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Introduction Introduction 
This publication presents the most recent data 
available to the Statistical Office of the European 
Communities on the external trade of those Afri-
can, Caribbean and Pacific countries which signed 
the Lomé Convention or have since associated. 
Cette publication présente les données les plus 
récentes disponibles à l'Office statistique des 
Communautés européennes sur le commerce ex-
térieur des pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique, signataires de la Convention de Lomé, 
ou ayant adhéré par la suite à cette Convention. 
This trade is analysed by major products and 
product groups. A variety of tables reflect the 
trends in the exports of the principal raw materials 
and primary products of the ACP countries, and 
their main destinations. The changes which have 
taken place in the pattern of imports into these 
countries are also shown by major product cate-
gories and origin. 
Les échanges sont analysés sur la base des prin-
cipaux produits et regroupements de produits. De 
nombreux tableaux permettent de suivre l'évolu-
tion des exportations des principales matières 
premières et produits de base des ACP et leurs 
principales destinations. Sont également mis en 
évidence les changements intervenus dans les 
importations de ces pays par principales caté-
gories de produits et l'origine de ces importations. 
The third section of this Yearbook is devoted 
particularly to European trade with the ACP 
States, the source of this information being the 
external trade statistics of the Community. In 
contrast, the principal sources of information for 
the first two sections of the Yearbook are the 
national statistics of the ACP countries. 
Une partie de cet Annuaire-la troisième-est 
particulièrement consacrée aux échanges de 
l'Europe avec les États ACP, prenant comme 
source les statistiques du commerce extérieur de 
la Communauté; par contre, la principale source 
d'information des deux premières parties sont les 
statistiques nationales des ACP. 
This volume contains three chapters: 
I - The position of the ACP in world trade which is 
a résumé of the reciprocal trading relationship of 
the major economic regions of the world, placing 
particular emphasis on the position of the ACP 
countries and their trade with the European 
Community. 
Ce volume comprend trois chapitres: 
I - Les ACP dans le commerce mondial qui consti-
tue une synthèse de la position commerciale 
réciproque des grandes régions économiques du 
monde, en mettant particulièrement en évidence 
les ACP et leur commerce avec la Communauté 
européenne. 
I l - Trends and structure of ACP trade: in certain 
cases the statistical series are relatively complete 
and cover an extended period (1970-1976); in 
others the series are less comprehensive and 
cover shorter periods. 
I l - Évolution et structure des échanges des ACP: 
pour certains d'entre eux, les séries sont assez 
complètes et portent sur une longue période 
(1970-1976); pour d'autres, les séries sont moins 
nombreuses et couvrent des périodes moins 
longues. 
The first category includes the former AASM 
(Associated African States and Madagascar) for 
which a considerable volume of statistical docu-
mentation is available at the SOEC dating from the 
association of these States with the Community. 
For a certain number of other ACP States, thanks 
to the cooperation of the United Nations Statistical 
Office, the SOEC has access to a relatively large 
amount of information which will be complemen-
ted over the coming years. 
Font partie de la première catégorie les anciens 
EAMA (États africains et malgache associés) pour 
lesquels la documentation statistique disponible á 
l'OSCE est assez importante et existe depuis le 
début de l'association à la Communauté. Pour un 
certain nombre d'autres États ACP, l'Office dis-
pose, grâce à la collaboration du Bureau statis-
tique des Nations unies, d'une information 
presque comparable destinée à être complétée 
dans les prochaines années. 
For those countries wi th comprehensive data the 
Yearbook presents three types of tables covering 
the period 1970-1976: 
1. Trends and structure of trade with the wor ld 
and with the European Community 
2. Trade by SITC (rev. 1) sections with the major 
economic regions of the world 
3. Exports of principal products to major 
economic regions. 
For the other countr ies, the SOEC has 
endeavoured to include as much information as 
possible derived f rom the countr ies' own pub-
lications or from other international organizations 
(e.g. OECD, FAO, UNCTAD, etc.) and from esti-
mates made by the office based on the external 
trade statistics of other countr ies. 
Data in value terms are expressed in US dollars 
(the rates of exchange can be found on page 13) 
and quantit ies are expressed in tonnes, except 
where otherwise noted. The products are 
classified according to the SITC (rev. 1) nomen-
clature; the section headings (1 digit) and the 
divisions (2 digits) of which are summarized on 
page lO. 
Ill -Trade between the European Community and 
the ACP: this chapter contains Community statis-
tics on the trade between EUR 9 and the ACP up 
to June 1977. This part comprises four types of 
table: 
1. A general summary of Community trade by 
region 1968-1977 (January-June) 
2. The trend of total trade between the European 
Community and each ACP country from 1972 to 
1977 
3. The trade, in value terms, of the Community by 
SITC (rev. 1) sections with each ACP country in 
1975, 1976 and January to June 1976 and 1977 
4. The trade of each Community member wi th 
each ACP country in 1976 by SITC (rev. 1) 
groups where the value is above 100 000 EUA 
(tables giving values and quantit ies). 
The value data in the tables in this section are 
expressed in EUA (European Units· of Account) 
wi th the exchange rates given on page 12. 
No direct comparison is possible between, for 
example, the export statistics of an ACP country to 
the European Community and the corresponding 
import statistics of the European Community. 
Differences occur for several reasons: exports are 
valued fob while imports are valued cif; different 
methods of recording are used by different 
customs authorit ies; time-lags between exporta-
t ion and importat ion; diff iculty in knowing the true 
origin or destination of products, etc. 
Pour tous ces pays, l 'Annuaire comporte systéma-
t iquement trois types de tableaux portant sur la 
période de 1970 à 1976: 
1) Évolution et structure des échanges avec le 
monde et la Communauté européenne 
2) Échanges par sections de la CTC l - rév . 1 avec 
les grandes régions économiques du monde 
3) Les exportat ions des principaux produits vers 
les principales régions économiques. 
Pour les autres pays, l'Office a essayé de fournir 
un maximum d' informations extraites aussi bien 
des publ icat ions provenant de ces États ou 
d'autres Organisations internationales (comme 
l'OCDE, la FAO, la CNUCED, etc.) que d'estima-
tions effectuées par l'Office à partir des statis-
tiques du commerce extérieur d'autres pays. 
Les données en valeur sont exprimées en dollars 
US (le taux de change est publié à la page 13) et 
les quantités en tonnes, sauf exception signalée 
en note. Les produits sont codifiés suivant la 
nomenclature CTC l - rév . 1 dont le libellé des 
sections (1 chiffre) et des divisions (2 chiffres) est 
repris à la page 10. 
I l l - L e commerce de la Communauté européenne 
avec les ACP: dans ce chapitre sont reprises les 
statistiques de source communautaire relatives 
aux échanges avec les ACP jusqu'en juin 1977. 
Cette partie comprend quatre types de tableaux: 
1) Un résumé général du commerce de la Com-
munauté par régions 1968-1977 (janvier-juin) 
2) L'évolution des échanges totaux entre la 
Communauté européenne et chaque ACP de 
1972 à 1977 
3) Les échanges, en valeur, de la Communauté 
par sections de la CTCI - rév. 1 avec chaque ACP 
en 1975, 1976 et janvier- juin 1976 et 1977. 
4) Les échanges de chaque pays membre de la 
Communauté avec chaque ACP en 1976 par 
groupes de la CTC l - rév . 1 dont la valeur est 
supérieure à 100 000 UCE (tableaux en valeur et 
quantités). 
Les données en valeur reprises dans les tableaux 
de cette partie sont exprimées en UCE (unité de 
compte européenne) dont le taux de change est 
donné à la page 12. 
Aucune comparaison directe ne peut être 
effectuée entre, par exemple, les statistiques 
d'exportat ion des ACP vers la Communauté euro-
péenne et les statistiques d' importat ion de la 
Communauté européenne en provenance des 
ACP. Les divergences qui apparaissent sont dues 
à plusieurs facteurs: exportations fob et im-
portations caf, différentes méthodes d'enregis-
trement des mouvements douaniers, difficultés de 
connaître la véritable origine ou destination des 
produits, période d'enregistrement, etc. 
NOTE FOR USERS OF ACP STATISTICS 
The statistics published in this Yearbook 
represent only a selection of those available 
at the SOEC. 
For a large number of ACP States more 
detailed information by products (five digits 
SITC rev. 1) and by country of origin or 
destination may be consulted at the Statis-
tical Office in Luxembourg-Jean Monnet 
Building, 'ACP Statistics', or at the annex of 
the Office in Brussels-Berlaymont Building. 
NOTE POUR LES UTILISATEURS DES 
STATISTIQUES DES ACP 
Les statistiques publiées dans cet Annuaire 
ne représentent qu'une sélection des 
données sur les ACP disponibles à l'Office 
statistique des Communautés européennes. 
Pour un grand nombre d'ACP, des in-
formations plus détaillées par produits (5 
chiffres CTCl-rév. 1) et pays d'origine ou 
destination peuvent être consultées dans les 
locaux de l'Office à Luxembourg, Bâtiment 
Jean Monnet, Service «Statistiques des ACP», 
ou à l'antenne de l'Office à Bruxelles, Bâti-
ment Berlaymont. 
Geographic and economic regions used 
in the Yearbook (1) 
Régions géographiques et économiques 
utilisées dans l'Annuaire (1) 
World: Grand total of import ing or export ing 
countries 
Class 1: Western industrialized countries 
EUR 9: Member States of the European 
Community 
Other OECD: OECD member countries less 
EUR 9, USA and Japan 
Class 2: Developing countries 
ACP: Countries of Africa, the Caribbean and 
the Pac i f i c - Lomé convention 
ACP: West Africa = Mauritania, Mali, Upper 
Volta, Niger, Senegal, Gambia, Guinea 
Republic, Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast, 
Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Guinea Bissau, 
Republic of Cape Verde 
ACP: Central Africa = Cameroon, Central 
African Empire, Gabon, Congo, Equatorial 
Guinea, São Tomé and Principe, Zaire, 
Rwanda, Burundi , Chad 
ACP: East Africa = Sudan, Ethiopia, 
Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, 
Malawi, Botswana, Swaziland, Lesotho 
ACP: Indian Ocean = Madagascar, Maur-
itius, Seychelles,- Comoros 
ACP: The Caribbean = Jamaica, Bahamas, 
Barbados, Grenada, Trinidad and Tobago, 
Guyana, Surinam 
ACP: The Pacific = Fiji, Tonga, Western 
Samoa, Papua New Guinea 
OPEC: Oil-producing and exporting countries 
= Algeria, Ecuador, Gabon, Indonesia, Iran, 
Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, 
United Arab Emirates, Venezuela 
LDC: The least-developed countries = 
Afghanistan, Bangladesh, Benin, Bhutan, 
Botswana, Burundi , Central African Empire, 
Chad, Ethiopia, Gambia, Guinea, Haïti, Laos, 
Lesotho, Malawi, Maldives, Mali, Nepal, Niger, 
Rwanda, Samoa, Somalia, Sudan, Uganda, 
Tanzania, Upper Volta, North Yemen, South 
Yemen 
Mediterranean Africa: Morocco, Algeria, 
Tunisia, Libya, Egypt 
Other Tropical Africa: Total developing Africa 
less Mediterranean Africa 
Class 3: Countries wi th State-trade 
Monde: Total général des pays d'origine ou de 
destination 
Classe 1: Pays industrialisés occidentaux 
EUR 9: États membres de la Communauté 
européenne 
Autres OCDE: États membres de l'OCDE 
moins EUR 9, USA et le Japon 
Classe 2: Pays en voie de développement 
ACP: Pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique. Convention de Lomé 
ACP: Afrique de l'ouest = Mauritanie, Mali, 
Haute-Volta, Niger, Sénégal, Gambie, Guinée 
(république), Sierra-Leone, Libéria, Côte-
d'Ivoire, Ghana, T o g o „ Bénin, Nigeria, 
Guinée-Bissau, Rép. du Cap-Vert 
ACP: Afrique Centrale = Cameroun, Empire 
Centrafr icain, Gabon, Congo, Guinée equa-
toriale, São Tomé et Principe, Zaïre, 
Rwanda, Burundi , Tchad 
ACP: Afrique de l'est = Soudan, Ethiopie, 
Somalie, Kenya, Ouganda, Tanzanie, 
Zambie, Malawi, Botswana, Swaziland, 
Lesotho 
ACP: Océan Indien = Madagascar, Maurice, 
Seychelles, Comores 
ACP: Caraïbes = Jamaïque, Bahamas, Bar-
bade, Grenade, Trinidad et Tobago, Guyane, 
Surinam 
ACP: Pacifique = Fidji, Tonga, Samoa Oc-
cidentales, Papouasie-Nouvelle-Guinée 
OPEP: Organisation des pays exportateurs 
de pétrole = Algérie, Equateur, Gabon, Iran, 
Irak, Koweït, Libye, Nigeria, Qatar, Arabie 
Saoudite, Émirats arabes unis, Venezuela 
PMA: Pays moins développés = Afghanistan, 
Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, 
Burundi , Empire Centrafricain, Tchad, Ethio-
pie, Gambie, Guinée, Haïti, Laos, Lesotho, 
Malawi, Maldives, Mali, Népal, Niger, Rwanda, 
Samoa, Somalie, Soudan, Ouganda, Tanzanie, 
Haute-Volta, Yemen du Nord, Yemen du Sud 
Afrique méditerranéenne: Maroc, Algérie, 
Tunisie, Libye, Egypte 
Autre Afrique tropicale: PVD d'Afrique ex-
cepté ceux d'Afrique méditerranéenne 
Classe 3: Pays à commerce d'État 
(') For details refer to the Geonomenclature of the SOEC. (') Pour le détail se référer à la géonomenclature de l'Office 
statistique des Communautés européennes. 
Classification of ACP States 
by GNP per capita: 1976 (1) 
- i n ascending order -
Classement des ACP par 











































São Tomé and Principe 








Trinidad and Tobago 
Gabon 
Bahamas 
GNP per capita 

























































Trinidad et Tobago 
Gabon 
Bahamas 
(') Source: World Bank. 
Code and definitions of principal product cate­
gories 
Codes et dénominations des principales caté­
gories de produits 
(SITC) 
List of products 
Total trade 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
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Dénomination des produits 
Commerce total 
PROD. ALIMENT., BOISSONS, TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat. prem. autres que les combust, minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées; cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
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Code and definitions 
gories (conf.) 
of principal product cate- Codes et dénominations des principales caté­
gories de produits (suite) 
(SITC) 
List of products 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 


































Dénomination des produits 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
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Exchange rates: 
Member States of the EC and the United States (') 
Taux de conversion: 















































































1 000 DM = . .. EUA 
238.095 























































































































































































































































































































1 000£ = ...UCE 
2 800.000 
. 2 744.855 



















































































































































































(1)The EUA is a 'basket' unit, based on a certain quantity of each Community 
currency, weighted on the basis of the five years (1969­1973) average of the gross 
national product (GNP) and of the intra­Community trade of each Member State. 
This weighting also takes account, for each currency, of the share of the country 
concerned in the short­term monetary support between the central banks of the 
Community (cf. SOEC General Statistics. Table No 753). 
( ') L'UCE est une unité de type ­panier·, basée sur une certaine quantité de chacune 
des monnaies communautaires, selon une pondération qui fait intervenir la 
moyenne sur 5 ans (1969­1973) du produit national brut et du commerce intra­
communautaire de chaque État membre. Cette pondération tient également 
compte, pour chaque monnaie de la part du pays concerné dans le soutien 
monétaire à court terme entre banques centrales de la Communauté (cf. OSCE, 
Statistiques générales, tableau 753). 
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ACP exchange rates 
US $ 1 = χ national currency units 
Taux de conversion des ACP 





















Cent. African Emp. 
Equatorial Guinea 






























































































































































































































































































































































































































































Source: International Monetary Fund: International Financial Statistics: exchange 
rate (rf). 
Source: Fonds Monétaire International: 
change (rf). 
International Financial Statistics: taux de 
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Main abbreviations used Principales abréviations utilisées 
no data available (') 
none (2) 
United States dollars 
european unit of account 
million 






Mil l . ­Mio 
Bi l l . ­Mrds 
% 
donnée non disponible (') 
néant (2) 
dollars des États­Unis 





(') In tables of chapter II 'data not available' is represented by a space. 
(2) In tables III.5 and III.7 'none' is represented by a single dot. 
(' ) Dans les tableaux du chapitre II, un espace vide signifie «donnée non disponible» 
(2) Dans les tableaux III.5 et III.7, «néant­ est representé par un point. 
Sources Sources 
The data published in this Yearbook have been extracted from 
the publications of: 
of the ACP: yearbooks, bulletins, ­ the statistical offices 
magnetic tapes, etc. 
­ the statistical office of the United Nations (New York): Statis­
tics Yearbook, Monthly Bulletin of Statistics, Yearbook of 
International Trade Statistics. 
­ the statistical division of the FAO (Rome): Trade Yearbook. 
­the statistical office of the Economic Commission for Africa 
(Addis Ababa): Foreign Trade Statistics for Africa, series A 
and B. 
­the statistical office of the International Monetary Fund 
(Washington): Direction of Trade: Annual Report, Inter­
national Financial Statistics. 
­the Organisation for Economic Co­operation and Develop­
ment: Statistics of foreign trade. 
■ UNCTAD: Bulletin of foreign trade statistics. 
Les données publiées dans cet Annuaire sont extraites des 
publications: 
­des services statistiques des ACP: annuaires, bulletins, 
bandes magnétiques etc. 
­ d u Bureau statistique des Nations unies (New York): Annuaire 
statistique, Bulletin mensuel de statistique, Yearbook of In­
ternational Trade Statistics. 
­ d e la Division statistique de la FAO (Rome): Annuaire du 
commerce extérieur. 
­ d u Bureau statistique de la Commission économique pour 
l'Afrique (Addis­Abeba): Statistiques africaines du commerce 
extérieur, séries A et B. 
­ d u Bureau statistique du Fonds monétaire international 
(Washington): Direction of Trade: Annual Report, Statistiques 
des finances internationales. 
­ d e l'Organisation de coopération et de développement 
économiques: Statistiques du commerce extérieur 
­des la CNUCED: Bulletin des statistiques du commerce ex­
térieur. 
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The ACP countries and world trade 
Les ACP et le commerce mondial 
■ H B ema 

The position of the ACP States in 
world trade 
Les ACP dans le commerce 
mondial 
The purpose of this chapter is to briefly analyse 
the trends in world trade between 1964 and 1976, 
and to outline the position of the ACP States in 
this trade. The world trade matrix published on 
page 25 shows that the share of the in­
dustrialized countries in world trade (Table A) 
continues to be by far the most important and that 
only since the oil crjsis of 1973 did it begin to 
diminish; after having reached 65% of imports and 
66% of exports in 1972. 
Ce chapitre a pour but d'analyser brièvement 
révolution des échanges mondiaux entre 1964 et 
1976 et de situer la position occupée dans ce 
cadre par les ACP. La matrice du commerce 
mondial publiée à la page 25 met en évidence 
que la part des pays industrialisés dans les 
échanges mondiaux (tableau A) demeure de loin la 
plus importante et que c'est seulement à partir de 
1973­crise pétrolière­qu'elle a commencé à 
décroître après avoir été en 1972 de l'ordre de 
65% pour les importations et de 66% pour les 
exportations. 
TAB. A 
Share of world trade by major economic regions 
Part des grandes régions économiques dans le commerce mondial 
Major economic regions 
Western industrialized countries (') 
Developing countries 
Countries with State trade 
World (') 










































Principales régions économiques 
Pays industrialisés occidentaux (') 
Pays en voie de développement 
Pays à commerce d'État 
Monde (') 
(') Excluding intra­EUR 9 trade. (1) Non compris le commerce intra­EUR 9. 
While the share of the centrally­planned 
economies has remained relatively stable during 
the period (between 12 and 14%), that of the 
developing countries showed an appreciable in­
crease between 1972 and 1976, rising from 22 to 
26% for imports and from 21 to 30% for exports. 
This increase was due almost exclusively to the 
increase in the world prices of raw materials and 
in particular to the increase in the value of oil 
exports of the OPEC nations, who form part of the 
developing countries group. 
If the trade of the OPEC nations is separated from 
the total for developing countries (Table B) it can 
be seen that the OPEC group has experienced the 
most significant increase in terms of its share of 
world trade. In particular, between 1973 and 1974, 
the OPEC countries share of total world exports 
doubled from 9 to 18%, but fell back to 16% in 
1975 and 1976. 
Alors que la part des pays à commerce d'État 
demeure plus ou moins stable dans le temps 
(entre 12 et 14%), celle des pays en voie de 
développement a connu un accroissement assez 
important à partir de 1972 pour passer respec­
tivement en 1976 de 22% à 26% pour les im­
portations et surtout de 2 1 % à 30% pour les 
exportations. Cette augmentation est due presque 
exclusivement à l'accroissement du prix des 
matières premières et en particulier à celui du 
pétrole exporté par les pays de ΓΟΡΕΡ qui font 
tous partie du regroupement des pays en voie de 
développement. 
En effet, si on retranche de cette région 
économique le commerce des pays de ΓΟΡΕΡ 
(tableau B), on observe que ce sont ces derniers 
qui ont connu l'accroissement le plus important 
de la part de leurs échanges dans le commerce 
mondial. En particulier, entre 1973 et 1974, la part 
des exportations des pays de ΙΌΡΕΡ sur le total 
des exportations mondiales a doublé en passant 




Share of world trade by major economic regions between 1972 and 1976 







Countries with State trade 
World (1) 




























































Pays en voie de développement 
(sans OPEP) 
OPEP 
Pays à commerce d'État 
Monde (') 
(') Excluding intra­EUR 9 trade. 0) Non compris le commerce intra­EUR 9. 
A similar pattern was followed by the non­OPEC 
developing countries over the past five years. 
Their share of total world trade increased until 
1974, following the increases in the prices of pri­
mary products, but then fell back in 1976 to the 
1972 level. The share of the ACP countries (Table 
C) remained relatively small compared with both 
total world trade (3.4% for exports and 3.6% for 
imports in 1976) and with that of other developing 
countries (11.2% and 12.3%). 
Pendant ces cinq dernières années, la part des 
autres PVD s'est également accrue jusqu'en 1974, 
à la suite de l'augmentation des prix des matières 
premières pour revenir en 1976 à des positions 
proches de celles de 1972. La part des ACP 
(tableau C) demeure relativement faible par 
rapport aux échanges mondiaux (entre 3,4 et 3,6% 
en 1976) et même au commerce des autres pays 
en voie de développement (entre 11,2 et 12,3% en 
1976). 
TAB. C 
Share of ACP in world and developing countries' trade 
Evolution des échanges des ACP par rapport au commerce mondial et au commerce total des pays en voie de 
développement 
% 
ACP share of 
World trade (1) 
Developing countries' trade 















Exports ­ Exportations 
1964 1972 1975 
4.2 3.1 3.4 





Commerce des PVD 
0) Non compris le commerce intra­EUR 9. 
TRENDS IN TRADE ÉVOLUTION DES ÉCHANGES 
A ­ Exports 
The exports of the industrialized countries (Table 
D) increased, at current prices, from US $91.4 
billion in 1962 to US $476.4 billion in 1976. At 1970 
prices the increase between 1962 and 1976 was 
141% (compared with 117% for the developing 
countries); the average value index (1970 = 100) 
which stood at 89 in 1962, increased slowly up to 
1970 (1.5% per annum) and then rose more rapidly 
at 7% per annum between 1970 and 1972, and 
17% per annum between 1972 and 1976. 
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A ­ Les exportations 
Les exportations des pays industrialisés (tableau 
D) sont passées aux prix courants de 91,4 milliards 
de $ en 1962 à 476,4 milliards en 1976. Aux prix de 
1970, l'accroissement des ventes entre 1962 et 
1976 a été de 141% (contre 117% pour les PVD); 
l'indice de valeur moyenne (base 100 en 1970) qui 
était de 89 en 1962 a augmenté très faiblement 
jusqu'en 1970 (+1,5% par an) pour connaître 
ensuite un accroissement beaucoup plus rapide: 
+ 7% par an entre 1970 et 1972 et +17% par an 
entre 1972 et 1976. 
TAB. D 
Trend in overall exports by economic regions (1) 
Evolution des exportations globales par régions économiques (1) 
Economic regions 



















at current prices 
en Mrds $ 



















































Pays industrialisés occidentaux (2) 
Pays en voie de développement 
ACP (3) 
(') Including oil trade. 
(2) Excluding intra-Eur 9 trade. 
(3) Estimate. 
( ) Y compris le commerce intra-EUR 9. 
(2) Non compris le commerce intra-EUR 9. 
(3) Estimation. 
Over the same period the exports of developing 
countries increased from US $33.7 billion in 1962 
to US $73.9 billion in 1972 to US $251.0 billion in 
1976. As has already been mentioned, the sharp 
increase between 1972 and 1976 (240%) can be 
attributed almost exclusively to the rise in raw-
material prices. In fact, the average export value 
index of the developing countries (1970=100) 
rose from 116 in 1972 to 330 in 1976, against a rise 
in volume terms in the same period of only 4.9% 
per annum. Moreover, the largest increase in the 
exports of developing countries, at constant 
prices, occurred between 1968 and 1972 (9.9% per 
annum compared with 4.6% between 1962 and 
1968). 
Exports from the ACP countries have followed the 
same trend as those from other developing coun-
tries: in 1976 they stood at $27.5 billion which was 
nearly three times their 1962 level. However, in 
view of the rise in raw-material prices which began 
in 1973, the total volume of ACP exports has 
hardly changed, and in 1976 stood at the same 
level as in 1970. Nigeria's exports (see Table 4, 
page 28) were by far the most important and 
represented more than a third of total ACP sales, 
with its exports of oil and petroleum products 
representing about 93% of its total exports. Of the 
other African ACP States, only the Ivory Coast, 
Zaire and Gabon had exports worth more than a 
billion dollars in 1976. 
Pendant cette même période, les exportations des 
pays en voie de développement sont passées de 
33,7 milliards de $ en 1962, à 73,9 en 1972 et 251,0 
en 1976. Comme il a déjà été dit, le très important 
accroissement enregistré entre 1972 et 1976 
(+240%) est dû presque exclusivement à l'ac-
croissement des prix des matières premières. En 
effet, l'indice de valeur moyenne des exportations 
des PVD (base 100 en 1970) passe de 116 en 1972 
à 330 en 1976, alors que ces mêmes exportations 
n'ont augmenté en volume pendant la même 
période que de 4,9% par an. En fait, le plus grand 
accroissement à prix constants des exportations 
des PVD a eu lieu entre 1968 et 1972 (+9,9%) 
contre 4,6% entre 1962 et 1968. 
Les exportations des ACP ont connu une évolution 
analogue à celle des autres pays en voie de 
développement: elles étaient en 1976 de 27,5 
milliards de $, c'est-à-dire presque trois fois le 
niveau de 1972. Toutefois, compte tenu de la 
hausse des prix des matières premières-hausse 
qui a débuté en 1973-, on constate que les expor-
tations totales des ACP en volume n'ont pas 
beaucoup bougé et qu'elles se situent en 1976 au 
même niveau qu'en 1970. Les exportations du 
Nigeria, (voir tableau 4, page 28) sont de loin les 
plus importantes et représentent plus du tiers des 
ventes totales des ACP. Pour ce pays, les expor-
tations de pétrole et produits pétroliers représen-
tent environ 93% du total. Parmi les autres ACP, 
sur le continent africain, seulement la Côte-
d'Ivoire, le Zaïre et le Gabon dépassent le milliard 
de $ d'exportations en 1976. 
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This amount was exceeded by two Caribbean ACP 
States, the Bahamas and Trinidad and Tobago, for 
which refined petroleum products form a large 
proport ion of total exports. 
Ce montant est dépassé par deux ACP des 
Caraïbes. Les Bahamas et Trinidad et Tobago dont 
les exportat ions sont représentées en très large 
partie par des produits pétroliers raffinés. 
$ Bill, and % 
TAB. E 
Export trends of ACP countries by geographic regions 
Evolution des exportations des ACP regroupés en régions géographiques 
Mrds S et % 
Exports to 
1968 world ■ 
of which EUR 9 
1976 world 
























































dont EUR 9 
1976 monde 
dont EUR 9 
It can also be seen that total ACP exports, having 
fallen between 1974 and 1975 by around $2 bi l l ion 
were 13.6% higher in 1976 compared with 1975. 
By grouping the ACP states in terms of GNP per 
capita (1) it can be seen that around 46% of 
exports were accounted for by ten countries (with 
a total populat ion of 82.7 mil l ion) for which the 
GNP per capita was between $360 and $580. It 
should nevertheless be noted that Nigeria, as 
stated above, accounts for one­third of total ACP 
exports. The three countries wi th the fastest rate 
of growth of exports were all high income coun­
tries: Bahamas, Trinidad and Tobago and Gabon; 
with a total populat ion of 1.8 mi l l ion. Their exports 
rose from $642 mil l , in 1968 to $4 444 mil l , in 1976, 
wi th oil and petroleum products account ing for 
88% of the total . 
Prior to 1970, the European Community took more 
than one­half of the total exports of the ACP 
group, but since then the proport ion has fallen 
progressively to stand at 40% in 1976. 
On remarque par ailleurs que l'ensemble des 
exportat ions des ACP après avoir baissé entre 
1974 et 1975 d'environ deux mil l iards de $ ont 
remonté en 1976 de 13,6% sur l'année précédente. 
Une analyse par regroupement des ACP en 
fonct ion des tranches de produit national brut par 
habitant (1) montre qu'en 1976, environ 46% des 
exportat ions sont réalisés par les 10 pays (82,7 
Mio d'habitants) dont le PNB par habitant est 
compris entre 360 et 580 $. Il faut toutefois noter 
que le Nigeria représente, comme il a déjà été dit 
ci­dessus, le tiers des ventes totales des ACP. 
Quant à la progression des exportat ions, ce sont 
trois pays à haut revenu, Bahamas, Trinidad et 
Tobago et le Gabon (en tout 1,8 Mio d'habitants), 
qui ont le plus augmenté leurs ventes depuis 1968 
(642 Mio $ en 1968 contre 4 444 Mio en 1976). Le 
pétrole et les produits pétroliers représentent 88% 
des exportat ions totales de ces pays. 
La part de la CE dans les ventes des ACP, qui était 
supérieure à 50% jusqu'en 1970, a diminué pro­
gressivement pour atteindre 40% en 1976. 
TAB. F 
Community share of ACP exports by GNP groups 





GNP per capita ($)­PNB par habitant ($) 
<180 181­360 361­580 581­1 000 >1000 
48.0 54.7 64.1 58.5 23.9 
41.8 49.7 57.4 54.5 20.4 










(') For the classification of ACP countries by GNP per capita in 
1976 see page 9. 
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(') Pour le classement des ACP par tranches de PNB/hab. 1976 
voir page 9. 
From the analysis by GNP, it can be seen that 
there were 14 countries (total population 117.3 
mill.) all in the lowest income group (<$180 per 
capita) for which exports to the Community were 
more important than those to the rest of the world 
(54.8% in 1976). Of the ACP countries, Nigeria was 
the largest exporter to the European Community 
with sales of $3.6 billion in 1976, of which more 
than 90% were accounted for by oil. 
Sur la base des regroupements par tranches de 
produit, on remarque que ce sont les 14 ACP 
(117,3 Mio d'habitants) dont le produit est le plus 
faible (<180 $ par habitant) pour lesquels les 
exportations vers la Communauté sont plus im­
portantes que celles vers le reste du monde 
(54.8% en 1976). Parmi les ACP, c'est le Nigeria 
qui vend le plus à la Communauté: 3,6 milliards de 
$ en 1976 dont plus de 90% sont représentés par 
le pétrole. 
Β­Imports Β­Les importations 
The volume of imports of the industrialized coun­
tries (at 1970 prices) have risen less rapidly than 
their exports over the last four years. The volume 
of trade indices (1970 = 100) stood at 137 for im­
ports and at 147 for exports in 1976. In contrast, 
the index of average value of imports increased 
faster than that of exports, being 216 in 1976 
against 192 for exports. 
Les importations des pays industrialisés ont 
évolué, en volume (prix de 1970) pendant les 
quatre dernières années, moins rapidement que les 
exportations. L'indice de volume (base 100 en 
1970) de 1976 est en effet à 137 pour les achats et 
à 147 pour les ventes. Par contre, l'indice de 
valeur moyenne des importations a progressé plus 
rapidement que celui des exportations (216 contre 
192 en 1976). 
Imports of developing countries doubled during 
the ten­year period 1962 to 1972 from $35 billion 
to $71.6 billion. Throughout the period, the trade 
balance of the developing countries with the rest 
of the world was always in deficit (­$1.5 billion in 
1970). From 1972 the value of imports has been 
considerably less than the value of exports, reach­
ing $213.2 billion in 1976 to give a trade surplus of 
$37.8 billion. 
Pour ce qui concerne les PVD, les importations 
ont doublé en dix ans passant de 35,2 milliards de 
$ en 1962 à 71,6 milliards de $ en 1972. Pendant 
cette période, la balance commerciale des PVD 
avec le monde a toujours été déficitaire (­1,5 
milliard en 1962, ­3 ,0 milliards en 1968 et ­1,5 
milliard en 1970). A partir de 1972, la valeur des 
importations a été inférieure à celle des expor­
tations pour atteindre, en 1976, 213,2 milliards de 
$, avec une balance commerciale excédentaire de 
37,8 milliards de $. 
TAB. G 
Trend in overall imports by economic regions (1) 
Évolution des importations globales par régions économiques (') 
Economic régions 



















at current prices 
en Mrds $ 



















































Pays industrialisés occidentaux (2) 
Pays en voie de développement 
ACP (3) 
ι Ί Including oil trade. 
Γ ) Excluding intra-EUR 9 trade. 
I3) Estimate. 
(') Y compris le commerce du pétrole. 
(2) Non compris le commerce intra-EUR 9. 
(3) Estimation. 
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Over the last four years, the volume of imports (at 
1970 prices) of the developing countries increased 
more rapidly than in the late sixties and early 
seventies: 12.5% per annum against 7.8% per 
annum between 1968 and 1972 and 5.1% per 
annum between 1962 and 1968. The average im-
port value index rose by only 0.8% in 1976 after 
having jumped by 97% between 1972 and 1975. 
As was the case with exports, imports of the ACP 
group more than trebled between 1970 ($8.3 mill.) 
and 1976 ($28.3 mill.). During the same period the 
unit-value index rose from 100 in 1970 to 237 in 
1976; in volume terms, ACP imports (at 1970 
prices) rose between 1970 and 1972, by 1 1 % and 
between 1972 and 1976 by 46%. 
Of the ACP States, Nigeria is by far the most 
important with imports growing from $1.5 billion 
in 1972 to $8.2 billion in 1976 and now represent-
ing around one-quarter of all ACP imports. The 
only other African country to have imported more 
than one billion dollars' worth of goods in 1976 
was the Ivory Coast with $1.3 billion. In contrast 
the one billion dollar mark was easily passed by 
two Caribbean States, the Bahamas ($3.0 billion) 
and Trinidad and Tobago ($2.0 billion). This is 
largely accounted for by the purchase of crude oil 
for refining and subsequent reexportation (±60%). 
ACP imports from the Community fell from 47% to 
42% of the total between 1968 and 1976. 
It is interesting to analyse the trend in imports of 
the ACP countries by geographical region, in 
particular by using the 1976 GNP per capita 
groups. The share of West Africa (16 countries 
with 117 million inhabitants in 1976) in total ACP 
imports increased from 30% in 1968 to 46% in 
1976 (61% of total ACP imports from the Com-
munity), representing an increase in value of 
nearly seven-fold since 1968. 
In addition, for West Africa and Central Africa, 
imports from the Community outweigh those from 
the rest of the world (55% and 64% respectively). 
In contrast, the other regions are more dependent 
for their imports on non-Community countries; in 
particular the Caribbean imported $6.0 billion 
worth of non-Community goods in 1976, which is 
more, in absolute terms, than by any other region. 
Si on regarde l'évolution des importations en 
volume (aux prix de 1970), on constate qu'au 
cours de ces quatre dernières années, elles ont 
augmenté beaucoup plus rapidement que dans les 
périodes précédentes: 12,3% par an entre 1972 et 
1976 contre 7,8% par an entre 1968 et 1972 et 
5,1% entre 1962 et 1968. L'indice de la valeur 
moyenne des importations après la très forte 
hausse entre 1972 et 1975 (97%) a progressé fai-
blement en 1976 par rapport à l'année précédente: 
+ 0,8%. 
Les importations des ACP ont, à l'instar des 
exportations, plus que triplé entre 1970 (8,3 Mio $) 
et 1976 (28,3 Mio $). Pendant cette même période, 
l'indice de valeur moyenne passait de 100 en 1970 
à 237 en 1976; ainsi, les importations des ACP aux 
prix de 1970 ont augmenté de 11% entre l'année 
de base et 1972 et de 46% entre 1970 et 1976. 
Parmi les ACP, le Nigeria est de loin le pays le plus 
important: avec 8,2 milliards de $ en 1976, ses 
importations représentent environ le quart des 
importations totales des ACP. Par ailleurs, leur 
progression a été très forte depuis 1972 passant 
de 1,5 à 8,2 milliards de $. Parmi les autres ACP 
africains, seule la Côte-d'lvoire a dépassé en 1976 
le milliard de $ d'importations avec 1 304 Mio de $. 
Par contre, le cap du milliard de $ est largement 
dépassé par les achats de deux des ACP des 
Caraïbes: les Bahamas (3 milliards) et Trinidad et 
Tobago (2 milliards) pour lesquels il s'agit essen-
tiellement d'achat de pétrole brut (±60%) destiné 
au raffinage et à la réexportation. 
La part de la Communauté dans les importations 
des ACP a diminué entre 1968 et 1976 passant de 
47% à 42%. 
Il est intéressant d'analyser l'évolution des achats 
des ACP en fonction de la région géographique et 
surtout de la tranche de PNB par habitant (1976) à 
laquelle ils appartiennent. Sur le total des im-
portations ACP, la part de l'Afrique de l'ouest (16 
pays et 117 Mio d'habitants en 1976) est passée de 
30% en 1968 à 46% en 1976 (61% pour les achats 
en provenance de la Communauté) en augmentant 
en valeur de presque sept fois par rapport à 1968. 
D'autre part, dans les importations de l'Afrique de 
l'ouest et de l'Afrique centrale, les achats en pro-
venance de la Communauté dépassent assez 
largement ceux en provenance du reste du 
monde: respectivement 55% et 64% du total. Par 
contre, les autres régions dépendent pour leurs 
achats davantage de l'extérieur de la Com-
munauté; c'est le cas en particulier des Caraïbes 
dont la valeur des importations extra-CEE est 
supérieure (6,0 milliards de $ en 1976) à celle des 
autres régions géographiques des ACP. 
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TAB. H 
Share of total ACP imports by GNP groups 





Rest of the world 
1968 
1976 
GNP per capita ($) - PNB par habitant (S) 
<180 181-360 361-580 581-1 000 >1000 
20.0 25.8 24.9 16.6 12.6 
14.0 16.6 48.2 12.1 9.1 
16.1 17.9 27.5 10.1 28.2 











le reste du monde 
1968 
1976 
An analysis of ACP imports by GNP per capita (in 
1976) shows that the ten countries (total popu-
lation 83 million) with GNP per capita between 
$361 and $585 per annum accounted for 48% of 
total ACP imports in 1976. Nevertheless, as has 
already been pointed out, it should be remem-
bered that Nigeria, which is part of this group, 
alone accounts for around one-quarter of total 
ACP imports. 
The seven countries (total population 5.2 million) 
with a GNP per capita in 1976 of over $1 000 were 
those whose imports have increased the most 
since 1968, rising from $1.3 to $7.2 billion. 
However, it should be noted that these countries 
include the Bahamas and Trinidad and Tobago 
which are significant importers of crude oil for 
refining and re-export. 
L'analyse des importations, présentée dans le 
tableau H, montre que ce sont les dix pays (83 Mio 
d'habitants) dont le produit intérieur brut par 
habitant se situe entre 361 et 585 $ par an qui 
représentent en 1976 la plus grande partie des 
importations (48%) des ACP. Il faut toutefois 
remarquer que parmi ces pays, le Nigeria, comme 
il a déjà été dit, représente à lui seul environ le 
quart des achats totaux des ACP. 
Les sept pays (5,2 Mio d'habitants) dont le 
PNB/hab. était en 1976 supérieur à 1 000 $ sont 
ceux qui ont accru le plus leurs importations 
depuis 1968 (environ six fois plus) passant de 1,3 à 
7,2 milliards de $. On remarquera toutefois que 
parmi ces pays figurent les Bahamas et Trinité et 
Tobago qui sont des grands importateurs de 
pétrole brut pour leurs raffineries. 
TAB. I 
ACP: Imports per capita in 1976 
ACP: Importations par habitant en 1976 
GNP per capita ($)-PNB par habitant ($) 









3 457.7 3 706.0 10 891.9 3107.2 7 184.5 
117325 66506 82715 19122 5 173 











A comparison between the value of imports and 
the population of the ACP States reveals a wide 
divergence between imports per person in the 
different income groups. In 1976, the average 
value of imports per capita for all ACP countries 
was $97 but the range was from $1 389 for the 
highest income group to $29 for the poorest 
countries. 
Un rapport entre la valeur des importations et la 
population des ACP montre de très grandes 
différences entre les achats par habitant des 
différents groupes. En 1976, la moyenne par habi-
tant des importations des ACP était de 97 $ avec 
des différences entre les zones allant des 1 389 $ 
du groupe de pays à haut revenu aux 29 $ des 






Commerce mondial par grandes régions économiques 
World trade by main economic regions 
$ Bill - Mrds $ 
Exports from: 
Exportations de: 
Western industrialized countries 
Pays industrialisés occidentaux (2) 
of which-dont: EUR 9 (2) 
USA 
Developing countries 
Pays en voie de développement 
of which - dont: ACP 
Countries with State trade 


























































































































































































































































(') 1976 = estimates. 
(2) Intra-EUR 9 excluded. 
Source: Monthly Bulletin of Statistics-UNO. 
Bulletin mensuel de statistiques ONU. 
(') 1976 = estimations. 
(2) Intra-EUR 9 non compris. 
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Population of main economic regions and trade per capita 
Population des grandes régions économiques et commerce par habitant 
Western industrialized countries 
Pays industrialisés occidentaux (1) 
of which - dont: EUR 9 (') 
USA 
Developing countries 
Pays en voie de développement 
of which-dont: ACP 
Countries with State trade 






























































































Exports per capita 





























































Imports per capita 





























































(') Index relating exports and imports per capita for each region to world average. 
(2)At 1970 prices. 
(3) Intra-Eur 9 trade excluded. 
( ) Indice des exportations et des importations 
économiques par rapport au monde. 
(2)Aux prix de 1970. 
(3) Commerce intra-EUR 9 non compris. 
par habitant des régions 
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Structure of world trade of developing countries(') 
Réseau du commerce mondial des pays en voie de développement (1) 
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(') 1976: estimates. (')1976: estimations. 
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1.4 
TAB I 4 ­ »CP : TOTAL EXPORTS TC THE WORLD 
ANO ELR­9 , 1968 ­ 1976 ( ICOOi ) 
TAB I 4 ­ ACP : L EUR­9 , 1 9 6 8 EXPORTATIONS TOTALES VERS LE MONDE ET • 1976 ( lOOO» Τ 
WORLD 6 1 3 1 8 0 7 7189987 8115197 8533169 9849298 13612025 25653332 24317931 27255006 MONDE 
EUR­9 3 1 6 4 2 1 5 3818863 4097513 3956866 4595253 6250069 11207470 9848451 11260498 EUR­9 
WEST AFRICA 
H A U R U A N I * 
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TAB I 5 ­ ACP : TOTAL IMPORTS FROM 
THE WORLD AND EUR­9 ι 1568 ­ 1576 I 1000« I 
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Destination: EUR 9 
Total 
US$000 
1000 $ US 
3164 215 
4 649 656 
11040163 
1 330 286 
2 446 282 
6 028 308 
588 041 
727 988 
2 207 089 
886 475 
970110 


















































































































































Origin: EUR 9-Origine: EUR 9 
Total 
US $ 000 
1 000 $ US 
2 898 787 
4 750 708 
11 524 249 
1 071 274 
2 013 374 








































































































Exportations des ACP par régions géographiques et PNB par habitant 




2 970 598 
5 302878 
16 450 702 
667 032 
1 615 358 
8 294 574 
410121 
620131 
1 226 085 
921 996 
1 417 693 





1 357 971 




































































































































Afrique de l'ouest 
Afrique centrale 




Importations des ACP par régions géographiques et PNB par habitant 
Origin: rest of the world-Origine 
Total 
US$000 
1 000$ us 
3 340 060 
5 851 605 
16 823 042 
796 487 
1 422 611 




1 018 260 
1 539 979 
































reste du monde 










































































































Afrique de l'ouest 
Afrique centrale 


























































































































































































































































































































































































27 490 865 
























1 136 334 
81 000 
9 070 
1 263 000 

















4 618 804 








































































































































(') Index relating trade per capita for each country to the ACP average. 
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28 347 291 













































6 789 737 
































































































































































































































































































São Tomé et Principe 
Zaïre 






























π indice du commerce par habitant par rapport à la moyenne ACP. 
35 
ACP trade per capita by GNP group 
ACP 
Total ACP 















GNP/CAP S 181-360 
Cameroon 





























Mauri t ius 
São Tomé Prin. 
Seychelles 




















































































































































































































































































































































































































































(Ί) Index relating trade per capita for each country to the 
-a) ACP average: 
- b ) group average. 
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São Tomé et Principe 
Seychelles 







Trinidad et Tobago 
(') Indice du commerce par habitant par rapport à la: 
-a ) moyenne ACP; 
- b) moyenne du groupe. 
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ACP country tables 
ACP, tableaux par pays 

BAHAMAS BAHAMAS 
i ■ ' : Ί . ' · ! 
BAHAMAS 
POFULATICN JUNE 3D 
» A U OF CRO»TH 
GNP AT «¿KK11 PR IC tS 
GNP PEP O P I T « 
GOP AT PARKET PRICES 
PU CLIC CCNSUMPTION 
PR i v i l t CONSUMPTION 
GRCSS CAPITAL FORH. 
N E I EXPORTS 
­PCPLLATICN 30 JUIN 
­TAUX CE CRCISSANCE 
­PNB AL PRIX OU MARCHE 
­PNB P/R HABITANT 
­ P l d Al PRIX OU MARCHE 
­CCNSCfMATICN PUBLIQUE 
­CCNSLfNATICN PRIVEE 
­FCRMA1ICN BRUTE DE C. 
­EXP0R1A1ICNS NETTES 
INTERNAT. LK IU I01TY ­RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS ­ A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
PUNETARV AUTHORITIES­ BANCUE CENTRALE 
PONtlARY SURVEV ­ S I T U T I C N MONETAIRE 
T01.EXT.PLBL.CEBT ­CETTE £ A Î . PUB. TOT. 
CONSLMER PRICES ­PR IX t ÎA CCNSOMMATION 
OFFIC.ANC P R I V . D E V . A I O ­ A I O E FUB.PRIV.AU OEV. 
TCTAL ­ TCT/L 
OAC EEC COUNTRIES ­ P A Y : CEE OU CAO 
ECF < E1B ­ FEO ^ BEI 
OPEC CCLNTR1ES ­ PAV! CE L OPEP 




f i o * ι 
t l 
\ ¡ 
í ' I I 
cío» I 
MIOS I 
M O S l 
c i a t i 
I 





2 6 2 0 . 0 0 
2 3 . 6 6 
­ 1 7 7 . 1 0 
7 0 . 7 5 
6 3 . 0 3 
480.00 
2 7 1 0 . 0 0 
3 0 . 6 0 





3 6 . 4 0 
70.SO 
■ 1 2 5 . 9 9 
2 3 . 43 
SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNŒS, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
C.19 I 
5 5 0 . 0 0 1 
2 8 8 0 . 0 0 1 
43.151 
43.501 
­ 7 0 . 0 0 1 
¿ 3 d . 0 2 I 
2 C . U I 
1.0000I 
6 6 0 . 0 0 1 








4 2 . 1 3 1 
1.00001 
6 3 0 . 0 0 1 
3 1 1 0 . 0 0 1 
5 3 . 3 0 1 
2 6 5 . 0 0 1 
2 7 4 . 4 9 1 







4 9 8 . 9 7 1 
1 9 . 4 9 1 
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BAHAMAS BAHAMAS 
I.A. GROHTt­ ANO STRUCTURE OF IMFORTS FROM THE kORLO 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE OU MONDE I V , I Q , t u : 1970-100 
I S ITC SECTIONS 
I 








16 + 8 
16 











VALUE INDEX ­ I KD ICE DE VALEUR 
GUANTUM INDEX ­ IFCICE OE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE DE VAL. U N I 
FCOC, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! ANO RELAT. MAT. 
RAI· MATERIALS 
CRUCE MATERIALS. INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE C H S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER 1NOLSTRIAL PRCCUC1S 
H/NLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCHMERCE TOTAL 
PR0CL1TS ALIMENTA IR ES,Β CISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . ,PROC. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCHES11B.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUIIES VEG. ET ANIM. 
PFCCLITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 











4 7 6 7 1 
61424 
18 .Β 
1 4 . 1 
4 . 6 
5.9 
2 3 . 1 
3 2 . 3 
14 .1 
1 8 . 2 
I 
508 2471 



































1 0 . 6 
3 . 1 
4 . 6 



































2 . 0 
3 . 6 
6 .2 
3 . 8 
















2 . 6 1 
2 . 2 1 
0 .41 
1.41 





l . B . GROWTH. ANC STRUCTURE OF IMPORTS FRCH EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IfPORTATIONS EN PROVENANCE OE L'EUR 9 
I S I T C SECTIONS I 
I ICNS CTCI I SEC1 
















































VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
GLANTUH INDEX ­ INDICE OE VOLUME 
U N I I VALUE 1N0EX ­ INDICE OE VAL. U N I 
FCGC, 8EVERAGES ANO TOBACCO 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TG8ACC0 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! ANO RELAT. MAT. 
R<h MATERIALS 
CRUCE MATERIALS, INEDIBLE . EXCEPT FUELS 
AMPAL ANC VEGETABLE GILS ANO FATS 
CHEMICALS 
HAChINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRC0LC1S 
MANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCOS 
CCMMERCE TOTAL 
PROCLITS ALIMENTA 1RES,BCISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. M I N E R . . L L B R I F . . F R O C . CGNNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.BRUTES NON CCHES1IB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUIIES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INOLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 


















· ! V" 
* : V· 
1000t .G­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX ,10­OUANTUN INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF 
lOCOt, 0­TONNES. U­VALEUR UNIT AIRE t I V I NOI CE CE VALEUR,IQ>INDICE DE VOLUME, I U ­ I N D I C É OE VALEUR UNITAIRE.««PART DU TOTAL 
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BAHAMAS BAHAMAS 
l . C . GROWTH AND STRUCTURE OF EXFORTS TO THE WORLO 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE IV.IQ.IU: 1970­100 
I S I T C S E C T I O N S 


































UNIT VALUE INDEX 
INDICE OE VALEUR 
INDICE OE VOLUME 
INDICE DE VAL. UNI 
FCCC. 8EVERAGES ANO TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS. INEDIBLE. EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANO VEGETABLE GILS ANO FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCDUC1S 
MANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCOS 
CCHMERCE TOTAL 
PRODUITS AL1MENTAIRES.BCISSGNS.TABACS 
PROOUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
HATIER.ERUTES NON CCMES I I E . S A U F CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH . 
PRODLITS CHIMIUUES 
HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
9 7 0 1 
| 
896021 



















1 0 0 . 0 1 
1 1 
1 1 . 1 1 
3 . 2 1 
7 .91 





1 2 . 1 1 
11 .31 
2 0 . 3 1 
17 .01 
3 . 3 1 
1971 | 
2648901 


















1 0 0 . 0 1 
1 
1 
3 . 4 1 
1.51 
1.91 






7 . 8 1 

























1 0 0 . 0 1 
1 
4 . 6 1 
1 .11 
3 . 6 | 
7 3 . 7 1 
1 : 1 
3 . 2 1 
: 1 
1 
9 . 6 1 
2 . 1 1 
6 .11 
























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
3 . 8 1 
0 . 7 1 
3 . 1 1 
8 2 . 2 1 
1 
: 1 
2 . 0 1 
: 1 
1 
5 . 6 | 
1 .61 
4 . 2 1 
3 . 6 1 
0 . 5 1 
1974 | 
14435861 


















1 0 0 . 0 1 
1 1 
1 .31 
0 .3 1 
1.01 
9 1 . 5 1 
1 
: 1 
0 . 7 1 
: 1 
1 
3 . 6 1 
1.11 
1.61 
I . 3 I 
0 . 3 1 
1975 1 1976 1 
25083331 14000001 
27991 15621 :| :| 
M : | 
1 1 
1 1 
171401 : | 
34571 : | 
136831 : | 
23921301 : 1 
1 1 
:| :| 
86691 : | 
:| :| 1 1 650621 : | 
124301 : | 
119841 : | 
96631 : | 





1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 1 
1 1 I 1 
0 .71 : | 
0 . 1 1 : | 
0 . 5 1 : 1 
95 .41 : | 
1 1 
: 1 : 1 
0 .31 : 1 
: 1 : 1 
1 1 
2 . 6 | : | 
0 .51 : | 
0 . 51 : | 
0 . 4 1 : | 
0 . 11 : | 
I . D . GROWTH ANC SIRUCTURE OF EXPORTS TC EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
I S ITC SECTIONS 
I 
I S E C T I C N ! CTCI 
IC­9 
I 
i o n 
lo 
11 
12 + 4 
12 
|4 










VALUE INOEX ­ INDICE OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ INDICE DE VOLUME 
CNIT VALUE INOEX ­ INDICE DE VAL. UNI 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCC 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. MAT. 
R<W HATER1ALS 
CRUCE MATERIALS, INEDIBLE. EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
01FER INDUSTRIAL PRC0UC1S 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCOS 
CCHMERCE TOTAL 
PROOUITS ALIMENTA 1RES, Β CISSCNS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . .PROD. CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCMESIIB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INOLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
189701 
1001 :| :| 
1 


























1691 :| :| 
1 
1 :| :| :| 
1 
'l :| :| :| 
1170001 
6171 :| :| 
1 
1 :| :| :| 
:| 
1 :| :| :| 
1433001 
754 | :| :| 
1 
1 :| 
• 1 :| 
1 :| 
1 













16 I  I X I : I : I : I : I : I : I 
18 I  I I I ■■ I 
. 1 V ­ 1 0 0 0 1 . C ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INCEX " .IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­ 1C00I .C­T0NN.ES. U­VALEUR U N I T A I R E . I V ­ I N D I C E CE VALEUR, IO­ INOICE DE VOLUME. I U ­ I N O I C E OE VALEUR UNI TAIRE . I ­ P A R T OU TOTAL 
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BAHAMAS 
IMF0R1S BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
BAHAMAS 









OEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 























GTHERS O . E . C O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECGNGMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
MEDITEFR. AFRICA CGUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONGM. 
PAYS COMfERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
PROCUITS ALIMENTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
WORLO 
MONDE 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
BCISSONS ET TABACS 
WORLD 
HONOE 
CRUCE MATERIALS, INECIBLE . EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NCN CCHES11E.SAUF CARBURAN 
WORLD 
HONDE 
H1NERAL FUELS.LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 








1 0 0 . 0 
2 8 2 9 7 0 
1 0 0 . 0 
83106 
1 0 0 . 0 
4159 
1 0 0 . 0 
738 
1 0 0 . 0 
3536 
1 0 0 . 0 
3279 
1 0 0 . 0 
2383 5 
1 0 0 . 0 
4 5 7 3 6 
1 0 0 . C 
149 




1 0 0 . 0 
2923 
















1 0 0 . 0 
1563 7 
1 0 0 . 0 
6 4 7 2 
1 0 0 . 0 
59153 
1 0 0 . 0 
20052 
100.0 
508 24 7 
1 5 0 . 6 
2 3 9 2 7 0 
8 4 . 6 
60 328 




2 3 4 . 6 
2 9 1 2 
8 2 . 4 
3 7 7 8 
1 1 5 . 2 
3 2 0 0 
1 3 . 4 
43 009 
9 4 . 0 
1 3 2 8 
7 4 . 6 
161560 
8 8 . 8 
3 2 2 9 
1 1 0 . 5 
16 736 
9 8 . 0 
270950 
5 3 1 . 9 
83 886 
8 7 2 . 7 
84610 
4 4 1 . 4 
102450 






1 0 4 . 1 
13 692 
8 7 . 6 
6 4 0 0 
9 8 . 9 
2 8 5 4 2 9 




1 4 3 . 7 
236470 
8 3 . 6 
B8717 
1 0 6 . 8 
4 3 5 8 
1 0 4 . 8 
1741 
2 2 0 . 9 
2434 
6 8 . 8 
3033 
9 2 . 5 
13216 
5 5 . 4 
62472 
1 3 6 . 6 
127 








6 5 . 7 
2 4 5 4 9 0 
4 8 1 . 9 
7B620 
8 1 7 . 9 
77080 
4 0 2 . 1 
89790 








9 5 . 7 
5578 
8 6 . 2 
2 56935 
4 3 4 . 4 
22367 
1 1 1 . 5 
764261 
2 2 6 . 5 
291890 




9 0 . 6 
1287 
1 6 3 . 3 
4846 




9 5 . 5 
53286 








1 6 3 . 1 
12306 
7 2 . 0 
462300 
9 0 7 . 5 
2644 9 
2 7 5 . 2 
152060 
7 9 3 . 2 
158270 




2 6 0 . 0 
59495 
1 2 4 . 8 
14134 




7 9 5 . 0 
27787 
1 3 8 . 6 
1908377 
5 6 5 . 5 
3 4 1 2 8 0 
1 2 0 . 6 
85 785 
1 0 3 . 2 
4615 
1 1 1 . 0 
6 828 
8 6 6 . 5 
3146 
8 9 . 0 
4130 
1 2 6 . 0 
2 0 1 9 7 
8 4 . 7 
45675 
9 9 . 9 
271 
1 8 1 . 9 
922 
5 1 . 8 
233325 




6 6 . 4 
150892 
1 5 6 9 . 8 
140 
4 6 6 . 7 
2 
4 0 . 0 
6 5 6 1 8 
1 3 7 . 6 
13476 
8 6 . 2 
7639 




1 8 7 . 4 
2696904 
7 9 9 . 1 
49000 




6 5 . 0 
4527 
1 2 8 . 0 
2880 








2 9 . 6 
179816 




9 3 . 1 
14 
2 8 0 . 0 
59661 




6 4 . 5 
2 4 6 6 2 1 9 
4 1 6 9 . 2 
3 7997 
1 8 9 . 5 
3022000 
8 9 5 . 5 
87000 
1 0 4 . 7 
· : V­ IOOOS.C­TONS . U ­ U M T VALUE , IV ­VALUE INDEX iIQ­QUANTUM INDEX t I U ­ U N I T VALUE INDEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
« : V»10C01.C­T0NNES.U­VALEUR UN IT A I R E , I V = I N D I C E CE VALEUR , ΙQ= INDICE DE VOLUHE. lU­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.«­PART OU TOTAL 
42 
BAHAMAS 
IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIGNS CE LA CTCI 
BAHAMAS 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 * 1 0 0 
I s i re SECTIONS 








MANLFACTUR. GOODS CLASSIF IED BY MATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLO 
HONDE 
MACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFEO GOCOS 
ARTICLES MANUFACTURES O IVERS 
WORLO 
MONDE 
4 7 6 7 1 
100 .0 
78088 
1 0 0 . 0 
61424 
1 0 0 . 0 
35 5501 
7 4 . 6 1 
511251 
6 5 . 5 1 
I 
409851 











6 1 . 1 1 
361181 

















8 8 . 1 1 
449881 











• I V - 1 0 0 0 1 . Q - T 0 N S ,U>UNIT VALUE . I V - V A L U E INDEX .IQ-UUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX ,««PERCENTAGE OF THE TOTAL 
• t V ·10C01 .C-T0NNES.U-VALEUR UNIT A I R E , I v - I N D I C E CE V A L E U R . I U - I N D I C E DE VOLUME. IU- INOICE DE VALEUR UNI TA IRE.« -PART DU TOTAL 
43 
BAHAMAS BAHAMAS 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V , I U , l u : 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
I SECTIGNS CTCI ORIGINES 
I C - 9 TOTAL TRADE 
1 CCHMERCE TOTAL 
1 WORLD 
1 HONOE 
1 OEVELOPEC PARKET ECONOHIE 
1 PAYS INOLSTR. CCCIOENT. 
1 EUR 9 
1 EUR 9 





1 PAYS BAS 
I FR GERMANY 
| RF D'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 LNITEO KINGDGH 





1 UNITED STATES 
1 ETATS LNIS 
I JAPAN 
I JAPON 
1 GTHERS O . E . C O . 
1 AUTRES o . e . O . E . 
1 OEVELCPING PARKT ECGNOHIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
1 MEOITEFR. AFRICA CCUNTR 
I PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
1 PAYS COffERCE D'ETAT 
I CHINA 
1 CHINE 
10 FCOC AND LIVE ANIMALS 
I PRCCU1TS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
1 WORLD 
1 HONOE 
11 BEVERAGES ANU TOBACCG 
1 BCISSONS ET TABACS 
1 WURLD 
1 MONDE 
12 CRUCE MATERIALS, INEDIBLE . EXCEPT FUELS 
1 HATIER.ERUTES NCN CCHESII E.SAUF CARBURAN 
1 WORLD 
1 MONDE 
13 MINERAL FUELS.LUBRICANT ! AND RELAT. MAT. 
























































1 9 7 0 
89602 
1 0 0 . 0 
80650 
1 0 0 . 0 
18970 
1 0 0 . 0 
48 7 
1 0 0 . 0 
106 
1 0 0 . 0 
4457 




1 0 0 . 0 
6 5 8 2 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
515 
1 0 0 . 0 
64072 
1 0 0 . 0 
22 
1 0 0 . 0 
6 3 4 9 
1 0 0 . 0 
5640 
1 0 0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
564 0 




1 0 0 . 0 
7 0 6 1 
1 0 0 . 0 
6523 
1 0 0 . 0 
32019 
1 0 0 . 0 
10B20 
1 0 0 . 0 
1971 
264 890 
2 9 5 . 6 
254 820 
3 1 6 . 0 
23 720 
12 5 . 0 
2 1 9 1 
4 4 9 . 9 
93 
8 7 . 7 
4 2 5 3 
9 5 . 4 
448 
5 8 .0 
100 
5 8 . 1 
7 747 
1 1 7 . 7 
0 
0 . 0 
613 
1 1 9 . 0 
220082 
3 4 3 . 5 
7 
3 1 . 8 
19 931 
3 1 3 . 9 
8 800 
1 5 6 . 0 
0 
50 
10 0 . 0 
8 750 
15 5 . 1 
0 
0 
3 9 7 5 
1 3 8 . 8 
4 9 1 9 
6 9 . 7 
3 9 7 5 
6 0 . 9 
204 741 
6 3 9 . 4 
20 554 
19 0 . 0 
1972 
3 4 1 9 5 0 
3 8 1 . 6 
328200 
4 0 6 . 9 
17460 
9 2 . 0 
32 
6 . 6 
559 
5 2 7 . 4 
2127 
4 7 . 7 
433 
5 6 . 1 
47 
2 7 . 3 
8414 
1 2 7 . 8 
131 
367 
7 1 . 3 
302481 
4 7 2 . 1 
23 
1 0 4 . 5 
18969 
2 9 9 . 1 
8840 
1 5 6 . 7 
0 
0 
0 . 0 
8840 




1 2 6 . 2 
12254 
1 7 3 . 5 
10904 
1 6 7 . 2 
252016 
7 8 7 . 1 
32959 
3 0 4 . 6 
1973 
529749 
5 9 1 . 2 
5C7470 
6 2 9 . 2 
30920 
1 6 3 . 0 
59 
1 2 . 1 
2580 
1681 
3 7 . 7 
526 
68 . 4 
103 
5 9 . 9 
12432 
1 8 8 . 9 
214 




7 5 9 . 2 
o7 
3 0 4 . 5 
11664 
1 8 7 . 2 
12650 
2 2 4 . 3 
153 
0 
0 . 0 
12500 




1 2 6 . 1 
16519 
2 3 3 . 9 
10750 
1 6 4 . 6 
435496 
1 3 6 0 . 1 
29769 
2 7 5 . 1 
1974 
1443586 
1 6 1 1 . 1 
1371200 
1 7 0 0 . 2 
32 000 
1 6 6 . 7 
159 
3 2 . 6 
1603 
1 5 1 2 . 3 
5429 
1 2 1 . 8 
2316 
3 0 0 . 0 
1041 
6 0 5 . 2 
2 0 7 7 0 
3 1 5 . 6 
23 
3 8 3 . 3 
659 




5 9 3 . 7 
56920 
1 0 0 9 . 2 
0 
330 
6 6 0 . 0 
56590 
1 0 0 3 . 4 
0 
0 
4 9 5 0 
1 7 2 . 8 
13 653 
1 9 6 . 2 
10610 
1 6 2 . 7 
1320791 
51646 
4 7 7 . 3 
1 9 7 5 1 
25083331 
2 7 9 9 . 4 1 
1170001 
6 1 6 . 8 1 
4861 
9 9 . 8 1 
185041 
477571 
1 0 7 1 . 5 1 
93831 
1 2 1 5 . 4 1 
68701 
3 9 9 4 . 2 1 
305731 










1 2 0 . 7 1 
136631 
1 9 3 . 8 1 
86691 
1 3 2 . 9 1 
23921301 
650621 
6 0 1 . 3 1 
19 76 
1400000 
1 5 6 2 . 5 
143000 
7 5 3 . 6 
· : V - 1 0 0 0 I . C - T O N S . U - U N I T VALUE . IV-VALUE INDEX ,1Q-QUANTUM INOEX .1U«UNIT VALUE INDEX .«'PERCENTAGE JF THE TOTAL 
· : V» 1CC01.L-10NNES.U-VALEUR UN IT AIRE . 1 V - I N O I C E CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUHE. IU- INDICE DE VALEUR UNI TAI RE.«-PART DU TOTAL 
44 
BAHAMAS 
2.8. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
BAHAMAS 
IV.IO.IU: 1970-100 
S I T C SECTIONS 
SECTIONS CTCI ORIGINES I 
IUN1T 
MANLFACTUR. GOODS CLASS IF IEO BY MATERIAL I 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLO 
HONOE 
MACHINERY AND TRANSPCRT ECUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
WORLO 
MONDE 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEC GOCDS 
































6 2 . 4 1 
23861 










6 1 . 9 
262 5 




1 5 4 . 9 
4997 
1 6 9 . 0 
9663 





« 1 V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S , U - U h l T VALUE . IV -VALUE INDEX .ICI-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 






P0PULAT1CN JUNE 30 
RATE OF CROwlH 
GNP AT HARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GDP AT HARKET PRICES 
PUBLIC C L N S U M P T I O N 
PR IVAT E CONSUMPTION 
GRCSS (APITAL FORM. 
N E I EXFORTS 
INTERNAT. L IQUID ITY 
LA BAFBADE 
­POPULATION 30 JUIN 
­TAUX CE CROISSANCE 
­PNB AL PRIX DU MARCHE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P I B A l PRIX DU HARCHE 
­CCNSCfHATION PUBLIQUE 
­CCNSGPMAT1CN PRIVEE 
­FCRMA1ICN BRUTE DE C 
­EXPCR1A1I0NS NETTES 
­RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS ­ A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
MONETARY AUTHORITIES­ BANCUE CENTRALE 
MONETARY SURVEY ­ S I T U T I C N MONETAIRE 
TOT.EXT.PLBL.CEBT ­OETTE EXT. PUB. TOT. 
CUNSUNER PRICES ­ P R I X A LA CCNSOMMATION 
OFFIC.ANC P R I V . O E V . A 1 0 ­ A I O E FUB.PRIV.AU OEV. 
TOTAL 
DAC EEC COUNTRIES 
ECF 4 EIB 
OPEC COUNTRIES 
Τ CT AL 
PAY! CEE OU CAO 
FED < BEI 
PAY! CE L OPEP 











f l O t l 
1 
1 
f l O t l 
f l O t l 




f lOt 1 
f lOt 1 
f l O t l 



































































































































SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS. WORLD BANK. INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
47 
BARBADOS BARBADE 
CROWTH AND STRUCTURE OF IMFORTS FROM THE WORLD 






















UNIT VALUE INOEX 
INDICE OE VALEUR 
INDICE DE VOLUME 
INDICE DE VAL. I N I 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. MAT. 
R/w MATERIALS 
CRUCE MATERIALS, INEDIBLE . EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE GILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCÍS 
HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFED GOCDS 
CCHMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIHENTAIRES.ECISSCNS,TABACS 
PRGCUITS ALIMENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMELSTIB. MINER. .LUBRIF . ,PROO. CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCfES1IB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES.HUILES VEG. ET A N I H . 
PfOCLITS CHIMIQUES 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
























4 . 3 1 
2 . 9 1 
1.31 






















2 3 . 8 1 





4 . 6 1 





















































2 6 . 4 
2 4 . 3 
2 . 1 
4 . 0 
2 . 6 
1.2 
8 . 4 
2 0 . 4 
3 1 . 1 
2 0 . 5 
















2 4 . 3 
2 2 . 5 
1.8 
4 . 7 
2 . 9 
1.8 
2 9 . 2 
1 9 . 0 
1 0 . 2 






























9 . 5 1 
l . B . CR0W1H AND STRUCTURE OF IMFORTS FRCM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IfPDRTATIONS EN PROVENANCE OE L'EUR 9 
I SITC SECTIONS 
I 

























VALUE INDEX - INDICE DE VALEUR 
QLANTUM INDEX - INDICE DE VOLUHE 
LNIT VALUE INDEX - INDICE DE VAL. INI 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. HAT. 
RAW HAIERIALS 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
AMfAL ANC VEGETABLE OIIS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
01HER INDUSTRIAL FRCCUC1S 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANLFACTUFED GOODS 
CCHMERCE TOTAL 
PRCCUITS ALIHENTAIRES.BCISSCNS.TABACS 
PRCCLITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMELSTIB. H INER. .LUBRIF . .PROD. CONNEXES 
HATIERE! PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCHESIIB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PROCUITS CHIMIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS 1N0LSTR1ELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 





























2 8 . 6 1 
I 
3 6 . 6 1 
2 5 . 1 1 


































3 2 . 6 1 
2 1 . 9 1 














4 . 2 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 5 
12 .3 
2 5 . 6 
3 3 . 3 










« : V 1 0 0 0 1 . C - T O N S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX ,IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INOEX .«-PERCENTAGE OF 
» : V lOCOl .C -TONNES.U-VALEUR UNITAIRE . 1 V I N D I C E CE VALEUR . I Q - I N D I C E OE VOLUME. 1U- INDICE OE VALEUR UNI TAIRE .«-PART OU TOTAL 
48 
BARBADE 
CROWIH ANC STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLC 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
BARBADOS 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
I S I T C S E C T I O N S 
I 
























VALUE INOEX ­ INDICE OE VALEUR 
CLANTUH INOEX ­ INDICE DE VOLUME 
LNIT VALUE INDEX ­ INDICE DE VAL. INI 
FCOC. BEVERAGES ANO T06ACC0 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANT! ANO RELAT. MAT. 
R/W MATERIALS 
CRUCE MATERIALS. INEDIBLE. EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE GILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPGRT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCUCTS 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCHMERCE TOTAL 
PPOCUITS ALIMENIA1RES.6CISSCNS.TABACS 
PRGCUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
8C1SSQNS ET TABACS 
CCMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . . P R O C . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCMES1IB.SAUF CARBURAN 
CCRFS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PPOCUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AL1RES PRODUITS IN0LSTR1ELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






1 l u 
I v Ι v Ι v 
Ι v 
Ι v Ι v Ι v 
Ι v 
Ι v 





































1 0 0 . 0 1 
1 
1 
5 9 . 1 1 
5 3 . 6 1 
5 . 5 1 
1 0 . 4 1 
0 .31 
0 . 3 1 
0 . 0 1 
4 . 1 1 
1 2 . 2 1 
1 2 . 5 1 
4 . 4 1 


























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
5 1 . 8 1 
4 5 . 9 1 
5 .91 
1 7 . 3 1 
0 .41 
0 . 4 1 
0 . 0 1 
4 . 8 1 
9 . 8 1 
1 3 . 7 1 
4 . 1 1 

























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
5 0 . 4 1 
4 3 . 3 1 
7 .11 
1 3 . 4 1 
0 . 4 | 




1 9 . 8 1 
8 .71 


















1 0 0 . 0 1 
4 8 . 6 1 
4 2 , 6 1 
5 .91 
9 . 3 1 
0 .91 
0 . 9 1 
0 . 0 1 
6 . 5 1 
8 . 9 1 
2 4 . 5 1 
5 . 5 1 


















1 0 0 . 0 1 
4 6 . 1 1 
4 2 . 0 1 
4 . 1 1 
2 0 . 9 1 
1.01 
0 . 9 1 
0 . 0 1 
4 . 7 1 
7 . 2 1 
1 9 . 1 1 
4 . 7 1 
1 4 . 5 1 
1 1 
1975 | 1976 1 
1 1 
10 72651 860831 
2751 2211 
811 641 
3391 2641 1 1 1 1 
612361 : | 
579321 : | 
33041 : | 
144391 : | 
8581 : | 
8461 : | 
121 : | 
45001 : | 
64481 : 1 
169361 : | 
28121 : | 
161241 : | 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 1 1 1 
1 1 
57 .11 : | 
54 .ÒI : 1 
3 . 1 1 : 1 
13 .51 : | 
0 . 81 : 1 
0 .81 : 1 
0 .01 : 1 
4 . 2 1 : 1 
6 .01 : 1 
17 .71 : | 
2 . 6 1 : 1 
15 .01 : 1 
CROWTH ANC STRUCTURE OF EXFORTS TC EUR 9 

























6 + 8 
.1 V1 
· : V 
ICTAL T R A C E 
VALUE INDEX ­ 1 
CLANTUH INDEX ­ 1 
LNIT VALUE INOEX ­ I 
NO ICE DE VALEUR 
NDICE DE VOLUME 
ND1CE CE VAL. INI 
FCCC, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUCE MATERIALS. INEDIE 
ANIMAL ANC VEGETABLE CI 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCLC 
HANLFACTUR. GOODS CLASS 
MISCELLANEOUS HANUFACTU 
CCHMERCE TOTAL 
I E , EXCEPT FLELS 
IS AND FATS 
1FIED BY MATERIAL 
FEO GOCDS 
PRQOLITS ALIMENTA 1RES,8 
PROCLITS ALIMENTAIRES E 
BCISSONS ET TABACS 
CISSCNS.TABACS 
T ANIMAUX VIVANTS 
CCHBLSTIB. M I N E R . . L U B R I F . .PROC. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.ERUTES NON CCHES 
CCRPS GRAS.GRAISSES.HUI 
PROCUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE 
ALTRES PRODUITS INDLSTR 
ARTICLES MANUF. CLASSES 
ARTICLES MANUFACTURES 0 
10001.S­TONS . U ­ U N I T VALU 
'1CC01.Q­TONNES,U­VALEUR UN 
I I 6 . S A U F CARBURAN 



















3 2 | 
1 1 1 1 
1 0 0 . 0 1 
1 1 
9 6 . 7 1 
9 6 . 2 1 
0 . 5 1 
0 . 1 1 
1 
: 1 
0 . 4 1 
: 1 
1 
0 . 0 1 
1 .81 
0 . 3 1 
0 . 1 1 











1 0 0 . 0 
9 4 . 8 
9 3 . 9 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
2 . 9 
0 . 3 
0 . 1 








9 4 . 8 
9 3 . 9 
0 . 9 
0 . 0 












E . IV ­VALUE INOEX , 
I T A I R E , I V I N O I C E CE VALEUR. 
Q­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX 
Q­ IN01CE DE VOLUME, IU­ INDICE OE VALEUR UNI 
.«­PERCE 
TAIRE .««PART 





2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . i a . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
I C - 9 TCTAL TRAOE 
I CCHMERCE TOTAL 
I WORLD 
| MONOE 
I DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
| PAYS INOLSTR. OCCIDENT. 
i EUR 9 






| PAYS BAS 
| FR GERMANY 
| RF D'ALLEMAGNE 
I ITALY 
| ITAL IE 
I LNITED KINGOCH 





i UNITED STATES 
I ETATS LNIS 
| JAPAN 
I JAPCN 
I OTHERS O . E . C D . 
| AUTRES O . C . D . E . 
1 OEVELCPING HARKT ECONOME 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPE". 
1 HEDITEFR. AFRICA CGUNTR 
1 PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TRCP. 
1 OThERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
I CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
I PAYS CCffERCE O'ETAT 
I CHINA 
I CHINE 
10 FCOC ANC LIVE ANIMALS 
1 PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPEC PARKET ECONOMIE 
1 PAYS INOLSTR. CCCIOENT. 
1 EUR 9 






1 PAYS BAS 
I FR GERMANY 
I RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
i ITAL IE 
1 UNITED K1NGDGH 





































































1 9 7 0 
1 1 7 2 6 9 
1 0 0 . 0 
9 4 1 2 1 
1 0 0 . 0 
4 7 0 1 3 
1 0 0 . 0 
1616 
1 0 0 . 0 
390 
1 0 0 . 0 
3232 
1 0 0 . 0 
2 6 6 8 
1 0 0 . 0 
1653 
1 0 0 . 0 
3 5 5 1 1 
1 0 0 . 0 
459 
1 0 0 . 0 
1262 
1 0 0 . 0 
24754 
1 0 0 . 0 
3747 
1 0 0 . 0 
16116 
1 0 0 . 0 
22750 
1 0 0 . 0 
42 
1 0 0 . 0 
138 
1 0 0 . 0 
22570 
1 0 0 . 0 
399 
1 0 0 . 0 
50 
1 0 0 . 0 
24598 
1 0 0 . 0 
19307 
1 0 0 . 0 
7092 
1 0 0 . 0 
324 
1 0 0 . 0 
18 
1 0 0 . 0 
1954 
1 0 0 . 0 
225 
1 0 0 . 0 
14 
1 0 0 . 0 
3 2 7 6 
1 0 0 . 0 
339 
1 0 0 . 0 
942 
1 0 0 . 0 
1971 
121642 
1 0 3 . 9 
95 554 
1 0 1 . 5 
48 839 
1 0 3 . 9 
1657 
10 2 . 4 
32 7 
8 3 . 6 
3 9 1 2 
1 2 1 . 0 
2 7 6 9 
9 5 . 9 
1814 
1 0 9 . 7 
36589 
1 0 3 . 0 
442 
9 6 . 3 
1328 
10 5 . 2 
22 299 
9 0 . 1 
4 3 8 0 
1 1 6 . 9 
16 770 
1 0 4 . 1 
25 846 
1 1 3 . 6 
25 
5 9 . 5 
150 
1 0 6 . 7 
2 5 6 7 1 
1 1 3 . 7 
442 
1 1 0 . 6 
105 
2 1 0 . 0 
26 675 
1 0 8 . 4 
21245 
1 1 0 . C 
7956 
1 1 2 . 2 
476 
1 4 6 . 9 
29 
1 6 1 . 1 
2 3 8 1 
1 2 1 . 9 
362 
1 6 0 . 9 
18 
12 8 . 6 
3 4 2 6 
1 0 4 . 6 
285 
6 4 . 1 
980 
1 0 4 . 0 
1972 
141658 
1 2 0 . 8 
110259 
1 1 7 . 1 
53661 
1 1 4 . 1 
1638 
1 1 3 . 6 
453 
1 1 6 . 2 
4633 
1 4 9 . 5 
4520 
1 5 6 . 5 
1966 
1 1 6 . 9 
38014 
1 0 7 . 0 
541 
1 1 7 . 9 
1497 
1 1 8 . 6 
27327 
1 1 0 . 4 
4921 
1 3 1 . 3 
19871 
1 2 3 . 3 
30507 
1 3 4 . 1 
42 
1 0 0 . 0 
114 
8 2 . 6 
30351 
1 3 4 . 5 
842 
2 1 1 . 0 
399 
7 9 8 . 0 
33001 
1 3 4 . 2 
26093 
1 3 5 . 1 
9506 
1 3 4 . 0 
325 
1 0 0 . 3 
21 
1 1 6 . 7 
2976 
1 5 2 . 3 
663 
2 9 4 . 7 
142 
1 0 1 4 . 3 
3958 
1 2 0 . 8 
357 
1 0 5 . 3 
1065 
1 1 3 . 1 
1973 
167619 
1 4 2 . 9 
.' 
58424 
1 2 4 . 3 
1651 
1 0 2 . 0 
531 
1 3 6 . 2 
4816 
1 4 9 . 0 
4636 
1 6 7 . 5 
2570 




1 4 1 . 2 
1447 
1 1 4 . 7 
35663 
1 4 4 . 1 
4073 
1 0 8 . 7 
29581 
1 6 3 . 6 
37 
6 8 . 1 
335 
6 7 0 . 0 
40663 




1 7 3 . 9 
:' 
60 721 
1 2 9 . 2 
2 982 
1 6 4 . 3 
735 
1 6 6 . 5 
5 865 
1 6 1 . 5 
4747 
1 6 4 . 4 
1 5 5 0 
9 3 . 8 
41771 
1 1 7 . 6 
781 
1 7 0 . 2 
2085 
1 6 5 . 2 
39897 
1 6 1 . 2 
3940 
1 0 5 . 2 
30191 
1 8 7 . 3 
.: 
16 
3 8 . 1 
.= 
219 
4 3 8 . 0 
4593B 
1 8 6 . 8 
: 
1 9 7 5 1 
2163881 
1 8 4 . 5 1 
.!j 
4 90001 
1 0 4 . 2 1 
37271 
2 3 0 . 3 1 
5301 








1 3 2 . 3 1 
8541 
1 8 6 . 1 1 
11361 
9 0 . 0 1 
418121 
1 6 8 . 9 1 
37741 
1 0 0 . 7 1 
307371 
1 5 0 . 7 1 
:j 
1551 
3 69 .01 
5841 
1 1 6 8 . 0 1 
457751 
1 6 6 . 1 1 
1976 | 
2365 881 
2 0 1 . 7 1 
617851 




· : V - 1 0 0 0 1 . C 
» : V - 1 0 C 0 1 . C » 
TONS , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX 
TONNES.U-VALEUR UN I T A I R E , 1 V - I N D 1 C E CE VAL 
•IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INOEX ,«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
EUR. IQ - INOICE OE VOLUHE, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.Z-PART DU TOTAL 
50 
BARBADE BARBADOS 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IO.IU: 1970­100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SEC1IGNS CTCI ORIGINES 
0 FCOC «NC LIVE ANIMALS 





OTHERS O . E . C O . 
AUTRES O . C O . E . 
DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEOITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS U/SSIN MEDIT.AFRIQ 
OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS CCMfERCE L'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 BEVERAGES AND TGBACCO 
BCISSONS ET TABACS 
WÚRLO 
HONOE 
DEVELOPEC MARKET ECCNGH1E 
























OTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY FLANNEO ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
2 CRUCE MATERIALS. INEDIBLE. EXCEPT FUELS 
MAI 1ER.CRUTES NLN CCMESUE.SAUF CARBURAN 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 































































1 9 7 0 
4 2 8 0 
1 0 0 . 0 
106 
1 0 0 . 0 
5505 
1 0 0 . 0 
5287 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
72 
1 0 0 . 0 
5 2 1 4 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
2 3 7 9 
1 0 0 . 0 
1986 
1 0 0 . 0 
1594 
1 0 0 . 0 
283 
1 0 0 . 0 
24 
1 0 0 . 0 
9 2 
1 0 0 . 0 
26 
1 0 0 . 0 
22 
1 0 0 . 0 
1111 
1 0 0 . 0 
8 
1 0 0 . 0 
26 
1 0 0 . 0 
2 0 3 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . G 
186 
1 0 0 . 0 
392 
1 0 0 . 0 
3 9 2 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
3 4 4 9 
100 .G 
1672 
1 0 0 . 0 
161 
1 0 0 . 0 
1971 
4 5 6 5 
1 0 6 . 7 
193 
1 8 2 . 1 
5 530 
1 0 0 . 5 
5 3 9 9 
1 0 2 . 1 
2 
2 0 0 . 0 
91 
12 6 . 4 
5 3 0 6 
1 0 1 . 8 
31 
62 0 . 0 
0 
0 . 0 
2 3 5 0 
9 8 . 6 
2 066 
10 5 . 0 
1715 
10 7 . 6 
296 
1 0 4 . 6 
36 
1 5 0 . 0 
111 
1 2 0 . 7 
39 
1 5 0 . 0 
29 
1 3 1 . 8 
1 1 6 6 
1 0 5 . 0 
3 
3 7 . 5 
36 
12 8 . 6 
216 
1 0 6 . 4 
158 
6 4 . 9 
264 
6 7 . 3 
264 
6 7 . 3 
1 0 0 . 0 
3 6 5 7 
1 0 6 . 0 
1 8 2 5 
9 7 . 5 
170 
9 3 . 9 
1972 | 
60121 
1 4 0 . 5 1 
2011 
1 8 9 . 6 1 
62551 
1 1 3 . 6 1 
6 8451 
1 2 9 . 5 1 
H 
1 0 0 . 0 1 
751 
1 0 4 . 2 1 
67691 
1 2 9 . 8 1 
631 
1 2 6 0 . 0 1 
71 
7 0 0 . 0 1 
31681 
1 3 4 . 0 1 
26991 
1 3 5 . 9 1 
22631 
1 4 2 . 0 1 
5171 
1 6 2 . 7 1 
64 | 
2 6 6 . 7 1 
1651 
1 7 9 . 3 1 
401 




1 2 3 . 2 1 
111 
1 3 7 . 5 1 
561 
2 0 0 . 0 1 
2001 
9 6 . 5 1 
2331 
1 2 5 . 3 1 
4881 
1 2 4 . 5 1 
4861 
1 2 4 . 5 1 
21 
2 0 0 . 0 1 
35211 
1 0 2 . 1 1 
16671 
8 9 . 0 1 
1991 









4 7 1 1 















1 6 9 . 8 





1 9 4 . 5 1 
:| 
54861 




« : V ­ 1 0 0 0 1 . G ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .««PERCENTAGE OF THE TOTAL 
« : V­ lOCOl .C­TONNES,U­VALEUR UN IT A IRE .1V­ IND1CE CE VALEUR,I g ­ I N D ICE DE VOLUME. IU­ INOICE DE VALEUR UNI TAIRE.««PART DU TOTAL 
51 
BARBADOS 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
BARBADE 





CRUCE MATERIALS. INEDIBLE . EXCEPT FUELS 

















OTHERS O . E . C O . 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEDITEFR. AFRICA CGUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRItì 
GTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CThERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.O. 
CENTRALLY PLANNED ECONGH. 
PAYS CCMfERCE C'ETAT 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
CCMBUSTIB. MINER. .LLBRIF.,PRQC. CGNNEXES 
WORLO 
MONOE 
DEVELOPEE MARKET ECONOMIE 



















CTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C O . E . 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
ANIMAL ANO VEGETABLE CILS AND FATS 




















































12 5 .0 
115 




7 6 . 0 
10 






















7 7 . 4 
7 640 
1 2 3 . 6 
7 640 
1 2 3 . 6 
1975 










1 0 0 . 0 
1045 








1 2 7 . 6 
440 












1 2 6 . 9 
7848 











2 3 5 . 7 
3 653 7 
5 6 2 . 5 
3 1 4 6 
2 0 2 . 3 
» : V - 1 0 0 0 1 , (.«TONS . U - U N I T VALUE .1V«VALUE INDEX .IU-QUANTUM INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V» 10001.C-TONNES,U-VALEUR UNIT AIRE .1 V I NOI CE CE VALEUR ,1 Q- INOICE DE VOLUME . I U - I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE ,«-PART DU TOTAL 
52 
BARBADE BARBADOS 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V , I U , I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
I SEC UGNS CTCI ORIGINES 
M ANIMAL AND VEGETABLE C U S ANO FATS 
1 CCRPS GRAS.GRAISSES.HUIIES VEG. ET A N I H . 
I DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
I PAYS INOLSTR. CCCIOENT. 
1 EUR 9 






I PAYS BAS 
1 FR GERMANY 
1 RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
I LNITED KINGOCM 
1 ROYAIME UNI 
I DENMARK 
1 DANENARK 
1 UNITED STATES 
1 ETATS LNIS 
1 OTHERS O . E . C D . 
I AUTRES O . C O . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
15 CHEMICALS 
1 PFOCUITS CHIMIQUES 
1 WORLO 
1 HONOE 
1 DEVELOPEC MARKET ECONOME 
I PAYS INOLSTR. OCCIDENT. 
I EUR 9 






I PAYS BAS 
I PR GERHANY 
I RF 0'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
I UNITED KINGOCM 





I UNITEO STATES 
1 ETATS LNIS 
I JAPAN 
| JAPON 
1 OTHERS O . E . C O . 
1 AUTRES O . C . D . E . 
1 DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
I CIHERS OEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOM. 









































































1 0 0 . 0 1 j 
1471 
1 0 0 . 0 1 
I 1 
61 








0 . 0 1 
j 
61 
1 0 0 . 0 1 
8.91 
1 0 0 . 0 1 
461 
1 0 0 . 0 1 
j 
1151 
1 0 0 . 0 1 
5911 
1 0 0 . 0 1 
7011 
1 0 0 . 0 1 
1 1 
7011 









1 0 0 . 0 1 
1 
462 01 
1 0 0 . 0 1 
j 2771 




1 0 0 . 0 1 
| 
4661 
1 0 0 . 0 1 1 
6441 
1 0 0 . 0 1 
| 1031 1 0 0 . 0 1 
1 
30761 
1 0 0 . 0 1 
1  
61 





1 0 0 . 0 1 
761 
1 0 0 . 0 1 
1 
6621 
1 0 0 . 0 1 
| 
17851 
1 0 0 . 0 1 j 
17651 
1 0 0 . 0 1 
ι 
111 
1 0 0 . 0 1 
1 
01 
0 . 0 1 
1971 
1197 
1 4 0 . 2 
355 
2 4 1 . 5 
5 
6 3 . 3 
76 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
5 
8 3 . 3 
112 
12 5 . 8 
147 
3 1 9 . 6 
85 
7 3 . 9 
676 
1 1 4 . 4 
776 
1 1 1 . 0 
773 
1 1 1 . 0 
9 2 2 2 
1 0 8 . 6 
7 1 5 0 
1 0 6 . 8 
5 000 
10 6 . 2 
321 
1 1 5 . 9 
9 
1 5 0 . 0 
624 
1 2 6 . 4 
673 
10 4 . 5 
102 
9 9 . 0 
3 2 4 4 
1 0 5 . 4 
4 
6 6 . 7 
24 
12 6 . 3 
1 3 6 1 
1 0 3 . 4 
52 
6 8 . 4 
714 
1 0 7 . 9 
2 0 6 0 . 
1 1 5 . 4 
2 0 6 0 
1 1 5 . 4 
12 
1 0 9 . 1 
1 
10 0 . 0 
1972 
1163 
1 3 6 . 2 
282 
1 9 1 . 8 
6 





5 0 0 . 0 1 
201 
3 3 3 . 3 1 
861 
9 6 . 6 1 
1181 








1 1 6 . 7 1 
120741 
1 4 2 . 2 1 
90621 
1 3 5 . 6 1 
65821 
1 4 2 . 5 1 
3601 
1 3 0 . 0 1 
171 
2 6 3 . 3 1 
7291 
1 5 0 . 0 1 
14611 
2 2 6 . 9 1 
1791 
1 7 3 . 8 1 
37701 
1 2 2 . 5 1 
61 
1 3 3 . 3 1 
561 
3 0 5 . 3 1 
16801 
1 2 5 . 7 1 
651 
1 1 1 . 8 1 
7301 
1 1 0 . 3 1 
29741 
1 6 6 . 6 1 
29741 
1 6 6 . 6 1 
181 
1 6 3 . 6 1 
31 


















































« : V 
· : V" 
10001.L­TUNS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX 
1CC01.C­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E . 1 V ' I N D I C E CE VALEUR. 
IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .«­PERCENTAGE OF THE 
I Q ­ I N D I C E OE V 0L UNE .1U­ IN0 ICE OE VALEUR UNI TAIRE.««PART OU TOTAL 
53 
BARBADOS 
2 . A . IMFORTS BY SITC SECTIONS 







HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 























GTHERS O . E . C O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA C IS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 





INERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
INES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPEE MARKET ECGNOMIE 






























1 0 0 . 0 
309 
1 0 0 . 0 
4 9 3 






















1 0 0 . 0 
27286 








1 0 0 . 0 
905 




1 0 0 . 0 
9 2 8 9 
1 0 0 . 0 
24120 
9 6 . 4 
19 630 
9 4 . 6 
10 675 
9 0 . 5 
215 
9 0 . 7 
141 
5 4 . 0 
379 
1 2 2 . 7 
423 
8 5 . 8 
363 
1 0 3 . 4 
8 9 6 4 




5 7 . 9 
3 948 
8 2 . 1 
1129 
121 .4 























9 7 . 4 
611 
6 7 . 5 
949 
1 2 6 . 5 
12984 
1 1 5 . 0 
54 
6 1 . 4 
7537 
8 1 . 1 
29354 






7 9 . 3 
216 
8 2 . 6 
464 
1 5 6 . 6 
480 
9 7 . 4 
367 
1 0 4 . 6 
9936 
9 9 . 9 
136 
1 5 4 . 5 
65 










6 5 . 3 
5284 
1 5 9 . 9 
439 
2 2 1 . 7 
202 
8 7 8 . 3 
28729 














1 0 9 . 3 
11216 
9 9 . 4 
52 
5 9 . 1 
6619 






15 8 .4 
29325 
1 0 4 . 8 
3 4932 
1 4 2 . 5 
3 545 61 
141.0 
* : V-I0001.C 
· : V« 10001.C 
TONS . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-GUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .«-PERCENTAGE OF 
-TONNES.U-VALEUR UNITA I R E , I V · I N D I CE DE VALEUR,I Q = IND ICE OE VOLUME. IU- INDICE OE VALEUR UNI TAIRE.«-PART DU TOTAL 
54 
BARBADE 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 







MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
JA FAN 
JAPON 
CTHERS O . E . C O . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEO ECONCH. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFED GOCOS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONUE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 























CTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEM. 
MEOITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFR1Q 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAVS AFRIQUE TROP. 
01HERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 































































































































































2 0 706 
1 4 5 . 6 
2 0601 
1 4 5 . 1 
. : V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S . U ' U N I T VALUE . I W A L U E INOEX 
' 1 V ' 10C01.C«T0NNES.U«VALEUR UNIT AIRE .1 V I N D I C E CE VALEUR 
IQ-QUANTUM INOEX . 1 U - U N I T VALUE INDEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I Q - I N O I C E DE VOLUME,IU-1N0ICE DE VALEUR UNITAIRE.« -PART DU TOTAL 
55 
BARBADOS 
2 . B . EXPORTS BY SITC SECTIONS 











DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 























CTHERS U . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VCIE CE DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONCM. 
PAYS COMMERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
PFCDLITS ALIMENTAIRES El AN1HAUX VIVANTS 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPEC MARKET ECÜNOHIE 

















CTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING MARKT ECONOMIE 








1 0 0 . 0 
57 
























1 0 0 . 0 
18969 












4 1 6 7 9 
10 7 . 3 
23019 
9 1 . 4 
14179 











9 1 . 9 
62 
5 3 . 4 
5 3 2 1 
6 8 . 1 
3 
150.0 
3 5 0 0 
18 2 . 4 
10954 
1 1 9 . 0 
5 
1 6 6 . 7 
10949 
1 1 8 . 9 
2 
10 0 .0 
19 209 
9 1 . 9 
16 834 
8 8 . 7 
13 312 
8 9 . 6 
13 312 
8 9 . 6 
1023 
3 3 . 2 
2497 
2 4 2 . 7 
2290 








4 0 5 . 6 
211 
3 7 0 . 2 
16 
2 0 0 . 0 
15366 
1 0 0 . 8 
5941 
7 6 . 0 
2 746 
1 4 3 . 1 
13669 
1 4 6 . 7 
14 
4 6 6 . 7 
13675 
1 4 6 . 6 
19352 
9 2 . 6 
16333 
8 6 . 1 
14719 
9 9 . 1 
14516 






1 6 1 . 1 
5348 7 






1 1 6 . 6 
9590 




1 0 9 . 1 
66049 
2 2 0 . 4 
14344 
9 2 . 9 
39 
2 1 6 . 7 
68 
1 1 9 . 3 
26 
3 5 0 . 0 
13354 
8 7 . 6 
23314 
2 9 8 . 2 
5229 
2 7 2 . 5 
3 6 1 3 9 
1 7 2 . 9 
10 7265 






4 8 7 . 5 
2 8906 








2 2 0 . 5 
15878 
1 0 2 . 6 
* : V l O O O l . C - T O N S . U - U N I T VALUE . 
· : V-1CC01.C-TONNES.U-VALEUR U N I T A I R E . 
V-VALUE INDEX 
V I N D I C E OE VAL 
IQ-QUANTUH INDEX , 1 U - U N I T VALUE INDEX .«-PERCENTAGE OF 
E U R . I Q - I N D I C E DE VOLUME. IU- INOICE DE VALEUR UNI TAIRE.«-PART OU TOTAL 
56 
BARBADE 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS , 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
BARBADOS 





FCOC ANC LIVE ANIMALS 
PROCUITS ALIMENTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALLY PLANNED ECONCH. 
PAYS CCM»ERCE D'ETAT 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BCISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 

















CTHERS O . E . C D . 
AUTRES O.C.O.E. 
OEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRCP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CRUDE HATER1ALS. INEDIBLE, EXCEPT FLELS 
HAT1ER.BRUTES NCN CCMES11E.SAUF CARBURAN 
WURLD 
HONOE 
DEVELOPEC MARKET ECGNOHIE 



















GTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
1629 
1 0 0 . 0 
2 1 6 5 
100.0 



























0 . 0 
0 













2 2 9 0 




12 3 . 5 
129 
1 6 9 . 7 
10. 
9 0 . 9 
119 
2 0 8 . 8 
102 
2 4 8 . 8 
0 
0 . 0 
20 7 
8 8 . 1 
1629 
1 2 8 . 7 
1629 










0 . 0 
19 




6 6 . 7 
34 
3 4 0 0 . 0 
2949 
1 6 1 . 2 
3176 
1 4 6 . 7 
516 
1 4 2 . 9 
144 
1 8 9 . 5 
5 4 . 5 
12 
126 
2 2 1 . 1 
158 




1 5 7 . 3 
1991 


























1 4 6 . 7 
473 
4 6 6 . 3 
197 5 
3 561 
1 6 4 . 5 
613 
6 0 5 . 0 
3304 
1 5 2 . 6 
846 
8 3 7 . 6 
* : V ­ 1 0 0 0 1 . G ­ T O K S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX .IO­OUAKTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .«­PERCENTAGE OF 
• I V ·10C0I .C­TONNES.U­VALEUR U N I T A I R E . I V ' I N O I C E CE V A L E U R , I g ­ I N C I C E DE VOLUME■ l u ­ I N D I C E OE VALEUR UNI TAIRE.«­PART OU TOTAL 
57 
BARBADOS BARBADE 
EXPORTS BY SITC SECTIONS EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
I S I T C SECTIONS ORIGINS 
I SECHONS CTCI ORIGINES 
12 CRUCE MATERIALS. INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
1 HATIER.ERUTES NGN CCMES11B.SAUF CARBURAN 
1 DEVELOPING MARKT ECGNOMIE 
| PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
I OTHERS DEVELCPING CTRY. 
! AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY FLANNEO ECONGH. 
| PAYS CGPNERCE D'ETAT 
13 MINERAL FUELS.LUBRICANT! AND RELAT. MAT. 
I CCMBLSTIB. H I N E R . . L U 6 R I F . ,PROD. CONNEXES 
I WORLD 
| MONDE 
I DEVELOPEC MARKET ECCNOME 
| PAYS INOLSTR. OCCIDENT. 
I EUR 9 
I EUR 9 
1 NETHERLANDS 
1 PAYS BAS 
1 LNITED K1NGDGM 
| ROYALME UNI 
I UNITED STATES 
I ETATS LNIS 
I OTHERS O . E . C O . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 OEVELCPING HARKT ECGNOMIE 
I PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
| AUTRES P . V . D . 
| 4 ANIMAL AND VEGETABLE GILS AND FATS 
1 CCRPS GRAS,GRAISSES,HUIIES VEG. ET ANIM. 
1 WORLO 
| MONDE 
I OEVELOPEE MARKET ECCNOMIE 
1 PAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
1 EUR 9 
I EUR 5 
< LNITED KINGDCM 
I ROYALME UNI 
1 DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . D . 
15 CHEMICALS 
I PRGCUITS CHIMIQUES 
1 WORLD 
| MONDE 
I DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
I PAYS INDLSTR. CCCIDENT. 
I EUR 5 
I EUR 9 
1 FR GERMANY 
I RF C'ALLEMAGNE 
1 LNITED KINGOCM 
1 ROYALME UNI 
1 UNITEC STATES 
I ETATS LNIS 
! CTHERS O . E . C D . 
I AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
I OTHERS OEVELCPING CTRY. 
























































1 9 7 0 
33 
1 0 0 . 0 
33 
1 0 0 . 0 
4 0 6 9 
1 0 0 . 0 
6 1 
1 0 0 . 0 
19 
1 0 0 . 0 
19 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
36 
1 0 0 . 0 
52 
1 0 0 . 0 
52 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
1600 
1 0 0 . 0 
17 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
13 




1 0 0 . 0 
1570 
1 0 0 . 0 
1971 
43 
1 3 0 . 3 
43 
1 3 0 . 3 
! 
7263 
17 8 . 5 
2 
3 . 3 
1 
5 . 3 
1 
5 . 3 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
28 
5 3 . 8 
26 
5 3 . 8 
4 
13 3 . 3 
: 
4 
1 3 3 . 3 
4 
1 3 3 . 3 
2 0 0 1 
12 5 . 1 
18 
1 0 5 . 9 
3 
10 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
8 
6 1 . 5 
7 
1 0 0 . 0 
1662 
1 1 8 . 6 
1862 
1 1 8 . 6 
1972 | 
621 
1 8 7 . 9 1 
621 
1 8 7 . 9 1 
171 
60101 
1 4 7 . 7 1 
1881 
3 0 6 . 2 1 
1071 
5 6 3 . 2 1 
1071 
5 6 3 . 2 1 
791 
2 6 3 3 . 3 1 
11 
2 . 6 1 
9 9 | 
1 9 0 . 4 1 
7 | 
921 
1 7 6 . 9 1 
41 
1 3 3 . 3 1 
: | 
41 
1 3 3 . 3 1 
41 
1 3 3 . 3 1 
26161 
1 7 6 . 1 1 
451 
2 6 4 . 7 1 
61 
2 0 0 . 0 1 
41 
21 
6 6 . 7 1 
301 
2 3 0 . 8 1 
81 
1 1 4 . 3 1 
26501 
1 6 8 . 6 1 
26501 





1 2 2 . 2 
: 
1 
3 3 . 3 
3463 
2 1 7 . 7 
1974 
16024 
4 4 3 . 0 
13 
4 3 3 . 3 
: 
4 083 
2 5 5 . 2 




3 5 4 . 9 1 
: 1 
121 
4 C 0 . 0 I 
45001 
2 61 .31 
1976 1 
:j 
* : v=1000 l .C-TUNS ,U«UNIT VALUE , ΐν -VALUE INDEX .1Q-QUANTUM INDE 
» : V - l O C O l . C - T O N N E S . U-VALEUR UN IT AIRE . I V I N C I CE CE VALEUR . I Q- INDICE OE VO 
X , 1U' LUME.IU' 
UNIT VALUE 
INDICE OE INOEX VALEUR UNI .»=P TAIRE,«-P 
ERCENT AGE OF 
ART DU TOTAL 
58 
BARBADE 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
BARBADOS 





HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED EY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 









CTHERS O . E . C O . 
AUTRES O.C.O.E. 
DEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
NACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 

















OTHERS O . E . C O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
CTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS CGPNERCE C'ETAT 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONO E 
DEVELCPEC MARKET ECGNOMIE 









3 0 9 




1 0 0 . 0 
287 




























1 0 0 . 0 
3188 





1 7 0 1 












9 0 . 9 
1266 
9 0 . 9 
4 1 0 0 
8 6 . 2 
2 562 
6 7 . 9 
406 




2 0 1 . 8 
61 
5 5 . 5 
1846 













1 9 7 8 
1 5 4 . 8 
26 













































































2 3 4 . 5 
6186 
1 3 0 . 1 
12 447 
3 9 0 . 4 
2812 
1 6 4 . 6 
6448 
1 3 5 . 6 
16124 
5 0 5 . 8 
« ! V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX , 
· : V - 10C01.C"TONNES.U«VALEUR UN ITAIRE . I V - 1 N D I C E CE VALEUR 
IQ-QUANTUH INOEX , I U - U N I T VALUE INOEX ,«»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
IQ«1NDICE DE VOLUME, IU- INDICE OE VALEUR UNI TAIRE.«-PART DU TOTAL 
59 
BARBADOS 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 







MISCELLANEOUS MANUFACTUFEO GCCDS 
ARTICLES HANUFACTLRES 01VERS 













CTHERS O.E.CO. AUTRES O.C.O.E. 
DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
GTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
I I I 
1970 I 1971 I 1972 I 
































































« : V - 1 0 0 0 1 , L - T U N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX .IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX .«»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V- 10001.C«TONNES,U-VALEUR UN IT A I R E . 1 V I N D I C E DE VALEUR, I g - I N D I DE DE VOLUME. IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,««PART DU TOTAL 
60 
BARBADE 
EXPORTS BV PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAU» PROOUITS 
BARBADOS 
I V . I Q . I U : 1970-100 
sire POSITIONS 
POSITIONS CTCI 






DEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 
PAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
UNITEC STATES 
ETATS INIS 
DEVELOPING MARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTHER FRESH VEGETABLES 
ALTRES LEGUHES FRAIS 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 







DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
RAN SUGAR, BEET i CANE 
SLCRE DE BETTERAVE-CANNE,NON RAFFINE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 













DEVELOPEC PARKET ECCNONIE 
PAYS INOLSTR. OCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 9 


















































I U I 
I 
147171 








I :| :| 






















0 . 3 
90 
0 . 2 
564 
425 





3 0 . 8 
117864 
109 





9 1 . 1 
117 864 
109 





6 . 3 
53 736 























































2 9 . 8 
90086 
264 
2 5 5 . 9 
4 682 7 
4 3 . 7 
72940 
641 
5 7 7 . 5 
· : V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX .IQ-QUANTUM INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
• I V -10001 . t -TONNES,U-VALEUR UN I T A I R E . 1 V - I N O I C E CE VALEUR. IQ- INDICE OE VOLUME, lu - INDICE OE VALEUR UNI TAIRE.«-PART OU TOTAL 
61 
BARBADOS BARBADE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCDLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
s i r e POSIT IONS 















OEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
LAMF OIL AND WHITE SPIRIT 
PETROLE LAMPANT ET khlTE SPIRIT 
WORLO 
HUNDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 









DEVELOPEC MARKET ECCNOHIE 







DEVELOPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
RES1CUAL FUEL OILS 
HLILES LOUROES­RESICUAL FUEL C1LS­
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC PARKET ECONOHIE 
PAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
I 




1 :| :| :| 
1 = 1 :| 
M 



















































































































3 . 7 
55368 
53 



















3 . 6 
79708 
20 





I I I 
■ I :| :| I :| :| = 1 I 
¡I :| :| 
:| = 1 
■ I 
I :| :| :| 
31691 
5 . 9 1 
725141 
4 j | 
7 9 . 6 1 
7523 
6 . 7 
82193 
91 
1 6 6 . 5 
:| 
: I :| 
10801 
2 . 0 1 
343631 
311 
5 2 . 5 1 
5427 
6 . 3 
79350 
68 





2 6 . 4 1 
4 791 
5 . 6 
116959 
40 
7 5 . 5 
32641 
3 . 0 1 
2 50221 
1301 





















· : V 1 O 0 0 1 . C ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTJM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX («­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
>: V ­10C0 I .C ­T0NNES.U­VALEUR U N I T A I R E . I V ­ I N D I C E CE VALEUR,IQ­1NDICE DE VOLUHE, IU­ INDICE DE VALEUR UNITAIRE.« ­PART DU TOTAL 
62 
BARBADE 
EXPORTS BV PRINCIPAL PRCDLCTS 







3 3 2 . 4 RESICUAL FUEL O ILS 







DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEM. 
MACHINES AND MISC. ELECT. APPARATUS 


























0 . 0 1 
01 
01 
































































POPULATION JUNE 30 
RATE OF GROWTH 
GNP AT MARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GDF AT MARKET FRICES 
PUBLIC CONSUMPTION 
PR IVATE CONSUMPTION 
GRCSS (AFITAL FORM. 
NEI EXPORTS 
­POPULATION 30 JUIN 
­TAUX CE CROISSANCE 
­PN6 Al FRIX OU HARCHE 
­PNB PAR HABITANT 
­PIB AL PRIX DU MARCHE 
­CCNSCPMATION PUBLIQUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FCRMA1ICN BRUTE OE C. 
­EXPOR1ATIGNS NETTES 
I 
I H I O I 
I « I 
I I if iu»l I t l Í' Í1 Í' Í1 
A 
INTERNAT. L I C U I D I T Y ­RESERVES INTERNAT. 





UFF1CANL PR IV .OEV.AIO­
Τ CI AL 
OAC EEC COUNTRIES 
ECF + EIB 
OPEC COUNTRIES 
AVOIRS EXTERIEURS NETS I 
bANÍUE CENTRALE 
S I T I A T I C N HONETAIRE 




I f l O t l 
I I 
I 
I M I O t l 
I f l O t l 
I M I O t l 
I I 
­ P R I X A LA C O N S O M M A T I O N 1 7 0 ­ I 
I 
AIDE FUB.PRIV.AU OEV. 
TOTAL 
PAYS CEE DU CAO 
FEO + BEI 
PAY! CE L OPEP 
NAT.CUR/LS i I I M F ­ R F I ­ M C N . N A T / t US ( F M I ­ R F I 




























7 . 4 9 1 
4.601 







­ 8.4 I I 











3 .94 1 
: I 









­ 14.5 I 
26.831 
24.071 
9 5 . 6 6 1 
I 
1071 
1 6 . 7 3 1 
7 .081 



































3 4 . 7 0 1 
31 .981 






















2 6 . 8 0 
13 .59 









SOURCES : N A T I O N A L PUBLICATIONS, U N I T E D N A T I O N S . W O R L D BANK, I N T E R N A T I O N A L M O N E T A R Y F U N D , D A C O F O E C D 
SOURCES : PUBLICATIONS N A T I O N A L E S , N A T I O N S UNIES, B A N Q U E M O N D I A L E , F O N D S M O N E T A I R E I N T E R N A T I O N A L , C A D D E L'OCDE 
65 
BENIN BENIN 
GROWTH ANO STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLO 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE IV.IQ.IU: 1970­100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 















UNIT VALUF INDEX ­
IN01CE DE VALEUR 
INDICE DE VOLUME 
INDICE DE VAL .UNIT 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGFS AND TOBACCO 
MINERAL FUFLS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUO. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRTIDUITS AL IM ENTA IR ES, BOISSONS, TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
CHMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROO. CONNEXES 
MATIERES PRFMIEPES 
MATIER. BRUTES NON COME STIB. SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINES FT «STERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
APTICLFS MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






















































































































1 7 . 6 1 
î o . o i 
7 . 6 ! 
3 . 8 1 
2 . 6 1 
2 . 5 1 
0 . 2 1 
S . 9 | 
2 0 . 8 1 
4 6 . 2 1 
3 8 . 0 1 
3 . 2 1 
1 6 . 9 1 
1 0 . 1 1 
6 . 7 1 
3 . 6 1 
4 . 8 1 
4 . 5 1 
0 . 3 1 
9 . 1 1 
1 9 . 2 1 
4 6 . 4 1 
3 5 . 9 1 
1 0 . 5 1 
2 0 . 5 1 
1 2 . 8 1 
7 . 7 1 
4 . 3 1 
4 . 9 1 
4 . 5 1 
0 . 4 1 
9 . 0 1 
2 1 . 3 1 
3 9 . 9 1 
3 1 . 4 1 
8 . 5 1 
2 1 . 3 1 
1 2 . 5t 
8 . 9 1 
5 . 7 1 
3 .61 
3 . I l 
0 . 5 1 
8 .71 
1 9 . 9 1 
4 0 . 7 1 
3 0 . 9 1 
9 . 8 1 
1 7 . 7 1 
B . 3 I 
9 . 5 1 
9 . 8 t 
1.91 
1.81 
0 . 1 1 
9 . 2 1 
2 6 . 0 1 
3 5 . 3 1 
2 7 . 9 1 









GROWTH ANO STRIJCTURF OF IMPORTS FROM EUR­9 
FVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L ' 
: SFCTIONS 
riONS CTCI 































VALUF I tOFX ­ INDICE DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE OE VAL .UNIT 
FTinn, IÍEVFRAGÇS AND TOBACCO 
FOOO AND L I V E ANIMALS 
BFVERAOES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RFLAT. MAT. 
RAW MATFRIALS 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUFLS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICSt S 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INOUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GDDDS CLASSIF IED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL TM ENTA IR ES,BOISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATTER.BRUTFS NON C OME STI B.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIMIQUES 
HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 


























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
1 5 . 2 1 
9 . 2 1 
6 . 0 1 
1 .01 
0 . 7 1 
0 . 7 1 
0 . 0 1 
1 1 . 0 1 
2 6 . 1 1 
4 5 . 8 1 
3 9 . 4 1 
6 . 4 1 
1 























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
1 4 . 5 1 
6 . 7 1 
5 . 8 1 
0 . 5 1 
1.41 
1 .31 
0 . 0 1 
1 1 . 9 1 
2 6 . 6 1 
4 5 . 0 1 
3 6 . 8 1 


























1 0 0 . 0 1 
1 
1 9 . 0 1 
1 2 . 6 1 
6 . 4 1 
0 . 7 1 
1 .61 
1.61 
0 . 0 1 
1 1 . 4 1 
2 8 . 2 1 
3 6 . 9 1 
3 1 . 4 1 























1 1 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
1 
1 7 . 5 1 
9 . 1 1 
8 . 4 1 
0 . 7 1 
2 . 5 1 
2 . 4 1 
0 . 1 1 
1 3 . 0 1 
2 8 . 5 1 
3 7 . 7 1 
3 0 . 8 1 
6 . 9 1 
1974 1 1975 1 
929091 100000'1 
22 51 241 ,' 
191501 : | 
63801 : | 
107701 : | 
7761 : | 
9081 : | 
8391 : | 
691 : 1 
96201 : 1 
312311 : | 
311841 : | 
2 74651 : | 
37191 | 
1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 1 
2 0 . 6 1 : 1 
9 . 0 1 : 1 
1 1 . 6 1 : 1 
0 . 8 1 : 1 
1 .01 : 1 
0 . 9 1 : 1 
0 . 1 1 : 1 
1 0 . 4 1 : 1 
3 3 . 6 1 : 1 
3 3 . 6 1 : 1 
2 9 . 6 1 : 1 









V 1 0 0 0 t , Q « T O N S , U ­ U N I T VALUE , I V ­ V A L U E INDEX , ΐα-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V-1000S.Q-TONNES.U-VALEUR U N I T A I R E , I V - I N O I C E DE V A L E U R , I Q - I N D I C E DE VOLUME, lU - IND ICE DE VALEUR UNITA IRE .« -PART DU TOTAL 
66 
BÉNIN 
l.C. GROWTH ANO STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
BENIN 
I V . I O . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
I sire SECTIONS 
I 
I SECTIONS CTCI 
I 
I 



























VALUE INDEX ­ INDICE OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ INDICE OE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX ­ INDICE OE VAL.UNI Τ 
FOOO, BEVERAGES ANO TOBACCO 
F0O0 AND L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUFLS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE O I L S ANO FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTU». GOODS CLASSIF IED BY MATERIAL 
MISCELLANFOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PROOUITS AL IM ENTA IR ES,BOISSONS,TABAC S 
PROOUITS ALIMENTAIRES FT ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COM­USTIR. M t N F R . , L U B R I F . . P R O D . CONNEXES 
MATIERFS P»CMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMF S T I B . SAUF CARBURAN 
r o u p s GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. FT ANIM. 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHIHFS FT MATFR1EL OF TRANSPORT 
AiiTPEs n p n n u i r s I N D U S T R I E L S 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






















































1 0 0 . 0 1 
1 
2 9 . 7 1 
2 6 . 5 1 
3 . 2 1 
0 . 2 1 
5 9 . 6 1 
3 1 . 9 1 
2 7 . 7 1 
0 . 9 1 
2 . 7 1 
7 . 0 1 
6 . 2 1 

























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
3 5 . 2 1 
3 3 . 8 1 
1 .41 
0 . 0 1 
5 6 . 6 1 
3 1 . 7 1 
2 6 . 9 1 
0 . 3 1 
2 . 0 1 
4 . 0 1 
3 . 3 1 

























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
3 4 . 9 1 
3 2 . 1 1 
2 . 8 1 
0 . 0 1 
5 6 . 4 1 
4 0 . 9 1 
1 5 . 5 1 
0 . 2 1 
2 . 8 1 
5 . 6 1 
5 . 0 1 
0 . 6 1 
1 
1973 1 






















1 0 0 . 0 1 
1 
3 9 . 5 1 
3 7 . 1 1 
2 . 4 1 
0 . 0 1 
5 2 . 5 1 
4 3 . 6 1 
9 . 0 1 
0 . 3 1 
3 . 6 1 
4 . 1 1 
3 . 2 1 
0 . 9 1 
1974 












2 2 2 0 
4 7 8 9 
4 2 5 0 
539 
1 0 0 . 0 
2 6 . 1 
2 1 . 9 
4 . 3 
4 . 9 
5 1 . 1 
5 0 . 0 
1.1 
0 . 3 
5 .61 
1 2 . 1 1 
1 0 . 7 1 
1 .41 

























:| :| :| 
:| 
















1 . 0 . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR­9 
EVOLUTION FT STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS L ' F U R ­ 9 
I SITC SFCTtONS 
I 
I SECTICN5 CTCI 












1 0 ­ 9 
nn 
10 









VALUE INOFX ­ INDICE DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ INDICE OE VOLUME 
UNIT VALUF INDEX ­ INDICE OE VAL.UNI T 
FOno, JFVFRAGES AND TOBACCO 
FPnO AND I. IVE ANIMALS 
REVERAGES AND TOBACCO 
MtNFRAL FUFLS,LUBRICANTS AND PELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
COUOE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCFPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHFMICALS 
MACMINFRY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIF IED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IR E S,BOISSONS,TABACS 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS FT TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PROOUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 










































































































4 6 . 1 
4 5 . 1 
1.0 
0 . 0 
5 1 . 1 
4 3 . 4 
7 . 7 
0 . 0 
1 . 4 
1.3 
1.2 
























100.01 I I 

























:| :| :| 
I :| 
I 
■•I I = 1 :| M I 
· : V 1 0 0 0 Í . O ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE , I V ­ V A L U E INDEX . I O.QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
• t V­ tOOOt .Q­TONNES.U­VALEUR U N I T A I R E , 1 V I N D I C E OE VAL FUR,10=INOICE DE V O L U M E , I U ­ I N D I CE OE VALEUR UNITA IRE . « ­PART DU TOTAL 
67 
BENIN BENIN 
2.Α. IMPORTS BY SITC SECTIONS 









DEVELOPED MARKET ECONOMIE 









GERMANY F .R . 











OTHERS n . E . C . O . 
AIITRFS O . C . D . F . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OFVELOPPEM. 
HFDITFRR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFR1Q 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNFO ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'FTAT 
CHINA 
CHINE 
Fdlin AMO LIVF ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES FT ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET FCtlNOMIE 









GERMANY F .R . 











lOOOt.O­TDNS ,U«UNIT VALUE ,IV­VALUE IN 






























































































3 8 5 6 ! 






































1 4 6 . 8 1 
I 
471 
6 7 1 . 4 1 
I 
R53I 
1 1 6 . 1 1 
I 
281 
6 5 . 1 1 
I 
1051 







9 3 0 3 6 




















1 8 7 . 4 
2905 
1 6 7 . 9 
3015 
2 7 6 . 9 
16386 


























2 6 5 . 9 
416 
2 9 9 . 3 
16 




1 6 6 . 3 
6 7 2 7 3 


















2 0 5 . 3 
3046 


























2 2 3 . 9 
93 
2 1 6 . 3 
10 
2 2 . 7 
942 
6 7 7 . 7 
164539 
2 5 6 . 9 
115095 
2 4 1 . 9 
9 2 9 0 9 
2 2 4 . 8 
51387 


























3 1 1 . 2 
10595 












5 6 0 . 9 
878 
4 2 8 . 3 
7161 
















I Q ­ I N O I C E DE VOLUME 
IU ­UNIT VALUE INOEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
l U ­ I N D I C E DE VALEUR UN ITA IRE,« ­PART DU TOTAL 
68 
BÉNIN BENIN 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 




FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRI Q 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BFVERAGFS AND TOBACCO 
BOISSONS FT TABACS 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 









GEPHANY F .R . 











DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE OrVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CRUDE MATERIAIS, INEDIBLF, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
H3RL0 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 









GERMANY F . R . 
R . F . ALLEMAGNE 
1B9 
1 0 0 . 0 
1540 
1 0 0 . 0 
3 8 9 
1 0 0 . 0 
2 9 6 
1 0 0 . 0 
655 




1 0 0 . 0 
4 8 3 9 
1 0 0 . 0 
3696 
1 0 0 . 0 
2470 
100 .0 
9 4 0 






















1 0 0 . 0 
9 2 3 
loo.o 





1 0 0 . 0 
87 




1 6 9 . 3 1 
I 
24861 
1 6 1 . 4 1 
I 
9231 









1 0 8 . 2 1 
I 
2451 







1 0 5 . 9 1 
I 
37311 















1 6 6 . 7 1 
I 
71 
7 7 . 8 1 
I 
11461 
9 5 . 9 1 
I 
31 
3 3 . 3 1 
I 
8981 






1 2 2 . 0 1 
I 
621 
2 3 8 . 5 1 
I 
13301 






2 2 0 . 4 1 
I 
25291 









3 7 2 . 7 1 
I 
7161 
2 4 8 . 3 1 
271 
7 3 . 0 1 
347 
1 8 3 . 6 
2 1 6 9 
140.8 
452 
1 1 6 . 2 
564 
1 9 0 . 5 
1153 
1 3 4 . 9 
1348 
2 0 5 . 8 
682 




1 5 1 . 5 
3774 
1 5 2 . 8 
1491 
1 5 8 . 6 
558 
1 8 7 . 2 
29 
1 6 1 . 1 
7 
7 7 . 8 
1672 
1 3 9 . 9 
13 
1 4 4 . 4 
1693 
1 5 9 . 6 
134 
8 1 . 2 
1578 
1 3 8 . 4 
129 
4 9 6 . 2 
1439 
1 2 9 . 3 
4229 




3 3 5 . 6 
189 
2 1 7 . 2 
229 
5 2 0 . 5 
166 




4 3 5 . 4 
2073 
1 3 4 . 6 
1366 
3 5 1 . 2 
598 
2 0 2 . 0 
493 
5 7 . 7 
2393 
3 6 5 . 3 
2 4 9 0 
1 9 9 2 . 0 
9937 
2 0 5 . 4 
7964 
2 1 5 . 5 
5646 
2 2 8 . 6 
1927 
2 0 5 . 0 
24 
2 4 0 0 . 0 
7 9 7 




6 6 . 7 
2846 
2 3 8 . 2 
7166 
7 0 4 . 1 
116 








2 2 2 . 5 
1923 
2 0 8 . 3 
1601 
5 6 9 . 6 
359 
4 1 2 . 6 
266 
6 0 4 . 5 
183 
2 1 0 . 3 
85 













4 8 . 8 1 
I 
11721 







6 7 7 . 6 1 
155491 
3 2 1 . 3 1 
I 
136281 
3 6 8 . 7 1 
107701 
4 3 6 . 0 1 
I 
24331 
2 5 8 . 8 1 
I 
71 





3 8 | 


















1 6 8 . 1 1 
I 
1571 
















4 7 5 . 0 1 
I 
3071 
3 5 2 . 9 1 
I 
851 
2 2 9 . 7 1 
· ! V l O O O t . Q - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX , 
»! V«1000» ,0 -TONNES,U-VAIEUR U N I T A I R F , I V - I N D I C E DE VALEUR 
IO-QUANTUM INDEX , 
I Q - I N O I C E DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INOEX 
I U - I N D I C F OE VALEUR UNITA 
,««PERCENTAGE OF THE TOTAL 
RE.X-PART DU TOTAL 
69 
BENIN BENIN 
2.Α. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV,IO,IU: 1970­100 
1 S I T C SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
12 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
1 MATIER.BRUTES NON COMESTIB. SAUF CARBURAN 
1 ITALY 
1 ITAL IE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 OTHERS O . E . C D . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
1 MEDITERR. AFRICA COUNTR 
I PAYS BASSIN MFDIT.AFRIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . D . 
I l MINFRAL FUFLS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
1 COMBUSTTB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O O . CONNFXES 
1 WOPLD 
I MONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








I PAYS BAS 
1 GERHANY F . R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITED STATES 
1 . ETATS UNIS 
1 ÓFVELOPINO MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE OFVELOPPEM. 
1 MEOITERR. AFPtCA COUNTR 
1 PAYS BASSIN MEOIT.AFRIO 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELOPING CTRY. 
1 AUTRFS P . V . D . 
1 CFNTRALLY PLANNEO ECONOM. 
1 PAYS COMHEPCF D'FTAT 
14 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
1 CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
1 WORLO 
1 MONDE 
1 OEVELOPEO MARKET ECONOMIE 







1 OTHERS O . E . C D . 































































0 . 0 
26 
1 0 0 . 0 
625 




1 0 0 . 0 
15 
l o o . α 
584 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
2 4 1 7 
1 0 0 . 0 
446 
1 0 0 . 0 
432 
t o o . o 
172 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
1RS 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
56 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
15 
1 0 0 . 0 
1933 
1 9 0 . 0 
486 
1 0 0 . 0 
431 
1 0 0 . 0 
1016 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
119 
1 0 0 . 0 
21 
1 0 0 . 0 
20 
1 0 0 . 0 
17 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
2 
1 1 0 0 . 0 
1971 
7 
1 0 0 . 0 
50 
1 9 2 . 3 
1912 
3 0 5 . 9 
3 
1 7 . 6 
579 
9 6 . 7 
l a 
1 2 0 . 0 
560 
9 5 . 9 
1 
1 0 0 . 0 
2771 
1 1 4 . 6 
740 
5 3 . 8 
235 
5 4 . 4 
138 
8 0 . 2 
11 
7 7 5 . 0 
4 
7 . 1 
7 
2 0 . 0 
67 
1 1 9 . 6 
13 
6 5 0 . 0 
5 
3 3 . 3 
2 5 1 0 
1 2 9 . 8 
795 
1 6 3 . 6 
553 
1 2 8 . 3 
1162 
1 1 4 . 4 
8 
1 3 3 . 3 
220 
1 8 4 . 9 
22 
1 0 4 . 8 
H 
5 5 . 0 
7 
4 1 . 2 
2 
1 0 0 . 0 
1 11 
1 5 5 0 . 0 
1972 
15 
2 1 4 . 3 
277 
1 0 6 5 . 4 
2300 
3 6 8 . 0 
15 
6 8 . 2 
944 
1 5 7 . 6 
15 
1 0 0 . 0 
585 
1 0 0 . 2 
344 
4013 
1 6 6 . 0 
448 
1 0 0 . 4 
436 
1 0 0 . 9 
243 
1 4 1 . 3 
4 
1 0 0 . 0 
68 
3 6 . 2 
9 
9 0 . 0 
98 
1 7 5 . 0 
14 
7 0 0 . 0 
9 
6 0 . 0 
3550 
1 8 3 . 7 
1062 
2 1 8 . 5 
601 
1 3 9 . 4 
1BB7 
1 8 5 . 7 
7 
1 1 6 . 7 
359 
3 0 1 . 7 
27 
1 2 B . 6 
22 
1 1 0 . 0 
10 
5 8 . 8 
1 
5 0 . 0 
5 
2 5 0 . 0 
1973 
29 
4 1 4 . 3 
6 7 0 
291 
4 6 . 6 
20 
1 1 7 . 6 
1183 
1 9 7 . 5 
243 
1 6 2 0 . 0 
839 
1 4 3 . 7 
366 
6395 
2 6 4 . 6 
535 
1 2 0 . 0 
465 
1 0 7 . 6 
197 
1 1 4 . 5 
6 
1 5 0 . 0 
I I B 
6 2 . 8 
15 
1 5 0 . 0 
120 
2 1 4 . 3 
9 
4 5 0 . 0 
70 
4 6 6 . 7 
5836 
3 0 1 . 9 
488 
1 0 0 . 4 
3083 
7 1 5 . 3 
2265 
2 2 2 . 9 
18 
3 0 0 . 0 
523 
4 3 9 . 5 
86 
4 0 9 . 5 
66 
4 3 0 . 0 
16 
9 4 . 1 
5 
2 5 0 . 0 
0 
0 . 0 
1974 1 1975 
161 : 
2 2 8 . 6 1 : 
1071 : 
4 1 1 . 5 1 : 
9781 : 
1 5 6 . 5 1 : 
431 : 
2 5 2 . 9 1 : 
11131 : 
1 3 5 . 8 1 : 
1171 : 
7 8 0 . 0 1 : 
9961 : 




6 6 5 . 7 1 : 
B15I : 
1 8 2 . 7 1 : 
7761 : 
1 7 9 . 6 1 : 
3B6I : 
2 2 4 . 4 1 : 
9 | : 
2 7 5 . 0 1 : 
6 7 | : 
3 5 . 6 1 : 
211 : 
2 1 0 . 0 1 : 
2281 : 
4 0 7 . 1 1 : 
6 5 | : 
91 : 
6 0 . 0 1 : 
152641 : 
7 8 9 . 7 1 : 
76991 : 
1 5 8 4 . 2 1 : 
27371 : 
6 3 5 . 0 1 : 
46261 : 
4 7 5 . 7 1 : 
I I : 
1 6 . 7 1 : 
2191 : 
1 8 4 . 0 1 : 
831 : 
3 9 5 . 2 1 : 
691 : 
3 4 5 . 0 1 : 
171 : 

































V l O O O t . O ­ T Q N S ,11­UNIT VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUH INDEX , ID­UNIT VALUE INOEX ,«­PERCENTAGE OF 
V = 100n«,Q=T0NNES.U­VALEUR UNIT A I R E , I V I N O I C E DE VAL E U R , I Q ­ I N D I C E DE VOLUME, IU­ INDICE DE VALEUR UNITAIRE.« ­PART DU TOTAL 
70 
BÉNIN 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
BENIN 
I V . I Q . I U : 1970­100 




ANIMAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 





DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 









GERMANY F .R . 











OTHFRS O . E . C O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DFVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DFVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
«ANUFACTUR. GOODS CLASSIFIEO BY MATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSFS PAR MATIERES 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 
PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
EUR­9 







GERMANY F . R . 
R . F . ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
UN UEO KINGDOM 
ROYAUME UNt 
9B 
1 0 0 . 0 
96 
1 0 0 . 0 
5642 
1 0 0 . 0 
4 7 2 8 
1 0 0 . 0 
4566 
1 0 0 . 0 
3482 
1 0 0 . 0 
260 
1 0 0 . 0 
144 
100 .0 
2 5 9 
100 .0 
346 




1 0 0 . 0 
818 








1 0 0 . 0 
17720 
1 0 0 . 0 
16300 



































1 0 6 . 6 1 
I 
1681 
7 2 . 3 1 
I 
5 661 
4 0 6 . 9 1 
I 
342 1 





































































































































































































































































6 0 1 . 9 1 
I 
5151 
1 4 8 . 8 ! 
I 
I I 7 I 











4 6 6 . 7 1 
I 
47281 
5 7 8 . 0 1 
I 
46B9I 
5 8 7 . 6 1 
381 





















































>: V - l O O O t , 0-TONS , ' I»I IN1T VALUE ,1V»VALUF INDEX ,IQ-OUANTUM INDEX , IU=UNIT VALUE INDEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V-1000«.Q-TONNES.U-VALEUR U N I T A I R E . I V - 1 N D I C F DE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUME. IU - INDICE DE VALEUR UNITAIRE.« -PART OU TOTAL 
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BENIN BENIN 
2 . Α . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV,IQ,IU: 1970-100 
1 sire SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
16 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
1 ARTICLFS MANIJF. CLASSES PAR MATIERES 
1 DENMARK 
I DANEMARK 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C D . 
1 AUTRFS O . C . O . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 MEDITERR. AFRICA COUNTR 
I PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
I OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHEPS DEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
I CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
1 PAYS COMMERCF D'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINF 
!7 MACHINERY ANT TRANSPORT FQUIPMFNT 
I MACHINFS FT "STERIEL OE TRANSPORT 
1 WORLD 
| MONOE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F .R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
1 DENMARK 
1 DANEMARK 
1 UNITED STATES 
I FTATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
I OTHERS O i F . C . O . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
I MEDITFRR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY PLANNFD ECONOM. 



































































1 0 0 . 0 
8 5 4 
1 0 0 . 0 
356 
1 0 0 . 0 
4 3 2 0 
1 0 0 . 0 
4 6 3 
1 0 0 . 0 
2 2 5 7 
1 0 0 . 0 
1578 
1 0 0 . 0 
2 0 8 9 
1 0 0 . 0 
320 
1 0 0 . 0 
13241 
1 0 0 . 0 
12282 
1 0 0 . 0 
10791 
1 0 0 . 0 
7 8 5 7 
1 0 0 . 0 
393 
1 0 0 . 0 
194 
1 0 0 . 0 
1269 
1 0 0 . 0 
341 
1 0 0 . 0 
546 
1 0 0 . 0 
191 
1 0 0 . 0 
1175 
1 0 0 . 0 
144 
1 0 0 . 0 
173 
1 0 0 . 0 
441 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
265 
1 0 0 . 0 
177 
1 0 0 . 0 
4 6 0 
loo.o 
52 
1 0 0 . 0 
1971 
15 
1 6 6 . 7 
443 
2 2 6 . 0 
1695 
1 9 8 . 5 
1210 
3 3 9 . 9 
4 5 9 8 
1 0 6 . 4 
110 
2 2 . 8 
2506 
1 1 1 . 0 
1930 
1 2 5 . 5 
2552 
1 2 2 . 2 
873 
2 7 2 . 3 
14623 
1 1 0 . 4 
13792 
1 1 2 . 3 
12223 
1 1 3 . 3 
8667 
1 1 0 . 6 
120 
3 0 . 5 
365 
1 8 3 . 1 
1940 
1 5 2 . 9 
297 
6 7 . 1 
535 
9 8 . 0 
280 
1 4 6 . 6 
909 
7 7 . 4 
219 
1 5 2 . 1 
441 
2 5 4 . 9 
536 
1 2 1 . 5 
20 
1 0 0 . 0 
402 
1 5 1 . 7 
114 
6 4 . 4 
289 
6 2 . 8 
39 
7 5 . 0 
1972 
53 
5 8 3 . 9 
672 
3 4 2 . 9 
2152 
2 5 2 . 0 
984 
2 7 6 . 4 
3982 
9 2 . 2 
20 
4 . 1 
2516 
1 1 1 . 5 
1986 
1 2 5 . 9 
3421 
1 6 3 . 8 
1509 
4 7 1 . 6 
19798 
1 4 9 . 5 
18310 
1 5 3 . 2 
16611 
1 5 3 . 9 
11119 
1 4 1 . 5 
535 
1 3 6 . 1 
665 
3 4 2 . 6 
1610 
1 2 6 . 9 
525 
1 5 4 . 0 
1724 
3 1 5 . 6 
433 
2 2 6 . 7 
9S3 
8 3 . 7 
282 
1 9 5 . 6 
9 33 
5 3 9 . 3 
657 
1 4 9 . 0 
29 
1 4 5 . 0 
408 
1 5 4 . 0 
220 
1 2 4 . 3 
353 
7 6 . 7 
184 
3 5 3 . 8 
1973 
57 
6 3 3 . 3 
677 
3 4 5 . 4 
2051 
2 4 0 . 2 
1184 
3 3 2 . 6 
5196 
1 2 0 . 3 
43 
3 . 9 
2903 
1 7 8 . 6 
1980 
1 2 5 . 5 
7613 
3 6 4 . 4 
4693 
1 4 6 6 . 6 
22299 
1 6 8 . 4 
21035 
1 7 1 . 3 
19148 
1 7 7 . 4 
13600 
1 7 3 . 1 
1218 
3 0 9 . 9 
172 
3 8 . 7 
22 7B 
1 7 9 . 5 
556 
1 6 3 . 0 
1040 
1 9 0 . 5 
284 
1 4 8 . 7 
939 
7 9 . 9 
522 
3 6 2 . 5 
426 
2 4 6 . 2 
843 
1 9 1 . 2 
3 
1 5 . 0 
707 
2 6 6 . 3 
262 
1 4 6 . 0 
270 
5 8 . 7 
263 
5 0 5 . 8 
1974 | 1975 
341 : 
3 7 7 . 8 1 : 
12581 : 
6 4 1 . 8 1 : 
26281 : 
3 0 7 . 7 1 : 
33011 : 
9 2 7 . 2 1 : 
67151 : 
1 5 5 . 4 1 : 
10091 : 
2 0 6 . 9 1 : 
24681 : 
1 0 9 . 3 1 : 
32381 : 
2 0 5 . 2 1 : 
4464 1 : 
2 1 3 . 7 1 : 
30771 : 
9 6 1 . 6 1 : 
427361 : 
3 2 2 . 8 1 : 
376521 : 
3 0 6 . 6 1 : 
312311 : 
2 3 9 . 4 1 : 
214171 : 
2 7 2 . 6 1 : 
3051 : 
7 7 . 6 1 : 
2711 : 
1 3 9 . 7 1 : 
59091 : 
4 6 5 . 6 1 : 
13561 : 
3 9 8 . 2 1 : 
15951 : 
2 9 2 . 1 1 : 
3761 : 
1 9 6 . 9 1 
47571 : 
4 0 4 . 9 1 : 
933 1 : 
6 4 7 . 9 1 : 
721 1 : 
4 1 6 . 8 1 : 
19061 : 
4 3 2 . 2 1 : 
01 : 
0 . 0 1 : 
7891 : 
2 9 7 . 7 1 : 
11171 : 
6 3 1 . 1 1 : 
31041 : 





























V ­ 1 0 0 0 t , Q « T 0 N S ,U=UNIT VALUE , IV ­VALUE INDE 
V = 1001«,Q­TONNES.U­VALEUR »N IT A I R E , I V ­ I N D I C E DE 
Χ 
VAL FUR 
IQ­QUANTUM INOEX , 
I O ­ I N D I C E DE VOLUME, 
IU=UNIT VALUE INDEX .««PERCENTAGE OF THE TOTAL 
l U ­ I N D I C E DE VALEUR UNITAIRE.« ­PART OU TOTAL 
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BÉNIN BENIN 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 





MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLO 
MONO E 
DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 









GERMANY F . R . 











OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DFVELOPING MARKT FCONOMIE 
PAYS VOIE OE OFVELOPPFM. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 






1 0 0 . 0 
2 6 4 9 
















1 0 0 . 0 
1212 
1 0 0 . 0 
539 
1 0 0 . 0 
6 7 0 
1 0 0 . 0 
362 








1 6 2 . 0 1 
I 
37731 
1 4 2 . 4 1 
I 
33511 





















4 7 . 4 1 
I 
19121 
2 6 3 . 4 1 
I 
781 
8 3 . 0 1 
I 
20461 





1 6 7 . 5 1 
I 
11311 
1 6 8 . B l 
I 
1071 
2 9 . 6 1 
351 
6 7 . 3 1 
7871 




1 6 6 . 9 
4037 
1 8 5 . 3 
24 
4 0 . 7 
154 
7 4 . 8 
34 




. 6 0 0 . 0 
737 
1 0 1 . 5 
224 
2 3 8 . 3 
2 l 9 t 
180 .8 
7 
















1 7 2 . 8 1 
46341 
1 7 4 . 9 1 
I 
36911 
1 6 9 . 4 1 
I 
2 2 ! 
3 7 . 3 1 
I 
6 5 | 
2 0 9 . 7 1 
I 
2531 
1 2 7 . 8 1 
I 
5321 















2 0 6 . 4 1 
I 
41281 
3 4 0 . 6 1 
I 
21 












6 1 7 . 3 1 
12308 
2 3 6 . 6 
6 1 4 2 




1 4 6 . 5 
45 
7 6 . 3 
35 




9 0 . 2 
61 
1 0 5 . 2 
30 








3 8 9 . 0 
2 




5 9 7 . 5 
746 




0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
»: V I O O O t . Q - T O N S ,IJ=UNIT VALUE . IV -VALUE INDEX , 
· : V -1000« .0 -TONNFS.U-VALEUR U N I T A I R E , I V « I N O I C E DE VALEUR 
IQ-QUANTUM INDEX , 
I Q - I N O I C E OE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INDEX ,t-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
1 U - I N 0 I C E DF VALEUR UNITA IRE,« -PART OU TOTAL 
73 
BENIN BENIN 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI ΐ ν , Ι Ο , ΐ υ : 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 s i re SECTIONS O R I G I N S 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 0 - 9 TOTAL TRADE 
I COMMERCE TOTAL 
I WORLO 
j MONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F . R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITFO KINGDOM 
I ROYAUME UNI 
1 OFNMAP.K 
I DANEMARK 
1 UNITEO STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C D . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 MEDITERR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN MEDIT.AFRIO 
I OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHFRS DEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
1 PAYS COMHERCF D'ETAT 
10 FOOD AND L IVE ANIMALS 
1 PRODUITS ALIMFNTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F . R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
I OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOM. 





























































3 2 6 4 6 
1 0 0 . 0 
26412 
1 0 0 . 0 
2 1 2 3 5 
1 0 0 . 0 
12865 
1 0 0 . 0 
169 




1 0 0 . 0 
1446 
1 0 0 . 0 
1 3 7 2 
1 0 0 . 0 
0 
1600 
1 0 0 . 0 
3179 
1 0 0 . 0 
39B 
1 0 0 . 0 
6 1 2 8 
1 0 0 . 0 
129 




1 0 0 . 0 
103 
1 0 0 . 0 
8 6 5 0 
1 0 0 . 0 
8202 
1 0 0 . 0 
8167 
1 0 0 . 0 
3 9 8 0 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
1104 
1 0 0 . 0 
2 5 7 1 
1 0 0 . 0 
511 
1 0 0 . 0 
3 7 7 
1 0 0 . 0 
3 7 6 
1 0 0 . 0 
7 1 
1 0 0 . 0 
1971 
4 1 9 3 8 
1 2 8 . 5 
35519 
1 3 4 . 5 
29874 
1 * 0 . 7 
1 7 * 2 3 
1 3 5 . * 
617 
3 6 5 . 1 
2606 
1 0 * . 7 
5 5 3 0 
1 9 1 . 1 
1579 
1 0 9 . 2 
2 1 1 9 
1 5 * . * 
0 
1360 
8 5 . 0 
3732 
1 1 7 . * 
155 
3 8 . 9 
* 7 8 5 
7 8 . 1 
223 
1 7 2 . 9 
* 3 5 9 
7 4 . 7 
204 
1 2 7 . 5 
1506 




1 5 0 . 6 
11954 
1 4 6 . 4 
4366 
1 0 9 . 7 
346 
1 0 0 . 0 
2165 
1 9 6 . 1 
445 8 
1 7 3 . 4 
619 
1 2 1 . 1 
651 
1 7 2 . 7 
63 7 
1 6 9 . 4 
1165 
1 6 * 0 . 8 
1972 
3 6 3 6 9 
1 1 1 . 5 
30673 
1 1 6 . 1 
2 7 1 9 7 
1 2 8 . 1 
1 3 6 3 * 
1 0 6 . 0 
863 
5 1 0 . 7 
5128 
2 0 6 . 0 
5799 
2 0 0 . * 
870 
6 0 . 2 
768 
5 6 . 0 
0 
886 
5 5 . 4 
122B 
3 8 . 6 
1361 
3 4 2 . 0 
5376 
3 7 . 7 
2 50 
1 9 3 . 8 
4535 
7 7 . 7 
591 
3 6 9 . 4 
338 
3 2 8 . 2 
11663 
1 3 4 . 9 
10619 
1 7 9 . 5 
10524 
1 2 8 . 9 
2 8 9 8 
7 2 . 8 
351 
1 0 1 . 4 
7983 
2 7 0 . 2 
42 37 
1 6 4 . 8 
55 
1 0 . 8 
719 
1 9 0 . 7 
719 
1 9 1 . 2 
332 
4 6 7 . 6 
1973 
4 4 1 7 2 
1 3 5 . 3 
33914 
12B.4 
2 9 6 9 1 
1 3 9 . 8 
15756 
1 2 2 . 5 
1616 
9 5 7 . 4 
4366 
1 7 5 . 4 
5412 
1 8 7 . 0 
2498 
1 7 2 . 6 
39 
2 . 6 
0 
797 
4 9 . 8 
2125 
6 6 . 3 
1301 
3 2 6 . 9 
6419 
1 0 4 . 7 
339 
2 6 2 . 8 
5850 
1 0 0 . 2 
230 
1 * 3 . 8 
3 3 * 1 
16390 
1 8 9 . 5 
13423 
1 6 3 . 7 
13388 
1 6 3 . 9 
5240 
1 3 1 . 7 
641 
2 4 3 . 1 
2760 
2 5 0 . 0 
3709 
1 4 4 . 3 
622 
1 6 0 . 9 
1451 
3 6 4 . 9 
1001 
2 6 6 . 2 
1514 
1 9 7 * | 
396691 
1 2 1 . 5 1 
221051 
8 3 . 7 1 
167081 
7 8 . 7 1 
96371 
7 * . 9 | 
14671 
8 6 8 . 0 1 
20811 
8 3 . 6 1 
2 2 2 4 ! 
7 6 . 8 1 
4701 
3 2 . 5 1 
3321 





8 3 . 5 1 
26061 
6 5 4 . 8 1 
114321 
1 8 6 . 6 1 
601 
4 6 . 5 1 
105791 
1 8 1 . 2 1 
7931 
4 9 5 . 6 1 
4 4 4 7 ! 
86691 
1 0 0 . 2 1 
70541 
3 6 . 0 1 
69061 
8 4 . 6 1 
35181 
8 8 . 4 1 
161 
4 . 6 1 
13921 
1 2 6 . 1 1 
16621 
6 4 . 6 1 
2851 
5 5 . 8 1 
16161 
4 2 8 . 6 1 
1611 | 
4 2 8 . 5 1 














































: " l 
:| 
· : V 1 0 0 0 « , Q = T 0 N S ,U=UNIT VALUE , IV -VALUE INOEX ,IQ»QUANTUM INOEX , I U « U N I T VALUE INOEX .»«PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V=1000t .0 -TONNES.U-VALEUR U N I T A I R E , I V - I N D I C E DE VALEUR, IQ«INDICE DE VOLUME, IU- INOICE DE VALEUR UNITAIRE.« -PART OU TOTAL 
74 
BÉNIN BENIN 
2 . B . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 S U C SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
HONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 





DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE OEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA C I S 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER. BRUTFS NON COMESTIB. SAUF CARBURAN 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 









GERMANY F .R . 







OTHERS O . E . C O . 
AUTPES O . C . D . F . 
DFVFLOPING MARKT ECONOMIE 
"AYS VOIE DE DEVFLOPPFH. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE ­TROP. 
OTHFRS DEVELCPING CTPY. 
AUTRES P . V . O . 
CHINA 
CHINE 
3 MINERAL FUELS.LUBRICANTS AND PELAT. MAT. 
CCMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
WORLO 
MONOE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OF DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
4 ANIMAL ANO VFGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 

































































1 0 0 . 0 
126 
1 0 0 . 0 
126 
1 0 0 . 0 
126 
1 0 0 . 0 
9 1 7 
1 0 0 . 0 
893 
1 0 0 . 0 
10409 
1 0 0 . 0 
9335 
1 0 0 . 0 
6053 
1 0 0 . 0 
4276 
1 0 0 . 0 
167 
1 0 0 . 0 
152 
1 0 0 . 0 
204 
1 0 0 . 0 
6 5 7 
1 0 0 . 0 
597 
1 0 0 . 0 
3145 
1 0 0 . 0 
137 
1 0 0 . 0 
1043 
1 0 0 . 0 
872 
1 0 0 . 0 
134 
1 0 0 . 0 
31 
1 0 0 . 0 
50 
1 0 0 . 0 
50 
1 0 0 . 0 
50 
1 0 0 . 0 
9 0 4 * 
1 0 0 . 0 
8*261 
1 0 0 . 0 
6 6 1 2 
1 0 0 . 0 ] 
44 18 






5 6 . 0 1 
401 
3 1 . 7 1 
I 1 
401 
3 1 . 7 1 
■ 1 
401 
3 1 . 7 1 
1 1 
5451 
5 9 . 4 1 
I 
5451 







1 2 7 . 7 1 
I 1 
129051 
1 3 8 . 2 1 
| 91691 
1 5 1 . 5 1 
1 
68091 
1 5 9 . 2 1 
1 1 
2391 
1 4 3 . 1 1 
I 
2601 
1 7 1 . 1 1 
1 
7801 
3 8 2 . 4 1 
1  
3921 
1 3 5 . 8 1 
1901 
3 1 . 8 1 
| 37321 
1 1 8 . 7 1 
1 
01 
0 . 0 1 
1 
3871 
3 7 . 1 1 
I 
1851 
2 1 . 2 1 
1 
2021 








1 2 . 0 1 
1 
51 
1 0 . 0 1 
I 1 
51 






1 2 4 . 6 1 
1 
97631 
1 1 5 . 9 1 
84011 
1 2 7 . 1 1 
60421 
1 3 6 . 8 1 
1972 
1032 
9 8 . 9 
ion 
7 9 . * 
99 
7 6 . 6 
39 
3 1 . 0 
932 
1 0 1 . 6 
932 
1 0 * . * 
14885 
1 4 3 . 0 
13640 
1 4 6 . 1 
11295 
1 8 6 . 6 
7068 
1 6 5 . 3 
496 
2 9 7 . 0 
12 36 
8 1 3 . 2 
1246 
6 1 0 . 8 
814 
1 2 3 . 9 
304 
5 0 . 9 
1128 
3 5 . 9 
0 
0 . 0 
1246 
1 1 9 . 5 
403 
4 6 . 8 
osa 
4 3 8 . 8 
170 
5 4 8 . 4 
7 
1 4 . 0 
7 
1 4 . 0 
7 
1 4 . 0 
5652 
6 2 . 5 
5219 
6 1 . 9 
4229 
6 4 . 0 
3152 
7 1 . 3 1 
1973 
1071 
1 0 2 . 6 
295 
2 3 4 . 1 
295 
2 3 4 . 1 
295 
2 3 * . 1 
774 
8 4 . 4 
774 
8 6 . 7 
19241 
1 8 4 . S 
16137 
1 7 2 . 9 
12685 
2 1 2 . 9 
8576 
2 0 0 . 6 
4 1 4 
2 4 7 . 9 
742 
4 8 8 . 2 
1476 
7 2 3 . 5 
1675 
2 5 4 . 9 
2 
0 . 3 
2077 
6 6 . 0 
0 
0 . 0 
777 
7 4 . 5 
6 5 9 
7 5 . 6 
10 
7 . 5 
1626 
6 
1 2 . 0 
6 
1 2 . 0 
6 
1 2 . 0 
3963 
4 3 . B 
2 9 0 9 
3 4 . 5 
2297 
3 4 . 7 
1409 
3 1 . 9 
1974 1 1975 
17011 : 
1 6 2 . 9 1 : 
5551 : 
4 4 0 . 5 1 : 
551 1 : 
4 3 7 . 3 1 : 
5501 : 
4 3 6 . 5 1 : 
10881 : 
1 1 8 . 6 1 : 
10881 : 
1 2 1 . 8 1 : 
198211 : 
1 9 0 . 4 1 : 
137451 : 
1 4 7 . 2 1 : 
86631 : 
1 4 3 . 1 1 : 
51521 : 
1 2 0 . 5 1 : 
14311 : 
8 5 6 . 9 1 : 
6041 : 
3 9 7 . 4 1 : 
5161 : 
2 5 2 . 9 1 : 
1701 : 
2 5 . 9 1 : 
2961 : 
4 9 . 9 1 : 
26301 : 
8 3 . 6 1 : 
24491 : 
1 7 3 7 . 6 1 : 
16371 : 
1 5 7 . 0 1 : 
9251 : 
1 0 6 . 1 1 : 
7121 : 




6 2 2 . 0 1 : 
1841 : 
3 6 8 . 0 1 : 
4331 : 
4 . 8 1 : 
21 ! 
0 . 0 1 : 
1 1 : 
0 . 0 1 : 
H : 





























· : V l O n O t . O ­ T O N S i U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX , 
· : V"1000«.0«TONNES.U­VALEUR U N I T A I R E , I V ­ I N D I C E OE VALEUR 
I Q.QUANTUM INDEX . 
I Q ­ I N O I C E DE VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX .««PERCENTAGE OF THE TOTAL 
IU« INOICE DE VALEUR UNITA IRE.««PART DU TOTAL 
75 
BENIN BÉNIN 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
I * ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
1 CORPS GRAS.GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
1 NETHERLANDS 
1 PAYS BAS 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 OTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . D . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
I OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
1 PAYS COMMERCE D'ETAT 
15 CHFMICALS 
I PRODUITS CHIMIQUES 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
1 PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
1 EUR­9 
1 EUR­9 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
| 6 MANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
1 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
1 WORLO 
1 MONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








1 PAYS RAS 
1 GERMANY F . R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 OTHERS O . E . C O . 
1 AUTRFS O . C . O . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
17 MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
1 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 





1 GERMANY F .R . 

























































1 9 7 0 
1 1 6 * 
1 0 0 . 0 
6 6 * 
1 0 0 . 0 
1553 
1 0 0 . 0 
2 6 0 
1 0 0 . 0 
6 1 9 








1 0 0 . 0 
68 
1 0 0 . 0 
212 




1 0 0 . 0 
53 
1 0 0 . 0 
37 
1 0 0 . 0 
31 






1 0 0 . 0 
I 
1 0 0 . 0 
1989 
1 0 0 . 0 
1988 
1 0 0 . 0 
391 
1 0 0 . 0 
135 
1 0 0 . 0 
160 
1 0 0 . 0 
27 
1 0 0 . 0 
21 
1 0 0 . 0 
1971 
178 
1 5 . 3 
1881 
2 8 3 . 3 
1209 
7 7 . 8 
153 
5 8 . 8 
1 0 * 2 
1 6 8 . 3 
833 
1 5 3 . 1 
3 * 1 
1 0 0 . 0 
133 
4 7 . 5 
44 
6 4 . 7 
44 
6 4 . 7 
89 
4 2 . 0 
89 
4 2 . 0 
1369 
6 7 . 3 
86 
1 6 2 . 3 
76 
2 0 5 . 4 
42 
1 3 5 . 5 
0 




2 2 . 2 
3 
3 0 0 . 0 
1239 
6 4 . 8 
1289 
6 4 . 8 
821 
9 2 . 1 
292 
1 5 7 . 6 
171 
1 0 6 . 9 
113 
4 1 8 . 5 
5 
2 3 . 8 
1972 
818 
7 0 . 3 
2 5 9 
3 9 . 0 
851 
5 4 . 8 
139 
5 3 . 5 
433 
7 0 . 0 
433 
8 2 . 2 
0 
0 . 0 
87 
3 1 . 1 
14 
2 0 . 6 
14 
2 0 . 6 
73 
3 4 . 4 
73 
3 4 . 4 
1605 
8 8 . β 
521 
9 8 3 . 0 
500 
1 3 5 1 . 4 
12R 
4 1 2 . 9 
13 




3 3 . 3 
3 
3 0 0 . 0 
1330 
6 6 . 9 
1330 
6 6 . 9 
1023 
1 1 4 . 6 
515 
2 7 8 . 4 
510 
3 1 8 . 6 
334 
1 2 3 7 . 0 
12 
5 7 . 1 
1973 
416 
3 5 . 7 
0 
0 . 0 
492 
3 1 . 7 
120 
4 6 . 2 
1055 
1 7 0 . 4 
1055 
2 0 0 . 2 
0 
0 . 0 
113 
4 0 . 4 
5 




5 0 . 9 
108 
5 0 . 9 
1404 
6 9 . 1 
374 
7 0 5 . 7 
342 
9 2 4 . 3 
148 
4 7 7 . 4 
12 




5 0 . 0 
2 
2 0 0 . 0 
1057 
5 3 . 1 
1056 
5 3 . 1 
1589 
1 7 8 . 3 
677 
3 6 5 . 9 
430 
2 6 8 . 8 
48 
1 7 7 . 8 
15 
7 1 . * 










6 9 . 6 1 : 
431 1 : 




3 7 . 9 1 : 
261 
4 1 . 2 1 : 
281 : 
4 1 . 2 1 : 
661 : 
3 1 . 1 1 : 
66 1 : 
3 1 . 1 ! : 
42501 : 
2 0 9 . 1 1 : 
3991 : 
7 5 2 . 8 1 : 
291 | : 
7 3 6 . 5 1 : 
1671 : 
5 3 6 . 7 1 : 
201 : 
1 0 0 0 . 0 1 : 
34 1 : 
1 8 | : 
1031 : 
5 7 2 . 2 1 : 
1 1 : 
1 0 0 . 0 1 : 
38471 : 
1 9 3 . 4 1 : 
3 3471 : 
1 9 3 . 5 1 : 
22201 : 
2 4 9 . 2 1 : 
2371 : 
1 2 8 . 1 1 : 
2171 : 
1 3 5 . 6 1 : 
1941 : 
7 1 8 . 5 1 : 
201 : 


















« : / ­ 1 0 0 0 t , Q ­ T D N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .««PERCENTAGE OF THE TOTAL 
« : VtOOOt .Q­TONNES,U­VALEUR U N I T A I R E , I V ­ I N D I C E OE VALEUR, IQ­ INDICE DE VOLUME,IU»INOICE DE VALEUR UNITAIRE.« ­PART DU TOTAL 
76 
BÉNIN 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
BENIN 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 




MACHINERY ANO TRANSPORT EOUIPMENT 





DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
MISCELIANFOUS MANUFACTURFO GOODS 
ARTICLFS MANUFACTURES DIVERS 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 







DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 
1 1 0 ! 
1 0 0 . 0 1 I 
231 



























I I ♦ 81 43.61 I 
1211 
5 2 6 . 1 1 
I 
5291 
7 * . 9 | 
5281 








































9 3 . 8 1 
I 
451 
2 8 1 . 3 1 
I 
261 









6 1 . 4 1 I 
1291 




1 4 . 5 1 
I 
2471 
1 0 7 3 . 9 1 
9121 
1 2 9 . 2 1 
I 
9121 
1 2 9 . 2 1 
3861 
1 5 9 . 7 1 
941 








1 2 9 . 8 1 
2791 
1 7 9 . B l 
0 
0 . 0 
6 
2 6 . 1 
1976 
2 7 9 . 9 
1972 
2 7 9 . 3 
539 
2 2 1 . 8 
80 
5 0 0 . 0 
47 
3 9 1 . 7 
25 
4 1 6 . 7 
18 
4 5 0 . 0 
457 
2 1 2 . 6 
452 
210 .2 
/ ­ 1 0 0 1 « , 0 ­ T O N S ,U= I IN IT VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­OUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
v n o r i ! , Q ­ T O N N F S , U ­ V A L F U R UNITA IRE , I V ­ INDICE DE VAL EUR , I Q ­ I NDICE DE VOLUME, IU« INDICE OF VALEUR UNITA IRF .»«PART DU TOTAL 
77 
BENIN BENIN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PROOUITS IV,IQ,IUI 1970­100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
0 3 1 . 7 F I S H . SALTEO, ORIED OR SMOKED 








PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
0 3 1 . 3 CRUST A MOLL FSH, C H I L L , SALT, DRIED 







DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
0 4 7 . 7 PICE,GLAZED OR POLISHED, NOT FUR PREP 
RIZ GLACE OU POLI,SANS AUTRE PREPARATION 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DF DEVELOPPEM. 
0 5 4 . 5 OTHFR FRESH VEGETABLES 
AUTRES LEGUMES FRAIS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
0 5 4 . Bl VFGETABLE­S PRESER.BY FREEZI 
LFGUMES ET PLANTES CONGELES 
WORLD 
HONDE 
OFVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
0 7 1 . 1 COFFEE,GRFEN OR ROASTED 





























































0 . 2 
72 
833 
1 0 0 . 0 
61 
72 
8 * 7 
1*7 
0 . 5 
2 6 5 
555 
1 0 0 . 0 
146 
0 . 7 
265 
551 








0 . 0 
11 
4 5 5 







*.* 1 9 * 0 
735 
1 0 0 . 0 
1*26 
6 . 7 
1 9 * 0 
735 
1 0 0 . 0 
1*26 




0 . 1 
55 
418 





0 . 5 
357 
574 
1 0 3 . 4 
205 
0 . 7 
357 
574 








0 . 2 
290 
234 








3 . 6 
2209 
680 
9 2 . 5 
1503 
5 . 0 
2 2 0 9 
660 






0 . 1 
77 
403 





1 . 2 
696 
632 













0 . 0 
30 
267 



















5 . 3 
3030 
626 
8 5 . 2 
1754 
6 . 4 
2233 
785 






0 . 1 
152 
316 




6 3 6 
1 . 4 
898 
708 
1 2 7 . 6 
622 
2 . 1 
873 
70S 








0 . 0 
61 
213 



















2 . 8 
1341 
918 
1 2 4 . 9 
1231 
4 . 1 
1340 
919 




1 9 7 * I 1975 
1761 
0 . 4 1 : 
3091 
5701 
6 8 . 4 1 : 
321 
2391 





1 2 0 . 4 1 : 
6151 
3 . 7 1 : 
9221 
6671 








0 . 0 1 : 
31 
3331 





0 . 2 1 : 
8041 





0 .31 : 
22091 
471 




0 . 4 1 : 
161 | 
9131 
1 2 4 . 2 1 : 
1471 
0 . 9 1 : 
161 1 
9131 




1 1976 | 
:| :| 
1 : 1 
: j : | 
: | : ( j ! j 
:| :| 
i : 1 
: j : | 
! : 1 
:| :| j : j 
: | : j 
■1 : | 




j : j 
• 1 ' 1 
1 · 1 
1 ­1 




1 ' 1 
1 · 1 
1 : 1 
1 · 1 
1 Ï 1 
» : V l O O O t . O ­ T O N S ,U=UNIT VALUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ=QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V ­1000 t ,Q­T0NNES,U­VALEUR UNIT A I R E , I V I N D I C E OE VALEUR, IQ­ INDICE DE VOLUME, IU­ INDICE DE VALEUR UN ITAIRE,««PART DU TOTAL 
78 
BÉNIN BENIN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 




0 7 2 . 1 COCOA BEANS, RAW OR ROASTED 











GFRMANY F .R . 
R . F . ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
PrppER Λ PIMENTO,WHETHER OR NOT GROUND 







DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVFLOPPEH. 
OIL­SEFO CAKF 1 MEAL t OT VEG.OIL RESI 









GERMANY F . R . 







































































































































































































































































































































































































·: /­I000t,Q­mNS .U­UNIT VALUE ,IV­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX ,ΙΙΙ­UNIT VALUE INOEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
«: V«1000»,Q­TONNES,U­VALEUR UNITAIRE,IV­INDICE DF VAL EUR,IQ­INOICE OE VOLUME,IU­INDICE DE VALEUR UNITA IRE,»­PART DU TOTAL 
79 
BENIN BENIN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOUITS ΐ ν , Ι β , ΐ υ : 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 SITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
1 1 1 2 . 4 
1 1 7 1 . 0 
1 7 7 1 . 1 
1 2 7 1 . 7 
1 2 2 1 . 3 
D ISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 







PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
UNMANUF.TOBACCO TOB.REFUSE 







DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DF DEVELOPPEM. 
GROUNONUTS-PEANUTS-GREEN-EX.FLOUR 4 MEAL 

















PALM NUTS 1 KERNELS 

































































0 . 2 
23 
2608 
1 0 0 . 0 
60 
23 
2 6 0 8 
700 
2 . 1 
9 1 0 
769 
1 0 0 . 0 
126 
0 . 6 
260 
4 8 5 
1 0 0 . 0 
126 
260 





5 . 2 
6596 
256 
1 0 0 . 0 
939 
4 . 4 
5595 
168 
1 0 0 . 0 
487 






0 . 7 
1824 
121 
1 0 0 . 0 
161 
0 . 8 
1521 
106 





* . 3 
9753 
1 * * 
1 0 0 . 0 
1*05 
6 . 6 
9 7 5 1 
l * * 
1 0 0 . 0 
1971 
6 6 
0 . 2 
23 
2 8 6 9 
1 1 0 . 0 
66 
22 
3 0 0 0 
3 6 9 
0 . 9 
595 
6 2 0 
8 0 . 6 
* 0 
0 . 1 
77 
5 1 9 








2 . 1 
3 6 5 8 
238 
9 3 . 0 
679 
2 . 3 
3407 
199 








0 . 3 
675 
179 
1 4 7 . 9 
121 
0 . 4 
675 
179 





3 . 6 
10501 
1*6 
1 0 1 . * 
1516 
5 . 1 
10500 
1 * * 
1 0 0 . 0 
1972 
0 
0 . 0 
0 
0 





1 . * 
8 7 * 
581 
7 5 . 6 
96 
0 . 4 
202 
4 Í 5 








2 . 5 
6 7 7 0 
135 
5 2 . 7 
7 4 1 
2 . 7 
3698 
200 








0 . 0 
120 
117 
9 6 . 7 
14 
0 . 1 
121 
116 





1 . 7 
4950 
125 
8 6 . 8 
6 1 7 
2 . 3 
4950 
125 
8 6 . 8 
1973 
109 
0 . 2 
84 
1297 





1 . 3 
552 
1058 












3 . 4 
3311 
1118 
4 3 6 . 7 
3685 
1 2 . 4 
3161 
1166 








0 . 1 
158 
27Β 
2 2 9 . 8 
44 
0 . 1 
158 
278 




1 9 7 * ! 1975 
2 * 6 1 : 
0 . 6 1 : 
1281 : 
19221 : 
7 3 . 7 1 : 
191 1 : 
8 8 | : 
21701 : 
10481 : 
2 . 6 1 : 
11321 : 
9261 : 
1 2 0 . 4 1 : 
5471 : 
3 . 3 1 : 
6771 : 
8081 : 








5 .01 : 
46091 : 
4301 : 
1 6 8 . 0 1 : 
19811 : 
1 1 . 9 1 : 
46061 : 
4301 : 
2 5 6 . 0 1 : 
18171 : 




562 1 : 
721 : 
0 . 2 1 : 
2631 : 
2741 : 
2 2 6 . 4 1 
511 : 
0 . 3 1 : 
961 : 
531 1 : 










:| : | : | : j : j 
;| 
: j 
: | : 1 
:| 
: j 





: | : 1 
: | :j 
: | 







· : V 1 0 0 0 t , Q = T Q N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUN INDEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
« : V 1 0 0 0 t , Q « T O N N E S . U­VALEUR UNITAIRE , I V I N D I C E DE VAL EUR.1Q­ INDICE DE VOLUME. I U ­ I N D I C E DE VALEUR UNITA IRE .»»PART OU TOTAL 
BÉNIN BENIN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 





2 2 1 . 3 PALM NUTS A KERNELS 
NOIX ET AMANOES OE PALMISTE 
FRANCE 
FRANCE 
221.6 COTTON SEED 







O U ­ S E E O S . O I l NUTS « OIL KERNELS,NES 











OTHER THAN LINTERS 











GERMANY F . R . 







DEVELOPING MARKT ECONOMIE 










































































































































































































































































































































































VIOOO«,0­TONS ,U­UNIT VALUE .IV­VALUE INOEX .IQ.QUANTUM INDEX ,IU­UNIT VALUE INOEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­lOOOt,O­TONNES.'J­VAIEUR UNITA IRE,IV­INDICE DE VALEUR.IQ­INOICE DE VOLUME,IU­INDICE DE VALEUR UNITAIRE.«­PART OU TOTAL 
81 
BENIN BENIN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PROOUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 SITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
1 2 6 3 . 1 RAW COTTON, 
1 COTON BRUT, 
1 4 2 2 . 2 PALM OIL 
ORIGINS 
ORIGINES 
OTHER THAN LINTERS 
NON COMPRIS LES LINTERS 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
1 HUILE DF PALME 







OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OIL 
1 HUILE DE RALMISTE­AREC­










GFRMANY F . R . 
R . F . ALLEMAGNE 
UNITED STATES 
ETATS UNIS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIF 
PAYS VOIE DE DFVELOPPEM. 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 



















































3 3 3 6 ! 
1 0 . 2 1 
159811 
2091 
1 0 0 . 0 1 
28421 
1 3 . 4 1 
120921 
2351 








1 7 . 0 1 
165301 
2991 
1 0 0 . 0 1 
35961 
1 6 . 9 1 
116711 
3061 
1 0 0 . 0 1 
16831 
5 * 5 * 1 
3091 
10761 
3 * 2 9 1 









2 1 * 1 
■ | 
: | :j :| : 1 
1971 
4 0 3 0 
9 . 6 
16467 
218 
1 0 4 . 3 
3 2 1 2 
1 0 . 8 
13701 
234 





* 7 6 5 
172 
7238 
1 7 . 3 
2 7 1 4 2 
267 
8 9 . 3 
5189 
1 7 . 4 
19828 
767 
8 5 . 1 
















0 . 2 
3001 
30 
1 0 0 . 0 
93 





4 . 1 
7237 
205 
9 B . 1 
1209 
*.* 5661 
2 1 * 
9 1 . 1 
697 






1 1 . 4 
17769 
234 
7 8 . 3 
3021 
1 1 . 1 
12918 
234 

















0 . 0 
0 
0 









3 . 3 
5 5 5 6 
2 6 1 
1 2 4 . 9 
6 8 7 
2 . 3 
2565 
268 








5 . 5 
8497 
265 
9 5 . 3 
1527 
5 . 1 
5463 
278 

















0 . 2 
1685 
52 




1 9 7 * 1 1975 
* 3 9 2 l : 
66111 : 
6 6 * 1 : 
3381 : 
0 . 9 1 : 
16671 : 
2031 : 
9 7 . 1 1 ! 
1 1 : 







202 1 : 
641 : 
0 . 2 1 : 
301 1 : 
2791 : 
9 3 . 3 1 : 
01 : 
0 . 0 1 : 
01 : 
01 

















4 . 8 1 : 
358541 : 
531 : 





:| : | 
: 1 




:| : | :| 
:| : | : | 
: j 








:| : i 
:| : 1 
¡ | 
: | : j 
V I 0 0 0 t , 0 ­ T O N S ,U=UNIT VALUE . I V ­ V A L U E INDEX ,IQ=QUANTUH INDEX , I U = U N I T VALUE INDEX .»«PERCENTAGE OF THE TOTAL 





1 P0FULA1ILN JUNE 30 
I RAIE OF LROwTH 
I GNF AT MARKET FRICES 
1 GNP PER CAPUA 
1 GOP AT MARKET PRICES 
1 PUELIC CCNSUMPT10N 
1 PR IVAT E CONSUMPTION 
1 GROSS CAPITAL FORM. 
1 NE I EXFCRTS 
1 I N T E R N A I . L IQUID ITY 
1 N E I FOREIGN ASSETS 
BClShiNA 
­POPULATION 30 JUIN 
­TAUX CE CRCiSSANCE 
­PNB AL FRIX GU MARCHE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P I E Al PRIX OU MARCHE 
­CCNSCNHATIUN PUBLIQUE 
­CCNSONMATION PRIVEE 
­FCRMA1ICN 6RUIE OE C 
­EXPCR1A1ICNS NETTES 
­RESERVEI INTERNAT. 
­ A V O I R : EXTERIEURS NETS 
1 MONETARY AUTHORITIES­ BANIUE CENTRALE 
1 fUNElARY SURVEY 
1 T01.EX1.PUBL.CEBT 
1 CONSUMER PRICES 
­ S ITLA1ICN MONETAIRE 
­GETTE EXT. PU6. TOT. 
­ P R I X A LA CCNSCMMATION 
1 O F F I C A N C P R I V . D E V . A I D ­ A I D E FUB.PRIV.AU DEV. 
I Τ CT AL 
1 DAL EEC COUNTRIES 
1 ECF + EI6 
1 OFEC CCUNTR1ES 
1 NAT.CUR/US t I I H F ­ R F I 
­ TOTAL 
­ PAY: CEE OU CAO 
­ FED + BEI 
­ PAY! CE L OPEP 
­ N C N . N A T / i US I F M I ­ R F I 
—— 1 1 1 
1 
1 H IO I 
1 »1 
I M I O t l 
1 t l 
1 ¡t ' 
1 J. ι 
1 J. 1 
' ί ι ¡ * ! 
I f l O S l 
■ 1 1 1 
1 1 I f l O t l 
I f l O t l 
I f l O t l 
1 | 
170­ 1 
1 1 1 1 I M I O t l 
I f l O t l 
I f i o t i 




0 . 6 1 
1 1 0 . 0 0 





­ 3 7 . 5 
4 6 . 6 0 
100 
1 4 . 2 4 
6 . 9 2 
0 . 7 1 4 3 
—­— 
1 9 7 1 | 
0 . 6 2 1 
1 3 0 . 0 0 1 





­ 3 1 . 4 ' 
: | 
9 3 . 1 9 1 
1 7 . 7 9 1 
1 1 . 1 1 1 
0 . 4 3 1 
0 . 7 1 5 2 1 
1972 
0 . 6 3 1 
1 4 0 . 0 0 





­ 33 .7 
1 3 7 . 6 2 
7 0 . 7 1 
3 5 . 6 2 
0 . 0 6 
0 . 7 6 6 7 
1973 
C.64 
1 6 0 . 0 0 





­ 2 3 . 6 
1 6 2 . 0 0 
U O 
1 3 4 . 5 0 
9 2 . 0 1 
: 
0 . 6 9 4 0 
1974 
0 . 6 5 
2 5 0 . 0 0 





­ 2 1 . 1 
1 7 6 . 5 4 
136 
1 1 . 7 2 
­ 2 2 . 4 2 
0 . 0 2 
0 . 6 7 9 5 
1975 
0 . 6 7 
2 3 0 . 0 0 
3 5 0 . 0 0 
1 8 4 . 5 2 
153 
6 7 . 1 1 
4 6 . 0 3 
: 
0 . 7 3 9 5 
­
1976 1 
0 . 6 8 1 
1 . 9 0 ! 
2 8 0 . 0 0 1 
4 1 0 . 0 0 1 
1 8 3 . 5 4 1 
1711 
4 9 . 0 9 1 
2 0 . 0 3 1 
: j 
0 . 6 6 9 6 1 
SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
83 
BOTSWANA 
I m p o r t s by S I T C s e c t i o n s 
US $ 000 
BOTSWANA 
Importations par sections de la CTCI 
1000 us $ 
SITC 
code 
Section and country 1975 Sections et pays Code 
CTCI 
0-9 TOTAL TRADE 
Europe 
United K ingdom 
Other Europe 
North and South Amer ica 
United States 
Afr ica 
South Afr ica 
Other Afr ica 
Other countr ies 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Crude materials, inedible, 
except fuels 
Mineral fuels, lubr icants 
and related materials 
Animal and vegetable oils and 
fats 
Chemicals 
Manufactured goods classif ied 
chiefly by material 
Machinery and t ransport 
equ ipment 
Miscel laneous manufactured 
art icles 

















132 526 164 360 199 310 
114 603 138 946 171851 
17 923 25 414 27 459 
2 680 2 603 970 
10336 18184 21462 25711 
4108 7 021 
1295 4722 
9 038 12 869 
2139 7 430 
5 017 7 369 19 797 21034 
216 186 
3 767 8 893 
27 473 30 670 
453 796 
8 941 9 568 
36 066 46 409 
43 774 64 083 49 803 49 571 






Amér ique du Nord et du Sud 
États-Unis 
Afr ique 
Afr ique du Sud 
Autre Afr ique 
Autres pays 
Produits al imentaires 
et animaux vivants 
Boissons et tabacs 
Matières brutes non comest ib les 
sauf carburants 
Combust ib les minéraux, lubri f iants 
et produi ts connexes 
Huiles et graisses d 'or ig ine 
animales ou végétales 
Produits ch imiques 
Art icles manufacturés classés 
par matière 
Machines et matériel de t ransport 
Art icles manufacturés divers 
0-9 
Source: National statistics. Source: Statistiques nationales. 
84 
BOTSWANA 
Exports by SITC sections 
us $ 000 
BOTSWANA 
Exportations par sections de la CTCI 

















Foods and live animals 




















































Amérique du Nord et du Sud 
États-Unis 
Afrique 
Afrique du Sud 
Autre Afrique 
Autres pays 
Produits alimentaires et 
animaux vivants 







Source: National statistics. Source: Statistiques nationales. 
85 
BOTSWANA 
Imports by BTN chapters 
US$000 
BOTSWANA 
Importations par chapitres de la NDB 





























Dairy products, eggs, natural 
honey 
Coffee, tea, maté spices 
Products of the milling industry 
Sugars and sugar confectionery 
Beverages, spirits and vinegar 
Tobacco 
Salt, sulphur, plastic materials 
Mineral fuels and oils 
Pharmaceutical products 
Soap, organic surface, active 
agents, etc. 
Rubber, synthetic rubber 
Wood and articles of wood 
Paper and paperboard, articles 
of paper 
Man-made fibres, continuous 
Knitted and crocheted goods 
Articles of apparel and clothing 
accessories of textile fabric 
Other made-up textile articles 
Footwear, parts of such articles 
Iron and steel 




Aircraft and parts 
Furniture and parts 






















































Produits laitiers, œufs, miel 
Café, thé, maté et épices 
Produits de la minoterie, malt, 
amidons, fécules 
Sucres et sucreries 
Boissons, alcools et vinaigres 
Tabacs 
Sel, soufre, pierres, plâtres . . . 
Combustibles minéraux 
Produits pharmaceutiques 
Savons, produits organiques etc. 
Caoutchoucs naturels et synthétiques 
Bois et articles en bois 
Papiers et cartons etc. 
Textiles synthétiques et artificiels 
continus 
Bonneterie 
Vêtements et accessoires 
Autres articles en tissus 
Chaussures 
Fer, fonte, acier 
Chaudières, engins mécaniques 
Machines et appareils électriques 
Voitures automobiles, tracteurs 






























Source: National statistics. Source: Statistiques nationales. 
86 
BOTSWANA 
Exports by principal SITC groups 
us S 000 
BOTSWANA 
Exportations par principaux groupes CTCI 




011+012 + 013 
211+212 
261 + 262 + 263 
667 
682 + 683 
Group 
Live a n i m a l s 
M e a t a n d m e a t p r o d u c t s 
H i d e s a n d sk ins 
T e x t i l e s 
D i a m o n d s 


























A n i m a u x v ivants 
V i a n d e s et p r é p a r a t i o n s 
d e v i a n d e s 
P e a u x et pe l le te r ies 
F ibres text i les 
D i a m a n t s 




011+012 + 013 
211+212 
261+262 + 263 
667 
682 + 683 
Imports of OECD countries from Botswana 
by SITC sections 
us s ooo 
Importations des pays de l'OCDE en provenance 
du Botswana par sections de la CTCI 











































































































Sections et pays 
COMMERCE TOTAL 






PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX 
VIVANTS 




MATIÈRES BRUTES NON COMESTIBLES 
SAUF CARBURANTS 












Source: OECD. Source: OCDE. 
87 
BOTSWANA BOTSWANA 
Exports of OECD countries to Botswana 
by SITC sections 
us $ 000 
Exportations des pays de l'OCDE vers le 
Botswana par sections de la CTCI 











































































































































































Sections et pays 
COMMERCE TOTAL 

















CLASSÉS PAR MATIÈRES 
Pays de l'OCDE 
EUR 9 
Royaume-Uni 
MACHINES ET MATÉRIEL DE 
TRANSPORT 

















Source: OECD. Source: OCDE. 
88 
BOTSWANA 
Imports of OECD countries from Botswana 
by principal products 
BOTSWANA 
Importations des pays de l'OCDE en provenance 









MEAT OF BOVINE ANIMALS, FRESH 














CALF SKINS, KID SKINS 
OECD countries 



















































































































































































































































VIANDE DE BOVINS, FRAÎCHE, 
RÉFRIG., CONGELÉE 




ABATS COMESTIBLES D'ANIMAUX 
Pays de l'OCDE 
EUR 9 
Royaume-Uni 
PEAUX DE BOVINS ET ÉQUIDÉS 




PEAUX DE VEAUX ET D'AGNEAUX 
Pays de l'OCDE 
PEAUX D'OVINS ÉPILÉES 










Imports of OECD countries from Botswana by 
principal products (conf.) 
BOTSWANA 
Importations des pays de l'OCDE en provenance 






ASBESTOS, CRUDE, WASHED 
OECD countries 




























































ΑΜΙΑΝΤΕ, BRUTE, LAVÉE 
Pays de l'OCDE 
MINERAIS DE MANGANÈSE 
ET CONCENTRÉS 






V = US $ 000. 
Q = Tonnes. 
U = Unit value. 
Source : OECD. 
V = 1 000 $ US. 
Q = Tonnes. 





POPULATION JUNE 3 0 
RAIE Of GRUWIH 
Gii F ÍT MARKET PRICES 
GNP PER C « P I I A 
GOP «Τ MARKET PRICES 
PU EL IC CLNSUMPHON 
PR IVATE CONSUMPTION 
GRCSS CAPITAL FORM. 
NET EXPORTS 
INTERNAT. L I Q U I D I T Y 
NET FOREIGN ASSETS 
MONETARY AUTHORITIES­
HONE lARV SURVEV 
TOl .EXT.FOBL.DEdT 
CONSUMER PRICES 
OF FI C.ANC PR IV .OEV.A IO­
TOTAL 
OAC EEC COUNTRIES 
ECF · EIB 
UPEC CCLNTRIES 
­POPULATION 30 JUIN 
­TAUX CE CRCISSANCE 
­PNB Al PRIX OU MARChE 
­PNB P/R HABITANT 
­PIB Al PRIX OU MARCHE 
­CONSOMMATION PUBLlUUE 
­CCNSCFMATIGN PRIVEE 

















| f I 0 * | 
I f 1 0 » I 
IMIOtl 
I I 
­PRIX A LA CCNS0MMAÏI0N|70= I I I 
I I 
I M I O t l 
I M I O t l 
I M I O t l 
I M I O t l I I 
I I 
I I 
AVOIR! EXTERIEURS NETS 
• BANCUE CENTRALE 
• S I T I A T I C N MONETAIRE 
CETTE EXT. PUB. TOT. 
AIOE I U B . P R I V . A U DEV. 
TOTAL 
P A « : CEE OU CAD 
FEO « BEI 
P A « ! CE L OPEP 
2 8 0 . 0 0 































































1 4 . 5 3 
1 3 . 2 4 
13 .77 
2 1 . 2 8 
3 7 . 5 3 






























4 6 . 2 1 
4 4 . 3 7 
3 2 . 6 8 
3 7 . 7 9 
2 2 . 9 3 
1 0 . 6 2 
SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
91 
BURUNDI 
Imports by countries 
US$000 
BURUNDI 
Importations par pays 
1000 US $ 
Country 
World 













Developing market economies 
Mediterranean Africa countries 
Other tropical Africa countries 
Other developing countries 




































































































































































Pays en voie de développement 
Pays bassin médit. Afrique 
Autres pays Afrique tropicale 
Autres PVD 
Pays á commerce d'État 
Chine 
Source: National Statistics. Source: Statistiques nationales. 
Exports by countries 
US$000 
Exportations par pays 
1000 us $ 
Destination 
World 













Developing market economies 
Mediterranean Africa countries 
Other tropical Africa countries 
Other developing countries 




























































































































































Pays en voie de développement 
Pays bassin médit. Afrique 
Autres pays Afrique tropicale 
Autres PVD 
Pays à commerce d'État 
Chine 
Source: National statistics. Source: Statistiques nationales. 
92 
BURUNDI 
Imports by principal SITC groups 
ussooo 
BURUNDI 
Importations par principaux groupes de la CTCI 
1000 us $ 
Code 
CTCI 
Group 1970 1972 1974 1975 Groupes SITC 
code 
011+012 
013 + 032 










Meat fresh and meat 
dried, etc. 




Meal and flour of wheat or 
of mesiin 
Cereal preparations and 
preparations of flour of 
fruits, etc. 
Sugar and honey 
Food preparations, NES 
Alcoholic beverages 
Tobacco manufactures 
Wool and other animal hair 
Waste material from textile 

























Dyeing and tanning extract 
Medicinal and pharma­
ceutical products 
Soaps, cleansing and 
polishing preparations 
Plastic materials, cellulose, 
resins 
Chemical materials and 
products, NES 
Articles of rubber, NES 
Paper and paperboard 
Cotton fabrics, woven ex. 
narrow, etc. 
Text fabrics woven ex. 
narrow, not cotton 
Made-up articles of textile 
materials 
Lime, cement, and building 
materials, etc. 
Glassware 
77 91 128 164 168 215 185 
179 170 187 210 398 381 70 
405 614 972 738 1052 902 1334 
45 16 478 274 244 516 359 
1056 986 1065 610 Ί 612 2464 2619 
625 856 1 242 1 344 2 211 2 311 2 341 
414 744 785 414 1 582 699 1 032 
121 233 166 161 138 241 371 
336 280 395 625 795 640 660 
289 335 345 438 342 355 788 
147 257 199 229 277 493 
1139 1450 937 1534 2 060 2 271 1935 
141 186 154 200 564 406 475 
397 449 395 311 966 818 533 
1511 1914 1820 1868 2 891 3 559 5134 
56 126 390 194 109 279 
78 170 180 121 212 419 
68 99 119 83 229 241 
511 631 1 071 688 857 1 537 2 909 
102 185 139 182 268 292 
309 455 458 306 552 533 
449 461 599 465 559 1 083 950 
300 635 473 303 528 1 105 1 020 
372 650 551 541 752 2197 
2362 2192 1382 1500 3197 2605 1970 
1331 1678 1030 1122 2485 2211 2156 
193 235 379 429 575 794 545 
624 642 1 008 1 183 1 168 1 664 1 217 
244 258 461 476 434 712 707 
Viande fraîche et viande 
séchée, etc. 




Semoule et farine de froment, 
de méteil 
Prod, à base de céréales ou 
farine de fruits, etc. 





Laines et autres poils 
d'origine animale 
Déchets de textiles, y 
compris chiffons 
011+012 
013 + 032 











Autres minéraux bruts 
(amiante) 





Produits médicinaux et 
pharmaceutiques 
Savons, prod, détersifs et 
d'entretien 
Mat. plastiques, cellulose, 
résines 
Matières et produits 
chimiques, nda 
Articles en caoutchouc, nda 
Papier et carton 
Tissus de coton sauf tis. 
spéciaux, etc. 
Tissus sauf tis. spéciaux, 
excl. coton 
Articles façonnés en 
textiles 
Chaux, ciment et matériel 
de constr., etc. 
Verrerie 



















Imports by principal SITC groups (conf.) 
US$000 
BURUNDI 
Importations par principaux groupes de la CTCI 
(suite) 
1000 us $ 
SITC 
code 

















Iron and steel products 
Metal containers for storage 
and transport 
Tools for use in the hand 
or in machines 
Manufactures of metal. NES 
Agricultural machinery and 
implements 
Machinery and appliances, 
non-electrical 




Other electrical machinery 
and apparatus 
Road motor vehicles 
Road vehicles other than 
motor vehicles 
























































































































Récipients métal, pour 
stockage et transport 
Outils à main et pour 
machines 
Articles manufacturés en 
métal, nda 
Machines et appareils 
agricoles 




app. de coup. 
Appareils de 
télécommunication 




Véhicules routiers autres 
que automobiles 





Autres produits, nda 
Code 
CTCI 
















Source: National statistics. Source: Statistiques nationales. 
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BURUNDI 
Exports by principal products 
BURUNDI 
Exportations par principaux produits 
siTC 
code 
Product 1972 Code 
CTCI 




































































20 571 15 581 22 085 25 750 24935 28103 50 671 
20 271 19103 24 919 22 895 20 837 ,20 041 21835 
1015 816 886 1124 1208 1402 2321 
6 128 2 960 


























6 464 13 463 11040 
5 696 11144 10 234 










3 435 688 1 591 3 373 
3 385 682 1 740 2 964 










1 563 955 44 
1 538 947 60 













1 297 1 967 
1 073 1 823 
1 209 1 079 
2 568 871 
2126 807 
1 208 1 079 
1 944 1 152 
1 610 1 068 
1 207 1 079 
7 306 6 717 
6 047 6 224 
1 208 1 079 
174 338 
144 312 




41 172 154 438 
41 166 162 375 
1000 1036 951 1168 
13906 14689 17513 16042 
13683 14694 19183 14113 
1016 1000 913 1137 
514 1 299 639 695 
507 1 293 675 615 
1 014 1 005 947 1 130 
375 815 
310 755 
1 210 1 079 
9152 14501 
7 574 13 437 
1 208 1 079 
499 338 
413 313 







331 491 777 809 
482 641 953 851 
685 766 815 951 
809 997 
































































































Exports by principal products (cont.) 
BURUNDI 



















































































































































































V = US S 1 000. 
Q = Tonnes. 
U = Unit value. 
Source: National statistics. 
V = 1 000 $ US. 
Q = Tonnes. 
U = Valeur unitaire. 





POPULA1ICN JUNE 30 
RATE OF CROHTh 
GNP AT MARKET PRICES 
GNP PEP CAPITA 
GOP AT MARKET PRICES 
PUBLIC CONSUMPTION 
PR IVATE CONSUMPTION 












ANC PR1V.OEV.AIO­O F F I C . 







­ P C P U L Í T I O N ao J U I N 
­TAUX CE CROISSANCE 
­PNB AL FRIX OU MARCHE 
­PNB PÍR HABITANT 
­ P I B A l PRIX OU MARCHE 
­CONSOMMATION PUBLIQUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FCRHA1ICN BRUTE UE C . 
­E »PCR ΙΑ T U N S NETTES 
­RESERVES INTERNAT. 
­ A V O I R : EXTERIEURS NETS 
BANÍUE CENTRALE 
S ITLATICN MONETAIRE 
OETTE EXT. PUB. TOT. 
PRIX t ík CONSOMMATION 
AIOE FUB.PRIV.AU OEV. 
TOTAL 
PAY« CEE CU CAO 
FEO 4 BEI 
PAYi CE L OPEP 






il I' I I M i u s i I I 
MIOSI 
MIOtl 











1 8 0 . 0 0 









B 0 . 6 6 I 
& 2 . 7 3 I 









2 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 ' 
1 5 . 1 ' 
7 2 . 0 ' 
1 7 . 3 ; 
­ 4 . 4 1 
7 3 . 6 0 1 
I 
6 7 . 9 3 1 
be .Co l 





5 9 . 2 1 1 
1 6 . 9 7 1 
1 9 . 2 5 1 : I 
I 2 7 7 . 7 1 0 0 1 2 7 7 . 0 2 9 5 1 
I I I 
1500.00 
2 2 0 . 0 0 
100.0 I 
14.5 ! 
7 1 . 0 , 
17.6 
­ 3 . 1 j 




8 5 . 2 7 1 
3 9 . 2 6 1 
1 1 . 2 1 1 
252.21001 
I 
: I I 












6 9 . 1 9 1 
5 C . 6 5 I 
7 .291 
2 2 2 . 7 0 0 0 1 









­ 3 . 1 , 
6 7 . 1 9 I 
6 0 . 5 4 I 
5 7 0 . 3 9 | 
I 
1 4 6 I 
I I 
117 .72 I 
8 0 . 6 9 1 
1 0 . 2 9 1 
2 . 7 0 1 
I 
2 4 0 . 5 0 0 0 1 
I 
6 . 4 0 1 : I I 
2 0 7 0 . 0 0 1 
2 8 0 . 0 0 1 
100.0 ι 
15.9 ι 
70 .1 | 
16.8 | 
­ 2 . 8 , 
2 8 . 8 3 I 
15.26I 
­ 0 . 8 9 I 







6 . 5 3 1 
1 . 6 6 ! 
I 
2 3 0 0 . 0 0 1 
310.001 
I 
2 . 9 3 1 
1 0 . 2 9 1 
6 6 3 . 2 8 1 
1 9 3 . 4 9 1 
1 3 0 . 7 2 1 
1 6 . 7 6 1 
I I 
2 1 4 . 3 2 0 0 1 2 3 8 . 9 8 0 0 1 
SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND. DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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CAMEROON 
I.A. GROWTH ANO STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE HORLO 
































VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE OE VAL.UNI Τ 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L IVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENTA IR ES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIOUES 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 





































1 0 0 . 0 1 
1 2 . 0 1 
9 . 0 1 
3 . 0 1 
5 . 4 1 
1 . 1 1 
0 . 6 1 
0 . 2 1 
1 1 . 4 1 
3 1 . 8 1 
3 8 . 0 1 
2 9 . 7 1 




























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
1 3 . 2 1 
1 0 . 4 1 
2 . 8 1 
1 
6 . 1 1 
1 
1.41 1.11 
0 . 3 1 
I 
1 2 . 6 1 
3 1 . 8 1 
1 































1 0 0 . 0 1 
1 
1 
1 1 . 5 1 
8 . 9 1 
2 . 7 1 
6 . 0 1 
1 
1.51 l . O I 
0 . 5 1 
1 
1 1 . 3 1 
3 5 . 8 1 
3 3 . 7 1 
2 6 . 7 1 


















1 0 0 . 0 1 
1 2 . 4 1 
9 . 8 1 
2 . 6 1 




1 2 . 9 1 
3 4 . 5 1 
3 2 . 0 1 



















1 0 0 . 0 1 
1 3 . 2 1 
1 1 . 0 1 
2 . 2 1 




1 3 . 1 1 
3 1 . 2 1 
3 0 . 8 1 
2 3 . 3 1 
7 . 5 1 
1975 
5 9 7 6 9 9 















1 0 0 . 0 
1 0 . 6 
8 . 6 
2 . 0 
1 0 . 0 
1 . 8 
1.4 
0 . 4 
1 3 . 7 
3 1 . 8 
3 1 . 9 
2 4 . 5 
7 . 4 
1976 












2 2 5 4 4 0 
1 7 9 1 5 9 
139038 
40121 
1 0 0 . 0 
9 . 4 
7 . 4 
2 . 0 
8 . 9 
1 .5 
1 .1 
0 . 4 
1 2 . 6 
3 7 . 0 
2 9 . 4 
2 2 . 8 
6 . 6 
1 . 8 . GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR­9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE OE L ·EUR­9 
1 SITC SECTIONS 
1 SECTIONS CTCI 
1 0­9 


























VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
OUANTUM INOEX ­ INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX ­ INDICE DE VAL.UNIT 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PROOUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IR ES,BOISSONS,TABAC S 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 











































6 1 1 3 8 
70196 
5 3 6 1 0 
16586 
1 0 0 . 0 
1 1 . 7 
9 . 6 
2 . 1 
2 . 4 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 3 
1 0 . 9 
3 4 . 3 
3 9 . 4 
3 0 . 1 













6 5 3 8 1 
4 9 9 3 1 
15450 
1 0 0 . 0 
1 3 . 4 
1 1 . 4 
2 . 0 
2 . 0 
1 .0 
0 . 9 
0 . 2 
1 2 . 6 
3 4 . 7 
3 5 . 8 
2 7 . 3 
















1 0 0 . 0 
1 1 . 9 
1 0 . 1 
1 .6 
2 . 2 
1 .0 
0 . 7 
0 . 3 
1 2 . 1 
3 6 . 6 
3 6 . 0 
2 6 . 1 
















1 0 0 . 0 1 
1 0 . 9 1 
9 . 1 1 
1 ­91 
2 . 1 1 
1 .21 
0 . 9 1 
0 .31 
1 4 . 8 1 
3 6 . 8 1 
3 3 . B | 
2 4 . S I 
















1 0 0 . 0 1 
1 1 . 4 1 
1 0 . 0 1 
1 .41 
4 . 1 1 
1.21 
0 . 8 1 
0 .41 
1 4 . 3 1 
3 5 . 4 1 
3 3 . 5 1 

















1 0 0 . 0 1 
1 1 . 1 1 
9 . 8 1 
1 . 3 1 
4 . 5 1 
1 .01 
0 . 7 1 
0 . 3 1 
1 6 . 5 1 
3 2 . 6 1 
3 4 . 0 1 
2 5 . 6 1 
8 .41 
1976 














1 0 0 . 0 
1 0 . 0 
8 . 6 
1.4 
5 . 1 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 2 
1 3 . 9 
3 8 . 7 
3 0 . 9 
2 4 . 0 
6 . 9 
« : V 
· : V 
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' ÎOOOS.Q'TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,ΙΟ­QUANTUM INOEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF 
•ÎOOOS,O­TONNES,U­VALEUR U N I T A I R E , 1 V I N D I C E DE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME, IU­ INDICE DE VALEUR UNITAIRE.»­PART DU TOTAL 
CAMEROUN 
GROWTH ANO STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLO 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
CAMEROON 
I V . I O , I U I 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI I I I 




VALUE INOEX ­ INDICE DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ INO ICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE OE VAL.UNIT 
FOOO. BEVERAGES ANO TOBACCO 
FOOO ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
2+4 RAW MATERIALS 
2 CRUOE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CHEMICALS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
6+B OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
β MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMHERCE TOTAL 
0+1 PRODUITS ALIHENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
0 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
3 COMBUSTIB. HINER..LUBRIF.,PRUD. CONNEXES 
2+4 MATIERES PREMIERES 
2 HATIER.ERUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
4 CORPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET ANIM. 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6+8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





















































































































































































































































GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR­9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L 'EUR­9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 



















VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX ­ INDICE DE VAL.UNIT 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW H AT ERIAL S 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 




9 8 0 9 6 1 











2 2 0 1 1 1 
2 1 5 0 7 1 
5 0 4 1 
I I I 
1 0 0 . 0 1 
I 
6 1 . 2 1 
6 0 . 6 1 
0 . 6 1 
I 
0 . 0 1 
I 
2 3 . 5 1 
2 2 . 0 1 
1 .51 
I 




1 3 . 6 1 
1 3 . 3 1 








2 1 0 9 
16 
1 6 4 1 
1 7 4 6 3 
1 7 2 1 2 
2 7 1 
6 4 . 4 
6 3 . 7 
0 . 7 
2 2 . 3 
2 0 . 8 
1 . 5 
0 . 0 
1 . 3 
1 2 . 1 
1 1 . 9 




















1 0 0 . 0 1 
I I 
6 5 . 9 1 
6 5 . 3 1 
0 . 6 1 
I 
0 . 0 1 
1 9 . 7 1 
























1 0 0 . 0 1 
6 5 . 8 1 
6 5 . 2 1 
0 . 6 1 
I 
0 . 0 1 
I 
2 4 . 8 1 
2 4 . 7 1 
0 . 1 1 
I 



















1 0 0 . 0 1 
I 
6 9 . 2 1 
6 8 . 8 1 
0 . 4 1 
I 
0 . 0 1 
I 
2 3 . 5 1 
2 0 . 6 1 
2 . 9 1 
I 
0 . 1 1 
I 
0 .61 I 
6 . 5 1 
6 . 5 1 
0 . 0 1 
2 8 5 3 4 9 
176 
2 0 0 8 6 3 
1 9 9 0 7 1 







7 0 . 4 
6 9 . 8 
0 . 6 
2 0 . 5 
1 9 . 2 
1 . 3 
8 . 4 
8 . 4 
0 . 0 
342698 
212 
2 4 7 3 4 9 
2 4 3 9 4 7 
3402 




2 1 8 8 1 
470 
7 2 . 2 
71 .2 
1.0 
2 0 . 6 
2 0 . 2 
0 . 5 
6 . 5 
6 . 4 
0 . 1 
· : * ­ 1 0 0 0 S , Q ­ T 0 N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,««PERCENTAGE OF THE TOTAL 
>: V­IOOOS.Q­TONNES,U­VALEUR U N I T A I R E . I V ­ I N O I C E OE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME, IU­ INCICE OE VALEUR UNITAIRE.« ­PART OU TOTAL 
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CAMEROON CAMEROUN 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI I V . 1 Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
10­9 TOTAL TRAOE 
1 COMHERCE TOTAL 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
I UNITED KINGDOM 





1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C D . 
1 AUTRES O.C.O.E. 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 HEDITERR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN HEDIT.ÍFRIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P.V.D. 
! CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
1 PAYS COMHERCE D'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
10 FOOD AND LIVE ANIHALS 
1 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 WORLD 
1 HONDE 
1 DEVELOPEO HARKET ECONOHIE 








1 PAYS BAS 
1 GERHANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGOOH 






























































































































































































































































































































































































































































































































­ : Í Í ­ 1 0 0 0 S , Q­TONS . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ=QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX 
· : V=1000«,Q=TONNES,U»VALEUR U N I T A I R E , I V ­ I N O I C E DE VALEUR, IQ­ INDICE DE VDLUHE, IU ­ IND ICE DE VALEUR UN 
.«­PERCENTAGE OF 
ITA IRE,« ­PART DU TOTAL 
100 
CAMEROUN 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 







FOOD AND LIVE ANIMALS 





OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 





















OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
HONDE 





































































































































































































































































































































































































,IV-VALUE INDEX IQ-QUANTUH INDEX ,IU-UNIT VALUE INDEX ,«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
·! V-1000S,0-TONNES,U-VALEUR UNITAIRE,IV-INOICE DE VALEUR.IQ-INOICE DE VOLUME,IU-INOICE DE VALEUR UNITAIRE.«»PART DU TOTAL 
101 
CAMEROON CAMEROUN 
IHPORTS BY SITC SECTIONS 
1HPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
| 2 CRUDE HATERIALS. INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
1 HATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
I GERMANY F . R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 I T A L I E 
1 UNITED KINGDOM 
I ROYAUME UNI 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
Í OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 MEDITERR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
I OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
I PAYS COMMERCE D'ETAT 
13 MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. HAT. 
1 CCMBUSTIB. H I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CCNNEXES 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPEO MARKET ECONOHIE 








1 PAYS BAS 
1 GERHANY F .R . 






I ETATS UNIS 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
I OTHERS DEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
14 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 

































































1 0 0 . 0 
1042 
1 0 0 . 0 
6 2 8 
1 0 0 . 0 
26 
1 0 0 . 0 
6 0 
1 0 0 . 0 
221 
1 0 0 . 0 
13 
1 0 0 . 0 
15 
1 0 0 . 0 
77 
1 0 0 . 0 
30 
1 0 0 . 0 
836 
1 0 0 . 0 
85 
1 0 0 . 0 
719 
1 0 0 . 0 
32 
1 0 0 . 0 
18 
1 0 0 . 0 
13123 
1 0 0 . 0 
4 5 2 0 
1 0 0 . 0 
4317 
1 0 0 . 0 
1367 
1 0 0 . 0 
197 
1 0 0 . 0 
654 
1 0 0 . 0 
1970 
1 0 0 . 0 
92 
1 0 0 . 0 
16 
1 0 0 . 0 
114 
1 0 0 . 0 
6 6 0 0 
1 0 0 . 0 
7686 
1 0 0 . 0 
703 
1 0 0 . 0 
558 
1 0 0 . 0 
1971 
1712 
1 4 9 . 1 
1562 
1 4 9 . 9 
862 
1 4 0 . 4 
85 
3 2 6 . 9 
22 
3 6 . 7 
543 
2 4 5 . 7 
5 
3 8 . 5 
24 
1 6 0 . 0 
84 
1 0 9 . 1 
62 
2 0 6 . 7 
971 
1 1 6 . 1 
172 
2 0 2 . 4 
792 
1 1 0 . 2 
7 
2 1 . 9 
9 
5 0 . 0 
15328 
1 1 6 . 8 
3841 
8 5 . 0 
3674 
8 5 . 1 
1459 
1 0 5 . 2 
300 
1 5 2 . 3 
205 
3 1 . 3 
1438 
7 3 . 0 
242 
2 6 3 . 0 
30 
1 8 7 . 5 
93 
8 1 . 6 
11467 
1 3 3 . 6 
10069 
1 2 7 . 7 
1377 
1 9 5 . 9 
867 
1 5 5 . 4 
1972 
1846 
1 6 0 . 8 
1517 
1 4 5 . 6 
882 
1 4 0 . 4 
16 
6 9 . 2 
31 
5 1 . 7 
493 
2 2 3 . 1 
3 
2 3 . 1 
15 
1 0 0 . 0 
246 
3 1 9 . 5 
76 
2 5 3 . 3 
1124 
1 3 4 . 4 
76 
9 1 . 6 
1027 
1 4 2 . 8 
19 
5 9 . 4 
10 
5 5 . 6 
18033 




1 0 7 . 6 
1444 
1 0 4 . 1 
131 
6 6 . 5 
132 
2 0 . 2 
1999 
1 0 1 . 5 
893 
9 7 0 . 7 
53 
3 3 1 . 3 
94 
6 2 . 5 
12935 
1 5 0 . 4 
11070 
1 4 0 . 4 
1664 
2 6 5 . 1 
1576 
2 8 2 . 4 
1973 
2 0 5 9 
1 7 9 . 4 
1996 
1 9 1 . 6 
1279 
2 0 3 . 7 
14 
5 3 . B 
27 
4 5 . 0 
577 
2 6 1 . 1 
59 
4 5 3 . 8 
35 
2 3 3 . 3 
60 
7 7 . 9 
3 
1 0 . 0 
1404 
1 6 7 . 9 
190 
2 2 3 . 5 
1214 
1 6 8 . 8 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
21473 
1 6 3 . 6 
5200 
1 1 5 . 0 
4836 
1 1 2 . 0 
1608 
1 1 5 . 9 
90 
4 5 . 7 
123 
1 8 . 8 
2424 
1 2 3 . 0 
560 
6 0 8 . 7 
31 
1 9 3 . 8 
24 
2 1 . 1 
16202 
1 8 8 . 4 
12146 
1 5 4 . 0 
4056 
5 7 7 . 0 
1676 
3 0 0 . 4 
1974 
2737 
23 8 . 4 
2479 
2 3 7 . 9 
1558 
2 4 8 . 1 
72 
2 7 6 . 9 
30 
5 0 . 0 
620 
2 8 0 . 5 
95 
7 3 0 . 8 
50 
3 3 3 . 3 
214 
2 7 7 . 9 
44 
1 4 6 . 7 
2021 
2 4 1 . 7 
168 
1 9 7 . 6 
1664 
2 3 1 . 4 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
42377 
3 2 2 . 9 
12S58 
2 8 4 . 5 
12764 
2 9 5 . 7 
3 0 0 0 
2 1 6 . 3 
64 
3 2 . 5 
675 
1 0 3 . 2 
3 1 0 0 
1 5 7 . 4 
5E73 
46 
3 q o.o 
94 
6 2 . 5 
29 517 
3 4 3 . 2 
21303 
2 7 C . 1 
7557 
1 0 7 5 . 0 
3276 
5 8 7 . 1 
1975 
4015 
3 4 9 . 7 
3067 
2 9 4 . 3 
1699 
2 7 0 . 5 
51 
1 9 6 . 2 
81 
1 3 5 . 0 
475 
2 1 4 . 9 
2 58 
1 9 8 4 . 6 
63 
4 2 0 . 0 
706 
9 1 6 . 9 
242 
8 0 6 . 7 
3689 
4 4 1 . 3 
9 
1 0 . 6 
2081 
2 6 9 . 4 
542 
1 6 9 3 . 8 
3 
1 6 . 7 
59944 
4 5 6 . B 
19763 
4 3 7 . 2 
19266 
4 4 6 . 3 
4188 
3 0 1 . 9 
122 
6 1 . 9 
560 
8 5 . 6 
5797 
2 9 4 . 3 
8312 
272 
1 7 0 0 . 0 
31 
2 7 . 2 
40172 
4 6 7 . 1 
30610 
3 8 8 . 2 
9223 
1 3 1 1 . 9 
2392 
4 2 8 . 7 
1976 1 
26381 
2 4 7 . 2 1 
24141 
2 3 1 . 7 1 
13001 
2 0 7 . 0 1 
1681 
6 4 6 . 2 1 
951 
1 5 8 . 3 1 
4851 
2 1 9 . 5 1 
1161 
9 0 7 . 7 1 
1921 
1 2 8 0 . 0 1 
541 
7 0 . 1 1 
3701 
1 2 3 3 . 3 1 
33661 
4 0 2 . 6 1 
2471 
2 9 0 . 6 1 
26981 
3 7 5 . 2 1 
4211 
1 3 1 5 . 6 1 
1071 
5 9 4 . 4 1 
545181 
4 1 5 . 4 1 
210221 
4 6 5 . 1 1 
20576 1 
4 7 6 . 6 1 
5 8641 
4 2 2 . 6 1 
1 3 9 | 
7 0 . 6 1 
3094 1 
4 7 3 . 1 1 
42571 




2 1 2 . 3 1 
332651 
3 6 6 . 8 1 
189451 
2 4 0 . 2 1 
143201 
26961 
4 8 3 . 2 1 
* : V - 1 0 0 0 S . Q - T 0 N S ,U=UNIT VALUE , IV -VALUE INDEX ,IQ=QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V-1000S.Q-TONNES,U-VALEUR U N I T A I R E , I V I N D I C E DE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNITAIRE.« -PART DU TOTAL 
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CAMEROUN CAMEROON 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS ANO FATS 
CORPS GRAS.GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 







GERMANY F . R . 







OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 





DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 









GERMANY F . R . 













OTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 1 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 1 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 


































































4 9 9 
1 0 0 . 0 
490 
1 0 0 . 0 
465 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
9 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
6 
2 
1 0 0 . 0 
59 
1 0 0 . 0 
9 
1 0 0 . 0 
50 
1 0 0 . 0 
2 7 6 2 4 
1 0 0 . 0 
2 0 2 5 7 
1 0 0 . 0 
19393 
1 0 D . 0 
14390 
1 0 0 . 0 
189 
1 0 0 . 0 
1274 
1 0 0 . 0 
1656 
1 0 0 . 0 
868 
1 0 0 . 0 
928 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
B4 
1 0 0 . 0 
476 
1 0 0 . 0 
87 
1 0 0 . 0 
2 9 8 
1 0 0 . 0 
7147 
1 0 0 . 0 
6 7 9 7 
1 0 0 . 0 1 
323 
1 0 0 . 0 1 
2201 
1 0 0 . 0 
195 
1 0 0 . 0 1 
1971 
770 
1 5 4 . 3 
322 
6 5 . 7 
299 
6 4 . 3 
3 
5 0 . 0 
Β 
4 0 0 . 0 
7 
7 7 . 8 
4 
1 0 0 . 0 
4 4 7 
1 
5 0 . 0 
97 
1 6 4 . 4 
3 
3 3 . 3 
9 0 
1 8 0 . 0 
3 1 3 3 0 
1 1 3 . 4 
2 4 0 2 4 
1 1 8 . 6 
23073 
1 1 9 . 0 
16920 
1 1 7 . 6 
418 
2 2 1 . 2 
1545 
1 2 1 . 3 
1911 
1 1 5 . 4 
1326 
1 5 2 . 8 
814 
8 7 . 7 
4 
2 0 0 . 0 
135 
1 6 0 . 7 
386 
8 1 . 1 
169 
1 9 4 . 3 
397 
1 3 3 . 2 
7128 
9 9 . 7 
6725 
9 B . 9 
396 
1 2 3 . 2 
178 
B 0 . 9 
70 
3 5 . 9 
1972 
1457 
2 9 2 . 0 
530 
1 0 8 . 2 
483 
1 0 3 . 9 
14 
2 3 3 . 3 
12 
6 0 0 . 0 
12 
1 3 3 . 3 
3 
7 5 . 0 
925 
2 
1 0 0 . 0 
ne 
2 0 0 . 0 
8 
8 6 . 9 
108 
2 1 6 . 0 
3 4 1 7 7 
1 2 3 . 7 
25971 
1 2 8 . 2 
25124 
1 2 9 . 6 
18138 
1 2 6 . 0 
560 
2 9 6 . 3 
1969 
1 5 4 . 6 
2290 
1 3 8 . 3 
1204 
1 3 8 . 7 
860 
9 2 . 7 
3 
1 5 0 . 0 
100 
1 1 9 . 0 
349 
7 3 . 3 
39 
4 4 . 8 
453 
1 5 2 . 0 
8033 
1 1 2 . 4 
7531 
1 1 0 . 8 
4 79 
1 4 8 . 3 
171 
7 7 . 7 
137 
7 0 . 3 1 
1973 
1620 
3 2 4 . 6 
715 
1 4 5 . 9 
6 5 6 
1 4 1 . 1 
16 
2 6 6 . 7 
26 
1 3 0 0 . 0 
13 
1 4 4 . 4 
1 
2 5 . 0 
904 
1 
5 0 . 0 
55 
9 3 . 2 
9 
1 0 0 . 0 
46 
9 2 . 0 
43384 
1 5 7 . 1 
35453 
1 7 5 . 0 
33986 
1 7 5 . 2 
24386 
1 6 9 . 5 
789 
4 1 7 . 5 
2514 
1 9 7 . 3 
3531 
2 1 3 . 2 
1256 
1 4 4 . 7 
1331 
1 4 3 . 4 
16 
8 0 0 . 0 
163 
1 9 4 . 0 
809 
1 7 0 . 0 
214 
2 4 6 . 0 
443 
1 4 8 . 7 
7271 
1 0 1 . 7 
7039 
1 0 3 . 6 
222 




4 0 . 5 1 
1974 
3059 
6 1 3 . 0 
1292 
2 6 3 . 7 
1207 
2 5 9 . 6 
27 
4 5 0 . 0 
41 
2 0 5 0 . 0 
11 
1 2 2 . 2 
3 
7 5 . 0 
1763 
4 
2 0 0 . 0 
170 
2 8 6 . 1 
14 
1 5 5 . 6 
156 
3 1 2 . 0 
5 7 2 1 9 
2 0 7 . 1 
46934 
2 3 1 . 7 
4 4 0 8 0 
2 2 7 . 3 
31263 
2 1 7 . 3 
1582 
8 3 7 . 0 
2853 
2 2 3 . 9 
5305 
3 2 0 . 4 
1846 
2 1 2 . 7 
1C96 
1 1 8 . 1 
1 
5 0 . 0 
134 
1 5 9 . 5 
2234 
4 6 9 . 3 
165 
1 8 9 . 7 
454 
1 5 2 . 3 
9 3 2 9 
1 3 0 . 5 
9 2 0 5 
1 3 5 . 4 
124 
3 8 . 4 
599 
2 7 2 . 3 
63 
3 2 . 3 1 
1 1975 
2056 
4 1 2 . 0 
1257 
2 5 6 . 5 
1172 
2 5 2 . 0 
21 
3 5 0 . 0 
3 0 
1 5 0 0 . 0 
23 
2 5 5 . 6 
4 
1 0 0 . 0 
798 
1 
5 0 . 0 
336 
5 7 2 . 9 
17 
1 8 8 . 9 
321 
6 4 2 . 0 
81905 
2 9 6 . 5 
75652 
3 7 3 . 5 
70045 
3 6 1 . 2 
49453 
3 4 3 . 7 
4 5 3 1 
4302 
3 3 7 . 7 
6265 
3 7 8 . 3 
3531 
4 0 6 . β 
1765 
1 9 0 . 2 
6 
3 0 0 . 0 
192 
2 2 6 . 6 
4 3 7 0 
9 1 8 . 1 
239 
2 7 4 . 7 
997 
3 3 4 . 6 
5 6 0 0 
7 8 . 4 
5424 
7 9 . 6 
176 
5 4 . 5 
149 
6 7 . 7 
4 
2 . 1 
1976 1 
26141 
5 2 3 . 8 1 
6141 
1 2 5 . 3 1 
5191 
1 1 1 . 6 1 
21 
3 3 . 3 1 
3 9 | 
1 9 5 0 . 0 1 
151 
1 6 6 . 7 1 
21 




S I I 
1 3 7 . 3 1 
5 | 
5 5 . 6 1 
711 
1 4 2 . 0 1 
770341 
2 7 6 . 9 1 
619301 
3 0 5 . 7 1 
565471 
2 9 1 . 6 1 
403771 
2 8 0 . 6 1 
21261 
1 1 2 4 . 9 1 
36171 
2 9 9 . 6 1 
61361 
3 7 0 . 5 1 
19281 
2 2 2 . 1 1 
20421 
2 2 0 . 0 1 
21 
1 0 0 . 0 1 
1191 
1 4 1 . 7 1 
36291 
6 0 4 . 4 1 
1621 
2 0 9 . 2 1 
13531 
4 5 4 . 0 1 
145101 
2 0 3 . 0 1 
136171 
2 0 0 . 3 1 
8891 
2 7 5 . 2 1 
5951 
2 7 0 . 5 1 
1321 
6 7 . 7 1 
V- IOOOS.Q-TONS , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX , 
V-1000S.O-TONNES.U-VALEUR UNITAIRE . I V I N D I C E DE VALEUR, 
IQ-QUANTUM INDEX , 
I Q - I N D I C E DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INDEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U - I N D I C E DE VALEUR UNITAIRE.« -PART DU TOTAL 
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CAMEROON CAMEROUN 
2 . A . IHPORTS BY SITC SECTIONS 
IHPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
I SECTIONS CTCI ORIGINES 
16 HANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
1 ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
I WORLO 
1 MONDE 
1 DEVELOPEO MARKET ECONOHIE 








1 PAYS BAS 
1 GERHANY F.R. 
1 R.F. ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 





1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C D . 
I AUTRES O.C.O.E. 
1 DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 MEDITERR. AFRICA COUNTR 
I PAYS BASSIN MEDIT.AFR1Q 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P.V.D. 
I CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
1 PAYS COHHERCE D'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
17 HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
1 MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
! UNITED KINGDOH 
1 ROYAUHE UNI 
1 DENMARK 
1 DANEMARK 
1 UNITEO STATES 

















































































































































































































































































































































































































































































V 1 0 0 0 S . Q - T O N S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX .IQ-QUANTUM 
V-1000S.Q-TONNES.U-VALEUR UNIT A I R E . I V - I N O I C E DE VALEUR. IQ- INDICE D 
INDEX , 
E VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INOEX ,«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U - I N D I C E DE VALEUR UNITAIRE.S-PART DU TOTAL 
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CAMEROUN CAMEROON 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 























OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 




























































1 0 0 . 0 
1259 
1 0 0 . 0 
1059 
1 0 0 . 0 
724 
1 0 0 . 0 
287 
1 0 0 . 0 
379 
1 0 0 . 0 
164 
1 0 0 . 0 
20032 
1 0 0 . 0 
18217 
1 0 0 . 0 
16586 
1 0 0 . 0 
13528 
1 0 0 . 0 
235 
1 0 0 . 0 
447 
1 0 0 . 0 
894 
1 0 0 . 0 
1131 
1 0 0 . 0 
3 3 1 
1 0 0 . 0 
9 
1 0 0 . 0 
11 
1 0 0 . 0 
415 
1 0 0 . 0 
930 
1 0 0 . 0 
282 
1 0 0 . 0 
942 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
320 
1 0 0 . 0 
612 
1 0 0 . 0 
624 
1 0 0 . 0 
517 
1 0 0 . 0 1 
1971 
2712 
1 3 3 . 9 
1451 
1 1 5 . 3 
1614 
1 5 2 . 4 
1116 
1 5 4 . 1 
349 
1 2 1 . 6 
301 
7 9 . 4 
192 
1 1 7 . 1 
20134 
1 0 0 . 5 
17932 
9 8 . 4 
15450 
9 3 . 2 
13143 
9 7 . 2 
156 
6 6 . 4 
257 
5 7 . 5 
914 
1 0 2 . 2 
683 
6 0 . 4 
2 6 8 
6 1 . 0 
17 
1 8 8 . 9 
12 
1 0 9 . 1 
421 
1 0 1 . 4 
932 
1 0 0 . 2 
1131 
4 0 1 . 1 
1310 
1 3 9 . 1 
6 
6 0 . 0 
381 
1 1 9 . 1 
923 
1 5 0 . 8 
672 
1 0 5 . 8 
655 
1 2 6 . 7 1 
1972 
2718 
1 3 4 . 2 
2137 
1 6 9 . 7 
1279 
1 2 0 . 8 
941 
1 3 0 . 0 
336 
1 1 7 . 1 
328 
8 6 . 5 
ISO 
1 0 9 . 8 
21004 
1 0 4 . 9 
17948 
9 8 . 5 
16512 
9 9 . 6 
13893 
1 0 2 . 7 
192 
8 1 . 7 
255 
5 7 . 0 
820 
9 1 . 7 
962 
8 5 . 1 
362 
1 0 9 . 4 
13 
1 4 4 . 4 
19 
1 7 2 . 7 
341 
8 2 . 2 
622 
6 6 . 9 
473 
1 6 7 . 7 
2106 
2 2 3 . 6 
2 
2 0 . 0 
4 3 6 
1 3 6 . 9 
1666 
2 7 2 . 2 
791 
9 6 . 0 
656 
1 2 6 . 9 
1973 
3221 
1 5 9 . 1 
2457 
1 9 5 . 2 
1468 
1 3 8 . 6 
868 
1 2 2 . 7 
574 
2 0 0 . 0 
622 
1 6 4 . 1 
11 
6 . 7 
27969 
1 3 9 . 6 
23181 
1 2 7 . 2 
20901 
1 2 6 . 0 
17662 
1 3 2 . 0 
237 
1 0 0 . 9 
237 
5 3 . 0 
1085 
1 2 1 . 4 
1140 
1 0 0 . 8 
445 
1 3 4 . 4 
4 
4 4 . 4 
47 
4 2 7 . 3 
849 
2 0 4 . 6 
594 
6 3 . 9 
641 
2 9 8 . 2 
2913 
3 0 9 . 2 
25 
2 5 0 . 0 
331 
1 0 3 . 4 
2557 
4 1 7 . 6 
1057 
1 2 8 . 3 
9 3 4 







2 8 5 . 3 1 
1 
29551 
2 3 4 . 7 1 
1 13951 
1 3 1 . 7 1 
4831 
6 6 . 7 1 
9121 
3 1 7 . 6 1 
1 
4391 
1 1 5 . 8 1 
3 4 | 







1 6 3 . 9 1 
I 1 
305331 
1 6 7 . 6 1 
ι 
269821 




1 6 5 . 1 1 
4011 
1 7 C . 6 I 
2571 
5 7 . 5 1 
1 
14711 
1 6 4 . 5 1 
I 
17311 
1 5 3 . 1 1 
1 
6591 
1 9 9 . 1 1 
101 
1 1 1 . 1 1 
I 
1211 
1 1 0 0 . 0 1 
1 
4091 
9 8 . 6 1 
21941 




0 . 0 1 
36281 
3 6 5 . 1 1 
1 
251 
2 5 0 . 0 1 
1 
4 5 6 | 
1 4 2 . 5 1 
| 
31471 
5 1 4 . 2 1 1 
14171 
1 7 2 . 0 1 
1 
10931 
2 1 1 . 4 1 
1975 
17582 
8 6 6 . 2 
6 0 2 1 
4 7 6 . 2 
2896 
2 7 3 . 5 
1055 
1 4 5 . 7 
1636 
63 9 . 7 
3266 
6 6 1 . 7 
415 
2 5 3 . 0 
44445 
2 2 1 . 9 
38660 
2 1 2 . 2 
35602 
2 1 4 . 7 
29043 
2 1 4 . 7 
5 77 
2 4 5 . 5 
394 
8 8 . 1 
2191 
2 4 5 . 1 
2163 
1 9 3 . 0 
1004 
3 0 3 . 3 
9 
1 0 0 . 0 
201 
1 6 2 7 . 3 
730 
1 7 5 . 9 
1051 
1 1 3 . 0 
0 
0 . 0 
4781 
5 0 7 . 5 
45 
4 5 0 . 0 
640 
2 0 0 . 0 
4096 
6 6 9 . 3 
2005 
2 4 3 . 3 
1606 
3 1 1 . 0 
1976 | 
294781 
1 4 5 5 . 7 1 
43651 
3 4 6 . 7 1 
24861 
2 3 4 . 7 1 
11411 
1 5 7 . 6 1 
13351 
4 6 5 . 2 1 
39491 
1 0 4 2 . 0 1 
3431 
2 0 9 . 1 1 
401211 
2 0 0 . 3 1 
313571 
1 7 2 . 1 1 
280791 
1 6 9 . 3 1 
218561 
1 6 1 . 6 1 
4321 
1 8 3 . 8 1 
4881 
1 0 9 . 2 1 
19061 
2 1 3 . 2 1 
22661 
2 0 0 . 4 1 
9301 
2 8 1 . 0 1 
01 
0 . 0 1 
2011 
1 8 2 7 . 3 1 
5271 
1 2 7 . 0 1 
11141 
1 1 9 . 8 1 
16371 
5 8 0 . 5 1 
56841 
6 0 3 . 4 1 
1051 
1 0 5 0 . 0 1 
2311 
7 2 . 2 ! 
53481 
8 7 3 . 9 1 
30451 
3 6 9 . 5 1 
27081 
5 2 3 . 6 1 
· : V -1000S .Q-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX 
· : V - 1 0 0 0 S . Q - T 0 N N E S , U-VALEUR UNITA IRE , I V - I N O I C E OE V 
.IQ-QUAKTUM INOEX , 
. I Q - I N D I C E OE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INDEX 
I U - I N O I C E DE VALEUR UN 
.«-PERCENTAGE OF 
ITA IRE ,« -PART DU TOTAL 
105 
CAMEROON 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 








TOTAL TRADE COMHERCE TOTAL 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








GERMANY F . R . 













OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 









GERMANY F . R . 



















































































































































































































































































































































































































V1000S.Q-T0NS ,U=UNIT VALUE ,IV-VALUE INDEX 
V1000S.Q-T0NNES.U-VALEUR UMTAIRE ,1 VINDICE DE VAL 
.IQ-QUANTUM INDEX ,IU' 
EUR.IQ-INDICE DE VOLUME,IU' 
UNIT VALUE INDEX 
INDICE DE VALEUR UNI 
•«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
TAIRE.«-PART DU TOTAL 
106 
CAMEROUN CAMEROON 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 





FOOD AND LIVE ANIMALS 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLO 
HONDE 
OEVELOPEO MARKET ECONOMIE 







DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
2 CRUDE MATERIALS. INEDIBLE. EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLO 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 









GERMANY F . R . 











OEVELOPING MARKT ECONOMIE PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELOPING CTRY. 
AUTRES P.V.O. 
1970 I 
I 9411 100.01 









I 18731 100.01 






I 1021 100.01 
I 
8511 





I 444461 100.01 
I 356541 100.01 
























I 3074 1 100.01 
30151 
100.01 
I 721 100.01 
I 3211 100.01 


























































































































































































































































































·: V-1000S.Q-TONS .U-UNIT VALUE .IV-VALUE INOE 
·: V-1000S.Q-T0NNES.U-VALEUR UNITAIRE , I VINDICE DE X , VALEUR, 
IQ-QUANTUM INDEX , 
I Q - I N O I C E DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INOEX 
I U - I N D I C E DE VALEUR UNI 
.«-PERCENTAGE OF 
TAIRE,«-PART DU TOTAL 
107 
CAMEROON CAMEROUN 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
CRUDE MATERIALS, INEOIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
CCHBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 





DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 





DEVELOPED MARKET ECONOMIE 





DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 









GERMANY F . R . 







OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
9 2 2 





2 3 9 0 
1 0 0 . 0 
2 3 9 0 
1 0 0 . 0 
1736 












1 0 0 . 0 
892 


























2 1 3 . 0 
2207 
9 0 . 2 
2109 
6 8 . 2 
2109 
8 8 . 2 
1669 
9 6 . 1 
98 
1 7 1 . 9 
1290 








9 0 . 7 
17345 
7 9 . 8 
17212 
8 0 . 0 
14349 
7 1 . 2 
1959 
3 7 1 . 0 
401 
















9 . 2 
219 
9 . 2 
104 
6 . 0 
34 
5 9 . 6 
34 
5 9 . 6 
1998 




1 8 . 9 
1969 
2 2 0 . 7 
1969 






9 4 . 3 
17121 
8 4 . 9 
1577 
2 9 8 . 7 
655 
1 9 3 . 9 
2 07 
1 9 9 . 0 
178 
3 3 5 . 8 
316 
1 6 7 . 2 
134 




1 2 9 7 . 8 
336 
1 3 . 7 
300 
1 2 . 6 
300 
1 2 . 6 
299 
1 7 . 2 
38 
6 6 . 7 
38 
6 6 . 7 
2785 
2 6 4 . 7 
56 
3 5 . 2 
56 
3 5 . 2 
43 
2 7 . 2 
2729 
3 0 5 . 9 
2729 








8 5 . 9 
514 
9 7 . 3 
943 
2 1 3 . 8 
398 
3 8 2 . 7 
408 




1 7 9 . 9 
4476 
4 8 5 . 7 
1025 






4 3 0 . 4 
10286 
4 3 0 . 4 
3 826 












3 8 5 . 5 
3439 








1 0 0 . 3 
449 
8 5 . 0 
1115 
252 . 8 
469 
4 5 1 . 0 
477 
9 0 0 . 0 
434 














7 2 . 5 
3 82 
6 7 0 . 2 
382 
6 7 0 . 2 
4806 




3 7 . 1 
58 
3 6 . 7 
4747 
5 3 2 . 2 
4747 








1 0 8 . 8 
125 




3 1 0 . 6 
417 
7 8 6 . 8 
428 




7 6 2 . 6 
1983 
4 3 1 0 . 9 
1917 
7 8 . 3 
1585 
6 6 . 3 
1585 
6 6 . 3 
0 
0 . 0 
333 




3 9 1 . 2 
63 
3 9 . 6 
62 
3 9 . 0 
58 




4 5 4 . 3 
56821 
2 0 5 . 2 
26945 






4 6 . 2 
440 
9 9 . 8 
494 
4 7 5 . 0 
737 
3 8 9 . 9 
13 
5 . 9 
* : V -1000S ,Q-TONS . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX 
* : V-1000S.Q-TONNES.U-VALEUR UNITAI RE , I V I N D I C E DE VAL 
IQ-QUANTUM INDEX 
E U R . I Q - I N D I C E OE VOLUME 
I U - U N I T VALUE INDEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U - I N C I C E DE VALEUR UNITAIRE.« -PART DU TOTAL 
108 
CAMEROUN CAMEROON 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
OEVELOPED MARKET ECONOHIE 









GERHANY F .R . 







OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 







GERHANY F . R . 







OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. ] 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 




























































6 1 1 6 
1 0 0 . 0 
1351 
1 0 0 . 0 
4 7 6 4 
1 0 0 . 0 
1 
6548 
1 0 0 . 0 
2 5 3 9 
1 0 0 . 0 
2484 
1 0 0 . 0 
2 1 5 0 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
65 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
239 
1 0 0 . 0 
46 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
3784 
1 0 0 . 0 
3 6 9 1 
1 0 0 . 0 
5777 
1 0 0 . 0 
504 




1 0 0 . 0 
2 




1 0 0 . 0 
15 
1 0 0 . 0 
1 
0 
0 . 0 
5115 
1 0 0 . 0 
5115 
1 0 0 . 0 
1971 
7791 
1 2 7 . 4 
467 
3 4 . 6 
7 3 1 1 
1 5 3 . 5 
23 
7012 
1 0 7 . 1 
2174 
8 5 . 6 
1B41 
7 4 . 1 
1727 
8 0 . 3 
9 
9 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
15 
2 3 . 1 
11 
1 1 0 . 0 
74 
3 1 . 0 
275 
5 9 7 . 8 
57 
1 1 4 0 . 0 
4817 
1 2 7 . 3 
4 6 5 4 
1 2 6 . 9 
5415 
9 3 . 7 
4 0 6 
8 0 . 6 
271 
5 3 . 8 
254 
5 3 . 4 
2 
1 0 0 . 0 
1 
5 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
9 
6 0 . 0 
119 
19 
1 0 0 . 0 
4 9 8 8 
9 7 . 5 
4 9 7 9 
9 7 . 3 
1972 
9187 
1 5 0 . 2 
1360 
1 0 2 . 1 
7557 
1 5 8 . 6 
66 
4337 
6 6 . 2 
1513 
5 9 . 6 
1476 
5 9 . 4 
897 
4 1 . 7 
15 
1 5 0 . 0 
10 
2 5 0 . 0 
64 
9 6 . 5 
10 
1 0 0 . 0 
19 
7 . 9 
33 
7 1 . 7 
4 
6 0 . 0 
2816 
7 4 . 4 
25 83 
7 0 . 0 
5743 
9 9 . 4 
303 
6 0 . 1 
296 
5 6 . 7 
264 
5 5 . 5 
1 
5 0 . 0 
9 
4 5 0 . 0 
2 
2 0 0 . 0 
3 
2 0 . 0 
4 
4 
2 1 . 1 
5402 
1 0 5 . 6 
5466 
1 0 6 . 9 
1973 
16330 
2 9 9 . 7 
2705 
2 0 0 . 2 
15526 
3 2 5 . 9 
90 
6069 
9 2 . 7 
1966 
7 7 . 4 
1825 
7 3 . 5 
1182 
5 5 . 0 
20 
2 0 0 . 0 
5 
1 2 5 . 0 
20 
3 0 . 8 
265 
2 6 5 0 . 0 
40 
1 6 . 7 
83 
1 8 0 . 4 
56 
1 1 6 0 . 0 
4 1 0 2 
1 0 8 . 4 
4094 
1 1 0 . 9 
5569 
9 6 . 4 
747 
1 4 8 . 2 
731 
1 4 5 . 0 
675 
1 4 1 . 8 
6 
3 0 0 . 0 
5 
2 5 0 . 0 
9 
9 0 0 . 0 
5 
3 3 . 3 
13 
10 
5 2 . 6 
4 3 4 9 
8 5 . 0 
4348 
6 5 . 0 1 
1974 
2 0 1 1 4 
3 2 6 . 9 
218 
1 6 . 1 
19526 
4 0 9 . 9 
370 
7198 
1 0 9 . 9 
2338 
9 2 . 1 
2218 
8 9 . 3 
1332 




1 7 2 . 3 
6 
6 0 . 0 
14 
5 . 9 
111 
2 4 1 . 3 
9 
1 8 0 . 0 
4 8 5 9 
1 2 8 . 4 
4176 
1 1 3 . 1 
7655 
1 3 2 . 5 
407 
8 0 . 8 
0 
0 . 0 
293 
6 1 . 6 
2 
1 0 0 . 0 
25 
1 2 5 0 . 0 
8 
8 0 0 . 0 
16 
1 2 0 . 0 
48 
12 
6 3 . 2 
7245 
1 4 1 . 6 
7243 
1 4 1 . 6 
1975 
2 6 9 6 1 
4 7 3 . 9 
1116 
8 2 . 6 
26492 
5 5 6 . 1 
1373 
10862 
1 6 5 . 9 
2 4 9 8 
9 8 . 4 
1966 
7 9 . 1 
1836 
6 5 . 5 
19 
1 9 0 . 0 
2 
5 0 . 0 
54 
8 3 . 1 
7 
7 0 . 0 
46 
1 9 . 2 
525 
1 1 4 1 . 3 
7 
1 4 0 . 0 
632 5 
2 2 0 . 0 
8325 
2 2 5 . 5 
8256 
1 4 2 . 9 
159 
3 1 . 5 
0 
0 . 0 
107 
2 2 . 5 
2 
1 0 0 . 0 
15 
7 5 0 . 0 
2 
2 0 0 . 0 
3 
2 0 . 0 
6 
2 0 
1 0 5 . 3 
8099 
1 5 8 . 3 
8098 
1 5 8 . 3 
1976 1 
298761 
4 8 8 . 5 1 
21841 
1 6 1 . 7 1 
276921 
5 8 1 . 3 1 
01 
77081 
1 1 7 . 7 1 
28661 
1 1 2 . 9 1 
22071 
8 8 . 6 1 
14771 
6 8 . 7 1 
331 
3 3 0 . 0 1 
1051 
3361 
5 1 6 . 9 1 
601 
6 0 0 . 0 1 
811 
3 3 . 9 1 
6461 
1 4 0 4 . 3 1 
61 
1 2 0 . 0 1 
48261 
1 2 7 . 5 1 
47231 
1 2 8 . 0 1 
100111 
1 7 3 . 3 1 
5311 
1 0 5 . 4 1 
4701 
9 3 . 3 1 
4351 
9 1 . 4 1 
91 
4 5 0 . 0 1 
121 
6 0 0 . 0 1 
21 
2 0 0 . 0 1 
41 
2 6 . 7 1 
201 
411 
2 1 5 . 6 1 
94771 
1 8 5 . 3 1 
94771 
1 8 5 . 3 1 
V 1 0 0 0 S . Q ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE , I V ­ V A L U E INDEX 
V ­ 1 0 0 0 S . Q ­ T 0 N N E S . U­VALEUR UNIT AI RE , 1 V I N D I C E DE VALEUR 
.IQ­QUANTUM INOEX , 
. I Q ­ I N D I C E DE VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INOEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
l U ­ I N O I C E OE VALEUR UNITAIRE.« ­PART DU TOTAL 
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CAMEROON CAMEROUN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PROOUCTS 




ESPECE BOVINE -BUFFLES COMPRIS-
WORLO 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
0 1 1 . 1 MEAT OF BOVINE ANIM, FRESH, CHILL FROZ 
VIANDE DE BOVINS, FRAICHE, REFRIG. CONGE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
E01BLE OFFALS OF ANIMALS, FSH, CHILL, FZ 
ABATS COMEST DES ANIMAUX,FRAI S,REF.OU CO 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
F I S H , FRESH, CHILLEO OR FROZEN 





DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
F I S H , SALTED, DRIED OR SMOKED 
POISSON SALE,SECHE OU FUME,SANS PREPARAT 
WORLO 
HONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
CRUST t HOLL FSH, C H I L L , SALT, DRIED 







































































282 570 495 
280 0.1 559 501 99.4 













































































































































































































0 . 8 
I 4 C 6 
2689 













0 . 1 
719 
855 













0 . 1 
645 
933 
































































































· : V 1 0 0 0 S , Q - T O N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUH INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V = 1000Í ,Q-TONNES.U-VALEUR UNIT A I R E . I V I N D I C E OE VALEUR, IQ- INDICE OE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNITAIRE.«-PART DU TOTAL 
110 
CAMEROUN CAMEROON 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PROOUITS IV.IQ.IU: 1970-100 
1 SITC POSITIONS ORIGINS 







CRUST 1 MOLL FSH, CHILL, SALT, ORIEO 
CRUST MOLLUSQUES FRAIS REFRIG SALES SEC 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
ΒANANAS-INCLUDING PLANTAINS-FRESH 






TROP FRUIT OTHER THAN BANANAS,FRESH 







OTHER FRESH VEGETABLES 







DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
REF SUGAR 1 OTHER PROD.OF REF NO SYRUP 
SUCRE RAFFINE ET PRO.DU RAFF EXC.SIROPS 
WORLO 
MONDE 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
COFFEE,GREEN OR ROASTED 








> Q U 
IU 
V 





« Q U 
IU 
V 







a υ IU 
V 



















































































































































































































































































































































































































· : V 1 0 0 0 S . 0 - T 0 N S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INOEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
• I V IOOOS.Q-TONNES.U-VALEUR UNIT AIRE ,1 V I N D I C E OE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME, I U - I N D I C E OE VALEUR UNITAIRE .«-PART OU TOTAL 
111 
CAMEROON CAMEROUN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970-100 
1 SITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
1071.1 COFFEE.GREEN OR ROASTEO 








1 PAYS BAS 
I GERMANY F.R. 
I R.F. ALLEHAGNE 
1 ITALY 
I ITALIE 
I UNITED KINGDOM 
1 ROYAUHE UNI 
I UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1072.1 COCOA BEANS, RAW OR ROASTED 










1 PAYS BAS 
1 GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
1 PAYS COMMERCE D'ETAT 
1072.31 COCOA PASTE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































* : V 1 0 0 0 $ , Q - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX ,«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V-1000S,Q-TONNES.U-VALEUR U N I T A I R E . I V - I N D I C E DE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNITAIRE.« -PART OU TOTAL 
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CAMEROUN CAMEROON 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PROOUITS IV.IQ.IU: 1970-100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
072.31 COCOA PASTE 









072.32 COCOA BUTTER IFAT OR OILI 











CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMHERCE D'ETAT 
073.0 CHOCOLATE A.PREP.CONT.CGCOA 







DEVELOPING HARKT ECONOHIE 










































































































































































































































































































































































































































































































































































V - 1 0 0 0 S , S - T O N S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX .IQ-QUANTUH INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V-1000S.Q-TONNES.U-VALEUR U N I T A I R E . I V I N O I C E DE VALEUR. IQ - INOICE DE VOLUME. IU- INDICE CE VALEUR UNITAIRE.X-PART OU TOTAL 
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CAMEROON CAMEROUN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PROOUITS I V . I Q . I U : 1970-100 
1 SITC POSITIONS ORIGINS 








DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
BRAN,POI LARD, SHARPS A OTHER BY-PRODS 







OIL-SEEO CAKE 1 HEAL Λ OT VEG.OIL RESI 









SHELLS SKINS WASTE OF COCCA 

















OEVELOPING HARKT ECONOMIE 



































































































































































































































































































































































































































































































































* : V 1 0 0 0 S . Q - T O N S ,U=UNIT VALUE , I V - V A L U E INDEX , 
* : V-1000S,Q-TONNES,U-VALEUR U N I T A I R E , I V - I N D I C E DE VALEUR, 
Q-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
IO- INDICE DE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNITAIRE,««PART DU TOTAL 
114 
CAMEROUN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOUITS 
CAMEROON 
IV.IQ.IU: 1970-100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
221.1 GROUNONUTS-PEANUTS-GREEN-EX.FLOUR 4 









DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
221.3 PALM NUTS i KERNELS 











221.6 COTTON SEED 







231.1 NATURAL RUBBER ANO SIMILAR NATURAL GUHS 












: V-1000S.Q-TONS .U-UNIT VALUE ,IV-VALUE INC 
: V-1000S.Q-TONNES,U-VALEUR UNITAIRE.IV-INDICE DE 
• UNIT 
V 
» Q U 
IU 
V 

























































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970-100 
1 SITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
1231.1 NATURAL RUBBER ANO SIMILAR NATURAL GUMS 
1 CAOUTCHOUC NATUREL ET GCMMES NATUR. SIMI 
1 GERHANY F.R. 
I R.F. ALLEMAGNE 
I ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITED STATES 
I ETATS UNIS 
1242.31 WOOD NON CONIF.FOR SAWING 










1 PAYS BAS 
I GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
I DENMARK 
I DANEMARK 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
1 PAYS COMHERCE D'ETAT 
1243.31 WCOD NON CONIF.SAWN 




































































































































































































































































































































































































































































































































































« : V IOOOS.Q-TONS . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUH INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V 1 0 0 0 S . Q - T 0 N N E S , U - V A L E U R U N I T A I R E . I V - I N D I C E DE VALEUR, IQ- INDICE DE VOLUHE. IU - INDICE CE VALEUR UNITAIRE.« -PART DU TOTAL 
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CAMEROUN CAMEROON 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970-100 
1 SITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
1243.31 WOOD NON CONIF.SAHN 




I PAYS BAS 
GERMANY F.R. 
I R.F. ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
I UNITED KINGOOH 
I ROYAUME UNI 
! DENMARK 
1 DANEMARK 
I UNITED STATES 
I ETATS UNIS 
1 OEVELOPING HARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1263.I RAW COTTON, OTHER THAN LINTERS 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1283.6 ORES AND CON OF TIN 







1292.4 PLANTS,SEEDS,FLOWERS USED IN PERF/PHAR. 





·: V1000t,Q-TONS ,u=UNIT VALUE .IV-VALUE INC 



























































































































































































































































































































































































































































































ART DU TOT/ 
1 





























I 1 21 
34| 
591 


























































EXPORTS BY PRINCIPAL PROOUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970-100 
1 SITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1292.4 PLANTS,SEEDS.FLOWERS USED IN PERF/PHAR. 
1 PLANTES.GRAINES,FLEURS POUR MEDEC-PARF 
I FRANCE 
I FRANCE 
1 GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
I ITALIE 
I DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1422.2 PALM OIL 






I PAYS BAS 
1422.4 PALM KERNEL OIL 
1 HUILE DE PALMISTE-AREC-
I WORLD 
1 MONDE 
I DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
I PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
1631.1 VENEER SHEETS 










1 PAYS BAS 
1 GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
I ITALY 
1 ITALIE 
1631.21 PLYWOOD.VENEERED PANELS 
1 BOIS PLAQUES,CONTREPLAQUES 
I WORLD 








































































































































































































































































































































































































































































* : V 1 0 0 0 Í . Q - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX ,IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
- : V IOOOS.Q-TONNES.U-VALEUR U N I T A I R E . I V - I N D I C E DE VALEUR, IQ- INDICE DE VOLUHE, IU- INOICE DE VALEUR UNITAIRE,«-PART DU TOTAL 
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CAMEROUN CAMEROON 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
sire POSITIONS 
POSITIONS CTCI 












GERMANY F . R . 
R . F . ALLEMAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
6 3 1 . 8 3 HOOPWOOD SPLIT POLES PILES 











DEVELOPING MARKT ECONOMIE 

















































































































































































































































































1 5 9 8 










































0 . 6 
4 3 0 7 
461 

















0 . 5 





4 9 4 5 
109 












< : V -1000S .Q-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V1000S.Q-TONNES,U-VALEUR UNIT AIRE , I V I N D I C E DE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUME. I U - I N D I C E DE VALEUR UNITAIRE .«-PART DU TOTAL 
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CAP-VERT CAPE VERDE 
CAPE VERDE 
CAP-VERT 
1 REF. CíPE VERDE 
1 POPULATION JUNE 30 
1 RATE OF CROWTh 
1 GNP AT MARKET PRICES 
1 GNP PEF CAPITA 
1 GDP AT MARKET PRICES 
1 PUEL1C CONSUMPTION 
1 PRIVATI CONSUMPTION 
1 GRCSS CAPITAL FORM. 
1 NET EXPORTS 
1 INI fcFNAT. L ICU1DITY 
REP. CU CAP VERT 
-PCPUL/TION 30 JUIN 1 MIO 
-TAUX CE CROISSANCE 1 « 
1 
-PNB A l FRIX OU MARCHE IMIOS 
-PNB P « HAÈITANT | S 
- P I B Al FRIX OU MARChE 1 % 
-CCNSCFHATION PUBLIQUE I Í 
-CCNSOMATION PRIVEE ! i 
-FCRMA1ICN BRUTE DE C. 1 % 
-EXPCR1A1ICNS NETTES 1 % 
1 
-RESERVES INTERNAT. IMIOS 
1 NET FOREIGN ASSETS - A V O I R ! EXTERIEURS NETS 1 
1 MONETARY AUTHORITIES- BANCUE CENTRALE I M O S 
1 MONETARY SLRVEY - S I I I A I I C N MONETAIRE I M O S 
I T 0 T . E X 1 . P U 6 L . C t B T 'CETTE EXT. PUB. TOT. I M O S 
1 CJNSUMER PRICES 
1 0FF1C.ANC PR1V.DEV.AI 
1 TCTAL 
I OAC EEC COUNTRIES 
1 ECF < EIB 
1 OPEC CCLNTR1ES 
I NAT.CUR/LS S I I M F - R F I 
I 
- P R I X e LA CCNSOHMATIONI70-
1 
C-AIOE f U B . F R I V . A U DEV. 1 
- TCTAL IMIOS 
- PAYS CEE DU CAD IMIOS 
- FEO « dEI IMIOS 
- PAYi CE L OPEP I M O S 
I 
-MCN.NAT/S US 1FH1-RF1 | 
1 
19 70 
0 . 2 7 
8 0 . 0 0 
2 9 0 . 0 0 
100 
2 8 . 7 5 0 0 
1 9 7 1 
0 . 2 7 
9 0 . 0 0 
3 2 0 . 0 0 
115 
2 6 . 3 2 2 8 
1972 
0 . 2 b 
1 0 0 . 0 0 
3 4 0 . 0 0 
:' 
127 
2 7 . 0 1 1 0 
19 73 
0 . 2 9 
1 1 0 . 0 0 
3 8 0 . 0 0 
145 
0 . 1 5 
0 . 1 5 
2 4 . 6 7 2 9 
1974 
0 . 2 9 
1 3 0 . 0 0 
4 4 0 . 0 0 
219 
- 0 . 0 7 
- 0 . 0 7 
2 5 . 4 0 8 2 
1975 
0 . 2 9 
1 5 0 . 0 0 
5 0 0 . 0 0 
: 
280 
8 . 5 4 
1 .44 
1 . 4 6 
2 5 . 5 528 
1976 | 
0 . 3 0 1 
1 .771 
1 7 0 . 0 0 1 
5 5 0 . 0 0 1 
: 1 
2841 
8 . 5 3 1 
1 .811 
1 .771 
3 0 . 2 2 2 6 1 
SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNTTED NATIONS, WORLD BANK. INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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REPUBLIC OF CAPE VERDE 
Total imports 
US$000 
REPUBLIQUE DU CAP-VERT 
Importations totales 




























































































1973 1974 1975 1976 
33 900 41 000 41 000 36 259 
7 100 14000 13000 4405 
500 297 
200 119 
800 : 1 841 
800 399 
200 187 




1 300 : 651 
200 261 
200 219 
3 700 : · 875 









































































Source: UN. Source: ONU. 
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REPUBLIQUE DU CAP­VERT 
Imports of principal agricultural products 
US$000 
REPUBLIC OF CAPE VERDE 
















Milk and cream 
Rice 
Maize 
Flour of Wheat 
Vegetables, roots, tubers, 
fresh or dried 






















































































Lait et crème de lait 
Riz 
Maïs 
Farine de blé 
Legumes frais ou séchés 
Sucre et miel 
Margarine et graisses 
culinaires 
Boissons alcooliques 













Source: FAO Source: FAO. 







































































TOTAL DES PRODUITS 
AGRICOLES 









U: Unit value. 
Source: FAO. 
V: 1000 US $. 
Q: Tonnes. 




EMPIRE CENTRAFRICAIN CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 
CENT. AFRICAN H0>. EHF. CENTRAFRICAINE 
PUPULAI I IN JUNE 30 
RAIE OF i R u . l i -
G.I F- AT M A R K E T P R I C E S 
G N F P E R C A P I T A 
GOP IT MARKET PRICES 
PUELIC CCNSUMPTIUN 
PRIVATE CCNSUMPTIUN 
G K C S S ( A P I T A L F Ü R M . 
NET EXPORTS 
I N T E R N A T . L I O U I O I T » 
NET FOREIGN ASSETS 
► O N E T A R V A U T H O R I T I E S -
CONETARY SURVEY 
T O 1 . E X I . P U 8 L . C E B T 
CONSUMER PRICES 
O F F K . ; N C P R I V . D E V . A I O -
Τ CT AL 
OAC EEL CCUNTRIES 
ECF 4 EIB 
OPEC CCLNTR1ES 
­PCPULÍTION 20 JUIN 
­TAUX CE CROISSANCE 
I MIO 
Ι Χ 
­PNB Al FRIX CU MARCHE ICIOS 
­PNU P«R H/BITANT I 4 
­PIE Al PRIX OU MARCHE 
­CCNSCFHATION PUBLIQUE 
­CCNSOFMATICN PRIVEE 







I % I 
I C I U I 
AVOIR! EXTERIEURS NETS! 
EANCUE CENTRALE I M U » 
S U U T U N MONETAIRE ICIOS 
CETTE EXT. PUB. TOT. ICIOS 
I 
PRIX A LA CONSOMMATION 1 7 0 ' 
I 
AIDE fUB.PRIV .AU DEV. I 
T C K L ICIOS 
PAY« CEE OU CAD ICIOS 
FED 4 BEI ICIO» 
PAV! CE L OPEP ICIOS 
I 
NAT.CUR/LS » I I M F . R F I ­MCN.NAT/S US I F M I ' R F I I 





2 7 0 . 0 0 1 
1 7 0 . 0 0 1 
100.0 I 













1 3 . 4 4 1 
8 . 1 6 1 
3 . 3 3 1 
277.71001 
280 .00 






0 . 2 1 I 
I 
I 
­ 2 . 2 7 1 
­ 3 . 2 B I 





1 5 . 2 6 1 
7 . 0 3 1 
2 . 4 0 1 
: I 
I 
2 7 7 . 0 2 9 5 1 
I 
3 0 0 . 0 0 







­ 2 . 4 6 
­ 4 . 5 6 
6 1 . 7 9 
2 7 . 0 0 
10 .00 







­ 6 . 9 
1 .70 
­ 9 . 5 2 
­ 1 2 . 4 0 
7 2 . 2 7 
2 7 . 0 7 
1 4 . 6 8 
6 . 6 1 
I I 
1974 I 1975 I 
I I 
I I 
1 . 7 5 1 1 . 7 9 1 
3 6 0 . 0 0 1 









­ 8 . 4 0 1 
­ 1 0 . 9 4 1 





3 6 . 2 0 1 
1 9 . 3 6 1 
13.371 
3 9 0 . 0 0 1 
2 2 0 . 0 0 1 
. I 
­ 8 . 6 8 1 
­ B . 9 1 | 
1 0 9 . 5 3 1 
1.83 
2 . 2 3 
4 2 0 . 0 0 
2 3 0 . 0 0 
6 . 8 6 




5 4 . 4 3 1 
3 0 . 0 0 1 
1 5 . 2 0 1 
: I 0 . 2 0 1 : 
I I 
2 4 0 . 5 0 0 0 1 2 1 4 . 3 2 0 0 1 2 3 8 . 9 8 0 0 
3 3 . 6 5 
2 5 . 2 9 
7 . 7 7 
SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNTIED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE LOCDE 
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CENTRAL AFRICAN EMPIRE EMPIRE CENTRAFRICAIN 
GROWTH AND STRUCTURE OF IHFORTS FRCM THE HURLO 






















LNIT VALUE INDEX 
U D I C E OE VALEUR 
INDICE DE VOLUME 
INDICE DE VAL. UNI 
FCOC, BEVERAGES AND TCLiiCCG 
FCOC AND LIVE ANICALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANT! ANC RELAT. MAT. 
R/h MATERIALS 
CRUCE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGEIABLE G U S AND FATS 
CFECICALS 
MACHINERY AND TRANSFCRT ECUIPMENT 
OTHER 1NCLSTRIAL PRCGLC1S 
MÍNLFAL1UR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTLFEO GOCOS 
CCMMERCE TOTAL 
PROCLIIS ALIMENTA IR ES,BCISSLNS,ΤABACS 
PRCCUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. MINER. .LLERIF. ,FROC. CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
MATIER.ERUTES NCN CCMESII E.SALF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
A U R E S PRODUITS IN01STR1EIS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTLRES C1VERS 
I 










































9 . 6 1 
I 
3 5 . 8 1 
I 
3 4 . 6 1 
2 5 . 8 1 
8 . 8 1 
30 2521 
961 


























1 7 . 6 1 
1 3 . 9 1 






































3 1 . 6 1 
2 5 . 2 1 



















2 . 4 
1 .8 
û .6 
1 2 . 5 
3 9 . 9 
2 6 . 6 
2 2 . 2 






































































1 .4 | 
10.31 
I 





C R C K I H ANC STRULTURE CF ICFOFTS FRCM EUR 9 












VALUE INDEX ­ INU ILE DE VALEUR 
CUANTUM INDEX ­ INDICE DE VCLUME 
LNIT VALUE INUEX ­ ll­DICfc DE VAL. U N I 
FCCL, BEVERAGES ANC ÏCBiCCO 
FLOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANU TCBACCO 
MINERAL F IELS,LUBRICANT! ANC RELAT. MAT. 
rt/h MATERIALS 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANICAL ANC VEGETABLE CILS AND FATS 
CFECICALS 
MACHINERY ANU TRANSFCRT ECUIPCENT 
OTHER INCLSTRIAL PRCCLC1S 
HANLFACTUR. GUODS CLASSIFIED EY MATERIAL 




PROCUITS ALIMENTA 1RES,BCISSCNS,TABACS 
PRCDLITS ALIMENTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. MINER..LUBRIF. ,PRCD. CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN COMESIIE.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HLI.IES VEG. ET ANIM. 
PFOCUITS CHIMIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSFCRT 
ALTRES PRODUITS INDLSTR1ELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 


















0 . 6 1 
0 .41 
0 . 2 1 
I 
1 0 . 6 1 
I 
3 b. J I 
I 
3 6 . 8 1 
2 7 . 2 1 
9 . 6 1 
24871 
100 







9 7 6 0 
8 1 3 8 
5 8 7 2 
2 2 6 6 
1 5 . 8 
1 3 . 3 
2 . 5 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
1 0 . 5 
3 9 . 2 
3 2 . 7 
2 3 . 6 
















1 6 . 3 
1 4 . 4 




3 0 . 6 
2 3 . 5 




















2 9 . 2 
2 2 . 0 
7 .2 



















2 9 . 9 
2 1 . β 




















3 4 . 0 
24 .0 
10.0 
' 1 0 0 0 1 , C I T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE 1NCEX ι 
■1CCC«,C=TCNNES.U­VALEUR UN IT A I R E , I V ­ I N C I CE CE VALEUR, 
IQ­QUANTUH INOEX , 
I Q ­ I N O I C E DE VDLUHE, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE JF THE TOTAL 
I U ­ I N O I C E UE VALEUR UNI TAIRE,A­PART DU TOTAL 
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EMPIRE CENTRAFRICAIN CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
1 . C GROMIh ANC STRUCTURE OF EXFORTS TC THE HCRLC 
EVULLIILN ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS LE MONDE IV.IQ.IU: 1970­100 
SITC SECTIONS 











LNIT VALUE INDEX 
INDICE CE VALEUR 
IiClCE DE VOLUME 
INLICE OE VAL. UNI 
FCCC, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TLBACCC 
MINERAL FLtLS,LUBRICAMI ANC RELAT. HAT. 
R/h MATERIALS 
CRUCE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VtGEIABLE C U S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT ECU1PCENT 
OTHER INDLSTRIAL PRCCLC1S 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED EY HATER1AL 
HISCELLANEOUS MANLFACILFED GCCDS 
CCHMERCE TOTAL 
FROLLI Τ S ALIMENTA IR E S , E ClSSCNS,TABACS 
PRODUITS ALIHENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
OCCELSTIB. H I N E R . . L L B R 1 F . , P R 0 C . CONNEXES 
HA11ERE! PREH1ERES 
HAI lER.eRUTES NCN CCCESI I6 .SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PfCCLITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TFANSPORT 
AURES PROCUITS 1NCLSTRIELS 
ARUCLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 














2 6 . 0 
2 3 . 4 
2 9 . 5 
2 9 . 4 
0 . 2 
1 .9 
0 . 6 
4 1 . 8 
4 1 . 6 
































2 6 . 5 1 
2 4 . 3 ! 
2 . 6 1 
I 
C . l l 
I 
3 5 . 2 1 
3 5 . C I 
G .2 I 
I 




3 6 . 5 1 
3 6 . 3 1 





























l u u . 0 1 
I 
I 




0 . 01 
I 
0 . 0 1 
o . u l 
0 .01 
I 
0 . 01 
I 
0 . 0 1 
I 
0 . 01 
0 . 0 1 


















3 2 . 6 





























100.01 I I 
3 0 . 8 1 
2 9 . 0 1 
l . a l 
I 


























2 5 . 4 
2 3 . 4 
2 . 0 
5 0 . 9 
5 0 . 6 
0 . 2 
3 . 5 






























3 7 . 0 1 
3 4 . 2 1 







0 . 1 1 
I . D . GRUMlH ANC ÜKLCIURE OF EXFGRTS TO EUR 9 
EV0LLT10N ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITO SECTIONS 


















VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
CLANIUM INDEX ­ INDICE CE VOLUME 
LNIT VALUE INDEX ­ U D I C E OE VAL. U N I 
FCCC, BEVERAGES AND TCBÍCCC 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
R/h HATERIALS 
CRLCE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE C U S AND FATS 
CHECIOALS 
MACHINERY ANO TRANSPOR! ECUIPMENT 
01HER INDUSTRIAL PRCCLC1S 
HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTLFEO GCCOS 
CCMCEROE TOTAL 
PRDCLITS AL IMENIA IR ES,E CISSCNS,TABACS 
PRCCLITS ALIHENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . ,PROC. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.ERUTES NON CONESTIB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIHIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSFCRT 
ALTRES PRODUITS INDLSTR1ELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 











3 4 . 2 
3 0 . 9 
3 . 3 
2 8 . 1 
2 8 . C 
0 . 2 
3 7 . C 
3 6 . 5 







































3 4 . 5 1 
3 4 . 5 1 























1 0 0 . 0 1 
I 
I 
2 6 . 6 1 
21.81 
4 . 8 1 
I 
0 . 0 1 I 
6 4 . 7 1 





0 . 3 1 
I 
8 . 4 1 
6 . 3 1 







4 6 0 0 
4 5 9 1 
4 2 . 8 
4 0 . 5 
2 .3 
4 3 . 4 
4 2 . 8 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 3 































3 6 . 5 1 

















































· : V ­ 1 0 0 0 1 . C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE 1NCEX ,IQ­QUANTUM INOEX , I U = UN1I VALUE INOEX ,»»PERCENT AGE OF THE TOTAL 
· : V­1CC0I ,C­TCHNES,U­VALEUR UN I T A I R E , ¡ V I N D I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME, I U ­ I N O I C E OE VALEUR UNI TAIRE ,<>PART DU TOTAL 
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CENTRAL AFRICAN EMPIRE EMPIRE CENTRAFRICAIN 
IHPORTS BY SITC SECTIONS 









OEVELOFEX PARKET ECCNOMIE 











I T A H 
ITALIE 
LNITED KINGDOM 









CTHERS O . E . C D . 
AUTRES O.C.O.E. 
OEVELCFIFG CARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEC. 
CECITEfR. AFRICA CCUNTR 
PAYS EISSIN CEDIT.AFRIQ 
QTH.TROPICAL AFRICA CIS 
AUT. PAYS A F R K U E TROP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALLY FLANNEC ECONOM. 
PAYS CCCCcRCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FCOC AND LIVE ANICALS 
PRC0L1IS ALIMENTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
«ORLO 
MONDE 
OEVELCPEO MARKET ECONOMIE 
























































1 0 0 . 0 1 
I 
13 ICI 
1 0 G . 0 I 
I 
26561 




































9 5 . 7 1 
28 0361 
9 7 . 3 1 
248711 
9 9 . B l 
1B662I 


















8 0 . 2 1 
8761 














































































0 . 0 
0 
0 . 0 
0 




0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 




0 . 0 
0 
0 . 0 
516171 










































































9 4 . 4 1 
I 
18091 
1 9 8 . 8 1 
I 
21 
2 8 . 6 1 
I 
256 1 















3 2 6 . 0 1 
I 
20121 










2 1 5 . 6 
60958 
2 1 1 . 5 
4 6665 
1 9 5 . 3 , 
38844 
2 1 0 . 6 
848 








1 3 6 . 5 
93 




1 6 2 . 4 
2662 




1 3 0 . 6 
3475 




1 6 0 . 6 1 
6004 1 
2 0 9 . 9 1 
55621 
2 2 3 . 3 1 
40131 
2 4 8 . 3 1 
101 
9 0 . 9 1 
566 | 
1 5 1 . 7 1 
1251 
4 6 3 . 0 1 
43 1 
6 4 . 2 1 
31 
7 . 9 1 
11 
2 0 . 0 1 
11 
3 . 2 1 
51711 
1 3 7 . 4 1 
4 8531 
1 6 9 . 6 1 
45421 
1 0 2 . 3 1 
3701 1 
1 9 1 . 0 1 
791 
7 1 8 . 2 1 
5901 
1 5 8 . 2 1 
05 1 
3 1 4 . 8 1 
771 
1 1 4 . 9 1 
11 
2 . 6 1 
11 
2 0 . 0 1 
81 
2 5 . 8 1 
7915 
2 1 0 . 3 
7131 
2 4 9 . 2 
6606 
2 6 5 . 3 
5640 
2 9 1 . 0 
135 
1 2 2 7 . 3 
612 
1 6 4 . 1 
09 
3 2 9 . 6 
65 
5 7 . 0 
31 
6 1 . 6 
1 
2 0 . 0 
35 
1 1 2 . 9 
65891 
1 7 5 . 1 1 
50401 
1 7 6 . 2 1 
46411 
1 8 6 . 3 1 
37101 
1 9 1 . 4 1 
2061 
1 8 7 2 . 7 1 
6031 
1 6 1 . 7 1 
861 
3 2 5 . 9 1 
261 
3 8 . 0 1 
11 




2 2 . 6 1 
511871 
1 6 1 . 9 1 
450191 






















2 1 9 . 0 1 
12641 
9 6 . 5 1 
50891 
1 9 2 . 9 1 
40ÚI 






6 1 9 . 1 1 
o8l 
V - 1 0 0 0 J . C - T O N S ,U -UNIT VALUE .1V-VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX ,»-PERCENTAGE OF THE TUTAL 
V-1GC0),C«TGFNES,U-VALELR UN IT AIRE , I V - I N D I LE CE VALEUR, ÎQ- INDICE DE Vu LUME, IU- INDIOE OE VALEUR UNI T A I R E , Ï = PART OU TOTAL 
128 
EMPIRE CENTRAFRICAIN CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECHONS CTCI ORIGINES 
C FCOC ANC LIVE AMCALS 





OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPIFG MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MECITEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS E ÍSS IN CEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFPICUE TROP. 
OThERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECGNOM. 
PAYS CCOERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 BEVERAGES AND TCbACCC 
BOISSONS E l TABACS 
■ORLC 
MONDE 
OtVELCFEC MARKET ¿CONGNIE 


















ETATS I M S 
JAFAN 
JAFLN 
CTHERS O . E . C . U . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING PARKT ECCNCM1E 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
CED1TEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS E/SSIN CEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. F1YS AFRIQUE TROP. 
OTHER! DEVELOPING OTRY. 
AUTRES P . V . C . 
CENTRALLY FLANNEC ECCNCM. 
PAYS CCCNERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
2 CRUCE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
MATIER.ERLTES NCN COCESUE.SALF CARBURAN 
HORLO 
MONDE 
: V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INC 




























































1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
194 




1 0 0 . c 
715 
1 0 0 . 0 
68 




1 0 0 . 0 
1097 
1 0 0 . 0 
9 8 1 
1U0 .0 
528 
1 0 0 . 0 
286 
1 0 0 . c 
0 
23 
1 0 0 . 0 
2G 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
190 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . c 
7 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
446 
1 0 0 . 0 
113 






1 0 0 . 0 
0 
520 
1 0 0 . 0 1 
• IU­QUANT 
U R . I Q ­ 1 N 0 I C 
1 1971 
128 
8 6 . 5 
3 
30 0 . 0 
66 
3 5 . 1 
665 
7 5 . 5 
94 
9 0 . 4 
548 
7 6 . 6 
27 
3 5 . 7 
5 
1 2 5 . 0 
2 
2 0 0 . 0 
1117 
1 0 1 . 8 
1076 
1 0 5 . 7 
628 
1 1 8 . 9 
316 
1 1 0 . 5 
C 
36 






12 3 . 7 
2 
1 0 0 . C 
7 
10 0 . Ol 
0 
0 . 0 
441 
9 8 . 5 1 
35 
3 4 . 5 1 
321 




10 0 . 01 
Ol 
3631 
6 5 . 8 1 
UH INOEX 
E OE VOLUME 
1972 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 




0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
, I U ­ U N I T VA 
, I U ­ I N D 1 C E 
1573 
B9 
6 0 . 1 
2 
2 0 0 . d 
311 
1 6 0 . 3 
312 
3 5 . 2 
46 
4 4 . 2 
22 7 
3 1 . 7 
39 
5 7 . 4 
2 0 
5 0 0 . 0 
2 
2 0 0 . 0 
1562 
1 4 2 . 4 
1015 
1 0 3 . 5 
766 
1 4 5 . 1 
421 
1 4 7 . 2 
4 
49 
2 1 3 . 0 
2 0 
1 0 0 . 0 
4 
6 6 . 7 
267 
1 4 0 . 5 
1 




0 . 0 
208 
4 6 . 6 
510 
4 5 1 . 3 
356 




3 2 0 0 . 0 
3 1 
509 
1 1 3 . 3 
LUE INDEX 
DE VALEUR l 
1974 
143 
9 6 . 6 
0 
0 . 0 
149 
7 6 . 8 
267 
3 0 . 1 
63 
6 0 . 6 
151 
2 1 . 1 
53 
7 7 . 9 
7 
1 7 5 . ù 
2 
2 0 0 . 0 
1915 
1 7 4 . 6 
1110 
1 1 3 . 1 
715 
1 3 5 . 4 
424 
1 4 8 . 3 
9 
38 
1 6 5 . 2 
14 
7 0 . 0 
15 
2 5 0 . 0 
215 
1 1 3 . 2 
0 
0 . 0 
117 




5 6 . 1 
7a B 
6 9 7 . 3 
51B 




1 2 0 0 . 0 
10 
812 
1 5 6 . 2 
• X­F 
N I T A I R E . X ­ I 
1975 
2 3 6 
1 5 9 . 5 
0 
0 . 0 
175 
9 0 . 2 
492 
5 5 . 5 
46 
4 4 . 2 
393 
5 5 . 0 
53 
7 7 . 9 
73 




2 6 9 . 1 
1964 
2 0 0 . 2 
943 
1 7 8 . 6 
536 
1 8 7 . 4 
9 
46 
2 C 0 . 0 
20 
1 0 0 . 0 
25 
4 1 6 . 7 
302 
1 5 8 . 9 
5 
2 5 0 . 0 ; 
121 
1 7 2 8 . 6 
0. 
0 . 0 
900 
2 0 1 . 6 
891 






9 1 0 0 . 0 1 
901 
11241 
2 1 6 . 2 1 
ERCENTAGE C 
ART OU TOTA 
1976 | 
Í 7 B I 
1 2 0 . 3 1 
171 
1 7 0 0 . 0 1 
1751 
9 0 . 2 1 
15121 
1 7 0 . 7 1 
621 
5 9 . 6 1 
14441 
2 0 2 . 0 1 
61 
B .o j 
U I 
2 7 5 . 0 1 
21 
2 0 0 . 0 1 
21101 
1 9 2 . 3 1 
14401 
1 4 6 . 8 1 
9001 
1 7 0 . 5 1 
4301 
1 5 0 . 3 1 
171 
551 
2 3 9 . 1 1 
121 
6 0 . 0 1 
: l 
3801 
2 0 0 . 0 1 
6 I 
3 0 0 . 0 1 
391 
5 5 7 . 1 1 
:¡ 
5011 
1 1 2 . 3 1 
6631 
5 8 6 . 7 1 
2631 





2 1 6 . 2 1 
F THE TOTAL 
L 
129 
CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
2 . A . ÌHPORTS BY SITC SECTIONS 
IHPORTATIGNS PAR SECTIONS CE LA CTOI 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 
ΐ ν , Ι Ο , ΐ υ : 1 9 7 0 - 1 0 0 
SITC SECTIONS 
SEC UGNS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
CRLDE HATERIALS, INEDIB.LE, EXCEPT FLELS 
HATIER.ERUTES NCN COMES 11E.SAUF CARBURAN 
DEVELOPEO PARKET ECCNOMIE 


















ETATS I N I S 
OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING MARKT ECCNGMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
CEDITEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS L-/SS1N CEDIT.AFRIQ 
OTH.TRQPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRGP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
ALTRES P . V . C . 
CENTRALLY PLANNED ECCNCM. 
PAYS CCPNERCE C'ETAT 
ChlNA 
CHINE 
MINERAL FLELS,LUBRICANT! ANC RELAT. MAT. 
COMBLSTIB. HINER..LLBRIF.,FRGC. CONNEXES 
MORLC 
HUNDE 
DEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 













L N I T E D K I N G D O M 





CTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING PARKT ECCNGMIE 
PAYS VGIE CE DEVELOPPEM. 
HECI7EFR. AFRICA COUNTR 
PAYS E ( S ! I N CEDIT.AFRIQ 
3 1 7 
1 0 0 . 0 
1 0 7 
1 0 0 . 0 
5 7 
1 0 0 . 0 
17 
1 0 0 . 0 
28 
1 0 0 . 0 
5 




0 . 0 
1 9 5 
1 0 0 . 0 
ε 
loco 




1 9 5 
ÌGO.C 
4 3 7 
1U0.G 
328 
1 0 0 . C 
284 
1 0 0 . 0 
1 7 1 
1 0 0 . 0 
6 0 




0 . 0 
o 
0 . 0 






1 0 7 
1 0 0 . 0 
213 
6 7 . 2 
5 4 
5 0 . 5 
49 
8 6 . C 
O 
0 . 0 
G 
0 . 0 
5 
10 0 . 0 
C 




6 C . B 
38 
4 7 5 . C 
150 
7 5 . 4 
O 
0 . 0 
1 5 0 
7 5 . 4 
5 0 4 
1 1 5 . 3 
3 6 7 
1 1 1 . S 
299 
10 5 . 3 
160 
9 3 . 6 
74 
1 2 3 . 3 
33 
6 3 . 5 
2 8 
1 0 0 . 0 
3 
3 0 0 . 0 
31 
1 9 3 . Β 
3 7 
1 3 7 . 0 
1 3 7 
12 8 . 0 
O 
0 . 0 
O 
0 . 0 
O 
0 . 0 
O 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
1 6 1 
9 1 . ú 
5 2 
6 5 0 . 0 
2 3 7 
1 1 9 . 1 
5 0 
1 2 5 0 . 0 
1 8 7 
9 4 . 0 
O 
0 . 0 
o 




0 . 0 
o 




0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
3 4 9 
1 1 0 . 1 
1 1 3 
1 0 5 . 6 
74 
1 2 9 . 8 
O 
0 . 0 
3 6 
7 2 0 . 0 
493 
1 1 2 . a 
3 6 4 
1 1 1 . O 
3 5 1 
1 2 3 . 6 
1 4 8 
8 6 . 5 
12 6 
2 1 3 . 3 
23 
4 4 . 2 
O 
0 . 0 
47 
1 6 7 . 9 
5 
5 0 0 . 0 
1 3 
8 1 . 3 
O 
0 . 0 
1 2 6 
1 1 7 . a 
1 9 7 4 
4 2 1 
1 3 2 . 8 
151 
1 4 1 . 1 
1 0 7 
1 8 7 . 7 
O 
0 . 0 
2 
7 . 1 
31 




0 . 0 
206 
1 0 3 . 5 
62 
7 7 5 . 0 
392 
1 9 7 . 0 
18 
4 5 0 . 0 
3 7 4 
1 8 7 . 9 
3 1 5 
1 1 6 6 . 7 
76 
7 1 . 0 
5 5 1 
1 7 3 . 8 
1 7 2 
1 6 0 . 7 
161 
2 8 2 . 5 
O 
0 . 0 
1 
3 . 6 
10 
2 CO. O 
O 
0 . 0 
195 
9 8 . 0 
2 1 
2 6 2 . 5 
555 
2 7 B . 9 
0 
0 . 0 
555 
2 7 8 . 9 
230 
1 1 9 . 6 
37 
4 6 2 . 5 
681 
3 4 2 . 2 
46 
1 1 5 0 . 0 
635 
3 1 9 . 1 
595 
1 5 6 . 2 
519 
1 5 8 . 2 
196 
6 9 . 7 
113 
6 6 . 1 
25 
4 1 . 7 
13 
2 5 . 0 
0 
0 . 0 
47 
1 6 7 . 9 
0 
0 . 0 
561 
1 2 6 . 4 
304 
5 2 . 7 
297 
1 0 4 . 6 
143 
6 3 . 6 
IB 
3 0 . 0 
63 
1 2 1 . 2 
0 
0 . 0 
63 
2 2 5 . 0 
10 
1 0 0 0 . 0 
O 
0 . 0 
1 5 8 
1 4 7 . 7 
433 
1 3 6 . 6 
1 4 2 
1 3 2 . 7 
1 3 4 
2 3 5 . 1 
2 
7 . 1 
6 
1 2 0 . 0 
737 
1 6 a . 6 
616 
1 8 6 . 4 
424 
1 4 9 . 3 
2 3 o 
1 3 8 . 0 
131 
2 1 8 . 3 
18 
3 4 . 6 
12 
4 2 . 9 
106 
9 9 . 1 
* : V ­10001 ,Q­TONS , U ­ U N I T VALÚE . IV ­VALUE INCEX 
· : V­10C01.C­TONNES,U­VALEUR U N I T A I R E , I V ­ I N C I C E CE VALEUR 
,IQ>QUANTUH INDEX 
Q ­ I N D I O E D E V O L U M E 
I U ­ U N 1 I VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
IU­1NDICE DE VALEUR UNI TAIRE,»­PART DU TOTAL 
130 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 
2 . A . IMPURI! BY SITC SECTIONS 
IMFURIAUCNS PAR SECTIONS CE LA OTCI 
CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
I V , I Q , I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
—_»——— 1 SITO SECTIONS 
1 SEO H O N ! CTCI 
m — * ■ '1 "■ — 
ORIGINS 
ORIGINES 
13 MINERAL f LELS .LUfcR K A M ! ANC RELAT. HAT. 
1 CCMBUSTIB. M I N E R . , L L B R I F . , F R O C . CONNEXES 
14 ANIMAL ANC 
I CORPS GRAS 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
« U T . PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . C . 
VEGETABLE OILS AND FATS 
GÄAISSES.MUUES VEG. ET AN IM. 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPEC PARKET ECCNOMIE 













L M I E L STATES 
ETATS I M S 
OTHERS G . E . C U . 
AUIRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOI E CE DEVELGPPEC. 
CEDITfcFR. AFRICA COUNTR 
PAY! E Í S S I N CEU1T.AFR10 
UTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. FAYS AFRIQUE TROP. 
15 CHEC1CALS 
1 P P L L L I I ! C H I M I Q U E S 
· : V»1000 l ,Q"TONS 
· : V­ 1CCCI,(.­TONNES 
MORLC 
HONOE 
DEVELOPEC MARKET ECCNCC1E 





















OTHERS O . E . C . O . 
ALIRES U . C . C E . 
DEVELOPING PARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
, υ ­ U N I I VALUE t l V ­ V A L U E INC 


































































1 0 0 . 0 
483 
1 0 0 . 0 
66 
1 0 0 . 0 
54 
1 0 0 . 0 
46 
1 0 0 . 0 
c 
Β 





1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
4 1 5 




1 0 0 . 0 
3 0 4 2 
1 0 0 . 0 
2973 
1 0 0 . 0 
263 8 
1 0 0 . 0 
2214 
1 0 0 . 0 
44 
1 0 0 . C 
53 
1 0 0 . 0 
192 




1 0 0 . 0 
Cl 






1 0 0 . 0 
65 
1 0 0 . 0 1 
,IQ­QUANT 





1 3 5 . 6 
404 
8 3 . 6 
79 
1 1 6 . 2 
61 
1 1 3 . 0 
54 
1 1 7 . 4 
0 
4 
5 0 . C 
C 
3 
1 0 0 . 0 
17 
13 0 . 8 
1 
1 0 0 . 0 
324 
7 6 . 1 
4 
1 3 3 . 3 
320 
7 7 . 7 
2 772 
9 1 . 1 
2 7 4 0 
9 2 . 2 
2 6 0 6 
9 8 . 8 
2 061 
9 3 . 1 
13 
2 9 . 5 
94 
17 7 . 4 
107 
5 5 . 7 
267 
2 3 0 . 2 
34 
3 0 0 . C 
101 






2 3 . 6 1 
2 9 | 
4 2 . 0 1 
UH INOEX 




0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 






0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
G 
0 . 0 
0 
0 . 0 1 
, I U ­ U N I T VA 




2 3 3 . 3 
112 
1 1 0 . 9 
778 
1 6 1 . 1 
36 
5 2 . 9 
24 
4 4 . 4 
10 
2 1 . 7 
0 
U 
1 3 7 . 5 
2 
1 
3 3 . 3 
7 
5 3 . 8 
5 
5 0 0 . 0 
736 
1 7 7 . 6 
4 
1 3 3 . 3 
734 
1 7 8 . 2 
4395 




1 5 7 . 4 
362 8 
1 6 3 . 9 
15 
3 4 . 1 
135 
2 5 4 . 7 
233 
1 2 1 . 4 
82 
7 0 . 7 
55 
3 0 5 . 6 
3 
3 0 . 0 
2 0 
5 2 . 6 
0 
0 . 0 
125 
4 3 . 4 
36 
5 2 . 2 
LUE INOEX 




7 0 0 . 0 
31 
3 0 . 7 
299 
6 1 . 9 
59 
6 6 . β 
41 
7 5 . 9 
26 
5 6 . 5 
0 
9 
1 1 2 . 5 
0 
t 
2 0 0 . 0 
18 
1 3 6 . 5 
0 
0 . 0 
239 
5 7 . 6 
2 
6 6 . 7 
23 7 
5 7 . 5 
5 766 
1 8 9 . 5 
5725 
1 9 2 . 6 
5555 
2 1 0 . 6 
4803 
2 1 6 . 9 
63 
1 6 8 . 6 
172 
3 2 4 . 5 
378 
1 9 6 . 9 
27 
2 3 . 3 
90 
5 0 0 . 0 
2 
2 0 . 0 
14 
3 6 . 8 
0 
0 . 0 
135 
4 6 . 9 
36 
5 2 . 2 
. I ­ F 




1 8 0 0 . 0 1 
501 
4 9 . 5 1 
1241 
2 5 . 7 1 
9 4 | 
1 3 6 . 2 1 
611 
1 1 3 . 0 ! 
4 9 | 
1 0 6 . 5 1 
1 0 0 . 0 1 
1 3 3 . 3 1 
331 






3 . 6 1 
76461 
2 5 7 . 9 1 
77391 
2 6 0 . 3 1 
67611 
2 5 7 . 1 1 
57551 




2 3 2 . 1 1 
7251 




5 1 6 . 7 1 
10.01 
311 
6 1 . 6 1 
33 .31 
8611 
2 9 9 . 0 1 
471 
6 8 . 11 
EROENTAGE UF 




1 2 0 0 . 0 1 
3 4 | 
3 3 . 7 1 
2401 
4 9 . 7 1 
701 
1 0 2 . 9 1 
361 
6 6 . 7 1 
341 
7 3 . 9 1 
21 
6 6 . 7 1 
3 4 | 
2 6 1 . 5 1 
1701 
4 1 . 0 1 
31 
1 0 0 . 0 1 
l o 7 | 
4 0 . 5 1 
52781 
1 7 3 . 5 1 
50821 
1 7 0 . 9 1 
46521 
1 7 6 . 3 1 
40271 
1 8 1 . 9 1 
361 
6 1 . 8 1 
2311 
4 3 5 . 8 1 
1371 
7 1 . 4 1 
901 
7 7 . 6 1 
1171 
6 5 0 . 0 1 
81 
6 0 . 0 1 
1351 
3 5 5 . 3 1 
11 
8 . 3 1 
1611 
6 2 . 8 1 
1011 
1 4 6 . 4 1 
THE TOTAL 
131 
CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 







HECITEtR. AFRICA COUNTR 
PAYS EISSIN CEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRCP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALLY FLANNEL ECCNOH. 
PAYS COC.CERCE C'ETAT 
ChlNA 
CHINE 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
UORLC 
HONOE 
DEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 























OTHERS 0 . E . C . C . 
ALTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING PARKT ECCNOMIE 
PAYS VOI E OE DEVELOPPEM. 
C E C I T E f R . AFRICA CCUMR 
PAYS E ÍSS IN CEC1T.AFRIC 
OTh.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. F.AYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
ALTRES P . V . D . 
CENTRALLY FLANNED ECCNCH. 
PAYS COMMERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY ANU TRANSPORT ECLIPCENT 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSFCRT 
»ORLO 
MONDE 
DEVELCPEE MARKET ECCNOMIE 












o . o 
G 




1 0 0 . G 

















































10 0 .0 
6876 
8 4 . 4 
6 3 7 5 
8 5 . 5 
5 8 7 2 
6 6 . 7 
4 3 6 2 
8 7 . 6 
207 
4 8 . 5 
377 
12 0 . 1 
296 
6 5 . 2 
336 








9 1 . 5 
219 
6 1 . 2 
85 
7 3 . 0 
381 
6 3 . 7 
139 
5 4 . 1 
241 











6 9 1 7 
10 3 . 8 
O 
0 . 0 
O 
0 . 0 
O 
0 . 0 
O 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 




0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
Ù 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 








0 . 0 
1302a 




1 3 4 . 2 
6681 
1 3 4 . 1 
194 
4 5 . 4 
e07 










5 6 3 . 8 
572 
1 5 9 . 6 
272 




















0 . 0 
36 
5 4 . 5 
O 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
10252 
1 2 5 . 8 
0553 










1 3 5 . 3 
106 
3 2 . 6 
2o0 
9 8 . 6 
ú 
0 . 0 
2 
2 0 . 0 
131 
7 4 . 0 
262 
7 3 . 2 
1232 
2 0 6 . 0 
669 
3 3 8 . 1 
20o 
6 1 . 2 
401 
0 9 1 . 1 
18409 




1 4 1 . 7 
7 946 
1 1 9 . 2 
O 




0 . 0 
47 
15 6 6 . 7 
5 




1 6 7 . 1 
1061O 




6 4 . 6 
76 5 
2 5 0 . 0 
64 9 
1 5 1 . 6 
172 




2 CO. O 
165 
5 3 . 2 
259 
7 2 . 3 
220 
1 6 0 . 3 
1023 
3 0 4 . 6 
13B0 
5 3 7 . 0 
42 7 
1 2 5 . 6 
6 4 1 
14 2 4 . 4 
66 
2 4 4 . 4 
25571 




1 9 9 . 2 
14195 
2 1 3 . 0 
90 
1 3 6 . 4 
11 
3 6 6 . 7 
18 
6 0 0 . 0 
13039 
1 6 0 . 0 
11426 
1 5 3 . 1 
8586 




6 1 . 4 
1147 










5 6 . 1 
90 
7 3 . 6 
12 49 
2 0 0 . 9 
956 
3 7 2 . 0 
224 
6 5 . 9 
301 
6 6 6 . 9 
16 








9 0 . 6 
· : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALÚE . IV -VALUE INCEX .IQ-QUANTUH INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TUTAL 
» : V-10C01,C-TCNNES,U-VALEUR UN I I A I R E , 1 V - I N C I C E CE VALEUR, IQ»INDICE OE VOLUHE, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,»-PART DU TOTAL 
132 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 
2.A. IHPOPTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
__________——.——_— — —­._.»..—­. 1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
I SECTION! CTCI ORIGINES 
17 MACHINERY AND TRANSFORT ECUIPMENT 




| PAYS BAS 
FR GERCANY 
I RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
| ITALIE 
1 L M U u KINGDOM 





1 UNITEC S1ATES 
| ETATS LNIS 
| JAPAN 
| JAPON 
| OTHERS O . E . C . O . 
| AUTRES O . C . O . E . 
I DEVELOPING MARKT ECCNCMIE 
| PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
I CEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
I PAYS E/SS1N CEDIT.AFRIQ 
I OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
| AUT. FAYS AFRIOUE TROP. 
I OTHERS DEVELOPING CTRY. 
| AUIRES P . V . D . 
1 CENTRALLY FLANNEL ECCNCM. 
I PAYS CCCNERCE C'ETAT 
| CHINA 
| CHINE 
18 MISCELLANEOUS MANLFACTLFEC GOODS 
I ARTICLE! HANUFACTURES DIVERS 
I MURLO 
1 HONDE 
1 UEVELGPEO MARKET ECONOMIE 
I FAYS INOLSTR. OCCIDENT. 
I EUR 5 






1 PAYS BAS 
I FR GERCANY 
1 RF L'ALLEMAGNE 
I ITALY 
1 ITALIE 
1 LNITED KINGDOM 





1 UNI1ED STATES 
I ETATS LNIS 
I JAPAN 
1 JAFCN 
1 OTHERS O . E . C . O . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
· : V ­ 1 0 0 0 4 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INC 


































































1 9 7 0 
4 6 1 




1 0 0 . 0 
247 
1 0 0 . 0 
345 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
106 
1 0 0 . 0 
117« 
1 0 0 . 0 
276 
1 0 0 . 0 
2 0 1 
1 0 0 . 0 
2E 
1 0 0 . 0 
7 
1 0 0 . 0 
4 





0 . 0 
2790 
1 0 0 . 0 
2526 
1 0 0 . 0 
2392 
1 0 0 . 0 
2082 
1 0 0 . 0 
3 1 
1 0 0 . 0 
44 
I C O . G 
140 
1 0 0 . 0 
6 1 
1 0 0 . 0 
30 
1 0 0 . G 
0 
4 






1 0 0 . 0 
2 2 2 
1 0 0 . 0 
, IQ­QUAN1 
U R . I Q ­ I N O I I 
1571 
307 




7 5 . 0 
6 9 1 
2 7 9 . 8 
275 
7 8 . 8 
0 
0 . 0 
157 
1 4 8 . 1 
1143 
9 7 . 4 
272 
9 8 . 6 
119 
5 5 . 2 
40 
1 4 2 . 9 
12 
1 7 1 . 4 
4 
1 0 0 . 0 
24 
14 1 .2 
51 
44 
1 0 0 . 0 
2 5 6 7 
9 2 . 7 
2 3 6 3 
9 3 . 5 
2 2 6 6 
9 4 . 7 
1995 
9 5 . 6 
10 
3 2 . 3 
36 
6 1 . Β 
92 
6 5 . 7 
79 
1 2 9 . 5 
45 
1 5 0 . C 
0 
6 
1 5 0 . C 
37 
5 7 . 8 1 
43 
9 3 . 5 1 
18 
7 8 . 3 1 
186 
8 3 . 8 1 
UH INDEX 
.E OE VOLUME 
1972 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 




0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 








0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
■1U­UNIT Vi 




1 3 . 2 
83 
1 0 6 . 4 
2510 
1 4 4 . 5 
747 
3 0 2 . 4 
966 
2 7 6 . 8 
9 
4 5 0 . 0 
177 
1 6 7 . 0 
3026 
2 5 7 . 6 
56 G 
2 0 2 . 9 
1273 
6 3 3 . 3 
113 
4 0 3 . 6 
8 




3 6 2 . 4 
15 
4 
9 . 1 
3266 
1 1 7 . 6 
2934 
1 1 6 . 2 
2770 
1 1 5 . 6 
2494 
1 1 9 . 8 
24 
7 7 . 4 
24 
5 4 . 5 
146 
1 0 5 . 7 
61 
1 0 0 . 0 
10 
3 3 . 3 
1 
8 
2 0 0 . 0 
42 
6 5 . 6 
3 0 
6 5 . 2 
92 
4 0 0 . 0 
264 
1 1 8 . 9 
LUE INDEX 




2 2 . 1 
254 
3 2 5 . 6 
34B9 
2 0 0 . 9 
413 
1 6 7 . 2 
1216 
3 4 8 . 4 
1 
5 0 . 0 
240 
2 2 6 . 4 
1748 
1 4 6 . 9 
584 
2 1 1 . 6 
1071 
5 3 2 . 8 
281 
1 0 0 3 . 6 
2 
2 6 . 6 
32 
6 0 0 . 0 
247 
1 4 5 2 . 9 
B97 
5 
1 1 . 4 
2 953 
1 0 5 . 8 
2631 
1 0 4 . 2 
2532 
1 0 5 . 9 
2316 
1 1 1 . 2 
33 
1 0 6 . 5 
22 
5 0 . 0 
73 
5 2 . 1 
75 
1 2 3 . 0 
9 
3 0 . 0 
0 
4 
1 0 0 . 0 
29 
4 5 . 3 
22 
4 7 . a 
40 
1 7 3 . 9 
263 
1 1 8 . 5 




3 4 7 
7 5 . 3 
296 
3 7 9 . 5 
3165 
1 8 2 . 2 
506 
2 C 5 . 7 
671 
1 9 2 . 3 
0 
0 . 0 
25 
2 3 . 6 
1467 
1 2 5 . 0 
724 
2 6 2 . 3 
371 
1 6 4 . 6 
196 
7 0 7 . 1 
7 
1 0 0 . 0 
48 
1 2 0 0 . 0 
143 
6 4 1 . 2 
965 
56 
1 3 1 . 6 
5627 
2 C 1 . 7 
4852 
1 9 2 . 1 
3963 
1 6 5 . 7 
3756 




3 4 . 1 
63 
4 5 . 0 
71 
1 1 6 . 4 
19 
6 3 . 3 
0 
7 
1 7 5 . 0 
103, 
1 6 0 . 9 
122 
2 6 5 . 2 
113 
4 9 1 . 3 
673 
3 0 3 . 2 1 
ERCENTAGE 0 
>ART OU IOTA 
1976 1 
631 
1 3 . 7 1 
5991 
7 6 7 . 9 1 
43771 
2 5 2 . 0 1 
U 0 4 | 
4 4 7 . 0 1 
5601 
1 6 2 . 0 1 
591 
5 5 . 7 1 
10651 
9 0 . 7 1 
12521 
4 5 3 . 6 1 
1271 
6 3 . 2 1 
2961 
1 0 5 7 . 1 1 
121 
1 7 1 . 4 1 
121 
3 0 0 . 0 1 
2721 
1 6 0 0 . 0 1 
3441 
271 
6 1 . 4 1 
42431 
1 5 2 . 1 1 
36341 
1 5 1 . 8 1 
35671 
1 4 9 . 1 1 
32331 
1 5 5 . 3 1 
2 9 | 
9 3 . 5 1 
911 
2 0 6 . a j 
791 
5 6 . 4 1 
1071 
1 7 5 . 4 1 
201 
6 6 . 7 1 
a l 
2 0 0 . 0 1 
781 
1 2 1 . 9 1 
261 
5 6 . 5 1 
1561 
6 7 8 . 3 1 
3071 
1 3 8 . 3 1 
F THE TOTAL 
L 
133 
CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
IMPORTS BV SITC SECTIONS 






l I C N i CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
MISCELLANEOUS MANUFACTLfEC GOCDS 
ARTICLES MANUFACTLRES C1VERS 
MEOITEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECCNCH. 
PAYS COMHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
197C I 1971 








1 0 0 . O i I 
1641 
100.01 I 








6 6 | 








3 4 2 . 9 1 
* : V ­ 1 0 0 0 1 , Q ­ T O N S . Ü ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INCEX ,ΙΟ­QUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 





2 6 | 
8 3 . 9 1 
I 
1591 
8 6 . 4 1 I 
3 0 | 







0 . 0 1 
I 
01 
0 . 0 1 
01 







I I I 
31 
4 2 . 9 1 
I 
251 
8 0 . 6 1 
I 
236 H 
1 2 8 . 3 1 I 
6 4 | 
2 3 3 . 3 1 I 
121 
171.41 
I I I 21 
2 8 . 6 1 I 
2 6 | 
8 3 . 9 1 'I 
2351 
1 2 7 . 7 1 I 
3 5 | 
9 7 . 2 1 
I 
121 

















2.B. EXPORIS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
I V . I Q i I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
_ — _ — _ — — — — — _ » _ » _ —— ~ ■ — 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
I C ­ 9 TOTAL TRACE 
1 COMMERCE TOTAL 
I WORLD 
| MONDE 
! OEVELCPEC MARKET ECCNOMIE 
I PAYS INOLSTR. 0CC10ENT. 
I EUR 9 






I FAYS BAS 
I FR GERMANY 
I RF L'ALLEMAGNE 
I ITALY 
I ITALIE 
I LNITED KINGOCM 





| UNITEC STATES 
I ETATS LNIS 
I JAPAN 
I JAFCN 
I OTHERS O . E . C . O . 
| AUTRES U . C . O . e . 
I DEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
| PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
| CEGITEFR. AFRICA COUNTR 
I PAYS E ASSIN C E C I L AFRIQ 
1 Ulh .TROPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 U1HERS DEVELOPING CTRY. 
I AUTRES P . V . C . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONCH. 
I PAYS COMHERCE C'ETAT 
IC tLUO ANC LIVE ANIMALS 
1 PROCUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
1 WORLD 
I HONDE 
I DEVELOPEC CARKcT ECCNOHIE 
I PAYS INCLSTR. CCCIDENT. 
I EUR 9 






1 PAYS BAS 
I FR GERCANY 
1 RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
I LNITEO KINGDOM 
I ROYALME UNI 
1 CENCARK 
1 DANEFARK 
1 UNITEC STATES 
I ETATS LNIS 
I JAPAN 
I JAFCN 
· : V ­ 1 0 0 0 1 . Q ­ T U N S , U ­ U N I T VALUI , IV ­VALUE I N I 




































































1 0 0 . 0 
15210 
1 0 0 . 0 
3706 
1 0 0 . 0 
157 









1 0 0 . 0 
72 
1315 
1 0 0 . 0 
136 
6995 




1 0 0 . 0 
5016 
1 0 0 . 0 
56 
1 0 0 . 0 
7146 
1 0 0 . C 
6755 
1 0 0 . 0 
6724 
1 0 0 . 0 
6043 
1 0 0 . 0 
64 




1 0 0 . 0 
399 
1 0 0 . 0 
0 
12 
1 0 0 . 0 
c 
0 . 0 
0 
• IQ­QUAN1 




10 5 . 2 
27 696 
11 8 . C 
24 780 
1 1 3 . 5 
18051 
1 1 8 . 7 
3 863 
1 0 4 . 2 
152 
9 6 . 6 
1376 
1 1 1 . 2 
393 
4 3 . 7 
826 
1 5 7 . 6 
0 
119 
8 5 0 . C 
20 7 
96 
7 . 3 
611 
4 3 7 1 
6 2 . 5 
3 
3 . 6 
1156 
6 0 . 7 
3 2 1 2 
6 4 . C 
75 
1 2 9 . 3 
7 8 1 8 
1 0 9 . 4 
7716 
1 1 4 . 2 
7716 
1 1 4 . 8 
7235 
1 1 9 . 7 
36 
5 6 . 3 
68 
1 3 6 0 . 0 
314 
15 5 . 4 
40 
I C O 
0 
24 
2 O C 0 
0 
0 . 0 
0 
UM INOEX 




1 2 7 . 9 
326 74 
1 3 9 . 2 
26670 
1 2 2 . 6 
16672 
1 2 4 . 1 
3GB5 
B 3 . 2 
397 
2 5 2 . 9 
914 
7 3 . 9 
1720 
1 9 1 . 3 
1436 
2 7 4 . 0 
0 
246 
1 7 5 7 . 1 
4307 
249 
1 8 . 9 
1448 
6320 
9 0 . 3 
203 
2 5 7 . 0 
1324 
6 9 . 5 
4793 
9 5 . 6 
120 




0 . 0 
G 
0 . 0 
ù 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
•1U­UN1T VA 
, I U ­ I N D I C E 
1973 
37393 
1 2 2 . 3 
31422 
1 3 3 . 8 
22839 
1 0 5 . 0 
15252 
1 0 0 . 3 
1163 
3 1 . 4 
1395 
888 . 5 
971 
7 8 . 6 
2403 
2 6 7 . 3 
161 B 
3 0 8 . 0 
0 
37 
2 6 4 . 3 
576 7 
126 
9 . 6 
512 
5717 
0 1 . 7 
37 
46 . 6 
1210 
6 3 . 5 
4470 
8 9 . 1 
63 
1 4 3 . 1 
5017 
7 0 . 2 
4989 
7 3 . 9 
49B9 
7 4 . 2 
3616 
5 9 . 9 
38 
5 9 . 4 
71 
1 4 2 0 . 0 
126 
6 2 . 4 
1136 
2 6 4 . 7 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
LUE INOEX 
DE VALEUR l 
■ 
1974 
4 8 3 9 6 
15 8 .3 
4 3 9 5 0 
1 8 7 . 2 
33 931 
1 5 6 . 0 
2 0 8 1 3 
1 3 6 . 8 
4 2 4 1 
1 1 4 . 4 
1427 
9 0 a . 9 
747 
6 0 . 4 
5194 
5 7 7 . 8 
1339 
2 5 5 . 5 
0 
170 
1 2 1 4 . 3 
3271 
693 
5 2 . 7 
2961 
443a 
6 3 . 4 
26 
3 2 . 9 
1481 
7 7 . 7 
2931 
5 8 . 4 
2 
3 . 4 
1 4 0 4 0 
1 9 6 . 4 
14034 
2 0 7 . 8 
1373B 
2 0 4 . 3 
924B 
1 5 3 . 0 
95 
1 4 8 . 4 
53 
1 0 6 0 . 0 
54 
2 6 . 7 
4288 
1 0 7 4 . 7 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
,»­( 
NI T A I R E , » ­ ! 
*— —­
1 9 7 5 
4 7 1 8 1 
1 5 4 . 3 
3 9 9 1 2 
1 7 0 . 0 
29935 
1 3 7 . 7 
15818 
1 3 0 . 3 
4442 
1 1 9 . 9 
580 
3 6 9 . 4 
922 
7 4 . 5 
3627 
4 0 3 . 4 
451 
8 6 . 1 
0 
95 
6 7a . 6 
391B 
1793 
1 3 6 . 3 
1899 
6304 
9 0 . 1 
230 
2 9 1 . 1 
3640 
1 5 1 . 1 
2434 
4 8 . 5 
560 
1 6 5 5 . 2 
11047 
1 5 4 . 5 
11025 
1 6 3 . 2 
10917 
1 6 2 . 4 
8107 
1 3 4 . 2 
151 
2 3 5 . 9 
3 0 
6 0 0 . 0 
7 
3 . 5 
2622 
6 5 7 . 1 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
ERCENTAGE C 




1 9 1 . 1 1 
519741 
2 2 1 . 3 1 
427381 
1 9 6 . 5 1 
259421 
1 7 0 . 6 1 
53631 
144 . 71 
6421 
4 0 8 . 9 1 
12961 
1 0 4 . 8 1 
80201 
8 9 2 . 1 1 
12911 
2 4 6 . 4 1 
1641 
1 3 1 4 . 3 1 
l e v i I 
20481 
1 5 5 . 7 1 
40891 
48711 
6 9 . 6 1 
20801 
1 0 9 . 2 1 
27911 
5 5 . 6 1 
6621 
1 1 7 5 . 9 1 
199611 
2 7 9 . 3 1 
192681 
2 8 5 . 2 1 
189641 
2 6 2 . 0 1 
130351 
2 1 5 . 7 1 
271 
5 4 0 . 0 1 
: I 
56611 
1 4 7 3 . 9 1 
211 
1 7 5 . 0 1 
F THE TOTAL 
L 
135 
CENTRAL AFRICAN EMPIRE EMPIRE CENTRAFRICAIN 
2 . Β . EXPORTS BY S U C SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITO SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
FCUC ANO LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIHENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
CTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEDITEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS E/SSIN CEDIT.AFRIQ 
CTh.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRCP. 
BEVERAGES ANU TCBACCC 
BCISSONS ET TABACS 
WORLD 
HONOE 
OEVEICPEO MARKET ECCNOHIE 





DEVELOPING MARKT ECCNGMIE 
PAYS VOIE CE UEVtLOPPEN. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. FAYS AFFICUE TRCP. 
CRUDE HATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
H A U E R . ERLIES NON COCE S l i E. SAUF CARBURAN 
WORLD 
HONUE 
ÛEVELCPEC PARKET ECONOMIE 























OTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS E/SSIN MEOIT.AFRIQ 
CTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TRGP. 
GIHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY FLANNEC ECCNCM. 




























































1 0 0 . 0 
3 9 3 





1 0 0 . 0 
721 
1 0 0 . 0 
7 2 1 














1 0 0 . 0 
503 
1 0 0 . 0 
152 










1 0 0 . 0 
1314 
1 0 0 . 0 
103 
1 0 0 . 0 
1151 
1 0 0 . 0 
75 




1 0 0 . 0 
58 
l oo .o 
1571 
0 
0 . 0 
102 
2 6 . 0 
0 
102 
2 6 . C 
831 
1 0 5 . 5 
828 
1 1 4 . 8 
828 
1 1 4 . 8 
828 




6 . C 
U 2 5 5 
12 5 . 3 
10500 
1 3 5 . 0 
7616 
12 5 . 2 
4 9 9 3 
13 0 . 5 
743 
14 7 . 7 
85 
5 5 . 5 
1015 
1 1 3 . 0 
353 
7 C . 7 
32 7 




30 0 . 0 
51 
6 . 9 
586 
56 8 . 9 
684 
5 5 . 4 
3 
3 . 8 
476 
7 7 . 8 
206 
4 4 . 8 
75 
1 2 9 . 3 
1972 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 




0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 




0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
1573 
0 
0 . 0 
28 
7 . 1 
11 
17 
4 . 3 
Hil 
1 4 1 . 0 
1096 
1 5 2 . 0 
1096 
1 5 2 . 0 
1096 
1 5 2 . 0 
15 
2 2 . 4 
15 




2 2 7 . 2 
14760 
2 4 2 . 6 
10109 
2 6 6 . 3 
531 
1 0 5 . 6 
651 
5 4 6 . 7 
796 
8 8 . 5 
1260 






1 5 5 . 1 
126 
9 . 6 
5Û9 
4 9 4 . 2 
935 
8 1 . 2 
25 
3 1 . 6 
701 
1 1 4 . 5 
2 0 9 
4 5 . 4 
83 
1 4 3 . 1 
1974 
11 





0 . 8 
864 
1 1 2 . 2 
773 
1 0 7 . 2 
773 
1 0 7 . 2 
773 
1 0 7 . 2 
112 
1 6 7 . 2 
112 
1 6 7 . 2 
22734 
2 5 2 . 9 
20963 
2 6 9 . 4 
14519 
2 3 8 . 7 
9853 
2 5 7 . 5 
1491 
2 9 6 . 4 
426 
2 6 0 . 3 
530 
5 8 . 8 
903 
1 6 1 . 0 
1146 




2 . 9 
693 
5 2 . 7 
2940 
1767 
1 5 3 . 5 
23 
2 9 . 1 
1065 
1 7 4 . 0 
679 
1 4 7 . 6 
2 
3 . 4 
1975 
10 
3 2 . 3 
22 
5 . 6 
5 
17 
4 . 3 
937 
1 18 .9 
783 
1 C 8 . 6 
783 
1 0 8 . 6 
783 
1 0 8 . 6 
153 
2 2 8 . 4 
133 
1 9 8 . 5 
23891 
2 6 5 . 8 
2C85 6 
2 6 6 . 1 
14914 
2 4 5 . 2 
10715 
2 8 0 . 1 
1464 
2 5 1 . 1 
551 
3 6 2 . 5 
670 
5 6 . 5 
ya 3 
1 9 7 . 0 
236 






1 3 6 . 5 
1881 
1 8 2 6 . 2 
2071 
1 7 9 . 9 
206 
2 6 0 . 8 
166 7 
2 7 2 . 4 
198 
4 3 . 0 
960 
1 6 5 5 . 2 
1976 I 
6931 
1 7 6 . 3 1 
6931 
1 7 6 . 3 1 
16271 
2 0 6 . 5 1 
14111 
1 9 5 . 7 1 
14111 
1 9 5 . 7 1 
14111 
1 9 5 . 7 1 
2161 
3 2 2 . 4 1 
2161 
3 2 2 . 4 1 
263071 
2 9 2 . 7 1 
232951 
2 9 9 . 4 1 
162101 
2 6 6 . 5 1 
113651 
2 9 7 . 0 1 
6241 
1 2 4 . 1 1 
2 1 8 | 
1 4 3 . 4 1 
11631 
1 2 8 . 9 1 
21291 
4 2 6 . 7 1 
5 4 0 l 
2 7 5 . 4 1 
1631 
441 
6 3 . 6 1 
20461 
1 5 5 . 9 1 
40891 
14451 
1 2 5 . 5 1 
: I 
9291 
1 5 1 . 6 1 
5161 
1 1 2 . 2 1 
6821 
1 1 7 5 . 9 1 
V ­10G01 ,C­TUNS ,U­UN1T VALUE , IV­VALUE INCEX , 
V­ lOCOl , ( 'TONNES,U­VALEUR UN ITA I R E t I V ­ I N C I C E CE VALEUR, 
lÛ­QUANTUH INOEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I Q ­ I N O I O E OE VuLUME, lu ­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE ,S­PART OU TOTAL 
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EMPIRE CENTRAFRICAIN 
2.Β. EXPURIS BV SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS it LA CTCI 
CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 SITC SECTIONS ' ORIGINS 





MINERAL PLELS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
CCMBLSTIB. M I N E R . . L L B R I F . , F R C C . CGNNEXES 
WORLO 
MONDE 
DEVELCFEt MARKET ECONOMIE 





DEVELOPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
CTH.TROPICAL AFRICA CIS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRGP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
ANICAL AND VEGETABLE L U S ANO FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILE! VEG. ET ANIM. 
WORLO 
MUNDE 
DEVtLOPEO PARKET ECCNOMIE 

















DEVELCPING PARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CIS 





DEVELGPEC PARKET ECONOHIE 





OEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CIS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATURES 
WORLO 1 
MONDE 1 
DEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 
PAYS INDUSTR. CCCIOENT. 1 
EUR 9 



























































1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
16 
1 0 0 . 0 
16 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
46 
1 0 0 . 0 
34 
1 0 0 . 0 
34 
1 0 0 . 0 
23 












1 0 0 . c 
568 
1 0 0 . 0 
c 
0 . 0 
0 




1 0 0 . 0 
568 
1 0 0 . 0 
12716 
1 0 0 . 0 
8033 





7 5 . 5 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
u 
6 8 . 6 
10 
6 2 . 5 
2 
Î O C C 
57 
1 2 3 . 5 
55 
16 1 .8 
49 
1 4 4 . 1 
19 










1 6 . 7 
2 
1 6 . 7 
3501 








6 1 . 6 1 
35GI 
6 1 . 6 1 
116891 
9 1 . 9 1 
65671 
1 0 6 . 6 1 
6 5401 
1 0 6 . 4 1 
1972 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 










0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 










0 . 0 1 
1973 
172 
2 9 6 . 6 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
1 
6 . 3 
1 
6 . 3 
0 
u . 0 
25 
5 0 . 0 
22 
6 4 . 7 
19 
5 5 . 9 
7 








0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
132 
2 3 . 2 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
132 
2 3 . 2 
132 
2 3 . 2 
12133 
9 5 . 4 
756 5 
9 4 . 2 
1902 
2 3 . 7 1 
1974 
5 
8 . 6 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
1 
6 . 3 
1 
6 . 3 
0 
0 . 0 
223 
4 8 4 . 8 
224 
6 5 8 . 8 
213 
6 2 6 . 5 
106 








0 . 0 
0 




2 6 . 3 
0 




0 . 0 
151 
2 6 . 6 
151 
2 6 . 6 
10242 
8 0 . 5 
7656 
9 7 . 8 
45911 
5 7 . 2 1 
1975 
2 
3 . 4 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
108 
2 3 4 . 0 
106 
3 1 7 . 6 
100 
2 9 4 . 1 
50 






















2 9 2 . 8 1 
16631 










. = ] 
:j 
1981 
4 3 0 . 4 1 
1991 
5 8 5 . 3 1 
1991 
5 6 5 . 3 1 
611 
2 6 5 . 2 1 
1211 
1 1 0 0 . 0 1 
91 
1 4 4 | 
2 5 . 4 1 
. = ] 
1441 
2 5 . 4 1 
1 4 4 | 
2 5 . 4 1 
101041 
7 9 . 4 1 
77321 
9 6 . 3 1 
58901 
7 3 . 3 1 
> : V ­ 1 0 0 0 1 , Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INCEX ,IQ­UUANTUH INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
• I V­ IGCOI .Q­TONNES.U­VALELR UN ITA I R E , I V I N C I CE CE VALEUR,1 Q­ INDICE DE VOLUHE, IU­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,»­PART DU TOTAL 
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CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
EXPORTS BY SITC SECTIGNS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC SECTIONS 
SEC H O N ! CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 




















DEVELOPING CARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEClTEfR. AFRICA COUNTR 
PAY! E/SSIN CEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. FAYS AFRIQUE TRCP. 
OTHERS OEVELOPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS OCCNERCE C'ETAT 
MACHINERY ANU TRANSPORT ECL1PCENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLC 
MGNDE 
DEVELCPEL MARKET ECONOMIE 











CTFERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRGP. 
M1S0ELLANEOUS HANUFAOTLEEC GOODS 
ARTICLES HANUPACTURES C IVERS 
WORLC 
HONDE 
OEVELOPEO MARKET ECONOMIE 


























































1 9 7 0 
4566 











0 . 0 
1 
1 0 0 . c 
2 
1 0 0 . c 
4686 
Î O C O 
C 
134 
1 0 0 . 0 
4555 
1 0 0 . 0 
C 
166 




1 0 0 . 0 
2 0 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
122 
1 0 0 . 0 
3 





1 0 0 . 0 
72 




1 0 0 . 0 
8 
1 0 0 . C 
1571 
4 9 5 5 
10 8 . 5 
3 0 8 4 




0 . 0 
499 
1 5 3 . 5 
0 
C 
0 . 0 
0 
0 . 0 
26 
1 3 0 0 . 0 
3 1 2 1 
6 6 . 6 
0 
115 
8 5 . 8 
3 0 0 5 
6 6 . C 
0 
55 
2 9 . 6 
27 
1 8 . 4 
27 
1 8 . 8 
16 
8 0 . 0 
C 
0 . 0 
11 
9 . 0 
0 
0 . 0 
0 
26 
7 1 . 6 
28 
7 1 . 8 
65 
9 0 . 3 
3 
3 3 . 3 
4 
5 0 . 0 
4 
5 0 . C 
1972 
0 
0 . 0 
0 




0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 








0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
1973 
307 
6 . 7 
589 




0 . 0 
513 
1 5 7 . Β 
0 
5659 
1 9 3 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
456 0 
5 7 . 5 
1 
30 7 
2 2 9 . 1 
4260 
9 3 . 5 
ύ 
70 
3 7 . 6 
69 
4 6 . 9 
68 
4 7 . 2 
31 
1 5 5 . 0 
1 
5 0 . 0 
36 
2 9 . 5 
1 
3 3 . 3 
0 
3 
7 . 7 
3 
7 . 7 
42 
5 6 . 3 
6 
6 6 . 7 
6 
7 5 . 0 
4 
5 0 . 0 
1974 
797 
1 7 . 5 
2654 




0 . 0 
193 
5 9 . 4 
0 
3265 
1 1 1 . 4 
0 




5 0 . 9 
0 
135 
1 0 0 . 7 
2 2 5 1 
4 9 . 4 
0 
99 
5 3 . 2 
92 
6 2 . 6 
BB 
6 1 . 1 
33 
1 6 5 . 0 
1 
5 0 . 0 
49 
4 0 . 2 
4 
1 3 3 . 3 
0 
8 
2 0 . 5 
7 
1 7 . 9 
16 
2 2 . 2 
9 
1 0 0 . 0 
9 
1 1 2 . 5 
3 
3 7 . 5 
1975 
130 
2 . 8 
2627 





6 2 . 2 
0 
3918 
1 3 3 . 6 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
2380 
5 0 . 8 
0 
144 
1 0 7 . 5 
2236 
4 9 . 1 
0 
16 
6 . 6 
15 




3 5 . 0 
0 
0 . 0 
7 
5 . 7 
G 
0 . 0 
0 
1 
2 . 6 
1 
2 . 6 
40 
5 5 . 6 
26 
2 6 8 . 9 
26 
3 2 5 . 0 
26 
3 2 5 . 0 
1976 I 
I B I 
0 . 4 1 
47391 




3 0 0 . 0 1 
7331 
2 2 5 . 5 1 
1B42I 
6 2 . 6 1 
23641 
5 0 . 4 1 
091 
6 6 . 4 1 
22751 
4 9 . 9 1 
361 
2 0 . 4 1 
311 
2 1 . 1 1 
26 I 
1 8 . 1 1 
141 
7 0 . 0 1 
121 
9 . 6 1 
51 
1 6 6 . 7 1 
51 
1 2 . 8 1 
51 
1 2 . 8 1 
431 
5 9 . 7 1 
391 
4 3 3 . 3 1 
3 9 | 
4 8 7 . 5 1 
381 
4 7 5 . 0 1 
· : V -10C04 .C-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INCEX ,IQ-QUANTUH INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V - 1 0 C 0 I , C - T 0 7 N E S , U - V A L E L R UN IT A I R E , I V - I N D I LE CE VALEUR,IQ=IND ICE DE VOLUME,IU- INOIOE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART OU TOTAL 
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EMPIRE CENTRAFRICAIN 
EXPORTS BV SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS IE LA CTCI 






MISCELLANEOUS HANUFACTLFEO GOCOS 





OEVELCPING MARKT ECCNOHIE 
PAYS VOI i CE DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 






Ι ν 1 
1 1 
1 V 1 
1 1 
1 V 1 
1 IV 1 
I V 1 
1 IV 1 
Ι ν I 1 1 





6 3 | 
• 01 
6GI 
. 0 1 
CI 







5 6 | 
8 8 . 9 1 
5 6 | 














. 0 1 
01 













5 7 . 1 1 
351 











9 . 5 1 
61 





















6 . 3 1 
41 
6 . 7 1 
« I V­10CC I .Q­TUNS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INCEX , Iu­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
• I V­10COS,G>TONNES,U'VALELR UN I T A I R E , 1 V ­ 1 N C I C E CE V A L E U R , Ι β ­ I N D I C E UE VOLUME, lU ' lNOlCE UE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
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CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX FRCOLITS 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 





C 6 1 . 2 REF SUGAR i OTHER PRCO.OF REF NC SYRUP 
SLCRE RAFFINE ET FRO.DL RAFF EXO.SIROPS 
WURLO 
HONOE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE LE DEVELOPPEM. 
COFFEE,GREEN OR HGASTEC 





















DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
ÜIL­SEEC CAKE i MEAL i CT VEG.CIL PESI 











OEVELCPING PARKT ECONOHIE 










































































2 3 . 8 
9 3 2 6 
821 
10 4 . 1 
7653 
3 0 . 9 
9 2 9 5 
823 
10 3 . 3 

























































































0 . 1 
436 
47 
7 3 . 4 
O 
0 . 0 
o 
o 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 
3 0 0 





























0 . 6 
1775 
12D 































4 0 . 0 
12178 
1113 
































































































































































· : V ­ 1 0 0 0 ) , Q ­ T Ú N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE ÍNCEX ,IQ­QUANTUN INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENT AGE OF THE TOTAL 
· : V»ÍOCOI,C­TONNES,U­VALEUR UN IT AIRE , 1 V ­ I N D I C E OE VALEUR,1Q­ INDICE DE VOLUME,1U­IND1CE DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
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EMPIRE CENTRAFRICAIN CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
EXPOFTS BY PRINCIPAL PROOUTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 S ITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
1121 .C UNMANUF.1GBACCO TOB.REFLSE 
I TAEACS 8RLTS ET CECHETS 
I WORLD 
I HONOE 
| EUR 9 





I OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1 2 1 1 . 1 BOV i ECU HIDES E X C l . CALF ¿ K i l 
1 PEALX DE BUV1NS Λ ECL,S /UF VEAU) 
| WORLD 
| MONDE 
I EUR 9 







I UEVELCPING MARKT ECCNGMIE 
I PAYS I C I E CE DEVELOPPEM. 
1 2 2 1 . 6 C011GN SEED 





| DEVELCF1NG MARK! ECCNGMIE 
| PAYS V C I I OE DEVELOPPEM. 
1 2 3 1 . 1 NATURAL RUBBcR ANC SIMILAR NATURAL GUCS 
1 CAOLTCHOUC NATUREL EI GCMCES NATUR. S1H1 
| wORLC 
I HONDt 
I EUR 9 








































































1 9 7 0 
721 
2 . 4 
617 
662 
1 0 0 . 0 
7 2 1 
3 . 3 
817 
ΒΒ2 








0 . 3 
201 
4 6 7 
1 0 0 . 0 
92 
0 . 4 
162 
567 






















0 . 7 
532 
412 
1 0 0 . 0 
215 
l . D 
S22 
412 
1 0 0 . 0 
163 
397 









2 . 6 
B08 
1024 
1 1 6 . 1 
828 
3 . 3 
808 
1024 








0 . 4 
248 
483 
1 0 3 . 4 
56 
0 . 2 
115 
486 






















0 . 6 
613 
290 
7 0 . 4 
178 
0 . 7 
613 
290 












2 . 9 
1040 
1098 
1 2 4 . 5 
0 
0 . 0 
0 
0 











1 3 8 . 3 
α 
0 . 0 
0 
0 











0 . 4 
1990 
70 








0 . 4 
527 
297 
7 2 . 1 
0 
0 . 0 
0 
0 











H O B 
3 . 0 
933 
1188 
1 3 4 . 7 
1096 
4 . 8 
923 
1167 
1 3 4 . 6 
1096 
923 





0 . 2 
2 6 8 
257 
5 5 . 0 
43 
0 . 2 
157 
274 










I D I 
0 . 3 
1000 
101 













0 . 9 
443 
488 
1 1 8 . 4 
189 













1 2 0 . 9 
773 
2 . 3 
746 
1036 








0 . 6 
692 
418 
6 9 . 5 
261 
0 . 8 
565 
462 











0 . 2 
956 
84 































1 3 2 . 4 
783 
2 . 6 
671 
1167 








0 . 6 
368 
788 
1 6 8 . 7 
113 
0 . 4 
150 
753 











0 . 0 
0 
0 








0 . 6 
541 
490 
1 1 6 . 9 
265 
0 . 9 
541 
490 












2 . 4 1 
13461 
10571 
1 1 9 . 8 1 
14111 
3 . 3 1 
13431 
10511 








0 . 7 1 
4661 
8781 
1 8 8 . 0 1 
2 6 4 | 
0 . 6 1 
2561 
10311 











0 . 4 1 
4311 
5641 
1 3 6 . 9 1 
2431 
0 . 6 1 
4311 
564 I 






» : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , υ ­ U N I T VALUE 
»1 V ­ I0C01 ,1 ­TCNNES,U­VALEUR UNITAIRE 
IV­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUN INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I V 1 N C I C E CE V A L E U R , I u ­ I N G I C E DE VOLUHE · l U ­ I N D I L E OE VALEUR UNI TAIRE .»­PART DU TOTAL 
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CENTRAL AFRICAN EMPIRE EMPIRE CENTRAFRICAIN 
EXPORT! BY PRINCIPAL PRCCllTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAL) FRODLITS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITO POSITIONS ORIGINS 
I POSITIONS CTCI ORIGINES 
1 2 3 1 . 1 NATLRAL RLBBER AND S I C U A F NATURAL GUMS 
I CAOUTCHOUC NATUREL ET GIHCES NATUR. S I M l 
1 FR GERMANY 
| RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
| ITALIE 
| LNITED KINGDOM 
| ROYALME UNI 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE OE OEVELGPPEC. 
1 2 4 2 . 3 1 WOCC NGN CLNIF.FCR SAkING 
I BOIS NON LUNIF .ERUIS SCIAGE 
| WGRLC 
| HONDE 
| EUR 5 






I PAYS BAS 
I FR GERCANY 
I RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
| ITALIE 
| LNITEU KINGDOM 







I DEVELOPING MARKT ECCNGMIE 
| PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
I CENTRALLY PLANNED ECCNCM. 
I PAYS COCNERCE C'ETAT 
1 2 4 3 . 3 1 WCOG NON CONIF.SAWN 
1 B O I ! D'OEUVRE NON OCN.SCIES 
1 WORLD 
I HONDE 
1 EUR 9 






















































































3 . 5 
3 3 7 9 0 
3 1 
1 0 0 . 0 
757 
3 . 5 
15092 
50 





4 1 0 1 
53 
35 



























2 . 6 
12193 
65 
1 0 0 . 0 
141 
0 . 6 
1509 
93 































4 7 | 
















6 3 | 
1 
1 















9 6 | 
168CI 
5 7 | 
| 1 51 














4 . 6 1 
164991 
891 
1 3 6 . 5 1 
1 
6721 
2 . 7 1 
60871 
1101 


















1 1 . 7 
71151 
64 








































9 . 0 
30016 
117 























1 6 . 3 
69272 
68 
2 8 3 . 9 
4558 
2 0 . 0 
49103 
93 



































1 3 . 1 
333 75 
147 
2 2 6 . 2 
3748 
1 6 . 4 
23524 
159 


















1 7 . 1 
57513 
144 
4 6 4 . 5 
5145 
1 5 . 2 
36 064 
143 
2 8 6 . 0 
3405 

































1 2 . 6 
3 7 0 1 4 
167 
2 5 6 . 9 
3693 
1 0 . 9 
19578 
169 


















2 0 . 2 
6C570 
158 
5 0 9 . 7 
6109 
2 0 . 4 
36755 
166 



































9 . 2 
2 5479 
170 
2 6 1 . 5 
2041 
6 . 8 
11555 
177 








1 7 . 1 
93109 
108 
3 4 8 . 4 
5333 
1 2 . 5 
46360 
115 





























7 . 1 
23644 
174 
2 6 7 . 7 
2188 
5 . 1 
11821 
185 




« : V ­ 1 0 0 0 1 , t ­ T O N S ,U­UN1T VALUE . IV ­VALUE INCEX .IQ­QUANTUH INDEX , ΐ υ - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V» 1CC0S,Q = TGNNES,U-VALEUR UN IT A I R E , 1 V I N C I C E CE VALEUR. IQ- IND1CE DE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,»-PART DU TOTAL 
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EMPIRE CENTRAFRICAIN 
EXPORIS BV PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS OES PR INCIPAL) FROOLITS 
CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
S ITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
2 4 3 . 3 1 « I L L NCN C O M P . SANN 



















UEVELOPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VC1E CE DEVELOPPEM. 
RAW 0GT10N, UTHER THAN U N T E R S 





















OEVELCPING MARKT ECCNOMIE 





















































































































6 8 5 0 
63 
7416 
2 3 . 1 
15 651 
466 
9 8 . 7 
5 3 1 2 




3 7 4 6 



























1 7 . 7 
13357 
518 
1 0 9 . 3 
O 
0 . 0 
o 
o 


























































































































































































1 2 7 . 0 
5278 
1 7 . 6 
8797 
600 













































































· : V » 1 0 0 0 1 , t - T U N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INCEX ,IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V- lOCOJit-TONNES.U-VALELR UN ITAIRE i I V - I N C I C E CE VALEUR. IQ - INOICE OE VOLUHE,IU-1ND1CE OE VALEUR UNI TAIRE.»-PART DU TOTAL 
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CENTRAL AFRICAN EMPIRE 
EXPORT! BY PRINCIPAL FRCCLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PROOLITS 
EMPIRE CENTRAFRICAIN 





,91.13 IVORY PCkCER WASTE OF IVORY 













OEVELCPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELGPPEC. 
PLANTS,SEEDS,FLOWERS USEO IN FERF/FHAR. 












U A L IE 
4 3 1 . 4 2 BEESWAX A . OTH. INSECT WAIES 














0 . 1 
6 
3 5 0 0 
100.0 
21 










0 . 1 
38 
736 
1 0 0 . 0 
27 




































15 7 .1 
43 
0 . 2 
5 3 7 5 
1 5 3 . 6 
2 
3 0 0 0 
37 
6 











0 . 0 
3 
666 
9 0 . 5 
2 
0 . 0 
3 
666 





































110 . ü 
O 
0 . 0 
o 
o 






















0 . 0 
O 
O 

















1 1 0 . 9 
O 
0 . 0 
O 
o 































1 6 3 . 9 
41 
0 . 2 
34 
1206 

















9 6 . 4 
19 













0 . 4 
10 
17500 
5 0 0 . 0 
173 
0 . 5 
10 
17300 
4 9 4 . 3 
172 
10 



















2 264 71 




























2 . 7 
64 
2 4 3 5 9 
6 9 6 . 0 
1270 
3 . 0 
53 
23962 






0 . 4 
119 
1672 
2 2 7 . 2 
1V8 
0 . 6 
119 
1664 




























3 1 9 . 3 1 
I 
















3 3 4 . 4 
252 
0 . 6 
102 
2471 






















2 1 9 . 0 1 
501 












0 . 3 1 
061 
23021 
2 1 6 . 6 1 
199 1 
0 . 5 1 
86 1 
23141 
2 1 7 . 9 1 
611 
2o 1 







· : V - I O C O I . C - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INCEX , 
> : V-1GC01,C-T0NNES,U-VALEUR UN IT AIRE , I V I N C I CE CE VALEUR, 
«-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 





PuPULATICN JUNE 30 
RATE OF GROWTH 
GNP AT HARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GDP AT HARKET PRICES 
PUBLIC CONSUMPTION 
PR IVAT E CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORH. 
NET EXPORTS 
INTERNAT. L I Q U I D I T Y 





U F F K . A N C P K I V . U L V . A I D ­
T CT AL 
OAC EEC COUNTRIES 
ECF < EIB 
OPEC CCLNTRIES 
­POPULATION 30 JUIN 
­TAUX OE CRGISSANCE 
­PNB AL PRIX DU HARCHE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P I E AL PRIX DU HARCHE 
­CUNSCCHATION PUBLIQUE 
­C0NSGCHAT10N PRIVEE 
­FCRMA1ICN BRUTE OE C. 
­EXPORTATIONS NETTES 
­RESERVES INTERNAT. 
­ A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
BAN LUE CENTRALE 
­ S ITLATICN MONETAIRE 
­CETTE EXT. PUB. TOT. 
­ P R I X A LA CONSOMMATION 
AIDE FUB.PR1V.AU OEV. 
TGTAL 
PAY! CEE DU CAO 
FEO 4 BEI 
PAY! CE L OPEP 










3 2 0 . 0 0 1 










­ 1 . 8 4 1 
4 3 . 9 4 1 









3 . 7 2 1 : I I 
3 3 0 . 0 0 1 










7 . 6 9 I 





3 0 . 1 5 I 
2 0 . 2 1 1 
5 . 6 4 1 
: I 
I 
2 7 7 . 0 2 9 5 1 I 
3 5 0 . 0 0 1 
9 0 . 0 0 1 
75 .1 ¡ 
61I 
63! 
3 7 . 5 4 I 
3 1 . 2 1 I 
2 3 . 7 6 1 
3.681 
3.871 
3 4 0 . 0 0 1 






















8 . 0 7 1 
4 . 7 0 1 
1 4 5 . 3 3 1 
I 
7 5 . 2 4 1 
2 6 . 8 0 1 
2 0 . 7 0 1 
6 . 8 0 ! I 
4 . 0 3 1 
4 6 0 . 0 0 1 





­ 19 .8 , 
3 . 0 6 I 
­ 1 3 . 5 3 I 










252.21001 222.70001 240.50001 214.32001 236 .9800 
I I I I 
SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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CHAD TCHAD 
GROWTH ANO STRUCTURE OF IMPORTS FROH THE WORLO 








VALUE INOEX - INDICE OE VALEUR 
QUANTUM INDEX - INDICE OE VOLUME 
UNIT VALUF INOEX - INDICE DE VAL .UNIT 
FOOO, RFVERAGFS ANO TOBACCO 
FOOD ANO L I V F ANIMALS 
REVFRAGFS »NO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LURRTCANTS ΛΝΟ RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
C»UOE M A T E R I A I S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGFTABLE OILS ANO FATS 
CHFMtCALS 
MACHINERY «NO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHFR INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANIJFACTU0. GOODS CLASSIFIFO BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMFRCF T O T A L 
PRODUITS 4L IMFNTAIR ES.BOISSONS,Τ ABACS 
PRODUITS ALIMFNTATRES FT ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS Er TABACS 
COMBUSTIB. M l N F R . 1 L I I B R I c . , P R O n . CONNEXES 
"ATIERES PRFMTERES 
M A T T F R . B R 1 | T E S NON COMFSTI«.SAUF CARBURAN 
COOPS r.OAS.GRAl SSFS,HUILES VEG. FT ANIM. 
p p o n i i I T S CH1MI0UFS 
MACHINES FT »MTCUIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MAMIjr. CLASSES PAR MATIEPES 

















1 0 0 . 0 1 
I 
I 
1 9 . 5 1 
15.81 





? . 8 | 
T .61 
I 
8 . 6 1 
2 7 . 2 1 
1 9 . 7 1 
7 . 5 1 
I I ι 
1974 | 
619751 




























2 5 . 8 1 











2 3 . 7 1 
2 0 . 7 1 




2 . 6 1 
0 . 4 1 
I 
B .7 I 
I 
2 1 . 9 1 
I 
2 5 . 7 1 
1 8 . 7 1 
7 . 0 1 







































































2 3 . 0 1 
2 0 . 7 1 
2 . 3 1 
2 . 6 1 
2 . 3 1 
0 . 3 1 
I 
1 0 . 7 1 
I 
2 3 . 7 1 
I 
2 3 . 4 1 






r.ROWTH UNO STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUP-9 
c v r U I I M O ' l FT STRU'.TURF DES IMPORTATIONS FN PROVENANCE OE L 'EUR-9 
S I T C S F O T T D N S 















UNIT V l l t i e INDFX 
IND1CF OE VALFUR 
IMOICF DE VOLUME 
TNDICF OF VAL.UNIT 
FOOD, BEVFRAOFS AND TOBACCO 
FOOO AND I I V F ANIMALS 
RFVFPAGFS AND TCPACCO 
MINERAL FUFLS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
» I H MATERIALS 
r.PUDF « A T F O M L S , I N E D I B L E , PXCFPT FUFLS 
ANIMAI ANC VEGETABLE OILS AND FATS 
CHF" IC4LS 
MACHINERY AND TRANSPOPT FCUIPM CNT 
OTHFR INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTU». GOODS CLASSIFIFO BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCF TOTAL 
PRnOUITS ALIMFNTAIR ES,BCISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXFS 
MATIERFS PREMIERES 
ΜΛΤΙΕ».BRUTES NON COMEST!B.SAUF CARBURAN 
CORPS ORAS.GRAISSES,HUILFS VFG. ET ANIM. 
PRODUITS CHI»IQUFS 
MACHINFS ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
APTICLFS MANUF. CLASSFS PAR MATIERES 





























9 . 7 1 
6.61 










3 5 . 9 1 
I 
3 5 . 9 1 







































































































2 1 . 3 
19.2 
2.1 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 2 
15.9 
3 3 . 9 
2 4 . 7 
18.4 




>: V ­1000S .Q­TONS . U ­ U N I T VALUE , I V ­ V A L U E INOEX ,IQ­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V»1000«,Q=TONN'FS,H = v4 t CUR UNIT AI RF , Τ V­TN'PÎCF OF V H FUP , TQ­TNCTCF OE VOLUMF , I I I ­ INDICT OF VALCUR UNIT A IRE , * ­PART OU TCTAL 
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TCHAD CHAD 
l.C. GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION FT STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE IV.IQ.IU: 1970­100 
I SITC SECTIONS 
I 











































VALUF INOEX ­ INDICE OE VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUF INOEX ­ INDICE OE VAL.UNIT 
FÖDD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
REVFRAGES «NO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND BELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CPUDE MATERIALS. INEDIBLE, EXCFPT FUELS 
ANIMAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
CHFMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EOUIPMFNT 
OTHFR INDUSTRIAL PRODUCTS 
MAMUFACTUB. GOODS CLASSIFIFO BY MATFRIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GODOS 
COMUFRCF TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,RCI SSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES '1 ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS FT TABACS 
r i M R U S T I B . » I N F R . . L U B R I F . , Ο Ρ Ο Ο . CCNNFXES 
MATTERE« PRFMIFRFS 
MAT1FR.BRIJTES MON CCMFST t fl. SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GRAISSFS.HUI IFS VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHI­MOUFS 
MACHINAS ET MATFHIFL OF TRANSPORT 
AIITRFS PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERFS 























































l o o . o i 
1 
1 
2 3 . 7 1 
2 3 . 7 1 
0 . 0 1 
0 . 1 1 
7 1 . 4 1 
7 1 . 4 1 
0 . 0 1 
o . o i 
1 .11 
O.SI 
D . 5 I 







1211 1 1 
6 9 3 1 1 















1 0 0 . 0 1 
1 
1 
2 6 . 3 1 
2 6 . 3 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
6 R . 0 I 
6 8 . 0 1 
0 . 0 1 
D . l l 
O.Rl 
l . o i 
0 . 9 1 




















3 9 | 
1 1 1 
I 
1 0 0 . 0 1 
1 
1 
1 6 . 0 1 
1 8 . 0 1 
0 . 0 1 
7 . 7 1 
6 8 . 4 1 
6 8 . 4 1 
0 . 0 1 
0 . 1 1 
0 . 8 1 
3 . 1 1 
3 . 0 1 























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
1 6 . 4 1 
1 6 . 1 1 
0 . 3 1 
1 0 . 6 1 
6 7 . 5 1 
6 7 . 5 1 
0 . 0 1 
0 . 4 1 
I . 0 1 
2 . 2 1 
2 . 0 1 























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
1 8 . 7 1 
1 8 . 4 1 
0 . 3 1 
9 . 7 1 
6 7 . 7 1 
6 7 . 7 1 
0 . 0 1 
0 . 8 1 
0 . 8 1 
1.51 
1 .41 
0 . 1 1 
1 1 
1975 1 1976 1 
1 1 
30O0O | 40000 | 
121 | 162 | 
60 | 57 1 
201 | 283 | 
1 1 1 1 :| :| :| :| 
:| :| 
:| :| :| :| 
= 1 : | 
:| :| 
:| :| :| :| 




1 : 1 
1 1 
: 1 : 1 
: 1 : 1 
: 1 : 1 
: 1 : ! 
: 1 : 1 
: 1 : 1 
: 1 : 1 
: 1 : 1 
: 1 : 1 
: 1 : 1 
: 1 : 1 
GROWTH AN" STRUCTURE DF EXPORTS TD FHR­9 
FVOLUTIDN RT STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS 
I s i r e SECTIONS I 
I SECTIONS o r t 






























VAtllF TNOF* ­ INDICE OF VALEUR 
OUANTU" INDEX ­ INOICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX ­ INOICE DE VAL.UNIT 
ROOD, BEVFRAOFS AND TOBACCO 
FOOD ANO L l v r ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MI' iFPAl FIJFI S,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
PAW MATFPTAt S 
ΓΡΜΟΕ MATERIALS. INEDIBLF , FXCFPT FUFLS 
AMIMAI ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHTR INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIFO BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMFRCE TOTAL 
PROOUITS Al I MENTA IRFS.BrISSCNS.ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
POISSONS FT TABACS 
COMBUSTIB. M I N F R . . L U B R I F . . P R O D . CCNNEXES 
MATIERFS PRE"IERFS 
MATIFR.BRUTES NON CC"EST IH.SAUF CARBURAN 
CORPS ORAS.GRAISSES.HUILFS VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 




1 2 0 5 7 1 



















î o o . o i 
1 
: 1 





9 8 . 4 1 
: 1 
1 
0 . 0 1 
0 . 6 1 
0 . 4 1 
0 . 1 1 
0 . 3 1 
1 
1 9 7 1 1 
1 


















1 0 0 . 0 1 
1 
: 1 





9 8 . 6 1 
: 1 
o . o i 
0 . 5 1 
0 . 2 1 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
1 
1 9 7 2 1 
1 









1 6 6 7 6 1 :| 
1 
01 
4 6 | 







l o o . o i 
1 
: 1 





9 B . 8 I : 1 
0 . 0 1 
0 . 2 1 
0 . 6 1 
0 . 5 1 
0 . 1 1 
1 
1 9 7 3 | 
1 





B 3 I :| 
1 
1 :| 
1 5 3 0 0 1 :| 
1 
01 
4 7 1 
2 0 3 1 
1591 





1 0 0 . 0 1 
1 
: 1 
0 . 5 1 
: 1 
1 
1 : 1 
9 7 . 3 1 
: 1 
1 
0 . 0 1 
0 . 3 1 
1 . 3 1 
L O I 
0 . 3 1 
1 
1 9 7 4 1 
1 





54 1 :| 
1 
1 :| 




2 6 5 1 






1 0 0 . 0 1 
1 
: 1 
0 . 3 1 
: 1 
1 
1 : 1 
9 6 . 4 1 : 1 1 
0 . 0 1 
0 . 8 1 
1 . 7 1 
1 . 6 1 
0 . 1 1 
1 









1 :| :| :| 
:| 























V­1000S.Q­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX .IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THF TOTAL 
V ­1000 t ,Q ­T0NNES,U­VALFUR UNIT A l R F , I V ­ 1 N D I C E OE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME, IU­ INDICE OE VALEUR UNITAIRE ,X­PART DU TOTAL 
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CHAD TCHAD 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SFCTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 0 ­ 9 TOTAL TRADE 
| COMMERCE TOTAL 
1 WORLO 
I MONDE 
1 DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 








I PAYS BAS 
I ΟΕΡΜΔΝΥ F .R. 
I R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 1TALIF 
1 UNITFD KINGDOM 
I RDYAIÎMF UNI 
1 OFNMARK 
1 OANFMARK 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 TTHERS o . r . C O . 
I AUTRES O . C O . F . 
1 OEVELOPING »ΔΡΚΓ ECONOMIE 
I RAYS VOIE OF OFVFLDPPFM. 
1 MFOITFRR. AFRICA CCUNTR 
1 PAVS PASSIN MFOTT.AFRIQ 
1 OTIi.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIOUE TROP. 
1 OTHFRS DFVFLTPINO CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY PLANNED FCONOM. 
1 RAYS COMMFRCF ΟΈΤΑΤ 
1 CHIMA 
1 CHINE 
|- , Fnnn AND LIVF ANIMALS 
I PRPOUTTS ALIMTNTAIRFS CT ANIMAUX VIVANTS 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DFVELOPFO MARKET FCONOMIF 








1 PAYS BAS 
1 GFRMANY F . P . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITAL IE 
1 UNITED STATES 
1 ETATS LNIS 
1 CTHERS O . E . C . O . 
1 AUTRES O . C . D . F . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 "AYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 MED1TFRR. AFRICA COUNTR 





































































1 0 0 . 0 
29645 
1 0 0 . 0 
2217C 
1 0 0 . 0 
706 
1 0 0 . 0 
1486 
1 0 0 . 0 
1883 




1 0 0 . 0 
238 
1 0 0 . 0 
2 1 5 1 
1 0 0 . 0 
577 
1 0 0 . 0 
1031 
1 0 0 . 0 
21001 
1 0 0 . 0 
196 
1 0 0 . 0 
17103 
1 0 0 . 0 
3704 
1 0 0 . 0 
1067 




1 0 0 . 0 
2223 
1 0 0 . 0 
2014 
1 0 0 . 0 
1601 
1 0 0 . 0 
27 
1 0 0 . 0 
212 
1 0 0 . 0 
26 
1 0 0 . 0 
126 
1 0 0 . 0 
113 
1 0 0 . 0 
62 
l oo .o 
6 2 4 1 
loo.o 
49 
1 1 0 0 . 0 
1971 
61975 
1 1 1 . 2 
39174 
1 1 6 . 4 
35344 
1 1 9 . 2 
27543 
1 2 4 . 2 
1069 
1 5 1 . 4 
1527 
1 0 2 . 8 
1978 
1 0 5 . 0 
136B 
7 2 . 7 
1410 
1 1 0 . 2 
108 
1 2 9 . 4 
1980 
8 4 . 1 
829 
1 4 3 . 7 
922 
8 9 . 4 
20P07 
9 9 . 1 
152 
7 7 . 6 
16446 
9 6 . 2 
4210 
1 1 3 . 7 
1554 
1 4 5 . 6 
898 
1 6 7 . 2 
9701 
1 1 0 . 3 
449 7 
2 0 2 . 3 
4221 
2 0 9 . 6 
3849 
2 4 0 . 4 
15 
5 5 . 6 
223 
1 0 5 . 2 
47 
1 8 0 . 8 
71 
5 6 . 3 
98 
8 6 . 7 
115 
1 8 5 . 5 
4403 
7 0 . 5 
42 
8 5 . 7 
1972 
61299 
1 1 0 . 0 
40340 
1 1 9 . 9 
36641 
1 2 3 . 6 
29627 
1 3 3 . 6 
700 
9 9 . 2 
2119 
1 4 2 . 6 
1848 
9 8 . 1 
1118 
5 9 . 4 
1055 
8 2 . 4 
172 
7 2 . 3 
1944 
8 2 . 6 
705 
1 2 2 . 2 
986 
9 5 . 6 
18762 
8 9 . 1 
242 
1 2 3 . 5 
15845 
9 2 . 6 
2675 
7 2 . 2 
1647 
1 5 4 . 4 
810 
1 5 0 . 8 
12712 
1 4 4 . 5 
7321 
3 2 9 . 3 
7148 
3 5 4 . 9 
6737 
4 2 0 . 8 
6 
2 2 . 2 
265 
1 2 5 . 0 
30 
1 1 5 . 4 
90 
7 1 . 4 
57 
5 0 . 4 
83 
1 3 3 . 9 
4506 
7 2 . 2 
52 








1 4 7 . 4 1 
I 490101 
1 4 5 . 7 1 
| 
42 8941 
1 4 4 . 7 1 
■ 348571 1 5 7 . 2 1 
1 
2674 1 
3 7 8 . 6 1 
| 10501 
7 0 . 7 1 
18531 
9 8 . 4 1 
| 10131 
5 3 . 8 1 
I 
11521 
9 0 . 0 1 
2921 
1 2 2 . 7 1 
32511 
1 3 8 . 2 1 
I 
19011 
3 2 9 . 5 1 
9011 
8 7 . 4 1 
1 
301031 
1 4 3 . 3 1 
I 
4451 
2 2 7 . 0 1 
1 
238181 
1 3 9 . 3 1 
| 58401 
1 5 7 . 7 1 
17361 
1 6 2 . 7 1 
11491 






2 3 0 . 3 1 
1 
117191 
5 2 7 . 2 1 
! 
1 0 8 4 7 ! 
5 3 6 . 6 1 
1 
82001 





8 6 . 7 1 
64 1 
3 2 3 . 1 1 
1 
1961 
1 5 5 . 6 1 
I 
7201 
6 3 7 . 2 1 
1261 
2 0 3 . 2 1 
73611 
1 1 7 . 9 1 
I 
2741 
5 5 9 . 2 1 
1 1 




666561 10O000 | 110000 
1 5 5 . 9 1 179.5 1 197.4 
I 1 
556171 : | : 
1 6 5 . 3 1 : 1 : 
449731 50000 1 55000 
1 5 1 . 7 1 168.7 1 185.5 
I 1 
317661 : | : 
1 4 3 . 4 1 : 1 : 
31751 : | : 
4 4 9 . 7 1 : 1 : 
1 | 
34481 : | : 
2 3 2 . 0 1 : 1 : 
I 1 
26971 : | : 
1 4 3 . 2 1 : 1 : 
I | 
1594 1 : | : 
8 4 . 7 1 : | : 
| 1 
I 5 4 9 I : | : 
1 2 1 . 0 1 : 1 : 
I 1 1 1 
7211 : | : 
3 0 2 . 9 1 ­. 1 : 
1 i 
84301 : | : 
3 5 8 . 3 1 : 1 : 
9221 : | : 
1 5 9 . 8 1 : 1 : 
12531 : | : 
1 2 1 . 5 1 : 1 : 
1 1 
270091 : | : 
1 2 8 . 6 1 : 1 : 
I 1 
2071 : | : 
1 0 5 . 6 1 : 1 : 
222221 : | : 
1 2 9 . 9 1 : 1 : 
I 1 
45801 : | : 
1 2 3 . 7 1 : | : 
36481 : | : 
3 4 1 . 9 1 : 1 : 
1 1 
849 1 : | : 
1 5 8 . 1 1 : 1 : 




179731 : | : 
2 0 4 . 3 1 : 1 : 
96721 : | : 
4 3 5 . 1 1 : ! : 
1 1 
66301 : | : 
4 2 8 . 5 1 : 1 : 
ι j 
58651 : | : 
3 6 6 . 3 1 : 1 : 
24321 : | : 
1 : 1 : 
1811 : | : 
8 5 . 4 1 : 1 : 
I 1 
521 : | : 
2 0 0 . 0 1 : 1 : 
1 | 
841 : | : 
6 6 . 7 1 : 1 : 
1 | 
6301 : | : 
7 3 4 . 5 1 : 1 I 
1451 : | : 
2 3 3 . 9 1 : 1 : 
I 1 
53521 : | : 
8 5 . 8 1 : 1 : 
I | 
7 7 | : | : 
1 5 7 . 1 1 : 1 : 
« : V=1000 t ,Q ­TONS , U ­ U N I T VALUF , IV ­VALUE INOEX 
« : V=1000S,Q­TONNF5,U­VALEUR UN IT A I R F , I V ­ I N C I C E OE VAL 
, ια­quANTUM I N D E X 
E U R . I O ­ I N D I C E OE VOLUME 
I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
, l U ­ I N O I C E OE VALEUR UNITAIRE.X­PART DU TOTAL 
148 
TCHAD CHAD 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
10 FOOD AND LIVE ANIMALS 
I PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIOUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
I CENTRALLY PLANNED FCONOH. 
1 PAYS COMMFPCE D'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINF 
I 1 BcVFRAr,FS ANO TOBACCO 
1 BOISSONS ET TABACS 
1 WORLD 
I MONDE 
I OEVFLDPFD MARKFT FCONOMIE 
| PAYS INDUSTR. OCCIDENT. 
1 FUR-" 
I FI IR-q 
1 « A N C F 
I FRANC F 
1 NETHERLANDS 
1 PAYS BAS 
1 UN I TFD KINGDOM 
I ROYAIjMF UNI 
| O^NMARK 
1 DANEMARK 
| OTHRRS O . P . C O . 
I AUTPr-S O . C . O . F . 
I D r v F i n o i N O MARKT FCONOMIE 
1 PAYS VOIT OF DEVELOPPEM. 
1 MRDITFRR. AFRICA CCIINTP 
I PAYS PASSIN MFDTT.AFRIQ 
Ι ΠΤΗ.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TRDP. 
1? CR1I0F »ATFRIALS, INEDIBLE, ΕΧΓ.ΓΡΤ FUELS 
t MATTER.»RU'FS NCN CC U EST|B.S AUF CARBURAN 
I WORLD 
1 "ONnF 
1 OFVHOPT-O MARKFT ECONOMIE 








1 RAYS BAS 
| GRRMAMY F .R. 
1 P . E . ALLEMAGNE 
1 UNITED STATES 
1 FTATS UNIS 
1 OTHERS O . E . C . O . 
1 AUTRES O . C . O . F . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE OE OFVFLOPPFM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIOUF TROP. 
11 MJNFRAI FUELS,LUBRICANTS ANO PELAT. MAT. 
1 COMRUSTIB. M I N F B . . L U B 0 I F . . P R O 0 . CCNNEXES 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVFLOPEO MARKFT FCONOMIE 





























































1 0 0 . 0 
25 
1 0 0 . 0 
334 
1 0 0 . 0 
257 
1 0 0 . 0 
2 0 9 0 
1 0 0 . 0 
1066 
1 0 0 . 0 
864 
1 0 0 . 0 
542 




1 0 0 . 0 
14 
1 0 0 . 0 
178 
1 0 0 . 0 
1019 




1 0 0 . 0 
1581 
1 0 0 . 0 
401 








1 0 0 . 0 
27 
1 0 0 . 0 
230 
1 0 0 . 0 
62 
1 0 0 . 0 
1179 
1 0 0 . 0 
1175 
1 0 0 . 0 
B621 









7 3 9 . 2 
39 7 
1 5 4 . 5 
1819 
8 7 . 0 
1366 
1 2 8 . 1 
1027 
1 1 8 . 9 
560 
1 0 3 . 3 
95 
1 4 8 . 4 
118 
1 4 2 . 0 
24 
1 7 1 . 4 
334 
1 B 7 . 6 
452 
4 4 . 4 
9 
1 9 . 6 
440 
4 5 . 5 
1617 
1 0 2 . 3 
383 
9 5 . 5 
127 
1 1 6 . 5 
46 
9 5 . 8 
30 
1 2 5 . 0 
14 
3 5 0 . 0 
37 
1 3 7 . 0 
145 
6 3 . 0 
110 
1 7 7 . 4 
122 8 
1 0 4 . 2 
1219 
1 0 3 . 7 
10267 
1 1 9 . 1 
773 
9 5 . 1 
1972 
4 4 1 7 
7 1 . 6 
37 
1 4 8 . 0 
677 
2 6 2 . 6 
311 
1 2 1 . 0 
1803 
8 6 . 3 
1292 
1 2 1 . 2 
986 
1 1 4 . I 
620 
1 1 4 . 4 
47 
7 3 . 4 
2 72 
1 2 1 . 4 
23 
1 6 4 . 3 
1 
3 05 
1 7 1 . 3 
505 
4 9 . 6 
23 
5 0 . 0 
4 7 0 
4 8 . 6 
1585 
1 0 0 . 3 
442 
1 1 0 . 2 
152 
1 3 9 . 4 
105 
2 1 8 . 8 
21 
8 7 . 5 
11 
2 7 5 . 0 
12 
4 4 . 4 
177 
7 7 . 0 
112 
I S O . 6 
1140 
9 6 . 7 
1140 
9 7 . 0 
8912 
1 0 3 . 4 
484 
5 9 . 5 
1973 
7047 
1 1 4 . 3 
40 
1 6 0 . 0 
231 
6 9 . 2 
7 3 0 
2 8 4 . 0 
2224 
1 0 6 . 4 
1463 
1 3 7 . 2 
1132 
1 3 1 . 0 
716 
1 3 2 . 1 
30 
4 6 . 9 
339 
1 5 1 . 3 
37 
2 6 4 . 3 
327 
1 6 3 . 7 
736 
7 2 . 2 
34 
7 3 . 9 
693 
7 1 . 7 
1997 
1 2 6 . 3 
533 
1 3 2 . 9 
159 
1 4 5 . 9 
69 
1 4 3 . 8 
5 
2 0 . 8 
63 
1 5 7 5 . 0 
22 
8 1 . 5 
309 
1 3 4 . 3 
65 
1 0 4 . β 
1447 
1 2 2 . 7 
1446 
1 2 3 . 1 
13410 
1 5 5 . 6 
418 
5 1 . 4 
1974 | 1975 
51391 : 
8 3 . 3 1 : 
1361 : 
5 4 4 . 0 1 : 
29121 : 
8 7 1 . 9 1 : 
6421 : 
2 4 9 . 8 1 : 
20141 : 
9 6 . 4 1 : 
13061 : 
1 2 2 . 5 1 : 
9321 : 
1 0 7 . 9 1 : , 
5541 : 
1 0 2 . 2 1 : 
401 : 
6 2 . 5 1 : 
3071 : 
1 3 7 . 1 1 : 
161 : 
1 1 4 . 3 1 : 
354 1 : 
1 9 8 . 9 1 : 
7021 : 
6 8 . 9 1 : 
261 : 
5 6 . 5 1 : 
673 1 : 
6 9 . 6 1 : 
20201 : 
1 2 7 . 8 1 : 
4281 : 
1 0 6 . 7 1 : 
1621 : 
1 4 8 . 6 1 : 
971 : 
2 0 2 . 1 1 : 
131 : 
5 4 . 2 1 : 
431 : 
1 0 7 5 . 0 1 : 
91 : 
3 3 . 3 1 : 
2311 : 
1 0 0 . 4 1 : 
351 : 
5 6 . 5 1 : 
15461 : 
1 3 1 . 1 1 : 
15341 : 
1 3 0 . 6 1 : 
137741 : 
1 5 9 . 8 1 : 
641 | : 
7 8 . 8 1 : 
1976 1 

















>: V ­ 1 0 0 0 Í . Q ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX .IQ­QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V inoo» ,Q­TONNRS.U»VALEU» UNIT A I R E , I V ­ I N O I C E OE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME, IU­ INOICE DE VALEUR UNITAIRE,Χ­PART OU TOTAL 
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CHAD TCHAD 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
Π MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 








I PAYS BAS 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS V " I F OF DEVELOPPEM. 
1 ME01TFRR. AERICA CCUNTR 
1 PAYS PASSIN MEOIT.AFRIO 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DFVELCPING CTRY. 
1 AUTRFS P . V . D . 
14 ANIMAL AND VOFTABLF OILS AND FATS 
1 CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VFG. FT A M M . 
1 WORLD 
j "ΠΝΙΟΕ 
1 OFVFLDPFD »ARKFT ECONOMIE 





1 DEVELOPING »ARKT FCONOMIF 
1 PAYS VOIE OF DFVFLOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUF TROP. 
15 CHFMICALS 
| PRODUIT« CHILIQUES 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVFLOPFD MARKRT ECONOMIE 








| PAYS PAS 
I GERMANY F .R . 
1 P . P . AUFMAGNE 
1 ITALY 
1 I T A I I F 
1 UNITED KINGDOM 
1 RDYAU»F UNI 
I DENMARK 
1 DANEMARK 
1 UNITED STATFS 
1 FTATS UNIS 
1 OTHERS O . E . C . O . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING MARKT FCONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DFVFLOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 






























































5 1 1 
1 0 0 . 0 
320 
1 0 0 . 0 
52 




1 0 0 . 0 
7808 
1 0 0 . 0 
19 
1 0 0 . 0 
569a 
1 0 0 . 0 
2 0 9 1 
1 0 0 . 0 
315 
1 0 0 . 0 
46 
1 0 0 . 0 
45 
1 0 0 . 0 
45 
1 0 0 . 0 
266 
1 0 0 . 0 
265 
1 0 0 . 0 
4B13 
1 0 0 . 0 
4266 
1 0 0 . 0 
4 0 5 9 
1 0 0 . 0 
2155 
1 0 0 . 0 
17 
1 0 0 . 0 
378 
1 0 0 . 0 
30B 
1 0 0 . 0 
172 
1 0 0 . 0 
85 
1 0 0 . 0 
44 
l oo .o 
104 
1 0 0 . 0 
87 
1 0 0 . 0 
546 
1 0 0 . 0 
1 540 
1 100 .C 
1971 
643 
1 2 5 . 8 
338 
1 0 5 . 6 
113 
2 1 7 . 3 
46 
3 4 . 8 
103 
3 4 . 1 
9081 
1 1 6 . 3 
1 
5 . 3 
6816 
1 1 9 . 6 
2264 
1 0 8 . 3 
506 
1 6 0 . 6 
B9 
1 9 3 . 5 
53 
1 1 7 . 6 
53 
1 1 7 . e 
417 
1 5 5 . 6 
415 
1 5 6 . 6 
4917 
1 0 2 . 2 
4167 
1 0 2 . 4 
4 1 7 0 
1 0 2 . 7 
2388 
8 3 . 6 
32 
1 8 8 . 7 
668 
1 7 6 . 7 
429 
1 3 9 . 1 
582 
1 5 6 . 5 
43 
5 0 . 6 
29 
6 5 . 9 
50 
4 8 . 1 
105 
1 2 0 . 7 
542 
9 9 . 3 
532 
I 9 8 . 5 
1972 
399 
7 8 . 1 
258 
8 0 . 6 
102 
1 9 6 . 2 
36 
2 7 . 3 
66 
2 1 . 9 
7971 
1 0 2 . 1 
3 
1 5 . 8 
6857 
1 2 0 . 3 
U U 
5 3 . 1 
242 
7 6 . B 
107 




1 9 1 . 1 
137 
5 1 . 1 
134 
5 0 . 6 
5348 
1 1 1 . 1 
5015 
1 1 7 . 6 
4834 
1 1 9 . 1 
2717 
9 5 . 9 
56 
3 2 9 . 4 
042 
2 4 9 . 2 
565 
1 6 9 . 9 
455 
1 2 2 . 3 
17 
2 0 . 0 
42 
9 5 . 5 
16 
1 5 . 4 
t 4 7 
1 6 9 . 0 
286 
5 2 . 4 
2 84 
I 5 2 . 6 
1973 
4 0 7 
7 9 . 6 
293 
9 1 . 6 
48 
9 2 . 3 
6 0 
4 5 . 5 
U 
3 . 6 
12761 
1 6 3 . 7 
9 
4 7 . 4 
9577 
1 6 8 . 1 
3195 
1 5 2 . 8 
424 
1 3 4 . 6 
129 
2 8 0 . 4 
96 
2 1 3 . 3 
96 
2 1 3 . 3 
293 
1 0 9 . 3 
292 
1 1 0 . 2 
4905 
1 0 1 . 9 
4152 
9 7 . 3 
3892 
9 5 . 9 
2934 
1 0 2 . 8 
35 
2 0 5 . 9 
2 6 1 
6 9 . 6 
336 
1 0 9 . 1 
260 
6 9 . 9 
31 
3 8 . Β 
31 
7 0 . 5 
127 
1 2 2 . 1 
104 
1 1 9 . 5 
565 
1 0 3 . 5 
559 
1 0 3 . 5 
1974 I 1975 
6201 : 
1 2 1 . 3 1 : 
3751 : 
1 1 7 . 2 1 : 
1311 : 
2 5 1 . 9 1 : 
1081 : 
8 1 . S | : 
1 8 ! : 
6 . 0 1 : 
131291 : 
1 6 8 . 1 1 : 
131 : 
6 8 . 4 1 : 
104831 : 
1 8 4 . 0 1 : 
26331 : 
1 2 5 . 9 1 : 
251 I : 
7 9 . 7 1 : 
1131 : 
2 4 5 . 7 1 : 
111 I : 
2 4 6 . 7 1 : 
H O I : 
2 4 4 . 4 1 : 
1351 : 
5 0 . 4 1 : 
1351 : 
5 0 . 9 1 : 
92801 : 
1 9 2 . 8 1 : 
B475I : 
1 9 8 . 7 1 : 
71441 : 
1 7 6 . 0 1 : 
39201 : 
1 3 7 . 3 1 : 
4 5 | : 
2 6 4 . 7 1 : 
23821 : 
6 3 0 . 2 1 : 
394 1 : 
1 2 7 . 9 1 : 
2621 : 
7 0 . 4 1 : 
891 : 
1 0 4 . 7 1 : 
51 I : 
1 1 5 . 9 1 : 
9031 : 
6 6 8 . 3 1 : 
4261 : 
4 9 2 . 0 1 : 
681 I : 
1 2 4 . 7 1 : 
6281 : 
















· : V - lOOOt .O-TONS . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOFX , 
· : V ­100DÍ .Q­TDNNFS.U­VALEUR UNIT A I R E , I V ­ T N 0 I C 6 OF VALEUR. 
TQ­OUANTUH INOEX , I U , 
I Q ­ I N O I C E DE VOLUME,IU 
UNIT VALUE INOEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
• INDICE DE VALEUR UNITAIRE,Χ­PART OU TOTAL 
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TCHAD CHAD 
2.A. IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE IA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
5 CHFMICALS 
PRODUITS CHIMIOUES 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
6 MANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANIIF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
OEVFLDPÇ0 MARKET ECONOMIE 









GERMANY F .R . 
R . F . ALLEMAGNE 
ITALY 







OTHERS D . F . C O . 
AUTRES O . C . O . F . 
OFVFLDPINO MARKT FCONOMIE 
PAYS VOIE DE DFVFLOPPEM. 
MFDITFOP. AFRICA COUNTR 
RAYS RASSIN «EDIT .AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AEP10UF TROP. 
OTHRRS DFVFLOPING CTRY. 
AUTPFS P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMFRCF D'ETAT 
CHINA 
CHINR 
7 MACHTNFnv AND TRANSPORT FQUIPMENT 
MACHINES CT MATERIRL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
OFVMOPFO MARKFT ECONOMIE 









GERMANY F . R . 


































































1 9 7 0 
1 
11000 
1 0 0 . 0 
7964 
1 0 0 . 0 
7340 
1 0 0 . 0 
5016 
1 0 0 . 0 
461 
1 0 0 . 0 
406 
1 0 0 . 0 
394 
1 0 0 . 0 
510 
1 0 0 . 0 
493 
1 0 0 . 0 
127 
1 0 0 . 0 
322 
l o o . o 
170 
1 0 0 . 0 
2385 
1 0 0 . 0 
13 
1 0 0 . 0 
962 
1 0 0 . 0 
1409 
1 0 0 . 0 
656 
1 0 0 . 0 
2 50 
1 0 0 . 0 
12955 
1 0 0 . 0 
12576 
1 0 0 . 0 
10640 
1 0 0 . 0 
81B2 
1 0 0 . 0 
SO 
1 0 0 . 0 
259 
1 0 0 . 0 
912 
l o o . o 
684 
1 0 0 . 0 
4 0 7 
1 0 0 . 0 
117 




1 0 8 . 1 
8037 
1 0 0 . 9 
7163 
9 7 . 6 
5440 
1 0 6 . 5 
549 
1 1 9 . 1 
146 
8 5 . 2 
2 6 1 
6 6 . 8 
269 
5 2 . 7 
276 
5 6 . 4 
22 5 
1 7 7 . 2 
539 
1 6 7 . 4 
96 
5 6 . 5 
31B9 
1 3 3 . 7 
16 
1 2 3 . 1 
1415 
1 4 7 . 1 
1759 
1 2 4 . 8 
672 
1 0 2 . 4 
4 7 1 
1B9 .2 
15550 
1 2 0 . 0 
15353 
1 2 2 . 1 
13833 
1 3 0 . 0 
11159 
1 3 6 . 4 
250 
3 1 2 . 5 
102 
3 9 . 4 
1049 
1 1 5 . 0 
339 
4 9 . 6 
706 
1 7 3 . 5 
228 




1 0 4 . 2 
7639 
9 5 . 9 
6571 
8 9 . 5 
5160 
1 0 2 . 9 
223 
4 8 . 4 
49B 
1 2 2 . 7 
278 
7 0 . 6 
120 
2 3 . 5 
292 
5 9 . 2 
248 
1 9 5 . 3 
675 
2 0 9 . 6 
141 
8 2 . 9 
3394 
1 4 2 . 3 
51 
3 9 2 . 3 
1855 
1 9 2 . 8 
1488 
1 0 5 . 6 
967 
1 5 0 . 5 
785 
3 1 4 . 0 
13413 
1 0 3 . 5 
13296 
1 0 5 . 7 
11459 
1 0 7 . 7 
9216 
1 1 2 . 6 
283 
3 5 3 . 8 
298 
1 1 5 . 1 
839 
9 2 . 0 
355 
5 1 . 9 
430 
1 0 5 . 7 
38 




1 4 5 . 0 
9 8 7 9 
1 2 4 . 0 
7 7 9 9 
1 0 6 . 3 
6515 
1 2 9 . 9 
331 
7 1 . 8 
355 
8 7 . 4 
2B8 
7 3 . 1 
147 
2 8 . 6 
181 
3 7 . 1 
113 
8 9 . 0 
1845 
5 7 3 . 0 
116 
6 9 . 4 
5906 
2 4 7 . 6 
J 
76 
5 8 4 . 6 
3305 
3 4 3 . 6 
2527 
1 7 9 . 3 
1381 
2 1 0 . 5 
1091 
4 1 6 . 4 
16693 
1 2 8 . 9 
15606 
1 2 4 . 1 
13720 
1 2 8 . 9 
11613 
1 4 1 . 9 
39 
4 8 . 8 
74 
2 8 . 6 
927 
1 0 1 . 6 
302 
4 4 . 2 
570 
1 4 0 . 0 
194 
1 6 5 . 8 
1974 1 1975 
1211 
155561 
1 4 1 . 4 1 : 
105491 
1 3 2 . 5 1 : 
82 631 
1 1 2 . 8 1 : 
64151 
1 2 7 . 9 1 : 
2901 
6 2 . 9 1 : 
6361 
1 5 6 . 7 1 : 
4971 
1 2 6 . 1 1 : 
2221 
4 3 . 5 1 : 
2161 
4 3 . 8 1 : 
17181 
1 3 5 2 . 8 1 : 
4601 
1 4 2 . 9 1 : 
831 
4 6 . 6 1 : 
44521 
1 8 6 . 7 1 : 
1 
311 
2 3 8 . 5 1 : 
29671 
3 0 8 . 4 1 : 
14541 
1 0 3 . 2 1 : 
5101 
7 7 . 7 1 : 
7701 
3 0 8 . 0 1 : 
2062BI 
1 5 9 . 2 1 : 
199861 
1 5 8 . 9 1 : 
152311 
1 4 3 . 1 1 : 
111651 
1 3 6 . 5 1 : 
22BI 
2 6 5 . 0 1 : 
411 
1 5 . 8 1 : 
13331 
1 4 6 . 2 1 : 
9491 
1 3 8 . 7 1 : 
887 1 
2 1 7 . 9 1 : 
6281 
5 3 6 . 8 1 : 
1 1976 1 
1 :1 
! : ! | 
1 :1 
1 : | 
! : ! | 
1 : l 
1 : | 
! : : | 
! :Ί 
! : ! ' 
! :Ί 
1 : ' l 
1 : ' l 
! : ' l 
1 : | 
1 : * l 
I M 
! : ' l 
! : ! | 
1 : | 
1 : | 
1 :" 1 
· : V -1000S .Q-TDNS . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX .[Q-OUANTUH INOEX , I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V-1000«,Q-TONNFS.U-VALEUR U N I T A I R F , I V - I N O I C E 06 VALEUR, IO- INO ICE OE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNITAIRE,Χ-PART OU TOTAL 
151 
CHAD TCHAD 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
I SECTIONS CTCI ORIGINES 
|T MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
1 MACHINES FT MATERIEL DE TRANSPORT 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
I JAPON 
1 OTHERS O.E.C.D. 
I AUTRES O.C.O.E. 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DFVEIOPPEH. 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUF TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTPFS P.V.D. 
I CFNTRALLY PLANNED ECONOM. 
I PAYS COMMERCE D'ETAT 
IB MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
1 ARTICLES MANUFACTURES OIVFRS 
I WORLD 
I MONDE 
1 DFVELDPFO MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
I GERMANY F.P. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 CTHFRS O . E . C D . 
1 AUTRES O.C.D.F. 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICA!. AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS OEVFLDPING CTRY. 
1 AUTRES P.V.D. 
1 CFNTRALLY PLANNED FCONOM. 




















































































































































































































































































































































«: V ­ 1 0 0 0 Ï . O ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX 
»: V=1000T ,Q = TONNRS,U=VALFUR UNIT A I R E , T V ­ I N O I C E OF VALEUR 
IQ­QUANTUM 
I Q ­ I N D I C E D 
INDEX , 
E VOLUME, 
IU­UNIT VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
IU­INDICE DE VALEUR UN ITAIRE,X = PART OU TOTAL 
152 
TCHAD CHAD 
2.8. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SFCTIONS CTCI ORIGINES 




DEVELOPED MARKET ECONOMIE 









GFRMANY F .R . 









CTHERS n . R . c . D . 
AUTRES D . C . D . F . 
DOVFl ΓΡΙΝΓ. MARKT FCONO*MF 
PAYS VDIF DF DEVELOPPE". 
»EDITFRR. AFRICA CCUNTR 
PAYS PASSIN M c r i T . A F R I O 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFBIOUF TROP. 
OTHERS DFVFLCPING CTRY. 
AUTRFS P . V . O . 
0 FOOD A>l" L I V C AMMALS 
Ρ Ρ ο η υ Ι τ ζ A l l ­ F N T A I R F S r T ANIMAUX VIVANTS 
■JDRLD 
»ONDE 
DFVELOpro MARKET ECONOMIE 







DEVELOPING MARKT FCONOMIE 
PAYS VOIE DE DFVELDPPFM. 
MEDITFRR. AFRICA COUNTR 
PAYS PASSIN MFDIT.AFRIO 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
7 r.RUDF MATERIALS. I N F D I R L F , EXCEPT FUELS 
MATIFR.flRUTFS NCN CTMEST!B.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DFVELDPFD MARKET ECONOMIE 











































































1 0 0 . 0 1 
1 
175491 
1 0 0 . 0 1 
1 
120571 
1 0 0 . 0 1 
1 
79791 
1 0 0 . 0 ! 
1 
13661 





1 0 0 . 0 1 
6891 
1 0 0 . 0 1 
1 
841 
1 0 0 . 0 1 
1 
181 
1 0 0 . 0 1 
I 
39101 




1 0 0 . 0 1 
2231 
1 0 0 . 0 1 
6B56I 
1 0 0 . 0 1 
1 
■ 221 






1 0 0 . 0 1 
1 
111 
l o o . o i 
111 
no .ο ι 
41 
1 0 0 . 0 1 
181 
1 0 0 . 0 1 
5 5 I 3 I 
1 0 0 . 0 1 
181 
1 0 0 . 0 1 
| 57951 







1 0 0 . 0 1 
173441 
l o o . o i 
1 
118611 
1 0 0 . 0 ! 
1 
78461 
1 0 0 . 0 1 
13671 
1 0 0 . 0 1 
1971 
2 6 3 6 6 
1 0 6 . 7 
17780 
1 0 1 . 3 
14821 
1 2 2 . 9 
7730 
9 6 . 9 
1181 
1 0 1 . 1 
4 
1 0 0 . 0 
4202 
2 4 1 . 2 
13B7 
2 0 1 . 3 
100 
1 1 9 . 0 
17 
9 4 . 4 
1738 
4 4 . 2 
1208 
8 2 . 0 
6486 
1 1 9 . 5 
305 
1 3 6 . 8 
8158 
1 1 9 . 0 
24 
1 0 9 . 1 
6 9 3 ! 
1 1 8 . 6 
3 1 
107­ . 5 
21 
6 7 . 7 
1 
2 5 . 0 
17 
9 4 . 4 
6898 
1 1 8 . 7 
52 
2 8 8 . 9 
6844 
1 1 8 . 1 
17919 
1 0 1 . 5 
17575 
1 0 1 . 3 
14641 
1 2 3 . 4 
7598 
9 6 . 8 
1381 
1 0 1 . 0 
1972 1 
340881 
1 3 8 . 0 1 
232291 
1 3 2 . 4 1 
189121 
1 5 6 . 9 1 
119801 
1 5 0 . 1 1 
17901 
1 3 1 . 0 1 
91 
2 2 5 . 0 1 
41171 
2 3 6 . 3 1 
8971 
1 3 0 . 2 1 
1141 
1 3 5 . 7 1 
51 
2 7 . β 1 
24621 
6 2 . 6 1 
18551 
1 2 5 . 9 1 
82461 
1 1 6 . 1 1 
3191 
1 4 3 . 0 1 
79201 
1 1 5 . 5 1 
7 | 
1 1 . 8 1 
61161 
1 0 5 . D | 
151 
4 B . 4 I 
151 
4 8 . 4 1 
Bl 
7 0 0 . 0 1 
51 
2 7 . 8 1 
61241 
1 0 5 . 4 1 
251 
1 3 6 . 9 1 
60991 
1 0 5 . 2 1 
233141 
1 3 2 . 1 1 
229931 
1 3 2 . 6 1 
186761 
1 5 7 . 5 1 
117731 
1 5 0 . 1 1 
17901 
1 3 0 . 9 1 
1973 I 
360541 
1 4 5 . 9 1 
226171 
1 2 8 . 9 1 
157251 
1 3 0 . 4 1 
102641 
1 2 8 . 6 1 
15841 
1 1 6 . 0 1 
11 
2 5 . 0 1 
24261 
1 3 9 . 3 1 
12291 
1 7 8 . 4 1 
691 
8 2 . 1 1 
1521 
6 4 4 . 4 1 
39571 
1 0 0 . 7 1 
7791 
5 2 . 9 1 
92341 
1 3 0 . 0 1 
621 I 
2 7 6 . 5 1 
84781 
1 2 3 . 7 1 
1351 
6 1 3 . 6 1 
58061 
9 9 . 1 1 
831 
2 6 7 . 7 1 
831 
2 6 7 . 7 1 
621 
1 5 5 0 . 0 1 
191 
1 0 5 . 6 1 
5671 I 
9 7 . 6 ! 
1551 
8 6 1 . 1 1 
54801 
9 4 . 6 1 
243251 
1 3 7 . 8 1 
182291 
1 0 5 . 1 1 
153001 
1 2 9 . 0 1 
99041 
1 2 6 . 2 1 
15831 
1 1 5 . 8 1 
1974 
35369 
1 4 3 . 1 
238B7 
1 3 6 . 1 
15953 
1 3 2 . 3 
B386 
1 0 5 . 1 
2474 
1 8 1 . 1 
16 
4 0 0 . 0 
4314 
2 4 7 . 6 
674 
9 7 . 8 
75 
8 9 . 3 
14 
7 7 . a 
5616 
1 4 2 . 9 
2307 
1 5 6 . 6 
7795 
1 0 9 . 8 
325 
1 4 5 . 7 
7389 
1 0 7 . 8 
81 
3 6 8 . 2 
6500 
1 1 1 . 2 
54 
1 7 4 . 2 
54 
1 7 4 . 2 
38 
9 5 0 . 0 
14 
7 7 . 8 
6341 
1 0 9 . 1 
140 
7 7 7 . 8 1 
6154 
1 0 6 . 2 1 
239311 
1 3 5 . 6 1 
233021 
1 3 4 . 4 1 
153811 
1 2 9 . 7 1 
79241 
1 0 1 . 0 1 
24711 
1 8 0 . B l 
1975 I 1976 I 
30000 1 40000 1 
121.4 1 161.9 1 
:| :| 
12000 1 16000 | 
99 .5 1 132.7 1 
:'\ :'\ 
: | : l 
:!| :Ί 
: " l : " l 
: 1 : | 
: 1 :1 
: ' l : ' l 
:| :| 
: ' l : ' l 
: : 1 : : 1 
: ' l : ' l 
:Ί =1 
: ' l : I 
: ' l : ' l 
: 1 : | 
: ' l : ' l 
: | M 
V-IOOOS.O-TONS . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX , 
V-1000S.Q-TONNES,U-VALEUR U N I T A I R E , I V - I N C I C E DE VALEUR, 
IQ-OUANTLM INOEX , 
I Q - I N D I C E DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U - I N D I C E OE VALEUR UNITAIRE,Χ-PART DU TOTAL 
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CHAD TCHAD 
FXPORTS BY SITC SECTIONS 





CRUDE HATFRIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 









OTHEPS O . E . C D . 
AUTRES O . C . D . F . 
DFVFLDPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOTE DF DEVELOPPEM. 
MFDITFRR. AFRICA COUNTR 
PAYS RASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUF TROP. 
OTHERS DFVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
MINERAI FIJELS,LUBRICANTS AMD RFLAT. MAT. 
CDMPUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . . P R O D . CCNNEXFS 
WORLD 
MONDE 
DFVFLOPINO, MARKT FCONOMIE 
PAYS VOIE DF DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 





DFVFLDPING MARKT ECONOMIE 
RAYS VOIF ΓΕ DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUF TROP. 
»ANUFACTUR. GODOS CLASSIFIED BY MATFRIAL 
ARTICI ES MAN'JF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELDPFD MARKET FCONOMIE 





DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIF OE DFVFLOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES FT M AT FR I FL DE TRANSPORT 
WORLO 
MONDE 
OFVELDPED MARKET ECONOMIE 







DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 






























































































































































































































































































































· : V­ IOOOS.O­TDNS . U ­ U N I T VALUF , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­10DOt,Q­TDNNES,U­VALFUR UN IT A ! R E , I V ­ I N D I C E DE VAL FUR, IQ» IND ICE DE VOLUME, IU­ INOICE DE VALEUR UNITA IRE.»­PART DU TOTAL 
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TCHAD CHAD 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SFCTIONS Of LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 




MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLO 
MONOE 
DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 





DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE OEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 























3 9 | 














4 5 . 0 1 
I 
151 
5 5 . 6 1 
I 
141 
3 7 . 81 
I 
71 
2 5 . 0 1 
I 
191 













4 8 . 8 1 
I 
211 
7 7 . 8 1 
I 
211 
5 6 . 8 1 
I 
1 9 | 
6 7 . 9 1 
I 
271 
6 9 . 2 1 
I 
271 
6 9 . 2 1 
3161 
1 5 8 . 8 1 
711 
8 8 . B l 
I 






9 6 . 4 1 
I 
241 
6 1 . 5 1 
I 
24 1 
6 1 . 5 1 
1671 















4 8 . 7 1 
I 
221 
5 6 . 4 1 
· : V - 1 0 0 0 « , 0 - T D N S , Η - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,IQ-OUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INOEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
- : V -1100« .0 -TONNFS.U-VALEUR UNIT A I R E , I V - I N D I C E DF VAL F U R . I Q - I N O I C E DE VOLUME, IU- INDICE 06 VALEUR UNITAIR6 ,Τ -PART DU TOTAL 
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CHAD TCHAD 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 






FSP6CE BOVINE -BUFFLES COMPRIS-
WOPLD 
MONDE 
DEVFLDPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DFVELOPPFM. 
1001.2 SHEEP, LAMRS AND GOATS 
ESPFCF OVINF ET CAPRINE 
WORLD 
«ONDE 
DEVFLDPING MARKT ECONOMIE 
RAYS VOIE PF OEVELDPPFM. 
1011.1 M O A T OF BOVINE ANI", FRESH, CHILL FP07 
VIAMOF OF BOVINS, FRAICHE, RFFRIC. CONGE 
WORLD 
MONDE 
DFVELCRTNC MARKT FCONOMIE 
RAYS VOTE DE OFVELDPRFM. 
FOIBLE OFEAIS OE ANIMALS, FSH, C H I L L , FZ 
ABATS rO M C ST OFS ANIMAUX,TRAIS,RFF.OU CO 
WORLD 
MINDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIF DE DEVELnpPEM. 
1 0 1 1 . ? F I S H , SALTFO, DRIFD ΓΡ SMCKFD 
POISSON SAI F , SECHE o u rL|ME,5AN5 PREPARAT 
WORLD 
"ONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
RAYS VOIE CE DFVELOPPFM. 
BOV A FOU HTDFS FXCL. CALF A K IP SKINS 
PEAUX DC BOVINS A EQu.SAUF VEAUX A AGN 
WORLD 
MOND F 
DFVEIDPFO MARKET ECONOMIE 





DEVFLDPING MARKT ECONOMIE 






























































































































































































































































































: I :| :| 
: I 
I :| :| 
:| :| 
V-1OO0T.Q-TOMS , U - U N I T VALUE , I V - V A L U E INDEX .IQ-OUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V-IDOO»,0-TONNES,U-VALEUR UN IT A I R F , I V - I N D I CE DE VAL EUR, IQ-TNDICE DE VOLUME, IU- INOICE DE VALEUR UNITA IRE.«-PART DU TOTAL 
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TCHAD CHAD 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOUITS I V , I O , I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
7 7 1 . 6 COTTON S6E0 












PAYS VOIE OF 
ECONOMIE 
DFVELOPPFM. 
2 6 1 . 1 PAW COTTON, DTHEB THAN LINTFRS 














GERMANY F .R . 
R . E . AUFMAGNF 
ITALY 








RAYS VOIE OF 
ECONOMIE 
DFVFLOPPEM. 
? 0 7 . 7 NATURAI GUMS,RESINS,BALSA" AND LACS 













. R . 




































































0 . 0 
0 
0 





0 . 0 
0 
0 





6 9 . 1 
19004 
417 





9 6 . 3 
2664C 
415 























0 . 5 
589 
191 
1 0 0 . 0 
10B 
5 6 1 
192 
108 
0 . 9 
561 
192 









0 . 3 
2232 
31 





0 . 0 
141 
28 
1 0 0 . 0 
66 
2 0 9 1 
31 
17264 
6 5 . 5 
34585 
499 





9 6 . 7 
28014 
511 























0 . 5 
585 
229 





0 . 9 
554 
238 









0 . 1 
1341 
17 





0 . 1 
1341 
17 





6 5 . 6 
4 0 7 1 0 
549 





9 5 . 8 
32568 
556 























0 . 5 
617 
273 





0 . 9 
595 
280 









0 . 5 
3963 
41 





0 . 8 
1912 
69 





6 1 . 8 
16708 
615 





8 9 . 8 
22943 
615 























0 . 3 
334 
305 





0 . 6 
321 
311 









0 . 3 
5289 
20 





0 . 4 
1857 
37 





6 3 . 5 
37756 
594 
1 3 5 . 9 




9 2 . 9 
23409 
633 























0 . 1 
201 
228 





0 . 3 
2C0 
225 







1975 1 1976 1 
:| :| 
: 1 :1 : 1 :1 : 1 : 1 
01 : | 
01 : | 
01 : | 
:| :| : 1 : 1 : 1 :1 : 1 :1 
:| :| : 1 : 1 : 1 :1 : 1 : ! : 1 : 1 
01 : | 
01 : | 
01 : | 
: 1 : 1 
: 1 :1 : 1 : 1 
: 1 :1 
: 1 :1 
:| :| 
: 1 :1 
:| :| 
: 1 :1 
s! :! 
: | :| 
! 1 * 1 • 1 ' 1 : | : | ­ 1 * f 
Ol : | 
Of i l 
Ol : | 
: | : | • 1 * 1 
'■ 1 · 1 
i l : | 
­1 ' 1 
V­IOOOS.O­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­IOOOS.Q­TDNNFS.U­VALEUR UN IT A I R E , I V ­ I N O I C E DE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME. IU­ INOICE DE VALEUR UNITAIR6 .» ­PART DU TOTAL 
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CHAD TCHAD 
FXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI 0RIGIN6S 
1792.2 NATURAL GUMS,RESINS.BALSAM AND LACS 
t GOMMES,RESINES,BAUMES ET LAQUES NATURELS 
1 UNITED KINGDOM 
1 P0YAUM6 UNI 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
I PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
1792.4 PI ANTS.SEEDS,FLOWERS USED IN PERF/PHAR. 





1 GERMANY F.R. 


































































































































1974 | 1975 
1 
1976 1 




























V­lOOOi.C­TOMS ,U­UNIT VALUF ,IV=VALUr INDEX ,la=QUANTUN INDEX ,IU­UNIT VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 




PJFULATION JUNE 30 
RAIE UF GROWTH 
GNP AT HARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GOP AT HARKET PRICES 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CCNSUMPTIUN 
GROSS CAPITAL FORH. 
NET EX FORTS 
INTERNAT. L I Q U I D I T Y 














ATICN 30 JUIN 
li CROISSANCE 
L PRIX CU HARCHE 
AR HABITANT 
l PRIX OU HARChE 
CHATION PUBLIQUE 
NHAT1CN PRIVEE 
ÍK« BRUTE OE C 
IATIONS NETTES 









AVOIR! EXTERIEURS NETSI 
BANIUE CENTRALE ICIOS 
S I U A T I L N HONETAIRE ICIOS 
­DETTE E X T . PUB. TOT. ICIOS 
I 
­ P R I X A LA CCNSOHHATIOM70­
­RESERVES INTERNAT. 
OFF1CAN0 P R I V . U E V . A I D ­ A I D E f U B . P R I V . A U D6V. I 
TOTAL 
OAC EEC COUNTRIES 
ECF « EIB 
0P6C COLNTRIES 
­ TOTAL 
­ PAY! CEE CU CAO 
­ FED < BEI 
­ PAY! CE L OPEP 








3 7 0 . 0 0 






8 . 8 8 
8 . 8 6 
5 . 8 7 
1 7 0 . 3 2 
3 5 . 4 0 
2 9 . 2 9 
3 . 7 0 
4 0 0 . 0 0 







9 . 9 3 
9 . 0 2 
314 . 85 
5 2 . 0 9 
4 6 . 11 










­ 2 4 . 6 | 
IO.33I 
I 
1 0 . 3 9 1 
6 . 3 4 1 

















7 . 6 6 1 






6 2 0 . 0 0 1 















4 9 . 6 6 1 






1 6 3 . 2 4 1 
3 . 9 5 1 
: I : I : I : I I I 
2 2 2 . 7 0 0 0 1 2 4 0 . 5 0 0 0 1 2 1 4 . 3 2 0 0 1 2 3 8 . 9 8 0 0 
14.421 
9 . 1 9 1 
6 1 6 . 0 0 1 
3 7 . 5 3 1 
2 1 . 4 5 1 
9 . 7 0 1 
1 . 3 9 
2 . 6 2 
700 .00 
520 .00 
6 . 3 2 
1.72 
5 6 4 . 6 2 
147.56 
129.52 
1 3 . 2 5 
SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNrrED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBUCATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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CONGO CONGO 
I.A. GROWTH ANO STRUCTURE OF IMPORTS FROH THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IHPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE IV.IQ.IU: 1970­100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 














UNIT VALUE INDEX 
INOICE OE VALEUR 
INDICE OE VOLUME 
INDICE OE VAL.UNIT 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHMERCE TOTAL 
PROOUITS AL IH ENTA IR ES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COHBLSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C CHE ST I Β.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 




















1 9 . 3 
1 4 . 9 
4 . 4 
1 .5 
0 . 7 
0 . 8 
3 5 . 1 


















e . 7 l 
30.71 
21.51 




































3 4 . 4 1 


























































































































GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR­9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR­9 
1 SITC SECTIONS 
1 SECTIONS CTCI 
1 0­9 


























VALUE INOEX ­ INDICE OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE DE VAL.UNIT 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHMERCE TOTAL 
PROOUITS AL IH ENTA IR ES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREHIERES 
HATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 














































1 0 0 . 0 1 
1 4 . 1 1 
1 2 . 1 1 
2 . C l 
1 .11 
1 .21 
0 . 5 1 
0 . 7 1 
1 0 . 5 1 
3 4 . 4 1 
3 8 . 5 1 
2 8 . 2 1 
















1 0 0 . 0 1 
1 2 . 7 1 
1 1 . 0 1 
1.71 
0 . 9 1 
1.51 
0 . 6 1 
0 .91 
1 0 . 2 1 
4 2 . 6 1 
3 2 . 0 1 
2 3 . 4 1 
8 .61 



























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
1 2 . 8 1 
1 1 . 1 1 
1.71 
1 
î . i l 
1 
1 .71 0 . 8 1 
0 .81 
1 2 . 2 1 
1 
3 4 . 4 1 
I 
3 7 . 8 1 
2 8 . 3 1 




























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
1 1 . 2 1 
9 . 6 1 
1 .61 
1 
0 . 8 1 
1 .31 
0 . 5 1 
0 . 8 1 
1 0 . 5 1 
4 0 . 2 1 
1 
i 
3 6 . 0 1 2 6 . 2 1 
















1 0 0 . 0 1 
1 2 . 5 1 
1 0 . 7 1 
I . 8 I 
C . 7 | 
1.11 
0 . 6 1 
0 . 5 1 
9 . 2 1 
4 2 . 1 1 
3 4 . 3 1 
2 5 . 7 1 
















1 0 0 . 0 
1 1 . 0 
9 . 0 
2 . 0 
1 .4 
1 .6 
0 . 6 
1 . 0 
1 0 . 9 
4 0 . Β 
3 4 . 3 
2 4 . 7 
















1 0 0 . 0 
1 4 . 4 




0 . 7 
0 . 9 
9 . 9 
3 8 . 9 
3 3 . 8 
2 3 . 9 
9 . 8 
»ÍOOOS.Q­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX .IQ­QUANTUH 
­ÎOOOS.Q­TONNES,U­VALEUR U N I T A I R E , I V ­ I N D I C E DE VALEUR, IQ­ INDICE D 
INOEX , 
E VOLUME, 
IU­UNIT VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
IU­INDICE DE VALEUR UNITAIRE.»­PART DU TOTAL 
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CONGO CONGO 
l . C . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLO 
EVOLUTION ET STRUCTUR6 D6S EXPORTATIONS VERS LE HONDE IV.IQ.IU: 1970-100 
I SITC SECTIONS 
I 
I SECTIONS CTCI 
10-9 TOTAL TRAD6 
I VALUE INOEX - INOICE DE VALEUR 
I QUANTUM INDEX - INDICE OE VOLUME 
I UNIT VALUE INOEX - INDICE DE VAL.UNIT 
10+1 FOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
10 FOOO ANO LIVE ANIMALS 
11 BEVERAGES AND TOBACCO 
I 
13 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
I 
12+4 RAW MATERIALS 
12 CRUDE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 




17 HACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
I 
16+8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
16 HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
18 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
I 0 -9 COMHERCE TOTAL 
10+1 PRODUITS ALIHENTAIRES,BCISSONS,TABACS 
10 PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
11 BOISSONS ET TABACS 
I 
13 COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
I 
I 2+4 MATIERES PREMIERES 
12 MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
14 CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
I 
15 PRODUITS CHIHIQUES 
I 
|7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
I 
16+8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
16 ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
































































































































1941 1 1 1 










9 . 2 1 
I 
1 . 3 1 
I 
1 8 . 5 1 
1 6 . 3 1 
0 . 2 1 
1 0 0 . 0 1 






4 7 . 9 1 
4 7 .91 


















2 2 . 3 1 
2 2 . 0 1 
0 . 3 1 
1 0 0 . 0 1 
2 . 9 1 
2 . 8 1 
0 . 1 1 
I 
3 3 . 0 1 
3 2 . 2 1 
3 2 . 2 1 
0 . 0 1 
I 
1 3 . 5 1 
1 7 . 7 1 
1 7 . 4 1 
0 . 3 1 
1 0 0 . 0 1 
3 . 7 1 
3 . 5 1 
0 .21 
6 9 . 3 1 
I 
1 9 . 1 1 
1 9 . 1 1 
0 . 0 1 
c i l 
I 
3 . 6 1 
3 . 7 1 
C O I 
I 
1 0 0 . 0 1 
I 
I 
4 . 7 1 
4 . 3 1 
0 . 3 1 
I 
7 3 . 4 1 
I 
1 0 . 3 1 
1 0 . 3 1 
0 . 0 1 
I 
1 0 . 5 1 
I 
0 . 2 1 
I 
1 . 0 1 
1 . 0 1 
0 . 0 1 
loo.o! 
4 . 2 1 
3 . 7 1 
0 . 5 1 
I 






9 . 3 1 
1 . 5 1 
1 . 4 1 
0 . 1 1 
I . D . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR-9 























VALUE INDEX - INOICE DE VALEUR 
QUANTUH INDEX - INDICE DE VOLUHE 
UNIT VALUE INDEX - INDICE DE VAL.UNI Τ 
0+1 FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
2+4 RAW HATERIALS 
2 CRUDE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
4 ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CHEHICALS 
7 HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
6+8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
8 HISCELLANEOUS HANUFACTURED GOODS 
0-9 COHHERCE TOTAL 
0+1 PPODUITS ALIHENTAIRES,BOISSONS,TABACS 
0 PROOUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
3 COMBUSTIB. H I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
2+4 HATIERES PREMIERES 
2 HATIER.BRUTES NON OCHE STIB.SAUF CARBURAN 
4 CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
7 HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
6+8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
8 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
* : V -1000S ,Q-TONS . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX . .IQ-QUANTUM INOEX , I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 


















































































































































































































2 . A . IHPOPTS BY SITC SECTIONS 










DEVELOPED HARKET ECONOHIE 









GERHANY F . R . 











OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
OEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE OEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 









GERMANY F .R . 














1 0 0 . 0 
44674 


















1 0 0 . 0 
1318 














1 0 0 . 0 
5749 
1 0 0 . 0 
5389 




1 0 0 . 0 
673 














1 3 4 . 4 
3047 
1 3 9 . 8 
4966 






1 0 0 . 9 
206 
1 4 0 . 1 
6 7 4 0 
1 8 5 . 8 
1476 
1 4 9 . 8 
3018 
2 2 9 . 0 
4824 
9 7 . 0 
44 3 
4 0 . 2 
2768 
9 2 . 2 
1594 
1 8 8 . 9 
2295 
15 8 . 2 
1879 
1 6 6 . 1 
9305 
1 0 9 . 1 
7064 
1 2 2 . 9 
6648 
1 2 3 . 4 
4 6 8 1 
1 1 7 . 0 
650 
1 3 4 . 9 
879 




2 6 8 . 9 
6 0 
1 0 0 0 . 0 
26 
5 2 0 . 0 
136 
3 0 9 . 1 
17 






1 5 0 . 5 
47992 








1 7 0 . 2 
1620 


















3 9 2 . 1 
4166 










1 4 0 . 5 
997 
1 4 8 . 1 
606 










2 1 7 . 6 
110944 
2 1 8 . 4 
97017 
2 1 7 . 2 
69314 
2 1 9 . 7 
5224 




1 7 3 . 6 
3982 
2 0 7 . 3 
1943 
1 3 1 . 6 
217 
1 4 7 . 6 
7894 
2 1 7 . 6 
1438 
1 4 6 . 0 
4392 




1 5 3 . 7 
3225 
1 0 6 . 6 
363 3 
4 3 0 . 5 
5015 
3 4 5 . 6 
3127 
2 7 6 . 5 
12956 
1 5 1 . 9 
9827 
1 7 0 . 9 
9 3 1 9 
1 7 2 . 9 
6993 
1 7 4 . 7 
647 















9 8 5 3 3 
1 9 4 . 0 
85235 
1 9 0 . 8 
6 3 7 5 0 
2 0 2 . 1 
3090 
1 4 1 . 8 
4292 














1 9 6 . 7 
15387 




5 3 5 . 7 
1627 




2 7 9 . 2 
14867 
1 7 4 . 4 
9593 
1 6 6 . 9 
9140 
1 6 5 . 6 
7036 
1 7 5 . 8 
790 




2 8 . 8 
182 
2 9 E . 4 
13 
2 1 6 . 7 
8 




2 6 7 . 6 
133284 
2 6 2 . 4 
113696 
2 5 4 . 5 
81797 
2 5 9 . 3 
4182 
1 9 1 . 9 
5055 
2 1 4 . 4 
12991 
2 5 7 . 7 
4874 
2 5 3 . 7 
2807 




2 3 8 . 2 
3109 
3 1 5 . 6 
73 77 
5 5 9 . 7 
2 4 1 1 9 
4 8 5 . 1 
630 
5 7 . 2 
20178 




4 9 3 . 9 
5633 
4 9 8 . 1 
17791 




1 9 0 . 4 
6584 
1 6 4 . 5 
1174 
2 4 3 . 6 
1920 












8 7 5 . 0 
167556 
2 9 2 . 6 
132576 
2 6 1 . 0 
114520 
2 5 6 . 3 
76969 
2 5 0 . 3 
6955 
3 1 9 . 2 
6963 
2 9 5 . 3 
13537 
2 6 8 . 5 
3854 
2 0 0 . 6 
2940 




2 3 3 . 7 
4905 
4 9 8 . 0 
4506 
3 4 2 . 0 
28696 




6 0 7 . 3 
8296 
9 8 2 . 9 
6284 
4 3 3 . 1 
4843 
4 2 8 . 2 
20126 
2 3 6 . 0 
14944 
2 5 9 . 9 
14450 
2 6 8 . 1 
8116 
2 0 2 . 6 
2746 
5 6 5 . 7 
2269 
3 3 7 . 1 
644 
4 0 2 . 5 
420 
6 8 8 . 5 
42 




3 7 5 . 0 
V-1000S .Q-TONS , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX 
V - 1 0 0 0 S . Q - T 0 N N E S , U-VALEUR U M T A I RE , I V - I N D I C E DE VAL 
,IQ-QUANTUM INDEX , I U ' 
E U R . I Q - I N D I C E DE VOLUHE.IU' 
UNIT VALUE INOEX 
INDICE DE VALEUR UN 
.»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
ITAIRE.X-PART DU TOTAL 
162 
CONGO CONGO 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PROOUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
PAYS COHHERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLO 
HONDE 
DEVELOPEO MARKET ECONOHIE 







GERMANY F .R . 









OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
PAYS COMHERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
HATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLO 
HONOE 
OEVELOPEO HARKET ECONOHIE 



































































1 9 7 0 
149 
1 0 0 . 0 
2493 
1 0 0 . 0 
106 
1 0 0 . 0 
2 2 2 9 
1 0 0 . 0 
158 
1 0 0 . 0 
26 5 
1 0 0 . 0 
267 
1 0 0 . 0 
2 5 0 2 
1 0 0 . 0 
1356 
1 0 0 . 0 
909 
1 0 0 . 0 
4 0 1 
1 0 0 . 0 
184 
1 0 0 . 0 
14 
1 0 0 . 0 
31 
1 0 0 . 0 
276 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
130 
1 0 0 . 0 
317 
1 0 0 . 0 
1092 
1 0 0 . 0 
759 
1 0 0 . 0 
217 
1 0 0 . 0 
116 
1 0 0 . 0 
54 
1 0 0 . 0 
1 
397 
1 0 0 . 0 
268 
1 0 0 . 0 
212 
1 0 0 . 0 
175 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
1971 
160 
1 0 7 . 4 
1725 
6 9 . 2 
216 
2 0 3 . 8 
1302 
5 8 . 4 
208 
1 3 1 . 6 
516 
1 8 1 . 1 
484 
1 8 1 . 3 
2924 
1 1 6 . 9 
2233 
1 6 4 . 7 
1019 
1 1 2 . 1 
450 
1 1 2 . 2 
202 
1 0 9 . 8 
10 
7 1 . 4 
103 
3 3 2 . 3 
249 
9 0 . 2 
5 
1 2 5 . 0 
293 
2 2 5 . 4 
919 
2 8 9 . 9 
664 
6 0 . 8 
106 
1 4 . 0 
4 5 0 
2 0 7 . 4 
108 
9 3 . 1 
27 
5 0 . 0 
25 
557 
1 4 0 . 3 
405 
1 5 1 . 1 
351 
1 6 5 . 6 
197 
1 1 2 . 6 
4 
4 0 . 0 
1972 
140 
9 4 . 0 
2246 
9 0 . 1 
193 
1 8 2 . 1 
1655 
7 4 . 2 
398 
2 5 1 . 9 
35 
1 2 . 3 
2057 
7 7 0 . 4 
3398 
1 3 S . 8 
1922 
1 4 1 . 7 
1150 
1 2 6 . 5 
559 
1 3 9 . 4 
175 
9 5 . 1 
14 
1 0 0 . 0 
49 
1 5 B . 1 
343 
1 2 4 . 3 
7 
1 7 5 . 0 
185 
1 4 2 . 3 
5 66 
1 8 4 . 9 
1442 
1 3 2 . 1 
741 
9 7 . 6 
530 
2 4 4 . 2 
171 
1 4 7 . 4 
4 
7 . 4 
29 
996 
2 5 0 . 9 
716 
2 6 7 . 2 
568 
2 6 7 . 9 
3 4 8 
1 9 8 . 9 
23 
2 3 0 . 0 
1973 
209 
1 4 0 . 3 
2325 
9 3 . 3 
100 
9 4 . 3 
1666 
7 4 . 8 
557 
3 5 2 . 5 
802 
2 8 1 . 4 
76B 
2 9 5 . 1 
4 3 4 1 
1 7 3 . 5 
2001 
1 4 7 . 6 
1526 
1 6 8 . 1 
862 
2 1 5 . 0 
242 
1 3 1 . 5 
14 
1 0 0 . 0 
65 
2 0 9 . 7 
343 
1 2 4 . 3 
1 
2 5 . 0 
148 
1 1 3 . 8 
324 
1 0 2 . 2 
2230 
2 0 4 . 2 
1575 
2 0 7 . 5 
564 
2 6 9 . 1 
71 
6 1 . 2 
108 
2 0 0 . 0 
104 
830 
2 0 9 . 1 
585 
2 1 6 . 3 
480 
2 2 6 . 4 
355 
2 0 2 . 9 
17 
1 7 0 . 0 
1974 | 
1681 
1 1 2 . 8 1 
41061 
1 6 4 . 7 1 
2011 
1 8 9 . 6 1 
36261 
1 6 2 . 7 1 
2791 
1 7 6 . 6 1 
11591 
4 0 6 . 7 1 
9471 
3 5 4 . 7 1 
52941 
2 1 1 . 6 1 
2 7761 
2 0 4 . 7 1 
15561 
1 7 1 . 2 1 
7521 
1 9 7 . 5 1 
2231 
1 2 1 . 2 1 
261 
1 6 5 . 7 1 
102 1 
3 2 9 . 0 1 
3971 
1 4 3 . 6 1 
71 
17 5 .01 
2941 
2 2 6 . 2 1 
7531 
2 3 7 . 5 1 
23721 
2 1 7 . 2 1 
11951 
1 5 7 . 4 1 
9341 
4 3 0 . 4 1 
2431 
2 0 9 . 5 1 
1231 
2 2 7 . 8 1 
1211 
7831 
1 9 7 . 2 1 
6171 
2 3 0 . 2 1 
4941 
2 3 3 . 0 1 
3 8 8 ! 
2 2 1 . 7 1 
121 
1 2 0 . 0 1 
116 
7 7 . 9 
4 5 0 0 
1 8 0 . 5 
122 
1 1 5 . 1 
3925 
1 7 6 . 1 
453 
2 8 6 . 7 
2516 
8 6 2 . 8 
2234 
8 3 6 . 7 
189 
1 2 6 . 8 
3731 
1 4 9 . 7 
460 
4 3 4 . 0 
1475 
6 6 . 2 
1796 
1 1 3 6 . 7 
1454 
5 1 0 . 2 
1232 
4 6 1 . 4 
7173 
2 8 6 . 7 
5339 
3 9 3 . 7 
2230 
2 4 5 . 3 
1145 
2 8 5 . 5 
277 
1 5 0 . 5 
39 
2 7 8 . 6 
150 
4 6 3 . 5 
576 
2 0 8 . 7 
24 
6 0 0 . 0 
408 
3 1 3 . 8 
2701 
8 5 2 . 1 
1745 
1 5 9 . 8 
322 
4 2 . 4 
969 
4 4 6 . 5 
4 54 
3 9 1 . 4 
89 
1 6 4 . 8 
6123 
2 4 4 . 7 
4384 
3 2 3 . 3 
2 094 
2 3 0 . 4 
1132 
2 8 2 . 3 
236 
1 2 6 . 3 
75 
5 3 5 . 7 
89 
2 8 7 . 1 
520 
1 8 8 . 4 
31 
7 7 5 . 0 
219 
1 6 6 . 5 
2 0 7 1 
6 5 3 . 3 
1578 
1 4 4 . 5 
865 
1 1 4 . 0 
54 5 
2 5 1 . 2 
168 
1 4 4 . 6 
161 
2 9 8 . 1 
1428 
3 5 9 . 7 
1122 
4 1 8 . 7 
698 
3 2 9 . 2 
533 
3 0 4 . 6 
27 
2 7 0 . 0 
1213 
3 0 5 . 5 
1044 
3 8 9 . 6 
848 
4 0 0 . 0 
479 
2 7 3 . 7 
108 
1 0 8 0 . 0 
* : V- lOOOS,0»TONS . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUH INOEX . I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V-1000S.Q-TONNES.U-VALEUR U N I T A I R E , I V - I N O I C E DE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUHE, IU - IND ICE OE VALEUR UNITAIRE,X-PART DU TOTAL 
163 
CONGO CONGO 
IHPORTS BY SITC SECTIONS 
IHPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
12 CRUOE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
I HATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
1 NETHERLANDS 
I PAYS BAS 
I GERMANY F . R . 
1 R . F . ALLEHAGNE 
| UNITED KINGOOM 
| ROYAUME UNI 
I UNITED STATES 
I ETATS UNIS 
1 OTHERS O . E . C . D . 
I AUTRES O . C . D . E . 
| DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
I OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
I PAYS COMMERCE D'ETAT 
13 HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
I COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
I WORLD 
I MONOE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








I PAYS BAS 
1 GERMANY F .R . 
1 R . F . ALLEHAGNE 
I ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGOOH 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 OTHERS O . E . C D . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE OEVELOPPEM. 
1 MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
I PAYS eASSIN HEDIT.AFRIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
14 ANIMAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
1 CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPED HARKET ECONOHIE 





































































1 0 0 . 0 
19 
■ 1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
48 
1 0 0 . 0 
8 
1 0 0 . 0 
124 
1 0 0 . 0 
112 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
1163 
1 0 0 . 0 
625 
1 0 0 . 0 
473 
1 0 0 . 0 
175 
1 0 0 . 0 
98 
1 0 0 . 0 
152 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
42 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
66 
1 0 0 . 0 
87 
1 0 0 . 0 
538 
1 0 0 . 0 
186 
1 0 0 . 0 
5 
347 
1 0 0 . 0 
481 
1 0 0 . 0 
329 
1 0 0 . 0 
327 
1 0 0 . 0 
246 
1 0 0 . 0 
66 
1 0 0 . 0 
1971 
14 
1 7 5 . 0 
117 
6 1 5 . 6 
20 
1 0 0 . 0 
29 
6 0 . 4 
24 
3 0 0 . 0 
152 
1 2 2 . 6 
109 
9 7 . 3 
10 
2 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
1960 
1 6 8 . 5 
803 
1 2 8 . 5 
547 
1 1 5 . 6 
266 
1 5 2 . 0 
147 
1 5 0 . 0 
4 1 
2 7 . 0 
1 
5 0 . 0 
49 
1 1 6 . 7 
4 2 
1 0 5 0 . 0 
35 
5 3 . 0 
222 
2 5 5 . 2 
1155 
2 1 4 . 7 
1 
0 . 5 
381 
773 
2 2 2 . 8 
601 
1 2 4 . 9 
575 
1 7 4 . 8 
563 
1 7 2 . 2 
371 
1 5 0 . 8 
103 
1 5 6 . 1 
1972 
22 
2 7 5 . 0 
106 
5 5 7 . 9 
5 . 0 
35 
7 2 . 9 
113 
1 4 1 2 . 5 
274 
2 2 1 . 0 
235 
2 0 9 . 8 
6 
1 2 0 . 0 
1 
2 5 . 0 
2352 
2 0 2 . 2 
1023 
1 6 3 . 7 
758 
1 6 0 . 3 
179 
1 0 2 . 3 
112 
1 1 4 . 3 
28 
1 8 . 4 
3 
1 5 0 . 0 
2 53 
6 0 2 . 4 
144 
26 
3 9 . 4 
239 
2 7 4 . 7 
1242 
2 3 0 . 9 
0 
0 . 0 
136 
1106 
3 1 8 . 7 
609 
1 2 6 . 6 
576 
1 7 5 . 1 
567 
1 7 3 . 4 
375 
1 5 2 . 4 
83 
1 2 5 . 8 
1973 
22 
2 7 5 . 0 
81 
4 2 6 . 3 
3 
1 5 . 0 
40 
8 3 . 3 
65 
8 1 2 . 5 
234 
1 6 6 . 7 
226 
2 0 1 . 8 
8 
1 6 0 . 0 
11 
2 7 5 . 0 
3476 
2 9 8 . 9 
909 
1 4 5 . 4 
782 
1 6 5 . 3 
221 
1 2 6 . 3 
150 
1 5 3 . 1 
48 
3 1 . 6 
2 
1 0 0 . 0 
207 
4 9 2 . 9 
154 
41 
6 2 . 1 
86 
9 6 . 9 
2556 
4 7 5 . 1 
0 
0 . 0 
248 
2308 
6 6 5 . 1 
806 
1 6 7 . 6 
765 
2 3 6 . 6 
763 
2 3 3 . 3 
586 
2 3 8 . 2 
96 
1 4 5 . 5 
1974 
13 
1 6 2 . 5 
79 
4 1 5 . 8 
2 
1 0 . 0 
24 
5 0 . 0 
99 
1 2 3 7 . 5 
143 
1 1 5 . 3 
102 
9 1 . 1 
41 
8 2 0 . 0 
14 
3 5 0 . 0 
10625 
9 1 3 . 6 
1120 
1 7 9 . 2 
575 
1 2 1 . 6 
229 
1 3 0 . 9 
82 
8 3 . 7 
108 
7 1 . 1 
6 
3 0 0 . 0 
96 
2 2 6 . 6 
54 
1 3 5 0 . 0 
157 
2 3 7 . 9 
388 
4 4 6 . 0 
9459 





7 2 . 0 
797 
1 6 5 . 7 
470 
1 4 2 . 9 
468 
1 4 3 . 1 
335 
1 3 6 . 2 
no 
1 6 6 . 7 
1975 
20 
2 5 0 . 0 
103 
5 4 2 . 1 
4 
2 0 . 0 
64 
1 3 3 . 3 
360 
2 7 5 
2 2 1 . 8 
251 
2 2 4 . 1 
24 
4 8 0 . 0 
30 
7 5 0 . 0 
12944 
1 1 1 3 . 0 
1720 
2 7 5 . 2 
1611 
3 4 0 . 6 
996 
5 6 9 . 1 
52 
5 3 . 1 
95 
6 2 . 5 
13 
6 5 0 . 0 
445 
1 0 5 9 . 5 
10 
2 5 0 . 0 
47 
7 1 . 2 
61 
7 0 . 1 
11222 
147 
7 9 . 0 
10942 
133 
3 8 . 3 
2015 
4 1 8 . 9 
1146 
3 4 8 . 3 
1141 
3 4 8 . 9 
1105 
4 4 9 . 2 
35 
5 3 . 0 
1976 
51 
6 3 7 . 5 
195 
1 0 2 6 . 3 
7 
3 5 . 0 
35 
7 2 . 9 
161 
152 
1 2 2 . 6 
134 
1 1 9 . 6 
18 
3 6 0 . 0 
15 
3 7 5 . 0 
15126 
1 3 0 0 . 6 
1556 
2 4 9 . 0 
1495 
3 1 6 . 1 
469 
2 6 6 . 0 
5 
5 . 1 
704 
4 6 3 . 2 
20 
1 0 0 0 . 0 
265 
6 7 8 . 6 
12 
3 0 0 . 0 
29 
4 3 . 9 
32 
3 6 . 8 
13568 
606 
3 2 5 . 8 
11756 
1206 
3 4 7 . 6 
1416 
2 9 4 . 4 
1025 
3 1 1 . 6 
1022 
3 1 2 . 5 
922 
3 7 4 . 8 
74 
1 1 2 . 1 
* : V=1000$,Q=T0NS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUH INDEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX ,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V = 1000S,0=T0NNES,U­VALEUR UNIT A I R E , I V ­ I N O I C E DE VALEUR, IQ­ INDICE DE VOLUHE, IU ­ INDICE DE VALEUR UNITAIRE,X­PART OU TOTAL 
164 
CONGO CONGO 
IMPORTS BY S ITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
14 ANIMAL AND VEGETABLE OILS ANO FATS 
1 CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
1 GERHANY F .R . 
I R . F . ALLEHAGNE 
1 ITALY 
| ITALIE 
1 DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
I PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
15 CHEMICALS 
1 PRODUITS CHIHIQUES 
I WORLD 
1 HONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOHIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F . R . 
1 R . F . ALLEHAGNE 
1 ITALY 
I ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 
I ROYAUME UNI 
1 IRELAND 
I IRLANDE 
1 UNITED STATES 
I ETATS UNIS 
1 JAPAN 
I JAPON 
1 OTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
1 PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
1 PAYS COMHERCE D'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
16 HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
1 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
1 WORLO 
1 M0N06 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








j PAYS BAS 
1 GERHANY F .R . 






























































1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
150 
1 0 0 . 0 
14B 
1 0 0 . 0 
5004 
1 0 0 . 0 
4943 
1 0 0 . 0 
4 7 0 9 
1 0 0 . 0 
4 1 8 2 
loo.o 
65 
1 0 0 . 0 
181 
1 0 0 . 0 
114 
1 0 0 . 0 
38 
1 0 0 . 0 
124 
1 0 0 . 0 
0 
163 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
49 
1 0 0 . 0 
26 
1 0 0 . 0 
22 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
34 
1 0 0 . 0 
32 
1 0 0 . 0 
14745 
1 0 0 . 0 
13895 
1 0 0 . 0 
12603 
1 0 0 . 0 
9 2 6 7 
1 0 0 . 0 
961 
1 0 0 . 0 
779 
1 0 0 . 0 
766 
1 0 0 . 0 
1 9 7 1 
85 
6 0 7 . 1 
2 
2 0 0 . 0 
25 
1 6 . 7 
25 
1 6 . 9 
6 8 3 3 
1 3 6 . 6 
6398 
1 2 9 . 4 
6 1 4 8 
1 3 0 . 6 
5502 
1 3 1 . 6 
72 
1 1 0 . 6 
241 
1 3 3 . 1 
117 
1 0 2 . 6 
76 
2 0 0 . 0 
139 
1 1 2 . 1 
0 
104 
6 3 . 8 
5 
1 0 0 . 0 
79 
1 6 1 . 2 
110 
4 2 3 . 1 
52 
2 3 6 . 4 
57 
1 1 4 0 . 0 
32 5 
9 5 5 . 9 
318 
9 9 3 . 8 
16985 
1 1 5 . 2 
15722 
1 1 3 . 1 
14106 
1 1 1 . 9 
11100 
1 1 9 . 8 
518 
5 3 . 9 
S71 
1 1 1 . 8 
851 
1 0 8 . 0 
1972 
102 
7 2 8 . 6 
4 
4 0 0 . 0 
30 
2 0 . 0 
29 
1 9 . 6 
94 70 
1 6 9 . 2 
6524 
1 7 2 . 4 
8219 
1 7 4 . 5 
7192 
1 7 2 . 0 
120 
1 8 4 . 6 
430 
2 3 7 . 6 
141 
1 2 3 . 7 
86 
2 2 6 . 3 
246 
1 9 8 . 4 
2 
155 
9 5 . 1 
1 
2 0 . 0 
121 
2 4 6 . 9 
53 
2 0 3 . Β 
42 
1 9 0 . 9 
11 
2 2 0 . 0 
50 
1 4 7 . 1 
BOI 
2 5 0 3 . 1 
23175 
1 5 7 . 2 
21631 
1 5 7 . 1 
19011 
1 5 0 . 6 
14258 
1 5 3 . 9 
1585 
1 6 4 . 9 
1125 
1 4 4 . 4 
1663 
2 1 1 . 0 
1973 
68 
4 8 5 . 7 
5 
5 0 0 . 0 
20 
1 3 . 3 
18 
1 2 . 2 
10717 
2 1 4 . 2 
10529 
2 1 3 . 0 
10154 
2 1 5 . 6 
8644 
2 1 1 . 5 
376 
5 8 1 . 5 
423 
2 3 3 . 7 
204 
1 7 8 . 9 
120 
3 1 5 . β 
165 
1 3 3 . 1 
2 
298 
1 8 2 . 8 
12 
2 4 0 . 0 
38 
7 7 . 6 
90 
3 4 6 . 2 
86 
3 9 0 . 9 
3 
6 0 . 0 
97 
2 8 5 . 3 
73 
2 2 8 . 1 
30307 
2 0 5 . 5 
27540 
1 9 8 . 2 
2 5 4 1 4 
2 0 1 . 7 
19051 
2 0 5 . 6 
2191 
2 2 8 . 0 
1657 
2 1 2 . 7 
1380 
1 7 5 . 1 
1974 
16 
1 1 4 . 3 
7 
7 C 0 . 0 
293 
1 9 5 . 3 
267 
1 9 3 . 9 
8188 
1 6 3 . 6 
7897 
1 5 9 . 6 
7817 
1 6 6 . 0 
6 7 3 8 
1 6 1 . 1 
257 
3 9 5 . 4 
315 
1 7 4 . 0 
179 
1 5 7 . 0 
91 
2 3 5 . 5 
109 
8 7 . 9 
128 
43 
2 6 . 4 
17 
3 4 0 . 0 
9 
1 6 . 4 
54 
2 0 7 . 7 
51 
2 3 1 . 8 
3 
6 0 . 0 
233 
6 8 5 . 3 
78 
2 4 3 . 8 
2 7 4 3 0 
1 6 6 . 0 
28681 
2 0 6 . 4 
2 1 6 6 5 
1 7 3 . 5 
17262 




1 7 3 . 0 
1553 
1 9 7 . 1 
1975 
0 
0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
869 
5 7 9 . 3 
669 
5 8 7 . 2 
13146 
2 6 2 . 7 
12660 
2 5 6 . 1 
12424 
2 6 3 . 8 
10345 
2 4 7 . 4 
210 
3 2 3 . 1 
553 
3 0 5 . 5 
719 
6 3 0 . 7 
156 
4 1 0 . 5 
236 
1 9 0 . 3 
205 
37 
2 2 . 7 
26 
5 2 0 . 0 
171 
3 4 9 . 0 
329 
1 2 6 5 . 4 
287 
1 3 0 4 . 5 
42 
8 4 0 . 0 
157 
4 6 1 . 8 
110 
3 4 3 . 8 
38240 
2 5 9 . 3 
32318 
2 3 2 . 6 
28139 
2 2 3 . 3 
22554 
2 4 3 . 4 
1006 
1 0 4 . 7 
1219 
1 5 6 . 5 
2221 
2 6 1 . 9 
1976 I 
51 
3 5 . 7 1 
21 
2 0 0 . 0 1 
3861 
2 5 7 . 3 1 
3861 
2 6 0 . 8 1 
120551 
2 4 0 . 9 ! 
115261 
2 3 3 . 2 1 
113531 
2 4 1 . 1 1 
86541 
2 0 6 . 9 1 
1211 
1 8 6 . 2 1 
4571 
2 5 2 . 5 1 
13451 
1 1 7 9 . 8 1 
1731 
4 5 5 . 3 1 
5021 
4 0 4 . 8 1 
1001 
501 
3 0 . 7 1 
51 
1 0 0 . 0 1 
U S I 
2 4 0 . 6 1 
2671 
1 0 2 6 . 9 1 
2261 
1 0 2 7 . 3 1 
3 4 | 
6 6 0 . 0 1 
2611 
7 6 7 . 6 1 
1281 
4 0 0 . 0 1 
387521 
2 6 2 . 8 1 
297051 
2 1 3 . 8 1 
27394 1 
2 1 7 . 4 1 
215851 
2 3 2 . 9 t 
6461 
6 7 . 4 1 
23321 
2 9 9 . 4 1 
18901 
2 3 9 . 8 1 
V-IOOOS,O-TONS , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX 
V-1000S.Q-TONNES,U-VALEUR UN IT A I R E , I V - I N O I C E DE VALE 
IQ-QUANTUH INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX .X-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
U R . I Q - I N O I C E OE VOLUME, IU - I NO I CE OE VALEUR UNITAIRE,X-PART DU TOTAL 
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CONGO CONGO 
2.A. IHPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
|6 HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
1 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
1 DENMARK 
I DANEMARK 
1 UNITEO STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
I JAPON 
I OTHERS O . E . C D . 
I AUTRES O.C.O.E. 
1 DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
! MEDITERR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
I OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 . AUT. PAYS AFRIQUE T R O P . 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P.V.D. 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
I . PAYS COHHERCE D'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
17 HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
1 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
1 WORLD 
1 HONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOHIE 








1 PAYS BAS 
1 GERHANY F.R. 
1 R.F. ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOH 
1 ROYALHE UNI 
i DENHARK 
1 DANEMARK 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C D . 
1 AUTRES O.C.D.E. 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
I MEDITERR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P.V.D. 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOH. 

























































































































































































































































































































































































































































































































«: V - 1 0 0 0 S . Q - T 0 N S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX 
>: V = 1000S,Q=TONNES,U-VALEUR UNIT A I R E , I V - I N D I C E OE VALE 
,IQ-QUANTUH INOEX 
, I Q - I N O I C E DE VOLUHE 
I U - U N I T VALUE INDEX ,X-PERCENTAGE OF 
I U - I N O I C E CE VALEUR UNITAIRE,X-PART DU TOTAL 
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CONGO CONGO 
IHPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
IB MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
1 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
1 WORLD 
1 HONOE 
I DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








I PAYS BAS 
1 GERHANY F . R . 
1 R . F . ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
I UNITED KINGDOH 
I ROYAUHE UNI 
1 DENMARK 
1 DANEHARK 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C . O . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
1' MEOITERR. AFRICA COUNTR 
1' PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOH. 











































1 9 7 0 
5 3 6 0 
1 0 0 . 0 
4826 
1 0 0 . 0 
4 6 0 1 
1 0 0 . 0 
3884 
1 0 0 . 0 
54 
1 0 0 . 0 
62 
1 0 0 . 0 
296 
1 0 0 . 0 
261 
1 0 0 . 0 
39 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
43 
1 0 0 . 0 
108 
1 0 0 . 0 
77 
1 0 0 . 0 
199 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
64 
1 0 0 . 0 
131 
1 0 0 . 0 
330 
1 0 0 . 0 
262 
1 0 0 . 0 1 
1971 1 
72001 
1 3 4 . 3 1 
64461 
1 3 3 . 6 1 
52051 
1 1 3 . 1 1 
47051 
1 2 1 . 1 1 
471 
8 7 . 0 1 
1001 
1 6 1 . 3 1 
1811 
6 0 . 7 1 
1161 
4 4 . 4 1 
431 
1 1 0 . 3 1 
131 
4 3 3 . 3 1 
1291 
3 0 0 . 0 1 
1511 
1 3 9 . 8 1 
9611 
1 2 4 8 . 1 1 
4121 
2 0 7 . 0 1 
61 
1 5 0 . 0 1 
1431 
2 2 3 . 4 1 
2631 
2 0 0 . 8 1 
3371 
1 0 2 . 1 1 
2491 







1 4 2 . 0 1 
70401 
1 4 5 . 9 1 
63991 
1 3 9 . 1 1 
47041 
1 2 1 . 1 1 
1 
1511 
2 7 9 . 6 1 
■ 
2631 
4 2 4 . 2 1 
I 1 
1711 
5 7 . 4 1 
1 
3261 
1 2 4 . 9 1 
1 291 




4 3 3 . 3 1 
I 
951 
2 2 0 . 9 1 
1 
1021 
9 4 . 4 1 
I 
4451 
5 7 7 . 9 1 
1 
3301 





1 7 0 . 3 1 
2211 
1 6 8 . 7 1 
I 
1881 




4 5 . 8 1 
1973 
12924 
2 4 1 . 1 
11906 
2 4 6 . 7 
9 5 5 0 
2 0 7 . 6 
6 3 3 9 
1 6 3 . 2 
948 
1 7 5 5 . 6 
1653 
219 
7 3 . 5 
346 
1 3 2 . 6 
37 
9 4 . 9 
7 
2 3 3 . 3 
396 
9 2 0 . 9 
151 
1 3 9 . 8 
1809 
439 
2 2 0 . 6 
4 
1 0 0 . 0 
132 
2 0 6 . 3 
303 
2 3 1 . 3 
576 
1 7 5 . 2 
449 
1 7 1 . 4 
1974 
9 2 1 8 
1 7 2 . 0 
7674 
1 6 3 . 2 
7406 
1 6 1 . 0 
5991 
1 5 4 . 2 
322 
5 9 6 . 3 
573 
9 2 4 . 2 
217 
7 2 . 6 
254 
9 7 . 3 
40 
1 0 2 . 6 1 
91 
3 C 0 . 0 I 
951 
2 2 0 . 9 1 
1001 
9 2 . 6 1 
2691 
3 4 9 . 4 1 
3671 
1 9 4 . 5 1 
41 
1 0 0 . 0 1 
1201 
1 6 7 . 5 1 
2631 
2 C C . 8 I 
9291 
2 6 1 . 5 1 
5121 
1 9 5 . 4 1 
1975 
133 89 
2 4 9 . 8 
11576 
2 3 9 . 9 
10831 
2 3 5 . 4 
9 5 7 0 
2 4 6 . 4 
439 
8 1 3 . 0 
109 
1 7 5 . 6 
320 
1 0 7 . 4 
2 9 8 
1 1 4 . 2 
78 
2 0 0 . 0 
17 
5 6 6 . 7 
151 
3 5 1 . 2 
260 
2 4 0 . 7 
333 
4 3 2 . 5 
726 
3 6 4 . 8 
23 
5 7 5 . 0 
245 
3 6 2 . 8 
458 
3 4 9 . 6 
1087 
3 2 9 . 4 
819 
3 1 2 . 6 
1976 1 
144751 
2 7 0 . 1 1 
122321 
2 5 3 . 5 1 
112661 
2 4 4 . 9 1 
100521 
2 5 8 . 6 1 
1381 
2 5 5 . 6 1 
1081 
1 7 4 . 2 1 
4671 
1 6 3 . 4 1 
3521 
1 3 4 . 9 1 
1191 
3 0 5 . 1 1 
101 
3 3 3 . 3 1 
1541 
3 5 8 . 1 1 
1761 
1 6 4 . 8 1 
6 3 4 | 
8 2 3 . 4 1 
9991 
5 0 2 . 0 1 
3 9 | 
5 7 5 . 0 1 
3461 
5 4 0 . 6 1 
6141 
46 8 . 7 1 
1244 1 
3 7 7 . 0 1 
676 1 
3 3 4 . 4 1 
« : V ­1000S.Q­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX , 
« : V­1000S.Q­TONNES,U­VALEUR UN I T A I R E , I V ­ I N O I C E DE VALEUR 
IQ­QUANTUH 
I Q ­ I N O I C E 0 
NOEX 
E VOLUHE 
I U ­ U N I T VALUE 
I U ­ I N C I C E DE 
INDEX ,»­PERCENTAGE OF 
VALEUR UNITAIRE.X­PART DU TOTAL 
167 
CONGO CONGO 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 0­9 TOTAL TRADE 
I COHHERCE TOTAL 
1 WORLD 
I HONDE 
1 OEVELOPED HARKET ECONOHIE 








I PAYS BAS 
I GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
I UNITED KINGDOH 
I ROYAUHE UNI 
1 IRELAND 
I . IRLANDE 
I DENHARK 
I DANEMARK 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
t JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O.E.CD. 
1 AUTRES O.C.O.E. 
1 DEVELOPING MARKT ECCNOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
I MEDITERE. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P.V.D. 
I CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
1 PAYS COMMERCE D'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
10 FOOD AND LIVE ANIMALS 
I PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 






1 PAYS SAS 
I GERHANY F.R. 
1 R.F. ALLEHAGNE 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
I OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOM. 



















































































































































































































































































































































































































































































V­1000S .Q­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX , 
V­1000$,Q=T0NNES,U­VALEUR U N I T A I R E , I V ­ I N D I C E DE VALEUR 
IQ­QUANTUH 
I Q ­ I N D I C E 0 
INOEX 
E VOLUM 
I U ­ U N I T VALUE INDEX ,X=PERCENTAGE OF 
Ε , ΐ υ - I N D I C E DE VALEUR UNITAIRE,»-PART DU TGTAL 
168 
CONGO 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 







BEVERAGES ANO TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLO 
HONOE 
DEVELOPEO HARKET ECONOHIE 





DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CRUOE HATERIALS, I N E D I B L E . EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 









GERMANY F . R . 
R . F . ALLEHAGNE 
ITALY 







CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA CGUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMHERCE D'ETAT 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
COHBUSTIB. H I N F R . , L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 







































































































































































































































































































































































































































4 6 4 3 8 
2 1 3 0 1 . 8 
13300 
6 1 0 0 . 9 
* : V -1000S .Q-TONS . U - U N I T VALUE . I V - V A L U E INOEX .IQ-QUANTUH 
· : V-1000S.Q-TONNES.U-VALEUR U N I T A I R E , I V - I N D I C E DE V A L E U R . I Q - I N O I C E 0 
INOEX , 
E VOLUHE, 
IU-UNIT VALUE INOEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
IU-INCICE OE VALEUR U M TAIRE.»-PART DU TOTAL 
169 
CONGO CONGO 
EXPORTS 6Y SITC SECTIONS EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
13 MINERAL FUELS.LUBRICANTS ANO RELAT. HAT. I 
1 COHBUSTIB. HINER.,LUBRIF..PROD. CONNEXES 
I UNITED STATES 
I ETATS UNIS I 
1 DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
I PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
15 CHEHICALS 
I PROOUITS CHIHIQUES 
1 WORLO 
I HONDE 
I DEVELOPED HARKET ECONOMIE 







I UNITED STATES 
I ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
16 HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
1 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
1 WORLD 
1 HONDE 
1 DEVELOPED HARKET ECONOHIE 








j PAYS BAS 
I GERMANY F.R. 
1 P.P. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
I UNITED KINGDOH 
I ROYAUME UNI 
I DENHARK 
I DANEHARK 
1 UNITED STATES 
I ETATS UNIS 
1 OTHERS O.E.C.D. 
1 AUTRES O.C.D.E. 
I DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P.V.D. 
17 MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
I MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
1 WORLO 
1 MONDE 
1 DEVELOPEO HARKET ECONOHIE 










































































































































































































































































































































































































































V-1000S,Q-TONS , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX , 
V-1000S.Q-TONNES,U-VALEUR UNIT A I R E , I V - I N D I C E DE VALEUR, 
IQ-QUANTUH 
I Q - I N D I C E D 
INDEX , 
E VOLUHE, 
I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U - I N O I C E DE VALEUR UNITAIRE,»-PART DU TOTAL 
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CONGO 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 







HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 









GERMANY F .R . 





OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
DTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMHERCE O'ETAT 
HISCELLANEOUS HANUFACTURED GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES OIVERS 
WORLO 
MONDE 
OEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR-9 EUP-9 
FRANCE FRANCE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 




1 0 0 . 0 
O 








1 0 0 . 0 
183 
1 0 0 . 0 
178 






1 0 0 . 0 
57 
1 0 0 . 0 
56 




1 5 4 . 9 
31 
1 0 0 . 0 
1 




6 7 . 2 
7 
1 0 0 . 0 
163 
8 9 . 1 
163 
9 1 . 6 
O 
0 . 0 
84 




7 7 . 2 
43 
7 6 . 8 
9 
1 1 2 . 5 
145 
2 0 7 . 1 
117 
2 0 1 . 7 
112 
1 9 6 . 5 
112 
2 0 0 . 0 
20 
2 5 0 . 0 
16 






































3 3 5 . 7 
193 
3 3 2 . 6 
168 
3 2 9 . 8 
184 
3 2 8 . 6 
36 
4 5 0 . 0 
36 
4 5 0 . 0 
42 
2 7 . 1 
36 
2 5 . 4 
1 
2 5 . 0 
5 




0 . 0 
24 
3 5 . 3 
4 
5 7 . 1 
238 
1 3 0 . 1 
238 
1 3 3 . 7 
1 
2 5 . 0 
71 
101 . 4 
33 
5 7 . 9 
33 
5 6 . 9 
36 
4 5 0 . 0 
36 
4 5 0 . 0 
H B 
7 6 . 1 
75 




0 . 0 
27 








6 5 . 0 
119 








4 3 . 9 
24 








1 6 6 . 6 
1 
2 5 . 0 
0 
0 . 0 
11 
2 7 5 . 0 
0 
0 . 0 
2 
2 8 . 6 
3660 
2 0 0 0 . 0 
3567 
2 0 0 3 . 9 
20 
5 0 0 . 0 
194 
2 7 7 . 1 
37 
6 3 . 8 
37 
6 4 . 9 
17 
3 0 . 4 
158 
1 9 7 5 . 0 
158 
1 9 7 5 . 0 
* : V - 1 0 0 0 S . 0 - T O N S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUH INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V»1000S,Q-TONNES,U-VALEUR UNIT A I R E , 1 V - I N O I C E DE VALEUR, IQ - IND ICE OE VOLUHE, IU - IND ICE DE VALEUR UNITAIRE,X=PART OU TOTAL 
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CONGO CONGO 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS I V , I Q , I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 SITC 
1 POSIT 
I 0 6 1 . 2 
1 0 6 1 . 5 
1 0 7 1 . 1 
1 0 7 2 . 1 





REE SUGAR 1 OTHER PROD.CF REF NC SYRUP 
SUCRE RAFFINE ET PRO.DU RAFF EXC.SIROPS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 







COFFEE,GREEN OR ROASTEC 







COCOA BEANS, RAW OR ROASTED 









GERMANY F .R . 
R . F . ALLEMAGNE 
BRAN,POLLARD,SHARPS 4 OTHER BY- PRODS 

































































7 . 8 
16517 
145 





0 . 8 
12302 
19 










1 0 0 . 0 
563 
3 . 0 
912 
617 





3 . 3 
1281 
793 
1 0 0 . 0 
1016 
5 . 5 
1281 
793 











0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
1971 
1440 
3 . 6 
10538 
137 






2 7 3 2 1 
17 
8 9 . 5 
472 
2 . 1 
2 7 3 2 1 
17 















2 . 7 
1704 
637 
















0 . 1 
600 
35 
1 0 0 . 0 
21 
0 . 1 
60 0 
35 
1 0 0 . 0 
1972 
2381 
4 . 6 
14530 
164 








1 2 1 . 1 
606 
2 . 0 
26083 
23 
1 2 1 . 1 
954 
1 . 8 
881 
1083 
1 7 5 . 5 
756 
2 . 5 
630 
1200 
























0 . 1 
2000 
34 
9 7 . 1 
68 
0 . 2 
2000 
34 
9 7 . 1 
1973 
284 
0 . 3 
1541 
184 















0 . 6 
511 
961 













6 7 . 8 
1174 
2 . 0 
1666 
696 











0 . 1 
1500 
57 
1 6 2 . 9 
86 
0 . 1 
1500 
57 











0 . 2 
9608 
54 
2 8 4 . 2 
516 
0 . 3 
96C6 
54 
2 8 4 . 2 
663 
0 . 3 
773 
884 





























0 . 0 
1650 
62 
1 7 7 . 1 
103 
0 . 1 
1650 
62 





















0 . 4 
776 
967 
1 6 0 . 0 
768 
0 . 7 
778 
967 





1 . 5 
2264 
1204 
1 5 1 . 8 
2725 
2 . 4 
2264 
1204 











0 . 1 
2336 
74 
2 1 1 . 4 
173 
0 . 1 
2336 
74 
2 1 1 . 4 
1976 
244 
0 . 1 
577 
423 





0 . 2 
6003 
6 1 
3 2 1 . 1 
368 
0 . 5 
6003 
61 





2 6 Β . 7 
2672 
3 . 8 
1607 
1663 








1 3 2 . 5 
2537 
3 . 6 
2415 
1051 











0 . 0 
1000 
63 
1 8 0 . 0 
63 
0 . 1 
1000 
63 
1 8 0 . 0 
* : V=1000$,Q=TONS , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V-1000S.Q-TONNES,U-VALEUR UNIT AI R E , I V - I N D I C E DE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUHE, IU- INOICE DE VALEUR UN ITA IRE.»-PART DU TOTAL 
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CONGO CONGO 
EXPORTS BV PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970-100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
121.0 UNMANUF.TOBACCO TOB.REFUSE 







211.9 HIDES 4 SKINS,NES 







221.3 PALM NUTS 4 KERNELS 







242.31 MOOD NON CQNIF.FOR SAWING 


























































































































































































131 0.3 461 2 84 94.4 







































































































































































































































































































































V-1000S.Q-TONS , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX .IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V=1000«,U-TONNES.U-VALEUR U N I T A I R E , I V - I N O I C E DE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUHE, IU - IND ICE OE VALEUR UNITAIRE.» -PART OU TOTAL 
173 
CONGO CONGO 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 SITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
1242.31 WOOD NON C0N1F.F0R SAWING 





1 DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
1 PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
1 PAYS COMHERCE D'ETAT 
1243.31 WOOD NON CONIF.SAWN 










1 PAYS BAS 
1 GERHANY F.R. 
1 R.F. ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
I UNITED KINGDOH 
I ROYAUHE UNI 
1 DENMARK 
1 DANEMARK 
1 OEVELOPING HARKT ECONOHIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
1283.11 COPPER ORES 
1 HIÑERAIS DE CUIVRE 




1 GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1331.01 CRUDE PETROLEUM 





































































































































































































































































































































































































































































































































V­1000S.Q­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,10­QUANTUN INOEX 
V­1000S.Q­TONNES,U­VALEUR UNIT AI R E , I V ­ 1 N 0 I C E DE VAL E U R , I Q ­ I N D I C E DE VOLUHE 
I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U ­ I N D I C E DE VALEUR UNITAIRE.»­PART DU TOTAL 
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CONGO CONGO 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 





















DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
LAHP OIL AND WHITE SPIRIT 
PETROLE LAHPANT ET WHITE SPIRIT 
WORLD 
MONDE 
POTASSIO FERTIL AND HATERIALS 













DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
VENEER SHEETS 






































































































































































































































































































































































































































































































































2031 4771 4261 
631 1531 4121 
V-IOOOS.Q-TONS , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUH INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V-1000S,Q-TONNES.U-VALEUR U N I T A I R E . I V - I N O I C E DE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUME, IU- INOICE DE VALEUR UNITAIRE.» -PART DU TOTAL 
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CONGO CONGO 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 





631.1 VENEER SHEETS 











OEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
DIAHCNDS.NOT INDUS,NOT SET OR STRUNG 


















































































































































































«: V-1000S.Q-T0NS ,U-UNIT VALUE ,IV-VALUE INDEX ,IQ=QUANTUH INDEX ,IU-UNIT VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
«: V=1000t,Q=TONNES,U-VALEUR UNIT AIRE,IV-INOICE DE VALEUR,IQ-INDICE DE VOLUHE,IU-INDICE DE VALEUR UNITA IRE,»-PART OU TOTAL 
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PUPULAT1CN JUNE 30 
RATE OF LRÜhlh 
GNP AT HARKET PRICES 
GN F PER CAPITA 
GDF AT HARKET PRICES 
PU ELIO CONSUHPTION 
PRIVATE CONSUHPTION 
GROSS CAPITAL FORH. 
NET EXPORTS 
GUINEE ECLAT0R1ALE 
-POPULATION 30 JUIN 
-TAUX CE CROISSANCE 
-PN6 A l FRIX DU HARCHE 
-PNB PAR HABITANT 
- P I E AL PRIX OU HARCHE 
-CONSOMMATION PUBLIQUE 
-CCNSOCHATION PRIVEE 
-FORMATION BRUTE DE C 
-EXPORÎATIONS NETTES 
INTERNAT. L I Q U I D I T Y -RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS - A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
MONETARY AUTHORITIES- BANLUE CENTRALE 
CONETARY SURVEV - S I T I A T I C N MONETAIRE 
TUT.EXT.PU6L.CEBT -CETTE EXT. PUB. TOT. 
CUNSLHER PRICES - P R I X t LA CONSOMMATION 
OFHICANC P R 1 V . D E V . A I 0 - A I C E ( U B . F R I V . A U DEV. 
TOTAL - TOTAL 
OAC EtC COUNTRIES - PAY! CEE DU CAD 
ECF < E1B - FED « BEI 
UFEC CCLNTR1ES - PAY! CE L OPEP 






cios cios cios 















- 0 . 5 4 







SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 























































Source: Central Bank of Equatorial Guinea. Source: Banque centrale de la Guinée equatoriale. 







Cocoa beans, raw 
or roasted 




























































Fèves de cacao, brutes 
ou torréfiées 







U: Unit value. 
Sources: -Central Bank of Equatorial Guinea. 
-*SOEC estimate. 
V: 1 000 US $. 
Q: Tonnes. 
U: Valeur unitaire. 
Sources: - Banque centrale de la Guinée equatoriale. 






POPULATION JUNt 3 0 
RAIE OF CROHTh 
CNF AT HARKET PRICES 
CNF PER CAPITA 
GDP AT HARKET PRICES 
PUEL1C CGNSUHPTION 
PR IVATE CGNSUHPTION 
GROSS CAPITAL FORK. 
NET EXPORTS 
­POPULATION 30 JU IN 
­ T A U * OE CROISSANCE 
­PNU A l FRIX OU HARChE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P I B A l PRIX OU HARCHE 
­CCNSCPHAT10N PUBLIQUE 
­CONSCPHATIOh PRIVEE 
­FCRPATICN BRUTE OE C. 
­EXPORTA UONS NETTES 
INTERNAT. L I C U I D I T r ­RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS ­ A V O I R : EXTERIEURS NETS 
P0KE1ARV AUTHORITIES­ BANCUE CENTRALE 
HONETARY SURVEY ­ SITUATION HONETAIRE 
TOT.EXT.PUBL.OEBT ­OETTE EXT. PUB. TOT. 
OUNSUHER PRICES ­PR IX A LA CCNS0HKAT10N 
OPPIO.ANC P R I V . O E V . A I C ­ A I O E f u e . P R I V . A U DEV. 
TOTAL ­ TGTAL 
OAC EEC COUNTRIES ­ PAV! CEE OU CAO 
ECF 4 EIB ­ FED 4 BEI 
OPEC COLNTRIES ­ PAY! CE L OPEP 







I î ' % I 














PIOSI I I I 
I 







­ 0 . 3 , 
71.201 
I 
6 9 . 3 4 1 
6 7 . 7 2 1 
2 7 5 . 3 S I 
4 9 . 7 6 1 





I 8 6 0 . 001 





- 1 . 9 1 
I 
O B . 3 0 I 
6 0 . 4 0 1 
6 2 . 2 9 1 
351.511 
5 9 . 3 2 1 
9 . 3 0 1 
2.4B50I 
­ 1 . 
: I 
2 0 4 0 . 0 0 1 







9 2 . 6 0 1 I I 
9 1 . 0 4 1 
1 C 2 . 2 0 I 









2 . 3 1 9 9 1 
I 
2 2 2 0 . 0 0 






1 7 6 . 9 0 
1 7 1 . 9 2 
2 1 5 . 2 9 
4 8 0 . 3 6 
6 8 . 9 6 
14. 4B 
1.28 
2 4 8 0 . 0 0 






2 7 5 . 4 0 
2 6 6 . 7 2 
3 0 7 . 2 6 
5 6 5 . 9 9 
1 1 6 . 3 4 
2 2 . 0 0 
1 3 . 3B 
1 .50 








2 6 7 . 9 0 
2 7 9 . 2 7 
3 0 9 . 4 2 
6 7 3 . 7 1 
1 3 0 . 9 0 
2 3 . 6 0 
8 . 1 2 
1.00 
2 . 0 8 5 5 
2 B . 6 6 I 
2 . 5 7 1 
2 9 6 0 . 0 0 1 





­ 1 . 6 
3 0 5 . 9 0 I 
2 9 3 . 7 1 I 
3 2 1 . 9 4 1 
6 5 6 . 2 0 1 
1 2 3 . 0 3 1 
1 9 . 8 3 1 
1 8 . 5 1 1 
SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK. INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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ETHIOPIA ETHIOPIE 
I.A. GROWTH ANC STRUCTURE OF INFORTS FROH THE HORID 
EVGLLTION ET STRUCTURE OES IPPCRTATI UN S EN PROVENANCE OU HONDE I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 


















VALUE INOEX ­ INOICE DE VALEUR 
OUANTUH INDEX ­ INOICE DE VOLUHE 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE DE VAL. U N I 
FCCO, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FOOL ANC L IVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
H1NERAL FUELS.LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAH HATERIALS 
CRUCE HATERIALS. INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
AMHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CFEHICALS 
HACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHtR INDUSTRIAL PRCCUC1S 
HANUFACTUR. GUUDS CLASSIFIED BY HATERIAL 
H1S0ELLANEOUS HANUFACTUFEO GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUIT! ALIHENTAIRES.BCISSONS.TABACS 
PRUCUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHEUSTIB. H I N E R . . L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
HATIER.ERUTES NCN COHES 11B.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET ANIH . 
PfOCUITS CHIHIQUES 
HACHNES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDLSTR1ELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES OIVERS 
I 
1 7 3 0 5 8 1 
1 0 0 1 
î o o i 
1001 I I 
1 4 7 5 5 1 
1 2 5 7 9 1 
2 1 7 6 1 
I 
1 3 4 3 0 1 
I 
57281 
4 7 1 3 1 






146301 I I I I 
1 0 0 . 0 1 
I 
I 
8 . 5 1 
7 . 3 1 
1 . 3 1 
I 
7 . 6 1 
I 
3 . 3 1 
2 . 7 1 
0 . 6 1 
I 
1 1 . 5 1 I 
3 4 . 8 1 I 
3 3 . 8 1 
2 5 . 4 1 
8 . 5 1 
I 






1 1 4 0 5 1 
23521 
I 
1 7 7 1 7 1 
I 




22 2931 I 




I I I 
7 .31 
6 . 1 1 
1.31 
3 .91 
3 . 4 | 
0 . 5 1 
I 
1 1 . 9 1 I 
3 5 . 0 1 I 
3 1 . 7 1 
2 4 . 2 1 



















6 . 5 1 





3 . m 
3 . 1 1 
0 . 7 1 
I 
1 1 . 7 1 
I 
3 9 . 8 1 I 
2 9 . 4 1 
2 2 . 1 1 
7 . 3 1 
2 1 3 1 1 2 









































4 . 4 
3 .6 
0 .6 
1 6 . 0 
2 9 . 3 
3 0 . 0 
2 2 . 9 











5 1 2 6 5 1 
I 
128621 
1 1 7 8 7 1 
10751 
I 
5 4 3 2 2 1 I 












4 . 4 | 
4 .01 
0 .41 
2 6 . 1 1 
18.71 
7 .41 
l . B . GROUIH ANC STRUCTURE OF INFORTS FROH EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IPPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 9 
r c SECTIONS 
; T I C N S CTCI 



















VALUE INDEX ­ INOICE DE VALEUR 
CUANTUH INDEX ­ INDICE OE VOLUHE 
UNIT VALUE INOEX ­ INOICE DE V A L . U N I 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCUD ANO L IVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAH HATERIALS 
CRUDE HATERIALS. I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CFEHICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 






S ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
S ET TABACS 
CCHEUSTIB. HINER. .LUBRIF . .PROC. CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
HATIER.ERUTES NCN COHESUB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PROCUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INOLSTR IELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 














































Ι ι ι 
1 0 0 . 0 1 
ι Ι 
7 . 8 1 
5 . 8 1 
2 . 0 1 
2 . 2 1 
2 . 3 1 
1.61 
0 . 5 1 
16 .41 
4 2 . 7 1 
2 8 . 3 1 
2 1 . 4 1 
6 .81 
Ι 



















Ι ι ι 
1 0 0 . 0 1 
ι ι 
6 .91 
4 . 9 1 
2 . 0 1 
2 . 9 1 
2 . 1 1 
1.51 
0 .61 
1 6 . 7 1 
4 6 . 5 1 
2 3 . 9 1 



































4 5 0 3 Β 
2 3 4 0 1 
16658 
6743 
6 . 0 
3 . 7 
2 . 3 
2 . 6 
1 . 4 
1 . 1 
2 0 . 1 
4 5 . 8 
2 3 . 8 
1 7 . 0 
6 . 9 





2 3 2 0 
1 0 4 7 
1 2 7 3 
2 7248 
51664 
3 0 2 3 1 
2 2 3 0 8 
7923 
6 . 4 
4 .3 
2 . 1 
1 .9 
0 . 9 
1.0 
2 2 . 4 
4 2 . 4 
2 4 . Β 
1 8 . 3 


















4 . 5 1 
1.91 
Ι 









2 1 . 0 1 
1 4 . 4 1 
6 .61 
1 6 0 7 5 2 
2 0 1 
» : V­ 1 0 0 0 1 , C­TONS ,U = U M T VALUE , IV­VALUE INDEX , IQ­QUANTUH INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V lOCOl .C­TOMvES, U­VALEUR U M T AIRE , 1 V ­ I N O I CE CE VALEUR , I Q­ INDICE DE VOLUHE, I U ­ I NDICE DE VALEUR UNI TAIRE , ί - P ART DU TOTAL 
180 
ETHIOPIE ETHIOPIA 
l . C . GROWTH ANO STRUCTURE OF EXFORTS IG THE WORLO 















¿ + 4 
7 
6 + 6 
T O T A L T R A C E 
VALUE INOEX 
CUANTUH INOEX 
UNIT VALUE INDEX 
INOICE DE VALEUR 
INDICE DE VOLUHE 
INOICE OE VAL. UNI 
FOOD. BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEHICALS 
HAChlNERV AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCUC1S 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISOELLANEOUS HANUFACTUFED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
P80CU1TS ALlHENTA1RES,BCISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
COHBUSTIB. HINER..LUBRIF..PROD. CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
HATIER.ERUTES NON OCHES 11 Β.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AL1RES PRODUITS INDLSTR1ELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES CIVERS 








































0 . 6 1 
I 
























7 3 . 2 1 























































6 6 . 9 
6 6 . 8 
0 . 0 
2 8 . 5 
2 6 . 0 




























































1 . 0 . GROWTH AND STRUCTURE OF EXFORTS TC EUR 9 






















INDICE LE VALEUR 
INDICE UE VOLUHE 
INOICE DE VAL. UNI 
FOOO. BEVERAGES ANO TOBACCO 
FOOL AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES ANU TOBACCO 
HINERAL FUELS.LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIPAL ANC VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEHICALS 
HACHINERY ANO TRANSFORl EOUIPHENT 
01HER INCUSTR1AI PRCDLOTS 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISOELLANEOUS HANUFACTUFEO GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PR0CL1TS ALIHENTA IR ES.BCISSCNS,TABACS 
PRODUITS ALIHENTAIRES E I ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
CCHEUSTIB. H I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
HATIER.ERUTES NON 0CHES1IB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET A N I H . 
PROCUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
ALIRES PROOUITS ÌNOLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 

























































4 9 . 3 1 
4 9 . 2 1 




4 2 . 3 1 
4 2 . 2 1 
0 . 2 1 
I 




2 . 7 1 
1 .81 



















5 1 . 6 
5 1 . 6 
0 . 0 
4 4 . 2 





0 . 6 














5 6 . 4 
5 6 . 3 
0 . 0 
4 0 . 5 
4 0 . 3 
0.1 
0 . 6 
0 . 4 











5 0 . 3 
5 0 . 3 
0 .0 
4 7 . 7 
4 7 . 7 
0.1 
0 . 5 
0 .2 
0 .2 













6 1 . 0 
6 1 . 0 
0 . 0 
67620 
267 
• I V>10001 ,C­TONS ,U­UN1T VALUE , IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­ 10001,C­TONNES,U­VALEUR UNIT A I R E . I V ­ I N C I C E OE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUHE. IU­ INOICE OE VALEUR UNI TAIRE.X­PART OU TOTAL 
181 
ETHIOPIA ETHIOPIE 
2 . A . IHPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 








DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 























OTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOI E OE OEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS 6ÍSSIN. HEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHNERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FCOC ANC LIVE ANIHALS 
PROOUITS ALIHENTAIRES El ANIHAUX VIVANTS 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 


























1 0 0 . 0 
1984 




























1 0 0 . 0 
2 5 8 9 
1 0 0 . 0 
12579 
1 0 0 . 0 
9424 
1 0 0 . 0 
4645 
1 0 0 . 0 
42 8 
1 0 0 . 0 
1088 
1 0 0 . 0 
1685 
1 0 0 . 0 
329 
1 0 0 . 0 
479 




10 8 . 5 
148445 
1 0 8 . 3 
63600 
1 0 4 . 5 
5 9 4 0 
1 2 1 . 1 
2024 




8 8 . 1 
30255 
9 9 . 2 
17612 
1 3 7 . 7 
27 




1 1 8 . 9 
27 692 
10 8 . 8 
14939 
1 1 3 . 4 
29 769 
1 1 3 . 9 
85 
1 9 . 5 
4 3 0 3 
9 0 . 2 
25381 
12 1 .3 
8 8 2 0 
9 2 . 5 
2 2 8 6 
8 8 . 3 
U 4 0 5 
9 0 . 7 
8 8 9 1 
9 4 . 3 
4 098 
8 8 . 2 
293 
6 8 . 5 
323 
3 8 4 . 5 
1036 
9 5 . 2 
805 
4 7 . 8 
321 
9 7 . 6 
678 
1 4 1 . 5 
638 
1 1 5 . 8 
1B9361 
1 0 9 . 4 
146680 
1 0 7 . 2 
65016 




1 0 5 . 9 
4563 
1 0 4 . 8 
20206 
8 5 . 8 
30977 
1 0 1 . 6 
17678 
1 3 9 . 8 
39 
4 9 . 4 
2129 
1 1 5 . 4 
17329 








3 3 . 3 
6177 
1 2 9 . 5 
2 3 9 0 9 








1 1 8 . 9 
98252 
1 2 2 . 6 
9439 
1 9 2 . 4 
4438 




1 0 5 . 1 
31624 
1 0 3 . 7 
19935 
1 5 5 . 8 
469 
5 9 3 . 7 
2272 
1 2 3 . 1 
16136 
1 2 4 . 1 
28716 
1 1 2 . 9 
12733 
9 6 . 7 
36617 
1 4 0 . 9 
63 
1 4 . 5 
6286 
1 3 1 . 8 
30466 
1 4 5 . 6 
12597 
1 3 2 . 1 
4179 
1 6 1 . 4 
8558 
6 6 . 0 
5543 
5 8 . 8 
3262 
7 0 . 2 
561 
1 3 1 . 1 
95 
1 1 3 . 1 
806 
7 4 . 1 
381 
2 2 . 6 
21)8 
8 7 . 5 
434 
9 0 . 6 
8 
2 0 0 . 0 
688 
1 2 4 . 9 
9761 
7 7 . 8 
6882 
7 3 . 0 
3596 
7 7 . 4 
659 
1 5 4 . 0 
254 
3 0 2 . 4 
726 
6 6 . 7 
600 
3 5 . 6 
305 
9 2 . 7 
489 
102 . 1 
18 
4 5 0 . 0 
545 
9 8 . 9 
2 7 2 9 2 9 






2 2 5 . 8 
4 722 
23 8 . 0 
6007 
1 3 7 . 9 
3 3 0 1 9 
1 4 0 . 2 
42195 
1 3 8 . 4 
21255 
1 6 6 . 2 
225 




1 0 6 . 2 
3 5 4 0 9 




2 0 9 . 9 
10476 
2 1 9 . 6 
4-,277 
2 1 1 . 6 
16469 
1 7 2 . 8 
5620 
2 1 7 . 1 
10673 
6 4 . 8 
7307 




14 0 . 7 
252 
3 0 0 . 0 
636 
7 6 . 8 
1836 
1 0 9 . 0 
309 
9 3 . 9 
656 
1 3 7 . 0 
760 
1 3 7 . 9 
2 9 3 9 7 8 
1 6 9 . 9 
20C349 
1 4 6 . 2 
116383 
1 4 5 . 5 
13261 
2 7 0 . 3 
3289 
1 6 5 . 8 
9754 
2 2 3 . 9 
3 0272 
1 2 8 . 5 
33109 
1 0 8 . 6 
23410 












2 6 7 . 6 
1029 








1 9 1 . 8 
9457 
7 5 . 2 
6736 
7 1 . 5 
5266 






4 3 . 9 
886 
5 2 . 6 
282 
8 5 . 7 
610 
1 2 7 . 3 
1278 
2 3 1 . 9 
406042 
2 3 4 . 6 
160752 
2 0 0 . 9 
· : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S ,U>UN1T VALUE . IV -VALUE INDEX .1Q-QUANTUH INDEX , I U - U N I T VALUE INOEX ,»-PERCENTAGE OF THE 
» : V- 1CC01.C-T0NN.E!,U-VALEOR UN I I AI RE , I V» INDI CE CE VALEUR . I Q- INDICE OE VOLUHE. I U - I N O I C E DE VALEUR UNI TAIRE , » - P A R I DU TOTAL 
182 
ETHIOPIE 
IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMFOFTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
ETHIOPIA 





FCOC ANC LIVE ANIHALS 





GTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
HECITEFR. AFRICA COUNTR 
PAV! BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRGPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
BCISSONS ET TABACS 
WORLO 
HONOE 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 

















OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
OEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS UEVELCP1NG CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CRUCE HATERIALS. I N E D I B L E . EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NON OCHES I I E.SAUF CARBURAN 
WORLD 
HONDE 
UEVELOPEC HARKET ECONOHIE 








































1 0 0 . 0 1 
I 
18421 
1 0 0 . 0 1 
I 
15871 

























































7 7 . 3 
420 
13 0 . 0 
3572 
104 .4 
2 0 2 2 
7 4 . 0 
27 
3 4 . 2 
460 
4 3 . 1 
1535 
9 6 . 8 
46 7 






1 0 7 . 9 
1674 
1 0 5 . 5 
196 
1 1 5 . 3 
63 
9 6 . 9 
52 
6 0 . 0 
186 












12 7 . 9 
2 
6 . 3 
6 4 1 8 




8 7 . 0 
18 




8 5 . 7 
437 
5 5 . 5 
465 
1 4 4 . 0 
1222 
3 5 . 7 
2548 




4 4 . 5 
2038 
1 2 6 . 5 
446 










1 4 6 . 8 
68 
1 0 4 . 6 
38 
5 a . 5 
106 
4 6 . 3 
1299 
1 3 5 . 2 
72 
7 4 . 2 
259 
1 3 4 . 2 
2 
1 6 . 7 
1482 






1 2 5 . 3 
2090 
8 5 . 8 
1068 
7 5 . 5 
50 




1 2 8 . 6 
1648 
2 0 9 . 4 
513 
1 5 8 . 6 
919 
2 6 . 9 
2612 
9 5 . 6 
28 
3 5 . 4 
64 7 








1 5 0 . 2 
2696 
1 4 6 . 5 
2268 
1 4 2 . 9 
30 7 
1 8 0 . 6 
56 
8 6 . 2 
26 
4 0 . 0 
93 
4 0 . 6 
1679 
1 7 4 . 7 
106 




2 1 6 . 7 
56 7 
1 8 5 . 9 
564 




1 6 0 . 5 
4397 
1 8 0 . 4 
138B 








1 4 4 . 6 1 
9751 
2 8 . 5 1 
30301 
1 1 0 . 9 1 
431 
5 4 . 4 1 
8481 
7 9 . 4 1 
21391 
1 3 4 . 9 1 
3301 
7 9 . 9 1 
93 1 






1 6 0 . 2 1 
3191 
16 7 .61 
481 
7 3 . 8 1 
451 
6 9 . 2 1 
1301 
5 6 . 8 1 
19071 
1 9 8 . 4 1 
481 
4 9 . 5 1 
461 I 








1 3 5 8 . 3 1 
98501 
2 0 9 . 0 1 
68481 
















8 0 . 0 
722 
6 7 . 6 
146 5 
9 2 . 4 
486 




1 9 1 . 9 
2983 
1 6 1 . 9 
2268 
1 4 2 . 9 
196 
1 1 5 . 3 
43 
6 6 . 2 
67 
1 0 3 . 1 
19 




3 7 . 1 
697 




3 8 6 . 6 
723 






3 9 2 . 5 
572 




4 2 . 9 
«1 V 1 0 0 0 1 . L - T U N . S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX , 
• I V- ICCOl . l -TUNNLS.U-VALEUR UN IT A I R E , I V - I N O I C E CE VALEUR 
IQ-QUANTUM INDEX , 
I Q . I N D I C E DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INOEX 
I U - I N D I C E DE VALEUR UN 
,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I T A I R E . » - P A R T DU TOTAL 
183 
ETHIOPIA ETHIOPIE 
2 . A . IHPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
12 CRUDE HATERIALS. INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
I HATIER.ERUTES NON CCHES11 Β.SAUF CARBURAN 
1 FR GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDGH 
| ROYALHE UNI 
I OENHARK 
| DANENARK 
I UNITEC STATES 
| ETATS LNIS 
I JAPAN 
| JAPON 
I CTHERS O . E . C . O . 
| AUTRES O . C . D . E . 
| DEVELOPING HARKT EC0NUH1E 
| PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
| OTh.TROPICAL AFRICA CTS 
| AUT. PArS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
| AUTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
I PAYS COHHERCE C'ETAT 
13 HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
I CCHbLSTlB. H I N E R . . L L B R I F . ,PROD. CONNEXES 
I WORLO 
I HONDE 
I DEVELOPEO HARKET ECCNOHIE 
I PAYS INDLSTR. CCCIOENT. 
1 EUR 9 






I PAYS BAS 
I FR GERHANY 
| RF C'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
I ITAL IE 
I LNITEJ KINGDOH 
I ROYAIHE UNI 
I UNITED STATES 
I ETATS I N i S 
I JAPAN 
I JAPCN 
I DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
I PAYS VOIE DE UEVELOPPEH. 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
| AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 CTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
1 PAYS COHHERCE O'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
14 AMHAL AND VEGETABLE CILS ANO FATS 
1 CCRPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET A N I H . 
1 WORLD 
I HONDE 
1 DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 





























































1 9 7 0 
805 
1 0 0 . 0 
342 
1 0 0 . 0 
19 2 
1 0 0 . 0 
37 
1 0 0 . 0 
4 9 2 
1 0 0 . 0 
175 
1 0 0 . 0 
2 3 6 
1 0 0 . 0 
2195 
1 0 0 . 0 
788 
1 0 0 . 0 
1403 
1 0 0 . 0 
21 




1 0 0 . 0 
1799 
1 0 0 . 0 
76 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
172 
1 0 0 . 0 
84 
1 0 0 . 0 
676 
1 0 0 . 0 
788 
1 0 0 . 0 
538 
1 0 0 . 0 
9 
1 0 0 . 0 
11009 
1 0 0 . 0 
167 
1 0 0 . 0 
10842 
1 0 0 . 0 
43 
1 0 0 . 0 
36 
1 0 0 . 0 
1015 
1 0 0 . 0 
997 
1 0 0 . 0 
1971 
268 
3 3 . 3 
4 8 1 
1 4 0 . 6 
325 
1 6 9 . 3 
79 
2 1 3 . 5 
846 
1 7 2 . 0 
429 
2 4 5 . 1 
362 
1 5 3 . 4 
3 4 0 6 
1 5 5 . 2 
1504 
1 9 0 . 9 
1 8 9 9 
1 3 5 . 4 
2 
9 . 5 
17717 
1 3 1 . 9 
3267 
1 3 7 . 8 
2 4 3 0 
13 5 . 1 
134 
1 7 6 . 3 
4 
13 3 . 3 
482 
28 0 . 2 
102 
1 2 1 . 4 
868 
1 3 1 . 4 
619 
1 0 3 . 9 
4 2 1 
7 8 . 3 
6 1 
67 7 . 8 
14392 
1 3 0 . 7 
149 
8 9 . 2 
14243 
1 3 1 . 4 
55 
1 2 7 . 9 
4 0 
1 1 1 . 1 
896 
8 6 . 3 
872 
8 7 . 5 
1972 
515 
6 4 . 0 
259 
7 5 . 7 
167 
8 7 . 0 
42 
1 1 3 . 5 
127 
2 5 . β 
385 
2 2 0 . 0 
3 9 7 
1 6 8 . 2 
3 774 
1 7 1 . 9 
1749 
2 2 2 . 0 
2025 
1 4 4 . 3 
7 
3 3 . 3 
15713 
1 1 7 . 0 
2881 
1 2 1 . 5 
1669 
9 2 . 8 
15 
1 9 . 7 
1 
3 3 . 3 
167 
9 7 . 1 
45 
5 3 . 6 
910 
1 3 4 . 6 
531 
6 7 . 4 
1089 
2 0 2 . 4 
66 
7 5 5 . 6 
12518 
1 1 3 . 7 
403 
2 4 1 . 3 
12115 
1 1 1 . 7 
289 
6 7 2 . 1 
91 
2 5 2 . 6 
1253 
1 2 3 . 4 
1221 
1 2 2 . 5 
1973 
155 
1 9 . 3 
238 
6 9 . 6 
272 
1 4 1 . 7 
83 
2 2 4 . 3 
767 
1 5 5 . 9 
1123 
6 4 1 . 7 
919 
3 8 9 . 4 
3813 
1 7 3 . 7 
750 
9 5 . 2 
3063 
2 1 8 . 3 
16 
7 6 . 2 
20001 
1 4 8 . 9 
2374 
1 0 0 . 1 
906 
5 0 . 4 
47 
6 1 . 6 
14 
4 6 6 . 7 
264 
1 5 3 . 5 
45 
5 3 . 6 
290 
4 2 . 9 
245 
3 1 . 1 
1329 
2 4 7 . 0 
103 
1 1 4 4 . 4 
17340 
1 5 7 . 5 
1690 
1 0 1 2 . 0 
15650 
1 4 4 . 3 
219 
5 0 9 . 3 
159 
4 4 1 . 7 
1753 
1 7 2 . 7 
1634 
1 6 3 . 9 
1974 
245 
3 0 . 4 
167 
4 8 . 6 
263 
1 3 7 . 0 
153 
4 1 3 . 5 
140 
2 6 . 5 
2345 
1 3 4 0 . 0 
3 0 1 9 
1 2 7 9 . 2 
2936 
1 3 3 . 6 
474 
6 0 . 2 
2462 
1 7 5 . 5 
30 
1 4 2 . 9 
3 8 7 1 0 
2 8 6 . 2 
5 790 
2 4 4 . 2 
1376 
7 6 . 5 
25 
3 2 . 9 
71 
394 
22 9 . 1 
187 
2 2 2 . 6 
361 
5 3 . 4 
338 
4 2 . 9 
2224 
4 1 3 . 4 
22 7 
29875 
2 7 1 . 4 
3923 
2 5 952 
2 3 9 . 4 
236 
5 4 8 . 8 
157 
4 3 6 . 1 
2201 
2 1 6 . 8 
1990 
1 9 9 . 6 
1975 I 1976 
721 : 
8 . 91 : 
3281 : 
9 5 . 9 1 : 
601 : 
3 1 . 3 1 : 
221 : 
59 .51 : 
64021 : 
1 3 0 1 . 2 1 : 
15191 : 
8 6 6 . 0 1 : 
10571 : 
4 4 7 . 9 1 : 
22001 : 




1 5 0 . 5 1 : 
4 | : 
19.01 : 
512B5I : 
3 8 1 . 9 1 : 
22511 : 
9 4 . 9 1 : 
16631 : 
9 2 . 4 1 : 
531 : 
69 .71 : 
2051 : 
3781 : 
2 1 9 . 6 1 : 
2401 : 
2 8 5 . 7 1 : 
5011 : 
74 .11 : 
2861 : 
36 .31 : 
5171 : 
96 .11 : 
26 l : 
2 8 8 . 9 1 : 
4 64441 : 
4 4 0 . 0 1 : 
15001 : 
8 9 8 . 2 1 : 
469441 : 
4 3 3 . 0 1 : 
3211 : 
746 .51 : 
3201 : 
8 8 8 . 9 1 : 
10751 : 
1 0 5 . 9 1 : 
10341 : 
1 0 3 . 7 1 : 
» : V - 1 0 0 0 1 , Q - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INOEX , I U = U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
·: V -10001,C-TONNES,U-VALEUR UN IT A IRE , 1 V - I N O I CE CE VALEUR. IQ- INDICE DE VOLUHE, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART OU TOTAL 
184 
ETHIOPIE ETHIOPIA 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 S I T C SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
|4 ANIHAL «NC VEGETABLE OILS ANO FATS 
I CORPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET A N I H . 
EUR 9 




1 PAYS BAS 
| FR GERHANY 
| RF C'ALLEHAGNE 
I ITALY 
I ITAL IE 
i LNITED KINGDOH 
| RUYALHE UNI 
| UNITED STATES 
I ETATS I N I S 
| OTHERS O . E . C . O . 
| AUTRES O . C . O . E . 
I OEVELCPING HARKT ECONOHIE 
| PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TRUP. 
1 CTHERS DEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . D . 
15 CHEHICALS 
1 PRODUITS CHIHIQUES 
1 WORLD 
I HONOE 
I DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
| PAYS INOLSTR. COCIOENT. 
1 EUR 9 






| PAY! BAS 
I FR GERHANY 
| RF C 'ALLEHAGNE 
I ITALY 
| ITALIE 
I LNITED K1NGDCH 





1 UNITED STATES 
I ETATS LNIS 
| JAPAN 
I JAPON 
I CTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING HARKT EOGNOHIE 
1 PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
1 HEOITEFR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
I CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 




































































1 9 7 0 
43 5 
1 0 0 . 0 
14 
1 0 0 . 0 
5 1 
1 0 0 . 0 
156 
1 0 0 . 0 
161 
1 0 0 . 0 
50 
1 0 0 . 0 
14 
1 0 0 . 0 
506 
1 0 0 . 0 
18 
1 0 0 . 0 
7 
1 0 0 . 0 
11 
1 0 0 . 0 
19951 
1 0 0 . 0 
17520 
1 0 0 . 0 
13081 
1 0 0 . 0 
582 
1 0 0 . 0 
233 
1 0 0 . 0 
1076 
1 0 0 . 0 
5162 
1 0 0 . 0 
3102 
1 0 0 . 0 
2708 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
216 
1 0 0 . 0 
106 7 
1 0 0 . 0 
6 4 6 
1 0 0 . 0 
1711 
1 0 0 . 0 
1751 
1 0 0 . 0 
2 6 6 
1 0 0 . 0 
513 
1 0 0 . 0 
972 
1 0 0 . 0 
6 7 5 
1 0 0 . 0 
59 
1 0 0 . 0 
1971 
533 
1 2 2 . 5 
16 
1 1 4 . 3 
82 
1 6 0 . 8 
245 
1 5 7 . 1 
133 
8 2 . 6 
4 0 
8 0 . 0 
12 
8 5 . 7 
313 
6 1 . 9 
25 
1 3 8 . 9 
12 
1 7 1 . 4 
13 
1 1 8 . 2 
22 293 
1 1 1 . 7 
19 65 7 
1 1 2 . 2 
13 943 
1 0 6 . 6 
1 4 0 2 
24 0 . 9 
191 
8 2 . 0 
919 
8 5 . 4 
5 6 1 6 
10 8 . β 
2 8 3 5 
9 1 . 4 
2 758 
1 0 1 . 8 
1 
5 0 . 0 
221 
1 0 2 . 3 
2 0 7 4 
1 9 4 . 4 
677 
1 0 4 . 8 
1776 
1 0 3 . 8 
2 0 3 4 
1 1 6 . 2 
8 
3 . 0 
461 
8 9 . 9 
1565 
1 6 1 . 0 
586 
8 6 . 8 
52 
8 8 . 1 
1972 
576 
1 3 2 . 4 
13 
9 2 . 9 
52 
1 0 2 . 0 
267 
1 6 4 . 0 
122 
7 5 . 6 
96 
1 9 6 . 0 
24 
1 7 1 . 4 
613 
1 2 1 . 1 
32 
1 7 7 . a 
15 
2 1 4 . 3 
17 
1 5 4 . 5 
22124 
1 1 0 . 9 
19307 
1 1 0 . 2 
13436 
1 0 2 . 7 
905 
1 5 5 . 5 
214 
9 1 . 8 
731 
6 7 . 9 
5477 
1 0 6 . 1 
2843 
9 1 . 7 
3101 
1 1 4 . 5 
6 
3 0 0 . 0 
159 
7 3 . 6 
1965 
1 8 4 . 2 
698 
1 0 8 . 0 
2103 
1 2 2 . 9 
2200 
1 2 5 . 6 
2 
0 . 8 
771 
1 5 0 . 3 
1427 
1 4 6 . 8 
588 
8 7 . 1 
133 
2 2 5 . 4 
1973 
1129 
2 5 9 . 5 
36 
2 5 7 . 1 
76 
1 4 9 . 0 
699 
4 4 8 . 1 
126 
7 8 . 3 
191 
3 6 2 . 0 
23 
1 6 4 . 3 
367 
7 2 . 5 
43 
2 3 6 . 9 
17 
2 4 2 . 9 
26 
2 3 6 . 4 
33762 
1 6 9 . 2 
26634 
1 6 3 . 4 
1971B 
1 5 0 . 7 
960 
1 6 4 . 9 
1960 
8 4 1 . 2 
1293 
1 2 0 . 2 
B147 
1 5 7 . a 
3663 
1 1 8 . 1 
3437 
1 2 6 . 9 
1 
5 0 . 0 
257 
1 1 9 . 0 
3673 
3 4 4 . 2 
712 
1 1 0 . 2 
2897 
1 6 9 . 3 
4029 
2 3 0 . 1 
1 
0 . 4 
1174 
2 2 6 . 8 
2854 
2 9 3 . 6 
1057 
1 5 6 . 6 
254 
4 3 0 . 5 
1974 
1273 
2 9 2 . 6 
14 
1 0 0 . 0 
44 
6 6 . 3 
443 
2 6 4 . 0 
132 
8 2 . 0 
625 
1 2 5 0 . 0 
431 
257 
5 0 . 8 
205 
113 8 . 9 
204 
1 
9 . 1 
43614 
2 1 8 . 6 
3 6 7 1 6 
2 0 9 . 6 
2 7 2 4 8 
2 0 6 . 3 
1365 
2 3 4 . 5 
1905 
8 1 7 . 6 
1611 
14 9 . 7 
11772 
2 2 8 . 1 
6 382 
2 0 5 . 7 
3 865 
1 4 2 . 7 
346 
1 6 0 . 2 
1675 
1 5 7 . 0 
996 
1 5 4 . 2 
4 736 
2 7 6 . 8 
4 4 2 9 




4 6 8 . 0 
2 024 
2 0 6 . 2 
2 430 
3 6 0 . 0 
285 
4 8 3 . 1 
1975 1 1976 
6841 
1 5 7 . 2 1 
111 
7 8 . 6 1 
341 
6 6 . 7 1 
5161 




2 2 2 . 0 1 
7 8 | 




2 1 1 . 1 1 
351 




2 7 2 . 3 1 
460791 
2 6 3 . 0 1 
3 04461 
2 3 2 . 7 1 
15111 
2 5 9 . 6 1 
10721 
4 6 0 . 1 1 
57821 
5 3 7 . 4 1 
126061 
2 4 4 . 2 1 
51991 
1 6 7 . 6 1 
37911 
1 4 0 . 0 1 
4211 
1 9 4 . 9 1 
34981 
3 2 7 . 8 1 
46141 
7 1 4 . 2 1 
50431 
2 9 4 . 7 1 
55211 
3 1 5 . 3 1 
9531 
3 5 8 . 3 1 
12931 
2 52 .01 
32751 
3 3 6 . 9 1 
25421 
3 7 6 . 6 1 
3621 
6 1 3 . 6 1 
· : V ­ 1 0 0 0 1 , Í ­ T O N S .U ­UNIT VALUE , IV ­VALUE INOEX 
· : V­10C01.C­TONNES.U­VALEUR UNITAIRE , I V I N D I C E CE VALEUR 
.IQ­QUANTUM INOEX , 
■ I Q ­ I N O I C E OE VOLUHE, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX 
I U ­ I N D I C E OE VALEUR UNI TAI 
.»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
RE.»­PART DU TOTAL 
185 
ETHIOPIA ETHIOPIE 
2 . A . ÎHPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
16 HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED EY HATERIAL 
I ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
| WORLD 
I HONDE 
| OEVELOPEE HARKET ECONOHIE 
I PAYS INOLSTR. OCCIDENT. 
I EUR 9 






| PAYS BAS 
| FR GERHANY 
| RF 0'ALLEHAGNE 
I ITALY 
| ITALIE 
| UNITED KINGDOH 
| ROYALHE UNI 
I DENMARK 
| DANEHARK 
| UNITED STATES 
| ETATS LNIS 
1 JAPAN 
| JAPON 
| CTHERS O . E . C . O . 
| AUTRES O . C . O . E . 
I OEVELCPING HARKT ECONOHIE 
| PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
I PAYS L­/SSIN HEDIT.AFRIQ 
| OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
I OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
I CENTRALLY PLANNEC ECONOH. 
| PAYS COMHERCE O'ETAT 
I CHINA 
| CHINE 
17 HACHINERY ANU TRANSPORT ECUIPMENT 
| HACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
I WORLD 
| MONDE 
I UEVELOPEE MARKET ECONOMIE 
| PAYS I N D I S T R . OCCIOENT. 
I EUR 9 






| PAYS BAS 
I FR GERMANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
I ITALY 
I ITALIE 
I UNITED KINGDOH 





1 UNITED STATES 

































































1 9 7 0 
43933 
1 0 0 . 0 
36729 
1 0 0 . 0 
17152 
1 0 0 . 0 
984 
1 0 0 . 0 
1058 
1 0 0 . 0 
476 
1 0 0 . 0 
4 4 5 2 
1 0 0 . 0 
7 4 4 1 
1 0 0 . 0 
2 5 7 1 
1 0 0 . 0 
154 
1 0 0 . 0 
804 
1 0 0 . 0 
15342 
1 0 0 . 0 
2265 
1 0 0 . 0 
3844 
1 0 0 . 0 
35 
1 0 0 . 0 
1291 
1 0 0 . 0 
2516 
1 0 0 . 0 
3317 
1 0 0 . 0 
1113 
1 0 0 . 0 
60192 
1 0 0 . 0 
5 5 3 4 1 
1 0 0 . 0 
34177 
1 0 0 . 0 
2267 
1 0 0 . c 
. 465 
1 0 0 . 0 
1118 
1 0 0 . 0 
9 5 1 2 
1 0 0 . 0 
16143 
1 0 0 . 0 
3882 
1 0 0 . 0 
59 
1 0 0 . 0 
712 
1 0 0 . 0 
9879 
1 0 0 . 0 
1971 
45 506 
1 0 3 . 6 
37 721 
10 2 . 7 
13777 
8 0 . 3 
1034 
10 5 . 1 
644 
6 0 . 9 
434 
9 1 . 2 
3 0 7 6 
6 9 . 1 
5 5 5 1 
7 4 . 6 
2 9 5 0 
1 1 4 . 7 
81 
5 2 . 6 
1707 
2 1 2 . 3 
18 384 
1 1 9 . 8 
2 1 7 7 
9 6 . 1 
3 7 3 3 
9 7 . 1 
12 
3 4 . 3 
981 
7 6 . 0 
2 740 
10 8 . 8 
4 0 3 3 
1 2 1 . 6 
1223 
1 0 9 . 9 
65685 
1 0 9 . 1 
61340 
1 1 0 . 8 
38 884 
1 1 3 . 8 
2 2 5 6 
9 9 . 5 
677 
1 3 9 . 6 
1546 
13 8 . 3 
8 867 
9 3 . 2 
17852 
1 1 0 . 6 
6 8 0 9 
1 7 5 . 4 
11 
1 6 . 6 
866 
1 2 1 . 6 
10 017 








9 5 . 3 1 
j 339031 
9 2 . 3 1 
1 1 
130381 
7 6 . 0 1 
I 1 
12901 
1 3 1 . 1 1 
1 
9671 
9 1 . 4 1 
1 
4881. 
1 0 2 . 5 1 
1 
21121 
4 7 . 4 1 
51511 
6 9 . 2 1 
29251 
1 1 3 . 8 1 
1051 
6 6 . 2 1 
1 
11501 
1 4 3 . 0 1 
1 
164601 
1 0 7 . 3 1 
I 1 
19941 
6 8 . 0 1 
1  
34791 
9 0 . 5 1 
| 
111 
3 1 . 4 1 
1 655 1 
5 0 . 7 1 
I 1 
28131 
1 1 1 . 7 1 
1 
43521 
1 3 1 . 2 1 
1 
19231 





1 2 5 . 3 1 
6B522I 
1 2 3 . 8 1 
I 1 
437661 
1 2 8 . 1 1 
1 1 
35131 
1 5 5 . 0 1 
7121 
1 4 6 . 8 1 
I 1 
18101 
1 6 1 . 9 1 
| 
100511 
1 0 5 . 7 1 169621 
1 1 7 . 6 1 
ι 
77401 
1 9 9 . 4 1 
I 
171 
2 6 . 8 1 
I 
9421 
1 3 2 . 3 1 
| 
112711 
1 1 4 . 1 1 
1973 
486B6 
1 1 0 . 8 
38727 
1 0 5 . 4 
16656 
9 7 . 1 
1221 
1 2 4 . 1 
1160 
1 0 9 . 6 
426 
8 9 . 5 
372 7 




1 2 6 . 6 
166 
1 0 9 . 1 
1516 
1 8 6 . 6 
16941 
1 1 0 . 4 
2417 
1 0 6 . 7 
444 1 
1 1 5 . 5 
1 
2 . 9 
1078 
8 3 . 5 
3362 
1 3 3 . 5 
5438 
1 6 3 . 9 
2561 
2 3 0 . 1 
69496 
1 1 5 . 5 
6363 8 
1 1 5 . 4 
4503 8 
1 3 1 . 8 
4692 
2 0 7 . 0 
779 
1 6 0 . 6 
2000 
178 . 9 
9429 
9 9 . 1 
18335 
1 1 3 . 6 
8372 
2 1 5 . 7 
439 
7 4 4 . 1 
993 
1 3 9 . 5 
7488 
7 5 . 8 
1974 
62 527 
1 4 2 . 3 
48274 
1 3 1 . 4 
2 2 3 0 8 
1 3 0 . 1 
2130 
2 1 6 . 5 
1509 
1 4 2 . 6 
978 
2 0 5 . 5 
5066 
1 1 3 . 6 
8631 
1 1 6 . 0 
3 795 
1 4 7 . 6 
167 
1 2 1 . 4 
979 
1 2 1 . 6 
2 0 7 5 0 
1 3 5 . 2 
2919 
1 2 8 . 9 
6316 
1 6 4 . 3 
1568 
1 2 1 . 5 
4 746 
l o d . o 
7517 
2 2 6 . 6 
3 593 
3 2 2 . 8 
60071 
1 3 3 . 0 
72272 
1 3 0 . 6 
51664 
1 5 1 . 2 
5161 
2 2 7 . 7 
607 
1 2 5 . 2 
1669 
1 4 9 . 3 
11467 
1 2 0 . 6 
23 562 
1 4 6 . 0 
7429 
1 9 1 . 4 
208 
3 5 2 . 5 
1540 
2 1 6 . 3 
7601 
7 6 . 9 
1975 I 1976 
5 50111 
1 2 5 . 2 1 
4 17831 
1 1 3 . 8 1 
167791 
9 7 . 8 1 
44571 










1 4 5 . 2 1 
1961 




1 1 8 . 1 1 
51921 




6 3 . 4 1 
51861 
2 0 6 . 0 1 
70601 
2 1 2 . 6 1 
29261 
2 6 3 . 1 1 
836241 
1 3 9 . 3 1 
741231 
1 3 3 . 9 1 
5 00131 
1 4 6 . 3 1 
45211 
1 9 9 . 4 1 
9901 
2 G 4 . 1 I 
21671 
1 9 3 . 8 1 
105411 
1 1 0 . 8 1 
207971 
' 1 2 8 . 6 1 
59671 
2 5 7 . 3 1 
2 9 | 
4 9 . 2 1 
9611 
1 3 7 . 8 1 
51141 




· : V ­ 1 0 0 0 1 . Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX 
· : V­ lOCOl .C­TONNES,U­VALEUR UN I T A I R E , I V ­ I N O I C E CE VAL 
U'bUANTUM 
E U R . I Q ­ I N O I O E D 
NDEX , 
E VOLUHE, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX 
I U ­ I N O I O E DE VALEUR UNI 
.»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
TAIRE .»­PART OU TOTAL 
186 
ETHIOPIE ETHIOPIA 
IMPORTS BY SITC SECTIONS IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
17 MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
I HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
JAPAN 
| JAPON 
I CTHERS O . E . C . O . 
| ALTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
| PAYS VOIE OE OEVELOPPEM. 
1 HEOITEFR. AFRICA CCUNTR 
I PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
| AUTRES P . V . O . 
I LENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
| PAYS COHHERCE O'ETAT 
| CHINA 
| CHINE 
18 HISOELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCOS 
1 ARTICLES MANUFACTURES C1VERS 
1 WORLD 
1 HONOE 
| DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
| PAYS INOLSTR. OCCIDENT. 
I EUR 9 






| PAY! BAS 
| FR GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
I ITALIE 
| LNITEO KINGOCH 
|. ROYALHE UNI 
I OENHARK 
I CANEHARK 
I UNITED STATES 
I ETATS LNIS 
| JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
1 PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
I HEDITEFR. AFRICA COUNTR 
I PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
I CENTRALLY PLANNED ECONOH. 


























































1 9 7 0 
7184 
1 0 0 . 0 
364 C 
1 0 0 . 0 
1634 
1 0 0 . 0 
1 
285 
1 0 0 . 0 
1548 
1 0 0 . 0 
2914 
1 0 0 . 0 
144 
1 0 0 . 0 
14630 
1 0 0 . 0 
10058 
1 0 0 . 0 
5455 
1 0 0 . 0 
363 
1 0 0 . 0 
no 
1 0 0 . 0 
284 
1 0 0 . 0 
1569 
1 0 0 . 0 
1970 
1 0 0 . 0 
1085 
1 0 0 . 0 
74 
1 0 0 . 0 
766 
1 0 0 . 0 
1753 
1 0 0 . 0 
1361 
1 0 0 . 0 
2414 
1 0 0 . 0 
46 
1 0 0 . 0 
366 
1 0 0 . 0 
2 0 0 2 
1 0 0 . 0 
2 0 6 9 
1 0 0 . 0 
1 1 5 1 
1 0 0 . 0 
1971 
6 1 9 3 
8 6 . 2 
5 3 3 2 
1 4 6 . 5 
2 2 8 6 
1 2 4 . 6 
5 
26 7 
9 3 . 7 
2 0 1 4 
1 3 0 . 1 
2 046 
7 0 . 2 
128 
B E . 9 
14 039 
9 6 . 0 
10 326 
1 0 2 . 7 
6 1 9 9 
1 1 3 . 6 
438 
1 2 0 . 7 
139 
1 2 6 . 4 
33 7 
1 1 8 . 7 
1421 
9 0 . 6 
1864 
9 5 . 6 
1923 
1 7 7 . 2 
58 
7 8 . 4 
985 
12 8 . 6 
1504 
8 5 . Β 
1075 
7 9 . 0 
1504 
6 2 . 3 
32 
6 9 . 6 
no 
3 0 . 1 
1 3 6 2 
6 8 . 0 
1 5 8 9 
7 6 . 1 
728 
6 3 . 2 
1972 
8628 
1 2 0 . 1 
3934 
1 0 8 . 1 
2197 
1 1 9 . 8 
79 
401 
1 4 0 . 7 
1717 
1 1 0 . 9 
4623 
1 5 8 . 6 
160 
1 1 1 . 1 
13611 
9 4 . 4 
10271 
1 0 2 . 1 
5851 
1 0 7 . 3 
497 
1 3 6 . 9 
99 
9 0 . 0 
409 
1 4 4 . 0 
1103 
7 0 . 3 
2241 
1 1 3 . 8 
1389 
1 2 8 . 0 
112 
1 5 1 . 4 
773 
1 0 0 . 9 
1907 
1 0 8 . 8 
1374 
1 0 1 . 0 
1977 
8 1 . 9 
16 
3 9 . 1 
227 
6 2 . 0 
1732 
6 6 . 5 
1415 
6 7 . 7 
657 
5 7 . 1 
1973 
6960 
9 6 . 9 
3318 
9 1 . 2 
1917 
1 0 4 . 5 
4 
2 0 5 
7 1 . 9 
1708 
1 1 0 . 3 
3461 
1 1 6 . 8 
306 
2 1 2 . 5 
16314 
1 1 1 . 5 
12535 
1 2 4 . 6 
6743 
1 2 3 . 6 
852 
2 3 4 . 7 
235 
2 1 3 . 6 
3 5 8 
1 2 6 . 1 
1640 
1 0 4 . 5 
1827 
9 2 . 7 
1720 
1 5 8 . 5 
109 
1 4 7 . 3 
1116 
1 4 5 . 7 
2230 
1 2 7 . 2 
1830 
1 3 4 . 5 
2014 
8 3 . 4 
28 
6 0 . 9 
159 
4 3 . 4 
1627 
9 1 . 3 
1749 
8 3 . 7 
751 
6 5 . 2 
1974 
8199 
1 1 4 . 1 
3 9 6 8 
1 0 9 . 0 
3716 
2 0 2 . 7 
4 
307 
1 0 7 . 7 
3 4 0 7 
2 2 0 . 1 
3904 
1 3 4 . 0 
635 
4 4 1 . 0 
19333 
1 3 2 . 1 
14126 
1 4 0 . 4 
7923 
1 4 5 . 2 
1299 
3 5 7 . 9 
211 
1 9 1 . 8 
330 
1 1 6 . 2 
1562 
9 9 . 6 
2 3 1 0 
1 1 7 . 3 
2 0 5 9 
1 8 9 . 6 
149 
2 0 1 . 4 
853 
1 1 1 . 4 
2 3 0 0 
1 3 1 . 2 
2 4 9 1 
1 8 3 . 0 
3 3 4 4 
1 3 8 . 5 
31 
6 7 . 4 
194 
5 3 . 0 
3 1 1 9 




6 6 . 4 
1975 I 
66001 
1 1 9 . 7 1 
49761 
1 3 6 . 7 1 
48661 
2 6 5 . 3 1 
14 | 
3721 
1 3 0 . 5 1 
44801 
2 69 .41 
33961 
1 1 6 . 5 1 
2911 
2 C 2 . 11 
216941 
1 4 6 . 3 1 
146261 
1 4 5 . 4 1 
77141 
1 4 1 . 4 1 
6931 
1 9 0 . 9 1 
3611 
3 2 6 . 2 1 
3731 






2 1 0 . 1 1 
2 3 6 | 
3 1 8 . 9 1 
11971 
1 5 6 . 3 1 
28951 
1 6 5 . 1 1 
24661 
1 8 1 . 2 1 
46541 
1 9 2 . B l 
611 
1 3 2 . 6 1 
2031 
5 5 . 5 1 
43901 
2 1 9 . 3 1 
22951 
1 0 9 . 9 1 
9271 




· : V - 1 0 0 0 1 . Q - T O N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX 
» I V-10C01.Q-TONNES.U-VALEUR UN IT A I R E . 1 V - I N D I C E CE VALEUR 
.IQ-QUANTUM INOEX , I J = 
. I Q - I N O I C E DE VOLUHE, IU-
UNIT VALUE INOEX 
INOICE OE VALEUR UNI 
.»-PERCENTAGE OF THE 
TAIRE .»-PART OU TOTAL 
187 
ETHIOPIA ETHIOPIE 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 









DEVELOPEC MARKET ECCNOHIE 





















OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
HEDITEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FCOC ANC LIVE ANIHALS 
PRODUITS ALIHENTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 























9 8 5 6 4 
1 0 0 . 0 

















1 0 0 . 0 
6644 
















1 0 0 . 0 
75597 








1 0 0 . 0 
6 0 0 2 
1 0 0 . 0 
2952 




1 0 0 . 0 
56940 




10 2 . 7 
96 383 









9 92 3 
111 .5 
6 6 2 4 




3 1 . 7 
55 163 
9 2 . 5 
7486 
1 1 2 . 7 
4637 




5 7 . 0 
9 3 4 6 
12 6 . 2 
15430 
10 6.7 
4 0 6 9 
2 6 6 . 4 
86 9 
1 1 8 . 1 
91909 
1 0 2 . 9 
74021 








29 0 . 0 
7973 
1 3 2 . 8 
2 734 




2 0 . 4 
52 618 
9 2 . 4 
1 9 6 9 










1 2 4 . 6 
3892 




















1 6 5 . 4 
19605 
1 3 6 . 2 
9235 
6 0 9 . 2 
5103 
6 9 3 . 3 
112965 












1 6 6 . 3 
4647 
1 5 7 . 4 
1069 
3 1 0 . 8 
92 
1 8 7 . 8 
55499 
9 7 . 5 
3292 
2 0 1 . 6 
236700 








5 1 5 . 3 
9555 
6 0 4 . 7 
20784 












2 2 7 . 6 
50156 
2 2 7 . 4 
2655 
5 7 3 . 4 
20769 
2 8 0 . 4 
26732 






















7 2 7 . 9 
66732 




















3 6 9 . 4 
loa 
1 0 6 . 9 
51991 
6 7 . 2 
242 76 
3 6 5 . 4 
12933 
2 2 2 . 4 
75575 
3 4 2 . 6 
5 860 
1 2 6 5 . 7 
25122 
3 3 9 . 2 
44593 
3 1 4 . 3 
10278 
6 7 8 . 0 
2126 




1 3 2 . 3 
40624 
3 4 9 . 2 
3109 
2 5 0 . 5 
2960 




3 1 1 . 7 
4 646 




1 7 7 . 6 
42557 
7 4 . 7 
4 721 
2 6 9 . 1 
2 3 0 7 7 8 
1 8 8 . 7 
12 6360 
1 3 0 . 2 
4 595 0 
2 1 1 . 5 
5626 
2 1 2 . 5 
4208 
9 0 8 . 9 
544 8 
3 4 4 . 8 
18046 
2 0 2 . 7 
9977 
1 3 1 . 2 
6540 




7 5 . 0 
15850 




4 2 9 . 7 
3 1630 
4 2 7 . 0 
42126 
2 9 6 . 9 
5910 
3 8 9 . 6 
1473 
2C0.1 
13 755 7 
154 .1 
62715 
1 0 9 . 4 
3 0492 
2 6 2 . 1 
4041 
3 2 5 . 6 
4118 
1 0 6 9 . 6 
3052 
4 6 1 . 7 
1 1666 
1 9 4 . · · 
4770 
1 6 1 . 6 
2745 




6 9 . 5 
8084 




2 8 7 . 1 
V=1000 1,L-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX 
V- lCCOl iC-TONNES,U-VALEUR UN I T A I R E · I V ' I N D I C E CE VALEUR 
.IQ-QUANTUH INDEX , 
i I Q - I N D I C E OE VOLUHE, 
I U - U N I T VALUE INOEX 
I U - I N O I C E OE VALEUR UNI 
.»•PERCENTAGE OF THE 
TAIRE.»-PART DU TOTAL 
188 
ETHIOPIE 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
ETHIOPIA 
I V . I Q . I U : 1970-100 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
10 FCOC ANC L IVE ANIMALS 
1 PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 OTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . O . E . . 
1 OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEM. 
1 HEDITEFR. AFRICA COUNTR 
| PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
| OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
| AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 CTHERS DEVELCPING CTRY. 
| AUTRES P . V . O . 
| CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
I PAYS COMMERCE O'ETAT 
CHINA 
I CHINE 
11 BEVERAGES AND TOBACCO 
I BCISSONS ET TABACS 
1 WORLD 
| MONDE 
1 DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 
I PAYS INOLSTR. OCCIDENT. 
| EUR 9 
| EUR 9 
I OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
12 CRUCE HATERIALS. INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
1 HATIER.ERUTES NON OCHE SUB.SAUF CARBURAN 
1 WORLO 
1 HONDE 
1 DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
I PAYS INDLSTR. OCCIDENT. 
I EUR 9 






| PAYS BAS 
I FR GERMANY 
| RF C'ALLEHAGNE 
I ITALY 
1 ITALIE 
I UNITEU K1NG0CH 
| ROYALHE UNI 
I DENMARK 
I DANEMARK 
1 UNITED STATES 
1 ETATS LNIS 
1 JAPAN 
I JAPON 
I CTHERS O . E . C . O . 
| AUTRES U . C . O . E . 
1 OEVELCPING HARKT ECONOHIE 
| PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
| PAYS B/SSIN MEOIT.AFRIQ 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
| PAYS COHHERCE D'ETAT 
• I V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INC 































































1 9 7 0 1 
34731 
1 0 0 . 0 1 
131411 
1 0 0 . 0 1 
43161 
1 0 0 . 0 1 
66211 
1 0 0 . 0 1 
4191 
1 0 0 . 0 1 
4191 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
246801 
1 0 0 . 0 1 
190171 
1 0 0 . 0 1 
99591 
1 0 0 . 0 1 
9811 
1 0 0 . 0 1 
74 | 
1 0 0 . 0 1 
8961 
1 0 0 . 0 1 
16651 
1 0 0 . 0 1 
42621 
1 0 0 . 0 1 
16201 
1 0 0 . 0 1 
411 
1 0 0 . 0 1 
15251 
1 0 0 . 0 1 
47651 
1 0 0 . 0 1 
18421 
1 0 0 . 0 1 
46161 
1 0 0 . 0 1 
3771 
1 0 0 . 0 1 
10051 
1 0 0 . 0 1 
32341 
1 0 0 . 0 1 
10471 
1 0 0 . 0 1 
.IQ-QUANTUH 
U R . I Q - I N D I C E 
1971 
1863 
5 3 . 6 
15678 
1 1 9 . 3 
16 
4 8 6 9 
1 1 2 . 8 
10791 
1 2 2 . 3 
2 1 1 5 
5 0 4 . 8 
399 
9 5 . 2 
3 
3 7 . 5 
1 
2 0 . 0 
1 
2 0 . 0 
1 
5 0 . 0 
27258 
1 1 0 . 4 
19 648 
1 0 3 . 3 
9636 
9 6 . 8 
963 
9 8 . 2 
97 
1 3 1 . 1 
1484 
1 6 5 . 6 
1 5 8 2 
8 3 . 9 
3703 
8 6 . 9 
1 7 8 1 
9 7 . 9 
1 
2 . 4 
1378 
9 0 . 4 
5 244 
H C l 
2 5 6 5 
1 3 9 . 3 
5 6 8 7 
1 2 3 . 2 
223 
5 9 . 2 
2 0 6 1 
2 0 5 . 1 
3 4 0 3 
10 5 . 2 
1924 





8 9 . 6 
23269 
1 7 7 . 1 
199 
8219 
1 9 0 . 3 
14851 
1 6 8 . 4 
1853 
4 4 2 . 2 
1579 
3 7 6 . 8 
17 
2 1 2 . 5 
5 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
12 
6 0 0 . 0 
47486 
1 9 2 . 4 
33636 
1 7 7 . 9 
17836 
1 7 9 . 1 
2219 
2 2 6 . 2 
95 
1 2 8 . 4 
1707 
1 9 0 . 5 
1612 
8 5 . 5 
6849 
2 0 7 . 6 
3353 
1 6 4 . 2 
1 
2 . 4 
1B09 
1 1 6 . 6 
8130 
1 7 0 . 6 
4466 
2 4 2 . 5 
6306 
1 3 6 . 6 
3B7 
1 0 2 . 7 
2212 
2 2 0 . 1 
3707 
1 1 4 . 6 
7341 
7 0 1 . 1 
. I U - U N I T V< 
, I U - I N D I C E 
1973 
6492 
1 6 6 . 9 
35437 
2 6 9 . 7 
1367 
14351 
3 3 2 . 4 
19719 
2 2 3 . 5 
2138 
5 1 0 . 3 
803 
1 9 1 . 6 
50 
6 2 5 . 0 
18 
3 6 0 . 0 
14 
2 8 0 . 0 
32 
1 6 0 0 . 0 
66245 
2 6 6 . 4 
46530 
2 4 4 . 7 
26617 
2 6 9 . 3 
3092 
3 1 5 . 2 
53 
7 1 . 6 
2635 
2 9 4 . 1 
5754 
3 0 5 . 3 
10682 
2 5 5 . 3 
4399 
2 4 1 . 7 
2 
4 . 9 
2000 
1 3 1 . 1 
9029 
1 8 9 . 5 
6198 
3 3 6 . 5 
675 7 
1 8 9 . 7 
1230 
3 2 6 . 3 
2831 
2 8 1 . 7 
4696 
1 4 5 . 2 
10958 
1 0 4 6 . 6 
LUE INDEX 
DE VALEUR 1 
1974 
5675 
1 6 3 . 4 
46757 
3 7 1 . 0 
4067 
15451 
3 5 7 . 8 
2 9 2 3 9 
3 3 1 . 5 
3 5 5 8 
64 9 . 2 
2122 
5 0 6 . 4 
33 
4 1 2 . 5 
6 
1 2 0 . 0 
4 
6 0 . 0 
26 
1 3 0 0 . 0 
97563 
3 9 5 . 3 
74365 
3 9 1 . 0 
3 6 4 9 0 
3 8 6 . 5 
5255 
5 3 5 . 7 
797 
1 0 7 7 . 0 
4 2 4 1 
4 7 3 . 3 
11026 
5 6 4 . 9 
12 945 
3 0 3 . 7 
4226 
2 3 2 . 2 
6001 
3 9 3 . 5 
18667 
3 9 2 . 2 
6823 
3 7 0 . 4 
16675 
3 6 1 . 2 
1748 
4 6 3 . 7 
4226 
4 2 0 . 5 
10701 
3 3 0 . 9 
6 5 2 1 
6 2 2 . 8 
,»-( 





3 9 8 . 3 1 
1 0895 I 
122591 
2 8 3 . 9 1 
291821 
3 3 0 . 8 1 
23031 
5 4 9 . 6 1 
14221 
3 3 9 . 4 1 
281 
3 5 0 . 0 1 
61 
1 2 0 . 0 1 
11 
2 0 . 0 1 
201 
1 0 0 0 . 0 1 
658641 
2 6 6 . 9 1 
4C442I 
2 1 2 . 7 1 
177271 
1 7 8 . 0 1 
12881 
1 3 1 . 3 1 
851 
1 1 4 . 9 1 
224 91 
2 5 1 . 0 1 
55851 
2 9 6 . 3 1 
50551 
1 1 8 . 6 1 
34661 
1 9 0 . 4 1 
27041 
1 7 7 . 3 1 
111841 
2 3 4 . 7 1 
32851 
1 7 8 . 3 1 
215431 
4 6 6 . 7 1 
1C064I 
2 6 6 9 . 5 1 
32691 
3 2 5 . 3 1 
82101 
2 5 3 . 9 1 
36061 
3 4 4 . 4 1 
ERCENTAGE OF 







EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
I SECHONS CTCI ORIGINES 
| 6 HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
1 ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
| FR GERMANY 
| RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
| ITAL IE 
| LNITED KINGDOM 
| ROYALHE UNI 
| UNITED STATES 
| ETATS LNIS 
I JAPAN 
| JAPON 
| CTHERS O . E . C . O . 
| AUTRES O . C . D . E . 
| DEVELOPING MARKT ECCNOMIE 
| PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
| OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 CTHERS OEVELCPING CTRY. 
| AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONCH. 
I PAYS CCHMERCE C'ETAT 
|7 HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
I HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
I WORLD 
| HONDE 
I DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
I PAYS INDLSTR. CCCIDENT. 
I EUR 9 
1 EUR 9 
I FRANCE 
I FRANCE 
| FR GERHANY 
| RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
| ITALIE 
1 LNITEO KINGDOH 
I ROYALHE UNI 
| UNITED STATES 
I ETATS LNIS 
I JAPAN 
| JAPON 
I OTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . O . E . 
I OEVELCPING HARKT ECONOHIE 
I PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 HEDITEFR. AFRICA COUNTR 
I PAYS fcfSSIN MEOIT.AFRIQ 
| OTh.TROPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
IB HISOELLANEOUS HANUFACTLFEO GOODS 
I ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
1 WORLD 
| MONDE 
I DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
I PAYS INOLSTR. OCCIOENT. 
I EUR 9 

































































1 9 7 0 1 
1221 
1 0 0 . 0 1 
461 
1 0 0 . 0 1 
100 .01 
31 
1 0 0 . 0 1 
: | 
1 0 0 . 0 1 
6921 
1 0 0 . 0 1 
1711 
1 0 0 . 0 1 
5191 
1 0 D . 0 I 
141 
1 0 0 . 0 1 
36691 
1 0 0 . 0 1 
17471 
1 0 0 . 0 1 
12471 
1 0 0 . 0 1 
341 
1 0 0 . 0 1 
8351 
1 0 0 . 0 1 
2621 
I L O . 0 1 
1131 
1 0 0 . 0 1 
1681 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
3111 
1 0 0 . 0 1 
19071 
1 0 0 . 0 1 
701 
1 0 0 . 0 1 
4291 
1 0 0 . 0 1 
14081 
1 0 0 . 0 1 
5861 
1 0 0 . 0 1 
3401 
1 0 0 . 0 1 
1991 
1 0 0 . 0 1 
1091 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
1971 
49 
4 0 . 2 
30 
6 5 . 2 
3 
1 5 0 . 0 
β 
26 6 . 7 
9 
1 0 0 . 0 
11 
1 5 7 . 1 
811 
1 1 7 . 2 
331 
19 3 . 6 
4 8 0 
9 2 . 5 
3 
2 1 . 4 
1381 
3 7 . 4 
757 
4 3 . 3 
465 
3 7 . 3 
64 
1 8 6 . 2 
276 
3 3 . 1 
104 
3 9 . 7 
19 
1 6 . 8 
151 
8 9 . 9 
5 
8 3 . 3 
103 
3 3 . 1 
615 
3 2 . 2 
22 
3 1 . 4 
167 
4 3 . 6 
406 
2 8 . 6 
339 
5 7 . 6 
172 
5 0 . 6 
6 1 
3 0 . 7 
22 
2 0 . 2 
2 
5 0 . 0 
1972 
14 
1 1 . 5 
16 
3 9 . 1 
3 
1 5 0 . 0 
6 
2 0 0 . 0 
17 
1 8 6 . 9 
42 
6 0 0 . 0 
919 
1 3 2 . 6 
333 
1 9 4 . 7 
586 
1 1 2 . 9 
15 
1 0 7 . 1 
2 769 
7 5 . 1 
2175 
1 2 4 . 5 
1006 
8 0 . 7 
53 
1 5 5 . 9 
607 
7 2 . 7 
249 
9 5 . 0 
79 
6 9 . 9 
429 
2 5 5 . 4 
1 
1 6 . 7 
505 
1 6 2 . 4 
527 
2 7 . 6 
143 
2 0 4 . 3 
124 
2 8 . 9 
260 
1 6 . 5 
454 
7 7 . 5 
250 
7 3 . 5 
167 
8 3 . 9 
10 
9 . 2 
1 
2 5 . 0 
1973 
104 
8 5 . 2 
62 
1 3 4 . 8 
16 
8 0 0 . 0 
29 
9 6 6 . 7 
6 1 
6 7 7 . 8 
160 
2499 
3 6 1 . 1 
1012 
5 9 1 . 6 
148 7 
2 6 6 . 5 
26 
1 8 5 . 7 
3279 
8 6 . 9 
1675 
9 5 . 9 
905 
7 2 . 6 
127 
3 7 3 . 5 
279 
3 3 . 4 
127 
4 6 . 5 
205 
1 6 1 . 4 
44 7 
2 6 6 . 1 
30 
5 0 0 . 0 
219 
7 0 . 4 
1379 
7 2 . 3 
46 
6 6 . 6 
703 
1 6 3 . 9 
628 
4 4 . 6 
627 
1 0 7 . 0 
311 
9 1 . 5 
164 
6 2 . 4 
16 
1 4 . 7 
15 
3 7 5 . 0 
1974 
54 
4 4 . 3 
3 
6 . 5 
H O 
6 




4 3 8 . 4 
1089 
6 3 6 . 8 
1945 
3 7 4 . 6 
115 
6 2 1 . 4 
3 902 
1 0 5 . 8 
2 430 
13 9 . 1 
895 
7 1 . a 
37 
1 0 8 . 6 
642 
7 6 . 9 
44 
1 6 . 8 
170 
1 5 0 . 4 
1408 
8 3 8 . 1 
3 
5 0 . 0 
115 
3 7 . 0 
1388 
7 2 . a 
45 
6 4 . 3 
693 
1 6 1 . 5 
650 
4 6 . 2 
726 
1 2 3 . 9 
476 
1 4 0 . 0 
190 
9 5 . 5 
5 
4 . 6 
31 
7 7 5 . 0 
1975 1 1976 
231 : 
18 .91 : 
311 : 
6 7 . 4 1 : 
101 : 
5 0 0 . 0 1 : 
101 : 
3 3 3 . 3 1 : 
51 : 
55 .61 : 
161 : 
2 2 8 . 6 1 : 
17031 : 
2 4 6 . 1 1 : 
10831 : 
6 3 3 . 3 1 : 
6161 : l ia.71 : 
= 1 / 
96331 : 
2 6 1 . 1 1 : 
17191 : 
98 .41 : 
5591 : 
44 .81 : 
1341 : 
3 94 .11 : 
2041 : 
24 .41 : 
3 9 | : 
14 .91 : 
1821 : 
1 6 1 . 1 1 : 
10361 : 
6 1 7 . 9 1 : 
51 : 
63 .31 : 
94 ¡ : 
3 0 . 2 1 : 
76661 : 
4 1 3 . 5 1 : 
711 : 
1 0 1 . 4 1 : 
67661 : 
1 5 7 7 . 2 1 : 
10491 : 
74 .51 : 
13551 : 
2 3 1 . 2 1 : 
6911 : 
2 6 2 . 1 1 : 
6791 : 
3 4 1 . 2 1 : 
101 : 
9 . 2 1 : 
201 : 
5 0 0 . 0 1 : 
» : V ­ 1 0 0 0 1 . Q ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
« : V­ 1CC01,(.­TONNES, U­VALEUR UN IT AIRE , I V I N D I C E CE VALEUR ,1 Q­INO ICE OE VOLUHE, I U ­ I NDICE DE VALEUR UNI TAIRE .»­PART DU TOTAL 
190 
ETHIOPIE ETHIOPIA 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 





CRUCE MATERIALS. I N E D I B L E . EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CHINA 
CHINE 
HINERAL F U t L S , L U B R I C A N ! í ANO RELAT. HAT. 
COMBLSTIB. M I N E R . . L I B R I F . ,PROO. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
OEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
ANIMAL AND VEGETABLE CILS ANO FATS 
CCRPS GRAS,GRAISSES,hUl l f cS VEG. ET A N I H . 
WORLO 
HONOE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 

















DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 











DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.O. 
MÍNLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 















5 9 3 
100.0 
593 










1 0 0 . 0 
685 
















1 0 0 . 0 







13 6 . 5 
1958 
13 8 . 5 
1 6 9 4 
12 7 . 7 
565 
9 5 . 3 
563 
9 4 . 9 
2 2 . 0 
0 
291 
1 1 9 . 6 
203 
9 6 . 7 
60 




10 5 .4 
19 








1 0 6 . 2 
96 
26 2 . 4 
96 
48 0 . 0 
0 
0 . 0 
1169 
10 2 . 3 
373 
8 3 . 1 
300 
6 9 . 9 
215 






8 0 . 8 
1143 
8 6 . 1 
508 
8 5 . 7 
508 
8 5 . 7 
28 
6 8 . 3 
23 
9 2 . 0 
199 
B l . 9 
205 
9 7 . 6 
38 
4 2 . 2 
1276 
1 0 9 . 8 
336 
7 4 . 8 
257 
5 9 . 9 
220 
8 5 . 3 
6328 
2 0 8 8 . 4 
1597 
1 1 2 . 9 
1597 
1 1 2 . 9 
1597 




2 1 6 . 0 
78 
1 9 0 . 2 
17 
6 8 . 0 
595 
2 4 4 . 9 
524 
2 4 9 . 5 
76 
8 4 . 4 
1295 
1 8 9 . 1 
1199 
1 8 3 . 9 
58 
6 4 4 . 4 
2 
6 6 . 7 
2 
6 6 . 7 
21 
1 3 1 . 3 
1140 
1 8 2 . 1 
96 
2 B 2 . 4 
41 
2 0 5 . 0 
55 
4 2 3 . 1 
1939 
2 8 3 . 1 
1884 
2 8 9 . 0 
6 4 1 
49 
1 6 3 3 . 3 
22 
7 3 3 . 3 
17 
1 0 6 . 3 
1192 
1 9 0 . 4 
55 
1 6 1 . 8 
34 
1 7 0 . 0 
2 1 
1 6 1 . 5 
3056 




5 6 . 2 
16 
6 . 2 
4728 
3 3 4 . 4 
4 728 
3 3 4 . 4 
3292 
2 4 8 . 1 
1543 
2 6 0 . 2 
1346 




2 9 4 . 2 
461 


















3 2 9 . 3 
651 
1 4 5 . 0 
188 




7 C 4 . 0 
5186 
6 4 9 . 6 
7969 




2 04 .7 
27 
6 5 . 9 
546 
2 2 4 . 7 
505 






1 3 7 . 9 
683 




3 1 5 . 0 
10 
7 6 . 9 
2417 
2 08 .0 
284 
6 3 . 3 
148 
3 4 . 5 
73 
2 6 . 3 
V · 1 0 0 0 1 , L ­ T U N S , U ­ U N I T VALUE , I V ­ V A L U E INOEX .IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V ­ I 0C01 .C ­T0HNES,U­VALEUR UN I T A I R E . I V ­ I N 0 1 0 E CE VALEUR. IQ ­ INOICE OE VOLUHE. IU ­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,<>PART OU TOTAL 
191 
ETHIOPIA ETHIOPIE 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPOFTATIONS PAR SECTIGNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 




MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCOS 













OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 















1 9 7 0 I 
361 
1 0 0 . 0 1 
191 









6 6 | 





9 9 | 
100.01 
231 
6 3 . 9 1 
I 
121 








3 7 | 
5 3 . 6 1 
I 
4 9 | 
1 8 1 . 5 1 
I 
211 
3 0 . 9 1 
I 
1601 
6 6 . 7 1 
I 
881 
6 7 . 7 1 
I 
721 






3 6 . 8 1 
I 
951 
3 8 0 . 0 1 
21 
2 6 . 6 1 I 
501 
7 2 . 5 1 
. I 
21 
7 . 4 1 
I 
251 






8 6 . 9 1 
I 
691 
6 9 . 7 1 
I I 
26 1 
7 2 . 2 1 
I 
B9| 
4 6 8 . 4 1 
I 
151 








. 7 1 
391 




1 7 6 . 9 1 
7 6 | 
7 6 . 8 1 
301 
6 3 . 3 1 
601 
3 1 5 . 8 1 
581 
2 3 2 . 0 1 
1621 
2 3 4 . 8 1 
92 1 
3 4 0 . 7 1 
301 
4 4 . 1 1 
2481 
1 0 3 . 3 1 
1391 




1 5 5 8 . 3 1 
4 7 | 












1 8 8 . 8 1 
1921 
1 4 7 . 7 1 
2591 
2 6 1 . 6 1 
V ­ 1 0 0 0 I , L = TUNS , υ ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INCEX ,IQ­QUANTUH INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TUTAL 
V­ 10001,C­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E . I V ­ I N O I C E DE VAL EUR ,1Ü = INO I CE DE VOLUHE, IU­ INOICE DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
192 
ETHIOPIE ETHIOPIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRGDLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
S ITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 





EÍPECE COVINE ­BUFFLES COMPRIS­
WORLD 
HONOE 
VEGETABLESETC. PRE3H, SIMPLY PRESERVED 
LEGUMES PLANTES ALIMENTAIRES 
WORLO 
HONDE 
REF SUGAR i UTHER PROD.CF REF NO SYRUP 
SCORE RAFFINE ET PRO.OU RAFF EXC.SIROPS 
WORLD 
HONDE 
COFFEE,GREEN OR ROASTEO 
CAFE VERT OU TORREFIE 
WORLO 
MONDE 
PEPPER A PIHENTCWHETHEF OR NOT GROUNC 









. 3 OIL­SEEC CAKE t HEAL t CT VEG.OIL RESI 









BCV 4 t a u HIDES EXCL. CALF 4 KIP SKINS 





CENTRALLY PLANNED ECCNGH. 
PAYS COMMERCE C'ETAT 
2241 














I I I I I 
725071 














I :| :| :| 
I :| :| 
M 











I :| :| 
= 1 
I :| :| :| 









100.01 I :| 
























2 . 3 
14759 
267 







4 7 . 1 
52519 
1511 
1 4 7 . 7 
69567 
3 7 . 8 
175917 
509 


































































3 . 6 
9795 
646 


















































3 . 6 
7662 
1099 









2 1 7 8 
0 . 6 
10 500 
207 
1 9 9 . 0 
72616 
2 7 . 3 
55643 
1308 
1 2 7 . 9 
1169 
0 . 4 
3 8 2 0 
306 




















I C 7 1 7 I 









6 4 4 . 2 1 































· : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ I U N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V 10C0I,Q­TCNNES,U­VALEUR U N I T A I R E . I V ­ I N D I C E CE VALEUR , I ü ­ I N D I O E DE VOLUME, IU­ INOICE DE VALEUR UNI TAIRE,»­PART DU TOTAL 
193 
ETHIOPIA ETHIOPIE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODLCTS 





2 1 1 . 4 GCAT SKINS AND KID S K I N ! 





1211.6 SHEEP AND LAHB SKINS,h 1 IH THE WOOL ON 
I PEAUX C O V I N S LAINEES 
WORLO 
MONDE 
2 2 1 O I L 3 E E D 3 AUD OLEAOINOUS F R U I T 
GRAINES NOIX AMANHES OLEAGINEUSES 
WORLO 
«iriNDE 
O^VFLIPSD «APKFT ÇCONflMIF 
PAYS INDUSTO. OCCIDENT. 





P c i r , ­ I U X B 
NCTHFOLANnS 
'AYS BAS 
GÇOMANY F . P . 
P . P . AllFHAr.NE 
I T A L Y 
I T A L T F 
I I N I ^ F I ΚΙΝΓ.ηπΐ 
POYAL« UNI 




OFVcLTPING MAPKT ECnwnMIF 
°AYS V1TF nF OCVFLflPPFM. 
CENTPALLV PLANNFD ECnNOM. 
οΑγς cnwMFPCE t v c T A T 
3 1 8 2 













































4 2 0 2 
3 . 4 
11341 
' 9 . 2 
56295 
201 








































0 . 0 
ο 
0 . 0 
12825 
1 0 . 2 
63311 
202 





7 . 6 
12598 
160 































3 . 9 
11 
5 
2 2 0 0 
7777 
4 . 6 
22491 
1 3 . 3 
87357 
257 





7 . 7 
17151 
181 
































4 . 2 
11 
6 
1 8 3 3 
13609 
5 . 7 
24608 
1 0 . 3 
96645 
254 





6 . 7 
16056 
275 




































1 0 1 4 5 
3 . 8 
45949 
1 7 . 2 
103563 
443 





1 2 . 8 
26236 
392 



































4 . 0 
40383 
1 7 . 4 
79548 
507 





3 . 5 
6645 
263 





























· : / = i n n n « , o - T o N S , Μ - υ · Ι Ι Τ VALUF . t W A L I J F INDFX ,IO-QUANTUM INDFX . I U - U N I T VALUF INOEX , T-PERCENTAGE OF THF TOTAL 




ι*­. ■: ' ^ . ^ ­ Ι Ί . . . w ï , 
FIJI 
FIDJI 
PUPULAIICN JUNE 30 
RAIE OF GROWTH 
GNP AT MARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GUP AT MARKET PRICES 
PUBLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORM. 
NET EXPORTS 
INTERNAT. L I Q U I D I T Y 
NET FOREIGN ASSETS 
MONETARY AUTHORITIES­
MONETARY SURVEY 
I U l . E X 1 . P U E L . C t o r 
OONSLMER PRICES 
0FF1C.ANC PR1V .DEV.A I0 ­
TCTAL 
OAC EEC COUNTRIES 
ECF 4 EIB 
OPEC LCLNTRItS 
­POPULATION 30 JUIN 
­TAUX CE CROISSANCE 
­PNe AL PRIX OU MARCHE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P I B A l PRIX DU MARCHE 
­0ONSCHHAT10N PUBLIQUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FORMATION BRUTE DE 0 . 
­EXPOR1A1I0NS NETTES 
­RESERVES INTERNAT. 
­ A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
BANLUE CENTRALE 
­ S I I I A T I C N MONETAIRE 
­ O E T I E E X I . PUB. TOT. 
­ P R I X A LA CONSOMMATION 
AIDE FUB.PR1V.AU OEV. 
TOTAL 
PAY! CEE DU CAO 
FEO + BEI 
PAY! CE L OPEP 
I 
I MIGI 





1 ? ' 
ι t ι 1 i ' 
i ι 
I I 

















3 3 0 . 0 0 






2 7 . 3 5 
2 7 . 3 3 




3 7 0 . 0 0 






3 9 . 6 2 
■37.03 
5 2 . 7 5 
3 9 . 8 0 
10.81 
7 .30 
0 . 5 4 1 
4 1 0 . 0 0 1 







6 4 . 9 6 1 
7 6 . 1 0 1 
4 5 . 7 3 1 I 
1 1 6 | I I 








5 C 0 . 0 0 I 
9 0 0 . 0 0 1 
IOO.O I 
1 2 . 5 I 
7 8 . 7 I 
2 2 . 3 I 
­ 13.5 I 
7 3 . 9 4 1 
7 5 . 2 9 1 
6 9 . 3 6 1 
6 6 . 1 9 1 
I 
1291 
2 3 . 6 3 1 
7 .981 







­ 5.2 I 
I 
1 0 9 . 1 5 1 I I 
1 0 8 . 6 1 1 
97.041 
6 8 . 7 0 1 I 
1481 I I 





0 . 8 0 3 8 1 I 
0 . 5 7 1 
: I 
I 
6 2 0 . 0 0 1 





­ 0.7 I 





8 0 . 3 6 1 
I 
1671 I I 
1 9 . 4 0 1 
6 . 8 7 1 
0 . 1 5 1 
: I 
.. ', |. 
0 . 8 2 4 1 1 
0 . 5 6 1 
1 . 7 B I 
I 






­ 4.9 I 
I 
1 1 6 . 3 3 1 
1 2 1 . 5 6 1 
1 0 3 . 4 6 1 
7 7 . 6 7 1 
I 
1861 I I 
3 6 . 5 6 1 
9 . 5 8 1 
0 . 6 9 1 : I I 
0 .90081 
I 
SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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FIJI 
I.A. GROWTH AND STRUCTURE OF INFORTS FRCH THE WORLO 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU HONOE 
FIDJI 







2 + 4 
5 
7 





2 + 4 
5 
7 




LNIT VALUE INDEX 
INOICE OE VALEUR 
INDICE DE VOLUHE 
INUICE DE VAL. INI 
HLOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOC ANG LIVE A M H A L S 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
H1NERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE OILS ANU FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
U1HER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOOCS CLASSIFIED BY HATERIAL 
H1SCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOODS 
CCHHERCE TOTAL 
PRODLITS AL1HENTA IR ES,8 CISSCNS,TABAC S 
PRDCLITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
CCMblST IB . H I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CUNNEXES 
MATIERE! PREHIERES 
HATIER.ERUTES NCN C OHE S I I 8 . S A L F CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PFDCUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 









2 0 2 LI 
2 9 6 3 I 
1454I 
1529I I 
6 7 3 9 I 
35Θ71Ι 







2 0 . 6 1 




2 . 9 1 




















2 0 . 6 
16.5 
2 .1 
2 . 6 
1 .2 
1 .4 
5 . 6 
2 2 . 2 
3 4 . 7 
1 8 . 8 





















































2 1 . 1 





6 . 2 



















2 0 . 2 
1 8 . 6 
1.3 
3 . 2 
1.5 
1.6 
6 . 7 
1 6 . 1 
3 5 . 9 
2 0 . 4 
1 5 . 5 







































231 I I I 
5 1 6 1 2 I 
4 7 9 7 4 I 












1 9 . 5 1 
18.1 | 
1 .4 | 
I 
1 6 . 0 1 
I 
2 . 2 1 
i . 7 | 
1 .41 
I 
6 . 1 1 
31.71 
17.91 
1 3 . n l 
l . B . GROWTH ANC STRUCTURE OF IHFORTS FROM EUR 9 




















VALUE INDEX ­ INDICE OE VALEUR 
QLANTUM INDEX ­ INOICE OE VOLUHE 
LN1T VALUE INDEX ­ INUICE DE VAL. I N I 
FOOC, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! ANC RELAT. HAT. 
R<W MATERIALS 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPURT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCDU01S 
HANLFACTUR. GUQOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISOELLANEOUS HANUFAOTUFED GOODS 
CCHHERCE TOTAL 
PROOUITS AL1HLNIA IR ES,BCISSCNS, I ABACS 
PROOUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
CCHEUSTIB. H I N E R . . L U B R I F . , P R O C . CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
HATIER.ERUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS.GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PROCUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET MATERIEL DE IRANSPORT 
ALTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 



































































1 0 0 . 0 1 
366821 





















































































































: I :| 
100.01 
: I : I 
V­10001 .1 . ­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUH INOEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­ ÎOCOI, ( . ­TONNES,U­VALEUR UNITA I R E , I V­ INDICE CE VALEUR , IQ = IhDICE OE VOLUHE, IU­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,»­PART OU TOTAL 
196 
FIDJI FIJI 
1.C GROWTH ANO STRUCTURE OF EXFORTS TO THE WCRLO 




































VALUE INOEX ­ INDICE DE VALEUR 
CÜANIUH INOEX ­ ÍNDICE OE VOLUME 
LNIT VALUE INDEX ­ ÍNDICE DE VAL. INI 
FCOC. BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOO ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUCE HATERIALS. INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS ANO FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAI PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED 6Y HATERIAL 
HISOELLANEOUS HANUFACTUFEO GOODS 
CCHMERCE TOTAL 
PROOUITS ALIHENTAIRES,Β CISSCNS.ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCÜSONS ET TABACS 
OCMELSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
MATIERE! PREHIERES 
HATIER.ERUTES NON CCMES11B.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET ANIM. 
PROULITS CHIHIQUES 
HACHINES E l HATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDLSTRIELS ­
AR11CLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
























































1 0 0 . 0 1 
1 
1 
6 5 . 9 1 
6 5 . 3 1 
0 . 6 1 
1 1 . 0 1 
1 1 . 0 1 
2 . 3 1 
8 . 7 1 
0 . 4 1 
2 . 2 1 
5 . 5 1 
3 . 5 1 






















10 0 . 0 1 
1 
1 
6 8 . 6 1 
6 7 . 7 1 
0 .91 
1 2 . 1 1 
7 .81 
1 .11 
6 . 7 1 
0 . 4 1 
2 . 5 1 
6 . 2 1 


























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
7 1 . 0 1 
7 0 . 4 1 
0 . 6 1 
1 1 . 6 1 
4 . 9 1 
1.01 
3 . 9 1 
0 .61 
3 . 3 1 
6 . 1 1 
3 . 6 1 









4 6 8 9 0 I 
4 8 5 3 2 I 













1 0 0 . 0 1 
1 
1 
6 2 . 3 1 
6 1 . 9 1 
0 . 5 1 
1 0 . 9 1 
1 0 . 1 1 
1 .81 
8 .31 
0 . 7 1 
5 . 9 1 
7 .51 
5 . 1 1 
2 . 4 1 
1974 
I V . I Q . I U : 
1 
1975 1 
















1 0 0 . 0 
6 5 . 2 
6 4 . 9 
0 . 3 
1 3 . 0 
1 0 . 8 
1 .5 
9 . 3 
0 . 5 
2 . 2 
6 .5 






























4 . 5 1 
0 .71 
3 .81 
0 . 4 1 
2 . 5 1 
3 .61 
2 . 6 1 
1 .21 
























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
5 9 . 7 1 
5 9 . 6 1 
0 . 1 1 
0 . 0 1 
4 . 8 1 
1 .01 
3 . 8 1 
Û . 3 I 
0 . 4 1 
1 .51 
1 .21 
0 . 2 1 
1 . 0 . GROWTH ANC STRUCTURE OF EXFORTS TC EUR 9 , 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
f C SECTIONS 






















VALUE INDEX ­ INOICE OE VALEUR 
QLANTUM INOEX ­ INDICE DE VOLUME 
LNIT VALUE INUEX ­ INDICE OE VAL. I N I 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. MAT. 
RA» HATERIALS 
CRUCE H A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT F U E L S 
ANIMAL ANC VE G E T A B L E CILS AND FATS 
C H E M I C A L S 
HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCUC1S 
HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISOELLANEOUS HANUFACTUFEO GOODS 
CCHHERCE TOTAL 
PROOUITS ALIHENTA IR ES,Β CISSCNS,ΤABACS 
PROCUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHEUSTIB. H I N E R . . L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
HATIERE! PREHIERES 
HATIER.ERUTES NCN OCHE S U B. SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES E I HATERIEL OE TRANSPORT 
AITRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARI ICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 









































7 2 . 6 1 
7 2 . 6 1 
0 . 0 1 
I 
0 . 0 1 
I 














7 7 . 0 1 
7 7 . 0 1 








8 6 . 1 
8 6 . 1 
0 . 0 
12.5 
0 . 6 
1 1 . 9 
0 . 4 
0 . 0 












2 6 . 0 
0 . 6 
25.1 
0 . 4 
0 . 0 












7 2 . 7 
7 2 . 7 



















. 7 1 
. 7 1 
. 0 1 
4 . 7 1 
0 .21 
4 . 5 1 
55875 
242 
V · 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX .IQ­QUANTUM INOEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V« lOCOI,(.­TONNES,U­VALEUR UN IT AIRE .1 V I NOICE CE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME, I U ­ I N O I C E OE VALEUR UNI TAIRE .»­PART OU TOTAL 
197 
FIJI FIDJI 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
S ITO SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 




DEVELOPEO HARKET ECCNOHIE 























OTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS, B ÍSS IN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OlhERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS CCHMERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
0 FCOC ANC LIVE ANIMALS 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLO 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 



















































































1 9 7 0 1 
103909 
1 0 0 . 0 
62012 
1 0 0 . 0 
21662 
1 0 0 . 0 
873 
1 0 0 . 0 
52 
1 0 0 . 0 
1205 
1 0 0 . 0 
1250 
1 0 0 . 0 
379 
1 0 0 . 0 
17991 
1 0 0 . 0 
11 
1 3 0 . 0 
121 
1 0 0 . 0 
4 5 6 0 
1 0 0 . 0 
15744 
1 0 0 . 0 
39606 
1 0 0 . 0 
2066e 
1 0 0 . 0 
57 
1 0 0 . 0 
37 
1 0 0 . 0 
20774 
1 0 0 . 0 
794 
1 0 0 . 0 
581 
1 0 0 . 0 
15389 
1 0 0 . 0 
1545 7 
1 0 0 . 0 
9 9 0 
1 0 0 . 0 
3 6 3 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
139 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
467 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
14 








1 2 3 . 3 1 
j 
1041211 
1 2 7 . 0 1 
1 
27 3611 
12 5 .01 
9161 
1 0 4 . 9 1 
1 
581 
1 1 1 . 5 1 
11401 
9 4 . 6 1 
1 
16881 
1 3 5 . 0 1 
I 
3751 
9 8 . 9 1 
I 
229371 
1 2 7 . 5 1 
I 
101 
9 0 . 9 1 
2381 
1 9 6 . 7 1 
I 1 
50981 
1 1 1 . 3 1 
1 
218421 
1 3 8 . 7 1 1 
49 6811 
1 2 5 . 4 1 
ι 
22 7831 
1 0 9 . 2 1 
| 611 
10 7 . 01 
I 
5 9 | 
1 5 9 . 5 1 
22 6631 
1 0 9 . 1 1 
I 
9661 
1 2 4 . 4 1 
I 
7411 







1 2 2 . 2 1 1 
18B53I 
1 2 2 . 0 1 
j 6931 
9 0 . 2 1 
1151 




ι 7 9 | 
5 6 . 6 1 
1 
11 
5 0 . 0 1 
I 1 
i l 
1 0 0 . 0 1 
1 
6711 




2 6 6 . 7 1 
ι 101 
7 1 . 4 1 
1972 
156152 
1 5 2 . 2 
125216 
1 5 2 . 7 
33668 
1 5 4 . 8 
1129 
1 2 9 . 3 
63 
1 2 1 . 2 
1273 
1 0 5 . 6 
1545 
1 2 3 . 6 
316 
8 3 . 4 
29321 
1 6 3 . 0 
18 
1 6 3 . 6 
204 
1 6 6 . 6 
4776 
1 0 4 . 3 
25233 
1 6 0 . 3 
61092 
1 5 4 . 2 
31519 
1 5 1 . 0 
74 
1 2 9 . a 
42 
1 1 3 . 5 
21403 
1 5 1 . 2 
1146 
1 4 4 . 3 
904 
1 5 5 . 6 
30076 
1 5 5 . 1 
22325 
1 4 4 . 4 
905 
9 1 . 4 
123 
3 3 . 9 
2 
2 0 0 . 0 
45 
3 2 . 4 
2 
1 0 0 . 0 
4 
4 0 0 . 0 
712 
1 5 2 . 5 
4 
1 3 3 . 3 
13 
9 2 . 9 
1973 
203452 
1 9 5 . 8 
171766 
2 0 9 . 4 
36784 
1 6 6 . 1 
1672 
1 9 1 . 5 
261 
5 0 1 . 9 
2291 
1 9 0 . 1 
2306 
1 8 4 . 6 
458 




3 5 4 . 5 
297 
2 4 5 . 5 
9164 
2 0 0 . 1 
3270 6 
2 0 7 . 7 
92792 
2 3 4 . 3 
29313 
1 4 0 . 5 
56 
9 6 . 2 
84 
2 2 7 . 0 
29173 
1 4 0 . 4 
1763 
2 2 4 . 6 
1248 
2 1 4 . 8 
39506 
2 0 3 . 8 
32564 
2 1 0 . 7 
1311 
1 3 2 . 4 
477 
1 3 1 . 4 
12 
1 2 0 0 . 0 
77 
5 5 . 4 
2 
1 0 0 . 0 
3 
3 0 0 . 0 
713 
1 5 2 . 7 
11 
3 6 6 . 7 
16 
1 1 4 . 3 
1974 
273 063 
2 6 2 . 8 
217636 
2 6 5 . 4 
36862 
1 6 6 . 5 
2291 
2 6 2 . 4 
327 
6 2 8 . 8 
2 554 
2 1 2 . 0 
3694 
2 9 5 . 5 
534 
1 4 0 . 9 
2 7074 
1 5 0 . 5 
37 
3 3 6 . 4 
371 
3 0 6 . 6 
11655 
2 5 4 . 5 
4 9 1 1 6 
3 1 2 . 0 
116346 
2 9 8 . 8 
51231 
2 4 5 . 5 
110 
1 9 3 . 0 
209 
5 6 4 . 9 
50912 
2 4 5 . 1 
4187 
5 2 7 . 3 
3263 
5 6 5 . 1 
51431 
2 6 5 . 3 
46161 
2 9 8 . 6 
1329 
1 3 4 . 2 
172 
4 7 . 4 
34 
191 
1 3 7 . 4 
6 
3 0 0 . 0 
4 
4 0 0 . 0 
857 
1 8 3 . 5 
5 
1 6 6 . 7 
61 
4 3 5 . 7 
1 9 7 5 1 
2673431 
2 5 7 . 3 1 
2132901 
2 6 0 . 1 1 
452521 
2 0 6 . 8 1 
17231 
1 9 7 . 4 1 
4811 
9 2 5 . 0 1 
27081 
2 2 4 . 7 1 
29981 
2 3 9 . 8 1 
12331 
3 2 5 . 3 1 
357741 
1 9 8 . 8 1 
291 
2 6 3 . 6 1 
3071 
2 5 3 . 7 1 
107621 
2 3 5 . 0 1 
420601 
2 6 7 . 1 1 
1147741 
2 8 9 . 6 1 
5C270I 
2 4 0 . 9 1 
921 
1 6 1 . 4 1 
2661 
7 7 3 . 0 1 
498921 
2 4 0 . 2 1 
37741 
4 7 5 . 3 1 
32351 
5 5 6 . 6 1 
466141 
2 4 0 . 4 1 
407291 
2 6 3 . 5 1 
13241 





5 9 . 7 1 
4 | 
2 0 0 . 0 1 
1521 
9191 
1 9 6 . 8 1 
31 
1 0 0 . 0 1 
261 
2 00 .01 
1976 
2 64­640 
2 5 4 . 9 
/ 
36541 
1 6 7 . 0 
47974 
2 4 7 . 4 
■■ 
.' 
* : V 1 0 0 0 1 , I ­ T U N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX 
« : V­10001,C­TONNES,U­VALEUR UN I T A I R E , 1 V ­ I N D I C E CE VALEUR 
.IQ­QUANTUH INOEX , 
, 1 Q ­ I N 0 I 0 E DE VOLUHE, 
I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
IU­1NDICE OE VALEUR UNI TAIRE.»­PART OU TOTAL 
198 
FIDJI FIJI 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 




FCOC ANC LIVE ANIMALS 





OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
OEVELCPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
HEDITEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
UTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCC 
BCISSUNS ET TABACS 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 



















DEVELOPING HARKI ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NON OCMESIIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 















































































































9 5 . 7 1 
I 
531 
1 6 5 . 6 1 
I 
47031 
1 2 5 . 6 1 
I 
491 


















































































2 0 3 . 6 
42 
9 3 . 3 
2694 






















6 0 . 9 
241 












1 6 1 . 8 
54 
4 8 . 6 
560 












1 7 2 . 9 
76 














2 9 1 . 3 
27 














2 0 5 . 4 
2 7 6 2 
1 9 6 . 7 
219 







1 0 6 . 6 
4 602 
2 3 6 . 0 
3 7 2 7 5 
3 3 8 . 5 
5076 
1 3 2 . 8 
72 
1 5 3 . 2 
204 
6 3 7 . 5 
4 8 0 0 
1 2 8 . 2 
192 
4 2 6 . 7 
188 
4 1 7 . 8 
3664 
1 8 1 . 3 
3 3 6 2 
1 9 5 . 5 
1660 
2 1 4 . 5 
270 
2 6 4 . 7 
41 
1 4 1 . 4 
57 
2 4 7 . 8 
18 
1 2 8 . 6 
1256 
2 1 0 . 0 
18 
2 2 5 . 0 
484 
1 6 6 . 9 
1214 
1 7 9 . 3 
299 
1 0 0 . 0 
299 
1 0 0 . 0 
4165 
2 6 6 . 5 
3 5 7 1 
2 5 6 . 9 
277 
1 6 3 . 9 
10 
2 5 0 . 0 
19 
9 5 0 . 0 
122 
2 2 1 . 8 
126 
1 1 3 . 5 
1975 
1245 
6 8 . 5 
1547 
7 9 . 3 
36376 
3 3 0 . 3 
5615 
1 4 6 . 9 
63 
1 7 6 . 6 
273 
8 5 3 . 1 
5259 
1 4 0 . 5 
265 
5 6 8 . 9 
24 7 
5 4 6 . 9 
3617 
1 7 9 . 0 
3304 
1 9 2 . 1 
1539 
1 5 8 . 8 
129 
1 2 6 . 5 
37 
1 2 7 . 6 
42 
1 6 2 . 6 
36 
2 5 7 . 1 
1263 




2 0 7 . 7 
122 5 













2 00 .01 
1961 




1 6 0 . 0 
1974 
135.6 
· : V 1 0 0 0 1 , l ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE ,1 . ­VALUE INDEX , 
· : V­ 10C0I . I ­TUNNES.U­VALEUR UN I I AIRE . 1 V I N D I C E CE VALEUR 
IQ­UUAMUM INOEX , 
I Q ­ I N O I O E DE VOLUHE, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE 
I U ­ I N O I C E DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
199 
FIJI FIDJI 
IHPORTS BY SITO SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
I SEC1ICNS CTCI ORIGINES 
12 CRUCE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
1 HATIER.ERUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
1 UNITED STATES 
1 ETATS LNIS 
1 JAPAN 
| JAPON 
1 CTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . O . E . 
I DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE OEVELUPPEH. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
| AUTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
| PAYS COHHERCE D'ETAT 
| CHINA 
| CHINE 
13 HINERAL FUELS,LUBRICANT! ANO RELAT. HAT. 
1 C C H B l S r i B . H I N E R . . L U B R I F . . P R O C . CONNEXES 
1 WORLD 
| HUNDE 
1 DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 
| PAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
I EUR 9 
I EUR 9 
I NETHERLANDS 
| PAYS BAS 
| FR GERMANY 
| RF C'ALLEHAGNE 
I LNITED KINGDOM 
I ROYALME UNI 
I UNITEC SIATES 
| ETATS LNIS 
I OTHERS O . E . C D . 
I AUTRES O . C . D . E . 
I DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
| PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
I OTHERS OEVELCPING CTRY. 
| AUTRES P . V . D . 
I CENTRALLY PLANNED ECCNGM. 
| PAYS COHHERCE D'ETAT 
I CHINA 
I CHINE 
|4 ANIHAL ANC VEGETABLE GILS AND FATS 
1 CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
1 WORLO 
1 MONDE 
1 DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
1 PAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
1 EUR 9 
1 EUR 9 
1 NETHERLANDS 
1 PAYS BAS 
! FR GERMANY 
I RF D'ALLEMAGNE 
1 LNITED KINGDOH 
| ROYALHE UNI 
| DENHARK 
I DANEHARK, 
1 UNITED SIATES 
I ETATS I N I S 
I CTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 OEVELCPING MARKT ECONOMIE 





























































1 9 7 0 
263 
1 0 0 . 0 
23 
1 0 0 . 0 
9 3 1 
1 0 0 . 0 
6 1 
1 0 0 . 0 
6 1 
l oo .o 
3 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
11453 
1 0 0 . 0 
¿316 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
25 
1G0.0 
2 1 6 9 
1 0 0 . 0 
9125 
l oo .o 
9 1 2 5 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
1529 
1 0 0 . 0 
1437 
1 0 0 . 0 
665 
1 0 0 . 0 
45 2 
1 0 0 . 0 
132 
1 0 0 . 0 
75 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
734 
l oo .o 
! 65 
1 0 0 . 0 
1971 
4 1 
1 5 . 6 
97 
4 2 1 . 7 
1119 
1 2 0 . 2 
83 
1 3 6 . 1 
83 
1 3 6 . 1 
3 
1 0 0 . 0 
3 
10 0 . 0 
13422 
1 1 7 . 2 
5093 
2 1 9 . 7 
17 
1 7 0 . 0 
3 
7 5 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
11 
2 7 5 . 0 
34 
1 3 6 . 0 
5 024 
2 3 1 . 6 
8325 
9 1 . 2 
8 3 2 5 
9 1 . 2 
4 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
1836 
1 2 0 . 2 
1737 
1 2 0 . 9 
1145 
17 2 . 2 
664 
1 4 6 . 9 
390 
2 9 5 . 5 
65 
1 1 3 . 3 
6 
30 0 . 0 
0 
0 . 0 
544 
7 4 . 1 
82 
1 2 6 . 2 
1972 
351 
1 3 3 . 5 
96 
4 1 7 . 4 
1608 
1 7 2 . 7 
100 
1 6 3 . 9 
100 
1 6 3 . 9 
7 
2 3 3 . 3 
7 
2 3 3 . 3 
15712 
1 3 7 . 2 
4316 
1 8 6 . 2 
14 
1 4 0 . 0 
3 
7 5 . 0 
3 
1 5 0 . 0 
7 
1 7 5 . 0 
44 
1 7 6 . 0 
4252 
1 9 6 . 0 
11340 
1 2 4 . 3 
11340 
1 2 4 . 3 
7 
1 7 5 . 0 
7 
1 7 5 . 0 
1925 
1 2 5 . 9 
1781 
1 2 3 . 9 
999 
1 5 0 . 2 
771 
1 7 0 . 6 
159 
1 2 0 . 5 
63 
8 4 . 0 
3 
1 5 0 . 0 
2 
l oo .o 
781 
1 0 6 . 4 
131 
2 0 1 . 5 
1973 
854 
3 2 4 . 7 
14 
6 0 . 9 
1674 
1 7 9 . 8 
212 
3 4 7 . 5 
212 
3 4 7 . 5 
9 
3 0 0 . 0 
9 
3 0 0 . 0 
18197 
1 5 6 . 9 
10210 
4 4 0 . 5 
118 
1 1 8 0 . 0 
3 0 
7 5 0 . 0 
3 
1 5 0 . 0 
64 
2 1 0 0 . 0 
49 
1 9 6 . 0 
10014 
4 6 1 . 7 
7965 
8 7 . 5 
7985 
6 7 . 5 
2 
5 0 . 0 
2 
5 0 . 0 
2605 
1 6 3 . 5 
2570 
1 7 6 . 8 
1535 
2 3 0 . 8 
1269 
2 8 0 . 8 
183 
1 3 8 . 6 
82 
1 0 9 . 3 
1 
5 0 . 0 
6 
3 0 0 . 0 
1002 
1 3 6 . 5 
233 
3 5 8 . 5 
1974 
1266 
4 8 1 . 4 
280 
1 2 1 7 . 4 
1743 
1 8 7 . 2 
567 
9 2 9 . 5 
566 
9 2 7 . 9 
27 
9 0 0 . 0 
27 
9 0 0 . 0 
42696 
3 7 4 . 5 
21890 
9 4 4 . 3 
16 
1 6 0 . 0 
6 
1 5 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
6 
1 5 0 . 0 
21 
8 4 . 0 
¿1762 
1 0 0 3 . 3 
21004 
2 3 0 . 2 
21004 
2 3 0 . 2 
1 
2 5 . 0 
1 
2 5 .0 
4 4 6 1 
2 9 1 . 8 
4052 
2 8 2 . 0 
1897 
2 8 5 . 3 
1432 
3 1 6 . 8 
241 
1 S 2 . 6 
209 
2 7 8 . 7 
7 
3 5 0 . 0 
42 
2039 
2 7 7 . 6 
327 
5 0 3 . 1 
1975 1 1976 
4661 : 
1 7 7 . 9 1 : 
131 : 
56 .51 : 
11721 : 
1 2 5 . 9 1 : 
3711 : 
6 0 8 . 2 1 : 
3711 : 
6 C 8 . 2 I : 
431 : 
1 4 3 3 . 3 1 : 
431 : 
14 33 .31 : 
465791 42300 
4 0 6 . 7 1 3 6 9 . 3 
21421 1 : 
9 2 4 . 1 1 : 
191 : 
1 5 0 . 0 1 : 
61 : 
2 0 0 . 0 1 : 
31 : 
1 5 0 . 0 1 : 
71 : 
1 7 5 . 0 1 : 
441 : 
1 7 6 . 0 1 : 
213121 : 
9 6 2 . 6 1 : 
251551 : 
2 7 5 . 7 1 
251551 : 
2 7 5 . 7 1 : 
21 : 
50 .01 : 
21 : 
50 .01 : 
43631 3771 
2 6 5 . 3 1 2 4 6 . 6 
39261 : 
2 7 3 . 3 1 : 
26741 : 
4 3 2 . 2 1 : 
19111 : 
4 2 2 . 8 1 : 
6541 : 
4 9 5 . 5 1 : 
2741 : 
3 6 5 . 3 1 : 
351 : 
1 7 5 0 . 0 1 : 
431 : 
9971 : 
1 3 5 . 8 1 : 
4111 : 
6 3 2 . 3 1 : 
· : V- 1 0 0 0 1 , C - I O N S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX . IQ-QUAMUM INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX 
* : V -10G01 .C-T0 INES.U-VALEUR UN IT A I R E , I V - I N C I C E CE VALEUR, IQ- INDICE OE VOLUHE, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART OU TOTAL 
.»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
200 
FIDJI 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
FIJI 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 




AMRAL ANO VEGETABLE L U S ANO FATS 
CCRPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET A N I H . 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 






HO NO E 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 





















CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE UEVELOPPEH. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHMERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HANLFACTUR. GÜOOS CLASSIFIED EY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 




















1 0 0 . 0 
6 7 3 9 
100.0 
6 5 0 8 




















1 0 0 . 0 
190 










1 0 0 . 0 
4 3 6 9 











4 0 5 9 
1 0 0 . 0 
80 
1 2 3 . 1 
15 
5 5 . 6 
7 
7 7 . 6 
7 4 4 8 
1 1 0 . 5 
7 053 
10 8 . 4 
1 8 8 9 
9 2 . 8 
405 
1 4 2 . 6 
2 1 
5 6 . 8 
160 
15 6 . 4 
14 
140.0 
1 2 6 1 








1 2 0 . 6 
336 
17 7 . 9 
336 
1 7 7 . 9 
57 
14 2 .5 
37 




1 1 9 . 6 
5 584 
1 2 7 . 8 
50 
1 1 9 . 0 
30 
1 5 7 . 9 
54 
6 1 . 8 
207 
13 2 . 7 
17 
100.0 
5 2 0 9 






7 7 . 8 
9240 






1 6 6 . 3 
70 
1 6 9 . 2 
159 








1 2 5 . 6 
2 02 o 
1 6 2 . 1 
4439 
1 4 3 . 4 
414 
2 1 7 . 9 
412 




1 3 3 . 3 
27484 
1 3 5 . 9 
22161 
1 3 6 . 0 
5212 
1 1 9 . 3 
59 
1 4 0 . 5 
17 
8 9 . 5 
66 
1 0 3 . 0 
159 
1 0 1 . 9 
22 
1 2 9 . 4 
4 861 
1 1 9 . 8 
233 
3 5 6 . 5 
2 
7 . 4 
2 
2 2 . 2 
12567 








2 2 9 . 7 
208 
2 0 5 . 9 
23 
2 3 0 . 0 
1673 
1 0 5 . 8 
9 
4 5 . 0 
239 
1 9 1 . 2 
2851 
2 2 8 . 1 
6401 
2 0 6 . 8 
54 1 




2 6 5 . 0 
103 




3 0 0 . 0 
62 




2 6 1 . 6 
4202 
2 0 6 . 5 
620 
2 8 8 . 7 
91 
2 4 5 . 9 
480 
4 7 5 . 2 
91 
9 1 0 . 0 
2636 
1 6 6 . 6 
26 
1 3 0 . 0 
471 
3 7 6 . B 
4364 
3 4 9 . 1 
7974 
2 5 7 . 6 
1128 
5 9 3 . 7 
1128 
5 9 3 . 7 
132 
3 3 0 . 0 
111 
3 0 6 . 3 
37338 
1 8 4 . 6 
31387 
1 9 2 . 7 
5926 
1 3 5 . 6 
76 
1 8 5 . 7 
80 
4 2 1 . 1 
195 
2 9 5 . 5 
549 
3 5 1 . 9 
25 
1 4 7 . 1 
4966 
1 2 2 . 3 
55801 
2 7 5 . 9 
4 4 0 9 3 
2 7 0 . 6 
9386 
2 1 4 . 9 
466 
1 1 0 9 . 5 
66 
3 4 7 . 4 
129 
1 9 5 . 5 
1107 
7 0 9 . 6 
54 
3 1 7 . 6 
7519 
1 6 5 . 2 
411 
6 3 2 . 3 
2 0206 
2 9 9 . 6 
19153 








2 7 2 . 3 
40 
4 0 0 . 0 
2053 
1 2 9 . 8 
39 
1 9 5 . 0 
419 
3 3 5 . 2 
7064 
5 6 5 . 1 
6444 
2 7 2 . 8 
824 
4 3 3 . 7 
824 
4 3 3 . 7 
228 




2 3 7 . 1 
3 9374 
2 4 1 . 7 
9105 
2 0 8 . 4 
279 
6 6 4 . 3 
160 
8 4 2 . 1 
257 
3 8 9 . 4 
556 
3 5 6 . 4 
163 
9 5 8 . 8 
7642 
1 8 6 . 3 
16207 
2 4 0 . 5 
47303 
2 3 3 . 8 
>: V 1 0 0 0 1 , t - T O N S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX . ig-QUANTUN INOEX . I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF 
· : V-10C01.Q-TONNES.U-VALEUR UN IT A I R E . I V I N O I C E CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME. IU- INOICE DE VALEUR UNI TA IRE . ( -PART OU TOTAL 
201 
FIJI FIDJI 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 




HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED EV HATERIAL 









CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRCP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
MACHINES ET HATERIEL OE TRANSFORT 
WORLD 
MUNDE 
DEVELOPEC MARKET ECCNOHIE 























DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
PAYS COMHERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HISOELLANEOUS HANUFACTUFEO GOODS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
DEVELGPEE MARKET ECONONIE 








1 0 0 . 0 
9348 








1 0 0 . 0 
21666 






1 0 0 . 0 
19 












1 0 0 . 0 
4595 
1 0 0 . 0 
6 8 6 2 










1 0 0 . 0 
1 
2 0 . 0 
15 
3 0 0 . 0 
179 
7 7 . 8 
3 3 3 8 
1 4 4 . 8 
10 349 
1 1 0 . 7 
4 1 9 9 
1 1 7 . 4 
2 




1 2 4 . 4 
394 
1 4 0 . 7 
28 3 89 
1 3 1 . 0 
27 797 




2 8 4 . 2 
4 
2 1 . 1 
123 
4 0 . 7 
379 
9 6 . 4 
268 
9 4 . 0 
9 9 74 
13 7 . 7 
158 
2 8 2 . 1 
1544 
107.5 
6 9 3 3 
1 5 0 . 8 
8 292 




13 7 .7 
37 






1 3 1 . β 
20 
4 0 0 . 0 
236 
1 0 2 . 6 
2934 
1 2 7 . 2 
13657 
1 4 6 . 1 
4837 
1 3 5 . 2 
2 








1 4 2 . 6 
17019 




4 6 0 . 0 
406 




2 2 2 . 6 
495 9 




1 3 8 . 2 
987 
2 7 6 . 5 
613 
2 1 8 . 9 
39265 
1 8 1 . 3 
37319 
1 7 5 . 7 
16142 
1 9 3 . 7 
162 
4 2 6 . 3 
6 
3 1 . 6 
159 
5 2 . 6 
423 
1 0 7 . 6 
177 
6 2 . 1 
15120 
2 0 6 . 8 
95 
1 6 9 . 6 
1918 
1 3 3 . 6 
9445 
2 0 5 . 4 
9797 
1 4 2 . 6 
1928 
4 7 6 . 4 
1926 
4 7 8 . 4 
37 
1 6 0 . 9 
14 
3 5 0 . 0 
47942 
2 2 1 . 3 
46309 
2 1 6 . 0 
15691 
1 6 6 . 3 
396 
1 0 4 2 . 1 
125 
6 5 7 . 9 
302 
1 0 0 . 0 
402 
1 0 2 . 3 
243 
8 5 . 3 
14011 
1 9 3 . 5 
207 
3 6 9 . 6 
3652 
2 5 4 . 3 
12343 
2 6 8 . 4 
14619 




3 8 6 . 6 
6 1 
2 6 5 . 2 
42 
1 0 5 0 . 0 
29932 
1 9 1 . 3 
22479 
1 8 6 . 1 
13 
2 6 0 . 0 
33 
6 6 0 . 0 
1501 
6 5 2 . 6 
6612 
3 7 3 . 5 
24509 
2 6 2 . 2 
9303 
2 6 0 . 1 
1 
2 5 . 0 
9302 
2 6 0 . 3 
2402 
6 7 2 . 8 
1763 
6 3 6 . 6 
43657 
2 0 2 . 4 
4 0 7 0 7 
1 9 1 . 7 
9537 
1 1 4 . 4 
333 
6 7 6 . 3 
100 
5 2 6 . 3 
376 
1 2 4 . 5 
461 
1 1 7 . 3 
22β 
8 0 . 0 
7 87 7 
1 0 8 . 6 
160 
2 8 5 . 7 
3 821 
2 6 6 . 1 
15556 




7 4 2 . 9 
2 994 
7 4 2 . 9 
156 
6 7 8 . 3 
42 200 
2 6 9 . 8 
30551 
2 5 2 . 9 
9 








2 3 3 . 2 
6602 
1 9 0 . 2 
6802 
1 9 0 . 4 
1775 
4 9 7 . 2 
1588 
5 6 7 . 1 
54153 
2 4 9 . 9 
52491 
2 4 7 . 1 
18519 
2 2 2 . 2 
233 
6 1 3 . 2 
2 0 6 . 
10 6 4 . T I 
189 
6 2 . 6 
587 
1 4 9 . 4 
73 5 
2 5 7 . 9 
16467 
2 2 7 . 4 
102 








3 5 9 . 8 
1446 
3 5 9 . 3 
211 
9 1 7 . 4 
3 4082 
2 1 7 . 9 
23613 
1 9 5 . 5 
54718 
2 5 2 . 6 
36547 
2 3 3 . 6 
* : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , υ - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX ,IQ-QUANTUM INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» ! V-10C01.C-TONNES,U-VALEUR UN I T A I R E . 1 V I N C I CE CE V AL EUR ,10 = INDICE DE VOLUHE, IU- INDIOE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART DU TOTAL 
202 
FIDJI 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
FIJI 
IV.IQ.IU: 1970­100 




MISCELLANEOUS MANUFACTUFEO GOODS 























OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA C IS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS UEVELOPING CTRY. 
AUTRES Ρ . V . O . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 






































































13 5 .9 
4 9 6 8 














1 2 6 . 1 
66 
1 6 5 . 0 
7 
6 3 . 6 
97 
5 6 . 1 
468 
1 3 9 . 4 
42 












1 4 2 . 8 
4785 




1 4 6 . 3 
500 
1 6 8 . 4 
366 
1 8 0 . 3 
4086 
1 6 0 . 6 
103 






1 9 6 . 3 
100 








2 0 7 . 0 
10309 
1 9 4 . 3 
7302 
1 6 9 . 7 
6869 
2 1 0 . 8 
7 








2 0 0 . 0 
5338 
2 0 9 . 7 
2U3 






3 3 8 . 3 
126 






4 6 4 . 6 
1833 
4 9 1 . 4 
14619 
2 7 9 . 2 
8554 
2 2 2 . 2 
10455 
3 1 9 . 9 
37 




















2 9 . 9 1 
I 
6461 
1 8 4 . 6 1 
I 
961 
3 8 4 . 0 1 
I 
34611 


















2 8 2 . 6 1 
I 
81 












· : V I O O O I , C ­ T O N S ,U­UN1T VALUE , I V ­ V A L U E INCEX 
· : V­ 1CC0I .C­T0NNES, U­VALEUR UN ITAIRE . I V I N D I C E CE VALEUR 
IQ­QUANTUM INDEX , 
I Q ­ I N D I C E DE VOLUHE, 
IU ­UNIT VALUE INDEX 
I U ­ I N O I C E OE VALEUR UNI 
.»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
TA IRE.» ­PART OU TOTAL 
203 
FIJI FIDJI 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1970-100 
SITO SECTIONS 
SECHONS CTCI 






DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 

















CTHERS O . E . C D . 
AUTRES U . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
FCOC AND LIVE AN1HALS 
PROOUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
WORLO 
HONDE 
DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 













OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 




ERAGES ANO TOBACCO 
SSONS ET TABACS 
WORLO 
HONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 




























































1 0 0 . 1 
50 056 
9 4 . 3 
20 842 
9 0 . 4 
17 




5 9 .0 
7 
3 1 . 8 
20493 
9 1 . 2 
12730 
113.2 
2 6 3 8 
8 8 . 6 
13 843 
6 7 . 5 
10661 
1 4 0 . 9 
2 
6 6 . 7 
10679 
1 4 0 . 9 
45913 
103 .9 
4 1 2 9 9 
9 8 . 4 
16 048 
9 5 . 6 
264 
5 8 . 5 
15783 




1 0 3 . 9 
10695 
6 8 . 1 
4 6 1 0 
20 6 . 7 
4 6 1 0 


















2 9 0 . 0 
3B4 




1 4 7 . 9 
2871 




9 5 . 7 
2 
6 6 . 7 
7253 
















9 3 . 9 
1369 
6 2 . 0 
1369 
6 2 . 0 
462 
1 0 7 . 2 
33 




3 3 7 . 5 
78443 






2 8 . 9 
28 
2 8 0 . 0 
839 
1 6 4 . 5 
10 






9 6 . 9 
15331 


















6 0 . 6 
9676 








3 1 . 3 
2 




2 0 0 . 2 
46964 
2 0 3 . 6 
26 






6 6 . 4 
46259 
2 0 5 . 6 
40038 
3 5 6 . 2 
595 






4 3 3 . 3 
23000 
3 0 3 . 5 
361 
8 3 . 6 
41 




4 6 7 . 5 
159315 




















3 5 0 . 3 
7 
2 3 3 . 3 
26548 
3 5 0 . 3 
93293 
2 1 1 . 2 
83 582 
1 9 9 . 2 
3 4 1 3 0 
2 0 3 . 7 
460 
1 0 2 . 0 
33582 
2 0 6 . 0 
38813 
3 6 4 . 5 
469 
1 9 . 4 
10171 
8 3 . 7 
9703 
43 9 . 2 
9703 
4 3 9 . 2 
119742 
2 7 1 . 0 
106B00 
2 5 4 . 5 
90728 
5 4 1 . 5 
463 
1 0 2 . 7 
90252 
5 5 3 . 8 
2507 
2 3 . 5 
42 7 




5 6 5 . 6 
1293 7 












2 4 2 . 2 
81179 
1 8 3 . 7 
110 
2 5 . 5 
« : V-10001 , 
» : V-10C01, 
C-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX .IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE 
(.-TONNES,U-VALEUR UN ITAIRE , I V - I N O I C E CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUHE, I U - I N O I C E DE VALEUR UNI TAIRE .»-PART OU TOTAL 
204 
FIDJI FIJI 
2 . B . EXPORTS BV SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV,IU,IU: 1970-100 








CNS CTCI ORIGINES 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
BCISSONS ET TABACS 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CRUCE MATERIALS. INEDIBLE . EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NCN COMESUB.SAUF CARBURAN 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 

















OTHERS O . E . C O . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELCPING HARKI ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELUPPEH. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
H1NERAL FUELS,LUBRICANT! ANO RELAT. HAT. 
CCHBLSTIB. H I N E R . . L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
WORLD 
MONOE 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HLILES VEG. ET A N I H . 
WORLD 
HUNDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 





OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OThERS DEVELCPING CTRY. 





DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
PAYS I N O I S T R . CCCIOENT. 1 
CTHERS O . E . C . O . 

























































1 9 7 0 
263 
1 0 0 . 0 
263 
1 0 0 . 0 
1548 
1 0 0 . 0 
1311 
1 0 0 . 0 
267 
1 0 0 . 0 
35 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
52 
1 0 0 . 0 
19 
1 0 0 . 0 
160 
1 0 0 . 0 
33 
1 0 0 . 0 
526 
1 0 0 . 0 
484 
1 0 0 . 0 
2 3 3 
1 0 0 . 0 
233 
1 0 0 . 0 
7470 
1 0 0 . 0 
834 
1 0 0 . 0 
B34 
1 0 0 . 0 
5894 
1 0 0 . 0 
5 8 9 1 
1 0 0 . 0 
5765 
1 0 0 . 0 
5765 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
280 
1 0 0 . 0 
6 










1 0 3 . 6 1 
j 
2731 







4 9 . 9 1 | 
5471 
4 1 . 7 1 
1 4 9 | 
1 6 . 4 1 
1 
71 
2 0 . 0 1 
j 
121 
1 0 0 . 0 1 
1 
251 
4 8 .11 
I 
41 




2 3 | 
6 9 . 7 1 
I 1 
1021 
1 9 . 4 1 
| 3731 
7 7 . 1 1 
I 
2231 
9 5 . 7 1 
2231 







1 0 9 . 6 1 
13511 
1 6 2 . 0 1 
1 
13511 







7 6 . 9 1 
45291 
7 6 . 9 1 
1 
44771 
7 7 . 7 1 
j 
4477J 
7 7 . 7 1 
1 
61 
3 0 0 . 0 1 
1 1 
61 





1 0 4 . 3 1 
151 
2 5 0 . 0 1 
121 
2 4 0 . 0 1 
1972 
215 
8 1 . 7 
215 
6 1 . 7 
743 
4 6 . 0 
568 
4 3 . 3 
136 
5 1 . 7 
12 
3 4 . 3 
26 
2 1 6 . 7 
66 
1 3 0 . 8 
16 
8 4 . 2 
16 
1 0 . 0 
23 
6 9 . 7 
45 
8 . 6 
363 
7 5 . 0 
174 
7 4 . 7 
174 
7 4 . 7 
8460 
1 1 3 . 5 
1369 
1 6 4 . 1 
1369 
1 6 4 . 1 
2820 
4 7 . 8 
2616 
4 7 . 6 
2616 
4 8 . 6 
2616 
4 8 . 8 
4 
2 0 0 . 0 
4 
2 0 0 . 0 
431 
1 5 3 . 9 
23 
3 8 3 . 3 
22 
4 4 0 . 0 
1973 
130 
4 9 . 4 
130 
4 9 . 4 
1416 
9 1 . 6 
1206 
9 2 . 0 
2 0 9 
7 8 . 3 
U 
3 1 . 4 
22 
1 8 3 . 3 
119 
2 2 6 . 8 
9 
4 7 . 4 
45 
2 8 . 1 
78 
2 3 6 . 4 
160 
3 0 . 4 
75 9 
1 5 6 . 8 
205 
8 8 . 0 
201 
8 6 . 3 
8561 
1 1 4 . 6 
1195 
1 4 3 . 3 
1195 
1 4 3 . 3 
6517 
1 1 0 . 6 
6511 
1 1 0 . 5 
6504 
1 1 2 . 8 
6504 
1 1 2 . 8 
6 
3 0 0 . 0 
6 
3 0 0 . 0 
574 
2 0 5 . 0 
32 
5 3 3 . 3 
3 0 
6 0 0 . 0 
1974 
101 
3 8 . 4 
101 
3 8 . 4 
2 096 
1 3 5 . 4 
1882 
1 4 3 . 6 
133 
4 9 . 8 
25 
7 1 . 4 
15 
1 2 5 . 0 
54 
1 0 3 . 6 
19 
1 0 0 . 0 
20 
1 2 . 5 
4 0 
1 2 1 . 2 
46 
8 . 7 
1665 
3 4 4 . 0 
214 
9 1 . 8 
214 
9 1 . 8 
18634 
2 4 9 . 5 
4103 
4 9 2 . 0 
4103 
4 9 2 . 0 
13398 
2 2 7 . 3 
13386 
2 2 7 . 2 
11773 
2 0 4 . 2 
11773 
2 0 4 . 2 
12 
6 0 0 . 0 
12 
6 0 0 . 0 
740 
2 6 4 . 3 
59 
9 8 3 . 3 
58 
1 1 6 0 . 0 
1975 | 





6 9 . 8 1 
8251 




1 4 2 . 9 1 
131 
1 0 8 . 3 1 
1021 
1 9 6 . 2 1 
291 












1 0 9 . 4 1 
193161 
2 5 8 . 6 1 
64941 




1 0 2 . 5 1 
60351 






2 0 0 . 0 1 
41 
2 00 .01 
6141 
2 1 9 . 3 1 
601 
1 0 0 0 . 0 1 
521 




9 1 . 4 1 
o l 
0 . 0 1 
51061 
8 6 . 6 1 
3841 
1 3 7 . 1 1 
· : V - 1 0 0 0 1 . Q - T O N S , U » U M T VALUE . IV -VALUE INOEX , 
· : V - l O C O l . t - T O r N E S . U-VALEUR UN ITAIRE , I V I NDICE CE VALEUR 
IQ-QUANTUM INOEX , 
I Q - I N O I C E OE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
l U - I N D I C E OE VALEUR UNI TA IRE , ( -PART DU TOTAL 
205 
FIJI FIDJI 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
1 S I T C SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
15 CHEHICALS 
I PROCUITS CHIHIQUES 
I OEVELCPING MARKT ECONOHIE 
| PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
I OTHERS OEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
| 6 HANLFACTUR. GUODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
1 ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
I WORLD 
| MONDE 
I DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
I PAYS I N D I S T R . OCCIDENT. 
I EUR 9 
I EUR 9 
1 LNITEO KINGDOH 
| ROYALHE UNI 
| UNITED STATES 
| ETATS I N I S 
I JAPAN 
| JAPON 
I OTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . O . E . 
I DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE OE OEVELOPPEH. 
I OTHERS DEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
17 HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
1 HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
I WORLO 
I MONDE 
1 DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
| PAYS INOLSTR. CCCIOENT. 
I EUR 9 
1 EUR 9 
I LNITEO KINGDOM 
| ROYALHE UNI 
I UNITED STATES 
I ETATS I N I S 
| JAPAN 
I JAFCN 
1 OTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
I OEVELCPING MARKT ECONOHIE 
| PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
| OTHERS DEVELOPING CTRY. 
I AUTRES P . V . D . 
16 HISOELLANEOUS HANUFACTUFEO GOODS 
1 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
I WORLD 
I HONOE 
I DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 
I PAYS I N D I S T R . OCCIDENT. 
I EUR 9 
1 EUR 9 
! FR GERHANY 
I RF C'ALLEMAGNE 
1 LNITEO KINGDOM 
I ROYALHE UNI 
1 UNITEO STATES 
| ETATS I N I S 
I JAPAN 
I JAPON 
1 CTHERS O . E . C . O . 


























































1 9 7 0 
248 
1 0 0 . 0 
246 
1 0 0 . 0 
2 3 9 1 
1 0 0 . 0 
275 
1 0 0 . 0 
13 
1 0 0 . 0 
11 
1 0 0 . 0 
20 
1 0 0 . 0 
2 
2 3 9 
1 0 0 . 0 
2 1 0 8 
1 0 0 . 0 
2 1 0 8 
1 0 0 . 0 
1511 
1 0 0 . 0 
954 
1 0 0 . 0 
110 
1 0 0 . 0 
108 
1 0 0 . 0 
223 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
616 
1 0 0 . 0 
536 
1 0 0 . 0 
536 
1 0 0 . 0 
1345 
1 0 0 . 0 
516 
1 0 0 . 0 
22 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
11 
1 0 0 . 0 
148 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 




1 0 6 . 5 
264 
1 0 6 . 5 
2 891 
1 2 0 . 9 
442 
1 6 0 . 7 
7 
5 3 . 8 
5 
4 5 . 5 
22 
1 1 0 . 0 
9 
403 
1 6 8 . 6 
2 445 
1 1 6 . 0 
2 4 4 5 
1 1 6 . C 
1 6 7 8 
1 1 1 . 1 
1265 
13 2 . 6 
60 
7 2 . 7 
73 
6 7 . 6 
374 
1 6 7 . 7 
7 
1 4 0 . 0 
806 
1 3 0 . 8 
408 
7 6 . 1 
4 0 8 
7 6 . 1 
1286 
9 5 . 6 
343 
6 6 . 5 
16 
7 2 . 7 
0 
0 . 0 
10 
9 0 . 9 
26 
1 7 . 6 
5 
1 2 5 . 0 
297 
6 6 . 3 
1972 
405 
1 6 3 . 3 
405 
1 6 3 . 3 
2799 
1 1 7 . 1 
590 
2 1 4 . 5 
3 
2 3 . 1 
3 
2 7 . 3 
74 
3 7 0 . 0 
31 
480 
2 0 0 . 8 
2205 
1 0 4 . 6 
2205 
1 0 4 . 6 
2394 
1 5 8 . 4 
1793 
1 6 7 . 9 
92 
8 3 . 6 
92 
8 5 . 2 
817 
3 6 6 . 4 
4 
6 0 . 0 
860 
1 4 2 . 9 
594 
1 1 0 . 8 
594 
1 1 0 . 8 
1664 
1 2 3 . 7 
911 
1 7 6 . 6 
97 
4 4 0 . 9 
22 
5 5 0 . 0 
75 
6 8 1 . 8 
36 
2 4 . 3 
9 
2 2 5 . 0 
769 
2 2 3 . 5 
1973 
541 
2 1 8 . 1 
541 
2 1 8 . 1 
4003 
1 6 7 . 4 
1223 
4 4 4 . 7 
9 
6 9 . 2 
6 
7 2 . 7 
334 
1 6 7 0 . 0 
138 
740 
3 0 9 . 6 
2772 
1 3 1 . 5 
2771 
1 3 1 . 5 
4623 
3 0 6 . 0 
4016 
4 2 1 . 0 
203 
1 6 4 . 5 
77 
7 1 . 3 
1130 
5 0 6 . 7 
631 
2053 
3 3 3 . 3 
600 
1 1 1 . 9 
600 
1 1 1 . 9 
1889 
1 4 0 . 4 
733 
1 4 2 . 1 
62 
3 7 2 . 7 
28 
7 0 0 . 0 
51 
4 6 3 . 6 
61 
5 4 . 7 
5 
1 2 5 . 0 
564 
1 6 4 . 0 
1974 
677 
2 7 3 . 0 
677 
2 7 3 . 0 
6542 
2 7 3 . 6 
1343 
4 8 8 . 4 
41 
3 1 5 . 4 
13 
1 1 8 . 2 
175 
6 7 5 . 0 
51 
1077 
4 5 0 . 6 
5191 
2 4 6 . 3 
5187 
2 4 6 . 1 
3183 
2 1 0 . 7 
2304 
2 4 1 . 5 
530 
4 6 1 . β 
528 
4 6 8 . 9 
267 
1 1 9 . 7 
14 
2 8 0 . 0 
1493 
2 4 2 . 4 
876 
1 6 3 . 4 
876 
1 6 3 . 4 
2747 
2 0 4 . 2 
653 
1 6 5 . 3 
136 
6 2 7 . 3 
137 
1 2 4 5 . 5 
16 
1 2 . 2 
14 
3 5 0 . 0 
664 
1 9 8 . 8 
1 9 7 5 I 
5501 
2 2 1 . 8 1 
5501 
2 2 1 . 8 1 
41511 
1 7 3 . 6 1 
10691 
3 66 .71 
19 | 
1 4 6 . 21 
141 
1 2 7 . 3 1 
1701 
8 5 0 . 0 1 
5 4 | 
6 2 8 | 
3 4 6 . 4 1 
30681 
1 4 5 . 5 1 
30681 
1 4 5 . 5 1 
39661 
2 6 2 . 5 1 
22901 
2 4 0 . 0 1 
2771 
2 5 1 . 8 1 
8 7 | 
80 .61 
2541 
1 1 3 . 9 1 
661 
1 3 2 0 . 0 1 
16921 




3 09 .71 
19091 
1 4 1 . 9 1 
6 8 4 | 
1 3 2 . 6 1 
231 
1 C 4 . 5 I 
211 
1 9 0 . 9 1 
391 
2 6 . 4 1 
101 
2 5 0 . 0 1 
6121 
1 7 7 . 9 1 
1976 1 
16961 
7 0 . 9 1 
5881 
3 8 . 9 1 
3061 
2 2 . 6 1 
* : V - 1 0 0 0 S . L - T 0 N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX 
· : V- 10C01,(.-TONNES,U-VALELR UN IT AIRE .1 V I N D I C E CE VAL 
IQ-QUANTUH INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE 
E U R . I Q - I N D I C E DE VOLUME, IU- INDICE OE VALEUR UNI TAIRE.»-PART OU TOTAL 
206 
FIDJI 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 





ORIGINS I » 
IUNIT 
ORIGINES I 
MISCELLANEOUS HANUFACTLFEO GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES 01VERS 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE I V 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. I IV 
I 
OTHERS DEVELOPING CTRY. I V 






1 1 4 . 3 
930 
1 1 4 . 3 
742 
9 1 . 2 
742 
9 1 . 2 
1137 








1 4 9 . 9 
V I O O O l . t - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INOEX .(-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V- lOCOl.L-TOHNES,U-VALEUR UN IT A I R E , I V I NOI CE DE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUME.1U-IN01CE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART DU TOTAL 
207 
FIJI FIDJI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODLCTS 






FISH. FRESH, CHILLEO OR FROZEN 
POISSON FRAIS. REFRIGERE CU CONGELE 
HURLO 
MONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 









DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
C32 .C1 PPEF.OR PRESERV.F1SH CAYIAR 
PFEP.ET CGNS.POISSONS CAVIA 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MALT INCLUDING HALT FLCIR 
HALT HEME TORREFIE 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 
PAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
LNITEC STATES 
ETATS INIS 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
3ANANAS­INCLUDING PLANTAINS­FRESH 
JANANES FRAICHES.­V CCHF.BAN.DES ANTILLE 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 
PAYS I N D I S T R . CCCIDENT. 
RAW SUGAR, BEET A CANE 
SUCRE CE EETTERAVE­CANNE.NCN RAFFINE 
WORLO 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
































































6 . 5 
2 































5 5 . 7 
339965 
110 





7 4 . 6 
142247 
109 




































































































































0 . 0 
39 
153 




5 8 . 2 
2 5 8 4 7 2 
323 





































































9 4 . 1 1 
1735551 
5191 





» : V ­ 1 0 0 0 1 , C­TONS . U ­ U M T VALUE , IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­ lOCOl .C­TONNES,U­VALEUR UNIT AI R E , 1 V ­ I N D I CE CE VALEUR,IQ = INDICE DE VOLUHE, IU­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,»­PART DU TOTAL 
208 
FIDJI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRCDLITS 
FIJI 





C 6 1 . 1 RAW SUGAR, BEET A CANE 
SUCRE CE BETTERAVE-CANNE.NON RAFFINE 
UNITED STATES 
ETATS I N I S 
JAPAN 
JAPON 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 




DEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 
PAYS INDISTR. CCCIDENT. 
LNITED STATES 
ETATS INIS 
0 7 5 . 2 9 THYME SAFFRON BAY LEAVES CT 
THYM LAURIER SAFRAN AUT.EPI 
WORLD 
HONOE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 







DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
SPIRIT, GAS ANO OI UGHI CILS 
CAREUR POUR MOTEURS-ESSENCES/HUILES LEGE 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
LAMP OIL AND WHITE SPIRIT 
PETROLE LAMPANT ET WHITE SPIRIT 
WORLD 
HONOE 
DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
5712 









































0 . 6 















0 . 8 
92712 
6 














0 . 3 
263 
212 
9 0 . 2 
54 
256 















6 . O l 
843391 
641 




4 9 0 3 
7 . 2 
115 030 
42 
6 5 . 6 
229 





























0 . 2 
72 
722 



























1 . 2 
74992 
12 





































4 9 5 9 
6 . 8 
16140 
42 





6 . 1 
110344 
43 
6 7 . 2 
2 8 1 
5648 
49 
3 4 6 7 9 
40 743 
851 



















































4 1 3 6 0 
272 
1461 
0 . 9 
7 0326 
21 
























a a i 
539 
2985 
1 . 9 
18215 
163 





6 . 1 
78788 
122 




V - 1 0 0 0 1 . O - T O N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUH INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V1CC01.C-TONNES,U-VALEUR UN IT A IRE.1V-1NDICE CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUHE.1U-IN01CE OE VALEUR UNI TAIRE.»-PART OU TOTAL 
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FIJI FIDJI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 









OEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
RESIDUAL FUEL OILS 




HLILE DE COPRAH 
WORLD 
HONOE 
DEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 






FEUILLES OE PLACAGE EN EOIS 
WORLO 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 





6 5 2 . 2 C COTTON FABTICS.WOVEN C.THAN GREY 
TISSUS OE COTON MERCERISES 
WORLO 
HONOE 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
PAYS INDISTR. CCCIDENT. 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 




DEVELOPING HARKT ECONOHIE 










0 . 8 




8 . 7 
5765 
2 5 . 0 
58 















1 2 6 . 9 
4 5 3 0 
6 . 7 
4477 
2 1 . 5 
258 




0 . 3 
11138 
20 













2 . 1 1 
409761 
371 






2 . 5 
72413 
27 



















































3 . 1 
3 7966 
116 












2 5 . 1 
984 

























3 . 6 
4276 













* : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S ,U-UN1T VALUE . 
· : V-10C01.C-T0HNES.U-VALEUR U N I T A I R E , 
V-VALUE INCEX ,IQ-QUANTUM INOEX , 
I V - I N D I C E CE VALEUR, IQ- INDICE DE VOLUHE, 
I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U - I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE,X-PART OU TOTAL 
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GABON 
i Ï i : 
GABON 
,. :," .'.: .. ·Τ i'MTI ■·!.·" Ί-':<! Ì C 3,1 
: -;ΜΛΙ :vc : , ; ­ v>ì ^ u i r A r y o v í í i c':.; :<.".ur 
ri:.'. HTiiOR.. 
.­'IS( : j i p v i 
GABON 
POPULATION JUNE 3 0 
RATE OF GROaTH 
GNP AT MARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GOP AT MARKET PRICES 
PU EL IC CONSUMPTION 
PR IVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORM. 
NET EXFORTS 
­POPOLAIICN 30 JUIN 
­TAUX CE CROISSANCE 
­PNB A l FRIX OU HARCHE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P I E A l PRIX OU MARCHE 
­CONSOMMATION PUBLIQUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FORMATION BRUTE OE 0 . 
­EXP0R1ATICNS NETTES 
INTERNAT. L IQUID ITY ­RESERVE! INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS ­ A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
MONETARY AUTHORITIES­ BANtUE CENTRALE 
MONETARY SURVEY ­ S I T I A I I C K MONETAIRE 
TUI .EXT.PUBL.CEST ­ O E T I E EXT. PUB. TOT. 
CONSUMER PRICES ­ P R I X A LA CONSOMMATION 
O F F I C A N C P R I V . D E V . A I O ­ A I D E FUB.PRIV.AU OEV. 
TOTAL ­ TOTAL 
DAO EEC COUNTRIES ­ PAY! CEE DU CAD 
ECF < EIB ­ FEO + BEI 
OPEC CCLNTRIES ­ PAY! CE L OPEP 


































2 5 . 3 9 
2 3 . 4 3 
15.S1 
144.75 










2 3 . 2 3 
2 3 . 5 5 
12 .97 
214 .54 
4 7 . 6 4 
4 0 . 0 8 
9 . 5 8 
9 6 0 . 0 0 






0 . 5 4 1 
I I 
4 7 . 8 6 1 
4 9 . 4 8 1 
3 3 . 7 7 1 






1 6 . 4 6 1 
5 . 0 0 1 I 









9 5 . 4 7 1 
6 7 . 3 6 1 




9 1 . 2 8 1 













1 4 6 . 0 8 1 





0 . 5 5 
1 .99 
1 4 1 0 . 0 0 








1 1 2 . 4 2 
9 2 . 6 4 
0 . 0 8 
214.32001 2 3 8 . 9 8 0 0 
SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNTIED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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GABON GABON 
I.A. GROWTH ANO STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE I V . I Q . I U ! 1 9 7 0 - 1 0 0 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 






6 + 8 
6 







6 + 8 
TOTAL TRADE 
VALUE INDEX - INOICE OE VALEUR 
QUANTUM INDEX - INOICE OE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX - INOICE DE VAL.UNI Τ 
FOOO. BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L IVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PROOUITS ALIMENTA IR ES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. H I N E R . . L U B R I F . . P R O D . CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
HATIER.ERUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 















5 5 6 0 
3 1 0 1 8 
29233 
2 2 5 7 9 
6654 
1 3 . 4 
9 . 0 
4 . 4 
1 .8 
1 . 0 
0 . 9 
7 . 0 
3 6 . 9 
3 6 . 6 
2 6 . 3 
8 . 3 










6 8 9 0 
3 8 4 1 1 
30613 
2 3 5 4 4 
7069 
1 3 . 1 
9 . 0 
4 . 2 
2 . 0 
1.1 
0 . 9 
7 . 6 
4 2 . 3 
3 3 . 7 
2 5 . 9 






















153423 192 136 141 
21075 14B84 6191 













355300 445 254 175 
445043 557 292 191 
55531 38797 16734 


































8 . 2 
3 . 0 
0 . 8 
1 .8 
1 . 3 
0 . 5 
7 . 0 
3 8 . 5 
4 0 . 7 
33 .2 
7 . 4 
GROWTH AND STRUCTURE OF IHPORTS FROH EUR-9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR-9 
I SITC SECTIONS 
I 























VALUE INDEX - INOICE OE VALEUR 
QUANTUM INDEX - INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX - INDICE DE VAL.UNIT 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IM ENTA IR ES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIHIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






















1 2 . 7 1 
9 . 0 1 








7 . 9 1 
I 
3 6 . 2 1 
I 
3 9 . 5 1 
2 9 . 6 1 














1 2 . 3 
8 . 9 




8 . 4 
4 0 . 9 
3 5 . 5 
2 6 . 6 









1 1 . 4 
8 . 6 
2 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 2 
5 . 5 
4 2 . 2 
3 8 . 7 
2 9 . 9 
B. 9 

























3 4 2 9 0 
11 .3 
8 . 7 




7 . 4 




· : V- IOOOS.Q-THNS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX .(«PERCENTAGE OF THE TOTAL 
« : V-IOOOS.Q-TONNES,U-VALEUR U N I T A I R E , 1 V I N D I C E DE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME, IU- INOICE OE VALEUR U N I T A I R E . ( - P A R T OU TOTAL 
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GABON GABON 
l.C. GROWTH ANO STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE HONDE I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 

















6 + 0 
6 
TOTAL TRADE 
VALUE INOEX - INOICE OE VALEUR 
QUANTUM INOEX - INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX - INOICE DE VAL.UNIT 
FOOO. BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS ANO FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIHENTAIRES,BOISSONS.TABACS 
PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF..PROD. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COME STIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIHIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 























































































































































17861 ■ I I 
8950861 
I 
2 2 8 0 7 9 1 







































1 . 0 . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR-9 







6 + 8 









VALUE INDEX - INDICE DE VALEUR 
OUANTUM INDEX - INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX - INDICE DE VAL.UNIT 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISOELLANEOUS HANUFACTUREO GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PROOUITS ALIMENTA 1RES,BOISSONS,TABACS 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. H I N E R . , L U B R I F . , P R O 0 . CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






1 B 2 3 I :| 
I 








4 1 4 1 
I 










2 . 5 1 
: I 
I 
3 1 . 3 1 
I 
5 5 . 4 1 
5 5 . 3 1 
0 . 1 1 
I 
0.01 
0 . 6 1 
I 
9 . 9 1 
9 . B I 
0 . 1 1 
9972 0 
139 





8 5 5 0 
8517 
33 
4 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
6 . 6 
8 . 5 





5 3 7 7 6 0 
748 
5 4 8 9 4 0 
763 


















5 7 1 2 7 8 1 
I 
1 3 3 0 0 5 1 






1 0 0 . 0 1 
0 . 2 1 
: I 
I 
7 9 . 8 1 
I 
1 8 . 6 1 
1 8 . 6 1 
0 . 0 1 
I 




1 . 4 1 
1 . 4 1 
0 . 0 1 
· : V -1000S .Q-TONS . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX 
· : V-1000S.Q-TONNES.U-VALEUR U N I T A I R E . I V - I N O I C E OE VALEUR, IQ- INDICE OE VOLUHE, IU- INDICE OE VALEUR UN 
.(-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
T A I R E , ( - P A R T DU TOTAL 
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GABON GABON 
2 . A . IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI I V , I Q , I U I 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
t SECTIONS CTCI ORIGINES 
I 0­9 TOTAL TRADE 
1 COHMERCE TOTAL 
1 WORLD 
1 MONDE 
I DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
I GERMANY F.R. 
I R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
I JAPON 
I OTHERS O.E.C.O. 
I AUTRES O.C.D.E. 
Í DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
I PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 HEDITERR. AFRICA COUNTR 
I PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
I OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P.V.O. 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
1 PAYS COMMERCE D'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
10 FOOO AND LIVE ANIHALS 
1 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 WORLD 
1 MONDE 
I DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUHE UNI 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O.E.C.O. 
1 AUTRES O.C.O.E. 
! DEVELOPING MARKT ECONOHIE 














































































































































































































































































































































































































» : V ­1000S .Q­TONS , U ­ U N I T VALUE .(­PERCENTAGE OF 
· : V­1000S.Q­TONNES,U­VALEUR U N I T A I R E , I V ­ I N D I C E DE VALEUR, IQ­ INDICE DE VOLUME,TU­1 NOI CE DE VALEUR UNITAIRE.» ­PART OU TOTAL 
. IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX 
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GABON GABON 
2 .A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI IV . IQ. IUI 1970-100 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
IO FOOD ANO L IVE ANIMALS 
1 PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
I MEDITERR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
I OTHERS DEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
I PAYS COMMERCE D'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
I 1 BEVERAGES ANO TOBACCO 
1 BOISSONS ET TABACS 
1 WORLD 
I HONDE 
1 DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 






1 PAYS BAS 
1 GERMANY F .R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
1 OTHERS O . E . C D . 
1 AUTRES O . C . D . E . 
1 OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
1 HEDITERR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
12 CRUDE HATERIALS. INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
1 HATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F .R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITAL IE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
1 OTHERS O . E . C . O . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 OEVELOPING HARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
1 MEDITERR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA C I S 





























































1 9 7 0 
4 6 5 




1 0 0 . 0 
4B 
1 0 0 . 0 
42 
1 0 0 . 0 
3 4 9 1 
1 0 0 . 0 
3022 
1 0 0 . 0 
2253 
1 0 0 . 0 
1385 
1 0 0 . 0 
390 
1 0 0 . 0 
18 
1 0 0 . 0 
4 3 0 
1 0 0 . 0 
713 
1 0 0 . 0 
4 6 6 
1 0 0 . 0 
334 
1 0 0 . 0 
133 
1 0 0 . 0 
786 
1 0 0 . 0 
526 
1 0 0 . 0 
4 4 3 
1 0 0 . 0 
232 
1 0 0 . 0 
21 
1 0 0 . 0 
30 
1 0 0 . 0 
57 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
100 
1 0 0 . 0 
44 
1 0 0 . 0 
249 
1 0 0 . 0 
29 
1 0 0 . 0 
217 
1 0 0 . 0 
1971 
4 9 6 
1 0 6 . 7 
4 7 1 
9 2 . 4 
162 
1 0 0 . 0 
4 7 
9 7 . 9 
32 
7 6 . 2 
3786 
1 0 8 . 5 
3507 
1 1 6 . 0 
2481 
1 1 0 . 1 
14541 
1 0 5 . 0 
4461 
1 1 4 . 4 1 
121 
6 6 . 7 1 
4961 
1 1 5 . 3 1 
977 
1 3 7 . 0 1 
2761 
5 9 . 0 
441 
1 3 . 2 1 
2311 
1 7 3 . 7 1 
9821 
1 2 4 . 9 1 
7821 
1 4 8 . 7 1 
6191 
1 3 9 . 7 1 
4721 
2 0 3 . 4 1 
351 
1 6 6 . 7 1 
271 
9 0 . 0 1 
351 
6 1 . 4 1 
11 
1 0 0 . 0 1 
481 
4 8 . 0 1 
1311 
2 9 7 . 7 1 
1721 
6 9 . 1 1 
281 
9 6 . 6 1 
1*31 
6 5 . 9 1 
1972 
7496 
2 1 4 . 7 
3009 
3 8 2 . 8 
1973 | 19 
61911 
1 7 7 . 3 1 
33581 
4 2 7 . 2 1 
74 1 1975 
1 203 
1 4 3 . 7 
1 1833 
3 5 9 . 4 
1 108 
6 6 . 7 
1 162 
1 3 3 7 . 5 
1 157 
1 3 7 3 . 8 
1 16734 
1 4 7 9 . 3 
1 12679 
1 4 1 9 . 6 
1 10016 
1 4 4 4 . 6 
\ 7726 
1 5 5 7 . 8 
' 1048 
I 2 6 8 . 7 
1 159 
I 8 8 3 . 3 
i 880 
I 2 0 4 . 7 
1 2 5 7 8 
1 3 6 1 . 6 
1 522 
1 1 1 1 . 5 
1 336 
1 1 0 0 . 6 
1 186 
1 1 3 9 . 8 
I 3 0 5 0 
1 3 8 6 . 0 
1 2223 
1 4 2 2 . 6 
1 2 1 2 9 
I 4 6 0 . 6 
1 975 
1 4 2 0 . 3 
1 125 
1 5 9 5 . 2 
1 2 1 5 
1 7 1 6 . 7 
1 2 6 6 
1 4 7 0 . 2 
1 7 
1 7 0 0 . 0 
1 539 
1 5 3 9 . 0 
1 93 
1 2 1 1 . 4 
1 783 
1 3 1 4 . 5 
1 192 
I 6 6 2 . 1 
1 591 
1 2 7 2 . 4 
1976 I 
2391 
5 1 . 4 1 
11831 
2 3 2 . 0 1 
381 
2 3 . 5 1 
1711 
3 5 6 . 3 1 
1521 
3 6 1 . 9 1 
151661 
4 3 4 . 4 1 
137841 
4 5 6 . 1 1 
105171 
4 6 6 . 8 1 
60041 
4 3 3 . 5 1 
14431 
■ 3 7 0 . 0 1 
951 
5 2 7 . 8 1 
29081 
6 7 6 . 3 1 
31971 
4 4 8 . 4 J 
10781 
2 3 0 . 3 1 
6691 
2 0 0 . 3 1 
4081 
3 0 6 . 8 1 
63981 
8 1 4 . 0 1 
56521 
1 0 7 4 . 5 1 
53181 
1 2 0 0 . 5 1 
44161 
1 9 0 3 . 4 1 
1041 
4 9 5 . 2 1 
281 
9 3 . 3 1 
571 
1 0 0 . 0 1 
2591 
4541 
4 5 4 . 0 1 
2671 
6 0 6 . 8 1 
6341 
2 5 4 . 6 1 
2861 
9 8 6 . 2 1 
3481 
1 6 0 . 4 1 
* : V ­ 1 0 0 0 S . Q ­ T 0 N S .U­UN1T VALUE , IV ­VALUE INOEX .IQ­QUANTUM INOEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX , » 
· : V­1000S,Q»TONNES,U­VALEUR UN IT AI R E , I V ­ I N D I CE DE V A L E U R . I Q ­ I N O I C E DE VOLUME, lU­ INDICE DE VALEUR U N I T A I R E . » 
'PERCENTAGE OF 
•PART OU TOTAL 
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GABON GABON 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
13 MINERAL FUELS,LUBRICANT S AND RELAT. NAT. 
1 COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOHIE 








1 PAYS BAS 
I OTHERS O.E.C.D. 
I AUTRES O.C.O.E. 
1 DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P.V.D. 
14 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
1 CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPEO HARKET ECONOHIE 





1 DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
I OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
15 CHEMICALS 
1 PRODUITS CHIMIQUES 
1 WORLO 
1 MONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
ι UNITEO KINGDON 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITEO STATES 
1 ETATS UNIS 
1 OTHERS O.E.C.O. 
1 AUTRES O.C.D.E. 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 



















































































































































































































































































































V - 1 0 0 0 S . Q - T 0 N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX ,IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INOEX , X ' 
V-1000S.Q-T0NNES.U-VALEUR U N I T A I R E , I V - I N D I C E DE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME, IU- INOICE OE VALEUR U N I T A I R E , » , 
PERCENTAGE OF 




2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 







HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLO 
MONDE 
OEVELOPED MARKET ECONOMIE 



















OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMMERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONO E 
OEVELOPED MARKET ECONOMIE 









GERMANY F . R . 













DEVELOPING MARKT ECONOHIE 















































































































































































































































































































































· : i - 1 0 0 0 t , Q - T 0 N S , U - U N I T VALUE , I V - V A L U E INDEX 
· : V I O O O S . Q - T O N N E S . U-VALEUR U N I T A I R E , I V - I N D I C E DE V 
,IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX .(-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
, I Q - I N D I C E OE VOLUHE, IU- INOICE OE VALEUR UNITA IRE .» -PART OU TOTAL 
217 
GABON GABON 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
17 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
1 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS OEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
1 PAYS COMMERCE O'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
IB HISOELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
1 ARTICLES MANUFACTURES OIVERS 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F . R . 
I R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
I ITAL IE 
1 UNITED KINGDOM 
I ROYAUME UNI 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C . O . 
1 AUTRES O . C . D . E . 
I DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
1 PAYS COMMERCE O'ETAT 




















































1 0 0 . 0 
18 
1 0 0 . 0 
6 6 5 4 
1 0 0 . 0 
6333 
1 0 0 . 0 
5 9 8 0 
1 0 0 . 0 
5 3 4 0 
1 0 0 . 0 
35 
1 0 0 . 0 
114 
1 0 0 . 0 
279 
1 0 0 . 0 
136 
1 0 0 . 0 
66 
1 0 0 . 0 
234 
1 0 0 . 0 
68 
1 0 0 . 0 
56 
1 0 0 . 0 
154 
1 0 0 . 0 
56 
1 0 0 . 0 
97 
1 0 0 . 0 
131 
1 0 0 . 0 
94 
1 0 0 . 0 
1 9 7 1 1 
411 
2 . 9 1 
521 
1 7 3 . 3 1 
491 
2 2 2 . 7 1 
291 
1 6 1 . 1 1 
70691 
1 0 6 . 2 1 
68161 
1 0 7 . 6 1 
65221 
1 0 9 . 1 1 
57051 
1 0 6 . 8 1 
631 
1 8 0 . 0 1 
921 
8 0 . 7 1 
4721 
1 6 9 . 2 1 
1221 
8 9 . 7 1 
601 
9 0 . 9 1 
1781 
7 6 . 1 1 
661 
9 7 . 1 1 
531 
9 4 . 6 1 
1751 
1 1 3 . 6 1 
491 
8 7 . 5 1 
1261 
1 2 9 . 9 1 
711 
5 4 . 2 1 
441 
4 6 . 8 1 
1972 
10483 
1 5 7 . 5 
' 
1973 1 19 
I 2 7 5 3 I 
1 9 1 . 7 1 
| 
1 
74 | 19T5 
1 2 6 7 9 
1 1 9 0 . 4 
1 373 
1 1 2 4 3 . 3 
1 134 
1 6 0 9 . 1 
1 130 
1 7 2 2 . 2 
1 34754 
1 5 2 2 . 3 
1 33234 
1 5 2 4 . 8 
1 32398 
1 5 4 1 . 8 
1 28180 
1 5 2 7 . 7 
1 1878 
1 506 
1 4 4 3 . 9 
1 923 
1 3 3 0 . 8 
1 735 
1 5 4 0 . 4 
1 173 
1 2 6 2 . 1 
1 442 
I 1 8 8 . 9 
1 142 
1 2 0 8 . 6 
1 121 
1 2 1 6 . 1 
1 961 
1 6 2 4 . 0 
1 421 
1 7 5 1 . 8 
1 525 
1 5 4 1 . 2 
1 182 
1 1 3 8 . 9 
1 174 
1 1 8 5 . 1 
1976 | 
43411 
3 0 8 . 5 1 
1311 




5 5 7 . 2 1 
355991 
5 6 2 . 1 1 
342901 
5 7 3 . 4 1 
320121 
5 9 9 . 5 1 
5781 
1 6 5 1 . 4 1 
3051 
2 6 7 . 5 1 
7191 
2 5 7 . 7 1 
4861 
3 5 7 . 4 1 
1801 
2 7 2 . 7 1 
7951 
3 3 9 . 7 1 
1601 
2 3 5 . 3 1 
1731 
3 0 8 . 9 1 
8931 
5 7 9 . 9 1 
4361 
7 7 8 . 6 1 
4401 
4 5 3 . 6 1 
1291 
9 8 . 5 1 
1291 
1 3 7 . 2 1 
V=1000S,Q=T0NS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX , 
V=1000S,Q=TONNES,U-VALEUR UNIT A I R E , I V - I N O I C E DE VALEUR, 
IQ-QUANTUH INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF 
I Q - I N D I C E DE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNITAIRE,»-PART DU TOTAL 
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GABON 
EXPORTS BV SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GABON 









DEVELOPEO MARKET ECONOHIE 





















OTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . D . E . 
OEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
HEOITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN HEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEO ECONGH. 
PAYS COMHERCE D'ETAT 
FOOD ANO LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 







GERMANY F .R . 
R . F . ALLEMAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CRUOE HATERIALS, INEDIBLF , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 



















































































































































































































































































































































































<: V -1000S.Q-TONS . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX , 
· : V-1000S,Q-TONNES.U-VALEUR U N I T A I R E , I V - I N O I C E DE VALEUR, 
IQ-QUANTUM INOEX , 
I Q - I N D I C E DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INDEX .(-PERCENTAGE OF 
I U - I N O I C E OE VALEUR U N I T A I R E . ( - P A R T OU TOTAL 
219 
GABON GABON 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
12 CRUOE MATERIALS· INEDIBLE, EXCEPT FUELS 






I PAYS BAS 
1 GERMANY F .R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
! ITALY 
1 ITAL IE 
1 UNITEO KINGOOM 
1 ROYAUHE UNI 
1 DENMARK 
j DANEMARK 
I UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
I JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . D . E . 
I DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 MEDITERR. AFRICA COUNTR 
I PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
1 PAYS COMMERCE D'ETAT 
13 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
1 COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
1 WORLD 
1 MONOE 
! DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERHANY F .R. 
1 R . F . ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITEO STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C . O . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOTE OE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA C IS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 






























































2 8 5 9 7 
1 0 0 . 0 
860 
1 0 0 . 0 
1956 
1 0 0 . 0 
6 6 5 5 
1 0 0 . 0 
9 3 5 
1 0 0 . 0 
567 
1 0 0 . 0 
222 
1 0 0 . 0 
4 6 2 9 




1 0 0 . 0 
4 6 2 7 
1 0 0 . 0 
751 
1 0 0 . 0 
3869 
1 0 0 . 0 
726 
1 0 0 . 0 
51556 
1 0 0 . 0 
2 2 6 7 8 
1 0 0 . 0 
2 2 5 1 1 
1 0 0 . 0 
17903 
1 0 0 . 0 
819 
1 0 0 . 0 
3064 
1 0 0 . 0 
570 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
155 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
166 
1 0 0 . 0 
2 8 8 7 8 
1 0 0 . 0 
7558 
1 0 0 . 0 
2 1 1 0 9 
1 0 0 . 0 
1971 1 
335901 
1 1 7 . 5 1 
7131 
8 2 . 9 1 
41091 
2 1 0 . 1 1 
83761 
1 2 5 . 9 1 
13211 
1 4 1 . 3 1 
10751 
1 8 9 . 6 1 
5361 
2 4 1 . 4 1 
131201 
2 8 3 . 4 1 
25551 
1 7 5 . 7 1 
9874 1 
1 8 9 . 8 1 
47341 
1 0 2 . 3 1 
8861 
1 1 8 . 0 1 
38421 
9 9 . 3 1 
12261 
1 6 8 . 9 1 
803341 
1 5 5 . 8 1 
405021 
1 7 8 . 6 1 
385411 
1 7 1 . 2 1 
257411 
1 4 3 . 8 1 
69321 
8 4 6 . 4 1 
33061 
1 0 7 . 9 1 
13461 
2 3 6 . 1 1 
6711 
1 0 0 . 0 1 
5451 
3 5 1 . 6 1 
17221 
1 0 0 . 0 1 
2391 




1 3 7 . 9 1 
137241 
1 8 1 . 6 1 
258571 
1 2 2 . 5 1 
1972 
6 2 2 7 4 
1 2 0 . 8 
1973 1 19 
123466 1 
2 3 9 . 5 1 
74 | 1975 
1 3 5 7 4 8 
1 1 2 5 . 0 
1 223 
1 2 5 . 9 
1 2216 
1 113.. 3 
1 2 5 4 2 9 
1 3 8 2 . 1 
I 896 
1 9 5 . 8 
1 1647 
1 2 9 0 . 5 
1 186 
1 8 3 . 8 
1 37368 
1 8 0 7 . 3 
1 7069 
1 4 6 7 . 6 
1 7861 
1 1 5 1 . 1 
1 8562 
I 1 8 5 . 0 
1 1578 
1 2 1 0 . 1 
1 6954 
1 1 7 9 . 7 
1 806 
1 1 1 1 . 0 
1 780922 
1 1 5 1 4 . 7 
1 641124 
1 2 8 2 7 . 1 
1 472323 
1 2 0 9 8 . 2 
1 303292 
1 1 6 9 4 . 1 
" ^ 1 18179 
1 2 2 1 9 . 7 
1 0 
1 0 . 0 
1 29898 
1 5 2 4 5 . 3 
1 45194 
1 6 7 3 5 . 3 
1 75760 
I 4 8 6 7 7 . 4 
1 143110 
1 8 3 1 0 . 7 
1 4432 
1 1 8 5 4 . 4 
1 21259 
1 1 2 8 0 6 . 6 
I 139796 
1 4 8 4 . 1 
1 9638 
1 1 3 0 . 2 
1 
I 129960 
i 6 1 5 . 7 
1976 1 
956291 
3 3 4 . 4 1 
5101 
5 9 . 3 1 
49171 
2 5 1 . 4 1 
141041 
2 1 1 . 9 1 
85091 
9 1 0 . 1 1 
92801 
1 6 3 6 . 7 1 
561 
2 5 . 2 1 
433661 
9 3 6 . 8 1 
96091 
6 6 0 . 9 1 
322031 
6 1 8 . 9 1 
28911 
6 2 . 5 1 
24321 
3 2 3 . 8 1 
4571 
1 1 . 8 1 
5811 
8 0 . 0 1 
695 0881 
1 7 3 6 . 1 1 
7407031 
3 2 6 6 . 2 1 
5712781 
2 5 3 7 . 8 1 
3756831 
2 0 9 8 . 4 1 
166861 




6 0 6 5 . 4 1 
407421 
6 0 7 1 . 6 1 
1034601 
6 6 7 6 1 . 3 1 
1524021 




1 0 2 5 4 . 8 1 
1543871 
5 3 4 . 6 1 
132081 
1 7 4 . 8 1 
1411791 
6 6 8 . 8 1 
* : V - 1 0 0 0 S . Q - T 0 N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX 
* : V-1000S.Q-T0NNES,U-VALEUR U N I T A I R E , I V - I N O I C E DE VALE 
,IQ-QUANTUM INDEX 
. I Q - I N D I C E DE VOLUME 
I U - U N I T VALUE INOEX .(-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
l U - I N O I C E DE VALEUR U N I T A I R E . ( - P A R T OU TOTAL 
220 
GABON GABON 
2 . Β . EXPORTS BY S ITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
S ITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
6 HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLO 
MONOE 
DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 









GERHANY F .R . 







OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
7 HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 








































1 9 7 0 
9 8 6 6 
1 0 0 . 0 
7128 
1 0 0 . 0 
7058 
1 0 0 . 0 
3403 
1 0 0 . 0 
209 
1 0 0 . 0 
727 
1 0 0 . 0 
4 5 7 
1 0 0 . 0 
28 
1 0 0 . 0 
2 2 1 1 
1 0 0 . 0 
1 
48 
1 0 0 . 0 
2 7 3 9 
1 0 0 . 0 
1 1 2 1 
1 0 0 . 0 
1130 
1 0 0 . 0 
513 
1 0 0 . 0 
9 0 9 
1 0 0 . 0 
443 
1 0 0 . 0 
414 
1 0 0 . 0 





1 1 8 . 5 1 
1 
86621 
1 2 1 . 5 1 
85171 
1 2 0 . 7 1 
1 
46051 
1 3 5 . 3 1 
4451 
2 1 2 . 9 1 
I 
10211 
1 4 0 . 4 1 
5231 
1 1 4 . 4 1 
211 
7 5 . 0 1 
■ 
18541 
8 3 . 9 1 
| 111 
1 
• 6 1 1 
1 2 7 . 1 1 
I 
30351 
1 1 0 . 8 1 
1 
15961 
1 4 2 . 4 1 
I 8731 
7 7 . 3 1 
5701 






1 7 1 . 4 1 
I 1 
6891 
1 5 5 . 5 1 
I 
5471 
1 3 2 . 1 1 
1972 
15313 
1 5 5 . 2 
2154 
2 3 7 . 0 
1973 1 19 
172901 
1 7 5 . 2 1 
74 1 1975 
1 9 4 2 1 
1 9 5 . 5 
1 B U S 
1 1 1 3 . 8 
1 7861 
1 1 1 1 . 4 
1 5515 
1 1 6 2 . 1 
1 322 
1 1 5 4 . 1 
1 682 
1 9 3 . 8 
1 524 
1 1 1 4 . 7 
1 24 
I 8 5 . 7 
I 778 
1 3 5 . 2 
1 74 
1 171 
1 3 5 6 . 3 
1 1307 
1 4 7 . 7 
1 2 0 
1 1 .8 
1 991 
1 8 7 . 7 
1 2 9 6 
1 5 7 . 7 
1 0 
1 0 . 0 
1 0 
1 0 . 0 
1 0 
1 0 . 0 
1976 1 
113811 
1 1 5 . 4 1 
100101 
1 4 0 . 4 1 
98871 
1 4 0 . 1 1 
64201 
1 8 8 . 7 1 
8151 
3 9 0 . 0 1 
6901 
9 4 . 9 1 
7451 
1 6 3 . 0 1 
1591 
5 6 7 . 9 1 
' 10341 
4 6 . 8 1 
241 
9 9 | 
2 0 6 . 3 1 
12931 
4 7 . 2 1 
01 
0 . 0 1 
10411 
9 2 . 1 1 
2521 
4 9 . 1 1 
01 
0 . 0 1 
01 
0 . 0 1 
ol 
0.01 
>: V ­1000S.Q­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX 
· : V­10C0S.Q­T0NNES,U­VALEUR UNIT A I R E , I V ­ I N D I C E OE VALEUR 
,IQ­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»= 
, I Q ­ I N D I C E OE VOLUHE, IU ­ IND ICE OE VALEUR U N I T A I R E , » ' 
PERCENTAGE OF THE TOTAL 
PART DU TOTAL 
221 
GABON GABON 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
1071.1 COFFEE,GREEN OR ROASTEO 







I OEVELOPING HARKT ECONOHIE 
1 PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
1072.1 COCOA BEANS, RAW OR ROASTED 
1 FEVES DE CACAO,BRUTES OU TORREFIEES 
1 WORLD 




1 . FRANCE 
1 NETHERLANDS 
1 PAYS BAS 
1 GERHANY F.R. 
1 R.F. ALLEHAGNE 
1 OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1242.31 HOOD NON CONIF.FOR SAWING 










1 PAYS BAS 
1 GERHANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 



























































































































































































































































































































































































V ­ 1 0 0 0 S . Q ­ T 0 N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V»1000S,Q­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E , I V ­ I N O I C E DE VALEUR, IQ­ INOICE OE VOLUME, IU­ INDICE DE VALEUR UNITAIRE.»­PART OU TOTAL 
222 
GABON GABON 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PROOUITS IV.IQ·IUI 1970-100 
si re POSIT IONS 




2 4 2 . 3 1 WOOD NON CONIF.FOR SAWING 
BOIS NON CONIF.BRUTS SCIAGE 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE O'ETAT 
2 4 3 . 3 1 MOOO NON CONIF.SAWN 













ORES AND CONCOF HANGAN 

















ORES A.CONC.THORIUM URANIUM 





















































































































































































































































































































































1000S,Q>TONS ,U-UNIT VALUE ,IV-VALUE INOEX ,IQ>QUANTUM INOEX ,IU-UNIT VALUE INOEX «»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
1000S.Q-TONNES,U-VALEUR UNITAIRE,IVINDICE OE VALEUR.IQ-INOICE DE VOLUHE,lu-INDICE OE VALEUR UNITAIRE.»-PART OU TOTAL 
223 
GABON GABON 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970-100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
2 8 6 . 0 ORES A.CONC.THORIUM URANIUM 





3 3 1 . 0 1 CRUDE PETROLEUM 











GERMANY F . R . 
R . F . ALLEMAGNE 
ITALY 





DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
6 3 1 . 1 VENEER SHEETS 











GERMANY F . R . 
R . F . ALLEMAGNE 
ITALY 




































































4 4 6 7 
6 . 2 
809 
5522 
1 0 0 . 0 
4 4 6 7 
809 
5522 
4 9 5 1 9 
4 0 . 9 
4 5 1 1 4 8 1 
11 
1 0 0 . 0 
2 2 0 3 0 
3 0 . 6 
2 0 2 7 9 2 9 
U 





























1 0 0 . 0 
1415 
2 . 0 
11322 
125 
1 0 0 . 0 
1325 














1 9 7 1 1 
54951 
5 . 5 1 
12591 
43651 





4 3 . 8 1 
49356781 
161 
1 4 5 . 5 1 
385411 
3 8 . 6 1 
25415591 
151 





448B 47 I 
151 
33061 









3 1 3 2 8 
171 
1722 
9 9 2 0 3 
17 
3 7 6 6 3 






1 1 6 . 2 
2668 
2 . 7 
18520 
144 
1 1 5 . 2 

















2 9 . 9 
3 1 5 2 8 1 7 
19 






1 5 9 . 2 
1973 1 19 
,| 
1234661 
4 3 . 0 1 
6 3 0 0 0 0 0 1 
1 9 | 






1 8 0 . 0 1 
'1 
74 1 1975 
1 10788 
1 2 . 0 
1 2142 
1 5 0 3 6 
1 9 1 . 2 
1 10788 
1 2142 
1 5 0 3 6 
1 780922 
1 8 2 . 9 
1 10438565 
1 75 
1 6 8 1 . B 
1 4 7 2 3 2 3 
1 8 6 . 0 
1 6 3 3 1 3 0 6 
ι 75 






















I 1 3 9 7 9 8 
I 1859S90 
■ 1 75 
1 2002 
1 0 . 2 
1 5237 
1 382 
1 2 9 3 . 8 
1 1531 
1 0 . 3 
1 4 3 4 0 
I 353 
1 2 8 2 . 4 
1 1390 
1 4031 















4 . 9 
1580 
22187 
4 0 1 . 8 




7 8 . 8 
10592061 
85 
7 7 2 . 7 
571278 
7 9 . 8 
6762 769 
84 
7 6 3 . 6 
3 7 5 6 8 3 









4 1 0 2 0 2 
85 
40742 











2 6 4 2 
0 . 2 
6 9 7 6 
379 
2 9 1 . 5 
2089 
0 . 3 
5406 
386 














4 9 1 
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V - 1 0 0 0 S , Q - T 0 N S , U - U N I T VALUE . I V - V A L U E INDEX ,IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX .(-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V-1000S,Q-T0NNES,U-VALEUR UN IT AI R E , I V - I N D I CE OE VALEUR, IQ- INDICE OE VOLUHE, IU- INOICE DE VALEUR U N I T A I R E . ( - P A R T OU TOTAL 
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GABON 
EXPORTS BY PRINCIPAL PROOUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PROOUITS 
GABON 





6 3 1 . 1 VENEER SHEETS 
FEUILLES OE PLACAGE EN BOIS 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
















DEVELOPING HARKT ECONOMIE 






































































































































































V-1000S.Q-TONS ,U-UNIT VALUE , 
V-1000S,Q»TONNES,U-VALEUR UNITAIRE. 
IV-VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INOEX ,IU-UNIT VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 






POPULATION JUNE 30 
RATE OF GROWTH 
GNP AT MARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GOP AT MARKET PRICES 
PUBLIC CONSUMPTION 
PR IVATE CONSUMPTION 
GRGSS CAPITAL FORH. 
NET EXPORTS 
INTERNAT. LIQUIDITY 
-POPULATION 30 JUIN 
-TAUX CE CRGISSANCE 
-PNB Al FRIX OU HARCHE 
-PNB PAR HABITANT 
-PIB Al PRIX DU HARCHE 
-CCNSOMHATION PUBLIQUE 
-CONSOMMATION PRIVEE 
-FCRMA1ICN BRUTE DE 0. 
-EXPOR1AIICNS NETTES 
-RESERVE! INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS - A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
MONETARY AUTHORITIES- BANCUE CENTRALE 
MONETARY SURVEY - S I T I A T I C N MONETAIRE 
TOT.EXT.PUBL.DEBT -OETTE EXT. PUB. TOT. 
CONSUMER PRICES - P R I X A LA CONSOMMATION 
O F F I C A N C P R I V . O E V . A I D - A I O E FUB.PR1V.AU DEV. 
TOTAL - TOTAL 
DAC EEC COUNTRIES - PAY! CEE DU CAD 
ECF 4 EIB - FED + BEI 
UPEC COUNTRIES - PAY! OE L OPEP 
N A T . C U R / I S S I I M F - R F I -MCN.NAT/S OS I F M I - R F I 


















































W 4 | 
69.8 
13.4 

















































































SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNTES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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GAMBIA GAMBIE 
I.A. CAOwlH ANC STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WCRLD 
EVOLLIICN ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MUNDE I V , I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
S I T O s t a I O N S 
SECTION! C [ C I 










t + 6 
t 
6 














VALUE INDEX ­ INOICE OE VALEUR 
klANIUM INOEX ­ INC1CE CE VOLUHE 
LNIT VALUt INDEX ­ I N U I C t OE VAL. U N I 
FCCL, BEVEKAoES ANU IC6 ÍCC0 
HLLC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANU TOBACCO 
MINERAL FUELS, LU6R1CAM ! ANC RELAT. MAT. 
R<W MATERIALS 
CRLOt MATERIALS, I N E L I t l t , EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGEIA6LE OILS ANC FATS 
LHEM 1CALS 
MACHINERY ANU TRANSPLR1 E L l l P M t N T 
U l F t R INCLSTKIAl PRCCLC1S 
H Í M F A C 1 L R . GOODS CLASS IF1EL EY MA1EHIAL 
MISCELLANEOUS MANOFAC I LEED GOCOS 
LCMMtRCt TOTAL 
FROLLI T S A L I H t N l A l R t S . t l l S S L N S , 1 ABACS 
PRLLL l IS ALIMtNIAIRES E l AMMADX V l V A M S 
OCISSLNS t i IABAOS 
CCMtLSTIB. H l N t R . , L O B R l f . ,FRLL. CONNEXES 
H i ! l t K t ! PREHl th tS 
M A U E R . tRLIES NON OCHES 1 1 1 . SALH LARbURAN 
LCRHS GRAS,GRAISSES,HUI l tS VEG. b l ANIM. 
P R L L L I I ! ChlMlQUcS 
H/LHINES t t HATERItL Dt I F A N S H L R T 
ALIRES PRCDUirS I N L L S I R l t L S 
A R I I C L t ! MANUF. CLASSES PAR M A I l t h E S 
















































3 1 . 5 1 
2 4 . 0 1 
7 .51 




6 . 0 1 
1 4 . 7| 
3 6 . o l 
3 1 . 2 1 





























¿ 5 . 6 1 
1 6 . 4 1 
7.21 




6 . S | 
1 4 . 6 1 
4 3 . 9 1 




















2 0 . 6 1 
14 .51 
b. j I 
3 . 3 | 
4 . 2 1 
4 . 1 1 
O.OI 
7 .71 
1 6 . 7 1 
4 4 . 3 1 
JO.4 | 
7 .V I 
1973 1974 I 
273871 371001 
1621 2191 














1 0 0 . 0 
2 0 . 5 
1 4 . 9 
5 .b 
4 . o 
4 . 0 
4 . b 
J . * . 
7 . 9 
1 5 . 4 
4 4 . 3 
3 3 . 6 















2 2 . 7 1 
6 . 0 1 
5 .31 
3 . 5 1 
3 . 3 1 
C . I 1 
6 .2 1 
1 2 . b | 
3 9 . 2 1 
3 1 . 9 1 






























19 . J | 
• . .71 
b . y | 
3 .01 
















l o o . o 
l . d . CRLhl> ANC S l K l j U Ï X i i t CF I C f ü h T i fflCM EU* 9 
b V C L U l ü N t T SlKUCTUKt Ufcb I f P ü K T M I C M S fcN F P L V E N A N C E UE L ' t U K ·> 
SITC SELIIUNS 
SEC1 I L N ! L IC 1 





2 + 4 
S 
7 
6 + 6 
t 
t 












R I A L TRALt 
» A l u t INUtA ­ INOICt OE VALEUR 
OLAMLM INOEX ­ INCILE Ot VLLLMt 
L iMI VALUt INOtX ­ INOICo Ct VAL. U M 
H I L L , oEVtRAUES ANC l C t 7 C l C 
U L L ANO L l V t AMMALS 
BtVtRAGtS ANU TOÖACLL 
MINtRAL HLELS,LUBRICAN!! ANo R t L A T . fei. 
Kit, MATERIALS 
LRULt HATERIALS, l N E C l t l E , tXLtPT H L t l S 
ANIMAL A M VEGETABLE C H S ANU HAIS 
L t tM 1CALS 
M/LHINtRY ANU TKANSPLR1 t t l l P M t M 
υ 1 l­t K INCLSIRIAL PRLLLLIS 
MÍNLFACIOR. bUUOs I L A S S l F I l o CY MA1ER1AL 
M ISLtLLANEOUS HANUFALTlFtC GUUS 
COMMERCE IÜ IAL 
PROLLIT! AL1MENTA1RES,611!SLNS,IA6ALS 
PRLLLITS ALIMENIAIRtS t i AMMAU> VIVANTS 
OLliSCNS El TABACS 
LCM61STIB. H I N E R . . L L B R l f . ,PRCC. CLNNEXES 
H A I I t R E ! PREHIERES 
HAT1EK.ERUTES NCN COME S 111.SALF CARBURAN 
CCRFS GRAS,GRAISSES,HULE! VEG. tT ANIM. 
PROOIITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATER1EL OE IRANSFLRI 
ALTRES PRODUITS I N D I S I R I E L S 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 


















» » < 
» 









































1 0 0 . 0 
: 
\ 
I W 3 





J O b l 
* : V 
· : \l· 
10001,( .»TUNS . U ­ U k l T VALUt , IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX . » ' 
1 0 C 0 I , (.­TONNES, U­VALELR UNIT AIRE · I V ­ I N C I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME , I U ­ I N D I C E DE VALEUR U N I T A I R E , » ' 
PERCENTAGE OF 
'PART OU TOTAL 
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GAMBE 
GROWTH ANC STRUCTURE OF EXHORTS TO THE WCRLC 
EVCLIIIGN ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
GAMBIA 
I V , l u , l u : 1970­100 
1 SITC SECTIONS 
1 
1 SEC1ICN! C I C I 




















I C ­ 9 
1 
1 













VALUE INOEX ­ INOICE OE VALEUR 
CLAN1UM INOEX ­ 1 NU ILL UE VOLUME 
I M I VALUt INDEX ­ IMO ICE GÈ VAL. U N I 
FOUL, btVERAGES ANO ILBÍCCC 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANU TC6A0CC 
MINERAL F I L L S , L U 6 R I C A N T ! ANC P E L A I . M A I . 
R/W MATERIALS 
I . R Ì . L L MATERIALS, I N E U l b l E , tXLEPT FLELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE L U S ANG FATS 
CHEMICALS 
« I U INtRY ANU TRANSFLRl ECL1PHENT 
OIHtR 1N0LSIRIAL FRCLLC1S 
M A M F A L I L R . UUUUS CLASSIFIED cv MAl tR IAL 
H ISLtLLANtUUS HANUFACTLFEO OLLUS 
LLMMCRLE l u I A L 
PR0CL11! A L I M l N T A I R t S . K l l ! S L N S , I A b A L S 
P R L o L l I ! A L l n t N I A I R t S t l ANIMAUX VIVANIS 
b l lSSLNS t l IABAC! 
L I H t l S I I B . M l N t R . , L L B K l F . i F R O O . LCNMXES 
M A I U R t ! PRtMltRES 
M A T l t R . t R L I t S NIN CCMtS 11C.SALE LAR6LRAN 
LLRP! O R A S , O R A l S s t S , H L I l t S VEL. t l ANIM. 
PFLLLITS Lh lMIQUtS 
M A L H I h t ! E I MATERIEL L t IRANsPLRT 
A l l R t S FRUUUITS INULSTRI tLS 
A M I L L E ! MANoH. OLASStS PAR M A I l t R t b 
























































1 4 . 6 1 
: 1 
: 1 
8 5 . 2 1 
4 9 . 5 1 
3 5 . 7 1 
O.OI 
: 1 





























1 2 . 0 1 
: 1 
: 1 
0 7 . 9 1 
5 2 . 6 1 

































1 0 . 0 1 
: 1 
: 1 
9 0 . 0 1 
5 0 . 0 1 











6 6 | 
1351 
1 1 :| 







3 b | 
21 









1 6 . 2 1 
: 1 
: 1 
6 3 . a | 
5 4 . 3 1 
2 9 . 6 1 
O.OI 
: 1 
0 . 3 1 
O.OI 










5 7981 :| 
:| 
3 5 6 ¿ 3 | 














1 3 . 9 1 
: 1 
: 1 
6 6 . 0 1 
5 3 . 3 1 




















































l o o . o l 
1 . 0 . LRbnIH ANL Ü R L l T U R t UF t X I U R l ! I t ELR ■» 
t V L L L H U N tT STRUCTURE UtS tXPLRTAHONS V C K S L ' E U R 
I S l i t S t i l 1 Õ N S 
H I N ! L I C I I StC I 
I 




K I A L IRAOt 
VAlUt I l .OtX ­ l f ­ U l L t L t VALtUR 
blAi , IOH Ι.,οΙ Λ ­ I ML ICt LE VLLLMt 
I M I VALUE INOtX ­ INOlCt CE V A L U N I 
137631 
loo i 










IC+1 H I L L , BtVERAotS A M i L t i L L L 
|C I Lol ANL L I V t ANIMALS 
I 1 BEVERAGES AND TCUACLL 
I 
13 MINERAL F l t L S , L U U M U A N I ! ANL R E L A I . M A I . 
I 
12 + 4 K ik R A H R l A L s 
U L U L L MATtRIALS, I N E L l t L E , t X l t F I FUELS 
14 ANIMAL ANC VtOtTABLË O i l s ANO HAIS I 
15 L t t N I C A l S 
I 
17 MACHIMRV A«U TRANSPORI E L L l P M t M 
I 
16 + 6 01HIR 1N0LSTHIAL PRC0LL1S 
I t H/NLHACIUR. GUUUs L L A S S I F l t U 6Y MATERIAL 
I t MISltLLANEUUa MANUFACTLFtO LOIUS 
I C ­ 9 










PROOLIT! A L ! H t N I A I K t S , c L l SSINS, lAuALS I ( 
PPCOUIIS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS I < 
C t M t l S T I B . M I N E R . . L L B K I F . , Ρ Μ Ο Ο . CONNEXES I » 
M A U E R E ! PREMIERES I t 
MATIER.BRUTES NCN COME S I I fc .SALF CARBURAN I » 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HLI IES VEG. ET A N I H . I » 
PFC0L1IS CHIMIQUES I % 
HACHINES ET MATERIEL Oc TRANSFORT I i 
AURES PRODUITS I N L L S I R l t L S | X 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES I I 
ARTICLES MANUFACTURES C1VERS I X 














































































• 1 V ­ 1 0 0 0 I . C ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INCEX .IQ­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .(­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· ■ v ­ l o c o s , c ­ T o m E S , U ­ V A L E U R U N I T A I R E , I V ­ I N C I O E C E V A L E U R . I Q ­ I N O I C E D E V O L U M E , I U ­ I MD I C E O E V A L E U R U N I T A I R E , » ­ P A R T O U T O T A L 
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GAMBIA 
IMPUPI ! BY SITC SECTION! 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
GAMBIE 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC SECTIONS 








DEVELLPEL MARKET ECONOMIE 



















I M I t o SIA I t S 
ETATS I M S 
JAPAN 
JAFCN 
CTHtRS U . L . C . U . 
AUlRtS U . C . O . t . 
OEVELLFINo MuRKt tLLNUMlt 
PAYS VOIE LE U t v t L o p P t M . 
MEClTcHK. ArRlLA LCLMR 
PAYS b /SS IN MEl lT .AHRlL. 
L l H . T R l P l C A l At­RILA CIS 
A L I . PÍYS AHRlLUt TRLP. 
ClHfcRS U E V t l l F l N b CTRV. 
ALTRtS P . V . O . 
CtNTRALLV FLANNtO tCLNOM. 
RAYS OCMMERCt L ' E I A ! 
CHINA 
C h l N t 
F ILL ANI l l v t ANIMALS 
PRLL11IS ALlHtNTAlRES t l AMMAOK H V A M S 
WORLD 
MONDE 
OEVERAGES ANO TLbAlCL 
blliSCNS tT TAbACS 
HORtO 
MUNO E 
LROLE MATERIALS, I N E O l t L E , tXLEFT FOILS 
MA11ER.ERLTES NCN COM E S I I t .SALE CARBURAN 
H G R L O 
HUNDE 
MINERAL FILLS,LUBRICAN!! ANU RELA!. MAT. 
CCMtlSTlB. HINER.,LL6R1F.,FROC. LLNNtXtS 
WORLD 
MUNDE 
ANIMAL ANO VEGETABLE OILS AND FAIS 








1 0 0 . 0 
839 
16 5 . 6 
346 
5 3 2 . 3 
639 
16 3 . 1 
566 
9 6 . 6 
3 0 0 
1 1 5 . 6 
6 1 2 7 
1 0 6 . 2 
9 
10 0 . 0 
1 3 7 
1 1 4 . 6 
5 1 5 
12 0 . 1 
3 3 5 3 
1 3 6 . 9 
646 
¿d 7 .6 
1093 
l o O . C 
1 0 1 
1 0 0 . 0 
22466 
100.0 
1 4 1 t 
l o O . C 
405b 
1 0 0 . 0 
1 2 7 7 




1 0 0 . 0 
3 
l o o . G 
2 0 4 4 2 
1 2 0 . 8 
1 5 4 4 6 
1 1 3 . 7 
10 08 U 
1 1 2 . 0 
6 7 2 
1 7 2 . 3 
264 
4 3 6 . 9 
5 4 1 
1 5 0 . 3 
β 0 5 
1 3 7 . 4 
2 4 7 
9 5 . 4 
7 0 6 4 
1 2 5 . 1 
Η 
1 2 2 . 2 
237 
173 .0 
4 6 4 
1 1 ¿ . 0 
3 7 ο 2 
1 7 5 . 2 
7b¿ 
3 1 4 . 9 
1710 
156.4 
1 0 1 
l o 0 . 0 
IbOS 
1 6 2 . 2 
3286 
Ι46.3 
Ι t l 5 
1 1 3 . 5 
3 756 
9 2 . t 
1 4 6 6 
1 1 5 . C 
6 4 1 
19 9 . 1 
6 3 4 
1 0 3 . 5 
9 
3 0 0 . 0 
2 2 1 6 4 
1 3 1 . 1 
1 6 7 2 1 
1 2 3 . 1 
1 2 0 6 3 
1 3 4 . 2 
1 1 7 8 
2 3 2 . 8 
b2 7 
9 6 4 . 6 
830 
2 3 0 . 6 
950 
1 6 2 . 1 
436 
1 6 8 . 3 
7756 
1 3 6 . 9 
293 
2 1 3 . 9 
001 
1 5 9 . 5 
210I 
1 4 0 . 7 
9 5 2 
3 9 3 . 4 
2289 
2 0 9 . 4 
2 2 4 0 
2 2 5 . d 
3174 
141:3 
1 9 3 3 
1 3 0 . 5 
3 2 1 b 
7 9 . 3 
1400 
1 0 9 . 6 
913 
2 ä 3 . 5 
76 9 
1 2 6 . 1 
2738 7 
1 6 1 . 9 
2 2 0 1 3 
1 6 2 . 1 
16600 
1 8 6 . 6 
1870 
3 6 9 . 6 
5a2 
6 9 5 . 4 
2094 
S o l . 7 
1 5 6 3 
2 7 0 . 1 
1206 
4 6 6 . 4 
9 022 
1 5 V . 3 
14 
1 5 5 . o 
4 2 0 
3 1 0 . 9 
1 74b 
4 0 4 . 2 
1 5 4 0 
7 3 . 3 
1 6 3 3 
7 5 7 . 4 
3929 
3 9 5 . 5 
l o v 
1 6 7 . 1 
3740 
3 7 7 . 0 
3bo3 
2 5 0 . 3 
406b 
1 0 0 . 7 
1 3 3 0 
1 1 9 . 6 
1264 
3 9 2 . 5 
1 2 5 3 
2 0 5 . 4 
3 7 1 0 0 1 
2 1 9 . 3 1 
2 4 7 8 4 1 
1 8 2 . 5 1 
40972 1 
23 3 . 0 1 
16191 
3 5 9 . 5 1 
7531 
1 1 5 8 . 5 1 
2 o 6 4 | 
6 0 1 . 1 1 
24661 
4 2 0 . 8 1 
25591 
9 6 6 . 0 1 
1 1 7 3 0 1 
2 C 7 . 1 I 
131 
1 4 4 . 4 1 
3 7 2 1 
2 7 1 . 5 1 
Lb02l 
3 7 0 . 6 1 
21V7I 
1 C 4 . 1 I 
3 2 4 o l 




3 1 . 5 1 
29301 




2 b 4 . o l 
64351 
2 0 6 . 0 1 
222o\ 
1 7 4 . 3 1 
1 2 3 7 1 
3 6 4 . i I 
19751 






5 6 6 . 7 1 
4 8 7 5 9 
2 6 6 . 2 
3 4 4 9 0 
2 5 4 . 0 
2 7040 
3 0 0 . 4 
4388 
4 0 1 . 5 
4 3 2 b 




3 S 4 . b 
9434 
2 3 2 . o 
¿ 2 7 8 
1 l o . · . 
1357 
4 2 1 . 4 
4 3 5 1 
7 1 3 . 3 
74209 
4 3 8 . 6 
32943 
3 6 6 . 0 
V ­ I O C O I . L ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE .1V­VALUE 1NCEX .IU­UUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PtRCENTAGE UF THE TOTAL 
V­ I C C O I , l = TCNNES,u­VALELR UN IT A 1 RE , I V­1N0ICE CE VALEUR . l U ­ I N D I O E DE VULUMt·1U­IND1CE DE VALEUR UNI TAIRE.»»PART OU TOTAL 
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GAMBE GAMBIA 
2 . A . IMPORTS BY S U C SECTIONS Ï I J J J J R ' I j i l l J / l a « : 
:· (■ : IMPORTATICI)». PAR S t L I I O N S CE LA CTCI 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 
I SECTION! CTCI ORIGINES 
15 
1 















­ : v 
CHEMICALS 
PRGCUTS CHIMIQUES 1 
«URLO | e , . 
MONOE 
HANLFACTUR. GUUOS CLASS IF1EU IV MA1ERIAL 
ARIICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLO ι · 
MONOE 
MACHINERY ANO IRANSFLRI ECUIPMENT 
MACHlNbS E I MATERIEL DE IRANSFLRI 
WORLD 
MONUE 
MISCELLANEOUS HANLFALTLFEC CLOUS 
A M I I C L t ! MANUHALTLRE! O lv tRS 
WORLD . . 
HUNDE 
•1 





















Ι Ο Ο Ο Ι , Ι ­ T o N S , υ ­ U h l T VALUE I I V ­ V A L U E INOEX 
ILIO I . L ­ l L f M S,o = VALLlh LN I I A 1 » t , 1V= I N I I l e Ct VALEUR 
1 9 7 0 1 
13491 
1 0 0 . C I 
'­ ., | 
52771 
1 0 0 . C | 
24911 
1 0 0 . C I ' 
1 ! . 
12451 
1 0 0 . C I 
1Q­V.UANIUH 







1 0 4 . 6 1 


















' 3<J . 1 
17181 
1 2 7 . 4 1 
' ' ' i 
80761 
1 5 3 . 0 1 
, | 
3 7061 
1 4 8 . 6 1 
17431 
1 4 0 . 0 1 
1U­UNIT VALUE 
l U ­ l N O l l t UE 
l o j , ' i'JA'C .*· t 'ι 
I 
1573 1 1974 
1 
1 
: : J ι ,1 ■-•lì.. 
21671 3057 












1 6 9 . 8 1 1 6 6 . 4 
. , lu i ! 1 /■ . .· I" l ,r .·. 1 1 
23311 2 7 1 / 
1 8 7 . 2 1 2 1 6 . 2 
• I V . I Q . I U : 
1975 | 
iSi .J J 33 c I..I 
i A 4 Í.J.' ­Γ. I , 
44361 
3 2 8 . 6 1 
143471 
2 7 1 . 9 1 
66881 
2 7 6 . 5 1 
44941 
3 6 1 . 0 1 
INUtX ,<­PEROtNTAGE ÙF 
VALEUR U N I I A l R t , X ­ P A K T UU TOTAL 



























: J - » . : Ï . 
. ' . - i l ' e* ι " . . · ! ".'¡'y 
M · -t ■· i,. -i.." 
i W τ : A e M J . c' 
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GAMBIA GAMBE 
EXPORT! ev PRINCIPAL P R O D U I S 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX FRGOUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
SITC POSITIONS 
POS IT IONS CT01 
ORIGINS 
ORIGINES 
CSI.3 OIL­SEEC CAKE i MEAL t IT VEG.CIL RtSI 
TCLRIEAUX i AUTRES R E S U OES HUILES VEGE 
WORLD 
HONDE 
DEVELUPtC MARKET ECCNGH1E 




RCYALMt L M 
CTHERS UtVtllFINU LTHY. 
AU1RES P.V.C. 
221.1 GFCLNONOTS­PtANLIS­GRlEN­EX.FILUR i MEAL 
ARAÍhICES NON GRllLttS, SAUH HAR tl SIMO 
»URLO 
MuNUt 
UtVtLLFEC MARKtl tOCNCMIt 








RH C'ALl tMAoNt 
HALV 
H A I I t 
I M 1 tû KINGOCM 
RCYALMt U M 
OTHERS O . E . C D . 
AUIRtS U . C . C t . 
OtVELOPING MARKT ECONGMIt 
PAYS VClt CE OEVILOPPLM. 
PALM NLIS 4 KERNtLS 
Nil» ET AMANOES DE PALMISIE 
UURLO 
HUNDE 
GFCINCNIT /PfcANUI/ CIL 















1 ■ 1 : | 1 : | 
: 1 
1 :| 















1 : 1 : 1 1 : | : 1 
1 : 1 : 1 
1 
: 1 : 1 
1 :| 
: 1 1 :| : 1 
1 : 1 : 1 1 
: 1 : 1 1 :| : 1 1 :| : 1 





















5 0 . 1 
31069 















3 1 4 
¿622 
11634 
¿ ¿ 2 
ail 
¿59 7 






4 3 3 
b b 
2 6 b 







3 5 4 
2 . 5 
2243 








3 5 . 1 
14257 
3 5 3 
10 0 . 3 
503 8 
14257 





























5 6 . 2 1 
434151 
2141 






4 1 b 7 | 






12 68 71 
¿321 

























































































2 7 9 | 
I 
•J2I 
















3 0 8 . 5 






















I b i I. 
4 b . b 
35316 
315 





























l a l . 7 
53091 
3 2 . 1 1 
140941 
3761 





2 9 . 6 1 
113051 
3571 





3 2 . 6 
1 7584 
773 






9 . 2 1 
299651 
1481 
2 0 8 . 5 1 
1 :| : 1 1 :| 
33141 
9 . 8 | 
251241 
1321 
1 6 5 . 9 1 





























5 0 9 l b l 
3 38 1 

















2 7 . 0 1 
163U0I 
7951 
2 2 5 . 9 1 
104331 
3 0 . 9 1 
171031 
6101 
1 7 3 . 3 1 
* : V ­ 1 0 0 0 I ,C­TONS . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX .IQ­UUANTUM INUtx , I U ­ U N I T VALUE INDEX .(­PERCENTAGE OF THE TOTAL 




POFULATICN JUNE 30 ­PCPUL 
RATE OF GROWTH ­TAUX 
GNP AT MARKET PRICES ­PNB . 
GNF PER CAPITA ­PNB Ρ 
GOP Π MARKET PRICES ­PIE 
PU EL 10 CONSUMPTION ­CONSC 
PRIVATE CUNSUMPTION ­CGNSO 
GROSS CAPITAL FORM. ­FORMA 
NET EXPORTS ­EXPOR 
AT ION 30 JUIN 
CE CROISSANCE 
l FRIX OU MARCHE 
/R HABITANT 
l PRIX DU HARCHE 
MHATION PUBLIQUE 
MMAT10N PRIVEE 
IICN BRUTE OE C. 
1ATIUNS NETTES 
INTERNAT. LIQUIDITY ­RESERVES INTERNAT. 





AVOIR! EXTERIEURS NETS 
BANIUE CENTRALE 
­ SITLAT1CN HONETAIRE 
­DETTE EXT. PUB. TOT. 
­ P R I X A LA CONSOMMATION 
OFFIC.ANC PR I V . O E V . A I D ­ A I D E FUB.PRIV.AU OEV. 
TCTAL ­ TOTAL 
OAC EEC COUNTRIES ­ PAY! CEE OU CAO 
ECF <· EIB ­ FEO 4 BEI 
OPEC CCLNTRItS ­ PAY! CE L OPEP 























3 7 4 0 . 0 0 
4 3 0 . 0 0 
100.0 
12.9 
' 73 .7 
14.2 
­ 0.7 
5 7 . 9 0 
­ 2 . 1 6 
­ 1 9 . 8 0 
5 6 5 . 4 8 
2 9 . 3 6 
15 .54 
0 .02 
4 1 4 0 . 0 0 






4 7 . 7 0 
­ 6 . 4 1 
­ 1 . 1 7 
6 2 4 . 02 
52 .07 
2 1 . 0 5 
0 . 0 9 
4 2 0 0 . 0 0 







9 6 . 3 1 
6 0 9 . 9 8 
5 2 . 3 0 
18 .71 
0 . 1 0 
: I I 
4 6 6 0 . 0 0 1 





























­ 2 .2 
9 3 . BO 
3 1 . 8 3 
2 0 . 1 7 
701.01 
5 1 . 6 4 
2 6 . 0 4 
5 6 6 0 . 0 0 1 



































SOURCES : NATIONAL PUB LIC ATTO NS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, D AC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONA!, CAD DE L'OCDE 
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GHANA GHANA 
I . A . GROWTH ANO STRUCTURE OF IMFORTS FROM THE WORLD 



















VALUE INDEX ­ INOICE DE VALEUR 
CLANTUH INOEX ­ INOICE DE VOLUME 
LNIT VALUE INDEX ­ IMOICt DE V A L . U N I 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! ANU RELAT. MAT. 
RAW NATERIALS 
CRUOE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE C M S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCÍS 
HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOODS 
COMHCRCC TOTAL 
PRÜCU1TS ALIHENTAIRES,BO ISSCNS,TABACS 
PRCOLITS ALIHENTAIRES tl ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
COHBoSTIB. HINER..LUBRIF.,ΡΡϋΟ. CONNEXES 
HATIERE! PREHIERES 
HATIER.ERUTES NON CCMES1IE.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,hUIlES VEG. ET ANIH. 
PROCLII! CHIHIQUES 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AlTRES PROOUITS IN01STR1ELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAP MATIERES 



















1 9 . 9 1 
19 .01 
0 . 9 1 
I 
5 . 8 1 
I 
3 . 2 1 
2 . 3 1 
0 . 9 1 
I 
1 5 . 9 1 
I 
2 5 . 6 1 
I 
2 6 . 0 1 
24.11 
3.91 
















1 5 . 2 
1 4 . 1 
1.0 
4 . 0 
2 . 8 ί 
1.2 
1 6 . 2 
2 9 . 7 
2 6 . 8 
2 2 . 5 
























2 6 . 5 
20 .2 
17.4 

















2 2 . 3 
21 .4 





2 1 . 3 
23 .1 
20 .2 


















1 4 . 9 
0 . 8 
4 . 7 




2 6 . 4 
2 3 . 4 
2 . 9 
















































GROWTH AND STRUCTURE OF IMEORTS FROM EUR 9 






















VALUE INDEX - INDICE DE VALEUR 
CLANTUH INDEX - INOICE DE VOLUME 
LNIT VALUE INOEX - INDICE CE VAL. U N I 
FCOC, BEVERAGES AND TCeACCO 
FOOO ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! ANC RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUOE MATERIALS, I N E D I B L t . EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSFCRT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCÍS 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOODS 
CCHMERCE TOTAL 
PROC II T S ALIHENTAIRES,E(ISSCNS,TABACS 
PRCCUITS ALIMENTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBLSTIB. MINER..LUBRIF. ,PRGC. CONNEXES 
HATIERE! PREMIERES 
HATIER.ERUTtS NON 0CMES1IB.SAUF CARBURAN CCRPS GRAS,GRAISSES,H.UUES VEG. ET AMM. 
PROCUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
AlTRES PRODUITS INDUSTRIELS ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES ARTICLES MANUFACTURES CIVERS 


















1 3 . 6 1 
1 2 . 7 1 




0 . 9 1 
0 . 6 1 




















1 1 . 8 





1 9 . 6 
4 0 . 8 
2 3 . 3 
1 7 . 7 

























1 9 . 8 
1 5 . 4 
4 . 4 
192806 
1 6 . 9 








i a . 7 






























4 0 . 6 
2 6 . 5 


































3 . 7 1 
» : V 
· : v 
10001,C-TONS , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX 
1 0 C 0 I , I - T O N N I S , U-VALEUR UN IT AIRE , I V - I NOI CE CE VALEUR 
,IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INOEX 
, 1 ( 1 - INDICE DE VOLUME, I U » I N 0 I L t OE VALEUR UNI 
.(-PERCENTAGE OF 
TAIRE. ( -PART OU TOTAL 
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GHANA GHANA 
Ì.C. GROWTH ANO STRUCTURE OF EXFORTS IC THE WORLO 












¿ + 4 
4 
7 
6 + 6 
TCIAL TRADE 
VALUE INOEX ­ INOICE CE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ INDICE OE VOLUME 
LNIT VALUE INOEX ­ INOICE OE VAL. INI 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBiCCO 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! ANC RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUOE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCLC1S 
HANLFACTUR. GUOOS CIASS1FIE0 BY HATERIAL 
HISOELLANEOUS MANUFACTKEO GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PROOUITS ALIHENTAIRES,EI ISSCNS,TABACS 
PROOUITS ALIHENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C O H B I S I I B . H I N E R . . L L B R I F . ,PROC. CONNEXES 
HATIERE! PREHIERES 
MATIER.BRUTES NON COMES I IB .SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUUES VEG. ET ANIM. 
PROOLIT! CHIMIQUES 
MACHINE! ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDISTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 






















1691 I I I I 
100.01 I I 
7 6 . 4 1 
7 6 . 4 1 
0 . 0 1 I 








0 . 2 1 
I 
7 . 61 
7 .51 



























































6 5 . 0 
6 5 . 0 
0 . 0 
1 6 . 9 
1 6 . 9 
0 . 0 


















6 1 . 3 1 
6 1 . 2 1 
0 . 0 1 I 
O.o l 
I 
2 3 . 7 1 
2 3 . 7 1 
0 . 0 1 I 
0.11 
I 
2 . 0 1 
I 
9 . 2 1 
9 . 1 1 










7 3 . 3 
7 3 . 3 






6 . 0 






























ORGWIH AND STRUCTURE OF EXHUPTS TC EUR 5 











6 + 6 
TOTAL TRADE 
VALUE INOEX ­ INDICE CE VALEUR 
CLANTUM INDEX ­ INOICE DE VOLUHE 
LNIT VALUE INDEX ­ INOICE CE VAL. INI 
FCCC, BEVERAGES AND TOEACCC 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! ANO RELAT. HAT. 
RAM MATERIALS 
ORUUE HATERIALS, 1NECIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE CILS ANO FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INOLSTRIAL FRCCUC1S 
HANLFACTUR. GOODS CLASS1FIEC BY HATERIAL 










PRCOLITS ALIMENTA IR ES.El lSSCNS,TABACS 
PROOUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
BOISSON! ET TABACS 
CCMBISTIB. H I N E R . , L U B R I F . , F R O C . CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN COMES 116.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PFOOI ITS CHIHIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PROCUITS IN0LSIR1ELS 
A R T I C L E ! MANUF. CLASSES PAR MATIERES 















261 I I I I 
100.01 I I 
6 3 . 8 1 
6 3 . 8 1 



















6 6 1 2 
6 769 
43 
6 4 . 3 
6 4 . 3 
0 . 0 
2 5 . 6 














5 7 . 6 
5 7 . 8 
0 . 0 
3 1 . 3 
3 1 . 3 
0 .0 
0 . 2 
0 . 1 
6 . 1 
6 . 0 




62 1 I 














5 1 . 6 1 
5 1 . 6 1 
0 . 0 1 I 
0.11 
I 
3 9 . 7 1 
3 9 . 7 1 
0 . 0 1 
I 
0 . 2 1 














7 3 . 6 
7 3 . 6 




3 . 6 































0 . 1 1 
I 
3 . 1 1 
2 . 7 1 
0 .41 
· : V ­ 1 0 0 0 1 , ( . ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INCEX ,IQ>QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX ,(­PERCENTAGE UF THE TOTAL 
· : V­ 10C0J.C­TGNAES,U­VALEUR UN ITAIRE , 1 V I N O I C E CE VALEUR, IQ­1NDICE OE VOLUME, IU­ INOICE OE VALEUR UNI T A I R E , ( ­ P A R T OU TOTAL 
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GHANA GHANA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IUt 1970­100 
I S I T C SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
I C ­ 9 TCIAL TRACE 
| CCHMERCE TOTAL 
I WORLD 
| MONDE 
I DEVELÜPEC MARKET ECCNOMIE 
| PAYS I N D I S T R . OCCIDENT. 
I EUR 9 






I PAYS BAS 
| FR GERMANY 
| RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
I ITAL IE 
| UNITED KINGOCM 





I UNITED STATES 
I ETATS UNIS 
1 JAPAN 
I JAPON 
I OTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . D . E . 
I DEVELOPING HARKT ECCNOMIE 
I PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
1 MEC1TEFR. AFRICA CCUNTR 
| PAYS B/SS1N MEOIT.AFRIQ 
I OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . D . 
I CENTRALLY PLANNED ECGNCH. 
| PAYS COHMERCE C'ETAT 
1 CHINA 
I CHINE 
IO FCOC ANO LIVE ANIMALS 
1 PRODUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
1 WORLO 
I MONDE 
I DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
I PAYS I N D I S T R . CCCIDENT. 
1 EUR 9 






I FAYS BAS 
| FR GERMANY 
1 RF L'ALLEMAGNE 
1 I T A L t 
1 ITAL IE 
1 UNITED KINGOCM 





































































1 9 7 0 
4C9945 
1 0 0 . 0 
3 2 6 1 7 4 
1 0 0 . 0 
190605 
1 0 0 . 0 
14984 
1 0 0 . 0 
4 8 7 0 
1 0 0 . G 
16272 
1 0 0 . 0 
43575 
1 0 0 . 0 
9745 
1 0 0 . 0 
56592 
1 0 0 . 0 
197 
1 0 0 . 0 
4 3 6 5 
1 0 0 . 0 
74205 
1 0 0 . 0 
25257 
1 0 0 . 0 
29833 
1 0 0 . 0 
51255 












1 0 0 . 0 
4 7641 
1 0 0 . 0 
24264 
1 0 0 . 0 
7811 
1 0 0 . 0 
4 5 1 
1 0 0 . 0 
5 4 7 0 
1 0 0 . 0 
419 
1 0 0 . 0 
204 
1 0 0 . 0 
8405 
1 0 0 . 0 
44 
1 0 0 . 0 
1 4 6 1 
1 0 0 . 0 
1971 
433 639 
1 0 5 . B 
356 749 
1 1 0 . C 
2 1 5 4 8 0 
1 1 3 . 1 
16 159 
1 2 1 . 2 
5 2 2 3 
10 7 . 2 
13978 
8 5 . 5 
54542 
1 2 5 . 2 
11309 
1 1 6 . 0 
107896 
1 1 1 . 7 
239 
1 2 1 . 3 
4134 
9 4 . 6 
65571 
8 8 . 4 
40444 
1 6 0 . 1 
30 784 
1 0 3 . 2 
46642 
9 1 . 0 
6 640 
9 8 . 5 
16701 
1 3 4 . 3 
2 3 1 0 1 
7 2 . 5 
24804 
8 1 . 5 
8 3 4 8 
12 5 . 1 
61338 
7 8 . 8 
40897 
8 5 . 6 
24008 
9 a . 9 
6 1 3 3 
7 8 . 5 
726 
1 6 1 . 0 
4 4 5 5 
8 1 . 4 
2 244 
5 3 5 . 6 
4 8 4 
2 3 7 . 3 
8456 
1 0 0 . 6 
91 
2 0 6 . 6 
1 4 2 0 
9 7 . 2 
1972 
2 9 2 1 6 7 
7 1 . 3 
2 2 6 3 1 0 
6 9 . 4 
116704 
6 2 . 3 
15164 
1 0 1 . 3 
1458 
2 9 . 9 
10151 
6 2 . 4 
3 6 8 0 1 
8 4 . 5 
6190 
6 3 . 5 
451B4 
4 6 . 8 
186 
9 4 . 4 
3551 
8 1 . 3 
51285 
6 9 . 1 
16715 
6 6 . 2 
33602 
1 1 2 . 6 
35041 
6 6 . 4 
6023 
8 6 . 8 
16046 
1 2 9 . 0 
12972 
4 0 . 7 
20461 
6 7 . 3 
3543 
5 3 . 1 
53714 
6 9 . 0 
35967 
7 5 . 5 
18069 
7 4 . 5 
9491 
1 2 1 . 5 
57 
1 2 . 6 
2335 
4 2 . 7 
846 
2 0 1 . 9 
872 
4 2 7 . 5 
3302 
3 9 . 3 
129 
2 9 3 . 2 
1037 
7 1 . 0 
1973 
447634 
1 0 9 . 2 
339975 
1 0 4 . 2 
192806 
1 0 1 . 2 
24666 
1 6 6 . 1 
7059 
1 4 4 . 9 
16609 
102 . 1 
54266 
1 2 4 . 6 
9613 
9 8 . 6 
73701 
7 6 . 3 
836 
4 2 4 . 4 
5817 
1 3 3 . 1 
69863 
9 4 . 2 
32055 
1 2 6 . 9 
37071 
1 2 4 . 3 
6815 6 
1 3 3 . 0 
4094 
5 9 . 0 
33651 
2 7 2 . 2 
30213 
9 4 . 8 
22322 
7 3 . 4 
7960 
1 1 9 . 6 
55561 
1 2 2 . 7 
64770 
1 3 6 . 0 
30746 
1 2 6 . 7 
15066 




5 9 . 4 
1637 
3 9 0 . 7 
1010 
4 9 5 . 1 
438 7 
5 2 . 2 
611 
1 3 6 8 . 6 
1921 
1 3 1 . 5 
1974 
817689 
1 9 9 . 5 
5 4 1 1 1 0 
1 6 5 . 9 
3 1 8 8 7 6 
1 6 7 . 3 
3 6 6 4 1 
2 4 5 . 9 
12463 
2 5 5 . 9 
24306 
1 4 9 . 4 
104 083 
2 3 8 . 9 
13 573 
1 3 9 . 3 
118698 
1 2 2 . 9 
834 
42 3 . 4 
8060 
1 8 4 . 9 
8 7 2 9 4 
1 1 7 . 6 
45765 
1 8 1 . 2 
71144 
2 3 6 . 5 
173683 
3 3 9 . 3 
4 0 8 5 9 
5 8 6 . 6 
81607 
6 5 6 . 1 
51417 
1 6 1 . 3 
65132 
2 7 9 . 6 
3 6 6 1 0 
5 5 1 . 5 
1 2 1 8 7 7 
1 5 6 . 5 
75105 
1 5 7 . 6 
33232 
1 3 7 . 0 
17811 
2 2 8 . 0 
1475 
32 7 . 1 
1762 
3 2 . 2 
1132 
2 7 0 . 2 
305 
1 4 9 . 5 
7649 
9 1 . 0 
371 
8 4 3 . 2 
2 728 
1 8 6 . 7 
1 1 






1 9 2 . 2 1 2 3 5 . 6 1 
566Θ80Ι ! | 
1 7 3 . 8 1 : | 
1 1 
29 83021 4060 001 
1 5 6 . 5 1 2 1 3 . 0 1 
Ι ι 302901 : 1 
2 0 2 . 1 1 : 1 
1 
141451 : | 
2 9 0 . 5 1 : | 
[ 1 
212951 : | 
1 3 0 . 9 1 : | 
I 1 
900261 : | 
2 0 6 . 6 1 : | 
211381 : | 
2 1 6 . 9 1 : | 
1161861 : | 
1 2 0 . 3 1 : 1 
i ι 
11441 : 1 
5 6 0 . 7 1 : 1 
j I 
40781 : | 
5 3 . 3 1 : 1 
1 | 
1275621 : | 
1 7 1 . 9 1 : 1 
1 j 
513451 : | 
2 C 3 . 3 I : | 
1 
727021 : | 
2 4 3 . 7 1 : 1 
. | 
17C165I : | 
3 3 2 . 0 1 : 1 
I 1 
1 
459481 : | 
6 6 1 . 9 1 : 1 
ι I 1 1 
692401 : | 
5 5 6 . 7 1 : 1 
j 1 
549971 : | 
1 7 2 . 5 1 : | 
1 1 
1 1 
349361 : 1 
114 .81 : 1 
I I 1 1 
155201 : | 
2 3 2 . 5 1 : 1 




912681 : | 
1 1 7 . 2 1 : 1 
1 1 
1 1 
637&2I : | 
1 3 3 . 8 1 : 1 
| ι 
253371 : | 
1C4 .4 I : | 
I 1 
105441 : | 
1 3 5 . 0 1 : 1 
j | 
32041 : | 
7 1 0 . 4 1 : 1 
5651 : | 
10 .31 : 1 
I 1 1 1 
13011 : | 
3 1 0 . 5 1 : 1 
531 : | 
26 .01 : | 
76311 : | 
90 .81 : 1 
1 ¡ 
6671 : | 
1 5 1 5 . 9 1 : | 
13711 : | 
9 3 . 8 1 : ' 1 
»: v 
»: v 
10001,C­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INCEX ,IQ­QUANTUN 
10C01.C­T0NNES,U­VALEUR U N I T A I R E . I V ­ I N C I O E CE VALEUR . IQ ­TNCICE O 
INDEX 
E VOLUME 
, I U ­ U N I T VALUE 




TA IRE . ( ­PART DU TOTAL 
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GHANA GHANA 
2.A. IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.1Q.IU: 1970­100 
1 S I T C SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 FCOC ANC LIVE AMMAIS 





CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELCPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPER. 
MED1TESR. AFRICA CCUNTR 
PAVS B iSS IN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. P.AYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONCH. 
PAYS COM.MERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 BEVERAGES ANO TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPS! MARKET ECCNOMIE 




















ETATS I N I S 
OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING MARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEOITECR. AFRICA CCUNTR 
PAYS B iSS IN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. P/YS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
PAYS CCMIERCE C'ETAT 
2 CRUDE HATERIALS. I N E D I B L E . EXCEPT FUELS 
MATIER.ERUTES NON CCMES1IE.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPEi MARKET ECCNOHIE 





























































1 1 9 7 0 
6154 
1 0 0 . 0 
5369 
1 0 0 . 0 
988c 
1 0 0 . 0 
22205 
1 0 0 . 0 
1485 




1 0 0 . 0 
8036 
1 0 0 . 0 
149 
1 0 0 . C 
3645 
1 0 0 . 0 
3624 
1 0 0 . 0 
1657 
1 0 0 . 0 
245 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
5 5 2 
1 0 0 . 0 
147 
1 0 0 . 0 
20 
1 0 0 . 0 
6 7 1 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
23 
1 0 0 . 0 
1666 
1 0 0 . 0 
9 1 
1 0 0 . 0 
205 
1 0 0 . 0 
4 




1 0 0 . 0 
16 
1 0 0 . 0 
9 2 3 2 









8 0 . 2 1 
1 
56341 
1 0 4 . 9 1 
53991 
5 4 . 6 1 
146761 
6 6 . 1 1 
j 
5841 
3 9 . 2 1 
ι 64591 
7 3 . 6 1 
| 76331 
6 3 . 9 1 
I 
57651 
7 1 . 7 1 
1 
1551 
1 0 4 . 0 1 1 1 1 1 
I 
45321 
1 1 7 . 9 1 
I 1 
44431 
1 2 2 . 6 1 
ι 14421 
8 7 . 0 1 
1 
175J 
7 1 . 4 1 
1 1 H 
1 0 0 . 0 1 
I 
2811 
5 0 . 9 1 
1 
1 
I C I 
6 . 8 1 
| 
191 
9 5 . 0 1 
I 8841 1 3 1 . 7 1 
j 
4 0 | 
10 0 .01 
| 
331 
1 4 3 . 5 1 
1 28911 
1 5 4 . 9 1 
I 
1031 
1 1 3 . 2 1 
871 




7 5 . 0 ) 
j 1 
21 
6 6 . 7 1 
821 
4 1 . 4 1 
I 1 
21 
1 2 . 5 1 
1 1 1 1 
121211 






6 9 . 7 
3868 
7 2 . 0 
7141 
7 2 . 2 
8538 
3 8 . 4 
1198 
8 0 . 5 
4020 
4 5 . 8 
3320 
2 7 . 6 
617 
7 . 7 
16 
1 0 . 7 
1742 
4 5 . 3 
1697 
4 6 . 6 
505 
3 0 . 5 
94 
3 8 . 4 
0 
0 . 0 
186 
3 3 . 7 
a 
5 . 4 
3 
1 5 . 0 
203 
3 0 . 3 
0 
0 . 0 
11 
4 7 . 8 
1130 
6 0 . 6 
57 
6 2 . 6 
45 
2 2 . 0 
0 
0 . 0 
4 
1 3 3 . 3 
41 
2 0 . 7 
0 
0 . 0 
9 8 5 0 
1 0 6 . 7 
7860 
1 0 5 . 6 
1973 
13840 
2 2 4 . 9 
12635 
2 3 5 . 3 
4537 
4 5 . 9 
11545 
5 2 . 0 
2301 
1 5 4 . 5 
5095 
5 8 . 1 
4 1 4 9 
3 4 . 7 
3980 
4 9 . 5 
2609 
1 6 8 5 . 2 
4196 
1 0 9 . 1 
4106 
1 1 3 . 3 
1686 
1 1 3 . 9 
135 
5 5 . 1 
0 
0 . 0 
671 
1 2 1 . 6 
165 
1 2 5 . 9 
2 0 
1 0 0 . 0 
812 
1 2 1 . 0 
0 
0 . 0 
21 
9 1 . 3 
2119 
1 1 3 . 6 
99 
1 0 8 . 6 
90 
4 3 . 9 
0 
0 . 0 
14 
4 6 6 . 7 
76 
3 8 . 4 
0 
0 . 0 
19471 
2 1 0 . 9 
14352 
1 9 2 . 8 
1974 
11658 
1 9 2 . 7 
7100 
1 3 2 . 2 
17396 
1 7 6 . 0 
14539 
6 7 . 3 
66 
4 . 4 
10599 
1 2 0 . 9 
4274 
3 5 . 6 
17379 
2 1 6 . 3 
15694 
6161 
1 6 0 . 2 
6068 
1 6 8 . 0 
2B27 
1 7 0 . 6 
717 
2 9 2 . 7 
36 
386 
1 6 0 . 9 
167 
1 2 7 . 2 
95 
4 7 5 . 0 
660 
1 3 1 . 1 
0 
0 . 0 
24 
104. . 3 
3154 
1 6 9 . 0 
106 
. 1 1 6 . 5 
72 
3 5 . 1 
6 
1 5 0 . υ 
34 
1 1 3 3 . 3 
32 
1 6 . 2 
1 
6 . 3 
2 4 8 4 7 
2 6 9 . 1 
16071 
2 4 2 . 7 
1975 1 
127621 
2 0 7 . 4 1 
103321 
1 9 2 . 4 1 
92601 
5 3 . 9 1 
142291 
6 4 . 1 1 
781 
5 . 2 1 
78741 




3 . 1 1 
111 
7 . 4 | 
58711 
1 5 2 . 7 1 
57561 
1 5 8 . 8 1 
21101 
1 2 7 . 3 1 
4821 
1 9 6 . 7 1 
21 
2 0 0 . 0 1 
7081 
1 2 8 . 3 1 
561 
3 8 . 1 1 
6 6 | 
3 4 0 . 0 1 
6941 
1 0 3 . 4 1 
761 
1 9 0 . 0 1 
241 
1 0 4 . 3 1 
33001 
1 7 6 . 6 1 
3451 
3 79 .11 
1131 




1 1 6 6 . 7 1 
751 
3 7 . 9 1 
H 
6 . 3 1 
242431 
2 6 2 . 6 1 
2C865I 







» ! V ­ 1 0 0 0 1 , Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE ,1V­VALUE INCEX 
* ! V ­10C01 iC­TOfNES,U­VALEUR UN 1TA1RE ,1 V I N D I C E CE VALEUR 
,1Q­QUANTUM INOEX , 
. I Q ­ 1 N 0 I C E DE VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INOEX .»PERCENTAGE OF 
I U ­ I N D I C E OE VALEUR UNI T A I R E , ( ­ P A R T DU TOTAL 
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GHANA GHANA 
2 . A . INPORTS BY SITC SECTIONS 





CRUOE MATERIALS. I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 











1 T A L V 









OTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . D . E . 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MECITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAiS 87SSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. P/.YS AFRKUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . C . 
CENTRALLY PLANNED ECCNCM. 
PAYS COMMERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! ANC RELAT. HAT. 
CCHBLSTIB. HINER. .LIBRIF. ,PROC. CONNEXES 
WORLO 
MONOE 
DEVELOPEt MARKET ECONOMIE 


















ETATS I M S 
JAPAN 
JAPCN 
OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
» : V ­10C01 ,Q­TONS , U ­ U M T VALUE . IV ­VALUE INDEX 












1 0 0 . 0 
634 


















1 0 0 . 0 
57 
1 0 0 . 0 
96 
1 0 0 . 0 
464 
1 0 0 . 0 
30 
1 0 0 . 0 
475 
1 0 0 . 0 
12 
l o o . α 
5746 




1 0 0 . C 
175C 











2 3 9 9 
2 0 0 . 4 
37 
5 5 . 7 
19 
3 3 . 3 
728 
75 8 . 3 
371 
8 0 . 0 
287 
9 5 6 . 7 
94 7 
1 9 9 . 4 
9 
7 5 . 0 
6 5 5 0 
1 1 4 . 0 
494 
23 6 . 4 
297 
8 5 . 1 
2 0 7 4 
1 1 6 . 5 
0 
0 . 0 
62C 
3 4 4 . 4 
1454 
9 3 . 2 
115 
3 1 0 . 8 
115 
1 2 7 7 . 6 
.IQ­QUANTUM 




12 3 . E 
3 8 1 7 
9 7 . 6 
29 
2 3 . 0 
147 
8 4 . 0 
352 

















NOE Χ , 
E VOLUME, 
1010 




2 9 . 8 
87 
9 0 . 6 
573 
1 2 3 . 5 
24 
8 0 . 0 
304 
6 4 . 0 
Ο 










9 0 . 0 
498 
2 7 6 . 7 
1467 
9 4 . 0 
16 
4 3 . 2 
15 




9 6 . 6 
1953 
4 9 . 9 
55 























1 7 6 . 5 
9 
1 4 . 5 
126 
2 2 1 . 1 
492 
5 1 2 . 5 
811 
17 · . . 6 
63 
2 1 0 . 0 
605 
1 2 7 . 4 
0 
0 . 0 
10102 
1 7 5 . 8 
466 
2 2 3 . 0 
2050 
5 8 7 . 4 
4842 
2 7 6 . 7 
0 
0 . 0 
1061 
5 8 9 . 4 
37Β1 






1 6 7 . 8 
12012 
1 5 5 . 7 
■3039 
7 7 . 7 
18 
1 4 . 3 
97 
5 5 . 4 
236 
3 7 . 2 
563 
9 2 . 0 
1346 
1 1 2 . 3 
751 
6 5 . 7 
6 
1 5 . 8 
7169 
1 8 8 . 7 
2 
1 6 . 7 
1802 
7 8 3 4 . 6 
22569 
3 1 7 . 7 
1974 
3 666 
3 2 3 . 0 
56 
9 0 . 3 
457 
8 0 1 . 8 
466 
4 8 5 . 4 
I 9 6 0 
4 2 6 . 7 
76 
2 5 3 . 3 
828 
1 7 4 . 3 
0 
0 . 0 
10233 
1 7 8 . 1 
625 
3 9 4 . 7 
2176 
6 2 3 . 5 
6 592 
3 7 6 . 7 
1 
1 0 . 0 
2151 
1 1 9 5 . 0 
4 4 4 0 
2 6 4 . 6 
183 
4 9 4 . 6 
89 
9 8 6 . 9 
135671 
5 6 8 . 3 
12139 
1 5 7 . 4 
4 5 2 8 
1 1 5 . 7 
9 
7 . 1 
477 
2 7 2 . 6 
559 
8 6 . 0 
1416 
2 2 3 . 3 
942 
7 8 . 5 
1116 
9 7 . 6 
β 
2 1 . 1 
7605 
2 0 0 . 1 
5 
4 1 . 7 
1 
4 . 3 
86682 
1 2 4 7 . 3 
3929 
3 2 8 . 2 
292 
4 7 1 . 0 1 
42 
7 3 . 7 
381 
3 9 6 . 9 
2D98 
4 5 2 . 2 
28 
9 3 . 3 
974 






6 4 0 . 2 
1025 
2 9 3 . 7 
3255 
1 8 6 . 0 
Ο 
0 . 0 
1416 










2 79 .4 
6635 
1 6 9 . 6 
57 












0 . 0 
14909 
3 9 2 . 3 
Ο 
ο.ο 
1 0 2 6 6 0 
1 4 4 3 . 9 
I U ­ U N I T VALUE 
l U ­ I N O I C E OE 
INDEX .(­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
VALEUR UNI TAIRE . ( ­PART OU TOTAL 
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GHANA GHANA 
2 . A . IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMFÜRTATIONS PAR SECTIONS SE LA CTCI I V . I Q . I U ! 1 9 7 0 * 1 0 0 




HINERAL FLELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
CCMBUSTIB. MINER. .LLBRIt. ,PROC. CONNEXES 
MECITEFR. AFRICA COUNTR 
PAVS tiSSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS A F R U U E TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALLY FLANNEC ECONOM. 
PAYS CCMAERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
ANIMAL ANG VEGETABLE CILS AND FATS 
OCRFS GRAS,GRAISSES,HUIIES VEG. ET ANIH. 
WORLO 
MONOE 
OEVELCPEC MARKET ECCNOMIE 
















ETATS I N I S 
GThtRS O.E.C.O. 
AUTRES O.C.O.E. 
DEVELCPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELCPPEM. 
OTh.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 






DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 

















4 6 6 7 




1 0 0 . 0 
16 
1 0 0 . 0 
3758 

















2 8 2 4 



















3 1 0 6 
1 0 0 . C 
12498 
1 0 0 . 0 
1614 




1 0 0 . 0 
4 3 0 5 
9 2 . 2 
7 2 5 7 
3 8 4 . 4 
772 
139.1 
4 6 0 4 
5 0 . 9 
O 
0 . 0 
5 1 4 1 
13 6 . 8 
4 4 9 2 
1 2 7 . 9 
318 
6 1 . 6 
63 
22 5 . 0 
59 
9 3 . 7 
17 
6 0 . 7 
138 
7 1 . 9 
36 
1 7 . 7 
4 1 3 4 
1 4 6 . 4 
39 
2 3 . 9 
649 
2 6 4 . 5 
648 






1 0 8 . 9 
42132 




12 7 .3 
2 9 4 7 
9 4 . 9 
13645 
1 0 9 . 2 
2 434 
1 5 0 . 8 
18409 
1 1 1 . 4 
4 4 
5 0 . 6 
3143 
6 7 . 3 
9 3 9 7 
4 9 7 . 7 
367 
6 6 . 1 
13333 
1 4 7 . 4 
O 
0 . 0 
3660 
1 0 3 . 2 
3 4 8 0 
9 9 . 1 
146 
2 8 . 3 
27 
9 b . 4 
57 
9 0 . 5 
6 
2 8 . 6 
1 
5 0 . 0 
27 






1 1 1 . 7 
400 
1 6 3 . 3 
383 




7 2 . 8 
44440 
7 7 . 0 
19465 








6 2 . 1 
925 
5 7 . 3 
7517 
4 5 . 5 
26 
3 2 . 2 
O 
0 . 0 
20690 
1 1 0 6 . 5 
1699 
3 0 6 . 1 
5452 




6 3 . 6 
442 
6 5 . 7 
39 








7 0 . 6 
97 
4 7 . 6 
1786 




1 1 6 7 . 3 
2893 
1 3 0 9 . 0 
16 
6 6 . 7 
77960 
1 1 9 . 4 
67052 
1 1 6 . 2 
41359 
1 0 7 . 9 
2078 




1 3 4 . 6 
15942 
1 2 7 . 6 
1398 
6 6 . 6 
14512 
8 7 . 9 
30 
3 4 . 5 
3 6 5 5 5 
7 8 3 . 3 
624 
1 1 2 . 4 
3 4 8 5 0 








2 9 0 . 5 
523 
1 8 6 7 . 9 
196 
3 1 1 . 1 
106 
3 7 8 . 6 
O 
0 . 0 
395 
2 0 5 . 7 
278 
1 3 6 . 9 
2321 
8 2 . 2 
250 
1 5 3 . 4 
9262 
3 7 6 6 . 6 
15 
6 2 . 5 
106 896 
1 6 3 . 7 
69277 
1 5 4 . 6 
54653 
143.1 
2 3 8 7 
1 2 5 . 6 
4 7 7 6 
3 4 8 . 4 
5259 
1 6 9 . 3 
19 505 
1 5 6 . 1 
1637 
1 0 1 . 4 
19268 
1 1 6 . 6 
193 
2 2 1 . 8 
42678 
9 1 4 . 5 
9048 
1 6 3 0 . 3 
6977 
7 7 . 1 
148 
9 2 5 . 0 
6637 
2 2 9 . 8 
7216 
2 0 5 . 5 
793 
1 5 3 . 7 
270 
9 6 4 . 3 
243 
3 8 5 . 7 
29 
1 0 3 . 6 
O 
0 . 0 
179 
9 3 . 2 
42 
2 0 . 7 
6109 
2 1 6 . 3 
316 
1 9 3 . 9 
1419 




1 6 8 . 6 
94156 














1 1 9 . 6 
10 
11.5 
· : v 
»: v 
10001,C-TONS , 0 - O M T VALUE . I V - V A L U E INOEX .IQ-QUANTUM INOEX , IU> 





.»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
TAIRE,» -PART OU TOTAL 
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GHANA GHANA 
2 . A . IMPORTS 6Y SITO SECHONS 
IMFORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTOI I V , 1 Q , 1 U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
I S ITL SECTIONS ORIGINS 
1 SECHONS CTCI ORIGINES 
15 CHEMICAL! 
1 PRODUIS CHIM1QLES 
| OENMARK 
| CANEMARK 
| LNITEC STATES 
| ETATS I N I S 
I JAPAN 
| JAPON 
I OTHERS O . E . C . O . 
| AUTRES O . C . O . E . 
I DEVELCFING MARKT ECONOHIE 
| PAYS VOIE OE OEVELOPPEM. 
I RECITEER. AFRICA COUNTR 
| PAYS B7SSIN MEOIT.AFRIQ 
I OTh.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. F/.YS AFRKUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
| AUIRES P . V . O . 
I CENTRALI* PLANNED ECCNCH. 
I FAYS COMMERCE C'ETAT 
I CHINA 
1 CHINE 
I t HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED tY HATERIAL 
I ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
I WORLC 
I HONDE 
i DEVELCFEI MARKET ECONOMIE 
1 PAYS INOLSTR. OCCIDENT. 
I EUR 9 






| FAYS BAS 
| FR GERMANY 
I RF C'ALLtMAGNE 
1 ITALV 
I ITAL IE 
I LNITEO KINGDOM 





1 LNITEC STATES 
I ETATS LNIS 
I JAPAN 
I JAFCN 
I CTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . D . E . 
I DEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
I PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
1 MEDITEER. AFRICA CCUNTR 
I PAYS E /SS IN MEOIT.AFRIQ 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 CTHERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . D . 
1 CENTRALLV PLANNEO ECCNOM. 


































































1 0 0 . 0 
15416 








1 0 0 . 0 
236 
100 .C 
6 5 6 1 
1 0 0 . 0 
766 
100 .G 









1 0 0 . 0 
2 2 1 1 




1 0 0 . 0 
2315 
1 0 0 . 0 
21428 
1 0 0 . 0 
33 
1 0 0 . 0 
434 
1 0 0 . 0 
19030 
1 0 0 . 0 
6 7 7 1 
100 .C 
12921 




1 0 0 . 0 
555 
1 0 0 . 0 
7697 




1 0 0 . 0 
1571 
930 
.7 4 . 6 
15517 
10 0 . 7 
1522 
1 9 3 . 1 
2 84 7 
9 8 . 0 
5 9 4 1 




7 3 . 5 
5 766 
6 7 . 9 
1334 
1 7 4 . 2 
623 
2 6 4 . C 
97373 
9 8 . 5 
60399 
10 0 . 3 
38141 
10 0 . 0 
1585 
1 7 1 . 2 
1655 
7 4 . 9 
2C66 
6 5 . 1 
aao5 
10 5 . 6 
2 0 6 0 
8 8 . 6 
2 1 Í 1 7 
10 0 . 4 
35 
1 0 6 . 1 
396 
9 1 . 2 
10015 
5 2 . 6 
13316 
19 6 . 7 
15450 
1 1 9 . 6 
7133 
7 9 . 5 
1914 
2 6 5 . 8 
552 
9 8 . 7 
4 6 6 7 
6 0 . 6 
9 8 4 2 
1 0 1 . 3 
6 2 9 0 
1 2 0 . 1 
1972 
717 
5 7 . 5 
15510 
1 0 0 . 6 
1018 
1 2 9 . 2 
8155 
2 6 0 . 6 
2434 
3 5 . 7 
a 
6 0 . 0 
265 
1 1 1 . 3 
2161 
3 2 . 9 
648 
8 4 . 6 
337 
1 4 2 . 8 
50720 
5 1 . 3 
40692 
5 1 . 0 
16316 
4 6 . 0 
993 
1 0 7 . 0 
657 
2 5 . 2 
760 
3 1 . 0 
5523 
6 6 . 2 
1202 
5 1 . 6 
9106 
4 2 . 5 
10 
3 0 . 3 
168 
3 8 . 7 
4911 
2 5 . 6 
4 6 0 0 
6 7 . 9 
10915 
6 4 . 5 
6191 
6 9 . 0 
1647 
2 2 8 . 8 
618 
1 1 0 . 6 
3926 
5 1 . 0 
3636 
3 7 . 4 
1910 
3 6 . 5 
1573 
1470 
1 1 7 . 9 
15120 
9 8 . 1 
2575 
3 2 6 . 8 
6536 




0 . 0 
543 
2 2 8 . 2 
6529 
1 3 0 . 0 
1796 
2 3 4 . 5 
3b4 
1 5 4 . 2 
50509 
9 1 . 6 
70546 
6 6 . 0 
35971 
9 4 . 3 
2153 
2 3 2 . 0 
1214 
5 4 . 9 
2577 
1 0 5 . 1 
10072 
1 2 0 . 6 
202 7 
8 7 . 4 
17229 
8 0 . 4 
126 
3 8 1 . 6 
5 73 
1 3 2 . 0 
7170 
3 7 . 7 
6939 
1 0 2 . 5 
17692 
1 3 8 . 5 
12282 
1 3 6 . 8 
1776 
2 4 6 . 7 
1696 
3 0 3 . 4 
6810 
1 1 4 . 5 
7o6 0 
7 9 . 1 
365 7 
7 3 . 6 
1974 
1628 
1 4 6 . 6 
23411 
1 5 1 . 9 
2164 
2 7 4 . 6 
7 429 
2 5 5 . 6 
13995 
2 0 5 . 5 
6 
6 0 . 0 
820 
3 4 4 . 5 
13169 
2 0 0 . 7 
3624 
4 7 3 . 1 
957 
4 0 5 . 5 
191541 
1 9 3 . 6 
140645 




5 4 4 . 2 
3344 
1 5 1 . 2 
6479 
2 6 4 . 2 
2 2 1 9 7 
2 6 6 . 2 
3 763 
1 6 2 . 3 
2 9 6 2 8 
1 3 9 . 2 
250 
7 5 7 . 6 
733 
1 6 8 . 9 
12679 
6 6 . 6 
13031 
1 9 2 . 5 
3 5 0 9 8 
2 7 1 . 6 
3 1 1 5 0 
3 4 7 . 0 
4090 
5 6 8 . 1 
5014 
8 9 7 . 0 
22 046 
2 6 6 . 4 
19746 
2 0 3 . 3 
15676 





2 1 5 . 1 1 
15151 
1 9 2 . 3 1 
66651 
2 2 9 . 4 1 
131781 




7 1 7 . 2 1 
114711 
1 7 4 . 8 1 
27781 
3 6 2 . 7 1 
7071 
2 5 9 . 6 1 
18C764I 




1 6 0 . 9 1 
47101 
5 0 7 . 5 1 
50561 
2 2 6 . 7 1 
54301 
2 2 1 . 5 1 
171931 
2 0 6 . 2 1 
61291 
2 6 4 . 3 1 
221291 
1 0 3 . 3 1 
3061 
9 3 3 . 3 1 
4 1 8 | 
9 6 . 3 1 
155271 
1 0 2 . 6 1 
145651 
2 1 5 . 1 1 
412351 
3 1 9 . 1 1 
231421 
2 5 7 . 8 1 
30941 
4 2 9 . 7 1 
25161 
4 5 0 . 1 1 
175321 
2 2 7 . 8 1 
147901 
1 5 2 . 3 1 
61831 




» : V 10001,Q-TONS , U - U N I T VALUE , IV-VALUE INOEX 
» : V - 1CC01.Q-TOMNES, U-VALEUR U M I AI RE , 1 V - I N O I CE CE VALE 
,IQ-QUANTUH INOEX 
, 1 M = 1 N U I C E DE VOLUHE 
I U - U N I T VALUE INDEX 
1U-IN01CE DE VALEUR UNI 
,»-PERCENTAGE OF THE 
TAIRE .»-PART OU TOTAL 
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GHANA GHANA 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMFOPTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECHONS CTCI ORIGINES 
17 MACHINERY ANO TRANSFCRT ECUIPMENT 
1 MACHINES ET MATERIEL OE TRANSFCRT 
I WORLO 
| MONOE 
I DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
| PAYS I N O I S T R . OCCIDENT. 
I EUR 9 






| PAYS BAS 
I FR GERMANY 
| RF C'ALLEMAGNE 
I 1TALV 
I ITALIE 
| LNITED KINGDOM 





1 UNITED STATES 
| ETATS LNIS 
| JAFAN 
I JAFCN 
1 OTHERS O . E . C . O . 
| AUTRES O . C . O . E . 
1 OtVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. P7YS AFR1CUE TROP. 
I OTHERS OEVELOPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
| CENTRALLY FLANNEO EOCNCM. 
| PAYS COMMERCE C'ETAT 
I CHINA 
| CHINE 
18 HISOELLANEOUS HANUFACTLFEO GOODS 
1 ARTICLES MANUFACTURES 01VERS 
I WORLD 
1 HONDE 
I OEVELCPEl MARKET ECONOMIE 
I PAYS I N O I S T R . OCCIDENT. 
| EUR 9 






I PAYS BAS 
I FR GERMANY 
I RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
I ITALIE 
I UNITEO KINGOCM 





1 UNITEO STATES 
1 ETATS I N I S 
• l V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U M T VALUE . IV ­VALUE INC 









































































1 0 0 . 0 1 
1 C 2 0 5 Í I 
1 0 0 . 0 1 
1 
709981 
1 0 0 . 0 1 
ι 
35641 
1 0 0 . 0 1 
1 
4391 
1 0 0 . 0 1 
1 
33511 




1 0 0 . 0 1 
| 1 37941 
1 0 0 . 0 1 
1 
3996CI 
1 U 0 . 0 I 
I 1 
31 1 0 0 . 0 1 I 1 
8441 
1 0 0 . 0 1 
1 
178611 
1 0 0 . 0 1 
95151 
100 .C I 
1 1 
50031 
1 0 0 . 0 1 
21551 
1 0 0 . 0 1 
| 1511 
1 0 0 . G l 
1 
19931 
1 0 0 . 0 1 
1 
17171 
1 0 0 . 0 1 
: 7761 100 .C I 1 1 1 1 
I 1 
160491 
1 0 0 . 0 1 
1 
136241 
1 0 0 . 0 1 
I 1 
96461 
1 0 0 . 0 1 
1 
2351 
1 0 0 . 0 1 
1321 
1 0 0 . 0 1 
1 
4391 
1 0 0 . 0 1 
I 
17161 
1 0 0 . 0 1 
I 1 
4561 
1 0 0 . 0 1 
65321 
1 0 0 . 0 1 
| 
281 
1 0 0 . 0 1 
I 1051 




1 0 0 . 0 1 
,IQ­QUANTUM 
U R . I Q ­ 1 N 0 I C E 
1971 1 
126 6811 
1 2 1 . 6 1 
12565CI 
1 2 3 . 1 1 
860211 
1 2 4 . 0 1 
60771 
1 7 0 . 5 1 
7911 
1 8 0 . 2 1 
247CI 
7 3 . 7 1 
25 5371 
1 3 4 . 1 1 
48681 
1 2 6 . 3 1 
472631 




1 1 7 . 7 1 
145561 




16 2 . 7 1 
14401 
6 6 . 8 1 
1431 
9 4 . 7 1 
12561 
6 5 . C | 
17911 
1 0 4 . 3 1 
6241 
8 0 . 4 1 
16 61 71 
1 1 7 . 2 1 
162351 




8 5 4 . 5 1 
1071 
6 1 . 1 1 
42 51 
9 6 . 8 1 
22771 
1 3 2 . 7 1 
3491 
7 6 . 5 1 
67121 
10 2 . 8 1 
1 7 . 9 1 
2271 
2 0 8 . 3 1 
6111 





7 3 . 2 
74B05 
7 3 . 3 
52043 




9 2 . 3 
5251 
1 5 6 . 7 
20680 
1 0 8 . 6 
2333 
6 1 . 5 
18791 
4 7 . 0 
1 
3 3 . 3 
1423 
1 6 8 . 6 
9403 
5 2 . 6 
6226 
6 5 . 5 
6474 
2 1 5 . 6 
1044 
4 8 . 4 
136 
9 0 . 1 
906 
4 5 . 6 
1716 
1 0 0 . 1 
H 8 6 
1 5 2 . 8 
8412 
5 2 . 4 
7033 
5 1 . 6 
5166 
5 3 . 6 
145 
6 1 . 7 
49 
3 7 . 1 
159 
3 6 . 2 
613 
3 5 . 7 
135 
2 9 . 6 
3956 
6 0 . 6 
14 
5 0 . 0 
94 
8 6 . 2 
830 
8 0 . 3 
I U ­ U N I T VA 
I U ­ I N D I C E 
1573 
55198 
8 9 . 8 
90119 
8 8 . 3 
66601 
9 3 . 8 
5150 
1 4 4 . 5 
786 
1 7 9 . 0 
44B4 
1 3 3 . 8 
22123 
1 1 6 . 2 
3159 
8 3 . 3 
29341 
7 3 . 4 
2 
6 6 . 7 
1557 
1 8 4 . 5 
10700 
5 9 . 9 
6130 
6 5 . 4 
3316 
1 1 0 . 4 
2875 
1 3 3 . 4 
649 
4 2 9 . 8 
2226 
1 1 1 . 7 
2205 
1 2 8 . 4 
538 
6 9 . 3 
12743 
7 9 . 4 
10751 
7 8 . 9 
7759 
8 0 . 4 
186 
7 9 . 1 
214 
1 6 2 . 1 
308 
7 0 . 2 
1821 
1 0 6 . 1 
4 8 0 
1 0 5 . 3 
464 8 
7 1 . 2 
4 
1 4 . 3 
96 
8 9 . 9 
1256 
1 2 1 . 5 
LUE INOEX 
OE VALEUR L 
1974 
164064 
1 7 3 . 7 
172354 
1 6 6 . 8 
129332 
1 8 2 . 2 
9546 
2 6 7 . 8 
1672 
3 8 0 . 9 
7783 
2 3 2 . 3 
53479 
2 8 0 . 6 
6077 
1 6 0 . 2 
4 6 5 4 9 
1 2 1 . 5 
4 
1 3 3 . 3 
2222 
2 6 3 . 3 
13665 
7 6 . 5 
2 0997 
2 2 0 . 7 
6 6 5 0 
2 2 1 . 4 
4646 
2 2 4 . 9 
665 
4 5 3 . 6 
4 1 6 1 
2 0 8 . 8 
6 863 
3 9 9 . 7 
2578 
3 3 2 . 2 
2 4 0 0 6 
1 4 9 . 6 
17979 
1 3 2 . 0 
13 003 
1 3 4 . 6 
667 
2 8 3 . 6 
223 
1 6 8 . 9 
520 
1 1 8 . 5 
2 7 6 9 
1 6 1 . 4 
514 
1 1 2 . 7 
8167 
1 2 5 . 0 
8 
2 8 . 6 
137 
1 2 5 . 7 
1494 
1 4 4 . 5 
. ( ­ 1 
N I T A 1 R E . ( ­ I 
1975 1 
1983271 
1 8 7 . 2 1 
1855881 
1 8 1 . 6 1 
1300531 
1 6 3 . 2 1 
108121 
3 0 3 . 4 1 
26841 
6 1 1 . 4 1 
63701 
1 9 0 . 1 1 
450781 
2 3 6 . 7 1 
104871 
2 76 .41 
533711 
1 3 3 . 6 1 
311 
1 0 3 3 . 3 1 
12201 
1 4 4 . 5 1 
212221 
1 1 8 . 6 1 
2 24831 
2 3 6 . 3 1 
106321 
3 60 .71 
43611 
2 0 2 . 4 1 
10011 
6 6 2 . 9 1 
33601 
1 6 6 . 6 1 
63771 
4 8 7 . 9 1 
53571 
6 5 0 . 3 1 
251651 




1 1 5 . 6 1 
6451 




1 6 1 . 5 1 
22331 




1 C 6 . 5 I 




3 1 9 . 7 1 
ERCENT AGE OF 
ART OU TOTAL 
1976 1 






IMPORTS BY SITC SECTIONS 





MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS ARTICLES MANUFACTURES C1VERS 
JAPAN 
JAPON 
CTHERS O.E.C.O. AUTRES O.C.D.E. 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
RECITEER. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. P/YS AFRICUE TRGP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALIV PLANNED ECGNCM. 
PAYS COMMERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 9 7 2 I 1 5 7 3 I 
I I 



























































































































































V-10C01,Q-TONS ,U-UNIT VALUE .IV-VALUE INDEX .IQ-QUANTUH INOEX .IU-UNIT VALUE INDEX .(-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V- lOCOI.C-TOMNES.U-VALELR UN ITAIRE·IV-INDICE CE VALEUR,I o-IND ICE DE VOLUHE,IU-INDICE UE VALEUR UNI TAIRE.»-PART OU TOTAL 
242 
GHANA GHANA 
2.e. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI IV,IC,IU: 1970­100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI CRIGINES 




DEVELOPED MARKET ECCNCMIE 

























OEVELCPING MARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
PAYS EÍSSIN MEDIT.ÍFPIC 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFP1CUE TRCP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
ALTRES P.V.D. 
CENTRALLY FLANNEC ECCNCH. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODIITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
HONOE 
OEVELOFEO MARKET ECCNOMIE 



















V­1000S.Q­T0NS ,U­UNIT VALUE ,IV­VALUE INC 
V­1C00S,Q­T0MNES,U­VALELR UNIT AI RE , IVINCICE CE 
* 
UNIT 





















































































































































































































































































































































































































































































EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
IO FOOC AND LIVE ANIMALS 
1 PROOLITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
I UNITEO STATES 
1 ETATS UNIS 
I JAPAN 
1 JAPON 
1 CTHERS O . E . C D . 
I AUTRES C.C.D.E. 
1 DEVELCPING MARKT ECCNCMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1 MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS EÍSSIN MEOIT.AFRIC 
1 CTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRICUE TRCP. 
1 CTHERS DEVELCPING CTPY. 
1 AUTRES P.V.D. 
1 CENTRALLY FLÍNNEC ECCNCM. 
I PAYS COMMERCE O'ETAT 
1 . CHINA 
1 CHINE 
Il BEVERAGES AND TOBACCC 
1 BOISSCNS ET TABACS 
1 WORLO 
1 MONDE 
1 DEVELCPEC MARKET ECCNCMIE 
I PAYS INCISTR. CCCIDENT. 
1 EUR-5 
1 EUR-9 
1 OTHERS O.E.C.O. 
1 AUTRES O.C.O.E. 
1 DEVELCPING MARKT ECCNCMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELCPPEM. 
1 MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS EASSIN MEDIT.AFRK 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRICUE TRCP. 
12 CRUDE HATERIALS, INEDIELE, EXCEFT FUELS 
1 MATIER.BRUTES NON CCMEST IE.SAUF CARBURAN 
1 WORLO 
1 MONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECCNOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERHANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGOCM 





1 UNITEC STATES 



















































































































































































































































































































































































































* : V - 1 0 0 0 1 . Q - T O N S , U = U M T VALUE ,1V=VALUE INOEX 
· : V=1C00S,Q=TCNNES, U-VALEUR U M T A I RE , 1 V I N C I CE CE VAL 
,IC-QUANTUM 
E U R . I C - I N C I C E D 
NDEX , IU 




VALELR I M 
.(-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
TAIRE.Í-PART CU TOTAL 
244 
GHANA GHANA 
2 . B . EXPORTS BV SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECHONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
I S I T C SECTIONS ORIGINS 
1 SECHONS CTCI ORIGINES 
U CRUCE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
1 HATIER.ERUTES NCN OCHES U E . SALF CARBURAN 
1 OTHERS O . E . C . O . 
| AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
1 MECITEFR. AFRICA CCUNTR 
I PAYS t I S S I N MEOIT.AFRIQ 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
| AUT. RAVS AFRIQUE TRCP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
I PAYS COMMERCE O'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
13 MINERAL FUELS,LUBRICANT ! ANO RELAT. MAT. 
1 CCNBIST IB . MINER. . L I B R I F . ,PROC. CONNEXES 
1 WORLO 
1 MONOE 
1 OEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 
I PAYS I N O I S T R . OCCIDENT. 
1 EUR 9 
1 EUR 9 
I ITALY 
1 ITALIE 
I I N I T I O KINGDOM 
1 ROYAIME UNI 
1 UNITEO STATES 
1 ETATS LNIS 
I OTHERS O . E . C . O . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELCFING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
¡4 ANIMAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
I CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
1 WORLO 
1 MONDE 
1 DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
1 PAYS I N C I S T R . OCCIOENT. 
1 EUR 9 
1 EUR 9 
1 I N I T E D KINGOCM 
1 ROYAIME UNI 
15 CHEMICALS 
1 PRGOLIT! CHIMIQUES 
1 WORLD 
1 MONOE 
1 DEVElCFEl MARKET ECONOMIE 
I PAYS INOISTR. OCCIDENT. 
1 EUR 9 
I EUR 9 
I NETHERLANDS 
1 PAYS BAS 
1 LNITEO KINGDOM 
1 ROYAIME UNI 
1 OEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TRGPICAL AFRICA CTS 

























































1 9 7 0 
5163 
1 0 0 . 0 
3165 
1 0 0 . 0 
673 
1 0 0 . 0 
513 
1 0 0 . 0 
1979 
1 0 0 . 0 
2727 
1 0 0 . 0 
1756 
1 0 0 . 0 
6 8 1 
1 0 0 . 0 
516 
1 0 0 . 0 
170 
1 0 0 . 0 
117 
1 0 0 . 0 
53 
1 0 0 . 0 
C 
0 . 0 
346 
1 0 0 . 0 
164 
1 0 0 . 0 
15 
1 0 0 . 0 
262 
1 0 0 . 0 
262 
1 0 0 . 0 
262 
1 0 0 . 0 
262 
1 0 0 . 0 
4 3 6 
1 0 0 . 0 
3 6 3 
1 0 0 . 0 
363 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
2 5 6 
1 0 0 . 0 
73 
1 0 0 . 0 
73 
1 0 0 . 0 
1571 
5 625 
1 0 8 . 9 
2 3 0 0 
7 2 . 7 
241 
3 5 . 8 
712 
1 3 6 . 6 
134 7 
6 6 . 1 
2 2 1 4 
8 1 . 2 
1566 
6 9 . 2 
2737 
4 0 1 . 9 
1668 
3 2 7 . 1 
1123 
6 6 0 . 6 
519 
7 8 5 . 5 
204 
3 8 4 . 5 
316 
1 0 0 . 0 
246 
7 1 . 1 
933 
56 8 . 9 
933 
131 
5 0 . 0 
131 
5 0 . G 
131 
5 0 . 0 
131 
5 0 . C 
679 
1 5 5 . 7 
606 
1 6 6 . 9 
6 0 3 
16 6 . 1 
0 
0 . 0 
4 74 
1 8 5 . 2 
74 
1 0 1 . 4 
74 
1 0 1 . 4 
1972 
7419 
1 4 3 . 7 
1372 
4 3 . 3 
51 
7 . 6 
660 
1 2 8 . 7 
661 
3 3 . 4 
2343 
6 5 . 9 
1104 
6 2 . 9 
3069 
4 5 3 . 6 
2 9 4 9 
5 7 1 . 5 
2285 
1 3 4 4 . 1 
18B7 
1 6 1 2 . 6 
398 
7 5 0 . 9 
191 
6 0 . 1 
4 74 
1 3 7 . 0 
139 
8 4 . 8 
139 
9 2 6 . 7 
111 
4 2 . 4 
62 
2 3 . 7 
62 
2 3 . 7 
62 
2 3 . 7 
526 
. 1 2 0 . 6 
416 
1 1 4 . 6 
416 
1 1 4 . 6 
2 
2 . 2 
413 
1 6 1 . 3 
H O 
1 5 0 . 7 
86 
1 2 0 . 5 
1973 
12589 
2 4 3 . 8 
4003 
1 2 6 . 5 
758 
1 1 2 . 6 
1675 
3 2 6 . 5 
1570 
7 9 . 3 
4372 
1 6 0 . 3 
1471 
8 3 . 6 
3665 
5 3 6 . 2 
3342 
6 4 7 . 7 
364 
2 1 4 . 1 
257 
2 1 9 . 7 
107 
2 0 1 . 9 
2078 
6 5 3 . 5 
900 
2 6 0 . 1 
322 
1 9 6 . 3 
5 
3 3 . 3 
40 
1 5 . 3 
4 0 
1 5 . 3 
4 0 
1 5 . 3 
4 0 
1 5 . 3 
49 7 
1 1 4 . 0 
426 
1 1 7 . « 
426 
1 1 7 . 4 
130 
1 4 2 . 9 
294 
1 1 4 . 8 
73 
1 0 0 . 0 
70 
9 5 . 9 
1974 
9392 
1 6 1 . 9 
7476 
2 3 6 . 2 
3 7 1 9 
5 5 2 . 6 
1965 
3 6 3 . 0 
1792 
9 0 . 6 
17474 
64 0 . 8 
1438 
8 1 . 9 
12353 
1 8 1 3 . 9 
12339 
526 
3 0 9 . 4 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
11613 
0 
0 . 0 
13 
7 . 9 
13 
8 6 . 7 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
926 
2 1 2 . 8 
830 
2 2 8 . 7 
796 
2 1 9 . 6 
144 
1 5 8 . 2 
654 
2 5 5 . 5 
98 
1 3 4 . 2 
57 
7 8 . 1 
1 9 7 5 I 1976 I 
107761 
2 0 8 . 7 1 
120261 
3 6 0 . 0 1 
36001 
5 6 4 . 6 1 
62021 
1 2 0 9 . 0 1 
20261 
1 0 2 . 4 1 
109881 
4 0 2 . 9 1 
13421 











9 6 1 . 7 1 
16101 
3591 
1 3 7 . 0 1 
3591 




1 3 7 . 0 1 
6311 
1 4 4 . 7 1 
5611 
1 5 4 . 5 1 
5611 




2 1 4 . 1 1 
691 
9 4 . 5 1 
6 9 | 





. = ] 
= j 
V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX .(-PERCENTAGE OF 
V- lOCOI.C-TONNES,U-VALEUR UN 1TAIRE , 1 V - I N O I C E CE VAL EUR , I 0= INC ICE OE VULUHE, IU- INOICE OE VALEUR UNI TA IRE . ( -PART OU TOTAL 
245 
GHANA GHANA 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTICNS 





HANIFACTLR. GUOOS CLASSIFIED EY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLO 
HONOE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 























CTHERS U . E . C D . 
AUTRES O.C.O.E. 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MECITEPR. AFRICA C C U M R 
PAYS E/.SSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALLV FLANNED ECCNCM. 
PAYS COMMERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HACHINERY ANU TRANSFCRI ECUIPMENT 
HACHINES ET HATERIEL CE TRANSFCRT 
WORLD 
HONDE 
UEVELGFEC MARKET ECONOHIE 



















3 2 5 6 1 
1 0 0 . 0 
3 1 0 5 5 
1 0 0 . 0 
2 4 2 1 6 
1 0 0 . 0 
662 
1 0 0 . 0 
2 6 0 5 
1 0 0 . 0 
6 7 1 6 
1 0 0 . 0 
1664 
1 0 0 . G 
3 9 6 
1 0 0 . 0 
1 1 9 4 4 
1 0 C . 0 
2 6 
Î O C O 
3 
IOO.O 
1 0 2 9 
1 0 0 . C 
4 1 6 
1 0 0 . 0 
2 9 6 
1 0 0 . 0 
IC 
1 0 0 . 0 
15 
I C O . O 
76 
1 0 0 . 0 
o 
0 . 0 
146 
1 0 0 . c 
1 0 6 
1 0 0 . 0 
1 3 
1 0 0 . 0 
3 2 1 3 3 
9 6 . 7 
26 228 
9 0 . 9 
8 769 
3 6 . 2 
532 
8 0 . 4 
505 
7 . 6 
2 4 5 
1 4 . 7 
50 7 
1 2 7 . 4 
6 6 8 6 
5 6 . C 
4 6 
1 8 4 . 6 
48 
1 6 0 0 . 0 
3 6 0 6 
1 0 0 . 0 
1 5 6 7 
1 0 0 . 0 
1 5 0 6 
1 0 0 . 0 
16 
1 0 0 . 0 
7C 
1 0 0 . C 
1 4 1 6 
1 0 0 . 0 
C 
0 . 0 
0 
0 . 0 
6 162 
1 7 1 . 4 
2 6 6 4 
1 7 1 . 3 
3 7 2 3 
2 4 7 . 2 
39 
2 1 6 . 7 
8 9 3 
1 2 7 5 . 7 
2 7 9 1 
1 9 6 . 8 
1 8 2 
1 0 0 . 0 
1 7 6 
1 0 0 . 0 
544 
5 2 . 9 
169 
4 0 . 6 
32 
3 2 0 . C 
10 
1 3 . 2 
45 
3 0 . 8 
O 
0 . 0 
7 3 
5 6 1 . 5 
4 7 3 1 0 
1 4 5 . 3 
3 8 5 8 1 
1 2 4 . 2 
1 1 2 3 2 
4 6 . 4 
1 
0 . 2 
1 1 3 3 
4 0 . 4 
2 4 7 8 
3 6 . 9 
154 
9 . 3 
94 
2 3 . 6 
7226 
6 0 . 5 
97 
3 7 3 . 1 
47 
1 5 6 6 . 7 
2 4 4 0 
2 3 7 . i 
1 0 4 
2 5 . 0 
95 
3 1 . 9 
O 
0 . 0 
1 5 
1 5 0 0 . 0 
38 
2 5 3 . 3 
O 
0 . 0 
34 
2 3 . 3 
O 
0 . 0 
5 1 3 8 9 
1 5 7 . 8 
43649 
1 4 0 . 6 
1 8 2 7 3 
7 5 . 5 
3 1 4 
1 1 . 2 
3 1 3 7 
4 6 . 7 
2 1 4 
1 2 . 9 
2 8 3 
7 1 . 1 
1 3 4 3 6 
1 1 2 . 5 
43 
1 4 3 3 . 3 
9340 
2 5 9 . 0 
6779 
4 3 2 . 6 
6234 
5 4 6 . 7 
2 
1 1 . 1 
717 
0 2 4 . 3 
7515 
5 3 0 . 0 
494 
2 7 1 . 4 
494 
2 8 0 . 7 
10860 
3 0 1 . 2 
4075 
2 6 0 . 1 
7062 
4 6 8 . 9 
14 
7 7 . 6 
603 
1 1 4 7 . 1 
6245 
4 4 0 . 4 
o í 8 
3 7 2 . 5 
67o 
3 8 5 . 2 
1 1 5 1 5 
1 1 1 9 . 0 
194 
4 6 . 6 
125 
4 1 . 9 
O 
0 . 0 
o 
0 . 0 
3 1 
2 0 6 . 7 
1 9 
1 3 . 0 
5 
4 . 7 
6 1 
4 6 9 . 2 
3 7 2 8 4 
1 1 4 . 5 
26641 
9 2 . 2 
1 0 7 4 8 
4 4 . 4 
217 
7 . 7 
2 534 
3 7 . 7 
261 




5 6 . 3 
962 
15 
5 0 0 . 0 
62 
2 . 2 
2162 
3 2 . 2 
105 
6 . 3 
0 
0 . 0 
5464 
4 5 . 7 
440 
1 6 9 2 . 3 
25 
8 3 3 . 3 
7 0 0 1 
1 9 4 . 1 
4487 
2 8 6 . 3 
β 160 
5 4 1 . 8 
O 
0 . 0 
4 726 
3 3 3 . 3 
463 
2 6 5 . 4 
4 6 3 
2 7 4 . 4 
974 
9 4 . 7 
327 
7 6 . 6 
147 
4 9 . 3 
O 
0 . 0 
2 7 
1 8 0 . 0 
58 
7 6 . 3 
2 
5 0 . 0 
53 
3 6 . 3 
2 3 
2 1 . 7 
1 5 7 
1 2 0 7 . 7 
3 6 1 4 8 
1 1 1 . 0 
26515 
8 5 . 4 
8 2 6 1 
3 4 . 1 
1793 
4 9 . 7 
4167 
2 6 5 . 9 
9013 
5 9 8 . 5 
2 
1 1 . 1 
6 9 1 5 
4 6 7 . 7 
622 
3 4 1 . 6 
6 1 4 
3 4 6 . 9 
1432 
1 3 9 . 2 
3 1 3 
7 5 . 2 
1 6 7 
5 6 . 0 
10 
1 0 0 0 . 0 
7 
4 6 . 7 
O 
0 . 0 
36 
2 6 . 0 
81 
7 6 . 4 
· : V ­ 1 0 0 0 1 , Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX 
· : V" ICCOl.C­TONNES,U­VALEUR UNIT AI RE , I V I N C I CE CE VAL 
IQ­UUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENT AGE OF THE TOTAL 
EUR. IQ ­ IND IOE DE VOLUHE,IU­1NDICE DE VALEUR UNI TA IRE, ( ­PART DU TOTAL 
246 
GHANA GHANA 
2 . B . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS EE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 S U C SECTIONS ORIGINS 
I SECHONS CTCI ORIGINES 
| 7 MACHINERY AND TRANSFORT ECUIPMENT 
I MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
! OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
I PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
I MELITEFR. AFRICA COUNTR 
I PAYS t i S S I N MEDIT.AFRIQ 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
| CTHERS DEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
le MISCELLANEOUS MANUFACTUFEC GOCOS 
1 ARTICLES MANUFACTURES C IVERS 
1 WORLD 
1 HONOE 
1 UEVELGPEE MARKET ECCNOHIE 
I PAYS I N O I S T R . OCCIDENT. 
1 EUR 9 
1 EUR 9 
I FRANCE 
1 FRANCE 
1 FR GERMANY 
| RF D'ALLEMAGNE 
I ITALY 
1 ITALIE 
I LNITED KINGDOH 
j ROYAIME UNI 
I CENM7.RK 
I DANEMARK 
I UMTEC SIATES 
1 ETATS LNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . O . E . 
1 OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 MEOITEFR. AFRICA COUNTR 
I PAY! B/SSIN MEOIT.AFRIQ 
I OTh.TROPICAL AFRICA CTS 
I AUT. P/VS AFRICUE TROP. 
1 OTHER! DEVELCPING CTRY. 





































1 9 7 0 1 
6051 
1 0 0 . 0 1 
21 
1 0 0 . 0 1 
60CI 
1 0 0 . C I 
7 | 
1 0 0 . 0 1 
1691 
1 0 0 . 0 1 
4 6 | 
1 0 0 . 0 1 
261 
1 0 0 . 0 1 
51 








1 0 0 . 0 1 
01 
I C I 
1 0 0 . 0 1 
1231 
1 0 0 . 0 1 
Ol 
1211 
1 0 0 . 0 1 
21 
1 0 0 . 0 1 
1971 I 
3751 
6 1 . 6 1 
31 
1 5 0 . 0 1 
3391 
5 6 . 5 1 
3 3 | 
4 7 1 . 4 1 
2431 
1 4 3 . 8 1 
771 
1 6 7 . 4 1 
431 
1 6 5 . 4 1 
131 




8 9 . 5 1 
21 
1 0 0 . C I 
281 
3 1 1 . 1 1 
01 
61 
6 0 . 0 1 
1661 
1 3 5 . 0 1 
01 
1551 
12 8 . 1 1 
H I 
5 5 0 . C I 
1972 
2336 
3 8 3 . 6 
0 
0 . 0 
2326 
3 8 6 . 0 
8 
1 1 4 . 3 
169 
1 1 1 . 6 
101 
2 1 9 . 6 
52 
2 0 0 . 0 
0 




1 9 4 . 7 
1 
5 0 . 0 
40 
4 4 4 . 4 
2 
6 
6 0 . 0 
67 
7 0 . 7 
1 
76 
6 2 . 8 
10 
5 0 0 . 0 
1973 1 
113201 




1 8 8 3 . 5 1 
1 9 | 
2 7 1 . 4 1 
5601 










1 5 3 6 . 6 1 
11 
5 0 . 0 1 
721 
8 0 0 . 0 1 
41 
91 
9 0 . 0 1 
9 5 | 
7 7 . 2 1 
71 
74 | 
6 1 . ¿ 1 
141 
7 0 0 . 0 1 
1974 
645 
1 0 5 . 9 
6 
3 0 0 . 0 
635 
1 0 5 . 8 
4 
5 7 . 1 
1262 









4 3 0 . 0 
68 
7 5 5 . 6 
2 
15 
1 5 0 . 0 
180 
1 4 6 . 3 
0 
174 
1 4 3 . 8 
6 
3 0 0 . 0 
1 1 






1 6 3 . 7 | 
1 
31 
1 5 0 . 0 1 
H i l l 


























9 50 .01 
701 







1 7 0 . 0 1 
3451 






2 8 0 . 2 1 
1 
31 





· : V­ 10001,C­TONS , U ­ U N I T VALUE HV­VALUE INCEX 
· : V lOCOl .L ­TCINES.U­VALELR UN I ! A I Rt , 1 V ­ I N L I L t LE VALEUR 
,IQ­QUANTUM INOEX ,1U= 
, Ι υ ­ l N O l O E UE VOLUHE, IU · 
UNIT VALUE INDEX 
1NU1LE UE VALtUK UNI 
.(­PERCENTAGE OF 
I A l R t , » ­ P A R T OU TOTAL 
247 
GHANA GHANA 
EXPORTS BY PRINCIPAL P R O D U I S 
EXPORTATIONS OES P R I N C I P A L I FROOLITS IV.IQ.IU! 1970­100 
1 S I T C POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
1 0 3 1 . 1 F I S H . FRESH, CHILLEO CR FRC2EM 
I POISSON F R A I S , REFRIGERE OU CCNGELE 
I WORLC 
I MONDE 
| DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
! PAVS I N C I S T R . OCCIDENT. 
| EUR 9 
| EUR 9 
| FR GERMANY 
| RF 0'ALLEMAGNE 
I UNITEO STATES 
| ETATS LNIS 
! DEVELOPING MARKT ECCNOHIE 
| PAYS VOIE CE OEVELOPPEM. 
1053 .S FRUIT JL1CES 4VEG JL1CES, UNFERM 
I JLS CE FRUITS/LEGLMES NEN FERMENTES 
| WORLD 
I MONDE 
I DEVELCFEC MARKET ECCNOMIE 
| PAYS INGLSTR. CCCIDENT. 
I EUR 9 
I EUR 9 
I LMTED K1NG00H 
| ROYAIME UNI 
1054 .E VEG PROC,CHIEFLY FOR HUMAN FOOD NES 
I PRODLITS VEGETAUX DESI . AL 1MEMATICN HUMA 
1 WORLO 
| MONDE 
| DEVELOPEC MARKET ECCNOHIE 
I PAYS INOLSTR. OCCIDENT. 
1 EUR 9 
1 EUR 9 
1 LNITEO KINGDOM 
I ROYALME UNI 
I C 5 4 . El VEGETABLES PRESER.BY FREEH 
I LEGUMES EI PLANTES CONGELES 
1 WORLO 
I MONDE 
I DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
I PAYS INOLSTR. OCCIDENT. 
I EUR 9 

































Q υ ιυ 













1 V < 







0 . 2 
2816 
2 7 5 





0 . 4 
2805 
276 
1 0 0 . 0 
777 
2305 
2 7 6 
789 
0 . 2 
396C 
199 





0 . 4 
3 9 4 1 
199 





0 . 2 
396C 
199 
1 0 0 . 0 
786 
3 9 4 0 
199 
786 
0 . 4 
3 9 4 1 
199 






0 . 3 
2216 
355 
1 4 3 . 6 
876 
2 2 1 6 
395 
876 
0 . 6 
2 2 1 6 
395 
1 4 3 . 1 
676 
2 2 0 5 
397 
611 
0 . 2 
3 4 0 4 
179 
6 9 . 9 
61C 
3 4 0 1 
179 
610 
0 . 4 
3 4 0 1 
179 
8 9 . 9 
590 
3 1 2 7 
188 
611 
0 . 2 
3 4 0 4 
179 
6 9 . 9 
610 
3 4 0 1 
179 
610 
0 . 4 
3 4 0 1 
179 
8 9 . 9 
1972 
5 














0 . 2 
2 4 2 8 
294 





0 . 4 
2341 
303 





0 . 2 
3 2 9 9 
226 





0 . 4 
3285 
226 





0 . 2 
3296 
226 
1 1 3 . 6 
745 
3286 
2 2 6 
745 
1 0 . 4 
3285 
226 
1 1 3 . 6 
1973 
193 




















0 . 2 
3255 
308 





0 . 4 
3175 
312 





0 . 1 
2316 
250 
1 2 5 . 6 
576 
. 2 3 1 3 
249 
565 
0 . 2 
2252 
250 





0 . 1 
2315 
249 





0 . 2 
2252 
1 250 































1 1 1 1 
1 
10371 
0 . 2 1 
28561 
3631 






0 . 3 1 
26161 
3691 




1 1 1 1 
j 
4161 
0 . 1 1 
15911 
2621 







0 . 1 1 
15671 
2621 
















0 . 1 1 
I 15871 
1 2621 
1 3 1 . 7 1 






































































· : V ­10C01 .C­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INCEX ,IQ­QUANTUH INDEX , 
· : V« 10C01.0­TOMNES. U­VALEUR UNITAIRE i I V I N C I C E CE VALEUR , I U­ INC ICE DE VOLUME, 
U­UNIT VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
[U­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART OU TOTAL 
248 
GHANA 
EXPORTS ev PRINCIPAL PRCOLCTS 





0 5 4 . 1 1 VEGETABLES PRESER.BY FREE2I 





COFFEE,GREEN OR RGASTEC 
CAFE VERT OU TORREFIE 
WORLO 
HONDE 
OEVELOPES MARKET ECCNCMIE 







DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPER. 
COCOA BEANS, RAW OR RCASÏEC 
FEVES OE CACAO,BROIES Cl TORREFIEES 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 


























2 3 8 1 
0 . 6 




4 5 3 1 
345 
1088 













2 5 4 3 9 3 


















































1 4 9 9 
2 9 4 7 
508 
1 4 1 9 
0 . 9 
2 744 
517 





6 1 . 6 
347304 
605 





5 4 . 4 
136511 
612 











































0 . 6 
2578 
460 











5 6 . 2 
412242 
536 





4 7 . 9 
162043 
549 











































0 . 7 
3 1 9 9 
583 





5 2 . 2 
373B23 
769 





4 2 . 0 
14032 8 
772 










































0 . 3 1 
24551 
8301 







0 . 6 1 
22451 
8271 


















4 0 4 2 3 9 1 


























































0 . 3 
3400 
688 





































6 3 3 6 6 
3 8695 
1638 



















2 6 1 1 7 
1490 
V - 1 0 0 0 I . 0 - T O N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INCEX .IQ-QUANTUH INDEX , I U - U N I T VALUE INOEX ,«-PERCENT AGE OF THE TOTAL 
V 10C01.C-TONNES,U-VALEUR UNIT A I R E . 1 V I N C I CE CE VAL EUR, Iu= INC ICE OE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNI TA IRE , ( -PART OU TOTAL 
249 
GHANA GHANA 
EXPORTS BY PRINCIPAL P R O D U I S 





C72.1 COCCA BEANS, RAW OR ROASTED 
FEVES OE CACAO,BROTES Cl TORREFIEES 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY FLANNEC ECONCM. 
PAYS COMMERCE L'ETAT 
.31 COCCA PASTE 
PATE DE CACAO 
WORLO 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 













C 7 2 . 3 2 COCCA BITTER IFAT OR O U I 
BELRRE OE CACAO 
WORLO 
HONOE 
DEVELCPEÍ MARKET ECONOMIE 















OEVELOPING MARKT ECONOMIE 









































































































































































































3 . 5 
37255 
176 
























4 . 2 
6920 
1121 





































































































1 . 4 | 
201891 
4561 







2 . 7 1 
194671 
4461 
























8 . 4 | 
15 5001 
35201 






3 1 8 8 0 1 
9 . 8 1 
88331 
3 6091 
























































































































· : V ­ 1 0 0 0 1 . Q ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INCEX .IQ­QUANTUN INOEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .(­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­ lOCOl .Q­TONNES.U­VALELR UN I T A I R E , 1 V I N C I C E CE VAL EUR,10»INO ICE DE VOLUME,IU­ INOiCE DE VALEUR UNI TA IRE . ( ­PART DU TOTAL 
250 
GHANA GHANA 
EXPORTS BV PRINCIPAL PRCCUTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAL) FRCOLITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
S ITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
0 7 2 . 3 2 COCCA B IT IER (FAT CR C141 
BELRRE OE CACAO 
ORIGINS 
ORIGINES 
CENTRALLY PLANNEO ECONCM. 
PAYS CCMAERCE C'ETAT 
Cel.SS FORAGE PREP.ANIMAL FEEC 1NG 
ALIMENT! PREP.ANIMAUX NLA 
WORLD 
HONOE 
OEVELOFEC MARKET ECONOMIE 












TABACS BRLTS ET CECHETS 
WORLO 
HONOE 
OEVELOFEC MARKET ECONOMIE 
PAYS INCLSIR. OCCIOENT. 
ELR 5 
EUR 5 
DEVELOPING MARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
01l-SEEOS,01L NUTS A Cll KERNELS,NES 
GRAINES,NOIX ET AMANEES OLE AGINEUSES,ΝΟΑ 
WORLC 
HUNDE 
DEVELOPEO MARKET ECCNCMIE 












































































0 . 2 
4552 
123 





0 . 3 
4145 
125 


















































:| :| :| 
:| 





























































6 9 . 9 1 
I 
















b o l 
1730 
3 9 3 
4 0 
0 . 0 
407 
98 




















0 . 3 
15574 
61 




































0 . 0 
6 
333 





























































0 . 2 
11906 
57 










• 1 V 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INCEX ,IQ-QUANTUM INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX ,(-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
• I V- lOCOl.C-TOMNES.U-VALELR ON IT AIRE ,1 V I N C I CE CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUME. lU- INOICE UE VALEUR UNI TA IRE . ( -PART DU TOTAL 
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GHANA GHANA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX FRCDLITS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 S ITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
1 2 4 2 . 3 SAkLOGS AND 
1 BCIS DE NON 
ORIGINS 
ORIGINES 
VENEER LOGS ­ NCN­CCNIFER 
CONIFERES FOUR SCIAGE OU PLA 
WORLO 
MONDE 
OEVELCPEC MARKET ECONOMIE 























DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
CENTRALI* PLANNEO ECONOM. 
PAYS COMMERCE O'ETAT 
1 2 4 3 . 2 LLMBER,ÍAWN,PLANEO,ETC. ­ NON­CCNIFER 
1 BOIS D'OEUVRE DE NCN C C H F . . S C I E , RABOT 
WORLO 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
















































































1 9 7 0 
19881 
4 . 6 
43575Ε 
45 
1 0 0 . C 
16542 
3 6 8 1 5 1 
44 
13565 
6 . 8 








































3 . 5 
149925 
111 





6 . 1 
10674C 
113 












5 . 5 
4 8 3 6 5 9 
41 





9 . 8 
375705 
40 







2 4 4 1 
66249 
36 
3 4 0 4 
82417 
41 
4 9 3 2 
132 742 
37 






















3 . 5 
130680 
91 




9 0 0 8 
5 . 5 
92 280 
97 
















8 . 3 1 
6660651 
481 







1 4 . 2 1 
5515961 
471 













































521 1 1 1 1 
| 161921 
4 . 1 1 
1493751 
1081 

























1 3 . 5 
74428 0 
102 





2 2 . 7 
5É1516 
100 






































6 . 3 
168111 
212 





1 1 . 8 
138264 
220 












8 . 6 
4 1 0 2 3 9 
135 
3 0 0 . 0 
3 7 2 5 5 
2 9 3 2 8 4 
127 
29233 
9 . 0 
230963 
126 








3 5 0 5 2 
99 
7662 


























2 9 4 2 9 
4 . 6 
114001 
258 
2 3 2 . 4 
2 5 7 1 1 
9 1 5 9 1 
260 
19522 
6 . 0 
6 7646 
288 












5 . 8 1 
3849521 
1111 








































































V­10C0 1.Q­T0NS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE 1NCEX ,IQ­QUANTUH INOEX . 1 U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­ 10C01,Q­TONNES,U = VALELR UN IT AIRE , 1 V I N C I O E CE VALEUR , l o ­ I N O ICE DE VOLUHE, IU­ INDIOE DE VALEUR UNI TAI RE,1­PART OU TOTAL 
252 
GHANA GHANA 
EXPORTS BV PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX FRODLITS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 S I T C POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
| 2 4 3 . 3 LLMEER, ¡AWN,PLANED,ETC. ­ MN­CCNIFER 
1 BCIS D'OEUVRE DE NCN C C H F . , S C I E , RABOT 
1 HP GERMANY 
| RF D'ALLEMAGNE 
| ITALY 
I ITALIE 
I LNITEO KINGOCH 





I UNITEC STATES 
I ETATS LNIS 
I JAPAN 
| JAFCN 
| DEVELCPING MARKT ECCNUMIE 
| PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
I CENTRALLV PLANNEO EOCNOM. 
| PAYS CCM>ERCE C'ETAT 
1 2 7 5 . 1 ÎMCLSTRIAL D1AHCNCS 
I OIAMANT! INDUSTRIELS 
| WORLO 
| HONDE 
I DEVELOPEO MARKET ECONOHIE 
I PAVS I N C I S T R . OCCIDENT. 
| EUR 9 




| FAY! BAS 
| L M 1 Í 0 KINGOCH 
1 ROYAIME LNI 
| CENTRALLY FLANKED ECONOH. 
1 PAYS COMMERCE C'ETAT 




I OEVELOPING MARKT ECCNCMIE 
I PAYS VCIE CE OEVELOPPEM. 
1 2 8 3 . 3 BALMTE AND CON OF ALUMINIUM 
I BAUXITE, ­MINERAI C ALUMINIUM­ET OONCENTR 
I WORLD 
I HONOE 
I UEVELCPEC MARKET ECCNOMIE 
| PAYS INOLSTR. OCCIOENT. 
I EUR 9 


























































4 5 2 



























3 . 3 
13153 
13153 







0 . 5 
3 3 9 0 9 6 
5 





0 . 9 
3 2 4 2 7 8 
5 
1 0 0 . 0 
1971 
605 



























3 . 4 
11517 
11517 
7 . 5 






2 2 4 5 
0 . 7 
353 732 
6 
12 0 . 0 





































a . 6 
14257 
14257 






0 . 5 
316231 
6 





0 . 7 
































2 . 0 
10137 
10137 













0 . 4 
3 1 2 2 2 8 
7 
1 4 0 . 0 
2203 
3 1 2 2 2 8 
7 
1762 
0 . 7 
253136 
7 






























2 . 0 
12022 
1¿022 













0 . 5 
3 9 8 3 1 8 
7 
1 4 0 . 0 
3003 
3 9 8 3 1 8 
7 
2 861 
0 . 9 
3 8 2 6 0 3 
7 
1 4 0 . 0 






























































V ­ 1 0 0 0 1 , O ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX .IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX , I ­PERCENT AGE OF THE TOTAL 
v ­ 1 0 C 0 1 , Q ­ T 0 7 M S , U­VALEUR UNIT AIRE . 1 V ­ I N C I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME , I U ­ I N O I C E OE VALEUR UNI TAIRE .»­PART OU TOTAL 
253 
GHANA GHANA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 






B A L ) I T E ANO CON OF ALUMINIUM 







OPE! ANC CON OF HANGAN 
MINERAIS CE MANGANESE El CONCENTRES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 















DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECCNCH. 
PAYS CCM>ERCE C'ETAT 
PLANTS,SEEUS,FLOWERS USEL IM FERF/PHAR. 
PLANTES,GRAINES.FLELRS EOLR MEDEC­PARF 
WORLD 
MONDE 
OEVELOFEC MARKET ECONOMIE 






ETATS I N I S 
DEVELOPING MARKT ECCNOHIE 




















4 0 3 3 4 4 1 
171 






































































1 5 9 4 
2 5 0 6 6 0 









0 . 5 
46 062 
16 































l o e i 
2 
0 . 0 
23 
86 
















2 . 0 
4 75257 
16 









































0 . 0 
205 
92 





2 7 8 6 
153 


















0 . 3 
45314 
16 






















0 . 2 
6992 
192 





















1 3 6 7 1 
9 
1743 









































































2 . 0 1 
3729141 
391 








































































» : V ­ 1 0 0 0 1 . Q ­ T O N S , U ­ U M T VALUE , ΐ ν - V A L U E INCEX ,IQ-QUANTUH INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V-10CG1.C-TOMNES,U-VALEUR U N I T A I R E · I V - I N C 1 C E CE VALEUR, IQ- IND1CE OE VOLUME, IU- INDICE OE VALEUR UNI TA IRE.» -PART OU TOTAL 
254 
GHANA 
EXPORTS BV PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX FRCOUITS 
GHANA 





2 3 2 . 1 S P I R I T . CAS ANO 0 1 LIGH1 C I L S 
CARBUR POUR HOTEURS-ESSENCES/HUILES LEGE 
WORLC 
HONOE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
LAMP OIL AND WHITE 




• HUE SPIRIT 
DEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 





UtVtLCPIMG MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 




UEVELCPEO MARKET ECONOMIE 
PAYS 1N0LSIR. CCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 5 
UEVELCPIMG MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
RESIOUAL FULL OILS 
HLILES LOUROtS-RESICUAL FLEL CILS-
WURLD 
HONDE 
UEVELOFEE MARKET ECCNCMIE 







OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
42 


































0 . 0 
4 3 0 2 
37 










3 72 8 
34 
782 
0 . 2 
24 552 
31 





0 . 1 





















































0 . 0 
o 
o 





0 . 6 
251250 
10 



















0 . 0 
2 5 9 
88 




























0 . b 
217618 
16 







































0 . 5 
3 8 3 5 7 
79 





0 . 0 
O 
O 
0 . 0 
92B1 
1.4 
2 5 0 6 0 0 
37 
6 1 6 . 7 
9281 
2 5 0 6 0 0 
37 
526 
0 . 2 
18844 
27 








0 . 0 
2486 
120 





0 . 0 
2205 
117 















0 . 5 
46247 
79 
3 59 .1 
2801 
3 802 8 
73 
2801 
0 . 9 
3 8028 
73 













0 . 3 
15863 
41 










V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE . I V - V A L U E INCEX .IQ-QUANTUH INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V - I O C O I . Q - T O M N E S . U - V A L E U R U N I T A I R E , I V - I N C I C E CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUHE, IU- INOICE DE VALEUR UNI TAIRE,»-PART OU TOTAL 
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GHANA GHANA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU! 1970­100 
1 S ITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
1 4 2 2 . 5 FIXED VEGETABLE O I L S , N E ! 
1 HLILES VEGETALES FIXES,ADA 
| WORLD 
1 HONDE 
I OEVELOPEX MARKET ECONOMIE 
1 PAYS I N D I S T R . OCCIDENT. 
I EUR 5 
I EUR 5 
1 UNITEO KINGOCM 
I RCYALME U M 
1 6 3 1 . 1 VENEER SHEETS 
1 FEL ILLES DE PLACAGE EN EOIS 
I WORLO 
1 MONDE 
I DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
I PAYS I N C I S T R . CCCIDENT. 
I EUR 9 




| FAYS BAS 
I FR GERMANY 
1 RF C'ALLEMAGNE 
1 LNITEO KINGDOM 
I ROYALME UNI 
| IRELAND 
I IRLANDt 
1 DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEM. 
1 2 3 1 . 2 SYNTHETIC RUBBER ANC RLEBER SUBSTITUTES 
1 CAOUTCHOUC SYNTHET ET PFOC.CE REMPLAC 
1 WCRLD 
I HONDE 
1 DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 
I PAYS I N D I S T R . OCCIDENT. 
I EUR 5 
1 EUR 9 
I NETHERLANDS 
I FAYS BAS 
I FR GERMANY 
I RF D'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
I I T A L I E 
1 LNITEO KINGDOM 
I ROYALME UNI 
I IRELANC 
1 IRLANDE 
I UNITEC STATES 
1 ETATS LNIS 
I DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEM. 
1652.¿C COTTON FABTICS.WOVEN C.1HAN GREY 
1 TISSUS DE COTON MERCERISES 
1 WORLD 
1 HONDE 
» : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE H V ­ V A L U E I N 











































1 I U 
:EX 
E VAL 
1 9 7 0 
262 
0 . 1 
29 
9034 
1 0 0 . 0 
2 6 2 
29 
9 0 3 4 
262 
0 . 1 
29 
9034 
1 0 0 . 0 
262 
29 










0 . 2 
1052 
1000 


























0 . 1 1 
101 
131001 



































































0 . 1 1 
1 1941 
19171 
1 0 0 . 0 1 
TUN INDEX ■ 
CE DE VOLUHE 
1972 
107 
0 . 0 
38 
2815 





0 . 0 
11 
5636 





0 . 0 
151 
116 






2 2 3 6 












0 . 0 
41 
3048 
1 5 9 . 0 
I U ­ U N I T V 
I U ­ I N D I C E 
1573 
4 0 
0 . 0 
12 
3333 





0 . 0 
12 
3333 





0 . 1 
634 
612 




















0 . 1 
1 393 
1582 



















0 . 3 
1552 
1522 




















0 . 0 
28 
1857 
9 6 . 9 
,(­












0 . 1 1 
1201 
29911 































1 3 5 . 1 1 
'ERCENTAGE OF 
PART OU TOTAL 
1976 
: ¡ 






EXPORTS BY PRINCIPAL PROOICTS EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS 
GHANA 
IV.IQ.IU: 1970-100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
«52.SC CCI ION FABTICS,WOVEN C.THAN GREY 
TISSLS OE COTON MERCERISES 
«61.2 CEMENT CIMENT 
OEVELOPEX MARKET ECCNOMIE 
PAYS INOISTR. CCCIOENT. 
UNITEO STATES 
ETATS INIS 
OEVELCPUG MARKT ECCNOHIE PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
WORLO 
MONDE 
OEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
























































« : V - 1 0 0 0 1 , Q - T O N S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INCEX .IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OP THE TOTAL 






POPULATION JUNE 30 ­PÚPUL 
RATE OF GROWTH ­TAUX 
GNP AT MARKET PRICES ­PNB A 
GNP PER CAPITA ­PNB 
GOP AT MARKET PRICES ­ P I B A 
PUELIC CONSUMPTION ­CONSO 
PRIVATE CONSUMPTION ­CONSO 
GROSS CAPITAL FORM. ­FORMA 
NET EXFORTS ­EXPCR 
INTERNAT. L I Q U I D I T Y 
ΑΠΟΝ 30 JUIN 
CE CROISSANCE 
L FRIX OU MARCHE 
<R HABITANT 
l FRIX OU HARCHE 
MHATICN PUBLIQUE 
MMAT10N PRIVEE 
TI ON BRUTE OE C 
TATICNS NETTES 
­RESERVE! INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS ­AVOIR 
MONETARY AUTHORITIES­ BAN 
MONETARY SURVEY ­ SIT 
TUT.EXT.PUBL.DEBT ­DETTE 
CUNSUMER PRICES 
! EXTERIEURS NETS 
CUE CENTRALE 
LATICN MONETAIRE 
EXT. PUB. TOT. 
­ P R I X A LA CONSOMMATION 
O F F I C I N O P R I V . D E V . A I O ­ A I D E 
TOTAL ­ TOT 
DAC EEC COUNTRIES ­ PAY 
EOF 4 EIB ­ FEO 
OPEC CCUNTRIES ­ PAY 
FUB.PRIV.AU OEV. 
AL 
! CEE OU CAO 
BEI 
! CE L OPEP 









































SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATTONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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GRENADA 
Imports by SITC sections 
US$000 
GRENADE 
Importations par sections de la CTCI 














Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Crude mater ia ls, inedib le, 
except fuels 
Minera l fuels, lubr icants and 
related mater ials 
Chemica ls 
Manufac tured goods classi f ied 
chief ly by mater ia l 
Machinery and t ranspor t 
equ ipment 
Misce l laneous manufac tu red 































1973 1974 1975 1976 




1 283 : 
1 845 
4 005 : 
3 1 0 0 : 
2 401 : 
Sections 
COMMERCE TOTAL 
Produi ts a l imentai res an imaux 
vivants 
Boissons et tabacs 
Matières brutes non comest ib les 
sauf carburants 
Combust ib les minéraux, 
lubr i f iants et produ i ts connexes 
Produi ts ch im iques 
Art ic les manufac turés classés 
par mat ière 
Machines et matér ie l de t ranspor t 












Source: National statistics. Source: Statistiques nationales. 
Exports by SITC sections Exportations par sections de la CTCI 











Food and live animals 
Chemica ls 
Manufac tured goods classi f ied 
chief ly by mater ia l 
Machinery and t ranspor t 
equ ipment 
Miscel laneous manufac tu red 





































Produi ts a l imentai res an imaux 
vivants 
Produi ts ch imiques 
Art ic les manufacturés classés 
par matière 
Machines et matériel de t ranspor t 









Source: National Statistics. Source: Statistiques nationales. 
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GRENADE 
Imports of agricultural products 
US$000 
GRENADA 
Importations des produits agricoles 




















Meat, f resh, ch i l led or 
f rozen 
Meat, dr ied, salted or 
smoked 
Meat in ai r t ight conta iners , 
NES + meat preparat ions 
Milk and cream 
But ter 
Cheese and curd 
Rice 
Flour of wheat or mesi in 
Vegetables, roots and tubers, 
f resh or dr ied 
Sugar and honey 
Margar ine and shor ten ing 
A lcoho l ic beverages 
Tobacco , unmanu fac tu red 


















































































































TOTAL DES PRODUITS 
AGRICOLES 
Viande f ra îche, réfr igérée ou 
congelée 
Viande séchée, salée ou fumée 
Préparat ions et conserves de 
v iande 
Lait et crème 
Beurre 
Fromage et ca i l lebot te 
Riz 
Farine de blé ou de métei l 
Légumes, rac ines, tubercu les , 
frais ou séchés 
Sucre et miel 
Margar ine et graisses 
cul inai res 
Boissons a lcoo l iques 
Tabacs bruts 

















Source: FAO. Source: FAO. 
















































































TOTAL DES PRODUITS 
AGRICOLES 
Bananes 
Fèves de cacao, brutes 





V = US $ 000. 
Q = Tonnes. 
U = Unit value. 
Source: FAO. 
V = 1 000 US $. 
O = Tonnes. 







PUPULATICN JONE 30 
RATE OF CROhTH 
GNP AT MARKET FRICtS 
ONP PER CAPITA 
GOP AT MARKET PRICES 
PUEL1C CONSUMPTION 
PR IVATE CCNSUMFTION 
CROSS (AF1TAL FORM. 
NET EXPORTS 
INTERNAT. L I C U I O I T V 
-POPULATION 30 JUIN 
-TAUX CE CROISSANCE 
-PNB A l FRIX DU MARCHE 
-PNB PAR HABITANT 
- P I B A l PRIX DU MARCHE 
-CONSOMMATION PUbLISUE 
-CONSOMMATION PRIVEE 
-FORMA1ICN BRUTE OE C . 
-EXPCR1AI I0NS NETTES 
-RESERVES I M E R N A T . 
NET FOREIGN ASSETS - A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
MONETARY AUTHORITIES- BANCUE CENTRALE 
MONETARV SORVEV - S I U A I I C H MONETAIRE 
TOT.EXT.PUBL.CEBT -CETTE EXT. PUB. TOT. 
CONSUMER PRICES - P R I X t LA CONSOMMATION 
0FF1C.ANC P R 1 V . 0 E V . A I D - A I 0 E FUB.PR1V.AU OEV. 
TOTAL - TOTAL 
OAC EEC COUNTRIES - PAV! CEE DU CAO 
EOF 4 EIB - FEO 4 BEI 
OPEC CCINTRIES - PAV! CE L OPEP 





























































































- 8 . 0 8 1 
0 . 0 3 1 
5 . 9 0 1 
5 . 6 9 1 
2 . 8 0 1 
BBO.OOI 
1 5 0 . 0 0 1 
- 1 . 9 2 1 
- 6 . 9 8 1 
SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATTONAL, CAD DE LOCDE 
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GUINEA 
2.A. IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI 
GUINEE 
I V . I Q . I U : 1970=· 100 
S ITC SECTIONS 
SECHONS CTCI 






OEVELOPEC MARKET ECONOMIE 























OTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELOPUG MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
HEDITEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 





















« : V = 1 0 0 0 i , L = T Ü N i ,U ­UNIT VALUE . IV ­VALUE INOEX 




















1 0 0 . 0 1 I 
79001 
1 0 0 . 0 1 
I 
33001 
1 0 0 . 0 1 I 

























IU­QUANTUN INOEX , 
I U = I N D I C E DE VOLUME, 
67600 
1 2 2 . 9 
58 091 
1 1 5 . 1 
4 0 2 4 9 
9 0 . 9 
21010 
102 .0 
3 3 0 0 
1 0 6 . 5 
330 
2 3 . 6 
4400 
100.0 
7 4 8 0 
9 4 . 7 
3 520 
1 0 6 . 7 
209 
1 6 0 . 8 
13 530 
18 5 . 3 
110 
2 7 . 5 
6 7 6 0 
35 2 . 1 
6 9 5 0 
4 2 6 . 9 
1140 
100.0 
4 6 9 3 
4 4 0 . 2 
1117 
1 9 8 . 8 
71840 
1 3 0 . 6 
66731 
1 3 2 . 3 
53030 
1 1 9 . 8 
2B050 






















4 6 . 5 
2090 
1 9 6 . 1 
4 80 
8 5 . 4 
70560 
1 2 8 . 2 
52S12 
1 0 4 . 7 
34691 




1 1 4 . 8 
728 
5 2 . 0 
1585 
3 6 . 0 
3693 
4 6 . 7 
2059 
6 2 . 4 
625 
4 8 0 . 6 
11660 
1 5 9 . 7 
1436 
3 5 9 . 0 
12752 
6 6 4 . 2 
9460 
5 6 1 . 1 
1390 
1 2 1 . 9 
6440 
6 0 4 . 1 
1630 
2 9 0 . 0 
84 730 
1 5 4 . 0 
67594 
1 3 4 . 0 
4 6 6 9 0 
1 0 5 . 5 
202 79 
9 8 . 4 
7822 
2 5 2 . 3 
1095 
7 8 . 2 
3151 
7 1 . 6 
9438 
1 1 9 . 5 
4386 
1 3 2 . 9 
15432 0 
2 8 0 . 5 
116960 
2 3 1 . 8 
7 9090 
1 7 8 . 7 
4 4 2 4 0 
2 1 4 . 8 
12970 
4 1 8 . 4 
4910 
3 5 0 . 7 
3 4 1 0 
7 7 . 5 
2900 
3 6 . 7 
9030 
2 7 3 . 6 
458 
3 5 2 . 3 
15620 
2 1 4 . 0 
620 
2 0 5 . 0 
7103 
3 6 9 . 9 
9710 
5 9 6 . 4 
3380 
2 9 6 . 5 
4160 
3 9 0 . 2 
2170 
3 8 6 . 1 
1540 
1 1 8 4 . 6 
2 6260 
3 5 9 . 7 
3240 
8 1 0 . 0 
18700 
9 7 4 . 0 
2 223 0 
1 3 6 5 . 5 
15710 
13 7 8 . 1 
3620 
3 3 9 . 6 
2900 




1 4 6 . 9 
IU=UNIT VALUE INDEX ,*=PERCENTAGE JF THE TOTAL 
IU=IND1CE OE VALEUR UNI T A I R E , Ï = PART OU TOTAL 
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GUINÉE GUINEA 
2 . B . EXPORTS BY SITC SECTIONS 









DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 























OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES Q . O . D . b . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIU 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 













7 8 0 0 










9 0 . 6 
14187 
9 4 . 0 
722 
4 8 . 1 
270 
27 0 . 0 
180 
18 0 . 0 
10 903 
13 9 . 8 
1268 
1 2 6 . 8 
817 
3 5 . 5 
9 
9 0 . 0 
6 8 0 0 
1 0 0 . 0 
3 3 0 
1 0 0 . 0 
27070 
1 0 0 . 0 
5 9 1 9 
1 0 0 . 0 
44 
1 0 0 . 0 
5651 
1 0 0 . 0 
224 
1 0 0 . 0 
2 9 0 9 
4 2 . 8 
90 
2 7 . 3 
29 200 
10 7 . 9 
8 7 7 0 
1 4 S . 2 
80 
1 8 1 . β 
5 6 8 0 
10 0 . 5 
3 0 1 0 
1 3 4 3 . 8 
45710 
1 0 7 . 9 
25349 
6 3 . 3 
10659 
7 0 . 6 
450 
3 0 . 0 
387 
3 8 7 . 0 
0 
0 . 0 
8269 




1 5 . 8 
9 
9 0 . 0 
2300 
3 3 . 8 
0 
0 . 0 
26060 
9 6 . 3 
7680 
1 2 9 . 8 
60 
1 3 6 . 4 
6430 









5 3 . 0 
1659 




1 9 6 . 0 
3566 




3 9 . 4 
136 
1 3 6 0 . 0 
5365 
7 8 . 9 
204 
6 1 . 8 
30140 
1 1 1 . 3 
7830 
1 3 2 . 3 
190 
4 3 1 . 8 
6000 






1 6 9 . 3 
27000 
178 . 8 
6341 
4 2 2 . 7 
839 
B 3 9 . 0 
230 
2 3 0 . 0 
14059 
1 8 0 . 2 
4124 
4 1 2 . 4 
663 
3 7 . 5 
25 




3 4 3 . 0 
52030 
1 9 2 . 2 
16800 
2 6 3 . 6 
280 
6 3 6 . 4 
7B00 
1 3 6 . 0 
1 9 7 5 I 
I 
13 00001 
3 0 6 . 8 1 
835601 
2 0 8 . 5 1 
3 00001 
1 9 8 . 7 1 
110701 




8 3 0 . 0 1 
129301 




















9 3 1 . 8 1 
I 
50101 
6 6 . 7 1 
I 
130901 
2 0 2 0 0 0 
4 7 6 . 7 
83003 
5 4 9 . 7 
· : V"lOOOS.C'TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX , 
> : V' 10G0Í.C­T0M.NES, U­VALEUR UN IT A IR t ,1 V I N D I C E CE VALEUR 
IQ­QUANTUM INDEX 
I J = I N D I C E DE VOLUME 
I U ­ U N I T VALUE INDEX 
I U ­ I N O I L E DE VALEUR' UNI 
.»'PERCENTAGE OF THE TOTAL 
TAIRE, l=PART DU TOTAL 
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GUINEA GUINEE 
Exports from OECD countries to Guinea 
by SITC sections 
US$000 
Exportations des pays de l'OCDE vers 
la Guinée par sections de la CTCI 










Section and country 















































































































































































































































Sections et pays 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
ET ANIMAUX VIVANTS 
OCDE total 
EUR 9 
Autres OCDE Europe 
États-Unis 
Japon 
BOISSONS ET TABACS 
OCDE total 
EUR 9 














Autres OCDE Europe 
États-Unis 
































Exports from OECD countries to Guinea 
by SITC sections (cont.) 
US$000 
Exportations des pays de l'OCDE vers la 
Guinée par sections de la CTCI (suite) 
























































































Sections et pays 



















Source : OECD. Source: OCDE. 
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GUINEA GUINEE 
Imports of OECD countries from Guinea 
US$000 
Importations des pays de l'OCDE en provenance 
de la Guinée par sections de la CTCI 









Section and country 

































































4 226 2 857 
1 024 506 
472 585 
2 716 1724 
14 0 
2133 564 




42 353 35 888 
11 950 9 405 























































































Sections et pays 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
ET ANIMAUX VIVANTS 
OCDE total 
EUR 9 









































Source: OCDE. Source: OECD. 
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GUINEE 
Imports of OECD countries from Guinea by 
principal products 
GUINEA 
Importations des pays de l'OCDE en provenance 











Other OECD Europe 
Switzerland 
United States 




















































































































































































































































































































Autres OCDE Europe 
Suisse 
États-Unis 


















Imports of OECD countries from Guinea by 
principal products (cont.) 
GUINEE 
Importations des pays de l'OCDE en provenanci 
de la Guinée par principaux produits (suite) 
SITC 
code 
1970 1972 Code 
CTCI 
221. OIL-SEEDS, OIL NUTS 






















































































1 068 1 337 








































































































318 6 710 40 701 94 909 
42 696 532 033 3 287 180 6 614 905 
7 13 12 14 
275 3184 18 432 56 184 
34 140 248 084 1 128 849 3 506 625 
8 13 16 16 
0 1 022 5 990 11 896 
0 77 702 408 489 655 112 
0 13 15 18 
0 1255 7 984 14 668 
0 110 720 469 282 779 931 
0 11 17 19 
240 907 4 458 4 705 
33 593 59 662 251 078 207 844 
7 15 18 23 
0 14810 
0 1 242185 
0 12 
43 1404 11690 23 915 
8556 167 1141276 304 1863 738 
5 8 9 13 
0 2127 10579 14810 
0 116 835 882 027 1 142185 







































































Imports of OECD countries from Guinea by 
principal products (cont.) 
GUINEA 
Importations des pays de l'OCDE en provenance 











































































































































































































v = us$ooo. 
3= Tonnes. 
J = Unit value. 
Source: OECD. 
V = 1 000 US $. 
Q = Tonnes. 




GUINÉE BISSAU GUINEA BISSAU 
GUINEA BISSAU 
GUINÉE BISSAU 
I GUINEA EISSAL 
I POPULATION JUNE 30 
1 RATE OF cRUwIh 
1 GNP AT HARKET PRICES 
1 GNP PER CAPITA 
I GOP AT MARKET PRICES 
1 PU t L I L CGNSUHPTION 
1 PR IVAT E CONSUHPTION 
1 GRCSS CAPITAL FORM. 
1 NET EXFORTS 
I INTERNA! . L I C U I D I T Y 
GLINEE­eiSSAU 
­POPULATION 30 JU IN 
­TAUX CE CROISSANCE 
­PNB AL PRIX CU MARCHE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P I B A l PRIX OU MARCHE 
­CONSOMMATION PUBLIQUE 
­CCNSCNUTICN PRIVEE 
­FCRCAUCN BRUTE DE C. 
­EXPORTATIONS NETTES 
­RESERVES I M E R N A T . 
1 NET FOREIGN ASSETS ­ A V O I R i EXTERIEURS NETS 
1 CONETARY AUTHORITIES­ BANCUE CENTRALE 
I PONEIARV SURVEY ­ SITLAT1CH MONETAIRE 
I T O l . E X I . P L B L . C E B T ­DETTE EXT. PUB. TOT. 
1 CONSUMER PRICES ­ P R I X A LA CONSOMMATION 
I OFFIC.ANC P R I V . O E V . A I C ­ A I O E FUB.PRIV.AU OEV. 
1 TOTAL ­ TOTAL 
1 DAC EEC COUNTRIES ­ PAYÍ CEE OU CAO 
1 ECF 4 E lb ­ FEO * BEI 
1 UPEC COLNTRIES ­ PAY! CE L OPEP 












1 H U S 
ICIOS 
1970 
0 . 4 9 
1 1 0 . 0 0 




2 8 . 7 5 0 0 
1971 
0 . 4 9 
1 3 0 . 0 0 
2 6 0 . 0 0 
2 . 9 7 
2 . 7 4 
2 8 . 3 2 2 8 
1972 
0 . 5 0 
140.DO 
2 8 0 . 0 0 
í 
: 
0 . 4 7 
1 .35 




3 1 0 . 0 0 
: 
2 4 . 6 129 
1974 
0 . 5 2 
1 9 0 . β ύ 
j 6 0 . 0 0 
i 
- 0 . 4 9 
- 1 . 7 3 
2 5 . 4 0 8 2 
1975 
0 . 5 3 
2 2 0 . 0 0 
4 2 0 . 0 0 
'■ 
■■ 
1 5 . 2 6 
1 . 1 9 
2 . 9 0 
2 5 . 5 5 2 8 
1976 1 
D . 5 3 I 
1 .321 
2 4 0 . 0 0 1 
4 6 0 . 0 0 1 
1 4 . 2 1 1 
2 . 6 1 1 
1 . 1 2 1 
3 0 . 2 2 2 6 1 
SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATTONAL, CAD DE L'OCDE 
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GUINEA BISSAU GUINEE BISSAU 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI ( 1 ) I V . I Q . I U : 1970=100 
1 S I T C SECTIONS ORIGINS 
I SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 0 ­ 9 TOTAL TRAOE 
I COMMERCE TOTAL 
I WORLD 
I MONDE 
1 DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
1 PAYS I N D I S T R . OCCIDENT. 
1 EUR 9 






I PAYS BAS 
1 FR GERMANY 
I RF 0'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
I ITALIE 
1 UNITED KINGOCM 





I UNITED STATES 
I ETATS LNIS 
I JAPAN 
I JAPON 
1 OTHERS O . E . C . O . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1 MEOITEFR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY FLANNEO ECONOM. 


























































































































































































































































































































>: V = 1 0 0 0 í , C = rONS .U­­­UMT VALUE . IV ­VALUE INDEX ,IQ=QUANTUM INDEX . 
> : V=1CCOI,C=TONNES,U=VALEUR U N I T A I R E , I V ' I N D I C E CE VALEUR. IQ ' INDICE OE VOLUME, 
( 1 ) Souroe: DIRECTION OP TRADE, ANHOAL 1 9 7 0 ­ 7 6 , UTERHATIOHAL ΚΌΗΕΤΑΚΤ FUHD 
IU=UNIT VALUE INOEX ,{'PERCENTAGE OF THE TOTAL 
IU- IND1CE DE VALEUR UNI TAIRE . («PART OU TOTAL 
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GUINÉE BISSAU GUINEA BISSAU 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
tXPOFIATIUNS PAR SECTIONS CE LA CTCI (D IV.IQ.IU: 1970*100 
sire SECTIONS 
SECTIONS CTCI 






DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 













OTHERS O . E . C . S . 
AUTRES O.C.D.E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAIS VOIE DE DEVELOPPE«. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR. 
PATS BASSIN MEDIT. AFRIQ. 
OTH. TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 





















1 9 7 2 I I I M Í 
1800 




















7 9 . 3 
100 






























9 0 . 7 
2721 
9 3 . 8 
29 

















































· : V ­ 1 0 0 0 1 . Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX .IQ­OUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX ,Χ­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V· lOCOS.C­TGNNES.U­VALEUR U N I T A I R E . 1 V I N D I C E CE VALEUR, IU ­ INDICE DE VOLUME. IU­ INDICE OE VALEUR UNI TA IRE, * ­PART DU TOTAL 
( 1 ) Source I DIRECTION OF TRADE, ANNUAL I97O-76 , INTERNATIONAL MONETARY FUND 
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GUINEA BISSAU GUINEE BISSAU 
EXPOFTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPOFTATIONS DES PRINCIPAUX FROOUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
SITC POSITIONS 
POS IT IONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
0 8 1 . 3 01L­SEEC CAKE A MEAL A 0Γ VEG.CIL RESI 





GFOLNDNLTS­PEANUTS­GREEC­EX.FLOUR A HEAL 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF FAR ET SEMO 
WORLO 
MONDE 
O I L ­ S E E 0 S , O I L NUTS A O ï l KERNELS,NES 




HL1LE C ARACHIDE 
WORLD 
MONDE 
4 3 1 . 4 2 BEESWAX Δ.ΟΤΗ.INSECT WA>ES 









































6 1 3 9 
151 















1 0 9 . 9 
70 
2 . 8 
2094 
33 
















































2 . 0 
150 
393 




















8 3 . 2 
» : V ­ 1 0 0 0 1,C­TONS . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INCEX ,IQ=ÛUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,<­PERCENT AGE OF THE TOTAL 
· : V­ lOCOJ.C­TOMlES.U­VALEUR U N I T A I R E , 1 V ­ I K O I C E CE VALEUR, IQ­ INDICE DE VOLUHE,IU­1NDICE DE VALEUR UNI TAIRE,J­PART DU TOTAL 
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GUINEE-BISSAU GUINEA BISSAU 
Imports of OECD countries from Guinea Bissau 
by SITC sections 
US$000 
Importations des pays de l'OCDE en provenance 
de la Guinée-Bissau par sections CTCI 










Section and country 
TOTAL OECD TRADE 
FOOD AND LIVE 
ANIMALS 
Total OECD countries 
EUR 9 





Total OECD countries 
EUR 9 
Other OECD Europe 
United States 
ANIMAL AND VEGETABLE 
OILS AND FATS 
Total OECD countries 
EUR 9 





Total OECD countries 
EUR 9 





Total OECD countries 
EUR 9 





Total OECD countries 
EUR 9 






















































































































































Sections et pays 
COMMERCE TOTAL OCDE 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
ET ANIMAUX VIVANTS 
Total OCDE 
EUR 9 
Autres OCDE Europe 
États-Unis 





Autres OCDE Europe 
États-Unis 












Autres OCDE Europe 
États-Unis 





















Source: OECD. Source: OCDE. 
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GUINEA BISSAU GUINÉE-BISSAU 
Exports from OECD countries to Guinea Bissau 
by SITC sections 
US$000 
Exportations des pays de l'OCDE vers la 











Section and country 
TOTAL TRADE 
FOOD AND LIVE 
ANIMALS 
Total OECD countries 
EUR 9 





Total OECD countries 
EUR 9 






Total OECD countries 
EUR 9 






Total OECD countries 
EUR 9 





Total OECD countries 
EUR 9 




Total OECD countries 
EUR 9 





























































































































































































Sections et pays 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
ET ANIMAUX VIVANTS 
Total OCDE 
EUR 9 
Autres OCDE Europe 
États-Unis 
Japon 
BOISSONS ET TABACS 
Total OCDE 
EUR 9 
Autres OCDE Europe 
États-Unis 
Japon 













Autres OCDE Europe 
États-Unis 

























Exports from OECD countries to Guinea Bissau 
by SITC sections (cont.) 
US$000 
GUINEA BISSAU 
Exportations des pays de l'OCDE vers la 
Guinée-Bissau par sections CTCI (suite) 










Total OECD countries 
EUR 9 






Total OECD countries 
EUR 9 






Total OECD countries 
EUR 9 









































































































Autres OCDE Europe 
États-Unis 
Japon 



















Source: OECD. Source: OCDE. 
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GUINEA BISSAU GUINEE-BISSAU 
Exports of OECD countries to Guinea Bissau 
by SITC groups 
US $ 000 
Exportations des pays de l'OCDE vers la 
Guinée-Bissau par groupes de la CTCI 





























Milk and cream 
Butter 
Fish in airtight containers 
and fish preparations 
Rice 
Maize-corn, unmilled 
Meal and flour of wheat 
or mesiin 
Cereal preparations, etc. 
Vegetables, roots and 
tubers, fresh or dried 
Sugar confectionery, 




Cork, raw and waste 
Petroleum products 
Animal oils and fats and 
greases, etc. 
Fixed vegetable oils, soft 
Medicinal and pharma-
ceutical products 
Soaps, cleansing and 
polishing preps. 
Cotton fabrics, woven 
ex. special fabrics 
Textile fabrics woven ex. 
narrow, spec, not cotton 
Made up articles, wholly 
or chiefly of textile 
material 
Lime, cement and 
building materials 
Glassware 
Universal, plates and 
sheets of iron or steel 
Metal containers for 
storage and transport 































































































































































Lait et crème 
Beurre 
Prép. et conserves de 
poissons/crustacés 
Riz 
Maïs non moulu 
Semoule et farine de 
froment, méteil 
Produits à base de 
céréales, etc. 
Légumes, racines, tuberc. 
frais ou séchés 
Confiseries et sucreries, 




Liège brut et déchets 
Produits dérivés du pétrole 
Huiles et graisses d'origine 
animale etc. 
Huiles végétales fixes, 
fluides 
Produits médicinaux et 
pharmaceutiques 
Savons, prod, détersifs 
et d'entretien 
Tissus de coton, sauf 
tissus spéciaux 
Tissus, sauf tissus 
de coton 
Articles façonnés entier, 
en textile 
Chaux, ciment et matériel 
de construe. 
Verrerie 
Larges plats et tôles en 
fer ou acier 
Récipients métall. pour 
stockage et transp. 
Articles manufacturés 





























GUINEE-BISSAU GUINEA BISSAU 
Exports of OECD countries to Guinea Bissau 
by SITC groups (coni.) 
US$000 
Exportations des pays de l'OCDE vers la 
Guinée-Bissau par groupes de la CTCI (suite) 










Machines for special 
industries 
Machinery and appliances, 
non-electrical 
Road motor vehicles 
Furniture 
Clothing, except fur 
clothing 
Articles of artificial 












































Machines pour industjjes 
spécialisées 





Vêtements sauf fourrures 

















POPULATION JUNE 30 
RATE OF GROkTH 
­P0PUL<TION 30 JUIN 
­TAU« OE CROISSANCE 
I HIO 
I < 
GNP AT HARKET PRICES ~PMl AL PRIX OU HARCHE 
GNP PEP CAPITA 
GOP AT HARKET PRICES 
PJ EL IC CONSUMPTION 
PR1VATÍ CONSUHFTION 
GROSS CAPITAL FURM. 
NET EXPORTS 
INTERNAT. LIQUIDITY 
NET FOREIGN ASSETS 
PUNE TARV AUTFlORITl 
PONE TARV SURVEV 
TOT.EXT.PUBL.OEBT 
CONSUMER PRICES 
0 F F 1 C . / N C PRIV.OEV.A 
TOTAL 
OAC EEC COUNTRIES 




­PNB P«R HABITANT 
­ P I S A l FRIX OU HARCHE 
­CCNSCPHATION PUBLIQUE . 
­CCNSOPMATIGN PRIVEE I % 
­FCRHAIION BRUTE Ot C. I ;'■ 
­EXPORTATIONS NETTES I % I 
­RESERVES INTERNAT. 
­AVOIRS EXTERIEURS NETS 
ES­ BAN CUE CENTRALE 
­ S I T U I I O N MONETAIRE 
­CETTE EXT. PUB. TOT. 
IMIOS I I 
IHIOS 
I M O » 
I M O S I 
­ P R I X A LA CCNS0MHAT10NI70­
IO­A IOE ( U B . P R I V . A U DEV. 
­ TOTAL 
­ PAV! CEE OU CAO 
­ FEO * BEI 
­ PAY« CE L OPEP 






2 9 0 . 0 0 





­ 0 . 4 
2 0 . 40 
20 .40 
17 .60 
1 2 2 . 5 0 
l i . 5 2 
β . 7 0 
3 1 0 . 0 0 



















3 6 . 7 5 
3 5 . 2 1 
3 2 . 3 9 










1 3 . 9 7 
13.45 
1C.91 
2 5 4 . 3 6 
E.96 
­ 1 . 5 7 
0.01 
I 





















2 . 2 2 9 2 1 























2 . 3 5541 
I 






4 8 0 . 0 0 1 




40 .3 I 
­ 2 4 . 6 I 
27.261 
2 7 . 4 9 1 
9.411 









2 . 5 5 0 0 1 
I 
SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNITEO NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, D AC OF OECD 
SOURCES : PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNTES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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GUYANA GUYANE 
I . A . GROalH ANO STRUCTURE OF IHFURTS FROH THE -GRID 






















































VALUE INDEX - IFOICE UE VALEUR 
QUANTUM INDEX - 1PUICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX - lFUlCt DE VAL. INI 
FOOO. BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANU TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICAN!S AND RELAT. HAT. 
R/k HATERIALS 
CRUOE MATERIALS. INEDIBLE. EXCEPT FLELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE OILS ANO FATS 
CFEPICALS 
HACFINERV AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Ull-LR INDUSTRIAL PRODUCÍS 
MCNLFACIUR. uUUUS CLASSIFIED BV MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUFED GOODS 
COMMERCE IUTAL 
PROOUITS AL1MENTA1RES,6LISSLNS,TABACS 
PRUOUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TAbACS 
CCMbLSTlB. M I N E R . » L U b R I F . . P H C D . CONNEXES 
MAI I t R E i PREMIERES 
MATIER.ERUIES NON CLMES 11B.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,FiUIlES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIUUES 
MACHINES E I MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. LLASSES PAR MATIERES 




































1 . 6 | 

























1 6 . 5 
1 5 . 5 
0 . 9 
¿ . 0 
0 . 6 
1.4 
1 1 . 5 
2 5 . 9 
3 4 . 8 










































2 6 . 7 1 
I 
35.21 
2 6 . 2 1 






























l . 4 l 
0.4 I 
l . o i 
I 
12.21 
3 2 . 2 1 
2 5 . 0 1 
7 . 3 1 





























I :| :| :| 
I :| 
I :| 













1 . 6 . LRU« II­ AND SIHLCTURE OF IHFURTS FRLM EUR 9 













I L I A L TRADE 
VALUE INULA ­ Π 0 ICE DE VALEUR 
QLAN1UM INDEX ­ 1 I'D ILE DE VOLUME 
11.11 VALUE INDEX ­ 1FUICE UE VAL. I N I 
l­LOL, bEVERAGES AND ICbiLCU 
FLUO ANC L l V t ANIMALS 
BEVERAGES ANU TObACCU 
MINERAL FUELS,LUbRlCANTS ANU RELAT. HAT. 
RAK MATERIALS 
CRUOE MATERIALS, INED1B1E, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CFEMICALS 
HACFINERV ANU TRANSPCRI EQUIPMENT 
U1KER INDUSTRIAL PRODUCÍS 
MANLFAOIUR. GOUDS CLASSIFIED 6V MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUF AC IUF.ED GOCOS 
COHMERCE TÛIAL 
PROOUITS AL IMENIA 1RES,6IISSCNS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF..PROC. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.ERUTES NLN COMES II6.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPGRT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
















































1 7 . 3 1 
1 6 . 4 1 
0 . 9 1 
1 .21 
1.11 
0 . 5 1 
0 . 6 1 
1 0 . 0 1 
3 4 . 6 1 
3 5 . 3 1 
2 5 .71 
















1 0 0 . 0 1 
1 
1 
1 2 . 9 1 





0 . 7 1 
1 0 . 6 1 
3 7 . 6 1 
3 6 . 3 1 
2 5 . 4 1 

















1 0 0 . 0 1 
1 
1 
1 4 . 3 1 
1 3 . 6 1 
0 . 5 1 
1 .11 
1 .11 
0 . 3 1 
o.ul 
1 2 . 6 1 
3 3 . 9 1 
3 6 . 9 1 
2 6 . 2 1 
















· : V"10001 .C ­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX .IQ­UUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
• I V ­ 10001,C­TOPNES.U­VALEUR U N I I A I R E . I V ­ I N D I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME.lU­ INOlCE OE VALEUR UNI TA IRE . I ­PART DU TOTAL 
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GUYANE 
l.C. GRU.Ih ANO STRUCTURE OF EXFORTS TO THE MORLC 
EVOLUTION EI STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONDE 
GUYANA 
IV . 1 0 . I U I 1 9 7 0 ­ 1 0 0 





















VALUE INOEX ­ IAO ICE DE VALEUR 
QLANTUH INOEX ­ 1 FU ICE OE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ I » D I C E DE VAL. I N I 
FCOC. BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANU TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANT S AND RELAT. HAT. 
RAH MATERIALS 
CRUCE HATERIALS, 1NEOIBLE. EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CFEHICALS 
MAChlNERV ANU TRANSPORT EQUIPMENT 
Olt­ER INOCSTRIAL PRODUCÍS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED EV MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFALTUnED GGCUS 
COMMERCE TOTAL 
P R O D U I S AL IMEN IA IRES.B t l SSCNS, TABACS 
PRODUITS A L I M E N I A I R E S E l ANIHAUX VIVANTS 
bOISSONS ET TABACS 
OLMBCSrlB. M I N E R . . L U B R I F . .PROD. OUNNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MAIIER.ERUTES NON COMES 11B.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUI IES VEG. ET A N I H . 
PFCDLITS CHIHIQUES 
HA0F1NES E l MATERIEL DE TRANSPORT 
ALIRES PRUDU1TS 1NDLSTRIELS 
ARI ICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 















9 0 1 
1580 
3 8 9 2 
2653 
1239 
4 1 . 2 
3 9 . 8 
1.4 





2 . 9 
2 . 0 

























































































































I . D . LRu» II­ ANU STRUCTURE OF EXPORTS IC EUR 9 
EVCLOIION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
SITO SECIIUNS 


















VALUE INOEX ­ 1FDICE DE VALEUR 
QLANTUH INUEX ­ 1FDICE DE VOLUHE 
LNIT VALUE INDEX ­ 1 FU ICE UE VAL. I N I 
FLUD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FLUC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANU TOBACCO 
HINERAL FUELS,LU6RICANTS ANU KELAT. HAT. 
« i h MATERIALS 
CRUDE HATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGEIA8LE C U S AND FATS 
CFEHICALS 
MAChlNERV AND TRAP.SPORT EQUIPMENT 
i . l l l » INDUSTRIAL PRODUCÍS 
HANLFACIUR. GUOUS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISOELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCOS 
CCHMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,BtlSSCNS,TABACS 
PRUCUIIS ALIMENIAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
BCISSUNS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . . P R O D . CONNEXES 
NÄHERES PREMIERES 
HAUER.BRUTES NCN COMES I I 6.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET A N I M . 
PROCUIIS CHIMIQUES 
HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
A U R E S PRODUITS I NULS IR IELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






















1 0 0 . 0 1 
1 
1 
6 3 . 6 1 
6 1 . 3 1 
2 . 5 1 
0 . 0 1 
3 2 . 2 1 
3 2 . 2 1 
Û.OI 
O . l l 
0 . 5 1 
4 . 2 1 
4 . 1 1 























1 0 0 . 0 1 
1 
6 6 . 6 1 
6 0 . 8 1 
5 . 6 1 
0 . 0 1 
3 0 . 8 1 
3 0 . 8 1 
o.ol 
0 . 1 1 
0 . 6 1 
2 . 7 1 
2 . 6 1 






















1 0 0 . 0 1 
1 
1 
6 7 . 9 1 
6 4 . 0 1 
3 . 9 1 
U.OI 
3 0 . 3 1 
3 0 . 3 1 
0 . 0 1 
0 . 1 1 
0 . 3 1 
1.81 
1 .61 













9 9 6 
l o j 
1 0 0 . 0 
6 5 . 1 
6 0 . 1 
5 . 0 
0 . 0 
3 1 . 9 
3 1 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
2 . 3 
1 . 9 







' 1 0 0 0 1 . C ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX 
• 10001,Q­TUAMES.U­VALEUR U N I T A I R E , 1 V ­ I N C I C E CE VALEUR 
IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»»PERCENT AGE OF THE TOTAL 
I Q ­ I N O I C E OE VOLUHE.IU­1ND1CE DE VALEUR UNI T A I R E . ( ­ P A R T OU TOTAL 
285 
GUYANA GUYANE 
2 . A . IMPORTS EY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 S I T C 
1 SECT 































OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
HEDITEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS BJSSIN MEOIT.AFRIQ 
CHINA' 
CHINE 
FCOC ANO LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONOE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BCISSONS ET TABACS 
-ORLO 
HONDE 
CRUOE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NON COMES 11B.SALF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. HAT. 
CCHeLSTIB. H I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 







HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BV HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLD 
HONDE 
HACFINERV AND TRANSPORT EQUIPMENT 













































1 9 7 0 
134056 
1 0 0 . 0 
55316 
1 0 0 . 0 
1357 
1 0 0 . 0 
1269 
1 0 0 . 0 
4715 
1 0 0 . 0 
4 7 9 0 
1 0 0 . 0 
9 5 1 
1 0 0 . 0 
32002 
1 0 0 . 0 
5518 
1 0 0 . 0 
15540 
1 0 0 . 0 
76 
1 0 0 . 0 
105 
1 0 0 . 0 
18650 
1 0 0 . 0 
1142 
1 0 0 . 0 
600 
1 0 0 . 0 
11522 
1 0 0 . 0 
1389 
1 0 0 . 0 
11805 
1 0 0 . 0 
34184 
1 0 0 . 0 
42722 
1 0 0 . 0 
1971 
133 766 
9 9 . 8 
55360 
1 0 0 . 1 
1 6 2 9 
12 0 . 0 
1 1 7 1 
9 2 . 3 
5 064 
10 7 . 8 
4 308 
8 9 . 9 
9 9 9 
1 0 5 . 0 
32 614 
1 0 1 . 9 
5333 
9 6 . 6 
10 967 
7 0 . 6 
75 
9 8 . 7 
174 
1 6 5 . 7 
20 769 
1 1 1 . 4 
1 2 7 0 
1 1 1 . 2 
813 
1 0 1 . 6 
11763 
10 2 . 3 
1697 
13 6 . 6 
1533 7 
1 2 9 . 9 
35401 
1 0 3 . 6 
34675 
8 1 . 2 
1972 
143342 
1 0 6 . 9 
56626 
1 0 2 . 4 
1647 
1 2 1 . 4 
1192 
9 3 . 9 
4606 
9 7 . 7 
4086 
8 5 . 3 
1013 
1 0 6 . 5 
35026 
1 0 9 . 5 
6056 
1 0 9 . 7 
11953 
7 6 . 9 
228 
3 0 0 . 0 
331 
3 1 5 . 2 
19902 
1 0 6 . 7 
1292 
1 1 3 . 1 
777 
9 7 . 1 
13520 
1 1 7 . 3 
1508 
1 0 6 . 6 
17174 
1 4 5 . 5 
37614 
1 1 0 . 0 
36264 
6 9 . 6 
1973 
175157 
1 3 0 . 7 
62826 
1 1 3 . 6 
1999 
1 4 7 . 3 
2294 
1 6 0 . 8 
6600 
1 4 0 . 0 
5331 
1 1 1 . 3 
1213 
1 2 7 . 5 
65160 
2 6 6 . 1 
11676 
2 1 1 . 6 
14451 
9 3 . 0 
287 
3 7 7 . 6 
1872 
1 7 8 2 . 9 
26282 
1 4 0 . 9 
1761 
1 5 4 . 2 
6 9 9 
6 7 . 4 
22781 
1 9 7 . 7 
1676 
1 2 0 . 7 
21392 
1 6 1 . 2 
43708 
1 2 7 . 9 
43650 
1 0 2 . 2 
1974 
2 5 4 9 6 1 
1 9 0 . 2 
78332 
1 4 1 . 6 
3 625 
2 6 7 . 1 
3594 
2 8 3 . 2 
8015 
1 7 0 . 0 
8033 
1 6 7 . 7 
1646 
1 7 3 . 3 
65 756 
2 0 5 . 5 
8322 
1 5 0 . 6 
17 981 
1 1 5 . 7 
241 
3 1 7 . 1 
= " 
32 603 
1 7 4 . 6 
1474 
1 2 9 . 1 
2 726 
34 0 . 8 
46522 
4 0 3 . 8 
5606 
4 0 3 . 6 
3 0 2 4 0 
2 5 6 . 2 
62 541 
1 6 3 . 0 
54 956 
1 2 8 . 6 
1975 1 
3421341 
2 5 5 . 2 1 
1030001 
1 8 6 . 2 1 
39291 
2 89 .51 
24251 
1 9 1 . 1 1 
101731 
2 1 5 . 8 1 
89631 
1 8 7 . 5 1 
28891 
3 0 3 . 8 1 
1012861 
3 1 6 . 5 1 
143391 
2 5 9 . 9 1 
2C360 I 
1 3 1 . 0 1 
1721 
2 2 6 . 3 1 
1976 
341176 
2 5 4 . 5 
103000 




* : V - 1 0 0 0 1 , Q - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TQTAL 
· : V-10001.Q-TOFNES,U-VALEUR UNIT A I R E , 1 V - I N O I C E DE VALEUR,1Q-INDICE DE VOLUME, IU- INOICE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART DU TOTAL 
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GUYANE GUYANA 
2 .A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PM SECTIONS CE LA CTCI IV.1Q.IU: 1970­100 
I S I T C SECTIONS 
I 
I SECHONS CTCI I­18 I I I I 
ORIGINS I »I 
IUNITI 1970 
ORIGINES I I 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCOS 




















■n : ι · . . I 
1976 | I 1 
, ■ r . - . | 
! :| : I 
• 1 V · 1 0 0 0 1 . Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE . I V ­ V A L U E INOEX ,IQ»QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­ 10C01.C­TUNNES,U­VALEUR U N I T A I R E . 1 V ­ I N O I C E CE VALEUR. IQ ­ INOICE OE VOLUHE, IU­ INOICE DE VALEUR UNITAIRE.» ­PART DU TOTAL 
a'ÛJ~··. M: 
ar.ú J ­0 Jad 
','.'. JRÌ-iTfl.1 
¿50 i \ t ι 
Í : Í » : J J U S I 
JJVA'O* 1.1 
ι.. r. o 
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GUYANA GUYANE 
EXPORTS BV SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
I S I T C SECTIONS ORIGINS 
I SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 0 ­ 9 TOTAL TRADE 
1 CCHMERCE TOTAL 
1 WORLO 
I MONDE 
1 EUR 9 






I PAYS BAS 
1 FR GERMANY 
1 RF 0'ALLEMAGNE 
1 I T A L . 
1 ITALIE 
I UNITED STATES 
1 ETATS LNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C . D . 
I AUTRES O . C . O . E . 
1 MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
IO FOOO ANO LIVE ANIMALS 
1 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
I HORLD 
I HONDE 
I l BEVERAGES AND TOBACCO 
1 ­ BCISSONS ET TABACS 
1 WORLD 
1 HONOE 
12 CRUOE HATERIALS, INEOIBLE, EXCEPT FUELS 
1 MÍTIER.ERLTES NON OCHES TIB.SAOF CARBURAN 
1 WORLD 
1 MONDE 
13 MINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
1 CCHBLSTIB. M I N E R . , L L B R I F . ,PROD. CONNEXES 
1 WORLD 
I MONDE 
14 ANIMAL ANC VEGETABLE OILS AND FATS 




1 PFOCOITS CHIHIQUES 
I WORLD 
1 MONDE 
16 HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
1 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
1 WORLD 
1 MONOE 
17 HACFINERV AND TRANSPORT EQUIPMENT 
1 HACFINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
1 WORLD 
1 MONDE 
18 MISCELLANEOUS MANUFACTUFED GOODS 













































1 9 7 0 
13342 7 
1 0 0 . 0 
3 1 1 0 6 
1 0 0 . 0 
1508 
1 0 0 . 0 
8 5 3 
1 0 0 . 0 
1301 
1 0 0 . 0 
1315 
1 0 0 . 0 
1159 
1 0 0 . 0 
36962 
1 0 0 . 0 
2 5 6 2 
1 D 0 . 0 
4098 ' . 
1 0 0 . 0 
2 5 6 
1 0 0 . 0 
53084 




1 0 0 . 0 
15 
1 0 0 . 0 
3 
1 D 0 . 0 
9 0 1 
1 0 0 . 0 
2653 
1 0 0 . 0 
1560 
1 0 0 . 0 
1 1239 
1 0 0 . 0 
1971 
149182 
1 1 1 . 8 
4 3 6 2 0 
1 4 0 . 2 
1999 
13 2 . 6 
879 
1 0 3 . 0 
1 1 3 2 
6 7 . 0 
1632 
1 2 4 . 1 
1999 
1 7 2 . 5 
38 524 
1 0 4 . 2 
3 2 3 5 
1 2 6 . 3 
30035 
7 3 . 3 
336 
1 3 0 . 2 
64656 
1 2 1 . 8 
3 563 
18 6 . 3 
72154 
1 0 1 . 1 
38 
2 5 3 . 3 
7 
2 3 3 . 3 
1326 
1 4 7 . 2 
2 3 8 3 
8 9 . 8 
2 0 5 5 
13 0 . 1 
1 6 9 0 
15 2 . 5 
1972 
147020 
1 1 0 . 2 
52157 
1 6 7 . 7 
2597 
1 7 2 . 2 
846 
9 9 . 2 
630 
4 6 . 4 
3289 
2 5 0 . 1 
2352 
2 0 2 . 9 
37384 
1 0 1 . 1 
5682 
2 2 1 . 8 
1308B 
3 1 . 9 
346 
1 3 4 . 9 
69125 
1 3 0 . 2 
3049 
1 5 9 . 4 
65647 
9 2 . 0 
14 
9 3 . 3 
86 
2 8 6 6 . 7 
1506 
1 6 7 . 1 
2653 
1 0 0 . 0 
2243 
1 4 2 . 0 
2246 
1 8 1 . 4 
1973 
137077 
102 . 7 
51236 
1 6 4 . 7 
2357 
1 5 6 . 3 
800 
9 3 . D 
1792 
1 3 7 . 7 
4030 
3 0 6 . 5 
2055 
1 7 7 . 3 
56760 
1 5 9 . 0 
10692 
4 1 7 . 3 
10419 
2 5 .4 
411 
1 5 9 . 3 
55824 
1 0 5 . 2 
3960 
2 0 7 . 0 
67029 
9 3 . 9 
6 
4 0 . 0 
87 
2 9 0 0 . 0 
1726 
1 9 1 . 6 
3024 
1 1 4 . 0 
1608 
1 0 1 . 8 
3228 







1 9 6 . 0 1 
I 1 
72 0001 
2 3 1 . 5 1 
| 
44081 
2 9 2 . 3 1 | 
10771 
1 2 6 . 3 1 
1 16591 
1 2 7 . 5 1 
1 
5 8621 
4 4 5 . 8 1 
1  
2 49BI 
2 1 5 . 5 1 
662771 
1 6 4 . 7 1 
I 1 
69361 
2 7 0 . 7 1 
| 294451 
























































2 4 2 . 7 1 
197 5 1 
3528501 
2 6 4 . 5 1 
1300001 
4 1 7 . 9 1 
75821 
5 0 2 . 6 1 
11451 
1 3 4 . 2 1 
22151 
1 7 0 . 3 1 
77841 
5 9 1 . 9 1 
36911 
3 1 6 . 5 1 
794501 
2 1 5 . 0 1 
70361 




4 1 1 . 5 1 
76331 
3 99 .01 
1167961 
1 6 3 . 61 
11 
6 . 7 1 
23341 
2 5 9 . 0 1 
33581 




2 6 6 . 9 1 
1976 
302745 
2 2 6 . 9 
94000 




· : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUH INDEX ι 
* : V­10C01.C­TONNES,U­VALEUR U N I T A I R E . I V ­ I N D I C E CE VALEUR , Ι Q­IND I CE OE VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX 
I U ­ I N D I C E DE VALEUR UNI 
.»•PERCENTAGE DF THE TOTAL 
TAIRE,»­PART OU TOTAL 
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GUYANE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRDDLOTS 







CRIST A MOLL FSH, C H I L L , SALT. ORIEO 
CRIST MOLLUSQUES FRAIS PEFRIG SALES SEC 
WORLD 
MONDE 
RICE,GLAZED OR POLISHED, NCT FUR PREP 
RI2 GLACE OU POLI,SANS AUTRE PREPARATION 
WORLO 
MONOE 
Kit. SUGAR, BEET t CANE 











DISTILLED ALCOHOL 10 BEVERAGES 
BOISSONS ALOUOOIQUES O U T I L L E E S 
WORLD 
HONOE 
LLMEER,«ARN,PLANED,ETC. - NCN-CONIFER 
BOIS D'OEUVRE DE NCN O C t l F . , S C I E , RABOT 
WORLD 
HONDE 
2 6 3 . 3 BAUXITE AND CON OF ALUMINIUM 
BAUXITE, -HINERA1 D ALUM1NIUH-ET CONCENTR 
WORLD 
MONOE 
4 3 9 1 




9 1 4 1 
6 . 9 
















0 . 6 
69279 
5 1 . 9 




3 . 0 




7 . 2 
46 096 









5 4 9 0 
2 . 3 
2 6 5 5 
1 .6 
68253 
4 5 . 8 




3 . 3 
5783 
643 




3 3 . 2 
3 04802 
160 













2 . 0 
1168 
0 . 6 
63351 













1 6 1 . 1 
35531 




























8 9 . 9 
22 037 
8 . 3 
51649 
426 
2 8 5 . 9 
128012 
4 8 . 4 
3 0 7 3 1 6 
416 
3 2 7 . 6 
34 720 
129032 












1 8 0 . 0 
3303 
0 . 9 
4460 
740 





2 9 1 . 3 
17 5960 
4 9 . 9 
2 8 5 1 6 7 
608 













2 2 5 . 0 
41176 
1 3 . 6 
106680 
386 
2 5 9 . 1 
96862 
3 2 . 0 
293624 
329 











2 9 5 . 0 
· : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE , IV-VALUE INDEX ,IQ-QUANTUH INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE DF THE TOTAL 
· : V- 10001,0-TOFNES,U-VALEUR U M T A I R E . 1 V - I N D I CE CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUME, IU- INDICE OE VALEUR UNI TAIRE,»-PART OU TOTAL 
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POPULATION JUNE 30 
RATE OF GROWTH 
GNP AT MARKET PRICES 
GNF PER CAPITA 
GOP AT HARKET PRICES 
PU EL 10 OONSUHPTION 
PR IVAT E OONSUHPTION 
GROSS CAPITAL FORM. 
NET EXPORTS 
INTERNAT. L IQUID ITY 
C C T E ­ C ' I V O I R E 
­POPULATION 30 JU IN 
­TAUX OE CROISSANCE 
­PN6 AL FRIX DU MARCHE 
­PNB P/R HABITANT 
­ P I B A l PRIX DU HARCHE 
­CONSOMMATION PUBLIQUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FCRMAIION BRUTE DE 0 . 
­EXP0R1A1I0NS NETTES 
­RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS ­AVOIRS EXTERIEURS NETS 
MONETARY AUTHORITIES­ BANIUE CENTRALE 
MONETARY SURVEY ­ SITUATION MONETAIRE 
T0T .EXT .PUBL.0E8T ­DETTE EXT. PUB. TOT. 
CONSUMER PRICES ­ P R I X t LA CONSOMMATION 
OFFIO.ANC P R 1 V . D E V . A I D ­ A I 0 E FUB.PR1V.AU OEV. 
TOTAL ­ TOTAL 
OAC EEC COUNTRIES ­ PAYS CEE DU CAD 
ECF * EIB ­ FED * BEI 
OPEC C0LNTR1ES ­ PAYS CE L OPEP 
NAT.CUR/LS S I I N F ­ R F I ­HCN.NAT/S US I F M I ­ R F I 
1 1 1 
1 
1 M I O I 
1 » 1 
I 1 
I H I O S I 1 !'■ 
! ¡ 
1 * l 
| | I H I O S I 
1 1 
1 1 
I M I O S l 
I M I O S l 




I M I O S l 
I M I O S l 
I M I O S l 
I M I O S l 
1 1 
1 1 
19 7 0 
5 . 4 2 
1 9 0 0 . 0 0 
3 5 0 . 0 0 
IOO.O 
1 6 . 0 
6 0 . 7 
2 2 . 1 
1 .2 
1 1 8 . 6 0 
9 8 . 4 5 
1 5 9 . 4 6 
4 2 4 . 3 0 
1 0 0 
1 1 5 . 4 4 
6 9 . 1 0 
1 3 . 1 6 
2 7 7 . 7 1 0 0 
1 
1 9 7 1 1 
1 
1 
5 . 6 4 1 
: 1 
1 
2 1 2 0 . 0 0 1 
3 7 0 . 001 
IOO.O | 
1 7 . 1 1 
6 1 . 7 1 
2 1 . 9 1 
­ 0 . 7 ; 1 
| 8 9 . 5 0 1 1 
8 2 . 1 2 1 
1 4 6 . 3 4 1 
5 3 9 . 2 6 1 
1 
9 9 1 
1 1 
1 0 3 . 5 5 1 
7 0 . 2 2 1 
1 0 . 5 1 1 
: 1 
1 1 
2 7 7 . 0 2 9 5 1 
1 
1 
1 9 7 2 1 
1 
5 . 8 3 1 : 1 
1 
2 3 6 0 . 0 0 1 
4 0 0 . 0 0 1 
IOO.O· 1 
16.7' 1 
6 2 . 3 1 
2 0 . 6 1 
0 .4 ' 1 
j 
8 7 . 2 0 1 
1 1 
8 7 . 3 1 1 
7 9 . 7 0 1 
7 0 2 . 8 6 1 
1001 
1 1 
6 4 . 8 5 1 
4 3 . 9 5 1 
1 0 . 0 2 1 
: 1 
I 1 
2 5 2 . 2 1 0 0 1 
1 
1 
1 9 7 3 1 
1 
6 . 1 5 1 
: 1 
ι 
2 6 7 0 . 0 0 1 
4 4 0 . 0 0 1 
IOO.O 1 
I 7 . I 1 
6 0 . 8 1 
2 3 . 0 1 
­ 0 . 9 1 
| 6 6 . 4 0 1 
1 1 
6 3 . 7 4 1 
7 6 . 9 2 1 
9 2 3 . 4 0 1 
1 1 0 1 
1 
1 5 8 . 1 4 1 
1 0 1 . 4 3 1 
1 1 . 4 6 1 
: 1 
1 
2 2 2 . 7 0 0 0 1 
1 
1 9 7 4 
6 . 4 4 
2 9 9 0 . 0 0 
4 7 0 . 0 0 
IOO.O 
1 6 . 6 
58.5 
2 1 . 0 
3.9 
6 5 . 7 0 
4 4 . 2 4 
1 2 2 . 4 5 
1 2 0 0 . 3 1 
1 3 0 
1 6 7 . 5 0 
6 7 . 9 1 
2 9 . 0 2 
2 4 0 . 5 0 0 0 
1 9 7 5 
6 . 7 2 
3 6 3 0 . 0 0 
5 4 0 . 0 0 
IOO.O 
16 .4 
6 0 . 3 
2 5 . 0 
­ 1 . 7 
1 0 2 . 6 0 
8 1 . 9 3 
1 0 . 6 8 
1 5 3 7 . 4 2 
145 
1 9 3 . 7 9 
1 1 3 . 3 9 
3 3 . 6 6 
2 1 4 . 3 2 0 0 
1 
1 9 7 6 1 
1 
1 
7 . 0 0 1 
4 . 3 7 1 
| 4 2 8 0 . 0 0 1 
6 1 0 . 0 0 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
| 7 6 . 5 0 1 
1 1 
4 6 . 2 5 1 
­ 1 0 . 8 8 1 





3 7 8 . 0 3 1 
3 2 1 . 8 5 1 
2 9 . 5 0 1 
: 1 
| 2 3 8 . 9 8 0 0 1 
1 
SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNTES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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IVORY COAST CÔTE­D'IVOIRE 
I.A. GROWTH ANO STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 




















VALUE INDEX ­ INOICE OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ INDICE OE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE DE VAL.UNIT 
FOOO, BEVERAGES AND TOBACCO! 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
PAW HATERIALS 
CRUDF MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINFRY AND TRANSPOPT FQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTU". GOODS CLASSIFIFD BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUREO GOnDS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENT»IR ES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES FT ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R U D . CONNEXES 
"ATIERES PREMIERES 
«ATIEP.BRUTES NON COMFSTIR.SAUF CARBURAN 
COPPS GOAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS THIMIOUFS 
MACHINES FT MATERIEL DF TRANSPORT 
AUTRES OROOtlTTS INOUSTPIFLS 
ARTICLES MANUF. CLASSFS PAR MATIERES 























2 . 6 1 
1.71 
1.01 
0 . 6 1 
I 




3 6 . 6 1 




























3 5 . 0 1 
2 7 . 3 1 
















































l o o . o i 
I 
I 










7 . 51 
I 
3 4 . 0 1 
I 
3 1 . 6 1 
2 4 . 4 1 
7 . 2 1 

















2 . 2 
1.6 
1.4 
0 . 2 
2 8 . 7 
2 2 . 7 






















2 9 . 1 
2 3 . 0 



















3 0 8 6 2 4 1 
628691 
13.21 
1 0 . 9 1 
2 . 3 1 
1.31 
1.11 
0 . 2 1 I 
9 . 0 1 
3 0 . 0 1 
2 3 . 7 1 
6 . 4 1 
I . D . GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUR­9 
EVOLUTION FT STRUCTURE OES IMPORTATIONS FN PROVENANCE DE L 'EUR­9 
I SITC SECTIONS 
I 
















1 3 . 9 1 
1 1 . 9 1 
2 . 0 1 
0 .91 
0 . 7 1 
0 . 1 1 I 
12.11 
I 







































VALUE INDEX ­ INDICE DE VALFUO 
QUANTUM INOEX ­ INOICE OC VOLUME 
U N I T VALUF INOEX ­ I N O I C E OE V A L . U N I T 
FOOO, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FOOO ANO L I V E ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL F U E L S , L U B R I C A N T S ANO R E L A T . MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUOE M A T E R I A L S , I N E O I R L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAI. ANO VEGETABLE O I L S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINFPY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCFLLANFOUS MANUFACTURED GODOS 
COMHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IR E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
PRODUITS A L I M E N T A I R E S FT ANIMAUX V I V A N T S 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB . H I N E R . . L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
MATIERES PREHIERES 
MATIER.BRUTES NON C O H E S T I B . S A U F CARBURAN 
CORPS G R A S . G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I H . 
PROOUITS C H I H I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS I N D U S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 

















1 4 . 3 
1 2 . 6 
1.7 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 1 
9 . 6 
3 4 . 5 
3 8 . 8 
3 0 . 6 



















0 . 3 
10 .7 
3 5 . 7 
3 6 . 1 
2 7 . 6 














1 6 . 2 
14.4 
1.7 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 2 
1 0 . 6 
3 4 . 1 
35 .0 
25 .4 














1 6 . 0 
14 .0 
2 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
9 .B 
3 9 . 0 
3 2 . 6 
2 4 . 5 




























3 3 . 8 1 
2 6 . 2 1 





















1 2 . 8 1 
3 4 . 3 1 
2 6 . 6 1 
7 .71 
* : V ­1000S.Q­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­ IOOOS.O­TONNES.U­VAIEUR U N I T A I R E , I V ­ I N D I C E OE VALEUR, IO­ INDICE DE VOLUME, IU­ INDICE OE VALEUR UNITAIRE.»»PART DU TOTAL 
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CÔTE­D'IVOIRE 
GROWTH ANO STRUCTURE OF EXPORTS TO THE »ORLO 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE MONOE 
IVORY COAST 
I V . I Q . I U : 1970­100 
I SITC SECTIONS 
1 
I SECTIONS CTCI 
I I 
I I 

















VALUF INDEX ­ INOICE DE VALEUR 
OUANTUM INOEX ­ INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE DE VAL.UNIT 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOO AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGFS ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
RAW HATERIALS 
CPIIOE MATERIALS, INEOIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHFMICALS 
MACHINFPY ANO TRANSPORT FQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIFO BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 




PRODUITS ALIMENTA 1RES,ROI SS ONS,TARACS 
PROOUITS ALIMENTAIRES FT ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R I I O . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIFR.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARRURAN 
COOPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OF TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
APTICLFS MANUF. CLASSES PAO MATIERES 





























































































































































































































































G°OWH ANO STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR­9 
EVOLUTION FT STRIiCTURF OFS FXPORTATIONS VERS L 'E I IO­9 















VALUE INOFX ­ INDICE OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ INDICE OE VOLUME 
UNIT VALUE INDFX ­ INDICE DE VAL.UNIT 
FOOO, BEVERAGFS AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
RFVFRAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND DELAT. MAT. 
0«W MATERIALS 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUFLS 
ANIMAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PROOUITS AlIMFNTA1RES,BOISSONS.TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES FT ANIMAUX VIVANTS 
ROISSnNS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . . P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERFS 
MATIER.BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
COOPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 









































































































































































































































































































V­1000S .Q­TONS , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX ,ΙΟ­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­ lOOOt.O­TONNES,U­VALEUR U N I T A I R E . I V ­ I N O I C E OE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME. IU­ INDICE DE VALEUR UNITAIRE.» ­PART DU TOTAL 
293 
IVORY COAST 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 











OFVELOPEO MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR­9 







OTO MANY F . R . 













OTHERS P . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
OFVEinoiNG »1Δ0ΚΤ ECONOMIE 
PAYS VOIF OF OEVEIOPPFM. 
MF01TFRR. AFP1CA CCUNTO 
PAYS PASSIN MEDIT.AFBID 
PTH.TOPPICAL AEOICA CTS 
AUT. PAY"; AFRIQUE T ° O P . 
OTHERS PEVFLTPING CTRY. 
AUTOES P . V . O . 
r.E>IT°ALlY PLANNED F d N O H . 
PAYS COMMFPCF O'FTAT 
CHINA 
CHINE 
F i n n AMD I I V F ANIMALS 
PonnuïTS ALIMENTAIRES CT ANIMAUX VIVANTS 
WPO|_ D 
MONDE 
OEVELOPED MARKFT ECONOMIE 









GERMANY F . P . 










1 0 0 . 0 
327145 












1 0 0 . 0 
9 6 6 2 






1 0 0 . 0 
9717 
1 0 0 . 0 
9627 
1 0 0 . 0 
54425 
IDO.O 
l « 1 2 6 









4 8 3 7 7 
IDO.O 
36093 
1 1 0 . 0 
34R65 














1 0 0 . 0 
536 
1 0 0 . 0 
3 9 9 0 1 9 
1 0 2 . 9 
3345C8 
1 0 2 . 3 
2 78406 








7 7 . B 
7 7 3 2 ! 
1 0 9 . 3 
9346 
9 6 . 7 
36 




9 1 . 4 
15098 






5 9 . 9 
26435 




» 1 . 1 
49542 
1 0 2 . 4 
35802 
9 9 . 2 
34152 
9 3 . 0 
23033 
1 0 4 . 3 
135B 
8 0 . 5 
4394 
1 0 4 . 3 
223 
1 2 B . 9 
4 7 9 0 




1 6 3 . 0 
851 













1 1 9 . 1 I 
I 
U 6 9 6 I 
1 1 6 . 3 1 
I 
204101 
1 0 9 . 9 1 
I 
312B2I 
9 3 . 6 1 
I 
P4234I 
9 6 . 9 1 
I 
92 74 1 






1 1 7 . 7 1 
I 
277041 
9 0 . 3 1 
I 
































1 2 9 . 2 1 
I 
321151 
1 4 5 . 5 1 
I 
19191 






2 5 6 . 1 1 
I 
4531 I 
7 0 . 2 1 
I 
1931 
1 3 7 . 9 1 
I 
1941 





1 8 4 . 3 
5 4 7 5 2 3 
1 6 7 . 4 
443356 
1 6 0 . 1 
311986 
1 7 4 . 1 
12689 












2 0 2 . 
1950 




2 3 1 . 
1233 


















1 9 3 . 
55 






2 5 5 . 
9672391 
7 4 9 . 5 1 
6 8 7 2 0 8 1 






2 6 2 . 9 1 
31322 1 
1 6 8 . 6 1 
5 9 8 7 1 | 
1 7 9 . 1 I 
418571 
1 6 7 . 4 1 
1 9 9 7 1 I 
2 0 6 . 7 1 
1771 










421 ."9 | 
10964 1 
6 0 . 8 1 
8 0 4 7 1 I 



































































297 .1 I 
82480 1 






2 2 6 . 7 1 
U 1 2 2 I 
2 6 4 . 1 | 
14201 




I B 4 5 . 0 I 
76 1 
6 3 . 9 1 
14661 
2 7 3 . 9 1 
1354681 
2 8 0 . 0 1 
87471 
2 4 . 2 1 
809681 












































































»: V»100O«,O=TONS ,U=IINTT VALUF .IV­VALUE INDEX 
«: V»1000«.0=TONNFS.II = VALFUR UNIT Al RF ,1V­INDICF DF VAL 
,IQ­QUANTUM INDEX 
EUR,IQ­INDICE OE VOLUME 
IU­UNIT VALUE INDEX ,«»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
lU­INOICE DE VALEUR UNI TAIRE.»»PART OU TOTAL 
294 
CÔTE-D'IVOIRE IVORY COAST 
2.A. IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
Ί FOOD ANO LIVE ANIHALS 
PRODUITS AlIMFNTA1RES ET ANIMAUX VIVANTS 
JAPAN 
JAPON 
OTHEOS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIF OF DEVELOPPEM. 
MEDITFRO. AFOICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFOIOUE TROP. 
OTHFRS OFVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
I BFVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS FT TABACS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 









GEPMANY F .R . 
O . E . ALLEMAGNF 
r T A I Y 









OTHFPS o . r . c . o . 
AUTRES P . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT FCONOMIE 
PAYS VOIE DF OEVFIOPPEM. 
MEDITEOO. AEOICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AEOIQ 
OT".TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFPIOUF TROP. 
OTHEOS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTPAllY PLANNFD ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
2 r.oi)OE MATERIALS, INFOIALE , FXCEPT FUELS 
MATIEP.BPUTFS NON COME STIR.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONOE 
OFVÇIOPFO MARKET ECONOMIE 



































































I 0 O . 0 
6 4 7 
1 0 0 . 0 
10672 
1 0 0 . 0 
2874 
1 0 0 . 0 
7522 
1 0 0 . 0 
275 
1 0 0 . 0 
1362 
1 0 0 . 0 
10138 
1 0 0 . 0 
5002 
1 0 0 . 0 
4697 
1 0 0 . 0 
2844 
1 0 0 . 0 
12 
1 0 0 . 0 
706 
1 0 0 . 0 
40 
1 0 0 . 0 
20 




0 . 0 
15 
1 0 0 . 0 
137 
1 0 0 . 0 
117 
1 0 0 . 0 
5109 
1 0 0 . 0 
1702 
1 0 0 . 0 
913 
1 0 0 . 0 
49 3 
1 0 0 . 0 
26 
1 0 0 . 0 
4 0 0 1 
1 0 0 . 0 
2 0 2 9 




1 0 0 . 0 1 
1971 
30 
3 0 0 . 0 
769 
1 1 6 . 9 
11462 
1 0 7 . 4 
2913 
1 0 1 . 4 
5795 
7 7 . 0 
2754 
1987 
1 4 5 . 9 
10713 
1 0 5 . 7 
5501 
1 1 0 . 0 
5076 
1 0 3 . 1 
3053 
1 0 7 . 3 
17 
1 0 0 . 0 
686 
9 7 . 2 
45 
1 1 7 . 5 
20 
1 0 0 . 0 
1224 
1 1 5 . 8 
13 
1 0 0 . 0 
20 
1 3 1 . 1 
232 
1 2 4 . 1 
192 
1 6 4 . 1 
5143 
1 0 0 . 7 
4004 
1 0 8 . 2 
701 
7 6 . 3 
417 
8 8 . 6 
62 
2 3 B . 5 
4 6 7 9 
1 2 1 . 9 
2483 
1 2 2 . 4 
19B8 
1 2 0 . 5 
1562 
1 4 4 . 2 
1972 1 
111 
1 1 0 . 0 1 
9731 
1 4 2 . 7 1 
136381 
1 2 7 . 8 1 
895 1 
3 1 . 1 1 
65451 
8 7 . 0 1 
61981 
27431 
2 0 1 . 4 1 
120961 
1 1 9 . 3 1 
61631 
1 2 3 . 2 1 
5371 | 
1 1 4 . 1 1 
32541 




1 0 6 . 4 1 
4SI 
1 2 0 . 0 1 
591 
2 9 5 . 0 1 
1221 I 
1 1 5 . 5 1 
171 
1 3 0 . 8 1 
21 1 
1 4 0 . 0 1 
3 9 1 | 
2 0 8 . 6 1 
• 4021 
3 4 3 . 6 1 
57671 
1 1 2 . 9 1 
46271 
1 2 5 . 0 1 
7401 
3 1 . 1 1 
4001 
8 1 . 1 1 
1001 
3 8 4 . 6 1 
59021 
1 4 7 . 5 1 
2951 1 
1 4 5 . 4 1 
23351 
1 4 1 . 5 1 
16131 
1 4 7 . 0 1 
1973 
36 
3 6 0 . 0 
2064 
3 1 9 . 0 
49634 
4 6 5 . 1 
5224 
1 6 1 . 6 
9649 
1 2 6 . 3 
34761 
6439 
4 7 2 . 8 
17609 
1 7 3 . 7 
9630 
1 9 3 . 5 
B351 
1 3 8 . 4 
5623 
1 9 7 . 9 
0 
0 . 0 
1164 
1 6 4 . 9 
155 
3 3 7 . 5 
22 
H O . D 
1640 
1 7 4 . 1 
27 
2 0 7 . 7 
15 
n o . o 
428 
2 2 8 . 9 
401 
3 4 2 . 7 
7456 
1 4 5 . 9 
5620 
1 5 1 . 8 
13B? 
1 5 1 . 4 
454 
9 2 . 1 
179 
4 9 6 . 2 
6553 
2 1 3 . 8 
3397 




1 9 4 . 7 1 
1974 
59 
5 9 0 . 0 
2547 
3 9 3 . 7 
4 2 6 2 9 
3 9 9 . 4 
2115 
7 3 . 6 
7617 
1 0 1 . 3 
3 2 6 9 7 
16565 
1 2 1 6 . 2 
2I5CO 
2 1 2 . 1 
11161 
2 2 3 . 1 
9361 
1 9 9 . 3 
6112 
2 1 4 . 9 
20 
1 6 6 . 7 
1132 
1 6 0 . 3 
79 
1 9 7 . 5 
101 
5 0 5 . 0 
1835 
1 7 3 . 6 
58 
4 4 6 . 2 
24 
1 6 0 . D 
569 
3 0 3 . 7 
1232 
1 0 5 3 . 0 
9557 
1 8 7 . 1 
7024 
1 8 9 . 7 
2144 
2 3 4 . 8 
389 
7 6 . 9 
212 
8 1 5 . 4 
13 734 
3 4 3 . 3 
6819 
3 3 6 . 1 
5215 
3 1 6 . 1 
3908 
3 5 6 . 2 
1975 
2 3 6 
2927 
4 5 2 . 4 
19472 
1 8 2 . 5 
1170 
4 0 . 7 
10252 
1 3 6 . 3 
8050 
27526 
2 0 2 1 . 0 
j 
27184 
2 6 8 . 1 
15967 
3 1 9 . 6 
11959 
2 5 4 . 6 
7774 
2 7 3 . 3 
23 
1 9 1 . 7 
1338 
1 3 9 . 5 
99 
2 4 7 . 5 
121 
6 0 5 . 0 
2494 
2 3 6 . 0 
69 
5 1 0 . 8 
41 
2 7 3 . 3 
419 
2 2 4 . 1 
3609 
10756 
2 1 0 . 5 
6836 
1 8 4 . 7 
3102 
3 1 9 . 8 
BIB 
1 6 5 . 9 
179 
6 8 8 . 5 
14438 
3 6 0 . 9 
6575 
3 2 4 . 1 
4546 
2 7 5 . 5 
3357 




7 3 1 . 8 1 
227951 
2 1 3 . 6 1 
16251 
6 3 . 5 1 
116561 
1 5 5 . 0 1 
93141 
179141 
1 3 1 5 . 3 1 
300761 
2 9 6 . 7 1 
181101 
3 6 2 . 1 1 
149401 
3 1 8 . 1 1 
81591 
2 8 6 . 9 1 
631 
5 2 5 . 0 1 
21161 
2 9 9 . 7 1 
2241 
5 6 0 . 0 1 
2581 
1 2 9 0 . 0 1 
39681 
3 7 5 . 4 1 
n i l 
85 3 .81 
411 
2 7 3 . 3 1 
5541 
2 9 6 . 3 1 
25991 
113721 
2 2 2 . 6 1 
71411 
1 9 2 . 9 ) 
28811 
3 1 5 . 6 1 
13501 
2 7 3 . 8 1 
3511 
1 3 5 0 . 0 1 
141921 
3 5 4 . 7 1 
74831 
3 6 6 . 6 1 
56181 
3 4 0 . 5 1 
3 7661 
3 4 5 . 1 1 
V ­ IOOO' .Q ­TONS . U ­ U N I T VAIUF , IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­ IOOO­.O­TONNFS.U­VALEUR UNIT A I R E . I V ­ I N O I C E DF VAL E U R , I Q ­ I N D ICE DE VOLUME,IU»INOICE DE VALEUR UNI TAIRE.«»PART DU TOTAL 
295 
IVORY COAST CÔTE­D'IVOIRE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 





CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCFPT FUELS 





GERMANY F . R . 









OTHERS O . F . C O . 
AUTRES O . C . O . F . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MFOITFPR. AFPir.A COUNTR 
PAYS PASSIN MEDIT.AFOTO 
DTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFOIOUF TOQP. 
DTHEOS OEVELCPING CTov . 
ΑΗΤΟΕς P . V . O . 
'MNERAL FUELS,LUBRICANTS AND PFLAT. MAT. 
r .O"BUST lR. M I N E O . . L I I B R I E . , P R O D . CONNEXES 
WO°LO 
"OMO F 
DEVEI OPED -APKFT ECONOMIF 
PAYS INDIJST". OCCIDENT. 
FI.IP-D 







GERMANY F . o . 
P . E . AILEHAOMF 
ITALY 
1 Τ Λ 1 Ι Γ 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME UNI 
I IN I T FD STATES 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MAPKT ECONOMIF 
DAYS VOTF OF DEVELOPPEM. 
MEDITERÒ. AEOICA COUNTO 
PAYS BASSIN MEDIT.AEOIQ 
OTH.TOOPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVFLTPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CFNTRALLY PLANNED ECONOH. 
DAYS COMMERCE D'FTAT 
^>I1MAL AND VEGFTABLE OILS AND EATS 
























1 0 0 . 0 
l » 3 9 f 






























1 1 5 . 6 
205 
105 . 1 
71 
5 7 . 3 
12 
4 0 . 0 
174 
1 5 2 . 7 
51 
6 9 . 9 
69 
1 1 5 . 0 
2396 
1 2 5 . 1 
216 








1 0 3 . 9 
2116 
1 0 4 . 1 
1258 
9 0 . 7 
151 
7 1 . 3 
79 
141 . 1 
566 








1 0 3 . 5 
2488 
2 3 . 6 
9176 
2 6 5 . 5 
5004 
2 3 5 . 3 
62 
1 9 3 . 8 
3 72 9 
1 5 4 . 8 
80 




1 3 5 . 9 
249 
2 0 0 . 8 
7 




0 . 0 
1 38 
3 1 3 . 3 
2394 
1 2 4 . 9 
109 






1 5 7 . 3 
1955 








1 8 2 . 4 
29 
2 9 . 2 
241 
1 1 3 . 6 
26956 
1 6 7 . 3 
14675 




7 5 . 0 
1963 




































































































































































































































: V=1000« ,0 -TONS . » » U N I T VALUE , IV=VALUF INDFX ,IQ-QUANTUH INDEX , t U - U N I T VALUE INDEX .«»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
: V = 1 1 0 0 « . 0 = TONNES,U=VALF!IR UNIT A I R E , 1 V - I N O I C E DE VALEUR,IQ»INDICE DE VOLUME,IU»INDICE DE VALEUR UNITAIRE.»»PART DU TOTAL 
296 
CÔTE­D'IVOIRE 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DF LA CTCI 
IVORY COAST 





ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
COOPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
DEVELOPED MARKFT ECONOHIE 









GERMANY F .R . 
R . F . ALLEMAGNE 
UNITFO STATES 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVFLOPTNG MARKT ECONOMIE 
PAYS VOI E r·^ OEVFLOPPFM. 
MEDITERp. AEPTCA COUNTP 
PAYS BASSIN MEDIT.AEPIQ 
OTH.TPPPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFOIOUE TROP. 
CHEMICALS 
P P I O i m s CHIMIQUES 
WORLD 
"ONDE 
DEVFIOPFO MARKFT ECONOMIE 
"AYS INOUSTD. OCCIDENT. 
ΓΗΡ­Ο 







GFOMANY E . p . 











OTHERS O . E . C . O . 
AUTOrS O . C . O . E . 
DEVELOPING MAPKT FCONOMIE 
"AYS VOIE "F DFVELOPPFM. 
MEOITEOR. AFRICA CCUNTR 
"AYS BASSIN MEDIT.AFOIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OFVELCPING CTRY. 
AUTRES D . V . O . 
CFNTRALLY PLANNED ECONOM. 




1 0 0 . 0 
82 
1 0 0 . D 
0 
0 . 0 
256 
1 0 0 . 0 
178 
100 .0 
9 2 9 
1 0 0 . 0 
7B5 
1 0 0 . 0 
3D216 
1 0 0 . 0 
2 9 2 1 9 
. 1 0 0 . 0 
2 6 6 2 7 
1 0 0 . 0 
1 9 ' 3 9 






1 0 0 . 0 
726 
1 0 0 . 0 
940 








1 0 0 . 0 
916 
1 0 0 . 0 
431 




1 0 0 . 0 
I I 
24001 
4 2 4 . 0 1 I 
7761 
2 0 4 . 2 1 I 
1311 
159.81 
I ol o.oi 
I 
5911 
2 3 0 . 9 1 
I 
401 









1 3 1 . 3 1 
I 
1301 
R 1 2 . 5 I I 
6731 
3 5 . 7 1 I I I I I 
351911 
1 1 6 . 4 1 
I 
133991 

























I 6 7 9 I 
1 9 3 . 4 1 
I 
6341 
7 7 . 5 1 I 
11811 
1 3 0 . 6 1 
I 
15961 
1 7 4 . 2 1 I 
1571 
3 5 6 . 6 1 I 
11501 
2 3 9 . 1 I 
I 
2671 
7 3 . 4 1 
I 
1771 
1 9 6 . 7 1 
639 




9 8 . 8 
0 
0 . 0 
226 
8 8 . 3 
163 
4 4 0 . 5 
152 
1 9 7 . 8 
1078 






1 2 5 . 5 
15786 
1 2 2 . 5 
32940 
1 2 3 . 7 
22690 




1 5 1 . 9 
4616 
1 3 4 . 5 
1617 
2 2 2 . 7 
569 
6 7 . 7 
115 
1 9 4 . 6 
11 10 
1 2 7 . 9 
219 
2 6 . 7 
1492 
1 6 5 . 0 
2055 








5 6 . 2 
101 
2 6 . 5 
45 
5 4 . 9 
0 
0 . 0 
56 
2 1 . 9 
0 




4 9 . 6 
31 
2 0 6 . 3 
423 
5 4 . 5 
53547 
177.1 
4 8 0 3 9 
1 6 4 . 6 
43395 
1 6 1 . 0 
31108 
1 6 1 . 3 
1444 
1 6 3 . 9 
2065 
1 4 0 . 5 
6209 
1 8 1 . 0 
1423 




1 0 6 5 . 2 
2117 
2 4 6 . 2 
115 
1 8 . 5 
2162 
2 3 9 . 2 
2543 




3 5 2 . 3 
834 




1 4 9 . 3 
482 
12 6 . 5 
316 
3 8 5 . 4 
0 
0 . 0 
166 
6 4 . a 
363 
2 0 3 . 9 
639 
. 6 8 . 8 
598 
7 6 . 2 
87897 
2 9 0 . 7 
79102 
2 7 C . 7 
67991 
2 5 5 . 3 
45151 
2 3 4 . 1 
3223 
3 7 7 . 0 
4269 
2 9 0 . 4 
10395 
3 0 3 . 0 
3345 
4 6 0 . 7 
1469 








6 2 6 . 9 
6847 
7 4 7 . 5 
20 
4 5 . 5 
5690 
1 1 8 3 . 0 
1137 
2 9 0 . 8 
275 




3 6 7 . 0 1 
1861 
4 8 . 6 1 
7 6 | 
92.71 
121 
6 0 0 . 0 1 
191 










5 9 . 1 I 
1150971 
3 4 7 . 6 1 
96456 1 




























































































·: V­10"1»,Q»TONS .U­UNIT VALUE ,IV­VALUE INDEX , 
·: V­l"Dis,O­TOANES.U­VALEUR UNIT AI RE.IV­INOICE DE VALEUR, 
IQ­QUANTUM INDEX , 
IQ­INDICF DE VOLUME 
IU=UNIT VALUE INOEX 
IU»IND1CE DE VALEUR UNI 
,»»PERCENTAGE OF 
TAIRE.»­PAOT DU TOTAL 
297 
IVORY COAST CÔTE-D'IVOIRE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 





MANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
OEVELOPED MARKET ECONOMIE 









GERMANY F . D . 













OTHERS P . F . C D . 
AUTRES P . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMir 
"AYS VOIE DF DEVELOPPFM. 
MEDTTFRO. AEOTCA COUNTP 
PAYS BASSIN MEDIT.AFD1Q 
OTH.TDPnlCAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TOOP. 
OTHERS DEVFLDPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET -ATFRIEL DF TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
OEVFLOPFD MARKFT ECONOMIE 









GERMANY F .R . 





































































/=1D01«,Q=T0NS ,U-UNIT VALUE .IV-VALUE INDEX ,IQ»OUAN 





































































































































































































































































































UM INDEX , 
E DE VOLUHE, 
IU-UNIT VALUE INDEX 
IU=1N0ICE DE VALEUR 
.»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 





























































2.«. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE L» CTCI 
IVORY COAST 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
SITC SFCTIONS 
SFCTinNs c r e i 
ORIGINS 
ORIGINES 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 





OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEOITFRP. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CFNTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
APTICLES MANIJEACTURES OTVFPS 
WOOL D 
MONOE 
DEVELOPED MAOKET ECONOMIE 









GERMANY F . D . 















OEVELOPING MARKT FCONOMIE 
DAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEOITFRP. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
DTHEOS OEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CFNTRALLY PLANNEO ECONOM. 





4 1 2 9 
IOO.O 
2086 
1 0 0 . 0 
1543 














1 0 0 . 0 
2 2 5 9 6 
IDO.O 
1B649 
1 0 0 . 0 
249 
1 0 0 . 0 
136 
1 0 0 . 0 
1754 
1 0 0 . 0 
1269 
1 0 0 . 0 
239 




1 0 0 . 0 
1347 
1 0 0 . 0 
621 
1 0 0 . 0 
2763 








1 0 0 . 0 
127 
1 0 0 . 0 
17950 
7 9 . 5 
8918 
2 1 6 . 0 
1613 
8 6 . 9 
828 
5 3 . 7 
15 
8 3 . 3 
111 
4 3 . 5 
702 
5 5 . 4 
148 
112.1 
1 0 6 1 0 
1 0 6 . 4 
2 6 4 8 0 




1 0 7 . 1 
222 
3 9 . 2 
253 
7 5 . 3 
1454 






1 5 4 . 5 
608 
9 7 . 4 
1325 
9 8 . 4 
733 
1 1 6 . 0 
3165 
1 1 4 . 3 
167 
8 0 . 7 
1363 
1 0 1 . 7 
1635 
1 3 3 . 9 
558 
7 6 . 4 
16234 
7 1 . 9 
7607 
1 8 4 . 2 
4564 




5 5 . 6 
156 
6 1 . 2 
9 76 
7 7 . 0 
27 
2 0 . 5 
34662 
1 2 0 . 5 
31472 
1 2 4 . 9 
29929 






3 9 . 6 
1304 
1 0 2 . 9 
13 53 








1 4 0 . 6 
1560 
5 6 . 4 
119 
5 7 . 5 
1139 
8 5 . 0 
254 
7 0 . 8 
559 
7 6 . 6 
40300 




2 3 7 . 5 
5573 
3 6 1 . 2 
0 
0 . 0 
51 
2 0 . 0 
5522 
4 3 5 . 5 
78 
5 9 . 1 
51333 
1 7 8 . 4 
38539 
1 5 3 . 0 
36097 
1 5 9 . 7 
31086 
1 6 6 . 7 
221 
8 8 . 8 
479 
1 4 2 . 6 
192 5 
1 0 9 . 7 
1992 
1 5 7 . 0 
374 
1 2 9 . 4 
20 
4 5 . 5 
1208 
1 9 3 . 6 
1223 
1 9 6 . 9 
2818 
1 0 1 . 8 
593 
2 8 5 . 0 
2041 




5 9 . 7 
35635 
1 5 7 . 9 
2 5 9 6 0 
6 2 9 . 2 
7363 
3 5 3 . 9 
2919 




5 7 . 3 
2751 




2 0 3 . 9 
46340 
1 8 4 . 0 
4 2 4 3 9 
1 8 7 . 8 
35542 
1 9 0 . 6 
74 0 
2 9 7 . 2 
369 
1 0 9 . 9 
2329 
1 3 2 . 8 
2612 




2 8 6 . 4 
2091 
3 3 6 . 7 
3391 
1 2 2 . 5 
683 






7 0 . 4 
50954 
2 2 5 . 7 
33 807 




4 6 8 . 6 
0 
0 . 0 
4 75 
1 6 6 . 3 
7067 
5 5 7 . 3 
885 
6 7 0 . 5 
539 




2 1 9 . 6 
50527 
2 2 3 . 6 
41010 
2 2 0 . 0 
4 56 












1 9 7 . 7 
2390 
3 8 3 . 0 
0 
0 . 0 
2364 




7 2 7 . 5 
2504 
1 8 6 . 9 
234 
1 9 . 2 
365 
5 0 . 0 
66286 
2 9 3 . 7 
46244 
1 1 2 0 . 0 
11290 
5 4 1 . 2 
7 6 1 1 
4 9 3 . 3 
37 
2 0 5 . 6 
B55 
335 .3 
6 7 1 9 




5 5 0 . 0 
82869 
2 8 8 . 0 
68649 
2 7 2 . 5 
58916 
2 6 0 . 7 
45368 
2 4 3 . 3 
935 
3 7 5 . 5 
793 








3 1 6 . 7 
224 
5 0 9 . 1 
2426 
3 8 6 . 8 
3145 
2 3 3 . 5 
4106 
6 6 1 . 2 
8398 
3 0 3 . 4 
1926 
9 3 0 . 4 
2346 
1 7 5 . 1 
4126 
3 3 7 . 9 
1609 
2 2 0 . 4 
1062 
6 3 6 . 2 
V - l O P D l . Q - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX , 
V- lOODt.O-TONNFS,U-VALEUR UNIT A I R E , I V = I N D I C E OE VALEUR 
IQ-OUANTUH INOEX , 
IO» INDICE DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF 
I U - I N D I C E DE VALEUR U N I T A I R E , I - P A R T DU TOTAL 
299 
IVORY COAST CÔTE­D'IVOIRE 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 









DEVELOPED MARKET ECONOMIE 









GERMANY F . R . 













DTHEPS P . F . C . D . 
AUTBFS O . C . D . E . 
DEVELOPING MARifT ECONOMIE 
PAYS VOTE OE DEVELOPPEM. 
MEOITCRR. AFRICA COUNTR 
DAYS BASSIN MEDIT.AFOIO 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUF TROP. 
OTHERS OEVFLÇPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY "LANNEO F U D N O M . 
"AYS COMMFRCE 0ΈΤΔΤ 
E i o n AND L T V r ANI"ALS 
Rponii jTS U IMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORl D 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 














































































































































































































































































































































































































































































































2 7 2 . 6 1 I 
275861 
2 6 3 . 3 1 
I 
2149071 
5 0 6 . 2 1 
I 
1190091 
2 6 4 . 3 1 I 
1516161 
3 7 5 . 9 1 
I 
651681 
4 1 3 . 9 1 
I 
34411 
5 0 8 . 3 1 
I 
68441 
3 8 7 . 8 1 
I 
1715051 
1 9 5 . 9 1 
I 
425441 
5 3 9 . 3 1 
I 
1266911 
6 4 2 . 2 1 
I 
2117211 
5 3 6 . 0 1 
I 
334741 










3 3 9 . 3 1 
I 
9517831 
3 2 2 . 9 1 
I 
6830301 
3 4 0 . 9 1 
I 
3160561 











3 5 9 . 6 1 
I 
357441 




1 9 3 . 7 1 
324711 
5 4 9 . 5 1 
« : V=110D«,Q»TONS , U ­ U N I T VALUF , IV ­VALUE IN 




IQ­1NOICF DE VOLUME 
I U ­ U N I T VALUE INOEX , Ϊ -PERCFNTAGE OF THE TOTAL 
. I U - I N 0 I C E CF VALEUR UNI TA IRE , I -PART OU TCTAL 
300 
CÔTE­D'IVOIRE IVORY COAST 
2.Β. FXPORTS BY SITC SECTIONS 





FOOD AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . F . 
OFVFLOPING MARKT FCONOMIE 
PAYS VOIF DE DEVELOPPEM. 
MEOITFRP. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
BrVEPAGFS ANO TOBACCO 
RPISSONS CT TABACS 
W0D1D 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 





DEVELOPING MAOKT ECONOMIE 
PAYS VOTE DE DEVELOPPFM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. DAYS AFDIQHE TOO". 
r ­ I IDF MATERIAIS, I N E U I B L F , FXCEDT FUEI S 
MATIFR. ".PUTES NON C OME STI 8 . SAUE CARBUR4N 
WOOl D 
MONOE 
DEVELOPEO MARKET FCONOMIE 
PAYS INOUSTO. OCCIDENT. 
EUR­9 







GERMANY F . " . 













OTHERS O . E . C . O . 
AIITRFS O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 




1 0 0 . 0 
4291 
1 0 0 . 0 
5076 
1 0 0 . 0 
1795 






I O O . O 
417 




1 0 0 . 0 
9 1 5 7 0 



























4 4 6 1 
100 .0 
1906 
6 0 . 4 
8965 
6 0 . 3 
3 0 8 0 
7 1 . 8 
4230 
B 3 . 3 
1656 




8 7 . 4 
166 
8 1 . 8 
356 
8 1 . 5 
127460 




1 0 5 . 7 
36111 
1 2 1 . 4 
4226 
1 0 2 . 5 
3199 








7 2 . 5 
1503 
9 0 . 6 
1087 
6 4 . 7 
1510 






1 2 2 . 2 
4067 
9 1 . 2 
5686 




1 5 6 . Β 
6736 




6 7 6 . 1 
6 76 
1 5 4 . 7 
294 
6 7 . 1 
294 
6 7 . 3 
14 96 04 





4 1 3 1 1 
1 4 7 . 2 
6912 
1 4 7 . 6 
9619 






9 5 . 0 
239 












1 7 9 . 5 
5752 
1 2 8 . 9 
6834 
2 1 6 . 5 
37400 
3 3 5 . 0 
23704 
5 5 2 . 4 
10594 
2 0 8 . 7 
2997 




3 6 9 . 1 
277 
6 3 . 4 
277 
6 3 . 4 
129116 
2 7 1 . 8 
302435 
2 7 7 . 1 
2 4 7 1 9 9 
2 6 4 . 2 
67636 
2 2 9 . 9 
19622 
















3 0 5 . 6 
42735 
3 7 7 . 0 
14815 




1 4 2 . 5 
10970 
3 4 7 . 6 
54408 
4 8 7 . 4 
26655 
6 2 1 . 2 
21445 
4 2 2 . 5 
6108 
3 4 0 . 3 
1 789 
4 C 9 . 4 
508 




7 6 7 . 7 
2 9 2 8 0 8 
2 6 9.5 
22 7865 
2 4 3 . 5 
74652 
2 5 3 . 7 
12897 
1 1 2 . 7 
2 0 9 7 7 
2 4 6 . 6 
3 5 9 2 0 
2 5 6 . 4 
63133 




1 5 9 . 6 
2001 
1 2 0 . 6 
4500 




4 2 5 . 7 
2 0 8 4 7 
2 7 6 . 1 
8742 
4 2 8 . 9 
4710 
1 0 5 . 6 
19525 
6 1 8 . 7 
57376 
5 1 4 . 0 
25756 
6 0 0 . 2 
22170 
4 3 6 . Β 
9306 




4 2 4 . 9 
1857 
4 2 4 . 9 
246186 
2 0 2 . 5 
2 1 6 5 0 1 
1 9 3 . 5 
162633 
1 7 1 . 9 
53235 






1 9 9 . 4 
49339 




2 6 6 . 4 
1263 
7 6 . 1 
2633 
1 5 6 . 6 
5007 
2 6 5 . 6 
41828 




2 4 1 . 8 
2980 
6 6 . 8 
45432 
1439 .5 
7 1 3 6 6 
6 3 9 . 5 
23215 




5 9 6 . 0 
3334 




3 4 0 . 7 
3 6 7 5 1 9 
3 0 2 . 4 
334546 
3 0 6 . 7 
2 4 7 8 2 9 
2 6 4 . 9 
64004 
2 1 7 . 6 
9745 
2 3 6 . 3 
20054 




3 8 3 . 0 
19 745 
1 7 9 . 3 
3441 




2 1 8 . 5 
9 0 0 0 
4 7 7 . 5 
6405 7 
5 6 5 . 1 
19965 




1 1 7 . 2 
»! / ­ I OD1«,Q­TDNS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX , 
· : V»IDDPt,Q»TONNFS,U«VALEUR UNITAT R E , I V ­ I N O I C E DE VALFUR, 
IO»QUANTUH INDEX , 
I O ­ I N D I C E OE VOLUME, 
IU=UNIT VALUE 




TAIRE,«­PART DU TOTAL 
30I 
IVORY COAST CÔTE­D'IVOIRE 
7.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
12 CRUOE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
1 MATIER.BRUTES NON COME STI Β.SAUE CARBURAN 
1 OTHERS DEVELOPING CTPY. 
1 AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
1 DAYS COMMFRCF D'ETAT 
Π MINERAL FUFLS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
I COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
1 WORLD 
I MONDE 
1 DFVELOPFO MARKET ECONOMIE 







1 . NETHERLANDS 
| PAYS BAS 
I GERMANY F . o . 
1 O . E . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITFO KINGDOM 
1 OOYAUMF UNI 
1 DFNMAOK 
1 DANEMARK 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS P . E . C D . 
1 AUTRES O . C . D . E . 
1 DEVELOPING MARKT FCONOMIE 
1 PAYS VOTE DF DcVELOPPFM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AIJT. PAYS AERIQIJE TPPP. 
I PTHEPS DEVELCPING CTPY. 
1 AUTPrS P . V . O . 
I CENTRAIΙΥ PLANNED FCPNOM. 
1 PAYS COMMFRCE O'ETAT 
14 A"1MAL ANO VFGFT4BLF OILS AND FATS 
| CORDS GRAS,GRAISSES,HUILES VFG. FT ANIM. 
1 WORLO 
| MDNOF 
1 DFVFLOPED «ARKET FCONOMIE 








1 PAYS BAS 
I GFOMANY F .R . 
1 O . E . AM.EMAGNE 
1 ITALY 
1 ITAL IE 
I UNITED KINGDOM 

















































1 0 0 . 0 
2209 
1 0 0 . 0 
2884 














1 0 0 . 0 
2720 




1 0 0 . 0 
3719 
1 0 0 . 0 
3711 
1 0 0 . 0 
430 
1 0 0 . 0 
52 
1 0 0 . 0 
1308 
1 0 0 . 0 
1014 
1 0 0 . 0 
906 





1 7 4 . 9 
2655 
1 2 0 . 2 
2464 














7 9 . 3 
2119 




1 9 9 . 5 
7306 
1 9 6 . 5 
7106 
1 9 6 . 9 
1409 
3 2 7 . 7 
504 
9 6 9 . 2 
2379 
1 8 1 . 9 
452 
4 4 . 6 
2563 





1 7 7 . 5 
3594 
1 6 2 . 7 
11440 














2 4 7 . 1 
6185 




2 4 6 . 0 
8443 
2 2 7 . 0 
8449 
2 2 7 . 5 
1849 
4 1 0 . 0 
117 
2 6 3 . 5 
2491 
1 9 0 . 4 
2225 
2 1 9 . 4 
1741 





3 1 5 . 6 
5512 
2 4 9 . 5 
19645 














4 9 4 . 6 
12267 




4 4 0 . 6 
12653 
3 4 0 . 2 
17560 
3 1 8 . 5 
2733 
6 4 7 . 2 
341 
6 5 5 . 8 
3543 
2 7 0 . 9 
2652 
2 6 1 . 5 
3140 





7 0 2 . 9 
6094 
2 7 5 . 9 
4 5 3 2 7 














1 0 7 3 . 3 
2 5461 
9 3 6 . 1 





1 5 0 5 . 6 
53952 
1 4 5 3 . 8 
13814 
596 
1 1 4 6 . 2 
13652 
1 0 4 3 . 7 
157C7 
1 5 4 9 . 0 
10183 





3 4 9 . 0 
7328 
3 3 1 . 7 
67223 














1 4 9 2 . 5 
36572 




1 3 1 0 . 4 
44925 
1 2 0 8 . 0 
4D905 
1 1 0 2 . 3 
9819 
3 84 
7 3 8 . 5 
4 3 9 0 
3 3 5 . 6 
18954 
1 8 6 9 . 2 
6747 




6 3 1 1 
5 9 9 . 9 
12097 
5 4 7 . 6 
63442 
2 1 9 9 . 8 
25719 
13969 











1 3 5 7 . 1 
32390 




8 9 1 . 6 
23153 
6 2 2 . 6 
19169 
5 1 6 . 5 
3777 
8 7 8 . 4 
4 5 8 
3 5 . 0 
54SB 
5 4 1 . 2 
2934 
3 2 3 . 8 
6103 
409 
V ­ l D 0 D 1 , 0 = T 0 N S ,U»UNIT VALUE , IV=VALUE INOEX 
V=1000«,0»TPNNES.U­VALEUR UNIT AI RE,1V» INDICE DE VAL 
,IQ=QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
EUR, I Q ­ I N D I C E DE VOLUME, I I I ­ I N D I C E OE VALFUR UNI TAIRE .«­PART OU TOTAL 
302 
CÔTE­D'IVOIRE IVORY COAST 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DF LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
SITC SECTIONS 
SFCTIONS CTCI 




VEGETABLE OILS ANO FATS 
GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
UNITED STATES 
ETATS UNIS 
OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIF OF DEVELOPPFM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 




ARTICLES « ( 
WOOLO 
MONDE 
DEVELOPED MAPKET ECONOMIF 





GFOMANV F . o . 
R . F . AILFMAGNF 
UNITED STATFS 
ETATS UNIS 
PTHFOS O . E . C . O . 
AUTOES O . C . O . E . 
DFVFIPD1NG MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DF DEV rLOPPFM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. DAYS AFPIDUE TPOP. 
OTHEOS DFVELPDING CTPY. 
AUTRES D . V . O . 
GOODS CLASSIFIED RY M A T E P I A L 
NUF. CLASSES PAO M A T I E O E S 
WORLO 
MONDF 
DEVELOPFD MAPKET rCONOMIT 
"AYS INDUSTR. OCCIDENT. 








GERMANY F . o . 











OTHERS η . E . C O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT FCONOMIE 
PAYS VOIE DF DFVELOPPFM. 
MEDITERÒ. AFRICA COUNTR 






























































1 0 0 . 0 
109 
loo.o 
2 8 5 1 
l o o . o 
681 
1 0 0 . 0 
665 
1 0 0 . 0 
665 
1 0 0 . 0 
0 





1 0 0 . 0 
2171 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
19240 
IOO.O 
9 4 1 0 
1 0 0 . 0 
8 2 6 9 
1 0 0 . 0 
3121 
1 0 0 . 0 
368 
1 0 0 . 0 
1622 
1 0 0 . 0 
2361 




1 0 0 . 0 
128 
1 0 0 . 0 
38 
1 0 0 . 0 
654 
1 0 0 . 0 
401 
1 0 0 . 0 
9 3 7 7 
1 0 0 . 0 
150 





3 0 0 . 9 
328 
3 0 0 . 9 
3703 
1 2 9 . 9 
936 
1 3 7 . 4 
913 
1 3 7 . 3 
900 




1 5 0 . 0 
0 
2767 
1 2 7 . 5 
2 7 6 2 
1 2 7 . 2 
5 
1 0 0 . 0 
16801 
9 7 . 3 
7617 
3 0 . 9 
6026 
7 2 . 9 
1794 
5 7 . 5 
228 
6 2 . 0 
1139 
7 3 . 3 
2301 
9 7 . 5 
364 
6 5 . 9 
75 
9 8 . 7 
66 
5 1 . 6 
4 
1 0 . 5 
1149 
1 7 5 . 7 
406 
1 0 1 . 7 
8987 
9 5 . 9 
53 





8 8 9 . 9 1 
9501 
8 7 1 . 6 1 
59391 
2 0 B . 3 I 
20 391 
2 9 9 . 4 1 
18501 
2 7 B . 2 I 
15571 
2 1 4 . 1 1 
74| 
9 2 5 . 0 1 
5 9 | 
1 6 8 . 9 1 
1301 
39001 
1 7 9 . 6 1 
38381 
1 7 6 . 8 1 
621 
1 2 4 0 . 0 1 
281491 
1 4 6 . 3 1 
126981 
1 3 4 . 8 1 
976ΘΙ 
1 1 8 . 1 | 
38761 
1 2 4 . 2 1 
4 701 
1 2 7 . 7 1 
15371 
9 4 . 8 1 
30 121 
1 2 7 . 6 1 
6171 
1 1 1 . 8 1 
194 1 
2 5 5 . 3 1 
3 9 | 
3 0 . 5 1 
231 
6 0 . 5 1 
17301 
2 6 4 . 5 1 
11 511 
2 8 6 . 8 1 
153071 
1 6 3 . 3 1 
721 






9 4 3 8 
3 3 1 . 0 
3140 
4 6 1 . 1 
294B 
4 4 3 . 3 
2437 
3 6 5 . 7 
60 
7 5 0 . 0 
36 
2 2 5 . 0 
156 
5430 
2 5 0 . 1 
5349 
2 4 6 . 4 
81 
1 6 2 0 . 0 
33534 
1 7 4 . 3 
15174 
1 6 0 . 7 
11792 
1 4 2 . 6 
4117 
1 3 1 . 9 
790 
2 1 4 . 7 
2157 
1 3 3 . 0 
3511 
1 4 8 . 7 
769 
1 3 9 . 3 
342 
4 5 0 . 0 
0 
0 . 0 
106 
2 7 8 . 9 
1939 
2 9 6 . 5 
1353 
3 3 7 . 4 
15387 
1 6 4 . 2 
13 
8 . 7 
1974 





5 2 9 . 7 
2 869 
4 2 1 . 1 
243B 
3 6 6 . 6 
1964 
2 9 5 . 3 
0 
0 . 0 
127 
7 9 3 . 8 
304 
11543 
5 3 1 . 7 
11543 




2 4 3 . 8 
16465 
1 7 5 . 0 
13356 
1 6 1 . 5 
5B91 
1 8 8 . 8 
774 
2 1 0 . 3 
2 2 8 0 
1 4 0 . 6 
3043 
12 8 . 9 
963 
1 7 4 . 5 
275 
3 6 1 . 8 
0 
0 . 0 
130 
3 4 2 . 1 
1527 
2 3 3 . 5 
1582 
3 9 4 . 5 
26596 
3 0 5 . 1 
0 




5 1 8 0 
5164 
20008 
7 0 1 . 8 
1992 




1 8 1 . 5 
0 
0 . 0 
52 
3 2 5 . 0 
120 
17156 
7 9 0 . 2 
17156 
7 9 0 . 2 
0 
0 . 0 
605 11 
3 1 4 . 5 
15824 
1 6 8 . 2 
13739 
1 6 6 . 2 
8106 
2 5 9 . 7 
2 73 
7 4 . 2 
1519 
9 3 . 6 
2 7 3 9 
1 1 6 . 0 
543 
9 6 . 4 
471 
6 1 9 . 7 
16 
1 2 . 5 
72 
1 8 9 . 5 
6 2 0 
9 4 . 8 
1465 
3 6 5 . 3 
42364 
4 5 2 . 0 
75 







6 9 6 . 4 1 
34261 
5 0 3 . 1 1 
30331 
4 5 6 . 1 1 
21731 
3 2 6 . 8 1 
1061 
1 3 5 0 . 0 1 
2711 
1 6 9 3 . 6 1 
1221 
156661 
7 2 1 . 6 1 
156661 
7 2 1 . 6 1 
572051 
2 9 7 . 3 1 
218261 
2 3 1 . 9 1 
200591 
2 4 2 . 6 1 
122741 
3 9 3 . 3 1 
4631 
1 3 1 . 3 1 
22761 
1 4 0 . 4 1 
37531 
1 5 9 . 0 1 
6851 
1 2 4 . 1 1 
4951 
6 5 1 . 3 1 
911 
2 3 9 . 5 1 
3471 
5 3 . 1 1 
13161 
1 2 3 . 2 1 
322561 
3 4 4 . 2 1 
1921 
1 2 8 . 0 1 
»: V » l D 0 D « , 0 ­ T 0 N S , U ­ U N I T VALUE . I V ­ V A L U F INDEX , 
· : V­100CT.Q­TONNES.U­VALEUR U N I T A I R E . I V ­ I N D I C E DF VALEUR, 
IQ­QUANTUM INDEX 
IQ»INOICE OE VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX 
I U ­ I N D I C E DF VALEUR UNITA: 
.«­PERCENTAGE OF 
RE,«­PART DU TOTAL 
303 
IVORY COAST CÔTE­D'IVOIRE 
2.R. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
| 4 MANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
1 ARTICLES MANIIF. CLASSES PAR MATIERES 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
17 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
1 HACHINES FT MATERIEL DE TRANSPORT 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F . R . 
1 O . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITAL IE 
1 UNITEO KINGDOM 
1 ROYAUHF UNI 
1 UNITEO STATFS 
1 ETATS UNIS 
1 OTHERS O . E . C . O . 
1 AUTRES O . C . D . E . 
1 DFVFLOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPFM. 
I MEOITFRR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN MFDIT.AFRIQ 
I OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
IB MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
1 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








I PAYS BAS 
I GERMANY F .R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOH 
1 ROYAUHE UNI 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 OTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . D . E . 
1 DEVELOPING HARKT ECONOHIE 













































































































































































































































































































































































6 6 3 . 7 1 
99051 
5 6 6 . 4 1 
70541 
4 6 5 . 6 1 
28551 
1 9 7 . 6 1 
I 
5 9 | 





6 6 6 . 7 1 
I 
22781 
' I I 
7971 
7091 





2 4 8 . 2 1 I 
170441 


























V ­ t 0 0 0 S . Q ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX , 
V ­1000t .Q­TONNES.U­VALEUR UNIT Al R E , I V = I N D I CE DE VALEUR, 
IQ­QUANTUM INDEX 
I Q ' I N D I C E OE VOLUME 
I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF 
I U ­ I N O I C E DE VALEUR UNI T A I R F , « = PART OU TOTAL 
304 
CÔTE-D'IVOIRE 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS l»»R SECTIONS OE L» CTCI 
IVORY COAST 
IV.IQ.IU: 1970-100 
I SITC SECTIONS ORIGINS 
ORIGINES I SECTIONS CTCI 
I B HISCELLANFOUS MANUFACTURED GOOOS 
I ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
I 
I MEDITERR. AFRICA COUNTR 
I PAYS RASSIN MEOIT.AFRIQ 
I 
I OTH.TROPICAL AFRICA CTS 















2 8 3 . 1 
5 2 6 7 
3 9 3 . 1 
3 9 9 4 
2 9 B . 1 
» : V - i n m s . Q - T O N S . U ' U N I T VALUE . I V - V A L U E INDEX ,IQ-QUANTUH INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V- IOODt .Q-TONNFS,U-VALEUR U N I T A I R E . I V - I N D I C E DE V A L E U R . I Q - I N O I C E DE VOLUME. IU- INDICE DE VALEUR UNI TA IRE.» -PART DU TOTAL 
305 
IVORY COAST CÔTE-D'IVOIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 





0 3 1 . 1 F I S H , FRESH, CHILLEO OR FROZEN 











DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
.2 FISH, SALTEO, DRIED PR SHOKED 
POISSON SALE,SECHE OU FUME.SANS PREPARAT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPFH. 
COUST S MOLL FSH, C H I L L . SALT, DRIED 











032.11 PREP.OR PRFSERV.FISH CAVIAR 




























































































































































































































































































































0 . 0 
an 
657 
9 0 . 5 
491 
0 . 1 
755 
650 









0 . 81 
6006 1 
15491 





1 7 6 . 0 1 










1 9 0 . 5 
11526 
1 . 7 
6 8 4 8 
16 83 
1 9 0 . 6 
11470 



































































0 . 8 1 

















· : / - 1 0 0 0 S . Q - T 0 N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUH INOEX . I U - U N I T VALUE INOEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V»1000S.Q»TONNES.U»VALEUR UNIT AI R E . I V»INOICE DE VALEUR, IQ- INDICE DE VOLUME. IU- INOICE DE VALEUR UNITAIRE.«-PART DU TOTAL 
306 
CÔTE­D'IVOIRE IVORY COAST 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 





0 4 2 . 2 RICE,GLAZED OR POLISHED, NOT FUR PREP 
RIZ GLACE OU POLI.SANS AUTRE PREPARATION 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
8ANANAS­INCLUDING PLANTAINS­FRESH 








I T A L I F 
UNITED KINGOOM 
ROYAUME UNI 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIF OE DEVELOPPEM. 
0 5 1 . 7 1 COCONUTS,BRAZIL­CASHEW NUTS,FSH/DRIEO 









GFRMANY F .R. 
O . F . ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
OEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
.72 NUTS 
EOHITS A COQUES NOA 
WORLD 
HONOE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 



























































































































































































































: I :| :| 



















































































































































































































































9 6 | 
8 3 . 5 1 
7591 
O . I I 
9 3631 
811 
































1 0 1 1 ' 
■! V­ IOODS.Q­TONS . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX . IQ­QUANTl»! INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V­ lOOOt.Q­TONNES.U­VALFUR U N I T A I R E , I V»INDICE DE VALEUR, IQ«INDICE DE VOLUHE. IU ­ INDICE DE VALEUR UNITAIRE.« ­PART DU TOTAL 
307 
IVORY COAST CÔTE­D'IVOIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IUI 1970­100 
1 SITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
1 0 5 1 . 9 5 TROP FRUIT OTHER THAN BANANAS.FRESH 










1 PAYS BAS 
1 GFRMANY F .R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITAL IE 
1 UNITED KINGDOM 
I ROYAUME UNI 
1 OFVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIF DE DEVELOPPFM. 
1 0 5 1 . 9 9 OTHER FRUIT FRESH 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F . R . 
1 R . F . ALLEHAGNE 
1 0 5 2 . D I DATE BANANAS PINE­APPLES MANGOES 
















































































0 . 6 1 
178611 
1621 
1 0 0 . 0 1 
I 
28451 
0 . 9 1 
175791 
1611 


























































: 1 :| :| 
1 :| 
: 1 :| :| 
1 
1 : | :| :| 
1 :| :| :| 
1 :| 
1 : | 
1 : l 
1971 1 
32631 
0 . 7 1 
197211 
1651 


















































3 8 0 9 1 
201 
1 2 4 . 1 
7346 
2 . 1 
36316 
202 













































1 . 1 
4 8741 
198 
1 2 2 . 2 
8629 
1 . 6 
43672 
197 














































1 . 0 
69043 
182 
1 1 2 . 3 
10863 
1 .4 
5 9 5 9 7 
162 
1 1 3 . 0 
6883 
3 7 9 5 2 
181 










































0 . 0 
373 
265 
1 6 3 . 6 
60 
0 . 0 
228 
263 















































































8 9 | 
3371 
211 






















V ­ l ODOS.Q­TONS . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V=1000«.0»TONNES.U­VALEUR U N I T A I R E · I V ­ I N O I C E DE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUHE, IU ­ INDICE DE VALEUR UNITAIRE.» ­PART DU TOTAL 
308 
CÔTE­D'IVOIRE IVORY COAST 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
1 0 5 2 . 0 1 OATE BANANAS PINE­APPLES MANGOES 
1 OATTES BANANES ANANAS MANGUES 
1 GFRMANY F . R . 
1 R . F . ALLEHAGNE 
1 ITALY 
I ITAL IE 
1 UNITED KINGDOM 
| DOYAUME UNI 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DFVFLOPPEM. 
1 0 5 3 . 5 FOUIT JUICES AVEG JUICES, UNFFRM 










I PAYS BAS 
1 GERMANY F .R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 I T A L I E 
1 UNITEO STATES 
1 ETATS UNIS 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 DAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
I D 5 3 . 9 Ei>i|IT A NUTS,PREP OR PRESER VFD, NES 










1 PAYS BAS 
1 GERMANY F . R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 










































































0 . 5 
12781 
190 
1 0 0 . 0 
2128 
0 . 7 
11447 
185 
1 0 0 . 0 
1688 






















2 7 2 3 3 
314 
1 0 0 . 0 
8 4 4 1 
2 . 7 
26862 
3 1 4 
1 0 0 . 0 











2 6 0 
6 3 7 
2422 
263 





0 . 5 
13327 
174 
9 1 . 6 
2 1 1 8 
0 . 7 
12458 
170 























2 . 4 
3 6 3 0 2 
296 
9 4 . 3 
10645 
3 . 6 
3 5 9 9 1 
295 







7 2 9 
3424 
212 
2 4 8 3 
11890 
208 
9 7 2 








0 . 4 
13273 
160 
9 4 . 7 
2160 
0 . 6 
12240 
176 























2 . 5 
44836 
311 
9 9 . 0 
13625 
3 . 9 
4 3 7 1 6 
311 
9 9 . 0 




















0 . 5 
18249 
214 
1 1 2 . 6 
3352 
0 . 6 
16100 
208 























2 . 2 
52049 
371 
1 1 8 . 2 
18866 
3 . 5 
50685 
371 









2 7 5 
5451 
19591 
2 7 8 
1192 
3 7 0 0 
322 






0 . 3 
16437 
213 
1 1 2 . 1 
3062 
0 . 4 
14 862 
206 























2 . 3 
5 9 5 2 7 
4 6 7 
1 4 8 . 7 
2 7 0 1 8 
3 . 4 
57734 
467 
1 4 6 . 7 
10671 
2 2 7 1 6 


















0 . 2 1 
104411 
2361 
1 2 4 . 2 1 
19051 
0 . 3 1 
9001 1 
211 1 























2 . 4 1 
548761 
5241 
1 6 6 . 9 1 
269141 
3 . 9 1 
513651 
5231 






























0 . 2 1 
124181 
2321 
1 2 2 . 1 1 
22121 
0 . 2 1 
106981 
2061 
























1 6 7 . 2 1 
294971 
2 . 9 1 
556181 
5301 
















V­lODD i ,O­TONS . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX .IQ­QUANTUH INOEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­IOOOS.Q­TONNES.U­VALEUR U N I T A I R E . I V ­ I N D I C E DE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUHE, IU ­ INDICE OE VALEUR UNITA IRE .» ­PART DU TOTAL 
309 
IVORY COAST CÔTE­D'IVOIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 





0 5 3 . 9 FRUIT » NUTS,PREP OR PRESERVEO,NES 







DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMHERCE D'ETAT 
POTATOFS 
POMMES DE TERRE 
WORLO 
MONDE 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTHER FRESH VEGETABLES 









GERMANY F . R . 
R . F . ALLEMAGNE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVFLOPPEH. 
0 5 5 . 5 2 VEGET.PRES.WITHOUT VINEGAR 





OEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOTE DE DEVELOPPEM. 
OFF SUGAR * OTHER PROD.OF REF NO SYRUP 


















































































































































































































































































































































































































































4: V­1000S.Q­T0NS .U­UNIT VALUE ,IV­VALUE INDEX .IQ­QUANTUM INOEX .IU­UNIT VALUE INOEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
·: V­IOOOS.Q­TONNES,U­VALEUR UNITAIRE.IVINDICE DE VALEUR.IQ­INOICE DE VOLUME.IU­INDICE DE VALEUR UNITAIRE.»­PART DU TOTAL 
310 
CÔTE­D'IVOIRE IVORY COAST 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 





COFFEE.GREEN OR ROASTED 











GERMANY F .R . 









DFVFLOPTNO MARKT ECONOMIE 
DAYS VOIE DF DFVELOPPFM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
DAYS COMMERCE D'ETAT 
roEFEF EXTRACTS 









OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
COCOA BEANS, RAW OR ROASTED 









































































0 . 2 1 
1161 
46471 
l o o . o i 
I 
01 













9 6 2 7 1 1 






2 5 . 1 1 
1163911 
6621 
1 0 0 . 0 1 
151620 
3 3 . 3 
184787 
820 
1 0 3 . 1 
84028 
2 8 . 6 
9 3 6 8 4 
896 
1 0 7 . 0 












































■ 17 .4 
146937 
540 
8 0 . 4 
53695 
1 8 . 3 
100021 
536 




2 6 . 4 1 
186681 I 
7741 
9 7 . 4 1 
I 
811181 


















































0 . 9 1 
14661 
33561 
6 9 . 3 1 
I 
4631 






















1 6 . 2 1 
1593621 
5621 






8 3 . 7 1 
198304 
2 2 . 9 
213423 
929 
1 1 6 . 9 
82653 
1 5 . 3 
76314 
1057 
1 2 6 . 3 
64899 






























0 . 9 
1912 
3807 
























1 3 3 . 8 
265748 
2 1 . 9 
263621 
1008 
1 2 6 . 8 
171789 


























5 6 7 9 
1024 
32449 
4 1 4 5 9 
782 
5952 
4 8 3 9 
1230 
9513 
0 . 8 
2 494 
3814 
















2 1 . 4 
205305 
1263 
1 8 7 . 9 
1 9 4 8 7 7 
2 4 . 3 
147228 
1323 
1 9 9 . 6 
267896 
2 4 . 2 




















































































































































1 8 . 2 1 
1949491 
15321 





I 6 0 5 I 
2 4 2 . 4 1 
V ­ 1 D 0 0 S . 0 ­ T 0 N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­100OS.0­T0NNES.U­VALEUR UNIT A I R E . I V ­ I N O I C E DE VAL E U R . I O ­ I N D I C E DE VOLUHE. IU ­ INDICE DE VALEUR UNITAIRE.»»PART DU TOTAL 
311 
IVORY COAST CÔTE­D'IVOIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PROOUCTS 





0 7 2 . 1 COCOA BEANS, RAW DR ROASTED 







GERMANY F .R . 











DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
DAYS VOIE DF DFVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
0 7 2 . 1 1 COCOA PASTE 



















DEVELOPING MARKT ECONOMIE 


































































































































































































































































































































































































































































































































« : V ­ 1 D D 0 S . 0 ­ T 0 N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­1000S,Q­T0NNES,U­VALEUR U N I T A I R E . I V I N D I C E DE VALEUR, IQ­ INDICE DE VOLUME, IU­ INOICE DE VALEUR UNITAIRE.» ­PART DU TOTAL 
312 
CÔTE­D'IVOIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOUITS 
IVORY COAST 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
1 0 7 2 . 3 2 COCOA BUTTER IFAT OR O I L I 





















«EAN.POILAOD.SHAOPS A OTHEO BY­DOODS 











O i l ­ S E E D CAKE A MEAL Λ CT VFG.OIL RESI 







GERHANY F . R . 









































































































































0 . 0 
836 
52 
8 2 . 5 
44 
0 . 0 
836 
52 

















































































































































































































































































































































































































■ I :| :| :| 
1 



















· : V ­ 1 0 0 0 S . Q ­ T 0 N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
' : V»1DOOS,0­TONNES.U­VALEUR U N I T A I R E , I V » I N D I C E DE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUHE. IU ­ INOICE OE VALEUR UNI TAIRE.«­PART OU TOTAL 
313 
IVORY COAST CÔTE­D'IVOIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 SITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
1 0 6 1 . 9 2 SHFLLS SKINS WASTE OF COCOA 











I UNITEO KINGDOH 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 DFVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 DAYS VOIF OF 
1 1 2 7 . 1 CIGARS A CHEROOTS 




1 · EUO­9 
1 FRANCE 
1' FRANCE 
1 2 1 1 . 1 BOV Λ EOH HIDES EXCL. CALF 





1 2 1 1 . 4 COAT SKINS AND KID SKINS 
DEVELOPPEM. 
COU"FS 
A KIP SKINS 
VEAUX Λ »GN 





1221 . 1 GOOUNDNUTS­PEANUTS­GREEN­E« .FLOUR » 























































ι « Q 
υ 
1 9 7 0 
2 6 4 9 
0 . 6 
11366 
233 
1 0 0 . 0 
1292 
0 . 4 
5184 
249 


















0 . 0 
544 
303 
1 0 0 . 0 
127 
0 . 0 
452 
280 
1 0 0 . 0 
63 
0 . 0 
90 
700 
1 0 0 . 0 
58 
0 . 0 
84 
690 
1 0 0 . 0 
0 




2 9 6 9 
0 . 7 
6634 
343 
1 4 7 . 2 
1544 
0 . 5 
4 1 5 1 
371 
1 4 9 . 0 
1420 

















0 . 0 
607 
321 
1 0 5 . 9 
165 
0 . 1 
522 
116 
1 1 2 . 9 
132 
0 . 0 
131 
1007 
1 4 3 . 9 
128 
0 . 0 
123 
1040 
1 5 0 . 7 
0 





0 . 6 
11278 
283 
1 2 1 . 5 
1455 
0 . 4 
4617 
315 




























0 . 1 
753 
547 
1 8 0 . 5 
351 
0 . 1 
622 
564 
2 0 1 . 4 
122 
0 . 0 
100 
1220 
1 7 4 . 3 
102 
0 . 0 
90 
1133 
1 6 4 . 2 
D 





0 . 3 
7948 
363 
1 5 5 . 8 
2121 
0 . 4 
5097 
416 
1 6 7 . 1 
2068 
4913 

























0 . 1 
637 
835 
2 7 5 . 6 
288 
0 . 1 
409 
704 
2 5 1 . 4 
216 
0 . 0 
104 
2076 
2 9 6 . 6 
209 
0 . 0 
100 
2090 
3 0 2 . 9 
118 





0 . 4 
8377 
619 
2 6 5 . 7 
3 802 
0 . 5 
5 756 
660 
2 6 5 . 1 
3129 















0 . 1 
62 
2 0 0 0 0 








0 . 0 
768 
513 
1 6 9 . 3 
150 
0 . 0 
309 
485 
1 7 3 . 2 
129 
0 . 0 
93 
1387 
1 9 6 . 1 
76 
0 . 0 
71 
1098 
15 9 . 1 
174 





0 . 4 
5947 
770 
3 3 0 . 5 
3697 
0 . 6 
4945 
768 

















0 . 1 
78 
2 1 9 8 7 
1644 







0 . 0 
362 
494 
1 6 3 . 0 
78 
0 . 0 
182 
428 
1 5 2 . 9 
243 
0 . 0 
139 
1748 
2 4 9 . 7 
187 
0 . 0 
I H 
16 84 
2 4 4 . 1 
0 
0 . 0 
1976 I 
54141 
0 . 3 1 
47501 
11391 
4 8 8 . 8 1 
43831 
0 . 4 1 
39161 
11191 




























0 . 0 1 
4101 
4871 
1 6 0 . 7 1 
1201 
0 . 0 1 
2591 
4631 
1 6 5 . 4 1 
2391 
0 . 0 1 
911 
26261 
3 7 5 . 1 1 
2141 
0 . 0 1 
841 
25471 
3 6 9 . 1 1 
11 
0.01 : I 
· : V»1D0D»,0=T0NS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ»OUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
« : V = 1000S,0»TQNNES,U­VALEUR UNI T A I R E , I V » I N D I C E DE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME, IU­ INDICE DE VALEUR UNITAIRE.« ­PART DU TOTAL 
314 
CÔTE­D'IVOIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
IVORY COAST 





GROUNDNUTS­PEANUTS­GREEN­EX.FLOUR A MEAL 





2 2 1 . 2 COPRA,­EX.FLOUR AND MEAL­









GERMANY F .R . 
P . E . ALLEMAGNE 
ITALY 
ITAL I F 
"ALM NUTS 3 KERNELS 









GERMANY F .R . 
R . F . ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
COTTON SEED 





OEVELOPING MARKT ECONOMIE 

















0 . 0 1 
8591 
2041 
1 0 0 . 0 1 
I 
1761 



























































0 . 2 1 
156*01 
581 
1 0 0 . 0 1 
I 
9161 
















0 . 1 
2405 
170 














0 . 5 
1 9 3 1 1 
126 
9 9 . 2 
2356 
0 . 8 
18660 
126 
















0 . 2 
17886 
6 3 












0 . 0 
1515 
126 
6 1 . 8 
191 
0 . 1 
1515 
126 











0 . 4 
20315 
113 
8 7 . 6 
2090 














0 . 3 
2 3 * 8 8 
69 
1 1 9 . 0 
258 












0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
4 5 1 9 
0 . 5 





















0 . 3 
















0 . 2 
4566 
474 
2 3 2 . 4 
2164 
0 . 3 
4 566 
473 




















3 7 8 7 7 
409 














0 . 3 
31535 
113 








0 . 0 
1205 



















0 . 4 
29060 
180 



















0 . 3 
28903 
117 









I :| : I :| 
I 
27461 





















2 8 * 1 










































9 0 1 7 1 
U l l 
· : V ­1000S .Q­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX .IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
>: V ­ in00« .Q­T0NNES.U­VALEUR U N I T A I R E , I V ­ I N D I C E OE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUHE, lu« INOICE OE VALEUR UNI TAIRE.«»PART OU TOTAL 
315 
IVORY COAST CÔTE­D'IVOIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
1 2 2 1 . 8 O IL ­SEEDS.O IL NUTS 4 OIL KERNELS,NES 









1 OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 2 3 1 . 1 NATURAL RUBBER AND SIMILAR NATURAL GUMS 










1 DAYS BAS 
1 GERHANY F .R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
I UNITFO KINGDOM 
I ROYAUME UNI 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VDIE DE DEVELOPPEH. 
1 2 4 2 . 3 1 WOOO NON CONIF.FOR SAWING 













































































0 . 1 1 
I 7 4 4 I 
1431 
1 0 0 . 0 1 
2031 
0 . 1 1 
13721 
1471 











0 . 9 1 
1Ο870Ι 
3941 
1 0 0 . 0 1 






























1 8 . 0 1 
19207001 
431 
1 0 0 . 0 1 
662371 
2 1 . 4 1 
14682931 
441 














0 . 1 1 
41431 
1241 
8 6 . 7 1 
I 
2511 
0 . 1 1 
17351 
144 1 


















0 . 9 1 
118331 
3401 










































2 0 . 4 1 
21069051 
441 
1 0 2 . 3 1 
I 1 
730631 
2 4 . 9 1 
16230461 
451 
1 0 2 . 3 1 
231571 
4 6 2 9 1 * 1 






0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 











0 . 7 
126Θ9 
306 































2 3 . 2 
2416363 
53 
1 2 3 . 3 
99861 
2 8 . 5 
1823473 
54 
1 2 2 . 7 
2 8 4 3 8 











0 . 0 
0 
0 












































2 5 1 5 1 9 
2 9 . 1 
2 6 3 7 7 3 8 
95 
2 2 0 . 9 
189688 
3 5 . 0 
1949965 
97 
2 2 0 . 5 
46722 




I D I 
1974 
304 
0 . 0 
1099 
276 
1 9 3 . 0 
184 
0 . 0 
715 
257 











0 . 9 
15198 
731 






























2 0 5 3 0 7 
1 6 . 9 
2 1 6 6 0 4 8 
94 
2 1 8 . 6 
141307 
1 7 . 6 
1502475 
94 
2 1 3 . 6 
36594 
4 2 4 0 8 0 
91 
10616 




0 . 1 
2986 
328 
2 2 9 . 4 
157 
0 . 0 
566 
2 7 7 









0 . 7 
14870 
543 































1 2 . 2 
1590336 
91 
2 1 1 . 6 
94813 
1 3 . 9 
1016490 
93 
2 1 1 . 4 
2 5 4 0 7 
2 7 9 1 8 8 
91 





0 . 1 1 
17221 
5991 





1 7 4 . 1 1 





0 . 8 1 
174761 
7061 































1 4 . 2 1 
20986901 
1111 
2 5 6 . 1 1 
I 576451 
1 5 . 7 1 
14015361 
1121 







V -1000S .Q-TONS . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V-1000< ,0 -TONNES,U-VALEUR U N I T A I R E , I V I N D I C E DE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUHE, IU - INDICE OE VALEUR UNITAIRE.« -PART OU TOTAL 
316 
CÔTE­D'IVOIRE 
FXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 





2 4 2 . 3 1 MODO NON CONIF.FOR SANTNG 
BOIS NON CONIF.BRUTS SCIAGE 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 
GERHANY F .R . 
R . F . ALLEHAGNE 
ITALY 











DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
DAYS VOIF DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY DLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
7 4 2 . 1 2 WOOD NPN CONI F.ROUGH.SQUAPF 







GFOMANY F . R . 
P . E . ALLEMAGNE 
ITALY 
I T A L I E 
UNITED KINGDOM 
ROYAUHE UNI 
2 4 3 . 1 1 WOOD NON CONIF.SAWN 


























































































































































































































































































































































































3 0 . 9 
193 











4 4 786 
3 . 7 
2 2 9 9 9 8 
194 
1 7 4 . 8 
3 0 4 0 8 
3 . 8 
144544 
210 
1 B 2 . 6 
9803 
5 5 9 9 0 
175 
1013 
4 7 7 6 
212 






























0 . 0 
1195 
174 
3 6 . 1 
173 

















2 . 6 
172652 
180 
1 6 2 . 2 
20298 
3 . 0 
104971 
193 












































































3 3 * 5 9 1 
3 . 3 1 
162 86*1 
2051 





2 9 8 6 1 
1931 
· : /» ÍODOS.Q­TONS . U ­ U N I T VALUE . I V ­ V A L U E INDEX .IQ­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
« : V ­1000« .0 ­TONNES.U­VALEUR U N I T A I R E . I V I N D I C E DE V A L E U R . I Q ­ I N O I C E DE V O L U H E , I U ­ I N D I C E DE VALEUR UNITAIRE.»»PART OU TOTAL 
317 
IVORY COAST CÔTE­D'IVOIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 SITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
1 2 4 3 . 3 1 WOOD NON CONI F.SAWN 
1 BOIS D'OEUVRE NON CON.SCIES 
1 NETHERLANDS 
1 PAYS BAS 
1 GERMANY F .R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITAL IE 
1 UNITED KINGDOM 





1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
1 CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
1 PAYS COMMERCE D'ETAT 
1 2 4 3 . 3 7 WOOD NON CONTE.PLANED 





1 OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 DAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 2 6 3 . 1 RAW COTTON, OTHER THAN LINTERS 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F . R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 I T A L I E 
1 UNITED KINGDOM 
































































































































2 * * 1 
5161 









« T i l 
82 
5 1 * 0 





























1 . 4 
12846 
481 
9 6 . 8 
5 6 0 9 
1 . 9 
11716 
478 















4 * 2 
* 1 7 






















1 0 6 4 1 | 
1281 





















1 4 3 . 5 1 
76281 
2 . 2 1 
107301 
71DI 



























































1 . 7 
17207 
847 
1 7 0 . 4 
12063 
2 . 2 
14147 
852 




















2 2 2 0 
11378 
195 







































2 7 4 . 6 
15279 
1 . 9 
11719 
1303 
2 6 1 . 6 
9858 



























































2 8 0 . 3 
14118 
2 . 1 
9452 
1493 
























1 1 9 3 * 1 
2 5 * 1 













































I 6 4 5 I 
13461 
29831 







1 5 * 5 1 
7 * 5 3 1 
61381 
1 2 1 * 1 
V ­ lOOOt .Q­TONS . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­10001 .Q­T0NNES,U­VALEUR U N I T A I R E . I V ­ I N O I C E DE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME. IU­ INDICE DE VALEUR UNITAIRE.« ­PART DU TOTAL 
318 
CÔTE­D'IVOIRE IVORY COAST 
EXPORTS BY PRINCIPAL PROOUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
sire POSITIONS 
P 3 S I T I 0 N S CTCI 
2 6 3 . 1 
2 7 5 . I 
2 8 3 . 1 
2 8 4 . 1 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 4 
ORIGINS 
ORIGINES 
RAW COTTON, OTHER THAN LINTERS 
COTON BRUT, NON COMPRIS LES LINTERS 
OEVELOPING MARKT ECONOHIE 









BAUXITE AND CON OF ALUMINIUM 












COPPER WASTE ANO SCRAP 





NATURAL GUMS,RESINS,BALSAM ANO 





OEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
PLANTS,SEEDS,FLOWERS USED I N PERF/PHAR. 




























































0 . 3 
1446 
0 . 5 
1416 
0 























3 7 2 1 
0 . 8 
2 1 6 1 7 
172 
1 0 0 . 0 
176 
0 . 1 
385 
4 5 7 






0 . 5 
2064 
0 . 7 
2016 
0 
























0 . 7 
2 * 9 9 * 
1 3 * 
7 7 . 9 
3 * 
0 . 0 
1151 
2951 





2 4 5 * 
0 . * 
2 * 5 4 
0 . 7 
2454 
1816 
























0 . 7 
32703 
1171 
6 8 . 0 
39 
0 . 0 
156 
250 






0 . 2 
1436 
0 . 3 
1436 
2644 




0 . 5 


























3 * 6 5 
0 . * 
28638 
120 
6 9 . 8 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
1 9 7 * 
1017 
6 * α 
1589 
661 
0 . 1 
661 
0 . 1 
661 
2 3 * 4 
































0 . 0 
74 
405 
2 3 5 . 5 
18 
0 . 0 
15 
1200 
2 6 2 . 6 
1975 
6 2 3 
598 
1 0 * 1 
1567 
0 . 1 
1567 
0 . 2 
1567 
1312 
















6 4 0 













* 7 * 
73 
0 . 0 
105 
695 
4 0 4 . 1 
56 
0 . 0 
25 
2 2 * 0 






0 . 0 1 
7*91 
0 . 1 1 











0 . 0 1 
* 2 2 l 
8 6 * 1 
* 5 I 
0 . 0 1 
1001 
4501 
* l l 
971 
4221 
9 T | 
0 . 0 1 
9 6 | 
10101 
5 8 7 . 2 1 
901 
0 . 0 1 
661 
13631 
2 9 8 . 2 1 
· : v ­ i o o n s . e ­ T O N S , u ­ u N i r V A L U E . I V ­ V A L U E I N D E X . I Q ­ Q U A N T U M I N D E X . I U ­ U N I T V A L U E I N O E X . « ­ P E R C E N T A G E O F T H E T O T A L 
· : V ­ I O O O S . Q ­ T O N N E S . U ­ V A L E U R U N I T A I R E , I V ­ I N D I C E OE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME, IU­ INOICE OE VALEUR UNITAIRE.» ­PART DU TOTAL 
319 
IVORY COAST 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
CÔTE­D'IVOIRE 





2 9 2 . 4 PLANTS.SEEDS,FLOWERS USED I N PERF/PHAR. 





OEVFLOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
S P I R I T , GAS AND OT LIGHT OILS 
CARBUR POUR MOTEURS­ESSENCES/HUILES LEGE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
LAMP OIL AND WHITE S P I R I T 
PETROLE LAMPANT FT WHITE SPIR IT 
WORLO 
MONOE 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 












DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
RESIDUAL FUFl OILS 





























I I :| 
: I 
= 1 :| I :| : I :| :| 












0 . 2 1 
300631 
351 




















0 . 2 
2 1 2 6 7 
34 
9 7 . 1 
719 
2 0 7 4 9 
34 
337 
0 . 1 
8900 
37 























































































































































































0 . 6 1 
58052 1 
1351 
3 8 5 . 7 1 
78491 






4 826 1 
0 . 4 1 
351471 
1371 
4 0 2 . 9 1 
48151 











0 . 4 
28584 
185 



































































































V­1000S.Q­TONS ,U­UNIT VALUE ·IV­VALUE INOEX .IQ­QUANTUM INOEX .IU­UNIT VALUE INOEX (««PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­1000S,Q­T0NNES,U­VALEUR UNITAIRE,IVINDICE OE VALEUR.IQ­INOICE DE VOLUME.IU­INOICE DE VALEUR UNITAIRE.»­PART OU TOTAL 
320 
CÔTE­D'IVOIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 







3 3 2 . * RESIDUAL FUEL O I L S 







DEVELODING HARKT ECONOMIE 





DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
"AYS VOIE DF OFVELOPPEM. 
M I S OF FISH ANO MAPINF MAMMALS 







"LH P IL 











GERMANY F . R . 

















0 . 0 1 
11731 
531 
























0 . 6 1 
125371 
2291 
1 0 0 . 0 1 
27631 
0 . 9 1 
121501 
2291 
























6 5 1 








01 o.ol οι οι 1 
1 
01 















1 0 7 . 0 1 
66301 
2 . 3 1 
271831 
2431 























0 . 0 
772 
95 

















4 7 6 3 1 
182 
7 9 . 5 
8225 
2 . 3 
45754 
179 











































































































































































































































2921 I I I I I 
631 
0 . 0 1 
2 4 | 
26251 I I 
631 






























2 9 3 * 1 









• T V­ IOODS.Q­TONS . U ­ U N I T VALUE . I V ­ V A L U E INOEX ,IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V IOOOS.Q­TONNES.U­VALEUR UNIT AI R E , I V ­ I N D I C E DE V A L E U R . I Q ­ I N D I C E OE VOLUME,IU»INOICE DE VALEUR UNI TAIRE,«»PART DU TOTAL 
321 
IVORY COAST COTE-D'IVOIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PROOUCTS EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 SITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
1 4 2 2 . 2 
1 4 2 2 . 3 
1 4 2 2 . 4 
1 4 2 2 . 9 
1 5 5 1 . 1 
PALM OIL 





OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
CPCONIJT-COPR Α-OIL 







DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 








OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOTE DE DEVELOPPEM. 
FIXED VEGETABLE OILS,NES 





DEVFLOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS 


































































































































0 . 2 1 
28081 
2911 
1 0 0 . 0 1 
1 
6121 
0 . 3 1 
27901 
2911 











0 . 1 1 
1 571 
106311 
1 0 0 . 0 1 
1 
1 5911 
1 0 . 2 1 
1 561 
1 105531 





































































0 . 1 1 
18541 
2671 
9 1 . 8 1 
1 
4851 
0 . 2 1 
18231 
2661 










0 . 2 1 
751 
98001 
9 2 . 2 1 
7251 
0 . 2 1 
741 
97971 
9 2 . 8 1 
j 
7251 
7 4 | 






2 * 6 
0 




























0 . 0 
1114, 
153 
5 2 . 6 
151 
0 . 0 
981 
153 





0 . 3 
131 
13862 
1 3 0 . 4 
1634 
0 . 5 
117 
13965 




































































0 . 1 1 
20881 
2161 
7 4 . 2 1 
1 
3151 
0 . 1 1 
16161 
1941 










0 . 3 1 
3511 
75321 
7 0 . 8 1 
I 1 
2 4 * 8 1 
0 . 5 1 
3391 
72211 
























































ι ο ί 











4 3 0 . 9 1 
1 
Ol 














0 . 2 1 
1561 
150251 
1 4 1 . 3 1 
I 
19401 
0 . 2 1 
1261 
15396 1 










5 * * 6 1 
3691 
I 
* * * 5 I 























































3 4 0 . 2 1 
611 
O.Ol 
3 7 | 
16481 








0 . 1 1 
1211 
10842 1 
1 0 2 . 0 1 
| 11231 
0 . 2 1 
1031 
109021 










| M :| :| 
ι 
103011 
2 * 8 * 6 1 





























: 1 :| :| 
1 
i| :| 






0 . 1 1 
15831 
8401 
2 8 8 . 7 1 
I 
7291 
0 . 1 1 
8991 
8101 










0 . 1 1 
3121 
76691 
7 2 . 1 1 
j 
19991 
0 . 2 1 
2681 
74581 
7 0 . 7 1 
j 
1 * * 0 1 
2081 
69231 
V - 1 0 0 0 S . Q - T 0 N S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX ,IQ-QUANTUH INOEX . I U - U N I T VALUE INOEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V -1000 t ,Q -T0NNES,U-VALEUR U N I T A I R E , I V - I N D I C E DE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUHE, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.«-PART OU TOTAL 
322 
CÔTE­D'IVOIRE IVORY COAST 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 





NITROGENOUS FERTIL AND PAT NFS 
ENGRAIS AZOTES ET PRODUITS AZOTES 
WORLD 
MONDE 
DFVFLODING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
561.21 BASIC SLAG 
SCOR IFS DEPHOSPH.SCOR.THOMA 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DF DEVELOPPEH. 
POTASSIO EEOTIL AND HATFRIALS 
ENGRAIS POTASSIQUES A PROD. POTASS. 
WORLD 
MONDE 
DEVEI OPING MARKT FCONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
VENFER SHEETS 











GERMANY F . R . 











OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1970 I 
I 







0 . 0 1 
1951 
1021 




















0 . 8 1 
188961 
1911 
1 0 0 . 0 1 
26211 
0 . 8 1 
135581 
1931 
































0 . 1 
2236 
123 
1 2 0 . 6 
276 
2 2 3 6 
123 
0 








0 . 9 
22859 
163 













4 3 1 1 
158 
1572 




















































































































































































































































































il : I :| :| 

































































V­IDOOS.Q­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­1000S,Q­TONNES,U­VALEUR UNIT A IRE ,1 V I N D I C E OE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUHE, IU ­ INOICE OE VALEUR UNITAIRE.« ­PART OU TOTAL 
323 
IVORY COAST CÔTE­D'IVOIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 












GERMANY F . R . 
R . F . ALLEMAGNE 
UNITEO KINGDOM 
ROYAUME UNI 
DEVFLDPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
. 1 1 PACKING CONT.PAPER P.BOARD 





COTTON YARN,THREAD, GREY, NOT MER. 









DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
WORLD 
HONDE 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OIAMONDS.NOT INDUS.NOT SET OR STRUNG 













































































































0 . 1 







0 . 0 
1762 


































0 . 2 




3 0 * * 2 
29 
6 
0 . 0 
3 2 0 * 
0 . * 
6209 
390 
2 9 1 . 0 
1750 




















0 . 1 









0 . 2 
49368 
34 





0 . 1 
5085 
0 . 4 
9383 
5*1 
* 0 3 . 7 
2166 
0 . 3 
3 3 « * 
6 * 7 

























































0 . 0 
0 
0 






































0 . 3 1 
93381 
5311 
3 9 6 . 3 1 
I 
16851 
0 . 2 1 
3 0 3 * 1 
5551 






































































0 . 0 1 
· : V ­ 1 0 0 0 S . Q ­ T 0 N S . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­IOODS.Q­TONNES.U­VALEUR U N I T A I R E , ! V I N D I C E DE VALEUR. IQ­ INDICE OE VOLUHE, IU»INDICE OE VALEUR UNITAIRE.« ­PART OU TOTAL 
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CÔTE­D'IVOIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PROOUITS 
IVORY COAST 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
6 6 7 . 2 OIAMONDS.NOT INDUS.NOT SET OR STRUNG 































0 . 2 
945 
1 9 7 * 
1252 
0 . 2 
1252 
' 1 9 T 5 
1 5 * 7 
0 . 2 
1 5 * 7 
1976 1 
«311 
0 . 0 1 
* 3 1 l 
■: V ­ 1 0 0 0 t , Q ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 






POPULATION JUNE 30 
RATE OF OROWTh 
GNP AT MARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GUP AT MARKET PRICES 
PU EL 10 CONSUMPTION 
PR IVATE OONSUHPTIUN 
GROSS CAPITAL FORM. 
NET EXPORTS 
­POPULATION 30 JUIN 
­TAUX CE CROISSANCE 
­PNB A l FRIX OU MARCHE 
­PNB P/R HÍBITANT 
­ P I 6 A l PRIX DU HARCHE 
­CGNS0FMAT1UN PUBLIQUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FORMATION BRUTE DE C . 
­EXPORTATIONS NETTES 
INTERNAT. L I U U I U I T Y ­RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS ­ A V O I R ; EXTERIEURS NETS I 
MONETARY AUTHORITIES­ BANCUE CENTRALE 
MONETARY SURVEY ­ S I T I A T I O N MONETAIRE 
TOT.EXT.PUBL.CEBT ­DETTE EXT. PUB. TOT. 
CONSUMER PRICES ­ P R I X t LA CONSOMMATION! 
U F F I l . A N C P R 1 V . 0 E V . A 1 0 ­ A I 0 E FU8 .PRIV .AU OEV. 
TOTAL ­ TOTAL 
DAC EEC COUNTRIES ­ PAYS CEE GU CAO 
ECF 4 EIB ­ FED 4 BEI 
OPEC CCLNTRIES ­ P A C CE L OPEP 
NAT.CUR/LS S I I M F ­ R F I ­HCN.NAT/S US I F H I ­ R F I 
1 H IO I 
I «1 
IMIOSl 

















­ ( . 1 
1 3 9 . 2 0 
1 3 9 . 2 1 
1 1 3 . 2 9 
1 6 6 . 9 1 
100 
3 0 . 4 9 
4 . 2 4 
0 . 8 3 3 3 
I 












­ 7 . 0 ' 
1 7 9 . 00 j 
1 
1 
1 6 7 . 6 8 1 
1 5 9 . 6 0 1 




6 4 . 2 0 1 












1 6 G 0 . 0 0 I 





­ 7 . 0 1 
1 5 9 . 7 0 1 
1 
1 
14 7 .511 
1 0 8 . 6 4 ] 
3 1 7 . 4 9 1 
m l 
1 1 
2 1 . 0 0 1 
1 .321 
0 . 0 3 1 
: 1 
1 














­ 9 . 2 j 
1 2 7 . 4 0 1 
1 
1 
1 1 3 . 7 9 1 
3 9 . 3 0 1 




6 7 . 1 6 1 
3C.111 
c o n 
: 1 1 
0 . 9 0 9 1 1 
1 
1974 
2 . 0 1 
2 0 7 0 . 0 0 





­ 4 . 2 
1 9 0 . 4 0 
1 5 4 . 9 6 
8 7 . 5 6 
6 4 9 . 8 0 
166 
5 9 . 1 1 
2 7 . 5 0 





2 . 0 4 1 
: 1 
1 
2 2 7 0 . 0 0 1 





­ 9 . 3 1 
1 1 
1 2 5 . 6 0 1 
1 1 
5 9 . 2 1 1 
­ 1 2 . 3 2 1 




9 5 . 6 0 1 
­ 1 1 . 2 5 1 
: 1 
1 2 . 5 0 1 
1 






2 . 0 6 1 
1 . 6 3 1 
I • · 1 
2 2 3 0 . 0 0 1 





­ 8 . 3 | 
3 2 . 4 0 I 
I 
­ 1 5 5 . 4 3 1 
­ 2 3 4 . 3 3 1 




­ 3 7 . 5 3 1 




0 . 9 0 9 1 1 
1 
SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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JAMAICA JAMAÏQUE 
I.A. GROWTF ANC STRUCTURE OF IMPORTS FRCH THE WORLO 

















VALUE INOEX ­ IFDICE DE VALEUR 
QUANTUN INOEX ­ IFCICE DE VOLUHE 
UNIT VALUE INOEX ­ IFD ICE DE VAL. UNI 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOGO AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT' AND RELAT. HAT. 
kit, HATERIALS 
CRUOE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CFEMICALS 
MeCHNERY AND TRAF.SPCFT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCDLC1S 
M/NOFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANLFAOTUFEC GOOOS 
CCHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA 1RES,GCISSCNS,ΤABACS 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
CCHEUSTIB. M I N E R . . L L 6 R I F . , F R O C . CONNEXES 
MATIERES PREHIERES 
HATIER.ERUTES NCN COMES I I B . S A U F CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,FU11ES VEG. ET A N I H . 
PROOLITS CHIMIQUES 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





































45 7661 I 




























1 2 6 | 



















4 4 1 3 9 







1 7 . 2 1 
15 .81 
1 .41 
6 . 4 1 
2 .91 
2 . 3 1 
0 . 6 | 
7 . 5 1 
3 2 . 7 1 
3 3 . 1 1 
2 5 . 8 1 
7 . 3 1 
1 8 . 3 1 




2 . 6 1 
0 . 5 1 
6 . 3 1 
2 9 . 6 1 
3 0 . 8 1 
2 3 . 3 1 
7 . 5 1 
1 9 . 9 1 
1 6 . 3 1 
1.71 
9 . 0 1 
3 .71 
3 . 0 1 
0 . 7 1 
9 . 6 1 
2 6 . 5 1 
3 0 . 9 1 
2 2 . 4 1 
6 .41 
2 0 . 5 1 
1 9 . 1 1 
1 .41 
1 0 . 6 1 
5 . 1 1 
4 . 1 1 
1 .01 
9 . 8 1 
2 2 . 9 1 
3 0 . 6 1 
2 3 . 3 1 
7 . 3 1 
2 1 . 4 1 
2 0 . 6 1 
0 . 6 1 
2 0 . 9 1 
4 . 7 1 
3 . 4 1 
1.31 
9 . 5 1 
1 6 . 7 1 
2 6 . 6 1 




0 . 7 1 
19 .21 




2 2 . 2 1 
25 .31 
1 9 . 6 | 
5 . a | 





















1 . 6 . GRUwTh ANO STRUCTURE OF IMfURTS FRCM EUR 9 




VALUE INOEX ­ IFDICE CE VALEUR 
QLANTUM INDEX ­ I FOICE DE VOLUME 
LNIT VALUE INDEX ­ IFDICE DE VAL. UNI 
0­1 FOOO, BEVERAGES AND TDB4CCC 
0 FOÙC ANC LIVE ANIMALS 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
3 HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
2+4 Kit. MATERIALS 
2 CRUCE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
4 AMMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CFEMICALS 
7 HACFINERV ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
6+6 UTFER INOLSTRIAL PRCOLCTS 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
8 MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCOS 
COHMERCE TUTAL 
0­1 PROOUITS ALIMENTAIRES,BCISSONS,TABACS 
0 PROOUITS ALIMENTAIRES El ANIHAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 






MATIER.ERUTES NON COME S U B . S A U F CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACUNES ET MATERIEL DE TRANSFORT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 















» : V ­ 1 0 0 0 I , C ­ T O N S ,U»UNIT VALUE , IV=VALUE INOEX .IQ»QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V­ lOCOi.C­TOFF.ES, U­VALEUR UMT AIRE ,1 V­ IF .OI CE CE VALEUR . I Q ­ I N D I C E DE VOLUME , IU» INDICE DE VALEUR UNI TAIRE .»»PART DU TOTAL 
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JAMAÏQUE JAMAICA 
l.C. GROWTH ANC STRUCTURE OF EXFORTS TC THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE HONDE I V . I Q . I U : 1970»100 
I S I T C SECTIONS 
I 
























VALUE INDEX ­ IFOICE OE VALEUR 
QLANTUH INOEX ­ IFOICE DE VOLUHE 
UNIT VALUE INOEX ­ IFDICE DE VAL. UNI 
FCOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
Kit, HATERIALS 
CRUOE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE C U S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSFCRT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOODS 
CCHHERCE TOTAL 
PROCUITS ALIHENTAIRES,ELISSCNS,TABACS 
PROOUITS ALIHENTAIRES E I AMHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C M t l S r i B . H I N E R . . L U B R I F . .PBGC. CONNEXES 
MÍTIERES PREHIERES 
HATIER.ERUTES NON OCHE S 11 E.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUIIES VEG. ET ANIM. 
PF0001TS CHIMIQUES 
MACHINES ET HATERIEl DE TRANSPORT 
AITRES PRODUITS INDLSIRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
I I 
1972 | 1973 I 




















I I I 
100.01 I I 
2 2 . 6 1 
2 0 . 6 1 
2 . 0 1 
I 




4 0 . 9 1 

























10 0.01 I I 
2 4 . 4 1 
2 1 . 6 1 
2 . 6 1 I 
2 . 8 1 
I 
2 7 . 6 1 
2 7 . 6 1 
0 .01 
I 









U l l 
1091 
















2 3 . 8 1 
2 0 . 8 1 
3 . 0 1 
I 
2 . 7 1 
I 
2 3 . 6 1 
2 3 . 6 1 
0 .01 I 







































2 3 . 6 1 
2 3 . 6 1 
0 . 0 1 
I 




4 . 6 | 
1 .91 
















1 9 . 4 
1 6 . 8 
2 . 7 
2 1 . 0 
2 1 . 0 
0.0 




























2 6 . 3 1 
25 .61 























I . D . OROHTH ANC STRUCTURE OF EXFORTS TO EUR 9 




















VALUE INUEX ­ IFDICE OE VALEUR 
CLANTUH INDEX ­ I F D I C E DE VOLUHE 
U N I T VALUE INOEX ­ IFDICE DE V A L . U N I 
FCOO, BEVERAGES ANO TCËACCC 
FCOO ANC LIVE ANIMALS 
6EVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
R/W MATERIALS 
CRUOE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
AMMAL ANO VEGETABLE C H S AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANU TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER 1N0USTR1AL PRC0LC1S 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOODS 
CCHMERCE TOTAL 
PRODUITS AL IMEN ΤA IR ES,Β 01SSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMELSTIB. H I N E R . . L U B R I F . ,FROC. CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
HATIER.ERUTES NON OCHES l iB .SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PROCLITS CHIMIQUES 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 









I : I : I : I 
I : I I : I : I : I 
























I : I I 
: I : I 
» : V 
· : V 
10001.C­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INCEX .IQ­QUAF.TUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE DF 
10COS.C­TOFF.ES.U­VALEUR UMTAIRE . I V ­ I F.OICE CE VALEUR , Iw= INDICE OE VOLUHE. 1 U ­ I N 0 I C E OE VALEUR UNI TAIRE .»­PART DU TOTAL 
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JAMAICA JAMAÏQUE 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 



























MEOITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS B ÍSS IN M E D I T . A F R K 
OTH.TRCPICAL AFRICA C IS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CHINA 
CHINE 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
HONDE 
BEVERAGES AND TGBACCO 
BCISSONS ET TABACS 
MORLO 
MONDE 
CRUCE MATERIALS. INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NCN C ONESTI 6.SAUF CARBURAN 
MORLO 
MONDE 
HINERAL FUELS,LUERICANTS ANU RELAT. HAT. 
CCM6LST16. MINER..LUBRIF. .PROC. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
AMMAL ANC VEGETABLE OILS AND FATS 







HÍNLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLD 
HONDE 
HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 























· : V - 1 0 0 0 1 , 0 - T O N S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX 



































































































































2 7 6 . 1 
15293 














9 6 .1 
31541 



















































IQ»QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX 
I Q - I N O I C E DE VOLUME, I U - I N D I C E OE VALEUR UNI 
.»»PERCENTAGE OF 
TAIRE,»-PART OU TOTAL 
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JAMAÏQUE 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 










MISCELLANEOUS HANUFACTLFEO GOCOS 
ARTICLES MANUFACTCRES DIVERS 
WORLO 
HONOE 
I V 3 8 4 9 6 
1 0 0 . 0 
4 1 2 7 6 




1 2 5 . 9 
5 0 5 6 9 
1 3 1 . 4 
64763 
1 6 8 . 2 
• I V- 10001 .« "TOAS , U - U N I T VALUE . I V - V A L U E INOEX .IU-ÛUAF.TUM INOEX . I U - U N I T VALUE INOEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V 1 C C 0 1 , C - T C F F . E S , U-VALEUR. U M T A I R E . I V - I F . O I C E CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUHE. I U - I N O I C E DE VALEUR UNI TAIRE .» -PART DU TOTAL 
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JAMAICA JAMAÏQUE 
2 . 6 . EXPORTS BY SITO SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
SITO SECTIONS ORIGINS 
SECHONS CTCI ORIGINES 




















OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES C . C . D . E . 
HEDITEFR. AFRICA 
PAYS BCSSIN MEDIT 
:CUNTR 
. AF RIQ 
FOOO ANO LIVE ANIMALS 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET AMHAUX VIVANTS 
WORLO 
HONDE 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLO 
MÜNDE 
CRUOE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NON C CHE SUE.SAUF CARBURAN 
WURLD 
HONDE 
HINERAL FUELS.LUBRICANTS ANU RELAT. MAT. 
OOMELSTIB. HINER. .LUBRIF . ,PROC. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
AMMAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 








HANLFACTUR. GOUDS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES HANUr. CLASSES PAR HATIERES 
WORLD 
HONDE 
HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLO 
MONOE 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOODS 













































1 9 7 0 
3 4 1 7 9 9 
IOO.O 
59510 
1 0 0 . 0 
235 
1 0 0 . 0 
146 
1 0 0 . 0 
2 0 5 1 
1 0 0 . 0 
1744 
1 0 0 . 0 
52 
1 0 0 . 0 
176724 
1 0 0 . 0 
1123 
1 0 0 . 0 
65167 
1 0 0 . 0 
13 
1 0 0 . 0 
70535 
1 0 0 . 0 
6634 
1 0 0 . 0 
94024 
1 0 C . 0 
6763 
1 0 0 . 0 
26 
1 0 0 . 0 
139630 
1 0 0 . 0 
4383 
1 0 0 . 0 
6230 
1 0 0 . 0 
10920 
1 0 0 . 0 
1971 
3 3 5 0 5 8 
9 6 . 0 
71345 
1 1 9 . 9 
142 
6 0 . 4 
245 
1 6 7 . 6 
517 
2 5 . 2 
1145 
6 5 . 7 
56 
1 U . 5 
148 760 
8 3 . 2 
1624 
1 4 4 . 6 
64 496 
9 6 . 9 
0 
0 . 0 
72 343 
1 0 2 . 6 
9 2 5 8 
1 3 6 . 1 
92 32Û 
9 6 . 2 
9 2 4 0 
10 5 . 4 
17 
6 5 . 4 
131759 
9 4 . 2 
5 863 
1 3 3 . 8 
995 
1 6 . 0 
12 815 
1 1 7 . 4 
1972 
3 79226 
1 1 0 . 9 
84761 
1 4 2 . 5 
55 
2 3 . 4 
434 
2 9 7 . 3 
717 
3 5 . 0 
1880 
1 0 7 . 8 
120 
2 3 0 . 8 
166300 
9 3 . 0 
1699 
1 5 1 . 3 
66110 
1 3 2 . 1 
17 
1 3 0 . 8 
78961 
1 1 1 . 9 
11448 
1 6 7 . 5 
89511 
9 5 . 2 
10398 
1 1 8 . 7 
76 
2 9 2 . 3 
159441 
1 1 4 . û 
6894 
1 5 7 . 3 
8365 
1 3 4 . 6 
13771 
1 2 6 . 1 
1973 
362507 
1 1 1 . 9 
93292 
1 5 6 . 6 
173 
7 3 . 6 
236 
1 6 1 . 6 
971 
4 7 . 3 
2526 
1 4 4 . 6 
81 
1 5 5 . 8 
157797 
6 6 . 3 
2137 
1 9 0 . 3 
74029 
1 1 3 . 6 
12 
9 2 . 3 
79544 
1 1 2 . 6 
13335 
1 9 5 . 1 
90097 
9 5 . 6 
906 7 
1 0 3 . 7 
97 
3 7 3 . 1 
170791 
1 2 2 . 1 
7384 
1 6 8 . 5 
1824 
2 9 . 3 
10284 
9 4 . 2 
1974 
718448 
2 1 0 . 2 
116944 
1 9 9 . 9 
173 
7 3 . 6 
305 
2 0 6 . 9 
1166 
5 7 . 6 
4 6 6 9 
2 7 9 . 2 
136 
2 6 5 . 4 
3 3 5 7 0 0 
1 8 7 . 8 
9072 
6 0 7 . 6 
150797 
2 3 1 . 3 
28 
2 1 5 . 4 
120605 
1 7 1 . 0 
19116 
2 7 9 . 7 
1 5 0 7 0 0 
1 6 0 . 3 
10472 
1 1 9 . 5 
221 
6 5 0 . 0 
392 044 
2 8 0 . 4 
12275 
2 6 0 . 1 
2273 
3 6 . 5 
10 726 
9 6 . 2 
1975 1 
7693521 
2 2 5 . 1 1 
1827501 
3 0 7 . 1 1 
1091 
4 6 . 4 1 
1701 





5 9 | 
1 1 3 . 5 1 
2953861 
1 6 5 . 3 1 
31551 
2 6 0 . 9 1 
1480491 




2 7 9 . 3 1 
2C660I 
3 0 2 . 3 1 
12 06741 
1 2 8 . 3 1 
115501 
1 3 1 . 8 1 
791 
3 0 3 . 8 1 
3940181 
2 8 1 . 6 1 
117501 







1 6 5 . 3 1 
1196001 
2 0 1 . 0 1 
» : V»10001 .C­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX .IU­QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TDTAL 
» : V­ lOCDi .C­TONNES,U­VALEUR UNITAIRE , I V­ IF .DI CE DE VALEUR , Ι tì­ INDICE DE VOLUHE, 1U= 1 ND1CE OE VALEUR UNI TAIRE ,»»PART DU TuTAL 
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JAMAÏQUE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODLITS 
JAMAICA 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 3 0 




C 5 1 . 3 BANANAS-INCLUOING R I A M A I AS-FRESH 
BANANES FRAICHES.-Y C0HF.8AN.0ES ANTILLE 
WORLO 
HONDE 
FRUIT JUICES ¿VEG JLIOES, UNFERH 
JLS DE FRUITS/LEGUHES M N FERMENTES 
WORLO 
MUNDE 
RAW BEET AND CAKE SUGAR 







C O F F E E , O R E E N UR R O A S T E O 
C A F E V E R T OU T O R R E F I E 
WORLO 
MUNOfc 
COCuA BEANS, RAW CR RCASTEO 
FEVES OE CACAU.6RUTES CL TORREFIEES 
WURLD 
MUNOE 
PEPPER 4 PIMENTO,WHETHEF OR NOT GROUNC 
POIVRES ET PIMENTS.MCUllS Cu NON 
WORLO 
HONOE 
01S1ILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
WORLO 
MONOE 
CIGARS i CHEROOTS 
CIGARES ET CIGARES A BLITS COLPES 
WORLD 
MONOE 
BALXITE ANO CQN OF ALUMINIUM 













1 7 7 6 












0 . 8 
128726 
20 
1 0 0 . 0 
2 0 9 3 
0 . 6 
107701 
19 
9 5 . 0 
1 1 4 1 
0 . 3 
739 
1 5 4 3 
1 0 0 . 0 
994 
0 . 3 
1 4 8 5 
665 
1 0 0 . 0 
3974 
1 . 2 
2 4 4 5 
1 6 2 5 
1 0 0 . 0 
4 5 8 4 
1 . 3 
1973 
0 . 6 
2 9 0 1 4 
1 0 0 . 0 
90902 
2 6 . 6 
2 095 
0 . 6 
1 4 7 0 
0 . 4 
8 3 7 
1 7 5 6 
1 1 3 . 6 
808 
0 . 2 
1293 
624 
9 3 . 3 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
5 1 1 6 4 
2 7 . 2 
14954 








1 4 7 7 
0 . 4 
68870 
21 
1 0 5 . 0 
1 5 3 5 
0 . 4 
704 
2 1 8 0 
1 4 1 . 3 
1 3 3 5 
0 . 4 
2006 
665 
9 9 . 4 
4165 
1 . 1 
2169 
1902 
1 1 7 . 0 
7 5 0 1 
2 . 0 
3 1 6 4 
0 . 8 
6 6 2 1 4 




4 . 7 
2 1 6 0 
0 . 6 
3 9 I 8 9 




1 8 2 9 
0 . 5 
2079 
0 . 5 
66 8 
2 3 9 5 
1 5 5 . 2 
1 2 3 1 
0 . 3 
1399 
679 
1 3 1 . 4 
4668 
1 . 2 
2709 
1 7 2 3 
1 0 6 . 0 
6295 
2 . 2 
3496 
0 . 9 
6 7 4 1 3 




1 . 7 
1928 








3 4 1 4 
0 . 5 
1 0 0 2 
3 4 0 7 
22 0 . 8 
1 2 6 5 
0 . 2 
1 1 5 4 
1 1 1 3 
1 6 6 . 4 
5 603 
0 . 8 
2 7 1 0 
2 067 
1 2 7 . 2 
1 3 064 
1 . 6 
4072 
0 . 6 
1 4 8 2 1 9 




2 0 . 0 
3071 
0 . 4 
93 6 
3 2 7 3 
2 1 2 . 1 
1763 
0 . 2 
1626 
1064 
1 6 2 . 0 
1 4 3 5 6 
1 . 9 
U 7 5 4 6 
1 5 . 3 
548259OI 
21 
V - 1 0 0 0 1 , Q - T O N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX 
V- 10C01.Q-TCFF.ES,U-VALEUR U M T A I R E . I V - I F . D I C E OE VALEUR 
IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I g - I N O I C E DE VOLUME,IU- IN01CE UE VALEUR UNI TAIRE .»-PART OU TOTAL 
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JAMAICA JAMAÏQUE 
3 . EXPUFTS BY PRINCIPAL PRCDLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
1 S ITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
1 3 3 2 . 1 S P I R I T , GAS ANO OT L l G H l CILS 
1 CARBUR POUR MOTEURS­ESSENCES/HU 
1 WORLD 
I MONOE 
1 3 3 2 . 3 DISTILLATE FUELS 
I HUILES LEGERES­DIST1LLATE FUELS­
I WORLC 
I MONDE 
1 3 3 2 . 5 LLBRICATING OILS ANC GREASES 
1 HLILES ET GRAISSES LUBRIFIANTES 
I WORLO 
I HONDE 
1 513.65 ALUltLlITUM OXIDE, HYDROXIDE 


























1 9 7 0 
2 9 8 9 
0 . 9 
60075 
37 
1 0 0 . 0 
î . 1647 





1 . 0 
19063 
Π5 




2 6 7 0 
0 . 9 
2 3 2 9 
0 . 7 
89 412 
26 
1 1 3 . 0 
3 1 0 1 
0 . 9 
125178 
37.4 
. ; > < · , ; ; 
1972 1 1573 | 
3 0 6 1 





0 . 7 
95360 
27 











0 . 5 I 
4 3 6 0 9 I 




0 . 3 I 
3 6 Î 6 0 1 
32 
1 J 9 . 1 I 
4600 I 
1 . 2 I 
2 1 6 4 4 | 
2091 





• >i ; . i . ' . . 
1974 
67 
0 . 0 
, · ' ' . ' . · , ; . ' ■ · 
3165 




























POPULATION JUNE 30 
RATE OF GROWTH 
GNP AT HARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GOP AT HARKET PRICES 
PUBLIC CONSUMPTION 
P R I V A T I CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORM. 
NET EXFORTS 
­POPULATION 20 JUIN 
­TAUX CE CROISSANCE 
­PNB A l FRIX DU HARChE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P I B A l PRIX DU MARCHE 
­CONSOMMATION PUBLIQUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FCRMA1ICN BRUTE DE C. 
­EXPORTATIONS NETTES 
INTERNAT. L I Q U I D I T Y ­RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS ­AVOIR 
M0NE1ARY AUTHORITIES­ BAN 
M0NE1ARY SURVEY ­ S IT 




LAI ICN MONETAIRE 








­ P R I X t LA CONSOMMATION 170« 
OFFIC.ANC P R 1 V . D E V . A I O ­ A I 0 E 
TOTAL ­ TCT 
OAC EEC COUNTRIES ­ PAY 
ECF < EIB ­ FEO 
UPEC COUNTRIES ­ PAY 
FUB.PRIV.AU OEV. 
AL 
S CEE OU CAO 
4 BEI 
! CE L OPEP 



















2 1 9 . e o i 
I 
I 
2 2 0 . 7 6 1 







55.151 : I : I I 
7.14291 I 

































































































8 . 3 7 1 0 1 
SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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KENYA KENYA 
I.A. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION EI STRUCTURE OES IMPORTATIONS EN PROVENANCE OU HONDE I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 













2 t 4 
2 
TOTAL TRAOE 
VALUE INOEX ­ IFOICE DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ 1F.0ICE DE VOLUHE 
UNIT VALUE INDEX ­ IFD ICE DE VAL. U N I 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND L IVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TUBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUCE HATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
01HER INDUSTRIAL PRODUCÍS 
HANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TuTAL 
PRODUITS AL IMEN TA IKES,BCISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . , L L B R 1 F . , P K U D . OUNNEXES 
HAT IERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON COMES I I 6 . S A U F CARÖURAN 
CORPS GRAS.GRAlSSES.hOIlES VEG. ET A N I H . 
PFGUOITS CHIM1WUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRUUUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
I 




















4 . 5 1 
3 . 9 1 











3 3 . 9 1 
2 5 . 9 1 










9 9 5 9 
51563 
181405 














































































































































l . B . GRUWlH ANC SIRUCTURE UF IMFURTS FROM EUR 9 
EVGLUTION ET STKUCTUKE UES IMPORTATIONS EN PROVENANCE UE L 'EUR 9 
I S I T O SECT lUNS 
I 
I SECHONS CTCI 



























VALUE INDEX ­ I F D I O b DE VALEUR 
tUANTUM INDEX ­ I F O I O t OE VULUHE 
UNIT VALUE INDEX ­ I F D I C E Ot VAL. U N I 
FCDL, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOO AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANU [GBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANU RELAT. MAT. 
RAW HATERIALS 
CRUCE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE C U S ANU FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY AND TRANSPGRI ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCT 1 
M/NUFACTUR. GUOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISOELLANEOUS HANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TUTAL 
PROOUITS AL IMENIA 1RES,BCISSCNS,TABACS 
PRUDUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROO. OUNNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.BRUTES NON OCHE SUB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PRODUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 




















































































6 . 2 





1 6 . 
4 3 . 
2 6 . 
























4 . 6 




2 6 . 7 
3 5 . 9 
2 5 . 8 
1 9 . 0 




















































1 7 . 0 
4 6 . 2 
2 3 . 3 
1 5 . 9 
7 . 4 
· : V ­ 1 0 0 0 S,Q­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ«QUANTUH INOEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»»PERCENTAGE 3F THE TOTAL 
· : V»10001,Q­TONNES,U­VALEUR UNITA IRE■ I V I N D I C E OE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME.IU­ INOICE OE VALEUR UNI TAIRE,»­PART DU TOTAL 
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KENYA KENYA 
1 . 0 . C R U » I H ANO S I K U C I U K E OF E X F U R T S I O I H E WORLO 
E V 0 L L I 1 O N ET S T R U C I U R t D E S E X P O R T A T I O N S V E K S LE H O N D E I V i I U i I U : 1 9 7 0 ­ 1 3 0 
I S I T C S E C T I O N S 
I 
I S E C T I O N S C T C I 




















1 2 . 4 
12 
l o a 
I t 
18 
I L ! i L TRACE 
V A L U E I N U c X ­ 1FU1CL· U t V A L E U R 
O U A N I U H 1 . I J I .X ­ I F U I O E DE V U L U M t 
U N I I V A L U E 1 N U E X ­ I F U l C t Uc V A L . U N I 
F O U L , B E V E R A G E S ANO T 0 6 A C C 0 
FOUO ANO L l V c A N I M A L S 
B E V E R A G E S ANU T U 6 A 0 C U 
Μ Κι L R A L F u t L S , L U o K I C A N T S ANO R E L A T . M A T . 
Kit, M A T E R I A L S 
CRUCE MATERIALS, INEUlolE, EXCEPT FutLS 
A M M A L A N U V E G E T A B L E O I L S A N U F A T S 
OFEMILALS 
M i l l i I N t R V ANU T K A N S P U R 1 E Í U 1 P M E M 
U I H L K 1 N C L S T R 1 A L PROCLO I S 
M A N L H A O T U K . UÜUUS O L A S S l F l t u BY M A I L R I R L 
M I S L t L L A N t b U S H A . . U H A O T U F f c U O U O U S 
C I M M E R I E I L I I A L 
P R U C O I I S AL 1 , 1 t . TA IR t s , B l i S S L N 3 . l A o A O S 
P H C O O l l S SL I t i . . I · . i ~ t i L l A N I M A U X v l V A N I S 
D L I S S U N S ET I A 6 A 0 S 
L L H E L S I I B . n l N E R . . L U o H I F . . H R u O . O U N N t A t S 
M A T I E R E S P R L M l t F t S 
M i l 1 E K . E K U T E S i . L N ULME s l i C . S A L E C A R U U k A N 
L L R R S ü R A S . u k A l S i t i . F U H t S V t U . t T A N I M . 
R R L L U 1 T S L H I M I W U E S 
M / L H I N E S t i ­ ( A l t R l t L J t T i ­ A N i F u R T 
A l l K t S P K J O U I T s I N U L S l R l c L S 
A R T I C L E S M A N u F . L L A S s E s HAK M A t l E R t i 
A R I I L L E S M A N U H A O I U R E S u l V É R i 
I 






I 2 6 8 6 4 I 
1 2 7 6 0 4 1 
1 0 6 0 1 
I 
2 7 6 7 4 1 I 
¿72041 
270101 
1 9 4 | 
I 
1 1 0 9 4 1 
I 









l ou .o l 
I 
I 
5 9 . 4 1 
58.91 






3 . 1 1 
I 
2 . J I 
I 
7 . 6 1 
o . I I 
1 . 7 1 
2 1 9 3 5 8 1 
l o l l 
9 4 1 





6 8 9 1 
I 
3 0 O 6 7 I 
I 
3 2 3 2 6 1 
321721 
1 3 6 1 I 
12 0 5 9 I I 
4 2 0 4 1 
I 
20 3 1 31 
1 3 6 9 6 1 





b i . i l 
14.71 
1 · . . 71 
0.11 






















1 0 0 . 0 1 
5 7 . 3 1 
5 7 . J l 
0 . 31 
1 2 . 2 1 
13 .41 
1 5 . ^ 1 
u . l 1 
3 . 6 | 













666 7 3 
662 7 7 




239 3 1 
431 7 
1 0 0 . 0 
7b. 0 




l o . 1 
3 . 2 
3 . 1 
2 . 2 
7 .7 
















4 1 0 4 / 
3oOS6 
4949 
1 0 0 . 3 
» 4 . 1 
4 3 . 9 
0 . 2 
1 6 . 3 
2 1 . 9 
2 1 . J 
0 .4 
5 . 1 
1 . 7 
8 . 6 
7 .6 
1 .0 
1 9 7 5 





2 1 7 6 9 7 
1213 
102553 
7 952 3 





3 796 6 
431 7 
1 304 0 
4 5 . 8 
4 5 . 3 
0 . 3 
2 1 . 5 
16 .7 
16 .2 
0 . 5 
4 . 9 
2 . 2 
0 . 8 
1.1 


















1 3 0 . J 
5 7 . 5 
5 7 . 2 
3 . 3 
1 6 . 2 
1 2 . 4 
1 1 . 6 
3 . 8 
4 . 2 
2 . J 
7 .0 
6 . 6 
J .9 
l . U . C k G ­ T H ANO S I R O u T U R t UF E R F U R T S I L EUR 9 
Í V b L O I I Ü N t i 3 I K U C I U K E o t s É X R u k T A T I UNS V E R S L ' t U R 9 
I S I T O S E L I U N S 
H O N S L l O I I sto 







l o . i 
10 
11 
1 2 * 4 
12 
| 4 





1 2 * 4 
12 
14 
1 6 * 8 
16 
1 9 7 2 I 
I 
T L I A L T R A C I 
V A L U t 1. .UEX ­ I F U l C t DE V A L E U R 
t l A N l U H 1 N U E X ­ I F O I C E O t V u L U M E 
L . . 1 I V A L U t I N O t x ­ I F U l C t O t V A L . U N I 
H L U L . o t V t R A o c S 4 N U T C o i O O O 
F L U L ANL L l v t A N I M A L S 
B E V E R A G E S ANO T U B A C L U 
H I N t R A L F U L L S , L U O R I L A M < ANO R E L A T . M A I . 
Kit, M A T E R I A L S 
O R U C E M A T t k l A L S , I N E 0 I 8 U , t X O E R T F U E L S 
A M M A L ANU V t u t T A t L E C H S AND F A T S 
C H E M I C A L S 
M A O H I r i t R » ANU T K A N S P U K 1 E Q U I P M E N T 
C T H L R I N D U S T R I A L P R 0 0 U 0 1 S 
M A N L H A O I U K . UUODS C L A S S IH l E D 6Y H A T E R I A L 
M I S C E I L A N E U U * H A N U F A C T U F E O U U O D S 
O L M M E R O E T U T A L 
P R U 0 L 1 T S A l l M t N T A I R E S . B C l S S C N S , T A o A C S 
P R 0 C C 1 I S A L I M E N I A I R t S t l A N I M A U X V I V A N T S 
B O I S S U N S ET I A 6 A C S 
0 0 H 6 L S T I 6 . H I N E R . . L U B R I F . , P K O C . O U N N E X E S 
M A I I t R E S P R E M I E R E S 
M A T I E R . C R U T E S N C N C O H E S T I B . S A U F C A R B U R A N 
C C R P S O R A S . G H A I S S E s . H U H É S V E G . ET A N I H . 
P F O L L I T S C H l M l g u t S 
H A C H I N E S ET H A I E R I E L DE T R A N S P O R T 
A O I R t S P R O D U I T S I N D L S I R I E L S 
A R T I C L E S H A N U F . C L A S S E S PAR H A T I E R E S 
A R T I C L E S H A N U F A C T U R E S U I V E R S 
b j 4 4 1 | 
1 0 0 1 
7 1 3 5 1 1 
7 1 1 0 9 1 
2 4 2 1 




1 1 2 3 1 
9 2 1 1 







8 5 . 2 1 





1 1 . 9 1 
0.11 
I 
0 . 4 | 
I 
0 .41 I 
1.31 
l . U 
0.21 




6 8 0 o 0 
0 8 33­9 
1 
1 1 3 7 9 
11314 
6 5 
2 9 J 
3 7 2 
1 1 7 6 
9 4 4 
2 3 4 
0 3 . 1 
6 3 . 1 
0 . 3 
1 3 . 9 
1 3 . 8 












1 5 6 / 7 1 
0 / 1 I 
2 5 3 1 I 
4 3 3 1 
I 
I ­ . 0 2 I 
1120I 
3 4 2 1 
6 4 . 6 1 
6 4 . 6 | 
0 . 0 1 
I 
o . o l 
I 






0 . 4 | I 
1 . 2 1 
0 . 9 1 
0 . 3 1 
20LI8 
2 6 0 1 2 
l j o 
¿ Z o 3 
2 I O O 
6 1 / 
7 9 . 6 





0 . 4 




1 0 1 7 2 7 1 
2 1 6 1 









2 2 7 9 1 




6 5 . 4 1 












O . J I 
1 6 5 3 3 1 1 
1 9 6 1 
11 8 0 4 6 I 
11 8 0 4 6 | 
01 
3 5 3 8 6 1 
3 5 2 9 8 1 
6 8 | 
I 
0 9 6 1 
I 
i t o ! 
I 
¿ 6 J 0 I 
2 3 1 7 1 









7 1 . 3 1 
o . o l 
I 
2 . 6 1 I 
2 3 . 6 1 
2 3 . 7 1 
0.11 
I 
0 . 5 1 
0.11 
I 
1 . 6 1 
1 . 4 1 
0 . 2 1 
2 6 4 0 6 1 1 
3 4 0 1 
I 
2 3 2 4 0 6 I 





3 9 2 6 8 1 
J 6 8 2 3 I 
4 6 3 1 
I 
4 2 9 1 
I 
m i l 
5 6 0 0 1 
4 0 3 7 1 
7 6 3 1 
81.8 I 
6 1 . 6 1 




0 . 2 1 





· : V » 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T V A L U E , I V ­ V A L U E I N O E X , l Q ­ b U A M U M I N U E X , I U » U N I T V A L U E I N D E X , » ­ P E R O t N T AGE 3 F THE T O T A L 
· : V » 1 0 0 0 1 , C ­ T O F N E S , U ­ V A L E U R U M T A I R E . I V ­ I N D I C E CE V A L E U R , Ι Ο ­ I N O I C E U E V Ú L U H t , I U ­ I N D I C E U t V A L E U R U N I T A I R t . « ­ P A R T OU T O T A L 
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KENYA 
ÌHPORTS BY S U C SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
KENYA 
I V . l u , l u : 1 9 7 0 ­ 1 3 0 








UEVELUPEO MAKKET tOÙNCHIE 























CThtRS J . E . C . U . 
AUTRES O . C . O . E . 
UEVtLLPIFG MARKT ECONOMIE 
PAYS VQ1E CE DEVELOPPEM. 
M t O l T t F R . AHR10A COUNTR 
PAYS B/SSIN M t U I T . A F k l w 
UTH.TROPICAL AFRICA CTS 
A 0 1 . PAYS AHRIgUE TRCP. 
LthERS UtVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CcNTKALLÎ PLANNED tOuNOM. 
PAYS CCHFtkCÉ U'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FOÜC ANC LIVt ANIMALS 
PROOUITS ALIMENTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
WURLU 
MUNUt 
UEVELOPEC MARKET EOONUMIE 

















OTHERS O . E . C U . 
AUTRES O.C.D.E. 
3 5 7 4 2 3 
1 0 0 . 0 
305067 
1 0 0 . 0 
198558 
1 0 0 . 0 
14367 
1 0 0 . 0 
5666 
1 0 0 . 0 
1 1 4 6 0 
1 O 0 . 0 
3 1 3 4 / 
1 0 0 . 0 
1 7 3 1 9 
LOO.O 
U 5 6 4 J 
1 0 0 . J 
1 8 3 
l o ' o . O 
2 3 1 4 
1 0 O . 0 
2 3 3 3 / 
1 0 0 . 3 
42 34 5 
1 0 0 . 0 
26305 
LbO.O 
6 5 7 1 0 
l o o . O 
1 3 5 
1 0 0 . 0 
4 / 2 4 
l o O . u 
6063 1 
1 0 3 . 0 
1 2 0 4 4 
1 0 0 . 0 
3395 
1 0 0 . 0 
1 5 5 4 o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 1 2 






1 0 0 . 0 
596 
1 0 0 . 0 
3 2 0 
1 0 0 . 0 
2667 
1 0 0 . 0 
2697 
1 0 0 . 0 
74 
1 0 0 . 0 
1652 
1 0 0 . 0 
514631 
1 2 9 . 5 
406 968 
1 3 4 . 1 
266351 
1 3 4 . 2 
16958 
1 3 1 . 6 
7 6 5 4 
1 3 8 . 1 
44926 
14 3 . 3 
19464 
1 1 2 . 4 
137 0 12 
1 3 5 . 5 
1/6 
9 / . J 
3663 
13 6 . 3 
45 100 
1 3 / . 1 
34 12 3 
1 2 7 . 2 
ib 1¿0 
1 3 9 . 6 
6 4 / Í 6 
1 2 9 . 0 
6 / 3 2 
1 4 2 . 4 
/ / 9 o l 
1 2 6 . 2 
1 9 1 / 9 
1 5 9 . 2 
5 0 2 5 
1 4 8 . 0 
30829 
1 9 8 . 3 
13463 
1 3 4 . 4 
Z 4 1 4 
1 4 1 . 9 
1369 
16 6 . 1 
3 5 5 
2 2 0 . 5 
1098 
18 4 . 2 
4 / 4 
1 4 8 . 1 
3 4 0 8 
1 1 6 . 9 
3 8 6 / 
1 3 3 . 5 
162 
2 1 8 . 9 
1863 
1 1 2 . 9 
9 72 
496032 
1 2 4 . 6 
367703 
1 2 7 . 1 
257442 
1 2 9 . 7 
19926 
1 3 6 . 5 
9632 
1 7 3 . J 
13641 
1 1 6 . 6 
46614 
1 4 6 . / 
2195J 
1 2 6 . 6 
140960 
1 2 1 . 7 
1 2 6 
6 9 . 9 
4347 
1 6 / . 9 
33442 
1 0 0 . 3 
5002o 
11 l.b 
4 0 / 0 / 
1 5 4 . 6 
89125 
1 3 5 . 6 
1 1 5 
7 4 . 2 
6716 
1 4 2 . 2 
6229· . 
1 3 5 . J 
13o04 
1 1 3 . 0 
3J91 
9 9 . 9 
35933 
2 3 1 . 1 
251J2 
2 5 1 . 0 
17620 
3 4 1 . 0 
2949 
3 5 7 . 9 
1767 
1 0 9 7 . 5 
1427 
2 3 9 . 4 
2995 
9 3 5 . 9 
8346 
2 9 1 . 2 
1315 
4 5 . 4 
9 0 
1 2 1 . 6 
5639 
3 5 3 . 5 
197J 
« 
5 6 / 6 1 6 
1 4 7 . 9 
459276 
1 5 0 . 5 
283151 
1 4 2 . u 
16813 
1 3 0 . d 
997o 
1 / 5 . 3 
22651 




134 . / 
1 4 4 0 / 9 
125. 1 
ZoO 
4 1 3 . 3 
5 J / o 
2 1 9 . 1 
47903 
143. / 
/ 4 J 0 0 
1 / ­ . .0 
•«43/3 
16· , .4 
1C4dl4 
1 5 9 . 3 
6 3 
4 1 . » 
3 6 9 * 
1 2 0 . 6 
9933o 
162 . o 
15601 
1 3 1 . t 
461 1 
1 3 3 . 6 
4046 1 
2 6 0 . 3 
26316 
2 6 2 . 8 
13603 
2 6 1 . o 
1 9 9 
2 4 . 2 
6 0 4 
3 7 5 . 2 
1452 
2 4 3 . 6 
3 0 0 
9 3 . 0 
1 0 / 4 7 
3 7 4 . 9 
11041 
3 8 1 . 1 
1 8 4 
2 4 6 . 6 
1156 




2 4 6 . 2 
66 1 9 79 
2 1 7 . 0 
4129J5 
2 0 6 . 3 
35574 
2 ­ .7 .J 
1 Z66 / 
3 1 0 . / 
40131 
3 4 9 . 6 
100738 
J 2 1 . 4 
J470Z 
2 0 0 . · . 
1 Z / 3 9 2 
1 5 3 . 1 
6 1 3 
3 3 3 . 0 
6093 
2 6 J . 3 
76¿0i 
1 Z4 .6 
U 3 2 2 J 
2 6 6 . 1 
6O209 
2 5 9 . J 
2Z4 6Z0 
41 8 .0 
1 4 6 
» 5 . 3 
1022o 
2 1 6 . 5 
26429 · . 
4 3 4 . 3 
40933 
3 3 9 . 9 
H 72 0 
3 4 3 . 2 
42579 
2 7 3 . 9 
22075 
2 2 6 . 5 
1 0 8 8 / 
3 6 1 . 4 
2 543 
3 0 6 . 6 
2303 
1 4 2 8 . 6 
1 0 / 4 
1 8 0 . 2 
4 1 ¿ 
1 2 6 . 8 
11923 
4 1 5 . 9 
1 3 / 3 
4 7 . 4 
2 1 4 
2 8 9 . 2 
1625 




2 2 7 . 7 
589036 
1 9 3 . 3 
360504 
1 6 1 . 6 
2 5912 
160 . 1 
1 1954 
2 1 0 . 2 
164J1 
1 6 0 . 3 
72665 
2 J 2 . 4 
34099 
1 9 6 . 9 
166568 
1 6 1 . 1 
4130 
22 3 6 . 0 
o375 
2 0 4 . 1 
6 7214 
2 0 1 . 6 
61051 
1 30 .3 
46764 
1 7 / . 9 
31 02 30 
4 7 2 . 1 
1 3 6 
1 0 1 . 9 
. 6 2 1 
il.a 
305421 
5 0 2 . 1 
»042 
6 1 . 7 
3111 
4 1 . 6 
3 U 6 6 
1 9 4 . 0 
2 093V 
2 0 9 . 1 
10632 
2 0 3 . 8 
7 9 6 
96. 6 
lo52 
1 1 5 0 . 3 
6 6 4 
1 1 1 . 4 
5 1 8 
1 6 1 . 9 
2707 
9 4 . 4 
7556 
2 6 0 . 8 
1554 
2 1 0 0 . 0 
4 3 5 
2 6 . 3 
1976 
936722 
2 3 6 . 2 
620786 
2 3 3 . 5 
366503 
1 9 5 . 7 
2 5649 
1 / 9 . 7 
22433 
3 9 4 . 5 
22903 
1 9 9 . 5 
9Z909 
3 1 2 . 3 
33659 
l Z ö . 2 
183413 
1 5 d . 3 
2 4 5 
1 3 3 . 9 
4o95 




2 5 2 . 9 
46Z62 
1 Z / . d 
J32142 
,3 ­y .o 
3 0 
J 2 . J 
360d 
1 l o . / 
2 9 64 04 
4 0 / . 4 
1 5 / 9 2 
1 3 1 . 1 
Z2ol 
2 1 4 . 5 
31390 
2 U 2 . 0 
20334 
2 3 3 . J 
1 8 1 6 / 
3 i 7 . 6 
2638 
3 4 4 . 4 
5 2 6 
3 2 6 . 0 
7 0 3 
1 1 6 . 3 
6006 
1 8 7 6 . 9 
7894 
2 Z 5 . 3 
1079 
3 7 . 2 
1 2 7 
1 7 1 . 6 
4 2 9 
2 6 . 0 
«: ν 
· : V 
10001 ,0 ­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INGEX 
10C0I .C­TONAES, U­VALEUR U M T A IRE , I V ­ I N U I C E OE VAL 
Ιά-UUANTUM INUtX 
EUR. IU - INOIOE UE VULUHE 
IU»UNIT VALUt INDEX 
1U-1NUI0E OE VALEUR UNI 
,»»PERCENTAGE OH THE TOTAL 
TAIRE,X-PART OU TUTAL 
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KENYA 
2 . A . IMPORTS BV SITO SECTIONS 
IMPORTATIONS PAK SECTIONS CE LA CTCI 
KENYA 





FCUL ANO LIVE ANIMALS 
PROOUITS ALIMENTAIRES EI ANIMAUX VIVANTS 
DtVELOPIFG HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE OEVELUPPtH. 
OTh.TROPICAL AFRICA CIS 
AUT. PAYS AFRIQUE IRUP. 
OIH.tRS UEVtLOPING CTRr. 
AUTRES P.V.D. 
CtNIRALLY PLANNEO tOUNOM. 
PAYS CUMMERCt O'fcTAT 
etVERAGES ANU TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLO 
HUNUt 
UEVELUPEO MARKtT tCbNUHIE 















U N H t U STAIES 
t l A T S LNIS 
ClhtKS U.E.O.U. 
AUIRES ú.O.O.t. 
U t V t l t P I F o MARKT ECONuHIt 
PAYS V O U OE UtVELUPPEM. 
OTbEKS DEVELOPING OTKY. 
AUTRES P . V . U . 
0­01.1 MATtRIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
M i l l t K . B R O I L S NLN OLMt S I I 6 . SAUF CARBURAN 
­URLO 
MONDE 
UEVtLGPtC MARKET ECONOMÌE 










RF O 'ALLtMAuNt 
IIALY 
ITALIE 

































1 0 0 . 0 
6412 




1 0 0 . 0 
351 






1 0 0 . 0 
2 2 4 
1 0 0 . 0 
450 




3 4 8 . 4 
3571 
1 4 6 . 5 
9 5 9 7 
7 1 5 . 1 
4 34 5 
23 4 . 7 
4234 




1 / 2 . 4 
1032 






2 4 8 . 2 
¿ . 1 1 




14 9 . 1 
130 
12 2 . 0 
63 
1 2 8 . 6 
12 306 
1 3 9 . 6 
7458 
14 1.0 
5 2 0 2 
1 3 8 . 6 
238 
8 6 . 5 
649 






1 6 6 . 1 
375 
1 6 7 . 4 
728 




2 6 1 . 0 
2801 
1 1 4 . 9 
Z063 
5 2 0 . 3 
1346 
Z 2 . 6 
2969 




1 2 3 . 2 
64 J 
1 4 3 . 1 
129 
1 4 1 . 8 
Id» 




4 J . 0 
1/2 




1 5 4 . 3 
6256 
1 5 2 . 5 
5 2 6 / 
1 6 1 . 2 
d2 




2 2 6 . 2 
o59 
2 0 5 . 9 
1623 
1 6 2 . 0 
1J91 
1 3 1 . 1 
332 
1 4 6 . 2 
965 
2 1 4 . 4 
1356 
1 6 4 . 8 
9311 




511 . / 
2094 
145.5 
4 J / 0 
1 / 3 . 4 
4259 
1 / 2 . 4 
384 V 
1 6 2 . 2 
1453 
2 4 7 . 6 
6 0 
1 2 3 . 0 
1/4 
1 9 1 . 2 
J26 
3 9 3 . 2 
1639 
1 4 3 . 1 
197 
7 2 . / 
194 
2 3 6 . o 
11 
1 5 1 . 1 
11 




1 7 9 . 0 
6310 




1 9 7 . 6 
66 9 
24 7 . 6 
1430 
43 1. 5 
138Z 




2 4 0 . 6 
895 
1 9 6 . 9 
1643 
1 8 7 . 6 
7239 
1 9 1 . 5 
3056 




6 6 1 . 6 
4 302 








2 0 0 . 3 
220 
2 4 1 . 6 
1 6 7 / 
1 4 6 . / 
/ 3 
0 8 . 2 
J / J 
1 J 9 . 9 
164 
2 2 4 . 4 
2 3 6 / 1 
JOO.6 
16626 
J 0 Z . 2 
10343 
J 1 5 . 3 
369 
6 4 5 . Ζ 
1641 
5 6 0 . 4 
1331 
3Z9.2 
2 6 4 9 
62 7 . 6 
1106 
1 1 0 . 6 
¿75J 
2 5 9 . 5 
554 
2 4 7 . 3 
222a 
495 .1 
2 8 1 0 
3 2 0 . 8 
»Ot 
2 i t . 
7504 
5 5 9 . 2 
166 












3 54 . 
209 
1 0 3 . 
41 












1 5 0 . 
20 
4 4 3 . 
56 








6 0 0 . 0 
324 
3 70. 
· : V ­ 1 0 0 0 1 , Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , I V ­ V A L U t INOEX , 
· : V 1CG01,0­TUFNES,U­VALEUR U M T AIRE , 1 V» INDICE CE VALEUR 
IQ­QUANTUH INUE Χ ι 
l g ­ I N O I C E UE VOLUHE, 
IU ­UNIT VALUE INDEX 
l U ' I N O I C E UE VALEUR UNITA: 
.»»PEKOENTAGt 




1 2 3 . 2 
4600 
3 4 2 . 6 
3440 
1 8 5 . 8 
4994 
1 9 8 . 2 
4d92 




2 2 6 . 9 
220 
2 4 1 . 8 
332 
4 3 3 . 3 
2J23 




4 2 . 8 





2 0 6 . 2 
23653 
3 0 3 . 4 





8 7 J . 9 
. 036 
2 9 3 . 1 
775 
2 2 0 . 6 
1214 
3 7 9 . 4 
533 
5 3 . 2 
2084 




9 4 3 . 1 
4105 
4 6 8 . 6 
F THE TUTAL 
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KENYA 
2 . A . IMPORTS 6Y SITC SECTIONS 
ÌMPORTATIUNS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
KENYA 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 3 3 
SIT 0 SECTIONS 
StO HUNS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
CROCE MATERIAOS, INEDIBLE, EXCEPT HOELS 
MATlER.ERUTtS NON COME S I I 6 . S A U F 0AR8URAN 
UlhERS U . E . C U . 
AUIRES U . C . U . E . 
UEVELLPIF.G MARKT tCUNOMIE 
PAYS V U I f CE DEVELOPPEM. 
UIH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PÍYS AFRIQUE TROP. 
UlhERS UEVELLPINo CTRY. 
AUTRES P . V . U . 
CtNTRALLI PLANAtU tOUNCM. 
PAYS CCMMtRCt O'ETAT 
MJNtRAL EOtLS.LUBRICAN!S ANU RELAT. HAT. 
OLMtLSTlB . M I N E R . . L L B R I F . ,FRUO. CGNNtXtS 
»ORLO 
MUNUE 
OEVELOPtt MAKKtT ECUNOMIt 









UNITED S I A I E S 
E 1A1 S IN IS 
OIHtRS U . t . C U . 
AuTKtS O . C . O . E . 
UfcVtLOPIFG MARKT EOONuMIE 
PAYS VOIE CE DEVEOUPPEM. 
UThERS DEVELOPING OTRY. 
AUIRtS P . V . O . 
AMMAL ANL VEGEIABLt OILS ANO FATS 
CORPS ORAS,GRAISStS,HUI IES VEG. ET ANIM. 
HURLO 
HONDE 
UEVtLOPtC MARKET EOONUMIE 













UNITED S I A l i S 
ETATS LNIS 
OTHERS U . E . C D . 
AUIRES U . C . O . t . 
OEVELCPIF.G MARKT ECONOHIE 
PAYS V O I Í CE UEVELUPPEM. 
OThERS DEVELOPING OTRY. 






























































1 i v 
1970 
7 5 2 
1 0 0 . 0 
¿.359 
1 0 0 . 0 
4 6 U 




1 0 0 . 0 
40764 
1 0 0 . υ 
2376 
1 0 0 . 0 
1 7 4 / 
1 0 0 . 0 
2 3 9 
1 0 0 . 0 
5 0 2 
1 0 0 . 0 
1023 
1 0 0 . 3 
2 3 2 
1 0 0 . 0 
3 7 6 J 6 
1 0 0 . 0 
30653 
l o O . O 
5477 
1 0 0 . 0 
3424 
1 0 0 . 0 
1011 
1 0 0 . 0 
3 6 1 
1 0 0 . 3 
2 8 9 
l o O . O 
1 3 7 
1 0 0 . 0 
1 5 4 
1 0 0 . 0 
4 2 2 
1 0 0 . 0 
1976 
l o O . O 
2053 
1 0 0 . 0 
2048 
1 0 0 . 0 
41485 
1 0 0 . 0 
19 71 
6 4 4 
1 1 2 . 2 
4 4 9 1 
19 0 . 4 
6 2 2 
1 / 6 . 7 
3 669 
19 3 . 2 
1 0 9 
1 2 3 . 9 
46 891 
115 . 0 
6 4 3 3 
2 / 0 . / 
2 5o4 
1 4 6 . d 
2 4 / 
10 J . i 
1606 
3 1 9 . 9 
1 / 6 
1 0 0 . 0 
1202 
1 1 7 . 3 
2 009 
Z9 Ζ. 2 
40154 
10 6 . 7 
3 9 / 1 4 
10 8 . 3 
993·» 
1 6 1 . 0 
3217 
1 5 2 . 4 
1 6 / 1 
16 5 . 3 
Í Z 
3 5 6 
14 6 . 5 
3 6 1 
13 1 .8 
3 3 3 
2 5 7 . 7 
3 1 4 
20 J . 9 
6 9 3 
21 1.6 
1974 
9 9 . 9 
4 6 1 5 
22 4 . 6 
4 6 1 4 
22 5 . 3 
51563 
12 4 . 3 
1972 
5 6 4 
7 Z . Z 
2 592 
1 0 9 . 9 
7 9 9 
1 7 3 . / 
1 Z93 
9 4 . 4 
9 Z 
1 1 0 . 2 
57140 
1 4 0 . 2 
8412 
3 3 4 . 0 
35dO 
2 0 4 . 4 
2 4 2 
1 0 1 . 3 
6 0 3 
1 3 6 . 3 
2313 
1 4 2 7 . 0 
2640 
2 5 6 . 1 
1 5 9 * 
( 3 · . . 6 
4 6 o / l 
1 2 9 . 3 
48567 
1 3 2 . 6 
9312 
1 7 0 . 0 
4348 
1 2 6 . 4 
247o 
2 4 5 . 1 
1 2 6 
6 1 1 
2 1 2 . 9 
9 / 9 
3 3 8 . d 
3 9 2 
2 8 6 . 1 
1 0 8 
Z O . l 
6 4 3 
1 5 2 . 4 
7 70 
3 9 . 0 
4664 
2 2 7 . 2 
4bo4 
2 2 7 . 7 
53641 
1 2 9 . 8 
1973 
60 7 
6 0 . 7 
3995 
1 6 9 . 4 
0 6 8 
1 8 8 . / 
3 1 2 / 
164 . / 
1 3 4 
152 . J 
6321 / 
1 6 3 . o 
4 J 2 j 
3 7 9 . 6 
5 6 l o 
J 2 1 . 5 
J » 2 
16· . .0 
1462 
2 4 1 , c 
J666 
o o l 






1 3 3 . υ 
l 2 ö o 4 
2 3 1 . 2 
b2j1 
1 6 2 . 2 
J40 1 
3 3 6 . 4 
2 0 3 
1046 
2 7 4 . 5 
l 6 l d 
5 5 9 . 9 
2 3 2 
l o j . · » 
2 3 u 
1 5 J . Í 
2019 
4 7 0 . 4 
7 / 9 
3 9 . 4 
6J33 
3 0 9 . 5 
634 7 
3 0 9 . 9 
72591 
1 7 5 . 0 
19 74 
4 7 3 
1 2 9 . 4 
6542 
2 7 7 . 3 
1336 
2 9 0 . 4 
5206 
2 / 4 . 1 
4 42 
5 3 5 . 1 
2 2 / 5 6 3 
3 3 8 . 2 
15 604 
6 5 0 . / 
1 0 1 / / 
5 b 2 . 3 
2 34 J 
0 3 4 . 6 
1324 
2 6 3 . 1 
6199 
3 5 2 2 . 2 
3 / 6 0 
3 t t . d 
5 0 9 
2 0 2 . J 
2 0 4 1 1 6 
5 4 2 . 3 
Í 0 4 1 1 6 
3 3 t . 9 
21e7J 
3 9 9 . » 
n o w 
3 2 4 . 1 
4 4 5 / 
4 » 0 . a 
2 « 9 
1631 
4 3 3 . 3 
2209 
/ 6 4 . » 
4 o 9 
3 5 6 . 9 
3 0 » 
1 9 / . » 
3 703 
6 7 7 . 5 
2423 
1 2 2 . 6 
10776 
5 2 4 . 9 
10 766 
5 2 6 . 8 
145657 
3 5 1 . 1 
197 5 
2 3 2 
JO. 9 
6079 
2 5 / . / 
6 1 6 
1 J 3 . 9 
546 3 
2 6 7 . 7 
6 6 
7 3 . 9 
25 6904 




3 3 / . 0 
1464 
6 2 0 . 4 
1 / 3 / 
3 4 6 . 0 
2601 
1 5 2 3 . 3 
2146 
2 C 9 . 4 
22 
0 . / 
2 4 4 / 2 1 
6 3 0 . 2 
2 » J 6 3 J 
6 6 » . / 
2C132 
J t Z . 6 
I J O o l 
3 6 2 . 0 
201 J 
2 5 6 . 3 
J 2 1 
3 0 5 
1C2.1 
l l o v 
4 1 1 . 4 
4 / 6 
J 4 7 . 4 
2 2 9 
1 4 8 . 7 
2638 
6 7 7 . 3 
1 1 4 
5 . 8 
705 0 
3 4 3 . 4 
7050 
3 4 4 . 2 
1 0 0 9 5 / 
2 4 3 . 4 
1206 
1 6 0 . 6 
6294 
2 6 6 . d 
351 
7 6 . 3 
5941 
3 1 2 . 6 
129 
1 4 6 . 6 
248730 
6 1 0 . 2 
l 9 2 6 d 
6 1 0 . 9 
9723 
3 5 6 . 6 
lib 
3 3 » . 6 
0 1 . 7 
6807 
949J 
9 2 6 . 1 
10 
4 . j 
229232 
6 0 9 . 1 
229252 
6 2 3 . 4 
2 t t 5 6 
4 0 6 . / 
l o425 
5 3 6 . 1 
13629 
1 3 4 8 . 1 
. ' . '03 
5 9 9 . 2 
1 /22 
3 9 5 . d 
168 






4 0 0 . 9 
6230 
4 0 1 . 9 
134663 
2 5 2 . 3 
· : V­ 1 0 0 0 1 , C­TUF.S , U = U M I VALUt , IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUH INDEX , I U » U N I T VALUE INDEX , »­PERCENT AGE OF THE TOTAL 
· : V 1 0 C 0 1 . U » T 0 N N E S , U ­ V A L t U R UMTA I R E , I V » I N D I C E OE VALEUR, IU­ INDIOE DE VULUME, IU­ INDIOE UE VALEUR U N I T A I R t , » ­ P A R T UU TUTAL 
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KENYA KENYA 
2 . A . IHPURIS ev SITO SECTIONS 
IHPOFIATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI I V . I U . I U : 1 9 7 0 ­ 1 3 0 
s i r e SECT1UNS O R I G I N S 
SECHONS CTCI ORIGINES 
5 CHEMICALS 
PRODUITS CHIMIQUES 
UtVELOPEC MAKKET EOONUHIE 












I 1 AL iE 
I N I H O K1NUU0M 
KOYAlMt O M 
UNITEO S I A I E S 
E1AIS I N I S 
JAPAN 
JAPLN 
OIHERS U . E . C O . 
AUIRtS O . C . O . E . 
OEvELOPIFo MARKT EOONOMlt 
PAYS V U I Í LE OEVtLUPPEH. 
LTh.TRLPlOAL AERILA CTS 
A u ! . PAYS AFRKOE TROM. 
OIHERS ULVELIPINU LTRY. 
A U l k t S P . V . O . 
O I N T R A L U PLANNEO tOLNOM. 
PAYS OOMFckCt ΟΈΤΔΤ 
t MÍNLHACTUk. uuUÜS OLASSIFlEU BY MATERIAL 
ARUOLES MANUF. LIASSES PAR MATIERES 
«URLU 
MuNUE 
UtV tLOPtC MARKET tOCNOMlt 





6 t l o ­ L l X » 





H A L I 






EIATS I N I S 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS U . E . C u . 
AUIRES O . C . O . E . 
UEVtLOPIFO MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE JEVELUPPEM. 
UIH.TKCPICAO AFRICA CTS 
AUT. RÍYS AFMIUUE TROP. 
OThtRS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
—— — —— —  —————— : V l O O O I i W ­ T U N S , U ­ U N I T VALUt , IV­VALUE 1NL 













































































1 0 0 . 0 1 
77121 
1 0 0 . 0 1 
3209 I luu.OI 
111041 
l û û . o l 
491 11 







1 0 0 . 0 1 
7 2 J I 
1 0 0 . 0 1 
5051 
1 0 0 . 0 1 
1C2604I 




1 0 0 . 3 1 
22711 








l o o . O I 
248691 
1 0 0 . 0 1 
3 o 6 l 




1 0 0 . 0 1 




6 I C I 
luO.OI 
92291 
I D O . 0 1 
— .lU­OUANTUH 
U K . I U ­ I N O I C E 
1971 1 
490591 
1 2 1 . 9 1 
392551 
126 .41 
2 1 5 o l 
1 0 8 . 6 1 
t 13 | 




12 1 .31 
3 l l lu l 
9 7 . 3 1 
1 /3021 
1 3 5 . 0 1 
48491 
4 6 . / I 
16301 
1 2 t . 3 | 
21191 
10 3 . 9 1 
1 9 / J I 
2 6 3 . 5 1 
959¡ 




1 3 3 . / | 
12o 4931 
1 2 3 . 0 1 
104 9111 
12 2 . 8 1 
316951 
12 2 . 9 1 
3 2 3 / 1 
1 4 J . 4 I 
3 0O6I 
1 4 2 . 7 1 
22691 




13 3 . 3 1 
2O703I 
1 1 6 . 4 1 
3301 
9 0 . 2 1 
4 J 2 7 I 
8 7 . 7 1 
29 6961 
12 6 . 2 1 
167051 
12 9 . Z| 
10 64 l i 
U t . 5 1 
7971 
13 0 . 7 1 
98161 
1 0 6 . 4 1 




1 2 5 . 3 1 
367171 
1 2 4 . / I 
26371 




9 6 . 1 1 
96261 
1 2 7 . 4 1 
3 741 | 
1 1 4 . 4 1 
151791 
1 J 6 . 0 I 
541J I 
1 1 0 . 2 1 
21931 
1 5 1 . 5 1 
2 6 1 / 1 
136 .11 
2 5 / 0 1 
4 0 0 . 8 1 
I 644 i 
9 / 0 5 . 3 1 
1049 | 
1 4 3 . 1 1 
4201 
6 2 . 3 1 
106O38I 
1 0 3 . J l 
9 0 7 U I 
1 0 o . l l 
39odJl 
9 4 . 4 1 
1 J 7 / I 
6 0 . 6 1 
22921 
6 4 . 6 1 
1662 1 
9 6 . 2 1 
65121 




9 0 . 2 1 
3 odi 
1 0 0 . 5 1 
37071 
7 5 . 1 1 
280661 
1 1 9 . 3 1 
168611 
1 3 0 . 9 1 
8364 1 




7 8 . 5 1 
l u ­ U N I I VALUt 
l U ­ l N D I O t Ut 
1573 
69411 
1 7 2 . 5 
5J02 3 
1 7 2 . 6 
2 1 4 / 






2 3 6 . 0 
2004 
6 5 . 8 
1 6 7 / 4 
160. 2 
d03J 
1 6 4 . 0 
lo2o 
1 2 3 . 6 
469» 
2 J 3 . 1 
2633 
3 5 4 . 6 
2»3 
1 5 5 2 . 6 
2 2 3 / 




1 4 3 . 0 
125706 




1 0 2 . 0 
J633 
1 0 6 . 0 
3 2 / 1 
1 7 2 . 3 
1 0 4 / 6 
1 6 3 . 5 
23» 1 
9 3 . 4 
28506 
1 1 4 . 6 
39 7 
1 0 8 . 5 
5653 




1 6 3 . 2 
11659 
1 1 8 . 7 
1591 
2 6 0 . 6 
1023 7 





3 4 6 . 2 
110169 
3 5 4 . 7 
7 866 
3 9 6 . 1 
3102 
4 J 5 . 1 
22 669 
3 9 2 . 3 
J4061 
3 0 6 . 3 
9067 
2 7 6 . 0 
2 7 2 4 J 
2 4 4 . 0 
1 ί 0 1 4 
2 4 4 . 6 
4 080 
2 d l . t 
10493 
3 1 4 . 4 
4 / 2 0 
6 3 6 . 3 
113 
3 4 4 . / 
» 3 / 1 
6 3 2 . 2 
1 660 
3 2 7 . J 
2 3 6 6 / 3 
2 3 2 . 2 
195432 
2 2 6 . 6 
7 6 ¿ / 7 
1 8 6 . 1 
4 76/ 
2 1 0 . 6 
7 86J 
2 2 2 . 1 
5 724 
3 0 1 . 9 
1 oo74 
2 9 1 . 5 
6 2 4 / 
2 3 4 . 3 
3J220 
1 3 3 . 6 
1 6 3 / 
4 4 7 . 3 
10174 
2 0 6 . 2 
6944» 
2 9 5 . 2 
34 04O 
2 6 4 . 4 
22076 
2 2 1 . 0 
6545 
9 0 9 . 0 
16423 
1 7 7 . 9 
.1=1 
M U I R É , « - ! 
1975 
92744 
2 3 0 . 6 
6 666 3 
2 1 4 . 6 
424 0 
2 1 3 . 5 
4103 
5 73 .5 
Z240 
1 2 4 . 2 
1 J232 
1 1 1 . 6 
10962 
J J 5 . 3 
20686 
2 4 3 . 6 
1 1390 
2 2 3 . 8 
2412 
2 0 1 . 0 
3 / l d 
2dO. 3 
Z340 
9 0 7 . 9 
47 
2 4 7 . 4 
Z149 
9 8 o . 0 
3 /3 
1 1 1 . 3 
145304 
1 4 5 . J 
12 4912 
1 3 2 . 0 
52264 
1 2 4 . 3 
3126 
1 3 / . 6 
3677 
1 0 3 . 6 
J0J5 
l o u . l 
9159 
1 4 3 . 0 
»133 
1 5 5 . 1 
28167 
1 1 3 . 3 
94 7 
2 3 6 . 7 
So56 
1 5 9 . 7 
4 3322 
1 8 4 . 2 
2 2 2 9 0 
1 7 J . 1 
14132 
1 4 1 . 5 
1252 
2 0 5 . 2 
12666 




2 3 9 . 4 1 
661011 
2 1 2 . 8 1 
31771 
1 6 0 . O Í 
3499 1 
4 9 0 . 7 1 
72431 
1 2 4 . 2 1 
200241 
2 5 9 . 6 i 
6664 i 
2 0 J . 9 I 
247251 
2 2 1 . 5 1 
144J7 I 
2 4 4 . o l 
17161 
1 1 6 . 4 1 
13J27 I 
6 5 3 . J l 
76951 
1 3 3 5 . 7 1 
591 
3 1 0 . 5 1 
Z599I 
1 3 5 1 . 0 1 
6691 
1 3 1 . 4 1 
166429] 
1 6 2 . 3 1 
1366121 
1 3 9 . d i 
1.19021 
1 4 Z . 2 I 
20461 
9 0 . 2 1 
51951 
1 4 6 . 4 J 
5060 1 
2 6 Z . 9 I 
1 3 7 / 5 1 
1 6 8 . 2 1 
47261 
1 7 7 . 5 1 
333841 
1 J 4 . 2 I 
6291 
1 7 1 . 9 1 
45321 
9 1 . 8 1 
559871 
2 3 6 . 0 1 
119111 
9 2 . 5 1 
234551 
2 3 4 . 8 1 
17821 
2 9 2 . 1 1 
216601 
2 3 4 . 7 1 
F THE TOTAL 
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KENYA KENYA 
IMPURTS BY S U L SECTIONS 
IHPOFTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 3 0 
I S ITC SECTIONS URIGINS 
1 SECHONS CTCI OHIGINtS 
| 6 HANLFACTUR. GUUUS CLASSlF l tO BY HATERIAL 
I ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
I CENTRALLY PLANALO ECONOM. 
I PAYS COMMERCE O' tTAT 
| CHINA 
| CHINE 
17 MAOFINERY ANU TRANSPOR! ECUIPMENT 
1 HACHINES ET MATERIEL DE TRANSFURT 
1 wQRLO 
I MONOE 
I UEVtLCPEO MARKET E0UNUM1E 
| PAYS 1N01S1R. OOolUENT. 
I EUR 5 




| Bt lG­LOXU 
I NfTHERLANUS 
i PAYS oAS 
| FR GERMANY 
| RH L 'ALLtMAONE 
I ITALY 
I ITALIE 
| OMTEO KINGUOM 
| RUYAIME U M 
| DENMARK 
¡ OANtFARK 
I U M l t O S T A I t S 
I ETAIS I N I S 
I JAPAN 
i JAPON 
1 L T H L R S O . E . C U . 
j AUTKtS U . C . O . E . 
1 OtVELUPIFG MARKT tOONUMIc 
1 PAYS V Ù I I CE utVELUPPEM. 
I OTHERS JEVtLLPlNG LTRY. 
I ALTRES P . V . U . 
1 C E N T R A L L Y P L A N N E U E O Ü N G M . 
¡ P A Y S C O M M E R C E O ' E T A T 
18 MISCELLANEOUS MANUFAOTOFEU GOCOS 
I ARTIOLtS MANUFACTURES DIVERS 
| HURLO 
¡ MÜNDE 
1 UEVELUPEC MARKET ECONOMIE 
1 PAYS I N D l s I R . OCCIOENT. 
1 EUR 5 




1 PAYS 6AS 
| FR GERMANY 
i RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
I ITALIE 
I LNITEU KINGDOM 
1 RUYALHE UNI 
| UNITEU STATES 
I ETATS I N I S 
I JAPAN 
I JAFCN 
| CTHERS O . E . C . O . 




























































1 9 7 0 
7392 
1 0 0 . υ 
2 0 0 2 
1 0 0 . 0 
1 3 3 9 9 t 
IOO.O 
133120 
1 0 0 . 0 
56296 




l u u . j 
1224 
1 0 0 . 0 
1J68 7 








1 0 0 . 0 
1 2 5 4 / 




l o o . O 
2 1 1 1 
1 0 0 . 0 
Z14 
1 0 0 . 3 
3171S 
1 0 0 . 0 
2 2 2 9 t 
10U .0 
14390 




1 0 0 . 0 
2016 
1 0 0 . 0 
873 






1 1 0 0 . 0 
1338 
1 0 0 . 0 
1971 
10891 
14 7 . 3 
3 302 
1 6 4 . 9 
181405 
13 3 . 4 
178302 
1 3 3 . 7 
120 724 
1 2 8 . 9 
9 / 2 5 
12 2 . 3 
1214 
1 5 6 . 2 
1916 
1 3 0 . 5 
20 Ol 5 
1 3 0 . 6 
9 100 
IJ 9 . 3 
62 6 / 9 
12 6 . 1 
1»»3 
19 4 . 0 
26 42 1 
1 6 6 . 0 
16 322 
1 3 0 . 1 
/ 6 2 6 
1 4 2 . / 
2 0 3 t 
9 5 . 1 
1964 
9 4 . 2 
13J6 
16 Z . 4 
4 / 9 1 6 
1 3 1 . 1 
36 391 
1 Z 2 . 2 
2Z 0J4 




1 4 Z . 5 
3 3 2 8 
1 6 4 . 9 
1351 
1 5 4 . 4 
19 241 
1 9 9 . 1 
2 506 
1 1 3 . 5 
4 9 2 8 
1 2 0 . 9 
J487 
2 6 0 . 6 
1972 
8414 
1 1 3 . 8 
1696 
9 4 . 8 
17264ο 
1 2 7 . 0 
166511 
1 2 5 . 1 
125311 
1 2 7 . 3 
10049 
1 3 t . t 
3631 
4 9 2 . 5 
l o » J 
1 5 4 . 7 
22116 
l o l . o 
10522 
1 2 0 . 0 
Z 3 j l J 
1 1 1 . d 
2Z31 
J t Z . l 
13769 
9 7 . 3 
1 4 7 / 3 
I I / . 7 
9 o / 4 
1 6 1 . 3 
4oo7 
2 1 0 . 0 
4063 
2 2 1 . 9 
l j 7 b 
1 9 3 . 0 
41393 
1 3 0 . 5 
30420 
1 3 6 . 4 
21394 
1 4 b . / 
950 
1 4 7 . 8 
966 
1 0 3 . 9 
2712 
1 3 4 . 4 
851 
9 7 . 3 
15494 
1 6 0 . 3 
2 792 
1 2 6 . 4 
3526 
6 6 . 5 
2464 
1 8 4 . 2 
1973 
5514 
1 2 0 . 7 
2202 
1 1 4 . υ 
1031JJ 
1 3 4 . 6 
1 / 6 / » u 
1 3 2 . 6 
1 2 1 4 d l 
124. 1 
11J3U 
1 4 2 . » 
2110 
26» . 6 
3421 








4 0 2 . 4 
16033 
9 9 . 0 
2 J / 2 / 
169 . 1 
1 1 7 / 0 
2 2 0 . J 
3/o 3 
2 0 6 . 6 
3 / 3 4 




1 4 2 . 7 
J1B96 
1 4 3 . υ 
22804 
1 3 6 . 5 
I 3o3 
1 6 / . » 
104 Ζ 
1 1 4 . 6 
3216 
1 5 9 . 5 
760 




1 3 2 . 9 
336 6 
8 3 . 1 
2518 
1 8 6 . 2 
1474 
20916 
2 8 3 . 0 
0619 
4 2 5 . 3 
2 2 3 3 3 » 
1 6 4 . 2 
215094 
l e l . o 
14633o 
1 5 0 . 9 
I /JOO 
21 8 . 3 
1 033 
2 3 Z . 2 
3461 
2 0 4 . 4 
J2420 
2 3 6 . 9 
164»» 
l » Z . d 
/ 4 5 Z J 
1 1 3 . 0 
2165 
2 9 1 . 0 
2 3796 
1 2 6 . 2 
J l ¿ » i 
2 4 9 . 0 
1 3033 
¿ 3 4 . 1 
t » 4 5 
3 0 0 . u 
646J 
3 0 6 . 2 
1 / t i 
2 4 6 . 6 
3 / 4 3 8 
1 6 1 . 1 
41 /o l 
l o 7 . 4 
26 l o l 
1 9 3 . 6 
1243 
1 9 1 . 0 
I 8 6 0 
2 0 3 . 5 
J769 
1 6 7 . 6 
1097 
1 2 5 . 4 
19312 
1 9 5 . 8 
3 776 
1 7 1 . 0 
5419 
1 3 3 . 0 
3906 
2 9 1 . 9 
197 5 
546 0 
7 J . 9 
1771 
6 8 . 5 
2 763JZ 
2 0 3 . 2 
264Z29 
1 9 6 . 9 
183Z9Z 
1 6 / . υ 
1 4 / 2 4 
1 0 5 . 4 
1333 
1 9 6 . 0 
102ι 
2 4 Z . 5 
»23»1 
3 1 1 . 2 
1 CO90 
2 0 3 . 2 
100114 
1 5 2 . / 
493 J 
6 3 » . 0 
2 /330 
1 09 . Ζ 
26335 
2 10.1 
133 I t 
2 66 .3 
1 C31» 
4 0 6 . 3 
1 031 » 
4 »O.J 
106» 
1 5 2 . 3 
5¿519 
1 6 5 . t 
3 5 3 » / 
1 la. 7 
24542 
2 0 5 . 6 
161 Ζ 
2 4 9 . 5 
1930 
2 1 1 . ί 
3605 




2 2 4 . 2 
3062 
1 3 0 . 7 
3663 
8 9 . 9 
2550 
1 9 0 . 6 
1976 
6862 
9 2 . 6 
3651 
1 9 2 . 4 
i f46 04 
2 0 2 . 1 
2 6 5 9 3 / 
1 9 9 . 8 
179622 
1 ο 2 . 7 
147Z0 
1 8 6 . 0 
5132 
6 3 d . 3 
4404 
3 3 9 . 6 
33661 
3 9 2 . 2 
15912 






1 3 5 . 5 
J»d53 
J l Z . o 
16ZZ6 
i 13 . d 
laai 
3 3 3 . 6 
7»U9 
J 3 1 . 0 
1230 
1 7 6 . 2 
56d lö 
1 / 9 . 1 
4 1 / / 1 
1 6 Z . J 
2 6 / 3 » 
1 4 9 . / 
969 
1 3 2 . 6 
1566 
1 / 3 . / 
3 8 5 / 
1 9 1 . 1 
1213 
1 3 8 . o 
203J2 
2 1 0 . 3 
4114 
1 8 6 . 3 
5 7 / 4 
1 4 1 . 7 
2820 
2 1 0 . 8 
»: viooo 
* : V - 1 0 C 0 
1,O-TONS , U - U N I T VALUE HV-VALUE INOEX , IQ»UUAMUH INOEX , 
l ,G»TGIF.ES,U»V«LEOR U H I A IRE , 1 V» INOICE OE VALEUR ,1 U»INOICE UE VULUMEi 
I U » U N I I V 
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KENYA 
2 . A . IMIÜFTS BV SITC SECT10KS 
IMPUFTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
KENYA 





HISOELLANEOUS MANUFACTOFEC GOCUS 
ARTIOLtS MANUHACTORtS DIVERS 
I 
UEVELUPIFG ΗΔΚΚΤ E L C N O H I E 
PAYS VOIE OE UEVEOUPPEM. 
OTHERS UEVtOlPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEU ECONOH. 







69341 l u ù . O I 
67731 









1 1 0 . 1 1 
75421 
1 1 1 . 4 1 
16161 
1 2 2 . 3 1 
11361 





1 0 4 . 0 1 
71451 
1 0 6 . 5 1 
16361 
1 1 0 . 2 1 
11161 




9 5 6 J I 
1 3 / . 9 | 
4J48 I 
1 3 0 . 0 1 
22161 
1 4 9 . 4 1 
19321 




1 8 2 . 0 1 
124951 
1 6 4 . 5 1 
2 774 1 
1 8 6 . 8 1 
2 2 6 4 | 




1 6 0 . 6 1 
110601 
1 6 3 . 3 1 
20361 
1 3 7 . 1 1 
13401 




1 7 0 . 3 1 
116891 
1 7 2 . 6 1 
32241 
2 1 7 . 1 1 
25691 
2 5 3 . 4 1 
· : V» 1 0 0 3 1 . |. = 1UNS , U ­ U N I T VALUE ,1V»VALUE INUtX ,1»­QUANTUM INOEX . l o ­ U N I T VALUE INUtX , «»PERCENT AGE 3F THE TJIAL 
• 1 V» IO0U!. . ­TOFF.ES,U­VALEUR U M I AIRE , Ι ν ­ Ι Ν Ο Ι Ο Ε OE VALEUR ,1 w» INDICE UE VUOUHt, I U ­ I N D I O t OE VALEUR UNI TAIRE .«­PART OU TuTAL 
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KENYA KENYA 
2 . 6 . EXPUR1S BY S U O SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS Ct LA CTCI I V , I o , l u : 1 9 7 0 ­ 1 0 3 
I SIT 0 SECTIUNS URIGINS 
1 SECHONS CTCI ORIGINES 
I C ­ 9 TC1AL TRACE 
I COMMERCE TÜTAO 
| WUkOO 
| MGNOt 
| UEVtLUPEO MARKtT ECONOMIE 
| PAYS I N D I S T R . OCCIDENT. 
| EUR 9 






¡ PAYS BAS 
| FK GERMANY 
1 RF U ' A L L E M A O N E 
1 ITALY 
| H A L I t 
| ONU ÍU KINGDOM 





| U M I E U S1AT6S 
| t TA IS LNIS 
| JARAN 
I JAPON 
1 OIHtRS O . E . C D . 
| AUIKES U . C . U . E . 
I UEVtLOPIFG MARKT E0ONÜM1L 
I PAYS V U l t LE UEVELUPRtM. 
| M t O l T E F H . AFR10A COUNTR 
| PAYS d / S S I K M t U I T . A F R l u 
| UTH.TkLHICAL AFRICA CTS 
¡ A O I . PAYS AFRUUE I R o P . 
| C IH tRS O t V t L L P I N G O I R Y . 
| AUIKES P . V . D . 
I CENTRALLY FLANNEO tLONOM. 
| PAYS COMMERCE O'ETAT 
| CHINA 
| CHINE 
10 HCUC ANC L IVE ANIMALS 
1 PRoUOITS ALIHENTAIRES E l ANIMAUX V I V A M S 
| WÜKLO 
I MUNUE 
| DEVELOPEC MARKET ECONOMIC 
I PAYS I N U I S I K . 00010ENT. 
I EUR 5 






| PAYS 6AS 
| HR GERMANY 
I RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
I I T A L I E 
I UNITEO KINGDOM 





































































2 1 6 6 6 3 
loO.O 
1 3 3 6 9 t 
1 0 0 . 0 
6344 1 
1 0 0 . 0 
1563 
1 0 0 . 0 
1662 
1 0 0 . 3 
1063Z 
1 0 0 . 0 
1910» 
1 0 0 . 0 
4360 
1 0 0 . 3 
43635 
loO.O 
1 J Z I 




1 0 0 . 0 
344 7 
1 0 0 . 3 
24555 
1 0 0 . 0 
54603 
l O u . O 
1264 
1 0 0 . a 
3 2 5 / 8 
IOO.O 
2 0 5 4 1 






1 0 0 . 0 
L09543 
loO.O 
U 1 0 9 
IOO.O 
59 0 
1 0 0 . 0 
1566 
1 0 0 . 0 
4270 
1 0 0 . 3 
17466 
1 0 0 . 0 
1801 
1 0 0 . 0 
I 38643 





19 71 1 
2193561 
1 0 1 . 2 1 
1 2 Z d 5 1 | 
9 5 . 6 1 
818561 
9 6 . l i 
15051 
9 6 . 3| 
16581 
6 3 . 7 1 
9 6 1 9 1 




9 9 . l l 
43J2CI 
9 9 . j j 
1 2 / 9 1 
9 3 . 31 
3231 




2 1 5 . 1 1 
1 9 / 6 / 1 
11. 11 
o 9 / 3 6 | 
12 Z . 3 | 
18301 
1 4 2 . 3 1 
47964 1 
14 3 .4 1 
19»04¡ 
4 7 . 2 1 
8 0 d 6 | 
14 0 . 21 
24671 
14 3 .41 
1 1 / 6 3 8 1 
9 2 . 2 1 
99 0171 
9 0 . 4 ¡ 
68 0391 
9 5 . 7 1 
35 3 1 
1 0 0 . 3 1 
12141 
7 7 . 5 1 
74541 
8 0 . 4 1 
1 /9581 
1 0 2 . / I 
l o 7 5 | 
9 J . 0 I 
377061 
9 7 . 6 1 
12371 
9 3 . 4 1 
2221 
1 5 1 . 6 1 
19 72 1 
2671621 






1 2 4 . 0 1 
2 J 4 1 I 
1 2 5 . / I 
195061 
1 6 4 . 0 1 
265401 
1 3 6 . y | 
01441 
1 o t . υ 1 
570721 
1 3 0 . o l 
1 0 2 / I 
1 3 3 . J l 
7ö3l 
0 7 . 0 1 
153 /11 
lb. / I 
5 o t O I 
1 7 0 . 0 1 
2 7 t l o l 
1 1 0 . 5 1 
620431 
1 1 3 . 3 1 
2 / 2 0 1 




1 0 3 . 0 1 
7 6 3 / 1 
1 3 6 . 3 1 
43311 
2 6 1 . 3 1 
1 3 J o 0 i | 
1 1 9 . 7 1 
1329351 
1 2 1 . 4 1 
10U054I 
1 4 0 . / I 
12211 
2 0 6 . 9 1 
16231 
1 0 3 . 6 1 
183J6 I 




1 3 5 . 5 1 
501621 
1 2 9 . 6 1 
15961 
1 2 0 . 5 1 
1/21 
4 0 . 0 1 
1973 
3 6 / 1 1 3 
1 6 9 . 3 
23013J 
1 7 1 . 9 
1473­.7 
1 / 6 . 6 
4 1 5 / 
2 6 6 . J 
51J7 
4 9 3 . 7 
2J053 
2 1 6 . 7 
36643 
2 0 2 . 2 
1 0 4 9 / 
2 4 0 . υ 
56Z2I 
1 J 4 . 6 
W o t 
1 2 0 . o 
1 3 / 4 
1 / 4 . 9 
2 l 4 4 o 
109 . / 
14326 
» 1 5 . 0 
41255 
1 6 3 . 1 
5596 J 
1 / 3 . 1 
l d o » 
146. / 
336O0 
I t o . n 
30396 
l o t . · » 
12231 
2 1 2 . 3 
d / 4 2 
3 0 4 . 2 
2 0 4 / 0 9 
1 6 0 . 2 
1 /3129 
1 5 9 . 9 
117332 
1 6 5 . 0 
2Ì0I 




2 2 4 . 6 
32873 




1 2 8 . 8 
1412 
1 0 6 . 6 
352 
6 1 . 9 
1974 
4 76193 
2 1 9 . 6 
271JÕ7 
2 0 2 . 6 
1 61 72 7 
21 7 .8 
5215 
3 3 3 . 7 
22692 
1 2 1 0 . 7 
32 045 
3 0 1 . 3 
5u043 
2 6 1 . 1 
12 43 J 
2 0 5 . 2 
3¿35» 
12 0 . J 
¿121 
21 3 . o 
4 006 
» 4 5 . 3 
2 2 4 / 8 
1 1 3 . 0 
13019 
» 3 3 . 7 
43366 
1 6 3 . 3 
133049 
2 4 2 . 8 
6931 
5 3 S . 3 
Z / 2 4 0 
2 3 4 . 2 
» d ö / d 
2 3 d . J 
1 0 J t 2 
1 / 4 . / 
3 00» 
2 0 6 . t 
200doO 
1 6 3 . » 
1 /3962 
1 5 6 . 8 
116826 
1 6 Z . 1 
1504 
2 5 4 . 9 
0254 
3 9 9 . 4 
2 3 2 9 9 
2 Z 2 . 9 
J / 3 5 Z 
2 1 3 . 6 
2 803 
1 5 5 . 6 
4 3 0 1 3 
1 1 1 . 3 
2119 
1 6 0 . 0 
482 






4 7 7 9 J 6 I 
2 2 0 . 4 1 25C62 1I 
1 6 7 . 3 1 
1 
16 55311 
1 4 6 . 4 1 
1 
40311 







5 1 9 t J ¡ 
2 / 1 . 9 1 
j 
136301 
J 3 d . 51 
1 
o l J / 9 1 
l » o . 71 
2 /221 
146 .51 
| 270u l 
3 0 0 . 0 1 
22121Ì 
1 I t . 31 
1 
123031 
3 3 7 . 0 1 
4 0 J I 9 I 
192 .11 
1 
2 1 6 / 2 1 1 
3 5 » . I I 
1 
0339¡ 
6 6 3 . 0| 
/ 2 9 3 2 I 





1 Ί 5 . L \ 
I 
37dö | 
I I 1 1 
1 
2 1 / 0 9 / 1 
I Z0 .3 I 
1 7 6 2 / / I 
1 0 3 . 9 1 
1 
1100461 
1 6 6 . 3 1 
1 
24111 
4 0 6 . 6 1 
1 
J 4 1 1 I 
2 1 7 . 6 1 
I 1 
169111 
1 8 2 . 4 1 
352731 
2 2 4 . 6 1 
ι 
26401 
1 46 . o l 
5C026I 
1 2 9 . 5 1 
23291 
1 7 5 . 9 1 
1 
10451 
2 4 3 . O Í 
1976 1 
6 6 5 4 0 6 
3 0 6 . 8 
414938 
3 0 9 . 9 
2 6 4 0 8 1 
J 4 0 . 6 
7444 
4 76 .31 
d366 l 
4 5 3 . 4 
43664 
3 6 2 . 5 
1 0 3 6 3 / 
5 2 6 . 6 
J3134 
/ 6 0 . 4 
0619» 
1 9 / . 3 
3211 
2 3 4 . 2 
4352 
» 8 3 . 0 
43915 
2 2 4 . / 
13134 
4 3 » . 3 
6 8 9 / 4 
2 / 6 . 3 
242701 
» 4 2 . 9 
t t / 3 
3 1 4 . 7 
79913 
2 4 2 . 3 
156113 
/ t 3 . 3 
ZZo7 
1 3 4 . 7 
9 6 / 
5 6 . 9 
J d O t 1 9 
2 9 7 . 6 
3 3 391Ζ 
3 3 4 . 9 
2 J 2 4 0 6 
3 2 6 . 8 
6Z91 
9 6 1 . 6 
6014 
3 8 4 . 0 
JZ453 
4 0 4 . 0 
66685 
5 0 8 . J 
Η 6 0 / 
6 5 6 . 6 
Z6199 
1 9 7 . 2 
2873 
2 1 7 . 0 
3384 
7 8 7 . 0 
* : V ­10001 .Q­TONS , 0 ­ U M I VALUE . IV­VALUE 
· : V» 1 0 0 0 1 . 0­TOF.F.ES, U­VALEUR UNITAIRE , I V» INDI CE O 
DtX .IQ­QUANTUH INDEX 
E VALEUR,10­1ND1UE DE VOLUHE 
I U ­ U N I T VALUE INDEX 
1U­1NUICE DE VALEUR UNI 
.»»PERCENTAGE JF 
T A I R c í ­ P A R T OU TUTAL 
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KENYA KENYA 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPURTATIONS PAR SECIIGNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 3 
S I T C SECT I O N S O R I G I N S 
S E C H O N S C T C I O R I G I N E S 
0 F C O C ANO L I V t A N I M A L S 
P R O O U I T S A L I H E N I A 1 H E S I I A N I M A U X V I V A N T S 
U N I T E D S T A T E S 
E T A T S I N I S 
J A P A N 
J A P O N 
O I H E R S U . E . C D . 
A U I R c S U . C . U . E . 
L . E V E L C P I F . G MARKT t o O N Q M l E 
P A Y S V U 1 I CE U E V E L U M P E M . 
M E C I T t F R . A F R I C A L O U N T R 
P A Y S 6 Í 3 S I N M E U I T . A F R I u 
L i l H . T K C P l C A C A F R I C A C I S 
A U T . P A Y S A F R K o E I R C P . 
O T H E R S U Í V E 0 C M 1 N G O T K Y . 
A U l R t S P . V . O . 
O o N I R A L l Y F L A N N t O E C O N O M . 
P A Y S COMMERCE O ' E T A T 
1 u E V E R A O t S A N J T U 6 A O 0 0 
B O I S S O N S c l I / . n AL. s 
« U K I U 
MONDE 
U Ë V t L O P l F O M A K K I t C C N O M l i : 
R A Y S V U I l CE U E V E L u P P E M . 
U T H . T R O P I C A L A F R I C A O T S 
A u l . ^ ( Y S A F R I Q U E T R O P . 
C l H E R S U t V E L C P l N O L T R Y . 
A u l R E S P . V . U . 
2 i . M . l . i n A T E R I A L S . I N E O I B U , t x C t P T F o t L S 
H Í 1 I t R . t R o T t o A L I C L M E 3 1 I 6 . S A L F C A R B U R A N 
WURLD 
,ΊΟΝΟΕ 
O E V C L U P t C M A R K O I t O O N U M I t 
P A Y S 1 N U L S I R . O O L I U t M . 
EUR 4 
EUR 9 
F R A N C E 
F R A N C E 
0 É L G ­ L L X 6 
B t L G ­ L L X o 
N E T H t R L A N O S 
F A Y S BAS 
FR GERMANY 
RH L ' A L L E M A O N E 
I T A L Y 
U A L IE 
L N I T E O K I N G O C M 
R O Y A I M E U M 
I R E O A N C 
I R L A F u E 
DENMARK 
DANEMARK 
U N 1 T E U S T A I t S 
E T A T S L N I S 
J A P A N 
J A P O N 
O T H E R S U . E . C D . 
A U T R E S O . C . U . E . 
U E V E L C P I F . G MARKT L O O N U M i L 
P A Y S V O I E CE D E V E L O P P E R . 
H E D I T E F R . A F R I C A C O U N I R 
P A Y S B A S S I N M E D I T . A F K I Q 
O T H . T R C P I O A O A F R I C A C T S 





































































1 0 0 . 0 
533 
1 0 0 . o 
3630 








1 0 0 . 0 
212 
1 0 0 . 0 
16 





4 9 0 0 
loO.O 
875 




1 0 0 . 0 
1413 
1 0 0 . 0 
2453 






1 0 0 . 0 
167 7 
1 0 0 . 3 
1725 
1 0 0 . 0 
3382 
1 0 0 . 0 
6 6 1 0 
1GU.0 
453 
l oo .o 
788 
1 0 0 . 0 
1971 
11293 
Z 0 . 6 
3 60 7 
6 7 9 . 8 
14672 
7 0 . 3 
12 5 ta 
9 2 . 7 
1232 
23 1 .1 
5 2 5 1 
5 5 . 0 
6083 
d l . l 
4 2 6 5 
1 4 9 . 5 
669 
6 J . 9 
¿10 
11 7 .4 
262 
1 ¿ 3 . 6 
8 
4 4 . 4 
32 172 
1 1 9 . 1 
2 1 6 7 / 
1 2 2 . 1 
11314 
1 1 4 . 3 
604 
9 1 . 9 
291 
1 1 6 . 9 
1 9 / 1 
16 6 . 0 
1 499 
1 0 6 . 1 
2 4 8 7 
1 0 1 . 4 
3957 
1 2 1 . 1 
37 
9 7 . 4 
266 
6 2 . 2 
3 4 4 8 
1 8 3 . 7 
1 8 5 8 
13 7 . 7 
4 2 2 9 
12 5 . 0 
7 194 
10 8 . 8 
46 7 
1 0 3 . 1 
780 
9 9 . 0 
1972 
9620 
6 1 . 4 
1097 
3 3 6 . 0 
2 0 3 / 0 
9 7 . 7 
15762 
1 1 6 . 4 
1440 
J 6 6 . 1 
5260 
9 5 . 3 
6666 
1 1 4 . i 
2441 
8 5 . 2 
739 
o 9 . / 
140 
0 4 . 3 
132 




1 5 1 . 2 
30406 
1 / 1 . 3 
16677 
1 5 0 . 4 
379 
6 6 . 2 
0J2 
2 5 3 . d 
1036 
ö d . 3 
1636 
1 1 7 . 3 
5430 
2 2 1 . 4 
5572 
1 7 0 . 5 
222 
5 8 4 . 2 
545 
1 2 6 . 5 
4534 
2 4 1 . 6 
2825 
1 6 J . 6 
6262 
1 6 3 . 2 
5847 
8 8 . 5 
164 
3 6 . 2 
585 
7 4 . 2 
1573 
1 6 / 3 1 
104 .5 
6183 








132 . / 
15209 
2 0 2 . o 
2666 




6 / . 4 
120 
5 9 . » 
3 J . 3 
6 6 2 / / 
2 4 5 . 4 
4571o 
2 5 1 . 5 
26012 
2 6 2 . 7 
1 5 / 3 
1 7 4 . 6 
21o4 
869 . 1 
1913 
1 6 3 . 3 
336J 
3 7 9 . 5 
604 7 
2 / 9 . 1 
66J2 
2 0 2 . 9 
J46 
9 1 6 . 6 
U / 1 
2 7 1 . 7 
J 6 / 6 
1 4 5 . 6 
596 J 
3 4 5 . / 
7 3 / 9 
2 2 4 . 1 
12052 
1 8 2 . 3 
176 
3 9 . J 
1260 
1 6 2 . 4 
1 1474 
I 15375 
1 9 6 . 1 
1 5636 
1 1 0 0 6 . 4 
1 3 1 2 / 8 
1 1 5 0 . 0 
1 261J9 
1 2 0 7 . 5 
1 3 605 
1 1 3 6 1 . 6 
1 6635 
1 1 6 6 . 1 
I 13 899 
1 l o 3. 3 
i JtOö 
1 1 2 5 . 6 
I 966 
1 9 1 . 1 
1 12o 
1 5 4 . d 
1 123 
1 3 8 . 3 
1 3 
1 1 6 . / 
Ι 10157o 
I 3 / 6 . 1 
Ι 64 42 o 
I 4 / 5 . 6 
I 3 6 / 3 2 
1 5 / 3 . 3 
i i i i i 
I 3 6 / . 0 
I 16396 
1 6 5 6 5 . 5 
1 5394 
i 4 5 9 . 6 
I 1 1 3 » / 
1 02 0 . / 
¡ 6469 
I 3 4 5 . 3 
1 Z244 
1 2 2 1 . d 
1 83Z 
1 2 1 2 3 . Ζ 
j 3444 
i Z 9 9 . 1 
I 5281 
I 2 0 1 . 4 
I 7657 
Î 4 4 3 . 9 
I 11482 
1 3 3 9 . 5 
1 9736 
1 1 4 7 . 6 
1 316 
1 6 9 . 6 
1 2 060 
1 2 6 1 . 4 
1975 
17391 
1 0 6 . 7 
J636 
0 4 9 . 3 1 
303281 
1 / 4 . 2 I 
393991 






3 ZZ. J 
20211 
Z0 .5 I 
12131 
1 1 4 . 6 1 
11911 





2 8 / . 4 | 
5 8 / 4 / 1 
3 3 0 . 5 1 
392961 
3 9 0 . 9 I 
142 51 
1 6 2 . 9 1 
34111 
1 3 6 9 . 9 1 
2 Z 5 t l 




4 1 2 . 4 1 
Z895I 
2 4 1 . 6 1 
3921 
1 0 3 1 . 6 1 
16141 
3 Z 4 . 3 I 
43621 
2 3 2 . 4 1 
53171 
2 9 0 . 6 1 
674 81 
2 5 8 . 7 1 
130051 
1 9 6 . Ζ | 
10691 
2 3 6 . 0 1 
9141 
1 1 6 . 0 1 
1976 | 
363561 
2 2 7 . 2 1 
71251 
1 2 7 2 . 3 1 
557441 
2 6 / . 3 1 
4 J 6 0 2 I 
3 2 1 . 5 1 
46191 
9 0 4 . 1 | 
56691 
1 0 2 . 5 1 
3 J 1 1 4 I 
4 4 1 . 6 1 
30531 
1 0 6 . 4 j 
1 /271 
1 6 2 . 9 1 
17201 
Z4 7 . 0 I 
3 2 9 | 
3 9 1 . 0 1 
691 I 
77J92 I 
¿ 6 6 . 3 1 
621031 
J 4 9 . 6 I 
J 0 8 2 5 I 
3 9 2 . 2 1 
12631 
1 4 6 . 3 1 
23231 
9 3 1 . 7 1 
2654 1 
2 2 6 . J i 
134791 
7 4 1 . 6 1 
130641 
5 3 2 . 8 1 
77691 
2 3 7 . 7 1 
3361 
8 8 9 . 5 1 
91b | 
2 1 2 . 5 1 
59961 
3 1 9 . 4 1 
47631 
2 7 5 . 9 1 
123221 
3 3 5 . 3 1 
11124 1 
1 6 6 . 3 1 
202 1 
4 4 . 6 1 
9271 
1 1 7 . 6 1 
· : V» 10D01.Q­TUNS , 0 ­ O M I VALUE . IV ­VALUE INCEX 
■: V 10C01.I . ­T0FKES.U»VALEUR U M T AIRE . IV» INDICE CE VALEUR 
,Ig»OUANTUM INDEX , 
, I U ­ I N 0 1 0 E DE VOLUHE, 
IU­UN1T VALUE INUtX 
I U ­ I N D 1 0 E Ut VALtUk 
.»»PERCENTAGE ÜF 
UNI TAIRE.A'PART DU TOTAL 
345 
KENYA 
2 . Β . EXPÜRTS BY S U C SECHONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE OA CTCI 
KENYA 







CRUOt HATERIALS, I N E D l o l t , tXCEPT FUELS 
HATIER.BRUTtò NON OCHE S 11E.SAUF CARBURAN 
OIHEKS OEVEOCPING CTRY. 
AUIRES Ρ . V . O . 
CENTRALLY FLANNbO ECONOM. 
PAYS COMMERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MINERAL FOtLS,LU6RI0AM S ANO RcLAI. HAT. 
CCHtOST IB. MINER. .LOBRIF. .PROC. OONNEXtS 
­ORLO 
MONOt 
OtVtLUPtC MARKET ECONOMIE 





UEVCLGPIFO MARK! ECONOMIE 
PAYS V U U LE OEVcLuPPtM. 
.UTH.TROPICAL AFRICA CTS 
'AU!. P/VS AFRIQUE TROP. 
ClhtRS OEVELCPING LIRY. 
AUIHES P.V.D. 
AMMAL ANO VEOtTABLÉ Lili ANO FAIS 
OCRPS ORAS. GRAloSES. HUIIES VEG. ET A M M . 
«JRLU 
MONOE 
OtVtLOPEC MARKtT EOONUMlt 
PAYS INOlolK. L0L10ENT. 
EUR 
tUR 
UNI Ito KINoUCM 
RUYAlMt UNI 
.UcVtLOPlFO MARKT E O C N C M I E 
PAYS VOIE CE UtVcLüPPtM. 
OTh.TROPICAL AFRICA CTS 
AUl. PAYS A F R K O E TRCP. 






O E V E L O P E C MARKET ECONOMIE 















OTHERS U . E . C . D . 
AUTRES U . C . D . E . 
UEVELGPIF.G HARKT ECONOMIE 
PAYS V O U OE DEVEOUPPEH. 
5369 
1 0 0 . 0 
2 4 9 0 












































1 0 0 . 0 
834 
1 0 0 . 0 
300 
1 0 0 . 0 
8U12 
1 0 0 . 0 
5 44 Z| 
1 1 0 . 8 1 
30601 
12 2 . 9 1 
248ZI 
14 3.51 
io Od / | 
1 1 0 . 1 1 
14151 
50 1 . β I 
»341 
3 5 / . 5 I 
9611 
62 O. υ I 
216101 
2 1 2 . 9 1 
2 J / 6 2 I 
2 2 3 . 3 1 
/ 4 6 | 
1 0 9 . Ζ| 
l a t i 
60 .41 
t t I 
/ 2 . 3 I 
651 









O JOI I 
oO.OI 
29 31 
9 1 . 0 1 
111 
55.CI 
6 3 | 
/ 9 . 7 I 
9 4 | 
2 / C . 3 I 
1211 
b t . 4 1 
3 6 | 
7 . 41 
6021 




1 2 0 . 0 1 
5096 
9 5 . 0 
4 J / 4 
1 7 5 . 7 
3747 
2 1 9 . 1 
32621 
1 1 7 . 0 
J 24 
1 1 4 . » 
2 
l . t 
J22 
201.1 
U t 8 4 
1 1 3 . 6 
H O » , 
120.0 
633 




1 3 1 . 9 
1 








2 9 . 1 
2 
5 . 9 
193 
1 0 6 . 6 
30 
6 . 2 
359 
6 7 . 0 
11133 






44 1 .1 
3703J 








1 / 0 . υ 







12» . J 
403 




1 6 0 . 3 
l u 3 l 






1 9 5 . 0 
JJb 
4 0 . 5 
30 
1 0 . Ú 
15290 
1 9 0 . 8 
7360 
1 3 7 . 5 
6496 
2O1.0 
4 9 4 / 
2 6 6.3 
O024Z 
3 10.0 
l o l d 
6 4 » . / 
3 / 7 / · . 
3l 7.1 
¿3133 
2 3 1 . 3 
2U24 
1 0 4 3 . 3 
11/3 
1 2 9 1 . 2 
1 16· 
l » 2 3 . i 
62 
7 3 . 6 
243¿2 




2 5 0 . 9 
2J5 








2 3 . 1 
Z2 
2 4 . 0 
21089 
2 6 3 . 2 
1102 2 
2 0 6 . 3 
3666 
2 J6 .3 
364 0 
2 1 3 . 3 
132553 
3 t / . V 
20Z0 
1 0 3 0 . 0 
94»6i 
»35 . Í 
2 22dl 
¿12.0 
¿ 2 0 3 












5 , 1 . 2 
40θ 




4 . 6 
2 160Z 
2 72 .2 
9993 
1 8 6 . 2 
4166 
1 6 Z . 4 
9dZ 
5 7 . 0 
10 /9O9 
3 6 7 . J 
2o»l 
1 7 3 0 . 1 
9 4 9 3 / 
»09 .3 
l u k 
201 .3 
3 3 / 
6 1 2 . 1 
» 6 3 
364.O 
2 7 / 
3 Í / . 3 
2 / 0 3 / 
2 3 1 . 1 
6 J I 
2 » . J 
429 
1 3 4 . 1 
82 
1 0 3 . 6 
d2 
2 4 1 . 2 
133 






3 3 3 . 9 
* : ν - ΐ α Ο Ο Ι , Ο - T u N S ( U ' U N I T VALUE , IV-VALUE INDEX ι 
· : V» 10C01,C-T0AAES.U-VALEUR U M T AIRE · I V - 1 NCI CE OE VALEUR, 
IQ-UUANTUM INDEX , 
IU»1NUI0E UE VUOUHE, 
I U - U N I T VALUt INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TUTAL 
I U - I N D 1 0 E UE VALEUR UNI TAI R t , *=PAKT OU TOTAL 
346 
KENYA KENYA 
EXPORIS 8Y SITC SECTIUNS 
EXPORTATIONS PAR SECTIGNS Ct LA CTCI I V . I Q . I U : 1 5 / 0 = 1 0 0 
1 SIT 0 SECTIONS ORIGINS 
1 SECHONS CTCI ORIGINES 
15 CHEMICALS 
I PROOOIIS 0HIH1Q0ES 
| MEUITEFK. AFRICA COUNIR 
1 PAYS BASSIF. MEUIT.AFRIQ 
| OIH.TRLP1CAL AFRICA CTS 
I A U l . PAYS AFRIUUE TROP. 
I OTHERS OEVELCPING CTRY. 
| AUIRES P . V . D . 
| CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
| PAYS OOMMtROt Ο Έ Τ Α Ι 
I CHINA 
| CHINE 
|6 MANUFACTUR. uUUOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
¡ ARTIOOtS MANUF. CLASSES PAR HATIERtS 
I WORLD 
i MuNUt 
I UtVtLUPEC MARKET ECONOHIE 
| . l ' . l , I N U I S I R . 0001UENT. 
| EUR 9 
I EUR 5 
| FRANCE 
| FRANOt 
I B t l G ­ l l X B 
I B t lG­LLXO 
I N Ê T H E R L A N U S 
I PAYS dAS 
¡ FR GERMANY 
¡ RF L'ALLEMAGNE 
1 11ALY 
1 ITALIE 
1 O M H U K I N G O L M 
1 ROYAIME UNI 
| UEF.MAKK 
¡ BANEMARK 
1 L M I t O s l A I E S 
1 t IA IS I N I S 
I JAHAN 
I JAFCN 
¡ OTHERS J . t . O . U . 
I AU II­LS U . C . ' J . E . 
1 OEVtOUPIAO MARKT cOONUMIE 
I PAYS V U I I CE U E V E L U P P E M . 
I M t O H E F R . AFRICA CCUNTR 
| PAYS t / S S I N M t O I T . A F R l u 
I OTh.TROPICAL AFRICA C IS 
I A U I . PAYS AHRKUb TROR. 
I CTHERS OtVOOlPINU OIRY. 
I AOIRtS P . V . O . 
| CENTRALLY PLANNtU ECONOM. 
| PAYS COMMERCE O'ETAT 
17 MACHINERY ANU TRANSPORT EQUIPMENT 
I MACHINES E l M A I C K I E O Dt TRANSFOKI 
I WURLU 
j HUNOE 
I UEVELUPEC MAKKET ECONOMIE 
1 PAYS I N D I S T R . OCCIDENT. 
1 EUR 9 
I EUR 5 
| FR GERMANY 
I RF D'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 LNITED KINGDOM 
I ROYALME UNI 
· : V ­ 1 O 0 0 I . Q ­ T Ü N S . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INC 






























































1 9 7 0 1 
o l ι 
l oo .o i 
31451 
100 .O l 
48361 




1 0 0 . 0 1 
20601 
1 0 0 . 3 1 
9211 
l u o . ο ι 
z u 
1 0 0 . 0 1 
281 
1 0 0 . 3 1 
/ i l 
1 0 0 . o l 
12ol 
ί ου .ο ι 
54 | 
l o o . o i 
5561 
l u o . O l 
121 




l o o . o i 
2101 
l o o . o i 
95121 
l o o . o i 
1 0 0 . 0 1 
6 8 0 d l 
l o o . o i 
7321 
1 0 0 . 0 1 
42¡ 
1 0 0 . 3 1 
43751 
1 0 0 . 0 1 
5 2 8 | 
1 0 0 . 0 1 
3171 
l uu .ο ι 
1 0 0 . 0 1 
351 
1 0 0 . 0 1 
2451 
l oo .o i 
.IQ­QUANTUH 
U R . 1 Q ­ I N D I C E 
1971 
4J 
7 0 . 5 
4 39 3 
13 9 . Ζ 
51Z9 
1 3 7 . 8 
3J6 
1 0 4 . 6 
15690 
1 1 8 . 3 
¿221 
1 3 6 . 2 
944 
1 3 2 . 5 
66 
12 1 .1 
7 
2 5 . C 
53 
7 4 . 6 
106 
0 6 . 3 
74 
1 3 7 . 0 
6J2 
1 0 7 . 9 
U 
4 1 . 7 
662 
8 3 . 4 
68 
l i . i 
317 
2 4 6 . 2 
11309 
12 1 .0 
1 
5 0 . 0 
10619 
1 2 0 . 6 
dd» 
1 2 6 . 6 
7 t 
16 1 .0 
4 2 0 4 
9 6 . 1 
631 
1 1 9 . 5 
372 
1 1 7 . 4 
16 
5 3 3 . 3 
34 
9 7 . 1 
226 









9 6 8 . 5 1 
1 
49i ,o | 
1 5 7 . 3 1 
1 
556ol 
1 1 6 . 2 1 
I 1 
10131 









1 1 8 . 3 1 
I 1 
26001 
1 2 0 . 2 1 
I 1 
11231 
1 2 1 . 0 1 
621 
6 7 . J | 
501 
1 7 6 . 6 1 
1 
591 
6 3 . 1 1 
j 
26» l 
2 2 4 . 2 1 
921 
1 7 0 . 4 1 
1 
3 6 9 | 
1 0 2 . 0 1 
151 





1 4 1 . 7 1 
I 
6951 
3 3 1 . 0 1 
1 
l O o i i l 





9 o l 6 l 
1 1 1 . 4 1 
I 
0191 
1 1 6 . 7 1 
1 
21 
4 . d i 
1 1 1 I 
1 
4 544 1 
1 0 3 . 9 1 
I 6151 
1 1 6 . 5 1 
I 1 
4361 
1 3 7 . 2 1 
I 1 
161 
5 3 3 . 3 1 
I 1 
1031 
2 9 4 . 3 1 
2751 
1 1 2 . 2 1 
■ I U ­ U N I I VALUE 
, I U ­ I N D I C E U t 
1 9 / 3 1 
5031 
6 2 4 . 6 1 
8 5 4 4 ¡ 
2 7 1 . 71 
62431 
1 2 9 . 9 1 
14521 
4 4 9 . 5 1 
10971 
2 3 9 J 7 I 
1 8 0 . 3 1 
4 / 4 3 1 
2 J 3 . 2 I 
21681 
2 3 3 . 4 ¡ 
6 2 . 0 1 
»» I 
1 3 / . 1 I 
1951 
2 7 · , . a | 
2601 
2 1 0 . 7 I 
73o | 
l i t o . / | 
6 / 3 1 
1 5 6 . 5 1 
141 
116 . / | 
6191 
76. J | 
11491 
9 5 / . 5 1 
/ d o l 




1 2 / 0 9 I 
1 4 5 . 0 1 
31551 
4 4 9 . 4 1 




1 5 5 . 9 1 
5921 
1 8 0 . o i 
l o l 
6 0 0 . 0 1 
Ι Ο Ι 
2 6 . 6 1 
5031 
2 Q 5 . 3 I 
1974 
930 
1 5 2 4 . o 
12 8» 6 
4 3 8 . 5 
7311 
1 3 2 . 1 
loo 
5 7 . 6 
0 
J6090 
2 / 2 . J 
0 306 
3 0 6 . 2 
2 2 / 4 
2 4 7 . 4 
02 
0 7 . 3 
19 
6 7 . < 
143 
2 o l . 4 
939 
7 6 2 . 5 
/» 
1 4 6 . 3 
1012 
1 6 1 . 4 
23 
1 9 1 . / 
6JZ 
0 0 . 2 
1394 
1 1 6 1 . / 
1979 
9 4 2 . 4 
24233 
2 5 4 . 6 
OJ 
1 9 2 / 6 
2 1 6 . o 
4 69o 




1 9 0 . 4 
307 
5 8 .1 
195 
6 1 . 5 
12 
4 0 0 . 0 
21 
6 0 . 0 
144 
5 6 . 8 
INUtX , » ­ F 
VALEUR U N l T A I R t . » » F 
197 5 
66 9 
1 3 9 6 . 7 
1 1346 
3 6 0 . 8 
9792 
2 0 3 . 7 
4 2 / 
1 J 2 . 2 
9 6 
3 796 o 
2 8 6 . 0 
3466 
2 6 6 . 4 
231 Ζ 
2 3 1 . 6 
134 
2 1 6 . 5 
16 
5 7 . 1 
22 1 
3 1 1 . 3 
661 
5 3 0 . 6 
455 
o » 2 . 6 
Zdo 
1 4 1 . 2 
21 
1 / 5 . 0 
0 / 3 
0 4 . 8 
084 
6 / 0 . 0 
1792 
6 5J .3 
3 2401 
3 4 1 . 3 
2 3 6 
1 7936 
2 0 3 . 9 
1426 7 
17 
4 0 . 5 
10481 
2 3 9 . 6 
279 
6 2 . 8 
180 
3 6 . 8 
IB 
6 0 0 . 0 
2 0 
3 7 . 1 
97 
J 9 . 6 
ERCENTAGE 
ART DU TOT 
I 19 76 j 
I 14191 
13964 1 
I 4 4 4 . 6 i 
113481 
2 3 6 . 1 1 
5051 
1 5 6 . 3 1 
J I 
449461 
3 3 8 . 6 1 
ZOoZI 
3 4 3 . 1 1 
4 8 3 / 1 
5 2 5 . 2 1 
121 1 
I Z O . 4 | 
22 1 
la.ai 
2 o 4 l 
3 7 1 . o l 
6361 





1 2 6 . 3 1 
11921 
1 5 0 . 1 1 
3651 
3 0 4 . 2 1 
664 j 
3 1 b . 2 1 
3Z854 I 
3 9 8 . 0 1 
Z 2 I 
211071 
2 3 » . o l 
1 6 6 / 6 1 
24 ¡ 
5 / . 1 1 
131171 
2 9 4 . 8 1 
12461 
2 3 6 . 0 1 
U l l i 
3 5 3 . 5 1 
6 7 1 
6251 
1 7 8 5 . 7 1 
1081 
4 4 . 1 1 




2 . Β . tXFJRTS BY SITC SECHONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1970-100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
StOTICNS CTCI ORIGINbS 
7 MACHINERY ANU TRANSPORT ECUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL Dt TRANSPORT 
UNITEO S T A I t S 
ETATS LNIS 
OTHERS U . E . C O . 
AUTRES U . C . O . E . 
UEVtLOPIFG HARKT ECONOHIE 
PAYS V U I t CE DEVELOPPEM. 
UTh.TROPICAL AFRICA OTS 
AUT. PAYS AFRIUUt TRUP. 
OlhERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
8 HISCELLANtUUo MANOFACTOFEC GCOUS 
ART1C0ES MANUFACTURES UIVERS 
WQKLO 
MONDE 
UEVtLOPEC MAKKET tOONUMIE 








U A L IE 
L M I E O KINGOLM 
PUYAIME ONI 
OMTEU STATES 
ETATS I N I S 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C D . 
AUIRtS U . C . U . E . 
utVLLOPlAu MARKT tOONOMIt 
HAYS V U I t CE DtVELOPPEM. 
M t O I T E F k . AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT .«FRIO 
OTH.TRCPICAL AFRICA C IS 
A U I . PAYS AFRlCUt IRUP. 
OlhERS OEVELCPING CTRY. 
AOTKES P . V . D . 
ObNTRALLY PLANNEO tCONCM. 













































1 0 0 . 0 
141 
l oo .o 
Jo o 6 
1 0 0 . 0 
2713 
1 0 0 . 0 
946 
1 0 0 . 0 
3605 
1 0 0 . 0 
46» 
1 0 0 . 0 
2 0 4 
lOo.O 
1 / 




1 0 0 . 0 
140 
100.C 
I t i 
1 0 0 . 0 
18 
l u o . O 
72 
lOu.O 
3 0 6 1 




1 0 0 . 3 
505 
1 0 0 . 0 
1971 
26 
3 9 . 4 
121 
8 5 . 6 
3 1 6 2 
8 6 . 6 
2 594 
9 3 . 6 
574 
O 0 . 7 
461 / 
12 5 . 3 
513 
1 1 0 . 6 
234 
1 1 4 . / 
17 
1 0 0 . 0 
31 
1 / 2 . 2 
28 
25 4 . 5 
136 
9 8 . 6 
Ι ο ΰ 
10 4 . 3 
39 
2 1 6 . 7 
oO 
o 3 . 3 
3876 
1 2 t . 6 
72 
60 0 . 0 
3 2 9 2 




1 0 0 . 0 
1972 
29 
4 3 . 9 
66 
4 6 . 2 
3726 
1 0 1 . 6 
J4y7 
1 2 6 . 9 
¿¿a 
2 4 . 1 
4066 
1 1 0 . 9 
666 
1 4 / . 6 
J42 
1 6 7 . o 
74 
4 3 3 . 3 
60 




9 4 . 3 
196 
1 2 3 . 0 
14 
7 7 . 0 
124 
1 7 2 . 2 
3103 
1 0 1 . » 
4 
4 4 . 4 
2o97 
1 1 3 . / 
202 
4 0 . 0 
1973 
44 
7 4 . 2 
39 
4 1 . 6 
6o59 
1 8 1 . 3 
530» 
2 0 5 . 6 
1066 
1 1 2 . / 
4 3 1 / 
1 1 7 . 2 
935 
2 0 5 . 6 
6 l / 
3 0 2 . 5 
7L 






3 0 0 . 0 
l o 7 
1 0 3 . 7 
14 
1 0 5 . 6 
147 
2 3 4 . 2 
3u»0 




1 1 2 . o 




2 7 . 3 
38 
2 7 . 0 
7377 
2 0 1 . 1 
704B 
2 5 9 . 8 
316 
3 3 . 4 
4 94 9 
1 3 4 . 3 
531 
2 u 0 . o 
364 
2 7 6 . 4 
42 
2 4 7 . 1 
36 
3 1 1 . 1 
10 
6 3 6 . 4 
374 
2 6 7 . 1 
91 
3 6 . 3 
3 / 
J 1 1 . / 
1­9 
2 7 t . » 
3043 
1 1 9 . 3 
0 
0 . 0 
3 344 
1 3 9 . 1 
94 
1 0 .6 
1975 
33 
50 . û 
56 
3 9 . 7 
1 C195 
2 / 7 . 9 
5250 
3 4 1 . 0 
y4 5 
9 9 . 9 
4317 
1 1 / . 2 
»04 
8 8 . 1 
291 








1 2 3 . 0 
44 
2 7 . 3 
3 
l o . / 
11 
4 6 . t 
3938 




1 2 2 . 4 
7o5 
1 5 1 . 5 
19 76 
15 
2 2 . 7 
119 
8 4 . 4 
11871 
3 2 3 . 6 
10625 
3 9 1 . 6 
1162 
1 2 2 . 6 
5 6 / 0 
1 5 3 . 9 
865 
1 9 0 . 7 
7oJ 
3 / 4 . 0 
15 
6 b . 2 
2J9 
1 3 2 7 . 6 
7b 
6 9 0 . 9 
4 02 
2 b 7 . 1 
31 
3 1 . 7 
5 
2 7 . 6 
64 
6 6 . 9 
47o5 
1 5 6 . J 
// 
b 6 5 . b 
3355 
1 3 1 . / 
1353 
2 6 / . 9 
* : V=1000 » , i . = TUr.S ,U = UNIT VALUE , IV=VACUE INDEX , 
* : V* 10Cdl»l» = Tü r ( . £S tU = VflLELH C* ΙΓ A IH t 11 V= I M I CE CE VALEUR 
I U = kJÜAr.TuM INULA . 
I y = l N Ü I C E UE VULUMci 
IU=UNlT VACUE INDEX ·,ί = ΗΕ-.ύΕΝΤAOfc Jf- THE TJTAL 
IU=INUICE uL VALEU« U M T A I R E , *=P ART UU I U I A L 
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KENYA KENYA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS OES P R I N C I P A L / FROUOITS I V , l u , l o : 19/0=100 
SITC POSI I IUNS 
pos u luns croi 
URIGINS 
OHIGlNtS 
HEAT OF 6UV1..L ANIM, FRESH, CHILO HK02 
V lANCE Ot BUV1NS, HRAI0H1­. RtFRIG. CONGE 
WOHLU 
HUNUt 
UEVtLOPEC MARKET ECCNOHIE 
PAYS ÌNUISIK. OOOIOtNT. 
EUR 9 
tUR 5 
OEVEL0P1FG MARKT cOUNOMIL 
.■AYS VOIE OE O t V E L u P P t M . 
O l h i i k RRERARtO OR PRESERVED MtAT 
A l T h t S MRtMAKAT OU OLNSEHVtS Ot VIANOtS 
HUnLO 
.10 hO E 
OtVtLOPtC MAi­Atl EOLNuMIt 
HAYS INJlsIk. OOOIOENI. 
l u « 5 
tUR S 
MIL« 
L A I 1 
LUI I EJ KINuOOM 
ROYALME ONI 
ULV tLLP IFG MARKT tOONLMl t 
RAYS V U H L t OEVtLUMPLM. 
6 CREAM ­ I N SULIU FUPM, IR F o n O t R ­
IT OREMt ­SOLlOt»MCHOEAOX OU POUCkt 
wuKLo 
MUNOt 
u E V t L O P I F u Μ ί κ Μ C L O N U M I E 
PAYS V C U LE OEVELOPPtM. 
C 5 1 . l l OCLuNOlS.UKAUL-CASHLt . FU IS ,F Sh/OK I tO 
NOIX Ot OOOO o R t S I L O A J l U . F R A I C h t / S t O h . 
rtOHLU 
HUNUt 
OEVELbPtC MAKKET ECONOMIE 
PAYS INUISIR. OOOIUENT. 
0N1TEO SIATES 
ElATo INIS 
utVtLOPIFG MARKT EOONUMIt 
PAYS VOIE LE UEVELUPPEM. 
FRUIT i NUTS.PREP LR PRESER VEO,NE S 
FRUITS ET NUlX AUIREMEM PREP 00 OONStKV 
WORLU 
MUNUE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
PAYS I N O I S I R . OCCIDENT. 
1792 























3 0 / 0 
1 3 J J 















u . l 
376 
460 




4 6 7 0 
2.2 
249 7 / 





















6 u t i l 
2 . t 
33 05 
3 3 0 / 
33 12 
3446 




















0 . 5 
/ 0 2 
603 
9 3 . 9 




















1 1 4 . d 
422 


































l » t t 










1 J / J 
/ » l 
1 /2 .3 
0-/2 












3 9 / J 
3.8 
3 2 J 0 
1233 





3 . 0 
12 
4 9 1 6 









22 C. 2 







û . J 
13o 
139 / 





l . J 
4141 
0 . 9 
6 865 
46 7 
16 5 .3 





























1 54 .2 
6 / l o 
3 2 4 / 





J . 2 
1380 
/Ot 























0 . 0 
13 
2233 





















0 . 1 
4 1 / 
1170 
2 5 4 . J 
»66 





2 . 5 
29913 
557 




· : V 1 0 3 3 1,4-TUNS , U - U N I T VALUE • IV -VALUE INOtX , IQ -QUA MUM INUEX , I U - U N I T VALUt INDEX .»-PERCENTAGE UF THE TOTAL 
· : V ' ICCOl ,O-TONNES,U-VALEUR UNITAIRE · I V» IM.CI Ct CE VALEUR ,1 Q» INDICE DE VOLUHE , IU» INDICE UE VALEUR UNI IA IRE .«»PART OU TOTAL 
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KENYA KENYA 
EXPORTS 6Y PRINCIPAL PRODOCTS 





C53.S FRUIT i NUTS,PREP CR PR ESERVtC,NES 



















UtvELCPIFO MARKT E00NÕM1E 
PAYS v U U LE OEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNEO EOONOM. 
PAYS COMMERCE O' tTAT 
BEANS,PtAS.L tNTILS i LECUM v t O . O R l t O 
H A R I C U T S . P U l S . l t N I U L t S A LtGOMIN SECS 
WURLU 
MUNOE 
OtVELUPtC MARKET ÉOCNUHIE 













































1 0 t 3 | 































2 4 4 | 
I / l o l 
1421 



















5 5 | 
2481 
2211 
2 0 4 2 






4 6 / 
2241 
162 

































l j o 
310 
2 t t 
166 
595 

















9 7 . J 









































l o l 
3 / 3 








0 . 4 
162 U 
236 

































































2 7 2 . 6 


























1 5 3 . 6 1 
I 



























3 / 4 | 
762 I 
4 7 8 | 
I 






32 Ζ | 



































































0 . 6 
11252 
344 
2 3 0 . 9 
2345 
3 02 Ζ 
350 
162» 
0 . 6 
5215 
311 
2 1 1 . t 
106 
549 



















• Î V«10001 ,C­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX .IQ­QUANTUH INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE 3F THE 
· : V ­ 10001,C­TONAES, U­VALEUR U M T AIRE ,1 V ­ I N D I C E CE VALEUR , Ι ο Ί Ν Ο ICE UE VOLUME , IU» I NDICE UE VALEUR UNI TAIRE ,A-PART DU TOTAL 
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KENYA KENYA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PKODICTS 
EXPORTATIUNS OES PRINCIPAL) FRUOIIIS I V , I O , I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 3 




054.2 BEANS.PEAS.LENTILS t lElUM VEG.CRIEO 
HARICOTS,PUIS,LtNIILltS 6 LtGLMIN StOS 
OtVELOPIFG MARKT E00NUM1E 
PAYS VUIE OE UEVELOPPtM. 
UTHER FRESH VEGETABLES 
ALIRES LE0UH6S FRAIS 
WURLU 
HUNDE 
UtVELUPtC MAKKET EOONOHIE 












H A L I t 
LNITEO KINGOLM 
RUYAlMt UM 
UEVtLCPIFU MARKT toONDMIt 
PAYS VOIE LE UtVELUPPEM. 
OOFFtt.ORtt.« Ok KCASlcC 
CAFE VERT UU TURREFlt 
wOKLO 
MÜNDt 
UtVELUREO MAKKIT ECONOMIE 



















UtVtLCPlAG MARKT tOONUMIE 




























4 9 | 
I 
I :| I I 




























































· : V»1000 1,C­TONS , U ­ U N i T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,lw­QUAF.TUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 




2 6 . 7 1 
337201 
l i t u i 
1O0.01 
I 
































































4 6 1 3 
4 4 2 9 













6 9 J / J 
2 6 . 0 
63134 
1096 




4 42 32 
3 7 . 4 
37676 
11 /4 
9 7 . 9 































2 7 . 8 
75321 
I J52 
1 1 6 . 6 
96174 
71O04 















































3 7 . 0 
43414 
1 574 
I J l . 3 
793 
3 / 5 













6 4 5 0 















0 . 9 
3641 
2 . 2 
9 326 3 
19 .9 






3 622 1 



































3 . 8 1 
53831 
52031 
l . B l 
9491 









EXPORTS BY PRINOIPAO PRODLCTS 
EXPORTATIONS DES PR INCIPAL) PRODUIS I V , I U , I U : 1 9 7 0 ­ 1 3 0 
C 7 1 . 1 COFFEE,GREEN UR RCASTEC 
CAFE VERT DU TORREFIE 
S ITC POSITIONS 





CENTRALLY PLANNEU ECONOM. 
PAYS COMMERCE O'ETAT 
WUKOD 
MONUE 
UEVELOPEO MAKKET ECONOMIE 















,OEVELLPIFG MARKT ECONOMIE 
PAYS VUIE LE UEVELUPPEM. 
OtNTRALLY PLANNEO EOONCM. 
PAYS COMMERCE O'ETAT 
2 1 1 . 1 BCV 4 EGU HIOES EXCL. CALF A KIP SKINS 
PEAOX CE BUVINS A EOI,SAUF VEAUX i AGN 
WORLD 
MUNDt 
DtVtLUPtC MARKET EOCNUMIE 











DEVELOPING HARKT ECONUHIE 


































































2 9 6 | 
3571 
834 | 









14491 :| :| 
I 
6901 
0 . 8 1 :| :| 
I 
I 
841 :| :| I 
29B| :| 





1 5 . 2 




3 2 . 5 
2 t t 5 7 







l u 3 J 





















3 0 . 3 1 
3 6 1 5 / 1 
991 I 







































2 . 2 1 
72571 
7981 
1 3 3 . / I 
I 
48651 




























9 3 o l 




9» o I 
I 
323» o | 














2 o 9 7 » l 
9 o 4 | 
I 
12971 


















6 9 / J I 
1 . 9 | 
4 9 / 9 I 
14J0 I 




D u l l 
I 
2004 1 

































1 7 . 9 1 










1 2 3 Z I 
I 




2 00t I 
I Z 3 2 I 
I I 44 i 
I 
0Z3J I 




5 o 5 l 






















































J 06 11 1 
11361 








I 2 0 0 I 
I 
2Z»Zol 
2 4 Z I 0 I 















































































1 3 1 1 I 
I 
24991 





















































· : V ­ 1 0 0 0 1.Q­TUNS , U ­ U N I T VALUE » I V V A L U E INDEX .1Q­UUAMUH INOEX . 1 U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­10C01,C­TONNES,U­VALEOR UNIT AIRE , I V» IF.CI CE DE VAL tUR , I g» INU IOE DE VULUHE, IU» I N U l C t DE VALEUR UNI TAIRE , »­PART OU TOTAL 
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KENYA KENYA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PROCICTS 





1 9 7 0 I 1 9 7 5 I 
2 1 1 . 4 GOAT SKINS AND KIO SKIKS 
PEAUX OE CHEVRES ET PEAlx Ot CHEVREAUX 
HURLO 
HUNDE 
DEVELOPEC MAKKET ÉCONOMIE 











OtNlRALLY FLANNEL tOONOM. 
PAYS CCMFtRCt O' tTAT 
2 1 1 . ) SFEEH ANU LAH6 SK IN S.h I1H001 IME » U L L 
PEALX U'UVlNS ERILEtS 
»URLO 
MUNO t 
utVlLOPCC MARKET tOUNOMIE 









I M I U KINGULM 
ROYALHE ONI 
OtNTRALlY FLANNEU tOONOM. 
PAYS CCMFtRCt C'tTAT 
221. 1 OASIUk OIL StED 
GRAINES OE RICIN 
«URLO 
MUNDE 
utVELUPEO MARKET ECCNOHIE 





L M TED KINGOCH 
ROYALHE UNI 
CENTRALLY PLANNED tOONCH. 
PAYS COMMERCE C' tTAT 
I 
I 
I J t J I 
0 . 6 1 
9591 
14161 
1 0 0 . 0 1 
I 
1J60I :| :| 
I 
1 2 0 1 1 
1 . 4 | :| :| 
1031 :| 
4601 :| :| 
I 









0 . 2 1 
J67I 
1 1 4 4 1 






















3 1 8 1 
24671 
1 2 8 | 
I 
3 1 8 | 






2 5 5 8 
1 . 2 
¿122 
2 . 8 
316 
0.¿ 
4 5 3 
O . t 
188 
0 . 1 
1 4 9 1 
126 
9 7 . 7 
176 
1 3 8 9 
126 
176 
0 . 2 












1 7 / 7 1 
I 
26311 
2 . 2 1 
1 3 3 1 1 









1 2 1 3 1 
/ t t l 
I ' J O J I 
I 
1 1 7 6 | 
o / 7 | 
I 
I 
1 0 o 7 l 
0 . 4 1 
7 79 | 
U o » l 
1 1 9 . Z I 
I 










J l l 
231 
/ J l l 
32JI 








0 . 1 1 
1J46I 
1291 
1 0 0 . 0 1 
I 
1741 




0 . 1 1 





1 3 4 | 
4 7 1 3 
1 . J 
1686 
27»2 




3 1 2 5 
2 . 1 
12J4 
2 5 3 2 
21uJ 





0 . 5 
7»2 
2 5 4 4 






1 1 7 · , 
4 6 0 
2 4 » 5 
2 1 5 
0 . 1 
139o 
1 5 6 









3 3 5 
3393 
0 . 7 
1 4 5 5 
2JJ1 






1 0 1 3 







0 . 5 
00 3 
2 3 JO 
2 1 5 . 1 
2 1 5 0 
6 5 4 
2 51 Ζ 
1 4 5 2 
0 . 6 
561 
2 4 9 9 





3 0 3 




3 0 3 









1 . 3 1 
25931 
24341 







3 . 0 1 
21411 
¿ 3 5 7 1 
I 
I 
t j z i 
2201 
» l d d | 
18041 
2 3 2 1 1 
I 
2 3 3 1 







2 1 2 . 8 1 
I 





1 . 1 1 
Z52I 
2 3 0 1 1 
I 
I 










46 3 1 
0 . 1 1 
2 7 7 0 1 
1 7 4 1 
1 3 4 . 9 1 
I 




4 5 1 1 







1 . 3 
2 0 1 1 
3 2 / 4 





2 . 5 
2196 
3 2 1 7 







3 3 7 4 
3 . 5 
1599 
2 1 1 3 












3 . 0 
1246 
2 1 1 
1 6 3 . 6 
264 
1 2 4 8 
2 1 1 
249 
0 . 1 




V 10001 ,»=1UN3 . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX , I U ­ U U A M U N INDEX . 1 U ­ U N 1 I VALUE INDEX , »­PERCENT AGE 3F THE TOTAL 
V ­ 1 0 0 0 1 . t ­ T U F N t S , U « V A L E U R UNITAIRE> I V ­ I N D I CE CE VALEUR,1g­ INOILE DE VOLUME,IU»INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,»­PART DU TOTAL 
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KENYA KENYA 
EXPORTS BY PRINCIPAO PRCDOITS 





2 6 3 . 1 RAW COTION, UTHER THAF. U M E R S 
CCTCN BRUT, NUN COMPRIS LES L IN IERS 
HÜRLU 
MUNÜE 
UEVtLUPEC MARKET tOCNUMIt 







UEVELCPIFG MAKKI ECONOMIE 
PAYS V O U Ot OtV tLUPPlM. 
CENTRALLY PLANNED tCONCM. 
PAYS OLMFtRCt O'ETAT 
:65 .4 SISAL ANO UTn FIBRES LF THE AOAVt FAM 
SISAL EI AUTRES FIBRES I t L'AOAVt 
WORLD 
MONUE 
OEVElbPtt MARKtT ECONOMIE 























UtVELGPlFG MARKT ECONOHIE 














0 . 4 1 
4751 
6671 



















2 . 4 | 
442911 
1171 




2 . 3 | 
42 31 :| 
1141 :| 
1641 :| :| 
I 






66CI :| :| 
33111 
1.51 
46 06 | 














































































































J I L I 




5 / 6 , 1 





























































J / 3 
0 . 3 
J14 
1 1 , 4 














4 . O 
2304» 
211 










1 5 / 9 
572» 



























0 . 7 1 
33161 
556 1 





0 . 9 1 
16661 
1321 1 
1 5 3 . 1 1 
1 
402 1 383 1 




9 3 | 
111 1 
635 1 
4 6 / 1 
5201 






4 7 4 7 d l 1 0 . 3 1 
Z23Z6I 
o5o l 





1 0 . 4 1 
4»obòi 
bl; I 
6 2 4 . 1 1 
1 
2 336 1 4 ¿ b / l 
'10'. I 
1 
14 664 | ¿1544 1 




| 6 192 1 
6 433 i 
6911 
ι 
1 531 | 
24501 
6331 
2 1 5 o l 













43501 8499 ¡ 
5111 ι 1 
2082 1 35571 
5B6I 





1 7 0 . 3 1 
31741 



























3 . 0 1 
1­774,1 
» I t i 
3 6 3 . 2 1 
2 / 5 1 
3991 
t d 9 | 
1 /311 
4 la 11 
3621 
/ 1 2 l 
Í V I J I 
3 / 2 1 
l 4 l o l 
























0 . 4 
2073 
1316 





























































V ­ 1 0 0 0 1 . C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX , 
V ­ 1 0 C 0 1 . U ­ T C F F . E S . U­VALEUR UMTAIRE . 1 V» INDI CE CE VALEUR, 
Q­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE 3F THE TOTAL 
: Q « I N Ü I C E DE VOLUHE,IU­JNDIOE Ut VALEUR UNI TAIRE.»»PART DU TOTAL 
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KENYA KENYA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX FRUDLITS IV.IQ.IU: 1970*100 
S U C POSITIONS 
PUS Π IONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
2 6 5 . 4 SISAL ANC OTH FIBRES CF THE AGAVE FAH 
SISAL E l AUTKtS FIBRES CE L'AGAVE 
. * \ ', OENTKAOLY PLANNEU tCCNUH. PAYS OOHMtRCt C 'E IAT 
2 9 1 . 1 3 IVCRY POwOER wASI t CF I.URY 
IVOIRE PUUUKtS t l OtOHElS 
S ·' 
; ■ ι . 
MURLO 
MUNOÉ 
uEVtLUPtL MARKET EOCNOMIt 




RF C "ALLEMAGNE 
ITALY 
H A U E 
LNITED KINGUOM 
RUYAlMt ONI 
U N I l E o STATES 
E l AT S I N I S 
JAPAN 
JAFCN 
U t V t l O P I A G HARKT EOONCHlE 
PAYS VOIE OE OtVELOPPtM. 
utNTKALLY FLANNEO ECONOM. 
PAYS COMMERCE O'ETAT 
¿ 9 2 . 4 P U N I S , S E E U S . F L o h E R S LStO IF, FERF/PHAR. 
RLANIES,0KA|NE3,FLELRS FULR MtOtO­PARF 
' 
. . . , I 
«URLO 
MoNUt 
OtVt lUPEC MARKET tOONOMlt 











ON I I EU KINGOCM 
ROYAIME UNI 
UNITEO SIATES 



















































1 9 7 0 1 
7501 
J 9 7 I 
0 . 2 1 
2091 
I U I 
0 . 1 1 
2 0 1 
1 0 1 
4 5 | 
4 4 1 
4 4 1 
l o o | 
116dl 
0 . 5 1 
14921 
7821 





0 . 1 1 
1051 
8571 












3 0 3 9 
144 
762 
υ . 4 








3 3 3 







0 . 2 


















0 . 7 
1029 
146 






6 3 6 
2 5 1 
2203 
Ο.ο 
2 Β / 2 
7 6 / 
IOO.O 




0 . 1 
122 
1147 

















:: ;;,.. ;}:' 
7 7 j | 
2422 1 
3191 
. : . ; . ! ­ : ■ ■: | 
9963 1 . 
2 . Z I 
2 Jo 1 | 
6Z4 I 
J . 4 1 
•1 1 
335 1 
0 3 1 
96 j 





0 . 71 
344ol 
7601 
4 7 . 2 1 
7041 
9121 
03 / I 
5661 
0 . 4 | 
4 3 8 ¡ 
12401 






















4 3 5 0 
C.9 
7 0 3 
J / 5 
0 .2 
2 0 2 
3 3 
9 6 
1 5 2 
1 2 ) 
1706 
1939 
ι . 4 064 
0 . 9 
4746 
85 o 
1 0 9 . 5 
I l o · . 
167o 
932 
1 I I B 
O . t 
616 
1366 

























0 . 5 
112 











1 1 4 












2 . 1 
1147 
3061 




















< ­ ' < ■ ! 
14631 
J 5 6 5 I 
4131 
17671 
0 . 3 1 
721 
2 4 5 4 1 | 
3171 
121 
2 6 4 1 o | 
1961 





I B I 
o l l 




3 . 9 1 
4 5 J 2 I 
12771 








» 1 3 . O l 















3 3 | 
7 5 | 
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V ­ 1 0 0 0 1.Q­TOF.S . U ­ U M T VALUE . IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX . 1 U ­ U N I T VALUE INUEX .«»PERCENTAGE OF THe TDTAL 
V­IOC01,C"TOF.r.ES.U­VALEUR U M T A I R E , I V ­ I K O I C E CE VALEUR,1g­ INDICE UE V U L U H t , I U ­ I N D I C E DE VALEUR UNI T A I R E , t » Ρ ART DU TOTAL 
355 
KENYA KENYA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS I V . I U . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
S ITC POSITIONS 
PUS IT1UF.S CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
2 9 2 . 4 P L A M S , SEEDS,FLOWERS USED IK FERF/PHAR. 
PLANTES,GRAINES,FLEURS FUOR MEDEC­PARF 
JAPAN 
JAPON 
ÜEVELCPIFG MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ÉCCNCM. 
PAYS COMMERCE O' tTAT 
2 9 2 . 5 1 VEGtIABLE SARS A.EXIRA01S 
SLOS ET txTRAlTS V t G E T A U 
MORLO 
MUNUE 
OEVELOPEC MARKtT EOCNUHIE 












U A L I t 
ON Ι Τ EU KINOUOM 







oEVtLCPlFG MARKT EOCNGMIt 
PAYS V O U OE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMMERCE C'ETAT 
. 1 SPIRIT, GAS ANO Ol LIGH1 OILS 
OARtUR PUUR HUTtURS­toSENOtS/HUIltS LtGE 
RORLD 
MUNDE 
UEVtLCPIFG MARKT ECONOMIE 
PAYS V O U CE DEVELOPPEM. 
LAHF OIL ANO H H U t SPIRIT 
PtTKULE LAMPANT ET » h I T í SPIRIT 
WORLD 
MUNGE 
ÜEVELCPIFG MARKT ECONOMIE 







4 9 4 0 



















1 13 / 
1510 
7 740 
J . 6 
2 34 3 
2 . 9 
106 7 
0 . 6 
18630 
57 



















5 . 5 
178 766 
67 





4 . 9 
202d75 
63 
























6 6 / 
471 
2216 











1 4 8 / 5 
162 





2 . 8 
52723 
66 





3 . 6 
130507 
136 



























I . J 
4323 
3 . 0 
41222 
6 . 2 
« : V l O O O l . Q ' T O N S .U»UNIT VALUE . IV»VALUE INDEX .IQ­QUANTUH INUtX , I O » U N I T VALUE 1NUEX .A­PERCENTAGE JF THt TOTAL 
« : V ­10CDI .C­T0NKES,U­VALEUR U N I T A I R E , I V» INDI CE CE VALEUR, Ig» INDICE UE VOLUME, lu» !NDICt UE VALEUR UNI TAIRE,»»PART OU TOTAL 
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KENYA 
fXPOFIS BY PRINCIPAL PRCCICTS 
EXPORTATIONS OtS PRINCIPAUX PRODUITS 
KENYA 
I V , I U , I U : 1970=100 
S I T C CUSHIONS 
PUS ITIOF.S CTCI 
URIGINS 
URIDINES 
3 3 2 . 3 u IS I I L L A I t FUELS 
H U L E S LEGERtS­C IST ILLAlE FOELS­
xuRLD 
MUNUt 
DtVELOPIAG MARKT EOONUMlt 
PAYS V U l l Ot U t V t L U P P t M . 
3 J 2 . 4 RESIDUAL FUEL OILS 
HUILES LUURUtS­KESICUAL FLEL O I L S ­
U i 
HUNUE 
UEVELLPtL MARKET ELONOMIE 
HAYS INDLSIR. OCClutNT. 
tUR S 
tUR S 
L N I U U K1NGO0M 
RUYAlMt O M 
JAFAN 
JARON 
UtVtLCPIFG MAhKl tOONOMIt 
MAYS VOIE Ot UtVtLUPPtM. 
CL·­ I u.. I I .u OILS ANC GRtxSES 
HLlLtS CI uKAlSSES L06RIHIANIES 
«ORLO 
MUNUt 
D t v t l L P I F o MARKT ECONOMIE 
PAYS V U U CE UtVELUPPEM. 
. tUIRAL SODIUM CARBONATE 
.AKEUNATE OE i.A. SEL SOIVAY 
HURLO 
MUNUt 
i;l VILOKLI MAHKtl tOONUMIE 
PAYS INOISTR. OOolutNT. 
JAFAN 
JAPON 
UEVELLPIAU MARKT tOCNUMIt 
PAYS V U U Ot oEVELOPPtM. 
TANNING EXI UF VEG ORIGIN 
EXIRAITS TANi.ANIS D ORICIKE VEGETALE 
HURLD 
MUNDE 
DEVELOPEC MARKtT ECCNOHIE 
PAYS I N U I S I R . OCCIDENT. 
UEVELCP1F.G MARKT ECCNOHIE 
PAYS V U U OE OEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED tCGNCM. 










3 . J 





0 . 2 
16319 






































6 / 6 2 







36 7 / 4 / 








l o 4 » 1 2 
10 
4 6 d l 
2 . 1 
5 2 0 9 
2 . 4 






















































1 0 6 . 6 




1 8 6 / 1 
225 















I l o . 2 




0 . 0 
J.O 
3 






























2 4 734 
l i o 
413/4 
o. / 
6 7 0 1 9 0 
4 / 
4 2 7 . J 
457 
14JJJ 
0 . 0 
o 
12 464 
2 . 7 























U 6 2 3 














1 0 . 1 
4241 

























2 . 3 
J6239 






1 2 0 / 3 





















· : V ' I O O O I i O ­ T U K S . U ­ U N I T VALUE , IV»VALUE INOEX •1Q­UUANTUM INÕEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX .«­PERCtNTAGE JF THE TUTAL 
· : V ­ lOCOl iO­TOFFtS iU­VALEOK UK IT AIRE > I V« 1F.DI CE CE VALEUR ,1 W­INOICE U t VULUHE , IU» I N D I O t U t VALEUR UNI TAIRE ,<=P ART DU TOTAL 
357 
KENYA KENYA 
EXPOFTS BY PRINCIPAL PRCDLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAD) FRGOOIIS ΐ ν , Ι υ , ΐ υ : 1 9 7 0 - 1 0 0 
I S ITC POSITIONS URIGINS 
ORIGINES I PUS IT IONS;CTCI 
1 6 3 2 . ) MANOF.OF hUUD FOR DOMES ÚF CEOCR USE 
I ART.NANUH.EN BUIS POOR LSAGt LGHESUQlE 
I 
I WORLO 
I MUNUt . 
I 
I UEVELOPEL MARKET ECONOMIE 




I . . : 
I I 
I I I 
I I I 
















I I A L Y 
U A L I t 
LNITED KINGDOM 
RUYAIHE O M 
O M I E O STAIES 
ETATS I M S 
JAPAN 
JAPON 
OEVtLLPIAG MARKT tOONCMIE 
PAYS V U U CE OEvELUPPtM. 
11 PACKING CUNT.PAPER P.ECAKC 
EMBALLALES R A P I t K UL CAFTCN 
rtOKLO 
MONO t 
UEVtLCPIFu MARKT E O O N U M I E 
PAYS V C U CE O E V E O O P P E M . 
836 
0 . 4 
261 
0 . 3 
16J7 
0 . 8 
969 
0 . 4 
4 1 8 














j 7 o 9 
1.0 
1 lib 









o o j J 




0 . 2 
1773 
3 .3 
- : . V - 1 D 0 3 1 , I . - C U K S . U - U M T VALUt . I V - V A L U L INDEX . Ig-gUANTUM I N J t A ,1U = U M T VALUE I I . O E A , « » I ' E R O Ê H T AGE j F THE T J T A L 





PUFULATILN JUNE 30 
RATE OF CROW TH 
GNP AT HARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GUP AT HARKET PRICES 
PUEOIC CONSUMPTION 
PR IVAT I CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORM. 
NET EXFORTS 
-POPULATION 30 JUIN 
-TAUX Ct CRCISSANCt 
-PNB A l FRIA CU MARCHE 
-PNB PAR HABITANT 
- P I B A l PRIX OU HARCHE 
-CONSOMMATION PUBLIQUE 
-CCNSCFHATION PRIVEE 
-FORMATION BRUTE OE C. 
-EXPORTATIONS NETTES 
INTERNAT. L IQUID ITY -RESERVES INTERNAT. 
NET FOFEIGN ASSETS -AVOIRS EXTERIEURS NETS 
M0NE1ARY ALThURlT IES- EAMUE CENTRALE 
MONETARY SURVEY - S IT IATICF. MONETAIRE 
TOT.EXT.PU8L.DEBT -CETTE EXT. PUB. TOT. 
CONSUMER PRICES - P R I X A LA CONSOMMATION 
OFF ICANO P R 1 V . 0 E V . A I D - A I D E FUB.PRIV.AU OEV. 
TOTAL - TOTAL 
DAC EEC COUNTRIES - PAYS CEE OU CAO 
EOF 4 EIB - FEO » BEI 
OPEC CCCNTRltS - PAYS CE L OPEP 














9 0 . 0 0 











SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNTTED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES. NATIONS UNIES. BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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LESOTHO 
Imports by SITC sections 
1000 us $ 
LESOTHO 
Importations par sections de la CTCI 















Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Crude mater ia ls, inedib le, 
except fuels 
Mineral fuels, lubr icants 
and related mater ials 
An imal and vegetable oils 
and fats 
Chemica ls 
Manufac tured goods 
classi f ied by mater ia l 
Machinery and t ranspor t 
equ ipment 
Miscel laneous manufac tu red 


























2 1 0 1 
688 









































Produi ts a l imentai res et 
an imaux vivants 
Boissons et tabacs 
Matières brutes non 
comest ib les sauf 
carburants 
Combust ib les minéraux 
lubr i f iants et p rodu i ts 
connexes 
Huiles et graisses animales 
ou végétales 
Produi ts ch imiques 
Art ic les manufac turés 
classés par mat ières 
Machines et matér ie l de 
t ranspor t 














Source: Annual Statistical Bulletin-Lesotho. Source: Bulletin statistique annuel du Lesotho. 
Total exports 
US $ 000 
Exportations totales 





















Source: Bulletin statistique annuel du Lesotho. 
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LESOTHO 
Imports by principal SITC groups 
US$000 
LESOTHO 
Importations par principaux groupes de la CTCI 




















621 + 629 
631 + 632 













Meat and meat products 
Milk and cream 
Wheat, including spelt and 
mesiin, unmilled 
Maize, corn, unmilled 
Cereal preparations 
Fruits 
Vegetables, fresh or dried 
Sugar and honey 
Sugar preparations 
Food preparations, NES 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Cigarettes and tobacco 
Petroleum and petroleum 
products 
Medical and pharmaceutical 
products 





Textile products, NES 
Lime, cement, and building 
materials, etc. 
Iron and steel including 
pipes and tubes 
Other non-ferrous metal 
Cutlery 
Manufactures of metal for 
domestic use 
Machinery and appliances NES 
Telecommunication apparatus 
Other electrical machinery 
and apparatus 
Road motor vehicles 
1973 1974 1975 
781 1 648 
1 002 1 931 
668 1 220 
3195 4 697 
7 311 4589 
1 470 1 988 
674 1 246 
1 148 1 839 
1 751 3 730 
399 965 
3 095 1 929 
568 1 077 
1217 3214 
1 372 2 791 
3 587 9 743 
1 085 2 383 
1 547 3 250 
700 832 
1 227 : 2 506 
1 450 2 507 
6 213 16 407 
1174 3 509 
2 338 3 513 
892 428 
527 693 
529 2 574 
1356 2170 
859 2 306 
1 762 1 570 
4 266 6161 
Groupes 
Animaux vivants 
Viandes et préparations 
Lait et crème de lait 
Froment, épeautre compris, 
méteil, non moulus 
Maïs non moulu 
Préparations à base de céréales 
Fruits frais 
Légumes frais ou séchés 
Sucre et miel 
Préparations à base de sucre 
Préparations alimentaires NDA 
Boissons non alcooliques 
Boissons alcooliques 
Cigarettes et tabacs 
Pétroles et dérivés 
Produits médicinaux et 
pharmaceutiques 
Savons et produits d'entretien 
Articles en caoutchouc 
Articles manufacturés en bois 
Tissus 
Articles textiles, NDA 
Chaux, ciments, matériaux de 
construction 
Fer et aciers (tubes et tuyaux 
inclus) 
Autres métaux non ferreux 
Coutellerie 
Articles en métal pour usage 
domestique 
Machines et appareils, NDA 
Appareils de 
télécommunication 






































Imports by principal SITC groups (cont.) 
LESOTHO 
Importations par principaux groupes 
de la CTCI (suite) 














manufactured articles NES 
1973 1974 1975 
2 644 5 622 
14 596 25 919 
3488 7 552 
1 044 1 366 














Source: Annual Statistical Bulletin-Lesotho. Source: Bulletin statistique annuel du Lesotho. 




















































































































































Animaux de l'espèce 
bovine 
Animaux de l'espèce 
ovine et caprine 
Froment 
Légumes à cosses, secs 














U: Unit value. 
N: Number. 
C: Carat (diamond). 
Source: Annual Statistical Bulletin-Lesotho. 
V: 1 000 US $. 
Q: Tonnes. 
U: Valeur unitaire. 
N: Nombre. 
C: Carat (diamants). 
Source: Bulletin statistique annuel du Lesotho. 
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LESOTHO LESOTHO 
Exports from OECD countries to Lesotho 
by SITC sections 
US$000 
Exportations des pays de l'OCDE vers le 
Lesotho par sections de la CTCI 

















































































































































Sections et pays 
COMMERCE TOTAL 



















CORPS GRAS, GRAISSES, HUILES 
VÉGÉTALES ET ANIMALES 
Pays de l'OCDE 
EUR 9 
PRODUITS CHIMIQUES 





CLASSÉS PAR MATIÈRE 















Exports from OECD countries to Lesotho 
by SITC sections (cont.) 
US$000 
LESOTHO 
Exportations des pays de l'OCDE vers le 
Lesotho par sections de ia CTCI (suite) 





Section and country 








































Sections et pays 
MACHINES ET MATÉRIEL DE 
TRANSPORT 


















PUFULATIGN JUNE 30 
KAIE U I CKOHTH 
GriP »Τ HARKET PRICES 
GNP PEP CAPITA 
GOP <T HARKET PRICES 
PU EL IC CGNSUHPTION 
PR IVAT I CCNSUHPT1ÜN 
GRCSS CAPITAL FORM. 
NET EXPORTS 
INTERNAT. L I 0 U 1 D I T Y 
­POPULATION 30 JUIN 
­TAUX CE CRCISSANCE 
­POU AL PRIX OU HARCHE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P I S A l PRIX OU HARCHE 
­CGNSGMIAT1QN PUBLIQUE 
­CCNSCPHATIGN PRIVEE 
­FCRHA1ICN BRUTE OE C. 
­EXPORTATIONS NETTES 
­RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS ­ A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
HUNETARV AUTHORITIES­ BAUCUE CENTRALE 
HONETARY SURVEY ­ S I T U 1 I C K HONETAIRE 
TOT.EXT.PUBL.GEBT ­DETTE EXT. PUB. TOT. 
CUNSUHER PRICES ­ P R I X A LA CCNSOHHATION 
OFFIC.ANC P R I V . O E V . A I O ­ A I O E FUB.PRIV.AU DEV. 
TCTAL ­ TOTAL 
DAC EEC COUNTRIES ­ PAY! CEE OU CAO 
ECF 4 EIB ­ FEO « BEI 
OFEC CCLNTRIES ­ PAY! CE L OPEP 










3 7 0 . 0 0 1 
2 8 0 . 0 0 1 
IOO.O I 







4 4 0 . 0 0 







­ 1 6 . 1 1 
0 .02 
47C.00 








8 . 8 3 
­ 3 4 . 4 2 
0 . 0 4 










­ 1 3 . 6 2 
0.02 
6 1 0 . 0 0 






1 3 . 6 3 
1 3 . 6 2 
9 . 7 2 







6 . 0 2 1 































3 2 4 . 8 6 1 
1 3 8 . 2 8 1 
1 . 0 0 0 0 1 
I 
SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNITT­D NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND. DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE LOCDE 
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LIBERIA 
I.A. GROMT): ANO STRUCTURE GF INFORTS FRCH THE MORLO 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES IHPCRTATIONS EN PROVENANCE UU HONOE 
LIBERIA 



















LNIT VALUE INDEX 
UDICfc CE VALEUR 
I MJ ICE CE VOLUHE 
INDICE OE VAL. I N I 
FCOC. BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOC ANO LIVE AMHALS 
BEVERAGES ANO TCBACCC 
HINERAL FLELS.LUBRICANTS ANC RELAT. HAT. 
Kit, HATERIALS 
CRUCE HATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMPAL ANO VEGETABLE G U S AND FATS 
CFEP1CALS 
HACFINERV ANO TRANSFCRT ECU1PHENT 
OIFER INDUSTRIAL PRCCUC1S 
HANLFACTUR. GOOOS CLASS1FIEC EY HATERIAL 
H1SCELLANE0US HANUFACTUFEO GGCOS 
CCHHERCE TOTAL 
PRÜDLITS AL I HENTA 1RES,EC ISSCNS,TABACS 
PFCCU1TS ALIHENTAIRES E I ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHBCSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R G C . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.BRUTES NCN CCHES11B.SAUF CARBURAN 
CCRFS GRAS,GRAISSES,hUI lES VEG. ET A N I H . 
PFCCCITS CHIMIOUES 
MACUNES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES FRGOUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 































1 6 . 4 1 
14.31 
2 .21 I 





6 . 5 1 
I 
3 3 . 5 1 
I 
3 3 . 8 1 
2 5 . 3 1 




























1 7 . 8 1 
1 5 . 0 1 
2 . 8 1 
I 
7 .31 I 
1.61 
1.01 
0 . 5 1 
I 
7.11 






















3 2 . 9 
2 2 . 7 












































0 . 7 
0 .8 
6 . 4 
2 9 . 6 
2 6 . 9 
1 8 . 8 































GR0M1H AND STRUCTURE CF IHFUFTS FRCH EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IHPORTATIGNS EN PROVENANCE DE 
SITC SECTIONS 
SEC1ICNS CTCI 
0­9 TCTAL TRADE 
VALUE INDEX ­ INOICE DE VALEUR 
CLANTUH INDEX ­ INDICE DE VCLUHE 
LNIT VALUE INDEX ­ INOICE CE VAL. ¡NI 
0+1 FCOC, BEVERAGES AND TC6/CC0 
C FCOC AND LIVE ANIHALS 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANC RELAT. MAT. 
2+4 Kit, HATERIALS 
2 CRUOE HATERIALS, 1NECIELE, EXCEPT FUELS 
4 ANIHAL ANO VEGETABLE CHS AND FATS 
5 CFEHICALS 
7 HACFINERV AND TRANSFGRT ECUIPHENT 
6+8 OIFER IN0LSTR1AL PRCCUC1S 
6 MANLFACIUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
8 MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GGCOS 
CCHHERCE TOTAL 
0+1 PRODUITS ALIMENTAIRES,BCISSGNS,TABACS 
C PRGDUITS ALIMENTAIRES E I ANIHAUX VIVANTS 
1 BCISSONS ET TABACS 
3 CCHBLST1B. H I N E R . . L U B R I t . , P R C C . CGNNEXES 
2+4 MATIERE! PREHIERES 
2 HATIER.ERUTES NCN CCHESTI E.SAUF CARBURAN 
4 CCRFS GRAS,GRAISSES,FUl lES VEG. ET ANIH . 
5 PROCUITS CHIMIQUES 
7 MACUNES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
6+8 ALTRES PRODUITS INCLSTR1ELS 
6 ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 


































■10001,C­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INGEX 
• 1CC01,«.­TONNES, U­VALEUR UN IT AIRE , I V I N C 1 C E CE VALEUR 
1 1 . 1 1 
8 . 2 1 




0 . 6 1 
1 0 . 6 1 
3 7 . 7 1 
3 5 . 9 1 
2 9 . 5 1 
6 . 4 1 
,10'QUANTUM 
i l g ­ l N O I C E 
1 2 . 6 1 
8 .71 





1 2 . 9 1 
3 9 . 9 1 
3 2 . 7 1 
2 5 . 9 1 


















3 . 3 




4 0 . 5 
27 .7 
2 1 . 3 
















3 . 0 
2 . 5 
1.4 
1.1 
1 1 . 6 
4 2 . 5 
24 .2 
17 .5 












1 6 . 6 
1 3 . 3 
3 .3 
3 . 3 
1.6 
1.7 
1 1 . 8 
3 7 . 6 
2 7 . 3 
2 1 . 4 





I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THÉ TOTAL 
l U ­ I N O l C E DE VALEUR UNI TAIRE.«­PART DU TOTAL 
366 
LIBÉRIA LIBERIA 
CfcCkll­ AND STRUCTURE OF EXFORTS IC THE MCRLC 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE HONDE IV.IQ.IU: 1970­100 
ι s i r e SECTIONS I 











12 + 4 
l: 
14 













VALUE INDEX ­ INOICE CE VALEUR 
CLANTUH INOEX ­ INOICE DE VOLUME 
LNIT VALUE INDEX ­ INDICE GÈ VAL. INI 
FCOC, BEVERAGES AND TG6ICC0 
FCOC ANC LIVE ANIHALS 
BEVERAGES ANO rCBACCC 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. MAT. 
Kit, MATERIALS 
CRCOE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
AMNAL ANO VEGETABLE C U S ANO FATS 
CFEHICALS 
HACFINERV AND TRANSFCRT ECUIPHENT 
OIFER INDUSTRIAL PRCCUC1S 
HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GGCOS 
CCHHERCE TOTAL 
PRODUITS AL IMEN Τ A IR ES,E CISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES El ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCM81ST1B. MINER.,LUBRIF.,PROC. CONNEXES 
HATIERES PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN C CHE SUt.SAUF CARBURAN 
CCRFS GRAS,GRAISSES,HUILES WEG. ET ANIH. 
PFGDL11S CHIHIQUES 
MACFINES ET MATERIEL DE TRANSFCRT 
AL1RES PROOUITS INDLSTRIELS 
ARTICLE! HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES C1VERS 

















1 1 1 1 
1 0 0 . 0 1 
1 1 
2 . 9 1 
2 ­ 9 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
9 2 . 4 1 
9 2 . 4 1 
0 . 0 1 




























10 0 . 0 1 1 1 
3 . 2 1 
3 . 2 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
9 3 . 9 1 
9 3 . 9 1 
0 . 0 1 
0 . 5 1 
0 .81 
0 .81 
0 . 5 1 




















1 1 1 
1 0 0 . 0 1 
1 
1 
3 . 6 | 
3 . 6 | 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
9 3 . 4 1 





0 . 8 1 




















1 1 1 1 
1 0 0 . 0 1 1 1 
2 . 6 | 
2 . 6 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
9 5 . 1 1 
9 4 . 6 1 
0 . 6 1 
0 . 4 1 
0 . 5 1 
0 . 6 | 
0 . 4 1 
0 . 2 1 
1974 | 







2 6 | 
2181 
3 6 1 8 9 0 1 










1 0 0 . 0 1 
1 1 
2 . 9 1 
2 . 9 1 
0 . 0 1 
0 .11 
9 5 . 5 1 
9 3 . 7 1 
1 .81 
0 . 3 1 
0 . 4 | 
0 . 2 1 
0 . 2 1 



















1 1 1 1 
I C O . 01 1 1 
3 . 0 1 









o . i i 
0 . 01 




.0. GHOKlF ANO STRUCTURE CF EXfORTS TC EUR 9 
EVGLLUON ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
I SITC SECTIONS 
I 

























VALUE INOEX ­ INOICE OE VALEUR 
CUANIUH INDEX ­ INC1CE OE VOLUHE 
CNIT VALUE INOEX ­ INDICE UE VAL. INI 
FCOC, BEVERAGES AND ]Oe/CCC 
FCOC ANC LIVE ANIPALS 
BEVERAGES ANO TCBACCC 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAM HATERIALS 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
AN1NAL ANO VEGETABLE C U S AND FATS 
CFEHICALS 
HACHINERY ANO TRANSPGRT ECUIPHENT 
OIFER INCLSTR1AL PRCCUC1S 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED EY HATERIAL 
HISCELLANEuUS HANUFACTUFEO GOCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PPGCUIT! AUMENTA IR ES, β Cl SSCNS, TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BC1SSGNS ET TABACS 
CCHEUSTIB. H I N E R . . L U B R I F . , P R G C . CCNNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCHESUE.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS.GRAISSES.hUUES VEG. ET A N I H . 
PRGCUITS CHIMIQUES 
HACKINES ET MATERIEL OE TRANSPGRT 
ALTRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 














































1361 1 1 
1 
1 
1 0 0 . 0 1 
1 
: 1 
1.11 : 1 1 
0 . 0 1 
9 6 . 6 1 
9 6 . 6 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 .21 
0 . 3 1 
0 . 2 1 




























0 . CI 
9 7 . 1 1 
9 7 . 1 1 
0 .01 
0 . 0 1 
0 . 7 1 
0 .11 
0 . 1 1 


















1 1 1 1 







9 8 . 1 1 
9 8 . 1 1 
0 .01 
0 . 0 1 
0 . 2 1 
0 . 1 1 
0 . 0 1 















1 0 0 . 0 1 
1 .61 
0 . 0 1 
5 7 . 6 1 
9 7 . 7 1 
0 . 1 1 
0 . 0 1 
0 . 3 1 
0 . 1 1 








7 0671 :| 
1 
01 










1 0 0 . 0 1 1 
: 1 
2 . 7 1 
: 1 1 
0 .01 
9 6 . 8 1 
9 5 . 4 1 
1 .41 
0 . 0 1 
0 . 2 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1975 
* 













1 0 0 . 0 1 
; j 
: 1 
\ j 16 + B 
| 6 
le 
· > V · 1 0 0 0 S.C­TONS , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX .IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»'PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» ! V" ICCOl,C­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E , 1 V ­ I N C I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUHE,1U­IND1CE DE VALEUR UNI TAIRE.J­PART OU TOTAL 
367 
LIBERIA LIBERIA 
2 . A . IMPURI! 8Y SITC SECTIONS 









CEVELCPEC HARKET ECCNOHIE 























C1PERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING HARKT ECCNGHIE 
PAYS V C I Í CE DEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BÍSSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRGPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
CTFERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEC ECCNGH. 
PAYS CCHÍERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FCOC AND LIVE AMNALS 
PFGCUITS ALIMENTAIRES El ANIHAUX VIVANTS 
MORLO 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 




























1 0 0 . 0 
16202 
1 0 0 . 0 
21694 
100.0 
3 6 6 0 












































10 6 . 5 
O 
0 . 0 
55 93 C 






6 0 . 3 
15 622 
7 2 . 0 
3 4 1 9 
9 3 . 4 
O 








1 1 2 . 0 
O 
0 . 0 
2 9 7 5 
3 1 7 . 2 
O 






10 7 . 8 
502 




6 5 . 1 
409 
7 6 . 2 
66 
9 6 . 9 
1940 
13 9 . 0 
2 0 9 2 






1 0 1 . 4 
4493 
1 2 0 . 5 
2696 
1 4 6 . 2 
9556 
5 5 . 0 
20656 




1 4 8 . 2 
2347 










5 6 . 4 
2 669 
1 0 0 . 5 
18136 
1 6 3 . 3 
9C82 
1 8 9 . 0 
4614 
2 6 9 . 2 
25487 
1 1 9 . 2 
22917 
1 2 0 . 6 
7 U 5 
145.7 
832 
1 9 8 . 1 
72 
8 4 . 7 
1654 
1 5 4 . 6 
562 
1 0 4 . 7 
91 




1 6 4 . 6 
153460 
1 2 9 . 4 
156570 
1 1 9 . 9 
68110 
1 1 3 . 6 
7264 
1 9 5 . 3 
4877 
2 6 4 . 5 
6036 




1 2 5 . 8 
18432 
166 . 6 
2840 
1 6 3 . 3 
53836 








4 3 . 9 
3606 




1 8 7 . 6 
4670 






1 6 7 . 2 
lboi 
3 9 6 . 0 
133 
1 5 6 . 5 
2023 






1 2 8 . 3 
2032 
1 6 8 . 1 
2 8 8 4 1 7 
1 9 2 . 8 
207585 
1 5 9 . 0 
89614 
1 4 9 . 5 
9 1 5 9 
2 4 5 . 5 
5 6 0 2 
3 0 3 . 6 
10684 
6 5 . 9 
27 062 
1 2 4 . 6 
5901 
1 6 1 . 2 
2 7 2 1 6 
2 4 6 . 0 
3 6 432 
1 7 9 . 6 
34 832 
1 8 3 . 6 
11954 
2 4 2 . 3 
2133 
5 0 7 . 9 
169 
1 9 6 . 8 
3070 
2 5 6 . 0 
211 
2 4 2 . 5 
3079 








2 7 7 . 4 
5828 
3 1 6 . 1 
11677 








2 1 1 . 7 
62015 
1 7 6 . 8 
15 561 
1 2 7 . 4 
20009 
1 6 6 . 6 
66611 
5 0 1 . 2 
416 
4 4 . 3 
5302 
1 8 5 . 7 
62 893 
6 3 5 . 6 
12200 
2 5 3 . 9 
5559 
3 2 4 . 3 
4246 
2 4 4 . 2 
104152 
2 2 4 . 5 
15365 
1 5 8 . 5 
3 494 7 
2 9 4 . 4 
474 
5 0 . 5 
544 5 
3 1 7 . 7 
3 8623 
1 6 0 . 7 
399000 
2 6 6 . 8 
142000 
2 3 6 . 9 
· : V ­ ÏOOOJ.L­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUM INDEX , 
· : V­10C0S.C­T0NNES,U­VALEUR UN 1TAIPE , 1 V ­ I N C I C E CE VALEUR,1Q­1N0ICE OE VOLUME. 
I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»­PERCENTAGE OF 
I U ­ I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
368 
LIBÉRIA 
IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
LIBERIA 
I V , l u , I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 




FCOC ANO LIVE ANIHALS 







OEVELCPING MARKT ECCNGMIE 
PAYS V O U GE DEVELOPPEH. 
H E D I T E Í R . AFRICA CCUNTR 
PAY! EASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRKUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECGNCM. 
PAYS CCHtERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
3EVÍRAGES AND TCBACCC 
:1LI!SUN! ET TABACS 
MGRLG 
HONOE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 























CTFERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING HARKT ECCNGHIE 
PAVS VOIE CE OEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAY! BASSIN HEDIT.AFRIQ 
UTH.TRtPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFR1CUE TRGP. 
CTFERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY FLANNEC ECCNGM. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
CRUCE HATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 










1 0 0 . C 
6 6 1 
























1 0 0 . 0 
590 





























1 1 8 . 6 1 
I 
34091 
1 6 9 . 9 1 
I 
22211 






















1 4 6 . 5 1 
3 7 | 
160 .91 
7761 
1 0 5 . 7 1 
5 4 | 
9 3 . 1 1 
5 9 | 
1 2 0 . 4 1 
10191 







































1 4 1 . 6 
2106 




3 0 . 7 
1098 
1 3 3 . 3 
589 
1 1 2 . 8 
660 
1 7 1 . 7 
97 








1 2 9 . 5 
52 
2 2 6 . 1 
616 








5 6 . 1 
1085 
9 4 . 9 
12 
2 4 0 . 0 
162 
2 6 5 . 6 
536 
2 0 6 . 9 
2 
2 0 0 . 0 
511 
202 . 8 
23 
3 8 3 . 3 
5 
2 5 0 . 0 
1646 












1 6 7 . 2 
4562 
8 7 3 . 9 
1028 
2 5 9 . 6 
200 
2 6 3 . 2 
4090 
1 2 6 . 9 
3166 










1 3 6 . 2 
50 
1 0 2 . 0 
933 
1 5 8 . 1 
35 
6 1 . 4 
95 7 
8 3 . 7 
3 
6 0 . 0 
169 
2 7 7 . 0 
616 
2 3 6 . 6 
O 
0 . 0 
566 




8 9 . 2 
20146 
1 6 9 . 3 
667 
3 3 0 . 2 
2 064 
1 0 7 . 4 
2600 
1 2 9 . 5 
70 
1 0 . 6 
1560 
1 6 9 . 3 
97J 
1 8 5 . 8 
999 
2 5 2 . 3 
331 
4 3 5 . 5 
4681 




16 8 . 1 
424 




6 5 . 6 
103 








9 0 . 5 
O 
0 . 0 
92 
1 5 0 . 6 
603 
2 3 2 . 6 
. 5 
5 0 0 . 0 
573 
2 2 7 . 4 
25 
4 1 6 . 7 
2111 
1 1 9 . 5 
6219 
1 9 3 . 0 
2986 
1 6 9 . 1 
· : V - 1 0 0 0 1 . t - T O N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INGEX . 
« : V-10C01.C-TCNNES.U-VALEUR UNITAIRE . I V - I N O I C E CE VALEUR, 
Q-QUANTUH INOEX , 
Q-1NDICE DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
l U - I N D I C E OE VALEUR UNI TAIRE.»-PART OU TOTAL 
369 
LIBERIA LIBERIA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTICNS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 1 V . 1 Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTICNS CTCI ORIGINES 
| 2 CRUDE MATERIALS. I N E C 1 B I E , EXCEPT FUELS 
1 HATIER.ERUTES NCN CCHES11E.SAUF CARBURAN 
I DEVELOPEE HARKET ECGNCH1E 
I PAYS I N D I S T R . CCCIDENT. 
I EUR 9 






I FAYS BAS 
| FR GERHANY 
| RF C'ALLEHAGNE 
I ITALY 
I ITALIE 
1 LNITED KINGDCH 





1 UNITED STATES 
| ETATS LNIS 
I JAFAN 
I JAFCN 
I CTHERS U . E . C D . 
I AUTRES O . C . D . E . 
1 DEVELCPING HARKT ECCNGMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 HEC1TEFR. AFRICA CCUNTR 
I PAYS E ISS IN HEDIT.AFRIQ 
I GTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PJYS AFRICUE TROP. 
I LIFERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . D . 
I CENTRALLY PLANNED ECGNCM. 
1 PAYS CCNNERCE C'ETAT 
|3 HINERAL FUELi.LUBRICANT ! AND RELAT. MAT. 
1 CCHCUSTIB. M I N E R . . L L B R I F . . P R G C . CONNEXES 
I WORLD 
I HONDE 
| OEVELCPEI HARKET ECCNOHIE 
I PAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
1 EUR 5 






I PAYS BAS 
I FR GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
I ITAL IE 
I LNITEO KINGDCH 
I ROYALHE UNI 
I CENHARK 
I CANEtARK 
I UNITED STATES 
I ETATS CMS 
1 CTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . D . E . 
I DEVELCPING HARKT ECGNOHIE 































































1 9 7 0 
1666 
1 0 0 . 0 
6 9 1 
1 0 0 . 0 
20 
1 0 0 . 0 
198 
1 0 0 . 0 
74 
1 0 0 . 0 
277 
1 0 0 . 0 
103 
1 0 0 . 0 
16 
1 0 0 . 0 
0 
1 
1 0 0 . c 
17G 
1 0 0 . 0 
25 
1 0 0 . c 
794 
1 0 0 . 0 
75 
1 0 0 . c 
5 
1 0 0 . c 
4 1 
1 0 0 . 0 
25 
1 0 0 . 0 
4 




1 0 0 . 0 
755 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
94 
1 0 0 . 0 
16 
I C O . c 
264 
1 0 0 . 0 
48 
1 0 0 . 0 
326 
1 0 0 . 0 
0 
1384 
1 0 0 . 0 
144 
1 0 0 . 0 
6757 
1 0 0 . 0 
1971 
1 5 4 1 
9 1 . 3 
617 
6 9 . 3 
21 
1 0 5 . 0 
236 
1 2 0 . 2 
57 
7 7 . 0 
191 
6 9 . 0 
92 
8 9 . 3 
22 
1 2 2 . 2 
0 
1 
10 0 . 0 
182 
10 7 . 1 
25 
1 0 0 . 0 
652 
1 0 7 . 3 
115 
1 5 3 . 3 
14 
28 0 . 0 
4 1 
1 0 0 . 0 
44 
1 5 1 . 7 
4 
1 0 0 . 0 
11641 
12 4 . 3 
2 0 9 1 
9 1 . 6 
634 
6 4 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
106 
1 1 2 . 8 
13 
7 2 . 2 
171 
6 4 . 8 
40 





1 0 0 . 7 
145 
1 0 0 . 7 
9 7 5 1 
1 4 4 . 3 
1972 
1496 
8 8 . 6 
998 
1 4 4 . 4 
7 
3 5 . 0 
106 
5 3 . 5 
297 
4 0 1 . 4 
292 
1 0 5 . 4 
156 
1 5 1 . 5 
138 
7 6 6 . 7 
0 
1 
1 0 0 . 0 
230 
1 3 5 . 3 
4 
1 6 . 0 
264 
3 3 . 2 
147 
1 9 6 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
126 
3 1 2 . 2 
14 
4 6 . 3 
4 
1 0 0 . 0 
12030 
1 2 6 . 3 
1808 
7 9 . 2 
1366 
1 8 1 . 2 
28 
7 0 0 . 0 
471 
5 0 1 . 1 
47 
2 6 1 . 1 
62 
2 3 . 5 
146 
3 0 4 . 2 
613 
1 8 6 . 9 
1 
426 
3 0 . 6 
14 
9 . 7 
10222 
1 5 1 . 3 
1973 
1412 
8 3 . 6 
963 
1 4 2 . 3 
3 2 0 
59 
2 9 . 8 
47 
6 3 . 5 
334 
1 2 0 . 6 
157 
1 5 2 . 4 
64 
3 5 5 . 6 
0 
2 
2 0 0 . 0 
303 
1 7 8 . 2 
23 
9 2 . 0 
66 
1 0 . 6 
162 
2 1 6 . 0 
0 
0 . 0 
153 
3 7 3 . 2 
9 
3 1 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
14719 
1 5 4 . 5 
3075 
1 3 4 . 7 
2044 
2 7 0 . 7 
1 
2 5 . 0 
2 7 9 
2 9 6 . 6 
26 
1 5 5 . 6 
2 2 0 
8 3 . 3 
22 5 
4 6 8 . 6 
1290 
3 9 3 . 3 
1 
75 7 
5 4 . 7 
275 
1 9 1 . 0 
11643 
1 7 2 . 3 
1974 I 1 9 7 5 
17721 : 
1 0 5 . 0 1 : 
14661 : 
2 1 2 . 2 1 : 
61 : 
3 0 . 0 1 : 
3061 : 
1 5 4 . 5 1 : 
1231 : 
1 6 2 . 2 1 : 
5241 : 
1 8 9 . 2 1 : 
186 1 : 
l o o . o l : 
2611 : 




1 1 7 . 1 1 : 
11 I : 
4 4 . 0 1 : 
951 : 
1 2 . 0 1 : 
3071 : 




6 7 0 . 7 1 : 
321 : 
1 1 0 . 3 1 : 
321 : 
8 0 0 . 0 1 : 
56406 1 46341 
5 9 2 . 1 1 5 0 7 . 4 
5196 1 : 
1 4 0 . 0 1 : 
23021 : 
3 0 4 . 9 1 : 
141 : 
3 5 0 . 0 1 : 
581 : 
6 1 . 7 1 : 
126 1 : 
7 0 0 . 0 1 : 
3201 : 
1 2 1 . 2 1 : 
1871 : 
3 8 9 . 6 1 : 
15971 : 
4 6 6 . 9 1 : 
11 : 
5581 : 
4 0 . 3 1 : 
3371 : 
2 3 4 . 0 1 : 
532111 : 









V ­ 1 0 0 0 1 . C ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX i 
V­ 10C01.C­T0NNES,U­VALEUR UN IT AIRE , 1 V I N D I C E CE VALEUR 
IQ­QUANTUH INDEX 
IQ­ IND1CE DE VOLUME 
IU­JJN1T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OP 
1U­IND1CE DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
370 
LIBÉRIA LIBERIA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTICNS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
I S I T C SECTIONS ORIGINS 
1 SEC1ICN! CTCI ORIGINES 
13 MINERAL FUELS.LUBRICANT ! ANG RELAT. HAT. 
1 CCMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . ,PROC. CCNNEXES 
1 MECITEFR. AFRICA CCUNTR 
| PAYS B«SSIN HEOIT.AFRIQ 
1 GTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 CTHERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
14 ANIHAL ANG VEGETABLE C U S ANO FATS 
1 CCRPS GRAS,GRAISSES,HUUES VEG. ET A N I H . 
1 MORLC 
1 HCNDE 
1 OEVBLCFEC HARKET ECCNGMIE 
1 PAYS I N C I S T R . CCCIDENT. 
I EUR 9 






I PAY! BAS 
| FR GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
I ITALY 
1 ITALIC 
I LNITED KINGDCH 
| ROYALHE UNI 
I CENH.ARK 
I CANENARK 
1 UNITED SIATES 
1 ETATS LNIS 
I CTHEPS O . E . C . O . 
| AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELCPING HARKT ECGNGHIE 
1 PAVS VOIE CE OEVELGPPEH. 
1 GTH.TRCPICAL AFRICA C IS 
| AUT. FATS AFRICUE TROP. 
I GTFERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . G . 
1 CENTRALL1 FLANNEL ECCNCH. 
| PAYS CGHAERCE C'ETAT 
15 CFEHICALS 
1 PRGDL1TS CHIMIQUES 
1 WORLD 
1 MCNOE 
I DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 
1 PAYS I N O I S T R . CCC10ENT. 
1 EUR 9 






1 PAY! BAS 
I FR GERHANY 
1 RF C'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 LNIT(O KINGDCH 
1 RGYA.LHE UNI 
1 IRELANC 



































































1 0 0 . 0 1 
j 
62221 
1 0 0 . 0 1 
1 
1 1 1 
j 
6651 





1 0 0 . 0 1 ■ 1 
21 
1 0 0 . 0 1 
| 211 
l o o . o i 
1 1 
2761 
1 0 0 . 0 1 
1 
421 
1 0 0 . 0 1 
1 
31 
1 0 0 . 0 1 
I zu 





1 0 0 . 0 1 j 
221 
1 0 0 . 0 1 
1 
2 4 | 
1 0 0 . C | 
| 2 2 | 
1 0 0 . 0 1 
I i 
21 








1 0 0 . C I 
1  
93361 
1 0 0 . 0 1 
1 
63701 
1 0 0 . 0 1 
1 1 
6651 
Ι ο ύ . C I 
1561 
1 0 0 . 0 1 
1 
6911 
1 0 0 . C I 
| 17541 
1 0 0 . 0 1 
j 
581 
1 0 0 . 0 1 ■ 1 






9 5 . 3 
9 0 3 0 
1 4 5 . 1 
665 
1 3 3 . 7 
63 7 
1 3 0 . 6 
459 
12 5 . 4 
3 
1 5 0 . C 
35 
1 6 6 . 7 
30C 
13 7 . 9 
40 
9 5 . 2 
3 
10 0 . 0 
35 
1 6 6 . 7 
0 
376 
15 0 . 0 
32 
14 5 . 5 
5 1 
2 1 2 . 5 
3 1 
14 0 . 9 
4 
2 0 0 . 0 
0 
11549 
1 1 9 . 5 
11012 
1 1 8 . G 
7 1 9 2 
1 1 2 . 9 
913 
13 6 . 5 
235 
1 5 0 . 6 
670 
9 7 . 0 
1 5 2 8 
8 7 . 1 
65 
1 1 2 . 1 
4 6 4 1 





0 . 6 
10207 
1 6 4 . 0 
1140 




2 1 0 . 4 
17 
8 5 0 . 0 
0 
0 . 0 
506 
1 8 2 . 0 
155 
3 6 9 . 0 
2 
6 6 . 7 
69 
4 2 3 . 6 
1 
276 
1 0 9 . 5 
77 
3 5 0 . 0 
13 
5 4 . 2 
5 
2 2 . 7 
8 
4 0 0 . 0 
1 
9915 
1 0 2 . 6 
8914 
9 5 . 5 
6 0 6 0 
9 5 . 4 
301 
4 5 . 0 
192 
1 2 3 . 1 
755 
1 0 9 . 3 
1703 
9 7 . 1 
156 
2 6 9 . 0 
2 8 6 0 





0 . 2 
U 6 3 9 
1 6 7 . 1 
1165 
1 7 5 . 2 
1150 
1 7 9 . 4 
733 
2 0 0 . 3 
34 
1 
4 . 8 
3 3 1 
1 1 9 . 1 
279 
6 6 4 . 3 
0 
0 . 0 
77 
3 6 6 . 7 
10 
306 
1 2 1 . 4 
112 
5 0 9 . 1 
15 
6 2 . 5 
3 
1 3 . 6 
12 
6 0 0 . 0 
0 
12803 
1 3 2 . 5 
12039 
1 2 9 . 0 
7862 
1 2 3 . 7 
3 4 7 
5 1 . 9 
43 6 
2 7 9 . 5 
758 
1 0 9 . 7 
1558 
8 8 . 8 
179 
3 0 6 . 6 
4411 





0 . 2 
5 3 2 1 0 
8 5 5 . 2 
2383 
3 5 8 . 3 
2 3 5 7 
3 6 7 . 7 
1530 
4 1 8 . 0 
40 
0 
0 . 0 
1023 
3 6 8 . 0 
322 
7 6 6 . 7 
0 
0 . 0 
24 
1 1 4 . 3 
120 
749 
2 9 7 . 2 
77 
3 5 0 . 0 
22 
9 1 . 7 
19 
6 6 . 4 
3 
1 5 0 . 0 1 
4 
185291 
1 9 1 . 6 1 
174191 
1 8 6 . 6 1 
105761 
1 6 6 . 0 1 
8191 
1 2 2 . 4 1 
638 ¡ 
4 0 9 . 0 1 
16231 
2 3 4 . 9 1 
20121 
1 1 4 . 7 1 
1431 
2 4 6 . 6 1 
51421 





1 5 7 . 3 1 
:¡ 
219611 










» I V ­ 1 0 0 0 I . C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INCEX ι 
· : V­10C01.C­TONNES,U­VALEUR UNIT AIRE . I V « I N D I C E CE VALEUR, 
IQ­QUANTUM INOEX , I U ' 
I J ­ I N O ICE DE VOLUHE.IU' 
UNIT VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OP THE TUTAU 
I N D I C E D E V A L E U R U N I T A I R E . » ­ P A R T D U T O T A L 
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LIBERIA LIBERIA 
IMPORTS BY SITC SECTIGNS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTICNS CTCI ORIGINES 
15 CHEHICALS 
1 PRODUITS CHIHIQUES 
1 CENN.ARK 
| CANENARK 
I UNITEC SIATES 
| ETATS LNIS 
| JAFAN 
| JAPCN 
| OTHERS G . E . C . D . 
I AUTRES O . C . O . E . 
| DEVELCPING HARKT ECCNOMIE 
I PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
I OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. FAYS AFPICUE TRCP. 
< OTHERS DEVELCPING CTRY. 
| AUTRES P . V . D . 
I CENTRALLY PLANNED ECCNCM. 
| PAYS CCHNEPCE C'ETAT 
I CHINA 
I CHINE 
| i HANLFACTUR. GUOCS CLASSIFIED EY HATERIAL 
1 ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
1 WORLD 
| MONUE 
I DEVELOPEC HARKET ECCNGMIE 
I PAYS INDLSTR. CCCIDENT. 
I EUR 9 






I PAY! 6AS 
| HP GERHANY 
I RF G'ALLtHAGNE 
I ITALY 
1 ITALIE 
I LNITED KINGDCH 





I UNITEC STATES 
I ETATS LNIS 
I JAPAN 
| JAFCN 
I CTHERS O . E . C D . 
I AUTRES O . C . D . E . 
1 DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
I PAYS VOIE CE OEVELGPPEH. 
1 H E C I T E Í R . AFRICA CCUNTR 
I PAYS EASSIN HEDIT.AFRIQ 
| OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. P/YS AFRIQUE TRGP. 
I GTHERS DEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . D . 
| CENTRALLY PLANNED ECGNGH. 






























































1 9 7 0 
117 
1 0 0 . 0 
2 1 0 1 
1 0 0 . 0 
38 
1 0 0 . c 
826 
1 0 0 . 0 
204 
1 0 0 . 0 
95 
1 0 0 . c 
94 
1 0 0 . 0 
118 
1 0 0 . 0 
23 
1 0 0 . 0 
37872 
1 0 0 . 0 
33351 
1 0 0 . c 
17675 
1 0 0 . 0 
345 
1 0 0 . 0 
896 
1 0 0 . 0 
4 6 8 8 
ÎUO.O 
7 6 8 1 
1 0 0 . 0 
1838 





1 0 0 . 0 
5865 
1 0 0 . 0 
6 4 6 5 
1 0 0 . c 
3323 
1 0 0 . 0 
1522 
1 0 0 . 0 
220 
1 0 0 . c 
365 
1 0 0 . 0 
933 
1 0 0 . 0 
2 9 8 1 
1 0 0 . 0 
934 
1 0 0 . 0 
1571 
231 
19 7 . 4 
2 844 
1 3 5 . 4 
48 
1 2 6 . 3 
1118 
1 3 5 . 4 
394 
1 9 3 . 1 
127 
12 6 . 3 
182 
1 9 3 . 6 
175 
1 4 6 . 3 
36 
16 5 . 2 
35231 
9 3 . 0 
29 885 
8 9 . 6 
14475 
8 1 . 5 
343 
9 9 . 4 
990 
1 1 0 . 5 
3 3 1 5 
7 0 . 7 
487C 
6 3 . 4 
1512 
8 2 . 3 
2487 
1 1 5 . 5 
0 
106 
1 4 3 . 2 
5783 
9 8 . 5 
6 1 2 9 
9 4 . 7 
3 2 7 7 
9 8 . 6 
2 1 4 8 
1 4 1 . 1 
614 
27 9 . 1 
344 
9 3 . 2 
1324 
1 4 1 . 9 
3 1 9 7 
10 7 . 2 
1 1 6 8 
12 5 . 1 
1972 
113 
9 6 . 6 
1379 
6 5 . 6 
18 
4 7 . 4 
1435 
1 7 3 . 7 
7 j 4 
3 5 9 . 8 
140 
1 4 1 . 4 
594 
6 3 1 . 9 
266 
2 2 5 . 4 
44 
1 9 1 . 3 
40566 
1 0 7 . 1 
32370 
9 7 . 1 
12958 
7 3 . 3 
607 
1 7 5 . 9 
970 
1 0 3 . 3 
2123 
4 5 . 3 
4 6 8 9 
6 1 . 0 
1087 
5 9 . 1 
3339 
1 5 5 . 1 
5 
139 
1 8 7 . 8 
6417 
1 0 9 . 3 
7709 
1 1 9 . 2 
5277 
1 5 8 . 8 
2178 
1 4 3 . 1 
296 
1 3 5 . 5 
269 
7 2 . 9 
1611 
1 7 2 . 7 
5962 
2 0 0 . 7 
2983 
3 1 9 . 4 
1573 
191 
1 6 3 . 2 
1724 
8 2 . 1 
31 
8 1 . 6 
2 1 2 0 
2 5 6 . 7 
479 
2 3 4 . 6 
212 
2 1 4 . 1 
26 7 
2 6 4 . 0 
265 
2 4 1 . 5 
3 6 
1 6 5 . 2 
36994 
1 0 3 . 0 
31768 
9 5 . 3 
11902 
6 7 . 3 
785 
2 2 7 . 5 
1186 
1 3 2 . 4 
1436 
3 0 . 6 
4981 
6 4 . 6 
594 
3 2 . 3 
2708 
125 . 8 
6 
205 
2 7 7 . 0 
7461 
1 2 7 . 1 
534 5 
8 2 . 6 
7054 
2 1 2 . 3 
2277 
1 4 9 . 6 
302 
1 3 7 . 3 
693 
1 8 7 . β 
1282 
1 3 7 . 4 
4949 
1 6 6 . 0 
2686 
2 8 7 . 0 
1974 I 
1951 
1 6 6 . 7 1 
3 8751 
1 8 4 . 4 1 
611 
1 6 0 . 5 1 
29001 
3 5 1 . 1 1 
6561 
3 2 1 . 6 1 
2811 
2 8 3 . 8 1 
3751 
3 9 8 . 9 1 
4531 
3 8 3 . 9 1 
1051 
4 5 6 . 5 1 
54356 1 
1 4 3 . 5 1 
454601 
1 3 6 . 3 1 
151471 
1 0 6 . 3 1 
9231 
2 6 7 . 5 1 
19501 
2 1 7 . 6 1 
22481 
4 8 . 3 1 
6 6451 
8 9 . 1 1 
693 1 
3 7 . 7 1 
62861 
2 9 2 . 0 1 
21 
2011 
2 7 1 . 6 1 
129301 
2 2 0 . 3 1 
54791 
6 4 . 7 1 
78921 
2 3 7 . 5 1 
3283 1 
2 1 5 . 7 1 
3321 
1 5 0 . 9 1 
13791 
3 7 3 . 7 1 
15721 
1 6 B . 5 I 
56131 
1 8 6 . 3 1 
26331 
2 8 1 . 9 1 
1975 
7C170 




, : j 
.= [ 
V ­ 1 0 0 0 1 . C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX 
V­1CC01.C­T0NNES.U­VALEUR UN ITAIRE .1 V I N D I C E CE VALE 
.IQ­QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
. I Q ­ 1 N 0 I C E DE VOLUME.IU­IND1CE DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
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LIBÉRIA LIBERIA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTICNS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 S E C H C N ! CTCI ORIGINES 
17 MACHINERY AND TRANSFCRT ECUIPHENT 
1 HACHINES ET MATERIEL CE TRANSPORT 
I WORLO 
I MONOE 
I OEVELCPEC HARKET ECCNOMIE 
| PAYS INDUSTR. CCCIDENT. 
I EUR 9 






I PAY! BAS 
| FR GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
I ITALY 
| ITALIE 
| LNITED KINGDCH 
| RGYAIHE UNI 
| CENHARK 
| DANEFARK 
I UNITED SIATES 
| tTATS LNIS 
1 JAFAN 
| JAFCN 
I CTHERS D . E . C D . 
| AUTRES U . C . D . D . 
1 OEVELCPING HARKT ECCNGHIE 
| PAYS VOIE CE DEVELGPPEH. 
1 HEGITEFR. AFRICA CCUNTR 
I PAYS BASSIN HEOIT.AFRIQ 
I CTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRICUE TRCP. 
I OTHERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
| CENTRAULY PLANNED ECCNGM. 
I PAYS CCHNERCE C'ETAT 
I ChINA 
I CHINE 
IE HISOELLANEOUS HANUFACILFEC GCCOS 
I ARTICLES HANUFACTURES C1VERS 
I WORLD 
1 HGNOE 
1 O E V E L G P E C HARKET ECCNOHIE 
I PAYS I N D I S T R . CCCIDENT. 
I EUR 9 






I PAYS BAS 
I FR GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 I N I T I O KINGOCH 





1 UNITEC STATES 
































































1 9 7 0 
50062 
1 0 0 . 0 
4 9 7 6 8 
1 0 0 . 0 
22574 
1 0 0 . 0 
1471 




1 0 0 . C 
9374 
1 0 0 . 0 
1175 
1 0 0 . 0 
2 3 5 2 
100 .C 
182 
1 0 0 . 0 
19568 
1 0 0 . 0 
4 0 0 2 
1 0 0 . C 
3 5 6 1 








1 0 0 . 0 
9 1 
1 0 0 . 0 
35 




l o o . c 
3856 






1 0 0 . 0 
1302 
1 0 0 . 0 
26 β 
1 0 0 . C 
1042 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
82 
1 0 0 . 0 
3 0 4 2 
1 0 0 . 0 
1971 
54176 
10 8 . 2 
53692 
1 0 7 . 5 
22331 
9 8 . 5 
1761 
1 1 9 . 7 
341 
1 3 2 . 7 
6 6 1 0 
8 5 . 2 
7157 
7 6 . 3 
1 1 5 9 
9 8 . 6 
327C 
1 3 9 . 0 
315 
1 7 3 . 1 
23 217 
1 1 8 . 6 
4 5 6 5 
1 1 4 . 1 
4 2 2 7 
1 1 8 . 7 
37C 
1 6 9 . 7 
36 
3 2 7 . 3 
52 
1 1 0 . 6 
272 
17 C. û 
117 
12 8 . 6 
58 
1 4 8 . 7 
15415 
1 2 1 . 2 
9 5 6 8 
1 0 7 . 9 
3 8 1 5 
9 8 . 9 
600 
1 1 9 . 5 
112 
1 3 1 . 8 
466 
8 5 . 2 
994 
7 6 . 3 
26S 
9 8 . 9 
1445 
1 3 9 . 1 
0 
0 . 0 
141 
17 2 . 0 
3 6 1 0 
1 1 6 . 7 
1972 
63397 
1 2 6 . 6 
62568 
1 2 5 . 7 
24628 
1 0 9 . 1 
1972 
1 3 4 . 1 
637 
2 4 7 . 9 
2560 
3 3 . 0 
11317 
1 2 0 . 7 
207B 
1 7 6 . 9 
5645 
2 4 0 . 0 
419 
2 3 0 . 2 
26675 
1 3 6 . 3 
3820 
9 5 . 5 
7278 
2 0 4 . 4 
642 
2 9 4 . 5 
0 
0 . 0 
70 
1 4 8 . 9 
572 
3 5 7 . 5 
187 
2 0 5 . 5 
54 
2 4 1 . 0 
16251 
1 4 3 . 4 
11161 
1 2 0 . 6 
3865 
1 0 0 . 2 
353 
7 0 . 3 
174 
2 0 4 . 7 
424 
7 4 . 0 
1513 
1 1 6 . 2 
340 
1 2 6 . 9 
947 
9 0 . 9 
4 
4 0 0 . 0 
108 
1 3 1 . 7 
3284 
1 0 8 . 0 
1973 
68626 
1 3 7 . 4 
67144 
1 3 4 . 9 
28961 
1 2 8 . 3 
3140 
2 1 3 . 5 
2217 
8 6 2 . 6 
586 
7 . 6 
13859 
1 4 7 . 8 
2966 
2 5 2 . 4 
5982 
2 5 4 . 3 
212 
1 1 6 . 5 
26701 
1 3 6 . 5 
4796 
1 1 9 . 6 
6641 
1 8 6 . 5 
1264 
5 7 9 . 8 
0 
0 . 0 
128 
2 7 2 . 3 
1136 
7 1 0 . 0 
403 
4 4 2 . 9 
113 
2 8 9 . 7 
1862 4 
1 4 6 . 4 
11519 
1 2 4 . 7 
4571 
1 1 6 . 5 
550 
1 0 9 . 6 
26 5 
3 1 1 . 8 
4 2 6 
7 4 . 3 
1956 
1 5 0 . 2 
301 
1 1 2 . 3 
93 6 
8 9 . 8 
1 
1 0 0 . 0 
136 
1 6 5 . 9 
2904 
9 5 . 5 
1974 1 
B5374I 
1 7 0 . 5 1 
617951 
1 6 4 . 4 1 
3 3 6 9 3 1 
1 4 9 . 3 1 
43161 
2 9 3 . 5 1 
2 0041 
7 7 9 . 6 1 
12431 
1 6 . 0 1 
139201 
1 4 6 . 5 1 
41501 
3 5 3 . 2 1 
76131 
3 2 3 . 7 1 
445 1 
2 4 4 . 5 1 
372351 
1 9 0 . 3 1 
6 944 1 
1 7 3 . 5 1 
38541 
1 0 8 . 2 1 
15021 
6 8 9 . 0 1 
1 1 
9 . 1 1 
3791 
8 0 6 . 4 1 
11221 
7 0 1 . 3 1 
20721 
264 1 
6 7 6 . 9 1 
233551 
1 8 3 . 6 1 
142661 
1 5 4 . 4 1 
52821 
1 3 7 . 0 1 
4081 
8 1 . 3 1 
1121 
1 3 1 . 8 1 
5061 
6 8 . 7 1 
19361 
1 4 8 . 8 1 
2 4 4 | 
9 1 . 0 1 
17141 
1 6 4 . 5 1 
171 
3411 
4 1 5 . 9 1 
40251 
1 3 2 . 3 1 
1975 
115724 




1 7 2 . 9 
/ 
1976 1 
· : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INCEX ,ΙΟ­QUANTUH INDEX , 
• I V­ I0C01.C­TOFNES.U­VALEUR UNITAIRE . I V ­ I N C I C E CE VALEUR, IO­ INOICE OE VOLUME, 
IU ­UNIT VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF 
I U ­ I N D I G E DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
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LIBERIA 
IMPORTS BY SITC SECTICNS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
LIBERIA 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 




MISCELLANEOUS MANLFAC7UIEG GCCOS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
JAFAN 
JAFCN 
CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
HECITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS EÍSS1N HE01T.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. FAYS AFRICUE TRCP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEO ECGNCH. 











1 0 0 . 0 1 
141 































1 7 C . 9 I 
14991 
1 2 9 . 0 1 
9531 





1 4 7 . 5 1 
I 
17801 
1 8 4 . 5 1 
I 
49751 
2 1 4 . 2 1 
I 
51 
3 5 . 7 1 
I 
4901 
1 0 2 . 9 1 
I 
44801 
2 4 4 . 4 1 
I 
19141 











1 1 8 . 5 1 
22331 
2 3 1 . 4 1 
47891 
2 0 6 . 2 1 
61 
5 7 . 1 1 
4561 
9 5 . 6 1 
432 51 
2 3 6 . 0 1 
23121 
1 9 9 . 0 1 
16191 
2 5 5 . 6 1 
1 






1 7 4 . 0 1 : 
23261 : 
2 4 1 . 0 1 : 
60931 : 
2 6 2 . 3 1 : 
31 : 
2 1 . 4 1 : 
6 0 6 | : 
1 2 7 . 3 1 : 
54841 : 
2 9 9 . 2 1 : 
29951 : 
2 5 7 . 7 1 : 
22211 : 









» : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE 1NCEX ,IQ-QUANTUM INDEX . 1 U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V-10C01.C-TGNNES,U-VALEUR UNIT A I R E , 1 V - I N C I C E CE VALEUR, IQ- IND ICE DE VOLUME, IU- INDICE UE VALEUR UNI TAIRE.»-PART DU TOTAL 
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LIBERIA LIBERIA 
2.B. EXPORT! BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
S ITC SECTIONS ORIGINS 
SECTICN! CTCI ORIGINES 




DEVELCPEC HARKET ECCNGMIE 





















CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES U . C . C . E . 
OEVELCPING HARKT ECCNCHIE 
PAYS VOIE CE OEVEUCPPEH. 
H E C I T E I R . AFRICA CCUNTR 
PAY! B/SSIN HEDIT.AFRIQ 
GTH.TRCPICAL AFRICA C IS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECCNCH. 
PAYS CCHNEPCE C'ETAT 
C FCUC ANC LIVE ANIHALS 
PPCDU1T! AUlMtNIAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
HURLC 
MONDE 
OEVELCFEC HARKET ECCNOHIE 



















CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING HARKT ECONOMIE 


































































2 1 7 1 8 2 
1 0 0 . 0 
2 U 4 2 G 
1 0 0 . 0 
1 3 7 9 3 1 
1 0 0 . 0 
14304 
1 0 0 . 0 
14716 
1 0 0 . 0 
3273C 
1 0 0 . 0 
39106 
1 0 0 . 0 
2 2 1 5 1 




1 0 0 . C 
49535 




1 0 0 . 0 
5565 
1 0 0 . 0 
60 




1 0 0 . 0 
192 




1 0 0 . 0 
1515 
1 0 0 . 0 
34 




1 0 0 . 0 
66 




l oo .o 
3 7 4 1 
1 0 0 . 0 
2B4 
1 0 0 . 0 
585 
1 0 0 . 0 
149 






9 8 . 4 1 
121411 
8 4 . 9 1 
117371 
7 9 . 8 1 
33 6861 
1 0 2 . 9 1 
413491 
1 0 5 . 7 1 
286761 




9 7 . 8 1 
246811 
1 5 3 . 7 1 
91341 
1 1 6 . 8 1 
O.OI 
1631 





1 1 5 . 0 1 
70861 
1 1 5 . 7 1 
16601 
1 0 9 . 6 1 
311 
9 1 . 2 1 
861 
8 6 . 0 1 
13001 
1 1 4 . 6 1 
7 7 | 
1 1 6 . 7 1 
7 9 | 
5 9 . 0 1 
311 
6 7 . 4 1 
40751 
1 0 6 . 9 1 
4861 
1 7 1 . 1 1 
7611 
1 3 0 . 1 1 
1291 
8 6 . 6 1 
1972 
2 4 4 0 0 9 
1 1 2 . 4 
2 3 9 5 4 9 
1 1 3 . 3 
156267 
1 1 3 . 3 
13333 
9 3 . 2 
15824 
1 0 7 . 5 
35366 
1 0 6 . 1 
4 2 0 1 2 
1 0 7 . 4 
43802 
1 9 7 . 7 
5609 
3 9 . 6 
320 
4 3 . 0 
50168 
1 0 1 . 3 
18733 
1 1 6 . 7 
13703 
1 7 5 . 3 
4457 
8 0 . 0 
28 
4 6 . 7 
3 779 
8 6 . 5 
650 
5 2 . 5 
1 
0 . 5 
8868 
1 4 1 . 3 
8681 
1 4 1 . 7 
2092 
1 3 8 . 1 
60 
2 3 5 . 3 
48 
4 6 . 0 
1491 
1 3 1 . 5 
348 
5 2 7 . 3 
126 
9 4 . 0 
3 
0 . 0 
4251 
1 1 3 . 6 
1234 
4 3 4 . 5 
1104 
1 8 6 . 7 
187 
1 2 5 . 5 
1573 
3 2 3 7 8 9 
1 4 9 . 1 
317766 
1 5 0 . 3 
22444 7 
1 6 2 . 7 
19125 
1 3 3 . 7 
55750 
3 7 8 . 8 
40593 
1 2 4 . 0 
5565 6 
1 4 2 . 3 
42031 
1 8 9 . 6 
10862 
7 6 . 6 
459 
6 1 . 7 
6562 5 
1 3 2 . 5 
16266 
1 0 1 . 4 
. 842 8 
1 0 7 . 8 
5104 
9 1 . 7 
3520 
8 2 . 4 
1584 
1 2 7 . 6 
917 
4 7 7 . 6 
9144 
1 4 5 . 7 
883 0 
1 4 4 . 2 
3 5 3 0 
2 3 3 . 0 
72 
2 1 1 . 8 
74 
7 4 . 0 
2091 
1 8 4 . 4 
4 5 9 
6 9 5 . 5 
65 
6 1 . 9 
232 
5 0 4 . 3 
4165 
1 1 1 . 9 
878 
3 0 9 . 2 
23 7 
4 0 . 5 
3 1 4 
2 1 0 . 7 
1974 
3 9 9 7 5 7 
1 8 4 . 1 
368395 
1 8 3 . 7 
266096 
1 9 2 . 9 
3 1 2 3 6 
2 1 8 . 4 
43995 
2 9 9 . 0 
50503 
1 5 4 . 3 
75917 
1 9 4 . 1 
49331 
2 2 2 . 7 
10461 
7 3 . 6 
4 6 5 0 
6 2 5 . 0 
94334 
1 9 0 . 4 
10 544 
6 5 . 7 
12696 
1 6 4 . 9 
6 1 6 8 
1 4 6 . 7 
4628 
1 0 6 . 4 
3 536 
2 6 5 . 4 
3 1 6 0 
1 6 4 5 . 8 
11452 
1 6 2 . 5 
11213 
1 6 3 . 1 
7067 
4 6 6 . 5 
: 
39 
3 9 . 0 
3629 
3 2 0 . 0 
942 
1 4 2 7 . 3 
149 
1 1 1 . 2 
2307 
2 7 8 9 
7 4 . 6 
841 
2 9 6 . 1 
516 
6 8 . 2 
239 
1 6 0 . 4 
1975 1 1976 | 
3939351 4760001 
1 8 1 . 4 1 2 1 9 . 2 1 
2625501 3000001 
1 5 0 . 3 1 2 1 7 . 5 1 
318951 : | 
2 2 3 . 0 1 : | 
311381 : | 
2 1 1 . 6 1 : 1 
365411 : | 
1 1 7 . 6 1 : | 
847171 : | 
2 1 6 . 6 1 : | 
510201 : | 
2 3 0 . 3 1 : | 
82051 : 1 
57 .91 : | 
16941 : | 
2 2 7 . 7 1 : | 
865471 : | 
1 7 4 . 7 1 : | 
100621 : | 
62 .81 : 1 
2 86021 : | 
3 6 5 . 8 1 : | 
118711 : | 
1 6 9 . 2 1 : 1 
•:' · ' ! 
• 1 : ¡ 
•:! -:! 
: 1 : 1 
· ' ! · : ! 
· : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INCEX 
• 1 V- 10C01.C-T0NNES, U-VALEUR UNIT e IRE ,1 V I N C I CE CE VALEUR 
.IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
, I Q - I N D I C E DE VOLUME,IU-1N0ICE OE VALEUR UNI TAIRE ,»-PART DU TOTAL 
375 
LIBERIA LIBERIA 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTICNS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
I SECTION! CTCI ORIGINES 
IC FCOO AND LIVE ANINALS 
| PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
| AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
| CTHERS DEVELCPING CTRV. 
| AUTRES P . V . O . 
I 1 BEVERAGES AND TC8ACCC 
1 BCIiSONS ET TABAC! 
1 WORLD 
| MONDE 
12 CRUCE HATERIALS. I N E D I E 1 E . EXCEPT FUELS 
I HATIER.ERUTES NCN CCHES l i E.SAUF CARBURAN 
1 WGRLD 
1 HONOE 
1 OEVELCPEC HARKET ECGNGHIE 
| PAYS I N O I S T R . CCCIOENT. 
I EUR 5 
1 EUR 9 
1 FRAN.CE 




I PAYS BAS 
I FR GERHANY 
| RF C'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
| ITALIE 
1 LNITED KINGDCH 
| RGYALHE UNI 
| CENHARK 
| CANENARK 
I UNITEC STATES 
I ETATS LNIS 
| JAFAN 
| JAFCN 
I CTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES G . C . C . E . 
1 DEVELCPING HARKT ECGNGHIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
| HEDITEFR. APRICA CCUNTR 
I PAY! t í S S I N HEDIT.AFRIQ 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
| AUT. PAYS AFRICUE TRGP. 
I CTHERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . C . 
1 CENTRALLY PLANNEO ECGNCH. 
| PAYS CCHHERCE C'ETAT 
13 MINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. MAT. 
1 CCHËLSTI8 . M I N E R . . L L B R I F . ,FROC. CONNEXES 
1 WORLD 
| MONDE 
1 DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
I PAYS VOIE CE CEVELGPPEH. 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
| AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
|4 ANIHAL ANC VEGETABLE CILS ANC FATS 
1 CCRPS GRAS,GRAISSES,HUMES VEG. ET ANIH . 
1 WORLD 
I MONDE 
1 DEVELCFEX HARKET ECCNOHIE 
1 PAYS INCLSTR. CCCIOENT. 
1 EUR 5 























































1 0 0 . 0 
92 
1 0 0 . 0 
2C0674 
1 0 0 . 0 
159266 
1 0 0 . 0 
133495 
1 0 0 . 0 
14186 
1 0 0 . 3 
14596 




1 0 0 . C 
2 2 0 7 1 
1 0 0 . 0 
13701 














1 0 0 . C 
1119 
1 0 0 . 0 
185 









6 6 . C 
42 
9 7 . 7 
11 
1 2 . 0 
208765 
1 0 4 . 0 
2 0 7 5 4 3 
1 0 4 . 2 
131736 
9 6 . 7 
12079 
8 5 . 1 
11677 
8 0 . 0 
32297 
1 0 3 . 3 
39232 
1 0 6 . 1 
26673 
1 2 9 . 9 
7 3 5 1 
5 3 . 7 
395 
5 5 . 2 
42576 
9 6 . 1 
24290 
1 5 4 . 2 
7 6 7 1 
1 1 7 . 2 
557 
7 8 . 3 
115 
2 7 3 . 6 
36 
5 5 . 0 
555 
6 5 . 3 
280 









2 7 . 4 
158 
3 6 7 . 4 
11 
1 2 . 0 
2 2 7 1 4 8 
1 1 3 . 2 
2 2 6 7 4 9 
1 1 3 . 6 
153232 
1 1 4 . 6 
13233 
9 3 . 3 
15769 
1 0 6 . 0 
33 730 
1 0 7 . 9 
41224 
1 1 1 . 5 
43 736 
1 9 6 . 2 
5244 
3 8 . 3 
296 
4 3 . 9 
43701 
1 0 0 . 7 
17498 
1 1 1 . 1 
11675 
1 7 6 . 3 
400 
3 2 . 7 
10 
2 3 . 8 
1 
389 
3 4 . 8 
0 









6 2 . 1 
22 7 
5 2 7 . 9 
44 
4 7 . 6 
3062U7 
1 5 2 . 6 
304305 
1 5 2 . 6 
219261 
1 6 4 . 2 
1895 7 
1 3 3 . 6 
55644 
3 6 1 . 2 
38324 
1 2 2 . 6 
54166 
1 4 6 . 5 
41458 
1 8 7 . 6 
10632 
7 7 . 4 
107 
1 5 . 9 
58728 
1 3 5 . 3 
15401 
5 7 . 6 
7631 
1 1 6 . 6 
128 5 
1 0 5 . 2 
0 
0 . υ 
79 
1 2 9 . 5 
1206 
1 0 7 . 6 
917 









9 4 . 3 1 
1391 
3 2 3 . 3 1 
2 6 | 
2 8 . 3 1 
3 7 4 6 9 7 1 
1 8 6 . 7 1 
3 6 6 9 9 1 | 
1 8 4 . 2 1 
2539381 
1 9 0 . 2 1 
312211 
2 2 0 . 1 1 
43936 1 
3 0 1 . 0 1 
451391 
1 4 4 . 3 1 
740391 
2 0 0 . 2 1 
492211 
2 2 3 . 0 1 
100221 
7 3 . 1 1 
3611 
5 3 . 6 1 
870881 
2 0 0 . 7 1 
96981 
6 1 . 6 1 
117771 
1 7 9 . 9 1 
45181 

























« : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX . 1 U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V­ lOCOl .C­TONNES.U­VALELR U N I T A I R E , I V 1 N C I C E CE VALEUR, IU­1NDICE DE VOLUHE, IU­ INOICE DE VALEUR UNI TAIRE ,»­PART DU TOTAL 
376 
LIBÉRIA LIBERIA 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS OE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
I SEC1IGNS CTCI ORIGINES 
14 ANIHAL AND VEGETABLE C U S ANC FATS 
I CCRPS GRAS.GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH . 
NETHERLANDS 
| FAY! BAS 
I FR GERHANY 






ETATS I M S 
OEVELCPING HARKT ECCNGHIE 
PAYS VCIE CE OEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 





DEVELGPEC HARKET ECCNGHIE 




RF I 'ALLEHAGNE 
LIHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING HARKT ECGN0H1E 
PAYS VOIE CE OEVELCPPEH. 
CTH.TPCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TRCP. 
t MANLFACIUR. bOUDS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WCRLD 
MONDE 
DEVELGPEC HARKET ECCNGHIE 














ETATS I M S 
CTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING HARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELGPPEH. 
CTH.TPCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
ALTRES P . V . O . 
7 MACHINERY ANU TRANSFGRT ECUIPHENT 







































































1 0 0 . 0 
2073 




1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
8 






1 0 0 . 0 
282 
1 0 0 . 0 
2G 
1 0 0 . 0 
1515 
















6 4 . 2 
0 




0 . 0 
1027 
8 4 . 1 
1027 
8 4 . 1 
1 0 3 9 
5 0 . 1 
335 
6 1 . 2 
140 
5 6 . 1 
3 
7 5 . C 
5 
6 2 . 5 
84 
6 2 . 2 
27 
7 5 . 0 
15 
3 1 . 7 
162 
5 7 . 4 
13 
6 5 . 0 
701 
4 6 . 1 
533 
3 5 . 5 
9 
5 0 . C 
1707 










1 1 2 . 0 
20 




0 . 0 
1355 
1 1 1 . 0 
1355 
1 1 1 . 0 
2005 
9 6 . 7 
666 
1 2 5 . 4 
47 
1 9 . 5 
1 
2 5 . 0 
1 
1 2 . 5 
9 
6 . 7 
0 
0 . 0 
35 
5 6 . 3 
610 
2 1 6 . 3 
29 
1 4 5 . 0 
1319 
8 6 . 6 
1315 
6 7 . 6 
2 
1 1 . 1 
1090 










1 1 2 . 0 
5 




1 0 0 . 0 
1370 
1 1 2 . 2 
1370 
1 1 2 . 2 
1314 
6 3 . 4 
329 
6 0 . 1 
62 
2 5 . 7 
21 
5 2 5 . 0 
4 
5 0 . 0 
19 
1 4 . 1 
0 
0 . 0 
18 
3 0 . 0 
246 
8 7 . 9 
18 
9 0 . 0 
985 
6 4 . 8 
982 
6 5 . 4 
3 
1 6 . 7 
1566 










1 1 2 . 8 
4 




0 . 0 
1381 
1 1 3 . 1 
1381 
1 1 3 . 1 
605 
2 9 . 2 
170 
3 1 . 1 
18 
7 . 5 
1 






1 3 . 9 
01 
0 . 0 
1501 
5 3 . 2 1 
21 
1 0 . 0 1 
4351 
2 6 . 6 1 
4321 
2 8 . 8 1 
31 
1 6 . 7 1 
17471 






2 1 5 . 1 1 
3611 
17.41 
. = ] 
: | 
17121 






· : V ­ l O C O l . U ­ T U N S . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX .1Û­QUANTUN INDEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX ,Χ­PERCENTAGE DF THE TOTAL 
• I V­1CC01.C­TONNES,U­VALEUR UN IT AIRE . I V ­ I N C I C E CE VALEUR, IQ­ INDICE OE VOLUME,IU­1N0ICE DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART OU TOTAL 
377 
LIBERIA LIBERIA 
2.8. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS OE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SEC T I C N ! CTCI ORIGINES 
MACHINERY AND TRANSFCRT ECUIPHENT 
MACHINES ET MATERIEL CE TRANSPORT 
DEVELOPEC HARKET ECCNOMIE 



















CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING HARKT ECGNGHIE 
PAYS VOIE CE OEVELUPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TRCP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
ALTRES P . V . G . 
MISCELLANEOUS MANUFACTUREE GGCDS 
ARTICLES HANUFACTURES C1VERS 
MORLO 
MONDE 
CEVELCFEC HARKET ECCNCMIE 



















CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. P.AYS AFRICUE TRCP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 




























































1 9 7 0 
2 1 8 2 
100 .D 
1596 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
2 




1 0 0 . 0 
32 




1 0 0 . 0 
500 
1 0 0 . 0 
86 
1 0 0 . 0 
634 




1 0 0 . 0 
1407 
1 0 0 . 0 
U l l 
100 .C 
136 




1 0 0 . 0 
16 
1 0 0 . c 
94 
1 0 0 . 0 
8 
1 0 0 . 0 
c 
963 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . c 
7 
1 0 0 . c 
293 
1 0 0 . 0 
28 7 
1 0 0 . C 
6 
1 0 0 . 0 
1971 
1406 
6 4 . 4 
977 
6 1 . 1 
6 
7 5 . 0 
1 
5 0 . C 
96 
6 4 . 0 
795 
6 5 . 7 
25 
7 8 . 1 
62 
3 3 . 0 
3 
5 0 . C 
303 
6 0 . 6 
62 
7 2 . 1 
307 
4 6 . 4 
226 
3 7 . 4 
8 
5 7 . 1 
645 
4 6 . 1 
541 
4 6 . 7 
63 
4 5 . 7 
0 
0 . 0 
5 
3 5 . 7 
5 0 . C 
46 
4 6 . 5 
2 
2 5 . 0 
0 
452 
4 6 . 9 
2 
1 0 0 . 0 
4 
5 7 . 1 
107 
3 6 . 5 
81 
2 8 . 2 
3 
5 0 . 0 
1972 
619 
2 8 . 4 
376 
2 3 . 5 
4 
5 0 . 0 
1 
5 0 . 0 
74 
4 9 . 3 
156 
1 3 . 1 
31 
9 6 . 9 
103 
5 4 . 6 
5 
8 3 . 3 
173 
3 4 . 6 
62 
7 2 . 1 
4 71 
7 4 . 3 
439 
7 2 . 0 
32 
2 2 6 . 6 
812 
5 7 . 7 
561 
5 0 . 5 
39 
2 8 . 3 
9 
4 5 0 . 0 
2 
1 4 . 3 
10 
6 2 . 5 
9 
9 . 6 
5 
6 2 . 5 
3 
3 5 8 
3 7 . 2 
0 
0 . 0 
162 
2 3 1 4 . 3 
252 
8 6 . 0 
249 
8 6 . 8 
3 
5 0 . 0 
1573 
1197 
5 4 . 9 
667 
4 1 . 7 
12 
1 5 3 . 0 
10 
5 0 0 . 0 
47 
3 1 . 3 
535 
4 4 . 2 
14 
4 3 . 8 
46 
2 4 . 5 
3 
5 0 . 0 
396 
7 9 . 2 
129 
1 5 0 . 0 
369 
6 1 . 4 
330 
5 4 . 1 
59 
4 2 1 . 4 
670 
4 7 . 6 
223 
2 0 . 1 
110 
7 9 . 7 
14 
7 0 0 . 0 
2 0 
1 4 2 . 9 
12 
7 5 . 0 
61 
64 . 9 
2 
2 5 . 0 
0 
60 
8 . 3 
0 
0 . 0 
33 
4 7 1 . 4 
44 7 
1 5 2 . 6 
419 
1 4 6 . 0 
28 
4 6 6 . 7 
1974 1 1975 
11891 : 
5 4 . 5 1 : 
5551 : 




6 0 0 . 0 1 : 
731 : 
4 8 . 7 1 : 
3261 : 
2 6 . 9 1 : 
41 : 
1 2 . 5 1 : 
661 : 
4 5 . 7 1 : 
5 5 | : 
9 1 6 . 7 1 : 
5301 : 
1 0 6 . 0 1 : 
761 : 
8 8 . 4 1 : 
5551 
8 7 . 5 1 : 
4601 : 
7 8 . 7 1 : 
751 : 
5 3 5 . 7 1 : 
3261 150 
2 3 . 2 1 1 0 . 7 
104 | : 
9 . 4 1 : 
781 : 
5 6 . 5 1 : 
11 : 
5 0 . 0 1 : 
11 : 




7 .4 | 
4 | : 
5 0 . 0 1 : 
651 : 
141 : 
1 .51 : 
31 : 
1 5 0 . 0 1 : 
31 : 
4 2 . 9 1 : 
222 1 : 
7 5 . 6 1 : 
2151 : 
7 4 . 9 1 : 
71 : 






« : V' 
10001,C-TONS , U - U N I T VALUE , iV -VALUE INCEX 
10C01.C-TCNNES, U-VALEUR UNIT A IRE , I V I N C I CE CE VALEUR 
,IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE 
, IQ- IND1CE OE VOLUME, IU- INOICE DE VALEUR UNI TAIRE .»-PART OU TOTAL 
378 
LIBÉRIA LIBERIA 
EXPOPIi BY PRINCIPAL P R C D U I S 
EXPORTATIONS OES PRINCIPALI FRCDUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 S ITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1 0 3 1 . 3 CRUST 4 «CLL FSH, C H I L L , SALT, CRIED 
1 CRUST MGLLUSQUES FRAIS REFRÍO SALES SEC 
MORLC 
1 HONOE 
I DEVELCFEO HARKET ECGNGHIE 
| PAYS INOLSTR. OCCIDENT. 
I EUR 9 
1 EUR 9 
I LNITEO KINGDCH 
| ROYALHE UNI 
I UNITEC STATES 
I ETAIS LNIS 
| JAFAN 
| JAFCN 
I C 7 1 . 1 CCFFEE,GREEN UR RCASTEC 
I CAFE VERT OU TORREFIE 
1 MORLD 
I MONDE 
I DEVELGPEC HARKET ECCNOHIE 
| PAYS INCLSTR. CCCIOENT. 
I EUR 5 











I UNITED STATES 
I ETATS LNIS 
I DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
I PAY! VOIE CE DEVELGPPEH. 
I C 7 2 . 1 CCCCA BEANS, RAM CR RCAÍTEO 
1 FEVES DE CACAO,ERUTES C l TORREFIEES 
1 WORLD 
I MONGE 
1 OEVELOFEC HARKET ECONOMIE 
1 PAYS INCLSTR. CCCIDENT. 
I EUR 5 
I EUR 9 
* 
UNIT 



































































0 . 8 1 
7551 
23251 





0 . 1 1 
551 
26181 






2 2 8 t l 
2711 











0 . 2 1 
9291 
3601 























0 . 5 1 
16201 
6261 





0 . 7 1 
162CI 
6261 
1 0 0 . 0 1 
1971 
1902 
0 . 9 
0 
0 





















1 . 6 
0 
0 

































0 . 6 
0 
0 













0 . 9 
914 
22 76 





0 . 1 
53 
1622 



















0 . 1 
268 
630 























0 . 6 
3184 
460 





0 . 9 
3184 
4 6 0 
7 3 . 5 
1973 
1482 
0 . 5 
805 
1840 





0 . 0 
48 
1979 



















0 . 4 
n u 
646 




















2 4 5 
926 
1899 
0 . 6 
242 5 
783 





0 . 8 
242 5 
783 
1 2 5 . 1 
1974 
1875 
0 . 5 
1090 
1720 





0 . 0 
47 
2787 















1 7 2 . 6 






























1 . 1 
3 2 9 1 
1302 
2 0 8 . 0 
4285 




3 2 9 1 
1302 
2 0 6 . 0 1 







l . l l 
41501 
10891 
















» I V 10001.L­TUNS . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INGEX , 
» 1 V­ lOCOliC­TONNES,U­VALEUR UN ITA IRE ,1V ­1NCICE CE VALEUR, 
Q­QUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE Op THE TOTAL 
Q»INDICE OE VOLUME. IU­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART OU TOTAL 
379 
LIBERIA LIBERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCCUCT! 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 




C72.1 CCCCA BEANS. RAN CR RCA'TEC 




RF C 'ALLEMAGNE 
CENHARK 
CANENARK 
C61 .3 01L­SEEC CAKE 4 HEAL 4 CT VEG.CIL RESI 
TCURTEAUX 4 AUTRES R E S U CES HUILES VEGE 
MORLC 
MONDE 
DEVELGFEE HARKET ECCNOHIE 











NATURAL RUBBER AND SINI.LAF NATURAL GUHS 
CACUTCHCUC NATUREL ET GCHNES NATUR. SIHI 
WORLO 
MONDE 
UEVELUPEC HARKET ECCNOHIE 







































2 6 1 8 1 







6 8 6 9 














































1 4 . 6 
O 
O 












































0 . 2 










l i . 9 
63264 
349 





























































2 . 6 
13222 
440 
































































































1 3 1 . 9 
· : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INCEX ,1Q­QUANTUN INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­1CC01,C­TCNNES,U­VALEUR UNIT A IRE ,1 V I N C I CE CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME, lu­ INDICE OE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
380 
LIBÉRIA 
EXPORTS 8Y PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPOFTATIONS OES PRINCIPAD) FRCDllTS 
LIBERIA 
IV.IQ.IU: 1970-100 




231.1 NATURAL RUBBER ANC S I P U A F NATURAL GUHS 
CACLTCHCUC NATUREL ET GíHNES NATUR. SIHl 
DEVELCPING MARKT ECCNCMIE 
PAYS VG1E CE GEVELCPPEH. 
S A M L G G S AND VENEER LCGS - NCN-CCNIFER 
BC1S OE NGN CUN1FERES FCUR SCIAGE CU PLA 
MDPLC 
HONDE 
DEVELGPEC HARKET ECCNOMIE 





















DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
CENTRALLY FLANNEO ECCNCM. 
PAYS CCHNERCE C'ETAT 




OEVELCPEC HARKET ECCNOMIE 








RCYALHE L M 
UNITEC SIATES 
ETATS LNIS 
DEVELCPING HARKT ECCNGMIE 
PAYS V G U CE DEVELGPPEH. 
81.3 1RCN ORE 4 CUN EX RCAST IRON PYRITES 
MINERAIS FER 4 CONCENTR ES .SAUF PYRITES G 
MORLO 
MONOE 
OEVELGPEI HARKET ECCNOHIE 
PAYS I N D I S T R . CCCIDENT. 






























2 . 6 1 
57471 
54911 


















3 . 2 
5 6 5 1 
2 . 5 
0 
0 . 0 
160617 
7 2 . 2 
0 
0 








3 . 3 
6917 
4 . 4 
6515 
2 . 6 
56 06 
5 . 6 
182 709 











5 . 1 
14146 
6 . 3 
49316 
1 5 . 2 
46202 
2 0 . 6 
196714 
6 0 . 8 
2 5 5 7 3 5 6 8 
7 












7 . 5 
26644 
1 0 . 0 
2 6 2 1 6 9 
6 5 . 6 
2 5 5 9 1 7 4 4 
10 
1 6 6 . 7 
2 5 6 0 3 9 
2 5 1 5 4 0 3 2 
10 
10991 
2 . 8 
2 9 3 5 8 9 
7 4 . 5 
16400766 
15 
2 5 0 . 0 
V 1 0 C 0 1 , C - T O N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX 
V-10C01.C-TGNNES.U-VALEUR UN IT A I R E · I V - 1 N C I C E CE VALEUR 
•IQ-QUANTUM INDEX , 
. I Q - I N O I C E DE VOLUME, 
IU -UNIT VALUE INDEX »»-PERCENTAGE OF 
I U - I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART DU TOTAL 
381 
LIBERIA LIBERIA 
EXPORT! BY PRINCIPAL FRCDUTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRGDUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC POSITIONS ORIGINS 
I POSITIONS CTCI ORIGINES 
1 2 6 1 . 3 IRCN GRE 4 CON EX RGAST IRCN PYRITES 
1 MINERAIS FER 4 CONCENTRES.SAUF PYRITES G 
1 EUR 9 






1 FAYS BAS 
| FP GERHANY 
| RF C'ALLEHAGNE 
I ITALY 
| ITAL IE 
| UNITED KINGOCH 
| ROYALHE UNI 
I OENH.ARK 
| CANENARK 
| UNITEO STATES 
| ETATS LNIS 
I JAFAN 
| JAPCN 
1 DEVELOPING HARKT ECCNOHIE 
I PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
I CENTRALLY FLANNED ECCNGH. 
I PAYS CCHNERCE C'ETAT 
1 3 3 2 . 1 S P I R I T , GAS ANU OT L1GH1 CILS 
1 CARBUR POUR HGTEURS­ESSENCES/RUILES LEGE 
1 MORLO 
| MONOE 
1 DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
I PAYS VCIE CE CEVELCFPEH. 
1 4 2 2 . 2 PALH GIL 
1 H U L E DE PALME 
I HORLD 
I MONDE 
1 DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 
1 PAYS INCLSTR. CCCIOENT. 
I EUR 9 
1 EUR 9 
I NETHERLANDS 
I FAY! BAS 
| FR GERHANY 
| RF C'ALLEHAGNE 
I ITALY 
I ITALIE 
1 OEVELCPING HARKT ECCNOHIE 




































































































































































































































































































































































































V­10G01,C­TONS ,U­UNIT VALUE ,IV­VALUE INCEX ,IQ­QUANTUM INOEX ,IU­UNIT VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­ 1CC01.C­TONNES.U­VALEUR UNIT AIRE,1 V­1NCICE CE VALEUR.IQ­INDIGE OE VOLUME.IU­INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART OU TOTAL 
382 
LIBÉRIA 
EXPORTS BV PRINCIPAL PRGCUTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAU) FROOLITS 
LIBERIA 
IV.IQ.IU: 1970­100 
1 S ITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCJ 
1 4 2 2 . 4 PALH KERNEL OIL 





I OEVELGPEC HARKET ECCNGHIE 
I PAYS I N C I S T R . CCCIOENT. 
I EUR 9 
I EUR 9 
1 NETHERLANDS 
I PAVS BAS 
| FR GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
I CENHARK 
I CANENARK 
I UMTEC STATES 
1 ETATS I N I S 
1652 .2C CC11GN FABTICS.WUVEN C.1HAN GREI 
1 T1SSCS DE CUTON MERCERISE! 
1 MORUG 
I MONOE 
1 DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 

























































































































































6 7 4 | 
0 .41 
| 














4 5 6 | 
| 
951 



































1 .71 : 
76001 : 
9081 : 















1 837 1 : 
14011 : 


















V­ 10C01. Í . ­TUNS , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE 1NCEX .IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 






RURULA1ICN JUNE 3Ù 
RAlt OE CRQMlH 
GNP AT HAKNcT PRICES 
GNF HtR CAPITA 
GUF AT HARKET PRICES 
l'ilei. IU CCNSUHPTIUN 
Pk IVAl E CUNSUHFIIUN 
ÜKlií CAPITAL FORM. 
NEI EXPORTS 
IN1ERMA1. L1CUIU1IY 





UFFIC.ANC P R I Y . D E V . A I D -
T CT AL 
OAC EEC CGUN1R1ES 
ELF + EIB 
UPEC CCUNTRIES 
-PCPUUATICN 30 JUIN 
-TAUX CE CRCISSANCÉ 
-PNB AL FRIX DU MARCHE 
-PNB PAR HABITANT 
- P I E A l PRIX DU MARCHE 
-CONSCNMAT1ÚN PUBLlUUt 
-CCNSCNMATIGN PRIVEE 
-HCRHA1ICN BRUTE OE C. 
-EXPGRTAIICNS NETTES 
-RESERVE! INTERNAT. 
- A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
BANIUE CENTRALE 
- S I T L A I I C N MONETAIRE 
- C E T I L EXT. PUB. TOT. 
- P R I X A LA CCNSOHHATION 
AIDE FUB.PRIV.AU DEV. 
TCTAL 
PAY! CEE CU CAD 
FED + BEI 
PAY! CE L OPEP 




















































































































































SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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MADAGASCAR MADAGASCAR 
GROMTH AND STRUCTURE OF IMFURTS FRCM THE MORLO 




















VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ INOICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE DE VAL. U N I 
FGOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOC ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TU8ACC0 
MINERAL FUELS.LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUCE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS ANO FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCÍS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
COMMERCE TOTAL 
PROCUITS AL I MENTA 1RES,Β CISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMbLSTIB. MINER..LUBRIF.,PROC. CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN CCMES11B.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS.GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PROCUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





























1 1 . 3 1 
8 .01 








12 .81 I 
3 0 . 0 1 I 
35.21 
2 6 . 6 1 




























3 3 . 4 1 
















































3 0 . 6 1 
2 1 . 9 1 
8 .71 
16 .7 
1 3 . 6 
3.1 
4 .0 
2 . 5 
1.5 
11 . 1 
2 9 . 7 
2 6 . 6 
2 0 . 8 
7 .9 















1 9 . 2 
1 8 . 1 
1.0 
5 .0 
2 . 1 
2 . 9 
1 2 . 8 




























GROWIh AND STRUCTURE GF IHFORTS FRCM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IHPORTATIONS EN PROVENANCE OE L' 

















LNIT VALUE INOEX 
­ INDICE OE VALEUR 
­ INDICE DE VOLUHE 
­ INDICE DE VAL. U N I 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC ANC UIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TD8ACC0 
MINERAL HULLS,LUBRICANT! AND RELAT. MAT. 
RAH MATERIALS 
CRUCE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAU AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANU TRANSPORT ECUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CUASSIFIEO bY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIHENT A IR ES,6 CISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
6CISS0NS ET TABACS 
CCMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O C . CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN C CHE S 11B.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES.HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
























3 2 . 0 1 
I 
3 9 . 6 1 
2 9 . 8 1 


















3 8 . 6 1 
2 8 . 1 1 

















2 . 6 
1 .7 
0 . 9 
11.8 
3 7 . 8 
3 6 . 0 
2 5 . 3 













9 . 2 
2 . 5 
2 . 9 
1 .6 
1 .3 
1 4 . 9 
3 1 . 9 
3 7 . 6 
2 6 . 5 


















1 9 . 9 
2 9 . 9 
3 5 . 6 













6 72311 I 
779101 
642751 
1 363 51 
6 .41 
5.41 









· : V ­ 1 0 0 0 1 . C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,{­PERCENTAGE DF THE TOTAL 
· : V lOCOtiL­TQr­NES.U­VAlEUR UNIT AI RE,1V­1NDICE CE VALEUR, IU­ INDICE DE VOLUME, IU­ INDICE DE VALEUR UNI TAI RE,»­PART OU TOTAL 
386 
MADAGASCAR MADAGASCAR 
l.C. GROWTH ANO STRUCTURE OF EXFORTS TO THE WCRLC 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS LE HONOE IV.IQ.IU: 1970-103 
I S ITC SECTIONS 
I 
TION! CTCI I SEC 





















16 + 6 
16 
TOTAL TRADE 
VALUE INOEX - INOICE CE VALEUR 
QUANTUM INDEX - INOICE DE VOUUME 
UNIT VALUE INOEX - INOICE DE VAL. U N I 
FCOC. BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOC .AND L IVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANT! AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS. INEDIBLE . EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PROCUITS AL IMEN TA IR ES,B CISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHEUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CUNNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN C CHE SUB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 































7 7 . 7 1 
7 5 . 8 1 
1.91 
I 










3 . 0 1 
2 . 2 1 















































3 . 1 1 
2 . 2 1 
















7 9 . 7 
7 7 . 3 
2 . 4 
10.7 
1 0 . 6 
0 . 2 
2 . 4 
0 .5 
2 . 6 
2 . 1 



































6 8 . 6 

























7 7 . 2 
76 .6 
0 . 6 
9 . 7 
9 . 7 
0 . 0 
0 .7 
0 .3 
3 . 3 
3 . 0 





GROWTH ANC STRUCTURE OF EXFORTS TC EUR 9 
EVGUUT1QN ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS U'EUR 9 
S ITC SECTIONS 























UNIT VALUE INDEX 
INDICE OE VALEUR 
INDICE DE VOLUME 
INOICE OE VAL. UNI 
FUUC, BEVERAGES ANG TOBACCO 
FCOC ANC UIVE ANIHAUS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAU FUELS.LUBRICANT! AND RELAT. MAT. 
RAM MATERIALS 
CRUCE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE GILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCUS 
CCHMERCE TOTAL 
PROCUITS AL IMEN TA IR ES,BCISSCNS,TABACS 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
HATIER.ERUTES NON CCHESI I6 .SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET ANIM. 
PROCUITS CHIHIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
7 3 . 6 1 
7 0 . 6 1 
3 . 0 1 
1 
1 7 . 2 1 
1 6 . 2 1 
1 .01 
3 . 1 1 
2 . 6 1 
3 . 2 1 



















1 0 0 . 0 1 
1 
1 
7 3 . 5 1 
7 0 . 2 1 
3 . 3 1 
1 
1 
1 6 . 0 1 
1 5 . 7 1 
0 . 3 1 
2 . 4 1 
4 . 1 1 
4 . 0 1 













1 3 0 . 0 
7 7 . 4 
7 3 . 5 
3 . 8 
1 6 . 6 
1 6 . 2 
0 . 4 
2 . 3 
0 . 4 
3 . 2 
2 . 9 

















7 0 . 7 1 
6 7 . 7 1 
3 . 0 1 
I 
0 . 0 1 
I 
1 6 . 8 1 
1 8 . 6 1 























1 0 0 . 0 
6 7 . 1 
6 5 . 2 
1 .9 
0 . 0 
2 0 . 7 
2 0 . 4 
0 . 3 
4 . 4 
0 . 6 
7 .2 
6 . 6 
0 . 6 
197 5 1 
1153621 























6 . 7 1 




10001 .h -TUNS . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX 
10C0S.C-T0NNES.U-VALEUR UN IT AI RE .1 V I N D I C E CE VALEUR 
IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VAQUE INOEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAU 
I Q - I N O I C E OE VOLUME, IU- INOICE OE VALEUR UNI TAIRE,»-PART DU TOTAL 
387 
MADAGASCAR 
2 . A . IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
MADAGASCAR 
IV . IQ . IU: 1970-100 
SITC SECTIONS 







DEVELOPEC MARKET ECCNOHIE 























CTHERS U . E . C O . 
AUTRES O.C.D.t. 
OEVELOPING HARKI ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELUPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS EÍSSIN HEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.O. 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS CGHNERCE D'ETAT 
FCOC ANC LIVE ANIHALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
MORLO 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 
























1 0 0 . 0 
1 3 1 7 6 8 
1 0 0 . 0 
9 3 2 1 1 
1 0 0 . 0 
5562 
1 0 0 . 0 
4 2 1 8 








0 . 0 
247 
100.0 
96 7 7 
130.0 
4 6 6 1 
1 0 0 . 0 
1966 





2 6 9 1 
1 0 0 . 0 
13256 




1 0 0 . 0 
10603 












1 0 0 . 0 
62 
1 0 0 . 0 
67 
1 0 0 . 0 
566 






1 2 3 . 9 
162 761 
12 3 .5 
120 223 
1 2 9 . 0 
4 1 4 6 
7 4 . 5 
6 6 3 4 
1 5 7 . 3 
18645 
12 0 . 8 
8 544 
6 4 . 8 
4 3 7 4 








10 2 . 3 
5 620 
28 5 . 6 
25 868 
1 3 3 . 3 
2 793 
8 0 . 9 
2995 




6 0 . 1 
20929 
1 5 3 . 3 
15363 
12 6 . 0 
12 494 
12 5 . 6 
10376 
1 2 6 . 4 
605 








9 5 . 1 
55 














3 9 . 9 
4 849 
1 1 5 . 0 
19492 
1 2 6 . 3 
7926 
7 8 . 7 
3546 






8 2 . 9 
9114 
1 9 5 . 5 
3627 




5 9 . 7 
2666 
1 0 6 . 6 
22611 












1 5 6 . 7 
1329 
1 3 1 . 6 
76 






2 2 9 . 4 
2C3700 
1 1 9 . 5 
161339 
1 0 9 . 0 
132933 




5 6 . 5 
4601 














1 9 6 . 9 
3242 




5 5 . 3 
3913 




2 0 3 . 1 
14942 




1 1 7 . 7 
946 






8 0 . 4 
16 
1 9 . 5 
22 




2 5 5 2 . 9 
2 8 0 0 5 8 
1 6 4 . 3 
185518 
125 .3 
1 4 6 6 6 0 
1 1 1 . 3 
100329 
1 0 7 . 6 
4300 
7 7 . 3 
5 886 
1 3 9 . 5 
24463 
15 8 .7 
6576 
6 5 . 3 
4 731 
1 5 6 . 7 
54 
1 6 6 . 8 
301 
1 2 1 . 9 
19713 
2 0 3 . 7 
13839 
2 9 6 . 9 
4 599 
2 3 3 . 7 
57 642 
2 9 8 . 2 
2301 
6 6 . 6 
3577 
1 3 2 . 9 
51964 








1 3 1 . 1 
834 
4 1 4 . 9 
996 








1 4 1 7 . 6 
3 6 4 4 0 9 
2 1 3 . 8 
24 7362 
1 6 7 . 0 
209128 
1 5 8 . 7 
14 9093 
1 6 0 . 0 
662 1 
1 2 2 . 6 
6471 










2 d 5 . 0 
14384 
1 4 6 . 6 
14118 
3 0 2 . 9 
6004 
4 0 6 . 7 
9 5972 
4 5 4 . 7 
3094 
6 9 . 6 
3272 
1 2 1 . 6 
89606 
6 7 6 . 0 
3 7029 














9 5 3 . 6 
7 
8 . 5 
3 









«: V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX 
· : V­1CC01.C­T0NNES.U­VALEUR UN IT A IRE .1 V ­ I N D I CE CE VAL 
IQ­QUANTUH 
E U R . I Q ­ I N D I C E D 
INDEX , 
E VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX 
I U ­ I N D I C E UE VALEUR UNI 
■»­PERCENTAGE OF THE 
TAIRE.»­PART DU TOTAL 
388 
MADAGASCAR 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECT1UNS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
MADAGASCAR 





FCOC ANC LIVE ANIHALS 
PRCOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
CTHERS O.E.C.O. 
AUTRES O.C.O.E. 
DEVELCPING HARKT ECGNOMIE 
PAVS VOIE OE OEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA CGUNTR 
PAVS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.O. 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES ANU TOBACCO 
BCISSONS ET TABACS 
HURLD 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECGNOMIE 



















UNITED S U I E S 
ETATS LNIS 
CTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
HEDITEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS 6ASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CRUCE HATERIALS. INEDIBLE , EXCEPT FUEUS 
MATIER.ERUTES NCN CCMESIIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 















1 0 0 . 0 
1467 










































3 1 9 . 4 
7 4 6 1 
2 5 2 . 2 
4 5 4 
3 0 . 9 
372 
154.4 
6 6 3 5 
53 0 . 8 
6656 
1 1 9 . 5 
3 729 
1 1 1 . 6 
3 646 
1 1 3 . 1 
2 7 0 1 
1 1 6 . 2 
15 
13 0 .0 
208 
7 2 . 0 
2 
1 2 . 5 
26 
23 3 . 3 
690 
1 1 8 . 6 
2 
10 0 .0 
39 
5 2 . 7 
2 8 5 6 
13 0 . 6 
2 2 2 8 




22 7 . 7 
4 241 
1 1 6 . 0 
2 562 
9 4 . 7 
1732 
8 1 . 4 
1 2 9 9 
9 6 . 6 
77 
1 0 6 . 9 
5524 
1 8 6 . 7 
287 
1 9 . 6 
235 




1 0 1 . 8 
3189 
9 5 . 4 
3116 
9 6 . 6 
2210 




1 6 . 8 
14 
1 1 6 . 7 
732 
1 2 5 . 8 
48 
6 4 . 9 
25 








2 6 2 . 8 
5456 








3 9 0 . 3 
1922 
6 5 . 0 
626 
4 2 . 7 
671 
2 7 6 . 4 
62 5 
5 0 . 0 
6267 
112 . 5 
3416 




7 2 . 2 
3 
0 . 0 
159 




242 . 4 
0 
0 . 0 
3 
0 . 3 
136 
1 4 3 . 2 
33 
6 8 . 2 
2616 
1 2 8 . 6 
2494 
1 3 3 . 3 
68 





2 6 4 1 






9 0 . 3 
1195 
4 0 . 4 
967 
6 5 . 9 
120 
4 9 . 8 
108 
6 . 6 
346 
4 6 0 . 6 
14909 
5 0 4 . 0 
1291 
8 8 . 0 
55 
2 2 . 8 
13563 
10 6 5 . 0 
2 864 
5 1 . 4 
1426 
4 2 . 7 
1266 
3 9 . 3 
706 
3 0 . 4 
0 
0 . 0 
92 








0 . 0 
0 
0 . 0 
117 
1 5 8 . 1 
29 
6 5 . 9 
1379 
6 3 . 1 
1235 
6 6 . 0 
142 
1 6 7 . 1 
2 
0 . 9 
6014 






1 2 1 . 1 
4161 
















0 . 0 
95 
1 2 8 . 4 
146 
3 3 1 . 8 
1637 




1 6 5 . 9 
143 
6 1 . 9 
9166 
2 5 1 . 2 
6587 




2 7 5 . 6 
■IQ­QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
>: V­ ÎOCOI.C­TONNES,U­VALEUR UNIT AIRE .1 V I N D I C E CE VALEUR.1Q­ INDIGE DE VOLUME. IU ­ IN0 ICE OE VALEUR UNITAIRE.» ­PART DU TOTAL 
389 
MADAGASCAR MADAGASCAR 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 





CRUCE HATERIALS. INEDIBLE . EXCEPT FUELS 








ETATS I N I S 
JAPAN 
JAPON 
CTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
ME01TEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
CCHBUST1B. M I N E R . . U U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 

















DEVELOPING HARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
ANIHAL AND VEGETABLE CILS AND FATS 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 




































1 0 0 . 0 
260 
1 0 0 . 0 
5 
100.0 
9 0 0 






















9 3 . 3 
356 




9 6 . 4 
1 6 3 9 










7 8 . 4 
726 
6 5 . 5 
550 
7 8 .5 
50 
62 5 .0 
34 
5 0 . 0 
746 
8 2 . 9 
158 








24 3 . 0 
3 5 0 9 
2 6 2 . 3 
2351 




9 6 . 4 
391 
231 . 4 
7 
2 3 3 . 3 
637 
9 3 . 5 
253 




2 4 4 . 0 
74 






1 4 0 . 3 
1660 
7 9 . 9 
667 
8 0 . 0 
673 


























7 6 8 . 8 
31 
1 8 . 3 
9 
3 0 0 . 0 
101 






1 3 6 . 0 
2094 










5 9 . 4 
808 
7 2 . 9 
669 






1 2 . 3 
16 
3 2 0 . 3 
305 
4 2 . 8 
36 
5 2 . 2 
16633 
1 7 4 . 2 
279 






1 8 5 . 9 
1668 
3 0 6 . 3 
1326 
6 6 2 . 3 
24 
8 5 . 7 
46 
2 6 . 4 
13 
4 3 3 . 3 
58 
9 6 . 7 
541 
7 9 . 4 
535 
1 9 6 . 7 
892 
2 9 4 . 4 
1698 
1 8 6 . 4 
40 










4 8 7 . 8 
86 
2 2 6 . 3 
46482 
4 8 6 . 8 
7987 
5 0 6 . 8 
6619 






















0 . 0 
716 




4 0 2 . 0 
1694 
6 1 . 5 
1369 
1 2 3 . 4 
950 
1 3 5 . 5 
62 
7 7 5 . 0 
299 
4 3 9 . 7 
48 
1 8 . 5 
7 324 9 




1 6 1 . 3 
846 
1 2 0 . 7 
105 
1 3 1 2 . 5 
254 
3 7 3 . 5 
397 




4 6 4 . 1 
6 5401 




7 2 8 . 5 
9886 
6 2 7 . 3 
8757 
6 5 4 . 5 
664 7 
1 2 2 8 . 7 
39 
1 3 9 . 3 
929 
5 4 9 . 7 
* : V - 1 0 0 0 1 , U - T O N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE 
· : V- ÎOCOI.C-TONNES,U-VALEUR UN I T A I R E , I V - I N O I C E CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME.IU-IND1CE DE VALEUR UNI TAIRE,»-PART DU TOTAL 
390 
MADAGASCAR MADAGASCAR 
2 . A . IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
.___ ___ _——__ — ——— — SITC SECTIUNS ORIGINS 
SEC1IGNS CTCI ORIGINES 
4 ANIHAL ANC VEGETABLE C U S ANO FATS 






ETATS I N I S 
DEVELCPING MARKT ECGNUMIE 
PAYS VOIE 06 DEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 





DEVELOPEC HARKET ECGNOMIE 





















CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING HARKI ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
MEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN HEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
CTHERS OEVELCPING CTRV. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONGH. 
PAYS CCHNERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELGPEC HARKET ECCNOHIE 
































































1 9 7 0 
187 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
6 0 6 
1 0 0 . 0 
228 




1 0 0 . 0 
21789 
1 0 0 . 0 
205 79 
1 0 0 . 0 
20123 
1 0 0 . 0 
13032 
1 0 0 . 0 
378 
1 0 0 . 0 
9 5 1 
1 0 0 . 0 
4 0 3 0 
1 0 0 . 0 
1605 
1 0 0 . 0 
112 
1 0 0 . 0 
15 
1 0 0 . 0 
223 
1 0 0 . 0 
50 
1 0 0 . 0 
163 
1 0 0 . 0 
6 8 0 
1 0 0 . 0 
1 
555 
1 0 0 . 0 
124 
1 0 0 . 0 
134 
1 0 0 . 0 
45678 
1 0 0 . 0 
42683 
1 0 0 . 0 
39243 
1 0 0 . 0 
28734 
1 0 0 . 0 
1971 
1 1 0 9 
5 9 3 . 0 
4 
2 0 0 . 0 
944 
15 5 . 8 
241 
10 5 . 7 
63 
5 3 . 4 
178 
25 8 . 0 
21381 
9 8 . 1 
2 3 1 3 1 
9 7 . 8 
19363 
9 6 . 2 
14192 
1 0 8 . 9 
223 
5 9 . 0 
1045 
1 3 9 . 9 
2 722 
6 7 . 5 
1033 
6 4 . 4 
147 
1 3 1 . 3 
1 
6 . 7 
524 
2 3 5 . 0 
86 
1 7 2 . 0 
157 
8 5 . 8 
640 
9 4 . 1 
4 
519 
9 3 . 5 
117 
9 4 . 4 
6 0 
4 4 . 8 
52471 
1 1 4 . 9 
49911 
1 1 6 . 9 
45 703 
1 1 6 . 5 
35 272 
12 2 . 8 
1972 
100 
5 3 . 5 
11 
5 5 0 . 0 
796 
1 3 1 . 4 
194 
8 5 . 1 
30 
2 5 . 4 
50 
7 2 . 5 
19594 
8 9 . 9 
18635 
9 0 . 6 
17969 
8 9 . 3 
13657 
1 0 4 . 8 
137 
3 6 . 2 
763 
6 0 . 2 
2713 
6 7 . 3 
545 
3 4 . 0 
139 
1 2 4 . 1 
15 
1 0 0 . 0 
243 
1 0 9 . 0 
66 
1 7 2 . 0 
261 
1 5 3 . 6 
592 
8 7 . 1 
13 
266 
5 1 . 5 
293 
2 3 6 . 3 
12 
9 . 0 
44813 
9 8 . 1 
49227 
1 1 5 . 3 
38357 
9 7 . 7 
30144 
1 0 4 . 9 
1973 
262 
1 4 0 . 1 
6 
3 0 0 . 0 
820 
1 3 5 . 3 
157 
6 8 . 9 
36 
3 2 . 2 
77 
1 1 1 . 6 
22583 
1 0 3 . 6 
2070 7 
1 0 0 . 6 
19751 
9 8 . 2 
15115 
1 1 6 . 0 
268 
7 0 . 9 
539 
5 6 . 7 
2741 
6 8 . 0 
1011 
6 3 . 0 
75 
6 7 . 0 
2 
1 3 . 3 
553 
2 4 8 . 0 
57 
1 1 4 . 0 
346 
1 8 9 . 1 
1488 
2 1 8 . 8 
76 
834 
1 5 0 . 3 
576 
4 6 4 . 5 
39 
2 9 . 1 
2 0 
42444 
9 2 . 9 
46365 
1 0 8 . 6 
3 5 1 7 0 
8 9 . 6 
26968 
9 3 . 9 
1974 
1711 
9 1 5 . 0 
22 
1 1 0 0 . 3 
1107 
1 8 2 . 7 
226 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
222 
3 2 1 . 7 
3 5 9 5 8 
1 6 5 . 0 
31451 
1 5 2 . 8 
29143 
1 4 4 . 8 
16722 
1 4 3 . 7 
449 
1 1 6 . 8 
1109 
1 1 6 . 6 
8005 
1 9 6 . 6 
64 0 
3 9 . 9 
149 
1 3 3 . 0 
64 
4 2 6 . 7 
716 
3 2 1 . 1 
176 
3 5 2 . 0 
1407 
76 8 . 9 
3320 
4 8 8 . 2 
33 
1154 
2 0 7 . 9 
2133 
172 0 .2 
46 
3 4 . 3 
282 
54866 
1 2 0 . 2 
57345 
1 3 4 . 4 
4 1 4 7 7 
1 0 5 . 7 
31455 
1 0 9 . 5 
1975 1 
21431 
1 1 4 6 . 0 1 
191 
9 5 0 . 0 1 
20591 
3 3 9 . 8 1 
13961 




1 5 8 7 . 0 1 
462861 
2 1 2 . 4 ! 
4 033 71 
1 9 6 . 0 1 
373091 




4 5 2 . 9 1 
14191 
1 4 9 . 2 1 
81921 




1 6 7 . 0 1 
201 
1 3 3 . 3 1 
5121 
2 2 9 . 6 1 
2421 
4 64 .01 
22441 
1 2 2 6 . 2 1 
32991 
4 8 5 . 1 1 
4061 
15091 
2 7 1 . 9 1 
13841 
1 1 1 6 . 1 1 
13701 
1 0 2 2 . 4 1 
4171 
760391 
1 7 0 . 6 1 
722671 
1 6 9 . 4 1 
642751 
1 6 3 . 8 1 
508771 





• 1 V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S . U - U N I T VALUE . 
· : V-10C01.C-T0NNES.U-VALEUR U N I T A I R E . 
V-VALUE INDEX .IQ-QUANTUH INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX .«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V - INOICE CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME, IU- INOICE OE VALEUR UNI TAIRE,»»PART DU TOTAL 
391 
MADAGASCAR 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
MADAGASCAR 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 




MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED EY HATERIAL 

















CTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRGP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS CGHNERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSFORT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 





















OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 


















1 0 0 . 0 
308 




































1 0 0 . 0 
292 






5 8 . 0 
1 5 3 0 
1 4 4 . 6 
4 0 8 7 
1 3 6 . 9 
2 7 6 5 
8 5 . 3 
255 
1 6 8 . 9 
19 
1 2 6 . 7 
959 




2 2 0 . 5 
1 4 1 8 
6 5 . 6 
857 
7 5 . 2 
520 
5 2 . 3 
5 0 . 4 
0 
70768 
1 3 8 . 2 
73070 






8 0 . 9 
1978 
33 2 . 4 
8 996 
12 9 . 9 
3 0 9 6 
9 3 . 1 
3102 
15 5 . 3 
56 
5 0 . 0 
5 7 0 9 
1 0 4 . 6 
1532 
6 9 . 3 
3875 
5 5 6 . 6 
403 
1 3 8 . 0 
71 
2 8 4 . 0 
316 
1 2 5 . 9 
656 










4 0 . 5 
8772 














1 3 6 . 0 
69761 
1 3 8 . 3 
57382 
1 3 6 . 3 
38628 
1 3 9 . 7 
563 
3 5 . 3 
799 








8 5 . 1 
5591 
2 5 2 . 6 
2067 




1 5 6 . 0 
671 
2 6 7 . 3 
979 




1 1 2 . 6 
2397 
7 3 . 9 
147 




4 5 . 8 
697 7 
4 8 5 . 6 
82 3 
2 6 6 . 2 
2582 
1 1 9 . 4 
56 
203 . 0 
52 7 






1 1 8 . 1 
59560 






4 0 . 3 
871 








2 0 6 . 9 
4504 
2 0 3 . 6 
1161 








3 4 . 3 
1089 
1 0 2 . 9 
4324 
1 4 4 . 9 
3223 
9 9 . 4 
265 
1 7 5 . 5 
35 
2 3 3 . 3 
954 




3 1 3 . 3 
4481 






2 9 8 . 9 
349 




1 1 1 . 3 
43 866 






7 1 . 9 
6 764 








9 9 . 3 
5710 
2 5 8.1 
993 
1 4 2 . 7 
666 








1 6 1 . 9 
4565 
1 4 0 . 8 
276 
1 8 2 . 8 
127 


















1 6 9 . 7 
67231 
1 5 9 . 3 
4 496 9 




1 1 0 . 6 
13421 






2 9 4 . 6 
8693 
1 5 9 . 3 
7923 
3 5 8 . 2 
1964 
2 8 2 . 2 
76 7 
2 6 2 . 7 
214 
6 5 6 . 0 
54 7 
2 1 7 . 9 
V - 1 0 0 0 1 . Q - T O N S . , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX 
V- 10C01.C-T0NNES.U-VALEUR UN IT A I R E . 1 V - I N O I CE CE VALE 
.IQ-QUANTUN 
. I Q - I N D I C E 0 
INDEX 
E VOLUME 
I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE 3F THE 
I U - I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE,»-PART DU TOTAL 
392 
MADAGASCAR MADAGASCAR 
2 . A . IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 3 
S ITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
7 MACHINERY AND TRANSFGRT ECUIPHENT 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
PAYS CCHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
8 MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MUNDE 
DEVELOPEC HARKET ECGNOHIE 


















ETATS I N I S 
JAPAN 
JAFCN 
CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CIS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
LIRERS DEVcLCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECUNGM. 













































1 9 7 0 
10 
1 0 0 . 0 
0 
14340 
1 0 0 . 0 
13787 
1 0 0 . 0 
12864 
1 0 0 . 0 
10761 
1 0 0 . 0 
127 
1 0 0 . 0 
134 
1 0 0 . 0 
834 
1 0 0 . 0 
8 9 2 
1 0 0 . 0 
67 
1 0 0 . 0 
30 
1 0 0 . 0 
2 9 7 
1 0 0 . 0 
4 3 1 
1 0 0 . 0 
175 
1 0 0 . 0 
423 
1 0 0 . 0 
12 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
40 7 
1 0 0 . 0 
2 1 



















1 3 0 . 3 1 
1 
182581 
1 3 2 . 4 1 
1 
174411 
1 3 5 . 4 1 
1 
142821 
13 2 . 5 1 
| 
2021 
1 5 9 . 1 1 
ι 3111 
2 3 2 . 1 1 
| 
14751 
1 7 6 . 9 1 
| 10321 1 1 5 . 7 1 
931 
1 0 6 . 9 1 
j 
191 
6 3 . 3 1 
2931 
9 6 . 7 1 
ι 
3301 
7 6 . 6 1 
| 
1711 
9 7 . 7 1 1 
3341 
7 9 . 0 1 
2 4 | 
20 0 . 01 
101 
2 5 0 . 0 1 
j 
3001 
7 3 . 7 1 
161 







2 7 0 . 0 
3 
17867 
1 2 4 . 6 
17164 
1 2 4 . 5 
16364 
1 2 7 . 0 
13484 
1 2 5 . 1 
246 
1 9 5 . 3 
281 
2 0 9 . 7 
1268 
1 5 2 . 0 
955 
1 0 7 . 1 
124 
1 4 2 . 5 
4 
1 3 . 3 
233 
7 8 . 5 
342 
7 9 . 4 
225 
1 2 6 . 6 
309 
7 3 . 0 
5 
4 1 . 7 
24 
6 0 0 . 0 
280 
6 8 . 6 
10 




3 6 0 . 0 
28 
16137 
1 1 2 . 5 
15317 
1 1 1 . 1 
14869 
1 1 5 . 4 
12433 
1 1 5 . 0 
279 
2 1 9 . 7 
419 
3 1 2 . 7 
1009 
1 2 1 . 0 
646 
7 2 . 6 
100 
1 1 4 . 9 
9 
3 0 . 0 
259 
8 7 . 2 
200 
4 6 . 4 
190 
1 0 8 . 6 
371 
8 7 . 7 
27 
2 2 5 . 0 
11 
2 7 5 . 0 
333 
8 1 . 6 
28 






8 6 . 0 
11971 
8 6 . 6 
10767 
6 3 . 6 
7662 
7 1 . 1 
146 
1 1 5 . 0 
283 
2 1 1 . 2 
1069 
1 2 8 . 2 
525 
5 8 . 9 
1036 
1 1 9 0 . β 
37 
1 2 3 . 3 
533 
1 7 9 . 5 
425 
9 8 . 6 
246 
1 4 0 . 6 
467 




1 7 5 . 0 
479 
1 1 7 . 7 
113 
5 3 8 . 1 
103 




1 1 6 . 9 1 
151961 
1 1 0 . 2 1 
136351 
1 0 5 . 8 1 
1C808I 
1 0 0 . 3 1 
2671 
2 2 6 , 0 1 
3481 






2 0 8 . 0 1 
641 
2 1 3 . 3 1 
4701 
1 5 8 . 2 1 
6091 
1 4 1 . 3 1 
4621 
2 7 5 . 4 1 
7 6 4 | 
1 6 0 . 6 1 
131 
1 0 8 . 3 1 
151 
3 7 5 . 0 1 
7361 





V= 10C0 l .Q-TUNS . U - U N I T VACUE , IV -VALUE INDEX 
V- lGCDI.C-TONNES,U-VALEUR UN IT A I R E , I V-1N01CE CE VALEUR 
lU-QUANTUM INDEX , 
. I u - I N D I C E DE VOLUME. 
I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U - I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE,»-PART DU TOTAL 
393 
MADAGASCAR 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
MADAGASCAR 









DEVELOPEC HARKET ECGNOMIE 





















CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN H E D I I . A F R I Q 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
GTHERS UEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEO ECONCM. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FCOC ANC LIVE ANIHALS 
PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOMIE 



























4 9 5 2 3 








1 0 0 . 0 
2798 
1 0 0 . 0 
95 






1 0 0 . 0 
38596 
1 0 0 . 0 
2062 
1 0 0 . 0 
26295 
1 0 0 . 0 
10235 
100.0 
6 9 6 




1 0 0 . 0 
4 4 1 2 9 
1 0 0 . 0 
36720 






1 0 0 . 0 
788 
1 0 0 . 0 
168 7 






1 0 0 . 0 
146 821 
1 0 1 . 4 
105883 
1 0 4 . 7 
63 933 




2 1 0 . 7 
1949 
12 5 . 0 
4807 
6 0 . 9 
2995 
18 0 . 3 
2 3 0 8 
6 2 . 5 
269 
28 3 . 2 
32 739 
9 9 . 8 
6 5 8 0 
1 4 4 . 3 
2 38 7 
2 8 5 . 8 
35678 
9 2 . 4 
1301 
4 8 . 5 
19165 






1 0 0 . 9 
79 693 
1 0 3 . 1 
44684 
1 0 1 . 7 
37803 
10 2 . 9 
896 
2 7 4 . 0 
841 
15 2 . 6 
3 0 7 7 








9 7 . 1 
4 5 6 8 
2 0 2 . 6 
165782 




1 2 8 . 4 
63561 
1 2 6 . 3 
1026 
1 4 6 . 4 
2912 
1 6 6 . 8 
5734 
9 6 . 5 
3567 
2 1 4 . 4 
2 736 
9 7 . 8 
431 
4 5 3 . 7 
33946 
1 0 3 . 4 
7661 






6 4 . 5 
20751 




5 6 7 . 8 
126213 
1 1 6 . 8 
96598 




1 3 6 . 3 
522 




9 5 . 2 
2159 
2 7 4 . 0 
1479 




1 0 1 . 3 
6073 
2 6 8 . 1 
201826 
1 3 9 . 4 
149469 








2 9 5 . 0 
7964 
1 3 4 . 3 
3802 
2 2 8 . 5 
3974 
142.0 
l o i 
1 6 9 . 5 
3526 8 
1 0 7 . 5 
12975 
2 6 4 . 5 
2899 




5 7 . 0 
26517 
1 0 0 . 6 
15606 
1 5 2 . 5 
1647 




1 4 1 . 6 
6602 6 




2 4 0 . 1 
1516 
2 7 5 . 1 
5428 
1 3 4 . 5 
2399 
3 0 4 . 4 
142 7 
8 4 . 6 
80 




4 7 2 . 3 
2 4 3 6 5 7 




1 8 6 . 1 
82 504 
1 6 6 . 6 
2141 
305 . 4 
6 4 4 0 




3 2 5 . 8 
7960 
2 6 4 . 5 
233 




3 1 6 . 7 
2912 
2 5 1 . 0 
3 7 6 9 6 
9 7 . 7 
564 
2 7 . 4 
26368 
1 0 7 . 9 
6 764 




1 4 9 . 6 
13 5369 




1 5 4 . 4 
616 
2 4 9 . 5 
2967 
5 4 2 . 1 
6 6 0 9 
1 6 3 . 8 
4073 
5 1 6 . 9 
4 309 
2 5 5 . 4 
25 




43 7 . 1 
294155 
2 0 3 . 1 
165683 
1 6 7 . 9 
115362 
1 8 5 . 2 
55009 
1 1 9 . 2 
4753 
6 7 8 . 0 
3755 
2 4 0 . 9 
15920 
3 3 5 . 1 
6629 
4 1 0 . 4 
1026 5 
3 6 6 . 9 
479 
5 0 4 . 2 
34279 
1 0 4 . 4 
10455 
2 2 9 . 2 
4202 
3 6 2 . 2 
115469 
3 0 9 . 6 
706 3 




7 3 3 . 1 
2756 




1 6 6 . 3 
81397 






1 9 9 . 1 
1324 0 
3 2 8 . 0 
4617 
5 8 5 . 9 
6392 
4 9 7 . 5 
32446 






1 9 2 . 6 
» : V ­1000S .C ­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX 
« : V­10C01.C­T0NNES,U­VALEUR U N I T A I R E , I V ­ 1 N D I C E CE VAL 
IQ­QUANTUM 
EUR, IQ ­ IN01CE 0 
INDE X , 
E VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX 
I U ­ I N O I C E DE VALEUR UNI 
,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
TAIRE,»­PART DU TOTAL 
394 
MADAGASCAR 
2 . Β . EXPORTS BV SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECT1GNS CE LA CTCI 
MADAGASCAR 
IQ.IU: 1970­130 
1 sire SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIGNS CTCI ORIGINES 
j ■■ Il — . ­ — — « ­ ~ — — ­.— _ _ « « — « — — 
10 FCOC ANC LIVE AN1HALS 
1 PROCUITS ALIMENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
I CTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . O . E . 
I DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
| PAYS V O I t CE OEVELOPPEH. 
1 HEDITEFR. AFRICA COUNTR 
| PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
I GTHERS DEVELOPING CTRY. 
| AUTRES P . V . D . 
I CENTRALLY PLANNED ECONGM. 
1 PAYS CCHNERCE D'ETAT 
I CHINA 
| CHINE 
11 BEVERAGES AND TGBACCO 
1 BCISSONS ET TABACS 
1 WORLD 
I MONDE 
| DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
I PAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
| EUR 9 






| PAYS BAS 
| FP GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
I UNITED KINGDOM 
| ROYALHE UNI 
I OEVELCPING HARKT ECONOHIE 
| PAYS VOIE OE UEVELOPPEH. 
| GTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
| 2 CRUCE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUEUS 
1 HATIER.ERUTES NLN CCHES1IE.SAUF CARBURAN 
1 WQRUD 
| MUNDE 
| DEVEUOPEE HARKET ECONOMIE 
1 PAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
1 EUR 5 






| PAYS BAS 
I FR GERHANY 
I RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
I ITALIE 
1 UNITED KINGOGH 
j ROYALHE UNI 
| DENMARK 
| DANEHARK 
1 UNITEO STATES 
I ETATS LNIS 
• 1 V» 10001,Q­TUNS , U ­ U N I T VALUE . IV­VALUE INC 































































6 3 6 
1 0 0 . 0 
30107 
1 0 0 . 0 
1665 
1 0 0 . 0 
16732 
1 0 0 . 0 
9 7 1 1 
1 0 0 . 0 
62 3 
1 0 0 . 0 
0 
2 7 5 9 
1 0 0 . 0 
1871 
1 0 0 . 0 
1847 
1 0 0 . 0 
1495 
1 0 0 . 0 
36 
1 0 0 . 0 
246 




1 0 0 . 0 
630 
1 0 0 . 0 
54 
1 0 0 . 0 
15134 
1 0 0 . 0 
13866 
1 0 0 . 0 
10094 
1 0 0 . 0 
6498 
1 0 0 . 0 
263 
1 0 0 . 0 
394 
1 0 0 . 0 
1289 
1 0 0 . 0 
624 
1 0 0 . 0 
718 
1 0 0 . 0 
74 
1 0 0 . 0 
1057 
1 0 0 . 0 
.1Q­QUAN1 




12 8 . 8 
26 589 
9 5 . 0 
793 
4 7 . 6 
12 865 
6 6 . 7 
14932 
1 5 3 . 8 
902 
1 4 4 . 6 
0 
2 8 9 3 
1 0 4 . 9 
2 1 1 7 
1 1 3 . 1 
2 1 1 7 
1 1 4 . 6 
1 6 2 1 
1 0 8 . 4 
25 
6 9 . 4 
402 
1 6 2 . 1 
66 
9 6 . 6 
1 
773 
8 7 . 4 
661 
8 2 . 0 
91 
1 6 8 . 5 
14707 
9 7 . 2 
13854 
9 9 . 9 
10015 
9 9 . 2 
5 9 9 8 
9 2 . 3 
530 
16 7 . 3 
372 
9 4 . 4 
1 2 1 1 
9 3 . 9 
621 
9 9 . 6 
637 
1 1 6 . 6 
246 
33 2 . 4 
1140 
1 0 7 . 9 
UH INDEX 
E DE VOLUM! 
1972 
t — — — — — — 
621 
9 7 . 6 
26760 
8 8 . 9 
1193 
7 1 . 7 
14193 
7 5 . 6 
10960 
1 1 2 . 9 
3619 
5 8 0 . 9 
0 
3955 
1 4 3 . 3 
3064 
1 6 3 . 8 
3064 
1 6 5 . 9 
1830 
1 2 2 . 4 
69 
1 9 1 . 7 
1103 
4 4 4 . 8 
21 
3 0 . 4 
34 
684 
1 0 0 . 0 
711 
8 5 . 7 
173 
3 2 0 . 4 
17507 
1 1 5 . 7 
16212 
1 1 6 . 9 
12969 
1 2 6 . 5 
8099 
1 2 4 . 6 
322 




1 1 6 . 8 
1272 
1 5 4 . 4 
684 
1 2 3 . 1 
164 
2 2 1 . 6 
1387 
1 3 1 . 2 
. I U ­ U N I T VA 




1 4 2 . 0 
32163 
1 0 6 . 6 
1086 
6 5 . 2 
16633 
8 8 . 8 
13916 
1 4 3 . 3 
1461 
2 3 4 . 5 
469 
4326 
1 5 6 . 8 
2956 
1 5 8 . 0 
2924 
1 5 6 . 3 
1593 
1 0 6 . 6 
122 
3 3 8 . 9 
89 7 
3 6 1 . 7 
137 
1 9 6 . 6 
174 
1199 
1 3 5 . 6 
971 
1 1 7 . 0 
228 
4 2 2 . 2 
23254 
1 5 3 . 7 
21919 
1 5 8 . 1 
16094 
1 7 9 . 3 
11216 
1 7 2 . 6 
632 
2 9 4 . 0 
1709 
4 3 3 . 6 
1625 
1 2 6 . 1 
1020 
1 2 3 . 6 
1614 
2 2 4 . 8 
76 
1 0 5 . 4 
1026 
9 7 . 1 
LUE INOEX 




1 7 5 . 3 
21966 
7 3 . 0 
352 
2 1 . 1 
14253 
7 6 . 1 
6384 
6 5 . 7 
5164 
6 2 8 . 9 
816 
2 968 
10 7 . 6 
2226 
1 1 9 . 0 
2225 
1 2 0 . 5 
1106 
7 4 . 0 
102 
2 8 3 . 3 
604 
2 4 3 . 5 
174 
2 5 2 . 2 
224 
736 
8 3 . 3 
735 




1 9 6 . 9 
29075 
2 3 9 . 7 
2 3 6 2 5 
2 3 4 . 0 
15161 
2 3 3 . 3 
1149 
4 0 6 . 0 
1536 
3 9 0 . 4 
2372 
1 6 4 . 0 
703 
8 5 . 3 
2495 
3 4 7 . 5 
207 
2 7 9 . 7 
640 
7 9 . 5 
. » ­ F 
NI TAIRE,»«F 
197 5 1 
t — f.— 
31991 
5 0 3 . 0 1 
926051 
3 0 7 . 6 1 
68231 
4 09 .81 
130071 
6 9 . 4 1 
727751 
7 4 9 . 4 1 
25851 
4 1 4 . 9 1 
1431 
16231 
5 8 . 6 1 
12591 













4 1 . 2 1 
3641 




1 8 6 . 7 1 
276351 
1 9 9 . 3 1 
220161 
2 1 8 . 1 1 
1C397I 
1 6 0 . 0 1 
30931 
1 0 9 2 . 9 1 
22471 
5 7 0 . 3 1 
40541 




2 0 5 . 7 1 
751 
1 0 1 . 4 1 
13591 
1 2 8 . 6 1 
ERCENTAGE OF 







2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIGNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 3 0 




CRUOE HATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.ERUTES NCN CCMESUB.SAUF CARBURAN 
JAPAN 
JAPGN 
OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
HE01TEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES Ρ . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS CGHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. MAT. 
CCMBUSTIB. MINER. .LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELCPING HARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CIS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRGP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES Ρ . V . D . 
ANIHAL AND VEGETABLE C H S AND FATS 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUMES VEG. ET ANIM. 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECGNOMIE 













DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 








































1 0 0 . 0 
6 0 9 
1 0 0 . 0 
608 












1 0 0 . 0 
1276 
1 0 0 . 0 
165 
1 0 0 . 0 
77 
1 0 0 . 0 
38 
1 0 0 . 0 
369 




1 0 0 . 0 
1972 
1775 
8 6 . 4 
709 
1 7 2 . 9 
431 
7 9 . 1 
39 
5 8 . 2 
236 
7 3 . 3 
166 




9 4 . 6 
2 8 6 0 
7 9 . 2 
2 646 
7 5 . 5 
232 
1 7 9 . 6 
242 
3 5 . 0 
212 
3 4 . 8 
212 
3 4 . 9 
133 
2 7 . 1 
63 
9 0 . 0 
9 
2 5 . 0 
3731 
110 .7 
3 3 6 3 




6 1 . 5 
149 
9 0 . 3 
19 
2 4 . 7 
12 
3 1 . 6 
310 




6 0 . 3 
1332 
6 4 . 8 
430 
1 0 4 . 9 
726 






1 3 3 . 0 
332 
4 5 4 . 6 
6618 
1 1 6 . 2 
3557 
9 7 . 8 
33 76 




4 3 . 5 
262 
4 6 . 3 
262 
4 6 . 4 
143 
2 9 . 1 
94 














7 7 . 5 
1663 
1 6 9 . 5 
170 
1 0 9 . 0 
1574 
7 6 . 6 
962 
2 3 4 . 6 
924 
1 6 9 . 5 
b7 
1 2 9 . 9 
564 
2 0 7 . 6 
252 
1 2 7 . 9 
185 
2 5 3 . 4 
10286 
1 8 3 . 8 
5568 
1 5 3 . 1 
5169 
1 4 7 . 4 
399 
3 0 9 . 3 
269 




3 3 . 1 
126 
2 6 . 1 
7209 
2 1 3 . 9 
6896 
2 2 3 . 5 
3651 




2 4 7 . 9 
19 




2 6 1 . 6 
591 
3 7 6 . 6 
74 | 197 5 
3 676 
1 7 9 . 1 
776 
l b 9 . 3 
314 
5 7 . 6 
60 
6 9 . 6 
237 
8 4 . 3 
17 
8 . 6 
84 
1 1 5 . 1 
2505 
1 2 2 . 0 
413 
1 0 0 . 7 
499 
9 1 . 6 
231 
3 4 4 . 6 
239 




2 3 2 . 9 
23533 




2 9 9 . 2 
1124 
6 7 1 . 3 
439 
6 3 . 4 
379 
6 2 . 2 
379 




1 2 5 . 7 
183 
2 7 7 . 8 
9931 
2 9 4 . 7 
9406 
3 0 3 . 3 
5 092 
2 6 1 . 7 
3 398 




6 6 . 2 
873 
2 3 6 . 6 
3 4 9 9 
3 5 2 . 4 
760 
4 8 7 . 2 
25877 
4 6 2 . 3 
2 364 3 
6 5 5 . 7 
21633 
















6 0 . 7 
1353 













· : V»10001 ,C­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX 
· : V­ lOCOl.Q­TUNNES,U­VALEUR UN IT A I R E . I V ­ I NOI CE CE VAU 
IQ­QUANTUM INDEX , 
E U R . I Q ­ I N D I C E DE VOLUME 
IU ­UNIT VAUUE INDEX 
I U ­ I N D I C E DE VALEUR UNI 
.»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
TAIRE .»­PART DU TUTAL 
396 
MADAGASCAR MADAGASCAR 
2.6. EXPORTS BY SITC SECTIONS 









DEVELCPING HARKT ECONOHIE I V 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. I IV 
OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE I V 
PAYS INOCSTR. CCClDENr. I IV 
EUR 9 I V 
EUR 5 | IV 
FRANCE 
FRANCE 
BELG­LUX6 | V 





ITALY | V 





L N I I E D STATES I V 





DEVELCPING HARKT ECONOMIE I V 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. I IV 
HECITtFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN HtOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CIS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRCP. 
OTHERS OEVcLlPING CTRY. I V 
AUTRES P.V.D. I IV 
MACHINERY AND TRANSFCRT ECUIPHENT 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD I V 
MONDE I IV 
DEVELOPEC HARKET ECONUMIE I V 





FR GERHANY | V 
RF C'ALLEHAGNE I IV 
UNITED STATES I V 
ETATS LNIS I IV 
OEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 








1 0 0 . 0 
3 1 5 9 
1 0 0 . 0 
1916 




























3 0 8 0 
1 0 0 . 0 
1775 
1 0 0 . 0 
1620 
1 0 0 . 0 
1600 









V­ lOOOl .Q­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX 
V­10001.Q­TONNES.U­VALEUR UN IT A I R E . I V ­ 1 N 0 1 C E CE VALEUR 
361 











1 0 2 . 9 1 I 
21241 
1 1 0 . 9 1 
I 
19201 






6 6 . 7 1 I 
411 
3 2 . 3 1 
I 
4 0 5 ! 
101.31 
I 
6 8 | 












1 5 6 . 4 ! 
I 

















2 0 7 . 4 1 
I 
2 6321 

















7 2 . 7 1 
2081 
8 7 . 6 1 
166 1 




1 0 9 . 6 1 
I 
24691 










3 6 | 
2 8 . 3 1 
I 
2691 






3 4 2 . 9 1 
I 
21 
6 6 . 7 1 
I 
211 
77 .81 I 
741 
9 4 . 9 1 
I 
541 



















2 5 . 9 1 
I 
2871 



























2 1 2 . 9 
5692 
2 9 7 . 1 
4915 
2 7 6 . 0 
3846 
3 2 2 . 9 
16 








6 6 . 7 
14 










1 7 6 2 . 4 
2675 
9 3 . 3 
1677 
9 4 . 5 
1487 
9 1 . 6 
1467 
9 1 . 7 
a 72.7 
189 
1 3 4 . 0 
1067 




9 4 . 5 
156 
8 9 . 7 
136 
2 1 5 . 9 
1079 
3 5 . 0 
665 
3 7 . 5 
643 
3 9 . 7 
607 
3 7 . 9 
36 
3 2 7 . 3 
22 
1 5 . 6 
299 
2 5 . 7 
293 




7 1 . 3 
165 
9 4 . 8 
10490 
3 3 2 . 1 
9609 
5 0 1 . 5 
7689 
4 3 4 . 9 
4890 
4 1 0 . 6 
1 
3 . 3 
475 
3 7 4 . 0 
1857 
4 6 4 . 3 
444 
21 
3 0 0 . 0 
1 
3 3 . 3 
14 
5 1 . 9 
97 
1 2 4 . 4 
664 
6 6 0 . 0 
1850 
6 . J 
152 
4 6 . 6 
1704 
2 0 4 . 6 
1102 
8967 
2 8 3 . 9 
7802 
4 0 7 . 2 
7523 
4 2 5 . 5 
4675 
3 9 2 . 5 
0 
0 . 0 
148 
1 16 .5 
2550 
6 3 7 . 5 
122 
13 5 5 . 6 
28 
4 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
5 
1 6 . 5 
73 
9 3 . 6 
201 
5 0 2 . 5 
1156 
3 . 8 
0 
0 . 0 
1153 
1 3 8 . 4 
3 
8 . 6 
887 
2 8 . a 
430 






3 8 . 1 
432 
3 8 . β 
IQ­QUANTUM IKDE Χ , 
I Q ­ I N D I C E DE VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX 
IU ­1NDICE DE VALEUR UNI 
.»­PERCENTAGE JR THE TOTAL 
TAIRE .»­PART DU TOTAL 
397 
MADAGASCAR MADAGASCAR 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE UA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 




MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GCCOS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOMIE 



















CTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAVS AFRIQUE TROP. 










































1 0 0 . 0 1 
191 








2 4 3 . 9 1 
I 
5871 
























2 0 0 . 0 1 
I 
1 1 1 7 1 
9 3 . 6 1 
I 
5541 
7 0 . 6 1 
0 
0 . 0 
791 
6 3 . 6 
220 
5 4 . 9 
200 
7 9 . 1 
136 
5 6 . 2 
3 
1 5 0 . 0 
16 








7 9 . 8 
543 
6 9 . 2 
174 
3 6 2 . 5 
738 
5 9 . 5 
219 
5 4 . 6 
202 
7 9 . 6 
no 
4 5 . 5 
38 
1 2 6 6 . 7 
14 
9 . 9 
4 
2 0 0 . 0 
1604 
1 3 4 . 7 
46 5 
5 9 . 2 
0 
0 . 0 
11 
7 . 7 
7 
1 0 0 . 0 
2 0 4 0 
1 7 1 . 3 
456 
6 3 . 2 
1233 
9 9 . 4 
676 
1 6 8 . 6 
652 
2 5 7 . 7 
398 
1 6 4 . 5 
23 
7 6 6 . 7 
10 
5 0 0 . 0 
23 
7 6 6 . 7 
674 
5 4 . 4 
254 
6 3 . 3 
229 
9 0 . 5 
144 
5 9 . 5 
6 
2 6 6 . 7 
23 
1 1 5 0 . 0 
2 0 




1 5 0 . 0 
400 
3 3 . 6 
396 
5 0 . 4 
- : V - 1 0 0 0 1 . Q - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX , 
» : V-1CC01.C-T0NNES.U-VALEUR UNITAIRE . I V I N D I C E CE VAUEUR· 
IQ-QUANTUM INDEX , 
I U - I N D I C E DE VOLUHE. 
I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE 3F THE TOTAL 
I U - I N D I G E DE VALEUR UNI TAIRE.»-ΡART OU TOTAL 
398 
MADAGASCAR MADAGASCAR 
EXPORTS BV PRINCIPAL PRGDICTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOUITS IV.IQ.IU: 1970-100 




0 0 1 . 1 BOVINE CATTLE-INCLUDING BLFFALOES-
ESPECE BOVINE -BUFFLES COMPRIS-
WORLO 
HONOE 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAVS VOIE DE DEVELOPPEM. 
NEAT OF eOVINE ANIH, FRESH, CHILL FROZ 









OEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
MEAT EXTRACTS 4 MEAT JUICES 











OTHER PFEPARED OR PRESERVED HEAT 









DEVELGPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
1168 
0 . 8 







2 . 8 





































2 . 7 
3 8 5 6 
1019 
1 0 0 . 0 
3 0 6 2 




2 7 0 7 









0 . 8 
6 7 1 4 
182 










8 . 2 
5 6 7 8 
926 
1 0 6 . 6 
5 260 





2 0 9 3 
744 
1 2 8 9 
0 . 9 
518 






19 3 . 9 
9 
3 





2 3 8 0 
3 8 3 6 
2 . 6 
3535 
1086 
1 0 6 . 6 
2 8 9 7 
4 . 5 
2 643 
1096 
























1 0 . 9 
7315 
1190 

























































6 . 6 
8231 
1660 



































3 . 1 
3997 
1575 























9 5 8 9 
3 . 9 
5 667 
1634 
2 0 0 . 5 
4932 
4 . 3 
3 039 
1623 


































4 . 9 
3493 
1633 
1 5 7 . 0 










0 . 0 
0 
0 








2 3 3 . 9 
758 
0 . 7 
502 
1510 











0 . 0 
8 
6500 



















1 9 3 . 7 
4619 
4 . 0 
2308 
2001 










» : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX ,IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V- ÎOCCI. t -TONNES.U-VALEUR UN IT A I R E . 1 V - I N D I C E OE VALEUR,1Q»INO ICE DE VOLUME. IU- INOICE OE VALEUR UNI TAIRE,»-PART DU TOTAL 
399 
MADAGASCAR 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX FRODUITS 
MADAGASCAR 
IV.IQ.IU: 1970-100 




0 3 1 . 1 F I S H , FRESH, CHILLED CR FROZEN 
PCISSON FRAIS , REFRIGERE CU CCNGELE 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
0 3 1 . 3 CRIST 4 MOLL FSH, C H I L L , SALT. DRIEO 










ETATS I N I S 
JAPAN 
JAPUN 
DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
RICE.GLAZED OR POLISHEG. NGT FUR PREP 








DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
B ANANAS-INCLUDING PLANTAINS-FRESH 




































2 8 7 1 
2 . 0 
2075 
1384 
1 0 0 . 0 
690 
1 . 1 
359 
1922 
1 0 0 . 0 












3 0 4 
865 
4 2 6 8 
2 . 9 
2 7 9 7 
1526 
1 1 0 . 3 
712 
1 . 1 
396 
1796 
















7 . 6 
67923 
163 
1 0 0 . 0 
3 5 7 1 
5 . 7 
12067 
296 











5 . 0 
35632 
207 
12 7 . 0 
4 2 8 3 
6 . 7 
13326 
321 
10 8 . 4 















0 . 4 
3727 
72 













4 . 1 
3452 
1947 






































0 . 2 
4156 
96 
1 3 9 . 1 
329 
0 . 4 
3307 
99 





0 . 7 
3670 
387 





2 . 0 
1 0 6 4 0 
453 
6 5 . 3 




0 . 5 
3147 
436 





























0 . 5 
655 7 
156 










4 . 0 
3525 
2 791 
























2 4 6 . 6 
2171 
2 . 2 
4966 
437 














4 1 9 . 0 
3 786 
3 . 3 
5184 
731 











0 . 6 
454 7 
549 
















0 . 4 
7015 
146 
2 1 4 . 5 
1038 
0 . 9 
7013 
146 










2 . 3 
995 
2650 





















0 . 8 
4487 
208 




V - 1 0 0 0 1 . Q - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX .IQ-QUANTUH INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V-10001.C-TONNES.U-VALEUR UN IT A I R E . 1 V I N D I C E CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME. IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART OU TOTAL 
400 
MADAGASCAR MADAGASCAR 
EXPORTS BV PRINCIPAL PROOLCTS 






0 5 1 . 11 CCCCNUTS.BRAZIL­CASHED NUTS.FSH/ORIED 




ETATS I N I S 
DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOI f CE DEVELOPPEH. 
0 5 4 . 2 BEANS.PEAS.LENTILS 4 LECUH VEG.DRIED 













DEVELCPING HARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
0 5 4 . S OTHER FRESH VEGETABLES 
ALTRES LEGUHES FRAIS 
HORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
C54. 81 VEGETABLES PKESER.BY FREEZI 







OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
: V ­ Î O O J I . Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INC 





























































1 9 7 0 
2 0 9 
0 . 1 
B90 
2 3 5 






2 0 0 
3716 
2 . 6 
16776 
222 
1 0 0 . 0 
1819 
2 . 9 
5 8 0 0 
















2 0 9 
115 
0 . 1 
493 
233 
1 0 0 . 0 
97 
4 0 6 
238 
172 
0 . 1 
349 6 
49 
1 0 0 . 0 
146 
0 . 2 
3036 
48 





4 6 0 
57 
. IQ­QUAN1 
U R . I Q ­ I N D I I 
1971 
204 
0 . 1 
912 
224 
9 5 . 3 
19 
16 




3 4 0 7 
2 . 3 
19024 
179 
8 0 . 6 
1 4 3 1 
2 . 2 
5386 
266 

















0 . 1 
399 
211 





0 . 1 
1527 
59 
1 2 0 . 4 
49 
0 . 1 
927 
53 
















0 . 1 1 
5891 
2261 








2021 I I 1 1 
j 
41311 
2 . 5 1 
210191 
1971 
8 8 . 7 1 
| 20831 
2 . 6 1 
103461 
2011 




























1 0 7 . 3 1 
1 
1 

























. I U ­ U N I T VALUE 
• I U ­ I N 0 1 C E DE 
1973 
2 5 0 
0 . 1 
1010 
248 








2 . 3 
22823 
206 
9 2 . 8 
2166 
2 . 2 
11359 
163 

















0 . 0 
167 
497 





0 . 3 
680 
68 
1 3 8 . 8 
46 
0 . 0 
660 
66 











0 . 1 
652 
221 





6 4 9 
222 
7271 
3 . 0 
20851 
3 4 9 
1 5 7 . 2 
4394 
3 . 8 
9213 
477 

















0 . 0 
143 
392 





0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
α 







. » • F 
N I TAIRE .» ­F 
1 9 7 5 I 1976 I 
1 0 4 | : | 
O.OI : 1 
4681 : | 
2221 : | 
9 4 . 5 1 : 1 
01 : | 
01 : | 
01 : | 
1011 : | 
4661 : | 
2171 : | 
67351 : | 
2 . 3 1 : | 
179211 : | 
3761 : | 
1 6 9 . 4 1 : | 
28381 : | 
2 . 5 1 : 1 
77941 : | 
364 1 : | 
1 1 5 . 9 1 : | 
631 : 1 
1511 : | 
4171 : | 
106 | : | 
23741 : | 
451 : 1 
26691 : | 
52691 : | 
5071 : | 
4571 : | 
37031 : | 
1231 : | 
34361 : | 
63991 : | 
5371 : | 
781 : | 
O.OI : 1 
14BI : | 
5271 : | 
2 2 6 . 2 1 : 1 
7 7 | : | 
1441 : | 
5351 : | 
141 : 1 
O.OI : 1 
1821 : | 
7 7 | : | 
1 5 7 . 1 1 : | 
141 : 1 
O.OI : 1 
1821 : | 
771 : | 
1 6 0 . 4 1 : 1 
141 : 1 
1821 : | 
771 : | 
01 : | 
01 : 1 
01 : | 
ERCENTAGE OF THE TOTAL 
ART DU TOTAL 
401 
MADAGASCAR MADAGASCAR 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRGOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 S I T C POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
1 0 5 5 . 4 5 TAPIOCA,SACO 4 SUBSTITUTES 
1 TAPIOCA,SAGOU ET SUBSTITUS 
I WORLO 
I MONDE 
I EUR 9 
| EUR 5 
I FRANCE 
| FRANCE 
| UNITEO STATES 
I ETATS LNIS 
ORIGINS 
ORIGINES 
! OEVELGPING MARKT ECONOMIE 
| PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
1 0 6 1 . 1 RAM SUGAR, BEET 4 CANE 
1 SUCRE DE EETTERAVE­CANNE.NON RAFFINE 
1 WORLD 
I MONDE 
I EUR 9 
I EUR 9 
1 FRANCE 
| FRANCE 
| UNITEC STATES 
1 ETATS LNIS 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
¡ 0 6 1 . 2 REF SUGAR 4 OTHER PROO.CF REF NC SYRUP 
1 SUCRE RAFFINE ET PRC.OU RAFF EXCSIROPS 
1 WORUO 
| MONDE 
| OEVEUGPING MARKT ECONOHIE 
I PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
I C 7 1 . 1 CCFFEE,GREEN OR ROASTEC 
I CAFE VERT OU TORREFIE 
1 WORLO 
| MONDE 
I EUR 9 




I PAY! BAS 
| FR GERHANY 


































































0 . 6 
4 8 7 7 
165 
1 0 0 . 0 
6 6 0 
1 .4 
4 7 7 5 
184 











2 . 0 
27149 
105 
1 0 0 . 0 
6 5 1 
1 . 0 
8000 
6 1 
1 0 0 . 0 













1 0 0 . 0 
2713 
2 2 8 4 0 
119 
39376 
2 7 . 2 
51956 
758 
1 0 0 . 0 
19661 
3 1 . 6 
25322 
776 












0 . 5 
3 627 
185 
1 0 0 . 0 
646 
1 . 0 
3 4 6 4 
185 
1 0 0 . 5 
646 









0 . 8 
10 526 
112 
1 0 6 . 7 
984 
6 3 8 9 
117 
195 






10 1 .7 




2 6 . 5 
51900 
750 
9 8 . 9 
20 244 
3 1 . 7 
26 248 
771 












0 . 5 
4045 
221 
1 1 9 . 5 
687 
1 . 1 
4015 
221 




















2 . 2 
23508 
154 





2 7 . 8 
56245 
820 
1 0 8 . 2 
2 6 6 1 7 
3 3 . 3 
30452 
874 












0 . 5 
3205 
291 
1 5 7 . 3 
930 
1 . 0 
3194 
291 
1 5 8 . 2 













1 8 1 . 9 
0 
0 . 0 
0 
0 











2 . 3 
24702 
190 





2 9 . 7 
65402 
917 
1 2 1 . 0 
30597 
3 1 . 4 
30249 
1012 












0 . 2 
1790 
324 
1 7 5 . 1 
573 
0 . 5 
1774 
323 











3 . 0 
13608 
529 
5 0 3 . 8 
0 
0 . 0 
3 
0 











0 . 0 
3 
333 




6 4 9 6 0 
2 6 . 7 
65381 
994 
1 3 1 . 1 
35678 
3 0 . 8 
37231 
95 8 
1 2 3 . 5 














2 2 5 . 9 1 
6731 
0 . 6 1 
16111 
4181 









4 4 4 | 
119301 
4 . 1 1 
297791 
4011 
3 8 1 . 9 1 
53041 
4 . 6 1 
104651 
5071 











3 . 5 1 
101181 
10211 





2 2 . 3 1 
6 74371 
9741 


















» : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S ,U»UNIT VALUE , IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­10001.C­TONNES,U­VALEUR UN IT A IRE.1V­1NDICE DE VALEUR. IQ­ INDIGE DE VOLUME,IU­IND1CE DE VALEUR UNI TAIRE,»­PART DU TOTAL 
402 
MADAGASCAR 
EXPORTS BY PRINCIPAL PROCLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODLITS 
MADAGASCAR 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 




C 7 1 . I CCFFEE.CREEN GR RCASTEC 







DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
CCCCA BEANS, RAM GR RGASTEO 











OEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
PEPPER 4 PIHENTG,WHETHER CR NCT GROUND 

















DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
























0 . 3 1 
7481 
6421 
1 0 0 . 0 1 
I 
4611 












































































0 . 3 
915 
461 

























































8 1 . 9 
559 














2 . 4 
4203 
952 










































1 . 1 
1046 
1026 











2 . 3 
3753 
1237 
1 4 1 . 9 
3094 

















































0 . 7 
1139 
1529 








































































2 . 2 
4119 
1557 
1 7 8 . 6 
4182 
3 . 6 
2727 
1534 






















· : V»1000! ,C«TONS ,U-UN1T VALUE , IV -VALUE INDEX .IQ-UUAKTUN INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V-10001,C-TONNES,U-VALEUR UN IT A I R E · I V - I N D 1 C E CE VALEUR, lu - INOICE DE VOLUME, IU- INOICE DE VALEUR UNI TA IRE , t -PART OU TOTAL 
403 
MADAGASCAR MADAGASCAR 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV . IQ . IU: 1970-100 
SITC POSITIONS 
POS IT IONS CTCI 















ETATS I N I S 
JAPAN 
JAPGN 
0 7 5 . 2 2 CINNAMON A.C1NN.TREE FLCMER 














































































7 8 | 












1 0 3 . 7 ! 
I 
35541 
5 . 6 1 
3171 
112111 



















1 4 . 1 1 
74561 
27551 
6 6 . 3 1 
I 
30641 



































































































î o o . o i 
1061 
0 . 2 1 
1701 
6241 

























9 2 . 5 1 
331 
3 9 | 
8461 












3 9 0 | 
3 . 2 1 
6611 
602 1 
1 2 1 . 9 1 
1611 
0 . 2 1 
2611 
6441 
1 0 3 . 2 1 
241 













5 6 0 | 
413 
0 . 2 
496 
823 
1 6 6 . 6 
163 
3 . 2 
234 
799 




















9 1 . 5 
3184 



















4 . 9 
416 
13 706 







































6 . 8 
5070 
3292 
1 0 2 . 7 
4635 















































































* : V - 1 0 0 0 1.C-TONS . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX .IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE ÜF THE TUTAL 
· : V»10001. t -TONNES.U-VALEUR UNIT A I R E . 1 V - I N O I C E CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUME,IU- IN01GE OE VALEUR UNI TAIRE,»-PART DU TOTAL 
404 
MADAGASCAR MADAGASCAR 
EXPORTS BV PRINCIPAL PRODICTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX FROOLITS IV.IQ.IU: 1970­100 
_ _ _ — — . I I — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
SITC POSITIONS ORIGINS 















DEVELOPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECGNOH. 
PAYS CCHHERCE O'ETAT 
Lal.ι U I l ­ S E E C CAKE 4 HEAL 4 CT VEG.OIL RESI 







DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
121.C UNHANUF.TUBACCU TOB.REPISE 















DEVELOPING HARKT ECCNOHIE 







































































1 9 7 0 
1626 
4 4 2 
3 6 7 9 






















0 . 7 
10161 
99 
1 0 0 . 0 
313 
0 . 5 
4465 
70 
1 0 0 . 0 
313 
4 4 8 9 
70 
695 
5 6 7 1 
123 
1810 
1 . 3 
2419 
748 
1 0 0 . 0 
152 7 
2 . 5 
2043 
747 













2 5 6 















2 8 7 5 













0 . 6 
6 2 1 2 
99 
1 0 0 . 0 
292 
0 . 5 
4 1 9 2 
70 





4 0 2 0 
129 
1 7 5 9 
1 .2 
2 3 6 4 
736 
9 6 . 7 
1 6 9 1 
2 . 6 
2 3 3 6 
724 











































0 . 6 
10009 
101 
1 0 2 . 0 
362 
0 . 5 
4331 
84 











1 2 3 . 3 
2770 
3 . 5 
3049 
908 














































1 . 0 
13032 
156 
1 5 7 . 6 
1433 
1 . 5 
9816 
146 











1 4 7 . 3 
2559 
2 . 6 
2315 
1105 














































0 . 4 
6772 
138 
13 9 . 4 
629 
0 . 5 
5122 
123 








0 . 7 
1479 
1164 



















































0 . 3 1 
61731 
951 
5 6 . 0 1 
65 81 
0 . 6 1 
72141 
911 
1 3 0 . 0 1 
1521 
1567! 



































V ­ 1 0 0 0 1 , Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX ι 
V l O C O l . C ­ T C F N E S . U ­ V A L E U R UN IT AIRE , 1 V I N D I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U ­ I N D I C E OE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
405 
MADAGASCAR MADAGASCAR 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
S U C POSITIONS 
POS IT IONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
221.1 GFOUNONUTS-PEANUTS-GREEN-EX.FLOUR 4 HEAL 













DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
221.1 CASTOR DIL StED 







.31 HCCC NON CONIF.FOR SAMING 













DEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
OTHER THAN LINTERS 




0 . 6 
3 1 9 4 
260 
1 0 0 . 0 
76 8 
1 . 2 
2926 
262 
1 0 0 . 0 
621 







2 7 8 






0 . 0 
5 3 1 
1 2 1 
1 0 0 . 0 
64 
0 . 1 
5 3 1 
1 2 1 





0 . 2 
4109 
7 1 
1 0 0 . 0 
1 4 3 
0 . 2 
1 2 0 5 
119 










7 2 3 
0 . 5 
1 2 7 4 
566 
1 0 0 . 0 
1316 
0 . 9 
5 2 2 7 
252 
9 6 . 9 
959 
1 . 5 
3 5 7 9 
266 
1 0 2 . 3 
663 
2 5 0 5 
265 
1 4 9 
5 3 7 











8 . 3 
5 5 5 
1 3 0 
13 7 . 4 
72 
o . i 
5 5 5 
1 3 0 
10 7 . 4 
72 
5 5 5 
1 3 0 
72 
3 . 3 
966 
75 
10 5 . 6 
36 
0 . 1 
371 
97 








1 3 5 
1 3 3 
363 
0 . 2 
601 
604 
10 6 . 3 
I 
I 




1 0 9 . 6 1 
I 
12391 
1 . 5 1 
4 3 2 3 1 
2 6 7 1 





















1 3 0 8 
0 . 6 
4069 
320 
1 2 3 . 1 
1 1 1 7 
1 . 1 
3349 
334 












3 2 6 
4 4 
1 5 3 
2 8 0 
74 1 
0 . 0 1 
4 5 7 1 
1 6 2 1 
1 3 3 . 9 1 
7 4 | 
0 . 1 1 
4571 
1621 
1 3 3 . 9 1 
74 1 
4 5 7 1 
162 1 
5 9 3 
0 . 3 
1 7 2 0 
3 4 5 
2 6 5 . 1 
5 9 3 
0 . 6 
1 7 2 0 
3 4 5 
2 8 5 . 1 
5 5 1 
1 6 2 2 
3 4 0 
731 
0 . 0 1 
4671 
1501 
2 1 1 . 3 1 
231 
0 . 0 1 
1681 
1371 














0 . 1 
1 1 3 2 
1 6 9 
2 3 8 . 3 
122 
0 . 1 
6 7 3 
1 8 2 
1 5 2 . 9 
6 6 
3 3 2 
1 9 9 
1 8 
1 6 4 
1 1 0 
6 0 
4 4 4 
1 5 3 
2 
1 4 
1 4 3 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
688 
0 . 3 
1953 
3 5 2 
1 3 5 . 4 
4 5 1 
0 . 4 
1267 
356 
1 3 5 . 9 
4 1 3 
1 1 5 8 














0 . 1 
3 3 8 
4 1 1 
3 3 9 . 7 
13b 
0 . 1 
338 
408 
33 7 .2 
62 




2 6 1 2 
185 
2 6 0 . 6 
2 4 5 
0 . 2 
1 0 0 2 
2 4 5 






2 7 4 
1 6 0 6 
152 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
3 
0 . 3 
8 
0 











0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
3 





0 . 0 
404 
2 2 5 
3 1 6 . 9 
47 
0 . 0 
173 
272 






2 1 7 
2 3 3 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 8 
* : V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S ,U-UN1T VALUE , IV -VALUE INOEX ,IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V- lOCOl .C-TONNES.U-VALEUR UN IT A I R E , 1 V I N D I C E CE VALEUR,1Q-INDICE DE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART OU TOTAL 
406 
MADAGASCAR 
EXPORTS BV PRINCIPAL PROOLCT! 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS 
MADAGASCAR 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 3 0 





RAW COT1CN. OTHER THAN U N T E R S 





S1SAU AND OTH FIBRES CF THE AGAVE PAH 



















DEVELCPING HARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 





















0 . 6 
633 
563 









2 3 6 0 
















































4 5 8 
4 0 3 5 
114 
363 
3 . 6 
601 
604 








1 0 1 . 6 
2597 






























10 7 .0 
1332 












































































0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
6608 
3 . 4 
22814 
298 
2 4 4 . 3 
6596 
6 . 6 
2213 6 
298 



















































0 . 0 
0 
0 






4 1 2 . 3 
10595 






























1 7 1 . 3 
2 614 




















0 . 0 
0 
3 





3 . 4 
2 3086 
431 
3 5 3 . 3 
9768 
6 . 5 
22534 
433 





























2 5 2 . 2 
2979 
2 . 6 
10378 
287 
















· : V 1 0 0 0 1 , C-TONS . U - U N I T VALUE , 
· : V-10C01.C-T0NNES.U-VALEUR U N I T A I R E . 
V-VALUE INOEX .IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V - I N D I C E CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUME, I U - I N U I C t DE VALEUR UNI TAIRE ,»-PART DU TOTAL 
407 
MADAGASCAR MADAGASCAR 
EXPORTS BV PRINCIPAL PRODLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX FRGOUITS I V . 1 U . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 




2 7 6 . 2 2 NATÜRAU GRAPHITE 
GRAPHITE NATUREL 
UNITEC STATES 
ETATS I N I S 
JAPAN 
JAPON 
UEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECONGM. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 


















UEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
VEG MATER USED FOR PLATTING 





















































































































0 . 5 
942 
72 6 
7 8 . 4 
309 
0 . 5 
664 
465 
























4 2 9 8 
355 



































6 / 3 
9 4 . 0 
307 
0 . 4 
532 
577 























































0 . 8 
1796 
850 
9 1 . 5 
423 
0 . 4 
954 
440 



























































0 . 5 
1439 
43 9 






































































































































« : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INCEX ,IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V»10C01.C-TONNES.U-VALEUR U N I T A I R E . I V - I N O I C E CE VALEUR,1g- INDICE DE VOLUME.IU- INOICE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART DU TOTAL 
408 
MADAGASCAR MADAGASCAR 
EXPORTS BV PRINCIPAL PROOLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS 
S ITC POSITIONS 
POS IT IONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
2 9 2 . 3 VEG HATER USEO FOR FLATTING 







DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECONCM. 
PAYS CCHHERCE D'ETAT 
PLANTS,SEEDS.FLOWERS USED IN PERF/PHAR. 







































































































































































































2 0 6 . 3 
65 9 
0 . 9 
83 9 
1024 



























0 . 6 
1496 
989 





































0 . 6 
1596 
1499 





















V 1 0 0 0 1 , . -TUNS , U - U N I T VALUE , IV-VALUE INDEX ,IU-UUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 





PUFULATICN JUNE 3 0 
RATE OF L H O M T H 
GNP AT HARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GOP AT HARKET PRICES 
PUELIC CONSUHPTION 
PRIVATE CGNSUHPTION 
GRCSS CAPITAL FORM. 
NET EX FOR TS 
­PCPULATIGN 30 JUIN 
­TAUX CE CRCISSANCE 
MIO » 
­PNB Al PRIX OU MARCHE IMIOS 
­PNB PAR HABITANT I S 
­PIE Al PRIX DU MARCHE I % 
­CONSCNMATION PUBLIQUE I g 
­CCNSGNMAT10N PRIVEE I Í 
­FGRKA11CN BRU1E DE C. I JE 
­EXPGRTATIGNS NETTES I Í 
INTERNAT. LIQUIDITY ­RESERVES INTERNAT. IHIÜS 
I 
NET FOREIGN ASSETS ­ A V O I R ! EXTERIEURS NETS I 
HONETARY AUTHORITIES­ BANCUE CENTRALE IHIOS 
HCNETARV SURVEY ­ S I U A I I C N HONETAIRE IHIOS 
TOT.EXT.PUEL.CEBI ­CETTE EXT. PUB. TOT. IHIOS 
CONSUMER PRICES ­ P R I X A LA CCNSOHHATION170= 
I 
OFFIC.ANC PR I V . D E v . A I D ­ A I D E FUB.PR1V.AU DEV. I 
TOTAL ­ TCTAL IHIOS 
DAC EEC COUNTRIES ­ PAY! CEE DU CAO IHIOS 
ECF + EIB ­ FED + BEI IHIOS 
OPEC CCLNTRIES ­ PAY! CE L OPEP IHIOS I 





















3 7 0 . 0 0 










4 8 . 1 0 










3 4 . 2 0 
30 .67 









­9.1 ' I 




























































2 6 . 2 2 
­ 6 . 2 3 
­ 2 6 . 5 5 
3 2 2 . 0 4 
6 7 . 4 4 
3 5 . 8 6 
SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATTONS, WORLD BANK. INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES. BANQUE MONDIALE. FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
411 
MALAWI MALAWI 
GROWTH ANC STRUCTURE OF IMCORTS FRCH THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES IHPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 


















UNIT VALUE INDEX -
INOICE OE VALEUR 
INDICE OE VOLUHE 
INOICE OE VAL. I N I 
FGOC. BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANT! AND RELAT. MAT. 
RAH MATERIALS 
CRUCE MATERIALS. INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY AND TRANSFORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCUCTS 
HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PROCUITS ALIMENTA 1RES,BCISSGNS,TABACS 
PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.ERUTES NGN CCMES11B.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUI IES VEG. ET ANIM. 
PROCUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 




























































1 1 . 3 1 
7 .61 
3 . 7 1 
9 . 6 1 
I 
2 8 . 4 1 
I 
3 6 . 8 1 













1 1 . 4 
7 .6 
3 . 6 
2 .3 
1.7 
0 . 6 
7 .5 
3 0 . 3 
36 .1 
29 .1 






































1 0 . 4 
6 . 8 
3 . 6 
4 . 0 
2 . 2 
1 .8 
10 .2 
2 8 . 6 
3 6 . 0 
2 6 . 5 


























9 . 4 1 
2 . 9 1 
2 .01 
0.91 









GROWTH AND STRUCTURE OF INFORTS FRCH EUR 9 
































VALUE INOEX - INOICE OE VALEUR 
QUANTUM INDEX - INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX - INOICE DE VAL. I N I 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TCBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAM HATERIALS 
CRUOE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE CILS AND FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFAGTUFED GOCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PROCLITS ALIMENTA IR ES,B CISSCNS,TABACS 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . ,PROC. CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCHE S I I B. SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET ANIH . 
PRCOUITS CHIHIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
































































3 0 . 3 1 
2 0 . 7 1 
9 . 6 1 




4 . 5 1 
0 . 7 1 
0 .11 
0 . 6 1 
0 . 5 1 
8 .81 
1 0 . 5 1 
5 0 . 3 1 
3 1 . 5 1 
2 2 . 6 1 
6 .91 
1 0 0 . 0 1 
1 
1 
4 . 3 1 
3 . 6 1 
0 . 6 1 
0 .21 
0 . 6 1 
0 .81 
0 . 0 1 
8 .71 
5 2 . 0 1 
3 2 . 5 1 
2 3 . 4 1 

















0 . 9 
0 . 6 
0 . 0 
12.3 
4 8 . 3 
3 1 . 6 
2 2 . 3 

















1 4 . 6 
4 9 . 1 
































· : V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX ,IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V-10001,C-TONNES,U-VALEUR UN IT A I R E . 1 V I N D I C E CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUME. IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE .»-PART OU TOTAL 
412 
MALAWI 
l . C . GROWTH ANC STRUCTURE OF EXPORTS TG THE WCRLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE HONOE 
MALAWI 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 






















UNIT VALUE INOEX 
INDICE DE VALEUR 
INOICE DE VOLUME 
INOICE DE VAL. INI 
FCOO, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TGBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANT! ANO RELAT. HAT. 
RAM MATERIALS 
CRUCE MATERIALS. INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCOS 
CCHHERCE TOTAL 
PROCUITS ALIMENTA IR ES,BCISSCNS,ΤABACS 
PRCCUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHEUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
HATIER.ERUTES NON CCHESTlB.SAUF CARBURAN 
CGRPS GRAS,GRAISSES,HUI IES VEG. ET A N I H . 
PRCCUITS CHIHIQUES 
MACHINES tT MATERIEl OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 















































1 0 0 . 0 1 
1 
1 
6 9 . 3 1 
2 8 . 6 1 
4 0 . 5 1 
I 
2 . 7 1 
| 
16 .61 
1 5 . 8 1 
0 . 8 1 
| 0 . 5 1 | 6 . 1 1 






























10 0 . 0 1 
1 
1 
7 3 . 9 1 
2 8 . 2 1 
4 5 . 7 1 
1 
2 . 1 1 
I 
1 6 . 2 1 
1 5 . 6 1 
0 . 4 1 
| 
3 . 3 1 
j 3 . 4 1 I 1 
2 . 1 1 



















1 0 0 . 0 1 
7 3 . 0 1 
2 8 . 5 1 
4 4 . 5 1 
2 . 7 1 
16 .71 
1 6 . 5 1 
0 .21 
0 .41 
3 . 4 1 

































l o o . o ! 
1 
1 
7 7 . 9 1 
3 3 . 6 1 
4 4 . 1 1 
I 1 
2 . 2 1 
I 1 
1 2 . 4 1 
1 1 . a l 
0 . 6 | 
I 1 
0 . 4 | 
1 
3 . 0 1 
1 








9 6 0 0 7 
4 3 2 2 3 










1 0 0 . 0 
7 9 . 5 
3 5 . 8 
4 3 . 7 
0 . 8 
9 . 9 
9 . 6 
0 . 3 
0 . 6 
4 . 0 
4 . 5 








































2 . 2 1 
| 
3 . 7 1 










1 0 0 . 0 1 
I . D . GROWTH ANG STRUCTURE OF EXFORTS TC EUR 9 





















VALUE INDEX ­ INOICE DE VALEUR 
CUANTUH INDEX ­ INDICE DE VOLUHE 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE OE VAL. I N I 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC ANC LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAM HATERIALS 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGETABLE GILS AND FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCUCIS 
HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PROCUITS ACIHENTAIRES,E CISSCNS,TABACS 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMEUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCMES11B.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PROOUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 

















































7 4 . 2 
2 5 . 3 
4 9 . 0 
2 3 . 5 
2 3 . 5 































100.01 I I 
6 6 . 6 1 
2 5 . 0 1 












0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
I I 










8 3 . 6 1 
3 1 . 7 1 
5 1 . 9 ! 






















2 9 . 6 1 
52.51 
: I 17.11 
91006 
264 









· : V 1 0 0 0 1 , Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX , 
• ï V ­ 1 0 0 0 1 , C­TONNES, U­VALEUR UN ITAIRE . I V I N O I C E CE VALEUR, 
U­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
β ­ INOICE DE VOLUME,IU"INOICE OE VALEUR UNI TAIRE.»­PART OU TOTAL 
413 
MALAWI MALAWI 
2 . A . IMFORTS BY SITC SECTIONS 






TCTAL TRAOE CCHHERCE TOTAL 
WORLD HONDE 
DEVELOPEC HARKET ECCNGMIE 
















ETATS I M S 
JAPAN 
JAPON 
CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA CGUNTR 
PAYS BASSIN H t D I T . A F R I Q 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TRCP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
FCOC AND LIVE ANIHALS 
PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
MORLO 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 






























































1 0 3 . 0 
6 














1 2 7 . 3 
72 787 




1 8 0 . 8 
2 40 7 
20 2 . 6 
1 2 2 1 
1 3 6 . 5 
38 594 
1 3 4 . 3 
47 
1 7 4 . 1 
429 
1 6 9 . 6 
7907 
1 7 5 . 6 
7 091 
1 7 6 . 3 
35778 
1 1 5 . 4 
3 
10 0 . 0 
21 756 




1 5 5 . 0 
8 2 5 6 
7 0 . 5 
5 729 
1 4 6 . 0 
1849 
14 5 . 5 
190 
2 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
426 




1 5 1 . 8 
86489 
1 5 9 . 1 
50301 












3 8 7 . 0 
9407 
2 0 6 . 9 
7159 
1 7 8 . 0 
42903 
1 3 8 . 4 
1 
3 3 . 3 
2 6924 
1 2 3 . 8 
13978 




6 6 . 8 
5715 
1 4 5 . 6 
1906 
1 5 0 . 0 
95 
1 0 0 . 0 
607 
2 3 0 . 8 
173 
2 5 8 . 2 
9 
12 8 . 6 
130 
13 2 . 7 
140 
9 0 . 3 
47 
5 8 7 . 5 
2 4 1 4 
2 1 2 . 7 
7 
1 0 0 . 0 
145 
1 4 8 . 0 
92 
5 9 . 4 
126 
1 5 7 5 . 0 
1816 
1 6 0 . 0 
142165 




1 6 3 . 1 
430 
1 8 3 . 8 
4136 
3 4 8 . 4 
1644 




2 7 0 . 4 
852 
3 3 6 . 8 
9159 
2 0 3 . 4 
7604 
1 6 9 . 1 
45625 
1 4 7 . 8 
32302 










1 7 6 . 6 
565 










4 3 7 . 5 
450 
3 9 . 6 
187636 
2 1 9 . 1 
134239 
2 4 7 . 0 
64393 
2 1 4 . 8 
3259 
1 3 9 2 . 7 
3 596 
3 0 2 . 9 
1557 
1 3 5 . 9 
43112 
1 8 9 . 3 
117 
4 3 3 . 3 
2621 
103 6 . 0 
10229 
2 2 7 . 2 
9342 
2 3 2 . 3 
53185 
1 7 1 . 6 
36423 
1 5 5 . 9 
16 762 
2 1 9 . 6 
33 




2 2 1 . 1 
3 083 
2 4 2 . 6 
126 
1 3 2 . 6 
742 
2 8 2 . 1 
540 
8 0 6 . 0 
2 1 5 3 8 8 
2 5 1 . 6 
181212 




3 7 2 . 6 
9541 
6 0 3 . 8 
1462 
1 2 7 . 6 
4 7667 
2 0 9 . 3 
167 
6 1 6 . 5 
2193 
6 6 6 . 8 
16588 
3 6 8 . 4 
2 0660 
5 1 3 . 7 
33013 
1 3 6 . 5 
21219 








2 9 4 . 2 
5566 
4 3 8 . 1 
411 
4 3 2 . 6 
3293 
1 2 5 2 . 1 
51 
7 6 . 1 
25 
3 5 7 . 1 
624 
6 5 6 . 7 
62 
4 0 . 0 
71 
8 8 7 . 5 
492 
4 3 . 3 
1042 
1 0 6 3 . 3 
185 
1 1 9 . 4 
14 
1 7 5 . 0 
463 
4 0 . 8 
205734 
2 4 0 . 3 
69621 
2 3 2 . 3 
« : V -10001 .Q-TONS ,U»UNIT VALUE , IV»VALUE INCEX 
· : V- 10C01.C-TONNES,U-VALEUR UN IT AI R E , I V - I N O I C E CE VALEUR 
IQ-QUANTUM INOEX , 
I Q - I N D I C E OE VOLUME, 
IU-UNIT VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE 
I U - I N O I C E DE VALEUR UNI TA IRE , I -PART DU TOTAL 
414 
MALAWI MALAWI 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
__________ _______ ______ ——. SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTICNS CTCI ORIGINES 
FCOC ANC L IVE ANIHALS 
PPCCU1TS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN HEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONCH. 
PAYS CGHNERCE D'ETAT 
BEVERAGES ANO TGBACCG 
BCISSONS ET TABACS 
WORLO 
MONDE 
OEVELOPEC HARKET ECONOHIE 





















OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING MARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NCN C CHE S U 6 . S A U F CARBURAN 
WORUD 
HONOE 
OEVELOPEE HARKET ECONOMIE 



































































1 0 0 . 0 
7662 
1 0 0 . 0 
3 2 4 5 
1 0 0 . 0 
235 
1 0 0 . 0 
157 
33 
1 0 0 . 0 
15 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
89 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
2 
24 
1 0 0 . 0 
3 0 1 0 
1 0 0 . 0 
3006 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
1639 
1 0 0 . 0 
780 
1 0 0 . 0 
134 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
16 
1 0 0 . 0 
26 
1 0 0 . 0 
1971 
2 5 1 3 
3 2 . 4 
1 0 0 . 0 
2 3 6 6 
1 4 3 . 1 
_! 
4 0 6 2 
12 5 . 2 
415 
1 7 6 . 6 
287 
50 
1 5 1 . 5 
29 
1 9 3 . 3 
7 
1 1 6 . 7 
6 
6 0 . 0 
169 
2 1 2 . 4 
5 
1 3 0 . 0 
4 
38 
15 6 . 3 
3 6 4 7 
1 2 1 . 2 
3 6 3 7 
1 2 1 . 0 
10 
25 0 . 0 
2 1 1 0 
12 8 . 7 
1 0 9 8 
1 4 0 . 8 
224 
16 7 . 2 
3 
1 5 0 . 0 
0 
0 . 0 
8 
2 0 0 . 0 
50 
3 1 2 . 5 
1 
3 . 8 
1972 
4417 
5 6 . 9 
4239 
1 7 4 . 5 
4654 
1 4 3 . 4 
374 
1 5 9 . 1 
260 
46 
1 3 9 . 4 
= 
26 
1 7 3 . 3 
7 
1 1 6 . 7 
6 
6 0 . 0 
167 
2 1 0 . 1 
2 
5 0 0 . 0 
2 
33 
1 3 7 . 5 
4260 
1 4 2 . 2 
42 73 
1 4 2 . 1 
7 
1 7 5 . 0 
2169 
1 3 2 . 3 
1331 
1 7 0 . 6 
387 
2 8 8 . 8 
4 
2 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
56 
1 4 0 0 . 0 
35 
2 1 6 . 8 
6 
2 3 . 1 
1973 
3686 
4 7 . 5 
3 4 3 1 
2 5 2 . 0 
_! 
7626 
2 3 5 . 0 
797 
3 3 9 . 1 
610 
136 
3 2 7 . 3 
3 
32 
2 1 3 . 3 
13 
2 1 6 . 7 
9 
9 0 . 0 
423 
4 7 5 . 3 
2 
2 0 0 0 . 0 
: 
55 
2 2 9 . 2 
6808 
2 2 6 . 2 
6792 
2 2 5 . 9 
16 
4 0 0 . 0 
3067 
1 8 7 . 1 
1459 
1 6 7 . 1 
404 
3 0 1 . 5 
2 
1 0 0 . 0 
1 
5 0 . 0 
5 1 
1 2 7 5 . 0 
22 
1 3 7 . 5 
4 
1 5 . 4 
1974 
4 0 8 9 
5 2 . 7 
: 
3 762 
3 2 0 . 6 
■·' 
6715 
2 0 6 . 9 
945 
4 0 2 . 1 
661 
75 
22 7 . 3 
47 
3 1 3 . 3 
6 
1 3 3 . 3 
18 
1 8 0 . 0 
506 
5 6 8 . 5 
4 
2 0 0 . 0 
: 
48 
2 0 0 . 0 
5675 
1 8 8 . 5 
5662 
1 8 6 . 4 
13 
3 2 5 . 0 
4 1 5 8 
2 5 3 . 7 
2 557 
3 2 7 . 8 
773 
5 7 6 . 9 
1 
5 0 . 0 
15 
7 5 0 . 0 
21 
5 2 5 . 0 
78 
4 8 7 . 5 
25 
9 6 . 2 





1 4 3 . 1 1 
57521 
1 7 7 . 3 1 
7611 
3 2 3 . 8 1 
4651 
1281 
3 8 7 . 9 1 
:j 
301 
2 00 .01 
191 




3 1 5 . 7 1 
21 
1 0 0 . 0 1 
:| 
411 
1 7 0 . 8 1 
49031 
1 6 2 . 9 1 
46861 
1 6 2 . 6 1 
151 
3 7 5 . 0 1 
43131 
2 6 3 . 1 1 
27301 
3 5 0 . 0 1 
7671 
5 72 .41 
21 




8 2 5 . 0 1 
1481 









» : v ­ 1 0 0 0 
· : V­1CC0 
l .G­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INGEX .IQ­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OP THE TOTAL 
l .C­TONNES.U­VALEUR UNIT A I R E . 1 V ­ I N D I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME. IU­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART OU TOTAL 
415 
MALAWI MALAWI 
2 . A . IMPORTS BV SITC SECTIONS 





CRUCE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 









OTHERS O . E . C D . 
AUTRES G . C D . t . 
DEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVILCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEO ECGNCH. 
PAYS COHNERCE C'ETAT 
MINERAL FLELo,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
CCMBLSTIB. M I N E R . . L L B R I F . , P R O D . CONNEXES 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 

















GTHERS O . E . C D . 
AUTRES O.C.O.E. 
DEVELOPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE OE OEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
GTHERS DEVELCPING CTRY. 
AOTRES P.V.D. 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS ANO FATS 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
WORLU 
MUNDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 




















1 0 0 . 0 
680 


























0 . 0 
o o.o 
238 




1 1 0 . 9 
659 










13 0 .0 
U 








23 0 . 4 
6422 


















2 0 0 . 0 
19 
1 5 6 . 3 
17 
5 6 6 . 7 
95 
2 6 7 . 9 
8287 
2 0 5 . 6 
2052 
6 4 9 . 4 
6235 


































6 6 9 . 1 
99 




3 7 7 . 6 
1607 
2 9 1 . 7 
1073 






1 8 4 . 2 
1595 










3 5 3 . 3 
42 
3 5 0 . 0 
49 




1 6 6 . 7 
112 
3 3 9 . 4 
6163 
2 0 2 . 7 
2746 
6 6 9 . 0 
5417 
1 4 6 . 3 
157 
1 0 4 6 . 7 
1 
3 3 . 3 
24 
7 2 . 7 
6298 
2 0 6 . 1 
2 769 
8 7 6 . 3 
5 5 2 9 




6 2 1 . 0 
645 
3 2 2 5 0 . 0 
592 










2 0 7 . 3 
29165 
6 1 9 . 7 
2 545 7 
3 7 4 3 . 7 
130 




1 6 6 . 7 
3706 




6 0 . 1 
1912 
3 4 7 . 0 
1768 




6 6 . 7 
2 
2 8 0 . 3 
ITALY 
ITALIE 
* : V ­ 1 0 0 0 1 , Q ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE 
» : V­ ÎOCOI.C­TONNES.U­VALEUR UN I I AI R E . I V I NOI CE DE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME.IU­ INOICE DE VALEUR UNI TAIRE .»­PART DU TOTAL 
416 
MALAWI MALAWI 
2 . A . IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­130 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
4 ANIHAL ANC VEGETABLE C U S ANO FATS 





OTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING HARKT ECGNOHIE 
PAVS VOIE OE DEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 





OEVEUOPEC HARKET ECONOHIE 




















ETATS I N I S 
JAPAN 
JAPGN 
CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
CTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. P/VS AFRICUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEO ECONGM. 
PAYS COHNERCE C'ETAT 
6 MANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED EY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
HORLD 
HONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 

































































1 9 7 0 
2 
1 0 0 . 0 
22 
1 0 0 . 0 
44 8 
1 0 0 . 0 
56 
1 0 0 . 0 
48 
1 0 0 . 0 
8 
1 0 0 . 0 
7152 
1 0 0 . 0 
5367 
1 0 0 . 0 
2864 






1 0 0 . 0 
732 
1 0 0 . 0 
46 
1 0 0 . 0 
1539 
1 0 0 . 0 
17 
1 0 0 . 0 
710 
1 0 0 . 0 
14 
1 0 0 . 0 
165 
1 0 0 . 0 
1757 
1 0 0 . 0 
1668 
1 0 0 . 0 
89 
1 0 0 . 0 
22029 
1 0 0 . 0 
13068 
1 0 0 . 0 
6203 
1 0 0 . 0 
163 
1 0 0 . 0 
127 
1 0 0 . 0 
1971 
6 
30 0 . 0 
20 
9 0 . 9 
738 
1 6 4 . 7 
131 
2 3 3 . 9 
123 
25 6 . 3 
8 
1 0 0 . 0 
10 501 
1 4 6 . 6 
7873 
1 4 6 . 1 
4 3 2 3 
1 5 0 . 8 
34 
4 4 . 7 
62 
38 7 . 5 
1394 
3 1 6 . 3 
873 
1 1 9 . 3 
9 
1 9 . 6 
1926 
12 5 . 1 
7 
1 0 0 . 0 
14 
6 2 . 4 
765 
10 7 .7 
374 
2 6 7 1 . 4 
166 
10 0 . 6 
2 593 
14 7 . 6 
2 1 1 1 
12 6 . 6 
462 
3 6 8 . 9 
30 90 7 
1 4 0 . 3 
19 443 
1 4 6 . 8 
9 3 0 5 
1 5 0 . 0 
216 
1 3 2 . 5 
261 
2 0 5 . 5 
1972 
19 
9 5 0 . 0 
28 




1 3 0 . 4 
63 
1 3 1 . 3 
10 
1 2 5 . 0 
9799 
1 3 7 . 0 
7055 
1 3 1 . 0 
4377 
1 5 2 . 8 
88 
1 1 5 . 8 
71 
4 4 3 . 8 
1937 
4 4 2 . 2 
407 
5 5 . 6 
61 
1 7 6 . 1 
1780 
1 1 5 . 7 
13 
7 6 . 5 
339 
4 7 . 7 
384 
2 7 4 2 . 9 
195 
1 1 7 . 0 
2744 
1 5 6 . 2 
1833 
1 0 9 . 9 
911 
37661 
1 7 1 . 9 
23006 
1 7 6 . 0 
11766 
1 9 0 . 0 
94 
5 7 . 7 
175 
1 3 7 . 6 
1573 
10 
5 0 0 . 0 
13 
5 9 . 1 
519 
1 1 5 . 6 
534 
9 5 3 . 6 
532 
1 1 0 6 . 3 
2 
2 5 . 0 
11650 
1 6 2 . 9 
9165 
1 7 0 . 1 
5997 
2 0 9 . 4 
125 
1 6 4 . 5 
25 
1 5 6 . 3 
2433 
5 5 5 . 5 
674 
9 2 . 1 
72 
1 5 6 . 5 
2658 
1 7 2 . 7 
10 
5 8 . 8 
296 
4 1 . 7 
33 
2 3 5 . 7 
308 
1 8 6 . 7 
2465 
1 4 1 . 4 
2020 
1 2 1 . 1 
465 
40644 
1 6 4 . 5 
2603 7 
1 9 9 . 2 
10894 
1 7 5 . 6 
182 
1 1 1 . 7 
192 
1 5 1 . 2 
1974 
49 
2 4 5 0 . 0 
440 
2 0 0 0 . 0 
1847 
4 1 2 . 3 
343 
6 1 2 . 5 
341 
7 1 0 . 4 
2 
2 5 . 0 
19164 
2 6 6 . 0 
16647 
3 0 9 . 0 
9548 
3 3 3 . 4 
235 
3 0 9 . 2 
2376 
1 4 6 5 0 . 0 
512 
1 1 6 . 9 
2 627 
3 8 6 . 2 
177 
3 8 4 . 6 
3367 
2 1 8 . 8 
33 
1 9 4 . 1 
675 
9 5 . 1 
163 
1 1 6 4 . 3 
561 
3 4 0 . 0 
2517 
1 4 3 . 3 
2386 
1 4 3 . 0 
131 
4 9 6 3 8 
2 2 5 . 3 
30523 
2 3 3 . 6 
11132 
1 7 9 . 5 
351 
2 1 5 . 3 
322 
2 5 3 . 5 
1975 1 1976 1 
311 : 1 
1 5 5 0 . 0 1 : 1 
3391 : | 
1 5 4 0 . 9 1 : 1 
13431 : | 
2 5 9 . 8 1 : 1 
1241 : | 
2 2 1 . 4 1 : 1 
1221 : | 
2 5 4 . 2 1 : 1 
21 : 1 
2 5 . 0 1 : 1 
2 504 81 : | 
3 5 0 . 2 1 : 1 
207071 : | 
3 64 .41 : 1 
123521 : | 
4 3 1 . 3 1 : 1 
2051 ■ : | 
2 6 9 . 7 1 : 1 
94 | : | 
5 8 7 . 5 1 : 1 
46831 : | 
1 3 6 9 . 2 1 : 1 
18791 : | 
2 5 6 . 7 1 : 1 
1061 : 1 
2 3 0 . 4 1 : | 
52671 : | 
3 4 2 . 2 1 : 1 
601 : 1 
4 7 0 . 6 1 : 1 
12001 : | 
1 6 9 . 0 1 : 1 
7571 : | 
5 4 0 7 . 1 1 : 1 
12561 : | 
7 62 .41 : 1 
34651 : | 
1 9 6 . 3 1 : 1 
15621 : | 
93 .61 : 1 
19231 : | 
54406 1 : | 
2 4 7 . 0 1 : 1 
436951 : | 
3 3 5 . 9 1 : | 
104661 : | 
1 6 6 . 7 1 : | 
1461 : | 
69 .61 : | 
1271 : | 
1 0 0 . 0 1 : 1 
V ­ 1 0 0 0 1 , Q ­ T O N S ,U­UN1T VALUE , IV­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX 
V­1CC01.Q­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E , 1 V I N D I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME.IU­IND1CE DE VALEUR UNI 
.»­PERCE 
TAIRE .»­PART 




IMFORTS BY SITC SECTIONS 





MANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED EY MATERIAL 

















CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . C . E . 
DEVELCPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE OE OEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CThERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
PAYS CCHCERCE O'ETAT 
HACHINERY ANU TRANSPORT ECUIPHENT 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSFORT 
MORLO 
MONOE 
DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 























CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAVS AFRIQUE TROP. 
GTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEO ECONCH. 








1 0 0 . 0 
9 


















1 0 0 . 0 
15354 
100.0 
6 1 1 






1 0 0 . 0 
662 
1 0 0 . 0 
12282 
1 0 0 . 0 
0 




1 0 0 . 0 
1363 
1 0 0 . 0 
361 










1 1 6 . 0 
927 
1 9 0 . 7 
195 
i l . 3 
7366 
14 9 . 7 
6 
6 6 . 7 
67 
2 2 3 . 3 
911 
19 0 . 6 
3636 
1 4 3 . 9 
2 1 3 9 
1 7 3 . 6 
11303 
12 7 .5 
8554 
1 3 0 . 3 
2 749 




12 0 . 2 
28 73 7 
1 2 2 . 3 
23 649 
13 4 . 5 
893 
1 4 6 . 2 
70 
1 2 2 . 8 
155 
13 3 . 3 
1880 
1 2 6 . 2 
814 
1 1 9 . 4 
1663 3 




23 5 .4 
2 1 2 9 






9 7 . 4 
1625 
8 8 . 4 
552 
1 3 9 . 0 
26 
18 5 . 7 
286 
1 3 5 . 2 
922 
1 8 9 . 7 
275 
1 1 4 . 6 
9921 
2 0 1 . 0 
15 
1 6 6 . 7 
96 
3 2 0 . 0 
181 
3 7 . 9 
5032 
1 9 9 . 0 
1609 
1 3 0 . 6 
14505 








1 5 2 . 6 
36095 
1 5 3 . 6 
26169 
1 7 0 . 4 
575 
9 4 . 1 
137 
240 . 4 
159 








7 9 3 . 9 
1351 
5 1 . 5 
3003 








2 6 9 . 8 
77 
5 5 0 . 0 
527 
2 4 7 . 4 
1082 
2 2 2 . 6 
429 




4 2 0 . 0 
465 
9 7 . 3 
5106 
2 0 2 . 0 
2615 
2 1 2 . 3 
14362 
1 6 2 . 2 
10396 
1 5 8 . 4 
3984 




1 5 5 . 7 
36138 




1 6 9 . 9 
158 






1 4 1 . 8 
18645 
1 5 3 . 4 
231 
281 . 7 
1578 








167 . 8 
741 
1 8 6 . 6 
132 
5 4 2 . 9 
996 








6 0 0 . 0 
325 
1 0 8 3 . 3 
650 
1 3 6 . 0 
4 699 
1 9 3 . 7 
3296 




1 9 7 . 1 
6162 




2 0 6 . 1 
46139 
2 0 4 . 9 
31604 








1 8 9 . 3 
670 
1 2 7 . 6 
2 5206 




1 1 2 . 3 
4101 
3 0 0 . 9 
1332 
3 6 9 . 0 
5430 
2 4 3 . 0 
3 493 
1 9 0 . 0 
1937 
4 8 7 . 9 
1045 












2 4 9 . 4 
7461 






6 9 . 3 
4639 




2 6 1 . 7 
6 4213 
2 7 3 . 3 
3 7572 
2 4 4 . 7 
1496 
2 4 4 . 6 
351 
6 1 5 . 8 
64 






2 4 2 . 4 
978 
1 1 9 2 . 7 
3606 




1 6 2 3 . 3 
2985 
1 3 3 . 6 
1983 




1 1 4 2 . 9 
» : V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX , 
· : V-10C01.Q-TGNNES.U-VALEUR UN IT A I R E . I V - I N D I C E DE VALEUR 
IQ-QUANTUM INDEX , 
I Q - I N D I C E DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE 
l U - I N O I C E DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART DU TOTAL 
418 
MALAWI MALAWI 
IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 




MISCELLANEOUS MANUFAC IL FEU GGCOS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
HORLO 
MONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 























CThERS O . E . C . U . 
AUTRES O . C . D . E . 
UEVELGPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRGP. 
CTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
PAYS CCHHERCE O'ETAT 
6747 








1 0 0 . 0 
86 
1 0 0 . 0 
282 
1 0 0 . 0 
105 
100.0 
2 3 0 5 




1 0 0 . 0 
519 
1 0 0 . 0 
2 0 9 
1 0 0 . 0 
2109 





9 1 9 2 
13 6 . 2 
5 9 6 3 
1 3 2 . 7 
3 648 
12 7 . 2 
55 




1 4 3 . 2 
345 
12 2 . 3 
143 
1 3 6 . 2 
2 9 2 6 
12 6 . 9 
18 
9 0 . 0 
148 
6 8 . 8 
983 
1 6 8 . 8 
279 






1 2 1 . 7 
11647 
1 7 2 . 6 
7244 
1 6 0 . 6 
4 5 6 1 











3 5 4 1 
1 5 3 . 6 
7 
6 7 . 5 
59 
2 9 5 . 0 
192 
8 9 . 3 
767 




2 0 4 . 4 
2112 
2 6 9 . 7 
66 
7 1 . 7 
2072 
2 6 4 . 6 
146 
1 2 1 . 7 
12270 
1 6 1 . 9 
6056 
1 7 8 . 6 
464 7 
1 6 2 . 0 
67 
2 0 2 . 3 
5 1 
2 6 8 . 4 
253 
2 8 7 . 5 
4 7 1 
1 6 7 . 0 
130 
1 2 3 . 6 
3606 
1 5 6 . 4 
8 
1 0 0 . 0 
42 
2 1 0 . 0 
359 
1 6 7 . 0 
674 
1 6 8 . 4 
426 
2 0 3 . 8 
4064 
1 9 2 . 7 
17871 
2 6 4 . 9 
12030 
2 6 6 . 7 
6 5 7 1 
22 9 . 0 
85 
1 9 7 . 7 
77 
4 0 5 . 3 
427 
4 6 5 . 2 
660 
2 3 4 . 0 
217 
2 0 6 . 7 
4 774 
2 0 7 . 1 
13 
1 6 2 . 5 
318 
1 5 9 0 . 0 
54 β 
2 5 4 . 9 
989 
1 9 0 . 6 
1074 
5 1 3 . 9 
5826 
2 7 6 . 2 
2 4 1 9 






211 . 8 
4710 
1 6 4 . 2 
126 
2 9 3 . 0 
43 
2 2 6 . 3 
26 5 
3 0 1 . 1 
610 
2 1 6 . 3 
52 




3 6 0 . 0 
44 6 
2 0 6 . 4 
756 
1 4 5 . 7 
313 
1 4 9 . 6 
2599 
1 2 3 . 2 
1367 
1 7 4 . 6 
V ­ 1 0 0 0 1 , U ­ T O N S ,U­UN1T VALUE . IV ­VALUE INOEX 
V­ 10C31.C­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E , I V ­ I N O I CE DE VALEUR 
tU­UUANTUM INOEX , 
I Q ­ I N D I C E OE VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U ­ I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
419 
MALAWI MALAWI 
2 . B . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIGNS CE LA CTCI 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
I SECTIONS CTCI ORIGINES 
I C - 9 TCTAL TRACE 
I CCHHERCE TOTAL 
I HORLO 
| MONDE 
| DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 
1 PAYS I N D I S T R . CCCIDENT. 
I EUR 9 






| PAYS EAS 
| FR GERHANY 
| RF C'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
| I T A L I E 
| UNITEO KINGDOM 





1 UNITEO STATES 
I ETATS I M S 
| JAPAN 
| JAPON 
| OTHERS O . E . C . O . 
| AUTRES O . C . O . E . 
I OEVELCPING HARKT ECONOHIE 
| PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
I HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
I PAYS BASSIN HEDIT .AFRIQ 
| OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
| AUT. PAYS AFRIQUE TRGP. 
I CTHERS DEVELCPING CTRY. 
| AUTRES P . V . D . 
| CENTRALLY PLANNEO ECONCH. 
I PAYS CCHNtRCE C'ETAT 
10 FCOC ANC L IVE ANIHALS 
I PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 MORLO 
1 MONDE 
1 DEVELGPEC HARKET ECONOMIE 
1 PAYS I N D I S T R . CCCIDENT. 
I EOR 5 






I PAYS BAS 
| FR GERMANY 
| RF C'ALLEHAGNE 
| ITALY 
I I T A L I E 
| UNITED K1NGDDH 





1 UNITED STATES 




































































1 0 0 . 0 
34434 
1 0 0 . 0 
72 0 
1 0 0 . 0 
33 7 
1 0 0 . 0 
2 2 2 2 
1 0 0 . 0 
1511 
1 0 0 . 0 
25 
1 0 0 . 0 
2 7 4 0 1 
1 0 3 . 0 
1913 
1 0 0 . 0 
304 
1 0 0 . 0 
1472 
1 0 0 . 0 
2 2 1 
1 0 0 . 0 
3 1 8 6 
1 0 0 . 0 
14217 
1 0 0 . 0 
23 
1 0 0 . 0 
13480 
1 0 0 . 0 
714 
1 0 0 . 0 
17015 
1 0 0 . 0 
13043 
1 0 0 . 0 
10059 
1 0 0 . 0 
35 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
215 
1 0 0 . 0 
6 6 3 




1 0 0 . 0 
204 
1 0 0 . 0 
1 1389 
1 0 0 . 0 
1971 
72 082 
1 2 1 . 9 
53 933 
1 2 4 . 0 
41741 
1 2 1 . 2 
492 
6 6 . 3 
425 
1 2 6 . 1 
2 9 0 2 
1 3 0 . 6 
1210 
6 0 . 1 
178 
7 1 2 . 0 
31997 
1 1 6 . 8 
3 5 4 1 
18 5 . 1 
996 
32 7 . 6 
2 8 7 0 
1 9 5 . 0 
369 
16 7 . 0 
4 6 1 0 
1 4 4 . 7 
17701 
12 4 . 5 
29 
12 6 . 1 
16788 
12 4 . 5 
884 
1 2 3 . 8 
20 33 7 
1 1 9 . 5 
15 862 
1 2 1 . 6 
10441 
1 0 3 . 8 
20 
5 7 . 1 
U 
55 0 . 0 
324 
1 5 0 . 7 
771 
1 1 6 . 3 
15 
1 0 0 . 0 
8 655 
9 9 . 0 
415 
2 0 3 . 4 
29 
1 0 0 . 0 
2 243 
1 1 6 1 . 5 
1972 
80556 
1 3 6 . 2 
61542 
1 4 1 . 5 
45962 
1 3 3 . 5 
1264 
17 5 . 6 
444 
1 3 1 . 6 
3 6 4 7 
1 6 4 . 1 
1700 
1 1 2 . 5 
113 
4 5 2 . 0 
33694 
1 2 3 . 0 
4286 
2 2 4 . 0 
614 
2 6 7 . 6 
3803 
2 5 8 . 4 
1205 
5 4 5 . 2 
5572 
1 7 4 . 9 
16977 
1 3 3 . 5 
179 
7 7 6 . 3 
17840 
1 3 2 . 3 
958 
1 3 4 . 2 
22924 
1 3 4 . 7 
16065 
1 3 8 . 7 
11622 
1 1 5 . 5 
64 
1 8 2 . 9 
23 
1 1 5 0 . 0 
987 
4 5 9 . 1 
1086 
1 6 3 . B 
12 
8 0 . 0 
9153 
1 0 2 . 4 
297 
1 4 5 . 6 
2301 
1 6 5 . 7 
1973 
99291 
1 6 7 . 9 
74396 
1 7 1 . 0 
54543 
1 5 8 . 4 
1399 
1 9 4 . 3 
935 
2 6 8 . 5 
4762 
2 1 5 . 2 
2227 
1 4 7 . 4 
20 
8 0 . 0 
38956 
1 4 2 . 2 
5071 
2 6 5 . 1 
1162 
3 8 8 . 6 
6629 
4 5 0 . 3 
3214 
1 4 5 4 . 3 
4975 
1 5 6 . 2 
24195 
1 7 0 . 2 
265 
1 1 5 2 . 2 
21574 
1 6 0 . 0 
235e 
3 3 3 . 0 
33594 
1 9 7 . 4 
24046 
1 6 4 . 4 
13645 
1 3 5 . 6 
204 
5 6 2 . 9 
62 
3 1 0 0 . 3 
1259 
5 8 5 . 6 
1025 
1 5 4 . 6 
7 
4 6 . 7 
10981 
1 2 2 . 8 
104 
5 1 . 0 
4739 
3 4 1 . 2 
1974 
12 0732 
2 0 4 . 1 
81702 
1 8 7 . 6 
59396 
1 7 2 . 5 
2 068 
2 9 0 . 0 
1433 
4 2 5 . 2 
9100 
4 0 9 . 5 
1667 
1 1 1 . 6 
257 
1 0 2 6 . 0 
3 6 752 
1 4 1 . 4 
4366 
2 2 8 . 2 
1 716 
5 6 4 . 5 
10262 
6 9 7 . 1 
976 
4 4 1 . 6 
6554 
2 0 5 . 7 
23250 
1 6 3 . 5 
291 
1 2 6 5 . 2 
22020 
1 6 3 . 4 
939 
1 3 1 . 5 
43223 
2 5 4 . 0 
30772 
2 3 5 . 9 
18813 
1 6 7 . 0 
131 
3 7 4 . 3 
101 
5 0 5 0 . 0 
2816 
1 3 0 9 . 8 
291 
4 3 . 9 
2 
1 3 . 3 
15303 
1 7 1 . 2 
165 
8 0 . 9 
9056 
1 6 5 2 . 1 
1975 1 
1667471 
2 8 1 . 9 1 
1333461 
3 0 6 . 5 1 
947411 
2 7 5 . 1 1 
16061 
2 2 3 . 1 1 
18201 
5 4 0 . 1 1 
102851 
4 6 2 . 9 1 
51801 
3 4 2 . 6 1 
1291 
5 1 6 . 0 1 
707101 




6 7 8 . 0 1 
188371 
1 2 7 5 . 7 1 
16681 
7 54 . 61 
50531 








1 5 8 . 4 
5 6500 
3 3 2 . 1 
5C64 7 
3 8 9 . 8 
26044 
2 7 8 . 8 
115 
3 2 8 . 6 
55 
2 7 5 0 . 0 
2349 
13 9 2 . 6 
360 
5 4 . 3 
2 
1 3 . 3 
2 5071 
2 6 0 . 4 
93 
4 5 . 6 
_: 
17574 
1 1 2 6 5 . 2 
1976 1 
1606711 
2 7 1 . 6 1 
913081 
2 6 4 . 3 1 
V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S . U - U N I T VALUE , I V - V A L U E I 
V- 10C0l .C-TQNNES.U-VALEUR UN IT AIRE . 1 V - l N C I C E 
NDEX .IQ-QUANTUM INDEX , 
OE VALEUR. IQ- INDICE OE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE 3F THE TDTAL 
1 U - I N 0 I C E DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART OU TOTAL 
420 
MALAWI MALAWI 
2 . B . EXPORTS BY S U C SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 1 V . 1 Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
JAPAN 
JAPGN 
CTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAVS AFRICUE TROP. 
GTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
BCISSONS ET TABACS 
HORLD 
MUNDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 























CTHERS C . E . C D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
HE01TEFK. AFRICA CCUNTR 
PAY! EASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CRUDE MATERIALS. INEDIBLE . EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NGN G CHE S I IB .SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 




































































1 9 7 0 
5 
1 0 0 . 0 
32 7 
1 0 0 . 0 
2806 
1 0 0 . 0 
2 7 7 1 
1 0 0 . 0 
35 
1 0 0 . 0 
23966 
1 0 0 . 0 
15251 
1 0 0 . 0 
16110 
1 0 0 . 0 
679 
1 0 0 . 0 
33 5 
1 0 0 . 0 
1525 
1 0 0 . 0 
749 
1 0 0 . 0 
10626 
1 0 0 . 0 
1708 
1 0 0 . 0 
286 
1 0 0 . 0 
3 1 
1 0 0 . 0 
2 5 1 0 
1 0 0 . 0 
4 6 5 9 
10Ü.0 
23 
1 0 0 . 0 
4 0 9 9 
1 0 0 . 0 
537 
1 0 0 . 0 
9 3 4 9 
1 0 0 . 0 
6233 
1 0 0 . 0 
7430 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
4 7 3 
1 0 0 . 0 
1971 
5 
10 0 . 0 
926 
2 8 3 . 2 
4 4 1 0 
1 5 7 . 2 
4407 
15 9 . 0 
3 
8 . 6 
32931 
13 7 . 4 
25 945 
1 3 4 . 8 
21272 
1 3 2 . 0 
166 
2 7 . 7 
414 
1 2 3 . 6 
1912 
12 5 . 4 
324 
4 3 . 3 
14392 
1 3 2 . 9 
3 1 2 6 
18 3 . 0 
917 
3 2 0 . 6 
573 
1 8 4 6 . 4 
20 
10 0 . 0 
3 1 0 8 
1 2 3 . 8 
6 9 8 6 
1 4 9 . 9 
29 
1 2 6 . 1 
6 1 4 8 
1 5 0 . 0 
609 
15 0 . 7 
11404 
1 2 2 . 0 
10014 
1 2 1 . 6 
9 0 6 8 
1 2 2 . 0 
30 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
6 6 4 
1 4 0 . 4 
1972 
700 
1 4 0 0 0 . 0 
1113 
3 4 0 . 4 
4802 
1 7 1 . 1 
4722 
1 7 0 . 4 
80 
22 6 . 6 
3 5 6 7 0 
1 4 9 . 7 
29590 
1 5 3 . 7 
22 504 
1 3 9 . 7 
958 
1 4 1 . 1 
412 
1 2 3 . 0 
1671 
1 2 2 . 7 
544 
7 2 . 6 
13988 
1 2 9 . 2 
3988 
2 3 3 . 5 
742 
2 5 9 . 4 
1356 
4 3 7 4 . 2 
355 
1 7 7 5 . 0 
3682 
1 4 6 . 7 
6279 
1 3 4 . θ 
177 
7 6 9 . 6 
5326 
1 2 9 . 9 
776 
1 4 4 . 5 
13319 
1 4 2 . 5 
11655 
1 4 4 . 0 
10766 
1 4 5 . 2 
88 
2 9 3 . 3 
9 
9 0 0 . 0 
777 
1 6 4 . 3 
1973 
235 7 
4 7 1 4 0 . 0 
1146 
3 5 0 . 5 
8231 
2 9 3 . 3 
6593 
2 3 7 . 9 
1638 
4 6 8 0 . 0 
43764 
1 8 2 . 7 
30962 
1 6 0 . 9 
23782 
1 4 7 . 6 
956 
1 4 0 . 8 
833 
2 4 8 . 7 
2564 
1 6 8 . 1 
1136 




2 2 3 . 7 
1066 
3 7 3 . 4 
1742 
5 6 1 9 . 4 
543 
2 7 1 5 . 0 
3018 
1 2 0 . 2 
6555 
1 4 0 . 7 
261 
1 1 3 4 . 8 
5691 
1 3 8 . 8 
633 
1 1 2 . 3 
11689 




1 3 2 . 7 
226 
7 5 3 . 3 
6 
6 0 0 . 0 
935 
1 9 7 . 7 
1974 
144 
4 4 . 0 
10376 
3 6 9 . 9 
10204 
3 6 6 . 2 
174 
4 9 7 . 1 
52 764 
2 2 0 . 2 
39745 
2 0 6 . 5 
30851 
1 9 1 . 5 
1771 
2 6 0 . 6 
1292 
3 8 5 . 7 
4 772 
3 1 2 . 9 
1137 
1 5 1 . 8 
16046 
1 4 6 . 2 
4201 
2 4 6 . 0 
1632 
5 7 0 . 6 
1099 
3 5 4 5 . 2 
948 
4 7 4 0 . 0 
5859 
2 3 3 . 4 
7024 
1 5 0 . 8 
291 
1 2 6 5 . 2 
5 978 
1 4 5 . 8 
755 
1 4 0 . 6 
11 588 
1 2 3 . 9 
10260 
1 2 4 . 9 
9472 
1 2 7 . 5 
185 
6 1 6 . 7 
36 
3 6 0 0 . 0 
1501 
3 1 7 . 3 




1 2 6 . 2 1 
31961 
1 1 5 . 3 1 
3451 
9 6 5 . 7 1 
759931 
3 3 3 . 6 1 
636141 
3 31 ,51 
4 57661 
3 C 8 . 9 I 
14791 
2 1 7 . 8 1 
15491 
4 6 2 . 4 1 
65631 
4 3 0 . 4 1 
44231 
5 90 .51 
309041 
2 8 5 . 4 1 
28551 
1 6 7 . 2 1 
19951 
6 9 7 . 6 1 
10031 
3 2 3 5 . 5 1 
15821 
7 9 1 0 . 0 1 
66911 
3 4 6 . 3 1 
99001 
2 1 2 . 5 1 
4191 
1 8 2 1 . 7 1 
69511 
2 1 8 . 4 1 
5301 
9 8 . 7 1 
174551 
1 8 6 . 7 1 
166881 
2 0 2 . 7 1 
162391 
2 1 8 . 6 1 
71 
2 3 . 3 1 
2111 
2 1 1 0 0 . 0 1 
1352! 






V­ 1 0 0 0 1 , c 
V ­ 1 0 C 0 1 . Q 
TONS , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX .IQ­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
­TONNbS.U­VALEUR UN I T A I R E . I V I N C I CE OE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME.IU­ INOICE DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
421 
MALAWI MALAWI 
2.Β. EXPORTS BV SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS [E LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
I SECTIGNS CTCI ORIGINES 
12 CRUGE MATERIALS. I N E D I B L E . EXCEPT FUELS 
I MATIER.BRUTES NCN CCHESTIB.SAUF CARBURAN 
| FR GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
I ITALY 
I ITAL IE 
1 UNITED KINGDOM 
| ROYAIHE UNI 
| DENHARK 
| OANENARK 
1 UNITEO STATES 
| ETATS I N I S 
I JAPAN 
| JAPON 
I CTHERS O . E . C D . 
I AUTRES O . C . O . E . 
| OEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
| PAYS VOIE GE OEVELOPPEH. 
I HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
| PAYS EASSIN HEOIT.AFRIQ 
| OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TRCP. 
I OTHERS DEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
13 MINERAL FUELS ,LUBR KANT ! AND RELAT. HAT. 
I CCHELSTIB. M I N E R . , L L B R I F . i P R O G . CONNEXES 
| HORLD 
I MONDE 
I DEVELGP1NG MARKT ECGNOMIE 
I PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
I GTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAVS AFRIQUE TRGP. 
14 ANIHAL ANC VEGETABLE CILS AND FATS 
1 CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
I HORLO 
1 MONDE 
1 DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 
| PAYS I N D I S T R . OCCIDENT. 
I EUR 9 
I EUR 5 
1 ITALY 
I ITALIE 
| LNITED KINGDGM 
I ROYAIME UNI 
I JAPAN 
I JAPCN 
1 OEVEUGPING MARKT ECONOMIE 
I PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
| GTh.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
( OTHERS DEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONCH. 
I PAYS CCHHERCE O'ETAT 
15 CHEHICALS 
I PRODUITS CHIHIQUES 
1 WORUO 
I MONDE 
I DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
I PAYS I N C I S T R . CCCIDENT. 
1 EUR 9 
1 EUR 9 
I FR GERHANY 



























































1 0 0 . 0 
7 
1 0 0 . 0 
6 8 7 8 
1 0 0 . 0 
9 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
188 
1 0 0 . 0 
317 
1 0 0 . 0 
970 
1 0 0 . 0 
966 
1 0 0 . 0 
4 






1 0 0 . 0 
493 
1 0 0 . 0 
313 
1 0 0 . 0 
73 
1 0 0 . 0 
12 
1 0 0 . 0 
6 1 
1 0 0 . 0 
28 
1 0 0 . 0 
143 
1 0 0 . 0 
35 
1 0 0 . 0 
108 
1 0 0 . 0 
273 
1 0 0 . 0 
U 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
1971 
40 
6 3 . 5 
160 
2 2 8 5 . 7 
8 1 4 1 
1 1 8 . 4 
33 
36 6 . 7 
330 
1 7 5 . 5 
433 
1 3 6 . 6 
1 3 5 9 
1 4 0 . 1 
1342 
1 3 8 . 9 
17 
42 5 . 0 
1537 
9 8 . 0 
1537 
9 8 . 0 
1537 
9 6 . 0 
291 
5 9 . 0 
239 
7 6 . 4 
8 
1 1 . 0 
8 
1 3 . 1 
7 
2 5 . 0 
53 
3 7 . 1 
17 
4 8 . 6 
36 
3 3 . 3 
: 
189 
6 9 . 2 
1 
9 . 1 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
1972 
23 
3 6 . 5 
96 
1 3 7 1 . 4 
9745 
1 4 1 . 7 
51 
5 6 6 . 7 
140 
7 4 . 5 
753 
2 3 7 . 5 
1464 
1 5 0 . 9 
1402 
1 4 5 . 1 
62 
1 5 5 0 . 0 
2190 
1 3 9 . 7 
2190 
1 3 9 . 7 
2190 
1 3 9 . 7 
159 
3 2 . 3 
123 
3 9 . 3 
8 
1 1 . 0 
6 
1 3 . 1 
6 
2 1 . 4 
36 
2 5 . 2 
6 
2 2 . 9 
28 
2 5 . 9 
344 
1 2 6 . 0 
9 
8 1 . 8 
2 
3 3 . 3 
0 
0 . 0 
1973 
10 
1 4 2 . 9 
85o7 
1 2 4 . 8 
98 
1 0 8 8 . 9 
292 
1 5 5 . 3 
766 
2 4 8 . 6 
45 7 
4 7 . 1 
4 
422 
4 3 . 7 
31 
7 7 5 . 0 
2211 
1 4 1 . 3 
51 
3 . 3 
51 
3 . 3 
591 
1 1 9 . 9 
265 
8 4 . 7 
5 
6 . 6 
5 
8 . 2 
21 
7 5 . 0 
32 7 
2 2 8 . 7 
279 
7 9 7 . 1 
48 
4 4 . 4 
438 
1 6 0 . 4 
2 
1 8 . 2 
1 
1 6 . 7 
1 
1 0 0 . 0 
1974 
252 
3 6 0 0 . 0 
7244 
1 0 5 . 3 
78 
8 6 6 . 7 
: 
27 
1 4 . 4 
515 
1 6 2 . 5 
1183 
1 2 2 . 0 
1182 
1 2 2 . 4 
1 
2 5 .0 
971 
6 1 . 9 
41 
2 . 6 
41 
2 . 6 
333 
6 6 . 0 
319 
1 0 1 . 9 
10 
7 . 0 
10 
2 8 . 6 
: 
761 
2 7 8 . 8 
72 
6 5 4 . 5 
: 
1975 1 1976 
1261 : 
1 8 0 0 . 0 1 : 
143071 : 
2 C 6 . 0 I : 
621 : 
6 8 8 . 9 1 : 
•'Ι · : 
41 : 
2 . 1 1 : 
2501 : 
76 .91 : 
4611 : 
4 9 . 6 1 : 
2351 : 
2 4 . 3 1 : 
2461 : 
6 1 5 0 . 0 1 : 
981 : 
6 . 3 1 : 
521 : 
3 . 3 1 : 
521 : 
3 . 3 1 : 
4251 : 
86 .21 : 
42 51 : 
1 3 5 . 8 1 
14141 : 
5 1 7 . 9 1 : 
1641 : 
1 4 9 0 . 9 1 : 
•Ι 
· : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX ,IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V 1 0 C 0 1 . C - T 0 N N E S , U- V A L E U R UN I T A I R E , I V - I N C I C E GE VALEUR. IQ- INOICE DE VULUME, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART DU TOTAL 
422 
MALAWI 
2.Β. EXPORTS BV SITC SECTIONS 
EXPOFIATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
MALAWI 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTION! CTCI ORIGINES 
IS CFEHICALS 
1 PROCUITS CHIMIQUES 
1 LNITED KINGDOM 
ROYAIME UNI 
CTHERS O . E . C . O . 
| AUTRES O . C . O . E . 
I DEVELOPING HARKT ECCNOHIE 
I PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
| AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
16 MANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
I ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
| HORLO 
I MONOE 
1 OEVELGPEC MARKET ECCNOMIE 
| PAYS I N D I S T R . CCCIDENT. 
I EUR 9 




I PAY! 3AS 
I FR GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGOCM 
| ROYAIME UNI 
DENMARK 
I DANEHARK 
1 UNITEC STATES 
I ETATS I N I S 
| GTHERS O . E . C D . 
I AUTRES O . C . O . E . 
I DEVELOPING HARKT ECGNOHIE 
I PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
|7 MACHINERY AND TRANSPGRT ECUIPHENT 
1 HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
I HORLO 
I MUNDE 
I DEVELGPEC MARKET ECGNUMlb 
1 PAYS I N D I S T R . CCCIOENT. 
1 EUR 9 
I EUR 9 
I FRANCE 
I FRANCE 
| FR GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
I ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYALME UNI 
I LNITEO STATES 
I ETATS LNIS 
I JAPAN 
I JAPON 
I CTHERS O . E . C D . 
I AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
I OTH.TRCPICAL AFRICA GTS 


























































1 9 7 0 
5 
1 0 0 . 0 
262 
1 0 0 . 0 
262 
1 0 0 . 0 
1 0 1 1 
1 0 0 . 0 
263 
1 0 0 . 0 
172 
1 0 0 . 0 
1 




1 0 0 . 0 
165 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
735 
1 0 0 . 0 
735 
1 0 0 . 0 
3563 
1 0 0 . 0 
1697 
1 0 0 . 0 
2 7 1 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
■■ 
265 
1 0 0 . 0 
14 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
18B1 
1 0 0 . 0 
1 6 8 1 
1 0 0 . 0 
1971 
0 
0 . 0 
188 
7 1 . 8 
188 
7 1 . β 
654 
6 4 . 7 
45 




0 . 0 
0 




0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
609 
8 2 . 9 
609 
8 2 . 9 
2 4 2 3 
6 7 . 6 
1069 
6 3 . 0 
636 
2 3 4 . 7 
246 
2 4 6 0 0 . 0 
25 
4 1 6 . 7 
: 
365 




1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
1 3 5 5 
7 2 . 0 
1354 
7 2 . 0 
1972 
2 
4 0 . 0 
335 
1 2 7 . 9 
335 
1 2 7 . 9 
1166 
1 1 5 . 5 
63 
2 4 . 0 
20 
1 1 . 6 
0 
0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
17 
1 0 . 3 
2 
2 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
1106 
1 5 0 . 5 
1106 
1 5 0 . 5 
2 7 7 0 
7 7 . 3 
1131 
6 6 . 6 
630 
2 3 2 . 5 
139 
1 3 9 0 0 . 0 
4 
6 6 . 7 
: 
487 
1 8 3 . 0 
52 
3 7 1 . 4 
1 
2 0 . 0 
5 0 . 0 
1639 
8 7 . 1 
1636 
8 7 . 0 
1973 
1 
2 9 9 
1 1 4 . 1 
299 
1 1 4 . 1 
1523 
1 5 0 . 6 
35 
1 3 . 3 
10 
5 . 8 
1 
2 
4 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
5 
3 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 3 
1064 
1 4 4 . 8 
1064 
1 4 4 . 8 
2933 





1 1 . 3 
213 
1 1 . 3 
1974 
516 
1 9 6 . 9 
516 
1 9 6 . 9 
3093 
3 0 5 . 9 
53 







8 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
1768 
2 4 0 . 5 
1768 
2 4 0 . 5 
4 793 




2 9 . 5 
554 
2 9 . 5 
1975 1 
7661 
2 9 2 . 4 1 
7661 
2 9 2 . 4 1 
38671 
3 8 4 . 5 1 
2881 





6 9 . 7 1 
161 
1 6 C 0 . 0 I 
41 
4 0 0 . 0 1 
16431 
2 2 3 . 5 1 
16431 
2 2 3 . 5 1 
36441 
1 0 1 . 7 1 
:j 
4931 





· : V ­ 1 0 0 0 1 . Q ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INCEX 
· : V­10001.C­TONNES,U­VALEUR UN ITAIRE . I V I N D I C E DE VALEUR 
,IQ­QUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE 









EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIGNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 




MACHINERY AND TRANSPGRT ECUIPHENT 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
MISCELLANEOUS MANUFACTU 







































NG HARKT ECONOHIE 
E OE DEVEUOPPEH. 
OTH.TR 
AUT. Ρ 
CPICAU AFRICA CTS 































































13 5 . 9 
11 








9 4 . 0 
699 
9 5 . 6 
3 
3 0 0 . 0 
728 




1 4 2 . 9 
39 
1 9 5 . 0 
3 
3 0 0 . 0 
623 
6 3 . 7 
623 






3 . 6 
701 
9 4 . 2 
701 
9 5 . 9 
1974 
2 339 
2 6 7 . 9 
13 
4 6 . 4 
13 
6 5 . 0 
1673 
2 2 4 . 9 
1672 
2 2 8 . 7 
2279 
2 6 1 . 1 
349 




4 9 0 . 0 
1662 
2 2 3 . 4 
1662 
2 2 7 . 4 
* : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUH INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V- 1CC01.C-TONNES,U-VALEUR UN ITA I R E , 1 V I N D I C E CE VALEUR,1U- INDICE DE VOLUHE, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,»-PART DU TOTAL 
424 
MALAWI MALAWI 
EXPORTS BV PRINCIPAL PRCOICT! 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970­103 
__________ ______ ____ SITC POSITIONS ORIGINS 
POSIT1UNS CTCI ORIGINES 
0 3 1 . 2 F I S H . SALTED, DRIEO CR ÍMCKEO 
PCISSON SALE,SECHE GU FIHE.SANS PREPARAT 
WORLO 
MONDE 
DEVELCPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
C 4 2 . 2 RICE,GLAZED OR POLlShEG, NCT FUR PREP 
R1Z GLACE OU POLI,SANS AUTRE PREPARATION 
HORLD 
MONOE 
DEVELOPEC HARKET ECGNOHIE 








ETATS I N I S 
DEVELOPING HARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
C46 .C1 WHEAT OR HESLIN FLOLR 
FARINE FROMENT OU H E T E I l 
WORLD 
MUNDE 
OEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
0 5 4 . 2 bEANS,PEAS,LENTIUS 4 LECUH VEG.DRIEO 
HARICOTS,POIS,LENTILLES 4 LEGLHIN SECS 
HORLO 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOMIE 













































































1 9 7 0 
297 
0 . 5 
6 7 6 
437 




6 5 7 
1 . 1 
139 
4 7 2 6 




4 6 8 0 
1 
0 . 0 
5 
200 
1 0 0 . 0 
1 
5 
2 0 0 
1 2 6 1 
2 . 1 
10022 
126 
1 0 0 . 0 
6 7 1 
5124 
130 
2 5 5 
0 . 7 
2 1 3 1 
119 
















0 . 4 1 
5511 
5641 













3 . 4 1 
I 5 7 6 I 
1731 
























































































0 . 5 
892 
58 7 





3 . 3 
706 
4611 





















0 . 4 
204 7 
233 
1 0 1 . 5 
i 
824 








0 . 7 
3954 
96 
8 0 . 7 
| 
2 2 4 







0 . 4 
691 
780 







0 . 0 
74 
324 










0 . 5 
976 
288 











1 7 0 . 7 1 























• 10001.Q­TONS . U ­ U N I T VALUE , 
■ 10C01.C­TQNNES.U­VALEUR U N I T A I R E . 
V­VALUE INDEX .IQ­QUANTUM INOEX 
V I N D I C E CE VALEUR. IQ­ INDICE DE VOLUHE 
I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U ­ I N D I C E OE VALEUR UNI TAIRE .»=PART OU TOTAL 
425 
MALAWI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRGDLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRGOLITS 
MALAWI 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 3 
I S I T C POSITIONS 
I POS IT10NS CTCI 
1 3 5 4 . 2 
1 0 5 4 . E l 
1 0 6 1 . 1 
1 0 7 1 . 1 
ORIGINS 
ORIGINES 
BEANS.PEAS,LENTILS 4 LECUH VEG,DRIED 











DEVELCPING HARKT ECGNOHIE 





DEVELGPEC HARKET ECGNOHIE 















DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 




DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 
PAYS I N C I S T R . CCCIDENT. 
UNITEC STATES 
ETATS I N I S 
DEVELCPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
CCFFcE,GREEN OR ROASTEC 














































































4 7 5 1 
121 
866 
1 . 5 
22206 
39 































0 . 3 
185 
1038 














































0 . 3 1 
18141 
1 0 4 | 



















































0 . 6 
3630 
123 























1 1 2 . 6 1 
12131 
271691 
4 4 | 
12101 
2 . 2 1 
271161 
441 














4 . 1 1 
179991 
2 2 6 | 


























0 . 2 
5820 
51 






















8 . 9 
22234 
480 
4 6 1 . 5 
10683 
22227 























































































4 1 9 . 2 1 
157611 



























· : V - 1 0 0 0 1 . Q - T 0 N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V - 1 0 C 0 I . 0 - T 0 N N E S . U - V A L E U R UN IT AIRE , 1 V I N D I C E CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUME. IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART DU TOTAL 
426 
MALAWI MALAWI 
EXPORTS BV PRINCIPAL PRODLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX FROOLITS IV,IQ,IU: 1970­130 
s i r e P O S I T I O N S 
POSITIONS CTCI 
0 7 1 . 1 COFFEE,GREEN 
CAFE VERT OU 






DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 















DEVELCPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
HORLO 
HONOE 
UEVELUPEE HARKET ECONOHIE 
















ETATS I N I S 
JAFAN 
JAPON 
DEVELCPING NARKT ECGNOHIE 















































































0 . 0 1 
01 
01 
:| :| :| 


















2 2 . 2 1 
177321 
7401 
1 0 0 . 0 1 





2 6 . 4 1 
116881 
7761 
1 0 0 . 0 1 





7 4 | 
U l l 
6661 




























3 . 0 1 
01 
01 
| ::| :| 




| :| :| :| 























2 2 . 6 1 
114851 
62 01 
1 0 5 . 7 1 





































j :| :| :| 





















































































1 7 . 4 1 







2 1 . 0 1 
150741 
7601 






























1 6 4 | 




| :| :| :| 
j :| :| :| 
1 :| :| :| 
1 :| :| :| 
| :| :| :| 















2 4 . 4 1 
160131 
9051 
1 1 6 . 6 1 
I 1 














































































2 2 . 9 1 
2C670 I 
10501 



































· : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
• 1 V lOCOl.Q­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E . 1 V I N D I C E CE VALEUR. IQ­ INDICE DE VOLUME. IU­ INOICE OE VALEUR UNI TA IRE . ( ­PART OU TOTAL 
427 
MALAWI MALAWI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV . IQ . IU : 1970-100 
SITC POSITIONS 
POS IT IONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
CB1.2 OIL-SEEC CAKE 6 MEAL 4 CT VEG.CIL RESI 
TGURTEAUX 4 AUTRE! RESIC OES HUIUES VEGE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 









. 1 BCV 4 EQU HIOES EXCL. CALF 4 KIP SKINS 
PEAUX DE BOVINS Λ EQU.SAUF VEAUX 4 AGN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECGNOMIE 







OEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
GFOUNDNUTS-PEANUTS-GREEN-EX.FLOUR 4 HEAL 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF FAR ET SEMG 
WORLO 
MONOE 
DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 


































0 . 3 
317 
6 4 0 







































5 3 6 1 
81 


























3 . 0 
16 
375 






1 0 8 . 0 




1 6 . 4 
28 201 
243 








0 . 6 
5962 
85 











































1 8 . 3 
34312 
245 





























































0 . 4 
3 794 
132 








































9 . 7 
19916 
2 69 










































3 . 3 1 
2 4 | 


























I :| :| 
V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S ,U-UN1T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V- ÎOCOI .C-TONNES.U-VALEUR UN I T A I R E . 1 V - I N D I C E CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE .»-PART OU TOTAL 
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MALAWI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRGDLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS 
MALAWI 
I V . I Q . I U : 1970-100 




221.1 GPGUNDNUTS­PEANUTS­GREEN­EX.FLGUR 4 HEAL 







OEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTHER IHAN U N T E R S 
NON CGHPRIS LES LINTERS 
HORLO 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 













UEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
S P I R I T , GAS AND OT LIGHT CILS 
CAREUR POUR MOTEURS­ESSENCES/HUILES LEGE 
WORLD 
MONDE 
DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
LAHF GIL AND WHITE SPIRIT 
PETROLE LAMPANT ET NhlTE SPIRIT 
WORLD 
MUNDE 
OEVELOPING MARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
LUBRICATING OILS ANC GREASES 






3 3 3 2 







2 3 4 9 

































0 . 2 
3 2 1 
389 




6 1 3 8 
2 5 2 5 8 
243 
3 0 9 6 
4 . 3 
4 8 2 0 
642 
16 0 .1 
1929 
3 0 0 6 
641 
1819 
4 . 4 
























0 . 8 
8 
0 
0 . 0 
129 
0 . 2 
227 
56 8 











4 . 0 
4787 

























0 . 0 
26 
115 





















2 5 6 | 
:| :| = 1 





:| :| :| 
I 
2424 1 
2 . 4 1 
24701 
9811 







4 . 4 | 
2434 1 
9631 




































2 . 7 1 
2491 | 
12991 



















































: I :| :| 
: I 
6731 
0 . 7 1 
1864 1 
4631 





2 3 4 . 7 1 
>10001,C­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE DP THE TOTAL 
■ICCOl.C­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E , 1 V I N D I C E GE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUHE. IU­ INOICE OE VALEUR UNI TAIRE,X­PART DU TOTAL 
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MALAWI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
MALAWI 





332.! LLBRICATING OILS ANC GREASES 
HULES ET GRAISSES LUBRIFIANTES 
OEVELCPING HARKT ECONOHIE PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
F1XEC VEGETABLE OU!,NE! 
HLILES VEGETALES FIXES.NDA 
WORLD 
HONDE 
OEVELGPEC HARKET ECONOHIE 








OEVELOPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VGIE CE DEVELOPPER. 
CENTRALLY PLANNED ECGNCH. 
PAYS CCHHERCE D'ETAT 
* : V - lOOOl iC -TONS . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUM INOEX . I U 
« : V-10C01.C-T0NNES.U-VALEUR UN IT AIRE . 1 V - I N O I C E CE VALEUR.1Q-1NDICE DE VOLUME,IU 
125 
3 2 1 
389 
493 
0 . 8 
73 


















0 . 3 
424 
0 . 3 
'UNIT VALUE 










POPULATION JUNE 30 -PCPULAT 
RATE OF GROWTH -TAUX CE 
GNP AT HARKET PRICES -PNB A l 
GNP PER CAPITA -PNB PAR 
GUP AT HARKET PRICES - P I B A l 
PUBLIC CGNSUHPTIUN -CONSGNH 
PR IVATE CCNSUHPTION -CCNSONN 
GRGSS CAPITAL FORM. -FORMATI 
NET EXPORTS -EXPGRTA 
INTERNAT. L IQUID ITY 
ION 30 JUIN 
CROISSANCE 
PRIX OU HARChE 
HABITANT 
PRIX DU MARCHE 
AT1GN PUBLIQUE 
ATIGN PRIVEE 
CN BRUTE OE C. 
TIGNS NETTES 
-RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS -AVOIR 
MONETARY AUTHORITIES- BAN 
HONETARY SURVEY - S I T 
TUI .EXT.PUBL.OEBT -OETTE 
! EXTERIEURS NETS 
CUE CENTRALE 
LATICN HONETAIRE 
EXT. PUB. TOT. 
CONSUMER PRICES - P R I X A LA CCNSGHHAT10N 
OFFIC.ANC P R I V . D E V . A I D - A I D E 
TOTAL - TOT 
DAC EEC COUNTRIES - PAV 
EOF + E1B - FEO 
OPEC COUNTRIES - PAY 
FUB.PRIV.AU OEV. 
AL 
! CEE OU CAD 
« BEI 
! CE L OPEP 
NAT.CUR/US S I I M F - R F I -MCN.NAT/S US I F M I - R F I 
I 
I M I O I 






































C . 9 0 I 
I 
I 
- 5 3 . 3 1 1 
- 5 6 . 3 9 1 





2 0 . 7 5 1 
7 . I c l 







3 5 0 . 0 0 1 





- 2 . 2 1 
I 
2.101 
- 5 7 . 7 4 1 
- 6 3 . 8 6 1 
3 2 2 . 2 5 1 
3 6 . 6 2 1 
1 7 . 6 5 1 
6 . 6 1 1 
5 5 4 . 0 5 9 6 1 
. 5 . 2 6 1 
: I 
I 
3 9 0 . 0 0 1 





- 8 . 0 1 
I 
3 . 6 0 1 
I 
I 
- 6 8 . 6 1 1 
- 7 4 . 9 6 1 





4 0 . 5 3 1 
2 2 . 0 6 1 
7 . 9 4 1 
: I 
I 
5 0 4 . 4 1 9 9 1 
I 
1973 I 









- 1 7 . 1 I 
I 
4 . 2 0 I 
I 
I 
- 9 9 . 0 3 I 
- 1 0 7 . 8 6 I 





7 0 . 4 0 I 




4 4 5 . 3 9 9 7 I 
I 
1975 I 1976 
I 
5 . 5 6 1 
: I 
I 
4 4 0 . 0 0 1 





- 3 1 . 9 I 
I 
6 . 1 0 I 
I 
I 








3 9 . 0 6 1 
31 .001 
8 . 7 0 1 
I 






9 0 . 0 0 1 
100.0 I 
16.2 I 
86 .0 I 
16.3 I 
- 1 8 . 5 ! 
I 























I 428.6399! 477.9600 
SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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MALI MALI 
GROWTH ANO STRUCTURE OF IHFORTS FRCH THE WORLD 















VALUE INDEX - INDICE DE VALEUR 
CLANTUM INDEX - INDICE DE VOLUHE 
UNIT VALUE INDEX - INDICE UE VAL. U N I 
FCOC. BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
6EVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANT! AND RELAT. MAT. 
RAM MATERIALS 
CROCE MATERIALS. INEDIBLE . EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCOUCIS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCEUUANEOUS MANUFACTURED GOGOS 
CCHMERCE TOTAL 
PROCUITS Al IMtNTAlRES.BCISSCNS,TABACS 
PRODUITS ALlMENTAIRtS ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. MINER. ,LUBRIF . ,PROU. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.ERUTES NCN CCMES TIE.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






















2 8 . 6 1 
2 7 . 0 1 
1.61 
5.71 
5 . 4 | 
0 .21 


















































2 1 . 8 
2 0 . 3 
1.0 
5 . 3 
4 . 2 
o .b 
9 . 0 
3 2 . 2 
















4 9 . 0 
4 8 . 1 
0 . 9 
2 . 9 
2 . 5 
3 . 4 
7.b 
19 .3 
1 3 . 1 
9 . 4 






















































9 . 1 1 
6 .91 



















1 8 . I l 
1 6 . 4 1 
1.71 
3 .1 I 
2 .1 I 
1 .31 
12.31 
2 9 . 9 1 
2 2 . 6 1 
l a . . 
4 . 6 | 
l . B . GROWTH AND STROCTORE OF IHFORTS FRCM EUR 9 
EVCUUTION ET STRUCTURE DES I N P U R T A T I U N S EN PROVENANCE DE L 'EUR 1 
S I T C SECTIONS 




















6 + 8 
TOTAL TRADE 
VALUE INOEX - INDICE OE VALEUR 
QUANTUM INOEX - I N D I C E DE VOLUME 
U N I T VAUUE INDEX - I N O I C E OE VAL. U N I 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
POOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAM MATERIALS 
CRUCE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCÍS 
HANUFACTUR. GUOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCHMERCE TOTAL 
PROCUITS ALIMENTA IR ES,BCISSCNS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN COMES TIB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PROOUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
































2 7 . 0 1 



















1 9 . 0 1 












2 6 . 6 1 
2 0 . 4 1 











































0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
7 . 3 
3 5 . 9 
2 0 . 6 
1 4 . 2 














3 5 . 3 





9 . 8 
33 .1 
1 9 . 6 
1 3 . 9 













6 . 2 1 
1.71 
11.11 
8 . 5 1 
2 . 7 1 
I 
13.11 
2 9 . 0 1 
2 3 . 6 1 























« : V -10001 ,Q-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX ·»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
« : V-10001,C-TONNES,U-VALEUR UNIT AI R E , 1 V - l N D I C E CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUME. IU- INDICE OE VALEUR UNI TAIRE.»-PART DU TOTAL 
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MALI 
GROWTH ANO STRUCTURE OF EXFURTS TO THE WORLD 
EVOLLTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS IE MONDE 
MALI 

























VALUE INDEX - INDICE DE VALEUR 
CUANTUH INDtX - INDICE DE VOLUME 
UNIT VAUUE INOEX - INOICE DE VAL. UNI 
FCCC. BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANT! AND RELAT. MAT. 
RAW HATERIALS 
CRUOE MATERIALS. INEDIBLE. EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGETABLE C U S AND FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRC0UC1S 
HANLFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PRODUITS A L 1 H E N T A I R E S . B C I S S G N S . T A B A C S 
PROCUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
BCISSUNS ET TABACS 
C C H B U S T I B . M I N E R . . L U B R I F . , P R G D . CONNEXES 
M A T I E R E ! PREMIERES 
H A T I E R . E R U T E S NGN CCMES I I B . S A U F CARBURAN 
CCRFS G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S VEG. ET A N I M . 
PROCUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSFORT 
A I T R E S PRUOUITS I N D L S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES D I V E R S 
I 
3 5 4 5 6 1 





1 6 0 4 3 1 













3 2 3 1 1 
2 7 1 7 1 





1 0 0 . 0 1 
I 
I 
5 0 . 9 1 
5 0 . 1 1 
0 . 7 1 
I 
0 . 1 1 
I 
3 8 . 6 1 
3 4 . 6 1 
3 . 8 1 
I 
0 . 4 1 
I 
0 . 1 1 
I 
9 . 1 1 
7 . 7 1 











4 8 | 
I 















1 3 8 . 8 1 
I 
I 
4 8 . 0 1 
3 9 . 4 1 
0 . 6 1 
I 
0 . 1 1 
I 
5 0 . 5 1 
4 4 . 6 1 






7 . 3 1 
5 . 5 1 














2 1 3 1 
6 1 5 
3 6 . 3 
3 7 . 9 
0 . 4 
5 2 . 2 
4 6 . 7 
3 . 5 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 6 
6 . 3 
2 . 4 
I 
516501 





1 5 2 5 0 1 
1 5 0 0 0 1 
2 5 0 1 
01 
I 
3 1 7 0 0 1 
2 6 5 0 3 1 
3 2 3 0 1 
H O O I 
I 
3 5 5 0 1 
2 6 0 0 1 
7 5 0 1 
2 9 . 4 1 
2 8 . 9 1 
0 . 5 1 
I 
0 . 0 1 
I 
6 1 . 1 1 
5 5 . 0 1 
6 . 2 1 
I 
0 . 3 1 
I 
2 . 1 1 
I 
6 . 8 1 









4 0 5 7 2 
39238 
1 3 3 4 
224 
2 6 2 2 
4 2 5 0 
3636 
614 
2 5 . 4 
2 4 . 9 
0 . 5 
6 3 . 3 
6 1 . 3 
2 . 1 
0 .3 
4 . 1 
6 . 6 
5 .7 








1 1 4 1 7 1 



















5 6 . 5 1 
o.i i 
2 . 9 1 
I 
6 . 1 1 
7 . 3 1 
0 . 6 1 
976 I 
I 
6 4 5 3 7 1 
2 3 8 | 
1101 











9 7 | 
1 0 3 . 3 1 
2 4 . 3 1 
2 4 . 3 1 
0 . 3 1 
7 4 . 3 1 
7 3 . 0 1 
4 . 3 1 
I 
0 . 0 1 
I 
0 . 5 1 
I 
3 . 9 1 
0 . 7 1 
0 . 1 1 
1 . 0 . GRUM1H AND STRUCTURE UF EXFuRTS TC EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS U'EUR 9 
S I T C SECTIUNS 
SECTIGNS C T C I 
0 + 1 
3 
1 







0 + 1 
0 
1 







VALUE INDEX - INDICE OE VALEUR 
QLANTUM INDEX - I N C I C E DE VOLUME 
U N I T VALUE I N D t X - I N D I C E DE V A L . U N I 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC ANC L I V E AN1HALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
M I N t R A L F U E U S , L U B R I C A N T S AND R E L A T . M A T . 
RAM MATERIALS 
CRUCE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGETABLE C U S ANO FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER I N D U S T R I A L PRCCUCTS 
HANLFACTUR. GOODS C L A S S I F I E D BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCOS 
CCHMERCE TOTAL 
PROCUITS ALIMENTA IR E S , B CISSCNS,TABACS 
PROCUITS A L I M E N T A I R E S ET ANIMAUX V I V A N T S 
H L l i S U N S ET TABACS 
C C H B I S T I B . H I N E R . . L U B R I F . , P R O O . CGNNEXES 
H A T I E R E ! PREMIERES 
H A T I E R . E R U T E S NCN CCMESΤΙ β .SAUF CARBURAN 
CCRPS G R A S . G R A I S S E S , h U U E S VEG. ET A N I M . 
PRODUITS C H I M I Q U E S 
MACHINES ET M A T E R I E L DE TRANSPORT 
A I T R E S PRODUITS I N D L S T R I E L S 
A R T I C L E S MANUF. CLASSES PAR HATIERES 





















1 0 0 . 0 1 
1 
: 1 





8 8 . 5 1 
7 5 . 6 1 
12 .91 
0 . 0 1 
0 . 1 1 
1.11 
î . i l 






















1 3 0 . 0 1 
1 
: 1 




8 6 . 3 1 
7 1 . 1 1 
1 5 . 2 1 
0 .01 
0 . 0 1 
0 .41 
0 . 4 1 























1 0 0 . 0 1 
1 
: 1 




8 6 . 6 1 
8 4 . 9 1 
3 . 7 1 
0 .01 
0 . 5 1 
1 .61 
1 .51 























1 0 0 . 0 1 
1 
: 1 





6 2 . 7 1 
6 8 . 1 1 
1 4 . 7 1 
0 . 0 1 
0 . 2 1 
1 .61 
1 .31 





















1 0 0 . 0 1 
1 





8 9 . 3 1 
8 6 . 6 1 
2 . 7 1 
0 . 0 1 
3 . 2 1 
0 . 6 1 























1 0 0 . 0 1 
1 
: 1 


































1 0 0 . 0 1 
1 
: 1 





9 5 . 0 1 
6 6 . 6 1 
6 . 2 1 
0 . 0 1 
0 . 4 1 
0 . 4 1 
0 . 2 1 
b.n 
>: V 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE . I V - V A I U E INDEX ,IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INOEX ,»-PERCENTAGE DF THE TOTAL 
>: V- 10001,C-TONNES,U-VALEUR UN ITA I R E , 1 V I N O I C E CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART DU TOTAL 
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MALI MALI 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIGNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 3 0 
S ITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 




OEVELOPEC HARKET ECGNOMIE 





















CTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONCM. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
0 FCOC AND LIVE AN1HALS 
PRODUITS AUIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 









| FR GERHANY 





1 UNITEO STATES 
1 ETATS LNIS 
1 OTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELCPING HARKT ECGNOMIE 


































































1 9 7 0 
4479 5 
1 0 0 . 0 
2 5461 
1 0 0 . 0 
22864 
1 0 0 . 0 
17218 
1 0 0 . 0 
989 
1 0 0 . 0 
1743 
1 0 0 . 0 
1255 
1 0 0 . 0 
810 
1 0 0 . 0 
764 
1 0 0 . 0 
8 1 
1 0 0 . 0 
1668 
1 0 0 . 0 
605 
1 0 0 . 0 
2 9 8 
1 0 0 . 0 
10385 
1 0 0 . 0 
1325 
1 0 0 . 0 
7 8 0 1 
1 0 0 . 0 
1255 
1 0 0 . 0 
8 9 5 1 
1 0 0 . 0 
3244 
1 0 0 . 0 
12092 
1 0 0 . 0 
4 8 3 1 
1 0 0 . 0 
3973 
1 0 0 . 0 
263 7 
1 0 0 . 0 
4 0 1 
1 0 0 . 0 
528 
1 0 0 . 0 
21 




1 0 0 . 0 
835 
1 0 0 . 0 
22 
1 0 0 . 0 
1565 
1 1 0 0 . 0 
1971 
59 265 
1 3 2 . 3 
37550 
14 7 . 5 
32 803 
1 4 3 . 5 
26313 
15 2 . 8 
832 
8 4 . 1 
903 
5 1 . 8 
2 1 4 0 
1 7 0 . 5 
1079 
13 3 . 2 
1439 
1 6 6 . 4 
97 
1 1 9 . 8 
3 2 4 8 
1 9 4 . 7 
933 
1 5 4 . 2 
560 
1 8 7 . 9 
13965 
1 3 4 . 5 
430 
3 2 . 4 
11 140 
1 4 2 . 8 
2 3 9 5 
1 9 0 . 8 
7 744 
8 6 . 5 
3 6 5 4 
1 1 2 . 6 
15204 
12 5 . 7 
8397 
1 7 3 . 6 
6 2 3 5 
1 5 6 . 9 
5 0 2 0 
1 9 0 . 4 
561 
1 3 9 . 9 
367 
7 3 . 3 
26 
1 2 3 . 6 
222 
6 1 . 7 
20 
8 3 . 3 
2 1 5 1 
2 5 7 . 6 
11 
5 0 . 0 
1513 
9 6 . 7 
1972 
66421 
1 5 2 . 7 
42702 
1 6 7 . 7 
39646 
1 7 3 . 4 
2954 7 
1 7 1 . 6 
1116 
1 1 2 . 8 
699 
5 1 . 6 
4812 
3 6 3 . 4 
1006 
1 2 4 . 2 
2080 
2 7 2 . 3 
149 
1 8 4 . 0 
996 
5 9 . 6 
702 
1 1 6 . 0 
1346 
4 5 1 . 7 
18613 
1 7 9 . 2 
1446 
1 0 8 . 8 
14594 
1 8 7 . 1 
2573 
2 0 5 . 0 
7057 
7 6 . 8 
5874 
1 8 1 . 1 
13673 
1 1 4 . 7 
7068 
1 4 6 . 3 
6257 
1 5 7 . 5 
5595 
2 1 2 . 2 
80 
2 0 . 0 
496 
9 3 . 9 
12 
5 7 . 1 
67 
1 8 . 6 
6 
2 5 . 0 
6 
0 . 7 
605 
2414 
1 5 4 . 2 
1973 
126290 
2 8 1 . 9 
60100 
2 3 6 . 0 
53430 
2 3 3 . 7 
42400 
2 4 6 . 3 
3 5 1 0 
3 5 4 . 9 
600 
3 4 . 4 
4720 
3 7 6 . 1 
1030 
1 2 3 . 5 
1100 
1 4 4 . 3 
100 
1 2 3 . 5 
5500 
3 2 9 . 7 
300 
4 9 . 6 
1130 
3 7 9 . 2 
41200 
3 9 6 . 7 
2700 
2 0 3 . 2 
24330 
3 0 7 . 7 
14530 
1 1 5 5 . 4 
25600 
266 i 0 
11903 
3 6 6 . 6 
60800 
5 0 2 . 8 
22700 
4 6 9 . 9 
18400 
4 6 3 . 1 
13870 
5 2 6 . 0 
2732 
6 8 1 . 3 
300 
5 6 . 8 
1400 
130 
3 6 . 1 
1 
4 . 2 
4270 
5 1 1 . 4 
27 
1 2 2 . 7 
16100 
1 0 2 6 . 8 
1974 
178965 
3 9 9 . 5 
100769 
3 9 5 . 8 
67547 
2 9 5 . 4 
43 441 
2 5 2 . 3 
3378 
3 4 1 . 6 
1228 
7 0 . 5 
12114 
9 6 5 . 3 
4317 
5 3 3 . 0 
2 630 
3 7 0 . 4 
160 
19 7 .5 
2 4 0 3 9 
1 4 4 1 . 2 
2387 
3 9 4 . 5 
6 032 
2 0 2 4 . 2 
4 8 0 0 8 
4 6 2 . 3 
3 4 4 7 
2 5 9 . 4 
27903 
3 5 7 . 7 
16656 
1 3 2 7 . 3 
29463 
3 2 9 . 2 
15571 
4 6 0 . 0 
97282 
8 0 4 . 5 
50627 
1 3 4 8 . 0 
2 2 7 0 8 
5 7 1 . 6 
11637 
4 4 8 . 9 
2691 
72 0 . 9 
321 
6 0 . 8 
4970 
2 366 
6 5 7 . 2 
5 




1 3 1 7 . 4 
1 9 7 5 
189295 
4 2 2 . 5 
101335 
3 9 8 . 0 
90155 
3 9 4 . 3 
6 4 5 1 8 
3 7 4 . 7 
2216 
2 2 4 . 1 
3179 
1 8 2 . 4 
13001 
1 0 3 5 . 9 
3132 
3 6 6 . 7 
3569 
4 6 7 . 1 
465 
5 9 8 . 6 
5265 
3 1 6 . 8 
2481 
4 1 0 . 1 
1327 
4 4 5 . 3 
5 665 7 
5 6 4 . 8 
143 7 
1 0 8 . 1 
47113 
6 0 3 . 9 
10107 
8 0 5 . 3 
28662 
3 2 0 . 2 
2 6 4 5 0 
8 1 5 . 4 
36934 
3 0 5 . 4 
9410 
1 9 4 . 6 
5621 
1 4 1 . 5 
3916 
1 4 8 . 5 
432 
1 0 7 . 7 
1024 
1 9 3 . 9 
73 
3 4 7 . 6 
162 
4 5 . 0 
2 
8 . 3 
1646 
1 9 7 . 1 
230 
1 0 4 5 . 5 
5728 
6 2 1 . 6 
1976 1 
1501531 
3 3 5 . 2 1 
864271 
3 4 7 . 3 1 
785791 
3 4 3 . 7 1 
601401 
3 4 9 . 3 1 
12961 
1 3 1 . 0 1 
14081 
8 0 . 6 1 
86691 
6 9 0 . 8 1 
33301 
4 1 1 . 1 1 
3301 1 
4 3 2 . 1 1 
3561 
4 4 2 . 0 1 
35601 
2 1 3 . 4 1 
26621 
4 4 3 . 3 1 
25761 
8 6 4 . 4 1 
453251 
4 3 6 . 4 1 
18011 
7 5 . 3 1 
367821 
4 7 1 . 5 1 
7542 1 
6 0 1 . 0 1 
155681 
1 7 3 . 9 1 
106201 
3 2 7 . 4 1 
246611 
2 0 3 . 9 1 
99811 
2 0 6 . 6 1 
85551 
2 1 5 . 3 1 
7 3 1 1 ! 
2 7 7 . 2 1 
1 3 6 | 
3 4 . 4 1 
2201 
4 1 . 7 1 
683 1 
101 
2 . 6 1 
1621 
6 7 5 . 3 1 
351 
4 . 2 1 
3441 
1 5 6 3 . 6 1 
92341 
5 9 0 . 0 1 
* : V- 10001,Q-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX , 
· : V - 1 0 0 0 1 , Q-TONNES, U-VALEUR UN IT AIRE , I V I N D I C E CE VALEUR 
IQ-QUANTUM INOEX , IU ' 
I U - I N O I C E OE VOLUME,IU 
'UNIT VALUE INOEX 
' INDICE DE VALEUR UNI 
.»-PERCENTAGE OF 
TAIRE , t -PART DU TOTAL 
434 
MALI MALI 
2 . A . IMPORTS BV SITC SECTIONS 





FCOC AND LIVE ANIHALS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANIS 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONCM. 
PAYS CGHNERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES ANU TOBACCO 
BCISSONS ET TABACS 
WORLD 
HONDE 
OEVELOPEC HARKET ECONOMIE 

















DIMERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE GE DEVELOPPEH. 
HEDITEFR. APRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAVS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 





E MATERIAUS. INEDIBLE . EXCEPT FUELS 
ER.BRUTES NCN CCHES I IB .SAUF CARBURAN 
MORUD 
MONOE 
DEVEUOPEC HARKET ECONOMIE 






ETATS I N I S 
OEVELCPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
9B1 






































4 . 7 
638 
1 1 6 . 4 
829 
8 8 4 . 1 
5 2 5 3 
9 2 . 9 
2 6 5 4 
2 1 0 . 5 
1074 
1 0 9 . 5 
514 
9 5 . 4 
626 
1 8 7 7 . 3 
4363 
7 6 . 6 
4161 
3 3 0 . 0 
1089 
1 5 4 . 7 
792 
1 8 5 . 5 
769 
1 9 7 . 2 
412 
20 6 . 1 
21 






















2 6 4 . 8 
11 
4 7 . 8 
2 
2 8 . 6 
21 










4 9 . 0 
46 
306 .7 
3 6 3 6 




1 1 3 . 0 
72 
28 8 . 0 
3 526 
1 4 9 . 1 
106 8 






1 4 1 . 9 
0 
0 . 0 
56 




2 5 4 . 3 
10 
4 3 . 5 
2 








1 6 2 . 6 
2 
1 0 0 . 0 
176 
1 7 6 . 0 
175 
1 1 6 6 . 7 
2000 
2 0 3 . 9 
1900 
3 5 2 . 5 
22000 
3 8 6 . 2 
10000 
7 9 3 . 0 
1100 
1 5 6 . 3 
620 
1 4 5 . 2 
580 
1 4 6 . 7 
250 
1 2 6 . 3 
0 












1 8 6 . 4 
2bO 








1 1 6 . 6 
136 
2 5 6 . 6 
69 
2 4 6 . 4 
53 
2 3 0 . 4 
67 
2 6 8 . 0 
2721 
1 1 5 . 1 
3200 




3 5 7 . 1 
90 
3 9 1 . 3 
450 
1 8 0 0 . 0 
2650 
1 1 2 . 1 
2911 
2 9 6 . 7 
2 685 
5 3 5 . 3 
25351 




2 4 2 . 8 
1166 
2 7 3 . 1 
1154 
2 9 5 . 9 
527 
2 6 6 . 2 
0 
0 . 0 
45 
1 U 4 . 7 
22 
1 0 0 . 0 
553 
6 0 1 . 1 
1 
1 4 . 3 
U 
3 6 . 7 
390 
2 2 0 . 3 
358 




1 5 1 . 0 
143 




6 2 8 . 3 
119 
4 2 5 . 0 
70 
3 0 4 . 3 
214 
6 5 6 . 0 
2 954 
1 2 4 . 9 
438 
4 4 . 6 
609 
1 1 3 . 0 
17795 
3 1 2 . 4 
17669 




3 7 9 . 4 
1491 
3 82 .3 
613 
4 1 0 . 6 
15 
3 4 . 9 
81 
3 6 6 . 2 
566 




3 8 . 3 
62 7 
3 5 4 . 2 
573 
3 3 5 . 1 
93 2 
9 3 2 . 3 
12986 
5 3 3 . 1 
476 




2 1 . 2 
3686 
6 8 4 . 2 
5431 
9 5 . 3 
4652 
3 6 8 . 9 
2 5 5 0 
3 6 2 . 2 
1691 
3 9 6 . 0 
1679 
4 3 0 . 5 
717 
3 6 2 . 1 
3 






3 0 . 4 
2 
2 6 . 6 
10 
3 3 . 3 
422 






3 . 0 
427 
4 2 7 . 0 
3106 
1 2 7 . 5 
1021 
1 9 2 6 . 4 
441 
1 9 1 7 . 4 
392 
1 5 6 8 . 0 
2045 
6 6 . 5 
>: V- 1 0 0 0 1 . C 
>: V - 1 0 C 0 1 . C 
TONS . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX .IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX .(-PERCENTAGE OF 
-TONNES.U-VALEUR UN IT A IRE .1V-1NDICE CE VALEUR. IQ- INDICE DE VOLUME. IU- INDICE DE VALEUR UNI T A I R E . ( - P A R T DU TOTAL 
435 
MALI MALI 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 





CRUCE HATERIALS. INEDIBLE . EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NCN COHESTIB.SAUF CARBURAN 
OTH.TRCPICAU AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVEUCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRAULY PLANNED ECONCM. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MINERAL FUELS.LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
CCHBUST1B. MINER..LLBRIF. .PROC. CONNEXES 
WORLD 
HU ND b 
DEVELOPEC HARKET ECGNOMIE 

















GTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA GGUNTR 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
ÜTh.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECGNOM. 
PAYS CGMNERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
ANIHAL ANG VEGETABLE C M S ANO FATS 
CCRPS GRAS,GRAISSES,hUUES VEG. ET ANIM. 
HORLO 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECCNOHIE 









OEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
2 3 6 2 
1 0 0 . 0 
2 








1 0 0 . 0 
306 






1 0 8 . 3 
0 

















3 4 9 5 
1 4 8 . 0 
0 
0 . 3 
3 




1 6 0 . 4 
546 




2 3 . 0 
25 
5 3 . 2 
10 










15 5 . 6 
3 654 










































0 . 0 
7323 
1 8 2 . 8 
604 
1 5 4 . 5 
591 




7 6 . 7 
U 
6 6 . 8 
160 
1 0 3 . 9 
7 
6 3 . 6 
6684 
1 9 0 . 6 
133 
4 9 2 . 6 
5182 
1 9 3 . 2 
1369 
1 7 2 . 2 
15 












7 6 . 2 
514 
9 0 1 . 8 
514 
9 0 1 . 8 
2640 
1 1 1 . 6 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
10900 












9 3 . 8 
0 
3 . 0 
10760 




3 3 4 . 1 
1503 








0 . 0 
0 
0 . 0 
3 
0 . 3 
3 
8 . 0 
0 
0 . 0 
4 5 0 
7 8 9 . 5 
450 
7 8 9 . 5 
2 953 
1 2 5 . 0 
1 6 . 7 
3 
15 704 
3 9 1 . 9 
316 
8 0 . 8 
307 
8 0 . 8 
152 
4 9 . 7 
60 
1 2 7 . 7 
15 




6 1 . 6 
0 
0 . 3 
15362 
4 3 8 . 4 
440 




1 1 3 . 8 
26 
2 3 . 6 
0 




1 5 . 9 
1045 
2 4 3 . 0 
1 
4 . 8 
306 
5 3 6 . 8 
305 
5 3 5 . 1 
3816 






4 9 7 . 6 
495 
1 2 6 . 6 
409 
1 0 7 . 6 
244 
7 9 . 7 
34 




3 5 6 . 3 
9 . 1 
53 
35 




5 5 3 . 3 
290 
1 0 96 . 3 
10288 




5 5 . 1 
29 
1 4 5 0 . 0 
339 
7 7 0 . 5 
2071 
4 6 1 . 6 
111 




3 . 3 
4D 
2 2 2 . 2 
21469 
5 3 6 . 3 
963 
2 5 1 . 4 
906 
2 3 8 . 9 
419 




6 0 4 . 3 
U 




1 6 1 . 8 
20262 




6 8 1 . 6 
1642 
2 0 6 . 5 
205 






1 5 9 5 . 5 
438 
1 0 1 . 9 
269 
1 2 6 1 . 0 
0 
0 . 0 
3 
8 . 3 
» : V«10001 ,C-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX 
« : V- 10C01.Q-TONNES,U-VALEUR UN IT A I R E , 1 V - I N D I C E CE VAL 
IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF 
E U R , I Q - I N D I C E OE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,»-PART DU TOTAL 
436 
MALI MALI 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIGNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
.____ ____________ _——_ _— S I T C SECTIONS ORIGINS 





DEVELOPEC HARKET ECGNGHIE 





















GTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING HARKT EC0NUH1E 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA COUNTR 
PAY! BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CIHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONGH. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 





















































































1 9 7 0 
4036 
1 0 0 . 0 
3 5 7 2 
1 0 0 . 0 
3422 
1 0 0 . 0 
1973 
1 0 0 . 0 
147 
1 0 0 . 0 
1013 
1 0 0 . 0 
175 
1 0 0 . 0 
72 
1 0 0 . 0 
36 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
87 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
54 
1 0 0 . 0 
307 
1 0 0 . 0 
72 
1 0 0 . 0 
195 
1 0 0 . 0 
39 
1 0 0 . 0 
160 
1 0 0 . 0 
86 
1 0 0 . 0 
9024 
1 0 0 . 0 
5713 
1 0 0 . 0 
4983 
1 0 0 . 0 
4 0 1 2 
1 0 0 . 0 
355 
1 0 0 . 0 
6 0 
1 0 0 . 0 
327 
1 0 0 . 0 
168 
1 0 0 . 0 
3 1 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
142 
1 0 0 . 0 
5 2 5 




1 1 6 . 5 
3 8 8 6 
1 0 6 . 6 
3 7 1 4 
1 0 8 . 5 
3 1 4 7 
1 5 9 . 5 
a 
5 . 4 
219 
2 1 . 6 
159 
9 0 . 9 
119 
16 5 . 3 
44 
1 2 2 . 2 
18 
30 0 . 0 
94 
10 8 . 0 
6 
7 5 . 0 
72 
13 3 . 3 
465 
1 5 8 . 0 
56 
7 7 . 8 
392 
2 3 1 . 0 
37 
9 4 . 9 
332 
20 7 . 5 
295 
3 4 3 . 0 
10 707 
1 1 6 . 7 
7 8 3 3 
13 7 . 1 
6 700 
1 3 4 . 5 
5 2 4 1 
1 3 0 . 6 
195 
5 4 . 9 
132 
2 2 0 . 0 
583 
1 7 8 . 3 
257 
1 3 6 . 7 
283 
9 1 2 . 9 
6 
1 0 0 . 0 
162 
1 1 4 . 1 
727 




1 6 6 . 6 
5045 
1 4 1 . 2 
4949 
1 4 4 . 6 
4 0 0 0 
2 0 2 . 7 
31 
2 1 . 1 
116 
1 1 . 5 
642 
3 6 6 . 9 
76 
1 0 5 . 6 
62 
1 7 2 . 2 
22 
3 6 6 . 7 
35 
4 0 . 2 
3 
0 . 0 
61 
1 1 3 . 0 
1530 
4 9 8 . 4 
13 
1 8 . 1 
1411 
7 2 3 . 6 
106 
2 7 1 . 8 
151 
9 4 . 4 
133 
1 5 4 . 7 
10552 
1 1 6 . 9 
6703 
1 1 7 . 3 
5946 
1 1 9 . 3 
4571 
1 1 3 . 9 
129 
3 6 . 3 
142 
2 3 6 . 7 
707 
2 1 6 . 2 
215 
1 1 4 . 4 
167 
5 3 6 . 7 
14 
2 3 3 . 3 
170 
1 1 9 . 7 
447 
8 5 . 1 
1573 
9600 
2 4 2 . 7 
4300 
1 2 0 . 4 
3 9 0 0 
1 1 4 . 0 
3100 
1 5 7 . 1 
20 
1 3 . 6 
10 
1 . 0 
620 
3 5 4 . 3 
80 
1 1 1 . 1 
70 
1 9 4 . 4 
0 
0 . 0 
60 
6 9 . 0 
0 
0 . 0 
340 
6 2 9 . 6 
5300 
1 7 2 6 . 4 
20 
2 7 . β 
5100 
180 
4 6 1 . 5 
200 
1 2 5 . 0 
140 
1 6 2 . 6 
11900 
1 3 1 . 9 
6200 
1 4 3 . 5 
7600 
1 5 2 . 5 
6130 
1 5 2 . 8 
560 
1 5 7 . 7 
2 0 0 
3 3 3 . 3 
520 
1 5 9 . 0 
150 
7 9 . 6 
40 
1 2 9 . 0 
1 
1 6 . 7 
3 6 0 
2 5 3 . 5 
2 2 0 




2 5 5 . 9 
6 9 8 9 
1 9 5 . 7 
6 5 6 9 
1 9 2 . 5 
4 767 
2 4 1 . 6 
65 
5 7 . 8 
99 
9 . 8 
1309 
7 4 8 . 0 
204 
2 6 3 . 3 
84 
2 3 3 . 3 
41 
6 8 3 . 3 
67 
7 7 . 0 
10 
1 2 5 . 0 
322 
5 9 6 . 3 
3121 
1 0 1 6 . 6 
2 
2 . 8 
2 897 
1 4 8 5 . 6 
223 
5 7 1 . 8 
218 
1 3 6 . 3 
113 
1 3 1 . 4 
14607 
1 6 1 . 9 
10096 
1 7 6 . 7 
9363 
1 8 8 . 3 
7219 
1 7 9 . 9 
261 
7 3 . 5 
321 
5 3 5 . 0 
752 
2 3 0 . 0 
698 
3 7 1 . 3 
110 
3 5 4 . 8 
22 
3 6 6 . 7 
239 
1 6 8 . 3 
352 
6 7 . 0 
1 9 7 5 
21575 
5 3 4 . 3 
1221 β 
3 4 2 . 0 
1 1827 
3 4 5 . 6 
8566 
4 3 4 . 2 
464 
3 1 5 . 6 
261 
2 5 . 8 
1865 
1 0 6 5 . 7 
471 
6 5 4 . 2 
45 
1 2 5 . 0 
151 
95 
1 0 9 . 2 
39 
4 0 7 . 5 
257 
4 7 5 . 9 
8793 
71 
9 6 . 6 
8534 
186 
4 6 2 . 1 
560 
3 5 0 . 0 
430 
5 0 0 . 0 
4C670 
4 5 0 . 7 
23127 
4 0 4 . 6 
21295 
4 2 7 . 4 
13966 
3 4 8 . 1 
760 
2 1 4 . 1 
360 
6 0 0 . 0 
4775 
1 4 6 0 . 2 
88 5 
4 7 0 . 7 
344 
1 1 0 9 . 7 
171 
924 
6 5 0 . 7 
377 
7 1 . 8 
1976 I 
180801 
4 4 7 . 7 1 
118341 
3 3 1 . 3 1 
109011 
3 1 8 . 6 1 
69751 
4 5 4 . 9 1 
1841 
1 2 5 . 2 1 
146 1 
1 4 . 4 1 
9381 
5 3 6 . 0 1 
3651 
5 06 . 9 1 
149 1 
4 1 3 . 9 1 
1331 
361 
4 1 . 4 1 
171 
2 1 2 . 5 1 
8831 
1 6 2 9 . 6 1 
57481 
1 6 7 2 . 3 1 
301 
4 1 . 7 1 
55581 
1601 
4 1 0 . 3 1 
4961 
3 1 0 . 0 1 
4551 
5 2 9 . 1 1 
270671 
2 9 9 . 9 1 
173661 
3 0 4 . 3 1 
158131 
3 1 7 . 3 1 
117901 
2 9 3 . 9 1 
6331 
1 7 8 . 3 1 
4151 
6 9 1 . 7 1 
13781 
4 2 1 . 4 1 
8091 
4 3 8 . 3 1 
764 1 
91 
1 5 0 . 0 1 
3021 
2 1 2 . 7 1 
8411 
1 6 0 . 2 1 
· : V" 10001,C-TONS ,U-UN1T VALUE . IV -VALUE INOEX ι 
· : V-10C08.C-TONNES.U-VALEUR UN IT AIRE . I V I NCI CE CE VALEUR. 
IQ-QUANTUH INOEX , 
I Q - I N D I C E OE VOLUME, 
IU-UN1T VALUE INDEX 
I U - I N 0 1 C E OE VALEUR UNI 
.»-PERCENTAGE UF 
TAIRE .»-PART DU TOTAL 
437 
MALI MALI 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
I SECTION! CTCI ORIGINES 
| 6 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 1 
I ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
| CTHERS O . E . C D . 
| AUTRES O . C . D . E . 
I OEVELGPING HARKT ECGNOMIE 
| PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
| HEDITEFR. AFRICA CGUNTR 
I PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
| OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
| AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 GTHERS DEVELCPING CTRY. 
! AUTRES P . V . O . 
| CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
| PAYS CCHHERCE D'ETAT 
I CHINA 
| CHINE 
17 MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
I MACHINES ET MATERIEL DE TRANSFORT 
| WORLO 
| MONOE 
I DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
I PAYS INCLSTR. CCCIDENT. 
| EUR 9 






| PAYS BAS 
| FR GERHANY 
| RF D'ALLEHAGNE 
I ITALY 
I ITALIE 
I UNITED KINGDOM 
I ROYAIME UNI 
I DENHARK 
! DANEHARK 
1 UNITED STATES 
| ETATS I N I S 
| JAPAN 
I JAPON 
I CTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . O . E . 
I OEVELGPING HARKT ECGNOHIE 
| PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
I HEDITEFR. AFRICA CGUNTR 
I PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
| CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
I PAYS COMHERCE D'ETAT 
I CHINA 
I CHINE 
IB MISCELLANEOUS MANUFACTUFED GOCDS 
I ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
I HORLO 
I MONDE 
1 DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 
1 PAYS I N D I S T R . CCCIOENT. 
1 EUR 9 





























































1 9 7 0 
5024 
1 0 0 . 0 
1643 
1 0 0 . 0 
125 
1 0 0 . 0 
1205 
1 0 0 . 0 
313 
1 0 0 . 0 
1664 
1 0 0 . 0 
1254 
1 0 0 . 0 
541B 




1 0 0 . 0 
6 5 5 1 
1 0 0 . 0 
53 
1 0 0 . 0 
43 
1 0 0 . 0 
639 
1 0 0 . 0 
181 
1 0 0 . 0 
567 
1 0 0 . 0 
13 
1 0 0 . 0 
432 
1 0 0 . 0 
40 
1 0 0 . 0 
99 
1 0 0 . 0 
191 
1 0 0 . 0 
100 
1 0 0 . 0 
80 
1 0 0 . 0 
11 
1 0 0 . 0 
585 
1 0 0 . 0 
136 
1 0 0 . 0 
2455 
1 0 0 . 0 
1338 
1 0 0 . 0 
1183 
1 0 0 . 0 
1971 
6 9 1 6 
1 3 7 . 7 
2 0 7 2 
12 6 . 1 
204 
1 6 3 . 2 
1728 
1 4 3 . 4 
140 
4 4 . 7 
801 
4 6 . 1 
300 
2 3 . 9 
13 660 
1 4 7 . 2 
12643 
1 4 6 . 4 
11746 
1 4 5 . 6 
9 730 
1 4 6 . 5 
3D 
5 6 . 6 
25 
5 6 . 1 
814 
12 7 . 4 
306 
1 6 9 . 1 
820 
13 9 . 7 
2 1 
1 6 1 . 5 
653 
1 5 1 . 2 
152 
3 8 0 . 0 
92 
9 2 . 9 
219 
1 1 4 . 7 
2 
2 . 0 
166 
2 0 7 . 5 
52 
4 7 2 . 7 
996 
1 6 9 . 4 
201 
14 7 . 8 
2 9 2 3 
1 1 9 . 1 
2 1 4 2 
1 6 0 . 1 
2 0 3 1 
1 7 1 . 7 
1972 
140 
2 . 6 
2940 
1 7 8 . 9 
187 
1 4 9 . 6 
2587 
2 1 4 . 7 
166 
5 3 . 0 
890 
5 3 . 5 
617 
4 9 . 2 
22008 
2 3 3 . 7 
20347 
2 3 5 . 6 
19261 
2 3 8 . 6 
12961 
1 9 6 . 2 
653 
1 6 0 9 . 4 
42 
9 7 . 7 
3349 
5 2 4 . 1 
422 
2 3 3 . 1 
1571 
2 6 7 . 6 
30 
2 3 0 . 8 
649 
1 5 0 . 2 
211 
5 2 7 . 5 
223 
2 2 5 . 3 
747 
3 9 1 . 1 
5 
5 . 0 
698 
6 7 2 . 5 
44 
4 0 0 . 0 
911 
1 5 4 . 7 
265 
1 9 4 . 9 
3443 
1 4 0 . 2 
2143 
1 6 0 . 2 
1976 
1 6 7 . 0 
1973 
20 
0 . 4 
2700 
1 6 4 . 3 
200 
1 6 0 . 0 
2030 
1 6 6 . 0 
500 
1 5 9 . 7 
1030 
6 0 . 1 
900 
7 1 . 8 
24000 
2 5 4 . 6 
20130 
2 3 2 . 7 
19160 
2 3 7 . 6 
15650 
2 3 6 . 9 
180 
3 3 9 . 6 
4 0 
9 3 . 0 
2100 
3 2 8 . 6 
520 




3 0 7 . 7 
230 
5 3 . 2 
3 
7 . 5 
690 
6 9 7 . 3 
2000 
1 0 4 7 . 1 
120 
1 2 0 . 0 
1800 
80 
7 2 7 . 3 
1900 
3 2 2 . 6 
400 
2 9 4 . 1 
4650 
1 8 9 . 4 
3500 
2 6 1 . 6 
3400 
2 8 7 . 4 
1974 
121 
2 . 4 
2668 
1 6 2 . 4 
57 
4 5 . 6 
2 094 
1 7 3 . 8 
517 
1 6 5 . 2 
1789 
1 0 7 . 5 
1277 
1 0 1 . 8 
26 863 
3 0 6 . 5 
26037 
3 0 1 . 4 
22335 
2 7 6 . 9 
16510 
2 5 2 . 0 
I U 
2 0 9 . 4 
336 
7 6 1 . 4 
2682 
4 1 9 . 7 
879 
4 8 5 . 6 
1778 
3 0 2 . 9 
39 
3 0 0 . 0 
1035 
2 3 9 . 6 
2011 
653 
6 5 9 . 6 
1500 
7 8 5 . 3 
0 
0 . 0 
1377 
1 7 2 1 . 3 
123 
1 1 1 8 . 2 
1307 
2 2 1 . 9 
439 
3 2 2 . 6 
5 773 
2 3 5 . 2 
4 1 2 0 
3 0 7 . 9 
3 864 
3 2 8 . 3 
1975 
428 
6 . 5 
1C882 
6 6 2 . 3 
194 
1 5 5 . 2 
10520 
6 7 3 . 0 
168 
5 3 . 7 
6659 
4 0 0 . 2 
5701 
4 5 4 . 6 
41657 
4 4 2 . 3 
3 8561 
4 4 6 . 4 
3 4584 
4 2 8 . 7 
26000 
3 9 6 . 9 
42 5 
8 0 1 . 9 
460 
1 0 6 9 . 6 
3954 
6 1 6 . 8 
1469 
6 2 2 . 7 
2160 
3 6 8 . 0 
83 
6 3 8 . 5 
1744 
4 C 3 . 7 
1974 
259 
2 6 1 . 6 
1445 
7 5 6 . 5 
0 
0 . 0 
1355 
1 6 9 3 . 8 
90 
8 1 6 . 2 
1649 
2 6 0 . 0 
943 
6 9 3 . 4 
8072 
3 2 8 . 8 
5214 
3 8 9 . 7 
4849 
4 0 9 . 9 
1976 1 
4331 8.6 j 
59081 
3 5 9 . 6 1 
101 
8 . 0 1 
56311 
4 6 7 . 3 1 
2671 
8 5 . 3 1 
3D35I 
1 8 2 . 4 1 
17821 
1 4 2 . 1 | 
448541 
4 7 6 . 3 1 
391071 
4 5 2 . 7 1 
344951 
4 2 7 . 6 1 
258591 
3 9 4 . 7 1 
2951 
5 5 6 . 6 1 
351 
8 1 . 4 1 
50051 
7 8 3 . 3 1 
17921 
9 9 0 . 1 1 
14691 
2 5 0 . 3 1 
34 | 
2 6 1 . 5 1 
21951 
5 0 6 . 1 1 
17551 
6621 
6 6 8 . 7 1 
6621 




7 0 6 . 3 1 
971 
8 8 1 . 8 1 
50531 
8 5 7 . 9 1 
25041 
1 6 4 1 . 2 1 
66361 
2 7 8 . 5 1 
49151 
3 6 7 . 3 1 
43631 
3 6 8 . 8 1 
* : V­1O0O1,C­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V10001 .Q­TONNES,U­VALEUR UNIT Al RE , I V ­ I N D I C E CE VALEUR■IQ­INDICE DE VOLUME,IU«INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
438 
MALI 
2 . A . IMPORTS BV SITC SECTIONS 







MISCELLANEOUS MANUFACTUFEO GCCOS 

















GTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OlhERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 





' 1 0 0 0 1 , Q ­ T U N S . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX 




1 0 0 . 0 
90 
















1 7 0 . 6 1 
I 
51 
5 5 . 6 1 
I 
U I 




























4 0 . 0 1 
I 
2211 















0 . 0 
68 




1 9 4 . 0 
757 










1 0 3 . 9 
3200 
2 9 2 . 2 
10 
l l l . l 
14 
2 3 3 . 3 
6 0 
1 3 6 . 4 
60 
8 8 8 . 9 
26 
2 1 6 . 7 
20 
2 2 2 . 2 
63 
8 8 . 9 
2 0 










4 2 . 6 
250 
5 1 . 3 
2 342 
2 1 3 . 9 
46 
7 6 6 . 7 
34 
3 7 7 . 8 
0 
0 . 0 
99 
1 1 0 . 0 
117 
2 3 4 . 0 
1056 
2 0 4 . 3 
26 




















9 4 4 . 4 1 
761 









3 6 8 . 5 1 
I 
381 









1 6 3 . 0 1 
I 
6801 




5 5 . 6 1 
38 1 
6 3 3 . 3 1 
1501 






















IQ­QUANTUM INOEX , 
l u ­ l N D I C E DE VOLUME, 
1U­UNIT VALUE INOEX 
IU­1NDICE DE VALEUR UNI 
.»­PERCENTAGE OF 
TAIRE .»­PART OU TUTAL 
439 
MALI MALI 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV. IQ. IU: 1970-100 
SITC SECTIONS 
SECTIGNS CTCI 






DEVELGPEC HARKET ECONOMIE 





















CTHERS O . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FGOC AND LIVE AN1HALS 
PRODUITS AUIMENTA1RES El ANIMAUX VIVANTS 
MORUD 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 











OTHERS O.E .C 
AUTRES O . C D 
D. 
E. 
DEVELOPING HARKT ECCNOHIE 
PAVS VOIE DE DEVELOPPEM. 
HEDITEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 






1 0 0 . 0 
6 0 7 2 








































1 0 0 . 0 
16933 
1 0 0 . 0 
332 
1 0 0 . 0 
16595 





9 4 0 4 




4 2 4 . 2 
417 
4 4 3 . 6 
368 
7 8 . 0 
366 
3 8 . 9 
577 
6 2 . 9 
982 
7 1 . 5 
691 
3 6 7 . 6 
19 101 
6 5 . 0 
132 
3 7 . 6 
18 306 
8 4 . 3 
663 
1 6 0 . 5 
617 
9 5 . 4 
14196 
7 9 . 9 
1 154 






2 5 . 0 
1 




7 7 . 0 
124 
3 7 . 3 
12916 
7 7 . 6 
34082 




8 4 . 4 
6031 














4 4 4 . 1 
17869 
7 9 . 5 
296 
8 4 . 9 
17568 
8 0 . 9 
3 
0 . 7 
1599 




7 2 . 7 
800 
1 0 0 . 9 
674 






0 . 0 
126 














2 2 5 . 6 
560 














5 0 0 . 0 
18650 
6 3 . 0 
600 
1 7 0 . 9 
17900 
8 2 . 4 
150 
3 6 . 3 
10500 




3 7 3 . 3 
294 0 
4 0 6 . 1 
2600 








3 0 . 6 
12030 
7 0 . 9 
530 
1 5 0 . 6 
11500 
6 9 . 3 
640591 













2 383 1 
2 4 0 . 2 1 
19841 










1 9 4 . 9 ! 
223461 





15 931 I 




239 .1 I 
1399 1 




7 4 0 . 0 1 
01 
0 .31 
1 5 4 | 








1 0 3 . 7 1 
104661 






3 6 8 . 4 1 
15651 












































2 3 8 . 4 1 
542281 














4 5 . 5 1 
32501 



































* : V»10001 ,C-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX . 
« : V- 10001.C-TONNES,U-VALEUR UN IT A I R E , I V - I N D I C E CE VALEUR. 
IQ-QUANTUM INDEX , 
I Q - I N D I C E DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INDEX 
I U - I N D I C E DE VALEUR UNI 
.(-PERCENTAGE OF 
TAIRE, ( -PART DU TOTAL 
440 
MALI MALI 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 





BEVERAGES ANO TOBACCG 
BCISSONS ET TABACS 
HORLD 
MONDE 
OEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE OEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CRUCE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NCN CCHESIIB.SAUF CARBURAN 
MORLO 
MONDE 
OEVELOFEC HARKET ECGNOMIE 

















OTHERS O . E . C D . 
AUTRES U . C D . E . 
DEVELOPING HARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEOITEFK. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CENTRALLY PLANNED ECGNOM. 
PAYS CCHNERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! ANO RELAT. MAT. 
CCHEUSTIB. MINER..LUBRIF.,PR00. CGNNEXES 
MORLO 
MONDE 
OEVELGPING MARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
ANIH 
CCRP 
AL ANC VEGETABLE C U S ANO FATS 
S GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET A N I N . 
HORLD 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 





CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING MARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
265 
1 0 0 . 0 
265 
1 0 0 . 0 
265 
1 0 0 . 0 
12326 
1 0 0 . 0 
8025 
1 0 0 . 0 
6534 
1 0 0 . 0 
4 1 6 9 
1 0 0 . 0 
285 
1 0 0 . 0 
9 9 0 
100.0 
918 




































7 5 . 1 
16058 
13 0 . 3 
6205 
10 2 . 2 
6 6 8 3 




45 0 .0 
404 
48 1 .0 
363 
1 2 7 . 4 
384 
3 8 . 8 
577 
6 2 . 9 
982 
7 1 . 5 
540 
4 6 1 . 5 
2 0 6 1 
1 2 7 . 9 
4 




10 0 . 7 
48 
15 0 .0 
48 
1 5 0 . 0 
2 1 2 6 












23 7 .1 
126 






1 3 4 . 6 
6740 
6 4 . 0 
6194 




3 . 4 
227 
2 7 0 . 2 
38 
1 3 . 3 
207 
2 0 . 9 
610 
6 6 . 4 
477 
4 0 7 . 7 
1670 
1 1 6 . 0 
36 




2 7 4 . 3 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
1179 
6 7 . 6 
493 
4 4 . 3 
270 






2 9 5 . 7 
666 
2 9 5 . 7 
250 
9 4 . 3 
230 
8 6 . 8 
230 




1 9 9 . 4 
13000 
1 9 9 . 0 
8700 
2 0 8 . 7 
540 
















6 2 5 . 0 
1900 




0 . 0 
3 
0 . 3 
3200 
2 3 7 . 7 
3000 


















3 1 8 . 3 
23575 
2 9 3 . 6 
23301 








2 3 7 . 2 
1624 




7 6 . 9 
2 598 
1 6 1 . 2 
79 
4 9 3 . 8 
2 4 3 8 
2 0 3 . 0 
3 
0 . 0 
0 
0 . 0 
1334 




6 6 . 2 
497 
4 4 . 6 
434 
2 9 5 . 2 
162 
6 9 . 8 
162 
6 9 . 6 
202 
7 6 . 2 
202 
7 6 . 2 
202 






3 . 0 
40 
3 . 6 
27 
2 . 4 
0 
0 . 0 
0 
3 . 0 
0 




5 . 3 
2 0791 
1 6 8 . 7 
6651 
1 1 0 . 3 
6974 
1 0 6 . 7 
3133 
7 5 . 1 
0 
0 . 0 
404 
4 8 1 . 0 
363 
1 2 7 . 4 
174 
1 7 . 6 
500 
5 4 . 5 
2400 
1 7 4 . 7 
620 
5 2 9 . 9 
3622 
2 2 4 . 7 
135 
8 4 3 . 8 
59176 
4 8 0 . 1 
46149 
6 0 0 . 0 
41855 
6 4 0 . 6 
22185 
5 3 2 . 1 
1465 




1 1 6 . 3 
6063 
6 6 2 . 6 
3250 
2 3 6 . 5 
3030 
10 53 
6 5 . 3 
4 
2 5 . 0 
1049 
8 7 . 3 
9394 
1 6 1 1 . 3 
0 
3 . 0 
3 
3 . 0 
3648 
2 7 1 . 0 
3648 
3 2 7 . 5 
2920 




4 9 5 . 2 
0 
3 . 0 
0 
0 . 0 
· : V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX ,IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX 
· : V10C01.Q-TONNES.U-VALEUR UN IT A I R E . 1 V - I N O I C E CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME. IU- INOICE OE VALEUR UNI TA IRE . ( -PART OU TOTAL 
.»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
441 
MALI MALI 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
I SECTIONS CTCI ORIGINES 
15 CHEMICALS 
I PROCUITS CHIHIQUES 
I HORLD 
| MONDE 
I OEVELCPING MARKT ECGNOMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
| AUT. PAVS AFRIQUE TROP. 
16 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
I ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
1 HORLD 
I MONDE 
I DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
| PAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
I EUR 9 
| EUR 9 
I FRANCE 
I FRANCE 
I FR GERHANY 
| RF D'ALLEMAGNE 
| ITALY 
I ITALIE 
1 OTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . D . E . 
| DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
I PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
|7 MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
I HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
1 HORLD 
1 MONDE 
1 OEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 
I PAYS I N D I S T R . CCCIDENT. 
I EUR 9 
I EUR 9 
I FRANCE 
I FRANCE 
I OEVELOPING HARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
I HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
18 MISCELLANEOUS MANUFACTUFED GOCDS 
1 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
1 HORLD 
I MONDE 
1 DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 
1 PAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
1 EUR 9 
I EUR 9 
1 FRANCE 
I FRANCE 
1 DEVELOPING HARKT ECGNOMIE 
I PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
I ' OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 






















































1 0 0 . 0 
128 
1 0 0 . 0 
128 
1 0 0 . 0 
2717 
1 0 0 . 0 
102 
1 0 0 . 0 
95 






1 0 0 . 0 
2 6 1 9 
loo.o 
2 6 i e 
1 0 0 . 0 
52 
1 0 0 . 0 
8 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
45 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
45 
1 0 0 . 0 
514 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
5 1 1 
1 0 0 . 0 
5 1 1 
1 0 0 . 0 
1971 
379 
27 8 . 7 
379 
2 9 6 . 1 
376 
2 9 5 . 3 
2 1 3 6 
7 8 . 6 
44 
4 3 . 1 
39 
4 1 . 1 
33 




4 0 . 2 
2 092 
7 9 . 9 
2 092 
7 9 . 9 
329 
63 2 . 7 
1 
1 2 . 5 
1 
1 2 . 5 
1 
1 6 . 7 
328 
7 2 8 . 9 
2 
1 0 0 . 0 
325 
72 2 . 2 
372 
7 2 . 4 
3 
7 5 . 0 
3 
30 0 . 0 
3 
30 0 . 0 
358 
7 0 . 1 
358 
7 0 . 1 
1972 
74 
5 4 . 4 
69 
5 3 . 9 
65 
5 0 . 8 
2 1 3 1 
7 8 . 4 
123 
1 2 0 . 6 
108 
1 1 3 . 7 
101 




8 . 2 
2009 
7 6 . 7 
2009 
7 6 . 7 
224 
43 0 . 8 
41 
5 1 2 . 5 
40 
5 0 0 . 0 
32 
5 3 3 . 3 
183 
4 0 6 . 7 
0 
0 . 0 
163 
4 0 6 . 7 
815 
1 5 8 . 6 
12 
3 0 0 . 0 
9 
9 0 0 . 0 
9 
9 0 0 . 0 
803 
1 5 7 . 1 
603 
1 5 7 . 1 
1973 
150 
1 1 0 . 3 
120 
9 3 . 8 
120 
9 3 . 6 
2803 
1 0 3 . 1 
270 
2 6 4 . 7 
2 4 0 
2 5 2 . 6 
148 




2 4 . 7 
2500 
9 5 . 5 
2500 
9 5 . 5 
1100 
30 
3 7 5 . 0 
30 





0 . 0 
1000 
750 





9 7 . 8 
500 
9 7 . 8 
1974 
224 
1 6 4 . 7 
178 
1 3 9 . 1 
178 
1 3 9 . 1 
3636 
1 3 3 . Β 
113 
1 1 0 . β 
90 
9 4 . 7 
69 




2 3 . 7 
3 5 2 0 
1 3 4 . 4 
3 520 







0 . 0 
1741 
614 





9 5 . 7 
489 
9 5 . 7 
197 5 
275 
2 0 2 . 2 
77 
6 0 . 2 
77 
6 0 . 2 
2681 
9 6 . 7 
43 
4 2 . 2 
42 
4 4 . 2 
12 






1 0 0 . 7 
2636 
1 0 0 . 8 
1050 
90 
1 1 2 5 . 0 
66 
8 2 5 . 0 
37 
6 16 .7 
843 
1 8 7 3 . 3 
44 
799 
1 7 7 5 . 6 
289 





3 2 . 1 
164 
3 2 . 1 
1976 I 
151 
1 1 . 0 1 
UI 
8 . 6 1 
U I 
8 . 6 1 
6301 
2 3 . 2 1 
1691 
1 6 5 . 3 1 
1071 
1 1 2 . 6 1 
671 




8 4 . 5 1 
4401 
1 6 . 6 1 
4401 
1 6 . 6 1 
439 1 





5 9 3 . 3 1 
31 
0 . 3 1 
2671 
5 9 3 . 3 1 
971 
1 6 . 9 1 
691 




5 . 3 1 
251 
4 . 9 1 
* : V -10001 .Q-TONS . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX .IQ-CUANTUH INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
« : V10C01 .S -TONNES.U-VALEUR UN IT A IRE .1 V I N D I C E DE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,»-PART OU TOTAL 
442 
MALI 
EXPORTS BV PRINCIPAL PROOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX FRODLITS 
MALI 





0 0 1 . 1 BOVINE CATTLE-INCLUDING BLFFALGES-
ESPECE BOVINE -BUFFLES COMPRIS-
WORLO 
MONOE 
OEVELCPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
SHEEP, LAH6S AND GOATS 
ESPECE OVINE ET CAPRINE 
WORLD 
HONDE 
OEVELGPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
0 1 1 . 1 MEAT OF BOVINE ANIM, FRESH, CHILL PRGZ 
V 1ANGE GE BOVINS, FRAICHE, REFRIG. CONGE 
MORLO 
MUNOE 
DEVELCPING MARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
F I S H , SALTED, ORIED CR !HCKEO 
PCISSON SALÉ,SECHE CU FIME.SANS PREPARAT 
WORLD 
MONDE 
UEVELGPING HARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
.55 TFCP FRL1T OTHER THAN BANANAS,FRESH 
FRUITS TROPICAUX AUTRES QUE BANANES 
WORLD 
MUNDE 
OEVELOPEC HARKET ECGNOHIE 







OEVELGPING HARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
0 5 4 . 5 OTHER FRESH VEGETABLES 
ALTRES LEGUMES FRAIS 
WORLD 
MONDE 
9 1 0 8 














4 3 4 
187 
0 . 5 
299 
62 5 





7 . 7 
5743 
4 7 7 





























2 0 . 9 
24873 
302 
8 5 . 3 





6 2 8 5 
294 
6 7 . 7 
1651 
6 2 6 5 
294 
16 
0 . 0 
36 
444 





6 . 1 
4 3 8 0 
499 
1 0 4 . 6 
2 1 6 6 






































5 . 7 
5791 
336 





0 . 2 
107 
5 69 





5 . 6 
3320 
5 80 













0 . 3 
253 
95 










0 . 2 
730 
116 
9 6 . 7 
O 
0 . 0 
o 
o 





0 . 0 
o 
o 
3 . U 
O 
o 
0 . 3 
090 
1 . 7 
1617 
555 
1 1 6 . 4 
O 
0 . 0 
o 
o 





0 . 0 
o 
o 



















5 . 7 
4905 
750 
1 7 2 . 8 




























0 . 6 
432 
352 













1 4 5 . 0 
3526 
















3 . 0 
O 
O 










0 . 6 
939 
300 





2 . 6 
467 
465 




























0 . 3 
3 
O 
3 . 3 
1920 


































>10001.C-TONS . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .(-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
■ lOCOl.G-TOHNES,U-VAUEUR UN IT A I R E , I V - I N D I C E CE VALEUR, IQ- INDICE OE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNI TA IRE . ( -PART OU TOTAL 
443 
MALI MALI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 S ITC POSITIONS ORIGINS 
I POSITIONS CTCI ORIGINES 
1 0 5 4 . ! 
I C 7 1 . 1 
1075 . 1 
I C S I . 3 
I 121 .C 
1 2 2 1 . 1 
OTHER FRESH VEGETABLES 





OEVELCPING HARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
CCFFEE,GREEN OR RCASIEC 
CAFE VERT OU TORREFIE 
HORLO 
MUNDE 
DEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
PEPPER 4 PIMENTO,MHETHEF CR NCT GROUND 
PCIVRES ET PIMENTS,HCULIS CU NGN 
HORLD 
MONDE 
OEVELGPING HARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OIL-SEED CAKE A HEAL 4 CT VEG.GIL RESI 
TCURTEAUX 4 AUTRES RESIC CES HUILES VEGE 
HORLD 
HONOE 
OEVELOPEE HARKET ECCNUMIE 





OEVELOPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
UNHANUF.TOBACCO TOB.REPISE 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
HORLD 
MONDE 
DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
GPOUNDNUTS-PEANUTS-GREEN-EX.FIGUR 4 MEAL 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF FAR ET SEMO 
HORLD 
MONDE 
OEVELOPEC HARKET ECONOMIE 




































































0 . 8 
1721 
26 7 
1 7 2 1 
882 
2 . 5 
1942 
454 





2 . 1 
8316 
92 




6 9 6 
8 . 1 
7374 
94 








0 . 2 
138 
536 




2 9 4 2 
8 . 3 
17624 
167 
1 0 0 . 0 
1960 
6916 
2 8 3 
1971 
0 















1 . 2 
986 
438 





3 . 5 
1444 7 
67 





1 2 . 0 
12 899 
88 








0 . 2 
139 
640 





1 1 . 3 
20584 
196 





















3 . 2 
2025 
532 





2 . 3 
9192 
64 





8 . 6 
7446 
84 








0 . 2 
95 
632 





6 . 4 
11196 
196 





















0 . 0 
0 
0 





5 . 2 
16051 
160 





1 3 . 6 
15500 
168 








0 . 0 
0 
0 





































2 . 4 
10626 
144 





5 . 1 
9584 
144 
















9 . 3 
12 065 
492 





















0 . 9 
509 
637 





2 . 5 
7000 
129 





4 . 6 
3500 
112 








0 . 2 
134 
545 





5 . 1 
4653 
366 





















3 . 0 
6 
625 













2 . 6 
11332 
119 








0 . 0 
5 
603 





1 2 . 3 
29637 
349 




· : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V-10C01.C-T0NNES.U-VALEUR UN I T A I R E , 1 V - I N D I C E DE VALEUR, IQ- INDICE DE VOLUME, IU- INDICE OE VALEUR UNI TAIRE,»-PART OU TOTAL 
444 
MALI MALI 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCT! 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PROOUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 3 8 
_______—_________———— _______ _ _ SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
2 1 . 1 GPOUNDNUTS-PEANUTS-GREEN-EX.PLCUR 4 MEAL 





OEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS CGMHERCE O'ETAT 
2 1 . 6 CCTION SEED 
GRAINES OE CUTUN 
HORLD 
HONDE 
UEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 
PAYS I N D I S T R . CCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 5 
DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VCIE CE DEVELOPPEH. 
6 3 . 1 RAH LOTION, OTHER THAN UNTERS 
COTCN BRLT, NON COHPRIS LES LINTERS 
HORLO 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECGNOHIE 













OEVELGPING MARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECONCM. 


































































1 9 7 0 
1960 
2 2 . 7 
6916 
263 
1 0 0 . 0 
1932 
6 6 2 0 
292 
399 
4 3 1 8 
92 
563 






1 0 0 . 0 




0 . 0 
0 
0 





2 0 . 6 
14426 
507 




4 8 . 4 
620 2 
510 
























2 8 . 7 
13 644 
198 





3 9 7 9 
196 
586 
2 9 6 1 
198 
789 
2 . 2 
17018 
46 





1 . 2 
1050 
108 





2 3 . 6 
14323 
594 
1 1 7 . 2 
8 2 6 1 
13907 
3 3 5 8 
3 5 . 7 
5 6 5 3 
594 
























2 4 . 8 
8834 
205 











3 . 2 
26440 
36 





3 . 3 
5261 
46 





3 3 . 9 
17155 
674 




4 4 . 6 
4376 
747 

























0 . 0 
0 
0 











3 . 9 
105 /4 
108 





0 . 0 
0 
0 





4 1 . 6 
21595 
998 




6 5 . 3 
12457 
1001 
























1 0 . 1 
5 3 4 9 
510 












3 5 3 9 
46 





0 . 0 
0 
0 





3 4 . 0 
17462 
1247 




3 9 . B 
6581 
1248 
2 4 4 . 7 
7595 
6 088 



















1 9 7 5 
305 
3 . 7 
2117 
144 











0 . 6 
1968 
108 





2 . 6 
1968 
108 





4 3 . 8 
1697 3 
850 




6 6 . 4 
6498 
636 
























1 7 . 7 1 
239471 
3401 









3 8 9 | 
22091 
2 . 6 1 
336071 
661 





1 . 4 | 
93111 
711 
6 5 . 7 1 
5291 
137971 
3 8 | 
426361 
5 3 . 4 1 
349061 
12211 




6 4 . 7 1 
236131 
12921 






















V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX ,1Q-QUANTUM INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX .(-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V«lOCOl.C-TONNES.U-VALEUR UN I T A I R E . 1 V I N C I C E OE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME, IU- INDICE OE VALEUR UNI TAIRE,»»PART OU TOTAL 
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MALI MALI 
EXPORTS BV PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOUITS IV.IQ.IU: 1970-100 
I S I T C POSITIONS 
I POSITIONS CTCI 
1 2 9 2 . 2 NATLRAL GUMS,RES INS,Β AL SAH AND 







1 OEVEUOPEC MARKET ECONOMIE 
1 PAYS I N D I S T R . CCCIDENT. 
I EUR 9 
I EUR 5 
| FRANCE 
| FRANCE 
| FR GERHANY 
| RF C'ALLEHAGNE 
I OEVELGPING MARKT ECGNOMIE 
| PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 2 9 2 . 4 PLANTS,SEEDS,FLOWERS USED IN PERF/PHAR. 
1 PLANTES,GRAINES,FLEURS FOUR MEDEC-PARF 
I HORLD 
I MONDE 
| OEVELCPING HARKT ECGNOMIE 
I PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
1 4 2 1 . 4 GRGLNDNLT /PEANUT/ CIL 
1 HL1LE G ARACH10E 
| WORLO 
I MONDE 
I DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
| PAYS I N D I S T R . OCCIDENT. 
| EUR 9 





1 DEVELCPING MARKT ECGNOHIE 





















































1 9 7 0 
5 4 8 
1 . 5 
2 1 7 0 
253 
1 0 0 . 0 
144 




4 4 2 
326 











0 . 7 
1096 
2 1 6 
1 0 0 . 0 
2 3 7 
1096 
2 1 6 
1262 
3 . 6 
4547 
282 
1 0 0 . 0 
1050 
3808 
2 7 5 
1050 
1 2 . 1 
3606 
276 
1 0 0 . 0 
1050 











1 . 8 
2 0 4 0 
315 





3 . 8 
747 
485 











0 . 6 
1405 
157 





5 . 5 
5 4 4 3 
369 
13 7 . 9 
1567 
4 1 2 2 
383 
1419 
1 5 . 1 
3805 
373 












2 . 6 
3714 
238 





8 . 0 
21Β8 
266 











0 . 3 
529 
191 





3 . 4 
3159 
368 





3 . 5 
697 
367 












2 . 6 
3285 
410 





0 . 0 
0 
0 











0 . 0 
0 
0 





3 . 5 
3563 
504 





6 . 1 
2320 
504 












1 5 . 2 
6666 
1456 





3 3 . 9 
5343 
1708 











0 . 1 
170 
547 





2 . 0 
1519 
831 





2 . 5 
BOI 
831 




















5 . 1 
572 
734 











0 . 1 
68 
441 





0 . 0 
9 
U U 





0 . 1 
9 
U U 












0 . 8 
1096 
630 



















0 . 0 
16 
313 





4 . 1 
5054 
687 





5 . 6 
4017 
663 










* : V - 1 0 0 0 1,C-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N 1 T VALUE INOEX , . -PERCENT Act OF THE TOTAL 





MA IR IT AN IA MAURITANIE 
POPULATION JUNE 30 
RATE OF GROWTH 
GNP AT MARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GDP AT MARKET PRICES 
PUELIC CGNSUHPTION 
PR IVATE CONSUHPTION 
GRCSS CAPITAL FORM. 
NET EXPORTS 
INTERNA! . L IQUID ITY 
­PCPUUATION 30 JUIN 
­TAUX CE CROISSANCE 
­PNB A l PRIX DU MARCHE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P I B AL PRIX DU HARCHE 
­CGNSGNHAT10N PUBLIQUE 
­CCNSUNMATIGN PRIVEE 
­FCRMA11CN BRUTE OE C . 
­EXPORTATIONS NETTES 
­RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS ­ A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
HONETARY AUTHORITIES­ BANCUE CENTRALE 
HONETARY SURVEY ­ SITLATICN MONETAIRE 
T O I . E X T . P U B L . C E B I ­CETTE EXT. PUB. TOT. 
CONSUMER PRICES ­ P R I X A LA CCNSOHHATION 
U F F I C A N C P R I V . 0 E V . A 1 D ­ A I 0 E FUE.PRIV.AU DEV. 
TCTAL ­ TCTAL 
DAC EEC COUNTRIES ­ PAY! CEE OU CAD 
ECF + E I 8 ­ FED + BEI 
OPEC COUNTRIES ­ PAY! OE U OPEP ι 










170 ­ I 
IMIOSI 
IH IOSI 
I H I O S ! 
IH IOSI 
1 




2 4 0 . 0 0 1 





­ 0 . 9 1 
1 




­ 0 . 5 0 1 
4 0 . 3 3 1 
1001 
1 
1 8 . 4 0 1 
3 . 9 9 1 
6 . 3 9 1 







2 5 0 . 0 0 1 






7 . 5 0 1 
1 1 
7 . 0 6 1 
3 . 0 1 1 




8 . 6 7 1 
2 . 0 7 1 
3 . 0 9 1 
1 




1.221 : 1 
2 5 0 . 0 0 1 





­ 0 . 9 1 
1 
1 3 . 5 0 1 
1 1 
1 3 . 7 0 1 
8 .701 
6 2 . 9 2 1 
U 6 | 
1 1 
1 1 . 8 2 1 
1 6 . 9 9 1 
0 . 9 1 1 
: 1 
I 1 








2 8 0 . 0 0 1 






4 2 . 3 0 1 1 
1 
1 4 . 6 4 1 
7 .66 1 




5 1 . 6 9 1 
1 9 . 0 7 1 
2 . 6 5 1 
2 6 . 4 0 1 
1 
4 4 . 5 4 0 0 1 
1 
1974 | 
1 . 2 9 1 
3 6 0 . 0 0 1 
3 0 0 . 0 0 1 
100.01 
20.11 
55 . 6 | 
34.31 
­10.11 
1 0 3 . 9 0 1 
5 6 . 1 1 1 
3 3 . 9 6 1 
3 2 6 . 8 3 1 
1401 
8 6 . 0 3 1 
1 0 . 8 0 1 
1 5 . 0 4 1 
4 4 . 7 0 1 




1 . 3 2 1 
: 1 
4 2 0 . 0 0 1 
3 2 0 . 0 0 1 
: 1 : 1 
: 1 : 1 
| 
4 7 . B O I 
1 1 1 1 . 4 6 1 
0 . 0 5 1 
4 1 0 . 1 6 1 
106 1 
1 1 
4 2 . 2 3 1 
1 0 . 6 3 1 
1 7 . 1 0 1 
23 .BOI 
ι 






2 . 5 6 1 
1 
4 6 0 . 0 0 1 
3 4 0 . 0 3 1 
: 1 
: 1 
: 1 : 1 : 1 
1 
8 2 . 0 3 1 
1 1 
1 2 . 0 6 1 
­ 0 . 3 1 1 





3 4 . 3 5 1 
­ 1 7 . 2 7 1 
9 . 1 3 1 
: 1 
1 
4 4 . 9 5 9 0 1 
1 
SOURCES. NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
447 
MAURITANIA MAURITANIE 
GROWTH AND STRUCTURE OF IHPORTS FROM THE HORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES IHPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONOE IV.IQ.IU: 1970=100 
: SECTIONS 











10+1 n u ι 
I 1 
I 











VALUE INOEX ­ INDICE DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ INDICE OE VOLUME 
UNIT VALUF INDEX ­ 1NCICE DE VALEUR U 
FPOP, BEVERAGES AND TOEACCO 
FOPD «NC LIVE AN1HALS 
BEVERAGES »NO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAH MATERIALS 
CPUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHFMICALS 
MACHINERY AND TPANSPPRT EOUIPHENT 
OTHFR INDUSTRIAL PRCCUCTS 
MANUFACTUR. O.POOS CLASSIF1FD BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
COMMERCE TOTAL 
POOPL'ITS ALIMÇNTÍ lRES.eC I SSCNS, TAB ACS 
PPnOUITS ALIMENTÄRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
CPMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
MATIERFS PREMIERES 
M S T I E R . E R U T F S NCN CP«EST IB.SAUF CARBURAN 
CORPS O.RSS,Γ­BAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINF5 FT MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRPPUITS INDUSTRIELS 
APTICLFS MANUF. CLASSES PNB MATIEPES 




5 5 8 5 5 1 





1 2 5 0 0 1 
1 1 8 8 3 1 
6 1 T I 
1 1 4 1 1 
5 6 4 1 
5 7 7 I 
1 3 0 9 1 1 
1 0 5 5 1 1 
2 5 4 0 1 
2 2 . 
21 . 
1 . 
l . C I 
1 . 0 1 
2». 41 
18.91 
4 . i l 
629931 
1 1 3 1 
1 0 3 1 
1 0 9 1 
I 
I 
1 4 3 6 6 1 












1 2 8 1 7 1 
1 0 6 3 1 I 
21B6I 
2 2 . 8 1 
2 1 . 5 1 
0 . 9 1 
4 . 4 1 
3 . 3 1 
1 . 2 1 
2 0 . 3 1 
1 6 . 5 1 
3 . 5 1 
B4972I 
1 5 2 1 
1 3 0 1 
1 1 7 1 
I 
I 
1 8 0 1 4 1 
Π246Ι 
7 6 8 1 
1 9 0 8 1 
8 5 1 1 
1 0 5 7 1 

















? 3 . 1 I 
19.61 
3.51 
1 1 5 6 7 1 
2 0 7 
1 4 5 






















i i . r 
4.o 
1 2 0 7 C 6 
2 1 6 
116 


















3 6 . 3 
2 0 . 4 
1 4 . 9 
1 6 5 0 0 0 
2 9 5 
1 4 9 
1 9 8 
485OO 
4735O 























l.S. r.RnwTH AND STRUCTURE OF IMPOPTS FRCM EUR­9 
















































VALUE INDEX ­ INDICE CF VALEUR 
CUANTUM INDEX ­ INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUF INOEX ­ INDICE OE VALEUP U 
cOPD, BFVEPAGES AND TOBACCn 
F1PD »NO LIVF » M " S L Ç 
REVEPftGES »ΝΠ TOBACCP 
MINFRAL FUELS,LUBRICANTS AMO RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MSTCRIÍLS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AN!) VEGETABLE OTIS AND FATS 
CHFHICALS 
"»CH1NEPY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCOUCTS 
MANUFACTUR. GPODS CLASSIFIFC BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HÍNUFACTURFD GOCDS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS «LI MENTA IR FS,EC ISSCNS, ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES FT ANIMAUX VIVANTS 
«OISSCNS FT TABÍCS 
COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
MATTERES PREMIERES 
MATTER.ERUTES NCN CCMESTIE.SAUF CARBURAN 
CPRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET «NIM. 
PPnDLITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRE? PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 








































1 2 . 2 
1 1 . 0 
1 . 2 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 0 
4 . 6 
5 0 . 2 
2 5 . 5 










1 2 7 1 7 1 
10932 1 
1 7 6 5 1 
1 6 . 3 1 
1 5 . 4 1 
0.91 
I 
5 .8 ! 
I 
0 . 5 1 
0 . 5 1 
0 . 0 1 
I 
4 . 5 1 
I 




5 6 1 1 0 












2 S . 1 







2 2 . 0 
1 4 . 4 











1 0 - 1 0 
0120 
1610 






4 . 1 
3 3 . 5 
1 9 . 1 














6 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
4.3 
3 5 . 0 
2 4 . 0 




* : V ­ l 0P0S,0=TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX .IQ­OUANTUM INDEX . I U ­ U N T T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V­1000S,Q­TPNNFS,U­VALEUR U N I T » I R E , I V ­ INDICE OE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME. IU­ INDICE DE VALEUR UNITAIRE.»­PART DU TCTAL 
448 
MAURITANIE MAURITANIA 
GROWTH ANO STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLO 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VFRS LE MCNOE IV.IQ.IU: 1970=100 
I SITC SECTIONS 
I 




































VALUE INOEX ­ INDICE OE VALEUR 
OLANTUM INOEX ­ INCICE IE VOLUHE 
UNIT VALUE INDEX ­ INCICE DE VALEUR U 
FCOO, BEVERAGFS »NO TOÍACCO 
ΕΓΟΟ ANO LIVE A M M Í L S 
BEVER4GFS «ND TOBÍCCO 
MTNEPÍL FUCLS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
»tu MATERIALS 
CRUOE » A T E R U L S , INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
AN1H«L «NO VEGETABLE P U S »ND FÍTS 
CHEMICALS 
"ACHINEPY »NO TRANSPORT EQUIPMENT 
PTHFR INDUSTRIAL PRCCUCTS 
M4MUFÍCTUR. O.OOCS C l A S M F I F C BV MATERIAL 
M1SCELLÍNEPUS "»NUFACTURED GOCDS 
COM»ERCF TOTJL 
PROOUITS «LI MENT«IPCS,EC ISSCNS,ΤAe«CS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX V I V Í N T S 
BOISSONS F T TSBÍCS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O C . CONNEXES 
ΜΛΤΐΕθΓ-s PREMTERES 
MATTER.»RUTES NCN C O M E S T I B . S Í U F CARBURAN 
OOPPS 0,R«S.GRAISSES,HUTLES V E C E+ « N I M . 
PPOni lTS CHIMIQUES 
MACHINES ET M«TFOIE L ΓΙΕ TRÍNSPORT 
«UTRES PRODUITS INnuST»IELS 
»RTICLES "SNUF. CL»SSFS PAR MATIERES 
«RTICLES MSNUEACTURES DIVERS 
I I I 
88B45I 
1 0 C I 




7 3 0 5 1 










3 1 5 1 
I 
4 3 4 1 





1 0 0 . 0 1 
I 
I 
8 . 2 1 
8 . 2 1 
0 . 0 1 
I 
0 . 1 1 
I 
6 0 . 5 1 
9 0 . 8 1 
0 . 1 ! 
I 
0 . 0 1 
I 
0 . 4 1 
I 
0 . 5 1 
0 . 5 1 
0 . 0 1 
93B95 I 
1061 
1 0 1 I 
1 0 5 1 
I 
I 
7 5 5 4 1 





7 8 5 9 E I 













1 0 0 . 0 1 
I 
I 
8 . 0 1 
8 . 0 1 




8 3 . 9 1 
8 3 . 7 1 




7 . 3 1 
I 
0 . 8 1 
0 . 7 1 
0 . 1 1 
1 1 8 9 1 7 1 
1 3 4 ! 
1 2 7 1 
1 0 5 1 
I 1 
1 3 8 5 0 1 



















1 0 0 . 0 1 
I 
1 
1 1 . 6 1 
1 1 . 6 1 
0 . 0 1 
I 
: I 
R3 .1 I 
8 3 . 0 1 
0 . 1 1 
0 . 5 1 
0 . 5 1 
0 . 1 1 
1 5 3 7 7 ? 














7 . 1 
0 . 0 
" 1 . 9 





0 . 1 
1 8 1 4 9 0 
2 0 4 





















O . ' 
1 7 4 3 1 3 
















9 0 . 2 
9 0 . 0 




0 . " 





Γ,ΡΠΗΤΗ AND STRUCTURE Oc E X P Q R T S TC EUR­9 
FVOLU+ICN FT STRUCTURF OES FXPCRTÍTIONS VERS L 'EUR­9 
I SITO SECTIONS 
I 
I S E C T I O N S CTCI 



































VÍLUF INOEX ­ INOICE CE V Í L E U » 
CU4NTU» INOEX ­ INOICE DE VOLUME 
UNIT VOLUF INDEX ­ INDICE CE VÍLEUR U 
FOCO, BEVER4GES AND TPPÍCCO 
Fnno «NO LTVE ANIMALS 
KFVFRÍGFS «ΝΠ TPBaCCO 
"TNEPSL FUELS,LUBRICÍNTS «NO RELÍT. MST. 
PAH HÄTFRTÄLS 
CRUDE "ATERIÍLS, INFC1PLF, EXCEPT FUFLS 
ANTHAL «NO VESETÍBLE CILS »ND FATS 
CHFMICÍLS 
M«CHINFPY «NO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER IWCUSTRTÍl PRCCUCTS 
M«NUF«CTUR. Gnons CLASSIFIED BY MSTERUL 
»ISCELL«NEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOT«l 
PRrDUITS «LIMFNT«IRES,BCISSCNS,T«B«CS 
PRPni lTS «L1MENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BP1SSCN5 ET T«B«CS 
COMBLSTTB. M I N E R . . L U P R I F . , P R O C . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN CCMESTIE.SAUF CAReURAN 
CPBPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET » N I M . 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
«l'TPES PRODUITS INDUSTRIELS 
»RTICLES MSNUF. CLASSES PAR MATIERES 



























3 . 4 1 
: I 
I : ! 
I 
9 6 . 0 1 
9 6 . Cl 




0 . 3 1 
I 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
O . C I 
1 9 7 1 1 
7 0 8 8 3 1 
1 0 2 1 
26351 
2 6 8 5 1 
6 3 7 8 5 1 
6 3 6 5 6 1 
1 2 9 1 
4 1 2 2 1 
2 8 3 1 
2 3 6 1 
4 7 1 
1 0 0 . C l 
3 . 8 1 
9 0 . 0 1 
8 9 . 8 1 
0 . 2 1 
5 . 6 1 
0 . 4 1 
0 . 3 1 
0 . 1 1 
1 
1 9 7 2 1 
1 
7 6 4 3 9 1 





« U B I :| 
1 :| 
1 
6 7 2 5 3 1 
6 7 1 5 0 1 
1 0 3 1 
1 
1 
4 8 4 0 1 
2 1 7 1 
174 1 
4 3 1 
1 1 1 1 









8 8 . 0 1 
6 7 . Bl 
O . I I 
1 
1 
6 . 3 1 
0 . 3 1 
0 . 2 1 
o . i i 
1 9 7 3 
5 4 8 4 0 









1 0 0 . 0 
4 . 4 
4 .4 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
1 
1 9 7 4 1 
1 
1 1 0 2 2 0 1 





















1 1 1 
1 0 0 . 0 1 1 
1 
3.5 1 3.51 : 1 1 : 1 1 95.31 
9 4 . 6 | 
0 . 7 1 
1 
1 
0 . 1 | 
0 . 5 1 
. 0 . 1 | 
0 . 4 | 
1 9 7 5 1 
1CB040I 












1 0 O . O I 
2-Ί 
9 5 . ¡\ 
95.6) 








· : V - 1 0 0 0 « , 0 - T O N S , U - U M T V»LUE , IV -VALUE INDEX ,IQ-QU«NTUM INOEX 
· : V-1000»,Q-TONNES,U=V»LEUR UN I T » T R E , I V - I N C I C E DE VAL E U R , I Q - I N C I C E OE VOLUM 
, IU=UNTT VALUE INOEX ,I=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
, I U - I N D I C E DE VALEUR UNITAIRE,» -PART DU TCTAL 
449 
MAURITANIA MAURITANIE 
.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS P«R SECTICNS OE LA CTCI IV.IQ.IU: 197C­100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 0 ­ 9 TOTAL TR«CE 1 
1 COMHERCE T0T4L 
1 HORLO 
1 MONDE 
I DEVELOPEC MSPKET ECONOMIE 








1 P»YS B»5 
1 GERMANY F . R . 
1 R . F . »LLEM4GNE 
1 1TSLY 
1 ITAL1F 
I UNITED KINGOCM 
1 ROYSLNE UNI 
1 IRELIIKC 
1 I° l»N'DE 
I OENRÍRK 
1 D4NEHÍRK 
1 UNITED STÍTES 
1 ETtTS UNIS 
1 JAPAN 
I j appN 
1 CTHFRS P . E . C O . 
1 «UTRFS O . C . O . E . 
1 OEVELCPING HÍRKT ECONOMIE 
1 P«VS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1 MEDITFPR. »FRIC» CCUNTR 
1 P«YS EASSIN MEDIT.«FRIQ 
1 OTH.TRCPICÍL »FRIC« CTS 
1 «UT. PÛVS ÄFRICUE TROP. 
1 OTHERS DFVELCPING CTRY. 
1 «UTRES P . V . O . 
1 CENTRÍLLV PL«NNEC ECONOM. 
1 PAYS CCHHERCE D'ETST 
1 CHIN« 
1 CHINE 
19 FOOO »NO LIVE »NIM«LS 
1 PRODUITS «L IMENTÍ IRFS ET ANIMÍUX V I V Í N T S 
1 HORLO 
1 MONDE 
1 DEVELOPEC HÍRKET ECONOMIE 








1 ' P»YS B«S 
1 GERMANY F .R . 
1 R . F . «ILEMiGNE 
1 ITALY 
1 1 T Í L I E 
1 UNITEO KINGOOM 
1 ROYÍUHF UNI 
1 DENHÍRK 
1 OANEHARK 
1 UNITED STSTES 



































































4 4 4 2 3 
1 0 0 . 0 
3 1 1 3 7 
1 0 0 . 0 
19957 
1 0 0 . 0 
2039 
1 0 0 . 0 
557 
1 0 0 . C 
1654 
1 0 0 . G 
1646 
1 0 0 . 0 
4927 
1 0 0 . C 
1 












1 0 0 . 0 
753S 
1 0 0 . C 
527 




1 0 0 . C 
11B83 
1 0 0 . 0 
6543 


















1 0 0 . C 
1971 1 
629931 
1 1 2 . P I 
503451 
1 1 3 . 3 1 
348681 
1 1 2 . C l 
229911 
1 1 5 . 2 1 
12641 
6 2 . 0 1 
25651 
4 6 0 . 5 1 
3049 1 
1 8 4 . 3 1 
63CI 
3 6 . 3 1 
42211 
8 5 . 7 1 
7 ! 
7 0 0 . 0 1 
1421 
3 9 . 5 1 
97741 
1 2 4 . 0 1 
671 
3 3 5 . C l 
56311 
1 0 4 . 6 1 
115511 
1 2 3 . 3 1 
22871 
1 7 5 . 1 1 
71791 
9 5 . 2 1 
2 0 E 5 I 
3 9 5 . 6 1 
1093 1 
5 3 . 2 1 
10271 
7 3 . 5 1 
13B02I 
1 1 6 . 1 1 
8597 1 
1 3 1 . 4 1 
3 B 2 3 I 
1 5 0 . 1 1 
26251 
1 3 3 . 0 1 
5171 
2 5 9 . 8 ! 
1871 
1 2 4 . 7 1 
9 7 ! 
8 3 . 6 1 
3601 
4 1 8 . 6 1 
201 
1 5 3 . 8 ! 
171 
1 8 6 . 9 1 
11031 
7 3 5 . 3 1 
1972 1 
649721 
1 5 2 . 1 1 
674891 
1 5 1 . 9 ! 
525601 
1 6 8 . 8 1 
371901 
1 8 6 . 4 1 
2904 1 
1 4 2 . 4 1 
1284 1 
2 3 0 . 5 1 
44461 
2 6 8 . B l 
9571 
5 8 . 1 1 
57211 
1 1 6 . 1 1 
121 
1 2 0 0 . 0 1 
461 
1 2 . 9 1 
90311 
1 1 4 . 6 1 
1021 1 
48591 
9 0 . 3 1 
131741 
1 4 0 . 6 1 
3201 1 
2 4 5 . 1 1 
68891 
1 1 7 . 9 1 
10Θ4Ι 
2 0 5 . 7 1 
39851 
1 9 3 . 8 1 
36401 
2 7 4 . 7 1 
172461 
1 4 5 . 1 1 
115781 
1 7 7 . 0 1 
8096 1 
3 1 7 . 9 1 
47181 
2 3 9 . 0 1 
21001 
1 0 5 5 . 3 1 
5051 
3 3 6 . 7 1 
5551 
4 7 8 . 4 1 
191 1 
2 2 2 . 1 1 
151 
1 1 5 . 4 1 
121 
1 3 3 . 3 1 
12B4! 
8 5 6 . 0 1 
1973 
115671 
2 0 7 . 1 
56110 













2 1 6 . 1 1 
566201 











2 9 5 . 4 
:" 
84800 

























* : V ­ 1 0 0 0 S . Q ­ T 0 N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX 
· : V­1C00«,Q=T0NNES,U=V«LEUR U N I T « I R E , I V ­ I N C I C E OE VAL 
,IQ­QU«NTUM INDEX , 
EUR,IQ­INDICE DE VOLUHE, 
IU­UNIT V 
I U ­ I N D I C E 
«LUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
DE VALEUR U N I T A I R E , » ­ P Í R T CU TCTAL 
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MAURITANIE MAURITANIA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 197C­100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 FOOO »NO L IVE » M H Í L S 
PROOUITS »LIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
CTHERS O . E . C . O . 
»UTRES O . C . D . E . 
OEVELOPING M»PKT ECONCMIE 
P»YS VOIE CE OEVELOPPEH. 
HEDITERR. »FRIC» CCUNTR 
P»YS P»SSIN HEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL »FRIC» CTS 
«UT. PAYS »FRICUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTPY. 
«UTRES P . V . D . 
CENTR4LLY PLANNED ECCNOM. 
°»YS COMMERCE D ' E T Í T 
CHIN» 
CHINE 
1 BEVFBÍGFS «NO TOBÍCCO 
BOISSONS ET T Í B Í C S 
HORLD 
MONDE 
OEVELOPED H4RKET ECONOMIE 







GERHÍNY F . R . 
P . E . »LLEMÍGNE 
UNITED KINGOCM 
ROYAUHE UNI 
OTHEPS O . E . C D . 
«UTRES O . C . C . E . 
OEVELOPING MARKT ECONCMIE 
P«YS VOTE OE OEVELOPPEH. 
MEOTTÇOR. «FRICA CCUNTR 
P«YS EASSTN M E O I T . Í F R I Q 
OTH.TRCPICÍL »FRIC» CTS 
«UT. P»YS »FRIQUE TROP. 
CENTRÍLLY PLÍNNEC ECONOM. 
P«YS COMMERCE C'ET«T 
2 COUDE MATEOULS, I N E D i e i E , EXCEPT FUELS 
MÍT1ER.BRUTES NCN CCMESTIB.S»UF C«ReUR»N 
HORLO 
HONOE 
OEVELOPEC HÍOKFT ECONOMIE 





GERHANY F .R . 





OTHERS C . E . C O . 
»UTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONCMIE 
P«YS VOIE CE DEVELOPPEH. 
MEDITERR. »ERIC» CCUNTR 































































1 0 0 . C l 
36751 
1 0 0 . 0 1 
11901 
1 0 0 . C l 
21651 
1 0 0 . 0 ! 
3231 
'A 00 . 01 
16611 
1 0 0 . 0 1 
10911 
1 0 0 . C l 
6171 
1 0 0 . C l 
4551 
1 0 0 . C l 
4 2 E I 
i o o . o i 
3501 
1 0 0 . C l 
351 
i o o . o i 
2 ! 
i o o . o i 
361 




1 0 0 . 0 1 
81 
1 0 0 . C l 
1461 
1 0 0 . C l 
1 0 0 . C l 
564 1 
1 0 0 . C l 
3 0 1 ! 
1 0 0 . C l 
2351 
1 0 0 . 0 1 
2041 




1 0 0 . C l 
251 
1 0 0 . 0 1 
371 
1 0 0 . 0 1 
2 4 Í I 





9 5 . 3 
4256 




2 5 . 0 
1524 
4 7 1 . 8 
947 
5 7 . 0 
932 
8 5 . 4 
586 
9 5 . 0 
467 
1 0 1 . 7 
423 
9 8 . 8 
334 
9 5 . 4 
44 
1 1 2 . 8 
5 
2 5 0 . 0 
38 
1 0 5 . 6 
43 
1 4 3 . 3 
118 
7 6 . 6 
7 
8 7 . 5 
112 
7 6 . 7 
1 
2 0 . C 
2058 
3 6 4 . 5 
365 
1 2 2 . 6 
293 
1 2 4 . 7 
291 
1 4 2 . í 
1 




1 6 5 . 5 
28 
7 5 . 7 
1687 
6 8 0 . 2 
1 
1 0 0 . 0 1 
1972 1 
21851 
5 6 . 8 1 
30451 
8 2 . 8 ! 
13B31 
1 1 6 . 2 1 
741 1 
3 4 . 2 1 
9211 
2 8 5 . 1 1 
25991 
1 5 6 . 5 1 
25731 
2 3 5 . B l 
76BI 
1 2 4 . 5 1 
5781 
1 2 5 . 9 1 
4931 
1 1 5 . 2 1 
3631 
1 0 3 . 7 1 
64 1 
1 6 4 . 1 1 
101 
5 0 0 . 0 1 
631 
1 4 7 . 2 1 
Θ5Ι 
2 8 3 . 3 1 
187 1 
1 2 1 . 4 1 
131 
1 6 2 . 5 1 
1741 
1 1 9 . 2 1 
21 
4 0 . 0 1 
8511 
1 5 0 . 9 1 
3081 
1 0 2 . 3 1 
2631 
1 1 1 . 9 1 
1991 
9 7 . 5 1 
1 1 
1 0 0 . 0 1 
621 
213 ­ .8 I 
281 
9 6 . 6 1 
171 
4 5 . 9 1 
5391 





































1975 1 1976 1 
::' :!| 
: ' ! : : 1 
: 1 : 1 
11601 : | 
l c 6 . 4 | : 1 
5901 :1 
137.9 1 : 1 
: ' l : ' l 
: : 'l : ' l 
495OI : | 
K77.6I : 1 
351 : l 
36 .2 | : | 
: ' l : ' l 
: ' l : ' l 
: ' l : ' l 
: " l : ' l 
: 1 : 1 
V ­ 1 0 0 0 S . O ­ T P N S , U ­ U K I T VALUE , IV ­VALUE INOEX 
V ­ 1 0 0 0 e , Q ­ T C N N E S . U ­ V » l E U n U N I T A I R E , I V ­ I N B I C E DE VALEUR, 
IQ­QUANTUH INDEX 
I O ­ I N C I C E OE VOLUME, 
IU­UNTT VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
l U ­ I N D I C E OE VALEUR U N I T A I R E , » ­ P « R T DU TCTAL 
451 
MAURITANIA MAURITANIE 
2.«. IMPORTS »Y SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE L» CTCI IV.IQ.IU: 197C­100 
1 SITC SECTIONS 
1 SECTIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1? CRUCE M Í T E R I Í L S , 1NFCIBLE, EXCEPT FUELS 
1 MATIER.BRUTES NCN CCMESTIB.SSUF CSREUP4N 
OTH.TRCPICÍL »FRIC» CTS 
«UT. PÍYS »FRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
«UTRES P . V . D . 
CENTRÍLIY PLÍNNED ECONOM. 
P»YS COHHERCE C ' E T Í T 
CHIN« 
CHINE 
| 3 MINER1L FUELS,LUBR1C«NTS »NO REL»T. M«T. 
1 COMBLSTIB. H I N E R . . L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
14 ANIMAL ANC 
1 CORPS GO«S 
HORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 









GERHÍNY F .R . 
R . F . «ILEHAGNE 
TT«LY 





CTHERS C E . C O . 
»UTRES O . C . D . E . 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
P « Y S VOIE CE OFVELOPPEM. 
MEDITERR. »FRIC« CCUNTR 
P«YS E«SSIN MECIT .1FRIO 
CTH.TROPICÍL «FRIC« GTS 
«UT. PÍYS AFRICUE TROP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
»UTRES P . V . D . 
CENTRÍLIY PL«NNEC ECCNCM. 
PÍYS COHHERCE D'ET»T 
VEGETABLE C U S «NO FOTS 
,GR«ISSES,HUILES VEG. ET « M M . 
HORLO 
MONDE 
DEVELOPEC HÍRKET ECCNOHIE 







CTHFRS C E . C D . 
4UTRFS O . C . D . E . 
OEVELCPING MÍRKT ECONCMIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
MEDITERR. «FRIC» CCUNTR 
P»YS E«SSIN MEDIT .»FRIC 
OTH.TRCPICÍL ÍFRTC« CTS 






























































1 0 0 . C 
11 
1 0 0 . 0 
l i 
1 0 0 . C 
I t 
l o o . o 
4322 
1 0 0 . C 
2869 
1 0 0 . C 
2676 
1 0 0 . 0 
126C 
1 0 0 . 0 
32 
1 0 0 . C 
5E 
1 0 0 . C 
31 





1 0 0 . 0 
100 .C 
142E 





1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
577 




1 0 0 . C 
5 
t o o . C 
C 




1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
512 
1 0 0 . c 
1971 
1665 
7 1 1 . 0 
1 
9 . 1 
1 
6 . 3 
4065 
9 4 . 1 
2317 




8 2 . 5 
55 
1 7 1 . 5 
52 
6 9 . 7 
68 
8 4 . C 
3 3 . 3 
1097 
7 5 . 5 
4 
5 0 . C 
1 
3 3 . 3 
1748 
1 2 2 . 4 
0 
1210 
9 4 . 1 
538 
3 7 B . 9 
732 
1 2 6 . 9 
95 
1 4 8 . 4 
2 
3 3 . 3 
2 
4 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
90 
1 5 2 . 5 
637 
1 2 4 . 4 
1 0 0 . 0 
635 
1 2 4 . 0 
1972 1 
5381 
2 2 7 . 0 1 
11 
9 . 1 1 
1 1 
6 . 3 1 
5224 1 
1 2 0 . 9 1 
30831 
1 0 6 . 7 1 
30671 
1 0 6 . 6 1 
6871 
5 4 . 5 1 
481 
1 5 0 . C l 
2721 
4 6 5 . 0 1 
621 
1 0 1 . 2 1 
411 
1 3 6 6 . 7 1 
19371 
1 3 4 . 0 1 
141 
1 7 5 . 0 1 
21 
6 6 . 7 1 
21401 
1 4 9 . 5 1 
331 
19R3I 
1 5 4 . 2 1 
1 2 4 ! 
8 7 . 3 1 
10571 
1 8 3 . 2 1 
1501 
2 3 4 . 4 1 
21 
3 3 . 3 1 
1 1 
2 0 . 0 1 
41 1 
1 3 6 6 . 7 1 
1071 
1 8 1 . 4 1 
9071 
1 7 7 . 1 1 
11 
1 0 0 . 0 1 
9061 























1975 ' 1976 
:'\ : ! 
13200 | ; 
305.4 | : 
5510 | ; 
191.4 ι : 
16501 : 
2"5 .9 | : 
0| : 
0 .0 | : 
V ­1000S,O­TONS , U ­ U N I T VÍLUE , IV ­VALUE INDEX 
V­1000S,Q­T0NNES,U­V»LEUR UN'IT »IRE , 1V ­ INCICE OE V ÍL 
,IQ­QU»NTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF 
E U R , I Q ­ I N O I C E DE VOLUME, IU­ INCICE DE VSLEUR UNITAIRE,»=P«RT DU TOTAL 
452 
MAURITANIE MAURITANIA 
2.». IMPORTS ev SITC SECTIONS 
IMPORTÍTIONS Ρ«β SECTIONS CE L« CTCI IV.IQ.IU: 197C­103 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 




VEGETABLE CILS »NO FATS 
G P t l S S E S . H U I I E S VEG. ET « K I M . 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 






DEVELOPEO MÍRKET ECONOMIE 









GERHÍNV F . R . 









OTHERS O . E . C . O . 
«UTRES C . C O . E . 
OEVELCPING MÍRKT ECONOMIE 
P«YS VOIE CE DEVELOPPEM. 
»EDITEBR. »FRIC« CTUNTR 
PÍYS E Í S S I N MEDIT .»FRIO 
OTH.TRCPICÍL «FRIC» CTS 
«UT. PÍYS »FRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
»UTRES P . V . D . 
CENTRÍLIY PL»NNE0 ECCNCM. 
P»VS COMMERCE D ' F T Í T 
CHIN» 
CHINE 
4 M»NUF«CTUR. IODOS CLÍSSTF1FC BY M»TERI»L 
«RT IC IFS MANIIF. CLÍSSES P«R MATIERES 
HORLO 
»ONOE 
DEVELOPEC HSRKET ECONOMIE 









GERHÍNY P .O . 



































































1 0 0 . 0 
2164 
1 0 0 . c 
2022 
1 0 0 . 0 
1451 
1 0 0 . c 
142 
1 0 0 . 0 
15 
1 0 0 . 0 
44 
1 0 0 . 0 
14 
1 0 0 . 0 
343 
1 0 0 . c 
ε 
1 0 0 . 0 
65 
1 0 0 . 0 
72 
1 0 0 . c 
13Β0 
1 0 0 . c 
2 




1 0 0 . 0 
63 
1 0 0 . c 
10551 
1 0 0 . c 
9 2 4 9 
1 0 0 . c 
T428 
1 0 0 . c 
5605 
: 1 0 0 . 0 
198 
t o o . c 
9 1 
1 0 0 . C 
424 
1 0 0 . c 
566 
1 0 0 . c 
475 
1 0 0 . c 
0 
0 . 0 
1971 
3020 
8 3 . 7 
1673 
7 7 . 3 
1586 
7 6 . 5 
1446 
9 9 . 7 
41 
2 8 . 9 
17 
6 9 . 5 
51 
1 1 5 . S 
9 
6 4 . 3 
21 
6 . 1 
3 7 . 5 
31 
4 4 . 9 
53 
7 3 . 6 
1291 
9 3 . 6 
13 
6 5 0 . 0 
1278 






1 0 0 . 8 
9501 
1 0 2 . 7 
7545 
1 0 1 . 6 
54 C9 
9 6 . 5 
204 
1 0 3 . 0 
25 
2 7 . 5 
1 2 9 f 
3 0 5 . 7 
81 
1 4 . 3 
501 
1 0 5 . 5 
5 
1 0 0 . 0 
1972 
4429 
1 2 2 . 8 
2720 
1 2 5 . 7 
; 2374 
1 1 7 . « 
1740 
1 1 9 . 9 
93 
6 5 . 5 
11 
5 7 . 9 
91 
2 0 6 . 8 
308 
131 
3 8 . 2 
246 
3 5 6 . 5 
96 
1 3 3 . 3 
1674 
1 2 1 . 3 
1674 
1 2 1 . 5 
33 
5 2 . 4 
33 
• 5 2 . 4 
16670 
1 5 8 . 0 
13294 
1 4 3 . 7 
10932 
1 4 7 . 2 
8264 
1 4 7 . 4 
355 




I B I . 8 
203 
3 5 . 9 
1213 
2 5 5 . 4 
12 

































1975 1 1976 1 
5730 1 :1 
160.2 1 : 1 
3650 1 :1 
130.6 1 : 1 
­:! ­:! 
: 1 : ! 
: 1 : l 
24750 1 : 1 
234.5 1 : 1 
17300 1 :1 
232.9 1 : 1 
: 1 : 1 
: ' l : ' l 
: 1 : | 
:| :| 
« : V ­1000S ,O­TONS . U ­ U N I T VALUE . I V ­ V Í L U E INOEX ,IQ­OUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
>: V ­ 1 0 0 0 S . O ­ T O N N E S . U ­ V Í L E U » U M T Í I R E . I V ­ I N D I C E DE VALEUR, IQ ­ IND ICE DE VOLUME, IU­ INDICE DE VÍLEUR UNITAIRE.» ­PART DU TCTAL 
453 
MAURITANIA 







M4NUFACTUR. GOOOS CLÍSS1FIEC BY MÍTER1ÍL 








OEVELCPING M»RKT ECONOMIE P«YS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. »FRIC« CCUNTP 
P»YS EASSIN MECIT.ÍFRIO 
CTH.TROPICai AFRIC« CTS 
«UT. PÍYS AFRICUE TRPP. 
OTHERS CEVELCPING CTRY. 
»UTRES P.V.D. 
CENTRSLLY PLÍNNEO ECONCM. 
P«YS COMMERCE O'ETÍT 
CHIN« 
CHINE 
MACHINERY «NO TRANSPORT ECUIPMENT 
M1CH1NES ET M1TERIEL OE TRANSPORT 
HORLO MONOE 
OEVELnPEO HARKCT ECONOMIE 









GERHtNY F .R . 
R . E . «LLEMÍGNE 
1T«LY 








CTHERS O . E . C D . 
«UTRFS O . C . O . E . 
DEVELOPING MÍBKT ECONOMIE 
P»YS VOTE CE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. 1FRICA CCUNTR 
PÍYS E»SSIN MEDIT.»FRIO 
OTH.TRCPICÍL 1FRIC1 CTS 
AUT. PÍYS »FRICUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
»UTBES P . V . O . 
CENTRÍLIY PLÍNNED ECONOH. 




























I 3 8 6 C 
























100 . C 
O 






3 0 . 6 
1049 
9 1 . 9 
13 
3 2 5 . 0 
890 
1 3 1 . 9 
1097 
9 6 . 4 
34 
3 7 . 6 
1045 
1 0 4 . 6 
16 
3 6 . 7 
36 




1 2 2 . 1 
25662 
1 2 3 . 7 
17497 




3 0 . 2 
1466 










1 2 8 . 8 
165 
5 4 . 3 
150 






2 1 . 1 
16 
2 4 . 6 
1103 
9 6 . 7 
U S O 
1 7 4 . 8 
20BS 
1 8 3 . 5 
63 
7 0 . 0 
2009 
2 0 1 . 1 
16 
3 2 . 7 
1254 
7 4 6 . 4 
1165 
1 7 6 . 7 
35552 
1 6 7 . 9 
33341 




2 4 8 . 8 
305 
2 0 . 9 
297 
3 3 0 . 0 
2854 




9 0 . 7 
12 
4 . 7 
6148 








3 8 . 5 
42 













V-1000S .Q-TONS , U - U N I T VSLUE , IV -VALUE INOEX , 
V=1000S,Q=T0NNES,U=V«LEUR U N I T Í T R E , I V - I N C I C E DE VALEUR, 
IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I Q - I N D I C E DE VOLUHE, IU - INDICE DE VALEUR UNITAIRE,»=P»RT DU TCTÍL 
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MAURITANIE MAURITANIA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 





MISCELLÍNFOUS MÍNUFACTURED GOCOS 
ARTICLES MANUFACTURES OIVERS 
MORLO 
MONOE 
DEVELOPEC MARKET ECONCMIE 



















CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES P . C . D . E . 
OEVELCPING MÍRKT FCONOMIE 
P4YS VOIE CE OEVELOPPEH. 
MEOITFRP. »FRICA CCUNTR 
PÍYS E Í S S I N M E C I T . Í F R I Q 
0TH.TR0PIC4L «ERIC« CTS 
«UT. PÍYS 1FBICUE TRCP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
4UTPES P . V . O . 
CENTB4LLY PL»NNED ECCNOM. 


































8 6 . 1 
1599 
8 0 . 6 
1337 
7 7 . 7 
1133 
9 0 . 5 
3 
6 0 . 0 
62 
6 0 . 2 
61 
3 9 . 9 
87 




1 3 4 . 4 
548 




































6 8 . 0 1 
I 
1681 


















2 0 0 . 0 1 
I 
321 
















V » l 0 0 0 » , O ­ T O N S , U ­ U N I T V4LUE , I V ­ V « L U E INOEX , 
V»1100«,0"TONNFS,U=V»IEUR U N I T » I R E , I V ­ T N D I C E OE VÍLEUR. 
IQ­QUÍNTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I Q ­ I N O I C E DE VOLUMF, IU­ INDICE DE V»LEUR U N I T » I P E , I = P » R T CU TCT»L 
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MAURITANIA MAURITANIE 
7.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS P»R SECTIONS DE L» CTCI IV.1Q.IU: 1970­100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
10 ­9 TOTÍL TRÍDE 
I COMMERCE T0T«L 
1 HORLD 
1 MONOE 
1' OEVELOPED MÍRKET ECONOMIE 








1 P«YS BÍS 
1 GERMANY F . R . 
1 R . F . «LLEMÍGNE 
I IT«LY 
1 I T 1 L I F 
|l ' UNITEC KINGDOM 
1' POYÍUHE UNI 
1 . OENM«RK 
I 0«NEM»RK 
1 UNITEC STÍTES 
V ETÍTS UNIS 
1 J Í P Í N 
1 JÄPCN 
1 OTHERS C . E . C O . 
1 «UTRES O . C . O . F . 
1 OEVELOPING M « R K T ECONOMIE 
1 R»YS VOIE CF OFVELOPPFM. 
1 MEOTTEPP. »FRICA CCUNTR 
1 PÍYS P Í S S I N MFOTT. ÍFRIQ 
1 OTH.TRCPICÍL I F R I C » CTS 
1 «UT. PÍYS «FPIOUE TROP. 
I : OTHERS OEVELCPING CTRY. 
1 «UTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY FLÍNNEO FCCNCM. 
1 o«YS COHHERCE D 'ET ÍT 
1 CHIN« 
1 CH1NF 
|9 FOPP «Nn LIVE »NIMÍLS 
I PRH1UITS «L1MENT«!RES ET »NIMÍUX V I V Í N T S 
1 HORLD 
1 UCNDE 
1 OEVELOPED HORKET ECONOMIE 








1 P6YS B»S 
1 GERHÍNY F .R . 
I R . F . «LLEM4GNE 
1 TT«LY 
1 1T4L1E 
1 UNITEC STÍTES 
1 ETÍTS UNIS 
1 JSPAN 
1 J4P0N 
1 CTHERS O . E . C . O . 
1 «UTRES O . C . D . E . 
1 DEVELOPING MÍRKT ECONCMIE 


































































1 0 0 . 0 
83391 
1 0 0 . c 
69803 
■ 1 0 0 . C 
17622 










1 0 0 . 0 
0 
o . c 
59S 




1 0 0 . 0 
5386 
1 0 0 . C 
1 
5367 
1 0 0 . 0 
2C 




o . c 
7305 
1 0 0 . 0 
4 5 0 1 
1 0 0 . c 
2403 
1 0 0 . C 
1445 
1 0 0 . 0 
0 
o . c 
101 
1 0 0 . 0 
140 
1 0 0 . c 
716 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
1515 
1 0 0 . 0 
576 
1 0 0 . c 
2806 
1 0 0 . C 
1971 
93695 
1 0 5 . 7 
86052 
1 0 3 . 2 
708B3 
1 0 1 . 5 
19378 
1 1 0 . 0 
11827 
9 4 . e 
3e36 
6 2 7 . 8 
10351 
9 0 . 9 
10614 
8 1 . 4 
14875 
1 0 1 . 3 
3 
1 0 0 . 0 
88 




1 0 7 . 8 
4737 
8 7 . 9 
63 
3365 
6 2 . 7 
1309 
937 
1 0 0 . c 
2 
1 0 0 . 0 
7551 
1 0 3 . 3 
4215 
9 3 . 7 
2685 
1 1 1 . 7 
1766 
1 2 3 . 7 
5 
1 0 0 . 0 
32 
3 1 . 7 
21 
1 5 . 0 
839 
1 1 7 . 2 
1168 
7 7 . 1 
366 
6 3 . 5 
2410 
8 5 . 5 
1972 1 
1189171 
1 3 3 . B l 
1047431 
1 2 5 . 6 1 
764391 
1 0 9 . 5 1 
236101 
1 3 4 . 0 1 
122491 
9 8 . 2 1 
2034 1 












2 3 5 . 1 1 
14228 
1 8 9 . 2 
4121 
7 6 . 5 
92 
3951 
7 3 . 6 
78 
3 9 0 . 0 
456 




2 2 5 . 4 
4118 
1 7 1 . 4 
1157 
8 2 . 8 
754 
7 4 6 . 5 
996 
7 1 1 . 4 
1164 
1 6 2 . 6 
3038 
2 0 0 . 5 
2290 
3 9 7 . 6 
3244 
1 1 5 . 6 
1973 
153772 
1 7 3 . 1 
54640 









2 0 4 . 3 
110220 












1 9 6 . 2 
1C8040 













>: V ­1000S,O­TONS , U ­ U N I T VSLUE , IV ­VALUE INDEX 
· : V=1000t ,Q­TONNES,U=V«LEUR U N I T » I R E , I V ­ I N D I C E DE V ÍL 
. IQ­0U1NTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
FUR,10 ­ INO!CE DE VOLUME,1U­TNOICE DE VALEUR UN I T « I R E , » = P « R T DU TCT«L 
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MAURITANIE 
2.B. EXPORTS BV SITC SECTIONS 







FOPO »NC LIVE » M H A I S 
PROOUITS «LIMEN.T41RES ET «NIMÍUX VIVANTS 
HEDITERR. AFBICÍ CCUNTR 
PAYS EASSTN MEDIT.»FRIO 
OTH.TRCPICÍL »FRIC» CTS 
«UT. PAYS «FPICUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
«UTRFS P.V.O. 
CENTRÍLLY PLÍNNEO ECONCM. 
P«YS COHHERCE C E T Í T 
BEVER«GES »NO TOBÍCCO 
B01SSCNS FT T«B«CS 
HOPLC 
MONDE 
DEVELCPFD H4RKET ECONCMIE 
P»YS INCLSTB. CCCIDENT. 
EUR­9 
EUR­9 
OEVELCPING MÍRKT ECONOMIE 
P«YS VOTE CE DEVELOPPEH. 
OTH.TROPIC»L «FP1C« CTS 
«UT. o»YS »ERTCUE TPOP. 
CRUDE MATERI ÍLS , IN'ECIBLE, EXCFPT FUELS 
ΜΛΤΙΕΡ.BRUTES NCN CFMESTIB.S4UF C»PBUR«N 
HORLO 
MONDE 
OEVFLOPFD H4RKFT ECONCMIE 









GERMÍNY F . P . 
R . F . «LLEMÍGNE 
1T1LY 







CTHERS O . E . C O . 
»UTRES C.C.D.E. 
OEVELCPING MíRxT ECONCMIE 
P4YS VOTE CF DEVELOPPEH. 
MEDITERR. ÍFRIC« CCUNTR 
R»YS PÍSSIN MEDIT.»FRIO 
OTH.TROPICÍL «FRIC« CTS 
»UT. P»YS «FRIQUE TROP. 
CTHEPS OEVELCPING CTRY. 
«UTRES P.V.O. 
CENTRÍLIY PLÍNNEO ECONPM. 
PÍYS COMMERCE O'ETÍT 
CHIN« 
CHINE 
MTNER4L FUFLS,LUBRICINTS »NC REIST. M«T. 





















































































9 7 . 4 
7 7 2 1 t 
9B.4 
63656 
9 5 . C 
16R65 
1 0 6 . 5 
U B l t 
9 4 . 8 
10325 
9 1 . 9 
9775 












1 . 6 
3141 




4 9 . 5 
2 
6 6 . 7 
2 
6 6 . 7 
2 
6 6 . 7 
9β747 










6 2 . 0 
11822 






























« : V « ! 0 0 0 « , O ­ T O N S , Ι Ι ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­OU«NTUM INDEX , I U « U N I T VALUE INOEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOT»L 
­ : V ­1000« .Q»T0NNES,U­V»LEUP U N I T A I R E , I V ­ 1 N C I C E OE V A L E U R , I Q ­ I N C I C E DE VOLUME, IU­ INOICE OE VALEUR UNITAIRE,» ­PART CU TCTAL 
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MAURITANIA MAURITANIE 
2.R. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS P«R SECTIONS OE L» CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
13 M I N E R t l FUELS,LUBRICANTS »NO REL»T. M Î T . 
1 COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O C . CCNNEXES 
1 DEVELOPEC M«RKET ECONCMIE 
I PAYS INDUSTR. CCCIOENT. 
1 EUO-9 
1 EUR-9 
1 OTHERS C . E . C . O . 
1 AUTRES C . C . D . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
I' OTH.TPOPIC«L «FRIC« CTS 
! »UT. PAYS »FPTCUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
1' »UTRES P . V . D . 
14 «NIM«L «NO VEGETABLE P ILS «ND F«TS 
! CORPS GRAS,GR«ISSES,HUILES VEG. ET « N I M . 
1' HORLD 
1 MONDE 
1 PEVELOPEC PARKET ECONOMIE 





1 CTHERS C . E . C D . 
1 auTRFS C . C . O . E . 
15 CHEMICaiS 
1 P P n n i l T S CHIMIOUES 
1 HORLD 
1 MONDE 
1 OEVELOPEC HtRKET ECONCMIE 
1 »«VS INCLSTR. CCCIDENT. 
1 EUP-9 
1 EUR-9 
1 CTHFRS C . E . C . D . 
1 «UTRES C . C . O . E . 
1 DEVELOPING M»RKT ECONCMIE 
1 P»YS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TRCPICÍL 1 F R I C Í CTS 
1 «UT. PÍYS «FRICUE TROP. 
16 MINUFACTUR. GOOOS C i a S S I F I E O BY MÍTER1ÍL 
1 1RTTCLES M1NUF. CL«SSES PÍR HÍT IERES 
1 HORLD 
1 MONDE 
1 ' OEVFLPPEC M1RKET ECONOMIE 








1 P«YS E»S 
1 GERMANY F .R . 
1 R . F . »LLEH4GNE 
1 1T«LY 
1 I T Í L I F 
1 UNITED KINGOCH 
1 ROY«L'ME UNI 
1 IRELAND 
1 IRLÍNDE 
1 UNITEC STATES 





















































1 0 0 . c 
51 
1 0 0 . c 
51 
1 0 0 . c 
51 
1 0 0 . 0 
0 
o . c 
:' 
c 
0 . 0 
c 
o . c 
424 
1 0 0 . c 
142 
1 0 0 . 0 
13ΐ 
1 0 0 . c 
125 
1 0 0 . 0 
0 
o . c 
t 
1 0 0 . 0 
1 




2 7 2 . 5 
139 
2 7 2 . 5 
125 
2 5 2 . 5 
129 
2 5 2 . 9 
o 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
t o o . c 
676 
1 5 9 . 4 
245 
1 7 2 . 5 
236 




1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
1 





2 0 2 . 0 
103 
2 0 2 . 0 
103 
2 0 2 . 0 
103 
2 0 2 . 0 
14 
7 0 0 . 0 
5 
5 0 0 . 0 
2 
2 0 0 . 0 
560 
1 3 2 . 1 
201 
1 4 1 . 5 
174 
1 2 7 . 9 
132 
1 0 2 . 3 
0 
0 . 0 
17 
2 8 3 . 3 
1 





























1975 1 1976 1 
: i : 1 
: I : 1 
350 1 : 1 
636.3 1 : 1 
210 1 :1 
411.PI : 1 
30Ì : l 
1600.0 1 : 1 
16201 : | 
353.61 : | 
14001 : | 
1029.01 : | 
: 1 : 1 
: 1 :1 
: 1 :1 
V - 1 0 0 0 T , O - T O N S , U - U N I T V4LUE . IV -VALUE INOEX 
V=1000«,Q=TONNES,U-V»LEUR U N I T 1 I R E , I V - I N O I C E OE VAL 
. IQ-0U4NTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX 
E U R , I Q - I N D I C E DE VOLUME, I U - I N D I C E CE VALEUR UN' 
,»=PERC 





2.M. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
FXPDPTATICNS PAR SECTICNS OE L» CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
6 HANUFÍCTUR. GOODS CLASSIFIED BY H Í T E R U L 
»RTICLES MANUF. CLÍSSES P»P MATIERES 
JAPAN 
JÍPCN 
OTHERS C . E . C . O . 
»UTRES O . C . D . E . 
OEVELCPING M4RKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
HEPTTEPR. »FPIC» CCUNTR 
PÍYS EÍSS1N M E O I T . Í F P I Q 
OTH.TRCPICÍL »FRIC» CTS 
«UT. PÍYS ÍFRICUE TROP. 
CTHFRS DEVELCPING CTRY. 
ÍUTRES P . V . D . 
CFNTRALLY PLINNEC ECCNOH. 
P»YS CCHMEPCF O ' E T Í T 
7 MACHINERY «NO TRÍNSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
HORLO 
MONOE 
OEVELOPEC H«RKFT ECONOMIE 









GERH«NY F . R . 
R . F . ÍLLEMAGNE 






CTHFRS O . F . C O . 
«UTRES O . C . O . F . 
DEVELOPING M«RKT ECCNOMIE 
°»YS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. «FRIC» CCUNTR 
P»YS PASSTN M E D I T . Í F R I Q 
OTH.TOOPICSL »FRIC» CTS 
«UT. PÍYS »FRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
»UTRES P . V . D . 
CFNTPALLY PLANNFC ECONOM. 
PAYS COHHERCE D'ET»T 
0 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
«RTICLES M«NUE«CTUPES OIVFPS 
MORLO 
MONDE 
OEVELOPED HÍOKET ECONOHIE 







GERHÍNY F .R . 




























































1 0 0 . 0 1 
2811 




1 0 0 . C I 
11 
1 0 0 . 0 ! 
3151 
1 0 0 . 0 1 
23S I 
1 0 0 . 0 1 
2271 
1 0 0 . 0 1 
2151 
1 0 0 . 0 1 
el 









1 0 0 . 0 1 
761 
1 0 0 . 0 1 
11 
751 




1 0 0 . C I 
e l 
1 0 0 . C I 
Bl 
1 0 0 . 0 1 
71 






1 0 0 . 0 
3 
5 0 . 0 
428 
1 5 2 . 3 
53 
1 0 0 . C 
375 
1 3 3 . 5 
0 
o . c 
13 
1 0 0 . 0 
6635 
2 1 6 5 . 8 
4213 
1 7 6 2 . e 
4122 
1 8 1 6 . 5 
316 
1 4 7 . 0 
:' 
3804 








7 0 0 . C 
1309 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
83 
8 3 0 . 0 
54 
6 7 5 . C 
47 
5 8 7 . 5 
39 




t o o . C l 
1972 
11 
5 5 0 . 0 
14 
2 3 3 . 3 
360 
1 7 8 . 1 
5 
9 . 4 
355 
1 2 6 . 3 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
5553 
1 7 6 2 . 9 
5114 
4 6 4 0 
1723 
8 0 1 . 4 
1257 





1 1 0 . 0 
435 
5 7 2 . 4 
33 
379 









5 3 7 . 5 1 
241 
3 4 2 . 9 1 
21 



































V ­ 1 0 0 0 S , O ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ­OUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­1000S.O­TONNES.U­V4LEUR U N I T Í I R E , I V ­ I N D I C E OE VALEUR. IQ ­ INOICE DE VOLUME, IU»INDICE DE VALEUR UNITAIRE,»»P1RT DU TCTAL 
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MAURITANIA MAURITANIE 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 





R MISCELLANEOUS MÍNUFACTUREC GCCDS 














DEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEOTTERP. «EPIC« CCUNTR 
PÍYS EÍSSIN MEDIT.ÍFRIQ 
OTH.TPOPICIL «FRICÍ CTS 
















































1974 | 1975 









* : V = 1 0 0 0 « , Q ­ T 0 N S . U ­ U N I T V«LUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUM INOEX , I U = U N ! T VALUE INOEX 
* : V=tC00S,0=TONNES,U = V«LEUR U N I T « I R E , 1 V = INCICE OE VAL EUR,1Q=INCICE DE VOLUME.IU=INOICE OE VALEUR U N I T A I R E , » » 
PERCENTAGE OF 
PART CU TCTÍL 
■J I 
' . ' I I 
' S 
, ·* ; ■: ■ M ' '¡Π­Ι M<V!· -!Ί . ' Ί ϊ ί ' 
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MAURITANIE MAURITANIA 
EXPORTS BY PRINC1P4L PROOLCTS 






FISH, FRESH, CHILLED CP FROZEN 
POISSCN FRAIS, REFRIGERE CU CCNGELE 
HORLD 
MONOE 
OEVELPPEO MSRKET ECONOMIE 





I T Í L Y 
I T Í L I E 
JARAN 
J«PPN 
OEVELOPING M»PKT ECONOMIE 
PÍYS VOIE CE OEVFLOPPEM. 
FISH, SILTED, ORIEO OR SHCKED 
POISSCN S»LE,SECHE CU FUME,S»NS PREP«R»T 
HORLD 
MONOE 
OEVELOOFC MÍRKET ECONCMIE 





OEVELOPING MÍRKT ECONOMIE 
P»YS VOIE CE DFVELOPPEM. 
0 3 1 . 3 CRUST * MOLL FSH, C H I L I , S»LT, DRIED 
CRUST MOLLUSCUES FPAIS OEFPIG SÍLES SEC 
HOOLD 
MONOE 
DEVELOPED H4RKET FCONOMIE 









DEVELOPING MÍRKT ECONCMIE 
PÍYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
3124 
3 . 5 
9782 
315 





















2 8 6 8 
3 . 2 
6405 
44 6 




































































: 1 :| :| 



































































































I :| :| :| 
I 
H 
: I :| :| : I I = 1 M :| 
I :| 

































I :| :| :| 
I :| :| :| 
I 
M 
»: V»1000» ,Q»TnNS ,U«UNIT VÍLUE , tV ­VALUE INDEX .IQ­OUANTUM INOEX , I U = U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
>: V»1000S,0»TCNNFS,U»V«LEUP UNIT A I R E , I V ­ I N D I C E DE VAL EUR, IQ» INDICE DE VOLUME, lU­ INCICE OE VALEUR U N I T A I R E , » ­ P « R T CU TOTAL 
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MAURITANIA MAURITANIE 
EXPORTS BY P R I N C I P Í L PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV , IQ , IU : 1970-100 




0 3 7 . 9 1 PREP.OR PRESFRV.FISH C»VI»R 
PREP.ET CONS.POISSCNS CÍV1» 
HORLD 
MONDE 
DEVELOPEC HÍRKET ECONOHIE 









OEVELCPING MÍRKT ECONOMIE 
o»YS VOIE CE DEVELOPPEM. 
ME»T S FISH ME»L,UNFIT FCP HUMSN CONSUM 
ESPINES DE VIÍNCE/PCISSCN.NCN CCMESTIPLE 
HORLO 
MONDE 
DEVELOPED MARKET FCONOMIE 







CENTRÍLIY PLÍNNED ECCNCM. 
PAYS COHMFRCE O 'ET ÍT 
IOCN ORE í CON EX RO»ST IRON PYRITES 
M I N E B Í I S FER ·, CONC ENTRES,S »UF PYRITES G 
HORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 











































































































































































































: Ι :| 
Ι :| 




























■: V ­1000S .Q­TONS , U ­ U N I T V4LUE , IV ­VALUE INDEX .IQ»QU»NTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
»: V = lCOOS,Q»TPNNFS.U=V»LEUR UN I T » I R E , I V » I N C I C E OE V » L E U R . I Q ­ I N O I C E DE VOLUME, IU­ INDICE DE VALEUR U N I T Í I R E , » = P » R T CU TCTAL 
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MAURITANIE MAURITANIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 





7 8 1 . 3 IRCN ORE A CON EX ROAST IRON PYRITES 
MINERAIS FER S CONCENTRES,S»UF PYRITES G 
GEOHÍNY F . R . 
O . E . «LLEMÍGNE 
I T Í L Y 







CENTRÍLIY PLÍNNEC ECCNCH. 
P»YS CCHHERCE 0 'ET«T 
2 1 3 . 1 1 COPPER ORES 
MINFRÍ1S CE CUIVRE 
HORLO 
MONOE 
DEVELOPEO NiOKET FCONOMIE 







GERH1NY F .R . 
R . F . 1LLEM1GNE 
N1TURÍL GUMS,RESINS.B»IS«M «NC LÍCS 
GOMMES,RESINES,B«UHES Εγ UCUES NÍTURELS 
HORLD 
MONDE 
OEVELOPED HÍRKET ECONCMIE 





GERHÍNY F . R . 
R . F . «LLEMÍGNE 
UNITEO KINGOCM 
ROY«L'HE UNI 
OEVELOPING MÍRKT ECONOHIE 
PÍYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
CENTRILLY PLÍNNEO ECONCM. 













































































































































V»1000e,0-TONS .U-UNIT VÍLUE ,TV=VALUE INDEX 

























IQ-OU»NTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 


















EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 






ORIGINES IUNIT I 
411.1 OILS OF FISH »NC HARINE HÍHHALS 





I c I u 
OEVELOPEC HARKET ECONOHIE 

























































V-IOOOS.Q-TONS . U - U N I T vaLUE , IV=V»LUE INDEX . IQ-QUÍNTUM INOEX . I U - U N I T VALUE TNDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 






1 POPUUAIICN JUNE 30 
I RATE OF LRU­ I l l 
1 GNR AT HARKET PRICES 
1 GNP PER CAPITA 
I GOP AT HARKET PRICES 
1 PUBLIC CGNSUHPTION 
1 PR IVAT E CGNSUHPTION 
1 GROSS CAPITAL FORM. 
1 NET EXFORTS 
I INTERNAT. L I Q U I D I T Y 
1 NET FOREIGN ASSETS 
HAURICE 
­PCPULATIGN 30 JUIN 
­TAUX CE CRGISSANCE 
­PNB A l FRIX DU MARCHE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P I B A l PRIX DU HARCHE 
­CONSONMATION PUBLIQUE 
­CCNSONMATION PRIVEE 
­FCRHA1ICN BRUTE OE C 
­EXPGR1A1IGNS NETTES 
­RESERVES INTERNAT. 
­AVOIRS EXTERIEURS NETS 
1 HONETARY AUTHORITIES­ BANCUE CENTRALE 
I HONETARY SURVEY 
1 TOT.EX1.PUBL.CEBT 
1 CONSUMER PRICES 
­ S I T I A T I C N HONETAIRE 
­OETTE EXT. PUB. TOT. 
­ P R I X A LA CCNSOMHATION 
1 OFFIC.ANC PK IV .OEV.AIO­AIDE FU6.PRIV .AU OEV. 
1 TCTAL 
1 DAC EEC COUNTRIES 
1 ECF 4 EIB 
1 UPEC CCLNTRIES 
I NAT.CUR/US S I 1 H F ­ R F I 
­ TCTAL 
­ PAY! CEE DU CAD 
­ PEO ♦ BEI 
­ PAVS CE L OPEP 



















0 . 8 0 1 
: 1 
I 1 








4 6 . 1 9 1 
j 1 
4 6 . 1 9 1 
: 1 
4 2 . 9 7 1 
1001 
1 1 
1 6 . 6 9 1 
4 . 5 8 1 
: 1 
: 1 
5 . 5 5 5 5 1 
1 
1971 1 
0 . 6 2 1 
3 2 0 . 0 0 1 






5 1 . 7 0 1 
4 7 . 8 6 1 
4 7 . 2 5 1 
1001 
1 7 . 4 8 1 
1 3 . 0 7 1 
0 . 1 4 1 
5 . 5 3 2 5 1 
1972 1 
0 . 6 3 1 
3 6 0 . 0 0 1 






7 0 . 1 2 1 
7 3 . 6 9 1 
B 2 . 5 9 I 
1061 
1 1 . 6 7 1 
4 . 7 5 1 
0 . 4 3 1 
5 . 3 3 6 5 1 
1973 
C.83 
4 3 0 . 0 0 






6 6 . 8 3 
70 .45 
9 9 . 2 5 
120 
1 9 . 0 1 
1 1 . 8 5 
0 . 0 2 
: 
5 . 4 4 2 2 
1974 
0 . 8 5 
5 0 0 . 0 0 






1 3 1 . 0 7 
1 3 0 . 3 9 
1 2 0 . 4 5 
155 
3 6 . 0 1 
1 7 . 6 3 
4 . 1 6 
5 . 7 0 3 1 
1975 
0 . 8 6 
5 4 0 . 0 0 





­ 1 . 3 
1 6 5 . 9 8 
1 8 1 . 4 4 
: 1 2 4 . 7 8 
178 
3 0 . 6 1 
9 . 2 0 
1 . 6 7 : 
6 . 0 2 6 6 
1976 1 
0 . 8 7 1 
1 .261 
6 0 0 . 0 0 1 





8 9 . 5 2 1 
8 8 . 9 4 1 
1 2 2 . 4 9 1 
2021 
1 4 . 6 2 1 
7 . 8 1 1 
2 . 2 1 1 
6 . 6 6 2 4 1 
SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATTONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES. PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE LOCDE 
465 
MAURITIUS MAURICE 
I . A . GROWTH ANO STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE HORLD 

















6 + 8 
TOTAL TRADE 
VALUE INOEX - INOICE DE VALEUR 
QUANTUM INDEX - INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX - INDICE OE VAL. U N I 
FGOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FGOO AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
RAH MATERIALS 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCOUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PRODUITS AL INENTA IR ES,BCISSGNS,ΤABACS 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
GGMEUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCHES I I B. SAUF CARBURAN· 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH . 
PROCUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 






























3 0 . 8 1 





7 . 51 







3 0 . 0 1 

































2 7 . 6 1 
2 6 . 3 1 
1.31 
I 
6 . 4 1 
I 
8 .91 
2 . 7 1 
6 .31 
I 
1 0 . 8 1 
I 
1 6 . 6 1 
I 
2 9 . 4 1 









































2 4 . 6 
2 3 . 8 
1.0 
4 . 1 
1.6 
2 . 5 
6 . 9 
2 4 . 6 
3 0 . 7 
2 4 . 3 
















2 9 . 2 
2 8 . 5 
0 . 6 
6 . 3 
2 . 2 
4 . 0 
2 6 . 6 
2 3 . 7 













































2 9 . 8 1 
23 .51 
6 . 3 1 
l . B . GROMlh AND STRUCTURE OF IHFORTS FRCM EUR 9 






UNIT VALUE INDEX 
INOICE OE VALEUR 
INOICE DE VOLUME 












2 + 4 
2 
FGOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. HAT. 
RAH HATERIALS 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CFEHICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
COMMERCE TOTAL 
PROCUITS ALIMENTAIRES,BCISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. MINER. , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GRAISSES.HUUES VEG. ET ANIH . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MAChINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AITRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 















· : V - 1 0 0 0 S,C-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V- 10C0S, C-TONNES, U-VALEUR UN IT AIRE ,1 V I N D I C E CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME. IU» INOICE DE VALEUR UNI TAIRE . I - P ART OU TOTAL 
466 
MAURICE 
GRUHIH ANO STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE HONOE 
MAURITIUS 
IV.IQ.IU: 1970­100 
I s i r e SECTIONS 
1 
1 SECTIONS CTCI 
I C ­ 9 

































VALUE INOEX ­ INOICE OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ INDICE OE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX ­ INOICE OE VAL. U N I 
FQOG. BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOC ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAH MATERIALS 
CRUCE MATERIALS. INEOIBLE. EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE C U S ANO FATS 
CFEHICALS 
HACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPHENT 
OTHER INCUSTRIAL PRCOUCTS 
HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CCHHERCE TOTAL 
PROOUITS ALIMENTA IR ES.Β CISSCNS.TABACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . .PROC. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.ERUTES NGN CCHESUB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET ANIM. 
PROOUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AITRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 










































4 2 6 
1 0 0 . 0 
9 5 . 8 
0 . 3 
2 . 1 
1 . 5 








2 3 1 2 
1 3 6 9 
943 
10 0 . 0 
9 4 . 7 
0 . 3 
3 . 6 













1 0 0 . 0 
9 5 . 1 
0 . 0 















1 0 0 . 0 
9 0 . 8 
0 . 1 
6 . 8 
3 . 3 
3 . 6 
1974 









1 0 0 . 0 
9 0 . 7 
5 .3 
1 .3 






9 7 | 
4471 1 1 :| 
2603411 :| 
:| 






1 1 1 1 
1 0 0 . 0 1 
1 : 1 
87 .31 : 1 
: 1 




0 . 5 1 
7 .11 
1976 | 





1 0 0 . 0 1 
: 1 
I . D . CROUTh AND STRUCTURE OF EXFURTS TC EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 






2 + 4 
2 
4 











VALUE INDEX ­ INDICE CE VALEUR 
UUANTUM INDEX ­ INOICE OE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX ­ INOICE DE VAL. U N I 
FCGC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TGBACCG 
MINERAL FUELS.LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
Kit, MATERIALS 
CRUCE MATERIALS. INEDIBLE. EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGETABLE GILS ANO FATS 
CFEHICALS 
MACHINERY ANO TRANSPGRT ECUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCUC1S 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCOS 
6+6 
6 
· : V> 
· : V ' 
CCHHERCE TOTAL 
PROCUITS ALIMENTA IR ES.B CISSCNS.TABACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMtuSTIU . H I N E R . . L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCMES1IB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUIIES VEG. ET ANIM. 
PROCUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AITRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 














: I : I : I 
1B1000 
385 
lOOOS.u­TONS , υ ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX .IQ­QUANTUM INOEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
ÎCCOS.ς-TONNES.U-VALEUR UN IT A I R E . 1 V I N C I C E CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUHE, IU- INDICE OE VALEUR UNI TAIRE.»-PART DU TOTAL 
467 
MAURITIUS MAURICE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
I SECTIONS CTCI ORIGINES 
I C ­ 9 TCTAL TRADE 
I CCMMERCE TOTAL 
1 HORLO 
I HONDE 
| DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 
1 PAYS I N O I S T R . OCCIDENT. 
| EUR 9 






| PAYS BAS 
| FR GERMANY 
| RF D'ALLEMAGNE 
! ITALY 
| ITALIE 
| UNITED KINGDOM 





| UNITED STATES 
| ETATS LNIS 
I JAPAN 
I JAPON 
I CTHERS O . E . C D . 
I AUTRES O . C . D . E . 
I OEVELGPING MARKT ECONOHIE 
| PAYS VOIE OE OEVELOPPEH. 
1 HEDITEFR. AFRICA CGUNTR 
I PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . D . 
| CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
| PAYS CGHHERCE D'ETAT 
I CHINA 
I CHINE 
10 FCOC AND LIVE ANIHALS 
1 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
1 HORLO 
I HONOE 
11 BEVERAGES AND TOBACCO 
1 BCISSONS ET TABACS 
1 HORLD 
| MONDE 
12 CRUCE MATERIALS. INEDIBLE . EXCEPT FUELS 
I HATIER.ERUTES NGN CCHESΤΙ 8.SAUF CARBURAN 
1 HORLD 
I MONDE 
13 MINERAL FUELS.LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
I CCMBUSTIB. H I N E R . . L U B R I F . .PROD. CONNEXES 
I WORLD 
I MONOE 
| 4 ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 























































1 9 7 0 
75564 
1 0 0 . 0 
51662 
1 0 0 . 0 
2 7 9 3 1 
1 0 0 . 0 
5160 
1 0 0 . 0 
1053 
1 0 0 . 0 
9 8 1 
1 0 0 . 0 
3 6 8 4 
1 0 0 . 0 
790 
1 0 0 . 0 
15833 
1 0 0 . 0 
146 
1 0 0 . 0 
264 
1 0 0 . 0 
42 75 
1 0 0 . 0 
392 4 
1 0 0 . 0 
7310 
1 0 0 . 0 
21810 
1 0 0 . 0 
128 
1 0 0 . 0 
5049 
1 0 0 . 0 
16633 
1 0 0 . 0 
2 1 1 1 
1 0 0 . 0 
1864 
1 0 0 . 0 
2 2 3 6 1 
1 0 0 . 0 
936 
1 0 0 . 0 
1B55 
1 0 0 . 0 
5354 
1 0 0 . 0 
3783 
1 0 0 . 0 
1971 
83 095 
1 0 9 . 9 
59149 
1 1 4 . 5 
31592 
1 1 3 . 1 
5 867 
1 1 3 . 3 
813 
7 7 . 2 
1303 
13 2 . 8 
3 9 9 9 
1 0 8 . 6 
1125 
1 4 2 . 4 
16 063 
1 1 4 . 1 
166 
1 1 3 . 7 
256 
9 7 . 0 
5 9 3 4 
1 3 6 . 8 
5 493 
1 4 0 . 0 
8 2 0 6 
1 1 2 . 3 
21739 
9 9 . 7 
135 
1 0 5 . 5 
4 5 9 0 
9 0 . 9 
17014 
1 0 2 . 3 
2 2 0 5 
1 0 4 . 5 
1939 
1 0 4 . 0 
21861 
9 7 . 7 
1106 
1 1 6 . 2 
2 2 1 7 
1 1 9 . 5 
5336 
9 9 . 7 
5 2 0 6 
13 7 . 6 
1972 
119853 
1 5 8 . 6 
B2774 
1 6 0 . 2 
46207 
1 6 5 . 4 
8156 
1 5 7 . 5 
1360 
1 2 9 . 2 
2762 
2 6 3 . 6 
6695 
1 8 7 . 2 
1614 
2 0 4 . 3 
24682 
1 5 5 . 9 
270 
1 8 4 . 9 
446 
1 6 8 . 9 
4084 
9 5 . 5 
9297 
2 3 6 . 9 
12109 
1 6 5 . 6 
32607 
1 4 9 . 5 
219 
1 7 1 . 1 
4435 
8 7 . 8 
27953 
1 6 6 . 1 
44 72 
2 1 1 . 8 
2641 
1 4 1 . 7 
29972 
1 3 3 . 9 
1490 
1 5 9 . 2 
2094 
1 1 2 . 9 
9561 
1 7 8 . 6 
4729 
1 2 5 . 0 
1973 
169636 
2 2 4 . 4 
115773 
2 2 4 . 1 
69198 
2 4 7 . 7 
11903 
2 2 9 . 8 
5752 
5 4 6 . 2 
3148 
3 2 0 . 9 
8546 
2 3 2 . 0 
2539 
3 2 1 . 4 
35663 
2 2 5 . 2 
371 
2 5 4 . 1 
1276 
4 6 3 . 3 
4727 
1 1 0 . 6 
10992 
2 8 0 . 1 
14414 
1 9 7 . 2 
47703 
2 1 8 . 7 
369 
2 8 8 . 3 
5733 
1 1 3 . 5 
41601 
2 5 0 . 1 
6154 
2 9 1 . 5 
5490 
2 9 4 . 5 
40351 




1 4 2 . 2 
11787 
2 2 0 . 2 
4276 
1 1 3 . 0 
1974 
308723 
4 0 6 . 4 
147706 
2 6 5 . 9 
154357 
5 5 2 . 6 
23445 
4 5 2 . 6 
7330 
6 9 6 . 1 
4914 
5 0 0 . 9 
19442 
5 2 7 . 7 
3591 
4 5 4 . 6 
4 4 5 4 7 
2 6 1 . 4 
629 
4 3 0 . 6 
2 566 
9 7 9 . 5 
15533 
3 6 3 . 3 
17626 
4 4 9 . 2 
27578 
3 7 7 . 3 
108260 
4 9 6 . 4 
209 
1 6 3 . 3 
1 
0 . 0 
101693 
6 1 1 . 4 
5001 
2 3 6 . 9 
26268 
1 4 0 9 . 2 
67 892 
3 9 2 . 7 
2 356 
2 5 1 . 7 
6 908 
3 7 2 . 4 
2 6 3 8 9 
5 3 0 . 2 
12 426 
3 2 6 . 5 
1975 1 1976 | 
3318481 3560001 
4 3 9 . 0 1 4 7 1 . 0 1 
• :! ­ : ¡ 
1030001 1060001 
3 6 8 . 8 1 3 7 9 . 5 1 
2 85061 : | 
5 5 0 . 3 1 : 1 
65691 : 1 
6 2 3 . a | : 1 
50061 : | 
5 1 0 . 3 1 : 1 
219541 : | 
5 9 5 . 9 1 : 1 
46241 : | 
5 8 5 . 3 1 : 1 
5 59321 : | 
3 5 3 . 3 1 : 1 
7321 : | 
2 7 7 . 3 1 : 1 
165481 : | 
3 6 7 . 1 1 : 1 
260951 : | 
6 6 5 . 0 1 : 1 
2 622 61 : | 
3 5 8 . 8 1 : 1 
: 1 : 1 
: 1 : 1 
9596 1 : l 
5 1 4 . 8 1 : 1 
763391 : | 
3 41 .11 : | 
27611 : | 
2 9 5 . 0 1 : 1 
80831 : | 
4 3 5 . 7 1 : | 
323651 : | 
6 0 4 . 5 1 : 1 
86151 : | 
2 2 7 . 7 1 : 1 
" : V»1000S.C­TONS . U ­ U N I T VALUE t lV­VALUE INOEX .IU­QUANTUN INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
<: V­10Q0S.C­T0NNES.U­VALEUR UN I T A I R E , 1 V I N D I C E CE VALEUR, IQ­ INDICE OE VOLUME,IU­1NDICE DE VALEUR UNI TAIRE,»»PART DU TOTAL 
468 
MAURICE 
2 . A . IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IHPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
MAURITIUS 
IV.IQ.IU: 1970-100 
1 S I T C SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
19 CHEMICALS 
I PRODUITS CHIMIOUES 
1 WORLO 
1 HONDE 
16 MANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
1 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
1 WORLO 
1 MONOE 
| 7 MACHINERY ANO TRANSPCRT ECUIPHENT 
1 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
1 WORLO 
1 MONDE 
16 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 













1 9 7 0 
6562 
1 0 0 . 0 
17163 
1 0 0 . 0 
10020 
1 0 0 . 0 
5 4 9 1 
1 0 0 . 0 
1971 
6 943 
1 0 4 . 4 
16611 
10 8 . 4 
13975 
1 3 9 . 5 
5 7 6 5 
10 5 . 4 
1972 1 1973 
13267 
1 5 5 . 0 
28920 
1 6 6 . 5 
20966 
2 0 9 . 2 
6628 
1 6 0 . 8 
15071 
1 7 6 . 0 
41184 
2 4 0 . 0 
41698 
4 1 6 . 1 
10832 
1 9 7 . 3 
1974 
2 7 1 9 4 
3 1 7 . 6 
73302 
4 2 7 . 1 
55161 
5 5 0 . 5 
14871 
2 7 0 . 8 
1 1 




299871 : | 




778521 : | 





733951 : | 






210721 : | 
3 8 3 . 6 1 : | 
V - 1 0 0 0 S , C - 7 0 N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX .IQ-QUANTUH INDEX . I U - U N I T VI 
V-1000S.C-TONNES,U-VALEUR UN IT AIRE . I V I N D I C E DE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME , I U - I NDICE 
LUE INOEX .»-PERCENTAGE OF 
DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART OU TOTAL 
469 
MAURITIUS MAURICE 
,2.Β. EXPORTS BV SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
I S I T C SECTIONS ORIGINS 
I SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 0 - 9 TCTAL TRADE 
I CCHHERCE TOTAL 
1 WORLD 
I HONDE 
j DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
| PAYS I N D I S T R . GCCIOENT. 
I EUR 9 






| PAYS BAS 
I FR GERMANY 
1 RF C'ALLEMAGNE 
I ITALY 
I ITALIE 
| UNITED K1NGDGH 





1 UNITED STATES 
| ETATS LNIS 
I JAPAN 
I JAPON 
1 GTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . D . E . 
I DEVELCPING MARKT ECONOHIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
I HEDITEFR. AFRICA CGUNTR 
I PAYS BASSIN HEOIT.AFRIQ 
I OTH.TRCPICAL AFRICA GTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
| PAYS COMHERCE C'ETAT 
I CHINA 
1 CHINE 
10 FCOC AND L IVE ANIMALS 
1 PRGCUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 WORLO 
1 MONOE 
14 ANIHAL ANC VEGETABLE OILS AND FATS 
1 CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
I HORLO 
I MONDE 
16 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
1 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
I WORLD 
I MONOE 
16 MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCOS 


















































1 9 7 0 
6 9 0 1 5 
1 0 0 . 0 
6 7 3 1 4 
1 0 0 . 0 
46990 
1 0 0 . 0 
199 
1 0 0 . 0 
0 
2 
1 0 0 . 0 
36 
1 0 0 . 0 
22 
1 0 0 . 0 
46665 
1 0 0 . 0 
64 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
3 7 9 7 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
14269 
1 0 0 . 0 
1696 
1 0 0 . 0 
0 
1 3 5 1 




1 0 0 . 0 
0 
66082 
1 0 0 . 0 
209 
1 0 0 . 0 
1039 
1 0 0 . 0 
4 2 6 
1 0 0 . 0 
1971 
6 4 9 3 6 
9 4 . 1 
61867 
9 1 . 9 
3 6 5 1 2 
7 7 . 7 
239 




1 6 6 . 7 
16 
7 2 . 7 
35 698 
7 6 . 5 
92 
1 4 3 . 6 
140 
10 0 . 0 
3 9 2 3 
1 0 3 . 3 
8 
4 0 0 . 0 
18512 
12 9 . 6 
3 0 6 9 
1 6 0 . 7 
0 
2 9 5 9 
2 1 9 . 0 
no 
3 1 . 7 
1 0 0 . 0 
0 
61469 
9 3 . 0 
177 
8 4 . 7 
1 3 6 9 
1 3 1 . 8 
943 
2 2 1 . 4 
1972 
106974 
1 5 5 . 0 
9 6 2 1 6 
1 4 2 . 9 
65463 
1 3 9 . 3 
651 




7 7 7 . 8 
31 
1 4 0 . 9 
63265 
1 3 5 . 6 
60 
1 2 5 . 0 
9 
6 . 4 
6744 
1 7 7 . 6 
3 
1 5 0 . 0 
20366 
1 4 2 . 5 
7462 
4 3 9 . 5 
1 
2279 
1 6 8 . 7 
5163 




1 5 4 . 0 
6 
2 . 9 
2003 
1 9 2 . 8 
1959 
4 5 9 . 9 
1973 
137793 
1 9 9 . 7 
116996 
1 7 3 . 6 
67010 
1 4 2 . 6 
2736 




1 3 2 5 . 0 
114 
5 1 6 . 2 
62329 
1 3 3 . 6 
27 
4 2 . 2 
4 
2 . 9 
11970 
3 1 5 . 2 
221 
34524 
2 4 1 . 6 
16667 
1 1 1 2 . 3 
5 
2640 





1 6 9 . 4 
ue 
5 6 . 5 
4516 
4 3 4 . 6 
4694 
1 1 4 6 . 6 
1974 
3 1 2 3 6 0 
4 5 2 . 6 
262 586 
3 9 0 . 1 
127061 






1 2 0 4 . 5 
110256 
2 3 6 . 3 
24 
3 7 . 5 
1 
0 . 7 
2 4 6 1 9 
64 8 . 4 
1332 
112820 








2 6 3 4 0 3 
4 2 6 . 9 
3 952 
3 8 0 . 4 
12 572 
1 9 7 5 
1 
296076 
4 3 1 . 9 
.' 
2 5 4 0 0 0 





2 3 2 1 6 9 
4 9 7 . 5 
/ 
16386 
4 3 1 . 6 
713 
12011 
8 4 . 1 
: 
26 0341 
3 9 4 . 0 
1507 
1 4 5 . 0 
21299 
1976 i 
2 6 4 0 0 0 1 
3 8 2 . 5 1 
1810001 





« : V 1 0 0 0 1,C-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX ,IQ-QUANTUH INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V10C0S,C-TONNES.U-VALEUR UN IT AIRE t i V I N D I C E CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME. IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART OU TOTAL 
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MAURICE MAURITIUS 
EXPORTS (V PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
S I T C POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
0 6 1 . 1 RAW SUGAR 
SUCRE OE 
M l . 9 MULASSES 
HELASSES 
0 7 4 . 1 TEA 
THE 
8 4 1 . 1 0 cumma 
VffeSHUTS 





H O N O E 
WORLO 
H O N O E 
WORLD 
MONDE 








667 INDUSTRIAL DIAMONDS AND SYNTHETIC STONES 





























1 9 7 0 























1 9 7 3 I 1 9 T 4 I 
1 1 
1 1 1 7 3 8 
e t . i 
7 5 6 9 
5 . 5 
3 4 7 3 
2 . 5 
3785 
2 . 7 
974 
0 . 7 
3260 
2 . 4 
1 1 1 
2 6 9 6 7 8 1 
8 6 . 3 1 
6 6 6 3 B 6 | 
4 0 3 1 1 1 1 1 
j 
8 1 0 0 1 





3 4 4 5 1 
1 . 1 1 











L _ L 
1 9 7 5 1 1 9 7 6 1 
2 5 6 9 8 5 1 : 1 
6 6 . 2 1 : 1 
4 9 74541 : | 
5 1 7 1 : | 
3 9 1 6 1 : | 
1 . 3 1 : 1 
2 5 9 4 1 : | 
0 . 9 1 : 1 
2 1 0 0 1 : | 
12351 : | 
19612 | 
6 . 6 I 
10304 ι 3.5 
1500 ! I 
0 . 5 1 | 





POPULATICN JUNE 30 
RATE OF GROWTH 
GNP AT HARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GUP AT HARKET PRICES 
PUBLIC CGNSUMPT1UN 
PR IVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORM. 
NET EX FOR TS 
INTERNAT. L1QU1UITY 







DAC EEC COUNTRIES 
ECF ' E IB 
OFEC CGLNTRIES 
­POPULATION 30 JUIN 
­TAUX CE CROISSANCE 
­PNB A l PRIX DU MARCHE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P I E AL PRIX DU MARCHE 
­CONSGNMATION PUbLIQUE 
­CCNSGNHATION PRIVEE 
­FGRHAT1CN BRUTE DE G. 
­EXPOR1AIIGNS NETTES 
­RESERVES INTERNAT. 
­ A V O I R i EXTERIEURS NETS 
BANCUE CENTRALE 
­ S1TIATIGN MONETAIRE 
­DETTE EXT. PUB. TOT. 
­ P R I X A LA CCNSOHMATION 
AIDE FUB.PRIV.AU OEV. 
TOTAL 
PAYS CEE OU CAO 
FED 4 BEI 
PAYS CE L OPEP 





1 M I O l 
1 A l 








I 1 1 1 
















4 . 0 2 1 
: 1 I 
1 
4 1 0 . 0 0 1 





­ 7 . 2 I 
I 1 
1 6 . 7 0 1 
1 1 
1 6 . 3 0 1 
1 6 . 1 1 1 
8 5 . 5 1 1 
IODI 
1 
4 6 . 2 4 1 
3 1 . 8 0 1 
6 . 3 6 1 : 1 
2 7 7 . 7 1 0 0 1 
1 
1971 1 
4 . 1 3 1 
4 6 0 . 0 0 1 








3 3 . 6 0 1 
1 1 
3 0 . 9 8 1 
3 1 . 1 1 1 
9 8 . 6 2 1 
1 0 4 | 
1 1 
5 0 . 5 7 1 
2 6 . 8 2 1 
7 . 9 0 1 
: 1 
I 1 






4 . 2 1 1 
I 
1 







4 1 . 4 0 1 1 I 
4 1 . 8 6 1 
4 3 . 5 9 1 




4 2 . 3 9 1 
1 6 . 4 9 1 
1 0 . 7 9 1 
: 1 I 1 






4 . 3 0 1 
: 1 
I 1 
4 3 0 . 0 0 1 







5 0 . 7 0 1 
1 1 
5 2 . 0 4 1 





7 6 . 2 7 1 
2 6 . 1 6 1 
2 1 . 3 0 1 
2 . 6 U I 
1 





4 . 4 8 1 
: 1 
1 1 
5 3 0 . 0 0 1 





­ 1 9 . 0 1 
1 
4 5 . 5 0 1 
1 1 
4 1 . 4 6 1 
4 4 . 3 5 1 




1 3 7 . 5 7 1 
4 3 . 0 1 1 
4 2 . 0 5 1 
1 . 0 0 1 
I 1 






4 . 6 0 1 
: 1 
I 
5 9 0 . 0 0 1 





­ 1 0 . 8 I 
1 
50 . ¿ 0 1 
1 
1 
5 1 . 4 4 1 
5 1 . 3 7 1 
1 3 1 . 7 0 1 
1 4 4 | 
1 1 
1 4 9 . 8 2 1 
5 2 . 1 8 1 
3 1 . 5 8 1 
1 4 . 1 0 1 
1 






4 . 7 3 1 
2 . 7 5 1 
I 
7 4 0 . 0 0 1 
1 6 0 . 0 0 ! : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
I 
Θ 2 . 5 0 Ι 
1 1 
7 9 . 1 5 1 
7 8 . 1 9 1 




15J. .47 I 
59 ' ­64 l 
32 . . 85 I 
> 1 
1 1 
2 3 d . 9 8 0 0 1 
1 
SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNTIED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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NIGER NIGER 
GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IHPORTATIONS EN PROVENANCE OU MONDE I V . I Q . I U : 1970-100 
SITC SECTIONS 




I 1 + 1 
10 
TOTAL TRADE 
VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
OLANTUM INOEX ­ INCICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ INCICE DE VALFUR U 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCf! 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVFRAGES »NO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAH MATERIALS 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHFHICÍLS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
nTH"=R INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. G100S CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
COMMERCE TOTAL 
PROOUITS ALIMENT A 1RES,BCISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES FT ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS FT TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CCNNFXES 
MATIFRÇS PREMIERFS 
MATIFR.BRUTES NCN CCMC STTB.S AUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES FT MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 










































3 . Ç | 
1.01 
4 0 . 9 1 
















3 . 0 
2 . 3 
0 . 7 
























4 . 2 1 
3 . 5 1 
0 . 7 1 
3 5 . 3 1 
3 0 . 4 1 






























2 6 . 5 1 
21.91 
















1 9 . 9 
1 7 . 9 
2 . 0 
6 . 8 
6 . 4 
0 . 4 
6 . 5 































9 . 3 1 
2 . 4 1 
I 
1 2 . 6 1 
1 6 . 3 ! 
15.61 
0 . 5 ! 
I 
4 . 4 1 








GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FRCM FUR­9 
FV0LHT1CN FT STRUCTURE DE* IMPORTATIONS FN PROVENANCE OE L■EUR­9 
I SITC SECTIONS 
I 










l o + i 
|i 
11 









VALUE INDEX ­ INDICE CE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ INOICE DE VOLUME 
UNIT VALUF INDEX ­ INCICE DE VALEUR U 
FOOO, BEVERAGFS AND TOBACCO 
FOPD ANC LTVE ANIMALS 
BFVFRAGFS 4N0 TOBACCO 
M1NER4L FUFLS,LUBRICANTS «NO RELAT. MAT. 
R4H MATERIEL' 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE CILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY «ND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHFR IN0USTRI4L PRODUCTS 
M4NUFACTUR. GOOOS CLASSIFIEC BY MATERIÍL 
MISCELLANEOUS MANUFaCTURED GOCHS 
COMMERCE TOTAL 
PRODUITS «LTMFNTÍIR ES,BCISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIM4UX VIVANTS 
BOISSONS ET T«B«CS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , R R O 0 . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN CCMFSTIB.SAUF CARBURAN 
Cnpps r ,R«s,GR4ISSES,HUILES VEG. ET « N I M . 
PRODUITS CHIMIQUES 
MÍCHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES Ρ»Ρ M4TIERES 
























B . l 
34 .4 
3 6 . 3 
3 1 . 5 

























0 . 4 1 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
37 .01 
31.01 
















































3 9 . 9 1 
I 

































2 8 . 0 1 
2 3 . 3 1 
































■ : V = 1 0 0 0 i , 0 » T O N S , U ­ U N I T VÍLUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ­OU«NTUM INDEX , I U » U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V = 1000«.Q»T0NNES,U»V»LEUP UN I T « T P E , I V ­ I N C I C E DE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME,IU»INDICE CE VALEUR UNITAIRE,«»PART DU TCTAL 
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NIGER NIGER 
GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTICN ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS LE MONOE I V . I Q . I U : 1 9 7 0 = 1 0 0 
I SITC SECTIONS 
1 
IONS CTCI I SECT! 





VALUE INOEX ­ INOICE OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ INDICE OE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE OE VALEUR U 























I 1 . 1 
I 0 
I I 
I 7 + 4 
12 
I I. 
FOOD, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES «NO TOBACCO 
MINFRAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
R4H MATERIALS 
CRUOE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
»NIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MÍCHINEPY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INOUSTRTAI PRODUCTS 
M4NUEACTUR. GOOOS CL«SSIEIEC BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
COMMERCF TOTAL 
PRODUITS »LTMENT»IRES,PCISSONS,T«B«CS 
PROOUITS «LIMENTSIRES E T ANIMÍUX VIVANTS 
R01ÇSCNS ET TÍBACS 
COMBUSTIB. MINER. .LUBRTF. ,PROD. CCNNEXES 
M4+IEPES P R E M I È R E S 
MiTIER.BRUTES NCN CCMFSTIE.SAUF CARBURAN 
CORPS ORAS,GRÍISSES,HUILES VEG. ET « N I M . 
PROOUITS CHIMIQUES 
MSCHINFS ET MÍTEPIEL "E TR4NSP0RT 
SIITPF«; PRODUITS INDUSTRIELS 
«RTICLFS MANUF. CLASSFS P«R MATIERES 




































































































































































































































































1 . 0 . r.ROHTH «NO STRUCTURE OF EXPnRTS TO EUR-9 
EVOLUTION FT STRUCTURE OFS EXPCRT4T10NS VERS L 'EUR-9 
SITC E C Ç T T O N S 
SECTIONS CTCI 
10 + 1 
I n 
I I 
T O T A L TC«OF 
V4LUE INDEX ­ INOICE DE V4LFUR 
QUSNTUM INOFX ­ INDICE "E VOLUME 
UNIT V«LUE INOEX ­ INOICE OE VÍLEUR U 
FOOD, BEVE°«r,ES «NO TOP«CC0 
FOOD «NO U V E «NIHALS 
REVERSGES «NO TCBSCCO 
MINERal FUELS,LUBRICÍNTS »NO RELAT. MST. 
R«H MATERIALS 
CRUOE Μβ, + ERTALS, 1NE0IPLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAI. ANO VEGETABLE OILS ANO F«TS 
CHEMICUS 
MSCHINERY «NO TRANSPORT FOUIPHENT 
OTHER l " O U S T R I « l PRCCUCTS 
H4NIJF4CTUP. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIÍL 
M1SCELLÍNE0US M4NUFÍCTURF0 GOCOS 
COMMERCE TOTAL 
PROPUITS «LlMENTA1RES,eC1SS0NS,T«B»CS 
PROIIUITS «LIMENTAIRES ET «NIM4UX VIVANTS 
BOISSONS E T T«B«CS 
COMBUSTIB. M I N E » . . L U B R I F . , P R O D . CCNNEXES 
M«TIERFS PREMIERES 
MSTIER.BRUTES NCN COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS r .P»s,GRAISSES,HUILES VEG. ET « N I M . 
PRODUITS CHIMIOUES 
MÍCHINES ET MATERIEL DE TRSNSPORT 
«UYPES PRODUITS INDUSTRIELS 
«RTICLES MANIJE. CLASSFS PAR M«T1EPES 




2 0 4 1 7 1 
1 0 0 1 
I 
I 
1 8 3 1 






1 6 6 1 3 1 






















9 7 . 6 1 
9 1 . 2 1 
























































































































































































V­1000S ,Q»TnNS ,U»UN!T VALUE , IV=VALUE INDEX ,IQ»QU«NTUM INDEX ,1U»UNIT VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V»1000S,Q»TO»NES,U­VALEUR UN IT A I R E , I V » I N C I C E OE VAL EUR, IQ» INCICE DE VOLUME,IU=TNDICE DE VALEUR UNITAIRE.»»PART DU TCTAL 
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NIGER NIGER 
2.«. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
TMPORTSTIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970»100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
10­9 TOTSL TPSOE 
I COMMERCE TOTSL 
1 WORLD 
1 MONOE 
1 DEVELOPED M«RKET ECONCMIE 








1 P«YS B«S 
1 GERHÍNY F.». 
1 R.F. SLLEMSGNE 
1 1TSIY 
1 ITSLIF 
1 UNITED KINGCCM 





1 UNITEC STATES 
! ET«TS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 CTHFRS O . E . C O . 
1 «UTRES O.C.D.E. 
1 OEVELOPING H«RKT ECONOMIE 
1 PSYS VOIE CE DFVELOPPFM. 
1 "EDI TERP. AFRIC« CCUNTR 
1 P»YS P«SSTN "FC1T.ÍFRIQ 
1 OTH.TROPICAL »ERIC« CTS 
1 «U T. "AYS «FRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVFLCPTNG CTRY. 
1 «UTRFS R.V.D. 
I CFNTRALLY PLÍNNEC ECCNOM. 
1 R«YS CCHMFRCE D'ET«T 
1 CHIN« 
1 CHINE 
|o FQOC «ΝΠ LIVE «NIHÍLS 
1 PROOUITS «LIMENTAIRES FT «NIM«UX VIVSNTS 
1 HORLD 
1 MONOE 
1 DEVELOPEO M«RKET ECONOMIE 








1 P»YS B»S 
1 GERMANY F.R. 
1 R.F. »IL EMAGNE 
1 ITÍLY 
1 ITSLIF 
1 UNITEC KINGOCM 
1 ROY«LME UNI 
1 UNITED STÍTES 
1 ETATS UNIS 
1 OTHERS O . E . C D . 

































































































































































































































































































































































































































































V­1000T,O­TONS ,U­IINIT V«LUE ,IV­VALUE INOEX 
V­nOOS,Q»TONNES,U­VALEUR U M T Í I R E , TV­INDICE OE V«L 
,TQ=QU«NTUM INOEX ,IU»UNIT VALUE INDEX 
EUR,1Q=IN0ICE DE VOLUME,IU­INDICE DE VALEUR UN 
,»­PERCENTAGE OF THE TOTSL 
ITAIRE,»­PART DU TCTAL 
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NIGER NIGER 
2.«. IMPORTS BY SITC SECTICNS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LS CTCI IV.IQ.IU: 1970=100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
I FOOD «NO L IVE ANIHSLS 
PROOLITS »LTMFNTAIRES ET »NIMSUX VIVSNTS 
DEVELOPING MARKT ECONCMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
ME01TFPR. AFRICA CCUNTR 
psYS e s s s i N M E O i T . i P R i o 
OTH.TROPICAL »FRIC« CTS 
«UT. R«YS »FRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNFO ECONOM. 
PSYS COMMERCE D'ETST 
CHIN« 
CHINE 
1 BEVER«r.FS »ND TOB«CCO 
BOISSONS ET T«B«CS 
HORLO 
MONDE 
OFVELOPEO HBRKET ECCNCMIE 









GEP"«NY P . P . 







CTHERS C . F . C D . 
AUT»ES O . C . O . E . 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PSYS VOIE CF OEVELOPPEH. 
MEOITERR. AFRICS CCUNTR 
P«YS PÍSS1N M E C I T . Í F R I O 
OTH.TROPICAL »FRIC» CTS 
»UT. P»YS »FRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
»UTRES P . V . O . 
CENT64LLY PL»NNED ECONOM. 
P«YS CO»HFPCE D'ETAT 
CHIN« 
CHINE 
7 CRUDE MATERI4LS, I N E D T " I F , EXCEPT FUELS 
MÍTIER.PRUTFS NCN CCMEST IB.SSUF CSRBUR«N 
HORLO 
MONDE 
DEVELOPED M S R K E T ECONCMIE 






































































1 0 0 . C 
56 
1 0 0 . C 
358 
1 0 0 . 0 
167 




1 0 0 . 0 
1507 
1 0 0 . c 
862 
1 0 0 . c 
734 
1 0 0 . c 
395 
1 0 0 . C 
0 
o . c 
159 
1 0 0 . 0 
21 




l o o . o 
5 






1 0 0 . 0 
585 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
4 
1 0 0 . C 
C 
2260 
1 0 0 . 0 
761 
1 0 0 . 0 
127 
1 0 0 . 0 
46 
1 0 0 . C 
1 0 0 . C 
65 
1 0 0 . 0 
1971 
893 
1 5 4 . 0 
48 
B 5 . 7 
737 
2 0 5 . 5 
106 
6 4 . 7 
279 
6 6 . 6 
259 
1 3 8 . 5 
1418 
9 4 . 1 
776 
9 0 . 0 
664 
8 4 . 7 
360 
9 1 . 1 
2 
1 0 0 . 0 
86 
5 4 . 1 
15 
7 1 . 4 
193 
9 6 . 5 
6 
7 5 . 0 
8 
1 6 0 . 0 
104 
1 4 4 . 4 
679 
9 9 . 6 
17 
4 1 . 5 
612 




2 5 0 . C 
0 
1215 
5 3 . e 
259 
3 4 . C 
78 
6 1 . 4 
71 
1 5 4 . 3 
3 3 . 3 
5 
7 . 7 
1972 
1402 
2 4 1 . 7 
171 
3 0 5 . 4 
1166 
3 2 5 . 7 
65 
3 8 . 9 
366 
9 2 . 1 
357 
1 9 0 . 9 
1642 
1 0 9 . C 
691 
1 0 3 . 4 
739 
9 4 . 3 
454 
1 1 4 . 9 
2 
1 0 0 . 0 
45 
2 6 . 3 
8 
3 8 . 1 
217 
1 0 6 . 5 
11 
1 3 7 . 5 
7 
1 4 0 . 0 
145 
2 0 1 . 4 
745 
1 1 8 . 3 
25 
6 1 . 0 
720 
1 2 2 . 2 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
2316 
1 0 2 . 5 
534 
7 0 . 2 
446 
3 5 1 . 2 
410 
8 9 1 . 3 
24 
e c c o 
3 
4 . 6 
1973 
3308 
5 7 0 . 3 
243 
4 3 3 . 5 
3029 
6 4 6 . 1 
36 
2 1 . 6 
626 
1 4 9 . 9 
573 
3 0 6 . 4 
2779 
1 8 4 . 4 
2116 
2 4 5 . 5 
1936 
2 4 6 . 5 
591 
1 4 9 . 6 
14 
7 0 0 . 0 
105 
6 6 . 0 
14 
6 6 . 7 
119β 
5 9 9 . 0 
13 
1 6 2 . 5 
2 
4 0 . 0 
142 




8 2 . 9 
621 
1 0 5 . 4 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
2367 
1 0 4 . 7 
Β4Θ 
1 1 1 . 4 
780 
6 1 4 . 2 
631 
1 3 7 1 . 7 
IB 
6 0 0 . 0 
7 
1 0 . 8 
1974 
2645 
4 9 0 . 5 
373 
6 6 6 . 1 
2370 
6 6 2 . 0 
102 
6 1 . 1 
407 
9 7 . 1 
293 
1 5 6 . 7 
1924 
1 2 7 . 7 
1174 
1 3 6 . 2 
1035 
1 3 2 . 0 
644 
1 6 3 . 0 
13 
6 5 0 . 0 
H O 
6 9 . 2 
13 
6 1 . 9 
231 
1 1 5 . 5 
22 
2 7 5 . 0 
1 
2 0 . 0 
132 
1 6 3 . 3 
733 
1 1 6 . 3 
30 
7 3 . 2 
7C3 
1 1 9 . 4 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
6147 
2 7 2 . 0 
1075 
1 4 1 . 3 
608 




2 6 6 . 7 
16 
2 4 . 6 
1975 1 1976 1 
16951 : | 
2 9 2 . 2 1 : 1 
321 : | 
5 7 . 1 1 : 1 
1554 1 : | 
4 3 4 . 1 1 : 1 
1091 : | 
6 5 . 3 1 : 1 
6191 : | 
1 4 7 . 7 1 : 1 
6021 : | 
3 2 1 . 9 1 : 1 
24351 : ! 
1 6 1 . 6 1 : 1 
15771 : | 
1 8 2 . 9 1 : 1 
11191 : l 
1 4 2 . 7 1 : 1 
4421 : | 
1 1 1 . 9 ! : 1 
751 : l 
781 : | 
4 9 . 1 1 : | 
81 : | 
3 B . 1 I : 1 
5071 : l 
2 5 3 . 5 1 : 1 
91 : | 
1 1 2 . 5 1 : 1 
2931 : l 
1621 : | 
2 2 5 . 0 1 : ! 
8251 : l 
1 3 1 . 0 1 : 1 
121 : | 
2 9 . 3 1 : 1 
8131 : | 
1 3 8 . 0 1 : 1 
01 : | 
O.OI : 1 
21 : 1 
5 0 . 9 1 : 1 
11 : | 
161501 : | 
7 1 4 . 6 1 : 1 
15911 : | 
2 0 5 . 1 1 : 1 
12661 : | 
5 9 6 . 4 1 : 1 
9671 : | 
01 : l 
O.OI : 1 
3 7 | : | 
5 6 . 5 1 : 1 
· : V ­1000S ,O­TONS , U ­ U N I T VSLUE , IV»VALUE INDEX .IQ­OUSNTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»=PE»CENTAGE OF THE TOTAL 
· : V»1000«,C«TONNES,U»VSLEUR UNIT A I R E , I V ­ I N C I C E OE VAL E U R , I Q ­ I N D I C E DE VOLUHE,TU­INDICE CE VALEUR UNITAIRE.»»PART DU TCTAL 
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NIGER NIGER 
2.«. IMPORTS BY SITC SECTIONS 





C°UOE MATERISLS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
M«TIER.BRUTES NCN CCMESTIE.SÍUF CÍRBURSN 
GERHSNY F . R . 
R . F . SLLEHSGNE 






OTHERS C F . C D . 
«UTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING M«RKT ECONOMIE 
PSYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. SFRICS CCUNTR 
PSYS PASSIN M E O I T . i F R I O 
OTH.TR0PIC«L AFRICA CTS 
i U T . PAYS ÍFRICUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRSLLY PLÍNNEC ECONOM. 
PÍYS CCHHFRCE C ' E T I T 
M'NFRIL FUELS,LUBRICÍNT5 «NC R E L Í T . M Î T . 
COMBUSTIB. » I N E R . , L U B P I E . , O R O D . CONNEXES 
HORLO 
MONOE 
OFVELOPFO H1PKET ECONOMIE 



















OEVELCPING M»RKT ECONOMIE 
PSYS VOIE CE DFVELOPPFM. 
MEDITERR. SFRICÍ CCUNTR 
R«YS BÍSSIN MEDIT.«FRIQ 
0TH.TROPIC1L «ERIC« CTS 
«UT. PÍYS »FRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
»UTRES O . V . C . 
CENTRÍLIY PLÍNNED ECONOM. 
PÍYS CCHHERCE D'ETST 
1N1MSL SND VEGETSBLE OILS SND F ÍTS 
CORPS GRSS,GRAISSES,HUTLES VEG. ET SNIM. 
HORLD 
MONOE 
DEVELOPED M1RKET ECONOMIE 













































































































































































































































































«: V=1000S,0=TONS ,U-UNIT VSLUF ,IV=VSLUE INDEX ,TQ-QU»NTUM INDEX .IU-UNIT V4LUE INDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
·: V»1000t,Q=TCMNES,U=V«LEUR UNITAIRE,IV»INOICE OF VALEUR.IQ-INOICE DE VOLUME,IU-INDICE DE VALEUR UNIT»IRE,»-PIRT CU TCTAL 
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NIGER NIGER 
2.S. IMPORTS BY SITC SECTIONS 





»NIMAL »NC VEGET»BLE C U S »NO FATS 









OEVELCPING MARKT ECONCMIE 
PAYS VOIE DF OEVELOPPEH. 
HEOITFRR. AFRIC» CCUNTR 
P«YS e«SS1N »EDIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL «FPICÍ CTS 





DEVELOPED HSPKET ECCNOMIE 









f-FHMSNY F . P . 













OEVELCPING v»RKT ECONOMIE 
P«YS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. « E R I C » CCUNTR 
PÍYS e i S S I N MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICÍL »FRIC» CTS 
»UT. PÍYS ÍFRICUF TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTPY. 
1UTRES P . V . D . 
CENTRÍLIY PL1NNFO ECONOM. 
R»YS CCMMERrE D'ET«T 
M«NUF«CTUR. GOODS C U S S I F I E C BY M Í T E R I Í L 
»RTICLES MsrçuF. CUSSES P«R M4TIERES 
HORLD 
HONDE 
DEVELOPEO M«PKFT ECONOMIE 

































































































































































































































































































































V»1000«,Q.TONS ,U»UNIT V»LUE IV-V4LUE INDEX ,IQ-0U»NTUM INOEX ,IU»UNIT VSLUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
*: V»IOOO'.Q»TONNFS,U»VSLEUR UNIT«IRE,IV-1N0ICE OE V«LEUR.IO-INDICE DE VOLUME.lU-TNDICE DE VÍLEUR UNITÍIRE,I»P»RT CU TCTAL 
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NIGER NIGER 
2.S. IMPORTS BY SITC SETTIONS 
TMPQRT4TI0NS PÍR SECTIONS OE L» CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
! SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCT ORIGINES 
14 MSNUFACTUR. GOOOS CLSSS1FIED BY MSTERIÍL 




1 P»YS BAS 
1 GERHANY F.R. 
1 P.F. »LLEHSGNE 
1 ITÍLY 
1 TTSLIE 
1 UNITED KINGDCH 
1 ROYÍUHE UNT 
1 DENMARK 
I D»NF»»PK 
1 UNITED STATES 
1 ETÍTS UNIS 
1 JÍPÍN 
1 JIPON 
1 OTHERS O.E.C.O. 
1 »UTRES O.C.O.E. 
1 OEVELOPING MSRKT ECONOMIE 
1 PSYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
! MEDITERR. »FRIC» CCUNTR 
1 PSYS EÍSSIN MEDIT.«FRIO 
1 PTH.TR0P1CÍL ÍFRICÍ CTS 
1 SUT. PÍYS IFPICUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
1 SUTRFS P.V.D. 
1 CENTRSLLY PLSNNEC ECONOM. 
1 PSYS CCHMERCE O'ETAT 
1 CHINS 
1 CHINE 
17 MSCHINERY SNO TRSNSPPRT ECUIPMENT 
1 MOCHINES FT MaTERIEl OE TRSNSPORT 
1 HORLO 
1 MONDE 
1 OEVELOPEO »ÍRKET ECONOMIE 








1 PAYS P»S 
I GERMANY F.R. 
1 R.F. »LLEHSGNE 
1 IT1LY 
1 1TSLIE 
1 UNITEO KINGDOM 
1 ROYSUHE UNI 
1 OENHÍRK 
1 DÍNEM1RK 
1 UNITEC STSTES 
1 ETSTS UNIS 
1 J1P1N 
1 JÍPON 
1 OTHERS O.E.C.O. 
1 SUTRES O.C.D.E. 
1 OEVELOPING M1RKT ECONCMIE 
1 "AYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
1 MEDITERR. AFR1CÍ CCUNTR 
1 PSYS ESSSIN MEDIT.SFRIQ 
I OTH.TROPICBL SERICI CTS 



























































































































































































































































































































































































































































V=1090* ,Q=TPNS ,U=UNIT VÍLUE , I V » V Í L U E INDEX , 
V=1000<,0=TONNES,U»VSIFUR UNIT U R E , I V » INDICE DE VÍLEUR. 
IQ­QUSNTUM INDEX , 
I Q ­ I N O I C E OE VOLUME. 
IU ­UNIT VSLUE INDEX .»­PERCENTSGE OF THE 
I U ­ I N D I C E DE VSLEUR U N I T S I R E , Ι ­ P S R T OU TOTAL 
480 
NIGER NIGER 
'.'. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
7 MACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
M4CHINES ET MiTERIEl OE TRINSPORT 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
IUTRES P.V.D. 
CENTRÍLIY PL1NNE0 ECCNOM. 
PÍYS COMHEPCE C'ETST 
CHINS 
CHINE 
Β MISCFLLSNEOUS MSNUFÍCTURED GOCDS 
»RTICLES MÍNUFÍCTURES CIVFRS 
HORLO 
MONOE 
DEVELOPEO »»PKET ECCNOMIE 





















CTHERS O . F . C O . 
ÍUTRE5 O.C.O.E. 
0EV5L0°TNG MÍRKT ECONOMIE 
PSYS VOIE CF OEVFLOPPEM. 
MEOITFRP. SFRICS CCUNTR 
PÍYS FÍSSIN »EDIT.»FRIO 
0TH.TR0PIC4L »FRIC» CTS 
»UT. PÍYS «FRICUE TROP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
«UTRFS P.V.D. 
CENTRÍLIY P U N N E D ECCNCM. 































































































































































































































































































1975 | 1976 1 
651 :| 
83.31 : 1 
1451 :| 
453.11 : 1 
451 :| 
166.71 : 1 
33431 :| 
126.01 : 1 
25281 :| 
116.71 : 1 
20631 :| 
115.01 : 1 
16261 :| 
115.51 : 1 
91 : 1 
42.91 : 1 
71 :| 
41.21 : 1 
1161 :! 
95.91 : 1 
51 1 : 1 
175.51 : 1 
581 : 1 
152.61 : 1 
161 : I 
2841 :l 
264.01 : ! 
27| :| 
56.7| : | 
1311 :l 
61.Bl : 1 
633! :| 
182.91 : 1 
21 :| 
25.01 : 1 
6131 :l 
194.61 : 1 
181 :| 
7B.3I : 1 
1581 :| 
267.81 : 1 
951 :| 
231.71 : 1 
■: V=1000«,Q=TONS ,U»UN!T VÍLUE . I V ­ V I L U E IND 
■: V = 1000 t ,0»TONNFS,U = V«LEUR UNITAIRE , I V I N C I C E DE 
EX 
VÍLEUR. 
IQ­QUSNTUM INDEX , 
I Q ­ I N O I C E DE VOLUME, 
IU=UNIT VALUE INDEX ,»=PERCENT»GE OF THE TOTAL 
IU­1NDICE OF VALEUR UNITS IRE ,»»PART CU TCTAL 
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NIGER NIGER 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS P»R SECTIONS DE L» CTCI IV,10,IU: 1970­100 
1 SITO SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 0 ­ 9 TOTAL TR»OE 
1 COMMERCE TOT»L 
1 WORLD 
1 MONOE 
I OEVELOPED MARKET ECONOMIE 








1 P»YS BAS 
1 GERHÍNY F .R. 
1 P . E . «LLEMÍGNE 
1 TTÍLY 
1 I T S L I E 
1 UNITEO KINGDOM 
1 ROYSUHE UNI 
1 UNITEC STSTES 
1 ET ST S UNIS 
1 JSPSN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C D . 
1 «UTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING H«PKT ECONOMIE 
1 P«YS VOIE OE DEVELOPPEM. 
1 MEOITFRP. 6FR1CS CCUNTR 
1 PÍYS E ÍSS IN M E C I T . Í F R I O 
I OTH.TPOPICSL «ERICS CTS 
1 »UT. PSYS AFRICUE TROP. 
1 CTHERS OEVELCPING CTRY. 
1 SUTRFS P . V . O . 
1 CENTR»LLY PL»NNED FCCNOM. 
1 PSYS CCHMERCE O'ETAT 
l'i FOOO SNO LIVE SNTHSL5 
1 P'OPUITS «LI»ENT»IRES FT »NIMSUX VIVSNTS 
1 HORLD 
1 »ONDE 
1 OEVELOPEO MSRKET ECONOMIE 







1 GERHSNY F .R . 
1 R . F . »LLEMaGN'E 
1 UNITED KINGOCM 
! ROYauHE UNI 
1 OTHERS O . E . C . O . 
1 »UTRES C . C D . E . 
1 OEVELOPING MÍRKT ECONOMIE 
1 »SYS VOTE CF OEVELOPPEH. 
1 MEDITFRR. » E R K S CCUNTR 
1 PAYS E Í S S I N MEDIT.SFRIQ 
1 0TH.TROPIC1L Í F R I C 1 CTS 
1 Í U T . PSYS AFRICUE TROP. 
1 CENTPÍLLY PLÍNNEO ECCNCM. 





























































1 0 0 . c 
2059C 
1 0 0 . 0 
20417 
1 0 0 . 0 
14760 
1 0 0 . 0 
38 
1 0 0 . 0 
581 
1 0 0 . c 
165 
1 0 0 . c 
4705 




1 0 0 . c 
se 
1 0 0 . 0 
36 
1 0 0 . 0 
10975 
1 0 0 . C 
171 








1 0 0 . C 
183 
1 0 0 . 0 
1B3 
1 0 0 . 0 
183 
1 0 0 . C 
C 
0 . 0 
0 
C 
0 . 0 
C 
8463 
1 0 0 . C 
95 
1 0 0 . 0 
8368 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
1971 
38373 
1 2 1 . 3 
24399 
I l t . 5 
22598 
1 1 0 . 7 
19B32 
1 3 4 . 2 
50 
1 3 1 . 6 
352 
6 0 . 6 
343 
2 0 3 . C 
1306 
2 7 . 7 
714 
5 1 3 . 7 
161 
2 0 3 . 8 
40 
6 9 . 0 
1600 
4 4 4 4 . 4 
13958 
1 2 7 . 1 
175 
1 0 2 . 3 
1371C 
1 2 7 . 4 
74 
1 6 8 . 2 
0 
0 . 0 
972 9 




1 2 9 . 0 
147 
8 0 . 3 
20 
1 0 0 . 0 
0 
66 
1 0 0 . C 
0 
9486 
1 1 2 . 1 
148 
1 5 * . 8 
9338 
1 1 1 . 6 
0 
0 . 0 
1972 
54297 
1 7 1 . 7 
33944 
1 6 4 . 9 
2856B 
1 3 9 . 9 
20832 
1 4 0 . 9 
486 
1 2 7 8 . 9 
166 
2 6 . 6 
3661 
2 1 6 6 . 3 
2813 
5 9 . 7 
5 83 
4 1 9 . 4 
526 
6 6 5 . 8 
4 
6 . 9 
4846 
1 3 4 6 1 . 1 
20281 
1 8 4 . 7 
246 
1 4 5 . 0 
19022 
1 7 6 . 7 
1011 
2 2 9 7 . 7 
1 
3 . 1 
13402 
1 5 4 . 0 
477 
2 6 0 . 7 
469 
2 5 6 . 3 
210 
1 1 4 . 6 
17 
6 5 . 0 
207 
34 
5 0 . 0 
0 
12865 
1 5 2 . 0 
241 
2 5 3 . 7 
12624 
1 5 0 . 9 
0 
1 0 . 0 
1973 
62354 
1 9 7 . 2 
40572 
1 9 7 . 0 
40165 
1 9 6 . 7 
31638 
2 1 4 . 1 
49 
1 2 8 . 9 
24 
4 . 1 
3 2 2 9 
1 9 1 0 . 7 
3673 
7 8 . 0 
1552 
1 1 1 6 . 5 
168 
2 1 2 . 7 
2 
3 . 4 
271 
7 5 2 . 8 
21249 
1 9 3 . 5 
487 
2 8 4 . 8 
29668 
1 9 2 . 0 
87 
1 9 7 . 7 
13 
4 0 . 6 
13559 
1 5 5 . 9 
616 
3 3 6 . 6 
616 
3 3 6 . 6 
187 
1 0 2 . 2 
18 
9 0 . 0 
232 
179 
2 6 3 . 2 
0 
12857 
1 5 1 . 9 
301 
3 1 6 . θ 
12556 





1 6 6 . 3 
34268 
1 6 6 . 4 
33841 
1 6 5 . 7 
28649 
1 9 3 . 8 
26 
6 6 . 4 
2 
0 . 3 
3689 
2 3 0 1 . 2 
535 
1 9 . 9 
340 
2 4 4 . 6 
368 
4 9 1 . 1 
19 
3 2 . 8 
45 
1 2 5 . 0 
18156 
1 6 5 . 4 
59 
3 4 . 5 
17795 
1 6 5 . 3 
302 
6 8 6 . 4 
11169 
1 2 8 . 4 
417 
2 2 7 . 9 
417 
2 2 7 . 9 
191 
1 0 4 . 4 
9 
4 5 . 0 
217 
0 
0 . 0 
0 
10752 
1 2 7 . 0 
42 
4 4 . 2 
10637 
1 2 7 . 1 
0 
0 . 0 
1975 I 
912451 
2 8 8 . 5 1 
638901 
3 1 0 . 3 1 
60B13 I 
2 9 7 . 5 1 
5 8 0 9 3 ! 
3 9 3 . 1 1 
91 
2 3 . 7 1 
5731 
9 8 . 6 1 
6561 
3 6 6 . 2 1 
3381 
7 . 2 1 
11441 
6 2 3 . 0 1 
23511 
2 9 7 5 . 9 1 
6471 
1 1 1 5 . 5 1 
791 
2 1 9 . 4 1 
273241 




2 5 0 . 5 1 
361 
8 1 . 8 1 
22064 1 
2 5 3 . 6 1 
6031 
3 2 9 . 5 1 
6031 
3 2 9 . 5 1 
4741 
2 5 9 . 0 1 
31 
1 5 . 0 1 
Ol 
126 1 
1 8 5 . 3 1 
Ol 
21461 I 
2 5 3 . 6 1 
1471 
1 5 4 . 7 1 
213141 








V=1000S,0=T0NS ,U=UNIT V1LUE , I V » V i l U E INDEX , 
V=1000( ,0»TONNES.U»V»LEUR UNIT AIRE , IV» INCICF OE VÍLEUR, 
TQ­OUSNTUM INOEX , I U = U N I T VSLUE INDEX .»»PERCENTÍGE OF 
I Q ­ I N D I C E DE VOLUME, IL1» INDICE DE VSLEUR UNITAIRE , »»RART CU TCTÍL 
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NIGER NIGER 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 





BEVERAGES AND TCBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
HORLO 
MONOE 
DEVELOPEO HSRKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. CCCIOENT. 
EUR­9 
EUR­9 
FRANCE I V 
FRSNCE I IV 
UNITED KINGDCH 
ROYÍUHF UNI 
OEVELOPING M1RKT ECONOMIE 
"1YS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTH.TROPICll ÍFR1C1 CTS I V 
1UT. PÍYS AFRICUE TROP. I IV 
CRUOE HÍTER11LS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
»1TIER.BRUTES NCU CCMESTIP.SÍUF CAREURSN 
HORLO I V 
»ONDE I IV 
DEVELOPED HSRKET ECONOMIE I V 





PFLG­LUXB I V 
BFLG­LUXB I IV 
NFTHERL1NDS I V 





UNITEO KINGOCM I V 
ROYAUME UNI I IV 
UNITED STÍTES I V 
ET4TS UNIS I IV 
JAPAN 
JÍPON 
OTHERS C . F . C . O . 
SUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING »BRKT ECONOMIE I V 
PSYS VOIE CE OEVELOPPEH. I IV 
MEOITFRP. »FRIC» CCUNTR 
P»YS PSSSIN MEOIT.SFRIQ 
OTH.TRCPICÍL »ERIC» CTS 
»UT. PAYS AFRICUE TROP. 
OTHFRS OEVELCPING CTRY. | V 
ÍIITRES P . V . D . I IV 
CFNTRÍLLY RL1NNF0 ECONOM. 
P»YS COMMERCE D'ETST 
M1NFPÍL F U E L S , L U P R I C 1 N T S »NO R E I S T . « S T . 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEO HSRKET ECONOMIE I V 
PÍYS 1N0USTP. CCCIOENT. | IV 
EUR­9 
EUR­9 
OEVELOPING «ÍRKT ECONOMIE 
PSYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEOITFRP. ÍFR1C1 CCUNTR 

















V»!0OOS,O­TONS ,U»UNTT ValUE ,IV­VALUE INDEX 










































































































































































































































































































































































INOEX ,»­PERCENTAGE OF THE TO 
VALEUR UMTAIPE,»»PART CU TCTÍL 
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NIGER NIGER 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 





MINFRSL FUELS,LUBRICANTS «ND R E L Í T . M Î T . 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O C . CONNEXES 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
»UT. PÍYS »FRICHE TROP. 
CTHERS OEVELCPING CTRY. 
»UTRES P . V . D . 
SNIMSL SND VEGETABLE OILS »ND FÍTS 
CORPS GR»S,GR»1SSES,HUILFS VEG. ET » N I M . 
HORLO 
MONDE 
DEVELOPEO HSRKET ECONCMIE 











OEVELOPING MÍRKT ECONOMIE 
PSYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICBL SFRICS CTS 





OEVELOPED MSPKET ECONCMIE 
PSYS INOUSTR. OCCIDENT. 
EUR-9 
EUR-R 
DEVELOPING MÍRKT ECCNCMIE 
PÍYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. »FRIC« CCUNTR 
PÍYS P ÍSSIN MECIT .«FPIO 
0TH.TROPICÍL 1FRIC1 CTS 
1UT. PÍYS ÍEPIQUE TROP. 
M»NLIE»CTUR. C-OOOS CLÍSSIF1EC BY MSTERIÍL 
ARTICLES MSNUF. CLÍSSES PÍR MÍTIERES 
HORLO 
MONOE 
OFVELOPEO MÍRKET ECONOMIE 

















CTHERS C E . C D . 










100 . C 
Rl 
1 0 0 . c 
o 
0 . 0 
842 






















1 0 0 . 0 
9 
3 0 0 . C 
2 
2 0 0 . C 
3482 














2 2 6 . C 
1903 
2 2 6 . C 
13 
130.0 
5 0 . C 
2 
10 








4 0 0 . 0 
152 
316 .7 
2 2 5 . C 
C 
51 
2 6 8 . 4 
0 






2 8 0 . 7 
3194 






1 2 3 2 . 8 
0 
0 . 0 
385 
1 6 5 . 2 
2848 
3 3 B . 2 
284B 
3 3 8 . 2 
2 
2 0 . 0 
0 
0 . 0 
o 
0 . 0 
5 0 . 0 
O 
2 
5 0 . 0 
47 
2 4 7 . 4 
0 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
6383 
2 9 6 . 6 
3296 
2 5 1 . 6 
3296 




6 1 6 . 0 
217 
2 6 7 . 9 
1316 




3 4 9 . 8 
5 
5 0 . 0 
1 
1 6 . 7 
1 
























2 9 4 . 7 
0 
0 . 0 
2 
6 6 . 7 
0 
0 . 0 
4 7 6 0 
2 2 1 . 2 
3483 
2 6 5 . 9 
3483 
2 6 5 . 9 
0 
0 . 0 
o 
0 . 0 
o 
0 . 0 
1278 








8 2 5 . 0 
33 
8 2 5 . 0 
3632 
9 7 1 . 1 
932 
6 0 0 . 0 
812 
1 5 6 1 . 5 
648 








5 6 6 . 7 
0 
0 . 0 
4786 








0 . 0 
o 
0 . 0 
o 




3 2 6 . 8 
6 
6 0 . 0 
2 




6 6 5 . 2 
455 
5 4 7 . 9 
2 
5 0 . 0 
68 
3 5 7 . 9 
20 
1000.0 
V=100Ot,O=TONS ,U=UN1T V1LUE , IV=VSLUE INDEX 
V » 1 0 0 0 f , 0 = TONNFS,U»VÍLEUR U M T 1 I R E , I V » INCICE OE V I L 
10»QU»N'TUH INOEX . 1 U - U N I T V»LUE INOEX .»»PERCENTÍGE OF THE TOTSL 
EUR, IQ=INCICE DE VOLUME , l u - I N O I C E DE VSLEUR UMTBIRE , I - P S R T OU TCTAL 
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NIGER NIGER 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTÍTIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
16 »ANUPACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
1 ARTICLES MANUF. CLÍSSES PSR MATIERES 
1 DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
1 P1YS VOIE CE DEVELOPPEH. 
1 MEOITEPR. Í F R I C 1 CCUNTR 
1 01YS B1SSTN MEOIT.AFRIQ 
1 OTH.TROPICÍL Í F R I C Í CTS 
1 I U T . PÍYS »FRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTPY. 
1 1UTRFS P . V . D . 
I CENTRÍLIY PL1NNED ECONOM. 
1 P1YS CCHMERCE C E T Í T 
17 MÍCHINERY INO TPÍNSPOPT EQUIPMENT 
1 MÍCHINFS FT M1TER1EL DE TRANSPORT 
I HORLO 
1 MONDE 
1 0EVEL06E0 MARKET ECONOMIE 
1 PÍYS INCUSTP. CCCIOENT. 
1 F U R . ς 
1 EUR-9 




1 GERHÍNV F .R . 
1 R . F . ILLEMIGNE 
1 UNITED KINGOCM 
1 POYÍUHF UNI 
1 UNITEO STÍTES 
I F τ ITS UNIS 
1 CTHERS O . F . C O . 
1 1UTRES O . C . O . F . 
1 OFVFLCPING MARKT ECONOMIE 
1 P»YS VOIE CE OFVELOPPEM. 
1 MEDITERR. »FRIC» CCUNTR 
1 R»YS PaSSIN' M E 0 I T . Í F R 1 0 
1 . OTH.TROPICÍL Í F R I C Í CTS 
1 Í U T . PÍYS IFRICUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
! ÍUTRFS P . V . O . 
1 " M1SCEU1NE0US MÍNUEÍCTURFC GOCOS 
1 ÍRT ICLFS MSNUEICTURFS OIVFPS 
I HORLO 
1 MONOE 
1 OEVELOPED »ÍRKET ECCNOMIE 





1 UNITED STÍTES 
1 ETÍTS UNIS 
1 CTHERS O . E . C . O . 
1 ÍUTRFS O . C . O . F . 
1 OEVELCPING MÍRKT ECONOMIE 
1 PÍYS VOIE CF OEVELOPPEH. 
1 OTH.TROPICAL Í F R I C Í CTS 
1 Í U T . PÍYS IFRICUE TROP. 
1 CTHFRS DEVELCPING CTRY. 























































1 0 0 . C 
6 
1 0 0 . C 
266 






1 0 0 . c 
54 
1 0 0 . c 
16 
1 0 0 . c 
2 
1 0 0 . 0 
33 
1 0 0 . c 
c 
45 
1 0 0 . c 
10O.0 
325 
1 0 0 . 0 
51 




1 0 0 . 0 
47 
1 0 0 . 0 
21 
1 0 0 . c 
21 
1 0 0 . c 
t e 





1 0 0 . C 
5 





1 2 2 . 1 
2 
3 3 . 3 
329 




7 2 . 7 
155 
1 4 9 . C 
139 
2 5 7 . 4 
136 
7 5 5 . 6 
1 
5 0 . 0 
2 
6 . 1 
0 
15 




4 8 . 6 
0 
0 . 0 
160 




3 0 2 . 1 
95 
4 5 2 . 4 
88 
4 1 9 . 0 
B5 
4 7 2 . 2 
0 
0 
0 . 0 
47 
2 0 4 . 3 
46 
5 1 1 . 1 
1 0 0 . 0 
1972 1 
7061 
2 6 0 . 5 1 
31 
5 0 . 0 1 
6811 




3 3 0 . 7 1 
6821 
6 5 5 . 8 1 
2531 
4 6 8 . 5 1 
2261 
1 2 5 5 . 6 1 
121 
6 0 0 . 0 1 
101 
3 0 . 3 1 
41 
4151 
5 2 2 . 2 1 
141 
2 8 0 . 0 1 
7361 




3 C 0 . 4 I 
31 
9 . 1 1 
1491 
3 1 7 . 0 1 
83 1 
3 9 5 . 2 1 
731 
3 4 7 . 6 1 
501 
2 7 7 . 8 1 
31 
7 | 
3 5 0 . 0 1 
«81 
2 0 6 . 7 1 
471 
5 2 2 . 2 1 
11 
1 0 0 . 0 1 
1973 
1032 
3 0 0 . 8 
0 
0 . 0 
1032 




3 2 0 . 3 
319 
3 0 6 . 7 
194 
3 5 9 . 3 
168 
9 3 3 . 3 
10 
5 0 0 . 0 
11 
3 3 . 3 
4 
79 
1 7 5 . 6 
46 
9 2 0 . 0 
1063 
3 2 3 . 1 
11 
2 1 . 6 
940 
3 8 5 . 2 
9 
2 7 . 3 
310 
6 5 9 . 6 
143 
6 8 1 . 0 
83 
3 9 5 . 2 
77 
4 2 7 . 8 
1 
57 
2 8 5 0 . 0 
165 
7 1 7 . 4 
165 
1 8 3 3 . 3 
0 
0 . 0 
1974 
2663 
9 8 2 . 7 
0 
0 . 0 
2663 




3 6 5 . 6 
780 
7 5 0 . 0 
429 
7 9 4 . 4 
203 
1 1 2 7 . 8 
10 
5 0 0 . 0 
99 
3 0 0 . 0 
114 
345 
7 6 6 . 7 
6 
1 2 0 . 0 
774 
2 3 5 . 3 
0 
0 . 0 
774 
3 1 7 . 2 
0 
0 . 0 
449 
9 5 5 . 3 
38 
1 8 1 . 3 
21 
1 0 0 . 0 
19 
1 0 5 . 6 
17 
0 
0 . 0 
406 
1 7 6 5 . 2 
399 
7 
7 0 0 . 0 
1975 1 
2531 
9 3 . 4 1 
231 
3 8 3 . 3 1 
2301 




1 0 8 0 . 1 1 
28371 
5661 
1 0 4 6 . 1 1 
121 1 








4 6 0 . 0 1 
1838 1 
5 5 8 . 7 1 
1391 
2 7 2 . 5 1 
16801 
6 8 8 . 5 1 
191 
5 7 . 6 1 
4791 
1 0 1 9 . 1 1 
181 
8 5 . 7 1 
1 1 ! 
5 2 . 4 1 
31 
1 6 . 7 1 
01 
71 




1 0 0 . 0 1 
1976 1 
■: V ­1000S.Q­TONS , U ­ U N I T V l l U E , IV ­VALUE 1NCEX ,IQ=OUÍNTUM INDEX , ! U = U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF 
· : V»1000«,Q»TCNNFS,U­VALEUR UNITAIRE , I V ­ I N O I C E CE V Í L E U R , I Q » I N O ICE DE VOLUME,IU»!NDICE OE VALEUR UNITAIRE.»»PART OU TCT1L 
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NIGER 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTÍTIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS 
NIGER 





1001.1 BOVINE CATTLE­INCLUDING EUFFALOES­
ESPECE BOVINE ­BUFFLES COHPRIS­
HORLD 
MONOE 
DEVELOPING »ÍRKT ECONOMIE 
P1YS VOTE CE DFVFLOPPEM. 
SHEEP, LÍMBS INO GCSTS 
ESPECE OVINE ET CAPRINE 
WORLO 
MONOE 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
P»YS VOIE ΓΕ DEVELOPPE». 
1111.1 ME»T OF BOVINE »NIM, FRESH, CHILL FR07 
VTÍNOE DE BOVINS, FRÍICHE, R E E R I G . CONGE 
HORLO 
MONOE 
DEVELOPEO »aPKET ECONOMIE 





OEVELOPING MÍRKT ECCNOMIE 
RAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
F I S H , S«LTFO, DRIED OR SHCKEO 
P"ISSON SÍLE,SECHE OU FU»F,S»NS PPEPAPST 
HORLD 
MONOE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PÍYS VOIE CE OEVELOPPE». 
•­54.2 BE«NS,»EÍS, LENTILS S LEGUH VECDRIEO 





DEVELOPING MÍRKT ECCNOMIE 
RÍYS VOIE CF DEVELOPPEM. 
OTHER FRESH VEGETÍBLES 














































































































































































































































































































































































V­IOOOS,O­TONS , U ­ U N I T VILUE , IV=VALUF INDEX ,IQ=QUÍNTUM INOEX . I U ­ U N I T VÍLUE INOEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTSL 
V»1000Ï ,C»T0NNES,U=VSLEUR UNIT U R E , T V » I N C I C E OE V I L EUR, IQ­ INOICE DE VOLUME,IU»INDICE DE VSLEUR UNITSIRE,»»PSRT OU TCT1L 
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NIGER NIGER 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
M54.5 
1081.3 
1 "1 .! 
1'21.6 
OTHER FRESH VEGETABLES 
lUTflES LEGUHES FRSIS 
ORIGINS 
ORIGINES 
DEVELOPED H1RKET ECONOMIE 





DEVELOPING MÍRKT ECONOMIE 
PÍYS VOIE CF DEVELOPPE». 
OIL­SEFD CIKF J MEU S CT VFG.OIL RESI 















DEVELOPING MÍRKT ECONCMIE 
"SYS VOIE CF OFVFLOPPEM. 
GROIINONUTS­PESNUTS­GRFFN­FX. 
1RICHI0FS NCN GRILLEES, SÍUF 
HORLD 
MONOF 
FLOU» 4 HEÍL 
FSR ET SEMO 
OEVELOPFO HARKET ECONOMIE 







DEVELCPING MÍRKT ECONOMIE 
RSYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
COTTCN SEEO 















































































































































































































































































































































































































1975 1 1976 1 
341 :| 
0.11 : 1 
1­3 1 :| 
4101 :| 








.0.91 : 1 
70361 :| 
1221 :l 
193.71 : 1 
1251 :| 
0.21 : 1 
10001 :| 
1251 :| 














O.OI : 1 
24Í1I :| 
41 :| 
3.01 : 1 
111 :| 
O.OI : 1 
24511 :| 
41 :| 











0.21 : 1 
27611 :| 
551 :| 
93.21 : 1 
V­1000S .O­TONS , U ­ U N I T VSLUF , IV»VALUE INDEX ,IQ»OUSNTUM INDEX , IU»UN1T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­1000* ,0»TONNES.U­VALEUR UNIT S I R E , I V » I N D I C E DE VSLEUR, IQ­ IND ICE OE VOLUME. IU­ INDICE DE VALEUR UNITAIRE.»»PART CU TCTAL 
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NIGER NIGER 
EXPORTS BY PRINC1PBL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IO.IU: 1970=100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
I721.6 COTTCN SEEO 
GRÍINES DE COTON 
ORIGINS 
ORIGINES 
OEVELOPED HIRKET ECONOMIE 









OEVELOPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
P1H COTTON, OTHER THÍN LINTERS 
COTON BRUT, NCN COMPRIS LES LINTERS 
HORLD 
MONOE 
OEVELOPEO HSRKET ECCNOMIE 





DEVELOPING MÍRKT ECONOMIE 





DEVELOPEO MÍRKFT ECONOMIE 





NSTURSl GUMS,RESINS,BÍLSSM ANO LACS 
GOMMES,RESINES,BAUMES ET LSQUES NSTURELS 
WORLO 
»ONDE 
OEVELOPFD »SRKET ECONCMIE 





0 . 0 
c 
0 











































0 . 0 
0 
0 






















2 . 7 
2100 
291 























1 . 1 
951 
457 






























2 . 5 
1366 
526 

















































































0 . 0 
O 
O 





























































0 . 0 
o 
3 





















= 1000<,Q=TONS ,U=UNIT VSLUE ,!V=VSLUE INOEX ,IQ»QUSNTUH INDEX , I U = U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTSL 
» 1 0 0 0 í , 0 = T0NNES,U = VBLEUR UN'IT A T R E , I V ­ I N C I C E CE VAL EUR, IQ»IND ICE DE VOLUME,IU=INDICE DE VSLEUR U N I T A I R E . « » P Í R T DU TCTIL 
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NIGER NIGER 
EXPORTS BY PPINCIPSL PROOUCTS EXPORTÍTIONS OES PRINCIPAUX PROOUITS ΐ ν , Ι Ο , ΐ υ : 1970-100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
292.7 NATURAL GUMS.PESINS.BÍLSIH »ND 











471.4 GROUNDNUT /PEANUT/ OIL 
HUILE 0 ÍRÍCHIDE 
HORLD 
MONOE 
OEVELOPED H1RKET ECONOMIE 











OEVELOPING MÍRKT ECONOHIE 






























v c υ 
v 
Q u 
v c υ 
1 t 

















































































































































































































































































5.21 : 1 
62191 :| 
77CI :| 
282.11 : 1 




1 | 1 1 
2034 1 :| 
3.31 : 1 
17661 :| 
11521 :| 
423.51 : 1 


















V ­ l 0 0 0 « , O ­ T O N S , U ­ U N I T VILUE , I V ­ V 1 L U F INDEX ,IQ=QU1NTUM INDEX . I U ­ U N I T VSLUE INDEX .»­PERCENTSGE OF THE TOTSL 





PUPULATICN JUNE 30 
RATE OF GROWTH 
GNP AT MARKET PRICES 
GNF PEF CAPITA 
GDP AT HARKET PRICES 
PUBLIC CCNSUMFTION 
PR IVATE CGNSUHPTION 
GRCSS CAPITAL FORM. 
NET EXFORTS 
I N T E R N A I . L I Q U I D I T Y 
NET FOREIGN ASSETS 
HONEIARY AUThORlTIES-
HONE 1ARY SURVEY 
r a l . E X 1 . P U B L . D E B T 
CONSUMER PRICES 
-PCPULATION 30 JUIN 
-TAUX CE CRCISSANCE 
-PNB A l FRIX DU MARCHE 
-PNB PAR HABITANT 
- P I B A l PRIX DU MARCHE I 
-CONSOHMATION PUBLIQUE I 
-CCNSGNMATION PRIVEE I 
-FGRHA1ICN BRUTE OE C I 
-EXPORIATICNS NETTES I 
-RESERVES INTERNAT. 
- A V O I R ' EXTERIEURS NETS 
8ANLUE CENTRALE 
S I T I A T I C N MONETAIRE 
DETTE EXT. PUB. TOT. 
I 





















NAT.CUR/US S I I M F - R F I - H C N . N A I / S US ( F H I - R F I I I 
1 I 
0 F F I C . 4 N C P R I V . O E V . A I D -
TGTAL 
DAC EEC COUNTRIES 
ECF 4 EIB 
UPEC CCLNTRIES 
AIDE F u e . P R I V . A U DEV. 
TCTAL 
PAYS CEE DU CAD 
FEO + BEI 
PAYS CE L OPEP 
12440.00 






2 2 2 . 0 0 
2 2 4 . 1 4 
2 1 5 . 3 2 
7 0 3 . 6 9 
1 7 9 . 1 6 
8 5 . 8 9 
0 . 4 8 
1 4 6 7 0 . 0 0 






4 2 9 . 0 0 
396.94 393.15 897.92 
1 9 1 . 9 0 









3 7 6 . 0 0 
3 7 9 . 0 9 
3 7 C . 4 2 
1029.03 
2 3 1 . 7 5 
105 .13 
I 










5 8 3 . O o l 
I 
I 
5 9 1 . 5 5 1 
6 3 1 . 2 9 1 










0 . 6 5 6 7 1 
22200 .00 






5 6 2 6 . 0 0 
5 4 8 7 . 9 2 
5 5 6 2 . 2 9 
1 2 0 2 . 4 8 













7 0 3 . 2 6 
2 4 6 . 5 7 
I 
6 4 . 7 5 1 
2 . 7 4 1 
I 
2 9 3 2 0 . 0 0 1 
3 8 0 . 0 0 1 
: I 
5 2 5 5 . 6 6 1 







3 . 0 8 1 
0 . 0 6 1 
: I 
I 
0 . 6 2 6 6 1 
I 
SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNTTED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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NIGERIA NIGERIA 
I . A . GRUWTIi AND STRUCTURE OF IHPURTS FROM THE HCRLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU HUNDE I V , l u , l u : 1 9 7 0 ­ 1 3 3 



















VALUE INUtX ­ INOICE OE VALEUR 
UUANTUH INUEX ­ INOICE DE VUUUME 
UNIT VAUUE INDEX ­ INUICE OE VAU. U N I 
FGUU, BEVERAGES ANU TUBACCO 
FGUC AND L IVL ANIMALS 
BbVtRAÜtS ANU TUBACLO 
MINERAU FUELS,LUuRICANI Ì ANO RELAT. MAT. 
R/M MATERIALS 
CRUCE HATbRlALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VbGElABLE OILS AND FATS 
CFEMICALS 
MACHINERY ANU TRANSPOR! EUUIPMENT 
U l h t R INDUSTRIAL PRCOUC l i 
MANUFACTUR. GUÚDS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GUCDS 
CLMMERCE IUTAL 
PROCUITS ALIMENTA 1RES,BCISSUNS,TABACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES b l ANIMAUX VIVANIS 
ÖCISSUNS ET 1AB4US 
CUMBUSrlB. M I N E R . , L U B R I F . , P R U D . CUNNEXES 
MATURES PREMIERES 
M A U E R . BRUTES NUN CCHES 11 B. SAUF CAR6UKAN 
CORPS GRAS,uRAISSbS,HUILES VEG. ET ANIM. 
fRuCLlTS CHIMIQUES 
MAUHNES ET MATtRICL UE TRANSPORT 
ALTRES PRUUUlTS INULSTR1ELS 
ARTICLES MANUF. CLASStS PAR MATIERES 



































1 0 Í 
129308 
123074 






546 2 CO 
4"i7229 
98971 
6 . 6 
8 . 1 
J . 4 
2 . 0 
1 . 9 
0 . 1 
1 1.3 
3 9 . 7 
3 6 . 2 
2 9 . 6 
















1 0 . 0 





























2 6 . 4 
/ . 7 














6 . 9 
0 .5 
1.1 
































































2 9 . 3 
22 .1 
1.2 
l . B . GRLHlH ANC SlkUUTURE UF INFURTÍ F R L M EUR 1 


















« : v = 




UNIT VAUUb INUbX 
INUICb Oc VALEUR 
INUICE OE VULUME 
I N U I C t Ut VAL. U N I 
FCOC, BEVERAGES ANU TUBACCO 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANU TUBACCU 
MINLRAU FUEL5.LU6K1LANTS ANU REUAT. MAT. 
RA« MATERIALS 
CRUCE MATERIALS, I N E U I B L t , EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND V t G t T Í B L E OILS AND FATS 
UFEHICAUS 
MÍCf­INERY »NU TRANSPORT ECUIPMENT 
O lF tR INDUSTRI4U PRUDUC1S 
HANUFACTUR. GOOUS CUASSIF1EU BY HATERIAL 
M ISGELLANEUUS MANUFACTURED GOGOS 
COMMERCE TOTAL 
PROOUITS ALlMENTAIKES,BCISSGNS,T»bACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BUISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. M INER. ,LUBRI F. ,PROO. CUNNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.ERUTES NUN C CHE SUB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACUNES ET MATERIEL DE TRANSPURT 
ALTRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 





















2 8 . 8 
23 .4 
5 .5 


















2 6 . 3 1 
2 2 . 4 1 
















































































































9 . 9 
50 .1 
2 6 . 7 
2 0 . 5 
6 . 2 
1000S,C­TONS ,U»UNIT VALUE ,1V»VALUE INDEX 
10COS,L»TONNES,U­VALEUR UNIT A I R E , I V » I N D I C E DE VALEUR 
IU=QUANTUM INDEX 
I Q ­ I N D I C E DE VUL 
. I U ­ U N I T VALUt INOEX ,«­PERCENTAGE 3F THE TOTAL 
. I U ­ I N U 1 C E UE VALEUR UNI TAIRE.»­PART OU TOTAL 
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NIGERIA NIGERIA 
l . C . GROWTH ANO STRUCTURE OF EXFURTS TO THE WCRLO 
EVOLLTION ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS LE MONUE I V , l u , l u : 1 9 7 0 ­ 1 J 0 
1 SITC SECT(UNS 




























VALUE 1NUEX ­ INDICE OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUt INUtX ­ INDICE OE VAL. U N I 
FCUC, dEVEKAGES ANO TOBACCO 
FCOC ANC L I V t ANIMALS 
BEVERAGES ANU lUBACCU 
MINERAL FutLS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAH MATERIALS 
CRUCE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE OILS ANO FATS 
CFEHICALS 
MACHINERY AND TRANSPGRI ECUIPHENT 
UlhER INDUSTRIAL PRCCUC IS 
MANUFACTUR. UUUDi CLASS IFIEO BY MATERIAL 
MISl tLLANtUUS MANUFACTURED GUCDS 
CUHHtRUt TOTAL 
PrUCUITS AL IMEN Τ A IK t S. B U SSCNS, I ABACS 
P R L L U I I S ALIMtNTAIKES E l ANIMAUX V IVANIS 
BLl iaUNS b l IA8ACS 
L L M 6 L S I I B . M I N E R . . L U t í K l r . ,PKUD. CUNNtXtS 
MAI I t k t S P K t r t l t R t S 
ή II lER.EKUTtS IYCN LLMt S 11 β. SAUF CARBURAN 
LIRES GRAS,GRAISSES.HUILES V t G . ET ANIM. 
RRUUU11S UHiMIuUtS 
MAUrlNtS t l »A ILRIEL Ut TR»NsPUkT 
AUTKLi PRODUITS INDLSIKIELS 
A H I I U L t S MANUF. CLASScS PAR M A T I t K t b 
ARI IULbS MANUFACTURES u l V t R S 
l . U . CRU« I l A M SIKULTURt UN EXFuRTS IC EUR 9 
EVLUUIIUN ET SIKUCTURE OES EXPORTATIONS VERS 
1 SITC i t e r luNS 




























VALUE INUtX ­ INUICE OE VALEUR 
UUANTUM 1NÜEX ­ I N C I C t Ot VJLUMb 
UNIT VALUt INUtX ­ I N U I C t DE V A L . U N I 
FCuC. BtVbKAUES ANO TUBACCO 
FCUC ANC U l V t AMHAUS 
BtV ÍKAUÍS ANU TUBAUCO 
MINtHAU FUcLS,LUBRICANTS AND RtLAT. M A I . 
RA« MATERIALS 
LKOCt MATLR1ALS, I N t U l B l E i tXCEPT FUELS 
ANIMAL ANL V t u t l A B L E C U S ANU FATS 
CUHIOALS 
MACHINERY »NU TRANSFURT ECUIPHENT 
U t + t R INDUSTRIAL PRCCUU1S 
MÍNUI­AUIUR. uOUDS CLASSIFIEU BY MATERIAL 
NISCELLANtuUS MANUFACTURED GOCUS 
CLHHtRCE lUTAL 
PRUCUITS AUIMtNTAIRES.BCISSUNS.TABACS 
PROLUIIS AU1MENTA1RES E l ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O U . CUNNEXES 
MATIERES PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN CLHESTIB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS.GRAISSES.HUILES V t G . ET A N I H . 
PROOUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL UE TRANSPURT 
A l I K E S PRUDUirS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 

























































< < t 
1 


























u u . u l 
1 
1 
1 9 . 1 1 
19 .11 
U . J l 
| 5 6 . 1 1 
17.71 





4 . 5 1 
4 . 5 1 














t J b u j f c l 
1 
1732601 1311371 
4 ¿ 1 5 3 | 
1 













1 9 . 7 1 
1 9 . 7 1 
o .o i 
5 3 . 2 1 
1 21.21 1 6 . C I 


































U u . J I 
1 
1 
1 3 . 1 1 
1 3 . 1 1 
J . o l 
| 7 4 . 5 1 
1 
^ . 4 | 7.61 
1.01 
1 
J . U ! 
1 
u.ol 
2 . 4 1 
2 . 4 1 




1 l ¿¿¿a b i 







319 03 31 
1 












1 0 0 . 0 1 
1 
1 
1 1 . 2 1 
1 1 . 2 1 
o.o i 
1 
7 3 . 0 1 
1 1 . 6 | 
6 . 6 1 







































o . d l 
0 .01 
1 
8 3 . 0 1 
1 
3 . 6 | 4 . 5 1 
1.21 
1 1 




















8 6 1 
1 0 0 . 0 1 
9 . 5 1 
9 . 5 1 
O.J I 
7 9 . 7 1 
7 .21 
5 . 3 | 
1 .91 
o.o i 
o .o i 
2 . 9 1 




2 6 1 
I d o 
1 6 9 
244614 
244496 









1 5 7 
100 .U 
7 . 1 
7 . 1 
Û. u 
0 3 . d 
7 . υ 
5 . 6 
1 . 4 
0.0 
O . J 
1 . 2 
1 . 1 




7 4 9 
1 3 4 
5 6 0 
315913 
315 722 






3 9 7 9 
6 0 2 5 0 
59 596 
6 5 4 
10 0 . 0 
3 . 4 
3 . 4 
0 . 0 
9 3 . 0 
2 . 7 
2 . 1 
0 . 6 
o.u 
O . J 
0 . 7 
O . o 
0 . 0 
19 74 
1621542 






1 4 / 2 3 6 
46538 





1 0 0 . 0 
7 . 2 
7 . 2 
0 . 0 
7 9 . 6 
1 0 . 6 
6 . 1 
2 . 6 
J . O 
J . O 
2 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
4 6 4 7 0 5 1 




4 2 4 3 0 6 0 







1 6 5 
1 0 0 . 0 
2 . 6 
2 . 6 
0 . 0 
9 1 . 3 
4 . 6 
3 . 5 
1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
1 . 2 
0 . 0 
7991994 
6 5 1 
1 1 0 












4 7 8 
1 Ou. J 
4 . 4 
4 . 4 
0 . 0 
11.2 
1 . 4 
1 . 2 
0 . 2 
O . U 
0 . 1 
J . 6 
0 . 5 
O . U 
I V . I U . 
1975 
3 702640 











4 162 0 
22 5 
1 0 3 . 0 
4 . 4 
4 . 4 
0 . 0 
4 1 . 7 
2 . 4 
2 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 1 
1 . 1 
0 . 0 





4 l 6 6 2 8 | 
4160191 
91 


















3 . 1 1 
J . 5 1 
0 . 5 1 















1 0 0 . J l 
7 . 4 1 
6 6 . 6 1 
2 . 2 1 
2 . 1 1 
0 . 1 1 
O.OI 




· : V » 1 0 0 0 1 , u ­ T U N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX , Ig»UUANTJH INDEX , 
· : V­ lOOOS.C­TONNES,U­VALEUR UN Ι Γ Α Ι R E . I V ­ I N O I C E CE VALEUR , I „ = INUICE UE VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE JF THE TOTAL 
IU­1NDICE UE VAUEUR UNI TAIRt .»»PART DU TOTAL 
493 
NIGERIA 
IHPORIS BY SITC SECTIONS 
IHPORTATIONS PAR SECTIGNS CE LA CTCI 
NIGERIA 










UEVtLuPtL MARKtT ELON0H1E 























üIHbRb U . E . U . U . 
»UTRES U . C . U . b . 
OtVEUUPING MARKT EUÜNUMlt 
PAYS V U U Ct DEVEUOPPtH. 
H t Û I T E F K . »FRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN HEUIT.AFRIQ 
LTH.TKCPICAI AFHICS GTS 
AUT. PAYS AFRICUE IKUP. 
LTI­tRS UEVtLLPlNG C I R Y . 
AUIRES P . V . U . 
CENTRALLY PL ANNtU . tUU.lOH. 
PAYS CCHHtRCt D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FCuC »NC LIVE ANIHALS 
PRCLLITS ALIMtNTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
HUHUU 
MUNDE 
DEVtUUPEC MARKIT ECCNOHIt 
























1 0 0 . 0 
9 0 3 1 5 6 
1 0 0 . 0 
6 2 0 2 7 0 
1 0 0 . 0 





1 0 0 . 0 
137967 
1 0 0 . 0 
5U727 




















1 0 0 . 0 
61408 




14 2 . 6 
1313985 
145.7 
6 76 061 
14 1 .6 
61436 
1 7 3 . 7 
25772 








14 8 .5 
3 349 
1 3 2 . 3 
12d82 
1 4 6 . 3 
211965 
1 3 9 . 1 
127477 
19 1 .8 
86 4 9U 
1 5 7 . 3 
1 09 9 74 
12 4 . 1 
7419 
1 1 4 . 9 
6 9 0 7 
0 2 . 2 
95 64 8 
































18 2 . 4 
6 o l 7 
19 5 .0 
3915 


















1 4 7 . 6 
88756 
2 5 0 . 9 
28676 
1 2 7 . 3 
66359 




1 2 4 . 9 
4 43 604 
1 3 6 . 7 
3613 
1 5 0 . 6 
14463 
1 6 4 . 7 
155932 
1 0 2 . 3 
149330 
2 2 4 . 0 
99010 




7 4 . 6 
9719 
1 1 5 . 7 
97731 
1 3 2 . 6 
39773 
9 7 . 3 
26362 
1 3 5 . 9 
144558 
1 7 9 . 0 
134229 
1 8 9 . 0 
68695 
2 5 5 . 7 
16667 
3 7 7 . 2 
3934 
3 5 4 . 7 
32390 
2 6 3 . 1 
5987 




1 7 3 . 7 
1796 
2 4 1 . 4 
5478 
1 5 7 . 1 
1eblboO 
1 7 5 . 8 
1632213 












1 5 1 . 0 
3CÚ410 
1 5 4 . 2 
6415 
2 5 3 . 4 
203oJ 
2 3 4 . 1 
1 9 U 2 3 
123 .4 
169429 




1 5 0 . 7 
30UU 




1 5 0 . u 
85712 




2 3 7 . 6 
172399 
2 4 2 . 7 
98107 
2 6 2 . 2 
25270 




2 4 3 . 3 
3106 
1 6 5 . 6 
660 
2 7 6 . 4 
27561 
2 5 3 . 1 
2679 
3 6 0 . 1 
5099 
1 4 6 . 3 
2 780616 
2 6 2 . 6 
2 4 2 9 3 1 3 
2 6 9 . 0 
1616439 
2 6 0 . 9 
103441 
5 1 8 . 6 
56022 
2 4 7 . J 
1295o5 
3 4 4 . 2 
423648 
3 0 7 .1 
150 532 
¿ 9 6 . 7 
645685 
1 9 8 . 3 
6269 
2 4 7 . 6 
¿1271 
¿ 8 7 . 3 
341150 
¿ 2 3 . 9 
¿564U1 
3 0 5 . 9 
19o9o3 
3 6 1 . 9 
¿11564 
2 3 8 . 6 
0666 
1 3 4 . 2 
24463 
¿ 9 1 . 2 
176433 
¿ 4 2 . 0 
123301 
2 U 4 . J 
46664 
2 4 7 . 1 
247754 
3 0 6 . 7 
227212 








3 3 9 . 5 
5387 




3 4 7 . 7 
2 522 
3 3 9 . 0 
6202 
1 7 7 . 9 
604 1232 
5 70 .5 
544 6458 
6 0 3 . 0 
3616578 
5 6 3 . 1 
500958 
14 16 .3 
141756 
6 2 5 . 1 
256795 
6 6 2 . 1 
68 2232 
6 3 9 . 5 
36O940 
7 2 7 . 5 
l il 1111 
4 2 7 . 6 
16562 
6 5 4 . 9 
61567 
6 9 8 . 1 
662365 
4 3 4 . 7 
595108 
0 5 6 . 6 
54 0600 
9 d J . l 
4 0 / 4 7 1 
4 6 0 . 0 
7462 
1 15 .5 
3C799 









44 603 9 
6 3 Ü . 9 
267103 
7 6 6 . 4 
60764 
1 3 7 5 . 1 
5213 
3 1 1 . 6 
6 5013 
3 6 8 . 3 
2G354 
1 0 6 6 . 1 
3108 
1 2 6 3 . 4 
6 5895 
7 8 8 . 9 
8064 
10 8 3 . 9 
16749 
5 3 7 . 8 
8194632 
7 7 3 . 8 
7403744 


























5 9 2 . 5 
14od9 
¿ 2 7 . 4 
37262 
6 0 1 . 7 
152965 
6 1 4 . 4 
¿59094 




6 6 0 . d 
659697 
9 2 6 . 9 
311727 
8 9 6 . 5 
74114 
1 6 7 7 . 2 
13572 
O U . 2 
66693 




7 1 5 . J 
13308 
1 7 6 6 . 7 
14327 
4 1 1 . J 
· : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX 
« : V­IOCOS.Q­TONNES.U­VALEUR UN IT A I R E , I V ­ I N D I C E CE VAL 
IU­UUANTUM INDtX , 
E U R , I Q ­ I N D I C E OE VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX 
I U ­ I N 0 1 U E U t VAUEUR UNI 
.»­PERCENTAGE 3F 
TAIRE .»­PART DU TOTAL 
494 
NIGERIA NIGERIA 
2 . A . IMPORTS BV SITC SECTIUNS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . l u . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 s i r e SECTIONS OKIGINS 
1 SECIICNS CTCI ORIGINES 
IO FCUC ANC LIVE AN1HALS 
I PRUCUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
1 UNITED STATES 
1 ETATS LNIS 
1 JAPAN 
I JA PUN 
I GThtRS Ú . E . C U . 
I AUTRES O . C . D . E . 
1 UEVELCPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVEUUPPEH. 
1 H E D l T t R R . AFRICA CGUNTR 
I PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
1 UTH.TRCP1GAL AFRICA C IS 
I AUT. PAYS AFRILUt TROP. 
I ÜIHERS OEVELIPINU CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
I CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
I PAYS CCHHERCE U'EIAT 
1 CHINA 
I LH INE 
I l otVtRAlaES ANU TUBACUU 
1 BCISSONS ET I4BACS 
1 HUHUU 
1 MUNUt 
I ütVEUUPtC HAkKlT ECONOMIE 
1 PAYS INUUSTR. UCCIUENT. 
1 EUR 9 
1 EUK 9 





I PAYS BAS 
1 FR GLKHANY 
I HF L'ALLtMAGNt 
1 ITALY 
1 I T A L I t 
1 UNITED KINGDOM 





1 U N I l t D S I A T t S 
1 ETAIS LNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C U . 
1 AUIRES O . C . O . E . 
1 UEVELCPING HAKKT ECGNUMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVtLUPPEM. 
1 MtOITEFR. AFRICA CGUNTR 
1 PAYS BASSIN HEUIT.AFRIQ 
1 UTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I A U I . PAYS AFRlUUt TRUP. 
1 OTHERS UEVELCPING LTRY. 
1 AUIRES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
1 PAYS COMHERCE D'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
» I V ­ 1 0 0 0 1 . Q ­ T O N S . u ­ U N I T VALUE . I V ­ V A L U t INC 






























































1 9 7 0 1 
300841 
1 0 0 . 0 1 
2161 
1 U 0 . 0 I 
44691 




1 0 0 . 0 1 
15271 
l u u . 0 1 
4921 
1 0 0 . 0 1 
74121 
1 0 U . 0 I 
461 













1 0 0 . 0 1 
1161 








1 0 0 . C I 
1 0 0 . 0 1 
1621 
1 0 U . 0 I 
661 
1 0 0 . 0 1 
1 U 0 . 0 I 
171 
1 0 0 . 0 1 
411 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
O.OI 
.IQ­QUANTUH 
U R . I Q ­ I N D I C E 
1971 
39 809 
1 3 2 . 3 
389 
1 8 0 . 1 
4 6 1 0 
1 0 3 . 2 
3 199 
1 4 3 . 2 
400 
1 8 6 . J 
1725 
1 1 3 . 0 
1074 
2 1 8 . 3 
10907 
14 7 .2 
96 
20 8 . 7 
6 2 3 4 
1 1 2 . 4 
6 098 
1 1 1 . 5 
4 6 1 3 
L2 4 . 7 
1308 
13 5 . 7 
6 
8 5 . 7 
278 
1 1 1 . 2 
187 
14 1 .7 
63 
5 6 . C 
1 530 
11 7 . 6 
1365 
1 1 6 . 6 
35 
7 2 0 . 0 
1123 




6 6 . 0 
41 
6 2 . 1 
20 
2 3 0 . 0 
I U 
5 6 . 8 
U 
2 6 . 8 
94 
1 0 4 4 . 4 
1 





1 1 1 . 6 
1745 
6 0 7 . 9 
9914 
2 2 1 . 8 
4361 
1 9 5 . 2 
102» 
4 7 4 . 4 
1122 
7 3 . 5 
2219 
4 5 1 . 0 
5789 
7 6 . 1 
206 
6 2 1 . 7 
6627 
1 1 9 . 3 
o3o7 
1 1 6 . 8 
5294 
1 5 7 . 2 
17β7 
2 1 0 . 4 
13 




4 4 7 . 7 
00 
6 9 . 0 
12JU 
9 2 . 2 
1196 
1 0 0 . 7 
71 
2 8 4 . 0 
69J 




9 6 . 9 
231 
3 5 0 . 0 
29 
3 6 2 . 5 
10 
5 6 . 8 
192 
4 6 6 . 3 
8 
8 8 . 9 
0 
0 . 0 








3 2 2 . 1 
5576 
2 4 9 . 6 
959 
4 4 6 . 0 
2292 
1 5 0 . 1 
2325 
4 7 2 . 6 
15951 
1 8 8 . 0 
64 7 
1 4 0 6 . 5 
79o l 
1 4 3 . 6 
7617 
1 4 3 . 5 
7046 
1 6 2 . 6 
2630 
3 3 6 . 9 
¿6 
3 7 1 . 4 
332 
¿ 1 2 . 0 
4U4 
3 0 6 . 1 
134 




1 1 3 . 6 
95 
3 8 0 . u 
5 / 5 
4 2 . 4 
0 
0 . 0 
129 
7 9 . 6 
96 
1 4 8 . 5 
36 
4 5 0 . 0 
16 
9 4 . 1 
46 
1 1 2 . 2 
16 
1 7 7 . 8 
1 
1 0 0 . 0 
LUE INDEX 
DE VALEUR t 
1974 
77869 
25 6 .6 
3072 
1 4 2 2 . 2 
2 4 2 9 7 
5 4 3 . 7 
6366 
2 8 5 . 0 
985 
4 5 6 . 1 
2 0 3 0 
1 3 2 . 9 
3351 
6 6 1 . 1 
13209 
1 7 8 . 2 
608 
1 4 9 5 . 7 
14 504 
¿ 6 1 . 6 
1420U 
2 6 1 . 1 
12101 
3 1 3 . 6 
4 002 
4 7 6 . 4 
15 
1 8 5 . 7 
1600 
6 4 0 . 0 
1790 
223 
1 9 2 . 2 
3103 
2 3 8 . 5 
1043 
8 7 . 8 
327 
1 3 0 8 . 0 
1396 
1 1 6 . 9 
2 
1 5 . 4 
480 
2 9 6 . 3 
169 
2 5 6 . 1 
56 
7 0 0 . 0 
3 
1 7 . 6 
uu 
2 6 8 . 3 
53 
6 1 1 . 1 
1 
1 0 0 . 0 
. » • F 
INI TAIRE . ( ­ I 
1975 
96692 
3 2 2 . 1 
7724 
75306 
1 6 6 5 . 1 
16517 
0 2 0 . 9 
¿241 
1 0 4 2 . 3 
5008 
3 2 8 . 0 
11268 
16196 




1 4 C 5 . 6 
76995 
1 4 0 7 . 6 
64414 
1 6 6 9 . 2 
12J41 
1 4 3 3 . 5 
5o 




7 8 3 . 6 
13009 
9 9 9 . 9 
2603 
¿ 1 9 . 1 
3732 
10414 
7 6 1 . 8 
66 
5 0 7 . 7 
1687 
1 1 6 4 . 8 
755 
1 1 4 3 . 9 
95 
1 1 8 7 . 5 
365 
295 
7 1 9 . 5 
152 
1 6 8 8 . 9 
10 
ÌOCO.O 
ERCENT AGE C 
ART DU TUT/ 
1976 1 
2023201 




1 2 5 6 . 9 1 
O l i l i 
51201 
3 3 5 . 3 1 
148931 
1369d l 
1 8 7 . 5 1 
39431 
10146BI 
1 8 3 0 . 3 1 
1005911 
1 8 3 5 . 3 1 
925461 
103001 
1 2 3 0 . u i 
0231 
204621 
502 84 I 
1401 I 
1 2 0 7 . d l 
137741 
1 0 5 8 . 7 1 
22311 
1 8 7 . 8 1 
50 721 
5 4 9 / 1 
4 0 2 . 1 1 
2d l 
¿ 1 5 . 4 1 
22461 
1 3 8 6 . 4 1 
13461 
1 5 6 4 . 8 1 
1501 
1 8 7 5 . 0 1 
4341 
4621 
1 1 2 6 . 6 1 
511 
5 6 6 . 7 1 
71 
7 0 0 . 0 1 




2.A. IMPORTS BY SITC SECTIGNS 
IMPORTATIONS PAR SECTIGNS CE LA CTCI 
NIGERIA 
I V . 1 U . 1 U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
sire sEcnuNS 
SEC UGNS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
CRUCE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NGN CURES HB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONUE 
OtVELUPtC MARKET ECONOMIE 













L M U U KINGUÜM 
ROYALHE UNI 








CThtRS U . t . C . U . 
AUTRtS O . C . D . E . 
UtVELCPING HARKT EUGNOMIt 
PAYS V O U DE UEVELUPPEH. 
MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
uTh.TRGPICAL AFRICA C IS 
AUT. PAYS AFRIUUE TROR·. 
UTHtRS UtVELLPING CTRY. 
AUTRES P . V . U . 
UEMRAULY PLANNtu ECONOH. 
PAYS CGHNERCt C ' tTAT 
CHINA 
CHINE 
MINtNAL FULLS,LUoRlUANI i ANu RELAT. MAT. 
CCMBUSTIB. MINER.,UUBR1F.,PRUG. CONNEXES 
HORLO 
MUNOE 
DEVELOPEC HARKET ECGNUHIE 




















1 0 0 . 0 
16563 













6 9 6 8 









2 5 8 0 








1 0 0 . 0 
33583 




















1 3 9 . 3 
22 553 
13 6 . 0 
13399 
13 6 . 3 
44J 
6 0 . 4 
96 
1 8 4 . 6 
7 03 
5 4 0 . 8 
1792 
15 8 . Ú 
903 
1 J 4 . 0 
9 4 6 0 




3 2 . 9 
7035 




3 9 . 1 
3 4 7 2 
1 7 9 . 6 
2215 
15 3 .7 
116 
33 2 . 6 
12 531 
3 7 . 4 
B685 
3 8 . 4 
6 6 3 0 
3 3 . 2 
278 
4 4 . 1 
258 
1 7 6 . 7 
1655 
5 0 . 2 
1064 
15 9 . 0 
779 
6 . 6 
2615 
7 4 . 9 
1 706 




1 3 9 . 5 
14411 
1 4 6 . 6 
1090 
1 9 7 . 8 
493 
3 7 9 . 2 
1680 
1 4 6 . 9 
1U26 
1 1 7 . 9 
9073 








85 7 .1 
7341 
2 3 8 . 3 
50lb 
1 9 7 . 5 
/ 4 I 
1 1 6 . 0 
3954 
2 0 4 . 6 
3194 




4 4 . 3 
8495 
4 2 . 4 
157 
2 4 . 9 
314 
2 1 3 . 1 
1988 
6 0 . 2 
1206 
1 8 0 . 3 
1463 
1 2 . 5 
3366 
9 6 . 5 
1262 
6 9 . 1 
4098 8 




2 0 5 . 6 
1358 
2 4 6 . 3 
42 7 
6 2 1 . 2 
617 
6 2 8 . 5 
3046 
3 3 9 . 2 
1340 
1 5 4 . 0 
11825 
169 . 7 
591 
5 2 3 . 0 
12 
0 3 . 7 
6 / 7 
2 3 . 1 
102 001 
4 5 4 . 5 
7 3 6 9 / 
44 5 . 6 
34391 
34 9 . 3 
724 
1 3 1 . 4 
792 




5 5 6 . 7 
5943 
6 6 3 . 1 
17601 
2 5 5 . 5 
lai 
3 4 4 . 2 
53 
J 9 ¿ . 9 
19¿31 
6 5 7 . 3 





2 6 7 . 0 
4733 
2 4 3 . 2 
3o5 i 
2 6 7 . 2 
107 
2 7 1 . 4 
2JU1U 
b l . 4 
13167 
3 0 . 2 
10630 




1 9 9 . 3 
2773 






9 9 . 3 
2139 
1 1 3 . 2 
16610 
5 3 5 . 3 
2 3 0 0 1 
8 9 4 . 7 
3910 




2 3 5 . 7 
03 
2 1 2 . 6 
00671 
2 0 4 . 0 
45600 




2 6 6 . 0 
501 
3 9 7 . 9 
11687 
3 5 4 . 2 
2 0 7 0 
3 0 9 . 4 
15159 
1 2 9 . 0 
10924 
3 1 3 . 1 
3037 
1 6 3 . 6 
115581 
5 7 9 . 7 
65361 
514 .9 
4 52 79 
4 6 0 . 5 
2429 
4 4 0 . 8 
1665 
1 2 8 0 . 6 
10010 
8 6 2 . 7 
2424 
2 78 .6 
25100 
3 6 0 . 3 
1673 
14 0 0 . 3 
4606 
2 0 0 9 1 
1 7 7 1 . 7 
4683 
5 3 0 . 3 
29424 
4 2 2 . 3 
12116 
i l 3 . 7 
21o i3 
7 CO. 2 
3C734 
1 1 9 1 . 2 
l o 2 6 6 o 
4 04 .4 
I J 2 O I 6 
4 3 1 . 0 
92432 
4 6 1 . u 
5319 
8 4 4 . 3 
aal 
5 9 3 . d 
25759 
7 8 0 . 6 
304 3 
4 5 4 . 9 
3 5662 
3 0 5 . 3 
21566 
6 1 6 . 1 
5766 
3 1 0 . 6 
125535 
6 0 8 . 6 
96227 
5 8 0 . 3 
64 826 
6 5 9 . 3 
3424 




1 8 0 . 3 
23541 
6 6 6 . 9 
23562 
9 1 4 . J 
1346 4 
14605 
7 3 6 . 3 
2552 
1 7 7 . 1 
130 
3 0 4 . 6 
6900 
1 J 9 2 . 5 
12309 
6 3 / . 4 
42 74 
¿ 4 6 . 6 
4 0ο 
1 2 4 6 . 2 
279133 




9 2 4 . 1 
52602 




410 . β 
47238 
1 3 5 3 . 9 
5609 
3 0 2 . 2 
' 1 0 0 0 1 , t ­ T U N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUM INDEX , 
■10C0S,C­T0NNES.U = VAUEUR UN IT A I R E , I V ­ I N U I C E CE VALEUR, Ig» INDICE UE VULUHE, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGt 3F Τ Ht TUTAL 
I U ­ I N 0 1 L t OE VALLUK UNI TAIRE ,»­PART DU TOTAL 
496 
NIGERIA NIGERIA 
¿ . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IHPORTATIONS PAR SECTIGNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 




HINtRAL FUELS.LUBRICANT! ANC RELAT. M A I . 
CCMBUSTIB. MINER. . L U B R I F . . P R U G . CUNNEXES 
ANIHAU ANL 
C U R H S GRAS 
JAPAN 
JAPON 
CTHERS U . E . G . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
UEVEUUP1NU HARKT tCONOHIE 
PAYS VOIE CE UEVEUOPPEH. 
H t C I T E F R . AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN HEUIT.AFRIQ 
UTH.TRCPICAU AFRICA C I S 
S U I . HAYS AFRlLUt TRUP. 
UTFEKS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEU ECUNGM. 
PAYS CCMNtRCt D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
VEGt lABLt C U S ANU FATS 
U K A l S s t S . H U U t S V t G . ET » N I M . 
HUKLD 
MúllUt 
ü tV tUUPtC HARKEI ECUNUMIE 












ITAL I t 




U N l l t C S U I t S 
ETATS I N I S 
L l h t H S U . E . C U . 
AUTKtS U . C . D . E . 
UcvtLCPING HARKT ECGNUM1E 
PAYS VUIE DE ÜEVELUPPtH. 
UTh.THOHlCAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS A F R K U t TRUP. 
GTHERS uEVELLPlNb CTRY. 





UEVELGPEC HARKET ECUNUMIE 



































































1 9 7 0 
12 
1 0 0 . 0 
675 
1 0 0 . 0 
10542 




l u u . . 
7626 
loo.o 




















2 7 1 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
645 
1 0 0 . 0 
68 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
1 
4 
1 0 0 . 0 
123642 
1 0 0 . 0 
116488 
1 0 0 . 0 
1C3813 
1 0 0 . 0 
2 3 3 7 
1 0 0 . 0 
2089 





3 1 6 . 7 
265 
3 9 . 3 
3 1 5 0 
2 9 . 9 
80 
3 . 2 
332 
2 4 . 2 
2 738 
3 3 . 5 
715 
1 7 0 . 6 
436 
1 3 J 3 . 4 
1013 
8 5 . 3 
990 
0 3 . 7 
463 
9 9 . 8 
19 
9 3 U . 0 
4 
6 6 . 7 
3G 
1 7 . 6 
1 
1 0 . ü 
49 
6 1 2 . 5 
332 
12 9 . 5 
9 
I Û O . 0 
372 
3 7 . 7 
154 
2 2 6 . 5 
16 
3 2 0 . 0 
12 
4 
1 J 0 . 0 
170740 
1 3 7 . 9 
161304 
1 3 6 . 1 
134 1 69 
1 2 9 . 2 
4 5 8 6 
18 0 . 8 
1663 
7 9 . 6 
7 1 3 1 
1 1 6 . 6 
1972 
3 
2 5 . 0 
320 
4 6 . 6 
4207 
3 9 . 9 
0 
0 . 0 
654 
6 2 . 2 
3353 
4 4 . 0 
407 
9 7 . 1 
227 
7 8 2 . 8 
l 6 l 3 
13 5 .6 
lo04 
1 3 5 . 6 
363 
1 2 5 . 5 
17 





¿ 6 5 
11 
1 3 7 . 3 
¿71 
1 0 0 . 0 
9 
1 0 0 . 0 
9¿7 
1 4 3 . / 
90 
1 3 2 . 4 
9 
1 8 0 . 0 
6 
3 
7 3 . 0 
155957 
1 2 5 . 9 
146333 
1 2 3 . 3 
123081 
1 1 8 . 6 
46¿7 
1 8 2 . 4 
1939 
9 2 . 8 
9474 
1 5 5 . 0 
1973 
4 
3 3 . 5 
394 
5 0 . 4 
6769 






0 2 . 0 
5 3 / 
1 2 0 . 2 
173 
5 9 6 . 6 
2116 




1 5 0 . 0 
o l 
3 




1 0 7 0 . 0 
a 
7 3 . 0 
432 




2 u 3 . 1 
85 
1 2 5 . υ 
5 
1 0 0 . υ 
J 
5 
1 2 5 . 0 
2U2 760 
1 6 3 . 7 
191420 
1 6 1 . 6 
161694 




2 0 4 . 5 
10366 
1 6 9 . 5 
1974 
2d 
2 3 3 . 3 
21 
3 . 1 
40763 
3 8 6 . 9 
2051 
1 3 1 . 5 
2 0 7 0 
1 5 0 . 9 
366d2 
4 o l . U 
176 
4 2 . 0 
1 
3 1 . 0 
3 720 
4 0 1 . 3 
3322 
44 9 . 9 
1480 
5 1 9 . 3 
177 
¿0 





3 0 7 . 5 
720 
¿ 6 6 . 6 
1 
1 0 U . J 
3561 
5 5 ¿ . l 
274 





2 4 6 . 8 
2 8 8 1 6 9 
2 4 3 . 2 
¿41266 
2 3 2 . 4 
12432 
4 9 0 . 0 
7816 
3 7 4 . 2 
19635 
3 2 1 . 1 
197 5 
10 
6 3 . 3 
3807 
5 6 4 . 0 
6C003 




2 8 8 . 5 
3509U 
7 3 2 . 9 
118 




1 2 1 9 . 1 
121o2 
1 J 2 9 . 0 
2626 
5 6 3 . 3 
190 
4 / 
/ 0 3 . 3 
35 
5 2 . 4 
410 
112 
H C O . u 
1756 
6 4 0 . U 
48 
5 3 3 . 3 
04 o 2 
1 3 1 1 . 9 
1093 





4 3 6 . 6 
512346 
4 3 2 . 4 
422616 
4 0 7 . 1 
22565 
8 6 9 . 4 
1 7141 
6 2 0 . 3 
3 7493 





6 0 7 . 4 1 
67121 
4 8 9 . 2 1 
573241 
7 5 1 . 7 1 
382 1 
9 1 . 2 1 
1281 
4 4 1 . 4 1 
393531 
228311 
1 9 2 9 . 9 1 
32011 
1 1 1 6 . 1 1 
1721 
81 
1 5 5 . 3 1 
OOI 
4 7 . 1 1 
34331 
831 
1 0 3 7 . 3 1 
13241 
4 8 6 . 6 1 
191 







5 1 0 . 8 1 
5971451 
5 0 4 . 0 1 
5013741 
4 8 3 . 3 1 
217461 
0 5 7 . 2 1 
205041 
9 8 1 . 5 1 
456711 
7 4 7 . 0 1 
· : V ­1000S ,G­TUNS , U ­ U N I T VALUE , I V ­ V A L U t INDEX .lU­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUt INOtX ,»­PERCENTAGE 3F THE TOTAL 
· : V­10COI .U­TONNES.U­VALEUR U N I T A I R t . I V ­ 1 N D I C E CE VALEUR.IQ»INDICE UE V U L U H t . I U » I N D I C E DE VALEUR UNITAIRt ,«»PART DU TuTAL 
497 
NIGERIA 
2 . A . ÌHPURIS BY SITC SECTIONS 
IHPURTATIONS PAR SECTIGNS CE LA CTCI 
NIGERIA 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
S I T I SECTIUNS 
SEC UGNS CTCI 
URIGINS 
ORIGINES 













U M T tC STATtS 
t T A l S I N I S 
JAPAN 
JAFCN 
CTHtRS U . E . C D . 
AUTRES U . C U . t . 
UEVELCPING HARKT ECGNUMIt 
PAYS VOIE CE U t V t L U P P t M . 
H E U I T E . K . »FRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN H t C l T . A F R I Q 
ÜTH.TRGP1CAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OlFERS UEVELLPING CTRY. 
AUIRES P . V . O . 
LtNTHALLY PLANNEU ECJNCM. 
PAYS CGMNERCt C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
M Í M t A C T U K . GOODS CLASSIFIED l!Y MATERIAL 
AR1ICLLS MANUF. GLASStS PAR MATIERES 
■ URLU 
MONUt 
UEVELUPtC HARKtT ELGNOMIt 























CTHERS O . E . C U . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELGPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE UEVELUPPEM. 
HED1TERR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN H E 0 U . A F R 1 U 
UTH.TRCPIGAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRUP. 
29013 






1 0 0 . 0 
3289 
1 0 0 . 0 
5686 




















1 0 0 . J 
14469Í 
l u J . u 
10804 




1 0 0 . 0 
¿9058 










1 0 0 . 0 
32968 
1 0 0 . 0 
¿0298 








1 2 1 . 9 
3 52 8 
140.4 
76835 
13 2 . 3 
49 





3 0 9 8 
20 o .C 
9 761 




14 6 . 2 
3J1 




1 8 3 . 0 
994 
19 6 . 8 
4 4 7 2 2 9 
1 4 1 . 3 
346465 
13 1 .1 
19o350 
1 3 5 . 5 
13 53 6 
1 4 3 . 8 
6165 




12 0 . 8 
17077 
1 6 2 . 6 
110 5 78 
130.4 
104 
12 0 . a 
819 




2 1 3 . 6 
35828 
1 7 6 . 5 
57 863 
1 1 4 . 7 
6 3 4 4 
1 4 3 . 5 
2 6 1 2 
9 5 . 1 
32967 
1 1 3 . 6 
4306 






1 3 6 . 7 
5619 
9 0 . d 
36dJ 
2 4 4 . 7 
11200 
1 9 6 . 6 
7U37 
2 1 6 . 3 
o3 
2 1 2 . d 
32 0 
1 5 4 . 6 
6654 




1 9 5 . d 
407253 
1 2 6 . 7 
328Û91 
1 4 3 . 1 
186226 
1 2 6 . 3 
13702 
1 2 6 . 0 
10404 
9 0 . 2 
9304 
1 0 4 . 1 
36707 
1 2 6 . 6 
17994 
1 7 1 . 4 
96923 




2 0 0 . 6 
26400 
9 3 . 7 
81414 
2 4 6 . 9 
34902 
1 7 1 . 9 
49835 














2 8 0 . d 
656 o 




3 1 3 . 6 
8124 
2 5 1 . 3 
399 
1 9 2 . 0 
7361 








1 7 2 . 9 
¿ 4 4 / 1 J 
1 6 6 . ' . 
2220O 
20:,.5 
l d d i u 




2 1 0 . 9 
170U6 




3 3 3 . 0 
1177 
233.1 
2 6 1 0 / 
9 2 . 6 
76091 
2 3 6 . 9 
47611 
2 3 4 . 6 
5 796 8 
1 1 4 . 9 
1292 
2 9 . 2 
6192 
2 2 5 . 3 
1974 
67386 
2 3 2 . 3 
12024 
4 7 8 . 3 
112 610 




2 7 7 . 0 
14405 
2 5 3 . 3 
6978 
5 9 6 . 9 
20841 
3 6 6 . 3 
11419 
3 3 3 . 5 
107 
2 7 4 . 1 
595 




2 o 5 . 6 
¿572 
5 0 9 . 5 
0 5 / ö l » 
¿ 6 4 . υ 
71u404 








2 2 6 . 5 
125291 
4 3 1 . 2 
30173 
4 7 7 . d 
151709 
2 J 6 . 4 
77d 






3 5 4 . 0 
79914 
3 9 3 . 7 
61514 








8C8 . 6 
194386 






















5 7 4 . Ί 
I 0 5 6 5 J 2 
5 1 7 . J 
I l 5 c ö ö 9 
6 3 6 . 1 
076215 
6 C 4 . 7 
6 634 1 
dOl .O 
73072 
6 3 5 . 3 
25105 
3 20 .0 
224313 




4 3 0 . 0 
493 6 
1 0 6 1 . 9 
157180 
555 .7 





1 9 3 . 3 
1394 
3 1 . 5 
16904 
6 1 5 . 1 
126918 
4 3 7 . 5 
242 79 
9 6 6 . 1 
240404 
4 1 3 . 9 
2177 
1 2 8 8 . 2 
19675 
5 9 8 . 2 
32489 
3 7 1 . 2 
7023 
4 6 7 . 0 
51J42 
d 9 7 . 0 
17333 




3 1 J . 3 
17659 
6 3 1 . 6 
6802 
1 3 4 6 . 9 
10Û7351 
5 7 1 . J 
I3OJOO0 
0 0 9 . 3 
1U33682 
7 1 5 . 4 
100916 
9 3 4 . 1 
79431 
6 6 0 . 4 
6 2 / 0 7 
7 0 1 . 7 
¿76139 





















· : V»1000S.U-TÜNS . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX 
· : V« 10C0J.L- IUNNES.U-VALEUR UNIT A I R E . I V - I N O I CE CE VALEUR 
.IU-UUANTUH INDEX , 
, I Q - I N D I C E DE VOLUHE, 
IU -UNIT VALUE INDEX 
1U-IN01CE Ut VALEUR UNI 
,»-PERCENTAGE 3F THE TOTAL 
TAIRE,»-PART OU TOTAL 
498 
NIGERIA NIGERIA 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 J 0 




MANUFACTUR. UUUOS CLASS 1F1EU BY HATERIAL 
A R I I C L t S MANUF. GLASSES PAR MATIERES 
OTHERS DEVELCPING GTRV. 
AUIRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECGNOH. 
PAYS CCHHERCt O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY AND TRANSPGR1 ECUIPHENT 
MACHINES tT MAItRlEL DE TRANSPORT 
HUKLU 
MUNUt 
DEVELOPEC HARKtT ELUNUMit 










KF I 'ALLtHAONt 
n u i 
ITALIE 






U M I t u SIATES 
t I A T S LNIS 
JAPAN 
JAPON 
U I F t H S U . E . U . U . 
AUIRES U . C . U . t . 
UtVtLCPlNG MARKT tCUNOMIE 
PAYS VOIE UE u tVEuuPPtM. 
HEOITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS D/SSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
A U I . PAYS AFHlLUE TKGP. 
uTFtRS DEVtLLPINu CTRY. 
AUIRtS P . V . U . 
CUNIKAULY PLANNEU EUUNUH. 
PAYS CUHHERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MiSUEUUANEUUS MANUFACTURED GGUUS 
»RIICUES MANUFACTURES DIVERS 
HURLO 
MUNUE 
UtVtLUPEC MARKET ECONOMIE 


























1 0 0 . 0 
66¿92 











299 4 0 
l u u . u 























1 0 0 . 0 
1012 
100.0 
· : V»1000S.U-TONS . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX . Ig -QUAN 
· : V-10C0S.U-TUNNES,U-VALEUR UN IT A I R E , I V - I N D I C E DE V A L E U R , I Q - I N D I 
4B90 7 
1 1 3 . 0 
42 775 
1 1 6 . 7 
2 1 8 3 1 
12 6 . 7 
98971 
1 7 8 . 9 
73676 




1 5 2 . 1 
1061 
9 7 . 7 
1 9 3 1 
19 0 . 8 
42570 
9 8 . 4 
29243 
7 9 . 6 
14U50 
0 1 . 6 
6 0 0 4 0 3 
1 5 1 . 7 
3 71 7 72 
13 2 . 4 
391344 
b u . 0 
25810 
19 4 . 1 
lu4U8 
1 7 4 . 5 
9 960 
16 2 . 1 
95 341 
1 4 3 . 6 
50916 
1 3 4 . 4 
21069U 
1 6 0 . 6 
38 
16 1 .0 
1 9 8 2 
1 8 9 . 8 
107226 
14 4 . 4 
45 50 7 
1 5 2 . 5 
23 701 
1 3 7 . 2 
lo 52 3 
1 5 9 . u 
16 
1 6 0 . 0 
467 
5 4 . 2 
U 4 2 0 
1 7 6 . 3 
11665 
12 1 .5 
1 7 1 1 
2 1 3 . 9 
605686 
1 5 3 . 1 
585751 
1 5 6 . 1 
425286 
1 6 9 . 6 
4 7660 
3 5 6 . 3 
6813 
1 4 7 . ó 
12236 
1 9 9 . 4 
1 1 / 1 2 0 
1 7 6 . 7 
33290 
1 4 4 . d 
203611 
1 5 0 . 0 
71 
3 5 2 . 4 
2454 
¿ 3 3 . 1 
76524 
1 0 1 . 2 
32404 
1 7 5 . 0 
20943 
1 6 7 . 0 
11723 
1 1 0 . 2 
36 
3 6 0 . 0 
302 
2 1 . 2 
11583 
1 2 3 . 6 
8141 
8 4 . 6 
3666 






1 8 0 . 6 
2 790 
2 2 2 . 7 
1263 




















¿ 6 4 . 0 
1512J3 






3 6 7 . 0 
67605 
1 1 3 . 0 
Ï710U 
2 3 7 . 0 
3490o 








1 2 7 . 7 
49JO 
6 1 3 . 3 
143145 
250 .8 
1 C I U 3 
2 2 9 . 6 
77645 
2 2 9 . 2 
409 3 
3 2 6 . 7 
1083 
9 9 . 7 
2569 
2 5 3 . 9 
47 636 




1 4 3 . 1 
979201 
¿4 7 .5 
9 3 0 5 6 0 
2 4 8 . 0 
6 4 0 6 0 3 
2 3 5 . 4 
89167 






2 9 6 . 5 
0Ú316 
2 b 3 . 3 
243974 




5 3 0 . 3 
1250'JI 




2 o 2 . 8 
¿6430 
2 4 0 . 4 
9 2 / 
6 3 . 1 
2 3 4 / 9 
2 7 6 . 0 
22117 




3 2 9 . 7 
1 2 7 1 5 8 








3 74 .2 
79196 
1 6 3 . 0 
75021 








6 4 3 . 5 
4C200 
6 7 5 . 5 
73011 
1220.3 
4 5 4 3 1 0 
6 6 5 . 6 
178976 




1 1 3 7 . 0 





9 6 9 . 3 
65137 
0 3 7 . 4 
451536 
8 1 6 . 4 
3 3 3 2 7 8 
7 3 6 . 6 
226132 
6 6 7 . 6 
1526 7 








2 9 8 . 9 
59293 




7 0 1 . 7 
¿527624 
1 0 0 7 . 8 
95996 






1 1 8 0 . 6 
0 / 6 7 1 1 
6 4 7 . 2 
4 5 5 4 9 
4 3 6 2 . 9 
5 026 02 








4 7 7 . 2 
02358 
6 5 4 . 0 
3 09J2 
3 8 4 . 2 
14345 
1 7 9 3 . 1 
6795 
4 7 7 . 2 
1 4 4 4 9 0 
1 5 6 8 . 6 
60966 
6 3 4 . 8 
30543 
592695 
1 0 7 1 . 6 
437926 
9 9 4 . 4 
3 1 0 9 4 7 
9 1 7 . 9 
17459 
1 3 9 3 . 4 
2957 
2 7 2 . 3 
11567 
1143 .0 
UH INOEX , IU -UNIT VALUE INDEX ,»-PtKCENTAGE JF THE U T A L 
E DE V O L U M E . I U - I N D I C t OE VALEUR UNI TAIRE.»-MAKT OU TOTAL 
499 
NIGERIA NIGERIA 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 





MISCELLANEOUS MANUFACTURED GCCOS 




I T A L I E 










CTHERS 0 . 6 . C U . 
AUIRES O . C . D . E . 
UEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE GE UEVtLuPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN HEUIT .AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA GTS 
AUT. PAYS AFRIgUt TRGP. 
CIHERS DEVELCPING CTRY. 
AUIRES P . V . D . 
GENTRAUL» PLANNEU ECONOH. 
PAYS UCHNERCt C'ETAT 
CHINA 












































1 2 5 . 9 1 
I 
2 3991 
1 5 3 . 5 1 
I 
383731 
1 6 1 . 1 1 
I 
2711 
1 9 2 . 2 1 I 
8571 
1 9 0 . 0 1 
I 
61651 
1 6 3 . 6 1 
I 
76791 
4 3 9 . 3 1 I 
4 6 5 7 1 
15 8 . 71 
1Ö922I 






4 J 0 . 8 I 
I 
17 68 71 
23 4 . 9 1 
I 
6 J 7 4 I 
16 3 . 8 1 
I 
30371 
29 1.1 I 
8094 
1 7 8 . 0 
3080 
1 9 7 . 1 
42571 
1 7 6 . 7 
2 79 
1 9 7 . 9 
977 
2 1 6 . 6 
8979 
1 6 0 . 1 
9952 
5 6 9 . 3 
5930 
1 9 3 . 7 
292 70 
3 6 8 . 2 
1346 




3 6 0 . 5 
1U321 
3 1 2 . 4 
6316 




2 9 3 . 8 
5362 7 
2 2 5 . 1 
517 
3 6 6 . 7 
lOOu 
2 3 9 . 3 
6026 
1 6 1 . 0 
781¿ 
4 4 6 . 9 
73¿3 
¿ 3 9 . 3 
2 7456 




2 4 6 . 3 
2662 7 
3 5 5 . 6 
1 4 1 l 7 




3 6 9 . 9 
4 5 3 8 
2 7 0 . 3 
63191 
2 6 5 . 3 
U U 
7 8 7 . 9 
926 
2 0 5 . 3 
10357 




3 1 7 . 3 
41032 
5 1 6 . 1 
247 




5 3 2 . 2 
14223 
4 3 J . 5 
10 793 
1 0 2 7 . 9 
314191 




6 3 2 . 4 1 
6341 
4 6 3 . 8 1 
28051 
6 2 2 . 8 1 
2 36531 
4 74 .41 
413451 
1 170. Il 
O 563 71 




0 6 7 . 1 1 
o7oC'5l 
1 1 6 6 . 0 1 
261731 
0 5 2 . 7 ! 
210231 
32127 
7 0 6 . 4 
19729 
1 2 6 2 . 3 
¿22469 
9 3 3 . 9 
561 
3 9 7 . 9 
4077 
9 0 4 . 0 
31629 
6 3 4 . 4 
42683 




l o j . J 
2 2 o l 
lab.7 
103002 
13 7d .5 
4 7646 
1 4 4 2 . 1 
V»10001 ,U=TJNS , U ­ U N I T VALUE , Ι ν ­ V A L U E INUEX , l Q = gUAMUM INOtX ,1U­UN1T VALUE INOtX ,4 ­PERCtNTAGt JF THE T J I A L 
V­ 10C0! ,¿ ­TUNNES,U­VALELR UN 11 AI KE ,1 V = 1 Nul UE UE VAUEJR , i g » I N D I C E UE VJLUMt , I U ­ I NOIUt DE VAUtUii UNI TA IRE , t »PAR Τ OU I U I 4 U 
500 
NIGERIA NIGERIA 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V , l u , l u : 1 9 7 0 ­ i J j 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECHONS CTCI ORIGINES 
I C ­ 9 TCIAL TRACE 
1 CCHMERCE TOTAL 
1 HURLO 
1 MONDE 
1 DEVELGPEC HARKET ELCNOMIE 
j PAYS ( N U I S T R . GCCIUENT. 
1 tUR 9 




I » U G ­ L l X o 
1 NETHERLANOS 
| PAYS BAS 
1 FR GERHANY 
I RF L 'ALLEHAGNE 
I U A L Y 
1 ITALIE 
I UNITEU KINGUCM 





I U N I I t U STATES 
I tTSTS I N I S 
I JAPAN 
1 JAPUN 
I CIFERS O . E . C . O . 
j AUIRtS U . C . U . E . 
1 UtVtUUPING HARKI tCCNOHIt 
I PAYS VU!E DE UEVtUuPPEH. 
1 H t O U t F R . AFRICA CCUNTR 
1 PAYS BASSIN H t U I T . A F R I g 
1 U T F . T K L P I C A L AFRICA L I S 
j AUT. PAYS »FRIUUt IKUP. 
I U lHtRS UEVEULPING C I R Y . 
1 AUTktS P . V . U . 
1 LcNTKALLY PLANNbU tLuNOM. 
1 PAYS CLMNEHCt U ' t l A I 
1 CHINA 
1 un ΙΙ,ι 
IO FCOC ANC L lVc AN1HALS 
I PRODUITS »LIMtNTAIKES E l ANIHAUX VIVANTS 
1 «.IRLO 
1 MUNUt 
1 UEVELÜPEC HAKKET tCGNUMIE 
1 PAYS I N U L 3 I R . G C C I D t N I . 
1 EUR 5 






1 PAYS BAS 
1 FK GERHANY 
1 RF 0 'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 LNITED K1NGOGM 





· : V ­ 1 0 0 O I . C ­ T U N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INC 





































































1 0 0 . 0 1 
U 0 1 3 6 1 I 
1 0 0 . 0 1 
8179731 
1 0 0 . 0 1 
1044661 
1 0 0 . 0 1 
93651 
1 0 0 . 0 1 
2C6595 I 
1 0 0 . 0 1 
628121 
1 0 U . 0 I 
S3U93I 
1 0 0 . 0 1 
3493511 
1 0 0 . Û | 
31091 
1 0 0 . 0 1 
71551 
1 0 0 . 0 1 
1410361 
1 0 0 . 0 1 
95731 
l u u . 0 1 
1205231 
l u O . O I 
9U786I 






1 0 0 . 0 1 
353771 
1 0 0 . 0 1 
1 1 6 / 1 
100 .01 
¿347821 
1 0 0 . 0 1 
¿ 0 5 6 / 6 1 
luO.O I 
1607711 






1 0 0 . 0 1 
268651 
l u u . 0 1 
147351 
1 U 0 . 0 I 
762161 
1 0 0 . 0 1 
30101 
1 0 0 . 0 1 
4821 
1 0 0 . 0 1 
,IQ­UUANTUM 
U R . I U ­ I N U I C E 
1971 
1 7 9 3 1 7 1 
1 4 6 . 0 
1606994 
1 4 5 . 9 
1122200 
1 3 7 . 2 
2 66 79 7 
23 5 . 4 
6 743 
9 3 . 2 
2 4 6 1 4 3 
1 1 8 . 0 
90430 
1 1 6 . 9 
79266 
1 4 9 . 3 
3 6 9 9 / 7 
1 1 1 . 6 
1361 
1 5 . 6 
31540 
44 0 . 9 
317 237 
2 2 6 . 3 
24 59J 
2 5 4 . 6 
135620 
1 1 1 . 0 
129536 
1 4 2 . 7 
3 0 8 
7 J . 0 
2oo85 
3 2 9 . 9 
102 345 
L 2 4 . 9 
5o3¿5 
1 3 9 . 6 
3 ¿ 4 
4 4 . 9 
¿34436 
9 9 . 9 
179 594 
8 7 . 3 
l 2 5 o 9 2 
7 8 . 1 
9 4 4 
26 6 . 1 
1 6 8 1 
1 4 4 . 3 
31795 
8 7 . 7 
24959 
9 2 . 8 
8 2 6 8 
5 6 . 1 
56584 
7 2 . 3 
1215 
4 0 . 4 
2 4 8 
5 1 . 5 
INUtX 
U t VOUUM 
1972 
2 1 6 1 0 9 1 
1 7 6 . 0 
1963997 
1 7 6 . 3 
1303676 
1 5 9 . 4 
309908 
2 9 6 . 7 
10376 
1 1 2 . 7 
294966 
1 4 1 . 4 
1Ú0468 
1 2 1 . 3 
98203 
1 6 3 . 1 
456654 
1 3 0 . 7 
3770 
1 2 1 . 5 
29271 
4 0 9 . 1 
454U37 
3 2 1 . 9 
83730 
8 7 4 . 6 
117342 
9 7 . 4 
157101 
1 7 3 . 0 
6 4 5 
116 .4 
J261J 




1 0 9 . 0 
tala 
4 1 4 . 4 
1 9 U 0 7 
6 1 . 4 
1563J5 
7 6 . J 
123247 
7 6 . 6 
1819 
5 5 1 . 2 
2399 
¿ 0 3 . 7 
33 760 
9 3 . 4 
2217Õ 
6 2 . 5 
671J 
4 3 . 5 
52 594 
6 7 . 2 
3651 
1 2 1 . 3 
1 4 2 
2 9 . 5 
, I U ­ U N I T VA 




2 6 0 . 8 
2 9 5 1 7 J 0 
2 6 6 . 0 
1621542 
2 2 2 . 7 
434224 
4 1 5 . 7 
34122 
3 6 3 . 6 
452628 
2 1 7 . 1 
1220/O 






¿ 6 1 . 4 
30107 
4 2 1 . 6 
034334 
3 9 1 . 6 
156039 
1 6 5 1 . 1 
13252 5 
1 1 0 . 0 
44426 3 










644 . 1 
244476 
1 0 4 . 1 
196060 
9 6 . 7 
13U6J7 




3 5 7 . 9 
2504 7 
6 9 . 3 
2006 0 
7 4 . 6 
7846 
3 3 . 2 
62813 
6 0 . 3 
7716 
2 5 6 . 3 
0 7 
1 8 . 0 
UUE INDEX 
DE VALEUR l 
1974 
9194 992 
7 4 6 . 8 
8233813 
74 9 . 4 
464 7 051 
5 6 8 . 1 
921602 
0 8 2 . 2 
58577 
62 8 .4 
1¿6008¿ 
6 0 4 . 1 
655906 
7 9 2 . 0 
144691 
2 / 2 . 5 
1330436 
4 4 3 . o 
5 029 
1 6 7 . 5 
49400 
6 9 1 . 7 
3UU1012 
2 1 2 7 . 5 
377716 
3 9 4 5 . o 
2 1 7 5 0 7 
1 0 0 . 5 
O06174 
8 9 0 . 2 
1019 
1 4 0 . 4 
177 73o 
2 1 7 7 . 8 
02 7399 
7 b 7 . 8 
1 2 8 6 6 0 
3 6 3 . 7 
5775 
4 9 6 . 4 
513 722 
1 3 4 . 3 
167754 
7 2 . 3 
121293 
7 3 . 4 
1 5 7 
4 7 . 6 
2632 
¿ 2 5 . 9 
24¿¿6 
6 7 . 0 
34472 
1 2 8 . 2 
1038 
7 . 0 
53168 
6 8 . 0 
5603 
1 8 6 . 1 
: 
,»»F 
I N I T A I R t , » ­ ! 
197 5 
799 1994 
6 5 0 . 9 
0566242 
5 7 6 . 0 
3 702640 
4 5 2 . 7 
8 71621 
8 3 4 . 5 
6 5106 
6 5 3 . 7 
077261 
1 3 1 . 1 
54 2962 
0 3 5 . 7 
9 546 5 
1 77 .6 
112 i i 1 2 
3 2 3 . 2 
3816 
1 8 7 . 1 
7 3053 
13 0 1 . 1 
231623 7 
1 6 4 2 . 1 
2 77380 
2 9 2 0 . 5 
2d44 08 
2 5 6 . 0 
1266526 
1 3 9 4 . 6 
1325 
1 8 2 . 5 
16 34 73 
2 0 2 1 . 2 
1101526 
1 3 4 3 . 6 
132593 
3 7 5 . 9 
7d52 
6 7 2 . 6 
3 51926 
1 4 9 . 9 
2 2 1 6 8 1 
1 0 7 . 0 
161415 
1 0 0 . 3 
1619 
4 9 0 . 6 
5763 
4 9 4 . 7 
34414 
9 5 . 2 
3 3602 
1 3 2 . 4 
2856 
1 9 . 4 
7 5346 
9 6 . 3 
5613 
1 9 3 . 1 
: 
tKCENTAOt . 







7 9 2 . 1 1 
76 990 371 
6 9 9 . 0 1 
39789921 
4 6 6 . 4 1 
1 
8155001 
7 8 0 . 6 1 
59822 1 
6 3 7 . 4 1 
12 486 701 
5 9 8 . 6 1 
I 1 
6 7 3 3 6 7 1 6 1 3 . 2 1 
I 1 
86860 1 1 6 7 . 4 1 
1 
1 J 6 J 5 3 8 I 3 0 3 . 6 1 
1 
34331 1 1 1 . 1 1 
2 d 7 1 3 | 
4 0 1 . 3 1 
1 
34936051 ¿4 la.H I 
1 
515261 3 3 8 . 2 1 
I 1 
1731311 1 4 3 . 6 1 
17744021 
¿ 1 7 4 . 0 1 
I 1 
5690 1 7 8 4 . 6 1 
1753611 
2 1 6 8 . 4 1 
1 
17933231 ¿ 1 6 7 . 7 1 
1 
495901 1 4 3 . 2 1 
1 






4166191 1 7 7 . 5 1 
1 
1672111 1 7 d . 5 l 
1 
2936171 1 8 2 . 4 1 
1 
44111 1 3 3 6 . 7 1 
117691 
1 0 1 0 . 2 1 I 1 
654031 2 3 6 . 3 1 
1 
620 721 2 3 0 . 9 1 
I 
74B2I 
5 0 . 8 1 
1 
1188691 1 5 2 . 0 1 
1 
34481 
1 1 4 . 6 1 
1 :| : 1 




2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIUNS PAR SECTIGNS CE LA CTCI 
NIGERIA 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC SECTIONS 
SEC H O N S CTCI 
URIGINS 
URIGINES 
FCOC ANC UIVE ANIHALS 





GThtRS U . E . C D . 
AUTRES U . ' C D . E . 
OEVELCPING HAKKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELUPPtH. 
HEDITEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN HEDIT .AFRIg 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE I R U P . 
OTHERS UEVtLLPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEO tUGNUM. 
PAYS CCHFERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVtRAGES AND TUBACCG 
BCISSONS ET IABACS 
«URLO 
MUNUE 
UEVELOPEC H»RKtT tCUNOMIE 





Í IN I IEC S T A I t S 
ETATS I N I S 
CRUGE MATERIALS, I N E C I B L t , tXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NCN UCMES I IB .SAUF CARBURAN 
HURLO 
MUNUt 
UEVtlUPLC HARKET tCCNUMIt 























GTHERS O . E . C D . 
AUTRES O.C.D.E. 
2 5 4 8 9 
loo.o 
1664 


















1 U C 0 
C 
0 . 0 
UEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELUPPEH. 
>: V­1ÛOOS,U­TONS , U ­ U N I T VALUE , ΐν -VALUE INOEX , 
· : V-10C0S,C-TONNES.U-VALEUR UN IT A I R E . I V - 1 N U I C E DE VALEUR 
39 637 
1 5 5 . 5 
1621 
6 7 . 0 
6 3 0 9 
7 4 . 1 
326 
3 1 . 9 
142 

















1 0 0 . ù 
164076 
l u O . U 
1 3 U 0 7 








1 0 0 . 0 
23099 
1 0 0 . 0 
23028 
1 0 0 . 0 
89 
1 0 0 . 0 
16B5 
1 0 0 . 0 
9182 
1 0 0 . 0 
7615 
1 0 0 . 0 
12846 
1 0 0 . 0 
4 4 5 0 
1 0 0 . 0 
136123 
7 9 . 2 
127367 
7 7 . 6 
99253 
7 5 . 7 
17222 
7 1 . 6 
3063 
6 1 . 9 
29 694 
8 5 . 1 
10123 
3 5 . 6 
13636 
5 7 . 1 
22 004 
6 7 . 9 
120 
1 5 4 . 8 
3 1 7 0 
1 6 6 . 2 
8 1 6 4 
8 8 . 9 
10013 
1 3 1 . 5 
9 1 8 4 
7 1 . 5 
7 524 
16 9 . 1 
20524 
6 0 . 5 
2 792 




1 7 4 . 9 
117 
3 8 . 6 
506 
5 3 6 . 3 
33636 












5 6 . 2 
69376 
5 2 . 7 
9407 




6 0 . d 
5921 
3 5 . 0 
13367 
5 7 . 9 
17277 
6 9 . 0 
U U 




4 7 . 6 
3915 
5 1 . 4 
8157 
6 3 . 5 
6639 
1 5 3 . 7 
41837 
1 6 4 . 1 
U 2 4 9 
6 0 3 . 5 
10955 
1 2 8 . 6 
2703 
6 7 9 . 1 
2336 
7 7 1 . 6 
33 7 




5 0 7 . 7 
I l o 












1 2 5 . 7 
251 / 
i o . o 
3166 7 
96 . o 
10932 






2 1 0 . 6 
10662 
l i b . I 
2922 
3 8 . 4 
20496 
1 5 9 . 5 
2817 




2 9 9 . 9 
6929 
8 1 . 4 
910 
22 8 .6 
770 




















2 0 2 5 . J 
175734 
113 .9 
17 04 76 
1 1 6 . 1 
161266 
1 2 3 . 0 
6003 
3 3 . 4 
2626 






0 4 . 7 
35339 
¿ ¿ 1 . 1 
4555 
2 4 1 . 6 
9398 






4 5 . 4 
42636 
1 6 8 . 1 
1 182 8 
6 3 4 . 5 
2302 




4 CO. 3 
J 








3 6 . 6 
030 
3 . 5 
505 
6 . 2 
I 7150 
4 8 . 6 
610Ú 
3 0 . 4 
1236 7 
5 3 . 6 
3 593 7 






5 7 . 6 
6952 
5 4 . 1 
199 
4 . 5 
61751 
2 4 2 . 3 
7797 
4 1 8 . 3 
2294 




2 0 6 . 9 
48485 
1 6 8 . 9 
¿17 
4 2 . 2 
9 3 / 5 5 
3 4 . 6 
92167 
5 6 . 2 
O4078 




1 3 . 9 
24463 
6 7 . 7 
7736 
4 5 . 7 
4941 
2 1 . 4 
41517 
1 6 5 . 9 
3014 
1 5 9 . 9 
2366 
2 5 . 6 
2577 
3 3 . 8 
3143 
2 4 . 5 
467 
1 0 . 5 
IQ­QUANTUM INOEX 
I Q ­ I N D I C E UE VOLUME 
1U­UN1T VALUE INOEX 
IU­ IND1CE UE VALEUR UNI 
.«­PERCENTAGE JF 
TAIRE .»­PART DU TUTAL 
502 
NIGERIA NIGERIA 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAH SECIICNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 7 7 0 = 1 0 0 







CRUCE MATERIALS, I N E C l B l t , EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NGN CCHESTI 6.SAUF CARBURAN 
HEDITEFR. AFRICA 
PAYS BASSIN HEUIT 
CGUNIR 
.AFRIQ 
Glh.TKCHlCAL AFRICA CTS 
A U I . PAYS AFRICUE TROP. 
C IHtRS OEVELCPING 
AUTRES P . V . O . 
CTRY. 
CtNTKAlLY PLANNED IGuNUM. 
PAYS CGHHtRCt C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
M I M M I FUELS,LUBRICANTS ANU RELAT. MAT. 





U t V t l U P t l HARKET EUGNUMlt 

















U N l I t u STATES 
tTATS I N I S 
JAPAN 
JAPGN 
CTI-ERS U . E . U . U . 
AUIRES U . G . U . E . 
UtVELUPiNG HARKT EUUNUH1E 
PAYS VUIE CE OEVELUPHEH. 
UTH.TROPICAL AFRICA C IS 
A U I . PAYS »FRIUUE TKUP. 
ÚTHER5 UEVEULP1NG 
AUTRES P . V . U . 
V tUtTABLt C U S ANU FATS 
GRAlSStS .FUILES VEG. ET 
«UKLU 
MU NU E 
UTRY. 
» N I M . 
UEVtLUPtC HAKKET EUCNUMIE 















































































1 0 0 . 0 
3315 
1 0 0 . u 
653 





4 3 5 0 0 6 
1 0 0 . 0 
79464 
1 0 0 . 0 
3230 








1 0 0 . 0 
4 4 5 2 
l u u . U 
100336 




l u u . 0 
83d97 












l u u . O 
0 
0 . 0 
1157 
1 0 0 . 0 
502 
1 0 0 . 0 
9 1 
1 0 0 . 0 
1971 
0 
0 . 0 
712 
13 4 . 3 
6 8 1 2 
1 7 6 . 1 
1225 
3 7 . 0 
0 
J . U 
1535403 
16 7 . 0 
1215870 
1 9 3 . 0 
8 1 9 0 5 5 
18 6 . 3 
2 4 8 1 6 4 
3 1 2 . 3 
3 7 3 1 
1 1 6 . 1 
1/7 04Ü 
1 3 4 . 6 
6JJ35 
16 7 . 0 
56373 
5 6 4 . 1 
245 666 
1 4 6 . 5 
27562 
6 1 4 . J 
26o5o7 
20 5 . 5 
12659 
10 0 . 0 
117211 




4 0 5 . 4 
949 39 
1 2 2 . 0 
31550 
6 6 . 5 
31304 
6 9 . 0 
30420 
7 2 . 2 
0 
0 . 0 
166 
1 0 0 . 0 
2 9 / 2 
2 5 6 . 9 
278 
5 5 . 4 
0 
0 . 0 
1972 
137 
2 6 6 . 6 
43 
6 . 1 
6 6 5 9 
1 7 2 . 1 
3667 
1 1 1 . 2 
2671 
4 0 9 . 0 
179302U 
2 5 1 . 2 
1646606 
2 6 1 . 3 
105963o 
2 3 9 . 0 
297202 
3 7 4 . 1 
7370 
2 2 9 . 0 
2 5 4 7 0 0 
1 7 0 . 5 
69690 
1 9 5 . 9 
7 o l 4 5 
5 1 6 . 0 
3 2 6 3 6 7 
1 9 7 . 2 
2 7/öU 
6 1 0 . 0 
4 2 6 6 / 6 
4 2 1 . 3 
76735 
6 0 6 . 2 
103362 
1 0 5 . 3 
145773 
1 7 3 . o 
2902J 
4 9 3 . 5 
115933 
1 4 8 . 9 
2541o 
5 5 . 2 
25111 
5 3 . 3 
24 769 




0 . 0 
480 
4 1 . 5 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
1973 
179 
3 9 0 . 2 
256 
4 6 . 3 
¿392 
6 1 . 6 
7596 
2 2 9 . 2 
4892 




39 J . 4 
144924U 






2 9 3 . 9 
67JJ4 
2 4 7 . 6 
593ÛJ 
4U¿.3 
4 6 5 7 / 2 
2 8 1 . 3 
2öJ3o 
3 7 7 . 6 
776562 
7 7 4 . 2 
1436¿9 
1 1 5 4 . 6 
Bd373 
9 3 . 7 
4 ¿ 9 I 3 o 
5 1 1 . 5 
4 9 8 / 1 
6 2 5 . 3 
3 7 9 2 0 / 
4 6 / . 2 
46412 
1 0 5 . 1 
46234 
1 0 6 . 3 
46536 
1 1 0 . 4 
2277 
1 1 9 8 . 4 
2861 
1 5 3 2 . 4 
1579 
1 3 6 . 5 
1076 
2 1 8 . 3 
155 
1 7 0 . 3 
1974 
B76 
1 7 1 7 . 6 
815 
1 5 3 . 8 
329 
8 . 5 
2625 
. 7 9 . 2 
1031 
1 3 7 . 9 
6 3 4 7 3 6 / 
1 1 9 7 . 1 
7747361 
1 2 2 9 . 6 
4 2 4 5 0 6 0 
7 7 5 . 4 
91uOU¿ 
1 1 4 5 . 2 
41214 
1 2 7 6 . 0 
1 1 7 4 2 2 / 
0 9 2 . 7 
37¿614 
1 6 4 6 . 9 
120760 
8 1 9 . 6 
1560071 
0 2 1 . 5 
44151 
9 6 2 . 7 
2941923 
2 7 2 5 . 6 
3 6 7 7 6 7 
2 9 Û 5 . 2 
194553 
2 0 3 . 7 
7V6269 
94 9 . 1 
166390 
¿ 7 6 6 . 3 
6 ¿ / 8 7 4 
8 0 6 . 5 
53127 
1 1 5 . 3 
52 460 
1 1 5 . 6 
52 463 
1 2 4 . 3 
556 
2 9 2 . 6 
12273 
6 5 2 9 . 3 
4 9 7 8 
4 3 0 . 3 
1890 
3 7 6 . 5 
26J 




6 . 8 
168 




3 2 6 . 6 
/ 4 3 2 0 1 2 
1 U 4 3 . 7 
619C1J4 
9 8 2 . 4 
3375083 
7 8 0 . 5 
666327 
10 7 0 . 5 
58106 
1 7 7 7 . 0 
64 lub 1 
6 3 9 . 4 
49c35o 
13 0 6 . 6 
76631 
5 2 1 . 4 
9 6 3 1 0 9 
5 8 1 . 6 
91092 
2 0 2 7 . 9 
2 2 6 4 6 5 6 
22 52 . 1 
235o75 
2 0 2 1 . 3 
2 7 4 5 1 0 
2 7 0 . 4 
1256681 
1 4 5 7 . 9 
1 5 / 5 2 6 
2 6 0 6 . 0 
109 063 3 
1 4 1 1 . 4 
17243 
3 7 . 4 
15214 
3 3 . 5 
1 3 / 4 1 
3 2 . 6 
604 
5 2 1 . 3 
634 
7 2 . 1 
42 7 
6 5 . 1 
346 




2 7 . 2 1 
3231 
6 . 3 1 
10591 
3 1 . 9 1 
7771 
1 1 9 . 0 1 
9117038 I 
12 7 0 . 7 1 
71534331 
1 1 3 5 . 3 1 
35250461 
6 1 0 . 3 1 
8016211 
1 0 0 8 . o | 
460791 
1 4 5 1 . 4 1 
11244161 
6 5 4 . 8 1 
5794341 
1 6 6 7 . 7 1 
702821 
4 7 7 . 0 1 
0501911 
3 1 8 . 2 1 
242221 
3 3 9 . 2 1 
34220411 
3 4 0 3 . 0 1 
407381 
3 2 1 . 8 1 
1656061 
1 7 5 . 2 1 
19604461 
¿ 3 3 6 . 7 1 
1686311 
2 7 9 0 . 5 1 
17916131 
2 3 0 1 . 5 1 
5903 1 
1 2 . 6 1 
5U71I 
1 1 . 2 1 
50711 
1 2 . 0 1 
: I 
10361 
8 9 . 5 1 
3181 
6 3 . 3 1 
.:j 
» : V '1000S .G»TUNS . U - U N I T VAUUE .1V-VALUE INOEX .IQ-QUANTUM INUEX . I U - U N I I VALUE INDEX .»-PtKCENTAGE JF THE 
· : V- lOCOS.C-TONNtS,U-VALEUR GN IT A I R E . 1 V - I N C I C t CE V A L E U R . l g - l N O I C E UE VOLUME. IU- INOICE OE VALEUR UNI TAIRE.»-PART OU TOTAL 
503 
NIGERIA NIGERIA 
EXPURTS BY SITC SECHONS 
EXPUFTATIONS PAR SECTIGNS Ct LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 




SNIHAL ANC VEGETABLE C U S ANO FATS 




ElATS I N I S 
OTHERS O . E . G . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
UEVELCPING HARKT bCGNOHIt 
PAYS VOIE CE OEVELUPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
»UT. PAYS AFRIQUE IRUP. 
GIFERS J E V t U l P I N G CTRY. 
AUIRES P . V . U . 
LFtMIC»US 
PRODUITS C H M l g u t S 
«ÜRLU 
MUNUt 
UtVELCPEL MAKKET EUCNOHIE 







L M Τ EU KINGDUM 
KOYAIHE UNI 
UtvELLPlNG HARKT ECUNCHit 
PAYS VUIE CE UtVELuPPtH. 
UTH.TRCP1CAU AFRICA CIS 
AUT. PAYS AFRICUE TRUP. 
CIHtRS UEVtULPING UTRY. 
AuTRtS P.V.O. 
MANUFAUTUK. GUUUS LLASSIFIEL BY MAIERIAL 
ARIICUtS MANUF. CLASSES PAR MATlERtS 
«URLO 
MJNUt 
UtVtLUPtC HARKET tCCNUMlt 












ITAL I t 







ETATS I N I S 
JAPAN 
JAPGN 
GTFERS U . E . C D . 




1 0 0 . 0 1 
25941 






































1 0 0 . 0 1 
4 3 o 4 | 
1UD.0I 
51 




3 6 . 6 
O 
0 . 0 
743 
¿ 0 . 7 
246 
5 9 . 7 
¿46 
0 9 . 9 
021 
2 0 6 . 8 
530 
2 4 2 . 0 
331 
2 1 2 . 5 
lo4 








2 9 . 4 
43 02 6 
/ 8 . 7 
41652 
6 2 . 2 
58038 
0 5 . 6 
349 
6 6 . 6 
9 
6 7 . 2 
3 395 
7 7 . 6 
2217 
10 0 . 6 
62 4 
15 9 . 2 
31209 
6 4 . 7 
229 
1 2 7 . 9 
3405 
7 8 . 0 
16 




5 9 . 3 
O 

















3 3 0 . 7 
590 










8 3 . 5 
1056 
0 4 . 3 
1907 






2 9 . 9 
233 
1 2 . 8 
38549 




6 1 . 1 
65 










1 6 1 . 3 
533 
300 . 6 
534 
3 3 1 . / 
1 
3 . 7 
O 




1 8 4 J . 0 
305 
3 0 . 8 
32504 
0 1 . 0 
û 








3 0 7 . 2 
1470 
6 / 1 . 2 
1432 
033 . 7 
¿bl 
15 5 .1 
52 0 
74 6 . 9 
02 7 














































9 0 0 . 0 
127 
6 . 7 
1152 7 
2 8 . 7 
1336 












0 7 7 . 7 
4d5 













t l o / J 
3 5 . 7 
1466 














4 2 0 . 0 
169 
9 . 2 
3717 
9 . 3 
032 












3 7 . 6 
103 
o 3 . 2 
1 
3 . 7 
43701 
3 0 . 4 
450b4 
6 6 . 0 
42615 




3 6 1 . 3 
10753 
2 4 5 . 6 
2oJ 
1 2 . / 
3534 
9 0 1 . 5 
25706 
7 0 . 3 
58 
3 2 . 4 
750 
2 1 . 6 
298 
1 6 . 2 
· : V ­ 1 0 0 0 1 . U ­ T U N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX , 
· : V­ lOCO1,C­TONNES,U­VALELR UN IT A IRE ,1V­1NCICE CE VALEUR 
IU­UUANTUM INDEX , 
I g ­ I N D I C E UE VOLUME, 
U­UNIT VAUUt INUtx ,»­PERCENTAGE OF Tilt I J U L 
IU ­ INOICE UE VALEUR UNI TAIRE,*=PART DU TOTAL 
504 
NIGERIA 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
NIGERIA 





HANUFACTUR. GUOGS CLASSIFIED il MATERIAL 
ARTICLES MANUF. GLASSES PAR H A U t R E S 
OEVELGPING HARKT ECGNUHIE 
PAYS VOIE CE DtVELUPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
A U I . PAYS AFRIQUE TROP. 
OlhERS UEVtL lP ING CTRY. 
AUIRES P . V . O . 
CENTRALLY FLANNEU ECGNOH. 
PAYS CCHHERCE C ' tTAT 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GGLDS 
ARTICLES MANUFAUIUKES CIVtRS 
HURLD 
MUNDt 
UtVELGPtC HARKET ECCNUMIE 










l i m i t 
LN1TEJ K1NU0CM 
KGYAIME UNI 
U M I t U STATUS 
ETAIS LNIS 
OTHERS U . E . C U . 
AU IR t 3 U . C . O . t . 
UEVtUUPlNU HAKKT EUUNUMit 
PAYS V U I t LE U t V t U u P P t H . 
GIH.TRCHIUAU AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TRGP. 
GTFEHS UEVtL lP ING CTRY. 
AUIRES P . V . D . 
748 
luO.O 
1 1 1 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
3295 
1 0 0 . 0 
29 3 
1 U J . 0 
1 1 7 
1 0 0 . 0 
7 7 
1 0 0 . 0 
1 




0 . 0 
73 
l u u . υ 
16 






8 7 . 7 1 
1061 
9 7 . 3 1 
1 2 7 ! 
loo.oi 
7401 
2 2 . 5 1 
1970 
2 6 3 . 4 
1356 
1 2 2 1 . 6 
3 




9 7 . 3 
1 1 9 
1 0 1 . 7 
5 7 
1 2 6 . 0 
2 0 0 0 . 0 
0 
3 
l u O . J 
2 0 
12 5 . 0 
3 
5 0 . 0 
167 
9 6 . 0 
160 
9 3 . 0 
1 5 / 
5 3 . 6 
121 








1 1 6 . 4 
34 
1 9 . 3 
450 
6 0 . 2 
70 
8 1 . 1 
360 
¿ 6 3 . 5 
45 
1 . 1 
1 3 / 
5 5 . 6 
95 
6 1 . 2 
6 7 
1 1 3 . 0 
0 
J .O 
1 0 0 . υ 
0 
1 
1 6 . 7 
1598 
2 1 3 . 6 
1059 
9 5 4 . 1 
539 




2 2 3 . 2 
172 
1 6 4 . 1 
163 
2 1 4 . 3 
5 
5 0 0 . U 
2 
2 U 0 . 0 
140 
2 0 2 . 7 
14 
2 3 3 . 3 
354 
2 0 3 . 4 
307 
1 7 8 . 5 
598 
7 9 . 9 
5 7 5 
3 1 8 . 0 
2 3 
1 8 . 1 
470 
1 6 3 . 1 
260 
2 2 7 . 1 
22 3 
2 9 2 . 2 
1 
1 0 0 . 0 
7 
1 6 0 . 0 
167 
2 5 6 . 9 
35 
3 5 0 . 0 
104 
1 J 5 . 7 
1 7 7 
1 0 4 . 1 
5 
2 3 0 . 0 
101 
1 4 . 5 
93 
8 3 . 8 
404 
1 3 7 . 9 
226 
1 9 4 . 9 
1 6 3 
2 3 7 . 7 
4 0 0 . 0 
19 
127 
1 7 0 . 7 
13 
6 1 . 3 
31 
5 1 6 . 7 
1 7 6 
1 0 1 . 1 
1 4 5 
6 4 . 3 
· : rf»1000 I .Q­TUNS , J ­ U N I T VALUt , IV ­VALUE INDEX , Ιυ ­QUANIUM INUtX , I U » U N U VALUt INDEX 
· : V­ lCCOI ,g»TUNNtS,U = VALEUR UN IT A I R E , I V­1NUIUE Ct VALEUR,IU = INO ICE UE V U L U M t , I U ­ I N D I C E Ut VALEU« UNI 
.«­PEKCENTAuE JF 
TAIRE,»»PART UU TOTAL 
505 
NIGERIA NIGERIA 
EXPORTS BY PHINCiPAU PRODUCTS 
EXPORTATIONS UES PRINCIPAUX FRQDUITS I V , I J , I U : 1 7 / 0 = 1 0 0 
1 S I T C POSITIUNS UKIGINS 
I PUSITIONS CTCI ORIGINES 
1 0 3 1 . 1 F I S H , FRESH, CHILLED CR FRC2EN 
1 PCISSUN FRAIS , REFRIGERE CU CCNGELE 
1 HORLO 
I MONDO 
! DtVtLGPEC HARKET ECCNUHIE 
I PAYS I N D I S T R . L L U I U t M . 
1 0 3 1 . 3 CRUST Λ HUUU FSF, L U L L , SALT, U R l t l . 
I CRUST HOLLUSgUtS FRAIS FtFRIG SALES SEU 
I HURUU 
I MUNUE 
I UEVELUPtU HARKtT EGUNUHIt 
| PAYS I N D I S T R . UGC10ENT. 
1 EUR 5 
I EUR 5 
I UNITED STATES 
1 ETAIS I N I S 
| JAPAN 
I JAFUN 
1054 . t VEU PROC,CHIEFLY FGR HUNAN FGCÜ .NES 
I PFÜUUITS VÉGtTAUX ObST.Au IMtNTA TI UN HUMA 
1 «URLO 
1 MUNUt 
1 uEVtUUPtC FAKNtT ECGNOMIE 
I PAYS I N U L S I R . U C C I U E M . 
1 EUR 5 
1 FOR 5 
I LNITED K1NGDGM 
I RCYALHE UNI 
1 0 5 5 . 5 2 VEClT.PRES.hlTHUUT VINtCAR 
j LEGUMES PLANTES P R E F . S . W N . 
1 HORLO 
I MUNUt 
1 DEVELGPEC HARKtT ECUNUH1E 
1 HAYS INOLSTR. CCCIUENT. 
1 tUR 9 
1 EUR 9 
I UNITED KINGDCH 
I ROYALHE UNI 
1 DEVELUPINU HARKT ECGNOHIE 



































































2 0 6 
0 . 0 
3 0 7 
6 7 1 
1 0 0 . 0 
2 0 6 
3 0 7 
6 7 1 
0 






2 0 6 
3 U 7 
6 7 1 
9 1 
0 . 0 
5 7 1 
1 5 7 
1 0 0 . 0 
7 5 
5 0 9 
14 7 
7 5 
0 . 0 
5 0 5 
1 4 7 
l ou .o 
7 5 
5 0 / 
1 4 7 
7 6 
0 . 0 
6 7 1 
1 0 5 
1G0.0 
7 2 
6 4 0 
1 1 2 
7 2 
0 . 0 
6 4 0 
1 1 2 
1 0 0 . 0 
7 2 
6 4 0 






0 . 0 
2 





1 5 7 
O . U 
2 6 9 
5 8 3 
8 6 . 9 
1 2 6 
2 4 4 
5 1 6 
0 





5 0 0 
1 2 3 
2 4 2 
5 1 6 
4 7 
0 . 0 
2 3 1 
2 0 3 
12 7 .7 
2 7 
Ι ο β 
1 7 2 
2 9 
U . O 
1 6 8 
1 7 2 
1 1 7 . 0 
2 9 
1 6 6 
1 7 2 
4 3 
0 . 0 
44 7 
1 0 0 
9 1 . 7 
3 6 
3 6 2 
9 9 
3 6 
U . O 
3 6 2 
9 9 
8 6 . 4 
3 6 









3 0 0 
l o o . o 
1 
4 
2 5 0 
I ö 7 
0 . 0 
1 9 6 
6 5 2 
1 2 7 . 0 
1 6 7 
1 9 6 
6 5 2 
0 






1 6 7 
1 9 6 
0 3 ¿ 
74 
0 . 0 
3 6 2 
1 7 3 
1 2 1 . 4 
7 1 
3 72 
1 9 0 
7 1 
0 . 0 
3 72 
1 9 0 
1 2 9 . 3 
6 7 
3 ö 7 
l d d 
3 7 
0 . 0 
1 6 0 
2 0 3 
1 8 8 . 1 
3 6 
1 7 8 
2 0 2 
3 6 
0 . 0 
1 7 o 
2 0 2 
1 6 0 . 4 
3 6 
1 7 8 
2 0 2 
1 
2 
3 0 0 
1973 
4 6 b 
0 . 0 
32 9 
1416 
2 6 3 . 2 
4 1 7 
1 6 6 
2241 
1451 
0 . 0 
8 3 3 
1741 
2 5 9 . 3 
1451 
6 3 5 
1741 
6 0 
O . U 
2 4 
250U 
5 3 9 
2 1 1 
2017 
an 
5 7 0 
1572 
2 0 5 
0.0 
1026 
1 9 7 
U 3 . 7 
201 
1026 
1 7 7 
2 0 3 
0 . 0 
1026 
1 7 7 
1 3 4 . 0 
2 0 3 
1026 
1 9 7 
1 9 5 
U . O 
5 6 4 
3 4 2 
3 1 5 . 0 
4 1 
2 o O 
1 5 2 
3 U 
0 . 0 
¿ 3 9 
1 ¿ 5 
1 1 1 . 6 
3 0 
2 3 8 
1 2 6 
1 5 2 
2 9 7 
5 1 1 
— 
1974 
2 0 3 
0 . 0 
1 0 0 
2 0 3 0 
4 0 6 . 0 
8 9 
402 7 
0 . 0 
5 1 9 
3 950 
7 i 
0 . 0 
2 3 
2 960 
6 0 3 
3 1 0 
1945 
3262 
4 U 0 
0.0 
L 1677 
2 3 0 
11 9 . / 
1 0 0 
1677 
2 3 o 
4 0 0 
0.0 
1677 
2 3 0 
1 6 1 . 7 
4 0 0 
1677 




1 0 2 
1 4 6 . 6 
7 
4 3 
1 6 2 
6 
0 . 0 
4 2 
1 4 2 
1 2 6 . 8 
5 
4 2 






0 . 0 
1 9 
1157 





0 . 1 
2164 
1060 




l o 7 













6 6 0 
0 . 0 
2 0 2 
3267 
6 5 3 . 4 
6 6 0 
2 0 2 
1944 
0 . 0 
6 3 5 
3061 
4 3 6 . 2 
1944 













* : V»1000S,G»TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,IU­QUANTUM INUtX , I U » U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGt ÜF T Ht TOTAL 
· : V­lOCOS.C­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E , I V ­ I N D I CE CE VALEUR,I g» INOICE UE VOLUME,IU­ INOIGE OE VALEUR UNI TAIRE,«»PART OU TOTAL 
506 
NIGERIA NIGERIA 
EXPORTS BV PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 1 V . 1 U . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
S ITC PUSIT IONS 
POSITIONS CTCI 
C / l . l CCFFEE,GREEN OR RGASTEC 





DEVELGPEC HARKET ECONOMIE 







L M I E U KINUUUM 
RUYAlMt U M 
LNlltU SIAIES 
tIAlS INIS 
UtVtLGPINu HAKKT tuUNUMIE 
PAYS VG1E CE utVELuPPtH. 
UtNTRALLY P L A N N L U tLGNGM. 
PAYS uCHNERCt C'ETAT 
ULCUA BtANS. «Ah UR RCASTEG 
FtVtS Ot CACAU.ORUTtS Cl ICRRtFlttS 
HÜRLD 
MUwOt 
UEVELUPEC HARKET tUGNGHlt 







I I A L Y 
I T A L I t 
UNITEU KINGDUM 







CENTRALLY PLANNED ECGNOM. 


















6 7 4 | 































I 9 3 9 u 6 | 
9 5 u l 







1 4 . 7 1 
1262841 
9541 


































0 . 1 
3 59 3 
730 
104 .3 
2 4 6 8 






















1 1 . 2 
271730 
737 
7 7 .6 
L43732 
2 0 J J 7 0 
727 
97555 
0 . 7 
155319 
730 




















































0 / 5 










































0 . 1 
1903 
815 
1 2 0 . 6 
241 

















5 . υ 
¿13070 
77ο 





4 . 3 
753J3 
6¿6 


























0 . 0 
¿63 
664 





0 . 0 
194 
860 












































































1 55. 1 
3 2462 









































































<: V»1000S.C­TUNS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX .IQ­QUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUt INUtX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
>: V­lOCOS,Q­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E , I V ­ I N O ! C E CE VALEUR, IU ­ INDICE OE VULUHE,1U­ INDICE DE VALEUR U N I 1 A 1 K E , » ­ P A R I DU TOTAL 
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NIGERIA NIGERIA 
E X P O R T S 6Y P R I N C I P A L P R C D U C T S 
E X P O R T A T I O N S DES P R I N C I P A U X P R O D U I T S I V , I g , l u : 1 9 7 0 - 1 3 0 
S I T C P O S I T I O N S 
PUS I T I O N S C T C I 
U R I G I N S 
U R I C I M S 
C o i . 3 0 1 U - S E E C CAKE 4 MEAL 4 CT V t G . G I L R E S I 
T L U R T E A U X A A U T R E S R t S I C C E S H U I U t S V t G E 
WUKUO 
M U N U t 
ULVILUPLI HARKET ECONUHIE 
PAYS INDLSTR. CCCIDENT. 
EUR S 
EUR 5 
N E T H E R L A N D S 
P A Y S BAS 
FR GERMANY 
RF C ' A L L t M A G N t 
U N I U D K l N G D u M 
B u Y A L M E U N I 
I h E U A N L 
I R L A N U t 
U t v t L C P I N G HAKKT t L U N U M I t 
R A T S V U U CE u t V t L U P P E H . 
. 0 U N H A N U F . I U D A U U U T U O . R t F L S 
T A e A L S BRUTS t T L f U F t T S 
n O K L L 
M U N Û t 
OtVtlUPEl HAKKtT tCCNGMIt 





8 C V 4 C U H l U t S t X U L . C A L F 4 K I P S K I N S 
P E A U X DE B U V 1 N S 4 C U , S A U F V E A U X 4 » G N 
HURLO 
M U N U t 
UtVELGPEC HARKET ECCNOMIE 
PAYS INDLSIR. CCCIUtNT. 
EUR 9 
tUR 9 
F R A N C E 
F R A N C E 
I T A L Y 
I T A L I E 
U E V E L C P I N G HARKT E C O N O H I E 
P A Y S V O I E DE D E V E L O P P E H . 
1 8 3 6 8 
1 . 5 
1 9 3 4 2 2 
1 6 3 0 0 
1 5 4 2 4 6 
9 4 
1 6 2 9 9 
2 . 2 
1 7 4 2 4 6 
6 9 8 
5 1 9 5 
75 
2 0 0 6 
2 3 5 Ù C 
6 5 
1 5 i 0 5 
1 5 / 0 0 0 
9 0 
3 7 0 
4 3 5 1 
OS 
1 1 7 6 
7 4 
2 2 3 0 
I u U . 0 
2 2 5 0 
1 0 0 . 0 
1 3 2 3 
0 . 1 
1 8 3 1 
8 3 1 
1 0 0 . J 
1 4 5 2 
1 7 5 1 
8 2 9 
1 2 9 / 
0 . 2 
1 5 6 4 
8 2 9 
1 0 0 . U 
12 
13 
7 2 3 
9 6 9 
1 1 7 6 
B 2 3 
1 1 9 0 8 
0 . 7 
1 2 9 2 4 9 
9 2 
9 7 . 9 
1 1 6 6 6 
1 2 6 7 1 4 
92 
128 3 4 7 
72 
9 7 . 7 
1 0 1 
1 2 4 6 
d l 
¿ ¿ 5 1 
20 4 3 7 
78 
7 3 6 2 
7 7 5 0 5 
9 6 
1 3 5 
1 2 9 / 
102 
3 5 3 
la 
1 
3 3 3 
2 4 . 7 
1 
3 3 5 
1 




2 0 0 0 
9 0 4 
6 4 8 
1 0 2 . 0 
7 9 5 
9 5 o 
6 4 7 
7 5 6 
6 7 0 
1 0 4 . 9 
4 3 0 
5 1 1 
8 8 0 
15 
1 8 
8 3 3 
1 0 6 5 4 
0 . 5 
1 2 3 5 2 5 
10466 
121432 
2 3 3 
3 3 4 7 
1 4 / 0 
2 l o o 1 
7 5 4 0 
0 7 1 0 1 
9 1 
0 7 Ù 
7 7 1 1 
OJ 




1 1 9 1 
0 . 1 
1 0 1 4 
1 1 7 4 
1 4 1 . 3 
1 1 4 9 
9 6 6 
1 1 6 5 
6 3 0 
0 . 1 
6 3 2 
1 2 8 5 




6 9 6 
5 3 5 
1 3 0 0 
13 
13 
1 0 0 0 
2 9 3 5 4 
0 . 9 
1 6 0 2 3 3 
1 8 3 
1 9 4 . 7 
2 9 1 7 0 
2 6 7 0 2 
1 . 6 
1 0 9 7 
0 
i l l o l 
0 




7 0 7 
7 1 
70 7 
1 7 0 7 
l o 4 3 




1 5 3 2 
0 . 1 
9 4 3 
1 6 2 4 
1 9 5 . 9 
1 0 6 
120 
1 4 7 6 
1 1 6 9 
7 0 7 
1 6 4 6 
9 9 
6 7 
1 4 7 / 
1 1 6 6 1 
0 . 1 
1 1 5 4 9 
0 
0 
1 1 5 4 7 
0 . 2 
1 6 8 0 
0 
3 
1 2 0 0 
J 
0 





















1 4 1 7 
û . J 
1 2 0 4 
1 103 
1 3 3 . 0 
1 3 7 5 
1 2 7 2 
1 0 7 6 
1 2 0 0 
0 . 0 
1 0 8 6 
1 U J 
1 3 3 . 7 
2 3 0 
1 6 2 
1 4 1 9 
911 
6 ö 2 
1 0 5 6 
2 4 
13 
1 8 4 6 
3 6 9 4 
0 . 0 
3 6 7 4 
0 . 1 
¿ O O 
J . O 
172 
1 0 / 2 
1 2 7 . 0 
2 0 3 
172 











1 0 7 5 
9 6 5 0 
0 . 1 
9 6 5 0 
0 . 2 
l d 
0 . 0 
13 
1 2 0 0 
1 4 4 . 4 
l d 
13 




1 2 0 0 
1 4 4 . 6 
18 
15 
1 2 0 0 
' 1 0 0 0 S . C . - T O N S . U - U N I T V A L U E . I V - V A L U E I N O E X , I Q - Q U A N T U M I N U t X . I U - U N I T V A L U t I N U E X . » » P t R C E N T A G t J F T H t T J T A L 
= l o C O S , u = T O N N E S , U - V A L E U R UN IT A I R E , I V » I N C 1 C E DE V A L E U R , I Q » 1 N D 1 C E U E V O L U M E , I U » I N D I L t U t V A L t U K U N I T A I R E . » - P A R T DU T U T A L 
508 
NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOUITS 
NIGERIA 
IV . IQ . IU : 1970-100 




2 1 1 . 4 C I A I SKINS ANO KIC SKINS 
PEAUX DE CHEVRtS ET PEAIX DE CHEVREAUX 
HOHLO 
MONUE 
DtVELUPEC HARKET ECCNOHIE 






I T A L l t 
¿ 1 1 . 6 SFEtP ANG UAHB SK1NS.HI1H THE HUOL ON 
PEAUX D'OVINS UAlNtES 
HURLO 
MO NU t 
UtVtLUPEC HAKKET EULNGHIE 









UN IT EU K1NGULM 
RGY»LME UNI 
UNIT tU S I A I E S 
t l A T S LNIS 
U tV tLCPINu HARKI ECUNÚMIE 
PAYS VOIE CE UEVELOPPEH. 
2 1 1 . 1 S F t t P AND LAMB SK INS .H I 1HCUI l u t UUOU 
PEAUX U'UVINS t P I L E E S 
HOKLU 
MUNUt 
UtVEUUPEC HARKET ECONOHIE 

























0 . 1 
842 
1761 
























3 9 6 0 
1705 
2 3 2 2 
3773 
0 . 3 
1 6 3 0 
2314 





1 1 8 1 
2266 
1 5 / 4 
0 . 1 
891 
1 766 

















1 9 0 / 
431 
¿47 












0 . 3 
1756 
3527 





0 . 4 
1596 
3o42 














































0 . 3 
1674 
4936 





0 . 4 
1492 
3020 
















0 . ¿ 
040 
337¿ 
l o o . o 
5 ¿ 7 
¿Ol 










3 0 3 / 
160 




1 1 / 










0 . 2 
2190 
4315 








0 . 0 
U ¿ 0 
3290 















































0 . 2 
1251 
466 7 

















I l i 
5 3 / 6 









































0 . 2 
1009 
6147 















l o l ü 
0 . 0 
164 
4423 





























• I V ­1000S.Q»TUNS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE INUtX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V 10C0«,Q­T0NNtS,U­VALEUR UN Ι Γ Α Ι Η Ε , I V» INDI CE CE VALEUR,IQ = 1NDIUE DE VULUNE, IU­1NDICE UE VALEUR U N I T A I R t . » ­ P A R T DU TOTAL 
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NIGERIA NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCCUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 3 0 
S ITC PU S U IONS 
POS IT IONS CTCI ORIGINES 
2 1 1 . 5 H I C t S 4 SKINS.NES 
CUIRS ET PEAUX.NON APPRETES.NCA 
WORLD 
MONUE 
UEVEUUPEC HARKET ECONOMIE 







GFÜUNDNUTS­PtANUTS­GREEN­tX.FLUUR 4 HEAL 
ARACHlOtS NUN ORILLÉIS, SAUF FAR ET SEHG 
HUKLD 
MUNUt 
UEVELUPEC HARKET EGCNUMIt 

















OtVtLCPING HARKT ECGNUHIE 
PAYS VOIE CE UEVELOPPEH. 
UENTRAUUY PUANNED ECONOM. 
PAYS CUMNLRCt G' tTAT 
GGPRA.­EX.FUUUR AND H E A l ­
CGPRAH, SAUF FARINt ET SEHGUUE 
HORLD 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
PAYS I N O I S T R . CCCIDENT. 
3611 
0 . 0 1 
9 0 1 
42331 
1 0 0 . 0 1 
3811 




5 7 | 
54211 
1 0 0 . 0 1 
2 1 1 
¿ 2 1 
9541 
8 7 1 
1 5 1 
56001 
2 1 5 
0 . 0 
4 4 
4 886 
1 1 5 . 4 
2 0 8 
4 4 
4 72 7 
1 3 9 
0 . 0 
3 5 
3 9 7 1 
















































































2 . 5 
114151 
249 
1 1 8 . 6 
14777 
62 UBO 











¿ i 9 







2 0 3 2 
226 
136 
0 . 0 
1138 
119 







0 . 0 1 
491 
50611 
























































































































2 2 1 
0 .01 
2691 
8 1 1 
4 6 . 8 1 
6 1 
b o l 
1211 
7 6 
0 . 0 
3 2 9 
1 6 5 
111 .4 
9 8 
5 2 9 
1 6 5 
6731 
0 .01 
8 1 1 
63081 
1 9 6 . 3 1 
6701 




5 1 1 
115661 
2 1 3 . 4 1 
4401 
3 0 1 
14666 1 
6 1 1 
8 1 
7 6231 
1 0 6 
0 . 0 
1 3 
8153 





J . O 
9 
7222 





l u 834 1 
0.11 








7 673 1 
0 .21 
221091 
3 3 / 1 
I 7 0 . 0 1 
I 
42051 




































0 . 0 1 
1681 
2791 
16 6 . 1 I I 




0 . 0 
26 
4076 








9 1 . 1 
· : V » 1 0 0 0 l , b ­ T O N S , 0 ­ U N l T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»­PERCENTAGE OF THt TOTAL 
· : V­10001,C­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E , 1 V ­ I N D I C E CE VALEUR,1U­INDICE DE VOLUME, IU­ INDICE Ut VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
510 
NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS 
NIGERIA 
I V , l u , l u : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
S ITC POSITIONS 
POS IT IONS CTCI 
URIGINS 
ORIGINES 
2 2 1 . 2 CCPRA,­EX.FLOUR AND HEA1­
CGPRAH, SAUF FARINE ET ÇtHOLLE 
EUR 9 
EUR 9 
PALH NUIS 4 KERNELS 
NLIX ET AHANUES OE PALH1SIE 
HURLD 
MONDE 
DEVELOPEC MARKET ECGNGHIt 











GENTRALLY PLANNEU EGUNOH. 
PAYS LGHNERCE D'ETAT 
t GLTION SEED 
­ GRAINES Ut CUTUN 
HURLO 
MUNUE 
UEVtLUPEU HARKET ECGNOHIE 





2 2 1 . 6 U l L ­ S b E C S , U I L NUTS 4 O U KERNELS,NES 
GRAINES,NUlX El AKANCES OLE AGINEUSES,ΝΟΑ 
HURLO 
MONUE 
UEVELOPEC M A R M I tCCNOHIE 











0 . 5 
93956 
6 1 







0 . 5 






4 9 1 6 








0 . 0 
1 138 
119 
7 1 . 7 
3U43 5 
2 . 5 
165317 




1 6 3 
27505 
3 . 4 
166030 










l o O 
9 1 8 
35ae 
l o 4 
2165 
12667 
1 7 0 
36263 
2 . 0 
241675 
1 5 0 
9 1 . 5 
36206 
241167 
1 5 0 
33349 
3 . 1 
234984 
1 3 0 
9 2 . 0 
22 862 
150631 
1 5 1 
4732 
35131 
l i O 
4924 
32 2 72 
1 5 2 
2 290 
11646 





1 . 1 
212214 
112 


















3 3 7 
3Ú40 





9 / 0 9 5 
68 
O 
0 . 0 
O 
O 
0 . 0 











2 6 1 0 
0 . 2 
13287 
196 
1 0 0 . 0 
121 
7 2 . 9 
4U34 
0 .2 
















2 8 6 / 5 
0 . 6 
137434 
206 







































0 . 1 
21521 
124 





U . l 
7976 
163 





0 . 5 
482322 
23 





0 . 3 
94616 
50 












































0 . 0 
7364 
103 













0 . 2 
23 747 
318 






































0 . 2 
2 3540 
274 






2 719 76 
159 
9 7 . 0 
42400 




2 6 1 0 9 9 
160 


























«1 V­ IOOOS.Q­TUNS , U ­ U N I I VALUE . I V ­ V A L U t INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I I VALUE INDEX .(­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
• 1 V­ lOOOS.C­TOINES.U­VALEUR UN IT AIRE 11 V ­ I N D I CE CE VALEURi lQ ­ INOILE UE VOLUME. IU­1NDICt DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
511 
NIGERIA NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAU PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PR INCIPAL) PRODUITS I V . I Q . I U : 1 7 / 0 = 1 0 0 
1 S ITC POSITIONS URIGINS 
I PUSIT10NS CTCI ORIGINES 
1221 .E O IL ­SEECS.U1L NUTS 4 C U KERNELS,NES 
I GRAINES,NOIX ET AHANCES ULE AG INFUSES,NÜA 
I FR GERHANY 
I RF D'ALLEMAGNE 
1 U A L Y 
| I T A L I t 
1 UNITED KINGDCH 
1 ROYALME UNI 
1 OENHARK 
1 DANEHARK 
I UNITED STATES 
I ETATS LNIS 
| JAPAN 
| JAPON 
1 U tV tLCP lNG HARKT EUGNUHlt 
I PAYS VOIE GE OEVtLUPPtH . 
1 2 3 1 . 1 NATURAU RUBBER ANU S I H I I A F NATURAL GUHS 
I UACUTGHOUU NATURtU ET GCMHES N4 IUR. S I M l 
I HORUG 
I MUNUt 
1 UEVtUUPEC HAKKET ECUNOMlt 
I PAYS IND ISTR. C C C I U t N T . 
1 tUR 9 




j PAYS BAS 
I FR GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNt 
1 ITALY 
I I T A L I t 
I UNITEU KINGDOM 
I RUYALHE UNI 
1 UNITED STATES 
1 tTATS LNIS 
1 JAPAN 
1 JAPCN 
1 UEVtLCPING HARKT tCGNUMIt 
1 PAYS VOIE CE OEVELUPPEH. 
1 utNTHALLY PLANNED ECuNCH. 
1 PAYS COHHERCE D'ETAT 
1 2 4 2 . 3 SA.LUGS ANU VENEER LOGS ­ NUN­CGNIFtR 
1 BC1S DE NGN CONIFERES PCUR SCIAGE UU PLA 
1 HUKLU 
1 MONOE 
1 DEVELUPEC MARKET ECONOMIE 








































































2 9 7 4 
11373 


































4 4 1 


























































0 1 3 0 
0 . 7 
24404 
332 






l 4 3 d 





6 3 6 6 
17048 
331 












5 1 5 7 
0 . 3 
0 
0 


























0 . 5 
41137 
¿71 
6 3 . 3 
10004 
3 9 / 7 4 
271 
OU57 
0 . 3 
21666 
276 

























































2 9 4 6 1 
0 . 9 
49270 
37o 
1 4 4 . 4 
¿ 0 3 o l 



































































5 0 3 6 0 
5 d 3 9 / 
86¿ 
3 3 6 / 4 
0 . o 
37447 
9J4 































































0 . 4 
4 044 2 
330 

























0 . 1 































































· : V»1000S,U»TONS ,U»UNIT VALUE , IV»VALUE INDEX ,lg»QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PtKGENTAGE JF l i l t TuTAL 
· : V­10C0S,U­TUNNES,U­VALEUR UN IT A I R E , I V ­ I N D 1 C E CE VALEUR,1 g»IND ICE UE VOLUME,ÌU­ INOICE UE VALEUR UNI TAIRE,»­PART OU TUTAL 
512 
NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRGUUIIS 
NIGERIA 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 3 0 
S ITC POSITIONS 
POS I I lu N S CTCI 
URIGINS 
ORIGINES 
242.3 SAWLCGS ANO VENtER LGGS ­ NCN­CCN1FER 














E l ATS I N I S 
UtVELLFING HARKT ELGNUMit 
PAYS V U U CE DEVEGUPPtH. 
LtNTKAUUY PLANNtU tUUNCM. 
PAYS LCMFERCt G' tTAT 
2 4 5 . 5 UUHBtR. : A « N , P L A I , t U , t l L . ­ N lN ­CCNlF tH 
OUÏS D'UtUVKt Ut NCN U C N I F . , S C I E , KABUT 
«I.FLU 
MUNUE 
UcVtLUPEU HAKKtT tUUNUHIt 













UNI Τ EU SIATES 
ET»IS INIS 
UtVELCPING HARKT ECUNOH1E 
PAYS V U U CE OtVELGPPEH. 
UTHER THAN U N T t R S 
NUN CUHPR1S LES LINTERS 
«URLO 
HUNDE 
UEVtLGPEC HARKET ECONOME 






























































































4 2 4 6 



















































1 0 4 . 9 
9 2 5 2 
13 821 
6 6 9 
5295 












1 5 / 6 
0 
2890 


























































2 / 0 






































































































































































2 / 0 
• 1 V ' 1 0 0 0 1.Q­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX .IQ­UUANTUH INUEX , I U ­ U N I T VALUE INUtX .»­PERCENTAGE JF THE TOTAL 
· : V» lOCOS.G­TONNES.U­VALEUR UN IT A IRE■I V ­ I N D I CE CE VALEUR , I * ­ I N U ICE UE V U L U M t . I U ­ I N D I C E UE VALEUR UNÍ IA IRL ,A­PART OU IUTAL 
513 
NIGERIA NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRGDLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS I V , l u , I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 




2 6 3 . 1 RAH COT10N, OTHER THAN LINTEHS 











I I A I Y 
ITALIE 
LNITED KINGOCM 
ROYALME U M 
JAPAN 
JAFUN 
DEVEUGPING HAKKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE UE DtVEUUPPtH. 
UEMKALLY PLANNtU tCGNCH. 
PAYS LCHNERCt U ' tTAT 
NAIURAU ASPHALT 4 NA1 B1TLHEN 
ASPHALTE tT o l t U M t NATG+ELS 
»URLO 
n i i t o t 
UtVELLPEl H»RKET ECONOMIC 





UtVELLPING HAKKT EUONUMlt 
PAYS VUIE CE JEVtUUPPEH. 
OFbS ANC UON OF LINC 





URES A CGN UF NON-FER BASE MET.NES 






































0 . 0 
0 
0 
0 . 0 









0 . 2 
3230 
9 3 6 
100 .0 
8 3 9 6 












































0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 





13 7 .4 












0 . 0 
0 
40 





0 . 0 
¿99 
160 
1 2 2 . 1 
1661 
0 . 1 
1672 
993 

















6 7 / 
271 
5 0 0 






























8 1 . 4 
0 
































6 7 . 6 
41 
0 . 0 
31b 
77 





0 . 0 
¿a 1 
72 









2 35 .3 
543 
¡16 
2 4 3 
¿11 
al 
0 . 0 
243 
2 73 
2 J 6 . 4 
ld 








3 3 5 . 0 
V»10001 ,C-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,IU-UUANTUM INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V-10C01.C-T0NNES,U-VALEUR UN IT A I R E , I V - I N O I C E CE VAUEUR, IQ- INDICE OE VOUONE,IU- INOICE UE VALEUR UNI T A I R t , * = P»RT OU TOTAL 
514 
NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 





2 8 3 . 5 ORES A CON UF NON-FER BASE HEI .NES 
MINERAIS CE METAUX CCMHLN NCN FER. 
UEVELOPEC HAKKET tCONOHIE 









L M I l U K1NGULH 
RUYALME UNI 
UNITED s I A I t S 
L I A I S I N I S 
JAPAN 
JAPLN 
UEVELuPINu MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE GE DEVELUPPtH. 
2 0 5 . 9 3 URLS A CUNCUF U I AN , VANAU.HGLYBUtH, t I G . 
M l N t R A I S ET LJNU.Gt I I T«NE,VANADIUM,MOLY 
HURLO 
MuNUE 
UEVELGPEC HAKKET tCCNUMIE 













BCNts IVUKV HURNS HGOFS CLAHS AND SIHILA 
US IVOIRE SABOTS ONGLES ET ANALLGUtS 
HORLD 
MUNUE 
UtVELOPEC HARKET ECONOHIE 





























































1 3 0 1 
715 

























0 . 1 
1222 
1359 































0 . 1 
1043 
1142 

















0 . 1 
1463 
l 110 








8 0 . 9 



































































































































0 . 0 












































3 . 1 1 
10431 
31611 


















3 5 / 4 1 
241 
0 .01 
2 4 | 
2 4 | 
2961 
o . o l 
2621 
o . o l 
24 1 
0 . 3 1 
24 I 
241 
J . O l 
loo l 
o . o l 
1881 
1881 
0 . 3 1 
· : V - 1 0 a O I . C - T U N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX .IQ'QUANTUM INOEX . I U » U N I T VALUE INUEX .»-PERCENTAGt JF THE TOTAL 
· : V-10C0S.Q-TONNES.U-VALEUR UN IT A I R E . 1 V - I N O I C E CE VALEUR. IQ- INDICE UE VOLUME. IU»INDICt UE VALEUR UNI TAI RE . t -PART DU TOTAL 
515 
NIGERIA NIGERIA 
EXPURTS BY PRINCIPAL PRODUCT S 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970­130 
1 S I T C P O S I T I O N S O R I G I N S 
1 P O S I T I U N S C T C I O R I G I N E S 
1 2 9 1 . 1 B C N E S I W O R Y HORNS H C G F S CLAWS ANO S Í M I L » 
1 O S I V O I R E S A O U T S O N G L E S t T A N A L C G U E S 
I U N I T E D K I N G D O M 
| R O Y A L H E U N I 
) U N I T E D S T A T E S 
1 E T A T S L N I S 
I U t V E L C P I N G H A K K T E C G N U M 1 E 
| P A Y S V O I E CE D E V E L O P P E R . 
1 2 9 2 . 2 N A I U R A U G U M S . R E S I N S . 6 AU SAH ANC L A C S 
1 G C H H E S . R E S I N E S . B A U R E S ET L A U U E S N A T U R E L S 
I HURL D 
j H U N U E 
1 U t V E L G P t C H A K K E T E C C N O M I E 
I P A Y S I N D I S 1 K . C C C I D E N T . 
I EUR 9 
I t U R 5 
I F R A N C t 
I F R A N C E 
| N E T F E R L A N U S 
| P A Y S B A S 
I FR G E R H A N Y 
| HF U ' » L L t M » G N t 
I I T A L Y 
I I T A L I t 
1 UN I T EU K I N b O G M 
| R O Y A l H t U N I 
I U N I T E D S I A I E S 
I E T A T S L N I S 
| J A P A N 
I J A F U N 
I O t V E U C P I N G H A R K T E C G N O H I E 
| P A Y S V O U G t O E V E U U P P E H . 
1 2 9 2 . 4 P U A N T S . S E E U S . F U u H t R S U 5 E D I N F E R F / P H A R . 
I P L A N T E S . G R A I N E S . F L t L R S FOLR H t O E C ­ P A R F 
1 H O R L D 
I MONDE 
1 D E V E L O P E C H A R K E T E C C N O H I E 
I P A Y S I N O L S T R . C C C I D E N T . 
1 EUR 5 
I EUR 9 
| L N I T E D K I N G D O M 
| R U Y A L M E U N I 
1 U N I T E D S T A T E S 
I E T A T S I N I S 
1 D E V E U 0 P 1 N G MARKT E C G N O M I E 
i P A Y S V O I E CE O E V E L O P P E H . 
* 

























































1 9 7 0 
1 1 9 
3 9 
1 
2 2 3 6 
0 . 2 
6 7 3 8 
3 3 2 
1 0 0 . 0 
2 1 5 0 
6 5 0 2 
3 3 0 
2 0 3 3 
0 . 2 
6 2 4 1 
3 2 5 
1 0 0 . 0 
3 6 7 
6 8 2 
4 1 6 
1 9 1 
5 2 5 
3 6 3 
2 0 7 
5 6 4 
3 6 7 
2 
7 
2 8 3 
1 2 0 2 
4 1 1 4 
2 9 2 
5 3 
1 0 / 





2 1 6 
3 6 1 
0 



















1 9 7 1 
1 7 2 
3 6 
2 
1 5 6 1 
0 . 1 
3 6 2 6 
4 5 0 
1 2 9 . 5 
1 5 5 0 
5 5 4 / 
4 3 1 
1 4 2 7 
0 . 1 
3 3 7 1 
4 2 3 
1 3 0 . 2 
1 1 4 
3 4 2 
3 3 3 
1 2 6 
3 2 1 
3 9 6 
5 0 2 
6 5 8 
3 3 1 
8 
1 7 
4 2 1 
7 / 4 
1 3 9 6 
4 0 4 
6 9 
9 7 
7 1 1 
4 
8 
5 0 0 
3 1 
6 0 
3 6 7 
0 



















1 9 7 2 
1 6 4 
3 5 
4 
1 2 73 
0 . 1 
2 6 0 3 
4 5 4 
1 3 6 . 7 
1 2 3 3 
2 6 0 2 
4 5 9 
1 1 7 1 
0 . 1 
2 5 1 1 
4 0 Ο 
1 4 3 . 4 
οΟ 
1 6 2 
3 7 0 
1 
2 
3 0 0 
6 0 
2 2 ο 
3 3 3 
1 0 
2 4 
4 1 θ 
1 0 1 1 
2 0 4 7 
4 7 3 
20 
11 
5 ο ο 
21 
3 3 
4 1 0 
12 
1 0 9 
2 7 5 
0 



















1 9 7 3 
2 6 0 
6 3 
U 
9 3 9 
0 . 0 
1 6 9 5 
4 7 6 
1 4 7 . 4 
7 3 2 
1 6 d l 
4 7 5 
6 6 2 
0 . 0 
1 / 4 1 
4 9 3 
1 5 2 . 3 
1 7 
¿ 6 7 
1 5 6 
2 5 7 
5 3 2 
I l o 
2 / 5 
4 2 7 
9 
5 0 0 
1 1 4 1 
5 0 6 
1 2 
1¿ 
3 7 3 
5 7 
1 0 7 
3 2 2 
7 
1 2 
5 θ 3 
7 4 
0 . 0 






0 . 0 
1 6 1 
1 3 4 
8 
7 u 
1 1 4 
4 7 
6 1 7 
7 6 
7 
1 1 8 
5 9 
1 9 7 4 
1 0 9 
4 1 
6 7 
4 2 3 7 
0 . 0 
5 791 
7 3 1 
2 2 0 . 2 
3 5 3 3 
5 2 5 9 
7 4 7 
2 7 5 4 
0 . 1 
3 7 1 5 
7 9 5 
2 4 4 . 6 
1 0 7 
222 
8 3 1 
2 4 5 
3 1 4 
7 8 0 
6 0 2 
1 0 7 6 
6 2 1 
1 1 5 
1 7 3 
3 9 5 
1 7 0 b 
1 6 6 7 
7 1 3 
3 3 2 
5 1 6 
6 U 5 
3 6 0 
6 0 6 
6 2 / 
2 3 9 
4 2 7 
5 5 7 
1 2 5 
0 . 0 
9 9 7 
1 2 3 
1 0 5 
9 0 1 
1 1 6 
2 7 
0 . 0 
2 6 6 
1 0 1 
1 3 
1 0 5 
1 2 3 
7 8 
6 3 5 
1 2 2 
1 8 
9 1 
1 7 7 
1 9 7 5 1 
2 4 3 1 
2 8 6 3 1 
0 . 0 1 
2 4 6 4 1 
1 1 5 2 1 
5 4 7 . 0 1 
¿ 6 5 5 1 
¿ 4 7 3 1 
1 1 3 4 1 
¿ 6 3 9 1 
o . l 1 
2 1 2 / 1 
1 1 6 9 1 
3 5 7 . 7 1 
3 2 71 
3 0 3 1 
1 0 4 7 1 
1 1 0 1 
1 0 0 1 
uooi 
6 0 8 1 
76 71 
1 0 5 3 1 
1 5 7 1 1 
1 0 3 3 1 
1 3 2 0 1 
1 0 1 
1 3 1 
2 5 0 1 
ö l 
5 1 
1 2 3 0 1 
6 1 
i l l 
7 2 7 1 
7 7 | 
ù . O I 
6 0 0 1 
1 2 8 1 
6 9 | 
5 o 5 l 
1 2 2 1 
2 0 1 
O . O l 
1 7 0 1 
1 1 7 1 
1 3 1 
1 1 6 1 
1 1 2 1 
4 9 1 
3 7 5 1 













7 b ù 





/ u 3 
527 
473 

























» : V­ 10001.C­TONS , U ­ U M T VALUE , I V = VALUt INDEX .IU­QUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE INUtX . »­PERCENTAGE UF THE TUTAL 
· : V­10001.C­TUNNES.U­VALEUR UN IT A IRE 1 1 V ­ I N O I C t CE VALEUR,I g» INU IL t UE VULUME,IU­ INOIGE UE VALEUR UNI TA I R E . t ­ P A R T DU TOTAL 
516 
NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PROOLITS 
NIGERIA 





331 enure AID PART RE? OIL 





















































































































































































































































































EXPORTS BV PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NIGERIA 
I V . I U . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC POSITIONS 
POS IT IONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
3 3 2 . 1 S P I R I T . GAS AND OT LIGHT CILS 
CAREUR POUR MUTEURS­ESSENCES/FU1LES LEGE 
HORLD 
MONDE 
OEVELCPING HARKI ECONOHIt 
PAYS VOIE CE UEVELOPPEH. 
LAHR OIL ANU H H I I E SPIRIT 
PEIRULE LAMPANT ET «HITE SPIRIT 
HORLO 
MONDE 
ÛEVtlûPEC HARKtT ECONOMIE 





UtvELGPING HARKT ECGNGHIE 
CAYS VOIE CE UEVELOPPEH. 
U I S I I L L A I t FUELS 
HUILES U t G E k t S ­ C I S T I L L A l t FUtUS­
HORLO 
MONUE 
UEVtLGPEL HAKKET ECCNOHIE 
PAYS INOISTR. CCCIDENT. 
EUR 
EUR 
OtVEUGPINb HARKT ECONOHIt 
P»YS VOIE CE OtVEUOPPEH. 
RESIDUAL FUEL OILS 
HUIUES UUURDES­RtSICUAL FUEL C IUS­
HORUO 
MUNUt 
DEVEUOPEC HARKET ECONOHIE 





DEVEUGPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
0 
0 . 0 
0 
0 


































5 59 8 
60 












0 . 0 
1283 
16 





0 . 0 
0 
0 








3 . 0 
18370¿J 
8 





0 . 0 
1691 
19 
























































































0 . 0 
U 
O 























0 . 0 
O 
O 


























































0 . 1 
6 2 0 / 5 
300 











0 . 3 
3 3 1 6 4 8 
61 


























u . l 
5 4 3 4 / 
340 












6 5 4 4 5 3 
1 1 1 
6 9 5 . 6 
46577 
6 2 2 7 7 2 
77 






V­1000S.G­TQNS , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE 3F THE TOTAL 
V­10C0S,C­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E , I V ­ I N D I CE CE VALEUR,I g ­ I NU ICE UE V O L U M E , I U ­ I N U l C t UE VALEUR U M ΙΑ Ι Rt ,» -K AR Γ DU TOTAL 
518 
NIGERIA 
EXPOFTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PROOUITS 
NIGERIA 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 3 3 




LIBHICAIING U1LS ANC GREASES 
HLILES ET GRAISSES LUBRIFIANTES 
HORLO 
MUNUE 
GFULNONLT /PtANUI/ CIL 
H U L E O ARACHIDt 
HÛRLO 
MUNDE 
DtVELÜPEC HARKET ECONOMIE 











DEVELLPING MARKT EUUNUHIE 
PAYS V U U UE ÜEVELUPPtH. 
PALH UIL 
H U L E Gt PALME 
HORLD 
MONDE 
UtVtlUPEC HARKtT EUUNUM1E 









OEvtUOPlNb HARKT ECONUHIE 
PATS VOIE CE UtVELUPPEH. 
PALH KERNEL UIL 
HUILE Ot PALHISTE­AREC­
HOKLD 
MU NO E 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
PAYS I N D I S T R . CCCIDENT. 
481 























































1 0 0 . 0 1 
I 














































































0 . 5 
26 358 
329 
9 2 . 7 













0 . 0 
1913 
192 

























0 . 8 
39664 
4 1 7 
1 1 5 . 5 
16271 
39016 
4 1 7 
16054 
1 . 2 
46462 
4 1 6 
1 1 4 . 9 
4 66 
1216 
3 9 9 
1 6 2 
4 Ú 0 






4 1 7 
1 0 
4 3 
2 3 2 
35946 
1 . 0 
110796 
3 2 1 
8 9 . 8 
3 5 7 7 0 
110460 
3 2 3 
34215 
1 . 9 
1 0 7 3 7 / 
3 1 0 
8 7 . 0 
2211 
Itili 
4 7 3 
4 3 / 
9 1 1 
5 0 1 
1096 
2243 
4 0 8 
30260 
5913U 
3 0 5 
o 3 
12 7 
4 9 6 
23 
600 





















1 9 5 . d 
17777 












































0 . 0 
274 
94 5 





0 . 0 
274 
94 5 











0 . 1 
1330 7 
207 






















0 . 0 
6 32 








0 . 1 
13363 
378 




V­ÎOOOS.G­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX .IQ­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERGENTAGE JF THE 
V­1000S.C­TONNES.U­VALEUR UN IT A I R E , 1 V ' I N D I C E CE VALEUR.1Q­ INDIGE OE V O L U M t . I U ­ I N D I G t DE VALEUR UNI TAIRE,»­PART OU TOTAL 
519 
NIGERIA NIGERIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PROOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 3 0 
S I T C POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
4 2 2 . 4 PAUH KEFNEU UIL 













6 1 1 . 5 2 bCAl A . K I U SK IN PREPAREE 
PEAUX Ct UAPRINS PREPAREES 
HURUO 
MUNÜt 
UtVEUGPEt HARKET EUCNÜM1E 








U A L I t 
UNITEO KlNbüCM 
R0Y41ME U M 
UNITED ST»TES 
ET4TS I M S 
JAPAN 
JAPGN 
UEVELLPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VUIE GE DEVELUPPÊH. 
CENTRALLY PLANNED ECGNGM. 










































































0 . 7 
24 522 
334 










8 04 7 
23410 
343 
5 1 3 9 
0 . 3 
1358 
3 8 4 0 






































































0 . 6 1 
391761 
29 51 




















O . J I 
1322 1 
6531 I 




6 5 ¿ 7 | 
I 
02201 







































0 . 7 1 
38462 1 
689 | 































3 3 701 



























01 οι I 





























0 . 3 
1717 
3133 




















0 . 1 
13363 
370 




















2 0 3 i 
7767 



















V='00"« ,Q=TONS , U ­ U N I T VÍLHE . I V ­ V Í L U Ç INDEX . IQ­QUÍNTUM INDEX . I U ­ U N I T VACUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V=1000«,Q=TONNFS.U­VALEUR U N I T A I R E , I V ­ I N O I C E DE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME.1U­INDICE DE VALEUR UNIT» IRE,»=P»RT OU TOTÍL 
520 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE PAPUA NEW GUINEA 
PAPUA NEW GUINEA 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
PAFUA NE» GUINEA PAPCUASIE.N-GU1NEE 
POFUUATICN JUNE 30 -PCPUL 
RATE OF CROHIF -TAUX 
GNP AT HARKET PRICES -PNB . 
GNP PER CAPITA -PNB I 
GDP AT HARKET PRICES - P I E A 
PUBLIC CGNSUHPTION -CGNSC 
PRIVATE CONSUHPUON -CCNSG 
GROSS CAPITAL FORM. -FCRHA 
NET EXFORTS -EXPCR 
ATION 30 JUIN 
CE CROISSANCE 
L FRIX DU MARCHE 
AR HABITANT 
l PRIX DU MARCHE 
HMATION PUBLIQUE 
HHATIGN PRIVEE 
1ICN BRUTE OE C. 
1A1ICNS NETTES 






INTERNAT. L K U I O I T V -RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS -AVOIR 
HGNE1ARV AUTHORITIES- BAN 
HONETARY SURVEV - SI 
T O T . E X T . P i t u . C E B I -DETTE 
CONSUMER PRICES - P R I X 
O F F I C A N C P R I V . O E V . A I D - A I D E 
TCTAU - TOT 
DAC EEC COUNTRIES - PAY 
ELF < EIB - FEO 




CUE CENTRALE IHIOS 
LATICN HONETAIRE IHIOS 
EXT. PUB. TOT. IHIOS 
I 
A LA CCNSOHHATION 170-
I 
FUB.FRIV.AU DEV. I 
AL IHIOS 
S CEE DU CAD IHIOS 
4 BEI IHIOS 
! CE L OPEP I U C S 
I 
NAT.CUR/US S ( I M F - R F I -HCN.NAT/S US I F H I - R F I I 

































































2 7 9 . 2 5 
1 . 7 3 
SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
521 
PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINEE 
I.A. CROHTF ANO STRUCTURE GF IHFORTS FRGM THE HORLO 
EVOLUT1CN ET STRUCTURE DES IHPCRTATIGNS EN FPOVENANCE DU HONDE IV.IQ.IU: 1970­100 
I S ITC SECTIONS 
I SECTICNS CTCI 



























VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
CLANTUH INDEX ­ INOICE CE VGLUME 
UNIT VAUUE INDEX ­ INDICE CE VAU. I N I 
FCCC, BEVERAGES ANO TCBAGCO 
FCCC ANO UIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TCBACCC 
MINERAL FUEUS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
Kit, HATERIALS 
CRLCE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGETABLE C U S AND FATS 
CFEHICALS 
MACHINERY ANO TRANSFCRI ECUIPHENT 
OIFER INDUSTRIAL PRCCUC1S 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED EY HATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PRGCU1TS AUIHENTA1RES,E CISSCNS,ΤABACS 
PRCOUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHEUSTIB. M l N t R . . L U B R I F . , P R U C . CONNEXES 
M A U E R E ! PREMIERES 
MATIER.BRUTES NUN UCHES11E.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS.GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PFGCUIT5 CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSFCRT 
ALIRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES C1VERS 
U N I T I 19 





























70 1 1971 | 










1 113 58 71 
1 796591 
1 512821 
, | 263771 
1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 1 
1 1 6 . 8 1 
I 1 6 . 3 1 
1 2 . 5 1 
1 3 . 4 1 
1 0 . 5 1 
1 0 . 4 1 
1 0 . 1 1 
1 4 . 5 1 
1 3 9 . 8 1 
1 2 7 . 9 1 
1 1 8 . 0 1 














4 8 4 9 4 ! 
279061 
1 0 0 . 0 1 
2 0 . 0 1 
1 7 . 7 1 
2 . 4 | 
5 . 0 1 




3 6 . 3 1 
2 5 . 4 1 
1 6 . 1 1 
















1 0 0 . 0 
2 3 . 1 
2 0 . 9 
2 . 2 
4 . 9 
O.o 
0 . 4 
0 . 2 
5 . 4 
3 2 . 1 
2 6 . 6 
1 7 . 1 
9 . 1 
1974 | 












55 784 1 
317751 
1 0 0 . 0 1 
2 7 . 0 1 
2 5 . 1 1 
1 .91 
a . 6 i 
0 . 51 
0 .31 
0 . 2 1 
6 . 0 1 
2 6 . 7 1 
2 6 . 7 1 
1 7 . 0 1 
9 . 7 1 









1 0 0 . 3 1 
: 1 
l . B . CR0H1F AND STRUCTURE GF IHIORTS FRCH EUF 9 



















UNIT VAUUt INDtX 
INDICE CE VAUEUR 
INOICE GE VGLUHE 
INDICE CE VAL. INI 
FCCC, BEVERAGES AND TCBAGCC 
FCOC AND LIVE AN1HALS 
BEVERAGES ANO TUBACCC 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAk HATERIALS 
CRUCE HATERIALS, INECIBIE, fXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGETABLE CUS ANO FATS 
CFEHICALS 
MACHINERY ANU TRANSFCRT ECUIPHENT 
OTHER INCLSTRIAL FRCCUC1S 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIEC EY HATERIAL 
H1SGELLANE0US MANUFACTUREE GCCOS 
CCHHERCE TUTAU 
PROCUITS AU IMENT A IR ES, EU SSCNS, TABACS 
PROCUITS AU1MENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
GCHELST1B. MINER. .LUBRI.F. ,FRCC CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
MATIER.ERUTES NCN CCHESTI E.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,hUIltS VEG. ET ANIH. 
PRCOLITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 















































































· : V»1000» ,C­TONS , U ­ U N I T VALUE ,1V­VALUE INCEX ,IQ­QUANTUM INOEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V­ lOCOS.( ­TONNES.U­VALEGR UN I T A I R E . 1 V ­ I N C I C E CE VAL EUR, IQ­ INO IC E DE VOLUME. IU­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART OU TOTAL 
522 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
l.C. GROMTh AND STRUCTURE OF EXFORTS IC THE MCRLC 
tVGLLTIGN ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS LE HONOE 
PAPUA NEW GUINEA 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 » 1 0 0 
1 SITC SECTIONS 
1 SECTION' CTCI 



























VALUE INOEX - IFOICE CE VALEUR 
CLANTUH INOEX - I F U l C t CE VGLUHE 
UNIT VAUUE INDEX - INDICE OE VAL. I N I 
FCGC, BEVERAGES AND ICBACCO 
FCOC ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TCBACCO 
MINERAL F U E L S , L U E R I C A M ! ANC RELAT. HAT. 
RAH HATERIALS 
CRUOE MATERIALS. INEDIBLE . EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANO VEGETABLE G U S ANO FATS 
CFEHICALS 
MACHINERY AND TRANSPGRI ECUIPHENT 
OIFER I N C I S I R I A L PRCCGC1S 
HANLFACTUR. bUOOS CLASSIFIEG BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTLFEO GCCOS 
CCHHERCE TOTAL 
PFOGU1IS AUIMENTAIRES.etlSSCNS.TABACS 
PRCCLITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. H I N E F . .UUBR1F. . P R C C CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
HAUtR.ERUTES NLN CCHÉ S 11 E.SAUF CAR6URAN 
CCRPS GRAS,GRA1SSES,HUUES VEG. ET A N I H . 
PROCUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TFANSPCRT 
ALTRES PRODUITS INCLSTR1EIS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES LIVERS 
*| 
U N I T I 19 












































1 1 0 0 . 0 1 
1 3 9 . 5 1 
1 3 9 . 4 1 
1 0 .11 
1 0 . 0 1 
1 3 2 . 2 1 
1 2 4 . 5 1 
1 7 .71 
1 0 . 5 1 
1 1 2 . 6 1 
1 5 . 3 1 

















1 0 0 . 0 1 
3 1 . 9 1 
3 1 . 9 1 
0 . 1 1 
o.oi 
3 6 . 5 1 
3 3 . 5 1 
5 . 1 1 
0 .21 
10 .81 
3 . 4 1 
2 . 7 1 
















1 0 0 . 0 
1 9 . 2 
1 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
6 6 . 4 
6 3 . 6 
2 . 7 
0 . 2 
3 . 8 
2 . 0 
1 .4 
0 . 5 
1974 | 














1 0 0 . 0 1 
1 4 . 7 1 
1 4 . 7 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
7 7 . 7 1 
7 4 . 3 1 
3 . 4 1 
0 .11 
2 . 0 1 
1.41 
1 .11 
0 . 3 1 
1975 1976 | 
4 8 3 0 0 0 
465 





1 0 0 . 0 1 
I . D . CRGHlF ANC S1RUUIURE OF EXFORTS IC EUR 9 
EVCULUON ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 7 
SITC SECTIONS 
SECT1CN! CTCI 



















6 + 8 
6 
TC1AL TRADE 
VALUE INOEX - INUICE CE VALEUR 
ClANILH INDEX - INUICE Ot VOLUME 
UNIT VALUE 1NUEX - INDICE CE VAL. I N I 
FCCC, BEVERAGES AND TGEACCC 
FCCC ANC L IVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TGBACCC 
HINERAL F IELS ,LUBR1CANI ! ANC RELAT. HAT. 
RAH HATERIALS 
CRGCE MATERIALS, l N E C I t l t , EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VtGETAeLE C U S AND FATS 
CFEHICALS 
HACFINERV ANU TRANSFCRT ECUIPHENT 
OIFER INCLSTR1AL FRCCLC1S 
HANLFACTUR. GOODS CLASS1FIEC by HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GGCDS 
CCHHERCE TOTAU 
PRGCUITS AU1MENTA 1RES.E CISSCNSt TABAGS 
PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANIS 
BCÜSGNS ET TABACS 
CCHBLST1B. MINER. .LLBRI.F. . F R G C CCNNEXES 
MATIERE! PREHIERES 
MATIER.ERUTES NCN CCHESUE.SAUF CARBURAN 
CCRFS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET ANIM. 
PRGCUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET HATERIEL CE TRANSFCRT 
ALTRES PRODUITS I N C L S I R I E I S 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES LIVERS 
3 3 1 6 4 
IOC 
I 
3 4 0 4 2 1 









5 0 . 2 1 
4 7 . 7 1 
2 2 . C l 
2 5 . 7 1 
0 .21 
0 . 0 1 
0 . 1 1 
4 1 4 4 3 
125 
2 3 7 4 3 
1 6 1 3 9 
5604 
5 3 | 
141 







5 7 . 3 
43 .8 
13 .5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
88890 
268 
7 2 7 2 1 
6 7 1 5 0 
5 5 7 1 
8 1 . 8 
7 5 . 5 
6 . 3 
0 . 3 








· : V -1000S .C -TONS , U - U N I T VALUt . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INOEX 
· : V-1CC0S.C-TCNNES.U-VALELR UN IT A I R E , 1 V - I N C I C E CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUHE, lu - INOIGt DE VALEUR UNI TAIRE . ( -PART DU TOTAL 
.»«PERCENTAGE OF THE TOTAL 
523 
PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
2.A. IMFORIS EY SITC SECTICNS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECUCNS CTCI ORIGINES 




DEVELCPEC HARKET ECCNOMIE 























GIFERS O . E . C D . 
AUIRES O . C . D . E . 
OEVELCPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
HEGITEER. AFRICA CCUNTR 
PAYS E.ASSIN HEDIT . AFRIO 
01F.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TRCP. 
CTFERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY FLANNEC ECCNCM. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
C FCOC ANC LIVE ÍNINALS 
PRCCLITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
HURLO 
HGNOE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 



















































































1 9 7 0 1 
238615 
1 0 0 . C 
26000 
1 0 0 . 0 
1971 1 
285150 
1 1 9 . 5 
253214 
1 0 0 . 0 
20685 
8 0 . 3 
1146 
1 0 0 . 0 
161 
1 0 0 . 0 
3 1 1 0 




1 0 0 . 0 
10905 
1 0 0 . 0 
10 
10 0 . 0 
300 






10 0 . 0 
20433 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
436 
10 0 . 0 
19967 
1 0 0 . 0 
2685 




10 0 . 0 
44444 
10 0 . 0 
718 
1 0 0 . 0 
75 




1 0 0 . 0 
210 
1 0 0 . 0 
6 




1 0 0 . 0 
1 30 
I 1 0 0 . 0 
1972 1 
300452 
1 2 5 . 9 
265214 
1 0 4 . 7 
26264 
1 0 1 . 0 
959 
8 3 . 5 
313 
1 9 4 . 4 
4464 
1 4 3 . 5 
5246 
1 2 3 . 4 
1570 
1 5 7 . 3 
13275 
1 2 1 . 7 
15 
1 5 0 . 0 
420 






1 1 3 . 4 
24129 
1 1 8 . 1 
8 
8 0 . 0 
612 
1 4 0 . 4 
23509 
1 1 7 . 6 
2 6 6 1 




1 1 4 . 3 
51590 
U & . l 
1263 
1 7 5 . 9 
150 
1 8 9 . 9 
18 
3 6 0 . 0 
206 
1 6 4 . 6 
495 
2 3 5 . 7 
U 
1 6 3 . 3 
338 
1 2 9 . 5 
3 
1 5 0 . 0 
1 42 
1 1 4 0 . 0 
1973 1 
292647] 
1 2 2 . 6 
25683 7 
1 0 1 . 4 
24353 
9 3 . 7 
682 
5 9 . 4 
32 6 
2 0 3 . 7 
5693 
1 8 9 . 5 
4313 
1 0 1 . 4 
1104 
1 1 0 . 6 
11746 
1 0 7 . 7 
27 
2 7 0 . 0 
260 






1 0 6 . 4 
24896 
1 2 1 . 8 
5 
5 0 . 0 
706 
1 6 1 . 9 
24185 
1 2 1 . 0 
3291 




1 3 1 . 4 
59376 
1 3 3 . 6 
U 1 5 
1 5 5 . 3 
123 
1 5 5 . 7 
37 
1 1 4 0 . 0 
157 
1 2 5 . 6 
363 
1 7 2 . 9 
11 
1 8 3 . 3 
351 
1 3 4 . 5 
10 
5 0 0 . 0 
1 43 
1 1 4 3 . 3 
1974 1 
3 2 7 6 0 3 
1 3 7 . 4 
3 2 0 0 0 
1 2 3 . 1 
639 
5 5 . 7 
419 
2 6 0 . 2 
2169 
6 9 . 7 
5041 
1 1 6 . 5 
682 
6 8 . 3 
11208 
1 0 2 . 6 
62 
6 2 0 . 0 
343 


























































































: ' l 
:| 
1 : 1 
| :| 
1 : 1 
1976 
4290951 
1 7 9 . 8 1 
260001 





· : V- IOOOS.C-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INCEX 
» : V-lOCOS.C-TCNNES.U-VALELR UNIT A I R E . 1 V - I N C I C E CE VAL 
IQ-QUANTUM INOEX 
E U R . I Q - I N C I C E DE VOLUME 
I U - U N I T VALUE INDEX 
I U - I N O I G E OE VALEUR UNI 
,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
TAIRE.»-PART OU TOTAL 
524 
PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINEE 
2.A. IMPORTS 6Y SITC SECTIGNS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
PAPUA NEW GUINEA 
IV , IQ, lu : 1970­100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
C FCOC ANO LIVE 4NIRALS 





CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRGP. 
GTHERS DEVELCPING CTRY. 
AGIRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEC ECCNGH. 
PAYS CCHAERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 BEVERAGES ANU TGBAGCC 
BCISSONS ET TABACS 
HORLD 
MONDE 
DEVELCPEC HARKET ECCNOMIE 





















CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VCIE CE OEVELOPPEH. 
CTh.TRCPICAL AFRICA GTS 
AUT. PAYS AFRICUE TRGP. 
GTHERS DEVELCPING CTRY. 
ALTRES P . V . O . 
! CRUCE HATER1AUS, I N E G I t l t , EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NCN CCHES l ì t .SAUF CARBURAN 
HORLO 
MONDE 
OEVELCFEC HARKET ECCNOMIE 







1 * 1 1 
IUNIT I 1 9 7 0 1 1571 
V I 1 162 
I IV I I 100.0 
! ïv ! ! «*35 
I IV too.o 
V I I 38917 
IV 1 1 1 0 0 . 0 
V I 1 1215 
IV | 1 1 0 0 . 0 
V I 1 3 
IV 1 1 1 0 0 . 0 
V I 1 1 2 1 2 
IV 1 1 1 0 0 . 0 
V I 1 785 
IV 1 1 1 0 0 . 0 
V I 1 716 
IV I 1 100.0­
V I I 7C61 
IV I I 1 0 0 . 0 
V 1 | 6 2 7 6 
IV 1 1 1 0 0 . 0 
V I 1 786 
IV 1 1 10 0 . 0 
V I 1 106 
IV 1 1 1 0 0 . 0 
V I 1 67 
IV 1 1 1 0 0 . 0 
V I 1 105 
IV 1 1 10 0 . 0 
V I 1 16 
IV 1 1 1 0 0 . 0 
V I 1 452 
IV I 1 100 .G 
V I 1 2 
IV 1 1 1 0 0 . 0 
V I 1 14 
IV 1 1 1 0 0 . 0 
V I 1 684 
IV 1 I 100.0 
V I ! 5 
IV I I 100.0 
V I I 4603 
IV 1 1 1 0 0 . 0 
V I 1 776 
IV 1 1 10 0 . 0 
V I 1 346 
IV 1 1 1 0 0 . 0 
V I 1 432 
IV 1 1 1 0 0 . 0 
V I 1 1 2 3 0 
IV 1 1 1 0 0 . 0 
V I 1 1136 
IV 1 1 1 0 0 . 0 
V I 1 99 
IV 1 | 1 0 0 . 0 
V I 1 5 
IV 1 1 1 0 0 . 0 , 
V I 1 62 
IV 1 1 1 0 0 . 0 1 
1 1 




| 1 74 1 




1 1 6 . 1 1 
| 
10421 
8 5 . 8 1 
1 561 
1 8 6 6 . 7 1 
ι 
9851 
8 1 . 3 1 
4701 









1 0 0 . 8 1 
60921 
9 7 . 1 1 
I 1 
8731 
1 1 1 . 1 1 
1211 
1 1 2 . 0 1 
ι 
771 
6 6 . 5 1 
I 
1691 
1 8 0 . 0 1 
1 
221 
1 3 7 . 5 1 
1 
4491 
9 9 . 3 1 
1 
31 
1 5 0 . 0 1 
1 
101 






| 4768 I 
9 9 . 3 I 
I 
979 I 
1 2 5 . 8 1 
1 
4961 
1 4 3 . 4 1 
4831 






1 1 0 . 2 1 
1 
12761 
1 1 2 . 3 1 
1 
741 
7 4 . 7 1 
1 
111 
2 2 0 . 0 1 
481 







1 3 4 . 9 
996 
6 2 . 0 
2 
6 6 . 7 
992 
8 1 . 8 
6 7 0 




9 1 . 0 
5235 
















8 5 . 7 ! 
3411 




8 6 . 1 1 
11911 
1 5 3 . 1 1 
6471 
1 6 7 . 0 1 
544 1 
1 2 5 . 9 1 
12621 
1 0 2 . 6 1 
11241 
9 6 . 9 1 
70 1 
7 8 . 8 1 
161 
3 6 0 . 0 1 
501 
6 1 . 0 1 










8 9 . 6 1 
/ j 
= 1 
75 1 1976 | 
: j : | 
•1 :l 
· ' ! · : | 
: 1 : 1 
V­10C0S,C­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INCEX ,IQ­QUANTUM INOEX . I U ­
V­ lOCOl .C­TUNNES.U­VALELR UN ITA IRE .1V ­ INC1CE CE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME,IU­
UNIT VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
INDICE UE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
525 
PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 





CRUCE HATERIAUS. INEDIBLE. EXCEPT FUELS 









DEVELCPIAG HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELGPPEH. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.O. 
CENTRALLY PLANNED ECGNCM. 
PAYS CCH*ERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MINERAL FLELS,LUBRICANT! ANU RELAT. MAT. 
CCMBLSTIB. MINER..LUBRIF.,FROC. CONNEXES 
HORLO 
MONDE 
OEVELCPEC HARKET ECCNOMIE 













OEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VG1E CE DEVtlCPPEF. 
GTHERS DEVELCPING CTRY. 
»UTRES P.V.D. 
ANIHAL ANC VtGETABLE C U S ANO FATS 
CCRFS URAS,GRAISSES ,FL1 U S VEG. ET ANIH. 
HORLD 
MGNDE 
CEVELCFEC HARKtT ECCNOMIE 






AUTRES O . C . C E . 
OEVELCPING HARKT ECCNCHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
CTFERS DEVELCPING CTRY. 
ALTRES P.V.D. 
CENTRALLY FLANNEL ECCNCH. 

































2 2 8 1 
1 0 0 . 0 
7351 










10 0 .0 
253 
















9 5 . 6 
54 
6 0 . 6 
54 
6 0 . 6 
26 












1 3 9 . 5 
11747 










9 1 . 7 
22 
9 1 . 7 
14876 
1 1 6 . 3 
10 
















1 4 6 . 5 
2154 








9 1 . 1 
12043 
1 6 3 . 9 
1204 5 




















2 3 3 . 6 
19513 
1 5 2 . 6 
V - l O C O l , C - T O N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUH INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V» lOCOS.U-IONNES,U-VALEUR UN IT A I RE , I V I N C I CE CE V A L E U R , I Q - I N 0 I C E OE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART OU TOTAL 
526 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
2 . A . INFORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
PAPUA NEW GUINEA 
IV.IQ.IU: 1970-100 






DEVELOPEC HARKET ECCNOMIE 























DEVELCPING HARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TRCP. 
CTFERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.O. 
CENTRALLY FLANNEC ECCNCH. 
PAYS CCHNERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HANLFACTUR. bUUCS CLASSIF1EC EY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
HORLD 
MONOE 
OEVELCPEC HARKET ECCNGMIE 




















ETATS I N I S 
JAFAN 
JAFCN 
CTFERS O . E . C . O . 










































































10 0 . C 
165 
10 0 .0 
808 
























1 0 5 . 6 
465 
9 7 . 9 
50 








9 4 . 6 
44583 
9 3 . 9 
2307 






1 1 8 . 2 
767 














3 4 9 . 6 
9 5 7H1 






















9 7 . 8 
45424 
9 5 . 7 
2646 
1 1 7 . 2 
91 
1 6 2 . 5 
191 
2 8 0 . 9 
110 
6 6 . 7 
o72 























· : V«10001 .U-TUNS . U - U N I T VALUE . IV -VALUE 1NCEX .IQ-QUANTUH INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF 
» I V- lCCOl .C-TCINES.U-VALEGR UN ITAIRE . I V I N C I CE CE VALEUR . I Q » INDICE DE VOLUHE, 1U- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE .»-PART OU TOTAL 
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PAPUA NEW GUINEA 
2 . A . 1HP0RTS BY SITC SECTIGNS 







HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED EY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
OEVELCPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
GTF.TR-CP1CAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TRGP. 
CTFERS OEVELCPING CTPY. 
AUTRES P.V.O. 
CENTRALLY PLANNEC ECGNCH. 
PAYS CCHNERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY AND TRANSFCR1 ECUIPHENT 
HACFINES ET MATERIEL CE TRANSFCRT 
UORLG 
MGNOE 
OEVELCPEC HARKET ECCNOHIE 























CTHERS O . E . C C . 
AUTRES O.C.O.E. 
OEVELCPING HARKT ECCNCHIE 
FAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
CTFERS 0EVELLP1NG CTRY. 
ALTRES P.V.D. 
CENTRALLY FLANNEC ECCNCH. 
PAYS CCHNERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFEC GCCOS 
ART1CUES HANUFACTURES C IVERS 
HORUG 
MGNDE 
DEVELCPEC HARKET ECCNOHIE 









1 * l 
IUNITI 19 
1 V 1 
1 IV 1 
1 v I 
1 IV 1 
1 v I 
1 IV 1 
1 V 1 
1 IV 1 
1 V 1 
1 IV 1 
I V 1 
1 IV 1 
I V I 
1 IV 1 
Ι ν | 
1 IV 1 
1 V 1 
1 IV 1 
1 V 1 
1 IV 1 
1 v 1 
1 IV 1 
I V 1 
1 IV 1 
I V 1 
1 IV 1 
Ι ν I 
1 IV 1 
I V 1 
1 IV 1 
I V I 
1 i v 1 
1 V 1 
1 IV 1 
1 V 1 
1 IV 1 
I V 1 
1 l v 1 
I V 1 
1 IV 1 
I V 1 
1 i v 1 
I V 1 
1 IV 1 
1 v 1 
ι i v ι 
1 V 1 
1 IV 1 
Ι ν I 
1 IV 1 
Ι ν | 
1 lv 1 
I V 1 
1 iv ι 
1 V 1 
1 IV 1 
1 V 1 
1 IV 1 
7C 1 1571 





































I 100 .0 
1 1059 
I 100 .0 
1 1099 






I 100 .0 






















9 6 . 0 
108341 





























































































97 . I I 
20655 I 









1974 | 1975 
: 1 : 
874761 : 
77 .01 : 
•:! · : 
: 1 : 







» : V - 1 0 0 0 » . C - T O N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX ,ΐυ-QUANTUM INOtX . 1 U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V-1CC0S.C-T0NNES.U-VALEUR UN I T A I R E . I V » I N C I C E CE VAUEUR. IQ- INDICE DE■VOUUME,IU­ INDICE UE VAUEUR UNI TAIRE.»­PART OU TOTAL 
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PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINÉE PAPUA NEW GUINEA 
2.A. IMPOR1S BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SEC1ICN! CTCI ORIGINES 
6 MISCELLANEOUS NANUFACTL1EC GCCOS 











UNITEO S I A I E S 
ETATS I N I S 
JAFAN 
JAFCN 
CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES U . C . G . t . 
OEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
HECITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS t . /SSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CIS 
A U I . PAYS AFRICUE TRCP. 
CTFERS OEVELCPING CTRY. 
AUIRES P . V . O . 
CENTRALLY FLANNEC ECCNCH. 

































70 1 1971 
1 613 
1 1 0 0 . 0 
I 9 1 
1 1 0 0 . 0 
I 1055 
1 1 0 0 . 0 
I 3 
1 10 0 . 0 
I 44 






1 1 0 0 . c 
1 6 6 2 1 
1 1 0 0 . 0 
1 10 
1 1 0 0 . 0 
1 2 
1 1 0 0 . 0 
1 6 6 0 9 
1 1 0 0 . 0 
1 732 





1 0 9 . 0 
74 
8 1 . 3 
1018 
9 6 . 5 
3 
1 0 0 . 0 
39 






1 0 0 . 7 
6387 
9 6 . 5 
7 
7 0 . 0 
4 
2 0 0 . 0 
6376 
9 6 . 5 
800 





9 7 . 9 1 
5 7 | 
6 2 . 6 1 
i o n i 
9 5 . 8 1 
51 
1 0 0 . 0 1 
331 





1 5 3 2 7 I 
1 0 4 . 5 1 
5 9 8 6 | 
9 0 . 4 1 
31 
3 0 . 0 1 
41 
2 0 0 . 0 1 
59791 
9 0 . 5 1 
7221 
9 6 . 6 1 
638 1 
103.9 I 






1 1976 1 
:! · : ! 
:! · : ! 
:¡ · : ! 
"ι · : ι 
Ι : . Ι 
· : V­ 10301 , .»TUNS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE ÍNCEX ι 
· : V­ ICCOS.U­TONNES.U­VALELR UN IT AIRE . 1 V 1 N C I C E CE VALEUR, 
IQ­QUANTUH INOEX , 1 U ­ U N I T VALUE INOtX .X ' 
I Q ­ I N O I C E DE VOLUME.IU­1N0ICE OE VALEUR U N I T A I R E . » ' 
PERCENTAGE OF 
PART DU TOTAL 
THE TOTAL 
529 
PAPUA NEW GUINEA 
2.B. EXPORTS BV SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 









DEVELGPEC HARKET ECCNOMIE 




















ETATS I N I S 
JAFAN 
JAFCN 
CTFERS O . E . C D . 
AUTRES G.C.C.E. 
DEVELCFING HARKT ECCNGHIE 
PAYS VCIE CE OEVELGPPEH. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AGTRES P.V.O. 
CENTRALLY FLANNEC ECCNCH. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
FCOC ANC LIVE A M H A L S 
PRCGLITS ALIMENTAIRES ET AMHAUX VIVANTS 
HURLC 
MONDE 
OEVELCPEC HARKET ECCNGHIE 





















OTHERS O . E . 
ALTRES O . C . 
OEVELCPING HARKT ECCNOHIE 








10 0 .0 
34042 
1 0 2 . 6 
2 62 7 
100.0 
1098 
























1 0 0 . 0 
44667 











5 63 7 
































































2 8 3 . 2 
2E1739 
2 5 2 . 9 
88890 








1 1 4 1 . 6 
74 
2 4 6 . 7 
14623 
6 6 . 7 
9 
2 5 . 7 
4 











4 9 6 . 6 
56496 




9 0 . 5 
1904 
8 6 . 6 
1800 
1 6 5 . 6 
1377 
6 0 . 4 
6229 


























6 5 1 . 6 
187924 
5 6 6 . 7 
2428 




2 0 0 . 0 
62 










2 5 1 . 3 
99606 
2 2 2 . 9 
46 3000 
4 6 4 . 9 
190000 





* : V»10001 .C-TONS . U - U N I T VALUE . IV -VALUE 1NCEX .Ig-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V- ÎCCOI ,U-TONNES.U-VALELR UN IT A I R E . I V I N C I CE CE V AL EUR, lu» IND ILE OE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART DU TOTAL 
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PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINÉE 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIGNS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 






FCOC ANC LIVE ANIMALS 
PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
ALTRES P.V.O. 
CENTRALLY FLANNED ECGNCM. 
PAYS CCM.NERCE C'ETAT 
BEVERAGES ANÜ TC6ACCC 
BCISSONS ET TABACS 
HORLD 
HONDE 
UEVELCPEC HARKET ECCNGHIE 
PAYS INDISTR. CCCIDENT. 
CTFERS O.E.CO. 
ALTRES C.C.O.E. 
OEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
CTHERS 0EVELCF1NG CTRY. 
ALTRES P.V.O. 
CRLCE HATERIALS. INEG1ELE. EXCEPT FUELS 
MATIER.eRUTES NCN CCHES11E.SAGF CARBURAN 
MORUD 
MONDE 
UEVEUCPEC HARKET ECCNOHIE 



















OEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VGIE CE DEVELOPPEH. 
GTHERS DEVELCPING CTRY. 
AGIRES P.V.D. 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! ANC RELAT. HAT. 
CCHELSIIB. MINER..LLBRIF.,FRCC. GGNNEXES 
HORLO 
MONDE 
DEVELCPING HARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
CTFERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
ANIHAL ANC VEGETABLE CUS ANO FATS 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
HORLC 
MONDE 
OEVELCPEC HARKET ECCNOHIE 










1 0 0 . 0 1 
1 
3631 






1 0 0 . 0 1 j 
6 7 | 
îoo.cl 
1 
6 7 | 
1 0 0 . 0 1 
■ 1
2 7 | 
1 0 0 . 0 1 
I 
2 7 | 





1 0 0 . 0 1 
I 
273791 




1 0 3 . 0 1 
151 
1 3 0 . 0 1 
1 
1 0 | 
1 0 0 . 0 1 
1 
131 
1 0 0 . 0 1 
1 
5 7 | 
1 ni 
1 0 0 . 0 1 
1 
73921 
1 0 0 . 0 1 
| 10455 1 
loo.o I 
9 4 2 6 I 
100 .O l 
1 
3531 
10 0 . 01 
I 1 
3531 







100 .G l 
2 7 | 
10 0 . 0 1 
271 










1 0 0 . C l 
87411 
1 0 0 . 0 1 
1 
921 




U B I 
1 1 1 . 3 1 
3831 






1 2 7 . 4 ! 
| 
1161 
1 7 3 . 1 1 1161 














1 7 9 . 2 1 
1  
492741 
1 8 0 . 0 1 
j 181391 
2 4 1 . 9 1 
101 
6 6 . 7 1 
I 1 
21 
2 0 . 0 1 
1 
i l 




I I I 
1 0 0 . 3 1 
48571 
6 5 . 7 1 
| 19711 I 
18B.6 I 
j 
U 4 2 3 I 
1 2 1 . 2 1 
1 
1391 
3 9 . 4 1 
1 
1391 







9 6 . 4 ! 
1 
¿71 
1 0 0 . 0 1 
1 
271 







8 6 . 0 1 
j 
75181 
6 6 . 0 1 
56041 
6 4 . 1 1 
921 




2 9 2 0 . 8 1 
18671 
4 9 2 . 7 1 1 1 
1 1 1 
7 9 | 
8 3 . 2 1 
ι 631 
9 4 . 0 1 
1 
631 
9 4 . 0 1 
1 
111 
« t0 .7 | 
1 1 
111 
4 0 . 7 1 1 1 
1 1 1 1 
18762 71 
6 7 6 . 6 J 
1831721 
6 6 9 . 0 1 
| 
671501 
8 9 5 . 6 1 1 
21 
1 3 . 3 1 
1 
1 4 | 
1 4 0 . 0 1 
1 
42 1 





2 9 0 . 9 1 
47211 






2 4 9 . 9 1 
1 
44431 
1 2 5 6 . 6 1 1 
444 31 
1 2 5 8 . 6 1 
1 
1 1 1 1 
4 9 | 
1 7 5 . 0 1 
1 
331 
1 2 2 . 2 1 
1 
331 





9 0 . 2 1 
75351 
6 6 . 2 1 
55711 
6 3 . 7 1 
1 
1001 














4 5 3 . 6 1 
' ' 
23 0951 
2 6 4 . 2 1 
: I 
: I 
V ­ 1 0 0 0 S,C­TONS , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INCEX .IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­IOCOS.C­TONNES.U­VALELR UN I T A I R E . I V ­ I N C I C E CE VALEUR.1Q­ INDICE OE VOLUME, IU­ INOICE DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TCTAL 
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PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINEE 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS DE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 = 1 0 0 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECHONS CTCI ORIGINES 
14 ANIHAL ANC VEGETABLE C U S AND FATS 
1 CCRPS GRAS,GRAISSES.HUIIES VEG. ET A N I H . 
I UNITEO KINGOCH 
I RGYALHE UNI 
| JAFAN 
| JAFCN 
I CTFERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . C . t . 
| ; CFEHICALS 
I PROCLITS CHIMIQUES 
I HORLD 
I MONDE 
! DEVELOPEC HARKET ECCNCMIE 
1 PAYS I N O I S T R . CCCIDENT. 
I CTHERS O . E . C D . 
| AUTRES O . C . C . E . 
I DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
I PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 GlhERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . C . 
I t HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED eV HATERIAL 
1 ARTICLES MANOF. CLASSES PAR MATIERES 
1 HORLD 
I MONDE 
I OEVELGFEC HARKET ECCNOHIE 
1 PAYS INOLSTR. CCC1GENT. 
I EUR 9 
| EUR 9 
1 FR GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
1 JAFAN 
I JAFCN 
1 CTFERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . C . E . 
1 UEVELCPING HARKT ECCNOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
I CTFERS DEVELCPING CTRY. 
| AUTRES P . V . G . 
17 MACF1NEFY AND TRANSFERI ECUIPHENT 
1 HACFINES t T MATER1EU DE IFANSFCRT 
1 HORUD 
1 MONOE 
I DEVELGPEC HARKET ECONOME 
1 PAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
1 EUR S 
I EUR 9 
| UNITED KINGDCH 
I ROYALHE UNI 
I UNITEC SIATES 
I ETATS LNIS 
I JAFAN 
I JAFCN 
I CTFERS O . E . C D . 
I AUTRES O . C . D . E . 
I DEVEGCFING HARKT ECCNCHIE 
I PAYS VOIE CE CEVEUOPPEH. 
I G1FERS OEVELCPING CTRY. 
| AUTRES P . V . C . 
IE MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GCCCS 
1 ARIICUES HANUFAGTGRES GIVERS 
| HORCO 
I MONDE 
1 GEVEUOFEC HARKET ECCNGMIE 
1 PAYS I N O I S T R . OCCIDENT. 






















































7C 1 1971 
1 B741 
1 1 0 0 . 0 
1 0 
1 1914 
1 1 0 0 . 0 
1 555 
1 1 0 0 . 0 
1 480 
1 1 0 0 . 0 
1 4 76 
1 1 0 0 . 0 
1 75 
1 1 0 0 . 0 
1 75 
1 10 0 . 0 
1 4 664 
1 10 0 . 0 
1 4 6 1 5 
1 10 0 . C 
1 14 
1 1 0 0 . 0 
1 14 




I 10 3 . 0 
1 48 
1 10 0 . 0 
1 48 
1 1 0 0 . 0 
1 14312 
1 10 0 . 0 
1 13 416 
1 10 0 . 0 
1 196 
1 1 0 0 . 0 
1 21 






1 100 .C 
1 693 
1 1 0 0 . 0 
1 893 
1 1 0 0 . 0 
1 1 0 9 2 
1 10 0 . 0 
1 1029 
1 1 0 0 . 0 
1972 
5512 
6 3 . 1 
340 
1914 
1 0 0 . 0 
333 
6 0 . 0 
197 
4 1 . 0 
196 
4 1 . 2 
136 
1 8 1 . 3 
136 
1 8 1 . 3 
3942 
8 1 . 0 
3836 
7 9 . 7 
20 
1 4 2 . 9 
10 




7 0 . 3 
104 
2 1 6 . 7 
104 
2 1 6 . 7 
16070 
1 1 2 . 3 
14604 
1 0 8 . 8 
38 
1 9 . 2 
6 






9 7 . 4 
1452 
1 6 2 . 6 
1452 
1 6 2 . 6 
1171 
1 0 7 . 2 
1106 
1 0 7 . 5 
1573 1 
54711 
6 2 . 6 1 
6601 
1624 1 
64 . e l 
5721 
1 0 3 . 1 1 
3731 
7 7 . 7 1 
3 6 6 | 
7 6 . 9 1 
1961 
2 6 4 . 0 1 
1981 
2 6 4 . 0 1 
41671 
8 5 . 7 1 
390 91 
6 2 . 6 1 
51 
3 5 . 7 1 
41 




7 9 . 9 1 
1761 
3 7 0 . 8 1 
1761 
3 7 0 . 8 1 
110491 
7 7 . 2 1 
944 71 
7 0 . 4 1 
44 | 
2 2 . 2 1 
301 






4 8 . 4 1 
1594 1 
1 7 8 . 5 1 
15941 
1 7 8 . 5 1 
16171 
1 4 8 . 1 1 
14771 
1 4 3 . 5 1 
1974 | 1975 
7291 : 






: 1 : 
• : ' i · ' 
• ' ι · : 
• : ¡ · : 
: I : 
17161 : 




>: V ­ 1 0 0 0 1 . C ­ T O N S .U ­UNIT VALUE i lV­VAUUE INCEX ,ΐυ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VACUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAU 
· : V- lOCOJ.t -TONNES,U-VALEUR UNITA I R E , 1 V- INC ICE CE VAUEUR, IQ- INOICE DE VOLUHE,IU-IND1CE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART OU TOTAL 
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PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINEE PAPUA NEW GUINEA 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
tXFOFIAIIGNS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECHONS CTCI ORIGINES 
IE HISCELLANEOUS HANLFACTLFEC GCCOS 
I ARTICLES HANUFACTURES C1VERS 
1 EUR 5 






| PAYS BAS 
| FF GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
I ITALY 
I ITALIE 
i LNITEO KINGDCH 
I RCYA.ME UNI 
I UNITEC STATES 
| ETAIS LNIS 
1 JAFAN 
1 JAFCN 
I CTFERS O . E . C . O . 
I ALIRES O . C . C . E . 
I OEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
| PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
I CTFERS DEVELCPING CTRY. 
| AUTRES P . V . C . 
* 1 










































1 100. CI 
! 142 ! 
100.0 
I 24 1 




































































· : V»1CC01 .L ­ IUNS .U»UN1I VALUE i lV»VALUE 1NCEX ,1Q­QUANTUM INOEX , 
· : V» 1GC01,1«T07NES,U«VAIEIR UN 1TA1RE.1V­ INCICE CE VALEUR, IQ»INDICE DE VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX 




=PART DU TOTAL 
THE TOTAL 
533 
PAPUA NEW GUINEA 
EXFOFTS BY PRINCIPAL PRCCLXTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAL) FRCDLITS 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 





C 3 1 . 1 F I S H . FRESH, CHULEO CF FROZEN 
PCISSCN FRAIS , REFRIGERI CU CCNGELE 
HORLD 
MONDE 
CEVELOFEC HARKET ECONOMIE 





DEVELCPING HARKT ECCNCMIE 
PAYS VCIE CE GEVELGPPEH. 
031.3 CRIST i HCLL FSF, CFIll, SALT, CR1EC 
CRUST HCLLUSUUES FRAIS FEFR1G SALES SEC 
HORLO 
MONDE 
DtVELCFEI HARKET ECCNOMIE 





, 1 CCFFEE,GREEN CR RCASIEC 
CAFE VERT GU TORREFIE 
HORLD 
MONDE 
UEVELGPEC HARKET ECCNOMIE 


















ETATS I N I S 
OEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VCIE CE GEVELGPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECCNCH. 




0 . 9 
23 0 4 1 
2 0 . 3 
23934 
962 
1 0 0 . 0 




2 2 . 9 
7 899 
986 
1 0 0 . 0 
174 
1 6 6 
1 0 3 5 
416 
370 




2 5 7 5 
2 4 7 3 
1 0 4 1 
360C 














3 5 0 2 















6 3 2 5 
2 0 . 1 
9 3 71 
8 8 6 
























3 6 3 
5 05 
7 5 8 
4 1 0 5 





1 7 4 4 
0.6 
3 0 1 0 0 
10.2 








1 0 6 . 0 
141 
1 2 4 







3 2 7 0 
2 9 4 0 
1 1 1 2 
5 
1 2 0 0 
1792 
















1 1 8 8 
1 2 3 . 5 
» : V- 1 0 0 0 1 , C-TUNS ,U = U M T VALUE , ΐ ν -VALUE INCEX ,IU-QUANTUN INOEX , ΐ υ - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V- lCCCS.C-TOfNES.U-VALEUR UN IT AIRE , I V - I N C I C E CE VAUEUR,1Q-1ND1CE OE VOLUME·IU-1N0ICE OE VALEUR UNI TAIRE .»-PART OU TOTAL 
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PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINEE PAPUA NEW GUINEA 
EXFOFIS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 S ITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
I C 7 2 . 1 CCCCA BEANS. RAR CR RCAÌTEC 
1 FEVES OE CACAO.BRUTES C l TORREFIEES 
I HORUD 
I HONOE 
! OEVELOFEC HARKET ECCNOMIE 
! PAYS I N C I S T R . CCCIOENT. 
I EUR 9 






| PAYS BAS 
| FR GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
I UNITED KINGOCH 
I RCYAIHE UNI 
I UNITEC STATES 
| ETATS LNIS 
| JAFAN 
| JAFCN 
1 OEVELCPING HARKT tCCNCHIE 
I PAY5 VOIE CE GEVELGPPEH. 
I C 8 1 . 2 OIU­SEEC CAKE Λ HEAL 4 IT VEG.CIL RESI 
1 TCLRTEAUX 4 AUTRES PESIC CES HUIUES VEGE 
1 HORLD 
I MUNUt 
1 DEVELOPEC. HARKET ECCNOHIE 
I PAYS 1NCLS1R. CCCIDENT. 
I EUR 9 
1 EUR 9 
I NETHERLANDS 
I TAYS BAS 
1 FR GERHANY 
1 RF C'ALLEHAGNE 
1 2 2 1 . 2 CCPHA,­EX.FLOUR ANC H E A l ­
1 CCPRAH, SAUF FARINE ET !EHCULE 
1 HORLD 
I HUNDE 
I DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 
1 PAYS I N D I S T R . CCCIOENT. 
1 EUR 9 
1 EUR 5 
1 * 1 

































































Q I υ I 
IU I 
70 1 1971 
: 1 15280 
' I 13.5 
: | 27827 
: | 549 
: I 100.0 
: I 15023 
=l 27367 
: | 549 
: | 7207 
: I 21.2 
: | 13144 
: | 548 
: I 1O0.0 
: | 2019 
¡ I 3424 
: | 590 
: | 671 
: | 1168 
: l 574 
: | 1113 
: I 2149 
: l 518 
: I 2202 
: | 4140 
: | 532 
: I 1201 
: I 2263 
: l 531 
: I 6328 
: | 11645 
= l 543 
: | 194 
: | 321 
: | 604 
:| : 
I 1118 
1 1 .0 
1 16682 
1 67 
1 1 0 0 . 0 




1 3 . 3 
I 16682 
1 67 








1 1 4 . G 
I 92022 
1 172 




1 7 052 
1 2 0 . 7 
1 40929 
1 172 
1 10 0 . 0 
1972 
13058 


































0 . 5 
15045 
45 
















7 . 4 
87516 
126 





U . O 
36307 
125 
7 2 . 7 1 
1973 
14511 














6 3 9 
712 



















6 6 9 
1224 
0 . 4 
16994 
72 























4 4 3 0 | 
5 . 0 1 
324531 
1361 
7 9 . 1 1 
1974 1 1975 
33 0231 : 
4 . 9 1 : 
2 9 3 5 7 1 : 
11241 : 
204.7 1 : 
: · ί ' · 




1 4 2 2 ! : 
0 . 2 1 : 
135601 : 
1041 : 
1 5 5 . 2 1 : 
•ι · 
■ι · 
' l \ ' · 
1976 I 
= 1 
· : V»lOCOS.C­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INCEX .IQ­QUANTUH INDEX , I U ­ U N I I VALUE INUEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» I V» 1CC0S.C­T0NNES.U­VALELR UN ITAIRE . 1 V ­ I R C I CE CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME,IU­ INOICE OE VALEUR UNI TAIRE.»­PART DU TOTAL 
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PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE­NOUVELLE­GUINEE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX FRODUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 S ITC POSITIONS ORIGINS 
I POSITIONS CTGI ORIGINES 
1 2 2 1 . 2 CCPRA,­EX.FLOUR ANC H E A l ­
I CCPRAH, SAUF FARINE ET SEHCULE 
I UNITED KINGUCH 
I ROYAIME UNI 
| JAPAN 
| JAFCN 
1 2 3 1 . 1 NATURAU RUBBER AND S I H U A F NATURAL GUHS 
I GACLTGHGUG NATUREL ET GCHHES NATUR. S1HI 
1 HURLD 
I MONDE 
| DEVELGPEC HARKET ECONOMIE 
| PAYS I N D I S T R . CCCIOENT. 
1 2 4 2 . 5 SAhLGGS AND VENEER LOGS ­ NCN­CCNIFER 
1 BCIS DE NGN CONIFERES FCUR SCIAGE OU PLA 
1 HORLO 
I MONDE 
1 DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 
1 PAYS I N O I S I R . CCCIDENT. 
1 JAPAN 
1 JAFCN 
1 2 4 3 . 2 LLH6ER.¡AHN,PLANED,ETC. ­ NCN­CCNIFER 
1 BCIS D'OEUVRE DE NCN C C H F . , S C I E . RABOT 
1 HORLD 
I MUNDE 
1 OEVELOFEC HARKET ECONOMIE 
1 PAYS INCLSTR. OCCIDENT. 
1 ELR 9 
I EUR 9 
I JAFAN 
I JAFCN 
1 DEVELCPING HARKT ECCNGHIE 
1 PAYS VOIE CE CEVELCPPEH. 
1 2 3 1 . 2 SYNTHETIC RUBBER ANC RLEBER SLESTITUTES 
I CACLTGHOUG SYNTHEI ET F 6 0 C C E REMFLAC 
1 HORLO 
I HONDE 
I DEVELGPEC HARKET EGCNGH1E 
1 PAYS I N D I S T R . CCCIOENT. 
! 2B3 NOH­FERROUS ORES (COPPER) 
MUTERAIS HOK FERREUX (CUIVRE) 
| HORLO 
MONTE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIES 
| PATS INDJSTR. OCCIDENT 
EUR 9 
1 EUS 9 
, FR GERMANT 
1 RF S'ALLEMAGNE 
1 JAFAN 
| JAPON 
1422 FIXED VEOETABLE OILS 
1 HUILES VEOET. FIXES 
1 HORLD 
1 HONDE 
1 EUR 9 
| EDTt 9 
UNITED KTNODuM 
¡_ 











































V 1 * ¡ 
ν 1 
1 
170 | 1971 
1 7 0 5 2 
1 40925 
1 172 
1 4 5 3 0 
I 26 063 
1 173 
1 1979 
1 1 .7 
1 4 750 
1 416 









1 0 . 2 
1 252 
1 14 
1 0 . 0 
1 U 
1 47C 
1 0 . 4 
1 1235 
I 379 






ι 7 · 7 
| 8741 
























0 . 7 
1006 
5 




0 . 3 
1203 
365 



























0 . 6 
4014 
466 
















0 . 2 
1273 
446 
















6 . 3 | 
5471 j 
_ 1 







1 9 8 . 6 1 
162601 








1 1976 | 
11 ­ 1 
i l ­1 






PUPULA1I0N JUNE 30 
RATE UF CROHlh 
GNP AT MARKET PRICES 
GNF PER CAPITA 
GOP AT HARKET PRICES 
PUtLIC CONSUMPTION 
PRIVATE CGNSUHPTION 




















­POPULATION 30 JUIN 
­TAUX CE CROISSANCE 
­PNB A l FRIX DU MARCHE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P I E A l PRIX OU MARCHE 
­CONSCNMATION PUBLIQUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FCRHAI ICN BRUTE OE C 
­EXPOR lATIONS NETTES 
­RESERVES INTERNAT. 
­ A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
BANCUE CENTRALE 
SITLATICN MONETAIRE 
DETTE EXT. PUB. TOT. 
PRIX A LA CCNSOMHATION 
AIDE FUB.PR1V.AU DEV. 
TCTAL 
PAY! CEE DU CAD 
FED « BEI 
PAY! CE L OPEP 






















I I I 
ΙΟ­
Ι 
. 6 8 ! 





7 .1 ι 




2 . 7 9 1 












3 . 7 9 1 : I I 
2 8 0 . 0 0 1 





7 . 6 8 1 
5 . 3 5 1 




2 6 . 2 0 1 
1 7 . 6 5 1 
3 . 2 6 1 : I I 
3 . 9 0 1 
: I I 
2 9 0 . 0 0 1 







6 . 3 6 1 






2 9 . 9 0 1 
1 8 . 9 2 1 
3 . 6 3 1 : I I 
9 2 . 1 0 6 0 1 
I 
3 2 0 . 0 0 












6 . 9 5 
3 5 0 . 0 0 





­ 9 . 2 ι 
1 3 . 3 9 1 
6 . 5 4 1 
7 . 5 9 1 
62.761 
4 6 . 5 9 1 
25.751 
6 . 3 8 1 
3 9 0 . 0 0 1 
9 0 . 0 0 1 
IOO.O 







4 3 . 8 9 1 
1 6 . 6 0 1 
8 . 3 0 1 
4 . 2 9 
2 . 5 9 
410 .00 
100.00 
4 7 . 6 9 
4 8 . 0 6 
8 1 . 9 7 
7 3 . 6 1 
4 3 . 4 6 
8 .12 
5 2 . 8 4 0 0 1 9 2 . 8 4 0 0 1 9 2 . 8 4 0 0 
SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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RWANDA 
Imports by countries 
US$000 
RWANDA 
Importations par pays 






























































































































































































Source: National statistics. Source: Statistiques nationales. 
Exports by countries 
US$000 
Exportations par pays 













































































































Source: National statistics. Source: Statistiques nationales. 
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RWANDA 
Imports by principal SITC groups 
US$000 
RWANDA 
Importations par principaux groupes de la CTCI 

















242 + 243 
267 










Milk and cream 
Butter, cheese and curd 
Wheat-including spelt-
and meslin, unmilled 
Rice 
Cereals, unmilled 
Meal and flour of wheat 
or of mesMn 
Meal and flour of cereals 
Cereal preparations and 
preparations of flour, 
of fruits, etc. 
Fruit preserved and fruit 
preparations 
Vegetables, roots, tubers 
fresh or dried 
Sugar and honey 
Food preparations, NES 
Alcoholic beverages 
Tobacco manufactures 
Wood, squared shaped 
or simply worked 








Other fixed vegetable 
oils 
Animal/vegetable oils 


































































































































































Groupes de produits 
Lait et crème 






Céréales non moulus 
Semoule et farine de 
froment, de méteil 
Semoule et farine de 
céréales 
Prod, à base de céréales 
ou farine de fruits 
Préparations et conserves 
de fruits 
Légumes, racines, 
tubercules frais ou 
séchés 





Bois, bruts, équarris ou 
dégrossis 
Déchets de textiles y 
compris chiffons 
Engrais 
Autres minéraux bruts 
Matières brutes, d'orig. 
végétale, NDA 
Produits dérivés du 
pétrole 







































Imports by principal SITC groups (cont.) 
US $ 000 
RWANDA 
Importations par principaux groupes 
de la CTCI (suite) 





























Essential oils, perfume 
and flavour materials 




Chemical materials and 
products, NES 
Manuf. of leather or of 
artif. or reconst. 
Articles of rubber, NES 
Veneers, plywood boards, 
other woodwork, NES 
Wood manufactures, NES 
Paper and paperboard 
Textile yarn and thread 
Cotton fabrics, woven ex. 
narrow, etc. 
Text, fabrics woven ex. 
narrow, not cotton 
Made-up articles of 
textile materials 
Lime, cement and build-





Iron and steel bars, rods, 
angles, etc. 
Universals, plates, sheets 
of iron or steel 
Tubes, pipes, fittings of 
iron or steel 
Nails, screws, nuts and 
similar articles 
Tools for use in the hand 
or in machines 
Cutlery 
Household equipment of 
base metals 






























































































































































Groupes de produits 
Huiles essent., prod, 
parfumerie 
Savons, prod, détersifs et 
d'entretien 
Explosifs, articles de 
pyrothecnie 
Matières et produits 
chimiques, NDA 
Art. manuf. en cuir natur, 
artif. reconst. 
Articles en caoutchouc, 
NDA 
Placages, contre-plaqués 
bois fac, NDA 
Articles manufacturés en 
bois, NDA 
Papier et carton 
Filés et fils textiles 
Tissus de coton sauf tis. 
spéciaux, etc. 
Tissus sauf tis. spéciaux 
excl. coton 
Articles façonnés en 
textiles 
Chaux, ciment et matériel 





Barres et profilés, en fer 
ou acier 
Larges plats, tôles en fer 
ou acier 
Tubes, tuyaux, acces, de 
tuyaut. fer ou acier 
Clous, boulons, écrous, 
etc. 
Outils à main et pour 
machines 
Coutellerie 
Articles de ménage en 
métaux comm. 































Imports by principal SITC groups (cont.) 
RWANDA 
Importations par principaux groupes 
de la CTCI (suite) 


































Machines for special 
industries 
Machinery and appliances, 
non-electrical 
Electric power machinery 
and switchgear 




Other electrical machinery 
and apparatus 
Railway vehicles 
Road motor vehicles 



















Articles of artificial 
plastic materials, NES 




















































































































































Groupes de produits 
Machines génératrices, 
sauf mach. électr. 
Machines et appareils 
agricoles 
Machines de bureau 
Machines pour industries 
spécialisées 
Machines et appareils 
non électr. 
Machines électr. 
génératrices, app. de 
coup. 




Autres machines et 
appareils électriques 
Matériel roulant pour 
chemin de fer 
Véhicules automobiles 
routiers 
Véhicules routiers autres 
que automobiles 
Aéronefs 
App. sanitaires, plomberie, 
chauffage, éclair. 
Meubles 
Vêtements, sauf fourrures 
Chaussures 





Instruments de musique 
et de reproduction 
du son 
Imprimés 
Articles en matières 
plastiques artificielles, 
NDA 






























Source National statistics. Source. Statistiques nationales. 
RWANDA 
Exports by principal products 
RWANDA 

















































































































































































































































































































































































































































Exports by principal products (cont.) 
RWANDA 































































































































































































































































































1 842 1 839 
796 813 
2 314 2 262 
1 174 
510 : 


















4 525 : 
181 
40 : 
4 525 : 
1 027 992 
372 307 






















































































Exports by principal products (cont.) 
RWANDA 

































































FLEURS POUR MÉD./ 






v = us$ooo. 
Q = Tonnes. 
U = Unit value. 
Source: National statistics. 
(1) 70-71 = Flowers; 72-75 = Extracts. 
V = 1 000 US $. 
Q = Tonnes. 
U = Valeur unitaire. 
Source: Statistiques nationales. 
0)70-71 = Fleurs; 72-75 = Extraits 
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SÃO TOMÉ ET PRINCIPE SÃO TOME AND PRINCIPE 
SÃO TOME AND PRINCIPE 
SÃO TOMÉ ET PRINCIPE 
SAC lunt PRINCIPE SAG ILMc, PRINCIPE 
PUPULAIICN JUNE 30 
RAIE Of GROkTH 
GNP tl HARKEI PRICES 
GNP PER CAPITA 
GOP i l HARKET PRICES 
PUtL IC CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GRCSS CAPITAL FORM. 
NE I LA Pul. IS 
INTERNAT. L K U I O i r r 





UFFIC.ANC PRIV .OEV.A IO­
TCTAL 
OAC EEC COUNTRIES 
ECF 4 ΕΙβ 
UFEC CCLNTR1ES 
­PCPLLATION 30 JUIN 
­TAUX CE CROISSANCE 
­PNU AL FRIX OU MARCHE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P I E ' l PRIX OU MARCHE 
­CONSOMMATION P u b l i a i 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FCRPAT1CN BRUTE OE C. 
­EXPOR1A11CNS NETTES 
­RESERVES I M E R N A T . 
­ A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
fcANSUE CENTRALE 
­ S 1 U A T I C N MONETAIRE 
­CETTE EXT. PUB. TOT. 
I 






l * Ι τ­ι * ι J­
I % 
I M I O S 
I 
I 
I r i o i 
I M O S 
I M U » 
AIOE (UB.PRIV .AU DEV. 
TCTAL 
PAY! CEE CU CAO 
FED < BEI 
PAYE CE L OPEP 
I M u » 
I M O t 
I M O S 
IPIOS 
I 
NAT.CUR/LS S I1MP»RFI ­ P I N . Ι . Α Γ / S US (FMI»RFI I 
3 0 . 0 0 
43C .00 . 
3 0 . 0 0 
4 5 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
4 7 0 . 0 0 
40.00 490.00 
4 0 . 0 0 
3 3 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
51)0.00 
0 . 8 4 
0 . 0 4 
O.OB 
2 . 2 5 
5 0 . 0 0 
6 0 0 . 0 0 
1 . 0 e 
0 . 7 3 
0 . 3 3 
SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK. INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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SÃO TOMÉ AND PRINCIPE 
Imports by principal countries 
US$000 
SÃO TOMÉ ET PRINCIPE 
Importations par principaux pays 






















































































9 000 10 000 















Source: Statistical Survey-São Tomé and Principe-Direction of Trade. Source: Statistical Survey-São Tomé et Principe-Direction of Trade. 
Exports by principal countries 
US$000 
Exportations par principaux pays 

























































































0 9 07 
0 4 50 
Pays 
D Exportations totales 












Source: Statistical Survey-São Tomé and Principe-Direction of Trade. Source: Statistical Survey-São Tomé et Principe-Direction of Trade. 
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SAO TOME ET PRINCIPE 
Exports by principal products 
SAO TOME AND PRINCIPE 








Cocoa beans, raw 
or roasted 
Copra 















































































































V = us s ooo. 
O = Tonnes. 
U = Unit value. 
Source: FAO-Trade Yearbook. 
V = 1 000 US $. 
Q = Tonnes. ¡ 
U = Valeur unitaire. 







PUPULATILN JUNE 30 ­PGPLL 
RATE 01 CROKIh ­TAUX 
GNP AT HARKET PRICES ­PNU 
GNP PER CAPITA ­PNU Ρ 
COP AT HARKET PRICES ­ P I B 
PUULIC CCNSUMPTIUN ­CQNSC 
PRIVAT I CONSUMPTION ­CCNSO 
GRCSS CAPITAL fORM. ­FCRHA 
NET EXPORTS ­EXPOR 
ΑΠΟΝ 30 JUIN 
CE CROISSANCE 
L PRIX DU HARCHE 
AR HAUITANT 
l PRIX OU HARCHE 
PNATIUN PUBLIUUE 
PMAT1GN PRIVEE 
1ICN BRUTE OE C. 
1A1ICNS NETTES 
INTERNAT. L I U U I D I T Y ­RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS ­AVOIRS EXTERIEURS NETS 
MONETARY AUTHORITIES­ UANCUE CENTRALE 
MONETAR» SURVEV ­ S I T U I I C H MONETAIRE 
T d l . E X T . P L 8 L . D E B T ­DETTE EXT. PUB. TOT. 
CONSUMER PRICES ­ P R I X A LA CCNSOMMATION 
0FF1C.ANC P R I V . D E V . A I D ­ A I D E (UB.PRIV .AU OEV. 
TCTAL ­ TOTAL 
UAC EEC COUNTRIES ­ PA» i CEE DU CAD 
6CF 4 E1B ­ FEO » BEI 
OPEC COLNTRIES ­ PAV« CE L OPEP 
NAT.CUR/LS S I I M F . R F ) ­MCN.NAT/S US (FMI»RF1 







M I O t l 
p i o t i 






P I O S I 


















2 1 . 6 0 1 
1 8 . 7 6 1 





1 9 . 6 7 1 
» . 9 7 1 
277.71001 
I 
12 30. JO 






2 9 . 3 0 
2 6 . 0 6 
1 5 . 9 2 
1 7 4 . 0 5 
6 2 . 1 9 
2 5 . 8 1 
2 3 . 0 1 
1370.00 






3 8 . 5 0 
3 8 . 0 6 
2 3 . 1 2 
2 1 8 . 2 9 
5 7 . 2 9 
3 4 . 6 9 










­ 1 5 . 2 2 
3 6 3 . 0 5 
100.73 
4 9 . 2 5 









6 . 3 0 Í 
­ 5 . 1 1 1 










2 4 0 . 5 0 0 0 1 
I 
4 . 9 3 1 
1 8 0 0 . 0 0 1 













6 8 . 7 9 1 




4 . 9 6 1 
2.IUI 
I 
1 9 8 0 . 0 0 1 







2 5 . 3 0 1 
I 
I 
­ 1 9 . 5 0 1 
­ 4 4 . 7 7 1 







1 7 . 6 8 1 
■■ I 
I 
2 3 8 . 9 8 0 0 1 
I 
SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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SENEGAL 
CKCMTh AND STRUCTURE OF IMPORTS FROH THE »ORLO 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE OU HONOE 
SENEGAL 
I V . I Q . I U : 1970»100 
I S ITC SECTIONS 
I 

















UNIT VALUE INOEX 
U D I C E OE VALEUR 
IHO ICE DE VOLUHE 
IRO ICE OE VAL. I N I 
lb*b 
l e 
FCCO, BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCUC AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS.LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAH MATERIALS 
CMUUE MATERIALS. INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CFtPICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INCLSTRIAL PRCCUC1S 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATtHiAL 
MISCELLANtUUS HANUFACTUFEO GGCUS 
CCMMtRCt TOTAL 
PPUCUITS AL IMEN Τ A IR ES,EC ISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
BC1SSUNS ET TABACS 
CCMÈCSTIB. H l N E K . , L U d R l F . , P R G C . CUNNEXES 
HATIERtS PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCHES 11B.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUI l tS VEG. ET ANIM. 
PRCUUITS CHIMIQUES 
MACUNES ET MATlRIEL DE TRANSPORT 
ALIRtS PROUUITS INDUSTRIELS 
ARTICCES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 














































4 . 3 1 
3 . ­ . I 
0 . 9 1 
9 2 5 1 





45 55 5 
L1988 
3 1 . 
¿1. 
­ . . 2 
3 .4 




































3 5 . 9 
3 4 . 1 
l . a 
3 . 7 
1.2 
1.2 
2 3 . 9 
2 6 . 6 
2 1 . 6 









1 2 4 4 2 
4098 





2 8 . 1 






2 2 . 5 
2 3 . 2 
1 6 . 6 
4 . 5 
I 
6060481 
3 1 5 1 
1461 


















4 . 3 1 


















24 . 4 
2 2 . 1 
2.3 
3 . 1 
' 1 . 9 
1 . 2 
1 0 . 1 
3 2 . 4 
2 3 . 2 
1 9 . 1 
b. I 
CR0H1F ANU STRUCTURE UF IPFURTS FRCM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE UES IMPORTATIONS EN PRCVtNANCt OE L'fcUK 
SITC SECTIONS 














1 6 . 4 
1 4 . 0 
2 . 4 
1 . 6 
1 .1 
0 . 5 
1 2 . 3 
4 0 . 6 
2 7 . 7 
2 0 . 7 
6 . 9 
TL1AL TF­ALF. 
VALUE INDEX ­ HU1CE Ct VALEUR 
I.CANTUM lriOEA ­ U C I C t UE VOLUME 
CNIT VALUE INUtX ­ ISOICt CE VAL. I N I 
0»1 FCCC, B E V E K A G E S ANU TC6ACCÚ 
0 FCUC ANC LIVt ANIMALS 
1 BtVtRAGES ANÜ TGBACCC 
3 MINtRAL FCELS,LUBRICANTS ANU RELAt. MAT. 
2*1 RAR MATERIALS 
2 CRUCE MATERIALS, INEDIBLE, tXCEPT FUELS 
4 AMPAL ANC VtGtTABLt CILS ANU FATS 
5 CHEMICALS 
7 HACFlNtRV ANU rRARSPGHI tuUlPMENT 
6­1­8 OIFER INDUSTRIAL PRCCUC1S 
t MANCFACTUR. GUOOS CLASSIFIED EY MATERIAL 
cl H ISCtLLANEUUS HANUFACTUFEO bUCUS 
CCMMtRCE 1UTAL 
0+1 PRCDLITS ALIMENTAIRES,eUSSCNS, TABACS 
0 PROUUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
1 UCISSONS ET TABACS 
3 CCMBLSTIB. MINER. ,LUBRI F. ,PROO. CCNNEXtS 
2*4 MATIERES PREMIERES 
i MATIER.CRUTES NCN CCHES 11B.SAUF CARBURAN 
4 CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL CE TRANSPORT 
6*8 AITRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 




2 7 5 2 C 
2209 
1617 
1 1 0 3 
5 1 4 
1 3 3 8 5 
4 0 3 3 0 
41609 
3 2 6 1 4 
699 5 
2 3 . 0 
2 1 . 3 
1 . 7 
1.3 
0 . 9 
0 . 4 
1 0 . 4 
3 1 . 3 
3 2 . 2 
2 5 . 3 





2 6J0 I 
1 5 3 7 1 
1 2 3 2 1 
3 5 5 1 
I 
1 4 4 2 3 1 
I 
42 3 361 I 
395991 
30 11 0 I 
94891 
2 6 . 3 1 
2 4 . 4 1 
1 .91 
1 . 2 1 
0 .91 
0 . 3 1 
2 9 . 2 1 


























































76 764 1 
62663I 
13661| 
1 9 . 4 1 
1 7 . 8 1 
1.61 I 




0 .6 1 
I 
1 3 . 1 1 
3 1 . 7 1 
2 5 . 3 1 






















1 5 . 0 1 
26 .81 
22 .01 
6 . 8 1 
· : V»1000 1,C=TONS ,U=UNIT VALUE ,1V»VALUE INDEX , 
» : V» 10COI , l= IURNES,U=VALtUR UN IT AIRE , I V» I NDICE CE VALEUR 
IU»UUANTUM INDEX 
IQ=1NU1CE DE VULUHE 
IU=UNIT VALUE INOEX ,»»PERCENTAGE JF THE TOTAC 
IU=INUICE DE VALEUR UNI TA I R E , » = PART DU TOTAL 
( l ) SOUC E s t i m a t e - E s t i m a t i o n de l'OSCE 
550 
SÉNÉGAL 
CROW I F ANO STRUCTURE OF EXPORTS TO THE aORLC 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS LE HONDE 
SENEGAL 

















I I I I 
I C­9 















VALUE INUEX ­ INOICE UE VALEUR 
COANTUH INUEX ­ IFOICE DE VULUME 
UNIT VALUE INOtX ­ I F U l C t OE VAL. IN 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT S ANO RbLAT. HAT. 
RAH MATERIALS 
CRLOE HATERIALS, 1NE0 IU1E, EXCEPT FUELS 
AMPAL AND VEGETABLE C U S AND FATS 
CFEMICALS 
HACFINERV AND TRANSFCRT EQUIPMENT 
U I F t R INDUSTRIAL PRCCUCTS 
MANUFACTUR. GUODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS HANLFACTUFEU GOODS 
CCMPtRCt TOTAL 
PRCCU1IS AL IMtNTAIRtS .e t lSSLNS.TAoACS 
PRCCUITS ALIMENTAIRES t i ANIMAUX VIVANTS 
UCISSONS ET I A D A C S 
C L M c L S U B . . I l i . E R . , L U B R I F . ,PRUU. CUNNEXtS 
MAI I tRES PxtMlcRES 
H A l i t R . t K u l t s NCN CLMESUt .SAUF CARBURAN 
CCRFS GRAS.C­RAISSES.FUIIES V t G . ET ANIM. 
PFCCCIIS ChlMIQUÉS 
MACFINtS £1 MATERIEL UE TRANSPORT 
A l I R t S PRUÚUITS INOCSTRItLS 
ARI ICLES MANUF. CLASSES PAR MATlEl.ES 



























4 9 . 2 1 
2 0 . 6 1 
2 8 . 4 1 
12 .41 















































1 1 3 7 3 2 1 
3 2 4 8 5 1 
812471 
I 





2 5 . 6 1 
2 4 . 3 1 
1.21 
5 2 . 61 
1 5 . 1 1 















3 2 . 9 
3 1 . 1 
1 . 7 




1 5 . 7 1 
1 1 . 6 1 






2 1 1 8 4 7 
1 3 0 5 B 3 
81264 
31695 
2 2 1 5 2 
9543 
1 9 . 9 
1 6 . 9 
5 6 .7 
3 6 . 2 
2 2 . 5 
4 . 1 
2 . 4 
8 .3 
6 . 1 








2 7 2 7 7 4 
1 2 5 7 1 7 
1 4 7 0 5 7 






1 8 . 0 
0 . 9 
3 9 . 0 
2 7 . 2 
3 1 . 6 
3 . 0 
3 .3 
6 . 8 
5 . 9 
2 . 9 
CRU»IF ANO STRUCTURE CF bXFuFTS TC EUR 9 
EVCLLIIUN t l STRUCTURE CES tXPCRTAUUNS VERS L ' tUR 9 













2 4 . 5 
2 3 . 6 
0 . 9 
6 3 . 6 
3 2 . 3 
3 1 . 2 
1 .9 
1 . 2 
4 . 6 
3 .3 
0 . 3 
u: 1970=100 
I L SEC1IONS 
.1 ICNS L i t i 
„C" 















VALUt INOtX ­ I F U l C t Ct VACEUR 
i l A N I L M ΙΛ­Obx ­ lFCICfc OE VOLUME 
UNIT VALUt INOEX ­ I F C i C t üb VAL. I N I 
l . LL , I l tVtRAGtS ANO 1 l.i­/CCI: 
FCIJL ANC LIVc AMMAIS 
BtVtKAGÌS ANU TLilACCC 
MINERAL F U t L s . L U u R l C A M S ANC R t C A I . ΜΑΓ. 
Kit, MATERIALS 
CRUl t MATtRIALS, I N E G I t l t , ¿XCEPT tUELS 
AMMAL ANC V i o l l ­ M ­ L t CI1S ANU FATS 
C H U Ç A I S 
MAl.llNI.FY ANU TRANSFCRT tkUIPPENT 
U I F t R INUCSTKIAL PRCCUCTS 
MANUFACTUR. GUOOS CLASSIFIEU BY MATERIAL 
MISLELLANtllUS MA..CF ACTUFEC GCCOS 
CCHMERCE TUTAL 
PROCLIIS ALIHENIAlRES,eCISSCNS,TABACS 
PRCCC1TS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCH8LSTIB. M I N t R . . L U B R I F . ,PRUC. CGNNEXbS 
M A I l b R t S PREHIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCHES1IB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRA1SSES,HUUES V tG . t l A N I H . 
PRCCUITS CHIHIUUES 
MACHINES t l MATERIEL DE TRANSPORT 
AITRES PROUUITS INCCSTRItLS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLbS HANUFACTURES ÜIVERS 















2 9 . 9 1 
2 9 . 9 1 
o.ol 
6 3 . 3 1 
2 3 . 9 1 
3 9 . 4 1 
I 
1 . 2 1 
2 . 8 1 
2 . 2 1 
0 . 6 1 
760761 
2 3 1 2 1 1 
23 1211 
01 
46 2 1 3 1 
23 04 3 1 






2 7 1 2 1 
7981 I I I 
I 
1 
2 9 . 6 1 
2 9 . 6 1 
0 . 0 1 
I 
0 . 0 1 
I 
6 1 . 8 1 
2 9 . 5 1 
3 2 . 2 1 
I 
1 . 9 1 
2 . I l 
I 
4 . 5 1 
3 . 5 1 
1 . 0 1 
l 711 62 











2 8 . 2 
2 8 . 2 
0 . 0 
6 5 . 9 
1 3 . 7 
5 2 . 2 
3 . 1 
2 . 1 









2 5 7 5 




3 6 . 7 
3 6 . 7 
0 . 0 
5 3 . 6 
2 3 . 1 
3 0 . 5 
2 . 2 
2 . 4 
5 . 9 
4 . 9 























t l 5 0 
224 6 
2 2 . 1 
2 2 . 1 
0.0 
7 3 .1 
3 9 . 9 
3 3 . 3 
1 . 3 
0 . 7 
2 . 5 
1 . 8 
0 . 7 
2 2 . 4 
2 2 . 4 
0 . 0 
7 2 . 6 
2 4 . 0 
4 6 . 6 
0 . 6 
1 .3 
2 . 9 
2 . 1 












2 8 . 4 
2 6 . 3 
0 . 1 
6 8 . 4 
2 9 . 6 
1 6 . 6 
1 . 0 
0 . 8 
1 . 3 
1 . 1 
0 . 2 
· : V»1000 I . e .TUNS , U ­ U N I T VALUE . IV 'VALUE INCEX ,lg»UUANTUH INOEX ,1U»UNIT VALUE INUEX ,«»PERCENTAGE 3F THE TOTAL 
· « V» ICCOI.C­TOFNES,U­VALEUR UN IT A IRE■ IV» INDICE CE VALEU«,I g»INO ICE UE V O L U H t , I U ­ I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE,«»PAR I DU TOTAL 
( l ) SOIC Es t imate ­ E s t i m a t i o n de l'OSCE 
551 
SENEGAL SENEGAL 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIGNS 









DEVELOPEC MARKET ECGNOMIE 












ITAL I t 
CNITEU KINGDCH 









CTFERS O . E . C . U . 
AUTRES U . C . O . E . 
UEVELCPIFG MARKT ECONOMIE 
PAYS V01 Í CE OEVELUPPEM. 
MbCITbPR. AFRICA CCUNTR 
PAYS B Í 5 S I N M E D I T . A F R U 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
A U ! . PAYS AFRICUE TRUP. 
GTHERS DEVECLPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEC ECCNCH. 
PAYS CCMFERCt C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FCUC ANC LIVE ANIMAIS 
PRCOCITS ALIMENTAIRES tl ANIMAUX VIVANTS 
HORLU 
MUNUE 
UEVELUPtC MARKET ECCNGHIE 




































1 0 0 . 0 
489 
1 0 0 . 0 
9198 
1 0 0 . 0 
829 






1 0 0 . C 
1945C 
1 0 0 . 0 
16116 












1 0 0 . 0 
959 






















7 4 . 8 
5891 
1 2 9 . 2 
12743 
10 2 .2 
6 6 6 1 








14 2 .1 
657 




12 5 . 4 
4 6 5 7 
8 3 . 8 
23 66 d 
12 1 .7 
23 342 
1 4 4 . 6 
9­.50 
1 6 2 . 0 
6175 
13 7 .3 
63672 
12 6 . 6 
36 034 
125.2 
33 13 7 
12 0 .4 
25954 
1 2 4 . 8 
433 




18 5 .0 
2 7B4 




44 7 .3 
278340 
1 4 4 . 6 
207684 






1 2 6 . 5 
8067 


















1 1 5 . 6 
26490 


























2 0 0 . 0 
2390 






1 6 9 . 8 
167506 
















2 9 2 . 4 
2541 
















2 4 4 . 6 
76569 
2 6 6 . 1 
62357 
2 2 6 . 6 
49613 




1 4 8 . 0 
523 
9 9 . 1 
6778 
2 6 5 . 3 
120 






2 3 3 . 5 
294331 
2 0 4 . 3 
248622 




2 0 3 . 3 
9677 
2 1 2 . 2 
2 7 945 




2 5 6 . 6 
24 
3 0 0 . 0 
2 582 
5 2 6 . 0 
27508 
2 9 9 . 1 
3326 
4 0 1 . 2 
13566 





4 92 75 
2 5 3 . 3 
62 536 
3 6 6 . 0 
39025 
6 6 8 . 9 
l6Û6d 
4 0 1 . 9 
114977 
2 3 8 . 9 
52516 
1 6 2 . 5 
44196 
1 6 0 . 6 
34060 






16 9 . 7 
3 597 




6 2 . 5 
5964 
1 0 2 3 . 0 
606048 
3 1 4 . 9 
42 5720 
2 9 5 . 5 
332465 




3 3 6 . 0 
16398 
3 5 9 . 5 
31381 
2 5 1 . 6 
16675 






3 3 7 . 2 
42995 
4 6 7 . 4 
32526 
3 4 2 3 . 6 
1 t05 3 
3 2 d . 9 
132916 
























1 5 2 . 7 
2367 






7 7 7 . 4 
« : V » 1 0 0 0 l , c » T 0 N S ,U»UNIT VALUE , IV=VALUE INOEX , IQ»QJAMUN INDEX , 
» : V­10C01,C­TUFNES,U­VALEUR UN IT AIRE · I V I N D I C E CE VALEUR ,1 U­ INOICE OE VOLUHE. 
( l ) SOEC Estimate ­ Estimation ds l'OSCE 
I U ­ U N I T VALUE INDEX 
I U ­ I N U I C E DE VALEUR UNI 
.«»PERCENTAGE 3F 
TAIRE , i»PARΤ OU TOTAL 



































INFORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAX SECTIGNS CE LA CTCI 
SENEGAL 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 




FCOO AND LIVE ANIMALS 
PROOUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
JAPAN 
JAPCN 
CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
UEVELCPING HARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS B/SSIN HEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TRUP. 
CTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEO ECONCH. 
PAYS CCMMERCt D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BtVtRAGES AND TCUACCG 
UCISSONS ti TABACS 
WURLD 
HONDE 
UEVELCPEC PARKtT ECGNGHIE 












ITAL I t 






CTHERS U . E . C D . 
AUTRES O . C . D . E . 
U tV tCLF lFG MARKT ECCNOMIE 
PAYS V O I ! CE OtVELGPPtM. 
MF.CITtFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
ÜTh.TRtPICAC AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECGNGH. 
PAYS CCMFERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
CRUCE HATtR IALS , INECIBLE, EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NCN CCHESUB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEC PARKET ECCNOHIE 
PAYS INDLSIR . CCCIOENT. 
EUR 5 
EUR 9 IV 
624 
1 0 0 . 0 
19163 
1 0 0 . 0 
855 













2 2 0 9 






















1 0 0 . 0 
233 
l o o . o 
63 










5 0 . 0 1 
2 7 6 | 
4 4 . 2 1 
I 
239931 
12 5 .21 
I 
14051 
1 6 4 . 3 1 
I 
2 0491 
4 6 . 6 1 
I 
20 5381 
1 4 7 . 7 1 
I 
35091 
1 7 2 . 9 1 
I 
27081 
1 5 2 . 0 1 
40551 
10 8 .41 
I 
3 0871 
1 1 9 . 7 1 
I 
2 6 J 0 I 
117 . 7| 
I 
15231 
10 1. 7 I 
I 
4 4 | 
1 6 9 . 2 1 
I 
1491 









1 6 3 . 9 1 
I 
41 
8 0 . 0 1 
I 
2131 






8 1 . 8 1 
I 
2371 
6 7 . 6 1 
I 
4691 





1 0 7 . 9 1 
I 
101 












































1 4 5 . 9 1 
I 
16611 












i o o . o i 
I 
10601 
2 0 7 . 8 1 I 
91 














B 7 . 7 I 
I 
1911 
8 2 . 0 1 
I i o n 
1 6 0 . 3 1 
I 
181 





1 2 6 . 1 1 
I 
22691 









1 4 9 . 0 
1826 






























3 0 . 6 
1767 
1 6 0 . 6 
766 








1 6 4 . 6 
13160 











3 1 8 5 0 . 0 1 
I 
11071 
1 7 7 . 4 1 
I 
391881 
2 0 4 . 5 1 
I 
13661 
1 5 9 . 8 1 
I 
4131 I 
9 3 . 9 1 
I 
336911 



















1 6 3 . 6 1 
I 
24901 
1 6 6 . 2 1 
I 
141 
5 3 . 8 1 
I 
2601 
1 8 0 . 6 1 
I 
29 1 












1 7 8 . 7 1 
I 
1781 
1 1 1 . 9 1 
I 
16151 





3 7 e | 
7 7 . 5 1 
I 
4191 
1 7 9 . 8 1 
I 
1121 
1 7 7 . 8 1 
I 
61 




2 1 9 . 5 1 
2 5551 




1 9 1 . 7 
55166 
2 8 7 . 9 
161 






4 5 3 . 
143 
6 0 . 
9908 
2 6 4 . 8 
736 
2 8 5 . 
628 
2 64 . 
426 








1 6 6 . 7 
663 
4 2 9 . 6 
230 
2 0 4 . 
112 






3 6 3 . 
1944 
2 9 6 . 
535 
3 4 3 . 
421 
3 8 1 . 
· : V ­ 1 0 0 0 1 , Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE . IV­VACUE INDEX ,IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAC 
· : V» 10001,C­TONF.ES,U­VALEUR UN ITAIRE , I V » I N D I C E CE VALEUR · I g » I N D ICE OE VULUHE , I U ­ 1 NDICE Ut VALEUR UNI TAIRE ,«»PART DU TOTAL 
( l ) SOEC Estimate ­ Estimation de l'OSCE 

























IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
SENEGAL 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 




CRUCE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 















CTFERS U . E . C D . 
AUTRES U . C . O . E . 
UEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS V O I t CE DEVtLUPPEM. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEUIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALL1 PLANNED ECÕNCM. 
PAYS CCMFERCt D'ETAT 
MINbRAL FCtLS,LUBRICANTS ANO RELAT. HAT. 
CCHËLSTIB. MINER. .LUBRIF . ,PROC. CGNNtXES 
WURLD 
MONOE 
UtVtLOPEC MARKET tCCNOMIE 













CNIT ÍU KINGULM 
ROYALME U M 
UNITED STATES 
ETATS I N I S 
DtVELCPIFo MARKT ECCNOMIt 
PAYS V O I t CE DEVELOPPEM. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS B/SSIN MEDIT.AFRIU 
OTH.TRCPICAL AFRI­CA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS UEVELCPING CTRY. 
AUIRES P . V . U . 
CENTRALLY PLANNED ECUNOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
ANIMAL ANC VEGETABLE CILS AND FATS 

















4 9 2 9 
1U0 .0 




l o o . o 
4 6 2 1 




























1 0 0 . 0 
957 
9 9 . 8 
19 
7 9 . 2 
35 
2 3 3 . 3 
166 
1 7 6 . 6 
32 
53 3 . 3 
23 
3 8 3 . 3 
143 
6 0 . 9 
224 




20 0 . 0 
5 2 2 9 
1 0 8 . 9 
90 
8 1 8 . 2 
145 




8 3 . 2 
909 
8 2 . 7 
746 
6 1 . 5 
36 
4 3 . 9 
53 
1 3 5 . 9 
10 
7 1 . 4 
32 
9 7 . 0 
12 54 9 
14 8 . 9 
2 0 3 2 
5 3 . 2 
9 4 9 9 
2 2 0 . 7 
1019 
32 9 . 8 
1930 




7 9 . 2 
33 
2 2 0 . 0 
76 




3 1 6 . 7 
346 




1 2 1 . 8 
316 
2 6 7 . 6 
5677 




1 1 2 . 9 
15741 
1 6 3 . 6 
919 
a i . 2 
6 64 
8 0 . 4 
681 
7 4 . 4 
¿¿ 




































1 3 0 . 4 
9817 
1 9 9 . 2 
231 
1 9 5 . 6 
9585 
199 . 7 
1 












2 7 0 . 6 
5o 
4 0 0 . 0 
36 
3 6 0 0 . 0 
39 














6 0 8 . 3 
626 
4 1 7 3 . 3 
291 
3 0 9 . 6 
29 






1 7 1 . 1 
8942 
1 6 1 . 4 
6617 
1 6 3 . 7 
36 
3 2 7 . 3 
60 
9 6 . 8 
3402 7 
6 1 3 . 5 
4276 
3 7 7 . 4 
4201 
3 8 2 . 3 
2924 




1 7 7 6 . 9 
163 
3 3 9 . 6 
191 






6 4 8 . 3 
231 
6 . 1 
2 β 754 
6 6 7 . 9 
2 5 664 
8 3 0 5 . 5 
4 09B 
2 4 8 . 5 
1693 
1 7 6 . 5 
297 
1 2 3 7 . 5 
1966 
132 4 0 . 0 
139 




2 8 0 . 9 
465 
2 3 7 . 7 
13934 






7 14 .6 
6500 




4 2 2 . 4 
41 








6 5 0 0 . 0 
60 
1 6 1 . 8 
62704 
7 4 3 . 8 
3161 
8 2 . 8 
29305 
6 6 0 . 7 
30238 
9 7 8 5 . 8 
19 
3 3 . 3 
6421 













* : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .«»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V ­10C0I ,C­T0NNES,U­VALEUR UNIT A I R E , I V » I N C I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUHE, IU»INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.«»PART DU TOTAL 
( l ) SOEC Estimate ­ Estimation de l'OSCE 
554 
SÉNÉGAL 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
SENEGAL 





ANIMAL ANC VEGETABLE CHS ANO FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUIIES VEG. ET ANIH. 
OEVELCPEC MARKET ECGNUMIE 











UNlTtU S l A I t S 
ETATS LNIS 
CTHERS U . E . C D . 
AUIRES U . C . U . E . 
U t V t l C P I N G MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE UtVELUPPEM. 
MtC ITEFR. AFRICA CCUMR 
PAYS BASSIN M t U l T . A F R I g 
CTH.TRCPICAL AFRICA CTS 





utVtLUPEL MARKET ELCNUMlt 












ITAL I t 
L M T I U KINGDLM 
ROYAIME U M 
DtNMARK 
CANtMARK 
UNI IEÜ S T A l t S 
tTATS I N I S 
JAPAN 
JAPCN 
CTHERS U . E . C U . 
AUIRES U . C . U . E . 
UEVELCPING MARKT ECCNUHIE 
PAYS VOIE CE UEVELUPPEH. 
HECITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY FLANNEC ECCNOH. 

























































































12 5 . 3 
171 
28 0 . 3 
4 
13 3 . 3 
24 
3 4 . 8 
156 
4 0 . 9 
126 3 
1 7 7 . 1 
284 
8 0 . 7 
5 
6 3 . 3 
278 
6 2 . 7 
16826 












13 8 . 4 
346 
1 4 2 . 4 
219 
2 0 6 . 6 
28 
4 0 . 6 
202 
2 8 . 7 
20 
2 5 . 3 
623 
7 6 . 1 
62 1 
2 1 7 . 9 
15 
4 1 . 7 
290 
2 6 1 . 3 
316 
22 7 . 3 
529 
2 0 5 . 8 
16 






8 8 2 . 0 
8 
2 6 6 . 7 
17 
2 4 . 6 
20 
5 . 2 
1658 
2 3 2 . 5 
2 














1 2 5 . 6 
363 
2 1 3 . 5 
1146 
2 1 6 . 6 
27ö0 
1 9 3 . 9 
666 
2 7 4 . 1 
301 
28· , .O 
477 




7 7 . 4 
1151 
4 0 3 . 9 
24 
6 6 . 7 
810 




2 2 4 . 9 
49 
3 0 6 . 3 
1646 
1 4 2 . 5 
1459 
2 8 3 . 9 
1262 




5 5 . 1 
133 
3 4 . 9 
385 
5 4 . 0 
2495 
7 0 8 . 8 
7 
1 1 6 . 7 
2465 










2 8 8 . 2 
1261 
2 4 2 . 2 
336 1 
2 3 4 . 4 
364 
1 5 1 . 4 
446 
4 6 9 . 6 
120 
1 7 3 . 9 
891 
1 2 6 . 4 
76 








6 8 6 . 5 
554 
3 9 8 . 6 
798 
3 1 0 . 5 
O 
0 . 0 
3 791 
2 9 2 . 7 
1883 
3 6 6 . 3 
1 762 










3 7 9 . 4 
301 
8 5 . 5 
7 
1 1 6 . 7 
294 
6 7 . 3 
41317 
2 5 6 . 9 
37240 
2 4 4 . 2 
32549 
2 4 3 . 2 
21426 
1 9 7 . 6 
682 




43 8 . 8 
734 
3 0 2 . 1 
734 
6 9 2 . 5 
672 
9 7 3 . 9 
1944 
2 7 5 . 7 
20 7 
2 6 2 . 0 
2 503 
2 3 1 . 5 
2156 
7 5 7 . 2 
10 
2 7 . 8 
1639 
1 6 5 6 . 8 
309 
2 2 2 . 3 
1489 
5 7 9 . 4 
31 














3 6 4 . 2 
92 4 
2 6 2 . 5 
5 




3 9 1 . 6 
55106 
3 6 1 . 3 
4 5 6 8 9 
3 7 2 . 7 
3C660 








9 3 5 . 8 
1852 
1 7 4 7 . 2 
56 1 
8 1 3 . 0 
1919 
2 7 2 . 2 
185 
2 3 4 . 2 
3103 
2 8 7 . O 
475 0 
1 6 6 6 . 7 
34 




4 3 1 . 7 
244 8 
9 5 2 . 5 
42 

























· : V- 10001,4.»TUNS , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX , 
· : V-10CO«,C'TOFNES,U-VALEUR UN I I A I R E , I V - I N C I CE CE VALEUR 
( l ) SOEC Estimats - Estimation de l'OECE 
IQ-QUANTUH INDEX , I U ' 
I Q - I N D I C E UE VULUHE. IU ' 
UNIT VALUE INDEX 
INDICE DE VALEUR UNI 
.«-PERCENTAGE UF 
TAIRE.«-PART DU TOTAL 
555 
SENEGAL 
IHPORIS BY SITC SECTIONS 
IHPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
SENEGAL 





HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED ΕΥ MATtRIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WURLD 
MONOE 
DEVELUPEC PARKET ECONGHIE 























CTHERS U . E . C C . 
AUTRES U . C . U . E . 
DEVELOPING MARKT EUCNOMIt 
PAYS V U I t Ct U t V t L U P P t M . 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BÍSSIN MEUIT.AFRIQ 
UTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
A U I . PAYS «FRIQUE TRGP. 
CTFtRS UEVtLCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEO ECÜNOM. 
PAYS COMMERCE L'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
MACHINES ET HATtRIEL Dt TRANSPORT 
WURLD 
MUNUE 
DEVELGPEC MARKET ECCNOHIE 










































l u O . C 
1495 
1 0 0 . 0 
t l 7 8 









2 4 3 0 
1U0 .0 
47626 




1 0 0 . 0 
28984 




1 0 0 . 0 
6972 
1 0 0 . 0 
1686 




1 0 0 . 0 
5648 




9 5 . 7 
30110 
9 2 . 3 
23246 
9 0 .1 
1314 
6 3 . 4 
1232 
20 2 . 0 
2284 
9 5 . 6 
1675 
1 3 8 . 1 
308 
6 4 . 2 
38 
9 7 . 4 
712 






1 1 3 . 9 
633 
21 1 .0 
5 62 7 
1 1 7 . 4 
751 
6 9 . 4 
4567 
14 1 .0 
2972 
1 2 2 . 3 
51922 
1 0 9 . 0 
50673 
10 7 . 6 
42 336 
10 5 . 0 
30654 
1 0 5 . 8 
756 
15 2 .1 
1034 
1 6 9 . 0 
6446 
9 2 . 5 
1351 






1 6 9 . 3 
46095 
1 3 0 . 5 
54231 
1 6 6 . 3 
4 1 9 6 0 
1 6 2 . 6 
2024 
9 7 . 7 
1610 








3 4 6 . 2 
1616 
2 2 6 . 2 
664 
1 9 2 . 4 
2634 










2 6 7 . 9 
6603 
2 6 0 . 0 
73666 
1 5 4 . 7 
72673 




1 4 9 . 7 
1061 
2 1 3 . 5 
1769 
2 8 9 . 1 
9530 
1 3 6 . 7 
2769 




6 3 . 3 
9 9 2 9 
1 7 5 . 8 
78548 
1 7 4 . 2 
64696 
1 6 3 . 8 
59402 
1 8 2 . 1 
47468 
1 8 4 . 0 
2D91 
1 0 0 . 9 
1330 
2 1 6 . 0 
4235 
1 7 7 . 6 
3173 




1 4 2 . 9 
605 
1 5 5 1 . 3 
164 7 
2 3 2 . 6 
3613 
2 5 5 . 1 
6414 




1 0 5 . 3 
736 
6 6 . 0 
1410 
4 3 . 3 
0 
0 . 0 
66135 
1 8 0 . 4 
8032 5 
1 7 0 . 5 
66412 
1 6 4 . 7 
46161 




3 0 6 . 2 
8476 
1 2 1 . 6 
3807 








1 8 5 . 7 
70834 
2 0 0 . 6 
62 883 
1 9 2 . 6 
4 9 4 1 9 
1 9 1 . 5 
2 865 
1 3 8 . 3 
1277 
2 0 9 . 3 
5 869 
2 4 6 . 1 
2712 
2 2 3 . 6 
637 
1 3 2 . 7 
17 
2 4 2 . 9 
87 
2 2 3 . 1 
1442 














2 1 7 . 7 
5449 
2 2 4 . 2 
100 952 
2 1 2 . 0 
96817 








3 1 7 . 0 
13319 
1 9 1 . 0 
3189 
1 8 9 . 1 
3457 
2 4 4 . 7 
1600 
9 6 3 . 9 
14581 




2 4 7 . 2 
73240 
2 2 4 . 6 
54577 
211 . 5 
4845 
2 3 3 . 8 
1875 
3 0 7 . 4 
5573 
2 3 3 . 7 
5069 
4 1 7 . 4 
1133 
2 3 6 . 0 
3 
4 2 . 9 
165 
4 2 3 . 1 
6289 
6 8 8 . 3 
2719 




1 5 8 . 5 
­.40 
1 4 6 . 7 
6184 
1 2 9 . 1 
316o 
2 9 2 . o 
76B9 
2 3 7 . 5 
3406 
2 2 2 . 5 
15C534 
3 1 6 . 1 
14376Ü1 
3 0 5 . 2 
113364 
2 8 1 . 2 
82318 
2 6 4 . 0 
2951 
5 4 3 . 8 
2403 




3 0 6 . 7 
4711 
3 3 3 . 4 
636 
3 8 4 . 3 
24858 


















» : V » 1 0 0 0 I , Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , I V ­ V A L U t INCEX .IQ­QUANTUH INDEX , 
· : V ­ 1 0 C 0 1 , C = TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E , I V » I N D I CE CE VALEUR,1Q»INO ICE DE VOLUME 
( l ) SOBO Estimate ­ Estimation de l'OSCE 
IU»UNIT VALUE INOEX 
I U ­ I N U I C E UE VALEUR UNI 
.«­PERCENTAGE OF 






2 . A . INFORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIGNS Lt LA CTCI 
SENEGAL 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
SITC SECTIONS 
SEC UGNS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
MACHINERY ANO TRANSFGR1 ECUIPMENT 
HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
JAPAN 
JAPON 
CTFERS O . E . C . O . 
AUIRES U . C . D . E . 
OEVELCPING HARKT ECGNGHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
HE01TEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
A U I . PAYS AFRIQUt TRGP. 
G1HERS UEVELCPING CTRY. 
AUIRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEU ECGNCH. 
PAYS COMMERCE O 'E IAT 
CHINA 
CHINE 
MISCELLANtUUS MANLFACTLFEC GGCÜS 
ARTICLES HANUFACTURES GIVERS 
WURLD 
HONUt 
UEVELCPEC MARKET ECCNOMIE 





















C1HERS O . t . C U . 
AUTRtS U . C . U . E . 
UEVtLCPlFG MARKT ECCNOMlt 
PAYS VOIE Ct UEVtLOPPtM. 
MEOITEFR. AFRICA CGUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA C I S 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS UEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . U . 
CENTRALLY PLANNEC ECONOM. 



































l u u . 0 1 
I 
69951 









l u O . O I 
I 
6171 
l u O . O I 
I 




I C O . 0 1 
I 
551 



























1 0 0 . 0 1 
200 
1 2 2 . 0 
695 
7 2 . 6 
187 
9 2 . 6 
51 




9 6 . 9 
505 
4 1 0 . 6 
202 
46 9 . 8 
11988 




1 0 5 . 5 
79C6 
1 0 4 . 7 
107 
10 7 . 0 
633 
10 2 . C 
650 




5 0 . 9 
416 
1 1 4 . 6 
94 
7 8 . 3 
866 
3 0 2 . 4 
0 
0 . 0 
223 
1 0 9 . 3 
186 
1 3 4 . d 
35B 
1 0 9 . 5 
O 
0 . 0 
266 
13 5 . 7 
304 
1 8 5 . 4 
1613 
1 8 9 . 4 
202 
1 0 0 . 0 
4 9 
6 2 . 8 
1564 
9 5 3 . 7 
2335 
2 4 4 . 0 
523 8 
2 5 9 3 . 1 
46 




2 4 6 . 0 
219 
5 0 9 . 3 
16326 
1 5 5 . 5 
14748 
1 5 0 . 9 
12606 




3 2 6 . 0 
136 
2 1 9 . 4 
643 
1 1 2 . 3 
1150 
2 4 1 . 6 
101 
7 3 . 7 
902 
2 4 6 . 5 
2 56 
2 1 5 . 3 
962 




1 3 0 . 4 
329 




2 5 . 0 
326 
1 6 6 . 3 
146 




3 2 2 . 0 
306 
7 1 1 . 6 
17905 
1 7 0 . 6 
16064 
1 6 4 . 6 
14246 




3 6 7 . 0 
221 
3 5 6 . 5 
404 
1 5 9 . 5 
991 








1 9 9 . 2 
752 








1 5 0 . 8 
463 
1 1 5 7 5 . 0 
326 
1 6 7 . 3 
1604 
9 7 6 . 0 
2679 
2 7 9 . 9 
657 
3 2 5 . 2 
136 
1 7 4 . 4 
99 
3 8 0 . 8 
422 
4 3 0 . 6 
14 72 
1 1 4 6 . 7 
1154 




1 6 3 . 0 
15 681 
1 7 6 . 6 
12797 
1 6 9 . 5 
335 
3 3 5 .0 
204 




2 4 2 . 9 
251 




2 5 9 . 8 
193 
1 6 0 . 8 
738 
2 5 1 . 9 
1740 
2 6 0 . 1 
336 
1 6 4 . 7 
607 
4 3 9 . 9 
797 






7 5 9 . 1 
4241 
4 4 3 . 2 
1326 






8 8 6 . 7 
5438 
4 4 2 1 . 1 
997 
2 3 1 8 . 6 
29002 
2 7 6 . 3 
2 5909 
2 6 5 . 2 
2 245 5 




6 1 6 . 0 
298 




3 2 4 . 4 
3B7 
2 8 2 . 5 
1685 
4 6 4 . 2 
368 
3 0 6 . 7 
1326 
4 5 2 . 6 
1992 
2 9 7 . 8 
325 
1 5 9 . 3 
4 66 
3 5 2 . 2 
1181 
3 6 1 . 2 
1062 
2 6 5 5 0 . 0 
699 




























« : V - 1 0 0 0 ) , C - T O N S ,U»UNIT VALUE , I V - V A L U E INDEX 
· : V»1CC0I ,C 'T0NNES,U-VALECR UN IT A I R E . I V - I N D I CE CE VALEUR 
(1) SOEC Estimate - Estimation de l'OSCE 
Ig»gUANTUH INDEX , 
I Q - I N D I C E UE VOLUME, 
IU»UN1T VALUt INOEX 
I U = I N D I C t DE VALEUR UNI 
.«»PERCENTAGE OF 
TAIR t ,«=PART DU TOTAL 
557 
SENEGAL SENEGAL 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
I C ­ 9 TCTAL TRADE 
1 CCHHERCE TOTAL 
I WORLD 
1 MONDE 
I DEVELOPEC PAHKET ECONOHIE 
I PAYS INOLSTR. CCCIOENT. 
I EUR 9 






I PAYS BAS 
I FR GERMANY 
1 RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
I ITALIE 
1 CN1TÍU KINGDCH 
I RGYALME UNI 
1 DENMARK 
| DANEMARK 
I UN IT tU STATES 
1 ETATS LNIS 
| JAPAN 
I JAPCN 
I CThERS U . E . C D . 
1 AUIRES C . C . D . E . 
1 UEVELCPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
I MEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
I PAYS BASSIN MEUIT.AFRIQ 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 CTHERS UEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . U . 
I CEFTRALLY PLANNED ECCNOH. 
I PAYS CCMFERCE C'ETAT 
10 F luC AND LIVE ANIMALS 
1 PFXCUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
1 WURLD 
1 MONUE 
1 DEVELOPEC MARKET ECGNOMIE 
1 PAYS INCLSTR. CCCIDENT. 
1 EUR 9 






1 PAYS BAS 
1 FR GERMANY 
I RF D'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDCM 
1 ROYAIME UNI 
1 DENMARK 
1 DANEMARK 
1 UNITED SIATES 
1 ETATS LNIS 
1 JAPAN 
1 JAFCN 
1 CTHERS O . E . C . O . 

































































1 9 7 0 
1 6 0 5 8 1 
1 0 0 . 0 
120207 
1 0 0 . 0 
111850 
1 0 0 . 0 
91484 
1 0 0 . 0 
1047 
1 0 0 . 0 
692 7 
1 0 0 . 0 
3307 
1 0 0 . 0 
3765 
1 0 0 . 0 
3 0 4 9 
1 0 0 . 0 
50 
1 0 0 . 0 
62 2 
1 0 0 . 0 
¿163 
1 0 0 . 0 
5542 
1G0.0 
3 5 5 8 1 
1 0 0 . 0 
45E 
1 0 0 . 0 
34458 
1 0 0 . 0 
6 6 6 
1 0 0 . 0 
333 
1 0 0 . 0 
43228 




1 0 0 . 0 
30750 




1 0 0 . 0 
201 
1 0 0 . 0 
50 
1 0 0 . 0 
84 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
26 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
3726 
1 0 0 . 0 
1971 
124945 
7 7 . 8 
84 084 
6 9 . 9 
78076 
6 5 . 8 
64 695 
7 0 . 7 
328 
3 1 . 3 
3 949 
4 4 . 2 
1901 
5 7 . 5 
3035 
8 0 . 6 
4 0 3 9 
1 3 2 . 5 
76 
15 2 . 0 
646 
10 3 . 9 
1169 
5 4 . 0 
4074 




7 6 . 2 
34 166 
9 9 . 2 
1 177 
1 7 6 . 7 
267 
8 0 . 2 
29688 
6 6 . 7 
25 11b 
6 7 . 5 
23121 
6 9 . 1 
22 493 
7 3 . 1 
79 
1 5 . 4 
206 
1 2 . 4 
212 
1 0 5 . 5 
55 
1 1 0 . 0 
19 
2 2 . 6 
3 
3 0 0 . 0 
6 1 
2 3 4 . 6 
5 
25 0 . 0 
1925 
5 1 . 7 
1972 
215472 
1 3 4 . 2 
164078 
1 3 6 . 5 
151162 
1 3 5 . 1 
125396 
1 3 7 . 1 
2060 
1 9 6 . 6 
9016 
1 0 1 . 0 
2607 
7 8 . 8 
7930 
2 1 0 . 6 
4087 
1 3 4 . 0 
64 
1 2 8 . 0 
975 
1 5 6 . 8 
2040 
9 4 . 3 
9676 
1 7 4 . 6 
45645 
1 2 6 . 3 
554 
1 2 1 . 0 
43453 
1 2 6 . 1 
1638 
2 4 5 . 9 
1022 
3 0 6 . 9 
52393 
1 2 1 . 2 
50464 
1 3 5 . 6 
42660 
1 2 7 . 4 
40810 
1 3 2 . 7 
555 
1 0 8 . 4 
169 
1 0 . 2 
710 
3 5 3 . 2 
156 
3 1 2 . 0 
256 
3 0 4 . 8 
4 
4 0 0 . 0 
369 
1 4 1 9 . 2 
0 
0 . 0 
3938 
1 0 5 . 7 
1973 
194876 
1 2 1 . 4 
131828 
1 0 9 . 7 
115509 
1 0 3 . 3 
92708 
1 0 1 . 3 
85 7 
8 1 . 9 
7216 
6 0 . β 
1319 
3 9 . 9 
7615 
2 0 7 . 6 
4994 
1 6 3 . 8 
149 
2 9 8 . 0 
413 
6 6 . 4 
2500 
1 1 5 . 6 
13345 




o 7 . 9 
53616 
1 5 5 . 6 
20o9 
3 1 0 . 7 
354 




1 3 4 . 0 
42356 
1 2 6 . 5 
39601 
1 2 8 . 6 
201 
3 9 . 3 
392 
2 3 . 6 
43 9 
2 1 8 . 4 
1185 
2 3 7 0 . 0 
17 
2 0 . 2 
70 
7 0 0 0 . 0 
22 
8 4 . 6 
582 
2 9 1 0 0 . 0 
7523 
2 0 1 . 9 
1974 
360965 
2 2 4 . 8 
270421 
2 2 5 . 0 
2 3 9 6 2 1 
2 1 4 . 2 
180428 
1 9 7 . 2 
2995 
2 8 6 . 1 
23524 
2 6 3 . 5 
4038 
1 2 2 . 1 
5714 
1 5 1 . 6 
22490 
73 7 .6 
420 
8 5 2 . 0 
2 802 
4 5 0 . 5 
6010 
2 7 7 . 4 
21982 
3 9 6 . 6 
7 / 6 0 6 
2 1 8 . 1 
1622 
3 5 4 . 1 
67033 
1 4 4 . 3 
8951 
1 3 4 4 . 0 
133 
3 9 . 9 
68351 
1 3 8 . 1 
56 164 
1 5 0 . 9 
52900 
1 5 8 . 0 
46538 
1 5 1 . 3 
455 
6 8 . 9 
860 
5 1 . 6 
55 
2 7 . 4 
1255 
2 5 1 0 . 0 
3 3 1 9 
3 9 5 1 . 2 
418 
4 1 8 0 0 . 0 
19 
7 3 . 1 
1756 
8 7 8 0 0 . 0 
1513 
4 0 . 6 
197 5 
462175 
2 8 7 . 8 
32 642 3 
2 7 1 . 6 
292712 
2 6 1 . 7 
2 2 3 2 9 5 
2 4 4 . 1 
4940 
4 7 1 . 8 
16662 
1 8 8 . 9 
5778 
1 7 4 . 7 
13404 
3 5 6 . 0 
27677 
9 0 7 . 7 
753 




2 8 3 . 3 
2 6974 
4 6 6 . 7 
102191 
2 8 7 . 2 
163 7 
4 0 1 . 1 
7 4446 
2 3 2 . 0 
2 0408 
3 0 6 4 . 3 
4665 
2 4 0 2 . 4 
83242 
1 9 2 . 6 
6 7450 
1 6 2 . 5 
65516 
1 9 5 . 7 
5 5442 
1 6 0 . 3 
93 5 




1 6 3 . 7 
1223 
2 4 4 6 . 0 
6524 
7 7 6 6 . 7 
751 
7 5 1 0 0 . 0 
9 
3 4 . 6 
1553 
7 7 6 5 0 . 0 
872 
2 3 . 4 


























· : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ I O N S , U ­ U N I T VALUE , IV­VALUE INOEX 
· : V­ 10001.C'TONNES,U­VALEUR UN I T A I R E , ΐ ν - I N D I C E CE VALEUR 
(1) SOEC EBtimate - Estimation de l'OSCE 
IQ-QUANTUH INOEX , 
I Q - I N D I C E OE VULUHE, 
1U-UNIT VALUE INDEX 
I U - I N D I C E DE VALEUR UNI 
.«»PERCENTAGE OF THE TJTAL 
TAIRE.«»PART OU TOTAL 
558 
SÉNÉGAL 
2.B. EXPORTS BV SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
SENEGAL 
IV . IQ . IU : 1970-100 




FCOC ANC LIVE ANIMALS 
PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
DEVELOPING MARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELUPPEM. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
UTH.THCP1CAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
O I F t R S OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . U . 
BEVERAGES AND TGBACCC 
BCISSONS ET TABACS 
WORLD 
HUNDE 
UEVELLPIFG HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE UEVELOPPEH. 
CTH.TRCPICAL AFRICA CIS 
AUT. PAYS A F R K U t TRGP. 
CRUCE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NLN CCMES1IB.SAUF CARBURAN 
WURLU 
MUNUt 
UbVbLCPEC MARKET tCCNOMIE 












HAL I t 
L M T t U KINGULM 
RUYALME UNI 
OtNMARK 
C AN E MARK 






UtVbLGPIFG MARKT ECGNUM1E 
PAYS VUIi CE DEVELOPPEM. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAVS AFRICUt TRCP. 
GTFtRS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALLY PLANNEC tCCNGM. 
PAYS COMMERCE G'ETAT 
MINERAL FUbLS,LUBRICANTS ANU RELAT. HAT. 
CCNULSriB. MINER..LUBRIF. ,PRGD. CONNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 
PAYS INOLSTR. CCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 IV 
5366 








































l o o . o 
372 









3 6 9 1 
6 6 . 8 
3 586 
6 8 . 0 
39 





2 60 7 
1 0 9 . 9 
29317 
8 7 . 8 
26675 
8 7 . 1 
23 04 3 
B 6 . 1 
11054 
8 0 . 1 
227 
1 3 6 . 7 
3 6 6 0 
7 1 . 5 
1407 
10 4 . 3 
2666 
7 5 . 5 
3 9 5 0 






5 3 . 9 
2 0 1 9 
12 3 .3 
2374 
9 1 . 7 
1645 
8 1 . 6 
685 
1 8 4 . 1 
263 




1 2 9 . 4 
22 
12 9 . 4 
4434 
8 2 . 6 
17 
4 1 . 5 
4268 








1 1 2 . 4 
32465 
9 7 . 3 
33399 














2 1 9 . 5 
0 
0 . 0 
4060 
2 4 6 . 0 
4663 
1 8 7 . 9 
496 
2 5 0 . 5 
3260 




4 0 4 . 4 
8 724 
1 8 4 . 4 
5 . 9 
9213 
1 7 1 . 7 
16 
3 9 . 0 
8912 
1 6 6 . 9 
26 5 




1 4 0 . 5 
3336 






9 9 . 7 
12501 
9 0 . 6 
2 4 7 




2 6 . 6 
3424 
9 7 . 4 
411 1 
1 4 9 . 8 
79 




88 . 3 
466 0 
2 8 4 . 7 
4162 
1 6 0 . 8 
138 




2 6 1 . 3 
0 




0 . 0 
10 746 
2 0 0 . 3 
1156 
2 8 1 9 . 5 
9301 
1 7 6 . 3 
289 
6 0 2 . 1 
3340 






3 9 1 . 3 
119 72 7 
3 9 0 . 8 
95518 
3 5 6 . 6 
4 7666 
3 4 5 . 5 
1420 
855.4 



















2 6 8 . 0 
5156 
1 3 8 6 . 0 
0 
0 . 0 
22 099 
4 6 7 . 1 
573 
33 7 0 . 6 
573 
33 7 0 . 6 
975 I 1976(0 
12494 








1 7 4 . 5 
4122 






3 2 1 . 2 
70139 
2 6 2 . 0 
31615 
2 3 0 . 6 
43 








6 4 3 . 1 
0 
0 . 0 
4535 
2 1 0 . 1 
2 3693 
1 4 4 7 . 3 
22117 
6 5 4 . 6 
1374 
6 9 3 . 9 
5721 
2 8 3 . 6 
15022 
4 0 3 6 . 2 
4963 
4 3 9 2 . 0 
32417 
6 8 5 . 2 
0 
0 . 0 
0 




















· : V - lOOOl .Q-TONS , U - U N I T VALUE , IV-VALUE INOEX , l u - g U A N I J H INDEX , I U - U N I T VALUE INUEX ,«»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V- 10001,Q-TONNES,U-VALEUR UNIT AI R E , I V » I N D I CE CE VALEOS , I g»IND ICE DE VOLUME,lu-1NDICE DE VALEUR UNI TA IRE, t -PART DU TOTAL 
( l ) SOEC Estimate - Estimation de l'OSCE 
559 
SENEGAL 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
SENEGAL 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC SECTIONS 
SEC 1IGNS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
HINERAL FUELS.LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 





Ut VELUPING MARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELUPPEM. 
CTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRGP. 
ANIMAL ANC VEGETABLE CILS AND FATS 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
WURLO 
MUNUE 
UEVELOPEC MARKET ECCNOHIE 















OEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS V O U CE ÜEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA C IS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CTHERS UEVELCPING CTRY. 





UEVbLOPEt MARKET ECCNOHIE 











CTFERS U . E . C D . 
AUTRES O . C . D . E . 
UEVELCPIF.G MARKT ECGNUM1E 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEOITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CIS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRUP. 
GTHERS UEVELCPING CTRY. 










1 0 0 . 0 
44086 
1 0 0 . 0 
44086 








































2 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
3 6 9 7 
315.4 
3697 
3 1 5 . 7 
26891 
5 8 . 9 
25170 
5 7 . 1 
25170 
5 7 . 1 
24900 
6 2 . 2 
û 












1 0 6 . 6 
45 






10 8 . 7 
14 79 
1 0 9 . 2 
1 
9 . 1 
0 
0 . 0 
5163 
4 4 0 . 5 
5163 




1 7 9 . 0 
78911 
1 7 9 . 0 
68557 
1 7 1 . 3 
1241 
3 5 3 . 6 
3637 
1 7 9 . 8 
604 
4 6 . 2 
4493 
3 0 7 7 . 4 
314 




1 2 0 . 6 
39 
3 9 3 . 3 
6422 
1 7 5 . 0 
1606 




8 6 . 2 
0 
0 . 0 
12 
1 7 1 . 4 
8 
1 0 0 . 0 
3623 
1 6 6 . 0 
8 
3 0 . 8 
3558 
1 7 3 . 0 
57 
5 6 . 4 
120 
2 4 0 0 . 0 
­.0 
5 7 1 . 4 
7 
8 7 . 5 
4670 
2 1 3 . 9 
7 
2 6 . 9 
4 6 6 0 
2 2 6 . 5 
3 
3 . 0 
0 




5 1 1 . 5 
5995 
5 1 2 . 0 
38232 










2 0 0 d . 9 
044 




1 3 4 . 9 
556 
3 7 0 6 . 7 
7649 




1 6 7 . 0 
1928 
1 4 2 . 3 
199 




1 8 5 . 7 
0 






2 3 5 . 4 
28 
2 7 . 7 
0 
0 . 0 
573 
9 5 5 0 . 0 
10956 
9 3 4 . 8 
10956 






2 3 0 . 6 
2 833 
2 0 9 . 1 
0 
0 . 0 
23 7 






4 2 . 3 
7812 
3 7 9 . 8 
3296 
3 2 6 3 . 4 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
1 1608 
9 9 0 . 4 
1 1606 
























2 4 0 . 7 

























3 7 6 . 0 
2452 




1 3 5 . 6 
0 
0 . 0 
376 




4 9 4 . 1 
22 
6 4 . 6 
6104 
2 9 6 . 7 
4660 
4 6 1 3 . 9 
























· : V»1000 t ,C=TUNS ,U»UNIT VALUE , I V ­ V A L U E INCEX ,1 
· : V=10C01,C»TONNES,U­VALEUR UNIT AI R E , I V » I N C I C E CE VALEUR,I 
( l ) SOEC Est imate ­ E s t i m a t i o n de l'OSCE 
g»QUANTUH INDEX , 
Q­ INDICE UE VOLUME, 
IU»UNIT VALUE INDEX 
IU­1NDICE UE VALEUR UNI 
,«­PERCENT AGE OF THE 
TAIRE, (»PART DU TOTAL 
560 
SÉNÉGAL 
2.U. EXPORIS BV SITC SECTIGNS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
SENEGAL 
I V . I O . I U : 1970=100 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 S E C l l C N ! CTCI ORIGINES 
16 HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
1 ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
1 WORLD 
1 HONOE 
1 DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
I PAYS INOLSTR. CCCIUENT. 
1 EUR 5 






1 PAYS BAS 
1 FR GERMANY 
1 RF L'ALLEMAGNE 
I ITALY 
1 ITALIE 
I Li, I T IU KINGUCM 
1 RCYALMt UNI 
1 UNITEC SIATES 
I tTATS LNIS 
I JAFAN 
I JAPON 
I CTFtRS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . O . E . 
1 UeVELLPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE UEVtLOPPEM. 
1 MECITEFK. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS BASSIN MEUIT.AFRIQ 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CIS 
I AUT. PAYS AFRIuUE TRUP. 
I LIFERS UEVELCPING CTRY. 
I AUIRES P . V . U . 
I CENTRALLY PLANNED ECCNLH. 
I PAYS CCMFERCE C'ETAT 
17 . MACHINERY ANU TRANSFGRT ECUIPMENT 
I NACFINbS ET MATERIEL DE TRANSPORT 
1 WORLC 
| MONUE 
1 DEVtLCPtC MARKET ECCNOHIE 
1 PAYS INOLSTR. LCCIUENT. 
1 EUR 9 






1 PAYS BAS 
1 FR GERMANY 
1 RF C'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 C M T I O KINGDGH 
1 ROYALHE UNI 
1 UNITEO SIATES 
1 ETATS LNIS 
1 CTHERS O . E . C . O . 
1 AUIRES O . C . O . E . 
1 OEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
1 PAYS VGIE CE DEVELOPPEM. 
1 MEOITEFR. AFRICA CGUNTR 
1 PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 A U I . PAYS AFRIQUE TROP. 
· : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INC 








































































1 0 0 . 0 1 
25161 
1 0 0 . 0 1 
21501 
1 0 0 . 0 1 
100 .01 
711 
1 0 0 . 0 1 
2441 
i oo .o i 
271 
1 0 0 . 0 1 
121 
l uo .o l 
l u O . 0 1 
i oo .o i 
531 
l o o . o i 
128431 
1 0 0 . 0 1 
1151 
1 0 0 . 0 1 
127081 
1 0 0 . C l 
231 




1 0 0 . 0 1 
34261 
1 0 0 . 0 1 
29111 
1 0 0 . 0 1 
27661 
IOO.OI 
1 0 0 . 0 1 
ICO.Ol 
891 
i oo .o i 
151 
l oo .o l 
341 
1 0 0 . 0 1 
4741 
1 0 0 . 0 1 
411 
1 0 0 . 0 1 
31211 
1 0 0 . 0 1 
721 




U R , I Q ­ I N D I C E 
1971 
11703 
7 5 . 1 
2 744 
1 0 6 . 2 
2 7 1 2 
1 0 7 . 8 
2 4 5 4 
114 . 1 
16 
1 7 7 . 8 
44 
6 2 . 0 
171 
7 0 . 1 
25 
9 2 . 6 
0 
0 . 0 
3 
3 3 . 3 
0 
0 . 0 
11 
2 0 . 8 
8 8 9 5 
6 9 . 3 
157 
1 3 6 . 5 
8 6 2 1 
6 7 . 8 
118 
5 1 3 . 0 
0 
0 . 0 
6 3 9 3 
9 5 . 6 
1 8 3 0 
5 3 . 4 
162 3 
5 5 . 8 
1465 
5 3 . 0 
LOO.O 
6 
8 5 . 7 
d7 
9 7 . 6 
12 
8 0 . 0 
49 
1 4 4 . 1 
122 
2 5 . 7 
85 
2 0 7 . 3 
4 4 3 5 
1 4 2 . 1 
82 
1 1 3 . 9 
4 3 3 2 





1 6 0 . 4 
5320 
2 0 5 . 6 
3154 
1 2 5 . 4 
3988 
1 8 5 . 5 
1468 
1 6 3 1 1 . 1 
3761 




4 8 5 . 2 
314 
2 6 1 6 . 7 
234 
2 6 0 0 . 0 
2039 
2 0 3 9 0 0 . 0 
116 
2 1 6 . 9 
12837 
1 0 0 . 0 
30 
2 6 . 1 
12694 
9 9 . 9 
168 
8 1 7 . 4 
554 
2 9 4 . 7 
6163 
9 2 . 3 
2663 
7 6 . 3 
2333 
8 0 . 1 
2102 
7 6 . 0 
17 
1 7 0 0 . 0 
23 
3 2 6 . 6 
36 
4 0 . 4 
3 
2 0 . 0 
146 
4 2 9 . 4 
279 
5 8 . 9 
71 
1 7 3 . 2 
3421 
1 0 9 . 6 
3 
4 . 2 
3413 
1 1 2 . 9 
. 1 U ­ U N I T VI 
, I U ­ I N O I C E 
1973 
28503 
1 8 3 . 0 
692 9 
2 6 6 . 0 
5693 
2 2 6 . 3 
4630 
2 1 5 . 3 
41 
4 5 5 . 6 
363 
5 1 1 . 3 
318 
1 3 0 . 3 
234 
8 6 6 . 7 
107 
8 9 1 . 7 
123 
1 3 6 6 . 7 
0 
0 . 0 
1113 
2 1 0 0 . 0 
21284 
1 6 5 . 7 
26 
2 2 . 6 
21097 
1 6 6 . 0 
l o l 
7 0 0 . 0 
67 
4 6 . 3 
7062 
1 0 6 . 1 
2473 
6 6 . 6 
2773 
9 5 . 3 
224 8 
8 3 . 1 
3 
3 0 0 . 0 
311 
4 4 4 2 . 9 
79 
8 8 . 6 
32 
2 1 3 . 3 
50 
1 4 7 . 1 
173 
3 6 . 5 
27 
6 5 . 9 
4019 
1 2 8 . 8 
106 
1 4 7 . 2 
3902 
1 2 9 . 1 
LUE INDEX 
DE VALEUR l 
1974 
22152 
1 4 2 . 2 
4573 
1 7 6 . 9 
4325 
1 7 1 . 9 
3 550 
1 6 5 . 1 
476 
5 3 1 1 . 1 
201 
2 8 3 . 1 
45 
1 8 . 4 
46 
1 7 0 . 4 
5 
4 1 . 7 
42 
4 6 6 . 7 
18 
1 8 0 0 . 0 
165 
3 4 9 . 1 
17110 
1 3 3 . 2 
57 
4 9 . 6 
17 026 
1 3 4 . 0 
27 
1 1 7 . 4 
20 
1 0 . 6 
8 757 
1 3 1 . 2 
3866 
1 1 2 . 9 
1561 
5 3 . 6 
1143 
4 1 . 3 
71 
7 1 0 0 . 0 
244 
3 4 6 5 . 7 
18 
2 0 . 2 
49 
3 2 6 . 7 
33 
9 7 . 1 
2270 
4 7 8 . 9 
37 
9 0 . 2 
4836 
1 5 5 . 0 
98 
1 3 6 . 1 
4 647 
1 5 3 . 8 
. t » F 
INI T A I R E , « » ! 
197 5 
2 7206 
1 7 4 . 6 
7117 
2 7 5 . 3 
6150 
2 4 4 . 4 
3836 
1 7 8 . 4 
210 
2 3 3 3 . 3 
940 
13 2 3 . 9 
135 
5 5 . 3 
05 
2 4 0 . 7 
964 
80 3 3 . 3 
35 
3 6 8 . 9 
39 
3 9 0 0 . 0 
882 
1 6 6 4 . 2 
19954 
1 5 5 . 4 
91 
7 9 . 1 
19772 
1 5 5 . 6 
91 
3 9 5 . 7 
33 
1 7 . 6 
15132 
2 2 6 . 7 
4480 
1 3 0 . 6 
3774 




62 0 0 . 0 
344 
4 9 1 4 . 3 
78 
8 7 . 6 
115 
7 6 6 . 7 
199 




1 4 0 7 . 3 
6838 
2 1 9 . 1 
173 
2 4 0 . 3 
6233 
2 06 .31 
ER CENT AGE L 






















F THE TOTAL 
L 
(1) SOEC Estimate ­ Estimation de l'OSOE 
561 
SENEGAL 
EXPORTS BY SITC SECTIONS EXPORTATIONS PAR SECTIGNS CE LA CTCI 
SENEGAL 
IV.IQ.IU: 1970-100 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
I SECTICNS CTCI ORIGINES 
17 HACHINERY ANO TRANSFCRT ECUIPMENT 
1 MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUIRES P . V . D . 
I CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
I PAYS COHMERCE D'ETAT 
18 HISCELLANEUUS HANUFACTUFEO GOCOS 
I ARTICLES HANUFACTURES GIVERS 
1 WURLD 
I HUNDE 
1 DEVELOPEC MARKET ECGNOHIE 
1 PAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
1 EUR 5 






I PAYS BAS 
I FR GERMANY 
1 RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 LNITEO KINGOCH 
1 RUYALME UNI 
1 UNITEC S I A I E S 
1 ETATS LNIS 
1 GTHERS O . E . C D . 
I AUIRES O . C . D . E . 
1 DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS V U I t CE DEVELOPPEM. 
1 HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS BASSIN MbCIT.AFRIQ 
I UTH.TRCPICAL AFRICA C IS 
1 AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
1 CIHERS UEVELCPING C I R Y . 





































1 9 7 0 1 
271 
1 0 0 . 0 1 
2SI 
1 0 0 . 0 1 
51431 
1 0 0 . 0 1 
7711 
1 0 0 . 0 1 
6 2 4 | 
IDO.01 
5891 
1 0 0 . 0 1 
41 
1 0 0 . 0 1 
51 
1 0 0 . 0 1 
221 






1 3 0 . 0 1 
781 
1 0 0 . 0 1 
43121 
1 JO.0 1 
61 
1 3 0 . 0 1 
42251 
1 0 0 . 0 1 
771 
I J O . 0 1 
1971 1 
211 
7 7 . 6 1 
31 
1 0 . 7 1 
56631 
1 1 0 . 1 1 
926 1 
1 2 0 . 1 1 
7961 
1 2 7 . 9 1 
7671 






8 6 . 4 1 
11 
2 0 . 0 1 
o l 
o . o l 
1041 
1 5 C . 7 I 
231 
2 9 . 5 1 
4666 1 
10 8 .31 
11 
1 6 . 7 1 
44621 
1 0 5 . 5 1 
2051 
2 6 6 . 2 1 
1972 1 
51 
1 6 . 5 1 
101 
3 5 . 7 1 
69311 
1 7 3 . 7 1 
31761 
4 1 1 . 9 1 
14631 
2 3 4 . 5 1 
12361 
2 0 9 . 6 1 
151 
3 7 5 . 0 1 
151 
3 0 0 . 0 1 
29 | 
1 3 1 . 8 1 
601 
1 2 0 0 . 0 1 
301 
6 0 0 . 0 1 
2301 
3 3 3 . 3 1 
14821 
1 9 0 0 . 0 1 
56161 




1 2 9 . 8 1 
1271 
1 6 4 . 9 1 
1973 
11 
4 0 . 7 
5 
1 7 . 9 
8774 
1 7 0 . 6 
2231 
2 8 9 . 4 
1178 
1 8 8 . 6 
973 
1 6 5 . 2 
14 
3 5 0 . 0 
140 
2 6 0 0 . 0 
21 
9 5 . 5 
3 
6 0 . 0 
27 
5 4 0 . 0 
118 
1 7 1 . υ 
434 




4 0 0 . 0 
6326 
1 4 9 . 6 
126 
1 6 3 . 6 
I 1 
1974 1 197 5 1 
1 1 
91 
3 3 7 . 0 
13 
4 6 . 4 
9543 
1 6 5 . 6 
2347 
3 0 4 . 4 
1 750 
2 8 0 . 4 
1458 
24 7 . 5 
103 
2 5 7 5 . 0 
21 
4 2 0 . 0 
31 
14 0 . 9 
124 
2 4 8 0 . 0 
13 
2 6 0 . 0 
322 
4 6 6 . 7 
2 72 
3 4 8 . 7 
7145 
1 6 6 . 9 
77 
1 2 6 3 . 3 
7063 
1 6 7 . 0 
55 





1 6 0 0 . 0 1 
37251 





2 5 9 . 7 1 
292 31 
3 79 .11 
22481 
3 6 0 . 3 1 
1 
20141 
3 4 1 . 9 1 
1 
1471 
3 6 7 5 . 0 1 
L I I 
2 2 0 . 0 1 
I 
151 
6 8 . 2 1 
561 
1 1 6 0 . 0 1 
1 
Ol 
o . o i 
2791 
4 C 4 . 3 I 
2B7I 
3 6 7 . 9 1 
1C271I 
2 3 6 . 2 1 
1521 
2 5 3 3 . 3 1 
I 
59641 
2 3 5 . 6 1 
1551 
2 01 .31 







* : V»10001.Q=TONS ,U=UNIT VALUE ,1V=VALUE INUEX , 
» : V=10COI.L»TUFNES.U»VALEUR UN IT A I R E . I V - 1 NOI CE DE VALEUR 
(1) SOEC Estimate - Estimation de l'OSCE 
IU-UUANTUH INOEX . 
I Q - I N D I C E UE VOLUHE, 
IU -UNIT VALUE INDEX 
IU-1NDICE UE VALEUR UNI 
,«-PERCENTAGE JF THE TOTAL 
TAIRE ,*=PART DU TOTAL 
562 
SÉNÉGAL SENEGAL 
tXPORIS BV PRINCIPAL PROCLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS ΐ ν , Ι β , ΐ υ : 1 9 7 0 - 1 0 0 




0 1 1 . 1 MEAI OF BOVINE ANIM, FRESH, CHILL FROZ 
VIANOE DE BOVINS, FRAICFE, REFRIG. CONGE 
HORLD 
HUNDE 
UEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
FISH, FRESH, CHILLED CR FROZEN 











UEVtLLPIFG HARKT bCCNOMIb 
PAYS V U I t Lt UEVcLUPPEM. 
F I S F , SALTED, DRIED CR SHLKtú 
PCISSCN SALE.StCHE CU FLME,SANS PREPARAI 
WURLU 
MUNUt 
UtVtLLPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE UtVbLUPPEM. 
0 3 1 . 3 CFLST A MULL FSH, C H I L L , SALT, CRIED 











UEVELCPING MARKT ECGNOMIE 
PAYS VOIE CE UEVELUPPEM. 
U 
99 
U . 1 
346 






0 . 3 




0 . 2 
730 
301 














































38 3 . 2 
1126 





0 . 5 
601 
624 










4 0 0 5 
161 
50 
0 . 0 
344 
145 





































0 . 6 
919 
1042 

























2 . 1 
2016 
1369 

















4 9 0 . 9 
5711 
2 . 9 
18163 
314 



















0 . 1 
­.52 
350 






1 6 8 . 2 
3436 
3 . 0 
1793 
1917 










0 . 2 
586 
1203 


































2 . 3 
2 3973 
452 
















0 . 1 
03 5 
665 








L 9 9 . 6 
4 842 
2 . 0 
2156 
2244 


































































· : V­ 1000 I ,C­TONS , U » U N I I VALUE i I V V A L U E INDEX ,Ιυ­QUANTUH INDEX , IU»UN1T VALUE INDEX .«"PERCENT AGE OF THE TJT4L 
· : V»ICC01.C­T0NNES,U­VALEUR UN IT A IRE ,1V­1NDICE CE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME,IU­ IN01CE OE VALEUR UNI TAIRE,»»PART DU TOTAL 
( l ) SOEC Estimate ­ Estimation de l'OSCE 
563 
SENEGAL SENEGAL 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCCLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970-100 
1 S ITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
1 0 3 2 . C l PREF.OR PRESERV.FISF CAVIAR 
1 PREP.ET CONS.POISSONS CAVIA 
I WORLD 
I HUNDE 
I EUR 9 
1 EUR 9 
I FRANCE 
I FRANCE 
I PR GERMANY 
ORIGINS 
ORIGINES 
I RF D'ALLEMAGNE 
I UEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
I PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1 0 5 3 . 5 FRUIT 4 NUTS.PRbP CR PRESERVED, SES 
1 FRUITS ET NU1X AUTREMENT PREP OU CCNSERV 
I HORLC 
1 MUNOE 
1054 .S U lH tR FRESH VEGETABLES 
I ALTRES LEGUMES FRAIS 
1 wURLO 
1 HUNDE 
1 EUR 9 






1 PAYS BAS 
1 FR GERMANY 
1 RF C'ALLEMAGNE 
1 1IALY 
1 ITALIE 
I OEVELCPING MARKT ECCNGHIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 0 5 5 . 5 2 VEGET.PRES.WITHGUT VINEGAR 
1 LEGUMES PLANTES P R t P . S . W N . 
I HORLD 
1 HUNDE 
1 EUR 9 

































































6 2 3 4 
3 . 9 
7856 
793 
1 0 0 . 0 
6 0 0 1 
5 . 4 
7579 
792 











0 . 7 
635 
1756 
1 0 0 . 0 
42 2 
0 . 3 
1660 
254 
1 0 0 . 0 
236 























0 . 0 
94 
426 
1 0 0 . 0 
5 
0 . 0 
14 
357 







9 5 8 1 
1046 
1 3 2 . 2 
9 843 
1 2 . 6 
9385 
1049 
1 3 2 . 4 
9 7 5 1 









0 . 5 
316 
1911 
1 0 6 . 8 
574 
0 . 5 
1775 
32 3 
12 7 . 2 
309 
0 . 4 
786 
392 




















0 . 1 
119 
630 
14 7 .9 
23 
0 . 0 
59 
390 






4 . 7 
9078 
1121 
1 4 1 . 4 
9901 
6 . 5 
8863 
1117 
1 4 1 . 0 










0 . 0 
4 
2000 
1 1 3 . 9 
1041 
0 . 5 
2379 
436 
1 7 2 . 4 
721 
0 . 5 
1179 
612 




















0 . 0 
168 
548 
1 2 8 . 6 
31 
0 . 0 
91 
341 






5 . 8 
8190 
1367 
1 7 4 . 9 
10975 
9 . 5 
7872 
1394 











0 . 0 
4 
750 
4 2 . 7 
2085 
1 . 1 
3470 
601 






























0 . 0 
69 
607 






4 . 0 
8593 
1661 
2 0 9 . 5 
14063 
5 . 9 
6443 
1666 











0 . 0 
5 
600 
3 4 . 2 
2011 
0 . 6 
3 699 
544 
2 1 4 . 2 
1531 
0 . 6 
2 457 
623 




















0 . 0 
180 
750 
1 7 6 . 1 
70 
0 . 0 
115 
609 






3 . 7 
8944 
1902 
2 3 9 . 8 
16825 
5 . 7 
8851 
1901 











0 . 0 
4 
1250 
7 1 . 2 
28B7 
0 . 6 
5507 
52 4 
2 0 6 . 3 
2127 
0 . 7 
3906 
545 




















0 . 1 
292 
92 5 
2 1 7 . 1 
171 
0 . 1 
203 
842 

















· : V - 1 0 0 0 I . G - T U N S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX .IQ-UUANTUH INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX ,«-PERCENT AGE JF THE TOTAL 
· : V- lOCOl .C-TOFNES,U-VALEUR UNIT AIRE , I V - I NCI CE CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME,IU- INOICE DE VALEUR UNI TA IRE,«-PART DU TOTAL 
( l ) SOEC Eetimate - Estimation de l'OSCE 
564 
SÉNÉGAL 
EXPORIS BV PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS 
SENEGAL 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
sire POSITIONS 
POSITIONS crei 
055.12 VEGET.PRES.klTHÜUT VINECAR 
LEGUMES PLANTES PREP.S.VIN. 
ORIGINS 
ORIGINES 
OEVELOPING HARKT ECCNOMIE 
PAYS VCIE CE OEVELOPPEH. 
Cul.2 BRAN,POLLARD,SHARPS i C1HER BV-PROOS 











DtVELCPING MARKT ECONOMIt 
PAYS VOIE DE DEVELUPPtM. 
U IL-SbEC CAKE 4 HbAL t CT VEG.GIL RESI 















UEVELCPING MARKT ECCNUHIE 
PAVS VOIE CE OEVELUPPEM. 
MEAI A FISh HEAL,UNFIT FCR HUMAN CGNSUH 









1 1 2 4 
0 . 7 
26187 
4 3 
1 0 0 . 0 
1 0 1 1 
0 . 9 
2380 7 
42 
1 0 0 . 0 
5 0 0 







1 1 3 
2 3 6 0 
47 
2 7 2 7 3 
1 7 . 0 
3 2 9 4 2 5 
6 3 
1 0 0 . 0 
23467 




2 L 4 7 2 
2 5 9 5 8 5 
8 3 









2 4 8 1 
69 
396 
0 . 2 




0 . 2 
1 1 1 0 
176 










0 . 7 1 
204611 
441 
1 0 2 . 3 1 
I 
6131 
0 . 8 1 
14 8841 
4 1 1 
9 7 . 6 1 
I 
5371 
1 3 1 7 0 1 







1 7 1 4 1 











9 . 3 1 
L29885 I 
8 9 | 
L 0 7 . 2 I 
I 
99201 
1 2 . 7 1 









1 3 0 5 1 






















0 . 4 1 
31621 
1 5 7 1 
9 8 . 1 1 
I 
671 
0 . 1 1 
4 4 0 1 
1521 
6 6 . 4 1 
I 






1 0 4 4 
0 . 5 
2 2 3 7 7 
4 7 
1 0 9 . 3 
764 
0 . 5 
16887 
45 
1 0 7 . 1 












1 3 . 4 
3 2 0 5 4 0 
4 3 
1 1 2 . 0 
26265 
1 7 . 4 
2 8 3 6 2 9 
93 



















0 . 3 
3360 
180 
1 1 2 . 5 
289 
0 . 2 
1 7 0 0 
1 7 0 
9 6 . 6 
1 7 7 
1 2 0 0 
1 4 8 
1976 0 ; | 
2 7 7 1 
6 2 1 I 
3 3 7 1 

























» : V - 1 0 0 0 1 . Q - T 0 N S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX .IQ-QUANTUM INOEX , I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V» lOCOJ,C-TONNES,U-VALEUR UN I T A I R E , I V - Í N D I C E CE VALEUR. IQ- INOICE UE VOLUHE. lU- INDICE Ob VALEUR UNI TAIRE.«-PART OU TOTAL 
( l ) SOEC Estimate - Estimation de l'OSCE 
565 
SENEGAL 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DbS PRINCIPAUX PROOUITS 
SENEGAL 





3 1 . 4 HEAT i F ISH HEAL.UNFIT FOR HUMAN CCNSUH 
FARINES DE VIANDE/PGISSCN.NCN CCHESTIBLE 
OEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAVS VOIE CE OEVELUPPEM. 
PALM NUTS A KERNELS 













UTHtR THAN LINTERS 













NAI PhUSPHATtS, wHET CK NCT GRCUNU 
















2 4 0 0 
1 . 5 
1 4 7 2 2 
163 
1UO.0 
2 4 0 0 
2 . 1 
1 4 7 2 2 
163 
1 0 0 . 0 
1379 









0 . 4 
LL58 
5 3 2 
1 0 0 . 0 
3 1 3 
0.3 
0 0 3 
5 1 5 










7 . 7 
6 5 5 9 8 0 
12 
1 0 0 . U 





2 5 1 5 
2 0 7 1 5 6 
12 
646 






0 . 3 
2 8 5 1 
1 2 6 
7 8 . 5 
1 7 8 
0 . 2 
1 4 9 0 
1 1 9 
7 3 . 0 
1 4 3 
1 2 4 5 
1 1 5 
682 
0 . 5 
1 1 2 1 
608 
1 1 4 . 3 
662 
0 . 9 
1 1 1 9 
609 







1 3 8 
2 1 4 
6 4 5 
0 
0 
13 62 7 
1 0 . 9 
1206BB0 
11 
9 1 . 7 
1046B 
L 3 . 4 
9 5 L 9 1 3 
11 
9 1 . 7 





2 1 2 7 
L 9 L 3 2 8 
11 
469 
4 1 5 0 3 
11 
299 
1 5 1 0 
198 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 







1 5 0 . 6 
2 0 5 9 
1 . 4 
2469 
634 
1 6 0 . 7 
1 0 2 5 
1 2 7 0 










1 8 2 8 7 
6 . 5 
1 4 2 1 3 7 4 
13 
1 0 8 . 3 
1 3 0 9 5 
6 .7 
1 0 2 7 8 7 6 
13 



















0 . 3 1 
3 8 L 2 I 
166 | 
1 0 3 . 1 1 
6401 
o . o l 
38111 
1681 














2 . 4 1 
4 8 3 7 1 
962 1 
1 8 0 . 6 1 
I 
32401 
2 . 6 | 
349 51 
941 | 
1 6 1 . 3 1 
I 
12671 
1 4 4 4 1 
6 7 7 1 
I 
4 5 1 




77 d | 
95 o I I 
56 11 
522 1 
1 1 1 3 1 
I ι 
2229 2 1 
1 1 . 4 1 
5 7 7 0 4 5 1 
2 3 1 
1 9 1 . 7 | 
I 
1 7 0 5 5 1 
1 4 . 8 1 
756682 1 
231 










4 1 1 6 1 
1 1 7 7 2 2 1 
3 5 | 
I 
2 2 5 1 
5 2 5 3 1 
4 3 1 
436 
0 . 1 
2 8 5 1 
1 5 3 
9 3 . 9 
4 3 5 
0 . 2 
2 8 5 0 
153 








1 1 5 
122 
9435 
2 . 6 
6629 
1362 














1 8 0 0 
366 
3 7 5 
1 0 2 4 
1 0 2 8 4 4 
2 8 . 5 
1 4 0 0 2 1 4 
73 
6 0 8 . 3 
78396 
3 2 . 7 
1143464 
69 
5 7 5 . 0 
3 7 2 2 1 





1 8 8 8 5 









0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 











1 . 3 
543 9 
1122 
2 1 0 . 9 
3663 
1 . 3 
3491 
1112 
2 1 4 . 3 
2 5 5 4 
2 2 8 3 








2 2 . 4 
1512054 
68 
5 6 6 . 7 
5 6 1 2 6 
1 9 . 9 
914242 
64 
5 3 3 . 3 





8 4 2 1 





























« : V»1000J ,C­TONS ,U­UN1T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,Ig»QUANTUH INDEX , I U ­ U N I I VALUE INUEX .«­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V= 10CU1.C­T0FNES, U­VALEUR UN IT AIRE . 1 V» I NDICE DE VALEUR , I Q= INDICE" DE VOLUME, I U ­ I N O I C E UE VALEUR UNI TAIRt , t ­ P ART DU TOTAL 
( l ) SOEC Estimate ­ Estimation ds l'OSCE 
566 
SÉNÉGAL SENEGAL 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 





2 7 1 . 3 NAT PHOSPHATES. WHET CR NCT GROUND 







OEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
NATURAL GUHS,RESINS,BALSAM ANC LACS 

















ObVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
GFCLNONLI /PEANLT/ CIL 













OEVELCPING HARKT ECUNOHlt 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 

















3 . 1 1 
94181 
5321 
1 0 0 . 0 1 
I 
47481 
4 . 2 1 
69171 
5321 
1 0 0 . 0 1 
I 
26361 































4 5 1 8 5 1 
2 8 . 1 1 
1 4 1 1 4 3 1 
3 2 0 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
436351 
3 9 . 0 1 
1 3 7 1 7 C I 
3181 
1 0 0 . 0 1 
I 
399901 
1 2 5 5 3 1 1 
3 1 9 1 
I 
3 5 1 1 
1 0 4 7 1 
3 3 5 1 
I 





























5 1 8 0 1 
4 . 1 1 
99551 
5201 
9 7 . 7 1 
I 




9 7 . 2 1 
I 




6 0 0 1 
1 1 7 3 1 
5121 
I 
5 8 1 1 





















2 1 . 3 1 
719141 
37LI 
1 1 5 . 9 1 
I 
2 5 0 0 5 1 
3 2 . 0 1 
66 0291 
3681 













2 7 0 1 





4 3 1 1 
5 1 0 
4 0 2 3 1 
13 
3 0 5 2 
235642 
13 
1 4 0 3 









1 1 5 . 4 
1 2 8 4 
0 . 6 
2 1 1 9 
606 
1 1 3 . 9 
647 










2 0 6 
3 5 2 






8 0 7 2 1 
3 7 . 5 
229985 
351 
1 0 9 . 7 
78394 
5 1 . 9 
2 2 4 4 2 3 
349 
1 0 9 . 7 
6 8 5 1 1 
1 9 9 5 4 5 
3 4 3 
1 2 4 1 
3 2 5 6 











2 1 4 1 6 
2 3 
3 2 3 6 
1 2 2 4 5 3 
26 
1 3 2 5 





0 . 3 
863 
771 
1 4 4 . 9 
545 









1 0 0 0 
6 0 









2 3 1 
37426 
1 9 . 2 
77264 
4 6 4 
1 5 1 . 3 
34486 
2 9 . 9 
7 1 7 7 1 
4 8 1 




























0 . 9 
1411 
2 3 0 6 
4 3 3 . 8 
3 2 5 5 
1 . 4 
1 4 0 5 
2 3 1 7 















4 0 0 
79457 
2 2 . 0 
85373 
931 
2 9 0 . 9 
78077 
3 2 . 6 
83580 
934 













1 3 4 7 





















0 . 1 1 
3151 
15171 
2 6 5 . 2 1 
I 
4 5 0 1 
0 . 2 1 
3001 
15001 


























1 4 5 2 1 8 1 
3 1 . 4 1 
1966531 
7381 
2 3 0 . 6 1 
I 
1407391 
4 8 . 1 1 
1 9 2 0 4 5 1 
7331 
2 3 0 . 5 1 
I 
1 2 5 3 3 5 1 
1 7 1 3 8 9 1 
7311 
I 
3 5 1 6 1 





















































· : V ­ 1 0 0 0 1 , G ­ T U N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX .IQ­QUANTUM INOEX , 
· : V­1000S.C­TOFNES,U­VALEUR UN IT A I R E . 1 V ­ I N D I C E CE VALEUR, IQ­ INDICE DE VOLUME, 
(1 ) SOK Estimats ­ Estimation de l'OSOE 
I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE 
I U ­ I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE.»­PART OU TOTAL 
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SENEGAL SENEGAL 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRUDUCTS 





4 2 2 . 5 FIXED VEGETABLE OILS,NES 









DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 








OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
























































1 6 6 . 5 1 
I 
1401 
0 . 2 1 
3581 
3911 























































































4 7 6 
201 .7 
0 
0 . 0 
0 
0 














1 6 4 . 0 
2148 














2 6 3 . 6 
1452 
0 . 6 
2 363 
6 1 * 











2 . 9 
118095 
90 
3 6 0 . 0 
2662 
1.1 
















0 . 5 1 
21441 
7381 
































· : V - 1 0 0 0 1 , Q - T U N S , U - U N I T VALUE , I V - V A L U E INOEX ,IQ-QUANTUH INDEX , I U - U N I T VALUE INDtX ,«-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V- lOCOS.C-TONNES,U-VALEUR UN IT A I R E , I V - I N D I C E CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME· lU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,»»PART DU TOTAL 




SEYCHELLES 4 CEP. 
POPULATION JUNE 30 
RATE OF GROWTH 
GNP AT HARKET PRICES 
GN F PER CAPITA 
GDP AT MARKET FRIGES 
PUELIC CONSUMPTION 
PR IVATE CONSUMPTION 
GRCSS CAPITAL FORM. 
NET EXPORTS 
I N T E R N A L L IQUID ITY 
SEYCHELLES ET DEP. 
-POPULATION 30 JUIN 
-TAUX CE CROISSANCE 
-PNB AL FRIX DU HARCHE 
-PNB PAR HABITANT 
- P I B A l PRIX DU HARCHE 
-CCNSGFHATION PUBLIQUE 
-CCNSCFMATICN PRIVEE 
-FCRMA1ICN BRUTE DE C. 
-EXPCR1ATICNS NETTES 
-RESERVES INTERNAT. 
N t l FOREIGN ASSETS -AVOIRS EXTERIEURS NETS 
MONETARY AUTHORITIES- tANCUt CENTRALE 
MONETARY SLRVEV - S ITLATICN MONETAIRE 
TOT.EXT.PUBL.CEBT -DETTE EXT. PUB. TOT. 
CONSUMER PRICES - P R I X A LA CCNSOHHATION 
0 F F 1 C A N C PR1V.OEV.A10-AIDE FUB.PRIV.AU DEV. 
TCTAL - TCTAL 
OAC EEC COUNTRIES - PAYS CEE DU CAD 
ECF * EIB - FEC * BEI 
OPEC C0LNTR1ES - PAYS CE L OPEP 































SOURCES: NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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SEYCHELLES 
Imports by principal countries 
1 000 us $ 
SEYCHELLES 
Importations par principaux pays 















Mauri t ius 






















































































































































Source: Seychelles Trade Report. Source: Seychelles Trade Report. 
Exports by principal countries 
US$000 










United K ingdom 
Ireland 
Denmark 











































T 2 487 
































































































) EUR 9 
France 
1 Be lg ique-Luxembourg 
l Pays-Bas 
1 RF d 'Al lemagne 
Italie 
" Royaume-Uni 
) Ir lande 
' Danemark 






Ter. Bri t . de l 'océan Indien 
Avitai l lement 
Soutage 
Autres 
Source: Seychelles Trade Report. Source: Seychelles trade report. 
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SEYCHELLES 
Imports by SITC sections and groups 
US$000 
SEYCHELLES 
Importations par sections et groupes de la CTCI 
1000 us $ 
SITC 







022.2 + 022.3 
023 + 024 -F 025 
042 
046 + 047 
048.2 
05 














Food and live animals 
Meat and meat 
preparations 
Milk and cream, 
evaporated or 
condensed 
Milk and cream, dried 
or fresh 
Other dairy products 
Rice 
Meal and flour 
Malt 
Fruit and vegetables 
Sugar 

















inedible, except fuels 
Wood, lumber and 
cork 






Motor spirit, gasolene, 
etc. 
10 066 15185 20 910 25 302 28139 31744 
1779 2 768 3343 5 637 7871 7854 
164 246 382 770 626 660 



















92 121 227 186 
80 113 190 191 
526 1311 2 298 1551 














807 1 008 
749 1 198 
489 425 
200 243 






1534 1607 1161 1161 1289 





















135 182 320 262 307 272 
750 173 262 331 291 212 
83 159 216 297 228 116 
67 14 46 35 62 95 
963 1079 1163 2276 4 430 6009 








Lait et crème, évaporés 
ou condensés 
Lait et crème, solide 
ou en poudre 
Autres produits laitiers 
Riz 
Semoules et farines 
Malt 
Fruits et légumes 
Sucre 
Aliments pour animaux 













Matières brutes non 
comestibles, sauf 
carburants 
Bois, bois d'oeuvre, 
liège 
Matières brutes 











022.2 + 022.3 
023 + 024 + 025 
042 



















Imports by SITC sections and groups (cont.) 
US$000 
SEYCHELLES 
Importations par sections et groupes 
de la CTCI (suite) 

























722 + 723 
724 
Section/Group 




Animal and vegetable 












Chemical materials and 
products, NES 
Manufactured goods 
classified chiefly by 
material 
Rubber tyres and tubes 
Wood and cork 
products 
Paper and paper 
products 
Cotton fabrics, woven, 
exc. special fabrics 




Glass and glassware 
Iron and steel 






































































































































































Huiles et graisses 





Produits médicinaux et 
pharmaceutiques 






classés par matières 
Enveloppes, chambres 
à air en caoutchouc 
Articles manufacturés 
en bois, en liège 
Papier et articles en 
papier 
Tissus de coton, sauf 
tissus spéciaux 
Fils, tissus, articles 
textiles, etc. 
Ciment 
Verre et verrerie 
Fer et acier 
Articles manufacturés 
en métal, nda 
Machines et matériel 
de transport 
Machines génératrices, 



































Imports by SITC sections and groups (cont.) 
US$000 
SEYCHELLES 
Importations par sections et groupes 
de la CTCI (suite) 




















Other machinery, NES 
Passenger motor-cars 







Clothing and footwear 

































































































Appareils électr. à 
usage domestique 
Autres machines, nda 















Articles et transactions 
non classés 



















Source: Seychelles Trade Report. Source: Seychelles trade report. 
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SEYCHELLES 
Exports by principal products and destinations 
SEYCHELLES 





















































































































































































































































































































































V = US $ 000, 
Q = Tonnes. 
U = Unit value. 
Source: Seychelles Trade Report. 
V = 1 000 US $. 
Q = Tonnes. 
U = Valeur unitaire. 
Source: Seychelles trade report. 
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SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
SIERRA LEONE 
SI CR« CUNE 
POPULATION JUNE 3D 
RATE OF CROaTh 
GNP AI MARKET PRICES 
GNP PEP CAPITA 
GOP AT »ARKET PRICES 
PU EL IC CCNSUHPTION 
PR IVAT i CGNSUHPTION 












ATION 30 JUIN 
CE CROISSANCE 
L FRIX OU HARCHE 
<R HABITANT 
PRIX OU HARCHE 
»HAT ION PUBLIQUE 
PMATION PRIVEE 




INTERNAT. L I Q U I D I T Y -RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS 
CONE TARV AUTHORITIES 
►UNEIAKr SURVEV 





AVOIRi EXTERIEURS NETSI 
BANCUE CENTRALE IPIOS 
S I T L A I I C N HONETAIRE I M O S 
-OEITE EXT. PUB. TOT. I M O » 
I 
- P A I X A LA CCNS0HMATI0NI70» 
OFFIC.ANC P R l v . O E V . A l O - A I O E (UB.PRIV .AU OEV. I 
TCTAL 
OAC EEC CCUNTRIES 
ECF » EIB 
OPEC CCLNTRIES 
TOTAL 
- PAV! CEE OU CAD 
- FEC « BEI 
- PAY« CE L OPEP 








3 9 0 . 0 0 





- I . I 
3 9 . 3 0 
31.15 
3 2 . 5 9 
BS .67 
- 2 . 2 9 
- 1 1 . 3 5 
4 3 0 . 0 0 






3 8 . 4 0 
35.51 
3 1 . 0 6 
9 5 . 6 1 
1 9 . 7 1 








4 6 . 4 0 
44 .53 
4 4 . 6 4 
1 0 0 . 6 2 
4 .65 
- 1 . 3 3 
I I 











- 2 . 3 
53.24 1 










II .ο ι 
83.2 ι 
15.7 , 





1 6 4 . 8 6 1 
8 . 9 1 1 






6 1 0 . 0 0 1 




II .3 I 
- 8 .0 ι 





1 9 8 . 3 3 1 
1511 
2 4 . 7 4 1 
9 . 0 7 1 
' I 
I 
0 . 9 C 4 1 I 





SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS. UNTTED NATIONS. WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
I.A. GROWTH ANO STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WCRLD 











VALUF INUEX ­ INDICE DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE DE VAL .UNIT 
FOOD, BEVFRAGFS AND TOEACCO 
FOOO ANO L IVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS ANO FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRrouCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED 3Y MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PROOUITS « L I MENTA 1RES,BCISSONS,ΤA3ACS 
»RClnUITS ALIMENTAIRES ÇT ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS FT TABACS 
COMBUSTIB. M I N E » . . L U B R I F . , Ρ Ρ Ο Ο . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
M A M E o . BRUTES NCN C CMF ST I B. SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET « M M . 
ponnuiTs CHIMIQUES 
MACHINFS ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTOES PP10UITS INDUSTRIELS 
APTICLFS M4NUF. CLASSFS PAR MATIERES 





























































































































































2 4 . 9 
2 2 . 3 
2 . 5 
2 . 2 
1 . 5 
0 . 7 
6 . 4 
2 0 . 6 
3 3 . 0 










GRHWTH AND STOIJCTURE OF TMPnRTS FRCM EUR­9 




VALDE INOEX ­ INDICE DE VALFUR 
QUANTUM INOEX ­ INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUF INOEX ­ INOICE DF VAL .UNIT 
FOnO, BEVERAGES ANC TOBACCO 
F i n n AND L I V F ANIMALS 
BEVERAGCS ANI TOBACCO 
M1NFRAL FUFLS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
PAW MATERIALS 
C'UOE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTUREC GOOOS 
COMMERCE TOTAL 
PROOUITS ALIMFNTAIR ES,BCISSCNS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
MATIERES PREHIERES 
MATIER.BRUTES NON CCHEST IB.SAUF CARBURAN 
COPOS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIMIQUES 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
























1 2 4 0 1 
2 3 3 1 4 1 
1 7 2 0 0 1 




1 5 9 5 1 
2448 
2 4 0 B 
1 2 7 6 
1 1 3 2 













































■: V=IOOO»,0»TONS ,U»UNIT VALUE , IV»VALUE INDEX ,IQ»QUANTUM INOEX , I U = U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V ' l O O O Í . Q ' T O N N c s . U ' V A L E U R UNIT «1 RE , 1 V 1 N C I C E OE VALEUR, IQ»INCICE OE VOLUHE. IU=INOICE OE VALEUR UNITAIRE.»»PART OU TCTAL 
576 
SIERRA LEONE 
GROWTH ANO STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
FVOLUTTON ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS LE MCNDE 
SIERRA LEONE 




















VALUE INDEX ­ INOICE DE VALEUR 
OUANTUM ΙΝΟοχ ­ INOICE OE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE DE VAL.UNIT 
■=000, BEVERAGES ANC TOÍACCO 
FOOO ANO L IVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS.LUBRICANTS AND PELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS. INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHFMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT FOUIPMENT 
OTHER INO'ISTRIAL PPTDUCTS 
MANUFACTUR GO"OS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
CTMMERCE TOTAL 
PRODUITS AL I MENTA IR ES,BCISSONS,ΤABACS 
PRODUITS ALTMENTAIRFS FT ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS CT TABACS 
Π r.OMRUSTIB. M INE« . . L U B R I F . .PROD. CONNEXES 
I 
I ­>*4 MATIERES PREMIERES 
I ? »ATTER.BRUTES NON CCMESTIP.SAUF CARBURAN 
COOPS GPAS,GRAISSES,HUIIES VEG. ET A N I H . 
PonOUITS CHIMIQUCS 
M1CH1NES FT MATfoIEL OE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
APTICLFS MANUF. CLASSES PAR MATIERES 








































































































































































































































1 . 0 . GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TO EUR­9 
^VOLUTION ET STOOCTUOE OFS EXPORTATIONS VERS L 'EUP­9 
S I T C S E C T I O N S 
S F C T 1 " N S C U I 
C­9 TOTAL TRADE 
VALUE INDEX 
OLANTUM INDEX 
UNIT VALUF INDEX 
f.»8 
6 
­ INOICF OF VALEUR 
­ INOICE DE VOLUME 
­ INOICE OE VAL.UNIT 
»ΟΡΟ, BFVEOAGES ANO TOEACCn 
cOOO AND LIVE ANIMALS 
REVFPAGES ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS »ND RELAT. MAT. 
PAW MATERIALS 
CPUDE MATERIALS, INEDIELE, EXCEPT FUELS 
«NT«AL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
THFMKALS 
MSCHINEPY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHFR INDUSTRIAL PRCCUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIFO BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
CCM»FRCF TOTAL 
POOOUITS ALI MENTA IP ES,BCISSONS.TAE ACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES FT ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M I N E O . . L U B R I F . , Ρ Ρ Ο Ο . CONNEXES 
MATIERES POEMIEOES 
MATIFP.BPUTFS NCN C CHE ST IB.SAUF CARBURAN 
cooos GOAS,GOAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
»ACHINES ET MATEOIFL DE TRANSPORT 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSFS PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
8 2 5 6 
10 




1 0 5 1 7 6 1 
1 2 7 1 






























































































5 4 4 5 0 
1 1 4 
80000 
97 
V»1000« ,0»TONS ,U»UN!T VALUE , IV»VALUE INOEX ,IQ»QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V»1000».Q»TONNES.U»VAIEUO UNIT AIRE , 1V» IN0 ICE DÉ VAL EUR, IQ»INC ICE DE VOLUME, IU­ INDICE CE VALEUR UNITAIRE,X»PART OU TCTAL 
577 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU! 1970­100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
I 0­9 TOTAL TRADE 
1 COMMERCE TOTAL 
1 WORLD 
I MONDE 
1 DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 








I PAYS BAS 
1 GERMANY F.R. 
1 o.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITEO KINGDOM 





1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O.E.C.O. 
1 AUTPES O.C.O.E. 
1 DEVELOPING HARKT ECONCHIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1 MEOITERR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS PASSIN MECIT.AFRIQ 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P.V.D. 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
1 PAYS COMMERCE O'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
IO FOOD ANO LIVE ANIMALS 
1 PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 WORLD 
1 MONOE 
1 DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDCH 









































































































































































































































































■: V=1000«,Q»T0NS .U­UNIT VALUE .IV­VALUE INDEX 
»: V­1000S.0­T0NNES,U­VALEUR UNITAIRE.IV­INOTCE DE VAL 
IQ­QUANTUM INDEX ,IU»UNIT VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
EUR.IQ­INOICE DE VOLUME,IU­INDICE CE VALEUR UNITAIRE.»»PART OU TCTAL 
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SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE L» CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
•s FOOO AND LIVE ANIMALS 







DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DF DEVELOPPEM. 
MEOITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS eASSIN MEDIT.AFOIC 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CFNTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 BFVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLO 
MONOE 
DEVELOPED »ARKET ECONOMIE 













OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.O. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS CCPMEPCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
7 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON CCMESTIB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 






















































































































































75 | 1976 1 
:| :| 
il :| 
: 1 :1 
: 1 :l 
: 1 :1 
: i : 1 
:| M 
:| : 1 
M :| 
« : V -1000S .Q-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL V»1000I.Q-TONNES.U-V»IEU« UNITAIRE.IV-INCICE OE VALEUR,IO-INOICE OE VOLUME,IU-IN0ICE DE VALEUR UNITAIRE,»«PART DU TOTAL 
579 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
2.A. IMPORTS 6Y SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
1» CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
1 MATIER.BRUTES NON CCMESTIB.SAUF CARBURAN 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 CTHERS O.E.C.D. 
1 AUTRES O.C.D.E. 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
1 MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS PASSIN MEDIT.AFRIC 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
13 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND PELAT. MAT. 
1 COMBLSTIB. MINER..LUBP1F.,PROD. CONNEXES 
1 WORLD 
1 MONOE 
1 DEVELOPED MARKFT ECONCMIE 




1 PAYS BAS 
1 GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGOCM 
1 POYAUMF UNI 
1 UNITEC STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O.E.C.O. 
1 AUTRES C.C.O.E. 
1 DEVELOPING »ΔΡΚΤ ECONOHIE 
1 PAYS VOIE CF DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P.V.D. 
14 ANTMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
1 CORPS GOAS,GFAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
1 WORLO 
1 MONDE 
1 OEVELOPED MARKET ECONOMIE 






1 PAYS BAS 
1 GERMANY F.R. 
1 O.F. ALLEMAGNE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYALME UNI 
1 DENMARK 
1 DANEMARK 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 CTHERS O . E . C D . 
1 AUTRES O.C.D.E. 
1 DEVELOPING HARKT ECONOMIE 





















































































































754 1 : 
11771 
4441 : 










1132 1 : 
1571 : 
1621 : 





32 1 : 
1976 I 
:1 
V­I0O0Í.Q­TONS ,U­UNIT VALUE ,IV­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX ,IU­UNIT VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V»IO00»,O=TONNES.U=VALEUR UNITAIRE,IV=INCICE OE VALEUR,IQ=INOICE DE VOLUME,IU»INCICE CE VALEUR UNITAIRE.»»PART CU TCTAL 
580 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
14 ANIMAL AND VEGETABLE C H S AND FATS 
1 CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
15 CHEMICALS 
1 PRODUITS CHIMIQUES 
1 WORLD 
1 MONOE 
1 DEVELOPED MARKET ECONCMIE 






1 PAYS BAS 
1 GERMANY F.R. 
1 O.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITEO KINGDCH 
1 POYAUPE UNI 
1 DENMAPK 
1 DANEMARK 
1 UNITEO STATES 
1 ETATS UNIS 
1 OTHERS O.E.C.O. 
1 AUTOES O.C.O.E. 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TOPPKAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFOIOUF TPOP. 
1 OTHEPS DEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P.V.O. 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
1 PAYS COMMERCE D'ETAT 
1«, MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
1 APTICLES MANuc. CLASSES PAP MATIERES 
1 WOPLO 
1 MONDE 
1 DEVELOPEO MARKFT ECONOMIE 
1 PAYS INOISTR. CCCIDENT. 
1 EUR­O 
1 EUO­9 





1 PAYS BAS 
1 GPPMANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 CTHERS O.E.C.D. 
1 AUTRES O.C.D.E. 
1 DEVELCPING HARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPOEM. 
1 MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
























































































































































V»1000«,Q»TPNS ,U­UNIT VALUE ,IV­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX .IU­UNIT VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V»1000»,0»TONNES,U»V»LEUP UNITAIRE,IV»INOICE OE VALEUR.IQ­INOICE DE VOLUME,IU­INOICE DE VALEUR UNITAIRE.»­PAPT CU TCTAL 
581 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 





MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTPY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. PAYS COMMERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY AMD TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET HATEOIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECCNOMIE 









UNITED KINGOCM ROYAUME UNI 





DEVELCPING MARKT ECONCMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTHERS OEVELCPING CTOY. 
AUTOES P.V.D. 
CENTOALLY PLANNED ECCNOH. 
PAYS CCHMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WOOL D MONDE 










UNITED KINGDOM ROYAUME UNI 































»! V-100OS,Q-TONS ,U-UNIT VALUE .IV-VALUE INDEX .IQ-QUANTUM INDEX .IU-UNIT VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
·: V-1000«.O-TONNES.U-VALEUR UN ITAIRE.IV-INCICE DE VALEUR.IQ-INDICE OE VOLUME,IU-INCICE OE VALEUR UNITAIRE.»»PART OU TCTAL 
582 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
2 . « . IMPORTS BY SITC SECTIONS 





Ρ MISCELLANEOUS MANUFACTURED GCCOS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTHERS O.E.C.O. 
AUTRES O.C.O.E. 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS AUT. PAYS AFRIQUE TRCP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. AUTOES P.V.D. 
CENTRALLY PLANNED ECONCM. 
»AYS COMMERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 «1 1 
lUNITI 1970 1 1971 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
I V I 1 
ι ι I 
I V I ι 
ι I I 
I V I ι 
ι I I 
I V I ι 
ι ι ι 
I V I 1 
ι ι ι 
I V I .1 






























»! V-I000«,0-TONS ,U-UNIT VALUE ,IV-VALUE INOEX .IQ-QUANTUM INDEX .IU-UNIT VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF 
>! V»I0O0S,Q»TONNES,U-VALEUR UNITAIRE,IV-INCICE DE VALEUR.IQ-INDICE DE VOLUME.IU-INDICE CE VALEUR UNITAIRE.»»PART DU TCTAL 
583 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 





0-9 TOTAL TPAOE 
COMMERCE 





DEVELOPED MARKET ECONOMIE 

























OEVELCPING MAOKT ECONCMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
PAYS PASSIN MEDIT.AFOIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFOIOUE TRCP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTOES P.V.D. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 




ALIMENTAIRES FT ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
»ONDE 
OEVFLOPEO MARKET ECONOHIE 











UNITED STATES ETATS UNIS 
CTHERS O.E.C.O. 
AUTOES O.C.O.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA CCUNTR 






























































































































































































































»! V=!000»,a=TONS ,U»UNIT VALUE ,IV-VALUE INOEX ,IQ-QUANTUM INDEX ,IU-UNIT VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
': V=1000..0»T0NNES,U»VALEUR UNITAIRE,IV-INCICE DE VALEUR.IQ-INOICE DE VOLUME,IU-1NCICE OE VALEUR UNITAIRE,»»PART DU TCTAL 
584 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
2.β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS· 
1 SECTIONS CTCI OBIGINES 
|1 FOOO AND LIVE ANIMALS 
1 PRODUITS ALIMENTAIRES FT ANIMAUX VIVANTS 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P.V.D. 
1 CENTRALLY PLANNEO FCCNOH. 
1 PAYS CCMMEPCE D'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
Il BEVFRAGFS AND TOBACCO 
1 BOISSONS ET TABACS 
t WORLD 
1 HONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONCMIE 
1 OAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CF DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TRCP. 
1 CTHEPS OEVELCPING CTRY. 
1 AUTOES P.V.O. 
1» CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
1 »AT1E0.B"UTES NCN CCMESTIP.SAUF CARBURAN 
1 WOOL D 
1 MONDE 
1 DEVELOPED MARKFT ECCNCMIE 




1 PAYS BAS 
1 GEOMflNY F.o. 
1 O.F. ALLEMAGNE 
' UNITEO KINGDC» 








1 AUTOES O.C.D.E. 
OEVELCPING MARKT ECONCMIE 
PAYS VOIF CF DEVELOPPEM. 
OTH.TOOPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRICUE TRCP. 
3 MINERAL FUFLS,LUBR1CANTS AND RELAT. MAT. 
1 COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROD. CCNNEXES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 





OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTH.TOOPICAL AFRICA CTS 






































































































































281 I : 
261 1 : 
23311 : 
100.61 : 
1 1 : 










V­ IODO»,O­TONS , U ­ U N I T VALUF , IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­ IOOO»,0­TONNES,U­VALEUR U N I T A I R E . I V ­ t N C T C E CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUHE, IU­ INOICE OE VALEUR UNITAIRE.»»PART OU TOTAL 
585 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 





ANIMAL ANC VEGETABLF CILS AND FATS 
CORPS GRAS.GRATSSES,HUILES VEG. ET AMH. 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECCNOMIE 











DEVELOPING HARKT ECONCMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 





DEVELOPING MARKT ECONCMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFOIQUE TRCP. 
MÍNUFACTUP. GOODS CLASSIF1EC BY MATERIAL 
APTICLES MANUF. CLA.SSES PAR MATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 









DEVELCPING MARKT ECONCMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TOOPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRKUE TROP. 
MACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 


























































V­1000Í.Q­TONS .U­UNIT VALUE .IV­VALUE INDEX .IO­QUANTUM INDEX .IU­UNIT VALUE INOEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V = 1000«.Q­T0NNFS,U­VALEUR UNITAIRE,IV­INCICE OE VALEUR,IQ­INOI 'Λ DE VOLUME,IU­INDICE DE VALEUR UNITAIRE.»»PART OU TCTAL 
586 
SIERRA LEONE 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 







MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
DEVELCPING MARKT ECONCMIE 
PAYS VOTE DF DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
APTICLFS MANUFACTURES OIVEOS 
WORLD 
HONOE 
DEVELOPEO MARKET ECONCMIE 









DEVELOPING MARKT ECONCMIE 
RAYS VOTE CE DEVELOPPEM. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TRCP. 
V»1000»,0-TONS ,U-UNIT VALUE ,IV-VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INOEX .IU-UNIT VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 




SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 197C­100 
1 SITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
1C32.01 POEP.OR PRESEOV.FISH CAVIAR 





1 DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1055.52 VEGET.PRES.WITHOUT VINEGAR 
1 LEGUMES PLANTES PREP.S.VIN. 
1 WORLD 
1 MONOE 
1 DEVELOPED MARKET ECONCMIE 
1 PAYS INOLSTO. OCCIOENT. 
1 EUR­9 
1 EUO­9 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUMF UNI 
I OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. . · 
1071.1 COFFFF,GREEN OR ROASTEC 
1 CAFE VEOT OU TORREFIE 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVFLOPED MARKET ECONOMIE 





1 UNITED KINGDOM 
1 OOYAUME UNI 
1 UNITED STATFS 
1 ETATS UNIS 
1 OEVELCPING MARKT ECONCMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1072.1 COCOA BEANS, PAW CO ROASTED 
1 CEVFS DE CACAO,BRUTES CL TOORFFIEES 
1 WORLO 
1 MONOE 
1 OEVELOPED MARKET ECONCMIE 




1 PAYS BAS 
1 UNITEO K1NG00M 






















































































































































































































































36 1 : 
76| : 
4731 : 
36 1 : 
O.OI : 























































V=1000«,O­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV=VALUE INOEX ,IQ­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V»lCDOt,0»T0NNES,U=VALEUR U N I T A I R E , I V ­ I N C l C E OE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME,TU­INOICE DE VALEUR UNITAIRE.»»PART CU TOTAL 
588 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOUITS IV.IQ.IU: 1970-100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
"72.1 COCOA BEANS. RAW OR ROASTEO 






DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE OEVELOPPEH. 
I-ENTOALLY PLANNEO ECCNCM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
175.29 THYME SAPFOON EAY LEAVFS CT 
THYM LAURIER SAFRAN AUT.EPI 
WORLD 
MONDE 
DFVELOPFD »ARKET ECONOMIE 









191.3 OTl-SEFO CAKE A MEAL Λ CT VEG.OIL RESI 
TOIIPTEAUX 4 AUTRES oESID DES HUILES VEGE 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 







112.4 DISTILLED ALCOHOLIC BEVEOAGES 
BOISSONS ALCOOLIQUES 0IST1LLEFS 
WOOLO 
MONDE 




721.3 PAir NUTS ! KERNELS 







V c u 
V c u 
V » c u 
IU 
V c u 
V » c u 
V c u 




X c u 
V c u 
V » c u 
V c u 
V c u 
V » c u 





































































































































































































1509 I ' : 
1241 : 













C 4 | : 
66371 : 
56 1 : 
6401 : 

























« : V » 1 H D « , O - T O N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX .IQ-QUANTUM INOEX ,IU-UNIT VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
VMOOnt.C-TONNFS.ll-VALEUP UNIT AIRE , IV-INCI CE CE VALEUR , IQ- INCICE OE VOLUME , IU-INDICE DE VALEUR UNITAIRE .»»PART OU TCTAL 
589 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI OBIGINES 
1221.3 PALM NUTS S KERNELS 
1 NOIX FT AMANOES DE PALMISTE 
1 DEVELOPEO MARKET ECONCMIE 




1 PAYS BAS 
I GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
I UNITED KINGOCM 





1201.3 'ΡΓΝ ORE S CON EX DOAST IRON PYRITES 
1 MINERAIS FÇP J CONCENTRES.SAUF PYRITES G 
1 WORLD 
1 MONOE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 




1 PAYS BAS 
1 GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
I JAPAN 
1 JAPON 
ΙΣΒ?.' BAUXITE ANO CONCPF ALUMINIUM 
1 BAUXITE,­MINERAI D ALUMINIUM­FT CONCENTO 
1 WORLO 
1 MONOE 
1 DEVELOPED MARKFT ECONCMIE 




1 PAYS BAS 
1283.93 ORES » CONC.OF TITAN,VANAC,MOLYBDEH,ETC. 







ν » c υ 
ν c υ 
ν c υ 
ν c υ 
ν 
Q υ 





















v » c υ 
v c υ 






























































































































































1974 | 1975 
54981 : 
253461 : 





5065 1 : 
138331 : 


























































·: V­IOOD*.O­TONS ,U­UNIT VALUE ,IV­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX .IU­UNIT VALUE INOEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
»! V­1000Í.0­T0NNES.U­VALEUP UNIT AIRE.IV­INOICE DE VAL EUR,IQ­INCICE DE VOLUHE,IU­INDICE DE VALEUR UNITAIRE.»­PART OU TCTAL 
590 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
FXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 





792.4 PL»NTS.SEEDS.FLOWERS USED IN PERF/PHAB. 
PLANTES.GRAINES,FLEURS POUR MEDEC­PARF 
WORLD 
MONOE 
0EVEL1PF0 MARKET ECONOMIE 
PAYS INDISTR. CCCIDENT. 
EUR­9 
EUR­9 
DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
292.93 SDPGHO PIASSAVA COUCH­GOASS 
SnoGHO PIASSAVA CHIENDENT.. 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 















DEVELOPING MARKT ECONCMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPOEM. 
332.2 LAMP OIL AND WHITE SPIRIT 
PFTROLE LAMPANT ET WHITE SPIRIT 
WORLO 
»ONDE 

































ν c υ 




























































































































































1974 1 1975 
2581 : 




























































. * . 
î'! 
«: V1000»,O­TONS ,U­UNIT VALUE ,IV­VALUE INOEX .IQ­QUANTUM INDEX .IU­UNIT VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
·: V»1000«.0»TONNES.U­VALEUR UNITAIBE.IV­INCICE DE VALEUR.IQ­INOICE OE VOLUHE,IU­INDICE DE VALEUR UNITAIRE.»»PART OU TOTAL 
591 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
EXPOPTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU! 1970­100 
1 SITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
1422.4 PALM KERNEL OIL 
1 HUILE DE PALHISTE­AREC­
1 OEVELOPED MARKET ECONOMIE 




1 PAYS BAS 
1 GERMANY F.o. 
1 O.E. ALLEMAGNE 
1 UNITED KINGDCH 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITEO STATES 
1 ETATS UNIS 
1431.4? BEESWAX A.OTH.INSECT WAXES 
1 CIPES ABEILLES ÇT AUTOES 
1 WORLD 
1 HONDE 
1 OEVELDPFD MARKET ECONOMIE 
1 PAYS INDUSTR. CCCIDENT. 
1 EUO­9 
1 Etio­9 
1 UNITED KINGDCH 
I ROYAUME UNI 
I452.2C COTTON FABTICS.WOVEN C.THAN GOEY 
1 TISSUS DE COTON MEOCEOTSES 
1 WORLD 
1 »ONDE 
1 OEVELCPING MARKT ECONCMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1 CENTRALLY PLANNED ECCNOM. 
1 PAYS COMMERCE O'ETAT 
1667.2 DIAMONDS,NOT INDUS,NOT SET CR STRUNG 
1 OIAHANTS NON INDUSTRIFLS,ΝΟΝ SERTIS 
1 WOOLO 
1 MONOE 
1 DEVFLOPED MARKET ECONCMIE 




1 PAYS BAS 
1 UNITED KINGOCM 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITED STATES 
















































































































































































































































































































1974 I 1975 
6254 1 : 
8544 1 : 
736 1 : 





1 Cl ft I : 



















• 76 1 : 
23281 ! 
1771 : 
76 1 : 
23261 : 
786 1 : 
C 5 I ! 
5971 : 
1121 : 












V=1000«,0=TONS ,U­UNIT VALUE ,IV­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX ,IU­UNIT VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 





POPULATICN JUNE 30 
RAIE Of LRU»IH 
GN F AT HARKET PRICES 
GNF PEP CAPITA 
GOP AT MARKET PRICES 
PJELIC CONSUMPTION 
PRIVAT I CGNSUHPTION 
GRCSS CAPITAL FORH. 
NET EXPORTS 
INTERNAT. L IQUIU ITY 





OFUC.ANC P M V . O E V . A I O ­
TCTAL 
DAC EEC CCUNTRIES 
ECF 4 E l u 
OPEC CCLNTRIES 
­PCPULATICN 30 JUIN 
­TAUX CE CRCISSANCE 
­PNB AL PRIX DU HARChE 
­PNB PIK HABITANT 
­ P 1 8 AL PRIX DU HARCHE 
­CONSUMMATION PUbLIQUE 
­CONSOMMATION PRIVEE 
­FCRMA1ICN »RUTE DE' C. 
­EXPOR1AIIGNS NETTES 
­RESERVES INIERNAT. 
­ A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
8ANCUE CENTRALE 
­ S1TLATICN MONETAIRE 
­DETTE EXT. PUB. TOT. 
­PR IX A LA CCNSOHMATION 
AIDE FUB.PRIV.AU DEV. 
TOTAL 
PAV! CEE OU CAD 
FED < BEI 
PAY! CE L OPEP 
NAT.CUR/US S I I H F ­ R F I ­HCN.NAT/S US ( F H 1 ­ R F I 
I 





































































3 1 . 4 0 
3 1 . 3 5 
43 .14 









































































SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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SOMALIA SOMALIE 
GROWTH AND STRUCTURE UF IHFORTS FRÜH THE WORLO 
EVULUTION ET STRUCTURE UES 1 MPCRTAT IIJNS EN PROVENANCE UU HUNDE I V , l u , l u : 1970=103 
SITC ScCTIUNS 















VALUE INULA ­ INOICE Ut VALEUR 
DUANTUH INUtX ­ INCICE u t VCLUHE 
LNIT VALUt INUEX ­ I N U I C t Ot VAL. I N I 
FCÜL, BEVERAGES ANU TOBACCO 
FCUL AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANU TLBACCC 
MINERAL FLtLS.LUt l f l lCANT! ANC RELAT. MAT. 
Kit, MATERIALS 
LRULt HATtR lALS, I N t L l u l t . tXCtPT FULLS 
ANIMAL ANC VEbtTABLt L U S ANU HATS 
CHEMICALS 
HACFINERV ANU TRANSPGRI etUIPMENT 
U l l i s INULSlKlAL PRCCUCl:. 
HANLFACTUR. OUUUS C L A i S l F I t U BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANLFACTLncC uCLUS 
CCMHEKCt 1UTAL 
PRUCUITS ALIMENTAIRES.BCI SSL N o , I Au ACS 
PRULLITS ALlHeNTAlKtS t l ANIMAUX VIVANTS 
bLÍSSJNS il lAoACS 
CLMCLSTIb. M l .<cR . ,LUbk l F. ,PrlUC. LLNNEXtS 
M A T l E K t ! PKEHItKES 
H A Ï I t K . t H L T E S ™LN CLHtS1Ib .SAUF CARbUHAN 
CCRPS o K A S . O H A l S S E S . h U l l t i V t C ET A N I H . 
PRULLITS CHIMIuUES 
HACHINtS tT M A I E R l t L Dt U A N i F L R I 
A U K t S PROUUITS INULSIKIELS 
AR11CLES MANUF. LIASSES PAR M A T l t h t S 


















5 . 9 
5 . 1 








4 4 0 7 
2 1 6 7 
4045 
7 736 
19 b e i 
153BJ 
4 2 9 8 
3 1 . 4 
2.ti 
a. 3 
1 2 . 4 
J 1 .5 
2 4 . 9 























l o i 












¿ 1 . 5 
l b . b 











2 7 040 










l o . ι 
la.i 
0 . 0 
4 . 9 
1.4 
7.5 
¿ 1 . 6 
3 b . 









l . ö . CKUHIH ANU M K U C l u R t UF IMFUKlS FRLN t u k 9 
tVCLLTIGN E I STRUCTURE UtS IHFCR1 AT I UNS LH P R L V E N A N C E Ut L♦tUK 9 I v , l u , l u : l » 7 u = l j J 
S U L iELTlUNS 
















IC IAL IRACt 
VALUE INUcA INU ILE Ut VALtUR 
HLÜL, o ï V t . f c t j ANU ICoiCLU 
FLUI. A,«D L I V t ANIMALS 
bEVfcRAUtS ANU ILbACCG 
HINERAL F L t L b , L U O K K A N I ! ANC P E L A I . MAT. 
Kit, HAIER1ALS 
CHUCE M A U R I A L S , INtDIULt, tXLEPT FLtLS 
ANIHAL ANU VcbtTAbLE L U S ANU FATS 
CFtMlCALS 
HACHlNtRV Anu IRANSFCRI t t U I P N t N T 
OTHtR INDUSTRIAL PKCCLLIS 
MAilLFAtlUK. UUÜUS C L A S S l F I t C 01 MATERIAL 
MISCtLLANtÜUS MANUHACTUFEU ULLOS 
CLMHtRCt IU IAL 
PRULL1 IS A L l H t N I A l R t s . t l l S S L N ^ . l A l l A L S 
PRUCUITS ALIHENTAIRES E l ANIMAUX VIVANIS 
bCISSONS ET TAbACS 
L L M b L S I I b . M l N t R . , L U b R l F . .PROC. CUNNEXES 
HAT1ERE! PRcHlbKES 
HATIER.tf iUTES NLN CCMES I I B.SAUF CARbURAN 
CCRPS URAS.UnAISSL­S.hUl lLS V t G . t T ANIH . 
PRUCUITS CHlMIQUbS 
HACHINtS tT H A T t R I E l Ot IRANSPGRT 
ALTRtS PROUUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 



























































¿ Û . O 








1 2 . 8 
2 9 . 9 
3 4 . Ú 
2 6 . 9 



















4 . 4 
0 . 1 
1 . 5 
1 .2 
Ü . 3 
17.4 
3 5 . 6 
2 8 . 4 
21.3 
5 . 1 
19 74 
56521 














9 . 2 
7 . 2 
2 . 0 
0 . 1 
1 . 7 
1 . 5 
0 . 1 
11 .b 
3 2 . 7 
4 4 . 0 
39 .2 







» : V; 
· : V 
1 0 0 0 1 , u­TUNS , υ ­ U N I T VALUE , IV­VALUE INOEX , I t l ­bUANTUH INOtX . I U ­ U N I T VALUE INUEX ■ »­PERCENT AGE OF THE 
10Cl)l ,u­TUNNES,U»VALEUR UN I I A IR t , I V ­ 1 NLI CE CE VALEUR ,1 U­ INU ICE Ut VULUHE, I U ­ I N D I L E Ut VALEUR UNI 1A1RE ,»=P ART UU TOTAL 
594 
SOMALIE SOMALIA 
l.C. GRUalH ANU ilKUUIURL UF EXFUPTS TC THE WCRLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE CES EXPUKTATIUNS VERS LE MONOE I V . I u . l u : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC SECI1UNS 















I C * 1 
10 
11 
IC IAL TRAUE 
VALUE INUtX 
ULAMUH INOtX 
LNIT VALUt INUEA 
I HI ICE Ut VAL t UM 
INUlLà OE VCLUME 
I F U l C t DE VAL. I N I 
FCUL. BEVERAuES AND TObALCC 
FLUÌ/ ANO L I V t ANIMALS 
bíVEHAüES ANU TCBACCC 
MlhtHAL F L t L S , L U U K K A N I ! ANC MELAT. H A I . 
Kit, MATERIAL* 
CHLLE HATERIALS. INtCIblt. EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VtuEIAbLt C U S ANU FAIS 
LE t H ICALS 
HACHINtRV ANU TRANSFLH1 t L U l P P t N I 
υ I H K INULS1R1AL PRLCLLIS 
MANLFACIUR. UUUDb L L A b S l F l t C bY MATtRlAL 
HISLELLANtUUS HANUFACIUFEU UCLUS 
CCHMtKLt IU1AL 
PRUCLI IS ALIHcNIAlKES,BCISSCNS, IAbALS 
HRCLU1IS » U l l M J I K U E l ANIMAUX VlVANlS 
bLUSUNS El I A D A L S 
C C H t U S U B . Ml . .LK. i L L B K I F . ,PRLC. CONNEXE; 
HAI 1ERE! P R t H l t K t S 
HAI I c K . t R U l L j ..Li'. C L M t i I Ib .SAUF CARbURAN 
CLRPa URAS.uRAlSStS , H U U c S V tG . tT AN1H. 
HKOLLl1 S 
HALFINLS 
LH I « l u u t S 
t l H A T t R I t l Ut TFAMFCKI 
I b * 
I t 
I t 
A C l K t j PKUUUIIS I N U L S l K l t C S 
ARTILLES MANUF. LLASStS PAR MAI I tRES 
AR1KLES MAivUFALlLRtS LlVERS 
I 












1 2 8 1 1 I 
2631 
431 
22CI I I I I luo.ui I I : I 
b 3 . l l : I I u.ol I 
8 . 3 1 
8 . 3 1 
0 . 1 1 
I 
U .J l I 
4 . 1 1 I 
O.bl 
U . l l 
0 . 7 1 
I 



















o . o l 
c o l 
O .J I 
J . 2 I 
O .b l 
4 3 2 0 8 1 
130 I 



















I I I 




b 9 . 3 l : I 
O.OI 
I 
d . 9 | 
o . V| 
O.OI 
I 





0 . 1 1 
0 . 3 1 
5422 3 





5 4 o 
l o 3 
Jo i 
9 . 1 
9 . 1 
0 . 0 
O. J 
0 . 3 
l . u 
0 . 3 
0 . 7 
62 0 4 5 






4 1 2 4 






9 2 . 0 
9 1 . 2 
0 . 0 













I I :| :| :| 
: I 
: I 
8 5 0 0 0 
2 7 1 
157 
1 7 2 
CRU«IH ANU SlKLuTURE Of EXFUHIS IC tUR 9 
EVLLLl lUN t l slKUCTUKt CtS E X P L K T A I I U N O V t k i I V , l u , l u : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
I ste 
I 
I C ­ 9 









I C ­ 9 






| 6 * β 
le 
Ib 
L SE LI lu .:, 
1 K N ! H U 
I l U L ÏKAOt 
VALUE INUcX I N U I L t CL VALEUR 
f L u . , bEVERAbt* ANL lUbiLCL 
HLUL ANL L I V t ANIMALS 
otVtkAGES ANO KbALCL 
MINtkAL F L t L S » L U t k l C A N I ! ANL kELAT. MAT. 
Kit, HAI tR IALS 
Lr l .L i HAIER1ALS. l N E C I b l t . 6XCEHI FLELS 
ANIHAL ANU VtOEIAbLE L U S AND FATS 
LEEMILALS 
HACHINERY ANU IRANSFCRI t C U I P M E M 
u l l ­ t K INULSTH1AL PRLCUC1S 
HANuHACIUk. L.UUUS CLASSIFIED EY MAI tKlAL 
H ISCtLLANEUUS MANUFACIUFEL ULCUS 
CCHMERCE 1UTAL 
P k U L L I I S A L I N E M A l R t S . B W S S L N S . T A b A L S 
PHULU1IS A L I M E N I A I k t S E l ANIMAUX VIVANTS 
I I L I Ü L N S E I IABALS 
L L H b L S I I b . HINER. , L U B R I F . , P R L C . CCNNEXtS 
H A I I E R t ! F h t H I L K t S 
H A T I t k . b R U I E S NLN CLMES I IB.SAUF CARbURAN 
CLKPS G R A S . U k A l S S t S . H U U E S V t G . ET ANIH. 
l 'HLLLUS CHIHIQUES 
HACHINtS t i MATERIEL Db TPANSFURT 
A I 1 h t S PRUOUIIS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR »ATIERES 
A R l K L t S HANUHACTURtS CIVERS 
I I 
1571 | 1 9 7 2 I 
I I 
1973 | 1974 | 1975 
I I 









6 8 1 3 1 
9 0 / o | 
U l l 
u l i v i 
9 l | 






0 992 1 : | 
65141 : | 









































































1 1 : 1 
77.71 
: 1 













1 1 4 | 
152 1 
941 






1 1 : 1 
B b . b l : 1 
0.01 
7 . 4 | 
































:| :| :| 
:| 
:| 


















1 0 0 0 0 
112 
V ­ 1 0 0 0 I . . ­ T U N S . U ­ U N I T VALUE , IV­VALUE INUEX .IQ­liUAKTUH INUtX . I U ­ U N I T VALUE INUEX .«»PERCENT A t t OF THE TOTAL 
V­ lOCOI .L ­ IÜNNtS ,U­VALEUR UN IT Al R t . I V» I NCI CE CE VALEUR, IU ­ INOICE UE VOLUME, lU­ INUICE DE VALEUK U N I T A l R t . » ­ P A R T DU TOTAL 
595 
SOMALIA SOMALIE 
2 . A . 1 H P U M ! BV SITC SECIIUNS 
IMPUTATIONS PAK SECTIONS LE LA CTCI I V , I U , I U : 1 9 7 0 - 1 0 J 
S ITC SECTIONS 






Η UND t 
UtVELLPEC MARKET ECCNUHIE 













L N l l E U NINbULM 
RUYAlMt LN1 
1KELANC 
I R L A M t 
CENM/RK 
ΟΔΝΕ7ΆΗΚ 
U N l I t U STATES 
t I A I S I M S 
JAPAN 
JAFLN 
LIHcKS U . E . L . O . 
AUIKES b . C . U . E . 
UEVtLCFINb HARKT ECCNOHlt 
FAYS VOI t Ct UtVtLUPPLM. 
H t C l I t F R . AFRICA CCUNTR 
PAVS t l i l H M E U I I . A F k l u 
C IH .TkLPlCAL AFRICA CIS 
A U I . P ÍYS A F H K U t TKUH. 
UlhcRS UtVELLPlNb CTRY. 
AblkES P . V . U . 
M U L ANC L I V t AMHALS 























CTHERS U . E . C U . 
AUIRES U . C . O . E . 
UbVELCPINb HARKT tLLNOMlt 




















l u ù . O 
























62 54 7 
1 3 8 . 7 
28470 




12 6 . 4 
564 
1 3 8 . 6 
4 6 7 6 
1 1 3 . 5 
lo553 
12 7.6 
l o i 




9 7 . 7 
19850 
l o ? . 4 












2 4 0 2 






1 6 5 . 0 
3 














8 2 . b 
¿¿Hl 




1 3 6 . 7 
42bb 












3 2 3 . 7 
971 










2 3 9 . 6 
50636 
2 3 6 . 2 
44o5 
8 4 9 . 4 
470 
2 3 3 . 8 
1202 
3 1 3 . 0 
326 9 
1 2 7 . 9 
33833 
2 5 4 . 7 
56521 
2 6 3 . 5 
5282 
1 0 0 0 . 4 
521 
2 3 9 . 2 
1331 
3 2 7 . 0 
4 735 
1 1 5 . 0 
39601 






























3 1 6 . 5 
213 






















3 7 5 . 0 
18674 
3 9 7 . 1 
162269 






2 7 9 . 8 
v= 1000 l , u » I J N S .U-UNIT VALUE >IV»VALUE INCEX 
V» 10COI,C=TCNNtS,U-VALEUR UN I I A I R t , 1 V - 1 N C I C E CE VAL 
lU-UUANTUH INUEX , I U - U N I T VALUE INUtX , (»PtkCtNTAGE JF THE 
E U k , l u = I N C I L t u t VOLUHE,IU- IND1CE Ut VALEUR UNI TAIRE,<-PART DU l u I A L 
596 
SOMALIE SOMALIA 
IMPURTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS LE LA CTCI I V . I U . I U : 1970»100 
S I I C SECTIONS ORIGINS 
Sbc 11CNS c r e i O K I G I N E S 
0 HLOC ANC LIVE ANIMALS 
PRODLITS ALIHENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
M t C I I t F K . AHKICA CCUNTR 
PAVS 87SS1N H t O l I . A F R l ù 
CIH.TRCPICAL AFRICA CTS 
A U I . PAYS AFRICUE TRCP. 
CENTRALLY FLANNEL tCCNOM. 
PAYS CCMFtRCt U 'ETAI 
LHINA 
CHINE 
1 o lv tkAbES ANU TCbALLL 
b L I S S U N ! tT lAdALS 
M U R L Ü 
H O N U t 
U b V t L U F t L M A R K t T E L C N O H I t 
P A V b I N U L S I R . L L L I U t N I . 
t L R 9 
t U R 5 
F R A N C t 
FRANCE 
B t L b ­ L L X b 
t t L b ­ L L X C 
N t T H E K L A N U S 
F A Y S OAS 
HK L E K F A N V 
KH L ' A L L E H A b N c 
I l A L » 
M A L I t 
L M l t u K I N b O L M 
H b Y A l M t C M 
I k t L A N C 
I R L A f U t 
L t N H A K n 
L A N t F A R K 
U M T t C i l A l t S 
t T A T S C M S 
J A F A N 
J A F C N 
C I H t H S b . t . L . U . 
A U l k t S U . C . U . E . 
b t V E L L P I N b H A R K I ë b L N U H l t 
H A V S V C l l CE U E V t L C P P t H . 
H t U l I t F K . A H R I L A L L U N T K 
H A Y S E 7 S S I N H t U I T . A F R U 
L l h . I K l H I C A L A F R I C A C I S 
A U l . P i l i A F R K U t I k U H . 
C I H E k S U E V c L C P I N b L l k V . 
A U I R E S F . V . u . 
C t N I K A L L , P L A N N E D t L L N C H . 
P A Y S L L M H t R C t C ' t T A T 
L H I N A 
C H I N E 
i L H b L t H A 1 t k l A L 3 t I N t C l b l t , E X L t P I H U t L S 
»ei 1 t k . E R U I E i NL>4 L CHE S 1 1 1 . SALH L A R b U R A N 
« O R L U 
HUNDE 
O t V E L L F t C H A R K E T t C C N U M I t 
P A V S 1 N U I S 1 R . L C C I U t N T . 
b t L G ­ L L X b 
B t L G ­ L L X b 
U A L » 
11 AL I t 
L M I I I ) K I N G O C M 
k C Y A l M t L N 1 
• 



















































1 7 5 1 
1 0 0 . C I 1 
1 2 5 7 1 












U 3 6 | 
ί ο υ . o l 
| 
U t t a l 
1 0 0 . 0 1 
I 
1 
I I 6 9 I 








U b i 
100 .C l 
I 
61 










K u . O l 
I 
1 7 1 






l ü U . O l 
I I 
351 






l U U . C l 1 
Ol 























9 9 . 4 
2 031 
1 6 1 . 6 
308 
1777 
1 4 3 . 8 
1 737 
14 6 . 2 
1737 
1 4 8 . 6 
2 
2 5 . 0 
C 
U l 
9 6 . 5 
U 
13 7 .5 
13b 
U 1 .5 
14o6 
lb 1 . 1 
0 
9 
1 5 0 . 0 
0 
O . U 
0 
0 
J . O 
3 b 
l u b . 6 
0 
31 
1 0 b . 9 
7 




4 4 0 7 
1 0 3 . 6 




0 . 6 
1676 
1 3 3 . 3 
lboO 
1936 
1 5 o . d 
lbbb 
1 5 7 . 1 
1 6 6 3 
1 3 9 . 5 
9 
1 1 2 . 3 
u 
1 0 5 
9 1 . 3 
2 7 
3 3 7 . 5 
7 3 
5 9 . β 
l b 5 0 
1 0 1 . 1 
0 
2 
3 3 . 3 
0 
0 . 0 
0 
0 
O . J 
2 9 
0 2 . 9 
4 
1 5 
5 1 . 7 
1 0 
1 6 6 . 7 
4 2 
3 2 3 . 1 
1 
3 1 4 3 
1 1 0 . 1 
7 2 9 
' 
1 5 
1 9 7 3 
u 
O . U 
1 4 0 0 
1 1 8 . 4 
9 3 0 0 
3 1 5 4 
2 5 5 . 2 
2 2 1 1 
1 8 6 . 1 
¿ 2 0 0 
1 6 8 . 9 
2 
2 5 . J 
0 
1 3 3 
1 3 3 . 0 
1 0 
1 2 3 . Ü 
4 4 
3 6 . 1 
1 9 8 2 
2 1 7 . ο 
0 
1 7 
2 8 3 . 3 
0 
J . O 
0 
2 
l o o . o 
9 2 b 
0 
3 0 
1 7 2 . 9 
8 7 8 
1 3 
1 1 5 . 4 
1 3 
4 4 3 9 
1 6 6 . b 
1 4 1 0 
1 
3 b 
1 9 7 4 | 1 9 7 5 
01 : 
O.OI : 
9 0 2 2 1 : 
7 1 7 . 7 1 : 
2 9 5 1 1 : 
1 : 
l l o b l : 
9 4 . 3 1 : 
l l u l : 
9 6 . 0 1 : 
11391 : 
9 7 . 4 1 , : 
l o l : 
2 0 0 . 0 1 : 
Ol : 
1 3 3 1 : 
1 1 7 . 4 1 : 
2 1 : 
2 5 . 0 1 : 
7 j | : 
5 7 . 4 1 : 
8 7 5 1 : 
9 6 . 0 1 : 
01 : 
4 1 1 : 





O .J I : 
7 1 
2 0 . 0 1 : 
Ol : 
51 : 
1 7 . 2 1 : 
¿ I : 
3 3 . 3 1 : 
201 : 
1 3 3 . b l : 
I V I : 
7 004 1 : 
2 b 3 . 1 l : 
26371 : 
24 1 : 
31 : 




















V»10001,U-TONS ,U»UNIT VALUE , I V - V » L U t INUtX ι 
V» l u C J I . L = T L f N t s , u = vALtUR UN I I A I R t , 1 V « 1 NOICt UE VALtUk, 
tW-UUANTUH INUEX ι 
t U ' I N C I C E UE VULUHt 
I U - U N I T VALUt INDEX .»-PERCENTAGt ÜF THE TOTAL 
1U-IN01CE Dt VALtUH U N I T A I R t . ( » P A R T OU TOTAL 
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SOMALIA 
IHPORIS BY SITC SECTIONS 
ÏHPURTAUONS PAK SECTICNS Ct LA CTCI 
SOMALIE 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
S ITC SECTIONS 
SEC iiCNS cre i 
ORIGINS 
ORIGINES 
CRULE HATERIALS. I N E C I B l t . EXCEPT FULLS 









OlhERS UtVELLPINb LTRY. 
AUIRtS P . V . C 
CENTRALL» PLANNtC tCLNLM. 
PAYS LGMÍtRCE C'ETAT 
CHINA 
ChlNE 
HINERAL F L c L i , L U B R I C A N T I ANO R t L A T . H A I . 
CCHULSTIB. H l N t k . i L L B R l F . .PROC. i . i N N t x t s 
HÜRLU 
HONOt 
OEVtLLPEL HARKtT ELCNUHlt 











U A L » 
U A L I t 






OTHERS u . E . C O . 
A L I R t S U . C . C E . 
UtVELLPINb HAKKT tCLNOHIt 
HA»S V U U CE UtVELUPPEM. 
MECIT tFK. AHR1LA CCUNIR 
P A « ! B7SSIN M E C I T . A F R K 
Ulh .TRCPICAL AFRICA LTS 
A b i . PAVS A F k l t u t TKCP. 
UTHERS UtVELCPINb L I K Y . 
A U l k t S P . V . O . 
CENTRALL» FLANNtL ECCNOH. 
PAYS CCFFtRCE C'ETAT 
ANIHAL ANC V t b t I A b L E L U S ANO FAIS 


































29 6 . C 
3 
3 U . 0 
2 651 
9 3 . 4 
141 




0 . 0 
0 . 0 
c 
104 
7 3 . 5 
13 






2 0 . 8 
1 
1 6 . 7 





5 b . 1 
O 






2 7 b . V 
139 
6 3 1 . 8 
70b 
2 4 1 . 7 
1 
4 . 0 
110 
45b .3 
6 6 . 7 
1 0 0 . 0 
4597 
1 6 2 . 0 
H o 
3 2 . 0 
29 
I b . 1 
O 
0.0 





2 9 . 2 
9576 
3 3 7 . 5 
53 
2 4 . 2 
35 
3 4 . 4 
O 
0 . 0 
2Uo 
9 3 6 . 4 
1171 
359 .2 
* : V» 1000) ,U»TUNS , 0 ­ U M I VALUE . I V ­ V A L U t INLtX ,1W­faUANTUH INDEX , I U ­ U N I I VALUE INOEX ,X«PtKCENTAGE UF THE TOTAL 
« : V»10C01 ,C»T0fNtS .U­VALEUR UN I I A I R t , 1 V » I N D I C E CE V A L E U R , I g ­ I N U l C E DE VOLUHE, lu ­ INOICE UE VALtOK UNI I AI KE,«»PARI DU TOTAL 
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SOMALIE 
2 . A . IHPUHTS 8Y S1IC SECTIUNS 
1MFUHAUONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
SOMALIA 
I V , l u , l u : 1970­lQO 
SITC SELTIUNS 
SEC1IUN! C IC1 
URIUINS 
ORIGINES 
ANIMAL ANC VEGETABLE C U S AND FATS 







CTHERS O . E . C . O . 
AUlRtS U . C . U . E . 
OEVtLCFlNb MARKT ECLNOMIt 
PAYS VUIE CE OtVtLUPPfcM. 
M E U I I t F R . AFRICA LCUNIR 
PAYS t l S S I N HEOIT.AFB1C 
C l h . I R C P K A L AFRICA CTS 
A U I . PAYS AFRICUE IKCP. 
L l H t R S UEVtLLPINb C l k Y . 
AUIKES P . V . L . 
L C M K A I . L » P L A N N E D E C C N C M . 
PAYS LCHHtRCt L ' t T A I 
CHINA 
LHINE 
L l i f 1LAL3 
P r L u L I T S L M H l u b t S 
MÜRLC 
HONOE 
UtVELLPtC HARNtI tCCNOHIt 
PAVS 1NUISIK. LLLlOtNT. 
H K A M t 





U A L » 
UAL I t 
L N l H u KlNbOLM 






t TAI S INIS 
JAPAN 
J A H L N 
CIhbkS U . t . C O . 
AUIRES U . C . U . E . 
U tV tLLHINb MAkKT tLCNUMlt 
PAYS VOI1 LE U t V t L b P F t H . 
b l h . I K C P I C A L AFRICA C IS 
A U I . PAYS AFRICUE I K L P . 
CThtRS O t V t L L P l N u L I R Y . 
AUIRES P . V . L . 
CbNTHALL» PLANNED tCCNCH. 
PAYS CCMFtRCt t ' t T A T 
CHINA 
CHINE 
HANLFACTUR. uUOUS LLASSlFltL bY MATERIAL 
A R I K L E S MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
■ ORLO 
HUNOt 
utVtLUHfcl MARKET tCLNUHIt 
PAYS INCLSTR. CCCIUENT. 



































9 2 . 9 
9 
3 0 0 . 0 
1908 










20 0 . 0 
35 










2 3 3 . 2 
42 
12 0 . 0 
13 383 
























1 8 3 . 3 
316 


















7 7 .2 
23 






4 2 2 . 2 
O l 6 
285.2 
26U62 




1 7 1 . 9 
0 










b 2 . 3 
87 
0 7 0 . 0 







4 7 1 . 8 
48203 
4 3 2 . 3 
25 884 
3 5 1 . 9 
• 1 V»10001 ,U­TUNS , U ­ U N 1 I VALUE . I V ­ V A L O t 1NCEX .1W'UUANTUH I N U t I . I U » U N I T VALUt INDEX .( ­PERCENTAGt UF THE IUTAL 
· : V» lOCOI .C­TOFNES.U­VALtLH UN I I AI k t .1 V» INCICE C i VALEUR . 1 0 » IND IC t Ot VOLUME, IU» INDICE U t VALEUR UNI TAIRt .CHART OU TOTAL 
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SOMALIA SOMALIE 
1HPURIS BY S U C SECTIONS 
1HFQRTAIIÚNS PAK StC I ICNS CE LA CTCI 1 V . I U . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 S I T C SECIIUNS URIG1NS 
I SEC UGNS CTCI GRIGINES 
| 6 MANLFACIUk. bUUUS CLASSIF1EL 8Y MATERIAL 
1 ARTICLES HANOF. CLASSES PAR HATlbRES 
1 EUR 9 






1 PAYS bAS 
I FR GERMANY 
I RF C'ALLEMAGNt 
1 ITAL» 
I l l A L I t 
I LNI IEO KINbULH 





1 UNIT tC M A I L S 
1 EIA1S I M S 
1 JAPAN 
1 JAFCN 
I ClhERS U . E . C O . 
I AblRES C . C . C . t . 
I UtVELCPlNb MARKT tbCNLHI t 
I PAYS VOIE LE DEVELCPPEM. 
1 M E b l T t f k . AFkICA CCUNTR 
I PAVS C/3S1N MEUIT.AFRIQ 
I o l h . I K C P l C A L AFRICA L i s 
I A L I . PÍYS AFKIuOt TKCP. 
1 UIHtRS JEVELlP INb L I R Y . 
I A L I K E ! P . V . U . 
I LoNTRALL» PLANNtL tCCNbM. 
1 PAVS CCMFtRCt L ' E I A I 
1 CHINA 
1 CHINt 
17 MACHINERY ANO 1RANSFLR1 t u U l P H t M 
1 HALHINtS t i HATtRIEL LE TFANSFLkT 
1 OEVtLLFtL HARKtT tLLNOMIc 
I PAVS I N U L S I R . L L L I b l . N I . 
1 tUR 9 






I PAYS bAS 
I FR GERMANY 
I RF L'ALLtHAGNt 
1 H A L » 
1 H A L I t 
1 L N I T t U KINGOCH 





1 U M l t u b l A I E S 
1 L I A I S LNIS 
1 JAPAN 
1 JAPCN 
1 CTHERS U . E . C O . 




























































1 0 0 . 0 1 
1 
1691 





1 0 0 . 0 1 
1 
3051 
i oo .o i 
j 
44951 
1 0 0 . 0 1 
I 1 
2761 






































o 9 9 t | 
100 .01 
1 
59 76 1 






100 .C I 
1 
36.1 
ί ο υ . c i 
1 
20161 
i oo .o i 
1 
3U57I 
1 0 0 . 0 1 
1 
6861 









i oo .o i 
j 
6221 
i oo .o i 
1 1 
991 
1 1 0 0 . 0 1 
1971 
7479 
1 3 9 . 1 
419 
2 4 7 . 9 
119 
1 6 3 . 0 
30 
12 2 . 0 
176 
5 7 . 7 
6 2 0 3 
1 3 8 . 0 
497 
1 6 0 . 1 
0 
462 
49 2 . 2 
2 74b 
1 4 3 . 4 
4 iO 
l b 9 . 7 
397 
1 1 7 . 1 
1709 
437 
7 2 . 5 
bd09 
9 7 . 3 
3 739 
9 b . 4 
42 
3 5 . 2 
32 
8 4 . 2 
1362 
b 7.b 
3 34 7 
116 .C 
684 





2 2 2 . 0 
361 
5 8 . C 
56 
3 6 . 6 
1972 
8703 
1 6 1 . V 
343 
2 0 3 . 0 
190 
2 6 0 . 3 
83 
2 0 7 . 3 
217 
7 1 . 1 
7336 
1 6 3 . 2 
531 
1 9 2 . 4 
0 
aas 
6 1 1 . 9 
333b 
1 6 4 . b 
34 
1 4 . 7 
57b 
1 9 1 . d 
2 529 
1504 
2 4 9 . 4 
14U05 
2 0 0 . 2 
9o 09 
1 6 2 . 1 
75 
1 0 3 . 6 
62 
1 6 3 . 2 
976 
4 0 . 4 
6919 
2 2 6 . 3 
l i 9 o 
2 1 7 . 7 
0 
15 
3 0 0 . 0 
3200 
1 2 5 9 . 8 
806 
1 2 9 . 6 
305 
1 3 0 8 . 1 
1973 
11790 
2 1 V . 3 
379 
2 2 4 . 3 
5b 
7 6 . 7 
370 
9 0 2 . 4 
691 
2 2 6 . 6 
9943 
2 2 1 . 2 
331 










2 9 7 . b 
22ub 
4797 
7 9 3 . 3 
2 U J 1 




150 . 7 
215 
5 6 5 . 8 
2141 
1 0 6 . 2 
13163 
4 3 0 . 7 
1854 
2 6 9 . 5 
0 
11 
2 2 0 . 0 
1493 
3 8 0 . 6 
1117 
1 7 9 . 6 
538 
5 4 3 . 4 
1974 1 1975 
221311 : 
4 1 2 . 0 1 : 
3 7 1 9 1 : 
166 i : 
2 2 7 . 4 1 : 
682 1 : 
1 6 6 3 . 4 1 : 
7311 : 
2 3 9 . 7 1 : 
139811 : 
3 5 5 . 5 1 : 
6701 : 
3 1 5 . 2 1 : 
J l : 
1 1 : 
¿a J | : 
2 3 8 . 3 1 : 
11 562 1 : 
aal.al : 
Ibi : 
6 . 9 | : 
17L3 I : 
3 3 3 . 9 1 : 
9 d 4 3 l : 
33uo l : 
3 4 b . 3 | : 
2 3 72 9 1 : 
3 3 9 . 2 1 : 
1 8 5 0 o | : 
3 0 9 . 7 1 : 
163 1 : 
2 3 2 . 4 1 : 
133 1 : 
3 3 0 . 0 1 : 
2226 1 : 
1 1 0 . 4 1 : 
125171 : 
4 0 9 . 5 1 : 
22011 : 
3 1 V . 9 I : 
01 : 
21 : 
4 0 . 0 1 : 
¿3891 : 
9 4 0 . 6 1 : 
13911 : 
2 2 3 . 6 1 : 
1433 1 : 



















· : V»10001 ,u -TONS , 0 » U N I T VALUE .IV»VALUE 1NCEX , 
· : V» lCCOlK-TONNES,U-VALEUR UNIT AIRE , 1 V» INDI LE CE VALEUR, 
lU-wUANTUH INOtX , 
I O - I N D I C E Ut VULUHt, 
1U-UN1T VALUt INDtA · (»PtRCENTAGt OF THE TOTAL 
1U»IN01CE OE VALEUR U N I l A I R t . » » P A R T OU TUTAL 
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SOMALIE SOMALIA 
2.A. IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV,IO,10: 1970­100 
S U C SECT1UNS URIGINS 
SEC1 IÜN! c r e i o n i G i N t s 
7 MACHINERY AND TRANSFCRT ECUIPMENT 
HACHINES t l MAI tR IEL Dt IRANSFORT 
UtVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS V O U CE DEVELUPPtM. 
H t C l l E F K . AFklLA CLUNTR 
PAtS 6 / S S I N PEUIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
A U I . PAYS AFRICUt TROP. 
OTHERS OEVELCPING LTRV. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALL» PLANNtL tLCNCH. 
PAYS CCKFEkCt C' tTAT 
CHINA 
CHINt 
IS HISLtLLANEOUS Η Αι,LH AC 1 L iL L bLLOS 
A k I K L E S HA.'ioHALILHES OlvERS 
«OKLU 
MUNDE 
OtVtLbPtC MARKET tCCNQMIt 









H A L » 
HAL I t 
L M 1 IU K lNbú lH 





UNI IEU S I A l t S 
t i AIS LNIS 
JAPAN 
JAFCN 
L IHtRS u . E . C O . 
AUIRtS O . C . U . C . 
O t V t L L F I N b HARKT ELLNOHIt 
PAYS VOIE CE O t V t L O P P t H . 
M t L l T E F K . AFRICA CLONIR 
PAVS 6/SS1N H t C H . A F R l O 
G l h . T R C P K A L A F k K A CIS 
A U I . PAYS AFRluUt IRUP. 
CIHtRS OtVtLLPING LTRY. 
AUIRtS P . V . L . 
L t M R A L L » FLANNEC tCLNLH. 



















































1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . c 
93 
l o o . o 
87 
1 0 0 . 0 
275 
1 0 0 . 0 
8 





1 0 0 . 0 
1 
64 
1 0 0 . 0 
1082 
260 
1 0 0 . 0 
0 
13 
1 0 0 . 0 
34 
l o o . o 
743 
1 0 0 . 0 
12 
1 0 0 . 0 
668 













1 8 6 . 2 
4 
4 0 0 . 0 
122 
1 3 1 . 2 
211 
2 4 2 . 5 
585 
2 1 2 . 7 
58 
72 5 . 0 
4 2 9 8 
1 3 7 . 1 
3 0 1 1 
38 
1 3 5 . 7 
7 
93 
14 3 . 3 
1656 
443 
13 8 . 2 
0 
7 
3 3 . 6 
169 
3 1 3 . 0 
518 
0 9 . 7 
49 
40 8 . 3 
98Ú 








23 d . β 
131 
lb 1 .9 
1972 
722 
3 9 8 . 9 
4 
4 0 0 . 0 
458 
4 9 2 . 5 
260 
2 9 8 . 9 
3396 
1 3 0 7 . 6 
796 
6085 
1 9 4 . 0 
3232 
171 
6 1 0 . 7 
13 
192 
3 0 0 . 0 
1432 
437 





9 0 3 . 6 
357 
4 0 . 0 
02 
6 8 3 . 3 
1359 
1 9 7 . 3 
18 
3 6 0 . 0 
271 
2 9 7 . 8 
10 70 
1 8 0 . 7 
1494 
12 3 4 . 7 
899 
1 2 4 8 . b 
1973 
1271 
7 0 2 . 2 
0 








2 2 4 . 1 
322 7 
130 
4 6 4 . 3 
105 
162 






6 1 . 5 
61 
1 1 3 . o 
42 7 
5 7 . 3 
140 
1 1 6 6 . 7 
213b 
3 1 3 . 4 
3 
100 . 0 
459 
3 0 4 . 4 
1692 
2 6 5 . 6 
1645 
1 3 3 9 . 5 
142 3 
1 9 7 9 . 2 





8 2 6 . 9 1 : 
13961 : 
1 6 0 4 . 6 1 : 
40071 : 
1 7 7 7 . 1 1 : 
11911 : 
O9ool : 
222.a\ , : 
32261 : 
661 : 




2 4 5 . 3 1 : 
20511 : 
40B | : 
1 4 3 . 7 1 : 
u l : 
Ol : 
0 . 0 1 : 
59 1 : 
1 0 9 . 3 1 : 
263 1 : 
3 5 . 7 1 : 
1641 : 
1 3 6 6 . 7 1 : 
23191 : 
3 3 7 , 1 1 : 
191 : 
3 0 0 . 0 1 : 
534 1 : 
5 6 6 . 0 1 : 
1 766 1 : 
2 9 8 . 3 1 : 
1443 1 : 
1 1 9 2 . 6 1 : 
8701 : 





















« : V»tOCOI .U 'TUNS , U ­ U N I T VALLE , IV ­VALUb INCEX , 
· : V­ 1LC0I ,U­ IUNNES,U­VALEUR UN I I A I k t , I V»1NCICt CE VALEUR. 
lu ­uUAMUM INUEX , 
IU» IND ICE OE VÜLUHE, 
l U ' U N I T VALUt INUtX · t ­PtRCENTAGE JF I Ht 
I U » I N U I L E Ot VALEOK U N I T A I K t , ( » P A R T DU TOTAL 
601 
SOMALIA SOMALIE 
2 . 6 . EXPOFIS BY SITC SECTIONS 
EXPOFTATIUNS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 Ί 0 0 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTLI Ú R I G l N t S 
I C ­ 9 IC1AL TRACE 
I CCMMEKCE IUTAL 
1 WURLD 
I MUNDE 
I EUR S 





| Fk GERMANY 
1 RF L'ALLEMAGNE 
I H A L » 
| ITALIE 
| LNI1 EO KlNbOCH 
| KOYACHt UNI 
I U N l I t U S l A l t S 
I t l A I S LNIS 
I JAPAN 
I JAPCN 
1 C lh tRS b . E . L . O . 
1 AUlkES u . L . L . E . 
1 OtVbLLPING HAkKT tCCNUMit 
I PAVS VOIE Ct UtVELUPPEM. 
1 MEU l i t FK. AFRICA CCuNTR 
I PA»! CKSSIN HELIT .AFKIw 
1 UTH.TkCPICAL AFklCA C IS 
1 A U I . PAYS AFR1LUE TRUP. 
1 OThtRS OEVELLPINb CTRY. 
1 AOTRt! P . V . U . 
¡0 F luC A.VL L I V t ANIMALS 
j PHLLL1ÎS AL IHC.VTA I k t S E l ANIMAUX v I V A M S 
I WORLD 
I «GNOt 
I OtVELÙPEC ΗΔκκΕΤ ECCNCMIE 
j HAYS INUC31R. LLC IOtNT . 
1 EUK 5 
I EUR 5 
I H A L » 
I ITALIC 
1 OtVtLLPlN'J HARKI E C C N Ù M I E 
I H A Y S l u l l Lt uEVELUPPtH. 
I U lh .TKLHlCAL AHKKA LTS 
| A U I . FAYS A F R U b t 1RCH. 
1 G1HERS UtVELLFlNb G I R » . 
I AUlkES P . V . D . 
1 LtNTKALL» PLANNtL tLONCM. 
| PAYS LCHHERCt C ' tTAT 
¡2 CRoLc HATERIALS. l N t L I b l t , t X L t P I FLELS 
1 H i l I t R . t k b T t S NLV CLMESl lB.SAbr CARbURAN 
I WURLD 
I HONOE 
I UEVtLOPEL HAKKtT tLCNOMIt 
I PAYS I N L L S I R . CCCIUENT. 
1 ' EUR 5 
I EUR 5 
I ITAL» 
I ITALIE 
1 UEvELLPlNb MARKT ECGNOMIE 
1 HAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 01H.TROPICAL AFRICA Cl S 
I A L I . PAYS AFR1ÙUE TRUP. 
1 OTHERS UEVELLPING CTkY. 
















































1 0 0 . 0 
8909 
1 0 0 . Ú 
236 
1 0 0 . 0 
239 
l u u . 0 
134 
1 0 0 . 0 
8198 
l u u . υ 
öd 









1 0 0 . 0 
774 
1 0 0 . 0 
20143 





1 0 0 . 0 
1971 
34473 
10 9 . 8 
dB32 
9 9 . 1 
24 
1 0 . 1 
470 
1 9 6 . 7 
334 
39 6 . 5 
7717 
9 4 . 1 
84 
9 3 . 3 
4 0 
1 0 . 7 
16 
3 4 . 3 
22 
22630 
10 7 . 1 
760 




1 0 3 . 0 
29 66b 
6734 
9 0 . 7 
2 9 7 1 
1 1 4 . 4 
1972 
4320b 
1 3 7 . 0 
B769 
9 d . 4 
42 
1 7 . o 
406 




9 6 . 6 
225 
2 3 5 . 7 
43 
2 0 . 1 
22 
l l . i 
67 
2 9 9 3 9 
1 4 1 . 7 
499 
2 2 b . 9 
707 
4 1 . 3 
26733 
1 4 2 . 6 
3 d 3 / 9 
b o l 3 
9 1 . 7 
3640 
1 4 7 . d 
1973 
54223 
1 7 2 . 0 
9b76 
1 1 0 . 9 
09 
3 7 . 4 
694 






334 . 1 
63 





1 9 2 . 5 
23 9 
I I b . 8 
¿030 
2 6 2 . 3 
36396 
190 .o 
i 7 9 o d 
6739 
1 1 7 . 9 
4935 




1 9 7 . 5 
d l 2 9 
9 1 . 2 
19 
8 . 0 
733 
3 1 5 . 1 
226 
16 0 .7 
o32d 
7 7 . 2 
o7 
9 d . 9 
3o 





2 2 7 . 4 
73 
3 3 . 5 
1019 
1 3 1 . 7 
46964 
2 3 3 . 2 
56601 
0 3 1 i 
6514 





3 1 6 1 
4124 









2 8 9 . 7 
14000 





2 7 0 . 6 
10000 
112.2 
V» 10001,b­TONS , 0 ­ U N I I VALUE ,lV=VALUt' INCEX ,Ig=UUANTUH I.NDtA , IU=UN1I VALUE INUtA , ( ­PtRCENT AGt JF THE TOTAL 
V» 10COI ,L­TUNNtS,U»VALEbk UN IT A IRE ,1 V» INUI Lfc LE VALEUR ,1 O­ INU K E OE VOLUHE , IU» I N O K t OE VALtUK UN! TA Ike .«­PART OU TulAL 
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SOMALIE SOMALIA 
EXPUBIS BY PRINCIPAL PRUOLCIS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAL) FRGULITb I V , l u , l u : 1 9 7 0 » 1 0 0 




0 0 1 . 1 8CVINE LAITLE­ INCLUCING BLFFALLES­
ESPtCE EÜV1N6 ­BUFFLES COMPRIS­
WOKLO 
HONOt 
001.2 SHEEP, LAMBS ANL GCAIS 
tSPECE CVINt ET CAPKINt 
WORLD 
HONUt 
OEVtLCPINO MARKT tCCNCMIt 
PAYS V U U Ct UtVtLOPPEH. 
U I H t k PHEPAktO CR PHtSEFVtD MEAT 
ALTRES PREPARAI LU CLNSERVES L t VIANDES 
wokLD 
HUNDE 
UcVELUPEL HARKE! tCCNOMlt 
PAYS INLCSIR. LCLIOtNT. 
tLR 5 
Ebk 5 
H A L » 
H A L It 
CENTRALE» PLArtNtU tLuNLM. 
PAYS CCHFtRCE C ' t I A T 
0 3 1 . i CRISI 
CHLSI 
HULL FSH, L H I L L , S A L I , UKKO 
uLLOS.Ots FRAIS F t F R l b SALcS Stb 
nõRLC 
HONOt 
OcVkLLPlNG HAkNT ELbNOHlt 
PAYS V U U LE UEVELUPPEH. 
b /NANAS­lNLLJUINb F L A M II NS­FRE SII 
oANAivtS H k A l b H t S , ­ Y LCF !­. oAN.Lt S ANTlLLt 
I U R L C 
HUNOE 
UtVELbFtC HAHKtl L'l.liNoHIt 
PAYS INLCSIR. LCLIOtNT. 
tUR 9 
tUR 5 
I I A H 
ITALIE 
OcvtLCPINb HARKT tbCNUHIt 
PAYS VUIE CE UEVELOPPEH. 
bCV Λ EQU MlutS 6XCL. CALH A KIP SKINS 
PEALX UE BOVINS i tiL.s7.uF VtAUX b AGN 
■ORLO 
HUNOb 
UÉVtLLPtC HAKKET ECONOMI 
PAVS I N C L S I R . CCCIUENT. 
21631 
6 . 9 1 
1 0 5 4 1 1 
U 6 7 9 I 




8 7 7 1 
2 . 6 1 
16321 
4 7 8 1 
1 0 O . 0 I 
I 
3901 




4 . 4 1 
10081 :| 




: I :| :| 
67941 
2 8 . L i 
996551 
881 
1 0 0 . 0 1 
I 
cdd Jl 
6 3 8 1 1 1 
I 
oboOl 
7 7 . 3 1 
6 3 8 1 1 1 
821 
l u u . C l 
I 
68831 
6 3 8 1 1 1 
621 
i 





3 5 5 1 
1 . 1 1 









12 6 7 8 
12 3 3 3 
3 5 . d 
3 4 6 7 7 
2 54 7 
7 . 4 
4 3 1 0 
5 9 0 






1 7 1 1 
6936 
¿ 5 . 5 Λ οισοο 
85. 
9 7 C 3 9 . 6 
5 6 9 2 
76 
76 
74 8 9 4 
9 1 3 3 4 . 1 
3 6 9 2 
ìffooo 
74 
3 0 1 6 
2COOO 
116 




9 7 . 6 
2 7 4 
1 1 0 2 
2 4 6 
3220 
7 . 3 
14900 
9099 
2 1 . 1 
23640 
2903 
6 . 7 
3909 
742 




4 9 8 
3 . 7 
I l i o 
1 1 2 9 1 
¿ o . l 
116497 
96 




6 9 . 2 
70631 
79 





3 5 7 2 1 
1 2 8 
943 
2 . 2 
2361 
39V 




5 3 d 4 
1 0 . 3 
22021 
4 0 . 1 
1394 
1 3 7 3 
3 2 9 . 1 
1 1 1 7 
391 
2836 
1 1 1 7 
1 1 . 3 
391 
1 C 7 O 2 
1 9 . 8 
1 0 2 2 2 5 
1 0 3 
1 1 9 . 3 
d o l o 
660o 7 
6616 
5 6 . 9 
6606 7 
35 
103 . 7 
5 o l 6 
660o3 
03 
5 1 4 3 
3 6 1 5 6 
192 
o o 4 
1 . 2 
1 3 2 4 
5 0 1 





5 . 5 
2 7 096 
4 3 . 7 
3 3 4 4 
1 5 0 6 
3 1 5 . 5 
1 9 4 6 
1 3 4 4 
1 4 4 7 
1946 
2 3 . 9 
1344 
144 7 
1 0 7 7 
764 




1 2 6 3 
2 . 0 
03¿ 
1 5 2 4 




2 0 . 4 
96950 
130 
1 4 7 . 7 
3 002 
33347 
3 0 0 2 





0 . 7 
4 1 4 
1 0 0 9 
3 7 5 . 1 
U 
U 
1 0 0 0 
· : V ­ 1 0 C 0 I . . ­ T U N 5 , υ ­ U N I T VALUt , I V ­ V A L U t INÜEX , IU»uOANIUH INDEX , l b ­ U N I T VALUt iNDtA , ï »P6RCt«TAGt JF THc 
· : V» 10C0I,( .»TONNES,U'VALEUR UN IT A IRE ,1 V I N C I bt DE VALtUk ,1 u ' I N D I C E Ot VOLOHt, 10= I NOILE OE VALEUR UNI TA l k t , ( ­ P ARI UU TOTAL 
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SOMALIA SOMALIE 
EXPOF1S BY PklNulPAL FKLCLCTÍ 
EXHUMATIONS OES P M N L I P A b > FRU0L1IS I V , l u , l u : 1 9 7 0 - 1 0 0 
S I I C POSI! IONS 
poo IT IONS CTCI 
UKlbl-vS 
Oklb lNES 
1 2 1 1 . 1 bCV 6 EOO M u t o EXLL. L7.LF i KIF SKINS 
PEALX UE BUV1NS A ECL.S /Uf VtALX A AbN 
EUR 9 
EUR 9 
GCAI SKINS ANO KIO SKIN! 
PEALX OE ChEVKES ET PEALA Ct LHfVREAUX 
WORLD 
HUNOE 
UtVELOPEC HARKET tCCNCHIt 
PAYS INLCSIR. CCClOtNT. 
fU« 
EUR 
UtVELLPINb HARKT ECLNuHlE 
PAYS V C U LE OEVtLGPPEM. 
SHEEP ANO LAHB SKIN!,k I IH IhE «COL CN 
PEALX U O V 1 N 3 LAlNttS 
WORLU 
HONDE 
UtVELCPtL HARKtT ECCNOHIE 
PAYS 1NLLS1R. LLCIUENI. 
EUR 5 
EUR 9 
H A L » 
H A L It 
LNl lEU KlNbULH 
RCYACME L M 
0EV6LCPIHG MARKI ECCNOMIE 
PAYS VOI C Lt OtVtLbPPEH. 
CENTRALLY FLANNEC ECLNCM. 
PAYS CCHHtRCt L 'ETAI 
NATLRAL GLHS,RtSlNS,BAL!AH ANC LALS 
G L H M t S , R t S l N t b , 8 A L H t S t l LACLES NATURtLS 
WORLD 
HONOE 
D E V E L L P E 1 H A K K E T E C C N O H I E 
PAIS I N I H S I R . L L L l U E N I . 
EUK 
EUR 
OtVtLCFINu MARKT tLCNoHl t 
PAYS V U U LE OEVELbPPtH. 
LENTKALL» FLANNEL tCCNGH. 





1 0 0 . 0 1 
274 
3 . 1 
1102 
24b 










1 2 3 . J l 
11 
0 . 1 
11 
1000 




3 . 1 1 
15051 
6451 





































































2 . 6 
1618 
598 



































0 . 8 
1203 
¿4 3 





0 . 2 
62 
¿36 





















































































































2 7 J | 
2 . 7 1 
3391 
796 | 
9 0 . 0 1 
















l d 2 4 | 
3 . 4 | 
33901 
53b | 


















































































V - 1 0 C O I . . = IuNS , U = U N I I VALUt , !V=VALOt INCEX ,IU=LOANTOH INUtX , I U » U N 1 I VALUt INUtX ,»»PERCENTAGt OF THE IUTAL 





POPULATION JUNE 3 0 
RATE OF GROWTH 
GNP AT MARKET PRICES 
GNF PER CAPITA 
GDP AT MARKET PRICES 
PUBLIC CONSUMPTION 
PR IVAT E C0NSUHPT10N 
GRCSS CAPITAL FORH. 
NET EXFGRTS 
INTERNA! . L I Q U I D I T Y 
NE I FOFEIGN ASSETS 
HONE TARV ALThORITIES­
MONETARY SURVEY 
T o l . t X I . P b b L . L E d T 
CONSLMER PRICES 
OFFIC.ANC PR I V . U c V . A I O ­
TUT AL 
DAC EEC COUNTRIES 
ECF * EIB 
OPEC COLNTRIES 
­POPULATION 30 JUIN 
­TAUX CE CROISSANCE 
­PNB AL PRIX OU HARCHE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P I C AL PRIX DU HARCHE 
­CONSCHMATION PUbLIQUE 
­CCNSÜFHAT1GN PRIVEE 
­FGRMA1ICN BRUTE DE C 
­ t X P O R l A l I O N S NETTES 
­RESERVES INTERNAT. 
­ A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
BAN.Ut CENTRALE 
­ S ITLATICN HONETAIRE 
­OETTE EXT. PUB. TOT. 
­ P R I X A 1A CCNSOHMATION 
AIDE FUB.FR1V.AU DEV. 
TOTAL 
PAY! CEE DU CAD 
FED 1 BEI 
PAY! CE L OPEP 
I 
I H IO I 




















IHIOSI I I I I I I 
: I I 
2 2 6 0 . 0 0 1 





­ 1 . 8 1 
I 
­ 3 5 . 9 1 I 
­ 5 2 . 4 6 I 
















­ 1 . 1 | 
I 
2 7 . 9 0 I 
­ 8 4 . 1 7 I 






1 8 . 6 5 1 
­ 2 . 7 0 1 
2 . 2 8 1 
0 . 3 4 8 2 1 I 
1 4 . 6 3 1 : I I 













4 6 . 2 0 1 
12.561 
3.501 
1 4 . 9 6 1 : I I 
2 9 9 0 . 0 0 1 





­ 0 . 8 ' | 
6 1 . 3 0 1 
­75 .751 
­102 .261 




1 1 9 . 9 9 1 
5 0 . 4 5 1 
4 . 6 2 1 











­ 8 . 8 | 
124.301 
­120 .161 








2 . 6 3 1 
122.201 




­ 4 6 0 . 4 9 1 
­ 4 9 9 . 6 0 1 
1 5 3 4 . 6 4 1 
I 
6 1 3 . 9 0 1 
2 8 4 . 5 6 1 
2 . 4 4 1 
2 1 4 . 9 0 1 
0 . 3 4 8 2 1 
15.881 
2.131 
4 6 1 0 . 0 0 1 
2 9 0 . 0 0 1 
2 3 . 6 0 1 
­ 5 9 8 . V 6 I 
­ 6 0 3 . 2 4 1 
1 4 7 0 . 1 3 1 
2111 
235.471 
1 2 6 . 8 0 1 
3 . 1 2 1 
0 . 3 4 B 2 I 
SOURCES : NATIONAL PUBUCATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBUCATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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SUDAN SOUDAN 
GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE WORLO 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU HONDE I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
I S ITC SECTIONS 
I 
1 SECTIONS CTCI 
10­9 TOTAL TRADE 
I VALUE INOEX ­ INOICE DE VALEUR IT V 
I QUANTUM INDEX ­ INDICE OE VOLUHE I IQ 
I UNIT VALUE INOEX ­ INDICE DE VAL.UNIT I IU 
I 
I 
10+1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Π FOOD ΑΝΠ LIVE ANIMALS 
II BFVERAGES AND TOBACCO 
I 
13 MINFRAL FUFLS,LUBPICANTS AND RELAT. HAT. I V 
I I 
RAW MATERIALS I V 
CRUOE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE OILS AND FATS I V 
CHEMICALS I V 
MACHINFRY WO TOANSPORT EQUIOMENT I V 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL I V 




















PPnoUITS Al IHENTAIR ES,BOISSONS,TABACS 
ponnuITS ALIMENTAIRES CT ANIHAUX VIVANTS 
ROISSONS F" TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,LUBRIF.,ΡΡΟΟ. CONNEXES 
MATIFPFS PREMIERES 
MATIER.BRUTES NON C0MFST1B.SAUF CARBURAN 





î o o i 



















1 0 0 . 0 1 
1 
1 
­ 2 0 . 9 1 
1 9 . 8 1 
1 .11 
S .41 
2 . 9 1 
2 . 5 1 

























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
2 0 . 6 1 
1 9 . 4 1 
1 .21 
7 . 3 1 
2 .91 
2 . 5 1 

























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
2 2 . 9 1 
2 1 . 4 1 
1.51 
7 . 2 1 
1.91 
1 .51 

























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
2 4 . 0 1 
2 3 . 0 1 
1 .01 
6 . 0 1 


























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
2 3 . 6 1 
2 2 . 7 1 
0 . 9 1 
6 .71 
2 . 3 1 





















239541 1 1 
1 
1 
i o n . ο ι 
I 1 
1 8 . 5 1 
1 7 . 4 1 
1 . 1 1 











HACHINES ET MATERIEL OF TRANSPORT 
I f,*a 
I f , 
«UTPES PRODUITS TNOUSTRIFIS 
AOTICLFS MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
APTICLFS MANUFACTURES DIVERS 
3 0 . 0 1 
2 6 . 2 1 
3 . 81 
3 7 . SI 
3 4 . 2 1 
3 . 6 1 
3 3 . 2 1 
2 9 . 7 1 
3 . 4 1 
2 7 . 1 1 
2 4 . 5 1 
2 . 6 1 
2 6 . 6 1 
2 4 . 5 1 
2 . 1 1 
3 1 . 7 1 
2 9 . 2 1 
2 . 5 1 
GROWTH AND STRUCTURE "F IMPORTS FROM EUR­9 
^VOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE OE L 'EUR­9 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 






VALUF INDEX ­ INOICE DE VALEUR 
OUANTUH INDEX ­ INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INOEX ­ INDICE DE VAL.UNIT 
FOOD, REVEO AGES AND TOBACCO 
OPOP AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGFS ANO TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
PAW MATERIALS 
COUPE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EOUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRPOUITS ALIMENTA1RES,BOISSONS,TABACS 
PRODUITS ALIHENTAIRES FT ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. H I N E R . . L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
HATTER. BRUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PROOUITS CHIMIQUES 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSÉS PAP HATIERES 




































































































































1 8 . 1 1 
i e . 7 1 
1 6 . 6 1 














4 . 9 
2 . 4 





5 1 . 6 
23 .1 
2 0 . 6 
2 . 5 
450750 
443 
V­IOOOS.Q­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUH INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­ lOOO*.0­TONNES,U­VALEUR U N I T A I R E . 1 V ­ I N D I C E OE VALEUR, IQ­ INDICE DE VOLUME, IU­ INOICE DE VALEUR UNITAIRE.»»PART DU TOTAL 
606 
SOUDAN SUDAN 
GROWTH ANO STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLO 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS LE MONDE I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
I S ITC SECTIONS 
I 
I SECTIONS CTCI 
I 0 ­9 TOTAL TRADE 
I VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
I QUANTUM INDEX ­ INOICE OE VOLUME 
I UNIT VALUE INOEX ­ INDICE DE VAL.UNIT I 
I 
10+1 FOOD, BEVFOAGES AND TOBACCO 
I I FPOD AND L IVE ANIMALS 
I I BEVERAGES «ND TOBACCO 
I 
13 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
COUDE MATERMLS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS ANO FATS 
CHFMICALS 
MACHINERY AIIO TRANSPORT EOUIPMFNT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GnPOS CLASSIFIED BY MATERIAL 












PRODUITS ALIHENTAIRES", BOISSONS, TABACS 
OPPOUITS ALIMENTAIRES FT ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS FT TABACS 
CPMBUSTIB. M I N E O . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
«AMERES O R Î M I E R E S 
MATTER.BRIIT'S NON COMFSTIE.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,' 'PAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PROOUITS CH'MTOUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TPANSPORT 
AUTPES PRODI'ITS INDUSTRIELS 
AOTICLES MAH|0 . CLASSES PAR MATIERES 





















































































































































































8 3 . 2 1 
1.31 








































3 . 9 1 I 
8 2 . 6 1 








C i l 
0.01 

























GROWTH AND STRUCTURE OF ÇXPOPTS TO EUR­9 



























VAIUE INI FX ­ INOICE DE VALEUO 
OUANTIJM 'ΝΠΕΧ ­ INOICE DE VOLUHE 
UNIT VAL''F INOEX ­ INDICE DE VAL.UNIT 
FPOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOPD ANP L IVF ANIMALS 
BEVFPAGFS ANO TOBACCO 
MINFRAl FllFI S,LUBRICANTS AND OELAT. MAT. 
PAW MATCRTAI s 
CRurE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND "EGFTABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY (ND TRANSPORT ÇOUIPMENT 
PTHFR INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GPPnS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PRPPU1TS ALIMENTA IROS,BOISSONS,TABACS 
POPDUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
POISSONS FT TA8ACS 
CPMBUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATIEP.BRUTFI NON COMFSTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GPAISSES.HUILFS VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
AOTICLES MANU·:. CLASSES PAR" HATIERES 































1 2 5 1 . 
798401 















1 6 . 7 1 
: 1 
0 . 1 1 
S 2 . 3 I 
8 2 . 2 1 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
0 . 7 1 
0 . 1 1 
0 . 1 1 




























1 4 . 3 1 
: 1 
0 . 2 1 
8 4 . 3 1 
SO.21 
4 . 1 1 
0 . 1 1 
1 . 0 1 
0 . 1 1 
0 . 1 1 

























i o o . o i 
1 
1 : ! 
1 5 . 6 1 
: 1 
0 . 1 ! 
8 3 . 1 1 
8 2 . 4 1 
0 . 7 1 
0 . 1 1 
1 . 0 1 
0 . 1 1 
0 . 1 1 





























1 5 . 2 1 
: 1 
0 . 1 1 
B 3 . 7 I 
S3 .01 
O.BI 
0 . 0 1 
0 . 7 1 
0 . 2 1 
0 . 1 1 




























6 . 6 1 
: 1 
2 . 0 1 
9 C . 7 I 
8 8 . 4 1 
2 . 3 1 
0 . 0 1 
0 . 5 1 
0 . 1 1 
0 . 1 1 
0 . 0 1 
I 1 
1975 1 1976 1 
1 1 
I 758481 235200 | 
1 81 1 242 1 1 1 1 1 1 1 I 1 :| :| 
128761 : | 
: | : l 
18311 :1 
1575471 : l 
1562441 : | 
17031 : | 
1271 : l 
27461 : | 
3181 : | 
2271 : l 





1 0 0 . 0 1 : 1 
1 1 
1 1 
: 1 : 1 
7 . 3 1 : 1 
: 1 : 1 
1 . 0 ! : 1 
8 9 . β | : | 
8 Θ . 9 Ι : | 
1 . 0 1 *­ 1 
0 . 1 1 : 1 
1 .61 : 1 
0 . 2 1 : 1 
0 . 1 1 : 1 
0 . 1 1 : 1 
' : V » 1 0 0 n t , Q ­ T 0 N S ,U»UNIT VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
■: VIOOOS.O­TONNOS.U­VALEUR U N I T A I R E . I V ­ I N D I C E OE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME. IU­ INDICE DE VALEUR UNITAIRE.» ­PART DU TOTAL 
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SUDAN SOUDAN 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 0 ­ 9 TOTAL TRADE 
! CPMMERCE TOTAL 
I WORLO 
1 MONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F . R . 
1 P . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITFO KINGDOM 





1 UNITFO STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS ( I . E . C D . 
1 AUTRES O . C . D . E . 
1 DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE OE OEVELOPPEM. 
1 MEDITERR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
1 OTH.TOOPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUF TpQP. 
1 nTHERS OEVELOPING CTRY. 
1 AUTOES P . V . D . 
1 CENTRALLY PLANNFD ECONOH. 
1 PAYS COMMEPCE D'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
1 Fpoo AND LIVE ANIMALS 
1 PopnulTS ÍLIMFNTAIPES FT ANIHAUX VIVANTS 
1 WORLD 
1 MPNDE 
1 PEVELOP<=0 MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F . o . 
1 P . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 
1 RPYAUHE UNI 
I DENMARK 
1 DANEHARK 
1 UNITED STATES 
































































ι i v 
1970 
311145 
1 0 0 . 0 
156354 
1 0 0 . 0 
101571 
1 0 0 . 0 
4 9 2 9 
1 0 0 . 0 
5963 
1 0 0 . 0 
B306 
1 0 0 . 0 
22407 
1 0 0 . 0 
6 9 7 9 
1 0 0 . 0 
51492 
1 0 0 . 0 
13 
1 0 0 . 0 
1482 
1 0 0 . 0 
8104 
1 0 0 . 0 
16166 
1 0 0 . 0 
27107 
1 0 0 . 0 
71526 
1 0 0 . 0 
15309 
1 0 0 . 0 
6682 
1 0 0 . 0 
49535 
1 0 0 , 0 
55155 
1 0 0 . 0 
11573 
1 0 0 . 0 
6 1 4 7 0 
1 0 0 . 0 
18784 
l o o . o 
5 0 9 0 
1 0 0 . 0 
88 
1 0 0 . 0 
159 
1 0 0 . 0 
2336 
1 0 0 . 0 
I 9 6 0 
1 0 0 . 0 
3B 
1 0 0 . 0 
413 
1 0 0 . 0 
76 
1 0 0 . 0 
1 208 
1 1 0 0 . 0 
1971 
355155 
1 1 4 . 1 
147865 
9 4 . 6 
95B41 
9 4 . 4 
11659 
2 3 6 . 5 
4043 
6 7 . 8 
9376 
1 1 2 . 9 
19147 
8 5 . 5 
6704 
9 6 . 1 
41928 
8 1 . 4 
35 
2 6 9 . 2 
2 9 4 9 
1 9 9 . 0 
8137 
1 0 0 . 4 
13606 
8 4 . 2 
23626 
8 7 . 2 
102935 
1 4 3 . 9 
1B369 
1 2 0 . 0 
7039 
1 0 5 . 3 
77527 
1 5 6 . 5 
77101 
1 3 9 . 8 
23187 
2 0 0 . 4 
69064 
1 1 2 . 4 
22928 
1 2 2 . 1 
7777 
1 5 2 . 8 
1946 
2 2 1 1 . 4 
368 
2 3 1 . 4 
3622 
1 5 5 . 1 
1348 
6 8 . 1 
10 
2 6 . 3 
376 
9 1 . 0 
107 
1 4 0 . 8 
384 
1 1 8 4 . 6 
1972 
353479 
1 1 3 . 6 
159009 
1 0 1 . 7 
107529 
1 0 5 . 9 
14961 
3 0 3 . 5 
3398 
5 7 . 0 
6136 
7 3 . 9 
20479 
9 1 . 4 
7698 
1 1 0 . 3 
52806 
1 0 2 . 6 
41 
3 1 5 . 4 
2011 
1 3 5 . 7 
14303 
1 7 6 . 5 
13110 
8 1 . 1 
18859 
6 9 . 6 
105734 
1 4 7 . 8 
14420 
9 4 . 2 
6846 
1 0 2 . 5 
B4468 
1 7 0 . 5 
61534 
1 1 1 . 6 
2 5977 
2 2 4 . 5 
75569 
1 2 2 . 9 
28943 
1 5 4 . 1 
12640 
2 4 8 . 3 
7033 
7 9 9 2 . 0 
179 
1 1 2 . 6 
1588 
6 8 . 0 
928 
4 6 . 9 
478 
1 2 5 7 . 9 
2279 
5 5 1 . 8 
155 
2 0 3 . 9 
8035 
1 3 8 6 3 . 0 
1973 
479474 
1 5 4 . 1 
246349 
1 5 7 . 6 
165602 
1 6 3 . 0 
17680 
3 5 8 . 7 
10028 
1 6 8 . 2 
11259 
1 3 5 . 6 
29800 
1 3 3 . 0 
14183 
2 0 3 . 2 
80266 
1 5 5 . 9 
41 
3 1 5 . 4 
2345 
1 5 8 . 2 
35569 
4 3 8 . 9 
24679 
1 5 2 . 7 
15234 
5 6 . 2 
114357 
1 5 9 . 9 
11014 
7 1 . 9 
9287 
1 3 9 . 0 
94056 
1 8 9 . 9 
88971 
1 6 1 . 3 
39092 
3 3 7 . 8 
110274 
1 7 9 . 4 
36182 
1 9 2 . 6 
12229 
2 4 0 . 3 
6416 
7 2 9 0 . 9 
1098 
6 9 0 . 6 
2776 
U B . 8 
1087 
5 4 . 9 
β 
2 1 . 1 
683 




1 1 1 3 1 . 7 
1974 
655831 
2 1 0 . 8 
3 3 9 2 2 9 
2 1 7 . 0 
230081 
2 2 6 . 5 
19245 
3 9 0 . 4 
11220 
1 8 8 . 2 
13034 
1 5 6 . 9 
46463 
2 0 7 . 4 
31853 
4 5 6 . 4 
104775 
2 0 3 . 5 
32 
2 4 6 . 2 
3459 
2 3 3 . 4 
46610 
5 7 5 . 1 
36262 
2 2 4 . 3 
23691 
8 7 . 4 
183622 
2 5 6 . 7 
16291 
1 0 6 . 4 
19362 
2 8 9 . 8 
147969 
2 5 8 . 7 
87635 
15 8 .9 
60355 
5 2 1 . 5 
I 4 e e 7 5 
2 4 2 . 2 
27939 
1 4 6 . 7 
4 560 
6 9 . 6 
281 




1 1 3 . 9 
481 
2 4 . 3 
10 
2 6 . 3 
577 
1 3 9 . 7 
163 
2 1 4 . 5 
22037 
I 1 0 5 9 4 . 7 
1975 ! 1976 
9569451 980320 
3 0 7 . 6 1 315.1 
5 899961 : 
3 7 7 . 3 1 : 
3945061 450750 
3 8 8 . 4 1 443.8 
215541 : 
4 3 7 . 3 1 : 
305501 : 




3 8 0 . 4 1 : 
69944 1 : 
1 0 0 2 . 2 1 : 
1487651 : 
2 8 8 . 9 1 : 
581 : 
4 4 6 . 2 1 : 
32221 : 
2 1 7 . 4 1 : 
782111 : 
9 6 5 . 1 1 : 
873 851 : 
5 4 0 . 5 1 : 
266971 : 
9 8 . 5 1 : 
2414201 : 
3 3 7 . 5 1 : 
179601 : 
1 1 7 . 3 1 : 
112651 : 
1 6 8 . 6 1 : 
2121951 : 
4 2 8 . 4 1 : 
918861 : 
1 6 6 . 6 1 : 
458851 : 
3 9 6 . 5 1 : 
166454 1 : 
2 7 0 . 8 1 : 
322471 : 
1 7 1 . 7 1 : 
93961 : 
1 8 4 . 6 1 : 
6021 : 
6 8 4 . 1 1 : 
23711 : 
1 4 9 1 . 2 1 : 
41341 : 
1 7 7 . 0 1 : 
14651 : 
7 4 . 0 1 : 
32 1 : 
8 4 . 2 1 : 
7051 : 
1 7 0 . 7 1 : 
861 : 
1 1 3 . 2 1 : 
220221 : 
1 0 5 8 7 . 5 1 : 
/ = 1 0 0 0 » , 0 » T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX 
V = 1000S,0 ­TONNES, I I = VAIE1IR UN1TAI RE , I V ' I N O I C E DE VALEUR , I Q ­ I N D I C E DE VOLUME 
1U=UNIT VALUE INOEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U ­ I N O I C E DE VALEUR UNITAIRE,»»PART OU TOTAL 
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SOUDAN SUDAN 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI I V . I Q . I U : 1970=100 
S ITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 FOOO AND L I V E ANIMALS 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
JAPAN 
JAPON 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TOOPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTPY. 
AUTRES P . V . D . 
CFNTRALLY OLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WPOCD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 









OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTH.TPOPICAL AFOICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CPIJOE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
HATIEP.BOUTES NON CCHESTIB.SAUF CARBURAN 
WOOL D 
MONDE 
DEVFIOPOD MARKET ECONOMIE 









GERMANY F .R . 












































































1 0 0 . 0 1 
1 
121071 
1 0 0 . 0 1 
239401 
1 0 0 . 0 1 
26181 
1 0 0 . 0 1 
5 8 1 4 ! 
1 0 0 . 0 1 
1 
155081 
1 0 0 . 0 1 
1 
187461 
1 0 0 . 0 1 
1 
48081 





1 0 0 . 0 1 
34481 
1 0 0 . 0 1 
34101 
1 0 0 . 0 1 
1 
311 
1 0 0 . 0 1 
33661 
1 0 0 . 0 1 
191 
1 0 0 . 0 1 
181 
1 0 0 . 0 1 
241 
1 0 0 . 0 1 
1 
21 
1 0 0 . 0 1 
| 81 





1 0 0 . 0 1 
39321 
1 0 0 . 0 1 
7971 
1 0 0 . 0 1 
531 
1 0 0 . 0 1 
0 ! 




1 0 0 . 0 1 
1 
161 
1 0 0 . 0 1 
2051 
1 0 0 . 0 1 
1 
2531 
1 0 0 . 0 1 
791 
1 0 0 . 0 1 
1971 
15 
1 0 7 . 1 
11797 
9 7 . 4 
29716 
1 2 4 . 1 
1631 
6 2 . 3 
6228 
1 0 7 . 1 
21857 
1 4 0 . 9 
16420 
8 7 . 6 
5580 
1 1 6 . 1 
4 1 2 8 
1 1 8 . 9 
4 0 6 0 
1 1 7 . 7 
4036 
l i a . 4 
100 
3 2 2 . 6 
3927 
1 1 6 . 7 
22 
1 1 5 . 8 
2 
1 1 . 1 
18 
7 5 . 0 
0 
0 . 0 
3 
3 7 . 5 
BB70 
1 1 4 . 9 
3 6 8 0 
9 3 . 6 
B96 
1 1 2 . 4 
3 
5 . 7 
8 
1 0 0 . 0 
192 
1 0 4 . 3 
95 
1 1 0 . 5 
34 
2 1 2 . 5 
288 
1 4 0 . 5 
276 
1 0 9 . 1 
66 
8 3 . 5 
1972 
210 
1 5 0 0 . 0 
6664 
5 5 . 0 
39277 
1 6 4 . 1 
143B 
5 4 . 9 
5959 
1 0 2 . 5 
31880 
2 0 5 . 6 
7349 
3 9 . 2 
6703 
1 3 9 . 4 
5275 
1 5 1 . 9 
5245 
1 5 2 . 1 
5213 
1 5 2 . 9 
10 
3 2 . 3 
5193 
1 5 4 . 3 
27 
1 4 2 . 1 
5 
2 7 . e 
28 
1 1 6 . 7 
25 
1 2 5 0 . 0 
3 
3 7 . 5 
5276 
6 8 . 4 
1B85 
4 7 . 9 
272 
3 4 . 1 
12 
2 2 . 6 
4 
5 0 . 0 
49 
2 6 . 6 
52 
6 0 . 5 
2 
1 2 . 5 
64 
3 1 . 2 
88 
3 4 . 8 
57 
7 2 . 2 
1973 
195 
1 3 9 2 . 9 
577 
4 . 8 
55845 
2 3 3 . 3 
623 
2 3 . 8 
7389 
1 2 7 . 1 
47833 
3 0 8 . 4 
18247 
9 7 . 3 
17791 
3 7 0 . 0 
4968 
1 4 3 . 0 
4897 
1 4 2 . 0 
4867 
1 4 2 . 7 
203 
6 5 4 . 8 
4657 
1 3 8 . 4 
28 
1 4 7 . 4 
2 
1 1 . 1 
7 0 
2 9 1 . 7 
26 
1 3 0 0 . 0 
44 
5 5 0 . 0 
8187 
1 0 6 . 1 
2957 
7 5 . 2 
811 
1 0 1 . 8 
16 
3 0 . 2 
18 
2 2 5 . 0 
126 
6 8 . 5 
187 
2 1 7 . 4 
55 
3 4 3 . 8 
288 
1 4 0 . 5 
120 
4 7 . 4 
95 
1 2 0 . 3 
1974 
122 
8 7 1 . 4 
1221 
1 0 . 1 
91141 
3 8 0 . 7 
4459 
1 7 0 . 3 
18112 
3 1 1 . 5 
68570 
4 4 2 . 2 
29795 
1 5 6 . 9 
29200 
6 0 7 . 3 
6201 
1 7 8 . 5 
6130 
1 7 7 . 6 
6054 
1 7 8 . 7 
123 
3 9 6 . β 
5557 
1 6 5 . 1 
29 
1 5 2 . 6 
6 
3 3 . 3 
72 
3 0 0 . 0 
12 
6 0 0 . 0 
58 
7 2 5 . 0 
13442 
1 7 4 . 2 
7842 
1 9 9 . 4 
1243 
1 5 6 . 0 
150 
2 B 3 . 0 
10 
1 2 5 . 0 
260 
1 4 1 . 3 
72 
8 3 . 7 
102 
6 3 7 . 5 
208 
1 0 1 . 5 
441 
1 7 4 . 3 
810 
1 0 2 5 . 3 
1975 I 
3701 
2 6 4 2 . 9 1 
251 I 
2 . 1 I 
1130531 
4 7 2 . 2 1 
861 
3 . 3 1 
76521 
1 3 1 . 6 1 
1053151 
6 7 9 . 1 1 
211531 
1 1 2 . 8 1 
117361 
2 4 4 . 1 1 
108381 
3 1 2 . 1 1 
10033 1 
2 9 1 . 0 1 
99531 
2 9 1 . 9 1 
392 1 
1 2 6 4 . 5 1 
93101 
2 7 6 . 6 1 
7 2 ! 
3 7 8 . 9 1 
71 
3 8 . 9 1 
1681 
7 0 0 . 0 1 
191 
9 5 0 . 0 1 
1491 
1 8 6 2 . 5 1 
93 861 
1 2 1 . 6 1 
66401 
1 6 8 . 9 1 
14681 
1 8 4 . 2 1 
191 
3 5 . 8 1 
1441 
1 8 0 0 . 0 1 
3 871 
2 1 0 . 3 1 
2791 
3 2 4 . 4 1 
21 1 
1 3 1 . 3 1 
3051 
1 4 8 . 8 1 
3131 
1 2 3 . 7 1 
2011 
2 5 4 . 4 1 
1976 1 
: 1 
V»1000«,Q-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX 
V-1000S.Q-TONNFS.U-VALEUR U N I T A I R E , 1 V - I N O I C E OE VALEUR 
.IQ-OUANTUM INOEX . 
. I Q - I N D I C E DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF 
I U - I N O I C E CE VALEUR UNITAIRE,» -PART DU TOTAL 
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SUDAN SOUDAN 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
12 COUOE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 1 
I HATIER.BRUTES NON CCMESTIB.SAUF CARBURAN 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 OEVELOPING MARKT ECONOHIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
I MEDITERR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
! OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS OEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
1 PAYS COHHERCE O'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
13 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
1 CPMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 OEVELOPED MARKET ECONOMIE 






1 PAYS BAS 
1 GERMANY F .R . 
1 O . E . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 
1 OPYAUME UNI 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VPIE OE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIOUE TOOP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
1 PAYS COMMERCE D'ETAT 
14 AN'MAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
1 CPRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
1 WORLD 
1 HONDE 
1 OEVELOPED MARKET FCONOMIE 




I PAYS BAS 
1 GERMANY F . R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITAL IE 
1 UNITEO KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITED STATES 




























































1 0 0 . 0 
3 0 9 1 
1 0 0 . 0 
1563 
1 0 0 . 0 
231 
1 0 0 . 0 
51 
1 0 0 . 0 
1281 
1 0 0 . 0 
2223 
1 0 0 . 0 
1 
26132 
1 0 0 . 0 
1306 
1 0 0 . 0 
1100 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
113 
1 0 0 . 0 
186 
1 0 0 . 0 
3 9 2 
1 0 0 . 0 
3 9 8 
1 0 0 . 0 
206 
1 0 0 . 0 
26 
1 0 0 . 0 
0 




1 0 0 . 0 
1242 
1 0 0 . 0 
n o i 
1 0 0 . 0 
9 0 0 
ìoo.o 
235 
ì o o . o 
6 3 9 
1 0 0 . 0 
0 
25 
I 1 0 0 . 0 
1971 
231 




4 9 . 7 
B6 
3 7 . 2 
54 
1 0 5 . 9 
637 
4 9 . 7 
4413 
1 9 8 . 5 
74 
25842 
9 8 . 9 
1419 
1 0 8 . 7 
1128 
1 0 2 . 5 
6 
6 0 . 0 
133 
1 1 7 . 7 
271 
1 4 5 . 7 
165 
4 2 . 1 
527 
1 3 2 . 4 
212 
1 0 2 . 9 
160 
6 1 5 . 4 
59 
1 0 0 . 0 
101 
3 8 8 . 5 
5 
B 3 . 3 
144B 
1 1 6 . 6 
1297 
1 1 7 . 8 
993 
1 1 0 . 3 
266 
1 1 3 . 2 
709 
1 1 1 . 0 
0 
19 
7 6 . 0 
1972 
127 
8 4 6 . 7 
1465 
4 7 . 4 
B63 
5 5 . 2 
9 1 
3 9 . 4 
84 
1 6 4 . 7 
688 
5 3 . 7 
2528 
1 1 3 . 7 
14 
25423 
9 7 . 3 
1133 
8 6 . 8 
947 
8 6 . 1 
12 
1 2 0 . 0 
101 
8 9 . 4 
169 
9 0 . 9 
273 
6 9 . 6 
393 
9 8 . 7 
186 
9 0 . 3 
41 
1 5 7 . 7 
35 
5 9 . 3 
6 
2 3 . 1 
5 
8 3 . 3 
1560 




1 4 2 . 0 
261 
1 1 1 . 1 
833 
1 3 0 . 4 
11 
173 




8 9 3 . 3 
1986 
6 4 . 3 
708 
4 5 . 3 
135 
5 8 . 4 
157 
3 0 7 . 8 
416 
3 2 . 5 
4521 
2 0 3 . 4 
134 
28735 
1 1 0 . 0 
1773 
1 3 5 . 8 
1406 
1 2 7 . 8 
52 
5 2 0 . 0 
129 
1 1 4 . 2 
288 
1 5 4 . 8 
427 
1 0 8 . 9 
470 
1 1 8 . 1 
268 
1 3 0 . 1 
642 
2 4 6 9 . 2 
185 
3 1 3 . 6 
457 
1 7 5 7 . 7 
13 
2 1 6 . 7 
1226 
9 8 . 7 
1069 
9 7 . 1 
863 
9 5 . 9 
163 
6 9 . 4 
479 
7 5 . 0 
5 
215 









9 3 3 . 3 1 
1 
57921 
1 8 7 . 4 1 
1 
16441 
1 0 5 . 2 1 
3191 
1 3 8 . 1 1 
1 
7 9 | 
1 5 4 . 9 1 
1 
12461 
9 7 . 3 1 
| 39561 









1 6 9 . 3 1 
1 
26311 
2 1 6 . 0 1 
1 
1681 1 
1 5 2 . 8 1 
| 391 
3 9 0 . 0 1 
1 
3211 
2 8 4 . 1 1 
1 
2461 
1 3 2 . 3 1 
1 
1821 
4 6 . 4 1 
8541 
2 1 4 . 6 ! 
| 661 
3 2 . 0 1 
| 231 
6 8 . 5 1 
81 
1 3 . 6 1 
1 
151 
5 7 . 7 1 
| 181 







1 3 6 . 3 1 
1 
13421 
1 2 1 . 9 1 
1 
8881 
9 8 . 7 1 
| 2501 
1 0 6 . 4 1 
1 
5901 










1 4 6 . 7 1 
49491 
1 6 0 . 1 1 
11501 
7 3 . 6 1 
81 1 
3 5 . 1 1 
1681 
3 2 9 . 4 1 
901 I 
7 0 . 3 1 
15961 
7 1 . 8 1 
361 
352 761 
1 3 5 . 0 1 
4 1 4 4 ! 
3 1 7 . 3 1 
2 594 1 
2 3 5 . 8 1 
271 
2 7 0 . 0 1 
1321 
1 1 6 . 8 1 
2761 
1 4 8 . 4 1 
891 | 
2 2 7 . 3 1 
11521 
2 8 9 . 4 1 
15491 
7 5 1 . 9 ! 
11631 
4 4 7 3 . 1 1 
54 1 
9 1 . 5 ! 
11091 
4 2 6 5 . 4 1 
13 741 
1 1 0 . 6 1 
9391 
8 5 . 3 1 
423 1 
4 7 . 0 1 
1931 
8 2 . 1 1 
1271 
1 9 . 9 1 
28 1 
1 1 2 . 0 1 





V ­ l 0 0 0 * , 0 ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX 
V­1000S.Q­TONNES,U­VALEUR U N I T A I R E , I V ­ I N O I C E DE VAL 
,IQ­QUANTUM INDEX 
E U R , I Q ­ I N D I C E DE VOLUHE 
I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U ­ I N O I C E OE VALEUR UNITAIRE,» .PART DU TOTAL 
610 
SOUDAN SUDAN 
2 . « . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 




ANIMAL ANO VEGETABLE OILS ANO FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 







DEVELOPED MARKET ECONOHIE 









GERMANY F .R . 













OTHERS P . E . C . O . 
AUTOES O . C . O . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
DAYS VOIF DF DFVFLOPPEM. 
MEDITERÒ. AFOICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHFPS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIEIEO BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES DAo HATIERES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEO MARKET ECONOHIE 











































































































































































































































































































































V»100O«,0-T0NS ,U-UNIT VALUE ,IV-VALUE INOEX ,IQ-QUANTUM INOEX ,IU-UNIT VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
« ! V-1000«,O-TONNES,U-VALEUR UNIT A I R E , 1 V - I N 0 I C E DE V A L E U R , I Q - I N D I C E DE VOLUME, IU - INDICE DE VALEUR UNITAIRE,» -PART OU TOTAL 
611 
SUDAN 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
SOUDAN 





MANUFACTUR. GOODS CLASSIF IED BY MATERIAL 





GERHANY F .R . 
R . F . ALLEMAGNE 
ITALY 









CTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIF PE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFPICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELOPING CTRY. 
AUTOES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
PAYS COMMERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINFRY AND TRANSPORT EQU1PHENT 
"ACHINES ET MATERIEL DE TRANSPPRT 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 









GERMANY F . R . 
P . F . ALLEMAGNE 
ITALY 









OTHERS P . E . C D . 
AUTRES P.C.D.E. 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFOICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
























































































































































































































































2 2 5 . 5 
3550 
2 7 7 . 6 
9358 
2 4 3 . 3 
5254 
3 3 7 . 4 
5843 
1 6 3 . 3 
478 
1 9 1 . 2 
2491 
2 5 5 . 0 
25054 
3 2 0 . 6 
5433 
1 7 9 . 7 
47087 
1 4 0 . 9 
7945 
9 6 . 8 
581 
1 7 1 . 4 
38561 
15 5 . 1 
38141 
2 2 6 . 2 
23662 
5 4 1 . 9 
10031 
2 9 1 . 3 
4764 
3 7 2 . 5 
18727 
4 8 6 . 9 
2 7 4 3 7 
1 7 6 2 . 2 
17504 
2 9 0 . 5 
398 
1 5 9 . 2 
5455 
5 5 8 . 3 
53601 
6 8 5 . 9 
7379 
2 4 4 . 0 
83526 
2 5 0 . 0 
13516 
1 6 4 . 6 
2189 
6 4 5 . 7 
67821 
2 7 2 . 8 
44687 
2 6 5 . 0 
24149 

































































»: / = 1 0O0«.Q=T0NS ,U»UN!T VALUE ,IV­VALUE INOEX 





I U ­ U N I T VALUE INDEX 
l U ­ I N D I C E DE VALEUR UN 
,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I T A I R E . » ­ P A R T DU TOTAL 
612 
SOUDAN SUDAN 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 S ITC SFCTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
| 7 MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
1 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
1 OTHERS DEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
1 PAYS COMMERCE O'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
IB MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOOOS 
1 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
1 WORLD 
1 MONOE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GFOMANY F .R. 
1 P . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
' ITALIE 
1 UNITEO KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
1 DENMARK 
1 DANFMARK 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAOAN 
1 JAOPN 
1 CTHERS P . E . C . P . 
1 AUTRES O . C . D . E . 
1 DEVELOOING HARKT ECONOMIE 
Í OAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 MEDITERÒ. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN MEDIT.AFOIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE T o p o . 
1 OTHEPÇ DEVELOPING CTPY. 
1 AUTOES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 

















































1 9 7 0 
2 9 5 1 
1 0 0 . 0 
9 1 7 4 
1 0 0 . 0 
560 
1 0 0 . 0 
11822 
1 0 0 . 0 
4107 
1 0 0 . 0 
3 3 5 2 




1 0 0 . 0 
71 
1 0 0 . 0 
437 
1 0 0 . 0 
273 
1 0 0 . 0 
2133 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
155 
1 0 0 . 0 
398 
1 0 0 . 0 
152 
1 0 0 . 0 
5693 
1 0 0 . 0 
3134 
1 0 0 . 0 
13 
1 0 0 . 0 
2546 
1 0 0 . 0 
2022 
1 0 0 . 0 
9 4 1 
1 0 0 . 0 
t 9 7 1 
5184 
1 7 5 . 7 
12008 
1 3 0 . 9 
1279 
2 2 8 . 4 
12931 
1 0 9 . 4 
2853 
6 9 . 5 
2165 
6 4 . 6 
155 
1 5 0 . 5 
92 
2 8 . 3 
31 
4 3 . 7 
385 
8 8 . 1 
240 
8 7 . 9 
1251 
5 8 . 6 
11 
1 1 0 . 0 
69 
4 4 . 5 
239 
6 0 . 1 
241 
1 5 8 . 6 
5989 
1 0 5 . 2 
2874 
9 1 . 7 
4 
3 0 . 8 
3111 
1 2 2 . 2 
4 0 8 9 
2 0 2 . 2 
1786 
1 8 9 . 8 
1972 
6661 
2 2 5 . 7 
12967 
1 4 1 . 3 
1649 
2 9 4 . 5 
• 
12171 
1 0 3 . 0 
2910 
7 0 . 9 
2257 
6 7 . 3 
184 
1 7 8 . 6 
102 
3 1 . 4 
83 
1 1 6 . 9 
434 
9 9 . 3 
2 59 
9 4 . 9 
1188 
5 5 . 7 
7 
7 0 . 0 
108 
6 9 . 7 
187 
4 7 . 0 
348 
2 2 B . 9 
5098 
8 9 . 5 
2079 
6 6 . 3 
34 
2 6 1 . 5 
2985 
1 1 7 . 2 
4162 
2 0 5 . 8 
2628 
2 7 9 . 3 
1973 1 
37401 
1 2 6 . 7 1 
285441 
3 1 1 . 1 1 
39181 
6 9 9 . 6 1 
122521 
1 0 3 . 6 1 
65391 
1 5 9 . 2 ! 
53081 
1 5 8 . 4 1 
2 0 6 ! 
2 0 0 . 0 1 
1461 
4 4 . 9 1 
1591 
2 2 3 . 9 1 
11311 
2 5 8 . 8 1 
5001 
1 8 3 . 2 1 
3 1 5 1 ! 
1 4 7 . 7 1 
151 
1 5 0 . 0 1 
2101 
1 3 5 . 5 1 
3951 
9 9 . 2 1 
5391 
3 5 4 . 6 1 
36991 
6 5 . 0 1 
8041 
2 5 . 7 1 
301 
2 3 0 . 8 1 
28651 
1 1 2 . 5 1 
20141 
9 9 . 6 1 
8941 
9 5 . 0 1 
1974 | 
93131 
3 1 5 . 6 1 
89601 
9 7 . 7 1 
38311 
6 8 4 . 1 1 
138201 
1 1 6 . 9 1 
61351 
1 4 9 . 4 1 
47951 
1 4 3 . 0 1 
2201 
2 1 3 . 6 1 
711 
2 1 . 8 1 
1911 
2 6 9 . 0 1 
11711 
2 6 6 . 0 1 
4501 
1 6 4 . 8 1 
25141 
1 1 7 . 9 1 
1781 
1 7 8 0 . 0 1 
1671 
1 0 7 . 7 1 
4871 
1 2 2 . 4 1 
6841 
4 5 0 . 0 1 
58841 
1 0 3 . 4 1 
29721 
9 4 . 8 ! 
671 
5 1 5 . 4 1 
28451 
1 1 1 . 7 1 
ï e o o i 
8 9 . 0 1 
13221 
1 4 0 . 5 1 
1975 1 
89421 
3 0 3 . 0 1 
133071 
1 4 5 . 1 1 
2403 1 
4 2 9 . 1 1 
239541 
2 0 2 . 6 1 
123001 
2 9 9 . 5 1 
9841 | 
2 9 3 . 6 1 
3191 
3 0 9 . 7 1 
1561 
4 8 . 0 1 
3 03 1 
4 2 6 . 8 1 
23761 
5 4 3 . 7 1 
10441 
3 8 2 . 4 1 
5553 1 
2 6 0 . 3 1 
701 
7 0 0 . 0 1 
654 1 
4 2 1 . 9 1 
11381 
2 8 5 . 9 1 
6161 
4 0 5 . 3 1 
76361 
1 3 4 . 1 1 
3 5 7 1 1 
1 1 3 . 9 1 
241 
1 8 4 . 6 1 
4041 1 
1 5 8 . 7 1 
40181 
1 9 B . 7 I 
31381 




■: 17­1000«,Q­TPNS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX 
· : V ­ in00 i , 0«TONNFS,U­VALEUR U N I T A I R E , I V ­ I N O I C E DE VALEUR 
IQ­QUANTUH INOEX , 
I Q ­ I N D I C E DE VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U ­ I N D I C E DE VALEUR UNITAIRE,» ­PART OU TOTAL 
613 
SUDAN SOUDAN 
? . B . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 0 - 9 TOTAL TRAOE 1 
1 COMMERCE TOTAL 
1 WPRLO 
I MONDE 
I DEVELOPEO MARKET ECONOHIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F .R . 
1 P . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
1 DENMARK 
I DANEMARK 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES P . C . D . E . 
1 DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
1 HEP1TFRP. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
• AUT. PAYS AFRIQUE TPPP. 
1 PTHEPS OEVELCOING CTPY. 
1 AUTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY PLANNED FCONOH. 
1 PAYS COMMERCE D'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
10 EPPO AND L I V E ANIMALS 
1 PRODUITS ALIMENTAIRES FT ANIHAUX VIVANTS 
1 WDRLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOHIE 








1 PAYS BAS 
1 GEPHANY F . R . 
1 P . F . ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITEO KINGDOM 





1 OTHERS O . E . C . D . 
1 AUTOES O . C . D . E . 
« : V-1O00S.O-TONS .U=UN!T VALUE , IV -VALUE IN 



































































1 0 0 . 0 
1472 50 
1 0 0 . 0 
9 7 0 2 1 
1 0 0 . 0 
6492 
1 0 0 . 0 
5 7 4 0 
1 0 0 . 0 
9 5 7 8 
1 0 0 . 0 
28480 
1 0 0 . 0 
29288 
1 0 0 . 0 
17168 
1 0 0 . 0 
275 
1 0 0 . 0 
11552 
1 0 0 . 0 
26737 
1 0 0 . 0 
9074 
1 0 0 . 0 
61497 
1 0 0 . 0 
1 5 5 1 0 
1 0 0 . 0 
734 
1 0 0 . 0 
45253 
1 0 0 . 0 
84780 
1 0 0 . 0 
17231 
1 0 0 . 0 
26102 
1 0 0 . 0 
17542 
1 0 0 . 0 
16217 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
774 
1 0 0 . 0 
59B4 
1 0 0 . 0 
9005 
1 0 0 . 0 
81 
1 0 0 . 0 
373 
1 0 0 . 0 
0 
1306 
1 0 0 . 0 
I 0 
,!Q»QUAN 
E U R , I Q - I N D I 
1 9 7 1 
3 3 1 7 3 8 
1 1 2 . 7 
1 4 1 8 1 0 
9 6 . 3 
93632 
9 6 . 5 
9857 
1 5 1 . 8 
5884 
1 0 2 . 5 
11308 
1 1 8 . 1 
2 3 6 7 6 
8 3 . 1 
27225 
9 3 . 0 
15440 
8 9 . 9 
243 
8 8 . 4 
12494 
1 0 8 . 2 
2 3 5 2 7 
8 8 . 0 
9 2 4 2 
1 0 1 . 9 
8 2 9 9 6 
1 3 5 . 0 
19272 
1 2 4 . 3 
2 6 9 0 
3 6 6 . 5 
61034 
1 3 4 . 9 
106033 
1 2 5 . 1 
31668 
1 8 3 . 8 
24662 
9 4 . 5 
14121 
8 0 . 5 
133B3 
8 2 . 5 
98 
1 0 0 . 0 
870 
1 1 2 . 4 
5726 
9 5 . 7 
6 2 7 9 
6 9 . 7 
43 
5 3 . 1 
367 
9 8 . 4 
0 
738 
5 6 . 5 
0 
TUM INDEX 
CE OE VOLUM 
1972 
3 6 1 2 3 8 
1 2 2 . 7 
174170 
1 1 8 . 3 
114673 
U B . 2 
12399 
1 9 1 . 0 
11497 
2 0 0 . 3 
13559 
1 4 1 . 6 
29326 
1 0 3 . 0 
3 4 3 6 9 
1 1 7 . 3 
13145 
7 6 . 6 
378 
1 3 7 . 5 
10026 
8 6 . 8 
27229 
1 0 1 . 8 
14932 
1 6 4 . 6 
120066 
1 9 5 . 2 
23011 
1 4 8 . 4 
1024 
1 3 9 . 5 
96031 
2 1 2 . 2 
66061 
7 7 . 9 
41556 
2 4 1 . 2 
3 4 1 6 6 
1 3 0 . 9 
18207 
1 0 3 . 8 
17842 
1 1 0 . 0 
393 
4 0 1 . 0 
14B0 
1 9 1 . 2 
7087 
1 1 8 . 4 
8717 
9 6 . 8 
121 
1 4 9 . 4 
36 
9 . 7 
7 
363 
2 7 . β 
1 
, I U - U N I T V 
E, l U - I N D I C E 
1973 
4 1 6 5 3 1 
1 4 1 . 5 
2 2 8 0 6 3 
1 5 4 . 9 
149924 
1 5 4 . 5 
25193 
3 8 8 . 1 
6743 
1 1 7 . 5 
19091 
1 9 9 . 3 
36067 
1 2 6 . 6 
46543 
1 5 8 . 9 
15774 
9 1 . 9 
512 
1 8 6 . 2 
7748 
6 7 . 1 
47832 
1 7 8 . 9 
20078 
2 2 1 . 3 
105790 
1 7 2 . 0 
25769 
1 6 6 . 1 
2164 
2 9 4 . 8 
77857 
1 7 2 . 0 
80173 
9 4 . 6 
60012 
3 4 8 . 3 
55886 
2 1 4 . 1 
24294 
1 3 8 . 5 
22845 
1 4 0 . 9 
248 
2 5 3 . 1 
990 
1 2 7 . 9 
9438 
1 5 7 . 7 
5494 
6 1 . 0 
4678 
5 7 7 5 . 3 
1679 
4 5 0 . 1 
31B 
1303 






1 4 9 . 6 . 
2453B7 
1 6 6 . 6 
176168 
1 8 1 . 6 
48591 
7 4 8 . 5 
6982 
1 5 6 . 5 
177C3 
1 8 4 . 8 
29774 
1 0 4 . 5 
54 551 
1 8 6 . 3 
16304 
9 5 . 0 
262 
9 5 . 3 
22912 
1 9 6 . 3 
14896 
5 5 . 7 
17806 
1 9 6 . 2 
130199 
2 1 1 . 7 
25149 
1 6 2 . 1 
7648 
1 0 4 2 . 0 
97402 
2 1 5 . 2 
63905 
7 5 . 4 
34372 
1 9 9 . 5 
57413 
2 2 0 . 0 
11843 
6 7 . 5 
11661 
7 1 . 9 
96 
9 6 . 0 
881 
1 1 3 . 8 
4343 
7 2 . 6 
4802 
5 4 . 2 
77 
9 5 . 1 
1331 
3 5 6 . 8 
52 
177 
1 3 . 6 
4 
U N I T A I R E . Χ ­
Ι 975 I 1976 I 
4293571 554239 I 
1 4 5 . 8 1 188.2 1 
2433321 1 
1 6 5 . 3 1 : 1 
1758481 235200 1 
1 8 1 . 2 1 242.4 1 
618491 : | 
9 5 2 . 7 1 : 1 
24821 : | 
4 3 . 2 1 : 1 
121361 : | 
1 2 6 . 7 1 : | 
240811 :1 
8 4 . 6 1 : 1 
578191 : | 
1 9 7 . 4 1 : 1 
159411 : | 
9 2 . 9 1 : 1 
13171 : | 
4 7 8 . 9 1 : 1 
91461 : | 
7 9 . 2 1 : ! 
17762 1 : ! 
6 6 . 4 1 : 1 
225041 : ! 
2 4 8 . 0 1 : 1 
1166361 : | 
1 8 9 . 7 1 : I 
300521 : | 
1 9 3 . 8 1 : 1 
6392 1 : | 
8 7 0 . 8 1 : 1 
801921 : | 
1 7 7 . 2 1 : 1 
692791 : | 
8 1 . 7 1 : 1 
335851 : | 
1 9 4 . 9 1 : 1 
260631 : | 
9 9 . 9 1 : 1 
129601 : | 
7 3 . 9 1 : 1 
128761 : | 
7 9 . 4 1 : 1 
1471 : | 
1 5 0 . 0 1 : 1 
8611 :1 
1 1 1 . 2 1 : 1 
60791 : | 
1 0 1 . 6 1 : 1 
27381 : | 
3 0 . 4 1 : 1 
591 : | 
7 2 . 8 1 : 1 
22381 : | 
6 0 0 . 0 1 : 1 
7541 :1 
791 : | 
6 . 0 1 : 1 
61 : | 
»ERCENTAGE OF THE TOTAL 
PART DU TOTAL 
614 
SOUDAN 
2 . B . EXPORTS BY SITC SECTIONS 







FOOD ANO L I V E ANIMAIS 
PRODUITS ALIMENTAIRES FT ANIHAUX VIVANTS 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE OEVELOPPEH. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN HFDIT .AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . n . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
BEVERAGES A'IO TOBACCO 
BOISSONS FT TABACS 
WORLO 
MONOE 
DEVELOPING HAOKT ECONOMIE 
PAYS VOIF DE DEVELOPPEH. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTOES P . V . D . 
CRUDE MATER'ALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
MATIER. BPUTS NON COME S T I B . SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
PEVELPPFD MARKFT ECONOMIE 









Γ,ΕΟΗΑΝΥ F .R . 
O . F . ALLEMAGNE 
IT«LY 









PTHEOS O . E . C . D . 
AUTOES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
HFOITFPP. AFOICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFPIQ 
OTH.TOOPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
PAYS COHMERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 



























































































































































































































































































































/■lOOOt.Q­TONS ,U­UNIT VALUE , I V ­ V A I U E INDEX .IQ­OUANTUM INOEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V»1000S,Q»TPNNES,U­VALEUR U N I T A I R E , I V ­ I N D I C E OE VALEUR, IQ­ INDICE DE VOLUHE,IU» INDICE DE VALEUR UNITA IRE.»»PART DU TOTAL 
615 
SUDAN SOUDAN 
2 . R . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
13 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND PELAT. MAT. 
1 COMBUSTIB. H I N E R . . L U B R I F . . P R O D . CONNEXES 
1 DEVELOPEO MARKET ECONOHIE 





1 OEVELOPING HARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
14 ANIMAL «NO VEGETABLE OILS AND FATS 
1 CPRPS GOAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
1 WPRLD 
1 MONDE 
1 OEVELOPED MARKET ECONOHIE 




1 PAYS BAS 
1 UNITED KINGDOH 
1 ROYAUHE UNI 
1 DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIF DE DEVELOPPEH. 
1 MEDITERR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN MEDIT.AFPIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. OAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS DFVELOPING CTRY. 
1 AUTOES P . V . D . 
15 CHFHICALS 
1 PRODUITS CHIMIOUES 
1 WOOL D 
1 MONDE 
1 DEVELOPED "ARKET ECONOHIE 




1 PAYS BAS 
1 GERMANY F .R . 
1 P . E . ALLEMAGNE 
1 OTHFRS P.E . C O . 
1 AUTOES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECPNOMIE 
1 PAYS VOTE OE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
16 HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
1 ARTICLES MANUF. CLASSES PAP MATIERES 
1 WOOLD 
1 MONDE 
1' DEVELOPED MARKET ECONOHIE 

































































6 2 0 
1 0 0 . 0 
125 
1 0 0 . 0 
4 9 5 
1 0 0 . 0 
900 
1 0 0 . 0 
476 
1 0 0 . 0 
4?4 
1 0 0 . 0 
2 2 5 0 
1 0 0 . 0 
94 
1 0 0 . 0 
88 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
88 
1 0 0 . 0 
2156 
1 0 0 . 0 
2 1 3 2 
ìoo.o 
5 
1 0 0 . 0 
19 




1 0 0 . 0 
57 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
37 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
4 
2 
1 0 0 . 0 
162 
1 0 0 . 0 
62 
1 0 0 . 0 
61 
1 0 0 . 0 
9 




6 0 . 2 
188 
1 5 0 . 4 
185 
3 7 . 4 
2232 
2 4 8 . 0 
872 
1 8 3 . 2 
1360 
3 2 0 . 8 
12957 




1 0 0 . 0 
3517 
9065 
4 2 0 . 5 
8 7 7 9 
4 1 1 . 8 
14 
2 B 0 . 0 
272 
1 4 3 1 . 6 
96 
9 3 . 3 
90 
1 0 9 . 8 
73 
1 2 8 . 1 
27 
1 0 0 . 0 
40 
1 0 8 . 1 
17 
1 7 0 . 0 
8 
4 
2 0 0 . 0 
364 
2 2 4 . 7 
247 
3 9 8 . 4 
70 
1 1 4 . 8 
10 
1 1 1 . 1 
2 
1972 
6 1 9 
9 9 . 8 
170 
1 3 6 . 0 
319 
6 4 . 4 
2154 
2 3 9 . 3 
217 
4 5 . 6 
1937 
4 5 6 . 8 
12558 
5 5 8 . 1 
780 
8 2 9 . 8 
780 
3 8 6 . 4 
99 
2 6 . 9 
681 
7 7 3 . 9 
11778 
5 4 6 . 3 
11317 
5 3 0 . 8 
37 
7 4 0 . 0 
424 
193 
1 7 4 . 3 
94 
1 1 4 . 6 
87 
1 5 2 . 6 
35 
1 2 6 . 6 
45 
1 2 1 . 6 
7 
7 0 . 0 
B9 
IB 
9 0 0 . 0 
180 
1 1 1 . 1 
158 
2 5 4 . 8 
78 
1 2 7 . 9 
10 




1 3 1 . 6 1 
2021 
1 6 1 . 6 1 
2961 
5 9 . 8 1 
33151 
3 6 8 . 3 1 
2621 
5 5 . 0 1 
30531 
7 2 0 . 0 1 
54521 
2 4 2 . 3 1 
11521 
1 2 2 5 . 5 1 
11271 
1 2 8 0 . 7 1 
11171 
3 0 3 . 5 1 
31 
3 . 4 1 
43001 
1 9 9 . 4 1 
4 I 7 5 I 
1 9 5 . 8 1 
9 4 | 
1 8 8 0 . 0 1 
311 
1 6 3 . 2 1 
1371 
1 3 0 . 5 1 
1011 
1 2 3 . 2 ! 
631 
1 1 0 . 5 ! 
81 
2 9 . 6 1 
311 
8 3 . 8 1 
391 
3 9 0 . 0 1 
361 
341 
1 7 0 0 . 0 1 
3211 
1 9 8 . 1 1 
2111 
3 4 0 . 3 1 
2101 
3 4 4 . 3 1 
171 




1 1 4 4 . β 
3453 
2 7 6 2 . 4 
3232 
6 5 2 . 9 
9064 
1 0 0 7 . 1 
2502 
6 0 9 . 7 
6162 
1 4 5 3 . 3 
4185 




1 0 2 6 . 4 
159 
7 . 4 
1 
2 0 . 0 
158 
8 3 1 . 6 
188 
1 7 9 . 0 
120 
1 4 6 . 3 
84 
1 4 7 . 4 
84 
2 2 7 . 0 
36 




1 5 6 . 8 
226 
3 6 4 . 5 
166 
2 7 2 . 1 
32 




6 9 0 . 3 1 
1831 1 
1 4 6 4 . 8 1 
110831 
1 2 3 1 . 4 1 
5244 ! 
1 1 0 1 . 7 ! 
58391 
1 3 7 7 . 1 1 
134461 
5 9 7 . 6 1 
17031 
1 8 1 1 . 7 1 
17031 
1 9 3 5 . 2 1 
14771 
4 0 1 . 4 1 
117431 
5 4 4 . 7 1 
71 
1 4 0 . 0 1 
15971 
495 1 
4 7 1 . 4 1 
1451 
1 7 6 . 8 1 
1271 
2 2 2 . 8 1 
46 1 
1 2 4 . 3 1 
181 




2 8 4 . 0 1 
2491 
4 0 1 . 6 1 
2271 
3 7 2 . 1 1 
131 







»τ V=1000 i , 0=TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»­PERCENTAGE OF 
* : V ­1000 Í .Q­TONNFS.U­VALEUR U N I T A I R E , I V = I N D I C E OE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME, IU­ INOICE DE VALEUR U N I T A I R E , I ­ P A R T OU TOTAL 
616 
SOUDAN SUDAN 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
16 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
1 ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
1 GERMANY F .R . 
1 R . F . ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITAL IE 
1 UNITED KINGDOH 
1 ROYAUHE UNI 
I UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 DEVELOOING HARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE OE OEVELOPPEH. 
1 MEOITEPR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
1 OTH.TOOPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TOOP. 
1 OTHERS OEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
17 MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPHENT 
1 HACHINES FT HATERIEL DE TRANSPORT 
1 WORLD 
1 HONDE 
1 DEVELOPED HARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F .R . 
1 P . F . AUEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITAL IF 
1 UNITFO KINGDOH 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITED STATES 
I ETATS UNIS 
1 OTHFPS O . E . C . D . 
1 AUTRES P . C . D . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE OF DEVELOPPEM. 
1 MEDITERÒ. AFRICA COUNTR 
1 PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
1 OTH.TOPPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. OAYS AFOtOUE TOOP. 
1 OTHERS DEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS CP«HEOCE D'ETAT 
« MISCELLANEOUS HANUFACTUPEP GOODS 
A0T1CLFS MANUFACTURES DIVERS 
WOOLO 
MPNDE 1 
OEVELOPED MARKET ECONOMIE 





GERMANY F .R . 


























































1 9 7 0 
3 
1 0 0 . 0 
1 
46 
1 0 0 . 0 
0 
101 
1 0 0 . 0 
0 
9« 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
935 
1 0 0 . 0 
688 
1 0 0 . 0 
679 
1 0 0 . 0 
99 
1 0 0 . 0 
7 
1 0 0 . 0 
40 
1 0 0 . 0 
162 
1 0 0 . 0 
16 
1 0 0 . 0 
354 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
■ 219 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
55 
1 0 0 . 0 
162 
1 0 0 . 0 
28 
1 0 0 . 0 
2 3 6 
1 0 0 . 0 
67 




1 0 0 . 0 
171 
1 0 0 . 0 1 
1971 
10 
3 3 3 . 3 
0 
48 
1 0 4 . 3 
123 
U117 
1 1 5 . 8 
10 
75 
7 8 . 1 
32 
6 4 0 . 0 
1754 
1 8 7 . 6 
1049 
1 5 2 . 5 
942 
1 3 8 . 7 
112 
1 1 3 . 1 
7 
1 0 0 . 0 
105 
2 6 2 . 5 
U 
6 . 8 
123 
7 6 8 . 8 
583 
1 6 4 . 7 
10 
3 3 3 . 3 
67 
1 3 4 0 . 0 
382 
1 7 4 . 4 
26 
1 3 0 0 . 0 
68 
1 2 3 . 6 
288 
1 7 7 . 8 
323 
1 1 5 3 . 6 
130 
5 5 . 1 
34 
5 0 . 7 
231 







6 6 6 . 7 
2 
45 
9 7 . 8 
23 
2 2 . 8 
1 
13 
1 3 . 5 
9 
1 8 0 . 0 
2363 
2 5 2 . 7 
1822 
2 6 4 . 8 
1132 
1 6 6 . 7 
113 
1 1 4 . 1 
26 
3 7 1 . 4 
147 
3 6 7 . 5 
8 
4 . 9 
71 
4 4 3 . 8 
766 
2 1 6 . 4 
15 
5 0 0 . 0 
16 
3 2 0 . 0 
538 
2 4 5 . 7 
69 
34 5 0 . 0 
60 
1 0 9 . 1 
409 
2 5 2 . 5 
4 
1 4 . 3 
142 
6 0 . 2 
107 
1 5 » . 7 
86 
2 1 5 . 0 
16 
4 0 0 . 0 
11 
6 4 . 7 1 
I I 






1 3 6 6 . 7 1 
I 1 :| 
1 
139 I 
3 0 2 . 2 I 
I 
I I 
I : | 
I 
110 1 






1 4 . 6 1 
1 
951 







1 3 1 . 0 1 
10381 
1 5 0 . 9 1 
I 
9901 
1 4 5 . 8 1 
1 8 7 ! 
1 8 8 . 9 1 
321 
4 5 7 . 1 1 
Θ2Ι 
2 0 5 . 0 1 
1 
61 
3 . 7 1 
1 
91 
5 6 . 3 1 
6751 
1 9 0 . 7 1 
I 1 
7 | 
2 3 3 . 3 1 
411 
6 2 0 . 0 1 
1561 
7 1 . 2 1 
1 
21 
1 0 0 . 0 1 
471 
J 5 . 5 I 
1071 
6 6 . 0 1 
301 






9 4 . 1 1 
1301 
1 9 4 . 0 1 
1 
891 
2 2 2 . 5 1 
5 7 | 
1 4 2 5 . 0 1 I 
1 
131 

















2 7 . 7 1 
1 
| 1 :| 
1 
151 
1 5 . 6 1 
1 
131 







I 3 e . i l 
11211 
1 6 2 . 9 ! 
935 I 
1 3 7 . 7 1 
56 1 
5 8 . 6 1 
1 
661 
9 7 1 . 4 1 
1 
861 
2 1 5 . 0 1 1 
71 
4 . 3 1 
I 
31 
1 8 . 8 1 
7141 
2 0 1 . 7 1 
1 
051 
3 1 6 6 . 7 1 
221 
4 4 0 . 0 1 
1471 
6 7 . 1 1 
301 
1 5 0 0 . 0 1 
141 
2 5 . 5 1 
1031 
6 3 . 6 1 
221 






8 5 . 6 1 
811 
1 2 0 . 9 1 
431 





1 7 . 6 1 
1975 1 
191 
6 3 3 . 3 1 
1951 
4 2 3 . 9 1 
105 I 
1 04 . 01 
B1 I 
8 4 . 4 I 
24 I 
4 8 0 . O l 
3855 I 
4 1 2 . 3 1 
3 5 0 ! 1 
5 0 6 . 9 1 
2 746 1 
4 0 4 . 4 1 
81 
8 . 1 1 
93 1 
1 3 2 8 . 6 1 
901 
2 2 5 . 0 1 
7 7 | 
4 7 . 5 1 
131 
8 1 . 3 1 
2243 1 
6 3 3 . 6 1 
7271 
2 4 2 3 3 . 3 1 
151 
3 0 0 . 0 1 
2371 
1 0 8 . 2 1 
1251 
6 2 5 0 . 0 1 
11 I 
2 0 . 0 1 
101 1 
6 2 . 3 1 
1171 
4 1 7 . 9 1 
2251 
9 5 . 3 1 
1091 
1 6 2 . 7 1 
91 1 
2 2 7 . 5 1 
281 







· : *» I0OO«,Q»TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX , 
· : V»1000»,0»TONNES,U»VALEUO UNITAIRE, IV»1ND1CE DE VALEUR, 
IQ»QUANTUH INDEX , 
I Q ­ I N D I C E OE VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INOEX 
I U ­ I N D I C E DE VALEUR UN 
.»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
ITAIRE,»»PART DU TOTAL 
617 
SUDAN 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 





ORIGINS 1 « I 1 
l U N I T I 1 9 7 0 1 
ORIGINES 1 I 1 
8 HISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
ITALY 





OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA COUNTP 
PAYS PASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFPIOUE TROP. 
OTHERS OEVELOPING 




















1 0 0 . 0 1 
131 
1 0 0 . 0 1 
21 
1 0 0 . 0 1 
241 
1 0 0 . 0 1 
1661 
1 0 0 . 0 1 
401 
1 0 0 . 0 1 
41 
1 0 0 . 0 1 
1221 






0 . 0 1 
221 
1 6 9 . 2 1 
9 ! 
4 5 0 . 0 1 
01 
0 . 0 1 
491 
2 9 . 5 1 
261 
6 5 . 0 1 
U l 
2 7 5 . 0 1 
121 






2 0 . 0 1 
581 
4 4 6 . 2 1 
91 
4 5 0 . 0 1 
111 
4 5 . 8 1 
331 
1 9 . 9 1 
161 
4 0 . 0 1 
61 
1 5 0 . 0 1 
111 







4 0 . 0 1 
181 
1 3 8 . 5 1 
121 
6 0 0 . 0 1 
251 
1 0 4 . 2 1 
931 
5 6 . 0 1 
211 
5 2 . 5 1 
561 
1 4 0 0 . 0 1 
161 







2 0 0 . 0 1 
291 
2 2 3 . 1 1 
101 
5 0 0 . 0 1 
271 
1 1 2 . 5 1 
1161 
6 9 . 9 1 
431 
1 0 7 . 5 1 
271 
6 7 5 . 0 1 
461 
3 7 . 7 1 
1 1 




21 : | 
4 0 . 0 1 : 1 
561 : | 
4 3 0 . 8 1 : 1 
:| :| : 1 : 1 
151 : | 
6 2 . 5 1 : 1 
1161 : | 
6 9 . 9 1 : 1 
411 : | 
1 0 2 . 5 1 : 1 
311 : | 
7 7 5 . 0 1 : 1 
4 4 | : | 
3 6 . 1 1 : 1 
« : .7 = 1 0 0 0 « , Q­TONS , U ­ U N I T VALUE , I V ­ V A L U E INDEX ,IQ­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDFX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
■: V=10O0t ,Q­T0NNES,U=VALEUP U N I T A I R E , I V ­ I N O I C F OE VALEUR. IQ ­ INOICE DE VOLUME, IU ­ INDICE DE VALEUR UNITA IRE .» ­PART DU TOTAL 
618 
SOUDAN SUDAN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PROOUCTS 





0 0 1 . 1 BOVINE CATTLE­INCLUDING BUFFALOES­
ESPFCE BOVINE ­BUFFLES COMPRIS­
WORLO 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
SHEEP, LAMBS ANO GOATS 
ESPECE OVINE ET CAPRINE 
WORLO 
HONOE 
OEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
MEAT OF BOVINE ANIM, FOESH, CHILL FROZ 
VIANDE DE BOVINS, FRAICHE, RE CRIG. CPNGE 
WPOLD 
MONOE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
OAYS VOIE PE OFVELPPPEM. 
0 1 1 . 2 MEAT OE SHEEP J GOATS, FRESH, CHILL opo7 
VIANDE MOIITPN/CHEVOF,FRAICHE,OEFO. CONG 
WOOL D 
MONDE 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VP1E DE OEVELPPPFH. 
'51.95 TRPP CROIT OTHER THAN BANANAS,FRESH 
CPUTTS TRPPICAUX AUTPES 0U C BANANFS 
WPOLD 
HONOE 
DEVELOPING HAOKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE OEVFLOPPFM. 
BEANS,OEAS,LENTILS Λ LEGUM VEG,DRIED 
HAPICPTS.OPIS,LENTILLES Í LEGUMIN SECS 
WPRLD 
MONDE 
DEVELOPFO MARKET ECONOMIE 































































































































































































































































































































0 . 1 
3146 
0 . 7 
2 67 
0.1 
2 64 1011 





0 . 1 
955 
4 06 





0 . 3 
4106 






0 . 1 
3 93 
302 







V­IOOOS.O­TONS , U ­ U N I T VALUE , I V ­ V A L U E INOEX ,IQ­QUANTUH INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V»1000».o­TONNES.U­VALEUR UNIT A I R E , 1 V ­ I N D I C E OE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME, lU­ INOICE DE VALEUR UNITAIRE.» ­PART OU TOTAL 
619 
SUDAN SOUDAN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 





0 5 4 . 7 BEANS,PEAS,LENTILS S LEGUM VEG,DRIED 
HARICOTS,POIS,LENTILLES S LEGUMIN SECS 
ITALY 
ITALIE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 





DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 











BRAN,PPLLAOp,SHARPS Λ OTHER BY­PRODS 
SPN.OECPUOE OF BLE ET AUTRES SOUS PRODUI 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 









DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OIL­SFEO CAKE » MEAL X OT VEG.OIL PESI 
TOURTEAUX î AUTRES OESIO DES HUILES VEGE 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPEO MARKET ECONOHIE 



































































































































































































































































































































































































































V=1000$,0=TONS ,U=UNIT VALUE ,IV­VALUE INOEX ,IQ=QUANTUH INOEX .IU­UNIT VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V»1000«,0=TONNES,U­VALEUR UNIT AIRE,1V­INOICE OE VALEUR.IQ­INOICE OE VOLUME,IU»INOICE DE VALEUR UNITAIRE,»»PART DU TOTAL 
620 
SOUDAN SUDAN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 





0 8 1 . 3 011-SEEO CAKF 1 MEAL J OT VEG.OIL RESI 










P . F . ALLEMAGNE 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIF DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED FCONPH. 
PAYS COMMERCE O'ETAT 
. 1 BPV S. EOU H1DFS EXCL. CALF S K IP SKINS 
PFAUX DE BOVINS i EQU.SAUF VEAUX S AGN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOHIE 





DEVELOPING MAOKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
GOAT SKINS AND KID SKINS 
PEAUX OE CHEVRES ET PEAUX DE CHEVREAUX 
WORLD 
HONDE 
OEVELOPED MARKET ECONOMIE 





GERMANY F .R . 









1 4 . 0 1 
2230471 
601 

























0 . 7 1 
38901 
5041 






0 . 0 1 
91 
6661 













0 . 2 1 
4711 
11351 
1 0 0 . 0 1 
5071 
4 4 8 ! 
11311 
2131 
0 . ? l 
?0?l 
10541 


















1 1 . 8 1 
1763961 
621 
1 0 3 . 3 1 
431 


























0 . 5 1 
33301 
5361 






0 . 0 1 
31 
6661 










| - 1 
1 
5551 
0 . 2 1 
5081 
10921 






0 . 2 1 
1991 
10951 

















1 2 . 1 1 
2037451 
681 





























0 . 6 1 
28401 
7 7 4 ! 
1 5 3 . 6 1 
1 
1509 ! 






1 2 7 . 6 ! 
1 












0 . 4 1 
8451 
17251 






0 . 6 1 
3911 
17051 
















1 2 . 3 
135394 
136 




















0 . 8 
2969 
1165 





0 . 5 
679 
1070 








0 . 7 
1004 
2964 





0 . 6 
309 
2915 













7 2 9 9 
4 . 1 
73433 
99 
1 6 5 . 0 
99951 
5 . 7 1 
1 4 6 0 9 0 ! 
681 

































0 . 5 
876 
2675 








































0 . 4 1 
19121 
841 I 






































V- IOOOS.O-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V-1000«.O-TONNES.U-VALEUR UN IT A I R E . I V - I N D I C F OF VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME, IU-1N0ICE DE VALEUR UNITAIRE.» -PART DU TOTAL 
621 
SUDAN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 







1 2 1 1 . 6 SHEEP AND LAHB SKINS,WITH THE WOOL ON 
PEAUX O'OVINS LAINEES 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECONOMIE 

















HIDES S SKINS,NES 
CUIRS FT PEAUX,NON APPRETES,NDA 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 









GOPUNONUTS-PEANUTS-GREEN-EX.FLOUR 4 HEAL 
ARACHIDES NON GRILLEES, SAUF FAR ET SEHO 
WORLD 
«ONDE 
OEVFLOPED HARKET ECONOHIE 






0 . 7 1 
14081 





1 3 7 5 ! 
I 
7031 
0 . 7 1 
5341 










































8 1 1 9 ! 




2 6 9 8 
0 . 8 
2060 
1309 












































































2 2 . 3 
9 6 5 5 4 
215 


























































































































9 . 0 
138832 
270 




2 9 6 5 7 















2 9 0 9 
























0 . 2 
35 
11628 





1 6 . 0 
13C044 
540 
2 3 7 . 9 




3 7 . 1 
119864 
545 





1 8 9 . 8 
































1 2 6 . 0 
201 
34 










4 4 . 2 
159343 
»: V -1000S,Q-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX 
»: V»1000S,Q=TON'NES,U»VALEUP UNITAIRE , 1 V ' I N D I C E DE VALEUR 
,IQ»QUANTUM INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
, I Q - I N D I C E DE VOLUHE, IU«INOICE DE VALEUR UNITAIRE,» -PART DU TOTAL 
622 
SOUDAN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 







' 2 1 . 1 GROUNDNUTS-PEANUTS-GREEN-EX.FLOUR t MEAL 












DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DFVELOPPEM. 
CENTOALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHMEOCE O'ETAT 
COTTON SEED 
GO AINES OF COTON 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEO MARKET ECONOMIE PAYS INDUSTR. OCCIOENT. 
JAPAN 
JAPON 
CASTOR P I L SEED 
(•."AINES DE R I C I N 
WORLO 
"ONDE 
OEVELPOEP MARKET ECONOHIE 



















I 6401 28841 
2211 
I 49961 184221 
2711 





I 18431 87941 
2091 
I 26931 140311 1911 
I I 
I 




I 48751 687381 
701 




I I 19601 0.71 
147701 1321 
100.01 

























I 35211 169711 
2071 
I 21821 99061 
'201 
I 25341 112221 
2251 
I 57851 249771 
2311 
I 





I 16301 81091 
2011 





I 40851 1.21 
551061 741 
104.21 1 40851 551061 
741 
I 40851 551061 741 
I I 19711 
0.61 102421 1921 
145.51 












I 6871 49461 1381 
I 01 
01 01 































































































































































































»: V»IOOO«,0«TONS .U-UNIT VALUE ,IV-VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INOEX .IU-UNIT VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
·! V»10no«,0»TONNFS.U-VALFUO UNITAIRE,IV-INDICE DE VALEUR,IQ-INDICE DE VOLUHE.IU-INDICE DE VALEUR UNITAIRE.»-PART OU TOTAL 
6ZJ 
SUDAN SOUDAN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 





OIL ­SFEDS.OIL NUTS 8 OTL KERNFLS.NES 
GRAINES,NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES.NDA 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 





GERMANY F .R . 





OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHMEPCE D'ETAT 
PAW COTTON, OTHER THAN LINTERS 
CPTON BRUT, N"N COHPRIS LES LINTERS 
WPOLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 









GFRHANY F . P . 









DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 





































































































































































































































































































































































































































































V=1000S,Q=TONS , U ­ U N I T VALUE , IV=VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V=1000«,Q=TONNES,U»VALEUR U N I T A I R E , I V = I N D I C E DE VALEUR, IQ=INDICE OE VOLUHE, IU»INDICE DE VALEUR UNITAIRE,»»PART DU TOTAL 
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SOUDAN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 







2 6 3 . 2 COTTON LINTERS 
LINTERS DE COTON 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOHIE 







DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VPIE DE DFVELOPPEM. 
. 1 BPNFS IVPPY HORNS HPPFS CLAWS AND SIHILA 
OS IVOIRE SABOTS ONGLES FT ANALOGUES 
WORLD 
MONDE 
PEVFLPOED MARKET ECONOMIE 




































































































































































































































DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VPIE OF OEVELOPPEH. 
7.7 NATURAL GU"S,PES INS,BALSAM AND LACS 
GPM»ES,RESINES,BAUMES ET LAQUES NATURELS 
WORLD 
MONPE 
OEVELOPED "APKFT ECONOHIE 









GFPMANY F .R . 







«: V - 1 0 P 0 « , 0 - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX .IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 










0 . 2 
523 
638 






















































0 . 2 
3P2 
719 








0 . 4 
2 532 
748 





0 . 1 
2 69 
646 








0 . 1 
514 
4 86 





0 . 1 
2 06 
563 









3 . EXPPRTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
1 2 9 2 . 2 
1 7 0 2 . 4 
1 3 3 2 . 5 
1 4 2 1 . 3 
ORIGINS 
ORIGINES 
NATURAL GUHS.RESINS.BALSAM ANO LACS 





OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE OEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNEO ECONPH. 
PAYS COHMEPCE D'ETAT 
PLANTS,SEE05,EL0WERS USED I N PERF/PHAR. 
PLANTES,GRAINES,FLEURS POUR MEOEC­PARF 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEO MARKFT ECONOMIE 







GFOMANY F . O . 





LUBOICATING P I L S AND GPEASFS 
HUTL ES FT GPAISSES LUBRIFIANTES 
WORLD 
HONDE 
DEVELOOFD MARKET ECONOMIE 
PAYS INOUSTR. OCCIDENT. 
JAPAN 
JAPON 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS V P I F DE OEVELOPPEH. 
COTTON SEEP PIC 
HUILE DE COTON 
WORLD 
MONOE 
, DEVELOPED MARKET ECONOHIE 






























































7 5 7 6 ! 




0 . 1 1 
4441 
3961 





0 . 1 1 
3341 
4 1 3 ! 

















0 . 4 1 
7 7 0 2 2 ! 
<■ 141 











0 . 8 1 
91471 
2421 
1 0 0 . 0 1 
831 
2 5 1 ! 
3301 
831 
0 . 1 1 
2511 
3301 







0 . 3 
1116 
878 
2 2 1 . 7 




0 . 9 
9 4 7 
931 































3 . 9 
34333 
376 





4 . 1 
6 1 4 5 
630 







0 . 3 
941 
978 





0 . 7 
744 
1072 































3 . 4 
30983 
397 




7 8 0 
0 . 7 
2203 
354 







0 . 3 
1257 
9 6 6 





0 . 7 
1099 
995 

















0 . 9 























0 . 5 
1371 
1449 








































1975 1 1976 1 
32611 : | 
9701 : | 
25071 : | 
2371 : | 
33351 : | 
0 . 8 1 : 1 
17531 : | 
19021 : | 
4 8 0 . 3 1 : 1 
33351 : | 
1 753 1 :1 
19021 : l 
29821 : | 
1 .71 : 1 
15591 : l 
19121 : | 
4 6 3 . 0 1 : 1 
171 : | 
101 : | 
I 7 0 0 I : | 
1291 : | 
561 : | 
23031 : | 
21651 : | 
10611 : l 
20401 : | 
5761 : | 
3501 H 
16451 : | 
352 1 : | 
1941 :1 
L814 I : l 
107211 : l 
2 . 5 1 : 1 
19T904 I : l 
54 I : ' 
385.71 : j 
18611 : l 
3B907 I : l 
471 : 1 
88601 : | 
1589971 : | 
55 1 : | 
M ':! 
:| :| 
V­IOOOS.O­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,ΙΟ­OUANTUH INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­1000«,0 ­TONNES.U­VALEUR U N I T A I R E . I V ­ T N D I C E DE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUHE,TU­ INDICE DE VALEUR UNITAIRE.» ­PART DU TOTAL 
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SOUDAN 
EXPORTS BY PRINCIPAL PROOUCTS 





COTTON SEED OIL 
HUILE OE COTON 
NETHERLANDS 
PAYS BAS 








DEVELOPING HARKT ECONOMIE 





F IXED VEGETABLE OILS,NES 
HUI IES VEGETALES FIXES,NDA 
WPOLD 
MONOE 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 











































































0 . 1 1 
5231 
4831 









0 . 0 
222' 
540 




















V - 1 0 n o t , O . T O N S ,U»UNIT VALUE , IV»VALUE INOEX ,IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 






I PUPULATICN JUNE 30 
1 RATE OF GROWTH 
1 GN F AT HARKET PRICES 
1 GNF PER CAPITA 
1 GUP AT MARKET PRICES 
1 F U t l l C CONSUMPTION 
1 P R I V A T I CONSUMPTION 
I GRCSS CAPITAL FORM. 
1 NET EXPORTS 
1 INTERNAT. L IQUI01TY 
1 NET FOREIGN ASSETS 
SURINAM 
-POPULATION 30 JUIN 
-TAUX CE CROISSANCE 
-PNB AL FRIX OU HARCHE 
-PNB PAR HABITANT 
- P I B AL PRIX DU HARChE 
-CCNSC'NATIQN PUBLIQUE 
-CCNSOHHATION PRIVEE 
-FCRMA1ICN BRUTE OE C 
-EXPCRIAI IGNS NETTES 
-RESERVES INTERNAT. 
- A V O I R ! EXTERIEURS NET! 
I MONETARY AUTHORITIES- BANCOE CENTRALE 
1 MONETARY SURVEY 
1 T O I . E X T . P U e L . C E B I 
1 CUKSUMER PRICES 
- SITLATICN MONETAIRE 










1 J» 1 
1 * 1 
1 * ι 
1 * 1 










- P R I X A L« CCNSOHHATION170= 1 
1 I 
1 O F F I C A N C P R I V . O E V . A I C - A I O E FUB.PRIV.AU DEV. 
1 TCTAL 
1 DAC EEC COUNTRIES 
1 ECF 4 E IB 
I UFEC CCLNTRIES 
I NAT. CUR/US S 1 I H F - R F I 
- TOTAL 
- PAY! CEE CU CAO 
- FEO 4 BEI 
- PAY! CE L OPEP 











0 . 3 7 
3 1 0 . 0 0 





9 . 1 
3 6 . 4 9 
3 6 . 7 6 
4 6 . 2 2 
100 
2 5 . 7 2 
2 3 . 0 5 
2 . 1 5 
1 . 6 6 5 8 
1971 
0 . 3 8 
3 5 0 . 0 0 
9 1 0 . 0 0 
IOO.C 




4 2 . 4 9 
3 9 . 8 7 
4 5 . 3 8 
100 
2 8 . 8 6 
2 6 . 3 9 
1 . 8 6 
1 .86 39 
1972 
0 . 3 8 
3 8 0 . 0 0 






4 6 . 9 9 
4 4 . 5 3 
5 5 . 6 0 
103 
3 8 . 8 4 
3 0 . 6 6 
4 . 4 2 
: 
1 . 7 6 5 0 
1973 
0 . 3 9 
4 2 0 . 0 0 




2 2 . 1 
2 .7 
6 2 . 6 6 
6 1 . 9 9 
7 4 . 3 6 
117 
3 0 . 1 1 
2 4 . 2 4 
4 . 6 6 
1 .7850 
1974 1 
0 . 3 9 1 
: j 
4 6 0 . 0 0 1 
1 1 6 0 . 0 0 1 
IOO.O 1 
23 .8 1 
47.9 1 
30.3 ι 
- 2 . 0 , 
7 3 . 8 6 1 
7 3 . 1 4 1 
6 0 . 4 3 1 
! ι 
1371 
5 5 . 0 8 1 
4 9 . 2 8 1 
4 . 5 9 1 
: j 
1 . 7 8 5 0 1 
1975 
0 . 3 7 
5 5 0 . 0 0 
1 3 2 0 . 0 0 
IOO.O 
9 7 . 4 6 
9 6 . 8 0 
1 1 4 . 9 7 
! 
148 
5 6 . 7 6 
5 0 . 1 7 
3 . 4 1 
: 
1 . 7 6 5 0 
1976 1 
0 . 3 7 1 
- 0 . 0 7 1 
6 2 0 . 0 0 1 
1 4 2 0 . 0 0 1 
: | 
1 1 6 . 2 3 1 
1 1 5 . 4 5 1 
1 3 5 . 7 1 1 
1631 
1 0 4 . 1 0 1 
1 0 1 . 7 5 1 
1 .581 
1 .78501 
SOURCES : NATIONAL PUBUCATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK. INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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SURINAM SURINAM 
GROWTH AND STRUCTURE OF IHFORTS FRCH THE MORLO 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IHPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
C­9 TCTAL TRAOE 
VALUE INDEX ­ INOICE DE VALEUR 
QLANTUH INDEX ­ INDICE DE VOLUHE 
UNIT VALUE INDEX ­ INOICE DE VAL. I N I 
10+1 FGOC. BEVERAGES ANO TOBACCO 
10 FCOC ANC LIVE ANIMALS 
11 BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! ANC RELAT. HAT. 
12+4 RAW MATERIALS 
12 CRUCE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE GILS AND FATS 
15 CHEMICALS 
17 HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
8 OTHER INDUSTRIAL PRCCUC1S 
HANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED EY MATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 
CCHMERCE TOTAL 
10+1 PRODLITS ALIMENTA1RES,EC1SSCNS,TABACS 
10 PROCUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
I 1 BCISSONS ET TABACS 
CCM8LSTIB. H INER. .LUBRIF . ,PROC. CONNEXES 
12+4 HATIERES PREHIERES 
12 HATIER.ERUTES NCN CCHESli E.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,hUILES VEG. ET ANIH . 
I'".■ PROCUITS CHIHIUUES 
17 HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
16+8 ALTRES PRODUITS INDLSTRIELS 
16 ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES 0 IVERS 
 
lUNIT 
















Ι χ ι χ ι χ 
ι χ 
Ι s ι » ι < 
ι χ 
ι χ 
ι » ι t 
ι χ 
»    
­
1 9 7 0 Ι 






1 5 5 9 9 1 
1 3 3 1 8 1 
2 2 8 1 1 
Ι Ι 
1 4 0 8 6 1 
9 7 1 1 1 
8 5 3 6 1 
1 1 7 3 1 
ι 
1 4 6 0 5 1 
ι 
3 2 8 0 5 1 ι 
2 8 1 7 4 1 
1 6 7 2 4 1 







1 3 . 5 1 
1 1 . 6 1 
2 . 0 1 
Ι 
1 2 . 2 1 
Ι 
6 . 4 1 
7 . 4 1 
1 . 0 1 
¡ 
1 2 . 6 1 ι 
Ι 
2 8 . 5 1 ι Ι 
2 4 . 4 1 
1 6 . 2 1 
8 . 2 1 
1 9 7 1 Ι 






1 6 4 6 3 1 
1 3 6 9 7 1 
2 7 6 6 1 
ι Ι 
1 6 9 5 0 1 
ι 
8 1 1 3 1 
6 2 8 6 1 
1 8 2 7 1 
Ι Ι 
1 8 9 3 6 1 
ι 3 1 5 4 3 1 ι 
Ι 
3 2 3 0 0 1 
2 1 9 4 4 1 
1 0 3 5 6 1 
Ι 
Ι ι ι 
100.01 
ι ι 
1 3 . 1 1 
1 0 . 9 1 
2 . 2 1 
ι Ι 
1 3 . 5 1 
6 . 5 1 
5 . 0 1 
1 . 5 1 
j 
1 5 . 1 1 
Ι 
2 5 . 1 1 
2 5 . 7 1 
1 7 . 4 1 
6 . 2 1 
Ι 
1 9 7 2 Ι | 





2 0 3 4 3 1 
1 7 6 3 5 1 
2 7 0 8 1 
1 7 7 6 3 1 
3 5 5 1 1 
1 8 9 2 1 
1 6 5 9 1 
Ι 
1 9 5 9 7 1 
3 5 5 6 1 1 
4 3 7 0 5 1 
3 0 2 5 2 1 





100.01 ι ι 
1 4 . 2 1 
1 2 . 3 1 
1 . 9 1 
Ι 
1 2 . 4 1 
Ι 
2 . 5 1 
1 . 3 1 
1 . 2 1 
1 3 . 7 1 
Ι 
2 4 . 8 1 
Ι 
3 0 . 5 1 
2 1 . 1 1 
9 . 4 1 
1 9 7 3 
1 5 7 1 5 0 
1 3 6 
9 5 
1 4 4 
: 
1 0 0 . 0 
; 
1 9 7 4 
IV IQ.1 
1 9 7 5 
♦ — ­
2 2 2 9 6 0 
1 9 3 
1 0 6 
1 8 3 
; 
: 
1 0 0 . 0 
: 
U: 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 9 7 6 | 
ι 2 5 2 2 5 0 
2 1 9 






1 0 0 . 0 
2 6 1 0 3 0 1 
2 4 4 | 
1 2 2 1 
2 0 0 1 
* ι 
1 0 0 . 0 1 
: Ι 
GROWTH ANC STRUCTURE UF IHFORTS FROH EUR 9 
EVOLLTION ET STRUCTURE DES IHPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 9 
I S ITC SECTIUNS 
I 
I S E C T I O N S CTCI 
IC­9 



































» : Vi 
TOTAL TRAOE 
VALUE INDtX ­ INDICE OE VALEUR 
GLANTUM INOEX ­ INOICE DE VOLUHE 
LNIT VALUE INDEX ­ INDICE DE VAL. INI 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCCC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. MAT. 
RAM HATERIALS 
CRUCE MATERIALS, INECIBIE, EXCEPT FLELS 
A M M A L ANC VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY AND TRANSPGRI ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED 6Y HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTLFEO GOCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PROCLITS ALIHENTAIRES,BCISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIHENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. H I N E R . , L U B R I F . ,PROC CONNEXES 
MATIERE! PREHIERES 
HATIER.ERUTES NGN CCMES1IB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUIIES VEG. ET ANIH . 
PROCUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AITRES PROOUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 













7 54 30 
169 
10001,S­TONS ,U»UNIT VALUE , IV»VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDE 
|10001.C­TONNES.U­VALEUR UN IT AI R E , I V ­ 1 N D I C E DE VALEUR. IQ­ INOICE DE VO 
X . I U 
LUHE, IU 
'UNIT VALUE 
' INDICE DE 
INDEX 
VALEUR 
,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
UNI TA IRE , I ­PART DU TOTAL 
630 
SURINAM 
GROWTH AND STRUCTURE OF EXFORTS TC THE WCRLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS LE HONDE 
SURINAM 
I V , I U , I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
I SITC SECTIONS 








































VALUE INDEX ­ INOICE OE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ INOICE DE VOLUHE 
UNIT VALUE INOEX ­ INDICE OE VAL. INI 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOC ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! ANO RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
A M M A L AND VEGETABLE OILS ANO FATS 
CHEHICALS 
HAChlNERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
01HER INDUSTRIAL PRCCUCTS 
HANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFED GOCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIMENTA IR ES,BCISSCNS,ΤABACS 
PROOUITS ALIHENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. MINER. ,LUBRIF . ,PROC CCNNEXES 
MATIERE! PREHIERES 
HATIER.ERUTES NON CCHES 11 B.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUI LES VEG. ET ANIH . 
PRODLITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
ALIRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTLRES DIVERS 























































' l :| 
230001 









8 . 7 1 




1 . 0 . GROWTH AND STRUCTURE OF EXFORTS TC EUR 9 















VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
CLANTUH INDEX ­ INDICE DE VOLUHE 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE OE VAL. I N I 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOD ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUOE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGETABLE CILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL FRCGLC1S 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 












PROOUITS ALIMENTA 1RES,BCISSCNS,TABAC S 
PROCLITS ALIHENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHEUSTIB. MINER. , L I B R I F. ,PROD. CONNEXES 
M A T U R E ! PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCHESTIB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS, GRAISSES, H O H E * VEG. ET A N I H . 
PRODLITS CHIMIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 























































» : V»10001 ,C­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,lQ»uUANTUH INOEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,Χ­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­10001.C­TONNES,U­VALEUR UN I T A I R E . 1 V ­ I N D I C E OE VALEUR, IQ­ IND1CE OE VU L U H E , l u » I NO ICE DE VALEUR UNI TAIRE,X­PART DU TOTAL 
631 
SURINAM SURINAM 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IHPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 






OEVELOPEC MARKET ECONOHIE 























OlhERS O . E . C . D 
AUTRES O . C . D . E 
DEVELCPING MARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
PAYS COHHERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
1 FCOC ANC LIVE ANIMALS 
PRCCUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
HONDE 
1 BEVERAGES AND TC6ACC0 
BCISSONS ET TABACS 
WORLD 
HONDE 
2 CRUCE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NCN CCMES 11B.SALF CARBURAN 
WORLD 
HONDE 
3 HINERAL FUELS.LUBRICANT ! AND RELAT. HAT. 
CCHeuSTIB. H I N E R . . L L 6 R 1 F . , P R O C CCNNEXES 
WORLO 
HONDE 
S ANIMAL ANC VEGETABLE OILS AND FATS 























































1 9 7 0 
115260 
1 0 0 . 0 
95946 
1 0 0 . 0 
44722 
1 0 0 . 0 
1369 
1 0 0 . 0 
1586 
1 0 0 . 0 
25547 
1 0 0 . 0 
6852 
1 0 0 . 0 
1438 
1 0 0 . 0 
714 7 
1 0 0 . 0 
20 
1 0 0 . 0 
765 
1 0 0 . 0 
41072 
1 0 0 . 0 
7296 
1 0 0 . 0 
2857 
1 0 0 . 0 
15097 
1 0 0 . 0 
3 6 9 1 
1 0 0 . 0 
3045 
1 0 0 . 0 
13318 
1 0 0 . 0 
2 2 8 1 
1 0 0 . 0 
8538 
1 0 0 . 0 
14086 
1 0 0 . 0 
1173 
1 0 0 . 0 
14605 
1 0 0 . 0 
1971 
125 766 
10 9 . 1 
101678 
1 0 6 . 0 
47 543 
1 0 6 . 3 
2 4 1 3 
1 7 3 . 7 
1495 
9 4 . 3 
28197 
1 1 0 . 4 
6 9 6 5 
1 0 1 . 9 
1 0 2 0 
7 0 . 9 
7004 
9 8 . 0 
25 
1 2 5 . 0 
405 
5 2 . 9 
42 644 
1 0 3 . 8 
8 2 6 2 
1 1 3 . 5 
3 1 8 3 
1 1 1 . 4 
19415 
12 8 . 6 
4 0 9 3 
1 1 0 . 9 
3 2 0 5 
10 5 . 1 
13697 
1 0 2 . 8 
2 7 6 6 
1 2 1 . 3 
6 2 8 6 
7 3 . 6 
16950 
1 2 0 . 3 
1827 
1 5 5 . 6 
18936 
1 2 7 . 9 
1972 
1 4 3 5 2 9 
1 2 4 . 5 
115602 
1 2 0 . 7 
55171 
1 2 3 . 4 
2644 
1 9 0 . 4 
1806 
1 1 3 . 9 
34459 
1 3 4 . 9 
8101 
1 1 6 . 2 
1510 
1 0 5 . 0 
6241 
1 1 5 . 3 
25 
1 2 5 . 0 
923 
1 2 0 . 7 
47177 
1 1 4 . 9 
11035 
1 5 1 . 2 
17044 
5 9 6 . 6 
22706 
1 5 0 . 4 
4996 
1 3 5 . 4 
4192 
1 3 7 . 5 
17635 
1 3 2 . 4 
2708 
1 1 8 . 7 
1892 
2 2 . 2 
17763 
1 2 6 . 1 
1659 
1 4 1 . 4 
19597 
1 3 2 . 4 
1973 
157150 
1 3 6 . 3 
123880 
1 2 9 . 1 
5914 0 
1 3 2 . 2 
2180 
1 5 6 . 9 
2660 
1 6 9 . 0 
37010 
1 4 4 . 9 
7660 
1 1 1 . 8 
1120 
7 7 . 9 
7490 
1 0 4 . 6 
110 
5 5 0 . 0 
890 
1 1 6 . 3 
52890 
128 . 6 
9000 
1 2 3 . 4 
2850 
9 9 . 8 
3 0 0 7 0 
1 9 9 . 2 
3200 
6 6 . 7 
2600 
6 5 . 3 
.« 
1974 
2 2 2 9 6 0 
1 9 3 . 4 
166390 
1 7 3 . 4 
6 3 4 5 0 
1 4 1 . 9 
3 2 1 0 
2 3 1 . 1 
3 1 3 0 
1 9 7 . 4 
33 790 
1 3 2 . 3 
10010 
1 4 6 . 1 
1610 
1 1 2 . 0 
10550 
1 4 7 . 6 
40 
2 0 0 . 0 
1110 
1 4 5 . 1 
79750 
1 9 4 . 2 
17 870 
2 4 4 . 9 
5320 
1 8 6 . 2 
49900 
3 3 0 . 5 
6 6 0 0 
1 7 8 . 8 
5400 
1 7 7 . 1 
1975 
2 5 2 2 5 0 
2 1 8 . 6 
181450 
1 8 9 . 1 
72360 
1 6 1 . 8 
3900 
2 6 0 . 8 
3290 
2 0 7 . 4 
3 7210 
1 4 5 . 7 
10050 
1 4 6 . 7 
2520 
1 7 5 . 2 
14110 
1 9 7 . 4 
40 
2 0 0 . 0 
1260 
1 6 4 . 7 
66790 
2 1 1 . 3 
15490 
2 1 2 . 3 
6790 
2 3 7 . 7 
63580 
4 2 1 . 1 
7200 
1 9 5 . 1 
5600 
1 9 0 . 2 
1976 1 
2610301 
2 4 3 . 6 1 
2066701 
2 1 5 . 4 1 
754301 
1 6 8 . 7 1 
35401 
2 5 4 . 9 1 
52801 
3 3 2 . 9 1 
375001 
1 4 6 . 6 1 
121001 
1 7 6 . 6 1 
30001 
2 0 8 . 6 1 
120301 
1 6 6 . 3 1 
301 
1 5 0 . 0 1 
19501 
2 5 4 . 9 1 
1005401 
2 4 4 . 8 1 
235001 
3 2 2 . 1 1 
72001 
2 5 2 . 0 1 
731601 
4 8 4 . 6 1 
12001 
3 2 . 5 1 
9601 
3 2 . 1 1 
V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX .IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX ·»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V- 10C01.C-T0NNES,U-VALEUR U N I T A I R E . 1 V - l N D I C t CE VALEUR, IQ- INDICE DE VOLUHE,IU«INDICE 06 VALEUR UNI TAIRE ,X»PART DU TOTAL 
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SURINAM SURINAM 
2 . « . IHFORTS BY SITC SECTIONS 
IHPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 S I T C SECTIONS ORIGINS 
1 SECHONS CTCI ORIGINES 
16 HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED EY MATERIAL 
1 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
1 WORLD 
1 MONDE 
17 HACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
1 HACHINES ET NATERIEL DE TRANSFORT 
1 WORLO 
1 HONOE 
18 MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 





















1 9 7 0 1 
187241 
1 0 0 . 0 1 
328051 
1 0 0 . 0 1 
94501 
1 0 0 . 0 1 
• i V ­ 1 0 0 0 1 . Q ­ T 0 N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM 
· : V» ÎCCOI.C­TONNES.U­VALEUR UN I T A I R E . I V ­ I N D I C E CE VALEUR , I Q ­ I N D I C E 
1971 1 
219441 
1 1 7 . 2 1 
315431 
9 6 . 2 1 
103561 







1 6 1 . 6 
35561 
1 0 8 . 4 
13453 
1 4 2 . 4 1 
­ U N I T VALUE 
­ I N D I C E OE 
1973 1 1974 1 1 9 7 5 1 
: 1 1 t I 
INDEX .(­PERCENTAGE OF 






2 . 8 . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.IUI 1970-100 








DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 























OEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
PAYS COMHERCE D'ETAT 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
PROCUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
CRUCE HATERIALS. INEDIBLE . EXCEPT FUELS 
HATIER.BRUTES NCN CCHES1IE.SAUF CARBURAN 
HORLD 
HONDE 
HANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLO 
HONDE 
























1 0 0 . 0 1 
I 


















1 0 0 . 0 1 
60661 




1 0 0 . 0 1 
155 849 
1 1 6 . 4 
144165 
1 1 6 . 0 
4 6 1 9 9 
9 3 . 9 
1786 
10 2 . 7 
23 801 
1 3 6 . 8 
11921 
6 0 . 6 
6 9 8 0 
7 3 . 6 
1652 
13 9 . 3 
70199 
13 5 . 4 
5 0 3 1 
1 2 1 2 . 3 
21290 
9 4 . 8 
8 0 3 3 
1 9 4 . 4 
1299 
3 5 . 8 
8623 
1 4 1 . 7 
119614 
12 0 .7 
27 029 
9 6 . 7 
169408 




9 7 . 5 
867 
4 9 . 9 
19546 
1 1 4 . 0 
18315 
9 3 . 0 
7319 








1 1 9 . 6 
16162 




1 2 7 . 0 
129295 
1 3 0 . 3 
24725 
6 8 . 4 
179400 
1 3 3 . 9 
164870 
1 3 2 . 6 
60610 




1 2 6 . 2 
25320 
1 2 6 . 6 
4420 
4 6 . 7 
6210 
5 2 3 . 6 
63170 
1 2 1 . 8 
1450 
3 4 9 . 4 
29180 
1 2 9 . 9 
13920 
3 3 6 . 9 
710 






9 6 . 6 
2 3 9 9 0 0 
1 7 9 . 1 
2 1 4 9 0 0 
1 7 2 . 9 
80870 
1 6 4 . 3 
4 5 7 0 
2 6 2 . 8 
2 8 0 5 0 




6 1 . 9 
10290 
8 6 7 . 6 
89700 








1 0 4 . 7 
2 3 9 0 0 







1 9 0 . 7 1 
2460001 
1 9 7 . 9 1 
844501 
1 7 1 . 6 1 
55901 






3 8 . 2 1 
95901 
6 0 6 . 6 1 
53401 
10 76701 




1 7 5 . 4 1 
54001 








8 2 . 3 1 
2 7 4 6 0 0 
2 0 5 . 0 
263283 




3 2 0 . 3 
33320 
1 9 4 . 3 
17440 
8 6 . 6 
6610 
7 2 . 0 
92090 
1 7 7 . 6 
52370 
2 3 3 . 2 
10320 








1 3 9 . 5 
» : V - 1 0 0 0 1 , » » T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX , 
* : V-10C01.C-T0NNES,U-VALEUR UN ITAIRE , 1 V - I N D I CE CE VALEUR 
lU-UUANTUH INDEX , 
I Q - I N D I C E OE VOLUHE, 
I U - U N I T VALUE INOEX 
IU- IND1CE DE VALEUR UNI 
,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
TAIRE ,X-PART DU TOTAL 
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SURINAM 
EXPORTS BY PRINCIPAL PROOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
SURINAM 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
S ITC POSITIONS 




RICE,GLAZED OR POLISHEC. NOT FUR PREP 
KU GLACE OU POLI,SANS AUTRE PREPARATION 
WORLO MONDE 
BANA NAS-INCLUDING PLANTAINS-FRESH 
BANANES FRAICHES,-Y COMF.BAN.CES ANTILLE 
WORLD 
MONOE 
BALX1TE AND CON OF ALUMINIUM 
B A U X I T E , - M I N E R A I 0 ALUMINIUM-ET CUNCENTR 






































2 8 . 3 1 
36195001 
4358 











4 7 6 0 0 
1 7 . 3 
2 0 1 2 5 8 9 
5620CI 
4 2 . 0 1 
9565001 
732501 
4 7 . 0 1 
12339001 
82900 
4 8 . 9 
1367800 
807001 
4 5 . 0 1 
12913001 
95 6001 
3 9 . 9 1 
11574001 
1187701 
4 6 . 5 1 
11672941 
130533 
4 7 . 5 
1046111 
V» 10001.C-TONS . U - U N I T VALUE , 
V 10COI.C-TONNES.U-VALEUR U N I T A I R E , 
V-VALUE INOEX ,IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 





1 Sw IL IL ANL 
I POFULATILN JUNE 30 
I RATE UF (¡RU­Th 
1 GNF AT HARKET PRICES 
1 GNP PER CAPITA 
I GDP AT MARKET PRICES 
1 HO EL IL CONSUMPTION 
1 PR IVAT E CONSUMPTION 
1 GRCSS CAPITAL FORH. 
1 NET EXPORTS 
1 INTERNAT. L IQUID ITY 
1 NET FOREIGN ASSETS 
SkAZIlANC 
­POPULATION 30 JUIN 
­TAUX CE CROISSANCE 
­PNB AL FRIX DU MARChE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P i t AC FRIX DU HARCHE 
­CONSCHHATIGN PUBLIQUE 
­CCNSCHHAT1GN PRIVEE 
­FCRMA1ICN BRUTE CE C. 
­EXPCRTA1ICNS NETTES 
­RESERVE! INTERNAT. 
­ A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
I HONETARY A L T h U R I I I t S ­ oANCUE CENTRALE 
1 MONETARY SURVEY 
1 TOT.EX1.PUBL.DEBT 
I CONSUMER PRICES 
­ S I I I A H L N MONETAIRE 
­CETTE EXT. PUB. TOT. 
­ P R I X A LA CCNSOHHATION 
1 OFFIC.ANC P R I V . D t v . A 1 D ­ A 1 C E FU6.PRIV .AU DEV. 
1 TCTAL 
1 OAC EEC COUNTRIES 
1 ECF 4 EIB 
1 OPEC CCLNTRIES 
1 NAT. CUR/US S I I H F ­ R F I 
­ TOTAL 
­ PAY! CEE OU CAD 
­ FED + BEI 
­ PAY! CE L OPEP 
­HCN.NAT/S US I F H I ­ R F I 
















0 . 4 2 
VCOO 











0 . 7 1 4 3 
I V 7 1 
0 . 4 4 







4 3 . 9 5 
102 
1 .78 
­ 0 . 7 9 
0 . 2 4 
0 . 7 1 5 2 
1V72 1 
3 . 4 5 1 
1 2 0 . 0 0 1 










0.681 : 1 
0 . 7 6 6 7 1 
1V73 
0 . 4 6 
1 4 0 . 0 0 






4 3 . 7 3 
117 
1 0 . 5 6 
5 .94 
0 . 1 7 : 
0 . 6 9 4 0 
1974 
0 . 4 6 
1 7 0 . 0 3 
3 6 0 . 0 0 
100.0 
I I . 8 
53.4 
23.4 
I I .4 
1 3 . 4 6 
5 9 . 9 7 
139 
1 7 . 1 2 
8 . 2 4 
: 
0 . 6 7 9 5 
1975 
0 . 4 , 
2 2 0 . 0 0 
4 4 0 . 0 0 
: 
4 5 . 6 1 
: 6 6 . 5 0 
156 
21 .60 
7 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 7 3 9 5 
1976 1 
0 . 5 0 1 
2 . 9 5 1 
2 4 0 . 0 0 1 




6 5 . 1 2 1 
1661 
1 3 . 1 7 1 
5 . 7 8 1 
0 . 0 1 1 
0 . 8 6 9 6 1 
SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBLICATIONS NATIONALES. NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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SWAZILAND 
I.A. GROWTH AND STRUCTURE OF IHFORTS FROH THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IHPORTATIONS EN PROVENANCE DU HONOE 
SWAZILAND 
IV . IQ . IU : 1973-133 
1 S ITC 
1 SECT 




























VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
QLANTUH INDEX ­ INDICE DE VOLUHE 
UNIT VALUE INOEX ­ INDICE OE VAL. U N I 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAH HATERIALS 
CRUDE HATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE C U S AND FATS 
CHEHICALS 
HAChlNERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCDUC1S 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 
CCHMERCE TOTAL 
PROCUITS ALIMENTA IR ES,BCISSCNS,TABACS 
PROOUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHEUSTIB. H I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCHES116.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET A N I H . 
PROCUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AITRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 














































5 3 5 1 
3 5 5 1 
1 0 0 . 0 
8 . 6 
5 . 7 
2 . 9 
4 . 2 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 2 
4 . 3 
1 3 . 3 
1 4 . 9 
8 . 9 




5 1 1 2 
3 2 9 3 
1 6 1 9 




3 1 0 1 
9 7 3 8 
9 530 
5 6 7 9 
3 8 5 1 
1 0 0 . 0 
7 . 6 
4 . 9 
2 . 7 
4 . 2 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 2 
4 . 6 
1 4 . 5 
1 4 . 2 
8 . 5 
















1 0 0 . 0 
6 . 2 
5 . 2 
2 . 9 
4 . 6 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 3 
6 . 6 
1 5 . 3 
1 8 . 4 
1 0 . 4 
















1 0 0 . 0 1 
7 .31 
4 . 2 1 
3 . 2 1 
5 . 3 1 
0 . 9 1 
0 . 7 1 
0 . 2 1 
4 . 8 1 
1 1 . 7 1 
1 2 . 9 1 
7 . 9 1 
5 . 0 1 
1974 1 1975 
980001 110000 
1641 184 
= j j 
100.01 100.0 
i ! i 
: ! 




1 0 0 . 3 1 
: 
l . B . GROWTH ANC STRUCTURE OF IMrURTS FRCH EUR 9 




VALUE INOEX ­ INDICE DE VALEUR 
QLANTUH INUEX ­ INDICE DE VOLUHE 
UNIT VALUE INDEX ­ INOICE DE VAL.UNI 
0+1 FCOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
0 FCOC ANC LIVE ANIMALS 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANT S AND RELAT. MAT. 
2+4 RAW HATERIALS 
l CRUCE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
4 ANIHAL ANC VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CHEHICALS 
7 HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
6+8 OTHER INDUSTRIAL PRCOLCTS 
6 HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
β HISCELLANEOUS HANLFACTUFEC GOCOS 
C­9 CCHHERCE TOTAL 
0+1 PROCUITS ALIHENTAIRES,BCISSCNS,TABACS 
0 PROCUITS ALIHENTAIRES EI ANIHAUX VIVANTS 
1 BCISSONS ET TABACS 
3 CCM6LSTIB. MINER..LUBRIF.,PROC. CONNEXES 
2+4 HATIERE! PREHIERES 
2 HATIER.BRUTES NCN CCHESUB.SAUF CARBURAN 
4 CCRPS GRAS,GRAISSES,hUIlES VEG. ET ANIH. 
5 PROOLITS CHIHIQUES 
7 HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
6+6 AITRES PRODUITS INDLSTRIELS 
t ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 



















* : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , 0 ­ U N I T VALUE , IV»VALUE INDEX ,IQ­QUANTUH INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,X­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V­1CC01.C­TONNES.U­VALELR UNIT AIRE ,1 V I N D I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUHE,IU­1NDICE DE VALEUR UNI TAIRE,X­PART DU TOTAL 
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SWAZILAND 
l.C. GROWTH ANC STRUCTURE OF EXPORTS IC THE WCRLD 
EVOLLTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE HONDE 
SWAZILAND 













VALUE INDEX - INOICE OE VALEUR 
QLANTUH INDEX - INCICE OE VOLUME 
LNIT VALUE INDEX - INDICE DE VAL. INI 
FCOC, BEVERAGES ANO TGBACCO 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! ANO RELAT. MAT. 
RAW HATERIALS 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGETABLE C U S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCDLC1S 
HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIEC BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANLFACTUFED GOCDS 











PROCLITS ALIHENTAIRES,e CISSCNS,TABACS 
PRCCU1TS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHeUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . ,PROC CONNEXES 
H A I I E R E ! PREMIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCMES11E.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,hUI lES VEG. ET ANIM. 
PROCLITS CHIHIQUES 
HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AITRES PRO0O1TS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 




















































1 9 . 7 1 
1 9 . 3 1 
0 . 3 1 
0 . 2 1 
1 
3 1 . 6 1 




2 0 . 6 
2 0 . 6 
0 . 2 






0 . 0 1 
0 .31 
0 .11 
4 . 7 1 
4 . 7 1 
0 .01 
0 . 2 
0 . 0 
4 . 9 
4 . 6 







I . D . GROWTH ANO STRUCTURE OF EXHORTS TC EOR 5 






LNIT VALUE INDEX 
INOICE DE VALEUR 
INDICE CE VOLUHE 

















FCCC, BEVERAGES AND TC6ACCC 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
8EVERAGES ANO TOBACCO 
HINERAL FUELS,LU6RICANT! AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE C U S AND FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCUCTS 
HANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GGCOS 
CCHMERCE TOTAL 
PROCLITS ALIMENTA 1RES,8CISSCNS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHeUSTIB. H INER. .LUBRIF . ,PROC. CONNEXES 
HAT1ERE! PREHIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCHESI I8 .SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUI LES VEG. ET A N I H . 
PROCUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AITRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 















· : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INCEX ,IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V-1CC01,C-T0NNES.U-VALEUR UN ITAIRE . I V I NOICE CE VALEUR. IQ- INDICE DE VOLUME, I U - I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE , X - P ART DU TOTAL 
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SWAZILAND SWAZILAND 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
1 S I T C SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
I C - 9 TCTAL TRAOE 
1 CCHMERCE TOTAL 
1 WORLD 
I HONDE 
I EUR 9 
1 EUR 9 
10 FCOC AND LIVE ANIMALS 
I PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX V 
1 HORLD 
I MONDE 
11 BEVERAGES AND TOBACCO 




| 2 CRUCE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
1 HATIER.ERUTES NCN CCHES1IB.SAUF CARBURAN 
1 WORLD 
I HONDE 
13 HINERAL FUELS,LUBRICANT ! AND RELAT. HAT. 
1 CCHELSTIB. H INER. , L L B R I F . .PROD. CONNEXES 
1 WORLO 
1 HONDE 
¡4 ANIMAL ANO VEGETABLE O l l S AND FATS 




I PRODUITS CHIMIQUES 
1 WORLD 
1 HONDE 
A N I H . 
| 6 HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED ËY HATERIAL 
1 ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
1 WORLD 
I HONDE 
| 7 HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
1 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSFORT 
WORLD 
1 HONOE 
18 HISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 





























1 0 0 . 3 
1000 
1 0 0 . 0 
3420 
1 0 0 . 0 
1729 
1 0 0 . 0 
367 
1 0 0 . 0 
2513 
1 0 0 . 0 
128 
1 0 0 . 0 
2 5 9 3 
1 0 0 . 0 
5 3 5 1 
1 0 0 . 0 
7 9 8 1 
1 0 0 . 0 
3 5 5 1 
1 0 0 . 0 
1971 
66954 
1 1 1 . 9 
1 0 0 0 
1 3 0 . 0 
3 2 9 3 
9 6 . 3 
1819 
1 3 5 . 2 
44 7 
1 2 1 . 6 
2 763 
1 1 0 . 7 
140 
1 0 9 . 4 
3 1 0 1 
1 1 9 . 6 
5 6 7 9 
1 0 6 . 1 
9738 
1 2 2 . 0 
3 8 5 1 
10 8 . 4 
1972 
69302 
1 1 5 . 8 
2000 
2 0 0 . 0 
3 6 3 8 
1 0 6 . 4 
2 037 
1 1 7 . 6 
417 
1 1 3 . 6 
3339 
1 3 2 . 9 
193 
1 5 0 . 8 
4557 
1 7 5 . 7 
7191 
1 3 4 . 4 
10606 
1 3 2 . 9 
5579 
1 5 7 . 1 
1973 1 
959391 
1 6 0 . 3 1 
20001 
2 0 0 . 0 1 
40171 
1 1 7 . 5 1 
3334 1 
1 7 5 . 5 1 
633 1 
1 7 2 . 5 1 
50701 
2 0 1 . 8 1 
2021 




1 4 1 . 6 1 
112421 





1 6 3 . 7 
2 500 
2 5 0 . 0 
_: 
1 9 7 5 
110003 
1 8 3 . 8 
2400 





2 5 0 . 6 1 
24001 
2 4 0 . 0 1 
» : V»10001 ,C-TONS , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX ,IQ-QUANTUH INOEX . I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* : V»10C01.C-TONNES.U-VALEUR UN I T A I R E . I V I N D I C E DE VALEUR,IQ»INDICE DE VOLUHE,IU»INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,X-PART OU TOTAL 
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SWAZILAND SWAZILAND 
2.8. EXPORTS et SITC SECTIONS 
EXPOFTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
SITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 








FCOC ANC LIVE ANIMALS 
PROCUITS ALIHENTAIRES EI ANIHAUX VIVANTS 
WORLO 
HONDE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BCISSONS ET TABACS 
WORLD 
HONDE 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NCN CCMES11E.SAUF CARBURAN 
WORLO 
HONDE 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 







HANLFACTUR. OOOOS CLASSIFIED 6V HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLD 
HONOE 
HACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
WORLO 
HUNDE 
HISCELLANEOUS HANLFACTUFEO GOCDS 


































































2 1 5 . 3 
15 0030 




2 0 2 . 1 
75190 
3 7 5 . 9 
V» 1 0 0 0 1 , (.»TONS ,U»UNIT VALUE . 1 V V A L U E INDEX .IQ-QUANTUH INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX , ί -PERCENT AGE OF THE TOTAL 






PU FULA 11CN JUNE 30 
KATE OF GROWTH 
GNP AT HARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GOP AT HARKET PRICES 
PUELIC CCNSUMFTION 
PR IVATE CONSUMPTIUN 
ÙRCSS CAPITAL FORM. 
NEI EXFCRTS 
-POPULATION 30 JUIN 
-TAUX CE CROISSANCE 
-PNB AL PRIX UU HARCht 
-PNB PAR HABITANT 
- P I C AL FRIX 00 HARCHE 
-CONSCAHATION PUBLIQUE 
-CCNSOHHATION PRIVEE 
-FCRHA1ICN BRUTE DE C. 
-EXPORTATIONS NETTES 
INTERNAT. L IQUID ITY -RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS - A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
MONETARY AUTHORITIES- « M U E CENTRALE 
MONETARY SURVEY - S I I LAI ICN HONETAIRE 
TOI .EXT.PUBL.DEBT - O t i l e EXT. PUS. TOT. 
CJNSLHER PRICES - P R I X A LA CCNSOHHATION 
O F F I C A N C P R I V . O E V . A I D - A I D E FUB.PR1V.AU OEV. 
TCTAL - TOTAL 
DAC EEC CGUNTRIES - PAY! CEE CU CAO 
ECF 4 EIB - FEO * BEI 
OFEC LCLNTRUS - PAY! CE L OPEP 




































































































































SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNITED NATIONS. WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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TANZANIA TANZANIE 
I.A. GROWTH AND STRUCTURE OF IHFORTS FRCH THE HORLD 
EVOLUTION EI STRUCTURE DES IHPORTATIONS EN PROVENANCE OU MONOE I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
S ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 





o+i c ι 
3 
2*4 
6 + 8 
t 
TCTAL TRAOE 
VALUE INDEX ­ INDICE OE VALEUR 
QUANTUH INOEX ­ INCICE DE VOLUHE 
UNIT VALUE INOEX ­ INDICE OE V A C C I N I 
FCOC, BEVERAGES ANC TOBACCO 
FGOC ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS ANU FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCUC1S 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PROCUITS ALIHENTAIRES,BCISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIHENTAIRES El ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHEUSTIB. MINER..LUBRIF. ,PROD. CONNEXES 
HAT1ERE! PREHIERES 
HATIER.CRUTES NCN CCHESII t.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,hUI LE S VEG. ET ANIH. 
PFOCLITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PROCUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 














5 . 6 
4 . 9 
0 . 7 
2 .1 
1.2 
0 . 9 
9 . 0 
4 0 . 3 
3 3 . 4 
2 6 . 9 






































9 . 2 1 
I 
4 0 . 5 1 
I 
3 3 . 6 1 

















6 . 8 
6 . 6 
0 . 2 
2 . 9 
1.4 
1.5 
9 . 7 
3 4 . 0 
3 5 . 0 
2 7 . 7 














































2 0 1 2 9 6 
168144 
33154 
3 6 . 6 1 
2V.1 | 
7.51 




2 . 4 
1.3 
9 . 4 
2 3 . 6 
2 6 . 5 
2 2 . 1 
4 . 4 























































6 . 4 | 
3 . 2 1 




l . B . GROWTh ANC STRUCTURE OF IHFORTS FRCH EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'EUR 9 
1 S ITC SECTIONS 
1 SECTION! CTCI 
I C ­ 9 


























VALUE INDEX ­ INOICE OE VALEUR 
QUANTUH INDEX ­ INDICE DE VOLUHE 
LNIT VALUE INDEX ­ INDICE CE VAL. U N I 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUCE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE C U S AND FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT tCUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCDUC1S 
HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED t» HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFED GOCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIHENTAIRES,e CISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCM8LST1B. M I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
HAT1ERE! PREHIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCHESΤΙB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET ANIM. 
PROCUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INOLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 






























1 9 7 0 
1 2 6 7 0 1 
100 
6335 









2 8 5 1 1 
6506 
1 0 0 . 0 
5 . 0 
3 . 6 
1 .4 
2 . 6 
1 .7 
1 . 0 
0 . 7 
1 4 . 4 
4 8 . 5 
2 7 . 6 
2 2 . 5 

























10 0 .01 
1 
1 
3 . 6 1 
3 . 3 1 
0 .21 
1 .61 
2 . 0 1 
0 .91 
1 .11 
1 6 . 3 1 
5 3 . 7 1 
2 2 . 7 1 
1 7 . 5 1 




















l . i ! 
3 . 0 1 
0 .61 
2 . 1 1 
1 4 . 7 1 
4 6 . 9 1 
2 6 . 6 1 

















1 0 0 . 0 
8 . 4 
7 . 4 
1 . 0 
1 .6 
3 . 5 
1 . 0 
2 . 5 
1 6 . 2 
4 7 . 0 
2 3 . 3 
1 7 . 7 
5 . 6 
1974 
' 2 3 1 6 8 9 
163 
2 5 6 6 0 
2 8 2 8 6 
1374 
4195 








1 0 0 . 0 
1 2 . 6 
1 2 . 2 
0 . 6 
1 .8 
4 . 1 
1 .2 
3 . 0 
2 0 . 5 
3 8 . 1 
2 2 . 4 
1 8 . 1 



































3 . 3 1 
2 1 . 5 1 
42 .71 


















1 0 0 . 0 
9 . 9 
9 . a 
0 . 1 
1.1 
6 . 7 
1.5 
5 . 2 
1 7 . 5 
4 1 . 7 
2 2 . 7 
1 6 . 7 
4 . 0 
· : v¡ 
· : V 
10331.C­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX 
10001,C­TONNES.U­VALEUR UN IT A I R E , I V ­ I N O I C E CE VALEUR 
.IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»»PERCENTAGE OF 
,IQ = INDICE DE VOLUHE. IU­ INOICE DE VALEUR UNI TAIRE,X»PART OU TOTAL 
644 
TANZANIE 
GROWTH ANO STRUCTURE CF EXFORTS TC THE WCRLO 
EVOLLTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE HONOE 
TANZANIA 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
I S ITC SECTIONS 
I 





























UNIT VALUE INDEX 
INOICE DE VALEUR 
INDICE DE VOLUHE 
INOICE DE VAL. UNI 
FCOC. BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE CILS AND FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCUCTS 
HANLFACTUR. GOOClS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 
CCHMERCE TOTAL 
PROL LI TS AL IMEN TA IRE S,6 ClSSCNS,TABACS 
PRCCUITS ALIMENTAIRES ET A N I M A U X VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHtLSTIB. HINER..LUBRIF.,PROC. CONNEXES 
HATIERE! PREHIERES 
HATIER.ERUTES NLN CCHESUB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS. GRAISSES. h U U E S VEG. ET ANIH. 
PROLLITS LHIH1UUES 
HACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
































4 5 . 8 1 
4 3 . 2 1 
2 . 6 1 
I 
6 . 6 1 
I 
3 4 . 0 1 





































4 4 . 3 1 
4 1 . 8 1 
6 .61 
I 
2 9 . 2 1 










































2 9 . 5 1 
2 9 . 0 1 
0 .51 
I 
0 . 9 1 
I 
3 . 9 1 
I 
7 . 71 
7 . 4 | 































4 7 . 6 1 
4 5 . 2 1 
2 . 3 1 
I 
7 . 7 1 
I 
2 9 . 7 1 
2 9 . 4 1 







































3 6 . 4 1 
33.11 
3.31 
3 9 . 0 1 





















































0 . 01 
1976 I 
I 































4 . 6 1 
I 
2 5 . 6 1 
2 5 . 3 1 
0 . 3 1 







1 . 0 . GROWTH ANC STRUCTURE OF EXFORTS TC EUR 9 
EVCLUTICN ET STRUCTURE CES EXPLRTATIUNS VERS L'EUR 9 
























CNIT VALUE INUEX 
INDICE DE VALEUR 
INDICE OE VOLOHE 
INDICt DE VAL. UNI 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC ANC LIVE ANIHALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
HINtRAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAI. 
RA« HATERIALS 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE Oil! AND FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY ANO TRANSFCRT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRGDUCTS 
HANLFACTUR. UOOOS CLASSIF1E0 BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 
CCHMERCE TUTAL 
PRCLLITS ALIHENTAlRES.eCISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHcLSTie . M I N E R . . L U B R I F . , P R O C . CONNEXES 
HATIERE! PREHIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCHES I I 8 . SAUF CARBURAN 
CCRFS GRAS.GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PFOOUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
ALIRES PROOUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 















































4 2 . 8 1 
3 5 . 8 1 












2 6 . 4 1 
2 6 . 3 1 
0.11 
100.01 
4 2 . 4 1 
3 5 . 9 1 




2 3 . 7 1 
2 3 . 4 1 
0 . 2 1 
I 
0 . 3 1 
I 
0 . 3 1 
I 
3 2 . 7 1 











































7 4 . 6 1 





1 0 . 8 1 
1 0 . 6 1 
0 . 2 1 
I 
0 . 0 1 
I 




· : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX .IQ­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .X­PERCENTAGE OF THE TOTAL 










1 4 . 9 1 
0.11 
4 8 . 5 
4 1 . 7 
6 . β 
2 7 . 3 
2 7 . 0 
0 . 3 
0.1 
0 . 2 
2 3 . 7 





















































2 1 . 9 
2 1 . 6 




















2 . A . IMPORTS Bl SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
TANZANIE 






TCTAL TRACE CCHMERCE TOTAL 
WORLD 
MONDE 
DEVELGPEC MARKET ECCNOMIE 























DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
MEOITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIU 
OTh.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
UThERS OEVELCPING CTRY. 
ALTRES P.V.D. 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
PRCCUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
WORLO MONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
PAYS INDISTR. CCCIDENT. 


















































































10 9 . 6 
5 3 8 5 




12 6 . 3 
25314 




1 1 8 . 0 
139 
30 8 . 9 
2 7 7 0 
7 9 . 7 
14719 








1 1 . 3 
2 799 




2 1 6 . 4 
84336 
22 8 . 0 
17325 
12 9 . 8 
10399 
loa.7 
4 5 9 9 




1 9 2 . 6 
2173 
116 .7 
* : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S ,U-UN1T VALUE , IV -VALUE INDEX 
· : V-10C01.Q-T0NNES,U-VALEUR UN IT A I R E . 1 V - I N D I C E CE VAL 
.IQ-QUANTUM 
E U R , I Q - I N D I C E 0 
366 
8 4 . 3 
23 
1 2 . 6 
1358 








1 3 3 . 9 1 
2 2 5 9 9 1 I 










1 9 5 . 6 1 
644291 
1 1 1 . 6 1 
461 
1 0 6 . 7 1 
25301 






2 4 1 . 9 1 
490771 
























3 5 2 . 8 1 
71 




1 2 0 . 9 1 
447379 
1 6 4 . 6 
256277 










1 4 4 . 8 





1 0 3 5 . 6 
3252 
9 3 . 6 
13859 










3 1 3 . 2 
66720 













1 6 , 1 






6 2 . 2 
0 






2 3 6 . 0 1 
2318691 
1 8 3 . 0 1 
2 1 3 V 0 I 
2 3 7 . 6 1 
142011 








1 4 6 . 6 1 
3771 





6 962 51 
3 4 7 . 1 1 
714341 





8 4 7 . 7 1 
2 1 1 6 3 6 | 
5 6 6 . 2 1 
959271 
2 2 9 . 1 1 
677991 
2 3 7 . 3 1 
136954 1 




6 1 2 . 3 1 
6 9891 
54361 
2 9 1 . 9 1 
66851 










2 6 4 . 6 
485156 
2 6 1 . 8 
261415 




3 5 4 . 6 
21924 
1 8 7 . 8 
5 6695 
2 3 2 . 0 
26662 
1 7 4 . 2 
106203 
1 6 4 . 0 
1192 




4 0 7 . 9 
4 763 9 
2 3 6 . 5 
77577 
6 3 7 . 0 
1 4 C902 
3 4 5 . 9 
2038 
1 0 9 . 5 
131699 
3 5 2 . 9 
92101 
2 2 0 . 0 
7 6409 
2 1 1 . 9 
126570 
9 6 3 . 6 
102042 








2 6 6 . 6 
37 








2 0 8 . 7 
3 5 7 2 7 3 




8 9 . 2 
20736 




2 2 7 . 0 
14785 






6 5 7 . 4 
36014 
1 5 3 . 6 
50806 
2 5 3 . 3 
46784 
3 8 4 . 2 
162140 
3 9 6 . 0 
61 
4 . 4 
3694 








2 9 7 . 5 
33345 
3 4 8 . 4 
21740 
4 7 0 . 6 
2195 




8 2 2 . 1 
762 
4 1 6 . 4 
6508 




5 8 5 . 6 
I U - U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U - I N D I C E UE VALEUR UNI TAIRE.X-PART OU TOTAL 
646 
TANZANIE 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
TANZANIA 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 




FCOC ANC LIVE ANIMALS 





CTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE OE OEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA CGUNTR 
PAYS BASSJN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHHERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
BCISSONS ET TABACS 
WORLO 
HONOE 
DEVELCPEE MARKET ECCNOHIE 





















OlhERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONCH. 
PAYS COMHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
CRUCE HATERIALS. I N E C l b l t , EXCEPT FLELS 
HATIER.ERUTES NCN CCMES11E.SAUF CARBURAN 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 
PAYS INOLSTR. CCCIOENT. 
1 9 7 0 I 
I 
37401 
1 0 0 . 0 1 
1171 
1 0 0 . 0 1 
| 
9521 
1 0 0 . 0 1 1 
16961 
1 0 0 . 0 1 
40CI 
1 0 0 . 0 1 
1 
781 
1 0 0 . 0 1 
1 
12161 
1 0 0 . 0 1 
16511 
1 0 0 . 0 1 
14131 







1 0 0 . 0 1 
I 1 
18861 
1 0 0 . 0 1 
17151 
1 0 0 . 0 1 
1 
7141 
1 0 0 . 0 1 
1 
31 
1 0 0 . 0 1 
361 
1 0 0 . 0 1 
1 
1431 
1 0 0 . 0 1 
1901 









1 0 0 . 0 1 
I 
731 
1 0 0 . 0 1 
8 4 | 
1 0 0 . 0 1 
7 9 | 
1 0 0 . 0 1 
34731 
9 2 . 9 1 
1 
11 
0 . 9 1 
20611 
2 1 6 . 5 1 
1 
6361 
4 9 . 4 1 
1561 
3 9 . 0 1 
551 
7 0 . 5 1 
6271 
5 1 . 5 1 
58731 
3 1 7 . 3 1 
1 
34141 






2 4 . 7 1 
1 
4521 
2 4 . 0 1 
3331 
1 9 . 4 1 
1251 









0 . 7 1 
I 
4 5 | 
2 3 . 7 1 
1531 





1 1 . 1 1 
1 1 
86 | 
1 1 7 . e t 
| 
301 
3 5 . 7 1 
71 
8 . 9 1 
83171 





2 7 6 . 1 1 
I 
15591 






1 3 3 3 . 3 1 
5191 
4 2 . 6 1 
1 
66561 
3 7 0 . 4 1 
31271 





5 6 4 | 
2 8 . 6 1 
I 1 
5301 
2 8 . 1 1 
4501 
2 6 . 2 1 
1 
1691 
2 3 . 7 1 1 Π : 1 1 
221 







3 2 . 7 1 
| 1 :| 
: 1 
3 9 | 
2 1 6 . 7 1 
1 
531 
7 2 . 6 1 
281 
3 3 . 3 1 
1 
21 
2 . 5 1 
1617 
4 3 . 2 
2 1 5 
1 6 3 . 8 
618 
6 4 . V 
74 8 
4 4 . 1 
0 
0 . 0 
60 
7 6 . 9 
686 
5 6 . 5 
9807 
5 2 9 . 8 
3486 
2 4 6 . 7 
1902 
9 6 . 5 
1882 
9 9 . 6 
16V5 
9 8 . 6 
697 
1 2 5 . 6 
14 
3 6 . V 
1 
0 . 7 
161 
8 4 . 7 
622 
1 0 2 . 6 
.« 
1 
5 . 6 
62 
8 4 . 9 
122 
1 4 5 . 2 
4 
5 . 1 
791 
1 0 0 . 0 1 
81 
















1 4 6 . 6 1 I 
2 4 6 5 1 




2 . 5 1 
I 
311 














3 . 6 
12 
1 5 0 . 0 
7776 





9 2 4 . 7 1 
I 
21 
1 . 7 1 
I 
14953 1 















9 3 3 . 4 1 
I 
144821 







6 9 . 7 1 
I 
15531 





9 6 . 1 1 





1 8 . 2 1 
I 
123 1 
6 4 . 7 1 
I 
5171 
8 5 . 3 1 I :| : I 
I I 
5 . 6 1 I 







2 0 . 3 1 
■I 
161 
2 0 . 3 1 
1981 
6 1 6 1 2 
1 6 4 7 . 4 
17117 
10 09 .3 
1V2 7 
4 8 1 . 8 
11027 
9 0 5 . 3 
9391 
5 0 7 . 3 
634 5 








3 . 2 
21 




5 . 9 
0 
0 . 0 
2 
2 . 4 
7 
6 . 9 
7 











3 2 3 . 9 
12426 




5 6 . 4 
0 
3 . 0 
191 
2 4 4 . 9 
766 
6 2 . 9 
3392 
1 8 3 . 3 
3392 
2 4 0 . 1 
2 74 






6 . 7 
5 




6 . 8 
39 
4 6 . 4 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
6 
7 5 . 0 
17976 
5 6 6 . 7 
9343 
4 1 4 . 0 
V»10001 .C­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUM INOEX . 1 U ­ U N I T VALUE INOEX ,X­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­10C01,C­TONNES,U­VALEUR UN I T A I R E · I V ­ 1 N D 1 C E CE VALEUR, IQ ­ IND ICE OE VOLUME,1U­ IN0ICE DE VALEUR UNI TAIRE,X»PART DU TOTAL 
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TANZANIA 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
TANZANIE 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 




CRUCE HATERIALS. INEDIC1E, EXCEPT FLELS 























OEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
MECITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS E7.SSIN HEDIT.AFRIQ 
OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
PAYS CCHHERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! ANü RELAT. MAT. 
CCHELSTIB. HINER..LLBRIF.,PROD. CONNEXES 
WORLD 
HONOt 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 



















OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTh.TRCPICAL AFRICA CTS I V 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. I IV 
23228 
1 0 0 . 0 
3846 
1 0 0 . 0 
3296 














































































15 6 .3 
401 








12 9 . 7 
2 7 6 7 
7 1 . 9 
2 2 8 6 
6 9 . 4 
22 
4 1 . 5 
664 
1 3 3 . 9 
164 
9 2 . 1 
351 
5 5 . 1 
1078 




13 5 . 3 
201 
6 9 . 3 
26 696 




9 3 . 5 
6 
3 7 . 5 
50 
4 1 . 0 
98 
1 5 0 . 8 
2 75 
9 6 . 8 
76 




6 3 . 9 
742 
285 . 4 
681 
1 6 6 . 6 
212 
6 7 . 7 
1807 
2 4 2 . 6 
270 




1 5 4 . 8 
226 
2 3 2 . 7 
34011 
1 4 6 . 4 
2057 
5 3 . 5 
16B2 
5 1 . 0 
43 
3 3 0 . 6 
47 
8 8 . 7 
195 














1 6 2 . 4 
54 
2 8 4 . 2 
1651 
1 2 5 . 6 
41 
2 5 6 . 3 
27 




2 7 6 . 6 
602 




2 7 5 . 4 
64 a 
2 3 2 . 3 
22 7 
7 2 . 5 
3994 
5 3 6 . 1 
34V 
1 1 9 . 1 
3645 




2 9 0 . 6 
4833V 
2 0 6 . 1 
3073 
7 9 . 9 
2691 






1 1 6 . 6 
347 
1 9 4 . 9 
223 
3 5 . 0 
990 




1 2 6 . 3 
104 
3 5 . 9 
44620 
2 3 9 . 0 
2675 
2 0 3 . 4 
49 
3 0 6 . 3 
33 
2 7 . 0 
120 
1 8 4 . 6 
1386 
4 6 8 . 7 
55 
2 3 . 6 
1000 














2 4 2 . 0 
380 
3 8 7 . 8 
140716 




1 2 7 . 3 
20 




2 6 0 . 7 
923 
5 1 8 . 5 
66 
1 0 . 4 
1199 






6 9 . 3 
135693 




1 5 6 . 3 
46 
3 9 . 3 
115 
1 7 6 . 9 
1072 
3 77 .5 
126 
5 4 . 1 
936 




1 1 1 5 . 0 
1700 
4 6 5 . 6 
343 






3 9 3 . 9 
3347 




4 7 5 . 4 
1674 














1 1 4 8 . 1 
105 
3 5 . 8 
3397 
7 5 6 . 6 
279 
1 7 7 . 7 
266 
2 7 3 . 5 
78 
2 6 . 0 
6475 
1 8 8 7 . 5 
80 
5 1 . 3 
80 
8 1 . 6 
7 7398 
3 3 3 . 2 
2842 
7 3 . 9 
1663 
5 6 . 5 
35 
2 6 9 . 2 
41 
7 7 . 4 
138 
2 7 . 8 
379 
2 1 2 . 9 
142 
2 2 . 3 
1128 
5 8 . 8 
527 
2 1 9 . 6 
103003 
4 4 3 . 4 
2732 
7 1 . 0 
2357 
7 1 . 5 
56 
4 3 0 . Β 
91 
1 7 1 . 7 
585 
1 1 7 . 9 
512 
2 8 7 . 6 
139 
2 1 . 8 
972 
5 0 . 7 
344 
1 4 3 . 3 
25 
8 . 6 
103233 
534.5 
* : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX 
< : V1C001 ,C­TONNES,U­VALEUR UN IT AIRE , I V I N D I C E CE VALEUR 
Id­UUANTUH INDEX 
I Q ­ I N D I C E DE VOLUME 
. I U ­ U N I T VALUE INDEX 
, I U ­ I N O I C E DE VALEUR UNI 
,X­PERCENTAGE OF 
TAIRE,X»PART DU TOTAL 
648 
TANZANIE TANZANIA 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 





MINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
CCHELSTIB. M I N E R . . L L 8 R I F . , P R O C . CONNEXES 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEC ECONCM. 
PAYS COMHERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
ANIHAL ANC VEGETABLE C U S AND FATS 
CCRPS GRAS,GRAISSES,hUUES VEG. ET A N I H . 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC HARKtT ECCNOHIE 























UEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TRCP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.O. 
CENTRALLt PLANNEO ECONOH. 







DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 

























































9 9 9 
1 0 0 . 0 
423 
1 0 0 . 0 
2246 














9 3 | 
2 4 4 . 7 1 
I 
931 




























9 0 . 9 1 
I 
5 4 | 
1 6 8 . 6 1 
I :| 
3671 
22 8 . 0 1 
3921 




















1 2 3 . 6 1 
I 
5661 






















2 0 6 . 2 
3257 
3 7 1 . 4 
5 




4 6 0 . 3 
0 




1 9 0 . 1 
227 
3 7 . 5 
1066 
2 6 4 . 2 
733 
3 1 0 . 6 
4 
2 3 . 5 
729 
3 3 2 . 9 
9a 
6 1 6 . 7 
98 












6 4 . 2 
7310 
1 3 1 . 4 
2836 
2 4 6 . 4 
44820 
2 3 9 . 0 
2V 
7 6 . 3 
29 










6 6 0 . 8 
7 
6 3 . 6 
59 
1 6 4 . 4 
400 
2 4 6 . 4 
476 
7 6 . 7 
6V3 
1 6 8 . 6 
544 
2 3 0 . 5 
0 
0 . 0 
544 






1 9 7 . 9 
37136 
1 6 4 . 6 
27336 
1 4 9 . 6 
739 
7 4 . 0 
697 
212.1 
2 9 1 2 
1 2 9 . 7 
9 6 7 0 
1 7 3 . 9 
1662 
1 4 4 . 4 
1356931 




5 6 7 . 6 1 
9691 | 
3 8 3 . 6 1 
82031 
3 6 0 . 3 1 
6934 1 
7 9 0 . 6 1 
31 




5 736 1 










5 6 . 3 1 
14361 
6 0 8 . 5 1 
01 
0 . 3 1 
14361 









2 6 9 . 4 1 
I 
475121 
2 6 3 . 3 1 
I 
24371 
2 4 3 . 9 1 
I 
2 8561 
6 7 5 . 2 1 
I 
53061 
















4 6 7 . 9 
6752 
9 5 7 . 9 
169 
1 4 3 . 2 
6587 
1 1 9 1 . 1 
203 
6 3 4 . 4 
1059 
6 5 7 . 8 
1629 
2 6 9 . 3 
37 
9 . 0 
1981 
8 3 9 . 4 
0 
0 . 0 
1981 




3 3 8 . 6 
7C590 
3 1 3 . 2 
56161 
3 0 7 . 4 
1 9 V 
194.4 
2996 
7 0 6 . 7 
4506 
2 0 0 . 7 
21466 
3 6 6 . 3 
4161 




















8 0 0 . 6 
2613 


















2 1 2 . 5 
46V 
4 6 . 9 
2803 
6 6 1 . 9 
7832 
3 4 7 . 4 
14319 
2 5 2 . 0 
26 08 
2 2 6 . 6 
« : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX 
• 1 V10C01 .C-TONNES.U-VALELR UN I T A I R E , 1 V I N C I C E CE VALEUR 
IQ-QUANTUM INDEX , 
I Q - I N O I C E DE VOLUHE, 
I U - U N I T VALUE INOEX 
I U - I N D I C E DE VALEUR UNI 
.»»PERCENTAGE OF 
TAIRE,X-PART DU TOTAL 
649 
TANZANIA TANZANIE 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 


















DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS V O U DE OEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRCP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALLt PLANNED ECONOH. 
PAYS CCHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED tY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
HORLD 
MONDE 
UEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 























CTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
OEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
HEOITEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 





1 0 0 . 0 1 
1 
81 
1 0 0 . 0 1 
2641 
1 0 0 . 0 1 
1 
16521 
1 0 0 . 0 1 
1 
4611 
1 0 0 . 0 1 
1 
15711 
1 0 0 . 0 1 
9501 
1 0 0 . 0 1 
1 
131 
1 0 0 . 0 1 
1 
71 
1 0 0 . 0 1 
1 
9301 
1 0 0 . 0 1 
1 
9671 
1 0 0 . 0 1 
5471 






1 3 0 . 7 1 
1 
521 
6 5 0 . 0 1 
1 
2831 
1 0 7 . 2 1 
15011 
9 0 . 9 1 
1 
5321 
1 1 0 . 6 1 
25171 
1 6 0 . 2 1 
1 
6491 
6 9 . 4 1 
1 
u l 
8 4 . 6 1 
1 
41 
5 7 . 1 1 
1 
8341 
8 5 . 7 1 
1 
24361 
25 1 . 91 
20531 
3 7 5 . 3 1 
1 
9267 
1 2 1 . 6 
6 
7 5 . 0 
218 
8 2 . 6 
1359 
6 2 . 3 
609 
1 6 6 . 2 
2666 




0 . 0 
1 
1 4 . 3 
1697 
2 0 4 . 0 
5527 
5 7 1 . 6 
5003 





1 4 6 . 1 1 
1 
171 
2 1 2 . 5 1 
2991 
1 1 3 . 3 1 
19601 
1 1 8 . 6 1 
■ I 1 
744 1 
1 5 4 . 7 1 
1 
62641 
3 9 6 . 7 1 
I 1 
21421 








2 3 0 . 3 1 
1 
91071 
9 4 1 . 8 1 
1 
66191 











2 6 8 . 6 1 
26241 
1 5 8 . 6 1 
I 
14271 
2 9 6 . 7 1 
1 
8081 1 
5 1 4 . 4 1 
1 
56111 
5 9 0 . 6 1 1 
Ol 





6 0 3 . 2 1 
4 851 1 
5 0 1 . 7 1 
1 
4 5091 











6 7 3 . 5 1 1 
36951 
2 2 3 . 7 1 
1 
17091 
3 5 5 . 3 1 
65091 
5 4 1 . 6 1 
51891 
9 6 7 . 3 1 
U S I 
9 0 7 . 7 1 




9 75 .41 
1 
30141 
3 1 1 . 7 1 
| 
23061 
4 2 1 . 6 1 
1 
10431 
1 3 6 . 6 
146 
1 8 5 0 . 3 
563 
2 1 2 . 1 
3032 
1 8 3 . 5 
1789 
3 7 1 . 9 
5350 
3 4 0 . 5 
5176 
5 4 4 . 8 
60 
6 1 5 . 4 
5094 
5 4 7 . 7 
1683 




























































1 2 8 . 2 1 
I 
444391 
9 6 . 1 1 
I 
242941 
8 5 . 2 1 
I 
7 761 
8 4 . 3 1 
I 
25201 






9 0 . 6 1 
I 
27941 
7 8 . 6 1 
I 
1160CI 
6 3 . 4 1 
I 
241 












1 4 8 . 5 1 
I 
104311 






2 1 6 . 1 1 
I 
81561 





1 3 7 . 7 
546 66 
1 1 6 . 3 
27566 
9 6 . 7 
928 
1 0 0 . 8 
1749 
6 1 . 7 
82V 
3 3 . 4 
2922 
6 2 . 8 
12167 
3 4 2 . 4 
8664 
6 3 . 7 
27 
1 8 0 . 0 
82 
5 8 . 6 
4202 




1 7 5 . 0 
7417 
6 4 . 1 
109 
7 . 6 
1939 
1 6 6 . 1 
5369 
5 9 . 1 
35191 











9 3 . 6 1 
I 
13871 
4 8 . 9 1 
I 
37931 
1 5 2 . 6 1 
I 
644VI 






9 6 . 3 1 
1631 






























2 2 9 . 7 1 
I 
419321 









1 1 9 . 8 1 
I 
128221 
2 7 5 . 6 1 
I 
29091 






6 6 0 . 0 1 
I 







3 9 0 . 7 1 
I 
226031 
4 5 4 . 3 1 
: I 
4 5581 
4 3 7 . 4 1 
169731 












1 C 2 . 4 I 
41331 
1 6 6 . 5 1 
113991 
2 4 5 . 0 1 
55641 
1 5 6 . 6 1 
2 49411 
1 7 9 . 3 1 
4 4 | 
2 9 3 . 3 1 
48011 
44671 








2 5 6 . 9 1 
184281 
2 0 2 . 8 1 
244561 




1 7 9 . 0 
41697 
1 4 6 . 2 
1919 
2 0 6 . 4 
7432 
2 6 2 . 2 
4023 
1 6 2 . 3 
9545 
2 0 5 . 1 
2456 
6 9 . 2 
15793 




5 4 . 9 
27469 
2 9 8 . 7 
12641 
2 5 4 . 1 
21788 
1 6 8 . 3 
2934 




6 5 . 3 
» : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INDEX , 
· : V»10C0S.C­TCNNES.U­VALEUR UN IT AIRE , 1 V ­ I N D I C E DE VALEUR, IQ­ INDICE OE VOLUME. 
I U ­ U N I T VALUE INOEX , 
I U ­ I N D I C E OE VALEUR UNITAIRE 
X­PERCENTAGE DF THE 
»»PART OU TOTAL 
650 
TANZANIE TANZANIA 
2 . A . IMPOFTS ev SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECHONS CTCI ORIGINES 
6 HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED t» MATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
CHINA 
CHINE 
7 MACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSFORT 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC HARKET ECCNGHIE 























CTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELUPPEM. 
OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
8 HISCELLANEOUS HANLFACTLFEC GOCOS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 















: V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INC 































































1 9 7 0 
12980 
1 0 0 . 3 
109449 
1 0 0 . 0 
66872 
1 0 0 . 0 
61507 
1 0 0 . 0 
5655 
1 0 0 . 0 
366 
1 0 0 . 0 
4135 
1 0 0 . 0 
12389 
1 0 0 . 0 
8 9 1 9 
1 0 0 . 0 
27472 
1 0 0 . 0 
1 
2 3 5 1 
1 0 0 . 0 
1340e 
1 0 0 . 0 
6647 
1 0 0 . 0 
2 6 7 2 
1 0 0 . 0 
2 6 5 2 
1 0 0 . 0 
18 
1 0 0 . 0 
2634 
1 0 0 . 0 
19725 
1 0 0 . 3 
16640 
1 0 0 . 0 
17564 
1 0 0 . 0 
9724 
1 0 0 . 0 
6506 
1 0 0 . 0 
2 5 3 
1 0 0 . 0 
150 
1 0 0 . 0 
234 
1 0 0 . 0 
1167 
1 0 0 . 0 
4 3 6 
1 0 0 . 0 
4 1 6 9 
1 0 0 . 0 
. I Q - Q U A M 
U R . I Q - I N O I C 
1971 
36394 
28 0 . 4 
136 703 
1 2 4 . 9 
994 79 
1 1 4 . 5 
74 534 
1 2 1 . 2 
3 2 1 7 
5 4 . 9 
1484 
3 8 4 . 5 
5 808 
1 4 0 . 5 
11482 
9 2 . 7 
12205 
1 3 6 . 8 
38624 
1 4 0 . 6 
4 
1709 
7 2 . 7 
6 0 6 3 
4 5 . 2 
9 2 2 7 
1 0 6 . 7 
9 2 1 6 
3 2 1 . 0 
1175 
4 1 . 2 
9 
5 0 . 0 
1166 
4 1 . 1 
36046 
16 2 . 6 
35369 
1 6 9 . 7 
19671 
1 1 2 . 0 
10351 
1 3 6 . 4 
7 2 7 4 
1 1 1 . 6 
358 
1 4 1 . 5 
108 
7 2 . 0 
270 
1 1 5 . 4 
1 2 7 0 
1 3 8 . 8 
5251 
12 0 . 4 
4 6 2 4 
1 1 0 . 9 
UH INDEX 
E DE VOLUME 
1972 
33292 
2 5 6 . 5 
123505 
1 1 2 . 8 
95246 
1 0 9 . 6 
71259 
1 1 5 . 9 
5594 
9 5 . 5 
708 
1 8 3 . 4 
3576 
6 6 . 5 
12914 
1 0 4 . 2 
13761 
1 5 4 . 5 
3 3 3 5 6 
1 2 1 . 4 
1 
1328 
5 6 . 5 
3667 
2 8 . 6 
6945 
6 0 . 3 
12710 
4 4 2 . 5 
2660 
1 0 0 . 3 
10 
5 5 . 6 
2650 
1 0 0 . 6 
25366 
1 2 6 . 6 
24994 
1 3 4 . 1 
26545 
1 5 1 . 1 
15366 
1 5 8 . 2 
12761 
1 9 6 . 4 
254 
1 0 0 . 4 
70 
4 6 . 7 
373 
1 5 9 . 4 
921 
7 6 . 9 
609 
1 3 9 . 7 
10462 
2 5 0 . V 
, I U - U N I T VA 
, IU» INDICE 
1573 
46438 
3 5 7 . 6 
144525 
1 3 2 . 0 
113651 
1 3 1 . 1 
79156 
1 2 6 . 7 
4911 
8 3 . 9 
576 
1 4 9 . 7 
54V3 
1 3 2 . 6 
13303 
1 0 7 . 4 
16244 
1 8 2 . 1 
36V24 
1 3 4 . 4 
260 
1422 
6 0 . 5 
4776 
3 5 . 6 
19695 
2 2 7 . 8 
9726 
3 3 6 . 6 
2909 
1 0 2 . 0 
3 1 
1 7 2 . 2 
2678 
1 0 1 . 6 
27765 
1 4 0 . 6 
25964 
1 3 9 . 4 
33546 
1 9 1 . 0 
13764 
1 4 1 . 8 
9455 
1 4 5 . 3 
3V5 
1 5 6 . 1 
U l 
7 4 . 0 
96 7 
4 1 3 . 2 
1388 
1 1 6 . 9 
505 
1 1 5 . 8 
5748 
1 3 7 . 9 
LUE INOEX 















1 6 3 . 9 1 
I 
1516421 
1 7 4 . 6 1 
I l 
864021 
1 4 3 . 7 1 
1 
62041 
1 0 6 . 0 1 
11781 
3 0 5 . 2 1 
38761 
9 3 . 8 1 
196731 
1 5 8 . 8 1 
1 
106381 
1 2 1 . 5 1 
1 
449951 






6 9 . 6 1 
1  
102661 
7 6 . 7 1 
1 1 
259331 
2 9 9 . 9 1 
1  
234341 
6 1 5 . 9 1 
56971 






1 8 6 . 5 1 
1 1 
22091 1 
1 1 2 . 0 1 
| 
215601 





1 6 6 . 6 1 
I 1 
169531 
1 7 4 . 3 1 
I 1 
9V66 I 
1 5 3 . 2 1 
1 
404 1 
15 9 . 7 1 
I 6371 
4 2 4 . 7 1 
8211 
3 5 0 . 9 1 
22581 
1 9 3 . 5 1 
6721 
1 5 4 . 1 1 
1 
48291 
1 1 5 . 8 1 
1975 
18995 
1 4 6 . 3 
2 3 6 0 1 4 




1 6 1 . 5 
5792 
9 6 . 9 
2472 
6 4 0 . 4 
5666 
2 3 3 . 8 
14777 
1 1 9 . 3 
16147 
1 6 1 . 0 
53192 
1 9 3 . 6 
5565 
4 0 6 . 6 
2 0361 
1 5 2 . 0 
17412 
2 0 1 . 4 
23014 
6 0 1 . 3 
1 C997 
3 8 5 . 6 
1 
5 . 6 
10996 
3 6 6 . 0 
5 0044 
2 5 3 . 7 
4 5153 
2 4 2 . 2 
21720 
1 2 3 . 7 
15412 
1 5 6 . 5 
11123 
1 7 1 . 0 
366 
1 4 4 . 7 
379 
2 5 2 . 7 
622 
2 6 5 . 6 
2380 
2 0 3 . 9 
666 
1 5 7 . 8 
6436 
1 5 4 . 4 
.«»PERCENTAGE C 
NI TAIRE .X-PART OU T0T7 
1976 | 
71931 
5 5 . 4 1 
1986961 
1 8 1 . 5 1 
1486521 
1 7 1 . 1 1 
927171 
1 5 0 . 7 1 
294V I 
5 0 . 4 1 
43391 
1 1 2 4 . 1 1 
56391 
1 3 6 . 4 1 
164391 
1 3 2 . 7 1 
80711 
9 0 . 5 1 
374381 
1 3 6 . 3 1 
:¡ 
178311 
7 5 8 . 4 1 
114351 
8 5 . 3 1 
191451 
2 2 1 . 4 1 
251771 
6 7 6 . 6 1 
203411 
7 1 3 . 2 1 
2491 
1 3 6 3 . 3 1 
230921 
7 0 9 . 0 1 
297031 
1 5 3 . 6 1 
279821 
1 5 0 . 1 1 
162451 
9 2 . 5 1 
120131 
1 2 3 . 5 1 
68841 
1 3 6 . 0 1 
3551 
1 4 0 . 3 1 
2361 
1 5 7 . 3 1 
0551 
2 7 9 . 9 1 
25371 
2 1 7 . 4 1 
5701 
1 3 3 . 7 1 
36811 
8 6 . 3 1 




IMPORTS BY SITC SECTIONS 







HISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GCCOS 









OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
MECITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONCH. 








































8 3 . 8 
587 
4 7 . 7 
1479 
2 0 9 . 2 
2 9 8 6 
7 7 . 4 
21 
2 6 2 . 5 
54 
13 5 .3 
2911 
7 6 . 4 
6 1 7 6 




1 7 . 6 1 
891 
1 1 1 . 3 1 
4931 
4 5 . 8 1 
7451 
6 0 . 5 1 
13321 
1 8 8 . 4 1 
23431 
6 0 . 7 1 
211 
2 6 2 . 5 1 
6 4 | 
1 6 0 . 0 1 
22 561 
5 9 . 2 1 
42531 
1 1 1 . 8 1 
41151 
1 2 6 . 0 1 
91 
5 2 . 9 1 
3321 
4 1 5 . 0 1 
7791 
7 2 . 3 1 
ldOul 
1 4 6 . 9 1 
16311 
2 3 0 . 7 1 
43561 
1 1 2 . ö | 
11 
1 2 . 5 1 
1251 
3 1 2 . 5 1 
42301 
1 1 1 . 0 1 
150661 
396 . 21 
149461 
4 5 7 . 6 1 
71 
4 1 . 2 1 
3 3 9 | 
4 2 3 . 8 1 
6931 
8 2 . 9 1 
44631 
3 6 2 . 6 1 
15541 
2 1 9 . 8 1 
5221 1 
13 5 .31 
41 
5 0 . 0 1 
462 1 
1 1 5 5 . 0 1 
4 7551 
1 2 4 . 7 1 
104491 
2 7 4 . 0 1 
100461 








1 8 0 . 0 1 
11051 
1 5 6 . 3 1 
26581 














1 0 6 0 . 0 1 
7451 
6 9 . 2 1 
10601 
8 7 . 7 1 
12381 
1 7 5 . 1 1 
21891 




2 5 . 3 1 
21781 
5 7 . 1 1 
23431 
5 3 . 7 1 
19351 
5 9 . 2 1 
V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUH INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V- lCC01,C»T0rNES,U-VALEUR UN IT A I R E , 1 V I N C I CE CE VALEUR,IU-1ND1CE DE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,»»PART OU TOTAL 
652 
TANZANIE 
2 . 8 . EXPORTS BV SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
TANZANIA 
I V , l ü , I U : 1970=100 








DEVELGPEC HARKET ECONOHIE 























CTHERS O . E . C . O . 
ADIRES O . C . U . E . 
UEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN ME01T.AFRIB 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECCNOH. 
PAYS CCHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FCOC AND LIVE ANIHALS 
PR0CL1TS ALIHENTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
WORLO 
HONOE 
DEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 




















1 0 0 . 0 
1 4 4 5 9 3 
1 0 0 . 0 
89174 
1 0 0 . 0 
2 7 9 8 
1 0 0 . 0 
4 6 6 8 
1 0 0 . 0 
6 4 1 3 
1 0 0 . 0 
1 1 0 5 3 
1 0 0 . 0 
643 7 
1 0 0 . 0 
5 1 6 2 5 
1 0 0 . 0 
1 4 7 5 
1 0 0 . 0 
2 3 0 3 
1 0 0 . 0 
2 2 7 0 E 
1 0 0 . 0 
1 3 4 8 5 
1 0 0 . 0 
13816 
1 0 0 . 0 
7946C 
1 0 0 . 0 
1 4 2 7 
1 0 0 . 0 
2 3 5 6 7 
1 0 0 . 0 
54446 
1 0 0 . 0 
12569 
1 0 0 . 0 
6 2 2 1 
1 0 0 . 0 
1C2985 
1 0 0 . 0 
6 2 1 1 2 
1 0 0 . 0 
31964 
1 0 0 . 0 
686 
1 0 0 . 0 
768 
1 0 0 . 0 
5206 
1 0 0 . 0 
6316 
1 0 0 . 0 
2622 
1 0 0 . 0 
1 5 5 3 0 
1 0 0 . 0 
2 1 1 
1 0 0 . 0 
625 
1 0 0 . 0 
2 50 906 
10 5 . 3 
131180 
9 0 . 7 
91158 
1 0 2 . 2 
2 8 3 4 
1 0 1 . 3 
3 3 2 9 
6 6 . 4 
7347 
6 7 . 3 
9717 
8 7 . 9 
4 8 5 4 
7 5 . 4 
59377 
1 1 4 . 6 
1 7 7 2 
12 0 . 1 
192 7 
8 3 . 7 
1 6 6 5 3 
8 3 . 0 
6451 
4 7 . 8 
11866 
8 5 . 9 
1 0 2 0 1 6 
12 6 . 4 
2 9 5 2 
2 0 6 . 9 
3 1 2 3 1 
1 3 2 . 4 
67835 
1 2 4 . 6 
15 3 2 2 
1 2 1 . 7 
11880 
14 4 . 5 
104951 
1 3 1 . 9 
53 905 
8 6 . 8 
32685 
1 3 2 . 3 
1346 
1 5 2 . 5 
1254 
1 6 3 . 3 
4 3 6 5 
8 3 . 6 
6 72 7 
1 3 6 . 5 
2 3 2 2 
8 8 . 6 
15462 
9 9 . 6 
264 
12 5 . 1 
1245 
1 9 9 . 2 
333355 
1 2 5 . 9 
1 4 0 5 5 2 
9 7 . 2 
89101 
9 9 . 9 
3018 
1 0 7 . 9 
5276 
1 0 6 . 4 
8221 
9 7 . 7 
17291 
1 5 6 . 4 
5642 
6 7 . 6 
45450 
6 7 . 7 
2 2 4 2 
1 5 2 . 0 
1962 
8 5 . 2 
19169 
8 4 . 4 
10654 
7 9 . 0 
18238 
1 3 2 . 0 
133356 
1 6 7 . 6 
237 
1 6 . 6 
46029 
2 0 3 . 6 
85090 
1 5 6 . 3 
23383 
1 8 5 . 7 
18988 
2 3 1 . 0 
1 3 6 2 5 1 
1 3 2 . 3 
7 5 2 4 0 
1 2 1 . 1 
46108 
1 4 4 . 2 
1417 
2 0 6 . 6 
6 0 9 
1 0 5 . 3 
5 3 2 3 
1 0 2 . 2 
1 4 0 6 5 
2 2 3 . 0 
2273 
8 6 . 7 
20622 
1 3 2 . 6 
2 4 2 
1 1 4 . 7 
1 3 3 7 
2 1 3 . V 
343545 
1 4 4 . 1 
186126 
1 2 6 . 7 
1 1 6 0 1 7 
1 3 0 . 1 
3898 
1 3 9 . 3 
9191 
188 . 8 
1 0 2 2 0 




1 0 8 . 7 
597V O 
1 1 5 . 4 
2563 
1 7 3 . 8 
1902 




9 3 . 4 
2 1 2 6 1 
1 5 4 . 0 
1 3 1 3 7 0 
1 6 5 . 3 
ail 
5 6 . 2 
41246 
1 7 4 . 9 
89293 
1 6 4 . 0 
2 2 5 0 3 
1 7 8 . 8 
13962 
1 6 9 . 6 
155446 
1 5 0 . 9 
66546 
1 4 2 . 6 
4 6 4 3 2 
1 5 1 . 5 
1 7 0 4 
2 4 6 . 4 
2 1 2 1 
2 7 6 . 2 
6966 
1 3 3 . 8 
16187 
2 5 6 . 3 
3009 
1 1 4 . 8 
16662 
1 0 6 . 6 
580 
2 7 7 . 7 
V97 
1 5 9 . 5 
367833 
1 6 2 . 7 
218465 
1 5 1 . 1 
1 3 4 3 1 2 
1 5 0 . 6 
3073 
1 0 9 . 6 
19394 
3 9 8 . 4 
142V5 
1 6 9 . 9 
2 2 0 3 7 
1 9 9 . 4 
8 5 8 0 
1 3 3 . 3 
56579 
1 0 9 . 2 
6 9 9 0 
4 7 3 . 9 
3363 
1 4 6 . 0 
2 8595 
1 2 5 . 9 
13156 
9 7 . 6 
27103 
1 V 6 . 2 
137421 
1 7 2 . 9 
2 642 
1 8 5 . 1 
4 6 9 0 0 
1 9 8 . 8 
6 7 6 7 9 
l o l . 4 
2 2 2 5 9 
1 7 6 . 8 
1 2 4 2 8 
1 5 1 . 2 
1 2 6 3 7 1 
1 2 4 . 7 
7894B 
1 2 7 . 1 
46 760 
1 4 6 . 3 
1 4 2 0 
2 0 7 . 0 
698 
9 0 . 9 
9164 
1 7 6 . 0 
13768 
2 1 8 . 0 
3626 
1 4 5 . 9 
15 579 
1 0 2 . 9 
551 
2 6 1 . 1 
1354 
2 1 6 . 6 
3 4 6 6 7 9 
1 4 6 . 3 
167534 
1 2 9 . 7 
126315 
1 4 3 . 9 
2477 
8 6 . 5 
11696 
2 4 0 . 3 
13690 
1 6 5 . 1 
32310 
2 9 2 . 3 
J 3 4 7 0 
2 0 9 . 3 
4 722 6 
9 1 . 1 
2068 
1 4 0 . 2 
5 1 7 8 
2 2 4 . 8 
2 2541 
5 9 . 3 
5976 
4 4 . 3 
2 244 0 
1 6 2 . 4 
14 0455 
1 7 6 . 6 
6414 
4 4 9 . 5 
120 
0 . 5 
1 1 5 4 3 3 
2 1 2 . 0 
2C691 
1 6 4 . 4 
1 5 1 7 1 
1 6 4 . 5 
172237 
1 6 7 . 2 
9C616 
1 4 5 . 9 
5 5 1 5 3 
1 7 2 . 5 
1553 
2 2 6 . 4 
676 
1 1 4 . 1 
5494 
1 8 2 . 4 
2492 8 
3 9 4 . 7 
4159 
1 5 6 . 6 
542 0 
6 0 . 7 
4 0 5 
1 5 1 . 9 
4316 
6 9 0 . 9 
4 5 9 9 8 1 
1 9 3 . 0 
292125 
2 0 2 . 0 
196276 
2 2 0 . 1 
3617 
1 2 9 . 3 
3 6 1 4 
7 a . 3 
18455 
2 1 9 . 4 
67740 
6 1 2 . 9 
30591 
4 7 5 . 2 
65500 
1 2 6 . 4 
3024 
2 0 5 . 0 
3 5 3 5 
1 5 3 . 5 
46125 
2 0 3 . 1 
1 1 0 5 3 
8 2 . 0 
34927 
2 5 2 . 6 
145803 
1 6 3 . 5 
5 4 5 4 
3 8 2 . 2 
22478 
9 5 . 3 
1 1 7 e 71 
2 1 6 . 5 
2 2 0 5 3 
1 7 5 . 2 
13611 
1 6 5 . 6 
253544 
2 4 6 . 2 
191455 
3 0 8 . 2 
124967 
3 9 1 . 0 
1636 
2 6 7 . 6 
947 
1 2 3 . 3 
13657 
2 6 2 . 3 
62319 
9 8 6 . 7 
20276 
7 7 3 . 3 
22088 
1 4 2 . 2 
457 
2 1 6 . 6 
3387 
5 4 1 . 9 
* : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE . 
· : V» ICC01.C-T0NNES,U-VALEUR U N I T A I R E , 
V-VALUE INDEX IQ-QUANTUH INDEX 
V I N D I C E CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE 
I U - I N O I C E DE 
INDEX 
VALEUR UNI 
,X»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
TAIRE.X-PART DU TOTAL 
653 
TANZANIA 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXFOFTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
TANZANIE 





FCOC ANC LIVE ANIMALS 







DEVELOPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
HECITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
ALTRES P.V.D. 
CENTRALLY PLANNEC ECONCM. 
PAYS COMHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TGBACCQ 
BCISSONS ET TABACS 
HORLD 
MONDE 
DEVELCPtL MARKET ECONOMIE 

















CThERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING MARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIUUE TROP. 
CTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CRUCE HATERIALS, I N E D I 6 1 E , EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NCN CCHES116.SAUF CARBURAN 
HORLD 
HONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 










1 0 0 . 0 
2322 
1 0 0 . 0 
7829 










1 0 0 . 0 
6265 
1 0 0 . 0 
6265 
1 0 0 . 0 
6 2 4 2 




1 0 0 . 0 
98 




1 0 0 . 0 
58 












1 0 0 . 0 
2026 






7 2 . 4 
1778 
7 6 . 6 
5 298 
6 7 . 7 
46905 
1 3 0 . 2 
40 
3 2 . 0 
5 1 7 9 
110.3 
43666 
1 3 3 . 4 
1205 
4 5 . 2 
6 0 7 6 
9 6 . 7 
0037 
9 6 . 4 
5 9 5 9 
9 6 . 1 
0 
0 . 0 
545 
9 9 . 5 
65 
6 6 . 3 
4 52 6 
9 2 . 9 
794 
1 2 2 . 9 
62 
1 0 6 . 9 
37 
1 6 8 . 2 
19 




1 4 . 3 
71326 
9 1 . 9 
34252 
7 2 . 2 
21369 
7 9 . 6 
1669 
8 2 . 4 
2 043 
5 0 . 4 
2122 
8 4 . 5 
13663 
7 7 . 6 
2701 












9 3 . 9 
6665 
1 0 9 . 5 
6664 
1 0 9 . 6 
6603 
1 0 9 . 0 
0 








9 5 . 7 
1204 
1 8 6 . 4 
61 
























1 5 5 . 4 
0 
0 . 0 
2343 




2 4 9 . 0 
6006 




1 2 5 . 6 
0 
0 . 0 
24 
2 0 0 . 0 
1316 


















9 4 . 9 
663 5 
1 6 3 . 6 
1664 
6 7 . 0 
74 1 197 5 
16434 
9 3 . 4 
3068 
1 3 2 . 1 
9 8 6 1 
1 2 6 . 0 
40614 
1 0 8 . 1 
0 
0 . 0 
1766 
3 7 . 6 
36661 
1 1 6 . 3 
6751 
2 5 3 . 1 
16533 
9 3 . 9 
3773 
1 6 2 . 5 
14739 
1 6 6 . 3 
76762 
2 0 4 . 4 
452 5 
1032 
2 2 . 0 
71225 
2 1 7 . 5 
5567 
2 0 8 . 7 
12635 






0 . 0 
61 
5 0 8 . 3 
1720 




2 5 1 . 5 
144 
6 5 4 . 5 
1 4 9 7 0 1 
1 9 3 . 0 
90661 
1 9 1 . 1 
53 731 
2 0 0 . 5 
1299 




7 9 . 7 
11894 






9 2 6 . 6 
2972 
5 4 2 . 3 
174 
1 7 7 . 6 
4609 
5 4 . 6 
342 
5 2 . 9 
192 
8 7 2 . 7 
36588 
2 0 7 . V 
7167 
3 0 9 . 5 
21696 
2 7 7 . 1 
51909 
















4 6 2 . 2 
603 
8 1 9 . 4 
17159 










1 0 3 . 7 
72 0 
3 5 . 5 
6964 
1 7 2 . 4 
74 0 
2 9 . 5 
116383 
1 5 3 . 0 
39136 
8 2 . 5 
20755 
7 7 . 5 
1323 
6 5 . 3 
2459 
6 0 . 7 
1324 
5 2 . 7 
» : V»10001 ,C­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV»VALUE INDEX ,IQ­QUANTUH INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,X­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V»10001,C­TONNES,U­VALEUR U N I T A I R E , I V = INDICE CE VALEUR,1U­ INDICE DE VOLUHE, IU­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,X»PART DU TOTAL 
654 
TANZANIE TANZANIA 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-103 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SEC1ICNS CTCI ORIGINES 
2 CRUCE MATERIALS. INEDIBLE, EXCEPT FUELS 















CTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELCPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS V O I t CE DEVELOPPEM. 
HECITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTh.TRGPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
CTHtRS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMMERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
3 HINERAL FUELS,LUBRICANT ! AND RELAT. MAT. 
CCHbLSTIB. H INER. . L L 6 R I F . ,PROC CONNEXES 
WORLO 
HONDE 
OEVELOPEC HARKET ECONOHIE 







OEVELOPING HARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TRCP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUIRES P . V . D . 
4 ANIHAL AND VEGETABLE C H S ANO FATS 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUIIES VEG. ET AN IM. 
WORLD 
HONDE 
DEVELGPEC HARKET ECONOHIE 







































































1 9 7 0 
4 4 2 9 
1 0 0 . 0 
3 6 7 5 
1 0 0 . 0 
7 9 7 0 
1 0 0 . 0 
618 
1 0 0 . 0 
1513' 
1 0 0 . 3 
2 7 0 8 
1 0 0 . 0 
10588 
1 0 0 . 0 
43 7 7 
1 0 0 . 0 
22825 
1 0 0 . 3 
1072 
1 0 0 . 0 
1412 
1 0 0 . 0 
20345 
1 0 0 . 0 
7017 
1 0 0 . 0 
5482 
1 0 0 . 3 
16172 
1 0 0 . 0 
76 
1 0 0 . 0 
78 
1 0 0 . 0 
.= 
76 
1 0 0 . 0 
15432 
1 0 0 . 0 
14922 
1 0 0 . 0 
510 
1 0 0 . 0 
3346 
1 0 0 . 0 . 
6 3 6 
1 0 0 . 0 
188 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
178 
1 0 0 . 0 
76 
1 0 0 . 0 
1971 
2 752 
6 2 . 1 
2 4 3 1 
6 6 . 1 
9 036 
1 1 3 . 4 
715 
1 1 5 . 7 
605 
4 0 . 0 
2 555 
9 4 . 4 
4 1 6 3 
3 9 . 3 
4 7 3 6 
1 0 8 . 2 
24914 
10 9 . 1 
357 
3 3 . 3 
1959 
1 3 8 . 7 
22 556 
1 1 1 . 1 
12102 
1 7 2 . 5 
10 029 
16 2 . 9 
21577 
13 3 . 4 
4 3 3 
5 5 1 . 3 
428 
54 8 . 7 
428 
1 3 0 . 0 
19882 
1 2 6 . 8 
19489 
13 0 . 6 
393 
7 7 . 1 
1947 
5 6 . 2 
602 
9 4 . 7 
209 
1 1 1 . 2 
51 
5 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
201 
1 1 2 . 9 
67 
8 6 . 2 
1972 
2774 
6 2 . 6 
3271 
6 9 . 0 
7220 
9 0 . 6 
795 
1 2 6 . 6 
510 
3 3 . 7 
2634 
9 6 . 2 
7513 
7 1 . 3 
5364 
1 2 2 . 5 
27693 
1 2 2 . 2 
136 
1 2 . 7 
2176 
1 5 4 . 2 
25576 
1 2 5 . 7 
19406 
2 7 6 . 6 
17647 
3 2 1 . 9 
30721 
1 9 0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
26690 
1 6 7 . 2 
26127 
1 6 6 . 5 
763 
1 4 9 . 6 
1436 
4 2 . 9 
414 
6 5 . 1 
108 
5 7 . 4 
5 
5 0 . 0 
4 
1 3 3 . 3 
99 
5 5 . 6 
75 
9 6 . 7 
1573 
3 5 1 9 
7 9 . 5 
372 5 
1 0 1 . 4 
11989 
1 5 0 . 4 
1056 
1 7 0 . 9 
852 
5 6 . 3 
1641 
6 0 . 6 
6329 
5 9 . 8 
7755 
1 7 7 . 2 
33079 
1 4 4 . 9 
763 
7 1 . 2 
2276 
1 6 1 . 2 
30040 
1 4 7 . 7 
15057 
2 1 4 . 6 
12736 
2 3 2 . 3 
2642 6 
1 6 3 . 4 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
. : 
251V0 
1 6 3 . 2 
2 4 5 1 7 
1 6 4 . 3 
673 
1 3 2 . 0 
96 7 
2 8 . 9 
707 
1 1 1 . 2 
298 
1 5 8 . 5 
.= 
298 
1 6 7 . 4 
99 
1 3 0 . 3 
1974 | 
51641 
1 1 7 . 0 1 
46831 
1 2 7 . 4 1 
160101 
2 0 0 . 9 1 
48141 
7 7 5 . 0 1 
19671 
1 3 0 . 0 1 
23291 
8 6 . 0 1 
65151 
8 0 . 4 1 
136971 
3 1 2 . 9 1 
441761 
1 9 3 . 5 1 
4581 
4 2 . 7 1 
33571 
2 3 7 . 7 1 
40363 1 
1 9 6 . 4 1 
14 7701 
2 1 0 . 5 1 
7 7921 
1 4 2 . 1 1 
408211 








2 1 6 . 6 1 
3 0 1 6 0 1 
2 0 2 . 1 1 
32651 
6 4 0 . 2 1 
1524 1 
4 5 . 5 1 
9251 
1 4 5 . 4 1 
4301 
22 6 .71 
: | 
2831 
15 9 . 0 1 
2601 
3 4 2 . 1 1 
1975 
3665 
8 3 . 2 
6624 
1 6 0 . 2 
6677 
6 6 . 3 
1316 
2 1 2 . 9 
628 
5 4 . 7 
2953 




1 3 2 . 5 
3 6679 
1 6 3 . 7 
903 
6 4 . 2 
3530 
2 5 0 . 0 
32246 
1 5 8 . 5 
14507 
2 0 6 . 7 
586 7 
1 8 0 . 0 
1876 7 




1 8 6 . 6 
16095 
1 0 4 . 3 
7632 
5 1 . 1 
8463 
1 6 5 9 . 4 
978 
2 9 . 2 
471 
7 4 . 1 
273 
1 4 5 . 2 
/ 
273 
1 5 3 . 4 
0 
0 . 0 
1 





3 5 . 5 1 
73661 
2 0 0 . 4 1 
50531 
6 3 . 4 1 
I 
15361 
2 4 8 . 5 1 
1201 
7 . 9 1 
1 
31211 
1 1 5 . 3 1 
32911 
3 1 . 1 1 
1 
92651 
2 1 1 . 7 1 
1 
661441 
2 6 9 . 7 1 
1 
1601 
1 6 . 8 1 
76971 
5 5 9 . 3 1 
1 
580671 
2 8 5 . 4 1 
1 
111031 
1 5 8 . 2 1 
75301 


















1 0 5 . 9 1 
1 1 
82661 
5 5 . 4 1 
1 
80691 






4 0 . 5 1 
1 
12231 
1 9 2 . 3 1 
1 
4821 
2 5 6 . 4 1 





2 0 8 . 4 1 
3821 
5 0 2 . 6 1 
· : V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX 
· : V» 1CC0I.C-TONNES,U-VALEUR UN ITAIRE .1 V I N D I C E OE VALEUR 
IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENT AGE OF THE TOTAL 
I Q - I N O I C E DE VOLUME,1U»INDICE OE VALEUR UNI TAIRE,X-PART OU TOTAL 
655 
TANZANIA 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
TANZANIE 





ANIHAL ANC VEGETABLE C U S AND FATS 
CCRPS GRAS.GRAISSES.HLILES VEG. ET ANIM. 
JAPAN 
JAPON 
DEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TRGP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY FLANNEC tCONCH. 







OEVELOPEC HARKET ECONOHIE 





















UEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
ME01TEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS CCHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED EY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
HORLO 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 






























1 0 0 . 0 
460 


























8 7 . 6 
116 
2 7 . 9 
55 
1 3 . 3 
1216 
5 4 . 0 
1218 
5 4 . 0 
1 6 5 9 
0 9 . 7 
351 
5 8 . 6 
240 
22 6 . 4 
5 
2 9 . 4 
981 
12 5 .6 
166 
7 4 . 1 
247 
1 0 6 . 0 
568 
1 7 5 . 3 
322 
6 8 . 7 
299 
6 3 . 8 
231 






4 1 . 9 
946 
4 1 . 9 
2677 
1 4 4 . 6 
447 




0 . 0 
2 
























2 2 1 . 5 
96 
4 2 . 9 
245 
1 0 5 . 2 
1389 






13 0 . 8 
34864 
13 0 . 4 
29 763 
12 7 . 1 
92 
2 4 8 . 6 
6 
8 5 . 7 
22260 
7 8 . 5 
17332 
6 4 . 8 
13246 
5 6 . 6 
52 
1 4 0 . 5 
76 
1 1 1 4 . 3 
3 1 0 




3 9 . 0 
69 




7 6 . 2 
101 




6 0 . 8 
7 






0 . 0 
21J3 
273 . 1 
61 




364 . V 
692 
1 4 7 . 5 
5B9 














4 1 . 0 
393 




3 1 6 . 2 
420 













2 0 9 8 0 
8 9 . 6 
339 
















0 . 0 
0 
0 . 0 
5062 
64 8 . 1 
1721 
7 6 6 . 3 
1073 
4 6 0 . 5 
2266 
7 0 0 . 0 
336 
7 1 . 6 
107 
2 2 . 6 
233 
13 7 0 . 6 
2944 
3 7 7 . 0 
973 
4 3 4 . 4 
574 
2 4 6 . 4 
1397 
4 3 1 . 2 
124 
2 6 . 4 
0 
0 . 0 
3 7482 










5 . 6 
127 
5 . 6 
479 






2 7 6 . 5 
4191 
















9 9 . 1 
10 
2 7 . 3 
7 
130 .3 
· : V - l O O O l . l - T O N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX .IQ-hUANTUH INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENT AGE UF THE TOTAL 
· : V - lOCOl i t -TONNES,U-VALEUR U N I T A I R E , 1 V I N D I C E CE VALEUR, IQ- INDICE DE VOLUHE, IU- INDICE OE VALEUR UNI TAIRE ,»-PART OU TOTAL 
656 
TANZANIE 
2 . 8 . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
TANZANIA 
I V . I Q . I U : 1 9 7 3 - 1 3 0 




HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 















CTHERS U . E . C D . 
AUIRES O.C.U.E. 
DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOI! CE OEVELOPPEH. 
HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAY! eASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
GTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES Ρ .V.O. 
CENTRALLY PLANNED ECONCH. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
ChlNA 
CHINE 
HACHINERY ANO TRANSFCRT tCUlPHENT 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSFORT 
WORLD 
HONDE 
UEVtLOPEC HARKET ECONOHIE 





















CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
MEDITERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
A U I . PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
















1 0 0 . 
13 
100. 
· : V - 1 0 0 0 1 . C - T U N S . U - U N I T VALUE . I W A L U E INOEX , 




























3 1 . 6 
96 
6 1 . 5 
29494 
1 2 8 . 1 
2 
3 3 . 3 
3 2 8 0 
19 0 . 1 
137 
9 6 . 5 
1682 
1 1 5 . 9 
1686 




10 7 .7 
314 
1 6 2 . 7 
444 
3 2 6 . 5 
5 4 3 6 
69 5 . 1 
296 
2 1 7 . 6 
238 
24 7 . 5 
4 
6 6 . 7 
0 








6 9 . 7 
16 
1 2 3 . 1 
33 
1 5 0 . 0 
5134 
62 5 .4 
2 6 1 1 
75 2 . 4 
156 
5 8 . 5 
82 
9 3 . 2 
291 
1 8 6 . 5 
62 




1 3 3 . 3 
2477 








3 2 4 . 2 
762 
4 0 5 . 2 
0 








5 0 . 0 
108 
9 8 1 . 8 
6 
4 2 . 9 
13 





















1 0 3 6 . 5 1 
I 
3 7 | 
3 8 . 1 1 
249551 
1 0 8 . 4 1 
I 
21 
3 3 . 3 1 
I 
4054 1 
2 3 5 . 0 1 
I 
12991 



















6 1 4 . 2 1 
I 
3211 
2 3 6 . 0 1 
I 
2 8 6 l 









o . o l 
I 
391 




















1 3 9 0 . 9 
2 800 
1 7 9 4 . 9 
59 
6 0 . 8 
15709 
6 6 .2 
9227 
5 3 4 . 9 
1263 
8 9 3 . 0 
3236 
2 2 3 . 0 
4 789 
3 3 1 . 6 
2475 
1 9 7 . 6 
2314 
1 1 9 9 . 0 
8464 
1 0 6 2 . 4 
242 
1 7 7 . 9 
109 
1 1 3 . 5 
3 
5 0 . 0 
UH INOEX , 
E DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE 






0 . 0 
17 
1 2 1 . 4 
10 
7 1 . 4 
26 




1 7 7 . 3 
6216 
1 3 2 0 . 9 
812 
3 0 0 . 7 
567 
6 6 7 . 0 
3411 
3 





9 0 . 1 
1254 
6 6 . 4 
2642 
1 9 6 . 8 
1112 
6 6 . 9 
1730 
8 5 6 . 4 
182 




0 . 0 
10 
9 0 . 9 
52 
3 7 1 . 4 
0 
0 . 0 
31 
9 3 . 9 
3360 
5 4 0 . 2 
3153 
9 C 8 . 6 
204 
7 5 . 6 
701 
7 9 6 . 6 
2905 
1 8 6 2 . 2 
0 
0 . 0 
19586 
8 5 . 1 
5972 






1 9 5 . 1 
1707 
1 3 6 . 5 
1096 
5 6 8 . 9 
4180 
5 3 4 . 5 
1219 




6 6 3 . 6 
7 
5 0 . 0 
36 
2 5 7 . 1 
210 
6 3 6 . 4 
2642 
4 5 6 . 9 
1652 




T A I R E , » » P A R T DU TOTAL 
657 
TANZANIA 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
TANZANIE 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 3 0 




MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
HAChINES ET MATERIEL DE TRANSFORT 
CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
PAYS COMHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 





















CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING HARKT ECONCMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OThERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY FLANNED ECGNCH. 






















1 0 0 . 0 
9 0 








0 . 0 
0 
0 . 0 
582 
8 3 . 4 
224 
6 6 . 9 
91 
7 3 . 4 
9 
4 5 0 . 0 
4 
1 5 . 4 
59 
8 3 . 1 
66 








5 7 . 1 
24 
4 8 0 . 0 
24 
6 0 0 . 0 
723 
1 0 3 . 6 
271 
8 0 . 9 
60 
6 4 . 5 
0 
0 . 0 
2 
5 0 . 0 
10 
9 0 . V 
2 














4 2 . 9 
516 




















4 4 . 6 
138 
4 4 . 4 
20 
4 7 . 6 
5 
1 0 0 . 0 
5 
1 2 5 . 0 
575 
6 2 . 4 
348 
1 0 3 . 9 
16V 
1 3 6 . 3 
10 
2 5 0 . 0 
18 




2 6 0 . 0 
59 




5 6 .4 
165 
5 3 . 1 
41 
9 7 . 6 
0 
0 . 0 
719 




















1 3 7 . 1 
297 
6 8 . 7 
103 
6 3 . 1 
25 
2 2 7 . 3 
47 
6 6 . 2 
55 




1 8 7 . 0 
506 
1 6 3 . 3 
152 
3 6 1 . V 
· : v¡ 
» : V 
10001,C-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX , 
10C01.C-TONNES.U-VALEUR UN IT A I R E , 1 V - I N O I C E CE VALEUR 
IQ-QUANTUM INDEX , 
I U - I N D I C E DE VOLUHE, 
I U - U N I T VALUE INOEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U - I N O I C E DE VALEUR UNI TAIRE,X»PART DU TOTAL 
658 
TANZANIE TANZANIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX RROOLIIS IV.IQ.IU: 1970­100 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
C13. · MEAI EXIRACTS A MEAT JUICES 
EXTRAITS ET JUS OE vlANCt 
WORLD 
MONDE 
OEVELOFEC HARKET ECCNOHIE 











0 1 3 . E OlhER PREPAREO CR PRESERVED MEAT 
ALTRES PREPARAT CU CONSERVES CE VIANDES 
WORLD 
MONOE 
DEVELGPEC HARKET ECONOMIE 







UEVELCPING MARKT ECONOHIE 
PAYS V O U CE OEVELOPPEH. 
C 5 1 . i l L L L L N U I ! , t R A i l L ­ L A S F t » HU1 S,HSH/UR11U 
NLIX OE COCU. BRESIL CAJCU ,FRA 1CHE/SECH. 
WORLO 
HUNDE 
UEVELCPEL HARKET ECCNOHIE 













































































0 . 5 
623 
1849 





1 . 3 
623 
1649 






3 6 1 9 
1 . 5 
' 3 0 0 6 
1203 




3 0 9 4 
3 . 5 
2 4 5 1 
1262 









9 4 6 
19154 
8 . 0 
2805 
795 




2 5 4 
6 0 
3 1 1 
1971 
1 2 2 2 
0 . 5 
1222 
1222 







1 0 0 1 
3 9 8 2 




3 6 8 3 
4 . 0 
2407 




• 20 731 





































4 . 6 1 
23861 
17301 




















3 . 1 
173 
2231 





0 . 3 
173 
2231 







3 . 6 
1172 
1605 




























0 . 4 1 
2901 
51241 






















2 . 4 1 
13191 
24201 








8 . 8 1 
6 7951 
3 0751 


















0 . 3 1 
5951 
16581 



























3 . 11 
6091 
6091 








0 . 5 1 
11091 
19921 





0 . 7 1 
7541 
17911 








5 . 4 1 
82171 
35401 





· : V ­ 1 0 0 0 1 . C ­ T O N S ,U­UN1T VALUE . IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUH INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,«»PESCE NT AGE OF THE TOTAL 
· : V» 10C01.C­T0NNES,U­VALEUR UN IT AIRE . I V I N D I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUHE. IU­1NDICE DE VALEUR UNI TAIRE .X­PART DU TOTAL 
659 
TANZANIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX FRGOLITS 
TANZANIE 
I V , I Q , I U : 1 9 7 0 ­ 1 3 3 




C 5 1 . l l CCCCNUTS.ERAZIL­CASFEW NUIS.FSH/DRIEO 





DEVELOPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONCH. 
PAYS CGHHERCE C'ETAT 
BEANS.PEAS.LENTILS i LECUH VEG.DRIED 
HARICOTS.POIS.LENTILLES i LEGLHIN SECS 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOMIE 























DEVELCPING MARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY FLANNEO ECONCH. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
COFFEE,GREEN OR ROASTEC 
CAFE VERT OU TORREFIE 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
PAYS I N D I S T R . CCCIDENT. 
3 
10 
3 0 0 
32 
2 4 7 
1 2 9 
1 6 7 
1 5 6 3 
1 1 8 
2 6 1 
1 7 4 9 
1 4 9 
1 6 1 
1 6 7 5 0 










2 . 9 1 
98661 
2581 



















4 2 2 7 
1 .7 
17236 
3 8 0 5 
15059 
3 5 2 9 



















4 1 6 
2 1 4 3 
437061 
1 6 . 3 1 
446181 
9751 





1 2 . 7 
3 5 4 8 6 
26970 
320 65 
2 5 3 4 
0 . 8 
1 0 9 6 1 
2 3 0 
1 0 2 . 2 
2 2 3 3 
9 1 3 7 
2 4 4 
2 1 4 0 
2 . 4 
86 02 
246 
9 6 . 1 
4 5 5 




2 6 3 
1 2 3 1 
5 6 1 4 












5 0 0 
37 
2 7 1 
136 
2 7 6 




2 1 7 
53626 
1 7 . 9 
5 4 7 1 6 
9 8 0 





0 . 9 
1 3 2 5 3 
2 4 4 
1 0 6 . 4 




2 . 4 
1 1 2 3 6 
2 4 3 
9 4 . 2 
3 6 6 
1 2 5 4 
213 




2 2 B 
76 
3 1 0 
2 4 5 
172 
5 3 6 
3 2 0 
3 6 2 
1 5 6 4 
241 
3 0 
1 0 5 
2B 5 
3 1 7 
1 1 5 5 





2 1 1 
70424 
2 0 . 5 
60259 
1166 
1 1 9 . 6 
62559 
5 3 1 9 1 
1 1 7 6 




0 . 9 
10062 
336 





2 . 4 
9498 
339 
1 3 1 . 4 
4 0 9 
990 





7 1 9 6 
3 1 8 
9 1 


















2 3 2 
¿2 8 
5 2 5 3 3 
1 3 . 5 
4 1 0 3 2 
1 2 6 0 
1 3 1 . 3 
4 7062 
37024 
1 2 7 1 
729 
1 5 0 5 0 
5 5 8 3 
6 5 0 1 
1 . 9 
1 5 1 7 3 
42 8 
1 9 0 . 2 
6265 
1 3 7 1 8 
4 5 6 
6043 
4 . 7 
1 3 6 1 6 
4 4 3 
1 7 1 . 7 
726 
1 4 4 7 
5 0 1 
2 5 6 
44 7 
5 7 2 
4339 
1 0 0 2 7 
4 3 2 
253 
562 













1 5 4 
1 1 4 1 7 
5 1 2 2 
6569 
1 . 4 
16456 
399 
1 7 7 . 3 
5903 
1 3 8 6 3 
4 2 5 
5670 
2 . 9 
1 3 2 1 0 
4 2 9 
1 6 6 . 3 
711 




4 1 1 1 
9 4 6 9 





4 b 4 
4 4 3 
1 4 6 5 
302 
1 7 3 
502 




6 5 1 2 0 
1 6 . 7 
5 4 4 2 3 
1 1 9 6 
1 2 2 . 7 
6 1 4 7 0 
5 0 9 1 7 
1207 
1 5 3 0 2 5 
3 3 . 3 
5 7 6 7 0 
2 6 4 4 
2 7 1 . 2 
1 4 5 5 1 6 
5 4 7 6 8 
2 6 5 6 
» : V 1 0 0 0 ! , C ­ T O N S ,U»UN1T VALUE , IV­VALUE INCEX ,IQ­QUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX , X­PERCENT AGE OF THE TOTAL 
· : V­1CC01.C­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E , I V ­ I N D I CE CE VALEUR, IQ­ INDICE DE VOLUHE, IU­ INDICE OE VALEUR UNI TAIRE,Χ­PART DU TOTAL 
660 
TANZANIE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 





C71.1 CCFfEE,GREEN OR RCASTEC 

























OEVELCPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECCNOH. 





UEVELGPEL HARKET ECCNOHIE 











H A L * 
ITALIE 
5907 




















1 5 . 7 1 
130311 
13731 






































1 3 . 6 
12605 
445 







2 0 3 6 
23 30 












6 6 4 7 




6 1 1 0 







2 7 . 7 
23436 
1052 



































2 . 5 
9167 
819 





7 . 5 
8224 
617 








2 3 . 3 
21009 
1285 






















































1 6 . 5 
16550 
1342 




































































































6 . 2 
7696 
1002 
































































· : V»10001 ,C­TONS . U ­ U N I T VALUE , I V > V A L U E 1NCEX ,IQ»QUANIUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE ÍNDEX ,X­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­10C01.C­T0NNES,U­VALEUR UN I T A 1 R E . I V I N D I C E CE VALEUR , I u » I N D I C E DE VOLUME, IU­ INOICE DE VALEUR UNI TAIRE,X»PART OU TOTAL 
661 
TANZANIA TANZANIE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCDLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX FROOLITS IV . IQ . IU : 1970-100-
















OEVELCPING MARKT ECONOHIE 





OEVELOPEC HARKET ECONOHIE 















OEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECCNCH. 
PAYS COHHERCE C'ETAT 
BRAN,POLLARD,SHARPS i CTHER BY­PROCS 
SCN,RECOUPE OE ELE ET AITRES SCUS PR00U1 
WORLD 
HONOE 
OEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 
















































5 4 9 4 
68 54 
246 































12 6 . 6 
V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,ΙΟ­QUANTUH INDEX H U ­ U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE 3F THE TOTAC 
V­1CC01,C»TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E , 1 V I N O I C E CE VALEUR.IQ»INDICE DE VOLUHE, IU­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE ,X = PART OU TOTAL 
663 
0 . 3 
13733 
46 





0 . 4 
7961 
49 
1 0 0 . 0 
616 













































































































7 9 . 6 1 
1219 
0 . 4 
19697 
61 





0 . 6 
1210V 
54 
1 1 0 . 2 
















3 . 2 
3 665 
3376 


























































1 7 8 . 7 1 


















6 . 6 
7242 
4295 





0 . 1 
32 
5716 








o. i i 
594 01 
691 









0 . 4 
33338 
55 





0 . 5 
14467 
67 
1 3 6 . 7 
662 
TANZANIE TANZANIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAL» PRODUIS IV.IQ.IU: 1970­103 




C a l . 2 BRAN,POLLARD.SHARPS t CIHER BY­PRODS 















DEVELCPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
OIL­SEtC CAKE A HEAL i CT VEG.CIL RESI 
TCLRTEAUX A AUTRES PESIC CES HUILES VEGE 
HURLO 
HONDE 
OEVELOPEC MARKET ECONOHIE 















OEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE UEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECCNCH. 
PAYS COHHERCE C'ETAT 
BCV A EQU HIDES E X C l . CALF è KIP SKINS 




























6 7 1 
36 
9 4 4 
10 

























































2 9 1 5 












3 0 6 1 1 






































4 . 5 
60731 
65 



























U 4 | 
19511 









































































































2 . 9 
40173 
97 



































3 . 4 
4 5666 
95 







































































0 . 7 
5213 
634 
>: V ­ 1 0 0 0 1 . C ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE Í N D E X , I Q ­ Q U A N T U N Í N D E X , I U ­ U N I T V A L U E INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V lOCOl .C ­TONNES,U­VALEUR UN I T A I R E , I V I N O I C E CE VAL t J R . I u » I N D ICE DE VOLUHE. IU­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,X»PART DU TOTAL 
663 
TANZANIA TANZANIE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX FRGDLITS IV,IQ,IU: 1970­100 
1 SITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 








HIDES EXCL. CALF i KIP SKINS 
BOVINS i ECL,SAUF VEAUX i AGN 
OEVELOPEC HARKET ECCNOMIE 













DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECONCH. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
SKINS ANO KIO SKIN! 
DE CHEVRES ET PEALX CE CHEVREAUX 
HORLD 
MONDE 
OEVELOPEC MARKET ECCNOHIE 















OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 










































































































































































































































































3 034 1 
| 231 
61 



































































21691 1 1 :| :| :| 




























































· : V 10001,u­TUNS , 0 ­ U N l T VALUE , IV»VALUE INOEX ,IQ­QUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V» 10C01.G­T0NNES.U­VALEUR UN IT A I R E , I V » I N D I CE CE VALEUR, IU»INDICE OE VOLUHE, IU­ INDICE OE VALEUR UNI TAIRE.X»PART DU TOTAL 
664 
TANZANIE TANZANIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 





COPRA,­EX.FLOUR AND MEAl ­
CCPRAH, SAUF FARINE ET SEMOULE 
WORLO 
MONOE 
DEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 











DEVELCPING MARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
CASTOR OIL SEED 
GRAINES Dt RICIN 
WORLO 
HONDE 
DEVELUPEC HARKET ECONOHIE 








I T A L I C 




CENTRALLY PLANNED ECONCM. 
PAYS COMHERCE C'ETAT 
OIL­SEECS,OIL NUTS i C U KERNELS,NES 
GRAINES,NOIX ET AHANCES OLEAGINEUSES,NDA 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 








0 . 7 1 
90931 
1761 


































0 . 1 1 
28371 
1221 







0 . 4 1 
27061 
1211 
1 0 0 . 0 1 
I 1 :| H :| 



































0 . 1 1 
19891 
1771 








9 5 . 5 1 
1 1 :| 
:| 
























3 . 0 1 
24 5851 
I U I 
9 1 . 7 1 
| 7 4 4 | 66501 
























3 . 9 1 
106741 
2161 






















0 . 5 1 
99001 
1451 





































0 . 3 1 
45491 
2201 
1 2 5 . 0 1 
498 ¡ 
24361 
2 0 4 | 
1 9 8 | 
0 . 2 1 
9921 
1991 




23V 7 | 
0 . 7 1 
64661 
3691 

























0 . 9 1 
120031 
2711 






0 . 1 
1971 
283 





0 . 1 
499 
216 





0 . 3 
3 2 5 0 
32 6 





0 . 7 
3 053 
32 7 

















0 . 6 
6383 
391 




I V . I Q . I U : 
1 1 





: 1 :| :| 
: 1 
1 :| :| :| 
1 1 :| 
: 1 :| :| 
: 1 
1 :| :| :| 
1 :| :| 
1 :| :| :| 
1 :| :| :| 




















































1 9 7 0 ­ 1 3 0 
1976 1 
2441 
0 . 1 1 
11961 
234 1 





3 . 1 1 
6501 
2261 











4 9 6 | 
1631 




O . l l 
9931 
4211 




» : V 1 0 0 3 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE 1NCEX ,IQ­QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,X­PERCENTAGE OF THE TuTAL 
· : V­ 10C01.C­T0NNES,U­VALEUR UN ITAIRE . I V I N O I C E CE VALEUR , I Q ­ I N D I C E DE VOLUHE, lu» I NDICE OE VALEUR UNITAIRE ,X­PART DU TOTAL 
665 
TANZANIA TANZANIE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS I V , I Q , ¡ υ : 1 9 7 0 ­ 1 0 3 
I S I T C POSITIONS ORIGINS 
I POSITIONS CTCI ORIGINES 
1 2 2 1 . E 0 I L ­ ! E E C S , O I L NUTS 1 C U KERNELS.NES 
I GRAINES,NOIX ET AHANCES OLEAGINEUSES,NOA 
[ EUR 9 






| PAYS BAS 
| FR GERMANY 
1 RF C'ALLEMAGNE 
I ITAL« 
| I TAL IE 
| LNITEO KINGDCH 







I DEVELCPING HARKT ECGNOMIE 
| PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
I CENTRALLY PLANNED ECCNCM. 
1 PAVS CCHHERCE C'ETAT 
1 2 6 3 . 1 RAW COT10N, OTHER THAN UNTERS 
1 CCTCN 6 R L I , NON COHFRIS LES LINTERS 
I WORLO 
I HONDE 
I DEVELOPED MARKET ECONOHIE 
I PAYS INCLSTR. CCCIDENT. 
I EUR 9 






I PAY! BAS 
1 FR GERMANY 
| RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
I ITAL IE 
I UNITED KINGDCH 







































































1 9 7 0 1 
8261 
0 . 9 1 
61671 
1331 



































1 0 0 . 0 1 
116161 
197421 
5 8 β | 
¿8931 
3 . 2 1 
48421 
5971 




4 4 | 












4 4 1 
0 . 5 
3 7 7 9 
116 
































3 3 0 0 
292 
34 2 74 
1 3 . 7 
547 82 
4 5 2 1 
7621 
2 765 







6 1 3 
226 
4 2 9 




0 . 6 
4184 
128 



































1 5 . 7 
64486 
730 





2 . 9 
3636 
716 





















0 . 8 
4635 
205 



































1 3 . 6 
5999 7 
789 
1 3 8 . 4 




2 . 0 
3244 
711 





















0 . 6 
2 770 
301 



































1 7 . 1 
49062 
1346 





9 . 5 
6343 
1527 























0 . 0 1 
251 
2801 
2 1 0 . 5 1 






















































2 6 6 . 0 1 
| :| :| ■ 1 



















0 . 0 
0 
0 


























1 6 . 5 
57561 
1317 























V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE . I V V A L U E INCEX 
V­ 13C01,C­T0NNES,U­VALEUR UN ITA I R E , 1 V ­ I N O I C E CE VALEUR 
IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX , » = PERCENT AGE OF THE TOTAL 
I Q ­ I N D I C E DE VOLUHE, IU­ INDICE OE VALEUR UNI TAIRE,X­PART OU TOTAL 
666 
TANZANIE TANZANIA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX FROOLITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 3 
sire POSITIONS 
POS IT IONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
2 6 3 . 1 RAW COTTON, OTHER THAN UNTERS 





DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS CCHHERCE O'ETAT 
SISAL ANC OTH FIBRES CF THE AGAVE FAH 
SISAL ET AUTRES FIBRES CE L'AGAVE 
HORLD 
HONDE 
OEVELOPEC HARKET ECONOHIE 























OEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
CENTRALL« PLANNEO ECONOH. 
PAYS COMHERCE D'ETAT 
S P I R I T , GAS ANO 0 1 LIGH1 CILS 




























































































18 72 7 
7 . 5 






9 9 3 5 
1 0 . 9 
69 054 
111 




















5 3 3 0 
119 
549 








1 2 8 2 
9 1 9 4 
139 
1203 
8 7 7 7 
137 
6 6 8 9 

















1 3 5 4 8 8 
129 
12494 























































9 . 2 
113396 
2 7 7 





1 6 . 0 
69007 
268 













































3 9 0 2 1 
30675 
1272 
3 2 3 9 
2 896 
1118 
2 9 1 9 
0 . 6 
15 658 
186 











1 6 . 7 
93393 
694 




3 2 4 6 1 
2 4 . 2 
50608 
641 









































3 4 7 . 8 




1 4 . 6 
54719 
347 

















































6 . 2 
90677 
316 
2 7 4 . 6 




6 . 0 
37279 
317 






































0 . 9 
· : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUH INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENT AGE OF THE TOTAL 
• 1 V­10001,C­TONNES.U­VALELR UN IT A IRE .1 V I N C I CE CE VALEUR. IU ­ INOICE DE VOLUME,IU»INDICE OE VALEUR U M TA IRE , »»Ρ ART DU TOTAL 
667 
TANZANIA TANZANIE 
EXPORTS 8Y PRINCIPAL PRODICTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAL) FROOLITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 S ITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
1 3 3 2 . 1 S P I R I T . GAS AND OT LIGHT CILS 
| CAREUR POUR MOTEURS­ESSENCES/HUILES LEGE 
I DEVELOPEC HARKET ECCNOMIE 
I PAYS I N D I S T R . CCCIDENT. 
| DEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
I PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 3 3 2 . 2 LAMP OIL ANO WHITE SP IR IT 
| PETROLE LAHPANT E I WHITE SPIR IT 
| WORLD 
I HONDE 
I DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1 3 3 2 . 3 DISTILLATE FUELS 
1 HLILES LEGERES­DISTILLA1E F L E I S ­
I WORLD 
I HONDE 
I DEVELCPING MARKT ECGNOHIE 
| PAYS VOIE LE DEVELOPPEH. 
1 3 3 2 . 4 R Ì S I C U A L FUEL OILS 
I HLILES LOURDES­RESICUAL FLEL C I L S ­
I WORLD 
I MONDE 
I UEVELOPEE HARKET ECONOHIE 
I PAYS I N D I S T R . CCCIOENT. 
I EUR 9 
I EUR 5 
I LNITED KINGDCH 
I ROYALME UNI 
I DENMARK 
I DANEHARK 
I DEVELCPING MARKT ECCNOHIE 
| PAYS V O U CE DEVELOPPEM. 
1 4 2 2 . 3 CCCCNUT­COPRA­OIL 
1 HLILE DE COPRAH 
1 WORLD 
I HUNDE 
I DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
I CENTRALLY PLANNEC ECONOH. 
1 PAYS COHHERCE O'ETAT 
1 4 3 1 . 4 2 8EESWAX A.OTH. INSECT WAXES 



































































1 9 1 1 
0 . 6 
4 7 7 9 5 
39 





2 . 8 
2 3 6 6 4 2 
27 
1 0 0 . 0 
6268 
2 3 0 0 5 8 
27 
1531 
0 . 6 
182663 
8 





0 . 1 
15733 
4 





1 4 4 9 6 0 
8 
249 8 
1 . 0 
7084 
352 






3 5 4 
540 
0 . 2 
3 4 1 
1563 









0 . 9 
52141 
44 





3 . 6 
287 354 
31 
1 1 4 . 8 
8 720 
2 76 52 7 
31 
2 0 2 5 
0 . 6 
200 422 
10 





0 . 5 
51647 
8 
20 0 . 0 















0 . 2 














3 . 7 1 
3308571 
331 



















0 . 3 1 
26101 
3791 















5 7 | 
15581 
0 . 5 1 
284961 
5 4 | 
1 3 8 . 5 1 
13271 
244931 





1 3 7 . 0 1 
50131 
13295VI 
3 7 | 
17861 
0 . 5 1 
1380611 
121 











0 . 1 1 
5951 
3661 
1 0 4 . 0 1 
1471 
3 a 2 l 





0 . 2 1 
4191 
14o5 l 
9 2 . 5 1 
1974 




0 . 4 
10362 
143 





0 . 8 
22635 
131 





2 . 8 
202 865 
53 




0 . 0 
0 
















0 . 1 
234 
2 3 8 0 










3 . 0 1 
34821 
34B2I 





















3 . 5 
2322 
3352 
3 . 7 
3352 
10893 
2 . 4 
4924 
3Β37 
2 . 0 
5967 
283 
0 . 1 
686 
411 








0 . 2 
389 
2285 
1 4 4 . 3 
* : V ­ 1 0 0 0 1 . C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE DF THE TOTAL 
» : V»10C01.C­TONNES.U­VALEUR UN I T A I R E , I V I NOI CE CE VALEUR, IQ­ INDICE OE VOLUHE, IU­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,X­PART OU TOTAL 
668 
TANZANIE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRQOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX FRODLITS 
TANZANIA 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 3 3 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
4 3 1 . 4 2 BEESWAX A.OTH. INSECT WA>ES 
CIRES AEEILLES ET ALTRE! 
ORIGINS 
ORIGINES 
OEVELOPEC MARKET ECONOMIE 











6 5 5 . 6 1 T U N E COROAGE RCPES 
FICELLES COROES CCRCACE! 
WORLD 
HONDE 
OEVELOPEC HARKET ECONOHIE 



















OEVELCPING MARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
CENTRALL« PLANNED ECONOM. 
PAYS COMHERCE C'ETAT 
5 4 0 
3 4 1 
1 5 8 3 
1 7 7 
0 . 2 
1 1 7 
1 5 1 2 
1 0 0 . 0 
177 
117 
1 5 1 2 
17 
10 
1 7 0 0 
346 
2 1 4 
1616 
3 8 
1 9 0 




2 5 2 
1 0 8 5 
2 3 2 
1 5 6 1 
6924 
228 
1 0 4 
4 7 3 
2 1 9 








2 0 4 
0 . 2 
1 4 3 
2 0 1 






3 6 6 8 
1 . 5 
5 4 0 3 
2 3 8 
0 0 . 0 
3 2 2 5 
3 7 7 2 
2 3 4 
3 3 8 
0 . 4 
1 5 1 5 
2 2 3 
0 0 . 0 
6 1 7 9 
2 . 5 
2 7 0 8 5 
5 2 5 0 
2 3 5 2 4 
3 2 9 
0 . 4 
1 5 3 6 
22 





3 2 1 
2 2 6 
1 0 6 6 
3 2 4 9 
1 4 3 1 5 
1 1 0 
4 7 9 
392 
13 89 
4 4 1 
19 76 
I 
3 5 7 1 
2 7 4 1 
1 3 0 2 1 
I 
1031 
0 . 1 1 
831 
1 2 8 7 1 













2 2 5 1 
1731 







¿ 5 9 | 





6 1 4 
41V 
1 4 6 5 
296 
0 . 3 
209 
142 5 






1 5 0 0 
292 
194 
1 5 0 5 
1 0 1 6 7 
3 . 0 
29122 
34V 





2 . 3 
1121 
348 
1 5 6 . 1 
2 1 3 
6 7 0 
3 1 7 
3 7 5 
1 4 1 1 









4 1 4 
3 7 7 
1 2 4 5 
3 0 2 
1 0 2 1 
2 7 5 5 
3 7 0 
557 
234 


















0 . 2 
210 
2209 
1 4 6 . 1 
261 
116 











3 2 1 . 0 
1 8 9 0 4 
24873 
76 0 
5 6 5 9 
4 . 2 
7604 
744 






6 5 5 
1 1 7 7 





9 0 2 0 
1 1 4 1 5 
7V0 






2 7 3 
1 2 5 





. 3 4 
2 4 1 1 
1 1 8 2 2 
3 . 4 
15631 
756 
3 1 7 . 6 
1 0 4 4 3 
1 4 0 3 5 
744 
6313 
4 . 9 
752 7 
63 6 





1 2 9 9 
85 7 
5 2 4 





1 1 8 6 
1 2 3 4 



















1 3 0 7 1 
2 . 6 
36240 
360 
1 5 1 . 3 
1 1 4 1 3 
3 3 4 6 0 
3 4 0 
3766 
1 .9 
1 0 6 7 1 
346 









3 1 5 
2680 





5 7 5 3 
1 6 7 4 5 







< : V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUt INDEX t»»PERCENTAGE OF THE 





POPULATION JUNE 30 
RAIE Uf CROwTh 
ON F AT MARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GOP IT HARKtT PRICES 
PUBLIC CCNSUHPT10N 
PR IVATE CONSUHPTIUN 
GRCSS CAPITAL FORH. 
NET EXPORTS 
INTERNAT. L I Q U I D I T Y 
NET FOREIGN ASSETS 
HONETARY ALTHORITIES­
MONETARY SURVEY 
T0T .EXT .PU6L .CEBr 
CONSUMER PRICES 
U F F I C A N C P R I V . D E V . A I D ­
TOTAL 
OAC EEC COUNTRIES 











ΑΠΟΝ 30 JUIN 
CE CROISSANCE 
L FRIX UU MARCHE 
AR HABITANT 
l PRIX DU HARCHE 
HHATICN PUBLIQUE 
HHAT10N PRIVEE 
1ICN BRUTE DE C 
TATICNS NETTES 
­RESERVES INTERNAT. 
­ A V O I R ! EXTERIEURS NETSI 
BANCUE CENTRALE 
­ S ITLATICN HCNETA1RE 
­DETTE EXT. PUB. TOT. 
­ P R I X A LA CCNSOHHATIONI 
AIDE FUB.PRIV.AU OEV. 
TCTAL 
PAY! CEE DU CAD 
FED + BEI 
PAY! CE L OPEP 









I % I 
I * 1 1 Í ' 1 î ' I * 1 
1 1 
IMIOSI 



















1 . 9 6 1 
: 1 
I 1 
3 3 0 . 0 0 1 





­ 2 . 7 , 
3 5 . 4 0 1 
1 
3 5 . 0 7 1 
3 5 . 6 4 1 
4 6 . 7 9 1 
1 
1 1 
1 6 . 0 8 1 
5 . 1 3 1 
5 . 6 0 1 
1 
2 7 7 . 7 1 0 0 1 
1 
1 9 7 1 1 
1 
1 
2 . 0 1 1 
: 1 
3 7 0 . 3 0 1 
1 6 0 . 0 0 1 
100.0 I 
8 .0 1 
79.3 1 
18.7 1 
­ 6 . 0 1 
I 
4 0 . 5 0 1 
1 1 
3 6 . 6 4 1 
3 9 . 0 9 1 




2 2 . 151 
7 . 2 7 1 
5 . 1 3 1 : 1 
1 1 
2 7 7 . 0 2 9 5 1 
1 
1972 1 
2 . 0 9 1 
4 1 0 . 0 0 1 





­ 9 . 7 ' 
3 6 . 5 0 I 
3 5 . o i l 
3 6 . 0 7 I 
5 9 . 8 3 I 
2 7 . 1 0 I 
1 2 . 4 0 I 
5 . 0 4 I 





2 . 1 2 1 : 1 
4 5 0 . 0 0 1 




17.6 ­5.9 j 
3 7 . 9 0 I 
I I 
3 5 . 1 2 I 
3 3 . 7 1 I 
1 2 C . 9 0 I 
I : I 1 1 
2 4 . 6 6 1 
1 1 . 4 6 1 
5 . 3 3 1 
1.001 
I 1 






2 . 1 7 1 
: 1 
1 1 
5 4 0 . 0 0 1 






5 4 . 4 0 1 
1 1 
4 9 . 0 1 1 
9 3 . 0 6 1 
1 3 6 . 3 6 1 
1 
1 1 
4 8 . 9 2 1 
2 8 . 7 1 1 
1 0 . 0 3 1 
1 . 7 0 1 
1 
1 






2 . 2 2 1 
: 1 
1 
5 0 3 . 0 0 1 
2 5 0 . 0 0 1 
1 0 0 . 0 ' 
7 . 9 ! 
7 6 . 4 | 
23.41 
­ 7 . 7 1 
4 1 . 2 0 1 
1 1 
3 8 . 9 7 1 
2 7 . 0 V I 
1 5 6 . 7 3 1 
1 : 1 1 1 
5 6 . 9 0 1 
3 4 . 1 8 1 
1 0 . 0 7 1 
3 . 2 0 1 
1 
1 
2 1 4 . 3 2 0 0 1 
1 
1V76 
2 . 2 6 1 
2 . 5 5 1 
6 0 0 . 
2 6 0 . 
)0 I 
J l 
6 6 . 6 0 1 
5 8 . 0 5 1 
5 3 . 3 8 1 
1 4 2 . 3 8 1 
6 6 . 0 5 1 
3 0 . 3 3 1 
1 2 . 2 9 1 
2 3 a . 98 ; ol 
SOURCES: NATIONAL PUBUCATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBUCATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
671 
TOGO TOGO 
I.A. GRCHTH AND STRUCTURE OF lHIORIS FRCH Hit WCRLC 

















t + a 
T C T A L T R A D E 
VALUE INOEX ­ IHOICt CE VALEUR 
LLAMLM INOEX ­ INDICE OE VOLUME 
LNIT VALUE INOEX ­ INDICE CE VAL.UNI 
FCCC, BtVERAGES ANC 1G6/CCC 
FCGC ANC LIVE ANIMALS 
BEVtRAGES AND TCBACCC 
MINERAL FLEL3.LUBRICANT! ANC RECAI. MAT. 
Kit, HATERIALS 
CRUCE MATtRIALS, INELlH.lt, EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE CUS ANO HAIS 
CHEHICALS 
HACHINERY AND TRANSFCRT ECUIPMENT 
01HER INDUSTRIAL PRCCLC1S 
HANLFACIUH. GOUUS CLASS IF IEC IV HATERIAL 
HISCtLLANtOUS MANUFACTURED GCCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PFCOLITS ALIMENIAIRES.6CISSCNS.1ABACS 
PFCCLI IS A L l M t M A I R t S E l ANIMAUX VIVANTS 
BLISSUNS t i IABACS 
L I H 6 L S T I 6 . M I N E R . . L O E R I f . , P H C C CONNEXES 
M A l I t H í ! FRtMltRES 
H A T I E R . t R L I E S NCN CCMES11t.SAUF CARBURAN 
CLRFS GRAS.GRAISSES.FUl l tS VEG. ET A N I H . 
P R C L L I I Í ChlHluUES 
HACHlNtS ET H A I t R I E l Dt IRANSFCRI 
AITHES FHCOUlTS 1NÜLSTRIELS 
ARTICLE! HANUH. CLASSES PAR HATIERES 
ARULLES MANUFACILRES CIVERS 
I 



























3 . 6 1 
3 . 2 1 
0 . 4 1 
4 0 . 2 1 
3 4 . 4 1 














1 9 . 1 
5 . 7 
9 . 4 
4 . 5 
3 .S 
0 . 6 
7.C 
2 5 . 5 
3 6 . 3 
3 2 . 7 














l a . 6 
11 .3 
7.5 
4 . 0 
3 . 7 
0 .3 
3 4 . a 
2 8 . 4 
















1 9 . 6 
1 3 . 2 
6 . 4 
3 . a 
3 . 3 
0 . 4 
a . i 
2 8 . 1 
34. y 
2B. 5 



















1 6 . 0 1 
10.01 
6 . 1 1 
2 . 7 1 
¿ .31 
0 . 4 | 
I 
6 . V | 
3 9 . 2 1 


































CKLnlH ANC SIRUCTLRE LF lHfURTS FRCH EUR 9 
EVLLLTICN t l STRUCTURE CES IHPLRTATIGNS EN PROVENANCE UE L'EUR V 
S1TL SECTIONS 


















IC IAL TRALt 
VALUt INDtX 
CLANTOM INOtX 
LNIT VALUt INOtX 
1 HO ICE LE VALEUR 
1 HLIC t CE VCLUHE 
1 HC ICE L t VAL. U N I 
HCLL, ötVtRAGES ANC ICBACCC 
FCOC AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TC8ACCC 
MINERAL FLtLS,LUBRICANT! ANC R t L A T . HAT. 
Kit, MATERIALS 
CHLCE MATERIALS, I M L l t l t , t X C t F I FUELS 
ANIHAL ANC VEGETABLE C U S ANC FAIS 
CHtHICALS 
HACHINtR« AND IRANSFCRI ECUIPHENT 
OlHtR INDUSTRIAL PRLLLC1S 
HANLFACTUR. GUUDS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GCCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PRLCLIIS ALIMENTA 1RES,BCISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES El ANIMAUX VIVANIS 
BCISSONS EI TABACS 
CCHELSUB. MINER.,LUBRU.,PRCC. CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
HATIER.ERLIES NCN CCHESli 6.SAUF CARBURAN 
CCRFS GRAS,GRAISSES,HUIIES «EG. ET ANIH. 
PRCCLITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES FPCDUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES CIVERS 
















2 2 . 6 1 
6 . 8 1 
1 4 . 0 1 
2 . C l I 
1.41 
1 .31 
0 . 2 1 
I 
9 . 1 1 
I 
2 6 . 9 1 I 
3 7 . 6 1 
31.71 

























































































5 . 6 
7 .6 
2 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
41.8 
35 .9 
5 . 9 
1300001 
3131 
« : V »: v 10C01,C­TONS , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INCEX , 1CC0I.C­TCNNES.U­VALEUR UN I T A I R E . I V ­ I N C I C E CE VALEUR, IQ­QUANTUM INDEX , I Q ­ I N D I C E DE VULUHE, I U ­ U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGt OF THE TOTAL IU­1NDICE DE VALEUR UNI TAIRE.«»PART DU TOTAL 
672 
TOGO 
l.C. GROH1H ANO STRUCTURE OF EXPORTS TO THE MORLO 
EVOLLTION ET STRUCTURE CES EXPORTATIONS VERS LE MONOE 
TOGO 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
I S ITC SECTIONS 
I 
I SEC1ICN! CTCI 
IC­9 TCTAL TRAOE 
VALUE INUEX ­ 1R0ICE DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ INOICE DE VOLUME 









12 + 4 
12 
14 











I 7 I 
16+6 
16 
FCOC, BEVERAGtS AND TOBACCO 
FCOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANU IC8ACC0 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRLCE HATERIALS, INEDIBLE. EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGETABLE C U S AND FATS 
CHEMICALS 
HACH1NER« ANU IRANSPURT tuOlFMlM 
OIHER INDUSTRIAL PRCCLCIS 
HANLFACTUR. GOOOS CLASSIF1EU 6Y HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACIUFED GOCUS 
CCHMERCE IUIAL 
PROCUITS AL IMENIA IR ES,6 CISSCNS,IABACS 
PRLCUIIS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
B L U S Ó N ! tT TABACS 
CCMBUSTIB. HINER..LUBRIF. , P R C C CONNEXES 
MATIERE! PRtHItRES 
HAIItR.CHUTES NCN CCHESTIB.SALF CARBURAN 
CLRPS GRAS.GRAISSES.hUIlES «EG. tT ANIH. 
PRLLUIIS CHIHIQUES 
MÌCI I M I EI H A U R I U Ct TRANSPORT 
ACTRES PRODUITS INOLSIRIELS 
ARTICLES HANUH. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
l.C. LRLWlh AND STRUCTURE CF EXFURTS TC EUR 9 
EVCLLIICN ET STRUCTURE CES EXPORTATIONS VERS L'EUR 
SITC SECT IONS 
SEC IUI.! CIC1 




6 + 8 
7 




VALUE INOEX ­ INDICE OE VALEUR 
CLANILM INUEX ­ INCICE OE VCLUHE 
CNIT VALUt INOEX ­ INCICE DE VAL. UNI 
FCCC, BEVERAGES ANC TOBACCO 
FCCC ANC LIVE AN1HALS 
BEVERAGES ANU TCBACCC 
HINERAL FUELS,LUBRICAN!! ANC RELAl. HAT. 
RAW HAIERIALS 
CRUCE HATERIALS, INtLIBlt, EXLEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGEIA8LE C U S ANU FATS 
CHEHICALS 
MACHINER« ANO TRANSPLRI ECUIPHENT 
OIHER INDUSTRIAL PRCCUCIS 
HANLFACTUR. GUUDS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS ΜΑΝΟΙ­ AC TC It 0 GOCOS 
CCHHERCE IOTAL 
PR0CL1TS ALIMtNIA 1RES,BCISSCNS,1 ABACS 
PRCOUITS ALIMENTAIRES El ANIHAUX VIVANTS 
IILIISLNS ET TABACS 
eCHBUSIIB. HINER.,LLBR1F.,PROC. CONNEXES 
MATIERE! PREHIERES 
HATIER.BRLIES NCN CCMES11B.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS.GRAISSES.HUILES VEG. ET ANIN. 
PRODUITS CHIHIQUES 
MACHINES EI HATERIEL OE IRANSPORT 
A U R E S PROOUITS INOLSIRIELS 
ARIICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES OIVERS 
· : V" · : v 
10001,C­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INCE 
10C01,«.­TONNES. U­VALEUR UN ITAIRE ■ I V I N D I C E CE 






























6 1 . 4 1 




3 5 . 4 1 
3 5 . 4 1 
O.OI 
I 
0 . 3 1 
I 
0 . 6 1 
I 
2 . 2 1 











2 4 0 3 
388 
4 4 . 0 
4 4 . 0 
0 . 0 
4 4 . 8 
4 4 . e 
0 . 0 
0 . 8 
3 . 9 
6 . 5 
5 . 6 














4 9 . 5 
4 9 . 5 
0 . 0 
4 7 . 8 
4 7 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 6 
















4 3 . 9 
4 3 . 9 
O.U 
52 .5 




2 . 3 
2 . 0 






































8 0 . 6 1 
6 0 . 4 1 


















70 .6 , 
7 0 . 3 
0 . 3 
1 .8 
1 .6 
0 . 2 
116000 
246 
IQ­QUANIUN INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»»PERCENT AGE UF THE TOTAL 
I Q ­ 1 N 0 I C E OE VOLUME, IU­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,X­PART DU TOTAL 
673 
TOGO TOGO 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTICNS 










OEVELOFEC HARKET ECCNOHIE 


















ETATS C M S 
JAPAN 
JAFCN 
LIHERS O . E . C . C 
AUIRES O . C . C . E . 
UEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELCPPEH. 
MECITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS eASSIN HEOIT.AFRIQ 
OTh.TRCPICAL AFRICA CIS 
A U I . PAYS AFRICUE TRCP. 
CTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUIRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEC ECCNCH. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FCOC ANC LIVt ANIHALS 
PRCULITS ALIHENTAIRES El ANIHAUX VIVANTS 
HURLC 
HONUE 
UEVELOFEC HARKET ECCNOHIE 











I T A L « 
I T A L I E 








( 4 5 2 6 
1 0 0 . C 
5 0 7 1 3 
1 0 0 . C 
4 1 5 2 5 
1 0 0 . 0 
19008 
1 0 0 . 0 
121C 
1 0 0 . 0 
469C 
ìoo.o 
5 2 3 8 
1 0 0 . 0 
2416 
loco 
8 7 2 7 
1 0 0 . 0 
2 3 t 
1 0 0 . C 
3677 
1 0 0 . 0 
3 8 4 1 
1 0 0 . C 
1653 
1 0 0 . 0 
9 5 6 5 
1 0 0 . 0 
1 3 4 7 
1 0 0 . c 
4 7 2 2 
1 0 0 . c 
3 4 9 5 
1 0 0 . c 
4 2 4 6 
1 0 0 . C 
1 5 7 3 
1 0 0 . C 
7924 
ico.c 
4 7 1 C 
1 0 0 . 0 
3 6 4 8 
1 0 0 . 0 
2 4 2 3 
1 0 0 . 0 
8 5 
1 0 0 . C 
2 4 5 
1 0 0 . 0 
1 6 3 
loo.o 
3 6 7 
1 0 0 . 0 
2 5 1 
1 0 0 . 0 
68 
1 0 0 . 0 
603 
1 0 0 . 0 
42 
1 0 0 . 0 
70024 
1 0 8 . 5 
5 5 3 1 4 
10 9 . 1 
45 8 0 6 
1 1 0 . 3 
24062 
1 2 6 . 6 
895 
7 4 . 0 
4 4 4 8 
9 4 . 8 
6 1 1 V 
1 1 6 . 6 
1 7 9 1 
7 4 . 1 
8175 
9 3 . 7 
3 1 4 
13 3 . 1 
3 7 0 6 
1 0 0 . 6 
3393 
8 6 . 3 
2 4 0 5 
1 4 5 . 5 
1 0 4 0 0 
10 6 . 7 
670 
6 4 . 6 
4 5 0 2 
9 5 . 3 
3026 
1 4 3 . 6 
4 3 0 7 
1 0 1 . 4 
1267 
6 0 . 5 
6 7 8 5 
8 5 . 6 
3 3 7 0 
9 2 . 4 
1950 
8 0 . 5 
58 
6 5 . 2 
279 
1 1 3 . 9 
1 8 5 
1 0 1 . 1 
565 
1 4 6 . C 
2 5 1 
1 0 0 . 0 
79 
1 1 6 . 2 
364 
6 0 . 4 
3 
7 . 1 
6 4 7 6 6 
1 3 1 . 4 
68848 
1 3 3 . 8 
57326 
1 3 8 . 0 
3 0 1 1 2 
1 5 6 . 4 
2 3 1 4 
1 9 1 . 2 
5624 
1 1 9 . 9 
9072 
1 7 3 . 2 
2306 
9 5 . 4 
7632 
8 7 . 5 
2 4 2 
1 0 2 . 5 
4 6 8 0 
1 2 7 . 3 
3673 
9 5 . 6 
3149 
1 9 0 . 5 
1 1 4 7 5 
1 2 0 . 0 
672 
6 4 . 7 
4534 
9 6 . 4 
604V 
1 7 3 . 1 
4 4 4 7 
1 0 4 . 7 
1 8 1 5 
1 1 5 . 4 
9 6 1 5 
1 2 1 . 3 
7 2 7 8 
1 5 4 . 5 
5702 
1 5 6 . 3 
3836 
1 5 6 . 3 
294 
3 3 0 . 3 
3 6 5 
1 5 7 . 1 
¿ 0 2 
1 1 0 . 4 
6 7 1 




4 5 . 6 
867 
1 4 3 . 8 
19 
4 5 . 2 
100489 
1 5 5 . 7 
81842 
1 6 1 . 4 
68282 
1 6 4 . 4 
379B4 
1 9 9 . 8 
2099 
1 7 3 . 5 
7009 
149 .4 
1 0 3 4 4 
1 9 7 . 5 
3 0 4 7 
1 2 6 . 1 
707 7 
6 1 . 1 
723 
3 0 6 . 4 
4369 
1 1 9 . 4 
¿ 0 ¿ 0 
7 3 . 4 
62 66 
3 8 0 . 3 
1341 Β 
1 4 0 . 3 
1236 
9 1 . 6 
532 4 
1 1 2 . 7 
6858 
1 9 6 . 2 
5 2 2 1 
1 2 3 . 0 
194 7 
1 2 3 . 8 
1 3 2 4 0 
1 6 7 . 1 
1 0 1 6 9 
2 1 6 . 3 
8300 
2 2 7 . 5 
53 ί β 
2 2 2 . 0 
320 
3 5 V . 6 
671 
2 7 3 . 9 
344 
1 6 8 . 0 
1 1 8 7 
3 0 6 . 7 
3 7 3 
1 4 8 . 6 
26 
3 8 . 2 
866 
1 4 3 . 6 
119086 
1 8 4 . 6 
87638 
1 7 2 . 8 
73073 
1 7 6 . 0 
39921 
2 1 0 . 0 
1 4 2 1 
1 1 7 . 4 
7 1 0 6 
1 5 1 . 5 
1 0 7 3 3 
2 0 4 . V 
3333 
138 .O 
1 0 3 4 9 
1 1 6 . 6 
210 
6 9 . 0 
5 1 8 0 
1 4 0 . 9 
3629 
9 4 . 5 
36V9 
3 4 4 . 6 
¿2066 
2 3 0 . 7 
402 
2 ν . β 
7 3 l a 
1 3 5 . 0 
14 346 
4 1 0 . 5 
9204 
¿ 1 6 . 8 
3446 
3 4 6 . 3 
1 1 8 6 6 
1 4 5 . 8 
6026 
1 7 0 . 4 
6236 
1 7 0 . 9 
3 6 0 1 
1 5 1 . 9 
220 
2 4 7 . 2 
486 
2 6 5 . 6 
78a 
2 0 3 . 6 
400 
1 5 9 . 4 
94 
1 3 8 . 2 
979 
1 6 2 . 4 
173697 
2 6 9 . 5 
14C365 
2 7 6 . 6 
1 2 2 7 3 4 
2 9 5 . 5 
6C900 
3 2 0 . 4 
2616 
2 3 2 . 9 
12769 
2 12 .3 
16949 
3 6 1 . 6 
6607 
2 6 1 . 7 
15V8V 
2 2 V . 0 
5 0 2 
2 1 2 . 7 
7V0 7 
2 1 5 . 0 
4V8B 
1 2 9 . 9 
4 7 1 8 
2 B 5 . 4 
2C601 
2 15 .4 
1113 
6 2 . 6 
6 6 0 2 
1 6 2 . 2 
lCOOö 




4 1 1 . 6 
1 3 9 0 6 
1 7 5 . 5 
8469 
1 8 0 . 2 
6891 
1 8 6 . 9 
4 6 8 8 
1 5 3 . 5 
127 
1 4 2 . 7 
646 
2 6 3 . 7 
300 
1 6 3 . 9 
326 
1 3 5 . 9 
275 
1 0 9 . 6 
329 
4 6 3 . 8 
1 1 7 3 
1 9 4 . 5 
26 
6 6 . 7 
1 9 5 0 0 0 
3 0 2 . 2 
1 3 0 0 0 0 
3 1 3 . 0 
» : V ­ 1 0 0 0 1 . U ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX , ΐυ-QUANTUH INDEX . IU= 
· : V - lOCOt .C-TOrNES,U-VALEUR UN ITAIRE , 1 V I N D I C E CE VALEUR, IQ- INDICE DE VOLUME, IU -
UNIT VALUE INDEX 
INOICE OE VALEUR UNI 
,X»PERCENTAGE OF 
TAIRE,X-PART DU TOTAL 
674 
TOGO TOGO 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 3 




FCCC ANC LIVE ANIMALS 
PRCCL1TS ALIMENTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
CThERS O.E.C.O. 
AUTRES O.C.D.E. 
DEVELCPING MARKT ECCNCMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MECITE.R. AFRICA CCUNIR 
PAYS eiSSIN MEOIT.AFRIQ 
CTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUI. PAYS AFRICUE TROP. 
C1HERS OEVELCPING CTRY. 
ALTRES P.V.D. 
CENTRALL« PLANNED ECCNCH. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND ICBACCC 
BCISSONS ET TABACS 
WORLC 
MUNUt 
OEVELCPtC HARKET ECCNOHIE 











H A L « 









OEVELCPING MARKT ECCNOHIE 
PAYS VOI I CE DEVELOPPEH. 
MECIltRR. AFRICA CCUNIR 
PAYS e/SSIN HEC1T.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUI. PAYS AFRICUE TRGP. 
CThERS UEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.C. 
CRUDE MATERIALS, 1NECIBLE, EXCEPT FUELS 
N A H E R . BRUTES NLN CCMES 11 6.SALF CARBURAN 
WORLC 
HONDE 
UEVtLCPEC MARKET ECONOMIE 










1 0 0 . 0 
1833 










1 0 0 . 0 
6 7 2 9 
1 0 0 . 0 
6 5 0 1 
100 .C 
5824 
1 0 0 . 0 
932 
1 0 0 . 0 
27 































· : ν - ι α ο α ι , ς - T O N S . U - U M T V A L U E . I V - V A L U E I N C E X , 
























9 7 . 9 1 
I 
62741 
9 6 . 5 1 
I 
57891 












7 3 . 7 1 
I 
81 






8 6 . 7 1 
I 
2 3 6 | 
5 2 . 8 1 
I 
2461 






























2 1 2 . 6 1 
I 
3321 
3 0 7 . 4 1 
690 
1 6 5 . 9 
655 




3 4 . 7 
40 
4 6 . 2 
1676 
1 2 1 . 4 
266 
1 9 4 . 2 
6363 
9 4 . 6 
6059 
9 3 . 2 
5336 
9 1 . 6 
1226 




6 5 . 1 
3624 
9 0 . 4 
420 
9 4 . 0 
286 
1 2 8 . 6 
300 
1 3 8 . 2 
60 
2 0 0 . 3 
¿36 
1 3 2 . 6 
3169 
1 5 1 . 6 
2166 
1 4 6 . 1 
1525 
2 9 1 . 6 
75 
9 3 . 8 
982 
4 4 2 . 3 
J39 
3 1 3 . 9 
1975 I 
9551 
2 2 9 . 6 1 
I 
7231 





6 7 4 | 






1 6 8 . 8 1 
I 
5171 







9 6 . 0 1 
I 
60931 
9 3 . 7 1 
I 
54811 









5 2 . 3 1 
I 
631 
8 2 . VI 
I 
61 
1 6 0 . 0 1 
I 
34041 
6 4 . 9 1 
I 
1 1 




1 0 6 . 7 1 
I 
3641 
1 6 7 . 7 1 
I 
94 I 












1 6 6 . 7 1 
I 
24541 
1 6 5 . 5 1 
I 
16751 
3 2 0 . 3 1 
I 




5 0 7 . 7 1 
2441 
2 2 5 . 9 1 
8061 
1 9 3 . 8 1 
I 
10691 
5 9 . 4 1 
651 
1 3 0 . 0 1 
I 
10211 
6 0 . 1 1 
I 
31 
3 . 6 1 
I 
27161 
1 9 6 . 8 1 
I 
401 














1 9 0 . 3 1 I 
3 3 | 
1 2 9 . 6 1 
I 
4681 








8 9 . 2 1 
I 
II 
6 . 7 1 
I 
4631 









3 5 3 . 3 1 
I 
4061 
22 8 . 1 1 
I 
211 


















2 9 2 . 8 1 
U 4 | 




































1 5 9 . 7 1 
I 
22761 
2 44 .21 
I 
721 





































2 6 9 . 3 1 
I 
42761 
2 8 6 . 3 1 
I 
24311 








2 2 8 . 7 1 
IQ­QUANTUM INOEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX .»»PERCENT AGE OF THE TOTAL 
I Q ­ 1 N 0 I C E OE VOLUME,IU­ IN01CE DE VALEUR UNI TAIRE,X­PART DU TOTAL 
675 
TOGO 
2 . A . IMPURI! BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAK SECTICNS CE LA CTCI 
TOGO 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 




CRUDE MATERIALS, INEDIE1E, EXCEPT FUELS 
MATIER.CRUTES NCN CCMESIIt.SAUF CARBURAN 
FR GERHANY 
RF C'ALLEHAGNE 




O M U L S IA IES 
EIATS LNIS 
OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES C . C . O . E . 
UEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS « O i l LE OEVELCPPEM. 
H t D I T E F R . AFRICA CCUNTR 
PA«S BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTh.TROPICAL AFRICA CIS 
AUT. PAYS AFRICUE TRGP. 
C1HERS DEVELOPING LTRY. 
AUTRtS P . V . C . 
L c M R A L l « FLANNEC tCLNCH. 
PAYS CCHHERCE L'ETAT 
ChlNA 
CHINE 
HINtRAL F L t L S . L U t R I L A N T ! ANC RELAT. H A I . 
CCHoGSTlB. H l N t R . i L L B R H . , F R O C CCNNEXtS 
wCRLC 
MCNJL 
DEVELGPEC HARKET ECCNOMIE 



















UEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VCIE LE UEVELOPPEH. 
HECITERR. AFRICA CCUNTR 
PAYS 6ASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTh.TRCPICAL AFRICA CIS 
AUT. FAYS AFRICUE TROP. 
CTH.tRS UEVELCPING CTRY. 
AUIRES P.V.C. 
ANIHAL ANC VEGETABLE C U S AND FATS 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUIIES VtG. ET ANIM. 
WORLD 
HONDE 
DEVELCPEC HARKET ECCNOHIE 




























































I . I V 
197C 
5 
1 0 0 . 0 
85 
1 0 0 . 0 
20 




1 0 0 . 0 
60 7 




1 0 0 . 0 
9 










1 0 0 . 0 
231 
1 0 0 . 0 
24 
100 .C 
3 3 9 
1 0 0 . 0 
8 
1 0 0 . 0 
168 










1 0 0 . 0 
1652 
1 0 0 . 3 
259 
1 0 0 . 0 
124 
1 0 0 . 0 
75 
1 0 0 . 0 
1971 
58 
1 1 6 0 . 3 
2 
2 . 4 
14 
7 8 . 3 
778 
12 6 . 7 
309 
9 0 . 1 
580 
9 5 . 6 
4 
20 0 . 0 
572 
9 6 . 1 
4 
4 4 . 4 
1 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 3 . 0 
3846 
1 3 6 . 3 
430 
5 0 . 2 
420 
4 9 . 5 
251 




0 . 0 
24 
3 0 0 . 0 
101 
6 0 . 1 
0 
0 . 0 
10 
1 6 6 . 7 
0 
3 4 1 8 
1 7 3 . 7 
422 
596 
1 9 4 . 8 
2 3 9 6 
1 4 5 . 0 
408 
15 7 . 5 
307 
24 7 . 6 
131 
1 7 4 . 7 
1972 
92 
1 8 4 0 . 0 
18 
2 1 . 2 
19 
9 5 . û 
577 
9 4 . 0 
64 
1 8 . 7 
VV5 
1 6 3 . V 
44 
550 
1 5 9 . 7 
1 
1 1 . 1 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
4740 
1 6 7 . 8 
675 
7 6 . 9 
413 
4 6 . 6 
¿43 
1 0 5 . 2 
¿4 
1 0 0 . 0 
61 
1 8 . 0 
37 
4 6 2 . 5 
48 
2 8 . 6 
0 
0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
2 56 
4064 
2 0 6 . 5 
600 
760 
2 4 7 . 6 
2704 
1 6 3 . 7 
235 
9 0 . 7 
136 
1 0 9 . 7 
94 
1 2 5 . 3 
1973 
162 
3 2 4 0 . 0 
35 
4 1 . 2 
16 
8 0 . 0 
606 
9 8 . 7 
166 
4 9 . 0 
1011 
1 6 6 . 6 
6 
3 0 0 . 0 
1032 
1 6 6 . 4 
3 
3 3 . 3 
19 
1 9 0 3 . 0 
I V 
1 5 0 0 . U 
31ν0 
1 6 3 . 8 
902 
1 0 5 . 4 
803 
9 4 . 6 
344 
1 4 6 . 9 
4 
1 6 . 7 
2 0 
5 . 9 
35 
4 3 7 . 5 
43 
2 5 . 6 
7 
9 . 1 
68 
1 1 3 3 . 3 
3 0 
428 Β 
2 1 7 . 9 
1064 
673 
2 1 8 . 2 
2534 
1 5 3 . 4 
36 9 
1 4 2 . 5 
311 
2 5 3 . 6 
94 
1 2 5 . 3 
1974 
192 
364 0 . 0 
118 
1 3 8 . 8 
7 
3 5 . 0 
578 
9 4 . 1 
355 
1 0 3 . 5 
637 
1 0 4 . 9 
56 
554 
9 3 . 1 
27 
3 0 0 . 0 
3 
3 0 0 . J 
3 
3 0 0 . 0 
U 4 V 2 
4 0 6 . 9 
1338 
1 5 6 . 3 
1310 
1 5 4 . 3 
539 
2 3 3 . 3 
7 
2 9 . 2 
24 
7 . 1 
50 
62 5 . 0 
684 
4 0 7 . 1 
5 
6 . 5 
28 
4 6 6 . 7 
0 
10133 
5 1 5 . 0 
96 
1335 
4 3 4 . 9 
6 704 
5 2 6 . 9 
443 
1 7 1 . 0 
439 
3 5 4 . 0 
63 
6 3 . 3 
1975 | 
4311 
8 6 2 0 . 0 1 
3681 








2 2 2 . 1 1 
2351 
11131 
1 8 7 . 1 1 
31 
3 C 0 . 0 I 
31 
3 C 0 . 0 I 
12V7VI 
4 5 V . 6 I 
23311 
2 5 5 . 7 1 
24 761 
2 9 1 . 6 1 
7321 




1 3 4 . 2 1 
1041 
1 3 C 0 . 0 I 
10601 
6 3 1 . 0 1 
1101 
1 4 2 . 9 1 
3 6 | 
6 C 0 . 0 I 
6 i 
1C43 7I 
5 3 0 . 3 1 
6861 
13181 
4 2 9 . 3 1 
84311 




















V­10C0 I . 1 . ­TUNS , U = U M T VALUE . IV ­VALUE INDEX . IQ­QUANIUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX , »»PERCENT AGE OF THE TOTAL 
V» ICOOl.C­TCNNbS.U­VALELR UNIT A I R E , I V INDI CE CE VALEUR, IU­ INO ICE OE VOLUHE, IU­ INDICE OE VALEUR UNI TAIRE,X»PART OU TOTAL 
676 
TOGO TOGO 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IU.IU: 1970­100 
1 SITC SECTIONS 
1 SECTICNS CTCI 
| 4 ANIMAL AND 
1 CCRPS GRAS, 
ORIGINS 
ORIGINES 
VEGETABLE C U S ANO FATS 









OEVELCPING MARK! ECCNOHIE 
PAYS V O U CE DEVELOPPEM. 
CTH.TRLPICAL AFRICA CTS 
A U I . PAYS AFRICUE TRCP. 
15 CHEHICALS 
I PRCCLITS CHIMIQUES 
WORLD 
MONDE 
OEVELCFtC HARKtT ECCNCMIE 





















ClHtRS O . E . C . D . 
AUIRES O . C . D . E . 
UEVELCPING HARKT ECCNCH1E 
P A Y S v o i t CE O C V E L G P P E M . 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
CThERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALI« FLANNEC tCCNCM. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
16 HANLFACTUR. COUDS CLASS IF1EC 8Y HATERIAL 
1 ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
· : V l O O O I . Q ­ T O h S 
· : V ­ lOCOl .L ­TCKNES 
WORLD 
HONOE 
DEVELGPEC HARKET ECCNOHIE 







, U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INC 

































































1 0 0 . c 
3 
1 0 0 . c 
3 1 
1 0 0 . 0 
49 
1 0 0 . 0 
134 
1 0 0 . c 
133 
1 0 0 . c 
4383 
1 0 0 . c 
3892 
1 0 0 . 0 
3 7 7 2 
1 0 0 . 0 
¿436 
1 0 0 . 0 
18 
1 0 0 . 0 
242 
1 0 0 . 0 
623 








1 0 0 . 0 
11 




1 0 3 . 8 
364 












l o o . o 
5156 
1 0 0 . 3 
622 
1 0 0 . 0 
■IU­QUAN1 
U R . I U ­ I N O I C 
1971 
72 
1 8 4 . 6 
3 
1 0 0 . 0 
30 
9 6 . 6 
176 
3 5 9 . 2 
100 
7 4 . 6 
100 
7 5 . 2 
4 9 1 6 
1 1 2 . 2 
4364 
1 1 2 . 6 
4 1 6 0 
1 1 3 . 6 
2 6 8 1 
1 1 8 . 3 
12 
6 6 . 7 
156 
6 5 . 3 
761 
1 2 2 . 2 
254 
7 9 . 6 
102 
8 7 . 9 
8 
6 1 . 5 
74 
23 6 . 7 
8 
7 2 . 7 
122 
1 3 8 . 4 
346 
9 3 . 8 
326 
8 9 . 6 
20 
4 0 0 . 0 
164 
1 5 3 . 3 
91 
1 8 2 . 0 
22 913 
1 0 3 . 2 
17150 
10 3 . 8 
14182 
10 7 . 9 
6 9 7 5 
13 5 . 3 
169 
2 7 . 2 1 
UH INOEX 
E DE VOLUHE 
1972 
50 
1 2 6 . 2 
4 
1 3 3 . 3 
23 
7 4 . 2 
42 
8 5 . 7 
100 
7 4 . 6 
100 
7 5 . 2 
6366 
1 4 5 . 3 
5787 
1 4 6 . 7 
5476 
1 4 5 . 2 
34 72 
1 4 2 . 5 
23 
1 2 7 . 8 
186 
7 6 . 9 
1309 
2 1 0 . 1 
322 
1 0 0 . 9 
156 
1 3 4 . 5 
8 
6 1 . 5 
49 
1 5 8 . 1 
0 
0 . 0 
262 
3 4 0 . 3 
339 
9 1 . 9 
335 
9 2 . 0 
4 
6 0 . 0 
231 
1 9 2 . 5 
54 
1 0 8 . 0 
24064 
1 0 8 . 4 
19520 
1 1 8 . 1 
14993 
1 1 4 . 0 
7284 
1 4 1 . 3 
233 
3 7 . 5 1 
. I U ­ U N I T VA 
, I U ­ I N D I C L 
1973 
63 
1 6 1 . 5 
7 
2 3 3 . 3 
13 




4 3 . 3 
38 
4 3 . 6 
8179 




179 . 1 
436V 
1 7 9 . 4 
54 
3 0 0 . 0 
177 
7 3 . 1 
1544 
2 4 7 . 6 
36 7 
1 1 5 . 0 
21B 
1 6 7 . 9 
¿8 




3 6 . 4 
293 
3 6 3 . 1 
870 
2 3 5 . 8 
4 1 4 
1 1 3 . 7 
456 
217 
1 6 0 . 8 
44 
6 8 . 0 
2 8 6 7 0 
1 2 9 . 2 
22361 
1 3 5 . 4 
16909 
1 2 6 . 6 
8694 
1 6 8 . 6 
341 
5 4 . 8 
LUE INOEX 
DE VALEUR C 
1974 
51 
1 3 0 . 8 
7 
2 3 3 . 3 
3 . 2 
379 
7 7 3 . 5 
4 
3 . 0 
4 
3 . 0 
10556 
2 4 0 . 6 
6930 
2 2 9 . 4 
8374 
2 2 2 . 0 
4 8 7 9 
2 0 0 . 3 
36 
2 0 0 . 0 
274 
1 1 3 . 2 
2 593 
4 1 6 . 2 
340 
1 3 6 . 0 
233 
¿ o o . v 
18 
1 3 8 . 3 
82 
2 6 4 . 5 
11 
1 0 3 . S 
460 
5 9 7 . 4 
1425 
3 8 6 . 2 
1038 
2 8 5 . 2 
381 
201 
1 6 7 . 5 
116 
2 3 2 . 0 
38417 
1 7 3 . 1 
27580 
1 6 6 . V 
2 1 7 7 5 
1 6 5 . 6 
10514 
2 0 3 . 9 
269 
4 3 . 2 
, » = f 

























3 5 9 . 4 1 
ι 
134691 
3 4 6 . 1 1 
127201 




3 6 7 . 2 1 
I 
1671 
1 0 3 8 . 9 1 
i 
3571 
1 4 7 . 5 1 
I 
26401 





1 6 5 . 5 1 
| 171 
1 3 0 . 6 1 
| 1771 
5 7 1 . 0 1 
| ¿31 




3 6 6 . 1 1 
I 
13351 
3 6 6 . 6 1 
| 131 
2 6 0 . 0 1 
| 9321 
7 7 6 . 7 1 
1 
2751 







2 5 4 . 9 1 
I 1 
4 74741 
2 8 7 . 3 1 
1 
440781 
3 3 5 . 2 1 
1 1 
180161 
3 4 9 . 4 1 
i 
5261 
6 4 . 6 1 
ERCENTAGE OF 
ART OU TOTAL 






















IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTION! CTCI ORIGINES 
|6 HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED EY MATERIAL 
1 ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
I NETHERLANDS 
I FAYS BAS 
| FR GERMANY 
I RF D'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITAL IE 
| LNITEO KINGDLH 
| RCYALHE UNI 
I CENMÍRK 
| CANENARK 
I UNITEC S I A I E S 
| t I A I S LNIS 
1 JAFAN 
I JAFCN 
I CTHERS O . E . C . O . 
I AUIRES O . C . C . E . 
I DEVELCPING MARKT ECCNOHIE 
I PAYS V C U CE DEVELOPPEM. 
1 MECITEFR. AFRICA CCUNIR 
I PAtS fc/SSIN HECIT .AFRId 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I A U I . PAYS A F R K U t TRCP. 
1 CIHERS UEVELCPING CTRY. 
I AUIRES P . V . C . 
1 C t M R A L L « FLANNEL ECLNCM. 
1 PAYS CCHHERCE C'ETAT 
I CHINA 
I ChlNE 
17 HACHINERY ANU TRANSPORT ECUIPHENT 
1 HACHINES El HATERIEL DE TRANSPORT 
1 WCRLD 
I HONDt 
¡ OEVELCFtC HARKtT ECCNOHIE 
I PAYS I N C I S T R . CCCIDENT. 
I EUR 9 






I FAY! BAS 
1 FR GERHANY 
1 RF C'ALLtHAGNE 
1 H A L « 
1 ITALIE 
1 LNITEO K1NCCCH 
1 RUYALME UNI 
i CENHAKK 
I CANENARK 
1 UNITED S I A I E S 
1 ETATS I M S 
1 JAFAN 
1 JAFCN 
1 CIHtRS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECCNOMIE 
1 PAYS VGIE CE DEVELOPPER. 
1 OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
1 CTHERS DEVELLPING CTRY. 
1 AUIRES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNEC ECCNCM. 
































































1 9 7 0 
2645 
1 0 0 . 0 
1429 
1 0 0 . 3 
549 
1 0 0 . 0 
2 7 4 1 
1 0 0 . 0 
40 
























1 0 0 . 0 
5668 
1 0 0 . 0 
ac 
1 0 0 . c 
315 
1 0 0 . 0 
2594 
1 0 0 . 0 
806 
1 0 0 . 3 
1413 
1 0 0 . 0 
97 
1 0 0 . 0 
1631 
1 0 0 . 0 
706 
1 0 0 . 0 
203 
1 0 0 . 0 
49C 




1 0 0 . 0 
130 
1 0 0 . 0 
1971 
3 0 5 3 
1 1 5 . 4 
1395 
9 7 . 6 
353 
6 4 . 3 
2 2 1 2 
8 0 . 7 
51 
12 7 . 5 
248 
1 0 0 . 4 
2 0 5 5 
7 2 . 2 
66 5 
2 3 5 . C 
3 6 9 9 
10 8 . 6 
396 
3 1 . 6 
1 132 
1 5 1 . 7 
2 1 7 2 
1 5 4 . 6 
2367 
9 4 . 3 
646 
8 1 . 2 
17856 
1 2 4 . 5 
17436 
12 7 . 1 
140VV 
12 6 . 1 
6 6 1 7 
1 3 0 . 3 
66 
8 2 . 5 
120 
3 7 . 6 
3 2 7 9 
1 2 6 . 4 
426 
5 3 . 1 
1226 
6 6 . 6 
160 
1 6 4 . 9 
1777 
1 0 9 . 0 
1053 
1 4 9 . 2 
506 
2 5 0 . 2 
330 
6 7 . 3 
235 
5 0 . 0 
95 
5 0 0 . 0 
89 
6 8 . 5 
19 72 
3238 
1 2 2 . 4 
1311 
9 1 . 7 
721 
1 3 1 . 3 
4686 
1 7 1 . 0 
68 
1 7 0 . 0 
586 
2 3 7 . 2 
3432 
1 2 0 . 3 
752 
2 6 5 . 7 
4171 
1 2 2 . 7 
136 




¿ 1 5 . 4 
262V 
1 0 4 . 7 
1567 
1 5 2 . 3 
2443a 
1 7 0 . 4 
2245B 
1 6 3 . 7 
19426 
1 7 3 . 8 
10365 
1 7 7 . 0 
640 
8 0 0 . 0 
922 
2 6 9 . 0 
5600 
2 1 5 . 9 
444 
5 5 . 1 
1303 
9 2 . 2 
132 
1 3 6 . 1 
2073 
1 2 7 . 1 
1378 
1 9 5 . 2 
959 
4 7 2 . 4 
429 
8 7 . 6 
388 
8 2 . 6 
8 
4 2 . 1 
149 
1 1 4 . 6 
1973 
4033 
1 5 1 . 3 
1133 
7 9 . 3 
737 
1 3 4 . 2 
1928 
7 0 . 3 
73 
1 8 2 . 5 
433 
1 7 6 . 1 
1206 
4 2 . 3 
3628 
1 3 3 2 . 7 
4634 
1 4 2 . 2 
34 
2 . 7 
1633 
2 1 5 . 1 
3195 
2 2 7 . 4 
144V 
5 7 . 7 
566 
5 4 . 5 
263V6 
1 9 6 . 0 
2765 3 
2 0 1 . 6 
2396U 
2 1 4 . 3 
14074 
2 3 9 . 6 
191 
2 3 8 . 8 
1122 
4 4 5 . 8 
6381 
2 4 6 . 0 
620 
7 6 . 9 
104 7 
7 4 . 1 
224 
¿ 3 0 . 9 
1710 
1 0 4 . 8 
1413 
2 0 0 . 1 
561 




7 1 . 9 
153 
8 0 5 . 3 
250 
1 9 2 . 3 
1974 
5162 
1 9 5 . 9 
1378 
9 6 . 4 
559 
1 0 1 . 6 
3848 
1 4 0 . 4 
24 
6 0 . 0 
641 
2 5 9 . 5 
1906 
6 6 . 9 
3 2 5 9 
1 1 5 1 . 6 
6254 
1 8 3 . 9 
69 
5 . 3 
1933 
2 5 9 . 4 
4250 
3 0 2 . 3 
4573 
1 6 2 . 2 
4057 
3 6 9 . 3 
2 7 3 7 7 
1 9 C . 9 
25946 
1 8 9 . 1 
¿2184 
1 9 8 . 4 
13475 
2 2 9 . 6 
165 
2 0 6 . 3 
326 
1 0 2 . 2 
5285 
2 0 3 . 7 
732 
9 0 . 8 
2 1 4 1 
1 5 1 . 3 
60 
6 1 . 9 
1974 
1 2 1 . 0 
1469 
2 0 6 . 1 
321 
1 5 6 . 1 
924 
1 8 8 . 6 
572 
1 2 1 . 7 
352 
1 8 5 2 . 6 
378 
2 9 0 . 8 
1975 1 
50711 
3 4 2 . 9 1 
52551 
3 6 7 . 7 1 
28121 
5 1 2 . 2 1 
83391 


















¿ 5 5 . 7 1 
30631 
4 8 5 . 5 1 
461241 
3 3 5 . 5 1 
452731 
3 3 0 . 0 1 
371101 
3 3 2 . 0 1 
199961 
3 4 0 . 8 1 
6501 
8 1 2 . 5 1 
6991 
2 6 1 . 6 1 
«1081 
3 5 1 . 1 1 
16161 
2 0 0 . 5 1 
47701 




2 2 1 . 5 1 
31861 
4 5 1 . 3 1 
13631 
6 7 1 . 4 1 
21261 
4 3 3 . 9 1 
9801 
2 C 8 . 5 I 
11461 
7201 














V ­ 1 0 3 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INCEX .IQ­QUANTUH INDEX 
V­ lOCOI.C­TONNES,U­VALEUR UNIT A I R E , I V » I NC I C t CE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUHE 
I U ­ U N I T VALUE INDEX 
1U=INOICE DE VALEUR UNI 
.»»PERCENTAGE OF THE 
TAIRE.X­PART DU TOTAL 
678 
TOGO TOGO 
2.A. IMPORTS BV SITC SECTIONS 





MAChlNERV ANO TRANSPORT ECUIPHENT 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSFORT 
CHINA 
CHINE 
MISCELLANEOUS HANLFACILREC GOCOS 
ARTICLES HANUFACILRES CIVERS 
WORLC 
HONOt 
DEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 





















CThERS C E . C U . 
AUTRES O . C . D . E . 
UtVELCPING MARKT ECCNOHIE 
PAYS V O I ! CE D t V t L U P P E H . 
HECITEFH. AFRICA CCUNTR 
PAtS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
A L I . PAYS AF RI LU t TRCP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNtC ECCNCH. 








1 0 0 . 0 
2 4 8 4 











































1 0 6 . 3 1 
I 
731 
5 8 . 9 1 
I 









6 9 | 
7 C 4 I 
I 
441 
2 0 0 . 0 1 
I 
431 


















1 0 2 . 9 1 
I 
1181 
12 2 . 9 1 
I 
2141 




1 4 5 . 3 
4443 
1 5 4 . 6 
4016 
1 6 1 . 7 
3194 
1 7 5 . 9 
101 
8 1 . 5 
62 
1 6 3 . 2 
453 
1 5 6 . 7 
74 












8 9 . 6 
189 
8 2 . 2 
¿96 
9 4 . 6 
¿04 
2 1 2 . 5 
¿¿6 
100.0 
2 3 6 
2 0 3 . 4 
6430 
1 7 1 . 4 
4694 






2 3 . 4 
669 






1 6 9 . 6 
134 












9 9 3 . 8 
56 1 
2 4 6 . 1 
328 
2 6 2 . 6 
8301 
2 2 1 . 3 
5922 
2 0 6 . 1 
5386 
2 1 6 . 8 
4 266 
2 3 4 . 9 
31 
2 5 . 0 
695 
2 4 0 . 5 
99 
1 0 2 . 1 
56 
1 1 4 . 3 
237 
1 0 2 . 6 
207 
1 9 3 . 5 
1065 
1 9 4 . 7 
3 
7 5 . 0 
453 
1 9 7 . 0 
609 
1 V 4 . 6 
1308 
1 3 6 2 . 5 
901 
3 9 5 . 2 
6 7 1 
5 7 8 . 4 
9698 
2 5 8 . 5 
7907 
2 7 5 . 1 
7237 
2 9 1 . 3 
5617 
3 0 9 . 3 
32 
2 5 . 6 
265 






2 2 0 . 4 
45 
2 3 4 . 5 
12V 








2 5 5 . 7 
437 




1 8 4 . 6 
• I V - 1 0 0 0 1 , I - T O N S , U - U N I I VALOI , I V - V A L U E INDEX , 
>: V » 1 0 C O I , C - I L N A t S , U - V A L E L R UN I I A I R E · I V»INCICE CE VALEUR, 
IQ-QUANTUH 
IU= INDICE O 
INDEX , I U ¡ 
E VOLUHE.IU-
UNIT VALUt INOtX 
1N0ICL DE VALEUR UNI 
,X»PbROENTAGt UF THE 
TAI RE,»»HART UU TOTAL 
679 
TOGO 
2.B. EXPORIS BY SITC SECTIONS 
EXPURTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
TOGO 









OEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 












HAL I t 








LTHERS O . E . C . D . 
AUIRES O . C . D . E . 
UEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VCIE CE DEVELOPPER. 
H tC ITERK. AFRICA CCUNIR 
PAYS t / S S I N H f C l T . A F R I Q 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
A U I . PAYS AFRICUt TROP. 
CThERS DEVELCPING CTRY. 
AUIRES P . V . O . 
CENTRALL« PLANNEC ECONCH. 
PAYS CCHHERCE C ' t l A T 
CHINA 
CHINE 
FCUC ANC LIVE ANIMALS 
PRLLLITS ALIHENTAIRES El ANIHAUX VIVANTS 
HORLD 
HONDE 
DEVtLCPtC HARKET ECCNOMIE 













L N I T i D KINGOCH 
RCYALHE UNI 
0 M 1 E C SIATES 
ETATS LNIS 
OTHERS G . E . C . D . 
AUIRES O . C . C . E . 
OEVELCPING MARKT ECONOHIE 
PAYS V C I I CE DEVELOPPEM. 
54633 














1 0 0 . 0 
1298 




















1 0 0 . 0 
¿9401 




















9 3 . 5 
43 042 
8 5 . 6 
18918 
1 2 2 . 7 
2 753 
7 3 . 6 
12 5E7 
8 8 . 9 
6 6 6 3 
6 0 . 9 
992 
4 5 . 2 
854 
6 5 . 8 
272 
16 0 .1 
633 
5 V 7 . 2 
2016 




1 9 0 . 5 
"337 




4 2 4 . 6 
6403 
2 0 3 . 7 
112 
10 0 .0 
24 533 
7 4 . 9 
18 954 
6 4 . 4 
la 121 
6 4 . 4 
4227 
7 0 . 2 
1205 
5 1 . 3 
7489 
7 9 . 1 
5355 
5 5 . 6 
645 
3 6 . 2 
27 
3 8 5 . 7 
152 
6 8 . 8 
49667 
9 0 . 9 
43492 
8 7 . 6 
42436 
8 6 . 6 
13368 
6 6 . 7 
2654 




5 1 . 3 
1235 
5 6 . 3 
470 




2 4 . 5 
698 




1 1 6 . 3 
327 
4 1 3 . 9 
1568 
9 8 . 3 
231 
153 . U 
4006 
1 2 7 . 5 
23400 






2 3 . 7 
1052 
4 4 . 6 
12859 
1 3 5 . 9 
4593 
4 7 . 7 
1028 
5 7 . 7 
363 
1 6 2 . 9 
1569 




3 4 4 . 6 
24V6U 








4 7 . 3 
12836 
1 3 5 . 6 
5942 
6 1 . 7 
1136 




1 1 2 . 4 
56779 
1 1 4 . 4 
54086 
1 1 2 . 9 
19064 
1 2 3 . 6 
3078 
8 2 . 3 
22265 
1 5 7 . 4 
7414 




1 6 . 7 
42 7 
¿ 6 2 . 8 
1202 
1 1 3 4 . 0 
14o9 
1 0 2 . 2 
¿1 
1 1 . 4 
4¿31 
¿ 2 9 . 2 
¿ 
2 . 5 
2640 
1 6 3 . 4 
189123 
3 4 6 . 2 
176005 
3 5 4 . 6 
169819 
3 5 4 . 4 
85 726 
3 5 5 . 8 
12920 
3 4 5 . 4 
56262 
3 9 7 . 4 
11756 
1 0 7 . 4 
1460 
6 6 . 6 
3V7 
3 0 . 6 
1296 
8 3 9 . 6 
1126 
1 0 6 4 . 2 
3612 
2 5 1 . 2 
1448 
7 6 7 . 0 
12672 
6 6 6 . 3 
ι 
1.3 
4 8 0 0 
¿ V 7 . 0 
446 
1 4 . 2 
444 








4 4 . 7 
963 




6 1 . 6 
1393 
7 6 . 2 
O 












3 6 . 2 
655 




6 9 . 3 
242 










































2 3 6 0 
: 
118000 












· : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX 
· : V ­ I0CO1.C­TO7NES.U­VALELR UN i l AIRE ,1 V ­ I N C I C E CE VALEUR 
.IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»»PERCE NI AGE OF THE TOTAL 
, Ι Ο ­ I N O I C E DE VULUHE. IU­ INDICE UE VALEUR UNI TAIRE,X­PART OU TOTAL 
680 
TOGO 
2.8. EXPORIS BY SITO SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA ΟΙΟΙ 
TOGO 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
S U C S t e l HINS 
S E 0 1 I 0 N ! Ο Ι Ο Ι 
ORIGINS 
ORIGINES 
FCCC ANO LIVE ANIHALS 
PROCUITS ALlMtNIAIRES El ANIHAUX VIVAMS 
HtCITttR. AFRICA CCUNTR 
PAIS tlSSIN RECIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CIS 
AUI. RAYS AFRICUE TROP. 
BEVERAGES ANU TOBACCO 
BCISSONS EI TABACS 
WORLC 
HONUt 
OtVELLPIHG MARKT ECONOMIE 
PAYS V O U Ct CEVELCFPEM. 
LRUCE MATERIALS, INECIB1E, EXCEPT FUELS 
HAUER.tRLTES NCN CLMES 11 e.SALF CARBURAN 
WORLD 
HUNUE 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIt 




















AUIRES U . C . C E . 
UEVtLLFlHG HARKT ELONCMIt 
PAYS VCI 1 CE UtVtLGPPtH. 
NELITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS E1SSIN HECIT.AFRIQ 
OTh.IRCPICAL AFRICA CTS 
AUI. FAVS AFRICUE TRCP. 
C1FERS DEVtLCPING CTRY. 
ALTRES P.V.D. 
CENTRALLY FLANNtC ECONOM. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
HINERAL FLtLS,LUBRICANT! ANC RELAT. HAT. 
CLMBLSTIB. HINER.,LL6RIf.,PROC. CONNEXES 
WORLD 
HONOE 
UtVELCPlHG HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
ANIHAL ANC VEGETABLE C U S ANO FATS 
CCRFS GRAS.GRAISSES.HOHES VEG. ET ANIH. 
WORLC 
HONOE 
OEVELOFEC MARKET ECONOHIE 
PAYS INCISIF. CCCIDENT. 
EUR 9 
ELR S 
OEVELCPING HARKT ECCNOHIE 




1 0 0 . C 
4G 
1 0 0 . C 
1 8 6 7 0 
1 0 0 . 0 
1 6 5 4 6 
1 0 0 . G 
16V74 
1 0 0 . G 
V 2 7 0 




l oo .c 
V95 
1 0 0 . 0 
390 
100 .C 
4 3 3 
ICO.O 
14C 
1 0 0 . C 
1 4 3 6 
10U. C 
1 3 3 
1 0 0 . 0 
1 2 3 
1 0 0 . C 
75 
1 0 0 . C 
4 7 
1 0 0 . 0 
c o.c 
c 
0 . 0 
2 3 
1 0 0 . C 
2 1 
1 0 0 . 0 
27 
l o o . c 
27 
l o o . o 
99 
1 0 0 . C 
51 
7 1 . 6 
2 1 6 0 5 
1 1 5 . 7 
2 0 8 3 5 
1 1 2 . 4 
IV 2 9 1 
1 1 3 . 7 
1 1 0 9 5 
1 1 9 . 7 
1386 
13 0 . 4 
4 9 2 2 
10 3 . 3 
1 1 2 4 
1 1 2 . 5 
345 
3 6 . 3 
150 
3 4 . 6 
212 
1 9 4 . 3 
1 3 1 1 
9 1 . 2 
2 3 1 
1 7 3 . 7 
56a 
4 6 1 . 8 
2 
2 . 7 
66 
1 4 4 . 7 
497 




9 . 5 
60 
2 9 6 . 3 
80 
2 9 6 . 3 
3201 
3 2 3 . 2 1 
401 
5 6 . 3 1 
31 
. 3 1 
I 
I I 
. 5 1 
I I I 
2 1 6 6 2 1 
1 1 6 . 1 1 
I 
2 1 3 2 7 1 
1 1 5 . 0 1 
I 
203041 
1 1 9 . 6 1 I 
117691 
1 2 7 . 0 1 
I 
1 3 0 1 1 
1 4 1 . 2 1 
I 
540VI 
1 1 5 . 7 1 
I 
9121 
9 1 . 3 1 I 
2 0 3 1 
5 2 . 1 1 
I 
169 I 
3 V . 0 I 
I 
3411 
2 4 3 . 6 1 
I aval 
6 2 . 4 1 I 
1251 
9 4 . 0 1 
I 
3 5 4 | 
2 8 7 . 8 1 
I 
71 
V . J l 
I 
1181 
2 5 1 . 1 1 
I 
2291 










1 0 0 . 0 1 
I 
2 3 1 
1 0 9 . 3 1 I I I I I 
31 









3 . 7 1 
o 
0 . 0 
49 
1 1 9 . 3 
4 9 
1 2 2 . 5 
3 1 7 9 5 
1 7 0 . 3 
29605 
1 5 9 . 6 
¿8113 
1 6 5 . α 
157¿7 
1 6 9 . 7 
1960 
1 8 4 . 4 
844 6 
1 8 0 . 6 
1 0 6 8 
1 0 6 . 9 
4¿B 
lOV. 7 
4 ¿ 7 




1 0 . 3 
1604 
1 4 6 6 . 7 
2 
¿ . 7 
222 
4 7 2 . 3 
1 3 0 0 
3 1 7 . 9 
386 
1 9 5 . 9 
3 
1 3 . 0 
2 




7 7 . 8 
0 
0 . 0 
7 9 8 
1 1 2 3 . 9 
17 
4 1 . 5 
0 
0 . 0 
150217 
8 0 4 . 6 
141597 
7 6 3 . 5 
1305S2 
8 0 4 . 3 
82419 
6 8 9 . 1 
1 1 9 5 4 
1 1 2 4 . 6 
3 7 9 1 1 




1 6 . 2 
1 1 2 1 
a û 0 . 7 
360B 
2 5 0 . 9 
1 4 3 0 
1 0 7 5 . 2 
0 
0 . 0 
321 
6 0 3 . 0 
7 8 5 6 
1 5 8 0 . 7 
444 
2 2 5 . 4 
289 
1 0 7 3 . 4 
23 
8 5 . 2 
2931 
2 9 6 . 0 1 
7701 
1 0 8 4 . 5 1 
I I I 
331 
6 0 . 5 1 
I 
321 





4 4 4 . 5 1 I 
793251 
4 6 7 . 3 1 
I 
466951 
5 0 5 . 9 1 
I 
70321 
6 6 1 . 3 1 
I 
¿ 1 8 7 2 1 
4 6 7 . 8 1 
I 
25491 






3 1 . o l 
I 
7921 
5 6 5 . 7 1 
I 
24421 
1 6 9 . 8 1 
I 
5581 
4 1 9 . 5 1 
I 
17651 




3 7 5 3 . 2 1 
19101 
9 6 9 . 5 1 
281 
1 2 1 . 7 1 
2 6 | 
1 2 3 . 8 1 
3411 







1 2 5 . 9 1 
· : V ­10C01 .C­TONS . U ­ U N I T VALUE . I V ­ V A L U t 1NCEX , 
· : V­ 10C01.C­TOHNES.U­VALELR UN IT AIRE . I V I N C I CE CE VALEUR 
IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .X­PERCENTAGE OF 
I Q ­ I N D I C E DE VULUHE, IU­ IN01CE DE VALEUR UNI TAIRE,Χ­PART DU TOTAL 
681 
TOGO TOGO 
2.6. EXPORTS BY SITO SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTICNS CTCI ORIGINES 
15 CHEHICALS 
I PROCUITS CHIHIQUES 
I WORLO 
1 HONOE 
1 OEVELOPEC HARKET ECONOMIE 
1 PAYS I N O I S T R . OCCIDENT. 
1 EUR 9 




| PAYS BAS 
| FR GERHANY 
1 RF D'ALLEMAGNE 
I L M H D KINGOCH 
1 RCYALHE UNI 
1 UNITEC STAIES 
I ETATS I M S 
I DEVELOPING HARKT ECCNOHIt 
1 PAYS V O I ! CE DEVtLOPPtH. 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CIS 
| A U I . F/.YS AFRICUE TROP. 
|6 HANLFACTUR. GOODS CLASS1F1EC BY MATERIAL 
1 ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
1 WURLC 
| HGNUt 
I U L . t L L F t C HARKET tOCNCHlE 
I PAYS 1NCCSIR. CCCIOtNT. 
1 EUR 9 






I PAYS 6AS 
I FR GERHANY 
1 RF C'ALLEMAGNE 
1 LNITEO KINGDOH 
1 RCYALHE UNI 
1 UNI IEC SIATES 
1 ETATS LNIS 
JAFAN 
1 JAFCN 
1 OTHERS O . E . C . O . 
1 AUTRES O . C . D . E . 
1 OEVELCPING HARKT ECONOHIE 
1 PAYS V O U CE CEVELCPPEH. 
I OTh.TRCPICAL AFRICA C IS 
1 A U I . PAYS AFRICUE TRCP. 
17 MAChlNERV ANO TRANSPORT ECUIPHENT 
1 MACHINES E I MATERIEL CE TRANSFCRT 
1 WORLC 
1 HONDE 
1 DEVELOPED HARKET ECCNOHIE 
1 PAYS INCLSTR. CCCIUENT. 
1 EUR 9 




1 PAYS BAS 
1 FR GERHANY 


























































1 9 7 0 
319 
1 0 0 . 0 
272 
1 0 0 . 0 
167 






1 0 0 . 0 
40 
1 0 0 . 0 
105 
1 0 0 . c 
46 
1 0 0 . c 
46 
1 0 0 . 0 
1604 




1 0 0 . 0 
15 







1 0 0 . 0 
1 
C 









l o o . o 
293 
1 0 0 . c 
57 
l o o . o 
2 
l o o . o 
215 
1 0 0 . 0 
1971 
645 
26 4 . 9 
453 
1 6 6 . 5 
337 
2 0 1 . 8 
125 
2 6 0 . 4 
4 
5 7 . 1 
68 
9 7 . 1 
52 
13 0 . 0 
110 
1 0 4 . 8 
276 
60 4 . 3 
257 
55 6 . 7 
5976 
37 2 . 6 
3 634 
3 4 1 . 5 
2 403 
22 6 . 5 
1533 
71 
2 3 . 1 
167 
16 
6 4 . C 
623 
9 0 . 6 
123 
696 
1 0 0 . 0 
412 
1683 
30 7 . 1 
14C9 
25 7 . 1 
2 8 1 0 
2 5 2 . 2 
2 1 3 7 
6 4 1 . 7 
1684 
5 7 4 . 7 
1552 
2 
1 0 0 . 0 
99 
4 5 . 2 
1972 
204 
6 3 . 9 
143 
5 2 . 6 
124 
7 4 . 3 
9 
1 8 . 8 
6 
8 5 . 7 
41 
5 8 . 6 
30 
7 3 . 0 
19 
1 8 . 1 
56 
1 2 6 . 1 
36 
1 2 6 . 1 
1459 
9 1 . 0 
1617 
1 5 2 . 0 
716 
6 7 . 3 
3ti 
2 5 3 . 3 
63 
2 0 . 5 
476 
14 
5 6 . 0 
176 
2 5 . V 
2 
898 
1 2 8 . 7 
4 
770 
1 4 0 . 5 
769 
1 4 0 . 3 
76 7 
6 8 . 9 
268 
8 0 . 5 
265 
9 0 . 4 
116 
2 0 3 . 5 
7 
3 5 0 . 0 
49 
2 2 . 4 
1973 
103 
3 2 . 3 
7 
2 . 6 
7 
4 . 2 
6 
1 2 . 5 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
O . J 
97 
2 1 0 . V 
v¿ 
2 3 0 . 0 
1931 
1 2 0 . 4 
1122 
1 0 5 . 3 
1108 
1 0 4 . 4 
93 





1 2 4 8 . 0 
1 
0 . 1 
10 
0 
0 . 0 
4 
609 
1 4 7 . 6 
803 
1 4 6 . 9 
2056 
1 6 4 . 6 
732 
2 1 9 . 8 
726 
2 4 7 . 8 
443 
7 7 7 . 2 
2 0 9 
70 
3 2 . 0 
1974 
633 
1 9 8 . 4 
563 
2 0 7 . 0 
561 
3 3 5 . 9 
136 
2 6 3 . 3 
0 
0 . 0 
40 
5 7 . 1 
383 
9 5 7 . 5 
4 
3 . 8 
70 
1 5 2 . 2 
59 
1 2 6 . 3 
4314 
2 6 9 . 0 
1453 
1 3 6 . 6 
1429 
1 3 4 . 7 
20 












5 2 2 . 1 
2861 
5 2 2 . 1 
753 
6 7 . 6 
1V8 
5 9 . 5 
196 
6 7 . 6 
143 
2 5 0 . 9 
5 0 . 0 
51 





1 1 1 . 0 1 
1851 




4 2 . 9 1 
1351 
1 9 2 . 9 1 
1 9 | 
47 .51 
1151 
1 C 9 . 5 I 
1661 
3 6 5 . 2 1 
1681 
3 6 5 . 2 1 
56401 




1 6 7 . 3 1 
311 








7 C 4 . 4 I 
38391 
7 C 4 . 2 I 
8901 
79 .91 

























* : V>10C01 ,Q-T0NS ,U = U M T VALUE HV-VALUE INCEX ,IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»»PERCENT AGE UF 
· : V-1CC01.Q-T0NNES.U-VALEUR UN IT AIRE . 1 V I N C I C E CE VALEUR. IQ- INOICE DE VULUHE , 1U= I NDICE OE VALEUR UNI TAIRE ,» »PART DU TOTAL 
682 
TOGO 
2.8. t»PURIS BY SITO SECTIONS 







MACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPHENT 
MACHINES ET MATERIEL CE TRANSPORT 




DEVELOPING HARKT ECONCMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
OTH.IRLPICAL AFRICA CIS 
AUT. RAYS AFRICUE TROP. 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GCCOS 
ARTICLES MANUFACILRES DIVERS 
WORLD 
MONDE 
CEVtLLPEL HAKKET ECONOMIE 









DEVELCPING HARKT ECONCMlt 
PAYS V C I I LE OEVELUPPEM. 
L i t - . TROPICAL AFRICA CIS 




0 . 0 
78C 












0 . 3 
0 










































9 7 | 
24 8 .71 
93 
4 6 5 0 . 0 
3 
0 . 8 
500 
6 4 . 1 
499 
6 4 . 2 
126 
2 2 9 . 1 
22 
2 3 3 . 0 
18 




0 . 0 
3 
7 5 . 0 
79 
1 9 7 . 5 
7V 















4 0 3 . 6 1 
I 
1431 














1 9 7 . 5 1 
I 
801 
2 0 3 . 1 I 
2 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 3 
553 
7 0 . 9 
550 
7 0 . 8 
474 
8 6 1 . 8 
31 
4 4 2 . 9 
3 
7 5 . 0 
182 
4 5 5 . 0 
181 
































5 8 9 . 7 1 
· : V - 1 0 3 3 1 . c - T O N S .U»UNIT VALUE . I V V A L U E INDEX , 
· : V 1 0 C G I , . » 1 C H N t S , U - V A L E L R UN IT A IRE , IV » INCI CE CE VALEUR, 
IQ-QUANTUH INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE UF THE TOTAL 
I Q - I N D I C E UE V O L U H t , l U - I N O I O t OE VALEUR UNI TAIRE .»»PART DU TOTAL 
683 
TOGO TOGO 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 SITO POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1 0 0 1 . 1 BOVINE CAITLE­INCLUC1NG BOFFALCES­
I ESPECE eUVINb ­BUFFLES COHFRIS­
I WORLD 
| HONUE 
I OEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
| PAYS V O U CE DEVELOPPEM. 
1 0 3 1 . 3 CRLST 4 HCLL F S h , C H I L L . SALT, DRIED 
I CRLST HOLLUSQUES FRAIS REFR1G SALES SEC 
1 WORLD 
I HONDE 
I ELR 9 
1 EUR 9 
1 FRANCE 
| FRANCE 
I C 5 5 . 4 5 TAPIOCA,SAGO 4 SUBS1I IL1ES 
I TAPIOCA,SAGOU E l S L t S I l l U S 
1 KOHL C 
1 HONUt 
1 tLR 9 
1 EUR 9 
1 FRANCt 
I FRANCt 
I C 7 1 . 1 CCFFtt ,GREEN OR RCASIEl 
j CAFt V tR I GL lORREFl t 
1 WORLD 
1 HONOt 
1 EUR 9 






1 PAYS BAS 
1 FR GERHANY 
1 RF C'ALLEHAGNE 
1 ITAL« 
1 ITALIE 
1 LNITEO KINGOCH 
1 ROYALME UNI 
1 UNI IEC SIATES 
1 ETATS LNIS 
1 OEVELCPING MARKT ECCNOHIE 

















































































0 . 0 
32 
























1 9 . 6 
13053 
720 
1 0 0 . 0 
3345 

























0 . 0 
2 0 
150 







8 9 . 0 
38 
0 . 1 
65 
564 





0 . 7 
2803 
134 
10 0 . 6 
377 
0 . 9 
2 6 0 1 
134 
l o o . β 
367 
2 7 3 6 
134 
8 764 
1 5 . 6 
11877 
737 
10 3 . 1 
8 1 3 9 
1 6 . 9 
9 9 9 0 
614 
1 1 3 . 1 
2367 





3 0 6 3 
3 7 2 1 
828 
2 1 7 2 
















0 . 0 
0 
0 







1 1 1 . 7 
54 
0 . 1 
74 
729 





0 . 5 
1492 
163 
1 2 2 . 6 
229 
0 . 5 
1401 
163 





2 0 . 7 
11263 
912 
1 2 7 . 6 
10274 
2 4 . 2 
U 2 o 2 
912 



























0 . 0 
46 
108 
4 3 . 2 
5 
46 




1 1 5 . 7 
62 
0 . 1 
83 
746 







l v v 
1 4 9 . 6 
a i a 
1 .5 
41U7 
l v v 
1 4 9 . 6 
B io 
4JV¿ 
I v y 
6040 
1 3 . 1 
10861 
740 
1 0 3 . 5 
666 8 
1 ¿ . 7 
6360 
6¿1 



























0 . 0 
162 
419 







1 0 3 . 8 
104 
0 . 1 
154 
675 





0 . 4 
3365 
202 
1 5 1 . 9 
671 
0 . 4 
3289 
204 





4 . 4 
10661 
772 
1 0 8 . 0 
7149 
4 . 2 
0 176 
874 

























1 " ~ 






































































; | : | 
: | :¡ 
: j :¡ : | : | :¡ : | : | : ' : | : | : j 
: | 
: 1 
V ­ 1 0 0 0 I . C ­ T U N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE ÍNCEX ,IQ­QUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V" lCC01,C=T0rNES,U­VALEUR UN IT AIRE , I V ­ I N C I C E CE VALEUR , I O» IND ICE DE VOLUHE , I U ­ I N D I C E OE VALEUR UNI TAIRE ,X=P ART OU TOTAL 
684 
TOGO TOGO 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 





C72. 1 COCCA BEANS. RAW CR RCAÜ1C 













H A L « 
I TAL IE 
U l L ­ S t t L LAKt 4 HtAL 4 CT VEG.CIL RESI 











PALH NLIS 4 KERNELS 























































2 3 6 1 




2 3 6 1 

















2 7 . 1 
27207 
561 
7 5 . 1 
10356 
2 4 . 1 
16096 
572 























6 V. 3 
49 
0 . 1 
325 
15D 





3 . 3 
16 500 
112 
6 1 . 2 
1859 
4 . 3 
16 53C 
112 
8 1 . 2 
6VC 
6 4 0 0 
107 
1006 


























































































2 5 . 9 1 
176661 
8V8I 
1 2 0 . 2 1 
I 
158721 

























0 . 2 1 
064 1 
1471 
I I I I I 
141 
o . o i 
701 
¿Jul 






































1 1. VI 
15 8501 
14161 










































. 3 V 6 . 4 I 
I 
201 
3 . 0 1 
301 
6 6 6 | 



























































































■\ I :| :| :| I :| :| :| 
• I v» 10CU1.L­ IUNS , U ­ U M T VALUE , IV ­VALUE INCEX .IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .»»PERCENT AGE UF THE TOTAL 
· : V ­10C0I .L ­TOHHES.U­VALEUR UN l ì A IRE , I V»INOICE CE VALEUR, IQ­ INDICE DE VOLUME,IU­ INOIOE OE VALEUR UNITAIRfc,Χ­PART DU TUTAL 
685 
TOGO TOGO 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 3 
1 SITO POSI I IUNS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
I Í 2 1 . Í 
1 2 2 1 . 1 
1 2 2 1 . ε 
1263 . 1 
1 2 7 1 . 2 
CCT10N SEED 





CASIOR OIL StEU 







O IL ­SEELS, UIC NUTS i O U KERNELS,NtS 









RAW CUT1CN, OTHER THAN UNTERS 













NAT PHOSPHATES. WHET CR NCT GROUND 





































































1 9 7 0 
99 
0 . 2 
2 4 0 0 
4 1 





0 . 0 
233 
90 
1 0 0 . 0 
21 
0 . 0 
233 
90 





0 . 3 
1130 
131 
1 0 0 . 0 
14C 
0 . 3 
913 
153 








2 . 1 
2535 
458 
1 0 0 . 0 
1103 
2 . 3 
2389 
4 6 1 
loo.o 













2 4 . 5 
1 5 0 4 2 9 6 
8 
1 0 0 . 0 
1971 
140 
0 . 2 
3537 
39 





0 . 0 
58 
80 
8 8 . 5 
4 
0 . 0 
50 
80 





0 . 5 
3522 
78 
5 5 . 5 
218 
0 . 5 
3G0O 
72 








1 . 7 
1672 
584 
1 2 7 . 5 
578 
2 . 3 
1 6 7 2 
564 














3 0 . 6 
1613862 
9 
1 1 2 . 5 
1972 
192 
0 . 4 
3495 
54 





0 . 1 
193 
166 
2 0 6 . 7 
36 
0 . 1 
193 
186 





0 . 5 
3146 
76 
5 9 . 5 
247 
0 . 6 
3145 
78 








2 . 7 
2096 
637 
1 3 9 . 1 
1336 
3 . 1 
2096 
637 














3 7 . 3 
1655981 
11 
1 3 7 . 5 
1973 
162 
0 . 3 
2639 
6 1 





0 . 0 
60 
383 
4 2 5 . 6 
23 
0 . 0 
6 0 
383 





0 . 7 
234 7 
l o 2 
1 2 3 . 7 
414 
0 . 8 
2545 
102 








2 . 0 
1371 
891 
1 9 4 . 5 
1222 
2 . 3 
1371 
8V1 














4 5 . 6 
1196826 
23 
2 6 7 . 5 
1974 
224 
0 . 1 
3247 
68 





0 . 0 
80 
400 
4 4 4 . 4 
32 
0 . 0 
80 
400 





0 . 3 
3 420 
147 
1 1 2 . 2 
465 
0 . 3 
2418 
192 
1 2 5 . 5 
465 






0 . 8 
1281 
1166 
2 5 4 . 6 
1494 
0 . 9 
1281 
1166 














7 6 . 5 
1560090 
91 
























l . O l 
45V0I 
2831 

































9 0 0 . 0 1 
1976 
: : : 












: : : : : 
· : V 10001.C­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INCEX .IQ­QUANTUN INOEX . I U ­ U N I T VALUt INOEX .»­PERCENT AGE OF THE TOTAL 
» : V lOCDl .C ­TOHNES.U­VALEUR UN IT AIRE . 1 V ­ I N C I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUHE. I U ­ I N O I O E DE VALEUR UNI TAIRE , X ­ P ART DU TOTAL 
686 
TOGO TOGO 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 





2 7 1 . 3 NA1 PHOSPHATES. W i l l CR NCT GRCÜNC 













UEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS V O U CE OEVELOPPEH. 
CENTRALL« FLANNEL tCCNOH. 
PAVS CCHHERCE C'ETAT 
GRCLNDNL1 /Ht­ANOI/ CIL 
HLILt D ARACHIDE 
WORLD 
HONOE 
OEVELCPtC HARKtT tCCNOKIt 





DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS V O U CE OEVELOPPEH. 
S1ARCHE! 1N0LIN 













DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
12011 



































































































































0 . 6 1 
26091 
9 3 | 
112.01 
I 

















I U I 
17439 






















0 . 0 
o 






















































2 5 7 7 0 
14 
276 
0 . 4 
5V3 
465 

























































4 7 7 0 0 1 
401 
I 

















0 . 2 1 
4321 
6661 














































































































































• i V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I I VALUE . IV ­VALUE INCEX .IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX .X­PERCENTAGE OF THE TOTAL 






POPULATION JUNE 30 
RATE OF GROWTH 
GNP AT MARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GGF AT MARKET PRICES 
PU EL IO CONSUMPTION 
PR IVAT Í CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORM. 
NET EXFORTS 
-POPULATION 30 JUIN 
-TAUX CE CROISSANCE 
-PNB Al PRIX DU MARCHE 
-PNB PAR HAeiTANT 
-Pie Al PRIX DU HARCHE 
-CCNSOHHATION PUBLIQUE 
-CCNSOHHATION PRIVEE 
-FCRMA1ICN BRUTE OE C. 
-EXPOR lAlIONi NETTES 
INTERNAT. LIQUIDITY -RESERVE! INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS 
HONETARY ALThORITIES-
MONETARY SURVEY 
10 1.EXT.PUBL.CEBI . 
CONSLMER PRICES 
OFFIC.ANC PRIY .0EV .A1C-
TCTAL 
DAC EEC COUNTRIES 
ELF + EIB 
OPEC CCLNTRIES 
AVOIR! EXTERIEURS NETS 
BANCUE CENTRALE 
- S I T I A T I C N MONETAIRE 
-CETTE EXT. PUB. TOT. 
- P R I X A LA CONSOMMATION 
AIDE FUB.FRIV.AU DEV. 
TOTAL 
PAY! CEE OU CAD 
FED 4 BEI 
PAY! CE L OPEP 






































































SOURCES : NATIONAL PUBUCATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBUCATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
689 
TONGA TONGA 
I.A. GROWTH ANC STRUCTURE OF IHFORTS FROM THE WORLD 





















UNIT VALUE INDEX 
INOICE OE VALEUR 
INDICE DE VGLUHE 
INDICE DE VAL. I N I 
FCCC. BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS.LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CROCE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEHICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCÍS 
HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PROCUITS AL IMENIA IR ES,E CISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHEUSTIB. H I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
HATIER.ERUTES NON COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS ORAS,GRAISSES,HUILE! VEG. ET ANIH . 
PRODUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSFORT 
ALTRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 






















































3 3 . 9 1 
2 6 . 9 1 
6 . 9 1 
: I 
3.11 
2 3 . 8 1 
I 
2 6 . 7 1 
2 0 . 2 1 
6 .51 
88801 


















3 5 . 2 1 
2 7 . 6 1 
7.51 
6 . 4 1 
2 9 . 4 1 
2 1 . 8 1 











2 6 . 5 
1 9 . 4 


























































l.B. GROWTH AND STRUCTURE OF IHFORTS FRCH EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IHPORTATIONS EN PROVENANCE OE L'EUR 9 
I SITC SECTIONS 































VALUE INDEX ­ INOICE OE VALEUR 
QLANTUH INDEX ­ INOICE DE VOLUME 
LNIT VALUE INDEX ­ INDICE OE VAL. INI 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND T08ACC0 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUCE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCUC1S 
HANLFACTUR. GUODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISOELLANEOUS MANUFACTURED GOCOS 
CCHHERCE TOTAL 
PROCUITS ALIHENTAIRES,8CISSCNS,ΤABACS 
PROCUITS ALIHENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHEUSTIB. H I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
HAT IERE! PREHIERES 
HATIER.ERUTES NON CCMES1IB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PROCUITS CHIHIQUES 
HAChlNES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AITRES PROOUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 



















· : V» 
· : V­
10001,G­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUM INDE 
10C01,Q­T0NNES,U­VALEUR UN IT A I R E . I V ­ I N D I CE CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VO 
X . I U ' 





.X­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
UNITAIRE,»»PART OU TOTAL 
690 
TONGA TONGA 
GROWTH ANO STRUCTURE OF EXRORTS TO THE HORLO 















VALUE INOEX ­ INDICE DE VALEUR 
QUANTUH INOEX ­ INDICE DE VOLUHE 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE DE VAL. I N I 
FCOC, BEVERAGES ANC TOBACCO 
FCOO ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
OTHER INCUSTR1AL PRCCUCTS 
HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 










PROCUITS ALIMENTA IR ES,8 CISSCNS,TA6A0S 
PROCUITS ALIHENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCH6LSTI6 . H INER. . L U B R I F . , P R O C CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
HATIER.ERUTES NON OCME S U 6 . SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,hUI lES VEG. ET ANIH . 
PRODUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AITRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
29981 
1001 :| :| 
I 
I :| 














1 0 0 . 0 1 
I 
I 
4 4 . 7 1 
: I 
I 
1 . 2 1 
I 
: I 
5 1 . 5 1 
: I 
24641 
821 :| :| 
1 
i l 






1 :|  





0 0 . 0 1 1 
24421 












261 :| 1 
1 
1 




I : I 
1.11 
4 3 . 8 1 
: I I 
1 . 1 1 
I 
: I 





0 . 7 1 
1.71 
4 1 . 9 1 
: I 








l . C . CRUwTH ANC STRUCTURE OF EXRORTS TC EUR 9 













S E C T I O N S 
I O N ! CTCI 









6 + 8 
T C 1 A L TRAOE 
VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
CLANTUM INDEX ­ INCICE CE VOLUHE 
LNIT VALUE INOEX ­ INDICE DE VAL. INI 
FCCC, BEVERAGES ANC T08ACC0 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. MAT. 
RAW HATERIALS 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGETABLE C U S AND FATS 
CHEHICALS 
HACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPHENT 
OTHER INDLSTRIAL PRCCLC1S 
HANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS MANLFAOIOREC GOCOS 
CCHMERCE TOTAL 
PROCUITS ALIHENTAIRES,B CISSCNS,TABACS 
PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHeUSTIB. MINER. . L L B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
HATIER.ERUTES NON CCHES11t .SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUIlES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIHIQUES 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AITRES PROOUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 





: I : I 
10431 
671 
H :| I I H H H 
I :| I H 
•■I H 











H :| H 
: I 
: I 








· : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX .IQ'QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .X­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
• 1 V­ 10C01,C»T0HNES, U­VALEUR UN ITAIRE . I V 1 N 0 I C E OE VALEUR, IQ­ INDICE OE VOLUHE, I U ­ I N O I C E OE VALEUR UNI TAIRE ,X­PART OU TOTAL 
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TONGA TONGA 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 





















FCOC ANC LIVE ANIMALS 
PPGCOITS ALIMENTAIRES El ANIHAUX VIVANTS 
WURLD 
HONDE 
BEVERAGES ANU TOBACCO 
BCISSONS ET TABACS 
WORLO 
HUNDE 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NON OCHE S I I 6 . S A U F CARBURAN 
WORLD 
HONDE 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 







HANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLD 
HONOE 
HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSFORT 
WORLD 
HONDE 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 




1 0 0 . 0 
766 































1 4 3 . 9 
51 
1 7 5 . 9 
832 
1 5 3 . 5 
216 
1 1 8 . 7 
400 
47 0 . 6 
4 4 8 0 




9 8 . 6 
216 
10 5 . 9 
242 
1 0 0 . 8 
62 5 
9 9 . 7 
1681 
20 6 . 8 
459 
1 0 9 . 3 
8880 
1 4 3 . 1 
1355 
1 7 6 . 4 
36 
1 2 4 . 1 
1264 




5 9 1 . 8 
5340 
1 2 6 . 4 
2455 
1 3 5 . 8 
667 










2 1 2 . 7 
6 78 
1 6 1 . 4 
11329 




2 3 1 . 0 
887 








2 0 1 . 1 
1043 












1 9 0 . 0 
1974 
17064 
2 7 5 . 0 
1365 
1 7 7 . 7 
82 
2 8 2 . 8 
1141 
2 1 0 . 5 
571 




2 4 0 . 0 
5150 
2 6 4 . 6 
1233 
2 4 7 . 6 
1171 
5 7 4 . 0 
917 
3 8 2 . 1 
1052 
1 6 7 . 8 
3 699 
2 3 9 . 6 
1802 
2 2 1 . 6 
1348 
3 2 1 . 0 
16983 
2 7 3 . 7 
1753 
2 2 8 . 3 
4675 




6 0 6 . 6 
982 
4 0 9 . 2 
1056 
1 6 6 . 7 
3510 
2 2 7 . 3 
2629 
3 2 3 . 4 
1512 




1 9 5 . 3 
4326 
2 2 2 . 8 
1031 
2 0 7 . 3 
693 
4 3 6 . 3 
1583 
6 3 9 . 6 
858 
1 3 6 . 6 
2448 
1 5 6 . 8 
2162 
2 6 5 . 9 
1174 
2 7 9 . 5 
» : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,1Q = QUANTUH INOEX ,1U=UNIT VALUE INDEX .»-PERCENTAGE JF THE TOTAL 
» : V-10C01.C-TONNES.U-VALEUR UN ITAIRE.1V-1ND1CE CE VALEUR , IQ = INDICE DE VULUHE. IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,X»PART DU TOTAL 
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TONGA TONGA 
2.B. EXPORTS BV SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.1U: 1970-130 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 












CTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
0 FCOC ANO L I V t ANIMALS 
PROCLITS ALIMENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
WORLD 
HONDE 
2 CRUCE HATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NON CCHESTI 8.SAUF CARBURAN 
WORLD 
HONDE 
3 HINERAL FLELS.LU6RICANT! ANU RELAT. HAT. 
CCMECS1 I I ) . H I N E R . , L U B R I F . ,PROC. CONNEXES 
WORLD 
MONOE 
6 HANLFACTUR. GOODS CLASSIF IED BY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLO 
HGNDE 
7 HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 



























1 9 7 0 1 
29981 
1 0 0 . O l 
15581 
1 0 0 . 0 1 
11261 
1 0 0 . 0 1 
1851 
1 0 0 . 0 1 
2461 
1 0 0 . 0 1 
13381 
1 0 0 . 0 1 
13411 
1 0 0 . 0 1 
15431 
1 0 0 . 0 1 
371 
1 0 0 . 0 1 
321 
1 0 0 . 0 1 
81 
1 0 0 . 0 1 
1971 
2 4 6 4 
8 2 . 2 
1043 
6 6 . 9 
395 
3 5 . 1 
383 
2 0 7 . 0 
253 
1 3 2 . 8 
1318 
9 6 . 5 
1378 
8 0 . 4 
1 2 3 6 
6 0 . 1 
26 
7 0 . 3 
41 
12 6 . 1 
17 
2 1 2 . 5 
1972 1 
24421 
6 1 . 5 1 
11891 
7 6 . 3 1 
3081 
2 7 . 4 1 
4231 
2 2 8 . 6 1 
4531 
1 8 4 . 1 1 
9711 
7 2 . 6 1 
10231 
7 6 . 3 1 
12711 
8 2 . 4 1 
01 
0 . 0 1 
261 
8 1 . 3 1 
I B I 
2 2 5 . 0 1 
1973 
4597 
1 5 3 . 3 
1676 
1 0 7 . 7 
1173 
1 0 4 . 2 
235 
1 2 7 . 0 
266 
1 0 8 . 1 
2463 
1 8 5 . 6 
1353 
1 0 0 . 9 
3063 
1 9 9 . 8 
0 
0 . 0 
28 
8 7 . 5 
47 
5 8 7 . 5 
1974 
6586 
2 1 9 . 7 
2 722 
1 7 4 . 7 
2654 
2 3 5 . 7 
0 
0 . 0 
69 
2 8 . 0 
3393 
2 5 3 . 6 
1 6 5 0 
1 2 3 . 0 
4 591 
2 9 7 . 5 
0 
0 . 0 
36 
1 1 2 . 5 
29 
3 6 2 . 5 
1 9 7 5 
5798 
1 9 3 . 4 
4184 




, 0 . 0 
0 
0 . 0 
_: 
19 76 1 
36791 
1 2 2 . 7 1 
23301 
1 2 6 . 4 1 
14091 
1 3 5 . 1 1 
23991 
1 5 5 . 5 1 
t i V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE . I V - V A L U E INCEX .IQ-QUANTUM INDEX ι I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V lOCOl.C-TONNES.U-VALEUR UN IT AI RE,1 V I N C I CE CE VALEUR. IQ - INOICE DE VOLUHE, IU- INDIOE DE VALEUR UNI TAIRE,X-PART DU TOTAL 
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TONGA TONGA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOLITS IV.IQ.IU: 1970-100 
I S ITO POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
1 0 5 1 . 3 BANANAS-1NCLU0ING PLANTAINS-FRESH 
I BANANES FRAICHES,-Y CCHF.BAN.DES ANTILLE 
1 WORLO 
| MONDE 
I C S I . 7 1 COCONUTS,ERAZIL-CASHEW NUTS.FSh/ORIED 
I NCIX OE COCO BRESIL CAJCU ,FRAICHE/SECH. 
1 WORLO 
Γ MONDE 
I C 5 1 . S 9 OlhER FRLIT FRESH 
1 AITRES FRLITS FRAIS NOA 
1 WORLD 
I HONDE 
1 0 5 4 . 4 TCHATOES,FRESH 
1 URATES FRAICHES 
i WORLD 
1 HONDE 
I C 5 4 . S OTHER FRESh VEGETABLES 
1 ALTRES LEGUHES FRAIS 
I HORLD 
I HONDE 
I C 5 4 . E VEG PROC,CHIEFLY FOR HUHAN FOOD NES 
1 PROOLITS VEGETAUX DEST.ALIMENTATION HUHA 
I WORLD 
1 HONDE 
1 2 2 1 . 2 COPRA,-EX.FLUUR ANU HEAL-



























1 9 7 0 
528 
1 7 . 6 
3 4 6 2 
152 
1 0 0 . 0 
625 
2 0 . 8 
1538 
4 0 6 
1 0 0 . 0 
89 




0 . 0 
82 
2 . 7 
1506 
5 0 . 2 
8027 
187 
1 0 0 . 0 
1971 | 
4261 
1 7 . 3 1 
3 0571 
1391 
9 1 . 4 1 
3781 
1 5 . 3 1 
9761 
3871 
9 5 . 3 1 
U 9 | 
4 . 8 1 
841 






5 0 . 3 1 
86261 
1431 
7 6 . 5 1 
1972 1 
3941 
1 6 . 1 1 
30581 
1291 
8 4 . 9 1 
2861 
1 1 . 7 1 
8341 
3031 




3 . 6 1 
571 
2 . 3 1 
521 
2 . 1 1 
12661 
5 1 . 9 1 
122501 
1031 
5 5 . 1 1 
1973 
436 
9 . 5 
2676 
151 
9 9 . 3 
526 
1 1 . 4 
1333 
357 
6 7 . 9 
222 
4 . 8 
32 




0 . 9 
3083 
6 7 . 1 
12362 
249 






1 1 9 . 71 
6921 
1 0 . 5 1 
7901 
7771 
1 9 1 . 4 1 
2771 







4 591 1 
6 9 . 7 1 
81071 
5661 
3 0 2 . 7 1 





· : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE UV-VALUE INOEX ,IU-QUANTUH INDEX , I U - U N I T VAcUE INOEX ,»»PERCENTAGE 3F THE TOTAL 
· : V -10C0t ,C-T0NNES,U-VALEUR UN I T A I R E , 1 V - I N C I C E CE VALEUR, IQ- INDICE DE VOLUHE,IU»INOICE DE VALEUR U M TAI RE,% = PART OU TOTAL 
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TRINIDAD ET TOBAGO TRINIDAD AND TOBAGO 
TRINIDAD AND TOBAGO 
TRINIDAD ET TOBAGO 
TR INIOAC 4 TOBAGO TRINICAC ET TOBAGO 
POPULATION JUNE 30 
RATE OF GROWTH 
GNP AT HARKET PRICES 
GNP PER LAPITA 
GOR AT HARKET PRICES 
PUELIC OONSUHPTION 
PR IVATE OONSUHPTION 
GROSS CAPITAL FORH. 
NET EXPORTS 
-POPULATION 30 JUIN 
-TAUX Lt CROISSANCE ' 
-PNB AL FRIX OU HARCHE 
-PNB PAR HABITANT 
- P I B Al PRIX DU MARCHE 
-CONSUMMATION PUBLIQUE 
-CCNSOHHATION PRIVEE 
-FCR/tAUCN BRUTE DE 0 . 
-EXPORTATIONS NETTES 
INTERNAT. L K U I U 1 I Y -RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS - A V O I R ! EXTERIEURS NETS I 
MONETARY A U T h U R I T I t S - BANCUE CENTRALE 
HONETARY SURVEY - S I T L A I I C N MONETAIRE 
T 0 I . E X T . P U B L . C E 8 T - O E T I E É X 1 . PUB. T O I . 
CONSUMER PRICES -PR IX A LA CONSOMMATION! 
O F F I C A N C P R I V . O E V . A I U - A I O E FUB.PRIV.AU DEV. 
TCTAL - TOTAL 
CAO EEC COUNTRIES - PAY! CEE CU CAD 
ECF + EIB - FEO + BEI 
OFEC CCLNTRIES - PAY! CE L OPEP 
NAT.CUR/LS S I I M F - R F J -MCN.NAT/S US I F M I - R F I 
SOURCES : NATIONAL PUBLICATIONS, UNTIED NATIONS, WORLD BANK. INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 




1 M I O I 




1 i l 
1 i l 
1 i l 1 i ' 
I i ' 
| | 
M I O S l 
I 1 
I 1 
I M I O S I 
I H I O S I 
I H I O S I 
I 1 
1 7 0 - 1 
1 1 
1 1 
I M I O S I 
I H I O S I 
I H I O S I 
I H I O S I 
I | 
1 1 1 1 1 1 
197C 
1 . 0 3 
1 2 9 0 . 0 0 
12 6 0 . 0 0 
IOO.O 
1 3 . 9 
6 1 . 9 
2 6 . 1 
- 1 . 9 
4 3 . 0 0 
4 2 . 9 5 
4 0 . 3 0 
9 9 . 0 6 
1 3 3 
1 3 . 8 6 
1 0 . 3 2 
2 . 3 0 0 0 
1 
1 9 7 1 1 
1 
1 
1 . 0 3 1 
: 1 
1 1 
1 4 4 0 . 0 0 1 
1 3 9 0 . 0 0 1 
IOO.O | 
1 4 . 9 | 
6 3 . 9 | 
2 8 . 5 1 
- 7 . 3 | 
6 9 . 4 0 1 
1 1 
6 9 . 1 2 1 
6 8 . 7 1 1 
1 0 8 . 8 5 1 
1 0 4 | 
1 1 
6 . 5 0 1 
- 0 . 5 2 1 
0 . 0 2 1 
: 1 
1 1 
1 . 9 7 4 9 1 
1 
1 9 7 2 1 
1 . 0 5 1 
1 5 5 0 . 0 0 1 
1 4 8 0 . 0 0 1 
IOO.O 1 
1 4 . 9 1 
6 4 . 1 1 
2 8 . 3 1 
- 7 . 3 ι 
5 8 . 3 0 1 
5 5 . 5 9 1 
4 4 . 4 5 1 
1 4 5 . 1 5 1 
1131 
1 5 . 8 1 1 
7 . 5 3 1 
1 . 9 2 1 3 1 
1 9 7 3 
1 . 0 6 
1 6 7 0 . 3 0 
1 5 7 0 . 0 3 
IOO.O 
1 4 . 4 
57 .8 . 
2 3 . 0 
- 4 . 8 
4 7 . 0 0 
4 9 . 7 6 
2 7 . 7 7 
1 6 4 . 8 3 
130 
6 . 2 3 
- 6 . 6 8 
1 . 9 5 9 2 
1 
1 9 7 4 | 
1 
1 
1 . 0 7 1 
: 1 
1 1 
1 9 2 0 . 0 0 1 
1 7 9 0 . 0 0 1 
IOO.O 1 
1 2 . 9 1 
4 7 . 3 1 
1 8 . 5 1 
- 2 1 . 3 1 
3 9 0 . 3 0 1 
1 1 
3 8 7 . 7 8 1 
3 7 2 . 5 3 1 
2 1 8 . 1 7 1 
1 5 9 1 
1 
3 0 . 8 5 1 




2 . 0 5 3 2 1 
1 
1 
1 9 7 5 1 
1 
1 
1 . 0 8 1 
: 1 
1 
2 1 7 0 . 0 0 1 






7 5 1 . 0 0 1 
1 1 
8 1 9 . 8 0 1 
7 9 8 . 6 0 1 
2 1 2 . 8 6 1 
185 1 
1 1 
1 6 . 0 8 1 
6 . 6 5 1 
: 1 
: 1 
2 . 1 6 9 8 1 
1 
1 9 7 6 | 
1 . 0 9 1 
1 . 0 5 1 
2 4 5 0 . 0 0 1 
2 2 4 0 . 0 0 1 
1 0 1 3 . 5 0 1 
1 0 3 9 . 9 2 1 
9 9 5 . 1 9 1 
2 0 3 . 5 0 1 
2 0 5 1 
- 3 . 8 2 1 
2 . 4 1 1 
2 . 4 3 7 6 1 
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TRINIDAD AND TOBAGO 
I.A. CROHIh AND STRUCTURE OF IHFORTS FRCH THE WORLC 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES IMPORTATIONS EN PROVENANCE OU HONOE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
IV.IQ.IU: 1970-133 
SITO SECTIONS 





2 + 4 












UNIT VALUE INDEX 
INDICE CE VALEUR 
IAO ICE OE VOLUHE 
INDICE DE VAL. UNI 
FCOC. BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC AND LIVE AN1HALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
HINERAL FUELS.LUBRICANT! ANC RELAT. MAI. 
RAW HATERIALS 
CRUOE MATERIALS. INEDI81E. EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE C M S AND FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
OIHER INDUSTRIAL PRCCUCTS 
HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED EY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANLFACTURED GOCOS 
CCHHERCE TOTAL 
PROCLITS ALIHENTAIRES.8 CISSCNS.IABACS 
PROCUITS ALIHENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
BCIÍSONS ET TABACS 
CCH6LSTIB. H I N E R . . L U B R I F . .FROC. CCNNEXES 
HATIERES PREMIERES 
HATIER.ERUTES NON OCHES 11 E.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS.GRAISSESihUlLES VEG. ET A N I H . 
P R O D U I S CHIHIQUES 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AITRES PROOUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES HANUFACTURES C1VERS 
I 
5 4 3 4 4 4 1 
1 0 0 1 
1001 
î o o i 
I 
I 





















1 0 0 . 0 1 
I 
I 
1 0 . 3 1 
9 . 5 1 
0 . 7 1 
I 
5 2 . 5 1 
I 
2 . 0 1 
1 . 2 1 
0 . 8 1 
I 













4 5 8 8 
10 548 
6 4 8 5 



































0 . 6 
4 . 7 
1 7 . 6 
1 6 . 1 
1 3 . 6 




7 9 2 2 2 2 I 
1461 
921 
1 5 8 1 
I 
I 












1 0 4 0 2 5 1 
I 
1 4 2 2 5 7 1 






1 0 0 . 0 1 
I 
I 
1 1 . 0 1 
1 0 . 3 1 
0 . 7 1 
I 
5 0 . 8 1 
I 
1 .91 
1 . 2 1 
0 . 7 1 
I 
4 . 9 1 
I 
1 3 . 1 1 
I 
1 8 . 0 1 
1 3 . 7 1 

















6 . 6 
0 .3 
1.3 
0 . 7 
0 .6 
3 . 1 
6 . 4 
1 0 . 3 
6 . 3 








1 3 8 6 7 7 1 



















1 7 . 3 1 
1 4 . 1 1 
3 . 2 1 
19 76 I 
I 1 





















6 . 6 1 
0 . 5 1 
I 
5 7 . 3 1 
I 
1 . 3 1 
1 . 0 1 
o.+ i 
1 7 . 2 1 
I 
1 3 . 1 1 
1 0 . 0 1 
3 . 1 1 
l . B . GROwTh ANC STRUCTURE OF IHFORTS FROH EUR 9 
EVOLLTION ET STRUCTURE DES IHPGRTATIONS EN PROVENANCE OE L'EUR 9 
S ITC SECTIONS 
SECTION! CTCI 















C OAU I LH INDEX 
LNIT VALUt INDEX 
INDICE CE VALEUR 
INGIOE DE VOLUHE 
INDICE CE VAL. U N I 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC AND L l V t ANIMALS 
BEVERAGES ANC TCBACCO 
HINERAL FLtcS ,LUBRICANT! ANC RELAT. MAT. 
RAW HATERIALS 
CROCE HATERIALS, I N E D I t l E , EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE C H S ANO FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY ANU TRANSFCRT ECUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCCCTS 
HANLFACTUR. GOOOS CLASS1F1EC BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANLFACTURED GCCOS 
CCHMERCE TOTAL 
PROCUITS ALIHENTAlRES.eCISSCNS,TABACS 
PRCCLITS ALIHENTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
8CISS0N! ET TABACS 
CCH8LSII8. MINER. iLUBRie.,PROC CCNNEXES 
HATIERE! PREHIERES 
HATIER.ERUTES NCN CCHESUB.SAUF CAREURAN 
CCRFS GRAS,GRAISSES,HUIIES VEG. ET ANIH. 
PROOLITS CHIHIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSFORT 
AITRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 




















































1 3 . C l 
I 
3 1 . 9 1 
I 
4 0 . 2 1 
2 6 . 9 ! 
























































1 5 . 6 




0 . 6 
1 6 . 4 
2 0 . 5 
4 1 . 2 
3 3 . 7 
7 . 5 
1632711 
16VI 
2 6 3 5 7 1 
2 3 1 0 4 1 
3 2 5 3 1 
































1 0 . 5 
B . 7 
l . a 
1 .1 
0 . 6 
0 . 4 
1 4 . 5 
3 9 . 5 
3 3 . 4 
2 5 . 9 
7 . 5 
* : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S »U-UNIT VALUE UV-VALUE INCEX , 
• i V - 1 0 C 0 4 , C = TCNNES,U=VALEUR UN IT AIRE ,1 V I N D I C E CE VALEUR, 
IU-QUANTUN INDEX , 
I Q - I N D I C E OE VOLUHE, 
I U - U N I T VALUE INDEX ,X-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U - I N D I C É UE VALEUR UNI TAIRE,X-PART DU TOTAL 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
l.C. GROW IH ANC STRUCTURE OF EXFORTS IC THE WCRLC 
EVOLLTION El STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE HONOE 
TRINIDAD AND TOBAGO 
IV.IQ.IU: 1970­100 
I SITC SECTIONS 
I 

































VALUE INOEX ­ INDICE DE VALEUR 
CLANTUH INDEX ­ INCICE OE VOLUHE 
CNIT VALUE INOEX ­ IHOICE CE VAL. UNI 
FCOC. BEVERAGES AND lotiCOO 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANT! ANC RELAT. MAT. 
RAW HATERIALS 
CRUCE HATERIALS. INEDIBLE. EXCEPT FUELS 
ANIHAL AND VEGETABLE C M S AND FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPHENT 
OTHER INCUSTRIAL PRCCUCTS 
HANLFACTUR. GOUOS CLASSIFIED tY MATERIAL 
M I S L t L L A M U U j HANUFACTUFEO GOCDS 
COMMERCE TOTAL 
PROCLITS ALIMENTAIRES.BCISSCNS.IA6ACS 
PROCUITS ALIMENIA1RES E l ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS E I TABACS 
c o n t e s i l o . H I N E R . . L L B R I F . . P R O C CONNEXES 
N A T U R E ! PREMIERES 
HATIER.ERUTES NON CCHES 11 E.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS.GRAISSES.hUUES VEG. ET ANIH . 
PRCCLIT! CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AITRES FROU01TS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
I I 
1972 I 


























6 . 6 1 
8 . 5 1 
0 . 3 1 
I 
7 7 . 2 1 I 
0 . 8 1 
0 . 7 1 






3 . 9 1 
1 .51 




























8 . 0 1 
7 .71 
0 . 2 1 
I 




































136361 I I I I 
100.01 
I 






4 . 1 1 
1 .61 




























7 . 0 1 
6 . 4 | 
0 . 6 1 
I 
8 2 . 2 1 
I 
0 . 5 1 
0 . 5 1 
u.OI 
I 
5 . 5 1 
I 
L O I 
I 
3 . 6 1 
1 . 5 1 

































9 0 . 2 1 I 
0 . 2 1 



































































1 . 0 . GROWTH ANC STRUCTURE OF EXFORTS TC EUR 9 




VALUE INOEX ­ INDICE CE VALEUR 
CLANTUH INDEX ­ INCICE OE VOLUME 
LNIT VALUE INDEX ­ INOICE CE VAL. UNI 
0+1 FCCL. BEVERAGES ANC TOBACCO 
0 FCOO ANC LIVE AN1HALS 
1 BEVERAGES AND TCBACCC 
3 HINERAL FUELS.LUBRICANT! ANC RELAT. HAT. 
2+4 RAW MATERIALS 
i CROCE MATERIALS. INtUItlE. EXCEPT FUELS 
4 ANIHAL ANC VEGETABLE C H S ANO FATS 
5 CHEMICALS 
7 HACHINERY ANO TRANSFCRT ECUIPHENT 
6+8 U1HER 1N0LSTRIAL FRCCUC1S 
t MANCFAC1LR. GOODS CLASS IFIEO EY MATERIAL 






2 + 4 
7 
6 + 6 
P R O D U I S ALIHENTAlRES.eCISSCNS,TA8A0S 
PRCCclTS ALIHENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
c l M t l S I I B . H I N E R . . L L B R I F . , P R O C . CONNEXtS 
H A U E R . BRITES NCN CCHES U B.SAUF CAREURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES .HUUfcS VEG. ET A N I H . 
PROCLITS CHIMIOUES 
MACHINES ET MATERIEL CE TRANSFORT 
AITRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 





























3 4 . 3 1 
3 4 . 2 1 






0 . 8 1 
0 . 2 1 





9 6 | I 
































î . i l 
I 
0 . 91 
0 . 2 1 














4 1 . 4 1 
4 0 . 8 1 
0 .61 
2 . 9 1 
0.51 
I 















1 . 9 
2 5 . 6 
1.1 
1 . 6 

















2 3 . 0 1 
I 
0 . 5 1 
I 
0 . 61 
0 . 2 1 











: I I 
17 .91 I 
























































· : V» 10301,c»TONS , U ­ U M T VALUE , IV ­VALUE INCEX ,IQ­QUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,X­PERCENTAGE DF THE TOTAL 
» : V­ ICCOl .C­TOHNES, U­VALEUR UNITAIRE . I V I N C 1 C E CE VALEUR.1Q­ INDICE OE VOLUHE, I U ­ I N D I O E DE VALEUR U M TAI RE ,»»PART OU TOTAL 
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TRINIDAD AND TOBAGO TRINIDAD ET TOBAGO 






TCTAL TRAOE COMMERCE TOTAL 
WORLD MONDE 
OEVELOPEC HARKET ECONOMIE 





















OTHERS O.E.C.D. AUTRES O.C.C.E. 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOU CE OEVELOPPEH. 
MEDITERR. AFRICA CCUNTR PAYS eASSIN HECIT.AFRIQ 
OTh.TROPICAL AFRICA CIS AUI. PAYS AFRICUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALLY FLANNEL ECONCM. PAYS COHÍERCE C'EIAT 
CHINA 
CHINE 
FCUC ANC LIVE ANIHALS 
PROOLITS ALIHENTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 





















2 4 1 9 0 6 
1 0 0 . 0 
5B062 






























































1 2 0 . 2 
4311 
101 .3 
2 5 8 5 
8 5 . 1 
6121 
12 5 .6 
1 1 6 6 t 
1 6 2 . 5 
2447 
7 4 . 0 
87683 
1 2 1 . 6 
1696 
6 4 . 7 
1344 




1 6 3 . 6 
34 607 
9 9 . 7 
359 054 
12 0 . 2 
88372 
2 2 4 . 2 
33957 
12 2 . 2 
236 72 5 
13 2 . 3 
2 6 2 6 












1 5 7 . 3 
2656 
1 3 9 . 7 
395 
1 1 9 . 3 
87 




6 4 . 1 
839 




1 4 0 . 2 1 
I 
3553131 






1 4 9 . 2 1 
I 
35631 





























2 2 6 . 7 1 
I 
399691 




















1 3 3 . 6 1 
I 
8211 
1 6 0 . 0 1 
I 
36241 
1 6 7 . 8 1 
I 
5291 








m i l 





1 4 5 . 8 
3 4 3 6 8 9 
1 4 2 . 1 
129365 
1 3 1 . 9 
8186 
1 9 1 . 6 
3V76 
1 3 0 . 9 
B7B3 




9 8 . 6 
89136 
1 2 3 . 7 
2099 
1 0 4 . 6 
2716 






1 4 4 . 6 
445993 
1 4 9 . 3 
9449 
2 4 . 0 
17312 
















1 9 5 . 9 
4561 
2 3 6 . 3 
615 




132 . 7 
1786 
9 8 . 5 
1729 
2 0 6 . 6 
18464881 
3 3 9 . 8 1 
I 
4517021 






1 6 9 . 4 1 
I 
6 0801 
2 0 0 . 2 1 
I 
145501 
2 9 6 . 6 1 
I 
137791 
1 9 2 . 0 1 
I 
31661 






118 .4 1 
I 
3 5071 
2 6 7 . 9 1 
I 
2305261 
2 2 5 . 6 1 
1 
309331 
22 9 . 7 1 
I 
569541 
1 6 3 . 2 1 
I 
13933271 






1 5 . 6 1 
I 
1365 7321 






1 6 8 . 4 1 
1222481 
2 3 6 . 2 1 
I 
972591 
2 2 2 . 1 1 
I 
215221 
1 9 9 . 7 1 
I 
19771 
2 1 3 . 5 1 
I 
18001 
3 5 0 . 9 1 
I 
6 7671 






7 9 . 2 1 
I 
64491 
1 4 9 . 1 I 
I 
16351 
9 0 . 1 1 
I 
24071 
2 8 7 . 6 1 
146 8447 
2 7 3 . 9 
63 8159 
















1 3 0 . 8 
5458 
4 1 7 . 0 
323692 
3 6 4 . 2 
51504 
3 8 2 . 8 
66297 
1 6 9 . 9 
84 4603 








1 6 5 . 9 
2415 
2 1 8 . 2 
13G827 






5 2 . 3 
657 
1 6 7 . 1 
5449 
2 6 2 . 3 
615 










3 6 3 . 7 
744238 
3 0 7 . 7 
2 0 9 9 2 9 
2 1 4 . 1 
6632 





2 6 2 8 8 
3 6 6 . 3 
4945 
1 4 9 . 5 
149720 
2 0 7 . 7 
1736 
6 6 . 7 
4721 
3 6 0 . 7 
389440 






4 1 0 . 4 
73 








2 5 2 . 6 
107734 
2 4 6 . 0 
18176 
1 6 6 . 7 
777 
8 3 . 9 
1070 
2 0 6 . 6 
2V76 
1 5 4 . 2 
629 
1 9 0 . 0 
39 
3 6 . 6 
8612 
1 9 9 . 1 
1326 
7 3 . 1 
2746 
3 2 8 . 1 
» : V»10001,C-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INCEX . 
· : V-10C01, .«TONNES,U-VALEOR UN IT AIRE , 1 V I N C I C E CE VALEUR 
IQ-QUANTUH 
I Q - I N D I C E D 
INOEX , 
E VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INOEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U - I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE,X-PART DU TOTAL 
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TRINIDAD ET TOBAGO TRINIDAD AND TOBAGO 
2 . A . IMPORTS BV SITC SECTIONS 







ON! CTCI ORIGINES 
FCOC ANO L IVE ANIHALS 





CTHERS O . E . C . D . 
ALTRES O . C . D . E . 
0EVELCP1RG HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MECITEFR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS OCH>EPOE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TCBAOOC 
6 L 1 Ü 0 N S ET TABACS 
HURLO 
HONDE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 










RF L 'ALLEHAGNE 
ITAL> 
I T A L I E 
LNITEO KINGDCH 







OTHERS O . E . C . O . 
AUIRES O . C . O . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CROCE MATERIALS, I N E O I t l t , EXCEPT FUELS 
MATIER.ERUTES NCN COMES 11E.SALF CARBURAN 
WORLO 
HONDE 
OEVELOFEC HARKET ECONOMIE 

































































1 9 7 0 
15173 
1 0 0 . 0 
55 
1 0 0 . 0 
11411 
1 0 0 . 0 
7817 
1 0 0 . 3 
96 
1 0 0 . 0 
78 
1 0 0 . 3 
7 6 4 1 
1 3 0 . 0 
143 
1 0 0 . 0 
4 2 
1 0 0 . 0 
4 0 4 0 
1 0 0 . 0 
3 2 7 1 
1 0 0 . 0 
1746 
1 0 0 . 0 
150 
1 0 0 . 0 
1 
47 
1 0 0 . 0 
12 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
1482 
1 0 0 . 0 
40 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
794 
1 0 0 . 0 
734 
1 0 0 . 0 
766 
1 0 0 . 0 
758 
1 0 0 . 0 
6 5 1 6 
1 0 0 . 0 
3 1 3 0 
1 0 0 . 0 
8 4 4 
1 0 0 . 0 
6 




1 0 6 . 9 
106 
19 2 . 7 
10505 
9 2 . 1 
9566 
1 2 2 . 7 
117 
1 1 9 . 4 
44 
5 6 . 4 
9 4 2 7 
1 2 3 . 4 
4 1 1 
2 6 7 . 4 
50 
1 1 9 . 0 
4 5 8 8 
1 1 3 . 6 
4C89 
1 2 5 . 0 
2 6 3 2 
15 C. 7 
193 
12 6 . 7 
4 
78 
1 6 6 . C 
15 
12 5 . 0 
4 
4 4 . 4 
2 2 8 9 
1 5 4 . 5 
37 
9 2 . 5 
11 
2 2 0 . 0 
928 
1 1 6 . 5 
535 
7 2 . 9 
496 
6 4 . 6 
4 9 1 
6 4 . 8 
6 4 8 5 
9 9 . 5 
2 463 
7 8 . 7 
9 2 1 
10 9 . 1 
3 




1 2 8 . 8 
97 
1 7 6 . 4 
13363 
1 1 7 . 1 
10057 
1 2 6 . 7 
85 
8 6 . 7 
77 
9 8 . 7 
9895 
1 2 9 . 5 
173 
1 2 1 . 0 
147 
3 5 0 . 0 
5493 
1 3 6 . 0 
3651 
1 1 1 . 6 
2163 
1 2 3 . 9 
227 
1 5 1 . 3 
72 
67 
1 4 2 . 6 
13 
1 3 6 . 3 
8 
8 6 . 9 
1699 
1 1 4 . 6 
49 
1 2 2 . 5 
29 
5 6 0 . 0 
1150 
1 4 4 . 8 
326 
4 4 . 4 
1642 
2 3 9 . 8 
1642 
2 4 3 . 0 
6607 
1 3 2 . 1 
3349 
1 0 7 . 3 
1058 
1 2 5 . 4 
84 




1 6 2 . 7 
89 
1 6 1 . 8 
17979 
1 5 7 . 6 
12138 
1 5 5 . 3 
187 
1 9 0 . 8 
134 
1 7 1 . 8 
11817 
1 5 4 . 7 
138 
9 6 . 5 
99 
2 3 5 . 7 
5746 
1 4 2 . 2 
3667 
1 1 8 . 2 
2306 
1 3 2 . 1 
213 
1 4 2 . 0 
72 
47 
1 0 0 . 0 
19 
1 5 8 . 3 
9 




1 5 7 . 5 
43 
8 6 0 . 0 
/ 
1326 
1 6 7 . 0 
219 
2 9 . 6 
1875 
2 4 4 . 1 
1875 
2 4 7 . 4 
9533 
1 4 6 . 3 
4025 
1 2 8 . 6 
904 
1 0 7 . 1 
43 
1 1 6 . 7 
1 
1974 
4 4 9 6 1 
2 9 6 . 3 
316 
5 7 4 . 5 
18973 
1 6 6 . 3 
2 4 8 0 9 
3 1 7 . 4 
220 
2 2 4 . 5 
79 
1 0 1 . 3 
2 4 5 1 0 
3 2 0 . 6 
17V 
1 2 5 . 2 
121 
2 6 6 . 1 
6176 
1 5 2 . 9 
3 7 5 7 
1 1 4 . 9 
2 4 5 4 
1 4 0 . 5 
206 
1 3 7 . 3 
3 
65 
1 3 8 . 3 
19 
1 5 8 . 3 
7 
7 7 . 8 
2087 
1 4 0 . 8 
61 
1 5 2 . 5 
6 
1 2 0 . 0 
1014 
1 2 7 . 7 
287 
3 9 . 1 
2419 
3 1 5 . 0 
2 4 1 9 
3 1 9 . 1 
12243 
1 6 7 . 9 
5613 
1 6 5 . 7 
1982 
2 3 4 . 8 
32 
5 3 3 . 3 
53 
1975 
5 2 3 7 5 
3 4 5 . 2 
319 
5 8 0 . 0 
17461 
1 5 3 . 0 
26625 
3 4 0 . 6 
117 
1 1 9 . 4 
110 
1 4 1 . 0 
26398 
3 4 5 . 5 
83 
5 8 . 0 
77 
1 6 3 . 3 
6050 
1 5 9 . 3 
4999 
1 5 2 . 8 
3253 
1 6 6 . 3 
235 
1 5 6 . 7 
a 
27 
5 7 . 4 
26 
2 1 6 . 7 
5 
5 5 . 6 
2638 
1 5 1 . 5 
107 
2 6 7 . 5 
6 
1 2 0 . 0 
1302 
1 6 4 . 0 
445 
6 0 . 6 
3053 
3 9 7 . 1 
3349 
4 8 2 . 2 
12546 
1 5 2 . 5 
6239 
1 9 8 . 4 
1431 
1 6 6 . 0 
17 




3 1 4 . 2 1 
4931 
8 9 6 . 4 1 
413181 
3 6 2 . 1 1 
229441 
2 9 3 . 5 1 
711 
7 2 . 4 1 
2461 
3 1 7 . 9 1 
226251 
2 9 6 . 1 1 
1831 
1 2 8 . 3 1 
1311 
3 1 1 . 9 1 
918VI 
2 2 7 . 5 1 
57221 
1 7 4 . 9 1 
38 731 
2 2 1 . 8 1 
3151 
2 1 0 . 0 1 
131 
311 
6 6 . 0 1 
2 9 | 
2 4 1 . 7 1 
4 | 
4 4 . 4 1 
33 7VI 
2 2 6 . 0 1 
1001 
2 5 0 . 0 1 
11 
2 0 . 3 1 
14211 
1 7 9 . 0 1 
4381 
5 9 . 7 1 
34661 
4 5 1 . 3 1 
3 4 6 e l 
4 5 7 . 3 1 
202361 
3 1 0 . 1 1 
99511 
3 1 7 . 9 1 
13451 
1 5 9 . 4 1 
6 7 | 
1 1 1 6 . 7 1 
• I V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , I V ­ V A L U E INDEX ,IQ«QUAhTUM INDEX , Ι υ ­ U N I T VALUE INOEX ,»»PERCENT AGE OF THE TOTAL 
• 1 V I O C O I . L ­ T O N N E S . U ­ V A L E I R UNITA I RE ,1 V INCICE CE V A L E U R . I Q ­ I N O I C E OE VOLUME , 10= I N U i C t DE VALEUR UNI TAIRE . X ­ P ART DU TOTAL 
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TRINIDAD AND TOBAGO TRINIDAD ET TOBAGO 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTICNS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
I SECTION! CTCI ORIGINES 
U CRLCE MATERIALS, 1NECI61E, EXCEPT FLELS 
I MATIER.ERUTES NCN C OME S 111.SALF CARBURAN 
1 NETHERLANDS 
| PAYS BAS 
| FR GERHANY 
| RF D'ALLEMAGNE 
I ITALY 
| ITAL IE 
| LNITED KINGOCH 
| RCYALHE UNI 
I CENHARK 
| OANEHARK 
| UNITEO STATES 
I ETATS I N I S 
1 JAFAN 
| JAFCN 
I OTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . C . E . 
1 DEVELCPING MARKT ECCNOHIE 
I PAYS V C I Í CE DEVELOPPEH. 
I MECITEFR. AFRICA COUNTR 
| PAYS E/SSIN HECIT.AFRIQ 
| OTh.TRCPICAL AFRICA CIS 
| AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING 
| AUTRES P . V . C . 
CTRY. 
1 CENTRALLY FLANNEL ECONOM. 
I PAYS CCHHERCE C'ETAT 
I CHINA 
I CHINE 
12 MINERAL FLELS,LU6RI CANT ! ANC RELAT. MAT. 
1 COMtLSTIB. M INER. ,CC6R1F . , F R O C CONNEXES 
I HORLO 
I HONDE 
I DEVELCPEE HARKET ECCNOHIE 
| PAYS I N C I S T R . CCCIDENT. 
I EUR 9 






I PAY! BAS 
| FR GERMANY 
I RF D'ALLEMAGNE 
I LNITED KINGDCH 
I RCYALHE UNI 
! UNITED STATES 
I ETATS IN IS 
1 CTHERS C . E . C O . 
I AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELCPING HARKT ECCNOMIE 
I PAYS VOI i CE DEVELOPPEH. 
1 H E G I T E . R . AFRICA CCUNTR 
| PAYS EASSIN HEDIT.AFRIQ 
| OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
| ALT. PAYS AFRICUE TROP. 
| CThERS DEVELCPING 
| AUIRES P . V . D . 
| 4 ANIHAL AND VEGETABLE C U S AND FATS 
































































1 9 7 0 
256 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
66 
1 0 0 . c 
466 
1 0 0 . 0 
3 
0 . 3 
1166 
1 0 3 . 3 
1 
1098 
1 0 0 . 0 
3 3 8 1 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 3 
326 
1 0 0 . 3 
3058 
1 0 0 . 8 
5 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
2 6 7 5 6 5 
100 .C 
13964 
1 0 0 . 0 
8 8 1 
1 0 0 . 0 
22 
1 0 0 . 0 
5 1 




1 0 0 . 0 
761 
1 0 0 . 0 
13095 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
2 7 3 5 8 1 
1 0 0 . 3 
39332 
1 0 0 . C 
27236 
1 0 0 . 0 
2 0 7 0 4 3 
1 0 0 . 0 
4486 
1 0 0 . 0 
1971 
323 
12 6 . 2 
4 
6 6 . 7 
68 
1 0 0 . 0 
521 
1 1 1 . 8 
1 
1 0 0 . 0 
386 
3 2 . 5 
e 
1 1 6 1 
1 3 6 . 5 
4 0 1 6 
1 1 8 . 8 
33 
6 3 0 . 0 
470 
1 4 4 . 2 
3 5 1 6 
1 1 5 . 3 
3 
6 3 . 8 
3 
6 0 . 8 
330362 
1 1 4 . 9 
1 6 6 0 
1 2 . 0 
701 
7 9 . 6 
35 
15 5 . 1 
64 
12 5 . 5 
26 
1 0 8 . 3 
33 
13 7 .5 
543 
7 1 . 4 
970 
7 . 4 
8 
2 0 0 . 0 
328662 
1 2 0 . 1 
66221 
2 2 4 . 5 
33327 
12 2 . 4 
207134 
1 0 3 . 3 
4 863 
9 0 . 6 
1972 
62 
3 2 . 3 
2 
3 3 . 3 
85 
1 2 5 . 0 
803 
1 7 2 . 3 
1 
1 0 0 . 0 
743 
6 2 . 6 
6 
1521 
1 3 9 . 5 
5240 
1 5 5 . 0 
53 
1 0 6 0 . 0 
432 
1 3 2 . 5 
4755 
1 5 5 . 9 
19 
3 6 0 . 3 
19 
3 8 0 . 3 
364366 
1 2 6 . 6 
1951 
1 4 . 0 
607 
9 1 . 6 
37 
Ι ό β . 2 
79 
1 5 4 . 9 
52 
2 1 6 . 7 
74 
3 0 6 . 3 
564 
7 4 . 1 
1122 
a . 6 
21 
5 2 5 . 0 
362131 
1 3 2 . 4 
89223 
2 2 7 . 0 
3 9 0 5 8 
1 4 3 . 6 
233610 
1 1 2 . V 
4654 
1 0 3 . 7 
1573 
2 9 0 
1 1 3 . 3 
5 
6 3 . 3 
130 
1 9 1 . 2 
435 
9 3 . 3 
1 
1 0 0 . 0 
1241 
1 0 4 . 6 
10 
1817 
1 6 6 . 7 
5506 
1 6 2 . 9 
10 




1 6 9 . 2 
2 
4 0 . 0 
2 
4 0 . 0 
402128 
1 3 9 . 8 
383 6 
¿ 7 . 4 
2799 
3 1 7 . 7 
41 
1 8 6 . 4 
U i 
2 2 1 . 6 
152 
6 3 3 . 3 
83 
3 4 5 . 6 
2407 
3 1 6 . 3 
1322 
7 . 6 
15 
3 7 5 . 0 
358274 
1 4 5 . 6 
V24 6 
2 3 . 5 
16657 
6 1 . 2 
372371 
1 7 9 . 9 
5602 
1 2 4 . 9 
1974 
786 
3 0 7 . 0 
67 
1 1 1 6 . 7 
156 
2 2 9 . 4 
878 
1 6 8 . 4 
8 
8 0 3 . 8 
2252 
1 6 9 . 9 
52 
1486 
1 3 6 . 3 
6 4 1 8 
1 8 9 . 8 
170 
5 2 . 1 
6248 
2 0 4 . 9 
13 
2 6 0 . 0 
12 
2 4 0 . 0 
­' 
1327777 
4 6 1 . 7 
6 895 
4 9 . 3 
5 774 
6 5 5 . 4 
32 
1 4 5 . 5 
251 
4 9 2 . 2 
266 
1 1 0 0 . 3 
71 
2 9 5 . 6 
5154 
6 7 7 . 3 
1112 
8 . 5 
β 
2 0 0 . 0 
1320668 
4 8 2 . 6 
39 
0 . 1 
3 9 5 9 
1 4 . 5 
1316870 
6 3 Ο . 0 
11249 
2 5 0 . 8 
1975 
282 
1 1 0 . 2 
65 
1 0 8 3 . 3 
3 0 
4 4 . 1 
1002 
2 1 5 . 0 
3290 
2 7 7 . 4 
413 
1052 
9 6 . 5 
6304 
1 8 6 . 5 
136 
4 2 . 3 
6166 
2 C 2 . 2 
33 
6 6 0 . 0 
33 
6 6 0 . 0 
752566 
2 6 1 . 7 
3820 
2 7 . 3 
2406 
2 7 3 . 1 
49 
2 2 2 . 7 
363 
7 1 1 . a 
224 
9 3 3 . 3 
186 
7 7 5 . 0 
1528 




3 C 0 . 0 
746756 
2 7 3 . 7 
1 
0 . 0 
5391 
1 9 . 6 
743364 
3 5 9 . 0 
9326 
2 0 7 . 9 
1976 
269 
1 0 5 . 1 
26 
4 3 3 . 3 
96 
1 4 1 . 2 
672 
1 8 7 . 1 
6022 
5 0 7 . 8 
348 
2231 
2 0 4 . 7 
10189 
3 0 1 . 4 
188 
5 7 . 7 
10001 
3 2 7 . 9 
38 
7 6 3 . 8 
36 
7 2 0 . 3 
1131437 
3 9 3 . 5 
3146 
2 2 . 5 
1688 
1 9 1 . 6 
78 
3 5 4 . 5 
206 
4 0 3 . 9 
155 
6 4 5 . 8 
113 
4 7 0 . 8 
1136 
1 4 9 . 3 
1451 
1 1 . 1 
6 
1 5 0 . 0 
1126288 
4 1 2 . 4 
27018 
9 9 . 2 
1101270 
5 3 1 . 9 
8764 
1 9 5 . 4 
» : V ­ 1 0 0 3 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV­VALUE INOEX ,1 C­QUANTUH INDEX U U ­ U N I T VALUE INOEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V­10C01.C­TCNNES,U­VALEUR UN I T A I R E , 1 V I N D I C E CE VALEUR, IC ­ INOICE DE VOLUME,IU­ INOICE DE VALEUR UNI TAIRE,X­PART DU TOTAL 
700 
TRINIDAD ET TOBAGO 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTOI 
TRINIDAD AND TOBAGO 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITO SECTIONS 
S E C I I O N ! CTCI 
ORIGINS 
ORIGINES 
AMRAL ANC VEGETABLE CUS ANC FATS 
CCRFS GRAS,GRAISSES,HOMES VEG. ET ANIM. 
OEVELOPEC HARKET ECCNOMIE 

















OEVELCPING HARKT ECCNOMIE 
PAYS VOU CE DEVELOPPEH. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALO PLANNED ECCNCH. 





OEVtLCPEE HARKET ECONOMIE 

























OEVELOPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
OTh.TR<PICAL AFRICA CTS 
AUI. PAYS AFRICUE TRCP. 
OlhERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.O. 
CENTRALLY PLANNED EOONCH. 
PAYS CCR*ERCE C'ETAT 
OhINA 
CHINE 
10001,C­TUNS ,U­UN1T VALUE . IV ­VALUE INCEX 










: ' l I 

















































































3 4 6 2 








8 8 . 5 
159 






5 6 . 8 
583 
5 6 . 8 
15 
6 5 . 5 
28 436 








5 5 . 2 
1063 
1 4 6 . 6 
1166 
9 6 . 7 
76 






7 1 . 6 
7547 
10 5 .7 
542 
1 2 2 . 6 
1910 
1 2 0 . 9 
3025 
10 4 . 3 
3017 
10 5 .2 
94 
3 2 . 0 
20 
1 2 . 9 
3753 
1 0 9 . 4 
900 
1 9 1 . 1 
268 
1 8 7 . 0 
9 
1 0 . 2 
203 
2 6 7 . 1 
66 
7 6 . 1 
314 
2 4 9 . 2 
1121 




8 6 . 1 
664 






1 4 0 . 0 
17770 








1 3 4 . 5 
67 




2 6 8 . 9 
95 
9 2 . 2 
9753 
1 3 6 . 6 
911 
2 0 6 . 1 
2 596 
1 6 4 . 4 
4754 
1 6 3 . 9 
166 
5 0 9 . 1 
4566 






1 3 0 . 1 
838 
1 7 7 . 9 
156 














1 1 0 . 9 
1139 








2 2 9 . 5 
343 
2 8 5 . 6 
1685 
2 3 2 . 7 
2666 
2 2 5 . 7 
375 




7 6 . 7 
11634 
1 6 3 . 0 
626 
1 4 1 . 6 
2906 
1 6 3 . 9 
6136 
2 1 1 . 6 
62 
2 4 8 . 5 
6056 
2 1 1 . 2 
26 
V . 5 
3 
1 . 9 
10671 
3 1 6 . 9 
915 




2 . 3 
202 
2 6 5 . 6 
186 
1 6 4 . 6 
260 




2 7 4 . 8 
378 
3 6 . 8 
376 
3 6 . 8 
56 926 
2 2 4 . 3 
48844 




2 2 4 . 4 
536 
4 4 6 . 3 
2121 
3 7 6 . 7 
3517 
2 9 7 . 6 
434 
4 3 4 . 0 
16445 
1 5 7 . 7 
116 




2 3 3 . 7 
4 5 7 9 
2 6 9 . 8 
7959 
2 7 4 . 4 
91 
2 7 5 . 8 
7Θ6 0 
2 7 4 . 3 
122 
4 1 . 5 
107 
6 9 . 0 
6644 
2 5 7 . 6 
65 
1 3 9 . 
7 6 . 9 
97 
290 
2 3 0 . 2 
473 
3 4 4 . 
343 






2 7 1 . 1 
5 536 
2 6 7 . 
2 653 
2 C 3 . 
63 






3 6 4 . 
333 






3 7 7 . 1 
1290 
2 9 1 . 9 
4574 
2 6 9 . 5 
530 
3 2 0 . 6 
9301 




6 2 . 6 
80011 
2 3 3 . 3 1 
8761 
1 8 6 . 0 1 
1971 
1 2 7 . 9 1 
9 . 1 1 
I 
68 I 
6 9 . 5 1 
I 
2471 
2 1 6 . 6 1 
I 
3411 








6 9 6 | 
6 7 . 8 1 I 
6 961 








































IQ­QUANTUM INDEX , I U ' 
I Q ­ I N O I C E OE VOLUME,1U< 
UNIT VALUE INOEX 
INDICE DE VALEUR UNI 
,X­PERCENrAGE OF 
TAIRE,»»PART DU TOTAL 
701 
TRINIDAD AND TOBAGO TRINIDAD ET TOBAGO 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTICNS 
IMPORTATIONS PAR SECHONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-103 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
I SEC H O N ! CTCI ORIGINES 
16 HANLFACTUR. GOODS CLASS1FIEC EY MATERIAL 
1 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
1 WORLD 
| MONDE 
| DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 
1 PAYS I N D I S T R . CCCIOENT. 
1 EUR 9 






| PAYS BAS 
¡ FR GERHANY 
| RF C'ALLEHAGNE 
| ITAL* 
| I T A L I E 
I LNITEO KINGOCM 





I UNITEC STATES 
| ETATS LNIS 
| JAFAN 
| JAFCN 
I CTHERS O . E . C . O . 
| AUTRES O . C . O . E . 
1 OEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
! OTh.TRCPICAL AFRICA CIS 
I A U I . PAYS AFRICUE TROP. 
| CThERS DEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
I CENTRALLY PLANNEO ECCNCH. 
| PAYS CCH>ERCE C'ETAT 
I CHINA 
| CHINE 
17 MACHINERY AND TRANSFCRI ECUIPHENT 
1 HACHINES ET HATERIEL CE TRANSFCRT 
1 WORLD 
I HONDE 
I DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 
I PAYS I N D I S T R . CCCIOENT. 
I EUR 9 






I RAYS BAS 
1 FR GERMANY 
I RF D'ALLEMAGNE 
I ITALY 
I ITAL IE 
I LNITED KINGDOH 





1 LN1IEC STATES 

































































1 9 7 0 
69042 
1 0 0 . 0 
63603 
1 0 0 . 0 
29913 
1 0 0 . 0 
1143 
1 0 0 . 0 
2 1 4 6 
1 0 0 . 0 
677 
1 0 0 . 3 
159C 
1 0 0 . 0 
725 
1 0 0 . 0 
23425 
1 0 0 . 0 
73 
1 0 0 . 0 
130 
1 0 0 . 0 
14824 
1 0 0 . 0 
6 9 3 1 
1 0 0 . 0 
9899 
1 0 0 . 0 
4004 
1 0 0 . 0 
32 
1 0 0 . 0 
3 9 7 1 
1 0 0 . 0 
1432 
1 0 0 . 0 
600 
1 0 0 . 0 
6 9 3 5 8 
1 0 0 . 0 
66372 
1 0 0 . C 
30447 
1 0 0 . 0 
966 
1 0 0 . 0 
152 
1 0 0 . 0 
843 
1 0 0 . 0 
3 2 9 1 
1 0 0 . 0 
1781 
1 0 0 . 0 
23274 
1 0 0 . 0 
10 
1 0 0 . 0 
129 
1 0 0 . 0 
28577 
1 0 0 . 0 
1971 
96 932 
1 4 0 . 4 
89 473 
1 4 0 . 7 
34024 
1 1 3 . 7 
1 1 2 2 
9 8 . 2 
990 
4 6 . 1 
759 
1 1 2 . 1 
2 6 5 2 
16 6 . 6 
808 




1 0 4 . 1 
199 
1 5 3 . 1 
30 626 
2 0 6 . 6 
14143 
1 5 6 . 4 
10 651 
1 0 7 . 6 
5557 
1 4 8 . 8 
5 
1 5 . 6 
5 9 5 2 
1 4 9 . 9 
1474 
10 2 . 9 
S U 
13 5 . 2 
101753 
1 4 6 . 7 
100714 
14 7 .3 
37561 
1 2 3 . 4 
445 
4 6 . 1 
462 
3 0 3 . 9 
683 
8 1 . G 
6 6 2 3 
2 0 1 . 2 
763 
4 2 . 8 
28443 
1 2 2 . 2 
11 
1 1 0 . 0 
131 
1 0 1 . 6 
51762 
1 6 1 . 1 
1972 
103997 
1 5 0 . 6 
93133 
1 4 6 . 4 
37431 
1 2 5 . 1 
1460 
1 2 7 . 7 
1923 
6 9 . 6 
964 
1 4 5 . 3 
2920 
1 8 3 . 6 
872 
1 2 0 . 3 
29061 
1 2 4 . 0 
83 
1 1 3 . 7 
129 
9 9 . 2 
30631 
2 0 6 . 6 
. 11244 
1 2 5 . 9 
13744 
1 3 8 . 8 
6867 
2 2 2 . 0 
17 
5 3 . 1 
6870 
2 2 3 . 4 
1969 
1 3 7 . 5 
1279 
2 1 3 . 2 
135843 
1 9 5 . 9 
132685 
1 9 4 . 4 
44760 
1 4 7 . 0 
1820 
1 8 6 . 4 
363 
2 3 6 . 8 
1598 
1 8 9 . 6 
3769 
1 1 4 . 5 
1746 
9 6 . 0 
35272 
1 5 1 . 6 
7 
7 0 . 0 
186 
1 4 4 . 2 
69245 
I 2 4 2 . 3 
1973 
1C8158 
1 5 6 . 7 
56798 
1 5 2 . 2 
36474 
1 2 8 . 6 
1464 
1 2 6 . 1 
2266 
1 0 5 . 6 
782 
1 1 5 . 5 
2 8 6 8 
1 8 0 . 4 
896 
1 2 3 . 6 
29672 
1 2 6 . 6 
130 
1 7 8 . 1 
395 
3 0 3 . 8 
33121 
2 2 3 . 4 
10333 
1 1 5 . 7 
14789 
1 4 9 . 4 
9618 
2 4 0 . 2 
U 
3 4 . 4 
9602 
2 4 1 . 6 
1741 
1 2 1 . 6 
974 
1 6 2 . 3 
104025 
1 5 0 . 0 
101461 
1 4 8 . 4 
37073 
1 2 1 . 8 
3210 
3 3 2 . 3 
132 
6 6 . 8 
664 
7 6 . 8 
3630 
1 1 6 . 4 
915 
5 1 . 4 
28058 
1 2 0 . 6 
U 
1 1 0 . 0 
252 
1 9 5 . 3 
45369 
1 5 6 . 8 
1974 
152 942 
2 2 1 . 5 
136787 
2 1 5 . 1 
51130 
1 7 0 . 9 
2192 
1 9 1 . 8 
3062 
1 4 2 . 7 
2202 
3 2 5 . 3 
5 952 
3 7 4 . 3 
1074 
1 4 8 . 1 
36108 
1 5 4 . 1 
129 
1 7 6 . 7 
410 
3 1 5 . 4 
48005 
3 2 3 . 8 
18794 
2 1 0 . 4 
18747 
1 6 9 . 4 
13 706 
3 4 2 . 3 
6 
1 8 . 8 
13700 
3 4 5 . 0 
2434 
1 7 3 . 0 
1167 
1 9 7 . 6 
117463 
1 6 9 . 4 
113934 
1 6 6 . 6 
31043 
1 0 2 . 0 
1200 
1 2 4 . 2 
293 
1 9 2 . 8 
1137 
1 3 4 . 9 
2669 
8 1 . 1 
762 
4 3 . V 
24696 
1 0 6 . 1 
23 
2 3 0 . 0 
243 
1 8 8 . 4 
67920 
2 3 7 . 7 
1975 
2 0 9 4 6 9 
3 3 3 . 4 
19C156 
2 9 9 . 0 
55648 
1 8 6 . 0 
1860 
1 6 2 . 7 
1562 
7 2 . 8 
1778 




1 9 2 . 4 
4C415 
1 7 2 . 5 
208 
2 6 4 . 9 
372 
2 6 6 . 2 
6C428 
5 4 2 . 6 
34366 
3 6 4 . 8 
15384 
1 5 5 . 8 
16708 
4 1 7 . 3 
571 
1 7 8 4 . 4 
16137 
4 0 6 . 4 
2598 
1 6 1 . 4 
1516 
2 5 2 . 7 
245342 
3 5 3 . 7 
224396 
3 2 8 . 2 
5 7230 
1 6 8 . 0 
2143 
2 2 1 . 8 
514 
3 3 6 . 2 
1256 
1 4 9 . 2 
4139 
1 2 5 . 8 
2500 
1 4 0 . 4 
46238 
1 5 8 . 7 
28 
2 8 0 . 0 
410 
3 1 7 . 8 
13 7862 
4 6 2 . 5 
1976 1 
1976171 
2 6 6 . 2 1 
1723651 
2 7 1 . 0 1 
5 4 4 6 1 i 
1 6 2 . 1 1 
11081 
9 6 . 9 1 
10141 
4 7 . 3 1 
22811 
3 3 6 . 9 1 
4 0 9 8 ¡ 
2 5 7 . 7 1 
25371 
3 4 9 . V I 
429661 
1 8 3 . 4 1 
1761 
2 4 1 . 1 1 
2791 
2 1 4 . 6 1 
712381 
4 8 0 . 6 1 
268921 
3 0 1 . 1 1 
196731 
1 9 8 . 7 1 
216201 
5 4 0 . 0 1 
131 
4 0 . 6 1 
216071 
5 4 4 . 1 1 
36261 
2 5 3 . 2 1 
2354 1 
3 9 2 . 3 1 
3394421 
4 8 9 . 4 1 
3279661 
4 7 9 . 7 1 
828931 
2 7 2 . 3 1 
25831 
2 6 7 . 4 1 
4031 
2 6 5 . 1 1 
33911 
4 3 2 . 3 1 
152121 
4 6 2 . 2 1 
13351 
5 6 . 4 1 
589821 
2 5 3 . 4 1 
251 
2 5 3 . 0 1 
12921 
1 0 0 1 . 6 1 
2110411 
7 3 8 . 5 1 
» : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX 
» : V» 1CC31.C-T0HNES.U-VALEUR UN ITAIRE . 1 V I N D I C E CE VAL 
,IQ-QUANTUM INDEX , 
E U R , I Q - I N D I C E DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INDEX 
IU- IND1CE OE VALEUR UNI 
.»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
TAIRE,»»PAR I DU TOTAL 
702 
TRINIDAD ET TOBAGO TRINIDAD AND TOBAGO 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 3 0 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECHONS CTCI ORIGINES 
MACHINER« ANO TRAKSFCR1 ECUIPHENT 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
JAPAN 
JAFCN 
OTHERS O . E . C . O . 
ALTRES O . C . O . E . 
DEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HISCELLANEOUS HANUFACILFEC GOCOS 
ARTICLES HANUFACTURES CIVERS 
HURLO 
HONOE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOMIE 























OTHERS O . E . C O . 
AUTRES O . C . O . E . 
UEVELCP1AU MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
HEC1TERR. AFRICA CCUNTR 
PAYS É ISS IN HEOIT.AFRIQ 
OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
A U I . FAYS AFRIQUE TROP. 
CThERS UEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECCNCM. 




























































1 9 7 0 
2 9 7 1 
1 0 0 . 0 
6 2 7 9 
1 0 0 . 0 
883 
1 0 0 . C 
7 
1 0 0 . 0 
876 
1 0 0 . 0 
102 
1 0 0 . 0 
53 
1 0 0 . 0 
22082 
1 0 3 . 8 
17515 
1 3 3 . 8 
9345 
1 0 0 . 0 
539 
1 0 0 . 0 
26 
1 0 0 . 0 
265 
1 0 0 . 0 
6 0 1 
1 0 0 . 0 
52G 
1 0 0 . 0 
728C 
1 0 0 . 0 
12 
1 0 0 . 0 
103 
1 0 0 . 0 
4 8 5 1 






1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
56 
1 0 0 . 0 
4016 
1 0 0 . 0 
4 9 1 
1 0 0 . 0 
252 
1 0 0 . 3 
1971 
5 6 7 5 
1 9 1 . 0 
5 5 9 7 
8 9 . 1 
948 
10 7 . 4 
. 0 
0 . 3 
948 
1 0 8 . 2 
87 
8 5 . 3 
52 
9 8 . 1 
29567 
13 5 . 7 
23899 
1 3 6 . 4 
13339 
1 4 2 . 7 
664 
1 2 3 . 2 
43 
16 5 . 4 
366 
13 6 . 1 
658 
10 9 . 5 
627 
12 8 . 6 
13 861 
1 4 9 . 2 
33 
2 7 5 . 3 
87 
8 4 . 5 
6 3 4 4 
13 0 . 8 
1564 
1 4 9 . 4 
2 5 3 7 
112 .C 
5 5 2 8 
13 5 . 6 
5 
2 5 0 . 0 
92 
1 5 6 . 6 
5 4 3 1 
13 5 . 2 
537 
1 0 9 . 4 
377 
1 4 9 . 6 
1972 
11566 
3 6 9 . 3 
7115 
1 1 3 . 3 
2812 
3 1 8 . 5 
98 
1 4 0 0 . 0 
2714 
3 0 9 . 8 
145 
1 4 2 . 2 
42 
7 9 . 2 
33960 
1 5 3 . 8 
26704 
1 5 2 . 5 
1290ό 
1 3 8 . 1 
635 
1 1 7 . 8 
42 
1 6 1 . 5 
319 
1 2 0 . 4 
626 
1 3 7 . 4 
580 
1 1 1 . 5 
10249 
1 4 0 . 8 
47 
3 9 1 . 7 
208 
2 0 1 . 9 
8539 
1 7 6 . 0 
1834 
1 7 5 . 2 
3383 
1 4 V . 4 
6615 
1 6 2 . 3 
6 
3 0 0 . 3 
36 
6 2 . 1 
6573 
1 6 3 . 7 
639 
1 3 0 . 1 
408 
1 6 1 . 9 
1973 
11232 
3 7 8 . 1 
7640 
1 2 1 . 7 
2470 
2 7 9 . 7 
4 
5 7 . 1 
2466 
2 8 1 . 5 
89 
6 7 . 3 
49 
9 2 . 5 
340V9 
1 5 4 . 4 
25470 
1 4 5 . 4 
12356 
1 3 2 . 2 
951 
1 7 6 . 4 
29 
1 1 1 . 3 
329 
1 2 4 . 2 
894 
1 4 8 . 6 
585 
1 1 2 . 5 
9309 
1 2 7 . 9 
6 2 
5 1 6 . 7 
198 
1 9 2 . 2 
6983 
1 8 5 . 2 
1268 
1 2 1 . 1 
2810 
1 2 4 . 1 
8116 
1 9 9 . 1 
1 
5 0 . 0 
6 1 
1 0 5 . 2 
8054 
2 0 3 . 5 
512 
1 0 4 . 3 
315 
1 2 5 . 0 
1974 
9425 
3 1 7 . 2 
5483 
8 7 . 3 
3 4 2 9 
3 8 6 . 3 
1 
1 4 . 3 
3426 
3 9 1 . 3 
84 
8 2 . 4 
50 
9 4 . 3 
3 6 9 2 8 
1 6 7 . 2 
2 6 1 0 7 
1 4 9 . 1 
11359 
1 2 1 . 6 
572 
1 0 6 . 1 
75 
2 6 6 . 5 
350 
1 3 2 . 1 
748 
1 2 4 . 5 
630 
1 2 1 . 2 
6624 
1 1 8 . 5 
105 
8 7 5 . 0 
256 
2 4 8 . 5 
10469 
2 1 5 . 8 
1268 
1 2 1 . 1 
2 9 5 8 
1 3 0 . 6 
10063 
2 4 6 . 9 
β 
4 0 0 . 0 
5 
6 . 6 
10350 
2 5 3 . 2 
753 
1 5 3 . 4 
361 
1 5 1 . 2 
1975 
13688 
4 6 0 . 7 
15548 




7 6 9 . 6 
134 
1 3 1 . 4 
108 
2 0 3 . 8 
4 7535 
2 1 5 . 3 
34270 
1 5 5 . 7 
14326 
1 5 3 . 3 
812 
1 5 0 . 6 
65 
3 2 6 . 9 
421 
1 5 8 . 9 
1014 
1 6 8 . 7 
725 
1 3 9 . 4 
1 1007 
1 5 1 . 2 
91 
7 5 8 . 3 
172 
1 6 7 . 0 
14441 
2 5 7 . 7 
1415 
1 3 5 . 1 
4055 
1 7 9 . 0 
12209 
2 9 9 . 5 
1 
5 0 . 0 
12 
2 0 . 7 
12196 
3 0 3 . 7 
1053 
2 1 4 . 5 
557 
2 2 1 . 0 
19 76 I 
230021 
7 7 4 . 2 1 
106941 
1 7 0 . 3 1 
111461 
1 2 6 2 . 3 1 
51 
7 1 . 4 1 
111411 
1 2 7 1 . 8 1 
3 1 4 | 
3 0 7 . 8 1 
2431 
4 5 8 . 5 1 
615471 
2 7 8 . 7 1 
439691 
2 5 1 . 0 1 
156591 
1 6 7 . 6 1 
7351 
1 3 6 . 4 1 
1831 
7 0 3 . 8 1 
3191 
1 2 0 . 4 1 
11651 
193 . 8 I 
9271 
1 7 8 . 3 1 
121071 
1 6 6 . 3 1 
7 7 | 
6 4 1 . 7 1 
1 4 6 | 
1 4 1 . 7 1 
194861 
4 0 1 . 7 1 
43051 
3 8 2 . 3 1 
47651 
2 1 0 . 4 1 
161291 
3 9 5 . 7 1 
11 
5 0 . 0 1 
241 
4 1 . 4 1 
161041 
4 0 1 . 0 1 
14401 
2 9 4 . V | 
9261 
3 6 7 . 5 1 
»1 V - 1 0 0 8 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INCEX .IQ-QUANTUM INOEX . l U ' U N I T VALUE INDEX 
< : V lOCOl .C-TOINES.U-VALELR UNIT A IRL . I V I N D I C E CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUME, IU»INDICE OE VALEUR UNI 
,Χ-PERCENTAGE OF 
TAIRE,X»PART DU TOTAL 
703 
TRINIDAD AND TOBAGO TRINIDAD ET TOBAGO 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTICNS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECHONS CTCI ORIGINES 
I C - 9 TCTAL TRADE 
I CCHMERCE TOTAL 
I WORLD 
| HONDE 
I OEVELOPEC HARKET ECCNOMIE 
| PAYS I N D I S T R . OCCIOENT. 
I EUR 9 






| PAYS BAS 
| FR GERHANY 
| RF C'ALLEHAGNE 
1 I T A L I 
I ITALIE 
1 LNITEO KINGOCM 





| UNITEO STATES 
| ETATS LNIS 
| JAFAN 
I JAFCN 
I OTHERS O . E . C . D . 
| AUTRES O . C . O . E . 
I DEVELOPING HARKT ECCNOHIE 
I PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
I HEDITERR. AFRICA CCUNTR 
I PAY! E/SSIN HEDIT.AFRIQ 
I OTh.TROPICAL AFRICA C IS 
| AUT. PAYS AFRICUE TRCP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
I CENTRALI! FLANNEO ECCNCH. 
I PAYS CCHRtRCE O'ETAT 
10 FOOD ANC LIVE ANIHALS 
1 PROOLITS ALIHENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
1 HORLD 
| HUNDE 
I DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 
I PAYS INOISTR. OCCIDENT. 
1 EUR 9 






| FAY! BAS 
| FR GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
I ITALY 
1 H A U E 
I LNITED KINGDCH 





I UN11ED STATES 
































































1 9 7 0 
4 8 1 5 2 6 
1 0 0 . 0 
334309 
1 0 0 . 0 
60036 
1 0 0 . 0 
1503 
1 0 0 . 0 
175 
1 0 0 . 0 
5446 
1 0 0 . 0 
1333 
1 0 0 . 0 
228B 
1 0 0 . 0 
46306 
1 0 3 . 8 
86C 
1 0 0 . 3 
2 1 2 1 
1 8 0 . 0 
230474 
1 0 0 . 0 
2 9 2 9 
1 0 0 . 0 
40656 
1 0 0 . 0 
116263 
1 0 0 . 0 
1157 




1 0 0 . 0 
15 
1 0 0 . 0 
40874 
100 .C 
3 2 3 5 t 
IOO.O 
20510 
1 0 0 . 0 
21 
1 0 0 . 0 
2 
967 
1 0 0 . 0 
96 
1 0 0 . 0 
39 
1 0 0 . 0 
18516 
1 0 0 . 3 
843 
1 0 0 . 0 
24 
1 0 0 . 0 
1 0 6 3 1 
1 0 0 . 0 
1571 
520450 
10 8 . 1 
345 836 
1 0 3 . 4 
62 604 
10 4 . 3 
2 1 8 5 
1 4 5 . 4 
168 
9 3 . 5 
5 6 2 9 
1 0 3 . 4 
1475 
1 1 0 . 7 
4 8 0 1 
2 0 5 . 6 
4 6 4 6 1 
1 0 0 . 3 
35 
4 . 1 
1850 
8 7 . 2 
219612 




1 5 4 . 3 
123 521 
1 1 4 . 6 
4454 
3 6 5 . 0 
5 9 1 2 
1 0 2 . 5 
123160 
1 1 2 . 6 
242 
1 6 1 3 . 3 
40159 
9 8 . 3 
29 78 7 
9 2 . 1 
19194 
9 3 . 6 
6 
2 8 . 6 
2 
503 
5 2 . C 
14C 
1 4 5 . 8 
15 
3 8 . 5 
18 517 
1 0 0 . 3 
1 
0 . 1 
10 
4 1 . 7 
9 6 0 2 
9 0 . 3 
1972 
5 5 7 6 3 7 
1 1 5 . 8 
375165 
1 1 2 . 2 
64289 
1 0 7 . 1 
1219 
8 1 . 1 
126 
7 0 . 4 
7477 
1 3 7 . 3 
4422 
3 3 1 . 7 
3067 
1 3 4 . 0 
45282 
9 7 . 8 
147 
1 7 . 1 
2549 
1 2 0 . 2 
248329 
1 0 7 . 7 
95 
3 . 2 
62368 
1 5 3 . 4 
139241 
1 1 9 . 8 
1862 
1 6 0 . 9 
1387o 
2 4 0 . 5 
123533 
1 1 3 . 8 
627 
48129 
1 1 7 . 7 
36210 
1 1 1 . 9 
26261 
1 2 8 . 0 
180 
8 5 7 . 1 
21 
477 
4 9 . 3 
303 
3 1 5 . 6 
61 
1 5 6 . 4 
25105 
1 3 5 . 6 
2 
0 . 2 
112 
4 6 6 . 7 
8771 
6 2 . 5 
1973 
695745 
1 4 4 . 5 
491456 
1 4 7 . 0 
47270 
7 8 . 7 
693 
4 6 . 1 
402 
2 2 4 . 6 
5352 
9 6 . 3 
3324 
2 4 9 . 4 
2364 
1 0 3 . 3 
32435 
7 0 . 0 
113 
1 3 . 1 
2567 
1 2 2 . 0 
36203 3 
1 6 5 . 6 
03 v i 
2 1 6 . 2 
55615 
1 3 6 . 6 
15626V 
1 3 4 . 4 
0 
0 . 0 
12095 
2 0 9 . 6 
144174 




106 . 7 
31668 
9 7 . 9 
22731 
1 1 0 . 6 
8 
3 8 . 1 
76 
860 
9 1 . 0 
130 
1 3 5 . 4 
65 
1 6 6 . 7 
21551 
1 1 6 . 4 
1 
0 . 1 
19 
7 9 . 2 
6773 
6 3 . 7 
1974 
2 0 3 7 6 6 5 
4 2 3 . 2 
1513062 
4 5 2 . 6 
127669 
2 1 2 . 7 
12 026 
6 0 0 . 1 
3156 
1 7 6 3 . 1 
3 6 7 7 9 
6 7 5 . 3 
5608 
4 2 0 . 7 
10367 
4 5 3 . 1 
4 5 2 6 0 




6 8 1 . 6 
1296437 
5 6 3 . 4 
19464 
6 6 5 . 2 
6 7 3 3 0 
1 6 5 . 6 
406423 
3 5 1 . 3 
14976 
1 2 9 4 . 4 
16765 
3 2 5 . 6 
3 74 662 
3 4 2 . 7 
2 
1 3 . 3 
77670 
1 9 0 . 0 
54913 
1 6 5 . 7 
27 593 




1 3 7 . 0 
550 
5 7 2 . 9 
105 
2 6 9 . 2 
18604 
1 0 0 . 5 
4 . 2 
17 576 
1 6 5 . 2 
1 9 7 5 
1772728 
3 6 6 . 1 
1373876 
4 1 1 . 0 
112601 
1 8 7 . 9 
4195 
2 7 9 . 1 
583 
3 2 5 . 7 
17177 
3 1 5 . 4 
3749 
2 8 1 . 2 
1C989 
4 8 0 . 3 
6 7826 
1 4 6 . 5 
1080 
1 2 5 . 6 
7203 
3 3 9 . 6 
12 1 COVO 
5 2 5 . 4 
590 
¿ 0 . 1 
4 5459 
1 2 1 . 6 
3 1 4 3 7 6 
2 7 0 . 4 
5714 
8 3 9 . 6 
34232 
5 5 3 . 3 
270430 
2 4 7 . 3 
1 
6 . 7 
106079 
2 5 9 . 5 
85V23 
2 6 5 . 6 
44866 
2 1 8 . 8 
243 
1 1 5 7 . 1 
43 7 
735 
7 6 . 0 
343 
3 5 7 . 3 
H O 
2 8 2 . 1 
429V7 
2 3 2 . 2 
1 
4 . 2 
2 5895 
2 4 3 . 4 
1976 
2219267 
4 6 0 . V 
1741323 
5 2 0 . 9 
1830 74 
3 0 4 . 9 
12216 
8 1 2 . 8 
4593 
46817 
8 5 9 . 7 
5484 
4 1 1 . 4 
6741 
2 9 4 . 6 
102138 




2 3 9 . 3 
1529490 
6 6 3 . 6 
744 
2 5 . 4 
2 7 6 7 0 
6 8 . 5 
379425 
3 2 6 . 4 
11532 
9 9 6 . 7 
26916 
4 6 6 . 3 
340977 
3 1 1 . V 
5843 
78085 
1 V 1 . 0 
57641 
1 7 8 . 1 
23933 
1 1 6 . 7 
217 





4 3 2 . 3 
V 
2 3 . 1 
21734 
1 1 7 . 4 
: 
29713 
2 7 9 . 3 
V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S ,U-UN1T VALUE , IV -VALUE : 
V- 13C81,C-T0NNES,U-VALEUR UN IT AIRE , 1 V - I N C I CE 
NCEX ,IU-QUANTUH INDEX , 
CE V A L E U R , U - 1 N D I C E DE VOLUHE, 
I U - U N I T VALUE INOtX ,»-PERCENTAGE OF THE 
l U - I N D I C t OE VALEUR OM TAIRE ,»»PART DU TOTAL 
704 
TRINIDAD ET TOBAGO 
2.B. EXPORIS BY SITO SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
TRINIDAD AND TOBAGO 





FCOC ANC LIVE ANIMALS 





UEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS »Uli CE OEVELOPPEH. 
MEC1TERR. AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. FAY! AFRICUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.C. 
CENTRALLY PLANNED EOCNCM. 
PAYS CCHHERCE O'ETAT 
BEVERAGES ANU TOBACCO 
8C1SS0NS ET TA8ACS 
WORLD 
MONDE 
OEVELOFEC HARKtT ECCNOHIE 











I T A L ! 
H A U E 










DEVELOPING MARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. Uli AFRICUE TROP. 
CThERS DEVELOPING CTRY. 
AUIRES P.V.D. 
CRUCE HATERIALS, INE01ELE, EXCEPT FLEOS 
HATIER.EROTES NCN CCHESII6.SAUF CARBURAN 
HORLD 
HONDE 
OEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 










1 0 0 . 0 1 
6751 
























I :| I I H 
100.CI I 
61 






1 0 0 . C I 
I 














































2 5 . 5 
873 





9 2 7 6 
1 2 2 . 0 
1275 
9 0 . 1 
610 
1 1 6 . 2 
96 
1 0 3 . 2 
0 
0 . 0 
1 
1 6 . 7 
66 
9 5 . 7 
26 
1 6 2 . 5 
12 
1 7 1 . 4 
9 
7 5 . C 
466 
1 2 0 . 0 
452 




6 3 . 7 
2 572 
7 4 . 6 
1898 
6 3 . 1 
1766 




5 6 . 8 
63 
3 3 . 5 
1133 
1 6 6 . 9 
13666 




















4 1 7 . 4 
6¿ 




7 5 . 0 
400 






7 9 . 6 
2048 
6 8 . 1 
1670 
6 7 . 4 
0 
0 . 0 
53 
2 8 . 5 
6 7 1 
1 8 3 . 8 
1466 








0 . 0 
3993 




9 5 3 . 8 
1 












3 8 4 . 0 
1297 






9 V . 4 
2676 
6 9 . 1 
2093 




2 4 . 2 
4937 




2 8 1 . 5 
2 
9 . 1 
17422 
2 2 9 . 2 
2 
2 0 . 0 
6 008 
4 2 4 . 6 
4321 












2 5 . 0 
2 3 2 6 
5 7 4 . 3 
1616 
2 3 0 . 2 
1571 
¿ 2 4 . 4 
4 607 
1 3 3 . 9 
33VJ 
1 1 2 . 8 
2 705 




4 5 . 2 
33 
9 . 0 
15127 
2 2 2 7 . 8 
1 E679 
2 4 5 . 0 
1 
4 . 5 
18678 
2 4 5 . 7 
7145 
5 0 4 . 9 
3472 




6 6 6 . 7 
1267 








4 6 1 . 4 
3317 
4 7 3 . 9 
3549 
1 0 3 . 2 
2160 
7 1 . 8 
2044 






2 0 . 3 
3919 
5 7 7 . 2 
18943 
2 4 8 . 4 
18943 
2 4 9 . 2 
7025 
4 9 6 . 5 
3365 
6 4 4 . 8 
695 
9 6 2 . 4 
3 




2 0 0 . 0 
693 
1 0 0 4 . 3 
Π 
6 8 . 6 
1730 




6 5 0 . 0 
32 99 
4 7 1 . 3 
3054 
8 6 . 8 
2356 
7 8 . 4 
1852 
6 6 . 7 
60 
3 2 . 3 
· : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , ΐ ν -VALUE INCEX 
>: V- ICCOI .C-TOHNES.U-VALELR UN I T A I R E . 1 V - I N C I C E CE VALEUR 
• IQ-QUANTUH INDEX , 
, I U > I N O I O E DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
1U-IND1CE OE VALEUR UNI TAIRE,X-PART DU TOTAL 
705 
TRINIDAD AND TOBAGO TRINIDAD ET TOBAGO 
2.8. EXPORIS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS HE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
I SECTION! CTCI ORIGINES 
12 CRLOE HATERIALS, INEDIBLE . EXCEPT FUELS 
1 MATIER.CRUTES NCN C CHE S l i E.SALF CARBURAN 
1 FR GERMANY 
| RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
I ITALIE 
| LNITEO KINGDOM 
| ROYAIME UNI 
I UNITEC STATES 
1 ETATS I N I S 
1 JAPAN 
I JAFCN 
| OTHERS O . E . C . O . 
| AUTRES O . C . O . E . 
I OEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
I PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
| OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
I ALT. PAYS AFRICUE TRCP. 
1 OlhERS OEVELCPING CTRY. 
I AUIRES P . V . O . 
13 HINERAL FLELS.LUBRICANT! ANC RELAT. MAT. 
I CCMBLSTIB. HINER. .CCBRIF . ,PROC CONNEXES 
| WORLD 
| HONUE 
| OEVELOFEC MARKET ECCNCHIE 
I PAYS I N D I S T R . CCCIDENT. 
1 EUR 9 






I FAYS BAS 
I FR G5RMANV 
1 RF 0'ALLEHAGNE 
j I T A L , 
I ITALIE 
I LNITEO KINGOCH 
I ROYAIME UNI 
I DENMARK 
I CANEHARK 
1 LN1TEC SIATES 
I ETATS I N I S 
I JAPAN 
I JARON 
I CTHERS O . E . C . D . 
I AUTRES O . C . O . E . 
I OEVELCPItG MARKT ECCNOMIE 
I PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
1 H E C I T E I R . AFRICA CCUNTR 
I PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
| OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
I OTHERS OEVELCPING CTRY. 
1 AUIRES P . V . O . 
14 ANIHAL AND VEGETABLE CILS AND PATS 
1 CCRPS GRAS,GRAISSES,HLI. IES VEG. ET A N I H . 
¡ WORLD 
1 HONOE 
I DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 
1 PAYS I N O I S T R . CCCIOENT. 
1 CThERS O . E . C O . 





































































































































































































































































































































































































































































·: V«10301,C­TONS ,U­UNIT VALUE ,1V­VALUE INCEX .IQ­QUANTUH INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,X­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
» : V­ 10001,C­TOHNES, U­VALEUR U M T A I RE , I V I N D I C E CE VALEUR , 1 U» INO ICE DE VOLUHE, I U ­ I N01CE OE VALEUR UNI TAIRE ,X­PART DU TOTAL 
706 
TRINIDAD ET TOBAGO TRINIDAD AND TOBAGO 
¿.b. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI I V . I U . I U : 1 9 7 0 - 1 3 3 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTICNS CTCI ORIGINES 
14 ANIHAL ANC VEOEIAtLE C M S AND FATS 
| CORPS GRAS,GRAISSES,hOUtS VEG. ET ANIM. 
1 DEVELOPING MARKT ECCNOHIE 
| PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
I CTHERS DEVELCPING CTRY. 
| ALTRES P . V . O . 
15 CHEHICALS 
I PROCLITS CHIMIQUES 
| HORLO 
| MONOE 
I OtVELCFEl HARKET ECCNOMIE 
I PAYS INOLSTR. CCCIOENT. 
I EUR 5 
I EUR 9 
| NETHERLANDS 
I PAYS BAS 
1 ITALY 
| ITALIE 
| LNITEO KINGDOM 
| ROYALME UNI 
1 CENHARK 
| CANENARK 
| UNITEO SIATES 
1 ETATS I N I S 
I CTHERS O . E . C . O . 
1 ALTRES O . C . O . E . 
1 UEVELCPI.HG MARKT ECCNOMIE 
I PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
I OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS A F R K U t TROP. 
| OTHERS OEVELCPING CTRY. 
1 AUIRES P . V . O . 
I t HANLFACTUR. bOOCS CLASS1F1EC BY MATERIAL 
I ARTICLES MANUF. CLASSE! PAR RATIERES 
1 WORLD 
I MONDE 
1 OEVELOFEC HARKET ECONOMIE 
1 PAYS INOISTR. OCCIDENT. 
1 EUR 5 
I EUR V 
I FRAME 
I FRANCE 
I E t l G - L L X e 
1 EELG-LLXB 
I NETHERLANCS 
| PAY! BAS 
I FR GERHANY 
1 RF ['ALLEHAGNE 
1 LNIT IO KINGDOM 
| ROYALME LNI 
I CENHARK 
1 CANENARK 
1 UNITEC STATES 
1 ETATS LNIS 
I JAFAN 
1 JAFCN 
1 CTHERS O . E . C . O . 
1 AITRES O . C . C . E . 
I OEVELCPING HARKT ECCNCMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
I Glh.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 




























































1 9 7 0 
500 
1 0 0 . 0 
500 
1 0 0 . 0 
38182 
1 0 0 . 0 
3 1 6 6 1 
1 0 0 . 0 
12670 
1 0 0 . 3 
2 7 6 1 
1 0 0 . 0 
2194 
1 0 0 . 0 
6 8 9 2 
1 0 0 . 8 
824 
1 0 0 . 0 
18715 
1 0 0 . 3 
275 
1 0 0 . 3 
629 5 
1 0 0 . 0 
2 
6293 
1 0 0 . 0 
9192 









1 0 0 . 0 
93 
1 0 0 . 0 
219 




1 0 0 . 0 
8743 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
8 7 4 2 
1 0 0 . 0 
1971 
182 
3 6 . 4 
162 
3 6 . 4 
3647C 
9 5 . 7 
27987 
8 8 . 4 
13320 
10 5 . 1 
1813 
6 5 . 7 
4 6 9 9 
2 1 4 . 2 
4 626 
7 C . 0 
1 8 2 1 
2 2 1 . 0 
14616 
7 8 . 1 
50 
1 6 . 2 
6197 
1 3 0 . 2 
72 
7 5 6 2 
1 2 0 . 5 
9 4 7 2 
1 0 3 . 0 
363 
1 0 6 . 7 
101 
9 7 . 1 
2 
1 0 0 . 0 
1 
5 0 . C 
5 
5 5 . 6 
91 
9 7 . 6 
1 
1 0 0 . 3 
260 
1 1 8 . 7 
5 
5 0 0 . 0 
17 
6 3 . 0 
9 0 0 7 
1 0 3 . 0 
23 
2 3 0 3 . 0 
8 9 6 4 
10 2 . 6 
1972 
75 
1 5 . 0 
75 
1 5 . 0 
40536 
1 0 6 . 4 
29657 
9 3 . 7 
12424 
9 8 . 1 
2839 
1 0 2 . 8 
2931 
1 3 3 . 6 
4537 
6 5 . 8 
2117 
2 5 6 . 9 
16645 
9 0 . 0 
389 
1 4 1 . 5 
10673 
1 6 9 . 5 
103 
13408 
1 6 5 . 4 
8990 
9 7 . 6 
351 
9 7 . 8 
97 
9 3 . 3 
2 
1 0 0 . 0 
5 
2 5 0 . 0 
8 
6 8 . 9 
60 
6 6 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
216 
9 9 . 5 
0 
0 . 0 
36 
1 3 3 . 3 
6562 
9 7 . 9 
3 
3 0 0 . 0 
6559 
9 7 . 9 
1573 
163 
3 2 . 6 
163 
3 2 . 6 
38256 
1 0 0 . 4 
25977 
8 2 . 0 
12166 
9 6 . 2 
4172 
1 5 1 . 1 
2 1 9 8 
1 0 3 . 2 
4412 
6 4 . 0 
1143 
1 3 8 . 7 
1374 7 
7 3 . 5 
44 
1 6 . 3 
12055 
1 9 1 . 5 
129 
11926 
1 8 9 . 5 
10734 
1 1 7 . 0 
407 
1 1 3 . 4 
73 
7 0 . 2 
0 
0 . 0 
.' 
. 4 




7 2 . 3 
1 
1 3 3 . 3 
276 
1 2 6 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
27 
1 0 0 . 0 
10246 
1 1 7 . 2 
0 
0 . 0 
10246 







1 6 0 . 9 
4 6 3 1 6 
1 5 2 . 6 
2 9 3 0 6 
2 3 1 . 3 
16557 
5 9 9 . 7 
5 59V 
2 5 5 . 2 
6 895 
1 0 0 . 0 
254 
3 0 . 8 
16835 
1 0 0 . 6 
74 
2 6 . 9 
1V62V 
3 1 5 . 0 
1 
19628 
3 1 5 . 1 
13856 
1 5 3 . 8 
713 
1 9 8 . 6 
237 
22 7 . 9 
1 
5 0 . 0 
19 
9 5 0 . 0 
94 
1 0 4 4 . 4 
116 
1 2 4 . 7 
: 
429 
1 V 5 . 9 
3 
3 0 0 . 0 
28 
1 0 3 . 7 
13030 
1 4 9 . 0 
2 
2 3 3 . 3 
13028 
1 4 9 . 3 
1975 
182 
3 6 . 4 
182 
3 6 . 4 
62559 
1 6 4 . 2 
4 1833 
1 3 2 . 1 
2 3 1 6 4 
1 5 9 . 1 
5396 
1 5 5 . 4 
8516 
3 8 6 . 1 
4861 
7 0 . 5 
1392 
1 6 8 . 9 
16928 
1 0 1 . 1 
2737 
9 5 5 . 3 
15796 
3 1 4 . 5 
31 
1576 5 
3 1 4 . 1 
16406 
1 7 8 . 5 
453 
1 2 6 . 2 
228 
2 19 .2 
18 
9 0 0 . 0 
18 
2 0 0 . 0 
165 
1 7 7 . 4 
164 
7 4 . 9 
42 
1 5 5 . 6 
1 5 6 3 6 
1 8 1 . 1 
1 
1 0 0 . 0 
15835 
1 8 1 . 1 
1976 | 
6351 
1 2 7 . 0 1 
6351 
1 2 7 . 0 1 
679161 
1 7 8 . 2 1 
514091 
1 6 2 . 4 1 
196641 
1 5 5 . 4 1 
113621 
4 1 1 . 5 1 
52411 
2 3 6 . 9 1 
28021 
4 0 . 7 1 
307431 
1 6 4 . 3 1 
5621 
2 0 4 . 4 1 
163191 
* 2 5 9 . 2 1 
4 ¡ 
163151 
2 5 9 . 3 1 
145401 
1 5 6 . 2 1 
5081 
1 4 1 . 5 1 
7 7 | 
7 4 . 0 1 
4 i 
2 0 0 . 0 1 
: | 
461 
4 9 . 5 1 
2651 
1 3 0 . 1 1 
:| 
171 
6 3 . 3 1 
139281 
1 5 9 . 3 1 
: | 
13V28I 
1 5 9 . 3 1 
• 1 V - 1 0 0 0 I ,C-TONS , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INCEX 
• 1 V 10C01,C-TCNNES,U-VALEOR UN IT AIRE , I V 1 N C I C E CE VALEUR 
IQ-QUANTUH INOEX , 
I Q - I N O I O E DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INOEX ,»-PERCENTAGE OF THE 
I U - I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE,X-PART DU TOTAL 
707 
TRINIDAD AND TOBAGO TRINIDAD ET TOBAGO 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTICNS 
EXPORTATIONS PAR SECHONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
I SEC1ICNS CTCI CRIGINES 
|7 MACHINERY ANO TRANSFORT ECUIPHENT 
I MACHINES ET MATERIEL OE TRANSFCRT 
I WORLO 
| MONDE 
| OEVELOPEC HARKET ECONOMIE 
1 FAYS 1NDCSTR. CCCIDENT. 
| EUR 9 




| PAYS BAS 
| FR GERHANY 
| RF C'ALLEMAGNE 
1 H A L ! 
I ITALIE 
I LNITEO KINGDOM 
| ROYAIME UNI 
| CENMARK 
| CANENARK 
I UNITEC STATES 
I ETATS LNIS 
I CTHERS O . E . C . O . 
| AUTRES O . C . O . E . 
I UEVELCPING HARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
I CThERS OEVELCPING CTRY. 
I AUIRES P . V . O . 
16 MISCELLANEOUS HANLFACTLREC GCCDS 
1 ARTICLES HANUFACTURES C1VERS 
I WORLO 
I HONOE 
1 OEVELOFEC HARKET ECCNOHIE 
I PAYS I N O I S T R . CCCIDENT. 
I EUR 9 






1 FAYS BAS 
| FR GERHANY 
RF D'ALLEMAGNE 
I I T A L ! 
I ITALIE 
I LNITED KINGDCH 
I RCYALHE UNI 
I IRELANC 
1 IRLANDE 
I UNITEC STATES 
I ETATS I N I S 
| JAPAN 
I JAPON 
I CThERS O . E . C . O . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
I DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
I PAYS VOIE OE OEVELOPPEH. 
| OTh.TRCPICAL AFRICA CIS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
I OTHERS OEVELLPING CTRY. 



























































1 9 7 0 
4 9 5 9 
1 0 0 . 0 
2 4 3 1 
1 0 0 . C 
809 
1 0 0 . 8 
1 
1 0 0 . 0 
13 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
780 
1 0 0 . 8 
12 
1 0 0 . 0 
1541 




1 0 0 . 0 
2496 
1 0 0 . 0 
9730 




1 0 0 . 0 
98 
1 0 0 . 0 
e 
1 0 0 . C 
2 
1 0 0 . 0 
65 
1 0 0 . 8 
49 
1 0 0 . 0 
126 
1 0 0 . 0 
C 
0 . 0 
566 
1 0 0 . 0 
C 
628 
1 0 0 . 0 
8147 
1 0 0 . 0 
1 
8146 
1 0 0 . 0 
1971 
14866 
29 9 . 8 
11885 
4 8 8 . 9 
719 
8 6 . 9 
1 
1 0 0 . 0 
4 
3 0 . 8 
11 
3 6 6 . 7 
1 
1 0 0 . 0 
684 
8 7 . 7 
17 
1 4 1 . 7 
10782 
69 S. 7 
382 
49 6 . 1 
2 9 5 6 
1 1 8 . 4 
2 5 5 1 
1 1 8 . 2 
11064 
1 1 3 . 7 
1640 
10 4 . 5 
492 
1 4 1 . 8 
147 
15 0 . 0 
10 
12 5 . C 
6 
3 3 8 . 0 
111 
1 7 0 . 8 
81 
1 6 5 . 3 
135 
10 7 . 1 
2 
1 0 0 . 8 
502 
8 8 . 7 
0 
612 
9 7 . 5 
9 4 0 7 
1 1 5 . 5 
5 
9 4 0 2 
1 1 5 . 4 
1972 
6205 
1 2 5 . 1 
2 7 2 9 
1 1 2 . 3 
307 
3 7 . 9 
7 
7 0 0 . 0 
5 
3 8 . 5 
3 
1 0 0 . 0 
2 
2 0 0 . 0 
288 
3 6 . 9 
2 
1 6 . 7 
2345 
1 5 2 . 2 
77 
1 0 0 . 0 
3443 
1 3 7 . 9 
3442 
1 3 7 . 9 
13636 
1 4 0 . 1 
2662 
1 6 9 . 6 
641 
1 8 4 . 7 
142 
1 4 4 . 9 
105 
1 3 1 2 . 5 
5 
2 5 0 . 0 
113 
1 7 3 . 8 
53 
1 0 6 . 2 
214 
1 6 9 . 8 
10 
5 0 0 . 0 
1113 
1 9 6 . 6 
17 
674 
1 3 9 . 2 
10955 
1 3 4 . 5 
23 
10932 
1 3 4 . 2 
1973 
665 8 
1 3 4 . 3 
2393 
9 8 . 4 
516 
6 3 . 6 
8 
8 0 0 . 0 
9 1 
7 0 0 . 0 
6 
2 0 0 . 0 
2 
2 0 0 . 0 
405 
5 2 . 4 
1737 
1 1 2 . 7 
131 
1 7 0 . 1 
4226 
1 6 9 . 2 
4226 
1 6 9 . 3 
14366 
1 4 7 . 9 
2369 
1 5 2 . 2 
704 
2 0 2 . 9 
153 
1 5 6 . 1 
163 
1 
5 8 . 8 
156 
2 4 0 . 0 
93 
1 6 9 . 8 
134 
1 0 6 . 3 
4 
2 0 0 . 0 
992 
1 7 5 . 3 
0 
638 
1 0 1 . 6 
11969 
1 4 6 . 9 
17 
11952 
1 4 6 . 7 
1974 
9485 
1 9 1 . 3 
2 9 7 2 
1 2 2 . 3 
697 
8 6 . 2 
8 
8 0 0 . 0 
20 
1 5 3 . 6 
42 
1 4 0 0 . 0 
: 
626 
6 0 . 3 
2142 
1 3 9 . 0 
127 
1 6 4 . 9 
6463 
2 5 8 . 8 
6463 
2 5 8 . 9 
16636 
1 7 1 . 0 
2375 
1 5 1 . 3 
561 
1 6 1 . 7 
171 
• 1 7 4 . 5 
19 
2 3 7 . 5 
5 
2 5 0 . 0 
130 
2 0 0 . 0 
124 
2 5 3 . 1 
106 
8 4 . 1 
2 
1 0 0 . 0 
1132 
2 0 0 . 0 
1 
624 
9 9 . 4 
14230 
1 7 4 . 7 
130 
14100 
1 7 3 . 1 
1975 
12816 
2 5 8 . 4 
4825 
1 5 8 . 5 
645 
7 9 . 7 
34 
115 
8 8 4 . 6 
4 1 
1 3 6 6 . 7 
.· 
412 
5 2 . 8 
3722 
2 4 1 . 5 
425 
5 5 1 . 9 
7869 
3 1 5 . 1 
7857 
3 1 4 . 6 
19040 
1 5 5 . 7 
3125 
1 9 9 . 0 
755 
2 1 7 . 6 
223 
2 2 7 . 6 
2 
2 3 . 0 
26 
1 3 0 0 . 0 
144 
2 2 1 . 5 
157 
3 2 0 . 4 
203 
1 6 1 . 1 
1147 
2 0 2 . 7 
318 
851 
1 3 5 . 5 
15816 
1 9 4 . 1 
65 
15751 
1 5 3 . 4 
1976 1 
225351 
4 5 4 . 4 1 
158901 
6 5 3 . 6 1 
20351 
2 5 1 . 5 1 
171 
1 7 0 0 . 0 1 
31 
2 3 . 1 1 
291 
9 6 6 . 7 1 
19391 
2 4 8 . 6 1 
136241 
6 8 4 . 1 1 
2271 
2 9 4 . 8 1 
6 6 1 0 Ì 
2 6 4 . 7 1 
66391 
2 6 4 . 8 1 
16799 Ì 
1 7 2 . 7 1 
30821 
1 9 6 . 3 1 
7521 
2 1 6 . 7 1 
1 6 4 | 
1 6 7 . 3 1 
371 
1 8 5 8 . 3 1 
1741 
2 6 7 . 7 1 
186 i 
3 7 9 . 6 1 
1901 
1 5 0 . 6 1 
14161 
2 5 0 . 2 1 
11 
9051 
1 4 4 . 1 1 
136371 
1 6 7 . 4 1 
­ 61 
136291 
1 6 7 . 3 1 
» : V 1 0 0 0 1 . C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INCEX 
• i V» 10C31,C­TCHNES,U­VALELR UN ITAIRE , I V I NCI CE CE VALEUR 
IQ­QUANTUN INDEX , 
I Q ­ I N O I C E DE VOLUHE, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX ,X=PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U ­ I N D I C E OE VALEUR UNI TAI RE ,X»PART OU TOTAL 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
EXPORT! BY PRINCIPAL PRCCICT! 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS 






C53. i FRUII J U G E S ¿VEG JLICE!. UNFERH 
JLS OE FRUITS/LEGLHES NCN FERMENTES 
WORLO 
HONOE 
OEVELOPEC MARKET ECCNOHIE 
PAYS INDISTR. CCCIDENT. 
EUR 9 
EUR 5 
I N I T I O KINGDCH 
RCYACME UNI 
UM1EC STATES 
ETATS I N I S 
OEVELCPING MARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
. 1 RAW SUGAR, BtET A CANE 
SLCRE CE tETTERAVE-CANNE.NCN RAFFINE 
WORLD 
HONDE 
OtVELOFtC MARKET ECCNOMIE 













OEVELCPING HARKT ECCNOHIE 





DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 




ETATS I N I S 
1553 






































9 3 0 2 
110 
162 C 
















8 . 2 
5 624 
192 






3 1 7 3 
164 








2 5 1 9 
221 
22 826 
4 . 2 
174254 
126 





2 5 . 8 
137862 
117 











0 . 3 
72 432 
19 








9 5 . C 
175 
8 6 3 8 
20 
1191 








0 . 5 
2205 
136 

































0 . 2 
56300 
20 





0 . 0 
O 
O 
0 . 0 
571 











0 . 2 
573 
155 






























0 . 4 
54806 
54 





















0 . 2 
1360 
169 










2 . 6 
176247 
296 
2 5 0 . 8 
45134 
1 6 0 0 6 7 
281 



























3 9 0 . 0 
2653 














0 . 2 
1159 
188 











4 . 3 
110292 
667 



































0 . 1 
713 
148 











2 . 2 
157724 
303 


























» I V»10001,C»TUNS , U - U N I T VALUE , 
· : V ÍOCOI .C-TCNNES.U-VALEL* U N I T A I R E , 
V » V A L U E I N C E X , I Q - Q U A N T U H I N O E X , I U - U N I T V A L U E I N O E X , » - P E R C E N T A G E O F T H E T O T A L 
V Ì N C I L E C E V A L E U R . I Q - I N O I C E O E V O L U H E . I U - I N O I C E O E V A L E U R U N I T A I R E , « » P A R T D U T O T A L 
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TRINIDAD AND TOBAGO TRINIDAD ET TOBAGO 
EXPORT! BY PRINCIPAL PRODLCTS 







DEVELCPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VCIE CE DEVELOPPEM. 
COFFEE,OREEN OR RCASTEC 
CAFE VERT OU TORREFIE 
HORLD 
HONDE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOMIE 







DEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAVS VOIE CE OEVELOPPEH. 
CCCCA BEANS, RAW CR RCASTEC 
FEVES DE CACAO,BRUTES Cl TORREFIEES 
HORLO 
MONDE 
DEVELOPED HARKET ECCNOMIE 















1 1 2 . 4 OiSTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 
BCISSONS ALCOOLIQUE! O U T I L L E E S 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPED HARKET ECCNOHIE 













































8 . 3 1 
5241 
931 







0 . 3 1 
203 51 
6721 





0 . 2 1 
1551 
6901 
1 0 8 . 8 1 
8 4 | 
1211 
6941 















8 . 3 1 
51 
8801 











0 . 3 
2308 
738 





0 . 4 
343 
714 




















































0 . 2 1 
3217 
0 . 6 
4957 
64a 




























0 . 3 
362 

















































































































































0 . 4 
4821 
1298 





2 . 3 
2117 
1249 
























0 . 1 
1990 
1623 





















































V- 10001,C-TONS , U = U M T VALUE , IV -VALUE INCEX ,IQ-QUANTUH INOEX . I U - U N I T VALUE INOEX , »»PERCENT AGE OF THE TOTAL 
V I O C O l . C - T O N N E S , U-VALEUR UN ITAIRE , I V INCI CE CE VALEUR , I C= INO ICE DE VOLUHE , I U - I N D I O E OE VALEUR UNI TAIRE ,X-PART OU TOTAL 
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TRINIDAD ET TOBAGO TRINIDAD AND TOBAGO 
EXPORIS BY PRINCIPAL PRCCLCT! 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROOLITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
SITC POSITIONS ORIGINS 
POSITIONS CTCI ORIGINES 
1 1 2 . 4 D ISTILLED ALOOHCLIO eEVIRAOES 

















DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS V O U CE DEVELOPPEH. 
NAILRAL ASPHALT 4 NA1 EITLMEN 
ASPHALTE ET BITUME NATOFELS 
HORLD 
MONOE 
DEVELOPEC HARKET ECCNOMIE 













UEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
331.Cl CRLCE PEIROLEOH 
HLILES ERLTES OE PETROLE 
WORLD 
MONDE 
OEVELOPEC HARKET ECONOMIE 
PAYS I N D I S T R . OCCIDENT. 
UNITEO STATES 
ETATS LNIS 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 

















1 2 1 
I 
I 




















3 3 | 
100.01 











































8 . 3 
50 776 
35 

























5 4 9 8 
35 
957 
0 . 2 
84 522 
11 













0 . 3 
45496 
37 



























6 . 3 
1676615 
16 








2 2 4 1 6 7 
16 
1961 





























1 6 . 1 
3 3 5 6 2 9 6 
33 
3 3 0 . 0 
184645 







































2 5 . 5 
5622663 
92 
92 0 . 0 
4 5 0 9 4 7 
4 6 6 1 8 0 9 
92 
42 7 936 






































3 2 . 4 
6 6 7 1 3 9 5 
86 
6 6 0 . 0 
557773 
6 4 7 4 7 0 6 
66 
550705 








































0 . 9 1 
26204 1 
631 
1 9 0 . V I 
I 
H 










































5 9 | 
• 1 V ­ 1 0 0 0 1 , ( ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IU­UUANTUM INOEX , 
· : V jCC31,c»TCNNtS,u=VALELR UN IT AIRE , I V INCICE CE VALEUR , I Q ­ I N D I C E DE VOLUHE. 
I U ­ U N I T VALUE INOEX ,Χ­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U ­ I N D I C E OE VALEUR UNITAIRE,X­PART DU TOTAL 
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TRINIDAD AND TOBAGO 
EXFOFT! BY PRINCIPAL FROCLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
IV.IQ.IU: 1970­133 
1 SITO POSITIONS ORIGINS 
I POSITIONS CTCI ORIGINES 
1 3 3 1 . C2 PARI .REF.PETROL.TCPF.CRIDES 
I PETROLE PART.RAFFINE TCjTP IN 
1 WORLO 
| HONDE 
| OEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
| PAYS INOISTR. OCCIDENT. 
1 EUR S 
| EUR 9 
I LNITED KINGDOH 
| RCYALHE UNI 
i UNITEO STATES 
| ETATS LNIS 
| DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS V O I I CE OEVELOPPEH. 
1 2 3 2 . 1 S P I R I T . GAS AND Ol L1GH1 CILS 
I CAREUR POOR MOTEURS­ESSENCES/RUUES LEGE 
| WORLD 
I HONDE 
I DEVELCFED HARKET ECONOMIE 
1 PAYS INCLSTR. CCCIOENT. 
I EUR 9 




| PAYS BAS 
i FR GERHANY 
1 RF L'ALLEMAGNE 
I LNITED KINGDOM 
| ROYALHE UNI 
| CENHARK 
| DANEHARK 
1 UNITEC STATES 
I ETATS I N I S 
I DEVELCPING MARKT ECONOHIE 
I PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
1 3 3 2 . 3 DISTILLATE FUELS 
1 HLILES LEGERES­01ST1LLA1E FLELS­
1 HORLD 
I HONDE 
1 DEVELOPEC HARKET ECONCMIE 
I PAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
I EUR 9 








































































1 9 7 0 
3 1 9 8 8 
6 . 6 
1 8 4 5 4 6 5 
17 





3 . 2 
66316 
29 










9 3 6 9 1 
1 9 . 5 
3 5 1 3 6 5 7 
26 



























2 2 6 3 1 2 
4 7 . 0 
15484166 
14 




6 8 2 1 
1 1 . 4 
3 4 8 6 7 2 
1 15 
1 0 0 . 0 
1971 
38110 
7 . 3 
2211834 
17 
1 0 0 . 0 
17901 
8 7 5 3 3 1 
2 0 
2 3 4 5 
3 . 7 
76854 
29 











2 0 . 4 
3 5 0 8 7 1 4 
30 




l o 3 7 8 
2 6 . 1 
493366 
33 




















4 6 . 6 
13639384 
17 




7 6 9 0 
1 2 . 3 
3 7 4 3 5 9 
20 
13 5 . 3 
1972 
20876 
3 . 6 
9 2 8 2 5 1 
21 





1 . 6 
23706 
44 








3 1 8 2 3 6 
22 
107188 
1 9 . 2 
3299397 
32 





2 3 . 2 
383526 
34 























4 5 . 9 
14224116 
18 





1 1 . 4 
405183 
18 
9 4 . 7 
1973 
24184 
3 . 5 
18 54938 
22 





1 . 9 
25746 
35 











1 9 . 4 
3 0 3 0 6 7 0 
44 





1 1 . 0 
166332 
31 























4 3 . 3 
13347173 
2 1 





2 . 9 
4963 7 
28 
1 4 7 . 4 
1974 | 
771951 
3 . 8 1 
761 976 | 
1011 
5 9 4 . 1 1 
593841 
5909361 
9 9 | 
59834 1 
590936 1 
9 9 | 
159281 
1519031 










0 . 7 1 
138131 
651 











4 78 9 9 4 | 
1101 
1850741 
9 . 1 1 
18946251 
971 
6 9 2 . 9 1 
1023001 
10517121 
9 7 | 
218711 
1 7 . 1 1 
2 4 0 7 1 7 1 
901 
4 7 3 . 7 1 
1 9 7 5 1 
864111 



















































6 0 5 . 3 1 
1976 I 
1445151 
6 . 5 1 
11361411 
1271 












6 . 0 1 
986459 1 
1 3 4 | 





1 4 . 3 1 
1922661 
1361 

















7 4 2 . 9 1 
702691 
6 7 3 2 0 3 1 
1 0 4 | 
342121 
1 8 . 7 1 
3 1 4 6 1 4 1 
1 0 8 | 
5 6 8 . 4 1 
* : V ­ 1 0 8 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INCEX .IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX tX­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V ­10C81.C­T0NNES.Ü­VALELR UN I T A I R E , 1 V INDI CE CE VALEUR, IQ­ INDICE DE VOLUME,1U­INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.X­PART DU TOTAL 
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TRINIDAD ET TOBAGO TRINIDAD AND TOBAGO 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODLCI! 





3 3 2 . 2 DISTILLATE FUELS 











DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
RESIDUAL FUEL O I L S 
W K I . 0 I L 3 LOURDS, RESIDUAL FUEL OIL 
WOOLO 
MONDE 
PEVFLOPCO MAQKFT ECONOHIF 






I T A L I E 
UNITED KINGDOM 




ETATS U N I S 
HEVFLOPING MARKT ECONOMIE 
"AYS VOIF nF DEV^LOPPFM. 
LL6RICATING OILS ANC GREASES 
HLILES E I GRAISSES LUBRIFIANTES 
HORLD 
HONOE 
DEVELOPED HARKET ECCNCHIE 





UNITED S I A I E S 
ETAIS LNIS 
OEVELCPING MARKT ECCNOHIE 





















9 9 3 7 8 5 7 1 






































I O O . O I 
I 
4 7 7 1 1 














































































6 S | 
I 
581 
3 . I I 
6611 
75| 
9 6 . 7 1 I 
5 0 | 
66CI 






9 2 8 6 1 







5 6 6 | 
283391 














4 1 9 8 1 1 
23162431 



































7 4 | I 
4 4 9 ! 
0 .71 
62761 
7 1 1 





































































9 6 . 1 1 
I 









































































































































































































































TRINIDAD AND TOBAGO 
EXFORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAL» FROOLITS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
I V . I Q . I U ! 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 S ITC POSITIONS 




1 5 2 1 . 4 O I L ! i CT PROD.OF THE C1SI/CCAL TAR 
1 H U L E S ET PROD. PROV.OE i l STIL./GOUDRONS 
1 WORLC 
| HONDE 
I OEVELOFEC HARKET ECONOHIE 
| PAYS I N D I S T R . OCCIDENT. 
I EUR 9 
I EUR 9 
I NETHERLANDS 
I PAY! BAS 
I ITALY 
I ITALIE 
1 LNITED KINGDCH 
I RCYALHE UNI 
I UNITEO SIATES 
1 ETATS .LNIS 
1 JAFAN 
1 JAPON 
| OEVELCPING HARKT ECCNGHIE 
| PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
1 5 6 1 . 1 NITROGENOUS FERTIL AND HAT NFS 
I ENGRAIS AZOTES ET PRCOLITS AZOTES 
I WORLO 
| HONOE 
1 OEVELOFEC HARKET ECCNCHIE 
| PAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
| UNITEO STATES 
| ETATS LNIS 
I DEVELOPING HARKT ECCNOHIE 
| PAYS V O I Í DE DEVELOPPER. 
1 6 4 2 . 1 1 PACKING CONT.PAPER F.SCARE 
1 EHBALLAGES PAPIER OL CAFTCN 
| WCRLD 
| HONDE 
| UNITEC SIATES 
| ETATS I N I S 
| JAFAN 
| JAFCN 
1 DEVELCPING HARKT ECCNOMIE 
I PAYS V O U CE DEVELOPPEH. 




I OEVELCPING MARKT ECONOMIE 

































































1 9 7 0 Ι 
Ι 
"* 1 ι ι 
ι 119201 
2 . 5 1 
15384CI 
7 7 | 
1 0 0 . 0 1 
Γ 
118791 
I Í 3 3 2 4 I 
771 
67241 
1 1 . 2 1 
799731 
841 
1 0 0 . 0 1 ι 
21581 
259551 


















7 9 | 
Ι ι ι ι 
ι 
43041 
0 . 9 1 
670981 
451 













Ι Ι ι ι 
Ι ι 
9461 
0 . 2 1 
29451 
3201 
1 0 0 . 0 1 
ι Ι Ι 
Ι 












Ι 0 . 5 1 
Ι 1632651 
Ι 141 












2 . 4 1 
1716621 
711 





| 7 6791 
1 2 . 6 1 
97 4241 
801 




















5 7 | 
Ι ι ι ι 
42171 
0 . 8 1 
8567CI 
451 











Ι ι ι 
ι 
19341 
3 . 4 1 
68881 
3161 











Ι ι ι ι 
ι 
18671 
0 . 4 1 
1139961 
161 












2 . 0 1 
1688B9I 
671 







9 . 6 1 
813881 
7 7 | 




























4 7 | 












Ι ι ι ι 
12¿3 Ι 
0 . 21 
31371 
3891 

























1 . 6 
147044 
75 





1 6 . 3 
59559 
77 




















0 . 0 
1216V3 
44 











0 . 2 
3211 
430 





0 . 3 
0 
0 




















1 8 . 6 1 
1246281 
1911 




































































0 . 1 1 
740571 
1 291 














































































































1 0 . 0 1 
953601 
1911 












1 3 3 I 5 I 
353461 
3791 










| 1 8 0 W I 
0 . 5 1 
1223511 
B l l 




8 4 | 
| 55891 
660031 










0 . 1 1 
39191 
6571 






















· ! V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUH INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 





POPULATION JUNE 30 
RATE OF GROWTH 
GNP AT MARKET PRICES GNP PER CAPITA GDP AT MARKET PRICES PUBLIC CONSUMPTION PRIVATE CONSUMPTION GRCSS CAPITAL FORM. NET EXFORTS 
-POPULATION 30 JUIN 
-TAUX CE CROISSANCE 
-PNB AL PRIX OU MARCHE -PNB PAR HABITANT -Pie Al PRIX DU HARCHE -C0NSCHHAT10N PUBLIQUE -CCNSOHHATION PRIVEE -FORMATION BRUTE DE C. -EXPORTATIONS NETTES 
I I HIOI I » I I I IHIOSI 
tl 
I JÉ I I I 
IHIOtl I I I I 
I H I O t l 
I H I O t l 
I H I O t l 
I I 
- P R I X A LA CONSOMMATION 170- I 
I I 
INTERNAT. L IQUID ITY -RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS - A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
MONETARY AUTHORITIES- BANCUE CENTRALE 
HONETARY SURVEY - SITLAT1CN HONETAIRE 
T0 1 .EX1.P0ec.CEBT -DETTE ¿ X T . PUB. TOT. 
OONSUHER PRICES 
OFFIC.ANC PR I V . U t V . A I O - A I D E FUB.PRIV.AU OEV. 
TOTAL - TOTAL 
DAC EEC COUNTRIES - PAY! CEE DU CAD 
ELF 4 EIB - FED 4 BEI 
OPEC CCLNTRIES - PAY! CE L OPEP 




















































3 8 . 3 1 1 































7 7 . 4 I 
7 . 8 I 


























2 1 . 7 2 
- 3 . 8 8 
























SOURCES : NATIONAL PUBUCATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK. INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBUCATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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UGANDA OUGANDA 
I.A. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FROM THE HORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONDE I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 8 



















VALUE INDEX ­ INOICE DE VALEUR 
CLANTUH INDEX ­ INCICE DE VOLUHE 
LNIT VALUE INDEX ­ INDICE DE VAL. U N I 
FCCC. BEVERAGES AND TOBACCO 
FLOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANU TOBACCO 
HINERAL FUELS.LUBRICANT! ANU RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANO VEGETABLE OILS ANU FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY ANU TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANLFACTUR. GUOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOODS 
COMMERCE TUTAC 
PROOUITS ALIMENTA IKES,BCISSCNS,ΤABAC S 
PROCUITS ALIHENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
C C R t C S I I O . M I N E R . , L U B R I F . , P R O C . CCNNLXtS 
MATIERE! PREHIERES 
HATIER.ERUTES NON OCHE S l i E.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PROLUITS CHIHIQUtS 
MACHINES ET HATER1EL UE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 
































4 . 3 1 



















4 . 6 
4 . 1 


































3 . V I 













3 3 . 6 | 

























3 9 . 6 
3 8 . o 










































4 . 9 
4 . 2 
0 . 7 
3 . 6 
2 . 7 
0 . 9 
18 .5 
4 4 . 5 
3 3 . 0 
2 7 . 3 



























1 0 . 4 1 
9 . 7 1 
0 . 7 1 
I 





4 3 . 6 1 
I 
2 9 . 5 1 
2 2 . 6 1 
6 . V I 
l . B . CROWIh ANC STRUCTURE UF IHFORTS FROM EUR 9 































VALUE INUtX ­ IHDICt DE VAOEUR 
CUANIUH INOtX ­ I N C I C t OE VOLUHE 
LNIT VALUE INUtX ­ INDICE DE VAL. U N I 
FCCC, UEVEKAÙES ANO TUBACCO 
FOCO ANC L IVE ANIMALS 
BEVERAGES ANU TOBACCO 
MINtRAL FUELS,LUBRICANT! AND R t L A T . HAT. 
RAW HATERIAOS 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGtTABLE OILS AND FATS 
CHtHlCALS 
HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER 1NCUSTRIAL PRCCLC1S 
MANCFACTUR. GUOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTLFED GOCDS 
CCMHtRCE TOTAL 
PRUCUITS AL IMEN T A IR E S,OLISSCNS,T ABACS 
PRODUITS ALIHENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHEUSTIB. H I N E R . i L U B R I F . t P R O O . CONNEXES 
HAT1ERE! PREHIERES 
HATIER.BRUTES NCN COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUI IES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIHIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PROOUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 












































1 0 0 . 0 
4 . 8 
4 . 0 
0 . 8 
2 . 1 
3 . 1 
1 .8 
1 .3 
1 6 . 8 
4 2 . 4 
3 0 . 7 
2 0 . 9 














23 64 71 
116561 
1 0 0 . 0 1 
3 . 9 1 
3 . 3 1 
3 .61 
0 . 7 1 
2 . 8 1 
1.71 
1.11 
1 3 . 9 1 
4 5 . 9 1 
3 2 . 8 1 
2 1 . 9 1 
1 0 . 6 1 
















7 . a l 
7 .11 
0 .71 
0 . 6 | 
2 . 4 1 
1.61 
0 . 8 1 
1 4 . 9 1 
4 7 . 5 1 
2 6 . 4 1 

















1 0 0 . 0 
a .3 
7 . 0 
1 .4 
0 . 6 
3 . 3 
2 . 2 
1 .1 
1 8 . 1 
3 7 . 1 
3 2 . 6 
2 3 . 5 
9 . 1 







l a l o l 







1 0 0 . 0 1 
7 .21 
6 . 5 1 
0 . 7 1 
0 . 6 1 
2 . 4 1 
1.51 
0 .91 
1 6 . 9 1 
4 2 . 4 1 
2 9 . 9 1 
2 1 . 8 1 
8 .01 
1 
1973 1 1 





















4 . 7 1 
3 . 7 1 
1.01 
1.81 





















6 . 3 1 
6 . 1 1 
0 . 2 1 
î . a i 
1.21 
3 . 6 1 
15.31 
53.31 
2 6 . 5 1 
1 6 . 5 1 
8 . 3 1 
; . : V '«: v 13031,Q­TONS , U ­ U N I T VALUE UV­VALUE INDEX «IQ­QUANTUM INDEX , 10001,C­TONNES, U­VALEUR UN IT A IRE , I V I N D I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUHE, I U ­ U N I T VALUE INOEX .»»PERCENTAGE OF I U ­ I N O I O E DE VALEUR UNI TAIRE.X­PART DU TOTAL 
716 
OUGANDA UGANDA 
LO. GROWTH ANO STRUCTURE OF EXFORTS TO THE HORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS LE HONDE I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 3 0 
S ITO SECTIONS 





























VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
QLANTUH INOEX ­ INOICE OE VOLUHE 
UNIT VALUE INDEX ­ INOICE DE VAL. U N I 
FCOC. BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANT! ANO RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUCE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANO VEGETABLE C H S ANO FAIS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANU TRANSPORT ECUIPHENT 
OIHER 1NDLSTRIAL PR0CLC1S 
HANLHACTUR. GUUDS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTUtEU GOCUS 
OCHHtRCE TUTAL 
PR0CL1TS ACIHtNIA IR t S , t CISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIHENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CLMBLSTIB. H I N E R . , L U B H I F . , P R O C . CONNEXES 
MAT I t R E ! RREP1 IERES 
H A U E R . BRUTES NLN COME S 11 E. SALF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,hUlLES V tG . ET A N I H . 
PROCLIIS CHIMIQUES 
HACHINES ET H A T t R I E l OE TRANSPORT 
ACIKES PRODUITS INOLSIRIELS 
ARTICLES MANUF. COASSES PAR HATIERES 
























1 8 3 . 0 1 
6 7 . 4 1 







D . l l 
I 
o . i i 
I 
0 . 3 1 
I 
a . el 
6 . 71 
o . l l 
I 
2352551 
9 6 | 






















6 7 . 5 1 
6 6 . 7 1 
0 .61 
I 
0 . 11 
I 
2 3 . 4 1 
2 3 . 4 1 
O.OI 
I 
O . l l 
I 


























6 9 . 6 1 
6 9 . 4 1 




2 3 . 3 1 
2 3 . 3 1 
















2 5 0 2 7 9 1 
13681 
I 








7 9 . 6 1 
7 9 . 2 1 
3 . 3 1 
I 
O.ll 
































Θ2 .8 Ι 


















5 4 | 
























9 0 . 2 1 
6 9 . 7 1 
0 . 5 1 
8 . 5 1 
7 .01 
O.OI 
l . U . CRU» IF ANC STRUCTURE UF EXFURTS TC EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE UES EXPORTATIONS VERS 
S U L SELTIUNS 
SECHONS CIC1 
I I 
1V73 I 1974 I 
I I 



















VACUE INUtX ­ INDILE Ct VALtUR 
QUANTUM INUtX ­ 1 NL ICI: Ut VOLUME 
L N I I VALUt INUtX ­ INOICE CE VAL. U M 
FOUL, BEVERAGES ANU TLBACCO 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANU ILUACCÚ 
M I M RAL FOtLS .LUoRICAM ! ANU R U A I . HAT. 
Kit, HATERIALS 
CRUCt MATERIALS, INEDIBLE. EXl tPT FLELS 
ANIHAL ANC VtGt lABLE C U S ANU FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY ANO TRANSPORT t C L I P H t N I 
U l F t R INDUSTRIAL PROCLO IS 
H7NLFACIUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEUUS MANUFACTURED GOODS 
CCMMERCt TÜTAC 
PRODUITS ALIHENTAIRES.BCISSCNS.TABACS 
PROCUITS ALIHENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS EI IABACS 
CCHeUSTIB. H I N E R . . L L B R I F . . P K U O . CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
HATItR.BRUTES NON CCMtS 11E.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HOHES VEG. ET ANIH . 
PROCLIIS CHIMIQUES 
HACHINES ET HATtRIEL DE TRANSPORT 
AITRES PRODUITS INOLSIRIELS 
A R I I C L t S HANUF. CLASSES PAR MATIERES 

















i o o . o i 
I 
I 
7 6 . 3 1 




2 2 . 0 1 
: I 
I 




o . o l 
6B5V7I 
1241 




12 5681 :| 








7 6 . 2 1 
7 4 . 2 1 
2 . 0 1 
14.21 
: I 
9 . 5 1 












7 7 . 7 1 
































































8 1 . 5 1 

















































• i V ­ 1 0 8 0 1 , C ­ T O N S , υ ­ U N l T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­UUANTUH INDEX , ΐ υ - U N I T VALUE INDEX ,X-PEROENTAGE 3F THE TOTAL 
• i V-10C01.C-TORNES,U-VALEUR UN IT A I R E , I V - I N O I C E CE VALEUR. IQ- INOICE DE YUCCHE,IU»INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»-PART OU TOTAL 
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UGANDA OUGANDA 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECHONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : . 1 9 7 0 - 1 0 0 









DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 

























DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELUPPEH. 
CThERS DEVELCPING CTRY. 
ALTRES P.V.D. 
CENTRALLY PLANNED ECUNOH. 
PAYS CCHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
PROCUITS ALIMENTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
WORLU 
MUNUt 
UEVtLOPtC MARKET ECONOMIE 

















CThERS O . E . C . D . 
AUTRES U . C . O . E . 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS V O U OE DEVELOPPEM. 
OlhERS UEVELCPING CTRY. 




1 0 0 . 0 
67439 









6 2 9 0 












1 0 0 . 0 
13366 
1 0 0 . 0 
1¿6¿8 
1 0 0 . 0 
5139 










1 0 0 . 0 
1094 




1 0 0 . 0 
339 




1 0 0 . 0 
1056 




1 5 7 . 4 1 
I 
1617831 
1 6 3 . 1 1 
I 
107 7971 
1 5 9 . 8 1 
I 
78121 
1 7 6 . 6 1 
I 
25911 
1 6 0 . 0 1 
I 
4 9 1 5 1 
1 3 6 . 0 1 
I 
184481 
1 6 6 . 8 1 
I 
10 5011 









1 3 1 . 3 1 
I 
135181 





























5 4 1 . 9 1 
I 




5 0 . 6 1 
I 




1 6 0 . 4 1 
I 
5831 
1 7 2 . 0 1 
I 
2091 
4 8 . 9 1 
I 
7421 
7 4 . 5 1 
I 
2 9 841 
2 8 2 . 6 1 
I 
29481 




9 3 . 8 1 
I 
920661 
9 2 . 8 1 
I 
627931 
9 3 . 1 1 
I 
34371 
7 7 . 7 1 
I 
16331 
1 0 0 . 9 1 
I 
27071 
7 4 . 9 1 
I 
96621 
8 7 . 3 1 
I 
58571 
9 3 . 1 1 
I 
382131 
9 8 . 1 1 
I 
I V I 
6 1 . 3 1 
I 
12641 
6 8 . 5 1 
I 
51611 
7 1 . 6 1 
I 
115691 























1 6 2 . 6 1 
I 
vol 
1 5 4 . 8 1 
I 
3301 
3 5 4 . 8 1 
4601 
4 2 . 0 1 
I 
5101 
2 4 6 . 4 1 
I 
26581 






1 0 . 8 1 
I 
3651 
3 6 . 6 1 
I 
10481 





8 0 . 4 1 
791071 
7 9 . 8 1 
536671 
7 9 . 9 1 
39361 
8 9 . 8 1 
17381 
1 3 6 . 9 1 
26591 




6 2 . 1 1 
I 
2 8 0 4 1 | 












6 3 . 6 1 
I 
85861 
1 1 6 . 0 1 
I 
1 0 4 o a | 
7 6 . 3 1 
I 
9 V 3 J I 
7 6 . 0 1 
I 
4 0 3 o l 











4 3 3 . 2 1 
I 
4 6 ¿ | 
4 9 6 . 6 I 
I 
7 1 2 1 
6 5 . 1 1 
I 
10341 
4 6 3 . 0 1 
I 
7 6 4 ! 
ay . 3 I 
I 
52V I 
1 5 6 . 0 1 
I 
31 
0 . 7 1 
I 
2331 
2 3 . 4 1 
I 
1671 





1 0 9 . 0 
108261 
1 0 9 . 2 
76 819 
1 1 2 . 7 
4446 
1 0 0 . 5 
2202 
1 3 6 . 0 
3098 






9 1 . 5 
169 
5 4 5 . 2 
1 303 
9 1 . 0 
6012 
6 3 . 4 
12 005 
a 5 . 9 
10996 
1 4 6 . 6 
17356 
1 2 9 . 9 
17110 
1 3 5 . 5 
6429 






1 7 1 . 7 
4914 




9 1 7 . 2 
639 
5 8 . 4 
1551 
7 4 9 . 3 
1205 
1 3 7 . 6 
594 
1 7 5 . 2 
2013 




3 7 8 . 4 
3989 
3 9 3 . 3 
128256 










1 3 1 . 3 
15550 




6 4 . 0 
203 
6 5 4 . 6 
10B4 
7 5 . 9 
4163 
5 7 . 7 
14922 






1 1 1 . 9 
12216 
2 3 7 . 7 
5791 
2 5 6 . 9 
3372 
9 9 . 7 
3349 
7 9 . 1 
264 3 
9 6 . a 
329 








4 1 . 6 
267 
7 6 . 8 
598 




2 8 . 8 
774151 
6 3 . 9 1 
I 
671731 
6 7 . 7 1 
I 
503201 
7 4 . 6 J 
I 
23191 












5 6 . 5 1 
I 
231121 
5 9 . 3 1 
I 
2811 
V 8 0 . 5 I 
I 
12181 
8 5 . 2 1 
I 
48911 
6 7 . 6 1 
I 
61531 
4 4 . 3 1 
I 
355 VI 
4 8 . 1 I 
I 
7064 1 
5 2 . 9 1 
I 
63961 
5 0 . 7 1 
I 
317o | 
















9 0 4 . 6 1 
I 
4 741 
5 0 9 . 7 1 
I 
10241 
9 3 . 6 1 
I 
3421 
1 6 5 . 2 1 
I 
2511 
2 8 . 7 1 
3851 
9 3 . 3 1 
I 
32551 
7 6 2 . 3 1 
I 
66 1 
8 . 0 1 
I 
13171 
9 6 . 3 1 
I 
10141 
9 9 . 9 1 
· : V - 1 0 0 0 1,C-TONS ,U-UN1T VALUE , I V - V A L U E INDEX ,IQ-QUANTUM INDEX « I U - U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V-10C01.C-TONNES,U-VALEUR UN IT A I R E , 1 V - I N O I C E CE VALEUR ,1 Q » I NO ICE UE VULUNE, IU - INDICE OE VALEUR UNI TAIRE,»-PART DU TOTAL 
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OUGANDA 
2 . A . INFORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
UGANDA 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 




FCOL AND LIVE ANIMALS 
PROCUITS ALIMENTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMHERCE D'ETAT 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
BOISSUNS ET TABACS 
WORLD 
MONOE 
OEVELOPEC MARKET ECONOMIE 

















UEVtLCPINU HARKT ECONOHIt 
PAYS VOIE CE UtVtLUPPtM. 
OlhERS UEVELCPING CTRY. 
ALTRES P.V.O. 
CRUOE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT HLELS 
MATIER.BRUTES NCN COMESUB.SAUF CARBURAN 
WORLO 
MUNOE 
OEVElCPtC MARKET ELONOMIE 













U N H t C STATES 
t T A I S I N I S 
OTHERS O . E . C . D . 
AUIRES O . C . D . t . 
UEVELCPING HAKKT ECONOHIt 
PAYS V U U CE OEVELOPPEH. 
OTh.TRCPICAL AFRICA C IS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OlhERS UEVELCPING CTRY. 
AUIRES P . V . O . 
L t M R A L L i PLANNEO ECONOH. 
PAYS CCHHERCE D'ETAT 
HINERAL F L E L S . L U B R I C A M ! ANO KELAT. HAT. 











2 0 0 


























l o o . o 
154 
l o o . α 
536 
1 0 0 . 0 
980 
1 0 0 . 0 
56 
l oo .o 
924 
1 0 0 . 0 
188 
1 0 0 . 0 
1696 




1 1 6 . 6 
876 
1 1 7 . 1 
627 
1 1 6 . 3 
194 




14 1 . 
U 




1 1 1 . 
17V4 
1 4 6 . 2 
10 
4 1 5 . 
782 




9 3 . 
2 7V 
5 2 . 1 
1388 
1 4 1 . 6 
21 
3 7 . 5 
136 








6 9 . 4 1 I 
6701 
8 9 . 6 1 I 
4321 
8 0 . 1 1 
I 
1891 
9 4 . 5 1 I u l 
1 3 7 . 5 1 I 
431 









7 4 . 2 1 
I 
1671 
1 4 7 . 6 1 
I 
31 
6 0 . 0 1 
I 
31 
6 0 . 0 1 
I I 
363VI 
1 0 6 . 1 1 
I 
16311 
' 75 .41 I 
9771 






2 6 . 7 1 
I 
4 2 6 | 
V I . 6 1 
I 
3411 
1 1 5 . 0 | 
I 
101 






8 0 . 2 1 
I 
16491 
1 8 8 . 7 1 
I 
401 
7 1 . 4 1 
I 
16091 
1 9 5 . 6 1 
I 
9 7 | 
5 1 . 6 1 I I I 
I 
7521 
3 9 . 7 1 
1496 
1 5 7 4 . 7 
1243 
1 6 5 . 1 
1226 
1 6 3 . 9 
742 
1 3 7 . 7 
2V6 










6 1 . 7 
430 
3 5 9 . 3 
17 




I l o . 2 
1842 




1 0 3 . 6 
J27 
7 0 . 3 
36 7 
1 3 1 . 2 
34 
6 1 . 8 
334 
1 8 3 . 4 
933 
9 7 . 2 
118 
2 1 0 . 7 
833 
9 0 . 4 
0 
J . O 
566 
2 9 . 9 
437 
4 6 8 . 3 
706 
9 3 . 8 
699 
9 3 . 4 
526 
9 7 . 6 
212 
1 0 6 . 0 
0 
0 . 0 
42 
6 0 . 0 
181 
9 0 . 0 
90 
1 1 2 5 . 0 
110 
1 1 8 . 3 
62 
5 4 . 9 
5469 




9 0 . 5 
18 
6 9 . 2 
l a i 
4 a. a 
¿31 
4 9 . 7 
634 
2 1 4 . 9 
43 
2 7 . V 
1911 




0 . 0 
1887 
2 0 4 . 2 
0 
0 . 0 
921 
4 8 . 6 
1706 
1 7 9 5 . 8 
929 
1 2 3 . 4 
920 
1 2 3 . 0 
720 
1 3 3 . 6 
32 0 




8 2 . 9 
321 












9 9 . 4 
1220 
5 6 . 4 
1179 




6 0 . 6 
54 7 
1 1 7 . 6 
¿20 
7 4 . 6 
92 




1 . 7 
1557 
I 5 8 . V 
0 












6 9 . 6 
108 
2 0 . 0 
44 




8 . 6 
56 
2 7 . 9 
1 




1 9 1 . 2 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
1650 
4 8 . 1 
071 
3 1 . 3 
024 






9 2 . 5 
0 
0 . 0 
25 
1 0 . 2 
0 
0 . 0 
493 
5 0 . 3 
57 
1 0 1 . 8 
430 
4 7 . 2 
4 86 
2 5 8 . 5 
581 
3 0 . 6 
■1 V ­ l O O O I i G ­ T O h S , U ­ U M I VALUE . IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUM INUEX , 
>: V­ 10001.C­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E . I V ­ I N D I C E CE VALEUR, IQ­ INDICE OE VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INOEX 
I U ­ I N D I C t UE VALEUR UNI 
.»­PERCENTAGE QF THE TUTAL 
TAlRE. t ­PART DU TOTAL 
719 
UGANDA OUGANDA 
2 . A . IMPORTS BY S U C SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 3 3 






ONS CTCI ORIGINES 
HINERAL FUELS.LUBRICANT! ANO RELAT. NAT. 
CCHeUSTIB. M I N E R . . L U B R I F . ,PRO0. CONNEXES 
DEVELOPEC MARKET ECONONIE 








RF 0 'ALLEHAGNE 
ITALY 
I T A L I E 




OEVELCPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS V O I ! CE OEVELOPPEH. 
CThERS UEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
ANIHAL ANC VtGtTABLE L U S AND FATS 
CCRPS ORAS, GRAISSES, HUIIF: S «EG. ET A N I H . 
WORLD 
HONOt 
UEvtLGPEC HAKKET ECONOHIt 









OEVELCPING MARKT tCONOHIt 
PAYS V O U CE OEVELUPPEM. 
CTHERS UEVtLCPING CTRY. 





utVELUPEC HAKKET ECCNUHIE 











I T A L I 
I T A L I E 



































































1 0 0 . 0 
1438 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
43 




1 0 0 . 0 
1145 
1 0 0 . 3 
186 
1 0 0 . 0 
216 
1 0 0 . 0 
216 
1 0 0 . 0 
1810 
1 0 0 . 0 
1325 
1 0 0 . 0 
893 
1 0 0 . 0 
364 




1 0 0 . 0 
464 
1 0 0 . 0 
464 
1 0 0 . 0 
14724 
1 0 0 . 0 
13707 
1 0 0 . 0 
11343 
1 0 3 . 0 
7 3 1 
1 0 0 . 0 
302 
1 0 0 . 3 
736 
1 0 0 . 0 
2 4 0 6 










5 6 . 6 
755 
5 2 . 5 
4 
6 0 . 0 
65 
1 5 1 . 2 
117 
15 6 . 1 
79 
5 4 . 5 
486 
4 2 . 6 
114 
10 7 . 5 
226 
10 4 . 6 
217 
13 0 . 5 
3 366 
1 8 6 . 0 
1VB3 
14 9 . 7 
1214 
1 3 5 . V 
479 
1 3 1 . 6 
410 
1 1 2 . 0 
39 
1 5 0 . 0 
13B4 
2 8 6 . 0 
1384 
2 8 6 . 0 
16134 
1 2 3 . 2 
17149 






1 1 6 . 6 
1307 
1 7 7 . 1 
3 2 1 3 
1 3 3 . 4 
1223 
9 2 . 2 
7677 
1 3 6 . 5 
5 
1 147 








2 6 . 4 1 
1 
3701 
2 5 ­ 7 1 
I 1 
31 
6 0 . 0 1 
1 1 
441 
1 0 2 . 3 1 
1411 
1 9 0 . 5 1 
711 
4 9 . 0 1 
| 1101 
9 . 6 1 
1 1 
661 
8 1 . 1 1 
2471 
1 1 4 . 4 1 
j 
2471 






1 2 2 . 6 1 
1 
9331 
7 0 . 4 1 
1 
5091 
5 7 . 0 1 
| 13VI 
3 8 . 2 1 
1 
2031 
5 3 . 5 1 
I 
581 
2 2 3 . 1 ! 
1 
12061 
2 6 5 . 71 
1 
12861 






6 0 . 7 1 
1 
112441 
6 2 . 0 1 
I 93631 
6 ¿ . 7 | 
| 4811 
6 5 . 6 1 
I 1 
1 2671 
9 5 . 0 1 
I 1 
8411 
1 1 1 4 . 0 1 
I 
21811 
9 0 . 6 1 
1 
10761 
1 8 1 . 1 1 
43731 






1 9 2 . 6 1 
1573 
426 
2 6 . 2 
337 
2 3 . 4 
18 
3 6 0 . 0 
23 
5 3 . 5 
46 
6 2 . 2 
87 




7 2 . 6 
140 
6 4 . 8 
140 
6 4 . 6 
1166 
6 4 . 4 
620 
0 2 . 5 
5V4 
0 0 . 3 
¿a 
7 . 1 
53 V 
1 4 7 . 3 
1 1 
4 2 . 3 
336 
o y . o 
33 3 
0 V . 2 
12V4V 
8 7 . 9 
12113 
0 6 . 4 
9753 
o o . 0 
4y4 
al. a 
i a ¿ 
6 0 . 3 
571 




2 9 . 3 
4837 






4 0 . 4 
576 
4 0 . 1 
11 
2 2 0 . 0 
124 
2 8 6 . 4 
170 
22 9 . 7 
69 
4 7 . 6 
281 
1 7 . 6 
66 
6 2 . 3 
265 
1 2 2 . 7 
265 
1 2 2 . 7 
94 8 
5 1 . V 
771 
5 6 . 2 
705 
7 6 . V 
93 
2 3 .3 
360 
1 0 0 . 5 
101 
3 8 8 . 5 
170 
3 5 . 1 
170 
3 5 . 1 
15 692 
1 0 6 . 6 
13114 
1 1 0 . 3 
12 624 
1 1 3 . 1 
873 
1 1 9 . 4 
244 
8 0 . 8 
532 
7 2 . 1 
3 626 
1 5 0 . 6 
1735 
1 3 0 . 8 
54B5 
9 6 . 4 
1 4 8 
179 
1 1 2 0 . 9 
197 5 1 
1467 
9 1 . 5 
1268 
8 7 . 6 
2 0 
4 0 0 . 0 
562 
13 0 7 . 0 
66 
8 9 . 2 
156 
1 8 7 . 6 
436 
3 8 . 1 
227 
2 1 4 . 2 
466 
2 15 .7 
466 
2 1 3 . 7 
1165 
6 4 . 4 
OÛ3 






2 7 . 0 
101 
3 8 6 . 3 
562 
I l o . 1 
562 
1 1 6 . 1 
I 3526 
V I . V 
1 16VV 




1 3 0 . a 
136 
4 5 . 7 
46 3 




1 2 3 . 5 
4922 
6 6 . 5 
1 8 9 
286 
1 9 3 . 2 
1976 1 
1441 
8 . 9 1 
1301 
9 . 3 1 
Ol 
o . o i 
81 
8 . 8 1 
651 
8 7 . 8 1 
271 
1 8 . 6 1 
361 
3 . 3 1 
141 
1 3 . 2 1 
4321 
2 0 3 . 8 1 
4321 
2 3 8 . 0 1 
4131 
2 2 . 8 1 
3061 
2 3 . 1 1 
3 061 
3 4 . 3 1 
144 1 
3 9 . 6 1 
1591 
4 3 . 4 1 
41 
1 5 . 4 1 
1071 
2 2 . 1 1 
1071 
2 2 . 1 1 
101711 
6 V . 1 I 
90371 
6 5 . 9 1 
7363 1 
6 6 . 7 1 
931 
1 2 . 7 1 
5071 
1 6 7 . 9 1 
14021 
1 9 0 . 0 1 
15631 
6 4 . 9 1 
6321 
4 7 . 7 1 
27851 
4 9 . 0 1 
1491 
4321 
2 9 1 . 9 1 
• i V ­13831 ,O­TONS ,U­UN1T VALUE . IV ­VALUE INOEX ,IU­UUANTUM INOEX ■ 
• i V­10031,C»T0NNES,U»VALEUR UN IT A I R E , I V ­ I N D I CE CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME, 
IU ­UNIT VALUE INDEX 
l U ­ I N O I C E UE VALEUR UNI 
.»­PERCENTAGE UF THE TUTAL 
TAIRE.»­PART OU TOTAL 
720 
OUGANDA 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
UGANDA 
I V . l Q . I U i 1 9 7 0 ­ 1 0 0 












UEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAVS V O U OE DEVELOPPEM. 
OlhERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CtNTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HANLFACTUR. GUOOS ClASSlFIEU 6Y HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
»ORLO 
MUNUt 
UtvtLCPtC HAKKET ECONOHIt 











I IAL 1 









OTHERS U . E . C O . 
AUIRES U.C.O.E. 
UEVELCPING MARKT ECCNUMIt 
PAYS V O U CE UEVtLOPPLH. 
UTH.TRCPICAL AFRICA C IS 
A U I . PAYS AFRICUt TROP. 
OTHERS UEVELCPING CTRY. 
AUIRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED tOONOM. 
PAYS CCHHERCE L 'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHlNtKY ANU IRANSPURT ECUIPHENT 
HACHINES EI HATtRIEL UE TRANSPORT 
WORLO 
HoNut 
UEVELOPEC HARKET ECONOHIE 





8 8 4 | 
1 0 0 . 0 1 
I 
2261 
1 0 0 . 0 1 
I 
7 1 2 1 
1 0 0 . 8 1 
I 
4861 
1 0 0 . 0 1 
I 
4 7 7 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
5 3 2 1 
1 0 0 . 3 1 
I 
641 







1 0 0 . 8 1 
I 
2 7 5 5 0 1 








1 0 0 . 0 1 
I 
7611 
1 0 0 . 0 1 
I 
¿ 3 4 6 1 
l u u . u l 
I 
16441 
1 0 0 . 8 1 
I 
75291 
1 0 0 . 0 1 
I 
2 3 3 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
1 4 1 1 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
7 7 2 0 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
¿9411 
1 0 0 . 0 1 
I 
56611 
1 0 0 . 0 1 
I 
4581 
1 0 0 . u l 
I 
5 1 4 9 1 
1 0 0 . 3 1 
I 
3 3 2 4 1 
1 0 0 . 3 1 
I 
1 3 3 1 1 









1 0 0 . 0 1 
265931 
100 .01 
2 5 3 7 1 
1 0 0 . 0 1 
736 
3 3 . 3 
329 
1 4 5 . 6 
864 
1 2 1 . 3 
518 
10 6 . 6 
5 1 1 
10 7 . 1 
4 0 1 
6 6 . 7 
167 
26 0 . 9 
57637 
1 5 7 . 7 
46 231 
1 6 7 . 6 
23 64 7 
10 7 . 8 
1682 
2 1 3 . 7 
1223 
1 5 6 . 4 
73V 
9 7 . 1 
3 6 J 0 
1 5 3 . 3 
2 3 7 9 
1 4 4 . 7 
1 3 7 7 0 
1 6 2 . 9 
165 
7 0 . 8 
1 4 8 3 
1 0 5 . 1 
13 66 3 
1 7 7 . 0 
4 6 7 6 
15 9 . 0 
7 026 
1 ¿ 4 . 1 
660 
1 4 5 . 4 
6¿88 
1 ¿ 2 . 1 
4 3 6 0 
1 3 1 . 6 
1265 
9 7 . 2 
76 397 
1 8 3 . 3 
72 365 
1 8 3 . 2 
4 9 4 9 1 
1 7 3 . 1 
4 5 5 3 
1 7 9 . 5 
339 
3 8 . 3 
177 
7 8 . 3 
1152 
1 6 1 . 8 
265 
5 4 . 5 
¿64 
5 3 . 3 
357 
6 7 . 1 
29134 
7 9 . 7 
2 3 1 2 7 
6 3 . V 
1 1 0 0 1 
7 B . 1 
703 
6 V . 0 
ούν 
7 7 . a 
0 ¿ ¿ 
6 1 . 7 
I4V¿ 
6 3 . 5 
V44 
5 7 . 4 
6435 
6 5 . 3 
1V2 
a ¿ . 4 
644 
4 5 . 6 
5926 
7 o . O 
3 1 1 9 
1 3 0 . 1 
3 1 4 ¿ 
5 3 . 3 
46¿ 
1 0 3 . 2 
2640 
5 1 . 3 
2142 
6 4 . 4 
4 4 3 
3 4 . 1 
4V636 
1 1 9 . 1 
41937 
1 0 6 . 1 
29807 
1 0 4 . 2 
1 8 2 0 
7 1 . 7 
437 
4 9 . 4 
1 7 4 8 
2 4 5 . 5 
544 
1 1 1 . 9 
497 
1 8 4 . 2 
293 




a i . 4 
2 2 5 7 1 
8 1 . V 
12664 
9 3 . 0 
640 
8 2 . 1 
309 
3 9 . 3 
1 0 1 1 
1 3 2 . V 
34BU 
1 4 8 . 2 
1352 
8 2 . 2 
5731 
7 6 . 1 
1 4 5 
0 2 . 2 
34V 
2 4 . 7 
565 6 
7 3 . 3 
244 6 
8 3 . 2 
3V08 
6 V . 0 
2¿u 
4 8 . 0 
367V 
71 .3 
1 8 4 0 
5 5 . 4 
7V4 
6 1 . 0 
3 3 1 3 8 
7 V . 3 
29702 
7 5 . 2 
19960 
6 9 . 8 
2 1 3 2 
8 4 . 0 
320 
3 6 . 2 
61 
3 5 . 8 
1537 
2 1 5 . 9 
322 
6 6 . 3 
320 
6 7 . 1 
2 5 7 
4 8 . 3 
71 
1 1 0 . 9 
41263 
1 1 2 . V 
31596 
1 1 4 . 7 
16608 
1 1 7 . V 
1336 
1 7 2 . 3 
670 
B 0 . 3 
1252 
1 6 4 . 5 
3 6 79 
1 5 6 . 7 
1 3 V 3 
0 4 . 9 
Β 1 8 4 
1 0 6 . 7 
62 
2 6 . 6 
1 3 1 0 
9 2 . 6 
7890 
1 0 2 . 2 
3427 
1 8 4 . 5 
3343 
y 4 . 4 
161 
3 5 . 2 
5 1 4 7 
1 0 0 . 0 
4 3 2 5 
1 3 0 . 1 
2 6 7 7 
2 0 5 . 8 
44 51V 
1 0 6 . 8 
41283 
1 0 4 . 5 
3 2 2 0 0 
1 1 2 . 0 
1 6 o 2 
7 3 . 4 
334 
3 7 . 8 
145 
6 4 . 2 
610 
8 5 . 7 
1312 
2 7 0 . 0 
1 1 1 1 
2 3 2 . V 
5 1 7 
9 7 . 2 
166 
2 6 2 . 5 
3 4V69 
9 5 . 7 
2 7017 
9 8 . 1 
1 3 5 1 2 
1 1 0 . 1 
344 




1 0 6 . 6 
3 0 3 4 
1 ¿ V . ¿ 
¿393 
1 4 3 . 6 
7 6 4 4 
1 0 4 . ¿ 
210 
9 0 . 1 
264 
2 0 . 1 
70B1 




7 0 . 1 
134 




1 1 9 . 8 
¿639 
2 1 6 . 2 
5 7818 
1 3 6 . 8 
47782 
1 2 0 . 9 
3 3 0 3 7 
1 1 5 . 5 
2704 
1 0 6 . 6 
700 
9 8 . 3 
76 
1 6 0 . 
372 
7 6 . 0 
17506 
4 7 . 9 
13973 
5 0 . 7 
l a 3 
2 3 . 3 
13 
I V . 
1V2 
2 5 . 2 
331 
7 0 . 
2 3 




3 7 . 0 
1 3 3 6 
5 2 . 3 
2596 
5 0 . 5 
VOO 
2 7 . 1 
22 
1 7 . 
3 3 7 3 
8 1 . 
31362 
7 9 . 4 
2516V 
6 8 . 8 
1432 
56 
> : V ­ 1 0 0 0 1 , U ­ T U N S , U ­ U N I T VALUE . I V ­ V A L U E INCEX .IQ­QUANTUH INDEX , 
• i V ­ ICCOl .C­TCRNES,U­VALEUR UN IT A I R E , I V » I N D I CE CE V A i t U K , I u » I N D I C E DE VOLUHE, 
I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE 3F THE TOT 
I U ­ I N O I C E DE VALEUR UNI TAIRE ,<»PAKT DU TOTAL 
721 
UGANDA 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
OUGANDA 
IV.IQ.IU! 1970­100 
SIT C SECTIONS ORIGINS 
SECHONS CTCI ORIGINES 
MACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 

















CThERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
OtVELOPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOI t CE OEVELUPPEH. 
CThtRS DEVELCPING CTRY. 
AUIRES P . V . U . 
CENTRALI ! PLANNED ECONOH. 
PAYS CCMHtRCE C ' tTAT 
CHINA 
CHINE 
3 MISCELLANEOUS HANUFACTORED GOODS 
A R I I C L t S MANUFACTURES OIVERS 
WORLO 
MUNUt 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIt 





















OlhERS U . E . C D . 
AUTRES O . C . O . E . 
UEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS V O U DE DEVELOPPEM. 
OlhERS UEVtLCPING CTRY. 
AUIRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 

































































1 9 7 0 
267 
1 0 0 . 0 
260 
1 0 0 . 0 
4636 
1 0 0 . 0 
2365 
l o o . o 
18148 
1 0 0 . 0 
373 
1 0 0 . 3 
3792 
1 3 0 . 0 
5101 
1 0 0 . 3 
1354 
1 8 0 . 0 
1893 
1 0 0 . 0 
1797 
1 0 8 . 0 
26V 
1 0 0 . 3 
130 
1 0 0 . 0 
12236 
1 0 0 . 8 
8 3 1 0 
1 0 0 . C 
6583 
1 0 0 . 8 
98 
1 U 0 . 0 
95 
1 0 0 . 0 
277 
1 0 0 . 0 
644 
1 0 0 . 3 
219 
1 0 0 . 0 
3062 




1 0 0 . 0 
69 7 
1 0 0 . 8 
326 
1 0 0 . 0 
2 5 8 8 
1 0 0 . 0 
2 5 6 1 
1 0 0 . 0 
6 7 6 
1 0 0 . 0 
550 
1 0 0 . 0 
1971 
565 
2 1 1 . 6 
1036 
3 9 6 . 5 
9 1 4 5 
19 7 . 3 
5483 
2 3 1 . 8 
28226 
1 5 5 . 5 
475 
1 2 7 . 3 
10192 
26 6 . 8 
10 252 
2 3 1 . 8 
1764 
1 3 0 . 3 
2 3 5 0 
12 4 . 7 
2 3 1 2 
12 8 . 7 
1 6 7 1 
6 2 1 . 2 
¿28 
1 7 5 . 4 
21015 
1 7 1 . 7 
1503V 
la 1 .3 
11658 
1 7 7 . 1 
213 
2 1 7 . 3 
173 
18 2 . 1 
367 
20 4 . 7 
1252 
1 9 4 . 4 
431 
1 9 6 . 8 
6 8 2 9 




1 4 0 . 9 
1405 
1 5 6 . 6 
788 
2 4 1 . 7 
4 2 3 8 
1 6 3 . 8 
4177 
1 6 3 . 1 
910 
1 3 4 . 6 
725 
1 1 3 1 . 8 
1972 
252 
9 4 . 4 
483 
1 8 5 . 8 
4 4 7 1 
9 6 . 4 
3098 
1 3 1 . 0 
19445 
1 0 7 . 1 
230 
6 3 . 3 
3537 
9 3 . 3 
4971 
9 7 . 5 
2598 
1 9 1 . 9 
2735 
1 4 5 . 8 
2707 
1 3 0 . 6 
4696 
1 8 2 0 . 6 
l a 
1 3 . 6 
9255 
7 3 . 6 
6601 
8 2 . 8 
5371 
6 4 . o 
98 
1 0 3 . 0 
77 
8 1 . 1 
Vò 
3 4 . 7 
533 
6 5 . 9 
176 
6 0 . 4 
4312 
8 5 . 2 
250 
1 3 6 . 6 
2o3 
7 8 . 0 
465 
5 4 . 1 
475 
1 4 5 . 7 
1268 
4 9 . 0 
1257 
4 9 . 1 
234 
3 4 . o 
152 
2 7 . 6 
1973 
6 9 7 
2 6 1 . 0 
161 
6 1 . 9 
3163 
6 6 . 7 
1464 
6 2 . 7 
12134 
6 6 . 9 
136 
3 6 . 5 
1726 
4 5 . 5 
2672 
5 2 . 4 
2B0o 
2 0 / . 2 
2737 
1 4 4 . 6 
2701 




3 4 2 . 3 
6644 
7 2 . 3 
6364 
7 6 . 0 
4860 
7 4 . 1 
00 
a y . a 
36 
56 . V 
139 
5 0 . 2 
62 V 
9 7 . 7 
210 
9 6 . 6 
3622 
7 1 . o 
131 
7 1 . 6 
341 
1 0 1 . 2 
30V 
5 0 . 7 
1 364 
1 1 7 . 6 
1062 
6 4 . 2 
I '1593 
1 6 2 . 2 
1 311 
4 6 . 0 
252 
I 4 5 . 8 
1974 
244 
9 1 . 4 
334 
1 2 8 . 5 
7521 
1 6 2 . 2 
7251 
3 8 6 . 6 
14875 
8 2 . 0 
110 
2 9 . 5 
1937 
5 1 . 1 
3429 
0 7 . 2 
1369 
1 0 1 . 1 
2757 
1 4 5 . V 
271V 
1 5 1 . 3 
47V 
17 8 . 1 
15V 
1 2 2 . 3 
13399 
B 5 . 0 
7293 
6 7 . a 
o l i a 
V2 .V 
06 
0 5 .4 
164 
1 9 3 . 7 
103 
3 7 . 9 
1032 
1 6 3 . 4 
261 
1 2 8 . 3 
4338 
6 5 . 7 
76 
4 2 . 6 
213 
6 3 . 2 
571 
o 3 . 7 
369 
1 1 9 . 3 
2015 




7 2 . 5 
435 
7 9 . 1 
1975 
129 
4 8 . 3 
361 
1 3 8 . 8 
9231 
1 9 9 . 1 
6364 
2 5 6 . 4 
14399 
7 9 . 3 
147 
3 9 . 4 
2296 
6 0 . 5 
7283 
1 4 2 . 8 
2804 
2 C 7 . 1 
4639 
2 5 6 . 0 
4839 
2 6 9 . 3 
43V7 
1 6 3 4 . 6 
245 
1 8 6 . 3 
9V14 
8 1 . 0 
7441 










1 2 6 . 6 
272 
1 2 4 . 2 
4122 
6 1 . 4 
17 




4 3 . 1 
360 
1 1 0 . 4 
14V0 
3 7 . 0 
14V0 
5 8 . 2 
983 
1 4 5 . 4 
83 7 
1 5 2 . 2 
1976 
579 
2 1 6 . 9 
3 7 6 
1 4 4 . 6 
9790 
2 1 1 . 2 
1574 
6 6 . 6 
11284 
6 2 . 2 
129 
3 4 . 6 
1392 
2 8 . 8 
2913 
5 7 . 1 
713 
5 2 . 7 
1366 
5 6 . 5 
917 
5 1 . 3 
1384 
4 8 4 . 6 
35 
2 6 . 9 
5328 
4 3 . 5 
467a 
5 6 . 3 
4026 
6 1 . 2 
6 
0 . 1 
142 
1 4 9 . 5 
71 
2 5 . 6 
373 
5 6 . 2 
233 
1 3 6 . 4 
3105 
6 1 . 3 
93 
5 0 . 6 
86 
2 6 . 1 
170 
1 9 . 0 
300 
9 3 . 9 
531 
2 0 . 5 
522 
2 8 . 4 
119 
1 7 . 0 
42 
7 . 6 
' 1 0 0 0 1 . C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX , 
■lOCDI.C­TONNEStU­VALEUR UN ITA IRE . 1 V I N D I C E CE VALEUR 
lU­UUANTUH INDEX , 
I Q ­ I N D I C E DE VULUHE, 
IU ­UNIT V 
1U­ INDICE 
ALUE INOEX 
DE VALEUR UNI 
•»­PERCENTAGE DF 
TAIRE,» ­PARI DU TOTAL 
722 
OUGANDA 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
UGANDA 










DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 























C U I R S U . E . C U . 
AUIKES u . c . D . E . 
UEVtLCPING HARKT ECONOHIt 
PAYS V U U CE U t V t L U P P t M . 
» t o l l . P R . AFRICA CCUNIR 
PAYS B/SSIN HEUIT.AHRIQ 
OTh.TRCPICAL AFRICA C I S 
AUT. PAYS ARFIuUE TROP. 
OlhERS UEVtLCPING C I R Y . 
AUIKES P . V . U . 
CtNTRALLY PLANNEU ECCNCH. 
PAYS COMHERCt C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
ILuL ANL LIVE ANIHALS 
PRCLulTS ALIHENIAIRES EI ANIHAUX VIVANTS 
WURLU 
HUNUE 
OEVELOPEC HARKET ECONOMIE 



















• i V - 1 0 0 3 1 . C-TONS . U - U N I T VALUE UV-VALUE INUEX , 
· ! V-10001.C-TONNES.U-VALEUR UN IT A I R E . I V - I N D I CE CE VALEUR, 
2 4 5 4 7 
1 0 0 . 
1 9 0 0 3 
1 0 0 . 
7 1 4 5 7 
1 0 0 . 0 
3 5 4 
1 0 0 . 0 
97 
100 . 
4 4 6 
1 0 0 . 
1123 
1 0 0 . ' 
2 7 4 
1 0 0 . 
5 0 3 7 
1 0 0 . 
8 1 
l u u . 
47 
loo . . 
5 0 7 4 
1 0 0 . 
2622 
1 0 0 . 
3 5 4 3 
1 0 0 . 
3o2V 
1 0 0 . 
9 5 
1 0 0 . 
VB4 
1 0 0 . 
2349 
1 0 0 . 
1 8 1 8 
1 0 0 . 
152 
1 0 0 . 
16429 
1 0 0 . 
1 3 9 4 1 
1 0 0 . 
5 3 4 7 
1 0 0 . 
71 
1 0 0 . 
164 
1 3 0 . 
4 C 4 0 
1 0 0 . 0 
120 
ÍUO.O 
4 5 5 7 2 
1 0 0 . 0 
736 
1 0 0 . 0 
4 3 
1 0 0 . 
J»UUA 
l ü - I N D 
235255 
9 5 . 8 
1 9 4 7 7 1 
1 0 2 . 5 
88 597 
1 2 4 . 0 
3 769 
1 0 6 4 . 7 
1228 
1 2 5 . 6 
5 6 3 2 
13 0 . 1 
1 5 8 7 3 
1 4 1 . 2 
3 8 5 2 
1 4 0 . 4 
5 6 6 1 5 
1 1 2 . 4 
705 
6 6 . 9 
726 
1 5 2 . 2 
5 2 2 4 7 
lu 3 . 0 
25476 
9 7 . 2 
22 212 
6 2 . 9 
31 754 
6 7 . 5 
122 
3 3 . V 
7 641 




4 7 . 3 
3 J 0 1 
19 6 . 5 
156 8 70 
V 5 . 3 
1 4 4 6 6 0 
1 0 3 . 5 
65 728 
1 2 2 . V 
776 
10 9 . 3 
3 803 
23 6 . 7 
66B8 
1 7 3 . 5 
1 2 5 
1 3 4 . 2 
4 9 5 1 5 
1 3 6 . 7 
615 
6 3 . 6 
710 
1 6 3 . 6 
2 6 8 5 4 8 
1 0 6 . 1 
206961 
1 0 8 . 9 
97353 
1 3 6 . 2 
10973 
3 0 9 8 . 9 
2735 
2 7 9 . 7 
8541 
1 9 0 . 6 
1 9 3 3 6 
1 7 2 . 1 
5 2 4 1 
1 9 1 . 3 
49403 
9 8 . 1 
760 
9 3 . 7 
365 
7o .5 
3 0 0 3 1 
1 1 0 . 3 
2 6 0 1 6 
1 U 9 . 1 
22V01 




1 1 3 . 6 
alai 
6 2 . 0 
20306 
7 9 . 6 
242o9 
1 3 3 . 5 
0 3 1 7 
4 1 3 . 7 
1 6 0 8 1 1 
1 1 0 . 1 
1 5 7 3 5 5 
1 1 2 . y 
74705 
1 3 9 . 7 
1 1 3 3 
1 5 5 . 2 
5 6 3 6 
3 1 5 . 7 
1 1 4 4 6 
2 8 3 . 4 
1362 
1 3 3 1 . 7 
43576 
9 5 . 6 
716 
9 7 . 3 
3 2 6 
7 5 . 1 
259699 
1 2 2 . 2 
242536 
1 2 7 . 6 
1 2 5 1 7 5 
1 7 5 . 2 
1 3 2 4 6 
3 7 4 1 . 8 
267V 
2 9 4 . 4 
12463 
2 7 8 . 1 
21305 
1 8 9 . 6 
9V79 
3 6 3 . 7 
64365 
1 2 7 . 6 
41V 





2 0 5 4 1 
7 6 . 3 
1903V 
3 3 . 7 
3 7V3U 
1 0 4 . 3 
2603 
2 7 3 . 7 
1 2 5 1 0 
1 2 7 . 1 
2 2 8 2 3 
6 V . 5 
1 8 0 3 3 
1 0 3 . 6 
5 3 6 0 
3 5 2 . 3 
2 2 3 2 3 3 
1 3 7 . 1 
1 6 9 0 2 3 
1 3 3 . 0 
9 1 1 4 3 
1 7 0 . 4 
V12 
1 2 0 . 1 
75V4 
4 1 2 . 7 
1 5 2 3 7 
3 7 7 . 2 
5 0 3 7 1 
1 1 0 . 5 
419 
5 6 . 9 
5 ¿ 1 
1 2 3 . 0 
3 1 5 8 2 0 
1 2 8 . 7 
2 5 6 7 8 0 
1 3 5 . 1 
1 3 9 5 2 9 
1 5 3 . 3 
8131 
2 2 9 6 . 9 
2 968 
3 0 3 . 3 
9 2 2 0 
2 0 5 . 7 
16966 
1 5 1 . 2 
13467 
4 9 0 . 6 
3 7 3 3 7 
1 1 3 . 8 
604 
6 1 . V 
733 
1 5 7 . V 
76361 
1 3 0 . 5 
3 0 1 3 V 
1 1 4 . V 
27 660 
7 6 .7 
23631 
7 0 . 6 
3 0 4 0 
3 1 V . 7 
B9JJ 
V 0 . 4 
136B6 
5 3 . 7 
32 796 
1 0 0 . 4 
3 2 3 5 
2 1 1 . V 
¿ 5 0 ¿ 7 V 
1 5 ¿ . 3 
2 0 6 3 8 4 
1 4 8 . 0 
86155 
1 6 4 . 8 
l i l i 
2 4 9 . V 
7 900 
4 3 4 . 1 
10528 
¿ 6 0 . 6 
47816 
1 0 4 . 9 
5 3 5 
7 2 . 7 
7 4 8 
1 7 2 . 4 
26 8903 
139 5 
2 1 8 5 7 1 
1 1 5 . 3 
1 3 2 4 4 6 
1 4 3 . 4 
1C675 
3 0 7 2 . 0 
2V17 
2 5 6 . 3 
0497 
1 4 5 . 0 
16183 
1 4 3 . 3 
6632 
3 1 4 . 6 
5 5996 
1 1 1 . 2 
511 
6 3 . 8 
V16 
1 V 2 . 5 
63272 
1 2 6 . 6 
2 1 2 5 0 
8 1 . 8 
2 C 6 4 6 
5 8 . 8 
4 C 2 4 5 
1 1 8 . V 
5V8 7 
1 3 3 0 . 2 
6613 
o 7 . 5 
2164 5 
0 4 . 9 
1 Cuoi 
5 5 . 3 
1605 
1 C 3 . 1 
222771 
1 3 3 . o 
1 6 3 1 5 3 
1 3 1 . 4 
7 7350 
1 4 4 . 6 
2 5 5 
3 5 . 6 
3961 
2 1 6 . 4 
1 0 1 4 5 
2 5 1 . 1 
44724 
9 6 . 1 
343 
4 6 . 6 
9 1 5 
2 1 0 . 8 
349736 
1 4 2 . 5 
3 0 9 0 5 1 
1 6 2 . 6 
148882 
2 8 7 . 2 
2 2 7 2 8 
6 4 2 0 . 3 
2 1 3 3 
2 1 5 . 0 
1 2 8 8 7 
2 8 7 . 5 
15663 
1 3 9 . 4 
21888 
7 9 4 . 5 
7 1 5 6 4 
1 4 2 . 1 
176 
2 1 . 7 
1 1 4 1 
2 3 9 . 2 
1 1 5 5 5 8 
2 2 7 . 7 
2 2 5 2 3 
8 5 . 9 
19255 
5 4 . 3 
2 7 0 5 1 
7 4 . 5 
4 / 0 1 
5 0 2 . 7 
7079 
7 1 . 9 
15191 
3 9 . 6 
1 3 6 3 4 
7 5 . 0 
1 0 8 3 
1 1 0 . 3 
313667 
1 9 0 . y 
2 8 1 9 7 8 
2 0 2 . 3 
127327 
2 3 6 . 1 
5 / 2 
8 0 . 3 
U 3 2 V 
6 2 6 . 6 
12348 
3 0 5 . 6 
61097 
1 3 4 . 1 
1 7 6 
2 3 . 9 
958 
2 2 0 . 7 
TUM INDEX , 
CE DE VULUHE, 
I U - U N I T VALUE INUEX ,«»PERCENT AGE OF THE TOTAL 
I U - I N D l C t DE VALEUR UNI TAIRE,X-PART OU TUTAL 
723 
UGANDA OUGANDA 
2.8. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU! 1970­100 
S I T C SECTIONS URIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
FOOD ANC LIVE ANIMALS 





OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES 0 . 0 . U . E . 
UEVELOPINO HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
MEDITERR. AFRICA CCUNIR 
PAYS B/SSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CIS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUIRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEU tCONCH. 
PAYS COMRERCt D'ETAT 
BEVERAGES AND TUBACCO 
BCISSUNS ET TABACS 
WORLO 
HONUt 
UEVELCPEC MARKET ECONOHIt 







! CRUDE MATERIALS, 1NECI6LE, tXCtPT FUELS 
HATIER. tRGTtS NON CCMtSUB.SALF CARBURAN 
WORLD 
HONDt 
UEVELUPEC HARKtT ECONOMIE 












ITAL I t 
UN Ι Τ EU KINGDCH 
ROYALHE UNI 
UNITED s l A l t S 
ETATS I N I S 
JAPAN 
JAPON 
CTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
UEVELCPING HARKT ECGNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
PAYS B/SSIN HEUIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA C IS 
A U I . PAYS AFRIQUE TROP. 
OTI.ERS DEVELCPING CTRY. 





























































1 9 7 0 
50534 
1 0 0 . 0 
5056 
1 0 0 . 3 
25976 
l o o . u 
8226 
1 0 0 . 0 
96 
1 0 0 . 0 
6 5 6 1 
1 0 0 . 0 
1549 
1 0 0 . 0 
15821 
1 0 0 . 0 
1182 




1 0 0 . 0 
30 
1 0 0 . 0 
9 2 1 
1 0 0 . 3 
566 34 
1 0 0 . 0 





1 0 0 . U 
25B 
1 0 0 . 0 
2 0 1 1 
1 0 0 . 0 
7153 
1 0 0 . 0 
2623 
1 0 0 . 0 
2 7 0 2 
1 0 0 . 0 
208 
1 0 0 . 0 
7805 
1 0 0 . 0 
3274 
1 0 0 . 0 
23446 
1 0 0 . 3 
651 
1 3 8 . 3 
8 8 1 
1 0 0 . 0 
23794 
1 0 0 . 0 
1971 
52 068 
1 0 3 . 0 
4 598 
9 0 . 9 
19 400 
7 4 . 7 
6 3 4 3 
7 7 . 1 
114 
1 1 8 . 8 
5 6 1 8 
6 5 . 4 
611 
3 9 . 4 
5 5 6 3 
3 5 . 3 
l 9 5 o 
1 6 5 . 3 
1826 
1 7 3 . 9 
1796 
1 7 1 . 7 
40 
1 3 3 . 3 
1664 
16 0 . 7 
55 052 
9 7 . 2 
28 652 
y y . 4 
12 3 ta 
7 9 . 8 
476 
14 5 . 3 
450 
1 7 4 . 4 
142 5 
3 4 . 0 
4 5 5 4 
6 3 . 7 
1107 
4 2 . 2 
4 3 3 4 
1 0 7 . 6 
107 
8 3 . 3 
11083 
1 4 9 . 7 
2 6 1 5 
6 6 . 8 
23 35 7 
9 1 . 8 
238 
2 4 . 4 
44 
5 . 5 
23 1C5 
1 9 7 . 1 
1972 
53667 
1 8 6 . 2 
9466 
1 8 7 . 2 
17677 
6 6 . 1 
5443 
6 6 . 2 
735 
7 6 5 . 6 
3445 
5 2 . 3 
1263 
6 1 . 5 
17946 
1 1 3 . 4 
1372 
9 0 . 7 
923 
8 7 . 9 
9U7 
6 0 . 7 
10 
3 3 . 3 
632 
9 2 . 5 
00723 
1 0 7 . 2 
3¿004 
1 1 3 . 3 
19¿56 
1 2 2 . 3 
606 
2 4 5 . 6 
1612 
6 ¿ 4 . a 
27¿¿ 
1 0 4 . 3 
6406 
9 0 . 4 
2646 
1 0 6 . 6 
4 746 
1 7 3 . 6 
266 
1 2 7 . 9 
7731 
9 9 . 1 
5195 
1 5 8 . 7 
20187 
7 9 . 3 
364 
4 2 . 6 
657 
1 0 7 . 0 
16966 
7 9 . 7 
1973 
61614 
1 2 1 . 9 
8174 
1 6 1 . 7 
14271 
5 4 . 9 
21V05 
2 6 6 . 3 
234 7 
11851 
1 6 7 . 9 
853 7 
5 4 9 . 2 
1373V 
8 6 . 8 
1721 




1 5 9 . 5 
615 
1052 
1 1 4 . 2 
5G0¿1 
9 a . V 
36161 
1 2 5 . 5 
16413 
1 1 7 . 0 
143 
4 3 . 5 
1V05 
7 o l . o 
1130 






1 7 4 . 4 
l o 3 
7 V . 3 
12303 
1 5 8 . 4 
330o 
9 3 . 0 
14771 
5 8 . 3 
253 
2 9 . 7 
262 
3 2 . 7 
14256 
5 9 . 9 
1974 
68314 
1 3 5 . 2 
16494 
3 2 6 . 2 
25854 
9 9 . 5 
13345 
1 6 2 . 2 
2 554 
7916 
1 2 0 . 3 
2873 
18 5 . 5 
29953 




1 0 0 . a 
1.3­30 
1 0 1 . 1 
277 
V2 3 .3 
572 
0 2 . 1 
40555 
8 2 . 2 
32375 
1 1 2 . J 
13577 




4 0 1 . 2 
926 
3 5 . 5 
4017 
6 7 . 3 
2469 
9 4 . V 
654V 
2 4 2 . 4 
ay 
4 2 . a 
6V79 
1 1 5 . 0 
2023 
6 1 . 8 
11335 
4 4 . 3 
473 
3 5 . 6 
56 
7 . 0 
10 804 
4 5 . 4 
1975 
65106 
1 2 8 . β 
17051 
3 3 7 . 2 
18551 
7 1 . 4 
3 0686 
3 7 3 . 0 
9130 
6024 
1 2 1 . V 
13532 
6 7 3 . 6 
6932 
5 0 . 5 
2174 
l o J . y 
2150 
2 0 5 . 3 
2156 
2 3 0 . 1 
V75 
V32 
1 0 3 . 4 
336V4 
5V .6 






l i v 




6 5 . 6 
14V8 
5 7 . 1 
0234 




4 5 . 1 
2296 
7 0 . 1 
694 9 
3 5 . 2 
65 7 




3 4 . 8 
1976 
115441 
2 2 8 . 4 
20612 
4 0 7 . 7 
18598 
7 1 . 6 
19740 
2 4 3 . 3 
4311 
5673 
8 6 . 2 
975o 
0 2 9 . 6 
11949 
7 5 . 5 
1696 
1 6 8 . 4 
18V5 
1 8 8 . 5 
16V5 
1 8 1 . 2 
83V 
1314 
1 1 0 . 1 
2 4 5 7 / 
4 3 . ­ , 
l / O o d 
6 1 . 3 
11872 
7 5 . 4 
124 
3 / . / 
24 
V . i 
133 
5 . 1 
3 2 6 / 
4 5 . 7 
2387 
9 1 . 3 
5754 
¿ 1 3 . 0 
112 
5 3 . 8 
1424 
1 8 . 2 
6 5 / 
2 0 . 1 
5224 
2 0 . 5 
19 




2 1 . 8 
• i V ­ 1 0 0 0 1 , O ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX 
• i V ­10001 ,C­TONNtS ,U­VALEUR UN IT A I R E , I V ­ I N C I C E CE VALEUR 
IQ­QUAN 
IQ­1ND1 
TUH INOtX , 
CE DE VULUHE, 
IU­UNIT V 
I U ­ I N D l C t 
ALUE INUtX 
DE VALEUR 
.(­PERCENTAGE UF THE TOTAL 
ITAIRE.X­PART OU TOTAL 
724 
OUGANDA UGANDA 
2 . B . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECHONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 S I T C SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
12 CRUOE MATERIALS. 1 N E 0 I B I E , EXCEPT FUELS 
I MATIER.ERUTES NON OCHES 11B.SAUF CARBURAN 
1 CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
| PAYS COMHERCE O'ETAT 
| CHINA 
I CHINE 
13 HINERAL FUELS,LUBRICANT ! ANO RELAT. HAT. 
1 CCMBLSTIB. M I N E R . . L L B R I F . , P R O D . CONNEXES 
I WORLD 
I HONOE 
I DEVELOPING MARKT ECCNOMIE 
| PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
, OTH.TRCPICAL AFRICA CIS 
| AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
lo HANLFACTUR. GUOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
I ARTICLES HANOF. CLASStS PAR MATIERES 
I WORLD 
I HUNDE 
1 OEVELOPEC HARKtT ECONOHIE 
I PAYS I N D L S I R . CCCIDENT. 
I EUR 9 
1 EUR V 
I NETHERLANDS 
| PAY! BAS 
I ' H A H 
| ITALIE 
1 LUI I t u KINGULM 
1 ROYAIME UNI 
1 UEVtLOPING HAKKT ECONUHIt 
| PAYS V O U DE UEVtLUPPEH. 
1 OTh.TRCPICAL APRILA CIS 
| A L I . PAYS AFRIQUE TRCP. 
1 / HACHINtRY ANU TRANSPORT t c U I P H t N T 
I HACHINtS E I H A U R I U Dt TRANSFORT 
1 HURLO 
1 HUNUE 
I UtVELUPtC HARKtT ECCNOMIE 
| PAYS I N O I S T R . CCCIUENT. 
I EUK 9 
I tUR 5 
| I N I T I O KINGDCH 
I RCYALHE LNI 
I UEVELCPIHU HAKKT tCONOHlE 
I PAYS V U U DE U t V t L U P P t M . 
I OTH.TROPICAL AFRICA C IS 
| AUT. PAYS AFRICUE IRUP. 
I CThtRS DEVELCPING CTRY. 











































1 9 7 0 
2343 
1 0 0 . 0 
1527 
1 0 0 . 0 
319 
1 0 0 . 0 
271 
1 0 0 . 0 
271 
1 0 0 . 0 
2136 1 
1 0 0 . 0 
20580 
1 0 0 . 0 
1052 




l u O . 8 
782 
1 0 0 . 8 
780 




l u u . u 
57 
1 0 0 . 8 
52 




1 0 0 . 0 
146 
1 0 0 . 0 
1971 
3 0 2 9 
1 2 9 . 3 
2 9 9 7 
19 6 . 3 
216 
6 8 . 3 
198 
7 3 . 1 
" ï 98 
7 3 . 1 
28364 
V 3 . 9 
19313 
9 3 . 8 
6 4 3 6 
6 0 1 . 9 
562 
1 3 8 . 3 
2 6 1 2 
10 0 . 0 
841 
8 0 . 0 
751 




7 1 . 1 
77 
1 1 3 . 0 
52 
V I . 2 
41 
7 6 . 6 
506 
6 7. 6 
431 
7 2 . 1 
75 
3 1 . 4 
1972 
6317 
2 6 9 . 6 
6317 
4 1 3 . 7 
257 
6 0 . 6 
240 
6 6 . 6 
240 
8 6 . 6 
16618 
7 7 . 6 
15654 
7 7 . 3 
2356 
2 2 4 . 1 
0 
0 . 0 
625 
3 1 . 6 
U l 
1 0 . 0 
760 
9 7 . 2 
760 
9 7 . 4 
8 3 / 
1 0 2 . 1 
13V 
1 9 6 . 6 
100 
1 7 5 . 4 
VO 
1 7 3 . 1 
6V6 
9 3 . 3 
621 
1 0 3 . 6 
77 
5 2 . 7 
1973 
5064 
2 1 6 . 1 
5061 
3 3 1 . 4 
203 
6 3 . 6 
200 
7 3 . 8 
200 
7 3 . 8 
16264 
7 6 . 1 
15376 




5 5 2 . 3 
26 I U 
9 9 . 9 
o l i i 
7 7 / . 4 
666 




5 2 . 2 
/a 
1 1 1 . 4 
02 
1 8 0 . 6 
57 
ι όν . o 
341 
4 5 . 0 
262 
4 7 . 2 
56 
3 8 . 4 
1974 
2 845 
1 2 1 . 4 
2 845 
1 6 6 . 3 
369 
1 1 5 . 7 
366 
1 3 5 . 8 
369 
1 3 6 . 2 
17426 
6 1 . 6 
16917 
6 2 . 2 
4303 
4 0 9 . 0 
23 
4 . 1 
345 
1 3 . 2 
2 385 
2 2 6 . 9 
50V 
0 5 . 1 
50V 
6 5 . 3 
70 
8 . 5 
17 
2 4 . 3 
17 






5 . 0 
12 
8 . 2 
1975 
1155 




1 4 5 . 8 
465 
1 7 1 . 6 
465 
1 7 1 . 6 
9504 
' 4 4 . 5 
5450 
4 5 . 9 
6770 
6 3 3 . 7 
0 
0 . 0 
906 
3 7 . 0 
4058 
3 6 6 . 1 
54 
6 . 9 
47 
6 . 0 
67 




0 . 0 
0 
0 . 0 
6 / 
9 . 0 
64 
1 0 . 7 
3 
2 . 1 
1976 | 
16851 
7 1 . 9 1 
16851 
1 1 0 . 3 1 
15941 
4 9 9 . 7 1 
15941 
5 6 6 . 2 1 
13561 
5 8 3 . 4 1 
79841 
3 7 . 4 1 
74951 
3 6 . 4 1 
69751 
6 6 3 . 3 1 
3791 




3 5 3 . 9 1 
4691 












3 . 6 1 
26 1 
4 . 3 1 
11 
0 . 7 1 
V - 1 0 0 0 
V I O C O I . C 
-TONS ,U-UN1T VALUE H V - V A L U t INOEX du-QUANTUH INDEX , IU -UNIT VALUt INDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
TONNES,U»VALtOR UN IT A IRE,1V»1N0ICE CE VALEUR · I Q - I N D I C E UE VULUHE, IU»INUICE UE VALEUR Uhi TAIRE,(»PART OU TUTAL 
725 
UGANDA OUGANDA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PROOLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970-103 
1 SITO POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
1 0 7 1 . 1 OCFHEE,GREEN 
1 CAFE VERT OU 








OEVELOPEC MARKET ECONOHIE 





















DEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
HORLO 
HUNDE 
DEVELOPEO HARKET ECONOHIE 






















































































5 7 . 9 
191226 
742 





5 0 . 4 
40263 
895 



























3 8 1 





4 2 4 
13238 
5 . 4 
14959 
6 8 4 





1 4 . 9 
11973 
889 



























3 2 7 8 
3 6 3 / 
901 
608 



















































8 7 7 0 




6 0 . 6 
2 1 4 1 8 3 
737 





5 9 . 0 
63080 
910 



































6 . 8 
2 0 6 7 6 
852 





1 3 . 4 
15368 
851 















6 7 . 5 
22385 7 
904 





5 9 . 2 
6603 7 
1088 



































5 . 2 
19134 
816 





8 . 9 
13714 
B12 














2 3 1 0 6 1 
7 3 . 2 
201462 
1146 





6 8 .2 
61371 
1216 



































4 . 9 
16645 
921 





9 . 6 
11312 
927 















7 6 . 1 
193347 
1359 





6 6 . 3 
55812 
1135 



































6 . 1 
16964 
964 





7 . 5 
6496 
903 















8 5 . 8 1 
1634161 
18351 





8 0 . 8 1 
583571 
20511 



































3 . 0 1 
116521 
9 1 4 | 





3 . 6 1 
61111 
6791 













V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX ,IQ-QUANTUH INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE 3F THE TOTAL 
V » 1 0 0 0 1 , C = TONNES,U-VALEUR UN IT A I R E , 1 V I N D I C E CE VALEUR. IQ- INDICE OE VOLUME,IU»INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,«-PART DU TOTAL 
726 
OUGANDA UGANDA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRGDOCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PROOLITS IV.IQ.IU: 1970-100 
1 S I T C POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
I C 7 4 . 1 
1 ca i .3 
1 2 1 1 . 1 







DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OIL-SEEC CAKE i HEAL i CT VEG.CIL RESI 
TCLRTEAUX è AUTRES RESIC OES HUILES VEGE 
WORLO 
HONDE 
OEVELOPEE MARKET ECONOMIE 









BOV t EQU HIDES EXCL. CALF è KIP SKINS 
PEAUX CE BOVINS A ECL.SAUF VEAUX 6 AGN 
WORLO 
HONDE 
OEVELOPEC HARKET ECONOHIE 











DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
GCAT SKINS AND K10 S K I N ! 
PEAUX OE CHEVRES ET PEALX DE CHEVREAUX 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 
































































1 9 7 0 
6 9 2 
SOI 
8 6 3 




2 1 1 
6 2 5 
5986 
2 . 4 
75745 
79 




5 6 7 8 
7 . 9 
72093 
78 













4 2 4 



















4 3 0 2 




4 2 9 0 
3 5140 
77 
4 1 1 6 














0 . 7 
1224 
294 


























3 . 9 
53994 
70 
















































2 . 0 
37749 
155 





4 . 2 
33004 
159 

















































0 . 9 
24 712 
120 





2 . 3 
22 433 
112 















































0 . 6 
16109 
95 





1 . 5 
15964 
95 















































3 . 6 1 
161981 
1191 





3 . 8 1 
9336 1 
1281 




































• I V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX ,IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENT AGE 3F THE TOTAL 
• i V -10001 , ( -TONNES,U-VALEUR UN IT AIRE , I V I NDICE CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUHE. I U - 1 N 0 I C E OE VALEUR UNI TAIRE .X-PART OU TOTAL 
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UGANDA OUGANDA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU! 1970­100 




2 1 1 . 4 GOAT SKINS AND KID S K I N ! 
PEAUX DE CHEVRES ET PEALX OE CHEVREAUX 













OTHER THAN UNTERS 
NON COMPRIS LES LINTERS 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 















DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
























































6 0 0 
67 
49138 
2 0 . 0 
78188 
6 2 9 
1 0 0 . 3 
2 3 9 7 1 
3 8 1 7 1 
6 2 7 
12361 
1 7 . 3 
1994 7 
6 1 9 






6 2 6 
6 7 9 8 
13904 




2 1 1 0 
3515 
6 0 0 
7566 
12277 
6 1 6 
22838 
36203 
6 3 0 
2 3 2 9 
3 7 3 4 
623 
1971 
8 3 1 






















































1 9 . 8 
66096 
788 





1 5 . 3 
19526 
765 





































4 775 6 
1 5 . 9 
64682 
738 





1 1 . 9 
20197 
738 



























1 . 0 










1 2 . 1 
3 6 2 3 6 
1052 
1 6 7 . 2 
25961 
2 4 4 7 0 
1063 
12020 
U . O 
11790 
1019 














































1 1 . 6 
9945 
1192 


























3 0 4 | 











6 . 2 1 
192281 
11301 





6 . 6 1 
85741 
11761 

























V­10C01.C­TONS . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­10C01.C­T0NNES,U­VALEUR UNIT A I R E , 1 V­1NCICE CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUHE,IU»INOICE DE VALEUR UNI TAIRE,X = PART DU TOTAL 
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HAUTE-VOLTA UPPER VOLTA 
UPPER VOLTA 
HAUTE-VOLTA 
UPPER VOLTA HALI t -VCLTA 
POPULATION JUNE 30 
RATE OF GROWTH 
GNP AT MARKET PRICES 
GN F PER CAPITA 
GOP AT MARKET PRICES 
PUBLIC CONSUMPTION 
PR IVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORM. 
NET EXPORTS 
-POPULATION 30 JUIN 
-TAUX CE CROISSANCE 
-PNB AL FRIX DU HARCHE 
-PNB PAR HABITANT 
- P I B A l PRIX DU HARCHE 
-LONSCN.HATICN PUBLIQUE 
-CONSOHHATION PRIVEE 
-FCRMATICN BRUTE DE C. 
-EXPORTATIONS NETTES 
INTERNAT. L IQUID ITY -RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS 
HONETARY AOTHORITIES-
HONE 1ARY SURVEY 
TOT. EXT.PUBL. DEBT 
CONSUMER PRICES 
OFFIC.ANL PR IV.OEV.Δ ΙΟ­
Ι CT AL 
DAC EEC COUNTRIES 
EOF 4 EIB 
OPEC CCINTRIES 
AVOIR! EXTERIEURS NETS 
BANCUE CENTRALE 
- S ITLATICN HONEIAIRE 
-DETTE EXT. PUB. TOT. 
-PR IX A IA CCNSOHHATION 
A10E FUB.PRIV.AU OEV. 
TUT AL 
PAY! CEE DU CAO 
FEO 4 BEI 
PAY! CE L OPEP 



















H l O t l 
H l O t l 
M I O t l 
H l O t l 























- 17.4 | 
I 




























































































6 2 . 6 8 
5 2 . 8 9 
1 8 2 . 8 1 
7 4 . 8 7 
4 9 . 8 9 
6 . 3 2 
2 1 4 . 3 2 0 0 1 2 3 6 . 9 8 3 3 
SOURCES: NATIONAL PUBUCATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBUCATTONS NATIONALES, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
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UPPER VOLTA HAUTE­VOLTA 
I.A. GROWTH AND STRUCTURE OF IMPORTS FRCH THE WORLD 











UNIT VALUE INDEX 
INOICE OE VALEUR 
INOICE OE VOLUHE 
INCICE OE VALEUR U 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIHALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS.LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE HATERIALS, INEOIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE C H S ANO FATS 
CHEMICALS 
MACHINEPY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
O'HER !NDUST"IAL PROOUCTS 
MANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCOS 
C0»"ERC5 TOTAL 
PPODUITS ALlMENTAIRES,eCISS0NS,TA6ACS 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. MINER.,IUBBIF.,ΡΒΟΟ. CONNEXES 
MATIERES PREMIERES 
MATTEO.BRUTES NCN CCMESTI P.SAUF CARBUPAN 
CHPPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET »NIH. 
PRODUITS CHIMIOUES 
MACHINES ET MATEPIEL DE TRANSPORT 
AUTOES PPODUITS INDUSTRIELS 
AOTICLFS HANUF. CLASSES PAR MATIEOES 



































































































































































1 9 . 6 1 
17.41 
2 .21 
2 7 . 7 1 




GROWTH ANC STRUCTURE OF IMPORTS FROM EUO­9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE CE L' 
I S!rC 
I 
































VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ INDICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INCFX ­ INCICE OE VALEUR υ 
FOOD, BEVEOAGES AND TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TCBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
OAW MATERIALS 
COUDE MATEOTALS, INEOIELE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINEPY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
0THER INDUSTRIAL FRCCUCTS 
MANUFACTUO. GOOOS CLASSIFTEC BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GCCDS 
COMMERCE TOTAL 
PRODLITS ALIMENTAIRES,POISSONS,TAEACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ET TABACS 
COMBUSTIB. M INEO. .LUBRIF . ,ΡΟΟΟ. CONNEXES 
MATIERES PREMTEPES 
MUTIEO.BRUTES NCN CCMEST1E.SAUF CARBURAN 
COOPS GOAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
POOOUITS CHIMIQUES 
HACHINES ET H ÍTEP IEL OE TPANSPOOT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
APTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 






















l .C I 
1.41 
3 4 . C l I 
2 9 . 3 1 































































































































































































« : V»1000$,0»TONS ,U»UNIT VALUE . IV ­VALUE INOEX .IQ­OUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX 
* : V»1010 t .Q»T0NNES.U = VALEUO UNIT AIRE , IV ­ INDTCF OE VAL Elio , 1 0 ­ I N O I C F OE VOLUHE , IU«INnTCE OF VAIEUS 
,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
UNITAIRE,T­PART OU TOTAL 
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HAUTE­VOLTA 
Ì.C. GROWTH ANO STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLO 






VALUE INDFX ­ INDICE DE VALEUR 
OUANTUM INDEX ­ INCICE OE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ INCICE DE VALEUR U 
1*1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1 ΡΟΟΓ AND LIVE ANIMALS 
1 BEVERAGES ANO TOBACCO 
3 MINÉRAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
2+4 RAW MATERIALS 
2 CPUDE MATERIALS, INEOIBLF, EXCEPT FUELS 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
5 CHEMICALS 
7 HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
6*8 OTHFR INDUSTRIAL PRODUCTS 
6 HANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIEC BY HATERIAL 
« MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCDS 
COMMERCE TOTAL 
­'M PRODUITS ALIMENTAIRES,BCISSONS,TABACS 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
3 CMBISTIB. HINER..LUBRIF.,POOO. CONNEXES 
7*4 HAT1ERFS PREHIERES 
? MATIER.BRUTES NCN CCMESTIB.SAUF CARBURAN 
4 CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
5 PTOUITS CHIHIQUES 
τ MACHINES ET HBTERIEl OE TRANSPORT 
6*8 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
6 AOTICLES «ANUF. CLASSES PAR HATIERES 



































































































































































































































































GROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TC EUR­5 














VALUF INDEX ­ INOICE CE VALEUR 
OLANTUM INDEX ­ INCICE DF VOLUHE 
UNIT VALUF INDEX ­ INCICE CE VALEUR U 
FOOD, BFVFOAGFS AND TOBACCO 
FinD AND LIVE ANIMALS 
RFVERAGF5 AND TCBÍCCO 
MTNFRAl FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS, INEOIBLF, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE C H S AND FATS 
CHEMICALS 
M1CH1NF0Y AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIFO BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED GCCDS 
COMMERCE TOTAL 
POOOUITS ALIMENTAIRES,ECISSCNS,TAeACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS FT TABACS 
COMBUSTIB. M I N E » . , L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
MATIERES OREMIEOES 
HATIER.BRUTES NCN COHESTIB.SAUF CARBURAN 
COOPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MACHINES "FT MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
AOTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
















































































































































































































1975 1 1976 1 
1672 51 33692| 


















1 1 I 1 
I 1 
100.01 i 1 
1 ! 
I 1 
6.31 i 1 
6.31 ! 1 
0.01 : ! 
0.01 i 1 
87.71 i 1 
77.41 i 1 
10.31 i 1 
0.01 i 1 
I.3I : 1 
4.61 i 1 
3.91 ·. 1 
0.71 : 1 
V ­ 1 0 n O Í , Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUF , IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V­1000» .0 ­TDNNES,U­VALEUR UNIT A I R E , I V ­ I N C I C E OE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUHE, IU­ INDICE DE VALEUR UNIT AIRE.»»PART DU TCTAL 
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UPPER VOLTA HAUTE-VOLTA 
7.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI IV.IQ.IU! 1970-100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 




DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 









GERMANY F . R . 













OTHERS O . E . C . O . 
AUTOES O . C . C . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
OAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
PAYS EASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINF 
0 FOOO AND LIVE ANIMALS 
PRODUITS »LIMENTAIRES FT ANIMAUX VIVANTS 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 









GERMANY F .R . 










































































1 0 0 . 0 
33973 
1 0 0 . c 
30716 
1 0 0 . C 
23635 
1 0 0 . 0 
1042 
1 0 0 . 0 
1412 
1 0 0 . c 
2828 
1 0 0 . C 
1005 




1 0 0 . 0 
80 
1 0 0 . C 
2123 
1 0 0 . 0 
646 
1 0 0 . 0 
481 
1 0 0 . 0 
12204 
1 0 0 . C 
386 




1 0 0 . C 
371 
t o o . C 
187 
1 0 0 . 0 
8101 
1 0 0 . C 
4717 
1 0 0 . 0 
4556 
1 0 0 . 0 
3103 
1 0 0 . 0 
607 
1 0 0 . C 
5 24 
1 0 0 . C 
1 ! 
299 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 




4 9 6 6 0 
1 0 6 . 4 
33462 
9 8 . 5 
29547 
9 6 . 2 
22254 
9 4 . 1 
523 
5 0 . 2 
1705 
1 2 0 . 8 
2756 
9 7 . 5 
1204 
1 1 9 . e 
1017 
1 4 3 . 4 
2 
1 0 0 . 0 
86 
1 0 7 . 5 
2155 
1 0 1 . 5 
937 
1 4 5 . 0 
777 
1 6 1 . 5 
15496 
1 2 7 . C 
32 6 
8 4 . 0 
12493 
1 2 8 . 1 
2677 
1 2 9 . 8 
332 
8 9 . 5 
112 
5 9 . 5 
8767 




1 1 3 . 3 
417C 
1 3 4 . 4 
148 
2 4 . 4 
546 
1 0 4 . 2 
46 
214 
7 1 . 6 
15 
5 0 0 . 0 
22 
4 4 0 . 0 
14 
1 3 . 1 
1972 
56406 
1 2 0 . 9 
40223 
1 1 8 . 4 
37606 
1 2 2 . 4 
3198B 
1 3 5 . 3 
377 
3 6 . 2 
1265 
8 5 . 6 
2739 
9 6 . 9 
1155 
1 1 4 . 9 
51 
7 . 2 
0 
0 . 0 
31 
3 8 . 8 
1297 
6 1 . 1 
573 
8 6 . 7 
670 
1 3 9 . 3 
12536 
1 0 2 . 7 
355 
9 1 . 5 
10274 
1 0 5 . 3 
1907 
9 2 . 4 
1595 
4 3 1 . 0 
1156 
6 1 8 . 2 
11474 
1 4 1 . 6 
6937 
1 4 7 . 1 
6674 
1 4 6 . 5 
5445 
1 7 5 . 5 
17 
2 . θ 
593 
1 1 3 . 2 
378 
241 
8 0 . 6 
27 
9 0 0 . 0 
Β 
1 6 0 . 0 
22 
2 0 . 6 
1973 
78919 
1 6 9 . 1 
56527 
1 6 6 . 4 
52418 
1 7 0 . 7 
42294 
1 7 8 . 9 
1330 
1 2 7 . 6 
2303 
1 6 3 . 1 
3894 
1 3 7 . 7 
1499 
1 4 9 . 2 
990 
1 3 9 . 6 
0 
0 . 0 
107 
1 3 3 . 8 
2635 
1 2 4 . 1 
691 
1 0 7 . 0 
628 
1 3 0 . 6 
70782 
1 7 0 . 3 
608 
1 5 6 . 7 
16821 
1 7 2 . 5 
3353 
1 6 2 . 5 
1221 
3 2 9 . 1 
465 
2 4 8 . 7 
Π 6 3 8 
2 1 7 . 7 
9826 
7 0 8 . 3 
9320 
2 0 4 . 6 
7267 
2 3 4 . 2 
318 
5 2 . 4 
926 
1 7 6 . 7 
491 
300 
1 0 0 . 3 
4 
1 3 3 . 3 
14 
2 8 0 . 0 
308 
2 8 7 . 9 
1974 
144342 
3 0 9 . 3 
115651 
3 4 0 . 5 
97187 
3 1 6 . 4 
66105 
2 7 9 . 6 
7620 
7 3 1 . 3 
2070 
1 4 6 . 6 
17675 
6 2 5 . 0 
1597 
1 5 8 . 9 
1851 
2 6 1 . 1 
2 5 0 . 0 
264 
3 3 0 . 0 
13653 
6 4 3 . 1 
1204 
1 8 6 . 4 
3585 
7 4 5 . 3 
27073 
2 2 1 . 8 
375 
9 6 . 6 
20834 
2 1 3 . 6 
5864 
2 8 4 . 2 
1495 
4 0 3 . 0 
821 
4 3 9 . 0 
44713 
5 5 1 . 9 
36363 
7 7 0 . 9 
25864 
5 6 7 . 7 
11822 
3 8 1 . 0 
3446 
5 6 7 . 7 
900 
1 7 1 . 6 
9345 
232 
7 7 . 6 
86 
2 8 6 6 . 7 
60 




3 2 3 . 8 
102235 
3 0 0 . 9 
85857 
2 7 9 . 6 
65636 
2 7 7 . 7 
3426 
3 2 8 . 8 
3860 
2 7 3 . 4 
6295 
2 2 2 . 6 
2 5 4 0 
2 5 2 . 7 
3849 
5 4 2 . 9 
2 
1 0 0 . 0 
2 69 
3 6 1 . 3 
10673 
5 0 2 . 7 
3057 
4 7 3 . 2 
2599 
5 4 0 . 3 
4 1 4 0 8 
3 3 9 . 3 
266 
6 8 . 6 
35653 
3 6 5 . 6 
5489 
2 6 6 . 1 
6910 
1 8 6 2 . 5 
2454 
1 3 1 2 . 3 
26329 
3 2 5 . 0 
15285 
3 2 4 . 0 
10633 
2 3 3 . 4 
6682 
2 1 5 . 3 
1550 
2 5 5 . 4 
1704 
3 2 5 . 2 
383 
244 
8 1 . 6 
59 
1 9 6 6 . 7 
10 











































' i V - 1 0 0 0 1 . Q - T 0 N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INDEX , 
· : V » 1 0 0 0 t , 0 = TONNES,U-VALEUR UNIT AI R E , I V = INOICE OE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INOEX ,»-PERCENTAGE OF 
I U - I N O I C E OE VALEUR UNITAIRE.»-PART OU TCTAL 
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HAUTE­VOLTA UPPER VOLTA 
IHPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI IV.IQ.IU! 1970­100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
0 ROOD AND LIVE ANIMALS 





OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. «FRICA CCUNTR 
PAYS PASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TOOP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
PAYS COMMERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
! BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
MONOE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 













DEVELCPING HAOKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
M E D I T A R . AFRICA CrUNTR 
OAYS PASSIN MEDIT.AFPIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. OAYS AFOICUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES O.V.D. 
CENTRALLY PLANNFC ECONOM. 
PAYS COMMERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
7 Co.IDE HATF01ALS, INEDIBLE, EXCEOT FUELS 
"ATIEO.BOUTES NCN CCMESTIP.SAUF CARBURAN 
WORLD 
HONOE 
OEVELOOFC HAOKET ECONOMIE 























































































































































































































































































































































1975 1 1976 1 
Ol il 
0.01 i 1 
9311 :| 
1980.91 : 1 
50801 il 
152.31 i 1 
301 il 
26.51 i 1 
49201 il 
154.51 ! 1 
1301 il 




353.31 i 1 
24921 :| 
409.91 : 1 
21541 il 
435.21 : 1 
14741 :| 
372.21 : 1 
161 :| 
533.31 : 1 
6531 il 
733.71 : 1 
161 : 1 
44.41 i 1 
3171 il 
411.71 : 1 
7691 il 
235.91 i 1 
1421 il 
152.71 : 1 
3921 il 
168.21 i 1 
01 il 
41 1 :| 
01 il 
41991 il 
140.71 i | 
17491 il 
351.91 : 1 
9421 ¡1 
298.11 : 1 
383! il 
580.31 i 1 
101 il 
33.31 i 1 
5121 il 
247.31 i 1 
311 il 
442.91 : 1 
V ­ 1 0 0 0 1 . 0 ­ T O N S 
V ­ 1 0 0 0 1 . 0 ­ T 0 N N E S 
, U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE tNOEX ,IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
U­VALEUR U N I T A I R E , I V ­ I N C I C E CE VAL E U R , I Q ­ I N D I C E OE VOLUME, IU­ INDICE DE VALEUR UNITAIRE.»»PART DU TOTAL 
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UPPER VOLTA HAUTE­VOLTA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IHPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
12 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
1 MATTER.BRUTES NCN CCMESTIB.SAUF CARBURAN 
1 UNITED KINGOOM 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITEO STATES 
I ETATS UNIS 
1 CTHERS O.E.C.O. 
1 AUTRES O.C.D.E. 
1 DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
! PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 MEDITFRR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS EASSIN MEOIT.AFRIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
! AUTRES P.V.O. 
1 CENTRALLY PLANNEC ECONOH. 
1 OAYS COMHERCE D'ETAT 
13 MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
1 COMBL'STIB. MINER. .LUBRIF.,PROD. CONNEXES 
1 WORLO 
1 : MONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOHIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDCH 
1 ROYAUME UNI 
1 UNITEO STATES 
1 ETATS UNIS 
1 CTHERS O.E.C.O. 
1 AUTRES O.C.O.E. 
1 DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
1 OAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
1 MEDITFRR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS EASSIN' MECIT.AFOIQ 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRICHE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P.V.O. 
|4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
1 COOPS GRAS,GRAISSES,HUIIES VEG. ET ANIM. 
1 WOOLO 
1 MONOE 
1 DEVELOOEO MARKET ECONOMIE 






1 PAYS BAS 
1 GERMANY F.o. 




























































































































































































































































































































































































































· : V ­ IOOO! ,O­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV=VALUE INDEX ,IQ=QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
■i V­IOOO«,O­TONNES.U­VALEUR U N I T A I R E , I V ­ I N D I C E DE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUHE. IU­ INOICE OE VALEUR UNITAIRE,»­PART DU TOTAL 
734 
HAUTE-VOLTA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 














OEVELCPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MECIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
CHEMICALS PRODUITS CHIMIOUES 
WORLD MONDE 
OEVFLOPEC MARKET ECONOMIE 



















CTHFRS O . E . C . O . 
AUTOES O . C . O . F . 
OEVELCPING MARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
PAYS EASSIN H Ç C I T . Í F R I Q 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. RAYS AFOICUE TROP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEO ECPNCH. 
PAYS COMMERCE O'ETAT 
MANUFACTUP. GOOOS CLASSIFIEC BY MATERIAL 
AOTICLES MSNUF. CLASSES PAO HATIERES 
WORLO 
HONOE 
DEVELOPEO MARKET ECONOHIE 
































































































































































































































































V-1000t.O-TONS .U-UNIT VALUE .IV-VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INDEX ,IU-UNIT VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V»1000. .0»TONNES.U»VALEUR UNIT A I R E , I V - I N C I C E OE VAL E U R , I Q - I N D ICE DE VOLUHE, IU- INOICE DE VALEUR UNITAIRE.» -PART DU TOTAL 
735 
UPPER VOLTA HAUTE-VOLTA 
2.A. IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IHPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU! 1970-100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
16 MANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
1 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
1 NETHERLANDS 
I PAYS BAS 
I GERMANY F.R. 1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 
1 ROYAUME UNI 
1 DENMARK 
I OANEHAPK 
I UNITEO STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
I OTHERS O.E.C.D. 
1 AUTRES O.C.D.E. 
1 DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1 MEDITERR. AFRICA CCUNTR 1 PAYS EASSIN MEOIT.AFRIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCOING CTRY. 
1 AUTRES P.V.D. 
1 CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
1 »AYS COMMERCE D'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
17 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
1 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
1 WORLO 
1 HONOE 





1 BELG-LUXB 1 BELG-LUXB 
1 NETHERLANDS 
1 PAYS BAS 
I GERMANY F.R. 1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 1 ROYAUME UNI 
1 DENMARK 
1 DANEMARK 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAOAN 1 JAPON 
1 OTHERS O.E.C.D. 
1 AUTRFS O.C.O.E. 
1 DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
1 PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
1 MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS EASSIN MEDIT.AFRIO 
1 OTH.TOOPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 






















































































































































































































































































































































261 i 216.71 i 
29261 : 826.61 : 







76521 : 339.81 i 





407321 ! 320.11 i 
380271 : 
311.61 : 
338421 : 323.91 i 
268471 ! 
328.61 i 





15251 i 305.61 : 





16311 ! 1140.61 i 
4751 i 416.71 : 
23161 : 487.61 i 
31 ! 150.01 i 
14991 ! 318.91 : 
8141 : 
| 
>! V=1000 t ,O-TONS . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX 
· : V = 1 0 0 0 t , Q = TONNES.U-VALEUR UNIT A I R E , I V » I N C I C E OE VALEUR. 
IQ»QUANTUM INDEX , 
IQ»!NOICE DE VOLUME. 
IU=UNIT VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
I U - I N D I C E OE VALEUR UNIT AI RE.»»PART CU TCTAL 
736 
HAUTE-VOLTA 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI 
UPPER VOLTA 





HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
HACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
PAYS COMHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HISCELLANEOUS HANUFACTUREO GOCOS 
ARTICLES MANUFACTURES CIVERS 
WORLO 
MONOE 
DEVELOPED MARKET ECONOMIE 









GERMANY F .R . 













OEVFLOOING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEOITERR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALLY PLANNEC ECONOH. 




















































































































































































































































































































v - n o n « . O - T O N S , U - U N I T V A L U E , I V - V A L U E I N D E X , 
V=10rOt.Q-TrNNES.U-VALE11P UNIT AIRE , IV -1NCICE OE VALEUR, 
IQ-QUANTUH 
I Q - I N O I C E O 
INOEX 
E VOLUHE 
I U - U N I T VALUE INCEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
l U - I N D I C E DE VALEUR UNITAIRE.» -PART CU TCTAL 
737 
UPPER VOLTA HAUTE-VOLTA 
EXPORTS BY SITC SECTIONS EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE LA CTCI IV.IQ.IU! 19T0-100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 0 - 9 TOTAL TRAOE 
1 CCHMERCE TOTAL 
1 WORLO 
1 HONDE 
1 DEVELOPED HARKET ECONOHIE 








1 PAYS BAS 
I GERMANY F .R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITAL IE 
I UNITEO KINGDOM 
1 ROYALME UNI 
I DENMARK 
1 DANEMARK 
1 UNITED STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 CTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 OAYS VOIE OF DEVELOPPEM. 
1 MEDITERR. AFRICA CCUNTO 
1 PAYS EASSIN MECIT.AFRIQ 
1 OTH.TOOPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFPIQUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTPY. 
1 AUTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY PLANNEC ECCNOM. 
1 PAYS COMHERCE D'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
13 FOOD ANO L IVE ANIMALS 
1 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 





I GERMANY F .R . 
1 R . F . ALLEMAGNE 
1 UNITEO KINGDOM 
1 ROYAUHE UNI 
1 UNITEC STATES 
1 ETATS UNIS 
1 CTHFRS O . E . C . D . 
1 AUTRES C . C . O . E . 
1 OEVELOPING HARKT ECONOHIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 MEOITERR. AFRICA COUNTR 
1 PAYS EASSIN MEOIT.AFRIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 






























































1 0 0 . c 
8575 
1 0 0 . 0 
5582 
1 0 0 . 0 
2247 
1 0 0 . 0 
2 54 




1 0 0 . C 
1635 
1 0 0 . C 
565 
1 0 0 . C 
632 
1 0 0 . 0 
2 
2814 




1 0 0 . C 
155 
1 0 0 . C 
8790 
1 0 0 . c 
245 
1 0 0 . c 
423 
1 0 0 . 0 
3BE 
1 0 0 . C 
7384 
1 0 0 . C 
25 
1 0 0 . C 
25 
1 0 0 . 0 
27 
1 0 0 . 0 
0 










1 0 0 . 0 
1971 
15868 
8 7 . 2 
7235 
8 4 . 3 
6356 
1 1 3 . 9 
3542 
1 5 7 . 6 
65 
2 5 . 6 
5 
6 2 . 5 
278 
1 1 5 . 4 
1586 
9 7 . 0 
350 
6 1 . 5 
531 
8 4 . C 
23 
723 
2 5 . 7 
129 
7 1 . 3 
8612 
9 3 . 6 
0 
0 . 0 
8580 
9 7 . 6 
32 
1 2 . 5 
21 
5 . 0 
21 
5 . 4 
7719 
1 0 4 . 5 
143 
4 9 3 . 1 
131 
4 5 1 . 7 
43 
1 5 9 . 3 
87 
1 0 0 . C 
0 
11 
1 0 0 . 0 
0 
7576 
1 0 3 . 0 
0 
0 . 0 
7576 
1 0 3 . 0 
1972 
20297 
1 1 1 . 5 
7357 
8 5 . 8 
6340 
1 1 3 . 6 
4331 
1 9 2 . 7 
101 
3 9 . 8 
4 
5 0 . 0 
464 
1 9 2 . 5 
1440 
8 8 . 1 
536 
9 4 . 9 
572 
9 0 . 5 
20 
298 
1 0 . 6 
699 
3 8 6 . 2 
12101 
1 3 1 . 6 
84 
5 2 . 8 
11851 
1 3 4 . 8 
166 
6 6 . 7 
146 
3 4 . 5 
0 
0 . 0 
10194 
1 3 8 . 1 
290 
1 0 0 0 . 0 
2 87 
9 8 9 . 7 
128 
4 7 4 . 1 
110 
1 2 6 . 4 
0 
3 
2 7 . 3 
0 
9902 
1 3 4 . 6 
0 
0 . 0 
9902 
1 3 4 . 6 
1973 
25247 
1 3 8 . 7 
11821 
1 3 7 . 8 
10871 
1 9 4 . 8 
6727 
2 9 9 . 4 
374 
1 4 7 . 2 
72 
5 0 0 . 0 
663 
2 7 5 . 1 
1919 
1 1 7 . 4 
666 
1 1 7 . 9 
450 
7 1 . 2 
62 
340 
1 2 . 1 
548 
3 0 2 . 8 
13417 
1 4 5 . 9 
224 
1 4 0 . 9 
13038 
1 4 8 . 3 
160 
6 4 . 3 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
12169 
1 6 4 . 8 
501 
1 7 2 7 . 6 
462 
1 5 9 3 . 1 
265 
9 8 1 . 5 
174 
2 0 0 . 0 
0 
39 
3 5 4 . 5 
0 
11661 
1 5 8 . 5 
0 
0 . 0 
11661 
1 5 8 . 5 
1974 
36235 
1 9 9 . 1 
19065 
2 2 2 . 2 
17782 
3 1 8 . 6 
12869 
5 7 3 . 6 
225 
8 8 . 6 
307 
3 8 3 7 . 5 
1523 
6 3 2 . 0 
1561 
9 5 . 5 
573 
1 0 1 . 4 
703 
1 1 1 . 2 
169 
755 
2 6 . 8 
359 
1 9 8 . 3 
17173 
1 8 6 . 7 
49 
y 3 0 . 8 
17124 
1 9 4 . 8 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
15217 




1 2 6 6 . 7 
157 
1 8 0 . 5 
3 
0 
0 . 0 
0 
14354 
1 9 5 . 2 
0 
0 . 0 
14353 
1 9 5 . 1 
1975 
43713 
2 4 0 . 2 
17672 
2 0 6 . 0 
16725 
2 9 9 . 6 
8217 
3 6 5 . 7 
904 
3 5 5 . 5 
12 
1 5 0 . 0 
1422 
5 9 0 . 0 
2887 
1 7 6 . 6 
2812 
4 9 7 . 7 
471 
7 4 . 5 
172 
710 
2 5 . 2 
65 
3 5 . 9 
25746 
2 7 9 . 9 
307 
1 9 3 . 1 
25001 
2 8 4 . 4 
438 
1 7 5 . 5 
295 
6 9 . 7 
0 
0 . 0 
18746 




1 7 2 5 . 5 
221 
2 5 4 . 0 
159 
0 
0 . 0 
0 
17697 
2 4 0 . 6 
0 
0 . 0 
17697 







































• i V -1000S .Q-TONS , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX 
- i V=1000t,Q=TONNES,U=VALEUR U N I T « I R E , I V » I N D I C E OE VALEUR 
IQ-QUANTUH INOEX . I U = U N I T VALUE INOEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
, I Q - I N D I C E OE VOLUHE, IU- INDICE DE VALEUR UNITAIRE.»-PART OU TCTAL 
738 
HAUTE-VOLTA UPPER VOLTA 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OF LA CTCI IV.IQ.IU! 1970-100 
1 SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
Il BEVERAGES ANO TOBACCO 
1 BOISSONS ET TABACS 
1 WORLO 
1 MONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONCMIE 
1 PAYS INCLSTR. CCCIDENT. 
1 EUR-9 
1 EUR-9 
1 DEVELCPING HARKT ECONOHIE 
1 »AYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
17 CRUDE MATERIALS, INEOIBLE, EXCEPT FUELS 
1 HATIER.ERUTES NCN CCHESTIB.SAUF CARBURAN 
1 WORLO 
1 HONDE 
1 OEVELOPED MARKET ECONOMIE 








1 PAYS BAS 
1 GERMANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGOCM 
1 ROYALME UNI 
1 DENMARK 
1 DANEMARK 
1 UNITEO STATES 
1 ETATS LNIS 
1. JAPAN 
1 JAPON 
1 CTHE»S O.E.C.D. 
1 AUTRES O.C.O.E. 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 »AYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
I MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
1 RAYS EASSIN MEDIT.AFOtC 
1 OTH.TOOPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
1 CTHERS OEVELCPING CTPY. 
1 AUTRES P.V.D. 
1 CENTRALLY PLANNEC ECONOM. 
1 PAYS COMMERCE O'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
13 MINERAL FUELS,LU6RICANTS AND RELAT. HAT. 
1 COMBUSTIB. MINER..LUBRIF.,PROC. CONNEXES 
1 WORLO 
1 MONDE 
1 OEVELOOEO HARKET ECONCMIE 
1 PAYS INCISTR. CCCIDENT. 
1 EUR-9 
1 EUR-9 
1 OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 "AYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 



























































































































































































































































































































































































• i V - I 0 0 0 1 . Q - T 0 N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX ,IQ-OUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INDEX ,»-PERCENTAGE OF 
• i V -1000« ,Q-TONNES,U-VAIEUR UNIT A I R E , I V - I N 0 I C E OE VALEUR, IQ - IND ICE DE VOLUME, IU- INOICE DE VALEUR UNITAIRE,X-PART DU TCTAL 
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UPPER VOLTA HAUTE­VOLTA 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 
I SITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
13 MINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
1 COMBUSTIB. HINER.,LUBRIF.,PROC. CONNEXES 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P.V.D. 
14 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
1 CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
1 WORLO 
1 HONDE 
1 DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 







1 UNITED KINGDCH 
I ROYAUME UNI 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O.E.C.O. 
1 AUTRES O.C.O.E. 
1 DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
1 PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
1 MEDITERR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS EASSIN MEDIT.AFRIQ 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTOES P.V.O. 
15 CHEHICALS 
1 PRODUITS CHIMIOUES 
1 WORLD 
1 MONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONCMIE 
1 PAYS INDUSTR. CCCIOENT. 
1 EUR­9 
1 EUR­9 
1 DEVELOPING MARKT ECONCMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFOICUE TOOP. 
16 MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
1 ARTICLES MANUC. CLASSES PAO HATIERES 
1 WORLO 
1 HONDE 
1 DEVELOPED MARKET ECONOMIE 






1 BELC— LUXB 
1 NETHERLANDS 
1 PAYS BAS 
I GERHANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDOM 




















































































































































































































































































































































































<·■■ V ­1000« ,Q­TONS , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX ,IQ=QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
■: V ­ 1 0 0 0 » . 0 ­ T O N N E S . U = VAIEUR UNIT A I R E . 1 V ­ I N C I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME.IU=!NDICE OE VALEUR UNIT AIRE,»»PART CU TCTAL 
740 
HAUTE­VOLTA UPPER VOLTA 
2.B. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS OE Lt CTCI IV.IQ.IU! 1970­100 
SITC SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
6 HANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED EY HATERIAL 







OEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
MEDITERR. AFOICA CCUNTR 
PAYS BASSIN MEOIT.AFRIQ 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.O. 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
WOOLO 
MONDE 
DEVFLOPEO MARKET ECONOHIE 











OEVELCPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEDITFRR. AFRICA CCUNTR 
PAYS EASSIN MEDIT.AFOIQ 
CTH.TPCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTOES P.V.D. 
3 MISCELLANEOUS MANUFACTUDEC GOCOS 
AOTICLFS MANUFACTURES 01VEOS 
WORLD 
MONOE 
DEVELOOEC MAOKET ECONOMIE 













OEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 












































































































































































































































































































































































>! V ­ lOOOl .Q­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,tQ­OUANTUH INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
■i V­10001,Q­TONNES,U­VALEUR UNIT A I R E , I V ­ I N O I C E OE VALEUR, IQ ­ IND ICE DE VOLUHE, IU ­ INDICE OE VALEUR UNIT AIRE ,»«PART OU TCTAL 
741 
UPPER VOLTA HAUTE-VOLTA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU! 1970-100 
1 SITC POSITIONS 










ESPECE BOVINE -BUFFLES CCMPR1S-
WORLO 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
SHEEP. LAMBS AND GCATS 
ESPECE OVINE ET CAPRINE 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 





DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MEAT OF BOVINE ANIM, FRESH, CHILL FROZ 





OEVELCPING MAPKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
TOOP FOUIT OTHER THAN BANANAS,FRESH 







OEVELOOING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
BFANS,PEAS,LENTILS t LEGUH VEG,DRIED 
HARICOTS,POIS,LENTILLES 8 LFGUMIN SECS 
WORLO 
MONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 





































Q υ ιυ 
v 
Q u 
v c υ 
v » 


































































































































































































































































































1975 1 1976 
B047I : 18.41 i 















23011 i 25231 i 
9131 : 







4 591 i 5461 : 8411 : 
2541 ! 
0.61 i I635I i 
1551 i 89.61 i 








1.31 : 53381 ! 1041 : 
116.91 : 
5571 i 53381 : 
1 04 | 
V»10001 ,0=TONS ,U»UNIT VALUE , IV=VALUE INOEX ,IQ=QUANTUH INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V- lOnot .Q-TONNES.U-VALEUR UNIT A I R E , I V - I N D I C E CE VAL EUR, IQ«INOICE DE VOLUME, IU- INOICE DE VALEUR UNIT AIRE.»-PART DU TCTAL 
742 
HAUTE-VOLTA UPPER VOLTA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PROOLCTS EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PROOUITS IV.IQ.IU! 1970-100 
SITC POSITIONS ORIGINS 




Ή . 1 
OTHER FRESH VEGETABLES 







OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
BRAN,POLLARD,SHARPS i OTHEP BY-PRODS 







nil-SEFD CAKE i HEAl J CT VEG.CIL RESI 
TOURTEAUX A AUTRES RESIO CES HUILES VEGE 
WORLO 







DEVELOPING MAPKT ECONOHIE 
RAYS VOIE CF DEVELOPPEM. 
BOV » FQU HIDFS EXCL. CALF i KIP SKINS 









DEVELCPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
| · UNIT 
V 
X 
Q U IU 
V 





















































































































































































































































































































































































































































































>! V H > O O t , 0 " T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV­VALUE INOEX ,ΤΟ­OUANTUH INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­ lOOO«,0­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E , I V ­ I N O I C E DE VALEUO, IQ­ INDICE DE VOLUME, IU­ INDICE DE VALEUR UN ITAIRE,Χ­PART DU TCTAL 
743 
UPPER VOLTA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 







7 1 1 . 4 GOAT SKINS AND KID SKINS 







GERHANY F .R . 
R . F . ALLEMAGNE 
ITALY 
ITALIE 
DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
SHFEP AND LAMB SKINS.WITHCUT THE WOOL 









GOOUNDNUTS-OEANUTS-GREEN-EX.FLOUR 4 HEAL 

















DEVELCPING MARKT ECONOMIE 









































































































































































































































































































































































>: V»1000t,0-TONS ,U-UNIT VALUE .IV-VALUE INDEX ,IQ=QUANTUM INDEX .IU-UNIT VALUE ÍNDEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
•i V-IOOO«,C = TONNES,U»VALEUP UN ITAIRE,IV»INDICE OE VALEUR,IQ»INDICE OE VOLUME,IU=INDICE DE VALEUR UNITAIRE,»»PART DU TOTAL 
744 
HAUTE­VOLTA UPPER VOLTA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU! 1970­100 
SITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
721.6 COTTCN SEEO 













DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COHHERCE C'ETAT 
n'l­SEEOS,OIL NUTS S O U KERNELS,NES 





















OEVELCPING MARKT ECONOMIF 
PAYS VOIE CF OEVELOPPEH. 
CENTRALLY PLANNEC ECONOH. 


































































































































































































































































































441 | 22291 
1981 
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»! V«1000t,Q»TONS ,U­UNIT VALUE ,IV­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INOEX ,IU­UNIT VALUE INDEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
«: V­inoO«,Q­TONNFS,U­VALEUR UN IT AIRE,IV­INOICE OE VALEUR,IQ­INDICE DE VOLUHE,IU­INDICE CE VALEUR UNITAIRE,I­PART DU TCTAL 
745 
UPPER VOLTA HAUTE­VOLTA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 SITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
1263.1 RAW COTTON, OTHER THAN LINTERS 









1 GERHANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITEO KINGDCM 
1 ROYAUHE UNI 
1 UNITEC STATES 
1 ETATS UNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1 CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
1 PAYS COHHERCE D'ETAT 
1421.3 COTTCN SEED OIL 







1 GERHANY F.R. 
1 R.F. ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITSLIE 
1 UNITED KINGDCM 
1 ­ ROYAUHE UNI 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
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V ­ 1 0 0 0 Í . Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUM INOEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V»1000«.Q­T0HNES.U­VALEUR UNIT A I R E . I V ­ I N O I C E DE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUHE, lU­ INDICE CE VALEUR UNITAIRE.» ­PART DU TCTAL 
746 
HAUTE-VOLTA UPPER VOLTA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU! 1970-100 
1 SITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
1611.92 GOAT t.KIO SKIN PREPAREC 













1 DEVELCPING MARKT ECONOHIE 




















































1011 0.61 1161 8711 107.51 
911 99.51 





















































































0.51 i 1 
1431 !| 
16221 il 
200.21 i I 
2151 :| 













V - 1 0 0 0 « , 0 « T O N S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE INDEX ,IQ-QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUE INOEX ,»-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
V- lOOOt.0-TONNES.U-VALFUR UN I T « 1 R E , I V - I N D I C E DE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME, IU- INOICE DE VALEUR UNITAIRE.» -PART OU TCTAL 
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SAMOA OCCIDENTALES WESTERN SAMOA 
WESTERN SAMOA 
SAMOA OCCIDENTALES 
1 WESTERN SAMOA 
1 POPULATION JUNE 30 
1 RAIE OF OKU» Th 
1 GNP AI MARKET PRICES 
1 GNP PER CAPITA 
1 GDP AT HARKET PRICES 
1 PU EL 10 OONSUHPTION 
I PR IVATE CONSUMPTION 
I GROSS CAPITAL FORM. 
1 NE I EXPORTS 
1 INTERNA! . L I Q U I D I T Y 
SAHCA OCCIDENTALES 
-POPULATION 30 JUIN 
-TAUX CE CROISSANCE 
-PNB A l PRIX OU HARCHE 
-PNB PAR HABITANT 
- P I 8 Al PRIX OU HARCHE 
-CONSOHHATICN PUBLIQUE 
-CONSCHNATION PRIVEE 
-FORMATION BRUTE DE 0 . 
-EXPORTATIONS NETTES 
-RESERVES INTERNAT. 
1 NET FOREIGN ASSETS - A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
I HONETARY AUTHORITIES- BANCUE CENTRALE 
I M0NE1ARY SURVEY - SITLATICN MONETAIRE 
I TOI .EXT.PLBL.DEBT -DETTE EXT. PUB. TOT. 
1 CONSUMER PRICES - P R I X A LA CONSOMMATION 
1 O F F I C I N O P R I V . U E V . A 1 0 - A I 0 E FUB.PRIV.AU DEV. 
TCTAL - TOTAL 
1 OAC EEC COUNTRIES - PAYS CEE DU CAD 
1 ECF 4 EIB - PEC * BEI 
OPEC CCLNTRIES - PAYS CE L OPEP 
















0 . 1 4 
3 0 . 0 0 
2 0 3 . 0 0 
5 . 2 2 
100 
1 . 5 4 
0 . 0 2 
0 . 7 2 1 1 
1 9 7 1 
0 . 14 
3 3 . 8 8 
2 2 3 . 8 3 
6 . 4 1 
105 
2 . 0 4 
0 . 0 8 
0 . 7 1 7 3 
1972 
8 . 1 5 
3 3 . 8 8 





- 5 1 . 8 
4 . 5 3 
113 
4 . 7 3 
0 . 1 4 
0 . 6 7 5 3 
1973 
0 .15 
4 0 . 0 3 
2 4 0 . 0 0 
5 . 0 7 
129 
3 . 5 5 
0 . 2 9 
0 . 6 1 2 2 
1974 
0 . 1 5 
4 0 . 0 0 
2 7 0 . 0 0 
5 . 9 6 
161 
5 . 7 1 
0 . 1 7 
0 . 6 0 6 6 
1975 
0 . 1 5 
5 0 . 0 0 
3 0 0 . 0 0 
6 . 3 9 
175 
1 3 . 3 4 
0 . 3 9 
0 . 6 3 5 3 
1976 1 
0 . 1 5 1 
1 .031 
5 0 . 0 0 1 
3 2 0 . 0 0 1 
5 . 2 4 1 
1831 
9 . 4 1 1 
0 . 6 6 1 
0 . 3 1 1 
0 . 8 0 2 5 1 
SOURCES : NATIONAL PUBUCATIONS, UNTTT-D NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBUCATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES. BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
749 
WESTERN SAMOA 
GROWTH ANO STRUCTURE OF IMPORTS FRCN THE HORLO 
EVOLUTION EI STRUCTURE OES IHPORTATIONS EN PROVENANCE DU MONOE 
SAMOA OCCIDENTALES 
I V . I Q . I U ! 1 9 7 0 - 1 0 0 
S I T C SECTIONS 
SECTIONS CTCI 
0 . 1 
0 
1 











VALUE INDEX - INDICE OE VALEUR 
QUANTUM INDEX - INOICE OE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX - INOICE OE VAL. I N I 
FCOC. BEVERAGES AND TOBACCO 
FOOD ANO L IVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUOE MATERIALS. I N E D I E I E . EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSFORT ECUIPMENT 
OTHER INCUSTRIAL PRCCUC1S 
MANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED EY HATERIAL 





PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHBLSTIB. H I N E R . . L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
HATIER.CRUTES NCN COHESTIB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUIIES VEG. ET ANIM. 
PRODUITS CHIMIQUES 
HAOhINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
ALTRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 













6 7 1 
3624 
3625 
2 7 7 1 
854 
2 8 . 8 
2 4 . 4 
4 . 4 
4 . 9 
4 . 8 
0 . 1 
4 . 9 
2 6 . 6 
2 6 . 6 
2 0 . 4 







5 5 3 1 
I 
5 0 5 1 
4 7 5 1 













1 0 0 . 0 1 
I 
I 
3 3 . 1 1 
2 7 . 6 1 
5 . 5 1 
I 
4 . 1 1 
I 
3 . 6 1 
3 . 6 1 
0 .21 
I 
5 . 1 1 
I 
2 0 . 0 1 
I 
2 9 . 4 1 
2 2 . 2 1 
7 .21 




1 0 3 2 1 
I 
6 7 4 | 
I 
5 4 6 1 
5 2 3 1 
251 
5 3 0 7 1 
4 0 0 7 1 
1 3 0 0 1 
3 1 . 6 1 





2 . 8 1 
2 . 7 1 
8 .11 
I 
5 . 1 1 
I 
2 6 . 3 1 
I 
2 7 . 2 1 
2 0 . 5 1 
6 . 7 1 
2 1 4 0 6 




3 3 1 
263 
48 































3 8 . 5 1 
3 1 . 1 1 
7 . 4 1 
1 .01 
0 . 7 1 
0 . 3 1 
3 2 . 6 1 















3 4 . 4 
2 9 . 0 
5 . 4 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 4 
4 . 9 
2 2 . 3 
2 9 . 1 




1 . 8 . GROWTH ANC STRUCTURE OF IMFORTS FROM EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE OE L'EUR 9 
S ITC SECTIONS 
SECTIONS CTCI 



















VALUE INDEX - INDICE DE VALEUR 
CLANTUH INDEX - INDICE DE VOLUHE 
UNIT VALUE INDEX - INDICE OE VAL. I N I 
FCOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TUBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. MAT. 
RAW HATERIALS 
CRUCE HATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE 0 I 1 S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCOS 
COMMERCE TOTAL 
PROCUITS ALIMENTA 1RES,BCISSCNS,TABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMBUSTIB. M I N E R . , L U B R I F . ,PROD. CONNEXES 
MATIERES PREHIERES 
HATIER.BRUTES NGN C CHE S I IB .SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUIIES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIHIQUES 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSFORT 
ALTRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 

















1 0 0 . 0 1 
1 7 . 4 1 
13 .61 
3 . 8 1 
I 
O . l l 
I 
0 . 4 1 
0 . 4 1 
O . l l 
I 
1 3 . 9 1 
I 
3 5 . 9 1 
I 
2 9 . 2 1 





































2 8 4 7 




3 7 . 3 1 
I 
3 1 . 4 1 





1 2 . 5 
1 0 . 5 
2 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
7 . 3 
5 4 . 0 
2 3 . 0 
1 6 . 9 
6 . 1 
2256 
1 3 4 
3 0 1 






1 3 . 3 
1 0 . 5 
2 . 8 
9 . 2 
3 9 . 8 
3 2 . 2 
2 1 . 6 
1 8 . 5 
2614 
156 
3 1 1 3 
1 8 5 
1 8 1 2 
106 
* ! V - 1 0 0 0 I . Q - T 0 N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE OF 
• i V-10001,C-TONNES,U-VALEUR UNITAIRE , I V - I N O I C E CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUHE,IU»INDICE DE VALEUR UNITAIRE,X-PART DU TOTAL 
750 
SAMOA OCCIDENTALES WESTERN SAMOA 
l.C. CROWTH ANO STRUCTURE OF EXPORTS TO THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS LE HONDE IV.IQ.IU! 1970­100 















6 + Θ 
6 
TOTAL TRAOE 
VALUE INOEX ­ INOICE DE VALEUR 
QUANTUM INOEX ­ INOICE DE VOLUME 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE OE VAL. I N I 
FOOC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOO ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS,LUBRICANT! ANO RELAT. MAT. 
RAW MATERIALS 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE CILS ANO FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRC0UC1S 
HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANLFACTUFEO GOCOS 
CCHHERCE TOTAL 
PROCLITS ALIHENTAIRES,Β CISSCNS,TABACS 
'PROCUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHBUSTIB. H I N E R . , L U B R I F . , P R O 0 . CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
HATIER.BRUTES NCN CCHESTI8.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
PRODUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AITRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





























5 0 . 7 1 

























4 3 . 7 
4 2 . 8 
8 . 9 
4 9 . 4 
4 9 . 3 
3 . 8 
3 . 1 
0 .3 
6 . 6 
0 . 2 























0 0 . 0 1 
1 
1 
3 3 . 7 1 
3 3 . 0 1 
0 .71 
























1 0 0 . 0 1 
1 
1 
4 1 . 2 1 
4 0 . 9 1 
0 . 3 1 











1 8 3 . 8 
3 3 . 5 
3 0 . 4 















































3 4 . 6 1 










3 . 7 1 
5 7 . 8 1 
5 7 . 7 1 














4 . 6 | 
I . D . CROWTH AND STRUCTURE OF EXPORTS TC EUR 9 















VALUE INDEX ­ INDICE OE VALEUR 
QLANTUM INDEX ­ INOICE DE VOLUHE 
LNIT VALUE INDEX ­ INOICE DE VAL. I N I 
FCCC, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS ANO RELAT. MAT. 
RAW HATERIALS 
CRUCE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGETABLE C H S AND FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRC0UC1S 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 










PROCLITS ALIMENTA 1RES,E CISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHELSTIB. MINER. .LUBRIF . ,PROO. CONNEXES 
MATIERES PREHIERES 
NAHER.CRUTES NON C CHE S l ì 6.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUUES VEG. ET ANIM. 
PROCUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AURES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 





















































































































i l :| 
i l 
1 
i l 1 û û 
¡1 















>: V ­ 1 0 0 0 « . C ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUM INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· ! V­ 1CC01.C­TUHNES,U­VALEUR UNIT A I R E , 1 V ­ I NOI CE OE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME, IU­ INOICE OE VALEUR UNI TAIRE,X­PART OU TOTAL 
751 
WESTERN SAMOA SAMOA OCCIDENTALES 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . i a . I U l 1970-100 
I S I T C SECTIONS ORIGINS 
I SECTIONS CTCI ORIGINES 
10 -9 TCTAL TRACE 
I COMMERCE TOTAL 
I WORLO 
I MONDE 
I DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
I PAYS I N D I S T R . OCCIDENT. 
1 EUR 9 






| PAYS BAS 
I FR GERHANY 
1 RF 0 'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
I ITAL IE 
I UNITED KINGDOH 





1 UNITED SIATES 
I ETATS LNIS 
I JAPAN 
I JAPON 
1 CTHERS O . E . C . D . 
I AUTRES O . C . D . E . 
1 DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
1 OlhERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . D . 
I CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
1 PAYS CCHHERCE D'ETAT 
I CHINA 
1 CHINE 
10 FCOC ANC L IVE ANIHALS 
1 PRODUITS ALIHENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
I WORLD 
1 HONDE 
I DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
1 PAYS I N D I S T R . OCCIOENT. 
1 EUR 5 






1 PAYS BAS 
1 FR GERHANY 
I RF D'ALLEMAGNE 
I UNITED KINGDCM 





i UNITEO SIATES 
1 ETATS LNIS 
1 JAPAN 
I JAPON 
1 OTHERS O . E . C . O . 

































































1 0 0 . 3 
11632 
1 0 0 . 0 
1679 
1 0 0 . 0 
175 
1 0 0 . 0 
15 
1 0 0 . 0 
47 
1 0 0 . 0 
236 
1 0 3 . 0 
6 1 
1 0 3 . S 
1116 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
27 
1 0 0 . 8 
1B99 
1 8 0 . 0 
1423 
1 0 0 . 0 
6 8 3 1 
1 0 0 . 0 
1596 
1 0 0 . 0 
1596 
1 0 0 . 0 
162 
1 0 0 . 0 
85 
1 0 0 . 0 
3 3 2 1 
1 0 0 . 0 
2 9 2 2 
1 0 0 . 0 
229 
1 0 0 . 0 
165 




1 0 0 . 0 
32 
1 0 0 . 0 
17 
1 0 0 . 0 
82 
1 0 0 . 0 
42 7 
1 0 0 . 0 
724 
1 0 0 . 0 
1971 
13360 
9 8 . 2 
11393 
9 6 . 3 
1 5 6 9 
9 3 . 4 
146 
6 3 . 4 
23 
1 5 3 . 3 
82 
1 7 4 . 5 
179 
7 5 . 8 
28 
4 5 . 9 
1074 
9 6 . 2 
14 
78 3 . C 
24 
8 8 . 9 
768 
4 8 . 4 
1996 
1 4 3 . 3 
7 063 
1 8 3 . 4 
17 79 
1 1 1 . 5 
1 7 7 9 
1 1 1 . 5 
188 
13 3 . 3 
95 
1 1 1 . 8 
3 689 
1 1 1 . 1 
3 2 6 7 
1 1 1 . 8 
24 7 
1 8 7 . 9 
138 
8 3 . 6 
33 
11 
7 8 . 6 
46 
1 4 3 . 8 
3 
1 3 0 . 0 
16 
9 4 . 1 
6 6 
8 0 . 5 
555 
1 3 0 . 0 
842 
1 1 6 . 3 
1972 
19511 
1 4 3 . 4 
17322 
1 4 6 . 4 
2847 
1 6 9 . 6 
186 
1 0 6 . 3 
28 
1 8 6 . 7 
92 
1 9 5 . 7 
283 
1 1 9 . 9 
43 
7 0 . 5 
2162 
1 9 3 . 7 
8 
4 0 0 . 3 
45 
1 6 6 . 7 
1568 
8 2 . 6 
2384 
1 6 7 . 5 
13523 
1 5 4 . 0 
1982 
1 2 4 . 2 
1982 
1 2 4 . 2 
238 
1 1 4 . 3 
133 
1 5 6 . 5 
5135 
1 5 4 . 6 
4659 
1 5 9 . 4 
300 
1 3 1 . 0 
173 




6 4 . 3 
49 
1 5 3 . 1 
1 
3 3 . 3 
29 
1 7 8 . 6 
107 
1 3 0 . 5 
547 
1 2 8 . 1 
1585 
2 1 6 . 9 
1973 
21406 
1 5 7 . 3 
18566 
1 5 6 . 9 
2256 
1 3 4 . 4 
86 
4 9 . 1 
15 
1 8 3 . 3 
184 
2 2 1 . 3 
654 
2 7 7 . 1 
23 
3 7 . 7 
1244 
1 1 1 . 5 
83 
4 1 5 3 . 3 
48 
1 7 7 . 8 
1815 
9 5 . 6 
2789 
1 9 8 . 4 
11786 
1 7 2 . 5 
276 8 
1 7 3 . 4 
2768 
1 7 3 . 4 
72 
3 9 . 6 
43 
5 8 . 6 
5363 
1 6 1 . 4 
4759 
1 6 2 . 9 
23 7 
1 0 3 . 5 
70 
4 2 . 4 
29 
31 
2 2 1 . 4 
56 
1 7 5 . 0 
10 
3 3 3 . 3 
4 1 
2 4 1 . 2 
167 
2 0 3 . 7 
653 
1 5 2 . 9 
1464 
2 0 2 . 2 
1974 
26234 
1 9 2 . 8 
20S25 
1 7 3 . 5 
2614 
1 5 5 . 7 
78 
4 4 . 6 
66 
4 4 3 . 3 
102 
2 1 7 . 0 
928 
3 9 3 . 2 
1440 
1 2 9 . 0 
0 
3 . 8 
2317 
1 2 2 . 3 
1736 
1 2 2 . 0 
13856 
2 0 2 . 9 
4616 
2 6 9 . 2 
: 
351 
1 9 2 . 9 
318 
3 7 4 . 1 
8156 






1 9 7 5 
36732 
2 6 9 . 9 
3 0585 
2 5 8 . 5 
3113 
1 8 5 . 4 
181 
1 0 3 . 4 
0 
0 . 0 
61 
1 2 9 . 8 
458 
1 9 4 . 1 
2380 
2 1 3 . 3 
33 
1 2 2 . 2 
4727 
2 4 8 . 9 
3979 
2 7 9 . 6 
16647 
2 7 3 . 0 
4380 
2 7 4 . 4 
474 
2 6 0 . 4 
444 
5 2 2 . 4 
10648 






2 1 6 . 8 1 
. 233781 
1 9 7 . 6 1 
18121 
1 0 7 . 9 1 
361 
2 0 . 6 1 
121 
8 0 . 3 1 
591 
1 2 5 . 5 1 
5271 
2 2 3 . 3 1 
11871 




1 3 7 . 8 1 
4524 1 
3 1 7 . 9 1 
144311 
2 1 1 . 3 1 
59391 
3 7 2 . 1 1 
1921 
1 0 5 . 5 1 
1921 
2 2 5 . 9 1 
· : V»10001,Q-TONS , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INDEX .IQ-QUANTUH INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX ,«»PERCENT AGE OF THE TOTAL 
· ! V-1000«,G-TONNES,U-VALEUR UN I T A I R E , I V - I N O I C E OE VALEUR, IQ- INDICE DE VOLUME, IU- INDICE DE VALEUR UNI TAI RE,»»PART OU TOTAL 
752 
SAMOA OCCIDENTALES 
2 . A . IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
WESTERN SAMOA 
I V . I Q . I U ! 1 9 7 0 ­ 1 0 0 




FCOO AND L IVE ANIMALS 
PRCOUITS ALIHENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAVS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COMHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BCISSONS ET TABACS 
WORLO 
MONDE 
OEVELOPEC MARKET ECONOMIE 



















DEVELOPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.O. 
CRUOE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
HATIER.ERUTES NCN CCHES11E.SAUF CARBURAN 
WORLD 
HONOE 
DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 













OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . D . E . 
OEVELCPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 


















































































1 0 0 . 0 1 
61 
1 0 0 . 0 1 
61 
1 0 0 . 0 1 
395 
1 1 1 . 6 
395 
1 1 1 . 6 
27 
6 0 . 0 
22 










1 1 6 . 7 
14 
5 3 . 8 
670 
1 2 9 . 6 
11 
9 1 . 7 
11 
9 1 . 7 
475 
7 2 . 3 
473 
7 2 . 7 
6 




38 0 . 0 
1 
5 0 . 0 
16 
2 0 0 . 0 
449 
7 0 . 6 
2 
3 3 . 3 
2 











5 5 . 6 1 
I 
251 



















1 1 6 . 7 1 
I 
11 









1 1 1 
















7 9 . 6 1 
I 
5221 
8 0 . 2 1 
I 
51 
8 3 . 3 1 
I 
31 
1 8 0 . 8 1 
I 
21 





8 0 . 5 1 
I 
II 
1 6 . 7 1 
I 
II 
1 6 . 7 1 
562 
1 5 8 . 8 
562 
1 5 8 . 8 
39 
8 6 . 7 
34 




















8 3 . 3 
283 
4 3 . 1 
2 ( 6 
4 2 . 4 
21 




9 0 0 . 0 
2 
2 2 . 2 
253 
3 9 . 6 
7 
1 1 6 . 7 
7 
1 1 6 . 7 
1952 
3 2 3 . 2 
176 
2 6 . 8 
1970 
3 2 6 . 2 
195 
2 9 . 7 
· ! V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE . I V ­ V A L U E INDEX 
♦ : V­1CC01.C­T0NNES,U­VALEUR UN IT A I R E , I V ­ I N O I C E CE VALEUR 
, IQ«QUANTUHINO£X , 
I Q ­ I N D I C E OE VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INOEX .»»PERCENTAGE OF 
I U ­ I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE,X­PART DU TOTAL 
753 
WESTERN SAMOA SAMOA OCCIDENTALES 
INFORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU! 1970­130 
1 S I T C SECTIONS ORIGINS 
1 SECHONS CTCI ORIGINES 
13 HINERAL FLELS,LUBRICANTS ANO RELAT. HAT. 
1 CCHBLSTIB. M I N E R . . L I B R I F . . P R O D . CONNEXES 
1 WORLO 
1 MONDE 
! DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
I PAYS I N D I S T R . CCCIOENT. 
1 EUR 9 
I EUR 9 
I FRANCE 
I FRANCE 
1 UNITEO KINGDOM 
I ROYAIME UNI 
1 UNITEO STATES 
1 ETATS I N I S 
I JAPAN 
1 JAPON 
1 OTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
1 OEVELOPING HARKT ECCNOHIE 
I PAVS VOIE DE DEVELOPPEH. 
ι OTHERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
14 ANIHAL ANC VEGETABLE C H S AND FATS 
1 CCRPS GRAS,GRAISSES,hUI lES VEG. ET A N I H . 
I WORLD 
I MONOE 
1 OEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
I PAYS I N O I S T R . CCCIOENT. 
1 EUR S 
1 EUR 9 
1 NETHERLANDS 
I PAYS BAS 
1 FR GERHANY 
1 RF C'ALLEHAGNE 
I UNITED KINGDOH 
1 ROYAIME UNI 
1 UNITEO STATES 
1 ETATS I N I S 
1 OTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . D . E . 
1 DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALO PLANNEO ECONOH. 




1 PROOUITS CHIHIQUES 
1 WORLD 
1 HONDE 
Í OEVELOPEC HARKET ECONOMIE 
1 PAYS 1NDLSTR. GCCIOENT. 
! EUR 9 




I PAYS BAS 
1 FR GERHANY 





























































1 9 7 0 
516 
1 0 0 . 0 
129 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
! 
125 
1 0 0 . 0 
3 8 7 
1 0 0 . 0 
38 7 
1 8 0 . 3 
16 
1 0 0 . 3 
14 
1 8 8 . 8 
1 
1 3 8 . 8 
1 
1 8 8 . 8 
8 
3 . 8 
I S 
1 8 3 . 3 
3 
1 3 3 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
6 7 1 
1 0 0 . 0 
6 0 1 
1 0 0 . 0 
233 




1 0 0 . 0 
43 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
1971 
553 
1 0 7 . 2 
175 
1 3 5 . 7 
5 
5 3 3 . 0 
: 
5 
5 3 0 . 0 
1 
3 3 . 3 
12 
1 3 0 . 0 
157 
1 2 5 . 6 
378 
9 7 . 7 
3 7 8 
9 7 . 7 
30 
1 8 7 . 5 
26 
1 8 5 . 7 
2 
23 8 . 3 
8 
8 . 3 
2 
1 8 3 . 8 
18 
1 8 0 . 0 
14 
4 6 6 . 7 
3 
1 5 0 . 3 
3 
1 5 3 . 0 
1 
10 0 . 8 
1 0 0 . 0 
679 
1 0 1 . 2 
603 
1 0 0 . 3 
133 
5 7 . 1 
1 
18 0 . 0 
1 
1 8 3 . 0 
9 
2 0 . 9 
3 
3 0 0 . 0 
1972 
674 
1 3 0 . 6 
271 
2 1 0 . 1 
9 
9 0 0 . 0 
1 
9 
9 0 0 . 3 
9 
3 0 0 . 0 
1 
8 . 3 
252 
2 0 1 . 6 
404 
1 0 4 . 4 
404 
1 0 4 . 4 
25 
1 5 6 . 3 
22 
1 5 7 . 1 
4 
4 0 0 . 0 
2 




1 2 0 . 0 
6 
2 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 8 
2 
1 0 0 . 3 
987 
1 4 7 . 1 
904 
1 5 0 . 4 
209 
8 9 . 7 
2 
2 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
4 
9 . 3 
2 




1 8 2 . 4 1 
3631 
2 8 1 . 4 1 
111 
1 1 0 0 . 0 1 
11 
101 
1 0 0 8 . 0 1 
81 
2 6 6 . 7 1 
:¡ 
3441 
2 7 5 . 2 1 
5761 
149 .41 
5 7 8 | 
1 4 9 . 4 1 
481 
3 0 0 . 0 1 
451 
3 2 1 . 4 1 
:j 
2 6 | 
2 6 0 . 0 1 
191 
6 3 3 . 3 1 
31 
1 5 0 . 0 1 
31 
1 5 0 . 0 1 
10231 
1 5 2 . 5 1 
9491 
1 5 7 . 9 1 
2371 
8 8 . 6 1 
11 
1 0 0 . 0 1 
11 
1 0 0 . 0 1 
951 
2 2 0 . 9 1 
1974 
792 

















1 9 7 5 1 1976 1 
30341 
5 8 8 . 0 1 
:¡ 
1471 













V ­ 1 0 0 0 1 , Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX 
V 10001,C­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E , 1 V ­ I N D I C E OE VAL 
IQ­QUANTUM INOEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX ,X­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
EUR. IQ­1N0 ICE DE VOLUME,IU­1N0ICE DE VALEUR UNI TAI RE ,»»ΡART DU TOTAL 
754 
SAMOA OCCIDENTALES WESTERN SAMOA 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 












CTHERS O.E.C.D. AUTRES O.C.D.E. 
OEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
CENTRALLY PLANNED ECONCM. 
PAVS COMHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MANUFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WORLD 
HONDE 
OEVELOPEC MARKET ECCNOMIE 






















CTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNED ECONOM. 
PAYS COMHERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
WORLD 
MONDE 
OEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
PAYS INOLSTR. OCCIOENT. 





















































































1 0 0 . 0 1 
117 
6 3 . 6 
2 
6 6 . 7 
23 








7 5 . 0 
2 
133 .8 
2 9 6 4 
13 7 . 0 
2372 
10 5 . 3 
372 
1 0 2 . 8 
1 
2 0 . 0 
22 
1 4 6 . 7 
47 




1 8 6 . 7 
7 
7 8 3 . 3 
114 
3 1 . 8 
529 




1 1 3 . 6 
469 




1 4 8 . 3 
2 6 6 7 
7 3 . 6 
2 6 3 3 
7 3 . 3 
197 
1 0 7 . 1 
5 












3 8 . 5 
604 




1 4 1 . 9 
566 








1 4 1 . 5 
104 








1 9 7 . 5 
74 













































1 9 9 . 5 
624 
1 9 9 . 5 
19 








2 2 9 . 6 
4 446 
1 2 2 . 7 
7924 
2 8 6 . 0 
8184 
2 2 5 . 8 
· : V - 1 0 0 0 1 , Q - T O N S , U - U N I T VALUE , I V - V A L U E INOEX 
• I V- 10001,U-TONNES,U-VALEUR UN I T A I R E . 1 V I N D I C E OE VALEUR 
, I Q » QUANTUM INDEX . 
. I Q - I N D I C E DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INOEX ,X-PERCENTAGE Op 
I U - I N O I C E DE VALEUR UNITAIRE,»»PARΤ OU TOTAL 
755 
WESTERN SAMOA SAMOA OCCIDENTALES 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU! 1970-100 
1 S U C SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
17 HACHINERY AND TRANSPORT ECUIPHENT 
1 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
1 EUR 5 




1 PAYS 8AS 
1 FR GERMANY 
1 RF 0'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 LNITED KINGDOH 
1 ROYALHE UNI 
I OENHARK 
I DANEHARK 
1 UNITED STATES 
1 ETATS LNIS 
I JAPAN 
I JAPON 
1 OTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . D . E . 
1 OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
! OTHERS OEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY FLANNED ECONCH. 
1 PAYS COHHERCE C'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
18 HISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 
1 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
1 HORLO 
1 MONDE 
1 OEVELOPEC MARKET ECONOHIE 
1 PAYS I N O I S T R . CCCIDENT. 
I EUR 9 






I PAYS BAS 
1 FR GERMANY 
1 RF C'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITED KINGDCH 





1 UNITEO STATES 
1 ETATS LNIS 
1 JAPAN 
1 JAPON 
1 CThERS O . E . C . O . 
1 AUTRES O . C . D . E . 
1 OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
ί PAYS VOIE OE OEVELOPPEH. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY FLANNED ECONOH. 































































1 9 7 0 
602 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
14 
1 0 0 . 0 
70 
1 0 0 . 0 
54 
1 0 0 . 0 
457 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
1276 
1 0 0 . 0 
441 
1 0 0 . 0 
1275 
1 0 0 . 0 
24 
1 0 0 . 0 
24 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
854 
1 0 0 . 0 
543 
1 0 0 . 0 
128 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
3 
1 0 0 . 0 
12 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
110 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
88 
1 0 0 . 0 
112 
1 0 0 . 0 
223 
1 0 0 . 0 
290 
1 0 0 . 0 
290 
1 0 0 . 0 
2 1 
1 0 0 . 0 
1971 
585 
9 7 . 2 
3 
3 0 0 . 0 
11 
7 8 . 6 
65 
9 2 . 9 
19 
3 5 . 2 
4 S I 
1 0 5 . 3 
6 
1 2 0 . 0 
4 3 4 
3 4 . 8 
706 
1 6 0 . 1 
908 
7 1 . 2 
32 
1 3 3 . 3 
32 
1 3 3 . 3 
2 
3 3 . 3 
962 
1 1 2 . 6 
586 
10 7 . 9 
120 
9 3 . 8 
1 
1 0 0 . 0 
4 
1 3 3 . 3 
17 
1 4 1 . 7 
1 
5 0 . 0 
93 
8 4 . 5 
4 
4 0 0 . 0 
71 
8 8 . 8 
141 
12 5 . 9 
254 
1 1 3 . 9 
345 
1 1 9 . 0 
345 
1 1 9 . 0 
31 
1 4 7 . 6 
1972 
1537 
2 5 5 . 3 
4 
4 0 0 . 0 
16 
1 1 4 . 3 
66 
9 4 . 3 
32 
5 9 . 3 
1411 
3 0 8 . 8 
9 
1 6 0 . 0 
1071 
6 3 . 9 
994 
2 2 5 . 4 
1484 
1 1 6 . 4 
43 
1 7 9 . 2 
43 
1 7 9 . 2 
7 
1 1 6 . 7 
1300 
1 5 2 . 2 
900 
1 6 5 . 7 
174 




1 6 6 . 7 
26 
2 1 6 . 7 
3 
1 5 0 . 0 
136 
1 2 3 . 6 
2 
2 0 0 . 0 
1 
125 
1 5 6 . 3 
122 
1 0 8 . 9 
479 
2 1 4 . 8 
357 
1 2 3 . 1 
357 
1 2 3 . 1 
44 
2 0 9 . 5 
1973 1 1974 
8971 : 
1 4 9 . 0 1 i 
261 i 
1 8 5 . 7 1 i 
3141 : 
4 4 8 . 6 1 : 
51 i 
9 . 3 1 i 
5181 : 
1 1 3 . 3 1 : 
11 i 
2 0 . 0 1 i 
10911 i 
8 5 . 5 1 : 
12941 : 
2 9 3 . 4 1 i 
18661 i 
1 4 6 . 4 J ! 
331 : 
137 .51 i 
331 i 
1 3 7 . 5 1 i 
■Ί -! 
15981 2 2 3 9 
1 8 6 . 2 1 2 6 2 . 2 
10971 i 
2 0 2 . 0 1 i 
2361 i 
1 8 4 . 4 1 i 
21 i 
41 i 
1 3 3 . 3 1 i 
261 i 
2 1 6 . 7 1 i 
161 i 
8 0 0 . 3 1 i 
1821 i 
1 6 5 . 5 1 i 
41 i 
4 0 0 . 0 1 i 
21 : 
- 2331 i 
2 9 1 . 3 1 : 
971 i 
8 6 . 6 1 : 
5311 i 
2 3 8 . 1 1 : 
4811 ! 
1 6 5 . 9 1 ! 
4811 i 
1 6 5 . 9 1 ! 
121 : 
5 7 . 1 1 i 















• i V -10001 ,Q-TONS , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX 
• i V-10001.C-TOHNES.U-VALEUR UN I T A I R E . I V - I N D I C E DE VALEUR 
IQ-QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE DF THE TOTAL 
• I Q - I N O I C E DE VOLUHE, IU- INDICE OE VALEUR UNI TAIRE.X-PART OU TOTAL 
756 
SAMOA OCCIDENTALES 
2 . Β . EXPORTS BY SITC SECTIONS 











DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 





















DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEH. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.O. 
FCOO ANO LIVE ANIMALS 
PROCUITS ALIHENTAIRES El ANIHAUX VIVANTS 
HORLO 
HONDE 
OEVELOPEC MARKET ECONOHIE 

















DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEH. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
WORLD 
HONDE 
OEVELOPEC HARKET ECONOMIE 
PAYS INOLSTR. CCCIOENT. 
OEVELOPING MARKT ECONOHIE 




















0 . 3 
2 4 5 6 































6 2 9 0 
13 3 . 5 
6 0 7 9 








1 5 . 4 
183 








9 1 . 3 
172 
7 4 . 5 
2 6 8 9 
1 1 6 . 7 
2 6 3 7 






1 7 4 . 0 
2 
1 5 . 4 
174 
7 7 . 7 
257 




1 8 5 . 3 
51 
7 6 . 1 
51 
7 6 . 1 
59 
6 7 . 8 
53 












3 0 . 8 
449 
1 9 7 . 8 
822 


















3 8 . 8 
186 
8 3 . 9 
90 
2 7 . 4 
26 
8 6 6 . 7 
383 




1 7 . 9 
37 
4 2 . 5 
1 
2 . 9 
36 


















4 0 9 . 1 
6 7 4 
2 9 1 . 8 
2295 
9 9 . 6 
2183 












5 3 3 . 3 
690 






3 3 . 8 
12648 
























1 4 8 . 1 
3802 
2 2 5 . 2 
2386 
2 6 3 . 3 
1409 
2 33 .3 
207 












9 7 . 8 
2816 








7 7 . 5 
739 






5 . 7 
· : V - 1 0 8 3 1 , Q - T O N S . U - U N I T VALUE . I V - V A L U E INOEX . IQ-QUANIUH INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· ! V -1000«.C-TONNES.U-VALEUR UN I T A I R E . 1 V I N D I C E DE V A L E U R . I Q - I N D I C E DE VO LUHE,IU»1NDICE DE VALEUR UNI TAIRE,X-PART DU TOTAL 
757 
WESTERN SAMOA 
2.Β. EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
SAMOA OCCIDENTALES 
IV,IO,IU¡ 1970­100 
S I T C SECTIONS ORIGINS 
SECTIONS CTCI ORIGINES 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
2 CRUCE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
MATIER.BRUTES NON 0CMES1IB.SAUF CARBURAN 
WORLD 
MONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 



















OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE OE OEVELOPPEH. 
OTHERS DEVELOPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
3 MINERAL FUELS,LUBRICANT ! AND RELAT. MAT. 
CCHBLSTIB. M I N E R . , L U B R I F . , P R O O . CONNEXES 
HORLD 
HONDE 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
CTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
4 ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET A N I H . 
WORLD 
HONOE 
OEVELOPEE HARKET ECONOHIE 
PAYS I N O I S T R . CCCIDENT. 
DEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 





DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
PAYS INOLSTR. OCCIDENT. 
OEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 






















































1 9 7 0 
52 
1 0 0 . 0 
1988 
1 0 0 . 0 
1988 
1 0 0 . 0 
628 
1 0 0 . 0 
: 
5 2 1 
1 0 0 . 3 
133 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
: 
0 
0 . 8 
1363 
1 0 0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
8 
8 . 8 
3 
3 . 8 
0 
0 . 8 
6 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
1971 
50 
9 6 . 2 
3 1 0 3 
15 6 . 1 
3 099 
15 5 . 9 
1544 
2 4 5 . 9 
.: 
844 
1 6 2 . 0 
695 
6 7 4 . 8 
5 
1 2 5 . 0 
: 
269 
1 3 0 . 3 
0 
0 . 0 
1286 
9 4 . 6 
3 
1 8 3 . 3 
3 
1 3 3 . 0 
0 
8 . 8 
3 
8 . 8 
0 
0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
1 
1 3 3 . 0 
1 
1 8 3 . 8 
4 
6 6 . 7 
3 
0 . 0 
4 
1 0 0 . 0 
4 
1 8 0 . 0 
1972 
36 
6 9 . 2 
2588 
1 3 3 . 2 
2453 
1 2 3 . 4 
1216 
1 9 3 . 6 
700 
1 3 4 . 4 
64 




1 3 3 . 5 
132 
746 




4 0 0 . α 
4 
4 0 0 . 3 
4 
4 3 8 . 3 
.' 
5 
8 3 . 3 
0 
0 . 3 
5 
1 2 5 . 0 
5 
1 2 5 . 0 
1973 | 
1 6 | 
3 0 . 8 1 
30621 
1 5 4 . 0 1 
25111 
1 2 6 . 3 1 
8091 
1 2 8 . 8 1 
_ = j 
5671 
1 0 8 . 8 1 
:¡ 
41 
1 0 0 . 0 1 
2381 
4 S I 
1 7 . 8 1 
901 
15641 




5 0 0 . 0 1 
51 
5 0 3 . 3 1 
51 
5 3 3 . 0 1 
!j 
7 | 
1 1 6 . 7 1 
11 
5 0 . 3 1 
61 
1 5 0 . 0 1 
61 
1 5 0 . 3 1 
1974 
8364 
4 2 1 . 7 
: 
1 9 7 5 
1 ! 
4333 










1 2 2 . 9 1 
! | 
· ! V»10001,U­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,IQ­QUANTUM INOEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­10001,C­TONNES,U­VALEUR UNIT A I RE , I V» INDI CE CE VALEUR, IQ­ INDICE OE VOLUME,1U­INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,X­PART OU TOTAL 
758 
SAMOA OCCIDENTALES WESTERN SAMOA 
2.8. EXPORTS IV SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.IU! 1970-100 




MANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY MATERIAL 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
WORLO 
MONOE 
OEVELOPEE MARKET ECONOMIE 





DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.D. 
MAChlNERV AND TRANSPORT ECUIPMENT 
HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
HORLD 
HONDE 
OEVELOPEC MARKET ECONOHIE 
PAYS INDISTR. CCCIOENT. 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.O. 
HISCELLANEOUS MANLFACTUFEO GOCOS 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
WORLD 
MONOE 
OEVELOPEC MARKET ECONOMIE 











CTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE DEVELOPPEM. 
OTHERS DEVELCPING CTRY. 








1 0 0 . 0 
9 
1 0 0 . 3 
8 
0 . 0 
0 
8 . 8 
6 3 
1 0 0 . 0 
30 


























6 6 . 7 1 
I 
101 
6 6 . 7 1 
171 
1 8 8 . 9 1 
I 
171 
1 8 8 . 9 1 
I 
01 
0 . 0 1 
I 
01 



















1 8 8 . 8 1 
I 
171 
2 8 3 . 3 1 
i l 
2971 
1 3 5 3 . 3 1 
921 
3 3 6 . 7 1 
921 
3 0 6 . 7 1 
358 
2 3 8 6 . 7 
3 
2 8 . 3 
3 
2 0 . 0 
25 
2 7 7 . 8 
25 
2 7 7 . 8 
0 
0 . 3 
0 
0 . 0 
378 
6 3 0 . 0 
297 






2 0 0 . 0 
19 
3 1 6 . 7 
275 
1 2 5 0 . 0 
80 
2 6 6 . 7 
80 
























































4 4 3 . 0 
312 
523.0 
• i V - 1 0 0 0 1 . Q - T O N S . U - U N I T VALUE . I V - V A L U E INOEX 
• i V - 10001.0 -TONNES. U-VALEUR UN IT AIRE .1 V I NCICE OE VALEUR 
.IQ-QUANTUM 
. I Q - I N D I C E D 
NDEX , I U ' 
E VOLUME,IU· 
UNIT VALUE INDEX ,»»PERCENT AGE OF 
INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.»»PART DU TOTAL 
759 
WESTERN SAMOA 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS 
SAMOA OCCIDENTALES 
I V . I Q . I U i 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 S ITC POSITIONS 
1 POS IT IONS CTCI 
1 0 5 1 . 3 
1 0 7 1 . 1 
1072 . 1 




BANANES FRAICHES.­Y COMF.BAN.DES ANTILLE 
COFFEE.GREEN 
CAFE VERT OU 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 
PAYS INOLSTR. OCCIOENT. 
DEVELOPING HARKT ECONOHIE 





UEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
PAYS I N O I S T R . CCCIDENT. 
COCOA BEANS. RAW CR ROASTED 




DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 












ETATS I N I S 
JAPAN 
JAPON 
COPRA,­EX.FLOUR AND H E A l ­
COPRAH, SAUF FARINE ET SEMOULE 
WORLD 
HONDE 
DEVELOPEE MARKET ECONOHIE 








































































1 9 7 0 1 
7441 




2 9 . 9 1 
23061 
6111 





6 1 . 0 1 
17091 
6021 

















4 1 . 1 1 
119801 
1611 





3 6 . 9 1 
34421 
1801 
1 0 0 . 0 1 
1971 
747 
1 1 . 9 
6 290 
119 
1 0 0 . 0 
743 






2 8 . 6 
2 890 
622 
1 3 1 . 8 
1 7 6 8 
2 7 4 7 
643 
1462 
4 8 . 3 
2 3 3 9 
633 




















4 5 . 0 
17761 
159 
9 8 . 8 
2 8 2 8 
18 066 
156 
1 5 3 8 
5 0 . 8 
10516 
146 
8 1 . 1 
1972 
298 
5 . 9 
2 1 4 2 
139 








2 6 . 2 
1912 
694 





4 7 . 9 
1149 
992 




















4 0 . 3 
18722 
189 





5 0 . 9 
11684 
103 
. 5 7 . 2 
1973 1 
1281 
2 . 3 1 
9981 
1261 








3 1 . 2 1 
1 2 2 6 | 
14281 





6 1 . 6 1 
10221 
13041 

















4 7 . 8 1 
139461 
1931 





3 7 . 3 1 
59781 
1341 






1 3 4 . 5 
j 
3 085 
2 4 . 4 
1816 
1699 




6 0 . 7 
12336 
623 











2 6 . 2 
1459 
1282 
2 3 9 . 8 
\ 
4128 
5 7 . 8 
19341 
213 
1 3 2 . 3 
i 
19 76 1 
1601 
2 . 6 1 
13431 
1341 
1 1 2 . 6 1 
= 1 
27671 
4 1 . 3 1 
16441 
16951 




3 4 . 6 1 
119211 
1981 
1 2 3 . 3 1 
· ! V ­ 1 0 0 0 1 , Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INDEX .IQ­QUANTUM INOEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
* ! V ­ 1 0 0 0 1 , Q­TONNES, U­VALEUR UN ITAIRE i I V I N D I CE OE VALEUR, IQ­ INDICE OE VOLUME, I U ­ I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE .»»PART DU TOTAL 
760 
SAMOA OCCIDENTALES 
EXPORTS SY PRINCIPAL PRODICTS 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
WESTERN SAMOA 
IV. IQ. IU! 1970­100 


















DEVELOPING MARKT ECONOMIE 








5 8 4 2 
144 
695 


































• i V ­ 1 0 0 0 1 . Q ­ T O N S , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»»PERCENT AGE OF THE TOTAL 






POPULATION JUNE 33 
RATE OF GROWTH 
GVP AT HARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GUP AT MARKET PRICES 
PO CLIO CONSUMPTION 
PRIVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORM. 
NET EXFORTS 
­POPULATION 30 JUIN 
­TAUX CE CROISSANCE 
­PNfc A l FRIX OU MARCHE 
­PNB PAR HABITANT 
­ P 1 8 A l FRIX DU HARCHE 
­CCNSOHHATION PUBLIQUE 
­CCNSOHHATION PRIVEE 
­FORMATICN BRUTE DE C. 
­EXPORTATIONS NETTES 






INTERNAT. L I Q U I D I T Y ­RESERVES INTERNAT. 





OFFIC.ANC P R I V . D E V . A I D ­
T CT AL 
OAC EEC COUNTRIES 




­AVOIR! EXTERIEURS NETS I 
­ 8AN.UE CENTRALE IHIOS 
' S U U T U N HONETAIRE I H I O t 
DETTE EXT. PUB. TOT. I H I O t I 
PRIX A LA CONSOMMATION 170­I 
AIDE FUB.PRIV.AU OEV. I 
­ TOTAL I H I O t 
­ PAYS CEE OU CAD I H I O t 
­ FED 4 HEI I H I O t 
­ PAY! CE L OPEP I H I O t 
I 
NAT.CUR/LS « I I M F ­ R F I ­ M C N . N A T / t US IFM1­RFI I 
2 1 . 6 9 1 
I I 
2 0 3 0 . 0 0 1 
9 0 . 0 0 1 
IOO.O I 
26.9 I 
45 .8 | 
25.8 I 
1.5 ' 
1 8 5 . 8 6 1 
184.101 






1 3 2 . 8 9 1 




0 . 5 0 0 0 1 I 
2 2 . 3 3 1 
: I I 






­9 .6 I 
I 
145.571 
1 3 7 . 9 6 1 
1 6 3 . 0 0 1 
6 3 2 . 1 3 1 
I 
1061 
2 8 5 . 8 6 1 
2 0 7 . 6 1 1 
2 2 . 6 3 1 










1 7 8 . 4 0 1 · I I 
132.001 
1 4 3 . 6 C I 







2 5 . 8 9 1 
i I 
I 









2 3 4 . 6 0 
1 7 9 . 7 2 
1 9 3 . 2 6 















7 6 . 0 4 1 
112.021 
2 5 6 1 . 1 3 1 I 
1821 I I 
5 2 3 . 8 6 1 
2 5 6 . 7 7 1 
1 2 . 2 6 1 
5 0 . 6 0 1 
I 








5 8 . 5 6 
­ 6 2 . 6 8 
­ 1 2 9 . 1 0 
2 7 3 8 . 4 6 
6 4 3 . 0 4 
3 2 9 . 5 4 
18 .83 
2 0 . 0 0 
0 . 5 0 0 0 
2 5 . 6 3 1 
2 . 8 2 1 
3510.331 
143.301 
­ 1 3 9 . 3 1 1 
­ 9 5 . 1 8 1 
2 4 9 5 . 7 6 1 
4 7 9 . 1 6 1 
3 4 8 . 2 1 1 
1 9 . 2 5 1 
0 . 8 0 7 5 1 
SOURCES : NATIONAL PUBUCATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES : PUBUCATIONS NATIONAUS, NATIONS UNIES, BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
763 
ZAIRE 
GROWTH ANO STRUCTURE OF IMFORTS FROH THE MORLO 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES IHPORTATIONS EN PROVENANCE DU HONDE 
ZAIRE 
IV . IQ . IU: 1970-133 
SITC SECTIONS 














TCTAL T R A C E 
VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
CUANTUH INDEX ­ INOICE OE VOLUHE 
UNIT VALUE INDEX ­ INDICE OE VAL. UNI 
FCCC, BEVERAGES AND T08ACC0 
FCOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW MATERIALS 
CRUCE HATERIALS, INEOIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
CHEHICALS 
HACHINERY AND TRANSFGRT ECUIPHENT 
OTHER INDUSTRIAL PRCCUCTS 
HANLFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFED GOGDS 
CCHHERCE TOTAL 
PRODUITS ALIHENTAIRES,BC ISSCNS,ΤABACS 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMELSTI8. MINER.,LUBRIF. ,PROO. CONNEXES 
HATIERES PREHIERES 
MATIER.BRUTES NCN CCHESIIB.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PROCLITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AITRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 









































3 4 . 2 1 
I 
3 2 . 7 1 















1 7 . 1 
1 5 . 1 
2 . 0 
1.6 
1.5 
0 . 1 
8 . 4 
3 2 . 7 
3 3 . 4 




















3 7 . 6 
2 9 . 9 
2 2 . 4 

















1 6 . 6 
1 .5 
2 . 0 
1 .9 
0 . 1 
9 . 3 
3 7 . 7 
2 6 . 6 















2 0 4 5 6 9 
55780 
21 .0 




0 . 1 
2 6 . 9 
21 .1 
5.6 



















5 572 31 
















1 . 6 . CROWTH ANC STRUCTURE CF IMFOFTS FRCH EUF 9 
EVCLLTICN ET STRUCTURE CES IHPCRIATICNS EN FRCVENANCE DE L'EUR 9 






I 2 + 4 
U 
14 






12 + 4 
16 + 6 U 
It 
TC1AL TRADE 
VALUE INDEX ­ INDICE DE VALEUR 
CLANTUH INOEX ­ INCICE CE VOLUHE 
LNIT VALUE INDEX ­ INDICE CE VAL. UNI 
FLCC, BEVERAGES­AND T08ÍCCC 
FCOC ANC LIVc A M H A L S 
BEVERAGES ANO TCBACCC 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! ANC RELAT. MAT. 
RAK MATERIALS 
CRLCE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGETABLE C U S AND FATS 
CHEHICALS 
HACHINERY ANU TRANSPORT ECUIPHENT 
OTHER ÎNDLSTKIAL PRCCLCIS 
HANLFACTUR. GUOOS CLASS1F1EC EV MATERIAL 
MISCELLANEOUS HANUFACTUtEC GCCOS 
CCHHERCE TOTAL 
PROCUITS ALI MC M A I R E S , B C I S S L N S , T A B A C S 
PROOLITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCM6LSTIB. HINER..LL8R1F. ,PROC. CONNEXES 
HATIERE! PREHIERES 
H A U E R . BRUTES NCN CCHES II e. SAUF CARBURAN 
CCRFS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIH. 
PROUUITS CHIMIQUES 
HACHINES ET HATERIEL OE TRANSFCRT 
AITRES PRODUITS INOISTR IELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 




























3 6 . C l 
2 6 . 0 1 















































1 3 . 6 
1 2 . 8 




9 . 8 
3 9 . 3 
3 2 . 0 





































1 6 . 3 
1 5 . 9 




3 3 . 2 
2 4 . 3 



















3 6 . 6 
31.0 
24.4 
6 . 6 
500000 
155 
V»10001 ,C­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INCEX , Iu­uUANTUH INOEX , I U ­ U N I T VALUE INUEX ,»­PERCENT AGE OF THE TOTAL 
V­ 10C01,C­TCINES,U­VALELR UN IT A I R E , 1 V ­ I N C I C E CE VALEUR,Iu»IND ICE OE VOLUHE, IU­ INDILE DE VALEUR UNI TAIRE,X­PART OU TOTAL 
764 
ZAIRE ZAIRE 
CROWIH ANO STRUCTURE OF EXJOMS TC THE WCRLC 
EVOLLTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS IV.IQ.IU! 1970­100 
1 S ITC SECTIONS 1 
1 S t C l I C N ! CTCI 
IC­9 


































VALUE INDEX ­ IH01CE OE VALEUR 
LUANTUM INDEX ­ IACICE OE VOLUME 
LNIT VALUE INDEX ­ INDICE OE VAL. U N I 
FCOC. BEVERAGES ANO TOBACCO 
FCOC ANO LIVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
MINERAL FUELS.LUBRICANTI ANC RELAT. M A I . 
RAW MATERIALS 
CRUCE MATERIALS, I N E C I 8 1 E . EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGETABLE C U S AND FATS 
CHEHICALS 
MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
OIHER 1NCUSTRIAL FRCCLC1S 
HAhlFACTlR. GOOOS CLASS IF IEC BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTLFEO GOCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PFCOUITS ALIMENTAIRES.6CISSCNS,TABACS 
PROCLITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCMELSTie. M 1 N E F . . l i e R I F . , P R O C . CONNEXES 
M A T U R E ! PREHIERES 
HATIER.ERLTES NCN CCHES116.SALF CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSES.FtLUES VEG. ET A N I H . 
PRCCLITS CHIHIQUES 
HACHINES c l HATERIEl CE TRANSFCRT 
AITRES PROCUITS IN01STR1EIS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 














































5 9 3 1 9 8 





O . l l 
0 . 21 
1 1 . 7 1 
6 .11 
5 .61 
0 . 0 1 
0 .21 
6 0 . 7 1 
6 8 . 6 1 
O.CI 
1971 




















4 0 9 8 8 7 
233 
1 0 0 . 0 
1 2 . 9 
1 2 . 6 
3 . 2 
3 . 5 
1 6 . 0 
1 2 . 4 
3 . 6 
0 .2 
0 . 4 
6 5 . 3 
6 5 . 2 


















1 0 0 . 0 1 
1 2 . 7 1 
1 2 . 6 1 
O . l l 
0 . 2 1 
1 3 . 6 1 
1 0 . 3 1 
3 . 5 1 
0 . 3 1 
0 . 6 | 
7 0 . 4 1 

















8 3 3 2 0 6 1 
29621 
1 0 0 . 0 1 
8 . 6 | 
6 . 6 1 
O . l l 
0 . 2 1 
1 5 . 3 1 




7 3 . 4 1 
7 3 . 2 1 


















1 0 0 . 8 1 
16 .11 
16.01 
O . l l 
0 . 6 ! 
16 .51 
11.91 













1 0 0 . 0 1 
I . D . GROWTH ANC STRUCTURE OF EXIORTS TC EUR 5 
EVCLIT10N ET STRUCTURE CES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 
I SITC SECTIONS 
I 





U + 4 
| 6 . 6 
I t 
I C ­ 9 
IC+1 
le 
U + 4 
I . 
14 







H A N T I H INDEX 
LNIT VALUE INOEX 
1A01CE OE VALEUR 
I H L I C t CE VCLUHE 
INOICE DE VAL. U N I 
FCCC, BEVERAGES ANO T C t i C t C 
FCCC ANC LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANO TL6ACC0 
HINERAL F I E L S , L U t R I C A N T ! ANC RELAT. MAT. 
RAW HATERIALS 
CRLCE MATERIALS, I N E O l e i E , EXCEPT FUELS 
ANIHAL ANC VEGETA6LE C H S ANO FATS 
CHEHICALS 
HACHINERY ANO TRANSFCRT ECUIPHENT 
G1HER IMLSTRIAl PRCCUC1S 
MANIFACTLR. GUOOS CLASS IFIEC EY HATERIAL 
MISCELLANEOUS HANOFACTltEO GCCDS 
CCHHERCE TOTAL 
PROCUITS ALIHENTAIRES,eCISSCNS,TA8ACS 
PROCUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS ET TABACS 
CCHEUSTIB. MINER..LIBRI F.,PRCC. CONNEXES 
MATIERE! PREMIERES 
MATIER.BRUTES NCN CCMESlie.SAUF CARBURAN 
CCRFS ORAS,GRAISSES,HUIIES VEG. ET ANIH. 
PRCCUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
AITRES PROCUITS 1NDLSTP1ELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 























10001,C­TONS , U ­ U N I T VALUE UV­VALUE INCEX , IQ> 

































8 . 0 1 
15.31 







6 0 . 2 1 
















6 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
5 9 . 0 
5 8 . 9 
0 . 0 
599966 
U l 




6 2 9 6 4 
4 0 1 8 2 1 






8 . 2 
1 0 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
6 7 . 0 
6 6 . 9 





















5 8 . 0 
5 7 . 9 
0.1 
UM INOEX , 
E OE VOLUME, 
I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»»PERCENT AGE OF THE TOTAL 
I U ­ I N 0 1 C E DE VALEUR UNI TAIRE.X­PART OU TOTAL 
765 
ZAIRE 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
ZAIRE 
IV.IQ.IU! 1970-100 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
I C - 9 TCTAL TRAOE 
I CCHHERCE TOTAL 
I MORLO 
1 MONDE 
1 OEVELCFEC MARKET ECCNOMIE 
I PAYS I N O I S T R . CCCIDENT. 
1 EUR 9 






II PAYS 6AS 
I FR GERHANY 
1 RF C'ALLEHAGNE 
1 I T A L ) 
1 ITAL IE 
I LNITED KINGDOM 






I ETATS I N I S 
1 JAPAN 
1 JAFCN 
1 OTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . C . E . 
I OEVELCPING HARKT ECCNOMIE 
1 PAYS V O U CE OEVELOPPEH. 
1 HECITEFR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS EASSIN HECIT .AFRIU 
1 CTH.TROPICAL AFRICA CIS 
AUT. PAYS AFRICUE TRCP. 
1 CTHERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
1 C E M R A L L ) PLANNEO ECCNCM. 
1 PAYS CCHHERCE C'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
IC FCOC AND LIVE ANIMALS 
1 PROCLITS ALIHENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
1 WORLC 
1 HCNOE 
1 OEVELCFEC HARKET ECCNOMIE 
I PAYS I N C I S T R . CCCIOENT. 
1 EUR 9 






I FAYS BAS 
I FR GERHANY 
1 RF C'ALLEMAGNE 
1 I T A L ) 
1 I T A L I E 
I LNITEO KINGOCH 





































































1 0 0 . 0 
44 7062 
1 0 0 . 0 
3 2 2 8 6 1 
1 0 0 . 0 
4 3 2 3 1 
1 0 0 . 0 
130345 
1 0 0 . 0 
22223 
1 0 0 . 0 
55225 
1 0 0 . 0 
28697 
1 0 0 . 0 
38724 
1 0 0 . C 
226 
1 0 0 . 0 
3 9 9 0 
1 0 0 . 0 
56985 
1 0 0 . 0 
35917 
1 0 0 . C 
20465 





2 5 0 1 7 
1 0 0 . 0 
54072 
1 0 0 . 0 
3776 





1 0 0 . 0 
37150 
1 0 0 . 0 
2906 
1 0 0 . 0 
17015 
1 0 0 . 0 
6503 









1 0 0 . 0 
1971 
694414 
1 3 0 . 3 
586362 
1 3 1 . 2 
4 1 6 6 3 2 
1 2 9 . 8 
55602 
1 2 8 . 6 
164924 
1 2 6 . 5 
29 702 
1 3 3 . 7 
59517 
10 7 . 8 
53662 
1 8 6 . 4 
46386 
1 1 9 . 6 
1329 
56 6 . 1 
5 3 9 0 
13 5 . 1 
57 242 
1 0 0 . 5 
60597 
16 6 . 7 
37675 
1 2 3 . 6 
60825 
1 0 1 . 4 
644 
1 8 5 . 1 
25 836 
1 0 3 . 3 
54345 
10 3 . 5 
7 4 3 1 
1 9 6 . 0 
199 
184681 
1 4 2 . 9 
72911 
1 4 2 . 9 
58636 
1 3 6 . 2 
5 8 4 1 
1 7 3 . 3 
20380 
1 1 9 . 6 
11398 
1 7 5 . 3 
3 2 6 3 
8 9 . 7 
5 6 8 6 
1 4 1 . 5 
831 
1 6 4 . 9 
477 
3 5 3 0 
1 3 6 . 3 
1972 
768502 
1 4 4 . 2 
5 9 6 8 0 9 
1 3 3 . 5 
4 0 5 4 6 7 
1 2 5 . 6 
72961 
1 6 6 . 6 
133152 
1 0 2 . 2 
26319 
1 1 8 . 4 
75832 
1 3 7 . 3 
52434 
1 8 1 . 5 
39049 
1 0 0 . 6 
306 
1 3 5 . 4 
5414 
1 3 5 . 7 
60731 
1 0 6 . 6 
71962 
2 0 0 . 4 
45024 
1 4 7 . 7 
101999 
1 2 8 . 8 
1788 
2 7 8 . 6 
25681 
1 3 3 . 1 
74490 
1 3 7 . 8 
18281 
2 7 2 . 3 
387 
188623 
1 4 8 . 6 
77236 
1 5 1 . 4 
52054 
1 4 0 . 1 
10196 
3 5 0 . 6 
21800 
1 2 8 . 1 
6598 
1 0 1 . 5 
1516 
4 1 . 7 
5983 
1 4 8 . 9 
1530 
3 0 3 . 6 
246 
4165 
1 6 3 . 9 
1973 
782437 
1 4 6 . « 
653882 
1 4 6 . 3 
476872 
1 4 7 . 7 
68605 
1 5 8 . 7 
14306 7 
1 0 9 . 6 
31573 
1 4 2 . 1 
1C3946 
1 8 8 . 2 
78401 
2 7 1 . 3 
41969 
1 0 8 . 4 
110 
4 8 . 7 
9231 
2 3 8 . 6 
53186 
8 8 . 1 
5755 3 
1 6 8 . 2 
52567 
1 7 2 . 5 
1S4380 
1 3 1 . 0 
5161 
6 4 1 . 9 
22496 
8 9 . 9 
76729 
1 4 1 . 9 
9050 
2 3 9 . 7 
1857 
129961 
1 7 7 . 5 
93764 
1 8 3 . 6 
66944 
1 8 0 . 2 
6959 
2 3 9 . 3 
26492 
1 5 5 . 7 
12745 
1 9 6 . 0 
5044 
1 3 8 . 6 
7560 
1 8 8 . 6 
1958 
3 8 8 . 5 
1 
6165 
2 4 1 . 5 
1974 
9 6 8 1 8 0 
1 8 1 . 7 
779675 
1 7 4 . 4 
5 3 6 3 1 0 
1 6 6 . 1 
87164 
2 0 1 . 7 
169671 
1 3 0 . 2 
3 6 4 3 6 
1 6 4 . 0 
U 6 2 7 7 
2 1 4 . 2 
63523 
2 1 9 . 6 
5 0 9 5 0 
1 3 1 . 6 
62 
2 7 . 4 
10205 
2 5 5 . 6 
66326 
1 5 1 . 5 
55118 
1 5 3 . 5 
63157 
2 8 7 . 1 
168676 
2 1 1 . 6 
2 4 3 9 6 
31653 
1 2 6 . 5 
112627 
2 8 6 . 3 
13286 
3 5 1 . 9 
3302 
192 936 
2 6 3 . 4 
139703 
2 7 3 . 8 
85059 
2 2 9 . 0 
10183 
3 5 8 . 2 
2 9 4 8 2 
1 7 3 . 3 
18127 
1 5 5 . 7 
18150 
4 9 6 . 8 
6 6 0 0 
1 6 4 . 2 
1871 
3 7 1 . 2 
0 
8646 
3 3 8 . 7 
1975 1 
9271271 
1 7 4 . 0 1 
7435741 
1 6 6 . 3 1 
4770811 
1 4 7 . 8 1 
1307441 
2 3 3 . 0 1 
1434181 
1 1 3 . 0 1 
326791 




1 6 6 . 2 1 
531501 
1 3 7 . 3 1 
10041 
4 4 4 . 2 1 
41351 
1 C 3 . 6 I 
1145711 
2 C 1 . 1 I 
559671 
1 5 5 . 8 1 
561991 
1 5 8 . 9 1 
1612211 
2 0 2 . 3 1 
3 65961 
329241 
1 3 1 . 6 1 
657311 
1 6 5 . 9 1 
166821 
4 4 1 . 8 1 
61291 
1447691 
1 5 7 . 7 1 
1008841 
1 9 6 . 0 1 
6C832I 
1 6 3 . 7 1 
1C647I 
3 6 6 . 1 1 
2 70591 




1 1 5 . 7 1 
nul 
2 7 . 6 1 
15931 
3 1 6 . 1 1 
7131 
30071 
1 1 7 . 8 1 
1976 | 
8270001 
1 5 5 . 2 1 
: | 
5000 001 







V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S . U - U M T VALUE , IV -VALUE INCEX 
V- lCCOl .C-TONNES.U-VALELR UNITAIRE , I V I N C I CE CE VAL 
,IQ-QUANTUM INDEX . I U 
EUR, IQ»INDICE DE VOLUHE.IU 
'UNIT VALUE INDEX ,»»PERCENT AGE OF THE TOTAL 
' INDICE DE VALEUR UNITA!Rt ,»-PART OU TOTAL 
766 
ZAIRE ZAIRE 
2 . A . IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-180 
1 S I T I SECTIONS ORIGINS 
I SECHONS CTCI ORIGINES 
|C FCOC ANC L I V E ANIMALS 
1 PROOUITS ALIMENTAIRES E l AMMALA VIVANTS 
LNITEC STATES 
I ETATS I N I S 
I JAFAN 
I JAFCN 
I CThERS O . E . C . O . 
I AUIRES O . C . C . E . 
I OEVELCPING MARKT ECONOMIE 
PAVS VOIE CE DEVELOPPEM. 
I N E C I T E i R . AFRICA CCUNTR 
I PAYS K S S I N MEOIT.AFRIQ 
I C T h . I R C P I C A l AFRICA CTS 
1 AUT. FAYS AFRICUE TROP. 
1 OTHERS DEVELOPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . C . 
1 CENTRALLY PLANNEO ECCNCM. 
1 PAYS CCHHERCE C'ETAT 
11 BEVERAGES ANO TCBACCC 
I O I I S S I N S ET TABACS 
1 WURLC 
1 MONDE 
1 OEVELCFEC HARKET ECCNOMIE 
1 PAYS I N C I S T R . CCCIOENT. 
I EUR 9 






1 FAYS BAS 
I FF GERHANY 
1 RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 I T A L I E 
1 LNITED KINGOCH 





1 UNITEC STATES 
1 ETAIS I N I S 
1 JAFAN 
1 JAFCN 
1 CTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . O . E . 
1 DEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 MEOITEFR. AFRICA CCUNTR 
1 PAY ! BASSIN REGIT.AFR1C 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 ClhERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUIRES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNEO ECCNCM. 
1 PAYS CCHAERCE C'ETAT 
12 CRUOE HATERIALS, I N E C I E I E . EXCEPT FUELS 
1 HATIER.ERUTES NCN C CHE S U t . S A L F CARBURAN 
1 WORLD 
1 HONOE 
1 OEVELCFEC MARKET ECCNOMIE 




























































1 9 7 0 
3 9 7 3 
1 0 0 . 0 
4 3 6 
1 0 0 . 0 
9432 
1 0 0 . 0 
21120 
1 0 0 . 0 
185 
1 0 0 . 8 
11982 
1 0 0 . 0 
5 0 3 3 
1 0 0 . 0 
589 
1 0 0 . 0 




4 2 4 7 






1 0 0 . 0 
4 3 4 
1 0 0 . 0 
79 




1 0 0 . 0 
52 
1 0 0 . 0 
2 8 7 6 
1 0 0 . 0 
0 
8 6 1 
1 0 0 . 0 
1705 




1 0 0 . 0 
2 2 1 
1 0 0 . 0 
3 2 
1 0 0 . 0 
9605 
1 0 0 . 0 
7085 
1 0 0 . 0 
1971 
6 7 1 6 
1 6 9 . 0 
2 889 
6 6 2 . 6 
9 8 6 0 
9 6 . 1 
2 9 4 7 6 
1 3 9 . 6 
436 
2 3 5 . 7 
15702 
1 3 1 . 9 
13340 
1 4 7 . 7 
1398 
2 3 7 . 4 
13 798 
1 4 1 . 3 
11543 
1 4 4 . 3 
6 3 5 3 
1 4 9 . 6 
1663 
1 4 3 . 7 
268 
1 0 4 . 3 
913 
7 9 . 7 
455 
1 8 4 . 6 
76 
9 6 . 2 
2 2 8 5 
2 4 3 . 2 
718 
3 5 3 . 2 
55 
1 0 5 . 6 
3 7 9 9 
13 2 . 1 
2 
1 3 6 3 
ise.3 
2 1 0 7 
1 2 3 . 6 
0 
0 . 0 
1793 
1 2 1 . 6 
314 
1 4 2 . 1 
98 
3 0 6 . 3 
10 261 
1 0 6 . 8 
7656 
10 8 . 0 
1972 
3690 
9 2 . 9 
6 2 1 7 
1 4 2 S . 9 
9927 
1 0 5 . 2 
30655 
1 4 5 . 1 
1346 
7 2 7 . 6 
12809 
1 0 7 . 6 
16500 
1 8 2 . 7 
445 
7 5 . 6 
11041 
1 1 3 . 1 
8535 
1 0 6 . 7 
3258 
7 6 . 7 
1567 
1 3 5 . 4 
165 
7 2 . 0 
382 
3 3 . 3 
229 
5 2 . 6 
103 
1 3 0 . 4 
760 
8 5 . 0 
3 
3 . 0 
12 
2 3 . 1 
3475 
1 2 0 . 8 
0 
1615 
1 8 7 . 6 
2369 
1 3 8 . 9 
0 
0 . 0 
1795 
1 2 1 . 7 
574 
2 5 9 . 7 
64 
2 6 2 . 5 
11810 
1 2 3 . 0 
8381 
1 1 8 . 2 
1973 
3730 
9 3 . 9 
5196 
1 1 9 1 . 7 
11824 
1 2 5 . 4 
33490 
1 5 8 . 6 
3 2 4 0 
1 7 5 1 . 4 
12886 
1 0 8 . 3 
17364 
1 9 2 . 2 
2068 
3 5 1 . 1 
11907 
1 2 1 . 9 
9178 
1 1 4 . 7 
3406 
6 0 . 2 
1877 
1 6 2 . 2 
186 
7 3 . 2 
195 
1 7 . 0 
80 
1 8 . 4 
96 
1 2 1 . 5 
933 
1 0 1 . 6 
11 
5 . 4 
26 
5 0 . 0 
3755 
1 3 0 . 6 
2 0 
1670 
2 1 7 . 2 
2555 
1 4 9 . 9 
4 
4 4 . 4 
2 1 6 1 
1 4 7 . 9 
3 7 0 
1 6 7 . 4 
148 
4 6 2 . 5 
14912 
1 5 5 . 3 
10893 
1 5 3 . 7 
1974 
13957 
3 S 1 . 3 
1892 
4 3 3 . 9 
15423 
1 6 3 . 5 
4 8 5 1 1 
22 9 . 7 
4 1 1 3 
15646 
1 3 1 . 5 
2 6 7 5 2 
3 1 8 . 3 
4031 
6 8 4 . 4 
10748 
1 1 0 . 1 
6 4 6 8 
8 0 . 6 
2 3 1 0 
5 4 . 4 
1342 
1 1 6 . 0 
150 
5 8 . 4 
62 
5 . 4 
4 
0 . 9 
85 
1 0 7 . 6 
656 
7 1 . 5 
1 
0 . 5 
10 
1 9 . 2 
2 630 
9 6 . 4 
35 
1165 
1 3 5 . 3 
3 766 
22 0 . 9 
1 
1 1 . 1 
3 2 1 6 
2 1 8 . 0 
549 
2 4 8 . 4 
444 
1 3 8 7 . 5 
15976 
1 6 6 . 3 
11218 
1 5 6 . 2 
1 9 7 5 1 
50611 
2 2 8 . 1 1 
10851 
2 4 8 . 9 1 
117911 
1 2 5 . 0 1 
352381 
1 8 5 . 8 1 
30401 
1 6 4 3 . 2 1 
126681 
1 0 6 . 4 1 
235301 
2 6 3 . 5 1 
51571 
8 7 5 . 6 1 
121761 
1 2 4 . 7 1 
64751 
8 0 . 9 1 
22991 
5 4 . 1 1 
11271 
5 7 . 4 1 
2 2 6 | 
6 7 . 9 1 
2321 
2 0 . 2 1 
181 
4 . 1 1 
1851 
2 3 4 . 2 1 
5081 
5 5 . 3 1 
11 
0 . 5 1 
21 
3 . 8 1 
22871 
7 9 . 5 1 
61 
15041 
1 7 4 . 7 1 
52361 




1 9 7 . 3 1 
23261 
1 0 5 2 . 5 1 
4211 
1 3 1 5 . 6 1 
138851 
1 4 4 . 6 1 
111331 
















• I V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S ,U-UN1T VALUE . I V - V A L U E INCEX .IQ-QUANTUM INOEX . I U - U N I T VALUE INOEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
• I V l C C O l . C - T O H N E S . U - V A L E l i R UN IT AIRE ,1 V I N C I C I CE VALEUR . 1 0 » INCICE DE VOLUME , l u » I NDICE OE VALEUR UNITAIRE .» -PART OU TOTAL 
767 
ZAIRE ZAIRE 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMFOPIATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
I S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECHONS CTCI ORIGINES 
12 CRLCE MATERIALS, INECIB . IE . EXCEPT PUELS 
1 HATIER.ERUTES NCN C CHES 11E.SALF CARBURAN 
1 EUR 9 






1 FAYS BAS 
I FR GERHANY 
1 RF L'ALLEMAGNE 
1 M A L I 
1 ITAL IE 
1 LNITEO KINGOCM 
I ROYAIME UNI 
1 UNITEC STATES 
I ETATS UNIS 
1 JAFAN 
1 JAFCN 
1 CThERS O . E . C . O . 
I AUIRES O . C . O . E . 
1 OEVELCPING MARKT ECCNCMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 H E C I T E Í R . AFRICA CCUNTR 
1 PAYS E ÍSSIN HEDIT.AFRIQ 
1 OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 A U I . PAYS AFRICUE TRCP. 
1 CTHERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY FLANNEC ECCNCM. 
1 PAYS CCHHERCE C'ETAT 
13 HINERAL FUELS.LUBRICANT ! ANC RELAT. HAT. 
1 C C N t l S T I B . H I N E R . . L L 6 R 1 F . .FROC. CONNEXES 
1 HORLD 
1 HONOE 
1 OEVELCFEC HARKET ECCNOHIE 
1 PAYS INCLSTR. CCCIOENT. 
1 EUR 9 
1 EUR 9 
1 FRANCE 
1 FRANCE 
ι e E i o ­ L L x e 
1 EELG­LLXB 
1 NETHERLANCS 
1 PAYS BAS 
1 FR GERHANY 
1 RF C'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITAL IE 
1 LNITEO KINGOCH 
1 ROYAIME LNI 
1 UNITEC STATES 
1 ETATS I N I S 
1 CThERS O . E . C . D . 
I AUIRES O . C . C . E . 
1 OEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 MECITEFR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS EASSIN HEDIT.AFRIQ 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 ALT. PAYS AFRICUE TRCP. 
1 CThERS OEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY FLANNEC ECCNCH. 






























































1 9 7 0 
4416 
1 0 0 . 0 
S3 4 
1 0 0 . 0 
3 0 0 5 
100 .C 
162 
1 0 0 . 0 
3 7 0 
1 0 0 . 0 
2 2 1 
1 0 0 . 0 
104 
1 0 0 . 0 
2137 
1 0 0 . 8 
0 
526 
1 0 0 . 8 
2295 





4 4 1 
100 .C 
36 
1 0 8 . 8 
37783 




1 0 0 . 0 
2 6 1 






1 0 0 . 0 
45 
1 0 0 . 0 
605 
1 0 0 . 0 
1196 
1 0 0 . 0 
7C 
1 0 0 . 0 









3 5 6 6 
8 0 . 8 
699 
13 0 . 9 
1878 
6 2 . 5 
111 
6 1 . 0 
553 
1 4 9 . 5 
164 
7 4 . 2 
156 
1 5 8 . 8 
2 9 5 7 
1 3 8 . 4 
0 
791 
1 4 5 . 8 
2 1 7 4 
9 4 . 7 
42 
2 1 . 8 
1 5 2 0 
9 1 . 6 
612 
13 8 . 6 
3 
7 . 9 
38368 
1 3 1 . 5 
13957 
1 6 6 . 2 
6 8 1 6 
1 4 9 . 6 
273 
1 3 4 . 6 
4 9 3 4 
1 9 3 . 6 
314 
5 5 . 5 
285 
5 2 . 1 
38 
8 4 . 4 
1001 
1 6 5 . 5 
2 0 1 3 
16 8 . 3 
107 
1 5 2 . 9 
25775 
8 1 . 6 
2 
1712 
2 7 . 4 
24061 




8 8 . 8 
518 
9 7 . 0 
1537 
5 1 . 1 
155 
8 5 . 2 
575 
1 5 5 . 4 
820 
3 7 1 . 0 
294 
2 8 2 . 7 
2851 
1 3 3 . 4 
125 
1894 
2 0 7 . 2 
1686 
7 8 . 7 
158 
8 1 . 9 
1227 
7 3 . 9 
421 
9 5 . 5 
21 
5 5 . 3 
47065 
1 2 4 . 6 
7093 
1 2 8 . 6 
4622 
1 0 1 . 4 
190 
7 2 . 8 
20i1 
8 8 . 3 
654 
1 5 0 . 9 
289 
5 2 . 8 
867 
1 9 2 6 . 7 
346 
5 7 . 5 
1824 
1 5 2 . 5 
137 
1 9 5 . 7 
35544 
1 1 2 . 6 
62 
1285 
2 8 . 5 
34197 




1 2 6 . 5 
1137 
2 1 2 . 9 
2 6 7 0 
9 5 . 5 
362 
1 9 8 . 9 
541 
1 4 6 . 2 
4 6 9 
2 1 2 . 2 
199 
1 9 1 . 3 
3286 
1 5 3 . 8 
284 
1099 
2 C 8 . 1 
3629 
1 5 6 . 1 
261 
1 4 5 . 6 
2474 
1 4 9 . 3 
874 
1 9 6 . 2 
29 
7 6 . 3 
44622 
1 1 8 . 1 
3860 
6 5 . 6 
2065 
4 5 . 3 
114 
4 3 . 7 
1251 
4 9 . 4 
230 
4 0 . 6 
315 
5 7 . 6 
21 
4 6 . 7 
131 
2 1 . 7 
1110 
9 2 . 6 
552 
7 8 8 . 6 
39856 
1 2 6 . 2 
1462 
460 
7 . 4 
37934 




1 0 7 . 2 
571 
1 0 6 . 9 
2784 
9 2 . 6 
484 
2 6 5 . 9 
583 
1 5 7 . 6 
132 
5 9 . 7 
143 
1 3 7 . 5 
4 0 1 0 
1 8 7 . 6 
202 
995 
1 6 6 . 4 
4 3 4 1 
1 6 9 . 2 
217 
1 1 2 . 4 
1945 
1 1 7 . 2 
2 1 7 9 
4 9 4 . 1 
17 
4 4 . 7 
83244 
2 2 8 . 3 
8662 
1 4 7 . 2 
4692 
1 0 3 . 0 
257 
9 6 . 5 
1360 
5 4 . 5 
1150 
2 0 3 . 2 
364 
6 6 . 5 
63 
1 4 0 . 0 
1468 
2 4 2 . 6 
1864 
9 3 . 6 
2 5 1 8 
73297 
2 3 2 . 2 
19373 
1731 
2 7 . 2 
52226 




1 2 3 . 6 1 
7301 
1 3 6 . 7 1 
20341 
6 7 . 7 1 
3171 
1 7 4 . 2 1 
19981 





















2 4 1 . 5 1 
148761 








3 6 3 . 3 1 
23391 




3 4 3 . 3 1 
23261 
1 5 4 . 5 1 
12871 
760151 














· ! V ­ 1 0 0 0 1 . C ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX 
» : V10C01 .C­TONNES.U­VALELR UN ITAIRE . 1 V I N C I C E CE VALEUR 
IQ­QUANTUH INOEX . 
I Q ­ I N D I C E OE VOLUHE, 
I U ­ U N I T VALUE INOEX .X­PERCENTAGE OF THE 
I U ­ I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE,X­PART DU TOTAL 
768 
ZAIRE 
2 . A . IMPORTS BV SITO SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE Lt CTCI 
ZAIRE 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 




ANIPAL ANC VEGETABLE C U S ANC FATS 
CCRPS GRAS,GRAISSES.HLUES VEG. ET ANIH. 
WORLD 
HONOE 
OEVELCFEC MARKET ECCNOHIE 



















DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VCII CE OEVELOPPEH. 






OEVELCFEC HARKET ECCNOHIE 























CTHERS O . E . C . O . 
ALTRES O . C . D . E . 
OEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
C T H . T R Î P I C A l AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
CTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . C . 
CENTRALLY PLANNED ECONCH. 

























4 5 5 6 1 
1 0 0 . 0 
4 2 1 6 1 
1 0 0 . 0 
35125 
















1 0 0 . 0 
3002 




1 0 0 . 0 









2 1 8 . 3 
875 




1 6 1 . 2 
191 






7 2 . 2 
21 
2 6 2 . 5 
358 




6 1 . 5 
29 
1 3 1 . 8 
58 562 
1 2 8 . 6 
54559 
1 3 8 . 3 
45124 
12 8 .5 
5652 
1 8 4 . 0 
11888 
9 0 . 3 
3183 
1 5 1 . 9 
10915 
151.6 
9 1 7 9 




8 . 3 
252 
151.6 
3 0 2 1 
1 8 0 . 6 
348 




3 9 . 4 
625 
9 0 . 1 
523 
2 3 . 5 
265 




1 7 9 . 4 
564 
2 3 7 . 0 
242 
3 6 1 . 2 
167 
1 4 6 . 5 
17 






6 5 . 6 
24 








1 1 5 . 3 
39617 
1 1 2 . 8 
6536 
1 1 9 . 5 
11794 
9 0 . 2 
3316 
1 5 6 . 2 
10676 
















5 6 . 3 
636 
9 1 . 6 
994 
4 4 . 7 
1217 
9 0 8 . 2 
635 
1 5 0 . 8 
605 
1 6 4 . 0 
467 
1 9 6 . 2 
255 




7 2 . 7 
31 






6 8 . 5 
29 




1 6 3 . 6 
70366 
1 6 6 . 8 
55260 
1 5 7 . 4 
10678 
1 9 5 . 2 
18689 




1 7 6 . 2 
2666 
9 1 . 4 
5614 








2 0 6 . 4 
1396 
4 7 . 6 
516 
7 4 . 6 
873 
3 9 . 3 
263 
2 0 9 . 0 
831 
1 9 7 . 4 
766 
2 0 7 . 6 
630 
2 6 4 . 7 
360 




6 4 . 2 
39 
2 1 6 . 7 
33 




1 2 3 . 1 
62 
2 6 1 . 8 
94472 
2 0 7 . 4 
89579 
2 1 2 . 4 
71626 
2 0 3 . 9 
14332 
2 6 2 . 0 
22078 
1 6 6 . 9 
6 1 3 0 
2 9 2 . 5 
18324 




1 7 3 . 1 
22 
7 3 3 . 3 
363 
2 1 6 . 7 
4 063 
1 3 5 . 3 
654 
4 2 7 . 5 
9812 
2 5 2 . 1 
3817 
1 3 0 . 8 
2 6 7 6 
3 8 5 . 6 
1895 








4 5 3 . 8 
641 
9 5 6 . 7 
129 
1 1 3 . 2 
45 








0 . 0 
138 
2 6 5 . 4 
138 
6 2 7 . 3 
96551 
2 1 1 . 9 
92814 
2 2 0 . 0 
68917 
1 5 6 . 2 
12768 
2 3 3 . 4 
18022 
1 3 7 . 8 
4706 
2 2 4 . 6 
2 2 3 6 8 








1 5 3 . 8 
11303 




2 7 4 . 5 
564 
2 6 . 3 
728 
5 4 3 . 3 
• 1 V - 1 0 0 0 
• i V lOCO 
1.C-TONS . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INCEX 
l . C - T C H N E S . U - V A l t l R UN I T A I R E . I V - I N C I C E CE VALEUR 
,IQ-QUANTUM INOEX , 
1 Q - I N 0 I C E OE VOLUHE, 
I U - U N I T VALUE INOEX 
IU»INUICE OE VALEUR UNI 
.»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
TAIRE.X-PART OU TOTAL 
769 
ZAIRE 
IMPORTS BY SITC SECTICNS 
IHPORIATICNS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
ZAIRE 
IV.IQ.IU: 1970-100 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECTIONS CTCI ORIGINES 
U HANLFACTUR. GOOCS CLASSIF1EC EY MATERIAL 
1 ARTICLES MANUF. CLASSES PAR HATIERES 
I WORLD 
1 HONDE 
1 OEVELOFEC MARKET ECCNOMIE 
1 PAYS INCLSTR. CCCIDENT. 
1 EUR 9 






1 FAYS BAS 
I FR GERMANY 
I RF C'ALLEMAGNE 
1 I T A L ) 
1 ITAL IE 
1 LNITEO KINGOCH 





1 UNITEC SIATES 
1 ETATS UN IS 
1 JAPAN 
1 JAFCN 
1 CTHERS O . E . C . O . 
1 AUIRES O . C . O . E . 
I DEVELOPING HARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
I HEDITEFR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS EASSIN HECIT.AFRIQ 
1 OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. FAYS AFRICUE TROP. 
1 CTHERS DEVELCPING CTRY. 
1 ALTRES P . V . D . 
1 CENTRALLY FLANNEC ECCNCH. 
1 PAYS CCHHERCE C'ETAT 
1 CHINA 
1 ChlNE 
17 MACHINERY AND TRANSFCRT ECL1PHENT 
1 MACHINES ET HATERIEL CE TRANSFCRT 
1 WORLO 
1 HONDE 
1 OEVELOPEC MARKET ECCNOHIE 
1 PAYS I N C I S T R . CCCIOENT. 
i EUR 9 






1 PAY! BAS 
1 FR GERHANY 
! RF C'ALLEMAGNE 
1 I T A L ) 
1 I T A L I E 
1 LNITED KINGDCM 



































































1 9 7 0 
13468S 
1 0 0 . C 
121075 
1 0 0 . 0 
90492 
1 0 0 . 0 
11715 
1 0 0 . 0 
42 82 S 
1 0 0 . 0 
4 1 5 1 
1 0 0 . 0 
13750 
1 0 0 . 0 
6 4 6 6 
1 0 0 . 0 
11162 
1 0 0 . 0 
5 
4 0 9 
100 .C 
5662 




1 0 0 . 0 
11817 
1 0 0 . 0 
97 
1 0 0 . 8 
1303 




1 0 0 . 8 
C 




1 0 0 . 0 
120666 
1 0 0 . 0 
15674 




1 0 0 . 0 
25947 
1 0 0 . 0 
12144 








1 1 2 . 4 
135486 
1 1 1 . 9 
89079 
9 8 . 4 
13764 
1 1 7 . 5 
33923 
7 9 . 2 
6 8 6 6 
1 6 5 . 4 
13363 
9 7 . 2 
8 2 1 8 
1 2 7 . 1 
12391 
1 1 1 . 1 
56 
490 
1 1 9 . 8 
4637 
8 1 . 5 
25167 
1 5 1 . 7 
11875 
1 5 4 . 5 
9 2 7 2 
7 8 . 5 
69 
7 1 . 1 
2 9 3 4 
2 2 5 . 2 
6265 
6 0 . 2 
3066 
16 9 . 3 
142 
100 .C 
2 2 7 4 8 3 
1 2 4 . 7 
214254 
1 2 0 . 3 
148718 
1 2 3 . 2 
22838 
1 4 5 . 7 
4312 7 
1 3 7 . 7 
4 8 3 8 
eo.3 
26128 
1 0 0 . 7 
27382 
22 5 . 5 
23 523 
1 1 6 . 5 
6 
876 
1 4 8 . 8 
1972 
172128 
1 2 7 . 8 
143884 
1 1 8 . 1 
98087 
1 0 8 . 4 
13500 
1 1 5 . 2 
36659 
8 5 . 6 
8546 
2 0 5 . 9 
16065 
1 1 7 . 0 
12772 
1 9 7 . 5 
10262 
9 1 . 9 
22 
241 
5 8 . 9 
4121 
7 2 . 8 
22699 
1 3 6 . 6 
13253 
1 7 2 . 4 
12118 
1 0 2 . 5 
59 
6 0 . 6 
5858 
4 4 9 . 6 
6193 
5 9 . 4 
3433 
2 1 8 . 1 
373 
2 6 3 . 6 
2 8 9 8 9 9 
1 5 8 . 5 
247915 
1 3 9 . 2 
159185 
1 3 1 . 9 
24756 
1 5 7 . 9 
44931 
1 1 2 . 1 
4592 
7 6 . 2 
41663 
1 6 0 . 6 
25469 
2 0 9 . 7 
17252 
6 5 . 4 
16 
534 
8 5 . 9 
1973 
155101 
1 1 5 . 2 
135847 
1 1 2 . 2 
55779 
1 0 5 . 8 
15649 
1 3 3 . 6 
39603 
9 2 . 5 
6531 
1 5 6 . 6 
13628 
9 9 . 1 
6658 
1 3 7 . 0 
11083 
9 6 . 6 
3 
537 
1 3 1 . 3 
5900 
1 0 4 . 2 
19966 
1 2 0 . 4 
10197 
1 3 2 . 6 
11767 
9 9 . 6 
36 
3 7 . 1 
2848 
2 1 6 . 6 
6683 
8 5 . 3 
3 4 5 8 
2 1 3 . 5 
3 5 9 
2 5 2 . 8 
255823 
1 6 1 . 7 
2É2747 
1 5 8 . 8 
211385 
1 7 5 . 1 
24135 
1 5 3 . 6 
45147 
1 1 2 . 7 
4377 
7 2 . 6 
63531 
2 4 4 . 7 
52522 
4 3 2 . 5 
19545 
9 6 . 8 
79 
2329 
3 2 6 . 2 
1974 
2 3 4 5 6 9 
1 5 1 . 9 
1 8 2 8 3 9 
1 5 1 . 0 
130457 
1 4 4 . 2 
21162 
1 8 8 . 6 
56334 
1 3 1 . 5 
12727 
3 3 6 . 6 
16170 
1 1 7 . 6 
13454 
2 0 8 . 1 
9998 
8 9 . 6 
33 
612 
1 4 9 . 6 
11362 
2 3 8 . 7 
22116 
1 3 3 . 3 
12561 
1 6 3 . 4 
16351 
1 3 5 . 8 
568 
5 8 5 . 6 
5166 
3 9 6 . 0 
10297 
9 6 . 8 
4904 
3 0 2 . 7 
648 
4 5 6 . 3 
303 535 
1 6 6 . 4 
289956 
1 6 2 . 8 
2 0 0 8 4 9 
1 6 6 . 4 
30087 
1 9 2 . 0 
42 765 
1 0 6 . 8 
4 4 4 0 
7 3 . 7 
58963 
2 2 7 . 2 
3 5 5 1 0 
2 9 2 . 4 
2 8 6 8 1 
1 4 2 . 0 
0 
403 
6 4 . 8 
1975 1 
2030401 
1 5 0 . 7 1 
1807441 
1 4 9 . 3 1 
1165011 
1 2 8 . 7 1 
233591 
1 9 9 . 4 1 
442111 
1 C 3 . 2 I 
56181 
1 3 5 . 3 1 
157641 
1 1 4 . 6 1 
168421 





1 1 1 . 2 1 
251811 
4 4 3 . 3 1 
213881 
1 2 8 . 9 1 
1C963I 
1 4 2 . 6 1 
155431 
1 3 1 . 5 1 
7661 
7 6 9 . 7 1 
42151 
3 2 3 . 5 1 
1C562I 
1 0 1 . 4 1 
60631 
3 7 4 . 3 1 
18531 
1 3 C 4 . 9 I 
2994951 
1 6 4 . 2 1 
2847521 
1 5 9 . 9 1 
1746031 
1 4 4 . 7 1 
358061 






1 6 0 . 2 1 
223791 
1 8 4 . 3 1 
296341 













* : V - 1 0 0 0 I . C - T O N S . U - U M T VALUE , IV -VALUE I 
» i V -10C0I .C-TCNNES.U-VALELR UN IT AIRE . I V I N D I C E 
NCEX .IQ-QUANTUH INOEX . I U > 
CE VALEUR, IQ- IN01CE DE VOLUME,IU-
UNIT VALUE INOEX .»»PERCENTAGE OF 
INOICE OE VALEUR UNI TAIRE.X-PART OU TOTAL 
770 
ZAIRE ZAIRE 
IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1970-100 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECHONS CTCI ORIGINES 
17 MACHINERY ANO TRANSFCRT ECUIPHENT 
1 MACHINES ET MATERIEL OE TRANSFCRT 
UNITEC S I A I E S 
1 ETATS LNIS 
1 JAFAN 
1 JAPCN 
1 CTHERS O . E . C . O . 
1 ALTRES O . C . O . E . 
1 DEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 MEOITEFR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS EASSIN HECIT.AFRIQ 
CTH.TROPICAL AFRICA C IS 
I A U I . PAYS AFFICUE TROP. 
1 CThERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . C . 
1 CENTRALL) FLANNEC ECCNCM. 
1 PAYS CCHHERCE C'ETAT 
1 CHINA 
I ChlNE 
le MISCELLANEOUS NANUFACTLFEC GCCDS 
1 ARTICLES HANUFACILRES DIVERS 
1 HORLO 
I HONOE 
1 OEVELLPEC HARKET ECCNCMIE 
1 PAYS I N D I S T R . CCCIOENT. 
1 EUR 9 






1 PAY! BAS 
1 FR GERHANY 
1 RF C'ALLEMAGNE 
1 I T A L ) 
1 ITALIE 
I LNITED KINGOCM 
I RCYAIME LN1 
CENHARK 
I CANEHARK 
! UNI1EC S IA IES 
1 ETAIS I N I S 
1 JAFAN 
1 JAFCN 
1 CTHERS 0 . E . C . C . 
1 ALIRES O . C . C . E . 
1 OEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
1 PAYS V O U CE DEVELOPPEH. 
1 M E C I T E I R . AFRICA CCUNTR 
1 PAYS EASSIN MEOIT.AFRIQ 
1 OTh .TRlP ICAL AFRICA CTS 
1 A U I . PAYS AFRICUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
1 AUIRES P . V . O . 
( CENTRALL) FLANNEO ECCNCM. 
1 PAYS CCHHERCE C'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 1 
• 1 V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , υ - U N I T VALUE . IV -VALUE INC 






























































1 0 0 . 0 
15275 
1 0 0 . 0 
6373 
1 0 0 . 0 
3473 





2 2 4 2 
1 0 0 . C 
46 C 











1 0 0 . 0 
1 5 4 1 
100 .C 
3317 
1 0 0 . 0 
2727 
1 0 0 . 3 
1273 
1 0 0 . 0 
188 
100 .C 
2 4 1 2 





4 7 2 1 
1 0 0 . 0 
15 




1 0 0 . 8 
903 
1 0 0 . C 
22 
1 0 0 . 0 
• I Q - Q U A M 
U R , I Q - I N 0 I I 
1 1971 
29 729 
8 3 . 4 
28 554 
1 8 6 . 9 
6 1 9 5 
9 7 . 2 
2 668 
7 6 . 8 
2 1 
2 3 . 1 
451 
3 9 . 6 
2 1 9 6 
9 7 . 9 
929 
2 0 2 . 0 
7 
80443 
2 0 4 . 3 
70139 
2 1 0 . 8 
61202 
2 3 6 . 5 
4 9 5 5 
9 2 . 2 
44683 
3 9 0 . 1 
1 5 6 1 
1 2 7 . 3 
4 3 9 0 
13 2 . 3 
2 5 6 8 
1 8 8 . 8 
2006 
1 5 7 . 6 
17C 
9 0 . 4 
1819 
7 5 . 4 
3 4 4 9 
9 5 . 7 
3 3 5 8 
2 0 6 . 5 
7596 
1 6 0 . 5 
24 
1 2 6 . 3 
733 
1 2 7 . 9 
6 6 4 1 
1 6 5 . 7 
1614 
1 7 6 . 7 
45 
2 0 4 . 5 
UM INDEX 
E DE VOLUME 
1972 
39266 
1 1 0 . 2 
38940 
2 5 4 . 9 
9 7 3 0 
1 5 2 . 7 
6519 
1 8 7 . 7 
23 
2 5 . 3 
1058 
9 2 . 8 
5436 
2 4 2 . 6 
3068 
6 6 7 . 0 
.7 
57444 
1 4 5 . 9 
42201 
1 2 6 . 8 
31789 
1 2 2 . 5 
7679 
1 4 2 . 8 
9915 
8 6 . 6 
1729 
1 1 2 . 2 
4669 
1 4 8 . 6 
3413 
1 2 5 . 3 
4155 
3 2 6 . 4 
151 
6 3 . 3 
1979 
8 2 . 0 
3 2 5 9 
9 4 . 2 
4 789 
2 9 8 . 0 
10984 
2 3 2 . 7 
25 
1 3 1 . 6 
941 
1 6 4 . 2 
13816 
2 4 2 . 6 
2017 
2 2 3 . 4 
7 
3 1 . 8 
. I U - U N I T VA 
, l U - I N D I C E 
1973 
26962 
7 5 . 7 
28797 
1 8 8 . 5 
13950 
2 1 8 . 9 
3411 
9 6 . 2 
63 
6 9 . 2 
329 
2 8 . 9 
3019 
1 3 4 . 7 
1818 
3 9 5 . 2 
4 
52910 
1 3 4 . 4 
42939 
1 2 9 . 0 
33403 
1 2 9 . 1 
7597 
1 4 1 . 3 
7653 
6 6 . 8 
2544 
1 6 5 . 1 
7675 
2 3 1 . 4 
5318 
1 9 5 . 0 
2348 
1 8 4 . 4 
258 
1 3 7 . 2 
1450 
6 0 . 1 
2642 
8 2 . 2 
4803 
2 9 8 . 9 
7994 
1 6 9 . 3 
65 
3 4 2 . 1 
621 
1 0 6 . 4 
7308 
1 7 7 . 0 
1238 
1 3 7 . 1 
4 0 
l e i . a 
LUE INOEX 






4 3 5 1 7 1 
1 2 2 . 1 1 
1 
2 7 0 5 5 1 
1 7 7 . 1 1 
I 
151781 
2 3 8 . 2 1 
ι 
101911 
2 9 3 . 4 1 
| 
531 
5 8 . 2 1 
1 5951 
5 2 . 2 1 
1 
95431 
4 2 5 . 6 1 
1 
12791 










1 4 1 . 6 1 
| 1 4 4 8 9 7 1 
1 3 4 . 9 1 
1 
3 1 4 8 7 1 
1 2 1 . 7 1 
64111 
1 5 6 . 5 1 
j 
109771 
9 5 . 8 1 
1 
12921 




1 6 8 . 4 1 
| 39791 
1 4 5 . 9 1 
I 1 
11131 
8 7 . 4 1 
| 
1291 




2 1 2 . 9 1 
1 
2 5471 
7 3 . 7 1 
1 
53311 
3 3 1 . 7 1 
1 
64561 






9 7 . 7 1 
I 1 
78951 
1 9 1 . 2 1 
11951 
1 3 2 . 3 1 
691 
3 1 3 . 6 1 
1975 1 
632701 
1 7 7 . 6 1 
2 64231 
1 8 6 . 0 1 
140981 
2 2 1 . 2 1 
1C673I 
3 0 7 . 3 1 
2B| 
3 0 . 8 1 
39801 
3 4 9 . 1 1 
66651 
2 5 7 . 3 1 
23131 
5 0 2 . 8 1 
2671 
5 57231 
1 4 1 . 5 1 
431811 




2 0 4 . 3 1 
76511 
6 6 . 8 1 
24321 
1 5 7 . 8 1 
53711 
1 6 1 . 9 1 
38391 
1 4 0 . 8 1 
11881 












1 1 0 . 5 1 
6451 
1 1 2 . 6 1 
61661 
1 5 7 . 8 1 
19501 
2 1 5 . 9 1 
10241 
.»»PERCENTAGE OF 















2.B. EXPORTS BY SITC SECTICNS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS XE LA CTCI 
ZAIRE 
I V . I D . I U I 1 9 7 0 - 1 0 0 








OEVELCFEC MARKET ECCNOMIE 























DEVELOPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
MECITEFR. AFRICA CCONTR 
PAYS EASSIN HECIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CIS 
AUI. FAYS AFRICUE TROP. 
CTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.O. 
CENTRALLY FLANNEC ECCNCM. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
FCOC ANC LIVE AN1HALS 




DEYELCPE. HARKET ECCNOHIE 
























1 0 0 . 0 
56460C 
1 0 0 . 0 
5 4 1 2 9 0 
1 0 0 . 0 
S1389 


































1 0 0 . C 
7065 






















8 5 . 4 
389906 
6 9 . 1 
3 2 6 6 8 4 
6 0 . 4 
32030 
6 2 . 3 
140869 
4 4 . 4 
6874 
4 5 . 3 
2 1 8 9 6 
1 1 3 . 6 
75947 
9 0 . 0 
48959 
9 1 . 3 
13851 




9 7 4 . 0 
1705 
7 9 6 . 7 
49661 
1 1 8 2 . 0 
20776 
6 9 3 . 7 
2085 
8 7 . 2 
839455 
1 1 4 . 2 
502009 
8 8 . 9 
427379 
7 9 . 0 
35067 
6 8 . 2 
193608 
6 1 . 0 
2336 6 
1 5 3 . 8 
19648 










3 0 4 . 6 
55297 




1 2 7 9 . 8 
63 7 
2 7 . 9 
79465 
1 7 2 . 6 
77697 
1 7 1 . 3 
6 8 8 5 6 
1 7 1 . 9 
12964 
1 8 3 . 4 
18410 
1 5 6 . 2 
1236 
8 8 . 9 
10065 
1 6 4 . 5 
25900 
2 0 8 . 2 
289 
1 9 . 2 
54 
3 4 . 8 
6942 
2 2 9 . 5 
105821 
2 2 9 . 9 
104663 
2 3 0 . 2 
75718 
1 8 9 . 8 
7595 
1 0 7 . 4 
38310 
3 2 5 . 1 
1245 
8 9 . 6 
425 7 
6 9 . 5 
23678 
1 9 0 . 4 
613 
5 6 . 2 
2 0 
1 2 . 6 
19260 
6 3 6 . 7 
9704 
4 0 6 . 0 
1138492 
154.8 
6 8 9 9 6 9 
1 2 2 . 2 
5 9 9 9 8 8 
1 1 0 . 6 
71602 
1 3 9 . 3 
2 1 8 6 7 5 
6 8 . 9 
50306 
3 3 1 . 2 
34093 
1 7 6 . 8 
164014 
1 9 4 . 3 
61222 
1 1 4 . 2 
73 
4 2 . 4 
2 7 7 4 6 
2 2 8 . 3 
2 9 2 5 9 
3 1 4 . 1 
329 




4 7 1 . 1 
742366 
1 0 1 . 0 
490655 
8 6 . 9 
382666 
7 0 . 7 
40724 








9 6 . 7 
4 7834 
6 7 . 7 
616 
4 7 4 . 4 
56831 
4 5 8 . 9 
23951 
2 5 7 . 2 
25139 
3 9 2 . 2 
5471 
2 2 4 . 4 
14932 
4 5 7 . 6 
97420 
2 1 1 . 6 
96568 
2 1 2 . 4 
64 798 
1 6 1 . 8 
5172 
7 3 . 2 
18674 
1 5 8 . 5 
3435 
2 4 7 . 1 
3 862 
6 3 . 3 
33183 
2 6 6 . 8 
472 
4 3 . 3 
3 
0 . 8 
19166 
6 3 3 . 6 
118603 
2 5 6 . 1 
117456 
2 5 6 . 3 
52648 
1 3 3 . 9 
1C294 
1 4 5 . 6 
15814 
1 3 4 . 2 
3412 
2 4 5 . 5 
2493 
4 0 . 7 
21303 
1 7 1 . 3 
180 
1 6 . 5 
152 
9 5 . 6 
52677 
1 7 4 1 . 4 
11060 
4 6 2 . 8 
930000 
1 2 6 . 5 
5 50833 
1 0 1 . 6 
• i V - 1 0 0 0 1 . C - T O H S , U - U N I T VALUE , IV -VALUE I 
• i V -10C01 .C -T0 INES,U-VALEUR U N I T A I R E . I V - I N O I C E 
NCEX ,IQ-QUANTUH INDEX . I U - U N I T VALUE INOEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUME. IU- INDICE OE VALEUR UNI TAIRE.X-PART OU TOTAL 
772 
ZAIRE 
2 . 8 . EXPORTS BY SITC SECTIONS 







FCOC AND LIVE ANIMALS 
PROCLITS ALIMENTAIRES El ANIMAUX VIVANTS 
OEVELCPING MARKT ECONOMIE PAYS VOU CE DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
C1F.ERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P.V.C. 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
BCISSONS ET TABACS 
WORLD 
HONDE 
OEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
PAYS INOISTR. CCCIOENT. 
EUR 9 
EUR 9 
OEVELCPING MARKT ECCNCMIE PAYS VOU CE DEVELCPPEH. 
OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
CRUCE HATERIALS. INECltU, EXCEPT FUELS MATIER.ERLTES NCN CCHESUE.SAIF CARBURAN 
HORLO 
HONOE 
OEVELOPEC HARKET ECCNCMIE 




















DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TRCP. 
CTHERS OEVELCPING CTRY. 
ALTRES P.V.C. 
MINERAL FILLS,LUIRIlAMi ANC RELAT. MAI. 
CCHBISTIB. HINER..LLBRlf. ,PRCC. CONNEXES 
WORLC HONDE 
OEVELCFEI PARKET ECCNOMIE 
































































3 . 3 
O 






















2 0 2 . 9 
23 
2 3 8 . 3 
2165 












1 7 . 9 
92 
2 4 . 7 
637 
1 2 9 . 2 
468 




0 . 0 
O 






4 6 0 . 4 
730 




3 9 . 6 
1754 
1 3 6 . 6 
3 9 1 








6 6 . 5 
696 
6 4 . 9 
696 
6 4 . 9 
86475 
1 9 3 . 2 
£262 β 
2 0 7 . 6 
50479 
1 5 6 . 2 
456 0 
1 6 7 . 6 
27981 
1 5 5 . 1 
263 7 
7 4 . 4 
10312 
1 6 5 . 5 
3212 
1 9 6 . 5 
1653 
2 5 9 . 9 
2 4 
2 4 3 . 3 
1847 
3 6 . 4 
137387 
2 3 9 . 3 
9 3 9 6 1 
2 3 6 . 8 
4 8 9 7 2 
1 5 1 . 5 
4 1 6 1 
1 5 3 . 3 
2 5 5 6 5 
1 4 1 . 7 
1755 
4 6 . 0 
12652 
2 3 4 . 4 
3188 
1 9 5 . 0 
1640 
2 3 8 . 3 
11 
1 1 0 . 0 
3 7 5 7 






3 8 4 . 3 
62 
9 . 9 
2 1 6 2 
1 6 8 . 4 
392 




2 2 9 . 2 
769 
1 5 6 . 3 
613 
5 6 . 0 
3 
3 . 0 
O 






1 5 7 . 7 
84295 





2 5 6 9 6 














1 6 6 . 4 
1773 




3 5 . 6 
5792 
4 5 1 . 1 
3103 
6 0 4 . 9 
1744 
4 6 7 . 6 
· ! V - 1 0 0 0 1 , C-TONS , U » U M T VALUE . I V - V A L U E INCEX .IQ«QUANTUM INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX , »»PERCENT AGE Op THE TOTAL 
• 1 V 10C01,U-TONNES,U-VALELR UN IT A I R E . I V - I N C I C E CE V A L E U R . I Q - I N O I C E DE VOLUME, IU- INOICE OE VALEUR UNITAIRE,Χ-ΡART OU TOTAL 
773 
ZAIRE ZAIRE 
2 . B . EXPORTS BY SITC SECTICNS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
I S I T C SECTIONS ORIGINS 
1 SEC 11CNS CTCI ORIGINES 
13 MINERAL FLELS.LUBRICANT! ANC RELAT. MAT. 




I FAY! BAS 
1 I T A L ) 
I I TAL IE 
1 LNITEO KINGDOH 
I RCVAAME UNI 
I CENHARK 
I CANEHARK 
1 UNITEC S I A I E S 
1 ETATS I N I S 
I CTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . O . E . 
I OEVELCPING HARKT ECCNOMIE 
I PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 CTH.TPCPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
1 OTHERS DEVELCPING CTRY. 
I AUIRES P . V . D . 
1 CENTRALI) PLANNED ECCNCM. 
1 PAYS CCHHERCE C'ETAT 
|4 ANIHAL ANC VEGETABLE C H S ANC FATS 
1 CCRPS GRAS.GRAISSES.HLUES VEG. ET A N I H . 
1 WORLC 
1 HONDE 
1 OEVELCFEC HARKET ECCNOMIE 
1 PAYS INCLSTR. CCCIOENT. 
1 EUR 9 






1 PAYS BAS 
1 FR GERHANY 
1 RF C'ALLEHAGNE 
1 I T A L ) 
1 ITAL IE 
1 LNITED KINGOLM 
1 RCYALHE UNI 
1 UNITEC S I A I E S 
1 ETATS LNIS 
1 CTHERS O . E . C . D . 
1 ALTRES O . C . C . E . 
1 DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
1 PAYS VCIE CE OEVELOPPEH. 
1 HEC1TEFR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS EASSIN HEDIT.AFRIQ 
1 OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 A U I . PAYS AFRIQUE TRCP. 
15 CHEHICALS 
1 PROCLITS CHIMIQUES 
1 HORLO 
1 HONOE 
1 DEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 
1 PAYS I N C I S T R . CCCIOENT. 
1 EUR 5 




































































1 0 0 . 0 1 
6151 
1 0 0 . C I 
3361 
1 0 0 . 0 1 
2841 
1 0 0 . 0 1 
!j 
409641 
1 0 0 . C I 
379251 
1 0 0 . C I 
338021 
1 0 0 . 3 1 
27431 




1 0 0 . C I 
75581 
1 0 0 . C I 
87021 
1 0 0 . 0 1 
761 
1 0 0 . C I 
38761 
1 0 0 . C I 
2511 
1 0 0 . 0 1 
9071 
1 0 0 . 0 1 
1431 
1 0 0 . C I 
3961 
1 0 0 . 0 1 
3531 
1 0 0 . 0 1 
3061 
1 0 0 . 0 1 
2721 
1 0 0 . C I 
2CI 
1 0 8 . 0 1 




1 0 . 0 
1 92 
1 3 5 . 2 
i : 
1 0 
1 0 . 0 
1 21634 
1 1336 




1 5 5 . 5 
1 21738 
1 5 7 . 3 
1 18955 
1 5 6 . 1 
1 1521 
1 5 5 . 5 
1 2358 
1 4 4 . 2 
1 2757 
1 2 9 . 4 
1 3473 
1 4 5 . 9 
1 7457 
1 8 5 . 7 
1 1392 
1 2133 
1 5 5 . 0 
1 280 
1 1 1 1 . 6 
1 223 
1 2 4 . 6 
1 127 
1 8 8 . 6 
1 96 
1 2 4 . 2 
1 1811 
1 2 8 6 . 4 
1 992 
1 3 2 2 . 1 
1 689 
1 3 2 6 . 8 
1 0 





5 . 3 
3 4 
1 3 . 0 
: 
166 
1 3 1 . 9 
1304 
2 1 0 . 7 
1304 
3 8 8 . 1 
0 
0 . 0 
: 
2969 7 
7 2 . 5 
29081 
7 6 . 7 
27654 
6 2 . 4 
1637 
5 9 . 7 
636 
1 5 . 7 
10052 
1 0 7 . 1 
3626 
4 6 . 0 
11311 
1 3 8 . 0 
398 
5 1 3 . 2 
745 
1 9 . 2 
151 
6 0 . 2 
466 
5 1 . 6 
401 
2 8 0 . 4 
67 
1 6 . 9 
2149 
6 0 6 . 8 
2095 
6 6 0 . 2 
1978 
7 2 7 . 2 
54 





0 . 0 
8 
3 . 1 
: 
0 
0 . 0 
355 
5 7 . 4 
190 
5 6 . 5 
165 
5 8 . 1 
6 7 3 1 6 
1 6 4 . 3 
66636 
1 7 5 . 7 
62964 
1 6 6 . 3 
7927 
2 6 9 . 0 
4694 
6 8 . 0 
21342 
2 2 7 . 3 
10339 
1 3 6 . 8 
18662 
2 1 4 . 7 
0 
0 . 0 
3 552 
9 1 . 6 
100 
3 9 . 8 
335 
3 6 . 9 
262 
1 9 7 . 2 
53 
1 3 . 4 
2893 
8 1 9 . 5 
2 796 
9 0 7 . 6 
2766 
1 0 1 7 . 6 
54 
2 7 0 . 0 

































1 2 6 . 1 1 
2401 












5 C 8 . 8 I 
17361 
5 6 3 . 6 1 
15791 











· ! V - l O C O l . t - T O N S . U - U N I T VALUE . IV -VALUE INCEX .IQ-QUANTUH INOEX i l U - U N I T VALUE INOEX •X-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· ! V I O C O I . C - T G N N E S . U - V A L E I R UN IT AIRE . I V I NCI CE CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUHE, 1U- INDICE OE VALEUR UNI TAIRE , X - P ART OU TOTAL 
774 
ZAIRE 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXFOF1ATIONS PAR SECTICNS IE IA CTCI 
ZAIRE 
IV.IQ.IU: 1970-100 
1 S ITC SECTIONS ORIGINS 
1 SECI1CN! CTCI ORIGINES 
( 5 CHEMICALS 




1 PAV! BAS 
I FR GERMANY 
1 RF C'ALLEMAGNE 
1 I N I T I O KINGDCM 
I RCYAIME I N I 
1 UNITEO STATES 
1 ETATS I N I S 
1 OEVELCPING HARKT ECCNCMIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
1 Clh .TROPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRICUE TRCP. 
I t HANLFACTUR. GOOOS CLASS IF IEC EY HATERIAL 
1 ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
1 wORLO 
I HONOE 
1 OEVELOPEC HARKET ECCNOHIE 
1 PAYS I N C I S T R . CCCIOENT. 
1 EUR 9 






I FAY! BAS 
1 FR GERMANY 
1 RF 0'ALLEHAGNE 
1 H A L ) 
1 ITALIE 
1 I N I T E D KINGOCH 
1 RCYALHE UNI 
1 UNITEC S I A I E S 
1 ETATS I N I S 
1 JAFAN 
1 JAFCN 
1 OTHERS O . E . C . C . 
1 ALTRES C . C . O . E . 
1 OEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
1 FAYS V O U CE OEVELOPPEH. 
1 MEOlTEtR. AFRICA CCUNTR 
1 PAYS EASSIN HECIT.AFRIQ 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 ALT. PAYS AFRICUE TRCP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
1 ALTRES P . V . D . 
1 CENTRALI) FLANNEC ECCNCM. 
1 PAYS CCHHERCE C'ETAT 
17 MACHINERY AND TRANSFCRT ECUIPHENT 
ι HACHINES ET MATERIEL CE TRANSFCRT 
1 WCRLD 
1 MONDE 
1 OEVELCFEC HARKET ECCNOMIE 
1 PAYS INCLSTR. CCCIDENT. 
1 ELR 5 





• 1 V - 1 0 8 0 1 . C - T O N S , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INC 



























































V A U 
1 9 7 0 1 11 
1371 
1 0 0 . 0 1 
751 
1 0 0 . 0 1 
u i 
251 
1 0 0 . C I 
371 
1 0 0 . 0 1 
441 
1 0 0 . C I 
441 
1 0 0 . C I 
5529811 
1 0 0 . C I 
4328511 
1 0 0 . 0 1 
4269261 
1 0 0 . 0 1 
383761 
1 0 0 . C I 
2 749451 
1 0 0 . C I 
3911 
1 0 0 . 0 1 
1171 
1 0 8 . C l 
616341 
1 0 0 . 8 1 
S1459I 
1 0 0 . 0 1 
4571 
1 0 0 . 0 1 
31 
46051 
1 8 8 . 8 1 
30451 




1 0 0 . C I 
01 
12821 
1 0 0 . 0 1 
11861 
1 0 0 . 0 1 
10281 
1 0 0 . 0 1 
4391 
1 0 0 . C I 
4931 
1 0 0 . 0 1 
,IQ-QUANTUH I N 
U R . I Q - 1 N 0 I C E OE 
71 1 1972 
1 385 
1 2 8 1 . 0 
1 24 
1 3 2 . 0 
1 425 
1 55 
1 1 8 9 . 7 
1 0 
1 0 . 0 
1 18 
1 4 0 . 9 
1 18 
1 4 0 . 9 
1 4 0 9 8 6 7 
1 6 9 . 1 
1 207124 
1 4 7 . 9 
1 196639 
1 4 6 . 1 
1 14753 
1 3 8 . 4 
1 94414 
1 3 4 . 3 
1 380 
1 9 7 . 2 
1 726 
1 6 2 0 . 5 
1 40646 
1 6 5 . 9 
1 45720 
1 8 8 . 8 
1 2369 
1 5 2 2 . 6 
1 2494 
1 5217 
1 1 1 3 . 3 
1 44605 
1 1 4 6 9 . 5 
1 0 




1 2 1 0 . 4 
1 1613 
1 1 3 5 . 6 
1 1515 
1 1 4 7 . 4 
1 75 
1 1 7 . 1 
1 1301 
1 2 6 2 . 8 
OEX , ΐ υ - U N I T VA 
VOLUME, IU- INDICE 
1973 
853 
6 2 2 . 6 
26 
3 4 . 7 
986 
59 
2 0 3 . 4 
3 0 
8 1 . 1 
54 
1 2 2 . 7 
54 
1 2 2 . 7 
550319 
9 9 . 6 
2 6 2 7 7 9 
6 0 . 7 
251909 
5 9 . 0 
20463 
5 3 . 3 
1C7950 
3 9 . 3 
9118 
735 
6 2 8 . 2 
52305 
6 4 . 9 
61329 
1 1 9 . 2 
158 
3 4 . 6 
1553 
8916 
1 9 3 . 7 
49443 






3 7 5 . 4 
3753 
3 1 5 . 9 
3 5 0 8 
3 4 0 . 5 
163 
3 7 . 1 
3084 
6 2 3 . 0 
LUE INOEX 
OE VALEUR 1 
1974 
948 
6 9 2 . 0 
96 
1 2 8 . 0 
1 5 7 1 
99 
3 4 1 . 4 
6 
1 6 . 2 
78 
1 7 7 . 3 
78 
1 7 7 . 3 
8 3 3 2 0 8 
1 4 0 . 5 
4 3 6 2 4 2 
9 3 . 9 
431096 
9 3 . 9 
53031 
1 3 8 . 2 
153813 




1 7 6 . 0 
57281 
1 1 1 . 3 
582 
1 2 7 . 4 
3 513 
838 





4 5 8 . 4 
4 
5 9 4 0 
4 6 3 . 3 
4 706 
3 9 6 . 1 
4203 
4 0 8 . 9 
245 
5 5 . 8 
2 1 9 1 
4 4 2 . 6 
, X - f 
NI TAIRE ,Χ -1 




2 0 9 . 3 1 
12221 
1921 
6 6 2 . 1 1 
U S I 







23 055 Ol 
53 .31 
2213961 






9 5 4 . 0 1 
19771 









1 8 0 . 4 1 
2C633I 




8 4 3 . 4 1 
32161 
57421 
4 4 7 . 9 1 
36261 
3 C 5 . 2 I 
30621 
2 5 9 . 8 1 
1291 
2 9 . 4 1 
21591 
4 3 6 . 2 1 
ERCENTAGE OF 














2.8. EXPORTS BY SITO SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
I S I T C SECTIONS ORIGINS 
1 SECTICNS CTCI ORIGINES 
17 MACHINERY ANO TRANSFCRT ECUIPHENT 
I MACHINES ET MATERIEL OE TRANSFCRT 
I NETHERLANCS 
1 PAY! BAS 
1 FR GERMANY 
1 RF L'ALLEMAGNE 
1 H A L ) 
1 I T A L I E 
I I N I I EO KINGDCM 
I RCYAIME LNI 
I UNITEC STATES 
1 ETATS I N I S 
I JAFAN 
1 JAFCN 
I OTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . C . E . 
I OEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
I PAYS VOIE CE OEVELOPPEH.. 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CIS 
1 A U I . FAYS AFRICUE TROP. 
le HISCELLANEOUS HANUFACTLFEO GCCDS 
1 ARTICLES MANUFACTURES C IVERS 
1 WORLO 
1 MONDE 
1 OEVELCFEC HARKET ECCNOMIE 
1 PAYS I N O I S T R . CCCIOENT. 
1 EUR 5 






| PAY! BAS 
I FR GERHANY 
1 RF C'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITAL IE 
I LNITEO KINGOCH 
I RCYAIME UNI 
1 IRELANC 
I IRLANDE 
1 LN1TEC SIATES 
1 ETAIS I N I S 
1 JAFAN 
1 JAFCN 
1 CTHERS O . E . C . D . 
1 AUTRES O . C . C . E . 
1 OEVELCFIHG HARKT ECCNCH1E 
I PAYS V O U CE DEVELOPPEM. 
1 OTh.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIGUE TROP. 
1 CTHERS OEVELCPING CTRY. 



















































1 9 7 0 1 19 
211 
1 0 0 . C I 
611 
1 0 0 . 0 1 
71 
1 0 0 . 0 1 
11 
1131 
1 0 0 . 0 1 
421 
1 0 0 . C I 
51 
1 0 0 . 0 1 
9CI 
1 0 0 . 0 1 
651 
1 0 0 . 0 1 
2171 




1 0 0 . C I 
2CI 
1 0 0 . 0 1 
541 
1 0 0 . C I 
11 
51 
1 0 0 . C I 
61 
1 0 0 . 0 1 
2! 
1 0 0 . C I 
01 
I C I 
1 0 0 . C I 
21 
H I 
1 0 0 . 0 1 
881 
1 0 0 . 0 1 
831 
1 0 0 . C I 
51 
1 0 0 . C I 
71 1 1972 
1 24 
1 1 1 4 . 3 
1 101 
1 1 6 5 . 6 
1 6 
1 8 5 . 7 
I 8 
1 53 
1 4 6 . 9 
1 3 
1 7 . 1 
1 26 
1 5 6 0 . 0 
1 1072 
1 1 1 9 1 . 1 
1 1064 
1 1 5 4 2 . 0 
1 233 
1 1 0 7 . 4 
1 174 
1 1 5 8 . 2 
1 123 
1 1 3 8 . 2 
1 15 
1 7 5 . 0 
1 72 
1 1 3 3 . 3 
1 14 
1 14 
1 2 8 0 . 0 
1 3 
1 5 0 . 0 
1 3 
1 1 5 0 . 0 
1 0 
1 10 
1 1 0 0 . 0 
1 26 
1 15 
1 1 3 6 . 4 
1 45 
1 5 1 . 1 
1 44 
1 5 3 . 0 
1 1 
1 2 0 . 0 
1973 
4 2 
2 0 0 . 0 
128 
2 0 9 . 8 
33 
4 7 1 . 4 
3 9 
132 
U 6 . a 
4 
9 . 5 
114 
1042 
1 1 5 7 . 8 
1025 
1 4 8 5 . 5 
368 
1 6 5 . 9 
268 
2 6 1 . 8 
191 
2 1 4 . 6 
3 0 
1 5 3 . 3 
123 
2 2 7 . 8 
13 
13 
2 8 0 . 0 
7 
1 1 6 . 7 
11 
5 5 0 . 0 
0 
35 
3 5 0 . 0 
22 
38 
3 4 5 . 5 
65 
7 3 . 9 
65 
7 8 . 3 
0 
0 . 0 
1974 
17 
8 1 . 0 
118 




8 3 . 2 
227 
5 4 0 . 5 
175 
1208 
1 3 4 2 . 2 
1203 
1 7 4 3 . 5 
2962 
1 3 6 5 . 0 
1286 
1 1 6 9 . 1 
725 
8 1 4 . 6 
70 
3 5 0 . 0 
510 
9 4 4 . 4 
19 
33 
6 0 0 . 0 
62 
1 0 3 3 . 3 
34 
1 7 0 0 . 3 
0 
93 




3 6 5 . 2 
328 
3 9 5 . 2 
9 
1 6 0 . 3 
1975 1 1976 I 
2351 
1 1 1 9 . 0 1 
1681 












7 1 8 . 0 1 
7621 
6 5 2 . 7 1 
4061 




3 2 5 . 9 1 
51 
211 
4 2 0 . 0 1 
311 
5 1 6 . 7 1 
261 





3 7 2 . 7 1 
7681 
6 7 2 . 7 1 
1721 
2 0 7 . 2 1 
311 







· : V - 1 0 0 0 1 , k - T O N S ,U-UN1T VALUE UV-VALUE INCEX , 
· ! V-1CC01,C- IONNES,U-VALELR UN ITAIRE , I V INCICE CE VALEUR, 
Q-QUANTUH INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX ,Χ-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
U ' I N O I C E OE VULUHE. IU- INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,X-PART OU TOTAL 
776 
ZAIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL FRCCKTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PROOLITS 
ZAIRE 
I V . I Q . I U ! 1 9 7 0 - 1 0 0 
SITO POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
C71.1 COFFEE.GREEN OR RCASTEC 





















DEVELCPING HARKI ECONOMIE 
PAYS VOU CE DEVELOPPEH. 
CCCCA BEANS, RAW CR RCAiTEC 





























































0 . 5 



















8 . 3 












1 2 1 . 6 
55344 
































7 0 . 8 
2110 
0 . 6 
5805 
363 



















0 . 8 




8 . 7 
70916 
1031 
1 3 9 . 7 
43829 
1 8 . 3 
42644 
1028 































0 . 8 
5176 
674 



































1 6 0 . 0 1 
I 
5 2 0 2 8 1 













































2 6 1 . 1 1 
I 
53791 
0 . 9 1 
39671 
13491 









































2 3 9 . 3 
4 1 6 2 9 
1 0 . 9 
3 6 6 0 1 
1137 


























0 . 9 
4902 
1341 






















0 . 5 
4564 
769 
2 5 1 . 3 
2606 
0 . 7 
3290 
792 
2 55 .5 
* ! V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S . U - U N I T VALUE , IV -VALUE INCEX ,IQ-QUANTUM INOEX . 1 U - U N I T VALUE INOEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V - lOCOl .C -TOINES.U-VALELR UN IT A I R E , 1 V I H C 1 C E CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUME, IU- INOICE DE VALEUR UNITAIRE.X-PART OU TOTAL 
777 
ZAIRE ZAIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PROOLITS IV.IQ.IU: 1970­100 
sire POSITIONS 













DEVELOPING HARKT ECCNOMIE 
PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
BRAN,POLLARD,SHARPS 4 OTHER EY­FRODS 







OIL­SEEC CAKE i HEAL t CT VEG.CIL RESI 















DEVELOPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VCII CE OEVELOPPEH. 
NAILRAL RUBBER ANO S1HUAH NATURAL GUMS 
CACITCHOUC NATUREL ET GIHHE! NATUR. SIHI 
WORLD 
HONDE 
V 1 : | 
X I : 1 
Q 1 H 
U 1 : | 
V I ¡1 
X I i 1 
Q Ι H 
U 1 i l 
V 1 i l 
Q Ι H 

























0 . 4 1 
519121 
511 
















































1 0 0 . C I 
73451 
I 1 .41 
205161 
3561 
1 0 0 . 0 1 
EUR 9 
EUR 9 
V ­10C01 ,C­TONS , U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INCEX ,IQ­QUANTUH INDEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX ,»«PERCENT AGE OF THE TOTAL 
V ­1CC0 I , . ­TONNES,U­VALEl iR UNITA IRE ,1 V­ INCICE CE VALEUR. IQ­ INOICE OE VOLUME, IU­ IND1CE OE VALEUR UNI TAIRE , X ­ P ART DU TOTAL 



















2 1 9 . 6 
8034 
2 . 5 
46924 
171 





































































































































1 7 6 . 5 1 
3 7311 
C .6 I 
41761 1 
6 9 | 
1 7 4 . 5 1 
171 





























0 . 3 
3 1 6 1 6 
74 
1 4 5 . 1 
2228 
0 . 6 
2 5945 
74 























6 7 . 9 
6500 




































EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUIS IV.IQ.IU: 1970­100 
1 S ITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
1 2 3 1 . 1 NATURAL RUBBER ANO SIMILAR NATURAL GUMS 
1 CACLTCHCUC NATUREL ET GCMPES NATUR. S I N I 
FRANCE 
I FRANCE 
1 BELG­ l lXB 
I BELG­LLXe 
I NETHERLANDS 
I FAY! BAS 
1 FR GERMANY 
1 RF C'ALLEMAGNE 
1 I T A L ) 
I ITALIE 
1 LNITED KINGDCM 
1 ROYALHE UNI 
1 CENHARK 
1 CANEHARK 
1 LNITEC SIATES 
1 ETATS I N I S 
1 OEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 2 4 2 . 3 1 HCCC NCN CONIF.FOR SAklHG 
1 B C I ! NCN C O N I F . t R L l ! SCIAGE 
1 WORLD 
I HGNDE 
1 EUR 9 






1 PAY! BAS 
1 FR GERMANY 
1 RF C'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
I ITALIE 
1 LNITEO KINGDCM 
1 RCYAIME UNI 
1 JAFAN 
1 JAFCN 
1 2 4 3 . 3 1 HCCC NON CONIF.SAWN 
1 B C I ! O'CELVRE NON CCN.SCIES 
1 WORLO 
1 MONDE 
1 EUR 9 












































































































0 . 3 1 
242041 
761 
1 0 0 . 0 1 
17261 
0 . 3 1 
226891 
761 
1 0 0 . 0 1 




























































1 0 . 5 
1 29983 
1 112 
1 1 4 3 . 6 
1 3204 
1 1 .0 
1 28519 
1 112 



















4 6 4 
13 
2 0 






4 5 6 
13025 





2 . 9 
40643 
























0 . 5 
26693 
137 
1 7 5 . 6 
3694 
0 . 9 
2692 9 
13 7 
1 8 0 . 3 
1974 
4023 
6 1 0 4 
659 
2 9 9 9 





3 7 2 0 
6 1 7 4 
603 















3 9 7 1 
0 . 3 
3 8 5 4 4 
103 
158.4 
2 0 4 0 

























3 7 1 5 
0 . 3 
2 1 3 1 1 
174 
2 2 3 . 1 
3464 
0 . 6 
1 9 8 4 1 
175 
2 3 0 . 3 




















































2 4 3 . 6 1 
20321 
0 . 5 1 
106541 
1911 









* : V ­ 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S , U » U M T VALUE UV­VALUE INCEX ,IQ­QUANTUH INDEX . 1 U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
• 1 V lOCOl .C­TCINES.U­VALELR UN I T A I F E . I V ­ I N C I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME,IU»INDICE DE VALEUR UNI TAIRE.X­PART DU TOTAL 
779 
ZAIRE ZAIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX FRODIITS IV.IQ.IU: 1970-100 
1 S ITC POSITIONS ORIGINS 
1 POSITIONS CTCI ORIGINES 
1 2 4 3 . 3 1 HCOC NON CONIF.SAWN 






1 PAY! BAS 
1 FR GERHANY 
I RF C'ALLEMAGNE 
1 ITALY 
1 ITAL IE 
! I N I T I O KINGOCM 
I ROYALHE UNI 
I CENH.ARK 
I CANE*ARK 
1 UNITEC STATES 
1 ETATS LNIS 
1 OEVELCPING HARKT ECCNOMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
1 2 6 3 . 1 RAW CCI1CN, OTHER THAN UNTERS 
1 CCTCN BRLT, NCN CCHFRIS LES L I M E R S 
1 WORLD 
1 HONDE 
1 EUR 5 






1 FAYS BAS 
1 FR GERHANY 
1 RF C'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITAL IE 
1 LNITED KINGDCM 
1 ROYAIME UNI 
1 JAFAN 
1 JAFCN 
1 DEVELCPING HARKT ECCNOHIE 
1 PAYS VOIE CE DEVELOPPEH. 
1 CENTRALI) FLANNEC ECCNCM. 
































































































0 . 6 1 
66441 
4741 
1 0 0 . 0 1 
30531 
0 . 6 1 
64221 
4771 
























































1 3 1 4 1 
1 0 . 5 
I 4436 
1 708 
1 1 4 9 . 4 
1 2928 
1 0 . 9 
1 4151 
1 705 



















































2 8 5 
151 
48 
3 0 9 
155 
4566 
0 . 5 
6285 
730 
1 5 4 . 0 
3986 
0 . 9 
5392 
740 
























































2 2 5 8 
0 .2 
2 4 1 8 
934 
1 9 7 . 0 
1684 
3 . 3 
1879 
896 

























































O . l l 
9361 
6571 
1 3 8 . 6 1 
3B7I 
O . l l 
6111 
6331 










































* : V ­ 1 0 0 0 1 , ( ­ T O N S ,U­UN1T VALUE , IV ­VALUE INCEX ,IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX ,X­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­ 10C01.C­TONNES,U­VALEUR U N I T A I R E . 1 V I N C I L E CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME,IU­IND1CE OE VALEUR UNI TAIRE,X­PART DU TOTAL 
780 
ZAIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX FRCDLITS 
ZAIRE 
I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 




283.11 CCPPER ORES 
MINERAIS CE CUIVRE 
HORLO MONOE 
JAPAN JAFCN 
CENTRALLY PLANNEO ECCNCM. 
PAYS CCHAERCE C'ETAT 
ORE! ANC CON OF ¿INC 
MINERAIS CE ZINC ET CONCENTRES 
WORLD 
MONOE 
EUR 9 EUR S 
8ELG-LLX8 EELG-LLXe 
OHE! ANC CON OF IIN 
MINERAIS C'EIAIN ET CONCENTRE! 
HORLO HONDE 
EUR 9 EUR 9 
EELG-LLXB 
eELG-LLXe 
NETHERLANDS FAYS BAS 
ORES ANC CON OF MANGANESE 
HIÑERAIS DE MANGANESE El CONCENTRES 
WORLO HONOE 
2 6 3 . 5 2 ORES 4 CON OF TUNGSTEN 







2 6 4 . C 2 CCRPER WASTE AND SCRAP 


















































































4 . 7 
2143 
















1 1 1 . 6 
6895 




8663 3389 2562 
3 3 6 6 
0.5 






























1 7 6 . 7 
0 
0 . 0 
0 
0 










2 . 3 
3371 
2 6 6 0 








0 . 3 















0 . 0 
732 












































2 0 1 . 9 1 
I 
169001 
2 . 8 1 
3 6951 
4 5 7 4 1 
1 9 9 . 6 1 
I 
169881 











3 4 5 8 1 
0 . 3 1 







































0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
0 
0 





3 . 7 
5489 
5332 
2 1 9 . 5 
2 5822 
6 . 7 
5132 
5032 








0 . 3 
115061 
1651 

















· : V - 1 0 0 0 1 . C - T O N S . U - U N I T VALUE . I V - V A L U E INCEX .IQ-QUANTUM INOEX , I U » U N H VALUE INDEX ,»-PERLENTAGE OF THE TOTAL 
• 1 V 1 C C 0 1 , . - T 0 I N E S , U " V A L E I R UN IT AIRE ,1 V INCI CE CE VALEUR. IQ - INOICE OE VOLUME , I U - I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE .X-PART OU TOTAL 
781 
ZAIRE ZAIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCCICTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPALX PROOLITS I V . I Q . I U ! 1 9 7 0 - 1 0 0 
S ITC POSITIONS 
POSITIONS CTCI 
8 4 . C 2 CCPPER . A S I E ANO SCRAP 












DEVELOPING HARKT ECCNOMIE 
PAYS V C U CE OEVELOPPEH. 
2 9 1 . 1 3 IVCRV PChCER WASTE CF IVORY 







PLANTS,SEEDS,FLOWERS USED IN FERF/PhAR. 













I T A L ) 
I T A L I E 
2 9 2 . 5 1 VEGETABLE SAPS A.EXTRACIS 








1 0 3 1 






























































0 . 1 
66 7 















































































2 1 3 . 6 
449 
0 . 1 
240 
1871 





























































































V - 1 0 0 0 1 , ( . - T O N S , U - U N I T VALUE . I V - V A L U E INCEX ,IQ-QUANTUH INOEX , I U - U N I T VALUE INDEX .»»PERCENT AGE OF THE TOTAL 
V-10C01.C-TCNNES.U-VALEUR U N 1 T A 1 R E . I V I N C I C E CE VALEUR. IQ- INOICE OE VOLUHE,IU«INDICE OE VALEUR UNI TAIRE .X-PART OU TOTAL 
782 
ZAIRE 
EXPOFI! BY PRINCIPAL PRCCLCTS 







2 9 2 . 5 1 VEGETABLE SAPS A.EXTRACTS 













RESIOUAL FUEL OILS 



















OEVELCPING MARKT ECCNOMIE 
PAYS VOI I CE OEVELOPPEH. 
CENTRALL) FLANNEC ECCNCM. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
PALM CIL 










































4 . 3 
75936 
184 





















9 3 | 
101 
93001 1 1 
1 1 
7411 
O . l l 
554221 






i l U υ I 
i l U 
i l 1 
U :| 
3 4 | 
593 1 





1 . 2 1 
2591 







2 8 8 5 7 1 r 
5 8621 
1781 
















0 . 1 1 

















2 . 3 
216 















































2 . 3 1 
665221 
2 8 9 | 
1 2 1 . 9 1 
190311 
4 . 5 1 
658541 
2891 








3 2 4 1 2 1 
111 
1 !| 




3 . 5 1 
6 9 1 4 3 1 
5751 
2 4 2 . 6 1 
3 9 7 3 8 1 
6 . 6 1 
6 9 0 6 0 1 
5751 

















3 . 0 
4 5220 
495 
2 0 8 . 9 
22282 
5 . 8 
4 4 9 6 9 
495 




· : V · 1 0 0 0 1 , C ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INCtX .IQ­QUANTUM INDEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
• 1 V­ ICCOl .C­TCNNES.U­VALEUR UN I T A I R E . I V ­ I N C I C E CE VALEUR.1u»INC ICE DE VOLUME.IU­ INOICE OE VALEUR U M TAIRE .»»PART OU TOTAL 
783 
ZAIRE ZAIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCCUTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 
1 S I T C POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
1 4 2 2 . 2 PALH CIL 




1 PAY! BAS 
ORIGINS 
ORIGINES 
I FR GERHANY 
I RF C'ALLEMAGNE 
I ITALY 
I ITAL IE 
1 UNITEO S I A I E S 
I ETATS I N I S 
1 OEVELCPING HARKT ECCNOMIE 
I PAYS VOIE CE CEVELOPPEM. 
1 4 2 2 . 4 PALH KERNEL CIL 
I HLILE OE PALHISIE­AREC­
I WORLD 
I HONOE 
1 EUR 9 






I PAY! BAS 
! FR GERHANY 
1 RF C'ALLEMAGNE 
1 I T A L ) 
1 ITAL IE 
I I N I T E D KINGDCM 
I RCYAIME UNI 
1 UN1IE0 STATES 
1 ETATS I N I S 
1 DEVELCPING HARKT ECCNCMIE 
1 PAYS VC1E CE OEVELOPPEH. 
1 6 3 1 . 1 VENEER SHEETS 
1 FELILLES OE PLACAGE EN (O IS 
1 WGRLO 
1 HONDE 
1 EUR 5 

































































































































O . l l 
123611 
831 
1 0 0 . 0 1 
5051 
O . l l 
56911 
851 



























1 1 .2 
1 3 7 9 6 8 
1 201 
1 7 1 . 8 
1 4992 
1 1 .5 
1 24371 
1 235 


























1 0 . 2 
1 8613 
1 113 
1 1 3 6 . 1 
1 304 
1 0 . 1 
1 3126 
1 97 






























1 1 4 . 3 
6549 
2 . 8 
26018 
329 


















2 9 8 
745 
2534 





8 . 1 
5182 
152 
1 8 3 . 1 
340 
0 . 1 
232 8 
146 








3 4 5 6 
4 0 8 9 
845 















2 7 2 1 6 
2 . 4 
33599 
810 
2 8 9 . 3 
2 2 9 3 0 
3 . 8 
28785 
799 


























0 . 1 
6 758 
163 
1 9 6 . 4 
439 
0 . 1 
3 055 
144 






























1 5 0 . 4 1 
1C487I 
2 . 7 1 
243421 
4311 





























2 4 8 . 2 1 
3421 
3 . 1 1 
16891 
2321 















• i V ­ 1 0 0 0 1 . C ­ T O N S . U ­ U M T VALUE . IV ­VALUE INCEX .IQ­QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V ­10C0 I ,C ­T0HNES,U­VALELR U N I T A I R E . I V ­ 1 N C I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME, IU­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE .»»PART DU TOTAL 
784 
ZAIRE ZAIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRCOLCTS 
EXPORTATIONS OES PRINCIPAUX PRODUITS IV.IQ.IU: 1970-100 
1 S ITC POSITIONS 
1 POSITIONS CTCI 
1 6 3 1 . 1 VENEER SHEETS 
1 FEUILLES OE PLACAGE EN E01S 
ORIGINS 
ORIGINES 
1 FR GERMANY 
1 RF C'ALLEHAGNE 
1 I T A L ) 
1 ITAL IE 
1 LNITEO KINGOCH 
1 RCYAIME UNI 
1 UNITEO S I A I E S 
1 ETATS LNIS 
1 DEVELCPING PARKT ECCNOMIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 
16X1.211 PLYVOOD 
| BOIS PLAQUE - COUTiiEPLAQUE 
1 WORLO 
1 HONOE 
1 EUR 9 
1 EUR 9 
l e E L c - i L x e 
I EELG-LLXt 
1 NETHERLANCS 
I PAYS BAS 
I FR GERHANY 
1 RF C'ALLEHAGNE 
1 I N I T I O KINGOCM 
1 RCYAlHE UNI 
1 UEVELCPING HARKI ECCNGHIE 
1 PAYS VOIE CE OEVELOPPEH. 




1 UEVELCPING MARKT ECCNCMIE 



















































1 9 1 0 1 I f 



















1 0 0 . 0 1 
2731 
O . l l 
30261 
901 
















: ' l 

















1 0 .01 
1 2 7641 
1 861 
1 9 5 . 6 1 
1 2 3 6 | . 
1 O . l l 
1 27501 
I 861 
1 9 5 . 6 1 
1 271 
1 3481 














1 O . l l 
1 266901 
1 331 
1 9 4 . 3 1 
1 8671 
1 268911 











































0 . 1 
31531 
3 5 
























9 1 . 1 1 
1161 
0 . 3 1 
13951 
831 

















0 . 2 1 
515181 
501 





















8 . 8 1 
2111 
1881 






















0 . 3 1 
467841 
521 












• i V - 1 0 0 0 1 , I - T O N S . U - U N I T VALUE . IV-VALUE INCEX .IQ-QUANTUH INDEX . I U - U N I T VALUE INDEX .X-PERCENTAGE OF THE TOTAL 
• 1 V l C C O I . C - T C H N E S . U - V A L E l R UH IT A IRE . 1 V I N C I C E CE VALEUR. IQ - INOICE DE VOLOHE. IU» INOICE OE VALEUR UNI TAIRE ,X»P ART DU TOTAL 
785 
ZAIRE ZAIRE 
EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 



























































































I 150104 I 45.9 I 197380 | 760 | 54.7 I I 14744 I 19963 I 739 I 
I 89886 I 






859 I 756 I I 




























































































POPULATION JUNE 33 
RATE OF CROWTh 
GNP AT MARKET PRICES 
GNP PER CAPITA 
GOP AT MARKET PRICES 
PUELIC CONSUMPTION 
PR IVATE CONSUMPTION 
GROSS CAPITAL FORM. 
NET EXPORTS 
-POPULATION 30 JUIN 
-TAUX CE CROISSANCE 
-PNB AL PRIX OU MARCHE 
-PNB PAR HABITANT 
- P I B A l PRIX OU MARCHE 
-CONSOHMATION PUBLIQUE 
-CCNSOHHATION PRIVEE 
-FCRHA1I0N 8RUTE OE C . 
-EXPORTATIONS NETTES 
INTERNAT. L I Q U I D I T Y -RESERVES INTERNAT. 
NET FOREIGN ASSETS - A V O I R ! EXTERIEURS NETS 
MONETARY AUTHORITIES- BAMUE CENTRALE 
MONETARY SURVEY - S U U T U N MONETAIRE 
TOT.EXT.PUBL.CEBI -OETTE EXT. PUB. TOT. 
CONSUMER PRICES - P R I X A LA CONSOMMATION 
OFFIC.ANC PR I V . D E V . A I D - A I D E FUB.PRIV.AU OEV. 
TCTAL - TCTAL 
DAC EEC COUNTRIES - PAY! CEE OU CAO 
ECF 1 EIB - FEO 4 BEI 
OPEC CCLNTRIES - PAY! CE L OPEP 












1 2 6 0 . 0 0 1 
3 0 0 . 0 0 1 
IOO.O I 



























3 6 . 5 2 
2 8 . 3 8 
0 . 1 7 
1490 .00 






1 6 4 . 8 0 
123.34 
108 .37 
8 3 1 . 3 8 
9 8 . 3 3 
7 6 . 6 5 
0 . 0 9 
4 . 6 4 1 
1 6 2 0 . 0 0 1 







1 9 2 . 6 0 1 
121.451 
1 0 3 . 8 0 1 










0 . 6 4 9 4 1 
I 
4 . 7 5 1 
: I 
I 
1 9 0 0 . 0 0 1 






1 7 1 . 6 0 1 
1 3 4 . 5 1 1 
1 1 6 . 3 4 1 
1 1 6 6 . 8 7 1 
1 9 0 . 5 9 1 
1 2 1 . 8 0 1 
0 . 8 0 1 
I 
0 . 6 4 3 5 1 
2 1 0 0 . 0 0 





- 1 7 . 2 
1 4 8 . 9 0 
- 6 8 . 5 0 
- 9 8 . 2 8 
1 4 6 4 . 7 3 
3 2 3 . 5 9 
2 0 7 . 9 0 
641 
2 2 0 0 . 0 0 1 





2 . 8 
9 9 . 6 0 1 
- 1 3 0 . 5 6 1 
- 1 2 7 . 0 8 1 
1 4 1 6 . 8 6 1 
101.831 
- 1 . 7 6 1 
0 . 8 1 1 
SOURCES: NATIONAL PUBUCATIONS, UNITED NATIONS, WORLD BANK, INTERNATIONAL MONETARY FUND, DAC OF OECD 
SOURCES: PUBLICATIONS NATIONALES, NATIONS UNIES. BANQUE MONDIALE, FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, CAD DE L'OCDE 
787 
ZAMBIA ZAMBIE 
I . A . CROWTH AND STRUCTURE OF IHFORTS FROH THE WORLD 

















6 . 6 
TCTAL TRADE 
VALUE INDEX ­ INUICE OE VALEUR 
QUANTUM INDEX ­ INDICE UE VOLUME 
LNIT VALUE INOEX ­ INDICE DE VAL. U N I 
FOOC, BEVERAGES ANU TOBACCO 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
BEVERAGES ANU TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANTS AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUDE HATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
AMMAL AND VEGETABLE O U S ANO FATS 
CHtMICAIS 
HACHINERY ANU TRANSPORT ECUIPMENT 
OIHER INDUSTRIAL PRCDUCIS 
HANUFACTUR. GUÜUS CLASS1F1EU 8Y MATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFED GOCOS 
CLHMERCE TOTAL 
Ρ RUC LI Τ S ALIHENTA1RES,BC1SSCNS,IABAC S 
PROCUITS ALIMENTAIRES E I ANIHAUX VIVANTS 
8C1SSUNS EI TA6ACS 
CCMBUSTIB. H I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
MATIERE! PKEHItKES 
HATIER.ERUTES NLN CCHES I I 8 . S A L F CARBURAN 
CCRPS GRAS,GRAISSÉS.HUUtS VEG. ET A N I H . 
PROCUITS CHIMIQUES 
HACHINES ET HATERIEL UE THANSFURT 
ALTRES PRODUITS INULSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 





1 9 7 0 
















8 . 9 
0 . 3 
2 . 9 
1.5 
1.3 
7 . 6 
3 6 . 7 
3 0 . 9 
¿ 2 . 0 



































































































2 . 0 
1.3 
32 .a 
























l . B . CRUWlh ANC STRUCTURE UF IHFORTS FRCH EUR 1 
EVCLUUON ET STRUCTURE DES I H P O K T A T I U N S EN PROVENANCE OE L'EUR 9 


















VALUE INOEX ­ INDICE DE VALEUR 
uLANTUM INUEX ­ INUICE DE VGLUHE 
LNIT VALUE INDEX ­ INDICE Ot V A L . U t N l 
FLOL, BEVERAGES AND TOBACCO 
FCUC ANC LIVE ANIHALS 
BEVERAGES ANU TuiiACCU 
HINERAL FUELS.LUBR1CAN1S ANL R E L A I . HAT. 
Kit, MATERIALS 
CRUCE MATERIALS, INEUIB1E , EXCEPT FUELS 
ANIMAL ANC VEGETABLE G U S ANU FATS 
CHEMICALS 
MACHINERY ANU TRANSPORT EQUIPMENT 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCÍS 
HANLFACTUR. GUDDS CLASSIFIED BY HATERIAL 
HISCELLANEOUS HA,,UF AC IUREU GUCOS 
CCHMERCE TOTAL 
PROCUITS ALIMENTA 1RES,6CISSCNS,ΤABACS 
PRCCUITS ALIHENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
BCISSONS EI TABACS 
CCHBLSTIB. H I N E R . . L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
HATIERE! PREHIERES 
HATIER.CRUTES NCN CCHES11B.SAUF CARBURAN 
CCRPS GRAS.GRAISSES.HUI l tS VEG. ET ANIH . 
PRODUITS CHIHIQUES 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
AITRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR MATIERES 































































4 . 9 
4 . 2 




9 . Í 
5 0 . 9 
30 .5 
21 .2 
















1 0 8 . 0 
5 . 2 
4 . 5 
0 . 6 
2 . 8 
3 . 3 
0 . 9 
2 . 1 
1 1 . 3 
4 7 . 8 
2 8 . 6 
2 0 . 4 
















1 0 0 . 0 
6 . 2 
5 .7 
0 . 5 
5 .3 
2 . 8 
1.2 
1 .6 
1 1 . 7 
4 0 . 2 
3 2 . 9 
2 5 . 2 
7 . 7 
1975 1 


















3 . 0 1 
3 . 3 1 
1.01 
2 . 3 1 
18 .01 
3 6 . 7 1 
3 0 . 1 1 
2 4 . 5 1 





1 0 3 . J 
: 
· : V 1 0 0 0 1 . Q ­ T O N S . U ­ U N I T VALUE , IV ­VALUE INDEX ,lu­QUANTUH INUEX , I U ­ U N I T VALUE INDEX .»»PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V»10C01,C=T0HNES,U=VALEUR UNIT A I R E , I V I N D I C E CE VALEUR. IQ­ INOICE DE VOLUME.IU­ IN01CE OE VALEUR UNI TAIRE,X­PART OU TOTAL 
788 
ZAMBIE ZAMBIA 
l.C. GROWIH AND STRUCTURE OF EXFORTS TC THE WORLD 
EVOLUTION ET STRUCTURE OES EXPORTATIONS VERS LE MONDE I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 3 3 





UNIT VALUE INDEX 
INOICE OE VALEUR 
INOICE DE VOLUHE 

















FCOC. BEVERAGES AND TOBACCO 
FCOC ANC L IVE ANIMALS 
BEVERAGES AND TU6ACC0 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! AND RELAT. HAT. 
RAW HATERIALS 
CRUOE MATERIALS, I N E D I B L E , bxCEPT FUELS 
ANIHAL ANO VEGETABLE G U S AND FATS 
CHEHICALS 
HACHINERY ANO TRANSPURT ECUIPHENT 
OIHER INDUSTRIAL PRCCUL1S 
HANLFACTUR. GUOOS CLASSIFIED 8Y HATERIAL 
HISCELLANEOUS HANUFACTUFEO GOCDS 
CLMMEKCE TOTAL 
PROCUITS AL IH EN Τ A IR ES,6C1SSCNS,TABACS 
PROOLITS ALIHENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
öLISSUNS ET IABACS 
C L H 6 L S I I 8 . M I N E R . , L U i i R U . ,PRl .C. CUNNEXES 
H A ! 1 E R E ! PREHIERES 
H A H E K . ERUTES NLN CLHE S 11 β . SAUF CARBURAN 
CCRFS Ú R A S , G R A l S S t * , h U U E S VEG. ET A N I H . 
P R C L L I I S L h l M l u U É S 
HACHINES ET H A I t R I E L Ot IRANSPORT 
ALTRES PRUUUITS INULSTR1ELS 
A R I I C L t S HANUH. CLASSES PAR HATIERES 



























0 . 5 1 
O . l l 




0 . 7 1 







9 6 . 3 1 
v a . 3 1 









6 5 8 6 7 6 








9 7 . 3 
9 6 . 9 




7 6 | 
1871 



















1 0 8 . 3 1 
I 
I 
0 . 6 1 
O . l l 
0 . 5 1 
I 
O . l l 
I 
2.01 
2 . 0 1 




0 . 9 1 
I 
9 6 . 4 1 
9 6 . 4 1 














l . u 





9 7 . 9 
11.1 
















l . U . CRUHTF ANC S1RUCTUHE UF EXFORTS TC EUR 9 
EVOLUTION ET STRUCTURE DES EXPORTATIONS VERS L'EUR 9 





LNIT VALUE INUtX 
INUICE UE VALEUR 
INOICE OE VOLUHE 

















6 . 6 
6 
8 
F l l i L , BEVERAGES ANO TOBACCO 
HCUL ANC L IVE ANIMALS 
SEVERAUtS ANU TOBACCO 
HINERAL FUELS,LUBRICANT! ANU RELAT. H A I . 
K ( « HATERIALS 
CRULE HATERIALS, INEOIBlt, EXLEPI FUELS 
ANIHAL ANG VEGETABLE CUS ANU FATS 
CHEMICALS 
HACHINERY ANU TRANSPORT EUUIPHENT 
UTHER INDUSTRIAL PRC0UC1S 
HANUFACTUR. GUOUS CLASSIFIED BY HATERIAL 
MISCELLANEOUS MANUFALIURED GOODS 
COMMERCE TOTAL 
PROCUITS ALIMENTA IR ES,B CISSCNS,TABACS 
PROCUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BCISSUNS ET TABACS 
CCMBUSTIB. H I N E R . , L U B R I F . , P R O D . CONNEXES 
HAT1ERE! PREHIERES 
HATIER.BRUTES NLN CCHESUB.SAUF CARBURAN 
CORPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. ET ANIM. 
PROOUITS CHIMIQUES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
AITRES PRODUITS INDLSTRIELS 
ARTICLES MANUF. CLASSES PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES O IVERS 
1970 










5 4 3 3 0 3 
5 4 3 2 7 9 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
9 9 . 0 
9 9 . 0 






4 9 7 5 




0 . 3 
0 . 0 




3 . Ü 
3 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 5 














0 . 0 
0 . 9 
9 8 . 3 
9 8 . 2 








0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 8 
3 . 4 
9 8 . 7 
9 8 . 6 




0 . ί 
0 . 7 
0 . J 
9 6 . a 


































5 6 . 0 1 
9 5 . a l 












8 3 8 3 7 8 
34 
1 3 0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 8 
8 . 6 
0 . 0 
0 . 4 
9 8 . 6 
9 8 . 6 









4 9 3 3 0 1 
4 9 3 2 7 1 
30 
i oo. οι 
: 0 . 6 















1 0 8 . 3 1 
: | : j 





: | : 1 
• i V - 1 S 0 0 1 . Q - T 0 N S , U - U N I T VALUE . I V - V A L U E INOEX «IQ-QUANTUH INOEX , I U - U N I T VALUE INOEX ,»»PERCENT AGE JF THE 
• 1 V - 1 0 0 0 1 , C - T O N N E S , U-VALEUR UNIT AIRE , I V INDICE CE VALEUR .1 Q- INDICE OE VOLUHE , I U - I NDICE OE VALEUR UNI TAIRE . » - P A R I OU TOTAL 
789 
ZAMBIA ZAMBIE 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 3 
I S I T C SECTIUNS ORIGINS 
1 SECHONS CTCI ORIGINES 
I C ­ 9 TCTAL TRADE 
I COMMERCE TOTAL 
1 WORLO 
| HONDE 
I DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 
I PAYS I N D I S T R . OCCIOENT. 
1 EUR 9 






I PAYS BAS 
| FR GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
1 I T A L ) 
1 ITALIE 
I LNITEU KINGOCH 





I UNITED STATES 
I ETATS LNIS 
I JAPAN 
I JAFCN 
| UTHERS O . E . C . D . 
I AUTRES O . C . O . E . 
I UEVELCPING HARKT ECONOHIt 
I PAYS VOIE OE DEVtLOPPEM. 
I M t D I T t F R . AFRICA CGUNTR 
I PAYS BASSIN MEU1T.AFRIQ 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
I UTHERS UEVtLCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
I CENTRALLY PLANNED ECUNOH. 
1 PAYS CCHHERCt D'ETAT 
I CHINA 
I CHINE 
¡0 FCOC ANC LIVE ANIHALS 
1 PROCUITS ALIMENTAIRES E l ANIMAUX VIVANTS 
1 WURLD 
I HUNUE 
1 OEVELOPEC MARKET ECONOHIE 
I PAYS I N D I S T R . OCCIDENT. 
I EUR 9 






I PAYS BAS 
I FR GERMANY 
1 RF D'ALLEMAGNE 
1 I T A L ) 
I I TAL IE 
1 UNITED KINGDOM 
I ROYALHE UNI 
I OENHARK 
! DANEHARK 
1 UNITEO STATES 
































































1 9 7 0 
4 7 6 9 9 2 




1 0 0 . 0 
1149 5 




1 0 0 . 0 
2 3 0 6 } 
1 0 0 . 0 
15936 
1 0 0 . 8 
112755 
1 8 8 . 0 
85 
1 8 8 . 3 
2365 






1 0 0 . 8 
86721 
1 0 0 . 0 
8 1 
1 0 3 . 0 
54406 
1 0 0 . 0 
32234 
1 0 0 . 0 
6962 
1 0 0 . 0 
3035 
1 0 0 . 3 
4262 5 
1 8 3 . 3 
32021 
1 0 0 . 0 
6127 
1 0 0 . 8 
792 
1 0 3 . 8 
551 
1 0 0 . 0 
9 6 3 
1 0 0 . 0 
137 
1 0 0 . 0 
151 
1 0 0 . 0 
4945 
1 0 0 . 0 
578 
1 0 0 . 0 
1476 
1 0 0 . 0 
1971 
556872 
1 1 7 . 2 
455278 
1 1 9 . 4 
2 2 1 6 1 7 
12 5 . 7 
14 762 
12 8 . 4 
9 0 3 0 
1 9 3 . 5 
6 4 8 8 
1 3 3 . 9 
24485 
13 6 . 1 
26 53 7 
1 7 9 . 1 
135933 
1 2 0 . 5 
143 
1 6 8 . 2 
2 2 7 0 
10 9 . 9 
60 70 3 
1 3 1 . 8 
37566 
1 2 3 . 0 
37875 
1 J 6 . 9 
93174 
1 0 7 . 4 
74 
9 1 . 4 
56 342 
1 0 3 . 6 
36758 
1 1 4 . 0 
10421 
1 1 6 . 3 
5 7 1 9 
1 8 8 . 4 
67470 
15 8 . 3 
44352 
1 3 8 . 5 
11183 
13 7 . 6 
1485 
18 7 . 5 
1944 
35 2 . 8 
915 
9 5 . 0 
213 
1 5 5 . 5 
242 
1 6 0 . 3 
5 860 
1 1 8 . 5 
514 
8 8 . 9 
6 5 2 3 
4 4 1 . 9 
1972 
5 6 3 4 0 7 
1 1 8 . 1 
460267 
1 2 0 . 7 
222596 
1 2 6 . 2 
10424 
9 0 . 7 
7655 
1 6 4 . 3 
7336 
1 1 7 . 4 
33144 
1 3 3 . 7 
30617 
1 9 2 . 1 
132771 
1 1 7 . 8 
60 
7 0 . 6 
3589 
1 7 3 . 8 
49011 
1 0 6 . 4 
54360 




9 3 . 3 
134 
1 6 5 . 4 
34551 
6 3 . 5 
46215 
1 4 3 . 4 
22240 
2 4 8 . 2 
13762 
4 5 3 . 4 
51993 
1 2 2 . 0 
39913 
1 2 4 . 6 
9393 
1 1 5 . 6 
576 
7 2 . 7 
1398 
2 5 3 . 7 
1052 
1 0 9 . 2 
558 
4 0 7 . 3 
177 
1 1 7 . 2 
5209 
1 0 5 . 3 
423 
7 3 . 2 
339 
2 3 . 3 
1973 
532044 
1 1 1 . 5 
428026 
1 1 2 . 3 
205699 
1 1 6 . 7 
9487 
8 2 . 5 
7659 
1 6 8 . 4 
11338 
1 8 1 . 0 
34625 
1 5 0 . 1 
25190 
1 5 8 . 1 
114588 
1 0 1 . 6 
83 
9 7 . 6 
2559 
1 2 3 . 9 
4 794 7 
1 0 4 . 1 
47856 
1 5 6 . 7 
43494 
1 2 2 . 8 
65762 
9 6 . 9 
33 
6 5 . 4 
3649 7 
6 7 . 1 
49232 
1 5 2 . 7 
16236 
2 0 3 . 5 
14725 
4 6 5 . 2 
37342 
6 7 . 6 
27327 
8 4 . 4 
9356 
1 1 5 . 1 
736 
9 3 . 2 
1521 
2 7 6 . 3 
1163 
1 2 3 . 6 
1301 
9 4 9 . 6 
134 
6 8 . 7 
3659 
7 4 . 0 
832 
1 4 3 . 9 
133 
9 . 0 
1974 
767300 
1 6 5 . 1 
602 457 
1 5 6 . 3 
309195 
1 7 5 . 4 
12 886 
1 1 2 . 1 
18511 
3 9 6 . 6 
17 755 
2 6 4 . 2 
6 3 6 3 9 
2 7 5 . 9 
36614 
2 2 9 . 8 
154474 




2 5 7 . 4 
61623 
1 3 3 . 8 
75463 
2 4 7 . 2 
76161 
2 1 4 . 9 
141668 
1 6 3 . 4 
97 
1 1 9 . 8 
3 1 6 Í 2 
5 8 . 2 
109699 
3 4 0 . 9 
41619 
4 6 4 . 4 
377a¿ 
1 2 4 4 . 9 
6 8 0 7 0 




2 1 7 . 6 
1165 
1 4 9 . 6 
2410 
4 3 7 . 4 
2 1 8 8 
2 2 7 . 2 
757 
5 5 2 . 6 
238 
15 7 . 6 
6139 
1 6 4 . 6 
2 764 
4 6 1 . 7 
313 
2 1 . 2 
1975 I 
9287161 
1 9 4 . 7 1 
7310191 
1 9 1 . 7 1 
3579161 
2 0 3 . 8 1 
159301 
1 3 8 . 6 1 
265471 
5 6 8 . 6 1 
203391 
3 2 5 . 6 1 
681541 
2 9 5 . 5 1 
371431 




3 6 . 5 1 
5692 1 
2 8 5 . 3 1 
1157441 
2 5 1 . 3 1 
032741 
2 7 2 . 7 1 
936951 






3 8 . 0 1 
1166671 
4 5 5 . 0 1 
303121 
3 3 8 . 2 ! 
2 65411 
8 7 4 . 5 1 
5 55541 
1 3 8 . 3 1 
467201 
1 4 5 . 9 1 
164281 
2 2 6 . 8 1 
243 71 
3 C 7 . 7 I 
41381 
7 5 1 . 0 1 
16371 
1 6 6 . 9 1 
6791 
4 9 5 . 6 1 
2171 
1 4 3 . 7 1 
76321 
1 5 6 . 4 1 
14971 
2 59 .81 
3641 
2 4 . 7 1 
1976 1 
8533331 
1 7 8 . 2 1 
: | 
3433831 

















■ 1 0 0 0 I . Q ­ T 0 N S , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX 
■ 1O001.C­TONNES,U­VALEUR UN ITAIRE ,1 V I N D I C E OE VAL 
,IQ­QUANTUH INDEX , I U » 
E U R . I Q ­ I N D I C E DE VOLUME,IU­
UNIT VALUE INOEX 
INDICE DE VALEUR UNI 
,Χ­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
TAIRE,X­PART DU TOTAL 
790 
ZAMBIE ZAMBIA 
2 . A . IMPORTS BY S ITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
I S I T C SECTIONS ORIGINS 
1 SECHONS CTCI ORIGINES 
IO FCOC ANO L IVE ANIMALS 
I PROCUITS ALIHENTAIRES E l ANIHAUX VIVANTS 
I JAPAN 
I JAPON 
1 OTHERS O . E . C . O . 
I AUTRES O . C . O . E . 
I DEVELOPING MARKT ECONOMIE 
1 PAYS VOIE OE OEVELUPPEM. 
I HEOITEER. AFRICA CCUNTR 
I PAYS BASSIN HEDIT.AFRIQ 
I OTH.TROPICAL AFRICA CTS 
I AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHtRS DEVELCPING CTRY. 
I AUTRES P . V . O . 
I CENTRALL) PLANNEO ECONOH. 
1 PAYS COHHERCE O'ETAT 
I CHINA 
1 CHINE 
I l 6EVERAUES ANO TUBACCO 
I 8CISSUNS ET TABACS 
1 HORLO 
| HUNDE 
1 DEVELOPEC HAKKET ECCNOHIE 
I PAYS I N D I S T R . CCCIUENT. 
1 EUR 9 




1 PAYS BAS 
I HK GERMANY 
1 RF C'ALLEHAGNE 
1 ITALY 
1 ITALIE 
1 UNITEU KINGDCH 
I ROYALME UNI 
1 UfcNMARK 
1 CANEHARK 
1 UNITED STATES 
1 ETAIS LNIS 
1 LIhERS O . E . C . D . 
1 AUIRES O . C . D . E . 
1 UEVELCPING MARKT ECONOHIE 
1 PAYS V O U OE DEVELOPPEM. 
1 OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
1 AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OTHERS OEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
1 CENTKALL) PLANNEO ECUNOH. 
1 PAYS COMHERCE O'ETAT 
1 CHINA 
1 CHINE 
12 CRUOE HATERIALS, 1NE0IBLE, EXCEPT FUELS 
1 HATIER.ERUTES NCN CCMESUB.SAUF CARBURAN 
1 HORLO 
1 MONDE 
1 OEVELOPEC MARKET ECONOHIE 
1 PAYS I N O I S T R . OCCIOENT. 1 
1 EUR 9 
1 EUR 9 | 
1 FRANCE 1 
1 FRANCE 1 
1 BELG-LUXB 





























































1 9 7 0 
190 
1 0 0 . 0 
9117 
1 0 0 . 0 
10386 
1 0 0 . 0 
2 
1 0 0 . 0 
9332 
1 0 0 . 0 
1052 
1 0 0 . 0 
219 




1 0 0 . 0 
1473 




1 0 0 . 0 
46 
1 0 0 . 0 
48 




1 0 0 . 0 
13 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
99 




1 0 0 . 0 
34 





1 0 0 . 0 
4 9 4 3 
1 0 0 . 0 
1030 
1 0 0 . 0 
39 
1 0 0 . 0 
120 
1 0 0 . 0 1 
1971 
214 
1 1 2 . 6 
8 5 5 6 
9 3 . 8 
22 420 
2 1 5 . 9 
1 
5 0 . 0 
2 0 1 3 1 
2 1 5 . 7 
2 2 6 8 
2 1 7 . 5 
697 
3 1 8 . 3 
76 
9 1 . 6 
1983 
1 2 0 . 6 
1 755 
1 1 9 . 1 
1527 
12 5 . 1 
397 
1 4 0 . 8 
74 
1 5 4 . 2 
46 
1 0 0 . 3 
148 
12 4 . 4 
852 
1 2 1 . 4 
8 
6 1 . 5 
8 
1 3 3 . 3 
153 
1 5 4 . 5 
227 
1 3 3 . 5 
199 
1 4 6 . 3 
28 
8 2 . 4 
1 
5 0 . 0 
1 
1 8 3 . 8 
10681 
1 4 4 . 5 
7 3 4 8 
1 4 8 . 7 
1 6 3 0 
15 8 . 3 
210 
5 3 8 . 5 
103 
8 5 . 8 1 
1972 
864 
4 5 4 . 7 
10421 
1 1 4 . 3 
11860 
1 1 4 . 2 
0 
3 . 0 
10456 
1 1 2 . 0 
1404 
1 3 3 . 5 
221 
1 0 0 . 9 
215 
2 5 9 . 0 
1750 
1 0 6 . 4 
1556 
1 0 5 . 6 
1413 
1 1 6 . 3 
454 
1 6 1 . 3 
86 
1 7 9 . 2 
66 
1 3 7 . 5 
123 
1 8 0 . 8 
677 
9 6 . 4 
8 
6 1 . 5 
15 
2 5 0 . 0 
106 
1 0 7 . 1 
194 
1 1 4 . 1 
172 
1 2 6 . 5 
22 
6 4 . 7 
0 
0 . 0 
0 
0 . 0 
11120 
1 5 0 . 4 
7665 
1 5 5 . 1 
2436 
2 3 6 . 5 
287 
7 3 5 . 9 
127 
1 0 5 . 8 1 
1973 
504 
2 6 5 . 3 
6413 
7 0 . 3 
9240 
6 9 . 0 
9 
4 5 0 . 0 
8808 
9 4 . 4 
423 
4 0 . 2 
1074 
4 9 0 . 4 
1069 
1 2 6 6 . 0 
1492 
9 0 . 6 
1413 
9 5 . 9 
1298 
1 0 6 . 8 
36 5 
1 3 6 . 5 
42 
a 7 . 5 
93 
1 9 3 . 8 
141 
1 1 6 . 5 
6 2 1 
6 6 . 5 
4 
3 0 . 6 
12 
2 0 0 . 0 
98 
9 9 . 0 
69 
4 0 . 6 
35 
2 5 . 7 
34 
1 0 0 . 3 
9 
4 5 3 . 3 
4 
4 3 0 . 0 
8314 
1 1 2 . 5 
5943 
1 2 8 . 2 
1636 
1 7 8 . 3 
96 
2 4 6 . 2 
113 








1 0 9 3 . 2 1 
| 1 233941 
2 5 6 . 6 1 
1 
11811 | 




3 8 0 . 0 1 
I 1 
96881 
1 0 3 . 7 1 
21251 
2 0 2 . 0 1 
1 
33171 








10 6 . 0 1 
I 1 
16571 
1 1 2 . 5 1 
I 1 
15291 
12 5. 8 1 
1 
5691 
2 0 1 . 8 1 
ι 
951 
1 9 7 . 9 1 
1 
4 9 | 
1 0 2 . 1 1 
1 1 
1381 
1 1 6 . 0 1 
6541 
9 3 . 2 1 
1 
9 | 
6 9 . 2 1 
| 
141 
2 3 3 . 3 1 
1 9 5 | 
9 6 . 0 1 
1 
651 
5 0 . 3 1 
| 
58 1 
4 2 . 6 1 
I 271 
7 9 . 4 1 
| 
141 
7 8 0 . 0 1 1 
121 







2 1 7 . 9 1 
114191 
2 3 1 . 3 1 
37331 
3 6 2 . 1 1 
1 
541 
1 3 8 . 5 1 
1 
1291 
1 0 7 . 5 1 
1975 1 
11511 
6 0 5 . 8 1 
219631 
2 4 8 . 9 1 
672 91 
6 4 . 8 1 
21 




1 2 7 . 4 1 
21351 
9 6 1 . 2 1 
20921 
15631 
9 6 . 3 1 
15091 
1 0 2 . 4 1 
13361 
1 1 0 . 0 1 
4131 
1 4 6 . 5 1 
681 
1 4 1 . 7 1 
881 
1 6 3 . 3 1 
1931 






6 6 . 7 1 
1231 
1 2 4 . 2 1 
511 




3 8 . 2 1 
221 
1 1 3 3 . 8 1 
91 
9 0 0 . 0 1 
153721 
2 0 7 . 9 1 
125961 
2 5 4 . 8 1 
34871 
3 3 8 . 5 1 
501 
1 2 8 . 2 1 
1411 



















· : V - 1 0 0 0 1 , C - T O N S , υ - U N I T VALUE , IV -VALUE INOEX .IQ-QUANTUH INOEX , 
· : V- 10001,L-TONNES.U-VALEUR UN I T A I R E . I V - I N O I C E OE VALEUR,1U- INOI CE DE VOLUME, 
I U - U N I T VALUE INOEX 
I U - I N D I C E UE VALEUR UNI 
.»»PERCENTAGE OF 
TAIRE,»»PAR Γ OU TOTAL 
791 
ZAMBIA 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI 
ZAMBIE 
IV.IQ.IU: 1970­100 




CRUCE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 















CThERS O . E . C U . 
AUIRES O . C . D . E . 
UtVELGPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE OE UEVtLOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA C IS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
UlhERS DEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEU ECONOH. 
PAYS COHHERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HINERAL FUELS,LUBRICANT ! AhU RELAT. HAT. 
CCM6USTIB. HINER..LLBRIF.,PROC. CONNEXES 
WORLD 
MUNUE 
DEVELUPtC MARKET ECCNOMIE 








RH 0 'ALLEMAGNE 








OEVELCPING HARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
A U I . PAYS AFRIUUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUIRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNED ECONOH. 
PAYS COHHERCE D'ETAT 
CHINA 
CHINE 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 








1 0 0 . 0 
564 












1 0 0 . 0 
6 2 3 8 
1 0 0 . 0 
65 
1 1 0 . 2 
2 
3 . 4 
1149 
2 0 3 . 7 
13 
1 6 2 . 5 
291 





2 9 7 6 
1 2 1 . 9 
1 8 7 1 
8 6 . 2 
1985 
1 5 6 . 9 
49257 
1 0 3 . 8 
5357 
1 0 0 . 8 
3787 
1 0 0 . 0 
9 
1 8 3 . 8 
185 
1 0 0 . 0 
65 
1 0 0 . 0 
267 
1 0 0 . 0 
3337 
1 0 0 . 0 
703 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 3 
4386 7 
1 8 3 . 8 
32139 
1 3 0 . 0 
11758 
1 0 0 . 0 
33 
1 0 0 . 0 
14 
1 0 0 . 0 
45 128 
9 1 . 6 
6137 
1 1 4 . 6 
3 9 72 
1 0 4 . 9 
93 
1 0 3 3 . 3 
1019 
97 0 . 5 
96 
14 7 . 7 
278 
1 0 4 . 1 
2 4 7 6 
7 4 . 2 
676 
9 6 . 2 
72 
1 4 4 0 . 0 
38 946 
8 8 . 8 
23 298 
7 2 . 6 
15648 
1 3 3 . 1 
46 
1 3 9 . 4 
24 
1 7 1 . 4 
6 322 
1 0 1 . 3 
379 
2 1 0 . 6 
61 
1 0 3 . 4 
1568 
2 7 8 . 0 
331 




1 3 0 . 5 
2 6 5 0 
1 0 8 . 5 
1196 














3 6 . 9 
135 




4 5 . 5 
31067 
7 0 . 8 
13043 
4 0 . 6 
18024 






8 7 . 7 
93 
1 5 7 . 6 
432 
2 4 0 . 0 
24 
4 0 . 7 
1052 
1 8 6 . 5 
15 
1 8 7 . 5 
492 
1 4 1 . 6 
260 
2 1 1 . 4 
1140 
7 1 . 0 
2262 
9 2 . 6 
1166 
9 4 . 0 
1094 
9 1 . 2 
239 
4 0 5 . 1 
610 
3 3 8 . 9 
32 
5 4 . 2 
2 584 
4 5 8 . 2 
82 
1 0 2 5 . 0 
408 
1 1 7 . 6 
353 
2 8 7 . 0 
4366 
2 7 1 . 7 
4 533 
1 8 5 . 6 
2 649 
2 2 9 . 2 
1084 










2 4 . 8 
1278 
1 9 6 6 . 2 
416 




3 5 . 6 
4362 3 
9 9 . 4 
15735 




7 8 4 . 8 
259 
1 8 5 0 . 0 
6631 
1 0 6 . 3 
3196 
1 1 9 7 . û 
7319 
2 1 9 . 3 
497 
7 0 . 7 
76570 
1 7 4 . 6 
3963 
1 2 . 3 
72 607 
6 1 7 . 5 
369 
1 1 1 8 . 2 
10521 
1 6 8 . 7 
2 1 6 
3 6 6 . 1 
528 
2 9 3 . 3 
103 
1 7 4 . 6 
2169 
3 8 8 . 1 
677 
1 9 5 . 1 
349 
2 6 3 . 7 
556 6 
3 4 5 . 0 
263 9 
1 0 8 . 1 
653 
5 2 . 9 
1961 










62 0 .0 
126061 
2 5 5 . 9 
13141 
2 4 5 . 3 
10735 




3 02 .9 
1265 
4 7 3 . 6 
6491 
1 9 4 . 5 
399 
5 6 . 8 
73 
1 4 6 0 . 0 
112417 
2 5 6 . 3 
1913 
6 . 0 
110504 




2 2 6 . 4 
* : V»10001 ,C­TONS , U ­ U N I T VALUE . IV ­VALUE INOEX ,IQ­QUANTUM INDEX , I U ­ U N I T VALUE INOEX .»­PERCENTAGE OF THE TOTAL 
· : V­10001.S­TONNES.U­VALEUR UN I T A I R E , 1 V ­ I N O I C E CE VALEUR, IQ­ INDICE OE VOLUHE. IU­ INOICE DE VALEUR UNI TAIRE,X­PART OU TOTAL 
792 
ZAMBIE ZAMBIA 
2 . A . IMPORTS BY SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECHONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 




ANIMAL ANO VEGETABLE C U S AND FATS 
CORPS GRAS,GRAISSES,HU U E i VEG. ET A N I H . 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 















UNITEO S I A I E S 
ETATS LNIS 
OTHERS U . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
UEVELCPING HARKI ECONOHIE 
PAYS VOIE OE OEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AHRILUE TROP. 
CThERS UEVtLCPING CTRY. 
AUTRES P . V . U . 
CENTRALI) PLANNED ECONOH. 





UEVELUPEC HARKET ECUNOHIE 























OTHERS O . E . C . D . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS VOIE DE OEVELOPPEH. 
M E D I T E I R . AFRICA COUNTR 
PAYS BASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRICUE TROP. 
1 9 7 0 I 
I I 
26921 
1 0 0 . 0 1 
I 
1 5 3 2 1 






1 0 0 . 0 1 
I 
4 3 7 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
1121 




1 0 0 . 0 1 
I 
1 7 0 1 
1 3 0 . 0 1 
I 
5 3 7 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
2 3 4 8 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
8321 
1 0 0 . 0 1 
I 
15161 
1 0 0 . 0 1 
I 
11981 







1 0 0 . 0 1 
I 
3 5 2 0 4 1 






1 0 0 . 0 1 I 
1 1 2 2 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
16781 
1 0 0 . 0 1 
I 
3 2 5 4 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
7 0 3 1 
1 0 0 . 0 1 
I 
79501 
1 0 0 . 0 1 
I 
i l 
1 0 0 . 0 1 I 
9 6 | 
ioo.oi 
I 
2 1 2 1 1 
1 0 0 . 3 1 
I 
9161 
1 0 0 . 0 1 
I 
1 1 2 71 
1 0 0 . 0 1 I 
11641 
1 0 0 . 0 1 I H 
I 
1 0 3 3 1 
1 0 0 . 0 1 
I I 
21881 
8 1 . 3 1 
I 
7371 





3 . 0 1 
I 
1291 
2 9 . 5 1 
I 
2861 
25 5 .41 
I 
3 3 | 
1 0 0 . 0 1 
I 
2 5 2 1 
2 6 . 3 1 
I 
1 9 4 1 
1 1 4 . 1 1 
I 
7 0 1 1 
13 0 . 5 1 
I 
3 5 3 0 1 
1 5 0 . 3 1 I 
8631 
1 0 3 . 7 1 
I 
26671 
1 7 5 . 9 1 
I 
O 0 4 | 
5 0 . 4 1 
4 4 2 3 7 1 
12 1 . 31 
I 
42 5141 
1 2 0 . 8 1 
I 
2 0 8 0 4 1 
1 3 4 . 3 1 
I 
9791 
1 4 2 . 5 1 
I 
1 4 7 7 1 
1 3 1 . 6 1 
I 
15141 
9 0 . 2 1 
I 
33291 
1 0 2 . 3 1 
I 
41601 
5 9 1 . 7 1 
I 
90751 
1 1 4 . 2 1 
I 
21 
2 3 0 . 0 1 
I 
2681 
2 7 9 . 2 1 I 
37551 
1 7 7 . 8 1 
I 
7911 
8 6 . 4 1 
I 
14591 
1 2 9 . 5 1 
I 
1 5 0 3 1 
1 2 9 . 1 1 
I 
31 
1 3 3 . 0 1 I 
13041 
12 6 . 2 1 
22811 
8 4 . 7 1 
I 
7211 
4 7 . 1 1 
I 





7 8 . 5 1 
I 
1041 
9 2 . 9 1 I 
201 
6 0 . 6 1 
I 
2 5 4 1 
2 6 . 5 1 
I 
1781 
1 0 4 . 7 1 
I 
7451 
1 3 8 . 7 1 
I 
9 0 6 | 
3 8 . 6 1 
3321 
3 9 . 9 1 
I 
574 1 











9 7 . 1 1 
14361 
1 2 6 . 2 1 
16521 
9 8 . 5 1 
3 4 2 4 1 
1 0 5 . 2 1 
44 791 
6 3 7 . 1 1 
96361 
1 2 1 . 2 1 
11 
i o o . o i 
1911 
1 9 9 . 0 1 
¿blal 
1 2 7 . 2 1 
8171 
8 9 . 2 1 
1 3 3 0 1 
1 1 8 . 0 1 
21971 
1 6 8 . 7 1 
41 
1 3 3 . 3 1 
1 4 2 2 1 
1 3 7 . 7 1 
5 7 2 0 
2 1 2 . 5 
4402 
2 8 7 . 3 
163 
7 4 0 . 9 
3 2 5 6 
7 4 5 . 1 
169 
1 5 0 . 9 
12 
3 6 . 4 
3 5 5 
3 7 . 0 
151 
6 8 . 6 
70 7 
1 3 1 . 7 
7 1 5 
3 0 . 5 
o42 
7 7 . ¿ 
13 
4 . a 
196 
1 6 . 4 
5 3 5 5 2 
1 4 7 . 0 
5 0 1 3 0 
1 4 2 . 4 
2322 4 
1 4 9 . 9 
1030 
1 4 9 . 9 
1 3 4 7 
1 2 0 . 1 
2085 
1 2 4 . 3 
3919 
1 2 0 . 4 
3935 
5 5 9 . 7 
10688 
1 3 4 . 4 
1 
1 0 0 . 0 
2 1 6 
2 2 7 . 1 
7 4 5 2 
3 5 1 . 3 
2835 
3 0 9 . 5 
1644 
1 4 5 . 9 
3032 
2 6 0 . 5 
1 5 
5 0 0 . 0 
2672 
2 5 8 . 7 
9748 
3 6 2 . 1 
4 825 
3 1 4 . 9 
1 
4 . 5 
3930 
6 9 9 . 3 
75 
6 7 . 0 
Π 
3 3 . 3 
762 
7 9 . 4 
3 1 1 
1 8 2 . 9 
2 0 2 5 
3 7 7 . 1 
716 
3 0 . 5 
287 
3 4 . 5 
429 
2 8 . 3 
57 
4 . Β 
7 4 6 2 5 
2 0 5 . 3 
6 5 4 1 7 
1 6 5 . 8 
36279 
2 3 4 . 2 
1 4 7 0 
2 1 4 . 0 
2 860 
2 5 4 . 9 
4278 
2 5 4 . 9 
6 792 
2 0 8 . 7 
3197 
4 5 4 . 8 
1 7 2 1 2 
2 1 6 . 5 
1 
1 0 0 . 0 
469 
4 8 6 . 5 
6 4 3 0 
3 9 7 . 5 
1693 
1 8 4 . 8 
3043 
2 7 0 . 0 
6 8 2 9 
5 8 6 . 7 
U 
3 6 6 . 7 
4 3 8 1 
4 2 4 . 1 
1 3 2 4 1 
4 9 1 . 9 
8293 
5 4 1 . 3 
13 
5 9 . 1 
2963 
6 7 7 . 3 
1184 
1 2 3 . 3 
55 
3 2 . 4 
2 2 5 5 
4 1 9 . 9 
8 8 1 




5 . 4 
U 9 5 6 7 
3 2 8 . 1 
109796 
3 1 1 . 9 
64466 
4 1 6 . 1 
1977 
2 6 7 . 6 
1CC17 
6 9 2 . 8 
6554 
5 0 9 . 8 
1 3 4 6 3 
4 1 4 . 3 
9853 
1 4 0 1 . 6 
1993 7 
2 5 8 . 8 
Π 
Π CO. O 
63 7 
6 6 3 . 5 
1 1 0 9 2 
5 2 3 . 0 
4 0 5 6 
4 4 3 . 0 
3607 
3 2 0 . 1 
7776 
6 6 8 . 0 
39 
1 3 0 0 . 0 
3553 
3 4 3 . 9 
* : ί» 10001,(.»TONS , U - U N I T VALUE . IV -VALUE INOEX .IQ-QUANTUH INDEX , 
· : V-10031.C-TONNES.U-VALEUR UN IT A I R E . I V - I N D I CE CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUME. 
I U - U N I T VALUE INOEX 
I U - I N O I C E DE VALEUR UNI 
.»»PERCENTAGE OF 
TAIRE,«»PAR Τ OU TOTAL 
793 
ZAMBIA ZAMBIE 
2 . A . IMPORTS BY SITO SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970­100 






01HERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
PAYS COMMERCE O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HANUFACTUR. GOOOS CLASSIFIED BY HATERIAL 
ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
WURLO 
MONOE 
UEVELOPEC HARKET ECONOHIE 





















CThERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . O . E . 
OEVELLPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE UEVtLQPPEH. 
HEOITERR. AFRICA CCUNTR 
PAYS BISSIN MEU1T.AFRIQ 
UTH.TROPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . U . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
PAYS COMHERCE C'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HACHINERY ANO TKANSPORI ElUIPMENT 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
WORLD 
HONDE 
DEVELUPEC MARKET ECONOMIE 























2 4 6 8 
















































32 9 . 6 
118 980 


















9 8 . 3 
4 0 8 7 
1 0 6 . 8 
20987 



















U 6 8 9 1 
132.3 
7936 




9 1 . 1 
14418 




























1 0 6 . 3 
19640 














3 6 7 . 4 
235532 
127.7 
2 2 1 9 4 8 




















































2 4 4 . 0 
5632 















2 4 3 7 














4 2 8 . 0 
7356 
1 4 3 . 6 
36622 
1 7 3 . 1 
790 
4 5 9 . 3 
7361 
1 9 3 . 0 
43542 






1 3 7 . 9 
6920 














9 0 . 9 
2 504 
















1 6 3 . 8 
14441 










3 0 5 . 3 
2 6019 












3 4 3 . 6 
328662 
1 7 8 . 2 
315269 




5 6 . 7 
4664 





* : V«10031 .Q­TONS »U­UNIT VALUE , IV ­VALUE INDEX 
* : V­10001,C­TONNES,U­VALEUR UN I T A I R E · I V I N O I C E DE VAL 
IQ­QUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INOEX ,»»PERCENT AGE OF THE TOTAL 
E U R , I Q ­ I N D I C E OE VOLUME, IU­ INDICE DE VALEUR UNI TAIRE,Χ­PART OU TOTAL 
794 
ZAMBIE ZAMBIA 
2 . A . IMPORTS BV SITC SECTIONS 
IMPORTATIONS PAR SECTIONS CE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 3 - 1 3 0 




MACHINERY ANO TRANSPORT ECUIPMENT 











OTHERS O . E . C . O . 
AUTRES O . C . D . E . 
DEVELOPING HARKT ECONOMIE 
PAYS V O U CE DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
OThERS OEVELLPING CTRY. 
AUIRES P . V . O . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 
PAYS OCHHERCt O'ETAT 
CHINA 
CHINE 
HISCELLANEOUS HANLFACTLRED GOCUS 
ARTICLES HANUFACTURES CIVERS 
WURLD 
HONUt 
UEVELOPEC MARKET EC0NUM1E 





















OThERS U . E . C U . 
AUIRES O . C . D . E . 
DEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS VUIE UE DEVELOPPEM. 
UTH.TROPICAL AFRICA CTS 
A U I . PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS OEVELCPING CTRY. 
AUTRES P . V . D . 
CENTRALLY PLANNEO ECONOH. 




1 0 0 . 0 
56465 
1 0 0 . 0 
9 9 0 




1 0 0 . 0 
12385 
1 0 0 . 0 
3115 
100.0 
2 0 5 6 
1 0 0 . 0 
1046 
1 0 0 . 0 
2764 





2 9 2 8 0 
1UU.3 
19069 








































1 8 9 . 5 
13215 
1 8 6 . 7 
2 8 9 8 
9 3 . 3 
1 3 3 2 
6 4 . 8 
1365 
1 4 9 . 6 
43B5 
1 5 8 . 6 
3242 
3 1 3 . 5 
3742 5 
8 7 . 6 
27 324 
9 3 . 3 
18178 
9 5 . 3 
522 
6 6 . 3 
354 
1 7 7 . 9 
839 
1 1 8 . 4 
1 6 3 6 
9 0 . 7 
758 
6 1 . 3 
13810 
9 6 . 8 
257 
1 2 3 . 6 
194 7 
10 7 . 4 
2281 
7 4 . 5 
1 8 8 7 
6 8 . 4 
8 667 
7 6 . 4 
3 2 7 6 
1 4 6 . 0 
5 5 9 3 
5 5 . 7 
1 2 3 4 
6 6 . 7 
502 
6 1 . 6 
16262 
1 9 6 . 9 
69475 
1 2 3 . 0 
2435 




2 4 9 . 4 
10254 
8 2 . 8 
3056 




1 9 4 . 5 
10528 
3 8 0 . 9 
7233 
6 9 9 . 5 
48802 
1 1 4 . 2 
31362 
1 0 7 . 2 
20679 
1 0 a . 4 
766 
1 2 6 . 9 
511 
2 5 6 . 8 
1544 
2 1 0 . 6 
1644 
1 0 2 . 2 
1569 
1 2 6 . 9 
14235 
9 9 . 7 
205 
9 6 . 6 
1602 




9 5 . 4 
14989 
1 2 9 . 1 
2372 






1 5 2 . 9 
134671 
1 6 3 . 1 I 
554781 
9 8 . 3 1 
8451 
8 5 . 4 1 
342931 
9 6 . 5 1 
20796 1 
1 7 4 . 8 1 
201981 
1 6 3 . 1 I 
26071 
8 5 . 6 1 
4601 






3 7 6 . 7 1 
379991 
6 8 . 9 1 
I 
245001 






1 0 6 . o l 
I 
3361 
1 5 3 . 6 1 
I 
16901 
2 3 0 . 6 1 
I 
12631 
7 1 . 1 1 
I 
12461 
1 0 0 . 6 1 
I 
115U2I 






6 6 . 9 1 
I 
20501 
0 0 . 9 1 
I 
15091 
7 0 . 7 1 
I 
92141 
7 9 . 4 1 
12981 
5 7 . 8 1 
I 
79141 
6 4 . 6 1 
I 
42861 
2 3 1 . 7 1 
I 
3398 1 
4 1 6 . 9 1 
208721 
2 5 2 . 8 1 
604531 
1 0 7 . 1 1 
8731 








1 8 4 . 5 1 
12641 
6 2 . 5 1 
4 4 o 3 | 
4 2 6 . 7 1 
9 8291 
3 5 5 . 6 1 
9291 I 
6 9 6 . 5 1 
54 9961 
12 8 . 71 
I 
32 7891 
1 1 2 . 0 1 
I 
2 3 8 2 2 ! 











2 9 1 o | 
1 0 1 . 6 1 
I 
1562 1 









8 6 . 5 1 
I 
30351 
9 9 . 1 I 
I 
24711 
115 .8 1 
I 
126971 









5 1 4 . 2 1 
I 
6 8171 
1 3 8 1 . 8 1 
16967 
2 0 5 . 7 
75094 
1 3 3 . 0 
2055 
2 0 7 . 6 
91655 
2 5 7 . 8 
31473 




1 6 9 . 0 
1371 
6 6 . 7 
4515 
4 3 1 . 6 
7307 
2 7 1 . 6 
6215 








1 2 6 . 3 
127 










1 9 0 . 4 
1617 




9 2 . 2 
1403 
6 2 . 5 
7404 




6 5 4 . 2 
· : V - 1 0 0 0 1 , Q - T O N S , « = « 1 1 1 VALUE , I V - V A L U E INDEX ,IU»QUANTUM INDEX , I U - U N I T VALUt INOEX .»»PERCENT AGE OF THE TOTAL 
· : V - I00O1.C-TONNES.U-VALEUR UN IT A I R E . I V - 1 N 0 I C E CE VALEUR. IQ - INOICE DE VOLUME,IU«INOICE UE VALEUR UNITAIRE,Χ-PART OU TOTAL 
795 
ZAMBIA 
2.6. EXPORTS BY SITC SECTIONS 












DEVELOPEC HARKET ECONOMIE 





















CThtRS O . E . C . O . 
AUTRES U . C . O . E . 
DEVELCPING HARKT ECONOMIE 
PAYS V O U CE DEVELOPPER. 
HEDITEFR. AFRICA COUNTR 
PAYS eASSIN MEDIT.AFRIQ 
OTh.TRCPICAL AFRICA C IS 
A U I . PAYS AFRIQUE TROP. 
OTHERS UEVELLPING CTRY. 
AUIRES P . V . D . 
CENTRALLY FLANNED ECONOH. 
PAYS CCHHERCE C'ETAT 
CHINA 
ChlNE 
FCOC ANC LIVE AN1HALS 
PRUCUITS ALIHtNTAlRES tl ANIHAUX VIVANTS 
WORLD 
HONDE 
OEVELOPEC MARKET ECONOHIE 





OEVELOPING MARKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPER. 
OTH 
AUT 
.TROPICAL AFRICA CTS 
PAYS AFRIQUE TROP. 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
HORLD 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOHIE 






1 3 0 . 0 
8 66331 
1 0 0 . 0 
5 4 8 6 0 1 
1 0 0 . 0 
61731 
1 0 0 . 8 
1086 
1 0 0 . 0 
8244 
1 0 0 . 0 
117812 






1 0 0 . 0 
2018 
1 0 8 . 8 
233044 
1 0 0 . 8 
76466 
1 0 0 . 0 
60434 
1 0 0 . 0 
2803 
1 0 3 . 8 
9864 
1 0 0 . 0 
47767 
1 0 0 . 8 
54183 
1 0 0 . 0 
47094 




















6 7 . 9 
5 7 1 4 3 0 
6 4 . 5 
322 604 
5 6 . 8 
61592 
7 5 . 4 
3 2 9 8 
3 3 2 . 9 
7456 
9 0 . 5 
63 728 
5 4 . 1 
71696 
6 5 . 6 
110662 
4 9 . 5 
3 9 7 0 
6 5 . 5 
6 3 7 9 
3 1 6 . 1 
139536 
5 9 . 9 
52635 




6 1 . 8 
11451 




8 6 . 1 
44 886 
9 4 . 1 
1001 
18 5 . 4 
134 
7 9 . 3 
43 
5 6 . 9 
25 
4 1 . 7 
668 
2 3 3 . 3 
806 
2 4 6 . 6 
4 9 2 2 
1 2 3 . 2 
861 
9 5 . 9 
SOI 
8 7 . 2 
73 
3 4 . 3 
756169 
7 5 . 7 
6 4 3 3 6 7 
7 2 . 6 
392669 
7 1 . 6 
69696 
8 5 . 3 
6333 
5 5 2 . 8 
5773 




6 6 . 1 
1507U 
6 7 . 3 
2875 




6 6 . 4 
63350 
8 2 . 6 
93485 






1 6 9 . 2 
21337 
3 9 . 4 
17669 
3 7 . 1 
647 
1 1 9 . 8 
3a 




1 6 4 . 0 
610 
1 7 3 . 3 
3633 
9 5 . 9 
604 
6 0 . 3 
553 
6 0 . 2 
354 




1 1 0 . 6 
597775 
1 0 9 . 0 
90724 
1 1 1 . 0 
1046 8 
9 6 3 . 9 
14475 
1 7 5 . 6 
116261 






9 3 . 5 
596 7 
2 9 5 . 7 
275435 
1 1 6 . 2 
724 7 0 
9 4 . 8 
136394 
2 2 9 . 0 
1192 
4 2 . 5 
20099 












1 2 6 0 . 2 
7326 




1 7 6 . 0 
1463 
6 8 6 . 9 
1406 592 
1 4 0 . 5 
1234798 
1 3 9 . 3 
811775 




1 1 8 . 6 
178309 
1 5 1 . 4 
169836 




6 4 . 7 
8220 




1 0 5 . 2 
137754 
2 2 7 . 9 
491 
1 7 . 5 
39059 
3 9 6 . 0 
96204 
2 0 5 . 0 
34039 




5 8 . 9 
43 
6 6 . 7 
9313 
2 2 5 . 5 
2184 
2 1 8 . 3 
2164 






8 3 . 3 
533393 
9 1 . 8 
6 7841 
6 3 . 0 
2C190 






9 5 . 1 
182313 
8 1 . 4 
295 




6 0 . 6 
5 3973 






2 2 1 . 
2933 
6 1 . 
2C64 
3 0 . 
262 
4 a 5 . 
262 
7 0 4 . 
262 
7 44 . 
7723 







V - 1 0 0 0 1,Q-TONS , U - U N I T VALUE UV-VALUE INDEX ,IQ-QUANTUH INDEX , I U - U N I T VALUE INDEX .»-PERCENTAGE 
V-10001,C-TONNES,U-VALEUR UN IT A IRE , I V - I N D I CE CE VALEUR. IQ- INOICE DE VOLUHE. IU- INDICE OE VALEUR UNI TAIRE,X-PART DU 10 
8 4 0 0 3 0 
8 3 . 9 
533000 
9 1 . 1 




2 . 8 . EXPORIS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTICNS CE LA CTCI 
ZAMBIA 
I V . 1 Q . I U : 1 9 7 0 ­ 1 0 0 




BEVERAGES ANO TOBACCO 
BOISSONS ET TABACS 
OEVELOPING MARKT ECONOHIE 
PAYS V O U OE OEVELOPPEH. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
CRUCE MATERIALS. I N E D I B L E , EXCEPT F IELS 
HATIER.ERUTES NCN CIME S 11 8.SAUF CARBURAN 
HORLD 
HONDE 
DEVELOPEC MARKET ECONOMIE 









I T A L ) 









OEVELCPING HARKT ECCNUHIE 
PAYS V U U CE UEVELUPPEH. 
UTh.TROPICAL AFRICA CTS 
AUI. PAYS AFRIQUE TRUP. 
OTHERS UEVtLCPING CTRY. 
AUTRES P.V.U. 
HINtKAL FUEL3,LUBRICAN!! ANU RELAT. HAT. 
CCH6LST1B. HINER.,LL6RIF. ,PRUD. CONNtxES 
WURLD 
HUNUE 
OEVELCPING HARKI ECONOMIE 
PAYS V O U CE DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
A U I . PAYS AFRICUE TROP. 
ANIHAL ANC VtGETABLE C U S ANU FAIS 
CCRPS GRAS,GRAISSES,HUILES VEG. t T ANIM. 
WUKLD 
HONUt 
OtVELCPEC MAKKET ECONOHIE 





OEVELOPEC MARKET ECCNOHIE 
PAYS INOLSTR. CCCIUENT. 
EUR 9 
EUR 9 
OEVELOPING HAKKT ECONOMIE 
PAYS VOIE CE DEVELOPPEM. 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
AUT. PAYS AFRIQUE TROP. 
2 9 9 4 
1 0 0 . 0 
2 9 9 4 
1 0 0 . 0 
172 
l u u . C 
170 
l u u . u 
170 















4 0 6 2 
1 3 5 . 7 
4 0 6 2 
13 5 . 7 
6966 
1 0 0 . 0 
6345 




1 0 0 . 0 
83 
1 0 0 . 0 
1110 




1 0 0 . 8 
22 
1 0 0 . 8 
665 
1 0 0 . 0 
2 1 7 6 
1 0 0 . 0 
6 2 1 
1 0 0 . 0 
537 
1 0 0 . 0 
8 2 1 9 
1 1 8 . 0 
7765 
1 2 2 . 4 
4 9 6 9 
1 8 9 . 9 
1760 
3 6 6 6 . 7 
824 
9 9 2 . 8 
1 2 6 6 
1 1 4 . 2 
180 
6 5 . 2 
93 7 
8 9 . 6 
2 7 . 3 
1603 
2 4 1 . 1 
390 
2 7 . 1 
454 
7 3 . 1 
378 
7 0 . 4 
29 
1 7 0 . 
¿9 




6 8 . 5 
141 
4 6 . 4 
141 
4 6 . 4 
3229 








1 3 2 . 6 
3 
6 . 3 
665 
8 2 5 . 3 
756 








2 9 4 . 0 
757 








2 7 6 . 7 
4 76 
2 8 0 . 0 
4 76 




9 1 . 5 
283 
6 6 . 8 
283 












2 9 . 2 
17 








1 4 . 9 
010 










3 2 6 . 2 
12 
4 6 . 2 
30 6 








2 2 8 . 0 
6 8 2 7 
2 2 8 . 3 
18380 
1 4 9 . 1 
9994 
1 5 7 . 5 
6096 




5 8 .6 
162 7 
5 6 5 . 5 
1314 




2 6 1 . 1 
2 801 
9 2 . 0 
392 
6 3 . 1 
316 
5 8 . 6 
76 
9 0 . 5 
12 
4 6 . 2 
2391 
5 6 6 . 6 
33 
16 5 .8 
2 352 
7 7 3 . 7 
2343 
7 7 3 . 7 
4576 
1 5 2 . 8 
4576 
1 5 2 . 6 
14174 








1 7 0 . 6 
174 
6 3 . 0 













1 C 6 . 0 
2566 










4 9 1 . 9 
2075 
6 6 2 . 6 
2075 
6 6 2 . 6 
· : V ­ 1 0 0 0 1 , Q ­ T O N S , υ ­ U N I T VALUE U V V A L U E INDtX ,IQ»UUANTUH INOEX . I U ­ U N I T VALUE INDEX . X­PERCENTAGE 3F THE TOTAL 
· : V ­10001 ,L ­TONNES,U­VALEUR UN IT A I R E , I V ­ I N O I C E CE VALEUR,1Q­ INDICE J E V O L U H t , I U ­ I N D I C E DE VALEUR UNI TAIRE.X­PART DU TOTAL 
797 
ZAMBIA ZAMBIE 
EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CTCI I V . I Q . I U : 1 9 7 0 - 1 0 0 
1 S I T C SECTIUNS ORIGINS 
1 SECTICNS CTCI ORIGINES 
| 6 HANLFACTUR. GOODS CLASSIFIED BY HATERIAL 
1 ARTICLES HANUF. CLASSES PAR HATIERES 
I WORLO 
| HONDE 
I DEVELOPEC HARKET ECONOHIE 
| PAYS INOLSTR. CCCIDENT. 
| EUR 9 






| PAYS BAS 
I FR GERMANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
I ITALY 
| ITALIE 
| L N 1 U U KINGDOH 
! ROYALHE UNI 
I OENHARK 
| UANEHARK 
I UNITEO STATES 
I ETATS LNIS 
I JAPAN 
I JAPON 
I CThERS O . E . C . D . 
I AUTRES O . C . D . t . 
1 UEVELCPING HARKT ECONOHIt 
I PAYS V O U CE OEVELOPPEH. 
I MEDITERR. AFRICA COUNTR 
I PAYS BASSIN HEUIT.AFRIQ 
I OTH.TRCPICAL AFRICA CIS 
1 A U I . PAYS AFRIu'UE TROP. 
| OTHERS DEVELCPING CTRY. 
| AUIRES P . V . O . 
I CENTRALL) PLANNED ECONOH. 
| PAYS COMHERCE D'EIAT 
I CHINA 
I CHINE 
17 MACHINERY AND ThANSPURI ELUIPHENT 
I HACHINES ET MATERIEL Ut TRANSPORT 
| WURLD 
I HONOE 
1 DEVELOPEC HARKtT ECUN0H1E 
I PAYS 1NDLSIR. CCCIUENT. 
I EUR S 




1 e t L G - L L x a 
I FR GERHANY 
I RF C'ALLEHAGNE 
1 I T A L ) 
I ITALIE 
ί LNITED KINGDOM 
I ROYAIME UNI 
I UNITEO S I A I E S 
1 ETATS LNIS 
1 JAPAN 
1 JARUN 
I OThERS O . E . C . D . 
I AUTRES O . C . O . E . 
I DEVELOPING MARKT ECONOMIE 


































































9 8 3 4 9 4 
1 0 0 . 0 
875355 
1 0 0 . 0 
5 4 3 2 7 5 
1 0 0 . 0 
81677 
1 8 8 . 3 
896 
1 3 0 . 0 
8113 
1 8 8 . 3 
116395 
1 3 3 . 3 
1C8837 
10U.0 
2 2 1 3 4 4 
1U0 .0 
6 0 1 6 
1 0 0 . 0 
1600 
l o o . o 
2 3 2 3 3 6 
1 3 3 . 8 
74876 
1 0 0 . 0 
54015 
1 0 0 . 3 
2803 
1 0 0 . 0 
3556 
1 0 0 . 0 
47656 
1 0 0 . 0 
54125 
l o o . o 
47653 
1 0 0 . 0 
4 6 4 9 
1 0 0 . 0 
3064 
1 0 0 . 0 
1657 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
12 
1 0 0 . 0 
12 
1 0 0 . 0 
161 
1 0 0 . 0 
1410 
1 0 0 . 0 
3 6 6 
l o o . o 
44 
1 0 0 . 0 
146 
1 0 0 . 0 
152 8 
1 1 0 0 . 0 
1971 
6 5 8 2 6 8 
6 6 . 9 
5 5 7 8 7 7 
6 3 . 7 
3 1 4 8 1 9 
5 7 . 9 
59 754 
7 3 . 2 
2 4 0 7 
2 6 6 . 6 
7 3 9 2 
9 1 . 1 
61883 
5 3 . 2 
71417 
6 5 . 6 
138062 
4 8 . 8 
3 9 8 4 
6 4 . 9 
6 3 3 1 
3 7 5 . 1 
137935 
5 9 . 4 
52098 
7 0 . 3 
53731 
9 9 . 5 
173 3 
6 1 . 8 
4 1 3 1 
1 1 6 . 2 
47667 
1 0 0 . 4 
46072 
8 6 . 2 
44886 
9 4 . 2 
5 3 8 0 
1 1 5 . 7 
4 1 7 5 
1 3 6 . 3 
1920 
1 1 5 . 9 
77 
1 5 4 0 . 8 
42 
3 5 0 . 8 
6 
5 0 . 0 
84 
5 2 . 2 
1 7 8 1 
1 2 3 . 6 
378 
1 3 1 . 1 
2 . 3 
26 
1 7 . 8 
1203 
7 6 . 7 
1972 
730751 
7 4 . 3 
622171 
7 1 . 1 
385979 
7 1 . 0 
69555 
8 5 . 2 
5279 
5 8 9 . 2 
5729 
7 0 . 6 
62 729 
5 3 . 9 
93700 
8 6 . 1 
146113 
6 6 . 8 
2674 
4 7 . a 
2571 
1 6 0 . 7 
152B94 
6 5 . a 
62317 
8 4 . 1 
67242 
1 6 1 . 5 
554 
1 9 . a 
6043 
1 6 9 . 9 
60645 
1 6 9 . 2 
21337 
3 9 . 4 
17669 
3 7 . 1 
0774 
1 4 5 . 7 
5971 
1 9 4 . 9 
3506 
2 1 1 . 7 
138 
32 
2 6 6 . 7 
25 
2 0 6 . 3 
63 
3 9 . 1 
3237 
2 2 9 . 6 
607 
1 6 5 . 8 
1 
2 . 3 
157 
1 0 7 . 5 
803 
5 2 . 6 
1973 
1117372 
1 1 3 . 6 
571127 
1 1 0 . 9 
58963 7 
1 0 6 . 5 
90637 
1 1 1 . 0 
8746 
9 7 6 . 1 
14432 
1 7 7 . 9 
11602 3 
9 9 . 7 
131796 
1 2 1 . 1 
222520 
1 0 0 . 5 
54ä4 
9 1 . 2 
5538 
3 4 6 . 1 
274325 
1 1 6 . 1 
71903 
9 7 . 2 
124932 
¿ 3 1 . 3 
1191 
4 2 . 5 
6861 
1 9 3 . 5 
110860 
2 4 5 . 2 
21312 
3 9 . · . 
20739 
4 3 . 5 
5197 
m . a 
3332 
1 0 7 . a 
2531 
1 5 4 . 0 
70 
1 4 0 0 . 0 
6 
5 0 . 0 
100 
6 3 3 . 3 
131 
6 2 . 7 
2273 
1 6 1 . 2 
336 
8 3 . 6 
3 
6 . 8 
■3 
2 . 1 
1799 
1 1 7 . 7 
1974 
1361712 
1 3 8 . 5 
1218233 
1 3 9 . 2 
8 8 3 0 7 8 
1 4 7 . 3 
123117 
1 5 3 . 7 
19639 
2 1 8 6 . 5 
9774 
1 2 3 . 5 
177572 
1 5 2 . 6 
167999 
1 5 4 . 4 
298385 
1 3 4 . 7 
3920 
6 5 . 2 
7 734 
4 8 3 . 4 
2 72 305 
1 1 7 . 2 
76273 
1 0 5 . 7 
109474 
2 0 2 . 7 
491 
1 7 .5 
11961 
3 3 6 . 4 
9 7022 
2 0 3 . 6 
34035 
6 2 . 9 
34335 
7 1 . 4 
6138 
1 3 2 . 0 
4136 
1 3 5 . 1 
3300 
1 9 9 . 5 
74 
1 4 0 8 . 3 
43 
3 5 8 . 3 
56 
4 6 6 . 7 
236 
1 2 8 . 0 
2 927 
2 3 7 . 6 
413 
1 1 2 . 8 
2 
4 . 5 
182 
6 9 . 9 
1995 
1 3 0 . 6 
1975 1 
7772491 
7 9 . 0 1 
7171601 
8 1 . 9 1 
4932711 




1 6 9 0 . 4 1 
116411 
1 4 3 . 5 1 
1120131 
9 6 . 2 1 
1037101 
9 5 . 3 1 
1781931 
8 0 . 5 1 
29511 








. 72 .91 
34501 
1 2 3 . 1 1 
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1 8 7 . 3 1 
292471 
6 1 . 4 1 
2C730I 
3 8 . 3 1 
201401 
4 2 . 3 1 
30261 
6 5 . 1 1 
20061 
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31 
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9011 
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ZAMBIE ZAMBIA 
2 . B . EXPORTS BY SITC SECTIONS 
EXPORTATIONS PAR SECHONS OE LA CTCI IV.IQ.IU: 1970-100 
I S I T C SECTIONS ORIGINS 
1 SECHONS CTCI ORIGINES 
17 MACHINERY AND TRANSPORT ECUIPMENT 
1 MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
OTH.TRCPICAL AFRICA CTS 
I A U I . PAYS AFRIQUE TROP. 
1 OlhERS DEVELCPING CTRY. 
1 AUTRES P . V . O . 
1 CENTRALLY PLANNEO ECONOM. 
1 PAYS CCHHERCE O'ETAT 
18 MISCELLANEOUS MANUFACTURED GOCOS 
1 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
I WORLD 
I HONOE 
ί DEVELOPEO MARKET ECONOMIE 
1 PAYS I N O I S T R . CCL1UENT. 
I EUR 9 
1 EUR 9 
1 H A L ) 
1 ITAL I t 
1 LNITED KINGDCH 
I ROYAIME UNI 
1 UNITED STATES 
1 ETATS I N I S 
1 OTHERS O . E . C . O . 
1 AUTRES U . C . O . E . 
1 OtVELCPING MARKT ECONOMIE 
1 PAVS V O U DE UEVtLOPPEM. 
il OTH.TRCPICAL AFRICA C IS 



























1 9 7 0 
1523 
1 0 0 . 0 
5 
1 0 0 . 0 
57 
1 0 0 . 0 
512 
1 0 0 . 0 
2 5 7 
1 0 0 . 0 
24 
1 0 0 . 0 
1 
1 0 0 . 0 
19 
1 0 0 . 0 
11 
1 0 0 . 0 
6 
1 0 0 . 0 
2 5 5 
1 0 0 . 0 
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7 8 . 2 1 
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2 4 0 . 3 1 
I 1 
31 






1 1 6 . 4 1 
I 1 
43 71 
1 7 8 . 3 1 
I 
2411 
1 0 3 4 . 2 1 
151 
1 5 3 0 . 0 1 
j 
541 
2 8 4 . 2 1 
I 1 
41 
3 6 . 4 1 
j . 
4 8 | 
8 3 3 . 8 1 
1561 
6 1 . 2 1 
| 1551 
6 1 . 0 1 
1972 1 
7621 
5 0 . 0 1 
401 




6 9 . 7 1 
2781 
1 0 8 . 2 1 
1151 
4 7 9 . 2 1 
81 
8 0 0 . 0 1 
1041 
5 4 7 . 4 1 
81 
7 2 . 7 1 
681 
1 1 3 3 . 3 1 
761 
3 0 . 6 1 
7 7 | 
3 0 . 3 1 
1973 1 
17061 
1 1 2 . 0 1 
921 
1 8 4 0 . 0 1 
9 5 | 
1 6 6 . 7 1 
2871 
5 6 . 1 1 
2221 
8 6 . 4 1 
771 
3 2 0 . 6 1 
41 
4 0 0 . 0 J 
661 




6 6 . 7 1 
0 5 | 
2 5 . 3 1 
6 4 | 
2 5 . 2 1 
1974 
907 
5 9 . 6 
1088 
4 
7 . 0 
512 
1 0 0 . 0 
182 
7 0 . 8 
34 
1 4 1 . 7 
3 
3 0 0 . 0 
29 
1 5 2 . 6 
73 
6 6 3 . 6 
52 
8 6 6 . 7 
330 
1 2 9 . 4 
319 
1 2 5 . 6 
1 9 7 5 ί 1976 
• ■;■ \ 
9011 
5 9 . 2 1 
: 1 
1191 
2 3 8 . 8 1 
23131 
3 9 3 . 2 1 
541 
2 1 . 0 1 
301 
1 2 5 . 0 1 
11 
ICO. 01 
2 4 | 
1 2 6 . 3 1 
151 
1 3 6 . 4 1 
19581 
7 6 7 . 6 1 
19571 
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EXPORTS BY PRINCIPAL PRODUCTS 
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The European Community and the ACP 
La Communauté européenne et les ACP 

Position of the ACP countries in 
total European Community trade 
L'importance des ACP dans les 
échanges de la Communauté 
européenne 
Table III.1 'General summary of EC trade by 
regions'-page 815-summarizes the pattern of 
trade between the European Community and 
major groups of partners around the world. It 
covers the period 1968 to the first half of 1977 and, 
so that the final half year can be compared with 
previous data, figures are also given for the first 
half of 1976. Information on the imports and 
exports between the European Community and 
the ACP countries as a group is only available 
from 1972, just prior to the entry of the three new 
Member States into the Community. Although it is 
not possible to discern any long-term trends in the 
trading relationship of the ACP with EUR 9 from 
this data, what can be considered, however, is the 
recent position of the ACP countries vis-à-vis the 
other major groups with which the European 
Community trades. 
Le tableau III.1 «Résumé général du commerce de la 
CE par régions»-page 815 -donne une synthèse 
des échanges entre la Communauté et les prin-
cipaux groupes de pays partenaires. Les données 
couvrent la période de 1968 à 1976. Sont également 
reprises les données du premier semestre 1977 et 
pour comparaison celles du premier semestre 1976. 
Les statistiques relatives aux échanges de la Com-
munauté avec les ACP sont disponibles à partir de 
1972, année qui précède l'adhésion à la Com-
munauté européene des trois nouveaux pays 
membres. Bien que l'on ne puisse pas dégager, à 
partir de ces informations une tendance à long 
terme du commerce Communauté européenne-
ACP, il est possible de situer ce groupe de pays dans 
l'ensemble des échanges intra et extra com-
munautaires. 
TAB. A 
Share of the ACP in European Community Trade 
Part des ACP dans le commerce de la Communauté européenne 















































Avec les PVD 
Importations 
Exportations 
As can be seen from Table A, over the period 1972 
to 1977, the share of the ACP States in total 
extra-Community trade, both in terms of imports 
and exports, has remained relatively static at 
around 6-7% of the total. However, a more 
meaningful relationship to examine, if one wishes 
to assess the importance of the ACP in Community 
trade, is the share of the group in the trade be-
tween EUR 9 and all developing countries. In 
Table A it can be seen that the ACP receives about 
20% of total Community exports to developing 
countries, and at the present time, supplies 15-
16% of Community imports from this group. This 
represents a relative decline over the period since 
Comme il apparaît dans le tableau A, la part des 
ACP sur le total du commerce extra-communau-
taire est demeurée relativement stable depuis 
1972, aussi bien pour les importations que pour 
les exportations (6-7%). Une relation plus intér-
essante à examiner est celle concernant l'im-
portance des ACP dans le commerce avec 
l'ensemble des pays en voie de développement. 
Les ACP reçoivent environ 20% des exportations 
européennes vers les PVD et fournissent actuel-
lement 15-16% des achats de la Communauté en 
provenance de ces pays. Ceci représente une 
légère diminution de la part des ACP par rapport à 
1972, date à laquelle ils fournissaient à la Com-
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1972, when the ACP group contributed almost 
20% of European Community imports from the 
developing world. 
This decline is most obvious in the period 1973­
1975 which covers the oil crisis, when the OPEC 
countries became the dominant group in Euro­
pean Community­developing country trade. 
munauté européenne environ 20% des im­
portations venant des pays en voie de dévelop­
pement. 
Cette situation est le résultat de la crise pétrolière 
des années 1973­1975 quand les pays de ΓΟΡΕΡ 
ont pris une part prédominante dans les échanges 
de la Communauté avec les PVD. 
TAB. B 
Share of the OPEC countries in EC­developing country trade 
Part des pays de ΓΟΡΕΡ dans le commerce CE­PVD 
Total OPEC 
(mill. EUA) 














































Table Β shows the position of the OPEC countries 
in European Community­developing country trade 
between 1972 and 1976, and helps to explain why 
the share of the ACP countries in this trade is 
relatively small. From the table it can be seen that, 
in the past two years, around 60% of total Com­
munity imports from the developing world have 
been from the OPEC group (48% before the oil 
crisis). Only two ACP countries (Nigeria and 
Gabon) are members of OPEC and together 
account for less than 10% of European Com­
munity imports from the oil­producers' cartel. The 
enormous purchasing power of the OPEC group 
means that they are also an important customer 
for Community exports, and in 1975/1976 the 
group accounted for over 40% of Community 
exports to developing countries (28% before the 
oil crisis). 
Le tableau B met en évidence la place des pays de 
ΓΟΡΕΡ dans le commerce avec les pays en voie de 
développement entre 1972 et 1976 et permet 
d'apporter une explication à la position relative­
ment faible des ACP dans les échanges de la 
Communauté. La part de ΓΟΡΕΡ dans les im­
portations communautaires des deux dernières 
années a été d'environ 60% du total des achats 
aux PVD, alors qu'elle était d'environ 48% avant la 
crise pétrolière. Deux États ACP font partie de 
cette organisation: le Nigeria et le Gabon. Ils ne 
représentent que 10% des importations de la 
Communauté en provenance des pays produc­
teurs de pétrole. Le grand pouvoir d'achat qui leur 
vient des recettes pétrolières a permis aux pays de 
ΓΟΡΕΡ de devenir un client très important de la 
Communauté; ces pays ont acheté en 1976 plus 
de 40% des exportations communautaires aux 
pays en voie de développement contre ±28% 
avant 1973. 
TAB. C 
EC imports of fuel products (SITC 3), from ACP: 1976 








Trinidad and Tobago 
Others 
Total 
Total EC imports of 
fuel products 










EC imports of crude and 
partly refined 
petroleum (SITC 331) 
Importations CE de 











EC imports of 
petroleum products 
(SITC 332) 






















Although only two ACP countries are members of 
OPEC, there are other fuel exporters in the ACP 
group, the most important of these being shown in 
Table C. As can be seen from the table the Com­
munity imports mainly refined petroleum products 
from these other ACP member states. However, in 
terms of total Community imports of fuel products, 
the ACP countries contributed only 6% in 1976. 
Bien que seulement deux Etats ACP soient mem­
bres de ΓΟΡΕΡ, le tableau C montre que la Com­
munauté importe du pétrole et des produits 
pétroliers en provenance d'autres États ACP. Tou­
tefois, le total des achats de pétrole et produits 
pétroliers aux ACP n'a représenté que 6% du total 
des importations communautaires de ces produits. 
TAB. D 
Share of ACP in EC­developing country trade excluding fuel products (SITC 3) 
Part des ACP dans le commerce sans pétrole (CTCI 3) entre la CE et les PVD 
Trade excluding fuel products 
Total ACP 
(mill. EUA) 






























If fuel products are excluded from European 
Community­developing country trade, a very 
different picture emerges, as can be seen in Table 
D. By subtracting trade in fuel pVoducts (SITC 3) 
from both ACP and developing country totals one 
can ascertain the share of the ACP countries in the 
non­fuel trade of the Community. 
By comparing this table with Table A it can be 
seen that the relative importance of the ACP group 
in terms of European Community imports in­
creases when fuel is excluded and remains 
approximately static in terms of European Com­
munity exports. 
Thus, when the influence of oil is removed the 
ACP countries satisfy over 25% of the Com­
munity's imports from developing countries, as 
opposed to only 15% when oil is included. 
Une situation très différente apparaît si l'on exclut 
les produits énergétiques (CTCI 3) du commerce 
de la Communauté avec les PVD. Les statistiques 
qui en résultent sont reprises au tableau D. 
En comparant ces données avec celles qui 
figurent au tableau A, on remarque que, à l'im­
portation, la part des ACP s'accroît considérable­
ment après exclusion du pétrole; par contre, elle 
demeure relativement stable en ce qui concerne 
les exportations. 
Les achats de la Communauté aux ACP représen­
tent environ 25% des achats, pétrole exclu, contre 
15% si ce produit est compris dans les im­
portations. 
TAB. E 
Trade balance of EC with ACP 1975 and 1976 showing effect of fuel imports 
Balance commerciale CE­ACP en 1975 et 1976 montrant l'importance du pétrole 
MUI. EUA 
1975 
With fuel products 
Without fuel products 
1976 
With fuel products 
















+ 2 238.0 
­633.3 
+ 2 468.1 
Mio UCE 
1975 
Avec produits pétroliers 
Sans produits pétroliers 
7976 
Avec produits pétroliers 
Sans produits pétroliers 
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In Table III.1 - p a g e 815 - t h e trade balance of the 
Community is analysed, with f igures from the ACP 
countries again being available for the period 
1972-77. Over the entire period the European 
Community has maintained a negative trade 
balance with the ACP; this peaked in 1973-1974 
but now appears relatively stable. 
The peak was caused both by the massive rise in the 
price of oil in this period and by the huge increases 
in other raw material prices. In fact, the deficit is of 
the order of ±600 mil l . EUA per annum and imports 
of fuel contr ibute signif icantly to this total. If fuel 
products are excluded from European Community-
ACP trade, this results in a trade surplus for the 
Community in 1976 of 2 468 mil l . EUA instead of the 
actual deficit of 633 mil l . EUA. 
L'évolution de la balance commerciale de la 
Communauté avec les ACP de 1972 à 1977 figure 
au tableau III.1, page 815 . Cette balance a été et 
continue d'être négative pour la Communauté 
avec un déficit part icul ièrement important entre 
1973 et 1974. 
Cet accroissement a été provoqué par la très forte 
hausse intervenue ces années-là dans le prix des 
produits énergétiques et des matières premières. 
Actuellement, le déficit est de l 'ordre de ±600 Mio 
d'UC par an. Les importat ions de pétrole sont un 
facteur très important de ce déficit. En effet, si ce 
produit est exclu du commerce Communauté 
européenne-ACP, il en résulte en 1976 un 
excédent de 2 468 Mio d'UC pour la Communauté 
au lieu du déficit de 633 Mio d'UC. 
A detailed schedule of European Community im-
ports from and exports to the ACP for the period 
1975 to the first half of 1977 is shown in Table III.3, 
page 818 , where trade is broken down by SITC 
sections. In this table data is given separately for 
each ACP country and subtotals are shown for the 
main geographical areas. 
La structure des importat ions et des exportat ions 
de la Communauté européenne avec chaque ACP 
par grandes catégories de produits est donnée au 
tableau III.3, page 818. Les données portent sur 
les années 1975 et 1976 et les premiers semestres 
de 1976 et 1977. 
TAB. F 
EC imports from ACP by main product categories 1976 
Importations de la CE en provenance des ACP par principales catégories de produits 1976 
siTC 
Code 
0 + 1 + 
22 + 4 
21 + 23 + 
25 + 26 + 
29 





61 +62 + 
63 + 64 + 
65 + 66 + 
69 + 8 
7 
Product category 
Food and tobacco 
Inedible agricultural products 
Fertilizers and minerals 
Mineral fuels 
Chemicals 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Other manufactured goods 




























Catégorie de produit 
Produits alimentaires et tabac 
Matières premières d'origine 
agricole 
Engrais, minerais bruts, minerais 
Combustibles minéraux 
Produits chimiques 
Fer et acier 
Métaux non ferreux 
Autres articles manufacturés 
Machines et matériel de transport 
Total 
CTCI 
0 + 1 + 
22 + 4 
21 +23 + 
25 + 26 + 
29 






63 + 64 + 
65 + 66 + 
69 + 8 
7 
In Table F, European Community imports are 
subdivided into a number of product categories, 
which are intended to provide a clearer picture of 
Community imports from the ACP than can be 
gleaned from the usual SITC groupings. Hence, it 
can be seen that in 1976 the most important cate-
gories were 'Food and Tobacco' which accounted 
for 34% of Community imports from the ACP, and 
'Mineral Fuels' with a share of 33%. 
At a regional level a more varied pattern of imports 
emerges. 
La venti lation par grandes catégories de produits 
des importat ions communautaires venant des ACP 
(voir tableau F) met en évidence que les produits 
primaires, c'est-à-dire les produits de base non 
transformés ou partiellement transformés, cons-
tituent encore environ 95% des ventes de ces 
pays à l 'Europe. Les produits alimentaires avec 
34% et les «combustibles minéraux· avec 33% du 
total des importat ions représentent les catégories 
de produits les plus achetés par la Communauté. 
Une analyse des importat ions par régions géo-
graphiques des ACP met toutefois en lumière des 
différences assez sensibles dans la composit ion 
des ventes de ces pays à la Communauté. 
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TAB. G 
European Community imports from ACP of primary and manufactured products, 1976 





(SITC 0 to 
4 + 67 + 68) 






(SITC 5 to 


































































































(CTCI 0 à 







(CTCI 5 à 
8 - 67 - 68) 
Total 
Although primary products are the dominant im-
ports from all areas, they vary in importance be-
tween the regions (see table G), being most im-
portant in the Pacific area (99.7% in 1976) and least 
important in the Caribbean area (77.5%). 
However, the primary product category also in-
cludes fuel products, and these are an important 
element in the classification in the case of West 
Africa (49.2%) and the Caribbean (33.5%). The 
Caribbean is also the most diversified area, in 
terms of European Community imports from the 
ACP, with manufactured products making up 22% 
of Community imports from this area. 
The main import of EUR 9 from the Central Africa 
area is contained in the 'Primary Products' 
classification in the table and is made up almost 
exclusively of copper imports from Zaire. Apart 
from this, Central Africa is also the second largest 
supplier in the ACP (Tafter West Africa) of raw 
material goods, and this is largely made up of 
wood imports from Gabon and Cameroon. 
Bien que les produits primaires constituent la 
composante principale des importations prove-
nant de chaque région géographique (voir tableau 
G), ils varient d'une région à l'autre. 
Ainsi ces produits représentent la quasi totalité 
(99,7%) des importations européennes venant du 
Pacifique, mais seulement les 77,5% des achats 
aux pays des Caraïbes. La catégorie des produits 
primaires comprend le pétrole et les dérivés qui 
sont un élément très important des exportations 
d'Afrique de l'ouest et en particulier du Nigeria 
(49%) et des Caraïbes (34%). Cette région est celle 
dont les ventes sont les plus diversifiées puisque 
les produits manufacturés représentent 22% du 
total des importations de la Communauté. 
En ce qui concerne l'Afrique centrale, les im-
portations de produits primaires (87%) sont sur-
tout représentées par les ventes de cuivre du Zaïre, 
de bois du Gabon et du Cameroun. Cette région 
est donc le deuxième fournisseur de matières 
premières parmi les ACP. 
TAB. H 
Distribution of European Community imports from ACP by region, 1976 









Primary products Produits primaires 
(SITC 0 to 4 + 67 + 68) (CTCI 0 à 8 + 67 + 68) 
Total 
Oil (SITC 3) 









(SITC 5 to 8 - 6 7 - 6 8 ) 
Produits manufacturés 



















Afrique de l'ouest 
Afrique centrale 





From Table H one can ascertain the importance of 
the various areas as suppliers of goods to the 
European Community. It is immediately apparent 
from the table that West Africa is the most im-
portant source of Community imports from the 
ACP, with this area alone supplying over half of 
the total of European Community ACP imports 
including 85% of EUR 9 oil imports from the ACP. 
Practically all of this fuel is supplied by Nigeria 
and, in fact, imports from Nigeria form over 30% 
of total European Community imports from the 
ACP group, making this country by-far the largest 
ACP supplier to the Community. The East Africa 
area supplied around 15% of EUR 9 imports from 
the ACP in 1976 with an important element in this 
total being represented by copper imports from 
Zambia. 
Le tableau H met en évidence l'importance des 
différentes régions géographiques des ACP 
comme fournisseurs de la Communauté. Il est clair 
que ces régions ne sont pas homogènes, l'Afrique 
de l'ouest représentant en terme de population et 
de revenu le regroupement le plus important. Ceci 
est confirmé par le fait que les pays de cette 
région fournissent plus de la moitié (58%) du total 
des importations communautaires et environ 85% 
des importations de pétrole venant des ACP. En 
effet, presque la totalité du pétrole est fourni par le 
Nigeria, ce pays représentant à lui seul 30% des 
ventes des ACP à la Communauté. La partie des' 
importations communautaires provenant d'Afrique 
de l'est (15%) est représentée notamment par le 
cuivre de la Zambie. 
In terms of European Community imports from 
ACP countries the Indian Ocean area is not very 
important in value terms (3%) but this region does 
contribute a more than proportionate share of 
manufactured products, this being almost 
exclusively made up of imports of clothing from 
Mauritius. 
Par rapport à l'ensemble des ACP, les pays de 
l'océan Indien ne représentent qu'une région peu 
importante en terme d'importations totales (3%). Il 
faut toutefois remarquer que les pays de cette 
région fournissent à la Communauté 9% des 
produits manufacturés exportés par les ACP vers 
l'Europe. Ces produits sont essentiellement 
représentés par les vêtements que la Communauté 
européenne importe de l'île Maurice. 
MUI. EUA 
TAB. I 
Selected manufactured products imported by EUR 9 from ACP countries (1976) 






















































Congo Gabon Ghana 
7.3 9.2 19.1 5.6 
4.9 9.1 5.5 2.2 
2.3 : 13.6 3.3 

























placage de 5 mm 
et moins 
Bois plaqués ou 
contre-plaqués 
Tissus de coton 

















Vêt. de dessus 
pour hommes 
Vêt. de dessus 
pour femmes 
Linge de corps 
pour hommes 




















As can be seen in Table I, clothing is the single 
most important category of European Community 
imports of manufactured products. One can also 
see that there are only seven ACP countries who 
can be considered as suppliers of 'true' manufac-
tured goods to the European Community, and that 
in total, the value of these imports was very small 
in 1976. 
Le tableau I fait apparaître que, à l'exception des 
placages et contreplacages de bois qui sont à la 
limite des produits manufacturés, les textiles et en 
particulier les vêtements, sont une des rares 
productions industrielles des ACP importées par la 
Communauté. Par ailleurs, seulement sept ACP 
rentrent dans la catégorie des fournisseurs de 
produits manufacturés et le total de ces produits 
importés par la Communauté européenne est très 
faible. 
TAB. J 
Major chemical products imported by EUR 9 from ACP countries by SITC groups, 1976 



















































































Trinidad et Tobago 
Guyana 
Surinam 
However, when the definition of 'manufactured 
products' is widened to include chemical products 
(SITC 5) the total increases considerably. The 
major contribution of the Caribbean to EUR 9 
imports is included in this 'chemicals' group with 
aluminium oxides and hydroxides from Jamaica 
and Surinam and a variety of medical and chem-
ical products from the Bahamas making up over 
70% of European Community imports from this 
area. 
En reprenant les produits chimiques (CTCI section 
5) dans la catégorie des biens manufacturés, le 
total de cette catégorie devient plus important. La 
plus grande partie des produits chimiques importés 
des ACP par la Communauté provient des 
Caraïbes (70%), et en particulier du Surinam et de 
la Jamaïque pour les oxydes et les hydrates 
d'aluminium, et des Bahamas pour les médica-
ments et certains produits de la chimie organique. 
TAB. K 
European Community exports to ACP by product group, 1976 
Exportations de la Communauté européenne vers les ACP par catégories de produits, 1976 
Products 
Primary products 






Machinery and transport equipment 
of which: 
(investment goods) 
Total EC exports 
Value (mill. EUA) 


























Machines et matériel de transport 
dont: 
(Biens d'investissement) 
Total exportations CE 
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Table K shows the distr ibut ion of European 
Community exports to the ACP, by major product 
groups, for 1976. In terms of value, by far the most 
important exports from EUR 9 to the ACP are 
contained in the category 'Machinery and Trans-
port Equipment' which alone accounted for 5 0 % 
of Community exports to the ACP in 1976. As 
might be expected, another important category of 
exports is 'Manufactured Goods' which made up 
24% of the total in the same year. 
Le tableau K met en lumière la composi t ion des 
exportat ions totales de la Communauté vers 
l'ensemble des ACP en 1976. Les «machines et 
matériel de transport» représentent de loin le 
groupe de produits le plus important exporté par 
la Communauté. Ces produits couvrent environ 
50% des exportat ions totales vers les ACP en 
1976. La deuxième grande catégorie de produits 
exportés est celle des autres produits 
manu fac tu rés -à l 'exception des produits 
c h i m i q u e s - q u i représentent 24% du total. 
TAB. L 
Regional distribution of European Community exports to ACP by selected product groupings 1976 

















Machinery and transport equipment 

































Afrique de l'ouest 
Afrique centrale 




The predominance of machinery, transport 
equipment and manufactured goods in Com-
munity exports to the ACP is repeated more or less 
uniformly amongst the regional groupings of ACP 
States, as can be seen in Table L. In all cases this 
combinat ion accounts for more than 80% of the 
total with primary products providing only 11-15% 
of Community export revenue from these coun-
tries. 
L' importance des produits manufacturés, et en 
particulier des machines et matériel de transport, 
se retrouve plus ou moins uniformément 
réaffirmée dans la venti lation des exportat ions par 
groupement géographique des ACP (voir tableau 
L). Dans tous les groupes de pays présentés dans 
le tableau, cet ensemble de produits couvre 
environ 80% du total des exportat ions en laissant 
entre 11 et 15% aux produits primaires dont la 
catégorie la plus importante est représentée par 
l 'al imentation. 
In the tables, the category 'Machinery and Trans-
port Equipment ' has been disaggregated to show 
separately exports of investment goods (these are 
defined precisely in Table N below). From Table K, 
it can be seen that in aggregate these goods form 
15%, by value, of Community exports to the ACP, 
but Table L shows that this percentage varies 
between regions, forming 22% of exports to East 
Africa but only 1 1 % of exports to the Carribean. 
Les biens d'équipement appartenant à la catégorie 
des machines et matériel de transport exportés 
par la Communauté (ces biens sont repris en 
détail dans le tableau N), représentent 15% des 
exportat ions européennes vers l'ensemble des 
ACP. Ce pourcentage varie assez sensiblement 
d'une région géographique à l'autre, passant de 
22% dans les exportat ions vers l'Afrique de l'est à 
seulement 1 1 % des exportat ions vers les 
Caraïbes. 
TAB. M 
European Community exports to ACP by regions, 1976 

















Machinery and transport equipment 

































Afrique de l'ouest 
Afrique centrale 




In Table M, European Community exports to the 
ACP are analysed by regions so that the im-
portance of the country groupings, in terms of 
revenue produced, can be ascertained. By far the 
most important area in the ACP group is West 
Africa which takes 62%, by value, of total Com-
munity exports to the group. In addition, it is 
interesting to note that although East Africa takes 
only 14% of total exports, the area receives a more 
than proportionate share (21%) of investment 
goods. 
Dans le tableau M figure la répartition des expor-
tations communautaires par régions 
géographiques. Comme il a déjà été dit à propos 
des importations, ces régions ne sont pas homo-
gènes, l'Afrique de l'ouest représentant le 
regroupement le plus important. Comme prévu 
pour les importations les pays de cette région 
absorbent la majorité des exportations totales de 
la Communauté vers les ACP (62%). Une donnée 
intéressante mise en évidence par le Tableau M 
est celle relative aux biens d'investissement 
achetés par l'Afrique de l'est (21%), pourcentage 
bien supérieur à celui de l'ensemble des produits 
importés par cette région (14%). 
TAB. N 
European Community exports of investment goods to ACP 1976 
Exportations de la Communauté européenne de biens d'investissement vers les ACP 1976 
Investment goods 
Non-electric power generating machinery 
Agricultural machines and implements 
Metalworking machinery 
Textile and leather machinery 
Machines for specialized industries 
Electric power machinery and switchgear 
Equipment for distributing electricity 
Telecommunications apparatus 
Total 
Value (mill. EUA) 





















Machines génératrices, sauf machines électriques 
Machines et appareils agricoles 
Machines pour le travail des métaux 
Machines pour industries textiles et cuirs 
Machines pour industries spécialisées 
Machines électriques génératrices et appareils de 
Équipement pour la distribution d'électricité 
Appareils de télécommunication 
Total 
coupure 
Since investment goods are so important in the 
development process, Community exports of these 
goods to the ACP are analysed in more detail in 
Table III.8- page 978- and are summarized in 
Table N. Here, it can be seen that in 1976 the most 
important categories were 'Machinery for Speci-
alized Industries' followed by 'Electric Power 
Machinery' and 'Telecommunications Apparatus', 
these three groups forming 63% of total Com-
munity exports of investment goods to the ACP. 
Compte tenu de l'importance des biens d'in-
vestissement pour le développement de ces pays, 
les exportations communautaires de ces produits 
vers les ACP sont présentées en détail au tableau 
III.8 - page 978 - et résumées dans le tableau N. Eh 
1976, la plus importante catégorie de biens d'in-
vestissement exportés a été celle des «machines 
pour industries spécialisées» (CTCI 718) dont font 
partie les machines destinées aux industries 
minières représentant 29% du total. La part des 
machines et appareils électriques et de télécom-
munication, qui représentent ensemble 39% du 
total des biens d'investissement exportés, est 





Sources: Table III.3 includes data on aggregates which can 
also be found in Tables III.5 and III.7. However, seemingly 
identical totals may not coincide due to different sources hav-
ing been used to compile the tables. 
For Table III.3, the source was the 'Monthly Bulletin of External 
Trade Statistics', published by the SOEC and produced directly 
from member-country statistics. 
Sources: le tableau III.3 comprend des données relatives à des 
flux commerciaux qui figurent également dans les tableaux III.5 
et III.7. Toutefois, malgré cette similitude, les données ne 
coïncident pas strictement en raison des différentes sources 
utilisées pour la préparation de ces tableaux. 
Le tableau III.3 a été préparé sur la base des statistiques 
publiées dans le Bulletin mensuel du commerce extérieur de 
¡'Eurostat, dont les données sont agrégées et converties en 
UCE à partir des statistiques correspondantes des pays 
membres. 
Tables III.5 and III.7, on the other hand, were divided from the 
Nimexe (') classification of the Statistical Office. 
It was necessary to use the different sources since the level of 
aggregation and the time periods required for the three tables 
were not available under a single system. (These remarks also 
apply to the summary tables in the text of Chapter III which 
have been derived from the above tables.) 
Par contre, les tableaux III.5 et III.7 sont le résultat du proces-
sus d'élaboration réalisé par l'Office à partir des données de 
base fournies par les États membres suivant la Nimexe ('). 
Il était nécessaire d'utiliser ces différentes sources car les 
niveaux d'agrégation des flux commerciaux présentés dans les 
trois tableaux n'étaient pas disponibles à partir d'un même 
système. (Ces remarques sont également valables pour le texte 
du commentaire au chapitre III). 
(') Nimexe = Nomenclature of European Imports and Exports. (1) Nimexe = Nomenclature des importations et exportations 
européennes. 
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General summary of EC trade by regions 





























































































































































































Autres pays de 
l'Europe 
occidentale 





























































































































































































Autres pays de 
l'Europe 







Divera non classés 



















- 1 741 











- 2 529 











- 4 479 



































- 2 756 











- 5 367 
-26 166 





































- 5 047 












- 4 768 










Autres pays de 
l'Europe 
occidentale 







Divers non classés 
(') Excluding Cuba. 
(2) Including Cuba. 
(1) Non compris Cuba. 
(2) Y compris Cuba. 
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Republ ic of Cape Verde 
Total Central Africa 
Cameroon 







Equator ial Guinea 
São Tomé and Principe 












Total Indian Ocean 
Madagascar 
Mauri t ius 














Papua New Guinea 






















































































































































































































































































































































































































































Evolution des échanges CE-ACP: 1972-1977 










































































































































































































































































































































































































































































Iles du Cap-Vert 
Total Afrique centrale 
Cameroun 







Guinée equator ia le 
São Tomé et Principe 












Total océan Indien 
Madagascar 
Maurice 
















111.3 EC-ACP trade by SITC (rev. 1) sections 1975-1977 
Region/Country 
Imports of EC from ACP 


























Total West Africa 
Mauri ta 
Mali 
Jan . -June 
Jan. -June 
l i a 





























































Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 

































































































































































































































































































































































































































































































Échange CE­ACP par sections de la CTCI (Rév. 1) 1975­1977 
Exports from EC to ACP 



























































































































































































































































































































































































































































































































Jan ­Ju in 1976 
Jan ­Ju in 1977 
Total Afrique de l'ouest 
1975 
1976 
Jan ­Ju in 1976 
Jan ­Ju in 1977 
Maur i tan ie 
1975 
1976 
Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 
Jan ­Ju in 1977 
Côte­d ' lvo i re 
1975 
1976 
Jan ­Ju in 1976 







Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 
Jan. -June 1977 
Republ ic of Cape Verde 
1975 
1976 
Jan. -June 1976 
Jan. -June 1977 
Total Central Africa 
1975 
1976 
Jan. -June 1976 




Jan . -June 1976 
Jan. -June 1977 
Central Af r ican Empire 
1975 
1976 
Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 

























































































































































Imports of EC from ACP 
































































































































































































































































































































































Échange CE-ACP par sections de la CTCI (Rév. 1) 1975-1977 {suite) 
Mio UCE 
Exports from EC to ACP 























































































































































































































































































































































































































































































































































































Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 
Jan. -June 1977 
Equator ia l Guinea 
1975 
1976 
Jan. -June 1976 
Jan. -June 1977 































































Imports of EC from ACP 































































































































































































































































































































































































































































































Échange CE-ACP par sections de la CTCI (Rev. 1) 1975-1977 (suite) 
Exports from EC to ACP 



























































































































































































































































































































































































































































































































Jan -Ju in 1976 




Jan -Ju in 1976 




Jan -Ju in 1976 
Jan -Ju in 1977 
Guinée equator ia le 
1975 
1976 
Jan -Ju in 1976 
Jan -Ju in 1977 
São Tomé et Pr inc ipe 
1975 
1976 
Jan -Ju in 1976 
Jan -Ju in 1977 
Total Afrique de l'est 
1975 
1976 
Jan -Ju in 1976 




Jan -Ju in 1976 




Jan -Ju in 1976 




Jan -Ju in 1976 




Jan -Ju in 1976 




Jan -Ju in 1976 




Jan -Ju in 1976 
Jan -Ju in 1977 
III.3 EC-ACP trade by SITC (rev. 1) sections 1975-1977 (cont.) 
Region/Country 
Imports of EC from ACP 
























Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 
Jan. -June 1977 





































Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 

































































































































































































































































































































































































































































































Echange CE­ACP par sections de la CTC (Rév. 1) 1975­19 77 (suit 
Exports from EC to ACP 

























































































































































































































































































































































































































































































































Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 
J a n ^ l u i n 1977 
Total Océan Indien 
1975 
1976 
Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 
Jan ­Ju in 1977 
Seychel les et dépendances 
1975 
1976 
Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 




Jan ­Ju in 1976 
Jan ­Ju in 1977 






Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 
Jan. -June 1977 
Tr in idad and Tobago 
1975 
1976 
Jan. -June 1976 




Jan. -June 1976 




Jan . -June 1976 
Jan. -June 1977 
Sur inam 


























Imports of EC from ACP 


















































































































































































































































































































































































































































































Échange CE-ACP par sections de la CTCI (Rév. 1) 1975-1977 (suite) 
Mio UCE 
Exports from EC to ACP 

















































































































































































































































































































































































































































































Jan -Ju in 1976 




Jan -Ju in 1976 
Jan -Ju in 1977 
Tr in idad et Tobago 
1975 
1976 
Jan -Ju in 1976 




Jan -Ju in 1976 




Jan -Ju in 1976 




Jan -Ju in 1976 




Jan -Ju in 1976 




Jan -Ju in 1976 




Jan -Ju in 1976 
Jan -Ju in 1977 
Samoa occ identa les 
1975 
1976 
Jan -Ju in 1976 




Jan -Ju in 1976 
Jan -Ju in 1977 
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Imports of EUR 9 from ACP by geographic regions: 1976 






























































































Afrique de l'ouest 
Afrique centrale 




Imports of EUR 9 from ACP by SITC sections: 1976 





























































































Afrique de l'ouest 
Afrique centrale 







IMPORTS FROM SUDAN 
DEC 1976 
























n r » . 
CER.UNMILLEO­EXC WHEAT,RICE,BAR Λ MAIZE 
VEGS, ROOTS i TUBERS,FRESH OR ORIED 
VEC ROOTS 4 TUBERS PRES OR PREP NES 
SUGAR ΑΝΠ HONEY 
FEED­STUFF FOR ANI E XCL. UNMI LLEO CEREALS 
FOOO AND L IVE ANIMALS 
HIDES 4 SKINS,­EXC.FUR SKINS­UNDRESSED 
O I L ­ S E E D S , OIL NUTS AND O I L KERNELS 
COTTON 
ORES 4 CON OF NON­FERR BASE METALS 
NON­FERROUS METAL SCRAP 
CRUDE ANIMAI MATER I ALS,NES 
CRUDE VEG MATERIALS,NES 
CRUDE MATFRIALS, I N F O I B L E , EXCEPT FUELS 
PETROLEUM PROD 
MINERAL FUFLS, LUBRIC . 4 RELATED NATERIC 
FIXED VEGETABLE O I L S , STIFT s 
nTHER FIXED VEGFTABLE OILS 
ANIMAL AND VEGFTABLE O I L S AND FATS 
ORGANIC CHEMICALS 
THEMICALS 
MANUFACT. GUOOS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
POWER GENERATING MACH ΠΤ THAN FLEC 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
ΠΤ ELEC MACIUNFRY AND APPARATUS 
MACHINTRY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
FIPFARMS OF WA° ANO AMMUN THEREFOR 




































2 0 3 
1 5 8 
2 38 



















VALUE 1000 UCE 













































. . 974 








. • 349 
352 
20 
• 8 5 0 9 








FFC IMPORTS FR'IM MAURITANIA 
JAN­DFC 1976 
BV SITC SFCTIONS AND GROUPS 









F I S H , FPFSH S SIMPLY PRESFPVED 
F I S H , I N CONTAIN, NFS 4 FJSH PRFP. 
SUGAR AND HONFY 
FOOD ANC LIVE ANIMALS 
ΙΟΠΝ ORE S CONCENTRATES 
:»UOE VEG MATE"IALS.NES 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
FIXED VEGETABLE O I L S , SOFT 
ANIHAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
IRHN AND ST RAR S,RUDS,ANG,SHAPES,SFCT 
MANUFACT. GHODS CLASS. CII ITFLY BY MATER. 
wnRKS OF ART,COLLECTORS PIECES AND ANTIQ 
MISCFLLANEnilS MANUFACTURED ARTICLES 
GOLD 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG­LUX 
ORIGIN : EEC 




























































































EEC IMPORTS FROM MALI 
JAN­DEC 1976 
PY SITC SECTIONS AND GROUPS· ORIG IN : EEC 
0 5 1 FRUIT,FRESH,AND NUTS­ΕXCL.OIL NUTS 
054 VFGS, ROOTS 4 TUBERS,FRESH OR DRIED 
0 8 1 FEED­STUFF FDR ANI EXCL.UNMILLED CEREALS 
0 FOOO AND LIVE ANIMALS 
2 1 L HIDES 4 SKI NS, ­EXC .FUR SKINS­UNDRESSED 
212 FUR SK INS , UNORFSSED 
221 n i L ­ S E E D S , OIL NUTS AND OIL KERNELS 
263 COTTON 
275 NAT ABRASIVES­ INCL. INDUS DIAMONDS­
292 CRUDE VEG HATER I ALS,NES 
2 CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , FXCEPT FUELS 
















. . . 9113 
. 15 
9135 










VALUE 1000 UCE 





























IMPORTATIONS OE LA CEE EN PROVENANCE DE SOUDAN 
JAN-DEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 





5 2 0 8 
2 0 1 8 3 7 









1 2 1 8 8 3 










3 5 7 0 
2 4 7 0 






3 1 0 5 
111 
5 
2 4 1 3 







4 1 5 
156461 







6 2 2 1 6 
3 0569 
312 











5 2 4 5 
1 9 4 







1 7 8 1 2 





2 1 2 7 0 
7 5 7 























045 CEREALES NON HOULUES-EXCL.FROM,RIZ,MAIS 
054 LEGUMES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
055 LEGUMES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUMES 
061 SUCRE ET MIEL 
081 NOURRIT POUR ANIMAUX-EX.CEREAL NON MOULU 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
211 CUIRS ET PEAUX,-EXC.PELLETERIES-NON APPR 
221 GRAINES, NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
263 COTON 
283 MINERAIS DE METAUX COMMUNS NON FERREUX 
284 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
291 MATIERES BRUTES 0 ORIGINE ANIMALE,NDA 
292 MATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGETALE,NDA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PRUD. CONNEXES 
421 HUILES VEGETALES F IXES,FLUIOES 
422 AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
512 PRODUITS CHIMIOUES ORGANIQUES 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
711 MACHINES GENERATRICES,SAUF MACHINES ELEC 
724 APPAREILS OE TELECOMMUNICATIONS 
729 AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
951 ARMES A FEU DE GUERRE ET LEURS MUNITIONS 
TOTAL 
IMPORTATIONS DE LA CEF EN PROVENANCE DE MAURITANIE PAR SFCTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN-O^C 1976 QUANTITE EN TONNES 













































031 POISSON FRAIS OU CONSERVt DE FACON SIMPL 
29 032 PREPAR ET CONSERVES DE POISSON/CRUSTACES 
061 SUCRE ET MIEL 
29 0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
2B1 MINERAI DE FER ET CONCENTRES 
292 MATIERES BRUTES D ORIGINE VEGETALE,NOA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
421 HUILES VEGETALES F IXES,FLUIDE S 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
673 BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
896 OBJETS 0 ART,DE COLLECTION ET D ANTIQUIT 
8 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
971 OR 
TOTAL 
IMPORTATIONS OE LA CEE FN PROVENANCE DE MALI 
JAN-OEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 














































1 5 7 
7 4 1 5 
8 84 
1480 
2 051 FRUITS FRAIS 4 NOIX-SAUF NOIX OLEAGINEUS 
054 LEGUHES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
988 081 NOURRIT POUR ANIMAUX-EX.CEREAL NON MOULU 
990 0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
211 CUIRS ET PEAUX.-EXC.PELLETERIES-NON APPR 
212 PELLETERIES NON APPRETEES 
7229 221 GRAINES, NOIX ET AMANOES OLEAGINEUSES 
263 COTON 
275 ABRASIFS NATURELS-Y COMPRIS DIAMANTS IND 
5 292 MATIERES BRUTES D ORIGINE VEGETALE,NDA 
7 2 3 * 2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
831 
.5 
EEC IMPORTS FROM MALI 
JAN-DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
421 FIXED VEGETABLF O I L S , SOFT 
4 ANIMAL AND VEGETABLE O I L S AND FATS 
6 1 1 LFATHER 
6 MANUFACT. GOODS CLASS. CHIFFLY BY MATER. 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQIIIPHENT 
ORIG IN : EEC 
VALUE 1000 UCE 
EUR-9 F.R.GERMANY FRANCE ITALY NETHERLANDS BELG-LUX U .K . IRELANO DENMARK 
2593 . 2252 . . . 3 4 1 
2655 19 2295 . . . 3 4 1 
130 . 20 110 
254 2 37 154 20 1 40 
1 1 3 60 46 
931 
941 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
SPFC TRANSACTIONS NOT CLASSO.ACCORD.TO K 










EEC IMPORTS FROM UPPER VOLTA 
JAN-DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
054 VCGS, POOTS 4 TUBERS,FRFSH OP DRIED 
0 8 1 FEFD-STIIFF FDR ANI E XCL. U N " ! LLED CERFALS 
0 FOOD AND L IVE ANIMALS 
211 I I IDFS Λ SKINS, - F XC . FUR SKI NS-IINDRESSEO 
221 n i L - S E F O S , OIL NUTS AND O I L KERNELS 
2 6 1 COTTON 
275 NAT ABRASIVFS- INCL. INDUS OIAMONDS-
2 CRMOr MATERIALS, I N E 0 I 1 L F , EXCEPT FUFLS 
422 OTHER FIXFD VEGTTAillF. OILS 
4 ANIMAt ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
6 1 1 LFATHER 
6 MANUFACT. COITOS CLASS. CHIEFLY BT MATER. 
FUR-9 F.R.GERMANY FRANCE 
964 . 9 6 1 
VALUE 1000 UCE 


























































«ISCFLl.ANFnuS MANUFACTURED ARTICLES 
4722 12188 112 11168 
EEC IMPORTS FPn'1 NIGER 
JAN-DEC 1">74 
FY SITC SECTIONS AND GROUPS 
054 VEOS, ROOTS A TUBERS,FRFSH DR DRIFD 
ORI FEFD-STUFF FOR ANI E X C L . U N " ! L L C D CERFALS 
0 F O T AND LIVE ANIMALS 
211 I ' IDFS Λ SKINS, -FXC.FUR SKINS-UNDRESSED 
221 n i l - S E F O S , OIL NUTS AND U I L KERNFLS 
2 6 1 COTTON 
293 ORES 4 CON OF NON-FEPR RAST MFTALS 
286 ORES 4 CON OF URAN 4 THORIUM 
292 CRUDE VFG ΜΑΤΓΡIALS,NFS 
2 CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUFLS 
4 2 1 FIXED VEGETABLT O I L S , SOFT 
4 ANIMAL ANO VEGETABLE OILS AND FATS 
515 RADIOACTIVE ANO ASSOC MAT 
5 CHFMICALS 
6 1 1 LFATHER 
6 MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
7 MACHINERY AND TRANSPORT FQUIPMENT 
896 WORKS OF APT,COLLECTORS PIECES AND ANTIQ 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 

































































IHPORTATIONS DE LA CEE EN PROVENANCE OE MALI 
JAN-Drc 1976 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 























421 HUILES VEGETALES F IXES,FLUIDES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
611 CUIRS 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
7 HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
θ ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
931 TRANSACTIONS SPEC I ALES,NON CL PAR CATEG 
941 ANIMAUX,NDA-Y COMPRIS A.ZOO,CHI ENS/CHATS 
8224 TOTAL 
IMPORTATIONS DF LA CEE EN PROVENANCE OF HAUTE-VOLTA PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN-DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 


























































054 LEGUMES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
22B7 081 NOURRIT POUR ANIMAUX-FX.CEREAL NON MOULU 
2290 0 PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAJX VIVANTS 
211 CUIRS ET PEAUX,-EXC.PELLETERIES-NON APPR 
6587 221 GRAINES, NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
263 COTON 
275 ABRASIFS NATURELS-Y COMPRIS DIAMANTS INO 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
422 AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
611 CUIRS 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
74384 5439 16484 3784 106 35934 878 TOTAL 
IMPORTATIONS Dr LA CEE EN PROVENANCE OE NIGER PAR SECTIONS ET GROUPES DF LA CTCI 
JAN-DEC 1976 0UANT1TE EN TONNES 


















































159 9765 500 
054 LEGUMES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
081 NOURRIT POUR ANIMAUX-EX.CEREAL NON MOULU 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAJX VIVANTS 
211 CUIRS ET PEAUX.-EXC.PELLETERIES-NON APPR 
221 GRAINES, NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
263 COTON 
283 MINERAIS DE METAUX COMMUNS NON FERREUX 
286 MINERAIS ET CONC D URANIUM ET DE THORIUM 
292 MATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGETALE,NDA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
421 HUILES VEGETALES F IXES.FLUIDES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
515 MATIERES RAOIOACTIVES ET PRODUITS ASSOCI 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
611 CUIRS 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
896 OBJETS 0 ART,DE COLLECTION ET 0 A N T I Q U I ! 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
TnTAL 
833 
EEC IMPORTS FROM CHAD 
J A N T D E C 1976 
BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
0 8 1 FEEO-STUFF FOR ANI EXCL.UNMILLED CEREALS 
0 FOOD AND L IVE ANIMALS 
211 HIDES 4 SKINS,-EXC.FUR SKINS-UNDRESSED 
263 COTTON 
291 CRUDE ANIMAL MATFRIALS,NFS 
292 CRUDE VEG MATFPlALS,NE S 
2 CRUDE MATFRIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
652 CTN FAB WOVEN EX.NARROW OR SPEC.FAB 

































VALUE 1000 UCE 
TA NETHERLANDS BELG-LUX 




EFC IMPORTS FRO" CAPE VERDE I S L . BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
JAN-DEC 1976 
EUP-9 F.R.GERMAVY FRANCE 
26"» wnni ANO ΟΤΗΓΡ. ANIMAL HAIR 117 . L17 
2 CRIIOF MATERIALS, I N E D I B L F , EXCEPT FUELS 120 . 117 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NFTHERLANOS BELG-LUX 
ORIGIN: EEC 
IRELAND OENHARK 
TOTAL 138 126 
EFC l"POPTS FRO" SFNFGAL 
JAN-OFC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
EUR-9 F.R.GERMANY FRANCE 
031 F I S H , FRESH 4 SIMPLY PRESERVED 
332 F I S H , I N CONTAIN, NES 4 F ISH PREP. 
051 FRUIT,FRFSH,AND NUTS-FXCL.OIL NUTS 
354 VEGS, ROOTS 4 TUBERS,FRFSH OR DRIED 
0 7 1 COFFEE 
07? CC1CDA 
031 F F T ' - S T ' I F F FOR ANI E XCL. UNMI LL r U CEREALS 
0 FOPO ΑΊΡ L IVE ANIMALS 
211 HIDES S SKINS,-EXC.FUR SKINS-UNDRESSED 
221 n i L - S E r O S , U l l NUTS AND O I L KFRNELS 
2 M COTTON 
271 FFRTIL IZCRS, m i jOE 
275 '.AT ABRASIVFS-TNCL.INDUS DIAMUNDS-
2 7 6 OTHTR CRUU r MINFRALS 
292 IRON AND ST^EL SCRAP 
HI finil-FEPRClUS " ^TAL SCPAD 
21? CRUDE VFG " A T F ° I A L S,NES 
2 CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , FXCTPT FUFLS 
421 FIXFD VEGETABLE O I L S , S"FT 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
561 FERTIL IZERS MANUFACTURED 
5 8 1 PLASTIC MAT,RFOEN,CrLLUl 4 RESINS 
5 CHEMICALS 
632 wnnn "AMIJFACTURFS.NES 
6 5 1 TFXTILF YARN ANO THRTAD 
652 CTN FAH WOVEN EX.NARROW CR SPEC.FAB 
667 PFARLS ANO »RFC AND SEMI-PPFC STONES 
6 MANUrACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
719 "ACHINTPY AND APPLIANCFS-NUN ELEC-PARTS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
841 CLOTHING EXCTPT FnR CLOTHING 
851 FOOTWEAR 
897 JEWELLERY AND GOLO/SILVEP-SMITHS WARFS 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
931 SPEC TRANSACTIONS NOT CLASSO.ACCORD.TO K 






















































































VALUE 1000 UCE 























































































IMPORTATIONS OF LA CEE EN PROVENANCE OE TCHAD PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCF ITALIE PAYS­BAS BEL­LI IX­ROY­JNI IRELANDE DANEMARK 
SOURCE: CEE 







2 7 3 





















ΒΘ1 081 NOURRIT POUR ANIHAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
881 0 PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
211 CUIRS ET P E A U X , ­ E X C . P E L L Í T I R I ES­NON APPR 
263 COTON 
291 MATIERES BRUTES 0 ORIGINE ANIMALE,NDA 
292 MATIERES BRUTES D ORIGINE VEGETALE,NOA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
652 TISSUS DE COTON SAUF T IS .SPECIAUX 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
IMPORTATIONS OE LA CEF EN PROVENANCE DF ILES DU CAP­VER PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN­DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
CUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANDE DANEMARK 
13 . 31 . . . . . 262 LAINE ET AUTRES POILS D'ORIGINE ANIMALE 
17 . 3 3 4 . . . . . 2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
6 3 5 7 3 TOTAL 
IMPORTATI INS DF LA CEF FN PROVENANCE DE SENEGAL 
JAN­OEC 1976 
?UR 9 R.F.ALIFMAGNE FRANCF ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS FT GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
BEL­LUX ROY­UN! IREI ANDE DANEMARK 
SOURCE: CEE 
6 2 5 0 







U P 5 
69901 
6836 
f l 7955 




























































, . 2 33794 






































































4 8 2 1 9 
1177 
1182 
. • • 
































































031 POISSON FRAIS OU CONSERVE OF FACON SIHPL 
032 PREPAR ET CONSERVES DE PUISSON/CRUSTACES 
051 FRUITS FRAIS 4 NOIX­SAUF NOIX OLEAGINEOS 
054 LEGUMES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
071 CAFE 
072 CACAO 
081 NOURRIT POUR ANIMAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAJX VIVANTS 
211 CUIRS ET PEAUX,­EXC.PELLETERIES­NON APPR 
221 GRAINFS, NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
263 COTON 
271 ENGRAIS BRUTS 
275 ABRASIFS NATURELS­Y COMPRIS DIAMANTS INO 
276 AUTRES MINERAUX BRUTS 
262 DECHETS DE FER ET D'ACIER 
284 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
292 MATIERES BRUTES D ORIGINE VEGETALE,NDA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
421 HUILES VEGETALES F IXES,FLU IDES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
5B1 MAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
5 PROOUITS CHIMIQUES 
632 ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS,NDA 
651 F ILES ET F I L S TEXTILES 
652 TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
667 PERLES FINES.PIERRES PRECIEUSES ET SEMI 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
719 MACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
841 VETEMENTS SAUF FOURRURES 
8 5 1 CHAUSSURES 
897 BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
β ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
931 TRANSACTIONS SPECI ALES.NON CL PAR CATEG 
941 ANIMAUX,NDA­Y COMPRIS A.ZOO,CHIENS/CHATS 
971 OR 
835 
EEC IMPORTS FROM GAMBIA 
JAN­DEC 1976 
PY SITC SECTIONS AND GROUPS O R I G I N : EEC 
081 FEFD­STUFF FOR ANI EXCL.UNMILLED CrREALS 
3 FUOD AND L IVE ANIMALS 
221 O IL ­SEEDS, OIL NUTS AND O I L KERNELS 
263 COTTON 
2 CRUOE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
421 FIXEO VFGETABLF O I L S , SOFT 










































































EEC IMPORTS FROM GUINFA BISSAU BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
JAN­OEC 1976 
221 O I L ­ S E E P S , OIL NUTS AND OIL KERNELS 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUFLS 
431 A N I M . / V E G . OILS 4 FATS PROC, ANO WAXES 
4 ANIMAL AND VFGFTABLE OILS AND FATS 
TOTAL 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE 
790 626 
870 626 28 
101 4 
101 4 
VALUE 1000 UCE 





1062 6 63 28 19 3 1 4 
21 
21 
O R I G I N : EEC 
IRELAND DENMARK 
FFC IMPORTS TRUM GUINEA 
JAN­DFC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
0 7 1 COFFEE 
0 72 COCOA 
ORI FEED­STIirF FOR ANI E XCL .UNMI LLEO CTREALS 
0 FOOD AND LIVF ANIMALS 
221 O IL ­SFEDS, OIL NUTS AND OIL KFRNELS 
74? WOOD IN THE ROUGH OP ROUGHLY SQUARED 
233 ORES 4 CON OF NON­FFRR BASE METALS 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 








VALUE 1000 UCE 












































EFC IMPORTS FROM SIERRA LEONF 
JAN­DFC 1976 


















FEFD­STUFF FOR ANI EXCL.UNMILLFD CEREALS 
FOOD AND L IVF ANIMALS 
OIL ­SEFOS, OIL NUTS AND OIL KERNELS 
WOOD IN THE ROUGH OR ROUGHLY SQUARED 
WOOD,SHAPED OR SIMPLY WORKED 
NAT ABRASIVES­INCL. INDUS DIAMONDS­
IRON ORE 4 CONCENTRATES 
ORES 4 CON DF NON­FTRR RASE METALS 
NON­FERPOUS METAL SCRAP 
CRUDE VEG MATERIALS,NES 
CRJOF MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
OTHER FIXEO VEGETABLE OILS 
ANIMAL AND VEGFTABLE OILS AND FATS 
PEARLS AND PREC AND SEMI­PREC STONES 
RAILS 4 RLWY TRACK CONSTR MAT.OF I R / S T 
MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 

































Î 2 8 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG­LUX 





































IMPORTATIONS OE LA CEE EN PROVENANCE DE GAMBIE PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANDE DANEMARK 
SOURCE: CEE 









4 0 4 9 
• 
4049 
4 3 0 















5 9 9 
5 9 9 
3 3 0 
• 







7 6 2 
7 6 2 












OBI NOURRIT POUR ANIMAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAJX VIVANTS 
221 GRAINES. NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
263 COTON 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
421 HUILES VEGETALES F IXES,FLUIDES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
TOTAL 
IMPORTATIONS DF LA CEE EN PROVFKAMCF DE GUI NEF­BlSSAU PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN­OEC t 9 7 6 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITAL IF PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANDE DANFMARK 
4328 3570 . . 758 
4433 3570 10 75 758 . . 20 
44 2 33 . 9 
44 7 . . 33 . 9 . 
4612 3597 10 75 8 9 1 19 20 
QUANTITE EN TONNES 
221 GRAINES, NOIX ET AHANDES OLEAGINEUSES 
2 MAT. BRUTES NON COMEST.; SAUF CARBURANTS 
431 HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES A N . / V E G . 
4 HUILES ET GRAISSES D O R I G I N E ANIM.OU VEG 
TOTAL 
IMPORTATIONS 0Γ LA CET EN PROVENANCE OE GUINEE PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­DFC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUH 9 R.r.ALLFMAGNF FRANCT ITALIF PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANDE DANEMARK 
SOURCE: CEE 
6 8 6 









4 7 7 
1 7? 
■ 
4 4 9 





1 / 7 
. 6 6 










. 2 0 
• 
2 4 
4 0 0 





















081 NOURRIT POUR ANIMAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAJX VIVANTS 
221 GRAINES, NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
242 BOIS BRUTS DU SIMPLEMENT EQUARRIS 
2B3 MINERAIS OE METAUX COMMUNS NON FERREUX 
2 HAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
513 PROD CHIM INORG ­ ELEM OXYDES SELS HALOG 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
3768919 1175662 1717182 371433 TOTAL 
IMPORTATIONS OF LA CEF EN PROVENANCE DF SIERRA LEONE PAR SECTIUNS FT GROUPES DE LA CTCI 
J A N ­ I T . 1976 QUANTITE EN TONNES 
TUE 9 R.F.ALLFMAGNF FRANCF ITALIE PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANDE DANEMARK 
SOURCE: CEE 
' 5 4 






















































6 3 6 9 
7878 
1 U 













081 NOURRIT POUR ANIMAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAJX VIVANTS 
221 GRAINES, NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
242 BOIS BRUTS OU SIMPLEMENT EQUARRIS 
243 BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
275 ABRASIFS NATURELS­Y COMPRIS DIAMANTS INO 
281 MINERAI DE FER ET CONCENTRES 
263 MINERAIS OE METAUX COMMUNS NON FERREUX 
284 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
292 MATIERES BRUTES D ORIGINE VEGET ALE.NOA 
2 MAT. BRUTES NON COMESI . , SAUF CARBURANTS 
422 AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
667 PERLES FINES,PIERRES PRECIEUSES ET SEMI 
676 RAILS ET AUTRE MATERIEL DE VUIE FERREE 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
837 
EEC IMPORTS FROM SIERRA LEONE BY SITC SECTIONS AND GROUPS O R I G I N : EEC 
JAN­DEC 1976 VALUE 1000 UCE 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE ITALY NETHERLANDS BELG­LUX U.K. IRELAND DENMARK 
TOTAL 31143 10958 739 1380 8737 1 1 5 9145 51 
EEC IHPORTS FROM L I B E R I A 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS ORIG IN : EEC 
0 3 1 F I S H , FRFSH 4 SIHPLY PPFSERVED 
0 7 1 COFFEE 
072 COCOA 
OSI FEED­STUFF FOR ANI EXCL.UNMILLFD CFREALS 
0 FOOD AND L IVF ANIMALS 
231 CRUDE RURBER­INC SYNTHETIC 4 RECLAIMFD­
242 WOOD IN THE ROUGH OR ROUGHLY SQUARED 
243 WOOD,SHAPED OR SIMPLY WORKED 
275 NAT ABRASIVÉS­ INCL. INDUS DIAMONDS­
281 IRON ORE 4 CONCENTRATES 
2B2 IRON AND STEEL SCRAP 
2 CUOC MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
3 MINFRAL FUELS, LUBRIC. 4 RTLATEO MATERIC 
427 OTHER FIXED VEGFTABLE OILS 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
667 · PFARLS ANO PRFC ANO SFM1­PREC STONES 
696 MANUFACTURES OF METAL,NFS 
6 MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY "ATER. 
711 POWFR GENERATING MACH OT THAN ELFC 
719 MACHINERY ANO APPLI ANCES­NON ELEC­PAPTS 
735 SHIRS AND 3DATS 
7 MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMFNT 
3 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLFS 

























































2 1 4 1 
11742 
1672 
, 2 8 0 3 1 
• 
4 3 6 7 0 




4 9 9 2 5 
VALUE 1000 
ITALY NETHERLANDS 






































































































. . • 
304 
2 8 1 6 
EEC IMPORTS FPI1M IVORY COAST 
JAN­DFC 1976 
BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
0 31 F I S H , FRFSH 4 SIMPLY PRESERVED 
032 F I S H , I N CONTAIN, NES 4 F ISH PREP. 
351 FRUIT,FRFSH,AND NUTS­FXCL.OIL NUTS 
053 F R U I T , PRESEPVrO AND FRUIT PREP 
054 VEGS, ROOTS 4 TUBERS.FRESH OR 0R1F0 
0 7 1 COFFEE 
072 COCOA 
073 CHOC 4 OTHER FOUD PREP CUNT.COCOA,NES 
081 FEED­STUFF FOR ANI EXCL.UNMILLED CEREALS 
0 FOOO AND L I V « ANIMALS 
122 TOBACCO MANUFACTURES 
1 BEVERAGFS AND TOBACCO 
211 HIDES 4 SKINS. ­FXC.FUR SKINS­UNDRFSSED 
221 O I L ­ S E F O S , OIL NUTS AND O I L KERNELS 
231 CRUOP RIIBBER­INC SYNTHFTIC 4 RECLAIMEO­
242 WOOD IN THE ROUGH OR ROUGHLY SQUARED 
243 WOOD,SHAPED OR SIMPLY WORKFD 
251 PULP 4 WASTF PAPER 
262 WOOL AND OTHER ANIHAL HAIR 
263 COTTON 
275 NAT ABRASIVFS­ INCL. INDUS DIAMONDS­
282 IRON AND STEEL SCRAP 
2 8 4 NON­FERROUS MFTAL SCRAP 
292 CRUOE VEG MATER I AL S,NES 
2 CRUDE MATERIALS. I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
332 PFTROLEUM PROD 
3 MINTRAL FUELS, LUBRIC. 4 RCLATEO MATERIC 
422 OTHER FIXED VEGETABLE OILS 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 































3 3 4 1 1 9 
1581 
739 

















2 2 5 0 1 3 











































2 53 2 
99375 





















































. . 114 















ORIG IN : EEC 




















1 1 0 5 
6 1 1 8 
838 
.5 
IMPORTATIONS OE LA CEE EN PROVENANCE OE SIERRA LEONE PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN­DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANDE OANEMARK 
SOURCE: CEE 
533092 413301 1027 63450 4328 1219 49610 44 113 TOTAL 
IMPORTATIONS DE LA CEE EN PROVENANCE OE LIBERIA PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­OFC 1976 QUANTITE EN TONNES 






















































































































































. • • 
582 
1935 
031 POISSON FRAIS OU CONSERVE DE FACON SIHPL 
071 CAFE 
072 CACAO 
081 NOURRIT POUR ANIMAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAJX VIVANTS 
231 CAOUTCHOUC BRUT­INCL.CAOUT.SYNTH.ET REG 
242 BOIS BRUTS OU SIMPLEMENT EQUARRIS 
243 BOIS EQUARRIS OU OEGROSSIS 
275 ABRASIFS NATURELS­Y COMPRIS DIAMANTS IND 
281 MINERAI DE FER ET CONCENTRES 
2B2 DECHETS OE FER ET D'ACIER 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
3 OMBUST. MINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
422 AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
667 PERLES F I N E S . P I ERRES PRECIEUSES ET SEMI 
698 ARTICLES MANUFACTURES EN METAL. NDA 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
711 MACHINES GENERATRICES,SAUF MACHINES ELEC 
719 MACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
735 NAVIRES ET BATEAUX 
7 HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
8 ARTICLES HANUFACTURES OIVERS 
931 TRANSACTIONS SPECI ALES,NON CL PAR CATEG 
TOTAL 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
IMPORMTtUNS DF LA CEF EN PROVENANCE DE COT Ε­D' IVOI RF 
JAN­OFC 1976 
TUR 9 F.F.ALLEMAGNE FRANCF ITALIE PAYS­BAS UEL­LUX ROY­UNI 1RELANUE DANEMARK 
95» 
SOURCE: CEE 





1 76 95 7 
1 4 1 7 7 ? 
1 6 0 
29900 
5 7 6 0 0 7 
77 
BO 
2 5 5 






1 0 4 2 6 
8 5 4 8 
8 1 4 
1 7 7 4 





1 6 5 
1 1 4 1 5 
2 1 5 1 0 
61 
T65 7 
4 7 1 5 6 
6 0 1 8 
9 4 9 35 
1 9 3 4 1 
4 3 0 
2 7 5 0 0 1 
25559 
1 8 6 
4 7 7 
1 5 3 8 3 
1 5 3 8 3 
2074 
8968 
1 0 9 3 9 1 
32 64 3 
92 
9 9 1 4 3 
4 5 8 8 1 
160 
3 4 1 8 






4 1 0 7 1 7 
46483 
1 3 5 
5965 
4 




1 7 0 8 7 
1 0 5 8 6 
1 0 6 1 3 
1 103 0 
34 33 
22 794 
I 3 0 7 3 
2 0 
7 76 








2 0 3 
8 5 4 4 
42 
1 2 7 
7 5 3 0 0 4 
1 2 5 
1 2 5 
1 1 4 0 3 
1 1 4 0 3 
1 4 5 4 
3 5 7 5 
2 5 3 2 8 
2 4 1 9 6 
6 0 7 1 
60676 
4 0 5 3 8 
1 0 2 4 0 
1 0 5 






6 0 5 0 
19766 
5 1 9 0 6 
3 2 5 7 
1 0 3 




4 1 0 1 
359 
36282 
ί σ ι ο 
1 3 5 7 
5 4 2 7 7 

















031 PUISSON FRAIS OU CONSERVE DE FACON SIMPL 
032 PREPAR ET CONSERVES DE POISSON/CRUSTACES 
841 051 FRUITS FRAIS 4 NOIX-SAUF NOIX OlEAGINEUS 
110 053 PREPARATIONS FT CONSERVES DE FRUITS 
054 LEGUME S.RACINE S 4 TUBER.FRAIS OU SECHES 
1971 071 CAFE 
6 8 9 072 CACAO 
073 CHOCOLAT 4 PREP.ALIM CONTENANT OU CACAO 
7208 081 NOURRIT POUR ANIMAUX-EX.CEREAL NON MOULU 
10819 0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
122 TABACS HANUFACTURES 
1 BOISSONS ΕΓ TABACS 
211 CUIRS ET PEAUX,-EXC.PELLETERIES-NON APPR 
221 GRAINES. NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
252 . 231 CAOUTCHOUC BRUT-INCL.CAOUT.SYNTH.ET REG 
375 9 1 6 1 242 BOIS BRUTS OU SIHPLEMENT EQUARRIS 
16216 1171 243 BOIS EQUARRIS OU OEGROSSIS 
251 PATE A PAPIER ET DECHETS OE PAPIER 
262 LAINE ET AUTRES POILS O'ORIGINE ANIMALE 
263 COTON 
275 ABRASIFS NATURELS-Y COMPRIS DIAMANTS IND 
282 DECHETS DE FER ET D'ACIER 
284 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
14 292 MATIERES BRUTES D ORIGINE VEGETALE.NDA 
14488 2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
1267 422 AUTRES HUILES VEGETALES F IXES 
1267 4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
839 
EEC IMPORTS FROM IVORY COAST 
JAN-DEC 1976 




















ESSEN OILS. PERFUME ANO FLAV MAT 
CHEMICALS 
VENEERS,PLYW BOARDS 4 OT WOOD.WORKED.NES 
WOOD MANUFACTURES,NES 
TEXTILE YARN AND THREAD 
CTN FAB WOVEN EX.NARROW OR SPEC.FAR 
MADE-UP ART,WHOLLY OR CHIEFLY OF TEX.MAT 
COPPER 
TOOLS FOR USE IN THE HAND OR I N MACHINES 
MANUFACT. GODOS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
POWER GENERATING MACH OT THAN FLEC 
TEXTILE AND LEATHER MACH 
MACHINERY AND APPLIANCFS-NON ELEC-PARTS 
DT FLEC HACHINERY ANO APPARATUS 
ROAD MOTOR VEHICLES 
MACHINERY ANO TRANSPORT EOUIPMENT 
CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
MUSICAL INSTR.SOUNO RECORDERS ANO PTS 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
SPEC TRANSACTIONS NOT C LASSO.ACCORD.TO K 
- 9 F.R.GERMANY FRANCE 
550 162 266 
1836 . 1353 
VALUE 1000 UCE 




























































1 2 8 
7 
• 9 3 
2597 
2 59 














O R I G I N : EEC 














EEC IMPORTS FROM GHANA 
JAN-OEC 1976 
[>Y SITC SECTIONS AND GROUPS 
051 FRUIT,FRESH,ANO NUTS-FXCL.OIL NUTS 
053 FRUIT , PRESFRVEO AND FRUIT PREP 
054 VEGS, ROOTS < TUBFRS,FRFSH OR ORIFD 
071 COFFFF 
072 COCOA 
031 FEED-STUFF FOR ANI FXCL.UNMILLFO CEREALS 
0 FOUO AND LIVF ANIMALS 
221 O IL -SEEDS, n iL NUTS AND OIL KERNELS 
242 WOOD IN THE ROUGH OE ROUGHLY SQUARED 
243 WOOD,SHAPED OR S!"PLY WORKED 
275 NAT ABRASIVES-INCL.INDUS OIAMONOS-
233 ORTS 4 CON OF NO'l-FERR BASF MFTALS 
284 NON-FFRRÜUS MCTAL SCRAP 
292 CRUDE VFG MATFRIALS.NES 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
33? PETROLEUM PROD 
3 MINERAL FUELS, LUBRIC. 4 RELATED MATERIC 
512 ORGANIC CHEMICALS 
541 MEDICINAL 4 PHARM PRODUCTS 
551 FSSFN O I L S , PERFUMF AND FLAV MAT 
5 CHEMICALS 
631 VENEFRS.PLYW BOARDS 4 OT WLIO. WORKED,NES 
632 WOOD MANUFACTURES,NE S 
652 CTN FAB WOVEN FX.NARROW OF SPEC.FAB 
682 COPPER 
684 ALUMINIUM 
6 MANUFACT. GODOS CLASS. CHIEFLY BY MATFR. 

























































VALUE 1000 UCE 




















U l l 












ORIG IN : EEC 
U.K. IRELAND OENMARK 













































7 MACHINEPY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
821 FIIENITURF 
3 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
911 POSTAL PACKAGES NOT CLASS ACCORD.TO KIND 
931 SPEC TRANSACTIONS NOT CLASSO.ACCORD.TO K 
































IMPORTATIONS OE LA CEE EN PROVENANCE OE COTE­D' IVOIRE 
JAN­DEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITAL IE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 



























































































































































PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
HUILES ESSENT, PROD. PARFUMERIE t CONFIS 
PRODUITS CHIHIQUES 
PLACAGES,CONTRE­PLAQUES,BOI S FAÇONNES 
ARTICLES MANUFACTURES EN BOIS,NOA 
F ILES ET F I L S TEXTILES 
TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
CUIVRE 
OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR MACHINES 
ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
MACHINES GENERATRICES.SAUF MACHINES ELEC 
HACHINES POUR INOUST.TEXT.CUI RS ET PEAUX 
HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
■ 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
VETEMENTS SAUF FOURRURES 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE ET REPR OU SON 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
TRANSACTIONS SPFCIALES.NON CL PAR CATEG 
IMPORTATIONS OE LA CEF EN PROVENANCE OE GHANA 
JAN­DEC 1976 





























































3 38 1 
PAR SFCTinNS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 












2 6 7 9 
4761? 







































































































FRUITS FRAIS 4 NOIX­SAUF NOIX OLEAGINEUS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
LEGUMES.RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
CAFE 
CACAO 
NOURRIT PUUR ANIMAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
GRAINES, NOIX ET AMANOES OLEAGINEUSES 
BOIS BRUTS OU SIMPLEMENT EQUARRIS 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
ABRASIFS NATURELS­Y COMPRIS DIAMANTS IND 
MINERAIS DE METAUX COMMUNS NON FERREUX 
DECHFTS OE METAUX NON FERREUX 
HATIERES BRUTES D ORIGINE VEGETALE,NOA 
MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PRUD. CONNEXES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
HUILES ESSENT, PROO. PARFUMERIE 4 CONFIS 
PROOUITS CHIMIQUES 
PLACAGE S.CONTRE­PLAQUES.BOI S FAÇONNES 
ARTICLES MANUFACTURES EN BOIS,NOA 
TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
CUIVRE 
ALUMINIUM 
ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
MEUBLES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
COLIS POSTAUX,NON CLASSES PAR CATEGORIE 
TRANSACTIONS SPEC I ALES,NON CL PAR CATEG 
ANIMAUX,NDA­Y COMPRIS A.ZOO.CHI ENS/CHATS 
841 
EEC IMPORTS FROM TOGO 
JAN-DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
031 F I S H , FRESH 4 SIMPLY PRESERVED 
055 VEG ROOTS 4 TUBERS PRES OR PREP NES 
0 7 1 C3FFEE 
072 COCOA 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS. ! . . 
121 TOBACCO, UNMANUFACTUREO 
1 BFVERAGES AND TOBACCO 
211 HIDES 4 SKINS,-EXC.FUR SKINS-UNDRESSED 
221 O IL -SEEDS, OIL NUTS AND O I L KERNELS 
2 6 3 COTTON 
271 FERTIL IZERS, CRUOE 
275 NAT ABRASIVES-INCL. INOUS DIAMONDS-
282 IRON AND STEEL SCRAP 
292 CRUOE VEG MATERIALS,NFS 
2 CRUDE MATERIALS, INEOIBLF , FXCEPT FUELS 
421 FIXED VEGETABLE O I L S , SOFT 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
514 OTHER INORGANIC CHEMICALS 
599 CHEMICAL MAT ANO PRODUCTS,NES 
5 r.HE"ICALS 
652 CTN FAB WOVEN FX.NARROW OR SPEC.FAB 
6 MANUFACT. GOOOS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
711 POWER GFNFRATING MACH OT THAN ELEC 
7 MACHINERY AND TRANSPORT FQUIPMENT 
841 CLOTHING EXCEPT FOP CLOTHING 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLFS 
931 SPEC TRANSACTIONS NOT CLASSO.ACCORD.TO K 
TO^AL 




































































VALUE 1000 UCE 










































IMPORTS FROM BFNIN 
DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS ORIGIN: EEC 
F I S H , FPFSH 4 SIMPLY PRFSfRVEO 
FRUIT,FRESH,AND NUTS-FXCL.01L NUTS 
r.OFFFE 
COCOA 
FEFD-STUFF FOR ANI FXCL.UN"!LLFD CEREALS 
FOOD AND L IVF ANIMALS 
HIOFS 4 SKINS,-EXC.FUR SKINS-UNDRESSED 
O I L - S F E D S , OIL NUTS AND O I L KERNELS 
COTTON 
NAT ABPASIVFS- INCL. INDUS OIAMDNOS-
CRIIDE MATERIALS, INEOIBLF, FXCEPT FUFLS 
FIXED VEGETABLE n i L S , SOFT 
OTHER FIXFO VEGETABLE OILS 
ANIMAL AND VFGETABLF OILS ANO FATS 
MAOE-UP ART.WIInLLY OR CHIEFLY OF TEX.MAT 
MANUFACT. GOOOS CLASS. CHIFFLY BY MATER. 
CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 











































































6 5 7 
121 
9 4 1 
t 











































. . . • 
• 
, 




. . . 53 
53 
EEC IMPORTS FROM NIGERIA 
JAN-DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 




0 6 1 FEFD-STUFF FOR ANI EXCL.UNNILLEO CEREALS 
3 FOOD ANO LIVF ANIMALS 
EUR-9 F.R.GERMANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 























































EUR 9 R.F 
31 
2 2 6 0 
9 2 6 1 
14403 
2 6 6 1 4 
1 0 5 


































■ · . 
5 6 7 
5 6 7 
3 4 6 











1 0 5 







7 6 6 





















3 5 6 





6 4 3 7 
10391 
4 9 7 2 6 0 
4 9 7 2 6 7 
1 3 6 
1 3 6 
3 8 
1 3 
5 0 7 8 8 4 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 






0 3 1 POISSON FRAIS OU CONSERVE OE FACON SIMPL 
055 LEGUMES EN CONS PREP. A BASE OE LEGUMES 
071 CAFE 
072 CACAO 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAJX VIVANTS 
121 TABACS BRUTS ! 
1 BOISSONS ET TABACS 
211 CUIRS ET PEAUX,­EXC.PELLETERIES­NON APPR 
221 GRAINES, NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
263 COTON 
271 ENGRAIS BRUTS 
275 ABRASIFS NATURELS­Y COMPRIS DIAMANTS INO 
282 DECHETS DE FER ET D'ACIER 
292 MATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGETALE,NDA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
421 HUILES VEGETALES F IXES.FLUIDES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
514 AUTRES PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
599 MATIERES ET PROOUITS CHI Ml QUÊS,NDA 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
652 TISSUS DE COTON SAUF T IS .SPECIAUX 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
711 HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
7 HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
841 VETEMENTS SAUF FOURRURES 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
931 TRANSACTIONS SPEC I ALES,NON CL PAR CATEG 
TOTAL 
IMPORTATIONS DE LA CEF EN PROVENANCE DE DAHOMFY PAR SECTIUNS FT GROUPES DE LA CTCI 
JAN­DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
ΓΙΙΕ 1 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­RAS 9EL­LUX ROY­UNI IRELANDE DANEMARK 
SOURCE: CEE 
! ' l 
1 9 3 
8 0 ? 











. . . 
1 2 1 
1 6 2 
5 6 6 











, 1 7 3 
. 1 4 
8 0 
4 4 2 
9 9 6 
1534 
. . 





1 9 9 











1 7 3 
1 7 4 



















031 POISSUN FRAIS 00 CONSERVE DE FACON SIMPL 
051 FRUITS FRAIS 4 NOIX­SAUF NOIX OLEAGINEUS 
0 7 1 CAFE 
072 CACAO 
331 081 NOURRIT POUR ANIMAUX­EX.CEREAL NON MUULU 
331 0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAJX VIVANTS 
211 CUIRS ET PEAUX,­EXC.PELLETERIES­NON APPR 
221 GRAINES. NOIX ET AMANOES OLEAGINEUSES 
263 COTON 
275 ABRASIFS NATURELS­Y CUMPRIS DIAMANTS IND 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
4 2 1 
42 2 
HUILES VEGETALES F IXES.FLUIDES 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
656 ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
841 VETEMENTS SAUF FOURRURES 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
TOTAL 
IMPORTATIONS DE LA CEE EN PROVFNANCE DE NIGERIA PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­3EC 1976 OUANTITF EN TONNES 








3 0 1 0 8 9 
2 
3 3 2 
2 7 5 3 9 
1 0 0 
28606 
56644 





2 . 4 . . 
5 1 0 3 3 0 2 6 2 7 1 
13934 19172 1346 58506 3516 575 
31 . 8 7 6 8 2 
35723 35610 64223 1254 
13964 54938 37059 126996 4614 57B 




081 NOURRIT POUR ANIMAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
843 
EEC IMPORTS FROM NIGERIA 
JAN­OEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
211 HIDES 4 SKINS,­EXC.FUR SKINS­UNDRESSED 
212 FUR SKINS, UNDRESSED 
221 O IL ­SEEDS, OIL NUTS ANO OIL KERNELS 
731 CRUOE RUBBER­INC SYNTHETIC 4 RFCLAIMED­
242 WOOD IN THE ROUGH OR ROUGHLY SQUARED 
243 WOOD,SHAPED OR SIMPLY WORKFO 
263 COTTON 
281 IRON ORE 4 CONCENTRATES 
283 ORFS 4 CON OF NON­FERR BASF METALS 
284 NON­FERROUS METAL SCRAP 
292 CRUDE VEG MATER I ALS,NES 
? CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
331 PETROLEUM, CRUDE ANO PARTLY REFINED 
332 PETROLFUM PROD 
3 MINERAL FUELS, LUBRIC. 4 PELATTD MATERIC 
422 OTHER FIXEO VEGETABLE OILS 
4 A'JIMAL AND VFGFTARLE OILS ANO FATS 




6 MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
711 POWER GFNERATING MACH OT THAN FLEC 
718 MACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
719 MACHINERY ANO APPL I ANCE S­NCÏN ELEC­PARTS 
722 FLECTRIC POWER MACHINERY AND SWITCHGEAR 
734 AIRCRAFT 
7 "ACHINFRY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
892 PRINTED "ATTER 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLTS 
911 POSTAL PACKAGES NOT CLASS ACCORD.TO KINO 
931 SPEC TRANSACTIONS NOT CLASSI). ACCORO. TO K 
EUR­9 F 








































































65 82 39 













































































. . . 30 
82 
8 




























, • . 412 
940 
881 






































EEC IMPORTS FRO" CAMEROON 
JAN­OEC 1976 
9Y SITC SECTIONS AND GROUPS 
VALUE 1000 UCE 
ORIG IN : EEC 
0 3 1 F I S H , FRESH 4 SIMPLY PRFSEPVFO 
051 FRUIT, FRESH,AND NUTS­Γ XCL.OI L NUTS 
054 Vr­r.S, PnoTS 4 TUBERS .FrtrSH OR DRIED 
0 7 1 COFFEE 
072 COCOA 
073 CHOC 4 OTHFP F0I1D PP"P CONT.COCOA,NES 
074 TEA AND MATE 
031 FEED­STUFF FOR AMI EXCL.UN"!LLFO CEREALS 
0 FOOD AND LIVF ANIMALS 
121 TOBACCO, UNMANUFACTURED 
1 BFVFFAGFS AND TOBACCO 
211 HIDES 4 SKINS,­EXC .FUR SKINS­UNDRESSED 
221 O I I ­ S E F D S , OIL NUTS AND O i l KERNELS 
731 CRUDE RUBBER­IMC SYNTHFTIC 4 RECLAIMED­
?42 WOOD IN THE RUUGH UK ROUGHLY SQUARFD 
243 WOOD,SHAPED nR SI"PLY WCRKCO 
263 COTTON 
262 IRON ANO STEFL SCRAP 
294 NON­FERPOOS METAL SCRAP 
292 CRIIDF VEG MATFR I AL S, NFS 
2 CRUDE MATERIALS, I N r D I R L E , EXCEPT FUELS 
422 OTHFP FIXED VFGETABLF OILS 
4 ANIMAL AND VEGFTABLE OILS AND FATS 
629 ARTICLES OF RUBBFR.NES 
631 VENEERS,PLYW BOARDS 4 OT WOOD.WURKEO,NES 
632 WOOD MANUFACTURES,NES 
652 CTN FAB WOVEN EX.NARROW OR SPEC.FAB 
6 34 ALUMINIUM 
6 MANUFACT. GOnDS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
711 POWER GENERATING MACH OT THAN ELEC · 
734 AIRCRAFT 



































































































































































































. . . 27 
2 




























IMPORTATIONS OE LA CEE EN PROVENANCE OE 
JAN­DEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITAL IE 
198 1813 
2 


























3 2 6 8 0 4 8 7 9084989 7629993 
2 5 2 0 




















































PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
















































140 43 2 8 . 922 
17 
13 
758 758 . . . . 
31498681 9 1 7 3 0 3 0 7638474 318759 9 9 6 9 1 8 6 1529098 4 1 0 4 8 0 4 
211 CUIRS ET PEAUX,­EXC.PELLETERIES­NON APPR 
212 PELLETERIES NON APPRETEES 
2 1 0 6 4 221 GRAINES, NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
51 239 2 3 1 CAOUTCHOUC BRUT­INCL.CAOUT.SYNTH.ET REG 
96 46 242 BOIS BRUTS OU SIMPLEMENT EQUARRIS 
324 7 243 BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
93 . 263 COTON 
281 MINERAI OE FER ET CONCENTRES 
283 MINERAIS OE METAUX COMMUNS NON FERREUX 
4 6 9 264 DECHETS OE METAUX NON FERREUX 
22 59 292 MATIERES BRUTES D ORIGINE VEGETALE.NDA 
588 71386 2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
737936 331 PETROLE BRUT ET SEMI­RAFFINE 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
737936 3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROO. CONNEXES 
422 AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
611 CUIRS 
687 ETAIN ' 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
711 MACHINES GENERATRICES,S AUF MACHINES ELEC 
718 MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
719 MACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
722 MACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
734 AERONEFS 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
B92 IMPRIMES 
3 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
911 COLIS POSTAUX,NON CLASSES PAR CATEGORIE 
931 TRANSACTIONS SPEC I ALES.NON CL PAR CATEG 
IMPORTATIONS n [ 
JAN­DEC 1176 
EI'R 9 R.F 
4 1 


































































4 5 1 ! 







































































ΡΑμ SECT ΙΟΙ S ET GROUPES OE L 
BEL­LUX ROY­UNI IRELANDE OANEMARK 
































, . 1156 
6513 
4006 











, . . 102 
t* 

























QUANTITE EN TONNES 
031 POISSON FRAIS OU CONSERVE DE FACON SIMPL 
051 FRUITS FRAIS 4 NOIX­SAUF NOIX OLEAGINEUS 
054 LEGUMES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
071 CAFE 
072 CACAO 
073 CHOCOLAT 4 PREP.ALIM CONTENANT DU CACAO 
074 THE ET MATE 
081 NOURRIT POUR ANIMAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAJX VIVANTS 
121 TABACS BRUTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
211 CUIRS ET PEAUX,­EXC.PELLETERIES­NON APPR 
221 GRAINES, NUIX ET AMANDES ULEAGINEUSES 
231 CAOUTCHOUC BRUT­INCL.CAOUT.SYNTH.ET REG 
242 BOIS 5RUTS OU SIMPLEMENT EQUARRIS 
243 BOIS EQUARRIS OU OEGROSSIS 
263 COTON 
282 DECHETS OE FER ET D'ACIER 
284 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
292 MATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGETALE,NDA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
422 AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
629 ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
631 PLACAGES,CONTRE­PLAQUES,BOIS FAÇONNES 
632 ARTICLES MANUFACTURES EN BOIS,NDA 
652 TISSUS OE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
684 ALUMINIUM 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
711 MACHINES GENERATRICES,S AUF MACHINES ELEC 
734 AERONEFS 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
845 
111.5 
EEC IMPORTS FROM CAMEROON 
JAN­DEC 1976 
,1JL»­
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
: ι: 
9 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLFS 














VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG­LUX 
O R I G I N : EEC 
U.K. IRELAND DENMARK 
VU M 
EEC IMPORTS FROM CENTRAL AFR.EMP BY S ITC SECTIONS AND GROUPS 
JAN­DEC 1976 
0 7 1 


















FOOO AND LIVE ANIMALS 
TOBACCO, UNMANUFACTURED 
BEVERAGES AND TOBACCO 
:n i m u 
lue: .'.': 
HIDES 4 SKINS,­EXC.FUR SKI MS­UNDRESSED 
CRUDE RUBBFR­INC SYNTHETIC 4 RECLAIHED­
WOOD IN THE ROUGH UR ROUGHLY SQUARED 
WOOD,SHAPED OR SIMPLY WORKFO 
COTTON 
NAT ABRASIVES­INCL.INOUS DIAMONDS­
CRtlOE ANIHAL MATERÌALS.NES 
CRUDE VFG "ATTPIALS,NFS ■ ' ; 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
A N I M . / V F G . OILS 4 FATS PROC, ANO WAXFS 
ANIMAL ANO VFGETABLF OILS ANO FATS 
VENEFRS.PLYW BOARDS 4 OT WOOO.WDRKCO,NFS 
PEARLS ANO PRFC AND SEMI­PREC STONFS 
























. '. 316 
308 
9 29 
























































. . 1228 
57 
. 226 

















3 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 








EEC IMPOPTS FROM FQIIAT. GUINEA 
JAN­DFC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
071 COFFEE 
0 72 COCOA 
0 FOOD AND L IVF ANIMALS 
242 WOOO' IN THF POIIGH OR ROUGHLY SQUARED 


















VALUE 1000 UCE 















URI G IN : EEC 
IRELAND DENMARK 
EFC IMPORTS FROM SAO TOME 
JAN­OEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
072 COCOA 
0 FOOO ANO LIVE ANIMALS 
221 O IL ­SEEDS, OIL NUTS AND OIL KERNELS 
2 CRODE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 





ORIG IN : EEC 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG­LUX U.K. IRELAND DENMARK 
168 1302 54 5 
168 1302 54 15 
65 101 
18 65 . . 101 
TOTAL 2467 7 38 186 1367 54 21 101 
846 
III.5 
IMPORTATIONS OE LA CEE EN PROVENANCE OE CAHEROUN PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN-OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
. EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITAL IE PAYS-BAS BEL-LUX ROY-UNI IRELANDE DANEMARK 
SOURCE: CEE 
24 . 6 6 5 1 4 
' . . I 
73 73 . . . . 
6 5 1 4 2 4 U 5 9 5 6 239921 64247 1 3 8 3 6 1 4 6 5 7 9 3 5 1 6 9 
I . . 8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
.·ί-
931 TRANSACTIONS SPECI ALES.NON CL PAR CATEG 
119 9052 TOTAL 
IMPORTATIONS DE LA CEF EN PROVENANCE DE RFP.CENTRAFRI C A PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN-OEC 1976 







































































QUANTITE EN TONNES - .· 
071 CAFE 
072 CACAO 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
121 TABACS BRUTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
211 CUIRS ET PEAUX,-EXC.PELLETERIES-NON APPR 
231 CAOUTCHOUC BRUT-INCL.CAOUT.SYNTH.ET REG 
242 BOIS BRUTS OU SIMPLEMENT EQUARRIS 
243 BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
263 COTON 
275 ABRASIFS NATURELS-Y COMPRIS DIAMANTS INO 
291 MATIERES BRUTES D ORIGINE ANIMALE.NDA 
292 MATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGETALE.NOA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
431 HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES A N . / V E G . 
4 HUILES ET GRAISSES D'URIGINE ANIM.OU VEG 
631 PLAÇAMES,CONTRE­PLAQUES,HUIS FAÇONNES 
667 PERLES F I N E S , Ρ I ERRES PRECIEUSES ET SEMI 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
931 TRANSACTIONS SPEC I ALES,NON CL PAR CATEG 
TOTAL 
IMPORTATIONS DF LA CEE ΓΝ PROVENANCE OE GUI NEE EQUATORI PAR SECTIONS ET GROUPFS DE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN­OFC 1976 





























QUANTITE EN TONNES 
071 CAFE 
072 CACAO 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
242 BOIS BRUTS OU SIMPLEMENT EQUARRIS 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
TOTAL 
IMPORTATIONS DE LA CEF EN PROVENANCE OF SAO TOME, PR I NC PAR StCTIONS ET GRUUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN­DFC 1976 

































QUANTITE EN TONNES 
072 CACAO 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAJX VIVANTS 
221 GRAINES, NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
2 MAT. BRUTES NON COMEST.. SAUF CARBURANTS 
TOTAL 
847 
EEC IMPORTS FROM GABON 
JAN-OEC 1976 

























FEED-STUFF FDR ANI EXCL.UNMILLED CEREALS 
FOOD ANO LIVE ANIMALS 
HIDES 4 SKINS,-EXC.FUR SKINS-UNORFSSED 
WOOD IN THE ROUGH OR ROUGHLY SQUARED 
WOOD,SHAPED OR SIMPLY WORKED 
OTHFR CRUDE MINERALS 
DRES 4 CON OF NON-FERR BASE METALS 
ORES 4 CON OF URAN 4 THORIUM 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
PETROLEUM, CRUDE AND PARTLY REFINED 
PETROLFU" PROD 
MINERAL FUELS, LUBRIC. 4 RELATED "ATERIC 
INORG.CHFM-ELEMS.OXIDtS.HAl.O S ALTS -
CHFMICALS 
VENEFRS.PLYW BOARDS 4 OT WOOD.WORKED,NES 
MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY MATEP. 
POH«R GENERATING MACH OT THAN FLEC 
MACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
DT Fl EC MACHINERY AND APPARATUS 
"ACHINFRY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
SPrC TRANSACTITNS NOT CLASSD.ACCORO.TO Κ 









VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG-LUX 
670 
312 
ORIG IN : EEC 





























































































































IMPORTS FRO" CONGO 
DEC 1976 























SUGAR AND HONEY 
COFFEE 
COCOA 
ΤΓΑ AND MAT« 
FFFO-STUFF FOR ANI E XCL .UNMI LLFI) CFRE4LS 
FOOD AMD LIVF ANIMALS 
TOBACCO, UNMANUFACTURED 
BEVERAGES AMD TOBACCO 
H i n r s 4 SKINS, -FXC.FUR SKINS-UNDRESSED 
CRUDF RII9BFR-INC SYNTHETIC 4 PECLAIMFO-
W03U IN THF ROUGH DP ROUGHLY SQUARED 
WOOD,SHAPED OR SIMPLY WORKFD 
COTTON 
NAT ABRASIVFS- INCl . INDUS DIAMONDS-
ORES 4 CON OF NON-FERP BASF "ETALS 
1RES 4 COM OF URAN 4 THORIUM 
CRUOE MATERIALS, INEDIBLE , EXCEPT FUELS 
P«TROLFU", CRUOE AND PARTLY REFINED 
MINERAL FUELS, LUBRIC. 4 RELATED MATERIE 
FERTIL!Z«RS MANUFACTURED 
CHTMICALS 
VFNFFRS.PLYW BOARDS 4 OT WOOO.WORK«0,NES 
COPPER 
MANUFACT. GOOOS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 




































































VALUE 1000 UCE 



















EEC IMPORTS FROM ZAIRF 
JAN-OEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
VALUE 1000 UCE 
ORIG IN : EEC 
071 COFFEE 
072 COCOA 
074 TFA AND MATE 
031 FEED-STUFF FOR ANI EXCL.UNMILLED CERFALS 



















































IMPORTATIONS DF LA CEE EN PROVENANCE OE 
JAN­OEC 1976 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 
EUR 9 R 
207 




4 4 7 7 7 6 
7811 
7451 




2 7 9 1 7 9 
2 6 0 9 7 7 2 







1 7 0 
1? 




















3 5 4 2 9 0 
6 6 0 9 
7451 






9 0 7 
9 0 7 
24 705 
2 4 7 3 1 
5 
16 

































2 9 0 1 




































061 NOURRIT POUR ANIMAUX­FX.CEREAL NON MOULU 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAJX VIVANTS 
211 CUIRS ET PEAUX,­EXC.PELLETERIES­NON APPR 
242 BOIS BRUTS OU SIMPLEMENT EQUARRIS 
243 BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
276 AUTRES MINERAUX BRUTS 
283 MINERAIS DE METAUX COMMUNS NON FERREUX 
286 MINERAIS ET CONC 0 URANIUM ET OE THORIUM 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
331 PETROLE BRUT ET SEMI­RAFFINE 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OHBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROO. CONNEXES 
513 PROD CHIM INORG ­ ELEM OXYDES SELS HALOG 
5 PROOUITS CHIMIQUES 
631 PLACAGES,CONTRE­PLAQUES,BOIS FAÇONNES 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
711 MACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
718 MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
729 AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
931 TRANSACTIONS SPEC I ALES,NON CL PAR CATEG 
TOTAL 
IMPORTATIONS OE LA CEE EN PROVENANCE DE CONGO 
JAN­DFC 1976 
«IIP 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIF PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 











1 6 1 
106593 
8358 









7 1 9 
. . 9 1 9 
. • 
9 0 9 
52776 
1934 







5 4 1 
6000 
1533 
9 2 1 
. 9 7 9 
9497 
9 1 2 
8 1 2 
2 3 
1 6 1 
31 745 
2 674 

























3 7 3 
1 7 6 
2964 





t . 2043 












4 4 9 








6 9 2 
. 
6 1 
1 5 7 





061 SUCRE ET MIEL 
071 CAFE 
072 CACAO 
074 THE ET MATE 
204 081 NOURRIT POU« ANIMAUX­fcX.CEREAL NON MOULU 
204 0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
121 TABACS BRUTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
211 CUIRS ET PEAUX,­EXC.PELLETERIFS­NON APPR 
231 CAOUTCHOUC BRIIT­1NCL.CA0UT.SYNTH .ET REG 
3154 242 BOIS BRUTS OU SIMPLEMENT EQUARRIS 
189 243 BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
263 COTON 
275 ABRASIFS NATURELS­Y COMPRIS DIAMANTS IND 
283 MINERAIS OE METAUX COMMUNS NON FERREUX 
286 MINERAIS ET CONC 0 URANIUM ET DE THORIUM 
3343 2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
331 PETROLE BRUT ET SEMI­RAFFINE 
3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROO. CONNEXES 
561 ENGRAIS HANUFACTURES 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
631 PLACAGES,CONTRE­PLAQUES,BOIS FAÇONNES 
662 CUIVRE 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
4977 TOTAL 
IMPORTATIONS DE LA CFE EN PROVENANCE DE ZAIRE PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 














2 4 5 7 1 
2 1 6 







2 9 6 
2659 




3 2 1 





4 1 2 





074 THE ET MATE 
081 NOURRIT POUR ANIMAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
849 
EEC IMPORTS FROM ZAIRE 
JAN­OEC 1976 
BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
231 CRUDE RUBBFR­INC SYNTHETIC 4 RECLAIMED­
242 WOOO IN THF ROUGH OR ROUGHLY SQUARED 
243 WOOD,SHAPED OR SIMPLY WORKED 
263 COTTON 
2 7 5 NAT ABRASIVES­ INCL. INDUS OIAHONDS­
2 7 6 OTHER CRUDE MINERALS 
283 ORES 4 CON OF NON­FERR BASE METALS 
284 NON­FERROUS METAL SCRAP 
291 CRUDF ANIMAL MATERIALS.NES 
292 CRUOE VEG MATER I ALS,NES 
to CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
422 OTHFR FIXEO VEGETABLE OILS 
4 ANIMAL ANO VFGETABLE O I L S AND FATS 
512 ORGANIC CHEMICALS 
5 4 1 MEDICINAL 4 PHARH PROOUCTS 
561 FERTIL IZERS MANUFACTURED 
5 CHFMICALS 
6 3 1 VENEERS,PLYW BOARDS 4 OT WOOD.WORKFD,NFS 
567 PEARLS ANO PRFC AND SFMI­PREC STONES 
682 COPPER 
686 ZINC 
6R7 T IN 
6 8 9 MISCELL.NON­FERRni lS BASE METALS 
695 TOOLS FOR USE IN THE HAND OR I N MACHINES 
6 MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
711 PDWFR GFNFRATING MACH OT THAN FLEC 
719 MACHINERY AND APPLIANCES­NON ELEC­PAPTS 
T3? ROAD MOTOR VEHICLES 
734 AIPCCAFT 
7 "ACHTNFHY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
"ISCFLLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
931 SPFC TRANSACTIONS MOT CLASSO.ACCORD.TO K 
9 71 GOLO 


























7 7 0 
2 9 5 




VALUE 1000 UCE 





















O R I G I N : EEC 









6 4 4 6 
2344 







1 5 3 0 
75 










. 9 2 4 
2111 
4 1 4 6 
























6 7 1 
. . 18 
1656 
6 0 4 1 











































EEC IMPORTS FROM RWANDA 
JAN­DFC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
VALUE 1000 UCE 









9 7 1 
TOTA: 
VFGS, RnOTS 4 TUBERS,FRESH OR ORIEO 
COFFEE 
TFA AND MATF 
SPICFS 
FOOO AND L I V « AN I " A L S 
HIOES 4 SKINS. ­FXC.FUR SKI MS­UNDRESSED 
WOOL AND OTHFR ANIMAL HAIR 
ORFS 4 CON OF NON­FFPO BASF HETALS 
CRUDF VEG MATERIALS,NES 











































































. . 212 
• 
212 








t . • • • 
• 
225 
EEC IMPORTS FROM BURUNDI 
JAN­OEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
071 COFFFE 
074 TEA AND MATE 
0 FOOD AND L IVE ANIMALS 
211 HIDES 4 SKINS,­EXC.FOR SKINS­UNDRESSED 
263 COTTON 
275 NAT ABRASIVES­ INCL. INDUS DIAMONDS­
276 OTHER CRUDE MINFRALS 
283 ORFS 4 CON OF NON­FERR RASE MFTALS 
291 CRUDE ANIMAL MATER I ALS,NFS 
2 CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
6 1 1 LFATHER 
6 MANUFACT. GOOOS CLASS. CHIEFLY BY HATFR. 





8 2 8 
360 
3557 
1 3 9 








6 1 3 
• 
. 
O R I G I N : EEC 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG­LUX U.K . IRELANO DENMARK 
297 594 2286 753 . 148 























EUR 9 R . F . 
LA CEE EN PROVENANCE DE ZAIRE 
ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 



















































































































































. . . . • 
203 
. 
. . • 
. 
49 231 CAOUTCHOUC BRUT­INCL.CAOUT.SYNTH.ET REG 
166 242 BOIS BRUTS OU SIMPLEMENT EQUARRIS 
58 243 BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
263 COTON 
275 ABRASIFS NATURELS­Y COMPRIS DIAMANTS INO 
276 AUTRES MINERAUX BRUTS 
28 1 MINERAIS DE METAUX COMMUNS NON FERREUX 
284 DECHETS OE METAUX NON FERREUX 
291 MATIERES BRUTES 0 ORIGINE ANIMALE,NDA 
292 MATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGETALE,NDA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
422 AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
541 PRODUITS MEOICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
631 PLACAGES,CONTRE­PLAQUES,BOIS FAÇONNES 




689 AUTRES HETAUX COMMUNS NON FERREUX 
695 OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR MACHINES 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
711 MACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
719 MACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
734 AERONEFS 








91402 31142 393602 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
931 TRANSACTIONS SPECI ALES,NON CL PAR CATEG 
971 OR 
IM POR Τ AT I ON S DF 
JAN­OEC 1976 
TUP ι R . F , 
LA CCC FN PROVENANCE OC RWANDA PAP. SECTIONS FT GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
ALLFMAGNE FRANCE ITALIF PAYS­RAS BEL­LUX ROY­UNI HFLANDE DANEMARK 
SOURCE: CEE 
46' 


















































054 LEGUMES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
106 071 CAFE 
074 THE ET MATE 
075 EPICES 
106 0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
211 CUIRS ET PEAUX.­EXC.PELLETERIES­NON APPR 
262 LAINE ET AUTRES POILS D'ORIGINE ANIMALE 
263 MINERAIS OE METAUX COMMUNS NON FERREUX 
292 MATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGETALE,NDA 




IMPORTATIONS DE IA C rE FN PROV«NANCF OE BURUNDI PAR SFCTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 































8 1 071 CAFE 
5 . 074 THE ET HATE 
5 81 0 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
211 CUIRS ET PEAUX,­EXC.PELLETERIES­NON APPR 
263 COTON 
275 ABRASIFS NATURELS­Y COMPRIS DIAMANTS IND 
276 AUTRES MINERAUX BRUTS 
283 MINERAIS OE METAUX COMMUNS NON FERREUX 
291 MATIERES BRUTES D ORIGINE ANIMALE,NDA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
611 CUIRS 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
851 




BY SITC SECTIONS AND GROUPS O R I G I N : EEC 
VALUE 1000 UCE 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE ITALY NETHERLANDS BELG­LUX U.K. IRELAND DENMARK 
826 . . . 62 766 
25003 11834 1918 1573 4216 3361 1946 5 148 
EEC IMPORTS FROM ETHIOPIA 
JAN­DFC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
0 1 3 
0 54 
0 5 5 
0 6 1 











MFAT IN CONTAINERS NFS 4 MEAT PREPTNS 
VEGS, ROOTS 4 TUBERS,FRFSH OR DRIED 
VET. ROOTS 4 TUBERS PRES OR PREP NFS 
SUGAR AND HONEY 
COFFEE 
FEFD­STUFF FOR AN! FXCL.UNMILLED CEREALS 
FOOD AND L IVE ANIMALS 
HIDES 4 SKINS, ­EXC.FUR SK!NS­UNDRESSEO 
O I L ­ S E E D S , OIL NUTS AND O I L KERNELS 
COTTON 
SILVER 4 PLATINUM 0ΡΓ5 
CRUDE ANIMAL MATERIALS»NFS 
CRUDF VEG MATERIALS,NES 
CRUDE MATFRIALS, I N E D I B L E , FXCTPT FUELS 
LFATHER 
MANUFACT. GOODS CLASS. CHIFFLY BY MATER. 
MACHINERY AND APPLIANCFS­MON FLEC­PARTS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
ANIMALS,NFS­ INCL.ZOO ANI" ,HOGS AND CATS­
EUR­9 F.R.GERHANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 






























































































































EEC IMPORTS FROM SOMALIA 
JAN­OEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
013 "CAT IN CONTAINERS NFS 4 MEAT PREPTNS 
O H « I S O , FRESH 4 SIMPLY PRESERVED 
03? F I S H . I N CONTAIN, NES 4 F ISH PPEP. 
051 FRUIT,FR«SH,ANO NUTS­Ε X C L . H I L NUTS 
0 FOOD ANO U V F ANIMALS 
211 HIDES 4 SKINS, ­FXC.FUR SKINS­UNDRESSED 
212 FU? SK INS , UNORESSEO 
2 "? CRUOE VFG MATFRIALS,NFS 
2 rRUDE MATERIALS, I N E O I B L F , EXCEPT FUFLS 
332 PFTROLEUM PROO 
3 MINEPAL FUELS, LUBRIC. 4 RELATED "ATERIC 
512 ORGANIC CH«MICALS 
5 CHFMICALS 



































































O R I G I N : EEC 
U.K . IRELAND DENMARK 
EEC IMPORTS FROM KENYA 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SFCT10NS AND GROUPS 
0 1 3 
3 3 1 
0 5 1 
0 5 3 
0 54 
0 5 5 
0 6 1 
071 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 




"FAT IN CONTAINERS NFS 4 MEAT PREPTNS 
F I S H , FRESH 4 SIMPLY PRESERVED 
FRUIT,FRESH,AMD NUTS­ΕXCL.UIL HUTS 
F R U I T , PRESERVED AND FRUIT PREP 
VFGS, ROOTS 4 TUBERS,FRESH OR DRIED 
VFG ROOTS 4 TUBERS PRES OR PREP NES 
SUGAR AND HONEY 
COFFEE 
TFA AND MATF 
SPICES 
FEFD­STUFF FOR ANI FXCL.UNMILLED CEREALS 
FOOD PREPARATIONS,NES 
FOOD AND L IVE ANIMALS 
TOBACCO, UNMANUFACTURED 
BEVERAGFS AND TUBACCO 
VALUE 1000 UCE 
EUR­9 F.R.GERHANY FRANCE ITALY NETHERLANDS BELG­LUX 





































































































. . 74 
417 
97 









IMPORTATIONS DE LA CEE EN PROVENANCE OE BURUNDI PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN-DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
FUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS BEL-LUX ROY-UNI IRELANDE DANEMARK 
971 OR 
10625 6151 1019 995 214 1026 1134 5 81 TOTAL 
SOURCE: CEE 
IMPORTATIONS DF LA CEE FN PROVENANCE DE ETHIOPIE 
JAN-DEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIF PAYS-BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 






















































































































PREPARATIONS ET CONSERVES OE VIANDE 
LEGUMES,RACINES 4 TUSER.FRAIS OU SECHES 
LEGUHES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUMES 
SUCRE ET MIEL 
CAFE 
1 NOURRIT POUR ANIHAUX-EX.CEREAL NON MOULU 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
211 CUIRS ET PEAUX.-EXC.PELLETERIES-NON APPR 
221 GRAINES, NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
263 COTON 
285 MINERAIS 0 ARGENT ET DE PLATINE 
291 MATIERFS BRUTES D ORIGINE ANIMALE,NDA 
292 MATIERES BRUTES D ORIGINE VEGETALE,NDA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
611 CUIRS 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
719 MACHINES 4 APPAREILS-NON ELECTRIQUES 
7 MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
941 ANIMAUX,NDA-Y COMPRIS A.ZOO,CHIENS/CHATS 
TOTAL 
IMPORTATIONS 0Γ LA CFF FN PROVFNANCF DE SOMALIE PAR SECTIONS ET GROUPFS DE LA CTCI 
JAN-OEC 1976 QUANTITF EN TONNES 
























































013 PPFPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE 
031 POISSON FRAIS OU CONSFRVE DE FACON SIMPL 
032 PPEPAR ET CONSERVES DE POISSON/CRUSTACES 
051 FRUITS FRAIS 4 NOIX-SAUF NOIX OLEAGINEUS 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
211 CUIRS ET PEAUX,-EXC.PELLETERIES-NON APPR 
212 PELLETERIES NUN APPRETEES 
292 MATIERES BROTES 0 ORIGINE VEGETALE,NDA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
TOTAL 
IMPORTATIONS OF LA CEE FN PROVENANCE 0Γ KENYA 
JAN-OEC 1976 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
TUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS BEL-LUX ROY-UNI IRELANDE DANEMARK 











































. 1 75 
1401 
325 























































































PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANOE 
POISSON FRAIS OU CONSERVE DE FACON SIMPL 
FRUITS FRAIS 4 NOIX-SAUF NOIX OLEAGtNEUS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
LEGUHES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
LEGUMES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUMES 
SUCRE ET MIEL 
CAFE 
THE ET MATE 
EPICES 
NOURRIT POUR ANIMAUX-EX.CEREAL NON MOULU 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES,NDA 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
TABACS BRUTS 
BOISSONS ET TABACS 
853 
EEC IMPORTS FROM KENYA 
JAN­DEC 1976 






























HIDES 4 SKINS, ­EXC.FUR SKINS­UNDRESSED 
FUR SK INS , UNDRESSED 
O I L ­ S E E D S , OIL NUTS AND O I L KERNELS 
WOOD,SHAPED OR SIMPLY WORKED 
WOOL AND OTHER ANIMAL HAIR 
COTTON 
VFG FIBRFS,EXCEPT CTN AND JUTE 
OTHFR CRUDE MINERALS 
ORES 4 CON OF NON­FERR BASE METALS 
NON­FERROUS METAL SCRAP 
CRUDE ANIMAL MATER I AL S,NES 
CRUDE VEG MATERIALS,NES 
CRUOE MATERIALS, I N E O I B L F , FXCEPT FUELS 
PETROLEUM, CRUDE AND PARTLY REFINED 
PETROLEUM PROO 
MINERAL FUFLS, LUBRIC . 4 RELATED MATERIC 
A N I M . / V E G . OILS 4 FATS PPOC, AND WAXES 




FUR SKINS. TANNEO OR DRESSED,INCL OYFD 
WOOD MANUFACTURES,NES 
PAPER AND PAPEPROARO 
PEARLS AND PREC AND SEMI­PRFC STONES 
COPPER 
Z I " C 
MANUFACT. GODOS CLASS. CHIFFLY BY HATER. 
OT ELEC MACHINERY AND APPARATUS 
MACHINEPY AND TRANSPORT FQUIPMENT 
TLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
PRI' ITFD MATTFR 
WORKS OF ART,COLLECTORS PIECES ANO ANTIQ 
MANUFACTURED ARTICLES,NES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
POSTAL PACKAGES MOT CLASS ACCORO.TO KIND 
SPEC TRANSACTIONS NOT CLASSO.ACCORD.TO K 


































































































































. . 284 
























































































. . 304 












. . 246 


















IMPORTS FROM UGANDA 
DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
061 SUGAR AMD HONEY 
071 COFFEE 
0 72 rocoA 
074 TEA AND MATE 
081 FFED­STUFF FOR ANI FXCL.UNMILLFD CFREALS 
0 FOOD ANO LIVE ANIMALS 
121 TOBACCO, UNMANUFACTURED 
1 BEVER4GES ANO TOBACCO 
211 HIDES 4 SKINS,­EXC.FUR SKINS­UNDRESSED 
221 O I L ­ S F E D S , OIL NUTS AND O I L KERNELS 
263 COTTON 
283 ORFS 4 CON OF NON­FERR BASF METALS 
2 CRUDE MATERIALS, I N E O I B L F , FXCEPT FUELS 
651 TEXTILE YARN AND THREAD 
682 COPPER 
6 MANUFACT. GOOnS CLASS. CHIEFLY BY HATER. 
711 POWFR GENERATING MACH OT THAN ELEC 
724 TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
729 OT FLEC MACHINFRY AND APPARATUS 
734 AIRCRAFT 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 























. 202 75 















































































IMPORTATIONS OF LA CEE FN PROVENANCE DE KENYA 
JAN-OEC 1976 




PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 











































































































































. . 1 
160 
. . 703 





. , 26 
490 
. . 557 














































CUIRS ET PEAUX.-EXC.PELLETERIES-NON APPR 
PELLETERIES NON APPRETEES 
GRAINES, NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
BOIS EQUARRIS OU OEGROSSIS 
LAINE ET AUTRES POILS D'ORIGINE ANIMALE 
COTON 
FIBRES VEGET AUTRES QUE COTON ET JUTE 
AUTRES MINERAUX BRUTS 
MINERAIS OE METAUX COMMUNS NON FERREUX 
DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
HATIERES BRUTES D ORIGINE ANIMALE,NDA 
MATIERES BRUTES D ORIGINE VEGETALE,NDA 
MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
PETROLE BRUT ET SEMI-RAFFINE 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES A N . / V E G . 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES 
CUIRS 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES ARTICLES MANUFACTURES EN BOIS,NDA PAPIER ET CARTON PERLES FINES,PIERRES PRECIEUSES ET SEMI CUIVRE ZINC 
ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
MACHINES ET MATERIEL UE TRANSPORT 
VETEMENTS SAUF FOURRURES 
IMPRIMES 
OBJETS D ART,DE COLLECTION ET D A N T I Q U I ! 
ARTICLES MANUFACTURES,NOA 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
COLIS POSTAUX,NON CLASSES PAR CATEGORIE 
TRANSACTIONS SPECI ALES,NON CL PAR CATEG 
ANIMAUX,NOA-Y COMPRIS A.ZOO,CHI ENS/CHATS 
7815 TOTAL 
IMPORTATIONS DE LA CEF EN PROVENANCE DE OUGANDA PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN-DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 

























































































061 SUCRE ET MIEL 
071 CAFE 
072 CACAO 
074 THE ET MATE 
081 NOURRIT POUR ANIMAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
121 TABACS BRUTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
211 CUIRS ET PFAUX,­EXC.PELLETERIES­NON APPR 
221 GRAINES, NOIX ET AHANOES OLEAGINEUSES 
263 COTON 
283 MINERAIS DE METAUX COMMUNS NON FERREUX 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
651 F ILES ET F I L S TEXTILES 
682 CUIVRE 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
711 MACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
724 APPAREILS DE TELECOMMUNICATIONS 
729 AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
734 AERONEFS 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
855 
EEC IMPORTS FROM TANZANIA 
JAN-DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
013 MEAT I N CONTAINERS NFS 4 MEAT PREPTNS 
331 F I S H , FRESH 4 SIHPLY PRESERVED 
042 RICE 
051 FRUIT,FRESH,AND NUTS-EXCL.OIL NUTS 
053 F R U I T , PRESERVED AND FRUIT PREP 
054 VEGS, ROOTS 4 TUBERS,FPFSH OR DRIED 
061 SUGAR AND HONEY 
071 COFFEE 
072 COCOA 
074 TEA AND MATF 
075 SPICFS 
081 FEED-STUFF FOR ANI EXCL.UNMILLED CEREALS 
0 FOOD AND L I V E ANIMALS 
121 TOPACCO, UNMANUFACTURED 
1 PEVFPAGES AND TOBACCO 
211 HIDES 4 SKINS,-EXC.FUR SKINS-UNDRESSED 
212 FUR SKINS, UNDRESSED 
721 O I L - S E F D S , OIL NUTS AND O I L KERNELS 
243 WOOD,SHAPED OR SIMPLY WORKED 
263 COTTON 
265 VEG FIBRES,EXCEPT CTN AND JUTE 
234 NON-FERROUS METAL SCRAP 
291 CRUOE ANIMAL MATER I AL S,NF S 
292 CRUOF vrG MATFRIALS,ΝΓS 
2 CRUOE MATERIALS, INEOIBLF, FXCEPT FUELS 
33? PETROLFUM PROO 
3 M1NFRAL FUELS, LUBRIC. 4 PFLATFD MATERIC 
4 3 1 A N I " . / V F G . OILS 4 FATS PROC, AND WAXES 
4 ANIMAL AND VEGrTABLE OILS AND FATS 
611 LEATHFR 
651 TEXTILE YARN AND THREAD 
655 SPFC TEXTILF FAB AND RELATED PROD 
667 PFARLS AMD PREC ANO SEM1-PREC STONES 
69? COPPFR 
636 ZINC 
699 M[sc«LL.NON-FERROUS BASE METALS 
6 "AMIIFACT. -,OODS CLASS. CHIE«LY BY MATER. 
EUR-9 F 

























































5 0 5 
5 0 5 












, , . 
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"ACHINEPY ANO TRANSPORT EOUIPMFNT 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLFS 


























EEC IMPORTS FRO" SEYCHELLES 
JAN-OFC 1976 
SPICES 
FOOD ANO LIVF ANIMALS 
ΠΥ SITC SECTIONS AND GROUPS 
EHR-9 F.R.GERMANY FRANCE 
353 75 4 
358 75 7 
VALUE 1000 UCE 




U.K. IRELAND OENHARK 
121 2 1 
123 2 1 
5 1 0 73 11 97 143 178 
EEC IMPORTS FROM MADAGASCAR 
JAN-OEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
O i l "EAT, FPESH, CHILLED OR FROZEN 
013 "EAT IN CONTAINERS NES 4 MEAT PREPTNS 
031 F I S H , FRESH 4 SIMPLY PRESFRVED 
042 RICE 
051 FRUIT,FRESH,ANO NUTS-FXCL.OIL NUTS 
054 VEGS, ROOTS 4 TUBERS,FRESH OR DRIED 
055 VFG ROOTS 4 TUBERS PRES OR PREP NFS 




081 FEED-STUFF FOR ANI EXCL.ONMILLED CEREALS 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
112 ALCOHOLIC BEVERAGES 
121 TOBACCO, UNMANUFACTURED 
1 BEVERAGES ANO TOBACCO 
VALUE 1000 UCE 


































































IHPORTATIONS DE LA CEE EN PROVENANCE DE TANZANIE 
JAN-OEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE 
1 0 2 6 
3 5 
3 1 5 
1 7 1 7 
3 2 5 






3 4 4 2 8 
1 0 2 2 2 4 
9515 
9515 
















2 8 4 0 
7 
1 1 7 8 ' 






















4 5 7 3 
517 
12 
























5 2 1 
2 0 









1 0 8 7 3 
139 
1 4 2 3 












1 3 1 
21 
2 1 
3 7 0 
2 1 1 7 
2 
3 5 1 7 1 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
BEL-LUX ROY-UNI IRELANOE OANEMARK 
136 
SOURCE: CEE 



























1 2 7 7 5 





1 0 1 ? 
21 
3 
7 1 3 











1 7 5 
1 
10 
013 PREPARATIONS ET CONSERVES OE VIANDE 
031 POISSON FRAIS OU CONSERVE OE FACON SIMPL 
042 RIZ 
051 FRUITS FRAIS 4 NOIX-SAUF NOIX OLEAGINEUS 
053 PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
054 LEGUMES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
061 SUCRE ET MIEL 
071 CAFE 
072 CACAO 074 THE ET MATE 
075 EPICES 
OBI NOURRIT POUR ANIMAUX-EX.CEREAL NON MOULU 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAJX VIVANTS 
121 TABACS BRUTS 
1 BOISSONS ET TABACS 
211 CUIRS ET PEAUX.-EXC.PELLETERIES-NON APPR 
212 PELLETERIES NON APPRETEES 
221 GRAINES, NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
243 BOIS EQUARRIS OU OEGROSSIS 
263 COTON 
265 FIBRES VEGET AUTRES QUE COTON ET JUTE 
264 DECHETS DE HETAUX NON FERREUX 
291 HATIERES BRUTES 0 ORIGINE ANIMALE,NDA 
292 MATIERES BRUTES D ORIGINE VEGETALE,NOA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
431 HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES A N . / V E G . 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
611 CUIRS 
651 F ILES ET F I L S TEXTILES 
655 TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
667 PERLES FINES,PIERRES PRECIEUSES ET SEMI 
682 CUIVRE 
636 ZINC 
6 8 9 AUTRES METAUX COMMUNS NON FERREUX 
377 6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
941 ANIMAUX,NDA-Y COMPRIS A.ZOO,CHI ENS/CHATS 
17893 TOTAL 
IMPORTATIONS OE LA CEF FN PROVENANCE DE SEYCHELLES ET D PAR SFCTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN-OFC 1976 QUANTITE EN TUNNES 
«UP ι P.F,ALLF"AGNF FRANCF ITALIF PAYS-BAS BEL-LUX RUY-UNI IRELANOE OANEMARK 
579 39 3 10 232 . 2 3 5 2 3 075 EPICES 
58? 89 10 10 232 . 7 3 6 2 3 0 PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 1 5 7 09 10 566 234 253 TOTAL 
IMPORTATIONS DE LA CFF FN PROVENANCF DE MADAGASCAR PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN-DFC 1976 QUANTITE EN TONNES 





















































. . . . . 1662 



























. . . . 17 
20 



























VIANDE FRAICHE, REFRIGEREE OU CONGELEE 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE POISSON FRAIS OU CONSERVE DE FACON SIMPL 
RIZ 
FRUITS FRAIS 4 NOIX-SAUF NOIX OLEAGINEUS 
LEGUHES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
LEGUHES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUMES 




NOURRIT POUR ANIMAUX-EX.CEREAL NON MOULU 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TABACS BRUTS 
BOISSONS ET TABACS 
857 
III.5 
EEC IMPORTS FROM MADAGASCAR 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 









4 1 1 
4 
5 5 1 
5 










HIDES 4 SKINS, ­EXC.FUR SKINS­UNDRESSED 
O I L ­ S E E D S , O IL NUTS ANO O I L KERNELS 
WOOD IN THE ROUGH OR ROUGHLY SQUARED 
COTTON 
VEG FIBRES,EXCEPT CTN AND JUTE 
OTHER CRUDE MINERALS 
ORES 4 CON OF NON­FERR RASE METALS 
NON­FERROUS MFTAL SCRAP 
CRUDE ANIMAL MATER I ALS,NES 
CRUDE VEG MATERIALS,NES 
CRUDF MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
PETROLEUM PROD 
MINERAL FUELS, LUBRIC . 4 RFLATEO MATERIt 
A N I M . / V E G . OILS 4 FATS PROC, AND WAXES 
ANIMAL AND VEGETABLE OtLS AND FATS 
ESSFN O I L S , PEPFUME ANO FLAV HAT 
CHEMICALS 
LEATHER 
CTN FAB WOVEN EX.NARROW OR SPEC.FAB : 
SPEC TFXTILE FAB AND RELATED PROD 
FLOUR COVERINGS,TAPESTRIES,FTC. 
MINERAL MANUFACTURES,NFS 
PEARLS AND PREC AND SFMI­PPEC STONES 
MANUFACT. GO"DS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
POWFR GENERATING MACH OT THAN ELEC 
AIRCRAFT 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
CLOTHING EXCEPT FOR CLUTHING 
MANUFACTURED ARTICLES,NES 
"1SCFLLANEOHS MANUFACTURED ARTICLES 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG­LUX 
4 1 4 
196 
3 2 7 
1 4 8 3 
6 5 3 9 
3 5 1 9 
9 6 8 5 
1 0 4 
U l 
4 4 7 3 
2 6 9 5 1 
1 2 7 6 
12 76 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 6 8 
3 3 3 6 
2 0 6 1 
9 2 2 8 
7 55 
3 4 1 
1 2 0 
4 8 5 
1 2 6 0 6 
3 1 9 
4 1 1 
8 5 6 
187 
2 4 5 
. 143 
. . 1051 
849 
. 36 
. 10 30 


















3 5 5 
4 3 
1 1 4 
1 4 4 7 
3 7 8 0 
4 9 6 
9 6 8 5 
. 9 8 
1 4 1 4 
1 7 4 3 6 
. 
. " ■ 
1 0 0 
1 1 6 
2 1 7 5 
2 2 1 1 
1 1 9 3 
4 2 3 7 
3 6 
1 5 4 
6 3 
101 







. 2 1 3 




1 1 7 6 
1 7 1 2 
1 2 7 6 





6 7 0 




7 2 2 










3 0 8 
411 
O R I G I N : EEC 




























EEC IMPORTS FROM MAURITIUS 
JAN­OEC 1976 




















F I S H , I N CONTAIN, NES 4 F ISH PREP. 
SOGAR AND HONFY 
SUGAR CONFY, SUGAR PPEPS.EX CHOC CONFY 
ΤΓΔ AND MATE 
FOOD AND L IVE ANIMAIS 
CRUDE ANIMAL MATCR IAI.S ,NE S 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , FXCFPT FUFLS 
TFXT1LF YARN AMD THREAD 
CTN FAB WOVEN EX.NARROW OR SPEC.FAB 
"AD«­UP ART,WHOLLY OR CHIEFLY OF TFX.MAT 
PEARLS AND PREC ANO SEMI­PRFC' STONES 
"A^OFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
OT FLEC MACHINERY ANO APPARATUS 
MACHINERY AMD TRANSPORT EQUIPMFNT 
CLOTHING EXCFPT FOR CLOTHING 
PRINTED MATTER 
PRAMS,TOYS,GAMES ANO SPORTING GOODS 
MANUFACTURED ARTICLES,NES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLFS 
SPEC TRANSACTIONS NOT CLASSO.ACCORD.TO Κ 






















































































































































LA CEE EN PROVENANCE DE 
ALLEMAGNE FRANCE 
. 654 













































































. . . • 
133 
. 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 

























211 CUIRS ET PEAUX.­EXC.PELLETERIES­NON APPR 
221 GRAINES, NOIX ET AMANOES OLEAGINEUSES 
242 BOIS BRUTS OU SIMPLEMENT EQUARRIS 
263 COTON 
265 FIBRES VEGET AUTRES QUE COTON ET JUTE 
276 AUTRES MINERAUX BRUTS 
283 MINERAIS DE METAUX COMMUNS NON FERREUX 
284 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
291 MATIERES BRUTES 0 ORIGINE ANIMALE,NOA 
292 MATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGETALE,NDA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
431 HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN./VEG. 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIH.OU VEG 
551 HUILES ESSENT, PROD. PARFUHERIE 4 CONFIS 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
611 CUIRS 
652 TISSUS OE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
655 TFXTILES SPECIAUX ET PROOUITS CONNEXES 
657 TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
663 ARTICLES MINFRAUX MANUFACTURES,NDA 
667 PERLES F INES,PIERRES PRECIEUSES ET SEMI 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
711 HACHINES GENERATRICES,SAUF MACHINES ELEC 
734 AERONEFS 
7 HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPURT 
641 VETEMENTS SAUF FOURRURES 
899 ARTICLFS MANUFACTURES,NDA 
8 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
IMPORTATIONS DF LA CET EN PROVENANCE OE MAURICE PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­OEC 1976 . ,. QUANTITE EN TONNES 












































3 4 7 











032 PREPAR ET CONSERVES OF POISSON/CRUSTACES 
061 SUCRE ET MIEL 
062 CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BASE DE CHOCO 
074 THE ET MATE 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
291 MATIERES »RUTES 0 ORIGINE ANIMALE,NDA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
651 FILES ET FILS TEXTILES 
652 TISSUS OE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
656 ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
667 PERLES F INES,PIERRES PRECIEUSES ET SEMI 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
729 AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
7 HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
841 VETEMENTS SAUF FOURRURES 
892 IMPRIMES 
694 VOITURES D ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
899 ARTICLES MANUFACTURES,NDA 
8 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 















FOOD AND L IVE ANIMALS 
ESSEN O I L S , PFRFUME ANO FLAV MAT 
CHFMICALS 
COPPER 
MANUFACT. GOOOS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG­LUX 
ORIG IN : EEC 















































































IMPORTS FROM ZAMBIA BY SITC SECTIONS 
DEC 1976 
TOBACCO, UNMANUFACTURED 
BEVERAGES ANO TOBACCO 
HIDES 4 SKINS, ­EXC.FUR SKINS­UNOPESSEO 
O I L ­ S F t O S , OIL NUTS AND O I L KEFNUS 
WOOD,SHAPED OR SIHPLY WORKED 
NON­FCRROUS METAL SCRAP 
SILVER 4 PLATINUM ORFS 
CRUDE ANI "AL MATERI ALS,NES 
CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCFPT FUELS 




"ISCELL.NON­FERROUS BASE MFTALS 
"ANUFACT. GOOOS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
MACHINCRY AND TRANSPORT FQUIPMFNT 
POSTAL PACKAGES NOT CLASS ACCORD.TO KIND 
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β . 11 
, . • 
16 








m . . . . • 
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EEC IMPORTS FROM MALAWI 
JAN­DEC 1976 















F I S H , FPFSH 4 SIMPLY PRESEEVED 
FRUIT , PPESERVFD AND FRUIT PREP 
VEGS, ROOTS 4 TUBERS,FRESH ΠΡ DRI«D 
SUGAR AMD IIDNEY 
COFFEE 
ΤΓΑ AND MATE 
FEEO­STIIFF FOR ANI E x r L . U N M l LLEO CFREALS 
FOOD ANO LIVE ANIMALS 
TOBACCO, UNMANUFACTURED 
PFVFRAGFS AND TOBACCO 
OIL ­SEEDS, OIL NUTS AND O I L KERNELS 
COTTON 
CRUDE MATERIALS, I N F D I B L E , FXCEPT FUFLS 
POSTAL PACKAGES NDT CLASS ACCORD.TO KIND 










































VALUE 1000 UCE 






















O R I G I N : EEC 


















EEC IMPnRTS FROM BOTSWANA 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
O U MEAT, FRFSH, CHILLED OR FROZEN 
0 FOOD AND L IVE ANIHALS 
211 HIDES 4 SKINS, ­EXC.FUR SKINS­UNDRESSED 
221 O IL ­SEEDS, OIL NUTS AND O I L KERNELS 















VALUE 1000 UCE 













IMPORTATIONS OE LA CEE EN PROVENANCE DE COMORES PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN-OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 































15 075 EPICES 
15 0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
551 HUILES ESSENT, PROO. PARFUMERIE 4 CONFIS 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
682 CUIVRE 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
15 TOTAL 
IMPORTATIONS DE LA CEF EN PROVENANCE DE ZAMBIE PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN-OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS BEL-LUX ROY-UNI IRELANDE DANEMARK 
121 TABACS BRUTS 






















































































. . 320 
. 
211 CUIRS ET PEAUX,-EXC.PELLETERIES-NON APPR 
221 GRAINES. NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
243 BUIS EQUARRIS OU OEGROSSIS 
284 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
285 MINERAIS 0 ARGENT ET DE PLATINE 
291 MATIERES BRUTES 0 ORIGINE ANIMALE,NDA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 




689 AUTRES METAUX COMMUNS NON FERREUX 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
116 116 
142313 93543 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
911 COLIS POSTAUX,NON CLASSES PAR CATEGORIE 
931 TRANSACTIONS SPECI ALES,NON CL PAR CATEG 
IMPORTATIONS DF LA CCE EN PROVENANCE DE MALAWI 
JAN-DFC 1976 
. EUR 9 P.r .ALlFMAGNF TRANCE ITALIE PAYS-BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
OUANTITE EN TONNES 






































































031 POISSON FRAIS OU CONSERVE DE FACON SIHPL 
053 PREPARATIONS ET CONSERVES DF FRUITS 
054 LEGUMES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
061 SUCRE ET MIEL 
071 CAFE 
074 THE ET HATE 
081 NOURRIT POUR ANIHAUX-EX.CEREAL NON MOULU 
U 0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
4 4 9 121 TABACS BRUTS 
449 1 BOISSONS ET TABACS 
330 221 GRAINES, NOIX ET AMANOES OLEAGINEUSES 
263 COTON 
330 2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
911 COLIS POSTAUX,NON CLASSES PAR CATEGORIE 
RIO TOTAL 
IMPORTATIONS DE LA CEE EN PROVENANCF DE BOTSWANA PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN-OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
FUR 9 R.F.ALLFMAGNF FRANCF ITALIE PAYS-BAS BEL-LUX ROY-UNI IRELANDE DANEMARK 
16931 . 4 . . . 16927 











O U VIANUE FRAICHE, REFRIGEREE OU CONGELEE 
0 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
211 CUIRS ET PEAUX.-EXC.PELLETERIES-NON APPR 
221 GRAINES. NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
HAT. BRUTES NON COMEST.. SAUF CARBURANTS 
861 
EEC IMPORTS FROM BOTSWANA 
JAN­OEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS ' ■ O R I G I N : EEC 
VALUE 1000 UCE 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE ITALY NETHERLANDS BELG­LUX U.K . IRELAND DENMARK 
TOTAL 
.· ι , 'ΑΥΓ. 
32140 175 61 912 14 27 30919 32 
EFC IMPORTS FROM SWAZILANO 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
O i l MEAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
0 1 3 "EAT IN CONTAINERS NES 4 MEAT PREPTNS 
051 FRUIT,FRESH,AND NUTS­Ε XCL.OI 1. NUTS 
053 F R U I T , PRESERVED AND FRUIT PREP 
061 SUGAR ANO HONEY 
0 «onn AND LIVE ANIMALS 
211 HIDES 4 SKINS,­EXC.FUR SKI NS­UNORESS FO 
251 PULP 4 WASTE PAPFR 
276 OTHER CRUDE MINERALS 
? CRUOE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
EUR­9 F.R.GERHANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 










ORIG IN : EEC 











. . 208 
57 
. 
. , 239 
2 
. 












9 1 0 0 
EEC I"PORTS FROM LESOTHO 
JAN­OrC 1976 
PY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
762 WOOL ΑΝΠ OTHFP ANIHAL HA1P 
2 CRUDF MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
541 MEDICINAI ■. PHARM PRODUCTS 
5 CHEMICALS 
667 PEARLS AMO PREC AND SEMI­PPEC STON«S 
6 HANOFACT. GOOOS CLASS. CHIFFLY BY MATER. 
999 MANUFACTURED ARTICLFS,NES 
9 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
















VALUE 1000 UCE 





O R I G I N : EEC 
U.K. IRELANO DENMARK 
840 
640 . " 
EEC IuPORTS FROM BAHAMAS 
JAN­DFC 1976 
I1Y SITC SECTIONS AND GROUPS 
031 F I S H , FRFSH 4 SIMPLY PRESERVED 
0 FOOO AND L IVE ANIMALS 
112 ALCOHOLIC BEVERAGES 
1 9F.VERAGFS AND TOBACCO 
33? PETROLEUM PROD 
3 MINERAL FUT ÍS , LOBRIC. 4 RFLATTD MATERIC 
51? ORGANIC CHEMICALS 
541 MEDICINAL 4 PHARM PRODUCTS 
551 ESSFN O I L S , PERFUME ANO FLAV MAT 
5 CHEMICALS 
714 OFFICE MACHINES 
718 "ACHIN/S FOR SPECIAL INDUSTRIES 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
3. MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
911 POSTAL PACKAGES NOT CLASS ACCORD.TO KINO 
TOTAL 































VALUE 1000 UCE 


















































. . . 
862 
111.5 
IMPORTATIONS OE LA CEE EN PROVENANCE DE BOTSWANA PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANDE DANEMARK 
SOURCE: CEE 
18804 355 34 1176 15 17219 5 TOTAL 
IMPORTATIONS DE LA CEF EN PROVENANCE OE SWAZILAND PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 









4 1 4 6 7 
20096 























. . . 












, 5 99 
19815 
O U VIANDE FRAICHE, REFRIGEREE OU CONGELEE 
013 PREPARATIONS ET CONSERVES OE VIANOE 
27 051 FRUITS FRAIS 4 NOIX­SAUF NOIX OLEAGINEUS 
16 053 PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
061 SUCRE ET HIEL 
45 0 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
211 CUIRS ET PEAUX.­EXC.PELLETERIES­NON APPR 
251 PATE A PAPIER ET DECHETS DE PAPIER 
276 AUTRES MINERAUX BRUTS 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
1806 194096 45 TOTAL 
IMPORTATIONS 
JAN­OFC 1976 



















VENA!.CE OF LESOTHO PAR SECTIONS E l GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 






262 LAINE ET AUTRES PUILS D'ORIGINE ANIMALE 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
541 PROOUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
667 PERLES FI NES,Ρ I ERRE S PRECIEUSES ET SEMI 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
899 ARTICLES MANUFACTURES,NDA 
8 ARTICLES MANUFACTURES OIVERS 
TOTAL 
IMPORTAtlnNS DF LA CFF EN PROVENANCE OE BAHAMAS PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 







































































1083253 386238 37 222053 120281 178409 156 17592 
031 POISSON FRAIS OU CONSERVE OE FACON SIMPL 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
1 BOISSONS ET TABACS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OHBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROO. CONNEXES 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
541 PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
551 HUILES ESSENT. PROD. PARFUMERIE 4 CONFIS 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
714 MACHINES DE BUREAU 
718 MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
6 ARTICLES HANUFACTURES OIVERS 
911 COLIS POSTAUX.NON CLASSES PAR CATEGORIE 
TOTAL 
863 
EEC IMPORTS FROM JAMAICA 
JAN­OFC 1976 
















FRUIT,FRESH,AND NUTS­ΕXCL.OIL NUTS 
F R U I T , PRESERVED AND FRUIT PREP 
VEGS, ROOTS 4 TUBERS,FRESH OR DRIFD 
SUGAR AND HONEY 
COCOA 
SP ICFS 




BEVERAGES AND TOBACCO 
NON­FERROUS METAL SCRAP 
CRUDE VEG MATERIALS.NES 
CRUOE MATERIALS. I N E D I B L E , FXCEPT FUELS 
INORG.CHFM­FLEMS.OXIOES.HAIO SALTS­
ESSFN O I L S , PERFUME AND FLAV MAT 
CHEMICALS 
"ANUFACT. GOODS CLASS. CHIFFLY BY MATER. 
MUSICAL INSTR,SOUND RECORDERS AND PTS 
MISCELLANEOUS "ANUFACTUPFO ARTICLES 
POSTAL PACKAGES NOT CLASS ACCORD.TO KINO 
SPEC TRANSACTIONS NOT CLASSO.ACCORD.TO K 








































2 1 3 
9 3 0 
164 







VALUE 1O0O UCE 





















































1 0 3 
33188 
11 
1 2 5 
2 1 7 













2 4 6 
EFC IMPORTS FROM BARBADOS 
JAN­DEC. 1976 







7 ' 9 
911 
TOTAL 
VFGS, ROOTS 4 TORFRS,FRESH OR DRIED 
SUGAR ANO HONEY 
Γ00Ο AND LIVE ANIMALS 
ALCUHOLIC HEVERACFS 
BEVERAGES AND TOBACCO 
NOM­FERPOUS "TTAL SCRAP 
CRUOE MATFRIALS, I N E D I B L E , TXCEPT FUELS 
OT ELFC. MACHINERY AND APPARATUS 
MACH1NFRY AND TRANSPORT EQUIPMFNT 
CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
"ISC.FLLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
POSTAL PACKAGES NOT CLASS ACCORO.TO KIND 
FUR­9 F.R.GEPMANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG­LUX 
















































































EFC IMPORTS FRO" TRINIDAD TOBAGO BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
JAN­DEC 1976 
053 FRUIT , PRFSERVED AND FRUIT PREP 




0 FOOO AND LIVE ANIMALS 
112 ALCOHOLIC BEVERAGES 
1 BEVFRAGES ANO TOBACCO 
2 7 6 OTHER CRUDE MINERALS 
2 6 4 NON­FERROUS MFTAL SCRAP 
2 CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
332 PETROLEUM PROD 
1 MINERAL FUELS, LUBRIC. 4 RELATED MATERIC 
EUR­9 F.R.GEPMANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG­LUX 
































































































IMPORTATIONS DE LA CEE EN PROVENANCE DE JAMAÏQUE 
JAN-OEC 1976 




PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
OUANTITE EN TONNES 


























































































051 FRUITS FRAIS 4 NOIX-SAUF NOIX OLEAGINEUS 
053 PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
. 054 LEGUME S,RACINE S 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
061 SUCRE ET HIEL 
072 CACAO 
26 075 EPICES 
26 0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
S3 112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
121 TABACS BRUTS 
122 TABACS MANUFACTURES 
S3 1 BOISSONS ET TABACS 
284 DECHETS DE HETAUX NON FERREUX 
292 MATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGETALE,NOA 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
513 PROO CHIM INORG - ELEM OXYDES SELS HALOG 
551 HUILES ESSENT, PROD. PARFUMERIE 4 CONFIS 
5 PROOUITS CHIHIQUES 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
891 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET REPR DU SON 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
911 COLIS POSTAUX,NON CLASSES PAR CATEGORIE 
931 TRANSACTIONS SPEC I ALES,NON CL PAR CATEG 
135 TOTAL 
IMPORTATIIIMS UT LA CEE FN PROVENANCE DE LA (URBADE PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN-DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 




















































054 LEGUMES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
061 SUCRE ET MIEL 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
1 BOISSONS ET TABACS 
2B4 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
729 AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
7 HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
841 VETEMENTS SAUF FOURRURES 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
911 COLIS POSTAUX,NON CLASSES PAR CATEGORIE 
TOTAL 
IMPORTATIONS DF LA CFF EN PROVENANCE DE TRINIOAD ET TOB PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN-DEC 19T6 






























































































QUANTITE EN TONNES 
053 PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 




0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
1 BOISSONS ET TABACS 
276 AUTRES MINERAUX BRUTS 
284 OECHETS OE HETAUX NON FERREUX 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
865 
EEC IMPORTS FRnM TRINIOAD TOBAGO BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
JAN­DEC 1976 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE 
1770 356 512 
599 
ORGANIC CHEMICALS 







VALUE IODO UCE 






ORIG IN : EEC 
IRELAND DENMARK 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
899 MANUFACTURED ARTICLES,NES 
3 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
911 POSTAL PACKAGES NOT CLASS ACCORD.TO KINO 
TOTAL 
101 












































EEC IMPORTS FROM GRFNADA 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
051 FRUIT,FRFSH,AND NUTS­EXCL.T IL NUTS 
3 72 COCOA 
075 SPICES 
0 FOOD AND L I V F ANIMALS ■.­·,.: 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 






. 3 7 
3 7 0 
. 3 0 5 
142 
. 41 
1 6 3 




5 5 7 




EFC IMPORTS FRO" GUYANA 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SFCTIONS AND GROUPS O R I G I N : EEC 
O i l F I S H , FRFSH 4 SIMPLY PRESERVED 
061 SUGAR AND HONEY 
0 FOOO AND L IVF ANIMALS 
112 ALCOHOLIC BFVERAGCS 
1 BEVFRAGES AND TOBACCO 
731 CRUOE PURBER­IMC SYNTHETIC 4 RECLAIMED­
247 WOOO IN THF ROUGH OR ROUGHLY SQUARED 
743 WOOD,SHAPED OR SIMPLY WORKED 
275 NAT ABRASIVES­ INCL. INDUS 01AM0NDS­
283 ORES 4 CON OF NON­FERR BASE METALS 
2 CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , EXCEPT FUELS 
513 INORG.CHEM­ELEMS.OXIPES,HALO SALTS­
599 CHFM1C.AL MAT ANO PRODUCTS,NFS 
5 CHEMICALS 
667 PEARLS ANO PREC ANO SEM1­PRFC STONFS 
6 MANUFACT. GOOOS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
9 1 1 POSTAL PACKAGES NOT CLASS ACCORD.TO KINO 
971 GOLO 

































































































































EEC IMPORTS FPOM SURINAM 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
042 RICE 
0 5 1 FRUIT,FRESH,AND NUTS­ΕXCL.OIL NUTS 
0 5 4 ; VEGS, ROOTS 4 TUBERS,FRESH OR DRIED 
0 6 1 SUGAP ANO HONEY 
0 FOOD AND L IVE ANIMALS 
2 1 1 HIDES 4 SKINS, ­EXC.FUR SKI NS­1INDRESSFD 
212 FUR SK INS , UNDRESSED 
242 MOOD IN THE ROUGH OR ROUGHLY SQUARED 
243 WOOD,SHAPED OR SIMPLY WORKED 
283 ORES 4 CON OF NON­FFRR BASE METALS 
284 NON­FERROUS METAL SCRAP 
2 CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , FXCEPT FUELS 
422 OTHER FIXED VEGETABLE OILS 
4 ANIMAL *ND VEGETABLE OILS AND FATS 



















































































IMPORTATIONS OE LA CFE FN PROVENANCE OE TRINIDAD ET TOB PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANDE DANEHARK 
6456 1079 . 14145 
SOURCE: CEE 


























512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
599 HATIERES ET PRODUITS CHI HIOUES.NOA 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
7 HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
899 ARTICLES HANUFACTURES,NOA 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
911 COLIS POSTAUX,NON CLASSES PAR CATEGORIE 
TOTAL 
IMPORTATIONS OF LA CEF EN PROVFNANCF DE GRENADA PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN­DCC 1976 QUANTITE EN TONNES 


















17642 1447 237 15308 
051 FRUITS FRAIS 4 NOIX­SAUF NOIX OLEAGINEUS 
10 27 072 CACAO 
5 075 EPICES 
10 32 O PROC T S ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
17683 1447 237 15324 32 TOTAL 
IMPORTATIONS OC LA CFE FN PROVENANCE DE GUYANA PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAM­DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 

















































































POISSON FRAIS OU CONSERVE DE FACON SIMPL 
SUCRE ET HIEL 
0 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
1 BOISSONS ET TABACS 
231 CAOUTCHOUC BRUT­INCL.CAUUT.SYNTH.ET REG 
242 BOIS 8RUTS OU SIMPLEMENT EQUARRIS 
243 BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
275 ABRASIFS NATURELS­Y COMPRIS DIAMANTS IND 
263 MINERAIS DE METAUX COMMUNS NON FERREUX 
2 MAT. BRUTES NUN COMEST., SAUF CARBURANTS 
513 PROO CHIM INORG ­ ELEM OXYDES SELS HALOG 
599 MATIERES ET PRODUITS CHIHIQUÊS,NOA 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
667 PERLES FINES»PIERRES PRECIEUSES ET SEHI 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
911 COLIS POSTAUX,NON CLASSES PAR CATEGORIE 
971 OR 
IMPORTATIONS OE LA CEE EN PROVFNANCF OE SURINAM 
JAN­DEC 1976 
FUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
5491 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 






















































































FRUITS FRAIS 4 NOIX­SAUF NOIX OLEAGINEUS 
LEGUHES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
SUCRE ET HIEL 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
CUIRS ET PEAUX.­EXC.PELLETERIES­NON APPR 
PELLETERIES NON APPRETEES 
BOIS BRUTS OU SIMPLEMENT EQUARRIS 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
MINERAIS OE HETAUX COMMUNS NON FERREUX 
DECHETS OE METAUX NON FERREUX 
HAT. BRUTES NON COMES! . , SAUF CARBURANTS 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
867 
EEC IMPORTS FRO" SURINAM 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS O R I G I N : EEC 
VALUE 1000 UCE 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE ITALY NETHERLANDS BELG­LUX U.K . IRELAND DENHARK 
513 INORG.CHFM­EIEMS,OXIDES,HALO SALTS­
5 CHEMICALS 
678 TUBFS,PIPES AND FITTINGS OF IR /ST 
484 ALUMINIUM 































MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
EEC IMPORTS FROM PAPUANFW GUINEA BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
JAN­OEC 1976 
03? F I S H , I N CONTAIN, NFS 4 F ISH PREP. 
051 FPI I IT ,FRESH,AND NUTS­EXCL.OI L NUTS 
071 COFFEF 
0 72 COtOA 
074 TEA AND MATE 
075 SR1C.ES 
081 FFFO­STUFF FOR ANI E X C L . U N H L L E D CEPEALS 
0 FOOD AMD L IVF ANIMALS 
211 HIDES * SKINS,­EXC.FUR SKINS­UNDRESSED 
221 U I L ­ S F F O S , OIL NUTS AND O I L KERNELS 
243 WOOD,SHAPED OR SIMPLY WORKCO 
262 WOOL ANO OTHFR ANIMAL HAIR 
283 · ORES 4 CON PF NON­F«=P BASF MfTALS 
292 CRUOE VEC. MATERIALS,NFS 
2 CRUDE MATERIALS, I N E D I B L E , FXCEPT FUELS 
422 OTHFR FIXED VFGETABLF OILS 
4 AMMAL ANO VFGFTABLF OILS AND FATS 
6 MANUFACT. GOOnS CLASS. CHIEFLY BY "ATER. 

































13 3 74 
13374 







VALUE 1000 UCE 
















ORIGIN : EEC 





















MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
165244 124236 4259 26685 
EEC IMPORTS FPOM « I J I 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GRUUPS 
032 F I S H , I N r u N T A I N , NFS 4 F ISH PRFP. 
0 6 1 SUGAR ANO HONEY 
0 7? COCOA 
081 FEFD­STUFF FOR AMI E XCL . U N M I L L t l l CEREALS 
0 FOOD AMD LIVF ANIMALS 





, . 133 
441 
37406 
VALUE 1000 UCE 









2 CRUDE MATERIALS, I N F O I B L F , EXCEPT FUFLS 
47? OTHER FIXED VEGFTABLE OILS 







EEC IMPORTS FROM TONGA 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS O R I G I N : EEC 
VALUE 1000 UCE 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE ITALY NETHERLANDS BELG­LUX U.K . IRELANO OENMARK 
051 FRUIT,FRESH,AND NUTS­EXCL. 01L NUTS 137 . . . . 1 3 7 
9 FOOD AND L IVE ANIMALS 162 . . . . . 1 6 2 
221 0 1 L ­ S E F D S , O I L NUTS AND O I L KERNELS 3057 2160 . . 3 9 1 . 344 162 
2 CRUOE MATERIALS, I N F O I A L E , EXCEPT FUELS 3057 2160 . . 3 9 1 . 344 162 
868 
III.5 
IMPORTATIONS OE LA CEF EN PROVENANCE DE SURINAM PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN-DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS-SAS BEL-LUX ROY-UNI IRELANDE OANEMARK 
SOURCE: CEE 
424060 
4 2 4 0 6 1 
130 
2 3 0 8 9 





































513 PROD CHIH INORG - ELEM OXYDES SELS HALOG 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
678 TUBES,TUYAUX ET ACCES.OE TUYAUT,FER/ACIE 
684 ALUMINIUM 
ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
90441 TOTAL 
IMPORTATIONS OF LA CEE FN PROVENANCE DE ΡAPOUASIE,N-GUI PAR SFCTI0N5 ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN-DFC 1976 
TUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS BEL-LUX ROY-UNI IRELANDE DANEMARK 
QUANTITE EN TONNES 
69 
692 








































































032 PREPAR ET CONSERVES DF POISSON/CRUSTACES 
051 FRUITS FRAIS 4 NOIX-SAUF NOIX OLEAGINEUS 
071 CAFE 
072 CACAO 
074 THE ET HATE 
075 EPICES 
081 NOURRIT POUR ANIHAUX-EX.CEREAL NON MOULU 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
1 1 
211 CUIRS ET PEAUX,-EXC.PELLETERIES-NON APPR 
16294 221 GRAINES, NOIX ET AMANOES ULEAGINEUSES 
2 243 BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
262 LAINE ET AUTRES PUILS O'ORIGINE ANIMALE 
283 MINERAIS OE METAUX COMMUNS NON FERREUX 
292 MATIEPES BRUTES 0 ORIGINE VEGETALE,NDA 
16297 2 MAT. BRUTES NON C O M E S I . , SAUF CARBURANTS 
336 422 AUTRES HUILES VEGETALES F I X E S , 
336 4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
' ,14799 304255 I 4 8 6 2 5 1 4 1 2514 52660 3994 16662 TOTAL 
IMPORTATIONS OE LA CEE EN PROVENANCE DE F I D J I PAR SECTIONS ET CROUPES OE LA CTCI 
JAN-DFC 1976 QUANTITE EN TONNES 
FUR 4 ».F.ALLFMAGNF FRANCE ITALIE PAYS-RAS BEL-LUX ROY-UNI IRELANOE DANEMARK 
SOURCE: CEE 
714 








032 PREPAR ET CONSERVES DE POISSON/CRUSTACES 
061 SUCRE ET MIEL 
072 CACAO 
1545 081 NOURRIT POUR ANIMAUX-EX.CEREAL NON MOULU 






2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
422 AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
l 142491 1545 TOTAL 
IMPORTATIONS DE LA CEE EN PROVENANCE DE TONGA PAR SFCTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN-DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
«UR 9 R.F.ALLFMAGNF FRANCE ITALIE PAYS-BAS BEL-LUX ROY-UNI IRELANOE OANEMARK 
295 . . . . . 295 
313 . . . . . 313 
14905 10181 . . 1986 . 1925 813 
14905 10181 . . 1966 . 1925 613 
SOURCE: CEE 
051 FRUITS FRAIS 4 NOIX-SAUF NOIX OLEAGINEUS 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
221 GRAINES, NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
2 MAT. BRUTES NON C O M E S I . , SAUF CARBURANTS 
869 
.5 
EEC IMPORTS FRO" TONGA 
JAN-DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GRO.IPS ORIG IN : EEC 
VALUE 1000 UCE 
EUR-9 F.R.GERMANY FRANCE ITALY NETHERLANDS BELG-LUX U.K . IRELAND DENMARK 
3247 7160 111 546 162 
ECC IMP0RT5 FROM w. SAMOA 
JAN-DEC 1976 
PY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
EUR-9 F.P.GERHANY FRANCE 
0 7 ' COCOA 
0 FOGO AMO L tVE AMIMALS 
221 O IL -SEEDS, OIL NUTS ANO OIL KERNELS 











VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG-LUX 
2 79 
2 147 
O R I G I N : EEC 





IMPORTATIONS OE LA CEE FN PROVENANCE OE TONGA PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN-DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS BEL-LUX ROY-UNI IRELANOE OANEMARK 
SOURCE: CEE 
1 5 2 1 9 10181 1986 2239 813 TOTAL 
IMPORTATIONS OF LA CEE EN PROVENAMCF 0Γ SAMUA OCCIOFNTA PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN-DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 




3 7 94 1631 
4179 ' 6 6 ' 
52 
202 
1 5 9 4 
1 6 1 3 
SOURCE: CEE 
072 CACAO 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
221 GRAINES, NOIX ET AMANOES OLEAGINEUSES 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
TOTAL 
871 
EFC IMPORTS FROM ACP 
JAN­DEC 1976 
OY SITC SECTIONS AND GROUPS 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCF 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG­LUX 
O R I G I N : EEC 
U.K. IRELAND OENHARK 
0 FOOD AND LIVE ANIMALS 
001 LIVF ANIMALS 
O U MEAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
012 MEAT, DRIFO, SALTFO np SMOKEO 
013 MFAT IN C.ONTAINFRS NFS 4 MEAT PRFPTNS 
022 " I L K ANO CREAM 
023 BUTTER 
024 CHFFSE AMI) CURD 
025 FGGS 
031 F I S H , FRESH 4 SIMPLY PEESFRVED 
032 F I S H , I N CUNTAIN, NES 4 « ISH PREP. 
041 WHEAT­INCLUD SPELT­AND MESL1N, UNMIL 
042 RICF 
043 BARLEY, UNMILLED 
044 M4IZF ­ CORN ­ UNMILLED 
045 CER.UNMILLEO­EXC WHEAT,RICF,BAR 4 "AIZE 
046 "EAL AND FLOUR ÜF WHEAT OR OF "ESLIN 
047 "EAL 4 FLOUR OF CER.FX WHEAT/HESL1N 
048 CER PR 4 PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
051 FRUIT,FRESH,AND NUTS­EXCL.UlL NUTS 
052 DRIFO F P U I I INCLUDING ART ΟΓΗΥΟΡΑΤΕΟ 
0 5 1 FRUIT , PEESFPVEO AND FkUIT PREP 
054 VFGS, ROOTS 4 TUBERS,FRESH OR DRIED 
055 Vri'. ROOTS 4 THIERS PFFS OP PREP NES 
061 SUGAR AND HOM«Y 
06? SUGAR CONFY, SUGAR PREPS.«X CHUC CONFY 
071 COFFEE 
072 COCOA 
073 CHOC 4 OTHER FOOD PEEP CONT.COCOA,NFS 
074 TEA AND "ATE 
075 SPICES 
091 FEEO­STIIFF FOR ANI EXCL.UNMILL«D CERFALS 
091 MARGARINE 4 SHORTENING 
099 FOOO PREPARATIONS,NES 
I RCV.FRAGHS AMO TOBACCO 
U l NON­ALCOHOLIC 9FVE,HES 
112 ALCOHOLIC 3FVERAGES 
121 T09ACC1, UNMANUFACTURED 
122 TiriACCO MANUFACTURES 
? CP1IOF MATERIALS, INEDIBLE, «XCFPT FUELS 
211 HIDES 4 SKINS,­EXC.FUR SKI NS­UNI)RESSFn 
21? FUR SKINS, UNDRESSED 
2 Ί O I I -SCEI1S , OIL NUTS AND OIL KERNELS 
211 CRUDE PURBER-IMC SYNTHFTIC 4 RFCLAIMEO-
741 FUFL WOOO 4 CHARCOAL 
24? WOO'.' jr. Tur POUCH OR ROUGHLY SQUARED 
743 'wO.IO.SHAPFO OR SIMPLY WOBKTO 
244 CORK,RAW AND HASTE 
251 PU1 Ρ 4 WAST« PAPER 
261 SHK 
262 WOOL Alio OTHER ANIMAL HAIR 
263 ; COTTON 
264 JUT.E 
"265 VET. F I B 0 FS.FYCrPT CTN ANO JUTF 
266 SYN AMD REC.FN- ART. -F IHRES 
267 WASTEMATFR FROM TEXTILE F A B , - I MCL.RAGS 
271 FERTIL IZERS, C'UOE 
273 STONE, SAND AND GRAVEL 
774 SULPHUR 4 UMROASTED IRON PYRITFS 
275 MAT ABRASIVES-INCL.INDUS DIAMCNOS-
776 OTHFR CRUDE MINERALS 
231 IRC'N ORE 4 CONCFNTRATFS 
782 IRON AMO STEEL SCRAP 
233 ORES 4 CON OF MON-FERR PASE METALS 
284 NOM-FEPROUS M«TAL SCRAP 
285 S I IVFR 4 PLATINUM L'R«S 
2 8 6 ORES 4 CON OF URAN 4 THORIUM 
291 CRUDF ANIMAL MATER I AL S,NES 
29? CRUDE VEG MATFRlALS,NFS 
3 MINTRAL FUELS, LURRIC. 4 C'LATFO MATERIC 
371 COAl,COK« 4 BRIQUETTES 
331 PETRI-UTU", CRUDE AMD PARTLY REFINED 
33? PETROLED" PROO 
341 GAS,NATURAL AND MANU« 
351 ELrCTRIC ENERGY 
4 ANIMAL AMD VFGETABLE OILS ANO FATS 
4 1 1 ANIMAL OILS AND FATS 
421 FIXED VEGETABLE O I L S , SOFT 
472 OTHER FIXEO VFGETABLE OILS 
411 A N I M . / V F G . OILS 4 FATS PROC, ANO WAXES 
5 CHEMICAIS 
512 ORGANIC CHEMICALS 
513 INORO.CHfM-ELEMS,OXIDES,HALO SALTS-
514 OTHER INORGANIC CHEMICALS 
515 RADIOACTIVE AND ASSOC MAT 
521 C.ROOE CHEM FROM COAL,PETROL AND GAS 
531 SYMTH.ORG OYESTUFFS.NAT INDIGO 4 LAKFS 
532 DYFING 4 TANN EXT,SYNTH,ΤΑΝΝ MAT. 
533 PIGMFNTS, PAINTS, VARN 4 RFL MAT 
541 MEDICINAL 4 PHARM PROOUCTS 
551 ESSEN O I L S , PERFUME AND FLAV MAT 
553 PERFUMERY, COSMET, DENTIFRICES, ETC. 
554 SOAPS,CLEANSING 4 POLIS PREP 
561 FERTILIZERS MANUFACTURED 
571 EXPLOSIVES AND PYROTECHNIC PROD 
581 PLASTIC MAT,REGEM,CELLUL 4 RESINS 
5 9 9 CHEMICAL HAT AND PRODUCTS,NES 
6 MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
6 1 1 LEATHER 
612 MANUF.OF LEAT OR ARTIF.OR PECONST.LEATH 

















2 6 7 6 1 





































































































5213 121899 12110 
10971 10349 12748 
299 146 
13736 2339 4 0 7 8 
96308 5015 172 












































































































































































































































































IMPORTATIONS OE LA CEE EN PROVENANCF DE ACP PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANDE DANEMARK 
SOURCE: CEE 





































4 7 0 8 9 






































































0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
001 ANIMAUX VIVANTS 
O U VIANDE FRAICHE, REFRIGEREE OU CONGELEE 
012 VIANDE SECHEE, SALEE OU FUHEE 
013 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE 
022 LAIT ET CREME 
023 BEURRE 
024 FROMAGE ET CAILLEROTTE 
025 OEUFS 
031 POISSON FRAIS OU CONSERVE DE FACON SIMPL 
032 PREPAR ET CONSERVES DE POISSON/CRUSTACES 
041 FROMENT EPEAUTRE COMPR. METEIL N. HOULUS 
042 RIZ 
043 ORGE NON MOULUE 
044 MAIS NON MOULU 
045 CEREALES NON MOULUES­EXCL.FROM.RΙ Ζ,ΜΑΙS 
046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT ETDE METEIL 
047 SEMOULE 4 FARINE OE CEREALES,EX.FROMENT 
048 PRDD. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
051 FRUITS FRAIS 4 NOIX­SAUF NOIX OLEAGINEUS 
052 FRUITS SECHES,Y COMPRIS OFSHYD.ART[F IC . 
053 PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
054 LEGUMES,RACINES 4 TUBFR,FRAIS OU SECHES 
055 LEGUMES EN CONS PREP. A BASE OE LEGUMES 
061 SUCRE ET MIEL 
062 CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BASE DE CHOCO 
071 CAFE 
072 CACAO 
073 CHOCOLAT 4 PREP.ALIM CONTENANT DU CACAO 
074 THE ET HATE 
075 FPICES 
081 NOURRIT POUR ANIMAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
091 MARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
099 PREPARATIONS ALIMENTAIRES,NDA 













6 72 4? 
616 
6050 
l ' 6 0 5 1 ' O 1061737? 9119401 
7717 
6 
































7 H 0 8 























































2 9 9 6 0 
1699 




























. 7 4 6 
6 5 9 
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1 9 4 0 9 1 5 0 10771067 9692156 869523 1027B796 1695121 4 6 4 0 5 7 2 




HAT. BRUTES NON COHEST., SAUF CARBURANTS 
CUIRS ET PEAUX,­EXC.PFLLfcTERIFS­NON APPR 
PELLETERIES NON APPRETEES 
GRAINES, NOIX ET AMANDES ULEAGINEUSES 
CAOUTCHOUC BRUT­INCL.CAOUT.SYNTH.ET REG 
BOIS DE CHAUFFAGE ET CHARBON DE BOIS 
BOIS BRUTS OU SIMPLEMENT EQUARRIS 
BOIS EQUARRIS OU OEGRUSSIS 
LIEGE BRUT ET DECHETS 
PATE A PAPIER ET OECHETS OE PAPIER 
SOIE 
LAINE ET AUTRES POILS D'ORIGINE ANIHALE 
COTON 
JUTE 
FIBRES VEGET AUTRES QUE COTON ET JUTE 
FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIF IC IELLES 
DECHETS OE TEXT ILES , ­Y COMPRIS LES CHIFF 
ENGRAIS BRUTS 
PIERRES SABLES ET GRAVIERS 
SOUFRE ET PYRITES DE FER,NON GRILLEES 
ABRASIFS NATURELS­Y COHPRIS DIAMANTS IND 
AUTRES MINERAUX BRUTS 
HINFRAI OE FER ET CONCENTRES 
DECHETS DE FER ET D'ACIER 
HIÑERAIS DE METAUX COHMUNS NON FERREUX 
DECHETS OE HETAUX NON FERREUX 
MINERAIS 0 ARGENT ET DE PLATINE 
MINERAIS ET CONC 0 URANIUH ET DE THORIUM 
MATIERES BRUTES D ORIGINE ANIMALE,NDA 
MATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGETALE,NDA 
OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROO. CONNEXES 
34794092 963061? 9454896 5 6 2 6 0 7 9835631 1488159 3 9 7 4 2 5 1 








4 8 2 7 8 9 
, 246655 





2 3 5 0 0 
79 
















. . . 207 
25 
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2 3 5 0 0 
79 
























. . . 29 
86 
• 



























1302 1695 4 
. 411 
1264 42 '·,·! 
1603 422 
431 





















CHARBONS,COKES ET BRIQUETTES 
PETROLE BRUT ET SEMI­RAFFINE 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
HUILES ET GRAISSES D ORIGINE ANIHALE 
HUILES VEGETALES F IXES.FLUIDES 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES A N . / V E G . 
PRODUITS CHIMIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PROO CHIM INORG ­ ELEM OXYDES SELS HALOG 
AUTRES PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
MATIERES RADIOACTIVES ET PRODUITS ASSOCI 
PROO.CHIM.BRUTS DERIVES CHARBON,PETROLE 
MAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INOIGO NATUREL 
EXTRAITS POUR TEINTURE­TANNAGE 
PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
HUILES ESSENT, PROO. PARFUMERIE 4 CONFIS 
PARFUMERIE,COSME TIQUES.DENTIFRICES ETC 
SAVONS.PROD.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
ENGRAIS MANUFACTURES 
EXPLOSIFS ET ARTICLES DE PYROTECHNIE 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE.RESINES AR 
MATIERES ET PRODUITS CHI MI QUE S,NDA 
ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
CUIRS 
ART MANUF EN CUIR NATUR, ARTIF OU RECONS 
EEC IMPORTS FROM ACP 
JAN-DEC 1976 



























































































FUR SKINS, TANNED OR DRESSED,INCL DYED 
MATERIALS OF RUBBER 
ARTICLES OF RUBBER,NES 
VENEERS,PLYW 8DAR0S 4 OT WOOD.WORKED,NES 
WOOD MANUFACTURES,NES 
CORK MANUFACTURES 
PAPER AND PAPERBOARD 
ART OF PAPER, PULP,PAPERBOARD 
TEXTILE YARN AND THREAO 
CTN FAB WOVEN EX.NARROW OR SPEC.FAB 
TEXT FAB WOVEN EX NARROW,SPEC,NOT CTN 
TULLE,LACE,EHBR,RIBBONS,TRIHHINGS 
SPEC TEXTILE FAB AND RELATED PROO 
MADE-UP ART,WHOLLY OR CHIEFLY OF TEX.HAT 
FLOOR COVERINGS,TAPESTRIES,ETC. 
LIME,CEM 4 FABR.MAT.-EX GLASS/CLAY HAT-





PEARLSAND PREC ANO SEMI-PREC STONES 
m i m T i s o v . O T i i E r c a r a c e s « s s i o N i x o N R I M Í T E F - L 
IRON AND ST BARS,RODS,ANG,SHAPES,SECT 
UNIV,PLATES AND SHEETS OF IRON/STEEL 
HOOP AND STRIP OF IRON OR STEFL 
RAILS 4 RLWY TRACK CONSTR MAT.OF I R / S T 
IRON AND STEFL WIRE, EXCL WIRE ROD 
TUBES,PIPES ANO FITTINGS OF I R / S T 
IR ST CASTINGS FORGINGS UNWORKEO.NES 







URANIUM AND THORIUM AND THEIR ALLOYS 
MISCELL.NON-FERROUS BASE METALS 
FIN.STRUCTURAL PARTS AND STRUCNES 
METAL CONTAINERS FOR STORAGE AND TRANS 
WIRF PROD-EX ELECT-4 FENCING GRILLS 
NAILS,SCREWS,NUTS,BOLTS,RIVFTS AND SIM 
T.ODLS FOR USE IN THE HAND OR I N MACHINES 
CUTLERY 
HOUSEHOLD EQUIPMENT OF BASE MFTALS 
MANUFACTURES OF METAL,NES 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 




TEXTILF AND LFATHE 
HACHINES FOR SPECI 
MACHINERY ANO APPL 
ELFCTRIC POWER MAC 
EOUIPMENT FOR DIST 
TELECOMMUNICATIONS 
DOMESTIC ELECTRICA 
ELEC.APP FOR MEDIC 
OT ELEC MACHINFRY 
RAILWAY VEHICLES 
ROAD MOTOR VFHICLE 
ROAO VEHICLES OT T 
AIRCRAFT 
SHIPS AND BOATS 










.PURP. RADIOLOGICAL AP 
ANO APPARATUS 
HAN HOTOR VEHICLES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
SANITARY,PLUMB,HFAT 4 LIGH 
FURNITURE 
TRAV. GOOOS, HANDBAGS 4 SI 
CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHI 
FÜR CLOTHING AND ARTICLES 
FODTWEAR 
SCIENTIFIC,MED,OPT.HFAS./C 
PHOTOGRAPHIC AND CINEHATOG 
DEVFLDPEO CINEMATOGRAPHIC 
WATCHES ANO CLOCKS 
MUSICAL INSTR,SOUND RECORD 
PRINTED MATTER 
ARTICLES OF ARTIFICIAL PLA 
PRAMS,TOYS,GAMES AND SPORT 
OFFICE AND STATIONERY SUPP 










ERS ANO PTS 
STIC MAT NFS 
ING GOODS 
LIES,NES 
FCES AND ANTIQ 
SMITHS WARES 
COMMOO. 4 TRANSAC.NOT CLASS.ACC. TO KIND 
POSTAL PACKAGES NOT CLASS ACCORO.TO KINO 
SPEC TRANSACTIONS NOT CLASSD.ACCORD.TO K 
ANIMALS,NES-INCL.ZOO ANIH,DOGS AND CATS-
FIREARMS OF WAR ANO AMMUN THEREFOR 
































VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG-LUX U.K. IRELAND DENHARK 





















































































































































10285367 2227366 2590349 
1023 11561 
915157 1432083 965431 1933160 52535 169286 
874 
IMPORTATIONS OE LA CEE FN PROVENANCE OE ACP PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN-DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 



















3 307 3 
I " I 
73 
1099 





























































































































































































PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC.NUA 
PLACAGES,CONTRE-PLAQUES.BO IS FAÇONNES 
ARTICLES MANUFACTURES EN BOIS,NOA 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
PAPIER ET CARTON 
ART MANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
F ILES ET F I L S TEXTILES 
TISSUS DE COTON SAUF T IS .SPECIAUX 
TISSUS, -SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TULLE,DENTELLE S,BRODER IES,RUBANS,PASSE,E 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FACONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET .TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX,CIHENT ET MAT.DE CONSTR.FABR.-
MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 




PERLES FINES,PIERRES PRECIEUSES ET SEMI 
FONTE, FONTE SPIEGEL, FER SPONGIEUX, ETC 
LINGOTS ET FORMES PRIMAIRES, FER ACIER 
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FEUILLARDS EN FER ET EN ACIER 
RAILS ET AUTRE MATERIEL OE VOIE FERREE 
F I L S DE FER OU D ACIER, SAUF F IL MACHINE 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
MOULAGES 4 PIECFS DE FORGE,EN FER/ACIER, 







URANIUM ET THORIUM ET LEURS ALLIAGES 
AUTRES METAUX COMMUNS NON FERREUX 
ELEMENTS OE CONSTR. F I N I S ET CONSTRUCTIÜ 
RECIPIENTS HETALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
CABLES FN F I L S ET LEURS PRODUITS,GRILLAG 
CLOUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLE S , V I S ETC. 
OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR MACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES DE HENAGE EN HETAUX COMMUNS 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL, NDA 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
MACHINES GENERATRICES,SAUF MACHINES ELEC 
MACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
HACHINES OE BUREAU 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
MACHINES POUR INOUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
MACHINES POUR INOUSTRIES SPECIALISEES 
MACHINES 4 APPAREILS-NON ELECTRIQUES 
MACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EQUIPEMENT POUR LA DISTRIB 0 ELECTRICITE 
APPAREILS OE TELECOMMUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
APPAREILS ELECT MEDICAUX ET DE RAOIOLOGI 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HATERIEL ROULANT POUR CHEMINS DE FER 
VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
AERONEFS 
NAVIRES ET BATEAUX 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
ES,PLOHBERIE,CHAUFFAGE,ECL 
A HAIN ET ART. S IMILAIRES 
FOURRURES 
OURRURE ET PELLET FACTICES 
NTIF . ,HEDICAUX.DE MESURE 
OTOGRAPHIQUES ET CINEMATO 
EMATOGRAPHIQUES DEVELOPPEE 
HUSIQUE ET REPR DU SON 
S PLASTIQUES ARTIF IC IELLES 
ANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
IE ET ART.DE BUREAU,NDA 
E COLLECTION ET 0 ANTIQUIT 
ORFEVRERIE 
ACTURES.NOA 
ART. ET TRANSACT. NON CLAS. PAR CATEG. 
COLIS POSTAUX,NON CLASSES PAR CATEGORIE 
TRANSACTIONS SPEC I ALES.NON CL PAR CATEG 
ANIMAUX,NDA-Y COMPRIS A.ZOO,CHIENS/CHATS 
ARMES A FEU OE GUERRE ET LEURS MUNITIONS 








. 851 . 861 
. 862 
863 . 864 
. 891 








ART. DE VOYAGE 
VETEHENTS SAUF 
VETEMENTS DE F 
CHAUSSURES APPAREILS SCIE 
FOURNITURES PH 
PELLICULES CIN HORLOGERIE 
INSTRUMENTS DE 
IMPR1HES ART.EN MATIERE 
VOITURES D ENF 
ART.OE PAPETER 





Exports from EUR 9 to ACP by geographic regions: 1976 




















































































Afrique de l'ouest 
Afrique centrale 




Exports from EUR 9 to ACP by SITC sections: 1976 





























































































Afrique de l'ouest 
Afrique centrale 





EEC EXPORTS TO 
JAN-DEC 1976 
BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
































































































MEAT IN CONTAINERS NES 4 MEAT PREPTNS 
MILK AND CREAM 
WHEAT-INCLUD SPELT-ANO MESLIN, UNMIL 
MEAL AND FLOUR OF WHEAT OR OF MESLIN 
CER PR A PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
VEGS, ROOTS 4 TUBERS,FRESH OR DRIEO 
SUGAR AND HONEY 
SUGAR CONFY, SUGAR PREPS.EX CHOC CONFY 
CHOC A OTHER FOOD PREP CONT.COCOA,NES 
MARGARINE 4 SHORTENING 
FOOD PREPARATIONS,NES 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
ALCOHOLIC BEVERAGES 
TOBACCO HANUFACTURES 
BEVERAGES AND TOBACCO 
CRUDE RUBBER-INC SYNTHETIC 4 RECLAIHED-
WOOD,SHAPED OR SIMPLY WORKED 
PULP 4 WASTE PAPER 
OTHER CRUOE MINERALS 
CRUDE MATFRIALS, INEDIBLE, FXCFPT FUELS 
PETROLEUM PROO 
MINERAL FUELS, LUBRIC. 4 RELATED MATERIC 
ANIMAL OILS ANO FATS 
FIXFn VEGETABLE O I L S , SOFT 
A N I " . / V E G . OILS 4 FATS PAOC. AND WAXES 
ANIMAL AND VFGETABLF OILS ANO FATS 
ORGANIC CHEMICALS 
INORG.CHEM-ELFMS,OXIDES,HALO SALTS-
OTHER INORGANIC CHEMICALS 
CRUDE CHEM FROM COAL,PETROL ANO GAS 
SYNTH.ORG OYESTUFFS.NAT INDIGO 4 LAKES 
DYEING 4 TANN FXT,SYNTH,ΤΑΝΝ MAT. 
PIGMENTS, PAINTS, VARN 4 REL MAT 
MEDICINAL 4 PHARM PRODUCTS 
FSSEN OILS, PERFUME AND FLAV MAT 
PFRFUMERY, COSMET, DENTIFRICES, ETC. 
S3AP5,CLFANSING 4 POLIS PREP 
FERTILIZFRS MANUFACTURED 
PLASTIC MAT,REGEN,CFLLIIL 4 RESINS 
CHFMICAL MAT ANO PRODUCTS,NES 
CHFMICALS 
LFATHER 
MANUF.OF LFAT OR ARTIF.OP RFCONST.LEΑΤΗ 
MATFRIALS OF RUBBER 
ARTICLES OF PURRER,NES 
VFNEFRS.PLYW BOAROS A OT WOOD.WORKED,NFS 
HOOD MANUFACTURES,NES 
PAPFR AND PAPERBOARD 
ART OF PAPER, PULP»PAPERBOARD 
TEXTILE YARN ANO THREAD 
CTN FAB WOVEN FX.NARROW OR SPEC.FAS 
TEXT FAB WOVFN EX NARROW,SPEC,NOT CTN 
TULL E,LACE,EMRR,RIBBONS,TRIMMINGS 
SPFf TEXTILE «AR AND RELATED PROO 
MAOE-IIP ART,WHOLLY OR CHIEFLY OF TEX.MAT 
FLOOR COVERINGS,TAPESTRIES,ETC. 
LIME,CE" 4 FABR.MAT.-EX GLASS/CLAY MAT-




IRON AND ST BARS,RDOS,ANG,SHAPES,SFCT 
J-.1V, PLATES AID SHEETS OF IRnN/STEEL 
HOOP ANO STRIP OF IRON OR STEFL 
RAILS 4 RLWY TRACK CONSTP MAT.O« IR/ST 
IRON AND STEEL WIRE, EXCL WIRF ROD 




Z I N C 
T I M 
FIN.STRUCTURAL PARTS ANO STRUC.NES 
"ETAL CONTAINERS FOR STORAGE ANO TRANS 
WIRF PROD-EX ELECT-4 FENCING GRILLS 
NAILS,SCREWS,NUTS,BOLTS,RIVETS ANO S I " 
TOOLS FOR USE IN THE HANO OR IN HACHINES 
CUTLERY 
HOUSEHOLO EQUIPMENT OF BASE METALS 
MANUFACTURES OF METAL,NES 
MANUFACT. GOOOS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
POWER GENERATING MACH OT THAN ELEC 
AGRICULTURAL MACH AND IMPLEMENTS 
OFFICE MACHINES 
METALWORKING HACHINERY 
TEXTILE AND LFATHER MACH 
HACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
MACHINERY ANO APPLIANCES-NDN ELEC-PARTS 
ELECTRIC POWER MACHINERY AND SWITCHGEAR 
EQUIPMENT FOR DISTRIBUTING ELECTRICITY 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
OOMESTIC ELECTRICAL EQUIPMENT 
EL«C.APR FOR MEDIC.PURP. RADIOLOGICAL AP 
OT FLEC MACHINERY ANO APPARATUS 
RAILWAY VEHICLES 
ROAD HOTDR VEHICLES 
ROAO VEHICLES OT THAN MOTOR VEHICLES 
AIRCRAFT 
SHIPS AND BOATS 










































VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG-LUX 
9 13 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE SOUOAN 
JAN­OEC 1976 






PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 
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PREPARATIONS ET CONSERVES OE VIANDE 
LAIT ET CREME 
FROMENT EPEAUTRE COMPR. HETEIL N. MOULUS 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT ETDE HETEIL 
PROO. A BASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
LEGUMES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
SUCRE ET MIEL 
CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BASE DE CHOCO 
CHOCOLAT 4 PREP.ALIH CONTENANT DU CACAO 
MARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES,NDA 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TABACS MANUFACTURES 
53 1 BOISSONS ET TABACS 
231 CAOUTCHOUC BRUT­INCL.CAOUT.SYNTH.ET REG 
5 243 BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
1643 251 PATE A PAPIER ET DECHETS DE PAPIER 
106 276 AUTRES MINERAUX BRUTS 
1763 2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
24 332 PRODUITS DERIVES OU PFTROLE 
24 3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
411 HUILES ET GRAISSES D ORIGINE ANIHALE 
421 HUILES VEGETALES FIXES,FLUIDES 
431 HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN. /VEG. 
1 4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
PROD CHIM INORG ­ ELEM OXYDES SELS HALOG 
AUTRES PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PROD.CHIM.BRUTS DERIVES CHARBON,PETROLE 
HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
EXTRAITS POUR TEINTURE­TANNAGE 
PIGMENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
HUILES ESSENT, PROD. PARFUHERIE 4 CONFIS 
PARFUMERIE,COSMETIQUES,DENTIFRICES ETC 
SAVONS,PROD.OETERSIFS ET D ENTRETIEN 
ENGRAIS MANUFACTURES 
MAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE.RESI NES AR 
MATIERES ET PROOUITS CHIHIQUES,NDA 
PRODUITS CHIHIQUES 
CUIRS 
ART MANUF EN CUIR NATUR, ARTIF OU RECONS 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
PLACAGES,CONTRE­PLAQUES,BOIS FAÇONNES 
ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TULLE,DENTELLES,BRODERI ES,RUBANS,PASSE,E 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX,CIMENT ET MAT.DE CONSTR.FABR.­
MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
ARTICLFS MINERAUX HANUFACTURES,ΝΠΑ 
VERRE 
VERRERIE 
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FEUILLAROS EN FER ET EN ACIER 
RAILS ET AUTRE MATERIEL DE VOIE FERREE 
F ILS OE FER OU 0 ACIER, SAUF FIL MACHINE 






ELEMENTS DE CONSTR. F IN IS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS.GRILLAG 
CLOUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLES,VIS ETC. 
OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR MACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES DE HENAGE EN METAUX COMMUNS 
ARTICLES HANUFACTURES EN METAL, NOA 
ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
MACHINES GENERATRICES,SAUF MACHINES ELEC 
MACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
MACHINES OE BUREAU 
HACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
HACHINES POUR INDUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
MACH.ELECTR.GENER ET APPAR.OE COUPURE 
EQUIPEMENT POUR LA DISTRIB D ELECTRICITE 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
APPAREILS ELECT MEDICAUX ET DE RA0I0L0G1 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
MATERIEL ROULANT POUR CHEHINS DE FER 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOMOBILE 
AERONEFS 
NAVIRES ET BATEAUX 
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137 
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EEC E X P O R T S TO 
J A N ­ D E C 1 9 7 6 













9 3 1 
T O T ! . 
S A N I T A R Y , P L U M B , H E A T 4 L I G H T I N G F I X T U R E S 
F U R N I T U R E 
C L O T H I N G EXCEPT FOR C L O T H I N G 
ST I E N T I F t C , M C I , OP Τ , MF Λ S . / Γ , ON T R . I MS Τ R U M . 
P H O T O G R A P H I C ANO C I N E M A T O G R A P H I C SUPP 
WATCHES ANO CLOCKS 
M U S I C A L I N S T R , S O U N D RECORDERS AND P T S 
P R I N T E D MATTER 
A R T I C L E S OF A R T I F I C I A L P L A S T I C MAT NES 
P R A M S , T O Y S , G A M E S AND S P O R T I N G GOODS 
O F F I C E ANO S T A T I O N E R Y S U P P L I E S , N E S 
MANUFACTURED A R T I C L E S , N E S 
M I S C E L L A N E O U S MANUFACTURFO A R T I C L E S 
SPEC T R A N S A C T I O N S NOT C L A S S D . A C C O R D . T O K 
 
U R ­ 9 F . R . G E R M A N Y 
2 4 1 8 
1 5 6 3 
3 T 1 
3 0 2 7 
6 9 9 
1 1 7 
3 0 0 
5 3 9 
9 8 0 
2 8 1 
2 4 0 
3 7 7 
1 1 1 2 5 
5 7 7 
4 0 9 0 0 0 
2 2 4 
1 3 2 
15 
6 4 6 
1 8 0 
2 
2 4 3 
34 




1 8 2 7 
4 0 1 
1 0 3 1 9 6 
FRANCE 
9 4 3 
3 9 
4 







1 3 1 1 
■ 
3 1 5 3 6 
V A L U E 1 0 0 0 
I T A L Y N E T H E R L A N D S 
2 5 3 
1 0 4 2 
1 5 0 





2 8 8 
5 1 
6 3 
1 0 0 
2 5 6 6 
■ 
6 0 8 5 1 
2 5 
2 4 
. 5 1 
2 
. . 3 1 
6 2 
. 5 4 
• 
2 5 2 
8 
2 2 9 3 9 
UCE 
B E L G ­ L U X 
4 1 0 
2 









7 1 6 
• 
3 5 2 9 4 
U . K . 
4 6 0 
3 1 7 
7 5 
1 6 4 3 
4 6 1 
71 
2 6 
3 7 2 
3 5 9 
1 7 9 
6 9 
1 5 8 
4 2 2 5 
1 5 8 
1 4 5 5 9 9 
O R I G I N : EEC 





1 1 1 3 
DENMARK 
1 0 3 
4 
. 5 3 





1 9 9 
1 0 
8 4 7 2 
EEC EXPORTS ΤΠ M A U R I T A N I A 
J A N ­ D E C 1 9 7 6 
BY S I T C S E C T I O N S AND GROUPS 
E U R ­ 9 F . R . G E R M A N Y FRANCE 
V A L U E 1 0 0 0 UCE 
I T A L Y N E T H E R L A N D S B E L G ­ L U X 
ORIGIN: EEC 
I R E L A N D DENHARK 
O i l M E A T , FRESH» C H I L L E D OR FROZEN 
0 2 ? M I L K AND CRFAM 
0?"i «UlTTFt 
0 ? 4 C H F ^ S E AND CURO 
0 4 1 W H F A T ­ I N C L U D S P E L T ­ A N O H E S L I N , U N M R 
0 4 Λ MFAL AND FLOUR OF WHEAT OP OF M F S L I N 
0 ' . 8 CF» PR A PP OF FLOUR OF F R U I T S 4 VEGS 
0 5 4 V E G S , ROOTS *. T U B F R S , F R E S H OR D R I E D 
05·"» VFG ROOTS 1 TURERS PRES OP PREP NES 
O M SUGAR ANO HONFY 
0 9 T FOOD P R F P A P A T I O N S t N E S 
0 FOOD AND L I V E A N I M A L S 
1 1 1 N n N ­ A L C O H O L I C P E V F . N F S 
1 1 2 A L C O H O L I C BFVÇRAGES 
1 2 ? TOBACCO ' M N U F A C T I I R F S 
1 B E V E R A G E S AMP TOBACCO 
2 4 5 
2 6 1 1 
3 3 7 
1 0 6 
1 7 5 3 
2 6 9 2 
1 2 5 
2 9 7 
4 7 8 
1 1 1 1 3 
1 3 3 
2 2 4 9 3 
1 1 5 
4 5 1 
5 7 7 
. 1 1 0 9 
155 
. 3 3 3 
. . . . . • 




2 4 5 
9 0 6 
1 3 4 
1 0 6 
7 1 2 
2 6 9 2 
1 1 6 
2 0 1 
9 6 
1 1 9 9 4 
1 3 0 
1 7 8 3 2 
3 4 
2 5 5 












1 1 9 
CRItOF M A T E R I A L S » I N E O I R L E , E X C « P T F U E L S 
3 7 1 
3 1 7 




5 3 1 
599 
4 2 1 
6 7 9 
5 3 2 
6 4 1 
6 4 7 
6 5 2 
5 5 1 
6 5 6 
6 5 7 
6 4 1 
6 4 ? 
6 6 1 
6 7 1 
6 74 
5 76 
5 7 9 
4 9 1 
4 9 1 
4 9 7 
6 9 1 
6 9 4 
6 9 4 
6 4 7 







7 2 ' 
7 ? 3 
774 
7 ? 5 





C O A L , C O K E 4 B R T O U E T T F S 
P « T R O L « U " PROO 
M I M F P A L F U E L S , L U B R I C . 4 P T L A T E O M A T E R I C 
P I G M E N T S , P A I N T S , VAON 4 P E L " A T 
" E D I C I M A I . 4 PHARM PRODUCTS 
S O A P S , C L E A N S I N G 4 P O L I S PEEP 
F E R T I L I Z E R S MANUFACTURED 
P L A S T I C M A T . R E G F N . C E I L U L 4 R E S I N S 
T H E M I C A L " A T ANO P P O O U C T S . N F S 
C H E M I C A L S 
M A T E R I A L S OF RUBBER 
A R T I C L E S OF R U B B E R , N F S 
WOOD M A N U F A C T U R E S , N E S 
PAPEP ANO PAPFRBOARO 
ART OF P A P F R , PUI Ρ , Ρ A P F R B O A R 
CTN F A B WOVEN EX .NARROW OP S 
TEXT FAR WOVEN EX N A R R O W , S P « 
M A O F ­ U R A R T , W H O L L Y OR C H I C F L 
FLOOR C O V E R I N G S , T A P E S T R I E S , F 
L I M E , C E " 4 F A B R . M A T . ­ F X G L A S 
CLAY AND R E F R A C T O R Y CONST " A 
" I M F R A L M A N U F A C T U R E S , N F S 
I R O N ANO ST B A R S , R O O S , A N G , S H 
I I V I V , P L A T E S AND S H « E T S OF IR 
R A U S A RLWY TPACK CONSTP " A 
T U B F S , P I P E S ANO F I T T I N G S OF 
STLVCR AND P L A T I N U M GROUP ME 
F I N . S T R U C T U R A L P A R T S ANO STP 
METAL C O N T A I N E R S FOR STORAGE 
W I R E P R O D ­ F X E L E C T ­ 4 F E N C I N G 
NA I L S , S C RE W S , N U T S , B O L T S , R I V « 
T O I L S FOR USE I N THE HAND OR 
HOUSFHOLP E Q U I P M E N T OF BASE 
MANUFACTURES OF M E T A L , N E S 
D 
P E C . F A B 
C , N O T C T N 
Y OF T E X . M A T 
T C . 
S / C L A Y M A T ­
A P F S . S E C T 
O N / S T E E L 
T . O F I R / S T 
I R / S T 
TALS 
U C N E S 
AND TRANS 
G R I L L S 
TS ANO S I " 
I N H A C H I N E S 
M E T A L S 
M A N U F A C T . GOOOS C L A S S . C H I E F L Y BY M A T E R . 
POWER G E N E R A T I N G MACH OT THAN ELEC 
A G R I C U L T U R A L MACH AND I M P L E M E N T S 
O F F I C E M A C H I N E S 
H E T A L W 0 R K 1 N G M A C H I N E R Y 
M 4 C H I N E S FOR S P E C I A L I N D U S T R I E S 
M A C H I N E R Y AND A P P L I A N C E S ­ N O N E L E C ­ P A R T S 
F L F C T R I C POWER M A C H I N E R Y AND SWITCHGEAR 
F Q U I P M E N T FOR D I S T R I B U T I N G E L E C T R I C I T Y 
T E L E C O M M U N I C A T I O N S A P P A R A T U S 
D O M F S T I C E L E C T R I C A L E Q U I P M E N T 
OT ELEC M A C H I N E R Y AND A P P A R A T U S 
R A I L W A Y V E H I C L E S 
ROAD MOTOR V E H I C L E S 
ROAD V E H I C L E S OT T H A N MOTOR V E H I C L E S 
A I R C R A F T 
M A C H I N E R Y AND TRANSPORT E Q U I P M E N T 
3 0 9 
7 7 7 1 
9 1 1 0 
2.14 
1 5 1 6 
1 2 6 
8 4 3 
34B 
1 0 2 3 
4 5 7 ? 
2 30 
2 1 8 9 
1 7 5 5 
2 5 ? 
6 1 2 
1 1 2 3 
2 0 2 9 
4 70 
2 2 2 
1 4 0 
3 3 5 
2 9 2 
1 7 9 9 
9 7 1 
1 5 1 0 
1 9 6 7 
5 5 1 
1 5 5 2 
9 4 4 
1 4 ? 
1 5 7 
6 9 1 
1 7 7 
9 4 6 
7 3 7 9 5 
1 3 1 ? 
1 7 0 
5 9 1 
6 5 8 
3 9 0 3 
6 5 1 5 
7 0 5 0 
5 0 9 
3 4 3 7 
2 4 7 
7 7 8 4 
? 5 9 3 
1 3 7 7 1 
3 1 9 





. 7 1 
47 






1 0 3 7 
94 
1 





















1 2 0 
4 2 2 3 
17 
. 
3 0 9 
1 6 3 2 
1 9 6 9 
2 2 3 
1 5 0 9 
9 5 
3 3 6 
2 6 9 
3 3 4 
4 1 9 3 
2 0 1 
2 0 8 5 
1 7 5 1 
2 4 6 
5 3 8 
1 8 9 
1 4 8 9 
4 5 3 
1 7 3 
1 3 7 
2 3 9 
? 4 5 
1 5 7 1 
7 5 5 
3 4 9 6 
9 9 1 
5 5 1 
1 5 7 1 
7 5 4 
1 ? 6 
1 0 3 
6 6 0 
1 1 3 
7 9 9 
1 9 7 5 9 
? 6 0 7 
1 3 5 
5 3 0 
5 7 5 
3 0 2 5 
4 0 8 6 
1 4 1 9 
4 9 9 
2 9 8 0 
1 1 0 
7 5 8 8 
7 4 6 7 
7 1 4 6 
3 7 2 


















? 0 0 
7 
1 7 
. 4 1 ? 
1 2 6 2 
3 2 3 
. 
1 0 3 
15 















4 3 5 7 



















3 3 3 
2 0 5 
3 
6 2 3 
2 2 6 















. . • 18 
. 9 1 
1 1 4 
4 4 5 
6 5 5 
2 
2 7 








1 6 8 8 
1 2 1 
3 0 6 1 
880 
EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE SOUDAN 
JAN­DEC 1976 







































PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 



























S41 VETEMENTS SAUF FOURRURES 
861 APPAREILS SCIENTIF..MEDICAUX.DE MESURE 
662 FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
864 HORLOGERIE 
691 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET REPR DU SON 
692 IMPRIMES 
893 ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
894 VOITURES 0 ENFANTS.JOUETS,JEUX ETC. 
895 ART.DE PAPETERIE ET ART.DE BUREAU.NDA 
899 ARTICLES MANUFACTURES.NDA 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
931 TRANSACTIONS SPECI ALES.NON CL PAR CATEG 
TOTAL 
EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION OE MAURITANIE 
JAN­OEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 




















































. . 255 
















500 . • 10 
. . 






















VIANDE FRAICHE, REFRIGEREE OU CONGELEE 
LAIT ET CREME 
BEURRE 
FROMAGE ET CAILLEROTTE 
FROMENT EPEAUTRE COMPR. HETEIL N. MOULUS 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT ETDE METEIL 
PROD. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
LEGUMES,RACINES 4 TUBER,FRAIS DU SECHES 
LEGUMES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUMES 
SUCRE ET MIEL 
PREPARATIONS ALIMENTA[RES,NDA 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BDISSONS NON ALCOOLIQUES,NDA 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TABACS MANUFACTURES 
BOISSONS ET TABACS 
6990 



















































































































































2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
321 CHARBONS,COKES ET BRIQUETTES 
332 PRODUITS DERIVES OU PETRULE 
3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
533 PIGMENTS, PEINTURES, VERNIS 
541 PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
554 SAVONS,PROO.DETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
561 ENGRAIS HANUFACTURES 
581 MAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE.RESINES AR 
599 MATIERES ET PRODUITS CHI MIQUES. NDA 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
621 PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
629 ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
632 ARTICLES MANUFACTURES EN ROIS,NDA 
641 PAPIER ET CARTON 
642 ART MANUF EN PATE A PAPIER. PAPIER. CART 
652 TISSUS DE CUTON SAUF TIS.SPECIAUX 
653 TISSUS.­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
656 ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
657 TAPIS ET TAPISSERIES. ETC. 
661 CHAUX.CIHENT ET HAT.DE CONSTR.FABR.­
662 MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
663 ARTICLES MINERAUX MANUFACTURE S, NDA 
673 BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
674 LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
676 RAILS ET AUTRE MATERIEL DE VOIE FERREE 
678 TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
681 ARGENT,PLATINE ET HETAUX DU PLATINE 
691 ELEMENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
692 RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
693 CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS,GRILLAG 
694 CLOUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLES,VIS ETC. 
695 OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
697 ARTICLES DE MENAGE EN METAUX COMMUNS 
698 ARTICLES HANUFACTURES EN METAL, NDA 
6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
711 HACHINES GENERATRICES,SAUF MACHINES ELEC 
712 MACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
714 MACHINES DE BUREAU 
715 HACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
718 MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
719 MACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
722 MACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
723 E Q U I P E M E N T P O U R LA O I S T R I B D E L E C T R I C I T E 
724 APPAREILS DE TELEC0HHUNICAT10NS 
725 APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
729 AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
731 MATERIEL ROULANT POUR CHEMINS OE FER 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
733 VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOMOBILE 
734 AERONEFS 
7 MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
881 
EEC EXPORTS TO 
JAN-DEC 1976 
MAURITANIA BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
812 SANITARY.PLUMB.HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
821 FURNITURE 
841 CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
651 FOOTWEAR 
661 SCIENTIFIC,MED,OPT,ME AS./CONTR.INSTRUM. 
»92 PRINTED HATTER 
893 ARTICLES OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NES 
8 ' MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
VALUE 1000 UCE 
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499 
ORIGIN: EEC 
U.K. IRELAND DENMARK 
2 
171 
EEC EXPORTS TO MAU 
JAN-OEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
EUR-9 F.R.GERMANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 







































































MFAT IN CONTAINERS NFS 4 MEAT PREPTNS 
MILK ANO CREAM 
BUTTER 
MEAL ANO FLOUR OF WHFAT OR OF MESLIN 
CER PR 4 PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
VFG ROOTS 4 TUBERS PRES OR PREP NES 
SUGAR ANO HONPY 
FOOO PREPARATIONS,NFS 
FOOO AMD LIVF ANIMALS 
ALCOHOI IC BEVERAGFS 
TOBACCO MANUFACTURES 
BEVERAGES ANO TORACCO 
WASTE HATER «ROM TEXTILE FA 
CRUOF VEG MATERIAL S,NES 
,- INCL.RAGS 
CRUOE MATERIALS, INFOIBLE, EXCFPT FUFLS 
PFTPOLEU" PROO 
MINFRAL FI IF IS, LUBRIC. A RELATED MATEPIC 
ANIMAL OILS ANO FATS 
FIXFD VPGFTABL« OILS, SOFT 
A1 IM. /VFG. OILS 4 FATS PROC, AND WAXFS 
ANIMAL AND VFGETABLE OILS ANU FATS 
ORGANIC CHEMICALS 
I11RG.CHEH-ELEMS,OXIDES,HALO SALTS-
SYNTH.ORG OYFSTUF«S,NAT INOIGO 4 LAKES 
PIGMENTS, PAINTS, VAPN 4 RrL MAT 
MFOICINAl 4 PHARM PRODUCTS 
FSSEN OILS, PFRFI1ME AMD FLAV MAT 
PERFUMERY, COSMET, OENTIFRICES, FTC. 
SOAPS,CLFANSING 4 POLIS PREP 
FFRTILIZFRS MANUFACTURED 
«XPLOSIVES ANO PYPOTECHNIC PROn 
PLASTIC MAT.RFGFN.CFLLUL 4 RESINS 
CHTMICAL MAT ANO PRODUCTS,NES 
CHFMICALS 
MATERIALS OF RURBER 
ARTICLES DF RUBBER,NES 
PAPFP AND PAPERBOARD 
ART OF PAPER, PULP.PAPFRBnARD 
TFXTILE YARN ANO THREAD 
CTN FAB WOVEN EX.NARROW OR SPEC.FAB 
TFXT FAB WOVFN EX NARROW,SPEC,NUT CTN 
SPFT TFXTILF FAB AND PFLATED PROO 
MAOF-UP ART,WHOLLY OP CHIEFLY OF TFX.MAT 
FLOOR COVERINGS,TAPESTRIES,ETC. 
LIME,CEM 4 FABR.MAT.-EX GLASS/CLAY MAT-




IRON AND ST BAPS,RODS,ANG,SHAPES,SECT 
UN1V,PLATES AND SHEETS OF IRON/STEEL 
IRON AND STEEL WIRE, EXCL WIRE ROD 
TUBES,P1PFS ANO FITTINGS OF IR/ST 
F I N . STRUCTURAL PARTS AND STRUCNES 
METAL CONTAINERS FOR STORAGF AND TRANS 
WIRE PROD-EX ELECT-4 FENCING GRILLS 
MAILS,SCREWS,NUTS,BOLTS,RIVFTS AND SIM 
TOOLS «OR IISF IN THE HAND OR IN MACHINES 
HOUSEHOLD EQIIIPHENT OF BASE METALS 
MANUFACTURES OF HFTAL.NES 
MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
POWER GENERATING MACH OT THAN ELEC 
AGRICULTURAL MACH AND IMPLEMENTS 
OFFICE MACHINES 
METALWORKING HACHINERY 
TEXTILE AND LEATHER MACH 
HACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
MACHINERY AND APPLIANCES-NDN FLEC-PARTS 
ELECTRIC POWER MACHINERY AND SHITCHGEAR 
EQUIPMEHT FOR DISTRIBUTING ELECTRICITY 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
DOMESTIC ELECTRICAL EQUIPMENT 
OT ELEC MACHINERY AND APPARATUS 
RAILWAY VEHICLES 






















































































































































































































































EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE MAURITANIE PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN­DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 























641 VETEMENTS SAUF FOURRURES 
851 CHAUSSURES 
861 APPAREILS SCIENTIF..MEDICAUX,OE MESURE 
892 IMPRIMES 
693 ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
β ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
EXPORTATIONS DE LA CEF A DESTINATION OE MALI 
JAN­DEC 1976 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 























































































































































































































013 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE 
022 LAIT ET CREHE 
023 BEURRE 
046 SEMOULE ET FARINE OE FROHENT ETDE HETEIL 
048 PROD. A BASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
055 LEGUMES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUMES 
061 SUCRE ET MIEL 
099 PREPARATIONS AL I MENTA 1RES,NDA 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
122 TABACS MANUFACTURES 
1 BOISSONS ET TABACS 
267 DECHETS OE TEXTILES,­Y COMPRIS LES CHIFF 
292 HATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGETALE,NDA 
2 HAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
411 HUILES ET GRAISSES D ORIGINE ANIHALE 
421 HUILES VEGETALES FIXES,FLUIDES 
431 HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN. /VEG. 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
512 PRODUITS CHIMIOUES ORGANIQUES 
513 PROD CHIM INORG ­ ELE" OXYDES SELS HALOG 
531 MAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
533 PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
541 PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
551 HUILES ESSENT, PROO. PARFUHERIE 4 CONFIS 
553 PARFUHERIE,COSMETIQUES,DENTIFRICES ETC 
554 SAVONS,PROD.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
571 EXPLOSIFS ET ARTICLES OE PYROTECHNIE 
581 MAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE.RESINES AR 
599 MATIERES ET PRODUITS CHIHIQUES.NDA 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
621 PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
629 ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
641 PAPIER ET CARTON 
642 ART MANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
651 FILES ET F ILS TEXTILES 
652 TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
653 TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
655 TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
656 ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
657 TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
661 CHAUX,CIHENT ET HAT.DE CONSTR.FABR.­
662 HATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
663 ARTICLES HINERAUX HANUFACTURES,NDA 
664 VERRE 
665 VERRERIE 
673 BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
674 LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
677 FILS DE FER OU 0 ACIER, SAUF FIL HACHINE 
678 TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
691 ELEHENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTID 
692 RECIPIENTS HETALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
693 CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS,GRILLAG 
694 CLOUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLES,VIS ETC. 
695 OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
697 ARTICLES DE HENAGE EN HETAUX COMMUNS 
698 ARTICLES HANUFACTURES EN METAL, NDA 
6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
711 HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
712 HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
714 HACHINES OE BUREAU 
715 HACHINES POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
717 HACHINES POUR INOUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
718 HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
719 HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
722 MACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
723 EQUIPEHENT POUR LA OISTRIB D ELECTRICITE 
724 APPAREILS DE TELECOMMUNICATIONS 
725 APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
729 AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
731 MATERIEL ROULANT POUR CHEMINS DE FER 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
883 
EEC EXPORTS TO 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
733 ROAD VEHICLES OT THAN HOTOR VEHICLES 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
912 SANITARY, PLIIHB, HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
321 FURNITURE 
831 TRAV. GOODS, HANDBAGS 4 SIMILAR ARTICLES 
B41 CLOTHING EXCFPT FOR CLOTHING 
B51 FOOTWEAR 
861 SCIENTIFIC,MEO,OPT,HEAS./CONTR.INSTRUM. 
962 PHOTOGRAPHIC AND CINFHATOGRAPHIC SUPP 
864 WATCHES AND CLOCKS 
391 MUSICAL INSTR,SOUND RECORDERS ANO PTS 
B92 PRINTED MATTER 
B93 ARTICLES OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NES 
894 PRAMS,TOYS,GAMFS AND SPORTING GOODS 
897 JRWELLERY AND GOLD/SILVER­SMITHS WARES 
9 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE 


















VALUE 1000 UCE 































281 6β 61 
2894 3122 1975 
ORIGINS EEC 













EEC EXPORTS TO UPPER VOLTA 
JAN­OEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
EUP­9 F.R.GERHANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG­LUX 
ORIGIN: EEC 

























































MILK AND CREA" 
«HEAT­INCLUO SPELT­ANO MESLIN, UN"IL 
CEP PR 1 PR OF FLOUP OF FRUITS 4 VFGS 
VEGS, ROOTS 4 TUBERS,FRESH OR DRIED 
SUGAR AND HONEY 
FOOO PREPARATIONS,NFS 
Fono ANO LIVF ANIMALS 
ALCOHOLIC BFVERAGFS 
TOBACCO MAMIIFACTURFS 
PEVFRAGFS ANO TOBACCO 
WASTE MATER FROM TEXTILE FAB,­IMCL.RAGS 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, CXCEPT FUELS 
PETROLEUM PROO 
MINERAL Fu rLS , LUBRIC. 4 RTLATEO MATERIC 
A N I " . / V « G . 01 IS 4 FATS PROC, AMO WAXES 
AMIMAL ANO VEGETARLE OILS AMO FATS 
ORGANIC r.HFMICAlS 
ΙΝ ORG.C HE M­EL F "S ,9X I OF S,Η A LO SALTS­
SYNTH.ORG OYESTUFFS.NAT INDIGO 4 LAKES 
PIGMENTS, PAINTS, VARN 4 RFL "AT 
MEDICINAL 4 PHAP" PROOIICTS 
ESSFN O I L S , PERFUME AND FLAV HAT 
PERFUMFRY, COSMET, nENTIFPICFS, FTC. 
S1APS,Cl«ANSING 4 POLIS PREP 
rxPLOSIVES AND PYROTECHNIC PROO 
PLASTIC MAT,REGEN,CELLIIL 4 RESINS 
CHFMICAL MAT AND PRODUCTS,NFS 
CHF"ICALS 
MATFR[ALS OF PURRER 
ARTICLES OF RUBBER,NES 
PAPFP AND PAPERBOARD 
ART OF PAPER, PULP.PAPERRDAR 
TEXTILF YARN AND THEFAO 
CTN FAB WOVFN FX.NARROW OR S 
TFXT FAR WOVEN «X NARROW,SPE 
SPEC TEXTILE FAB AND RELATED 
"ADF­UP ART,WHOLLY OR CHTEFL 




IRON ANO ST RAPS,RODS,ANG,SH 
UNIV,PLATFS AND SHEETS OF IE 
HDOP AND STRIP OF IRON OR ST 
PAILS 4 RLWV TRACK CONSTP HA 
IRON AND STEEL WIRE, EXCL WI 
TIIBFS,PIPES AND FITTINGS OF 
ALUMINIUM 
FIN.STRUCTURAL PARTS AND STR 
MFTAL CDNTAINFRS FOR STORAGF 
WIRE PROD­EX ELECT­Α FENCING 
NAILS,SCREWS,NUTS,BOLTS,RI VF 
TOOLS FOR USE IN THE HAND OR 
HOUSEHOLD FQUIPHENT OF BASE 















TS AND SIM 
N MACHINES 
HE TALS 
MANUFACT. GnODS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
POWER GENFRATING MACH OT THAN ELEC 
AGRICULTURAL MACH AND IMPLEHENTS 
OFFICE HACHINES 
MFTALHOPKING HACHINERY 
TEXTILE AND LFATHER HACH 
MACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
MACHINERY AND APPLIANCES­NON ELEC­PARTS 









































































































































































































































































EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION OE MALI 
JAN-OEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS 
S U 
11694 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
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733 VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOMOBILE 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
APPAR.SAN ITA IRE S,PLOMBERIE.CHAU FF AGE,ECL 
MEUBLES ART. OE VOYAGE A NAIN ET ART. SIMILAIRES 
VETEMENTS SAUF FOURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SCIENTIF..MEDICAUX,DE MESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET C1NEMAT0 
HORLOGERIE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET REPR DU SON 
IMPRIMES 
ART.EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 













897 BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE HAUTE-VOLTA 
JAN-DEC 1976 
EUR 9 R.F 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 




































































































































































































































022 LAIT ET CREME 
041 FROMENT EPEAUTRE COMPR. METEIL N. MOULUS 
043 PROO. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
054 LEGUMES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
061 SUCRE ET MIEL 
099 PREPARATIONS ALIMENTAIRES,NOA 








BOISSONS ET TABACS 
DECHETS DE TEXTILES,-Y COHPRIS LES CHIFF 
HAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OMBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PRUD. CONNEXES 
431 HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN./VEG. 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
513 PROO CHIM INORG - ELEM OXYDES SELS HALOG 
531 MAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
533 PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
541 PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
551 HUILES ESSENT, PROD. PARFUHERIE 4 CONFIS 
553 PARFUMERIE,COSMETIQUES,DENTIFRICES ETC 
554 SAVONS,PROD.DFTERSIFS ET D ENTRETIEN 
571 EXPLOSIFS ET ARTICLES DE PYROTECHNIE 
581 MAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESI NES AR 
599 MATIERES ET PRODUITS CHIMIQUES,NDA 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
621 PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
629 ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
641 PAPIER ET CARTON 
642 ART MANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER. CART 
651 FILES ET FILS TEXTILES 
652 TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
653 TISSUS.-SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
655 TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
656 ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
662 MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
663 ARTICLES HINERAUX MANUFACTURES.NDA 
664 VERRE 
665 VERRERIE 
673 BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
674 LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
675 FEUILLARDS EN FER ET EN ACIER 
676 RAILS ET AUTRE MATERIEL DE VOIE FERREE 
677 F ILS OE FER OU D ACIER, SAUF FIL MACHINE 
678 TUBES,TUYAUX ET ACCES.OE TUYAUT,FER/AC1E 
664 ALUMINIUM 
691 ELEMENTS OE CONSTR. F I N I S ET CONSTRUCTID 
692 RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET IRAN 
693 CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS.GRILLAG 
694 CLOUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLES,VIS ETC. 
695 OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
697 ARTICLES DE MENAGE EN HETAUX COMMUNS 
698 ARTICLES MANUFACTURES EN METAL, NDA 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
711 MACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
712 HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
714 HACHINES DE BUREAU 
715 MACHINES POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
717 HACHINES POUR INDUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
716 MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
719 HACHINES 4 APPAREILS-NON ELECTRIQUES 
722 HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
885 
EEC EXPORTS TO UPPER VOLTA 
JAN-DEC 1976 






















EQUIPMENT FDR DISTRIBUTING ELECTRICITY 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
ODMFSTIC ELECTRICAL EQUIPMENT 
OT ELEC MACHINERY AND APPARATUS 
RAILWAY VEHICLES 
ROAD HOTOR VEHICLFS 
ROAD VEHICLES OT THAN MOTOR VEHICLES 
AIRCRAFT 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SANITARY,PLUMB,HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
FURNITURE 
CLOTHING EXCFPT FOR CLOTHING 
FOOTWEAR 
SCIENTI FIC,MED,OPT,MEAS./CONTR.INSTRUH. 
PHOTOGRAPHIC AND CINEMATOGRAPHIC SUPP 
MUSICAL INSTR,SOUND RECORDERS ANO PIS 
PRINTED HATTER 
ARTICLES OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NES 
OFFICE AND STATIONERY SUPPLIES,NFS 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
SPFC TRANSACTIONS NOT CLASSO.ACCORO.TO K 
EUR-9 F.R.GERHANY FRANCE 
482 2644 77 1765 211 6209 2084 110 
23604 













































VALUE 1000 UCE 








































EEC EXPORTS TO 
JAN-OEC 1976 



















MILK AND CREAM 
PICE 
MAIZE - CORN - UNMILLED 
CER,UNMILIED-E¥C WHEAT,PICE,RAR 4 MAIZE 
MFAL AND FLOUR OF WHEAT OR OF MESLIN 
CER PR 4 PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
VEGS, ROOTS 4 TURERS,FRESH OR ORIFO 
V«G ROOTS 4 TURERS PRFS OR PREP NES 
SUGAR AND HONEY 
SUGAR CONFY, SUGAR PRFPS.EX CHOC CONFY 
FOOD PREPARATIONS,NFS 
FOOD AND LIVF ANIMALS 
ALCOHOLIC BEVERAGES 
TOBACCO MANUFACTURES 
BEVFRAGES AND TOBACCO 
WASTE MATER FROM TEXTILE FAB,-INCL.RAGS 
SULPHUR 4 UNROASTEO IRON PYRITES 
3RES 4 CON OF NON-FFPR BASF METALS 
TRUOF HATERIALS, INFDIRLE, EXCEPT FUFLS 
PFTROLFUM PROD 
MINERAL FUELS, LUBRIC. 4 R«LATEP MATERIC 
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VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG-LUX U.K. IRELAND DENMARK 












4 ANIMAL AND VFGETABLE OILS AND FATS 
51? ORGANIC CHEMICA1 S 
513 1N0RG.CHEH-ELEMS,OXIDES,HALO SALTS-
514 OTHER INORGANIC CHEMICALS 
531 SYNTH.ORG OYESTUFFS.NAT INDIGO 4 LAKES 
533 PICMFNTS, PAINTS, VARN 4 REL MAT 
541 MEDICINAL 4 PHAPH PRODUCTS 
553 PERFUMERY, COSHFT, DENTIFRICES, ETC. 
554 SOAPS,CLEANSING 4 POLIS PREP 
561 FERTILIZERS HANUFACTUREO 
571 EXPLOSIVES ANO PYROTFCHNIC PROD 
531 PLASTIC MAT.BEGFN.CFLLIIL 4 RESINS 
599 CHEMICAL MAT AND PRODUCTS,NES 
5 CHEMICALS 
61? MANUF.DF LEAT OR ARTIF.DR RECONST.LEATH 
571 MATERIALS OF RUBBER 
629 ARTICLES OF RUBBER,NES 
637 WOOD MANUFACTURES,NES 
641 PAPER AND PAPERBOARD 
642 ART OF PAPER, PULP,PAPERBOARD 
652 CTN FAB WOVEN EX.NARROW OR SPEC.FA8 
653 TEXT FAB WOVEN EX NARROW,SPEC,NOT CTN 
556 MADE-UP ART,WHOLLY OR CHIEFLY OF TEX.HAT 
662 CLAY AND REFRACTORY CONST MAT 
663 MINERAL MANUFACTURES,NES 
664 GLASS 
665 GLASSWARE 
673 IRON ANO ST BARS,ROOS,ANG,SHAPES,SECT 
674 UMIV,PLATES AND SHEETS OF IRON/STEEL 
578 TUBES,PIPES ANO FITTINGS OF IR/ST 
691 FIN.STRUCTURAL PARTS AND STRUCNES 
592 MFTAL CONTAINERS FOR STORAGE AND TRANS 
693 WIRF PROO-EX ELECT-4 FENCING GRILLS 
694 NAILS,SCREWS,NUTS,60LTS,RIVETS AND SIM 
695 TOOLS FOR USE IN THE HAND OR IN HACHINES 
697 HOUSEHOLD FQUIPMENT ΠΡ BASE METALS 
698 HANUFACTURES OF METAL,NES 
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EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE HAUTE­VOLTA PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN­OEC 1976 









































































QUANTITE EN TONNES 
10 723 EQUIPEMENT POUR LA DISTRIB 0 ELECTRICITE 
724 APPAREILS OE TELECOMMUNICATIONS 
725 APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
729 AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
731 HATERIEL ROULANT POUR CHEHINS DE FER 
1 732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
733 VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
734 AERONEFS 
195 7 HACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
812 APPAR.SANI TAIRES.PLOHBERIE,CHAUFFAGE.ECL 
821 MEUBLES 
841 VETEMENTS SAUF FOURRURES 
851 CHAUSSURES 
861 APPAREILS SC I ENT IF..MEDICAUX,OE MESURE 
662 FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATO 
691 INSTRUMENTS OE MUSIQUE ET REPR DU SON 
892 IMPRIMES 
693 ART.EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
895 ART.DE PAPETERIE ET ART.DE BUREAU,NDA 
4 8 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
1 931 TRANSACTIONS SPECI ALES,NON CL PAR CATEG 
U U TOTAL 
EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE NIGER 
JAN­DEC 1976 
FUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 






















































































LAIT ET CREME 
RIZ 
HAIS NON MOULU 
CEREALES NON MOULUES­EXCL.FRDH.RΙΖ,ΗΑΙS 
SEHDULE ET FARINE OE FROMENT ETOE METEIL 
PROD. A BASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
LEGUMES,RACINES 4 TUBER,FRAIS DU SECHES 
LEGUMES EN CONS PREP. A BASE OE LEGUHES 
SUCRE ET HIEL 
CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BASE DE CHOCO 
PREPARATIONS ALIHENTAIRES,NDA 
PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TABACS HANUFACTURES 
BOISSONS ET TABACS 
DECHETS DE TEXTILES,­Y COHPRIS LES CHIFF 
SOUFRE ET PYRITES DE FER,NON GRILLEES 
HIÑERAIS DE HETAUX COMMUNS NON FERREUX 
MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
PRODUITS OERIVES.OU PETROLE 














































































































4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
513 PROD CHIM INORO ­ ELEM OXYDES SELS HALOG 
514 AUTRES PRODUITS CHIHIQUES INORGANIQUES 
531 MAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
533 PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
541 PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUT1QUES 
553 PARFUHERIE.COSHETIQUES,DENTIFRICES ETC 
554 SAVONS,PROD.DETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
561 ENGRAIS HANUFACTURES 
571 EXPLOSIFS ET ARTICLES DE PYROTECHNIE 
581 HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
599 HATIERES ET PRODUITS CHIHIQUES,NOA 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
612 ART HANUF EN CUIR NATUR. ARTIF OU RECONS 
621 PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
629 ARTICLES EN CAOUTCHOUC.NDA 
632 ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS.NDA 
641 PAPIER ET CARTON 
642 ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARI 
652 TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
653 TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
656 ART.FACONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
662 MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
663 ARTICLES HINERAUX HANUFACTURES,NDA 
664 VERRE 
665 VERRERIE 
673 BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
674 LARGES PLATS ET TOLES.EN FER OU EN ACIER 
678 TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
691 ELEHENTS OE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
692 RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
693 CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS,GRILLAG 
694 CLOUS,SOULONS,ECROUS,RONDELLES,VIS ETC. 
695 OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
697 ARTICLES DE MENAGE EN METAUX COMMUNS 
696 ARTICLES HANUFACTURES EN METAL, NOA 
6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
887 
EEC EXPORTS TO 
JAN-DEC 1976 
RY SITC SECTIONS ANO GROUPS 































POWER GENERATING MACH DT THAN ELEC 
AGRICULTURAL MACH AND IMPLEMENTS 
OFFICE MACHINES 
METAL WORK INC, HACHINERY 
TEXTILE AND LFATHER HACH 
HACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
MACHINERY AND APPIIANCES-NON ELEC-PARTS 
ELECTRIC POWER HACHINERY AND SW1TCHGEAR 
EQUIPHENT FOR DISTRIBUTING ELECTRICITY 
TELECOHHUNICATIONS APPARATUS 
DOMESTIC ELECTRICAL FQUIPMENT 
DT ELEC HACHINERY AND APPARATUS 
RAILWAY VEHICLES 
ROAO HOTOR VEHICLES 
ROAD VEHICLES OT THAN MOTOR VEHICLES 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
SANITARY,PLUHB,HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
FURNITURE 
CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
FOOTWEAR 
SCIENTIF IC, MEO,DPT,MEAS./CON TR. I NSTRIIM. 
PHOTOGRAPHIC AND CINEMATOGPAPHIC SUPP 
WATCHES AND CLOCKS 
MUSICAL INSTE,SOUND RECDPDERS AND PTS 
PRINTEO HATTER 
ARTICLES OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NES 
OFFICE ANO STATIONFRY SUPPLIES,NFS 
WORKS OF ART,COLLECTORS PIECES ANO ANTIQ 
JEWELLERY AND GOLO/SILVER-SMITHS WARES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
SPEC TRANSACTIONS NOT CLASSO.ACCORD.TO K 

















































2 5 1 7 
5086 
1831 
1 0 1 0 
7 2 4 
147 




























































EEC EXPORTS TO CHAO 
JAN-OEC 1976 
BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
927 MILK AND CREAM 
049 f.FR PR Λ PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
341 SUGAR AMO HONFY 
091 FOOD PREPARATIONS,NFS 
3 FOOD ANO LIVF ANIMALS 
112 ALCOHOLIC BEVERAGES 
1 BFV«PAGFS AND TORACCO 
267 WASTE MATER FROM TFXTILF FA9 , - INCL .Ρ AGS 
7 C ' l O « »ATERIAL5, INEOIBL«, EXCEPT FUFLS 
33? PFTROLFUM PR1D 
3 MINERAL FUELS, LUBRIC. 4 RFLATTO "ATFRIC 
512 ORGANIC CH«MICALS 
531 SYNTH.ORG OYFSTUFFS,NAT INDIGO 4 LAKFS 
531 PIGMENTS, PAINTS, VA°N 4 REL "AT 
541 MEDICINAL 4 PHARM PPOOUCTS 
551 FSS«N O I L S , PERFUME AND FLAV MAT 
554 SOAPS,CLFANSING 4 POLIS PREP 
591 PLASTIC MAT,REGEN,CELLUL 4 RESINS 
599 CHTMICAL "AT SND PRODUCTS,NES 
5 ' CHEMICALS 
629 ARTICLES OF RIIRBEE ,NES 
641 PAPER ΑΝΠ PAPERBOARD 
64? ART OF PAPER, PULP»PAPERBOARD 
65? CTN FAR WOVEN EX.NARROW OR SPFC.FAB 
651 TEXT FAB WOVEN FX NARROW,SPEC,NOT CTN 
654 TULL F,LAC E,F MPR,RIBBONS,TRI MMI NOS 
656 MAOF-UP ART.WlinLlY OR CHIFFLY OF TEX.HAT 
647 FLOOR COVERINCS,TAPFSTRIFS,ETC. 
661 LIME,CEM 4 «ABR.HAT.-EX GLASS/CLAY HAT-
665 GLASSWARE 
673 IRON AND ST RARS.RODS,ANG,SHAPES.SECT 
574 UNIV.PLATES AID SHEETS OF IRON/STEEL 
677 IRON AND STEEL WIRF, EXCL WIRE ROD 
679 TUBES,PIPES AND FITTINGS OF IR/ST 
691 FIN.STRUCTURAL PARTS AND STRUC.NES 
693 WIRF PROD-EX ELFCT-4 FENCING GRILLS 
695 TOOLS FOR USE IN THE HAND OR IN MACHINES 
598 MANUFACTURES OF METAL,NES 
4 MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY HATER. 
711 POWER GENERATING MACH OT THAN ELEC 
712 ' AGRICULTURAL MACH ANO IMPLEMENTS 
714 OFFICE MACHINES 
715 METALWORKING MACHINERY 
717 TEXTILE AND LEATHER MACH 
71B MACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
719 MACHINERY AND APPLIANCES-NON ELFC-PARTS 
722 ELFCTRIC POWER MACHINERY AND SWITCHGEAB 
723 EQUIPHENT FOR DISTRIBUTING FLECTBICITY 
724 TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
T29 OT FLEC MACHINERY AND APPARATUS 
732 ROAO MOTOR VEHICLES 
733 ROAD VEHICLES OT THAN MOTOR VEHICLFS 







































































































































VALUE 1000 UCE 




















































EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE NIGER 
JAN­DEC 1976 













PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI SOURCE: CEE 
QUANTITE EN TONNES 































































711 MACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
712 HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
714 HACHINES OE BUREAU 
715 MACHINES POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
717 HACHINES POUR INOUST.TEXT.CUIRS ET PEAUX 
718 HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
719 HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
722 HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.OE COUPURE 
723 EQUIPERENT POUR LA OISTRIB 0 ELECTRICITE 
724 APPAREILS DE TELECOHHUNICATIONS 
725 APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
729 AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
731 HATERIEL ROULANT POUR CHEHINS DE FER 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
733 VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUT0H0B1LE 
7 HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
S12 APPAR. SANI TAI RES.PLOHBERIE.CHAUFFAGE,Ed 
821 MEUBLES 
641 VETEHENTS SAUF FOURRURES 
851 CHAUSSURES 
861 APPAREILS SCIENTIF..MEDICAUX,DE MESURE 
662 FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
864 HORLOGERIE 
891 INSTRUHENTS DE HUSIQUE ET REPR DU SON 
892 IMPRIMES 
893 ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
895 ART.OE PAPETERIE ET ART.DE BUREAU,NDA 
896 OBJETS D ART,DE COLLECTION ET D AN II QU Ι Τ 
897 BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
8 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
931 TRANSACTIONS SPEC I ALES.NON CL PAR CATEG 
TOTAL 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE TCHAD 
JAN­OEC 1976 


























































































































































































































LAIT ET CREHE 
PROD. A BASE CEREALES DU FARINE DE FRUIT 
SUCRE ET HIEL 
PREPARATIONS ALIHENTAIRES,NDA 
PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ALCOOL'IQUES 
BOISSONS ET TABACS 
DECHETS OE TEXTILES,­Y COHPRIS LES CHIFF 
HAT. BRUTES NON COMESI., SAUF CARBURANTS 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
OHBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PROO. CONNEXES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
MAI.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
PROOUITS HEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
HUILES ESSENT, PROD. PARFUMERIE 4 CONFIS 
SAVONS,PROO.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
MAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
MATIERES ET PRODUITS CHIHIQUES,NDA 
PRODUITS CHIMIQUES 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
TISSUS OE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TULLE,DENTELLES,BROOERIES,RUBANS,PASSE,E 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX,CIMENT ET MAT.DE CONSTR.FABR.­
VERRERIE 
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FILS OE FER DU 0 ACIER, SAUF FIL MACHINE 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.OE TUYAUT,FER/ACIE 
ELEHENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS.GRILLAG 
OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
ARTICLES HANUFACTURES EN METAL, NOA 
ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
MACHINES OE BUREAU 
HACHINES POUR LE TRAVAIL OES METAUX 
MACHINES POUR INDUST.TEXT.CUIRS ET PEAUX 
MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
MACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EQUIPEMENT POUR LA OISTRIB D ELECTRICITE 
APPAREILS OE TELECOHHUNICATIONS 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 






BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
734 AIRCRAFT 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
812 SANITARY.PLUMB.HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
321 FURNITURE 
841 CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
851 FOOTWEAR 
861 SCIENTIFIC,MEO,OPT.ME AS./CONTR.INSTRUM. 
892 PRINTED MATTER 
893 ARTICLES OF ARTIFICIAL PLASTIC HAT NES 
695 OFFICE ANO STATIONERY SUPPLIES,NES 
3 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
EUR­9 F.R.GERHANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG­LUX 
10077 
26567 
1 6 8 
2 2 9 
6 7 4 
1 4 5 
6 4 4 
5 8 1 
2 0 1 
1 0 4 
• 
7 6 0 
10 
12 






1 5 7 
2 1 7 
6 4 1 
1 4 3 
5 9 3 
5 7 2 














EEC EXPORTS TO 
JAN­DEC 1976 
CAP« VEROF I S L . BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
VALUE 1000 UCE 
ORIGIN: EEC 
32? MILK ANO CRFAM 
373 BUTTER 
34? RICF 
341 SUGAR AND HONFY 
391 MARGARINE 4 SHORTENING 
3 F01D AND LIVF ANIMALS 
U l NON­ALCOHOLIC BEVE,N«S 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
33? PETROLEUM PR09 
3 MINERAL FUELS, LUBRIC. 4 RELATFO MATERIC 
599 CH«"ICAL "AT ANO PRODUCTS,NFS 
5 CHFMICALS 
673 IRON ANO ST BARS«POOS,ANG,SHAPES,SFCT 
59? METAL CONTAINERS FDR STORAGE AND TRANS 
6 MANUFACT. GOODS CLASS. CHIFFLY BY MATER. 
713 MACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
714 MACHINERY AND APPLIANCES­NON FLEC­PARTS 
774 TEL«COMMUNICATIONS APPARATUS 
73? ROAO MOTOR VFHICLFS 
7 MACHINFPY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
9 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
EUR­9 F.R.GERMANY 
9 4 9 
4 6 7 
9 1 6 
5 3 4 
1 4 4 
3216 
1 1 4 
2 2 4 
7461 
7463 
1 3 5 
3 4 3 
1 7 5 
2 0 2 
7 3 9 
3 1 9 
3 7 1 
1 2 5 
7 4 6 
1374 































1 3 0 
? ? 6 
1 5 6 
8 1 
. 3 
7 9 9 
11 
5 3 6 
ITALY NETHERLANDS 
. 















7 8 7 
7 4 4 
. 8 9 
3 0 7 


















. . 1 
5 3 1 
11 







1 2 3 
• 










1 3 8 
5 5 




1 0 5 
6S 
1 3 1 
1 3 8 
14 
1 0 6 
93 

















1 1 7 
EEC EXPORTS TO 
JAN­OEC 1976 





























MEAT, FRESH, CHILLED OP FROZEN 
MFAT IN CONTAINERS NFS 4 HEAT PREPTNS 
MILK ANO CREAM 
BUTTER 
CHFESE AND CURD 
F ISH, FRFSH 4 SIHPLY PRFSFPVED 
WHEAT­INCLUO SPELT­ANO MESLIN, UNHIL 
RICE 
ΗΛΙΖΕ ­ CORN ­ UNMILLED 
MFAL ANO FLDUR OF WHEAT OR OF MESLIN 
CER PR 4 PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
FRUIT,FRESH,AND NUTS­EXCL.OIL NUTS 
FRUIT, PRESERVFD AND FRUIT PREP 
VEGS, ROOTS 4 TUBERS,FRESH OR DRIED 
VEG ROOTS 4 TURERS PRES DR PREP NES 
SUGAR AND HONFY 
SUGAR CONFY, SUGAR PREPS.EX CHOC CONFY 
C3FFFE 
CHOC 4 OTHER FOOD PREP CONT.COCOA,NES 
FFFD­STUFF FOR ANI EXCL.UNHILLEO CEREALS 
MARGARINE 4 SHORTENING 
FOOD PREPARATIONS,NES 





BEVERAGES AND TOBACCO 






























VALUE 1000 UCE 






2 9 7 1 
2 5 9 7 
759 
B? 
1 5 1 7 6 
70 
1 5 4 0 
1159 






7 6 0 
134 
116 
2 2 3 
4 8 
1 1 9 3 




5 1 0 7 














; . 1 
> 3 1 6 8 
> 142 
S 12 
2 1 8 
! 101 
> 4 5 7 3 
7 7 
> 2 3 9 
i 
21 





































EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION OE TCHAD PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN­DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 




























7 HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
812 APPAR. SANITAIRES,PLOHBERIE.CHAUFFAGE,ECL 
821 MEUBLES 
841 VETEMENTS SAUF FOURRURES 
B51 CHAUSSURES 
861 APPAREILS SCIENTIF..HEOICAUX.DE HESURE 
692 IMPRIMES 
893 ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
695 ART.DE PAPETERIE ET ART.OE BUREAU,NOA 
8 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
EXPORTATIONS 0« LA CEE A DESTINATION DE ILES DU CAP­VER PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN­OEC 1976 


































































































43? 71760 2790 34623 
19 
QUANTITE EN TONNES 
022 LAIT ET CREME 
023 BEURRE 
042 RIZ 
061 SUCRE ET MIEL > 
091 MARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
U l BOISSONS NON ALCOOLIQUES,NDA 
1 BOISSONS ET TABACS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROO. CUNNEXES 
599 HATIERES ET PRODUITS CHIH1QUES,NDA 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
673 BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
692 RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
718 MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
719 MACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
724 APPAREILS DE TELECOMMUNICATIONS 
732 VEHICULES AUT0H0B1LES ROUTIERS 
7 HACHINES ET HATCRIEL DE TRANSPORT 
β ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
B3 TOTAL 
EXPORTATIONS PE LA CEF A DESTINATION OE SENEGAL 
JAN­DFC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTICNS ET GROUPFS DE LA CTCI 
UUANII IE EN 1UNNES 










































































































































































VIANOE FRAICHE, REFRIGEREE OU 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
LAIT ET CREME 
BEURRF 
FROMAGE ET CAILLEROTTE 
POISSON FRAIS OU CUNSERVE DE 
FROHENT EPEAUTRE COHPR. HETEI 
RIZ 
MAIS NON MOULU 
SEMOULE ET FARINE OE FROMENT 
PROD. A BASE CEREALES OU FARI 
FRUITS FRAIS 4 NOIX­SAUF NOIX 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
LEGUME S,RACINE S 4 TUBER,FRAIS 
LEGUHES EN CONS PREP. A BASE 
SUCRE ET HIEL 
CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BA 
CAFE 
CHOCOLAT 4 PREP,ALI H CONTENAN 
NOURRIT POUR ANIHAUX­EX.CEREA 





L N. MOULUS 
EroE HETEIL 









PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 




BOISSONS ET TABACS 
891 
EEC E X P O R T S TO BY S I T C S E C T I O N S AND GROUPS O R I G I N : EEC 
J A N ­ D E C 1 9 7 6 
E U R ­ 9 F . R . G E R H A N Y FRANCE 
V A L U E IOOO UCE 
I T A L Y N E T H E R L A N D S B E L G ­ L U X I R E L A N D OENHARK 
2 6 1 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 6 
2 9 ? 
« 1 1 
4?1 
4 ' 1 
51? 













5 1 ? 
■■21 
' . ' 9 
6 3 ? 
4 4 1 
6 5 1 
4 5 4 
6 5 5 
5 9 6 
6 4 7 
6 6 1 
4 4 7 
b b l 
b 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
5 7 3 
1 7 ' . 
6 7 5 
b 74 
6 7 7 
5 7 9 
4 9 1 
5 9 7 
6 9 4 
5 4 1 
6 92 
4 9 1 
44Λ 
5 9 « 
6 96 
6 9 7 
5 9 B 
3 1 2 
B 2 1 
' 1 1 
9 4 1 
9 5 1 
3 6 1 
B 6 2 
8 5 3 
3 6 4 
9 9 1 
3 9 ? 
3 9 1 
9 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
3 9 4 
COTTON 
SYN AND R E G E N ­ A R T . ­ F I B R E S 
WASTE MATER FROM T E X T I L E F A B , ­ I N C L . R A G S 
S T O N E , SANO AND G R A V E L 
DTHER CRUDE M I N E R A L S 
CRUDE VFG H A T E R I A L S , N F S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C F P T F U F L S 
P F T P O L E U M PROD 
M I N F R A L F U E L S , L U B R I C . 4 R F L A T E O M A T E R I C 
A N I M A L O I L S ANP F A T S 
F I X E D V E G F T A B L F O I L S , SOFT 
A N I M . / V E G . O I L S 4 F A T S P R O C , ANO WAXFS 
A N I M A L AMD V F G E T A B L F O I L S ANO « A T S 
O R G A N I C C 
[ Ν Ο Ρ Π . Γ . Η Ε 
OTHER I N O 
CRUOE CHE 
S Y N T H . O R G 
P I G M E N T S , 
M E D I C I N A I . 
FSSEN O I L 
RTEFUMERY 
S O A P S , C L F 
F F R T 1 1 I Z F 
E X P L O S I V E 
P L A S T I C M 
T H T M I C A I 
C H F M I C A L S 
H E " 1 C A L S 
M ­ E L E M S , O X I D E S , H A L O S A L T S ­
RC.ANÏC C H E M I C A L S 
M F R O " C O A L , P E T R O L ANO GAS 
D Y C S T U F F S , N A T I N D I G O A LAKES 
P A I N T S , VAPN 4 R F L MAT 
4 PHARM PRODUCTS 
S , PFRFUME AND F L A V MAT 
C O S M E T , O F N T I F R I C F S , E T C . 
A N S I N O 4 P O L I S PRTP 
AN I IEACTURFO 
S AMO P Y R O T E C H N I C PROD 
A T , R E C . C N , C E L L U L A R E S I N S 
MAT ANO P R O D U C T S , M E S 
I FATHER 
MANUF . O F L r A T OR A R T I F . O R P r C l l M S T . L E A T H 
MATFR I A l S Ρ« PURRFP 
A R T I C L E S OE R U B B E R , M F S 
w n o n M A N U F A C T H R F S » M « S 
PAPER AMP PAPERBOARD 
ART OF P A P E R , P U L P . P A P F R B O A P O 
T F X T I L T YADN AND T H P E A P 
CTN FAB WOVFN E X . N A R R O W OR S P « C . F A B 
TEXT F A B WOV«N «X N A R R O W , S P F C , N O T C T N 
' U L L E , L A C E , F M 9 R , R I B O O M S , T R I M M I N G S 
SPFC T E X T I L E EAR ANO R E L A T E O PROD 
" A P F ­ U P A P T , W H O L L Y OR C H I E F L Y OF T E X . M A T 
F L R n P C O V E R I N G S , T A P E S T R I E S , T T C . 
L I M E , C E " Α « Α 3 Ρ . Μ Δ Τ . ­ Ε Χ G L A S S / C L A Y M A T ­
C L A Y ANO R F F R A C T O R Y CONST " A T 
M1M«RAL M A N U « A C T U R E S , M E S 
CLASS 
G l ASSWARE 
P O T T E R Y 
Ι Ρ Π Μ ANP ST R A R S , R O O S , A N G , S H A P E S , S E C T 
U N I ' / , P L A T E S AND SHEETS OF I R O N / S T E F L 
HOOP ANP S T P I P OF I R O N OR S T E T L 
R A I L S 4 PLWY TPACK COMSTR " A T . O F I P / S T 
I R O N AVO S T E F L W I R F , E X C L WIRF ROP 
r j 9 « S , P | P F S ANP F I T T I N G S 0 « I P / S T 
S I I V F R AMP P L A T I N U M GROUP " F T A I S 
COPPER 
A L U M I N I U M 
F I N . S T R U C T U R A L PARTS AMP $ T P U C , N E S 
' E T A L C O N T A I N E R S «OP S T 0 R A 1 F AND TRANS 
WIRE P R O P ­ E X F L E C T ­ 4 F E N C I N G G R I L L S 
N A I L S . S r P E W S , N U T « , B O L T S . P I V « T S ANO S I M 
T 0 3 1 S FOR US« I N THE HAMP Ρ " I N M A C H I N F S 
ri|T[ TRY 
HOUSEHOLD « Q U I P M E N T ' I F B A S F MÇTALS 
MANUFACTURES 3 « M E T A L , N F S 
M A N U F A C T . GOODS C L A S S . C H I « « L Y ΘΥ " A T E R . 
G E N E R A T I N G MACH OT T H A N « L E C 
ULTIJRAL MACH ANO I M P L E M E N T S 
F M A C H I N F S 
WORKING M A C H I N E R Y 
LE ANO L F A T H F R MACH 
NES FOR S P E C I A L I N D U S T R I E S 
NERY AND A P P L I A N C F S ­ N O N E L F C ­ P A R T S 
R I C POWER M A C H I N E R Y AND S W I T C H G E A R 
MENT FOR D I S T R I B U T I N G E L E C T R I C I T Y 
O M M U N I C A T I O N S A P P A R A T U S 
T I C E L E C T R I C A L F O I I I P M F N T 
APP FOR M E P I C . P U P P . R A D I O L O G I C A L ΔΡ 
EC M A C H I N E R Y AND A P P A R A T U S 
AY V E H I C L F S 
MOTOR V E H I C L E S 
V F H I C L E S OT THAN " O T O E V E H I C L E S 
AFT 
AMD BOATS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIEHFNT 
SANITARY,PLUHB,HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
FURNITURF 
TRAV. GOODS, HANDBAGS 4 SIMILAR ARTICLFS 
CLOTHING EXCFPT FnR CLOTHING 
FOOTWEAR 
SCIENTIFIC,ME0,0PT,MEAS./CONTR.INSTRUM. 
PHOTOGRAPHIC ANO CINEMATOGRAPHIC SUPP 
DEVELOPFP CINEMATOGRAPHIC FILM 
WATCHES AND CLOCKS 
MUSICAL INSTR,SOUND RECORDERS AND PTS 
PRINTED MATTER 
ARTICLES OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NES 
PRAMS,TOYS,GAMFS AND SPORTING GOOOS 
OFFICE ANO STATIONERY SUPPLIES,NFS 
JEWFLirRY ANO GOLD/S ILVEP­SMITHS WARES 
MANUFACTURED ARTICLFS,NFS 













































3 8 2 8 5 
1 3 1 9 
1 1 5 




6 0 9 
142 
9 4 9 
1 1 7 7 
9 0 9 1 
7 7 0 
9 9 6 
917 
1 7 5 7 
1 1 1 
6 3 3 9 
7 5 1 1 
3 7 7 3 4 
7 3 3 
3 3 3 
6 5 0 
4 3 5 ? 
227 
3 5 3 4 
771? 
7 1 4 4 
6 3 4 7 
" 7 7 Π 
7 4 0 
7 1 1 6 
1 5 6 0 
6 5 4 
7 6 4 
1075 
577 
4 9 ? 
1792 
1 6 3 
6 9 1 ? 
7 4 ? ? 
149 
464 
1 7 1 " 
2 3 1 4 
3 1 6 






1 7 0 9 
514 
7 1 1 
4 7 4 R 
7 1 9 5 5 















3 0 4 5 
3 1 7 6 
2 3 7 5 
1 2 9 4 1 1 
1 0 1 6 
7 6 8 8 
3 1 0 
1 3 9 7 
1 9 0 5 
? 4 6 6 
9 7 9 
3 2 2 
1 0 7 1 
6 9 7 
4 5 5 5 
1 9 7 3 
432 
1175 
4 3 8 
9 3 3 
7 3 0 9 0 
177 
7 6 4 
7 6 9 
3 4 3 
143 
7 9 5 

























7 9 6 
7 3 7? 
2 7 7 7 
2 2 3 
119 
9 0 9 
7 5 7 
1053 
2441 
1 5 1 
? 
1 9 2 
113 
1 
2 1 1 
1 0 7 1 



































































































































































































































































































X P O R r A T I O N S DE 
A N - D F C 1 9 7 6 
EUR 9 R . F 
7 0 4 
1 7 5 
1 7 5 7 
1 5 3 4 
3 1 4 4 
1 4 1 
1 1 7 1 5 
4 1 1 0 8 5 
4 1 2 0 9 7 
3 6 6 1 
1 9 1 
1 2 4 1 
5 1 5 9 
2 1 3 2 
1 4 4 3 6 
' 5 1 5 
4 6 3 
1 4 1 
94 9 
1 1 1 1 
1 0 0 
7 1 0 
9 6 1 
1 9 7 9 8 
6 4 
9 1 6 5 
1 2 7 0 ? 
6 4 7 9 5 
74 
1 ' 9 
5 8 6 
. ' 1 7 3 
3 1 9 
7 Ί 4 
1 1 7 ? 
4 7 3 
' 6 4 
1 1 « 7 
5 i 
1 7 1 9 
1 1 4 
6 6 7 
6 2 5 ' 
3 6 5 7 
? 5 5 
4 3 ? 
3 7 5 9 
74 
7 7 9 7 5 
2 3 9 0 1 
1 0 9 
6 1 4 
' 7 6 7 
4 " « 
6 
1 3 5 
4 4 5 
7 1 1 1 
77 1 
6 8 4 
1 3 9 4 
4 ' 1 
88 
7 B 1 
1 1 5 ' . 
4 4 4 1 ? 
1 11« 
7 0 1 9 
4M 
? 9 6 
3 7 « 
1 9 4 4 
4 6 6 « 
9 4 ' , 
1 9 0 4 
1 5 9 
i. 79 
7 
I 1 5 5 
7 5 1 
15 3 0 4 
7 1 3 ? 
1 8 
3 5 Π 6 
3 4 4 8 2 
5 8 1 
1 7 1 ? 
53 
1 2 1 
162 
1 6 3 




1 1 7 7 
9 4 5 
1 4 6 
3 6 5 
4 4 
7 5 3 
L A CEE A D E S T I N A T I O N DE 
A L L E H A G N F FRANCE 
. 
. . 5 
86 
13 
1 1 1 
9 1 9 
9 5 3 
. 
. 1 0 2 1 
Ι Ο Ί 
74 9 







1 1 9 
. ? 
2 1 1 2 
7 ? 9 














4 1 1 





3 3 5 
1 4 9 
1 1 1 















1 2 0 
1 9b 






1 2 9 9 
' 6 
. 24 1 














5 4 5 
1 7 2 
4 2 4 
2 1 2 
7 7 1 4 
1 1 3 
6 7 04 
3 4 0 3 2 
3 5 0 5 4 
3 6 5 9 
1 6 
1 9 6 
1BR5 
7 3 1 
6 9 5 7 
7 1 3 5 
6 3 
4 5 
7 1 1 
9 9 4 
79 
1 3 2 
6 4 5 
1 9 4 7 1 
6 1 
4 6 8 9 
9 1 4 3 
4 5 9 7 2 
71 
1 3 0 
43 7 
1 3 1 9 
7 6 4 
6 4 7 3 
1 76? 
3 4 4 
4 1 4 
8 5 ' . 
2 4 
4 3 4 
6 3 1 
7 1 3 
2 6 4 1 
1 7 8 5 
1 5 1 
1 9 1 
l « 1 7 
4 5 
2 5 9 2 2 
1 6 0 9 3 
I B I 
5 9 4 
[ I I P 
3 1 1 ? 
6 
41 
1 5 « 
1 4 4 ? 
75 8 
5 7 9 
9 9 7 
76 7 
75 
1 4 4 
7 6 6 4 
7 6 7 5 6 
7 0 « 
1 6 3 7 
24 
2 9 4 
1 1 9 
b ? 3 
7 7 7 9 
74 0 
1 9 7 6 
7 7 7 
l ? 3 
7 
1 7 3 6 
2 5 1 
1 7 1 1 9 
1 3 3 ? 
I 7 
3 2 1 5 
2 9 7 7 7 
4 7 7 
6 7 0 
1 9 
1 0 6 
1 2 0 
1 3 9 




1 9 3 1 
6 7 2 
4 7 
3 5 2 
6 
7 1 2 
I T A L I E 
5 8 
1 0 1 
1 1 7 4 
1 3 4 2 
3 9 4 4 4 




1 4 7 
8 8 ? 
5 a 
1 7 1 4 
1 
? 5 
1 1 1 
7 6 3 
38 
1 7 6 
1 1 4 
14 
.", 2 1 9 
7 1 
95 
1 7 2 
13 
? 5 7 9 



















5 7 5 











1 1 5 
3 
. 5 74 
1 8 6 
. • 
7 5 5 9 
1 1 1 
1 7 3 
4 
11 












P A Y S - B A S 
. 
. 1 7 4 7 
. 2 4 0 
4 
2 0 2 0 
2 6 2 0 5 7 
2 6 2 0 5 7 
, 
1 7 5 
2 4 
2 3 4 
4 0 2 








. . 1 1 1 0 
2 0 2 6 
4 0 2 2 
. 
. . 2 9 




1 7 1 
. 7 9 






. . 8 4 9 






. . 1 
7 7 











7 6 4 
3 





. . . . 
PAF S E C T I O N S ET GROUPES DE LA 
B E L - L U X R O V - U N I I R E L A N O E DANEHARK 
5 1 
. 4 8 3 
1 4 0 
11 
8 
1 2 1 7 
2 2 8 4 7 




2 3 0 
6 3 2 6 
2 4 
1 0 3 
. 4 3 
3 
. . 13 
3 2 7 
1 
2 0 9 
7 0 2 




l i l 
9 








5 1 3 
. . . ' 7 5 
1 5 9 6 
2 
1 3 4 3 
1 5 4 9 
2 7 
















1 4 1 





. 6 2 2 
5 0 6 
. • 











. . 6 
9? 
1 1 9 
5 1 7 7 1 . 1 6 
5 1 7 7 1 . 1 6 
2 
• . 
2 . 1 
1 5 . 1 
1 . 2 
1 2 5 
6 6 · 3 
2 6 . 1 
1 5 3 . 1 1 
4 0 
4 33 . 13 
2B . 1 8 




3 2 5 
1 1 2 
7 0 
3 5 . 2 8 6 
13 
1 0 3 . '. 
8 . 1 
9 0 6 . 3 0 7 
54 . 1 
1 8 5 . 14 
. 2 
2 5 
7 1 ? 
7 0 3 . 7 3 9 
2 3 
1? 
13 . 15 




1 9 4 7 . 2 7 3 
1 2 . 2 
31 
C T C I 
QUA 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
2 
3 3 2 
3 
4 1 1 
4 2 1 
4 3 1 
4 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 1 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 3 1 
5 9 9 
5 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 4 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 3 1 
6 8 2 
6 B 4 
6 9 1 
6 4 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 4 8 
6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 4 
7 2 ? 
7 2 1 
7 2 4 
72 5 
7 2 6 
7 2 4 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 
8 1 ? 
3 7 1 
8 3 1 
3 4 1 
B 5 1 
8 6 1 
3 6 ? 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
3 9 4 
8 9 5 
3 9 7 
8 9 9 
SOURCE: CEE 
ANTITE EN TONNES 
COTON 
FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
DECHETS DE TEXTILES,-Y COMPRIS LES CHIFF 
PIERRES SABLES ET GRAVIERS 
AUTRES HINERAUX BRUTS 
HATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGETALE,ΝΟΔ 
MAT. BRUTES NON COMESI., SAUF CARBURANTS 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
OHBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
HUILES ET GRAISSES D ORIGINE ANIHALE 
HUILES VEGETALES FIXES,FLUIDES 
HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN./VEG. 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 










PRODUITS CHIHIQUES URGANIQUES 
PROD CHIH INORO - ELEH OXYDES SELS 
AUTRES PROOUITS CHIHIQUES INORGANI 
PROD.CHIM.BRUTS DERIVES CHARBON,PE 
HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INOIGO NA 
PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS HEOICINAUX ET PHARMACEUTI 
HUILES ESSENT, PROD. PARFUHERIE 4 
PARFUHERIE.COSHETIQUES,DENTIFRICES 
SAVONS,PROD.OETERSIFS ET D ENTRETI 
FNGRAIS HANUFACTURES 
EXPLOSIFS ET ARTICLES DE PYROTECHN 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESI 
MATIERES ET PRODUITS CHI HIQUES,NDA 
PRODUITS CHIMIQUES 
CUIRS 
ART MANUF EN CUIR NATUR, ARTIF OU RECONS 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
FILES ET FILS TFXTILES 
TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,-SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TULLE,DENTELLE S,BRODER IES,RUBANS,PASSE,E 
TEXTILES SPECIAUX ET PROOUITS CONNEXES 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX,CIHENT ET HAT.DE CONSTR.FABR.-
MATERIAUX CUNSTRUCT. EN ARGILE A REFRACT 




BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FEUILLARDS EN FER ET EN ACIER 
RAILS ET AUTRF MATERIEL UE VOIE FERREE 
FILS OE FER OU D ACIER, SAUF FIL MACHINE 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.OE TUYAUT,FER/ACIE 
ARGENT,PLATINE ET METAUX DU PLATINE 
CUIVRF 
ALUH1NIUH 
ELEMENTS OE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
CABLES FN FILS ET LEURS PRODUITS,GKILLAG 
CLOUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLE S,VIS ETC. 
OUTILS A MAIN ET UUTILS POUR MACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES OE MENAGE EN METAUX COMMUNS 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL, NDA 
ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
MACHINES GENERATRICES,SAUF MACHINES ELEC 
HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
HACHINES OE BUREAU 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
MACHINES POUR INDUST.TEXT,CUI RS ET PEAUX 
MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
'MACHINES 4 APPAREILS-NON ELECTRIQUES 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.OE COUPURE 
EQUIPEMENT POUR LA OISTRIB D ELECTRICITE 
APPAREILS OE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
APPAREILS ELECT HEDICAUX ET DE RADIOLOGI 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
MATERIEL ROULANT POUR CHEHINS DE FER 
VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOMOBILE 
AERONEFS 
NAVIRES ET BATEAUX 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
APPAR.SANI TAI RES,PLOHBERIE.CHAUFFAGE,ECL 
HEUBLES 
ART. DE VOYAGE A HAIN ET ART. SIMILAIRES 
VETEMENTS SAUF FOURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SCIENTIF..HEDICAUX,DE HESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATO 
PELLICULES CINEMATOGRAPHIQUES DEVELOPPEE 
HORLOGERIE 
INSTRUHENTS DE HUSIQUE ET REPR OU SON 
IHPRIMES 
ART.EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
VOITURES D ENFANTS,JOUETS.JEUX ETC. 
ART.DE PAPETERIE ET ART.DE BUREAU.NDA 
BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
ARTICLES MANUFACTURES.NDA 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
893 
EEC EXPORTS TD SENEGAL 
JAN­OEC 1976 
BY SITC SECTIONS ANO GROUPS ORIGIN: EEC 
VALUE 1000 UCE 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE ITALY NETHERLANDS BELG­LUX U.K. IRELANO OENHARK 
911 
931 
POSTAL PACKAGES NOT CLASS ACCORD.TO KIND 










EEC EXPORTS TO 
JAN­OFC 1976 







































MEAT IN CONTAINERS NES 4 HEAT PREPTNS 
MILK AND CREAM 
RICE 
MEAL AND FLOUR OF WHEAT OR OF MESLIN 
TER PR A PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
VEG ROOTS 4 TUBERS PRES DP PREP NES 
SUGAR AND HONFY 
SUGAR CONFY, SUGAR PREPS.FX CHOC CONFY 
MARGARINE 4 SHORTENING 
FOOD PRFPAPATIONS,NES 
FOOD ANP LIVE ANIMALS 
NnN­ALCOHOLIC REVE,NES 
Al COHni IC BEVFRAGES 
TOBACCO MANUFACTURES 
BEVFRAGFS AND TOBACCO 
WASTF MATER «ROM TFXTILE F AB,­INCL.RAGS 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLF, «XCFPT FUFLS 
RETROLFU" PPOO 
MINERAL FUELS, LUBRIC. 4 PFLATEP MATF°IC 
PIGMENTS, PAINTS, VAPM 4 REL HAT 
"EPIC INAI 4 PHAR" PRPPUCTS 
PFPFH"«RY, COSMET, PFNTIFPTCES, ETC. 
SOAPS,CLEANSING 4 POLIS PREP 
CHF"ICAL MAT ANP PRODUCTS,NES 
CHF»ICALS 
APTICLFS OF PURBFR,MES 
ABT fir PAPER, PULP.PAPFPBPABO 
CTM FAB WOVEN FX.NARROW DR SP«C.FAB 
TEXT FAB WOVFN FX NARROW,SPEC»NOT CTN 
LI"E,CEM 4 ΓΑ3Ε."ΔΤ. ­«Χ GLASS/CLAY MAT­
r.LASSWAPF 
IRON ANI ST RAPS,ROOS,ANG,SHAP«S,SFCT 
FIN.STRUCTURAL PARTS AND STRUONFS 
TOOLS FOR US« IN THF HAND OR I N MACHINES 
MANUFACTURES OF METAL,NFS 
"ANUFACT. GOOOS CLASS. CHIEFLY OY MATER. 
ROW«« G«NFPATINC. "ACH OT THAN FLFC 
AC.R ICULTURAL MACH ANP I"PLFM«NTS 
MACHINFS TOR SPECIAL INDUSTRIFS 
"ACHTNTRY ANP APPIIANCFS­NON FLEC­PARTS 
FLFCTPIC POWER "ACHINFRY AND SWITCHGFAR 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
DOMESTIC FLECTRICAL FQUIPMENT 
OT FLEC MACHIN«PY AND APPAPATUS 
ΡΠΑΡ MOTOR VFHICLES 
MACHINEPY AND TRANSPORT EOUIPMFNT 
FURNITURE 
CLOTHING «XCEPT FOR CLOTHING 
S:IFNTIFIC,ME3,OPT,MEAS./CPNTR.INSTRUM. 
MANUFACTURED ARTICLES,NFS 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 





























































































VALUE 1000 UCE 


















































































. . 26 
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EEC EXPORTS TO 
JAN­DEC 19Z6 
GUINEA BISSAU BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
02? MILK ANO CREAM 
03? F I S H , I N CONTAIN, NES 4 FISH PREP. 
047 RICE 
361 SUGAR ANO HONEY 
3 FOOO AND LIVF ANIMALS 
122 TOBACCO MANUFACTURES 














































EXPORTATIONS OF LA CEE A DESTINATION DE SENFGAL PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANOE OANEMARK 
SOURCE: CEE 
77 70 
832532 14212 362475 60948 288985 48908 56112 
911 COLIS POSTAUX,NON CLASSES PAR CATEGORIE 




EUR 9 R.F 
LA CEF A DESTINATION OE GAHBIE PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
QUANTITE EN TONNES 

















































































































































. . 7 











































. . . 3 
469 
































































. . 19 

















































PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE 
LAIT ET CREME 
RIZ 
SEMOULE ET FARINE DE FROHEN! ΕΓΟΕ HETEIL 
PROD. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
LEGUMES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUMES 
SUCRE ET MIEL 
CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BASE DE CHOCO 
HARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
PREPARATIONS ALIHENTAIRES,NDA 
PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES,NDA 
BRISSONS ALCOOLIQUES 
TABACS HANUFACTURES 
BUISSUNS ET TABACS 
DECHETS DE TEXTILES,­Y CUMPRIS LES CHIFF 
MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
OMBUST.MINERAUX LUBRIF.FT PROU. CONNEXES 
PIGMFNTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS HEOICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
PARFUMER IE,COSMETIQUES,DENTIFRICES ETC 
SAVONS,PROD.DETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
MATIERES ET PRODUITS CHI MlQUES,NDA 
PRODUITS CHIMIQUES 
ARTICLES EN CAOUTCHUUC,ΝΟΔ 
ART MANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
TISSUS OE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
CHAUX,CIHENT ET MAT.DE CONSTR.FABR.­
VERREPIF 
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
ELEMENTS DE CnNSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL, NDA 
ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
HACHINES GENERATRICES,SAUF MACHINES ELEC 
MACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
MACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
MACH.ELECTR.GENER ET APPAR.OE COUPURE 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
VEHICULES AUTDHOBILES ROUTIERS 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
HEUBltS 
VETEHENTS SAUF FOURRURES 
APPAREILS SCIENTIF..MEDICAUX,DE NESURE 
ARTICLES HANUFACTURES.NDA 
'ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
EXPORTATIONS Pf LA CEF A DESTINATION PE GUINEE­BISSAU PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANDE OANEMARK 
49 7 . 12 
































14 022 LAIT ET CREME 
032 PREPAR ET CONSERVES DE POISSON/CRUSTACES 
042 RIZ 
061 SUCRE ET MIEL 
16 0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
122 TABACS HANUFACTURES 
6 1 BOISSONS ET TABACS 
895 
EEC EXPORTS TO 
JAN-DEC 1976 
GUINEA BISSAU BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
599 CHEMICAL HAT AND PRODUCTS.NES 
5 CHEMICALS 
673 IRON AND ST RARS.RODS,ANG.SHAPES.SECT 
491 FIN.STRUCTURAL PARTS ANO STRUC.NES 
692 METAL CONTAINERS FOR STORAGE AND TRANS 
6 MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY HATER. 
718 MACHINES FOR SPFCIAL INDUSTRIES 
T19 MACHINERY ANO APPLIANCES-NDN ELEC-PARTS 
724 TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
73? ROAD MOTOR VEHICLES 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
"ISCFLLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 














































VALUE 1000 UCE 




U.K. IRELAND DENHARK 
7 . . 













EFC EXPORTS TO GUINFA 
JAN-OFC 1976 
BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
EUR-9 F.R.GERHANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG-LUX 
ORIGIN: EEC 
U.K. IRELAND DENHARK 
3 2 ? "ILK ANP CREAM 
346 "EAL AND FLOUR OF WHEAT OR nF MESLIN 
048 CER PR 4 PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
054 VEGS, BOOTS 4 TUBERS,FRFSH ΠΡ DRIED 
355 VFG ROOTS 4 TUBERS PRES OR PREP NES 
041 SUGAR AND HONEY 
091 FEFD-STUFF FOR ANI EXCL.UNMILLEO CEREALS 
094 FOOO PREPARATIONS,NFS 
0 FOOO ANO LIVF ANIMALS 
112 ALCOHOLIC BEVFRAGES 
1 BEVFRAGrs ANO TOBACCO 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
312 PETROLEUM PROO 
3 MINERAL FUFLS, LUBRIC. 4 RELATFP MATERIC 
421 FIXFP VEGETABl« O I L S , SPET 
4 ANIHAL AMO VEC.ETABLF OILS ANO FATS 
513 INORG.CHCM-FLEMS.OXIPES.HAIO SALTS-
514 PTH«R INORGANIC CHFMICALS 
511 PIGMENTS, PAINTS, VARN 4 PFL MAT 
541 MEDICINAL A PHARM PPOPUTTS 
554 SOAPS,CLEANSING 4 POLIS PREP 
561 F«RTILIZFRS MANUFACTURED 
571 «XPLOSIVES ANP PYRUTFCHNIC PROP 
531 PLASTIC "AT.REGFN.CFLLUL 4 RESINS 
594 CHFMICAL MAT ANP PRnPUCTS.NFS 
5 CHEMICALS 
6 ? i ARTICLES OF RUBBER,NES 
641 PAPER ANP PAPFR80ARP 
64? ART OF PAPFR, PULP,PAPERBOARD 
651 TEXTILE YARN AND THRFAP 
65? CTN FAB WOVEN EX.NARROW OR SPEC.FAB 
651 TEXT FAB WOVEN EX NARROW,SEEC,NOT CTN 
655 SEEC TEXTILE FAB AND RELATED PBOO 
686 "APE-UP ART,WHOLLY OR CHIEFLY OF TEX."AT 
641 LIMF.CEH 4 FABR."AT.-EX GLASS/CLAY ΜΔΤ-
66? CLAY AND REFRACTORY CONST MAT 
665 GIASSWARF 
671 IRON ANO ST RARS.ROPS,ANG»SHAPES.SECT 
674 U11V.PLATFS ANO SHEETS OF IRON/STEFl 
676 RAILS 4 RLWY TRACK CONSTP HAT.OF IR/ST 
677 IRON AND STFFL WIRF. EXCL WIRE ROD 
678 TU3FS.PIPF5 AND FITTINGS OF IR/ST 
684 ALUMINIUM 
691 F1M.STRUCTURAL PARTS AMD STRUC.NES 
69? METAL CONTAINERS FOR STORAGE AND TRANS 
594 NAILS,SCRFWS.NUTS.BOLTS.RIVFTS AND SIM 
595 TOOLS FOR US« IN THE HAND DP IN HACHINES 
598 MANUFACTURES OF METAL,NES 
5 MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
711 POWFP GFNFRATING MACH OT THAN ELEC 
712 AGRICULTURAL MACH AND IMPLEMENTS 
714 OFFICE MACHINES 
715 METALWORKING MACHINERY 
718 MACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
719 MACHINERY AND APPLIANCES-NDN ELEC-PARTS 
77? FLFCTRi: POWER MACHIHERY AND SWITCHGEAR 
773 EQUIPHENT FOR DISTRIBUTING ELFCTR1CITY 
774 TELECDHMUN1CATIONS APPARATUS 
725 DOMESTIC ELECTRICAL EQUIPMENT 
729 OT ELEC HACHINERY AND APPARATUS 
731 RAILWAY VEHICLFS 





























































































































































































































































EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION OE GUINEE-BISSAU PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN-OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS BEL-LUX ROY-UNI IRELANDE OANEHARK 
SOURCE: CEE 
1 2 0 
5 0 4 
1 2 7 3 
3 1 4 
1 4 5 




1 5 8 
1 1 1 
7 5 
3 1 1 1 
18 
4 7 
3 4 1 





9 0 ? 
7 2 
7 6 
3 3 1 
1 4 5 
















2 5 2 1 
2 0 
2 8 6 
1 
5 





1 7 8 3 
599 HATIERES ET PRODUITS CHIHIQUES,NDA 
I 5 PRODUITS CHIHIQUES 
673 BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
691 ELEHENTS OE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
692 RECIPIENTS HETALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
718 MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
1 719 HACHINES 4 APPAREILS-NON ELECTRIQUES 
724 APPAREILS OE TELECOHHUNICATIONS 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
7 7 HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
3 8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
34 TOTAL 
EXPORTATIONS DE LA CEE A OESTINATIUN DE GUINEE 
JAN-DFC 1976 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 














1 4 5 
6 9 1 5 
64 
1 4 ? 
7 3 3 
6 8 7 
1 7 2 9 
1 1 4 
0 1 7 5 
7 6 
1 1 7 
I T A L I E P A Y S - B A S 






4 4 4 
9 1 3 6 
BEL - L U X 
5 0 
. 5 3 
. . 7 0 
. • 
1 8 7 
2 
l b 
ROY - U N I 









0 2 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 8 1 
4 0 9 9 
2 19 0 
1 5 1 1 2 
4 1 
LAIT FT CREME 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT ETDE HETEIL 
PROO. A BASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
LEGUMI: S, RAG INF S 4 TUBER .FRAIS OU SECHES 
LEGUMES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUMES 
SUCRE ET MIEL 
NOURRIT POUR ANIMAUX-EX.CEREAL NON MOULU 
PREPARATIUNS ALIMENTAIREStNOA 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
BOISSONS ET TABACS 
l?51 

















































4 4 0 








' 2 9 
74 
16 
1 8 7 
1 
1 4 8 
. . 
8 8 1 9 4 
5 1 0 
179 
71 
1 ) 1 
5 ? 
2 5 4 
1 3 7 
8 9 6 8 8 
1 1 7 
6 1 7 





1 4 0 
1 7 9 9 
14 
7 
1 9 4 6 
4 9 




. . . . 1 
. l e , . 
? 
. 1? 
6 7 5 4 
4 5 5 
7 1 5 
7 9 7 
1 1 4 7 
1 2 7 9 
3 6 7 
6 6 0 
3 4 4 
2 4 7 











































2 HAT. BRUTES NON COHEST., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROU. CONNEXES 
421 HUILES VEGETALES FIXES,FLUIDES 
4 HUILES ET GRAISStS D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
513 PROD CHIH INORG - ELEM OXYDES SELS HALOG 
514 AUTRES PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
533 PIGMENTS, PEINTURES, VERNIS 
541 PROOUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
554 SAVONS,PROO.DETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
561 FNGPAIS HANUFACTURES 
571 EXPLOSIFS ET ARTICLES DE PYRUTECHNIE 
581 HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
599 MATIERES ET PRODUITS CHIHIQUES, NDA 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
629 ARTICLES EN CAOUTCHUUCNUA 
641 PAPIER ET CARTON 
64? ART MANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
651 FILES ET FILS TEXTILES 
65? TISSUS DE CUTON SAUF I IS.SPECIAUX 
653 TISSUS,-SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
655 TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
656 ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
661 CHAUX,CIMENT ET MAT.DE CUNSTR.FABR.-
662 MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
665 VERRERIE 
673 BARRES ET PROFILES,tN FER OU EN ACIER 
674 LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
676 RAILS ET AUTRE MATERIEL DE VOIE FERREE 
677 F ILS DE FER OU D ACIER, SAUF FIL MACHINE 
678 TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
684 ALUMINIUM 
691 ELEHENTS DE CONSTR. F IN IS ET CONSTRUCTIO 
692 RECIPIENTS HETALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
694 CLUUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLES,VIS ETC. 
695 OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR MACHINES 
698 ARTICLES HANUFACTURES EN METAL, NDA 
6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
711 HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
712 HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
714 HACHINES DE BUREAU 
715 HACHINES POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
718 HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
719 MACHINES 4 APPAREILS-NON ELECTRIQUES 
722 MACH.ELECTR«£ENER ET APPAR.OE COUPURE 
723 EQUIPEMENT POUR LA OISTRIB 0 ELECTRICITE 
724 APPAREILS DE TELECOMMUNICATIONS 
725 APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
729 AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
731 HATERIEL ROULANT POUR CHEHINS DE FER 






BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
731 ROAO VEHICLES OT THAN MOTDR VEHICLES 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPHENT 
612 SANITARY,PLIIHB,HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
821 FURNITURE 
931 TBAV. GOODS, HANDBAGS 4 SIMILAR ARTICLES 
B41 CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
351 . FOOTWEAR 
B61 SC IFNTIFIC,MEO,QPT,MEAS./CONTR.INSTRUM. 
891 MUSICAL INSTR,SOUND RECOROFRS ANO PTS 
892 PRINTED MATTER 
893 ARTICLES OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NES 
894 PRAMS,TOYS,GAMES AND SPORTING GOODS 
895 OFFICE AND STATIONERY SUPPLIES,NES 



















































VALUE 1000 UCE 


































F«C EXPORTS TP SIERRA LEONE 8Y SITC. SECTIONS AND GROUPS ORIGIN: EEC 
JAN-DEC 1976 
EUR-4 F.P.GERMANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG-LUX IRCLAND DENMARK 



























































"FAT IN CONTAINERS NES 4 "CAT PREPTNS 
" I L K ANP CR«A" 
CHFFSE AND CHRP 
MEAL ANP FIPUR OF WHFAT ΠΡ OF MFSLIN 
CEP PR 4 PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VFGS 
VEGS, ROOTS 4 TUBERS,FRFSH OR DRIED 
VCG ROOTS 4 TU8FPS PRFS OR PREP NFS 
SUGAR ANP HONFY 
TEA ANO "ATE 
FFFD-STUFF FOR ANI EXCL.IIN"1 LLEO CEREALS 
MARGAR IMF 4 SHORTENING 
FOOD PREPARATIONS,NFS 
F030 ANO LIV« ANIMALS 
ALCOHOLIC 3EVERAGFS 
TOBACCO MANUFACTURES 
BEVFRAGES AND TOBACCO 
SYM AMO REGFN-ART.-FIBRES 
HAT ABRASIV«S-INCL.INDUS OIAMONPS-
OTHFR CPUDF MINEPALS 
CRUnF MATEPIALS, INEOIBLF, «XCEPT FUEl S 
PCTRPLFUM PROD 
MINFPAL FUFLS, LUBRIC. 4 RELATED MATTRIC 
FIX«P VEGETABLE O I L S , SOFT 
ANIM. /VFG. OILS 4 FATS PROC, AMO WAXES 
ANIMAL AND VFGETABLE OILS AND FATS 
ORGANIC CHEMICALS 
IN0PC..CIIEH-«LE"S,0XI0ES,HALO SALTS-
CRUDE CHFM FROM COAL,PETROL AMO GAS 
PIGMFMTS, PAINTS, VAPM 4 PEL MAT 
MEDICINAL 4 PHARM PRODUCTS 
ESSEN OILS, P«RFU"E AMP FLAV MAT 
PERFUMERY, CPS.MET, DENTIFRICES, F K . 
SOAPS,CLEANSING 4 POLIS PREP 
FTRTUIZERS MANUFACTURED 
PLASTIC MAT.PFGEN.CFLLUL 4 RESINS 
CHEMICAL. MAT AND PRODUCTS,NES 
CHEMICALS 
ARTICLFS OF RUBBER,NES 
PAPER AND PAPERBOARD 
ART OF PAPER, PULP,PAPERBOAR 
T rxT lLE YARN AND THRFAD 
CTN FAB WOVEN EX.NARROW OR S 
TFXT FAB WPVFN FX NARROW,SPE 
SPEC TEXTRF FA8 AND RELATFP 
MAOF-UP ART,WHOLLY OR CHIEFL 
FLOOR COVFRINCS.TAPFSTRIES.E 
LIME,CEM 4 FABR.MAT.-EX GLAS 
CLAY ANO REFRACTORY CONST MA 
GLASSWARE 
TROM ANP ST BABS,RODS,ANG,SH 
UNIV.PLATFS AND SHEETS OF IR 
TUBES,PIPES AND FITTINGS OF 
ALUMINIUM 
FIN.STRUCTURAL PARTS AND STR 
METAL CONTAINERS FOR STORAGE 
WIRE PROD-EX ELECT-4 FENCING 
TOOI S FOR USE IN THE HAND OR 
HOUSEHOLO EQUIPHENT OF BASE 















MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY HATER. 
POWER GENERATING MACH OT THAN ELEC 
OFFICE HACHINES 
HACHINES FOR SPECIAL IHDUSTRIFS 
MACHINERY AND APPLIANCES-NON ELEC-PARTS 
ELECTRIC POWFR HACHINERY AND SHITCHGEAR 




































































































































































































































































E X P O R T A T I O N S DE LA CEE A D E S T I N A T I O N DE G U I N E E 
J A N ­ D E C 1 9 7 6 
EUR 9 R . F . A L L E M A G N E FRANCE I T A L I E P A Y S ­ B A S 
PAR S E C T I O N S ET GROUPES OE LA C T C I 
Q U A N T I T E E N TONNES 
B E L ­ L U X R O Y ­ U N I I R E L A N D E OANEMARK 
SOURCE: CEE 
7 4 0 











1 7 ? 
227 
















7 3 3 V E H I C U L E S R O U T I E R S AUTRES QUE A U T O H O B I L E 
5 7 H A C H I N E S E T H A I E R I E L DE TRANSPORT 
8 1 2 A P P A R . S A N I T A I R E S , P L O M B E R I E , C H A U F F A G E , E C L 
2 4 8 2 1 H E U B L E S 
6 3 1 A R T . DE VOYAGE A H A I N ET A R T . S I M I L A I R E S 
8 4 1 V E T E M E N T S SAUF FOURRURES 
8 5 1 CHAUSSURES 
8 6 1 A P P A R E I L S S C I E N T I F . . M E D I C A U X , D E MESURE 
8 9 1 I N S T R U M E N T S OE M U S I Q U E ET REPR DU SON 
8 9 2 I H P R I H E S 
8 9 5 A R T . E N H A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
8 9 4 V O I T U R E S 0 E N F A N T S , J O U E T S , J E U X E T C . 
8 9 5 A R T . D E P A P E T E R I E ET A R T . O E B U R E A U , N O A 
8 A R T I C L E S HANUFACTURES D I V E R S 
E X P O R T A T I O N S OE LA CEE A D E S T I N A T I O N OE S I E R R A LFONE 
J A N ­ 3 E C 1 9 7 6 
PAR S E C T I O N S ET GROUPES DE LA C T C I 
Q U A N T I T E EN TONNES 
S O U R C E : CEE 
EUR 9 R . F . A U F M A C H E FRANCE I T A L I E P A Y S ­ B A S B E L ­ L U X 
2 
53 
1 1 7 
2 4 1 1 
1 1 9 
3 8 6 3 
2 1 1 6 
7 6 7 4 
1774 
1 1 7 8 6 
3 7 
7 6 4 
9 0 3 
9 0 9 
7 9 0 7 7 





4 1 4 
3 
1 1 





7 1 4 
1 5 7 3 
2 4 0 4 
6 1 9 1 
5 2 1 F 
97 1 
? 1 1 ? 
11 18 
12 8 
5 4 ' 
1 4 1 4 
6 4 ? 
7 7 4 
1 1 
141 
8 4 1 
1 1 « ? 
96 9 
5 1 6 
4 4 7 1 
6 1 9 
7 1 7 
6 6 ? 
6 0 
1 9 1 
7118 
1 1 4 
4 3 
7 3 9 
3 3 4 7 
1 8 8 7 
6 4 4 
7 1 4 4 
6 ? 1 
' 1 2 
2 ? 1 
1 1 5 5 
2 7 4 
i n 7 
71 
4 0 
6 1 6 
6 4 6 9 
7 7 1 
11 
4 7 7 
9 3 8 
1 " 5 
1 3 9 
1 3 7 2 
1 2 1 4 
1 2 5 
1 ? 5 
6 1 1 
' 1 3 1 








1 1 5 0 
1 5 1 
1 1 








. . 1 1 2 0 
151 















1 5 1 6 









1 6 0 
7 7 5 
7 0 
4 35 
1 5 4 
13 
2 5 
. , . 
2? 
a 
3 2 5 
1 3 
15 
1 7 8 
. 5 7 




1 4 6 9 
1 2 0 
17 











4 1 7 
1 5 5 
7 1 4 
2 
1 7 6 2 
5 2 
R O Y ­ U N I I R E L A N D E DANEHARK 
4 9 




7 3 5 
74 
140 









1 9 3 1 




1 6 2 
5 5 
1 6 4 













1 4 6 2 































1 1 5 8 
2 0 5 6 
2 0 5 6 
95 
2 0 4 
1 5 9 9 
5 65 
6 3 8 
2 5 
1 3 4 
3 5 5 
6 6 β 1 
2 9 4 
4 4 1 
1 1 7 1 3 
1 6 5 
3 3 8 
3 8 4 
5 4 
7 74 



























. . . 
2 
5 1 6 
1 6 7 
o n 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 4 
oai 
0 9 1 
0 9 9 
0 





P R E P A R A T I O N S E T CONSERVES OE V I A N O E 
L A I T ET CREHE 
FROHAGE ET CAILLEROTTE 
SEHOULE ET FARINE OE FROHENT EIDE METEIL 
PROO. A BASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
LEGUME S,RACINE S 4 TUBER,FRAIS DU SECHES 
LEGUHES EN CDNS PKtP. A BASE DE LEGUHES 
SUCRE ET MIEL 
THE ET HATE 
NOURRIT POUR ANIMAUX­EX.CEREAL NUN MOULU 
MARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES,NUA 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
 BOISSONS ALCOOLIQUES 
122 TABACS MANUFACTURES 
1 BOISSONS ET TABACS 
266 FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLFS 
2 7 5 A B R A S I F S N A I U R E L S ­ Y C U M P R I S D I A " A N T S 
2 7 6 A U T R E S M I N E R A U X BRUTS 
I N O 
2 M A T . BRUTES NON C O M F S T . , SAUF CAR8UBANTS 
3 3 2 P R O D U I T S D E R I V E S OU PETROLE 
3 O M B U S T . M I N E R A U X L U B R I F . E T P R O D . CONNEXES 
4 2 1 H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S . F L U I D E S 
4 3 1 H U I L E S / G R A I S S E S P R E P . 4 C I R E S A N . / V E G . 
4 H U I L E S ET G R A I S S E S D ' U R I G I N C A N I M . O U VEG 
5 1 2 P R O D U I T S C H I H I Q U E S ORGANIQUES 
513 PROD CHIH INORG ­ ELEH OXYDES SELS HALOG 
521 PROO.CHIH.BRUTS UER IVES CHARBON.PETROLE 
533 PIGMENTS, PEINTURES, VERNIS 
541 PRODUITS HEOICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
551 HUILES ESSENT, PRUD. PARFUHERIE 4 CONFIS 
553 PARFUMERIE,COSMETIQUES,DENTIFRICES ETC 
554 SAVONS,PROD.DETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
561 FNGRAIS MANUFACTURES 
581 MAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
599 MATIERES ET PRODUITS CHI MIQUES,NDA 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
629 ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NUA 
641 PAPIER ET CARTON 
642 ART MANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARI 
651 FILES ET FILS TEXTILES 
652 TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
653 TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
655 TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
656 ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
657 TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
661 CHAUX,CIHENT ET MAT.DE CONSTR.FABR.­
662 MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
665 VERRERIE 
673 BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
674 LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
678 TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
684 ALUMINIUM 
691 ELEHENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
692 RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
693 CABLES EN FILS ET LEURS PROOUITS,GRILLAG 
695 OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
697 ARTICLES DE HENAGE EN HETAUX COMMUNS 
698 ARTICLES HANUFACTURES EN HETAL. NDA 
6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
711 MACHINES GENERATRI CES.SAUF HACHINES ELEC 
714 HACHINES DE BUREAU 
7 1 8 H A C H I N E S POUR I N D U S T R I E S S P E C I A L I S E E S 
7 1 9 H A C H I N E S 4 A P P A R E I L S ­ N O N E L E C T R I Q U E S 
7 2 2 M A C H . E L E C T R . G E N E R ET A P P A R . O E COUPURE 
7 2 3 E Q U I P E R E N T POUR LA O I S T R I B 0 E L E C T R I C I T E 
899 
EEC EXPORTS TO 5IERPA LEONE 
JAN-DEC 1976 




















OOHESTIC ELECTRICAL FQUIPHENT 
OT ELEC MACHINFRY AND APPARATUS 
ROAD HOTDR VEHICLES 
AIRCRAFT 
SHIPS AND BOATS 
MACHINERY AND TRAMSPORT EOUIPMENT 
SANITARY.PLUMB.HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
FURNITURE 
CLOTHING EXCFPT FOR CLOTHING 
FOOTWEAR 
SCIENTIFIC.MED.OPT,HFAS./CONTR.1NSTRUH. 
PHOTOGRAPHIC ANP CINEHATOGPAPHIC SUPP 
WATCHES ANO CLOCKS 
PRINTED MATTER 
ARTICLES OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NES 
MANUFACTURED ARTICLFS,NES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
SP«C TRANSACTIONS NOT CLASSO.ACCORD.TO K 













































VALUE 1000 UCE 


























































FFC EXPORTS TO LIBERIA 
JAN-DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
0 1 ! 























































MFAT, FRFSH, CHILLFO OR FROZEN 
MEAT, PRIED, SALTED OR SMOKFD 
MEAT IN CONTAINERS NFS 4 MFAT PREPTNS 
MILK AND CRFAM 
BUTTER 
CHEFSF AMD CUPO 
EGGS 
M«AL AMP FLOUR OF WHFAT OR OF "«SLIM 
CER PR A PR OF FLOUR OE FRUITS 4 VEGS 
VEGS, ROOTS 1 TUBERS,FRESH OP OPIEP 
VFG ROOTS 4 TUBFPS PRFS OR PRFP NES 
SUGAR ANP HOMFY 
FFEO-STIJFF FOR ANI EXCL.UN"! LLFO CFRFALS 
MARCAR INE 4 SHORTENING 
«OPP PP«PARAT10NS,NES 




BEVEBAC.ES AMP TOBACCO 
W0UR,SHAPFO OB SIMPLY WOBKFP 
WASTF MATFP FROM TEXTILE FAB,-INCL.RAGS 
1THEP CRIIOr MINERALS 
CRUP« MATERIALS. INEOIBLF, EXCFPT FUELS 
COAL.COKF 4 BRIOIIFTTFS ' 
PrTRnLTIIM PROD 
MINERAL FUFLS, II IBRTC. 4 PTLATEP MATERIC 
FIXED VFGFTABLF OILS, SOFT 
ANIM. /VTG. OILS 4 FATS PROC, ANP WAXFS 
ANIHAL ANO VFGETABLF OILS AND FATS 
ORGANIC CHEMICALS 
INORG.CHFM-FLEMS,OXIDES,HALO SALTS-
PTHEP INPRGANIC CHEHICALS 
SYNTH.ORG DYESTUFFS.NAT INDIGn 4 LAKES 
PIGMENTS, PAINTS, VARN A REL MAT 
ΜΓΡΙΠΝΑΙ 4 PHARM PRODUCTS 
FSSEN OILS, PERFUME AND FLAV MAT 
PEBFUMEPY, COSMET, DENTIFBICFS, ETC. 
SOAPS,CLEANSING 4 POLIS PEEP 
FFRTIL1ZFRS MANUFACTURFO 
FXPLOSIVES ANP PYROTECHNIC PROD 
ELASTIC "AT.RFGFN.CFLLUL 4 RESINS 
CHEMICAL MAT AND PRODUCTS,NES 
CHEMICALS 
MATERIALS OF RUBBFR 
ARTICLES OF RUBBER,NFS 
VENFFBS.ELYW BOARDS 4 OT WOOD.WORKED,NFS 
WOOD MANUFACTURES,NES 
PAPER AND PAPFRBOARD 
ART OF PAPER, PULP,PAPERBOARD 
TEXTILE YARN AND THRFAD 
CTN FAB WOVFN EX.NARROW OR SPEC.FAB 
TEXT FAB WOVEN EX NARROW,SPEC,NOT CTN 
SPEC TFXT1LE FA6 ANO RELATFD PROD 
MAOE-UP ART,WHOLLY OR CHIEFIY OF TEX.HAT 
FLPPR COVERINGS,TAPESTRIES,ETC. 
LIME,CEM 4 FA6R.MAT.-EX GLASS/CLAY MAT-




IRON ANO ST BARS,BODS,ANG,SHAPES,SECT 
UNIV,PLATES AND SHEETS DF IRON/STEEL 














































































































































VALUE 1000 UCE 










































































































































































EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION OE SIERRA LEONE 
JAN­OEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 















































































































1324 948 TOT 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
AERONEFS 
NAVIRES ET BATEAUX 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
APPAR.SANI TAI RES,PLOHBERIE,CHAUFFAGE,ECL 
MEUBLES 
VETEMENTS SAUF FOURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SCIENTIF..MEDICAUX,OE MESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
HORLOGERIE 
IHPRIMES 
ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
ARTICLES HANUFACTURES,NDA 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
TRANSACTIONS SPECI ALES,NON CL PAR CATEG 
EXPORTATIONS DE 
JAN­DEC 1976 
FUR 9 R.F. 





































LA CEE A DESTINATION OE LIBERIA 













PAR SECHONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
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• . 8 




. . 1 
17 
. . . 
. . 22 
. 1 



































VIANDE FRAICHE, REFRIGEREE OU CONGELEE 
VIANOE SECHEE, SALEE OU FUMEE 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANOE 
LAIT ET CREHE 
BEURRE 
FROHAGE ET CAILLEROTTE 
OEUFS 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT EIDE METEIL 
PROO. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
LEGUMES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
LEGUMES EN CONS PREP. A BASE CE LEGUMES 
SUCRE ET HIEL 
NOURRIT POUR ANIMAUX­FX.CEREAL NON MOULU 
MARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES,ΝΟΑ 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS NON ALCUULIQUES,ΝΟΑ 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TABACS MANUFACTURES 
BOISSONS ET TABACS 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
DECHETS OE TEXTILES,­Y COMPRIS LES CHIFF 
AUTRES HINERAUX BRUTS 
HA! . BRUIES NON COHESI.» SAUF CARBURANTS 
CHARBONS,COKES ET BRIQUETTES 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROO. CONNEXES 
HUILES VEGETALES F IXES,FLUIDES 
HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN. /VEG. 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRQD CHIH INORG ­ ELEH OXYDES SELS HALOG 
AUTRES PRUOUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.I NOI GD NATUREL 
PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS HEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
HUILES ESSENT, PROD. PARFUHERIE 4 CONFIS 
PARFUMER IE,COSHETIQUES,DENTIFRICES ETC 
SAVONS,PROO.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
ENGRAIS MANUFACTURES 
EXPLOSIFS ET ARTICLES DE PYROTECHNIE 
MAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE.RESINES AR 
MATIERES ET PRODUITS CHI MlQUES.NOA 
PRODUITS CHIMIQUES 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC.NOA 
PL AC AGE S,CONTRE­PLAQUES.80[S FAÇONNES 
ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS.NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER. PAPIER. CART 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS OE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FAÇONNES ENTIER DU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX.CIMENT ET MAT.DE CONSTR.FABR.­
HATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
ARTICLES HINERAUX HANUFACTURES.NDA 
VERRE 
VERRERIE 
BARRES ET PROFILES.EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES.EN FER OU EN ACIER 
901 
EEC EXPORTS TO LIBERIA 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 





























RAILS 4 RLWY TRACK CONSTR HAT.OF IR /ST 
IRON AND STEEL HIRE. EXCL HIRE ROD 
TUBES.PIPES ANO FITTINGS OF IR/ST 
IB ST CASTINGS FORCINGS UNHORKED.NES 
ALUMINIUM 
FIN.STRUCTURAL PARTS AND STRUC.NES 
METAL CONTAINERS FOR STORAGE AND TRANS 
WIRE PROD­EX ELECT­Α FENCING GRILLS 
NAILS,SCREWS.NUTS.BOLTS,RIVETS AND SIM 
TOOLS FOR USE IN THE HAND OR IN HACHINES 
CUTLERY 
HOUSEHOLO EQUIPHENT OF BASE HETALS 
HANUFACTURES OF METAL,NES 











OT ELFC MACHIN 
RAILWAY VEHICL 
ROAD MOTOR VFH 
ROAD VEHICLES 
SHIPS AND BOAT 
NG MACH OT THAN ELEC 









FEY AND APPAPATUS 
ES 
ICLES 
OT THAN "OTOE VEHICLES 















































































































































































































































JFWE1 LERY A 
MANUFACTURE 
UHB.HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
CFPT FDR CLOTHING 
MEP,OPT,"EAS./CONTR.INSTRUM. 
C AND CINEMATOGRAPHIC SUPP 
CLOCKS 
TR.SOUNO RECORDFRS ANO PTS 
TFR 
ARTIFICIAL PLASTIC MAT NES 
CAMFS ANP SPORTING COOPS 
STATIONERY SUPPLIES,NES 
NP r.OLO/SILVFR­SMITHS WARES 
0 ARTICLES,NES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
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EEC EXPORTS TP 
JAN­RFC 1974 
IVORY COAST BY SITC SECTIONS ANP GROUPS 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 








































"FAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
"CAT, DRIER, SALTED OR SHOKEO 
MEAT IN CONTAINERS NFS A MEAT PRFPTNS 
"ILK AND CRFAM 
BUTTER 
CHEESE AND CURD 
F ISH, FRESH 4 SIMPLY PRFSEPVED 
F I S H , I N CONTAIN, NES A FISH PRFP. 
WHFAT­INCLUP SPELT­AND MESLIN, UNMIL 
"EAL AND FLOUR OF WHEAT OR DF MFSLIN 
CFP PR A PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
FRUIT,FRESH,ANO NUTS­ΕXCL.OIL NUTS 
FRUIT, PBESERVEO AND FBUIT PREP 
VFCS, ROOTS 4 IUBFRS,FRESH PR DRIER 
VFC. ROOTS 4 TUBERS PRrs OR PREP NES 
SUGAR AND HONEY 
SUGAB CPNFY, SUGAR EREPS.EX CHOC CPNFY 
C3FFFE 
CHOC 4 OTHER FOOD PREP CON!.COCOA,NES 
TEA AND MATF 
FEED­STUFF FOR ANI EXCL.UNMILLED CEREALS 
MARGARINE 4 SHORTENING 
FOOO PREPARATIONS,NES 





BEVERAGES ANO TOBACCO 
CRUDE RUBBEP­INC SYNTHETIC 4 RECLAIMED­
HOOD IN THE ROUGH OR ROUGHLY SQUARED 
SYN AND REGEN­ART.­FIBRES 
WASTE HATER FRDM TEXTILE FAB,­INCL.RAGS 
STONE, SAND AND GRAVEL 
SULPHUR 4 UNROASTED IRON PYRITES 
OTHER CRUDE HINERALS 
CRUDE VEG MATERIALS,NES 
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EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION OE LIBERIA 
JAN­OFC 1976 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI SOURCE: CEE 
QUANTITE EN TONNES 














































































































































































































676 RAILS ET AUTRE HATERIEL DE VOIE FERREE 
677 FILS DE FER OU D ACIER, SAUF FIL MACHINE 
678 TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT.FER/ACIE 
679 HOULAGES 4 PIECES DE FORGE,EN FER/ACIER, 
684 ALUHINIUM 
691 ELEMENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
692 RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
693 CARLES EN FILS ET LEURS PRODUITS.GRlLLAG 
694 CLOUS,BOULONS,ECROUS.RONDELLES,VIS ETC. 
695 OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
696 COUTELLERIE 
697 ARTICLES DE HENAGE EN HETAUX COHHUNS 
696 ARTICLES HANUFACTURES EN HETAL, NDA 
6 A R T I C L E S H A N U F A C T . C L A S S . PAR M A T I E R E S 
711 MACHINES GENERATRICES,SAUF MACHINES ELEC 
712 HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
714 MACHINES DE BUREAU 
715 HACHINES POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
718 HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
719 HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
T22 HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
723 E Q U I P E R E N T POUR LA O I S T R I B D E L E C T R I C I T E 
724 APPAREILS DE TELECOHHUNICATIONS 
725 APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE ODHESTIQUE 
729 AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
731 HATERIEL RUULANT POUR CHEHINS OE FER 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
733 VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOMOBILE 
735 NAVIRES ET BATEAUX 
7 MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
812 APPAR.SANI TA 1RES,PLOHBERIE.CHAUFFAGE.ECL 
821 MEUBLES 
841 VETEMENTS SAUF FOURRURES 
851 CHAUSSURES 
661 APPARFILS SCIENTI F..HEDICAUX,OE MESURE 
662 FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
864 HORLOGERIE 
891 INSTRUMENTS OE MUSIQUE ET REPR OU SON 
892 IMPRIMES 
893 ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
894 VOITURES 0 ENFANTS.JOUETS,JEUX ETC. 
895 ART.OE PAPETERIE ET ART.OE BUREAU.NDA 
897 6IJ0UTERIE E l ORFEVRERIE 
899 ARTICLES MANUFACIURES,NDA 
8 A R T I C L E S H A N U F A C T U R E S DIVERS 
931 TRANSACTIONS SPECI ALES.NON CL PAR CATEG 
TOTAL 
EXPORTATION« RE IA CEE A DESTINATION RF CUTE­P'IVOIRE PAR SFCTIONS FT GROUPES OE LA CTCI 
JAN­OEC 1416 QUANTITE EN TONNES 












































































































































. . 4 72 
. . 578 
9 
1112 
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VIANDE FRAICHE, REFRIGEREE UU CONGELEE 
VIANDE SECHEE, SALEE OU FUHEE 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE 
LAIT ET CREME 
BEURRE 
FROMAGE ET CAILLERUTTE 
POISSON FRAIS OU CONSERVE DE FACON SIHPL 
PREPAR ET CONSERVES OE POISSON/CRUSTACES 
FKOHENT EPEAUTRE COHPR. HETEIL N. HOULUS 
SEMOULE ET FARINE UE FROMENT ETDE METEIL 
PROD. A BASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
FRUITS FRAIS 4 NOIX­SAUF NOIX OLEAGINEUS 
PREPARATIUNS ET CONSERVES DE FRUITS 
LEGUHES.RACINES 4 TUBER.FRAIS OU SECHES 
LEGUMES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUMES 
SUCRE ET HIEL 
CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BASE DE CHOCO 
CAFE 
CHOCOLAT 4 PREP.ALI" CONTENANT DU CACAO 
THE ET HATE 
NOURRIT POUR ANIHAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
MARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
PREPARATIUNS ALIMENTAIRES.NDA 
PROOUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 




BOISSONS ET TABACS 
CAOUTCHOUC BRUT­INCL.CAOUT.SYNTH.ET REG 
BOIS BRUTS OU SIHPLEHENT EQUARRIS 
FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
DECHETS DE TEXTILES.­Y COHPRIS LES CHIFF 
PIERRES SABLES ET GRAVIERS 
SOUFRE ET PYRITES DE FER,NON GRILLEES 
AUTRES HINERAUX BRUTS 
MATIERES BRUTES D ORIGINE VEGETALE,NDA 
MAT. BRUTES NON COMESI. , SAUF CARBURAHTS 
903 
EEC EXPORTS TO 
JAN-DFC 1976 































































































MINERAL FUELS, LUBRIC. 4 RELATED MATERIC 
FIXED VEGETABLE O I L S , SOFT 
OTHFR FIXFD VEGETABLE OILS 
ANIM. /VEG. OILS 4 FATS PROC, AND WAXES 


















OYFSTUFFS.NAT INDIGO 4 LAKES 
PAINTS, VARN 4 REL HAT 
4 ΡΗΔΒΗ PRODUCTS 
, PERFUME AND FLAV HAT 
COSHET, DENTIFRICES, ETC. 
ANSILO 4 POLIS PREP 
RS MANUFACTURFD 
S AND PYROTECHNIC PROD 
AT,RECEN,CFLLUL 4 RFSINS 
MAT AND PRODUCTS,M«S 
MANUF.PF ΙΓΑΤ OP ARTIF.OH ETCONST.LEATH 
MATFEIAl 5 PF RURBFP 
ARTICLES 0« RUBBER,NFS 
WOOO MANUFACTURES,NES 
PAPER AMR PAPFPBOARR 
ART OF PAPER, PIJLP, PAPFPPOARU 
TEXTILF YARN AND THREAD 
CTM FAR WOVEN EX.NARROW CP SPFC.FAB 
TEXT FAR WOVFN EX MAPRUW,SPEC,NOT CTN 
TIM L«,LACE,EM9R,R19BONS,TRI"MlNr.S 
SPEC ΤΓΧΤΙ1Ε FAB AND RFLATFD EROO 
MADE-UP APT,WHOLLY OP CH1FFLY o« TFX.MAT 
«1 OPE CPVFRINGS.TAPESTRIES,ETC. 
L I M C C F " 4 FARE."AT. -EX GLASS/CLAY MAT-





INSPTS A OT PRIM FORMS ΡΓ ΙΕΠΝ op STFFL 
TBOM AND ST BARS,RPPS,ANG,SHAPES,SECT 
UNII',PLATES ΛΝΡ SHFrTS OE 1R0N/STE«L 
HOOP ANO STRIP 0Γ IR-PN OP STEEL 
RAILS 4 «LWY TRACK CONSTR MAT.OF [B/ST 
IRON ΛΝΡ STEEL WIRE, «XCL WIRE ROP 
TUBES,P|PFS ANO FITTINGS O« IP/ST 
Π ST CASTINGS FORCINGS 1INW0RKE0 »NFS 
STLV«R ANO PLATINO" GPIIUP "FTALS 
COPPER 
A L " " I N I H » 
I «AD 
ZINC 
«IM.STRUCTURAL BA'TS AMP STRUC.NES 
MTTAl CONTAINERS «OR STORACE AMP TRAMS 
U|oF PR01-EX «LFC.T-4 FENCING GRILLS 
NAILS,SCREWS,MUTS,BOLTS,RIVETS AMP S I " 
r o o t s FOR usr I N THE H A N P OR I N M A C H I N E S 
CUTL«RV 
HOUSFHOIP «0I|1R"ENT OF BASE "FTALS 
MANUFACTURES ' « "«TAL,NTS 
MANUFACT. COOTS CLASS. CHI«FLY BY MATEF. 
p,ow«R GENERATING "ACH OT THAN El FC 
APR I CUL TUR Al MACH AMP IMPLEMENTS 
OFFICE MACHINES 
MFT^LWPRKING MACHINERY 
TCXTILE AMP LEATHER "ACH 
"ACHINES FOR SPFCIAL INOUSTRITS 
MACHINERY AND APPL I ANC.« S-NOfi EL«C-PA9TS 
ElECTRIC POWER MACHINERY AMP SWITCHGEAB 
FQUIPMENT FOP PISTBIRUTINC ELECTRICITY 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
DOMESTIC FLFCTRICAL EQUIPMENT 
E i rC .AEP FOR MrRIC.P'JRP. PAPIOLOGICAL AP 
OT «LFC "ACHIMCRY AMP APPARATUS 
RAII WAY VEHICLES 
BPAP MOTI« VEH1CLCS 
ROAP VTHICLES OT THAN MOTOR VEHICLES 
AI PCP AFT 
SHIES AMR 31ATS 

















1MB,HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
. HANDBAGS A SIMILAB ARTICLES 
CEPT FOP CLOTHING 
MEO.OPT.MFAS./CONTR.INSTRUM. 
C 4MP CINEMATOGRAPHIC SUPP 
INEMATOGRAPHIC FILM 
CLOCKS 
TR,SOUND RFCORDFRS ANO PTS 
TER 
ARTIFICIAL PLASTIC MAT NFS 
GAMES AND SPORTING CODOS 
STATIONERY SUPPLIES,NES 
ND COLD/SILVER-SMITHS WARES 
ARTICLES,NES 
EUR-9 F.R.GERHANY FRANCE 
11361 378 3546 
11420 382 3595 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG-LUX 
402 5729 299 
402 5735 299 
ORIGIN: EEC 
U.K. IRELANO DENMARK 
1007 . . 
1007 
MISCELLANEOUS MANUFACTUBED ABTICLES 
POSTAL PACKAGES MOT CLASS ACCOBR.TO KIND 
SPFC TRANSACTIONS NOT CLASSD.ACCORR.TO K 
COI D 
8 40 
1 4 1 
















4 2 2 
2346 
15542 



















4 4 1 
1 1 3 
1157 
8314 
1 5 6 
5 1 1 
1403 
5990 
1 1 1 














































7 1 7 
4 ? 5 




7 1 3 
7723 
4 2 b 
71 
1465 
1 4 0 
3 1 1 
54 
85 










7 0 4 
124 
71 
2 6 1 






4 2 b 
123 




5 4 3 
145 
2 
1 ) 9 
13'. 










? 4 b 
76 34 
l ? l b 
1 6 b 
4 0 1 





















6 7 3 
4 
9 
2 0 5 
7 3 1 
1 1 1 
71 
1 73 






7 7 0 
4 6 
2 0 




9 4 0 
1824 
20475 








1 4 5 
1667 
4218 




9 0 7 
2571 
3 4 3 
1015 
6 4 1 
6 5 1 
4229 








2 2 0 
1 3 0 
9 8 7 
7494 




2 3 8 




















4 1 7 




















7 5 7 
1417 
9 5 ? 
1256 
38619 
1 9 3 






3 3 1 
2 2 
11 







1 8 3 
2140 
7 4 




1 6 6 
5 0 6 
4 
3 2 4 
15 




4 1 1 









6 9 0 
4 
. 1 7 




1 8 4 
1 3 5 
2 1 7 
7 
5 3 5 
4 5 5 
12610 
6 4 8 
3 1 1 
4 4 
1 6 6 




7 5 ? 
2 7 8 
1433 
11 
1 7 4 
7 
5248 
1 1 3 
. 5 
17110 
1 8 1 










1 6 4 








5 8 9 
4 1 
7 1 
6 5 3 
9 6 9 
1 
6 1 





























1 1 7 
2 9? 
7B10 





I D I 
2155 
7 5 
. 1 1 
1 
9 
1 5 6 
5755 
3 4 5 
7448 




. 1 1 0 

















1 4 2 






1 5 5 
8 ? 3 
24 
3 0 7 
1 6 0 
1470 
3 






8 4 ? 
3 3 1 
7 
1 7 5 
3b 
7 2 1 
1 6 3 
. 
4 7 5 
1 4 5 
7 
? 
5 4 4 
U 3 6 
I ) 
? 
1 3 8 
7 9 




1 1 7 





3 8 4 
7016 

















1 1 1 
14 
. 7 00 

















296 β 6 
1 8 
5 
1 2 1 
2 7 2 
1 5 4 
75 2 
3 5 
1 2 2 
. 16 
5 6 7 





. . 13 
265 2 95 
1946 37 151 
. 
5 3 
1 7 5 
? 
4 8 
1 7 6 
1 9 
1 1 3 
1 3 3 
4 
2 7 
37 1 ' 





1 4 6 
1 3 
. 9 






1 7 7 
1 4 
4 6 6 
14 
3 5 






7 6 8 
1771 
2237 
4 2 4 
. 5 1 7 
73 
5 










3 3 5 
8 
3 7 0 
1 1 5 
4 8 
13 
1 0 8 
8 3 
2 34 
1 1 0 
7 9 
6 
1 2 9 
1763 















• . . • . . . 1 















3 0 5 
32 
. Γ 47 
9 
. 3 1 














. 1 5 
1 
5 






EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE COTE-D'IVOIRE PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN-OEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS 
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QUANTITE EN TONNES 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OHBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
421 HUILES VEGETALES Ε IXES.FLUIDE S 
422 AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
431 HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN./VEG. 
























































































PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PROD CHIH INDRG - ELEH OXYDES SELS HALOG 
AUTRES PRODUITS CHIHIQUES INORGANIQUES 
HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
PIGMENTS. PEINTURES. VERNIS 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
HUILES ESSENT. PROD. PARFUMERIE 4 CONFIS 
PARFUMER IE,COSHETIQUES,DENTIFRICES ETC 
SAVONS.PROD.DETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
ENGRAIS HANUFACTURES 
EXPLOSIFS ET ARTICLES OE PYROTECHNIE 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
HATIERES ET PRODUITS CHIHIQUES,NOA 
PRODUITS CHIHIQUES 
ART HANUF EN CUIR NATUR, ARTIF OU RECONS 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,ΝΟΑ 
ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PAIE A PAPIER, PAPIER, CARI 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS OE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,-SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TULLE,DENTELLE S,BROOERIES,RUBANS,PASSE,E 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX,CIHENT ET HAT.OE CONSTR.FABR.­
MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 




LINGOTS ET FORHFS PRIHAIRES, FER ACIER 
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FEUILLARDS EN FER ET EN ACIER 
RAILS ET AUTRE MATERIEL DE VOIE FERREE 
FILS DE FER OU D ACIER, SAUF FIL MACHINE 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
MOULAGES 4 PIECES DE FORGE,EN FER/ACIER, 





ELEHENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS,GRILLAG 
CL0US,80UL0NS,ECR0US,R0NDELLES,VIS ETC. 
OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR MACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES OE MENAGE EN METAUX COMMUNS 
ARTICLES MANUFACTURES FN METAL, NDA 
ARTICLES HANUFACT. CLASS. EAR HATIERES 
HACHINES GENERATRICES.SAUF HACHINES ELEC 
MACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
MACHINES DE BUREAU 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
MACHINES PÜUR INOUST.TEXT.CUI RS ET PEAUX 
MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAK.OE COUPURE 
EQUIPERENT POUR LA DISTRIB D ELECTRICITE 
APPAREILS OE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE OOHESTIQUE 
APPAREILS ELECT HEOICAUX ET DE RADIOLOGI 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HATERIEL ROULANT POUR CHEHINS OE FER 
VEHICULES AUTDHOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHUBILE 
AERONEFS 
NAVIRES ET BATEAUX 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
APPAR.SAN ITA 1RES,PLOMBERΓΕ,CHAUFFAGE,ECl 
MEUBLES 
ART. OE VOYAGE A NAIN ET ART. SIMILAIRES 
VETEHENTS SAUF FUURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SC 1 ENT Ι E..MEDICAUX,DE MESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
PELLICULES CINEHATOGRAPHIQUES DEVELOPPEE 
HORLOGERIE 
INSTRUHENTS DE MUSIQUE ET REPR OU SON 
IMPRIMES 
ART.EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
VOITURES D ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
ART.OE PAPETERIE ET ART.OE BUREAU,NDA 
BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
ARTICLES MANUFACTURES,NDA 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
911 COLIS POSTAUX,NON CLASSES PAR CATEGORIE 




EEC EXPORTS TO 
JAN-DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
EUR-9 F.R.GEBMAVY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG-LUX 
ODI LIVF AN1HALS 
311 MFAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
012 MFAT, DRIED, SALTEO OR SMOKFD 
013 MEAT IN CONTAINERS NES 4 HFAT EREPTNS 
322 MUK AND CREAM 
073 BUTTER 
048 CEE PR 4 PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VFGS 
353 F 1 U I T , PRESFRVER AND FRUIT PRFP 
054 VFGS, ROOTS 4 TUBFRS,FRESH OR ORIEO 
355 VEG ROOTS 4 TUBERS PR«S OR PREP NES 
361 SUGAR AND HONFY 
091 FFER-STUFF FOR ANI EXCL.UNHILLED CFREALS 
099 FOOD PREPARATIONS,NES 
0 FOOD AND LIVF ANIHALS 
11? ALCOHOLIC BEVFRAGES 
17? TOBACCO MANUFACTURES 
1 BFVERACES ANP TO8ACC0 
231 CRUDE RURBER-INC SYNTHFTIC 4 RFCLAIMFD-
263 COTTON 
?66 SYN ANP PEGFN-ART.-FI9RFS 
776 PTHER CRUDE "INTRAIS 
2.94 NOM-FEfiPPUS "ETAL SCRAP 
29? CRUDE VEG MATERIALS.NES 
2 CRIIPE MATERIALS, IMEDIRL«, FXC«PT FUFLS 
31? ΡΕΤΕΟΙ.ΠΙΜ PROO 
1 "IMERAL FUELS, LUBRIC. A RELATED MATERIC 
421 EIXFP VEGFTABLE O I L S , SOFT 
472 OTHER ΓΙΧΕΟ VEGETABLE OILS' 
4 AMIMAI AND VEGETABLE OILS AMD FATS 
512 ORGANIC CH«MICAIS 
511 IN.ORG.r.HEM-FI.«*«, OXIDES, HALO SALTS-
514 OTHFP IN3R-.AMIC CHTMICALS 
531 SVMTH.ORG PY«STUFES.MAT [MPICO 4 LAK«S 
533 PIGMENTS, PAINTS, VARN 4 PEL MAT 
541 MFPICINAL t PHARM PRODUCTS 
561 ESSEN OILS, PFPFII"E AMO FLAV MAT 
551 PERFUMERY, COSMF«, DENUEE ICES, ETC. 
554 SOAPS,CLEANSING 4 POLIS PP«P 
561 FERTILIZERS MANUFACTURER 
57 ! «XPI.OS1VFS AMD PYROTECHNIC PROP 
581 PLASTIC M AT,RECEN,CEILUL « RESINS 
599 CHE"ICAl MAT AYR PRODUCTS,NE S 
5 CHEMICALS 
611 I«ATHEE 
512 "AMUE.OF LEAT PR ARTIF.OP EECOMST.LEΑΤΗ 
b?l "ATERIA! S PF 'mSBFE 
6?9 APTICLFS OE PUP.PFB,MES 
541 PAPFB AMP PAPEPRPARD 
64? ART PE PAPER, PULP,PAPERBOARD 
651 TEXTILE YARN ANC THREAP 
652 CTN TAP WPV«M FX.NARROW PR SPEC.EAR 
451 TEXT FAB WIV'N «X NARROW,SPEC,NOT CTN 
554 TULI E,LAC C,EMRH,R|BBONS,TR I MMI NC S 
655 SPEC TFXTIL« E\B AMR RELATED PPOO 
656 "APE-UP ART,„HOLLY OR CHIEFLY OF TEX.MAT 
657 ELrOR COVERINGS,TAPESTRIES,ETC. 
541 L1"E,CEM Λ EA8R.MAT.-EX CLASS/CLAY MAT-
462 CLAY AMP REFRACTORY CnNST "AT 
661 MINFRAL MANUFACTURES,NES 
664 CLASS 
665 CLASSWAPE 
57? INCUTS Λ OT PR I" FORMS OF IRON OR ST=«l 
571 IRON AMP ST BAPS ,ROOS,AMC, SIIAPrS .SECT 
574 UN1V,PLATES ANO SHEETS PF IRON/STCFL 
675 HOOP ANO STRIP PF IRON PR STEEL 
676 «AILS J RLWY TEACK CONSTR "AT.PF IB/ST 
677 IRON ANP ST«EL WIRT, «XCL WIPE PPO 
479 T j n r s , P I P E S AVU FITTINGS OF IB/ST 
679 I» ST TASTINGS FnRGINGS UNWORKEP.NES 
43» COPPER 
681 MICKE1 
5 84 ALUMINIUM 
685 LFAP 
691 FIN.STRUCTURAL PARTS ANP STRUC.NES 
592 "ETAL CONTAINERS FOR STORACE ANP TPAMS 
519 WIRE PROR-EX ELECT-4 FENCING GRILLS 
694 NAILS.SCREWS,NUTS.BOLTS,RIVETS ANO SIM 
595 T3PIS FOP USE IN THE HAND OR IN MACHINES 
696 CUTLERY 
697 HOUSEHOLD EOUIPMFNT P« BASE METALS 
598 MANUFACTURES OF MFTAL.NFS 
6 MANUFACT. GOODS CLASS. CHITFLY BY MATER. 
711 POWER CFNERATIMC MACH PT THAN ELEC 
712 IGPICULTUPAI MACH ANP IMPLEMENTS 
714 OFFICE "ACHINFS 
715 METALWDPKINC MACHINERY 
717 TEXTILE ANP I FATHER MACH 
718 MACHINES FOR SPFCIAL INRUSTRIES 
719 MACHINFRY AND APPLI ANCES-NON ELEC-PARTS 
72? FLFCTPIC POWER MACHINERY AND SWITCHGEAR 
723 EQUIPHFNT FOR DISTRIBUTING ELECTRICITY 
724 TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
7?5 DOMESTIC ELFCTPICAL EOIIIPHENT 
7?6 ELFC.APP FOR MFDIC.PIIRP. R ΛΟIOLOCICAL AP 
779 OT FLEC. MACHINFRY AND APPARATUS 
731 RA1I WAY VFHICLFS 
73? ROAO MOTOR VEHICLES 
733 R3A1) VEHICLFS PC THAN MOTOR VEHICLES 
714 AIRCRAFT 
735 SHIPS AND BOATS 

































5 1 9 
7534 
1 3 7 
1371 
2 34 
4 3 3 
1 4 1 




7 6 0 
1 3 9 
5 0 6 
5744 






3 4 1 
4 1 3 
1965 




2 2 5 
1 9 4 





2 1 4 
1201 
1 7 9 
1178 
9 1 7 
5 8 0 
3 1 8 
4 ) 1 
3 ) 1 
3 5 3 
19S3 
1 1 2 
-.7 9 3 
' 7 6 7 
8 5 9 
1 6 1 
1273 
7597 
3 1 7 
1513 
1 7 8 
»443 




6 4 0 
1864 
4 4 1 

























. . 113 
1 6 3 
1 7 3 
6 8? 
7 94 





















6 ) 1 
7 73 
.'33 
6 3 7 
74 
4 4 7 
9 
4 7 1 




7 1 7 
73 
1 4 1 
31 
7 99 
6 5 5 
? ? 8 
1 
9 13 








4 4 2 
88 
8 1 3 




4 8 7 
3 4 6 








1 3 4 
1 1 6 
9 2 4 
44 44 
74633 
7 1 ? 
4 8 1 
. 

















1 3 1 
1 9 6 
6 0 
52 
. 2 3 
. 2 6 ? 




3 2 0 
3 8 
1 3 2 










1 2 8 
7? 
1471 
7 3 2 





. 5 6 
1 4 6 
4 
14 
7 0 3 
1 
1? 
1 6 4 
5698 





3 0 5 
1768 
8 3 6 


























1 2 5 
6 6 2 
. 2 3 
10 
1 1 3 
2 
3 0 5 
2 1 3 
1754 
2 3 
1 1 2 
1 4 1 
1 9 4 
5 0 
6 2 
2 4 0 
1 
11 




7 3 9 
6 4 
1 
1 2 8 






7 7 7 
10 
. B 






3 9 8 
2 6 0 
4153 




2 6 6 
2391 
6094 
4 S I 
5 8 
4 6 
8 3 6 
• 2 2 6 
. 3785 
2 2 9 
4 3 
4 
7 2 9 
31 
7 6 0 
, 
. . 4 
. 2 6 
6 6 
8 3 3 







4 4 3 
1 4 6 




4 6 3 
. 4 7 7 
1 5 7 
3582 
1 
. 5 7 
8 7 
2 1 1 
3 6 










2 ? 1 
. Π 
1 3 6 
? 
. 14 











1 4 ? 
7757 
5 3 7 




2 9 3 
4245 
1 6 3 
• 4 0 2 
1 2 0 
• 2 4 5 
·. 4 4 4 
19 
4703 
2 8 3 
200 
1 
. 1 7 






1 8 0 
1 
6 0 7 
1 3 3 
3 
1328 













1 0 0 
1 8 4 
9 8 6 
2 3 0 
5 8 0 
4561 


















































































































































EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE GHANA 
JAN­OEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 











































7 M 3 
. 400 
79 
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. . . 259 
5 
6684 






























































































































































































































001 ANIHAUX VIVANTS 
O U VIANOE FRAICHE, REFRIGEREE OU CONGELEE 
012 VIANDE SECHEE, SALEE OU FUMEE 
013 PREPARATIONS ET CONSERVES OE VIANOE 
022 LAIT ET CREME 
023 BEURRE 
048 PROD. A 8ASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
053 PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
054 LEGUME S.RACINE S 4 TUBER.FRAIS OU SECHES 
055 LEGUHES EN CDNS PREP. A RASE OE LEGUHES 
061 SUCRE ET HIEL 
061 NOURRIT POUR AMIMAUX­EX.CERE AL NON HOULU 
099 PREPARATIONS ALIHENTAIRES.NDA 




























BOISSONS ET TABACS 
CAOUTCHOUC BRUT­INCL.CAOUT.SYNTH.ET REG 
COTON 
FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
AUTRES HINERAUX BRUTS 
DECHETS DE HETAUX NON FERREUX 
MATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGETALE.NDA 
MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PRDD. CUNNEXES 
HUILES VEGETALES FIXES.FLUIDES 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
HUILES ET GRAISSES O'URIGINE ANIH.OU VEG 
PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
PROD CHIH INURG ­ ELEH UXYDES SELS HALOG 
AUTRES PRODUITS CHIMIOUES INORGANIQUES 
MAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIOUES 
HUILES ESSENT, PROO. PARFUMERIE 4 CONFIS 
PARFUMERI F,CUSMETIQUES,DENT IF RI CES ETC 
SAVONS,PROO.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
ENGRAIS MANUFACTURES 
EXPLOSIFS ET ARTICLES OE PYROTECHNIE 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE.RESINES AR 



























































ART MANUF EN CUIR NATUR, ARTIF OU RECONS 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TULLE,DENTELLE S,BRODER IES,RUBANS,Ρ ASSE,E 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX,CIHENT ET MAT.DE CONSTR.FABR.­
MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILF 4 REFRACT 
ARTICLES MINERAUX HANUFACTURES,NOA 
VERRE 
VERRERIE 
LINGOTS ET FORHES PRIMAIRES, FER ACIER 
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FEUILLARDS EN FER ET EN ACIER 
RAILS ET AUTRE MATERIEL DE VOIE FERREE 
FILS DE FER OU 0 ACIER, SAUF FIL MACHINE 
TU8ES,TUYAUX ET ACCES.OE TUYAUT,FER/AC IE 





ELEHENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS.GR1LLAG 
CLOUS,eOULUNSiECROUS,RONDELLES,VIS ETC. 
OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR MACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES OE MENAGE EN METAUX COMHUNS 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL, NDA 
ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
HACHINES DE'BUREAU 
HACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
HACHINES POUR INDUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
MACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EQUIPEHENT POUR LA OISTRIB 0 ELECTRICITE 
APPAREILS OE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
APPAREILS ELECT MEDICAUX ET DE RADIOLOGI 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HATERIEL ROULANT POUR CHEHINS DE FER 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
AERONEFS 
NAVIRES ET BATEAUX 
HACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
907 
EEC EXPORTS TP GHANA 
JAN-OEC 1976 
















SANITARY,PLUM6,HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
FURNITURE 
CIDTHING FXCEPT FOR CLOTHING 
FOOTWEAR 
SCIFNT!FIC,MED,OPT,MFAS./CONTR.INSTRUM. 
PHOTOGRAPHIC AND C INEHATOGRAPHIC SUPP 
MUSICAL INSTR,SOUND RECORDERS AND PTS 
PRINTED HATTER 
APTICLFS OF ARTIFICIAL PLASTIC HAT NES 
PBAMS.TOYS.GAMFS ANO SPDBTING GOODS 
OFFICE AND STATIONERY SUPPLIES,NFS 
JEWELLFRY AND COLD/SILVFR-SHITHS WARES 
MANUFACTURER ARTICLES,NES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURER ARTICLES 
SPFC TRANSACTIONS NOT CLASSO.ACCORD.TO K 
EUR-9 F.R.GERMANY FRANCE 
ORIGIN: EEC 
VALUE 1000 UCE 































































































































FEC EXPPPTS TO 
JAN-OFC 1976 
BY SITC SFCTIONS AND GROUPS ORIGIN: EEC 





























































7 1 5 
717 
M«AT IN CONTAINERS NFS 4 "EAT PREPTNS 
MIL< AMR CREAM 
CHEESE ANP CHRP 
WHEAT-INCLUP SPELT-ANO MCSLIN, UNMIL 
CER PR « PR OE FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
V=C,S, ROOTS 4 TUBFRS.EPESII PR RPIED 
V rC ROOTS 4 TIIBEPS PRES OP PREP NFS 
SUCA« AMP HPNEV 
SHEAR CPMFY, SUGAR PPEPS.rx CHOC CONFY 
MARCARINF I SHrRTFNING 
FOOR PREPARATIONS.NES 
EQ1R ANP LIVE ANIMALS 
ΝΊΝ-ALCOHPLIC BEVr,M«S 
Al COHOI IC 8«VERAGES 
T1RACC0 MANUFACTURES 
PFVFPACCS AMP TOBACCO 
WASTE "ATER ERPM TEXTHF E AB ,- INCL.RAGS 
CRUP« MATFBIAL«, INERIRLE, rxCFPT FUELS 
PET'PLEU" PROO 
MINERAL FUELS, LUBRIC. », ««LATER MATERIC 
ORGANIC CHF"ICALS 
INPPG.CHEM-ELFMS,3X1 OES,HALO SALTS-
ΡΓΗΕΡ INPRPANIC CHEMICALS 
SYNTH.ORG PYESTUFFS.MAT INRIGO 1 I AKTS 
PICMENTS, PAINTS, VARN 4 BEL MAT 
MEPTCINAl 1 PHARM PROPUCTS 
FSS«M P I L S , PERFUME AMR FLAV MAT 
PERFUMFRY, COS"ET, RFNTIFPICFS, ETC. 
SOAPS,CLEANSING 4 PPI IS PREP 
FERTILIZERS MANUFACTURED 
rXPIOSIVES AMR PYROTECHNIC PP.3R 
PLASTIC "AT,REGEM,CEUIIL 4 RFSIMS 
CHFMICAL MAT AMP PRPRUCTS,NrS 
rHE"ICALS 
"AN1IE.0F LEAT OR ARTIF.OR EECONST.LEATM 
MATERIALS OE R||BP«R 
ARTICLES OF RUBBER,NES 
WOPR MANUFACTURES,NFS 
PAPFR ANR PAPERBOARD 
APT RF PAPER, PIILP,PAPFOROARP 
TFXTILF YARN ANP THREAP 
ΕΓΝ FAR WPVFM EX.NARROW OR SPEC.FAB 
TEyT FAB WOV«N EX NARROW,S°EC,NOT CTM 
SPEC TEXTILE FAB ΛΝΡ RELATED PROP 
MARF-UP APT.WHPLIY OP CHIFEiY OF TEX."AT 
«LOPP COVERINGS,TAPESTRIES,FTC. 
L I " F , C E H 4 EABR.MAT.-«X CLASS/CLAY MAT-





IRON ANR ST BARS,RnRS,ANC,SHAPES,SECT 
UNIV.PLATFS AND SHEETS OF IRON/STEEL 
TURFS,PIPES AMP FITTINGS OE IR/ST 
IR ST CASTINGS FRRGINGS UNHORKER.NES 
COPPER 
ALUMINIUM 
FIN.STRUCTURAI PARTS AND STRUC.NES 
METAL CONTAINERS FOR STORAGE AND TRANS 
WIPE PROD-EX EI.ECT-4 FENCING GRILLS 
VAILS,SCREWS,NUTS,BOLTS,RIVETS AND S I " 
TOOLS FÖ« USE IN THE HAND OP IN HACHINES 
HOUSEHOLD FQU1PHENT OF BASF METALS 
MANUFACTURES PF METAL,NES 
MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY HATER. 
POWER GENERATING MACH OT THAN ELFC 
AGRICULTURAL MACH AND IMPLEMENTS 
OFFICF MACHINES 
«ETALW0PK1NG MACHINERY 




















































































































































































































































































































































. . . . 
U.K. IRELAND DENHARK 
# 60 





















































































EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION OE GHANA 
JAN-OEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
















































































. . . 4 
. 2 
. • 



















VETEHENTS SAUF FOURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SCIENTIF..HEDICAUX,DE MESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
INSTRUHENTS DE HUS I QUE ET REPR DU SON 
IHPRIMES 
ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
VOITURES O ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
ART.OE PAPETERIE ET ART.OE BUREAU,NDA 
BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
ARTICLES MANUFACTURES,NDA 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
TRANSACTIONS SPECI ALES.NON CL PAR CATEG 
EXPORTATIONS OF LA CEE A DESTINATION OE TOGO 
JAN-OEC 1976 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 











































































































































































































































































































































. . 6 
1 
I 





. . . . . 3 
7 
. . 73 
739 
1 
























































































































































PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE 
LAIT ET CREME 
FROMAGE ET CAILLEROTTF 
FROMENT EPEAUTRE COMPR. METEIL N. MOULUS 
PROD. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
LEGUHES.RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
LEGUHES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUHES 
SUCRE ET HIEL 
CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BASE DE CHOCO 
MARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES,NDA 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES,NDA 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TABACS HANUFACTURES 
BOISSONS ET TABACS 
DECHETS OE TEXTILES,-Y CUMPRIS LES CHIFF 
MAT. BRUTES NON COHEST., SAUF CARBURANTS 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
OMBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PROO. CONNEXES 
PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
PROO CHIH INORG - ELEM OXYDES SELS HALOG 
AUTRES PRODUITS CHIHIQUES INORGANIQUES 
HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
HUILES ESSENT, PROD. PARFUHERIE 4 CONFIS 
PARFUMER IE,COSME TIQUES,DENTIFRICES ETC 
SAVONS,PROD.DETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
ENGRAIS HANUFACTURES 
EXPLOSIFS ET ARTICLES DE PYROTECHNIE 
MAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
MATIERES ET PRUDUITS CHI MlQUES,NDA 
PRODUITS CHIMIQUES 
ART HANUF EN CUIR NATUR, ARTIF OU RECONS 
PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,ΝΟΑ 
ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,-SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FACONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX,CIMENT ET MAT.DE CONSTR.FABR.-
MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 




BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER DU EN ACIER 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.OE TUYAUT,FER/ACIE 
MOULAGES 4 PIECES OE FORGE,EN FER/ACIER, 
CUIVRE 
ALUMINIUM 
ELEMENTS OE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS HETALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS.GRILLAG 
CLOUS,BOULONS,ECROUS,R0NDELLES,VIS ETC. 
OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR MACHINES 
ARTICLES DE MENAGE EN METAUX COMMUNS 
ARTICLES HANUFACTURES EN HETAL, NDA 
ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
MACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
MACHINES DE BUREAU 
MACHINES POUR LE TRAVAIL OES HETAUX 
HACHINES POUR INOUST.TEXT.CUIRS ET PEAUX 
909 
EEC EXPORTS TO 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS ANO GROUPS ORIGIN: EEC 
718 MACHINES FOR SPFCIAL INDUSTRIES 
719. MACHINERY ANR APPLIANCES­NDN ELFC­PARTS 
727 ELECTRIC POWER MACHINEPY AND SWITCHGFAR 
723 EOIIIPMFNT FOR DISTRIBUTING ELECTRICITY 
7'4 TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
725 DOMFSTIC ELECTRICAL EQUIPHENT 
T'9 OT ELFC MACHINERY AND APPARATUS 
731 RAILWAY VEHICLES 
732 ROAD MOTOR VEHICLES 
733 ROAD VEHICLES OT THAN MOTOR VEHICLES 
714 AIRCBAFT 
7 MACHINERY AND TRANSPORT FOUIPHFNT 
B12 SANITARY,PLU"9,HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
321 FURNITURE 
341 CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
351 FOOTWEAR 
861 S: IFNTirIC,MEO,OPT,MF AS./CON TP.INS TRUM. 
R62 PHOTOGRAPHIC ANO CINEMATOCPAPHIC SUPP 
964 WATCHES AND CLnCKS 
391 MUSICAL 'NSTR,SOUND RFCORDERS AND PTS 
39? PR TNTED MATTER 
391 ARTICLES OF ARTIFICIAL PLASTIC "AT NES 
394 PRAMS,TOYS.CAMES ANR SPORTING CJORS 
895 PFEICE ANR STATIONERY SUPPLIES,NTS 
397 JFWF1LFRY ΛΝΡ COLR/SILVER­SMITHS WARES 
891 MANHFACTIIBEO ARTICLrS.NES 
9 MISCELLANEOUS MANUFACTURER ARTICLES 























































































































VALUE 1000 UCE 

































EEC EXPORTS TO 
JAN­PEE 1976 
BY SITC SECTIONS ANR GROUPS 








I ? » 
?«7 
? ' l 
7 76 
512 
5 1 1 
514 
« I I 
5 3 1 



































MEAT IN CONTAINERS NFS 4 "FAT PREPTNS 
MIL< AND CREAM 
WIIFAT­INCI.UP SP«LT­AMO MCSLIN, UNMI I 
MFAL ANO FLUIR OF WHEAT 0° OF MESLIN 
:«P PR 4 PP OF ELnuR OF FRUITS 4 VCGS 
V«C ROOTS 4 TUBERS PPES OB PREP MES 
SUPAR ANR HONEY 
COOP PREPARATIONS,NFS 
E30P ANP LIVE ANIMALS 
ALCOHOLIC 8EV«RACrs 
TlrtACCO MANUFACTURES 
BEVERAGES ANR TOBACCO 
WASTT "ATE0 FROM TEXTILE F A 3 , ­ I N C L . R A C S 
S T O N « , S A M P A N D C P A V E L 
O T H E R Γ Ε Ί Ρ Ε M I N E R A L S 
Ζ ' 1 Ρ Γ M A T F R I A L S , I N E R I R L E , « X C F P T F U « I S 
P F T P O L F U " PROP 
M I N E R A L F U T I S , L U B R I C . 4 P F I A T E . O M A T E R I C . 
O R G A N I C C H F M T C A L 5 
I N O R O . C H E M - F L E M S , O X I D E S , H A L O S A L T S -
OTHEP IMPRCANTC C H E " I C A L S 
S Y N T H . I P C P Y E S T U F F S . N A T I N D I C O 1 L A K E S 
P I G M E N T S , P A I N T S , VAPN 4 PTL " A T 
MERIT. INAL 1 PHAPM PRODUCTS 
E S S E N O I L S , P E B F I I H R AND F L A V MAT 
P E R F U M E R Y , C.OSMFT, D E N T I F R I C E S , C T C . 
S O A P S , C L E A N S I N G A P O L I S PREP 
P L A S T I C " A T . P E G C N . C F L L U I 4 R E S I N S 
C H E " I C A L MAT AND P R O D U C T S , N E S 
: H E " I C A L S 
MANUF.OE LEAT OR ARTIF.OP RECOMST.LEATH 
MATERIALS RE RUBRER 
A R T I C L E S OE R U B R E R , N E S 
WOOD HANUFACTURES,NES 
PAPER ANR PAPERBOARD 
ART pp PAPFR, PULP,PAPERBOARD 
TEXTILE YARN AMD THREAP 
CTN FAB WOVFN EX.NARROW OP SPFC.FAB 
TEXT FAR W0VF9 EX NARROW,SP«C,NOT CTN 
TULLE,LACE,E MRP,RIBBONS,TRIMMINGS 
SPEC TFXTILE EAB ANO RELATED PROD 
MARF-UP ART,WHOLLY OR CHIEFLY DF TEX.MAT 
LIMF.CFM 4 FABR.MAT.-EX GLASS/CLAY MAT-




IRON ANR ST BARS,BOOS,ANC,SHAPFS,SECT 
UNIV,PLATES AND SHEETS OF IRON/STEEL 
IRON ANO STEEL WIRE, EXCL WIRE ROD 
TUBES,PIPES ANR FITTINGS OE IR/ST 
FIN.STRUCTURAL PARTS AMD STRUC.NES 
MFTAL CONTAINERS FOR STORAGE AND TRANS 
WIRE PROP-EX FiECT-4 FFNCING GRILLS 
NAILS,SCRFWS,NUTS,BOLTS,RIVETS ANO S I " 
TOOLS FÖ0 USE IN THF HAND OR IN MACHINES 
CUTLERY 
HOUSEHOLD EQUIPMFNT OF BASF METALS 
MANUFACTURES OF HFTAL.NFS 
MANUFACT. GOODS CI ASS. CHIEFLY BY MATER. 























































































































































VALUE 1000 UCE 





































































































EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE TOGO 
JAN­OEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 



























1 6 8 







6 9 5 
6 6 
• 
1 1 3 
1 0 
2 
. . 1 
7 3 





3 5 6 
7 6 0 
2 1 0 
5 8 9 
6 6 
5 9 
5 5 6 
1 6 2 
2 5 7 ? 
7 5 8 
? 
6 7 8 3 
7 4 7 
1 5 8 
4 5 





1 5 9 
1 7 7 
15 








































8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
6 9 2 
8 9 3 
β 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
θ 9 9 
MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.OE COUPURE 
EQUIPERENT POUR LA OISTRIB D ELECTRICITE 
APPAREILS OE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HATERIEL ROULANT POUR CHEHINS DE FER 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
AERONEFS 
HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
APPAR. SANI TA 1RES,PLOHBER1E,CHAUFFAGE,ECL 
HEUBLES 
VETEHENTS SAUF FUURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SCI ENT IF..HEDICAUX,DE MESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATD 
HORLOGERIE 
INSTRUHENTS DE MUSIQUE ET REPR DU SON 
IHPRIHES 
ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
VOITURES D ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
ART.DE PAPETERIE ET ART.OE BUREAU,NDA 
BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
ARTICLES HANUFACTURES,NDA 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
E X P O R T A T I O N S OE 
J A N ­ O E C 1 9 7 6 
TUR 9 R . E 
1 4 9 
1 1 5 1 
1 3 1 0 0 
1 4 8 
1 9 5 ' 
1 1 0 8 
5 9 0 1 
7 9 4 
7 4 4 7 7 
1 1 0 5 1 
7 4 ? 
1 7 1 6 ? 
1 0 5 7 
» 7 5 « 
9 1 9 5 
1 4 1 6 " 
5 6 95 
5 « 9 " 
1 8 1 
7 « i 
1 5 1 1 
5 7 
88 
1 1 2 4 
7 0 
7 3 1 
6 1 7 
7 3 7 
155 
5 1 7 0 
7 ' 
1 0 7 
6 0 4 
4 6 1 
7 5 4 
7 7 6 
15 
1 0 4 8 




3 9 9 1 9 
7 3 3 
4 8 
7 1 1 
4 2 6 
4 4 7 1 
1 4 5 6 
6 9 3 
6 4 ? 
6 8 1 
75 
1 7 3 
1 0 0 
1 1 6 
4 7 
1 2 1 
5 P 0 
5 5 4 3 8 




. . . . 6 1 
1 7 I 
7 1 1 
7 1 0 
126 
. 1 6 6 1 
1 7 1 1 
1 0 6 






























. 2 1 
7 3 2 
4 4 
2 3 1 
1 3 1 0 0 
1 4 3 
1 9 1 0 
4 1 9 
4 4 3 6 
7 71 
2 1 0 9 1 
1 2 2 1 
4 7 1 
4 0 4 1 
1 9 2 
3 0 
1 2 1 
4 2 1 
4 07 
4 1 6 
1 1 3 
7 4 
1 3 1 
? 
4 4 
1 1 0 1 
1 4 
2 7 4 
1 9 5 
1 6 5 
1 6 8 
2 8 3 9 
U 
1 1 4 
5 7 4 
4 6 1 
725 
7 6 0 
15 





1 7 7 0 8 
5 0 2 
2 0 
1 P 1 
1 4 4 
4 3 5 1 
1 0 1 1 
5 3 6 
1 4 8 
6 6 0 
73 




1 0 6 
3 4 3 
2 9 4 72 













5 3 3 0 




1 9 9 
4 5 
3 4 1 
62 
. 1 





1 5 8 
1 









5 3 0 
DAHOMEY 
P A Y S ­ B A S 
1 
9 1 4 
. . 7 1 
, . 4 
1 0 B ? 
1 4 8 a 
2 
1 4 4 4 
1 9 0 7 
. • 




. . . 5 
1 
. . . 4 4 
22 




. 5 4 0 
1 1 4 
. 7 
1 
. . . 2 
1 9 
. . . 2 5 
. . . . . . . 1 
7 1 6 
PAR S E C T I O N S ET GROUPES DF 




7 2 ? 
? 




8 9 5 
, 

















1 0 0 
1 3 2 
7 7 4 
4 4 2 
7 
1 0 9 
. 12 
. . . . 8 1 
1 3 4 6 
. A C T C I 
QUA 
5 0 0 1 3 
16 
5 9 5 
14 
0 2 2 
0 4 1 
0 4 6 
! 0 4 8 
0 5 5 
0 6 1 
l 0 9 9 
7 0 3 . 5 3 0 
7 7 4 5 . 3 7 7 1 1 2 
7 6 1 1 2 2 
3 0 1 4 . 3 8 1 1 
6 2 6 7 
7 6 5 4 . 2 1 2 7 3 
7 2 5 5 . 6 2 7 6 













U7a . ι 
19 
19 
2 2 0 9 0 
11 
2 6 '. 
7 8 
13 
2 6 7 
2 2 6 1 4 
3 3 2 
3 
5 1 2 
4 5 1 3 
3 5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 8 1 
1 5 9 9 
3 5 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
b 6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
! 6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
! 6 
SOURCE: CEE 
NTITE EN TONNES 
PREPARATIONS ET CONSERVES OE VIANOE 
LAIT ET CREHE 
FROHENT EPEAUTRE COMPR. HFTEIL N. MOULUS 
SEMOULE ET FARINE OE FROMENT ETOE METEIL 
PROD. A BASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
LEGUHES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUHES 
SUCRE ET HIEL 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES,ΝΟΑ 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TABACS HANUFACTURES 
BOISSONS ET TABACS 
DECHETS OE TEXTILES,­Y CDHPRIS LES CHIFF 
PIERRES SABLES ET GRAVIERS 
AUTRES HINERAUX BRUTS 
MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
PRODUITS DERIVES OU PETRÜLE 
OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRUD CHIM I.NIIKG ­ ELEM UXYDES SELS HALOG 
AUTRES PRODUITS CHIHIQUES INORGANIQUES 
HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS HEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
HUILES ESSENT, PROD. PARFUHERIE 4 CONFIS 
PARFUMER IE,COSMETIQUES,DENT IF RI CES ETC 
SAVONS,PROD.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
MAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE.RESINES AR 
HATIERES ET PRODUITS CHI MlQUES.NDA 
PRODUITS CHIHIQUES 
ART MANUF EN CUIR NATUR. ARTIF OU RECONS 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHDUC.NOA 
ARTICLFS HANUFACTURES EN BOIS.NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER. PAPIER. CART 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TULLE,OENTELLES,BRODER IES,RUBANS,PASSE,E 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
CHAUX,CIHENT ET HAT.OE CONSTR.FABR.­
MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
ARTICLES HINERAUX HANUFACTURES,NDA 
VERRE 
VERRERIE 
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FILS DF FER DU D ACIER, SAUF FIL HACHINE 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.OE TIJVAUT , FER/ACIE 
ELEMENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS HETALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS.GRILLAG 
CLOUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLES,VIS ETC. 
OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR MACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES DE HENAGE EN HETAUX COMMUNS 
ARTICLES HANUFACTURES EN METAL, NOA 
ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
911 
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OFNERATING MACH OT THAN ELEC 
ULTURAL MACH AND I "PLFHENTS 
E MACHINES 
WORKING MACHINERY 
LF AND LEATHER MACH 
NFS FOR SPECIAL INDUSTRIES 
NERY AND APPLIANCFS­NON ELEC­PARTS 
RIC POWER HACHINERY AND SWITCHGEAR 
HENT FOR DISTRIBUTING ELECTRICITY 
OMMIINICATIONS APPARATUS 
TIC FLECTRICAl FQUIPMENT 
EC MACHINERY ANP APPARATUS 
AY VFHICLES 
HOTOR VEHICLES 
VEHICLES OT THAN MOTOR VEHICLES 
HINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
LIGHTING FIXTURES !Τ ΑΡΥ,PLUMB,HEAT 
ITURE 
CLOTHING FXCFPT FRR CLOTHING 
FOOTWEAR 
SC1ENT|E1C,MEP,OPI,MFAS./CONTR.INSTRUM. 
PUOTPGPAPHIC AND CINFMATOGRAPHIC SUPP 
MUSICAI INSrp.SOUNO RFCORRERS AND PTS 
PRINTF1 MATTER 
ARTICI FS OF ARTIFICIAL PLASTIC HAT NES 
3FFICE ΑΓΙΟ STATIONERY SUPPU ES,NES 
JFWELLEPY ANR GULD/SILVER­SHITHS WAPFS 
MANUFACTURED ARTICLFS,NES 
MtSC«LLANEOHS MANUFACTURED ARTICLES 




















































































VALUE 1000 UCE 















































EEC «XPOPTS T i 
JAN­OFC 1976 




























































? 7 i 
?74 
















^UI ΜΛΙ. s 
FPFSH, CHILLE1 O" TP07FN 
D­MFO, SALTcrj OR SMÜKED 
TN CONTAINFRS NES * MrjAT PRFPTNS 
ANO C E I * 
Ç AND CM") 
FPTSH i SIMPLY POFSFRVED 
IN CONTATI, NFS * FISH PRTP. 
­ I N f L U n SPFLT­ANO « E S I I N , I I N M J L 
UNO FLHilo 'IF WHFAT 0« OF «ESLIN 
Ρ ί PO TF FLOU« "F FPIJJTS Λ VEGS 
, pF.rSEPVO ANO FRUIT Ppeo 
POflTS * TUR Γ» S. F» F Sil HR HRIFD 
OOTS ΐ T'JHFPS P T S UP PRFP NFS 
AMO HONFY 
CONFY, Slir.AO fx­EPÇ.FX CHOC CONFY 
E 
1 riTHFR FOOO PRFD ΓΓΝΤ. COCOA, NtS 
NO HATE 
S 
STUFF FHR AN! FXCL­UNMtlLFO CFRFALS 
β INF jt, S'l'iRTENIMG 
PPFPADATtnNS.NES 
FOTO ANO LIVF \NIMALS 
NON­ALCOHOLIC PEVE.NFS 
ALCOHOLIC B F V " AGF S 
T1Í1ACC0 MANUFACTURES 
RFVFRAOES 4N0 TriQACCD 
CR1J0F RMRRED­1NC SYNTHETIC 4 RcCLAIMFO­
­1000 I« THF ROUGH OR POMGHLY SUUAHfcD 
Wnnri.SHAPEO ΠΡ SIMPLY WORKED 
WO^L ANO OTHFP ANIMAL HAIR 
SYN ANO RFHEN­ART.­FIBRES 
WASTE «ATER FanM TFXTHE F AH , ­ I NCL .R AGS 
STONF, SANO ANO GPAVFL 
SIILPHU" A iJNROASTEO IRON PYRITES 
OTHFR CRUDE MINERALS 
C­niDC ANIMAI MATER I AL S, NES 
C MOF VFG MATFWIALSfNFS 
CRUDF MATF­UALSi INEDIBLE, ^XCEPT FUELS 
C0AL,COKF 1 BRIQUETTES 
■»FTROLEUM, CRUDE ANO PARTLY REEINFO 
PETPOLFUM PROD 
GAS,NATURAL AND MANUF 
MINFRAL FUFLS, LUBRIC. & PELATFD MATFRTC 
ANJMAL OILS ANO FATS 
FIJfEO VEGFT4BLF O I L S , SOFT 
OTHER FIXEO VFGETABLF OILS 
ANIM. /VEG. OILS A FATS PROC, ANO WAXES 
ANIMAL AND VFGETABLF OILS AND FATS 
OPGANIC CHFMICALS 
I " I O P G . C H E H ­ E L E M S , OXIDES,HALO SALTS­
OTHFR INORGANIC CHEMICALS 
C3UDF CHFH FROM COAL.PFTROL ANO GAS 







































































































































































































































































































































































. . . . . . . • 
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. . . 26 
2 
. 5 
. . ? 
3 









. . . . 1 
. . 13 
. 11 
34 







. . . ­
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EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION OE DAHOMEY 
JAN­OEC 1976 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI SOURCE: CEE 
QUANTITE EN TONNES 































































































































, · . 1 
2 
. 4 
. . • 1 
156 






























HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
HACHINES DE BUREAU 
HACHINES POUR LE TRAVAIL UES HETAUX 
HACHINES POUR INOUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
HACHINES A APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.OE COUPURE 
EQUIPERENT POUR LA OISTRIB D ELECTRICITE 
APPAREILS DE TELECOHHUNICATIDNS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOHESTIQUE 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HATERIEL ROULANT POUR CHEHINS OE FER 
VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOMOBILE 
HACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
APPAR. SANI TAIRES.PLOHBERIE.CHAUFFAGE.ECL 
HEUBLES 
VETEHENTS SAUF FOURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SCIENTIF..HEDICAUX,DE HESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATO 
INSTRUHENTS DE HUSIQUE ET REPR OU SON 
IHPRIHES 
ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
ART.OE PAPETERIE ET ART.UE SUREAU,NDA 
BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
ARTICLES HANUFACTURES,NDA 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
EXPORTATIONS DE 
JAN­RFC 1976 
FUP 9 R.F. 
L» CEE A RESTINAT10N OE NIGERIA PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 






































































































































































































































































































































































































































































VIANOE FRAICHE, REFRIGEREE OU CONGELEE 
VIANOE SECHEE, SALEE OU FUHEE 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANOE 
LAIT ET CREHE 
BEURRE 
FROHAGE ET CAILLEROTTE 
POISSON FRAIS OU CONSERVE DE FACON SIHPL 
PREPAR ET CONSERVES OE PUISSON/CRUSTACES 
FROMENT EPEAUTRE COHPR. HETEIL N. MOULUS 
RIZ 
SEHOULE ET FARINE DE FROHENT ETOE HETEIL 
PROU. A BASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
LEGUHES,RACINE S Λ TUBER,FRAIS DU SECHES 
LEGUHES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUHES 
SUCRE ET MIEL 
CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BASE DE CHOCO 
CAFE 
CHOCOLAT A PREP.ALIH CONTENANT DU CACAO 
THE ET HATE 
EPICES 
NOURRIT PUUR ANIHAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
MARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
PREPARATIONS ALIHENTAIRES,ΝΟΑ 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES,NDA 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TABACS HANUFACTURES 
BOISSONS ET TABACS 
CAOUTCHOUC BRUT­INCL.CAOUT.SYNTH.ET REG 
BOIS BRUTS OU SIHPLEHENT EQUARRIS 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
LAINE ET AUTRES POILS D'ORIGINE ANIHALE 
FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
DECHETS DE TEXTILES,­Y COHPRIS LES CHIFF 
PIERRES SABLES ET GRAVIERS 
SOUFRE ET PYRITES OE FER,NON GRILLEES 
AUTRES HINERAUX BRUTS 
HATIERES BRUTES D ORIGINE ANIHALE,NDA 
HATIERES BRUTES D ORIGINE VEGETALE,NDA 
HAT. BRUTES NON COHEST., SAUF CARBURANTS 
CHARBONS,COKES ET BRIQUETTES 
PETROLE BRUT ET SEHI­RAFF1NE 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURE 
OMBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PROO. CONNEXES 
HUILES ET GRAISSES D ORIGINE ANIHALE 
HUILES VEGETALES F IXES,FLUIDES 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
HUILES/GRAISSES PREP.« CIRES AN. /VEG. 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIH.OU VEG 
PROOUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
PROD CHIH INORG ­ ELEH OXYDES SELS HALOG 
AUTRES PROOUITS CHIHIQUES INORGANIQUES 
PROD.CHIH.BRUTS DERIVES CHARBON,PETROLE 
HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
913 
EEC. EXPORTS TO 
J A N ­ D E C 1 9 7 6 
5 1 ' 
5 3 1 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 71 
5 3 1 

















































































R Y F I N G X TANN E X T , S Y N T H , Τ Α Ν Ν H A T . 
P I G M E N T S , P A I N T S , VÄRN i REL MAT 
M E D I C I N A I A PHARH PRODUCTS 
F S S F N O I L S , P E R F U H E AND F L A V HAT 
P E R F U M E R Y , C 3 S H E T , D E N T I F R I C F S , F T C . 
S 1 A P S , C L E A N S I N G 4 P O L I S PREP 
F E R T I L I Z E R S M A N U F A C T U R E D 
E X P L O S I V E S AND P Y R O T E C H N I C PROD 
P L A S T I C M A T , R E G E N , C F L L U L S R F S I N S 
C H E M I C A L HAT AND P R n R U C T S , N E S 
C H F H I C A L S 
L E A T H E R 
M A N U F . O F 1 EAT OR A R T I F . O R R E C O M S T . L F A T H 
M A T F P I A l S OF RUBBER 
A R T I C L E S OF R U B B F R . N E S 
■ /ENTERS,PLYW BOARDS ί ΠΤ WPOD. WORKED, NES 
KOOP H A N U F A C T U R E S , N E S 
PAPER ANP PAPEPÖOARD 
ART OE P A P F R , P U L P . P A P E R B O A R D 
T E X T I L E YARN AMP THREAD 
CTN T A B WOVEN F X . N A R P P H CR S P E C . F A B 
T E X T F A 6 WOVEN EX N A R R O W , S P E C , N O T C T N 
T U L L E , I A C E , E M S R , R l B R O M S , T R I M M I MGS 
SPEC T E X T I L E EAB ANR R E L A T E R PRPD 
M A R F ­ U P A R T , W H O L L Y OR C H I F F L Y RF T E X . " A T 
F L O n p C O V E R I N G S , T A P F S T R I F S , E T C . 
I I " F , C F " ■* F A B P . M A T . ­ E X C L A S S / C L A Y M A T ­
C L A Y AMD REFRACTORY CONST MAT 
M I N E R A L M A N U F A C T U R E S , M E S 
C L A S S 
CI ASSWAPT 
POTTERY 
INC.PTS A DT P R I " FORMS OF I R O N PR S T E E L 
I R O N A N I ST B A R S , R O P S , A N G , S H A P « S , S E C T 
1 I N 1 V , P L A T « S AND SHEETS OE I R O N / S T E E L 
l­OOP ANP S T R I P PF I P P M OR STEFL 
R A I L S A P t W Y TRACK CUNSTP " A T . U E I P / S T 
IROM ANP STEEL W I R E , « X C L W I P F P l l ) 
T U B E S , P I P E S ANR F U T I M O S OF I R / S T 
IS ST C A S T I N G S F O R C I N G S U N W R P K E O , N « S 
S ! L V « R AND P L A T I N U M GROUP " F T A L S 
CPPPER 
A L U M I N I U M 
L E A " 
7 I MC 
T I N 
« I N . S T R U C T U R A L P A R T S AMP S T R I I C N E S 
" E T A 1 C O N T A I N E R S FOR STORACE AND TRAMS 
W i l l « P R O R ­ F X « L F C . T ­ A F E N C I N G C H I L I S 
N A I L S , S E P E W S , N U T S , B O L T S , R I V E T S ANO S I " 
TOO! S FOR ' ISE I N THF HAMO OR I M M A C H I N E S 
CUTI «RY 
H p t l S E H P L R « Q U I R M E N T ΠΡ BASF METALS 
MANUFACTURES OF " E T A L , M E S 
M A N U F A C T . CORPS C L A S S . C H I E F L Y HY M A T E R . 
P1WFE G E N E R A T I N G M A C H PT THAN ELEC 
A G R I C U L T U R A L MACH ANO ! " P L E " E M T S 
O F F I C E M A C H I N E S 
" E T A L W O R " I M C M A C H I N E R Y 
T « X T ! L C ANP L T A T H F R " A C H 
" A C H I M E S F P " S P E C I A L I M P I I S T R I F S 
M A C H I N F P Y Δ 9 Ρ A P P L I A M C F S ­ M P M E L « C ­ P A P T S 
F I E T T R I C POWER M A C H I N E R Y AMP SWITCHGEAP 
E Q U I P M E N T FOR D I S T R I B U T I N G C L F C T H I C I T Y 
T E L E C O M M U N I C A T I O N S A P P A R A T U S 
D O M E S T I C E L F C T P I C A L E Q U I P M E N T 
E L E C . A P P FOR " E R I C . P U P P . R A D I O L O G I C A I AP 
OT ELEC " Λ « Η ! Ί « Ε Υ ANR A P P A R A T U S 
R A I I WAY V E H I C L E S 
RPAP MPTPR V E H I C L E S 
ROAP V E H I C L E S PT THAN MPTOP V E H I C L E S 
A I P C R AFT 
SHIPS AMR BOATS 
MACHINERY ANP TRANSPORT EQUIPMENT 
SANITARY,PLUMB,H«AT A LIGHTING FIXTURES 
«UPNITURE 
T R A V . P R O D S . H A N D B A G S A S I M I L A R A P T I C L E S 
CI n T H T N C CXCEPT FOR C L O T H I N G 
F33TWFAR 
SC I E M U F I C H E R , D P T , " E A S . / C O N T R . I N S T R U M . 
P H O T O G R A P H I C AND C I N E M A T O G R A P H I C SUPP 
D E V F L O P F P C I N E M A T O G R A P H I C F I L M 
WATCHES AMP CLOCKS 
M U S I C A L 1 N S T R , S O U N D PECPROERS ANP PTS 
P R I N T E D MATTER 
A R T I C L E S OF A R T I F I C I A L P L A S T I C HAT NES 
P R A M S , T O Y S , C A M E S AND S P O R T I N G GOODS 
O F F I C E AMD S T A T I O N E R Y S U P P L I E S , N E S 
J E W E L L E R Y AMD G O L O / S I L V E P - S M I T H S WARES 
MANUFACTURED A R T I C L E S , N F S 
M I S C E L L A N E O U S MANUFACTURED A R T I C L F S 
P O S T A L PACKAGES NOT C L A S S A C C O R D . T O K I N D 
SPEC T R A N S A C T I O N S NOT C I A S S O . A C C O R D . T O κ 
F I R F A R M S PF WAR ANR AMMUN THFPEFDR 
9 GROUPS 
E U R - 9 F . 
5 3 1 
2 6 5 9 6 
8 0 8 9 9 
7 0 5 9 
7 3 6 8 
1 7 8 4 3 
1 5 2 5 3 
2 2 1 5 
6 2 2 4 2 
3 9 3 1 3 
3 1 1 2 8 1 
7 0 3 3 
5 8 7 9 
7 7 5 4 
3 6 7 3 5 
1 6 3 0 
5 6 1 3 
7 6 9 7 3 
9 0 3 3 
7 8 3 3 3 
4 4 0 7 
9 6 36 
7 1 6 4 
6 4 0 B 
7 7 7 7 
4 4 7 3 
1 4 5 4 6 
7 1 5 0 
5 4 6 6 
4 6 0 1 
1 2 7 3 4 
5 7 0 
1 5 1 9 
6 5 1 3 4 
3 3 0 P 2 
4 8 7 4 
5 8 3 8 
1 0 6 3 9 
4 6 9 6 0 
1 1 3 4 
115 
1 7 9 4 
8 7 9 7 
1 7 1 4 
7 5 6 6 
2 3 9 
5 4 4 9 9 
1 1 1 1 4 
1 5 4 4 4 
7 1 0 0 
1 7 6 4 2 
1 5 4 9 
4 7 1 9 
1 9 9 6 4 
5 5 6 5 1 9 
3 4 6 4 7 
3 0 0 6 1 
1 7 6 7 1 
1 7 5 4 7 
7 9 4 7 6 
1 9 8 3 5 8 
2 3 4 5 2 4 
4 9 6 7 4 
7 3 9 6 1 
1 7 1 4 7 5 
1 1 3 9 3 
2 7 7 7 
5 0 3 7 1 
1 7 9 0 
7 0 4 1 3 4 
6 1 3 7 1 
7 5 8 7 3 
3 4 7 6 9 
1 7 0 4 2 7 2 
1 9 5 2 1 
1 5 9 3 5 
7 6 7 7 
3 7 8 7 3 
1 2 6 0 1 
3 5 7 4 7 
1 3 9 4 3 
1 7 1 2 
1 6 1 1 
9 0 7 6 
1 9 7 1 7 
7 4 5 3 
4 3 2 1 
7 1 7 8 
6 5 6 3 
5 9 3 7 
2 1 3 7 8 3 
1 1 7 
9 4 2 4 
5 1 7 
3 2 6 5 3 6 8 
R .GERHANY 
2 0 5 
5 1 4 5 
1 4 1 8 6 
8 4 9 
4 54 
1 1 5 7 
4 2 0 1 
2 6 2 
2 0 9 71 
6 1 7 3 
7 9 8 1 9 
U l 
3 3 1 
4 4 3 
5 5 4 7 
1 7 1 
1 3 9 9 
4 4 0 3 
1 1 2 5 
1 4 2 74 
1 4 9 
7 0 6 3 
1B5 
6 6 4 
176 
165 
5 7 7 4 
2 1 5 1 
15 31 
5 1 3 
5 1 ? 
54 
2 71 
1 7 4 4 ? 
7 4 9 9 
7 3 8 1 
133 
1 0 1 1 
1 1 1 0 3 
145 
16 
7 4 5 3 
2 2 5 6 
' 7 3 
74 
? 
U 7 7 4 
1 1 3 6 
1 4 1 6 
18 1? 
5 7 4 4 
1 6 6 7 
4 5 8 
5 4 5 3 
1 2 1 6 1 6 
7 1 4 3 
4 4 43 
5 4 4 1 
5 4 1 3 
1 4 2 0 6 
4 4 1 0 7 
6 9 7 6 5 
1 6 1 1 3 
6 6 1 9 
7 1 4 4 7 
4 3? 
4 6 9 
1 0 1 4 8 
5 1 7 
7 1 7 7 6 3 
1 9 1 3 7 
9 1 7 
1.36 78 
4 8 0 1 5 6 
4 5 5 1 
7 6 5 4 
15 71 
1 1 7 1 
5 7 5 
5 4 6 B 
1 7 4 5 
? 
7 71 
1 0 7 9 




7 6 0 
4 1 4 
2 4 7 3 5 
. 
3 7 1 5 
7 02 
7 7 2 3 4 5 
FRANCE 
3 
1 2 7 1 
1 7 7 3 
8 8 5 
3 2 1 
2 4 0 
2 5 3 
4 3 0 
1 8 6 1 
2 1 0 8 
1 3 9 5 7 
6 6 
1 8 6 8 
2 3 6 5 
9 9 0 1 
5 5 
1 2 8 2 
4 3 3 
3 9 4 
2 3 9 8 
l a 
1 9 5 
14 
3 2 1 
1 2 0 
3 4 9 
2 0 5 0 
1 5 9 0 
2 5 4 
7 9 7 
2 7 0 1 
17 
5 2 4 
7 6 1 4 
1 5 5 4 
8 1 
2 5 
4 5 5 




1 5 7 8 
. 
1 
4 1 4 1 
1 3 6 1 
5 4 4 
3 4 1 
1 4 8 1 
77 
3 1 3 
3 9 8 3 
6 0 6 6 4 
4 7 B 0 
6 6 3 
3 6 6 
6 0 6 
4 6 3 
2 2 9 4 3 
2 1 5 5 5 
3 2 3 4 
7 6 3 
2 4 7 ? 
3 8 4 
2 2 
4 6 0 2 
1 8 4 
2 7 4 8 2 1 
2 3 7 6 
1 7 5 
1 4 2 
2 4 8 7 6 3 
7 3 4 
1 2 6 4 
3 7 
1 1 8 6 
3 6 3 0 
1 4 7 0 
4 0 
3 2 
3 6 7 
1 8 0 
7 0 1 
5 2 6 
5 3 
1 3 9 ? 
1 5 1 
1 5 5 
1 7 0 4 3 
6 
. • 
4 7 4 4 0 0 
VALUE 1 0 0 0 
I T A L Y N E T H E R L A N D S 
. 
7 4 1 
2 2 6 8 
3 1 
2 3 
2 2 9 2 
1 9 3 
1 
5 3 6 8 
1 1 2 9 
1 2 7 0 7 
1 6 4 4 
2 5 3 9 
8 7 9 
4 7 8 8 
7 9 0 
3 4 0 
9 8 0 
β 3 ? 
9 6 5 
3 7 
1 0 9 
4 4 
5 4 1 
1 7 7 
7 1 7 
1 0 4 0 
Γ 6 7 9 
6 0 6 
1 8 9 
3 6 ? 
19 
1 1 9 7 
3 0 3 1 
7 4 5 8 
5 3 9 
15 
1 7 7 
7 7 7 4 
2 3 7 
. 2 4 1 
2 4 8 
. 1 1 
. 7 4 7 8 
5 0 6 
1 4 7 0 
9 1 5 
795 
2 7 
1 3 1 5 
6 5 9 6 
5 β 6 0 9 
2 7 7 7 
1 7 0 6 
1 3 4 0 
1 7 3 6 
1 5 3 1 
1 2 8 8 8 
2 7 9 0 7 
7 9 1 9 
3 7 4 6 
2 5 7 7 5 
4 6 7 ? 
3 1 
7 0 6 9 
? 6 
7 1 7 0 7 
1 3 1 6 9 
. 1 1 9 6 
1 7 5 1 4 4 
6 6 7 
4 6 2 3 
1 6 7 
1 6 2 6 
2 5 2 9 
9 1 9 




4 9 5 
U S O 
6 3 9 
1 4 0 
7 7 7 6 
5 5 a 
1 6 6 4 8 
4 1 5 
7 9 6 4 8 1 
3 2 
1 8 8 6 
1 0 9 2 
6 3 1 
1 2 4 
2 5 3 0 
2 1 6 3 
• 9 5 3 0 
2 5 8 9 
2 2 6 4 5 
7 
2 6 
2 1 0 
1 5 6 
19 
2 0 6 
1 9 4 8 
6 2 3 
5 0 1 
1 9 4 6 
1 0 1 
. 4 2 1 
1 0 6 
1 8 5 
1 0 9 
9 9 
1 5 3 8 
8 5 
2 7 5 
3 
3 3 
6 3 a 
72 5 6 
2? 
2 
? ? 7 
1 0 3 4 3 
. 14 
3 4 




1 2 7 2 
1 0 7 4 
4 4 7 
3 5 9 
6 7 5 
13 
9 5 
1 6 7 4 
3 4 0 7 2 
2 5 3 2 
1 1 5 
3 5 5 
7 7 4 
9 8 6 
6 3 6 4 
1 3 1 4 5 
3 7 9 7 
2 7 1 1 
1 8 9 
?B 
1 2 6 3 
, 9 4 3 1 
3 2 1 
2 0 6 6 2 
1 2 4 2 4 
7 4 P 1 6 
1 3 0 9 
9 9 
19 
1 2 8 
84 
2 9 8 8 
4 5 1 
. 1 0 3 
78 
4 0 8 6 
1 6 2 
3 
7 3 4 
7 4 
6 6 
1 0 0 3 7 
U l 
4 ? 
7 7 1 8 8 7 
UCE 
B E L G - L U X 
. 
8 9 7 
2 5 2 1 
4 
6 
. 7 9 8 1 
6 1 5 
3 2 6 2 
3 3 9 ? 
1 9 5 4 5 
φ 
2 5 
1 3 6 
1 1 3 2 
. 9 6 5 
7 6 9 
3 1 7 
7 
1 6 4 
13 
5 5 6 
1 1 6 
3 4 3 
4 1 1 
1 6 5 
14 
3 2 7 
5 2 8 
3 
5 4 9 
1 5 5 2 6 
6 7 1 2 
1 9 4 
2 9 6 9 
3 9 9 
. . 8 4 
2 1 2 
18 
2 2 5 8 
8 6 5 4 
2 0 4 
1 8 7 2 
9 6 ? 
9 2 
. 6 
4 6 9 
4 7 5 2 3 
2 6 ? 
9 9 4 
2 5 1 
7 4 
2 4 1 0 
1 4 1 9 9 
8 8 7 1 
1 9 0 2 
78 
3 9 3 5 9 
4 
15 
2 1 0 
3 
1 3 0 2 
1 5 7 6 
2 3 
793 





5 9 6 
1 3 4 ? 
1 






1 4 0 
3 5 5 6 
. 
* ■ 
1 3 4 7 0 5 
U . K . 
2 9 1 
1 6 2 5 2 
5 3 9 6 3 
4 4 3 4 
5 0 0 7 
1 0 5 2 9 
4 6 2 
9 0 7 
1 9 2 0 1 
2 3 8 0 6 
1 5 3 7 6 7 
2 5 5 
7 9 4 
3 1 0 4 
1 5 0 5 5 
7 8 8 
9 6 5 
1 7 6 2 6 
5 4 7 8 
1 0 1 9 5 
2 2 5 5 
6 5 1 0 
6 9 1 1 
3 8 2 a 
7 1 7 9 
2 5 5 7 
8 6 6 0 
1 3 2 4 
1 7 3 5 
2 4 6 8 
7 5 7 1 
4 7 0 
9 4 4 
1 5 9 0 3 
1 0 3 0 6 
1 1 6 2 
5 6 5 8 
3 7 5 6 
1 1 0 7 2 
7 1 5 
2 6 4 
3 9 4 
3 4 6 9 
1 7 9 6 
2 2 3 
2 8 0 
2 0 4 9 6 
6 2 7 1 
9 8 1 2 
3 0 3 7 
4 5 9 7 
1 7 6 3 
7 4 0 4 
2 1 5 1 5 
2 2 4 4 3 6 
1 7 2 6 7 
2 1 1 9 3 
9 2 4 1 
4 6 0 7 
9 2 3 1 
9 Û 0 4 5 
3 6 6 4 9 
5 3 4 2 3 
1 2 1 2 2 
3 1 1 5 6 
4 8 9 7 
1 6 4 1 
3 2 1 5 9 
2 5 3 6 
1 6 2 1 5 7 
2 9 0 1 2 
3 3 1 9 
6 3 3 1 
5 8 2 3 0 8 
1 2 0 7 7 
6 7 6 9 
B 4 5 
7 3 4 7 1 
5 7 5 2 
2 3 0 9 7 
6 B 2 3 
1 6 6 2 
3 2 5 
6 5 6 2 
3 3 5 4 1 
4 0 9 3 
3 0 8 5 
4 6 2 8 
2 9 0 1 
4 3 7 0 
1 4 5 0 0 7 
6 1 3 
• 
1 1 9 7 4 6 0 
O R I G I N : E E C 
I R E L A N O 
, 
9 7 
2 1 1 7 
2 0 3 
. 18 
. . β 
2 1 




1 0 3 
1 0 5 
. 2 3 6 
3 2 
. . 4 5 9 
. 6 4 
2 
4 5 
5 9 7 
. 8 
2 2 4 
2 7 5 
1 6 1 
17 
1 3 6 
1 9 9 
2 9 5 2 
1 3 7 
2 4 
. . 2 
1 7 1 0 
4 3 9 
4 8 3 
5 4 2 
8 
1 3 4 
. 1 4 4 
. 3 3 1 
I O 
5 0 7 
2 5 4 




. 6 8 
1 0 1 
2 
3 




2 7 2 
6 4 1 
2 
• 
2 7 3 0 3 
DENHARK 
m 3 0 7 
2 9 5 4 
17 
1 4 3 3 
8 7 7 
. . 4 1 
9 8 
5 7 6 9 
. 
2 4 0 
7 7 
5 3 
. 5 3 
7 0 
3 2 








. 9 3 
2 5 
. . 2 2 
5 4 
. . 9 
3 3 
5 2 




1 6 4 
2 
6 
1 2 8 
1 6 6 1 
1 0 2 
1 5 1 3 
1 2 3 
3 3 7 
1 9 7 
6 0 2 
4 6 6 5 
1 3 9 8 
9 1 
2 5 
1 3 1 
17 
2 0 9 
, 3 6 5 
2 2 0 
. 2 4 76 
1 2 1 7 6 
7 ? 




6 5 1 
1 4 0 
. 5 
10 





1 6 1 6 
m 5 7 
• 
3 5 7 8 7 
914 
EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE NIGERIA 
JAN­DEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNF FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 
BEL­LUX ROY­UNI IRELANOE DANEHARK 
9 6 7 
2 7 7 4 0 
2 1 6 2 6 
1 1 3 9 
1 7 9 2 
1 9 4 1 7 
1 7 1 4 9 9 
7 9 0 
7 9 3 3 1 
3 9 7 2 4 
4 5 4 2 4 9 
6 7 3 
2 7 7 8 
5 7 4 5 
1 6 2 5 8 
2 0 7 9 
3 3 2 2 
3 9 6 7 3 
6 7 1 1 
9 6 0 0 
4 9 3 
2 0 9 4 
3 0 3 
2 4 3 4 
6 9 4 
2 7 6 9 
4 4 8 6 2 3 
2 1 9 6 6 
1 8 1 4 2 
8 1 7 9 
1 9 6 2 6 
2 6 6 
1 6 4 8 1 
2 6 7 2 4 3 
I 3 3 I 0 8 
1 4 1 5 4 
1 8 6 4 9 
2 2 4 4 5 
9 3 9 7 8 
1 6 1 4 
4 
1 3 1 6 
6 5 0 6 
2 6 1 3 
J 1 9 1 
1 1 
5 0 7 2 8 
5 3 4 9 
1 8 1 7 7 
9 4 5 ? 
4 9 9 4 
75 1 
1 6 7 1 
7 2 3 7 5 
1 3 0 3 7 4 1 
5 8 9 1 
1 0 9 5 1 
1 0 9 9 
? 7 4 « 
4 7 9 1 
5 6 7 8 1 
54 9 5 ? 
1 9 3 35 
1 3 6 3 8 
4 9 0 0 
3 7 1 7 
1 6 1 
2 0 ' 4 2 
7 1 ? 1 
2 1 3 1 2 1 
3 Π Ρ ? 
9 0 
7 1 7 1 2 
4 7 0 4 4 ? 
1 0 3 7 3 
4 6 7 6 
1 0 9 
? 9 1 7 
2 2 1 9 
2 3 3 0 
2 0 6 1 
4 ? 
7 ? 
1 3 1 1 
1 2 1 4 4 
2 H 4 
1 0 5 7 
7 3 5 6 
7 0 
1 5 0 5 
3 5 0 
2 2 0 1 
2 9 0 3 
9 6 
1 4 9 
1 2 2 6 
3 1 5 4 8 
5 7 
2 6 6 4 8 
6 5 7 2 
9 9 9 6 2 
4 1 
1 2 4 
1 5 5 
7 0 6 5 
5 9 1 
8 7 0 
4 1 7 3 
1 1 1 1 
6 0 5 7 
7 3 
7 4 1 
7 
1 7 4 
19 
18 
1 6 4 0 3 7 
4 3 7 6 
5 5 6 
4 9 5 
4 0 1 
4 3 
1 6 4 ? 
6 1 4 9 9 
1 4 5 3 1 
3 8 7 0 
7 7 7 
4 4 1 4 
2 7 7 3 7 
1 7 9 
1 
1 ? « 1 
1 7 0 1 
1 1 1 
15 
1 
1 1 6 9 1 
1 3 2 
2 9 0 9 
7 4 3 7 
1 1 3 4 
4 75 
1 1 6 
2 4 4 4 
3 5 1 5 7 4 
4? 3 
1 4 1 4 
151 
7 6 1 
1 4 3 9 
1 1 6 0 1 
1 1 7 6 7 
2 0 1 6 
7 6 6 . 1 
5 7 0 
3 0 
7P 
2 7 7 1 
78 
6 4 7 5 2 
1 1 4 9 9 
8 
2 8 1 4 
1 1 4 5 6 1 
1 0 7 3 
5 1 8 
5 2 9 
94 
1 5 4 
1 1 2 
1 4 2 
. 1 7 
4 5 
1 6 5 






1 0 1 0 
3 9 3 
1 7 2 
3 ? 
7 9 0 
7 3 3 5 
1 6 7 
3 5 2 2 
1 1 4 1 
1 8 7 5 1 
2 4 
7 5 3 
3 1 7 7 
3 7 8 6 
2 0 
9 5 4 
1 0 5 6 
5 3 ? 





1 1 5 
7 1 0 
7 6 7 9 4 
7 7 4 5 
6 1 
9 1 ? 
1 3 7 1 
10 
4 7 3 1 
3 4 0 6 ? 
1 7 1 7 4 
3 3 6 
5 8 
1 1 6 8 
1 7 7 9 4 
4 6 
. 7 1 
1 5 1 7 
. . 1 
7 5 9 0 
1 7 7 9 
7 7 2 
1 4 1 
7 0 9 
3 
6 6 
7 76 7 
1 2 0 2 9 0 





6 4 6 8 
4 B 6 6 
6 1 0 
2 8 2 
5 6 
3 7 
. 6 5 1 
1 ? 1 
5 9 3 8 0 
1 4 7 4 
1 
3? 
7 4 9 1 9 
5 1 6 
1 7 4 
2 
5 4 
4 9 ? 




1 7 0 
1 0 6 
8 
6 5 6 
? 
14 
. 7 1 9 
4 2 5 
5 
10 
3 2 7 1 
4 0 0 0 
. 6 9 0 9 
1 7 1 0 
2 0 7 6 0 
5 1 7 
1 1 3 0 
4 8 7 
2 0 5 3 
3 40 
1 6 3 
9 4 4 
7 5 9 




1 6 6 
17 
3 0 5 
1 2 7 9 3 
6 1 1 9 
1 3 3 8 
1 2 3 
7 7 ? 
14 
1 0 0 3 
1 5 1 R 3 
7 9 4 2 
1 3 4 1 
2 7 
3 4 ? 
1 7 7 6 5 
6 1 ? 
. 1 4 4 
1 1 8 
31 
. 9 9 5 1 
4 48 
2 7 86 
1 4 6 5 
1 4 3 
9 
5 4 4 
4 1 1 ? 
1 0 7 1 0 2 
) * 6 
4 9 1 
46 
1 5 0 
1 7 H 
1 7 4 4 
7 7 7 7 
B 6 4 
1 4 6 0 
7 72 
2 0 8 1 
3 
4 4 ? 
5 5 
2 1 2 3 9 
6 3 8 9 
. 3 3 0 
4 7 9 2 1 
? 1 0 
1 5 4 8 
5 1 
1 5 4 






2 3 6 
5 7 1 
7 7 1 
4 3 
4 
1 5 7 
6 4 
1 1 6 3 
3 6 4 
5 0 
5 7 
2 6 5 4 
1 9 7 3 2 
. 1 3 6 1 0 
3 2 9 2 






2 1 4 
1 7 4 4 
5 0 9 
1 4 5 
1B2 
1 9 
. 2 1 4 
3 3 
4 9 
3 1 4 3 
2 8 5 
1 5 4 0 4 
8 8 
4 9 2 
1 
3 0 0 
32 5 4 
7 2 0 4 9 
17 
3 
6 1 6 
2 5 8 5 4 
. . 1 6 
3 7 0 
1 3 0 
5 0 
1 
1 3 2 9 
2 7 6 
7 5 2 




9 4 4 
9 1 0 9 9 





1 3 7 3 
2 7 2 5 
1 5 2 4 




. 2 8 6 1 
2 2 1 
6 5 
6 2 4 9 
1 6 2 5 6 









1 1 3 8 
5 0 
1 
1 4 7 
. 1 0 
. 1 5 3 1 
1 4 1 
1 
1 
. 1 0 9 0 2 2 
5 4 
4 6 0 3 
3 2 3 5 




4 3 5 
. 4 8 3 
8 2 1 




1 7 2 
72 
1 0 0 
2 9 8 6 ? 
3 2 5 1 
2 5 
1 P 6 2 
9 1 9 
1 
3 8 5 8 
6 9 2 6 5 
2 6 3 3 0 
8 5 θ 
. 7 9 6 0 
9 3 3 
. . 4 0 
2 3 3 
2 3 
7 9 9 4 
. 1 1 7 3 
1 3 2 
3 1 3 4 
1 5 1 6 
11 
, 2 
4 5 3 
1 5 6 2 8 5 
5 3 
7 9 8 
14 
1? 
• 6 3 7 
4 2 8 5 
1 3 3 6 
9 9 3 
2 1 
1 5 1 2 
1 
4 14 
. 1 0 5 0 
1 4 2 0 
. 1 5 3 6 






2 2 6 






5 6 9 
2 0 7 7 7 
1 6 6 4 2 
5 8 2 
2 8 4 1 
1 0 8 0 7 
4 8 6 2 
5 1 2 
2 3 9 9 4 
2 2 6 9 3 
1 4 0 2 2 6 
9 0 
1 9 2 
1 6 8 6 
7 8 2 3 
7 5 1 
5 2 4 
2 2 9 0 0 
3 0 7 4 
3 3 7 4 
3 6 9 
1 4 6 9 
2 9 0 
1 5 2 0 
3 34 
2 0 6 3 
1 9 6 4 2 8 
5 1 8 ? 
3 6 4 
5 1 0 4 
1 2 9 9 1 
1 3 0 
4 4 4 0 
6 3 4 8 3 
3 1 1 0 9 
2 9 3 2 
1 8 2 8 4 
7 8 1 7 
19 3 7 5 
7 7 7 
1 
3 35 
2 5 2 3 
2 7 4 4 
1 0 1 
8 7 
7 1 7 1 4 
2 7 4 0 
7 6 6 3 
1 0 4 5 
3 2 7 5 
7 62 
8 1 5 
1 2 0 3 7 
4 7 7 3 0 5 
3 195 
3 1 5 6 
5 38 
1 3 7 3 
1 6 7 6 
7 B 4 1 9 
2 5 0 6 ? 
1 7 9 7 1 
8 3 5 8 
1 6 3 4 
1 4 6 ? 
1 1 5 
1 6 4 3 7 
2 6 6 2 
6 3 4 7 7 
1 3 3 0 1 
. 4 4 3 8 
1 4 4 3 5 1 
7 9 7 9 
2 1 7 1 
3 1 6 
2 5 1 2 
9 8 7 
1 6 0 1 
1 3 6 4 
4 1 
? 4 
4 ? 6 
1 0 3 7 7 
1 6 5 4 
7 0 ? 
1 β 4 2 
53 
1 1 9 6 
. 2 0 2 
3 2 9 
2 7 
• 11 
. • 3 
17 





3 4 8 
9 9 6 
17 
2 3 6 
3 6 
2 0 
1 4 7 5 1 
1 8 3 
1 1 7 7 




1 3 2 0 6 
4 
8 
. . . 2 5 B 
6 7 
1 2 0 
3 6 8 
. ia 






1 1 9 2 
2 
2 
. . . 7 





. 5 1 
. 1 1 5 
6 2 9 
6 
7 0 2 
9 7 6 
. . 4 2 
6 4 
2 5 5 9 
. 3 6 
3 6 

















1 1 3 0 
U 




1 2 3 
1 2 8 3 
1 6 3 
1 6 
. 2 2 
. 1 2 1 
1 2 6 
1 5 1 
. 5 1 5 6 
7 4 5 3 
17 
1 6 7 
6 
. . 54 
10 





5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 B 1 
5 9 9 
5 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 ? 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 3 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 84 
6 8 5 
6 Θ 6 
6 8 7 
6 4 1 
6 4 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 B 
7 1 9 
7 7 2 
7 2 3 
7 7 4 
7 7 5 
7 7 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 ? 
73 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 
8 1 7 
8 7 1 
8 3 1 
8 4 1 
3 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 4 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 







EXTRAITS POUR TEINTURE­TANNAGE 
PIGMENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
HUILES ESSENT, PROO. PARFUHERIE ê CONFIS 
PARFUHERIE,COSHETIQUES,DENTIFRICES ETC 
SAVONS,PROD.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
ENGRAIS HANUFACTURES 
EXPLOSIFS ET ARTICLES DE PYROTECHNIE 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
HATIERES ET PROOUITS CHIHIQUES,NOA 
PRODUITS CHIHIQUES 
CUIRS 
ART HANUF EN CUIR NATUR, ARTIF DU RECONS 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
PL AC AGE S,CONTRE­PLAQUE S,BU IS FAÇONNES 
ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TULLE,DENTELLES,BRODER IES,RUB ANS,PASSE,E 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FACDNNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX,CIHENT ET HAT.DE CONSTR.FABR.­
HATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE A REFRACT 




LINGOTS ET FORHES PRIHAIRËS, FER ACIER 
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TULES,EN FER OU EN ACIER 
FFUILLARUS EN FER ET EN ACIER 
RAILS ET AUTRE HATERIEL DE VOIE FERREE 
F ILS RE FER OU D ACIER, SAUF FIL MACHINE 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE IUYAUT,FER/ACIE 
HOULAGES i PIECES DE FORGE,EN FER/ACIER, 






ELEHFNTS DE CONSTR. F IN IS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS HETALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS.GRILLAG 
CLOUS,BOULUNS.ECROUS,RONDELLES,VIS ETC. 
OUTILS Δ HAIN ET OUTILS PUUR HACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES DE HENAGE EN HETAUX COHMUNS 
ARTICLES MANUFACTURES EN HETAL, NDA 
ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
HACHINES GENERATRICES,SAUF 
HACHINES ET APPAREILS AGRI 
HACHINES DE BUREAU 
HACHINES POUR LE TRAVAIL 
MACHINES POUR INOUST.TEXT 
HACHINES POUR INDUSTRIES S 
HACHINES t APPAREILS­NON E 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR 
EOUIPEHENT POUR LA OISTRIB 
APPAREILS OE TELECOHHUNICA 
APPAREILS ELECTRIQUES A US 
APPAREILS ELECT MEDICAUX E 
AUTRES HACHINES ET APPARU 
MATERIEL ROULANT POUR CHEH 
VEHICULES AUTDHOBILES ROUT 
VEHICULES RUUTIERS AUTRES 
AERONEFS 











T DE RAOIOLOGI 
LS ELECTRIQUES 
INS OE FER 
IERS 
QUE AUTOHOBILE 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
APPAR.SAN ITA 1RES,PLOHBERIE.CHAUFFAGE,ECL 
HEUBLES 
ART. DE VOYAGE A HAIN ET ART. SIMILAIRES 
VETEHENTS SAUF FOURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SCIENTIF..HEDICAUX,DE HESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
PELLICULES CINEMATOGRAPHIQUES DEVELOPPEE 
HORLOGERIE 
1NSTRUHENTS DE HUSIQUE ET REPR DU SON 
IMPRIMES 
ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
VOITURES D ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
ART.DE PAPETERIE ET ART.DE BUREAU,NOA 
BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
ARTICLES HANUFACTURES,NDA 
6 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
911 CDLIS POSTAUX,NON CLASSES PAR CATEGDRIE 
931 TRANSACTIONS SPEC I ALES,NON CL PAR CATEG 
951 ARHES A FEU DE GUERRE ET LEURS HUNITIONS 
506073 405166 631326 470952 1775642 
915 


























HEAT, FRESH, CHILLED 
HFAT IN CONTAINERS N 
HI LK AND CREAM 
BUTTER 
CHEESE AND CURD 
F ISH, FRFSH A SIHPLY 
WHFAT­INCLUO SPELT­Ai 
MEAL ANR FLOUR OF WH 
HFAL A FLOUP 3F CER 
CFP PR A PR OF FLOUR 
FRUIT,FRESH,AND NUTS 
ERUIT, PRESERVFR AND 
VEGS, ROOTS A TUBERS 
VEG ROOTS A TURERS Ρ 
SUGAR ANO HONEY 
CHOC A PTHFP FOOD PR 
FEED­STUFF FOR ANI E 
MARGARINE A SHPRTENI 
FOOR PRFPARATIONStNE 
OR FROZEN 
;S i HEAT PREPTNS 
PRFSERVEO 
NO MESLIN, UNHIL 
EAT OR PF MESLIN 
FX WHFAT/HESLIN 
OF FRUITS i VEGS 
­FXCL.OIL NUTS 
FRUIT PREP 
,FPESH PR DRIED 
RES OR PREP NES 
EP CONT.COCOA,NFS 
XCL.UNHILLED CEREALS 




BFVFRAGES AMR TOBACCO 
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• 17 
114 







































266 SYM ANR RFGFN­ART.­FTRR«S 
767 WASTF MATFR FROM TEXTILE FAB, ­ INCL .Ρ ACS 
271 STPNE, SAND AND GRAVCt 
776 OTHFP CRUOE "IMEPALS 
797 CÎIJRF VEG MATER IA l S,NES 
2 C.RUPE MATERIALS, INEOIBLF, FXCFPT FUELS 
33? PETROLEUM PROP 
141 CAS,NATURAL AND MANUF 
3 MINERAL EijELS, LURPIC. A RfLATEO MATFRIC 
411 ANIMAL PILS ANP EATS 


















































4 3 3 
53 
53 
ANIMAL AMD VEC«TABLE MILS ANO FATS 514 
51? PRTAMIC CH«"ICALS 
513 T91RG.CH«M­ELFMS,1XI0ES,HAIP SALTS­
514 PTHEP INORGANIC CHEMICALS 
571 CR'IPF CHFM FROM COAL.PETROl AMR CAS 
531 SYNTH.RPC OYESTUEFS.NAT INRICP A LAKES 
531 P!G"FNTS, PAINTS, VA PN Λ REI MAT 
541 MEDICINAL A PHARM PRODUCTS 
551 ESSEN P I L S , PERFUME AMP FLAV MAT 
551 EFRFUMERY, COSMET, RENTIERICFS, ETC. 
554 SOAPS,CLEANSING A POLIS PREP 
561 FERTILIZERS MANUFACTURE" 
571 EXPLOSIVES AMP PYPPTECUMIC PROO 
S91 "1ASTIC MAT.RFCEN.CELLUL S RESINS 
















































I J 3 













6 ' 9 
51? 
641 
6 4 ' 
651 





































7 ? ? 
7 ? 3 
LEATI'EE 
"AMIIF .PF LEA 
MATERIALS OF 
ARTICLCS PF R'l 
WPRR MANUFATTI! 
PAPER AMR PAPE 
ART OF PAPFR, 
TEXTILE YARN A 
CTM EAR WUVEN 
TEXT FAR WPVEM 
T "L1 E,LACE,F"9 
SPFC TEXTILE « 
MARE­UP APT,WH 
FLPPR CVFRINC 
L1MF.CEM A F.A9 





INCRTS A OT PR 
IRON ANR ST 9A 
UNIV.PLATFS AM 
HOPP ANP STRIP 
RAILS 4 RLWY T 




" ISCFL l .NON­FE 
EU'.STRUCTURAL 
METAL CONTAINS 
WIRE PPOR­EX « 
NAILS,SCREWS,Ν 











«X.MA9P0W OR SPEC.FAP 
NAPHPW.SPrCNPT CTN 
IR90NS,TRIMMINGS 
AMD PELAT«0 PROO 
OLLY OR CHIEFLY or TEX.MAT 
S,TAPESTRIES,ETC. 
R.HAT.­FX CLASS/CLAY MAT­
CTPRY C0NS1 "AT 
CTIUES.NFS 
FORMS OF IRON PR STEEL 
RS,POPS,AMG,SHAPES,SECT 
SHEETS OE IPON/STFEL 
F IRON PR STEEL 
RACK CONSTR "AT.OF IR/ST 
WIRE, EXCL WIRE ΡΠΡ 
FITTINGS PH IR/ST 
RROUS BASE METALS 
PARTS AND STRUC.NES 
RS FOR STORACE AMD TRANS 
IECT­5 FENCING GRILLS 
UTS,BOLTS,RIVFTS AND S I " 
IN THE HANR OR IN MACHINES 
PHFNT ΠΕ BASE MFTALS 
METAl,NFS 
MANUFACT. 3P0DS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
POWEP GENFRATING MACH OT THAN ELFC 
AGRICULTURAL MACH AMD IMPLFMENTS 
OFFICE MACHINES 
META! WORKING MACHINERY 
TFXTILF AND LFATHER MACH 
MACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
MACHINERY AND APPLIANCES­NON FLEC­PAPTS 
ELFCTPIC POWER MACHINERY AND SWITCHGEAR 




















































































4 0 ? 



























































































































































EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE CAMEROUN PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN­DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
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VIANOE FRAICHE, REFRIGEREE OU CONGELEE 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE 
LAIT ET CREHE 
BEURRE 
FROHAGE ET CAILLEROTTE 
POISSON FRAIS OU CONSERVE DE FACON SIHPL 
FROHENT EPEAUTRE COHPR. HETEIL N. MOULUS 
SEHOULE ET FARINE DE FROHENT ETOE HETEIL 
SEHOULE 4 FARINE DE CEREALES,EX.FROHENT 
PROD. A BASE CEREALES DU FARINE DE FRUIT 
FRUITS FRAIS 4 NOIX­SAUF NOIX OLEAGINEUS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
LEGUHES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
LEGUHES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUHES 
SUCRE ET MIEL 
CHOCOLAT 4 PREP,AHM CONTENANT OU CACAO 
NOURRIT POUR ANIHAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
HARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
PREPARATIONS ALIHENTAIRES,NDA 
PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES,NDA 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TABACS HANUFACTURES 
BOISSONS ET TABACS 
FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
DECHETS DE TEXTILES,­Y . COHPRIS LES CHIFF 
PIERRES SABLES ET GRAVIERS 
AUTRES HINERAUX BRUTS 
HATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGET ALE,NDA 
HAT. BRUTES NON CCHEST., SAUF CARBURANTS 
PRODUITS DERIVES OU PFTROLE 
GAZ NATUREL FT GAZ MANUFACTURE 
OHBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
HUILES ET GRAISSES 0 URIGINE ANIHALE 
HUILES VEGEIALES F IXES,FLUIDES 
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1997 
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PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
PROO CHIH INORG ­ ELEH OXYDES SELS HALOG 
AUTRES PRODUITS CHIHIQUES INORGANIQUES 
PROD.CHIH.BRUTS DERIVES CHARBON,PETROLE 
HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
HUILES ESSENT, PROD. PARFUHERIE 4 CONFIS 
ΡARFUHERIE.CUSHETIQUES,DENTIFRICES ETC 
SAVONS,PROD.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
ENGRAIS HANUFACTURES 
EXPLOSIFS ET ARTICLES DE PYROTECHNIE 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
HATIERES ET PRODUITS CHIHIQUES,NDA 
PRODUITS CHIHIQUES 
CUIRS 
ART HANUF EN CUIR NATUR. ARTIF OU RECONS 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NUA 
ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART MANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
FILES ET TILS TEXTILES 
TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TULLE,DENTELLES,BRODER IES,RUBANS,Ρ ASSE, E 
TEXTILES SPECIAUX ET PRUDUITS CONNEXES 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX,CIHENT ET HAT.DE CUNSTR.FABR­­
HATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 




LINGOTS ET FORHES PRIMAIRES, FER ACIER 
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FEUILLAROS EN FER ET EN ACIER 
RAILS ET AUTRE HATERIEL OE VOIE FERREE 
FILS OE FER OU 0 ACIER, SAUF FIL HACHINE 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
CUIVRE 
ALUMINIUM 
AUTRES HETAUX COHHUNS NON FERREUX 
ELEHENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS HETALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS.GRILLAG 
CLOUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLES,VIS ETC. 
OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES OE HENAGE EN HETAUX COHHUNS 
ARTICLES HANUFACTURES EN HETAL, NOA 
ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
HACHINES OE BUREAU 
HACHINES POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
HACHINES POUR INOUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EQUIPEHENT POUR LA OISTRIB D ELECTRICITE 
917 
EEC EXPORTS TO 
J A N ­ D E C 1 9 7 6 
BY S I T C S E C T I O N S AND GROUPS 
7 2 4 T E L E C O H H U N I C A T I O N S A P P A R A T U S 
7 2 5 D O M E S T I C E L E C T R I C A L E Q U I P H E N T 
7 2 6 E L F C . A P P FOR M E D I C . P U R P . R A D I O L O G I C A L AP 
7 ' 9 OT F L E C M A C H I N F R Y AND A P P A R A T U S 
7 3 1 R A I L W A Y V E H I C L E S 
7 3 ? ROAR HOTDR V E I I I C L F S 
7 3 3 ROAD V E H I C L E S OT I H A N MOTOR V E H I C L E S 
734 AIRCRAFT 
735 SHIPS AND BOATS 
7 " A C H I N C R Y AND TRANSPORT E O I I I P H F N T 
8 1 2 S A N I T A R Y , P L U M B , H E A T A L I G H T I N G F I X T U R E S 
8 2 1 F U R N I T U R E 
9 3 1 T R A V . C U P O S , HANDBAGS 4 S I H I L A P A R T I C L E S ' 
8 4 1 C L O T H I N G F X C E P T FOR C L O T H I N G 
8 5 1 FOOTWEAR 
8 6 1 S C I F N T I F I C , M E R , O P T , M E A S . / C O M T R . I N S T R U M . 
8 6 ? P H O T O G R A P H I C AND C I N E M A T O G R A P H I C S U P P 
8 6 3 O E V E L O P E D C I N E M A T O G R A P H I C F I L M 
B 6 4 WATCHES AND CLOCKS 
9 9 1 M U S I C A L I N S T P , S O U N D RECORDERS AND PTS 
9 9 ? P R I N T F P " A T T F R 
9 9 1 A R T I C L E S OF A R T I F I C I A L P L A S T I C " A T NES 
9 9 4 P R A M S , T O Y S , C A M E S AND S P O R T I N G GOODS 
9 9 5 O F F I C E AND S T A T I O N E R Y S U P P L I E S , M E S 
6 9 7 J F W E L L E R Y ANO C P L D / S 1 L V E R ­ S M 1 T H S WARES 
8 9 9 MANUFACTURED A R T I C L E S , N E S 
3 M I S C E L L A N E O U S MANUFACTURER A R T I C L E S 
9 1 1 P O S T A L PACKAGES NOT C L A S S A C C O R D . T O K I N O 
4 3 1 SPEC T R A N S A C T I O N S NOT C L A S S O . A C C O R R . T O K 
E U R ­ 9 F . R . G E R H A N Y FRANCE 
V A L U E 1 0 0 0 UCE 




































































































































7 3 7 
O R I G I N : EEC 





































2 1 3 
11 
11 




EEC F X P O P T S TO CENTRAL A F R . E " P BY S I T C S E C T I O N S AND GROUPS 
J A N ­ O E C 1 4 7 6 
E U P ­ 9 F . P . G E R M A N Y FRANCE 
V A L U E 1 0 0 0 UCE 


































7 1 1 
7 1 1 
7 1 9 
7 7 ? 
7 2 1 
7 7 4 
7 2 5 
7 ? 9 
7 1 ? 
7 3 1 
1 1 ? 
1 ? I 
B 4 1 
3 5 1 
3 6 1 
3 9 1 
3 9 ? 
8 9 3 
8 4 4 
3 4 5 
3 4 6 
MEAT | M C O N T A I N E R S NES A MEAT PREPTNS 
" I L K AMD CREAM 
" F A L ANP El RUR .OE WHEAT PR Ρ « M E S L I N 
C«R PR A PR O« FLOUR OF F R U I T S 4 V r G S 
FOOD P R E P A R A T I O N S . N F S 
FOOR ANO L I V F A M I M A L S 
A L C O H O L I C B E V E R A G E S 
r O f l A C C O MANUFACTURES 
B E V E R A G E S AND TOBACCO 
M E P I E J N A L A PHARM PPOPUCTS 
P E R F U M E R Y , r / ' S M E T , R E N T I F P I C E S , F T C . 
S O A P S , C L E A N S I N G A P O L I S F o r ø 
F E R T I L I . ' E P S M A N U F A C T U R E D 
P L A S T I C M A T , R E C E N , C E L L U L 4 R E S I N S 
C H « " ! C A L MAT AND P R O R I I C T S . N E S 
CHEM i r . A l S 
" A N U « 
MAT 
A R T I C 
PAPER 
Λ9 τ 
τ « χ τ ι 
CTN F 
T E X T 
SPEC 
MAPE. 
C L A S S 
| R " N 
U V t v 
(RON 
TJ8ES 
F I N . S 
TOPI S 
MANUF 
OF L E A 
I A l S PE 










P L A T E S 
AMR STE 
. P I P E S 
TRUCTIIR 
FOR US 
A C H I R E S 
Τ OP A R T J F . P R R E C O M S T . L E A T H 
RUBRER 
R U B R E R , N T S 
PERBOARO 
Ρ Ι Ι Ι Ρ , Ρ Α Ρ Ε Ρ Ρ Ο Α Ρ Ο 
ANO T H R E A D 
Ν r x . N A R P O W OR S P E C . F A R 
FN EX N A R R O W , S P E C , M P T C T N 
ΕΔ8 ANR R E L A T E R PROP 
WHOLLY OR C H I E F L Y PF T E X . M A T 
Β A P S , P O O S , A N C , S H A P E S , S E C T 
ANR S H E F T S PF I R O N / S T E E L 
Π W I R F , E X C L WIRE ROD 
ANP F I T T I N G S RF I R / S T 
P A R T S AND S T R U C N F S 
E IM THE HAMP PR I N M A C H I N F S 
OF M E T A L , N E S 
M A ' H ' E A C T . GPOOS C L A S S . C H I F F L Y PY " A T E R . 
POWER G E N E R A T I N G MACH OT THAN ELEC 
M A C H I N E S FOR S P E C I A L I N D U S T R I E S 
M A C H I N E R Y ANR A P P L I A N C E S ­ M P N E L E C ­ P A R T S 
F L E C T R I C POWFR M A C H I N E R Y AMD SWITCHGFAR 
E Q U I P M E N T FOR D I S T R I B U T I N G E L E C T R I C I T Y 
T E L E C O H H U N I C A T I O N S A P P A R A T U S 
D O " E S T I C E L E C T P I C A L E Q U I P H E N T 
OT ELEC M A C H I N E R Y AND A P P A R A T U S 
ROAO MOTOR V E H I C L E S 
ROAR V E H I C L E S ΠΤ THAN MOTOR V E H I C L E S 
M A C H I N E R Y AND TRANSPORT E Q U I P H E N T 
S A N I T A R Y , P L U M B , H E A T 4 L I G H T I N G F I X T U R F S 
F U R N I T U R E · ' 
C L O T H I N G FXCEPT FOR C L O T H I N G 
FOOTWEAR 
SC I E N T ! F ! C , " E D , 0 P T , M E A S . / C O N T R . I N S T R U H . 
MUSICAL INSTR,SOUND RECORDERS ANO PTS 
PRINTED MATTER 
ARTICLES OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NFS 
PRAMS,TOYS,GAMFS AND SPDPTING GOOOS 
OFFICE AND STATIONERY SUPPLIES,NFS 
WORKS OF ART,COLLECTORS PIECES AND ΑΝΤΙΟ 

























































































































































































EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION OE CAMEROUN PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN­DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANOE OANEMARK 
330 





































































































. • . . 4 . 355 














































APPAREILS DE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
APPAREILS ELECT HEDICAUX ET OE RADIOLOGI 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HATERIEL ROULANT POUR CHEMINS DE FER 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
AERONEFS 
NAVIRES ET BATEAUX 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
APPAR.SANITAIRES,PLOHBERIE,CHAUFFAGE,ECL 
HEUBLES 
ART. DE VOYAGE A HAIN ET ART. SIMILAIRES 
VETEHENTS SAUF FDURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SCIENTIF..HEDICAUX,DE MESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
PELLICULES CINEMATOGRAPHIQUES DEVELOPPEE 
HORLOGERIE 
1NSTRUHENTS DE HUSIQUE ET REPR OU SON 
IMPRI HE S 
ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
VOITURES 0 ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
ART.OE PAPETERIE ET ART.DE BUREAU,NDA 
BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
ARTICLES HANUFACTURES,NDA 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
COLIS POSTAUX,NON CLASSES PAR CATEGORIE 
TRANSACTIONS SPEC I ALES,NUN CL PAR CATEG 
«XPORTATIUMS UE LA CEE A DESTINATION OE REP.CENTRAFRICA PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
































































. . . 71 
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I ? l 
?6 
141 



















































































013 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE 
022 LAIT ET CREME 
046 SEHOULE ET FARINE DE FROMENT ETDE METEIL 
043 PROD. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
099 PREPARATIUNS ALIMENTAI RES,ΝΟΑ 
0 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
122 TABACS HANUFACTURES 
BUISSONS ET TABACS 
PROUUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
PARFUMER IE,COSHETIQUES,DENTIFRICES ETC 
SAVONS,PROD.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
ENGRAIS MANUFACTURES 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENE REE.RESINES AR 
MATIERES ET PRODUITS CHI HIQUES,NDA 
PRODUITS CHIHIQUES 
ART HANUF EN CUIR NATUR, ARTIF UU RECONS 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS OE COTON SAUF US.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
VERRERIF 
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER M EN ACIER 
FILS DE FER OU D ACIER, SAUF FIL HACHINE 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.OE TUYAUT,FER/ACIE 
ELEHENTS OE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
OUTILS A HAIN ET DUTILS POUR HACHINES 
ARTICLES HANUFACTURES EN HETAL, NDA 















































HACHINES POUR INDUSTRIES S 
MACHINES 4 APPAREILS­NON 
MACH.ELECTR.GENER ET APPAR 
EQUIPEHENT POUR LA OISTRIB 
APPAREILS DE TELECOHHUNICA 
APPAREILS ELECTRIQUES A US 
AUTRES MACHINES ET APPAREI 
VEHICULES AUTOHOBILES ROUT 











HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
APPAR.S ANI TAIRES,PL0H8ERIE.CHAUFFAGE,ECL 
HEUBLES 
VETEHENTS SAUF FOURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SCIENTIF..HEOICAUX.DE MESURE 
INSTRUMENTS DE HUSIQUE ET REPR OU SON 
IMPRIMES 
ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
VOITURES D ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
ART.OE PAPETERIE ET ART.DE BUREAU,NDA 
OBJETS 0 ART,DE COLLECTION ET 0 ANTIQUI! 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
919 
EEC EXPORTS TO CFSTRAL AFR.EHP BY SITC SECTIONS ANO GROUPS ORIGIN: EEC 
JAN­DEC 1976 VALUE 1000 UCE 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE ITALY NETHERLANDS BELG­LUX U.K. IRELAND OENHARK 
TOTAL 27149 3324 20205 1368 1507 181 444 68 
EEC EXPORTS TO EQUAT. GUINEA BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
JAN­DEC 1976 
EUR­9 F.R.GERHANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 




655 SPEC TEXTILE FAB AND RELATED PROD 
6 MANUFACT. CROPS CLASS. CHIEFLY BY MATÇR. 
711 POWFR GENERATING MACH OT THAN ELEC 
712 AGRICULTURAL MACH AND IMPLEMENTS 
719 MACHINERY AMP APPLI ANCES­NDM ELEC­PARTS 
73? RPAD MOTOR VEHICLES 
735 SHIPS AND BOATS 
7 MACHINERY ANR TRANSPORT FQUIPMENT 



























EEC EXPORTS TP 
JAN­DEC 1576 










MILK AMP CRTAM 
R ICE 
"FAI ΑΝΠ FL PUR PF ΗΙΈΑΤ PR RE MESLIN 
CEP PR A PR UF FLOUR OE FRUITS 4 VEGS 
SUGAR AMR HONEY 
FOOR ANC" LIVF ANIMALS 
ALCRHPLIC BEVERAGES 
RFVFRACFS ANR TPRACCP 
CHFMICAL MAT VIP PRPDUCTS.NES 
CHFMICA1 S 
"ANUEACT. COOPS CLASS. CHIEFLY 9Y MATfE. 
TEXTILE AND LCATHFR MACH 






































VALUE 1300 UCE 














EEC. EXPORTS T I 
JAN­DFC 1476 
BY SITC SECTIONS AND CROUPS 
OOI LIVE ANIMALS 
O U MFAT, FRCSH, CHILLED OR FPOZEM 
O i l MEAT IN CONTAINERS NES A MEAT PREPTNS 
32? MILK AMP CREAM 
071 BUTTER 
374 CHTESF ANR CURR 
311 F ISH, FPESH A SIMPLY PRESERVED 
03? F I S H , I N CONTAIN, MES 4 FISH PRE". 
34] WHFAT­INCLUO SPELT­AMD MESLIN, UNMIL 
34? RICF 
046 MEAL AND FLOIJP nF WHEAT UR PF MFSL1N 
347 ΜΕΛΙ 4 FLOUP )F CER,FX HHEAT/"ESLIN 
048 CFP PR 4 PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VFGS 
151 FRUIT,FRESH,AMP NUTS­CXCL.OIL NUTS 
351 FRUIT, PRFSERVEO ANR FRUIT PREP 
054 VEGS, ROOTS A TUBERS,FRESH OR DRIEn 
35« VEO ROOTS 4 TUBERS PRFS OR PREP NES 
061 SUGAR ANR IIRNEY 
167 SUGAR CPNFY, SUGAR PRFPS.EX CHRC CONFY 
371 COFFEE 
071 CHOC 4 OTHER FOOD PRFP CPNT.COCOA,NES 
031 FEED­STUFF FOP ANI EXCL.UNHILLEO CEREALS 
391 "APCARINE 4 SHORTENING 
099 FOOD PREPARATIONS,NFS 
3 F30P ANR LIVE ANIMALS 
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, 2133 




















. . . 17 
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EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION OE REP.CENTRAFRICA PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN­DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANOE OANEHARK 
SOURCE: CEE 
71329 1164 16252 595 967 174 162 14 TOTAL 
EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE GUINEE EQUATORI PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 




































1 54 1 15 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
655 TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
6 ARTICLES HANUFACT.' CLASS. PAR HATIERES 
711 HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
712 HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
719 HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
735 NAVIRES ET BATEAUX 
7 HACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
EXPORTATIONS PF LA CEF A DESTINATION OE SAO TOHE, PRINC PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN­OEC. 1976 








l ' I 
164 















dEL­LUX ROY­UNI IRELANDE DANEMARK 
400 
423 
314 2751 2543 1070 
50 
559 
QUANTITE EN TONNES 
07? LAIT CT CREME 
042 RIZ 
046 SEMOULE ET FARINE OE FROMENT EIDE HETEIL 
04B PROD. A 8ASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
061 SUCRE ET HIEL 
0 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
112 BUISSONS ALCOOLIQUES 
1 BOISSONS ET TABACS 
599 HATIERES ET PRODUITS CHIHIQUES,NDA 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
717 MACHINES POUR INDUST.TEXT,CUI RS ET PEAUX 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
TOTAL 
EXPORTATIONS PF LA CEE A DESTINATION OE GABON 
JAN­DEC 1976 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 
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. ? 
. 7793 
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VIANDE FRAICHE, REFRIGEREE OU CONGELEE 
PREPARATIONS ET CONSERVES OE VIANDE 
LAIT ET CREME 
BEURRE 
FROMAGE ET CAILLEROTTE 
POISSON FRAIS OU CONSERVE OE FACON SIHPL 
PREPAR ET CONSERVES OE POISSON/CRUSTACES 
FROHENT EPEAUTRE COHPK. HETEIL N. HOULUS 
RIZ 
SEHOULE ET FARINE DE FROHENT ETOE HETEIL 
SEHOULE 4 FARINE DE CEREALES■EX.FROHENT 
PROD. A BASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
FRUITS FRAIS 4 NOIX­SAUF NOIX OLEAGINEUS 
PREPARATIONS ET CONSERVES OE FRUITS 
LEGUHES,RACINES 4 TUBER,FRAIS DU SECHES 
LEGUHES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUHES 
SUCRE ET HIEL 
CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BASE OE CHOCO 
CAFE 
CHOCOLAT 4 PREP.ALIH CONTENANT DU CACAO 
NOURRIT POUR ANIHAUX­EX.CEREAL NON HOULU 
MARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
PREPARATIONS ALIHENTAIRES,NDA 
PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
921 
EEC EXPORTS TD 




2 6 7 
2 7 1 
2 7 6 












5 9 9 
« 2 1 
5 2 1 
6 1 1 
4 1 2 
4 4 1 
6 4 ? 
5 4 1 
5 5 ? 
5 5 1 
6 5 5 
5 6 6 
6 5 7 
6 6 ! 
5 5 ? 
6 4 1 
6 6 4 
6 6 « 
6 6 6 
6 6 7 
5 7 1 
5 7 4 
6 7 5 
4 7 6 
4 7 7 
5 7 3 
5 7 9 
4 8 ? 
6 8 4 
« 9 1 
■,47 
« 4 ' 
4 4 4 
SR5 
6 4 6 
6 4 7 
« 9 9 
7 1 1 
' 1? 
7 1 4 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 ? 
7 > 1 
7 ' 4 
7 ? 5 
7 ? 6 
7 2 9 
7 1 t 
7 1 2 
7 3 1 
7 1 4 
7 3 5 
9 1 2 
9 2 1 
3 11 
3 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
9 5 ? 
8 6 4 
9 9 1 
4 9 2 
8 9 1 
9 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
N O N ­ A L C O H O L I C B E V E , N F S 
A L C O H O L I C B E V E R A G E S 
TOBACCO H A N U F A C T U R E S 
B E V F R A G E S AND TOBACCO 
WASTE HATER FROM T E X T I L E F A B , ­ I N C L . R A G S 
S T n N F , SAND ANR G R A V F L 
OTHFP CRUOE M I N E R A L S 
CRUDE VFG M A T E R I A L S , N E S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N F D I f l L F , E X C E P T F U E L S 
P E T R P L F U H PROO 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C . A R E L A T E D H A T E R I C ' 
F I X E D V E G F T A B L F O I L S , SOFT 
A N I H A L AMD V E G F T A B L E O I L S AND F A T S 
O R G A N I C C H E M I C A L S 
I N O R G . C H E M ­ E L E M S . O X I D F S . H A I O S A L T S ­
OTHER I N O R G A N I C C H F M I C A L S 
S Y N T H . O R G D Y F S T U F F S , N A T I N D I G O 4 L A K F S 
P I G M E N T S . P A I N T S , VARN 4 P E L HAT 
M E D I C I N A L 1 PHARM P R P R U C T S 
C S S F N O I L S , PFRFUME AND F L A V MAT 
P F P F U M E R Y , C O S M E E , D E N T I F R I C E S , F T C . 
S T A R S , C L E A N S I N G 4 P O L I S PRFP 
E X P L O S T V r S ANO P Y R O T E C H N I C PROO 
P L A S T I C M A T , P « G F N , C E L L 1 I L 4 R E S I N S 
C H F M I C A L MAT AMR P R U D U C T S . M E S 
C H E M I C A L S 
" A T E R I A ! S PF RUBBFR 
A R T I C L F S UE R U B B E R , M E S 
V E N E F R S . P L Y W BRAROS A OT W P P P . W O R K E D , N E S 
WRPP M A N U F A C T U R E S , N F S 
PAPER AMR PAPERROARO 
ART PF P A P E R , P J l Ρ , P A R « Ρ Β Ο Λ Ρ D 
T E X T I L E YARN AND THREAD 
CTN F A B WOVFM « X . N A R R O W OP S P E C . F A B 
TEXT FAB WOVEN EX N A R R O W , S P E C , M O T C T N 
SPEC T E X T I L E « A B AND R F L A T E R PROD 
M A P E ­ U P A R T , W H O L L Y OP C H I E F L Y OE T F X . H A T 
E L P P P C O V E R I N G S , T A P F S T P I F S , E T C . 
I I " E , C F M A E A B P . M A T . ­ E X C L A S S / C L A Y M A T ­
CLAY AMD REFRACTORY CONST " A T 
M I N E R A L M A N U F A C T U R E S , N C S 
CLASS 
CLAS SWAP E 
p i T T E R Y 
P F A R l S AMO PREC ANO S E M I ­ P P F C STONES 
[ R U N ANR ST B A R S , R O D S , A N G , S H A P E S , S « C T 
U N I V , P L A T E S ANR S H E F T S OF I P O N / S T E F L 
HOPP ANP S T R I P OF I R O N PR S T E E L 
R A I L S K RLWY TRACK CONSTR " A T . P F I P / S T 
I R O N ANO S T F E L W T ' E , E X C L WIRE Qr.O 
T J 1 F S , P I P E S ANR F I T T I N G S PF I R / S T 
IR ST C A S T I M G S E P R G I M C S UNWPRKEO»NFS 
CRPPER 
A L U M I N I U M 
F I N . S T R U C T U R A L R A I T S AMO S T R U T , M E S 
M E T A l C P M T A I N E D S FUR STPRACF ANP TRANS 
WIRF P R 1 R ­ F X El E C T ­ A F E N C I N G G R I L L S 
N A I L S , S T R E W S , N U T S , 8 P L T S , R I V E T S ANR S I " 
TOOLS FOR USE I N THE HAND PR I N " A C H I N E S 
C U T L E R Y 
HOUSEHOLD E Q U I P M E N T PF B A S E METALS 
MANUFACTURES I F " E T A L , M E S 
M A N U F A C T . COOPS C L A S S . C H I C F L Y BY M A T F P . 
POWFR 
A G R I C 
O E E I C 
M E T A l 
T F X T 1 
M A C H I 
" A C H T 
« L E C T 




OT E l 
R A I L W 
RPAO 
1 3 Λ Ρ 
A I P C R 
S H I P S 
C « N E P A T 
ULTIJPAL 
E M A C H I N 
WORK INC 
LF AND L 
NFS FOR 
NCPY AMP 
R I C POWE 
MENT ERR 
PMMUMICA 
T I C FLEC 
APP FOR 
EC " A C . H I 
AY V E H I C 
MOTOR VF 
V E H I C L E S 
AFT 
AND BOA 
I N C MACH OT THAN ELEC 
1ACH AMR I " E L E M E N T S 
' S 
M A C H I N E R Y 
FATHER MACH 
S P E C I A L I N D U S T R I E S 
APPL I A M C E S ­ N P N T L C C ­ P A R T S 
M A C H I N E R Y ANR SWITCHGEAR 
D I S T R I B U T I N G E L E C T R I C I T Y 
TTONS A P P A R A T U S 
T R I C A l F O I ' I P H E N T 
M E R I C . P U R P . P A D I P L O G I C A L AP 
NFRY AND A P P A P A T U S 
L E S 
I C L E S 
UT THAN MOTOR V E H I C L E S 
TS 
H A C H I N F R Y AND T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
S A N I T A R Y , P L H M 9 , H F A T 4 L I G H T I N G F I X T U R E S 
F U R N I T U R E 
TRAV. GOODS, HANDBAGS 4 SIHILAR ARTICLES 
CLOTHING FXCEPT FOR CLOTHING 
FOOTWEAR 
S C I E N T I F l e , M E O , D P T , M E A S . / C P N T R . I N S T R U N . 
P H O T O G R A P H I C ANO C I N E M A T O G R A P H I C SUPP 
WATCHES AND CLOCKS 
M U S I C A L I N S T R , S O U N D RECORDERS AMD PTS 
P R I N T E D MATTER 
A R T I C L E S OF A R T I F I C I A L P L A S T I C MAT NES 
P R A M S , T O Y S , C A M F S ANO S P O R T I N G GOORS 
O F F I C E AND S T A T I O N E R Y S U P P L I E S , N E S 
J F W F L L E R Y AMD C O L D / S I L V E R ­ S M I T M S WARES 
H A N U F A C T U R E R A R T I C L F S , N F S 
M I S C E L L A N E O U S MANUFACTURE! } A R T I C L E S 
D GROUPS 
E U R ­ 9 F . R . G E R H A N Y 
1 7 7 7 
6 7 3 5 
4 4 2 
9 4 5 4 
5 8 7 
1 7 2 1 
9 9 6 
4 4 6 
3 9 2 0 
2 4 2 3 
2 4 4 5 
4 1 9 
4 9 6 
6 2 3 
6 0 2 
4 2 4 
2 1 0 
1 4 7 6 
7 4 5 7 
1 5 4 
4 2 0 
34 0 0 
4 9 3 
3 7 1 7 
1 7 1 2 
2 3 7 7 2 
1 3 1 3 
7 3 1 3 
1 6 4 3 
7 1 6 5 
8 1 6 
1 1 6 6 
3 0 2 
1 1 6 5 
1 2 7 5 
1 1 1 7 
1 4 2 3 
7 4 2 
« 4 1 « 
7 3 1 4 
1 3 3 5 
2 1 3 1 
1 3 7 7 
1 3 4 
5 5 3 
7 4 6 6 
1 3 1 4 
1 0 5 
1 1 6 4 ? 
4 7 9 
1 3 1 3 7 
7 7 1 
4 4 1 
9 4 8 
1 6 7 1 0 
1 7 5 3 
7 5 4 9 
1 6 7 7 
3 9 3 1 
4 9 3 
1 4 3 7 
6 1 7 7 
1 0 4 7 7 3 
1 5 7 7 3 
1 0 4 6 
7 0 7 3 
1 0 5 2 
5 7 1 
1 3 1 4 1 
1 3 1 1 6 
1 5 2 3 2 
5 6 88 
1 7 1 8 6 
2 1 2 9 
1 4 3 4 
7 7 0 0 
9 6 9 0 
4 1 3 5 6 
2 9 3 8 
2 5 9 7 6 
2 5 6 7 8 
7 3 3 5 8 4 
2 3 3 9 
6 6 0 0 
4 8 7 
5 9 9 5 
2 4 0 3 
4 6 3 6 
8 3 2 
6 3 7 
1 8 7 0 
1 1 2 1 
4 0 0 7 
9 9 1 
3 8 8 
4 0 5 
6 1 2 



















. 7 4 B 
4 
1 0 1 
94 
1 0 9 9 
5 











4 3 5 




. 4 1 2 
1 3 4 
54 
. 











2 5 4 4 
4 54 
4 0 4 
315 
1 7 4 
17 
4 3 5 
7 5 ) 1 




. 12 23 
1 
9 7 4 4 
145 
16 

















1 4 0 3 
3 4 9 3 
3 8 7 
5 2 6 3 
3 4 0 
1 6 2 6 
7 9 0 
3 7 1 
3 3 5 5 
1 6 6 3 
1 6 8 5 
3 75 
4 4 1 
4 2 4 
5 6 3 
3 2 8 
6 7 
1 7 4 7 
7 0 3 9 
1 5 1 
9 0 4 
7 9 5 1 
9 9 8 
3 1 6 0 
2 8 1 1 
2 1 1 6 2 
1 3 2 3 
6 4 0 9 
1 3 1 2 
2 0 4 7 
7 5 9 
7 4 6 1 
7 5 0 
4 3 1 
8 9 4 
1 0 6 6 
1 1 7 7 
6 4 8 
3 6 4 5 
1 0 9 7 
7 9 4 
1 4 9 5 
9 7 ? 
2 5 9 
1 7 
6 6 0 6 
14 7 4 
4 5 
1 1 6 4 5 
2 8 5 
8 7 5 7 
2 2 1 
4 3 3 
6 5 7 
1 2 4 0 0 
1 7 0 4 
74 17 
1 5 4 ) 
3 6 0 2 
4 6 4 
1 0 1 7 
5 8 0 7 
8 6 7 8 6 
1 2 9 0 6 
6 1 0 
1 5 9 0 
7 9 3 
3 4 4 
1 4 6 2 6 
3 0 8 8 2 
1 4 2 6 4 
5 6 1 8 
1 6 7 4 5 
1 5 1 0 
1 4 3 ? 
5 6 1 8 
9 6 1 2 
2 8 1 6 2 
2 4 2 5 
6 1 5 2 
2 5 2 1 0 
1 7 8 7 5 0 
2 2 7 5 
6 8 7 7 
4 3 5 
5 8 8 8 
2 1 7 4 
3 7 2 3 
6 8 6 
6 4 4 
1 7 1 7 
3 0 7 3 
3 7 5 1 
7 1 ? 
3 2 7 
3 9 7 
5 9 3 
3 3 3 1 7 
V A L U E 1 0 0 0 















. . 13 
4 5 
















7 4 2 




















1 6 9 
1 4 3 
6 0 7 0 
4 1 
4 
1 2 4 
12 
1 7 2 
1 1 3 7 
2 3 4 
1 




8 8 8 
5 ? 
. I P 
1 6 7 7 
3 4 
4 0 3 
5 
3 7 










1 3 4 3 
3 4 4 
1 4 5 4 
4 7 











. 8 2 
. 13 
4 
. . 4 / 
. 1 2 4 
2 1 8 
4 4 4 
4 
4 2 





1 2 2 
? 6 









5 4 4 
. . 4 9 





. 7 7 
7 4 3 8 




1 4 1 
12 0 9 
1 1 3 
? 
2 1 4 
1 
. 5 6 4 
. 2 3 9 6 
, 1 8 3 3 9 
7 7 7 


























2 0 0 
6 95 






1 7 9 
7 4 




4 3 7 
2 3 7 
2 7 1 
2 0 3 








9 5 2 
1 2 2 
2 3 
5 4 7 
16 
. 5 3 3 
6 4 1 
2 0 1 
. 1 
1 9 1 
2 7 6 
1 
4 2 
1 1 2 
7 4 ) 





1 5 ? 
5 3 4 4 





1 4 5 6 






. 1 5 7 3 
7 3 
1 4 3 ? 
• 
7 0 1 1 
5 0 
6 9 6 











1 1 1 7 
U . K . 
3 
1 5 1 3 
5 0 7 
2 0 2 3 
















. 3 7 
2 1 
3 2 0 
2 3 2 
16 
. . 2 
2 1 




1 2 6 





, 6 0 
9 3 6 
1 7 9 
1 3 
1 2 1 
? 
2 5 3 
4 3 7 




. 7 3 7 
. 3 3 8 
7 9 1 
5 1 
? 





2 7 0 
4 






4 0 1 
O R I G I N : EEC 










. . . . . . ι . 2 
1 











1 4 2 
. · 7 
1 
. 1 
• . . 2 
9 3 
3 9 1 
. . • . 1 









EXP3RTATI0NS OE LA CEE A DESTINATION DE GABON 
JAN­DEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 











































































































































































































































































































































































































































































U l BOISSONS NON ALCOOLIQUES,NOA 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 







































































BOISSONS ET TABACS 
267 DECHETS DE TEXTILES,­Y COHPRIS LES CHIFF 
273 PIERRES SABLES ET GRAVIERS 
276 AUTRES HINERAUX BRUTS 
292 HATIERES BRUTES D ORIGINE VEGETALE,NDA 
2 HAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES OU PFTROLE 
3 OMBUST.HINERAUX LUBRIF.EI PROO. CONNEXES 
421 HUILES VEGETALES FIXES.FLUIOES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
513 PROD CHIH INORG ­ ELEH OXYDES SELS HALOG 
514 AUTRES PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
531 HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
533 PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
541 PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
551 HUILES ESSENT, PROD. PARFUHERIE 4 CONFIS 
5 5 3 P A R F U M E R I E , C O S M E T I Q U E S , D E N T I F R I C E S E T C 
554 SAVONS,PROD.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
571 FXPLOSIFS ET ARTICLES OE PYROTECHNIE 
581 MAI.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
599 HATIERES ET PROOUITS CHIHIQUES,NOA 
PROOUITS CHIHIQUES 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
PLACAGE S,CONTRE­PLAQUES,BOI S FAÇONNES 
ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS,NOA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS OE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX,CIHENT ET HAT.DE CUNSTR.FABR.­
MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 




PERLES FINES,PIERRES PRECIEUSES ET SEMI 
BARRES ET PROFILES,EN FtR OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FEUILLAROS EN FER ET EN ACIER 
RAILS ET AUTRE MATERIEL DE VOIE FERREE 
FILS DE FER OU D ACIER, SAUF FIL HACHINE 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.OE TUYAUT,FER/ACIE 
HOULAGES 4 PIECES DE EURGE,EN FER/ACIER, 
CUIVRE 
ALUMINIUM 
ELEMENTS RE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS,GRILLAG 
CLOUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLES,VIS ETC. 
OUTILS A HAIN ET OUTILS PUUR HACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES OE MENAGE EN HETAUX COHHUNS 
ARTICLES HANUFACTURES EN ΗΕΓΑΙ, NDA 
ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
MACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
HACHINES DE BUREAU 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
HACHINES POUR INDUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EQUIPEMENT POUR LA OISTRIB 0 ELECTRICITE 
APPAREILS DE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIUUES A USAGE OOHESTIQUE 
APPAREILS ELECT HEDICAUX ET DE RADIOLOGI 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HATERIEL ROULANT POUR CHEHINS OE FER 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
AERONEFS 
NAVIRES ET BATEAUX 
HACHINES FT HATERIEL DE TRANSPORT 
APPAR.SANI TAI RES·PLOHBERlE.CHAUFFAGE,ECL 
HEUBLES 
ART. OE VOYAGE A HAIN ET ART. SIMILAIRES 
VETEHENTS SAUF FOURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SCIENTIF..HEDICAUX,DE MESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATD 
HORLOGERIE 
INSTRUHENTS DE MUSIQUE ET REPR OU SON 
IHPRIHFS 
ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
VOITURES 0 ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
ART.OE PAPETERIE ET ART.OE BUREAU,NDA 
BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
ARTICLES HANUFACTURES,NDA 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
923 
FEC EXPORTS TO GABON BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
JAN­DFC 1976 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE 
931 SPFC TRANSACTIONS NOT CLASSO.ACCORD.TO K 187 109 
TOTAL 447786 24212 351170 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG­LUX 
1 
17415 31363 16941 
ORIGIN: EEC 
U.K. IRELANO DENHARK 
47 . 30 
6140 . 545 
EEC EXPORTS TO CONGO 
JAN­OFC 1976 
BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE 




3 7 3 
3 ? 4 
0 ) 1 
341 
3 4 ? 
346 
3 4 8 
3 5 ) 
) 5 4 





I I ? 










5 7 ! 
531 
5 3 3 
541 
5 « ! 
5 5 1 
554 
5 6 1 
«71 
' 1 1 
« 4 1 
41? 
571 
4 ' 9 



































MFAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
MEAT IN CONTAINERS NES 4 MFAT PREPTNS 
MILK ANO CRFAM 
BUTTFR 
CHFFSE ANO CURO 
F ISH, rRESH 4 SIHPIY PRFSFPVEO 
WHTAT­INCIUD SPFLT­AND HFSLIN, HNHIL 
R I C E 
HFAL AND FL DUR UF WHFAT OR PF MFSLIN 
CEP PR 1 PR OF FLUUR OF FRUITS A VEGS 
FRUIT, PRESERVED AND FRUIT PPFP 
VECS, ROOTS 4 TUBERS,FRFSH OR DRIER 
VEC PORTS 4 TUBERS PRTS OP PRFP NES 
FEFR­STUFF FOR ANI FXCL.UNMILLFR CEREALS 
MARGARINE 4 SHRPTENINC 
FPPR PREPARATIONS,NFS 




REVFRAGES AND TOBACCO 
SUIPHUR 4 UNRPASTER IRON PYRITES 
OTHER CRUDE MINERALS 
CRUDE ANIMAL MATER IALS,NES 
CRIIRE VEC M A T E R I A L S , M E S 
CRURF MATERIALS, INERIBLF, EXCEPT FUELS 
PETROLEUM PROP 
MIM"RAL FIJFLS, LURRI«. 4 RCLAT«0 MATFRIC 
EIXEO VEGETABLE P I L S , S"EΤ 
A N I " . / V F G . PI I S A EATS PROC, ANP WAXES 
























C I E 
H E " I C A L S 
M­ELEHS,[IXIRFS,HALD SAl.TS­
PCANIC CHEMICALS 
M FPO" CPAL.PFTRPL AND CAS 
DvESTUFFS,NAT INRIGR A LAKES 
PAINTS, VAPN A REL MAT 
4 PHARM PRODUCT S 
S, PFPFIJMF ANO FLAV MÛT 
COSMET, 0FMT1FRICES, r y e . 
ANSINO 4 POLIS PRFP 
LIT RS MANUFACTURED 
SIVES AND PYROTECHNIC PROP 
AT,RFGFN,CFLLHL A PESINS 
MAT ANR PPORUCTS,NES 
CHFMICAI S 
"ANUF.PF LEAT ΠΡ ARTIF.PR PECnMST.LEΑΤΗ 
"ATERÍAIS OF RUBBER 
ARTICLES OE RUBBER,NES 
W30P MANUFACTURES,NES 
PAPEP ANR PAPEPRPARR 
ART OF PAPER, PIJLP. PAPCPBCARO 
TEXTILE YARN AMR THREAD 
CTN FAB WOVEN Ex.NARROW OP SPFC.FAB 
TEXT EAR WOVEN EX NARPOW,SPEC,NOT CTN 
SPEC TFXTIIE FAB AND PELATER PROP 
"AOE­UP ART,WHOLLY OR CHIFFLY UF TFX.HAT 
LIMF.CEM A EABR.MAT.­EX GLASS/CLAY MAT­




IRON ANR ST RARS,RODS,ANG,SHAPES,SFCT 
UN!V,PLATES AND SHEETS PF IPON/STEEL 
HOPP AND STRIP RF IRON OR STEEL 
RAILS 4 PLWY TRACK CONSTR "AT.OF IP/ST 
IRON ANO STECl WIRE, EXCL WIRE ΕΠΟ 
TUBES,PIPFS AND FITTINGS OF IR/ST 
ALUMINIUM 
FIN.STRUCTURAL PARTS AND STRIIC,NES 
"ETAL CONTAINERS FOR STORAGE ANO TRANS 
WIRF PROD­FX FLECT­4 FENCING GRILLS 
NAILS,SCREWS,NUTS,BOLTS,RIVFTS AND SIH 
TnOLS FOR IISF IN THE HAND PR I N MACHINES 
CUTLERY 
HOHSFHOLD EQUIPMENT OF BAST METALS 
MANUFACTURES OF METAL,NFS 
MANUFACT. GOODS CLASS. CHIFFLY BY MATER. 
POWER GENERATING "ACH OT THAN ELEC 
AGRICULTURAL MACH ANR IMPLEMENTS 
PFF1CF MACHINFS 
METALWORKING MACHINERY 
TFXTILE AND LEATHER MACH 


























1 7 4 8 
5 5 7 3 
5679 





























4 7 8 
744 
194 


























VALUE 1000 UCE 

















































. 4 5 1 
13 
1 11 




1 7 3 
2 4 4 
2 7 1 
1 6 1 
3 
17 
4 9 8 
7114 
7 0 0 






































2 1 8 8 
120 










































1 3 3 
3 1 








1 7 9 
7 
3 
. 1 6 ? 
3 9 







































































EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE GABON PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN­DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANDE DANEHARK 
25 14 . . . . . U 931 TRANSACTIONS SPECI ALES,NON CL PAR CATEG 
765467 12355 662292 21675 11951 4 5943 11012 . 259 TOTAL 
EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION OE CONGO 
JAN­DEC 1976 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 





















7 7 0 0 






I ' 6 4 
1975 





[ 1 4 
1 1 " ) 
54? 
' . ' 1 













































































































































































































































































VIANOE FRAICHE, REFRIGEREE OU CONGELEE 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANOE 
LAIT ET CREHE 
BEURRE 
FROHAGE ET CAILLEROTTE 
POISSON FRAIS OU CONSERVE DE FACON SIMPL 
FROHENT EPEAUTRE COHPR. HETEIL N. MOULUS 
RIZ 
SEHOULE ET FARINE DE FROHENT ETDE HETEIL 
PROD. A BASE CEREALES DU FARINE DE FRUIT 
PREPARATIONS ET CONSERVES OE FRUITS 
LEGUHES,RACINES 4 TUBER,FRAIS DU SECHES 
LEGUHES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUHES 
NOURRIT POUR ANIMAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
HARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES,NDA 
PRODUITS ALIMENTAIRES El ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS NON ALCDOLIQUES,ΝΟΑ 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TABACS HANUFACTURES 
1 BOISSONS ET TABACS 
274 SOUFRE ET PYRITES OE FER.NDN GRILLEES 
276 AUTRES MINERAUX BRUTS 
291 HATIERES BRUTES 0 ORIGINE ANIMALE,NDA 
292 MATIERES BRUTES D ORIGINE VEGETALE,NDA 
2 HAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
421 HUILES VEGETALES F IXES,FLUIDES 
431 HUILES/GRAISSES PREP.A CIRES AN./VEG. 
4 HUILES ET GRAISSES O'ORIGINE ANIH.OU VEG 
51? PROOUITS CHIHIUUES ORGANIQUES 
513 PRQD CHIH INORG ­ ELEM OXYDES SELS HALOG 
514 AUTRES PRODUITS CHIHIQUES INORGANIQUES 
521 PRQD.CHIM.BRUTS DERIVES CHARBON,PETROLE 
531 MAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INOIGO NATUREL 
511 PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
541 PRODUITS HEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
551 HUILES ESSENT, PROD. PARFUMERIE 4 CONFIS 
553 PARFUMERIE,COSMETIQUES,DENTIFRICES ETC 
554 SAVONS,PROO.OETERSIFS ET D ENTRETIEN 
561 ENGRAIS HANUFACTURES 
571 EXPLOSIFS ET ARTICLES OE PYROTECHNIE 
561 MAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESI NES AR 
599 MATIERES ET PRODUITS CHI MIQUES,NDA 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
612 ART HANUF EN CUIR NATUR, ARTIF OU RECONS 
621 PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
629 ARTICLES EN CAOUTCHOUC,ΝΟΑ 
632 ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS,NDA 
641 PAPIER ET CARTON 
642 ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
651 FILES ET FILS TEXTILES 
652 TISSUS DE CUTON SAUF TIS.SPECIAUX 
653 TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPFCIAUX 
656 TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
656 ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
661 CHAUX,CIHENT ET ΜΑΓ.ΟΕ CUNSTR.FABP.­
662 MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
663 ARTICLES HINERAUX HANUFACTURES, NDA 
664 VERRE 
665 VERRERIE 
673 BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
674 LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
675 FEUILLAROS EN FER ET EN ACIER 
676 RAILS ET AUTRE HATERIEL DE VOIE FERREE 
677 FILS DE FER DU D ACIER, SAUF FIL HACH1NE 
678 TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
664 ALUMINIUM 
691 ELEHENTS OE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
692 RECIPIENTS HETALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
693 CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS.GRILLAG 
694 CLOUS,BOULONS.ECROUS,RONDELLES,VIS ETC. 
695 OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
696 COUTELLERIE 
697 ARTICLES DE HENAGE EN HETAUX COHHUNS 
69Θ ARTICLES HANUFACTURES EN HETAL, NOA 
6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
711 HACHINES GENERATRICES.SAUF HACHINES ELEC 
712 HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
714 MACHINES DE BUREAU 
715 HACHINES POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
717 HACHINES POUR INDUST.TEXT.CUIRS ET PEAUX 
718 HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
925 
FFC EXPORTS TO 
JAN­OEC 1976 



























HACHINERY AND APPIIANCFS­NDN ELFC­PARTS 
FLECTRIC POWER MACHINERY AND SHITCHGEAR 
FOUIPMENT FOR DISTRIBUTING ELECTRICITY 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
DOMESTIC ELECTRICAL EQUIPMENT 
ELFC.APP FOR MEDIC.PURP. RADIOLOGICAL AP 
PT ELEC MACHINERY ANO APPARATUS 
RAILWAY VEHICLES 
PDAR MOTOR VEHICLES 
POAD VEHICLES OT THAN MPTOP VEHICLES 
SHIPS AND BOATS 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
SANITARY,PLIIM9.HEA 
FURNITURF 
TRAV. GOODS, HANDS 
CLOTHING FXCEPT FO 
FOOTWFAR 
SCIENTIFIC,MED,DPT 
PHOTOGRAPHIC. AIR C 
WATCHES ANP CLOCKS 
MUSICAL INSTP.SOUN 
PRINTED MATTER 
ARTICLES OF ARTIF! 
PRAMS,TOYS,CAMFS A 
OFFICE AND STATION 
JFWELLEHY AMR COLO 
MANUFACTURED ARTIC 
Γ 4 LIGHTING FIXTURES 
AGS 4 SIMILAR ARTICLFS 
R CLOTHING 
,MEAS./CPN TR. I MS TRUM. 
INFMATOC.RAPHIC SUPP 
D RECORDERS ANO PTS 
CIAL PLASTIC MAT NES 




MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLFS 
EUR­9 F.R.GERHANY FRANCE 






5 9 0 




4 6 8 
39203 
91617 
6 9 4 
4 0 2 




1 1 2 
5 1 3 
? 4 3 
1915 
1073 
2 5 0 
4 4 9 
2 9 7 
2 7 5 
1661 
2 3 9 
33 
1 4 1 
41 
3 

























3 6 3 




4 2 0 
39115 
75956 
6 3 4 
3 5 8 
1 6 5 
2748 
9 7 4 
1354 
2 6 0 
5 0 5 
1 8 7 
1920 
6 7 4 
2 4 0 
3 9 3 
2 5 6 
2 6 0 
1927 
5 7 
• 1 2 
1 8 0 
. 2 6 9 



























. 3 3 
. 9 
6 






U.K. IRELANO DENHARK 








EEC FXPPRTS TO BY SITC SECTIONS ANO GROUPS ORIGIN: EEC 
JAM­REC 1976 








3 ' 1 
1 '4 
311 














' 6 7 
776 
? ? ! 
























U V E ANIMALS 
MEAT, FRESH, CHILLER 
MEAT, RRIEP, SALTER 
"EAT IN CPNTAINERS N 
MILK ANR CRFAM 
BUTTER 
CHEFS« AND CHRP 
F ISH, EPFSH 4 SIMPLY 
F1SH.IM CONTAIN, NES 
"AIZE ­ CO«·! ­ UNMU 
MEAL ANR FL"UR OF WH 
r rR PR A PR RE FLOUR 
FRUIT, PPESERVER AND 
VFCS, RRPTS t TUBERS 
VFC ROOTS 4 TUBFRS Ρ 
SUGAR ANR HONEY 
SUPAR CONFY, S'ICAP Ρ 




ES 4 MEAT PREPTNS 
PRFSERVEI) 
A FISH PREP. 
LFR 
EAT UP PF MESI IN 
OF FRUITS 4 VCGS 
FRUIT PREP 
EPESH PR PRIED 
PFS OR PREP NES 
PEPS.EX CHPC CPNFY 
EP CONT.COCOA,NES 
E10P AND LIVF ANIMALS 
Al COHOlIC 9FVERAÇFS 
BEVERAGES ANR TOBACCO 
CRUPr RHFHFP­INC SYNTHETIC 4 RECLAIMEO­
ΓρττΟΝ 
SVN ANP PEC«N­ART.­FIBRES 
WASTE MATER E9PM TFXTI IE FAR,­ lNCL.RACS 
PTHFR CRUD« MINERALS 
r»URF ANIMAL MAT«R I ALS,»IES 
CRUDE VFC MATERIALS,NFS 
CR.IRF MATERIALS, INERIRLE, EXCEPT FUFLS 
PETROLE!!" PRRP 
MINERAL FUELS, LUBRIC. 4 RELATED MATERIC 
FIXER VEGETABLE O I L S , SPFT 
ANIMAL AND VEGETABLE PILS AMR FATS 
PRCAMIC CHEMICALS 
IMORC.CHEM­ELEMS,OX10FS,H4LO SALTS­
OTHER INORGANIC CHEMICALS 
SYNTH.ORG DYFSTUFFS.NAT INDICP 4 LAKFS 
PIGMENTS, PAINTS, VARN A PEL MAT 
MEDICINAL 4 PHARM PRODUCTS 
FSSFN OILS , PERFUME ANP FLAV MAT 
PERFUMERY, COSMEE, DENUFEICFS, ETC. 
SOAPS,CLFANSINC 4 POLIS PRFP 
FERTILIZFRS MANUFACTURED 
EXPLOSIVFS ANR PYROTECHNIC PROO 
PLASTIC MAT,REGFN,CELLUL 4 RFSINS 
CHEMICAL MAT ANO PRODUCTS,ME S 
C.HFMICALS 
MANUF.OF LFAT OR ARTIF.PR PECONST.LEATH 
MATERIALS OE RUBBER 
ARTICLES OF RUBBER,NES 
WOOO MANUFACTURES,NFS 
PAPFR AND PAPERBOARD 
ART OF PAPFR, PULP.PAPFPBOAPD 


















4 4 3 

























































1 0 4 
' 4 0 
2 1 3 
1 1 4 
7 3 5 





7 6 7 








4 7 7 
1831 
1454 




5 3 8 
12 05 
2201 



















7 5 1 
141 
8 9 1 
1303 











. . 1 7 
. 1 3 
1 3 6 
1 5 2 
1 5 2 
7 4 
9 4 
1 9 4 
1 6 3 
74 
2 1 3 
2 5 5 
1727 
2 7 9 





3 5 1 
7239 
7 5 
4 4 8 
4 0 7 
2 4 5 
6 7 9 
2 045 




1 5 4 
. 1 
1 4 0 








1 8 2 
1 6 5 
. I 
. . 6 2 6 
1 5 6 
1231 
2 8 4 
1 6 0 









. 5 0 





1 7 0 
4 3 
1 4 6 
15 
8 0 
3 2 2 
1 5 3 
. a 
2 3 5 











7 3 1 
1 6 8 
7 9 
54 
9 9 8 
1275 
2910 
3 3 7 
3 3 4 
5 85 
6 9 5 








1 1 2 
4 4 5 
2 75 
5 3 S 
6 1 0 
4Θ72 
1 1 4 
3 5 9 
6 3 1 






























EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE CONGO 
JAN­OEC 1976 















































































PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 



























HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EQUIPEMENT POUR LA OISTRIB D ELECTRICITE 
APPAREILS DE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
APPAREILS ELECT HEOICAUX ET DE RADIOLOGI 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HATERIEL ROULANT POUR CHEMINS OE FER 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
NAVIRES ET BATEAUX 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
APPAR.SANITAIR 
HEUBLES 













ES, PLOMBER IE.CI I AU EFAGE.ECL 




OTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
MUSIQUE ET REPR DU SON 
S PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
ANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
IE ET ART.DE BUREAU,NOA 
ORFEVRERIE 
ACTURESiNOA 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
EXPORTATIONS Rt LA CEF A DESTINATION RE 
JAN­OFC 1976 
EUR 9 R.r.ALLEHAGNF FPANCF ITALIE 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 











































































































































































































































































































































VIANDE FRAICHE, REFRIGEREE 
VIANOE SECHEE, SALEE OU EU 
PREPARATIUNS ET CONSERVES 
LAIT ET CREHE 
BFIJRRF 
FRUMAGE ET CAILLEROTTF 
POISSON FRAIS OU CONSERVE 
PREPAR ET CONSERVES DE POI 
MAIS NON HUULU 
SEMOULE ET FARINE DE FRDHE 
PROD. A BASE CEREALES OU F 
PREPARATIONS ET CONSERVES 
LEGUHES,RACINES 1 TUBER,FR 
LEGUHES EN CONS PREP. A BA 
SUCRE ET HIEL 
CONFISERIE ET SUCRE SAUF A 






DE FACON SIHPL 
SSON/CRUSTACES 
ETOE HETEIL 
ARINE OE FRUIT 
DE FRUITS 
AIS OU SECHES 
SE OE LEGUHES 
BASE DE CHOCO 
NANT DU CACAO 
NDA 
PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BUISSONS ALCOOLIQUES 
BOISSUNS ET TABACS 
CAOUTCHOUC BRUT­INCL.CAPUT.SYNTH.ET REG 
CUTON 
FIBRES SYNTHETIQUFS ET ARTIFICIELLES 
DECHETS DE TEXTILES,­Y COHPRIS LES CHIFF 
AUTRES HINERAUX BRUTS 
HATIERES BRUTES 0 ORIGINE ANIHALE,NDA 
MATIERFS BRUTES 0 ORIGINE VEGET ALE,NOA 
MAT. BRUTES NON COMESI., SAUF CARBURANTS 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
OMBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
HUILES VEGETALES F1XES,FLUIDES 
HUILES ET GRAISSES O'ORIGINE ANIM.OU VEG 
PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
PROD CHIH INORG ­ ELEH OXYDES SELS HALOG 
AUTRES PRODUITS CHIHIQUES INORGANIQUES 
HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS HE0IC1NAUX ET PHARMACEUTIQUES 
HUILES ESSENT, PROD. PARFUHERIE 4 CONFIS 
PARFUHERIE,COSHETIQUES,DENT[PRICES ETC 
SAVONS.PROD.DETERSIFS ΕΓ D ENTRETIEN 
ENGRAIS HANUFACTURES 
EXPLOSIFS ET ARTICLES DE PYROTECHNIE 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
HATIERES ET PRODUITS CHIHIQUES,NDA 
PROOUITS CHIHIQUES 
ART HANUF EN CUIR NATUR, ARTIF OU RECONS 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS,NDA 
PAPIER FT CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
FILES ET FILS TEXTILES 
927 
EEC EXPORTS TO ZAIRF 
JAN­DEC 197ft 
BY SITC SECTIUNS AND GROUPS 
VALUE 1000 UCE 
ORIGIN: EEC 







































T 7 i 
7?3 
























CIN FAB WOVEN FX.NARROW OR SPEC.FAB 
TFXT FAB WOVE** EX NARROW,SPEC,NOT CTN 
TULLE,LACE,EHBR,RIBBONS,TRIMMINGS 
SPEC TEXTILE FAB AND RELATED PROD 
MAOF-UP ART,WHOLLY OR CHIFFLY OF TEX.HAT 
FLOOR COVFRTNGS.TAPESTRIES,ETC. 
1 IME,CEM A FABR.MAT.-FX GLASS/CLAY MAT-




INGOTS A OT P R I M FORMS OF IRON OR STEEL 
IRON ANO ST BARS,POOS,ANG,SHAPES,SECT 
UNIV,PLATES AVD SHEETS OF IRON/STEEL 
HOOP ANO ST"IP OF IRON OR STEEL 
RAILS A RLWY TRACK CONSTR MAT.OF IP/ST 
IRON AND STEFL WIRE, EXCL WIRE ROO 
TURFS,PIPES AND FITTINGS OF IR/ST 
IR ST CASTINGS FDRGINGS UNWORKEO ,NES 




FIN.STRUCTURAL PARTS AND STRUC.NES 
METAL CONTAINERS FOR STOPAGE ANO TRANS 
WIRE PROD-EX ELECT-Α FENCING GRILLS 
NAILS,SCREWS,NUTS,BOLTS,RI VETS AND SIM 
T0H1.S FOR USE IN THE HAND OR IN MACHINES 
CUTLERY 
HOUSFHOLO EOUIPMFNT OF BASE METALS 
MANUFACTURES OF METAL,NES 
MANUFACT. G010S ("LASS. CHIFFLY BY HATÇR. 
POWER GFNE°AT|NG MACH OT THAW FLEC 
AGRICULTURAL MACH AND IMPLEMENTS 
OFFICF MACHINFS 
•*FTALWODKlNG MACHINERY 
TFXTILF. ANO LFATHER MACH 
MACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
*SCHINF»Y ANO APt>L I ANC F S­NCN ELEC­PApTS 
FLFCTRIC POWER MACHINERY AMD SWlTCHGFAR 
E3I11PMFNT F1<J DISTRIBUTING ELECTRICITY 
TELECOMMUNICATIONS APPAPATUS 
OTMrSTÎC ELECTRICAL ΓΟΙΙΙ ΡΜΓ \j 
IT FLEE MACHINERY ANO APPARATUS 
RAILWAY VFHICLES 
ΡΊΔΟ MOTOR VEHICLES 
RTAO VEHICLES nT THAN MOTOR VEHICLTS 
AlBCoAPT 
SHIPS ANO BTATS 
MACHINERY ΑΝΠ TRANSPOPT FQIJJPMrNT 
SAM'TARY.PLU^T.HFAT A LIGHTING F IxTURtS 
FIJONITUPr 
TPAV. GOOOS, HANDBAGS 1 SIMILAR ARTICLES 
CLOTHING FXCE"T ΓΟΡ CLOTHING 
FTITWEAH. 
SCIE' lT IFIC.Mrn.nPT.MFAS. /CONTK. INSTRUM. 
PHOTOGRAPHIE. AVO CINEMATOGRAPHIC SOPP 
KATCHFS ANO CLOCKS 
MUSICAL INSTn,SOUND REC^PDERS AND »TS 
PRINTED "ATTTR 
AOTICIFÇ OF A R T i r i C I A L PLASTIC MÎT NFS 
PSAMS.TnYS.GAM^S AND SPPPTING GOODS 
1 " ! C F ΛΝΟ STATIONFRY SllPPL I F S, NES 
JFWTLLFPY ANO GOLO/SILVFP­SMITHS WARES 
MANUFACTURED A3TICL rS,NES 
MISCELI ANEOIJS M ANUFACTU°CO ARTICLES 
SPFr. Toft^SACTlONS NOT CLASSO. ACCORO. TO K 





4 0 0 
3 4 9 
5 9 9 







2 9 4 
3 3 1 
9 1 3 
6110 
2 2 9 
1 1 6 
5 0 4 
3 6 3 
1 0 0 
17072 




2 5 2 



























7 1 1 




? n ? 
1221 
4 ) 5 
7 3 7 
31783 
5 5 9 
2 6 0 
54 












1 2 7 
33 
109 
7 2 7 
23 
. 36 
1 2 1 
15 
6 4 5 
73 
I S ? 













3 6 3 
7 1 9 
7714 
















! 3 B 
7 3 35 
3? 
3 
Ì 4 3 
1 0 ! 
4145 
) ) 3 
2 5 2 
2 3 3 
9 7 2 
6 4 
1214 
2 0 5 
2 2 0 
3 0 5 
7 8 
7 3 6 
2 5 5 
2 5 4 
7 











1 0 3 
1 5 5 
3 0 3 
5 3 0 
1 7 
2 4 8 
9 5 6 
15846 
44 74 
2 2 7 
4 7 ? 
1 9 4 




5 0 7 
15151 




2 5 5 
12954 
6 5 5 
68579 




7 0 2 
2694 




4 0 5 
10 
2 4 3 




, 2 8 
7 













1 8 1 




3 9 3 
4 9 
1 5 7 
1 
4 7 
7 6 7 
9506 
? 6 0 
B 7 8 
3 7 4 





7 5 7 
2 7 
3 1 7 
2 7 7 
575a 
3 3 2 
7 5 5 
2 5 
16094 
1 7 7 
1 3 9 






1 1 4 
7 7 
Β 





3 1 3 
3 7 
? 
1 2 4 
5 
. . 1 0 
3 3 
. 1 3 
. . 7 0 
. , . 7 














. 5 7 7 
4 6 3 
9 4 5 
9 0 
. 9 4 6 
34 
1 3 7 
. 1 0 4 
4 4 





. 4 7 
. 7 2 
















1 1 3 
1 9 3 
1 2 3 
2 1 4 
6 7 4 
3 0 2 




2 1 4 
7 2 6 
2198 
1 6 
1 0 9 
1 2 3 
5 3 0 
5 4 
10096 
1 0 6 
1067 
9 9 6 






2 7 1 
62 7 
3 9 7 










5 1 9 
2 1 0 
5 
35634 
5 2 5 
112) 
1 0 1 
3141 
1 1 7 
3 5 5 
3 3 6 
1 4 1 
2 ? 9 
6 6 3 
1 9 0 
1 5 5 
? ) 6 













. 1 0 
3 0 7 











4 9 4 
9437 
1046 
1 6 6 





2 2 3 
18 
5 9 6 
8 6 
2263 
2 4 9 
2837 
2 
5 2 3 
4 7 
11497 
1 7 1 
13 
3 3 6 
2 
1 0 6 
39 
3 0 
2 1 4 




















. 27 54 
3 2 
) 14 7 3 
5 
56. 1 




















FrC EXERTS TO 
JAN­DFC 1976 










MJ L* ΑΝΠ CREAM 
ΗΗΓΔΤ­INCLUD SPELT­AND MFSLlN» UN«IL 
MFAL AND FLOUR OF WHEAT DR OF MESLIN 
CFP PR A PO DF FLOUR OF FPIJITS A VFGS 
ΓΟΊΟ PREPARATIONS,NES 
FDDO AND LIVF ANIMALS 
ALCOHOLIC BEVFRAGES 
TABACCO MANUFACTURES 
BEVFOAGES ΛΝΓί TOBACCO 
WASTE MATER FopM TEXTILE FAR 
CRUDE VEG MATFRIALS,NES 
CRUDE MATFRIALS 
PETROLEUM PROO 
MINERAL FUELS, LUBRIC 
INCL.RAGS 
INEDIBLE, FXCEPT FUELS 


























1 9 5 
1 9 5 
4 
113 
1 8 7 
16 
16 
VALUfc 1000 UCE 



















































EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE ZAIRE 
JAN­DEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
QUANTITE EN TONNES 











































































































































































































































































































































. . . . . 3 
. ? 
1 



















































652 TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
653 TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
654 TULLE,DENTELLES,BRODERI ES,RUBANS,PASSE,E 
655 TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
656 ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
657 TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
661 CHAUX,CIHENT ET HAT.DE CONSTR.FABR.­
662 MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
663 ARTICLES' HINERAUX HANUFACTURES, NDA 
664 VERRE 
665 VERRERIE 
672 LINGOTS ET FORHES PRIMAIRES, FER ACIER 
673 BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
674 LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
675 FEUILLARDS EN FER ET EN ACIER 
676 RAILS ET AUTRE HATERIEL OE VOIE FERREE 
677 FILS DE FER OU D ACIER, SAUF FIL MACHINE 
678 TUBES,TUYAUX ET ACCES.OE TUYAUT,FER/ACIE 
679 MOULAGES 4 PIECES DE FORGE,EN FER/ACIER, 




691 ELEHENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
692 RECIPIENTS HETALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
693 CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS,GRILLAG 
694 CLOUS, BOULONS, ECRflUS,RONDELLES, VIS ETC. 
695 OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR MACHINES 
696 COUTELLERIE 
697 ARTICLES DE HENAGE EN HETAUX COMMUNS 
69B ARTICLES MANUFACTURES EN HETAL, NDA 
6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
HACHINES GENFRATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
HACHINES DE BUREAU 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
HACHINES POUR INDUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EQUIPEMENT POUR LA OISTRIB 0 ELECTRICITE 
APPAREILS DE TELECOMHUNICATIDNS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOHESTIQUE 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
MATERIEL ROULANT POUR CHEMINS OE FER 
VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
VEHICULES PDUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
AERONEFS 
NAVIRES ET BATEAUX 
MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPURT 
APPAR.SANITAIR 
HFUBLES 














A HAIN ET ART. SIHILAIRES 
FOURRURES 
NTIF.,MEDICAUX,OE MESURE 
DTOGRAPHIQUES ET CINEMATO 
MUSIQUE ET REPR OU SON 
S PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
AMIS,JOUETS,JEUX ETC. 
IE ET ART.UE BUREAU,NDA 
ORFEVRERIE 
ACTORES,NOA 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
TRANSACTIONS SPECI ALES,NON CL PAR CATEG 
MONNAIES N AYANT PAS COURS LEGAL 
EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION OE RWANDA 
JAN­PEC 1976 
FUR 9 R.E.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 











































































105 022 LAIT ET CREME 
041 FROHENT EPEAUTRE COMPR. HETEIL N. MOULUS 
046 SEHOULE ET FARINE OE FROHENT EIDE HETEIL 
048 PROD. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
099 PREPARATIONS ALIMENTAIRES,NDA 
105 0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
122 TABACS MANUFACTURES 
1 BOISSONS ET TABACS 
4 267 DECHETS OE TEXTILES,­Y COHPRIS LES CHIFF 
292 MATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGETALE,NOA 
4 2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
929 
EEC EXPORTS TO 
JAN-DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
EUR-9 F.R.GERHANY FRANCE 
411 ANIHAL OILS AND FATS 
431 ANIH. /VFG. OILS 4 FATS PRDC, AND WAXES 
4 ANIHAL AND VFGFTABLE OILS ANO FATS 
533 PIGHEMTS, PAINTS, VARN 4 PEL HAT 
541 MEDICINAL 4 PHARH PRDOUCTS 
554 SOAPS,CLEANSING 4 POLIS PRFP 
571 EXPIDSIVES AND PYROTECHNIC PROD 
5B1 PLASTIC MAT,REGEN,CELLUL 4 RESINS 
599 CHEMICAL MAT ANO PRODUCTS,NES 
5 CHFMICALS 
629 ARTICLES OE RUBBER,NFS 
641 PAPER AND PAPERBOARD 
642 ART OF PAPER, »ULP.PAPERBOARD 
65? CTN FAB WDVFN EX.NARROW OR SPEC.FAB 
6 5 ) TEXT FAB WOVEN EX NARROW,SPFC,NOT CTN 
661 LIME,CEM 4 FARE.MAT.-FX GLASS/CLAY HAT-
673 IRON AND ST BARS,ROOS,ANG,SHAPES,SFCT 
574 UN1V,PLATES AND SHEETS OF IRON/STEEL 
578 TUBES,PIPFS AND FITTINGS OF IR/ST 
491 FIN.STRUCTURAL PARTS AND STRIIC.NFS 
693 WIRE PROO-FX ELFCT-4 FENCING GRILLS 
695 TOOLS FOR USE IN THE HAND OR IN MACHINES 
69β MANUFACTURES OF HETAL.NES 
6 MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY HATER. 
711 POHFR GENERATING MACH UT THAN ELEC 
712 AGRICULTURAL MACH AND IMPLEMENTS 
714 OFFICE MACHINES 
713 MACHINES FOR SRECIAL INDUSTRIES 
719 MACHINERY ANO APPLI ANCES-MON ELEC-PARTS 
777 ELECTRIC POWER MACHINERY AND SWITCHGEAP 
773 EQUIPMENT FOP DISTRIRUTING ELECTRICITY 
774 TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
775 DOMESTIC ELFCTRICAL EQUIPMENT 
729 OT FLEC. MACHINERY AND APPARATUS 
73? ROAD MOTOR VEHICLES 
733 RIAD VEHICLES OT THAN MOTOR VEHICLES 
7 MACHINFPY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
312 SANITARY,PLUMR,HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
321 FUENITU'E 
341 CI ΠΤΗΙΝΕ, EXCFPT FOR CLOTHING 
341 SCIENTIFIC,MEO,DPT,ME AS./CON TP.INS TRUM. 
392 PPIMTED MATTER 
993 ARTICLFS OF ARTIFICIAL PLASTIC. MAT NES 











































































VALUE 1000 UCE 

























6 4 5 
10 
3 6 9 
9 3 
3 1 3 
7 4 
1 2 1 
2 3 6 
1 1 4 
3 
4 1 
1 7 3 
2 3 
. . 5 3 
2 0 
1675 






































































EXPOPTS TO BURUNDI 
-DEC 1976 
























MEAT IN CONTAINERS NFS A MEAT PPERTNS 
MUX AND CPEAM 
MEAL AMO ELflil" OE WHrAT OP OF MESLIN 
CEE PR 4 PR OF FLUUR OF FRUITS 4 VEGS 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
ALCOHOLIC REVEBAOFS 
REVERAC,ES AND TOBACCO 
WOOL AND OTHER ANIMAL HAIR 
WASTE ΜΛΤΕΡ FROM TEXTILE FAP 
C°UDE VFG MATERIALS,NES 
I MCL.RAGS 
INEDIBLE, FXCEPT FUELS CP'IDF MATERIALS, 
PETROLEUM PRO') 
M1NFPAL FUELS, LUBRIC. 4 PEI ATEO MATERIC 
ANIM. /VEG. OILS 4 FATS PPDC, AND WAXES 
ANIMAL AND VFGETABLF OILS AND FATS 
MF0IC1NAI 4 PHARM PRODUCTS 
SOARS,CLEANSING 4 ROUS PREP 
FERTILIZERS MANUFACTURED 
PLASTIC MAT,REGEM,CELIMI. 4 RESINS 
CHEMICAL MAT AND PRODUCTS,NES 
CHFMICALS 
ARTICLES OF RUBBER,NFS 
ART OF PAPER, PULP,PAPERBOARD 
CTN FAB HOVFN FX.NARROW OR SPEC.FAB 
TEXT FAB WOVEN Εχ NARROW,SPEC,NOT CTN 
MAOE-UP APT,WHOLLY OR CHIEFLY OE TEX.HAT 
IRON AND ST BARS.RODS.ANG,SHAPES,SECT 
UNIV,PLATES AND SHEETS OF IRON/STEEL 
TURES,PIPES AND FITTINGS OF IR/ST 







4 1 ! 












4 4 1 
7 1 5 

















































VALUE 1000 UCE 












7 5 ? 
3 1 0 
7 










1 1 2 
6 4 4 
33 
B 7 6 
1 1 6 
































EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE RWANOA 
JAN­OEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 




































































































































































411 HUILES ET GRAISSES D ORIGINE ANIHALE 




















. . 1 
. 13 


























HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
PROOUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
SAVONS,PROD.DETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
EXPLOSIFS ET ARTICLES OE PYROTECHNIE 
MAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
MATIERES ET PROOUITS CHIHIQUES,NDA 
PRODUITS CHIHIQUES 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
TISSUS DE COTON SAUF US.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
CHAUX.CIMENT ET HAT.DE CONSTR.FABR.­
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.OE TUYAUT,FER/ACIE 
ELEHENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS.GRILLAG 
OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
ARTICLES HANUFACTURES EN METAL, NDA 
ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
HACHINES ET APPAREILS AGRICULES 
HACHINES OE BUREAU 
HACHINES PDUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
HACHINES 4 APPAREILS­NDN ELECTRIQUES 
MACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EQUIPEMENT POUR LA OISTRIB 0 ELECTRICITE 
APPAREILS DE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
APPAR.SAN[TA 1RES,PLOMBERIE.CHAUFFAGE.ECL 
MEUBLES 
VETEHENTS SAUF FOURRURES 
APPAREILS SCIENTIF..HEDICAUX,DE HESURE 
IHPRIHES 
ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
EXPORTATIONS OE LA CFE A DESTINATION OE BUPUNOI 
JAN­OEC 1976 


























































































PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
3EL­LUX ROY­UNI IRELANDE OANEMARK 


































013 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANOE 
U 022 LAIT ET CREME 
046 SEHOULE ET FARINE OE FROHENT ETOE HETEIL 
048 PROD. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
47 0 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
2 112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
2 1 BOISSONS ET TABACS 
262 LAINE ET AUTRES PDILS D'ORIGINE ANIHALE 
5 267 DECHETS OE TEXTILES,­Y COHPRIS LES CHIFF 
292 HATIERES BRUTES D ORIGINE VEGETALE,NDA 
5 2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES UU PETROLE 
3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROO. CONNEXES 
431 HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN. /VEG. 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
541 PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
554 SAVONS,PROD.OETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
561 ENGRAIS HANUFACTURES 
581 HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESI NES AR 
1 599 HATIERES ET PRODUITS CHI HIQUES,NDA 
5 5 PRODUITS CHIHIQUES 
629 ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
642 ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
652 TISSUS OE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
653 TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
656 ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
673 BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
674 LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
678 TUBES,TUYAUX ET ACCES.OE TUYAUT,FER/ACIE 
691 ELEMENTS OE CONSTR. F I N I S ET CONSTRUCTIO 
931 
EEC E X P O R T S TO 
J A N ­ D E C 1 9 7 6 
BY S I T C S E C T I O N S AND GROUPS 
6 9 5 TOOLS FOR USE I N T H E HANO OR I N M A C H I N E S 
6 9 7 HOUSEHOLD E Q U I P H E N T OF BASE M E T A L S 
6 9 8 MANUFACTURES OF M F T A L . N E S 
5 M A N U F A C T . GOODS C L A S S . C H I F F L Y BY H A T E R . 
7 1 1 POWFP G E N E R A T I N G MACH OT T H A N ELEC 
7 1 2 A G R I C U L T U R A L MACH AND I M P L E H E N T S 
7 1 4 O F F I C E M A C H I N E S 
7 1 7 T E X T I L E ANO L E A T H E R HACH 
7 1 8 M A C H I N E S FOR S P E C I A L I N D U S T R I E S 
7 1 9 M A C H I N E R Y ANO A P P L I A N C E S ­ N O N E L E C ­ P A R T S 
7 2 ? E L E C T R I C POWER M A C H I N E R Y AND SWITCHGEAR 
7 2 3 E Q U I P M E N T FOR D I S T R I B U T I N G E L E C T R I C I T Y 
7 2 4 T E L E C O M M U N I C A T I O N S A P P A R A T U S 
7 7 5 O O M F S T I C E L E C T R I C A L F Q U I P M E N T 
7 7 9 OT FLEC M A C H I N E R Y AND A P P A R A T U S 
7 3 ? ROAD MOTOR V F H I C L E S 
7 M A C H I N E P Y AND TRANSPORT F Q U I P M E N T 
3 1 2 S A N I T A R Y , P L U M B , H F A T A L I G H T I N G F I X T U R E S 
3 2 1 F U R N I T U R E 
9 4 1 C l O T H I N C . F X C E O T FOR C L O T H I N G 
9 5 1 FOOTWEAP 
3 4 1 S C I F N T I F I C M F D . O P T . M E A S . / C D N T R . I N S T R U M . 
9 9 ? P R I N T E D MATTFR 
3 9 3 A R T I C L E S OF A R T I F I C I A L P L A S T I C MAT NFS 
3 M I S C E L L A N E O U S MANUFACTURED A R T I C L E S 
E U R ­ 9 F . R . G E R M A N Y FRANCE 
2 9 
I 
1 3 0 
2 9 5 
4 0 1 
3 5 9 2 
2 58 
1 9 6 
1 5 8 
1 4 4 
3 1 2 
13 35 
5 9 6 
1 9 1 
2 0 4 2 
1 0 0 
2 5 8 
2 7 9 6 
3 6 5 1 
3 5 0 
2 4 7 
2 9 4 
1 3 7 
1 3 1 
7 3 3 
















1 7 7 7 
















V A L U E 1 0 0 0 UCE 
I T A L Y N E T H E R L A N D S B E L G ­ L U X 
14 
6 ? 
































































5 9 9 
12 
O R I G I N : EEC 
I R E L A N D OENHARK 
9 
7 7 
EEC EXPORTS TO 
I A N ­ D E C F9T7t 
BY S I T C S E C T I O N S AND GROUPS 
3 2 ? 
0 ? 3 
0 4 1 
0 4 3 
1 5 5 
0 9 1 
0 9 0 
I I ? 
17? 
7 1 1 




































M I L K AMD CPEAM 
n U T T F R 
W H F A T ­ I N C L I I O S P E L T ­ A N O M F S L I N , I I N M I L 
f E E PR X PR OE FLOUR OF F R U I T S S VFGS 
VEE. ROUTS 4 THBFRS P R F S OR ERCP NES 
M A p r . A E J N F 4 S H O R T E N I N G 
FOOD P R E P A R A T I O N S , N F S 
E l i n AND L I V E A N I M A L S 
Al r.OHOL IC B F V F R A G E S 
T 0 8 A E C 0 MANUFACTURES 
PEVERAC.ES ANO TOBACCO 
CRUDE R ' I B B E R ­ Ι Μ Γ . S Y N T H E T I C 4 P E C I A I M E D ­
PUI.E A WASTE PAPER 
SYN ANO P F G E N ­ A R T . ­ F I O R F S 
CRUDE M A T E R I A L S , I N T U I R L E . E X C E P T F U E L S 
P F T R O I E I J M u p n o 
M I N E R A I F U E L S , l U B R I C . 4 R F L A T E n M A T F R I C 
A N I M . / V E G . O I L S 4 F A T S P R O C , ANO WAXES 
A N I M A L ANO V r r . E T A B L E n i l s ANO EATS 
ORE.AMIC C H E M I C A L S 
I N O R E . . C H E M ­ F I E M S , D X Í O E S , H A L O S A L T S ­
OTHER I N O R G A N I C C H E M I C A L S 
S Y N T H . O R G P Y E S T I I F F S . N A T I N D I G O 4 L A K E S 
O V I N O 4 ΤΛΝΝ E X T , S Y N T H , Τ Δ Ν Ν M A T . 
P I G M E N T S , P A I N T S , VARM 4 P E L MAT 
M E D I C I N A L 4 PHARM PRODUCTS 
F S S E N P I L S , PERFUME AND F L A V MAT 
P E R F U M E R Y , C O S M E T , D E N T I F R I C E S , E T C . 
S O A P S , C L E A M S I M C . 4 P O L I S PREP 
F E R T I L I Z E R S H A N U F A C T U P E P 
P L A S T I C M A T . R T G E N . C E L L U L 4 R F S I N S 
C H E M I C A L MAT ANO P R O D U C T S , N E S 
C H E M I C A L S 
L E A T H E R 
M A N U F . O E L E A T PR A R T I F . O R P E C O N S T . L E A T H 
M A T E R I A L S ΠΕ PUBBFR 
A R T I C L E S DE RI IPBFR , N E S 
WOOO H A N U F A C T U R E S , N E S 
PAPER ANO PAPERBOARD 
ART OF P A P E R , P U L P . P A P E R B O A R D 
T F X T I L F YARN AND THREAD 
' C T N FAB WOVEN F X . N A R R O W OR S P F C . F A B 
T E X T FAB WOVEN EX N A R R O W , S P E C , N O T C T N 
SPFC T E X T I L E F A B AND R E I A T F O PROD 
M A D E ­ U P A R T , W H O L L Y OR C H I E F L Y OF T F X . M A T 
L I M F . C F M 4 F A B R . M A T . ­ E X G L A S S / C L A Y H A T ­
M I N E R A L M A N U F A C T U R E S , N E S 
GLASSWARE 
I N G O T S 4 OT " R I M FORMS OF I R O N OP S T E E L 
I R O N AND ST B A R S , P O D S , A N G , S H A P E S , S E C T 
I I N I V , P L A T E S ANO S H E E T S OF 1 R D N / S T E E L 
T U B E S , P I P E S AND F I T T I N G S OF I R / S T 
A L U M I N I U M 
F I N . S T R U C T U R A L P A R T S AND S T R U C . N E S 
METAL C O N T A I N E R S FDR STORAGE AND TRANS 
E U P ­ 9 F . R . G E R M A N Y FRANCE 
4 6 7 
19 
7 3 6 
7 9 6 















1 3 1 0 
5 1 0 
1 * 2 
1 7 7 
1 1 ! 
7 ) 6 
7 3 6 8 
2 3 74 
2 6 5 
11? 
1 1 7 9 
3 7 1 
4 5 5 
1 2 ) 3 
2 3 1 
4 9 7 
) 6 3 0 
) 9 6 
7 3 6 
1 0 7 ) 
1 3 4 
7 6 2 6 
1 4 0 6 
6 9 8 6 
1 2 1 
6 7 3 
3 2 3 
I 9 6 0 
1 1 8 
3 9 1 
9 9 ? 
1 3 4 
1 1 0 
4 9 4 
7 9 5 
7 6 3 
4 0 3 
5 0 7 
4 2 1 
1 9 5 
5 6 4 
2 1 1 
1 3 3 
3 1 0 
4 R 0 
) 9 9 
2 1 9 
321 





1 1 4 








9 0 9 
1 4 8 9 
7 6 5 9 
33 
83 

























V A L U E · 1 0 0 0 UCE 
I T A L Y N E T H E R L A N D S B E L G ­ L U X 
1 7 B 3 6 








2 4 5 
41 















5 4 6 
5 4 6 
?17 
44 3 
7 4 1 
2 5 
3 0 9 
16 
7 3 1 
7 5 8 
7 9 
7 3 3 
? 
1 1 9 7 
5 0 0 
a ? 
4 5 3 
7 9 
4 3 1 
1 0 3 
6 2 
1 9 5 
116 
58 
4 2 8 
1 6 2 
4 7 
1 5 3 
6 0 
2 6 6 







1 2 6 
152 















O R I G I N : EEC 
U . K . I R E L A N O DENMARK 
3 8 6 3 6 
3 9 







B 3 3 
7 4 9 
2 0 3 
3 1 3 
3 0 4 




3 8 9 
4 5 
7 6 












2 0 7 
10 
2 7 9 
932 
EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE BURUNDI 
JAN-OEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS 
13 1 









































































QUANTITE EN TONNES 
695 OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
697 ARTICLES OE HENAGE EN HETAUX COHHUNS 
698 ARTICLES HANUFACTURES EN HETAL, NOA 
6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
711 HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHIHES ELEC 
712 HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
714 HACHINES DE BUREAU 
717 HACHINES POUR INDUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
718 HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
719 HACHINES 4 APPAREILS-NON ELECTRIQUES 
722 HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.OE COUPURE 
723 EOUIPEHENT POUR LA OISTRIB D ELECTRICITE 
724 APPAREILS DE TELECOHHUNICATIONS 
725 APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
729 AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
6 7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
812 APPAR.SANITAIRES,PLOMBERIE,CHAUFFAGE,ECL 
3 821 HEUBLES 
B41 VETEHENTS SAUF FOURRURES 
851 CHAUSSURES 
1 861 APPAREILS SCI ENTI F. .HEDICAUX,DE MESURE 
892 IMPRIMES 
893 ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
5 β ARTICLES MANUFACTURES JOIVERS 
EXPORTATIONS DE LA CEF A DESTINATION DE ETHIOPIE 
JAN-OEC 1976 
FUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 




















1 ? ? 3 
7?5? 
9 9 3? 

































































































































































































































































5 3 1 
54 1 
551 



























LAIT ET CREME 
BEURRE 
FROMENT EPEAUTRE COHPR. METEIL N. MOULUS 
PROD. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
LFGUMES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUHES 
HARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
PREPARATIONS ALIHENTAIRES,NDA 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TABACS HANUFACTURES 
BOISSONS ET TABACS 
CAOUTCHOUC BRUT-INCL.CAOUT.SYNTH.ET REG 
PATE A PAPIER ET DECHETS DE PAPIER 
FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
HAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
PRODUITS DERIVES UU PETRULE 
OMBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PROO. CONNEXES 
HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN./VEG. 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
PROO CHIH INORG - ELEM OXYUES SELS HALOG 
AUTRES PROOUITS CHIMIOUES INORGANIQUES 
HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
EXTRAITS POUR TEINTURE-TANNAGE 
PIGMENTS, PEINTURES, VERNIS 
PROOUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIDUES 
HUILES ESSENT, PROD. PARFUHERIE 4 CONFIS 
PARFUMER IE,COSME TIQUES,DENT IF RI CES ETC 
SAVONS,PROO.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
ENGRAIS HANUFACTURES 
MAT.PLAST CELLULOSE REGENE REE,RESINES AR 
MATIERES ET PRODUITS CHI MIQUES,NDA 
PRODUITS CHIHIQUES 
CUIRS 
ART MANUF EN CUIR NATUR, ARTIF OU RECONS 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NOA 
ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS DE COTON SAUF US.SPECIAUX 
TISSUS,-SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FACONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
CHAUX,CIHENT ET HAT.DE CONSTR.FABR.-
ARTICLES HINERAUX HANUFACTURES*NDA 
VERRERIE 
LINGOTS ET FORMES PRIMAIRES, FER ACIER 
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES.EN FER OU EN ACIER 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
ALUHINIUH 
ELEMENTS OE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS HETALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
933 
EEC E X P O R T S TO 
J A N ­ O E C 1 9 7 6 
BY S I T C S E C T I O N S AND GROUPS 
E U R ­ 9 F . R . G E R M A N Y FRANCE 
VALUE 1 0 0 0 UCE 
I T A L Y N E T H E R L A N D S B E L G ­ L U X 
5 9 1 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 

















8 1 7 
9 7 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 4 1 
3 4 1 
3 4 2 
9 9 1 
9 9 ? 
9 9 1 
9 9 4 
8 9 5 
8 9 9 
9 3 ! 
TOTAL 
H I R E P R O D ­ E X E L E C T ­ 4 F E N C I N G G R I L L S 
N A I L S , S C R E W S , N U T S , B O L T S , R I V E T S AND S I H 
TOOLS FOR USE I N THE HAND OR I N H A C H I N E S 
CUTLERY 
HOUSEHOLD E Q U I P H F N T DF BASE H E T A L S 
HANUFACTURES OF M F T A L . N F S 
M A N U F A C T . GOODS C L A S S . C H I E F L Y BY H A T E R . 
POWER G E N E R A T I N G MACH OT T H A N ELEC 
A G R I C U L T U R A L MACH ANO I M P L E M E N T S 
O F F I C E M A C H I N E S 
METALWORKING M A C H I N E R Y 
T F X T I L F ΑΝΠ L F A T H E R HACH 
» A C H I N E S FOR S P E C I A L I N D U S T R I E S 
M A C H I N E R Y AND A P P L I A N C E S ­ N O N E L E C ­ P A R T S 
E L E C T R I C POWER H A C H I N E R Y ANO S H I T C H G E A R 
E Q U I P M E N T ED» D I S T R I B U T I N G E L E C T R I C I T Y 
T E L E C O M M U N I C A T I O N S APPARATUS 
D O M E S T I C E L r C T R I C A L E Q U I P H E N T 
OT ELFC H A C H I N E R Y ANO APPARATUS 
R A I L W A Y V E H I C L E S 
ΡΟΛΟ MOTOR V F H I C L E S 
R 3 A D V E H I C L E S ΠΤ THAN HUTOP V E H I C L E S 
A I R C R A F T 
M A C H I N E R Y AND TRANSPORT E O U I P H E N T 
S A N I T A R Y , P L U M P , Η Γ Λ Τ 4 L I G H T I N G F I X T U R E S 
EU»M TTIIRE 
T R A V . G O O D S . HANDBAGS 4 S I M I L A R A R T I C L E S 
C L O T H I N G EXCFPT FOR C L O T H I N G 
FOOTWEAR 
SC I E N T I F I C , M E O , 0 P T , M E A S . / C 0 N T R . I N S T R I I M . 
PHOTOGRARHIC ANO C I N F M A T O G R A P H I C SUPP 
M U S I C A L I M S T R , S O U N D RECORDERS ANO P T S 
O R I N T F D MATTER 
A R T I C L F S DE A R T I F I C I A L P L A S T I C MAT NES 
P R A M S , T O Y S , G A M E S AND S P O P T I N G GOODS 
O F F I C E AND S T A T I O N E R Y S H P P U F S . N F S 
MANUFACTURED A R T I C L E S , N F S 
M I S C E L L A N E O U S MANUFACTURED A R T I C L E S 


































































































































































































































1 9 6 
4 0 2 
8 1 6 
1 2 1 
2 
9 9 1 
6 6 4 
9 2 3 
1 4 2 
148 
Β 
1 8 7 
2 8 7 8 
2 6 
1 0 6 
2 2 4 
3 1 
2 1 7 
3 5 
2 9 
2 1 6 
O R I G I N : EEC 














2 8 4 2 3 1 9 
EEC EXPORTS TO SOMALIA 
J A N ­ D E C 1 9 7 5 
AY S I T C S E C T I U N S AND GROUPS 
0 2 ? M I L K ANL' CREAM 
0 ? 3 B U T T E » 
3 4 ! W H c A T ­ I N C I . u n S P E L T ­ A M P M E S L I N , I I N M I L 
0 4 ? » I C E 
i ' , 6 M E A L AND ELOiJE ΠΕ WHEAT OP OF M E S L I N 
3 " i o n A N " L I V E A N I M A L S 
1 1 7 A L C O H O L I C 3 F V C P A G F S 
1 2 ? TOBACCO MANUFACTURES 
I 4 E V E P A G r S AND TOBACCO 
2 4 3 w n o n , S H A P E D 09 S I M O L V WORKED 
? CRUDF M A T E R I A L S , I N E I ' I R L E , F X C E P T F U E L S 
3 3 2 P C T » O L F U M PROO 
3 MINERAL F U E L S , L U B R I C . A R E L A T E D M A T E R I C 
4 7 1 F I X F D V F G E T A B L F O I L S , SOFT 
4 ANIMAL ANO V E G E T A B L E O I L S AND F A T S 
5 1 2 ORGANIC C H E M I C A L S 
5 1 3 I N D R O . C H E H ­ F L E M S , O X I D E S , H A L O S A L T S ­
5 1 4 OTHER I N O R G A N I C C H E M K A L S 
5 3 1 P I G M E N T S , P A I N T S , VARM 4 REL MAT 
5 4 1 M E D I C I N A L 4 PHARM PRODUCTS 
5 5 1 E S S E N O I L S , PEREIJME ANO F L A V MAT 
5 5 4 S O A O S , C L E A N S I N G 4 P O L I S PREP 
5 8 1 P L A S T I C M A T , R E G E N , C F L L U l 4 R E S I N S 
5 9 9 C H E M I C A L MAT ANO P R O D U C T S , N F S 
5 C H E M I C A L S 
6 ? 9 A R T I C L E S OF R U B B E R , N E S 
6 3 1 V E N E E R S , P L V W BOARDS A OT WOOD.WORKED,NES 
6 3 ? WOOD M A N U F A C T U R E S , N F S 
6 4 1 PAPER AND PAPERBOARD 
6 4 2 APT OF P A P E » , P U L P , P A P E R B O A R D 
6 5 3 T E X T FAB WOVEN EX N A R R O W , S P E C , N O T C T N 
6 5 5 SPEC T E X T I L E FAB AND R E L A T E D PROD 
6 6 1 L I M c . C F M 4 F A B » . M A T . ­ E X G l A S S / C L A Y M A T ­
6 6 5 GLASSWARE 
6 7 3 I R O N AND ST B A R S , > 0 0 S , A N G , S H A P E S , S E C T 
5 7 4 U N I V , P L A T E S AND SHEETS OF I R O N / S T E E L 
6 7 5 P A I L S 4 RLWY TRACK CONSTR M A T . U F I R / S T 
6 7 8 T U R F S , P I P F S AND F I T T I N G S OF I R / S T 
5 9 1 F I N . S T R U C T U R A L PARTS AND S T P U C N F S 
5 9 ? MFTAL C O N T A I N E R S FOR STORAGE AND TRANS 
6 9 4 N A I L S , S C R E W S , N U T S , B O L T S , R I V E T S ANO S I H 












































































VALUE 1 0 0 0 UCE 









































































































EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE ETHIOPIE 
JAN­DEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 




























































. ) 14 
7 9 1 
7 
9 





. . 6 
3 9 




1 7 7 
3976 
8 3 
1 3 4 
1? 
1 0 ? 
74 
1 5 6 
3 6 3 
5 1 






8 0 7 
1 
50 










































. . 2 
. . 4 








. . 18 
2 
. . 1 
. 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 98 
6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 














CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS,GRILLAG 
C LOUS,BOULONS.ECROUS.RONUELLES,VIS ETC. 
OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES DE HENAGE EN HETAUX COHHUNS 
ARTICLES HANUFACTURES EN HETAL, NDA 
ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
HACHINES GENERATRICES,SAUF MACHINES ELEC 
HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
HACHINES DE BUREAU 
HACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
HACHINES POUR INDUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
MACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.OE COUPURE 
EQUIPEHENT POUR LA OISTRIB D ELECTRICITE 
APPAREILS OE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HATERIEL ROULANT POUR CHEHINS OE FER 
VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
AERONEFS 
HACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
APPAR.SANI TAI RES,PLOMBER I E,CHAUFFAGE.ECL 
HEUBLES , 
ART.'OE VOYAGE A MAIN ET ART. SIMILAIRES 
VETEHENTS SAUF FOURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SC1ENTIF..HEDICAUX, DE HESURE 
FOURNITURES PHOTUGRAPHIOUES ET CINEMATO 
INSTRUMENTS DE HUSIQUE ET REPR DU SON 
IMPRIMES 
ART.EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
VOITURES D ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
ART.OE PAPETERIE ET ART.DE BUREAU,NOA 
ARTICLES MANUFACTURES,NDA 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 























1 6 5 
4 99 
12 
) ? 9 
30 1 
7 7 3 
LA CF 
.ALLEM 














1 4 5 
10 




1 1 3 
E A D E S T I N A T I O N DE S O M A L I E PAR S E C T I O N S ET G R O U P E S OE LA C T C I SOURCE: CEE 
QUANTITE EN TONNES 























4 3 0 
? 
1 













1 3 9 
1530 
9 6 3 
9 7 
2 4 1 
8 
2 6 7 
2 4 7 




5 4 5 











. . 3 2 6 











. 1 9 3 









































072 LAIT ET CREME 
023 BEURRE 
041 FROMENT EPEAUTRE COMPR. HETEIL N. MOULUS 
042 RIZ 
046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT ETDE METEIL 
0 PRODUITS ALIHFNTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
112 BOISSONS ALCOOLIOUES 
122 TABACS HANUFACTURES 
1 BOISSONS ET TABACS 
243 BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
? MAT. BRUTES NON COMESI., SAUF CARBURANTS 
332 PROOUITS OERIVES UU PFTROLE 
3 OHBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
421 HUILES VEGETALES FIXES.FLUIDES 
4 H U I L E S ET G R A I S S E S D ' O R I G I N E A N I H . O U VEG 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
513 PROO CHIH INORG ­ ELEH OXYDES SELS HALOG 
514 AUTRES PRODUITS CHIHIQUES INORGANIQUES 
533 PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
541 PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
551 HUILES ESSENT, PROO. PARFUHERIE 4 CONFIS 
554 SAVONS,PROD.DETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
5B1 HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
599 HATIERES ET PRODUITS CHIHIQUES,NOA 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
,629 ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NOA 
631 PLACAGES,CONTRE­PLAQUES,BOIS FAÇONNES 
632 ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS,NDA 
641 PAPIER ET CARTON 
642 ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
653 TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
655 TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
661 CHAUX.CIME.Nr ET MAT.DE CONSTR. FABR .­
665 VERRERIE 
673 BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
674 LARGES PLATS ET TOLES,EN FER DU EN ACIER 
676 RAILS ET AUTRE HATERIEL OE VOIE FERREE 
678 TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
691 ELEHENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
692 RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
694 CLOUS,BOULONS,ECROUS,RONOELLES,VIS ETC. 
935 
EEC EXPORTS TO BY S I T C S E C T I O N S ANO GROUPS O R I G I N : EEC 
J A N - D E C 1 9 7 6 V A L U E 1 0 0 0 UCE 
6 9 5 T O D I S FDR USE I N THE HAND OR I N H A C H I N E S 
5 9 8 MANUFACTURES OF M E T A L , N T S 
5 M A N U F A C T . GOODS C L A S S . C H I E F L Y B Y M A T E R . 
7 1 1 POWER G E N E R A T I N G MACH OT T H A N ELEC 
7 1 2 A G R I C U L T U R A L MACH AND I M P L E M E N T S 
7 1 4 O F F I C E M A C H I N E S 
7 1 7 T F X T I L E ANO L E A T H E R MACH 
7 1 3 H A C H I N E S FOR S O E C I A L I N D U S T R I E S 
7 1 9 M A C H I N E R Y AND A P P L I A N C E S - N O N E L E C - P A R T S 
7 2 2 E L E C T R I C POWFR M A C H I N F R Y AND S W I T C H G E A R 
7 2 3 E Q U I P M E N T FOP D I S T R I B U T I N G E L F C T R I C I T Y 
7 2 4 T E I F C O M M U N I C A T I O N S A P P A R A T U S 
7 ? 9 OT ELEC M A C H I N F R Y AND A P P A R A T U S 
7 3 1 R A I L W A Y V E H I C L F S 
7 3 ? ROAD MOTOR V E H I C L E S 
7 3 1 POAO V E H I C L E S OT T H A N MOTOR V E H I C L E S 
7 1 4 A I R C R A F T 
735 SHIPS ΑΝΠ BOATS 
7 MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
91? SANITARY,PLUMB,HEAT 4 LIGHTING FIXTURFS 
971 FURNITURE 
941 CLOTHING EXCFPT FOR CLOTHING 
841 S:IFNTIEIC,MEO,OPT,MEAS./CONT».INSTPUM. 
86? PHOTOGRAPHIC AND CINFMATDORAPHIC SUPP 
99? PRINTED »ATTER 
991 APTICLFS OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NES 
995 OFFICE ANO STATIONERY SUPPLIES,NES 
3 MISCELLANEOUS "AMUFACTURFO ARTICLES 
E U R - 9 F . R 
2 4 3 
3 5 6 
3 1 9 3 
1 3 9 4 
1 3 1 1 
2 7 0 
4 1 7 
2 7 4 3 
4 5 3 9 
7 4 4 0 
2 2 6 
7 6 9 
7 6 2 
2 5 4 
5 9 9 4 
5 5 4 
2 7 1 
1 7 0 0 
7 3 7 7 ? 
1 0 9 
1 3 0 
1 9 7 
4 6 3 
1 6 0 
7 5 6 
7 1 9 








5 1 2 







1 1 4 
• 












7 5 3 




6 8 0 
5 3 7 
6 3 
1 5 8 
15 








I T A L Y N E T H E R L A N D S 
1 3 4 
7 8 0 
6 0 8 3 
8 0 3 
1 0 1 8 
1 8 8 
3 0 4 
1 1 0 6 
2 4 4 2 
2 0 1 6 
1 B 6 
2 0 6 
6 4 3 
1 3 6 
3 5 0 0 
4 3 6 
3 
5 4 4 
1 3 6 9 3 
8 9 
5 5 
1 1 9 
2 3 8 
5 4 
2 0 8 















1 1 5 5 




, . 1 
. 
B E L G - L U X 
. 
2 5 
1 7 8 
. 
4 2 











. . . 
U . K . I R E L A N D OENHARK 
1 3 
1 0 
5 9 2 
2 9 7 
1 6 9 
7 1 
3 
4 1 0 
1 1 6 8 
2 7 2 
. 5 0 2 
6 0 
l ie 
1 7 5 9 









. > 5 
. . 1 7 
. • 3 
. . -











. . 1 
EFC E X P A T S ΤΠ BY S I T C S E C T I U N S AND GROUPS O R I G I N : EEC 
J A N - O F C 1 0 7 Λ 
E U O - 9 F . P . G E R M A N Y FRANCE 
V A L U E 1 0 0 0 UCE 
I T A L Y N E T H E R L A N D S B E L G - L U X U . K . I R E L A N O DENMARK 
0 1 ! 
3 2 2 
3 4 R 
0 S 3 
9 5 4 
O M 
3 6 2 
07? 
3 7 3 
0 ^ 1 
3 9 1 
0 9 9 
1 I V 
MTL< 
CF» o 
P - U I I T 
V ^ G S , 
SUG Λ Ρ 
SUGAR 
C.TCi f t 
η·τ. 
F F r D -
* A ° G A 
c n n n 
A N I M A L S 
ANO CRFAM 
R i, p u n e CLPUR OF C R U I T S A VEGS 
, D O E S c p v F n AND F H U l T PPEP 
o n n T S A T U B F P S , F R F S H OR O R I E O 
ANO HONEY 
C H M F Y , SUGAR P P F P S . E X CHOC CONFY 
A HTHEP F n n n P R F P C I N T . C O C O A , N E S 
S T l j F F FDO A N I E XCL . U N M I L L E D C C R T A L S 
Ο Ι Ν Ε «. S H O R T E N I N G 
P R E P A R A T I J N S , N ^ S 
3 FO' -D AND L I V E A N I M A L S 
1 1 2 A L C O H O L I C B E V E R A G E S 
1 2 ? TABACCO MANUFACTURES 
1 n F V r R A O « = S AND TOBACCO 
2 3 1 CRJOE O U R B E O - I N C S Y N T H E T I C A R F C L A I H E D -
2 5 1 » U l Ρ A WAST^ PAPER 
2 6 6 SYN ANO P F G F N - * R T . - F I B * E S 
2 6 7 U A S T r MATEO " n s < T E X T I L E C A B , - [ N C L . R A G S 
? 7 i j O T l i r n r .HH0F " I N E R A L S 
2 9 1 r o u r i E A N I MAL M A T F R I A L S , N F S 
2 * 2 CR' tOE VEG M A T " [ A L S , N F S 
2 C ' l i n F M A T F R I A L S , I N E D I B L E , F X C E P T F U E L S 
3 3 ? p p T O p L d l M n o n n 
3 M I ' j c p A L F U E L S , L U B R I C . A R F L A T E D M A T F R I C 
4 1 1 A N I M A L O I L S AND F A T S 
4 2 1 F I X F D V E G E T A R L F O I L S , SOFT 
4 3 1 A N I " . / V E G . O I L S A F A T S P R O C , AND WAXFS 
4 A N I M A L AND V F G E T A B L E O I L S ANO FATS 
5 1 2 O R G A N I C C H F M I C A L S 
5 1 3 I N O " G . C H E M - E L E M S , O X I D E S , H A L n S A L T S -
5 1 4 OTHFP I N O R G A N I C C H E M I C A L S 
521 CRUDE CHEM FROM COAL,PETROL AND GAS 
531 SYNTH.ORG OVESTUFFS,NAT INDIGO A LAKES 
53? DYEING A ΤΛΝΝ EXT,SYNTH,ΤΛΝΝ MAT. 
533 PIGMENTS, PAINTS, VARN A REL MAT 
541 MEDICINAL A PHARM PRODUCTS 
551 ESSFN OILS, PERFUME AND FLAV MAT 
553 PERFUMEPY, COSMET, DENTIFRICES, ETC. 
554 SOAPS,CLEANSING A POLIS PREP 
561 FERTILIZERS MANUFACTURED 
571 EXPLOSIVES AND PYROTECHNIC PROO 
5B1 PLASTIC MAT,REGEN,CELLUL A RESINS 
599 CHEMICAL MAT AND PRODUCTS,NES 
5 C H E M I C A L S 
6 1 2 M A N U F . O F L E A T OR A R T I F . O R P E C O N S T . L E A T H 
6 2 1 M A T E R I A L S OF RUBBER 
6 2 9 A R T I C L E S OF R U B B E R , N E S 
6 3 2 WOOD M A N U F A C T U R E S , N E S 
6 4 1 PAPFR AND PAPERROARO 
6 4 2 ART OF P A P E R , P U L P , P A P E R B O A R D 
1 8 6 
5 3 5 
4 0 6 
2 1 3 
1 9 2 
1 6 0 5 3 
1 0 1 
2 4 4 
1 2 2 
3 P 4 
1 1 H 
1 ^ 5 6 
? O 0 9 3 
2 9 2 5 
4 ? 6 
145 





4 6 3 
1 2 0 
59R 
9 1 3 
1 9 6 
1 7 1 
4 0 1 
1 1 6 6 
3 6 9 0 
3 7 0 6 
4 4 2 
7 3 3 
3 74 
7 3 3 0 
6 1 8 B 
1 1 7 4 
7 3 8 4 
1 0 3 
1 9 7 ? 
6 7 1 
1 7 5 9 
7 5 3 2 
1 3 3 9 
4 3 4 
8 6 0 
2 1 5 3 
1 8 7 
1 1 4 5 2 
6 7 6 0 
4 4 9 7 0 
3 2 1 
3 4 7 
2 3 7 1 
4 1 2 
2 9 9 5 
9 3 5 





1 2 7 
5 21 
7 9 6 
3 7 ? 
1 4 4 
109 
4 2 9 
9 0? 
7 ) 4 5 
4 7? 
4 9 5 
. 1 7 1 5 
5 9? 
4 7 7 
1 5 0 9 
103 
65 
7 2 0 
7 9 7 
43 
4 7 9 1 
1 7 3 3 
1 5 3 0 5 
16 
2 5 9 
) 3 B 
76 
1 0 7 6 
7 0 9 
) 7 
7 5 7 8 
1 8 9 
7 8 0 6 
1050 
3 
1 0 5 9 
114 
32 




1 9 2 5 
1 9 7 5 
1 
114 









3 8 4 
5 0 4 
5 0 4 
6 0 ^ 
? 
5 6 5 
1 0 6 








' 2 4 4 
12? 
1 5 6 
? 
4 6 0 
14007 
1 3 6 2 
3 2 7 
5 1 1 
4 3 
1 1 6 
1 6 2 
1 
2 1 
1 4 3 
1 1 5 
1 9 4 
. 3 0 
. 1 3 3 




1 7 9 
19 
4 9 0 
4 9 4 
0 8 6 
2 9 
1 4 6 
2 0 8 




3 8 4 
2 1 2 
1 1 6 6 
2 
. 7 1 




. . 7 7 1 9 
7 4 3 
5 4 4 3 
1BD 
4 
3 0 6 





1 9 3 







1 6 9 




1 3 0 4 
6 7 9 














. 9 0 
5 3 9 
. 2 5 
23 
34 
. 6 4 
2 8 7 
1 2 7 7 
7B 
1 8 
. 1 9 
6 
5 ) 9 
2 1 9 
3 3 0 
2 3 6 4 
3 4 7 
4 4 9 
4 3 
1 9 9 
2 7 
9 5 6 
4 7 6 5 
8 1 6 
2 5 7 
5 9 1 
1 0 3 1 
1 2 4 
1 5 5 3 
2 7 3 4 
1 6 3 0 8 
9 3 
3 5 5 
6 4 1 
4 5 
7 7 1 











1 0 9 
1 7 0 
1 3 9 








EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE SOMALIE 
JAN­DEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI SOURCE: CEE 






































































695 OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
698 ARTICLES HANUFACTURES EN HETAL, NDA 
6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
711 HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
712 HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
714 MACHINES OE BUREAU 
717 HACHINES POUR INDUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
718 HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
719 HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
722 HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
723 EQUIPEMENT POUR LA OISTRIB 0 ELECTRICITE 
724 APPAREILS OE TELECOHHUNICATIONS 
729 AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
731 MATERIEL ROULANT POUR CHEMINS DE FER 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
733 VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
734 AERONEFS 
735 NAVIRES ET BATEAUX 
7 HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
812 APPAR.SANI TA 1RES,PLOMBERIE,CHAUFFAGE,ECL 
821 MEUBLES 
841 VETEHENTS SAUF FOURRURES 
861 APPAREILS SC I TNT 1 E..MEDICAUX,DE MESURE 
862 FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
892 IMPRIMES 
893 ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
895 ART.OE PAPETERIE ET ART­DE BUREAU,NDA 
8 ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
EXPORTATIONS OE 
JAN­DFC 1976 
EUR 9 R.F 
6 






1 1 7 
4 0 
7 1 7 












1 0 7 
9468 
71J95 
2 1 5 9 8 
1 5 6 6 
1 ) 1 5 
1 9 8 7 
4 9 6 1 
5 7 1 ? 
4 3 5 1 
9 0 4 0 
7 ) 6 
7 4 4 
1 3 0 1 
7 1 9 5 
1 1 6 4 
1 7 7 
1 2 5 
3 6 4 
1 8 9 5 2 
6 1 
1 6 0 1 6 
6 7 6 4 
6 8 2 0 4 
1 0 5 
5 6 7 
6 1 1 
2 0 9 
6 5 6 4 
4 0 7 
LA CEF A 
ALLEMAGNE 
. . 2 0 
. 18 
2 7 0 9 
. . . 9 1 
7 0 4 
7 4 ? 
1 1 1 6 
1 1 7 
I 
1 1 3 
1 3 7 
1 1 
. 1 3 
1 3 7 
. 1? 
1 1 0 0 
4 5 5 
3 5 6 
3 3 9 
2 9 0 
9 4 7 
7 0 1 2 
1 8 6 4 
1 9 9 5 
10 77 
. 1 9 0 
1 2 6 6 
4 7 5 
1 9 9 
1 7 
3 0 
2 3 4 
6 3 6 2 
1 
6 0 7 9 
1 3 7 4 





2 5 4 6 
6Θ 
D E S T I N A T I O N DE 
FRANCE 
. . 7 0 
7 « 
7 6 0 5 
7 
. 
1 7 0 
7 9 1 7 
6 4 5 
1 
6 3 9 
1 1 0 
. 3 0 
7 
7 7 4 
. ? 0 







I B O 
7 7 9 
76 9 
. 3 





7 4 0 8 
? 
6 8? 
4 0 3 




. 5 9 
3 1 





. . . 
13 
? 4 5 
1 1 4 




1 5 0 
. 6 
5 96 
1 3 1 1 0 




4 1 5 
7 4 9 
3 0 7 1 




. . 4 9 3 9 
5 4 6 
9 7 7 4 
5 7 
1 
7 7 0 




P A Y S ­ B A S 




1 4 0 
, 
. ? 
. 9 7 





. . 75 7 
3 4 0 
. ? 
1 1 0 4 
3 5 6 7 
3 5 6 7 
7 9 
1 0 4 
1 9 0 
3 7 3 
1 3 4 4 
3 6 
1 9 8 





. 2 3 
1 5 3 0 
. 2 6 7 4 
6 0 7 




3 0 6 7 
3 2 
Ρ AE S Í C T I U 
3 E L ­ L U X R O Y ­ U N I 
1 3 5 2 
2 
7 




. . . 6 6 3 
73 
. • 
1 1 8 3 
7 3 7 
7 5 7 
1 3 B 
. 
133 
1 7 5 
18 
4 1 5 
7 




3 9 9 
. 7 4 
2 9 9 




. 3 6 
6 
5 
1 6 3 
8 9 0 
1 1 3 
1 6 
2 3 0 4 5 
6 8 
3 1 7 
6 0 
1 7 7 
2 
4 85 
2 5 4 1 3 
9 7 6 
53 
1 1 5 1 
1 1 7 
. 5 6 4 
1 0 ? 
3 8 7 
3 5 
4 ? 
2 3 1 5 
3 5 5 9 
3 7 3 5 
β 
9 9 5 
5 4 8 
1 6 1 8 
1 7 2 2 
1 7 6 7 
15 5 9 
3 2 7 
4 6 
35 
1 2 4 7 
7 9 3 
1 2 4 
ai 
5 8 0 
8 5 5 3 
5 3 
1 5 3 7 
3 4 9 3 
2 1 9 2 2 
39 
1 7 1 
2 0 4 
2 0 
8 3 4 
3 5 5 
CTCI 































































LAIT ET CREHE 
PROD. A BASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
LEGUHES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
SUCRE ET HIEL 
CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BASE OE CHOCO 
CACAO 
CHOCOLAT 4 PREP,ALIH CONTENANT OU CACAO 
NOURRIT PUUR ANIMAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
HARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
PREPARATIONS ALIHENTAIRES,NDA 
PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TABACS HANUFACTURES 
BOISSONS ET TABACS 
CAOUTCHOUC BRUT­INCL.CAOUT.SYNTH.ET REG 
PATE A PAPIER ET DECHETS ÜE PAPIER 
FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
OFCHETS DE TEXTILES,­Y COHPRIS LES CHIEF 
AUTRES HINERAUX BRUTS 
MATIERES BRUTES D URIGINE ANIMALE,NDA 
MATIERES BRUTES O URIGINE VEGETALE,NDA 
MAT. BRUTES NON COMESI. , SAUF CARBURANTS 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
OMBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
HUILES ET GRAISSES D ORIGINE ANIHALE 
HUILES VEGETALES FIXES.FLUIDES 
HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN. /VEG. 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIH.OU VEG 
PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
PROO CHIH INORO ­ ELEH OXYDES SELS 
AUTRES PRODUITS CHIHIQUES INORGANI 
PROD.CHIH.BRUTS DERIVES CHARBON,PE 
MAT'.COLORANTES ORG.SYNTH. INDIGO NA 
EXTRAITS POUR TEINTURE­TANNAGE 
PIGMENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTI 
HUILES ESSENT, PROD. PARFUHERIE 4 
Ρ ARE UHF RIE,COSME TIQUES,OINT IF RI CES 
SAVONS,PROO.DETERSIFS ET D ENTRETI 
ENGRAIS HANUFACTURES 
EXPLOSIFS ET ARTICLES OE PYROTECHN 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESI 
HATIERES ET PROOUITS CHIHIQUES,NOA 
PROOUITS CHIHIQUES 
ART HANUF EN CUIR NATUR, ARTIF OU RECONS 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 











EEC EXPORTS TO BY SITC SECTIONS ANO GROUPS ORIGIN: EEC 
JAN-OEC 1976 VALUE 1000 UCE 






































































TEXTILE YARN ANO THREAD 
CTN FAB HOVEN EX.NARROW OR SPEC.FAB 
TEXT FAB WOVEN EX NARROW,SPEC,NOT CTN 
TULLE,LACE,FM3R,RIBBONS,TRIMMING S 
SPEC TEXTILE FAB AND RELATED PROD 
MADE-UP ART,WHOLLY OR CHIEFLY OF TEX.MAT 
FLOOR COVERINGS,TAPESTRIES,ETC. 
LIMF.CEM 4 FABR.HAT.-EX GLASS/CLAY HAT-




PIG IRON,SPIEGEL EISEN,SPONGE IRON ETC. 
INGOTS 4 OT PRIM FORMS OF IRON OR STEEL 
IRON AMD ST BARS.RODS,ANG,SHAPES,SFCT 
UNIV,PLATES AND SHEETS OF IRON/STEEL 
HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL 
RAILS 4 RLWY TRACK CONSTR HAT.OF IR/ST 
IRON ANO STEEL WIRE, EXCL WIRE ROD 
TUBES,PIPES AND FITTINGS OF IR/ST 





FIN.STRUCTURAL PARTS AND STRUC.NES 
METAl CONTAINERS FOR STORAGE AND TRANS 
WIRE PROO-EX FLECT-4 FENCING GRILLS 
NAILS,SCREWS,NUTS,BOLTS,RIVFTS AND SIM 
TOOLS FOP DSF IN THE HAND DR IN HACHINES 
CUTI FRY 
HOUSEHOLD FQU1PHENT DF BASE HFTALS 
MANUFACTURES OF METAL,NES 












E i r e . A P P FOR 
OT ELFC »ACHI 
»AILWAY VEHIC 
ROAO MOTOR VE 
R)AD VEHICLES 
AI»CRAFT 
SHIPS AUO BOA 
ING MACH OT THAN ElEC 










MEDIC.PURP. RADIOLOGICAL AP 
NFRY ANO APPARATUS 
LCS 
HICLCS 
OT THAN MOTOR V E H I C L F S 
TS 
MACHINFRY ANO TRANSPORT EQUIPMFNT 
SANITARY,PLUMB,HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
FU»M|TURE 
TRAV. GOODS, HANDBAGS A SIMILAP ARTICLES 
CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
FOOTWEAR 
SCIEMTIF!C,»ED,OPT,MEAS./CnNTR.INSTRUM. 
PHOTOGRAPHIC AND CINFMATOGPAPHIC SUPP 
OEVELOPED C INE-ATOGR API! IC FILM 
WATCHES ANO CLOCKS 
MJS1CAL INSTR,SOUND RECORDERS ANO PTS 
PRINTFD MATTFR 
A7TICLFS OF ARTIFICIAL PLASTIC HAT NES 
PRAMS,TnYS,GAMES AND SPORTING GOOOS 
OFFICF AND STATIONERY SUPPLIES,NFS 
JEWELLERY AND GOLD/SILVER-SMITHS WARES 
MANUFACTURED ARTICLES,NES ' 
MISCELLANEOUS MANUFACTUPFO ARTICLES 
SPEC TRANSACTIONS NOT CLASSO.ACCORD.TO K 



























































































































































. . 54 
15 
. . 134 
94 
























































































































































































. . . 66 
49 
3 



























































































































































EEC FXP3RTS TO 
JAN-DFC 1976 












MILK AND CRFA» 
CEP PR 4 PR OF FLOUR OF FRUITS 
FOOD PREPARATIONS,NFS 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
ALCOHOLIC BEVERAGFS 
BFVERAGES AND TOBACCO 
SYN AND REGEN-ART.-FIBRES 
WASTE MATER FROM TEXTILE 
CRUOE MATERIALS, INEDIBLF 
PETROLFUM PROD 
MINFRAL FUFLS, LUBRIC. 4 
F A B , -
4 VEGS 
INCL.RAGS 




































VALUE 1000 UCE 
































EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION OE KENYA 
JAN­DEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 












































































































































































































































































































































































. . . 4 














































FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS OE COTON SAUF IIS.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TULLE,DENTELLE S,BRODERI E S,RUBANS,PAS SE,E 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FACONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX,CIMENT ET HAT.DE CONSTR.FABR.­
MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
ARTICLES HINERAUX HANUFACTURES,NDA 
VERRE 
VERRERIE 
FONTE, FONTE SPIEGEL, FER SPONGIEUX, ETC 
LINGOTS ET FORMES PRIMAIRES, FER ACIER 
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FEUILLARDS EN FER ET EN ACIER 
RAILS ET AUTRE HATERIEL DE VOIE FERREE 
FILS DE FER OU 0 ACIER, SAUF FIL HACHINE 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 





ELEHENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS HETALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS,GRILLAG 
CLOUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLES,VIS ETC. 
OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
COUTELLERIE » 
ARTICLES OE HENAGE EN HETAUX COHHUNS 
ARTICLES HANUFACTURES EN HETAL, NDA 
ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
HACHINES DE BUREAU 
HACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
HACHINES PDUR INDUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
MACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EQUIPERENT POUR LA OISTRIB D ELECTRICITE 
APPAREILS DE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOHESTIQUE 
APPAREILS ELECT HEDICAUX ET DE RADIOLOGI 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HATERIEL ROULANT POUR CHEHINS OE FER 
VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
AERONEFS 
NAVIRES ET BATEAUX 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
APPAR.SAMITAIRES.PLOHBERI 
MEUBLES 
ART. DE VOYAGE A HAIN ET 
VETEHENTS SAUF FOURRURES 
CHAUSSURES 




INSTRUMENTS OE HUSIQUE ET 
IHPRIHES 
ART.EN HATIERES PLASTIQUE 
VOITURES D ENFANTS,JOUETS 
ART.OE PAPETERIE ET ART. 





ES ET CINENATO 
QUES DEVELOPPEE 




ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
TRANSACTIONS SPEC I ALES.NON CL PAR CATEG 
ARHES A FEU DE GUERRE ET LEURS MUNITIONS 
EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE OUGANDA PAR SECTIONS ET GROUPES DF LA CTCI 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
































































022 LAIT ET CREHE 
048 PROD. A BASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
099 PREPARATIONS ALIHENTAIRES,ΝΟΑ 
0 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
1 BOISSONS ET TABACS 
266 FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
267 DECHETS DE TEXTILES,­Y COMPRIS LES CHIFF 
2 HAT. BRUTES NON COMESI. , SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
939 
EEC EXPORTS TO 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
512 ORGANIC CHFHICALS 
531 SYNTH.ORG OYESTUFFS.NAT INDIGO 4 LAKES 
533 PIGMENTS. PAINTS, VARN 4 REL MAT 
541 MFDICINAL 4 PHARM PRODUCTS 
561 FERTILIZERS MANUFACTURED 
581 PLASTIC MAT,REGEN,CELLUL 4 RESINS 
599 CHFHICAL HAT AND PRODUCTS,NES 
5 CHEMICALS 
629 ARTICLFS DF RU3BER.NES 
641 PAPER AND PAPERBOARD 
642 ART OF PAPER, PULP,PAPERBOARD 
651 TEXTILE YARN AND THREAD 
653 TEXT FAR WOVEN EX NARROW,SPEC,NOT CTN 
655 SPEC TEXTILE FAB AND RFLATED PROD 
556 MAOF­UP ART,WHOLLY OR CHIEFLY OF TFX.HAT 
663 MINFRAL MANUFACTURES,NES 
665 GLASSWARE 
678 TUBES,PIPES AND FITTINGS OF IR/ST 
584 ALUMINIUM 
491 FIN.STRUCTURAL PARTS AND STRUC.NES 
695 TOOLS FOR USF IN THE HAND OR IN HACHINES 
698 MANUFACTURES OF HETAL,NES 
5 MANUFACT. GOOOS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
T i l POWER GENERATING MACH OT THAN ELEC 
712 AGRICULTURAL MACH AND IMPLEHENTS 
714 OFFICF MACHINES 
715 MFTALWOPKING MACHINERY 
717 TFXTILF ANO LFATHER HACH 
718 MACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
719 MAEHINFRY ANO APPLIANCFS­NON ELEC­PARTS 
72? FLFCTRIC POWER MACHINERY AND SWITCIIGFAR 
773 EQUIPHENT FOP DISTRIBUTING ELFCTPICITY 
724 TELECOHHUNICATIONS APPARATUS 
7?5 OOMFSTIC ELFCTRTCAL EQUIPMENT 
7?9 OT cLpG MACHINEPY AND APPARATUS 
71? ROAD MOTOR VEHICLES 
733 ROAP VEHICLES UT THAN MOTOR VEHICLFS 
714 AIRCRAFT 
7 MACHINERY AMD TRANSPORT FQUIPMENT 
91? SANITARY,PLUMB,HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
941 CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
351 FOOTWEA» 
861 SC lE' ITIFIC,MFD,DPI,MEAS./CONTR. IMSTRUM. 
B62 PHOTOGRAPHIC AND CINFMATOGPAPHIC SUPP 
99? PRINTED MATTER 
995 ­'FFICF AND STATIONERY SUPPLIES,NFS 
9 MISCELLANEOUS MANUFACTURED APTICLFS 






































6 0 3 
4531 
3 1 9 




9 4 1 
1 1 3 
3 7 3 
1 3 6 
9 B 2 
7125 
1 2 6 
7 1 5 
3281 
1 3 4 
3 8 1 
2 7 8 
6 3 8 
1 3 0 
6 6 4 
159 




4 1 3 
1754 






















VALUE 1000 UCE 






























































. 2 0 1 




. 2 0 6 
































3 1 7 
7 4 6 
32 
1705 
5 3 3 
8 0 2 
5 2 6 
U l 
2 7 1 
3 4 





1 0 5 
6 6 4 
2 06 
4 4 4 
4 7 
6 4 4 




E E : E X P A T S TT 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
322 MILK ANO CREAM 
323 RUTTER 
332 Ρ ISM, IN CONTAIN, NES A FISH PR^P. 
344 MAIZr: ­ CORN ­ UNMJLLFp 
346 MFAL ANO Fl OUR OF WHEAT OR OF MESLIN 
345 CFP PR Κ PP OF FLOUR OF FRUITS A VEGS 
354 V r GS, ROOTS A TUBERS,TRCSH PR DRIFO 
3B1 FFFP­STUFF H B AMI E XCL. UN"! LL ED CFREALS 
099 FOOD PBFPARATIONS»NrS 
3 FOOD ANO LIVE ANIMALS 
112 ALCOHOLIC REVFPAGES 
1 BFVFOAGFS AND TOBACCO 
231 CPUOF PUBBEO­INC SYNTHETIC A RECLAIMED­
■»66 SYN AND RFGEN­APT.­FIPPFS 
275 NAT ABRASIVES­INCL.INDUS DIAMONDS­
276 OTHER C°UDE MINEPALS 
292 :­UJDE VFG MATER I AL S. NE S 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, FXCEPT FUELS 
321 COAl,COKc < BPIQUETTES 
33? PETROLEUM PRnn 
3 MINFRAL FUFLS, LUBRIC. A RELATED MATERIC 
411 ANI"AL OILS AND FATS 
421 FIXFD VFGETABLF OILS, SOFT 
431 ANTM. /v fG. OILS A FATS PROC, AND WAXES 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
512 ORGANIC CHFMICALS 
513 IN0PG.CHFM­ELEMS,3XI0ES,HALD SALTS­
514 OTHFP INORGANIC CHEMICALS 
531 SYMTH.ORG OYESTUFFS.NAT INDIGO A LAKES 
532 DYF1NG A TANN F XT,SYNTH ,ΤΑΝΝ MAT. 
533 PIGMENTS, PAINTS, VARN A REL MAT 
541 MFDiriNAL A PHARM PRODUCTS 
551 FSSFN OILS, PERFUME AND FLAV MAT 
EUR­9 F.P.GERMANY FRANCF 
VALUE 1000 UCE 









5 1 5 
7 4 0 
6 0 4 
17649 
7 1 3 
2 ' 7 
7 1 1 
3 5 1 
1 0 7 
1 7 ? 
3 4 6 
18 35 









8 6 3 
1546 
3 7 6 
7 9 ? 
4008 




. 1 1 5 
. 1 7 4 











6 ) 5 






1 6 4 
114 
1465 
3 7 6 
115 
177? 
1 8 4 
10 70 
. . 1 3 6 





. . . 14 
1 9 








. . 6 




1 1 4 
1 1 4 
1 0 1 
2 1 8 
3 3 
1 5 3 
. 
5 6 7 
15 
. . . 4 6 6 
2 2 3 





. . . 4 1 
1 0 2 
. 
2 2 4 
2 7 4 
1 
. 3 3 
3 4 
1 4 7 
1039 
1 . 
. 5 5 3 










3 8 1 
. • 
3 3 2 
1 2 1 
14 
4 8 1 
3 « 
. 1 3 1 










. 6 4 
1 1 2 
2004 
1 1 0 
1 1 6 
. 
3 5 1 
2 
1 1 4 
5 
5 4 5 
8Θ 
4 4 1 
5 2 9 
12 
1048 
3 4 9 
1415 
3 3 7 
3 0 2 
2 1 2 
8 7 
. 4 6 3 
1631 
1 1 5 
3 6 3 
5 0 
4 1 8 
2 3 
2 
5 0 1 
1 7 5 
3 
. . 6 5 9 

















. . . 5 8 











































LA CEE A DESTINATION DE OUGANDA PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI SOURCE: CEE 
QUANTITE EN TONNES 















































































































































PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.1NOIGO NATUREL 
PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
ENGRAIS HANUFACTURES 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
HATIERES ET PRODUITS CHIHIQUES,NOA 
PRODUITS CHIHIQUES 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
FILES ET F ILS TEXTILES 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
ARTICLES HINERAUX HANUFACTURES,NDA 
VERRERIE 
TUBES.TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
ALUMINIUM 
ELEHENTS DE CDNSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
OUTILS A HALN ET OUTILS POUR HACHINES 
ARTICLES HANUFACTURES EN HETAL, NOA 
ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
HACHINES DE BUREAU 
HACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
HACHINES POUR INDUST.fEXT,CUIRS ET PEAUX 
HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
MACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EQUIPEMENT POUR LA OISTRIB 0 ELECTRICITE 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE OOMESTIQUE 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOMOBILE 
AERONEFS 
HACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
APPAR.SANI TAI RES,PLOHBERIE,CHAUFFAGE,ECL 
VETEHENTS SAUF FOURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SC I ENTI F..MEDICAUX,OE MESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATD 
IMPRIMES 
ART.OE PAPETERIE ET ART.OE BUREAU,NDA 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
9aa TOTAL 
EXPORTATIONS OE LA CFE A OESTINAIIUN OE TANZANIE 
JAN­OEC 1576 
FUR 9 P.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
66 . . 698 
PAR SECTIUNS ET GROUPES OE LA CTCI SOURCE: CEE 






































































BEL­LUX ROY­UNI IRELANDE OANFMAHK 
2 395 





































































































































LAIT ET CREME 
BEURRE 
PREPAR ET CUNSERVES DE POISSON/CRUSTACES 
MAIS NON MOULU 
SEMOULE ET FARINE DE FROHENT EIDE METEIL 
PROO. A BASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
LEGUHES,RACINE S 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
NOURRIT PUUR ANIHAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
PREPARATIONS ALIHENTAIRES,ΝΟΑ 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
BOISSONS ET TABACS 
CAOUTCHOUC BRUI­INCL.CAOUI.SYNTH.ET REG 
FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
ABRASIFS NATURELS­Y COHPRIS DIAHANTS IND 
AUTRES HINERAUX BRUTS 
HATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGET ALE,NDA 
HAT. BRUTES NON CUHFST., SAUF CARBURANTS 
CHARBONS,COKES ET BRIQUETTES 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
OHBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
HUILES ET GRAISSES D URIGINE ANIHALE 
HUILES VEGETALES FIXES,FLUIDES 
HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN. /VEG. 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
PROOUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
PROO CHIH INORG ­ ELEH OXYDES SELS HALOG 
AUTRES PRODUITS CHIHIQUES INORGANIQUES 
HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INOIGO NATUREL 
EXTRAITS POUR TEINTURE­TANNAGE 
PIGMENTS· PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
HUILES ESSENT, PROD. PARFUHERIE 4 CONFIS 
941 
EEC EXPORTS TO BY S I T C S E C T I O N S AND GROUPS ORIGIN: EEC 
J A N ­ D E C 1 9 7 6 V A L U E 1 0 0 0 UCE 
E U R ­ 9 F . R . G E R H A N Y FRANCE I T A L Y N E T H E R L A N D S B E L G ­ L U X 
554 
561 
5 7 1 
531 
599 
4 1 2 
S 7 I 
5 7 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
5 5 6 
6 5 7 
5 4 1 
6 6 2 
6 6 ) 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
4 7 1 
5 7 4 
6 7 5 
5 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 ? 
6 3 4 
6 8 6 
6 3 7 
5 9 1 
5 9 2 
5 9 1 
6 9 4 
6 9 5 
5 9 7 
5 9 8 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 ! 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
7 7 ? 
7 ? 3 
7 ? 4 
7 7 5 
7 7 6 
7 1 9 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 3 
7 1 4 
7 1 5 
3 1 2 
8 2 1 
1 4 1 
3 5 1 
9 M 
8 4 ? 
9 9 1 
9 9 ? 
8 9 ? 
3 9 5 
9 9 9 
9 1 1 
T O T A . 
S O A P S , C L E A N S I N G 4 P O L I S PREP 
F E R T I L I Z E R S M A N U F A C T U R E D 
F X P L O S I V F S AND P Y R O T E C H N I C PROD 
P L A S T I C M A T , R E G E N , C E L L U L 4 R E S I N S 
C H E M I C A L MAT AND P R O D U C T S , N E S 
C H E H I C A L S 
M A N U F . O F L E A T OR A R T I F . O R R F C O N S T . L E A T H 
M A T F R I A L S OF RUBBFR 
A R T I C L E S DF R U B B E R , N E S 
PAPER AND PAPERBOARD 
APT DF P A P E R , P U L P , P A P E R B O A R D 
T E X T I L E YARN AND THREAD 
CTN F A B WOVEN E X . N A R R O W OR S P F C . F A B 
T F X T F A B WOVFN EX N A R R O W , S P E C , N O T C T N 
T U L L T , l A C E , E M R R , R I B B O N S , T R I H H I N G S 
SPEC T E X T I L E FAB AND R E L A T E D PROO 
M A D E ­ U P A R T , W H O L L Y OR C H I E F L Y OF T E X . M A T 
FLOOR C O V E R I N G S , T A P F S T R 1 F S , F T C . 
L I M F . C E M 4 F A B R . H A T . ­ E X G L A S S / C L A Y H A T ­
C L A Y AND R F F R A C T U R Y CONST HAT 
M I N E R A L M A N U F A C T U R E S , N E S 
G L A S S 
GLASSWARE 
» F A R L S AND PRFC AND S E M I ­ P P F C STONFS 
I R O N AND ST B A P S , R O D S , A N G , S H A P E S , S F C T 
U N I V . P L A T F S AND S H F E T S OF I P O N / S T E E L 
HOOP AND S T R I P OF I R O N OP S T E E L 
R A I L S 4 RLWY TRACK CONSTR H A T . O F I R / S T 
I R O N AND S T F E L W I R E , FXCL WIRF ROO 
T U B E S , P I P E S AND F I T T I N G S OF I R / S T 
COPPER 
A L U M I N I U M 
L E A D 
T I N 
E I N . S T R U C T U R A L P A R T S AND S T R U C . N E S 
METAL C O N T A I N F P S FOR STORAGE AND TRANS 
WIRE P R O O ­ C X F l E C T ­ 4 E F N C I N G G R I L L S 
N A I L S , S C P F W S , N U T S , B O L T S , P I V F T S AND S I M 
T D O I S FOP USE I N THE HAND OR I N H A C H I N E S 
H O U S C H O i n E Q U I P M E N T OF B A S F M F T A L S 
MANUFACTURES OE M H A l . N E S 
M A N U F A C T . GOOOS C L A S S . C H I E F L Y BY M A T E O . 
PDWEP G E N E R A T I N G MACH OT THAN ELEC 
A G R I C U L T U R A L MACH ANO I M p L E H E N T S 
O F F I C F M A C H I N E S 
M E T A L W O R K I N G M A C H I N F R Y 
T E X T I L E AND L E A T H E R HACH 
M A C H I N E S FOR S P E C I A L I N D U S T R I E S 
M A C H I N E R Y AND A P P L I A N C E S ­ N O N E L r C ­ P A P T S 
F L E C T R Ï C POWER M A C H I N E R Y AND SWITCHGFAO 
F Q U I P M E N T EUR D I S T R I B U T I N G E L E C T R I C I T Y 
T E L E C O M M U N I C A T I O N S A P P A R A T U S 
D O M E S T I C F I F C T R I C A L F O U I P M F N T 
E L E E . A P P FOP M E D I C . P U R P . R A D I O I O G I C A L AP 
OT ELEC M A C H I N F R Y AND A P P A R A T U S 
R A I L W A Y V E H I C L E S 
ROAO MOTOR V E H I C L E S 
ROAD V E H I C L E S OT THAN " Π Τ Ο Ρ V E H I C L E S 
A I P C E A F T 
S H I P S AMO BOATS 
M A C H I N E P V ANO TRAMSPOPT E Q U I P M E N T 
S A N I T A R Y , P L U M 8 . H E A T 4 L I G H T I N G F I X T U R E S 
E!J»N I TUP F 
CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
FOOTWEAR 
S C I E N T I F ! C , M E O , O P T , H E A S . / C O N T R . I N S T R U M . 
P H O T O G R A P H I C AND C I N E M A T O G R A P H I C SUPP 
M U S I C A L I N S T 3 , S O U N D »FC.nPDERS ANO PTS 
O R I N T E D MATTER 
A R T I C L E S OF A R T I F I C I A L P L A S T I C MAT NFS 
O E E I E E AMD S T A T I O N E R Y S U P P ! I E S , N F S 
MANUFACTURED A R T I C L E S , N E S 
M I S C F L I A N E O U S MANUFACTUREI ) A R T I C L E S 
SPEC T R A N S A C T I O N S NOT C L A S S O . A C C O R D . T O K 
6 6 3 
2 9 4 3 
152 
5 9 0 6 
5 7 0 5 
2 7 3 3 7 
2 9 1 






4 9 3 
177 







4 0 1 
4 3 8 2 
1133 









1 2 6 1 
3 4 6 
9 7 1 
5 2 ? 
1 7 1 3 
1 9 2 
7 3 7 5 
32001 
4 9 2 2 
3 7 7 4 
5 6 6 
4 1 0 3 
4 5 8 1 
1 6 9 8 B 
1 4 3 7 6 
6 3 4 9 
1 1 3 ? 
4 9 3 8 
4 3 ? 
2 1 9 
7 3 5 2 
9 2 7 
1 6 7 9 5 
8 8 ? 
140 
101 
8 3 6 1 8 
1??9 
7 7 1 
155 
105 
1 4 9 6 
3 4 ? 
4 9 ? 
3 7 4 
9 1 7 
1 4 3 
1 4 7 
6 5 1 9 
431 
178301 
7 5 9 
161 
13 
3 6 4 5 
2107 
























5 ) 5 
5423 







) 6 B 
3 ) 









6 ? ) 
33 





1 6 6 9 
719 
4 5 9 1 3 
6 7 
3 7 



















6 6 2 
173 





7 7 5 
53 
1 9 3 3 
183 
502 





























































4 0 9 
161 
1 4 5 0 8 
2 2 0 








6 5 2 
3 7 6 









9 0 4 
1 7 1 0 





1 2 2 8 
8 0 1 
188 







4 1 3 
28 
2 0 0 
2 5 4 









7 3 ? 
1 6 3 
6 6 0 




1 2 9 0 4 
1587 
2 6 2 9 
147 
4 2 6 
2 7 3 5 
3572 
5 7 2 9 
4 5 0 5 




3 9 1 
3 3 5 




3 7 8 7 0 
5 9 4 
6 4 
1 2 2 
5 




2 6 7 
9 1 
5 8 
2 4 6 3 
16 
6 4 6 1 1 
I R E L A N D OENHARK 
2 
'. 2 1 











1 5 3 
149 
6 3 
1 6 7 
15 
7 4 2 1 
2 3 3 6 
1 0 8 7 









EFC FXPORTS TO 
J A N ­ D F C 1 9 7 6 
S E Y C H E L L E S BY S I T C S E C T I O N S AND GROUPS 
0 2 2 M I L K AND CRFAM 
9 4 8 CFR PR 4 PR OF FLOUR OF F R U I T S 4 VEGS 
0 9 1 MARGAR1NF 4 S H n P T F N I N G 
3 FOOD AND U V E A N I M A L S 
1 1 2 A L C O H O L I C B E V E R A G E S 
1 2 2 TOBACCO MANUFACTURES 
1 BEVERAGES ANO T O B A C C n 
5 3 3 P I G M E N T S , P A I N T S , VARN 4 RCL MAT 
5 4 1 M T O I C I N A L A PHARM PRODUCTS 
5 5 3 P F O F U M F R Y , C n S M E T , D E N T I F R I C E S , E T C . 
5 5 4 S O A P S , C L E A N S I N G 4 P O L I S PREP 
5 3 1 P L A S T I C M A T , R F G E N , C E L L U L 4 R F S I N S 









1 6 8 
1 9 3 
1 3 3 






2 7 ? 
2 7 9 
2 
3 
VALUE 1 0 0 0 UCE 
I T A L Y N E T H E R L A N D S B E L G ­ L U X 
4 2 4 
2 
2 







O R I G I N : EEC 
I R E L A N D DENMARK 
16 
5 5 
1 6 9 












EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE TANZANIE 
JAN-OEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS 
100 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 









































































































































































































































































































. . 52 
31 















































SAVONS,PROO.DETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
ENGRAIS HANUFACTURES 
EXPLOSIFS ET ARTICLES DE PYROTECHNIE 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
MATIERES ET PRODUITS CHIHIQUES,NDA 
PRODUITS CHIMIQUES 
ART MANUF EN CUIR NATUR, ARTIF OU RECONS 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,-SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TULLE,OENTELLES,BRODER IES,RUBANS,PASSE,E 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FACONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX,CIHENT ET HAT.DE CONSTR.FABR.-
HATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
ARTICLES HINERAUX HANUFACTURES,NDA 
VERRE 
VERRERIE 
PERLES FINES,PIERRES PRECIEUSES ET SEHI 
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FEUILLAROS EN FER ET EN ACIER 
RAILS ET AUTRE MATERIEL OE VOIE FERREE 
FILS OE FER OU D ACIER, SAUF FIL MACHINE 





ELEMENTS DE CONSTR. F I N I S ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET IRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS,GRILLAG 
C LOUS,BOULONS,ECROUS,RONDELL E S,VIS ETC. 
OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
ARTICLES DE HENAGE EN HETAUX COMMUNS 
ARTICLES HANUFACTURES EN METAL, NDA 





















































HACHINES ET APPAREILS AGRI 
HACHINES DE BUREAU 
HACHINES POUR LE TRAVAIL D 
MACHINES POUR INDUST.TEXT 
HACHINES POUR INDUSTRIES S 
HACHINES 4 APPAREILS-NON E 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR 
EQUIPERENT POUR LA DISTRIB 
APPAREILS DE TELEC0HMUN1CA 
APPAREILS ELECTRIQUES A US 
APPAREILS ELECT MEDICAUX E 
AUTRES HACHINES ET APPAREI 
HATERIEL ROULANT POUR CHEM 
VEHICULES AUTOHUBILES ROUI 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES 
AERONEFS 











T DE RADIOLOGI 
LS ELECTRIQUES 
INS OE FER 
IERS 
QUE AUTOHOBILE 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
APPAR.S ANI TA 1RES,PLOHBERI E.CHAUFFAGE,ECL 
MEUBLES 
VETEHENTS SAUF FOURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SCIFNTIF..HEOICAUX,DE MESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
INSTRUHENTS DE HUSIQUE ET REPR DU SDN 
IMPRIMES 
ART.EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
ART.DE PAPETERIE ET ART.Dt BUREAU,NOA 
ARTICLES MANUFACTURES,NDA 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
13 931 TRANSACTIONS SPECI ALES,NON CL PAR CATEG 
13622 TOTAL 
EXPORTATIONS DE LA CEF A DESTINATION OE SEYCHFLLES ET D PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN-OEC 1076 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS BEL-LUX ROY-UNI IRELANDE DANEHARK 













































































LAIT ET CREME 
PROD. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
MARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TABACS HANUFACTURES 
BOISSONS ET TABACS 
PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
PARFUHERIE.COSHETIQUES.OENTIFRICES ETC 
SAVONS,PROO.OETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE.RESI NES AR 
PRODUITS CHIHIQUES 
943 
EEC EXPORTS TO SEYCHFLLES 
JAN­DFC 1976 
























ARTICLES DF BUBBER,NIS 
ART OF PAPER, PULP,PAPERBOARD 
TEXT FAB WOVEN EX NARROW,SPEC,NOT CTN 
TUBES,PIPES AND FITTINGS OF IR/ST 
FIN.STRUCTURAL PARTS AND STRUC.NES 
MANUFACTURES OF METAL,NES 
MANUFACT. GOOOS CLASS. CHIEFLY BY HATFR. 
POWER GENFRATING HACH OT THAN ELEC 
MACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
MACHINERY ANO APPLIANCES­NON ELEC­PARTS 
ELECTRIC PDWFR MACHINERY AND SWUCHGEAR 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
OOMFSTIC ELECTRICAL EQUIPMFNT 
OT ELEC MACHINFRY AND APPARATUS 
ROAD MOTDR VFHICLES 
AIRCRAFT 
SHIPS ANO BOATS 
MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPHENT 




ARTICLES OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NFS 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
MONETARY GOLD 
 
R ­ 9 F . R 
2 0 7 
1 1 9 
111 
4 1 6 
7 6 1 
1 0 7 
1 9 5 9 
1 7 7 
3 6 7 
5 3 4 
3 5 8 
3 3 9 
1 6 8 
2 0 7 
5 6 5 
1 0 4 
6 3 3 
4 1 6 1 
1 7 1 
1 2 1 
1 7 7 
1 5 1 
1 2 5 
1 0 9 2 
1 6 7 
























. . • 
8 5 
1 





. 5 0 
. 7 






9 6 9 
VALUE 1 0 0 0 
I T A L Y N E T H E R L A N D S 
1 1 
1 2 6 







































7 5 3 
UCE 








. . . 2 









2 3 1 
U . K . 
1 3 1 
1 0 8 
1 0 5 
4 0 5 
1 3 5 
9 6 
1 5 3 9 
1 2 6 
3 9 0 
4 0 4 
3 4 3 
2 7 3 
1 3 2 
1 9 3 
4 9 6 
1 0 1 
6 0 6 
3 3 1 3 
9 4 
9 5 
1 5 3 
9 1 
9 7 
8 1 7 
1 6 7 
7 0 6 6 
O R I G I N : EEC 










3 8 1 2 4 
EFC FyoQUTS TO 
JAN­OFC 1976 
MADAGASCAR PY SITC SECTIONS AND GROUPS 
3 V M I I K ΑΝΠ CREAM 
373 BUTTFP 
3?4 CHTFSE AND CU°0 
346 MEAL AND FLnilR OF WHEAT OP OF MESLIN 
048 ΓΡΡ PR A PR OF ^LOUR OF FRUITS A VEGS 
354 VPGS, ROOTS A TUBERS,FRESH UR DRIED 
OBI FEFO­STUFF F^P ANI FxCL.UNBILLED CEREALS 
091 MAPGARINE A SHORTENING 
099 FOOD PREPARATIFS,NES 
3 FJ19 AND LIVE ANIMALS 
112 ALCOHOLIC BFVFRAGES 
121 T1BACC0, UNMANUFACTURED 
177 T9BACC0 MANUFACTURES 
1 RrycB­icfs ANO TABACCO 
751 PULP A WASTE PAPru 
2r*­2 WOOl ANI OTHER ANIMAL HAIR 
266 SY»J A»JD PEG^N­ART.­FIRPFS 
?9·> C­"tOF VEG M4TÇPIALS,NFS 
2 CR'IOF MATERIALS, INFHIRLE, EXCEOT FUELS 
33? PFTPfiLEUM PRin 
3 MINFRAL FUELS, LUBRIC. A R^LATFO MATERIC 
421 eiXFO VEGFTABLE OILS, SOFT 
42? OTHE" riXFO VEGETABLE OILS 
431 A N I " . / V F G . n I L S A FATS ΡΡΠΓ, AND WAXES 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
512 ORGANIC CHEMICALS 
513 IOPG.CHFM­Et_FMS,3XIDES»HALn SALTS­
514 OTHFR INORGANIC CHEMICALS 
53' SYMTH.ORG DYESTUFFS,NAT INDIGO A LAKES 
■>32 DYMNG A ΤΛΝΝ EXT, SYNTH , TANN MAT. 
533 PIGMENTS, PAINTS, VARN A RFL MAT 
541 MEDICINAL * P 4 A » M PRODUCTS 
551 FSSFN OILS, PEPFUME AND FLAV MAT 
553 PEPFUMERY, COSMFT, DFNTIPO ICES, ETC. 
554 SOAPS,CLEANSING A POLIS PREP 
561 FERTILIZERS MANUFACTURED 
571 EXPLOSIVES ANO PYROTECHNIC PROO 
5BI PLASTIC M AT,REGEN,CCLLUL A RESINS 
599 CHFMTCAI MAT AND PRODUCTS,NFS 
5 CHFMICALS 
612 MANUF.OF LEAT OP ARTIF.OR PFCQNST.LEATH 
5?1 MATERIALS OF RUBBER 
629 ARTICLES OF RUBBER,NFS 
632 WOOD MANUFACTURES,NES 
641 PAPER AND PAPERBOARD 
64? ART OF PAPER, PULP,PAPERBOARD 
65! TEXTILF YARN AND THREAD 
65? Γ.ΤΝ FAB WOVFN EX.NARROW OR SPEC.FAB 
553 TFXT FAB WOVEN FX NARR OW,SPEC,NOT CTN 
654 TULLF,LACE,EMBR,RIBBONS,TRIMMINGS 
655 SPEC TEXTILE FAB AND RELATED PROO 
656 MADE­UP ART,WHOLLY OP CHIEFLY OF TEX.MAT 
661 I IMF,CEM A FABR.MAT.­EX GLASS/CLAY MAT­
663 MINFRAL MANUFACTURES,NES 
664 GLASS 
EII9­9 F.R.GEPMANY FRANCE 
ORIGIN: EEC 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS ÔELG­LUX U.K. IRELANO DENMARK 
1 1 2 ? 
3 1 2 
I 15 
7 4 1 7 
9 7 6 
1 0 0 
1 8 7 
1 1 4 
? 6 6 
1 3 0 8 
1 3 4 5 
7 1 1 
2 9 ? 
2 3 4 3 
3 ? ) 
1 2 5 
7 34 
1 4 1 
1 7 1 ) 
) 7 4 
3 9 6 
1 B ? 4 
1 1 7 
3 7 6 
7 1 1 1 
1 4 6 1 
1 1 9 7 
5 1 4 
1 1 9 1 
1 1 6 
8 0 1 
9 9 B 9 
4 7 5 
2 52 
1 9 1 
1 3 1 ? 
1 7 9 
1 8 7 3 
2 2 6 1 
3 6 2 ? 
1 7 9 
4 4 9 
9 1 7 0 
1 4 6 
6 7 7 
1 3 9 9 
1 4 3 7 
5 9 B 
7 7 7 3 
1 3 0 
1 2 9 6 
1 7 8 
7 0 9 
5 7 1 
1 9 5 
. . 
1 1 2 2 
. 1 0 3 












1 2 1 
9 3 1 
4 9 1 
535 
149 






1 5 1 
45 
1 
1 4 1 7 
4 2 1 
4 8 1 4 
15 
72 










. 4 3 
7 
9 9 ! 
7 0 1 
1 0 3 
3 6 1 9 
6 1 5 
1 8 7 
9 5 
1 4 7 
6 6 1 1 
6 0 9 
6 5 4 
7 1 1 
1 4 7 8 
3 2 ) 
1 2 5 
7 7 1 
4 7 
1 5 1 1 
2 3 4 
2 2 3 
4 
55 
1 8 2 
2 5 5 
1 0 5 4 
6 3 5 
2 3 7 
1 8 0 
2 3 
6 2 9 
B 2 7 7 
4 2 5 
2 3 6 
2 19 
8 8 3 
3 7 ? 
1 3 6 ? 
1 4 4 3 
1 6 0 5 1 
3 5 1 
7 9 1 
6 6 1 0 
1 3 9 
5 1 4 
1 1 0 0 
7 6 5 7 
4 6 6 
1 3 1 3 
1 1 3 
9 7 0 
1 5 3 
1 6 5 
4 9 1 
1 5 3 
. . . 7 6 7 6 
. . 
. 1 




. . 13 
13 
1 2 3 
1 2 1 
8 2 9 
. • 






2 ? 3 
1 2 1 
4 B 5 
11 
7 
1 6 8 3 
. . 1 

















































EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE SEYCHELLES ET D PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN­DEC 1976 












































































































































ITE EN TONNES 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.OE TUYAUT,FER/ACIE 
ELEHENTS OE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
ARTICLES HANUFACTURES EN HETAL, NDA 
ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
MACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
APPAREILS OE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOHESTIQUE 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
AERONEFS 
NAVIRES ET BATEAUX 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
APPAR.SANI TAIRES,PLDMBERIE.CHAUFFAGE,ECL 
HEUBLES 
APPAREILS SCIENT IF..HEDICAUX,DE HESURE 
IHPRIHES 
ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
DR HONETAIRE > 
EXPORTATIONS DE Ι Λ CEF A UFSTINATION OF MADAGASCAR PAR SECTIONS FT GROUPES DE LA CTCI 
JAN­DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 


























































































































































































. 93 1 
345 














022 LAIT ET CREHE 
023 BEURRE 
024 FROMAGE ET CAILLEROTTE' 
046 SEMOULE ET FARINE OE FROHENT ETDE HETEIL 
048 PROD. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
054 LEGUHES,RACINES 4 TUBER,FRAIS DU SECHES 
081 NOURRIT POUR ANIMAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
091 MARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
099 PREPARATIONS ALIMENTAIRES,NDA 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
121 TABACS BRUTS 
122 TABACS MANUFACTURES 
BOISSONS ET TABACS 
PATE A PAPIER ET DECHETS OE PAPIER 
LAINE ET AUTRES POILS D'ORIGINE ANIHALE 
FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
HATIERES BRUTES D URIGINE VEGETALE,NDA 
MAT. BRUTES NON COMESI. , SAUF CARBURANTS 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
OHBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
HUILES VEGETALES F IXES,FLUIDES 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN. /VEG. 

























. . 15 
69 
86 









































PROOUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
PROD CHIH INORG ­ ELEM OXYDES SELS 
AUTRES PRODUITS CHIMIQUES INORGANI 
HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NA 
EXTRAITS POUR TEINTURE­TANNAGE 
PIGMENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS HE0IC1NAUX ET PHARHACEUTI 
HUILES ESSENT, PROD. PARFUHERIE 4 
PARFUHERIE,COSHETIQUES,DENTIER ICES 
SAVONS,PROO.DETERSIFS ET D ENTRETI 
ENGRAIS HANUFACTURES 
EXPLOSIFS ET ARTICLES OE PYROTECHN 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESI 
MATIERES ET PRODUITS CHIHIQUES,NDA 
PRODUITS CHIHIQUES 
ART HANUF EN CUIR NATUR, ARTIF OU RECONS 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
ARTICLES MANUFACTURES EN BOIS,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARI 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS DE COTON SAUF US.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TULLE,DENTELLES,BRODERI ES,RUBANS,PASSE,E 
TEXTILES SPECIAUX ET PROOUITS CONNEXES 
ART.FACONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
CHAUX,CIHENT ET HAT.DE CONSTR.FABR.­
ARTICLES HINERAUX HANUFACTURES,NOA 
VERRE 
945 
EEC EXPORTS TO MADAGASCAR 
JAN­DFC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
665 GLASSWARE 
673 IRON AND ST BARS,RODS,ANG,SHAPES,SECT 
674 UNIV,PLATES ANO SHEETS OF IRON/STEEL 
675 HOOP AND STRIP DF IRON OR STEEL 
677 IRON AND STEEL WIRE, EXCL WIRE ROD 





691 FIN.STRUCTURAL PARTS AND STRUC,NFS 
692 HETAL CONTAINERS FOR STORAGE AND TRANS 
693 WIRE PROD­EX FLECT­4 FENCING GRILLS 
694 NAM S,SCREWS,NUTS,BOLTS,RIVETS AND SIH 
695 TOOLS FOR USE IN THE HAND OR IN HACHINES 
696 CUTLERY 
597 HOUSEHOLD EQUIPMENT OF BASE METALS 
598 MANUFACTURES OF HETAL,NES 
5 MANUFACT. GOOOS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
711 P3HER GENERATING MACH OT THAN ELEC 
712 AGRICULTURAL MACH AND IMPLEMENTS 
714 OFFICE MACHINES 
715 MFTALWORKING MACHINERY 
717 TEXTILE AND LEATHER MACH 
718 MACHINES FOO SPECIAL INDUSTRIES 
719 MACHINERY AND APPL1 ANCES­NON ELEC­PARTS 
722 ELECTRIC POWER MACHINERY ANO SW1TCHGEAR 
773 EQUIPMENT FOR DISTRIBUTING ELFCTRICITY 
724 TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
775 DOMESTIC ELFCTRICAL EOU1PMENT 
776 EL EC.APP FOR MFOIC.PURP. RADIOLOGICAL AP 
779 OT ElEC MACHINFRY ANO APPARATUS 
731 RAILWAY VEHICLES 
73? ROAD MOTOR VEHICLES 
733 P3AO VEHICLES OT THAN MOTOR VEHICLES 
7 MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
812 SANITARY,PLUMB,HFAT A LIGHTING FIXTURES 
341 CLOTHING EXCFPT FOR CLOTHING 
361 SC!ENT!EIC,MED,OPT,MEAS./CnMTR.INSTRUM. 
962 PHOTOGRAPHIC AND CINFMATCGRAPHIC SUPP 
864 WATCHES AND CLOCKS 
191 MUSICAL 1NSTP,SOUND PFCORPEPS AND PTS 
99? PRINTED MATTER 
393 ARTICLFS OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NFS 
194 PRAMS,TOYS,GAMES AND SPORTING GOOOS 
395 OFFICE AND STATIONERY SUPPLIES,NFS 
897 JEWELLERY ANO GOL3/S!LVER­SMITHS WARES 
999 MANUFACTURED ARTICLES,NES 
9 M I C E L I ANEOIIS MANUFACTURED APTICLFS 
EUR­9 F.R.GERHANY FRANCE 
5 8 9 
1701 
3187 
1 0 4 
3 7 3 
1417 
2 5 5 
ID74 
1 7 8 
3 5 6 
2 7 1 
3 2 7 
2 9 0 
5 2 6 
1031 
7 2 1 





9 8 ? 







4 4 3 




7 9 5 
46555 
4 0 3 
3 4 2 
1023 
7 9 1 
1 6 1 
3 5 3 
1379 
6 9 ? 
1 9 6 
5 7 ) 
1 0 2 













1 1 6 
51 
25 
2 4 1 
26 80 
4 2 9 
2 4 5 
















? 5 5 
173 











2 5 3 
1324 
2 4 B 
9 8 2 
1 7 8 
3 5 6 
2 3 4 
2 9 7 
2 54 
5 0 4 
8 4 6 
6 6 4 




6 0 2 
3 3 3 






l o a n 
3 0 4 




2 4 8 
32595 
3 5 6 
3 0 6 
6 9 3 
3 7 6 
1 6 1 
1 9 1 
1223 
5 2 9 
1 0 2 
3 3 3 
6 5 
5 4 1 
VALUE 1000 UCE 






























































EEC EXPUPTS TO MAURITIUS 
JAN­DFC 19T6 
PY SITC SFCTIUNS AND GROUPS 
91 ) MEAT |N CONTAINTRS NFS A MFAT PREPTNS 
327 M U K ANO CREAM 
3?3 BUTTER 
3?4 CHEF5F AND CURD 
346 M=AL AND FLOUR OE WHEAT OR OF MESLIN 
048 TER PR X R» OF FLOUR OE FRUITS X VEGS 
353 EPUIT, PRESERVED ANO FRUIT PREP 
) 6 ' SUGAR CONFY, SUGA» PPEPS. r x CHOC CUNFY 
371 CHOC A OTHER FOOD PREP CONT.COCOA,NE S 
091 MAPGARINF 4 SHORTENING 
099 FOOD PREPARATinNS,Ncs 
1 FOOD AND LIVE ANIMALS 
U l MOM­ALCOHOLIC BEVE,NFS 
112 ALTOHOLIC BEVFRAGES 
12? TOBACCO MANUEACTIIR.ES 
1 BEVERAGFS AND TOBACCO 
775 NAT ABPASIVES­IMCL.INDUS DIAMnNDS­
291 catlOE ANIHAL MATER I ALS,NES 
2 CRUDF MATERIALS, INEDIBLE, FXCEPT FUELS 
33? PETROLEUM PROD 
1 MINFRAL E I I U S , LUBRIC. 4 RFIATFD MATERIC 
»?1 FIXED VEGFTABLE O I L S , SOFT 
422 OTHER FIXEO VFGFTABLF OILS 
4 ) 1 ANIM. /VEG. OILS 4 FATS PROC, AND WAXES 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
512 ORGANIC CHFMICALS 
513 INORG.CHEM­ELEMS,OXIDES,HALO SALTS­
514 OTHER INORGANIC CHEMICALS 
531 SYNTH.ORG OYESTUFFS.NAT INDIGO 4 LAKES 
533 PIGMENTS, PAINTS, VARN 4 RFL MAT 
541 MEDICINAL 4 PHARM PRODUCTS 
551 ESSEN O I L S , PERFUME AND FLAV MAT 
553 PERFUMERY, COSMET, DFNTIFRICFS, FTC. 
554 SOAPS,CLFANSING 4 POLIS PREP 



































7 5 4 
1 1 6 








































VALUE 1000 UCE 
















4 8 4 












5 8 9 
. • 
















1 7 0 
3549 
79 
6 0 5 
9 6 
7 8 0 
6 3 1 
5 
3 8 7 
1 1 0 









6 9 5 
1007 
5 1 
1 5 8 











. . 9 
. 1 
. . . . 5 6 
















EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE MADAGASCAR 
JAN­DEC 1976 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 
























































. . 1 



























































































































. . 31 
. 20 






. . . . . 3 
1 










. . . . 5 
6 





• • 3 
. 1 
. • • 4 
. 1 










































































BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FEUILLAROS EN FER ET EN ACIER 
FILS OE FER OU 0 ACIER, SAUF FIL MACHINE 





ELEHENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS HETALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PROOUIT S,GRILLAG 
CLOUS,BOULONS,ECROUS.RONDELLES,VIS ETC. 
OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES OE HENAGE EN HETAUX COHHUNS 
ARTICLES MANUFACTURES EN HETAL, NDA 
ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
HACHINES OE BUREAU 
HACHINES POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
HACHINES POUR INDUST.TEXT,CUI RS ET PEAUX 
HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
MACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EQUIPEHENT POUR LA OISTRIB D ELECTRICITE 
APPAREILS DE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
APPAREILS ELECT HEOICAUX ET DE RADIOLOGI 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HATERIEL ROULANT POUR CHEHINS OE FER 
VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
HACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
APPAR.SAN ITA 1RES,PLOMBERIE.CHAUFFAGE.ECL 
VETEMENTS SAUF FOURRURES 
APPAREILS SCIENTIF..MEDICAUX,OE MESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATO 
HORLOGERIE 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE ET REPR DU SON 
IMPRIMES 
ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
VOITURES D ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
ART.DE PAPETERIE ET ART.DE BUREAU,NDA 
BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
ARTICLES HANUFACTURES,NDA 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
EXPORTATinNS DF LA CLE A DESTINATION DE MAURICE 
JAN­DEC 1976 
EUR 9 R.E.ALLFMAGNE FRANCF ITALIE PAYS­BAS 
PAR SFCTlnNS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 






























































































. . 95 














































































































PREPARATIUNS ET CONSERVES DE VIANDE 
LAIT ET CREHF 
BEURRE 
FROHAGE ET CAILLEROTTE 
SEMOULE ET FARINE OE FROMENT EIDE HETEIL 
PROO. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BASE OE CHOCO 
CHOCOLAT A PREP.ALIH CONTENANT OU CACAO 
MARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES,NDA 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES,NDA 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TABACS HANUFACTURES 
BOISSONS ET TABACS 
ABRASIFS NATURELS­Y COHPRIS DIAHANTS IND 
MATIERES BRUTES D ORIGINE ANIHALE,NOA 
HAT. BRUTES NON COHEST., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OHBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PROO. CONNEXES 
HUILES VEGETALES FIXES.FLUIDES 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN./VEG. 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIH.OU VEG 
PROOUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
PROD CHIH INORG ­ ELEM OXYDES SELS HALOG 
AUTRES PRODUITS CHIHIQUES INORGANIQUES 
HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
PROOUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
HUILES ESSENT, PROO. PARFUHERIE 4 CONFIS 
PARFUMER IE,COSME TIQUES,DENTIFRICES ETC 
SAVONS,PROO.DETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
947 
EEC EXPORTS ΤΠ 
JAN-DEC 1976 
RY SITC SECTIONS AND GROUPS 

































































PLASTIC MAT,REGEN,CFLLUL 4 RESINS 
CHEMICAL MAT ANO PRODUCTS,NES 
CHEMICALS 
LEATHER 
HANUF.OF LEAT OR ARTIF.OR RECDNST.LEΑΤΗ 
MATFRIALS OF RUBBER 
ARTICLFS OF RUBBER,NES 
PAPFR AMO PAPERBOARD 
ART DF PAPER, PULP.PAPFRBOARO 
TFXTILF YARN AND THREAD 
CTN FAR WOVEN EX.NARROW OR SPEC.FAB 
TEXT FAB WOVFN EX NARROH,SPEC,NOT CTN 
TUlLE,LACΕ,ΕΜΒΡ,RIBBONS,TRIMMINGS 
SPEC TFXTIIE FAB ANO RELATED PROD 
MADE-UP APT,WHOLLY OR CHIEFLY OF TEX.MAT 
FLOOR COVFRINGS.TAPFSTRIES.rTC. 
LIME,CEM 4 FARE.HAT.-EX GLASS/CLAY MAT-




PEA»LS AND PREC AND SEMI-PREC STONES 
IRON AND ST BARS,ROOS,ANG,SHAPFS.SFCT 
LINIV,PLATES ANO SHEETS DF IRON/STEEL 
IRON AND STFEL WIRE, FXCL WIRF ROD 
TUBES,PIPES AND FUTINGS OF IR/ST 
ALUMINIUM 
FIN.STRUCTURAI PARTS AND SIRUCMES 
"FTAL CONTAINERS FOR STORAGE AND TRANS 
NAILS,SCREWS,NUTS,BOLTS,RIVETS AND SIM 
TOOLS FOR USE IN THF HAND OR IN MACHINES 
CUTLERY 
HOUSEHOLD EQUIPMENT OF BASE MFTALS 
MANUFACTURES OF METAL,NFS 
MANUFACT. GOOOS C lASS. CHIEFLY BY MATFP. 
»OWE» GENERAT 
AGE I CULTURAL 
OFFICE MACHIN 
METALWORK I.NG 






nOMFSTIC El FC 
OT ELEC MACH! 
ROAD MOTOR VF 
»ΊΛΟ VEHICLES 
AIRCRAFT 
SHIPS AND BOA 
ING MACH OT THAN ELEC 






MACHINERY AND SWITCHGEAC 
DISTRIBUTING ELECTRICITY 
TIONS APPARATUS 
T ' ICAL EQUIPMENT 
NERY AMD APPARATUS 
ÜCLES 
OT THAN MOTOR VEHICLES 
TS 
MACHINFRY ANU TRANSPORT EQUIPMENT 
SANITAPV,PLU"9,HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
EJPNITUPF 
CLnTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
F30TWEA: 
SC IE­IT I F I C. MFD, ¡IP Τ, Mf AS. /CI1NTP. INS Τ RUM. 
PHOTOGRAPHIC AND CINEMATOGRAPHIC SUPP 
WATCHES A'ln CLUCKS 
MUSICAL INSTP,SOUND RECORDERS ANO PTS 
PRINTED MATTE? 
ARTICLES DF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NFS 
PRAMS,TOYS.GAMES ANO SPORTING GUOOS 
O F F i r r ANO STATIONERY SUPPLI ES,NES 
JEWEILCRY ANO GOLD/SILVFP­SM!THS WARES 
MANUFACTURED ARTICLES,NFS 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICL r 5 
SPEC TRANSACTIONS NUT CLASSO.ACCORD.TO K 
COLO 




3 4 7 
1 4 5 
1 7 ? 
5 6 0 
4 8 7 




1 9 1 
4 7 3 
3 5 6 
1 4 ? 
1 1 6 
7 4 ? 
7 1 6 
1 4 1 
6 9 ? 
1 3 4 
7 5 7 
1 5 0 
7 1 ? 
5 ? 5 
2 5 2 
9 5 7 
7 64 
1 3 4 
5 6 3 
1 6 3 




9 4 ? 
5 05 










1 6 7 
4 09 
1 9 5 
41188 
4 6 1 
1 6 7 
4 4 7 
4 1 1 
1141 
1 3 3 
? ? 7 
4 30 
9 9 3 
5 2 6 
4 0 4 
1 6 7 
1 5 1 
7 6 1 
66?6 
1 99 
4 6 1 
11 
5 0 7 





























































9 1 9 
19', 
. 1 4 4 
1 5 5 
1350 
2 7 4 
7 0 
5 2 
3 2 2 
1 0 0 
1 0 2 
3 5 5 
7 9 8 
1575 
3 7 
1 3 6 










. 5 1 
2 0 
2 4 4 
7 ? 
8 
1 5 6 
2 4 
6 3 





3 4 1 
1 2 5 
1024 
2157 
2 7 5 
2 8 5 
1442 
7 1 ? 
1 3 2 
3199 
9 6 




1 5 7 
7 1 7 
7 1 1 
3 
1 9 ? 
7 ? 
6 0 9 
1 8 3 






. 1 5 0 
2 2 







1 1 3 
5 4 




. 3 4 
U l 
2 8 
. 3 3 







7 6 1 






3 5 9 
17 
1 4 5 
5 9 8 
7 ? 

















7 7 5 
, 
VALUE 1000 UCE 















1 5 2 
. • 3 
. 17 
1 
9 3 3 
2 3 
9 4 
. 1 0 
2 
15 













4 3 6 
1 
3 
. 6 1 
2 B 1 
6 1 
1 0 9 4 





7 3 ? 
1 
. 1 0 








5 1 1 





2 1 0 
3 1 7 
5 2 9 
2040 
1 8 4 
9 2 0 
5 2 
2 4 5 
1 0 4 
6 3 
2 3 2 
1 0 7 




7 1 6 
1 0 5 
7 7 
3 6 8 










6 0 1 
3 1 5 
1 5 1 






4 4 0 







2 8 4 
1 7 7 
1 4 5 
7 8 8 
41 
13 
2 6 5 
1 9 8 
1 6 2 
1 4 0 
85 
5 6 
1 1 4 
ORIGIN: EEC 
IRELAND 















1 0 9 
5 3 
13 
1 0 2 
3 1 
I 





















EEC EXPORTS TO COMORO ISL 
JAN­OEC 1976 
9Y SITC SECTIONS AND GROUPS 
322 MILK AND CREAM 
0 FOOD ANO LIVF ANIMALS 
112 ALCOHOLIC BEVFRAGES 
1 3EVFRAGFS AND TOBACCO 
554 SOAPS,CLEANSING 4 POLIS PREP 
5 CHFMICALS 
65? CTN FAB WOVEN EX.NARROW OR SPEC.FAB 
573 I»ON AND ST BARS,POOS,AMG.SHAPES,SFCT 
695 TOOIS FOR USF IN THE HAND OR IN MACHINES 
6 MANUFACT. GOODS C lASS. CHIEFLY RY MATER. 
EUR­9 F.R.GERMANY 
2 7 1 
4 4 3 
1 4 4 
1 9 7 
2 0 0 
3 9 3 
7 39 
1 4 3 
1 7 0 
1730 
FRANCE 
1 1 7 
3 7 7 
1 0 7 
1 7 5 
1 9 4 
3 1 9 
7 3 9 
1 4 B 
1 6 4 
118? 
ORIGIN: EEC 
VALUE 1000 UCE 

















EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE HAURICE 
JAN-OEC 1976 












PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 














































1 1 0 1 1 
263 































































































































































































































561 ENGRAIS HANUFACTURES 
581 HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
599 HATIERES ET PRODUITS CHIHIQUES,NDA 
5 PROOUITS CHIHIQUES 
611 CUIRS 
612 ART HANUF EN CUIR NATUR, ARTIF OU RECONS 
621 PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
629 ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
641 PAPIER ET CARTON 
642 ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
651 FILES ET FILS TEXTILES 
652 TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
653 TISSUS,-SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
654 TULLE,DENTELLES,BROOERIES,RUBANS,PASSE,E 
655 TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
656 ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
657 TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
661 CHAUX,CIHENT ET MAT.DE CONSTR.FABR.-
662 MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
663 ARTICLES MINERAUX MANUFACTURES, NDA 
664 VERRE 
665 VERRERIE 
667 PERLES FINES.PIERRES PRECIEUSES ET SEHI 
673 BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
6T4 LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
677 FILS OE FER OU D ACIER, SAUF FIL HACHINE 
678 TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
684 ALUMINIUM 
691 ELEHENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIU 
692 RECIPIENTS HETALL. POUR STOCKAGE ET IRAN 
694 CLOUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLES,VIS ETC. 
695 OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
696 COUTELLERIE 
697 ARTICLES DE HENAGE EN METAUX COHHUNS 
698 ARTICLES HANUFACTURES EN METAL, NDA 
6 ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
NES GENERATRICES,SAUF MACHINES ELEC 
NES ET APPAREILS AGRICOLES 
NES OE BUREAU 
NES POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
NES POUR INUUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
NES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
NES 4 APPAREILS-NUN ELECTRIQUES 
ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EMENT POUR LA DISTRI» 0 ELECTRICITE 
EILS DE TELECOMMUNICATIONS 
EILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
S MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
ULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
ULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOMOBILE 
FFS 
ES ET BATEAUX 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
APPAR.SAN ITA 1RES,PL OMBER IE,CHAUFFAGE,ECL 
MFUBLES 
VETFMENTS SAUF FUURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SC I ENTI F. .MEDICAUX,OE MESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
HORLOGERIE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET REPR DU SON 
IMPRIMES 
ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
VOITURES U ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
ART.DE PAPETERIE ET ART.OE BUREAU,NDA 
BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
ARTICLFS HANUFACTURES,NOA 
ARTICLES HANUFACTURES OIVERS 


































EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION OE COMORES PAR SECTIUNS ET GRUUPES DE LA CTCI 
JAN-OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 






















022 LAIT ET CREHE 
0 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
1 BOISSONS ET TABACS 
554 SAVONS,PROD.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
652 TISSUS DE COION SAUF TIS.SPECIAUX 
673 BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
695 OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
949 
EEC EXPORTS TO COMORO ISL 
JAN­OEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
719 MACHINERY AND APPLIANCES­NON ELEC­PARTS 
722 ELECTRIC POWER MACHINERY AND SHITCHGEAR 
73? ROAD MOTOR VEHICLES 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EOUIPHENT 
841 CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
B51 FOOTWEAR 
992 PRINTED MATTER 
3 MISCFLLANEOIIS MANUFACTURED ARTICLFS 























VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG­LUX U.K. IRELANO OENHARK 
2 
FEC EXPORTS TO 
JAN­OEC 1976 




















MILK AND CREAM 
RJTTFR 
CHEESE ANO CURO 
CER PR 4 P» OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
VEG ROOTS 4 TUBERS PRES OR PREP NES 
COFFEE 
CHOC 4 nTHER FOOD PRFP CONT.COCOA,NES 
FEFD­STUFF FO» ANI EXCL.UNMILLEO CEREALS 
FOOD PREPARATIONS,NES 
FOOO AND LIVE ANIMALS 
ALCOHOLIC BEVERAGES 
REVEBAGES ANO TOBACCO 
CRUDF RUBBER­INC SYNTHETIC 4 RECLAIMEO­
OTHEP CRUDE MINERALS 
CRUDF ANIMAL MATERIALS,NES 
CRUDE VEG MATERIALS,NES 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
COAL,COKE 4 BRIQUETTES 
PFTOOLEIIM PPOD 
MINFFAL FUELS, LI IBPIC. 4 RELATFO MATERIC 













ANIMAL OILS AND FATS 
ANIM. /VFG. OILS 4 FATS PPOC, AND WAXES 
8716 



































































































4 ANI"AL AND VEGFTABLE OILS AND FATS 
512 ORGANIC CHEMICALS 
513 INOPG.CHFM­ELFwS.OXIOES.HALO SALTS­
514 OTH^R INORGANIC CHEMICALS 
531 SYNTH.ORG DVSTUFF S.NA Τ INDIGO A LAKFS 
533 PIGMENTS, PAINTS, VARN A RTL HAT 
541 ΜΓΟΙΓ.ΙΝΑΙ A PHARM PRODUCTS 
551 ESSEN OILS, PERFUME ANO FLAV MAT 
551 PFPFUMFPY, CSMET, DENTIFRICFS. ETC. 
554 S3APS,CLFANSING A POLIS ΡΡΓΡ 
561 FERTILIZERS MANUFACTURED 
5BI PLASTIC MAT,REGEN,CELLUL A RESINS 
599 CHEMICAL MAT AND PRODUCTS,NFS 
5 CHTMICALS 
611 LFATHEP 
612 MANUF.OF LFAT pp ARTIF.OP RFCONST.LEΑΤΗ 
621 MATERIALS nF R'JBBFR 
6?9 ARTICLES OF RUBBER,NFS 
631 VENDOS,OLYW BOARDS A OT WOOD. WORKED, NFS 
641 PftPfR ANO PAPEPROARD 
64? A»T OF PAPER, PULP,ΡAPFRBOA«D 
651 TfXTILF YARN ANO TH»FAO 
65? ΓΓΝ FAB WOVEN rx.NARROW 0» SPEC.FAB 
653 TFXT FAR HOVFN EX NARROW,SPEC,NOT CTN 
654 TULLF.LACF.cMPO^IBBONSiTR IMMINGS 
655 SPEC TEXTILE FAB ANO RELATED PROD 
656 MADÇ­UP ART.WH3LLY OR CHIEFLY OF TFX.MAT 
657 FLOOR CnVERINGS»TAPFSTRIES,£TC. 
667 CLAY ANO REFRACTORY CONST MAT 
663 MINFPAL MANUFACTURES,NFS 
664 GLASS 
665 GLASSWARF 
673 IRON AND ST BARS»RODS,ANG,SHAPES,SECT 
674 UNIV,"LATES AND SHEETS OF IRON/STFEL 
675 HOOP AND STRIP OF IRON OP STEEL 
676 RAILS A PLWY TRACK CONSTR MAT.OF IR/ST 
677 IRON AND STEEL WIRF, EXCL WIRE ROD 
578 TJBES,PIPES AND FITTINGS OF IR/ST 
679 M ST CASTINGS FORCINGS UNWORKED,NES 
6B7 COPPER 
6B4 ALUMINIUM 
¡,91 FIN.STRUCTURAL PARTS AND STRUC.NES 
592 METAL CONTAINERS FOR STORAGE AND TRANS 
693 WI»E PPOD­GX FLECT­Ä FENCING GRILLS 
694 NAILS,SCREWS,NUTS,BOLTS,RIVETS AND SIM 
695 TOOLS FOR IISF IN THE HAND OR IN MACHINES 
696 CUUERY 
698 MANUFACTURES OF METAL,NFS 






































































































































































































EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE COMORES PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 



















719 HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
722 MACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
7 HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
841 VETEMENTS SAUF FOURRURES 
851 CHAUSSURES 
892 IMPRIMES 
8 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
EXPORTATIDNS DE 
JAN­OEC 1976 
LA CEE A DESTINATION DE ZAHBIE PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
QUANTITE EN TONNES 
























. . 1 











































001 ANIMAUX VIVANTS 
07? LAIT ET CREHE 
073 BEURRE 
024 FRDHAGE ET CAILLEROTTE 
048 PROD. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
055 LEGUHES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUHES 
071 CAFE 
*073 CHOCOLAT 4 PREP.ALIM CONTENANT DU CACAO 
031 NOURRIT POUR ANIMAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
099 PREPARATIONS ALIHENTAIRES,NDA 
0 PRODUITS ALIHENTAIRES El ANIHAUX VIVANTS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 




























































































































. . 7? 







. . 296 










































































































































































































CAOUTCHOUC BRUT­INCL.CAOUT.SYNTH.ET REG 
AUTRES HINERAUX BRUTS 
HATIERES BRUTES D ORIGINE ANIHALE,NDA 
MATIERES BRUTES D ORIGINE VEGETALE,NDA 
MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
CHARBONS,CUKES ET BRIQUETTES 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
OMBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
HUILES ET GRAISSES D URIGINE ANIHALE 
HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN. /VEG. 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIH.UU VEG 
PROOUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
PROD CHIH INORG ­ ELEM OXYDES SELS HALOG 
AUTRES PRODUITS CHIHIQUES INURGANIQUES 
MAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INOIGO NATUREL 
PIOHENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
HUILES ESSENT, PRUO. PARFUMERIE 4 CONFIS 
PARFUMER IE,COSHETIQUES,DENTIFRICES ETC 
SAVONS,PROD.DETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
ENGRAIS HANUFACTURES 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
HATIERES ET PRODUITS CHIMIQUES,NDA 
PROOUITS CHIHIQUES 
CUIRS 
ART HANUF EN CUIR NATUR, ARI IF OU RECONS 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NOA 
PLACAGES,CONTRE­PLAQUES,BOIS FAÇONNES 
PAPIER ET CARTON 
ART MANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TULLE,DENTELLES,BRODER IES,RUBANS,PASSE,E 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
ARTICLES HINERAUX HANUFACTURES,NDA 
VERRE 
VERRERIE 
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FEUILLAROS EN FER ET EN ACIER 
RAILS ET AUTRE HATERIEL DE VOIE FERREE 
F ILS OE FER OU D ACIER, SAUF FIL HACHINE 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
HOULAGES 4 PIECES OE FORGE,EN FER/ACIER, 
CUIVRE 
ALUMINIUM 
ELEHENTS DE CONSTR. F I N I S ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET IRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PROOU[TS.GRILLAG 
CLUUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLtS,VIS ETC. 
OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES HANUFACTURES EN HETAL, NDA 
ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
951 
EEC EXPORTS TO ZAMBIA 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
711 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
717 
7 1 8 
719 
722 
7 7 3 
7 7 4 
7 2 5 
7 ? 6 





















POWER GENERATING MACH OT THAN ELEC 
AGRICULTURAL MACH AND IMPLEMENTS 
OFFICE HACHINES 
HETALWORKING MACHINERY 
TEXTILE AND LEATHER HACH 
MACHINFS FOR SPECIAL 1NDUSTRIFS 
MACHINERY ANO APPLIANCES­NON ELEC­PARTS 
ELFCTRIC POWER MACHINERY AND SWITCHGEAR 
FQUIPMENT FOR DISTRIBUTING ELFCTRICITY 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
DOMESTIC ELECTRICAL EQUIPMENT 
EL EC.APP FOR MEDIC.PURP. RADIOLOGICAL AP 
OT ELEC MACHINFRY AND APPARATUS 
RAILWAY VEHICLES 
ROAO MOTOR VEHICLES 
ROAO VEHICLES OT THAN HOTOR VEHICLES 
AIRCRAFT 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
SANITARY,PLUMB,HFAT 4 LIGHTING FIXTURES 
FURNITURE 
CLOTHING FXCE»T FOR CLOTHING 
FOOTWEAR 
SCIENTIFIC,MED,OPT,HFAS./CONTR.INSTRUH. 
PHOTOGRAPHIC AND CINEHATOGPAPHIC SUPP 
OEVELOPED C INFMATOGRΑΡΗ IC FILH 
MUSICAI INSTR,SOUND RECORDERS AND PTS 
PRINTED MATTER 
ARTICLES OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NES 
PRAMS,TOYS,GAMES ΑΝΠ SPORTING GOODS 
OFFICE AND STATIONERY SUPPLIES,NES 
JFWELLERY AND GOLO/SILVER­SMI TMS WARFS 
MANUFACTURED ARTICLFS,NES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 





5 9 6 






8 4 3 







4 4 5 
1 8 3 
1163 
9 4 4 
14 11 
3 1 3 
1 5 6 
4 4 1 
8 ? 7 
7 0 9 
1 5 6 
1 6 3 
7 1 3 
4 79 
10585 




6 1 4 
7 0 9 
191 
1 9 9 
2202 
23245 
7 8 5 
73 





U 7 0 0 























1 6 3 
1 3 
7 0 
9 7 4 
B1B1 
3392 
3 3 5 
2 6 
4 6 
















. 1 7 




3 2 9 




2 5 8 
2070 
7 5 1 
1 3 0 
4 
4 5 
. 2 0 7 
. 10635 
ao2 




1 2 2 
2 2 8 

















5 2 8 
5 3 










. 5 0 
3 










. . 1 
. 7 1 
2 6 8 




. . 6 4 
. 3 7 
. 2 
7 0 5 
10 
1 
. . 4 5 
3 2 
. . 3 
. . . . • 






6 4 4 
3 2 0 






7 0 5 




3 8 3 
1020 
56603 
2 5 1 
1 6 0 
1074 
6 2 6 
2004 
4 37 
1 5 5 
3 8 3 
5 1 3 
3 3 9 
1 2 7 
2 03 
1 8 1 
















FEZ EXPORTS TO MALAWI 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
MILK ANO CRFAM 
TFR PR 4 P» OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
E3.00 AND LIVE ANIMALS 
ALCOHOl IC 3CVE»AGF5 
BEVFPAGFE AND TOPACCr 
EUR­9 F.R.GERMANY 
1010 
1 9 7 
1492 
2 5 2 










VALUF IO0O UCE 










2 C»UOE MATFRIALS, 1NE0IPLF, EXCEPT FUFLS 
51? ORGANIC CHFHICALS 
514 OTIIfR INORGANIC CHEMICALS 
511 SYNTH.ORG OYESTUFFS.NAT INDIGO 4 LAKES 
541 MEDICINAL 4 PHARM OROOUCTS 
551 FSSEM OILS, PERFUME AND FLAV "AT 
554 SOAPS,CLEANSING A POI I S P»EP 
561 FERTILIZERS MANUFACTURED 
531 PLASTIC MAT,»EGEN,CELLUL 4 »ESINS 
599 CHEMICAL MAT AND PRODUCTS,UES 
5 CHEMICALS 
679 ARTIE.LFS OE RUBBER,NFS 
64! ΡΑΡΓΡ AND PAPERBOARO 
647 ART OF PAPER, PULP,PA"ERBOAPD 
65? CTN FAB HOVEN Ex.NARROW OP SPFC.FAR 
651 TEXT FAB WOVEN EX NARROW,SPEC,NOT CTN 
656 MADE­UP ART,WHOLLY OP CHIFFLY OF TEX.MAT 
655 GLASSWARE 
676 PAILS 4 RLWY TPACK CDNSTP MAT.OF IR/ST 
478 TUBES,PIPES ANO FITTINGS OF IR/ST 
695 TOOLS FOR USE IN THE HAND 0» IN MACHINES 
696 CUT! FRY 
598 MANUFACTURES OE METAL,NFS 
5 MANUFACT. GOODS CLASS. CHIFFLY BY MATFR. 
711 POWER GENERATING MACH OT THAN ELEC 
712 AGRICULTURAL MACH AND IMPLFMENTS 
714 OFFICE MACHINES 
717 TFXTILE ANO LEATHER MACH 
719 MACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
719 MACHINFRY ANO APPI IANCES­NON ELEC­PARTS 
72? FLECTRIC POWFR MACHINERY AND SWITCHGEAR 
773 FQUIPMENT FOR DISTRIBUTING ELECTRICITY 
774 TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
775 DDMFSTIC ELECTRICAL EQUIPMENT 
776 ELEC.APP FOR MEDIC.PURP. RADIOLOGICAL AP 
729 OT ELEC. HACHINFRY AND APPARATUS 
731 7AILWAY VEHICLFS 
732 ROAO HOTOR VEHICLES 
731 ROAD VEHICLES OT THAN MOTOR VEHICLFS 
714 AIRCRAFT 









































































































































EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION OE ZAMBIE 
JAN­OEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
































































































































. . . 2 




































HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
HACHINES El APPAREILS AGRICOLES 
HACHINES OE BUREAU 
HACHINES POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
HACHINES POUR INDUST.TEXT.CUIRS ET PEAUX 
HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
MACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EQUIPERENT POUR LA OISTRIB D ELECTRICITE 
APPAREILS OE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
APPAREILS ELECT HEDICAUX ET DE RADIOLOGI 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HATERIEL ROULANT POUR CHEHINS DE FER 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
AERONEFS 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
APPAR.SANI TA 1RES,PLOMBERIE,CHAUFFAGE,ECL 
HEUBLES 
VETEHENTS SAUF FOURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SCIENTIF..MEDICAUX,OE HESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
PELLICULES CINEHATOGRAPHIQUES DEVELOPPEE 
INSTRUHENTS DE HUSIQUE ET REPR DU SON 
IHPRIHES 
ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
VOITURES 0 ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
ART.DE PAPETERIE ET ART.OE .BURE AU,NOA 
BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
ARTICLES HANUFACTURES,NDA 
8 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
931 TRANSACTIONS SPECIALES,NON CL PAR CATEG 
TOTAL 
EXPORTATIONS OF LA CEE A DESTINATION DE MALAWI 
JAN­DEC. 1976 
EUR 9 R.F.ALLFMAGNF FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
983 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 


















763 022 LAIT ET CREHE 
645 048 PROD. A BASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
923 0 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
112 BDISSUNS ALCOOLIQUES 







































































































2 HAT. BRUTES NON COHEST., SAUF CARBURANTS 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
514 AUTRES PROUUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
531 HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
541 PRODUITS HEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
551 HUILES ESSENT, PROD. PARFUHERIE 4 CONFIS 
554 SAVONS,PROD.OETERSIFS ET 0 ENTRFTIEN 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
581 MAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RES INES AR 






























ARTICLES EN CAOUTCHOUC,ΝΟΑ 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARI 
TISSUS OE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
VERRERIE 
RAILS ET AUTRE HATERIEL OE VOIE FERREE 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES HANUFACTURES EN METAL, NDA 
ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
MACHINES GENERATRICES,SAUF MACHINES ELEC 
MACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
HACHINES OE BUREAU 
HACHINES POUR INOUST.TEXT.CUIRS ET PEAUX 
MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
MACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EQUIPEMENT POUR LA OISTRIB 0 ELECTRICITE 
APPAREILS DE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
APPAREILS ELECT HEDICAUX ET DE RADIOLOGI 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HATERIEL ROULANT POUR CHEHINS DE FER 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
AERONEFS 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
953 
III.7 
EEC EXPORTS TO 
JAN­OEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS ORIGIN: EEC 
812 SANITARY,PLUMB,HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
821 FURNITURE 
841 CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
351 FOOTWEAR 
B6I SCIENTIFIC,HEO,OPT,MEAS./CONTR.INSTRUM. 
B6? PHOTOGRAPHIC AND CINEMATOGRAPHIC SUPP 
B92 PRINTED MATTER 
893 ARTICLES DF ARTIFICIAL PLASTIC HAT NES 
595 OFFICE AND STATIONERY SUPPLIES,NES 
9 HISCELLANEOUS HANUFACTURED ARTICLES 
VALUE 1000 UCE 





































. . . . 12 
105 



















1373 6 287 
FFC CXPORTS Til 
JAN­DFC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
711 
71 7 
7 ? 4 
MEDICINAL 4 PHARH PRODUCTS 
CHC»ICALS 
TEXTILE YARN ANO THRFAO 
MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
POWER GENERATING MACH OT THAN FLEC 
TEXTILF AND LEATHER MACH 
TEIECOMMUNICATIONS APPARATUS 
























VALUE 1000 UCE 
















MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 7 79 
2708 516 1290 
FFC EXPORTS TO 
JAN­OEC 1976 
RY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
541 MEDICINAL A PHARM PRODUCTS 
5 CHEMTCAI S 
719 MACHINFRY ANO APPLIANCES­ΝΠΝ ELEC­PARTS 
724 TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
73? »ΟΛΟ MOTOR VEHICLFS 
7 MACHINERY AND TRANSPORT E0II1PMFNT 
3.41 SC ! ENTTE I C , MFD,OPT, MEAS./CPNTR. INSTRUN. 


























VALUE 1000 UCE 










FFC EXPORTS TO 
JAN­OEC 1976 








MILK AND CREAM 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
MEDICINAL 4 PHARH PRODUCTS 
FERTILIZERS MANUFACTURED 
CHEHICALS 
PFAPLS AND PRFC. ANO SEH1­PREC STONES 
MANUFACT. GOODS CLASS. CHIFFLY RY HATER. 
HACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
MACHINFPY AND APPLIAMCFS­NON ELEC­PARTS 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
ROAO MOTOR VEHICLES 
MACHINFRY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
EUP­9 F.R.GFRMANY FRANCE 
VALUF 1000 UCE 

























































1052 . I 
954 
III.7 
EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE MALAWI 
JAN­OEC 1976 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 










. . 2 



















841 VETEHENTS SAUF FOURRURES 
851 CHAUSSURES 
861 APPAREILS SCIENTIF. .HEDICAUX , DE MESURE 
862 FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEMATO 
892 IMPRIMES 
893 ART.EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
895 ART.OE PAPETERIE ET ART.OE BUREAU,NOA 
β ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
EXPORTATIDNS DE LA CEE A DESTINATION OE BOTSWANA PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 




















541 PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
5 PROOUITS CHIHIQUES 
651 FILES ET FILS TEXTILES 
6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
711 HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
717 HACHINES POUR INDUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
724 APPAREILS DE TELECOMMUNICATIONS 
7 HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
17 
1 ) 4 
1 
19 
3 8 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
23 TOTAL 
"XPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DF SWAZILAND PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN­OEC 1974 QUANTITE EN TONNES 






541 PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
719 HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
724 APPAREILS OE TELECOHHUNICATIONS 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
7 HACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
861 APPAREILS SCIENTIF..HEDICAUX,DE HESURE 
8 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
TOTAL 
EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION OE LESOTHO 
JAN­DEC 1976 
EUP 9 R.F.ALLEMAGNE FPANCF ITALIE PAYS­BAS 
91 7 
9 1 7 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 






























LAIT ET CREHE 
PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
541 PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
561 ENGRAIS HANUFACTURES 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
667 PERLES FINES,PIERRES PRECIEUSES ET SEHI 
6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
718 HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
719 HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
724 APPAREILS DE TELECOHHUNICATIONS 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
7 HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
955 
EEC EXPORTS TO LESOTHO 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS ORIGIN: EEC 
VALUE 1000 UCE 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE ITALY NETHERLANDS BELG­LUX U.K. IRELAND DENMARK 
B99 HANUFACTURED ARTICLES,NES 295 291 . . . . 4 . 
3 MISCELLANEOUS HANUFACTURED ARTICLES 350 3O0 
TOTAL 6322 4330 169 
6 
282 386 1149 
EEC FXPORTS TO 
JAN­DFC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
O i l MEAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
313 HFAT IN CONTAINERS NES 4 HEAT PREPTNS 
322 MILK ANO CRTAM 
073 BUTTER 
324 CHFESE AND CURD 
049 CF» PP 4 PP OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
347 SUGA» CONFY, SUGAR PRFPS.EX CHOC CONFY 
071 COFFEE 
073 CHOC 4 OTHER FOOO PRFP CDNT.COCOA,NFS 
074 TEA AND MATE 
091 MARGARINE 4 SKOPTENING 
099 FOOD PREPARATIONS,NES 
3 FOOD ANO U V F ANIMALS 
112 ALCOHOLIC REVFRAGES 
. 1 .. ■ RFVEPAGFS AND TOBACCO 
512 ORGANIC CHFMICALS 
541 MEDICINAL 4 PHARH PRODUCTS . 
553 PFREUMERY, COSMET, DENTIFPICFS, ETC. 
554 SOAPS,CLEANSING 4 POLIS PPCP 
599 CHEMICAL MAT AND PRODUCTS,NFS 
5 CHEMICALS 
65? CT': ΕΛΒ WOVEN EX.NARROW OR SPEC.FAR 
653 TEXT EAR WOVEN EX NARPOW,SPFC,NOT CTN 
665 GLASSWAPE 
666 POTTERY 
47? INGOTS A OT PRIM FORMS OF IRON OP STEEL 
698 MANUFACTURES OF METAL,MES 
5 MANUFACT. GOOOS CLASS. CHIEFLY BY MATFP. 
711 POWER GCNF»ATING MACH OT THAN El FC 
7 14 OFC­lr.E MACHINES 
719 MACHINFRY ANO APPI IANCFS­NOM ELEC­PAPTS 
77? FLFCTRIC POWER MACHINFRY AMD SWITCHGFAR 
771 FQLUPMFNT FOR DISTRIBUTING ELECTRICITY 
774 TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
779 OT ELFC MACHINERY ANO APPARATUS 
73? ROAn MOTOR VEHICLES 
715 SHIPS AND BOATS 
7 MACHINFRY ANO TRANSPURT EQUIPMENT 
341 CLOTHING FXCEPT FOR CLOTHING 
3 5 ! FOOTWEAR 
941 SCIFNTIFIC,MEn,! IPT,MEAS./CONTR.INSTHIIM. 
99? PRINTED MATTE» 
994 PRAMS,TOYS,GAMES AND SPORTING GUOOS 
997 JEWFLLFRY AND GOLO/SILVFP­SMITHS WARES 
9 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICICS 




730 . 16 

















































































VALUE 1000 UCE 












































































































EEC EXPORTS TO 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIUNS ANO GROUPS 
022 MILK AND CREAM 
331 F ISH, FRESH 4 SIMPLY PRFSERVED 
346 MFAL AND FLOUR OF WHEAT OR OF MESLIN 
048 CER PR 4 PR UF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
353 FRUIT, PRESERVED AND FRUIT PRFP 
361 SUGAR ANO HONFY 
07? COCOA 
373 CHOC 4 OTHER FOOD PREP CONT.COCOA,NFS 
074 TEA AND MATE 
091 FEED­STUFF FOR ANI EXCL.UNMILLED CEREALS 
391 MARGARINE 4 SHORTENING 
099 FOOD PREPARATIONS,NES 
3 FODD AND LIVE ANIMALS 
112 ALCOHOLIC BEVERAGES 
1 REVFRAGES AND TOBACCO 





























VALUE 1300 UCE 
















































EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION OE LESOTHO PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN-DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS BEL-LUX ROY-UNI IRELANDE DANEHARK 
67 67 . . . . . . . 8 9 9 ARTICLES HANUFACTURES,NDA 
7? 69 . . . . 3 . . 8 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
SOURCE: CEE 
1956 762 14 942 41 196 TOTAL 
EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DF BAHAHAS 
JAN-DEC 1976 





PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI SOURCE: CEE 





























































































































O U VIANDE FRAICHE, REFRIGEREE DU CONGELEE 
013 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE 
022 LAIT ET CREHE 
023 BEURRE 
024 FROMAGE ET CAILLERDTTE 
048 PROD. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
062 CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BASE DE CHOCO 
071 CAFE 
073 CHOCOLAT 4 PREP.ALIH CONTENANT OU CACAO 
074 THE ET HATE 
091 MARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
099 PREPARATIONS ALIMENTAIRES,NDA 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
94 112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
t BOISSONS ET TABACS 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
541 PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
553 PARFUHERIE,COSHETIQUES.OENTIFRICES ETC 
554 SAVONS,PROO.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
599 HATIERES ET PRODUITS CHIH!QUES, NDA 
5 PROOUITS CHIHIQUES 
652 TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
653 TISSUS,-SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
665 VERRERIE 
666 POTERIE 
672 LINGOTS ET FORHES PRIMAIRES, FER ACIER 
698 ARTICLES HANUFACTURES EN METAL, NDA 
6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
T U MACHINES GENERATR ICES,SAUF HACHINES ELEC 
714 HACHINES DE BUREAU 
719 HACHINES 4 APPAREILS-NON ELECTRIQUES 
722 HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
723 EQUIPERENT POUR LA OISTRIB D ELECTRICITE 
724 APPAREILS DE TELECOMMUNICATIONS 
729 AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
735 NAVIRES ET BATEAUX 
7 HACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
841 VETEMENTS SAUF FOURRURES 
851 CHAUSSURES 
861 APPAREILS SCIENTIF..HEDICAUX,DE HESURE 
892 IMPRIMES 
894 VOITURES 0 ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
897 BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
8 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
564 TOTAL 
FXP3RTAT1CNS DE LA CEE A DESTINATION DE JAMAÏQUE 
JAN-DEC 1976 





PAR SECTIUNS ET GROUPES OF LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 











































































LAIT ET CREME 
POISSON FRAIS OU CONSERVE DE FACON SIMPL 
SEHOULE ET FARINE OE FROHENT EIDE METEIL 
PROO. A BASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE FRUITS 
SUCRE ET MIEL 
CACAO 
CHOCOLAT 4 PREP.ALIM CONTENANT DU CACAO 
THE ET HATE 
NOURRIT POUR ANIHAUX-EX.CEREAL NON MOULU 
HARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
PREPARATIONS ALIHENTAIRES,NDA 
PROOUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
BOISSONS ET TABACS 
957 
EEC EXPORTS TD 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS ANO GROUPS 
231 CRUDE RUBBER­INC SYNTHETIC 4 RECLAIHED­
266 SYN AND REGEN­ART.­FIBRFS 
292 CRUDE VEG MATERIALS,NES 
2 CRUDE HATERIALS, INEOIBLF, EXCEPT FUELS 
332 PETROLEUH PRDD 
3 HINERAL FUELS, LUBRIC. 4 RELATED MATERIC 
421 FIXED VEGETABLE OILS, SOFT 
431 ANIM. /VEG. OILS 4 FATS PROC, AND WAXES 
4 ANIMAL AND VEGETABLE OILS ANO FATS 
512 ORGANIC CHEMICALS 
513 INDRG.CHEM­ELEMS,OXIDES,HALO SALTS­
514 OTHER INORGANIC CHEMICALS 
531 SYNTH.ORG DYFSTIIFF S.NAT INDIGO 4 LAKES 
533 PIGMENTS, PAINTS, VARN 4 REL MAT 
541 MEDICINAL 4 PHARM PRODUCTS 
551 ESSEN OILS, PERFUME ANO FLAV HAT 
553 PERFUMERY, COSMFT, DENTIFRICES, FTC. 
554 SOAPS,CLEANSING 4 POLIS PREP 
561 FERTILIZFRS MANUFACTURED 
581 PLASTIC MAT,REGEN,CELLUL 4 RESINS 
599 CHFMICAL HAT AND PRODUCTS,NFS 
5 CHFMICALS 
411 LFATHER 
612 MANUF.OF LPAT OR ARTIE.OR RECONST.LEATH 
521 MATERIALS OF RUBBER 
629 ARTICLES OF RUBRER,NFS 
632 WOOD MANUFACTURES,NFS 
64! PAPFR AND PAPERBOARD 
64? ART OF PAPER, PULP,PAPERBOARD 
651 TFXTILF YARN AND THREAD 
652 CTN FAB WOVFN EX.NARROW OR SPFC.FAB 
551 TEXT FAB WOVFN EX NARROW,SPEC,NOT CTN 
655 SPEC TEXTILE FAB AND RELATED PROD 
656 MAOE­UP ART,WHOLLY OR CHIEFLY OF TEX.MAT 
661 LIMF.CFM A EA9R.MAT.­EX GLASS/CLAY MAT­
66? CLAY ANO REFRACTORY CONST MAT 
661 MINERAL MANUFACTURES,NFS 
664 Gl ASS 
665 GLASSWARE 
666 P3TTFRY 
673 ΙΡΠΝ ANO ST RAR S»RODS,ANG,SHAPES»SECT 
574 UN1V,PLATES AND SHEFTS OF IRON/STEEL 
675 I'UDP ANO ST»!P OF IRON OP STEEL 
677 IRON ANO STEEL WIRF, EXCL WIRE ROO 
678 TURES,PIPES AND FITTINGS OF IR/ST 
679 T» ST CASTINGS FORCINGS UNWORKED.NES 
682 COPPER 
684 ALUMINIUM 
591 FIN.STRUCTURAL PA»TS AND ST»UC,NES 
592 METAL CONTAINERS FOR STOPAGE ANO TRANS 
591 WIRF PROD­EX FlECT­4 FFNCING GPILLS 
694 NAILS,SCREWS,NUTS,BOLTS,RIVETS AND SIM 
695 TOOLS ΕΠΡ HSF IN THF HAND OR IN MACHINES 
696 CUTLERY 
697 HOUSEHOLD EQUIPMFNT OF PAST METALS 
693 MANUFACTURES OF MRTAL.NFS 
6 MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
711 POWER GENFPATING MACH OT THAN ELEC 
712 AGRICULTURAL MACH AND IMPLEMFNTS 
714 OFFICF MACHINES 
715 METALWORKING MACHINERY 
717 TEXTILE AND LEATHER MACH 
713 MACHINES FOR SPFCIAl INDUSTRIES 
719 MACHINERY ANO APPLIANCES­NON El FC­PARTS 
72? ELECTRIC POWER MACHINERY AND SWITCHGEAR 
773 EQUIPMENT FOR DISTRIBUTING ELECTRICITY 
774 TEIEC0MMUN1CATÏ0NS APPARATUS 
7?5 DOMFSTIC ELFCTRICAL EQUIPMENT 
7?9 OT ELEC MACHINERY AND APPARATUS 
732 ROAD MOTOR VEHICLES 
733 ROAO VEHICLFS OT THAN MOTOP VFHICLFS 
714 AIRCRAFT 
7 MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMFNT 
912 SANITARY,PLUMB,HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
321 FURNÎTURF 
841 CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
851 F30TWEAR 
861 SC1FNTIFIC,HFO,OPT,MFAS./CONTP. INSTRUM. 
B42 PHOTOGRAPHIC AMO CINEMATOGRAPHIC SUPP 
991 MUSICAL INSTR,SOUND RFCDRDERS AND PTS 
992 PRINTED MATTER 
893 ARTICLES OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NFS 
894 PRAMS,TOYS,GAMFS AND SPORTING GOODS 
995 OFFICE AND STATIONERY SUPPLIES,NES 
B9T JEWFLLERY AND GOLO/SILVER­SMITHS WARES 
B99 MANUFACTURED ARTICLES,NES 
9 MISCELLANFOUS MANUFACTURED ARTICLES 
EUR­9 F.R.GERHANY FRANCE 
104 
VALUE 1000 UCE 




































































































































































































U.K. IRELAND DENMARK 
177 
174 
84 . IS 











3854 3 23 




1775 13 3 
2104 6 20 


































?014 5 33 
19965 114 125 
2904 
756 . 2 
354 
385 . 1 
192 . 14 
1837 17 64 
4040 2 100 
2735 . 11 
920 
910 . 8 
196 




30783 21 205 
832 
460 . 4 
384 
142 
1010 . 1 
118 
381 5 1 
2831 2 
381 . 4 




7372 42 16 
958 
EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION OE JAHAIQUE 
JAN-DEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS-BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 













































































4 96 8 
77IB 

















































































































. 1 1 
. . . . . • 
92 






































































































231 CAOUTCHOUC BRUT­INCL.CAOUT.SYNTH.ET REG 
266 FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
292 HATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGET ALE,NDA 
2 HAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
3 OHBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PROO. CONNEXES 
421 HUILES VEGETALES FIXES,FLUIDES 
431 HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN. /VEG. 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIH.OU VEG 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
513 PROD CHIH INORG ­ ELEM OXYDES SELS HALOG 
514 AUTRES PRODUITS CHIHIQUES INORGANIQUES 
531 HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.I NOIGO NATUREL 
533 PIGMENTS, PEINTURES, VERNIS 
541 PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
551 HUILES ESSENT, PRQD. PARFUHERIE 4 CONFIS 
553 PARFUHERIE,COSHETIQUES,DENTIFRICES ETC 
554 SAVONS,PROO.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
581 HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
599 HATIERES ET PRODUITS CHIMIQUES,NOA 
































































ART HANUF EN CUIR NATUR, ARTIF DU RECONS 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART MANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
CHAUX,CIMENT ET HAT.DE CONSTR.FABR.­
MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 




BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FEUILLAROS EN FER ET EN ACIER 
FILS DE FER OU D ACIER, SAUF FIL HACHINE 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
ROULAGES 4 PIECES DE FORGE,EN FER/ACIER, 
CUIVRE 
ALUMINIUM 
ELEMENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET IRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS,GRILLAG 
CLOUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLES,VIS ETC. 
OUTILS A MAIN ET OUTILS PUUR HACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES DE MENAGE EN METAUX COHHUNS 
ARTICLES HANUFACTURES EN METAL, NDA 
ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
HACHINES GENERATRICES,SAUF MACHINES ELEC 
MACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
MACHINES OE BUREAU 
HACHINES PUUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
MACHINES POUR INDUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
MACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.OE COUPURE 
EQUIPEHENT POUR LA OISTRIB D ELECTRICITE 
APPAREILS DE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE OOHESTIOUE 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
AERONEFS 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
APPAR.SAN!TAIRES,PLCMBERII,CHAUFFAGE,ECL 
HEUBLES 
VETEHENTS SAUF FOURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SCIENTIF..HEDICAUX,DE HESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
INSTRUMENTS DE HUSIQUE ET REPR OU SON 
IHPRIHES 
ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
VOITURES 0 ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
ART.DE PAPETERIE ET ART.OE BUREAU,NDA 
BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
ARTICLES HANUFACTURES,NDA 
ARTICLES HANUFACTURES OIVERS 
959 
EEC EXPORTS T n 
J A N - D E C 1 9 7 6 
BY S I T C S E C T I O N S ANO GROUPS 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 3 
3 7 4 
3 4 6 
0 4 8 
0 6 4 
3 6 ? 
3 7 3 
0 7 4 
0 9 1 




MEAT, DRIED, SALTEO OR SMOKED 
MEAT IN CONTAINERS NES 4 HEAT PREPTNS 
RUTTFR 
CHEESF AND CU»D 
HEAL AND FLOUR OF WHFAT OR OF MESLIN 
CFR PR 4 PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
VEGS, ROOTS 4 TUBERS,FRESH OR DRIED 
SUGAR CONFY, SUGAR PREPS.EX CHOC CONFY 
CHOC 4 OTHER FOOD PREP CONT.COCOA,NES 
TFA AND HATE 
F E E D - S T U F F FOR A N I E X C L . U N H I L L E D C E R F A L S 
FOOD P R E P A R A T I O N S , N E S 
FOOD AND L I V E A N I M A L S 
A L C O H O L I C B F V F R A G E S 
TOBACCO MANUFACTURES 
BEVFRAGES AND TOBACCO 
























VALUE 1 0 0 0 UCE 
I T A L Y N E T H E R L A N D S B E L G - L U X 












. . . . . 39 
150 
1 



























. . . 10 
13 
. · . a 
417 
7 








3 1 ? 
3 
4 ? ? 
4 1 ? 
5 1 1 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 ? 9 
6 4 1 
6 4 ? 
5 5 ! 
6 5 7 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 7 
S ' l 
6 4 ? 
6 6 1 
6 6 4 
6 6 5 
5 6 6 
6 7 1 
4 7 ' . 
6 7 8 
5 5 1 
5 0 ? 
5 9 1 
6 94 
5 9 5 
6 9 7 
5 9 a 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 9 
7 1 9 
7 7 ? 
7 2 1 
7 ? 4 
7 ? 5 
7 ? 9 
7 1 ' 
7 1 1 
7 1 5 
3 1 ? 
3 7 1 
8 4 1 
9 5 1 
8 6 1 
8 6 ? 
8 6 4 
8 9 ? 
3 9 1 
9 9 4 
8 9 7 
3 9 9 
CRUDF M A T E R I A L S , I N E D I B L E , E X C E P T F U E L S 
PETROLEUM PROO 
M I N E R A L F U E L S , L U B R I C . 4 R E L A T E D M A T E R I C 
ΠΤΗΕΡ F I X E O V E G E T A B L E O I L S 
A N I M A L AND V F G E T A 9 L E O I L S AND FATS 
O R G A N I C C H F M I C A L S 
P I G M E N T S , P A I N T S , VARN 4 R E L MAT 
M E D I C I N A L 4 PHARH PRODUCTS 
P F P E U M F R Y , C O S H F T , D E N T I F R I C E S , E T C . 
S O A P S , C L E A N S I N G 4 P O L I S PRFP 
F E R T I L I Z E R S MANUFACTURED 
P L A S T I C M A T , R E G E M , C E L L U L 4 P E S I N S 
C H F M I C A L MAT AND P R O D U C T S , N F S 
C H E M I C A L S 
A R T I C L E S OF R U B R E R , N F S 
OA»ER AND PAPFRROARO 
ART OF Ρ Α Ρ Γ Ρ , P U L P . P A P E P B O A » 
T F X T I L F YARN AND THREAD 
E T N FAB WOVrN Ε χ . N A R R O W OP S 
TEXT FAR WOVEN Ε χ NARROW,SPE 
T U ! t E , L A C E , F M R » , P I B R O N S , T R IM 
S»EC T E X T I L E FAB ANO R F L A T T O 
M A O E - U P A R T , W H O L L Y OR C H I E F L 
FLOOR C O V E R I N G S , T A P E S T P I E S , E 
L I M E . c r M 4 F A B R . M A T . - E X G L A S 
C L A Y AND REFRACTORY CONST " A 
M I N r » A L M A N U F A C T U R E S , N F S 
GLASS 
GLASSWARE 
P O T T F R Y 
I R O N AND ST B A R S , 1 0 D S , A N G , S H 
U N 1 V , P L A T E S AND S H F E T S OF I P 
T U B E S , » I P F S A N " F I T T I N G S OF 
F I N . S T R U C T U R A L » A R T S ANO STR 
MFTAL C O N T A I N E R S FOR STORACF 
k ! » F P O O O - F X » L F C T - 4 F E N C I N G 
N A I L S , S r » F W S , N U T S , B O L T S , R I V E 
TOOLS EOE USE ! N THE HAND 00 
HOUSEHOLD E Q U I P M E N T OF BASF 
MANUFACTURES OF M E T A L , N E S 
0 
P E C . F A B 
C N O T C T N 
M I N G S 
PROO 
Y OF T E X . M A T 
T C . 
S / C L A Y M A T -
A P E S , S E C T 
U N / S T E E L 
I R / S 1 
U C , N E S 
AND TRANS 
G R I L L S 
TS ANO S I M 
I N MACHINES 
METALS 
M A N U F A C T . GOODS C L A S S . C H I E F L Y BY M A T F » . 
POWER G E N E R A T I N G MACH OT THAN ELEC 
A G ? I C U L T U R A I MACH AND I M P L E M E N T S 
O F F I C F M A C H I N E S 
M A C H I N E S FOR S P E C I A L I N D U S T R I E S 
M A C H I N E R Y AND A P P L I A N C E S - N O N E L E C - P A R T S 
F L F C T R 1 C RUWER M A C H I N F R Y AND SWITCHGEAR 
E Q U I P M E N T FO» D I S T R I B U T I N G F L F C T R I C I T Y 
T E L E C O M M U N I C A T I O N S A P P A R A T U S 
D 3 M E S T I C E L E C T R I C A L E O U I P H F N T 
OT FLEC M A C H I N F R Y AND A P P A R A T U S 
»OAD MOTOR V E H I C L E S 
» 3 A 0 V E H I C L E S OT T H A N MOTOR V E H I C L F S 
SHIPS AND BOATS 
M A C H I N E R Y AND TRANSPORT E Q U I P M E N T 
S A N I T A R Y , P L U M B , H F A T A L I G H T I N G F I X T U R E S 
EUR N I TUR F 
CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
EOOTWFA» 
S:iFNT!FIC,MFO,0PT,MEAS./CONTR.INSTPUM. 
P H O T O G R A P H I C AND C I N E M A T O G R A P H I C SUPP 
WATCHES AND CLOCKS 
P R I N T E D MATTER 
A R T I C L E S OF A R T I F I C I A L P L A S T I C . HAT NES 
P R A M S , T O Y S , G A M E S ANO S P O R T I N G GOODS 
J E W E L L E R Y AND G O L O / S I L V E R - S H I T H S WARES 
MANUFACTURED A R T I C L E S , N F S 













































































































































































































EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE LA BARBAOE 
JAN­DEC 1976 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 














. . . . . 1149 
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001 ANIHAUX VIVANTS 
012 VIANOE SECHEE, SALEE OU FUMEE 
013 PREPARATIONS ET CONSERVES OE VIANDE 
023 BEURRE 
024 FROMAGE ET CAILLEROTTE 
046 SEMOULE ET FARINE DE FROHENT EIDE HETEIL 
04B PROO. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
054 LEGUME S,RACINE S 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
062 CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BASE DE CHOCO 
073 CHOCOLAT 4 PREP.ALIH CONTENANT OU CACAO 
074 THE ET HATE 
081 NOURRIT POUR AN1HAUX­EX.CEREAL NON MOULU 
099 PREPARATIONS ALIMENTAIRES,NDA 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
122 TABACS HANUFACTURES 
1 BOISSONS ET TABACS 
2 HAT. BRUTES NON COMESI., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 0H8UST.HINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
422 AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIH.OU VEG 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
533 PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
541 PROOUITS HEOICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
553 PARFUHERIE,COSHETIQUES,DENTIFRICES ETC 
554 SAVONS,PRUO.OETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
561 ENGRAIS HANUFACTURES 
581 HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE.RESINES AR 
599 MATIERES ET PRUDUITS CHI HIQUES,NDA 
PRODUITS CHIHIQUES 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARI 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS OE CUTON SAUF US.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TULLE,DENTELLE S,BRODERI ES,RUBANS,Ρ ASSE,E 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX,CIHENT ET HAT.OE CONSTR.FABR.­
MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACI 




BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.OE TUYAUT,FER/ACIE 
ELEMENTS OE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS MFTALL. PDUR STOCKAGE ET TRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS.GRILLAG 
CLOUS,BOULONS,ECRUUS,RONDELLE S, VIS ETC. 
O U U L S A HAIN ET UUTILS POUR MACHINES 
ARTICLES DE HENAGE EN HETAUX COMMUNS 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL, NOA 
ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
MACHINES FT APPAREILS AGRICOLES 
HACHINES OE BUREAU 
HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
MACHINES 4 APPAREILS­NÜN ELECTRIQUES 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EQUIPEMENT POUR LA OISTRIB D ELECTRICITE 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE OOMESTIQUE 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
VEHICULES RUUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
NAVIRES ET BATEAUX 
HACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
APPAR.SANI TAI RES,PLOMBERIE,CHAUFFAGE.ECL 
HEUBLES 
VETEMENTS SAUF FOURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SCIENTIF..HEDICAUX,DE MESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
HORLOGERIE 
IMPRIMES 
ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
VOITURES U ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
ARTICLES HANUFACTURES,NDA 





















































EEC EXPDRTS TO 
JAN­DEC 1976 
TRINIDAD TOBAGO BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
EUR­9 F.R.GERHANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 




























































































LIVE ANI HALS 
MEAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
MFAT IN CONTAINERS NES 4 HEAT PREPTNS 
HUK AND CREAM 
BUTTER 
CHEESE AND CURD 
F I S H , FRESH 4 SIMPLY PRESERVED 
CER PR 4 PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
VEGS, ROOTS 4 TUBERS,FRESH OR DRIED 
SUGAR CONFY, SUGAR PREPS.EX CHOC CONFY 
CHOC 4 OTHER FOOD PREP CONT.COCOA,NES 
TEA ANO HATE 
FEED­STUFF FOR ANI EXCL.UNHILLFO CEREALS 
FOOO PREPARATIONS,NES 




BEVFRAGES AND TOBACCO 
01L­SFFDS, OIL NUTS AND OIL KERNELS 
SYN AND REGEN­ART.­FIBRES 
nTIIFR CRUOE MINFRALS 
I'RUOE VFG MATERIALS,NES 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCFPT FUELS 
PETROLEUM PRnO 
MINERAL FUELS, LUBRIC. 4 RELATED MATERIC 
FIXED VEGETABLE O I L S , SOFT 
OTHFR FIXED VFGFTABLE OILS 
ANIM. /VFG. OILS 4 EATS PROC, AND WAXES 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS 
ORGANIC CHEMICALS 
INORG.CHEH­El EMS,OXIDES,HALO SALTS­
OTHER INORGANIC CHEMICALS 
SYNTH.ORG OYESTUFFS.NAT INDIGO 4 LAKES 
PIGMENTS, PAINTS, VARN 4 REL HAT 
MEDICINAL 4 ΡΗΛΡΜ PRODUCTS 
FSSEN OILS , PFRFUME AND FLAV MAT 
PEREUMEOY, COSMFT, DENTIFRICES, ETC. 
SOAPS.CLEANSING 4 POLIS PRFP 
FERTILIZERS MANUFACTURED 
PLASTIC MAT,REGEN,CELLUL 4 RESINS 
CHEMICAL MAT AND PRODUCTS,NES 
CHEMICALS 
LEATHER 
MANUE.OE LFAT OR A 
M A T E R I A L S OE RUBBE 
ARTICLES OF RUBBER 
VFNEFRS.PLYW BOARO 
WOOO MANUFACTURES 
PAPFP ANn ΡΛΡΕΡΒΟΑ 
ART OF PAPFR, PULP 
TEXTILE YARN AND T 
CIN FAB WOVEN FX.N 
TEXT FAR WOVEN EX 
r j L l E , l A C E , E M 4 P , R I 
SPFC TFXTTLF FAB A 
MADF­UP APT,WHOLLY 
FLOOR COVERINGS,TA 
L|MF,CEM 4 FABR.MA 





IRON AND ST BARS»». 
UNIV,PLATES AND SH 
IRON AND STEFL WIR 




METAL CONTAINERS E 
WIRF PROO­EX FLEET 
N A I L S , S C R E W S , N U T S 
TOOLS FOP USE IN T 
CUTLERY 
HOUSEHOLD EQL1IPMFN 
MANUFACTURES OF ME 
RTIE.OR RECONST.LEATH 
NFS 




HR EA O 
ARROW OR SPEC.FAB 
NARROW,SPFC,NOT CTN 
BBONS.TP1HHINGS 
NO RELATED PROD 
OR CHIEFLY OF TEX.MAT 
PESTRIES,FTC. 
EX GLASS/CLAY MAT­
Y CONST MAT 
FS.NES 
DOS,ANG,SHAPES,SECT 
EETS OF IRON/STEEL 
E, FXCL WIRE ROD 
TTINGS OF IR/ST 
TS AND STRUCNES 
OR STOPAGE AND TRANS 
­ 4 FENCING GRILLS 
ROLTS,RIVETS AND SIM 
HE HAND nR IN HACHINES 
nF BASE METALS 
TAL,NES 
MANUFACT. GOOOS CLASS. CHIFFLY BY MATER. 
POWEP GFNERATING MACH OT THAN FLEC 
AGRICULTURAL MACH AND IMPLFMFNTS 
OFFICE MACHINFS 
METALWORKING MACHINERY 
TEXTILE ANO LFATHER MACH 
MACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
MACHINERY AND APPLIANCFS­NOH ELEC­PARTS 
ELECTRIC POWER MACHINERY AND SWITCHGEAR 
EQUIPMENT FOR DISTRIBUTING ELECTRICITY 
TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
DOMESTIC ELECTRICAL EQUIPMENT 
FL FC.APP FOR MFDIC.PIIRP. RAniOLOGICAL AP 
OT FLEC HACHINFRY AND APPARATUS 
RAILWAY VEHICLES 
ROAD MOTOR VEHICIES 
R3A0 VEHICLES OT THAN MOTOR VEHICLES 
AIRCRAFT 
SHIPS AND BOATS 



























































































































































































































































. . 6 
. . . . 175 
472 
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. 78 



































































































































EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION OE TRINIDAD ET TOB PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­DEC 1976 
SOURCE: CEE 
QUANTITE EN TONNES 










































































. . • . 75 
1372 











, . a . . . . 411 
1301 























































































































VIANOE FRAICHE, REFRIGEREE OU CONGELEE 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANOE 
LAIT ET CREME 
BEURRE 
FROHAGE ET CAILLEROTTE 
POISSON FRAIS OU CONSERVE OE FACON SIHPL 
PROO. A BASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
LEGUMES,RACINES 4 TUBER.FRAIS OU SECHES 
CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BASE DE CHOCO 
CHOCOLAT 4 PREP.ALIM CONTENANT OU CACAO 
THE ET HATE 
NOURRIT POUR ANIHAUX­EX.CEREAL NON HUULU 
PREPARATIONS ALIHENTAIRES,ΝΟΑ 
PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS 
BOISSONS NON ALCOOLIQUES,NDA 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
TABACS HANUFACTURES 
BOISSONS ET TABACS 
GRAINES, NOIX ET AHANDES OLEAGINEUSES 
FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
276 AUTRES HINERAUX BRUTS 
292 HATIERES BRUTES 0 ORIGINE VEGETALE,NDA 
2 HAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETRDLE 






















HUILES VEGETALES F IXES,FLUIDES 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN./VEG. 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIH.DU VEG 
PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
PROD CHIH INORO ­ ELEH OXYDES SELS HALOG 
AUTRES PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
HUILES ESSENT, PROD. PARFUHERIE 4 CONFIS 
ΡARFUHERIE,COSHETIQUES,DENTIFRICES ETC 
SAVONS,PROD.DETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
ENGRAIS HANUFACTURES 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE.RESINES AR 
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. . . . 1 



























































ART HANUF EN CUIR NATUR, ARTIF OU RECONS 
PRDOUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
PLACAGES,CONTRE­PLAQUES,BOIS FAÇONNES 
ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TULLE,DENTELLES,BRODER IES,RUBANS,PASSE,E 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX,CIMENT ET HAT.DE CONSTR.FABR.­
MATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACI 




BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FILS DE FER DU D ACIER, SAUF FIL HACHINE 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.OE TUYAUT,FER/ACIE 
CUIVRE 
ALUMINIUM 
ELEHENTS OE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS HETALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS.GRILLAG 
CLOUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLES,VIS ETC. 
OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES DE HENAGE EN HETAUX COHHUNS 
ARTICLES HANUFACTURES EN METAL, NOA 
ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
MACHINES GENERATRICES,SAUF MACHINES ELEC 
MACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
MACHINES DE BUREAU 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
MACHINES POUR INDUST.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EQUIPERENT POUR LA DISTRIB D ELECTRICITE 
APPAREILS OE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOHESTIQUE 
APPAREILS ELECT HEDICAUX ET OE RADIOLOGI 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
HATERIEL ROULANT POUR CHEHINS DE FER 
VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
AERONEFS 
NAVIRES ET BATEAUX 
HACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
963 
111.7 

















9 3 ! 
IOTA. 
SANITARY,PLUMB,HFAT 4 LIGHTING FIXTURES 
FURNITURE 
CLOTHING EXCEPT FOR CLOTHING 
FOOTWEAR 
SCIENTIFIC,HED,OPT,HEAS./CONTR.INSTRUH. 
PHOTOGRAPHIC AND C INEHATOGRAPHIC SUPP 
DEVELOPFD CINEHATOGRAPHIC FILH 
WATCHES AND CLOCKS 
MUSICAL INSTR,SOUND RECORDERS AND PTS 
PRINTED MATTER 
ARTICLES OF ARTIFICIAL PLASTIC HAT NES 
PRAMS,TOYS,GAMES AND SPORTING GOODS 
OFFICF AND STATIONERY SUPPLIES,NFS 
JEWELLERY ANO GOLO/SILVER­SHITHS WARES 
MANUFACTURED ARTICLFS,NES 
MISCELLANEOUS HANUFACTURFO ARTICLES 
SPFC TRANSACTIONS NOT CLASSD.ACCORD.TO K 
VALUE 1000 UCE 
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145 



























EEC EXPORTS TO 
JAN­OEC 1976 









MEAT, FRFSH, CHILLED OR FROZEN 
MILK AND CRFAM 
FISH, FRFSH 4 SIHPLY PRFSFRVEO 
MEAL AND FLOUR OF WHEAT OR OF HE5L1N 
FOOD ANO LIVE ANIMALS 
ALCOHOLIC BEVERAGES 
BEVERAGES AND TOBACCO 
FERTILIZERS MANUFACTURED 
CHFMICALS 
ARTICLES OF RUBBER,NES 
TEXT FAB WOVEN EX NARROW,SPFC,NOT CTN 
MANUFACT. GOOns CLASS. CHIFFLY BY MATFR. 
MACHINERY ANO APPLI ANCES­ΝΠΝ ELFC­PARTS 
ROAO MOTOR VEHICLES 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 






























VALUE 1000 UCE 






































E F : E X P O R T S TO 
JAN­OEC 1976 














MILK ANO CREAM 
CHEFSE ANO CURD 
MFAL AND FLOH» OF WHEAT OR OF MCSL1N 
CEP PR 4 PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
VEGS, ROOTS 4 TUBERS,FRESH OR PRIED 
VEG POUTS 4 TUBERS PRF5 OR PREP NES 
COFFEE 
EFFO­STUFF F3P ANI EXCL.UNMILLED CEREALS 
FOOD PREPARATIONS,NFS 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
ALCOHOLIC BFVEPAGES 
BEVERAGES AND TOBACCO 
OIL­SFFDS, OIL NUTS AND OIL KERNELS 
OTHEP CRUOE MINFRALS 
CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, FXCEPT FUFLS 
PETROLEUM PROO 
MINFRAL FUELS, LURRIC. A RELATED MATERIC 
FIXED VFGETABLF O I L S , SOFT 
OTHER FIXED VEGETABLE OILS 
ANIMAL AND VEGFTABLE OILS AND FATS 




















VALUE 1000 UCE 


































EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE TRINIDAD ET TOB PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN­DEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 























































QUANTITE EN TONNES 
812 APPAR.SANITA 1RES.PLOMBERIE,CHAUFFAGE,ECL 
821 HEUBLES 
B41 VETEHENTS SAUF FOURRURES 
B51 CHAUSSURES 
861 APPAREILS SCIENTIF..MEDICAUX,OE MESURE 
662 FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
B63 PELLICULES CINEMATOGRAPHIQUES DEVELOPPEE 
664 HORLOGERIE 
891 INSTRUMENTS OE HUSIQUE ET REPR OU SON 
892 IMPRIMES 
893 ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
B94 VOITURES 0 ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
895 ART.DE PAPETERIE ET ART.OE BUREAU,NDA 
897 BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
899 ARTICLES HANUFACTURES,NDA 
931 
TOTAL 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
TRANSACTIONS SPECI ALES.NON CL PAR CATEG 
EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE GRENADA PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 







































































O U VIANDE FRAICHE, REFRIGEREE OU CONGELEE 
35 022 LAIT ET CREHE 
031 POISSON FRAIS OU CONSERVE DE FACON SIHPL 
046 SEHOULE ET FARINE OE FROHENT EIDE HETEIL 
124 0 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
26 112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
26 1 BOISSONS ET TABACS 
561 ENGRAIS HANUFACTURES 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
629 ARTICLES EN CAOUTCHOUC,ΝΟΑ 
653 TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
719 HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
7 MACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 
8 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
150 TOTAL 
EXP1RTATI0NS DE LA CEE A DESTINATION DE GUYANA 
JAN­DFC 1976 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 




































































































022 LAIT ET CREHE 
024 FROHAGE ET CAILLEROTTE 
046 SEHOULE ET FARINE OE FROHENT ETDE HETEIL 
048 PROD. A BASE CEREALES OU FARINE DE FRUIT 
054 LEGUHES,RACINES 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
055 LEGUHES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUHES 
071 CAFE 
081 NOURRIT POUR ANIHAUX­EX.CEREAL NON MUULU 
099 PREPARATIONS ALIHENTAIRES,ΝΟΑ 
0 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
1 BOISSONS ET TABACS 
221 GRAINES, NOIX ET AMANDES OLEAGINEUSES 
276 AUTRES MINERAUX BRUTS 
2 MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
332 PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
3 OMBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PROO. CONNEXES 
421 HUILES VEGETALES FIXES,FLUIDES 
422 AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
4 HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
965 
EEC EXPORTS TO 
JAN-DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 






































































OTHER INORGANIC CHEMICALS 
SYNTH.ORG OYESTUFFS.NAT INDIGO 4 LAKES 
PIGMENTS, PAINTS, VARN 4 REL MAT 
MEDICINAL 4 PHARH PRODUCTS 
ESSEN O I L S , PERFUME AND FLAV MAT 
PERFUMERY. COSMET, DENTIFRICES, ETC. 
SOAPS,CLEANSING 4 POLIS PREP 
FFRTILIZERS MANUFACTURED 
PLASTIC MAT,REGEN,CELLUL 4 RESINS 
CHEMICAL HAT AND PRODUCTS,NES 
CHFMICALS 
MATERIALS OF PUBBER 
ARTICLES OF RUBBER,NES 
PAPER AND PAPERBOARD 
ART OF PAPER, P1ILP,PAPFRB0ARD 
TEXTILE YARN ANO THREAD 
TEXT FAB WOVEN EX NARROW,SPEC»NOT CTN 
SPEC TEXTILE FAB AND RFLATED PROD 
MAPE-UP ART,WHOLLY OR CHIEFLY OF TFX.MAT 
LIME.CFM 4 FAB».MAT.-EX GLASS/CLAY MAT-




IRON AND ST RA»S,RODS,ANG,SHAPES.SECT 
UNIV.PLATFS AND SHFFTS OF IPI1N/STFFL 
IRON AND STEEL WIRE, EXCL WIRE POO 




FIN.STRUCTURAL PARTS AMD STPUC.NES 
METAL CONTAINERS FO» STORAGF AND TRANS 
WIRE PROD­EX EI.FCT­A FFNCING GRILLS 
NAILS,SCREWS,NUTS,BOLTS,RIVFTS AND SIM 
TOOLS FOP USE IN THE HAND no IN MACHINES 
CUTI FRY 
HOUSEHOLD EOHIPMENT OF RASE MCTALS 
MANUFACTUPFS OF MFTAL.NES 





TFXTILF ANO LE 






n T ELEC MACHÍN 
FOAO MOTOR VEH 
POAO VEHICLES 
SHIPS AND BOAT 
MG MACH OT THAN FLEC 










ERY ANn APPARATUS 
ICLES 
OT THAN "OTO» VEHICLFS 
S 
MACHINERY AUO TRANSPORT EOUIPMENT 
SANITARY,»LU"«,IIFAT A LIGHTING FIXTURES 
FUENITURF 
CLOTHING EXCEPT E0R CLI1THING 
FOOTWEAR 
SC ! ENT!FTC.MFD,OPT,MEAS./CONTR.INSTRUM. 
PHOTOGRAPHIC ANO C INFHATOGRAPHIC SUPP 
MUSICAL IN5TP,SOUND »FCrROERS ANO PTS 
PRINTED MATTER 
ARTJCLCS OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NFS 
PRAMS,TOYS,GAMES AND SPORTING GOODS 
OFFICF AND STATIONERY SUPPLIES,NFS 
MANUFACTURED A»TICLFS,NES 


















































































































VALUE 1000 UCE 




















3 1 8 
59 








. . • 7 1 
















. . . . . 7 3 
. 1 
. . 1 
1 6 4 
2 4 4 
2 6 1 
5 1 
4 2 0 
1780 
1 0 1 
1 6 7 
1 9 4 
6 6 
7 4 7 
7 4 7 
5014 
1 3 6 
1469 
2 9 9 
6 1 4 
2 7 4 
1054 
1 3 3 
4 0 6 
2 6 5 
4 7 1 
1 8 2 
1 0 0 
6 6 7 
7 7 3 
6 7 1 
2 0 6 
2 3 7 
3 1 
6 3 3 
1 ) 2 
1010 
1 1 6 
8 4 4 
2 9 5 
6 1 8 
1 1 8 
2 30 
7 7 1 
12 
50 
4 1 6 
21 






. . . 
2467 
2127 
1 5 9 





3 3 7 
3 8 9 
1 4 9 
7 5 4 
6997 
3 6 2 
4147 
33456 
4 1 8 
1 3 1 
7 9? 
8 1 6 
5 5 7 
1 7 1 
76 
9 6 5 
3 9 9 
1 6 3 
1 5 9 
7 0 6 
2 
28 
EEC EXPORTS TO SURINAM 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
VALUE 1000 UCE 
ORIGIN: EEC 
013 MEAT IN CUNTAINEPS NES 4 MEAT PREPTNS 
32? MILK AND CREAM 
073 BUTTER 
374 CHFFSE AND CURO 
Oil FISH, FRESH 4 SIMPLY PRESERVED 
048 CFR PR 4 PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
354 VEGS, ROnTS 4 TUBERS,FRESH OR DRIED 
355 VFG ROOTS 4 TUBERS PRTS OR PREP NES 
35? SUGAR CONFY, SUGAR PREPS.EX CHOC CONFY 
371 CHOC. 4 OTHER FOOD PRFP CONT.COCOA,NFS 
074 TEA AND MATF 
091 MARGARINE 4 SHORTENING 
099 FOOD PREPARATIONS,NES 
3 FOOO ANO LIVF 4NIMALS 
112 ALCOHOLIC BEVERAGES 
122 TOBACCO MANUFACTURES 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
IIR­9 F.R.GFRMANY 
5 1 6 
9 2 7 
1 3 9 
7 5 5 
1 9 1 
7 0 8 
4 5 1 
7 9 0 
1 1 8 
2 3 7 
1 1 2 
1 9 2 
6 4 2 
6471 
2221 















. 1 3 0 
. . 7 1 
. 1 
3 4 
. . 7 
2 77 
1 9 1 
• 
1 9 1 
ITALY NETHERLANDS 
m . . 
. 
. 1 8 
4 





3 4 2 
B B 9 
4 8 
2 4 0 
3 
1 4 5 
4 2 6 
2 3 7 
1 2 5 
9 5 
3 0 6 
3 92 
5 2 2 
4248 
2 6 0 


















. . 1 3 8 
1 1 3 
. 1 1 
9 3 
1 3 6 
7 4 
. 33 





1 3 6 
1 
• 5 1 5 
. 3 0 






EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION OE GUYANA 
JAN­DEC 1976 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
QUANTITE EN TONNES 


































































































































































































512 PROOUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
513 PROD CHIM INORG ­ ELEH OXYDES SELS HALOG 
514 AUTRES PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
531 HAT.COLORANTES DRG.SYNTH.INDIGO NATUREL 
533 PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
541 PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
551 HUILES ESSENT, PROO. PARFUHERIE 4 CONFIS 
553 PARFUHERIE,COSHETIQUES,DENTIFRICES ETC 
554 SAVUNS,PROO.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
561 ENGRAIS HANUFACTURES 
581 HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
599 MATIERES ET PRODUITS CHI MlQUES,NDA 
5 PRODUITS CHIHIQUES 
621 PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
629 ARTICLES EN CAOUTCHOUC,ΝΟΑ 
641 PAPIER ET CARTON 
642 ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
651 FILES ET FILS TEXTILES 
653 TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
655 TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
656 ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
661 CHAUX,CIHENT ET MAT.DE CONSTR.FABR.­
662 HATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
663 ARTICLES HINERAUX HANUFACTURES,NDA 
664 VERRE 
665 VERRERIE 
673 BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
674 LARGES PLATS ET TOLES,EN FER DU EN ACIER 
677 FILS DF FER OU D ACIER, SAUF FIL HACHINE 




691 ELEHENTS DE CONSTR. FINIS ET CDNSTRUCT1D 
692 RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET IRAN 
691 CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS.GRILLAG 
694 CLOUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLES, V IS ETC. 
695 OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
696 COUTELLERIE 
697 ARTICLES OE HENAGE EN HETAUX CUMMUNS 
698 ARTICLES HANUFACTURES EN METAL, NDA 
6 A R T I C L E S M A N U F A C T . C L A S S . PAR M A T I E R E S 
711 HACHINES GENFRATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
712 HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
714 HACHINES DE BUREAU 
715 HACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
717 MACHINES POUR INDUST.TEXT.CUIRS ET PEAUX 
718 HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
719 HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
722 HACH.ELECTR.GENFR ET APPAR.DE CDUPURE 
723 EQUIPERENT POUR LA OISTRIB 0 ELECTRICITE 
724 APPAREILS DE TELECOMMUNICATIONS 
725 APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
729 AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
733 VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
735 NAVIRES ET BATEAUX 
7 MACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
812 APPAR.SANI TAIRES,PLOHBERIE.CHAUFFAGE.ECL 
821 HEUBLES 
841 VETEHENTS SAUF FOURRURES 
851 CHAUSSURES 
861 APPAREILS SCIENTIF..MEDICAUX,OE HESURE 
862 FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATD 
891 INSTRUHENIS DE HUSIQUE ET REPR DU SON 
39? IHPRIMES 
893 ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
B94 VOITURES 0 ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
B95 ART.DE PAPETERIE ET ART.OE BUREAU,NDA 
899 ARTICLES HANUFACTURES,ΝΟΑ 
8 ARTICLES HANUFACTURES OIVERS 
EXPORTATIONS DF LA CEF A DESTINATION DE SURINAM 
JAN­OFC 1976 
FUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIUNS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
























4 ? ) 
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PREPARATIONS FT CONSERVES DE VIANDE 
LAIT ET CREHE 
BEURRE 
FROHAGE ET CAILLEROTTE 
POISSON FRAIS OU CONSERVE DE FACON S1HPL 
PROO. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
LEGUHES,RACINE S 4 TUBER,FRAIS OU SECHES 
LEGUHES EN CONS PREP. A BASE DE LEGUMES 
CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BASE DE CHOCO 
073 CHOCOLAT 4 PREP,ALIH CONTENANT DU CACAO 
074 THE ET HATE 
091 MARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
099 PREPARATIONS ALIHENTAIRES,NDA 
0 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
122 TABACS MANUFACTURES 
1 BOISSONS ET TABACS 
967 
EEC EXPORTS TO SURINAM 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AM) GROUPS 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 









































































CRUOE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
PETROLEUM PROO 
MINFRAL FUELS, LUBRIC. 4 RELATED MATERIC 
OTHER FIXEO VEGETABLE OILS 
ANIHAL AND VEGFTABLE OILS AND FATS 
ORGANIC CHEMICALS 
OTHFR INORGANIC CHEHICALS 
PIGHENTS, PAINTS, VARN 4 REL MAT 
MEDICINAL 4 PHARH PRODUCTS 
PERFUHFÍY, COSMET, DFNT IFRKES, ETC. 
SOAPS,CLFANSING 4 POLIS PREP 
FERTILIZERS MANUFACTURED 
PLASTIC MAT,REGEN,CELLUL 4 RESINS 
CHFMICAL HAT AND PRODUCTS,NES 
CHEMICALS 
LEATHER 
MANUF.OF LEAT OR ARTIF.OR PE 
MATFRIALS OF RUBBER 
ARTICLES OF RUBBER,NFS 
PAPFR ANO PAPFRBOARO 
ART OF PAPER, PULP,PAPFRBOAP 
TEXTILE YARN AMD THREAD 
CTN FAB WOVEN EX.NARROW OR S 
TFXT FAB WOVFN EX NARROW,SPF 
SPEC TEXT1LF FAB AND RELATEO 
MAOF­UP APT,WHOLLY OR CHIEFL 
FLOOR COVERINGS,TAPFSTRIFS,F 
I IME.CFM 4 FARP.MAT.­EX GLAS 




[RON ANO ST BARS,RODS,ANG,SI! 
UNIV,PLATES AND SHEETS OF IR 
IRON AND STEEL WIRE, EXCL HI 
TURES,PIPFS AND FITTINGS OF 
COPPER 
EH'.STRUCTURAL PARTS AND STR 
MFTAL CONTAINCRS FOR STORAGE 
WIPE PO0D­ rX FLFCT­4 FFNCING 
NAILS,SCREWS,NUTS,BOLTS,RIVE 
TOOLS FOR USE IN THE HAND OP 
HOUSEHOLD EQUIPMFNT OF BASF 



















TS AND SIM 
IN MACHINFS 
METALS 
MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY RY MATER. 
POWER GENFRAT 
AG»! TUL TUR AL 
OFFICE MACHIN 
MFTALHORXTNG 







OT FLEC "ACHÍ 
ΡΟΛΟ MOTOR VE 
ROAO VFHICi rS 
AI»C»AFT 
SHIRS ANO ΠΟΑ 
ING MACH UT THAN EL EC 






» MACHINERY AND SWITCHGEAR 
I IONS APPARATUS 
TRICAL EQUIPMENT 
EOIC.PIIRP. RADIOLOGICAL AP 
NERY ANO APPARATUS 
HICLCS 
OT THAN MOTOR VEHICLES 
TS 
MACHINERY ANO TRANSPORT EQUIPMENT 
SANITAPV,PLUMB,HTAT 4 LIGHTING EIXTUPES 
FURNITURE 
CLOTHING EXCFPT FOP CLOTHING 
FOOTWEAR 
SC IFNT!E!C,MFO,OPT,MFAS./CONTP.!NSTRUM. 
MUSICAI INSTE,SOUND RECORDERS AND PTS 
PRINTED MATTER 
ARTICLES OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NFS 
PRAMS,TOYS,GAMFS ANO SPORTING GOOOS 
OFFICF ANO STATIONERY SUPPLIES,NFS 
JEWELLERY AND GOLJ/SILVER­SM ITHS WARES 
MANUFACTURED ARTICLES,NES 
MI SC E LLANEOUS*M ANDEAC TUR EO ARTICLFS 
POSTAL PACKAGES NOT CLASS ACCORD.TO KIND 
1652 
1760 
7 8 6 
7 0 7 
8 7 9 
1542 
6 1 3 
7 2 6 
6 2 0 
2120 
8 7 4 
3049 
1 4 7 
1 ) 5 
1 7 2 
5 6 5 
7 9 0 
8 7 1 
1 1 4 
7 1 8 
3 6 2 
1 9 0 
3 4 1 
2 8 1 
3 6 0 
1 3 1 
3 8 6 
1 0 6 
4 0 8 
1024 
1986 
1 4 3 
4 5 3 
1 5 1 
9 7 4 
2 0 8 
4 6 1 
2 5 5 
5 6 1 
5 1 1 
1310 
13766 
7 3 6 
1739 
1 6 4 
1 5 0 





1 1 7 
1 0 3 
7 5 0 
3065 
5 7 4 
1 4 3 
1198 
17641 
1 9 7 
6 3 7 
6 96 
5 7 1 
4 5 ? 
1 4 1 
1083 
7 1 2 
4 7 3 
12B 
1183 
3 7 4 
6864 

































4 1 3 
. U l 
71 
2 8 5 
33 
? 3 5 
1935 
1 1 6 
























































































6 1 5 
7 5 5 
192 
































































































































FFC EXPORTS TO PAPUANFW GUINEA RY SITC SECTIONS AND GROUPS 
JAN­DEC 1976 
EUP­9 F.R.GERMANY FRANCE 
74 161 046 MEAL ANO FLOUR OF WHFAT OR OF MESLIN 
061 SUGAR AND HONFY 
215 
264 
3 FOOD AND LIVE ANIHALS 1160 
264 
4 75 701 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG­LUX 
ORIGIN: EEC 
U.K. IRELAND DENHARK 
968 
FXPJIIATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE SURINAN 
JAN­OEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS 
PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 









































































































4 4 3 1 
813 























































































MAT. BRUTES NON COHEST., SAUF CARBURANTS 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
OMBUST.MINERAUX LUBRIF.ET PROD. CONNEXES 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIH.OU VEG 
PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
AUTRES PRODUITS CHIHIQUES INORGANIQUES 
533 PIGMENTS, PEINTURES, VERNIS 
541 PRODUITS MEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
553 PARFUMERIE,COSMETIQUES,DENTIFRICES ETC 
554 SAVONS,PROD.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
561 ENGRAIS HANUFACTURES 
581 HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
































ART HANUF EN CUIR NATUR, ARTIF OU RECONS 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER., PAPIER, CARI 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS OE COTON SAUF US.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FAÇONNES ENTIER OU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX,CIHENT ET HAT.DE CONSTR.FABR.­
HATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 
ARTICLES HINERAUX MANUFACTURES,NDA 
VERRE 
VERRERIE 
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FILS DE FER OU D ACIER, SAUF FIL MACHINE 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.OE TUYAUT,FER/ACIE 
CUIVRE 
ELEMENTS DE CONSTR. F INIS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS METALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS.GRILLAG 
CLOUS,BOULONS,ECROUS,RONDELLES, VIS ETC. 
OUTILS A HAIN ET UUTILS POUR MACHINES 
ARTICLES DE MENAGE EN METAUX COHHUNS 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL, NDA 


































































































































































































MACHINES ET APPAREI 
MACHINES DE BUREAU 
HACHINES POUR LE TR 
HACHINES POUR INDUS 
MACHINES POUR INDUS 
HACHINES A APPAREIL 
HACH.ELECTR.GENER E 
APPAREILS DE TELECU 
APPAREILS ELECTRIOU 
APPAREILS ELECT HEO 




NAVIRES ET BATEAUX 
ES,SAUF HACHINES ELEC 
LS AGRICOLES 
AVAIL DES METAUX 






ICAUX ET DE RADIOLOGI 
APPAREILS ELECTRIQUES 
ES ROUTIERS 
AUTRES QUE AUTOMOBILE 
MACHINES ET MATERIEL OE TRANSPORT 
APPAR.SANITAIRES.PL0MBER1E,CHAUFFAGE,ECL 
MEUBLES 
VETEMENTS SAUF FOURRURES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SCIEHTIF.,HEDICAUX,DE HESURE 
INSTRUHENTS DE HUSIQUE El REPR DU SON 
IMPRIMES 
ART.EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
VOITURES 0 ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
ART.DE PAPETERIE ET ART.DE BUREAU,NDA 
BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
ARTICLES HANUFACTURES,NDA 
ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
911 COLIS POSTAUX,NON CLASSES PAR CATEGORIE 
1769 TOTAL 
EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE Ρ ARDUAS IE ,N­GUI PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN­DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
FUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIF PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANDE DANEHARK 
SOURCE: CEE 
1426 461 965 
B22 822 
2755 1319 1012 
046 SEHOULE ET FARINE OE FROHENT EIDE HETEIL 
061 SUCRE ET HIEL 
72 0 PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAJX VIVANTS 
969 
EEC EXPORTS τη 
JAN­DEC 1976 
PAPUANEW GUINEA BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
112 ALCOHOLIC BEVERAGES 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
276 OTHER CRUDE HINERALS 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLE, EXCEPT FUELS 
332 PFTROLEUH PROO 
3 MINERAL FUELS, LUBRIC. 4 RELATED MATERIC 
512 ORGANIC CHEMICALS 
541 MEDICINAL 4 PHARH PROOUCTS 
553 PERFUHE»Y, COSMET, DENTIFRICES, ETC. 
554 SOAPS,CLEANSING 4 POLIS PREP 
561 FERTILIZERS MANUFACTURED 
581 PLASTIC MAT,REGEN,CELLUL 4 RESINS 
599 CHEMICAL MAT AND PRODUCTS,NES 
5 CHFHICALS 
629 ARTICLES OF RUBBER,NES 
651 TEXTILE VARN AND THREAO 
691 FIN.STRUCTURAL PARTS AND STRUC.NES 
695 T03LS FOR USE IN THF HANO OR I N HACHINES 
696 CUTLERY 
698 HANUFACTURES OF MFTAL,NFS 
6 MANUFACT. GOODS ClASS. CHIEFLY BY HATER. 
711 POWER GENERATING MACH DT THAN ELEC 
712 AGRICULTURAL MACH AND IMPLEHENTS 
715 MFTALWORKING MACHINERY 
716 MACHINES FOR SPECIAL INDUSTRIES 
719 MACHINERY AND APPLIANCES­NON ELEC­PARTS 
72? ELECTRIC POWER MACHINERY AND SWITCHGEAR 
774 TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
7?5 DOMESTIC ELFCTRICAL EQUIPMENT 
779 OT ELEC MACHINERY AND APPARATUS 
73? ROAD MOTOR VEHICLES 
733 ROAD VEHICLES OT THAN MOTOR VFHICLES 
714 AIRCRAFT 
7 MACHINFPY AND TRANSPORT FOUIPHENT 
B51 FOOTWEAR 
B61 SCIENTIFIC,MEO,OPT,MEAS./CONTO.INSTRUM. 
994 PRAMS,TOYS,G4MFS AND SPORTING GOODS 
3 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLFS 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE 
375 51 43 
























































VALUE 1000 UCE 





































































5 4 1 
5 5 1 
564 
591 
5 9 9 
EXPOPTS TO F I J I RY SITC SECTIO 
DEC 1976 
FOOD PREPARATIONS.NES 
FOOD AND LIVE ANIMALS 
ALCOHOLIC BEVERAGES 
BEVFOAGES AND TUBACCO 
NON­FERPOUS MFTAL SCRAP 
CPUDE MATERIALS, INEDIBLE, FXCCPT FUELS 
FIXED VEGETABLE O I L S , SOFT 
ANIMAL AND VEGETABLE OILS ANO FATS 
OTHER INORGANIC CHEMICALS 
PIGMFNTS, PAINTS, VARN A RFL MAT 
MFOICINAL 4 PHARM PRODUCTS 
PERFUMERY, COSMFT, DFNTIFRICES, ETC. 
SOAPS,CLEANSING 4 POLIS PRFP 
PLASTIC MAT,RFGEH,CELLUL 4 RESINS 
CHFMICAL MAT AMO PROOUCTS,NFS 
5 CHFHICALS 
629 ARTICLES OF RUBBFR.NFS 
641 PAPFR AND PAPERBOARD 
54? A»T OF PAPER, PULP,PAPERBOARD 
651 TEXTILE YARN AND THREAO 
65? CTN FAB WOVEN EX.NARROW CR SPFC.FAR 
453 TEXT FAB WOVEN EX NARROW,SPEC,NOT CTN 




591 FIN.STRUCTURAL PARTS AND STRUC.NES 
695 TOOLS FOR USF IN THE HAND OR I N HACHINES 
697 HOUSEHOLD EOUIPMFNT OF BASE METALS 
498 MANUFACTURES OF HETAL,NES 
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EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION OE PAPOUASIE.N­GUI PAR SECTIONS ET GROUPES OE LA CTCI 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANOE OANEMARK 































































































































BOISSONS ET TABACS 
AUTRES HINERAUX BRUTS 
HAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
PRODUITS OERIVES OU PETROLE 
OMBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PROO. CONNEXES 
PROOUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS HEDICINAUX ET PHARMACEUTIQUES 
PARFUHERIE,COSMETIQUES,DENTIFRICES ETC 
SAVONS.PROO.DETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
ENGRAIS MANUFACTURES 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
HATIERES ET PRODUITS CHIHIQUES,NDA 
PRODUITS CHIMIQUES 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
FILES ET FILS TEXTILES 
ELEHENTS DE CONSTR. F IN IS ET CONSTRUCTIO 
OUTILS A MAIN ET OUTILS POUR MACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL, NOA 
ARTICLES MANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
MACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES. 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
HACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
HACHINES 4 APPAREILS­NON ELECIRIQUE5 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
APPAREILS DE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE OOHESTIQUE 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
VEHICULES AUTDHOBILES RUUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUE AUTOHOBILE 
AERONEFS 
7 HACHINES ET HATEJUEL DE TRANSPORT 
651 CHAUSSURES 
661 APPAREILS SC I ENI IF.,MEDICAUX,DE MESURE 
894 VOITURES D ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
















































































. . . . . . 35 
? 
? 
DESTINATION DF FIDJI PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 


















































































PRODUITS ALIHENTAIRES ET ANIMAJX VIVANTS 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
BOISSONS ET TABACS 
DECHETS OE HETAUX NON FERREUX 
MAT. BRUTES NON COMEST., SAUF CARBURANTS 
HUILES VEGETALES FIXES,FLUIDES 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIH.OU VEG 
AUTRES PRODUITS CHIHIQUES INORGANIQUES 
PIGMENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS HEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
ΡARFUHERIE,COSHETIQUES,DENTIFRICES ETC 
SAVONS,PROO.DETERSIFS ET 0 ENTRETIEN 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE,RESINES AR 
MATIERES ET PRODUITS CHIMIQUES,NDA 
PRODUITS CHIHIQUES 
ARTICLES EN CAUUTCHOUC,ΝΟΑ 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARI 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS OE COTON SAUF FIS.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 




ELEHENTS DE CONSTR. FINIS ET CONSTRUCTIO 
OUTILS A HAIN ET OUTILS POUR HACHINES 
ARTICLES DE HENAGE EN HETAUX COMMUNS 
ARTICLES HANUFACTURES EN METAL, NOA 
ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR MATIERES 
971 
EEC EXPORTS TO 
JAN-OEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
711 POWER GFNERATING MACH OT THAN ELEC 
712 AGRICULTURAL MACH AND IMPLEMENTS 
714 OFFICE MACHINFS 
715 HETALWORKING HACHINERY 
718 MACHINES FDR SPECIAL INDUSTRIES 
719 HACHINERY ANO APPLIANCES-NON ELEC-PARTS 
722 ELECTRIC POWER HACHINERY AND SWITCHGEAR 
723 EQUIPHENT FOR DISTRIBUTING ELECTRICITY 
724 TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 
725 DOMFSTIC ELECTRICAL EOUIPMFNT 
729 OT ELEC MACHINFRY AND APPARATUS 
732 ROAD HOTDR VFHICLES 
734 AIRCRAFT 
7 HACHINERY AND TRANSPORT EQUIPHENT 
812 SAMITARY,PLUMB,HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
841 CLOTHING EXCFPT FOR CLOTHING 
851 FOOTWEAR 
861 SC1FNTIFIC,HE0,0PT,HEAS./CDNTR.INSTRUH. 
992 PRINTED MATTER 
393 ARTICLES OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NES 
994 PRAMS,TOYS,GAMFS AND SPORTING GOODS 
897 JEWFLLERY AND GOLD/SILVER-SMITHS WARES 
9 MISCFLLANFOUS MANUFACTURED ARTICLES 
VALUE 1000 UCE 





















































































































. . . 40 
51 
EEC EXPORTS TO TONGA 
JAN-DFC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS ORIGIN: EEC 
VALUE 1000 UCE 
EUR-9 F.R.GERHANY FRANCE ITALY NETHERLANDS BELG-LUX U.K. IRELAND DENHARK 
CHFMICALS 
MANUFACT. GOODS ClASS. CHIFFLY BY HATFR. 
722 ELETTRIC POWER MACHINERY AND SWITCHGFAP 
735 SHIPS AND BOATS 


















FY SITC SECTIONS AND GROUPS ORIGIN: EEC 
VALUE 1000 UCE 
EUR-9 F.F.GERMANY FRANCE ITALY NETHERLANOS BELG-LUX U.K. IRELANO DENMARK 
12) . 54 69 
?0I 15 55 1 2 8 
MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY MATER. 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 







EXPORTATIONS DE LA CEE A DESTINATION DE F I D J I 
JAN-OEC 1976 
PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
QUANTITE EN TONNES 
SOURCE: CEE 

















































. . 5 
4 




























711 HACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
712 HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
714 HACHINES DE BUREAU 
715 HACHINES POUR LE TRAVAIL DES HETAUX 
718 MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
719 HACHINES 4 APPAREILS-NON ELECTRIQUES 
722 HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
723 EQUIPEMENT POUR LA OISTRIB 0 ELECTRICITE 
724 APPAREILS DE TELECOMMUNICATIONS 
725 APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
729 AUTRES MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
734 AERONEFS 
7 MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
612 APPAR.SANITA 1RES,PLOMBERIE,CHAUFFAGE,ECL 
841 VETEHENTS SAUF FOURRURES 
851 CHAUSSURES 
661 APPAREILS SCIENTIF..HEDICAUX,OE HESURE 
892 IMPRIMES 
893 ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
894 VOITURES D ENFANTS.JOUETS,JEUX ETC. 
B97 BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
8 ARTICLES HANUFACTURES DIVERS 
141 TOTAL 
EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE TONGA PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN-DEC 1976 QUANTITE EN TONNES 











10 6 ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
722 HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.OE COUPURE 
735 NAVIRES ET BATEAUX 
HACHINES ET HATERIEL DE TRANSPORT 
U TOTAL 
EXPORTATIONS OF LA CEE A DESTINATION OF SAHOA OCCIDENTA PAR SECTIUNS ET GROUPES OE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN-OFC 1976 







QUANTITE EN TONNFS 
561 ENGRAIS HANUFACTURES 




1 6 ARTICLFS HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
7 HACHINES ET HATERIEL OE TRANSPORT 




EEC EXPORTS Tn 
JAN­DEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
EUR­9 F.R.GERMANY FRANCE 
VALUE 1000 UCE 
ITALY NETHERLANDS BELG­LUX 
ORIGIN: EEC 
IRELANO OENHARK 
0 FOOD AND LIVE ANIHALS 
001 LIVE ANIHALS 
Oil HEAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
012 MEAT, DRIED, SALTED OR SHOKEO 
D13 MEAT IN CONTAINERS NFS 4 MFAT PREPTNS 
022 MILK AND CREAM 
323 BUTTER 
324 CHEFSE ANO CURO 
025 FGGS 
031 F ISH, FRESH 4 SIHPLY PRESERVED 
032 F I S H , I N CONTAIN, NES 4 FISH PREP. 
041 WHEAT­INCLUD SPELT­ANO HESUN, UNHIL 
34? »ICE 
343 BARLEY, UNBILLED 
344 HAIZE ­ CORN ­ UNMILLED 
345 CER,UNHILLFO­EXC WHEAT,RICF.BAR 4 MAIZE 
046 MEAL AND FLOUR OF WHEAT OR DF HESLIN 
347 MFAL 4 FLOUR OF CER.EX WHFAT/MESLIN 
048 CFR PR A PR OF FLOUR OF FRUITS 4 VEGS 
051 FRUIT,FRESH,AND NUTS­EXCL.01L NUTS 
35? 07IED FRUIT INCLUDING ART DFHYDRATED 
353 FRUIT, PRESFRVFD AND FRUIT PREP 
054 VEGS, ROOTS A TUBERS.FRESH OR DRIED 
355 VFG RODTS 4 TIIBFRS PRES OR PREP NES 
361 SUGAR AND HONFY 
06? SUGAR CONFY, SUGAR PRFPS.FX CHOC CONFY 
071 C3FFFE 
07? COCOA 
073 CHOC A OTHCR FOOD PRFP CONT.COCOA,NES 
074 TEA AND MATE 
075 SPICCS 
OBI FEED­STUFF FOR ANI EXCL.UN*! U E O CEREALS 
091 MARGARINE 4 SHORTENING 
099 FOOO PREPARATIONS,NFS 
1 3FVF»AGFS AND TOBACCO 
111 NON­ALCOHOLIC BEVE,NES 
112 ALCOHOLIC BEVERAGES 
121 TOBACCO, UNMANUFACTURED 
12? TOBACCO MANUFACTURES 
2 CRUOE MATERIALS, INTUIRLE, EXCEPT FUELS 
211 HIDES 4 SKINS,­FXC.FUP SKINS­UNORFSSED 
712 FJ» SKINS, UN7PESSF0 
221 OIL­SFFDS, OIL NUTS AND OIL KFPNElS 
731 TRUDE RH9BER­INC SYNTHETIC 4 RFCLAIMEO­
?41 FUEL WOOD <. CHARCOAL 
247 WOOD IN THF ROUGH OR ROUGHLY SOUAPED 
743 4300,SHAPED OP SIMPLY WORKFO 
?44 CORK,RAW ANO WASTE 
251 PULP A WASTE PAPER 
261 5 I IK 
26? WOOL ANO OTHFO ANIMAL HAI» 
261 COTTON 
264 JUTF 
765 VFG EIRRES,EXCEPT CTN ANO JUTE 
266 SYN AND »FGFN­AR T . ­ F (P.RES 
767 HASTE MATE» E»OM TEXTILE F AB,­INCL.R«CS 
271 EEPTIL I7F0S, C»UDE 
773 STONE, SAND AND G»AVFL 
274 SUI »HU» 4 UNROASTED IRON PYRITTS 
?75 NAT ABRASIVES­INCL.INDUS DIAMONDS­
776 nTITR CRUDE MINERALS 
291 MOW ORE A CONCENTRATES 
78? IRON AND STEEL SC»AP 
791 ORF<; ., CON OF riON­FERR BASE METALS 
794 NON­FERPOUS METAL SCRAP 
?95 S I I VER 4 PLATINUM OPES 
296 ORES A COM OF UPAN A THORIUM 
791 CRUDE ANIMAL MATER I AL S ,'IES 
73? CRIinF VFG MATE» I AL S, NES 
3 MINFRAL FUELS, LUBRIC. 4 RELATED MATFRIC 
3»1 COAL,COKE 4 RRIOUFTTES 
311 PFTPOLEII", C»UOF AND PARTLY REFINEO 
33? PETROLrUM POOD 
141 GAS,NATURAL ANO MANUF 
351 FLECTRIC FNFRGY 
4 ANI»AL AND VEGFTABLE OILS AND FATS 
411 ANIMAL O R S AND FATS 
421 FIXED VFGETABLF OTLS, SOFT 
47? OTHFR FIXED VEGETABLE OILS 
411 ANIM./VEG. OILS A FATS PROC, AND WAXFS 
5 EHCM1CALS 
512 ORGANIC CHEMICALS 
513 INOPG.CHEH­FLEMS,OXIDES,HALO SALTS­
514 OTHFP INORGANIC CHEHICALS 
515 RADIOACTIVF AND ASSOC MAT 
521 CRUDE CHFM FRnM COAL.PFTPOL AND GAS 
531 SYNTH.ORG OYESTUFFS.NAT INDIGO 4 LAKES 
532 DYEING 4 TANN F XT,SYNTH,ΤΑΝΝ MAT. 
533 PIGMENTS, PAINTS, VARN 4 REL HAT 
541 MEDICINAL 4 PHARM PROOUCTS 
551 FS5EN OILS, PERFUME ANO FLAV MAT 
551 PERFUMFRY, COSMET, DENTIFRICES, ETC. 
554 SOAPS,CLEANSING 4 POLIS PRE» 
561 FERTILIZERS MANUFACTURED 
571 EXPLOSIVES AND PYROTECHNIC PROO 
581 PLASTIC MAT.REGEN,CELLUL 4 RESINS 
599 CHEMICAL MAT ANO PRODUCTS,NES 
6 MANUFACT. GOODS CLASS. CHIEFLY BY HATER. 
611 LFATHER 
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EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE ACP PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI 
JAN­OEC 1976 QUANTITE EN TONNES 
EUR 9 R.F.ALLEHAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANDE OANEHARK 
SOURCE: CEE 
1 9 6 0 8 9 0 
6 6 9 
1 7 5 4 9 
1 7 1 6 
7 2 3 6 
2 2 3 3 7 6 
1 5 1 7 9 
4 4 4 2 
2 6 
1 9 8 7 4 
1 4 1 5 
4 0 1 3 6 2 
2 6 5 9 0 
2 5 0 0 2 
3 7 3 5 0 
2 7 4 1 7 4 
4 3 1 7 
2 6 3 4 3 8 
7 7 3 6 
2 8 5 5 
3 7 8 4 1 
4 3 4 1 9 
4 5 0 0 6 9 
5 0 1 4 
4 6 3 
1 0 6 6 
1 9 3 3 
9 2 6 
4 7 5 
2 4 4 8 4 
8 1 5 5 
3 1 5 2 7 
2 4 1 8 6 9 
3 5 4 5 9 
1 9 4 1 0 3 
1 9 7 6 
6 6 1 5 
7 4 9 6 1 3 
. . 1 0 4 3 
4 ) 4 6 
1 ' . 7 7 
1 9 0 8 
5 6 1 0 
3 1 7 
2 5 6 0 
5 B 4 6 
7 3 6 1 8 
7 9 5 6 5 ? 
3 4 9 7 1 
7 4 
3 7 3 7 4 5 
• 
1 1 5 3 
7 1 9 
3 7 5 7 
1 9 4 3 
2 1 3 0 7 5 3 
5 0 0 6 6 
6 3 4 9 ? 
7 0 0 0 9 7 9 
3 1 7 0 
6 8 7 2 9 
1 4 7 8 3 
7 3 5 6 0 
5 ) 8 9 
2 2 3 3 4 
1 5 6 S 5 4 8 
5 1 8 2 3 
7 1 9 9 7 3 
1 3 1 3 4 1 
. 7 4 0 8 
4 7 7 6 
4 0 9 5 
5 3 2 1 2 
4 7 4 1 5 
2 9 3 4 
8 7 0 1 
5 2 4 1 4 
5 2 6 7 6 7 
4 4 7 8 
2 1 9 3 6 4 
2 1 9 1 8 0 
38 7 7 8 9 1 
1 7 5 7 
4 β 4 6 
1 6 6 3 1 9 
3 3 
1 6 7 3 
3 4 
3 3 6 
1 2 5 5 5 
1 B 2 3 
1 1 6 
. 9 2 2 
75 β 
1 9 2 4 7 
4 2 7 
. . 7 7 8 8 3 
. I 118 6 
• 
9 0 
4 3 2 
2 0 B 
7 8 1 9 6 
5 5 
7 
. 4 4 
1 
7 7 1 1 
1 1 9 6 
4 5 7 7 
5 B 1 8 3 
3 2 
5 8 0 5 4 
. 4 
9 6 1 5 3 
. . 7 4 6 1 
4 1 3 
7 1 7 4 
19 
• 
4 5 6 
9 7 5 
1 9 4 4 
6 9 1 
4 3 
7 5 7 0 0 
• 
. 1 9 7 
14 
3 4 8 
3 6 9 0 3 
3 1 4 6 0 
5 3 5 0 0 
. 
2 7 5 6 8 
3 6 5 7 
6 4 2 1 
7 B 7 
1 6 1 3 7 
2 9 8 0 5 8 
1 9 7 8 0 
4 5 7 7 1 
2 8 6 1 5 
. 6 ? 
3 0 3 9 
1 2 3 5 
4 5 1 9 
6 0 3 4 
3 0 6 
4 1 6 
5 1 8 1 
6 0 0 1 3 
1 6 4 
7 3 5 9 4 
2 3 5 6 7 
5 0 5 7 2 3 
1 5 2 
1 5 0 
1 0 3 9 6 2 4 
4 1 8 
5 3 4 1 
4 0 
3 2 1 6 
2 2 5 9 7 
B 2 0 0 
1 9 4 0 
. 2 3 5 5 
2 5 6 
3 6 9 4 3 0 
2 8 9 
2 5 0 0 2 
2 7 3 5 0 
1 4 6 1 5 7 
4 3 1 7 
8 0 2 5 2 
7 6 9 8 
92 5 
6 3 1 1 
6 7 0 9 
2 8 6 1 6 5 
2 8 3 4 
7 5 1 
. 5 8 7 
1 
1 
9 7 1 ? 
4 3 2 
1 1 5 9 9 
5 9 3 7 3 
2 5 0 1 6 
2 9 1 1 2 
9 4 7 
2 1 3 4 
3 6 6 R 1 1 
, . . 5 6 7 
7 1 9 
• 
1 4 1 FJ 
1 7 7 
5 9 5 
2 5 1 5 
1 3 5 1 
2 6 2 1 1 3 
3 3 4 6 5 
. m ã o 
• 
1 3 5 0 
* 
1 
5 1 5 
2 7 1 7 7 1 
6 9 9 0 
. 2 5 7 9 5 0 
2 4 8 3 
9 9 4 4 
4 2 8 4 
7 6 3 7 
7 5 5 
7 0 9 4 
3 7 3 6 1 9 
6 5 9 6 
1 0 8 3 9 0 
3 7 6 6 2 
. 7 ? 5 
4 8 7 
1 6 4 
8 3 3 3 
1 1 9 9 4 
9 9 ? 
2 8 4 7 
1 1 6 6 9 
9 1 6 0 1 
3 0 1 7 
3 7 7 9 3 
4 9 9 7 9 
1 4 1 3 4 9 7 
3 7 4 
1 8 0 4 
9 0 9 8 0 
2 7 





. 4 2 1 
1 2 
2 9 4 0 
2 4 0 6 2 
. . 2 7 2 3 2 
. 1 2 1 5 
1 0 
1 9 2 
9 2 






. 3 1 
3 5 1 5 
7 3 3 
7 1 0 2 
1 0 7 9 
• 
2 0 3 7 9 
9 4 1 
6 1 
1 2 6 
4 0 9 
7 3 3 7 
6 1 1 7 
17 
4 4 4 0 0 2 
, 
4 4 3 3 6 3 
. 
1 6 9 5 
3 
1 6 2 3 
2 3 
• 
2 1 3 0 1 2 
1 6 2 4 
1 7 6 9 6 
9 0 1 6 
• . 1 1 9 
11 
2 9 9 5 
1 3 8 3 
1 5 
8 0 
6 1 2 0 
6 9 6 1 2 
1 8 
2 5 0 9 1 
7 9 2 0 7 
2 6 4 5 3 1 
7 8 3 
1 6 7 6 
2 3 6 3 0 9 
1 6 1 
9 4 0 
5 
1 2 1 0 
1 3 7 2 4 6 
1 2 5 0 
1 0 9 5 
2 0 
1 1 0 0 9 
2 3 9 
4 6 5 0 
1 6 1 3 
• . 7 6 5 0 
. 3 4 1 3 
• 
B5 
2 7 3 9 8 
4 4 2 
2 3 9 76 
4 4 5 
. 4 0 
1 2 2 
1 4 4 
6 
5 6 5 0 
2 8 9 9 
2 2 3 6 
5 0 5 1 5 
3 3 7 3 
4 6 6 2 7 
. 1 7 4 
2 2 1 2 6 
. 3 3 






B 9 4 0 
1 9 6 
. 9 
1 0 1 6 3 
• 
. : 
. 1 3 2 
7 4 9 0 8 5 
. . 7 4 6 1 7 5 
3 7 9 
1 1 0 6 5 
8 5 0 
6 0 7 4 
7 6 7 5 
1 0 7 2 
1 B 5 3 3 5 
7 2 6 1 
9 5 5 7 
1 1 3 1 2 
. 2 5 0 3 
2 4 9 
6 5 
2 6 2 8 
8 6 4 
1 8 1 
2 1 9 
4 3 6 2 
9 7 2 5 5 
. 3 1 3 4 6 
1 5 2 7 2 
1 3 2 2 9 9 
2 5 
5 7 
1 7 9 6 6 4 
5 
6 4 4 0 
6 2 
5 3 6 
5 2 2 2 
1 2 9 6 
2 5 3 
. 2 1 1 3 
2 0 
5 0 9 5 
1 0 3 
• 1 0 0 0 0 
1 2 0 0 6 
. 6 4 7 5 0 
• 
3 3 6 
3 1 1 4 
1 1 5 6 
4 5 4 0 1 
1 3 4 
. . 1 6 5 
6 4 
. 1 3 7 
1 3 
5 9 3 
3 8 0 8 
1 7 3 1 
1 7 0 0 
. 3 2 1 
3 2 4 9 5 
1 2 3 
1 7 2 
4 7 3 
8 3 6 
1 5 0 
1 1 1 7 6 
2 4 7 
2 6 5 
1 2 6 7 3 
1 4 
3 0 2 0 
1 3 3 
1 3 4 9 5 2 
9 3 
1 3 4 6 6 5 
. 
3 4 0 5 
7 4 4 
2 4 6 4 
11 
2 0 
1 9 1 9 9 6 
1 7 0 2 
9 9 5 1 
1 1 0 6 2 
. 1 4 9 
3 9 
. 2 6 3 8 
6 7 4 
10 
1 3 
1 3 4 9 
1 4 6 1 7 6 
3 6 1 
7 8 7 6 
6 7 4 4 
3 4 9 9 9 1 
2 
6 7 
1 3 3 1 1 8 
2 2 2 
2 0 2 3 
2 3 9 
4 0 5 
2 8 4 1 9 
6 8 2 
3 6 0 
8 
2 3 6 7 
1 0 3 
• 7 6 
. 
3 2 4 4 
• 5 1 3 8 6 
2 6 
1 1 9 9 
4 1 6 
1 9 9 4 
6 4 6 9 9 
1 4 2 6 
2 1 1 
1 0 2 6 
9 6 3 
7 1 9 
4 6 7 
4 1 6 5 
3 4 1 1 
6 1 7 7 
4 6 3 2 3 
4 6 4 5 
3 7 0 7 3 
. 3 9 6 7 
2 0 5 3 7 4 
. . 1 0 3 0 
1 0 4 8 
. 4 1 6 
• 
1 6 2 
1 0 6 3 
2 5 1 7 
2 7 9 
3 3 6 9 
5 3 0 
1 1 
1 R 3 3 9 5 
12 
7 2 2 
6 0 7 
4 4 3 7 6 7 
1 1 5 4 3 
5 6 4 9 2 
3 6 2 5 6 9 
5 8 
7 5 1 9 
1 7 1 
3 7 9 9 
4 7 5 
2 6 3 7 
2 9 9 4 9 2 
1 4 9 9 9 
2 6 5 0 3 
3 3 4 1 6 
. 4 4 6 8 
3 4 3 
6 2 0 
3 1 1 7 2 
2 4 6 9 5 
1 3 5 9 
4 4 1 1 
2 2 6 9 0 
4 0 0 4 5 
9 1 7 
4 2 8 B 7 
4 4 2 2 2 
1 1 4 3 9 4 0 
4 1 6 
6 4 9 
3 3 5 7 0 3 1 3 0 6 
2 I 
1 5 6 9 7 6 
6 3 1 2 5 8 
2 9 1 4 3 3 
6 6 5 9 1 0 6 5 7 
1 4 2 3 5 0 2 
1 1 6 5 2 6 
, · 4 1 9 ."(.π 
2 7 
1 9 8 2 4 1 1 2 1 3 
4 0 18 
7 7 1 
1 19 
1 5 0 0 1 3 
7 6 
. 
4 3 2 






















5 9 « 
3891". 
' 










. 1 34 
2 36 




5 9 2 
1133 






. . 5 2 3 
1388 
1 3 




7 5 6 





0 0 1 
o u 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
042 
043 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
051 
052 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 73 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
231 
241 









2 6 6 
267 
271 
2 7 3 
2 74 
2 7 5 







7 9 1 
7 9 ? 
3 
3 7 1 
3 3 1 





4 7 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 
6 1 1 
6 1 2 
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIHAUX VIVANTS 
ANIMAUX VIVANTS 
VIANOE FRAICHE, REFRIGEREE OU CONGELEE 
VIANOE SECHEE, SALEE OU FUHEE 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANOE 
LAIT ET CREHE 
BEURRE 
FROHAGE ET CAILLEROTTE 
OEUFS 
POISSON FRAIS OU CONSERVE OE FACON SIMPL 
PREPAR ET CONSERVES DE POISSON/CRUSTACES 
FROHENT EPEAUTRE COHPR. HETEIL N. HOULUS 
RIZ 
ORGE NON MOULUE 
MAIS NON MOULU 
CEREALES NON MOULUES­EXCL.FROM,RIZ,HAIS 
SEHOULE ET FARINE OE FROMENT ETOE HETEIL 
SEHOULE 4 FARINE OE CEREALES,EX.FROHENT 
PROD. A BASE CEREALES OU FARINE OE FRUIT 
FRUITS FRAIS 4 NOIX­SAUF NOIX OLEAGINEUS 
FRUITS SECHES,Y COHPRIS OESHYD.ART I F I C . 
PREPARATIONS ET CONSERVES OE FRUITS 
LEGUHES,RACINE S 4 TUBER,FRAIS DU SECHES 
LEGUHES EN CONS PREP. A BASE OE LEGUHES 
SUCRE ET HIEL 
CONFISERIE ET SUCRE SAUF A BASE DE CHOCO 
CAFE 
CACAO 
CHOCOLAT 4 PREP.ALIH CONTENANT OU CACAO 
THE ET HATE 
EPICES 
NOURRIT POUR ANIHAUX­EX.CEREAL NON HOULU 
HARGARINE ET GRAISSES CULINAIRES 
PREPARATIONS ALIHENTAIRES,ΝΟΑ 
BOISSONS ET TABACS 




HAT. BRUTES NON COHEST., SAUF CARBURANTS 
CUIRS ET PEAUX,­EXC.PELLETERIES­NON APPR 
PELLETERIES NON APPRETEES 
GRAINES, NOIX ET AHANOES OLEAGINEUSES 
CAOUTCHOUC BRUT­INCL.CAOUT.SYNTH.ET REG 
BOIS DE CHAUFFAGE ET CHARBON DE BOIS 
BOIS BRUTS OU SIMPLEMENT EQUARRIS 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
LIEGE BRUT ET OECHETS 
PATE A PAPIER ET DECHETS DE PAPIER 
SOIE 
LAINE ET AUTRES POILS D'ORIGINE ANIHALE 
COTON 
JUTE 
FIBRES VEGET AUTRES QUE CUTON ET JUTE 
FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
OECHETS OE TEXTILES,­Y COHPRIS LES CHIFF 
ENGRAIS BRUTS 
PIERRES SABLES ET GRAVIERS 
SOUFRE ET PYRITES DE FER,NON GRILLEES 
ABRASIFS NATURELS­Y COHPRIS OIAHANTS IND 
AUTRES HINERAUX BRUTS 
HINERAI DE FER ET CONCENTRES 
DECHETS DE FER ET D'ACIER 
HIÑERAIS DE HETAUX COHHUNS NON FERREUX 
OECHETS OE HETAUX NON FERREUX 
MINERAIS D ARGENT ET DF PLATINE 
MINERAIS ET CONC D URANIUM ET DE THORIUM 
HATIERES BRUTES D ORIGINE ANIHALE,NDA 
HATIERES BRUTES D ORIGINE VEGET ALE,NDA 
OMBUST.HINERAUX LUBRIF.ET PRÜD. CONNEXES 
CHARBONS,COKES ET BRIQUETTES 
PETROLE BRUT ET SEMI­RAFFINE 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
GAZ NATUREL ET GAZ MANUFACTURE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
HUILES ET GRAISSES D'ORIGINE ANIM.OU VEG 
HUILES ET GRAISSES 0 ORIGINE ANIHALE 
HUILES VEGETALES FIXES,FLUIDES 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
HUILES/GRAISSES PREP.4 CIRES AN. /VEG. 
PRODUITS CHIHIQUES 
PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQUES 
PROD CHIH INORG ­ ELEM OXYDES SELS HALOG 
AUTRES PRODUITS CHIHIQUES INORGANIQUES 
HATIERES RADIOACTIVES ET PRODUITS ASSOCI 
PROD.CHIH.BRUTS DERIVES CHARBON,PETROLE 
HAT.COLORANTES ORG.SYNTH.INDI GO NATUREL 
EXTRAITS POUR TEINTURE­TANNAGE 
PIGHENTS, PEINTURES, VERNIS 
PRODUITS MEDICINAUX ET PHARHACEUTIQUES 
HUILES ESSENT, PROO. PARFUMERIE 4 CONFIS 
PARFUMERI E,COSMETIQUES,DENTIFRICES ETC 
SAVONS,PROD.DETERSIFS ET D ENTRETIEN 
ENGRAIS MANUFACTURES 
EXPLOSIFS ET ARTICLES OE PYROTECHNIE 
HAT.PLAST CELLULOSE REGENEREE.RESINES AR 
HATIERES ET PRODUITS CHI HIQUES,NOA 
ARTICLES HANUFACT. CLASS. PAR HATIERES 
CUIRS 
ART HANUF EN CUIR NATUR, ARTIF OU RECONS 
975 
EEC EXPORTS TO 
JAN-OEC 1976 
BY SITC SECTIONS AND GROUPS 
EUR-9 F.R.GERHANY FRANCE 
ORIGIN: EEC 
VALUE 1000 UCE 




























































































FUR SKINS, TANNEO OR DRESSED,INCL DYED 
MATERIALS OF RUBBER 
ARTICLES OF RUBBE«,NFS 
VENEERS,PLYW BOARDS 4 DT WOOD.WORKED,NES 
WOOD HANUFACTURES,NES 
CORK HANUFACTURES 
PAPFR AND PAPERBOARD 
ART OF PAPER, PULP,PAPERBOARD 
TEXTILE YARN AND THREAO 
CTN FAB WOVEN FX.NARROW OR SPEC.FAB 
TEXT FAB WOVEN EX NARROW,SPEC,NOT CTN 
TULLF,LACE,EMRR,RIBBONS,TRIHHINGS 
SPEC TEXTILE FAB AND RELATED PROD 
MADF-UP ART,WHOLLY OR CHIEFLY OF TEX.HAT 
FLOnR COVERINGS,TAPESTRIES,ETC. 
LIME,CEM 4 FABR.MAT.-EX GLASS/CLAY MAT-





PEARLS ANO PREC AND SEMI-PRFC STONES 
PIG IRON,SPIEGELEISEN,SPONGE IRON ETC. 
INGOTS 4 OT PRIM FORMS OF IRON OR STEEL 
IRON ANO ST BARS,ROOS,ANG,SHAPES,SECT 
UNIV,PLATES AND SHEETS OF IRON/STEEL 
HOOP AND STRIP OF IRON OR STEFL 
RAILS 4 RLWY TRACK CONSTR HAT.OF [R/ST 
IRON AND STFEL WIRE, EXCL WIRE ROD 
TJBES,PIPES AND FITTINGS OF IR/ST 
19 ST CASTINGS FORGINGS UNWURKEI) ,NLS 







URANIUM ANO THORIUM AND THTIR ALLOYS 
MISCFLL.NON-FERROUS BASE METALS 
FIN.STRUCTURAL PARTS ANO STRUC.NES 
MFTAL CONTAINERS FOR STORAGE ANO TRANS 
WIRE PROD-FX ELECT-4 FENCING GRILLS 
NAILS,SCREWS,NUTS,BOLTS,RIVETS AND SIM 
ΓΟΟΙ S FOR USE IN TH» HAND OR IN HACHINFS 
CUTL FRY 
IIOUSFHOLD EQUIPMENT OF BASF MFTALS 
MANUFACTURES OE METAL,NFS 
MACHINERY ANO TRANSPOPT EQUIPMENT 




TEXTILE ANO LEATHE 
MACHINES FOR SPFCI 
MACHINERY AN3 APPL 
ELECTRIC POWER MAC 
EQUIPMENT FOR DIST 
TELECOMMUNICATIONS 
DOMESTIC FL METRICA 
ELEC.APP FOR MEDIC 
OT ELEC MACHINERY 
RAILWAY VFHICLFS 
EDAD MOTOR VEHICLE 
ROAD VEHICLES DT Τ 
A!»C»AET 
SHIPS AND BOATS 










.PURP. RADIOLOGICAL AP 
AND APPARATUS 
HAM MOTOR VFHICLES 
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
SANITARY,PLUMB,HEAT 4 LIGHTING FIXTURES 
EUPNITURE 
TRAV. conns, HANORAGS 4 SIMILAR APTICLnS 
CLOTHING FXCEPT FUR CLOTHING 
EU0 CLOTHING AND ARTICLES OE ART.FUR 
FOOTWEAR 
SC IF'ITIFIC,MEO,OPT,MEAS./CONTR.INSTRUM. 
PHOTOGRAPHIC ANO CINEMATOGRAPHIC SUPP 
DEVELOPED CINEMATOGRAPHIC FILH 
WATCHES ANO CLOCKS 
MUSICAL INSTR.SOIINO PECORDFRS AND PTS 
PRINTE" MATTFR 
ARTICLFS OF ARTIFICIAL PLASTIC MAT NFS 
PRAMS,TOYS,GAMES AND SPORTING GOODS 
OFFICF AND STATIONERY SUPPLIES,NES 
WORKS OF ART,COLLECTORS PIECES AND ANTIQ 
JFWELLERY AND GOLD/SILVER-SMITHS WARES 
MANUFACTURED ARTICLES,NFS 
CUMMOD. 4 TRANSAC.NOT CLASS.ACC. TO KINO 
POSTAL PACKAGES NOT CLASS ACCORD.TO KIND 
SPEC TRANSACTIONS NOT CLASSO.ACCORD.TO K 
ANIMALS,NES-INCL.ZOO ANIM,DOGS AND CATS-
FIREARMS OF WAR ANO AMMUN THEREFOR 






































7 3 1 











































7 4 2 
1596 1 
16652 
8 0 9 
17967 
3 3 6 
2 6 0 
1193 

































1 2 1 
4662 
















































































4 5 5 
1863 
2458 
. 13 766 
5 7 5 
1079 
5 











































2 3 9 
4512 
4959 
4 6 8 










5 1 1 
4767 
7 1 0 
2521 
1207 




5 3 1 
1447 





7 2 6 
2 5 2 
3 9 3 
20830 
1617 








































5 2 3 
6 7 
4 1 












4 6 1 
6 2 4 
1 6 3 









3 6 6 
4 5 9 
2 1 4 
2044 
2 0 0 
9 6 9 
β 
3 









2 0 5 
3 
1404 







7 β β 
1236 
6 8 





7 3 2 







7 2 6 








7 5 2 
2 1 
1204 




2 7 1 
2 6 0 
6007 
1259 
1 2 2 
4 1 0 
. 1184 
4 1 1 
3 4 1 
6 6 2 
' 











1 9 1 
2796 
6 6 9 
1109 
1982 
8 6 8 








4 6 4 




1 0 9 



































1 1 2 
4010 




2 5 4 
1582 
1149 
8 7 5 
5 4 9 
2 6 6 
. 3 1 3 
4 7 4 
• 
*. 




































2 3 3 





























22 7 764 
19294 
10183 


















4 6 0 
1 6 7 
2457955 
4 5 
1 9 1 
1 3 4 
• 
2 3 6 
1 6 7 
2 
. 4 5 9 





2 2 8 








1 9 6 
4 5 0 
6873 





6 2 3 
5 0 0 
5 5 4 
1 3 0 
1 6 6 
. 3 0 9 
2 
3 3 9 
19 
1290 




. 4 9 
5 
4 9 3 




3 3 3 
1 2 7 
54 
13 
. . 3 6 4 
5 3 
. 
. . • 
45291 
1 2 2 
3 6 0 
. 1 0 7 
2 1 0 
2 6 7 
5 
3 1 





2 2 4 
2 1 6 
6 5 8 
7 
1 4 4 
5 9 
. . . 3 1 1 
1 5 6 
4 
. 5 6 
3 3 7 
3 1 
. 1 2 
. 9 6 
1 2 6 
. 6 6 
. 
1101 
1 1 6 
19 
2 3 
3 6 7 
9 5 
6 2 




7 2 2 
8 3 8 





9 3 8 
3 9 3 
1 2 5 
1288 
1 4 1 
1264 




3 4 5 
1122 
4 3 
1 0 4 
6 9 
1364 
1 3 1 
12 
1 1 5 
6 1 9 
6 1 7 
3 8 
1 9 2 
. 6 0 
5 6 
4 3 6 
m 
. . • 
136161 
976 
EXPORTATIONS OE LA CEE A DESTINATION DE ACP PAR SECTIONS ET GROUPES DE LA CTCI SOURCE: CEE 
JAN­DEC 1976 
EUR 9 R.F.ALLEMAGNE FRANCE ITALIE PAYS­BAS BEL­LUX ROY­UNI IRELANDE DANEMARK 
QUANTITE EN TONNES 
15980 
53599 
5 0 0 3 
9769 



























2 5 1 7 3 




1 4 7 3 2 2 
21905 
4 1 2 4 8 
22769 
17190 






8 4 8 0 
73948 
1 7 9 8 5 7 




1 1 6 1 7 
348 




7 ? 1 
882102 




5 6 1 8 
7171 

































7 5 2 3 
74604 
4 4 1 5 1 








3 0 5 7 
793 
70 




3 0 5 6 
781 
410 



























































1 0 7 0 6 
70192 
5 6 2 
32 
1394 



















7 4 5 0 9 
3 7 4 5 ? 
1 0 7 4 1 
1 5 4 3 0 















1 3 5 7 




































































































7 5 5 0 






















2 4 1 
512 


























3 5 0 7 








7 4 5 9 3 
5480 
139 
5 1 3 0 


























2 0 3 
4392 
B024 












3 1 5 2 
1552B 



















1 0 1 6 0 9 
67604 
7 0 1 3 
29691 























































































































































































































































1 5 1 1 3 6 TOTAL 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES 
PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC,NDA 
PLACAGE S,CONTRE­PLAQUES,BU IS FAÇONNES 
ARTICLES HANUFACTURES EN BOIS,NDA 
ARTICLES HANUFACTURES EN LIEGE 
PAPIER ET CARTON 
ART HANUF EN PATE A PAPIER, PAPIER, CART 
FILES ET FILS TEXTILES 
TISSUS DE COTON SAUF TIS.SPECIAUX 
TISSUS,­SAUF PETITE LARGEUR ET SPECIAUX 
TULLE,OENTELLES,BRODER IES,RUBANS,PASSE,E 
TEXTILES SPECIAUX ET PRODUITS CONNEXES 
ART.FAÇONNES ENTIER DU PRINC.EN TEXTIL 
TAPIS ET TAPISSERIES, ETC. 
CHAUX,CIHENT ET HAT.DE CONSTR.FABR.­
HATERIAUX CONSTRUCT. EN ARGILE 4 REFRACT 




PERLES FINES,PIERRES PRECIEUSES ET SEHI 
FONTE, FONTE SPIEGEL, FER SPONGIEUX, ETC 
LINGOTS ET FORMES PRIMAIRES, FER ACIER 
BARRES ET PROFILES,EN FER OU EN ACIER 
LARGES PLATS ET TOLES,EN FER OU EN ACIER 
FEUILLARDS EN FER ET EN ACIER 
RAILS ET AUTRE HATERIEL DE VOIE FERREE 
FILS DE FER OU D ACIER, SAUF FIL HACHINE 
TUBES,TUYAUX ET ACCES.DE TUYAUT,FER/ACIE 
MOULAGES 4 PIECES OE FORGE,EN FER/ACIER, 







URANIUM ET THORIUH ET LEURS ALLIAGES 
AUTRES HETAUX CDHMUNS NON FERREUX 
ELFMENTS DE CUNSTR. F IN IS ET CONSTRUCTIO 
RECIPIENTS HETALL. POUR STOCKAGE ET TRAN 
CABLES EN FILS ET LEURS PRODUITS.GRILLAG 
CLOUS,BOULONS.ECROUS,RONDELLE S,VIS ETC. 
OUTILS A MAIN ET UUTILS POUR MACHINES 
COUTELLERIE 
ARTICLES OE HENAGE EN METAUX COHHUNS 
ARTICLES HANUFACTURES EN HETAL, NDA 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
MACHINES GENERATRICES,SAUF HACHINES ELEC 
HACHINES ET APPAREILS AGRICOLES 
HACHINES DE BUREAU 
HACHINES POUR LE TRAVAIL OES METAUX 
MACHINES PDUR INDUS!.TEXT,CUIRS ET PEAUX 
MACHINES POUR INDUSTRIES SPECIALISEES 
MACHINES 4 APPAREILS­NON ELECTRIQUES 
HACH.ELECTR.GENER ET APPAR.DE COUPURE 
EQUIPERENT POUR LA OISTRIB 0 ELECTRICITE 
APPAREILS OE TELECOHHUNICATIONS 
APPAREILS ELECTRIQUES A USAGE OOHESTIOUE 
APPAREILS ELECT HEDICAUX ET DE RADIOLOGI 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES 
MATERIEL ROULANT POUR CHEHINS DE FER 
VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
VEHICULES ROUTIERS AUTRES QUF AUTOHOBILE 
AERDNEFS 
NAVIRES ET BATEAUX 
ARTICLES HANUFACTURES OIVERS 
APPAR.S ANI TAI RES,PLOHBERlE.CHAUFFAGE,ECL 
MEUBLES 
ART. DE VOYAGE Δ HAIN ET ART. SIMILAIRES 
VETEMENTS SAUF FOURRURES 
VETEHENTS DE FOURRURE ET PELLET FACTICES 
CHAUSSURES 
APPAREILS SC IENTIF..HEDICAUX,OE HESURE 
FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES ET CINEHATO 
PELLICULES CINEMATOGRAPHIQUES DEVELOPPEE 
HORLOGERIE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET REPR DU SON 
1MPRIHES 
ART.EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
VOITURES D ENFANTS,JOUETS,JEUX ETC. 
ART.OE PAPETERIE ET ART.OE BUREAU,NDA 
OBJETS D ART,DE COLLECTION ET D ANTIQUI! 
BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE 
ARTICLES HANUFACTURES,NOA 
ART. ET TRANSACT. NON CLAS. PAR CATEG. 
COLIS POSTAUX,NON CLASSES PAR CATEGORIE 
TRANSACTIONS SPECI ALES.NON CL PAR CATEG 
ANIHAUX,NOA­Y COHPRIS A.ZOO,CHI ENS/CHATS 
ARHFS A FEU DE GUERRE ET LEURS MUNITIONS 
























Republic of Cape Verde 
Total Central Africa 
Cameroon 








São Tomé and Principe 






























Papua New Guinea 





































































































































































































































































































































CE exportations des 



































































































































biens d investi 




















































































































































Iles du Cap-Vert 










São Tomé et Principe 
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des Communautés européennes sur le commerce extérieur des États ACP et fournit des 
séries rétrospectives pouvant remonter jusqu'en 1968 pour certains pays. 
Cet ouvrage comprend les statistiques des échanges des Etats ACP d'Afrique occidentale, 
centrale et orientale, des Caraïbes et du Pacifique. 
Les échanges sont analysés sur la base des principaux produits et regroupements de 
produits. De nombreux tableaux permettent en effet de suivre l'évolution des exportations 
des principales matières premières et produits de base des ACP et leurs principales 
destinations. Sont également mis en évidence les changements intervenus dans les 
importations par les ACP des principales catégories de produits (biens d'investissement, de 
consommation, etc.) et l'origine de ces importations. 
Cette publication constitue un outil de travail et les informations statistiques que l'on peut 
en tirer sont nombreuses et détaillées. 
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